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PRODUKTER EFTER LAND 
Bind F: Kapltel 50-67 
Teksti ler og varer fremsti llet heraf; sko; hovedbeklmd-
ning; paraplyer og parasoller ; ... 
Landefortegnelse (Geonom) 
Bemmrkninger 
1. Fmllesskabets og medlemsstaternes handel, opdelt 
efter Nimexe-positioner, handelspartnere, mmngde og 
vmrdl 
2. Supplerende enheder 
WAREN NACH LANDERN 
Band F: Kapltel 50-67 
Spinnstoffe und Waren daraus; Schuhe; Kopfbedeckun-
gen; Regen- und Sonnenschirme; ... 
Landerverzeichnis (Geonom) 
Anmerkungen 
1. Handel der Gemeinschaft und der Mitgliedstaaten, 
gegliedert nach Warennummern der Nimexe und 
Partnerlandern, Mangen und Werte 
2. Besondere MaBeinheiten 
nPOTONTA KATA XOPEI 
T6i.aoc; F: K1:ct>O.Aala 50-67 
Y cj>aaµaTa 1<a1 dST} 1<aTaa1<tuaaµtva an6 auTa, uno-
ST)µaTa, i<aMµµaTa i<tcj>aXT)c;, oµ~ptXXtc; 1<a1 aXt~t')X1a 
rcwypacj>11<6c; 1<w611<ac; (Geonom) 
napaTT)pt')at1c; 
1. Eµn6p10 TT}c; Ko1v6TT}Tac; 1<01 TWV i<paTwv µcXwv TT)c;, 
l(QTOVtµT}µtvo l(QTQ l<OTT}yopltc; TT}c; Nimexe l(Ql xwptc; 
aVTaXXayt')c;, noa6TT)Ttc; 1<01 a~ltc; 
2. IuµnXT)pwµani<tc; µova5tc; 
PRODUCTS BY COUNTRIES 
Volume F: Chapters 50-67 
Textiles and textile articles; shoes; headgear; umbrellas 
and sunshades; ... 
Country code (Geonom) 
Remarks 
1. Trade of the Community and its Member States broken 
down by Nimexe-heading and partner country, quan-
tities and values 
2. Supplementary units 
PRODUITS PAR PAYS 
Volume F: Chapltres 50-67 
Matieres textiles et ouvrages en ces matieres; chaussu-
res; coiffures; parapluies et parasols; ... 
Code geographique (Geonom) 
Observations 
1. Commerce de la Communaute et de ses !:tats membres 
ventile par rubrique de la Nimexe et par pays 
partenaire, quantites et valeurs 
2. Unites supplementaires 
PRODOTTI PER PAESI 
Volume F: Capltoll 50-67 
Materie tessili e loro manufatti; calzature; cappelli; 
copricapi ed altre acconciature; ombrelli (da pioggia e da 
sole); ... 
Codice geografico (Geonom) 
Osservazioni 
1. Commercio della Comunita e degli Stati membri 
classificato secondo le posizioni della Nimexe ed ii 
paese partner, quantita e valori 
2. Unita supplementari 
GOEDERENVOLGENSLANDEN 
Deel F: Hoofdstuk 50-67 
Textielstoffen en textielwaren; schoeisel; hoofddeksels; 
paraplu's en parasols; ... 
Geografische lijst (Geonom) 
Opmerkingen 
1. Handel van de Gemeenschap en van de Lid-Staten naar 
Nimexe-posten en partnerland, hoeveelheden en 
waarden 
2. Bijzondere maatstafeenheden 
PRODUCTOS POR PAISES 
Volumen F: Capitulos 50-67 
Materias textiles y sus manufacturas; calzado; sombrere-
rla; paraguas y quitasoles ; ... 
C6digo territorial (Geonom) 
Observaciones 
1. Comercio de la Comunidad y de sus Estados Miembro 
clasificado segun las posiciones de la Nimexe y por 
palses asociados, cantidades y valores 










Analytiste tabeller vedrerende udenrlgshandelen - Nimexe 
Publikat onen omfatter felgende bind: 
Bind A L: varer I lande 
Bind A ap. 1-24: landbrugsprodukter 
Bind B ap. 25-27: mlneralske produkter 
Bind C ap. 28-38: kemiske produkter 
Bind D ap. 39-43: plasticstoffer, laider 
Bind E ap. 44-49: trai, paplr, kork 
Bind F ap. 50-67: tekstilvarer, lodtej 
Bind G ap. 68-72: varer al sten, glps, keramik, glas 
Bind H ap. 73: stebejern, jern og stAI 
Bind I ap. 74-83: andre aidle metaller 
Bind J ap. 84-85: masklner, apparater 
Bind K ap. 86-89: transportmateriel 
Bind L ap. 90-99: finmekanik,·optiske lnstrumenter 
Bind Z: ande I varer 
Bind Z: ap. 1-99 
Analytis he Obersichten des AuBenhandels - Nlmexe 
Die Vero entllchung vertellt sich au! folgende BAnde: 
B§nde A 1- L: Waren/Linder 
Band A, 
1
Kapitel 1-24: Landwlrtschaftliche Erzeugnisse 
Band B, 
1
Kapitel 25-27: Mlneralische Stolle 
Band C, ,Kapitel 28-38: Chemische Erzeugnisse 
Band D, 
1
Kapitel 39-43: Kunststoffe, Leder 
Band E, ,Kapitel 44-49: Holz, Papier, Kork 
Band F, 
1
Kapitel 50-67: Spinnstoffe, Schuhe 
Band G, Kapitel 68-72: Steine, Gips, Keramik, Glas 
Band H, apltel 73: Elsen und Stahl 
Band I, apitel 74-83: Unedle Metalle 
Band J, apitel 84-85: Maschinen, Apparate 
Band K, apltel 86-89: Be!Orderungsmittel 
Band L, apitel 90-99: Prlzisionsinstrumente, Optik 
Band Z: §nder/Waren 
Band Z, apitel 1-99 
AvaAunKol nlvaKc~ t~WTtp1Kou cµnoplou - Nlmexe 
To 611µodlcuµa QTTOTtAdTa1 an6 · 
T6µ01 A iL: rrpoi6vra/xWf'c~ 
T 6µo~ A, 1Kt a>.a1a 1-24: aypOT1Ka npo"i6VTa T6µo~ B, 1Kt a>.a1a 25-27: opuKTG npo"i6VTa T6µo~ C, Kt a>.a1a 28-38: XTll'IKG npo"i6VTa T6µo~ D, IKE Q>.QIQ 39-43: n>.aOT1Kt~ u>.c~. 6tpµaTc1 
T6µo~ E, £ Q>.QIQ 44-49: npo"i6VTQ ~u>.ou, xapnou, +c>.>.ou 
T6µo~ F, c a>.a1a 50-67: u+aVT1Ktc; u>.c~. uno6~µaTa 
T6µo~ G, £ Q>.QIQ 68-72: >.1801, yuljlo~. Ktpaµ1KG, uaAo~ 
T6µo~ H, £ a>.a10 73: XUTOCl611~. al611po~ KQI xa>.upa~ 
T6µo~ I, t a>.a1a 74-83: ilia Ko1va µtTa>.>.a 
T6µo~ J, c a>.a1a 84-85: 1111xavt~. auaKcut~ 
· T6µo~ K, c a>.a1a 86-89: c~on>.1aµ6~ µtTa+opwv 
T6µo~ L, . t a>.a1a 90-99: 6pyava aKp1pda~, OTTTIKG 6pyava 
T6µo~ Z: rwpc~frrpoiovra 
T- A, I ....... 1-99 
Analytical tables of external trade - Nlmexe 
The publi ation is divided Into: 
Volumes -L: products/countries 
Vol. A Ch p. 1-24: agricultural products 
Vol. B Ch p. 25-27: ores and concentrates 
Vol. C Ch p. 28-38: chemicals 
Vol. D Ch p. 39-43: plastics, leather 
Vol. E Ch p. 44-49: wood, paper, cork 
Vol. F Ch p. 50-67: textiles, footwear 
Vol. G Ch p. 68-72: stone, plaster, ceramics, glass 
Vol. H Ch p. 73: pig iron, iron and steel 
Vol. I Ch p. 74-83: other base metals 
Vol. J Ch p. 84-85: machinery and equipment 
Vol. K Ch p. 86-89: transport equipment 
Vol. L Ch p. 90-99: precision and optical instruments 
Volume Z: countries/products 





Tableaux analytlques du commerce ext6rleur - Nlmexe 
La publication est r6partie par: 
Volumes A - L: Produits/Pays 
Vol. A Chap. 1-24: produits agrlcoles 
Vol. B Chap. 25-27: prodults mln6raux 
Vol. C Chap. 28-38: produits chlmiques 
Vol. D Chap. 39-43: maUres plastiques, culrs 
Vol. E Chap. 44-49: bois, papler, llllge 
Vol. F Chap. 50-67: matillres textiles, chaussures 
Vol. G Chap. 68-72: pierres, pUltres, c6ramlques, verre 
Vol. H Chap. 73: fonte, fer et acier 
Vol. I Chap. 74-83: autres m6taux communs 
Vol. J Chap. 84-85: machines, apparells 
Vol. K Chap. 86-89: mat6riel de transport 
Vol. L Chap. 90-99: Instruments de pr6clsion, optique 
Volume Z: PayslProduits 
Vol. Z Chap. 1-99 
Tavole analitlche del commercio estero - Nlmexe 
La pubbllcazlone ll suddivlsa per: 
Vo/um/ A - L: prodottllpaesl 
Vol. A Cap. 1-24: prodotti agrlcoli 
Vol. B Cap. 25-27: prodotti minerali 
Vol. C Cap. 28-38: prodotti chlmlcl 
Vol. D Cap. 39-43: materie plastlche, pelli 
Vol. E Cap. 44-49: legno, carta, sughero 
Vol. F Cap. 50-67: materie tesslll, calzature 
Vol. G Cap. 68-72: pietre, gesso, ceramiche, vetro 
Vol. H Cap. 73: ghisa, ferro e acclalo 
Vol. I Cap. 74-83: altrl metalll comuni 
Vol. J Cap. 84-85: macchine ed apparecchl 
Vol. K Cap. 86-89: materlale da trasporto 
Vol. L Cap. 90-99: strumenti di precisione, ottica 
Volume Z: paesllprodottl 
Vol. Z Cap. 1-99 
Analytlsche tabellen van de buitenlandse handel - Nimexe 
De publikatle Is onderverdeeld in: 
De/en A - L: produktenllanden 
Deel A, Hoofdstuk 1-24: landbouwprodukten 
Deel B, Hoofdstuk 25-27: minerale produkten 
Deel C, Hooldstuk 28-38: chemische produkten 
Deel D, Hooldstuk 39-43: plastlsche stoffen, leer 
Deel E, Hooldstuk 44-49: hout, papier, kurk 
Deel F, Hoofdstuk 50-67: textiel, schoeisel 
Deel G, Hoofdstuk 68-72: steen, glps, keramlek, glas 
Deel H, Hoofdstuk 73: gietijzer, ljzer en staal 
Deel I, Hoofdstuk 74-83: andere onedele metalen 
Deel J, Hoofdstuk 84-85: machines, apparaten 
Deel K, Hoofdstuk 86-89: vervoermaterieel 
Deel L, Hoofdstuk 90-99: preclsle-lnstrumenten 
optische instrumenten 
Deel Z: /anden/produkten 
Deel Z, Hoofdstuk 1-99 
Tablas anallticas de comerclo exterior - Nimexe 
La publicacl6n se subdivide en: 
Volumenes A - L: Productoslpafses 
Vol. A Cap. 1-24: productos agrlcolas 
Vol. B Cap. 25-27: productos minerales 
Vol. C Cap. 28-38: productos qulmicos 
Vol. D Cap. 39-43: materlas plAsticas, cueros 
Vol. E Cap. 44-49: madera, papal, corcho 
Vol. F Cap. 50-67: materias textiles, calzado 
Vol. G Cap. 68-72: piedra, yeso, cerAmica, vldrio 
Vol. H Cap. 73: fundici6n, hlerro, acero 
Vol. I Cap. 74-83: otros metales comunes 
Vol. J Cap. 84-85: mAqulnas y aparatos 
Vol. K Cap. 86-89: material de transporte 
Vol: L Cap. 90-99: lnstrumentos de preclsi6n, 6ptlca 
Volumen Z: Pafseslproductos 
Vol. Z Cap. 1-99 
lndlednlng 
1. Forord 
I de Analytiske tabeller vedrerende udenrigshandel 
offentligg0r Eurostat Arligt detaljerede oplysninger 
om Frellesskabets udenrigshandel og om samhan-
delen mellem dets medlemsstater ned til vareno-
menklaturens laveste niveau samt med de enkelte 
handelspartnere, hver i 2 serier a flere bind (Nimexe 
og SITC) opdelt i indf0rsel og udf0rsel. 
OgsA for de sammenfattede nomenklaturtrin vii 
handelen med de enkelte handelspartnere fordelt 
efter varer blive offentliggjort hvert i deres bind. 
Denne publikation suppleres med MAnedlig bulletin 
over udenrigshandelen, hvori der offentligg0res · 
udvalgte mAneds- og kvartalsoplysninger og i et 
specialhrefte Arsoversigter fra og med 1958. 
Endvidere foreligger Ars- og kvartalsresultaterne pA 
mikrofiche. Disse data samt mAnedsresultaterne 
offentligg0res ogsA »On-linecc via Eurostats databan-
ker srerlig Cronos og Comext. 
I 0vrigt offentligg0res de vigtigste data om udenrigs-
handelen i Eurostats samlepublikationer (Statistiske 
basisoplysninger om Frellesskabet, Eurostat-Re-
view og Eurostatistik) samt i publikationer om 
enkelte sektorer (balancer for industri-, landsbrugs-
og energistatistik). 
En oversigt over Eurostats publikationer om uden-
rigshandelen findes i Udenrigshandelsstatistik -
Kortfattet brugervejledning. 
Eurostat takker medlemsstaternes statistiske konto-
rer for deres samarbejde, som er en forudsretning 
for frellesskabsstatistikkernes kvalitet. 
2. Ensartede metoder for udarbe)delsen af statlstlk-
ken over Frellesskabets udenrlgshandel og over 
samhandelen mellem dets medlemsstater 
Slden 1. januar 1978finder bestemmelserne i RAdets 
forordning (E0F) nr. 1736/75 om statistik over 
Frellesskabets udenrigshandel og over samhande-
len mellem dets medlemsstater anvendelse i alle 
medlemsstater. Fra dette tidspunkt er alle statistik-
ker over udenrigshandelen, som publiceres af 
Eurostat, i modsretning til tidligere praksis opstillet i 
overensstemmelse med frelles principper (med 
undtagelse af nogle fA srerlige varebevregelser, der 
end nu ikke er harmoniseret, som f .eks. proviant, 
returgods, international frellesproduktion, postfor-
sendelser, sortimenter o.I.). Harmoniseringen af 
begreber og definitioner f121rer uundgAeligt til en 
rendring af statistikkens kildevcerdi og i et vist 
omfang til en forringelse af tidsrrekkernes homoge-
nitet - et forhold, der isrer er vigtigt ved analyser 
over lrengere tidsrum. 
3. Kllder 
Eneste kilde for frellesskabsstatistikken er de 
resultater, som medlemsstaternes myndigheder 
hver mAned tilsender Eurostat, opstillet i henhold til 
Nimexe. 
BR Deutschland Statistisches Bundesamt, Wies-
baden 
France Direction Generale des Douanes 
et Droits lndirects, Paris 
Italia lstituto Centrale di Statistica, 
Roma 
Nederland Centraal bureau voor de statis-
tiek, Heerlen 
Belg.-Luxbg. lnstitut National de Statistique, 
Bruxelles 
Nationaal lnstituut voor de Statis-
tiek, Brussel 
United Kingdom HM Customs and Excise, Statisti-




Central Statistics Office, Dublin 
Danmarks Statistik, K121benhavn 
Office national de statistique de 
Grece, Athenes 
4. Referenceperlode 
KalendermAneden grelder principielt som referen-
ceperiode. 
I hen hold til varepositioner i Nimexe og positionerne 
i SITC udarbejdes der dog kun resultater for hele 
Fcel.lesskabet hvert kvartal og hvert Ar, samt hvert Ar 





5. lndhold• Statistikke~ over Fc:ellesskabets udenrigshandel og 
over sam~andelen mellem dets medlemsstater 
omfatter alle varer, der 
• tilf0res ejler fraf0res Fc:ellessk ets statistikomrA-
de, 
• bevc:ege sig mellem medlems taternes statistik-
omrAder. 
Transithan el og varer, som tilf res eller fraf0res 
lagre, med egnes ikke. 
6. Reglstre lngssystem 
Resultater~e af fc:ellesskabsstat stikken vedrnrer 
sAledes spteialhandelen. 
Denne omf1tter 
• dels direkte indf0rsler og indf0 sler fra toldoplag 
til fri omsc:etping samt indf0rsler til ktiv forc:edling og 
after passivrorc:edling eftertilladel efra toldmyndig-
hederne - uanset om varebev gelserne sker i 
forretnings c:essigt 0jemed eller 
• dels udf0 sler fra fri omsc:etnin , udf0rsler after 
aktiv forc:edl ng og udf0rsler til pas iv forc:edling after 
tilladelse fr toldmyndighederne. 
7. Fritagels r og forenkllnger 
Fc:ellesskab~statistikken indeholde ingen oplysnin-
ger om varer, 
• der er otjf0rt pA fritagelseslis en i bilag B til 
ovennc:evnte~forordning (f.eks. leg le betalingsmid-
ler, varer t I diplomatiske repr sentationer og 
lignende, vi se ind- og udf0rsl r af midlertidig 
karakter osv\), 
• hvis vc:erdi1eller vc:egt ikke nAr op A den nationale 
statistiske t rskel, der er fastla t i henhold til 
artikel 24, 
• for hvilke der gc:elder sc:erlig 
(f.eks. visse reparationer, forsen 
egne eller fimmede vc:ebnede s 
guld osv.). 
bestemmelser 
elser til og fra 
rker, monetc:ert 
8. Statlstlko \ ride 
Fc:ellesskabet statistikomrAde omf tter Fc:ellesska-
bets toldomr de med undtagelse de overs0iske 
franske depa ,tementer og Grnnland Forbundsrepu-
blikken Tyskl~nds statistik og derm d fc:ellesskabs~ 
statistikken orfatter ogsA Vest-Ber in. 
Handelen mel em Forbundsrepublik en Tyskland og 
Den tyske de okratiske Republik r gistreres ikke i 
Forbundsrep blikken Tysklands sta istik over uden-
rigshandelen g altsA heller ikke i f llesskabsstati-
stikken. 
Kontinentalso len regnes med til rritoriet i den 
stat, der g0r rav pA den. 
VI 
9. Varefortegnelser 
Nc:ervc:erende publikation indeholder, oplysninger 
vedrnrende udenrigshandelen inden for Fc:ellesska-
bet opdelt i henhold til den harmonisei'ede nomen-
klatur for statistik over Fc:ellesskabets udenrigshan-
del og over samhandel mellem dets medlemsstater 
(Nimexe). · 
Nimexe er en statistisk underopdeling af EF's fc:elles 
toldtarif, som bygger pA vareklassifikationerne i 
Bruxelles-nomenklaturen 1955 (BN). Siden 1966 har 
medlemsstaterne tilpasset dares nationale nomen-
klaturer, og man har harmed opnAet, at alle Nimexe-
positioner let kan rekonstrueres, selv om landene 
har bibeholdt dares sc:erlige fordeling samt yderlige-
re underafdelinger, der er n0dvendige for nationale 
formAI. SAledes fremkommer ved en sammenlc:eg-
ning af Nimexe-positionerne de oplysninger, der er 
n0dvendige for forhandlinger inden for Fc:ellesska-
berne. I mellemtiden er antallet af Nimexe-vareposi-
tioner steget til ea. 7 800. 
10. Handelspartnere: lande og ekonomlske zoner 
Fc:ellesskabsresultaterne opdeles after oprindel-
ses, afsendelses- og bestemmelsesland pA grund-
lag af den statistiske landefortegnelse for Fc:elles-
skabets udenrigshandel og for samhandelen 
mellem dets medlemsstater: Geonomenklaturen 
(Geonom). 
Eurostat udgiver hvet Ar en ajourf0rt udgave af 
denne fortegnelse. Den indeholder ud over ea. 200 
handelspartnere ea. 20 0konomiske zoner, som er 
nc:ermere defineret. 
Ved indf0rsel angives: 
- oprindelseslandet for varer med oprindelse i 
tredjelande, som hverken er overgAet til fri 
omsc:etning i Fc:ellesskabet eller til aktiv forc:ed-
ling; 
. - afsendelseslandet 
• for varer med oprindelse i tredjelande, som 
allerede er overgAet til fri omsc:etning i Fc:elles-
skabet eller til aktiv forc:edling, 
• for varer med oprindelse i andre medlemssta-
ter, 
• for alle varer i kapitel 99 i Nimexe. 
Ved udf0rsel angives: bestemmelseslandet. 
Fc:ellesskabsstatistikken bestAr af to forskellige 
statistikker: Fc:ellesskabets udenrigshandelsstatistik 
(Extra-EF-handel, hvor oprindelseslandet alminde-
ligvis anf0res ved indf0rsel samt statistikken over 
samhandelen mellem medlemsstaterne (lntra-EF-
handel), hvor afsendelseslandet angives for at 
undgA dobbelttc:elling pA fc:ellesskabsplan. Fc:elles-
skabets udenrigshandelsstatistik adskiller sig sAle-
des fra medlemsstaternes statistikker, for hvilke der 
ved indf0rsel oftest gc:elder andre regler for definitio-
nen af handelspartnere. 
11. Vmrdl 
Ved indf0rsel er den statistiske vtBrdi lig med 
toldvtBrdien ell er (f .eks. ved indf0rsel fra andre 
medlemsstater) lig med en vtBrdi, der faststBttes pA 
samme mAde som toldvmrdien (cif). 
Ved udf0rsel er varernes statistiske vtBrdi lig med 
den vtBrdi, som varerne har pA det sted eller det 
tidspunkt, hvor de udf0res fra udf0rselsmedlemssta-
tens statistikomrade (fob). 
Vmrdien udtrykkes i europtBiske valutaenheder 
(ECU). Lande, med hvem EF's hander ikke bel0ber 
sig til 100 OOO ECU, anf0res ikke separat; disse 
vtBrdier vii dog vtBre inkluderet i landegruppernes 
totaler samt i de samlede summer. 
De i national valuta angivne data, som medlemssta-
terne indsender til Eurostat, omregnes til ECU efter 
kurser, der fastsmttes hver maned. For hele aret 
anvendes f0lgende pa basis af kalenderdage vejede 
middelvmrdier: 
12. Omregnlngskurser 1984 
BR Deutschland 1 OOO OM = 446,806 ECU 
France 1 OOO FF. = 145,525 ECU 
Italia 1 OOO LIT = 0,724 ECU 
Nederland 1 OOO HFL = 396,299 ECU 
Belg.-Luxbg. 1 OOO BFR/LFR = 22,006 ECU 
United Kingdom 1 OOO UKL = 1 693,119 ECU 
Ireland 1 OOO IRL = 1 377,521 ECU 
Dan mark 1 OOO DKR = 122,752 ECU 
E.V.a5a 1 OOO flPX = 11,310 EC!J 
13. Kvantum 
NettovtBgten angives for alle varer og - safremt 
dette er fastsat i Nimexe- angives som supplement 
til eller i stedet for denne VtBgt supplerende 
enheder. 
14. Hemmellgholdelse og udeladelse af smrllge 
data 
I alle medlemsstaterne eksisterer regler, hvorefter 
bestemte varebevtBgelser kan krtBves hemmelig-
holdt. I disse tilftBlde opf0res de pagmldende 
oplysninger ikke stBrskilt af medlemsstaterne, men 
medregnes imidlertid i totalerne. Anvendelsen og 
omfanget at hemmeligholdelsen varierer fra med-
lemsstat til medlemsstat. 
Ved »hemmeligholdelse med hensyn til varercc 
medregnes handelen med en vare under en anden 
vare eller registreres under den dertil beregnede 
Nimexe-position 99.96-01. For hver Nimexe-position, 
der bernres at hemmeligholdte oplysninger, anf0res 
en fodnote direkte under varebetegnelsen. 
I tilfmlde af »hemmeligholdelse med hensyn til 
lande« foretages der ingen eller kun en delvis 
opdeling af handelen med en vare efter lande. I dette 
tilfmlde registreres handelen med hver vare samlet 
under landekoden »977«. For sa vidt anger totalen 
»Verdencc, g0res der opmtBrksom pa, at hemmelig-
holdelsen med hensyn til lande ikke kan opdeles i 
Intra- og Extra-EF, og at totalen »Verden« saledes 
sammenstBttes af f0lgende: 1010 - lntra-EF 
(EUR 10) + 1011 Extra-EF (EUR 10) + 1090 I 0vrigt 
(950 Proviantering og bunkring + 958 lkke ntBrmere 
angivet land eller omrade + 977 Lande og omrader, 
for hvilke der ikke offentligg0res oplysninger). 
Den sammenfattende position 1090 »I 0vrigtcc er 
indeholdt i bind Z »Lande efter varercc. 
Desuden er statistikkerne udarbejdet pa grundlag af 
tolddokumenter, og der er saledes ikke taget hensyn 
tilde korrektioner, som visse medlemsstater foreta-
ger ved arets udgang ved opg0relse af transaktio-
nerne mellem regeringerne. 
Opstillingen af en handelsbalance kan under disse 
omstmndigheder medf0re vtBsentlige afvigelser fra 
de officielle nationale data. 
15. Offentllggerelse 
De analytiske tabeller for EF's udenrigshandel 
(Nimexe) foreligger nu i 12 bind (A-L) .. varer efter 
landecc, for bade import og eksport, ordnet efter 
varekategorierne i Toldsamarbejdsradets nomen-
klatur (TSRN) og indeholdende mmngder, vtBrdi og 
supplerende enheder, samt i et 13. bind (Z) »Lande 
efter varercc, hvor FtBllesskabets handel er opdelt 
efter handelspartnere og Nimexe-kapitler (2 cifre). 
Den samlede handel for alle varepositioner vises 
kun i bind Z under overskriften »Verdencc efterfulgt af 
underopdelingerne Intra- og Extra-EF i art samt 
Geonomenklaturens 0vrige 0konomiske zoner og de 
enkelte handelspartnere. 
I det f0lgende er vist en model af standardtabel lerne. 
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16. Stand rdtabeller 
»Varer eft r landecc, bind A-L 
(»Lande ef er varercc, se bind Z) 
? 
Import 3 Janvier - Oecembre 1984--@ 
1000 ECU Valeura 
Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmar1' Sl.clOa 
8899.91 UFO-UNIDENTIFIED FL YI 0 OBJECT (fictitious product code) 
r.i'.--++-- FR: CONFIDENTIAL 
~-++---+ BL: INCL. 8899.99 
>--++---+DE: BREAKDOWN BY COUN 
UF<MJNBEKANNTES FL OBJEKT (llkllve WareMummer) (§):==:f:t:::! FR: GEHEIM 
BL: EINSCHL. 8899.99 




1 950 AVITAl~MENT 958 NON D RM. 
; 977 SECRET 
1000 MONDE 310 
010 INTRA so 
011 EXTRA 200 
030 CLASSE 2 105 
040 CLASSE 3 95 






















10 5 10 15 5 
15 20 6 10 5 7 3 5 
32 28 14 30 14 




10 5 15 5 
7 3 6 .5 4 
5) Varekode og varebetegnelse sekscifret Nimexe-position. 
6) Fodnot, vedrnrende hemmeli holdelse af oplysninger om varer eller dele af varer. 
7) Fodnote vedrnrende hemmeli holdelse af oplysninger om handelspartnere. 











9) Landek~de 950, 958 og 97 : ikke opdelt efter handelspartnere (Proviantering, ikke oplyst eller 
hemmel1gholdt) sammenfattet i kode 1090 »I 0vrigt«: 
10) Den samlede handel 
Eksemp~I: 1000 MONDE = Fs samlede indf0rsel fra »Verdencc: 310 OOO ECU, heraf 1 010 lntra-EF 
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I
. 50 OOO ECU + 1 11 Extra-EF 200 OOO ECU + 1 090 I 0vrigt (kan hverken opdeles I Intra- eller 
Extra EF-handel) 60 OOO ECU. 
Eksempel 1: Grmkenlands in f0rsel af UFO'er fra Frankrig til bel0b af 50 OOO ECU. Det drejer sig her om 
handel mellem edlemsstaterne (lntra-EF-handel), derfor afsendelsesland Frankrig, selv 
om varen kan h e sin oprindelse i et tredjeland. 
Eksemp I 2: lrlands indf0rsel fra Algeriet til et bel0b af 10 OOO ECU. Handel med lande uden for 
Fmllesskabet (Ex ra-EF-handel), derfor oprindelsesland Algeriet. Hvis Irland toldbehandler 
disse UFO' er og I der dem overgA til fri omsmtnlng, og f.eks. Tyskland indf0rer disse UFO' er, 
er Irland afsend sesland. 
Elnleltung 
1. Vorwort 
In den Analytischen Obersichten des AuBenhandels 
veroffentlicht Eurostat jahrlich detaillierte Statisti-
ken des AuBenhandels der Gemeinschaft und des 
Handels zwischen ihren Mitgliedstaaten bis zum 
niedrigsten Niveau der Warennomenklatur und mit 
den einzelnen Partnerlandern in je 2 mehrbandigen 
Reihen nach Nimexe und nach SITC, getrennt in 
Einfuhren und Ausfuhren. 
In je einem Band wird auch tor die zusammen-
gefaBten Nomenklaturstufen der Handel der einzel-
nen Partnerlander nach Waren gegliedert ausgewie-
sen. 
Diese Veroffentlichung wird erganzt durch das 
Monatsbulletin fur den AuBenhandel, in dem ausge-
wahlte Monats- und Vierteljahresangaben und, in 
einem Sonderheft, langjahrige Obersichten von 1958 
an veroffentlicht werden. 
AuBerdem stehen die Jahres- und Vierteljahreser-
gebnisse in Form von Mikrofiche zur VerfOgung. 
Diese und zusatzlich Monatsergebnisse werden 
auch Ober die Datenbanken von Eurostat insbeson-
dere Cronos und Comext ,,on-line" verbreitet. 
Im Obrigen werden in den Sammelveroffentlichun-
gen des Amtes (Statistische Grundzahlen der 
Gemeinschaft, Eurostat Revue und Euiostatistik) 
sowie in sektoralen Veroffentlichungen (Bilanzen 
der lndustrie-, Landwirtschafts- und Energiestati-
stik) die wichtigsten AuBenhandelsdaten Obernom-
men. 
Eine Obersicht Ober die AuBenhandelsveroffentli-
chungen von Eurostat gibt der Leitfaden fur den 
Benutzer der AuBenhandelsstatistik. 
Das Statistische Arnt dankt den statistischen Dienst-
stellen der Mitgliedstaaten tor die gute Zusammen-
arbeit, auf der die Qualitat der Gemeinschaftsstati-
stiken beruht. 
2. Einheitllche · Methodologle in der Statistik des 
AuBenhandels der Gemelnschaft und des Handels 
zwlschen lhren Mitglledsta~ten 
Seit 1. Januar 1978 wenden samtliche Mitgliedstaa-
ten die in der Verordnung (EWG) Nr. 1736/75 des 
Rates Ober die Statistik des AuBenhandels der 
Gemeinschaft und des Handels zwischen ihren 
Mitgliedstaaten festgelegten Vorschriften an. Die 
von diesem Zeitpunkt ab durch Eurostat veroffent-
lichten AuBenhandelsstatistiken folgen somit, im 
Unterschied zur frOheren Praxis, einheitlichen 
Grundsatzen (bis auf wenige noch nicht harmoni-
sierte besondere Warenbewegungen wie Schiffs-
und Luftfahrzeugbedarf, ROckwaren, internationale 
Gemeinschaftsproduktionen, Postpakete, Sortimen-
te und ahnliches). Unvermeidlicherweise tohrt die 
Harmonisierung der Begriffe und Definitionen zu 
einer Anderung des Aussagewertes der Statistik und 
mithin in gewissem Umfang zu einer Beeintrachti-
gung der Homogenitat der Zeitreihen - ein Sach-
verhalt, der. besonders bei Analysen Ober langere 
Zeitraume zu beachten ist. 
3. Quellen 
AusschlieBliche Quelle tor die Gemeinschaftsstati-
stik sind die Ergebnisse, die Eurostat durch die 
Mitgliedstaaten monatlich in standardisierter Form 
(nach Nimexe-Warennummern) von folgenden 
Dienststellen Obermittelt werden: 










Direction Generale des Douanes 
et Droits lndirects, Paris 
lstituto Centrale di Statistica, 
Roma 
Centraal bureau voor de statis-
tiek, Heerlen 
lnstitut National de Statistique, 
Bruxelles 
Nationaal lnstituut voor de Statis-
tiek, Brussel 
HM Customs and Excise, Statisti-
cal Office, Southend-on-Sea 
Central Statistics Office, Dublin 
Danmarks Statistik, K0benhavn 
Office National de Statistique de 
Grece, Athenes 
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4. Bericht zeitraum 
Berichtsz itraum ist grundsatzli h der Kalendermo-
nat. 
Naeh War nnummern der Nim xe und Positionen 
der SITC erden jedoeh Gemei sehaftsergebnisse 
nur viertel ahrlieh und jahrlieh u d naeh Positionen 
des Gemei samen Zolltarifs nur j .. hrlieh aufbereitet. 
5. Gegens and 
Gegensta~~ der Statistik des uBenhandels der 
Gemeinse~aft und des Handel zwisehen i~ren 
Mitgliedst ten sind alle Waren, die 
• in das st tistisehe ErhebungsgJ biet der Gemein-
sehaft gela gen oder es verlasst, 
• aus de statistisehen Erhebungsgebiet eines 
Mitgliedsta tes in das eines a deren verbraeht 
werden. 
Durehfuhr nd Lagerverkehr we den jedoeh nicht 
erfaBt. 
Die Ergebni se der Gemeinsehaft statistik beziehen 
sich daher uf den Spezialhande . Dieser umfaBt 
• einerseit die unmittelbare infuhr und die 
Einfuhr aus ager in den freien Verkehr, die Einfuhr 
zur zollamt ieh bewilligten aktiveE Veredlung und 
die Einfuhr nach zollamtlich be illigter passiver 
Veredlung unabhangig davon, b der Warenbe-
wegung ein Handelsgeschaft zug unde liegt -, 
• anderers its die Ausfuhr aus de freien Verkehr, 
die Ausfuhl naeh zollamtlieh b willigter aktiver 
Veredlung u d die Ausfuhr zur zol amtlieh bewillig-
ten passive Veredlung. 
7. Befrelun en und Verelnfachun en 
In der Gem~insehaftsstatistik wer en keine Anga-
ben aufbere1tet fOr Waren, 
• die in de Befreiungsliste des Anhangs B der 
genannten V rordnung aufgefOhrt ind (z. B. gesetz-
liehe Zahlun smittel, Waren fur di lomatisehe und 
ahnliehe Zw eke, bestimmte Ein- und Ausfuhren 
vorObergehe den Charakters usw. , 
• deren We t oder Gewieht di aufgrund von 
Artikel 24 de selben Verordnung d finierte nationa-
le Sehwelle ieht erreiehen, 
• fOr welehe esondere Bestimmun en gelten (z. B. 
bestimmte R paraturen, bestimmt Transaktionen 
eigener oder uslandischer Streitk "fte, Wahrungs-
gold usw.). 
8. Erhebungs~eblet 
Das statistisethe Erhebungsgebiet d r Gemeinsehaft 
umfaBt das Z llgebiet der Gemein ehaft, mit Aus-
nahme der anzosisehen Obers edepartements 
und Gronlan s. Das statistisehe E hebungsgebiet 
der Bundesr publik Deutsehland nd mithin der 
Gemeinsehaft sehlieBt das Gebiet on West-Berlin 
ein. 
x 
Der Handel zwischen der Bundesrepublik Deutseh-
land und der Deutsehen Demokratisehen Republik 
ist in der AuBenhandelsstatistik der Bundesrepublik 
Deutschland und mithin in der Gemeinsehaftsstati-
stik nieht erfaBt. i 
Der Festlandsoekel wird zum statistisehen Erhe-
bungsgebiet des Staates gereehnet, der ihn bean-
sprueht. 
9. Warenverzeichnis 
Die vorliegende Veroffentliehung enthalt die AuBen-
handelsergebnisse der Gemeinsehaft, aufgegliedert 
naeh dem Warenverzeichnis fOr die Statistik des 
AuBenhandel~ der Gemeinsehaft und des Handels 
zwisehen den Mitgliedstaaten (Nimexe). 
Die Nimexe stellt eine statistisehe Untergliederung 
der Nomenklatur des Gemeinsamen Zolltarifs der 
EG (GZT) dar, die ihrerseits aus der Nomenklatur fOr 
das BrOsseler Zolltarifsehema 1955 (BZT) hervorge-
gangen ist. Die Mitgliedstaaten der EG haben ab 
1. Januar 1966 ihre nationalen AuBenhandelsno-
menklaturen so angeglichen, daB trotz eigener 
VersehlOsselung und fur nationale Zweeke erforder-
lieher zusatzlieher Unterteilungen jede Warennum-
mer der Nimexe erstellt werden kann. Durch 
einfaehe Aggregation von Nimexe-Positionen erge-
ben sieh daher die fOr die Verhandlung auf EG-
Ebene notigen AuskOnfte Ober den AuBenhandel. 
Die Zahl der Nimexe-Warennummern ist inzwischen 
auf rund 7 800 angewaehsen. 
10. Handelspartner: Lander und Wirtschaftsraume 
Die Gemeinsehaftsergebnisse werden nach 
Ursprungs-, Versendungs- und Bestimmungslan-
dern aufgegliedert aufgrund des ,,Landerverzeich-
nisses fOr die Statistik des AuBenhandels der 
Gemeinsehaft und des Handels zwischen ihren 
Mitgliedstaaten: Geonomenklatur (Geonom)". 
Das Verzeiehnis wird jahrlieh auf den neuesten 
Stand gebraeht und von Eurostat veroffentlicht. 
Neben den ea. 200 Partnerlandern werden etwa 20 
Wirtsehaftsgebiete nachgewiesen, deren Zusam-
mensetzung in der Geonomenklatur definiert ist. 
Naehgewiesen wird: 
- bei der Einfuhr: 
• das Ursprungsland fOr die aus dritten Landern 
stammenden Waren, die sieh weder im zoll-
reehtlich freien Verkehr der Gemeinsehaft 
noeh im aktiven Veredlungsverkehr befinden; 
• das Versendungs/and 
- fOr die aus dritten Landern stammenden 
Waren, die sieh bereits im zollreehtlieh 
freien Verkehr der Gemeinsehaft befinden 
oder in den aktiven Veredlungsverkehr 
OberfOhrt worden sind, 
- fOr die aus Mitgliedstaaten stammenden 
Waren, 
- fOr alle Waren des Kapitels 99 der Nimexe; 
- bei der Ausfuhr: 
• das Bestimmungsland. 
lnsofern setzt sich die Gemeinschaftsstatistik aus 
zwei gesonderten Statistiken zusammen: der Stati-
stik des AuBenhandels der Gemeinschaft (Extra-EG-
Handel), bei der - einfuhrseitig - im allgemeinen 
der Ursprung gilt, und der Statistik des Handels 
zwischen den Mitgliedstaaten (lntra-EG-Handel), bei 
der - zur Vermeidung von Doppelzahlungen auf 
Gemeinschaftsebene - das Versendungsland 
nachgewiesen wird. Die gemeinschaftlichen AuBen-
handelsstatistiken unterscheiden sich folglich von 
den nationalen Statistiken der Mitgliedstaaten, bei 
denen meistens andere Regeln fOr die Definition des 
Partnerlandes bei der Einfuhr gelten. 
11. Wert 
Bei der Einfuhr ist der statistische Wert gleich dem 
Zollwert oder gleich einem Wert, der analog zum 
Zollwert bestimmt wird (z. B. bei der Einfuhr aus 
anderen Mitgliedstaaten) (cif). 
Bei der Ausfuhr ist der statistische Wert gleich dem 
Wert, den die wa·ren am Ort und zum Zeitpunkt ihres 
Verbringens aus dem statistischen Erhebungsgebiet 
des Ausfuhrmitgliedstaates haben (fob). 
Lander, mit denen der Handel der EG 100 OOO ECU 
nicht erreicht, werden nicht gesondert aufgefOhrt; 
ihre Werte sind jedoch in den Summen der Lander-
gruppen und in den Gesamtsummen enthalten. 
Der Wert wird ausgedruckt in Europaischen Wah-
rungseinheiten (ECU). Die Eurostat von den Mit-
gliedstaaten in nationalen Wahrungseinheiten uber-
mittelten Wertangaben werden nach monatlichen 
Umrechnungskursen in ECU konvertiert. 
Fur das Jahr werden nach Kalendertagen nachste-
hende gewogene Mittel benutzt. 
12. Umrechnungskurse 1984 
BR Deutschland 1 OOO OM = 446,806 ECU 
France 1 OOO FF = 145,525 ECU 
Italia 1 OOO LIT = 0,724 ECU 
Nederland 1 OOO HFL = 396,299 ECU 
Belg.-Luxbg. 1 OOO BFR/LFR = 22,006 ECU 
United Kingdom 1 OOO UKL = 1 693,119 ECU 
Ireland 1 OOO IRL = 1 377,521 ECU 
Dan mark 1 OOO DKR = 122,752 ECU 
E>.Moa 1 OOO ~PX = 11,310 ECU 
13. Mengen 
Nachgewiesen werden fOr alle Waren das Eigen-
bzw. Reingewicht und - falls in der Nimexe 
vorgeschrieben - in Erganzung oder anstelle 
dieses Gewichts besondere MaBeinheiten. 
14. Statistische Geheimhaltung 
In allen Mitgliedstaaten bestehen Verfahren, nach 
denen die Geheimhaltung bestimmter Warenbewe-
gungen verfugt werden kann. In diesen Fallen 
werden die betreffenden Einzelpositionen von den 
Mitgliedstaaten nicht gesondert nachgewiesen. Es 
wird aber Vorsorge getroffen, daB · sie in den 
Gesamtsummen enthalten sind. Handhabung und 
AusmaB der Geheimhaltung sind in den einzelnen 
Mitgliedstaaten unterschiedlich. 
Bei der ,,Geheimhaltung nach Waren" wird der 
Handel mit einer Ware mit dem einer anderen Ware 
zusammengefaBt oder in der dafOr vorgesehenen 
Nimexenummer 99.96-01 erfaBt. Fur jede Nimexe-
nummer, die von der Geheimhaltung betroffen ist, 
wird eine FuBnote direkt unter dem Warentitel 
veroff entl icht. 
Im Fall der ,,Geheimhaltung nach Landern" wird 
keine oder nur eine teilweise Aufgliederung des 
Handels einer Ware nach Landern vorgenommen. In 
diesem Fall wird der Handel global unter dem 
Landerschlussel ,,977" fOr jede Ware nachgewiesen. 
Bei der Bildung der Gesamtsumme des Handels 
,,Welt" ist darauf zu achten, daB die Geheimhaltung 
nach Landern nicht in Intra- und Extra-EG getrennt 
werden kann und daher die Globalsumme ,,Welt" 
sich zusammensetzt aus den Elementen: 1010 lntra-
EG (EUR 10) + 1011 Extra-EG (EUR 10) + 1090 
Verschiedenes (950 Schiffs- und Luftfahrzeugbedarf 
+ 958 Nicht ermittelte Lander und Gebiete + 977 
Aus wirtschaftlichen oder militarischen Grunden 
nicht nachgewiesene Lander und Gebiete). 
Die Sammelposition 1090 Verschiedenes wird in 
Band Z ,,Lander nach Waren" nachgewiesen. 
AuBerdem ist darauf hinzuweisen, daB das Zahlen-
material auf der Grundlage der Zollpapiere bereit-
gestellt wird und nicht die von einigen Mitgliedstaa-
ten am Ende des Jahres vorgenommenen Korrektu-
ren zur buchmaBigen Erfassung von Transaktionen 
zwischen den Regierungen enthalt. Die Aufstellung 
einer Handelsbilanz kann unter den genannten 
Umstanden in bestimmten Fallen zu merklichen 
Abweichungen von den amtlichen Zahlen der 
Mitgliedstaaten fOhren. 
15. Veroffentlichung 
Die Analytischen Obersichten des AuBenhandels 
der EG (Nimexe) erscheinen in je 12 Banden fOr die 
Einfuhr und fOr die Ausfuhr (A-L) ,,Waren nach 
Landern", die nach Warenkategorien der Nomenkla-
tur des Rates fOr die Zusammenarbeit auf dem 
Gebiet des Zollwesens (NRZZ) geordnet sind und 
jeweils Mengen, Werte und besondere MaBeinhei-
ten nachweisen, und in je einem 13. Band (Z) 
,,Lander nach Waren", in dem der Handel der 
Gemeinschaft nach Partnerlandern und Nimexe-
kapiteln (2 Ziffern) aufgegliedert wird. 
Der Gesamthandel fOr alle Warenpositionen zusam-
men wird nur in Band Z unter dem Titel ,,Welt" 
nachgewiesen, gefolgt von den Untergliederungen 
Intra- und Extra-EG insgesamt sowie den ubrigen 
Wirtschaftsraumen der Geonom und den einzelnen 
Partnerlandern". 
Im folgenden wird ein Beispiel fOr die Standardtabel-
len gegeben. 
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16. Standa dtabellen 
.,Waren na h Uindern", Bande A-L 
(.,Lander n eh Waren" siehe Band Z) 
/ 
Import 3 Janvier - D6cembre 1984~ 
rsprung I Herkunft 
rlglna I provenance 1000 ECU 
France Italia Nederland Belg.-lux. UK 
8899.91 UFO-UNIDENTIFIED FLYING OBJECT (flctlllou• product code) 
FR: CONFIDENTIAL 
BL: INCL. 8899.99 
OE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
UFO-UNBEKANNTES FLUGOBJEKT (llldlve WareMummer) 
FR: GEHEIM 
BL: EINSCHL. 8899.99 
OE: OHNE BESTIMMTE I.ANDER 
001 FRANCE 50 2<i 10 5 1056 URS~ 95 25 208 ALG RIE 105 15 25 15 20 
I 950 AVITAl~LEMENT 30 5 7 3 
1 958 NON 0 TERM. 10 20 10 977 SECRET 20 
OOO MONDE 310 60 60 32 28 
010 INTRA 50 40 45 25 011 EXTRA 200 25 
030 CLASSE 2 105 15 25 15 20 
040 CLASSE 3 95 25 20 10 5 ( 090 DIVERS) 60 20 15 7 3 
1) Handel strom 
2) Bericht zeitraum 
3) Verwen ete MaBeinheit 
4) Meldel8ind + Gemeinschaft 
Valeurs 
Ireland Oanmark S>.clba 
10 15 5 
50 
5 
6 10 5 15 5 
14 30 14 70 
50 
10 25 10 20 
10 
10 5 15 
15 5 5 
6 5 4 
5) Warenkode und -benennung: sechsstellige Nimexe-Warennummer 
6) FuBnot~ Ober die Geheimhaltung von Waren oder Teilen von Waren 
7) FuBnote Ober die Geheimhaltung von Partnerlandern 
Belsplel 1 
Belsplel 2 
8) Kode d~r Geonom und Bezeichnung des Partnerlandes oder -wirtschaftsraumes 
9) Lander ode 950, 958 und 977: nicht nach Partnerlandern nachweisbar (Schiffsbedarf, nicht ermittelt oder 
geheim ehalten), zusammengefaBt in Kode 1090 ve·rschiedenes 
10) Summe ides Gesamthandels 
Beispiel': 1000 MONDE = Einfuhr der EG insgesamt aus der Welt: 310 OOO ECU, davon 1010 lntra-EG: 
50 OOO ECU + 1011 Extra-EG: 200 OOO ECU + 1090 Verschiedenes (weder nach Intra noch 
nach Extra aufteilbar): 60 OOO ECU. 
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Beispiel 1: Einfuhr Griechenlands von UFOs aus Frankreich in Hohe von 50 OOO ECU. Es liegt ein 
Austausch zwischen Mitgliedstaaten (innergemeinschaftlicher Handel, lntra-EG) vor, daher 
Versendungs/and Frankreich, wobei die Ware ggf. ihren Ursprung in einem Drittland haben 
kann. 
Beispiel 2: Einfuhr lrlands aus Algerien in Hohe von 10 OOO ECU. 
AuBergemeinschaftlicher (Extra-EG-)Handel, daher Ursprungsland Algerien. 
Wenn Irland diese UFOs zollrechtlich abfertigt und in den freien Verkehr gibt, so daB z. B. 
Deutschland von diesen UFOs importiert, dann ist Irland Herkunftsland. 
ELaaywyq 
1. np6Aoyo~ 
ITouc; Ava>.unKouc; n(vaKtc; t~wTtp1Kqu tµnopiou TI 
Eurostat ST)µOaltUtl K60t xpovo AtmoµtptlQKQ OT01xtia 
axtnKa µt TO t~WTtp1K6 tµn6p10 TT)<; Ko1v6TT)Tac; KOL TO 
tµn6p10 µna~u Twv Kpan.Jv µt>.wv. Ta OT01xtia auTa 
naptxoVTa1 µtxp1 To KaTwTaTo tnlntSo TT)c; tµnoptuµan-
Kqc; ovoµaToAoylac; KOL y1a nc; tmµtpouc; auva>.>.aaa6µt-
vtc; xwptc; at 2 noMToµtc; atiptc; (Nimexe Kai SITC) µt 
S1axwp1aµ6 at tiaaywytc; KOL t~aywytc;. 
EniOT)c;. at tvav Toµo K60t atipac; naptxoVTa1 OT01xdo y1a 
To tµn6p10 µna~u Twv tmµtpouc; auva>.>.aaa6µtvwv 
xwpwv at tnintSo ntplAT)nTlKWV ovoµaT0Aoy1wv. 
H ST)µoaltuaT) au~ auµnAT)pwvtTOl an6 To MT)Vla(o 
~tATlo t~WTtp1Kou tµnoplou, 6nou ST)µoa1tuoVTa1 tm>.ty-
µtva µT)Vlala KQl TplµT)VlO(Q OT01xtia KOL, at ~txwp1aT6 
Ttuxoc;, no>.utTdc; tmaKo~atic; an6 To 1958. 
E~a>.>.ou, Ta t~a1a KOL Ta Tp1µT)v1ala anoTtAtaµaTO 
S1aTi0tvTa1 un6 µopcj>q µ1Kpocj>wT0StATiou. Ta OT01xtia 
auTa Ka0wc; Kai auµnAT)pwµanKa µT)viaia anoTtAtaµaTa 
µnaSiSovTa1 «on line» µtaw Twv Tpant~wv nAT)pocj>op1wv 
TT)<; Eurostat Kai t1S1K6Ttpa Twv CRONOS KOL COMEXT. 
KaTa TQ a>.>.a, TQ OT)µOVTlKOTtpa OT01xda axtTIKQ µt TO 
t~WTtplKO tµn6p10 ntp1>.aµpavOVTQl aTl<; auyKtVTpWTIKtc; 
ST)µoa1tuat1c; TT)c; YTIT)ptaiac; (Baa1Ktc; aTOTIOTLKtc; TT)c; 
Ko1v6TT)Tac;, Eurostat EmaKOTIT)OTJ Kai Eupwna'iKtc; aTa-
TlaTLKtc;), Ka0wc; Kai at ST)µoa1tuat1c; KaTa Toµdc; (lao~u­
y1a TWV p1oµT)XOVlKWV, aypoTIKWV KQl tvtpytlQKWV 
aTQTIOTlKWV). 
Mia tmaK6nT)aT) Twv ST)µoaituatwv axtnKa µt TO 
t~wTtp1K6 tµn6p10 TT)<; Eurostat ylvtTa1 µt To 'EVTuno 
0ST)y1wv TWV aTQTlaTlKWV t~WTtplKOU tµnop(ou. 
ntp1aa6Ttptc; nAT)pocj>opltc; axtnKa µnopd va Swat1 TI 
Eurostat. H ITananKq YTIT)ptala Twv Eupwna'iKwv 
Ko1vo~TWV tuxaplaTd nc; aTQTIOTlKtc; UTIT)ptaltc; TWV 
KpaTwv µt>.wv y1a TT) auvtpyaala Touc;, OTT)V onola 
paa(~tTQI T) no16TT)TQ TWV KOlVOTIKWV aTQTIOTlKWV. 
2. Ev1ala 1.11:8060Aoyla an~ aTGTl<JTlKt~ TOU t~wn:­
plKOU EJ.lnoplou TT)~ Ko1v6TT)TQ~ KQl TOU EJ.lnopiou 
J.ltTG~U TWY KpGTWY J.lEAwv 
An6 TT)V 1T) lavouaplou 1978, 6>.a Ta KpaTT) µt>.11 tcj>apµ6-
~ouv nc; S1aT6~t1c; Tou Kavov1aµou Tou IuµpouA(ou (EOK) 
ap10. 1736/75 nou acj>opouv nc; aTQTIOTLKtc; TOU t~WTtplKOU 
tµnopiou TT)<; KolVOTT)TO<; KOi TOU tµnop(ou µna~u TWV 
KpaTwv µt>.wv. Ano TT)V 11µtpoµT)via >.om6v au~ TI 
Eurostat Tpononol11at nc; SiaS1Kaaltc; nou tcj>apµ6~t1, KOL 
ST)µoa1tut1 Twpa 6>.a Ta aTaT1aT1K6 OT01xda nou acj>opouv 
TO t~WTtplKO tµn6p10 auµcj>wva µt tVlaltc; apxtc; (µt TT)V 
t~alptOT) ntp1op1aµtvwv t1S1Kwv S1aK1vqatwv aya0wv, 
6nwc; Ta Kaua1µa KOL Ta tcj>661a n>.olwv, Ta tmaTptcj>6µtva 
tµnoptuµaTa, KAn., nou Stv txouv aK6µT) Tunono1110d). 0 
tvapµov1aµ6c; TWV tVVOlWV KQI TWV op1aµwv OST)yd 
avan6cj>tuKTa at µnapo>.q Tou tYflµtpwnKou ntpitxoµt-
vou Twv aTOTIOTLKwv, µt auvtntia TT) S1aT6pa~T) KaTa 
KQTIOlOV Tpono, TT)<; 0µ01oytVtlO<; TWV XPOVOAoyLKWV 
atipwv, ytyov6c; nou nptnt1 va >.11cj>0d un6~T) 1S1a!Ttpa 
OT1c; avaMatic; nou KaMmouv tKTtTaµtvtc; ntp16Souc;. 
3. n11vt~ 
H µ6Yfl TIT)yq y1a nc; aTOTIOTLKtc; TT)<; Ko1v6TT)Tac; dva1 TO 
µ11v1ala aT01xtia nou Ko1vono1ouVTa1 OTTJV Eurostat paat1 
tVlO(ac; TQ~lVOµqatwc; auµcj>wva µt TOU<; KW5lKOU<; tµno-
ptuµaTWV TT)c; NIMEXE an6 nc; aK6Aou0tc; UTIT)ptaltc; Twv 
KpOTWV µt>.wv: 










Direction Generale des Douanes 
et Droits lndirects, Paris 
lstituto Centrale di Statistica, 
Roma 
Centraal bureau voor de statistiek, 
Heerlen 
lnstitut National de Statistique, 
Bruxelles 
Nationaal lnstituut voor de Stati-
stiek, Brussel 
HM Customs and Excise, Statisti-
cal Office, Southend-on-Sea 
Central Statistics Office, Dublin 
Danmarks Statistik, K0benhavn 
E0v1Kq ITanaT1Kq YTIT)ptala TT)<; 
E>.>.6Sac;, A0qva 
4. ntplo6o~ ava+opa~ 
H ntpioSoc; avacj>opac; dva1 Kavov1K6 o T)µtpo>.oy1aK6c; 
µqvac;. Ta anoTt>.taµaTa Twv KOLVOTIKWV OTOTIOTLKWV µt 
TT)V Ta~1v6µ11aTJ TT)<; Nimexe KOL TT)<; SITC ST)µoa1tuoVTa1 
µ6vo K00t Tp(µT)VO KOi K00t XPOVO, tVW µt TT)V TO~lVOµT)OT) 
TOU CCT K00t xpovo. 
5. A vnKdJ.ltYo 
01 aTOTIOTLKtc; Tou t~WTtp1Kou tµnoplou TT)c; Ko1v6TT)Tac; 
KQl Ol aTOTIOTLKtc; tµnopiou µtTO~U TWV KpOTWV µtAWV 
ntp1>.aµpavouv 6>.a Ta tµnoptuµaTa Ta onoia: 
• t1a6yoVTOl q t~ayoVTOl an6 TO aTQTlaTlKO tSacj>oc; TT)c; 
Ko1v6TT)Tac;, 
• S1aK1vouVTa1 µna~u Twv aTanaT1Kwv tSacj>wv Twv 
KpOTWV µt>.wv. 
~tv ntp1>.aµpavna1 6µwc; TI 61aµtTaK6µ10T) KOL 11 S1aKIVT)-
OTJ at ano0qKtc;. 
XIII 
6. l:ucn11µ KaTaypacl>i]c; 
Ta anoTEA oµaTa Twv OTOTlOTlKWV TT)c; Ko1v6TT)Tac; 
ava<J>tpovT 1 tnoµtvwc; OTO £l0tK6 tµn6p10, TO ono(o 
ntp1Aaµpav 1: 
• TT)V an£ 0dac; ElOOYWYii KQl TT)V ElOaywyii an6 nc; 
ano0iiK£c; IQ £A£U0EpT) KUKAO<J>op(a, TT)V ElOaywyii y1a 
£V£PYTJTlKiit.£A£lOTIO[T)OT) KQl TT)V £1oaywyii µ£TO an6 
na0T)TlKii T . ElOTIOlT)OT) (TEAWVEIQKO K00£0TWc;). QVE~ap­
TT)TO an6 T av T) 01aKiVT)OTJ Twv tµnoptuµtiTwv anoTEAd 
tµnop1Kii n~a~ri· 
• TTJV E~ay Yii tµnopwµaTwv an6 TT)V £Atu0tpT) KUKAO-
<J>opia, TT)V £ aywyii µ£Ta an6 £V£PYTJTLKii T£A£lOTIOlT)OT) KQl 
TT)V E~ayw ii y1a na0T)TlKii T£A£lOTIOlT)OT) (TEAWVEIQKO 
K00£0TWc;). 
7. E~a1pta ic; Kai an>.ono111µtvEc; 61a61KaaiEc; 
01 oTanonKtc; TT)c; Ko1v6TTJTac; otv tn£~tpya~ovTa1 
OT01xda nou a<J>opouv tµnoptuµaTa Ta onoia: 
• ntp1txovra1 OTOV n(VQKQ E~OlpEoEWV TOU napapTTjµa-
Toc; B TOU hapanavw KQVOVloµou (nx. KUKAo<J>opOUVTQ 
voµioµarn, J.(OT) OmAwµanKiic; ii OVOAOYTJ<; XPiiOtwc;, dOT) 
nou t1oay0Jra1 Kai £~ayovTa1 OE npoawp1vii paaT), KAn.), 
• txouv a~( ii papoc; nou dva1 KOTWTEpo an6 To t0v1K6 
OTQTlOTlKO QTW<JIA!O TIOU Ka0op(~£TQl OTO ap0po 24 TOU 
KQVOVIOµou, 
• un6K£lVT 1 ot t101Ktc; 01aTa~t1c; (nx. op1oµtvo1 Tuno1 
tmoKwwv, p10µ£vtc; tµnop1Ktc; npa~t1c; Twv tv6nAwv 
OuvaµEWV £ 6c; KpOTOU<; µ£Aouc; ii ~EVWV EVOTIAWV OUVO· 
µtwv nou Ta0µtuouv oTo toa<J>6c; Tou, voµ1oµanK6c; 
xpua6c;, KA .). 
8. l:TaTlaTl 6 tl>acl>oc; 
To 0TanOT1 6 toa<J>oc; TT)c; Ko1v6TT)Tac; ntp1Aaµpavt1 To 
T£Awvt1aKo I toa<J>oc; TT)c; Ko1v6TT)Tac; µt t~aiptari Ta 
YOAAIKQ UTI£~n6vna tM<J>ri KQl TT) r pOIAOVO(a. T 0 OTQTlOTl-
KO toa<J>oc; 1c; Oµoanovo1aKiic; ariµoKpaTiac; TT)c; rtpµa-
viac;, Kai ouymwc; Kai TT)c; Ko1v6TT)Tac;, ntp1Aaµpavt1 To 
toa<J>oc; Tou unKou Btpo>.ivou. 
To tµn6p10 ETQ~U TT)c; Oµoonovo1aKiic; ariµoKpaTiac; TT)c; 
rtpµaviac; K I TT)<; /\a"iKiic; aT)µOKpOT[ac; TT)<; rtpµaviac; 0£V 
nEptAaµpav£ QI one; OTQTIOTIKE<; £~WT£p1KOU Eµnop(ou 
TT)c; Oµoon VOIOK1'c; ariµoKpaTiac; TT)c; rtpµaviac; KQI 
Enoµtvwc; 0 TE OTI<; OTQTlOTIKtc; TT)c; KolVOTT)TOc;. 
H rint1pwn • u<J>aAoKpT)nioa 0twpdTa1 6n aviiK£1 OTo 
OTQTIOTIKO t a<J>oc; TOU KpaTouc; TO ono(o TT) Ol£K01Kd. 
9. OvoµaT >.oyia EµnopEuµaTwv 
I To nap6v o µoo(tuµa, Ta OT01xda £~WTtp1Kou tµnop(ou 
TT)c; Ko1VOTT) c; T0~1voµouVTOI ouµ<J>wva µ£ TT)V OvoµaTo-
AOy(a TWV £µ opwµaTWV y1a nc; OTQTlOTIKtc; £~WT£p1KOU 
tµnop(ou TT) Ko1v6TT)Tac; KOi nc; oTanonKtc; tµnopiou 
µtTQ~U TWV paTWV µEAWV (Nimexe). 
H Nimexe o v10Ta OTanOT1Kii avaAuari Tou T£AWV£1aKou 
oaaµoAoy(ou TT)c; Ko1v6TT)Tac; (CCT) TO ono(o npotKU1jl£ 
an6 TT)V ovo OTOAoyla TOU OaoµoAoyiou TWV Bpu~t>.Awv 
(BTN) Tou 19!5. An6 TT)V 1T) lavouap(ou 1966, TO KpaTT) 
µtAT) TT)c; E K npooapµoaav TT)V ovoµaTOAoyia Touc; 
ava<J>op1Ka µ TO £~WT£p1K6 tµn6p10 £To1 WOTE va µnopti 
va £mT£UX0£ ouoxtnOT) µt Ka0£ ap10µ6 npo"i6vToc; TT)c; 
Nimexe, nap TO ytyov6c; OTl K00£ xwpa 01aTTjpT)O£ nc; 
01Ktc; TT)c; av~uatic; KOi KOTT)yopitc; y1a va avnµtTwn(o£1 
nc; lOIOlTEpE avayKE<; TT)c;. '0AO TO avayKa(a OTOIXElO 
£~WT£p1KOU £ nopiou y1a 01anpayµaTtU0£1c; 0£ KOIVOTIKO 
tnintoo µnop uv ho1 va ATJ<j>0ouv µt TTJV an>.ii oµaoonoiT)-
OTJ TWV OtaKpiatwv TTJc; Nimexe. 
XIV 
01 01aKpiJt1c; TT)c; Nimexe, iiOTJ txouv <J>9aoti oTov ap10µ6 
7 800 ntpinou. 
10. EµnoplKOl ETQ[po1: XWPE'i KQl OIKOVOj.llKE'i nEpl• 
cl>tpE~c; j 
i 
Ta OT01xda TWV KOIVOTIKWV OTQTlOTlKWV1 KOTavtµoVTQI 
KQTQ XWptc; npOEAEUOT)c;, QTIOOTOAiic; KOi npooptoµou µ£ 
paoT) TT)V ovoµaTOAOy(a TWV XWPWV yta Tl<; OTQTlOTlKE<; 
E~WTEptKou tµnop(ou TT)<; KotVOTT)Tac; KOi nc; oTanonKtc; 
tµnopiou µtTa~u Twv KpaTwv µtAwv (rtwypa<J>1Kii Ovoµa-
To>.oyia - Geonom). 
H ovoµaTOAoy(a tVT)µEpWVETQI K09£ xpovo KQI OT)µOOIEU-
TQI an6 TT)V Eurostat. EKT6c; an6 nc; 200 ntpinou 
OUVQAAQOOOµtVE<; XWPE<; ava<J>tpOVTQI 20 ntpinou OIKOVO· 
µ1Ktc; ntp1oxtc; TJ ouv0£0T) Twv onoiwv Ka0op(~£Ta1 OTT) 
r twypa<J>1Kii OvoµaTOAoy(a. 
A va<J>tpovTa1 TO t~iic;: 
- y1a nc; t1oaywytc;: 
e '1 xwpa rrpoflt£U<7'1t; y1a TO tµnoptuµaTa nou 
npo£pXOVTQl QTIO TpiTtc; XWptc;, TQ OTIOlQ 0£V 
ppioKoVTOl ouTE OE tA£u9tpT) T£AWV£lOKii KUKAo<J>o-
pia OTT)V Ko1v6TT)TO, ouTt ot tvtpyT)nKii TtAttono(T)-
OT), 
e '1 XWpa QTTOOToltryt; 
- y1a tµnoptuµarn nou npotpxoVTOl an6 Tphtc; 
XWptc;, TO onoia ppiOKOVTQl iiOTJ 0£ K00tOTW<; 
tAtu9tpT)c; T£AWV£taKiic; KUKAo<J>opiac; ii ot tvtpyT)-
TIKii TtAEIOTIOlT)OT), 
- y1a tµnoptuµaTa nou npotpxovTOl an6 KpaTT) 
µtAT), 
- y1a 6Aa Ta tµnoptuµarn Tou Kt<J>aAaiou 99 TT)c; 
Nimexe, 
- y1a nc; t~aywytc;: 
• '1 xwpa rrpooptuµou. 
01 KOIVOTIKtc; OTQTIOTlKtc; QTIOTtAOUVTQl an6 ouo 01a<J>op£-
TIKQ dOT) OTOTIOTIKWV: nc; OTQTIOTIKE<; E~WTEplKOU 
tµnop(ou TT)<; KotVOTT)Tac; (Eµn6p10 tKT6c; EOK) y1a nc; 
onoiEc; an6 TTJV nAtupa Twv t1oaywywv 1oxuc1 ytv1Ka ri 
npOEAEUOT), KOi 01 OTOTIOTlKtc; tµnop(ou µ£Ta~u TWV 
KpaTwv µtAWV (Eµn6p10 tVT6c; EOK), y1a nc; onoitc;, 
np0Kt1µtvou va ano<J>wxeouv 01 OmAoi uno>.oy1oµoi at 
tnin£00 Ko1v6TT)TOc;, ava<J>tpETQI T) xwpa QTIOOTOAiic;. 01 
KOIVOTIKtc; OTQTIOTIKtc; t~WTtplKOU Eµnop(ou 01a<J>tpouv 
OTO OT)µtio QUTO an6 nc; £0V1Ktc; OTQTIOTIKtc; TWV KpaTWV 
µtAwv one; onoitc; 1oxuouv auvii9wc; aAAOI Kav6vtc; y1a 
Tov op10µ6 Tou KpaTouc; ouva>.Aayiic;. 
11. A~ia 
H oTananKii a~ia Twv t1oayoµtvwv tµnoptuµaTwv 
1aouTa1 µt n; OaaµoAOYTJTEa a~(a ii µt TT)V a~(a nou 
Ka0opi~£Ta1 µ£ paori TT)V tvvo1a TT)c; oaaµoAOYTJTfoc; a~iac; 
(nx. y1a t1aaywytc; an6 OAAQ KpOTT) µEAT)) (cif). 
H oTanonKii a~ia Twv t~ayoµtvwv tµnoptuµaTwv 
1oouTa1 µt TTJV a~ia nou txouv Ta tµnoptuµara OTov T6no 
KQl KQTO TO XPOVO TIOU tyKOTOAdTIOUV TO OTOTIOTIKO 
toa<J>oc; Tou t~ayovToc; KpaTouc; µtAouc; (fob). 
01 XWPE<; µt nc; onoi£c; TO KOIVOTIKO tµn6p10 0£V <J>0aVtl nc; 
100 000 ECU, 0£V 9a tµ<J>av(~oVTal xwp10Ta. 01 a~itc; 6µwc; 
9a ntplAaµpavOVTQI OTO OUVOAO TWV oµaOWV XWPWV KOi 
OTO ytVIKQ OUVOAQ. 
H a~{a urr0Aoyi~ua1 OE wpwrra'iKt<; voµ1oµanKt<; µovci6E<; 
(ECU). Ta 0To1xda nou µETa6i6ovTa1 CTTT)V Eurostat an6 Ta 
KpciT11 µ£AT] OE E0v1K6 v6µ1oµa µETaTptnoVTa1 OE ECU 
ouµcj>wva µE TI<; µT]VlalE<; nµ£<; µETOTpom'Jc;. 
r1a TO OXETIKO tToc; XPTJOlµono1ouvTa1 µtaE<; nµt<; µETO 
an6 KaTciAATJATJ T]µEpoAoy1aKq OTci0µ1ofJ we; E~q<;: 
12. T11.1t~ µnaTponfi~ 1984 
BR Deutschland 1 OOO OM 
France 1 OOO FF 
Italia 1 OOO LIT 
Nederland 1 OOO HFL 
Belg.-Luxbg. 1 OOO BFR/LFR 
United Kingdom 1 OOO UKL 
Ireland 1 OOO IRL 
Danmark 1 OOO DKR 







1 693, 119 ECU 
1 377,521 ECU 
122,752 ECU 
11,310 ECU 
KaTOypcicj>ETQI TO Ka0ap6 papoc; OAWV TWV EµnopwµciTWV, 
Kai tcj>6aov ana1Ttha1 an6 T1l Nimexe, 5ivovTm auµnATJ-
pwµanKtc; µovci5Ec; µETpf]atwc; tKT6c; Tou napancivw 
papouc; 1') O'Tll 0foTJ Tou. 
14. Eµn&aTEUT&K6TqTa Ka& 151a1np6TqTE~ 
rt 6Aa TQ KPOTll µ£AT] uncipxouv 61a61KaO'itc; µt nc; onoitc; 
61aacj>aAi~tTa1 TO O'TQTIOTIKO an6ppTJTO Tll<; faaK{VTJO'TJ<; 
op1aµtvwv npo'i6VTWV. rnc; ntpmTWO'EI<; auTtc; TQ KPOTll 
µ£AT] 5tv avacj>tpouv ~EXWPIO'TO nc; O'XETIKE<; E:mµtpouc; 
KaTTjyop(tc;. /\aµpcivovTal 6µwc; Ta KQTQAAT]Aa µtTpa 
ouTwc; WOTt va nEp1ATJcj>0ouv aTa auvoA1Kci noaci. 0 
xt1p1aµ6c; Kai TJ EKTaO'TJ Tou aTanOT1Kou an6ppfJTOU 
61acj>tpouv aTa tmµtpouc; KpciT11 µ£ATJ. 
r TllV « TTJPTJO'TJ TOlJ an6ppTJTOU » KQTO npo'i6VTa, TO tµn6p10 
avacj>op1Kci µE tva npo'i6v auµmuaatTa1 µt TO tµn6p10 
ciAAOU npo"i6VToc; Ti ntplAaµpcivETQI O'TOV tlfaK6 ap10µ6 Tll<; 
Nimexe 99.96-01 nou npopAtntTal y1'auT6. r1a Kci0t 
ap10µ6 Tll<; Nimexe y1a Tov onoio 1axut1 To OTanOT1K6 
an6ppTJTO, npoaTl0tTa1 µ1a unoO'T]µdwO'T] aKp1pwc; KciTw 
an6 TllV tmKtcj>ciAl5a Tou npo'i6VToc;. 
rTllv ntplTTTWO'TJ Tll<; «TTJpTJO'T]<; TOU an6ppTJTOU KQTQ 
xwptc;)) Stv npayµaTono1dTa1 Kaµ(a f] µ6vo µtplKTJ 
Ta~1v6µTjO'TJ TOU tµnopiou KaTO XWptc; O'XETIKQ µt KOTTOIO 
npo'i6v. rTllv ntplTTTWO'TJ aUTTJ TO tµn6p10 KaTaxwptfTal 
O'UVOAIKQ O'TllV KaTllyopia TWV KW51KWV XWPWV « 977 » y1a 
K00E rrpo'i6v. KaTci TO ox11µanoµ6 TT]<; O'UVOAIKJl<; oµci5a<; 
«nayK6aµ10 auvoAo» nptnt1 va AT]cj>0d µtp1µva, ouTw<; 
WOTE TO an6ppTJTO KQTO XWpE<; VO µT]V dva1 6UVQTO VQ 
61axwp10Td O'E EvT6c; Kai tKT6c; EOK Kai tnoµtvwc; TO 
ytVIKO noa6 «nayK6aµ10 O'UVOAO» va QTTOTtAdTOI an6 Ta 
O'UO'TaTIKci: 1010 - EVTO<; EOK (EUR 10) + 1011 EKTO<; -
EOK (EUR 10) + 1090 ~1cicj>opa (950 tcj>o61aaµ6c; nAolwv 
Kai atpOO'Kacj>wv + 958 xwpEc; KQI nEp1cj>tpt1Ec; nou BEV 
µtT05i5ouv OT01xda + 977 xwptc; Kai ntp1cj>tpt1tc; nou Stv 
avacj>tpoVTm y1a 01Kovoµ1Kouc; f] OTpanwnKouc; Myouc;). 
H O'UVOAIKTJ tyypacj>f] 1090.«~lcicj>opa» uncipxt1 OTOV T6µo 
z µE TOV T(TAO «Xwptc; KQTQ npo"i6VTQ)). 
E~ciAAOU, 01 O'TaTIO'TlKE<; KQTOpT(~oVTal µt PciO'TJ TEAWVtla-
Kci tyypacj>a xwpic; va AaµpcivoVTa1 un6\jlTJ 01 faop0waw; 
nou y[vovTal OTO TEAoc; TOU xpovou an6 op1aµtva KPOTll 
µ£AT] y1a T1l Aoy10T1KTJ TOKTonoiTJO'TJ TWV 61aKuptpVTJTIKWV 
avTaAAaywv. Yn' auTtc; nc; ouv0f]Ktc;, TJ KaTcipncrTJ tv6c; 
tµnop1Kou 1ao~uyiou µnopd at op1aµtvtc; ntp1mwot1c; va 
06Tjyf]ot1 ot OT]µaVT1Ktc; anoKA!at1c;, at axtaT] µt Ta 
tniO'T]µa t0v1Kci OT01xda. 
15. 4qµoaiwaq 
01 A vaAunKoi nlvaKt<; TOU t~WTtp1Kou tµnopiou TWV EK 
(Nimexe) 0a tµcj>av(~oVTal ma avci 5w5tKa Taµouc; y1a nc; 
EIO'aywytc; Kai nc; t~aywytc; (A-L) µE TITAo (( npo'i6VTa 
KaTci xwpa». Eiva1 Ta~1voµT]µtvo1 KaTci KW51KE<; npo'i6-
VTWV ouµcj>wva µt TllV OvoµaToAoy(a TOU ruµpouA(ou 
TtAwvt1aKT)c; ruvtpyaoiac; (OrTr) Kai avacj>tpouv noo6-
T11Ttc;, a~itc; Kai ouµnATJpwµanKtc; µovci5Ec;. Yncipxt1 
tniO'T]c; Kai tvac; 5£KaToc; TpiToc; T6µoc; (Z) µt T(TAO (( Xwptc; 
KaTci npo'i6VTa » OTov onoio naptxETal µ1a Ta~1v6µT]O'TJ TOU 
KOIVOTIKOU tµnopiou KaTci O'UVaAAQO'O'aµtvtc; XWPE<; Kai 
KaTci Ktcj>ciAa10 (Nimexe) (Suo "1TJcl>ia). 
To ouvoA1K6 tµn6p10 y1a 6Aa Ta npo'i6vTa µa~i uncipxt1 
µ6vo O'TOV T6µo Z µt TlTAO « nayK6aµ10 O'UVOAO », Kai 
aKoAou0tha1 an6 nc; unofaa1pfot1c; tvT6c; Kai tKT6c; EOK 
we; ouvoAo Ka0wc; Kai an6 nc; Aomtc; 01Kovoµ1Ktc; 
ntp1cj>tpt1tc; Tll<; r twypacj>IKTJ<; OvoµaToAoyiac; KQI TWV 
tmµtpouc; ouvaAAaoo6µtvwv xwpwv. 
rTll O'UVEXEIQ napaTi0tTal £va napci6t1yµa y1a TOU<; 
TUTTOTTOIT]µtvouc; nlvaKtc;. 
xv 
16. Baauc [ nlvaK£c; 
«npo'i6vTG KoTa xwpcr;», T6µ01 A-L 
(«Xwpcr; K Ta npo'i6vTG», B.>.. T6µo Z) 
/ 
Import Janvier - Decembre 1984+----:-@ 
1000 ECU 
Italia Nederland Belg.-lux. UK 
8899.91 UFO-UNIDENTIFIED FLYING OBJECT (ftctlllous product code) 
17P.--fl--~ FR: CONFIDENTIAL 
VV---tt--~BL: INCL. 8899.99 
1----tt--~ DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
UFO-UNBEKANNTES FLUGOBJEKT (ftktlve Warennummer) 
r"T----++---+FR: GEHEIM 
BL: EINSCHL. 8899.99 
>----++--+OE: OHNE BESTIMMTE LANDER 
001 FRANCE 50 
05Q URS~ 95 
208 ALG RIE 105 
950 AVITAILLEMENT 30 
958 NON OlOTERM. 10 
977 SECRET 20 
1000 MONDE 310 
1010 INTRA 50 
1011 EXTRA 200 
1030 CLASSE 2 105 
1040 CLASSE 3 95 



















Ireland Danmar1' 'E>./,aOa 
10 5 
50 napa&c1y11a 1 
15 5 
6 10 15 napa6c1y11a 2 5 
14 30 14 70 
50 
10 25 10 20 
10 
10 5 15 
15 5 5 
6 5 4 
1) Po~. 
2) ncpioB r; ovocf>opar;. 
3) Xpricnµbno1ouµcvri µovaBo. 
4) Ari.>.oudo xwpo + Ko1v6TT'1TO. 
5) KwfoKo~ Kol ovoµoa(o Tou npo"i6VTot;: t~olji~cf>1or; op10µ6r; npo"i6VTot; OTTl Nimexe. 
6) 'Ev6t1~1 on6ppriTOu TWV npo"i6VTWV ~ TµriµaTWV Tour;. 
7) 'Ev6t1~~ on6ppriTou Twv auvo>.Aoaaoµtvwv xwpwv. 
8) Kw5lKOI; T'lt; Geonom KOl 6voµo T'lt; auvoAAOaa6µtV'lt; XWPOt; ~ OIKOVOµlK~t; ~WV'lt;· 
9) KwBlKE xwpor; 950, 958 KOl 977: X<:->Pit; £~0Kp!Pwari TWV auvo>.Aoaaoµtvwv xwpwv (o OTTOlTOUµtvor; op10µ6r; TTAoiwv. 
Bev ovo 01vw0riKt ~ T'lPdT01 on6ppriTot;). auyKtvTpwvoVTol un6 Tov Kw61Ko 1090 «A1acf>opo». 
10) · A9po1a o Tou auvoA1Kou tµnop(ou 
XVI 
nopaBt yµo: 1 OOO MON DE = auvoAlKtt; t1aoywytr; OTTlV EOK OTT6 6>.o TOV K6aµo: 310 OOO ECU, on6 nr; onokr;: 1010 
tVT6t; EOK: 50 OOO ECU + 1011 £KT6t; EOK: 200 OOO ECU + 1090 61acj>opo (nou Btv µnopouv vo 
To~1voµri9ouv ouTt aTO tVT6t; ouTt aTo £KT6t; EOK): 60 OOO ECU. 
nopa5t yµo 1 : Elaoywy~ OTT'IV EAM5o UFO on6 T'l r o>..>.Co, o~Cor; 50 000 ECU. np6KtlTOl y10 auvo>.Aoy~ µtTG~U KpoTwv 
µtAWV (tµn6p10 £VT6t; EOK), on6T£ xwpo arrocrroArjq dvOl µtv 'l roAA(o TO npo'i6v 6µwr; tv5tX£TOl vo 
tXEl µ10 TP(T'l XWPO Wt; XWPO KOToywy~r;. 
nopa6t yµo 2: Elaoywy~ OTT'IV lp>.ov5Co UFO on6 TriV A.>.ytp(o, o~Cor; 10 000 ECU. np6KtlTOl y10 tµn6p10 £KT6t; EOK· 
xwpo KaTaywyljq dvo1 'l A.>.ytp(o. Av TO UFO OUTQ £KT£AWVIOTOUV OT'lV lp>.ov5io KOl 61oxncu9ouv OT'lV 




In the Analytical tables of foreign trade Eurostat 
publishes details of the Community's foreign trade 
and trade between Member States down to the 
lowest level of the goods nomenclature and between 
individual partner countries annually in two series, 
according to Nimexe and according to the SITC, 
divided into imports and exports. 
In one volume in each series the trade between 
individual partner countries is also shown by type of 
goods for the amalgamated nomenclature levels. 
This publication is complemented by the Monthly 
external trade bulletin containing selected monthly 
and quarterly data and, in a supplementary issue, 
tables giving surveys of results from 1958 onwards. 
Annual and quarterly data are also available on 
microfiche. Together with monthly data, they are 
disseminated on line via the Eurostat data banks in 
particular Cronos and Comext. 
The most important foreign trade data also appear in 
the SOEC's more general publications (Basic 
Community statistics, Eurostat Review and 
Eurostatistics) and in publications for specific 
·sectors (balance sheets for industrial, agricultural 
and energy statistics). 
External trade statistics - User's guide gives an 
overview of the external trade publications issued by 
Eurostat. 
The SOEC thanks the statistical services of the 
Member States for their cooperation in maintaining 
the quality of Community statistics. 
2. Standard methodology In the external trade 
statistics of the Community and statistics of trade 
between Member States 
Since 1 January 1978 the provisions of Council 
Regulation (EEC) No 1736/75 on the external trade 
statistics of the Community and statistics of trade 
between Member States have been implemented by 
all Community countries. On that date therefore, 
Eurostat amended its procedures and now publishes 
all external trade statistics in accordance with 
uniform principles (with the exception of a few 
special movements of goods such as stores and 
provisions, returned goods, joint production, postal 
consignments, mixed consignments, etc., which 
have not yet been standardized). The harmonization 
of concepts and definitions leads inevitably to a 
change in the information content of the statistics 
and thus to a certain extent to less homogeneity in 
the time series - a factor to be noted, particularly 
with regard to analyses covering long periods. 
3. Sources 
The sole source for the Community statistics is the 
results communicated monthly to Eurostat by the 
Member States in standard form, according to 
Nimex~ headings, by the following services: 










Direction Generale des Douanes 
et Droits lndirects, Paris 
lstituto Centrale di Statistica, 
Roma 
Centraal bureau voor de sta-
tistiek, Heerlen 
lnstitut National de Statistique, 
Bruxelles 
Nationaal lnstituut voor de Statis-
tiek, Brussel 
HM Customs and Excise, Sta-
tistical Office, Southend-on-Sea 
Central Statistics Office, Dublin 
Danmarks Statistik, K0benhavn 
Office National de Statistique de 
Grace, Athenes 
4. Reporting period 
The reporting period is normally the calendar month, 
but Community results by Nimexe codes and SITC 
headings are only drawn up quarterly and annually, 
and by CCT headings only annually. 
5. Scope 
The external trade statistics of the Community and 
statistics of trade between Member States include all 
goods which: 
• enter or leave the statistical territory of the 
Community; 
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• circulate between the statistical territories of the 
Member States. 
Goods il1transit or warehouse are not, however, 
included. 
6. Syste of recording 
The resul~ of Community statistics refer, therefore, 
to special I trade. Th is is taken to mean: 
• the direct import and the import from the ware-
houses to free circulation, the import for inward 
processin and the import after outward processing 
(customs rocedures)-regardless of whether or not 
a comme cial transaction is the reason for the 
movemen of goods; 
• the export of goods from free circulation, export 
after inw~rd processing and export for outward 
processing (customs procedures). 
. I 
7. Excepti~ns and simplified procedures 
No data a~e processed in the Community statistics 
for goods~. 
• contain d in the list of exceptions in Annex B of 
the above entioned regulation (e.g. legal tender, 
goods for iplomatic and similar purposes, certain 
temporary
1
imports and exports, etc.); 
• the value or weight of which do not attain the 
national stttistical threshold defined in Article 24 of 
the regula ion; 
• to whic special provisions apply (e.g. certain 
types of re airs, certain transactions by the armed 
forces of Member State or foreign armed forces 
stationed n its territory, gold sp~cie, etc.). 
The statisti al territory of the Community comprises 
the custo s territory of the Community with the 
exception f the French overseas departments and 
Greenland. The statistical territory of the Federal 
Republic o Germany and hence of the Community 
includes th territory of West Berlin. Trade between 
the Federa Republic of Germany and the German 
Democrati Republic is not contained in the external 
trade statis ics of the Federal Republic of Germany 
and thus ot in the Community statistics. The 
continental helf is included in the statistical territory 
of that Stat which lays claim to it. 
9. Goods n menclatures 
This public tion contains the results of the Com-
munity's ex ernal trade broken down in accordance 
with the no ~enclature of goods for the external trade 
statistics of the Community and statistics of trade 
between M mber States (Nimexe). 
Nimexe represents a statistical breakdown of the 
Communities' Common Customs Tariff (CCT) which 
was produc d from the 1955 Brussels Tariff Nomen-
clature (BT ). From 1 January 1966 the Member 
States of th European Communities aligned their 
national to eign trade nomenclature so that a 
correlation ith each Nimexe heading could be· 
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achieved, although each country has kept its own 
breakdowns and subdivisions to meet its particular 
needs. All necessary data on foreign trade for 
negotiations at Community level may thus be 
obtained by the simple aggregation of Nimexe 
headings. The number of Nimexe headings which 
are at present correlated has grown to about 7 800. 
10. Partner countries and economic zones 
Community results are broken down according to 
countries of origin, consignment and destination, 
based on the 'Country nomenclature for the external 
trade statistics of the Community and statistics of 
trade between Member States: Geonomenclature 
(Geonom)'. 
The nomenclature is updated and published annu-
ally by Eurostat. As well as approximately 200 
partner countries, some 20 economic regions are 
given, these regions being defined in the geonomen-
clature. 
Included are: 
- for imports: 
• the country of origin tor goods originating in 
third countries, which are neither already in 
free circulation within the Community (cus-
toms procedures) nor in inward processing; 
• country of consignment 
- for goods originating in third countries 
which are already in free circulation in the 
Community (customs procedures) or have 
been transported for inward processing, 
- for goods originating in Member States, 
- for all goods in Chapter 99 of Nimexe; 
- for exports: 
• the country of destination. 
Community statistics are thus composed of two 
separate sets of statistics: statistics for the Com-
munity's external trade (extra-Community trade), for 
which on the imports side the origin is generally the 
important factor, and statistics of trade between the 
Member States (intra-Community trade), in which 
the country of consignment is shown to avoid the 
duplicating of figures at Community level. The 
Community's external trade statistics differ from the 
national statistics of Member States in that different 
rules generally apply for the definition of the partner 
country in the case of imports. 
11. Value 
The statistical value of imported goods is equal to the 
dutiable value or equal to a value determined on the 
basis of the concept of dutiable value (e.g. for 
imports from other Member States) (cif). 
The statistical value of exported goods is equal to the 
value of the goods at the place and at the time they 
leave the statistical territory of the exporting 
Member State (fob). 
The countries with which Community trade does not 
amount to 100 OOO ECU will not appear separately. 
These values will, however, be included in the total 
of the country groups and in the overall amounts. 
Values are expressed in European currency units 
(ECU). 
The value data transmitted to Eurostat by the 
Member States in national currencies are converted 
to ECU at the monthly exchange rates. For the year, 
averages weighted by calendar day are used as 
follows: 
12. 1984 conversion rates 
BR Deutschland 1 OOO OM = 446.806 ECU 
France 1 OOO FF = 145.525 ECU 
Italia 1 OOO LIT = 0.724 ECU 
Nederland 1 OOO HFL = 396.299 ECU 
Belg./Luxbg. 1 OOO BFR/LFR = 22.006 ECU 
United Kingdom 1 OOO UKL = 1693.119 ECU 
Ireland 1 OOO IRL = 1377.521 ECU 
Dan mark 1 OOO DKR = 122.752 ECU 
E>.Moa 1 OOO .t:.PX = 11.310 ECU 
13. Quantities 
The net weight of all goods is recorded, and where 
so required in Nimexe, supplementary units of 
measurement are given in addition to or in place of 
this weight. 
14. Confidentiality and other limiting factors 
In all Member States there are procedures which 
provide for the confidentiality of certain movements 
of goods. In such cases, the relevant individual 
headings are not given separately by the Member 
States, but care is taken to ensure that they are 
included in the grand totals. The way in which 
confidentiality is handled and the extent to which it 
applies vary in the different Member States. 
In the case of 'confidentiality by product', tr<tde in 
one product is included with that of another or 
included in the Nimexe code 99.96-01 which was 
specifically introduced for such cases. For every 
Nimexe heading where confidentiality is involved, a 
footnote is published directly under the title of the 
product. 
In the case of 'confidentiality by country', either no 
breakdown or only a partial breakdown of the trade 
in a particular product is shown by country. In this 
case, overall trade is shown under the country code 
'977' for each product. Care should be taken when 
the grand total of trade is computed that con-
fidentiality by country cannot be split up into intra-
and extra-Community trade and thus the grand total 
is composed of the following: 1010 - intra-
Community (EUR 10) + 1011 extra-Community 
(EUR 10) + 1090 miscellaneous (950 stores and 
provisions + 958 countries and territories not 
determined + 977 countries and territories not 
disclosed for commercial or military reasons). 
The composite heading 1090 'Miscellaneous' comes 
in volume Z 'countries by products'. 
Furthermore the data are based on customs docu-
ments and take no account of the corrections made 
by certain Member States at the end of the year to 
include inter-governmental exchanges. Under these 
circumstances the establishment of a trade balance 
can result in certain cases in considerable dis-
crepancies vis-a-vis the official national figures. 
15. Publication 
The analytical tables of external trade (Nimexe) 
appear in 12 volumes (A-L) each for imports and 
exports, entitled 'Products by country': they are 
classified by product categories according to the 
Nomenclature for the Classification of Goods and 
Customs Tariffs (CCCN) and show quantities, values 
and supplementary units in each case. There is a 
13th volume (Z) 'Countries by products', which gives 
a breakdown of Community trade by trading partner 
and Nimexe chapter (two-digit level). 
The total trad~ for all goods headings taken together 
is shown in volume Z under the title 'grand total', 
followed by the breakdown into intra- and extra-
Community overall and the remaining economic 
zones of the geonom· and the individual partner 
countries. 




1&. stardard tables 
'Products by country', Volumes A-L 
('Counthes by product' see Volume Z) 
001 FRANCE 50 
25 056 UR~ 95 
208 ALG RIE 105 15 
950 AVITAILLEMENT 30 
958 NON OIOTERM. 10 2ci 977 SECRET 20 
1000 MONDE 310 60 
1010 INTRA 50 40 1011 EXTRA 200 
1030 CLASSE 2 105 15 
1040 CLASSE 3 95 25 
(1090 DIVERS) 60 20 
1. Flow. 
2. Reference period. 




Italia Nederland Belg.·Lux. UK 
2ci 10 5 
25 15 20 
5 7 3 
10 
60 32 28 
45 25 25 
25 15 20 
20 10 5 
15 7 3 
4. Reporting country + Community. 
5. Product code and designation: six-digit Nimexe code number. 
6. Footno~e on the confidentiality of products or parts of products. 
Janvier - Decembre 1984+--@ 
Valeurs 
Ireland Danmark -ei.i.aoa 
5 
50 Example 1 
10 15 5 
6 10 15 Example 2 5 
14 30 14 10 
50 
10 25 10 20 
10 
10 5 15 
15 5 5 
6 5 4 
7. Footnote on the confidentiality of trading partners. 
8. Geono~ code and designation of trading partner or economic zone. · 
9. Countr~ code 950, 958 and 977: cannot be shown by trading partner (ship's supplies, not determined or 
confide7tial, combined in code 1090 'Miscellaneous'). 
10. Total tride 
Exampl\: 1000 WORLD = imports of the EC as a whole from the rest of the world: 310 OOO ECU of which 
1010 intra-EC; 50000 ECU + 1011extra-EC;200000 ECU + 1090 Miscellaneous (cannot be 
broken down according to Intra or Extra) 60 OOO ECU. 
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Example 1 : Imports by Greece of UFOs from France amounting to 50 OOO ECU. This is an exchange 
I between Member States (trade within the Community, intra-EC), therefore country of consignment France, although the goods may have originated in a third country. Example 2: Imports by Ireland from Algeria amounting to 10 OOO ECU. Trade outside the Community (extra-
EC), therefore country of origin Algeria. If Ireland deals with customs formalities on these 
UFOs and brings them into free circulation so that, for example, Germany imports some of 
these UFOs, then Ireland is the country of consignment. 
Introduction 
1. Preface 
Dans les Tableaux analytiques du commerce exte-
rieur, l'Eurostat publie annuellement les resultats 
detailles du commerce exterieur de la Communaute 
et du commerce entre ses Etats membres; ces 
resultats sont fournis jusqu'au niveau le plus bas de 
la nomenclature des produits et pour chacun des 
pays partenaires, dans deux series etablies selon la 
Nimexe et la CTCI, l'une pour les importations et 
l'autre pour les exportations. 
Dans un volume de chaque serie, le commerce des 
differents pays partenaires est egalement publie 
pour les niveaux agreges des nomenclatures. 
Cette publication est completee par le Bulletin 
mensuel du commerce exterieur, dans lequel 
figurent des resultats mensuels et trimestriels 
selectionnes et, dans un numero special, des series 
pluriannuelles depuis 1958. 
En outre, les resultats annuels et trimestriels sont 
disponibles sous forme de microfiches. Ces resul-
tats ainsi que des resultats mensuels sont egale-
ment diffuses «en ligne » par les banques de 
donnees d'Eurostat, en particulier Cronos et Co-
mext. 
Par ailleurs, les publications genera1es de l'Office 
(Statistiques de base de la Communaute, Eurostat et 
Eurostatistiques). ainsi que les publications secto-
rielles des statistiques de l'industrie, de !'agriculture 
et de l'energie reprennent les principales donnees 
concernant le commerce exterieur. 
Le Guide de /'uti/isateur des statistiques du commer-
ce exterieur contient une liste des publications 
d'Eurostat concernant le commerce exterieur. 
L'Office statistique remercie les offices statistiques 
des Etats membres de leur cooperation dont depend 
la qualite des statistiques communautaires. 
2. Methodologle uniforme des statistiques du com-
merce exterleur de la Communaute et du commerce 
entre ses ~tats membres 
Depuis le 1er janvier 1978, tous les Etats membres 
appliquent les dispositions du reglement (CEE) 
n° 1736/75 du Conseil sur les statistiques du com-
merce exterieur de la Communaute et du commerce 
entre ses Etats membres. Contrairement a l'usage 
anterieur, les statistiques du commerce exterieur 
publiees a partir de cette date par Eurostat respec-
tent ainsi les principes uniformes (mis a part 
quelques mouvements particuliers de marchandi-
ses non encore harmonises tels, entre autres, 
l'avitaillement des navires et des avions, les 
marchandises en retour, les fabrications coordon-
nees, les colis postaux et les assortiments). L'har-
monisation des notions et des definitions a pour 
consequence inevitable de modifier la signification 
de la statistique et, partant, de reduire dans une 
certaine mesure l'homogeneite des series chronolo-
giques (effet dont ii y a lieu de tenir compte 
particulierement dans les analyses couvrant des 
periodes prolongees). 
3. Sources 
L'unique source des statistiques communautaires 
sont les resultats que les Etats membres font 
transmettre mensuellement a Eurostat sous forme 
normalisee, c'est-a-dire suivant les rubriques de la 
Nimexe, par les services suivants: 










Direction generale des douanes 
et droits indirects, Paris 
lstituto centrale di statistica, 
Roma 
Centraal bureau voor de statis-
tiek, Heerlen 
lnstitut national de statistique, 
Bruxelles 
Nationaal lnstituut voor de Statis-
tiek, Brussel 
HM Customs and Excise, Statisti-
cal Office, Southend-on-Sea 
Central Statistics Office, Dublin 
Danmarks Statistik, K0benhavn 
Office national de statistique de 
Grece, Athenes 
4. Perlode de reference 
En principe, la periode de reference est le mois civil. 
Toutefois, !'elaboration de resultats communautai-
res selon les rubriques de la Nimexe et les positions 
de la CTCI est seulement trimestrielle et annuelle; 
selon les positions du Tarif douanier commun, elle 
est seulement annuelle. 
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5. Ob et 
Toute les marchandises 
• qui penetrent sur le territoire statistique de la 
Comm!naute ou qui le quittent, 
• qui . irculent entre les territoires statistiques des 
Etats embres, 
font l'o jet des statistiques du commerce exterieur 
de la Communaute et du commerce entre ses Etats 
membr~s. 
Le transit et le trafic d'entrepot ne sont toutefois pas 
retenu~1 6. Port e du releve 
Les res ltats des statistiques communautaires se 
rapport nt done au commerce special. Celui-ci 
compre d: 
• d'une part, les importations de marchandises 
mises e libre pratique a leur arrivee ou a la sortie 
des entr pots, les importations en perfectionnement 
actif et es importations apres perfectionnement 
passif (r gimes douaniers), que le mouvement soit 
fonde ou\non sur une transaction commerciale. 
• d'autre part, les exportations de marchandises en 
libre prat\que, les exportations apres perfectionne-
ment actit et les exportations pour perfectionnement 
passit (n\rimes douaniers). 
7. Exclusions et simplifications 
Les statis iques communautaires ne comprennent 
pas de do nees relatives aux marchandises 
• qui son reprises dans la liste des exclusions 
figurant a l'annexe B du reglement precite (par 
exemple, oyens de paiement ayant cours legal, 
marchand1!es a usage diplomatique ou similaire, 
importatio s et exportations a caractere passager, 
etc.), · 
• dont la aleur ou le poids n'atteint pas le seuil 
statistique \national defini conformement a !'arti-
cle 24 dudi reglement, 
• auxquell s s'appliquent des dispositions particu-
lieres (par xemple, certaines reparations, certai-
nes transac ions effectuees par les forces armees 
nationales u etrangeres, or monetaire, etc.). 
8. Territolre statistique 
Le territoirel statistique de la Communaute com-
prend le te;~itoire douanier de la .communaute a 
!'exception des departements frarn;:ais d'outre-mer 
et du Groe11and. Le territoire statistique de la 
republique f~derale d' Allemagne et, par conse-
quent, celui de la Communaute, inclut le territoire de 
Berlin-Quest.\ 
Le commerce entre la republique federale d' Allema-
gne et la Rep~blique democratique allemande n'est 
pas repris dans les statistiques du commerce 
exterieur de I republique federale d'Allemagne ni, 
par conseque t, dans celles de la Communaute. 
Le plateau c ntinental est attribue au territoire 
statistique de 'Etat qui le revendique. 
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9. Nomenclature des produits 
La presente publication contient' les resultats du 
commerce exterieur de la Communaute, ces resul-
tats etant ventiles suivant la nomenclature des 
marchandises pour les statistiques du commerce 
exterieur de la Communaute et du 'commerce entre 
ses Etats membres (Nimexe). 
La Nimexe constitue la ventilation statistique de la 
nomenclature du Tarif douanier commun de la CE 
(TDC), issue fi son tour de la Nomenclature pour la 
classification des marchandises dans les tarifs 
douaniers, dite Nomenclature de Bruxelles de 1955 
(NOB). Depuis le 1er janvier 1966, les Etats membres 
de la CE ont aligne sur elles leurs nomenclatures 
nationales du commerce exterieur, de telle fai;:on 
que l'on peut aisement reconstituer chaque numero 
de code de la Nimexe bien que des ventilations 
particulieres et des subdivisions complementaires 
pour des besoins nationaux aient ete maintenues. 
Ainsi, la simple agregation des rubriques Nimexe 
fournit les renseignements necessaires pour les 
negociations menees au niveau de la CE. Le nombre 
des numeros de code de la Nimexe s'est accru entre-
temps jusqu'a atteindre actuellement environ 7 800. 
10. Partenalres commerciaux: pays et zones eco-
nomiques 
Les resultats communautaires sont ventiles par 
· pays d'origine, de provenance et de destination, 
conformement a la" nomenclature des pays pour les 
statistiques du commerce exterieur de la Commu-
naute et du commerce entre ses Etats membres -
Geonomenclature (Geonom) ». 
Cette nomenclature, publiee par Eurostat, est mise a 
jour une fois par an. Outre les deux cents pays 
partenaires environ, quelque vingt zones economi-
ques y figurent, dont la composition est definie dans 
la Geonomenclature. 
Les statistiques communautaires mentionnent: 
- a !'importation: 
• le pays d'origine pour les marchandises 
originaires de pays tiers qui ne se trouvent pas 
en libre pratique dans la Communaute ni en 
perfectionnement actif; 
• le pays de provenance 
- pour les marchandises originaires de pays 
tiers qui se trouvent deja en libre pratique 
dans la Communaute ou en perfectionne-
ment actif, 
- pour les marchandises originaires de pays 
membres, 
- pour toutes les marchandises du chapitre 99 
de la Nimexe. 
- a I' exportation: 
• le pays de destination. 
Les statistiques communautaires se composent 
done de deux statistiques distinctes: la statistique du 
commerce exterieur de la Communaute (commerce 
extra-GE), qui, concernant les importations, est en 
general basee sur l'origine, et la statistique du 
commerce entre les Etats membres (commerce 
intra-GE), qui, en vue d'eviter les doubles comptabi-
lisations au niveau communautaire, mentionne le 
pays de provenance. Les statistiques communautai-
res du commerce exterieur se distinguent done des 
statistiques nationales des Etats membres qui 
appliquent le plus souvent d'autres regles pour 
d~finir le pays partenaire a !'importation. 
11. Valeur 
A !'importation, la valeur statistique est egale a la 
valeur en douane ou a une valeur determinee par 
reference a la notion de valeur en douane (dans le 
cas, par exemple, des importations en provenance 
d'autres Etats membres) (caf). 
A I' exportation, la valeur statistique des marchandi-
ses s'entend de la valeur des marchandises au lieu 
et au moment ou elles quittent le territoire statistique 
de l'Etat membre exportateur (fob). 
Les pays avec lesquels le commerce de la CE est 
inferieur a 100 OOO Ecus n'apparaissent pas isole-
ment: ces valeurs sont neanmoins incluses dans les 
totaux par groupes de pays, ainsi que dans le total 
«monde». 
La valeur est exprimee en unites de compte 
europeennes (Ecu). Les valeurs communiquees par 
les Etats membres a l'Eurostat en monnaie nationale 
sont converties en Ecu selon les taux de conversion 
mensuels. 
Pour l'annee, l'Office utilise les moyennes ponde-
rees par le nombre de jours civils. Ces moyennes 
sont les suivantes: 
12. Taux de conversion 1984 
BR Deutschland 1 OOO OM = 446,806 Ecus 
France 1 OOO FF = 145,525 Ecus 
Italia 1 OOO LIT = 0,724 Ecus 
Nederland 1 OOO HFL ·= 396,299 Ecus 
Belg.-Luxbg 1 OOO BFR/LFR = 22,006 Ecus 
United Kingdom 1 OOO UKL = 1 693,119 Ecus 
Ireland 1 OOO IRL = 1 377,521 Ecus 
Dan mark 1 OOO DKR = 122,752 Ecus 
E>.>.OBa 1 OOO ~PX = 11,310 Ecus 
13. Quantiles 
Les statistiques communautaires mentionnent pour 
toutes les especes de marchandises le poids net et, 
si la Nimexe le prescrit, en plus ou au lieu de ce 
poids, des unites de mesure supplementaires. 
14. Confldentialite et particularites 
Tous les Etats membres appliquent des procedures 
permettant d'assurer le secret de certains flux de 
marchandises. En pareil cas, les Etats membres ne 
mentionnent pas distinctement les rubriques en 
cause. Celles-ci sont neanmoins comprises dans les 
totaux. L'application et l'etendue de la confidentiali-
te varient selon les Etats membres. 
Dans le cas de la "confidentialite produits "• le 
commerce d'un produit est regroupe avec celui d'un 
autre ou enregistre dans la rubrique Nimexe 99.96-
01 prevue a cet effet. Pour chaque numero de code 
de la Nimexe assujetti au secret, une note en bas de 
page figure sous l'intitule du produit. 
Pour la "confidentialite pays"• la ventilation par 
pays partenaires du commerce d'un produit n'est 
pas fournie ou ne l'est que partiellement. Dans ce 
cas, le commerce est donne globalement sous le 
code "Pays-977" pour chaque produit. En etablis-
sant le total du commerce cc Monde "• ii convient de 
retenir que la "confidentialite pays" ne peut etre 
ventilee en intra-CE et extra-CE et que, par conse-
quent, le total "Monde" comprend les elements 
suivants: 1010 « intra-CE (EUR 10) » + 1011 "extra-
CE (EUR 10)" + 1090 "Divers" (950 "Avitaillement 
et soutage des navires et avions » + 958 "Origines 
et destinations indeterminees .. + 977 "Origines ou 
destinations non precisees pour raisons commer-
ciales ou militaires "· 
La position collective 1090 "Divers» figure dans le 
volume Z «Pays par produits "· 
D'autre part, les statistiques sont fournies sur base 
des documents douaniers et ne tiennent pas compte 
des rectifications apportees en fin d'annee par 
certains Etats membres pour la comptabilisation des 
echanges inter-gouvernementaux. 
L'etablissement d'une balance commerciale dans 
ces conditions peut conduire a des divergences 
sensibles dans certains cas, avec les chiffres 
nationaux officiels. 
15. Publication 
Les Tableaux analytiques du commerce exterieur de 
la CE (Nimexe) se composent de deux series de 12 
volumes (A-L) "Produits par pays"• l'une pour les 
importations et l'autre pour les exportations, qui 
repr.ennent les categories de produits de la Nomen-
clature du Conseil de cooperation douaniere (NCCD) 
en detaillant les quantites, les valeurs et les unites 
supplementaires, ainsi que deux treiziemes volu-
mes (Z) «Pays par produits "• dans lesquels les 
echanges de la Communaute sont ventiles par pays 
parten~ires· et par chapitres de la Nimexe (deux 
chiffres). 
Les echanges globaux pour !'ensemble des rubri-
ques de marchandises ne figurent que dans le 
volume Z sous l'intitule "Monde», qui est suivi des 
ventilations globales intra-CE et extra-CE ainsi que 
d'apres les autres zones economiques de la 
Geonom et par pays partenaires. 
On trouvera ci-apres un exemple des tableaux 
normalises. 
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16. Ta leaux normalises 
cc Par pays"• volumes A-L 




France Italia Neder1and Belg.-Lux. UK 
8899.91 UFO-UNIDENTIFIED FL VINO OBJECT (flctlUoua product code) 
/'i;\...->---t-~ FR: CONFIDENTIAL 
~-+-+---+- BL: INCL. 8899.99 
>-+--+-~OE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
UFO-UNBEKANNTES FLUGOBJEKT (flktlve Warennummer) 
~,-+---+FR: GEHEIM 
BL: EINSCHL. 8899.99 
\-4--+--+ OE: OHNE BESTIMMTE LANDER 
001 FRANCE 50 
056 URS~ 95 
208 ALG RIE 105 
950 AVITAILLEMENT 30 
958 NON OIOTERM. 10 
977 SECRET 20 
1000 MONDE 310 
1010 INTRA 50 
1011 EXTRA 200 
1030 CLASSE 2 105 


















Janvier - Dl!cembre 1984--@ 
Valeurs 
Ireland Danmark D~clOo 
15 5 
50 Exemple 1 
10 5 
6 10 5 15 Exemple 2 5 
14 30 14 70 
50 
10 25 10 20 
10 
10 5 15 
15 5 5 
6 5 4 
1) Flux 










Pays\declarants + Communaute 
Code, et libelle du produit: rubrique de la Nimexe a 6 chiffres 
Note ~e bas de page sur la confidentialite de produits ou de parties de produits 
Note re bas de page sur la confidentialite de pays partenaires 
Code 1de la Geonom et designation du pays ou de la zone economique partenaire Code~par pays 950, 958 et 977: non contrOlables par pays partenaires (avitaillement des navires, non 
deter ine ou secret), regroupes sous le code 1090 ·cc Divers,, 
Total es echanges globaux 
Exem le: 1000 Monde = importation de I' ensemble des CE en provenance du reste du monde: 310 OOO 
Ecus, dont 1010 intra-GE 50 OOO Ecus + 1011 extra-GE 200 OOO Ecus + 1090 divers (non 
ventilable en intra ou extra) 60 OOO Ecus 
Exem le 1 : Importation par la Grace d'OVNI en provenance de France a concurrence de 50 OOO Ecus. II 
s'agit d'un echange entre les pays membres (commerce intra-GE); la France est done le pays 
de provenance, ce produit pouvant etre eventuellement d'une origine tierce · 
Exem le 2: Importation de l'lrlande en provenance d' Algerie a concurrence de 10 OOO Ecus. II s'agit de 
commerce extra-GE, l'Algerie etant le pays d'origine. Si l'lrlande dedouane ces OVNI et les 
met en libre pratique de telle sorte que, par exemple, l'Allemagne importe certains de ces 




l'Eurostat pubblica ogni anno, nelle Tavole analiti-
che de/ commercio estero, i dati particolar.eggiati 
relativi al commercio estero della Comunita euro-
pea e al commercio tra gli Stati membri in due serie, 
classificate secondo la Nimexe e la CTCI, che 
presentano separatamente le importazioni e le 
esportazioni; ciascuna serie comprende piu volumi 
e contiene i dati elaborati in base alte suddivisioni 
statistiche delta nomenclatura delte merci, fino al 
massimo livelto di disaggregazione, e per singoli 
paesi partner. 
Un volume per serie e inoltre dedicato al commercio 
dei singoll paesi partner, con disaggregazione 
limitata alle grandi rubriche merceologiche. La 
pubblicazione annuale e completata dal Bollettino 
mensile de/ commercio estero, che contiene una 
selezione dei dati mensili e trimestrali e riporta, in 
un suo numero speciale, serie di lungo periodo che 
risalgono al 1958. 
I risultati annuali e trimestrali sono inoltre disponibi-
li in forma di microschede. Dai 1981 tali risultati, 
assieme a risultati mensili supplementari, sono 
anche accessibili "on line» tramite le banche di dati 
dell'Eurostat, in particolare Cronos e Comext. I 
principali dati sul commercio estero sono ripresi 
altresl nelte pubblicazioni di carattere generate 
edite dall'ISCE (Statistiche generali de/la Comunita, 
Rassegna Eurostat e Eurostatistiche) e in alcune 
pubblicazioni di carattere settoriale (Bilanci statisti-
ci delt'industria, delt'agricoltura e dell'energia). 
Una rassegna delte pubblicazioni dell'Eurostat in 
materia di commercio estero e contenuta in Statisti-
che de/ commercio estero - Guida dell'utente. 
l'lstituto statistico delte Comunita europee ringrazia 
I servizi statistici degli Stati membri per la valida 
coltaborazione prestata, che garantisce l'elevata 
qualita delte statistiche comunitarie. 
2. Metodologla unlforme per le statlstlche del 
commerclo estero della Comunlta e del commerclo 
tra gll Statl membrl della stessa 
Dai 1° gennaio 1978 tutti gli Stati membri applicano 
le norme stabllite dal regolamento (CEE) n. 1736/75 
del Consiglio, relativo alte statistiche del commercio 
estero delta Comunita e del commercio tra gli Stati 
membri della stessa. A partire da tale data, 
contrariamente alta prassi precedentemente segui-
ta, le statistiche del commercio estero pubblicate 
dalt'Eurostat rispettano pertanto criteri comuni (ad 
eccezione di quelte, non ancora armonizzate, 
relative ad alcuni movimenti particolari di merci, 
come le provviste di stiva e di bordo, le merci di 
ritorno, le coproduzioni internazionali, le spedizioni 
postali, gli assortimenti e simili). t inevitabile 
tuttavia che l'armonizzazione dei concetti e delte 
definizioni comporti una variazione delt'attendibilita 
delle statistiche e quindi, in una certa misura, una 
riduzione delt'omogeneita delte serie cronologiche, 
ii che va tenuto presente specialmente net caso di 
analisi su tempi lunghi. 
3. Fontl 
l'unica fonte per le statistiche comunitarie sono i 
risultati trasmessi mensilmente alt'Eurostat, in 
forma standardizzata e distinti secondo ii numero 
dei prodotti Nimexe, dai servizi statistici degli Stati 
membri: 










Direction generate des douanes 
et droits indirects, Paris 
lstituto centrale di statistica, 
Roma 
Centraal Bureau voor de Statis-
tiek, Heerlen 
lnstitut national de statistique, 
Bruxeltes 
Nationaal lnstituut voor de Statis-
tiek, Brussel 
HM Customs and Excise, Statisti-
cal Office, Southend-on-Sea 
Central Statistics Office, Dublin 
Danmarks Statistik, K0benhavn 
Office national de statistique de 
Grace, Athenes 
4. Perlodo di rlferlmento 
In linea di massima, ii periodo di riferimento e ii 
mese civile. l'elaborazione del risultati comunitari 
viene tuttavia effettuata solo trimestralmente e 
annualmente in base alte voci delta Nimexe e delta 
CTCI e annualmente per quelte della tariffa dogana-
le comune. 
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Sono ggetto delle statistiche del commercio estero 
della , omunita e del commercio tra gli Stati membri 
della tessa tutte le merci : 
• cheientrano nel territorio statistico della Comunita 
o che ne escono; 
• che circolano tra i territori statistici degli Stati 
memb i. 
Sono scluse le merci in transito e in deposito. 
6. Sistema di rllevamento 
I risult~ti delle statistiche comunitarie si riferiscono 
quindi al commercio speciale. Questo comprende, 
da un 1;ato, le importazioni dirette e quelle in libera 
pratica1 effettuate direttamente o da un deposito, le importfzioni in perfezionamento attivo e dopo 
perfezipnamento passivo autorizzate dalla dogana 
- inl:d" endentemente dal fatto che ii movimento 
delle erci risulti da una transazione commerciale 
- e, all'altro, le esportazioni di merci in libera 
pratica le esportazioni dopo perfezionamento attivo 
e perfezionamento passivo autorizzate dalla doga-
na. i 
7. Escluslonl e semplificazionl 
Non ve~gono elaborati dati statistici comunitari per 
le merd: 
• che s~no enumerate nell'elenco delle esclusioni 
riportat~ nell'allegato B del regolamento citato (per 
esempi : mezzi di pagamento aventi corso legale, 
merci d stinate ad usi diplomatici e simili, determi-
nate im ortazioni o esportazioni a carattere provvi-
sorio, e,c.); 
• ii cui valore e peso sono inferiori al limite 
statistic nazionale definito a norma dell'articolo 24 
dello st sso regolamento; 
• alle q ali si applicano disposizioni particolari (per 
esempi : merci destinate a talune riparazioni, 
determi ate merci acquistate o cedute dalle forze 
armate azionali o straniere, oro monetario, ecc.). 
8. Terrlt rlo statistico 
II territo 
1
io statistico della Comunita comprende ii 
territorio doganale dell a Comunita, ad eccezione dei 
dipartimtnti francesi d'oltremare e della Groenlan-
dia. 
Berlino , vest fa parte del territorio statistico dell a 
Repubbli a federale di Germania e quindi di quello 
comunita io. 
II comme cio tra la Repubblica federale di Germania 
e la Rep bblica democratica tedesca non rientra 
nelle stat stiche del commercio estero della Repub-
blica fed rale di Germania e quindi nelle statistiche 
della Co unita. 
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rma continentale e attribuita al territorio 
ello Stato che la rivendica. 
9. Nomenclatura delle mercl 
La presente pubblicazione contjene i dati degli 
scambi commerciali con l'estero della Comunita 
Secondo le singole VOCi della nomenclatura delle 
merci per le statistiche del comm~rcio con l'estero 
dell a Comunita e del commercio fra gli Stati membri 
della CE (Nimexe). 1 
i 
La Nimexe si presenta come una sµddivisione, a fini 
statistici, della nomenclatura della tariffa doganale 
comune delle CE (TDC), che era gia stata desunta a 
sua volta dalla nomenclatura per la classificazione 
delle merci nelle tariffe doganali, detta nomenclatu-
ra di Bruxelles 1955 (NOB). Dai 1° gennaio 1966, gli 
Stati membri hanno adattato le loro nomenclature 
nazionali in modo da poter rilevare tutti i numeri 
della Nimexe nonostante le loro codificazioni 
specifiche che prevedono suddivisioni supplemen-
tari necessarie a scopi nazionali. Con una semplice 
aggregazione delle posizioni Niniexe si possono 
dunque ottenere tutte le informazioni necessarie per 
negoziare al livello CE. Nel frattempo ii numero delle 
merci della Nimexe e aumentato fino a raggiungere 
le circa 7 800 di oggi. 
10. Partner commercial!: paesl e zone economiche 
I risultati comunitari sono ripartiti secondo i paesi di 
origine o provenienza e i paesi di destinazione, sulla 
base della "Nomenclatura dei paesi per le statisti-
che del commercio estero della Comunita e del 
commercio tra gli Stati membri dell a stessa: 
Geonomenclatura (Geonom) "· 
Tale elenco viene aggiornato annualmente e pubbli-
cato dall'Eurostat. Oltre ai circa 200 paesi partner vi 
figurano circa 20 zone economiche la cui composi-
zione e definita nella Geonomenclatura. 
Sono indicati: 
- per le importazioni: 
• ii paese di origine per le merci originarie di 
paesi terzi e che non si trovano ne in libera 
pratica nella Comunita ne in perfezionamento 
attivo; 
• ii paese di provenienza (spedlzione) 
- per le merci originarie di paesi terzi che si 
trovano gia in libera pratica doganale nella 
Comunita o sono state destinate al perfezio-
namento attivo, 
- per le merci originarie degli Stati membri, 
- per tutte le merci del capitolo 99 della 
Nimexe; 
- per le esportazioni: 
• ii paese di destinazione. 
A questo riguardo le statistiche comunitarie si 
suddividono in due statistiche distinte: le statistiche 
del commercio estero della Comunita (commercio 
Extra-GE) che si basano essenzialmente, per le 
importazioni, sull'origine, e le statistiche del corn-
mercio tra gli Stati membri (commercio Intra-GE) in 
cui viene indicato, per evitare conteggi doppi a 
livello comunitario, ii paese di provenienza (spedi-
zione). Le statistiche comunitarie del commercio 
estero si distinguono dalle statistiche nazionali degli 
Stati membri per ii fatto che queste ultime utilizzano 
per lo piu regole diverse per la definizione del paese 
partner a livello delle importazioni. 
11. Valore 
All'importazione, ii valore statistico delle merci e ii 
valore in dogana o un valore determinato facendo 
riferimento alla nozione del valore in dogana (per 
esempio, nel caso d'importazione da altri Stati 
membri) (cif). 
All'esportazione, ii val-ore statistico delle merci e ii 
valore delle merci nel luogo e nel momento in cui 
esse escono dal . territorio statistico dello Stato 
membro esportatore (fob). 
I paesi con i quali ii commercio della GE e inferiore a 
100 OOO EGU non appaiono isolatamente; tuttavia 
questi valori sono inclusi nei totali per gruppi di 
paesi come pure nel totale "mondo "· 
Tale valore e espresso in unita di conto europee 
(EGU). I valori in moneta nazionale trasmessi 
all'Eurostat dagli Stati membri sono convertiti in 
EGU secondo tassi di cambio mensili. 
Per l'anno intero vengono utilizzate medie pondera-
te in base ai giorni di calendario come segue: 
12. Tassl di conversione 1984 
BR Deutschland 1 OOO OM = 446,806 EGU 
France 1 OOO FF = 145,525 EGU 
Italia 1 OOO LIT = o,724 EGu· 
Nederland 1 OOO HFL = 396,299 EGU 
Belg.-Luxbg. 1 OOO BFR/LFR = 22,006 EGU 
United Kingdom 1 OOO UKL = 1 693, 119 EGU 
Ireland 1 OOO IRL = 1 377,521 EGU 
Dan mark 1 OOO DKR = 122,752 EGU 
E>.Ml>a 1 OOO ~PX = 11,310 EGU 
13. Quantitatlvl 
Per ogni merce sono indicati ii peso netto e - se 
previsto dalla Nimexe-a completamento o in luogo 
di tale peso, le unita di misure supplementari. 
14. Rlservatezza e particolarita 
In tutti gli Stati membri esistono procedure atte ad 
applicare ii segreto statistico a determinati movi-
menti di merci. In questi casi, le voci interessate 
degli Stati membri non vengono indicate separata-
mente, ma sono comprese nei totali. L'applicazione 
e la portata del segreto statistico variano da uno 
Stato membro all'altro. 
Nel caso del "segreto riguardante i prodotti », ii 
commercio di un prodotto viene compreso nel 
commercio di un altro prodotto oppure contabilizza-
to nell'apposito numero 99.96-01 della Nimexe. Per 
ogni numero Nimexe soggetto al segreto statistico 
viene pubblicata una nota esplicativa immediata-
mente sotto ii titolo del prodotto. 
Nel caso del "segreto riguardante i paesi "• la 
suddivisione del commercio di un prodotto per 
paese o non e fornita o lo e solo in parte. In questo 
caso, ii commercio viene fornito globalmente, per 
ogni prodotto, sotto ii codice paese cc977». Per 
quanto riguarda ii calcolo del totale del commercio 
"Mondo .. va notato che ii segreto riguardante i 
paesi non puo essere suddiviso in Intra-GE e Extra-
GE e che ii totale "Mondo» e composto pertanto da 
due elementi: 1010 Intra-GE (Eur 10) + 1011 Extra-
GE (Eur 10) + 1090 Varie (950 fabbisogno di naviglio 
e aeromobili + 958 paesi e zone non rilevate + 977 
paesi e zone non indicate per motivi economici o 
militari). 
La voce collettiva 1090 "Varie" viene indicata nel 
volume Z "Paesi per prodotti ». 
D'altra parte, le statistiche vengono fornite sulla 
scorta della documentazione doganale e non 
tengono conto delle rettifiche apportate a fine anno 
da taluni Stati membri ai fini della contabilizzazione 
degli scambi intergovernativi. 
La stesura di una bilancia commerciale in siffatte 
condizioni puo dar luogo a sensibili divergenze in 
determinati casi con i dati nazionali ufficiali. 
15. Pubblicazione 
Le tavole analitiche del commercio estero della GE 
(Nimexe) sono strutturate in una duplice serie di 
12 volumi (A-L) cc Prodotti per paesi », che presenta-
no separatamente le importazioni e le esportazioni, 
classificate secondo le rubriche della nomenclatura 
del consiglio di cooperazione doganale (NGGD) e 
con l'indicazione di quantita, valori e unita supple-
mentari. Un tredicesimo volume (Z) "Paesi per 
prodott~» - anch'esso sdoppiato- e dedicato alla 
presentazione del commercio estero dell a Gomunita 
per paesi partner e capitoli della Nimexe (a due 
cifre). 
II commercio totale per l'insieme delle voci viene 
presentato soltanto nel volume (Z) intitolato "Mon-
do», seguito dalle suddivisioni totale Intra-GE e 
Extra-GE e dalle altre zone economiche della 
Geonom ·e dai singoli paesi partner. 
In appresso viene fornito un esempio di tavole 
standard. 
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16. Ta ole standard 
«Prod 1 tti per paesi », volumi A-L. 
(cc Pae i per prodotti .. , vedi volume Z). 
? Import 3 Janvier - Decembre 1984+----@ 
Ursprung I Her1tunft 
Orlglne I provenance We rte 1000 ECU Valeurs 
>---+----~-,m-ex_e..., EUR 10 Italia Nederland Belg.-1.ux. UK Ireland Danmarlt 'EJ.J.~ 
8899.~h: ~~~~\~RED FLYING OBJECT (IJctlllous product code) 
BL: INCL. 8899.99 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
UFO-UNBEKANNTES FLUGOBJEKT (flkllve WareMummer) 
FR: GEHEIM 
BL: EINSCHL. 8899.99 
DE: OHNE BESTIMMTE I.ANDER 
001 FRANCE 50 
25 20 10 5 10 5 05ij UR~ 95 15 5 
208 ALG RIE 105 15 25 15 20 6 10 5 15 950 AVITAl~LEMENT 30 5 7 3 5 
958 NON D TERM. 10 20 10 977 SECRET 20 
1000 MONDE 310 60 60 32 28 14 30 14 70 
1010 INTRA 50 45 z5 50 1011 EXTRA 200 40 25 10 25 10 20 
1030 CLASSE 2 105 15 25 15 20 
10 
10 5 15 
1040 CLASSE 3 95 25 20 10 5 15 5 5 
(1090 DIVERS) 60 20 15 7 3 6 5 4 
1) Flus o. 
2) Periodo di riferimento. 
3) Unita1 utilizzata. 
4) Paes~ dichiarante + Comunita. 
5) Codide e designazione del' prodotto: numero del prodotto a sei cifre delta Nimexe. 
6) Nota n calce relativa all'applicazione del segreto a prodotti o parti di prodotti. 
7) Nota n calce relativa alt'applicazione del segreto a paesi partner. 
8) Codic delta Geonom e nome del paese o delta zona economica partner. 
Esemplo 1 
Esemplo 2 
9) Codic paese 950, 958 e 977: non disponibile per paese partner (fabbisogno di naviglio, non rilevato o 
tenut segreto), riuniti nel codice 1090 cc Varie ... 
10) Totale commercio. 
Esem,io: 1000 MONDE = importazioni delt'insieme delta CE dal mondo: 310 OOO ECU, di cui 1010 lntra-
CE, 50 OOO ECU + 1011 Extra-CE, 200 OOO ECU + 1090 Varie (non ripartibili ne in Intra ne in 
Extra), 60 OOO ECU. 
Esem io 1 : lmportazioni delta Grecia di UFO dalta Francia, pari a 50 OOO ECU. 
Si tratta di uno scambio tra paesi membri (commercio intracomunitario, lntra-CE) in cui ii 
paese di provenienza (spedizione) e la Francia, ma ii prodotto puo eventualmente essere 
originario di un p&ese terzo. 
Esemp o 2: lmportazioni delt'lrlanda dalt'Algeria, pari a 10 OOO ECU. 
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Si tratta di commercio extracomunitario (Extra-CE), in cui ii paese d'origine e !'Algeria. Se 
l'lrlanda sdogana questi UFO e Ii immette in libera pratica, cosicche ad esempio la Germania 
ne imports, l'lrlanda e ii paese di provenienza. 
lnleldlng 
1. Voorwoord 
In de Analytische tabellen van d~. buiten/andse 
handel publiceert Eurostat ieder jaar in telkens twee 
meerdelige reeksen (volgens de Nimexe en volgens 
de TCIH, apart voor in- en uitvoer) voor alle niveaus 
van de goederennomenclatuur en voor alle partner-
landen afzonderlijk uitvoerige statistische gegevens 
over de buitenlandse handel van de Gemeenschap 
en de handel tussen Lid-Staten. 
In een deel per reeks wordt ook voor de samenge-
vatte nlveaus van de nomenclatuur de handel van de 
afzonderlijke partnerlanden, ingedeeld naar goede-
ren, opgenomen. 
Deze publikatie wordt aangevuld met het Maandbul-
letin van de buitenlandse handel, waarin geselec-
teerde maandelijkse en kwartaalgegevens en, in 
een speciale publikatie, langjarige overzichten 
vanaf 1958 worden gepubliceerd. 
Bovendien zijn de jaar- en kwartaalgegevens in de 
vorm van microfiches beschikbaar. Deze worden, 
evenals bepaalde maandgegevens ook via de 
databanken van Eurostat (Cronos, Comext, Siena) 
,,on-line" .bekendgemaakt. 
Verder worden de belangrijkste gegevens over de 
buitenlandse handel ook opgenomen in de algeme-
ne publikaties van het Bureau (Basisstatistieken van 
de Gemeenschap, Eurostat Revue en Eurostatistics 
(geen Nederlands)), alsmede in sectoriele publika-
ties (balansen van de industrie, landbouw- en 
energiestatistiek). 
De Leidraad voor de gebruikers van de statistiek van 
de buiten/andse handel biedt een overzicht van de 
publikaties van Eurostat over de buitenlandse 
handel. 
Het Bureau voor de Statistiek bedankt de bureaus 
voor de statistiek van de Lid-Staten voor de goede 
samenwerking, waarop de kwaliteit van de commu-
nautaire statistieken berust. 
2. Unlforme methoden In de statistiek van de 
bultenlandse handel van de Gemeenschap en van 
de handel tussen de Lid-Staten 
Sedert 1 januari 1978 passen alle Lid-Staten de 
voorschriften toe die in Verordening (EEG) nr. 
1736/75 van de Raad betreffende de statistieken van 
de buitenlandse handel van de Gemeenschap en 
van de handel tussen de Lid-Staten zijn vastgesteld. 
In tegenstelling tot de vroeger gangbare praktijk, 
worden sedertdien door Eurostat gepubliceerde 
statistieken van de buitenlandse handel derhalve 
volgens uniforme grondregels opgesteld (uitgezon-
derd enkele bijzondere goederenbewegingen die 
nog niet zijn geharmoniseerd, zoals boordprovisie, 
retourzendingen, internationale gemeenschappelij-
ke produkties, postpakketten, assortimenten e.d.). 
De harmonisering van de begrippen en definities 
leidt onvermijdelijk tot veranderingen in de informa-
tieve waarde van de statistieken, waardoor ook de 
homogeniteit van de tijdreeksen tot op zekere 
hoogte wordt bei'nvloed; met name bij analyses over 
langere perioden moet met deze factor rekening 
worden gehouden. 
3. Bronnen 
De enige bron voor de gemeenschappelijke statis-
tieken zijn de resultaten die onderstaande Lid-
Staten maandelijks in gestandaardiseerde vorm, 
volgens de rubrieken van de Nimexe, aan Eurostat 
toezenden. 










Direction Generale des Douanes 
et Droits lndirects, Paris 
lstituto Centrale di Statistics, 
Roma 
Centraal bureau voor de statis-
tiek, Heerlen 
Nationaal lnstituut voor de Statis-
tiek, Brussel 
· HM Customs and Excise, Statisti-
cal Office, Southend-on-Sea 
Central Statistics Office, Dublin 
Danmarks Statistik, Kebenhavn 
Office National de Statistique de 
Grece, Athenes 
4. Verslagperlode 
De verslagperiode is in beginsel de kalendermaand. 
De gemeenschappelijke resultaten naar rubrieken 
van de Nimexe en posten van de TCIH worden echter 
slechts driemaandelijks en jaarlijks, en de resulta-
ten naar posten van het gemeenschappelijk douane-
tarief slechts eenmaal per jaar uitgewerkt. 
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5. Betrok en goederen 
Onder de statistieken van de buitenlandse handel 
van de G meenschap en van de handel tussen de 
Lid-State vallen alle goederen die 
• het stati tische registratiegebied van de Gemeen-
schap bin enkomen of verlaten, 
• tussen e statistische registratiegebieden van de 
Lid-Staten circuleren. 
Doorvoer n entrepotverkeer worden evenwel niet 
geregistre rd. 
6. Reglstrjtiestelsel 
De resulta en van de gemeenschappelijke statistiek 
hebben be rekking op de bijzondere handel. 
Hiertoe be oren enerzijds de directe invoer en de 
invoer uit ntrepots in het vrije verkeer, alsook de 
invoer· voo \ door de douane goedgekeurde actieve 
veredeling en na door de douane goedgekeurde 
passieve veredeling - ongeacht het feit of een 
commerciet:e transactie aan de goederenbeweging 
ten grondsl g ligt-, en anderzijds de uitvoer uit het 
vrije verke r alsook de uitvoer na door de douane 
goedgekeu de actieve veredeling en de uitvoer voor 
door de dotn• goedgekeurde passieve veredeling. 
7. Uitzonderlngen en vereenvoudiglngen 
In de gemeenschappelijke statistiek worden geen 
gegevens utgewerkt voor goederen 
• die zijn v rmeld in de lijst van uitzonderingen in 
bijlage B va de bovengenoemde verordening (b.v. 
wettige betaalmiddelen, goederen voor diplomatie-
ke en soort elijke doeleinden, bepaalde gevallen 
van invoer n uitvoer van tijdelijke aard, enz.), 
• waarvan e waarde of het gewicht beneden de op 
grond van a tikel 24 van deze verordening gedefi-
nieerde nati nale statistische drempel blijven, 
• waarvoor bijzondere bepalingen gelden (b.v. 
bepaalde r paraties, bepaalde transacties van 
eigen of buit nlandse strijdkrachten, monetair goud, 
enz.). 
8. Registratiegebled 
Het statistische registratiegebied van de Gemeen-
schap omvat\_het douanegebied van de Gemeen-
schap met uitzondering van de Franse overzeese 
departement1n en Groenland. 
Het statistische registratiegebied van de Bondsre-
publiek Duitsl nd en derhalve van de Gemeenschap 
omvat evene ns het gebied West-Berlijn. De handel 
tussen de Bo dsrepubliek Duitsland en de Duitse 
Democratisch Republiek is niet in de statistiek van 
de buitenlan se handel van de Bondsrepubliek 
Duitsland en us niet in die van de Gemeenschap 
begrepen. 
Het continent al plat wordt gerekend tot het statisti-
sche registrat egebied van de Staat die aanspraak 
op dit plat ma kt. 
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9. Goederennomenclaturen 
Deze publikatie bevat de gegevens over de buiten-
landse handel van de Gemeenschappen ingedeeld 
volgens de Goederennomenclatuur voor de stati-
stieken van de buitenlandse handel van de Gemeen-
schappen en van de handel tussen de Lid-Staten 
(Nimexe). 
De Nimexe is opgesteld als een onderverdeling voor 
statistische doeleinden van de nomenclatuur van het 
Gemeenschappelijk Douanetarief van de EG (GOT), 
die zelf weer is verkregen door een onderverdeling 
van de ,,Nomenclature pour la classification des 
marchandises dans le Tarif douanier" de zgn. 
Naamlijst van Brussel 1955 (NVB). Met ingang van 
1 januari 1966 hebben de Lid-Staten van de EG hun 
nationale nomenclaturen voor de buitenlandse 
handel zo aangepast dat, niettegenstaande het 
gebruik van eigen statistieknummers en het opne-
men van de verdere onderverdelingen voor nationa-
le doeleinden, elke rubriek van de Nimexe kan 
worden samengesteld. Zo hoeven de Nimexe-
posten alleen maar geaggregeerd te worden om 
over de inlichtingen te beschikken die, wat betreft de 
buitenlandse handel, nodig zijn voor onderhandelin-
gen op het niveau van de EG. Het aantal Nimexe-
rubrieken is intussen gegroeid tot ongeveer 7 800. 
10. Handelspartners: landen en economlsche 
zones 
De communautaire uitkomsten worden op basis van 
de ,,Landennomenclatuur voor de statistieken van 
de buitenlandse handel van de Gemeenschap en 
van de handel tussen de Lid-Staten, Geonomencla-
tuur" (Geonom) ingedeeld naar land van oorsprong, 
land van herkomst en land van bestemming. 
De nomenclatuur wordt jaarlijks bijgewerkt en door 
Eurostat gepubliceerd. Behalve de ea. 200 partner-
landen worden ook 20 economische zones vermeld, 
waarvan de samenstelling in de Geonomenclatuur 
wordt omschreven. 
Geregistreerd wordt: 
- bij invoer: 
• het land van oorsprong voor de uit derde 
landen afkomstige goederen die zich noch in 
het vrije verkeer van de Gemeenschap, noch 
in het actieve veredelingsverkeer bevinden; 
• het land van herkomst 
- voor de uit derde landen afkomstige goede-
ren die zich al in het vrije verkeer van de 
Gemeenschap bevinden of voor actieve 
veredeling zijn ingevoerd; 
- voor de uit Lid-Staten afkomstige goederen; 
- voor alle goederen van hoofdstuk 99 van de 
Nimexe; 
- bij uitvoer: 
• het land van bestemming. 
Tot op zekere hoogte bestaat de communautaire 
statistiek dus uit twee afzonderlijke statistieken: de 
statistiek van de buitenlandse handel van de 
Gemeenschap (Extra-EG-handel), waarvoor aan de 
kant van de invoer in het algemeen naar de 
oorsprong wordt gekeken, en de handel tussen de 
Lid-Staten (lntra-EG-handel), waarvoor, ter vermij-
ding van dubbeltellingen op communautair niveau 
het land van herkomst wordt geregistreerd. 
De communautaire statistieken van de buitenlandse 
handel onderscheiden zich in zoverre van de 
statistieken van de buitenlandse handel van de Lid-
Staten, waarvoor gewoonlijk andere regels voor de 
vaststelling van het partnerland bij invoer gelden. 
11. Waarde 
Bij de invoer is de statistische waarde van de 
goederen gelijk aan de douanewaarde of een op 
grond van het begrip douanewaarde bepaalde 
waarde (b.v. bij de invoer uit andere Lid-Staten) (cif). 
Bij de uitvoer is de statistische waarde van de 
goederen gelijk aan de waarde die de goederen 
hebben op de plaats en het tijdstip waarop zij het 
statistische registratiegebied van de uitvoerende 
Lid-Staat verlaten (fob). De landen voor welke de 
handel met de EG minder dan 100 OOO Ecu omvat, 
worden niet afzonderlijk vermeld; de waarden 
hiervan zijn evenwel meegeteld in de total en van de 
landengroepen en in de algemene totalen. De 
waarde wordt uitgedrukt in Europese rekeneenhe-
den (Ecu). De gegevens over de waarde, die de Lid-
Staten Eurostat in de nationale valuta mededelen, 
worden aan de hand van de maandelijkse omreke-
ningskoersen in Ecu omgerekend. 
Voor de jaargegevens worden met het aantal 
kalenderdagen gewogen gemiddelden gebruikt, en· 
wel als volgt: 
12. Omrekenlngskoersen 1984 
BR Deutschland 1 OOO DM = 446,806 Ecu 
France 1 OOO FF = 145,525 Ecu 
Italia 1 OOO LIT = 0,724 Ecu 
Nederland 1 OOO HFL = 396,299 Ecu 
Belg.-Luxbg. 1 OOO BFR/LFR = 22,006 Ecu 
United Kingdom 1 OOO UKL = 1 693,119 Ecu 
Ireland 1 OOO IRL = 1 377,521 Ecu 
Dan mark 1 OOO DKR = 122,752 Ecu 
EA>.65a 1 OOO .6PX = 11,310 Ecu 
13. Hoeveelheden 
Voor alle goederen worden het nettogewicht en -
indien dit door de Nimexe wordt voorgeschreven -
de bijzondere maatstaf in aanvulling op of in de 
plaats van dat gewicht aangegeven. 
14. Vertrouwelljkheld en bljzonderheden 
In alle Lid-Staten bestaan procedures op grond 
waarvan kan worden bepaald dat bepaalde goede-
renbewegi ngen geheim moeten blijven. In dergelij-
ke gevallen worden de desbetreffende posten door 
de Lid-Staten niet afzonderlijk geregistreerd, maar 
er wordt wel voor gezorgd dat ze in de totalen zijn 
begrepen. De toepassing en de omvang van de 
geheimhouding lopen van Lid-Staat tot Lid-Staat 
uiteen. 
Bij de ,,geheimhouding naar goederen" wordt de 
handel in een produkt met de handel in een ander 
produkt samengevat of in de daartoe bestemde post 
99.96-01 geregistreerd. Voor iedere door de geheim-
houding getroffen Nimexe-rubriek wordt een voet-
noot direct onder de omschrijving van het produkt 
gepubliceerd. 
Bij de ,,geheimhouding naar landen" wordt geen of 
slechts een gedeeltelijke indeling van de handel in 
een produkt naar landen gemaakt. In dit geval wordt 
de gehele handel in ongeacht welk produkt bij de 
landencode ,,977" ondergebracht. Bij de berekening 
van de totale handel ,,Wereld" moet erop worden 
gelet dat de geheimhouding naar landen niet in 
Intra- en Extra-EG kan worden gesplitst, zodat het 
totaal ,,Wereld" uit de volgende elementen bestaat: 
1010 lntra-EG (EUR 10) + 1011 Extra-EG (Eur 10) + 
1090 Diversen (950 Boordprovisie en -benodigdhe-
den, alsmede bunkermateriaal + 958. Niet nader 
bepaalde landen en gebieden + 977. Orn commer-
ciele of militaire redenen niet nader aangegeven 
landen en gebieden). 
De verzamelrubriek 1090 Diversen is in Deel Z 
,,Landen per produkt" opgenomen. 
Ahderzijds worden de statistieken opgesteld aan de 
hand van de douanedocumenten en houden geen 
rekening met de rectificaties die door sommige Lid-
Staten aan het einde van het jaar worden aange-
bracht ten behoeve van de comptabilisatie van de 
intergouvernementele handel. 
Het opstellen van een handelsbalans kan onder 
deze omstandigheden in bepaalde gevallen leiden 
tot aanzienlijke verschillen met de officiele nationale 
cijfers. 
15. Publlkatie 
De Analytische overzichten van de buitenlandse 
handel van de EG (Nimexe) verschijnen in twee 
reeksen van elk 12 delen, een voor de invoer en een 
v6or de uitvoer (A-L) ,,Produkten per land", inge-
deeld in goederengroepen volgens de Nomencla-
tuur van de lnternationale Douaneraad. Voor elke 
groep wordt de hoeveelheid, de waarde en de 
bijzondere maatstaf opgegeven. Verder verschijnt in 
beide reeksen een 13° deel (Z) ,,Landen per 
produkt", waarin de handel van de Gemeenschap 
naar partnerlanden en Nimexe-hoofdgroepen (2 cij-
fers) wordt ingedeeld. 
De totale handel voor alle goederenrubrieken wordt 
alleen in deel Z onder de titel ,,Wereld" opgenomen, 
gevolgd door de onderverdelingen Intra- en Extra-
EG totaal, alsmede de overige economische zones 
van de Geonom en de afzonderlijke partnerlanden. 




,,Produkten naar landen", delen A-L. 
(,.Landen rar produkten", zie deel Z). 
I / Import 3 Janvier - Dllcembre 1984-@ 
1olio ECU 
France Italia Nederland Belg.-t.ux. UK 
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3) Gebruikte eenheid. 















5) Code en' omschrijving van het produkt: Nimexe-code met 6 cijfers. 
Valeurs 






30 14 70 
50 
25 10 20 
10 5 15 
15 5 5 
5 4 
6) Voetnoot over de geheimhouding van produkten of delen van produkten. 
7) Voetnoot over de geheimhouding van partnerlanden. 
Voorbeeld 1 
Voorbeeld 2 
8) Geonom~code en naam van het partnerland of de economische zone. 
9) Landencbdes 950, 958 en 977: partnerland niet vast te stellen (boordproviand en -benodigdheden, niet 
nader bepaald of geheim), samengevat in code 1090 ,,Overige". 
I 
10) Totale h'ndel. 
Voorbeeld: 1000 MONDE = invoer van alle landen van de EG uit de gehele wereld: 310 OOO Ecu, 
Intra- of Extra-EG in te delen) 60 OOO Ecu. I 
waarvan 1 010 lntra-EG; 50 OOO Ecu + 1011 Extra-EG 200 OOO Ecu + 1090 overige (niet naar 
Voorbeel 1 : invoer door Griekenland van UFO's uit Frankrijk ter waarde van 50 OOO Ecu. Het gaat om 
handel tussen Lid-Staten (intracommunautaire handel, lntra-EG) en dus is er sprake van het 
land van herkomst Frankrijk, terwijl het produkt eventueel van oorsprong uit een derde land 
kan zijn. 
Voorbeel 2: invoer door lerland uit Algerije ter waarde van 10 OOO Ecu. Buitenlandse handel van de 
Gemeenschap (Extra-EG), vandaar land van oorsprong Algerije. Wanneer lerland deze 
UFO's inklaart en in het vrije verkeer brengt, zodat b.v. BR. Duitsland een aantal van deze 




En los Cuadros anallticos de/ comercio exterior, 
Eurostat publica anualmente los resultados porme-
norizados del comercio exterior de las Comunidad y 
del comercio entre sus Estados miembros: para 
cada uno de los palses clientes o proveedores se 
exponen los resultados hasta la mas pequena de las 
subdivisiones de la nomenclatura de la mercancias, 
en dos series anuales, establecidas con arreglo a la 
Nimexe y a la CUCI y divididas a su vez en 
importaciones y exportaciones. 
En un volumen por cada una de estas series se 
expone tambien el comercio de los diferentes paises 
a mayores niveles de agregaci6n de las nomencla-
turas. 
Se complementa esta publicaci6n con el Boletln 
mensual de/ comercio exterior que contiene una 
selecci6n de resultados mensuales y trimestrales y 
con un numero especial, donde figuran series 
plurianuales establecidas a partir de 1958. 
Tambien se puede disponer de los resultados 
anuales y trimestrales en microficha. Estos datos, 
asl como los datos mensuales, se difunden cc en 
linea » mediante los bancos de datos de Eurostat 
(Cronos, Comext, Siena). 
Ademas, las publicaciones generales de la Oficina 
estadlstica (Estadlsticas de base de la Comunidad, 
Revista Eurostat y Euroestadlsticas), asl como las 
publicaciones sectoriales de las estadlsticas de 
industria, de agricultura y de energla reflejan los 
principales datos en materia de comercio exterior. 
La gula de/ usuario de /as estadlsticas def comercio 
exterior contiene una lista de las publicaciones de 
Eurostat relativas al comercio exterior. 
La Oficina estadlstica de la Comunidad agradece a 
las oficinas estadlsticas de los Estados miembros su 
cooperaci6n de la que depende la calidad de las 
estadlsticas comunitarias. 
2. Metodologfa unlforme para las estadistlcas del 
comerclo exterior de la Comunldad y del comerclo 
entre sus Estados mlembros 
A partir del 1° de enero de 1978, todos los Estados 
miembros aplican las disposiciones del reglamento 
(CEE) n°1736/75 del Consejo relativo alas estadlsti-
cas del comercio exterior de la Comunidad y del 
comerclo entre sus Estados miembros. En esa fecha 
se abandona el uso anterior y las estadlsticas del 
comercio exterior publicadas por Eurostat comien-
zan a atenerse a unos principios uniformes (salvo 
algunos movimientos especiales de mercanclas que 
todavla no se han armonizado como, entre otros, el 
avituallamiento de barcos y aviones, la devoluci6n 
de mercanclas, las fabricaciones coordinadas, los 
paquetes postales y los envlos surtidos). La armoni-
zaci6n de las nociones y definiciones conduce 
inevitablemente a la modificaci6n del contenido 
informativo de las estadisticas y por ende, hasta 
cierto punto, a una disminuci6n de la homogeneidad 
de las series cronol6gicas, un efecto que conviene 
tener en cuenta particularmente en los analisis que 
se refieran a perlodos largos. 
3. Fuentes 
La unica fuente de las estadlsticas comunitarias son 
. los resultados que los Estados miembros transmiten 
mensualmente a Eurostat, en forma normalizada y 
con arreglo a las rubricas de la Nimexe, por 
mediaci6n de los seguientes servicios: 










Direction generale des douanes 
et droits indirects, Paris 
lstituto centrale di statistica, 
Roma 
Centraal Bureau voor de Statis-
tiek, Heerlen 
lnstitut national de statistique, 
Bruxelles 
Nationaal lnstituut voor de Statis-
tiek, Brussel 
HM Customs and Excise, Statisti-
cal Office, Southend-on-Sea 
Central Statistics Office, Dublin 
Danmarks Statistik, K0benhavn 
Office national de statistiqu~ de 
Grace, Athenes 
4. Perfodo de referencla 
En principio el perlodo de referencia es el mes civil. 
No obstante, el procesamiento de los datos comuni-
tarios con arreglo a las rubricas de la Nimexe y los 
rubros de la CUCI se lleva a cabo trimestral y 
anualmente y el procesamiento por partidas del 
Arancel aduanero comun (AAC) se realiza unica-
mente una vez al ano. 
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5. Objeto 
Todas las ipercanclas: 
• que ent(en en el territorio estadlstico de la 
Comunida~ o salgan de el, 
• que circylen entre los territorios estadlsticos de 
los Estado~ miembros, 
deberan fi~urar en las estadisticas del comercio 
exterior de ~a Comunidad y del comercio entre sus 
Estados miembros. 
No se inclu en en las estadisticas las mercancias 
que se enc entren en transito o en almacenes. 
6. Sistema e registro 
Los resulta os de las estadlsticas comunitarias se 
refieren por '\tanto al comercio especial. Por comer-
cio especial se entiende: 
• por ·una parte las importaciones de mercanclas 
puestas en Jibre practica al entrar o salir de los 
almacenes, las importaciones para perfecciona-
miento acti o y las importaciones posteriores a 
perfeccionatiento pasivo (regf menes aduaneros), 
tanto si el m vimiento de mercanclas se debe a una 
transacci6n omercial como si no es asl; 
• por otra pa~te las exportaciones de mercanclas en 
libre practica, las exportaciones posteriores a 
perfecciona1·ento _activo y las exportaciones para 
perfecciona iento pasivo (reglmenes aduaneros). 
7. Excepcion s y procedlmlentos slmplificados 
Las estadlst~.I as comunitarias no incluyen datos 
relativos a la mercanclas: 
• que figure en la lista de excepciones contenida 
en el anexo del reglamento citado anteriormente 
(por ejemplo,~os medios de pago de curso legal, las 
mercanclas ara uso diplomatico o similar, las 
importacione y exportaciones de caracter tempo-
ral, etc.), 
• cuyo valor o peso no alcance el umbral estadlstico 
nacional defin1iido de conformidad con el articulo 24 
del citado reg amento, 
• que sean otljeto de disposiciones generales (por 
ejemplo, algu~as reparaciones, algunas transaccio-
nes realizada~ por las fuerzas armadas nacionales 
o extranjeras, el oro monetario, etc.). 
El territorio es adlstico de la Comunidad abarca el 
territorio adu nero de la Comunidad salvo los 
departamento franceses de ultramar y Groenlan-
dia. El territori estadfstico de la Rept'.Jblica federal 
de Alemania y, or tanto de la Comunidad, incluye el 
territorio de B rlln Oeste. 
El comercio en re la Rept'.Jblica federal de Alemnia y 
la Rept'.Jblica d mocratica alemana no figura en las 
estadlsticas de comercio exterior de la Rept'.Jblica 
federal de Ale ania y por lo tanto tampoco en las de 
la Comunidad. 
Se atribuye la lataforma continental al territorio 
estadistico del stado que la reclame. 
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9. Nomenclatura de los productos 
La presente publicaci6n contiene los datos relativos 
al comercio exterior de la Comunidad, desglosados 
segun la nomenclatura de las mercancias para las 
estadlsticas del comercio exterior de la Comunidad 
y del comercio entre sus Estados miembros (Ni-
mexe). 
La Nimexe es la clasificaci6n estadfstica de la 
nomenclatura del Arancel aduanero comt'.Jn de las 
Comunidades europeas (AAC), derivada a su vez de 
la nomenclatura para la clasificaci6n de las mercan-
clas en los aranceles aduaneros, llamada Nomen-
clatura arancelaria de Bruselas de 1955 (NAB) (1). A 
partir del 1° de enero de 1966, los Estados miembros 
de las Comunidades europeas han venido modifi-
cando sus nomenclaturas nacionales del comercio 
exterior con objeto de establecer una correlaci6n 
con cada una de las rt'.Jbricas de la Nimexe, a pesar 
de que se hayan mantenido clasificaciones especia-
les y subdivisiones complementarias para las 
necesidades nacionales. Asl, la mera agregaci6n de 
las rt'.Jbricas Nimexe ofrece los datos sobre comercio 
exterior necesarios para las negociaciones realiza-
das al nivel de las Comunidades europeas. La 
cantidad de nuineros de c6digo de la Nimexe ha 
aumentado entre tanto yen la actualidad asciende a 
cerca de 7 800. 
10. Paises que mantienen relaciones comerciales y 
zonas econ6mlcas 
Los datos comunitarios se desglosan segt'.Jn el pals 
de origen, el pals de procedencia y el pals de 
destino, con arreglo a la « Nomenclatura de palses 
para las estadisticas del comercio exterior de la 
Comunidad y del comercio entre sus Estados 
miembros (Geonom) ». 
Esta nomenclatura, publicada por Eurostat, se 
actualiza una vez al aiio. Ademas de los cerca de 200 
palses con que la Comunidad mantiene relaciones 
comerciales, figuran en ella unas veinte zonas 
econ6micas que se definen en la "Geonome~clatu­
ra ». 
Las estadlsticas comunitarias mencionan: 
- en relaci6n con las importaciones: 
• el pais de origen para las mercanclas origina-
rias de terceros palses que no se encuentren 
en libre practica o en regimen de perfecciona-
miento activo en la Comunidad; 
• el pais de procedencia 
- para las mercanclas originarias de terceros 
palses que se encuentren ya en libre 
practica o en regimen de perfeccionamiento 
activo en la Comunidad, 
- para las mercancfas originarias de los 
palses miembros, 
- para todas las mercanclas incluicfas en el 
capltulo 99 de la Nimexe; 
- en relaci6n con las exportaciones: 
• el pals de destino. 
(1) Tamblen llamada Nomenclatura del Consejo de cooperacl6n 
aduanera (NCCA) o simplemente Nomenclatura de Bruselas. 
Por tanto las estadisticas comunitarias se componen · 
de dos conjuntos estadisticos distintos: las estadisti-
cas del comercio exterior de la Comunidad (comer-
cio extracomunitario), que, en lo relativo a las 
importaciones, se basan por lo general en el origen, 
y las estadisticas del comercio entre los Estados 
miembros (comercio intracomunitario), que mencio-
nan el pals de procedencia para evitar que el mismo 
se contabilice dos veces a nivel comunitario. En 
consecuencia, las estadisticas comunitarias del 
comercio exterior se diferencian de las estadisticas 
nacionales de los Estados miembros en que estas 
ultimas aplican casi siempre reglas diferentes a la 
definici6n del pals proveedor en lo relativo a las 
importaciones. 
11. Valor 
El valor estadistico de las mercancias importadas es 
igual al valor en aduana o a valor determinado por 
referencia a la noci6n de valor en aduana (por 
ejemplo, cuando se trata de importaciones de otros 
Estados miembros) (cif). 
En relaci6n con las exportaciones, se entiende que 
el valor estadistico de las mercancias es el valor de 
las mercancias en el lugar y momento en que salgan 
del territorio estadistico del Estado miembro expor-
tador (fob). 
Los paises con los cuales el comercio de la CE es 
inferior a 100 OOO ECU no aparecen solos; sin 
embargo, esos valores estan incluidos en las sumas 
por grupos de paises asi como en la suma cc mundo. "· 
El valor se expresa en unidades de cuenta europeas 
(ECU). Los valores comunicados por los Estados 
miembros al Eurostat en moneda nacional se 
convierten en ECUs con arreglo a los tipos de 
cambio mensuales. Para el calculo de los datos 
anuales la Oficina estadlstica utilize los siguientes 
promedios ponderados en funci6n del numero de 
dlas civiles. 
12. Tipos de camblo de 1984 
BR Deutschland 1 OOO OM 
France 1 OOO FF 
Italia 1 OOO LIT 
Nederland 1 OOO HFL 
Belg.-Luxbg. 1 OOO BFR/LFR 
United Kingdom 1 OOO UKL 
Ireland 1 OOO IRL 
Denmark 1 OOO DKR 
E>.>.66a 1 OOO flPX 
13. Cantldades 
= 446,806 ECUs 
= 145,525 ECUs 
= 0,724 ECUs 
= 396,299 ECUs 
= 22,006 ECUs 
= 1 693,119 ECUs 
= 1 377,521 ECUs 
= 122,752 ECUs 
= 11,310 ECUs 
Las estadlsticas comunitarias se expresan en peso 
neto de las mercancias de toda especie, si la Nimexe 
asl lo prescribe, ademas o en lugar de dicho peso, 
mencionan unidades de medida suplementarias. 
14. Caracter confldenclal y condiciones especlales 
Todos l9s Estados miembros aplican procedimien-
tos que permiten preserver el caracter confidencial 
de determinados movimientos de mercancias. En 
esos casos, los Estados miembros no especifican 
las rubricas en cuesti6n. No obstante estas rubricas 
se incluyen en los totales generales. La aplicaci6n y 
el alcance del sigilo varian segun los Estados 
miembros. 
En el caso de que el caracter confidencial de la 
informaci6n se refiera al producto, el comercio 
relativo a ese producto se agrupa con el que 
corresponda a otro o se incluye en la posici6n 
99.96-01 de la Nimexe establecida para estos fines. 
Se publica una nota de pie de pagina, directamente 
bajo la designaci6n del producto, en cada numero 
de c6digo Nimexe que contenga informaci6n confi-
dencial. 
Cuando la informaci6n' confidencial se refiere al 
pals, no se desglosa el comercio de un producto 
determinado por parses clientes y proveedores o 
s61o se desglosa parcialmente. En este caso, se 
incluye el volumen total del comercio con la clave de 
pals cc 977,, para cad a producto. Al calcularse el total 
global de los intercambios comerciales cc Mundo,, 
conviene tener en cuenta que dado el caracter 
confidencial de un dato en relaci6n con un pals, este 
dato no puede desglosarse en comercio intracomu-
nitario y extracomunitario y que, por consiguiente, el 
total global del comercio cc Mundo» se compone de 
los siguientes terminos: 1010: Comercio intracomu-
nitario (Eur 10) + 1011: Comer.cio extracomunitario 
(Eur 10) + 1090: Varios (950 Avituallamiento de 
buques y aviones + 958 Parses y territorios no 
determinados + 997 Parses y territorios no especifi-
cados por razones comerciales o militares). 
La rubrica de agrupamiento 1090 cc Varios » figura en 
el volumen Z ccPaises por productos». 
Por otra parte, las estadlsticas se basan en 
documentos aduaneros y no reflejan las correccio-
nes que introducen al final del aiio algunos Estados 
miembros para contabilizar los intercambios inter-
gubernamentales. 
En esas condiciones, la elaboraci6n de una balanza 
comercial puede dar lugar, en algunos casos, a 
discrepancies notables con los datos oficales del 
pals. 
15. Publlcacl6n 
Los cuadros analiticos del comercio exterior de la 
Comunidad europea (Nimexe) se componen de dos 
series, una para las importaciones y otra para las 
exportaciones, de doce volumenes cada una (A-L), 
tituladas "Productos por palses,,; en ellas se 
recogen las categories de productos con arreglo a la 
Nomenclatura del Consejo de cooperaci6n aduane-
ra (NCCA) (1) y se detallan las cantidades, los 
valores y las unidades suplementarias del caso. 
Existe en las dos series un 13° volumen (Z) "Paises 
por productos "• que contiene un desglose de los 
intercambios de la Comunidad por palses proveedo-
res y client~s y por capltulo de la Nimexe (dos 
cifras). 
Los intercambios totales para el conjunto de las 
rubricas de mercancias solamente figuran en el 
volumen Z bajo el Utulo «Total global» cc Mundo»; a 
continuaci6n se incluyen los desgloses de los 
totales intracomunitarios y extracomunitarios y 
tambien los correspondientes a otras zonas econ6-
micas de la Geonom y a palses determinados. 
A continuaci6n se incluye un ejemplo de los cuadros 
normalizados. 
(1) Tambien llamada Nomenclatura arancelarla de Bruselas 
(NAB) o Nomenclatura de Bruselas. 
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16. Cuadros normallzados 
« Producto~ por parses», volumenes A-L. 
( « Palses por productos », vease el volumen Z). 
? 
Import 3 Janvier - D6cembre 1984-@ 
1000 ECU Valeurs 
Italia Nederland Be)g.-1.ux. UK Ireland Danmark °EJlllOOCI 
UFO-UNBEKANNTES FLUGOBJEKT (flktlve WareMummer) 
FR: GEHEIM 
g~~a~~~~s~~~ELANDER 
1 FRANCE 50 
25 20 10 5 10 15 5 Ejemplo 1 UR~ 95 5 ALG RIE 105 15 25 15 20 6 10 5 15 Ejemplo 2 50 AVITAl~EMENT 30 5 7 3 5 
58 NON D ERM. 10 20 10 77 SECRET 20 
310 60 60 32 28 14. 30 14 70 
50 25 50 200 40 45 25 10 25 10 20 
105 15 25 15 20 
10 
10 5 15 
95 25 20 10 5 15 5 5 
60 20 15 7 3 6 5 4 
1) Flujo (i~portaci6n o exportaci6n). 
2) Perlodo re referencia (enero-diciembre 1983). 
3) Unidad ~tilizada. 
4) Pals dee arante + Comunidad. 
5) C6digo .
1 
designaci6n del producto: posici6n de la Nimexe de 6 cifras. 
6) Nota de pie de pagina sobre el caracter confidencial de los productos o de las partes de los productos. 
7). Nota de t·e de pagina sobre el caracter confidencial de la informaci6n relativa a los plses proveedores o 
clientes. 
8) C6digo d la Geonom y designaci6n del pals proveedor o de la zona econ6mica de que se trate. 
9) Rubricas 950, 958 y 977 de la Geonom: no pueden ser identificados con los datos suministrados por los 
palses qye participen en los intercambios comerciales (avituallamiento, no determinado o reservado), 
agrupados en la rubrica 1090 « Varios ». 
10) Total glo 1 al de los intercambios. 
Ejemplo: 1000 MUNDO = importaciones del conjunto de la CE procedentes del resto del mundo: 
310 OOO ECUs, que se desglosan asl: 1010: Comercio intracomunitario, 50 OOO ECUs + 1011: 
Comercio extracomunitario, 200 OOO ECUs + 1090: Varios (no se puede desglosar en 
intracomunitario o extracomunitario), 60 OOO ECUs. ' 
Ejemplo 1: lmportaci6n por Grecia de OVNls procedentes de Francia por un importe de 50 OOO ECUs. Se 
trata de un intercambio entre Estados miembros (comercio intracomunitario); en 
consecuencia Francia es el pals de procedencia, si bien este producto puede ser originario de 
un tercer pals. 
Ejemplo 2: lmportaci6n por lrlanda de OVNls procedentes de Argelia por un importe de 10 OOO ECUs. Se 
trata de comercio extracomunitario y Argelia es el pals de origen. Si las aduanas de lrlanda 
despachan estos OVNls y los ponen en regimen de libre practica de forma que, por ejemplo, 
Alemania importe de ellos, se considera entonces a lrlanda come el pals de procedencia. 
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Geonomenklatur - Geonomenclature 
1984 
EUROPA Land Zone EUROPE 
Gemelnschaft Pays Communaute 
Frankreich 001 1010 France 
Belgian und Luxemburg 002 1010 Belgique et Luxembourg 
Niederlande 003 1010 Pays-Bas 
Bundesrepublik Deutschland 004 1010 Republique federate d' Allemagne 
Italian 005 1010 ltalie 
Vereinigtes Konigreich 006 1010 Royaume-Unl 
Irland 007 1010 lrlande 
Danemark 008 1010 Danemark 
Griechenland 009 1010 Grace 
Obrlge Linder Europas Autres pays d'Europe 
Island 024 1021 lslande 
Faroer 025 1022 lies Faroe 
Norwegen 028 1021 Norvege 
Schweden 030 1021 Suede 
Finn land 032 1021 Finlande 
Schweiz 036 1021 Suisse 
Osterreich 038 1021 Autriche 
Portugal 040 1021 Portugal 
Spanien 042 1022 Espagne 
Andorra 043 1022 Andorra 
Gibraltar 044 1022 Gibraltar 
Vatikanstadt 045 1022 Cite du Vatican 
Malta 046 1022 Malte 
Jugosiawien 048 1022 Yougoslavie 
Turkel 052 1022 Turquie 
Sowjetunion 056 1041 Union sovietique 
Deutsche Demokratische Republik 058 1041 Republique democratique allemande 
Polen 060 1041 Pologne 
Tschechoslowakei 062 1041 Tchecoslovaquie 
Ungarn 064 1041 Hongrie 
Rumanian 066 1041 Roumanie 
Bulgarian 068 1041 Bulgaria 
Albanian 070 1041 Albania 
AFRIKA AFRIQUE 
Kanarische lnseln 202 1038 lies Canaries 
Marokko 204 1038 Maroc 
Ceuta und Melilla 205 1038 Ceuta et Melilla 
Algerian 208 1038 Algeria 
Tunesien 212 1038 Tunisia 
Llbyen 216 1038 Li bye 
Agypten 220 1038 t:gypte 
Sudan 224 1031 Soudan 
Mauretanien 228 1031 Mauritania 
Mali 232 1031 Mali 
Obervolta 236 1031 Haute-Volta 
Niger 240 1031 Niger 
Tschad 244 1031 Tchad 
Republik Kap Verde 247 1031 Republique du Cap-Vert 
Senegal 248 1031 Senegal 
Gambia 252 1031 Gamble 
Guinea-Bissau 257 1031 Guinea-Bissau 
Guinea 260 1031 Guinee 
Sierra Leone 264 1031 Sierra Leone 
Liberia 268 1031 Liberia 
Elfenbeinkuste 272 1031 COte-d'lvoire 
Ghana 276 1031 Ghana 
Togo 280 1031 Togo 
Benin 284 1031 Benin 
Nigeria 288 1031 Nigeria 
Kamerun 302 1031 Cameroun 
Zentralafrikanlsche Republik 306 1031 Republique centrafricaine 
Aquatorialguinea 310 1031 Guinee equatoriale 
SAo Tome und Principe 311 1031 SAo Tome et Prince 
Gabun 314 1031 Gabon 
Kon go 318 1031 Congo 
Zaire 322 1031 Zaire 
Ruanda 324 1031 Rwanda 
Burundi 328 1031 Burundi 









Seschellen u d zugehorige Gebiete 















Vereinigte Staten von Amerika 
Kanada 
Gron land 











































Falklandinseln u d Nebengebiete 
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Seychelles et dependances 

































lies Turks et Caicos 
Republique dominicaine 
lies Vierges des Etats-Unis 
Guadeloupe 
























lies Falkland et dependances 
Geonomenklatur - Geonomenclature 
1984 
ASIEN ASIE 
Zypern 600 1038 Chypre 
Libanon 604 1038 Li ban 
Syrian 608 1038 Syrie 
lrak 612 1038 lrak 
Iran 616 1038 Iran 
Israel 624 1038 Israel 
Jordan I en 628 1038 Jordan le 
Saudi-Arabian 632 1038 Arabie Saoudite 
Kuwait 636 1038 Kowe"it 
Bahrain 640 1038 Bah rein 
Katar 644 1038 Qatar 
Vereinigte Arabische Emirate 647 1038 i:mirats arabes unis 
OIT'an 649 1038 Oman 
t-!ordjemen 652 1038 Yemen du Nord 
SQdjemen 656 1038 Yemen du Sud 
Afghanistan 660 1038 Afghanistan 
Pakistan 662 1038 Pakistan 
Indian 664 1038 lnde 
Bangladesch 666 1038 Bangla Oesh 
Malediven 667 1038 Maldives 
Sri Lanka 669 1038 Sri Lanka 
Nepal 672 1038 Nepal 
Bhutan 675 1038 Bhoutan 
Birma 676 1038 Birman le 
Thailand 680 1038 Tha'ilande 
Laos 684 1038 Laos 
Vietnam 690 1048 Villtnam 
Kamputschea (Kambodscha) 696 1038 Kampuchea (Cambodge) 
Indonesian 700 1038 Indonesia 
Malaysia 701 1038 Malaysia 
Brunei 703 1033 Brunel 
Singapur 706 1038 Singapour 
Philippinen 708 1038 Philippines 
Mongolei 7.16 1048 Mongolia 
China 720 1048 Chine 
Nordkorea 724 1048 Coree du Nord 
Siidkorea 728 1038 Coree du Sud 
Japan 732 1028 Japon 
Taiwan 736 1038 T'ai-wan 
Hongkong 740 1038 Hong-Kong 
Macau 743 1038 Macao 
AUSTRALIEN, OZEANIEN AUSTRALIE, OCEANIE 
UNO 0BRIGE GEBIETE ET AUTRES TERRITOIRES 
Australian 800 1028 Australia 
Papua Neuguinea 801 1038 Papouasle-Nouvelle-Gulnee 
Australisch-Ozeanien 802 1038 Oceania australienne 
Nauru 803 1038 Nauru 
Neuseeland 804 1028 Nouvelle-Zelande 
Salomonen 806 1031 lies Salomon 
Tuvalu 80? 1031 Tuvalu 
Amerlkanisch-Ozeanien 808 1038 Oceania americaine 
Neukaledonien und zugehorlge Gebiete 809 1033 Nouvelle-Caledonia et dependances 
Wallis und Futuna 811 1033 lies Wallis et Futuna 
Kiribati (ehem. Gilbertinseln) 812 1031 Kiribati (anc. ties Gilbert) 
Neuseelandisch-Ozeanien 814 1038 Oceania neo-zelandaise 
Fidschl 815 1031 Fidji 
Vanuatu 816 1031 Vanuatu 
Tonga 817 1031 Tonga 
Westsamoa 819 1031 Samoa occidentales 
Franzosisch-Polynesien 822 1033 Polynesia fran~aise 
Polargebiete 890 1038 Regions polaires 
VERSCHIEDENES DIVERS 
Schiffs- und Luftfahrzeugbedarf 950 1090 Avitaillement et soutage 
Nicht ermittelte Lander und Gebiete 958 1090 Pays et territoires non determines 
Aus wlrtschaftlichen oder militarlschen 977 1090 Pays et territolres non preclses pour 
Grunden nicht nachgewiesene Lander des raisons commerciales ou militaires 
und Gebiete 
XXXIX 
Wirtschaftsriiume - Zones economlques 
Abkurzung - Abreviation 
Gesam1 sum me Welt 1000 Monde Total general 




Gesam~umme ohne Mlt· Extra-EG (EUR 10) 1011 Extra-CE (EUR 10) Total general molns Etats 
glledstllen der Gemeln· membres de la Communaute 
schaft 
lndustrl llslerte westllche Klasse 1 1020 Classe 1 Pays tiers Industrialises 
Drlttlan~er occldentaux 
Europaiche Frelhandels· EFT A-Lander 1021 AELE Association europeenne de 
verelnl ung llbre-echange 
Andere westeuropaische A. westeur. Lander 1022 Aut. Europe Occid. Autres pays d'Europe occi-
Lander \ dentale 
Vereinigte Staaten von Arne- USA und Kanada 1023 USA et Canada Etats-Unis d'Amerique et 
rika und' Kanada Canada 
Andere tdustrialisierte Andere Klasse 1 1028 Autres classe 1 Autres pays tiers industriali-
westlich. Drittlander ses occidentaux 
Entwlcklrngslander Klasse 2 1030 Classe 2 Pays en vole de developpe-
ment 
Under Afrlkas, der Karlblk AKP-Under 1031 ACP Pays d' Afrlque, des Caraibes 
und des Pazifiks - Abkom- et du Paclflque slgnatalres de 
men von' Lome la Convention de Lome 
Oberseelsche Departements Oberseedep. der 1032 DOM Departements d'outre-mer 
von Mitgliedstaaten der EG d'Etats membres de la Com-
Gemeinschaft munaute 
Oberseei:sche Gebiete von Oberseegeb. der 1033 TOM Territoires d'outre-mer 
Mitgliedstaaten der Gemein- EG d'~tats membres de la Com-
schaft i munaute Andere ntwicklungslander Andere Klasse 2 1038 Autres classe 2 Autres pays en voie de 
developpement 
Staatsha delslander Klasse 3 1040 Classe 3 Pays a commerce d'Etat 
Europaisthe Staatshandels- Europ. Ostblockst. 1041 Europe Orientale Pays europeens a commerce 
lander \ d'Etat 
Andere Staatshandelslander Andere Klasse 3 1048 Autres classe 3 Autres pays a commerce 
d'Etat 
Verschiec enes Versch., A.N.G. 1090 Divers non cl. Divers non classe 
Zusatzllc~e Wirtschaftsraume - Zones economiques supplementaires 
1051 Mittelmeerbecken - Bassin mediterraneen 040, 042, 044, 046, 048, 052, 070, 202, 204, 205, 208, 212, 
1052 Ar bische Lander - Pays arabes 
1053 OP C-Lander - Pays OPEP 
1054 Ma hreb-Lander - Pays du Maghreb 
1055 La der Mittel- und SOdamerikas -
Pa s d' Amerique Centrale et du Sud 
1056 AM -Lander - Pays AMF 
216, 220, 600, 604, 608, 624, 628 
204,208,212,216,220,224,228,338,342,604,608,612, 
628, 632, 636, 640, 644, 647, 649, 652, 656 
208,216,288,314,484,500,612,616,632,636,644,647, 
700 




512, 516, 520, 524, 528, 529 
028,030,032,036,038,040,042,048,052,060,064,066, 
220,276,400,404,412,416,428,432,452,464,472,480, 
508,520,524,528,624,662,664,669,680, 701, 706, 708, 
728, 732, 740, 743, 800 
In den Ba den A-L ,,Waren nach Landern" sind nur die fettgedruckten Wirtschaftsraume ausgewiesen. 
Seules les zones lmprlmees en caracteres gras sont publiees dans les volumes A-L cc Produits par pays». 
XL 
Handel efter varer, 
fordelt efter handelspartnere 
Handel nach Waren, 
gegliedert nach Partnerlandern 
"Eµrr6pto KQTQ TTpO.lOVTQ 
KQTQVtµT]µ£va KQTQ xwpa QVTQAAayf}t; 
Trade by commodity 
broken down by partner country 
Commerce par produits, 
ventiles par pays partenaire 
Commercio per prodotti, 
classificati secondo ii paese partner 
Handel volgens goederensoorten, 
onderverdeeld volgens partnerland 
Comercio por productos, 
clasificados segun el pais asociado 

Januar - uezemoer 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Ouanlil~s Ursprung I Herkunft I Werle 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 peU1sch1an~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Oanmark I "E.\Mba Nlmexe I EUR 10. peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Oanmark I s>.aoa 
5001 SILK·WORll COCOONS SUITABl.l FOR REELING 5001 SILK·WORM COCOONS SUITABl.l FOR REELING 
COCONS DE VERS A SOIE PROPRES AU DEYIDAGE SEIDENRAUPENKOKONS,ZUM ABHASPEl.N GEEIGNET 
5001.DO SILK·WORM COCOONS SUITABl.l FOR REELING 5001.DO SILK·WORM COCOONS SUITABl.l FOR REELING 
COCONS DE VERS A SOIE PROPRES AU DEYIDAGE SEIDENRAUPENKOKONS,ZUM ABHASPEl.N GEEIGNET 
1000 W 0 R LO • 1000 M 0 ND E 2 2 
1010 INTRA-EC • 1010 INTRA-CE 2 2 
5002 RAW SILK (NOT THROWN) 5002 RAW SIU( (NOT THROWN) 
SOIE GREGE NON MOUUNEE GREGE,WEDER GEDREllT HOCH GEZWIRllT 
5002.DG RAW SIU( (NOT THROWN) 500100 RAW SILK (NOT THROWN) 
SOIE GREGE NON MOUUNEE GREGE.WEDER GEOREllT HOCH GEZWIRllT 
001 FRANCE 18 12 2 4 4 001 FRANCE 600 437 76 87 125 4 004 FR GERMANY 5 i 1 4 004 RF ALLEMAGNE 157 25 j 28 166 005 ITALY 6 4 22 1 005 ITALIE 213 aoli 3:i 15 036 SWITZERLAND 32 6 036 SUISSE 1752 774 138 7 
068 BULGARIA 15 15 068 BULGARIE 477 477 
228 MAURITANIA 6 2li 5 6 25 228 MAURITANIE 238 60i 139 238 782 1i 508 BRAZIL 148 ·31~B 508 BRESIL 4558 3019 720 CHINA 3856 83 585 69 i 720 CHINE 134715 2604 18972 110974 2165 26 732 JAPAN 7 4 2 732 JAPON 260 121 113 
1000 W 0 R L D 4099 121 598 3270 4 99 1 8 1000 M 0 ND E 143083 4448 19377 115820 33 89 3098 7 211 
1010 INTRA-EC 30 12 
598 
5 4 5 4 1010 INTRA-CE 1039 483 7 169 33 88 141 5 168 1011 EXTRA-EC 4069 109 3265 95 2 1011 EXTRA-CE 142048 3985 19370 115652 1 2958 2 45 
1020CLASS1 40 6 8 25 1 1020 CLASSE 1 2017 774 259 913 33 10 2 26 
1021 EFTA COUNTR. 32 6 4 22 
25 
. 1021 A EL E 1754 774 138 800 33 i 7 2 19 1030 CLASS 2 157 20 5 106 1 1030 CLASSE 2 4838 607 139 3290 782 
1031 ACP Js63a 6 a:i 585 6 69 . 1031 ACP (~ 238 2604 18972 238 2165 1040 CLA 3872 3135 . 1040 CLASS 3 135191 111450 
5003 SIUC WASTE (INCLUDING COCOONS UNSUITABl.l FOR REELING, SU llOll.S AND PULLED OR GARNETTED RAGS) 5003 SU WASTE (INa.UDING COCOONS UNSUITABl.l FOR REELING, SIU( NOll.S AND PULLED OR GARNETTED RAGS) 
DECl£TS DE SOIE (YC COCONS DE VERS A SOIE NON DEYIDABl.lS ET Effl.DCHES ~ BOURRE, BOURRETIE ET BLOUSSES SEIDENABFAB.t.E (EINSCHLNICHT ABHASPELBARE KOKONS UHD REISSSPINNSTOFF~ SCHAPPE·, BOURRETIESEIDE UNO KAEllllUNGE 
5003.10 SU WASTE, NOT CARDED OR COMBED 5003.10 SILK WASTE, NOT CARDED OR COMBED 
DECl£TS DE SOIE ETC NON PEIGNES NI CARDES SEIDENABFAELl.l usw.WEDER GEKREllPELT NOCH GEKAEllllT 




004 RF ALLEMAGNE 735 
210 
190 27 
39 005 ITALY 40 9 
1572 
1 005 ITALIE 351 92 
asoi 
10 
056 SOVIET UNION 1791 219 056 U.R.S.S. 10153 1652 
068 BULGARIA 134 35 134 068 BULGARIE 253 36i 253 400 USA 35 
6 3 3 
400 ETATS-UNIS 367 
82 i 2li 14 508 BRAZIL 12 i 2li 508 BRESIL 117 22 1o9 664 INDIA 35 14 
3 s8 664 INDE 205 • 74 32 52i 720 CHINA 946 129 132 624 720 CHINE 9624 1303 1470 6298 
732 JAPAN 89 41 13 11 24 732 JAPON 1274 613 198 62 401 
1000 WORLD 3267 472 222 2438 4 14 115 4 • 1000 M 0 ND E 23743 4354 2594 15637 31 132 989 6 
1010 INTRA-EC 148 28 50 27 4 8 29 4 • 1010 INTRA-CE 1377 342 668 242 31 80 39 8 1011 EXTRA-EC 3120 444 172 2408 6 88 • 1011 EXTRA-CE 22366 4012 1926 15395 52 950 
1020 CLASS 1 166 92 14 35 3 25 . 1020 CLASSE 1 1839 1029 212 183 i 2li 415 1030 CLASS 2 63 1 26 30 4 3 . 1030 CLASSE 2 436 22 244 135 14 1040 CLASS3 2892 351 132 2344 3 58 . 1040 CLASSE 3 20091 2961 1470 15077 30 32 521 
5003.90 SILK WASTE, CARDED OR COllBED 5003.90 SU WASTE, CARDED OR COMBED 
DECl£TS DE SOIE ETC PEIGNES OU CARDES SEIDENABFAELl.l USW.GEKREllPELT OOER GEKAEllllT 
001 FRANCE 13 3 i 4 6 i 001 FRANCE 104 29 ·1i 38 35 2 002 BELG.-LUXBG. 13 7 4 2 22 1i 002 BELG.-LUXBG. 159 50 73 6 3a:i 25 3:i 004 FR GERMANY 129 
16 
18 70 6 004 RF ALLEMAGNE 3000 
216 
450 2079 49 
005 ITALY 28 7 
2i 
5 005 ITALIE 459 131 194 52 8 006 UTD. KINGDOM 47 13 7 
3 
006 ROYAUME-UNI 1243 270 171 i 32 036 SWITZERLAND 61 5 6 47 036 SUISSE 1309 92 163 1019 2 
042 SPAIN 8 2 6 042 ESPAGNE 160 63 97 
052 TURKEY 27 27- 052 TURQUIE 128 128 
056 SOVIET UNION 48 48 056 U.R.S.S. 227 227 
068 BULGARIA 28 
10 
28 i 068 BULGARIE 164 240 164 j 400 USA 14 3 400 ETATS-UNIS 257 10 
664 INDIA 33 1 3:i 28 4 4 664 INDE 797 6 7oS 759 2 72 32 i 720 CHINA 699 161 421 80 720 CHINE 13044 3173 7515 1573 
728 SOUTH KOREA 15 6 2li 9 i 13 728 COREE DU SUD 445 186 600 259 3:i 118 732 JAPAN 173 51 88 732 JAPON 4851 1620 2327 
1000 WORLD 1370 274 93 834 2 34 122 11 1000 M 0 ND E 26584 6005 2351 15602 9 525 2047 12 33 
1010 INTRA-EC 233 39 33 107 2 29 12 11 1010 INTRA-CE 4975 625 764 2990 6 420 129 8 33 
1011 EXTRA-EC 1137 235 60 727 5 110 • 1011 EXTRA-CE 21609 5380 1587 12612 3 105 1918 4 
1020 CLASS 1 284 68 26 172 1 17 . 1020 CLASSE 1 6726 2015 856 3602 1 33 217 2 
3 
4 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunfl 
Orlglne I provenance 
Mengen 1000 kg Ouantit!s Ursprung I Herkunfl 
1----.----,----r---~---r-----r---..----.----,----1 Orlglne I provenance Werle 1000 ECU Valeura 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'E>.>.aba Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'E>.>.dlla 
500!JO 
1021EFTACOUNTR 62 5 6 48 _a__--~-----.-·--;1021AElE-·· 1330 92 163 1040 --~1~ 8l~~ 3 • 7~,---33;2---5iffR----~---..j~--a3 : rn~ g11~~ ~ 1~~ 31~ 7~ }= 2 72 
5004 SU YARN, OTHER THAii YARN Of NOil OR OTHER WASTE SlLll, NOT PUT UP FOR RETAI. SALE 5004 SU YARN, OTHER THAii YARN Of NOil OR OTHER WASTE SU, NOT PUT UP FOR RETAI. SALE 
FU DE SOE NOii CONDITIONNES POUR LA VEHTE AU DETAR. SEIDENGARHE, NICHT FU£R EllZELYERXAUF AUFGEllACllT 
5004.10 SU YARN, II GUii, DEGUllllED OR BWCHED, llOT PUT UP FOR RETAL SALE 5004.10 SILK YARN, II GUii, DEGUllllED OR BWCl£D, NOT PVT UP FOR RETAI. SALE 
FU DE SOE, ECRUS, DECRUES OU BLANCHIS SEIDENGARllE, ROH, ABGEICOCllT OOER G£BlEICllT 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 









1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS2 














































500UO SU YARN, NEITHER II GUii, DEGUllllED llOR BWCHED AND llOT PUT UP FOR RETAL SALE 
. FU DE SOE, II ECRUS, II DECRUES, II BLAllClllS 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 





















1000 W 0 R L D 197 88 I 25 
1010 INTRA-EC 122 55 5 22 
1011 EXTRA-EC 78 33 1 3 
1020 CLASS 1 46 26 2 
1021 EFTA COUNTR. 46 26 2 
1040 CLASS 3 26 7 1 












































































4 1000 II 0 N D E 7104 1458 930 4104 23 
4 1010 INTRA-CE 2959 154 350 1840 10 
• 1011 EXTRA-CE 4148 804 580 2484 13 
. 1020 CLASSE 1 683 381 268 19 13 
. 1021 A E L E 670 369 268 18 13 
. 1030 CLASSE 2 248 • . 19 
. 1040 CLASSE 3 3216 424 312 2426 
5D04JO SU: YARN, NEITHER DI GUii, DEGUllllED llOR BWCHED AND llOT PUT UP FOR RETAI. SALE 
SEIDEHGARNE, 1IEDER ROH, ABGEICOCllT HOCH GEBLEICllT 
2 ~ ~~t~~CuXBG. 




























17 1000 II 0 N D E 7499 4178 1n 933 
2 1010 INTRA-CE 3907 1977 159 825 
18 1011 EXTRA-CE 3590 2201 17 108 
: 1~ ~itr>ir 1 ·~l~ 1~} rn ~~ 
16 1040 CLASSE 3 323 239 2 13 
SOOS YARN SPUll FROll NOii. OR OTHER WASTE SU. NOT PUT UP FOR RETAI. SALE 











































5005.10 YARN SPUll FROll WASTE SU OTHER THAil llOll, II GUii, DEGUllllED OR BWCIED, NOT PUT UP FOR RETAL SALE 
FU DE 80URRE DE SOE, ECRUS, DECRUES OU BLAHClllS 





































SCHAPPESEllENGARllE, ROH, ABGEICOCHT OOER G£BLEICllT 
2 001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 



































































2 1000 II 0 N D E 22483 4637 3150 12884 8 168 1534 10 
1010 INTRA-EC 121 20 48 9 4 31 
1011 EXTRA-EC 569 113 38 378 1 42 
1020 CLASS 1 169 76 27 59 1 5 
l~ ea~~UNTR. 1~~ 7~ ~ ~ 5 
1040 CLASS 3 373 35 10 296 32 
5005JO YARN SPUN FROll WASTE SILJt OTHER THAii NOil, NEITHER DI GUii, DEGUllllED llOR BWCHED, NOT PUT UP FOR RETAL SALE 
FU DE BOURRE DE SOIE. II ECRUS, II DECRUES, NI BLANCIUS 
001 FRANCE 
005 ITALY 


















2 1010 INTRA-CE 3240 545 1723 241 5 122 499 10 
• 1011 EXTRA-CE 19240 4092 1426 12617 1 48 1034 
. 1020 CLASSE 1 7166 3261 1099 2610 1 46 125 
: 18~ ~&_kEE 2 ~~ 3~ 93~ 1= 14 168 
• 1040 CLASSE 3 10986 798 327 9119 742 
5005JO YARN SPUll FROll WASTE SU OTID THAil llOIL, NEITHER II GUii, DEGUllllED llOR BWCHED, llOT PUT UP FOR RETAIL SALE 



































































Januar - uezemoer 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkun11 I Mengen 1000 kg Ouantit~ Ursprung I Herkunft I We rte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 peUlschl~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I V.>.Oba Nimexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Neder1and I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>.>.aOa 
5D05JO 5D05JO 
508 BRAZIL 5 5 
3 
508 BRESIL 164 164 Ii Ii .j 73 2 720 CHINA 33 30 720 CHINE 1166 1071 
732 JAPAN 7 7 732 JAPON 444 443 1 
740 HONG KONG 13 13 740 HONG-KONG 435 435 
1000 WORLD 244 168 11 10 1 7 32 17 • 1000 M 0 ND E 9325 7347 290 209 31 204 908 1 337 
101 O INTRA-EC 124 59 10 8 1 • 25 15 • 1010 INTRA-CE 3928 2401 251 143 27 131 708 1 213 1011 EXTRA-EC 120 107 1 2 1 7 2 • 1011 EXTRA-CE 5397 4948 34 65 4 74 200 74 
1020 CLASS 1 68 59 1 1 1 4 2 . 1020 CLASSE 1 3632 3276 26 57 74 127 72 
1021 EFTA COUNTR. 61 52 1 1 1 4 2 . 1021 A EL E 3189 2833 26 57 74 127 72 
1030 CLASS 2 16 18 
3 
. 1030 "Cl.ASSE 2 600 600 Ii a .j 73 2 1040 CLASS3 33 30 . 1040 CLASSE 3 1166 1071 
5005J9 YARK SPUH FROll NOi, NOT PUT UP FOR RETAIL SALE 5005J9 YARK SPUH FROll NOi, NOT PUT UP FOR RETAL SALE 
FU DE DECHETS DE 80URRE DE SOIE BOURRETTESEIDENGARNE 
001 FRANCE 52 50 2 3 001 FRANCE 749 713 2 14 14 3 5 002 BELG.-LUXBG. 4 1 53 002 BELG.-LUXBG. 112 24 86 Ii 005 ITALY 150 80 17 005 ITALIE 2567 1347 835 3 i 379 036 SWITZERLAND 14 8 6 036 SUISSE 490 159 1 317 9 
1000 W 0 R L D 231 142 55 3 29 2 • 1000 M 0 ND E 4052 ma 847 38 25 4 135 4 21 
1010 INTRA-EC 211 134 53 3 20 1 • 1010 INTRA-CE 3492 2104 837 38 22 3 472 4 12 
1011 EXTRA-EC 11 8 1 • • 1011 EXTRA-CE 559 174 10 3 1 382 • 1020CLASS1 15 8 7 • 1020 CLASSE 1 527 159 1 3 1 354 9 
1021 EFTA COUNTR. 14 8 6 • 1021 A EL E 490 159 1 3 1 317 9 
5007 SU YARK AND YARK SPUH FROll NOil OR OntER WASTE Sll.X, PUT UP FOR RETAIL SALE; Sll.K·WORll GUT; lll!TATION CATGUT Of SILK 5007 SILK YARK AND YARK SPUH FROll NOii. OR OntER WAm SU, PUT UP FOR RETAL SALE; SILK·WORll GUT; DllTATION CATGUT Of SU 
FU DE ~DE BOURRE DE SOIE OU DE DECHETS DE 80URRE DE SOIE, CONDITIONNES POUR LA YEllTE AU DETAI I; POii. DE llESSlN E; 
llllTATIONS CATGUT PREPAREES A L'AIDE DE SOIE 
SEJDEll., SCHAPPESEJDEN. ODER BOURRETTESEIDENGARHE, FU£R EINZEl.¥EllKAUF; llESSINAHAAR; KATGllTNACIWlllUHGE AUS SEIDE 
5007.10 SILi YARK PUT UP FOR RETAL SALE 5007.10 SILK YARK PUT UP FOR RETAL SALE 
FU DE SOIE SEIDENGAllHE 




1 004 RF ALLEMAGNE 176 2387 6 44 63 7 50 005 ITALY 84 i i 005 ITALIE 2799 40 65 15 9 345 26 1 2 006 UTO. KINGDOM 3 a 1 i 006 ROYAUME-UNI 158 10 47 7 6 25 3 i 036 SWITZERLAND 10 1 i 036 SUISSE 567 490 27 2 14 1 1 400 USA 7 3 6 400 ETATS-UNIS 674 2 13 109 8 542 720 CHINA 4 1 720 CHINE 257 237 
15 
20 
732 JAPAN 1 1 732 JAPON 161 119 27 
1000 W 0 R L D 129 90 4 3 3 4 22 1 2 • 1000 M 0 ND E 5571 3694 147 230 168 182 1040 28 98 4 
1010 INTRA-EC 108 71 3 3 3 4 14 1 2 • 1010 INTRA-CE 3872 2825 92 120 132 155 422 28 97 3 
1011 EXTRA-EC 22 12 1 1 8 • 1011 EXTRA-CE 1697 869 55 110 38 8 818 1 1 1 
1020 CLASS 1 19 9 1 1 8 • 1020 CLASSE 1 1419 618 48 110 36 6 598 1 1 1 
1021 EFTA COUNTR. 10 8 1 1 • 1021 A EL E 582 496 34 2 14 6 27 1 1 1 
1040 CLASS3 4 3 1 . 1040 CLASSE 3 257 237 20 
5007.IO YARK SPUH FROll NOil OR OTllEll WASTE SILX, PUT UP FOR RETAIL SALE 5007.IO YARK SPUH FROll NOil OR OntER WASTE SU, PUT UP FOR RETAIL SALE 
FU DE 80URRE DE SOIE OU DE DECllETS DE BOURRE DE SOIE SCHAPPE· ODER BOUllRETTESEIDENG 
001 FRANCE 5 3 
2 
1 1 001 FRANCE 166 107 45 23 1 21 10 2 2 005 ITALY 14 12 005 ITALIE 582 525 i 3 7 5 036 SWITZERLAND 11 9 2 036 SUISSE 633 496 110 5 18 
042 SPAIN 7 7 042 ESPAGNE 462 462 
1000 W 0 R L D 43 32 5 1 2 1 1 1 • 1000 M 0 ND E 2005 1822 159 27 52 28 44 3 87 3 
1010 INTRA-EC 22 18 2 1 1 1 1 • 1010 INTRA-CE 874 838 49 25 43 28 39 3 48 3 
1011 EXTRA-EC 18 18 2 • 1011 EXTRA-CE 1130 988 110 1 9 5 19 
1020 CLASS 1 18 16 2 • 1020 CLASSE 1 1110 966 110 1 9 5 19 
1021 EFTA COUNTR. 11 9 2 . 1021 A EL E 634 496 110 1 3 5 19 
5007.11 SU·WORll GUT; lll!TATION CATGUT Of SIU( 5007.11 SILK·WORll GUT; lll!TATION CATGUT Of SU 
POi. DE llESSINE; lll!TATIONS DE CATGUT PREPAREES A L'AIDE DE FU DE SOIE llESSINAllAA R; KATGUTNACllAHllUNGEN AUS SEIDE 
006 UTD. KINGDOM 006 ROYAUME-UNI 182 78 30 69 5 
1000 WORLD • I 1 1000 M 0 ND E 394 81 30 71 5 1 179 27 1010 INTRA-EC 3 2 1 1010 INTRA-CE 259 78 30 69 5 1 49 27 
1011 EXTRA-EC 8 • • 1011 EXTRA-CE 138 4 2 130 
5009 WOVEN FABRICS Of WI, Of NOi. OR OntER WASTE SU 5009 WOVEN FABRICS Of Sll.X, Of NOil OR OTllEll WASTE SU 
nssus DE SOIE, DE SCHAPPE OU DE 80URRETTE GEWEBE AUS SEIDE, SCHAPPE· ODER 80URRETTESEIDE 
5009.01 CREPES OF SILK OR WASTE SU OTIER THAii NOL 500l.o1 CREPES Of SU OR WASTE SU OntER THAii NOil 
5 
6 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunft I Meng en 1000 kg Ouantlth Ursprung I Herkunft I We rte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 joeutschlan~ France I ltalla I Nederland I Belg.-Lux. I UK 
. I Ireland I Danmark I "E.l.ll60a Nimexe I EUR 10 joeutschlan~ France I ltalla I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "Ellllclba 
5009.01 CREPES 5009.81 llREPPGEWEllE 
~ ~f'G~1,cREMu.1v ~~ 4 27 2 OOl fflANCE- ·- -·- - 4224- - 634 
. -· ~- 2880 ___ 2 70 628 10 
~8 1 004 RF ALLEMAGNE 2868 239 2246 30 16 293 44 
006 Uf'6.'KINGDOM 138 68 66 2 2 005 ITALIE 20335 8732 10633 17 63 497 403 1i 2 5 2 1 1 
2:i i 006 ROYAUME-UNI 159 76 50 i 2 127 3 038 SWITZERLAND 31 6 1 036 SUISSE 3225 800 304 1984 5 4 
400 USA 1 1 400 ETATS-UNIS 260 2 30 205 22 1 
508 BRAZIL 79 18 s3 79 2 i 16 i i 508 BRESIL 4087 2 3432 4085 145 62 1024 72 74 6 720 CHINA 219 67 720 CHINE 14624 5105 4704 
728 SOUTH KOREA 5 
i 
3 2 728 COREE DU SUD 353 49 80 9 215 
732 JAPAN 6 1 
9 
4 732 JAPON 475 103 29 11 
i 
332 3 740 HONG KONG 22 3 6 4 740 HONG-KONG 1678 156 517 727 274 
1000 W 0 R L D 590 165 135 235 3 5 44 1 2 • 1000 M 0 ND E 52741 15794 15411 16944 243 873 3424 95 148 11 
1010 INTRA-EC 221 73 71 55 1 3 17 i 1 • 1010 INTRA-CE mas 9468 10988 5148 98 588 1429 11 59 5 1011 EXTRA-EC 368 91 65 180 2 1 27 1 • 1011 EXTRA-CE 24954 8328 4423 11799 148 84 1995 84 87 8 
1020 CLASS 1 39 7 3 24 5 . 1020 CLASSE 1 4010 918 383 2205 1 5 481 12 5 
1021 EFTA COUNTR. 31 6 1 23 1 . 1021 A EL E 3251 812 305 1985 1 5 127 12 4 
1030 CLASS 2 109 5 9 89 
2 i 
6 
i i . 1030 CLASSE 2 6262 252 607 4888 1 17 489 72 8 Ii 1040 CLASS 3 221 80• 53 67 16 . 1040 CLASSE 3 146n 5158 3432 4704 145 62 1024 74 
5009.20 FAR EASTERN FABRICS WHOU.Y OF PURE SILK, PUJll.WOVEN, UNBWCIED OR SlllPLY SCOUREO 5009.20 FAR EASTERN FABRICS WHOU.Y OF PURE SILK, PUJN.WOVEN, UNBLEACHED OR SlllPLY SCOUREO 
nssus D'EXTREllE-ORIENT, DE SOIE PURE A ARMURE TOILE, ECRUS OU SlllPL OECRUES OSTASIATISCHE GEWEBE, GANZ AUS SEIDE, TARBINDIG, ROH OOER NUR ABGEKOCllT 




1 001 FRANCE 249 5 128 1 7 103 3 2 
003 NETHERLANDS 5 
1i 4 i i 003 PAYS-BAS 161 108 781 157 42 53 44 16 004 FR GERMANY 17 i i i 004 RF ALLEMAGNE 1042 46 2 19 006 UTD. KINGDOM 3 
4 
006 ROYAUME-UNI 120 14 34 
135 
13 
007 IRELAND 4 i OCfT IRLANDE 135 16 84 15 038 SWITZERLAND 1 
10 3 i 036 SUISSE 115 Bi 3 47 664 INDIA 17 3 
39 i 14 6 
664 INDE 547 298 118 
1087 44 179 720 CHINA 347 115 158 12 4 720 CHINE 14293 4382 7600 273 619 109 
1000 W 0 R L D 403 131 172 48 17 3 21 8 7 • 1000 M 0 ND E 16857 4919 8601 1387 444 145 953 198 208 2 
1010 INTRA-EC 35 5 11 8 1 3 7 Ii 2 • 1010 INTRA-CE 1n1 177 797 285 43 95 308 19 47 2 1011 EXTRA-EC 368 128 181 39 18 1 14 5 • 1011 EXTRA-CE 15085 4742 7805 1102 400 50 848 179 161 
1020 CLASS 1 4 1 1 2 . 1020 CLASSE 1 212 44 87 15 45 6 10 5 




. 1021 A EL E 115 16 84 15 
82 17 47 1030 CLASS 2 17 3 
39 i 14 6 . 1030 CLASSE 2 580 316 118 1087 44 119 1040 CLASS 3 347 115 156 12 4 . 1040 CLASSE 3 14293 4382 7600 273 619 109 
5009J1 FAR EASTERN FABRICS WllOUY OF PURE SILK, PL.Alll-WOYEN BUT OTHER THAii UNBLEACHED OR SIMPLY SCOURED 5009.31 FAR EASTERN FABRICS WHOU.Y OF PURE SDJ(, PUJN.WOYEN BUT OTHER THAii UNBLEACHED OR SIMPLY SCOURED 
TISSUS D'EXTREllE-ORIENT, DE SOIE PURE A ARMURE TOILE, AUTRES QUE ECRUS OU SIMPL OECRUES OSTASIATISCHE G£WEBE, GANZ AUS SEIDE, TAfTBINDIG, ANDERE ALS ROH OOER NUR ABGEXOCllT 
001 FRANCE 
18 3 3 7 2 2 i 001 FRANCE 125 64 116 2 265 23 34 9i 2 004 FR GERMANY 
4 
004 RF ALLEMAGNE 885 382 175 30 147 1 005 ITALY 5 1 005 ITALIE 464 20 Ii 61 1i 2 1 006 UTD. KINGDOM 1 1 
2 
006 ROYAUME-UNI 100 79 
100 007 IRELAND 2 
5 
007 IRLANDE 103 
478 12 .j 5 038 SWITZERLAND 5 3 i 2i i 036 SUISSE 502 26 21 3 664 !NOIA 73 47 664 INDE 2889 2599 107 93 43 
680 THAILAND 4 4 
6 2 5 i 5 2 680 THAILANDE 399 398 1 117 14:3 47 285 e8 19 720 CHINA 78 57 720 CHINE 3428 2480 249 
732 JAPAN 7 
10 
7 732 JAPON 523 2 521 Ii 740 HONG KONG 10 740 HONG-KONG 696 688 
1000 WORLD 213 131 12 5 14 2 43 2 3 1 1000 M 0 ND E 10337 7301 569 302 434 125 1331 112 160 3 
1010 INTRA·EC 32 8 3 3 7 1 7 2 2 1 1010 INTRA-CE 1734 558 198 185 265 55 368 11 93 3 1011 EXTRA-EC 181 123 9 2 8 1 37 1 • 1011 EXTRA-CE 8605 8743 371 118 169 71 965 101 67 
1020 CLASS 1 15 5 10 . 1020 CLASSE 1 1143 541 13 1 579 4 5 
1021 EFTA COUNTR. 8 5 
:i i 3 i . 1021 A EL E 588 515 13 26 23 51 4 5 1030 CLASS 2 88 61 
2 i 22 :i . 1030 CLASSE 2 4033 3722 109 117 102 8 43 1040 CLASS 3 78 57 6 5 5 . 1040 CLASSE 3 3429 2480 249 143 48 285 88 19 
5009.39 FAR EASlEIN FABRICS WHOU.Y OF PURE SILK, OTHER THAii PL.Alll-WOYEN 5009.31 FAR EASTERN FABRICS WHOU.Y OF PURE SILK, OTHER THAii PL.Alll-WOYEN 
TISSUS D'EXTREJIE.()RIENT, DE SOIE PURE, AUTRES QU'A ARMURE TOU OSTASIATISCHE GEWEBE, GANZ AUS SEIDE, IDT ANDERER GEWEBEBINDUNG ALS TARBINDUNG 
001 FRANCE 11 1 1 1 8 001 FRANCE 513 70 3 175 49 46 161 6 6 002 BELG.-LUXBG. 3 i 5 i i 3 6 002 BELG.-LUXBG. 128 5 166 7 69 113 .j 144 i 004 FR GERMANY 16 
.j 2 004 RF ALLEMAGNE 1222 330 90 58 90 005 ITALY 13 4 1 4 
i 
005 ITALIE 1423 372 
49 
7 178 520 22 12 4 006 UTD. KINGDOM 3 2 
6 i 
006 ROYAUME-UNI 142 56 1 8 6 135 6 i 038 SWITZERLAND 9 2 




164 8i 25 1i Ii 3 32 :i i 680 THAILANDE 140 25 1493 14 15 8 34 34 720 CHINA 720 CHINE 6595 2365 424 252 118 1702 190 51 
732 JAPAN 6 
.j i i 6 732 JAPON 429 7 4 4i e8 417 1 17 740 HONG KONG 6 740 HONG-KONG 237 74 17 
1000 WORLD 265 99 30 30 15 8 69 4 11 1 1000 M 0 ND E 13395 3397 1997 2591 594 579 3549 231 438 21 
1010 INTRA-EC 57 7 8 1 3 2 25 1 8 • 1010 INTRA-CE 3552 484 470 997 128 294 975 28 168 10 
1011 EXTRA-EC 209 92 25 23 12 5 44 3 5 • 1011 EXTRA-CE 9840 2912 1527 1593 466 285 2574 205 267 11 
1020 CLASS 1 16 2 6 8 . 1020 CLASSE 1 1263 249 29 342 19 8 593 6 18 1 
1021 EFTA COUNTR. 9 2 6 1 . 1021 A EL E 776 242 28 323 19 8 135 4 16 1 
Januar - uezemoer HI04 1mpon Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Quan mes Ursprung I Herkunft I We rte 1000 ECU Valeurs Orlgine I provenance Orlglne I provenance. 
Nimexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>.>.clbo Nlmexe I EUR 10 ~utschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>.>.OOa 
5009.39 5009.39 
1030 CLASS 2 29 9 
25 
7 4 2 4 
3 
3 . 1030 CLASSE 2 1984 298 6 827 195 159 279 10 200 10 
1040 CLASS 3 164 81 11 8 3 32 1 • 1040 CLASSE 3 6595 2365 1493 424 252 118 1702 190 51 
5009.41 DIAPHANOUS FABRICS CONTAINING lllN 15% OF SILK OR WASTE SU 5009.41 DIAPHANOUS FABRICS CONTAINING lllN 15% OF SU OR WASTE Sn.K 
nssus Cl.AIRS AU llOINS 15 PC DE SOE OU DE SCHAPPE UNDICllTE GEWEBE,lllND.15 PC SEIDE OD.SCHAPPESEIDE 
001 FRANCE 3 1 1 1 001 FRANCE 579 206 
39 
175 5 20 171 2 
6 004 FR GERMANY Ii Ii 004 RF ALLEMAGNE 120 27 20 12 6 27 10 005 ITALY 
i 





036 SWITZERLAND 1 
i 
036 SUISSE 249 150 63 14 3 
720 CHINA 6 5 720 CHINE _485 389 14 1 81 
1000 W 0 R L D 22 8 11 1 2 • 1000 M 0 ND E 2508 798 1035 197 37 45 349 10 15 20 
1010 INTRA-EC 11 1 8 1 1 • 1010 INTRA-CE 1557 235 792 197 17 28 254 
10 
14 20 
1011 EXTRA-EC 10 8 3 1 • 1011 EXTRA-CE 948 582 243 20 17 95 1 
1020 CLASS 1 2 1 1 • 1020 CLASSE 1 283 155 88 18 14 7 1 
1021 EFTA COUNTR. 1 1 
:i • 1021 A EL E 254 155 63 18 14 3 10 1 1030 CLASS 2 2 
5 i 
. 1030 CLASSE 2 175 17 137 2 2 7 
1040 CLASS 3 7 1 . 1040 CLASSE 3 489 389 18 1 81 
5009.42 FABRICS OTHER THAN DIAPHANOUS, CONTAINING lllN 15% OF Sn.K OR WASTE SILK, UNBLEACHED, SCOURED OR BLEACHED 5009.42 FABRICS OntER THAN DIAPHANOUS, CONTAINING lllN 15% OF Sn.KOR WASTE SILK, UNBLEACHED, SCOURED OR BLEACHED 
AUTRES QUE TISSUS Cl.AIRS AU llOINS 15 PC DE SOIE OU DE SCHAPPE ECRUS, DECRUES OU BLANCllS ANDERE ALS UNDICllTE GEWEBE, lllND. 15 PC SEIDE ODER SCHAPPESEIDE, ROH, ABGEXOCllT ODER GEBLEICllT 




1 001 FRANCE 927 26 
49 
725 12 29 49 9 n 
004 FR GERMANY 19 
i 
14 2 1 004 RF ALLEMAGNE 1135 
89 
928 9 7 76 39 27 
005 ITALY 24 19 
41 
2 1 1 005 ITALIE 2136 1766 
27oS 
6 5 174 i 16 80 036 SWITZERLAND 47 
s3 2 4 036 SUISSE 3511 76 214 12 35 452 15 1 664 INDIA 60 4 
223 
3 664 INDE 2130 1856 110 7 23 13 119 
13 
2 
720 CHINA 312 21 59 9 720 CHINE 17736 1088 3048 13168 1 420 
728 SOUTH KOREA 1 
:i 1 728 COREE DU SUD 102 18 13 6 71 736 TAIWAN 2 i :i 736 T'Al-WAN 107 17 100 101 7 740 HONG KONG 3 740 HONG-KONG 174 
1000 W 0 R L D 494 80 86 293 7 1 22 2 3 1000 M 0 ND E 26475 3304 5383 17825 149 153 13n 1 93 190 
1010 INTRA-EC 81 1 19 24 7 i 5 2 3 1010 INTRA-CE 4322 133 1825 1657 114 42 300 i 85 186 1011 EXTRA-EC 434 78 67 269 1 17 1 • 1011 EXTRA-CE 24151 3171 3558 18188 34 110 1077 28 4 
1020 CLASS 1 51 1 2 43 5 • 1020 CLASSE 1 3741 128 233 2852 12 36 461 1 15 3 
1021 EFTA COUNTR. 48 55 2 42 i 4 • 1021 A EL E 3607 76 222 2791 12 35 452 1 15 3 1030 CLASS 2 68 6 2 4 . 1030 CLASSE 2 2678 1954 280 149 23 74 196 
13 
2 
1040 CLASS 3 312 21 59 223 9 • 1040 CLASSE 3 17736 1088 3048 13168 1 420 
5009M FABRICS OTHER THAN DIAPHANOUS, CONTAINING lllN 15% OF Sn.KOR WASTE SILK, DYED 5005.44 FABRICS OntER THAN DIAPHANOUS, CONTAINING lllN 85% OF Sn.KOR WASTE SILK, DYED 
AUTRES QUE TISSUS Cl.AIRS AU llOINS 15 PC DE SOIE OU DE SCHAPPE, TEINTS ANDERE ALS UNDICllTE GEWEBE, lllND. 15 PC SEIDE OOER SCHAPPESEIDE, GEFAERBT 
001 FRANCE 36 9 Ii 17 4 3 5 2 001 FRANCE 3990 1034 385 1773 51 375 689 i 65 3 004 FR GERMANY 31 
26 
5 2 11 1 i 004 RF ALLEMAGNE 1637 2479 467 97 262 340 67 18 005 ITALY 115 66 1 21 005 ITALIE 12783 7359 
23 
12 166 2711 45 38 18 006 UTD. KINGDOM 2 
1i 
2 
3 i 3 006 ROYAUME-UNI 419 41 297 5 3 322 1 4 036 SWITZERLAND 32 14 036 SUISSE 4713 1467 2244 459 21 168 3 29 
036 AUSTRIA 2 1 1 038 AUTRICHE 142 92 7 3 14 25 1 
400 USA 1 5li :i 5 :i i 1 400 ETATS-UNIS 137 25 53 8 157 7.j 51 i 29 664 INDIA 91 23 664 INDE 4532 2311 155 282 1523 
680 THAILAND 4 
1i i 2 2 i 680 THAILANDE 403 19 20 11 6 199 147 39 1 720 CHINA 18 1 4 720 CHINE 901 508 32 21 2 63 213 23 
728 SOUTH KOREA 5 i 5 728 COREE DU SUD 639 1 40 37 11 550 :i 732 JAPAN 4 i 3 732 JAPON 242 68 7 i 1 164 740 HONG KONG 3 1 
:i 1 740 HONG-KONG 281 63 118 98 1 958 NOT DETERMIN 2 958 NON DETERMIN 165 165 
1000 WORLD 352 119 98 33 7 11 80 1 4 1 1000 M 0 ND E 31218 8138 10820 3268 358 1349 6883 90 258 54 
1010 INTRA-EC 188 38 ·n 23 4 8 38 i 3 1 1010 INTRA-CE 18978 3583 8092 2268 169 817 3784 47 172 44 1011 EXTRA-EC 161 83 19 8 2 5 42 1 • 1011 EXTRA-CE 12076 4555 2729 835 187 532 3099 43 88 10 
1020 CLASS 1 40 13 15 3 1 8 • 1020 CLASSE 1 5246 1652 2323 469 21 183 562 3 33 
1021 EFTA COUNTR. 32 11 14 3 
:i 1 3 . 1021 A EL E 4854 1559 2251 461 21 182 347 3 30 10 1030 CLASS2 104 59 4 5 3 31 i . 1030 CLASSE 2 5913 2394 374 331 164 286 2323 1 30 1040 CLASS3 18 11 1 1 4 • 1040 CLASSE 3 914 508 32 34 2 63 213 39 23 
5009.45 FABRICS OntER THAN DIAP1 "AMOUS, CONTAINING lllN 15% OF Sn.K OR WASTE SILK, MADE FROll YARNS OF DlfFERENT COi.OURS, > 57Cll 
BUT llAX 75Cll WIDE 
5009.45 FABRICS OntER THAN DIAPHANOUS, CONTAINING lllN 15% OF Sn.K OR WASTE SILK, MADE FROM YARNS OF DmRENT COLOURS, > 57Cll 
BUT llAX 75Cll WIDE 
nssus, AUTRES QUE CUJR:., AU llOINS 15% DE SOIE OU SCHAPP£, AVEC DES FU DE DIVERSES COUlEURs, LARGEUR > 57 A 75 Cll BUNTGEWEBTE GEWEBE, AUSGEll. UNDICllTE, lllND. 85, SEIDE OOER SCHAPPESEIDE, BREITE > 57 BIS 75 Cll 
004 FR GERMANY 3 
4 
1 2 004 RF ALLEMAGNE 283 483 54 23 9 174 14 23 1i 005 ITALY 8 3 1 005 ITALIE 1140 458 
1i 
3 17 154 
036 SWITZERLAND 1 1 036 SUISSE 331 164 73 19 1 63 
038 AUSTRIA 4 4 038 AUTRICHE 474 410 12 49 3 
1000 W 0 R L D 24 9 4 8 1 4 • 1000 M 0 ND E 2478 1178 831 23 45 92 482 14 23 12 
1010 INTRA-EC 18 4 4 8 4 • 1010 INTRA-CE 1608 571 548 9 28 36 369 14 23 12 
1011 EXTRA-EC 7 5 1 1 • 1011 EXTRA-CE 672 605 85 14 19 56 93 
1020~LASS1 6 5 1 • 1020 CLASSE 1 811 573 85 14 19 51 69 
1021 FTA COUNTR. 6 5 1 • 1021 A EL E 804 573 85 11 19 50 66 
7 
8 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung / Herkunft I Mengen 1000 kg Ouanlit!s Ursprung I Herkunft I W rte 1000 ECU Valeurs 
Origin' I provenance t---"""T""---,,.---"T""--~---T"""---r----.----""T"----.----1 Orlglne I provenance 1--e--.----""T"----.,.----r-----r---"T""--~---T"""--.,.----1 
Nlmexe I EUR 10 ~utschl~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I V..>.aoa Nlmexe I EUR 10 peU1Sc111anc4 France I Italia I Neder!and I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I V..>.6ba 
5009.47 ~~~~DIAPHANOUS, CONTAlllllG llDI 15'4 SILX OR SU WASTE, llAD£ FROll YARNS OF DFF£REHT COLOURS, EITHER llAX - 5009_:47 ~~ ~1;~~_: CONT~-~ 15% SLK ~-SU~~ WE FROll YARNS OF DIFFERENT COLOURS, EITHER llAX _ 
-----+---.iw-•ua,.••..,"1UA1-•;;,• QUE ~ llOINS 15~DE SOIE OU 9CllAPP!,AYECOES FUlJ£ DIVERSES COULEURS; URGEUR 11AX. 57ET __ >_7SCll ____ _ 
~ ~~JIJ'REMANY 1g 5~ 2 ~ 1 1~ ~ 
~ [1~YKINGDOM 26 14 5 
036 SWITZERLAND 8 5 :i i 
~ ~'i>'JARIA :J 1~ i i 3 i 18 
680 THAILAND 1 1 
1000 W 0 R L D 100 27 20 9 4 
1010 INTRA-EC 47 8 18 7 1 
1011 EXTRA-EC 53 21 4 2 3 
1020 CLASS 1 12 8 2 1 
1021 EFTA COUNTR. 10 8 2 1 . 
1030 CLASS 2 37 13 2 1 3 
5009.41 FABRICS OTIIER THAN DIAPHANOUS, CONTAINING llJN 15% OF SU OR WASlE SU. PRllTED 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 




















1000 W 0 R L D 393 
1010 INTRA-EC 302 
1011 EXTRA-EC 91 
1020 CLASS 1 42 
1021 EFTA COUNTR. 38 








































5009.12 WOVBI FABRICS llTH < 15% Sn.K OR WAS1E Sil.It, UHBLEACIED, 5eOURED OR BWCIED 










1000 W 0 R L D 33 24 
1010 INTRA-EC 9 2 
1011 EXTRA-EC 28 22 
1030 CLASS 2 22 19 
1040 CLASS 3 4 3 
5009.M WOVBI FABRICS llTH < 15% Sn.K OR WAS1E Sii.it, DYED 
TISSUS 1EDITS, < 15% DE SOIE OU DE BOURRE DE SOIE 
001 FRANCE 9 4 
004 FR GERMANY 3 
005 ITALY 22 




1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 






































5009.A WOVEll FABRICS llTH < 15% SILX OR WAS1E Sil.It, llADE FROll YARNS OF DIFFEREllT COLOURS 
TISSUS FABRIQUES AYEC DES FU DE DIYERSE8 COUlfURS, < 15% DE SOIE OU DE BOURRE DE S01E 
001 FRANCE 
005 ITALY 

























































BUNTGEWEBlE GEWEBE, AUSGEll. UNIJICll1E, llJND. 15% SEIDE ODER SCHAPPESEl>E, BREllE 11AX. 57 UND > 75 Cll 
:i ~ h~'}_~~MAGNE 






3 1000 U 0 ND E 
3 1010 INTAA-CE 
• 1011 EXTAA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 






























































5009.41 FABRICS OTIEI THAN DIAPHAHOUS, COHTAniING llJN 15% OF SU OR WASlE SU, PRIN1ED 











728 COREE OU SUD 
732 JAPON 
2 1000 M 0 ND E 
2 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
. 1030 CLASSE 2 

























































































5009.12 WOVEll FABRICS llTH < 15% SILX OR WASlE SU. UNBLEACHED, 5eOURED OR BLEACHED 




• 1000 U 0 ND E 
• 1010 INTAA-CE 
• 1011 EXTAA-CE 
. 1030 CLASSE 2 

















5009.14 WOVEN FABRICS llTH < 15% SILK OR WASlE SU. DYED 
G£FAER81E GEWEBE, < 15% SEIDE OOER SCHAPPESEIDE 






1 1000 M 0 ND E 
1 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTAA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
• 1021 A EL E 







































































5009.81 WOVEN FABRICS WITH < 15% Sn.K OR WASlE SU, llAD£ FROll YARNS OF DFfEREllT COLOURS 
BUHTGE'IEBlE GEWEBE, < 15% SEIDE ODER SCHAPPESEIDE 
gg~ FT'ri.~.f E ~ ill 20i 
006 ROYAUME-UNI 119 74 19 


























































































































































































lllltlUI' Janvier - uecemore ll:lts4 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Ouantlt~s Ursprung I Herkunft I We rte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orig I ne I provenance 
Nimexe I EUR 10 peutschlan1 France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Oanmark I 'EXXOOCJ Nimexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. j UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.ooa 
5009.66 5009.66 
400 USA 1 1 i i 4 400 ETATS-UNIS 115 110 3j 2 26 i 3 664 INDIA 7 1 664 INDE 432 44 2 322 
1000 W 0 R L D 30 13 7 1 1 1 8 1 1000 M 0 ND E 2281 1089 376 157 42 67 511 1 3 35 
1010 INTRA-EC 19 9 5 1 i 1 2 1 1010 INTRA..CE 1313 675 230 118 15 60 178 1 2 34 1011 EXTRA-EC 11 4 2 4 • 1011 EXTRA..CE 969 415 146 38 26 7 334 2 1 
1020 CLASS 1 4 3 1 . 1020 CLASSE 1 530 369 106 37 6 10 1 1 
1021 EFTA COUNTR. 3 2 1 i 4 . 1021 A EL E 409 258 103 33 26 6 7 1 1 1030 CLASS 2 7 1 1 . 1030 CLASSE 2 437 45 40 2 1 323 
5009.61 WOVEN FABRICS WITH < 15% sn.x OR WASTE sn.x, PRIHTED 5009.61 WOVEN FABRICS WITH < 15% SU OR WASTE SILK, PRINTED 
TISSUS IMPRl!IES, < 15% DE SOIE OU DE 80URRE DE SOIE BEDRUCKTE GEWEBE, < 15% SEIDE ODER SCHAPPESEIDE 
001 FRANCE 7 2 i 2 1 :i 1 1 001 FRANCE 850 182 4:i 366 27 58 193 18 4 2 004 FR GERMANY 8 
21 
2 2 004 RF ALLEMAGNE 248 
1378 
111 2 18 69 5 
005 ITALY 32 5 i 6 005 ITALIE 2637 485 49 8 71 659 36 006 UTO. KINGDOM 1 2 006 ROYAUME-UNI 114 38 26 1 186 :i 036 SWITZERLAND 2 i 2 036 SUISSE 302 20 19 69 5 664 INDIA 4 1 664 INDE 125 21 2 60 1 41 
1000 WORLD 58 24 7 7 1 4 13 1 1 1000 M 0 ND E 4484 1668 608 698 40 155 1241 22 5 47 
1010 INTRA-EC 50 23 7 5 1 4 9 1 • 1010 INTRA..CE 3881 1604 558 529 40 149 935 18 5 43 
1011 EXTRA-EC 6 1 2 3 • 1011 EXTRA..CE 602 64 so 168 6 306 4 4 
1020 CLASS 1 3 1 2 . 1020 CLASSE 1 422 43 33 99 6 237 4 
1021 EFTA COUNTR. 2 i 2 2 . 1021 A EL E 338 43 20 80 6 186 4 3 1030 CLASS 2 4 1 . 1030 CLASSE 2 176 21 17 69 1 64 
5009JO WOVEN FABRICS OF NOii. SU 5009.80 WOVEN FABRICS OF NOii. SU 
TISSUS DE DECHETS DE BOURRE DE SOIE GEWEBE AUS BOURRETTESEIDE 
001 FRANCE 8 3 4 i i 5 001 FRANCE 241 88 234 12 24 4 s6 113 :i 004 FR GERMANY 13 
10 
7 004 RF ALLEMAGNE 528 
247 
32 17 5 181 
005 ITALY 18 3 2 3 005 ITALIE 415 67 2 3 44 54 2 036 SWITZERLAND 4 3 1 036 SUISSE 203 136 4 1 22 40 664 INDIA 52 52 
5j .. :i 2 66 664 INDE 2028 2009 :i 6 3 36 6 720 CHINA 150 28 720 CHINE 2605 502 923 51 1096 
1000 W 0 R L D 260 108 64 1 1 9 2 75 • 1000 M 0 ND E 6296 3154 1231 54 45 28 246 39 1494 5 
1010 INTRA-EC 53 24 7 1 1 6 2 14 • 1010 INTRA..CE 1400 464 304 44 41 21 164 8 351 3 1011 EXTRA-EC 207 84 57 3 61 • 1011 EXTRA..CE 4894 2690 928 10 4 7 81 30 1142 2 
1020CLASS1 5 4 1 . 1020 CLASSE 1 238 166 1 6 1 22 40 2 
1021 EFTA COUNTR. 4 3 1 . 1021 A EL E 204 137 4 2 1 22 40 2 1030 CLASS 2 52 52 5j :i 2 66 . 1030 CLASSE 2 2049 2022 3 :i 6 8 36 6 1040 CLASS3 150 28 . 1040 CLASSE 3 2605 502 923 51 1096 
9 
10 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunlt I Mengen 1000 kg Quantit~s Ursprung I Herkunlt T Werte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 Peutschlan~ France ] Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "E~~c!Oo Nimexe r EUR 10 io;utschlan~ France l Italia I Nederland T Belg.-Lux. I UK l Ireland I Danmark I S~c!Oo 
5101 YARN OF llAJl.llADE FIBRES (COHTllUOUS~ NOT PUT UP FOR RETAIL SALE 5101 YARN OF llAJl.llADE FIBRES (CONTINUOUS~ NOT PUT UP FOR RETAIL SALE 
FIU DE FIBRES TEXTW SYNTHETIQUES ET ARmC1EllU CONTIN~ NON l:QNDITIOtlNES l'QUB I A !IEllJE AU DEl" - SYXTllETISCHE URD IWEllSn.ICHE SPINNFAEDEN; NICllT FUER EINZELVERXAUF AUFGEllACllT 
5101.01 ELASTOllERIC YARN 5101.01 ELASTOllERIC YARN 
NL: NO BREAKDOWN BY COlJNTRIES FOR COUNTRIES 002 AND 006 NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 002 ANO 006 
DE: INCLUDED IN 5101.48 DE: INCl.UDED IN 5101.48 
UK: NO BREAKDOWN BY COlJNTRIES FROM 01/05/84 UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FROM 01/05/84 
ELASTOMERES ELASTOMERE 
NL: PAS OE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 002 ET 006 NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENOERN FLIER DIE LAENOER 002 UNO 006 
DE: REPRIS SOOS 5101.48 OE: IN 5101.48 ENTHALTEN 
UK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS A PARTIR OU 01/05/84 UK: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENOERN SEIT OEM 01/05/84 
001 FRANCE 40 12 13 1 20 6 001 FRANCE 416 .. 1547 54 27 279 56 002 BELG.-LUXBG. 82 10 
28 3 5 
002 BELG.-LUXBG. 1842 283 
873 92 12 003 NETHERLANDS 1120 258 826 
11 
003 PAYS-BAS 31788 7309 23394 
222 
120 
004 FR GERMANY 470 208 162 55 23 11 004 RF ALLEMAGNE 6335 1985 3175 616 220 117 









006 UTD. KINGDOM 39 3 9 2 006 ROYAUME-UNI 736 33 Ii 162 49 400 USA 49 47 1 1 400 ETATS-UNIS 1013 973 23 2 3 4 
732 JAPAN 9 1 8 
132 638 732 JAPON 198 28 164 3518 8584 6 977 SECRET CTRS. 770 977 SECRET 12162 
1000 W 0 R L D 2627 601 1038 147 119 638 17 27 42 1000 M 0 N D E 55054 12090 27425 3908 1980 8584 273 342 452 1010 INTRA-EC 1788 552 1019 14 117 17 27 42 1010 INTRA-CE 41507 11088 27107 289 1970 270 342 441 1011 EXTRA-EC 71 49 17 2 2 1 1011 EXTRA-CE 1384 1001 318 41 10 3 11 
1020CLASS1 63 49 10 1 2 1 1020 CLASSE 1 1245 1001 192 29 10 3 10 1030 CLASS 2 8 7 1 . 1030 CLASSE 2 138 126 12 
5101.02 CORE YARN 5101.02 CORE YARN 
FIU A AllE DITS CORE YARN UMSPINNUNGSZWIRN (CORE YARN) 
001 FRANCE 437 403 
37 
2 12 2 5 
2 
12 1 001 FRANCE 4338 3703 583 28 240 32 88 30 246 1 002 BELG.-LUXBG. 173 24 48 
1 
62 002 BELG.-LUXBG. 2881 408 1054 
19 
806 
003 NETHERLANDS 26 9 
123 50 79 16 1 15 4 003 PAYS-BAS 324 129 1313 7oB 1475 176 12 1823 18 004 FR GERMANY 753 
35 
340 81 004 RF ALLEMAGNE 9480 334 3212 919 005 ITALY 117 
32 27 
1 3 63 44 1 14 005 ITALIE 1074 5 34& 13 43 625 729 23 31 006 UTD. KINGDOM 216 65 10 11 27 27 006 ROYAUME-UNI 3541 957 399 225 157 239 722 4 007 IRELAND 27 
3 
007 IRLANDE 241 
12 
1 1 
008 DENMARK 15 12 
12 
008 DANEMARK 308 
6 
296 
141 036 SWITZERLAND 13 
1 46 1 036 SUISSE 172 10 741 15 400 USA 56 7 2 400 ETATS-UNIS 830 13 49 27 
1000 W 0 R L D 1894 581 194 97 158 407 283 47 127 20 1000 M 0 N D E 23657 5661 2312 1153 3068 4273 3388 771 2963 68 
1010 INTRA-EC 1774 538 192 89 150 358 267 47 114 19 1010 INTRA-CE 22204 5543 2299 1101 3008 3484 3149 771 2815 54 1011 EXTRA-EC 117 23 2 8 8 46 18 12 2 1011 EXTRA-CE 1386 118 13 52 60 744 238 147 14 1020 CLASS 1 110 23 2 8 8 46 11 12 . 1020 CLASSE 1 1278 118 13 52 55 744 149 147 1021 EFTA COUNTR. 48 21 8 7 12 . 1021 A EL E 404 89 50 6 112 147 
14 1030 CLASS 2 7 5 2 1030 CLASSE 2 108 5 89 
5101.03 HIGH TENACITY YARN OF ARAMIOES 5101.03 HIGH TENACITY YARN OF ARAMIDES 
UK: CONFlrornAL FROM 01105/84 UK: CONFIDENTIAL FROM 01105/84 
FILS O'ARAMIDES OE HALITE TENACHE HOCHFESTE ARAMIOGARNE 
UK: CONFIOENTIEL A PARTIR OU 01/05/84 UK: VERTRAUUCH SEIT OEM 01/05/84 
001 FRANCE 376 366 
228 168 11 
10 
2 





002 BELG.-LUXBG. 603 194 
7 
002 BELG.-LUXBG. 19962 6892 742 




003 PAYS-BAS 1209 546 547 43 
75 
11 
82 004 FR GERMANY 110 
6 
22 30 32 004 RF ALLEMAGNE 643 
226 
139 195 48 104 008 DENMARK 6 
eo6 81 3 sO 20 008 DANEMARK 226 12340 2821 51 1332 455 400 USA 1086 116 400 ETATS-UNIS 20042 3043 
1000 W 0 R LD 2328 734 1090 252 25 131 1 70 25 1000 M 0 N D E 50709 18991 19549 8734 937 1691 52 653 102 1010 INTRA-EC 1178 618 267 171 17 47 1 35 22 1010 INTRA-CE 30464 15944 7158 5910 860 285 52 165 90 1011 EXTRA-EC 1150 116 823 81 8 84 36 2 1011 EXTRA-CE 20245 3047 12391 2824 11 1406 488 12 
1020 CLASS 1 1115 116 823 81 8 67 20 • 1020 CLASSE 1 20152 3047 12391 2824 77 1358 455 1021 EFTA COUNTR. 28 15 6 7 . 1021 A EL E 104 4 45 3 26 26 
5101.04 IDGH TENACITY POl.YAMIDE YARN OTHER THAN OF ARAMIDES 5101.04 HIGH TENACITY POL YAMIDE YARN OTHER THAN OF ARAMIDES UK: CONF!rornAL FROM 01/05/84 UK: CONFIDENTIAL FROM 01/05/84 
FILS OE POl.YAMIOES OE HALITE TENACHE, AUTRES OUE O'ARAMIDES 
UK: CONFIOENTIEL A PARTIR OU 01/05/84 
HOCHFESTE POLYAMIDGARNE. AUSG. AUS ARAMIO 




001 FRANCE 1356 1053 
1515 
168 44 49 7 
6 




002 BELG.-LUXBG. 9544 1235 2548 80 
8176 
7 
31 003 NETHERLANDS 5352 2165 787 32 3585 6 10 003 PAYS-BAS 17033 6195 2096 468 12814 32 35 004 FR GERMANY 11129 43 2192 525 4069 7 727 31 004 RF ALLEMAGNE 43689 218 8504 2261 15999 7 3916 188 005 ITALY 391 150 
15 
2 184 2 3 005 ITALIE 1557 623 
214 
5 642 34 16 19 
006 UTD. KINGDOM 3078 1980 28 108 859 68 17 3 006 ROYAUME-UNI 11521 6954 108 415 3364 369 76 21 008 DENMARK 64 7 4 9 28 16 30 1 008 DANEMARK 214 25 11 39 83 56 135 12 036 SWITZERLAND 3982 135 939 223 83 2571 036 SUISSE 15623 629 3878 861 251 9857 
038 AUSTRIA 61 9 17 2 22 11 038 AUTRICHE 202 46 47 15 62 31 1 042 SPAIN 981 244 439 298 5i 042 ESPAGNE 2990 726 1300 964 100 058 GERMAN OEM.A 73 16 058 RD.ALLEMANDE 130 24 
----- - ------
Januar - Dezember 1984 Import 
Ursprung I Herlwnft 
Orlglne I provenance 
Mengen 1000 kg QuanUtes Ursprung I Herkunrt 
1----~--~---~--~---~--~---~--~---~---1 Orlglne I provenance We rte 











1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 


































5101.GI TEXTURED POLYAllIDE YARJI, FDIENESS llAX 7 TEX 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 












1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 







































5101.0S TEXTURED POLYAlllOE YARJI, FDIENESS > 7 llAX 33 TEX 
FU DE POL YAllIDES TEXTURES, TnRE > 7 A 33 TEX 
001 FRANCE 2128 120 
~ ~~~€k~~gs ~ 24 
~ F-r'lr.rRMANY mg 49 
006 UTD. KINGDOM 479 25 
~ ~~~~~~ :ill 17 
032 FINLAND 38 26 
036 SWITZERLAND 941 94 
038 AUSTRIA 83 
042 SPAIN 14 
048 YUGOSLAVIA 52 
204 MOROCCO 421 
390 SOUTH AFRICA 60 
~ ~~'AEL ~~ 19 
· 680 THAILAND 255 
732 JAPAN 31 





1021 EFTA COUNTR. 




























































5101.10 TEXTURED POLYAllIDE YARJI, FDIENESS > 33 llAX 50 TEX 
FU DE POL YAllIDES TEXTURES, TnRE > 33 A 50 TEX 
001 FRANCE 248 35 
002 BELG.-LUXBG. 33 2 
003 NETHERLANDS 77 1 













































































































































































































































92 1000 .M 0 N D E 
74 1010 INTRA-CE 
19 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
15 1030 CLASSE 2 
































5101.0I TEXTURED POLYAllIDE YARJI, FINENESS 11AX 7 TEX 
TEXTURIERTE POL YAllIDGARNE, IW. 7 TEX 
21 001 FRANCE 8552 
7 002 BELG.-LUXBG. 1275 
13 003 PAYS-BAS 577 
89 004 RF ALLEMAGNE 18634 
19 005 ITALIE 5890 
16 006 ROYAUME-UNI 3002 
009 GRECE 2344 
030 SUEDE 123 
032 FINLANDE 3161 
036 SUISSE 6368 
038 AUTRICHE 5432 
i ~ i¥~.f~~~T~vAa m 
39 624 ISRAEL 589 
205 1000 M 0 N D E 
165 1010 INTRA-CE 
40 1011 EXTRA-CE 
1 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
39 1030 CLASSE 2 




























































307 1000 M 0 N D E 
291 1010 INTRA-CE 
18 1011 EXTRA-CE 
11 1020 CLASSE 1 
3 1021 A EL E 







































5101.10 TEXTURED POLYAlllD£ YARJI, FINENESS >33 llAX 50 TEX 
TEXTURIERTE POLYAllIDCIARNE, > 33 BIS 50 TEX 
3 001 FRANCE 
2i ~ ~~~~it-k'G8G. 
86 004 RF ALLEMAGNE 















































































































































































































































































































Januar - Dezember 1984 Import 
Ursprung I Herkunfl 
Orlglne I provenance 
Mengen 1000 kg auantll~s Ursprung I Herkunfl 
1---"""T""----,----.----,.---..----.----.----"""T""----.-----1 Orlglne I provenance We rte 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "E>.>.doa Nlmexe EUR 10 
5101.10 5101.10 
12 
Janvier - Decembre 1984 
1000 ECU Valeurs 
u1schland France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "E>.>.doa 










-.----.--- s-- -· 16 
26 
042 SPAIN 13 2 11 
204 MOROCCO 41 31 
400 USA 72 
624 ISRAEL 637 
1000 W 0 R L D 2430 
1010 INTRA-£C 1499 
1011 EXTRA-£C 932 
1020 CLASS 1 229 
1021 EFTA COUNTR. 122 








5101.12 TEl1tJRED POl.YAlllDE YARN, FlHEHESS >SO TEI 
FU DE POl.YAlllDES TEXTURES, TITRE >SO TEI 
001 FRANCE 8305 525 
002 BELG.-LUXBG. 7967 106-4 
003 NETHERLANDS 23895 8931 
~ FT'lr-lRMANY t'~l3 6537 
006 UTD. KINGDOM 1401 27 
~ g'if~~RK Jgg 6 
009 G 266 200 
~~I 20~~ 339 
038 A 1394 430 
040 p 61 
048 YU OSLAVIA 123 
~ gi~~tJ!sP6~A~ J~~ 1087 







































































1000 W 0 R L D 128943 19199 6045 1911 32638 32981 
1010 INTRA-EC 115245 17290 5595 1444 30311 26674 
1011 EXTRA-£C 13697 1909 450 475 2326 6307 
1020 CLASS 1 10448 790 450 340 1286 5361 
1021 EFTA COUNTR. 3570 n2 441 247 861 362 
1~ 8t~rs ~ 3~ 1110 135 1041 9~ 





























FU DE POl.YAllIDES NON TEXTURES, SlMPW, SANS OU AVEC TORSION JUSQU'A SO TOURS AU II, TITRE 11AX. 7 TEI 
gg~ ~~f~~CUXBG. ~ ~ 1455 15~g 1~ 817 7~ 
003 NETHERLANDS 2731 546 816 28 55 1144 !i Mk.;K~~::~M ~~, 1= ~ ~: ~~ ~~ 2~~ 
~ lr~~t~~ 1~ 85 1 ~ 
036 SWITZERLAND 3559 333 299 17113 1137 
~ ~~f~RIA 25~ 1~ 9e0 133~ 226 ~ 
060 POLAND 66 55 11 
g6J ~~~OASFLiPi~~K 3ri 
400 USA 425 
624 ISRAEL 527 
732 JAPAN 18 
1000 WO R LO 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-£C 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 






















































FU DE POl.YAllIDES NON TEXTURES, SlMPW, SANS OU AVEC TORSION JUSQU'A 50 TOURS AU II, TITRE > 7 A U TEI 
~ ~~f~~UXBG. 1~~ 1~ 454 ~ ti 30 4~ 
003 NETHERLANDS 677 65 293 22 93 170 
004 FR GERMANY 4751 2095 1614 54 357 501 






























































34 ~ rtfr~UNIS 
1 624 ISRAEL 
217 1000 M 0 N D E 
168 1010 INTRA.CE 
50 1011 EXTRA.CE 
49 1020 CLASSE 1 
3 1021 A EL E 















5101.12 TEXTURED POl.YAllIDE YARN, FlHEHESS > 50 TEI 
TElTURIERTE POl.YAlllDGARNE, > 50 TEI 
107 001 FRANCE 28195 
21 002 BELG.-LUXBG. 30964 
6 003 PAYS-BAS 89454 
70 004 RF ALLEMAGNE 176512 
98 005 ITALIE 63405 
006 ROYAUME-tlNI 5135 
007 IRLANDE 451 
008 DANEMARK 575 
009 GRECE 824 
032 FINLANDE 111 
036 SUISSE 7342 
038 AUTRICHE 4967 
040 PORTUGAL 136 
048 YOUGOSLAVIE 306 
058 RD.ALLEMANDE 265 
062 TCHECOSLOVAQ 6728 
16 ~ ~t~rE-~~1~D 2m~ 
824 ISRAEL 523 
732 JAPON 459 
319 1000 M 0 N D E 
302 1010 INTRA.CE 
17 1011 EXTRA.CE 
17 1020 CLASSE 1 
1 1021 A EL E 
. 1030 CLASSE 2 






























































































































5101.15 NOR-TEXTURED POl.YAllIDE YARN, SINGLE, UNTWISTED OR WITH IW 50 TURNS/II, FINENESS IW 7 TEI 
UNGEZWIRNTE, NICllT TEXTURERTE POl.YAMIOGARNE, BIS ZU 50 DREHUNGEN JE II, llAX. 7 TEI 
25 001 FRANCE 
1 002 BELG.-LUXBG. 
25 003 PAYS-BAS 
236 004 RF ALLEMAGNE 
241 005 ITALIE 







14 ~ ~~TE-~~l~D 
2 624 ISRAEL 
732 JAPON 
550 1000 M 0 N D E 
531 1010 INTRA.CE 
19 1011 EXTRA.CE 
16 1020 CLASSE 1 
2 1021 A EL E 
2 1030 CLASSE 2 









































































































5101.17 NOR-TEXTURED POl.YAllIDE YARN, SINGLE, lJHTWIS1E) OR WITll llAX 50 TURNS/II, FINENESS > 7 IW U TEI 
UllGEZWIRHTE, NICllT TEXTUREITE POl.YAlllOGARNE, BIS ZU 50 DREHUNGEN JE II, > 7 815 U TEI 
20 001 FRANCE 
34 ~ ~~~t~.k'lBG. 
78 004 RF ALLEMAGNE 
























































































































































































Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Her1cunll I Mengen 1000 kg Quantiles Ursprung I Hertunll I Werle 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmar1c I n>-aoa Nimeice I EUR 10 ~utschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmart I "EA>.aoa 
5101.17 5101.17 
006 UTD. KINGDOM 3764 2005 494 91 5 667 23 42 454 6 006 AOYAUME-UNI 13825 6853 1667 507 66 2760 1o2 183 1757 32 007 IRELAND 23 
:i 
007 IALANDE 102 
7 008 DENMARK 33 
1:i 10 
31 008 DANEMAAK 104 46 34 97 009 GREECE 122 
26i 44 100 136 009 GRECE 402 1100 :i 325 322 579 036 SWITZERLAND 3064 201 367 2055 036 SUISSE 12499 937 1844 7622 
038 AUSTRIA 52 1 
17 
50 1 038 AUTAICHE 198 19 
115 
176 3 
040 PORTUGAL 17 
38 138 698 
040 PORTUGAL 118 
18:3 524 
3 
042 SPAIN 893 19 
:i 
042 ESPAGNE 3178 84 
:i 2387 048 MALTA 383 9:i 381 048 MALTE 1840 229 1838 058 GERMAN OEM.A 92 
15 
058 AD.ALLEMANDE 229 
47 066 ROMANIA 545 530 223 066 AOUMANIE 1451 1404 819 390 SOUTH AFRICA 224 1 ; 4 390 AFR. DU SUD 823 4 38 ; 46 5 400 USA 191 
16i 
86 100 400 ETATS-UNIS 979 
590 
469 420 
624 ISRAEL 464 40 247 16 624 ISRAEL 1911 132 1128 6 47 
1000 WORLD 20598 3368 5761 3649 143 1611 5099 81 737 149 1000 M 0 ND E 81068 13301 23581 14363 540 8781 18549 388 2940 845 
1010 INTRA-EC 14595 2930 4609 2606 118 1547 1958 81 599 149 1010 INTRA-CE 57555 11435 19301 9592 468 8343 7038 386 2349 643 
1011 EXTRA-EC 6002 438 1153 1043 25 84 3143 138 • 1011 EXTRA-CE 23510 1865 4280 4771 72 418 11511 591 2 
1020CLASS1 4850 249 490 796 2 48 3127 138 . 1020 CLASSE 1 19737 1180 2516 3643 6 371 11430 591 
1021 EFTA COUNTA. 3135 202 384 261 44 2106 138 • 1021 A EL E 12821 956 1958 1190 2 325 7804 586 
1030 CLASS 2 481 162 40 247 2:i 16 16 . 1030 CLASSE 2 1995 601 132 1128 6 47 81 :i 1040 CLASS 3 670 25 623 . 1040 CLASSE 3 1778 84 1633 59 
5101.11 NOJl.TllTURED POL YAlllDE YAHN, SINGl!, UHTWISTED OR WITH IW 50 TURNS/II, FINENESS > 33 TEX 5101.11 NON-TEXTURED POLYAl!IDE YAHN, SINGLE, UNTWISTED OR WITH llAX 50 TURNS/II, FlNENESS > 33 TEX 
FU DE POL YAllIDES NON TllTURES, SlllPLES, SANS OU AVEC TORSION JUSOU'A 50 TOURS AU II, TITRE > 33 TEX UHGEZWIRNTE, NICHT TEXTURIER1E POLYAlllDGARNE, BIS ZU 50 DREHUJIGEH JE II, >33 TEX 
001 FRANCE 163 100 
14 
32 14 11 2 1 3 001 FRANCE 1105 421 
290 
414 67 147 19 12 25 






002 BELG.-LUXBG. 997 493 59 78 2:i 34 5:i 35 9 003 NETHERLANDS 4037 1997 394 1573 
18i 
34 24 003 PAYS-BAS 18666 9802 1406 7147 
735 
151 77 
004 FR GERMANY 6446 
524 
3561 1680 736 154 
10 
14 120 004 RF ALLEMAGNE 25226 
2274 
13214 6700 3541 576 3 52 405 
005 ITALY 1521 710 2:i 5 18 162 28 64 005 ITALIE 6219 2867 ri 26 53 643 39 120 197 006 UTD. KINGDOM 320 
28i 
15 61 189 27 5 1 006 AOYAUME-UNI 1481 
880 
70 182 970 135 44 3 
009 GREECE 337 56 
23i 4 ; 114 10 ; 009 GRECE 1106 226 697 14 4 457 67 3 036 SWITZERLAND 947 579 7 
5 
036 SUISSE 4332 3060 30 
2i 038 AUSTRIA 45 14 2 
225 
18 1 5 038 AUTRICHE 148 40 5 859 54 3 25 042 SPAIN 1100 20 786 / 69 042 ESPAGNE 4228 67 3002 298 2 
048 MALTA 44 ; 4 44 5 1o5 ; 048 MALTE 158 9 6:i 158 :i 19 405 26 :i 400 USA 140 24 
16 
400 ETATS-UNIS 690 105 
412 MEXICO 61 45 
1899 18 368 412 MEXIOUE 180 136 1 43 286 1314 624 ISRAEL 2627 281 1 624 ISRAEL 9345 902 6838 5 
664 INDIA 29 29 664 INDE 129 129 
1000 WORLD 17938 3888 5558 5775 387 1049 951 51 88 111 1000 M 0 ND E 74234 18188 21224 23220 1531 5105 3837 324 383 844 
1010 INTRA-EC 12895 2931 4749 3310 270 965 358 40 82 190 1010 INTRA-CE 54814 13875 18081 14397 1088 4733 1431 229 340 840 
1011 EXTRA-EC 5038 957 809 2461 117 84 593 11 5 1 1011 EXTRA-CE 19398 4311 3143 8799 442 372 2206 95 23 5 
1020 CLASS 1 2293 621 809 524 91 7 224 11 5 1 1020 CLASSE 1 9679 3245 3143 1820 374 86 889 95 23 4 
1021 EFTA COUNTA. 992 593 9 231 22 1 120 10 5 1 1021 A EL E 4489 3100 35 697 75 6 483 69 21 3 
1030 CLASS 2 2717 326 1928 16 78 369 . 1030 CLASSE 2 9657 1038 6967 48 286 1317 1 
5101.20 NOJl.TllTURED POLYAlllDE YARD, 1Wl5TED WITH > 50 TURNS/II, FlNENESS llAX 1 TEX 5101.20 NQN.TllTURED POLYAlllDE YARD, TWISTED WITH > 50 TURNS/II, FINENESS llAX 1 TEX 
FU DE POLYAllIDES NON TEXTURES, SlllPLES AVEC TORSION DE PLUS DE 50 TOURS AU II ET RETORS OU CABLES, TITRE IW. 1 TEX NICHT TllTURIERTE POLYAl!IDGARNE, UNGEZYilRNT llJT UEBER 50 DREHUNGEN JE II UND GEZYllRllT, IW. 1 TEX 
001 FRANCE 87 17 
13 




002 BELG.-LUXBG. 209 
18 
22 2 137 2 
003 NETHERLANDS 147 131 
4 30 2:i 6 5 ; 003 PAYS-BAS 687 620 24 94 9:i 24 2:i 13 25 004 FR GERMANY 113 
1i 
23 12 16 004 RF ALLEMAGNE 474 
59 
100 54 75 
005 ITALY 195 13 Ii 24 144 18 24 3 005 ITALIE 705 104 s4 :i 79 452 1oi 1o4 11 006 UTD. KINGDOM 69 1 18 
150 
006 ROYAUME-UNI 328 13 51 3 
1060 007 IAELAND 150 55 73 19 10 007 IALANDE 1060 536 480 98 9 39 ; 036 SWITZERLAND 161 4 
26 
~SUISSE 1195 32 
042 SPAIN 26 
4 ; Ii ESPAGNE 110 2:i 3 14 27:i 107 400 USA 14 400 ETATS-UNIS 308 
732 JAPAN 273 273 732 JAPON 1156 1156 
1000 WORLD 1275 93 278 42 33 58 660 34 12 27 1000 M 0 ND E 6971 848 1451 279 118 223 3526 111 253 117 
1010 INTRA-EC 794 31 200 23 32 58 374 24 21 28 1010 INTRA-CE 4157 281 931 181 104 214 2066 123 144 113 
1011 EXTRA-EC 482 12 78 19 2 288 10 26 1 1011 EXTRA-CE 2821 587 519 98 15 9 1481 39 109 4 
1020 CLASS 1 478 62 73 19 2 286 10 26 • 1020 CLASSE 1 2781 567 483 98 15 9 1461 39 109 
1021 EFTA COUNTR. 164 58 73 19 4 10 . 1021 A EL E 1204 545 480 98 9 32 39· 1 
5101.22 NQll.TllTURED POLYAlllDE YAHN, 1Wl5TED WITH >50 TURNS/II, FINENESS >7 IW 33 TEX 5101.22 NON-TEXTURED POLYAl!IDE YAHN, TWISTED WITH > 50 TURNS/II, FINENESS > 7 llAX 33 TEX 
FILS DE POL YAlllDU NON TEXTURES, SlllPLES AVEC TORSION DE PI.US DE 50 TOURS AU II ET RETORS OU CABLE$, TITRE > 1 A 33 TEX NICHT TllTURIERTE POLYAl!IDGARNE. UNGEZWIRNT llJT UEBER 50 DREHUNGEN JE II UND GEZWIRllT, > 1 BIS 33 TEX 
001 FRANCE 224 50 
15 
68 17 71 12 
:i 
6 001 FRANCE 993 274 
6:i 
290 64 278 61 
18 
26 
002 BELG.-LUXBG. 44 18 9 
7 2i 
002 BELG.-LUXBG. 207 108 19 
1o3 54 003 NETHERLANDS 86 29 26 2:i 16 3 10 003 PAYS-BAS 427 165 91 5 11:i 69 14 26 004 FA GERMANY 152 
39 
49 28 24 3 004 RF ALLEMAGNE 757 
186 
245 169 103 28 
005 ITALY 153 52 
24 
8 14 32 
2i ; 8 005 ITALIE 748 262 132 85 56 127 73 18 32 006 UTD. KINGDOM 1135 6 1079 4 226 006 ROYAUME-UNI 4280 86 3898 73 1647 007 IRELAND 222 
5 6i 
2 
94 ; 19 007 IALANDE 1665 19 535 3 18 369 Ii 84 036 SWITZERLAND 192 
13 
12 036 SUISSE 1154 5 71 
038 AUSTRIA 22 3 2 4 038 AUTRICHE 101 12 59 7 23 
040 PORTUGAL 87 87 040 PORTUGAL 152 152 
13 
14 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunfl I Mengen 1000 kg Quantith Ursprung I Herkunfl I We rte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E~~aoo Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland j Danmark I D~aba 
5101.22 5101.22 
---
-----s-45---.-- -~ -400 USA .~ 2 9 47 -· -400-DATs-uNIS 62t--- 22----- 1-. -,--,53 624 ISRAEL -~ 7----8--- 624 ISRAEL 636 491 92 5:i 
1000 WORLD 2552 153 1429 92 91 222 469 43 30 23 1000 M 0 ND E 11766 938 5612 431 688 1028 2607 208 172 84 
1010 INTRA-EC 2020 142 1226 92 81 120 310 37 9 23 1010 INTRA-CE 9105 824 4578 427 372 808 1993 142 79 84 
1011 EXTRA-EC 531 11 203 30 102 156 8 21 • 1011 EXTRA-CE 2660 113 1034 3 314 422 815 66 93 
1020 CLASS 1 375 11 62 23 94 158 6 21 . 1020 CLASSE 1 2024 113 543 3 222 369 615 66 93 
1021 EFTA COUNTR. 303 8 61 13 94 101 5 21 . 1021 A EL E 1422 91 535 3 69 369 230 32 93 
1030 CLASS 2 155 140 7 8 . 1030 CLASSE 2 637 1 491 92 53 
5101.24 NQN. mTUREO POLYAlllDE YARH, TWISTED llTH > 50 nJRHS/11, FINENESS > 33 lEX 5101.24 NON-TEXTURED POL YAlllDE YARH, TWISTED llTH > 50 nJRNS/11, FINENESS > 33 lEX 
FU DE POLYAlllDES NON lEXnJRES, SlllPl.ES A'IEC TORSION DE PWS DE 50 TOURS AU II ET RETORS OU CABLES, TITRE > 33 lEX N1CllT TEXTURJERTE POLYAlllDGAHNE, UNGEZYllRHT lllT UEBER 50 DREHUHGEN JE'll UND GEZYllRlfT, > 33 lEX 
001 FRANCE 538 67 
13 
391 11 27 32 1 9 001 FRANCE 3453 617 
14 
2181 173 334 100 19 29 






002 BELG.·LUXBG. 160 19 
a8 10 119 117 43j 003 NETHERLANDS 276 48 39 85 17 36 15 003 PAYS-BAS 1202 292 219 736 47 154 5i 004 FR GERMANY 408 64 108 88 28 8 40 004 RF ALLEMAGNE 2499 309 597 509 123 66 269 005 ITALY 792 123 
6520 
39 173 364 11 4 14 005 ITALIE 2694 492 
27493 
115 608 1063 44 18 45 
006 UTD. KINGDOM 8389 1 59 110 1674 18 6 1 006 ROYAUME·UNI 35957 11 376 798 7174 81 21 3 
009 GREECE 34 
15 
34 6:i 30 9 22 009 GRECE 131 19:! 130 1 144 25 69 036 SWITZERLAND 174 35 036 SUISSE 1145 444 271 
036 AUSTRIA 37 25 30 2 4 6 038 AUTRICHE 211 120 1o9 8 39 44 042 SPAIN 42 12 
310 
042 ESPAGNE 150 41 905 390 SOUTH AFRICA 310 i 18 12 i 10 i 390 AFR. OU SUD 905 99 59 s4 17 198 4 400 USA 43 400 ETATS·UNIS 432 1 




624 ISRAEL 245 
196 
245 6 728 SOUTH KOREA 51 
24 2 
728 COREE OU SUD 202 
133 14 736 TAIWAN 32 6 736 T'Al-WAN 185 38 
1000 W 0 R L D 11267 268 490 7158 301 2224 493 65 229 39 1000 M 0 N D E 49959 1927 2618 30793 2258 9284 1741 281 950 127 
1010 INTRA-EC 10504 187 379 7022 248 1914 481 65 189 39 1010 INTRA-CE 48192 1248 1861 30273 1842 8358 1439 280 784 127 
1011 EXTRA-EC 782 80 111 138 53 310 32 40 • 1011 EXTRA-CE 3766 879 757 520 417 908 301 1 185 
1020CLASS1 628 56 59 112 34 310 25 32 . 1020 CLASSE 1 3062 546 543 481 172 906 273 1 140 
1021 EFTA COUNTR. 228 41 41 69 33 15 29 . 1021 A EL E 1485 362 484 292 155 74 118 
1030 CLASS 2 132 24 49 24 20 7 8 . 1030 CLASSE 2 686 133 196 39 245 29 44 
5101.27 HIGH TENACITY POLYESTER YARH 5101.27 IOGH TENACITY POL TESTER YARH 
FU DE POi. TESTERS DE MAUTE TENACITE HOCHFESTE POl.YESTERGARNE 
001 FRANCE 853 196 45 215 29 166 192 19 6 30 001 FRANCE 3233 752 126 939 86 481 664 56 19 236 002 BELG.-LUXBG. 336 36 3 192 
2963 
60 
96 4j j 002 BELG.·LUXBG. 1105 120 6 630 9899 220 262 1o8 
3 
003 NETHERLANDS 9065 3707 749 391 
1595 
1115 003 PAYS-BAS 29876 12984 1759 1266 
5373 
3567 31 
004 FR GERMANY 11915 
418 
2455 1425 1220 4154 294 681 91 004 RF ALLEMAGNE 43688 
2o30 
7856 5595 4687 16201 894 2735 347 
~ IT-f6.YKINGDOM 1538 403 14 70 358 173 106 s5 8 005 ITALIE 5297 1128 1i 201 1034 508 360 228 36 761 514 41 57 5 
318 
74 1 006 ROYAUME-UNI 3703 2777 107 140 25 
1575 
343 12 
007 IRELANO 321 46 2 1 4i 32 Ii 007 IRLANOE 1591 136 5 6 99 100 5 28 008 DENMARK 298 10 45 116 
10 16 008 OANEMARK 897 27 139 362 67 220 036 SWITZERLAND 4749 531 1226 459 2 1800 645 036 SUISSE 16065 1872 4384 1492 13 5945 2072 
036 AUSTRIA 178 
1742 
4 67 47 18 42 038 AUTRICHE 474 1 13 123 158 66 113 
042 SPAIN 1811 
28 
55 14 042 ESPAGNE 4883 4664 
129 
3 175 41 
052 TURKEY 28 
5 38 
052 TURQUIE 129 
12 to:! 062 CZECHOSLOVAK 43 
203 2 18 
062 TCHECOSLOVAQ 114 
s30 6 59 066 ROMANIA 257 
36 38 16o8 33 
34 
15 
066 ROUMANIE 682 
212 00 5094 110 87 52 400 USA 4221 1608 61 747 75 400 ETATS·UNIS 12865 4294 250 2561 202 
404 CANADA 2221 32 1 
69 
356 1832 404 CANADA 5596 89 5 
202 
1036 4466 
508 BRAZIL 173 104 
40 125 4 4 i 508 BRESIL 457 255 140 i 436 25 10 5 732 JAPAN 325 151 732 JAPON 987 370 
1000 W 0 R LD 39180 9318 5056 2694 2140 7863 10292 832 985 202 1000 M 0 ND E 132022 30958 15881 10018 6994 26544 35022 2092 3843 870 
1010 INTRA-EC 25098 4917 3705 2104 1984 4734 8129 589 789 145 1010 INTRA-CE 89438 18799 11015 8060 6529 16232 23098 1915 3094 694 
1011 EXTRA-EC 14087 4399 1351 590 156 3129 4184 43 197 58 1011 EXTRA-CE 42584 12160 4864 1957 485 10312 11924 178 549 175 
1020 CLASS 1 13574 4064 1349 590 87 3104 4164 43 157 16 1020 CLASSE 1 41196 11292 4859 1957 263 10224 11924 178 442 57 
1021 EFTA COUNTR. 4966 532 1246 526 49 1820 705 10 78 . 1021 A EL E 16728 1875 4464 1615 170 6016 2292 67 229 




2 1030 CLASSE 2 590 338 
6 
202 28 9 
1040 CLASS 3 301 203 18 39 1040 CLASSE 3 799 530 59 98 106 
5101.29 lEXnJRED POLYESTER YARH, FINENESS llAX 14 lEX 5101.29 TEXTURED POLYESTER YARH, F1NEHESS llAX 14 lEX 
FU DE POLYESTERS lEXnJRES, TITRE llAX. 14 lEX TEXTURIERTE POi. YESTERGARNE, llAX. 14 lEX 
001 FRANCE 2241 471 
42 
608 22 491 598 6 19 26 001 FRANCE 10182 3407 
119 
2820 73 2190 1503 18 67 104 
002 BELG.-LUXBG. 84 
14 4 
4 30 38 2 002 BELG.-LUXBG. 281 110 16 7 133 95 6 003 NETHERLANDS 211 96 444 65 16 22 003 PAYS-BAS 932 467 1649 200 70 174 004 FR GERMANY 4783 
64i 
762 405 269 2769 76 004 RF ALLEMAGNE 17683 2000 3197 1857 1070 9363 303 005 ITALY 4596 559 
s5 11 389 2948 45 5 3 005 ITALIE 12526 2277 346 77 1097 6947 113 1 14 006 UTO. KINGDOM 880 41 20 56 22 
aooi 
651 006 ROYAUME·UNI 3301 152 68 154 73 
2112i 
2391 116 1 
007 IRELANO 8049 1 98 14 33 3 007 IRLANOE 21902 2 517 83 96 16 008 DENMARK 846 35 
1173 
1 709 008 OANEMARK 3917 132 
373j 3 3249 009 GREECE 1372 6 so 54 89 30 1s:i 009 GRECE 4476 21 185 i 206 327 at 626 036 SWITZERLAND 1074 116 13 57 
3 
705 036 SUISSE 3755 564 57 309 
2 
2111 
036 AUSTRIA 82 22 
2 
2 55 038 AUTRICHE 274 103 
5 
1 19 149 i 042 SPAIN 429 
sO 203 427 042 ESPAGNE 1196 107 455 1190 062 CZECHOSLOVAK 267 6 8 062 TCHECOSLOVAQ 606 15 29 
066 ROMANIA 120 120 066 ROUMANIE 214 214 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunfl 
Orlglne I provenance 
Mengen 1000 kg QuanUl~s Ursprung I Herkunll 
1----"'"T'""----.---....------.---..----.---..-------.----.----t Origlne I provenance We rte 1000 ECU 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "E>.>.Oba Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. 
5101.21 






1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 


















5101.30 TEXTURED POLYESTER YARN, FINENESS > 14 1EX 
FD.S DE POLYESTERS TEXTURES, TITRE > 14 1EX 
001 FRANCE 2482 728 
002 BELG.-LUXBG. 3032 72 
003 NETHERLANDS 1902 1487 
~ FT'l~-TRMANY 1~~ 528 
006 UTD. KINGDOM 1807 392 
007 IRELAND 775 13 
008 DENMARK 5235 4630 
009 GREECE 1006 17 
036 SWITZERLAND 2032 335 
038 AUSTRIA 118 19 
~ ~~~l~SLAVIA ~ 2 
052 TURKEY 163 17 
~ gl~~if~sr6~A~ 122~ 589 
066 ROMANIA 516 65 
400 USA 454 6 
412 MEXICO 294 29 
~ ~~~tN ~~ 4 




1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 














































5101.32 NON-TEXTURED, PAR11A1J.Y ORIEHTEO POLYESTER YARN (POY) 
FD.S PARTIElWIENT ORIEHTES, NON TEXTURES (FILS POY) 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 INGOOM 
007 I D 
008 D RK 
036 S EALAND 
060 POLAND 







1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 


















































































































































































































































390 AFR. OU SUD 
400 ETATS-UNIS 
732 JAPON 
108 1000 M 0 N D E 
108 1010 INTRA-CE 
. 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
. 1030 CLASSE 2 




















5101.30 TEXTURED POLYESYER YARN, RNENESS >14 lEX 
TEXTURIERTE POLYESTERGARNE, > 14 1EX 
98 001 FRANCE 
17 ~ ~~~g:€,tJiBG. 
579 004 RF ALLEMAGNE 
142 005 ITALIE 





042 ES E 
048 YO VIE 
052 TUROUI 
058 RD.ALL MANDE 
062 TCHECOSLOVAO 





878 1000 M 0 N D E 
863 1010 INTRA-CE 
15 1011 EXTRA-CE 
11 1020 CLASSE 1 
3 1021 A EL E 
2 1030 CLASSE 2 























































































































5101.32 NON-TEXTURED, PAR11A1J.Y ORIENTED POLYESTER YARN (POY) 
TEILYERSTRECKTES, NICHT TEXiuRIERTES FIJ.AllENTGARN (POY-GARN) 
001 FRANCE 











43 1000 M 0 N D E 
43 1010 INTRA-CE 
. 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
. 1030 CLASSE 2 













































































































































































5101.34 NON-lEXTURED POLYESTER YARN, SINGLE, UNTWISTED OR WITH 1\\'ISTS llAX 50/ll, OF FINENESS llAX 14 1EX EXCEPT POY 
ALS DE POLYESYERS NON TEXTURES, SlllPLES, SANS OU AYEC TORSION JUSQU'A SO TOURS AU II, TITRE llAX. 14 TEX, EXCL ALS POY 
5101.34 NON-lEXTURED POLYESTER YARN, SINGLE, UNTWISTED OR WITH 1\\'ISTS llAX 50/11, OF FINENESS llAX 14 1EX EXCEPT POY 
UN~ NICHT TEXTURIERTE POLYESTERGARNE, BIS ZU SO DREHUNGEN JE II, llAX. 14 TEX, AUSG. POV-GARN 
88~ ~~t~~CUXBG. 9~ 2~ 19 s:: rs 64 1W ~~ ~ ~r~€~~~~~s 11~~ 96 41~ 1533 260 1:il~ 33~a 30 ~ rrf6\1NGOOM ~rs~ m 1~ 65 ~ ~ s: ~ 
~ k'Wh·1~~LAND 2J~ 2oS 629 65~ 5 1132 24 





5 001 FRANCE 
i ~ ~i~i€,tiiBG. 
60 004 RF ALLEMAGNE 
5 005 ITALIE 

















































































































































Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herlwnfl I Mengen 1000 kg Ouantlt~s Ursprung I Herkunfl I We rte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlgine I provenance 
Nlmexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.aoo Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.dba 
5101.34 5101.34 
042 SPAIN 107 50 6 9 42 042 ES~GNE . 350 163 27 40 120--- - . -· 
048 YUGOSLAVIA 52 52-· ., ·-
3 
048 YO OSLAVIE 143 
182 
143 
7 --058-GERMArtt>EM:R 80 77 48 058 RD.ALLEMANDE 189 157 062 CZECHOSLOVAK 48 53 i 1i 1oo8 062 TCHECOSLOVAQ 157 11i 5 i 44 3880 4 400 USA 1073 
2 
400 ETATS-UNIS 4045 59 732 JAPAN 12 1 9 732 JAPON 116 8 48 1 
1000 W 0 R L D 20660 1m 8755 2994 487 1434 5274 1445 340 74 1000 M 0 N D E 84968 7825 28151 12890 1657 5708 20868 5977 1531 363 
1010 INTRA-EC 16603 1587 6027 2275 414 1434 4082 397 334 73 1010 !NTRA-CE 68680 8484 25869 9180 1477 5708 16320 1840 1482 342 
1011 EXTRA-EC 4058 310 729 719 53 1192 1048 8 1 1011 EXTRA-CE 16287 1342 2282 3710 180 4548 4137 69 21 
1020 CLASS 1 3917 310 645 713 5 1189 1048 6 1 1020 CLASSE 1 15905 1342 2083 3691 23 4539 4137 69 21 
1021 EFTA COUNTR. 2673 207 629 652 5 1135 41 4 . 1021 A EL E 11248 1060 2002 3506 23 4375 256 11 15 
1040 CLASS 3 134 77 6 48 3 . 1040 CLASSE 3 365 182 19 "157 7 
5101.31 NON-TEXTURED POl.YESTER YARN, SINGLE, UHTWISTED OR WITH TWISTS llAX 50/ll, OF FINENESS > 14 TD, EXCEPT POY 5101.31 NON-TEXTURED POl.YESTEI YARN, SINGLE, UHTWISTED OR WITH TWISTS llAX 50/ll, OF FUIEllESS > 14 TD, EXCEPT POY 
FU DE POl.YESTEIS NON TEXTURES, SlllPLES, SANS OU AYEC TORSION .IUSQU'A 50 TOURS AU II, TITRE > 14 TD, EXCL FU POY UHGEZWlRllTE, NICHT TEXTURIERTE POl.YESTEIGARNE, BIS ZU 50 DREHUNGEN .IE II, > 14 TD, AUSG. POY-GARN 













004 FR GERMANY 19216 363 4960 914 1462 926 10151 460 004 RF ALLEMAGNE 53399 1757 17146 4115 5066 2941 21155 1750 005 ITALY 2137 1299 
67 
94 178 105 25 20 53 005 ITALIE 8134 4535 
230 
317 684 427 98 65 251 
006 UTD. KINGDOM 224 15 30 26 
415 
15 39 32 006 ROYAUME-UNI 954 155 61 138 
1487 
83 137 150 
008 DENMARK 440 9 16 008 DANEMARK 1562 21 50 2 2 
009 GREECE 31 
1695 88 13 174 27 18 13 44 009 GRECE 102 6170 237 33 600 65 69 85 136 036 SWITZERLAND 9740 6348 1351 036 SUISSE 29599 17882 4334 
042 SPAIN 84 
10 
84 042 ESPAGNE 302 
17 
302 
060 POLAND 351 341 
37 
060 POLOGNE 710 693 90 062 CZECHOSLOVAK 52 15 
9i 55 9 062 TCHECOSLOVAQ 111 21 i 194 420 i 26 400 USA 155 
40 
400 ETATS-UNIS 642 
187 404 CANADA 40 
Bi 
404 CANADA 187 
158 412 MEXICO 81 i 19 412 MEXIOUE 158 18 88 732 JAPAN 98 78 732 JAPON 124 18 
1000 W 0 R LD 35594 2922 7077 8437 1291 1928 3083 57 10287 554 1000 M 0 ND E 107608 12975 24100 25168 4378 6628 10347 284 21539 2191 
1010 INTRA-EC 24928 1169 6985 1414 1041 1899 1605 45 10214 554 1010 INTRA-CE 75633 6684 23855 5918 3409 6581 5443 197 21377 2191 
1011 EXTRA-EC 10869 1753 92 7022 251 27 1458 13 53 • 1011 EXTRA-CE 31970 8291 245 19250 987 65 4903 87 182 
1020 CLASS 1 10165 1710 88 6602 214 27 1458 13 53 • 1020 CLASSE 1 30966 6234 239 18399 877 65 4903 87 162 
1021 EFTA COUNTR. 9754 1709 88 6348 174 27 1351 13 44 . 1021 A EL E 29646 6216 238 17882 690 65 4334 85 136 




. 1030 CLASSE 2 179 20 1 158 90 1040 CLASS 3 407 25 341 • 1040 CLASSE 3 826 37 6 693 
5101.41 NON-TEXTURED POl.YESTER YARN, WITH > 50 TURNS/II, FUIEllESS llAX 14 TEX 5101A1 NON-TEXTURED POl.YESTEI YARN, WITH > 50 TURNS/II, FUIEllESS IW 14 TEX 
FU DE POL TESTERS NON TEXTURES, SlllPLES AYEC TORSION DE PLUS DE 50 TOURS AU I ET RETORS OU CABLES, TITRE IW. 14 TEX NJCHT TEXTURIERTE POl.YESTEIGARNE, UHGEZWIRNT Ill UEBER 50 DREHUHGEH .IE I UND GEZWIRNT, IW. 14 TEX 
001 FRANCE 345 278 
3 
3 4 7 52 1 001 FRANCE 1857 1591 
19 
25 10 63 164 1 3 
002 BELG.·LUXBG. 39 7 12 4 i 13 i 002 BELG.·LUXBG. 217 69 55 20 28 49 
1 4 
003 NETHERLANDS 113 32 78 1 85 96 150 14 003 PAYS-BAS 474 133 298 9 927 2 4 2028 88 004 FR GERMANY 682 
515 
220 73 42 2 004 RF ALLEMAGNE 6644 
2732 
1239 1232 468 652 10 




005 ITALIE 4170 745 24 
22 
669 
158 2i 006 UTD. KINGDOM 49 2 1 
:j 2 006 ROYAUME·UNI 243 29 2 11 Ii 6 028 NORWAY 69 8 
42 
1 55 028 NORVEGE 155 30 
170 
2 109 
036 SWITZERLAND 131 38 22 14 24 13 036 SUISSE 583 222 8 52 64 67 624 ISRAEL 22 
37 i 2 624 ISRAEL 251 279 14 20 248 3 i 732 JAPAN 40 732 JAPON 314 
1000 W 0 R L D 2450 940 552 103 119 140 370 40 168 18 1000 M 0 N D E 15347 5168 2604 1408 1250 791 1732 175 2112 109 
1010 INTRA-EC 2079 834 468 91 98 58 324 40 152 18 1010 INTRA-CE 13839 4554 2303 1329 992 582 1559 175 2038 109 
1011 EXTRA-EC 372 108 85 12 23 85 45 16 • 1011 EXTRA-CE 1705 614 299 77 258 209 172 78 
1020 CLASS 1 293 89 61 12 1 69 45 16 . 1020 CLASSE 1 1326 573 261 76 10 161 169 76 
1021 EFTA COUNTR. 223 47 43 3 1 69 44 16 • 1021 A EL E 820 261 174 14 10 161 125 75 
1030 CLASS 2 40 2 22 16 . 1030 CLASSE 2 311 12 248 48 3 
5101.42 NON-TEXTURED POLYESTER YARN, WITH > 50 TURNS/I, FUIEllESS > 14 TEX 5101.42 NON-TEXTURED POl.YESTEI YARN, WITH > 50 TURNS/II, FUIEllESS > 14 TEX 
FU DE POLYESTEIS NON TEXTURES, SlllPLES AYEC TORSION DE PLUS DE 50 TOURS AU I ET RETORS OU CABLES, TITRE > 14 TEX NICHT TEXTURIERTE POi. YESTERGARNE, UHGEZWIRNT Ill UEBER 50 DREHUNGEN .IE I UND GEZWIRNT, > 14 TEX 
001 FRANCE 1295 866 6 184 39 183 11 2 10 001 FRANCE 9917 6689 67 1495 183 1370 102 7 
10 68 




003 PAYS-BAS 983 156 105 
478 
91 6 
004 FR GERMANY 2974 
97 




008 DANEMARK 165 
92 
7 8 236 036 SWITZERLAND 315 133 54 8 20 1 036 SUISSE 1719 1074 143 110 52 12 
038 AUSTRIA 33 32 6 1 29 038 AUTRICHE 133 125 82 i 8 90 042 SPAIN 39 4 Ii 4 042 ESPAGNE 209 36 :j 12 400 USA 127 i 115 400 ETATS-UNIS 1323 9 6 196 1106 624 ISRAEL 9 
13 41 
8 26 624 ISRAEL 103 140 352 92 2 i 732 JAPAN 83 3 732 JAPON 725 13 219 
1000 WORLD 6508 1298 753 3082 139 518 348 90 247 33 1000 M 0 N D E 41114 9686 3039 19038 1303 3289 2494 373 1702 190 
1010 INTRA·EC 5829 1117 688 2964 118 482 175 90 166 33 1010 INTRA-CE 36658 8401 2747 18361 894 3188 1055 373 1448 189 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Dllcembre 1984 
Ursprung I Herkunft 
Orlglne I provenance 
Mengen 1000 kg auantit~s Ursprung I Herkunft 
1----~--~~--~--~---~--~---~--~---~----1 Orlglne I provenance We rte 1000 ECU Valeurs 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland BelgA.ux. UK Ireland Danmark V.1'clba Nlmexe EUR 10 utschlan France Halla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'E1'1'clba 
5101.42 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 





5101.43 TEXTURED POl.YPROPYlENE YARH 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 



















































































































1000 W 0 R L D 19015 1632 2552 255 2178 8741 3287 
1010 INTRA-EC 16281 1069 2408 78 2037 8605 1862 
1011 EXTRA-EC 2754 563 148 179 139 136 1425 
1020 CLASS 1 1422 211 144 17 139 118 627 
1021 EFTA COUNTR. 776 205 124 16 49 11 327 
1030 CLASS 2 811 • • 3 18 790 
1040 CLASS 3 521 352 2 159 8 
5101M TEXTURED SYHTllETIC ltXTll.E FIBRE YARH OntER THAN ELASTOllERIC, CORE, POLYAlllDE, POLYESlER OR POLYPROPYlENE 















FILS DE ABRES TEXT. SYNTHETJOUES TEXTURES, AUTRES QUE D'ELASTOMERES, CORE YARN, POLYAMIDES, POLYESTERS ET POLYPROPYLENE 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 







1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 



















5101.41 NON-TEXTURED POLYPROPYlENE YARH 
FU D£ POL '!PROPYLENE NON TEXTURES 
001 FRANCE 38 11 
002 BELG.-LUXBG. 1052 486 
003 NETHERLANDS 102 2 
~ F-r'lr.fRMANY 1~ ss3 
006 UTD. KINGDOM 1273 20 
gg~ ~Jh~~~ m 59 
036 SWITZERLAND 190 160 
038 AUSTRIA 139 
~ ~~~~UGAL 2~ 12 = tl~~GARY ~ 100 
m ~ftl~0 1~ 2 
1000 W 0 R L D 6056 1530 
1010 INTRA-EC 4460 1174 


































































































































































• 1011 EXTRA-<:E 
. 1020 CLASSE 1 
. 1021 A Et. E 
















































































































































































5101.~E: rlSJClC i~~ TEXTILE FIBRE YARN OTHER THAN ELASTOllERIC, CORE, POl.YAlllDE, POLYESTER OR POLYPROPYLENE 
TEXTURIERTE SYNTHETISCHE SPINNFAEDEN, AUSG. ELASTOMERE, CORE YARN, POLYAMI[)., POLYESTER- UNO POLYPROPYLEN-SPINNFAEOEN 
DE: IN 5101.41 ENTHALTEN 
1 001 FRANCE 
12 002 BELG.-LUXBG. 
9 003 PAYS-BAS 
67 004 RF ALLEMAGNE 
20 005 ITALIE 







110 1000 M 0 N D E 
110 1010 INTRA-<:E 
• 1011 EXTRA-<:E 
• 1020 CLASSE 1 
• 1021 A EL E 



















5101.41 NON-TEXTURED POl.YPROPYlENE YARN 
NlCKT TixruRIERTE POl.YPROPYLEN-5PINNFAEDEN 
16 ~ ~~t~~EuxBG. 
14 003 PAYS-BAS 
37 004 RF ALLEMAGNE 
83 005 ITALIE 







70 = ~.t'f'tiENIS 
412 MEXIQUE 
732 JAPON 
223 1000 M 0 N D E 
153 1010 INTRA-<:E 

















































































































































































































































Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunfl I Meng en 1000 kg Quantiles Ursprung I Herkunfl I We rte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I c>.>.iioa Nlmexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I e>.>.iioa 
5101M 5101M 
1020 CLASS 1 1095 338 73 20 33 255 97 42 167 70 1020 CLASSE 1 3433 851 - 2t1--- -75------81· ---·· 823 - - 409 --200 - --541 342 
1021 EFTA COUNTR. 549 219 60 1 20 50 ll! l6 167---· 1021-A Et. E --- ---1793 651 165 5 50 130 78 73 641 3 1030 CLASS 2 204 12 5 283 
-;-- --'19Z 
. 1030 CLASSE 2 804 26 
15 321 
774 1 
· t()4(H)t:ASS 3 296 7 1 • 1040 CLASSE 3 357 19 2 
5101.~E: r:l:W.:OANh~ ~0S~~YFIB~~~ THAN POLYPROPYLEHE, El.ASTOllERIC, CORE, POLYAlllDE AND POLYESTER 5101.48 NON-TmUllED YARN OF SYNTHETIC lEXTILf FIBRES OTHER THAN POLYPROPYLENE, El.ASTOllERIC, CORE, POLYAllIDE AND POLYESTER DE: INCL 5101.01 AND 44 AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
~Jft=TEXTILES SYNTHETIOln NON TEXTURES, AUTRES OlE D'ELASTOMERES. CORE YARN, POLYAMIOES, POLYESTERS ET NICHT TEXTURIERTE SYNTHETISCHE SPINNFAEDEN, AUSG. ELASTOMERE. CORE YARN, POLYAMIO-, POLYESTER· UNO POLYPROPYLEN-
SPINNFAEDEN 
DE: INCL 5101.01 ET 44 ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS DE: EINSCHL 5101.01 UNO 44 UNO OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 




98 002 BELG.-LUXBG. 1263 45 70 
37 
769 37 
s5 333 003 NETHERLANDS 102 1 
1s0 14 
10 68 55 003 PAYS-BAS 336 19 1 83 49 200 175 004 FR GERMANY 971 63 50 102 72 452 004 RF ALLEMAGNE 5317 832 1378 294 444 392 1614 
005 ITALY 1058 278 
69 
10 214 452 8 1 95 005 ITALIE 3818 1192 
357 
93 685 1481 37 4 326 




2 007 IRLANDE 361 
18 49 
9 1 
s6 3 8 008 DENMARK 53 22 
10 
5 008 DANEMARK 289 116 3 47 
009 GREECE 60 29 9 
1i 
12 
14 5 009 GRECE 231 115 23 39 52 41 sO 32 036 SWITZERLAND 588 1 77 471 9 
3 
036 SUISSE 2101 8 2B2 1632 58 29 038 AUSTRIA 49 2 12 5 27 i 038 AUTRICHE 224 17 24 12 142 3 040 PORTUGAL 1022 5 
2 
23 990 3 040 PORTUGAL 392B 19 
7 
147 3747 12 
042 SPAIN 587 525 29 5 26 042 ESPAGNE 2335 2054 108 22 144 
048 YUGOSLAVIA 27 
2 2 18 
27 048 YOUGOSLAVIE 131 1 
15 5i 
130 
4 400 USA 72 
2 
50 400 ETATS-UNIS 6359 23 
27 
6266 
6 624 ISRAEL 16 216 1 13 i 624 ISRAEL 220 1273 6 181 6 732 JAPAN 552 
757 
197 78 732 JAPON 3437 
19233 
982 6 1155 15 
977 SECRET CTRS. 757 977 SECRET 19233 
1000 WORLD 8788 757 1209 580 95 914 2045 m 106 805 1000 M 0 ND E 53414 19233 5655 3525 625 3349 15399 2021 557 3050 
1010 INTRA-EC 3057 398 283 79 368 813 263 88 765 1010 INTRA-CE 15143 2260 2170 546 1399 3527 1957 468 2816 
1011 EXTRA-EC 2973 810 297 15 546 1232 15 18 40 1011 EXTRA-CE 19035 3394 1354 79 1950 11872 63 89 234 
1020 CLASS 1 2925 810 287 13 546 1204 15 17 33 1020 CLASSE 1 18645 3394 1302 52 1950 11611 63 79 194 
1021 EFTA COUNTR. 1687 8 88 11 499 1044 14 17 6 1021 A EL E 6377 43 306 39 1791 4036 54 74 34 
1030 CLASS 2 48 11 2 28 1 6 1030 CLASSE 2 384 52 27 261 10 34 
5101.50 HOUOW FUMEHT YARN Of REGENERATED lEXTILf FIBRES 5101.50 HOUOW Fll.AMEHT YARN Of REGENERATED lEXTILf FIBRES 
FU DE FIBRES lEXTILfS ARTflC1ELW A BRINS CREUl KUENSTUCHE SPINNFAEDEN lllT LUREINSCHLUESSEN 
004 FR GERMANY 70 1 21 11 37 004 RF ALLEMAGNE 194 
6 
2 7 47 36 102 
006 UTD. KINGDOM 237 5 2i 93 65 237 006 ROYAUME-UNI 1429 16 378 300 1423 009 GREECE 184 
7 
009 GRECE 774 20 
107 624 ISRAEL 7 624 ISRAEL 107 
1000 W 0 R L D 560 10 31 94 95 56 274 • 1000 M 0 ND E 2885 50 111 475 391 330 1525 3 
1010 INTRA-EC 536 10 21 94 95 42 274 • 1010 INTRA-CE 2601 50 78 385 391 169 1525 3 
1011 EXTRA-EC 25 10 1 14 • 1011 EXTRA-CE 284 33 90 161 
1020 CLASS 1 18 10 1 7 . 1020 CLASSE 1 177 33 90 54 
1030 CLASS 2 7 7 • 1030 CLASSE 2 107 107 
510U1 HIGH TENACITY VISCOSE RAYON YARN 5101.11 HIGH TENACITY VISCOSE RAYON YARN 
FU DE RAYONNE VISCOSE DE HAUTE TENACITE HOCHFESTE VISKOSE-GARNE 
001 FRANCE 3627 3236 
1o9 
108 22 261 001 FRANCE 13388 12357 
330 
369 51 611 
002 BELG.-LUXBG. 159 1 1 I 48 002 BELG.-LUXBG. 486 5 5 146 
003 NETHERLANDS 13863 3931 6985 1442 
1692 
4 1460 39 i 2 003 PAYS-BAS 42219 13674 19918 4218 4882 1i 4311 eO 5 7 004 FR GERMANY 9989 17 3890 859 2439 1096 12 004 RF ALLEMAGNE 29918 407 11638 2548 7703 3088 52 2 005 ITALY 1939 364 
7 
640 858 30 005 ITALIE 5987 1480 i 28 1850 2247 118 i 3 006 UTD. KINGDOM 57 1 19 118 006 ROYAUME-UNI 234 2 83 1776 1 008 DENMARK 809 31 i 10 28 008 DANEMARK 1873 97 4 42 145 036 SWITZERLAND 39 
952 2oi 244 1726 i i 036 SUISSE 191 2578 soi 646 4018 4 2 038 AUSTRIA 4348 1185 38 038 AUTRICHE 10558 2649 158 
066 ROMANIA 62 10 644 52 066 ROUMANIE 152 35 1688 117 664 !NOIA 644 664 INDE 1688 
1000 W 0 R LD 35624 8238 11562 2654 2909 3114 6919 147 78 3 1000 M 0 ND E 1068n 29137 33911 n84 7619 9703 17989 554 165 15 
1010 INTRA-EC 30442 7276 11348 2409 1722 3103 4501 80 1 2 1010 INTRA-CE 94112 26543 33367 7136 4965 9652 12179 251 6 13 
1011 EXTRA-EC 5182 962 214 245 1187 11 2418 67 77 1 1011 EXTRA-CE 12766 2593 545 648 2654 50 5811 303 160 2 
1020 CLASS 1 4406 953 203 245 1187 11 1738 67 1 1 1020 CLASSE 1 10820 2583 508 648 2653 50 4069 303 4 2 
1021 EFTA COUNTR. 4390 953 201 244 1187 10 1726 67 1 1 1021 A EL E 10753 2582 501 648 2653 42 4018 303 4 2 
1030 CLASS 2 644 
10 1i 
644 16 • 1030 CLASSE 2 1688 10 37 1688 156 1040 CLASS 3 134 37 . 1040 CLASSE 3 257 54 
5101.13 VISCOSE RAYON YARN, SINGLE, UN1WISTED OR WITH MAX 250 TURHS/11, FINENESS MAX 17 TEX 5101.63 VISCOSE RAYON YARN, SINGLE, UN1WISTED OR WITH llAX 250 TURNS/II, FINENESS llAX 17 TEX 
FU DE RAYONllE VISCOSE SIMPLES, SANS OU A'IEC TORSION JUSQU'A 250 TOURS AU II, TITRE IW. 17 TEX, EXCLFILS A BRINS CREUl VISKOSE.SPlllNFAEDEN, UNGEZWIRNT, BIS ZU 250 DREHUNGEN JE II, IW. 17 TEX, NICHT lllT LUFIENSCHLUESSEN 
001 FRANCE 1016 231 
18 
588 12 106 79 001 FRANCE 5206 1323 
148 
2951 69 478 381 4 




002 BELG.-LUXBG. 467 176 39 84 
1995 
20 




003 PAYS-BAS 15231 7618 2942 750 
717 
1842 
86 004 FR GERMANY 1292 
7 
215 87 22 733 14 2 004 RF ALLEMAGNE 6217 
25 
1160 430 111 3642 62 9 
005 ITALY 50 19 24 005 ITALIE 231 3 115 2 86 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Dllcembre 1984 
Ursprung I Herkunfl I Mangen 1000 kg Quan tit~ Ursprung I Herkunfl I We rte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 10 ~utschla~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>.>.aOa Nimexe I EUR 10 ~utschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>.>.aOa 
5101.13 5101.13 









038 AUSTRIA 389 223 36 038 AUTRICHE 1569 1178 69 
042 SPAIN 21 Ii 1 63 20 042 ESPAGNE 101 22 4 25i 97 048 YUGOSLAVIA 71 Ii 67 048 YOUGOSLAVIE 273 17 174 412 MEXICO 73 
13 18 412 MEXIQUE 191 5i 330 508 BRAZIL 150 6 53 508 BRESIL 640 25 234 
1000 WORLD 6331 1615 892 1387 416 454 1509 25 19 14 1000 M 0 N D E 31632 9324 4502 6643 1409 2601 6864 101 133 55 
1010 INTRA-EC 5396 1595 838 1002 268 453 1190 25 13 14 1010 INTRA-CE 28230 9248 4302 4801 1041 2586 6005 101 91 55 
1011 EXTRA-EC 935 21 54 385 149 1 319 6 • 1011 EXTRA-CE 3401 76 200 1842 368 15 858 42 
1020CLASS1 617 14 10 287 118 182 6 . 1020 CLASSE 1 2280 51 41 1438 273 435 42 
1021 EFTA COUNTR. 525 7 8 224 118 i 162 6 . 1021 A EL E 1905 29 37 1187 273 15 337 42 1030 CLASS2 243 Ii 13 98 12 119 . 1030 CLASSE 2 921 1 51 404 42 408 1040 CLASS 3 76 32 20 18 . 1040 CLASSE 3 201 24 108 54 15 
5101.15 VISCOSE RAYON YARN, SINGLE, UHTWISTED OR llTH llAX 250 TURNS/II, FINENESS > 17 lU 5101.65 ¥1SCOSE RAYON YARN, SINGLE, UNTWJrnD OR llTH llAX 250 TURNS/II, FINENESS > 17 1U 
FILS OE RAYONNE VISCOSE SlllPlES, SANS OU AVEC TORSION JUSQU'A 250 TOURS AU II, TITRE > 17 1£X, EXCL FILS A BRJNS CREUX ¥1SKOSE.SPINHFAEDEN, UNGEZWJRNT, BIS ZU 250 OREHUNGEN JE II, > 17 ltX, NICllT lllT LlJflEJNSCHLIJEEN 
001 FRANCE 1583 498 
4Bi 
688 86 65 245 1 001 FRANCE 7436 2578 
2144 
3183 387 313 970 i 5 002 BELG.-LUXBG. 1531 382 493 46 
5i 
93 6 36 12 002 BELG.-LUXBG. 7177 1856 2427 197 172 396 156 43 003 NETHERLANDS 4941 1679 373 2666 
137 
149 5 003 PAYS-BAS 26411 9332 1788 14458 
496 
566 22 30 
004 FR GERMANY 6374 
10 
602 5117 52 426 28 10 2 004 RF ALLEMAGNE 31283 
67 
2171 26339 198 1854 139 69 17 




005 ITALIE 169 13 
15 
74 12 16 2 3 006 UTD. KINGDOM 33 6 9 40 006 ROYAUME-UNI 193 47 2 51 100 008 DENMARK 40 
16i 107 2966 72 008 DANEMARK 100 638 45i 12742 325 009 GREECE 3320 
3i 
14 i 009 GRECE 14207 66 51 6 038 AUSTRIA 1194 532 137 447 17 29 038 AUTRICHE 4035 1815 427 1620 38 63 
042 SPAIN 20 i 1 117 9 10 042 ESPAGNE 100 4 6 438 47 47 048 YUGOSLAVIA 119 1 048 YOUGOSLAVIE 444 2 
062 CZECHOSLOVAK 91 71 20 
6 37 
062 TCHECOSLOVAQ 274 224 50 
17 137 412 MEXICO 73 
234 
30 
21i 98 412 MEXIQUE 222 757 68 737 374 508 BRAZIL 743 157 1 42 508 BRESIL 2576 563 5 140 
1000 WORLD 20193 3615 1936 12733 329 346 1108 60 52 14 1000 M 0 ND E 95012 17449 7780 62061 1243 1398 4463 291 264 63 
1010 INTRA-EC 17854 2736 1564 11933 291 249 968 49 52 14 1010 INTRA-CE 86977 14518 6568 59165 1155 1071 3937 238 262 63 
1011 EXTRA-EC 2341 879 372 801 39 97 142 11 • 1011 EXTRA-CE 8035 2931 1212 2896 88 327 527 52 2 
1020 CLASS 1 1369 536 156 574 31 19 42 11 . 1020 CLASSE 1 4757 1844 501 2100 66 50 142 52 2 
1021 EFTA COUNTR. 1215 535 151 449 31 17 31 1 . 1021 A EL E 4133 1839 473 1629 66 38 80 6 2 
1030 CLASS 2 835 234 187 227 8 79 100 . 1030 CLASSE 2 2868 757 632 796 22 277 384 
1040 CLASS 3 138 109 29 . 1040 CLASSE 3 409 330 79 
5101J7 VISCOSE RAYON YARN, llTH > 250 TURNS/II, FINENESS llAX 17 lU 5101J7 VISCOSE RAYON YARN, llTH >250 TURNS/II, FINENESS llAX 17 lU 
FILS OE RAYONNE VISCOSE, SlllPLES AVEC TORSION DE PLUS OE 250 TOURS AU II ET RETORS OU CABLES, TITRE llAX. 17 ltX, EXCL 
FU A 8RJNS CREUX 
¥1SKOSE.sP1NNl'AEDEN, UNG£ZYllRHT lllT UEBER 250 OREHUNGEN JE II UND GEZWIRHT, 11AX. 17 1£X, NICllT lllT LUFTElllSCHLUESSEN 
001 FRANCE 114 42 23 45 i 3 21 1 2 001 FRANCE 840 391 133 334 3 16 80 3 16 002 BELG.-LUXBG. 34 7 3 
25 5 
002 BELG.-LUXBG. 232 77 19 
110 16 003 NETHERLANDS 191 1 94 66 
17 2 
003 PAYS-BAS 771 6 443 196 18 14 004 FR GERMANY 87 48 37 3 28 i 004 RF ALLEMAGNE 450 384 175 11 166 6 005 ITALY 61 29 24 6 6 005 ITALIE 499 2 99 84 19 10 009 GREECE 58 5 009 GRECE 242 23 120 
1 036 SWITZERLAND 14 4 5 5 
37 
036 SUISSE 147 40 33 73 
90 038 AUSTRIA 340 16 286 1 038 AUTRICHE 1039 50 895 4 
040 PORTUGAL 38 21 45 17 040 PORTUGAL 105 46 165 59 508 BRAZIL 45 508 BRESIL 185 
1000 WORLD 1040 148 486 155 24 56 161 1 9 1000 M 0 ND E 4704 1031 1834 796 168 238 577 4 8 48 
1010 INTRA-EC 557 104 188 148 24 11 74 1 9 1010 INTRA-CE 3086 882 888 685 188 52 356 4 3 48 
1011 EXTRA-EC 485 45 298 9 45 88 • 1011 EXTRA-CE 1618 150 948 111 185 222 4 
1020CLASS1 440 45 298 9 88 . 1020 CLASSE 1 1426 150 942 111 222 1 
1021 EFTA COUNTR. 429 41 295 7 45 86 . 1021 A EL E 1356 135 930 77 165 213 1 1030 CLASS 2 46 1 • 1030 CLASSE 2 190 5 
5101.61 VISCC!SE RAYON YARN, llTH > 250 TURNS/II, FINENESS > 17 lU 5101.61 ¥1SCOSE RAYON YARN, llTH > 250 TURNS/II, FINENESS > 17 lU 
FU OE RAYONNE VISCOSE, SlllPLES AVEC TORSION DE PWS OE 250 TOURS AU II, TITRE > 17 ltX, EXCL FU A 8RJNS CREUX ¥1SKOSE.sPINHFAEDEN, UNGEZWIRHT lllT UEBER 250 DREllUNGEN JE II UND GEZYIJRHT, > 17 1£X, NICllT lllT LUFIENSCHLUESSEN 
001 FRANCE 147 50 
87 
65 Ii 12 17 3 001 FRANCE 1176 515 493 480 s3 56 100 3 25 002 BELG.-LUXBG. 106 11 
12 13 2 
002 BELG.-LUXBG. 610 59 2 
5 003 NETHERLANDS 58 8 23 
201 13 47 3 
003 PAYS-BAS 299 28 95 682 s2 194 83 14 88 004 FR GERMANY 306 
70 
23 7 10 2 004 RF ALLEMAGNE 1232 
441 
129 83 69 9 
005 ITALY 122 6 45 Ii 25 1 005 ITALIE 634 31 146 3 3 91 2 8 006 UTD. KINGDOM 47 7 1 43 6 006 ROYAUME-UNI 208 50 6 163 27 34 009 GREECE 58 36 14 1 2 009 GRECE 226 759 59 4 19 036 SWITZERLAND 73 3 32 
71 22 4 036 SUISSE 915 24 113 147 36 14 2 038 AUSTRIA 279 89 47 25 21 038 AUTRICHE 830 319 157 94 61 
062 CZECHOSLOVAK 127 107 20 
2 32 26 062 TCHECOSLOVAQ 378 321 57 Ii 99 107 508 BRAZIL 60 508 BRESIL 214 
1000 WORLD 1452 387 230 405 144 123 101 28 27 7 1000 M 0 ND E 7095 2558 1088 1706 432 430 554 105 178 48 
1010 INTRA-EC 851 148 154 314 72 68 37 28 23 7 1010 INTRA-CE 4436 1124 813 1345 277 291 273 105 162 48 
1011 EXTRA-EC 601 239 75 91 73 55 64 4 • 1011 EXTRA-CE 2658 1432 275 360 155 139 281 14 2 
19 
20 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herlwnft I Mengen 1000 kg Ouantit6s Ursprung I Herkunft I We rte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 ~utschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>.llaba Nlmexe I EUR 10 peutschla~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I "Ellllaba 
5101.61 5101.11 
1020 CLASS 1 412 132 55 91 71 22 37 4 . 1020 CLASSE 1 2060 1110 211 ___ 360----'147---3&-174 ,.,----"2 
1021 EFTA COUNTR. 381 131 55 75 71 22 23 ___ ~_. ·- _4 --- • 1021-AE lE- --· ---"1863--no1--21& 267 147 36 80 14 2 
1030 CLASS 2 61 20 ~ 33 26 . . . 1030 CLASSE 2 218 32-j 57 8 103 107 1040 CLASS 3 127 107 . 1040 CLA$SE 3 378 
5101.n mTURED ACETATE YARN 5101.n TEXTURED ACETATE YARN 
FU D'ACETATES TEXTUllES, EXCL FU A BRJ!IS CREUX TEXTURIERTE ACETAT-GARNE, AUSGEN. lllT LUFTEINSCHLUESSEN 




4 13 1 1 1 001 FRANCE 479 309 
1175 
78 4 18 52 7 6 5 
002 BELG.-lUXBG. 461 110 
5 i 26 23 1 002 BELG.-LUXBG. 2647 647 2-i 666 2-i 156 70 3 004 FR GERMANY 44 
392 




005 ITALIE 3433 1059 
286 
18 325 
174 006 UTD. KINGDOM 246 5 32 34 61 i 006 ROYAUME-UNI 1078 23 238 133 224 2 007 IRELAND 119 2 50 66 007 IRLANDE 558 8 216 332 
1000 W 0 R LO 1758 557 532 68 207 149 150 90 4 1 1000 M 0 H DE 8598 3116 2490 385 1028 879 608 263 24 5 
1010 INTRA-EC 1730 545 531 66 207 149 139 88 4 1 1010 INTRA-CE 8466 3027 2483 385 1028 en 588 251 24 5 
1011 EXTRA-EC 27 12 1 11 3 • 1011 EXTRA-CE 133 90 7 2 22 12 
1020 CLASS 1 26 12 1 10 3 . 1020 CLASSE 1 131 90 7 2 20 12 
1021 EFTA COUNTR. 25 12 10 3 . 1021 A EL E 122 88 2 20 12 
5101.74 NON-mTURED ACETATE YARN, SINGLE, UNTWISTED OR WITH IW 250 TURNS/II, FINENESS IW 17 TEI, NOT llOlLOWnAllENT YARN 5101.74 NON-TEXTURED ACETATE YARN, SINGLE, UNTWISTED OR llTH IW 250 TURNS/II, FINENESS IW 17 TEI, NOT HOLLOW.flWIENT YARN 
~~~TES NON TEXTURES, Sll!PW, SANS OU AVEC TORSION .IUSQU'A 250 TOURS AU II, TITRE 11AX. 17 TEI, EXCL FU A UNGEZWIRHTE, NICHT TEXTURIERTE ACETAT-GARNE, BIS ZU 250 DREHUNGEN JE II, llAX. 17 TEI, NICHT UIT LUFTEINSCHLUESSEN 
001 FRANCE 67 
3 124 
1 i 66 001 FRANCE 357 28 583 9 13 3 345 i 002 BELG.-LUXBG. 128 
17 9 15 
002 BELG.-LUXBG. 625 6ci 38 005 ITALY 237 46 150 304 1o2 4 005 ITALIE 932 187 586 1397 44ci 63 18 006 UTD. KINGDOM 5438 2324 2150 550 4 006 ROYAUME-UNI 21964 9672 8447 1961 29 
042 SPAIN 406 300 106 15 042 ESPAGNE 1848 1443 405 178 060 POLAND 75 
1093 21i 060 POLOGNE 178 i 318-i 796 400 USA 1368 4 400 ETATS-UNIS 3993 15 
404 CANADA 35 35 
100 
404 CANADA 139 139 433 732 JAPAN 100 732 JAPON 433 
1000 WORLD 7B75 2680 3659 sn 104 571 258 22 4 1000 M 0 H DE 30601 11364 13351 2210 457 2065 1022 114 18 
1010 INTRA-EC 5B89 2380 2423 306 104 571 79 22 4 1010 INTRA-CE 23999 9920 9618 1414 457 2064 398 114 18 
1011 EXTRA-EC 1985 
=· 
1236 271 178 • 1011 EXTRA-CE 6602 1444 3735 798 1 626 
1020 CLASS 1 1911 1236 271 104 • 1020 CLASSE 1 6424 1444 3735 796 1 448 
1040 CLASS 3 75 75 • 1040 CLASSE 3. 178 178 
~ 5101.75 NON-TEXTURED ACETATE YARN, SINGLE, UNTWISTED OR llTH IW 250 TURNS/II, FINENESS > 17 TEI, NOT HOUOWnAllENT YARN 5101.75 NON-TEXTURED ACETATE YARN, SING!.!, UNTWISTED OR llTH IW 250 TURNS/II, FINENESS > 17 TEI, NOT HOLLOW.flWIENT YARN 
tH&ACETATES NON TEXTURES, SlllPLES, SANS OU AVEC TORSION .IUSQU'A 250 TOURS AU II, TITRE > 17 TEI, EXCL FU A BRJ!IS UNGEZWIRHTE, NICHT TEXTURIERTE ACETAT-GARNE, BIS ZU 250 DREHUNGEN JE II, > 17 TEI, NICHT UIT LUFTEINSCHLUESSEN 
001 FRANCE 80 
2017 
15 4 58 3 001 FRANCE 342 
8124 
104 21 190 27 
002 BELG.-LUXBG. 3094 i 1058 19 i 002 BELG.-LUXBG. 13360 4 5150 86 4 003 NETHERLANDS 247 1 235 9 003 PAYS-BAS 722 11 661 42 
004 FR GERMANY 93 
265 858 5 622 25 68 004 RF ALLEMAGNE 333 120-i 266ci 2 15 2270 86 245 005 ITALY 1559 
26-i 
7 4 005 ITALIE 6199 823 39 14 006 UTD. KINGDOM 785 28 161 335 006 ROYAUME-UNI 2635 132 454 4 1222 
042 SPAIN 105 73 17 15 042 ESPAGNE 425 286 78 61 
400 USA 121 45 76 400 ETATS-UNIS 442 195 247 
404 CANADA 102 102 404 CANADA 317 317 
1000 W 0 R L D 8214 2426 835 1780 8 961 128 73 3 1000 M 0 H DE 24848 9948 3196 7419 19 3512 464 263 27 
1010 INTRA-EC 5870 2310 818 1571 8 961 128 73 3 1010 INTRA-CE 23620 9468 3118 8749 19 3512 464 263 27 
1011 EXTRA-EC 344 118 17 209 • 1011 EXTRA-CE 1227 480 78 669 
1020CLASS1 344 118 17 209 . 1020 CLASSE 1 1227 480 78 669 
5101.77 NON-mTURED ACETATE YARN, SINGLE, UNTWISTED OR llTH > 250 TURNS/II, FRIENESS llAX 17 TEI, NOT llOlLOW.flWIENT YARN 5101.77 NON-TEXTURED ACETATE YARN, SINGLE, UNTWISTED OR llTH > 250 TURNS/II, FllEHESS llAX 17 TEI, NOT HOl.LOW.flWIENT YARN 
~=TES NON TEXTUllES, SillPLES AVEC TORSION > 250 TOURS AU II ET RETORS OU CABLES, TITRE llAX. 17 TEI, EXCL FILS A ~~ACETAT-GARNE, UNGEZWIRNT UIT UEIER 250 DREHUNGEN JE II UND GEZWIRNT, llAX. 17 TEI, NICHT UIT 
005 ITALY 159 111 15 33 005 ITALIE 732 564 53 2 113 
042 SPAIN 97 97 042 ESPAGNE 537 537 
1000 WORLD 294 115 123 1 33 18 8 1000 M 0 H DE 1382 578 820 5 113 48 20 
1010 INTRA-EC 187 111 20 1 33 18 8 1010 INTRA-CE 814 564 84 5 113 48 20 
1011 EXTRA-EC 108 4 102 • 1011 EXTRA-CE 568 12 558 
1020 CLASS 1 106 4 102 . 1020 CLASSE 1 568 12 556 
5101.71 NON-mTURED ACETATE YARN, SINGLE, UNTIJSTED OR llTH > 250 TURNS/II, FllEHESS > 17 TEI, NOT llOlLOW-flAllENT YARN 1101.11 NOii-TEXTURED ACETATE YARN, SINGLE, UNTWISTED OR WITH > 250 TURNS/II, FllENESS > 17 TEI, NOT HOl.LOW.flWIENT YARN 
FU D'ACETATES NON TEXTURES, SJllPLES AVEC TORSION > 250 TOURS AU II ET RETORS OU CABLES, TITRE > 17 TEI, EXCL FILS A 
BRJ!IS CREUl . 
~ACETAT-GARNE, UNG£ZlYlllHT UIT UEIER 250 DREHUNGEN JE II UND GEZWIRNT, > 17 TEI, NICHT UIT 






001 FRANCE 1206 57 1540 428 530 134 582 5 002 BELG.-LUXBG. 4130 42 525 
3 
1692 002 BELG.-LUXBG. 19025 133 2630 
13 
7439 753 
003 NETHERLANDS 97 94 i 3 003 PAYS-BAS 385 i 372 7 14 004 FR GERMANY 64 
20 3 4 12 48 4 004 RF ALLEMAGNE 266 122 18 16 51 193 14 005 ITALY 74 39 4 005 ITALIE 416 183 63 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Her1wnfl Mengen 1000 kg Quanm~ Ursprung I Herkunfl werte 1000 ECU Valeurs 
Orlglne I provenance 1---~----.---~---.---~---..---....----.----~---1· Orlglne I provenance 1----.----..----.----..----.----..----.----....----.-----I 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Oanmark 'E>.>.cioa Nlmexe EUR 10 U1schlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK 
5101.71 








1020 CLASS 1 


























5101JO YARN OF REGENERATED TEXTU ASHES, HOT llTHIN 5101.50-71 
ASRES TEXTLES ARTFICIEL1.ES, NOH REPR. SOUS 5101.50 A 71 
gg~ ~~t~~UXBG. ~ 459 
~ F,-'l_E~RMANY m 216 j~ 
006 UTD. KINGDOM 273 1 13 
~ ~@~T'1~~~ND ~ 6 2 
038 AUSTRIA 204 1 31 
400 USA 16 
664 INDIA 62 
732 JAPAN 191 
1000 W 0 R L D 2792 284 825 
1010 INTRA-EC 2229 278 782 
1011 EXTRA<C 561 8 43 
1020 CLASS 1 489 6 34 
1021 EFTA COUNTR. 279 6 34 














































































llONOFU, LAllES ET FORllES SIMll. ET lll!TATIONS DE CATGUT, EN llATERES TEXTUS SYNTHETIQUES ET ARTFICIEUES 
TO llONOFR. OF SYNTHETIC TEXTU.E llATEllJAl.S 
WN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 002 AND !Di 
5102.15 
UK: NO WN BY COUNTRIES FROM 01/05/84 
ELASTOMERES 
Nl PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 002 ET !Di 
0 E: REPRIS SOUS 5102.15 
UK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS A PARTIR OU 01/05/84 
002 BELG.·LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
006 UTO. KINGDOM 
400 USA 
977 SECRET CTRS. 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA<C 
1011 EXTRA<C 
1020 CLASS 1 













































5102.13 llONOFl OF SYNTHETIC TEXTU llATEllJAl.S, OTHER THAN EUSTOllEIUC, CUT TO LENGTH FOR BRUSIMIAKIHG 
235 
235 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 










1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 


















































































































































4 1000 M 0 ND E 
4 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 


























5101.IO YARN OF REGENERATED TEXTU.E ASHES, NOT llTHIN 5101.50-71 
































































90 1000 M 0 N D E 19428 2715 3978 8464 422 485 
87 1010 INTRA-CE 16783 2883 3855 6990 357 454 
2 1011 EXTRA-CE 2644 32 124 1475 65 31 
2 1020 CLASSE 1 2416 32 89 1454 57 31 
2 1021 A E L E 940 32 80 100 57 31 
. 1030 CLASSE 2 194 22 8 
5102 llONOFll, STRIP (ARTIFICIAi. STRAW AND THE LIKE) AND llllTATION CATGUT, OF llAll-llADE ASRE llATEllJAl.S 
llONOFll!, STREffN UNO KATGUTNACIWlllUNGEN, AUS SYNTHETISCHER ODER KUENSTUCHER SPINNYASSE 
510112 El.ASTOllERIC llONOFR. OF SYNTHETIC TEXTU llATEllJAl.S 
N l NO 8REAKOOWN 8Y COUNTRIES FOR COUNTRIES 002 ANO !Di 
OE: INCLUDED IN 5102.15 
UK: NO 8REAKOOWN 8Y COUNTRIES FROM 01/05/84 
ELASTOMERE 
N l OHNE AUFTEILUNG HACH LAENDERN FUER DIE lAENOER 002 UNO !Di 
OE: IN 5102.15 ENTHALTEN 
UK: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENOERN SEIT DEM 01/05/84 
002 BELG.·LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
2 ~ ~lf~~~j~NI 
977 SECRET 
3 1000 M 0 ND E 
1 1010 INTRA-CE 
2 1011 EXTRA-CE 
2 1020 CLASSE 1 










































































llONOFll.E AUS SYNTHETISCHER SPINNllASSE, KEINE El.ASTOllERE, AUf LAENGEN ZUGESCHNITTEN, FUER BUERSTENWAREN 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
:i ~ ~~~5LE{'~AGNE 








4 1000 M 0 ND E 
3 1010 INTRA-CE 
1 1011 EXTRA-CE 
1 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
. 1030 CLASSE 2 



























































































































































































Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunfl I Mengen 1000 kg Ouanlitb Ursprung I Herkunfl I Werle 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I si.ooa Nimexe I EUR 10 peutschlandj France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'El.Moo 
510115 llONOfB. OF SYNTHETIC 1UTlE llA~OTIEI THAN ELASTOllERIC OR CUT TO LENGTH FOR BRUSll-llAIQNG 
DE: INCL 5102.12 AND NO BREAKDOWN BY COU ES 
510115 llONOFll. OF SYNTHETIC 1UTlE llA~Tl£R THAN ELASTOllERIC OR CUT TO LENGTH FOR BRUSIMIAXING 
DE: INCL 5102.12 AND NO BAEAKDDWN BY ES 
lU\1.11\1"11 .. ~ ll&Tt~P"#I ~l~C:: -----,IP"#< 
.. ·- El.ASTOMEAE;-AlllRE&-OUH.OUPES AtONGUEIJll POUR-ARTICLES 1>E BROSSERIE ... MONOFIL£~SYNTH£TISCl£R Si'INN~KEINE ELASTOMERE UNO NICHTSOLCHE FUER BUeRSreNwAREN 
DE: INCL 5102.12 ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS DE: EINSCHL 5101.12 UNO OHNE AUFTEILUNG NA LAENDERN 
001 FRANCE 123 
158 
B7 12 1 17 1 5 001 FRANCE 1666 
7aci 
1240 197 28 112 12 2 75 
002 BELG.-LUXBG. 835 28 188 9j 461 002 BELG.-LUXBG. 2929 139 600 296 1409 1 1 003 NETHERLANDS 148 28 1 
158 
22 
11 96 46 003 PAYS-BAS 638 166 12 1299 163 99 423 004 FR GERMANY 2344 527 687 259 560 004 RF ALLEMAGNE 16925 3557 5750 1976 3495 326 
005 ITALY 527 235 
5 
19 5 253 
6i 
1 14 005 ITALIE 2251 1138 64 128 39 877 508 7 62 006 UTD. KINGDOM 146 22 19 33 
21 
006 ROYAUME-UNI 1113 130 85 296 46 28 2 008 DENMARK 149 7 47 74 
2 
008 DANEMARK 299 15 92 146 
31 028 NORWAY 22 18 
21 1" 2 1 028 NORVEGE 103 61 5 162 4 7 6 030 SWEDEN 32 4 
1 
3 2 030 SUEDE 284 70 9 17 15 
036 SWITZERLAND 177 137 1 3 35 036 SUISSE 1183 898 13 8 17 247 
038 AUSTRIA 555 509 24 22 
15 
036 AUTRICHE 1008 956 5 
3 




042 ESPAGNE 368 273 3 15 63 4:i 65 400 USA 214 9 27 1 133 
1 
400 ETATS-UNIS 3656 497 531 310 14 2196 
10 732 JAPAN 419 42 276 3 
1 
95 1 1 732 JAPON 2252 202 1202 58 6 713 59 8 736 TAIWAN 291 1 29 259 
1 
1 736 T'Al-WAN 618 4 120 474 i 12 2 740 HONG KONG 16 
2979 
2 13 740 HONG-KONG 149 
22186 
13 129 
977 SECRET CTRS. 2979 977 SECRET 22186 
1000 WORLD 9107 2979 1797 1181 500 478 1900 
. :i 119 72 1000 M 0 ND E 57933 22188 8838 9124 2987 2881 10039 838 709 551 1010 INTRA-EC 4273 978 808 444 470 1333 97 65 1010 INTRA-CE 25833 5788 7212 2404 2781 8102 821 481 468 1011 EXTRA-EC 1855 821 373 55 8 568 2 21 7 1011 EXTRA-CE 9915 3052 1912 584 79 3937 17 248 88 
1020 CLASS 1 1542 820 341 54 6 294 1 21 5 1020 CLASSE 1 9074 3046 1769 573 58 3304 10 235 79 
1021 EFTA COUNTR. 836 698 26 24 4 64 
1 
19 1 1021 A EL E 2796 2073 33 189 30 332 i 133 6 1030 CLASS 2 311 1 30 1 3 273 2 1030 CLASSE 2 815 6 138 11 20 615 12 6 
510122 S1lllP AND llllTATION CATGUT OF POl.YETllYl.ENE 510122 S1lllP AND llllTATION CATGUT OF POl.YETllYl.ENE 
LAllfS ET llllTATIONS DE CATGUT EN POl.YETHVLEN STREIFEN UND KATGUTNACHAHllUNGEN AUS POl.YAETHYl!N 
003 NETHERLANDS 33 4 17 
1 1 
12 Ii 3 13 003 PAYS-BAS 110 8 41 4 10 57 91 2i 28 004 FR GERMANY 57 
12 
21 10 004 RF ALLEMAGNE 280 19 55 20 49 005 ITALY 80 66 
29 19 
2 005 ITALIE 106 16 5 1 5 




008 DANEMARK 347 236 
600 58 
58 39 14 
1 038 AUSTRIA 435 20 23 6 33 036 AUTRICHE 928 45 48 15 71 
732 JAPAN 21 18 3 732 JAPON 118 82 36 
1000 W 0 R L D 875 187 447 32 70 59 71 18 13 1000 M 0 ND E 2188 525 860 104 151 212 223 1 82 28 
1010 INTRA-EC 383 128 117 5 47 43 18 18 13 1010 INTRA-CE 1050 388 134 48 99 181 112 1 81 28 
1011 EXTRA-EC 492 41 329 28 24 18 55 1 • 1011 EXTRA-CE 1136 137 726 58 52 50 112 1 
1020CLASS1 489 38 329 26 24 16 55 1 • 1020 CLASSE 1 1126 127 726 58 52 50 112 1 
1021 EFTA COUNTR. 467 20 326 26 24 15 55 1 . 1021 A EL E 989 45 690 58 52 31 112 1 
510124 S1lllP AND llllTATION CATGUT OF POl.YPROPYLENE 510124 S1lllP AND llllTATION CATGUT OF POl.YPROPYLENE 
LAllES ET llllTATIONS DE CATGUT EN POl.YPROPYLENE STRERN UND KATGUTNACHAHllUNGEN AUS POl.YPROl'Yl.EN 
001 FRANCE 211 169 
163 
1 11 9 2 19 001 FRANCE 554 454 
295 
1 3 16 24 5 51 




51 002 BELG.-LUXBG. 2017 684 38 923 1100 115 003 NETHERLANDS B79 451 84 56 10 2 19 1 003 PAYS-BAS 2944 1524 156 71 27 10 55 5 004 FR GERMANY 1047 
115 
74 7 263 625 004 RF ALLEMAGNE 2562 
729 
268 40 573 1542 
005 ITALY 192 3 i 26 16 2 14 27 3 005 ITALIE 1010 18 18 51 65 17 69 117 13 006 UTD. KINGDOM 154 52 25 11 8 37 006 ROYAUME-UNI 645 130 204 50 22 89 3 
009 GREECE 59 59 50 009 GRECE 214 214 141 028 NORWAY 50 
21i 16 i 02B NORVEGE 141 454 1 1i 19 036 SWITZERLAND 240 i 2 036 SUISSE 491 1 3 038 AUSTRIA 209 18 188 036 AUTRICHE 367 37 326 
040 PORTUGAL 212 




042 ESPAGNE 393 
134 6 5 111 400 USA 281 178 37 400 ETATS-UNIS 1102 31 688 132 
1000 WO R LO 4850 1507 475 253 850 809 1005 23 84 44 1000 M 0 ND E 12823 4169 1259 571 1321 2598 2343 95 287 202 
1010 INTRA-EC 3680 1210 349 24 849 822 702 17 84 23 1010 INTRA-CE 9964 3521 938 158 1312 1878 1744 79 287 71 
1011 EXTRA-EC 1171 297 128 229 2 187 303 8 21 1011 EXTRA-CE 2859 848 320 415 9 720 599 17 1 130 
1020 CLASS 1 1154 285 121 229 2 187 303 6 21 1020 CLASSE 1 2816 628 298 415 9 720 598 17 1 130 
1021 EFTA COUNTR. 708 234 203 1 263 7 1021 A EL E 1312 491 1 343 3 455 19 
5102.28 STRIP AND llllTATION CATGUT OF SYNTHETIC 1UTlE llAlERIALS, OTHER THAN POl.YETllYl.ENE AND POl.YPROPYLENE 5102.28 S1lllP AND llllTATION CATGUT OF SYNTHETIC TmU llAlERIALS, OTHER THAN POl.YETHYl.£NE AND POl.YPROPYLENE 
LAllES ET lllITAllONS DE CATGUT EN llATIERES 1EXlUS SYNTIETIQUES, AUTRES QUE DE POLYETHYLENE OU POlYPROPYWIE STREIFEN UNO KATGUTNACHAHllUNGEN AUS SYNTl£TISCHER SPINNllASSE, AUSGEN. AUS POl.YAETHYl!N ODER POl.YPROPYLEN 
001 FRANCE 114 6 i 70 2 17 19 i 001 FRANCE 2258 81 118 1725 8 135 303 3 2 1 002 BELG.-LUXBG. ~~ 10 1 3 1 3 1 002 BELG.-LUXBG. 297 18 19 32 5 46 1 3 003 NETHERLANDS 1 9 2 
17 107 6 1 003 PAYS-BAS 237 5 204 17 192 2 4 95 i 004 FR GERMANY 181 
6 
7 21 22 004 RF ALLEMAGNE 1737 




006 ROYAUME-UNI 2918 45 2494 33 227 
a5 11 1 008 DENMARK 171 9 125 8 11 60 008 DANEMARK 473 72 263 13 16 24 184 028 NORWAY 60 
21 6 6 
028 NORVEGE 184 
369 46 2 3 1i il36 SWITZERLAND 33 
12 i 036 SUISSE 438 24 1 1 038 AUSTRIA 61 16 32 036 AUTAICHE 173 66 78 1 3 i 1 400 USA 37 26 9 2 400 ETATS-UNIS 2106 1569 390 136 9 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Quanmt.s Ursprung I Herkunft I We rte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nedertand I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.cloa Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.clba 
5102.28 5102.28 
732 JAPAN 145 16 98 17 4 9 1 732 JAPON 2021 223 1295 282 60 157 1 3 
1000 WORLD 1000 121 348 154 35 71 181 11 70 9 1000 M 0 ND E 13309 2541 4985 2960 304 555 1539 77 312 36 
1010 INTRA-EC 849 37 229 98 33 67 165 9 9 2 1010 INTRA-CE 8195 258 3276 2418 289 491 1268 70 111 14 
1011 EXTRA-EC 351 84 119 56 2 5 18 1 81 7 1011 EXTRA-CE 5114 2283 1709 542 15 84 271 7 201 22 
1020 CLASS 1 347 84 119 56 2 5 12 1 61 7 1020 CLASSE 1 5041 2274 1709 542 15 64 215 1 201 20 
1021 EFTA COUNTR. 162 42 12 37 2 1 1 61 6 1021 A EL E 845 467 24 124 15 4 8 186 17 
51112.41 llONOFD. OF REGENERATED TEXTU MATERIALS 51112.41 llONOFIL OF REGENERATED TEXTILE MATERIALS 
llONOFU EN MATIERES TEXTILES ARTFICEU.ES llONOFILE AUS KUENSTUCHER SPINNMASSE 
004 FR GERMANY 279 
9 
45 27 80 38 74 9 3 3 004 RF ALLEMAGNE 13938 
97 
4346 519 8352 120 511 58 13 19 
005 ITALY 61 4 1 
33 
44 3 005 ITALIE 412 38 8 1 261 7 
008 DENMARK 80 
10 5 
47 008 DANEMARK 158 
92 12 
94 64 
038 AUSTRIA 21 6 038 AUTRICHE 121 2 15 
1000 WORLD 488 30 56 41 134 80 123 14 3 5 1000 M 0 ND E 15002 308 4411 605 8509 221 818 83 17 32 
1010 INTRA-EC 443 11 55 30 129 74 122 14 3 5 1010 INTRA-CE 14698 135 4407 550 8459 208 811 83 13 32 
1011 EXTRA-EC 43 19 11 8 8 1 • 1011 EXTRA-CE 306 173 4 55 50 15 5 4 
1020 CLASS 1 43 19 11 6 6 1 . 1020 CLASSE 1 306 173 4 55 50 15 5 4 
1021 EFTA COUNTR. 36 18 5 6 6 1 . 1021 A EL E 226 143 12 50 15 3 3 
51112.49 STRIP AND lllJTATION CATGUT OF REGENERATED 1EXTJLE MATERIALS 510149 STRIP AND IYITATION CATGUT OF REGENERATED TEXTILE MATERIALS 
LAllES ET IYITATIONS DE CATGUT EN MATIERES TEXTUS ARTflC. STREIFEN UNO KATGUTNACHAHllUNGEN AUS KUENSTUCHER SPllOOIASSE 
004 FR GERMANY 174 
3 
34 12 51 38 11 23 5 004 RF ALLEMAGNE 1668 
42 
332 102 581 326 93 188 46 
005 ITALY 13 1 66 2 2 5 21 005 ITALIE 129 8 148 10 6 61 2 038 AUSTRIA 143 
18 5 
32 24 038 AUTRICHE 325 3 
48 2 
77 54 43 
732 JAPAN 124 101 732 JAPON 651 115 485 1 
1000 W 0 R L D 752 111 222 180 54 71 48 7 48 11 1000 M 0 ND E 3117 236 485 740 802 419 248 54 251 84 
1010 INTRA-EC 403 15 215 13 52 40 24 7 28 11 1010 INTRA-CE 2053 86 405 107 592 343 188 54 197 83 
1011 EXTRA-EC 349 98 7 167 1 32 25 21 • 1011 EXTRA-CE 1084 150 80 633 10 77 59 55 
1020CLASS1 277 24 7 167 1 32 25 21 . 1020 CLASSE 1 1045 131 80 633 10 77 59 55 
1021 EFTA COUNTR. 146 1 66 1 32 25 21 • 1021 A EL E 361 4 20 148 8 77 59 45 
5103 YARN OF IWf.llADE RBRES (CONTINUOUS), PUT UP FOR RETAIL SALE 5103 YARN OF IWf.MADE RBRES (CONTINUOUS), PUT UP FOR RETAIL SALE 
FILS DE RBRES 1EXTJLES SYlflHETIQUES ET ARTiflCIEllES CONTINUES, CONDITIONNES POUR LA VEHTE AU DETAIL SYNTHETlSCllE UNO KUENsnJCHE SPINNFAEDEN, FUER EINZB.YERKAUF AUFGEllACHT 
5103.10 YARN OF SYNTHETIC 1EXTJLE RBRES, PUT UP FOR RETAIL SALE 5103.10 YARN OF SYNTHETIC TEXTU FIBRES, PUT UP FOR RETAIL SALE 
FILS DE RBRES TEXTUS SYlflHETIQUES SYNTHETISCllE SPINNFAEDEN 
001 FRANCE 54 18 
10 
16 1 7 11 4 1 1 001 FRANCE 678 109 100 251 24 185 102 17 2 5 002 BELG.-LUXBG. 115 1 95 
12 




20 44 3 
003 NETHERLANDS 25 10 
6 30 49 3 6 13 7 003 PAYS-BAS 221 100 111 1285 20 1 4 138 004 FR GERMANY 174 
1o2 
31 32 004 RF ALLEMAGNE 3045 966 616 223 278 41 353 005 ITALY 188 21 5 25 31 
36 




3 4 006 ROYAUME-UNI 1000 309 22 33 52 
15 
78 53 
007 IRELAND 10 
9 3 2 3 
007 IRLANDE 124 238 3 102 6 1 1 48 028 NORWAY 17 
2 
028 NORVEGE 354 
10 
46 15 3 




036 SUISSE 1867 1624 46 149 18 15 1 3 
038 AUSTRIA 24 4 1 038 AUTRICHE 191 82 29 9 71 
2 040 PORTUGAL 464 16 
1 
1 
71 23 447 1 040 PORTUGAL 1260 69 15 3 1 217 1185 042 SPAIN 118 5 12 5 042 ESPAGNE 817 88 84 365 34 14 
052 TURKEY 21 15 
5 9 2 12 
6 052 TURQUIE 125 95 
218 36ri 52 148 30 1 13 6 400 USA 60 4 28 400 ETATS-UNIS 1427 137 492 
404 CANADA 16 
39 1 
16 404 CANADA 220 6 
7 
214 
8 3 624 ISRAEL 40 
1 3 1 
624 ISRAEL 379 359 
28 
2 29 4 732 JAPAN 6 2ri 1 16 2 732 JAPON 116 6 15 136 12 34 3 736 TAIWAN 87 36 9 3 1 736 T'Al-WAN 637 141 234 82 17 10 2 
1000 WORLD 1706 418 88 93 281 131 607 47 27 14 1000 M 0 ND E 15058 4439 999 1607 2828 1141 2653 515 655 223 
1010 INTRA-EC 656 160 39 54 155 88 83 48 20 13 1010 INTRA-CE 7332 1518 426 980 1842 688 840 508 521 211 
1011 EXTRA-EC 1049 258 49 38 126 46 524 1 8 1 1011 EXTRA-CE 7704 2923 573 604 985 453 2013 7 134 12 
1020 CLASS 1 900 198 9 25 107 43 512 6 . 1020 CLASSE 1 6530 2393 297 513 836 433 1920 4 124 10 
1021 EFTA COUNTR. 670 167 2 3 18 8 468 4 . 1021 A EL E 3769 2015 49 41 206 66 1319 3 69 1 
1030 CLASS 2 147 60 40 13 18 3 12 1 • 1030 CLASSE 2 1174 530 276 91 149 20 93 3 10 2 
5103.20 YARN OF REGENERATED TEXTILE FIBRES, PUT UP FOR RETAIL SALE 5103.20 YARN OF REGENERATED TEXTU RBRES, PUT UP FOR RETAIL SALE 
FILS DE RBRES TEXTUS ARTIFICIB.LES KUENsrucHE SPINNFAEDEN 
004 FR GERMANY 110 
11 
1 41 13 33 19 1 1 1 004 RF ALLEMAGNE 2284 
192 
37 1170 307 314 401 11 31 13 
005 ITALY 31 4 2 9 5 
25 
005 ITALIE 333 38 22 34 34 6 7 




038 AUTRICHE 135 4 
2a2 7 
1 10 120 58 042 SPAIN 27 1 042 ESPAGNE 425 55 23 
1000 W 0 R L D 249 22 8 68 27 45 34 9 29 7 1000 M 0 ND E 3671 356 110 1529 424 377 488 74 196 119 
1010 INTRA-EC 173 17 7 41 24 45 25 9 2 3 1010 INTRA-CE 2878 235 94 1173 379 375 449 74 38 81 
1011 EXTRA-EC 78 8 1 27 3 9 27 3 1011 EXTRA-CE 795 121 18 356 48 3 37 158 58 
1020CLASS1 74 5 1 27 3 8 27 3 1020 CLASSE 1 778 117 16 356 41 3 29 158 58 
1021 EFTA COUNTR. 39 3 2 8 26 . 1021 A EL E 248 52 5 32 1 29 129 
23 
24 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunft 
Orlglne I provenance Mengen 1000 kg ouantitb Ursprung I Herkunft l-----------------~-----------------1 Orlglne I provenance We rte 1000 ECU 
5104 5104 fi°.m'IEN FABRICS OF llAH-llADE FIBRES (CONTWUOUSJ, INCl.UDING WO'IEN FABRICS OF 11.0NOFI. OR STRIP OF HEADING NO. 51.01 OR WOVEN FABRICS OF llAH-llADE FIBRES (CONT1HUOUS1 INCLUDING WOVEN FABRICS OF llONOFll. OR STRIP OF HEADING NO. 51.01 OR 
51.02 - ------- - ·- -
TISSUS DE FIBRES TEXTllS SYNTHET.ET ARTFICIB.LES CONTINUES - -- --· GEWEBE AUS SYllTHE11SCREll ODER IUENS1UCH£N SPINNFAEDEN 
FABRICS OF SYNTHEl1C TEXTlE FIBRES FOR TYRES 




004 FR GERMANY 





1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 










































5104.05 WO'IEN FABRICS OF SYNTHE11C 1EXTU FIBRES COHTAINING El.ASTOllERIC YAM 
TJSSUS COllTENAHT DES FILS D'B.ASTOllERES 
001 FRANCE 53 1 
002 BELG.·LUXBG. 28 3 
005 ITALY 30 4 
006 UTD. KINGDOM 13 • 
036 SWITZERLAND 16 1 
042 SPAIN 28 




1020 CLASS 1 




































































TISSUS OBTENUS A PARTIR DE I.AYES OU FORllES SlllJL DE POLYETHYLENE OU POLYPROPYLENE, LARGEUR < 311 
001 FRANCE 299 33 11 4 120 124 






• 183 ~ ~~WJ:~~~s 5191 2528 512 524 ~ ~ ITf~.YKINGDOM 1o~J H 47g 86 13 281 
007 IRELAND 287 
009 GREECE 449 
032 FINLAND 140 
038 AUSTRIA 303 
040 PORTUGAL 568 
042 SPAIN 646 
048 YUGOSLAVIA 146 
052 TURKEY 52 
062 CZECHOSLOVAK 482 
064 HUNGARY 51 




1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 












































































TISSUS OBTENUS A PARTIR DE I.AYES OU FORllES SIMIL DE POLYETHYLENE OU POLYPROPYLENE, LARGEUR lllH. 311 
001 FRANCE 68 12 2 8 29 1 
! ~i\rj~~~~s h6~ m m ~ 2~: WJ 3~ 
005 ITALY 939 187 3 244 501 1 
006 UTD. KINGDOM 6255 1571 525 i 433 2224 
~ ~~~~~ 1~ 3 267· 
038 AUSTRIA 138 93 18 



















































5104.03 WOVEN FABRICS OF SYNTHEl1C TEXTILE FIBRES FOR TYRES 
SYNTH. CORDGEWEBE FUER RElfEN 
001 FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. 
B ~ ~~\trt~AGNE 





20 1000 M 0 N D E 
20 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
• 1020 CLASSE 1 
• 1021 A EL E 

















































5104.0S WOVEN FABRICS OF SYNTHEl1C TEXTILE FIBRES CONTAINING ELASTOllERIC YAM 
GEWEBE lllT SYNTH. El.ASTOllEMAEDEll 
001 FRANCE 454 20 
002 BELG.-LUXBG. 238 37 
005 ITALIE 518 97 
006 ROYAUME·UNI 152 4 
036 SUISSE 328 10 
042 ESPAGNE 385 6 
400 ETATS·UNIS 1247 
2 1000 M 0 N D E 3468 198 
2 1010 INTRA-CE 1439 158 
• 1011 EXTRA-CE 2028 38 
• 1020 CLASSE 1 2002 36 






























GEWEBE AUS STREIFEll ODER DERGL, AUS POl.YAETHYLEN ODER POLYPROPYLEll, SREITE < 311 
001 FRANCE 982 106 20 28 
4 ~ ~i~~i!"k'fBG. ~~ ~~ 82g 6ci 1: 
2022· ~ IVAt1~LEMAGNE 1~ll 143 69~ 136248~ 39" 
006 ROYAUME·UNI 2811 74 1267 
007 I DE 786 
009 E 1019 
032 E 398 
038 E 845 
040 1333 
042 ESPAGNE 1300 
048 YOUGOSLAVIE 262 
052 TURQUIE 116 
062 TCHECOSLOVAQ 693 
064 HONGRIE 112 
624 ISRAEL 157 
48 1000 M 0 N D E 
48 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
• 1020 CLASSE 1 
• 1021 A EL E 
• 1030 CLASSE 2 


































































~ ~~t~~UXBG. 4m ~ 21o4 ~ 19~ 
003 PAYS-BAS 10312 1772 596 284 
~ IVAti~LEMAGNE 2~m 509 17~~ 733
18
_ 
006 ROYAUME·UNI 16815 4034 1418 
007 IRLANDE 507 














































































































































































Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunll I Mengen 1000 kg Ouantit~s Ursprung I Herkunll I We rte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I B.llcloa Nimexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nedertand I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I c.11.llOOo 
5104.08 5104.0I 
042 SPAIN 95 95 
1i 
042 ESPAGNE 205 205 
28 048 YUGOSLAVIA 47 
117 
36 048 YOUGOSLAVIE 103 
293 
75 
064 HUNGARY 162 45 
15 
064 HONGRIE 383 90 
42 404 CANADA 122 107 404 CANADA 238 196 
1000 WORLD 22643 2660 2448 494 4030 9805 609 48 2038 511 1000 M 0 ND E 62731 7054 6451 1547 11268 27818 1791 175 5291 1336 
1010 INTRA-EC 21395 2561 2223 310 4021 9178 521 48 2038 495 1010 INTRA.CE 59538 6702 5880 1160 11225 26237 1578 174 5291 1291 
1011 EXTRA-EC 1249 99 225 184 10 627 89 15 1011 EXTRA.CE 3191 352 571 386 43 1580 213 1 45 
1020 CLASS 1 1068 99 107 177 10 582 78 15 1020 CLASSE 1 2774 352 279 371 43 1490 193 1 45 
1021 EFTA COUNTR. 804 99 107 48 10 484 63 15 1021 A EL E 2228 352 279 91 43 1266 151 1 45 
1040 CLASS 3 170 117 8 45 . 1040 CLASSE 3 398 293 15 90 
5104.10 .IACQUARD FABRICS, >115CM BUT <14lJCll l'IDE, WEIGHINE >250Glll2, NOT OF POl.YETHYLENE NOR POl.YPROPYLENE 5104.10 JACQUARD FABRICS, > 115CM BUT < 140CM WIDE, WEIGHINE > 250G/ll2, NOT OF POl.YETHYLENE NOR POl.YPROPYl.SlE 
~~R~=O DE FIBRES TEXT. SYllTHETIQIJES, LARGEUR > 115 A < 140 CM, POIDS > 250 G/M2, AUTRES QUE POl.YETHYLENE OU ~~~~E AUS SYNTHETISCHEN SPINNFAEDEN, BASTE > 115 BIS < 140 CM, GEWICHT > 250 Glll2, NICHT AUS POl.YAETHYLEN ODER 




10 004 RF ALLEMAGNE 261 
2eci 
78 38 17 112 
005 ITALY 28 
2 
1 1 005 ITALIE 482 45 
72 
9 21 108 19 
732 JAPAN 5 3 732 JAPON 144 11 61 
1000 WO R l D 89 22 3 14 2 12 17 1 2 16 1000 M 0 ND E 1309 371 66 276 24 70 246 14 20 222 
1010 INTRA-EC 78 21 3 12 2 12 13 1 1 13 1010 INTRA.CE 993 332 48 164 24 68 178 14 15 152 
1011 EXTRA-EC 13 1 1 3 4 1 3 1011 EXTRA.CE 315 39 20 112 2 68 4 70 
1020 CLASS 1 10 1 1 3 4 1 • 1020 CLASSE 1 249 39 20 112 2 68 4 4 
5104.11 NET CURTAIH FABRIC WITH MIN 85% SYNTHETlC TEXTLE RBRES, EXCEPT POl.YEllftl.ENE OR POl.YPROPYl.SlE 5104.11 NET CURTAIN FABRIC WITH MIH 85% SYNTHETlC TEXTILE FIBRE$, EXCEPT POl.YEllftl.ENE OR POl.YPROPYLENE 
nssus POUR YITRAGES, CONT. 85 PC ET PWS DE FIBRES SYllTHETIQUES. CLAIRS, AUTRES QUE POl.YEllftl.ENE OU POl.YPROPYLENE GEWEBE FUER GARDINEN MIT MIND. 85 PC SYNTHETISCHEN SPINNFAEDEN, UNDICllT, NICHT AUS POl.YAETHYLEN ODER POl.YPROPYLEN 
001 FRANCE 714 331 
119 
12 93 198 72 1 7 001 FRANCE 9795 4322 
1100 
199 1380 2579 1204 4 14 93 
002 BELG.-LUXBG. 133 7 1 5 
4 
1 i 002 BELG.-LUXBG. 1325 81 8 78 68 52 3 003 NETHERLANDS 15 9 1 
4 1oli 14 2 
003 PAYS-BAS 148 64 9 
32 1261 
2 
14 18 004 FR GERMANY 244 
1o3 
95 21 004 RF ALLEMAGNE 3206 
1742 
1238 409 227 7 
005 ITALY 264 113 i 9 6 16 2 17 005 ITALIE 4023 1599 23 117 92 296 19 5 172 006 UTD. KINGDOM 29 14 11 1 i 006 ROYAUME-UNI 250 111 81 8 8 15 036 SWITZERLAND 77 71 5 036 SUISSE 1122 1038 59 3 6 
4 i i 038 AUSTRIA 7 5 
5 a 2 2 038 AUTRICHE 273 231 6 73 29 2 042 SPAIN 21 2 4 042 ESPAGNE 235 35 40 63 24 
1000 W 0 R L D 1525 550 354 27 216 229 114 3 2 30 1000 M 0 ND E 20696 7727 4220 354 2857 3165 1959 44 38 334 
1010 INTRA-EC 1406 469 340 18 215 229 105 2 2 26 1010 INTRA.CE 18844 6367 4053 276 2844 3159 1795 37 29 264 
1011 EXTRA-EC 120 82 14 8 1 10 1 4 1011 EXTRA.CE 1852 1359 168 79 12 8 164 7 7 50 
1020CLASS1 115 79 14 8 1 8 1 4 1020 CLASSE 1 1806 1334 168 78 12 6 156 7 7 38 
1021 EFTA COUNTR. 90 76 8 1 4 1 . 1021 A EL E 1487 1269 99 4 11 6 61 7 7 3 
5104.13 UNBLEACHED OR BLEACHED OPEN WEAVE FABRICS, OTHER THAN NET CURTAIN FABRIC, WITH MIH 85% SYNTHETIC TEXTLE RBRES EXCEPT 
POl.YEllftl.ENE AND POl.YPROPYLENE 
5104.13 ~~'l:~ifil';fkWEAYE FABRICS, OTHER THAN NET CURTAIH FABRIC, WITH MIN 85% SYNTHETlC TEXTU RSRES EXCEPT 
TlSSj& CONT. 85 PC ET PWS DE RBRES SYllTHETIQUEs,NON POUR YITRAGE5, CLAIR$, ECRUS OU BLANCHIS,AUTRES QUE POi. YElHYl.ENE 
OU YPROPYl.SlE ~~~MS~~~ SPINNFAEDEN, NICHT FUER GARDINEN, UNDICHT, ROH ODER GEBLEICllT, NICHT AUS 
001 FRANCE 88 47 
6 i 1 27 11 2 i 001 FRANCE 767 285 4li 6 23 288 129 30 1 5 002 BELG.·LUXBG. 41 27 
5 
002 BELG.·LUXBG. 665 549 12 10 
2 
7 39 
003 NETHERLANDS 41 16 2 18 
3 3 3 2 
003 PAYS-BAS 328 172 28 74 4<i 52 25 35 004 FR GERMANY 135 i 53 34 37 i 004 RF ALLEMAGNE 1380 22 509 324 59 388 6 005 ITALY 32 15 9 4 i 2 005 ITALIE 370 172 32 1 30 107 13 32 006 UTD. KINGDOM 97 6 8 63 65 19 006 ROYAUME-UNI 561 84 45 5 214 593 168 007 IRELANO 65 i 007 IRLANDE 593 133 028 NORWAY 7 
3i i i 028 NORVEGE 133 395 i 1i 2i i 036 SWITZERLAND 57 24 036 SUISSE 822 381 




400 ETATS-UNIS 161 69 
42 728 SOUTH KOREA 26 
15 3 
6 728 COREE OU SUD 336 204 
339 92 4 90 i 732 JAPAN 69 49 2 732 JAPON 1292 780 76 
1000 W 0 R L D 728 202 130 58 6 102 186 26 4 14 1000 M 0 ND E 8019 2670 1555 553 103 598 2061 273 48 158 
1010 INTRA-EC 501 97 84 54 4 102 124 21 4 11 1010 INTRA.CE 4665 1112 802 448 80 593 1275 204 39 112 
1011 EXTRA-EC 228 105 47 4 1 62 4 1 4 1011 EXTRA.CE 3352 1557 753 104 23 5 786 69 9 46 
1020 CLASS 1 198 88 47 4 1 54 3 1 • 1020 CLASSE 1 2985 1348 752 104 23 5 677 62 9 5 
1021 EFTA COUNTR. 80 39 31 1 7 1 1 . 1021 A EL E 1106 555 395 7 11 1 117 6 9 5 
1030 CLASS 2 26 16 6 4 1030 CLASSE 2 339 204 1 1 91 42 
5104.15 ~ror~ve FABRICS, OTHER THAN CURTAIN NET, WITH MW 85% SYNTHETIC TEXTLE FIBRES EXCEPT POl.YEllftl.ENE OR 5104.15 ~f~YE FABRICS, OTHER THAN CURTAIN NET, WITH MIH 85% SYNTHETlC TEXTD..E RBRES EXCEPT POl.YETHYLENE OR 
TISSU~ CONT. 85 PC ET PWS DE FIBRES SYllTHETIQUE5, NON POUR YITRAGES, CLAIRS, TEINT5, AUTRES QUE POl.YEllftl.ENE OU 
POi. YP OPYLENE =REJl.Jl&IND. 85 PC SYNTHETISCHEN SPINNFAEDEN, NICllT FUER GARDINEN, UNDICHT, GEFAERBT, NICtlT AUS POLYAETHYLEN ODER 
001 FRANCE 155 39 
6 
1 3 36 65 10 1 001 FRANCE 2057 647 7j 28 58 298 841 154 11 20 002 BELG.·LUXBG. 33 1 
14 




003 PAYS-BAS 1156 263 29 46 733 9ci 5 004 FR GERMANY 187 35 13 21 2 124 11 004 RF ALLEMAGNE 2625 422 247 169 22 1786 105 16ci 005 ITALY 174 35 2 4 76 15 5 2 005 ITALIE 2286 521 16 78 1051 69 102 27 
006 UTO. KINGDOM 55 1 6 1 3 35 1 8 006 ROYAUME-UNI 624 16 89 7 38 394 28 52 
25 
26 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Dllcembre 1984 
Ursprung I Herkunlt 
Orlglne I provenance 
Mengen 1000 kg Quanllt~s Ursprung I Herkunft 
~--'"T'"--~---~--~---...----.----,...---"T""--~-----1 Orlglne I provenance Werle 1000 ECU Valeurs 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark "E>.Xc!Oa Nimexe EUR 10 utschlan France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark "E>.>.OOa 
5104.15 
~~K 1~ 8 660 35 ~---9~-·- 3 _ 
030 SWEDEN 34 2 
032 FINLAND ~ 13 7 2 M = ~'(j'~Tfii~~LAND 30 9 13 6 
~ ~b~Nb ~~ 16 2~ 3 
064 HUNGARY 9 9 
~ O~_k1ANIA ~ 2 4 ~ 
404 CANADA 26 26 
664 INDIA ~ i 37 ~ 38 ~~~ ~f~W KOREA 837 20 88 2 Ii 110 8 
1000 W 0 R L D 4003 183 863 76 16 81 2559 135 
1010 INTRA-EC 2366 107 722 72 9 72 1278 65 
1011 EXTRA-EC 1636 76 139 5 7 9 1281 70 
1020 CLASS 1 1073 68 97 5 7 9 827 18 
1021 EFTA COUNTR. 153 32 1 3 64 9 
1030 CLASS 2 496 1 42 396 50 
1040 CLASS 3 70 8 59 3 
5104.17 ~Wh"I:~~~E~~J~~ABRIC, FROU YARNS OF DIFFERENT COLOURS WITH lllH 85'4SYNTHETIC1EXTlE 
nssus. CONT. 85 PC ET PLUS DE FIBRES SYNTHETIOUES, NON POUR VITRAGES, CLAIR$, RLS DE DIVERSES COULEUR5, AUTRES QUE 
POL YElHYLENE OU POLYPROPYLENE 
001 FRANCE 





728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 





























































5104.11 PRINTED OPEN WEAVE FABRICS OntER THAN CURTAIN NET, WITH lllH 85'4 SYNTHETIC TEXTU FIBRES EXCEPT POLYETHYLENE OR 
POLYPROPYLENE 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 









728 H KOREA 
732 PAN 




1021 EFTA COUNTR. 







































































































5104.21 ~~M== FABRICS WITH UIN 85'4 SYNTHETIC 1EXTlE FIBRES. OTHER THAN OPEN WEAVE FABRICS. NOT OF 
nssus. CONT. 85 PC ET PLUS DE FIBRES SYNTHETIQUE5, NON CLAIRS, ECRUS OU 8LANCHIS, AUTRES QUE POLYETHYLENE OU 
POLYPROPYLENE 
~ ~~t~~Cuxea. ~ m 1o2 1~ 2~ 38 2~ 




































066 RO E 
400 ETATS-U IS 
404 CANADA 
7 m ~8~EE DU SUD 
1 732 JAPON 
32 1000 M 0 N D E 
23 1010 INTRA-CE 
9 1011 EXTRA-CE 
2 1020 CLASSE 1 
• 1021 A EL E 
7 1030 CLASSE 2 













































































































5104.17 OPEN WEAVE FABRICS. OntER THAN NET CURTAIN FABRIC, FROU YARNS OF DIFFERENT COLOURS WITH UlN 85'4 SYNTHETIC TEXTILE 
FIBRES EXCEPT POLYETHYLENE AND POLYPROPYLENE 
GEWEBE urr MIND. 85 PC SYNTHETISCHEN SPINNFAEDEN, NICHT FUER GARDINEN, UNDICHT, 8UHTGEWEBT, NICHT AUS POLYAETHYLEN ODER 
POLYPROPYLEN 
5 001 FRANCE 
2 004 RF ALLEMAGNE 
14 005 ITALIE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
17 m ~gi~~~D suo 
6 732 JAPON 
53 1000 M 0 N D E 
27 1010 INTRA-CE 
26 1011 EXTRA-CE 
9 1020 CLASSE 1 
• 1021 A EL E 



















































































5104.11 PRINTED OPEN WEAVE FABRICS OntER THAN CURTAIN NET, WITH lllN 85'4 SYNTHETIC 1EXTlE FIBRES EXCEPT POLYETHYLENE OR 
POLYPROPYLENE 
GEWEBE UIT MIND. 85 PC SYNTHETISCHEN SPINNFAEDEN, NICHT FUER GARDINEN, UNDICHT, BEDRUCICT, NICHT AUS POLYAETHYLEll ODER 
POL YPROPYLEN 
8fil ~~~i'ii~s 1~~ ~ 1i 35
60
. 
54 ~ 83~ 
3i 004 RF ALLEMAGNE 2328 139 74 60 1712 
5 005 ITALIE 3893 56 1157 15 37 2443 
006 ROYAUME-UNI 1w3 420 219~ 304· 216613. 113 ~ ~ulf~~E 1722 168 167 1241 
~ ~M~~~~d' ~~ 5J 111 ~ 1~ 2~ ~~ 
~ ~f',."\-'§?uN1s 1~ 4i 135 2 16 
664 INDE 222 222 
700 INDONESIE 107 107 
728 COREE DU SUD 3024 24 34li 
3
• 5 2645 
732 JAPON 14124 599 2998 41 100 10360 
40 1000 M 0 ND E 29802 1518 5536 215 244 693 20500 
37 1010 INTRA-CE 9266 597 1736 124 176 446 5215 
2 1011 EXTRA-CE 20535 920 3800 91 68 248 15286 
2 1020 CLASSE 1 16930 874 3292 91 59 246 12248 
1 1021 A E L E 2202 220 177 51 14 120 1568 













5104.21 UNBLEACHED OR BLEACHED WOVEN FABRICS WITH lllN 85'4 SYNTHETIC 1EXTlE FIBRES, OTHER THAH OPEN WEAVE FABRICS, NOT OF 
POLYETHYLENE OR POLYPROPYLENE 
GEWEBE UIT MIND. 85 PC SYNTHETISCHEN SPINNFAEOEN, DICHT, ROH ODER GEBLEJCHT, NICHT AUS POLYAETHYLEN ODER POLYPROPYLEN 
2 001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
4 ~ ~~~~if'~AGNE 




















































































































Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunll I Mengen 1000 kg OuanUI~ Ursprung I Herkunft I We rte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-t.ux. I UK I Ireland I oanmark I ni.ooa Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Neder1and I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.ll<lba 
5104.21 . 5104.21 
006 UTD. KINGDOM 240 15 46 63 11 83 
1184 
17 5 006 ROYAUME-UNI 1856 184 343 649 121 345 
6474 
146 66 2 
007 IRELAND 1216 10 2 20 
2 
007 IRLANDE 7134 157 340 163 
32 030 SWEDEN 26 16 
1o4 29 i 10 i 030 SUEDE 134 63 1041 334 2i 23 19 20i 036 SWITZERLAND 319 166 18 036 SUISSE 2581 860 95 6 
038 AUSTRIA 89 43 3 15 8 20 038 AUTRICHE 969 592 53 212 28 3 81 
042 SPAIN 116 8 48 11 49 042 ESPAGNE 932 50 345 136 1 398 
052 TURKEY 163 162 1 052 TURQUIE 129 117 12 
062 CZECHOSLOVAK 26 13 44 13 062 TCHECOSLOVAQ 129 65 206 64 066 ROMANIA 44 9 9 42 6 35 23 066 ROUMANIE 206 349 332 358 59 596 197 12 400 USA 130 6 400 ETATS-UNIS 2049 146 
404 CANADA 140 
18 
139 1 404 CANADA 721 4 338 661 56 508 BRAZIL 18 
4 
508 BRESIL 336 
152 720 CHINA 4 
26 9 5 12 33 6 720 CHINE 152 346 140 72 174 364 56 728 SOUTH KOREA 92 1 
19 
728 COREE DU SUD 1204 52 
13 248 m ~~r~~N 785 347 256 113 37 126 10 2 1 732 JAPON 15121 5801 5462 3064 228 217 67 21 196 9 2 32 24 2 1 736 T'Al-WAN 1241 181 18 158 724 135 15 10 
1000 WORLD 8835 1977 1097 1133 1417 583 2471 82 81 14 1000 M 0 N D E 82320 18547 17096 12104 9698 3749 18481 1040 1423 202 
1010 INTRA-EC 6669 1170 649 900 1153 431 2279 21 58 8 1010 INTRA-CE 56300 10042 9371 7753 8187 2925 16609 196 1112 125 
1011 EXTRA-EC 2158 807 447 225 264 132 192 82 23 8 1011 EXTRA-CE 25986 8505 7715 4326 1532 824 1852 844 311 77 
1020 CLASS 1 1773 754 420 174 227 6 143 26 22 1 1020 CLASSE 1 22669 7875 7234 3697 1299 100 1476 466 301 21 
1021 EFTA COUNTR. 441 228 107 45 10 
126 
47 1 3 . 1021 A EL E 3713 1554 1095 548 53 26 195 201 41 56 1030 CLASS 2 306 35 27 3 37 36 35 1 6 1030 CLASSE 2 2789 527 478 70 233 724 312 379 10 
1040 CLASS 3 79 18 48 13 • 1040 CLASSE 3 527 101 4 358 64 
5104.23 ~ sf~ABRICS, OTHEI THAN OPEN WEAVE, WITH lllN 15% SYllTllETIC TEXTLE FIBRES EXCEPT POLYETHYLENE OR POLYPROflYLENE, 5104.23 ~ J&~~ABRICS, OTHEI THAN OPEN WEAVE, WITH 1111115% SYllTllETIC TEXTU.E FIBRES EXCEPT POLYETHYLENE OR POLYPROPYLENE, 
TISS~ 15 PC ET PWS OE FIBRES SYNTIElQUES, NON ClAIRS, TEINTS, D'UNE LARGEUR llAXlllUll 57 Cll, AUTRES QUE 
POL OU POLYPROPYlENE 
=R~llJND. 15 PC SYNTllETISCHEN SPINNFAEDEll, DICllT, GEfAERBT, llAXlllAL 57 Cll SRBT, NICHT AUS POl.YAETll'llfNE ODER 
001 FRANCE 23 2 9 1 5 i 15 i 53 001 FRANCE 457 80 162 13 49 8 293 4 20 10 004 FR GERMANY 79 
15 
8 4 3 
3 
004 RF ALLEMAGNE 884 
307 
113 22 21 39 
25 
507 
005 ITALY 67 22 
i 





006 UTD. KINGDOM 13 2 4 
e5 6 006 ROYAUME-UNI 191 36 69 1 1246 56 007 IRELAND 85 
i 
007 IRLANDE 1246 
6 3 2 8 042 SPAIN 8 7 
2 
042 ESPAGNE 107 88 
128 400 USA 2 
3 2 7 5 
400 ETATS-UNIS 137 8 83 1 i 166 113 8 732 JAPAN 17 732 JAPON 484 103 10 
1000 WORLD 335 32 40 9 10 8 153 15 15 55 1000 M 0 ND E 5004 658 792 151 90 89 2228 214 230 554 
1010 INTRA-EC 294 28 37 9 10 8 137 10 2 55 1010 INTRA-CE 4083 502 868 138 82 88 1915 95 34 543 
1011 EXTRA-EC -45 5 3 1 18 8 13 1 1011 EXTRA-CE 940 155 125 14 8 1 311 119 198 11 
1020CLASS1 32 5 3 1 15 5 3 • 1020 CLASSE 1 806 155 87 14 8 1 288 113 132 8 
5104.25 DYED WOVEN FABRICS, OTHEI THAN OPEN WEAVE, WITH lllN 15% SYllTllETIC TEXTLE FIBRES EXCEPT POL YETHYL£NE OR POLYPROPYLENE, 5104.25 DYED WOVEN FABRICS, OTHEI THAN OPEN WEAVE, WITH lllN 15% SYllTllETIC TEXTLE FIBRES EXCEPT POLYETHYLENE OR POLYPROPYLENE, 
>57Cll WIDE >57Cll WIOE 
TISS~ 15 PC ET PWS OE FIBRES SYllTIETlQUES, NON ClAIRS, TEINTS, D'UNE LARO. DE PLUS DE 57 Cll, AUTRES QUE 
POL OU POLYPROPYlENE 
=R~lllD. 15 PC SYNTHETlSCllEN SPINNFAEDEll, DICllT, GEfAERBT, UEBER 57 Cll SRBT, NICllT AUS POLYAETllYl.£N ODER 
001 FRANCE 2213 421 
11e0 
131 191 680 713 12 63 2 001 FRANCE 23230 4779 
10990 
1302 2034 4406 9707 156 823 23 
002 BELG.-LUXBG. 3624 785 10 285 
1o3 
1177 68 118 1 002 BELG.-LUXBG. 35823 9845 31 2297 
1oe4 
10758 636 1260 6 
003 NETHERLANDS 540 106 106 13 
474 
176 18 17 1 003 PAYS-BAS 6432 1979 1204 197 
4149 
1571 214 171 12 
004 FR GERMANY 2172 553 422 119 202 749 27 65 114 004 RF ALLEMAGNE 25514 8622 6185 2150 2700 8217 267 878 968 005 ITALY 3095 773 
4 
129 165 1411 27 29 8 005 ITALIE 39672 12233 
37 
1095 2420 14353 408 421 120 




006 ROYAUME-UNI 9458 484 3081 1255 437 
10199 
2211 1952 1 
007 IRELAND 2454 345 45 49 196 8 
i 
367 007 IRLANDE 17344 2543 369 331 1419 63 
1i 
2384 36 
008 DENMARK 49 2 28 4 1 1 12 
28 
008 DANEMARK 811 48 290 137 15 7 303 
252 028 NORWAY 28 
16 i i 3i 8 138 i 
028 NORVEGE 265 8 3 30 352 70 2 8 030 SWEDEN 249 53 030 SUEDE 3193 255 15 1700 763 
032 FINLAND 69 12 32 1 8 
i 
8 2 6 032 FINLANDE 940 160 434 23 132 44 97 12 82 036 SWITZERLAND 420 205 116 15 3 78 
3 
2 036 SUISSE 8229 4412 1730 286 58 1625 3 71 
038 AUSTRIA 307 124 28 7 74 2 51 18 038 AUTRICHE 4192 1626 316 51 697 35 1216 19 226 
040 PORTUGAL 11 
13 49 
1 1 9 
i 
040 PORTUGAL 200 3 6 1 8 8 171 3 6 042 SPAIN 126 8 6 49 
19 
042 ESPAGNE 1995 211 917 11 120 73 645 1 1i 
060 POLAND 149 10 2 7 86 25 060 POLOGNE 797 63 9 43 423 154 105 
3 062 CZECHOSLOVAK 219 82 14 54 69 062 TCHECOSLOVAQ 1126 313 104 345 361 
i 064 HUNGARY 34 20 
2 
14 064 HONGRIE 414 7 215 
18 
191 
204 MOROCCO 112 
2i 
110 
2 290 247 23 204 MAROC 1152 686 1134 B<i 4 31o3 1732 554 3 400 USA 630 41 6 400 ETAT5-UNIS 6903 619 122 




492 SURINAM 124 
49 
124 54 700 INDONESIA '!90 298 119 5 69 269 16 13 700 INOONESIE 1434 3345 1752 169 BO<i 1331 1e0 148 728 SOUTH KOREA 1504 217 736 31 728 COREE DU SUD 19960 1811 11393 362 
732 JAPAN 3917 745 751 226 92 58 1985 45 13 2 732 JAPON 96810 21854 20945 7328 1474 1633 42264 833 425 54 
736 TAIWAN 691 51 135 47 107 294 57 736 T'Al-WAN 3605 287 722 
18 
265 613 1629 289 
740 HONG KONG 35 16 18 1 740 HONG-KONG 323 199 1 91 14 
1000 WORLD 23995 3864 4328 588 1923 1801 9747 758 1042 146 1000 M 0 ND E 310824 81874 83387 12234 17282 15372 121481 7365 10487 1382 
1010 INTRA-EC 15132 2264 2901 329 1422 1194 5877 339 878 130 1010 INTRA-CE 158363 28373 34354 4186 12268 11117 55108 3902 7889 1188 
1011 EXTRA-EC 8862 1600 1427 258 501 407 4070 417 165 17 1011 EXTRA-CE 152437 33501 29013 8025 5014 4254 88353 3463 2598 216 
1020 CLASS 1 5772 1139 1020 253 217 82 2616 298 143 4 1020 CLASSE 1 122863 29267 25007 7816 2845 1987 50902 2611 2380 68 
1021 EFTA COUNTR. 1086 357 178 24 117 12 284 7 107 • 1021 A EL E 17022 6464 2503 396 1247 159 4812 46 1395 
1030 CLASS 2 2668 369 372 5 275 178 1340 100 16 13 1030 CLASSE 2 27055 3849 3678 209 2126 1431 14669 745 180 148 
1031 ACP s<ra 17 92 5 7 147 12 19 6 . 1031 ACP Js~ 175 385 31 43 837 144 107 37 1040 CLA 423 36 116 . 1040 CLA 3 2500 329 762 
27 
28 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Dllcembre 1984 
Ursprung I Her1<unft I Mengen 1000 kg Quantlt~s Ursprung I Her1<unfl I Werle 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe [ EUR 10 p;utschlan~ France I Italia I Nederland I Belg..t.ux. I UK I Ireland I Danmar1< I c>.>.~ba Nlmexe I EUR 10 Peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmar1< I C>.>.~ba 
5104.17 FABRICS WOVEN FROM YARNS OF DlfFERBIT COi.OURS, OTHER THAii JACQUARD AND OPEN WEAVE, MIN 15% SYHTllETIC TEXl1l1 FIBRES 5104.17 FABRICS WOVEN FROM YARNS OF DlfFERBIT COi.OURS, OTHER THAii JACQUARD AND OPEN WEAVE, MIN 15% SYNTHETIC TEXTU FIBRES 
EXCEPT POl.YETHYlENE AND POl.YPROPYl.ENE, > 57Ctl BUT llAX 75CU WIDE EXCEPT POl.YETHYLENE AND POl.YPROPYIBIE, >57CU BUT llAX 75CU WllJ£ ___ . ___ . 
---
---.. - ---- IS JC. EHll.US DHHIRES SYNTHETIQU~Uf T1SSUS UCQUARD, HOK CWIS, IU DE DIV. COUIEURS: CARG£UR ----- -- ---------- ----- G£\l'EBE MIT MIND. 15 PC SYKTHETISCHEN SPINNF~ JACQUARIMlmBE, DICHT, BUHTGEWEBT, UEBER 57 BIS EINSCHL 
SUP. 5t A 75 CU INCl.US, AUTRES QUE POl.YETHYL OU YPROPYL 75 CU BREIT, NICHT AUS POl.YAETHYLEll ODER POl.YPR 
001 FRANCE 29 3 5 4 4 11 1 
6 
1 001 FRANCE 693 60 308 170 127 72 235 12 10 7 004 FR GERMANY 259 
5 
10 12 29 11 167 18 6 004 RF ALLEMAGNE 6241 
127 






1 005 ITALIE 631 74 
31 
98 7 295 6 24 036 SWITZERLAND 14 6 2 1 2 036 SUISSE 562 218 99 34 47 98 28 7 038 AUSTRIA 30 6 2 3 4 13 2 038 AUTRICHE 1038 226 83 90 153 413 68 3 
040 PORTUGAL 11 2 2 1 6 040 PORTUGAL 202 39 
7 
36 19 108 
732 JAPAN 20 2 18 732 JAPON 310 56 247 
1000 W 0 R L D 410 29 17 18 45 23 240 20 9 9 1000 M 0 ND E 9911 818 575 427 1272 569 5509 277 311 155 1010 INTRA-EC 325 11 12 17 39 17 195 20 8 I 1010 INTRA-CE 7700 250 388 391 1113 350 4568 277 215 145 1011 EXTRA-EC 84 18 5 1 8 8 45 3 • 1011 EXTRA-CE 2211 568 189 31 159 219 941 98 10 1020 CLASS 1 80 18 5 1 6 6 41 3 • 1020 CLASSE 1 2167 566 189 31 159 219 897 96 10 1021 EFTA COUNTR. 57 15 5 1 6 6 21 3 • 1021 A EL E 1804 487 182 31 159 219 620 96 10 
5104.2I FABRICS WOVEN FROM YARNS OF DlfFERBIT COl.OUMr OTHER THAii JACQUARD AND OPEN WEAVE, MIN 15% SYHTllETIC TEXl1l1 FIBRES 5104.2I W'~~ WIF.:'JR~ ~~ = ~~~UfD AND OPEN WEAVE. MIN 15% SYHTllETIC TEXTU FIBRES EXCEPT POl.YETHYLENE AND POl.YPROPYl.BiE AND NO WllHIN WIDTH 57·7SCU 
TISSU\ CONT. IS PC ET PI.US DE FIBRES SYHTHET1QU1&_ SAUF TISSUS JACQUARD, NON CUIRS, FU DE DIV. COUL., NON ENTRE 
57 ET CU LARG., AUTRES QUE POl.YETHYLENE OU YPROPYLENE G£\l'EBE MIT MIND. 15 PC SYKTHETISCHEN SPINNF~KEIN JACQUARIMlmBE, DICHT, BUHTGEWEBT, NJCllT ZWISCHEll 57 UHD 75 CU BREIT UND NICllT AUS POL YAETHYLEll ODER POi. ROPYLEN 
001 FRANCE 706 414 141 6 100 3 
1 
42 001 FRANCE 8115 5371 46 1196 85 1016 47 4 396 002 BELG.-LUXBG. 46 4 4 1 30 
3 
4 2 002 BELG.-LUXBG. 397 28 13 241 35 37 4 28 003 NETHERLANDS 26 4 8 6 
45 18 20 
7 003 PAYS-BAS 326 72 44 120 468 5 10 174 so 004 FR GERMANY 423 
82 
12 47 63 218 004 RF ALLEMAGNE 4833 
1466 
264 586 581 394 2356 005 ITALY 541 71 29 8 62 2 287 005 ITALIE 6202 996 
41 




45 6 007 IRLANDE 1276 546 
s3 405 145 15 6 57 030 SWEDEN 31 2 6 1 030 SUEDE 277 28 18 12 032 FINLAND 8 8 
1 12 1 41 1 
032 FINLANDE 162 161 1 
347 25 22 440 5 17 036 SWITZERLAND 71 15 
1 
036 SUISSE 1350 475 19 
038 AUSTRIA 34 27 1 1 2 
1 
2 038 AUTRICHE 937 761 38 54 7 3 22 
10 
9 43 042 SPAIN 26 21 2 1 1 042 ESPAGNE 344 288 10 24 7 5 204 MOROCCO 9 9 
4 52 2 
204 MAROC 141 26 141 72 437 35 400 USA 68 10 400 ETATS-UNIS 676 106 




86 2 18 728 COREE DU SUD 2280 644 115 248 38 10 1628 140 289 732 JAPAN 340 45 5 268 2 732 JAPON 7298 1252 270 4886 58 
1000 W 0 R LO 2740 664 188 335 131 195 591 10 28 593 1000 M 0 ND E 35505 9943 
. f~~ 3590 1322 1836 8933 156 414 6051 1010 INTRA-EC 1987 573 105 271 115 194 132 1 24 566 1010 INTRA-CE 21711 7540 2431 1090 1802 1412 114 253 5567 1011 EXTRA-EC 754 92 83 84 16 1 484 3 4 27 1011 EXTRA-CE 13780 2403 1758 1144 232 35 7521 41 161 485 1020 CLASS 1 584 91 69 29 16 1 364 3 4 7 1020 CLASSE 1 11112 2386 1497 787 232 35 5804 41 161 169 1021 EFTA COUNTR. 149 52 14 20 14 44 1 1 3 1021 A EL E 2768 1428 129 420 177 25 476 32 21 60 1030 CLASS 2 146 1 14 25 87 19 1030 CLASSE 2 2503 17 256 272 1653 305 1040 CLASS 3 22 9 12 1 1040 CLASSE 3 165 5 85 64 11 
5104J2 ~=FABRICS, OTHER THAii OPEN WEAVE, MIN 15% SYKTHETlC TEXTILE FIBRES EXCEPT POl.YETHYlENE OR POl.YPROPYLENE, 51002 PRINTED WOVEN FABRICS, OTHER THAii OPEN WEAVE, MIN 15% S'OOHET1C TEXTILE FIBRES EXCEPT POl.YETHYlENE OR POl.YPROPYIBIE, 
llAX 57CU WIDE 
~· 15 PC ET PLUS DE FIBRES SYHTHET1QUES, NON Cl.AIRS, DIPRlllES, IWIYUU 57 CU DE LARG£UR, AUTRES QUE 
OU POl.YPROPYLENE 
GEWEBE MIT MIND. 15 PC SYKTHETISCHEN SPINNFAEOEN, DICHT, 8EDRUCKT, llAXIllAL 57 CU BREIT, NJCllT AUS POLYAETHYLEll ODER 
POi. YPROPYLEN 
001 FRANCE 8 3 33 2 2 1 1 001 FRANCE 157 47 799 52 4 21 37 4 2 28 004 FR GERMANY 190 
21 
108 6 42 004 RF ALLEMAGNE 3146 
407 
1656 142 511 005 ITALY 47 12 
1 i 10 2 3 2 2 005 ITALIE 875 267 .j 6 110 56 44 5 24 030 SWEDEN 13 
1 4 





732 JAPAN 1 2 732 JAPON 222 1 52 
1000 W 0 R L D 279 28 49 112 2 18 58 1 2 3 1000 M 0 ND E 4855 554 1247 1735 22 284 813 128 20 52 1010 INTRA-EC 251 26 45 111 1 18 46 j 1 3 1010 INTRA-CE 4240 469 1068 1722 11 279 620 8 11 52 1011 EXTRA-EC 29 2 4 1 1 12 2 • 1011 EXTRA-CE 612 84 179 12 11 5 193 120 8 1020 CLASS 1 29 2 4 1 1 12 7 2 . 1020 CLASSE 1 588 63 179 12 11 5 190 120 8 1021 EFTA COUNTR. 21 1 1 1 9 1 2 . 1021 A EL E 286 13 29 8 11 1 98 118 8 
5104.34 PRINTED WOVEN FABRICS, OTHER THAii OPEN WEAVE, MIN IS% SYHTllETIC TEXTILE FIBRES EXCEPT POLYETHYLENE OR POLYPROPYLENE, 51DU4 PRINTED WOVEN FABRICS, OTHER THAii OPEN WEAVE, MIN IS% SYNTl£T1C TEXTILE FIBRES EXCEPT POl.YETHYLENE OR POl.YPROPYLENE, 
>57Clll WIDE >57CU WIDE 
TISS~ 15 PC ET PLUS DE FIBRES SYHTHET1QUE5, NON Cl.AIRS, DIPRIMES, PLUS DE 57 CU LARG£Ull,AUTRES QUE 
POi. OU POl.YPROPYLENE GEWEBE MIT MIND. IS PC SYKTHETISCHEN SPINNFAEOEN, NJCHT UHDICHT, BEDRUCICT, UEBER 57 CU BREIT, NICllT AUS POl.YAETHYLEll ODER POLYPROPYLEN 
001 FRANCE 374 83 
s<i 133 14 40 102 6 2 001 FRANCE 5083 1630 624 1211 235 651 1287 3 58 10 002 BELG.·LUXBG. 160 32 1 9 
s3 53 3 002 BELG.·LUXBG. 1841 492 137 108 940 381 10 29 -003 NETHERLANDS 110 47 6 4 003 PAYS-BAS 2214 1183 36 11 41 3 004 FR GERMANY 408 
391 
91 67 69 30 140 3 7 1 004 RF ALLEMAGNE 7550 
8752 
1097 1593 1172 845 2496 112 193 42 005 ITALY 1333 354 
3 
51 164 349 8 2 14 005 ITALIE 29046 8060 64 911 2678 8323 80 57 185 006 UTD. KINGDOM 29 4 4 7 4 6 1 006 ROYAUME-UNI 445 79 58 67 56 102 19 009 GREECE 47 1 46 




036 SUISSE 8212 3692 2812 1134 49 68 422 
25 
29 038 AUSTRIA 162 79 18 22 1 2 35 3 038 AUTRICHE 3729 1778 1035 83 27 107 586 74 14 040 PORTUGAL 1 6 3 4 1 8 4 040 PORTUGAL 223 5 58 3 44 448 156 1 3 042 SPAIN 125 91 15 042 ESPAGNE 3708 117 2558 164 362 12 048 YUGOSLAVIA 17 2 15 048 YOUGOSLAVIE 109 12 97 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunll 
Orlglne I provenance 
Mengen 1000 kg auantit~ Ursprung I Herkunft 
1----"""T""-----.,....----.------.---..-----.-----r-----r---..------1 Origlne I provenance We rte 1000 ECU Valeurs 









728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 




1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 























































































5104.36 UNBWCHED OR BWCHED WOVEN FABRICS llTll < 15% SYNTHETIC TEXTILE FIBRES EXCEPT POLYETHYLENE OR POLYPROPYLENE 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 










1000 WO R L 0 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 




















































































































004 FR GERMANY 
005 ITALY 













728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 .EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 























































































































































nssus. CONT. llOINS DE 15 PC DE FIBRES SYNTHE11QUE5, lllPRll!ES, AUTRES QUE POLYETHYLENE OU POLYPROPYLENE 














































400 ETA Ts-UNIS 
662 PAKISTAN 
6 ~ WifEE ou suo 
732 JAPON 
22 1000 M 0 N D E 
15 1010 INTRA-CE 
7 1011 EXTRA-CE 
1 1020 CLASSE 1 
1 1021 A EL E 
6 1030 CLASSE 2 





























































































5104.38 UNBLEACHED OR BWCID WOVEN FABRICS llTll < 85% SYNTHETlC TEXTILE FIBRES EXCEPT POLYETHYLENE OR POLYPROPYLENE 
GmBE lllT WENIGER ALS 15 PC SYNTHETlSCHEN SPINNFAEDEH, ROH ODER GEBLEICHT, NICHT AUS POLYAEllfYLEH OOER POLYPROPYLEN 
001 FRANCE 918 113 172 16 186 415 ~ ~f~~i}_kllBG. 1m ~ g3 ~~ 4~ 35 7~ 
20 ~ ~t1~LEMAGNE 1m 95 2~~ 9 2Y1 4~ 55~~ 4 
006 ROYAUME-UNI 234 60 1 15 10 79 
~ ~RU NJ>E ~ 66 19 2 
036 574 482 1i 23 1 
038 CHE 548 102 11 10 
040 PORTUGAL 125 8 1 
042 ESPAGNE 2486 6 148 
062 TCHECOSLOVAQ 692 677 1 
404 CANADA 187 
732 JAPON 323 
30 1000 M 0 N D E 
25 1010 INTRA-CE 
5 1011 EXTRA-CE 
2 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
3 1030 CLASSE 2 



















































































g5:P~v'JR= ALS 85% SYNTHETISCHEN SPINNFAEDEN, GEFAERBT OOER BUNTGEl\'EBT, AUSG. JACQUARD-GEWEllE UND POLYAETHYl.EI 
2g ~ ~~t~~CUXBG. 2~~ ~ 6064 ~ 1ill 1982 ~ 2g1 1~ 
2 003 PAYS-BAS 1635 1098 103 31 342 47 6 
55 004 RF ALLEMAGNE 5905 876 1482 843 221 1424 76 147 ~ ~ ~~~~UME-UNI ~~ 17~ 17~ 53 1~ ~~ 162:12. ~ 11~ 
~ ~ g'~~3~RK 3~ ft 216' 7 1J 682 107 
883 ~~~8~ 2~ 58~ 3~ ~ 166 8 1994 12 
036 SUISSE 1611 822 106 57 10 308 278 3 
038 AUTRICHE 1248 661 110 27 123 21 208 29 
~ ~~~i~~~L ~ rs ~ 8 24~ 1~ a~g 36 
~ W,~'?.~9~LOVAQ ~ 297 53 275 48 27 ~ 
i ~&1 ~-f'A't~UNIS ri~ 53 ~8{ 1i 13 98 528 
~ ~~g ~~J~ OU SUD 2ggg 2~~ ~ 3ri 25 18~3 
184 1000 M 0 N D E 81260 14990 12306 2925 3920 3178 
128 1010 INTRA-CE 47817 12111 11038 2164 3222 2682 
5e 1011 EXTRA-CE 13643 2879 1270 781 698 494 
11 1020 CLASSE 1 10688 2486 828 484 580 487 
1 1021 A E L E 5989 2078 295 88 300 352 
44 1030 CLASSE 2 1579 58 378 2 65 . 
1 1040 CLASSE 3 1376 355 63 275 52 27 



































































Januar - Dezember 1984 Import 
Ursprung I Herkunll 
Orlglne I provenance Mengen 1000 kg Quantit6s Ursprung I Herkunfl 1-------~---~--~------~----------~----1 Orlglne I provenance We rte 
Nlmexe EUR 10 utschlan France Italia Nederland Belg.-1.ux. UK Ireland Danmark c>.>.clOo Nlmexe EUR 10 
5104.41 51114.41 
002 Jl~~E~~~s---~1f~si--_:1~~!_-~92~2---~~--_Jl10!L--:~~--11i3l---~3L------55fi003~ ~~~ti}1'lBG. ---~11~~--1~ 
~ rrtC.fK~::~~M ~ ~ 11K 5~ a! j 2~~ J ~ ~ f+ MAGNE ~ill 6~~ 
~ ~~-&~~LAND ~~ 21 ~ ft 2~ i ggg SUISSE ~ 2~ 038 AUSTRIA 61 4 2 52 038 AUTRICHE 1134 65 ~ ~~r;wGAL 25}i 1~ sJ 9 32 19J 1 10 ~ ~~l~~~L 1~ ~ 
062 CZECHOSLOVAK 122 122 062 TCHECOSLOVAQ 340 335 ~ ~~:occo M 1j 52 = W'fT~UNIS }~ 4 




. 10 ~~3 g;6'~f{ DU SUD ~ 32 
732 JAPAN 28 5 4 732 JAPON 626 9 
1000 W 0 R L D 4215 259 809 237 75 118 2560 
1010 INTRA-EC 1148 88 220 215 74 88 342 
1011 EXTRA-EC 3067 171 589 21 1 32 2218 
1020 CLASS 1 2844 48 577 21 1 32 2143 
1021 EFTA COUNTR. 180 31 3 8 1 129 
1030 CLASS 2 100 2 12 75 










109 1000 M 0 N D E 
92 1010 INTRA-CE 
17 1011 EXTRA-CE 
5 1020 CLASSE 1 
1 1021 A EL E 
11 1030 CLASSE 2 




































5104.52 WOVEll FABRICS Of REGENERATED TEXTU ABRES FOR TYRES 
nssus DE AURES ARTFICIEl.LES POUR PNEUllATIQUES 
5104J2 WOVEN FABRICS Of REGENERATED TEX1U AURES FOR TYRES 
KUENSTUCllE CORDGEWEBE FUER RElfEN 
88~ ~~t~~UXBG. 003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
030 SWEDEN 
038 AUSTRIA 
1000 W 0 R LD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 

































nssus DE AURES ARTFICIBW, CONT. DES FILS D'EWTOllERES 
001 FRANCE 












































































002 BELG.-LUXBG. 003 PAYS-BAS 





2 1000 M 0 ND E 
1 1010 INTRA-CE 
1 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 

























5104.54 WOVEN FABRICS WITH EWTOllERIC YARN 
GEWEBE lllT KUEllSTUCHEN ELASTOllER.fAEDEN 
001 FRANCE 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
400 ETATS-UNIS 
1 1000 M 0 ND E 
1 1010 INTRA-CE 
. 1011 EXTRA-CE 






























Janvier - Decembre 1984 
1000 ECU Valeurs 
Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark c>.>.clOo 
- -43--~------.r.59-----.3"'9-------;-·-·--
7~~ 00 3~ 3~~ 43 8 sU 
47 29J 1~~ 2684 1~ ~ 9~ 
38 3 457 10 
g 19 ~ ~~¥ 8i 10 1~ 































































































































5104.55 JACQUARD FABRICS, > 115Cll BUT < 140Cll WIDE, WEIGHING > 250G/ll2 5104.55 JACQUARD FABRICS. > 115Cll BUT < 140Cll l'IDE, WEIGHING > 250G/ll2 
nssus JACQUARD DE AURES mr. ARTFICIELl.ES, LARGEUR > 115 A < 140 Cll, POIDS > 250 G/112 
~ ~'lffRMANY 1~ 4 5 
1000 W 0 R L D 29 8 6 
1010 INTRA-EC 23 8 6 
1011 EXTRA-EC 7 1 
1020 CLASS 1 7 1 
5104.58 UNBLEACIED OR BLEACHED DIAPHANDUS FABRICS WITH 111N 15% REGENERATED TEXTU AURES 
TISSUS, CONT. 15 PC ET PLUS DE AURES ARTIFICIEllES, ClAIRS, ECRUS OU BLAHCHIS 
001 FRANCE 






1020 CLASS 1 


























































JACQUARJ>.GEWEBE AUS KUENSTUCHEN SPINNFAEDEN, BREITE > 115 BIS < 140 Cll, GEWlCHT > 250 G/112 
~ ~tl~LEMAGNE 1gg 67 14 81 15 3 
• 1000 M 0 ND E 
• 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 





















5104.51 UNBLEACHED OR BLEACHED DIAPHANOUS FABRICS WITH lllN 15% REGENERATED TEXTILE AURES 
GEWE8E lllT lllHD. 15 PC KUEllSTUCHEN SPINNFAEDEN, UNDICHT, ROH ODER GEBLEICllT 
7 88l ~~'tL~MAGNE 
2 005 ITALIE 
3 038 AUTRICHE 
17 1000 M 0 N D E 
10 1010 INTRA-CE 
7 1011 EXTRA-CE 
3 1020 CLASSE 1 

















































































Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunfl I Mengen 1000 kg Quanlil~ Ursprung I Herkunfl I Werte 1000 ECU Valeurs Orlgine I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "H:>.clba Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "E:>.:>.clba 
5104.51 TISSUS, CONT. as PC ET PLUS DE FIBRES AR1IFICIEUES, CLAIR$, TEDfTS 5104.58 GEWEBE llJT lllND. 85 PC KUENS1UCHEN SPINNFAEDEN, UNDICllT, GEFAERBT 
001 FRANCE 84 12 
1 




001 FRANCE 1535 174 
10 
34 50 250 984 8 35 
004 FR GERMANY 171 
7 
24 3 9 125 7 004 RF ALLEMAGNE 2951 
93 
185 36 105 2482 23 97 1:3 
005 ITALY 58 41 
1 :i 2 3 6 5 005 ITALIE 479 268 15 2:3 34 46 79 31 7 006 UTO. KINGDOM 16 5 1 1 
1 
006 ROYAUME-UNI 251 72 32 4 
7 
26 
036 SWITZERLAND 22 18 3 92 036 SUISSE 674 578 7· 51 13 1 17 400 USA 94 1 
:i 1 1 400 ETATS-UNIS 1249 43 eO 7 17 2 1197 732 JAPAN 44 2 39 732 JAPON 755 25 12 1 620 
1000 WORLD 518 49 51 33 10 32 315 8 18 2 1000 M 0 ND E 8233 1023 482 321 126 450 5468 118 210 37 
1010 INTRA-EC 339 24 48 29 9 30 178 7 14 2 1010 INTRA-CE 5351 342 372 251 109 422 3535 112 188 20 
1011 EXTRA-EC 178 25 5 4 1 2 137 1 2 1 1011 EXTRA-CE 2882 680 111 70 17 28 1930 7 22 17 
1020 CLASS 1 173 24 3 4 1 1 136 1 2 1 1020 CLASSE 1 2810 675 87 70 17 20 1895 7 22 17 
1021 EFTA COUNTR. 28 19 3 1 1 1 2 1 1021 A EL E 724 591 7 51 17 12 7 22 17 
5104.12 DIAPHANOUS FABRICS FROll YARNS OF DlffERENT COLOURS WITH lllN 85% REGENERATED TEX1U FIBRES 5104.12 DIAPHANOUS FABRICS FROll YARNS OF DIFFERENT COLOURS WITH lllN 85% REGENERATED TEXTILE RBRES 
TISSUS, CONT. 85 PC ET PLUS DE FIBRES ARTIFICIELLES, a.AIRS, ALS DE DIVERSES COULEURS GEWEBE llIT lllND. 85 PC KUENS1UCHEN SPINNFAEDEN, UNDICHT, BUNTGEWEBT 
004 FR GERMANY 49 
:i 16 13 7 8 1 4 004 RF ALLEMAGNE 375 26 113 93 26 1 66 8 68 005 ITALY 9 2 3 2 005 ITALIE 201 48 69 3 55 
1000 WORLD 80 8 19 15 7 2 15 4 2 8 1000 M 0 ND E 1012 179 190 155 31 22 207 58 28 142 1010 INTRA-EC 72 4 18 14 7 2 14 4 2 7 1010 INTRA-CE 775 72 181 104 31 22 173 54 23 135 
1011 EXTRA-EC 10 4 1 2 1 1 1 1011 EXTRA-CE 237 107 29 50 34 4 5 8 
1020 CLASS 1 7 3 1 2 1 • 1020 CLASSE 1 229 103 29 50 34 4 3 6 1021 EFTA COUNTR. 5 3 1 1 • 1021 A EL E 169 98 24 34 4 3 6 
5104.14 PRINTED DIAPHANOUS FABRICS WITH lllN as% REGENERATED TEXT1LE RBRES 5104.14 PRINTED DIAPHANOUS FABRICS WITH lllN 85% REGENERATED TEXT1LE RBRES 
TISSUS, CONT. 85 PC ET PWS DE FIBRES ARTIFICl£l.l.ES, a.AIRS, IUPRIMES GE\YEBE llIT lllND. 85 PC KUENS1UCHEN SPINNFAEDEN, UNDICHT, BEDRUCKT 





:i 001 FRANCE 443 19 64 117 3 180 120 3 15 4 004 FR GERMANY 129 
6 
9 2 104 
3 
004 RF ALLEMAGNE 2664 68 602 117 72 1791 005 ITALY 31 7 
1 
3 12 005 ITALIE 480 104 
16 
1 32 200 1 14 
036 SWITZERLAND 8 
5 1 
7 036 SUISSE 234 24 3 
1:3 
191 
400 USA 16 
3 
10 400 ETATS-UNIS 436 141 6 7 269 
732 JAPAN 6 1 2 732 JAPON 169 14 65 2 88 
1000 W 0 R L D 228 14 14 22 10 18 144 3 2 3 1000 M 0 ND E 4675 286 264 m 132 314 2792 18 19 79 1010 INTRA-EC 190 7 11 20 10 15 121 1 2 3 1010 INTRA-CE 3665 90 190 731 132 299 2115 11 19 78 1011 EXTRA-EC 38 7 3 2 1 23 2 • 1011 EXTRA-CE 1011 198 74 41 14 678 7 1 
1020 CLASS 1 38 7 3 2 1 23 2 • 1020 CLASSE 1 1011 196 74 41 14 678 7 1 
1021 EFTA COUNTR. 14 2 1 9 2 • 1021 A EL E 331 39 3 21 1 259 7 1 
' 
5104.66 UNBLEACHED OR BLEACHED FABRICS OlHER THAN OPEN WEAVE WITH lllN 85% REGENERATED TEXT1LE FIBRES 5104.66 UNBLEACHED OR BLEACHED FABRICS OTHER THAN OPEN WEAVE WITH lllN as% REGENERATED TEXTILE RBRES 
TISSUS, CONT. as PC ET PWS DE FIBRES ARTIFICIEUfS, NON a.AIRS, ECRUS OU BLANCHIS GE\YEBE llJT lllND. 85 PC KUENS1UCHEN SPINNFAEDEN, DICHT, ROH ODER GEBLEICHT 
001 FRANCE 146 8 123 8 3 4 001 FRANCE 1293 58 1140 53 21 20 1 002 BELG.-LUXBG. 84 82 
21 :i 3 2 7 1 002 BELG.-LUXBG. 735 708 239 26 31 27 4 81 003 NETHERLANDS Jo0t 57 73 13 :i 003 PAYS-BAS 1132 578 572 169 4 004 FR GERMANY 
3:i 
12 164 28 8 16 004 RF ALLEMAGNE 2736 
282 
124 1463 260 113 7 2 195 
005 ITALY 390 356 
:i 2 3 005 ITALIE 3433 3092 20 11 9 32 34 1 6 006 UTD. KINGDOM 17 1 11 
3 
006 ROYAUME-UNI 119 12 50 
14 4 :i 3 036 SWITZERLAND 14 2 4 5 036 SUISSE 194 32 85 57 
038 AUSTRIA 77 9 41 5 22 038 AUTRICHE 595 73 377 71 69 5 
060 POLAND 32 
18 
32 060 POLOGNE 173 17 173 062 CZECHOSLOVAK 22 4 
1 39 
062 TCHECOSLOVAQ 103 26 
15 20 648 400 USA 71 1 30 40 400 ETATS-UNIS 1025 17 321 4 404 CANADA 40 404 CANADA 192 192 
1000 W 0 R L D 1344 214 511 321 107 75 71 6 7 32 1000 M 0 ND E 11994 1895 4493 2894 719 538 1073 50 93 241 1010 INTRA-EC 1048 181 400 290 82 35 29 5 7 17 1010 INTRA-CE 9458 1648 3505 2649 636 320 362 45 88 205 1011 EXTRA-EC 298 33 111 31 25 41 43 14 1011 EXTRA-CE 2535 247 989 245 83 218 711 4 4 36 1020 CLASS 1 244 15 75 31 25 41 43 14 1020 CLASSE 1 2250 168 783 245 83 216 711 4 4 36 1021 EFTA COUNTR. 103 14 45 17 25 2 • 1021 A EL E 886 148 461 148 83 4 41 1 
1040 CLASS 3 54 18 36 . 1040 CLASSE 3 277 78 199 
5104.n DYED FABRICS OlHER THAN OPEN WEAVE WITH lllN as% REGENERATED TEXT1LE RBRES, llAX 57Cll WIDE 5104.n DYED FABRICS OTHER THAN OPEN WEAVE WITH lllN 85% REGENERATED TEXT1LE FIBRES, llAX 57Cll WIDE 
TISSUS, CONT. 85 PC ET PWS DE FIBRES All1lFlCIEU.ES, NON a.AIRS, TEINTS, LARGEUR 57 Cll OU llOINS GEWEBE lllT lllND. 85 PC KUENS1UCHEN SPINNFAEDEN, DICHT, GEFAERBT, llAX. 57 Cll BRET 
004 FR GERMANY 9 
7 1 
2 1 1 5 004 RF ALLEMAGNE 114 
12:3 15 
36 9 11 58 005 ITALY 8 
1 1 :i 
005 ITALIE 139 
6 6 62 
1 006 UTD. KINGDOM 11 2 5 
1 5 
006 ROYAUME-UNI 110 17 14 45 86 5 036 SWITZERLAND 8 1 1 036 SUISSE 200 34 22 1 12 
1000 W 0 R L D 50 15 8 1 3 2 10 2 2 7 1000 M 0 ND E 829 277 64 65 47 20 168 62 35 91 1010 INTRA-EC 31 II 7 i 3 2 2 2 1 5 1010 INTRA-CE 475 164 37 5 47 19 58 62 22 63 1011 EXTRA-EC 18 8 1 8 2 1011 EXTRA-CE 354 113 27 60 1 112 13 28 1020 CLASS 1 14 6 1 1 6 . 1020 CLASSE 1 313 112 27 60 1 100 13 
1021 EFTA COUNTR. 8 1 1 1 5 . 1021 A EL E 210 37 26 45 1 88 13 
5104.74 ~~ w,.~ &r::~ ~VE'5A"IANrdflVE85% REGENERATED TEXT1LE RBRES, >135Cll BUT llAX 145Cll WIDE, PWI WEAVE, 5104.74 = w,.~ &r::~ ~VE'5A"IANrJilVE85% REGENERATED TEXT1LE RBRES. >135Cll BUT llAX 145Cll WIDE, PLAIN WEAVE, 
31 
32 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunfl 
Orlglne I provenance 
Mengen 1000 kg ouanmas Ursprung I Herkunfl 
t----r----..---~--...... ---~--~---~---r----..-----1 Orlglne I provenance We rte 
Nlmexe EUR 10 u1schlan France ltalla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark Nimexe EUR 10 
1000 ECU 
France ltalla Nederland Belg.-lux. UK Ireland 
5104.74 GEWEBE llJT MIND. as PC KUENSTL SPINNFAEDEN, DICllT, GEl'AERBT UEBER 135 BIS 145 Cll BREIT, IN TAFT·,SERGE· 00.sATINBINDUNG 
Dan mark 
5104.74 ~8t ~~~~PLUS DE FIBRES ARTJFIC., NON CUIR$, TEINTS, LARGEUR SUP. 135 A 145 Cll INCl.US. ARllURE TOii.£, 
~----------
'llO'IFRANCE 164 108 2 4 34 8 ~ ~~~~eii~~gs 1~J ~~ 313992: ~ 200 1o3 2~ 
004 FR GERMANY 1369 113 319 143 502 
005 ITALY 185 42 131 5 1 2 
006 UTD. KINGDOM 76 42 4 
030 SWEDEN 114 
036 SWITZERLAND 85 
038 AUSTRIA 28 
060 POLAND 51 
062 CZECHOSLOVAK 128 
400 USA 20 
404 CANADA 363 



























1000 W 0 R L D 4048 848 783 131 940 309 892 101 
1010 INTRA-EC 3217 565 662 121 532 281 731 101 
1011 EXTRA-EC 831 82 120 10 408 28 162 
1020 CLASS 1 644 26 82 2 393 1 126 
1Wi an:~fiUNTR. ~ ~ ~ ~ 14 2~ 1 ~ 
5104.71 m ~~ ~R~ ~ecss~ Wl~INor~g~TED TEXTlE FIBRES, > 57Cll WIDE BUT NOT WITHIH WIDTH 135-145Cll, 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 













1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 






























































































































51DU1 FABRICS, OTHER THAN OPEN WEAVE, FROll YARNS OF DIFFERENT COLOURS. WITH 111N as% REGENERATED TEXTILE FIBRES 
TISSUS, CONT. as% ET PLUS DE FIBRES ARTl'ICIEllES. NON CUIRS, FU DE DNERSES COULEUR$, EXCL TISSUS ~ACQUARD 
001 FRANCE 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 








1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 























































5104.89 PRMED FABRICS, OTHER THAN OPEN WEAVE, WITH lllH as% REGENERATED TEXTILE FIBRES 
TISSUS. lllN. as% FIBRES ARTflCIEllES. NON CUJRS. IMPRIMES 
001 F E 
002 UXBG. 
003 RLANDS 









































































































i ~ ~f ~~i}k'lBG. 
85 004 RF ALLEMAGNE 









93 1000 M 0 N D E 
89 1010 INTRA-CE 
5 1011 EXTRA-CE 
2 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 



























































































































GEWEBE llJT MIND. as PC KUENSTL SPINNFAEDEN, DICllT, GEl'AERBT BREITER ALS SI Cll, NICllT ZWISCllEN 135 BIS 145 Cll BREIT, IN 




~ ~~f~~fUXBG. m~ 4m e8 ~ 
003 PAYS-BAS 553 136 22 9 
136 
3 ~ lfAti~LEMAGNE ~~ 823 ~ 809 
006 ROYAUME-UNI 848 203 103 9 
008 DANEMARK 154 38 1 
030 SUEDE 119 1 5 
036 SUISSE 4980 2670 1752 
038 AUTRICHE 871 444 73 
~ ~~~l~~~L m 5 374 i 060 POLOGNE 977 52 693 
1 062 TCHECOSLOVAQ 1034 383 269 
9 400 ETATS-UNIS 1582 570 24 
508 BRESIL 105 
720 CHINE 116 
732 JAPON 2200 
167 1000 M 0 N D E 
154 1010 INTRA-CE 
13 1011 EXTRA-CE 
11 1020 CLASSE 1 
1 1021 A EL E 
. 1030 CLASSE 2 



























































































51DU1 FABRIC8, OTHER THAN OPEN WEAVE, FROU YARNS OF DmRENT COLOURS, WITH UIN as% REGENERATED TEXTll.f FIBRES 
GEWEBE llJT MIND. as% KUENSTL SPINNFAEDEN, DICllT, BUNTGEWEBT, KEN JACQUARD-OEWEllE 
2 001 FRANCE 
48 004 RF ALLEMAGNE 






68 1000 M 0 N D E 
63 1010 INTRA-CE 
5 1011 EXTRA-CE 
3 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 































































51DU9 PRINTED FABRICS, OTHER THAN OPEN WEAVE, WITH lllN as% REGENERATED TEXTll.f FIBRES 
GEWEBE, lllN. as% KUENSTUCHE SPINNFAEDEN, DICHT, BEDRUCKT 
001 FRANCE 
2 ~ ~i~~i}k'lBG. 
8 004 RF ALLEMAGNE 
5 005 ITALIE 

















































































































































































Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Dllcembre 1984 
Ursprung I Herkunfl I Mengen 1000 kg Ouanlillls Ursprung I Herkunfl I Werle 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>.Mba Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I "EJ.J.Oba 
510U9 5104.89 




2 040 PORTUGAL 265 
s4 179 2 17 11 78 042 SPAIN 48 32 13 042 ESPAGNE 1301 778 439 




060 POLOGNE 432 
31 
432 
5 12 145 400 USA 10 3 400 ETATS-UNIS 231 38 
732 JAPAN 25 1 18 6 732 JAPON 529 29 331 2 167 
1000 W 0 R L D 845 168 339 57 43 48 168 6 4 14 1000 M 0 ND E 13782 2520 5417 959 598 499 3295 81 65 348 
1010 INTRA-EC 626 152 163 50 43 46 130 6 3 13 1010 INTRA-CE 9840 2234 3241 679 580 454 2225 73 56 298 
1011 EXTRA-EC 220 16 158 7 1 2 36 1 1 1011 EXTRA-CE 3941 286 2175 281 18 45 1070 8 9 49 
1020 CLASS 1 141 9 88 7 1 2 32 1 1 1020 CLASSE 1 3331 235 1727 275 18 45 965 8 9 49 
1021 EFTA COUNTR. 58 5 35 7 1 8 1 1 1021 A EL E 1265 117 580 266 1 22 213 8 9 49 
1030 CLASS 2 6 1 1 4 • 1030 CLASSE 2 122 7 10 
5 
105 
1040 CLASS 3 74 7 67 . 1040 CLASSE 3 486 43 438 
5104.93 UNBLEACHED OR BLEACHED WOVEN FABRICS WITH <as% REGENERATED TEXTILE RBRES 5104.93 UNBLEACHED OR BLEACHED WOVEN FABRICS WITH <as% REGENERATED 1tX1l.E RBRES 
11SSUS, CONT. llOINS DE as PC DE FIBRES ARTIFICIELW, ECRUS OU BIANCHI$ GEWEBE lllT WENIGER Al.S as PC KUENSTUCHEN SPINllFAEDEN, ROH ODER GEBLEICHT 
001 FRANCE 214 209 
14 
4 1 001 FRANCE 2075 2018 
e4 46 1 3 8 002 BELG.-LUXBG. 832 1 3:i 1 817 4 1 002 BELG.-LUXBG. 4620 3 1 4531 34 9 004 FR GERMANY so 35 2 :i 9 004 RF ALLEMAGNE 475 276 12 324 6 27 90 005 ITALY 113 71 3 1 005 ITALIE 915 527 
6 
70 7 2 6 
036 SWITZERLAND 15 15 036 SUISSE 230 214 3 
1 
5 2 
038 AUSTRIA 108 108 
2 
038 AUTRICHE 1081 1080 
14 062 CZECHOSLOVAK 74 72 . 062 TCHECOSLOVAQ 302 288 
1 2 400 USA 28 28 400 ETATS-UNIS 170 167 
1000 W 0 R L D 1443 472 68 37 4 4 828 4 6 1000 M 0 ND E 9962 4089 636 391 79 35 4649 37 46 
1010 INTRA-EC 1213 246 87 37 4 4 827 4 4 1010 INTRA-CE 8130 2315 625 379 77 30 4636 36 32 
1011 EXTRA-EC 230 226 1 1 2 1011 EXTRA-CE 1831 1773 11 12 2 5 14 14 
1020 CLASS 1 156 154 1 1 . 1020 CLASSE 1 1525 1486 6 12 2 5 14 
1021 EFTA COUNTR. 124 124 . 1021 A EL E 1328 1310 3 6 2 5 2 
14 1040 CLASS 3 74 72 2 1040 CLASSE 3 302 288 
51DU4 DYED WOVEN FABRICS WITH <as% REGENERATED TEXTILE FIBRES 5104.14 DYED WOVEN FABRICS Willi <as% REGENERATED TEXTILE FIBRES 
11SSUS, CONT. llOINS DE as PC DE RBRES ARTIFICIEllES, lEINTS GEWEBE lllT WENIGER ALS as PC KUENSlL SPINllFAEDEN, GEFAERBT 
001 FRANCE 115 22 
14 
7 23 9 49 2 3 001 FRANCE 2039 517 
164 
165 134 128 1012 36 12 35 
002 BELG.-LUXBG. 513 2 2 480 1 14 002 BELG.-LUXBG. 3314 29 3 6 
2 
2978 4 1 129 
003 NETHERLANDS 27 1 1 38 22 6 44 :i 1 25 003 PAYS-BAS 231 10 7 170 31:i 3 19 47 209 004 FR GERMANY 270 
1eli 
15 141 004 RF ALLEMAGNE 2742 
2093 
178 88 848 1079 
005 ITALY 335 108 8 
1 
24 2 5 005 ITALIE 4170 1542 
12 
75 14 345 3 26 72 
006 UTD. KINGDOM 24 16 1 6 006 ROYAUME-UNI 373 202 68 19 4 68 
030 SWEDEN 11 8 1 
1 1 1 2 
2 
1 
030 SUEDE 117 81 7 6:i 18 25 59 29 22 036 SWITZERLAND 42 6 29 1 036 SUISSE 779 214 363 
1 
15 









042 SPAIN 14 
17 :i 
042 ESPAGNE 258 18 47 1 23 19 062 CZECHOSLOVAK 25 4 2 1 12 5 062 TCHECOSLOVAQ 118 44 45 24 7 177 21 2 400 USA 21 
7 1 5 
2 400 ETATS-UNIS 329 15 15 
732 JAPAN 134 2 7 112 732 JAPON 3368 190 66 275 9 13 2681 134 
1000 WORLD 1676 370 163 63 70 18 735 24 19 194 1000 M 0 ND E 19159 4377 2547 899 678 297 8217 176 350 1618 
1010 INTRA-EC 1291 229 139 46 54 16 604 6 10 187 1010 INTRA-CE 12911 2851 1959 350 530 250 5228 66 154 1523 
1011 EXTRA-EC 384 141 44 17 15 1 132 18 9 7 1011 EXTRA-CE 6246 1527 588 549 149 46 2988 110 196 95 
1020 CLASS 1 338 123 42 17 12 1 129 1 9 4 1020 CLASSE 1 5903 1398 542 549 128 46 2943 25 196 76 
1021 EFTA COUNTR. 170 116 33 1 10 1 2 
17 
4 3 1021 A EL E 1941 1192 384 63 94 26 61 1 60 60 
1040 CLASS 3 46 18 2 4 2 3 1040 CLASSE 3 276 86 46 21 19 85 19 
51DU7 WOVEN FABRICS llADE FROll YARNS Of DIFFERENT COLOURS Willi <as% REGENERATED TEXTILE FIBRES 5104.97 WOVEN FABRICS llADE FROll YARNS Of DIFFERENT COLOURS WITH <as% REGENERATED TEXTILE FIBRES 
11SSUS DE FIBRES AR1IFICIEllE$, CONT. llOINS DE as% DE FIBRES ARTIFICIB.L£S, FABRIQUES AVEC DES FILS DE DIVERSES 
COULEURS, AUTRES QUE TISSUS .IACQUARD 
GEWEBE lllT KUENSlL SPINllFAEDEN UNTER as%, 8UNTGEWEBT, KEIN JACQUARD-GEWEBE 
001 FRANCE 19 4 
1 
10 3 1 1 001 FRANCE 480 263 
2:i 
101 1 46 34 3 32 




1 2 24 004 RF ALLEMAGNE 329 
628 
33 7 19 51 
:i 
1 195 
005 ITALY 115 47 1 19 10 005 ITALIE 1829 605 24 46 225 298 




007 IRLANDE 396 
128 16 36 4 396 15 036 SWITZERLAND 11 
1 1 
036 SUISSE 199 
2 26 038 AUSTRIA 12 10 
2 2 
038 AUTRICHE 244 198 17 1 
2 26 400 USA 7 2 1 
:i 
400 ETATS-UNIS 114 46 11 29 
664 INDIA 3 
1 6 664 INDE 114 59 124 19 114 732 JAPAN 17 10 732 JAPON 444 242 
1000 W 0 R L D 307 59 60 21 6 5 109 3 3 41 1000 M 0 ND E 4434 1339 844 301 34 121 1109 32 57 597 
1010 INTRA-EC 248 36 50 15 6 5 96 3 
:i 37 1010 INTRA-CE 3181 897 658 152 32 116 748 32 5 541 1011 EXTRA-EC 60 23 10 6 13 5 1011 EXTRA-CE 1253 442 187 149 2 5 361 52 55 
1020 CLASS 1 52 22 8 6 10 3 3 1020 CLASSE 1 1082 439 167 129 2 5 244 52 44 
1021 EFTA COUNTR. 2B 20 1 3 
:i 
3 1 1021 A EL E 496 332 33 55 2 4 
117 
52 18 
1030 CLASS 2 5 2 • 1030 CLASSE 2 136 19 
5104.SI PRINTED WOVEN FABRICS WITH < as% REGENERATED TEXTILE FIBRES 5104.91 PRINTED WOVEN FABRICS WITH <as% REGENERATED TEXTILE FIBRES 
33 
34 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decambra 1984 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Ouanlit6s Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Origins I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 ptutschlan~ France I Italia I Neder1and I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I n>.cioo Nimexe I EUR 10 joeutschla~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I c>.>.c!Oa 
5104.91 TISSUS, CONT. llOINS OE 15 PC DE RBRfS All1FlC., IUPRlllES 5104.91 GEWEBE lllT WENIGER ALS 15 PC KUENS1l. SPINNFAEDBI, BEORUCICT 
-----
----
001 FRANCE 83 50 8 l -4 10 8---~ ·-- - 2 001 FRANCE ____ 133:f ___ 572 ---.---·-252 10 73 322 62 42 
-2--BEla-WXBO. 19 2 ; 1 15 002 BELG.-LUXBG. 203 33 18 2 8 142 004 FR GERMANY 244 
150 
57 46 36 14 54 5 3 29 004 RF ALLEMAGNE 4286 
3746 
1194 555 384 289 1250 132 78 404 
005 ITALY 422 140 i 19 9 89 1 1 13 005 ITALIE 8127 2406 15 227 220 1067 10 35 416 006 UTD. KINGDOM 179 163 1 3 3 Ii 7 1 006 ROYAUME-UNI 2172 1973 32 29 60 198 51 10 2 036 SWITZERLAND 12 1 1 1 i 1 036 SUISSE 337 28 50 41 2 7 9 4 038 AUSTRIA 13 3 3 4 5 038 AUTRICHE 215 65 2 32 7 1 105 4 3 042 SPAIN 5 2 042 ESPAGNE 108 44 5 55 
060 POLAND 50 50 
2 i 060 POLOGNE 423 14 423 46 4 154 400 USA 9 
2 i 400 ETATS-UNIS 231 13 2 732 JAPAN 53 50 732 JAPON 1317 47 26 14 1228 
, 
1000 W 0 R L D 1113 317 254 65 62 32 246 27 8 44 1000 M 0 N D E 19117 6564 4214 1018 723 690 4553 344 137 874 
1010 INTRA·EC 959 368 199 58 60 32 175 20 5 44 1010 INTRA-CE 18300 6383 3650 855 658 878 2851 255 123 887 
1011 EXTRA·EC 158 9 55 10 3 71 7 1 • 1011 EXTRA-CE 2817 200 564 183 65 12 1702 90 14 7 
1020 CLASS 1 105 9 5 10 3 70 7 1 . 1020 CLASSE 1 2366 200 137 161 65 12 1683 87 14 7 
1021 EFTA COUNTR. 37 8 1 6 1 13 7 1 . 1021 A EL E 701 139 53 87 9 8 301 83 14 7 
1040 CLASS 3 51 50 1 . 1040 CLASSE 3 426 423 3 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Dl!cembre 1984 
Ursprung I Herlwnfl I Mengen 1000 kg auantitas Ursprung I Herkunfl I Werte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nedertand I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I E.>.ooa Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I E.>.ooa 
5201 llETAWSED YARH, BERIG TEXlU YARN SPUN WITH llETAL OR COVERED WITH llETAL BY AKr PROCESS 5201 llETAWSED YARH, BEDIG TEX11l.E YARN SPUN Wl1H llETAL OR COVERED WITH llETAL BY AKr PROCESS 
FU DE llETAL COMBINES AVEC DES FU TmLES, YC FU lEXT. GUIPES DE llETAl, ET FU TEXTW llETAWSES llETAU.IAEDEH II VERBIND.lllT SPINNSTOfFGARNEll,EINlllT llETAU.IAEDEH UllSPONN.SPINllSTOFFGARH E; llETAWS.SPlllNSTOFfGARNE 
5201.10 TmlLE YARN SPUN OR COVERED W11H PRECIOUS llETALS 5201.10 TmlLE YARN SPUN OR COVERED WITH PRECIOUS llETALS 
FU llETAWQUES, YC FU TEXTW GUIPES DE llETAl, ET FU TEXTW llETAWSES, DE llETAUX PRECEUX llETAU.GAllHE, EINSCILlllT llETAU.IAEDEH UllSPOHHENE SPINllSTOFFGARNE, llETAWSIERTE SPINNSTOFFGAllHE, lllT EDELllETAllEll 
732 JAPAN 4 2 2 732 JAPON 168 98 64 6 
1000 WO R L 0 9 2 2 3 1 11000M0 N 0 E 373 183 18 17 24 69 32 38 14 
1010 INTRA-EC 4 2 i 3 i 1 1010 INTRA-CE 173 47 17 17 24 3 32 28 7 1011 EXTRA-EC 5 • 1011 EXTRA-CE 201 118 2 68 10 7 
1020 CLASS 1 5 2 2 1 . 1020 CLASSE 1 182 98 2 66 10 6 
5201.IO llETAWSED YARH, NOT PRECIOUS llETAL 5201.90 llETAWSED YARH, NOT PRECIOUS llETAL 
FU llETAWQUES, YC FU TEXTW GUIPES DE llETAl, ET FU TEXTW llETAWSES, AUTRES QUE DE llETAUX PRECIEUX llETAU.GAllHE, EINSCILlllT llETAU.IAEDEH UllSPONNENE SPINNSTOFFGARHE, llETAWSIERTE SPINNSTOFFGAllHE,AUSG£JUIJT EDEUIETAllEll 
001 FRANCE 106 5 9 34 1 59 4 3 001 FRANCE 1811 118 119 636 25 937 42 10 7 46 002 BELG.-LUXBG. 71 42 1 12 
2 
6 i 1 002 BELG.-LUXBG. 1900 1274 40 287 34 156 1 13 004 FR GERMANY 129 
5 
84 10 1 11 20 004 RF ALLEMAGNE 1558 
146 
1059 106 15 120 29 195 
005 ITALY 7 3 1 15 1 6 005 ITALIE 205 5 71 17 10 36 25 2 006 UTD. KINGDOM 26 54 2 006 ROYAUME-UNI 237 2 1 75 52 040 PORTUGAL 54 i i 2 ti 040 PORTUGAL 191 i 190 42 60 42 1 i 400 USA 12 35 14 4 14 400 ETATS-UNIS 454 12 Bi 296 732 JAPAN 202 127 7 1 732 JAPON 2922 588 210 1594 112 13 324 
1000 WO R L 0 834 94 168 180 20 68 31 18 14 45 1000 M 0 N 0 E 9682 2230 1653 2533 480 1122 493 45 459 847 
1010 INTRA-EC 349 58 93 45 18 87 22 18 4 30 1010 INTRA-CE 5849 1595 1188 783 398 1081 334 45 140 307 
1011 EXTRA-EC 283 38 73 134 4 1 9 9 15 1011 EXTRA-CE 3812 835 487 1749 82 81 159 319 340 
1020CLASS1 277 38 71 131 4 1 9 9 14 1020 CLASSE 1 3705 631 446 1684 82 61 157 319 325 
1021 EFTA COUNTR. 62 3 57 2 • 1021 A EL E 326 41 224 47 1 1 3 9 
1030 CLASS 2 5 1 3 1 1030 CLASSE 2 100 4 20 65 2 9 
52112 WOVBI FABRICS OF llETAL THREAD OR OF llETAWSED YARH, OF A KIND USED II ART1CW OF APPAREL, AS FURNISHING FABRICS OR 5202 ~ABRICS OF llETAL THREAD OR OF llETAWSED YARH, OF A KIND USED II ARTlCl.ES OF APPAREL, AS FURNISHING FABRICS OR 
THE LIKE 
=SETDEu:S~Sl~Al, DE FU llETAWQUES OU DE FU TEXTW llETALUSES DU 5201, POUR L'HABUEllEHT, L'AllEUBLE· gg:p~ mc~AEDEll, AUS llETALLGARNEH ODEii AUS llETAWS. GARHEH DER TAlllFNR. 5201, ZUR BEKLEIDUNG, INNEICAUSSTATTUNG 
52112.00 WOVBI FABRICS OF llETAL THREAD OR YARN USED FOR APPAIW. OR FURNISHING ETC. FABRICS 5202.00 WOVBI FABRICS OF llETAL THREAD OR YARN USED FOR APPAIW. OR FURNISHING ETC. FABRICS 
=SETDEUn-s~~Al, DE FU llETAWQUES OU DE FU TEXlUS llETALUSES DU 5201, POUR L'HABUEllEHT, L'AllEUBLE· gg:p~ =AEDEll, AUS llETALLGARNEH ODER AUS llETAWS. GARHEH DER TAlllFNR. 5201, ZUR BEKLEIDUNG, INNEICAUSSTATTUNG 
004 FR GERMANY 11 1 1 9 004 RF ALLEMAGNE 212 107 6 7 7 74 10 1 664 INDIA 3 3 3 664 INDE 240 j 59 i 15 240 3 732 JAPAN 5 2 732 JAPON 146 81 
1000 WO R LO 33 1 8 2 1 1 20 2 • 1000 M 0 N 0 E 912 68 193 77 29 71 429 8 34 3 
1010 INTRA-EC 22 1 2 1 1 1 15 1 • 1010 INTRA-CE 441 53 114 41 13 84 115 8 32 3 
1011 EXTRA-EC 11 4 1 5 1 • 1011 EXTRA-CE 470 15 79 38 15 7 313 3 2 
1020 CLASS 1 6 3 2 1 • 1020 CLASSE 1 172 15 60 1 15 3 73 3 2 
1030 CLASS 2 5 2 3 . 1030 CLASSE 2 259 19 240 
35 
36 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunfl I Mengen 1000 kg Ouanlit~s Ursprung I Herkuntt I Werle 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 t;>eutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "Ell>.clOa Nimexe I EUR 10 joeutschlandj France I Italia I Nederland I Belg.-tux. I UK I Ireland I Danmark I "Ell>.clOa 
5301 SHEEP'S OR LAllBS' WOOl, NOT CARDED OR COMBED 5301 sim·s OR LAllBS' WOOl, NOT CARDED OR COMBED 





....... GllEASUHEEP'I OR-lAllBS'· WOOL 5301.10 GRWY SHEEP'S OR WISS' WOOL 
WIES EH SUlHT WOLLE Ill SCHWEISS 








5260 1510 38 
002 BELG.-LUXBG. 1440 11 128 
1751 
74 002 BELG.-LUXBG. 4007 29 440 
4034 
152 




003 PAYS-BAS 9715 1023 2369 633 
mi 1656 27 004 FR GERMANY 1521 
31 
162 262 937 79 004 RF ALLEMAGNE 2911 
s4 362 575 1532 237 005 ITALY 3321 153 
1304 23 1 3136 295 2ci 23 005 ITALIE 6530 828 3416 48 1628 5618 648 61 18 006 UTD. KINGDOM 3879 74 1538 602 
6893 
006 ROYAUME-UNI 10240 230 4133 
15741 007 IRELAND 8119 31 353 135 707 007 IRLANDE 18948 109 890 396 1812 .. 
008 DENMARK 177 103 69 
6 41 
5 008 DANEMARK 489 357 117 
30 s6 15 009 GREECE 871 174 650 009 GRECE 1228 209 933 
024 !CELANO 134 
4j 268 3 14 
134 024 ISLANDE 383 
159 so<i Ii 32 383 028 NORWAY 2665 2333 028 NORVEGE 5545 4848 
1 030 SWEDEN 408 116 292 030 SUEDE 963 413 549 
032 FINLAND 75 
s:i 48 58 262 75 032 FINLANDE 137 298 17 126 342 137 036 SWITZERLAND 451 i 036 SUISSE 837 038 AUSTRIA 85 8 
71 
2 75 038 AUTRICHE 139 16 1 122 
042 SPAIN 366 32 126 137 042 ESPAGNE 555 17 73 197 268 
048 YUGOSLAVIA 1101 
465 136 
1101 048 YOUGOSLAVIE 1487 
1657 139 
1487 
064 HUNGARY 601 543 202 191 064 HONGRIE 1796 1310 387 349 346 KENYA 1196 114 146 
5 
346 KENYA 2839 437 356 
12 390 SOUTH AFRICA 44868 10339 14502 4210 1738 14074 390 AFR. DU SUD 178197 49319 55273 17314 6420 49859 
400 USA 60 17 18 45 400 ETATS-UNIS 189 63 28 1 97 
404 CANADA 408 
348 
126 6 276 404 CANADA 875 
1314 
281 20 574 
504 PERU 1196 380 59 2ci 409 31 504 PEROU 3713 1101 148 28 
1150 









512 CHILE 7307 1928 319 99 1882 512 CHILi 22735 5552 778 263 4500 
524 URUGUAY 7235 257 2359 59 20 10 4530 
5 
524 URUGUAY 23429 975 7540 131 59 58 14666 
31 528 ARGENTINA 13545 2593 10012 505 319 111 
2276 
528 ARGENTINE 45709 9813 33081 1534 905 345 6080 529 FALKLAND IS. 2276 
15 17 
529 IL. FALKLAND 6060 
112 23 600 CYPRUS 191 99 600 CHYPRE 282 147 
604 LEBANON 850 53 Ii 850 604 LIBAN 1463 100 19 1463 608 SYRIA 1212 1151 608 SYRIE 2125 2003 
612 IRAQ 441 21 420 
3 
612 IRAQ 727 51 676 
13 624 ISRAEL 160 157 624 ISRAEL 282 269 
632 SAUDI ARABIA 950 950 632 ARABIE SAOUD 1978 1978 
662 PAKISTAN 3926 
100 
3926 662 PAKISTAN 7497 
159 
7497 
720 CHINA 341 
27917 47351 479 9737 
241 
15 
720 CHINE 467 
134685 194043 2070 40238 
308 
1 287 800 AUSTRALIA 150446 53452 11435 
22 
800 AUSTRALIE 588564 175926 41314 
804 NEW ZEALAND 57877 4965 21925 4790 98 5549 20135 393 804 NOUV.ZELANDE 172888 17787 63003 15295 257 17182 57663 81 1620 
1000 WORLD 330623 51687 110664 81839 1144 24659 79918 295 43 574 1000 M 0 ND E 1142213 232738 356587 240054 3782 79976 226077 646 144 2231 
1010 INTRA-EC 29072 1325 4655 3812 228 8710 11985 295 21 41 1010 INTRA-CE 87581 4205 12049 9804 470 14341 25862 848 81 143 
1011 EXTRA-EC 301548 50362 106009 57827 918 17949 87933 22 530 1011 EXTRA-CE 1074632 228531 344538 230249 3292 65835 200215 83 2089 
1020CLASS1 258995 43508 90407 56446 576 17500 50062 22 474 1020 CLASSE 1 950822 202694 295196 226853 2327 64534 157216 83 1919 
1021 EFTA COUNTR. 3827 254 316 72 340 351 2834 . 1021 A El E 6031 887 577 154 965 495 5917 1 170 1030 CLASS 2 41489 6390 15502 1164 449 17588 56 1030 CLASSE 2 121387 24160 49182 3168 1101 42621 
1031 ACP (63a 1211 114 543 160 202 192 .. . 1031 ACP(~ 2886 437 1310 402 387 350 
1040 CLASS 1066 465 100 217 284 . 1040 CLASS 3 2422 1657 159 228 378 
5301.20 FlEECE-WASHED Stm'S OR LAllBS' WOOL 5301.20 flEECE·WASHED Stm'S OR WISS' WOOL 
WIES LAVEES A DOS WOLLE AUF DEii RUECKEN GEWASCHEN 




1249 1992 10 3 001 FRANCE 44974 303 
282 
32896 2 4923 6818 26 6 








003 PAYS-BAS 1113 29 89 
48 
256 
144 004 FR GERMANY 90 4 13 21 5 3 004 RF ALLEMAGNE 326 9 51 62 5 7 
005 ITALY 607 
43 
45 388 s4 1576 513 5 485 49 005 ITALIE 1427 116 68 1581 182 5065 1185 11 1441 
174 
006 UTD. KINGDOM 2848 225 18 74 006 ROYAUME-UNI 9553 771 173 
326 
007 IRELAND 78 
10 
007 IRLANDE 173 
49 024 !CELANO 250 









056 SOVIET UNION 74 20 056 U.R.S.S. 133 42 
058 GERMAN OEM.A 62 
1348 107 
5 57 
16 a6 058 RD.ALLEMANDE 190 5543 535 18 172 93 434 390 SOUTH AFRICA 1629 5 74 390 AFR. DU SUD 6824 21 219 524 URUGUAY 25 
1 21 
12 13 8 27 524 URUGUAY 140 :i 96 60 243 39 140 528 ARGENTINA 159 31 6 92 528 ARGENTINE 634 138 14 148 608 SYRIA 148 56 608 SYRIE 259 113 
612 IRAQ 365 
11 52 
365 612 IRAQ 384 
26 118 
384 
662 PAKISTAN 460 
s:i 397 ~PAKISTAN 708 102 566 .. 720 CHINA 83 
12 97 42 27 406 7 CHINE 102 6ci 528 304 107 
._ 
- 2526 800 AUSTRALIA 633 49 800 AUSTRALIE 3692 167 
804 NEW ZEALAND 6737 5 2959 129 2 691 15 28 2908 804 NOUV.ZELANDE 23697 17 9269 461 9 2348 44 112 11437 
1000 W 0 R LD 28175 253 5014 9783 158 4389 4339 5 538 3696 1000 M 0 ND E 98659 851 16643 36442 447 15241 11777 11 1618 15631 
1010 INTRA-EC 16638 196 421 9358 93 3022 2857 5 505 183 1010 INTRA-CE 58687 671 1219 34557 310 10745 8931 11 1489 754 
1011 EXTRA-EC 11533 57 4593 428 85 1387 1482 33 3508 1011 EXTRA-CE 39963 180 15424 1885 136 4496 2848 128 14870 
1020CLASS1 10024 46 4397 375 2 1142 596 33 3433 1020 CLASSE 1 37005 151 15072 1638 9 3835 1630 126 14544 








769 1 66 
1030 CLASS 2 1289 11 53 886 75 1030 CLASSE 2 2531 29 . 247 1216 325 1040 CLASS 3 220 90 52 78 . 1040 CLASSE 3 425 118 93 214 
Januar - Dezember 1984 Import 
Ursprung I Herltunft 
Ortglne I provenance 
Mengen 1000 kg Quantltes Ursprung I Herltunn 
1-----.------.,....----.----,.---..------..----r-----r---.-----1 Orlglne I provenance We rte 1000 ECU 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Italia Nederland Belg.-Lux. 
5301.30 SHEEP'S OR WIBS' 1IOOL, ROT CARBONISED 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 











056 SOVIET UNION 
056 GERMAN OEM.A 
064 HUNGARY 
366 MOZAMBIQUE 






























































1000 W 0 A L D 130885 
1010 INTRA-EC 31212 
1011 EXTRA-EC 99668 
1020 CLASS 1 78383 
1021 EFTA COUNTR. 1040 
1030 CLASS 2 19273 
1040 CLASS 3 2012 
5301.40 SHEEP'S OR WIBS' WOOL, CARBOlaSED 
I.AINES EH llASSE CAR80NISEES 
001 FR CE 683 
002 LUXBG. 1139 
003 RLANDS 233 
004 RMANY 179 
005 ITALY 67 
006 UTD. KINGDOM 248 
042 SPAIN 176 
220 EGYPT 35 
390 SOUTH AFRICA 1422 
528 ARGENTINA 186 
736 TAIWAN 30 ~ 
800 AUSTRALIA 2818 


















































































1000 W 0 A L D 7438 1181 830 
1010 INTRA-EC 2581 881 99 
1011 EXTRA-EC 4854 300 732 
1020 CLASS 1 4510 294 584 
1030 CLASS 2 317 6 148 
5302 OTHER ANJllAI. HAIR (FVlE OR COARSE). NOT CARDED OR COllBED 
POR.S FINS OU GROSSIERS, EH llASSE 
5302.10 COARSE ANIMAL HAIR, PREPARED AND ARTFIC1AUY CURLED 














































































































































































































































5301.311 SHEEP'S OR WIBS' WOOL, NOT CARBOlaSED 
WDW,FABRIKGEWASCHEN,NICllT IWIBOrasm 
23 001 FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. 
12 ~ ~~';.:tEt~AGNE 
9 005 ITALIE 
























407 gJ: m~rEL 






183 ~ i~~~ALIE 
2414 804 NOUV.ZELANDE 
3054 1000 M 0 N D E 
48 1010 INTRA-CE 
3007 1011 EXTRA-CE 
2600 1020 CLASSE 1 
3 1021 A EL E 
407 1030 CLASSE 2 

















































5301.40 SHEEP'S OR LAllBS' WOOL, CAR80taSED 
WOU£,FABRIKGEWASCHEN,KAR80NISIERT 
11 001 FRANCE 
10 002 BELG.·LUXBG. 
10 ~ ~~;..5.::Et~AGNE 




5 ~re ~~'6E~~l~~D 
736 T'Al-WAN 


































































































60 1000 M 0 N D E 40173 5951 4811 
34 1010 INTRA-CE 12083 4563 599 
24 1011 EXTRA-CE 28708 1388 4212 
19 1020 CLASSE 1 27431 1366 3611 






















































5302 OTHER ANIMAL HAIR (FINE OR COARSE). NOT CARDED OR COllBED 
FEINE UNO GROBE TIERHAARE, WEDER GEXREllPaT NOCH GEKAEIM" 
530110 COARSE ANJllAI. HAIR, PREPARED AND ARmaAU.Y CURLED 




























































































































































































































Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Her1tunll I Mengen 1000 kg Ouantit6s Ursprung I Her1tunll T Werle 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 Peutschlan~ France I Italia J Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmar1t I e>.~aoo Nlmexe I EUR 10 Peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmar1t I C>.X<!Oa 
5302.11 5302.11 
1000 W 0 R LD 4048 1184 1 44 1383 790 6 678 
-·---· 
1000 M 0 N Dj 
·--MB- - UXl-- I ___ 111_ ---1114-182.--32 - 1503-- -·· . 1010 INTRA-EC 4007--11M---1---23---,3sa--790 ;s 678 . . 1010 INTRA.C 8 15 1805 862 10 1503 1011 EXTRA-EC 40 10 21 5 4 • 1011 EXTRA.CE 137 7 2 101 5 22 
5302.20 COARSE ANlllAL HAIR, OTHER THAN PREPARED AND CURlfD 5302.20 COARSE ANlllAL HAIR. OTltER THAN PREPARED AND CURLED 
POU GROSSIERS, AUTRES QUE PREPARES ET FRISES GROBE TIERllAARE, ANDERE ALS 8EARBDTET UND GEKROUT 
001 FRANCE 82 25 
25 
19 298 38 001 FRANCE 162 31 36 92 220 39 003 NETHERLANDS 396 63 
10 24 
10 003 PAYS-BAS 402 144 3 29 5 10 004 FR GERMANY 102 
2i 
1 2 65 004 RF ALLEMAGNE 305 
130 
35 75 5 151 006 UTD. KINGDOM 47 12 2 12 006 ROYAUME·UNI 282 117 22 12 1 009 GREECE 286 241 
10 
45 ti 009 GRECE 408 338 24 72 ti 062 CZECHOSLOVAK 44 10 16 ti 062 TCHECOSLOVAQ 105 20 55 ti 204 MOROCCO 201 35 5 153 16 i 204 MAROC 181 46 6 121 66 63 400 USA 367 109 7 
13 
124 50 400 ETATS-UNIS 484 158 18 
1i 
93 86 682 PAKISTAN 1331 219 28 1065 6 
2i 
662 PAKISTAN 1098 241 27 817 2 ti 664 INDIA 561 3 
2i 48 537 664 INDE 419 51 34 2 358 720 CHINA 2607 372 1830 338 720 CHINE 4613 1579 55 2312 633 732 JAPAN 104 3 101 732 JAPON 155 3 152 740 HONG KONG 7 .7 740 HONG-KONG 210 210 
1000 W 0 R LD 6430 1212 109 170 4005 3911 m 1 3 • 1000 M 0 ND E 9188 3127 306 407 4007 303 952 74 12 1010 INTRA-EC 967 374 38 78 84 300 i :i • 1010 INTRA.CE 1842 688 195 268 62 225 195 11 1:i 1011 EXTRA-EC 5462 838 71 92 3941 96 421 • 1011 EXTRA.CE 7543 2440 110 139 3944 78 757 83 1020 CLASS 1 537 156 7 15 225 81 52 1 
:i . 1020 CLASSE 1 722 206 19 15 245 74 100 63 12 1030 CLASS 2 2188 280 33 14 1811 15 33 • 1030 CLASSE 2 2054 626 33 15 1340 4 24 1040 CLASS 3 2738 402 31 64 1905 338 • 1040 CLASSE 3 4770 1609 58 110 2360 633 
5302J3 FINE ANGORA RABBIT HAIR 5302.93 FINE ANGORA RABBIT HAIR 
POU DE LAPIN ANGORA ANGORAXANINCllENHAARE 
001 FRANCE 165 6 22 83 i 54 21 1 001 FRANCE 9189 323 576 4887 38 2754 1194 31 002 BELG.·LUXBG. 144 29 4 
6 
88 i 002 BELG.·LUXBG. 2734 453 214 116 1444 9 4 004 FR GERMANY 260 25 227 1 004 RF ALLEMAGNE 5647 38 1264 4197 22 2 4 005 ITALY 134 2 121 
162 2 9 11 005 ITALIE 5523 5392 4485 198 71 006 UTD. KINGDOM 181 5 3 
5 
006 ROYAUME-UNI 5005 134 146 42 




042 ESPAGNE 110 9 16 101 27 062 CZECHOSLOVAK 22 
5 
1 062 TCHECOSLOVAQ 1753 
21i 
1614 36 064 HUNGARY 11 
6 
4 2 064 HONGRIE 715 
156 
470 34 390 SOUTH AFRICA 9 3 
3 




400 ETATS-UNIS 179 
172 133 
130 
147 512 CHILE 9 2 
15 
512 CHILi 595 143 
135i 528 ARGENTINA 42 2 4 21 
342 
528 ARGENTINE 3336 79 255 1651 
8193 720 CHINA 4155 344 301 2923 245 720 CHINE 129203 10660 14385 88044 7921 740 HONG KONG 9 3 6 740 HONG-KONG 299 126 173 
1000 W 0 R LD 5217 409 505 3469 4 340 489 1 • 1000 M 0 ND E 187215 12658 24184 105385 103 13119 11738 44 4 1010 INTRA-EC 885 43 171 477 4 69 120 1 • 1010 INTRA.CE 28242 1025 7378 13834 103 3143 2711 44 4 
1011 EXTRA-EC 4332 368 334 2992 271 369 • 1011 EXTRA.CE 138974 11833 18788 91552 9975 9028 
1020 CLASS 1 73 13 9 33 5 13 • 1020 CLASSE 1 2848 509 399 1341 194 405 1021 EFTA COUNTR. 50 10 9 25 1 5 . 1021 A EL E 2254 454 390 1051 44 315 
1030 CLASS 2 71 4 6 34 16 11 . 1030 CLASSE 2 4455 252 388 2091 1355 369 1040 CLASS 3 4190 350 319 2925 250 346 • 1040 CLASSE 3 131671 10872 15999 88120 8426 8254 
5302.M FINE HAIRE OF ALPACA, l.WIA OR VICUNA 5302J4 FINE HAIRE OF ALPACA, l.WIA OR VICUNA 
POU D'ALPAGA, DE LAllA ET DE YIGOGNE ALPAIWIMRE, LAllAllMRE UND YIKUNJAllMRE 
002 BELG.-LUXBG. 64 42 1 4 
2 9 17 002 BELG.·LUXBG. 452 332 4 40 57 55 76 004 FR GERMANY 16 38 4 1 004 RF ALLEMAGNE 192 299 65 15 006 UTD. KINGDOM 76 11 14 13 
4 
006 ROYAUME-UNI 611 78 69 165 20 400 USA 21 3 
4 
13 1 400 ETATS-UNIS 306 39 
75 
220 27 504 PERU 287 201 14 52 16 504 PEROU 3032 2432 93 231 201 




11 516 BOLIVIE 117 
sti 65 56 42 528 ARGENTINA 133 119 528 ARGENTINE 1060 946 
616 IRAN 46 46 616 IRAN 401 401 
1000 WORLD 718 305 20 185 2 149 55 • 1000 M 0 ND E 6681 3335 222 1547 57 1104 406 10 1010 INTRA-EC 182 90 16 19 2 33 22 • 1010 INTRA.CE 1549 758 147 123 57 337 127 
10 1011 EXTRA-EC 534 215 4 168 116 33 • 1011 EXTRA.CE 5131 2577 75 1423 787 279 
1020 CLASS 1 25 4 
4 
16 1 4 . 1020 CLASSE 1 369 51 
75 
271 27 20 
10 1030 CLASS 2 495 208 150 104 29 . 1030 CLASSE 2 4674 2489 1153 688 259 
5302JI FINE HAIR OF YAK OR CA11E1., OR OF ANGORA, TIBETAN, KASHMIR AND SIMILAR GOATS 53019I FINE HAIR OF YAK OR CAUB., OR OF ANGORA, TIBETAN, llASHllJR AND SlllJl.AR GOATS 
POU DE YACK, DE CHAllEAU, DE CHEVRES llOHAIR, DU THIBET, DE CACllEllJRE ET DE CHEVRES SIMJL. .IAKHMRE UND WIElJIAAR E; ANGORAZIEGENHAARE, TIBETZIEGENHAARE, KASCH!IIRZIEGENHMRE UND AEHNL ZIEGENHMRE 




5 17 1 001 FRANCE 2704 372 
136 
2009 40 9 296 18 002 BELG.-LUXBG. 579 88 84 659 389 34 002 BELG.-LUXBG. 10473 945 1917 2876 7441 1i 003 NETHERLANDS 1408 374 8 260 
47 
73 003 PAYS-BAS 5539 482 13 1081 48 1016 004 FR GERMANY 206 
45 
13 40 58 42 6 004 RF ALLEMAGNE 2284 
1126 
267 678 1094 174 23 005 ITALY 144 15 
115 
35 45 4 i 8 005 ITALIE 2488 283 4628 19 930 130 4 16 006 UTD. KINGDOM 487 232 75 14 42 006 ROYAUME-UNI 10015 3024 1450 27 866 
Januar - Oezember 1984 Import Janvier - Oecembre 1984 
Ursprung I Herkunft Mengen 1000 kg Quanlitbs Ursprung I Herkunft We rte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nimexe EUR 10 France Italia Nedertand Belg.-lux. UK Ireland Dan mark v.>.ooa Nimexe EUR 10 U1schlan France. Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark c>.>.ooa 
5302.ll s:m.91 
036 SWITZERLAND 22 1 4_ 4 13 036 SUISSE 741 76 58 197 410 









052 TURKEY 1738 59 1459 052 TUROUIE 18835 745 15629 
056 SOVIET UNION 27 27 056 U.R.S.S. 1476 1476 
060 POLAND 31 
3ci 10 
31 060 POLOGNE 200 
24 4 s6 200 062 CZECHOSLOVAK 57 
5 
17 062 TCHECOSLOVAO 110 
42 
32 
064 HUNGARY 24 13 886 1326 6 064 HONGRIE 205 11 13686 22494 152 390 SOUTH AFRICA 3962 362 
136 
4 1390 390 AFR. DU SUD 58319 4061 99 46 18032 400 USA 4182 97 273 628 4 3044 400 ETATS-UNIS 53771 1352 3556 11853 89 36822 
412 MEXICO 101 
24 
1 100 412 MEXIOUE 938 
277 
30 908 
504 PERU 26 
i 
2 504 PEROU 293 
2:3 
16 




512 CHILi 108 
1027 
85 
1o9 528 ARGENTINA 684 147 440 229 247 528 ARGENTINE 7893 1852 4905 1124 5462 616 IRAN 1857 6 2 21 1352 616 IRAN 22485 283 91 517 14408 
660 AFGHANISTAN 608 1 10 25 290 29 253 660 AFGHANISTAN 6584 55 142 407 2058 339 3583 
662 PAKISTAN 91 27 5 21 25 
13ci 
13 662 PAKISTAN 116 30 4 30 28 
n5 
24 
716 MONGOLIA 1114 147 11 27 217 582 716 MONGOLIE 16026 130 78 710 1450 12883 
720 CHINA 2645 213 172 139 540 115 1466 720 CHINE 48642 2278 1062 8287 3395 1099 32521 
732 JAPAN 34 12 1 21 732 JAPON 1503 10 46 1447 




736 T'Al-WAN 309 
3 
309 
139 740 HONG KONG 17 
69 53 740 HONG-KONG 142 101i 548 800 AUSTRALIA 260 138 800 AUSTRALIE 3399 1840 
804 NEW ZEALAND 35 2 3 30 804 NOUV.ZELANDE 348 45 39 264 
1000 W 0 R L D 20608 1815 1892 3328 1604 2491 9429 48 • 1000 M 0 ND E 276605 15631 26009 81510 8937 23085 141301 4 128 
1010 INTRA-EC 2920 775 117 538 108 809 528 48 • 1010 INTRA-CE 33525 5964 2143 10312 133 5774 9067 4 128 
1011 EXTRA-EC 17678 1040 1775 2780 1498 1682 8903 . 1011 EXTRA-CE 243068 9687 23866 51188 8804 17311 132234 
1020 CLASS 1 10307 473 1427 2070 174 33 6130 . 1020 CLASSE 1 137223 5517 20610 35792 128 479 74697 
1021 EFTA COUNTR. 47 3 
165 
5 566 4 35 . 1021 A EL E 987 92 2112 65 383i 197 633 1030 CLASS 2 3447 150 534 1398 634 . 1030 CLASSE 2 39104 1699 6348 14916 10198 
1040 CLASS 3 3921 416 183 177 756 250 2139 . 1040 CLASSE 3 66743 2452 1144 9046 4845 1916 47340 
5302.97 FINE HAIR OF RABBIT (OTHER THAN ANGORA), HARE, BEAVER, NtlTRIA AND MUSK-RAT 5302.97 FINE HAIR OF RABBIT (OTHER THAN ANGORA), HARE, BEAVER, NUTRIA AND MUSK-RAT 
POll.S D'AUTRES LAPINS QUE LE LAPIN ANGORA, DE LIEVRE, DE CASTOR, DE RAGONDIN ET DE RAT MUSQUE IWllNCHENHAARE (ANDERE ALS ANGORAIWIJNCHENHMllE), HASEN-, BIBER-, NUTRIA- UND BISAllRATTENHMRE 
001 FRANCE 132 17 
6i 
16 33 73 26 001 FRANCE 1575 291 121i 367 759 743 174 002 -LUXBG. 640 180 72 
9 
294 002 BELG.-LUXBG. 11546 2629 1451 
79 
5496 




003 PAYS-BAS 914 4 
148 
831 
33j 004 RM ANY 118 
12 
15 51 004 RF ALLEMAGNE 1076 222 265 2 326 005 I 124 3 9 28 81 005 ITALIE 1725 56 198 99 1346 2 006 UTD. KINGDOM 41 6 19 7 006 ROYAUME-UNI 735 108 384 43 
036 s ND 21 1 4 13 3 
5 
036 SUISSE 255 11 68 134 42 
69 040 p L 16 11 34 040 PORTUGAL 215 143 3 515 048 y VIA 47 7 
3 
6 048 YOUGOSLAVIE 671 87 
3ci 
69 
062 CZEC LOVAK 52 4 
4 
27 18 062 TCHECOSLOVAO 743 56 
16 12 457 200 064 HUNGARY 44 15 12 12 064 HONGRIE 560 187 109 176 




400 ETATS-UNIS 136 90 
100 
46 
215 720 CHINA 21 2 4 720 CHINE 357 15 21 
728 SOUTH KOREA 7 4 2 1 728 COREE DU SUD 115 40 44 29 2 
1000 W 0 R L D 1329 263 100 170 36 259 498 5 1000 M 0 ND E 20710 3882 1895 3473 791 2560 8093 18 1010 INTRA-EC 1104 218 95 149 33 188 443 • 1010 INTRA-CE 17574 3254 1800 3112 761 1290 7355 2 1011 EXTRA-EC 223 48 5 20 3 91 53 5 1011 EXTRA-CE 3134 628 94 381 30 1270 738 13 1020 CLASS 1 89 22 4 13 40 10 . 1020 CLASSE 1 1297 331 78 138 611 139 
1021 EFTA COUNTR. 37 12 4 13 3 5 . 1021 A EL E 469 153 68 137 42 69 










29 8 1:3 1040 CLASS 3 123 21 6 50 . 1040 CLASSE 3 1702 257 178 630 591 
5303 WASTE OF SHEEP'S OR LAMBS' WOOi. OR OF OTHER ANlllAL HAIR (FINE OR COARSE), NOT PUUEO OR GARNETlED 5303 WASTE OF SHEEP'S OR LAllBS' WOOi. OR OF OTHER AN!llAL HAIR (FINE OR COARSE), NOT PUUEO OR GARNETTED 
DECIETS DE LAINE ET DE POILS FINS OU GROSSIERS,SF EFFILOCllES ABl'AEUE VON WOLLE ODER FEINEN ODER GROBEN 1IERHAAREN, AUSGEN. REISSSPINNSTOFF 
5303.01 NOILS OF WOOL, NOT CARBONISED 5303.01 NOILS OF WOOL, NOT CARBONISED 
BLOUSSES DE LAINE NOH CARBONISEES WOWAEllMUNGE, NICHT KARSONISIERT 
001 FRANCE 3173 161 
736 
2071 4 777 121 39 001 FRANCE 11859 584 
3007 
8217 6 2613 237 202 002 BELG.-LUXBG. 1437 93 559 20 306 12 17 002 BELG.-LUXBG. 5746 356 2246 18 270 54 67 003 NETHERLANDS 338 7 24 6 
2 
1 34 003 PAYS-BAS 352 4 53 23 2 2 004 FR GERMANY 2040 
ri 196 1101 645 62 004 RF ALLEMAGNE 7443 246 733 4433 2033 117 125 005 ITALY 682 389 
188 8 
204 12 16 005 ITALIE 2329 1316 519 27 709 58 006 UTD. KINGDOM 842 143 139 287 
3 
006 ROYAUME-UNI 2709 511 486 894 
12 
21i 036 SWITZERLAND 53 24 11 15 036 s 151 42 42 55 




1 038 CHE 142 31 
35j 108 22.7 3 040 PORTUGAL 198 6i 8 14 040 TUG AL 659 9i 31 44 042 SPAIN 474 101 61 187 64 042 ES AGNE 1046 296 170 381 108 




068 BULGARIE 534 
578 
130 236 
246 390 SOUTH AFRICA 395 15 107 57 390 AFR. DU SUD 1544 69 404 242 1i 
400 USA 89 56 37 11 41 400 ETATS-UNIS 173 19i 55 37 81 480 COLOMBIA 56 
3j s6 10 128 480 COLOMBIE 191 100 15i 26 378 504 PERU 228 3 504 PEROU 668 7 
508 BRAZIL 562 108 4 63 371 16 
4 
508 BRESIL 1185 227 9 215 712 22 
524 URUGUAY 675 178 51 102 193 147 524 URUGUAY 1779 560 122 327 376 389 5 
39 
40 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunfl I Mengen 1000 kg Ouanlit!s Ursprung I Herkunfl I We rte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I ha Ila I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I "E1'1'd0o Nim~xe I EUR 10 !oeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. j UK I Ireland I Danmark I "E>.MOo 
5303.01 5303.01 
528 ARGENTINA 517 112 135 98 172 Yi -- 528 ARGENTINE - ~fJ-. ~ 479 353 -- ~-----"06 ··-240 --- ----- ----600-AUSfRAtf 944 2 345 390 ---,,5 800 AUSTRALIE 1190 1006 319 
804 NEW ZEALAND 91 75 16 804 NOUV.ZELANDE 160 143 17 
1000 WORLD 15025 1115 2473 6772 34 3581 874 1 175 1000 M 0 ND E 47214 3383 9046 22053 51 9810 2189 1 681 
1010 INTRA-EC 8517 480 1484 3925 34 2212 215 1 168 1010 INTRA-CE 30450 1701 5595 15438 51 6518 481 1 665 1011 EXTRA-EC 6504 835 989 2842 1369 660 9 1011 EXTRA-CE 18746 1682 3451 6598 3291 1708 16 
1020 CLASS 1 2404 135 694 801 444 325 5 1020 CLASSE 1 6811 236 2464 2086 1206 808 11 
1021 EFTA COUNTR. 337 58 113 56 74 36 • 1021 A EL E 991 73 399 194 227 98 5 1030 CLASS 2 2110 449 262 340 745 310 4 1030 CLASSE 2 5643 1275 871 1133 1519 840 
1040 CLASS 3 1989 51 33 1701 180 24 • 1040 CLASSE 3 4294 171 116 3380 566 61 
5303.05 NOILS OF WOOL, CARBOtaSED 5303.05 NOILS OF WOOL, CARBONISED 
8LOUSSES DE LAINE CARBOtaSEES WOUKAEMMUNGE, KARBOtaSIERT 
001 FRANCE 2794 110 
256 
2483 34 167 5 001 FRANCE 13423 419 1258 12312 128 564 23 002 BELG.·LUXBG. 810 282 178 99 89 1 3 002 BELG.-LUXBG. 3960 1375 991 219 313 :! 16 004 FR GERMANY 147 3 17 41 3 004 RF ALLEMAGNE 423 23 89 172 14 005 ITALY 36 
39 
9 7 




006 ROYAUME-UNI 246 120 
mi 9 36 390 SOUTH AFRICA 75 1 20 6 390 AFR. DU SUD 329 7 89 19 
1000 W 0 R L D 4080 453 327 2788 165 337 5 2 3 1000 M 0 ND E 18888 2003 1570 13758 409 1106 23 5 16 
1010 INTRA-EC 3888 442 272 2750 148 268 5 2 3 1010 INTRA-CE 18251 1960 1347 13617 379 904 23 5 16 
1011 EXTRA-EC 191 11 54 38 17 71 • 1011 EXTRA-CE 635 43 222 139 30 201 
1020 CLASS 1 132 3 42 38 13 36 . 1020 CLASSE 1 469 10 178 139 25 117 
1030 CLASS 2 45 8 12 4 21 . 1030 CLASSE 2 136 34 44 6 52 
5303.20 NOILS OF FVlE OR COARSE ANIMAL HAIR OTHER THAN WOOL 5303.20 NOILS OF FINE OR COARSE ANIMAL HAIR OTHER THAN WOOL 
8LOUSSES DE POll.S FINS OU GROSSIERS KAEllMUNGE VON FEINEN OOER GR08EN TlERHAAREN 









002 BELG.·LUXBG. 63 3 11 
12 
10 3 002 BELG.·LUXBG. 214 17 45 12 14 9 004 FR GERMANY 62 
17 
4 33 5 5 004 RF ALLEMAGNE 405 
100 
73 268 31 12 
005 ITALY 124 40 202 :! 20 87 005 ITALIE 367 607 962 7 45 213 006 UTD. KINGDOM 355 98 13 
:! 006 ROYAUME-UNI 2309 632 101 41 036 SWITZERLAND 43 2 19 20 
3 
036 SUISSE 633 35 2 542 13 
14 390 SOUTH AFRICA 71 5 23 
41 
40 390 AFR. DU SUD 184 29 65 
27 
76 
400 USA 89 19 13 
2 
16 400 ETATS-UNIS 113 22 37 
6 
27 
504 PERU 270 120 75 73 504 PEROU 1032 433 419 174 
720 CHINA 86 58 5 23 720 CHINE 215 103 1 14 97 
1000 W 0 R L D 1324 360 77 444 89 73 278 3 1000 M 0 ND E 6026 1470 816 2640 102 200 789 9 
1010 INTRA-EC 648 127 76 278 14 44 106 3 1010 INTRA-CE 3496 786 815 1396 41 158 291 9 
1011 EXTRA-EC 675 233 166 75 29 172 • 1011 EXTRA-CE 2532 684 2 1244 61 43 498 
1020 CLASS 1 247 32 74 61 3 77 . 1020 CLASSE 1 1182 110 2 794 40 14 222 
1021 EFTA COUNTR. 56 3 31 20 
4 
2 . 1021 A EL E 716 35 2 619 13 
11 
47 
1030 CLASS 2 308 135 82 14 73 • 1030 CLASSE 2 1113 457 445 21 179 
1040 CLASS 3 121 66 10 22 23 . 1040 CLASSE 3 237 117 5 18 97 
5303.30 WASTE YARN OF WOOL OR ANIMAL HAIR 5303.30 WASTE YARN OF WOOL OR ANIMAL HAIR 
DECHETS DE FU DE LAINE ET DE POILS GARNABFAELLE VON WOLLE ODER T1ERHAAREN 
001 FRANCE 1006 19 
1o40 
535 2 388 53 9 001 FRANCE 1364 6 
1448 
721 4 537 52 44 




002 BELG.-LUXBG. 4461 113 2471 250 
114 
179 85 003 NETHERLANDS 662 383 
92 
2 




153 004 RF ALLEMAGNE 2067 3 1352 145 69 200 006 UTD. KINGDOM 1097 60 957 20 19 348 7 2 006 ROYAUME-UNI 1760 96 1462 48 65 262 10 7 007 IRELAND 348 007 IRLANDE 262 
024 !CELANO 83 38 22 302 5 94 83 5 024 ISLANDE 127 43 31 453 3 228 127 4 036 SWITZERLAND 466 036 SUISSE 762 038 AUSTRIA 251 136 102 13 5 038 AUTRICHE 307 188 97 22 12 042 SPAIN 190 15 170 042 ESPAGNE 227 15 200 
056 SOVIET UNION 97 2 95 
19 B<i 056 U.R.S.S. 218 31 218 12 188 064 HUNGARY 293 35 159 064 HONGRIE 357 126 
400 USA 600 341 2 257 400 ETATS-UNIS 829 290 6 533 
1000 W 0 R L D 10129 862 1253 5340 428 903 1016 31 278 18 1000 M 0 ND E 13843 648 1790 7786 512 1144 1520 69 299 77 
1010 INTRA-EC 7574 577 1231 3811 410 748 475 31 273 18 1010 INTRA-CE 10450 309 1759 6090 487 861 503 69 295 77 
1011 EXTRA-EC 2558 285 22 1529 18 155 542 5 • 1011 EXTRA-CE 3394 337 31 1696 25 283 1018 4 
1020 CLASS 1 1947 217 22 1150 18 108 427 5 • 1020 CLASSE 1 2604 267 31 1262 25 246 769 4 
1021 EFTA COUNTR. 836 185 22 424 18 99 83 5 . 1021 A EL E 1225 235 31 568 25 235 127 4 
1040 CLASS 3 538 68 371 19 80 . 1040 CLASSE 3 692 70 422 12 188 
5303.11 WASTE OF WOOL OR ANIMAL HAIR, OTHER THAN NOILS OR YARN WASTE, NOT CARBONISED 5303.tl WASTE OF WOOL OR ANIMAL HAIR, OTHER THAN NOILS OR YARN WASTE, NOT CARSOtaSED 
DECHETS DE LAINE ET DE POILS, NON CARBONISES, AUTRES QUE 8LOUSSES ET DECllETS DE FD.S, NON CARBONISES NICllT KARBOHISIERTE ABFAELLE VON WOLLE ODER TIERHAAREN, AUSGEN. N1CHT KARBONISIERTE KAEllMUNGE UND GARNABFAELLE 
001 FRANCE 2074 74 
1819 
386 22 1456 123 , 24 
13 001 FRANCE 2827 139 
3132 
970 29 1225 403 
74 
61 
002 BELG.-LUXBG. 2956 450 289 135 190 49 002 BELG.·LUXBG. 5971 1159 723 229 469 185 
003 NETHERLANDS 314 52 35 5 22 221 1 20 31 003 PAYS-BAS 310 63 32 7 18 2oB 359 25 103 004 FR GERMANY 1522 
1i 
452 198 664 135 004 RF ALLEMAGNE 2155 2i 669 412 569 005 ITALY 1648 654 63 147 767 005 ITALIE 2510 1022 24 262 1175 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herlwnft I Mengen 1000 kg Quanlittls Ursprung I Herkunn I We rte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmar1< I c.>..>.dba Nimexe I EUR 10 peutschlan1 France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I c>.>-c!ba 
53D3J1 s:m3.l1 
006 UTD. KINGDOM 1930 52 365 1171 23 179 
5i 
131 9 006 ROYAUME-UNI 3595 139 834 1940 27 380 
s6 244 31 024 ICELAND 108 57 86 54 20 65 024 ISLANDE 162 96 178 ri 13 15i 036 SWITZERLAND 329 15 89 036 SUISSE 702 29 254 
042 SPAIN 266 16 172 35 40 3 042 ESPAGNE 265 22 171 43 26 3 
056 SOVIET UNION 326 
:i 213 41 72 100 056 U.R.S.S. 100 12 34 53 13 25i 064 HUNGARY 281 17 86 66 
:i 
064 HONGRIE 569 48 160 98 
390 SOUTH AFRICA 1142 11 197 109 
5 
100 722 390 AFR. DU SUD 2065 13 455 281 
6 
94 1216 6 
400 USA 574 
5 
387 17 Ii 165 400 ETATS-UNIS 789 30 513 9 18 261 504 PERU 63 18 6 26 504 PEROU 192 29 32 83 
508 BRAZIL 120 4 1 10 71 34 508 BRESIL 193 5 2 26 104 56 
524 URUGUAY 589 30 221 19 127 192 524 URUGUAY 989 52 315 70 191 361 
528 ARGENTINA 368 3 40 15 310 
:i 
528 ARGENTINE 669 7 41 27 594 
5 624 ISRAEL 166 Ii 120 43 176 624 ISRAEL 287 1:i 119 163 215 800 AUSTRALIA 475 91 57 143 800 AUSTRALIE 619 127 27 237 
804 NEW ZEALAND 262 9 61 36 156 804 NOUV.ZELANDE 253 10 66 43 134 
1000 WORLD 15918 865 4961 2676 313 3778 3044 175 106 1000 M 0 ND E 25688 1868 7783 5149 365 4233 5562 342 386 
1010 INTRA-EC 10491 644 3323 2047 264 2667 1268 175 103 1010 INTRA-CE 17416 1528 5689 4052 327 2648 2452 342 380 
1011 EXTRA-EC 5427 222 1638 628 49 1111 1776 3 1011 EXTRA-CE 8273 340 2094 1097 38 1588 3110 6 
1020 CLASS 1 3343 167 982 382 28 426 1355 3 1020 CLASSE 1 5029 218 1502 539 23 531 2210 6 
1021 EFTA COUNTR. 531 118 92 73 20 75 153 . 1021 A EL E 928 147 185 96 13 153 334 
1030 CLASS 2 1362 42 400 93 21 516 290 . 1030 CLASSE 2 2452 94 507 318 15 907 611 
1040 CLASS 3 723 13 256 154 169 131 . 1040 CLASSE 3 793 28 85 241 149 290 
53D3J5 WASTE OF WOOL OR ANlllAL HAIR, OTHER THAN MOILS OR YARK WASTE, CARBONISED 5303.95 WASTE OF WOOL OR ANIMAL HAIR, OTHER THAN NOILS OR YARN WASTE, CARBONISED 
DECHETS DE LAINE ET DE POILS, CARBONISES, AUTRES QUE BLOUSSES ET DECHETS DE FILS, CARBONISES KARBONISIERTE ABFAELLE VON WOW OOER TIERHAAREN,AUSGEN. KARBONISIERTE KAEllMUNGE UND GARNABFAEUE 
001 FRANCE 1564 107 
116 
90 79 569 681 35 3 001 FRANCE 4960 361 434 350 254 1474 2352 156 13 002 BELG.-LUXBG. 617 87 68 70 
28 
276 002 BELG.-LUXBG. 2337 354 302 216 
e4 1031 003 NETHERLANDS 103 41 i a6 4 34 9 003 PAYS-BAS 168 37 :i 348 i 47 004 FR GERMANY 216 106 16 004 RF ALLEMAGNE 788 343 63 36 
005 ITALY 94 
6 
1 
25 i 34 59 j 005 ITALIE 207 2:i 1 si i 79 127 3:i 006 UTD. KINGDOM 51 5 7 
24 
006 ROYAUME-UNI 135 15 6 
Bi 036 SWITZERLAND 45 8 12 1 036 SUISSE 123 2 38 2 
1000 W 0 R L D 2923 250 133 318 169 798 1200 43 12 1000 M 0 ND E 9180 779 490 1226 518 2100 3835 189 43 
1010 INTRA-EC 2713 241 124 263 154 743 1133 43 12 1010 INTRA-CE 8648 776 454 1057 473 1987 3669 189 43 
1011 EXTRA-EC 210 9 10 55 15 55 66 • 1011 EXTRA-CE 533 4 36 169 46 112 166 
1020CLASS1 151 8 10 42 15 42 34 . 1020 CLASSE 1 345 2 36 112 46 61 88 
1021 EFTA COUNTR. 90 8 16 15 27 24 . 1021 A EL E 212 2 60 46 23 81 
1030 CLASS 2 27 1 13 13 . 1030 CLASSE 2 103 1 50 52 
5304 ~s~r OR LAMBS' WOOL OR OF OTHER ANIMAL HAIR (FINE OR COARSE), PUUED OR GARllETTED (INa.uDING PULLED OR 5304 ~S~~ OR LAMBS' WOOL OR OF OTHER ANIMAL HAIR (FINE OR COARSE), PULLED OR GARllETTED (INCLUDING PULLED OR 
EFFlLOCHES DE LAINE ET DE POILS FINS OU GROSSIERS REISSSPINNSTOFF AUS WOW UND FEINEN ODER GROBEN TIERHAAREN 
5304.00 WASTE OF SHEEP'S OR LAllB'S WOOL OR OF ANIMAL HAIR, PULLED OR GARllETTED 5304.00 WASTE OF SHEEP'S OR LAllB'S WOOL OR OF ANIMAL HAIR, PUUED OR GARNETTED 
EfFILOCllES DE LAINE ET DE POILS FINS OU GROSSIERS REISSSPINNSTOFF AUS WOW UND FEINEN OOER GROBEN TIERHAAREN 
. 
001 FRANCE 2 001 FRANCE 201 j 15 54j 171 18 10 442 12 172 3 359 387 22 30 002 BELG.-LUXBG. 713 38 
289 
46 002 BELG.-LUXBG. 662 58 
379 
61 
003 NETHERLANDS 473 
1i Ii 248 184 003 PAYS-BAS 609 28 5i 136 230 i 004 FR GERMANY 445 178 i 004 RF ALLEMAGNE 467 251 005 ITALY 300 
11i 
12 55 59 10 287 15i 005 ITALIE 499 35i 38 14 152 29 459 6i 2 006 UTD. KINGDOM 539 112 41 006 ROYAUME-UNI 1049 264 118 
036 SWITZERLAND 195 56 106 19 14 
52 2 
036 SUISSE 340 46 256 20 18 
105 064 HUNGARY 77 9 j 14 064 HONGRIE 137 10 a6 15 
j 
400 USA 435 428 400 ETATS-UNIS 596 516 
800 AUSTRALIA 157 157 800 AUSTRALIE 225 225 
1000 W 0 R L D 3864 175 325 136 873 499 1651 151 54 1000 M 0 ND E 5430 409 767 289 667 827 2252 61 1 157 
1010 INTRA-EC 2786 118 210 118 854 470 813 151 52 1010 INTRA-CE 3825 363 501 200 647 795 1106 61 1 151 
1011 EXTRA-EC 1078 57 116 18 19 29 837 2 1011 EXTRA-CE 1607 46 266 90 20 32 1146 7 
1020 CLASS 1 950 57 106 18 19 14 736 . 1020 CLASSE 1 1385 46 256 90 20 18 955 
1021 EFTA COUNTR. 237 57 106 8 19 14 33 . 1021 A EL E 404 46 256 8 20 18 56 
1040 CLASS 3 77 9 14 52 2 1040 CLASSE 3 137 10 15 105 j 
5305 SHEEP'S OR LAllBS' WOOL OR OTHER ANIMAL HAIR (FINE OR COARSE), CARDED OR COMBED 5305 SHEEP'S OR LAllBS' WOOL OR OTHER ANIMAL HAIR (FINE OR COARSE), CARDED OR COMBED 
LAINE ET POU (FINS OU GROSSIERS) CARDES OU PEIGNES WOLLE, FEINE UNO GROBE TIERHAARE, GEICllEllPaT ODER GEKAEllMT 
5305.10 CARDED WOOL 5305.10 CARDED WOOL 
LAINE CARDEE GEKREllPaTE WOLLE 
001 FRANCE 9734 242 
119 
2075 411 6683 
:i 2 
323 001 FRANCE 43555 987 
63i 
9571 1700 28549 
10 
2748 
002 BELG.-LUXBG. 431 30 158 101 
10 
18 002 BELG.-LUXBG. 1974 104 715 380 i 4:i 1i 123 003 NETHERLANDS 204 8 169 12 29 12 :i 5 003 PAYS-BAS 772 65 590 35 138 10 38 004 FR GERMANY 435 
6 
3 241 147 004 RF ALLEMAGNE 2677 35 15 1269 61 1184 005 ITALY 50 
12 4ci 14 2i 2 15 42 005 ITALIE 409 66 1sS 54 79 10 6:i 364 006 UTD. KINGDOM 218 3 
14 
113 006 ROYAUME-UNI 1326 14 
2 11:i 
871 
032 FINLAND 19 5 032 FINLANDE 148 33 
036 SWITZERLAND 16 16 036 SUISSE 124 5 119 
41 
Januar - Dezember 1984 Import 
Ursprung I Herkunfl 
Orlglne I provenance 
Mengen 1000 kg auantit~s Ursprung I Herkunfl 
1----~--~---~--~---~--~------~--~------1 Orlglne I provenance We rte 
Nlmexe EUR 10 eutschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "E~~clba Nlmexe EUR 10 
5305.10 
038 AUSTRIA 26 042-SPAIM-------9450-----:-------:---r--






804 NEW ZEALAND 
1000 W 0 R LD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 














































. 15 038 AUTRICHE 
-4 -- 355 042 ESPAGNE 
209 390 AFR. DU SUD 
391 508 BRESIL 
197 524 URUGUAY 
94 528 ARGENTINE 
280 624 ISRAEL 
34 800 AUSTRALIE 
804 NOUV.ZELANDE 
20 2260 1000 M 0 N D E 
2 648 1010 INTRA-CE 
18 1612 1011 EXTRA-CE 
18 633 1020 CLASSE 1 
14 35 1021 A E L E 
979 1030 CLASSE 2 




























RUBAHS ENROUW EH SOULES DE LAlNE PEIGNEE GEKAEllllTE WOLLE IN FORM VON KAMllZUGWICKELN 
001 FRANCE 29533 5576 
002 BELG.-LUXBG. 6735 1711 
003 NETHERLANDS 1055 119 
~ frf}.t\~RMANY ~m 43S 
006 UTD. KINGDOM 5482 791 
~ g'EE~~~~K rs 91 
036 SWITZERLAND 618 427 
040 PORTUGAL 599 15 
042 SPAIN 2437 67 
048 YUGOSLAVIA 20 
058 GERMAN OEM.A 25 
= ~5~t~ AFRICA 768~ 1766 
504 PERU 132 17 
508 BRAZIL 7317 2566 
512 CHILE 133 40 
524 URUGUAY 6967 2887 
528 ARGENTINA 2107 336 
624 ISRAEL 1048 
~ ~~~~~~rl~BIA 2~ 154 




1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP 1631 




































































































































30 001 FRANCE 
33 002 BELG.-LUXBG. 
1o4 ~ ~~YfL:Eif'~AGNE 
30 005 ITALIE 
31 006 ROYAUME-UNI 
4~g' DEK 
036 s 
34 ~ ~~PA~~~L 
048 YOUGOSLAVIE 
058 RD.ALLEMANDE 
36 = ~~~: ~U SUD 
68 ~ ~~~~ll 
22 m 8~~~UAY 
20 528 ARGENTINE 
94 624 ISRAEL 
12 ~ ~O~f~)_~~OUD 
804 NOUV.ZELANDE 
517 1000 M 0 N D E 
233 1010 INTRA-CE 
285 1011 EXTRA-CE 
82 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
203 1030 CLASSE 2 
. 1031 ACP (631 

















































































Janvier - Decembre 1984 
1000 ECU 
Italia Nederland Belg.-Lux. UK 
































































































































































004 FR GERMANY 
005 ITALY 










1000 W 0 R LD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 










































































































85 001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
68 ~ ~~YfL:Eif'~AGNE 
22 005 ITALIE 
6 006 ROYAUME-UNI 
036 SUISSE 
72 ~ ~~~l~~~L 
10 390 AFR. DU SUD 
10 508 BRESIL 
29 524 URUGUAY 
33 528 ARGENTINE 
8 624 ISRAEL 
3 800 AUSTRALIE 
351 1000 M 0 N D E 
181 1010 INTRA-CE 
170 1011 EXTRA-CE 
90 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 


































































































































Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunfl I Mengen 1000 kg Quantiles Ursprung I Herkunfl I Werte 1000 ECU Valeurs Orlgine I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I "EllllOOCJ Nimexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EllllOOCJ 
5305J1 RUBANS ENROULES EN BOULES (TOPS) D'ALPAGA, DE l.AllA ET DE VIGOGNE 5305.31 WIMZUGWICKEL (TOPS) VON ALPAICA, l.AllA ODER VIKUNJA 
001 FRANCE 131 34 34 68 1 28 3 17 001 FRANCE 3228 951 1oo5 1603 18 656 32 12i 004 FR GERMANY 131 38 71 6 004 RF ALLEMAGNE 2623 86i 1383 82 005 ITALY 53 12 2ci 1 7 2 68 ; 005 ITALIE 1217 289 399 25 26 42 1044 4 6 006 UTD. KINGDOM 147 33 17 1 006 ROYAUME·UNI 2455 525 432 19 
036 SWITZERLAND 16 1 1 14 036 SUISSE 325 80 13 232 
042 SPAIN 7 7 042 ESPAGNE 120 120 
052 TURKEY 9 9 
3 
052 TURQUIE 233 233 
24 390 SOUTH AFRICA 13 10 
7 
390 AFR. DU SUD 294 270 
164 400 USA 7 
213 233 109i 4 400 ETATS-UNIS 164 4229 5788 19668 00 7 504 PERU 1759 218 
19 
504 PEROU 33753 3971 
130 524 URUGUAY 19 
6 
524 URUGUAY 130 
7 96 528 ARGENTINA 10 4 528 ARGENTINE 133 30 
1000 WORLD 2325 322 298 1303 13 37 238 68 48 1000 M 0 ND E 45138 6719 7554 24186 252 691 4348 1051 4 333 
1010 INTRA·EC 470 105 64 159 9 37 11 68 17 1010 INTRA-CE 9737 2357 1753 3407 161 691 193 1044 4 127 
1011 EXTRA-EC 1855 217 234 1144 4 227 29 1011 EXTRA.CE 35398 4381 5801 20779 90 4155 7 205 
1020 CLASS 1 55 1 1 40 7 6 1020 CLASSE 1 1157 80 13 855 164 45 
1021 EFTA COUNTR. 16 1 1 14 
4 218 
. 1021 A EL E 325 80 13 232 00 397i 7 160 1030 CLASS 2 1797 216 233 1103 23 1030 CLASSE 2 34164 4281 5788 19867 
5305.31 TOPS OF FINE AHlllAI. HAIR OTHER THAN OF ALPACA, Ll.AllA OR VICUNA 5305.38 TOPS OF FINE ANIMAL HAIR OTHER THAN OF ALPACA, Ll.AllA OR VICUNA 
RUBANS ENROULES EN BOULES (TOPS) D'AUTRES POU.S FINS QUE D'ALPAGA, LAllA OU VIGOGNE WIMZUGWICKEI. (TOPS) VON FEINEN llERHAAREN, AUSG. VON ALPAICA, LAllA UNO VIKUNJA 
001 FRANCE 562 105 
48 
191 9 238 14 3 2 001 FRANCE 10861 2206 
816 
3825 114 4414 218 67 17 
002 BELG.·LUXBG. 80 1 5 25 
6 
1 002 BELG.·LUXBG. 1520 40 164 451 3:i 49 003 NETHERLANDS 8 1 1 
3 ; 3 1i 003 PAYS-BAS 165 26 106 7i 49 s5 s4 004 FR GERMANY 68 
182 
2 44 4 004 RF ALLEMAGNE 1235 
4082 
281 598 67 
005 ITALY 385 160 
639 
6 5 31 
118 
1 005 ITALIE 8279 3341 
14963 
164 116 567 
1315 2 
9 
006 UTO. KINGDOM 1305 209 274 36 17 
8 
12 006 ROYAUME·UNI 27141 3878 5693 784 331 
139 
115 
007 IRELAND 8 
13 12 25 
007 IRLANDE 139 
12i 400 1847 036 SWITZERLAND 50 
3 
036 SUISSE 2976 
19 042 SPAIN 24 
9 37 
21 042 ESPAGNE 673 




052 TURQUIE 5563 3179 
415 248 
1724 
970 17 390 SOUTH AFRICA 1330 41 334 724 126 390 AFR. DU SUD 27179 746 6735 15854 2126 
400 USA 99 
3 
82 17 400 ETATS-UNIS 1928 40 1652 276 504 PERU 101 96 ; 2 504 PEROU 1650 1561 10 49 528 ARGENTINA 80 79 528 ARGENTINE 887 877 
604 LEBANON 13 13 ; 604 LIBAN 179 179 113 716 MONGOLIA 1 716 MONGOLIE 116 3 
1000 W 0 R L D 4403 563 867 2069 104 284 297 188 31 1000 M 0 ND E 90670 11880 17794 45578 2110 5208 5350 2508 2 242 
1010 INTRA-EC 2415 497 485 879 80 269 55 124 26 1010 INTRA.CE 49342 10206 10157 19657 1584 4960 1023 1528 2 225 
1011 EXTRA-EC 1989 66 382 1189 25 15 243 84 5 1011 EXTRA.CE 41328 1674 7838 25920 528 248 4327 978 17 
1020 CLASS 1 1785 63 382 996 21 15 239 64 5 1020 CLASSE 1 38401 1634 7636 23248 475 248 4165 978 17 
1021 EFTA COUNTR. 53 13 12 25 ; 3 . 1021 A EL E 2996 721 408 1847 10 20 1030 CLASS 2 198 3 192 2 . 1030 CLASSE 2 2760 40 2661 49 
1040 CLASS 3 6 2 3 1 . 1040 CLASSE 3 165 11 41 113 
5305.39 FINE ANIMAL HAIR, CARDED ANO COllBED, OTHER THAN TOPS 5305.39 RNE AHlllAI. HAIR, CARDED AND COllBED, OTHER THAN TOPS 
P01LS FINS, EXCL RUBANS ENROULES EN SOULES (TOPS) FENE T1ERllAARE, AUSGEN. WIPIZUGZYllCICEL (TOPS) 
001 FRANCE 79 17 
6 
26 18 14 
2 
4 001 FRANCE 616 104 
s4 261 133 86 3 29 002 BELG.-LUXBG. 50 29 13 
2 30 
002 BELG.-LUXBG. 1001 349 554 2:i 2 12 003 NETHERLANDS 32 
6 15 5 
003 PAYS-BAS 100 4 
70 18i 14 
73 ; 004 FR GERMANY 63 
1i 
19 18 004 RF ALLEMAGNE 823 
495 
488 69 
005 ITALY 14 2 
18 ; 20 1 99 ; 12 005 ITALIE 543 36 264 4 2 10 742 20 100 006 UTD. KINGDOM 198 33 14 006 ROYAUME-UNI 2148 656 215 138 
5 036 SWITZERLAND 61 25 8 22 6 036 SUISSE 3004 1151 441 1121 286 
390 SOUTH AFRICA 20 7 2:i 13 13 390 AFR. DU SUD 386 79 243 307 189 504 PERU 151 1 114 504 PEROU 2068 8 1628 
720 CHINA 28 25 1 2 720 CHINE 879 706 121 52 
732 JAPAN 6 1 5 732 JAPON 147 5 142 
1000 W 0 R L D 758 123 92 233 8 65 105 99 3 32 1000 M 0 ND E 12066 2849 1883 4687 18 1069 526 742 39 253 
1010 INTRA-EC 439 90 28 72 8 58 88 99 3 15 1010 INTRA-CE 5242 1608 406 1259 18 783 252 742 38 138 
1011 EXTRA-EC 318 33 65 181 8 37 18 1011 EXTRA-CE 6822 1241 1477 3427 288 274 3 114 
1020 CLASS 1 119 32 18 40 6 23 . 1020 CLASSE 1 3650 1230 528 1571 286 32 3 
1021 EFTA COUNTR. 83 25 8 22 6 22 . 1021 A EL E 3032 1151 441 1121 286 30 3 
114 1030 CLASS 2 173 1 23 120 13 16 1030 CLASSE 2 2292 11 243 1735 189 
1040 CLASS 3 28 25 1 2 . 1040 CLASSE 3 879 706 121 52 
5305.50 COARSE AHlllAI. HAIR, CAR.JED AND COllBED 5305.50 COARSE ANJllAL HAIR, CARDED AND COllBED 
POU.S GROSSIERS CAR ·ES OU PEIGllES GROBE 1ERHAARE,GEKREllPELT ODER GEXAEllllT 
004 FR GERMANY 68 30 26 12 004 RF ALLEMAGNE 214 80 68 62 4 
1000 W 0 R LD 89 1 2 35 28 19 6 • 1000 M 0 ND E 309 5 13 103 68 80 39 1 
1010 INTRA-EC 83 i 2 30 26 19 8 • 1010 INTRA-CE 281 1 13 80 68 80 39 1011 EXTRA-EC 8 5 • 1011 EXTRA.CE 27 4 23 
m YARN OF CARDED SHEEP'S OR LAMBS' WOOL (WOOLLEN YARN), NOT PUT UP FOR RETAii. SALE m YARN OF CARDED SHEEP'S OR LAllBS' WOOL (WOOLLEN YARN), NOT PUT UP FOR RETAii. SALE 
43 
44 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunll I Mengen 1000 kg Quantit~s Ursprung I Herkunlt I Werle 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 10 ~eutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'Ellll~Oo Nimexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EllMOo 
5305 FILS DE LAINE CARD£E NON CONDITIONNES POUR LA VENTE AU DETAIL 5306 5TREICHGARNE AUS WOUf,NI .EINZE.VERKAUF AUFGEMACHT 
530U1 SINGLE UNBWCHED WOOLLEN YARN WITH llIH as% WOOi. OR WOOi. AND FlllE ANlMAl,_HAIR 
--
----~ -- ---
53DU1. SINGLE lJNBWCHED WOOUEK YARll WITH lllN as% WOOi. OR WOOi. AND FllE AllIMAL HAIR ----------
FILS DE LAINE CARDEE, CONT. as PC ET PLUS DE LAINE OU LAINE ET POILS FINS, ECRUS, SIMPLE$ STREJCHGARNE, lllNDJSPC WOLLE OD. WOLLE UNO FEINE TIERH.WIE, ROH, UNGEZWIRHT 
001 FRANCE 334 179 
27 
4 5 47 93 
7 
6 001 FRANCE 2768 1392 
130 
78 36 340 833 
27 
89 
002 BELG.-LUXBG. 854 65 4 665 
25 
85 1 002 BELG.-LUXBG. 4299 530 41 3088 
154 
467 16 
003 NETHERLANDS 105 33 18 9 172 6 23 003 PAYS-BAS 552 115 175 4 1071 34 70 5 004 FR GERMANY 289 
24 
16 62 25 5 26 004 RF ALLEMAGNE 2096 349 164 120 454 252 :j 30 005 ITALY 93 21 
8 
3 8 11 433 18 005 ITALIE 1377 423 72 56 28 66 122 452 006 UTD. KINGDOM 737 66 147 
82 
65 006 ROYAUME-UNI 5980 i 457 1008 354 3420 901 007 IRELAND 82 
mi 1oS 007 IRLANDE 358 1072 3 i 008 DENMARK 297 13 3:i 008 DANEMARK 1818 657 88 235 032 FINLAND 35 
42 i i :j 2 032 FINLANDE 247 326 5 9 20 12 036 SWITZERLAND 47 
6 
036 SUISSE 360 




040 PORTUGAL 133 
soi 106 94 570 042 SPAIN 390 163 
13 
042 ESPAGNE 1959 6 788 
107 528 ARGENTINA 13 528 ARGENTINE 107 
732 JAPAN 7 7 732 JAPON 108 108 
1000 W 0 R L D 3369 839 82 48 1041 487 328 451 198 117 1000 M 0 ND E 22603 4406 898 443 5501 2854 2187 3562 1095 18n 
1010 INTRA-EC 2789 479 81 24 1018 291 315 433 53 97 1010 INTRA-CE 19259 3459 893 318 5368 1992 2094 3425 249 1463 
1011 EXTRA-EC 578 159 1 24 25 178 11 17 145 20 1011 EXTRA-CE 3345 947 5 126 134 862 73 138 848 214 
1020 CLASS 1 548 154 1 24 25 176 2 14 145 7 1020 CLASSE 1 3074 880 5 125 134 862 14 102 844 108 
1021 EFTA COUNTR. 147 45 1 24 6 14 2 14 41 • 1021 A EL E 965 340 5 118 40 74 12 102 274 
107 1030 CLASS 2 26 4 9 13 1030 CLASSE 2 204 36 59 2 
5306.25 llUL11PLE OR CABLED UNBLEACHED WOOLLEN YARN WITH llJN as% WOOi. OR WOOi. AND FlllE AllIMAL HAIR 5306.25 MULTIPLE OR CABLED UNBLEACHED WOOILEN YARN WITH lllN as% WOOL OR WOOi. AND FlllE ANIMAL HAIR 
FILS DE LAINE CARDEE, CONT. as PC ET PLUS DE LAINE OU LAINE ET POILS FINS, ECRUS, RETORS OU CABLES STREICHGARNE, lllNDJSPC WOLLE OD. WOLLE UNO FEINE TIEllH.WIE, ROH, GEZWIRHT 
001 FRANCE 795 10 
372 
538 231 14 2 




002 BELG.-LUXBG. 4993 657 1643 
1282 
305 34 119 003 NETHERLANDS 250 46 i 165 9 5 003 PAYS-BAS 1668 308 11 10 1196 51 44 004 FR GERMANY 281 
8 
63 1 42 
8 
004 RF ALLEMAGNE 2053 
74 
376 7 402 
116 005 ITALY 28 1 
35 133 
6 5 
199 s8 005 ITALIE 320 5 312 888 22 102 1 615 006 UTD. KINGDOM 544 2 7 76 40 4 006 ROYAUME-UNI 4311 18 47 528 279 1842 61 007 IRELAND 119 
16 
75 4 007 IRLANDE 809 16 501 29 040 PORTUGAL 975 
s6 18 570 959 s4 20 040 PORTUGAL 4385 264 107 2580 4307 2 92 042 SPAIN 1156 4 404 
15 
042 ESPAGNE 5449 23 2044 339 
100 528 ARGENTINA 18 3 
152 
528 ARGENTINE 136 27 
552 662 PAKISTAN 152 
49 
662 PAKISTAN 552 
298 804 NEW ZEALAND 49 804 NOUV.ZELANDE 298 
1000 WORLD 5237 238 401 54 1786 1949 342 214 227 28 1000 M 0 ND E 30700 1474 2426 433 10127 10487 1881 1953 1624 295 
1010 INTRA-EC 2840 171 381 35 1212 58D 89 207 152 13 1010 INTRA-CE 19534 1144 2324 323 7515 4112 836 1911 1183 186 
1011 EXTRA-EC 2398 66 20 19 574 1369 253 7 75 15 1011 EXTRA-CE 11168 330 102 111 2612 6375 1045 43 441 109 
1020 CLASS 1 2228 66 20 19 571 1369 101 7 75 • 1020 CLASSE 1 10479 329 102 111 2585 6375 493 43 441 
1021 EFTA COUNTR. 1017 10 16 1 1 964 12 7 6 • 1021 A EL E 4653 66 79 4 5 4331 74 43 51 
100 1030 CLASS 2 170 3 152 15 1030 CLASSE 2 688 27 552 
5306.31 SINGLE BLEACHED WOOLLEN YARN WITH lllN as% WOOi. OR WOOi. WITH FlllE ANIWJ. HAIR 5305.31 SINGLE BLEACHED WOOLLEN YARll WITH lllN as% WOOL OR WOOi. WITH FlllE ANIMAL HAIR 
FILS DE LAINE CARDEE, CONT. as PC ET PWS DE LAINE OU LAINE ET POILS FIN$, NON ECRUS, SIMPLES STREICHGARNE, MINDJSPC WOLLE OD. WOLLE UNO FEINE TIEllH.WIE, NJCHT ROH. UNGEZWIRHT 
001 FRANCE 1225 137 
139 
29 230 768 30 2 
89 
29 001 FRANCE 8003 1228 
705 
324 1510 4270 191 18 1 461 
002 BELG.-LUXBG. 1551 202 1108 
s:i 7 3 3 002 BELG.-LUXBG. 9105 1228 5 6546 3o:i 73 40 474 34 003 NETHERLANDS 343 202 13 
18 456 
9 1 66 
5 
003 PAYS-BAS 2009 1299 81 
226 2834 
36 8 282 16 004 FR GERMANY 1091 
144 
7 470 20 105 004 RF ALLEMAGNE 6907 
1346 
53 2848 254 
7 
618 
005 ITALY 476 136 
110 
17 5 15 
44 90 159 005 ITALIE 6906 2494 1ss0 121 72 256 658 2610 006 UTD. KINGDOM 532 1 1 92 7 
24 
187 006 ROYAUME-UNI 5881 5 55 613 47 
122 
342 2301 
008 DENMARK 59 10 
4 2 
17 7 1 008 DANEMARK 339 61 
17 
1 110 39 6 
009 GREECE 118 3 109 i i 22 009 GRECE 625 22 12 574 :j 12 1s:i 028 NORWAY 24 028 NORVEGE 198 
2 032 FINLAND 123 
sO 7 :j 14 5 118 032 FINLANDE 823 382 4i 1o4 30 791 5 036 SWITZERLAND 78 4 i 036 SUISSE 613 54 27 7 i 038 AUSTRIA 17 6 45 2 25 28 8 26:i 038 AUTRICHE 118 46 261 18 110 132 46 042 SPAIN 451 70 20 
44 
042 ESPAGNE 2398 473 109 1313 334 528 ARGENTINA 49 5 
59 
528 ARGENTINE 359 25 
2 416 804 NEW ZEALAND 59 804 NOUV.ZELANDE 418 
1000 W 0 R LD 6236 827 353 208 1970 1445 132 53 816 432 1000 M 0 ND E 45012 8111 3723 2712 11984 8283 1117 439 4785 5878 
1010 INTRA-EC 5406 700 300 158 1932 1418 114 51 350 383 1010 INTRA-CE 39854 5189 3404 2428 11749 8151 997 420 2034 5482 
1011 EXTRA-EC 830 127 53 49 38 28 18 2 466 49 1011 EXTRA-CE 5157 921 319 284 215 132 120 19 2751 396 
1020 CLASS 1 n9 126 53 44 38 28 18 2 468 4 1020 CLASSE 1 4753 902 317 255 215 132 117 19 2743 53 
1021 EFTA COUNTR. 267 58 8 25 14 17 2 145 . 1021 A EL E 1881 429 58 146 105 107 19 1014 5 
1030 CLASS 2 51 1 5 45 1030 CLASSE 2 405 20 2 29 3 8 343 
5306.35 llUL11PLE OR CABLED BLEACHED WOOLLEN YARN WITH lllN as% WOOi. OR WOOi. AND FlllE ANIMAL HAIR 5306.35 MULTIPLE OR CABLED BLEACHED WOOLLEN YARN WITH lllN as% WOOi. OR WOOi. AND FINE ANIMAL HAIR 
FU DE LAINE CARDEE, CONT. as PC ET PLUS DE LAINE OU LAINE ET POILS FINS, NON ECRUS, RETORS OU CABLES STREJCHGARNE, llINDJSPC WOLLE OD. WOLLE UNO FEINE TIEllH.WIE, NICHT ROH, GEZWIRHT 
001 FRANCE 203 12 
161 
21 11 109 17 2 9 22 001 FRANCE 1836 173 880 319 63 707 213 21 52 288 002 BELG.-LUXBG. 1451 101 15 1011 
s6 24 5 129 5 002 BELG.-LUXBG. 8779 856 98 5974 310 95 63 781 32 003 NETHERLANDS 196 84 
:j 296 9 1 46 i 003 PAYS-BAS 1249 572 46 1822 61 6 300 9 004 FR GERMANY 532 
79 9 
32 67 1 132 004 RF ALLEMAGNE 3820 ms 202 201 877 7 858 005 ITALY 134 10 3 9 3 1 20 005 ITALIE 2543 160 12 122 25 9 298 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Dl!cembre 1984 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Quantit~s Ursprung I Herkunft I We rte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 ~utschlan~ France I Italia I Nederland I Belg . .{.ux. I UK I Ireland I Danmark I 'HAclba Nimexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg . .{.ux. I UK I Ireland I Danmark I CAA0ba 
53Dl35 530l35 
006 UTD. KINGDOM 2598 103 39 211 158 76 
e5 1223 764 24 006 ROYAUME-UNI 20843 734 325 1809 1067 529 130ci 10476 5607 296 007 IRELAND 251 3 2 161 




008 DANEMARK 760 171 
235 57 
318 163 1o2 
009 GREECE 757 308 375 8 
6 
009 GRECE 4288 
1 
1725 2099 52 44 120 028 NORWAY 17 
7 
1 10 028 NORVEGE 137 
:i 
10 82 
030 SWEDEN 33 
2 
26 030 SUEDE 228 49 176 
032 FINLAND 188 
7 :i 8 9 
186 032 FINLANDE 1332 
82 18 s6 11 s4 1321 036 SWITZERLAND 27 
1:i 
036 SUISSE 234 3 1 
040 PORTUGAL 50 2 
4 
35 
149 261 430 040 PORTUGAL 236 20 24 168 81:i 48 111:i 2074 042 SPAIN 1468 192 29 403 
11 
042 ESPAGNE 7261 1093 172 1912 
528 ARGENTINA 14 3 
8 18 
528 ARGENTINE 103 3 15 
s4 119 e5 804 NEW ZEALAND 26 804 NOUV.ZELANDE 173 
1000 W 0 R L D 8079 817 237 339 2147 1070 535 1282 1791 81 1000 M 0 ND E 56633 5592 1711 2775 13055 5841 4383 10768 11520 1008 
1010 INTRA-EC 8228 401 229 260 199B 852 245 1253 1120 70 1010 INTRA-CE 46595 4268 1658 2332 12242 3B63 2BB3 10699 7729 923 
1011 EXTRA-EC 1851 217 7 79 149 418 290 9 671 11 1011 EXTRA-CE 10035 1328 53 443 813 1977 1480 67 3791 85 
1020 CLASS 1 1828 216 7 76 149 418 283 9 670 . 1020 CLASSE 1 9783 1317 42 416 813 1977 1376 67 3775 
1021 EFTA COUNTR. 325 24 3 43 15 10 8 222 . 1021 A EL E 2262 224 18 235 65 76 62 1582 
1030 CLASS 2 24 1 1 3 7 1 11 1030 CLASSE 2 252 9 11 27 104 16 e5 
5306.51 SINGLE UNBLEACHED WOOLLEN YARN WITH < 15% WOOL OR WOOL AND FINE ANIMAL HAIR 530U1 SINGLE UNBLEACHED WOOUEN YARN WITH < 15% WOOL OR WOOL AND FINE ANIMAL HAIR 
FILS DE LAINE CARDEE, CONT. MOINS DE 15 PC DE LAINE OU LAINE ET POILS FINS, ECRUS, Sil.IPL.ES STREICHGARNE, UNTER l5PC WOW OD. WOW UND FEINE TlERHAARE ROH, UNGEZWIRHT 
001 FRANCE 66 41 
15 
2 1 16 4 2 001 FRANCE 593 365 
287 
37 7 99 37 
2 
48 
002 BELG.-LUXBG. 136 7 78 36 
:i 1 002 BELG.-LUXBG. 2545 92 2019 143 15 2 003 NETHERLANDS 15 6 5 
1 14 
003 PAYS-BAS 115 38 30 2:i e6 32 004 FR GERMANY 29 18 39 4 10 98 004 RF ALLEMAGNE 196 679 1 43 41 1 2 005 ITALY 247 11 17 4 
20 2 
005 ITALIE 2045 282 
:i 
122 57 76 828 
006 UTD. KINGDOM 166 1 111 29 
11 
3 006 ROYAUME-UNI 1235 9 774 210 
159 
167 11 61 
007 IRELAND 11 
1 16 
007 IRLANDE 159 
16 112 008 DENMARK 26 9 008 DANEMARK 187 59 
1000 WORLD 739 140 59 83 188 69 42 37 20 103 1000 M 0 ND E 7317 1240 600 209B 1203 424 422 2BO 109 941 
1010 INTRA-EC 699 133 59 83 173 69 40 37 2 103 1010 INTRA-CE 7078 1184 600 2098 1131 424 408 280 12 941 
1011 EXTRA-EC 40 7 13 2 18 • 1011 EXTRA-CE 240 56 72 15 97 
1020 CLASS 1 40 7 13 2 18 . 1020 CLASSE 1 239 56 72 15 96 
1021 EFTA COUNTR. 28 7 1 2 18 . 1021 A EL E 174 56 8 14 96 
5306.55 UULTIPl.E OR CABLED UNBLEACHED WOOUEN YARN WITH < 15% WOOL OR WOOL AND FINE ANIMAL HAIR 5311$.55 MULTIPLE OR CABLED UNBLEACHED WOOUEN YARN WITH < 15% WOOL OR WOOL AHD FINE ANIMAL HAIR 
FILS DE LAINE CARDEE, CONT. MOINS DE 15 PC DE LAINE OU LAINE ET POILS FINS, ECRUS, RETORS OU CABLES STREICHGARNE, UNTER l5PC WOW OD. WOW UND FEINE TEllHAARE ROH, GEZWIRHT 




10 1 1 1 001 FRANCE 507 247 
11:i 
118 2 114 8 10 8 
002 BELG.·LUXBG. 136 76 5 
19 
22 002 BELG.·LUXBG. 2448 1852 142 141 
137 
200 
004 FR GERMANY 43 
10 
2 6 16 
2 8 
004 RF ALLEMAGNE 285 
154 
23 42 83 
005 ITALY 23 1 2 
2 25 
005 ITALIE 310 30 10 
17 189 
14 1o2 
006 UTD. KINGDOM 122 2 24 28 
9 
41 006 ROYAUME-UNI 782 11 146 203 
41 
216 
042 SPAIN 444 25 63 347 042 ESPAGNE 1993 113 256 1583 
1000 W 0 R L D 831 97 60 13 125 396 48 26 57 9 1000 M 0 ND E 6581 2274 428 261 667 1961 342 200 340 110 
1010 INTRA-EC 368 97 35 13 81 45 38 28 42 9 1010 INTRA-CE 4430 226B 312 261 400 360 291 198 230 110 
1011 EXTRA-EC 465 25 84 351 10 15 • 1011 EXTRA-CE 2149 5 113 26B 1601 51 1 110 
1020 CLASS 1 465 25 64 351 10 15 • 1020 CLASSE 1 2149 5 113 268 1601 51 1 110 
1021 EFTA COUNTR. 23 2 4 2 15 . 1021 A EL E 154 5 11 18 10 110 
530l71 SINGLE BLEACHED WOOUEN YARN WITH < 15% WOOL OR WOOL AND FINE ANIMAL HAIR 5306.71 SINGLE BLEACHED WOOUEN YARN WITH < 15% WOOL OR WOOL AHD FINE ANIMAL HAIR 
FILS DE LAINE CARDEE, CONT. MOINS DE 15 PC DE LAINE OU LAINE ET POILS FINS, NOH ECRUS, Sil.IPL.ES STREICHGARNE, UNTER l5PC WOW OD. WOW UND FEINE TlERHAARE NICllT ROH, UNGEZWIRHT 
001 FRANCE 173 102 
32 
5 5 43 10 1 7 001 FRANCE 1447 879 
266 
86 39 264 54 4 121 
002 BELG.-LUXBG. 40 2 5 1 
1 6 
002 BELG.·LUXBG. 314 25 2 17 
:i 
3 1 
003 NETHERLANDS 127 110 
2 :i 424 91 
10 003 PAYS-BAS 798 649 
15 sO 1947 98 7 41 004 FR GERMANY 915 448 373 11 2 22 004 RF ALLEMAGNE 7419 4267 508 4754 s6 3 142 005 ITALY 1676 191 
2 




4 74 10 006 ROYAUME-UNI 708 3 10 6 
105 
36 478 145 
007 IRELAND 26 
4 5 
007 IRLANDE 165 60 
21 3:i 008 DENMARK 33 24 48 008 DANEMARK 206 152 319 028 NORWAY 51 
27 3:i 3 028 NORVEGE 336 228 102 17 038 AUSTRIA 65 
12 :i 27 
5 038 AUTRICHE 347 60 18 99 17 042 SPAIN 55 11 2 042 ESPAGNE 287 101 9 
1000 W 0 R L D 3284 712 238 17 627 245 508 22 143 772 1000 M 0 ND E 26775 6269 1881 215 2955 1669 5904 142 937 6803 
1010 INTRA-EC 3098 870 225 11 627 219 474 20 78 772 1010 INTRA-CE 25831 5881 1820 178 2955 1571 5797 125 504 6B02 
1011 EXTRA-EC 190 42 13 8 27 34 3 65 • 1011 EXTRA-CE 1144 387 61 39 99 107 17 433 1 
1020 CLASS 1 189 42 13 6 27 33 3 65 . 1020 CLASSE 1 1140 387 61 39 99 103 17 433 1 
1021 EFTA COUNTR. 133 30 3 33 3 64 . 1021 A EL E 851 286 21 102 17 424 1 
53111.75 MULTIPLE OR CABLED BLEACHED WOOUEN YARN WITH < 15% WOOL OR WOOL AND FINE ANIMAL HAIR 5311l75 MULTIPLE OR CABLED BLEACHED WOOUEN YARN WITH < 15% WOOi. OR WOOL AND FINE ANIMAL HAIR 
FILS DE LAINE CARDEE, CONT. MOINS DE 15 PC DE LAINE OU LAINE ET POILS FINS, NON ECRUS, RETORS OU CABLES STREICHGARNE, UNTER BSPC WOW 00. WOW UND FEINE TlERHAARE NICllT ROH, GEZWIRNT 
001 FRANCE 108 17 
1:i 
24 7 19 38 3 001 FRANCE 625 176 
92 
132 36 116 142 17 6 
002 BELG.·LUXBG. 1113 10 2 858 16 227 3 2 002 BELG.·LUXBG. 8626 70 30 3608 30ci 4812 14 003 NETHERLANDS 92 12 
:i 26 2 20 003 PAYS-BAS 421 85 6 187 12 18 004 FR GERMANY 72 13 6 4 004 RF ALLEMAGNE 547 33 74 78 138 37 
45 
Januar - Dezember 1984 Import 
Ursprung I Herkunft 
Orlglne I provenance 
Mengen 1000 kg Quanlit6s Ursprung I Herkunft 
t---"""T""----.,....---....----....---..----,...---.---"""T""----.,....----1 Orlglne I provenance We rte 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark "E~lldba Nlmexe EUR 10 
5301.75 5306.75 
46 
Janvier - Decembre 1984 
1000 ECU Valeurs 
France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark D~Clba 
... ~,,,,.... ... IJ.... to"'L·Y""'Krt11NmG""0""0""M...----},.,~----l1~f---2;0---~J1!----38;!')13r----· ...... --2;;;34~--4:;;1~6--- 5~ ~ ti~i~uME-UNI . -2289--l-118 --108 19 --37---90- 39t--·----3--58-- 474 ~ l:\'l~~RK 2m 5 26 ~ 8 2~~ 27" ~ 1:11.PN'~a~RK 5082 66 8 138 233 . 1634 2965 19 1~ 22 126 ag 46 1m:i 
030 SWEDEN 27 030 SUEDE 207 1 
g~g~~~~LAND ~ 3 20 83 g~g E E 
038 AUSTRIA 78 9 
7
. 69 038 A ICHE 
~ 28 25 149 
042 SPAIN 241 55 70 97 12 042 E GNE 1ffl 2~ 25 26:i 
1000 W 0 R L D 5229 163 64 31 949 238 
1010 INTRA-EC 4753 96 57 31 930 167 
1011 EXTRA-EC 479 67 7 1 20 70 
1020 CLASS 1 479 67 7 1 20 70 
1021 EFTA COUNTR. 215 12 1 20 
5307 YARN OF COMBED SHEEP'S OR LAMBS' WOOL (WORSTED YARN), NOT PUT UP FOR RETAIL SALE 
FU DE LAINE PEIGNEE, NON CONOITIONNES POUR VENTE AU DETAIL 
5307.02 SINGlf UNBl!ACllEO WORSTED YARN Wllll lllH 15% WOOL 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 




1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 


















































5307.DI MULTIPLE OR CABLED UNBLEACHED WORSTED YARN WITH MIN 15% WOOL 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 











728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
804 NEW ZEALAND 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 

































































004 FR GERMANY 
005 ITALY 
























































































2854 235 837 
2733 235 448 
121 1 192 
121 1 192 







































































58 1000 M 0 N D E 36702 1914 360 246 4202 1123 
58 1010 INTRA-CE 34125 1537 333 219 4053 859 
• 1011 EXTRA-CE 2575 377 27 26 149 283 
. 1020 CLASSE 1 2569 375 27 25 149 263 
. 1021 A E L E 1403 87 1 25 149 
5307 YARN OF COMBED SHEEP'S OR LAMBS' WOOL (WORSTED YARN), NOT PUT UP FOR RETAIL SALE 
KAllYGARNE AUS WOLLE, NICllT FUER EINZELVERXAUF AUFGEllACHT 
5307.G2 SINGlf UNBLEACHED WORSTED YARN WlTH MIN 15% WOOL 
KAllYGARNE, UNGEZWIRNT, ROH, MIN. 15% WOLLE 
1 i gg~ ~~t~~fUXBG. 
3 ~ ~~Y.ft:~if'~AGNE 
11 005 ITALIE 
1 006 ROYAUME-UNI 
2 ~~~I~~~ 
504 PEROU 
34 1000 M 0 N D E 
27 1010 INTRA-CE 
7 1011 EXTRA-CE 
2 1020 CLASSE 1 
2 1021 A EL E 




















































5307.08 MULTIPLE OR CABLED UNBLEACHED WORSTED YARN WITH MIN 15% WOOL 













10 m ~~~~~TINE 
662 PAKISTAN 















































25 1 OOO M 0 N D E 117270 22977 8943 
15 1010 INTRA-CE 87610 15423 7709 
10 1011 EXTRA-CE 29661 7554 1235 
. 1020 CLASSE 1 21602 4076 1235 
. 1021 A E L E 5312 1982 124 
10 1030 CLASSE 2 8058 3477 
5307.12 SINGlf BLEACHED WORSTED YARN WITH MIN 15% WOOL 
KAllYGARNE, UllGEZYllR!IT, NICHT ROH, MIN. 15% WOW 
3 001 FRANCE 
21 002 BELG.-LUXBG. 
3 003 PAYS-BAS 
14 004 RF ALLEMAGNE 
31 005 ITALIE 













































































































































































































































Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunll I Mengen 1000 kg Ouantit~s Ursprung I Herkunll I We rte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 loeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-1.ux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.ooo Nimexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-1.ux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.Oba 
5307.U 5307.12 
504 PERU 134 23 1 110 504 PEROU 1091 189 10 892 
728 SOUTH KOREA 16 16 728 COREE DU SUD 175 2 173 
1000 WORLD 2197 277 60 1166 54 59 431 22 40 68 1000 M 0 ND E 25090 2993 880 13321 554 620 4861 229 SOO 1132 
1010 INTRA-EC 1817 209 50 1109 54 53 208 22 27 85 1010 INTRA-CE 20912 2294 729 12685 553 598 2350 229 386 1088 
1011 EXTRA-EC 381 67 11 58 6 222 14 3 1011 EXTRA-CE 4177 699 151 636 22 2511 114 44 
1020 CLASS 1 228 44 11 55 6 95 14 3 1020 CLASSE 1 2886 509 151 610 22 1436 114 44 
1021 EFTA COUNTR. 206 43 8 52 93 9 1 1021 A EL E 2708 496 136 578 1388 96 14 
1030 CLASS 2 152 23 2 127 . 1030 CLASSE 2 1285 189 26 1070 
5307.11 llULTIPLE OR CABLED BLEACHED WORSTED YARN WITH lllN 85% WOOL 5307.11 llULTIPLE OR CABLED BLEACHED WORSTED YARN WITH lllN 85% WOOL 
FU DE LAINE PE!GNEE, RETORS OU CABLES, NON ECRUS, llJN. 85% LAINE KAllllGARNE, GEZWIRHT, NICHT ROH, llJN. 85% WOUE 
001 FRANCE 370 115 
253 
14 57 95 65 1 21 2 001 FRANCE 3897 1120 
2352 
349 446 1033 703 11 213 22 




21 2 35 9 002 BELG.-LUXBG. 6710 3028 2 613 
820 
242 15 360 98 
003 NETHERLANDS 265 37 16 
89 
38 3 17 Ii 003 PAYS-BAS 2213 360 144 153 1079 606 26 104 91 004 FR GERMANY 692 99 161 7 160 240 27 004 RF ALLEMAGNE 7684 1671 1960 103 1107 3098 11 246 005 ITALY 440 249 Ii 2 23 50 25 9 8 005 ITALIE 6968 3936 18 43 152 847 181 127 006 UTD. KINGDOM 127 14 3 9 3 62 3 006 ROYAUME-UNI 1292 169 42 66 59 291 555 32 
008 DENMARK 22 6 
16 
9 7 008 DANEMARK 138 42 3 59 34 
009 GREECE 16 
1 26 
009 GRECE 232 232 Ii 157 024 ICELAND 32 5 024 ISLANDE 206 41 
028 NORWAY 42 
7 1 5 
42 028 NORVEGE 377 
26 6 20 377 030 SWEDEN 53 
9 13 
40 030 SUEDE 283 
138 167 
231 
036 SWITZERLAND 165 85 50 8 036 SUISSE 2653 1239 1 1012 96 
038 AUSTRIA 183 142 8 7 
111 
7 19 038 AUTRICHE 1996 1558 95 44 1o9 85 214 042 SPAIN 140 13 11 2 3 042 ESPAGNE 915 76 103 11 16 
048 YUGOSLAVIA 306 306 
5 e6 17 048 YOUGOSLAVIE 2868 2868 32 764 148 504 PERU 127 19 504 PEROU 1152 208 
728 SOUTH KOREA 94 4 
7 
90 728 COREE DU SUD 2025 35 14 1976 
732 JAPAN 113 106 732 JAPON 2245 129 2116 
736 TAIWAN 57 57 736 T'Al-WAN 767 767 
1000 W 0 R L D 4104 1277 733 77 256 550 819 38 325 29 1000 M 0 ND E 44904 12465 9064 1117 2346 3961 12289 393 2899 370 
1010 INTRA-EC 2770 698 701 42 255 422 416 37 170 29 1010 INTRA-CE 29224 6414 8682 689 2339 3172 5511 388 1659 370 
1011 EXTRA-EC 1336 580 32 35 1 128 404 1 155 • 1011 EXTRA-CE 15679 6051 383 428 7 788 6778 4 1240 
1020 CLASS 1 1055 555 32 29 1 128 171 1 138 • 1020 CLASSE 1 11670 5789 379 356 7 788 3255 4 1092 
1021 EFTA COUNTR. 492 234 21 20 1 17 63 1 135 . 1021 A EL E 5603 2823 276 215 7 76 1126 4 1076 
1030 CLASS 2 281 25 6 233 17 . 1030 CLASSE 2 3996 262 72 3513 149 
5307.30 WORSTED YARN WITH lllN 85% WOOL AND FINE ANlllAI. HAIR 5307.30 WORSTED YARN WITH MIN 85% WOOL AND FINE ANillAI. HAIR 
FILS DE LAINE PElGNEE, llJN. 85% LAINE ET POILS FINS IWlllGARNE, llJN. 85% WOLLE UND FENE TIERHAARE 
001 FRANCE 61 16 
11 
23 2 2 5 4 9 001 FRANCE 758 165 
110 
327 17 20 54 39 136 
002 BELG.-LUXBG. 26 3 
1 
1 Ii 11 5 3 002 BELG.-LUXBG. 155 22 31 8 68 14 4 1 35 004 FR GERMANY 221 Ii 184 3 17 004 RF ALLEMAGNE 2479 126 1949 68 257 67 005 ITALY 122 101 
9 
2 8 
7 6 3 005 ITALIE 2018 1640 91 29 3 168 8 7 43 006 UTD. KINGDOM 44 1 16 4 96 1 006 ROYAUME-UNI 461 22 180 25 1380 66 66 11 036 SWITZERLAND 121 11 3 1 10 036 SUISSE 1756 150 34 44 1 147 
1000 W 0 R L D 633 41 316 37 24 15 147 11 35 7 1000 M 0 ND E 8033 498 3921 524 239 114 2055 123 469 90 
1010 INTRA-EC 492 29 313 33 20 11 47 11 21 7 1010 INTRA-CE 6048 338 3887 449 205 97 579 121 282 90 
1011 EXTRA-EC 143 12 3 5 4 4 100 15 • 1011 EXTRA-CE 1985 160 34 76 34 17 1476 1 187 
1020 CLASS 1 134 12 3 4 4 96 15 . 1020 CLASSE 1 1860 160 34 65 17 1397 1 186 
1021 EFTA COUNTR. 126 11 3 1 4 96 15 . 1021 A EL E 1797 150 34 44 34 1382 1 186 1030 CLASS 2 8 1 3 . 1030 CLASSE 2 126 11 80 1 
5307AO WORSTED YARN WITH < 85% WOOL OR WOOL AND FINE ANillAI. HAIR AND > 10% SILK OR WASTE SILK 5307.40 WORSTED YARN WITH < 85% WOOL OR WOOL AND FINE ANillAI. HAIR AND > 10% SILK OR WASTE SILK 
FU DE LAINE PE!GNEE, < 85% LAINE OU LAINE ET POILS FINS, > 10% AU TOTAL DE SOIE, SCHAPPE OU BOURRETTE DE SOIE KAllllGARNE, < 85% WOUE ODER WOUE UND FENE TIERHAARE, > 10% SEIDE, SCHAPPE· UND BOURRETTESEIDE 
001 FRANCE 5 1 
5 





2 005 ITALY 25 15 6 5 005 ITALIE 663 417 1s0 93 1 036 SWITZERLAND 74 53 15 036 SUISSE 2225 1429 615 
1000 W 0 R L D 116 69 21 9 2 4 11 • 1000 M 0 ND E 3129 1876 815 247 8 10 164 4 3 2 
1010 INTRA-EC 41 16 5 3 2 4 11 • 1010 INTRA-CE 662 447 158 ti1 8 10 164 4 2 2 
1011 EXTRA-EC 75 53 16 6 • 1011 EXTRA-CE 22ti7 1429 657 180 1 
1020 CLASS 1 75 53 16 6 . 1020 CLASSE 1 2267 1429 657 180 1 
1021 EFTA COUNTR. 74 53 15 6 . 1021 A EL E 2225 1429 615 180 1 
5307.51 UNBLEACHED WORSTED YARN WITH < 85% WOOL OR WOOL AND FINE ANillAI. HAIR, IW 10% SILK OR WASTE SILK AND lllXED WITH 
DISCONTINUOUS SYNTHETIC ABRES 
5307.51 UNBLEACHED WORSTED YARN WITH < 85% WOOL OR WOOL AND FINE ANlllAI. HAIR, IW 10% SILK OR WASTE SILK AND lllXED WITH 
DISCONTINUOUS SYNTHETIC ABRES 
FU DE LAINE P=.. ECRU~ < 85% LAINE OU LAINE ET POILS FINS, llAX. 10% SOIE, SCHAPPE OU BOURRETTE DE SOIE, llEUNGES 
UNJQUEllENT OU PRIN AL A C ABRES SYNTHET. DISCONTINUES 
KAllll~~ < 85% WOUE 00. WOUE U. FENE TIERHAARE,llAX. 10 % SEIDE, SCHAPPE· OD. BOURRETTESEIDE,HPTS. ODER HUR lllT 
SYNTIET. SP ERN GEll!SCHT 
001 FRANCE 148 17 
24 
24 j 81 19 1 6 001 FRANCE 1430 275 336 321 2 534 247 8 43 002 BELG.-LUXBG. 56 18 9 Ii 1 2 4 Ii 002 BELG.-LUXBG. 574 143 s5 33 51 8 18 42 110 004 FR GERMANY 78 
41 
2 50 1 004 RF ALLEMAGNE 609 
519 




66 005 ITALIE 2091 535 4 65 144 6 824 006 UTD. KINGDOM 18 1 2 1 006 ROYAUME-UNI 117 6 16 65 20 
036 SWITZERLAND 43 30 13 036 SUISSE 711 '561 146 4 
47 
48 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Ouanti~s Ursprung I Herkunft I We rte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 ~eutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>.~<lOo Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E~X<lOo 
5307.51 5307.51 
1000.W QAI D 5Z3 13?-99-34- - --- -51-----104-- -- - 35---- 15--- 17 711 1000 II ON DE 51120 - 1702 -- 1042--- 410- 374 6511--439-- 95-------iU-----SlllS 
1010 INTRA-EC 498 81 85 34 5ll 104 35 15 12 711 1010 INTRA-CE 4913 9711 896 410 374 6511 439 95 102 965 
1011 EXTRA-EC 78 Sil 14 8 • 1011 EXTRA-CE 907 727 146 34 
1020 CLASS 1 56 36 14 6 . 1020 CLASSE 1 782 602 146 34 
1021 EFTA COUNTR. 54 36 13 5 . 1021 A EL E 778 601 146 31 
1030 CLASS 2 20 20 • 1030 CLASSE 2 124 124 
5307.59 EiftomBrr~ JMHRES < 15% WOOi. OR WOOL AND FINE AllllW. HAIR, IW 10% su OR WAS'IE su AND lllXED WITH 5307.59 Elf&=3~~ JM"RES < 15% WOOL OR WOOL AND FINE ANIMAL HAIR, IW 10% SU OR WAS'IE SU AND lllXED WITH 
FU DE UINE P~ON ECR~ 15% UINE OU UINE ET POD.S FINS, IW. 10% S01E, SCIW'PE OU BOURRETIE DE SOIE,llELANGES 
UNJQUEllEllT OU PRIN AL AYEC RES SYHTHET. DISCONTINUES 
IWlll~NICHT R!lff, < 15% WOW ODER WOW UND FEINE 11EllllAARE, 1W. 10% SEIDE. SCHAPPE- ODER 80URRETIESEIDE. HPTSL 
ODER NUR SYNTHET. SPINNFASERH GElllSCllT 
001 FRANCE 316 50 
148 
28 24 108 99 1 5 1 001 FRANCE 3409 627 
1438 
346 315 1003 1016 7 82 13 











247 004 FR GERMANY 480 433 6 256 60 48 14 004 RF ALLEMAGNE 5025 6035 56 2946 487 493 155 005 ITALY 870 211 
3 
3 82 30 1 35 75 005 ITALIE 11186 2682 
28 
24 684 367 7 447 940 
006 UTD. KINGDOM 193 1 2 2 164 13 8 006 ROYAUME-UNI 1435 19 25 13 1176 
:i 
88 86 
007 IRELAND 15 1 14 
5 28 7 
007 IRLANDE 150 13 135 3ci 43 008 DENMARK 40 
73 1 5 3 44 008 DANEMARK 188 991 13 6 45 115 533 036 SWITZERLAND 128 2 036 SUISSE 1615 27 
038 AUSTRIA 32 16 6 16 038 AUTRICHE 304 124 3 18 2 178 042 SPAIN 14 4 
46 
4 042 ESPAGNE 160 117 
1o3 
22 
624 ISRAEL 46 624 ISRAEL 103 
1 5 732 JAPAN 12 12 732 JAPON 301 295 
1000 W 0 R L D 2502 675 372 294 191 432 275 24 143 96 1000 M 0 ND E 27419 9055 4267 3370 1751 3452 2530 163 1629 1202 
1010 INTRA-EC 2254 580 371 289 188 427 215 24 65 95 1010 INTRA-CE 24824 7803 4246 3358 1706 3434 2101 163 813 1200 
1011 EXTRA-EC 248 95 1 5 3 8 60 77 1 1011 EXTRA-CE 2594 1252 20 11 45 18 429 818 3 
1020 CLASS 1 202 95 1 5 3 6 14 77 1 1020 CLASSE 1 2482 1249 16 11 45 18 324 816 3 
1021 EFTA COUNTR. 175 89 1 5 3 2 74 1 1021 A EL E 2006 1116 13 6 45 29 794 3 
1030 CLASS 2 47 1 46 . 1030 CLASSE 2 112 3 4 105 
5307.81 =~ L~an= ~'ha·~ OR WOOL AND FINE AllllW. HAIR, IW 10% su OR •Am Sii.ii, NOT lllXED SOWY OR 5307J1 UN8WCHED WORSTED YARH WITH < 15% WOOL OR WOOL AND FINE ANIMAi. HAIR, IW 10% SU OR WAS'IE SILK, NOT llJXED SOl.ELY OR llAINI. Y WITH DISCONTINUOUS SYNTHET1C RB RES 
FU DE UINE P= ECRU~< 15% UINE OU UINE ET POD.S ~ IW. 10% S01E, SCIW'PE OU BOURRETTE DE SOIE, NON 
llELANGES UNJQUEll OU P CIP. AYEC RBRES SYNTHET.DISCO ES 
IWlllGAR~ < 15% WOW OD.WOUE U. FEINE TlERHAARE, IW. 10 % SEIDE, SCHAPPE· ODER BOURRETIESEIDE. NICHT HPTS. ODER 
NUR lllT S • SPINNFASERH GElllSCHT 
001 FRANCE 52 23 
3 
3 1 21 4 001 FRANCE 573 227 
21 
14 6 255 68 3 




002 BELG.-LUXBG. 232 179 22 66 32 15 004 FR GERMANY 30 
7 
5 6 004 RF ALLEMAGNE 170 
113 
33 34 
005 ITALY 15 6 
:i 
2 005 ITALIE 189 45 2 
25 
29 
036 SWITZERLAND 27 24 1 036 SUISSE 325 288 12 
1000 W 0 R L D 159 78 15 8 2 37 18 2 5 1000 M 0 ND E 1604 854 117 38 19 329 142 8 29 72 
1010 INTRA-EC 127 47 14 8 2 37 18 2 5 1010 INTRA-CE 1229 518 105 38 18 329 142 8 3 72 1011 EXTRA-EC 32 29 1 • 1011 EXTRA-CE 374 338 12 1 25 
1020 CLASS 1 32 29 1 2 . 1020 CLASSE 1 374 336 12 1 25 
1021 EFTA COUNTR. 32 29 1 2 . 1021 A EL E 374 336 12 1 25 
5307.IS =~=~OU~~ f:LJR WOOL AND FINE AllllW. HAIR, IW 10% SU OR WAS'IE SILK. NOT lllXED SOlfLY OR 5307.IS ~~~o~~~uW~ 'fmoc:JR WOOL AND FINE ANIMAi. HAIR, IW 10% SU OR WAS'IE SU. NOT lllXED SOl.ELY OR 
FU DE UINE P=ON ECRUcl < 15% LAINE OU UINE ET POD.S ~IW. 10% SOIE, SCHAPPE OU BOURRETIE DE SOIE,NON 
llELANGES UNJQUEll OU PRJN • AYEC RBRES SYHTHET.DISCONTINU 
Wiii~ NICHT ROH, < 15% WOW ODER WOW U.fE!IE TIERHAARE IW. 10% SEIDE, SCIW'PE· ODER BOURRETIESEIDE. NJCHT HPTS. 
ODER NUR SYNTHET. SPINNFASERN G£lllSCHT 
001 FRANCE 134 27 44 13 27 25 40 2 001 FRANCE 1526 295 311 193 294 278 439 21 4 2 002 BELG.-LUXBG. 97 20 
5 
28 6 5 4 3 002 BELG.-LUXBG. 718 151 eO 183 8:i 73 1 61 4ci 003 NETHERLANDS 107 5 73 
11 
11 003 PAYS-BAS 1379 63 886 
ri 166 004 FR GERMANY 169 
122 
8 21 9 94 14 12 004 RF ALLEMAGNE 1894 
1661 
48 239 78 1109 
1 
179 164 
005 ITALY 347 53 
17 
8 82 43 
49 
23 16 005 ITALIE 4666 946 
146 
69 646 759 391 193 
006 UTD. KINGDOM 99 2 13 9 9 
19 
006 ROYAUME-UNI 840 46 171 53 88 
119 
335 1 






007 IRLANDE 904 1 46 
48 
697 41 
3 47 036 SWITZERLAND 126 1 5 75 036 SUISSE 1609 514 28 99 870 
038 AUSTRIA 454 29 3 422 038 AUTRICHE 1291 270 24 992 5 
1000 WORLD 1823 243 194 63 141 133 719 51 48 31 1000 M 0 ND E 14993 3002 2448 765 1490 1215 46D8 361 706 398 
1010 INTRA-EC 1030 178 192 57 138 133 213 51 41 31 1010 INTRA-CE 11949 2218 2409 6511 1391 1215 2687 358 637 398 
1011 EXTRA-EC 594 67 1 7 5 507 7 • 1011 EXTRA-CE 3045 788 37 107 99 1942 3 71 
1020 CLASS 1 593 67 1 7 5 506 7 . 1020 CLASSE 1 3037 785 37 100 99 1942 3 71 
1021 EFTA COUNTR. 591 67 1 7 5 504 7 • 1021 A EL E 2964 785 36 93 99 1878 3 70 
530I YARN OF FllE AllllW. HAIR (CARDED OR COllBED~ NOT PUT UP FOR RETAIL SAil 530I YARH OF FINE ANIMAi. HAIR (CARDED OR COllBED~ NOT PUT UP FOR RETAIL SALE 
FU DE POD.S FlHS, CARDES OU PEIGNES, NON CONDITIONNES POUR LA YENTE AU DETAIL GARNE AUS FEINEN TIERHAAREN, NJCHT FUER EINZELVERXAUF AUFGEllACHT 
530l11 SINGl.l YARN OF FINE ANlllAI. HAIR, CARDED 530l11 SINGl.l YARH OF FINE AllllW. HAIR, CARDED 
FU DE POU FINS CARDES, SlllPLES STREICHGARNE, UNGEZWIRNT, AUS FEINEN TERHAAREN 
001 FRANCE 133 123 
3 
2 1 7 001 FRANCE 5192 4529 
45 
49 42 569 3 
002 BELG.-LUXBG. 63 26 34 
:i 
002 BELG.-LUXBG. 2397 1136 1214 2 
25 003 NETHERLANDS 8 5 1 
1 
003 PAYS-BAS 238 168 6 45 49 10 004 FR GERMANY 2 1 004 RF ALLEMAGNE 122 55 2 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herlcunfl I Mengen 1000 kg Quantiles Ursprung I Herkunfl I We rte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmarlc I "E>.l\clba Nimexe I EUR 10 pe1!'5Chlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I "El.Moo 
530l.11 53Cl11 
-005 ITALY 19 11 2 
5 i 1 2 5 005 ITALIE 678 426 20 648 24 58 8 6 2 164 006 UTD. KINGDOM 15 4 2 1 006 ROYAUME-UNI 1173 221 218 9 47 
036 SWITZERLAND 8 8 i 036 SUISSE 305 270 2 33 504 PERU 7 6 504 PEROU 140 73 67 
720 CHINA 2 2 720 CHINE 194 194 
1000 WORLD 262 183 7 47 2 4 10 4 5 1000 M 0 ND E 10561 6829 290 2304 29 157 703 6 79 164 
1010 INTRA-EC 242 169 7 44 1 4 8 4 5 1010 INTRA-CE 9798 6480 288 2011 24 157 589 6 79 164 
1011 EXTRA-EC 19 14 3 2 . 1011 EXTRA-CE 761 348 2 293 5 113 
1020 CLASS 1 10 8 2 . 1020 CLASSE 1 425 272 2 33 5 113 
1021 EFTA COUNTR. 9 8 i 1 . 1021 A EL E 381 272 2 33 5 69 1030 CLASS 2 7 6 . 1030 CLASSE 2 143 76 67 
1040 CLASS 3 2 2 . 1040 CLASSE 3 194 194 
530l.15 llUl llPLE OR CABLED YAllH Of FINE ANillAI. HAIR, CARDED 530l15 llULllPLE OR CABLED YAllH Of FINE ANillAI. HAIR, CARDED 
FU DE POa.s FDIS, RETOAS OU CABLES STREICllGARHE, GEZWIRHT, AUS FEINEN TIERHAAREH 




001 FRANCE 1080 92 2323 930 48 102 10 002 BELG.-LUXBG. 127 45 23 
3 
002 BELG.-LUXBG. 6242 2370 1434 
34i 
13 
004 FR GERMANY 3 
5 
004 RF ALLEMAGNE 362 
210 
4 8 9 
4 005 ITALY 6 
1i 2 
1 6 i 005 ITALIE 264 7 4j 43 310 25 006 UTD. KINGDOM 35 14 1 006 ROYAUME-UNI 1843 880 548 33 
036 SWITZERLAND 22 22 
4 
036 SUISSE 635 634 1 
042 SPAIN 22 18 042 ESPAGNE 1843 1826 17 
1000 WORLD 243 108 68 36 22 3 6 2 . 1000 M 0 ND E 12411 6016 2899 2430 564 129 310 59 4 
1010 INTRA-EC 188 68 68 36 6 2 6 2 . 1010 INTRA-CE 9797 3556 2883 2419 465 102 310 58 4 
1011 EXTRA-EC 59 41 17 1 . 1011 EXTRA-CE 2614 2460 16 11 99 27 1 
1020 CLASS 1 58 41 17 . 1020 CLASSE 1 2558 2459 99 
1021 EFTA COUNTR. 35 22 13 . 1021 A EL E 716 634 82 
530l.21 SJllGLE YAllH Of FINE ANIMAL HAIR, COllBED 530l21 SINGLE YAllH OF FlllE ANillAI. HAIR, COUBED 
FILS DE POILS FDIS PEIGNES, SIUPLES KAUUGARNE, UNGEZWIRHT, AUS FEINEN TIEAHAAREN 
001 FRANCE 40 3 
2 
10 27 i i 001 FRANCE 1087 100 9i 247 697 39 8 i 4 005 ITALY 13 8 i 1 i i 005 ITALIE 426 283 6i 10 12 21 006 UTD. KINGDOM 16 3 10 006 ROYAUME-UNI 556 215 252 8 3 11 
052 TURKEY 9 
5 
9 i 052 TURQUIE 333 1s0 333 2i 504 PERU 28 22 504 PEROU 745 568 
1000 WORLD 131 23 12 46 30 2 18 1 1 1000 M 0 ND E 3508 823 345 1357 759 80 107 13 24 
1010 INTRA-EC 64 15 12 14 30 1 10 1 1 1010 INTRA-CE 2278 604 343 418 759 51 66 13 24 
1011 EXTRA-EC 47 8 32 1 6 • 1011 EXTRA-CE 1229 219 1 938 29 41 1 
1020 CLASS 1 18 3 9 6 . 1020 CLASSE 1 484 69 1 370 2 41 1 
1021 EFTA COUNTR. 9 3 22 i 6 . 1021 A EL E 118 69 7 2i 41 1 1030 CLASS 2 28 5 . 1030 CLASSE 2 745 150 568 
53-08.25 UULllPLE OR CABLED YAllH Of FINE ANillAI. HAIR, COUBED 530US UULllPLE OR CABLED YAllH OF FlllE ANillAI. HAIR, COUBED 
FU DE POa.s FDIS PEIGllES, RETORS OU CABLES KAUUGARNE, GEZWIRHT, AUS FEINEN TIERHAAREN 




002 BELG.-LUXBG. 913 481 44 257 22i 113 113 004 FR GERMANY 29 
139 
6 1 4 2 i 004 RF ALLEMAGNE 577 soe4 95 37 95 10 13 005 ITALY 172 21 i 3 69 8 3 005 ITALIE 5868 463 14 88 5 207 8 006 UTD. KINGDOM 538 343 36 85 
13 
1 006 ROYAUME-UNI 10876 7064 713 1835 1205 
27i 
28 17 
007 IRELAND 201 94 93 1 007 IRLANDE 4318 2248 46 2 1793 6 036 SWITZERLAND 3 3 
4 
036 SUISSE 159 72 39 
042 SPAIN 4 
25 36 1i 042 ESPAGNE 108 9 935 99 366 4 504 PERU 99 21 504 PEROU 2292 513 474 
1000 WORLD 1752 1061 101 45 311 160 54 18 2 • 1000 M 0 ND E 38785 23418 2330 1235 6967 3116 1487 194 38 
1010 INTRA-EC 1641 1030 65 21 310 160 38 17 2 • 1010 INTRA-CE 38130 22782 1322 660 6955 3116 1067 190 38 
1011 EXTRA-EC 111 31 38 25 1 18 • 1011 EXTRA-CE 2653 635 1007 575 12 420 4 
1020 CLASS 1 10 5 4 1 . 1020 CLASSE 1 286 93 46 101 46 
1021 EFTA COUNTR. 3 3 36 2i i 1i . 1021 A EL E 161 74 46 2 12 39 4 1030 CLASS 2 101 26 . 1030 CLASSE 2 2341 542 935 474 374 
5309 YAllH OF HORSEHAIR OR OF OTHER COARSE ANIUAL HAIR, NOT PUT UP FOR RETAD. SALE 530! YAllH OF HORSEHAIR OR OF OTHER COARSE ANIMAL HAIR, NOT PUT UP FOR RETAD. SALE 
FU DE POa.s GROSSJ£RS OU DE CRiii NON CONDITIONNES POUR LA ¥ENTE AU DETAIL GARNE AUS GRODEN TIERHAAREH OOER AUS ROSSHAAR,NJCHT FUER EINZELVERKAUF AUFGEllACHT 
5309.DO YAllH OF HORSEHAIR OR OTHER COARSE ANIMAL HAIR, NOT PUT UP FOR RETAIL SALE 5309.DO YAllH OF HORSEHAIR OR OTHER COARSE ANIUAL HAIR, NOT PUT UP FOR RETAD. SALE 
FU DE POILS GROSSIERS OU DE CRiii, NON POUR LA ¥ENTE AU DETAD. GARNE AUS GROBEN TIERHAAREH OOER ROSSHAAR, NICHT FUER EINZELYEAJ(AUF 
002 BELG.-LUXBG. 24 3 3 4 14 i 002 BELG.-LUXBG. 247 40 34 47 124 2 036 SWITZERLAND 41 2 38 036 SUISSE 286 3 2 279 2 
1000 W 0 R L D 111 7 5 8 59 26 5 1 . 1000 M 0 ND E 693 54 44 88 447 33 20 1 6 
1010 INTRA-EC 69 5 4 8 21 26 4 1 • 1010 INTRA-CE 405 50 41 88 167 33 19 1 6 
1011 EXTRA-EC 41 2 38 1 • 1011 EXTRA-CE 287 4 2 279 2 
1020 CLASS 1 41 2 38 1 . 1020 CLASSE 1 287 4 2 279 2 
1021 EFTA COUNTR. 41 2 38 1 . 1021 A EL E 287 4 2 279 2 
49 
50 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunfl 
Orlglne I provenance 
Mengen 1000 kg Quanlil6s Ursprung I Herkunfl 
1-----.-----.----.----.----....---"""T"---.-----.-----.----1 Orlgine I provenance We rte 1000ECU Valeurs 
Nlmexe EUR 10 utschlan France Halla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "E>->.dOa Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark "EXXdOa 
5310 YARN OF SHEEP'S OR LAMBS' WOOl, OF HORSEHAIR OR OF OTHER A11IMA1. HAIR (FINE OR COARSE). PUT UP FOR RETAJI. SALE 
FILS 0£ LAINE, DE POILS FINS OU GROSSIERS OU DE CRIM, CONDITIONllES POUR LA VENTE AU DETAJI. 
5310.11 YARN OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR WITH MIN 85% OF SUCH ABRES, PUT UP FOR RETAJI. SALE 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 


















1000 W 0 R LO 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 





















































































































5310.15 YARN OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR WITH < 85% OF SUCH ABRES, PUT UP FOR RETAJI. SALE 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 










100D W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 


































































531D.2D YARN OF COARSE ANIMAL HAIR DR HORSEHAIR, PUT UP FOR RETAJI. SALE 
FILS DE POILS GROSSIERS OU DE CAIN 
001 FRANCE 






100D W 0 R L D 44 8 
1 D1 D INTRA-EC 39 8 
1011 EXTRA-EC 5 
5311 WOVEN FABRICS OF SHEEP'S OR LAMBS' WOOL OR OF FINE ANIMAL HAIR 







































5311.01 FABRICS OF CARDED YARN WITH MIN 85% WOOL OR WOOL AND FINE ANIMAL HAIR, WEIGHING > 450G/ll2 
nssus DE FU CARDES, CONT. MIN. 85% DE LAINE OU POll.S FINS, > 45D G/112 
001 FRANCE 63 29 



































































































5310 YARN OF SHEEP'S OR LAMBS' WOOL, OF HORSEHAIR OR OF OTHER ANIMAi. HAIR (FINE OR COARSE), PUT UP FOR RETAJI. SALE 
(lARJlt AUS WOW. AUUElllElt ODER JlJIOBEK 1lEBHilBEll DDEllAUS llOSSllWI, fUER EIHZEl.VERKAUf AUFGEllACllJ----------t-----
5310.11 YARN OF WOOL OR FINE ANIMAi. HAIR WITH MIN 85% OF SUCH ABRES, PUT UP FOR RETAIL SAL! 
GARNE,MIND.85 PC WOUE ODER FENE TIERHAARE 
30 001 FRANCE 
7 ~ ~~~iil"~~BG. 
13 004 RF ALLEMAGNE 
48 005 ITALIE 

















115 1000 M 0 N D E 
104 101D INTRA-CE 
11 1011 EXTRA-CE 
11 1020 CLASSE 1 
1 1021 A EL E 
. 1030 CLASSE 2 





























































































































5310.15 YARN OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR WITH < 85% OF SUCH ABRES, PUT UP FOR RETAIL SALE 
GARNE,UNTER 85 PC WOUE ODER FENE TIERHAARE 
54 001 FRANCE 
16 002 BELG.-LUXBG. 
13 003 PAYS-BAS 
11 004 RF ALLEMAGNE 
37 005 ITALIE 






14 ~ ~M~~JfNHEE 
052 TURQUIE 
732 JAPON 
150 1000 M 0 N D E 
135 1010 INTRA-CE 
15 1011 EXTRA-CE 
15 1020 CLASSE 1 







































































5310.20 YARN OF COARSE ANIMAL HAIR OR HORSEHAIR, PUT UP FOR RETAIL SALE 
GARNE AUS GROBEN TIERHAAREN ODER AUS ROSSHAAR 
8 001 FRANCE 
7 004 RF ALLEMAGNE 






31 1000 M 0 N D E 88D 9 8 105 
28 101D INTRA-CE 788 7 1 104 
3 1011 EXTRA-CE 92 2 5 
5311 WOVEN FABRICS OF SHEEP'S OR LAMBS' WOOL OR OF ANE ANIMAL HAIR 























































5311.01 FABRICS OF CARDED YARN WITH MIN 85% WOOL OR WOOL AND FINE ANIMAL HAIR, WEIGlllNG > 450G/ll2 
STREICHGARNGEWEBE, MIND. 85% 'IOU£ ODER FENE TIERHAARE, > 450 G/U2 
5 001 FRANCE 



























































































































































Januar - Dezember 1984 Import 
Ursprung I Herkunlt 
Orlgine I provenance 
Mengen 1000 kg Quantit~s Ursprung I Herkunfl 
1-----..------,.-----.------.----..------.----.------.-----r----t Origine I provenance We rte 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 'EXXclOo Nimexe EUR 10 
5311J1 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 















1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 










































































































































82 ~ ~~~Eif'~AGNE 
17 005 ITALIE 












168 1000 M 0 N D E 
168 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
. 1030 CLASSE 2 















































































































































































5311.03 FABRICS OF CARDED YARN WITH MIN 85% WOOi. OR WOOL AND FINE ANIMAL HAIR, WEIGHING MIN 275G BUT llAX 450G/ll2 5311.03 FABRICS OF CARDED YARN WITH MIN 85% WOOL OR WOOL AND FINE ANIMAL HAIR, WEIGHING MIH 275G BUT MAX 450G/ll2 
TISSUS DE FU CARDES, CONT. MIN. 85% DE LAINE OU POILS FINS, 275 A 450 G/112 
38~ ~~t~~CUXBG. 2~~ ~ 6 4~ 
003 NETHERLANDS 50 23 11 
~ f.tlE.fRMANY 2&~: 970 5~ 
006 UTD. KINGDOM 570 123 117 
007 IRELAND 154 4 36 
008 D RK 15 13 
~g ~ LAND 1~8 139 
038 A IA 560 536 
040 P GAL 91 2 
042 SPAIN 29 6 
048 YUGOSLAVIA 11 9 
058 GERMAN DEM.R 50 
062 CZECHOSLOVAK 129 
400 USA 10 
504 PERU 42 
524 URUGUAY 14 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 












































































5311.D7 FABRICS OF CARDED YARN WITH MIN 85% WOOi. OR WOOL AND FINE ANIMAL HAIR, WEIGHING < 275G/112 
TISSUS DE FU CARDES, CONT. MIN. 85% DE LAINE OU POILS FINS, < 275 G/112 
001 FRANCE 46 15 2 
002 BELG.-LUXBG. 11 
003 NETHERLANDS 40 
004 FR GERMANY 239 
005 ITALY 543 
006 UTD. KINGDOM 167 
007 IRELAND 11 
036 SWITZERLAND 128 
038 AUSTRIA 134 
040 PORTUGAL 29 
060 POLAND 17 
062 CZECHOSLOVAK 24 
400 USA 2 
524 URUGUAY 15 




1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
































































































































































SlREICHGARNGEWEBE, MIND. 85% WOLLE ODER FEINE TIERHAARE, 275 BIS 450 G/112 
24 ~ ~~t~~CUXBG. "ijgg ~~ 145 ~ 
:i 003 PAYS-BAS 836 354 201 12 
1~ ~ WACi~LEMAGNE J~~~ 19224 1H~ 741 
41 006 ROYAUME-UNI 11761 2430 3130 2682 
1 007 IRLANDE 2943 104 778 423 
1 883 gc~g~ARK ~~ 27~ 10 ~ 
2 036 SUISSE 4226 2990 73 101 
1 038 AUTRICHE 10066 9560 134 20 
040 PORTUGAL 1489 36 30 
042 ESPAGNE 484 107 112 
048 YOUGOSLAVIE 189 143 
2 ~ ~8i-1'1Lt6kl.'6~~ 1&~ 
400 ETATS-UNIS 300 
504 PEROU 747 


































299 1 OOO M 0 N D E 86940 37202 17126 5942 2108 3322 
292 1010 INTRA-CE 67208 23536 16684 4768 1979 3128 
7 1011 EXTRA-CE 19735 13666 442 1175 130 194 
6 1020 CLASSE 1 17186 12889 407 436 128 194 
3 1021 A E L E 16039 12600 272 143 120 193 
. 1030 CLASSE 2 1185 350 27 723 2 
2 1040 CLASSE 3 1364 427 7 17 
5311.07 FABRICS OF CARDED YARN WITH MIH 85% WOOi. OR WOOL AND FINE ANIMAL HAIR, WEIGHING < Z75G/ll2 
STREICHGAJINGEWEBE, MIMD. 85% WOLLE ODER FElNE TIERHAARE, < 275 G/112 
8 001 FRANCE 
1 002 BELG.-LUXBG. 
1 003 PAYS-BAS 
142 004 RF ALLEMAGNE 
52 005 ITALIE 
11 006 ROYAUME-UNI 
1 gg~ bRu~~~E 







232 1000 M 0 N D E 
215 1010 INTRA-CE 
18 1011 EXTRA-CE 
18 1020 CLASSE 1 
18 1021 A EL E 
. 1030 CLASSE 2 















































































































































































































































Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Her1<unft Mengen 1000 kg Quant I lb Ursprung I Her1<unft We rte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe EUR 10 utschlan France Halla Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmar1< 'EXMOa Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark 'EXXaOa 
5311.11 TISSUS DE FU PEIGNES, CONT. llJN. 15% DE LAINE OU POD.S FINS, > m G/112 5311.11 IWlllGARHGEWEBE, lllND. 15% WOUE ODER FENE TIERHAARE, > 375 G/112 
001 FRANCE 345 161 8 56 35 73 9 3 001 FRANCE 6700 3322 
316 
224 - 1050_ - . nt --1141 - 3- ·---132 - --- 67 -~ ~~e"k~~g~r-- __ 1~---~ ---'y----- 21-- - -13 12 - --;----- 7 002 BELG.-LUXBG.- ---- 3023 - 401 739 1276 21i 276 11 4 12 2 
5 
003 PAYS-BAS 682 307 16 32 850 32 i 20 64 004 FR GERMANY 282 20 16 93 22 54 72 004 RF ALLEMAGNE 4066 
5493 
496 239 385 1139 112 844 
005 ITALY 622 328 69 30 12 133 i 32 17 005 ITALIE 10498 1836 
so4 467 256 1849 12 355 230 006 UTO. KINGDOM 296 71 103 15 37 13 
12 
23 31 3 006 ROYAUME-UNI 5918 1570 2000 669 237 
198 
335 538 65 
007 IRELAND 22 3 2 1 1 1 2 007 IRLANDE 397 57 45 29 21 17 30 
008 DENMARK 13 1 5 4 3 
5 
008 DANEMARK 284 23 128 
13 
88 4 41 
6 ri 030 SWEDEN 19 9 3 2 030 SUEDE 393 200 7 67 1 22 
036 SWITZERLAND 65 32 3 6 9 12 1 036 SUISSE 1559 833 45 84 275 34 229 30 29 
038 AUSTRIA 45 10 2 10 1 22 038 AUTRICHE 476 193 38 157 17 6 61 34 4 040 PORTUGAL 88 63 1 1 
3 
20 2 040 PO 1497 1075 15 22 
100 
9 339 3 
16 042 SPAIN 70 59 6 042 ESP 1369 1113 117 17 
048 YUGOSLAVIA 7 7 048 YO VIE 111 111 
060 POLAND 13 13 
6 
060 POL 193 193 
s5 14 062 CZECHOSLOVAK 42 35 062 TCHEC 444 345 
504 PERU 9 2 7 504 PEROU 153 49 101 26 3 524 URUGUAY 19 17 524 URUGUAY 305 271 14 
624 ISRAEL 50 50 624 ISRAEL 735 735 
1000 W 0 R L D 2225 ·909 234 100 312 98 352 30 88 102 1000 M 0 ND E 39293 18338 5108 2375 4913 1959 5481 458 1386 1279 
1010 INTRA-EC 1n9 610 220 65 295 94 290 24 79 102 1010 INTRA-CE 31623 11173 4844 1767 4420 1881 4727 351 1198 1262 
1011 EXTRA-EC 448 298 14 35 18 4 62 6 10 1 1011 EXTRA-CE 7670 5163 264 608 493 79 754 105 188 16 1020 CLASS 1 306 180 13 17 17 4 58 6 10 1 1020 CLASSE 1 5618 3544 244 281 473 78 689 105 188 16 
1021 EFTA COUNTR. 220 113 7 17 13 3 56 3 8 . 1021 A EL E 3992 2302 112 2n 365 61 654 70 151 1030 CLASS 2 79 70 7 1 1 • 1030 CLASSE 2 1211 1070 2 102 20 17 
1040 CLASS 3 64 49 11 3 . 1040 CLASSE 3 837 549 18 223 47 
5311.13 FABRICS Of COllBED YARN WITH lllN 15% WOOL OR WOOL AND FINE ANJllAL HAIR, WEIGHING lllN 2000 BUT IW mG/112 5311.13 FABRICS Of COll8ED YARH WITH lllN 15% WOOL OR WOOL AND FINE ANJllAL HAIR, WEIGHING MIN 2DOG BUT IW 375G/112 
TISSUS DE FU PEIGNES, CONT. llJN. 15% DE LAINE OU POD.S FINS, 200 A 375 G/112 IWlllGARHGEWEBE, lllND. 15% WOUE ODER FENE TIERHAARE, 200 BIS m G/112 
001 FRANCE 801 244 45 84 85 193 149 17 23 6 001 FRANCE 18404 6012 1596 2480 1489 4230 3071 427 564 131 002 BELG.-LUXBG. 268 55 20 32 22 92 1 1 002 BELG.-LUXBG. 8798 2016 984 726 3468 941 2486 25 24 003 NETHERLANDS 1813 1659 5 1 
158i 
143 1 26 1 3 003 PAYS-BAS 22121 18413 104 24 181o4 15 1 24 72 004 FR GERMANY 2172 
31o4 
96 164 144 93 19 55 004 RF ALLEMAGNE 31483 
84966 
2394 3429 3425 1913 430 384 1404 005 ITALY 4608 857 140 169 219 67 17 35 005 ITALIE 124568 25744 
5332 
2n8 3964 4751 1238 347 780 
006 UTD. KINGDOM 1189 369 200 326 79 85 
67 
92 11 33 006 ROYAUME-UNI 27375 9813 5367 2058 1707 
1260 
1970 359 769 007 IRELAND 83 9 2 4 1 007 IRLANDE 1651 240 47 79 6 18 
s2 1 008 DENMARK 13 1 8 1 3 008 DANEMARK 324 24 209 9 3 
2 
17 
009 GREECE 5 5 i i 2 009 GRECE 184 169 9 4 29 3 28 030 SWEDEN 51 47 
s5 6 9 3 030 SUEDE 606 522 13 10 1 9ci 16 036 SWITZERLAND 524 383 23 8 6 036 SUISSE 11945 9244 686 1189 228 153 235 104 
038 AUSTRIA 185 59 7 99 2 8 3 5 1 038 AUTRICHE 4063 1593 162 1868 48 186 52 116 16 22 040 PORTUGAL 272 52 3 1 3 32 175 2 4 040 PORTUGAL 4721 943 48 11 43 592 3004 18 62 
3 042 SPAIN 181 99 52 2 25 3 042 ESPAGNE 3564 1815 1227 43 406 2 56 12 048 YUGOSLAVIA 7 4 3 
8 
048 YOUGOSLAVIE 137 75 3 1 58 
127 3 060 POLAND 78 70 
52 
060 POLOGNE 1125 994 
582 
1 
12 062 CZECHOSLOVAK 260 184 23 062 TCHECOSLOVAQ 2738 1924 220 064 HUNGARY 9 8 1 
6 
064 HONGRIE 147 134 12 
207 26 2 400 USA 15 
3 
8 400 ETATS-UNIS 449 1 213 
3 7 504 PERU 4 1 i 504 PEROU 110 73 2 25 12 508 BRAZIL 19 18 
18 67 22 2 508 R IL 303 290 1 24i 354 33 22 524 URUGUAY 576 453 13 524 AV 8783 7644 271 218 
720 CHINA 100 2 78 19 1 720 2001 50 1559 368 24 
10 728 SOUTH KOREA 241 9 172 28 32 728 EDU SUD 5526 206 3755 757 
6 
798 
732 JAPAN 31 1 20 7 3 732 JAP N 858 18 578 173 83 
740 HONG KONG 11 10 1 740 HONG-KONG 217 193 24 
1000 W 0 R L D 13528 6839 1653 917 1957 811 824 305 87 135 1000 M 0 ND E 282486 147222 44649 17439 25913 18250 16908 6914 1968 3225 1010 INTRA-EC 10954 5448 1214 593 1918 735 552 290 73 133 1010 INTRA-CE 234909 121654 35470 12340 25163 16813 11969 6815 1704 3181 1011 EXTRA-EC 2571 1392 439 322 39 78 273 14 14 2 1011 EXTRA-CE 47541 25569 9179 5062 750 1437 4937 299 264 44 1020 CLASS 1 1269 645 114 198 16 74 194 14 12 2 1020 CLASSE 1 26447 14212 2942 3458 391 1403 3488 282 230 41 1021 EFTA COUNTR. 1031 541 34 186 15 45 187 10 12 1 1021 A EL E 21345 12304 911 30n 347 931 3295 226 216 38 1030 CLASS 2 855 484 193 106 22 2 46 1 1 . 1030 CLASSE 2 15028 8240 4063 1223 357 33 1073 17 22 
3 1040 CLASS 3 448 264 132 19 32 1 . 1040 CLASSE 3 6067 3117 2175 381 2 1 376 12 
5311.17 FABRICS Of COMBED YARN WITH lllN 15% WOOL OR WOOL AND FINE ANJllAL HAIR, IEIGHlllG < 20DG/112 5311.17 FABRICS Of COllBED YARN WITH lllN 15% WOOL OR WOOL AND FINE ANlllAL HAIR, WEIGHING < 200G/ll2 
TISSUS DE FU PEIGNES, CONT. llJN. 15% DE LAINE OU POD.S FIHS, < 200 G/112 IWlllGARHGEWEBE, lllNO. 15% WOLLE OOER FElNE T1ERHAARE, < 200 G/112 
001 FRANCE 108 - 36 i 45 1 10 12 2 001 FRANCE 3644 1282 2i 1529 25 268 383 112 27 18 002 BELG.-LUXBG. 7 1 4 1 
26 i i 002 BELG.-LUXBG. 141 23 60 17 410 17 10 3 003 NETHERLANDS 31 2 1 
229 s5 6 1i 003 PAYS-BAS 542 47 29 4 2307 42 113 22i 004 FR GERMANY 399 
31i 
24 11 31 2 004 RF ALLEMAGNE 8772 
10530 
847 4176 314 731 63 005 ITALY 707 197 
164 
17 85 30 14 4 49 005 ITALIE 23307 8016 
517i 
443 1956 1134 76 109 1043 006 UTD. KINGDOM 365 99 67 16 7 
2 
8 1 3 006 ROYAUME-UNI 10173 2184 1899 380 259 
5i 
178 30 72 007 IRELAND 7 4 34 1 2 007 IRLANDE 254 162 6 25 5 67 25 5 2 036 SWITZERLAND 215 104 60 12 29 036 SUISSE 7009 3551 1377 1391 85 483 28 038 AUSTRIA 81 23 7 14 1 5 038 AUTRICHE 1878 622 284 332 33 33 129 4 26 415 040 PORTUGAL 20 10 
3 
3 6 1 040 PORTUGAL 426 148 2 65 198 2 11 042 SPAIN 11 5 3 042 ESPAGNE 343 109 131 102 1 212 TUNISIA 60 60 212 TUNISIE 887 887 
504 PERU 5 
8 
5 504 PEROU 101 
149 
101 
15 524 URUGUAY 9 
4 
524 URUGUAY 164 
74 53 720 CHINA 6 720 CHINE 151 24 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Dl!cembre 1984 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Ouantll~s Ursprung I Herkunfl I We rte 1000 ECU Valeurs Orlgine I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 peu1sc111an~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I c>.AOoa Nimexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I "f>.).C)ba 
5311.17 5311.17 
728 SOUTH KOREA 19 19 728 COREE OU SUD 430 429 1 
1000 WORLD 2061 605 361 590 123 141 105 31 11 94 1000 II 0 ND E 58640 18903 13193 13969 3309 3317 3348 507 308 1786 
1010 INTRA-EC 1628 454 291 443 120 139 78 30 9 64 1010 INTRA-CE 46922 14247 10841 10974 3181 3207 2394 478 243 1357 
1011 EXTRA-EC 434 152 69 147 3 2 27 1 3 30 1011 EXTRA-CE 11714 4656 2353 2990 128 110 954 29 65 429 
1020 CLASS 1 332 142 45 81 3 2 25 1 3 30 1020 CLASSE 1 9892 4470 1836 1939 118 110 896 29 65 429 
1021 EFTA COUNTR. 316 137 41 77 3 2 23 1 2 30 1021 A EL E 9356 4328 1676 1794 118 100 621 29 62 428 
1030 CLASS 2 94 9 19 65 1 • 1030 CLASSE 2 1643 176 429 996 8 34 
1040 CLASS 3 8 1 5 1 1 • 1040 CLASSE 3 178 10 87 55 2 24 
5311.20 WOVEN FABRICS llTH < 15% WOOL OR WOOL AHD FINE ANIIW. HAIR AND > 10% SILK OR WASTE SILK 5311.20 WOVEN FABRICS WITH < 15% WOOL OR WOOL AHD FINE ANJllAL HAIR AND > 10% SILK OR WASTE SILK 
TISSUS DE LAINE OU POU FINS, < 15% DE CU 1EXTUS, > 10% AU TOTAL DE SOIE, SCHAPPE OU BOURRETTE DE SOIE GEWEBE, < 15% WOLLE OOER FEINE TERHAARE, > 10% SEIDE,SCHAPPE· OD. BOURRETIESEIDE 
001 FRANCE 23 2 5 12 4 2 7 3 2 001 FRANCE 461 161 128 170 6 45 76 s3 3 004 FR GERMANY 21 43 1 2 4 004 RF ALLEMAGNE 478 2671 55 83 45 69 3 45 005 ITALY 125 36 
2 
17 1 25 
14 
3 005 ITALIE 4677 1445 
152 
224 46 232 5 51 
006 UTO. KINGDOM 21 2 1 
3 
2 006 ROYAUME-UNI 509 74 71 48 39 3 164 4 9 036 SWITZERLAND 7 2 2 
3 
036 SUISSE 316 127 117 8 1 8 
732 JAPAN 4 1 732 JAPON 186 1 38 147 
1000 W 0 R L D 219 51 48 18 24 8 49 14 3 6 1000 M 0 ND E 6891 3132 1824 537 366 201 459 175 70 127 
1010 INTRA-EC 195 48 43 15 21 8 37 14 3 6 1010 INTRA-CE 6232 2947 1657 377 313 192 393 167 59 127 
1011 EXTRA-EC 24 3 3 3 3 12 • 1011 EXTRA-CE 659 185 166 160 54 9 66 8 11 
1020 CLASS 1 23 2 3 3 3 12 • 1020 CLASSE 1 633 166 162 160 54 9 63 8 11 
1021 EFTA COUNTR. 9 2 2 3 2 • 1021 A EL E 411 164 124 8 50 9 37 8 11 
5311.30 WOVEN FABRICS llTH <15% WOOL OR WOOL AND FINE ANIIW. HAIR, llAX 10% SILK OR WASTE SILK, lllXED llAINLY OR SOLELY llTH 
CONTINUOUS SYllTHE11C FIBRES 
5311.30 Mm\JoAJ':1r~ <~~rooL OR WOOL AHD FINE ANJllAL HAIR. llAX 10% SILK OR WASTE SILK, lllXED llAINLY OR SOLELY WITH 
TISSUS CONT. < 15% DE LAINE OU POILS FINS, llAX. 10% SOIE, SCHAPPE OU BOURETIE DE SOIE,llELANGES PRJNCl'ALOU SEULEllENTA 
VEC FIBRES S'OOHET.CONTINUES 
GEIVEBJrr<15% WOLLE OD.fEINE TIERllMRE,llAX.10% SEIDE,SCHAPPE· ODER BOURRETIESEIDE,HPTS. ODER NUR lllT S'OOHET. SPl!INFAEDEN 
GElll 
001 FRANCE 114 16 
16 
9 17 36 31 5 
2 
001 FRANCE 1624 434 
82 
137 80 471 427 61 10 4 
002 BELG.-LUXBG. 29 7 
7 




1 003 PAYS-BAS 969 22 76 76 
329 
129 8 16 
004 FR GERMANY 269 663 35 16 16 92 8 57 004 RF ALLEMAGNE 3604 7787 596 284 229 1317 63 144 642 005 ITALY 2391 152 
3 
72 239 1115 24 110 16 005 ITALIE 24358 1535 
71 
662 2791 10088 145 1206 144 
006 UTO. KINGDOM 74 6 3 1 5 
:i 49 4 3 006 ROYAUME-UNI 881 136 43 37 58 24 445 51 40 030 SWEDEN 8 1 
1 13 1 
5 030 SUEDE 114 23 
s3 39 4 7 34 63 036 SWITZERLAND 40 5 19 1 036 SUISSE 906 130 5 610 27 1 
038 AUSTRIA 26 20 20 1 5 1 5 1 038 AUTRICHE 324 223 229 7 60 1 68 22 3 040 PORTUGAL 99 3 44 25 040 PORTUGAL 1078 31 13 10 486 248 1 
042 SPAIN 8 1 6 
3 
1 
1 :i 042 ESPAGNE 111 16 85 2 2 4 2 400 USA 6 400 ETATS-UNIS 143 5 80 19 39 
1000 W 0 R L D 3172 728 243 59 151 333 1335 108 134 81 1000 M 0 ND E 34722 8891 2751 806 1259 4153 13342 1028 1585 907 
1010 INTRA-EC 2970 697 213 38 144 332 1261 81 125 81 1010 INTRA-CE 31824 8457 2333 585 1184 4131 12080 715 1433 906 
1011 EXTRA-EC 203 31 30 23 1 1 74 28 9 • 1011 EXTRA-CE 2895 434 417 220 75 22 1261 313 152 1 
1020 CLASS 1 197 30 29 20 7 1 74 27 9 . 1020 CLASSE 1 2795 428 402 152 75 21 1260 304 152 1 
1021 EFTA COUNTR. 176 29 22 14 6 1 70 27 7 . 1021 A EL E 2454 409 262 59 73 18 1197 304 111 1 
5311.40 =~~&1e'&~~ OR WOOL AHD FINE ANIIW. HAIR, llAX 10% SILK OR WASTE SILK, lllXED llAlllLY OR SOLELY WITH 5311.40 &,~JoAJ'~J:RA1e'&'hf~L OR WOOL AND FINE ANlllAL HAIR, llAX 10% SILK OR WASTE SILK, lllXED llAINLY OR SOLELY WITH 
~8~i°~· ~=JU (lon.s FINS, llAX. 10% SOIE, SCHAPPE OU 80URRETIE DE SOIE,llELANGES PRINCIPALOU SEULEllENT GEWEBJiy<l5% WOLLE OD.fEINE TIERllMRE,llAX.10% SEIDE,SCHAPPE· ODER BOURRETIESEIDE,HPTS. ODER NUR lllT KUENSTL SPlNNFAEDEH GEMIS 
001 FRANCE 48 5 6 27 8 2 001 FRANCE 789 75 169 2 380 137 3 22 1 
003 NETHERLANDS 13 9 




004 RF ALLEMAGNE 604 
1046 
133 2 2 
005 ITALY 336 15 
24 
5 4 208 1 005 ITALIE 2961 203 
700 
52 41 1531 12 60 16 
006 UTO. KINGDOM 163 87 18 32 1 1 006 ROYAUME-UNI 2204 943 1 138 13 
3 
360 23 17 




4 028 NORVEGE 112 31 20 34 5 1 3 73 036 SWITZERLAND 5 2 
101 
036 SUISSE 137 57 22 
040 PORTUGAL 111 1 9 040 PORTUGAL 1203 7 7 91 1098 
1000 W 0 R L D 728 201 24 40 27 42 231 138 23 2 1000 M 0 ND E 8482 2309 429 1223 227 641 1858 1511 247 37 
1010 INTRA-EC 589 194 21 37 26 42 220 35 12 2 1010 INTRA-CE 6773 2171 368 1129 222 640 1698 401 107 37 
1011 EXTRA-EC 138 8 2 3 1 11 102 11 • 1011 EXTRA-CE 1707 138 60 94 5 1 159 1110 140 
1020 CLASS 1 138 8 2 3 1 11 102 11 . 1020 CLASSE 1 1704 137 58 94 5 1 159 1110 140 
1021 EFTA COUNTR. 134 8 1 2 1 10 101 11 • 1021 A EL E 1614 135 27 71 5 1 134 1102 139 
5311.52 WOVEN FABRICS OF WOOLLEN YARN WITH < 15% WOOL OR WOOL AHD FINE ANillAL HAIR, llAX 10% SILK OR WASTE SILK, lllXED llAINLY OR 
SOLELY WITH DISCOHllNUOUS SYllTHE11C FIBRES, WEIGHING > 45DG/ll2 
5311.52 :::V ~~~~ l~AB~~ :ilrHJ3C ~~~FINE ANI!IAL HAIR, 11AX 10% SILK OR WASTE SILK, lllXED llAINLY OR 
TISSUS DE Fn.s CAR~ CONT.<15% DE LAINE OU POILS FINS,llAX.10% DE SOIE,SCHAPPE OU BOURRETIE DE SOIE,llELANGES PRINCIPAL 
OU SEULEll.AVEC FIS S'OOHET.DISCOHTINUES, POIDS > 450 G/112 
STREICHGARNGEWEB~ < 15% WOLLE ODER FEINE mHAARE, llAX. 10% SEIDE, SCHAPPE· ODER BOURRETIESEIDE, HPTS. ODER NUR lllT 
SYllTHET. Sl'l!INFAS GElllSCHT, > 4SOG/112 




94 003 PAYS-BAS 3107 1073 3 96 877 208 6 861 004 FR GERMANY 280 
1607 
1 26 2 2 
3 
235 004 RF ALLEMAGNE 3055 
177o:i 
8 263 34 29 14 2611 
005 ITALY 5391 959 
8 
300 14 2206 13 89 005 ITALIE 42292 8006 g:i 2597 143 12798 14 121 910 006 UTO. KINGDOM 399 116 126 
17 
146 1 2 006 ROYAUME-UNI 4711 1408 1544 2 
110 
1617 12 36 
007 IRELAND 17 
1 16 
007 IRLANOE 122 1 6 1 
1 
4 
030 SWEDEN 17 030 SUEDE 153 11 2 139 
53 
54 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - D6cembre 1984 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Quantit~s Ursprung I Herkunft I We rte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "EXXOOo Nimexe I EUR 10 loeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "EXXOOo 
5311.52 5311.52 
036 SWITZERLAND 3 2 1 036 SUISSE 128 90 11 8 7 12 
1000 W 0 R L D 6658 2220 1091 40 328 70 2271 152 34 452 1000 M 0 ND E 56971 22915 9652 388 2859 1101 13368 1664 355 4669 
1010 INTRA-EC 6614 2214 1091 37 326 70 2257 150 17 452 1010 INTRA-CE 56463 22no 9649 362 2832 1101 13266 1643 172 4668 
1011 EXTRA-EC 47 1 3 3 14 2 18 • 1011 EXTRA-CE 509 145 3 26 27 103 21 183 1 
1020 CLASS 1 35 6 3 1 6 1 18 . 1020 CLASSE 1 410 140 3 26 8 45 4 183 1 
1021 EFTA COUNTR. 35 6 3 1 6 1 18 • 1021 A EL E 390 139 3 26 8 42 4 168 
5311.54 =~~I~~=: l~m:~ ~SC ~~:r~J.Fuff~· 11AX 10% SILK OR WASTE SILK, MIXED llAINLY OR 5311.54 WOVEN FABRICS OF WOOi.LEN YARN WITH < 85% WOOL OR WOOL AND FINE ANIMAL HAIR, llAX 10% SILK OR WASTE SILK, MIXED llAINl.Y OR SOULY WITH DISCONTINUOUS SYNTHETIC ABRES, WEIGIUNG lllN 27SG BUT llAX 450G/ll2 
~S~~rl.u"VE8~C~ ~&~Mi~M~ ~tt ~S=-10% DE SOIE,SCHAPPE OU BOURRETTE DE SOIE,MELANGES PRINCIPAL STREICHGARNGEWEB~ < 85% WOLLE ODER FEINE TIERHAAllE, llAX. 10% SEIDE, SCllAPPE- ODER BOURRETIESEIDE, HPTS. ODER NUR llfT SYNTHET. SPINNFASE GEMISCHT, 275 BIS 450 G/U2 
001 FRANCE 501 86 6 35 89 76 158 2 43 12 001 FRANCE 6261 1037 84 350 1092 1042 1962 51 573 154 002 BELG.-LUXBG. 8 
14 5 
2 9 Ii 4 002 BELG.-LUXBG. 122 7 4 16 111 146 5 6 003 NETHERLANDS 42 2 
2:2 2 2 003 PAYS-BAS 516 162 28 27 151 45 2 40 004 FR GERMANY 169 
4894 
9 73 11 6 44 004 RF ALLEMAGNE 2153 
61200 
165 847 169 127 28 621 
005 ITALY 12299 3169 
11 
838 232 2686 195 90 195 005 ITALIE 131506 34845 
114 
7848 • 2711 20460 1479 845 2115 
006 UTD. KINGDOM 194 141 10 30 1 1 006 ROYAUME-UNI 1982 1512 120 1 4 2 216 6 9 030 SWEDEN 11 Ii 2 1 1 2 9 030 SUEDE 205 185 25 20 7 Ii 171 036 SWITZERLAND 18 6 036 SUISSE 317 58 46 
038 AUSTRIA 22 8 
5 
7 2 7 1:i 038 AUTRICHE 255 103 5 40 21 :i 107 121 6 040 PORTUGAL 43 
15 
23 040 PORTUGAL 395 1 40 203 
062 CZECHOSLOVAK 28 3 1 9 062 TCHECOSLOVAQ 237 135 30 8 64 
1000 W 0 R L D 13351 516B 3218 135 957 328 2901 245 145 254 1000 M 0 ND E 144226 64392 35487 1441 9151 4046 23140 1949 1675 2945 
1010 INTRA-EC 13216 5135 3197 128 952 327 2859 229 135 254 1010 INTRA-CE 142608 63925 35254 1379 9108 4035 22706 1792 1462 2945 
1011 EXTRA-EC 135 33 21 8 5 1 42 15 10 • 1011 EXTRA-CE 1621 468 234 62 43 11 433 157 213 
1020 CLASS 1 104 17 18 8 3 1 32 15 10 . 1020 CLASSE 1 1340 323 187 62 30 11 357 157 213 
1021 EFTA COUNTR. 99 16 15 8 3 1 32 15 9 . 1021 A EL E 1277 315 158 62 30 11 357 157 187 
1040 CLASS 3 32 16 3 2 11 . 1040 CLASSE 3 259 137 33 13 76 
5311.51 =~ =v,s~=: l~ m.rl~ :et°8fii3: ~c:-SG/~ FINE ANIMAi. HAIR, llAX 10% SILK OR WASTE SILK, MIXED llAINLY OR 5311.51 WOVEN FABRICS OF WOOi.LEN YARN WITH < 85% WOOL OR WOOL AND FINE ANIMAL HAIR, llAX 10% SILK OR WASTE SILK, MIXED llAINLY OR SOULY WITH DISCONTINUOUS SYNTHETIC ABRES, NEIGHING < 275G/U2 
~s~~uffilM8~C~k ~&~Mi~~o~~P/~~·~10% DE SOIE,SCHAPPE OU BOURRETTE DE SOIE,MELANGES PRINCIPAL STREICHGARNGEWEB~ < 85% WOW ODER FEINE TIERHAARE, llAX. 10% SEIDE, SCHAPPE- ODER BOURRETIESEIDE, HPT5. ODER NUR llfT SYNTHET. SPINNFASE GEMISCKT, < 275 G/M2 
001 FRANCE 34 3 
5 
4 2 3 18 1 
i 
3 001 FRANCE 749 80 
8i 
99 24 64 410 18 5 49 
004 FR GERMANY 80 
399 
5 16 2 16 13 22 004 RF ALLEMAGNE 1122 
5928 
50 167 22 247 244 24 287 
005 ITALY 1337 462 22 4 351 1 12 86 005 ITALIE 19500 6995 
10 
158 39 5123 12 166 1079 
006 UTD. KINGDOM 11 1 4 
:i i 
5 1 006 ROYAUME-UNI 232 40 108 2 1 
27 
58 3 10 
036 SWITZERLAND 6 1 1 036 SUISSE 105 23 12 42 1 




038 AUTRICHE 219 14 
9 
205 Ii 040 PORTUGAL 20 5 13 040 PORTUGAL 221 57 147 
1000 W 0 R L D 1508 418 474 11 39 8 412 20 15 113 1000 M 0 ND E 22328 6189 7212 205 352 128 8253 332 224 1433 
1010 INTRA-EC 1469 407 471 9 39 8 389 20 13 113 1010 INTRA-CE 21713 6073 7189 159 351 128 5648 332 203 1432 
1011 EXTRA-EC 39 8 2 3 24 2 • 1011 EXTRA-CE 616 116 23 47 1 406 22 1 
1020 CLASS 1 35 7 2 3 21 2 . 1020 CLASSE 1 581 105 22 47 1 383 22 1 
1021 EFTA COUNTR. 35 7 2 3 21 2 . 1021 A EL E 566 101 21 42 381 21 
5311.72 =~=~s~:&'li~: l.:.wlt~mR~~~Ht3C ~~~FINE ANIMAL HAIR, llAX 10% SILK OR WASTE SILK, MIXED llAINLY OR 5311.72 WOVEN FABRICS OF WORSTED YARN WITH < 85% WOOL OR WOOL AND FINE ANIMAi. HAIR, llAX 10% SILK OR WASTE SILK, MIXED llAINLY OR SOULY WITH DISCONTINUOUS SYNTHETIC ABRES, WEIGHING > 375G/U2 
Rijs~~r:.u"VE~We'f~~~~Jg~~'lioP/6'r >~1~~0% DE SOIE,SCHAPPE ou 80URRETTE DE SOIE,MELANGES PRINCIPAL KAMMGARNGEWEB~ < 85% WOW ODER FEINE TIERHAARE, llAX. 10% SEIDE, SCHAPPE- ODER BOURRETTESEIDE, HPTS. ODER NUR MIT SYNTHET. SPINNFAS RN GEMISCKT, > 375 G/112 
001 FRANCE 228 169 
7 
1 5 22 14 13 4 001 FRANCE 2476 1764 
20:i 
23 59 262 183 133 52 




002 BELG.-LUXBG. 633 191 32 3 
1:i 
161 43 




1 006 ROYAUME-UNI 114 2 13 
25 27 
15 
040 PORTUGAL 25 040 PORTUGAL 346 289 2 3 
048 YUGOSLAVIA 35 35 048 YOUGOSLAVIE 330 330 
1000 W 0 R LO 829 330 49 13 41 71 138 1 158 28 1000 M 0 N D E 9119 3749 659 194 470 793 1532 17 1406 299 
1010 INTRA-EC 752 264 49 13 40 71 130 1 156 28 1010 INTRA-CE 8185 2987 650 187 438 792 1448 17 1367 299 
1011 EXTRA-EC 80 67 1 2 8 2 • 1011 EXTRA-CE 933 762 9 7 31 1 85 38 
1020 CLASS 1 75 62 1 2 8 2 . 1020 CLASSE 1 889 725 9 1 30 1 85 38 
1021 EFTA COUNTR. 39 27 2 8 2 . 1021 A EL E 548 387 6 1 30 1 85 38 
5311.74 WOVEN FABRICS OF WORSTED YARN WITH <85% WOOL OR WOOL AND FINE ANIMAL HAIR, llAX 10% SILK OR WASTE SILK, MIXED llAINLY OR 5311.74 f8~~ ~'v,s~:&'mi18: :=HA~:~ ~ln3C :'niOOL~J.Fyff~HfR. 11AX 10% SILK OR WASTE SILK, MIXED llAINLY OR SOL.ELY wmt DISCONTINUOUS SYNTHETIC ABRES, WEIGHING lllN 20DG BUT llAX 375G/U2 
gas~~PIM¥ve~e:?B'f~~.:lln£f.M~~8E "ILSA ~·~ 10% DE SOiE,SCHAPPE OU 80URRETTE DE SOIE,MELANGES PRINCIPAL KAMMGARNGEWEBJe < 85% WOUI ODER FEINE TIERHAARE, llAX. 10% SEIDE, SCHAPPE- ODER BOURRETIESEIDE, HPTS. ODER NUR lllT SYNTHET. SPINNF RN GEllJSCKT, 200 BIS 375 G/U2 
001 FRANCE 158 22 
15 
5 21 93 8 1 7 1 001 FRANCE 2348 403 
185 
91 295 1287 161 10 70 31 
002 BELG.-LUXBG. 39 1 8 14 
7 
1 002 BELG.-LUXBG. 752 39 51 451 
129 
2 22 2 
003 NETHERLANDS 19 11 1 
4i 15 10 Ii 003 PAYS-BAS 335 192 8 1 1o:i 3 :i 217 2 004 FR GERMANY 117 
a:i 19 24 2 004 RF ALLEMAGNE 2188 1265 345 4 511 303 102 005 ITALY 417 70 82 n 27 16 60 005 ITALIE 5338 1117 
14 
795 1068 254 23 217 599 
006 UTD. KINGDOM 30 10 3 1 
i 
9 1 006 ROYAUME-UNI 454 156 43 5 21 
4i 
107 103 5 
036 SWITZERLAND 4 2 1 036 SUISSE 118 40 26 3 4 2 2 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herltunft I Mengen 1000 kg Quanm~ Ursprung I Herkunft I We rte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Oanmarlt I SJ.clOo Nimexe I EUR 10 t:ieutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmarlt I 'EHclOo 
5311.74 5311.74 
040 PORTUGAL 62 30 
6 
14 1 16 1 040 PORTUGAL 798 368 6 184 12 208 4 2 14 
732 JAPAN 6 732 JAPON 134 131 3 
1000 W 0 R L D 877 173 115 14 174 204 72 12 41 72 1000 M 0 ND E 12829 2661 1874 164 2460 3039 1056 147 666 762 
1010 INTRA-EC 780 126 107 14 158 202 52 12 39 70 1010 INTRA-CE 11434 2055 1697 161 2251 3017 742 143 628 740 
1011 EXTRA-EC 98 47 9 16 2 20 2 2 1011 EXTRA-CE 1398 608 177 3 209 22 315 4 38 22 
1020CLASS1 94 45 8 16 2 19 2 2 1020 CLASSE 1 1336 575 173 3 208 22 291 4 38 22 
1021 EFTA COUNTR. 74 36 2 14 1 18 2 1 1021 A EL E 1044 476 32 3 192 15 269 4 37 16 
5311.75 WOVEN FABRICS OF WORSTED YARN WITH <15% WOOl OR WOOl AND FINE ANIMAL HAIR, llAX 10% SILK OR WASTE SILK, lllXED llAJNLY OR 5311.75 =~~~=f l~m~~ :~imi>: ~~AQf FINE ANIMAL HAIR, llAX 10% SILJC OR WAm SILK, MIXED llA!Nl.Y OR SOW.Y WITH DISCONTINUOUS SYNTH£1lC FIBRES, NEIGHING < 2DOG/112 
TISSUS DE Fl.S PEIG~CONT.<15% DE LAINE OU POILS RNS,llAX.10% DE SOIE,SCHAPPE OU BOURRETTE DE SOIE,MELANGES PRINCIPAL 
OU SEULEM.AYEC FIB SYNTHET.DISCONTINUE5, POIDS <200 G/112 
KAMMGARNGEWEBfuiH 15% WOLLE ODER FEINE T1ERHAARE, MAX. 10% SEIDE, SCHAPPE· ODER BOURRETIESEIDE, HPTS. ODER NUR MIT 
SYNTHET. SPINNFAS GEMJSCHT, < 2DD G/112 
001 FRANCE 18 9 i 7 8 2 16 i 001 FRANCE 368 136 28 155 170 55 7 7 2 6 004 FR GERMANY 27 
16 
1 i :i 004 RF ALLEMAGNE 452 338 19 222 3 52 10 005 ITALY 46 6 4 5 1 10 005 ITALIE 773 143 
4 
29 41 34 12 124 
006 UTD. KINGDOM 12 1 2 9 006 ROYAUME-UNI 148 23 2 12 
:i 106 1 036 SWITZERLAND 3 3 036 SUISSE 114 98 5 2 6 
1000 W 0 R L D 117 29 15 8 13 8 19 11 3 11 1000 M 0 N D E 2134 618 319 188 211 121 342 134 61 140 
1010 INTRA-EC 104 25 8 7 13 8 18 11 3 11 1010 INTRA-CE 1764 498 174 162 211 121 274 128 56 140 
1011 EXTRA-EC 14 4 7 2 1 • 1011 EXTRA-CE 371 120 146 25 88 6 6 
1020 CLASS 1 9 4 2 2 1 . 1020 CLASSE 1 282 119 58 25 68 6 6 
1021 EFTA COUNTR. 8 4 1 2 1 . 1021 A EL E 206 118 12 25 39 6 6 
5311J2 WOVEN FABRICS OF WOOlLEN YARN WITH <15% WOOl OR WOOUFINE ANIMAL HAIR, llAX 10% SILK OR WASTE SILK, NOT MAINLY OR SOW.Y 
MIXED WITH SYNTHETIC OR REGENERATED FIBRES, WEIGHING > 450G/M2 
5311.12 :gmc~~~~Wo Rs~.~ru&~ W~~ANIMAL HAIR, llAX 10% SILK OR WASTE SILK, NOT llAINl.Y OR SOLaY 
TISSUS DE Fl.S CARD~ CONT.< 15% DE LAINE OU POllS FINSF1D% DE SOIE,SCHAJIPE OU BOURRETIE DE SOIE,NON MELANG.PRINCIP. 
OU SEULEM.AYEC FIBRE SYNTHET.DISCONTINUES,POIDS > 450 M2 
STREICHGARNGEWE~ < 15% WOUE ODER FEINE TIERHAARE,llAX. 10% SEIDE, SCHAJIPE- ODER BOURRETIESEIDE,NJCHT HPTS.ODER NUR MIT 
SYNTHET. SPINNFAS GEMISCHT, > 450 G/M2 
001 FRANCE 48 5 i 33 2 7 2 1 001 FRANCE 501 73 5 18 331 6 54 4 10 5 003 NETHERLANDS 15 1 









10 005 ITALIE 3795 126 
289 
225 111 2960 16 17 82 006 UTD. KINGDOM 32 1 1 i 1 006 ROYAUME-UNI 422 12 4 17 19 12 12 007 IRELAND 11 10 
5 
007 IRLANDE 234 212 3 
2 79 i 008 DENMARK 16 9 2 
a8 008 DANEMARK 266 152 32 1292 028 NORWAY 89 1 
:i 2 i 028 NORVEGE 1297 5 92 4 5i 6 036 SWITZERLAND 15 9 i i i 036 SUISSE 341 182 25 25 6 038 AUSTRIA 31 17 11 036 AUTRICHE 582 238 268 26 
058 GERMAN OEM.A 30 30 058 RD.ALLEMANDE 141 141 
1000 WO R L 0 885 81 19 29 70 18 527 6 103 32 1000 M 0 ND E 8777 1233 281 417 679 271 4075 106 1445 270 
1010 INTRA-EC 707 51 16 26 70 18 464 5 6 31 1010 INTAA-CE 6268 764 188 367 674 271 3608 80 52 264 
1011 EXTRA-EC 178 30 3 3 43 1 97 1 1011 EXTAA-CE 2510 469 93 50 6 467 26 1393 6 
1020 CLASS 1 140 27 3 3 13 1 92 1 1020 CLASSE 1 2315 437 93 50 6 327 26 1370 6 
1021 EFTA COUNTR. 137 27 3 1 13 1 91 1 1021 A EL E 2242 425 93 25 5 320 25 1343 6 
1040 CLASS 3 37 2 30 5 . 1040 CLASSE 3 176 11 141 24 
5311.14 WOVEN FABRICS OF WOOlLEN YARN WITH <15% WOOL OR WOOUFINE ANIMAL~ 10% SILK OR WASTE SILK, NOT llAINLY OR SOW.Y 5311.14 WOVEN FABRICS OF WOOLLEN YARN WITH <15% WOOl OR WOOL/FINE ANIMAL~ 10% SILK OR WASTE SILK, NOT llA!Nl.Y OR SOLELY 
MIXED WITH SYNTHETIC OR REGENERATED FIBRES, WEIGHING MIN 275G BUT llAX MIXED WITH SYNTHETIC OR REGENERATED FIBRES, WEIGHING MIN 275G BUT llAX 
TISSUS DE Fl.S CAR~ CONT.<15% DE LAINE OU POILS FIN~10% DE SOIE,SCHAJIPE OU BOURRETIE DE SOIE,NON MELANG.PRJNCIP. 
OU SEULEM.AYEC FI SYNTHET. DISCONTINUES, 200 A 375 
STREICHGARNGEWE~ < 15% WOUE ODER FEINE TIERHAARE,llAX. 10% SEIDE, SCHAPPE· ODER BOURRETIESEIDE,NJCHT HPTS.ODER NUR MIT 
SYNTHET. SPINNFAS GEMISCHT, 275 BIS 450 G/M2 
001 FRANCE 30 5 64 6 2 4 18 2 1 001 FRANCE 524 91 975 7 27 76 288 1 14 20 004 FR GERMANY 88 604 2 3 9 4 2 004 RF ALLEMAGNE 1272 7323 82 33 13 95 36 1 37 005 ITALY 1657 73 75 104 762 14 21 005 ITALIE 15912 899 
12 
655 1203 5518 54 35 225 
006 UTD. KINGDOM 56 5 3 i 2 2 2i 44 006 ROYAUME-UNI 558 50 55 23 29 344 384 1 4 038 AUSTRIA 23 1 038 AUTRICHE 366 13 9 
1000 WORLD 1892 621 147 13 83 114 822 61 6 25 1000 M 0 N D E 19191 7579 2043 214 759 1340 6405 486 76 289 
1010 INTRA-EC 1840 615 142 7 83 114 790 60 4 25 1010 INTRA-CE 18365 7474 1966 108 753 1337 5909 475 54 289 
1011 EXTRA-EC 51 6 4 5 33 1 2 • 1011 EXTRA-CE 826 105 77 106 6 3 498 11 22 
1020 CLASS 1 39 4 4 2 26 1 2 . 1020 CLASSE 1 646 56 77 52 6 1 422 10 22 
1021 EFTA COUNTR. 32 3 1 25 1 2 . 1021 A EL E 521 37 15 19 4 1 413 10 22 
1040 CLASS 3 10 3 7 . 1040 CLASSE 3 132 3 54 75 
5311.81 WOVEN FABRICS OF WOOLLEN YARN WITH < 15% WOOL OR WOOUFINE ANIMAL HAIR, llAX 10% SD.K OR WASTE SILK, NOT llA!Nl.Y OR SOW.Y 5311.81 =~R~~J~Wo rnr~l Wru&Ra w~ ANIMAL HAIR. MAX 1011 SILK OR WASTE sa.x, NOT llAINl.Y oR SOLaY MIXED WITH SYNTHETIC OR REGENERATED FIBRES, WEIGHING < 275G/M2 
TISSUS OE FU CAR~ CONT.<15% DE LAINE OU POILS FIN~llAX.10% DE SOIE,SCHAPPE OU BOURRETIE DE SOIE,NON MELANG.PRINCIP. 
OU SEULEM.AYEC FIB SYNTHET. DISCONTINUES, POIDS < G/M2 
STREICHGARNGEWEB~ < 15% WOUE ODER FEINE TIERHAARE,llAX. ID% SEIDE, SCHAJIPE· ODER BOURRETIESEIDE,NJCHT HPTS.ODER NUR MIT 
SYNTHET. SPINNFASER GEMISCHT, < 275 G/112 
001 FRANCE 21 2 i 3 2 1 14 1 4 001 FRANCE 422 40 15 78 8 28 242 3 19 4 004 FR GERMANY 11 
1i 
1 i 3 2 004 RF ALLEMAGNE 193 236 48 29 3 36 i 7 55 005 ITALY 122 17 




006 ROYAUME-UNI 647 8 414 6 SS 47 4 3 036 SWITZERLAND 7 2 1 i 036 SUISSE 261 61 79 30 1 1 4 038 AUSTRIA 16 2 13 038 AUTRICHE 425 48 1 2 357 17 
1000 WO R L 0 214 20 33 8 5 3 51 10 3 81 1000 M 0 N D E 3898 424 925 271 106 58 994 66 66 986 
1010 INTRA-EC 182 13 31 6 5 2 33 9 3 80 1010 INTRA-CE 3069 288 841 226 106 54 483 51 55 965 
55 
56 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Dllcembre 1984 
Ursprung I Herkunlt I Mengen 1000 kg Ouantit~s Ursprung I Herkunlt I Werle 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nedertand I Belg.-lux. I UK I Ireland I Oanmark I "El.l.dOa Nimexe I EUR 10 peutschla~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Oanmark I "El.l.clOa 
5311.88 5311.88 
1011 EXTRA·EC 31 1 2 2 18 1 1 1011 EXTRA-CE 825 138 83 44 4 511 15 11 21 
1020CLASS1 30 7 2 2 17 1 1 1020 CLASSE 1 792 135 83 39 3 494 8 9 21 
1021 EFTA COUNTR. 28 7 2 2 16 1 1021 A EL E 757 134 83 38 3 469 9 21 
5311.11 WOVEN FABRICS OF WORSTED YARN YllTlt <~WOOL ORiooLJFIHEJllllW.IWR, IW 10% SU OR WASTE SILK, NOT llAINLY OR SOlB.'1- - 5311.tl Y10VE11 FABRICS OF WORSTED TARR WITH < 15%" i()Ol.Oll WOOIJFlllE ANJiAAL HAUi, IW l-0% Slll OR WW Sli.K, NOT-llAINLY-OR sOlELY 
MIXED WITlr SllllllET1C ml REGENEllATEIJ11B WEIGHING > 375G/112 MIXED WITH SYHTHETIC OR REGENERATED RBRES, WEIGHING > 375G/112 
TISSUS DE FU PEIGN:,CONT.<15% DE LAINE OU POILS ~IW.10% DE SOIE,SCHAPPE OU BOURRETTE DE SOIE,NON MELANGJIRINCIP. 
OU SEULEIUYEC RB SYNTHET. DISCONTINUES, POIDS > 3 5 G/112 
KAllllGARNGEWEB~l5% WOLLE OD.FEINE TIERHAARE,IW.10% SEIDE, SCllAPPE· ODER BOURRETTESEIDE, NICllT HPTS. ODER HUR lllT 
SYNTHET. SPINNFAS GEMJSCHT, > 375 G/112 
001 FRANCE 8 1 
2 
1 1 3 1 1 001 FRANCE 172 22 
15 
35 11 53 41 6 4 
002 BELG.·LUXBG. 9 1 3 3 
3 2 i 








2 005 ITALIE 548 151 
19 
5 75 113 
59 
19 95 
006 UTO. KINGDOM 23 1 1 
i 
15 j 006 ROYAUME-UNI 317 17 13 2 195 6 6 028 NORWAY 8 
i 13 i i 





036 SWITZERLAND 16 036 SUISSE 463 24 5 1 
1000 W 0 R L D 130 12 31 1 8 27 19 5 11 12 1000 M 0 ND E 2128 241 665 174 88 356 257 81 175 111 
1010 INTRA-EC 100 8 17 5 5 27 18 5 3 12 1010 INTRA-CE 1422 182 274 114 75 354 230 59 43 111 
1011 EXTRA-EC 30 4 14 2 1 1 8 • 1011 EXTRA-CE 705 79 391 60 13 2 27 1 132 
1020 CLASS 1 30 4 14 2 1 1 8 . 1020 CLASSE 1 702 79 390 60 13 2 27 131 
1021 EFTA COUNTR. 26 2 13 1 1 1 8 . 1021 A EL E 642 46 379 44 13 2 27 131 
5311.93 WOVEN FABRICS OF WORSTED YARN YllTlt <15% WOOL OR WOOUFINE ANlllAI. ~ 10% SU OR WASTE SILK, NOT llAINLY OR SOI.ELY 5311.13 WOVEN FABRICS OF WORSTED YARN WITH < 15% WOOL OR WOOL/FINE ANlllA1. ~ 10% SU OR WASTE SILK, NOT llAINLY OR SOLELY 
llIXED WITH SYHTHETIC OR REGENERATED RBRES, WEIGHING lllN 200G BUT IW MIXED WITH SYHTHETIC OR REGENERATED RBRES, YIEIGHING lllH 20CG BUT llAX 3 
~~fu~~~':s~~~IS~~iU :rf fsl~10% DE SOIE,SCHAPPE OU BOURRETTE DE SOIE,NON MELANGJIRINCIP. KAllllGARNGEWEB~ 15% WOLLE OD.FEINE TIERHAARE,IW.10% SEIDE, SCHAPPE· ODER BOURRETTESEIDE, NICllT HPTS. ODER NUR MIT SYNTHET. SPJNNF GEMJSCHT, 200 BIS 375 G/112 




8 2 1 001 FRANCE 466 99 
36 
95 2 207 37 7 19 
002 BELG.·LUXBG. 7 3 002 BELG.·LUXBG. 121 1 22 58 30 3 2i 1 004 FR GERMANY 22 
20 
5 2 6 2 5 i i 004 RF ALLEMAGNE 335 
393 
117 43 58 44 
i 
22 
005 ITALY 56 14 
i 
2 4 5 
i 
1 10 005 ITALIE 1331 566 
42 
47 60 127 19 118 
006 UTD. KINGDOM 10 
2 
8 006 ROYAUME·UNI 232 10 162 3 14 1 '. 
042 SPAIN 10 6 2 042 ESPAGNE 163 43 90 30 
1000 W 0 R L D 138 34 35 10 11 13 14 2 3 14 1000 M 0 ND E 2951 875 1025 265 171 318 284 23 51 161 
1010 INTRA-EC 118 25 29 1 10 13 14 2 2 14 1010 INTRA-CE 2578 523 886 206 165 309 284 22 42 181 
1011 EXTRA-EC 18 9 8 2 1 • 1011 EXTRA-CE 373 152 139 59 8 8 1 9 1 
1020 CLASS 1 18 9 6 2 1 . 1020 CLASSE 1 365 152 139 53 6 6 9 
1021 EFTA COUNTR. 8 7 1 . 1021 A EL E 169 107 26 18 6 3 9 
5311.17 WOVEN FABRICS OF WORSTED YARN YllTlt < 15% WOOL OR WOOL/FINE ANlllAI. HAIR, IW 10% SU OR WASTE SILK, NOT llAJNl.Y OR SOI.ELY 5311.17 WOVEN FABRICS OF WORSTED YARN WITH < 15% WOOL OR WOOL/FINE ANlllA1. HAUi, llAX 10% Slll OR WASTE SILK, NOT llAINLY OR SOLELY 
llIXED WITH SYHTHETIC OR REGENERATED FIBRES, WEIGHING < 200G/ll2 MIXED WITH SYHTHETIC OR REGENERATED RBRES, WEIGHING < 20DG/112 
~S~~~~:s~~~~~E~~p= ~~~% DE SOIE,SCHAPPE OU BOURRETTE DE SOIE,NON MELANGJIRINCIP. KAllllGARNGEWEB~ 15% WOLLE OD.FEINE llERHAARE,IW.10% SEIDE, SCHAPPE· ODER BOURRETTESEIDE, NICllT HPTS. ODER HUR lllT SYNTHET. SPINNFAS GEMISCHT, < 200 G/112 




2 1 001 FRANCE 485 70 
19 
246 3 100 15 4 21 26 




15 003 PAYS-BAS 1376 
115 16 
1162 69 1 125 
004 FR GERMANY 55 
20 
6 1 4 
5 
31 004 RF ALLEMAGNE 707 
300 
51 37 107 
25 
13 308 
005 ITALY 96 13 
4i 
24 6 7 21 005 ITALIE 1536 450 
1aoi 
197 97 141 5 231 
006 UTO. KINGDOM 58 13 2 2 
23 
006 ROYAUME-UNI 2384 12 483 11 39 33 
116 
5 
030 SWEDEN 23 
2 4 6 
030 SUEDE 177 1 
122 213 3 5 10 6 036 SWITZERLAND 12 036 SUISSE 422 63 
1000 W 0 R L D 41D 25 38 74 28 124 17 1 29 68 1000 M 0 ND E 7408 548 1145 2653 250 1442 374 82 234 700 
1010 INTRA-EC 368 22 33 64 28 124 17 1 5 68 1010 INTRA-CE 6842 475 1007 2324 245 1434 361 82 40 694 
1011 EXTRA-EC 41 2 5 10 24 • 1011 EXTRA-CE 784 71 138 329 4 a 14 194 8 
1020 CLASS 1 38 2 5 7 24 • 1020 CLASSE 1 694 70 138 260 4 8 14 194 6 
1021 EFTA COUNTR. 36 2 4 6 24 . 1021 A EL E 652 69 122 239 4 8 10 194 6 
5312 WOVEN FABRICS OF HORSEHAIR OR OF OTHER COARSE ANlllAI. HAIR 5312 WOVEN FABRICS OF HORSEHAIR OR OF OTHER COARSE ANlllA1. HAIR 
TISSUS DE POILS GROSSIERS GEWEBE AUS GROBEN TIERHAAREN 
5312.00 WOVEN FABRICS OF HORSEHAIR OR OF OTHER COARSE AN111A1. HAIR 5312.00 WOVEN FABRICS OF HORSEHAIR OR OF OTHER COARSE ANlllAI. HAIR 
TISSUS DE POILS GROSSIERS OU DE CRINS GEWEBE AUS GROBEN TIERHAAREN ODER ROSSHAAR 
004 FR GERMANY 26 13 4 5 1 3 004 RF ALLEMAGNE 333 
4 
146 4 4 65 58 1 14 41 
005 ITALY 13 
2 
9 4 005 ITALIE 163 113 
i 
46 6 28 i 006 UTD. KINGDOM 2 006 ROYAUME-UNI 232 191 5 
1000 WORLD 48 3 23 1 4 10 1 4 1000 M 0 ND E 78D 219 271 14 1 87 105 1 42 48 
1010 INTRA-EC 43 2 22 1 4 10 1 3 1010 INTRA-CE 752 208 284 14 1 67 103 1 42 42 
1011 EXTRA-EC 3 1 1 1 1011 EXTRA-CE 29 13 1 1 2 6 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunfl I Mengen 1000 kg OuanUt~ Ursprung I Herkunfl I We rte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I n11c1oa Nimexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'Ellllclba 
5401 FW, RAW OR PROCESSED BUT NOT SPUN; RAX TOW AND WASTE (INCLUDING PUUED OR GARNETTED RAGS) 54ll1 FW, RAW OR PROCESSED BUT NOT SPUN; FI.Al TOW AND WASTE (INCLUDING PUUED OR GARllETTEll RAGS) 
UN BRUT, ROUI, TEIW, PEIGNE OU AUTREllENT TllAITE, llAJS NON ALE; ETOUPES ET DECHETS, DE UN, YC LES EfFILOCHES ~~cim~cHsGESCHWUNGEN,GEHECHELT OD.ANDERS BEARS, JEDOCll NICllT VERSPONNEN; WERG UND ABFAEU..E (EINSCHL REISS. 
5401.10 RAW OR RETTED FI.Al 54llt.1D RAW OR RETTED FI.Al 
UN BRUT OU Rout FLACHS,ROH ODER GEROESTET 
001 FRANCE 41602 32 
3j 222 583 41348 17 001 FRANCE 13494 30 20 459 119 13005 32 002 BELG.-LUXBG. 956 5 314 
17402 
002 BELG.-LUXBG. 721 13 537 3363 003 NETHERLANDS 17493 91 003 PAYS-BAS 3455 92 
056 SOVIET UNION 1012 182 830 
15 
056 U.R.S.S. 980 343 637 
220 EGYPT 547 532 
41 
220 EGYPTE 815 802 
s6 13 720 CHINA 433 392 720 CHINE 643 587 
1000 WORLD 62293 53 37 1788 583 59800 17 15 1000 M 0 ND E 20328 55 20 2941 119 17148 32 13 
1010 INTRA-EC 60182 37 37 834 583 58874 17 • 1010 INTRA-CE 17775 45 20 1118 119 18443 32 
13 1011 EXTRA-EC 2112 18 1155 928 15 1011 EXTRA-CE 2552 10 1825 704 
1030 CLASS 2 557 542 
871 
15 1030 CLASSE 2 830 817 
693 
13 
1040 CLASS3 1465 594 • 1040 CLASSE 3 1658 965 
5401.21 BROKEN FI.Al 54ll1.21 BROKEN FI.Al 
UN BRISE FLACHS, GEBROCHEN 
001 FRANCE 506 25 
589 10 
470 11 001 FRANCE 661 26 
982 18 
616 19 
002 BELG.-LUXBG. 1241 16 
2s6 
626 002 BELG.-LUXBG. 2172 19 290 1153 220 EGYPT 293 53:i 7 220 EGYPTE 297 455 7 720 CHINA 911 378 720 CHINE 905 450 
1000 W 0 R L D 2958 44 1122 10 1138 846 • 1000 M 0 ND E 4057 58 1438 18 1360 1183 
1010 INTRA-EC 1755 44 589 10 473 839 • 1010 INTRA-CE 2855 58 982 18 820 11n 
1011 EXTRA-EC 1204 533 664 7 • 1011 EXTRA-CE 1202 455 740 7 
1030 CLASS 2 293 53:i 286 7 • 1030 CLASSE 2 297 455 290 7 1040 CLASS 3 911 378 . 1040 CLASSE 3 905 450 
5401.25 SCUTCHED FI.Al 54ll1.25 SCUTCHED FI.Al 
UN TELLE FLACHS, GESCll\YUNGEN 
001 FRANCE 22264 383 
47oB 
8892 47 12841 101 j 001 FRANCE 43532 640 9800 1B212 91 24394 195 002 BELG.-LUXBG. 10772 607 2113 167 
802 
3170 002 BELG.-LUXBG. 22133 1149 4267 306 
1398 
6603 8 
003 NETHERLANDS 1149 7 20 320 003 PAYS-BAS 2151 14 40 699 
007 IRELAND 991 222 26 1as6 991 007 IRLANDE 1B17 422 sO 2942 1B17 056 SOVIET UNION 2631 525 056 U.R.S.S. 3886 472 
060 POLAND 537 461 41 35 060 POLOGNE B91 750 73 68 
062 CZECHOSLOVAK 65 15 50 
6 
062 TCHECOSLOVAO 104 24 80 
10 220 EGYPT 2400 200 20 2394 220 EGYPTE 3503 170 44 3493 720 CHINA 4086 3533 333 720 CHINE 4280 3685 381 
1000 WORLD 45084 1024 5661 11092 214 21574 5511 1 7 1000 M 0 ND E 82647 1827 112n 22646 398 36161 10323 4 5 8 
1010 INTRA-EC 35251 997 4728 11005 214 13673 4828 1 7 1010 INTRA-CE 69777 1803 9840 22479 398 25835 9407 4 5 8 
1011 EXTRA-EC 9834 27 933 87 7901 886 • 1011 EXTRA-CE 12868 23 1436 167 10326 918 
1020 CLASS 1 53 3 26 24 . 1020 CLASSE 1 106 B 52 46 
1021 EFTA COUNTR. 53 3 26 24 
28 
. 1021 A EL E 106 B 52 46 63 1030 CLASS 2 2429 
25 oo8 Bi 2401 • 1030 CLASSE 2 3567 16 1385 167 3504 1040 CLASS 3 7354 5476 858 . 1040 CLASSE 3 9197 6776 853 
5401.30 HACKLED (COMBED) OR OTHERWISE PROCESSED FI.Al 54ll1.3D HACKlBI (COllBED) OR OTHERi'ISE PROCESSED FI.Al 
UN PEIGNE OU AUTREllENT TRAITE FLACHS,GEHECHELT OOER ANDERS BEARBEllET 




338 71 66 46 31 001 FRANCE 4172 18 5124 3063 2s8 912 179 223 101 002 BELG.-LUXBG. 5710 447 1980 
199 
1430 002 BELG.-LUXBG. 19046 1421 7580 
156 
4219 00 
003 NETHERLANDS 353 B 1 21 
2 
92 27 5 003 PAYS-BAS 605 22 3 87 j 293 21 21 004 FR GERMANY 160 16 16 5 49 96 5 3 004 RF ALLEMAGNE 401 376 s6 41 89 240 16 B 005 ITALY 221 
s5 i 121 B 57j i 005 ITALIE 977 226 3 520 25 2004 006 um. KINGDOM 721 36 3 48 
201 
006 ROYAUME-UNI 2558 226 27 70 
494 
2 
007 IRELAND 219 1B 
5 19 007 IRLANDE 59B 104 10 1o4 060 POLAND 94 45 10 060 POLOGNE 136 Bi 22 064 HUNGARY 131 
101 
86 064 HONGRIE 200 
233 
119 
220 EGYPT 252 
4j 151 220 EGYPTE 492 219 259 720 CHINA 138 91 720 CHINE 325 106 
1000 W 0 R L D 9347 838 1588 3007 200 1203 1921 843 106 41 1000 M 0 ND E 29670 2285 5443 11231 298 2371 5489 2227 203 123 
1010 INTRA-EC 8642 589 1534 2906 200 755 1897 843 78 40 1010 INTRA-CE 28359 2187 5210 10998 298 1749 5452 2227 138 120 
1011 EXTRA-EC 704 49 54 101 448 23 28 1 1011 EXTRA-CE 1313 118 234 233 622 37 68 3 
1020 CLASS 1 76 4 2 41 2B 1 1020 CLASSE 1 144 37 4 34 66 3 
1021 EFTA COUNTR. 71 2 
101 
41 2B . 1021 A EL E 121 21 
233 
34 66 
1030 CLASS 2 252 45 s2 151 23 . 1030 CLASSE 2 492 Bi 229 259 3j 1040 CLASS 3 376 256 . 1040 CLASSE 3 676 329 
5401.40 RAX TOW 54llt.4D FI.Al TOI 
ETOUPES FLACHSWERG 
001 FRANCE 22990 539 557 21771 123 001 FRANCE 17975 623 B1B 16365 169 
57 
58 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Quantil6s Ursprung I Herkunft I We rte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I V.MOo Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I v.i.aoa 
5401.40 5401.40 
002 BELG.-LUXBG. 13065 2871 5619 1520 141 
700 
2908 6 002 BELG.-LUXBG. 16583 46n 5002 27n 124 386 3999 4 003 NETHERLANDS 996 2 
13 
286 003 PAYS-BAS 785 9 
4 
389 1 
004 FR GERMANY 225 68 170 42 004 RF ALLEMAGNE 245 35 195 46 005 ITALY 254 
5 
186 005 ITALIE 404 
21 
369 
006 UTD. KINGDOM 361 42 314 
141 
006 ROYAUME-UNI 359 17 321 
196 007 IRELAND 153 
134 
.. 12 007 IRLANDE 204 
220 
8 
042 SPAIN 158 24 29 042 ESPAGNE 232 12 44 056 SOVIET UNION 12491 318 
372 • 
12144 056 U.R.S.S. 10855 250 
1s5 
10561 
060 POLAND 2712 524 1630 186 060 POLOGNE 2210 520 1450 85 
062 CZECHOSLOVAK 665 54 611 062 TCHECOSLOVAQ 509 10 499 
- --064 ·-HUNGARY 974 
1802 3g.j 974 v- 110NGRIE · 840 540 178 839 066 ROMANIA • 23n 181 066 ROUMANIE 996 278 
068 BULGARIA 314 20 483 294 068 BULGARIE 362 10 235 352 220 EGYPT 2640 
10 
176 1981 220 EGYPTE 1915 38 75 1605 720 CHINA 2n 267 720 CHINE 341 303 
1000 W 0 R LD 60793 3"'22 8722 3385 154 41370 373"' 8 • 1000 M 0 ND E 5493"' 53"'7 6680 4195 128 33822 4957 5 
1010 INTRA-EC 38042 3"'11 5729 2082 154 23160 3500 8 • 1010 INTRA-CE 36556 5309 5054 3818 128 17644 4800 5 
1011 EXTRA-EC 22751 10 2994 1303 18210 23"' • 1011 EXTRA-CE 18379 39 1828 579 15978 157 
1020 CLASS 1 241 154 483 87 2<i . 1020 CLASSE 1 307 232 236 75 29 1030 CLASS 2 2669 
10 
176 1990 • 1030 CLASSE 2 1954 
39 
75 1614 
1040 CLASS 3 19843 2664 820 16134 215 . 1040 CLASSE 3 16120 1320 343 14289 129 
5401.70 FlAX WASTE, INQ.UDING PUUED OR GARNETTED RAGS 5401.70 RAX WAS!£, INCLUDING PUUED OR GARNETTED RAGS 
DECl£TS DE LIN, YC LES EFFD.OCHES FLACHSABFAELl.E, EINSCHL RElSSSPINNSTOFF 
001 FRANCE 3557 48 11896 17 94 3540 141 3 001 FRANCE 1286 28 4524 30 28 1256 74 Ii 002 BELG.-LUXBG. 12796 616 
1692 1 
002 BELG.-LUXBG. 5214 552 
391 003 NETHERLANDS 1714 21 45 2 Ii 4 003 PAYS-BAS 397 6 34 1 1 2 004 FR GERMANY 408 349 004 RF ALLEMAGNE 241 203 
005 ITALY 736 129 Ii 607 005 ITALIE 713 130 14 583 006 UTD. KINGDOM 495 22 487 006 ROYAUME-UNI 314 11 300 036 AUSTRIA 371 
167 57 
12 337 036 AUTRICHE 111 
107 16 
3 97 
060 POLAND 2341 84 520 1533 433 060 POLOGNE 411 16 84 208 183 220 EGYPT 2575 151 202 1789 220 EGYPTE 884 84 96 539 
720 CHINA 496 1 497 720 CHINE 327 327 
1000 W 0 R L D 2&469 23"' 12387 948 644 11119 1155 1 3 1000 M 0 ND E 10128 140 4789 728 105 373"' 828 8 
1010 INTRA-EC 19n1 67 12069 843 102 6689 197 1 3 1010 INTRA-CE 8198 3"' 4688 597 29 2742 100 8 
1011 EXTRA-EC 6698 187 297 303 542 4430 959 • 1011 EXTRA-CE 1931 107 101 129 75 992 527 
1020CLASS1 488 21 37 22 408 • 1020 CLASSE 1 159 8 15 11 125 




1789 . 1030 CLASSE 2 884 
107 
84 98 64 539 1040 CLASS 3 3636 126 84 2233 526 . 1040 CLASSE 3 889 30 16 328 344 
5402 RAllIE, RAW OR PROCESSal BUT NOT SPUN; RAMIE MOILS AND WASTE (INQ.UDING PULLED OR GARNETTED RAGS) 5402 RAlllE, RAW OR PROCESSED BUT NOT SPUN; RAlllE MOILS AND WASTE (INClUDING PUUED OR GARNETTED RAGS) 
RAMIE B~DECORTIQUEE, DEGOllllEE, PEIGNEE OU AUTREllEHT TRAITEE, llAIS NON FU E; ETOUPES ET DECHETS, DE RAlllE, YC 
LES EfFl ~~~~ ,g~=· GEllECHB.T DOER ANDERS BEARBEITET, JEDOCH NICllT VERSPONNEN; WERG UND ABfAEUE (EJH. 
5402.00 RAlllE, RAW OR PROCESSED BUT NOT SPUN; RAMIE MOILS AND WASTE 5402.00 RAlllE, RAW OR PROCESSED BUT NOT SPUN; RAlllE MOILS AND WASTE 
rfsM!E~ECORTIQUEE, DEGOllllEE, PEIGNEE OU AUTREllEHT TRAITEE, llAIS NON FU E; ETOUPES ET DECHETS, DE RAlllE, YC ~~~~llfg~~r· GEHECHB.T DOER ANDERS BEAR8EITET, JEDOCH NICllT VERSPONNEN; WERG UNO ABFAEUE (EJH. 
004 ·FR GERMANY 57 2 53 2 004 RF ALLEMAGNE 361 
1 
16 337 1 7 
006 UTD. KINGDOM 36 18 18 006 ROYAUME-UNI 147 135 11 
066 ROMANIA 56 
114 35 132 56 99 066 ROUMANIE 141 672 38 867 141 369 508 BRAZIL 401 21 508 BRESIL 1974 28 
720 CHINA 316 85 6 145 77 3 720 CHINE 1472 528 22 778 127 17 
1000 WORLD 982 203 69 384 174 150 22 1000 M 0 ND E 4439 1213 137 2284 1 314 455 ~ 54 . 1010 INTRA-EC 175 2 28 n 20 28 22 1010 INTRA-CE 721 11 n 522 1 18 37 54 
1011 EXTRA-EC 808 201 41 288 154 124 • 1011 EXTRA-CE 3717 1201 60 1742 296 418 
1030 CLASS 2 434 116 35 141 21 121 . 1030 CLASSE 2 2103 673 38 963 28 401 
1040 CLASS 3 372 85 6 145 133 3 • 1040 CLASSE 3 1613 528 22 n8 268 17 
5403 FlAX OR RAlllE YARN, NOT PUT UP FOR RETAIL SALE 5403 FlAX OR RAlllE YARN, NOT PUT UP FOR RETAIL SALE 
FU DE UN OU DE RAlllE, NON CONDITIONNES P.YEN'TE AU DETAD. l.EINEll- UND IWllEGARNE, NICHT FUER ENZELVERKAUF AUFGEMACllT 
540l10 FlAX YARN, POLISHED OR GLAZED 540l10 FlAX YARN, POLISHED OR GLAZED 
FU DE UN, POUS OU GLACES LEINENGARNE, G.EGLAETTET (POUERT) 
• 
002 BELG.-LUXBG. 54 2 17 
1 4 3 
19 16 
2 
002 BELG.-LUXBG. 266 6 77 
9 63 26 78 105 3 004 FR GERMANY 12 
2 5 26 12 
2 004 RF ALLEMAGNE 123 2<i 1 166 205 21 005 ITALY 177 
1 1 
122 8 2 005 ITALIE 1969 74 Ii 14 1427 48 29 006 UTD. KINGDOM 10 2 3 2 1 006 ROYAUME-UNI 109 18 42 1 19 1 6 
036 SWITZERLAND 7 7 6<i 1 036 SUISSE 161 13 9 136 3 1sli 6 2 036 AUSTRIA 86 25 036 AUTRICHE 313 149 
1000 W 0 R LD 391 7 28 41 8 129 130 14 31 7 1000 M 0 ND E 3231 70 211 373 90 1492 489 225 232 49 
1010 INTRA-EC 268 7 26 8 8 129 44 14 28 6 1010 INTRA-CE 2594 54 202 60 90 1488 244 225 183 48 
1011 EXTRA-EC 124 35 86 3 • 1011 EXTRA-CE 836 18 9 312 3 248 48 2 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkupll I Mengen 1000 kg Ouantit6s Ursprung I Herkunft I We rte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I n.>.ooa Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I n.>.ooa 
5403.10 5403.10 
1020 CLASS 1 124 35 86 3 • 1020 CLASSE 1 636 16 9 312 3 246 48 2 
1021 EFTA COUNTR. 98 35 60 3 • 1021 A EL E 538 16 9 304 3 156 48 2 
5403J1 RAlllE YARN OR FLU YARN OTHER THAN POUSHED OR Gl.AZED, SINGLE, UNBWCHED, llEASURINO llAX 15 00011/XG 5403J1 llAlllE YARN OR FLU YARN OTHER THAN POLISHED OR GLAZED, SINGLE, UNBWCHED, llEASURING llAX 15 00011/XG 
FU DE UN OU DE RAlllE, SlllPl.ES, ECRUS. llESURAHT llAXlllUll 15000 II AU KG LENEJI. U. RAlllEGARNE, UNGEZWIRHT, ROH, 11AX1.11AL 1500011/XG LAUIUEHGE 
001 FRANCE 1624 57 
1479 
1329 12 197 14 2 13 001 FRANCE 11961 389 
47oS 
10169 63 1205 27 8 100 
002 BELG.-LUXBG. 3857 750 808 61 
1 
754 5 002 BELG.-LUXBG. 15614 3460 4356 301 
7 
2no 21 
003 NETHERLANDS 96 2 23 1 18 92 1 003 PAYS-BAS 447 6 1 6 12 427 12 2 004 FR GERMANY 174 
5 
57 36 39 
13 
004 RF ALLEMAGNE 959 
52 
45 409 251 168 









006 UTD. KINGDOM 186 13 
:j 28 12 006 ROYAUME-UNI 1339 116 53 :j 214 1 036 SWITZERLAND 21 5 1 
:j 036 SUISSE 171 37 6 1 71 038 AUSTRIA 724 599 122 038 AUTRICHE 3406 2752 628 22 4 
042 SPAIN 15 65 15 042 ESPAGNE 168 410 168 060 POLAND 74 9 45 060 POLOGNE 476 66 34 062 CZECHOSLOVAK 307 242 43 20 062 TCHECOSLOVAQ 227 178 227 15 064 HUNGARY 207 72 92 
25 
064 HONGRIE 1081 333 521 00 220 EGYPT 100 15 60 220 EGYPTE 233 58 85 
1000 W 0 R L D n51 1821 1578 2688 95 333 1190 18 38 • 1000 M 0 ND E 37857 7787 5254 17553 460 1806 4403 150 260 4 
1010 INTRA-EC 8283 833 1515 2348 92 283 1190 18 28 • 1010 INTRA-CE 31731 4032 4918 15932 438 1882 4395 150 184 4 
1011 EXTRA-EC 1475 988 82 340 3 70 12 • 1011 EXTRA-CE 5927 3735 338 1621 25 124 8 78 
1020 CLASS 1 778 610 3 150 3 12 • 1020 CLASSE 1 3855 2814 53 878 25 1 8 76 
1021 EFTA COUNTR. 754 607 3 129 3 
25 
12 • 1021 A EL E 3636 2807 53 674 25 1 76 
1030 CLASS 2 100 
379 
15 60 . 1030 CLASSE 2 233 
921 
58 85 90 
1040 CLASS 3 597 43 130 45 • 1040 CLASSE 3 1840 227 658 34 
54W5 RAlllE YARH OR FLU YARN OTHER THAN POUSllED OR Gl.AZED, SINGLE, UNBWCllED, llEASURING > 15 00011 BUT llAX 45 00011/XG 54W5 llAlllE YARN OR FLU YARN OTHER THAN POLISHED OR GLAZED, SINGLE, UNBWCHED, llEASURING > 15 OOOll BUT llAX 45 00011/XG 
FU DE UN OU DE RAlllE, SlllPW, ECRUS, llESURAHT PLUS DE 15000 A 45000 11 INQ.US AU KG LENEJI. U. RAlllEGARNE, UNGEZWIRHT, ROH, UEBER 15000 BIS 4500011/XG LAUIUENGE 
001 FRANCE 451 126 
:j 246 ..j 76 3 2 001 FRANCE 3698 1175 17 2060 15 424 34 5 002 BELG.-LUXBG. 136 17 110 
27 :j 1 002 BELG.-LUXBG. 1041 121 873 271 38 Ii 15 005 ITALY 63 3 29 
398 6 
005 ITALIE 768 42 411 
4293 :j 55 006 UTD. KINGDOM 588 58 111 583 15 006 ROYAUME-UNI 6238 743 6 1015 5567 129 007 IRELAND 593 29 6 ..j 5 4 007 IRLANDE 5672 194 40 27 3 56 038 AUSTRIA 74 36 038 AUTRICHE 475 224 30 
1 042 SPAIN 55 55 042 ESPAGNE 766 765 
064 HUNGARY 25 
5 
25 064 HONGRIE 171 55 171 508 BRAZIL 13 8 508 BRESIL 151 96 
512 CHILE 6 6 512 CHILi 113 113 
1000 WORLD 2047 248 33 918 9 223 593 15 12 • 1000 M ci N D E 19424 2427 439 8803 48 1779 5660 139 131 
1010 INTRA-EC 1857 204 33 m 5 218 593 15 12 • 1010 INTRA-CE 17599 2083 438 7380 20 1749 5660 138 131 
1011 EXTRA-EC 190 42 139 4 5 • 1011 EXTRA-CE 1827 344 1 1424 27 30 1 
1020 CLASS 1 140 37 94 4 5 • 1020 CLASSE 1 1353 289 1006 27 30 1 
1021 EFTA COUNTR. 85 37 39 4 5 • 1021 A EL E 587 289 241 27 30 
1030 CLASS 2 25 5 20 • 1030 CLASSE 2 301 55 
1 
246 
1040 CLASS 3 25 25 • 1040 CLASSE 3 172 171 
5403J7 RAlllE YARH OR FLU YARN OTHER THAN POUSHED OR Gl.AZED, SINGLE, BWCllED, llEASURING llAX 15 00011/XG 5403.37 llAlllE YARN OR FLU YARN OTHER THAN POLISHED OR GLAZED, SINGLE, BWCHED, llEASURING llAX 15 00011/KG 
FU DE UN OU DE RAlllE, SlllPW, NON ECRUS. llESURAHT llAXlllUll 15000 II AU KG LENEJI. U. RAlllEGARNE, UNGEZWIRHT, NICKT ROH, llAXlllAL 1500011/KG LAUFLAENGE 
001 FRANCE 528 43 
397 
354 5 112 14 
:j 001 FRANCE 4663 374 2017 3416 45 723 105 1 17 002 BELG.-LUXBG. 887 91 62 12 122 002 BELG.-LUXBG. 3685 627 3n n 569 
003 NETHERLANDS 29 
..j :j 12 1 29 2 003 PAYS-BAS 156 7 27 49 ..j 156 16 004 FR GERMANY 31 
eci 9 2 004 RF ALLEMAGNE 162 1247 59 25 005 ITALY 127 28 
27 
16 1 005 ITALIE 1911 435 
184 
171 32 1 
006 UTD. KINGDOM 62 9 
1 
·23 3 006 ROYAUME-UNI 546 96 1 
..j 239 26 036 SWITZERLAND 11 8 2 
1 
036 SUISSE 107 73 9 21 Ii 038 AUSTRIA 37 10 26 
:j 038 AUTRICHE 259 85 166 12 508 BRAZIL 346 215 130 508 BRESIL 2010 1333 665 
1000 W 0 R L D 1883 455 439 819 29 155 178 4 8 • 1000 M 0 ND E 13872 3838 2488 4997 175 1149 930 52 47 
1010 INTRA-EC 1481 223 429 445 29 151 175 4 5 • 1010 INTRA-CE 11123 2345 2460 4004 171 1137 921 52 33 
1011 EXTRA-EC 422 232 11 174 3 1 1 • 1011 EXTRA-CE 2547 1491 28 992 4 12 8 14 
1020 CLASS 1 53 17 1 33 1 1 • 1020 CLASSE 1 437 158 9 244 4 8 14 
1021 EFTA COUNTR. 46 17 1 28 
:j 1 1 • 1021 A EL E 380 158 9 187 4 12 8 14 1030 CLASS 2 a48 215 130 • 1030 CLASSE 2 2014 1333 669 
54m.39 RAlllE YARN OR FLU YARU OTHER THAN POLISHED OR Gl.AZED, SINGLE, BWCllED, llEASURING > 15 OOOll BUT llAX 45 OOOll/KG 54m.39 llAlllE YARN OR FLU YARN OTHER THAN POLISHED OR GLAZED, SINGLE, BWCHED, llEASURING > 15 00011 BUT llAX 45 OOOlllKG 
FILS DE UN OU DE II> AIE, SlllPLES, NON ECRUS. llESURAHT PLUS DE 15000 A 45000 11 INCl.US AU KG LENEN U. llAlllEGARNE, UNGEZWIRHT, NICHT ROH, UEBER 15000 BIS 4500011/KG LAUFLAENGE 
001 FRANCE 3402 200 3125 6 46 23 1 
2 
1 001 FRANCE 39852 2617 36443 75 497 201 8 
12 
11 
002 BELG.-LUXBG. 230 11 
1 
197 17 
..j 3 002 BELG.-LUXBG. 1374 57 Ii 1148 120 48 37 004 FR GERMANY 27 
14 




005 ITALIE 1941 1534 9633 162 28 006 UTD. KINGDOM 688 60 1 7 
1 
006 ROYAUME-UNI 10542 766 15 100 5 007 IRELAND 8 
:j 6 1 1 007 IRLANDE 103 33 81 2 17 Ii 036 SWITZERLAND 13 7 2 036 SUISSE 185 
1 
112 29 
038 AUSTRIA 78 12 47 19 038 AUTRICHE 476 88 326 5 61 042 SPAIN 142 142 042 ESPAGNE 1847 1842 
59 
60 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Her1tunll I Mengen 1000 kg Quantlt~s Ursprung I Her1tunll I We rte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 




062 CZECHOSLOVAK ;6,---:~s-·- --13-- .. - 062 TCHECOSLOVAO -·· - 2'ZT ·-- ----·- - -22;-· ---·· - . .,, ----- --· --- ---- 223 -064 · HUNOAR'f i 064 HONGRIE 366 143 8 508 BRAZIL 112 5 106 508 BRESIL 1675 55 1612 
664 INOIA 11 11 664 INDE 106 106 
1000 WORLD 4961 301 137 4358 23 ra 59 I 3 11000M0 ND E 59073 3722 1131 51928 197 138 447 73 21 11 
1010 INTRA-EC 4495 285 107 3961 23 72 31 I 2 1 1010 INTRA-CE 54071 3595 1557 47513 195 124 291 73 12 11 
1011 EXTRA-EC 414 11 30 388 1 21 1 , 1011 EXTRA-CE 4961 128 271 4317 2 14 149 9 
1020 CLASS 1 244 16 199 28 1 • 1020 CLASSE 1 2594 128 1 2300 2 5 149 9 
1021 EFTA COUNTR. 102 16 5 57 i 28 1 . 1021 A EL E 747 128 1 458 2 8 149 9 1030 CLASS 2 123 117 
. 1030 ~SSE2 1761 55 1718 
1040 CLASS 3 97 25 72 • 1040 SSE 3 592 223 369 
54WO llAlllE YARI OR FLU YARll OTID THAii POUSHED OR GLAZED, SINGLE, llEASUl!lllQ > 4S OOOllJlQ 5403.50 WIE YAM OR FLU YARN OTl!Ell THAii POUSHED OR GLAZED, SlllCU, llEASUIUNG > 4S OOOlllltG 
FU DE I.II OU DI RAlllE, SlllPW, llESUllAKT > 4S DOD 1111(Q LDEI- UHD IWllEGARNE, UNGEZWIRHT, LAUIUEllGE > 4S OOO II/IQ 
~ITALY 14 
:i 19 
13 1 ggg ITALIE 137 33 4 435 111 22 UTO. KINGDOM 25 2 2 ROYAUME-UNI 516 41 7 
1000 WORLD 57 2 2 31 14 5 I • 1000 II 0 ND E 951 34 17 113 151 52 29 1010 INTRA-EC 47 2 1 22 14 5 • 1010 INTilA-CE ns 34 9 495 151 i2 29 
1011 EXTRA-EC 9 9 • 1011 EXTRA-CE 178 7 169 
1020 CLASS 1 9 9 . 1020 CLASSE 1 174 7 167 
S4C3J1 FLU OR RAlllE YARll, llULTFl.E OR CABLED, UNBLEACHED 5403J1 FLU OR RAlllE YARll, llULTIPl.1 OR CASl.£D, UNBWQIED 
FU DE I.II OU DE RAlllE, RETORS OU CABLES, ECRUS LEINEN U. RAlllEGARHE, GEZl\'lRHT, ROH 
001 FRANCE 41 
22 3:i 
16 17 8 4 001 FRANCE 262 2 155 119 90 51 27 002 BELG.·LUXBG. 91 3 30 




004 RF ALLEMAGNE 1080 64 34 800 114 217 005 ITALY 31 
3 7 i 005 ITALIE 315 29 1:i 4 006 UTD. KINGDOM 19 4 4 4 006 ROYAUME-UNI 194 42 47 13 038 AUSTRIA 46 18 21 3 038 AUTRICHE 259 105 130 11 
1000 W 0 AL D 420 80 43 188 65 27 21 7 I 1 1000 II 0 ND E 2700 321 308 1169 342 118 244 72 48 14 
1010 INTRA-EC 348 38 40 141 11 27 21 7 5 1 1010 INTRA-CE 2289 189 268 958 328 182 244 72 34 14 
1011 EXTRA-EC 73 21 3 42 4 I , 1011 EXTRA-CE 409 131 37 211 14 4 12 
1020 CLASS 1 53 21 3 22 4 3 . 1020 CLASSE 1 343 129 37 147 14 4 12 
1021 EFTA COUNTR. 53 21 3 22 4 3 . 1021 A EL E 340 129 37 144 14 4 12 
5403.&t FLU OR RAlllE YARll, llULTIPl1 OR CABLED, BlfACIED 5403.&t FLU OR RAlllE YARll, llULT1P11 OR CABlED, BWatED 
'1S DE UC OU DE RAlllE, RETORS OU CABLES, NON ECRUS LEINEN U. RAlllEGARHE, GEZl\'lRHT, lllCHT ROH 
001 FRANCE 120 20 
16 
88 4 1 7 2 001 FRANCE 880 129 9<i 629 25 6 49 18 4 002 BELG.-LUXBG. 54 22 2 7 
1i 
7 5 002 BELG.-LUXBG. 279 115 14 40 e8 20 28 004 FR GERMANY 27 
157 67 
3 3 5 6 i 004 RF ALLEMAGNE 281 2248 1 56 27 81 53 16 005 ITALY 303 
:i 
67 4 1 005 ITALIE 4049 944 
3:i Ii 730 44 14 006 UTD. KINGDOM 66 10 1 i 24 :i 27 2 006 ROYAUME-UNI 720 110 3 256 27 299 12 038 SWITZERLAND 17 1 3 8 2 036 SUISSE 255 24 60 87 17 31 9 
038 AUSTRIA 51 4 42 3 2 38 038 AUTRICHE 351 28 292 17 12 2 042 SPAIN 39 1 042 ESPAGNE 597 9 588 
1000 W 0 AL D 709 219 90 155 17 107 70 41 • 1 1000 M 0 ND E 7698 2738 1127 1198 133 1126 881 390 89 18 1010 INTRA-EC 582 211 84 94 14 103 26 41 8 1 1010 INTRA-CE 8281 2625 1043 731 100 1083 230 384 69 16 
1011 EXTRA-EC 128 9 • 61 3 3 45 1 , 1011 EXTRA-CE 1417 113 85 467 33 42 651 6 20 1020 CLASS 1 121 8 3 61 3 3 42 1 . 1020 CLASSE 1 1353 100 61 459 33 42 632 6 20 
1021 EFTA COUNTR. 77 8 3 55 3 3 4 1 . 1021 A EL E 706 99 60 412 33 42 42 20 
5404 FLU OR RAMIE YARll, PUT UP FOR RETAIL SAl.E 5404 FLU OR RAlllE YARll, PUT UP FOR RETAIL SALE 
FU DE I.II OU DE RAlllE, CONDITIONNES POUR VEJITE AU DETAIL LEINElf. UND RAlllEGARNE, FUER EINZELVERXAUF AUFGEllACllT 
5404.10 RAX YARll, POUSHED OR GLAZED, PUT UP FOR RETAIL SAl.E 5404.10 FLU YARll, POLISHED OR GLAZED, PUT UP FOR RETAIL SAl.E 
FU DE I.II, POUS OU GLACES LEINENGARNE, GEGLAETTET (POUERT) 
001 FRANCE 87 ; 8 ; 5 73 1 001 FRANCE 845 29 107 3 77 638 20 004 FR GERMANY 4 
7 
2 004 RF ALLEMAGNE 102 
87 
19 28 i 26 i 005 ITALY 14 7 005 ITALIE 197 5 103 
1000 W 0 A LD 158 8 4 14 5 15 95 1 14 2 1000 M 0 ND E 1488 96 73 169 115 142 847 10 203 33 
1010 INTRA-EC 143 8 2 8 3 14 94 1 11 2 1010 INTRA-CE 1322 93 40 126 76 132 643 10 169 33 
1011 EXTRA-EC 13 2 5 2 1 3 • 1011 EXTRA-CE 163 3 32 43 39 9 3 34 
1020 CLASS 1 12 1 5 2 1 3 . 1020 CLASSE 1 158 3 27 43 39 9 3 34 
1021 EFTA COUNTR. 12 1 5 2 1 3 . 1021 A EL E 158 3 27 43 39 9 3 34 
5404.~E: ~ rvo~~~ POLISHED OR GLAZED, PUT UP FOR RETAIL SA1.E 5404.tO RAlllE YARN AND FLU YARN OTHER THAii POLISHED OR GLAZED, PUT UP FOR RETAIL SAl.E 0 E: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
DE: ~'a~ 'fJ ~ ~~i_&ET AL.S IE RAMIE LEINENGARN~CHT GEGLAETTET, UNO RAMIEGARNE 0 E: OHNE BESTIM LAENDER 
001 FRANCE 61 12 30 8 3 B 001 FRANCE 711 193 308 7 44 63 92 4 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herl<unft I Mengen 1000 kg Quan tit~ Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlgine I provenance 
Nlmexe I EUR 10 peu1sch1an~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmarl< I "E>.>.cloo Nimexe I EUR 10 ~ulschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmarl< I "E>.>.c!Oa 
5404.90 5404.90 
002 BELG.-LUXBG. 27 1 9 11 
:i 10 6 2i 002 BELG.-LUXBG. 166 20 29 36 4 1:i 2 95 244 i 005 ITALY 60 47 
:i i 5 6 i 005 ITALIE 1119 733 5 j 20 103 4j 006 UTO. KINGDOM 17 i 1 9 006 ROYAUME-UNI 139 2i 48 21 5 9j 11 007 IRELAND 10 i 007 IRLANDE 131 2 5 2i 008 DENMARK 13 12 
:i 008 DANEMARK 174 147 :i 39 i 036 SWITZERLAND 12 9 1 036 SUISSE 245 166 16 
1000 WORLD 271 108 14 58 8 13 23 19 28 2 1000 M 0 ND E 3088 1433 130 500 108 78 268 234 300 35 
1010 INTRA.£C 216 74 14 42 7 13 23 19 23 1 1010 INTRA-CE 2543 1124 121 364 90 73 264 234 261 12 
1011 EXTRA.£C 38 12 1 16 1 4 2 1011 EXTRA-CE 469 237 9 136 18 5 3 38 23 
1020 CLASS 1 34 12 1 15 1 4 1 1020 CLASSE 1 448 236 9 132 18 5 3 37 8 
1021 EFTA COUNTR. 25 9 1 10 1 4 . 1021 A EL E 344 191 9 83 17 5 3 36 
5405 WOVEN FABRICS OF FW OR OF RAllJE 5405 WOVEN FABRICS OF FW OR OF RAllJE 
TlSSUS DE UN OU DE RAMIE GEWEBE AUS FLACHS OOER RAllJE 
5405.21 UNBLEACHED WOVEN FABRICS WITH lllH 15% FW OR RAMIE WEIGHING llAX 400Glll2 5405.21 UNBLEACHED WOVEN FABRICS WITH lllN 15% FW OR RAllJE WEIGHING llAX 400G/ll2 
TlSSUS, CONT. 15 PC ET PWS DE UN OU DE RAlllE, ECRUS, PESANT IWJMUll 400 G AU 112 GEWEBE,lllND. l5PC FLACHS ODER RAlllE, ROH, IWlllAL 400GIQll 
001 FRANCE 108 2 
ai 96 66 6 1i 4 4 001 FRANCE 437 38 65i 263 45:i 20 163 1 115 002 BELG.-LUXBG. 216 44 3 
:i 1 002 BELG.-LUXBG. 1719 365 29 9 45 8 003 NETHERLANDS 47 29 
:i 16 i 003 PAYS-BAS 262 184 4 62 3 :i 6 28 005 ITALY 14 11 
14 i i 005 ITALIE 573 425 101 274 7 3 006 UTO. KINGDOM 19 1 1 1 006 ROYAUME-UNI 337 5 18 26 8 6 
036 SWITZERLAND 10 10 
1:i 
036 SUISSE 216 212 2 
114 
2 
048 YUGOSLAVIA 13 9 44 048 YOUGOSLAVIE 114 3j 206 060 POLAND 98 45 
39 :i 
060 · POLOGNE 505 262 
12:1 i 38 062 CZECHOSLOVAK 73 5 13 13 062 TCHECOSLOVAQ 320 24 94 41 
720 CHINA 8 8 720 CHINE 139 139 
1000 W 0 R L D 651 127 77 215 127 8 22 1 62 12 1000 M 0 ND E 5080 1591 865 1236 591 37 200 29 318 213 
1010 INTRA.£C 408 88 64 129 88 8 19 1 5 8 1010 INTRA-CE 3487 1088 801 664 456 38 183 29 61 169 
1011 EXTRA.£C 244 40 13 88 40 3 58 4 1011 EXTRA-CE 1592 503 64 572 134 1 17 257 44 
1020 CLASS 1 58 17 13 26 2 . 1020 CLASSE 1 563 301 60 184 13 5 
1021 EFTA COUNTR. 44 17 13 12 2 
:i si . 1021 A EL E 412 293 60 41 13 i 1i 5 44 1040 CLASS 3 166 23 60 39 4 1040 CLASSE 3 1008 201 371 122 252 
5405.25 UNBLEACHED WOVEN FABRICS WITH lllH 15% FW OR RAlllE WElGlllNG > 400G/ll2 5405.25 UNBLEACHED WOVEN FABRICS WITH lllN 15% FW OR RAllJE l'EIGllNG > 400G/ll2 
nssus. CONT. 15 PC ET PWS DE UN OU DE RAlllE, ECRUS, PESANT PI.US DE 400 G AU 112 GEWEBE, lllND. 15PC FLACHS ODER llAlllE, ROH, UEBER 400Ca'Qll 
002 BELG.-LUXBG. 101 4 51 17 25 i 4 002 BELG.-LUXBG. 590 41 281 98 134 26 32 4 i 004 FR GERMANY 20 1 18 i :i 004 RF ALLEMAGNE 163 7 17 107 3 6 2 006 UTD. KINGDOM 9 
1i 
5 006 ROYAUME-UNI 115 38 92 4 13 060 POLAND 51 
e4 :i 14 40 060 POLOGNE 166 229 6 2i 148 062 CZECHOSLOVAK 166 34 52 062 TCHECOSLOVAQ 553 118 173 
1000 W 0 R L D 414 60 51 117 47 8 19 1 99 12 1000 M 0 ND E 1932 311 :104 474 282 87 78 8 368 44 
1010 INTRA.£C 150 13 51 24 45 6 5 1 4 1 1010 INTRA-CE 1006 92 304 209 255 68 42 8 26 4 
1011 EXTRA.£C 256 47 85 2 2 14 94 12 1011 EXTRA-CE 900 219 239 7 19 38 339 41 
1020 CLASS 1 20 3 1 2 2 12 1020 CLASSE 1 154 63 7 1 19 7 16 41 
1021 EFTA COUNTR. 20 3 1 
:i 2 14 2 12 1021 A EL E 153 63 6 1 19 7 16 41 1040 CLASS 3 237 44 84 93 . 1040 CLASSE 3 744 156 229 6 29 324 
5405J1 BLEACHED WOVEN FABRICS WITH lllH 15% FLAX OR RAlllE 5405.31 BLEACHED WO'IEIC FABRICS WITH lllN 15% FW OR RAllJE 
TlSSllS, CONT. U PC ET PWS DE LIN OU DE RAlllE, BLANCHIS GEWm, lllND. l5PC FLAC11S OOER RAMIE, GEBLEICllT 
001 FRANCE 24 10 35 2 1 3 1 24 7 001 FRANCE 473 214 598 34 4 29 10 6 23j 182 002 BELG.-LUXBG. 183 81 8 30 5 
:i 
002 BELG.-LUXBG. 2134 721 124 357 
1:1 
91 66 005 ITALY 18 i 10 8 i 14 :i 005 ITALIE 537 149 283 39i 7 274 4j 006 UTO. KINGDOM 29 
12 
006 ROYAUME-UNI 835 97 11 13 205 2 007 IRELAND 16 2 
1:i 
2 007 IRLANDE 255 2 11 
100 
2 32 3 
030 SWEDEN 23 
:i :i 1 9 030 SUEDE 184 1~ 34 :i 5 79 036 SWITZERLAND 6 ggg SUISSE 121 2 038 AUSTRIA 6 6 29 4 i AUTRICHE 103 1 23 :i 060 POLAND 46 12 8 060 POLOGNE 232 77 130 i 123 062 CZECHOSLOVAK 83 74 1 062 TCHECOSLOVAQ 666 4 729 9 
1000 W 0 R L D 468 122 41 140 45 4 28 19 41 21 1000 M 0 ND E 1151 1482 915 1687 471 64 357 303 421 471 
1010 INTRA.£C 285 99 ... 21 31 4 27 15 30 12 1010 INTRA-CE 4399 1204 •11 564 370 11 344 280 321 335 1011 EXTRA.£C 110 22 1 119 13 1 4 11 9 1011 EXTRA-CE 1751 271 1102 101 2 14 23 93 138 
1020 CLASS 1 45 10 1 11 13 1 9 . 1020 CLASSE 1 519 195 2 127 101 2 10 82 
1021 EFTA COUNTR. 36 10 3 13 1 
4 
9 . 1021 A EL E 421 193 37 100 2 7 
23 
82 
136 1040 CLASS 3 137 12 109 1 2 9 1040 CLASSE 3 1232 83 975 1 3 11 
5405.35 WO'IEIC FABRICS WITH lllH 15% FW OR RAlllE, DYED OR llADE FROll YARllS OF DmHENT COLOURS 5405.35 WO'IEH FABRICS WITH 1111 15% FLU OR RAllIE, DYED OR llADE FROll YARHS OF DlfFEREHT COLOURS 
TlSSUS, CONT. U PC ET PLUS DE UN OU DE llAlllE, TOOi OU FABRIOUES AYEC DES FU DE Dl'IERSES C0UL£URS GEWEBE, lllND. 15 PC FLACHS OOER IWIJE,GEFAERBT 00.IUllTGEWEBT 
001 FRANCE 79 5 
61 
17 31 9 2 1 14 001 FRANCE 1165 153 835 382 147 122 30 3 18 310 002 BELG.-LUXBG. 444 17 23 341 
10 
1 1 002 BELG.-LUXBG. 3370 227 166 2093 90 17 4 1 11 003 NETHERLANDS 79 32 6 10 
4 
21 4 9 003 PAYS-BAS 928 407 69 80 4:1 276 2 213 004 FR GERMANY 44 24 1 2 004 RF ALLEMAGNE 939 9 527 25 30 88 5 
61 
Januar - Dezember 1984 Import 
Ursprung I Herkunft 
Orlglne I provenance 
Mengen 1000 kg QuanU!bs Ursprung I Herkunft 
1---"T"-----r---..----,----,..----.-----,r---"T"-----r----l Orlglne I provenance 
We rte 1000 ECU 
Nlmexe EUR 10 
5405.35 
005 ITALY 507 
---+-:006 UTD. KINGDO""M'----82 
oonRELAND 38 
030 SWEDEN 42 
036 SWITZERLAND 9 
038 AUSTRIA 12 
040 PORTUGAL 29 
042 SPAIN 20 
062 CZECHOSLOVAK 53 
064 HUNGARY 39 
508 BRAZIL 39 
720 CHINA 9 
1000 W 0 R L D 1538 
1010 INTRA-EC 1274 
1011 EXTRA-EC 265 
1020 CLASS 1 115 
1021 EFTA COUNTR. 92 
1030 CLASS 2 40 






















5405.38 PRllITTD WOVEH FABRICS WITH llIN 15% FLAX OR RAlllE 
nssus, CONT. 15 PC ET PI.US DE UN OU DE RAllJE, lllPRJllES 
001 FRANCE 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 




1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 































5405.51 UNBLEACHED WOVEH FABRICS WITH < 15% FLAX OR RAlllE 




004 FR GERMANY 










1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 









































5405.55 BLEACHED WOVEH FABRICS WITH < 15% FLAX OR RAlllE 










1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 



































Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'Ellllclba Nlmexe EUR 10 France Italia Nedertand BelgA.ux. 
... ___ !__. __ _lL_ _ _.,37.____~c.!cl_-l---· 21 
4 . i 26 17 ~ 1 
-005 tTALIE ----19477-,321-1--46()~5~------1-9 ___ 592 
006 ROYAUME-UNI 3195 87 136 2579 2 12 









































































































































































007 IRLANDE 1051 229 80 223 68 
ggg ~8~~ ~ ~ J 1~ 2 ~ 
038 AUTRICHE 265 242 1 22 
040 PORTUGAL 149 . 149 . 
14 ~ f~~~~~§LOVAQ ~~l 407 rs ~ 
1 064 HONGRIE 429 423 
~ ~~~S~L ~ 11 187 629 
82 1000 M 0 N D E 
47 1010 INTRA-CE 
15 1011 EXTRA-CE 
1 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
. 1030 CLASSE 2 






















5405.3I PRJNTED WOVEH FABRICS WITH lllN 15% FLAX OR RAlllE 
GEWEBE, lllND. 15 PC FLACHS ODER RAllJE, BEDRUCKT 
5 001 FRANCE 
2 ~ WAti~LEMAGNE 




11 1000 M 0 N D E 
8 1010 INTRA-CE 
3 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 



































5405.51 UNBLEACHED WOVEH FABRICS WITH < 15% FLAX OR RAMIE 




004 RF AL GNE 
006 ROYA UNI 
007 IR 
038 AU 
2 ~ ~g~~g~SLOVAQ 
064 HONGRIE 
508 BRESIL 
3 1000 M 0 ND E 
1 1010 INTRA-CE 
2 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
. 1030 CLASSE 2 










































5405.55 BLEACl£D WOVEH FABRICS WITH < 15% FLAX OR RAMIE 
G£WEBE, UNTER l5PC FLACHS ODER RAllJE, GEBLEICllT 
002 BELG.-LUXBG. 
2 ~ m.lteBAS 
5 ~ ~g~~lfJIJLOVAQ 
066 ROUMANIE 
9 1000 M 0 ND E 
3 1010 INTRA-CE 
8 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 




















































































































































5405.11 WOVEH FABRICS WITH < 15% FLAX OR RAllJE, DYED OR llADE FROM YARNS OF DlfFERENT COLOURS 5405.81 WOVEH FABRICS WITH < 15% FLAX OR RAllJE, DYED OR llADE FROll YARNS OF DIFFERENT COLOURS 
GEWEBE, UN1ER 15 PC FLACHS ODER IWllE,GEFAERBT 00.BUNTGEWEBT TISSUS, CONT. llOIHS DE 15 PC DE UN OU DE RAllJE, mm OU FABRIQUES AVEC DES FU DE DIVERSES COUlEURS 
001 FRANCE. 153 71 15 3 25 27 7 5 001 FRANCE 2840 1505 294 42 404 
62 













































































































































Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunn I Mengen 1000 kg Quantil~s Ursprung I Herkunft I We rte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 10 Peu1schlan~ France I I ta Ila I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I si.ooo Nimexe I EUR 10 joeutschlan~ France I ftalla I Nedertand I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I cl.l.000 
5405.11 5405.11 
002 BELG.-LUXBG. 248 17 88 6 46 
2i 
91 002 BELG.-LUXBG. 2222 173 585 46 345 
152 
1070 2 1 
003 NETHERLANDS 58 17 1 14 
3 
5 
3 i i 003 PAYS-BAS 505 165 15 99 42 74 48 004 FR GERMANY 35 
263 
5 15 1 6 004 RF ALLEMAGNE 998 7837 119 658 25 3 9 94 005 ITALY 351 62 i 2 9 4 1 8 005 ITALIE 10603 2301 24i 30 118 112 1 29 175 006 UTD. KINGDOM 21 5 3 1 1 006 ROYAUME-UNI 541 99 94 9 16 8 59 3 20 036 SWITZERLAND 26 24 
12 
1 i 1 4 036 SUISSE 512 436 12 33 9 16 1 6 038 AUSTRIA 98 76 3 2 
2 
038 AUTRICHE 1601 1251 218 49 37 
12 25 
34 3 
042 SPAIN 39 8 8 21 22 Ii 1i 042 ESPAGNE 839 209 182 395 2 5 9 160 062 CZECHOSLOVAK 155 7 53 48 062 TCHECOSLOVAQ 898 23 324 115 2 229 45 
064 HUNGARY 13 i 12 1 064 HONGRIE 103 48 96 7 066 ROMANIA 30 i 22 1 066 ROUMANIE 352 1i 285 19 508 BRAZIL 19 18 i 3 508 BRESIL 182 168 3 20 740 HONG KONG 8 4 740 HONG-KONG 117 74 14 9 
1000 W 0 R L D 1314 528 181 194 87 59 137 60 27 41 1000 M 0 ND E 22907 12169 3580 2753 848 774 1754 389 242 598 
1010 INTRA-EC 879 373 159 58 65 58 130 7 9 22 1010 INTRA-CE 17818 9793 3114 1359 518 718 1691 110 119 400 
1011 EXTRA-EC 438 155 22 138 22 4 7 54 18 20 1011 EXTRA-CE 5089 2377 468 1394 132 58 63 279 122 198 
1020 CLASS 1 193 114 22 36 1 4 4 2 9 1 1020 CLASSE 1 3239 1984 455 580 17 58 41 25 68 11 
1021 EFTA COUNTR. 138 104 13 7 1 3 2 
3 
8 . 1021 A EL E 2271 1736 265 117 13 53 20 
15 
58 9 
1030 CLASS 2 30 22 1 1 22 3 Ii . 1030 CLASSE 2 320 243 11 22 115 20 9 1040 CLASS 3 218 20 100 49 19 1040 CLASSE 3 1530 150 793 2 239 45 186 
5405.61 PRIHTED WOVEN FABRICS WITH < 15% FlAX OR RAMIE 5405.61 PRINTED WOVEN FABRICS WITH < 15% FlAX OR RAMIE 
TISSUS, CONT. llOINS DE 15 PC DE UN OU DE RAlllE, IMPRIMES GEWEBE, UHTER 15 PC R.ACHS ODER RAMIE, BEDRUCKT 
001 FRANCE 20 6 5 7 1 1 001 FRANCE 473 103 
3 
122 4 186 34 3 21 
003 NETHERLANDS 17 8 
i 5 3 
4 4 1 003 PAYS-BAS 173 71 6 33 38 44 2 9 004 FR GERMANY 9 2ri 2 10 2 2 004 RF ALLEMAGNE 165 546 29 90 4 3 a5 4 2 005 ITALY 48 12 65 73 3 005 ITALIE 1629 648 1156 9 76 198 67 006 UTD. KINGDOM 294 4 5 4 
2 
139 1 006 ROYAUME-UNI 2838 83 118 506 63 
25 
818 66 28 
007 IRELAND 5 2 1 i 007 IRLANDE 167 107 29 4 19 2 038 AUSTRIA 48 32 8 7 038 AUTRICHE 948 572 138 4 213 1 i 
060 POLAND 39 39 
19 i 060 POLOGNE 152 152 120 4 064 HUNGARY 52 
2 
32 064 HONGRIE 368 22 244 i 400 USA 6 4 400 ETATS-UNIS 158 129 
1000 W 0 R L D 589 96 19 171 79 18 52 141 8 7 1000 M 0 ND E 7548 1652 830 2080 589 409 850 904 92 142 
1010 INTRA-EC 400 44 18 77 77 18 18 141 4 5 1010 INTRA-CE 5528 947 802 1417 582 368 325 904 77 128 
1011 EXTRA-EC 187 52 1 94 2 2 33 1 2 1011 EXTRA-CE 2019 705 28 662 28 41 525 14 16 
1020 CLASS 1 79 40 1 19 2 2 14 1 . 1020 CLASSE 1 1393 659 28 248 28 41 378 10 1 
1021 EFTA COUNTR. 60 38 9 1 1 10 1 . 1021 A EL E 1106 634 7 171 15 19 249 10 1 




Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunft Meng en 1000 kg Quantlt~s Ursprung I Herkunft We rte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark 'EXXC!Oo Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'EXXC!Oo 
5501 COTTON, NOT CARDED OR COMBED 5501 COTTON, NOT CARDED OR COMBED 
-- -- -- --- --------
--- ----------- -
~ON EN. llASSE BAUllWOU.E, WEOER GEkREUPELT HOCH GEKAEUMT 
5501.10 COTTON RENDERED ABSORBENT OR BLEACHED 5501.10 COTION RENDERED ABSORBENT OR BLEACHED 
COTON HYDROPHD.E OU Bl.AHCta BAUUWOUf, HYDROPHD. ODER GEBLEICHT 




002 BELG.-LUXBG. 439 416 1 22 
45i 004 FR GERMANY 180 2 
4i 
004 RF ALLEMAGNE 485 8 26 62 006 UTO. KINGDOM 547 506 
110 349 16 
006 ROYAUME-UNI 1573 1511 
223 126 14 052 TURKEY 475J 052 TUROUIE 963 
064 HUNGARY 89 89 
928 
064 HONGRIE 139 139 
323i 220 EGYPT 928 
3 36 
220 EGYPTE 3231 
9 3ci 224 SUDAN 139 100 224 SOUOAN 234 195 
244 CHAO 534 534 244 TCHAD 1209 1209 




302 CAMEROUN 185 
7 23i 
185 
1938 400 USA 1450 614 400 ETATS-UNIS 3550 1374 
412 MEXICO 157 157 
837 
412 MEXIOUE 343 343 
222i 608 SYRIA 933 96 608 SYRIE 2444 223 
624 ISRAEL 4259 31 4228 624 ISRAEL 11292 49 11243 
632 SAUDI ARABIA 475 294 475 632 ARABIE SAOUD 1201 52i 
1201 
660 AFGHANISTAN 294 
12:3 
660 AFGHANISTAN 521 346 662 PAKISTAN 123 2ci 117 33ci 662 PAKISTAN 346 44 26i 574 664 INDIA 537 
18 
70 664 INDE 1066 
19 
187 
732 JAPAN 292 63 211 732 JAPON 730 176 3 532 
1000 W 0 R L D 11897 18 990 378 2248 154 41 8070 1000 M 0 ND E 30558 19 2761 858 4785 372 62 21701 
1010 INTRA-EC 961 
1i 
697 18 1 36 41 168 1010 INTRA-CE 2653 
1i 
1941 90 7 102 62 451 
1011 EXTRA-EC 10934 292 360 2248 117 7901 1011 EXTRA-CE 27907 821 769 4n9 271 21248 
1020 CLASS 1 2281 18 64 218 1000 
117 
981 1020 CLASSE 1 5408 19 183 476 2194 10 2526 
1030 CLASS 2 8557 224 53 1243 6920 1030 CLASSE 2 22345 627 154 2580 261 18723 
1031 ACP Jra n9 3 20 656 100 1031 ACP~ 1681 9 53 1424 195 1040 CLA 96 4 89 3 1040 CLA 3 155 11 139 5 
OTHER THAN RENDERED ABSORBENT OR BLEACHED 5501.90 con~ NOT CARDED OR COMBED~ OlltEll THAN RENDERED ABSORBENT OR BLEACHED 
COUNTRIES 024 TO 958 NL: NO BR KDOWN BY COUNTRIES FO COUNTRIES 024 TO 958 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
COT~ AUTRE OUE HYDROl'HILE OU BLANCHI BAUMWOLLE, AUSGEN. HYOROPHIL ODER GEBLEICHT 
NL: PAS VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 024 A 958 NL: OHNE AUITTILUNG NACH LAENDERN FUER DIE LAENDER 024 BIS 958 
UK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS UK: OHNE AUITTILUNG NACH LAENDERN 
001 FRANCE 3941 216 
735 
1927 2 956 96 744 001 FRANCE 8651 532 
1575 
4252 6 1893 173 1794 
002 BELG.-LUXBG. 2099 663 460 5 465 201 35 002 BELG.-LUXBG. 4658 1525 1007 13 1193 455 83 003 NETHERLANDS 4669 189 115 3835 
1527 
65 20ci 2s2 003 PAYS-BAS 10880 367 205 9003 3656 112 534 557 004 FR GERMANY 7772 
12 
1753 3180 617 243 004 RF ALLEMAGNE 18006 
12 
3697 7525 1368 669 




2 005 ITALIE 610 57 699 485 54 2515 2 006 UTO. KINGDOM 1455 149 1 20 2 006 ROYAUME-UNI 3572 334 1 20 3 
009 GREECE 6634 2008 665 3961 
9 
009 GRECE 14623 4002 1340 9281 
3 030 SWEDEN 180 171 030 SUEDE 421 418 
032 FINLAND 68 
11 
68 26 032 FINLANDE 176 23 176 5i 038 AUSTRIA 115 78 038 AUTRICHE 251 1n Ii 040 PORTUGAL 87 
1312 4064 76 65 10 040 PORTUGAL 239 3174 9349 163 148 68 042 SPAIN 7755 2051 263 
18 
042 ESPAGNE 18397 5013 713 4ci 048 YUGOSLAVIA 629 
12asli 27oS 
611 
442 49i 7 
048 YOUGOSLAVIE 1711 
2836i 5936 
1671 
936 1160 17 052 TURKEY 43706 21921 5279 052 TUROUIE 97794 50515 10875 
056 SOVIET UNION 43503 17382 14560 8795 2174 575 17 056 U.R.S.S. 88838 36346 2n18 19056 4696 974 48 
058 GERMAN OEM.A 441 
36 24 
441 058 RD.ALLEMANDE 1036 18 34 1035 1 062 CZECHOSLOVAK 84 24 062 TCHECOSLOVAO 157 45 
064 HUNGARY 1361 
147 
1361 064 HONGRIE 2654 209 2654 066 ROMANIA 269 122 066 ROUMANIE 444 235 
068 BULGARIA 74 74 46 068 BULGARIE 1n 177 18 070 ALBANIA 497 
11404 3342 
451 
476 23 872 
070 ALBANIE 835 
35572 13098 
757 
1819 1oi 3643 220 EGYPT 49152 31476 1559 220 EGYPTE 168952 108502 6217 
224 SUDAN 31420 11031 1360 14769 1342 1219 22 15n 224 SOUDAN 76935 25999 2903 39605 2741 2379 30 3278 
232 MALI 27456 8923 10895 970 3275 3094 280 19 232 MALI 61021 19854 23817 2471 7305 6916 621 37 
236 UPPER VOLTA 9053 3346 4537 572 500 98 236 HAUTE-VOLTA 18789 7500 8538 1417 1102 232 
244 CHAD 21437 11285 6570 1103 1407 1072 244 TCHAD 47963 25085 14449 2783 3145 2501 
248 SENEGAL 5748 111 1525 4112 248 SENEGAL 13784 239 3871 9674 
252 GAMBIA 279 
2s2 ; 279 252 GAMBIE 566 492 2 566 257 GUINEA BISS. 253 30ci 727 1234 100 257 GUINEE-BISS. 494 662 1796 2819 422 272 IVORY COAST 14156 11705 655 272 COTE IVOIRE 32958 27259 1457 280 TOGO 4604 527 3060 45 317 280 TOGO 10037 1162 6607 117 694 
284 BENIN 7825 2751 2985 1356 715 18 284 BE 16739 5998 5799 3295 1622 25 
302 CAMEROON 18241 5671 7179 2234 2579 578 302 c 40421 12608 15532 5447 5527 1307 
306 CENTR.AFRIC. 8210 2738 4975 266 130 101 306 R. 17156 5936 10095 629 266 230 
328 BURUNDI 211 
827 
211 328 BU DI 491 
2336 
491 
334 ETHIOPIA 827 
222 
334 ETH IE 2336 484 338 DJIBOUTI 222 
70 7i 34i 
338 DJIBOUTI 484 
183 186 79i 346 KENYA 529 47 346 KENYA 1281 121 
350 UGANDA 4023 2124 
2434 
67 1832 
9 20ci 350 OUGANDA 10705 5955 5679 146 4604 22 404 352 TANZANIA 3863 290 
19 
930 352 TANZANIE 8974 695 
47 
2174 
366 MOZAMBIQUE 105 29 57 555 366 MOZAMBIQUE 212 47 118 970 382 ZIMBABWE 20688 8538 11595 2ci 382 ZIMBABWE 50598 21283 28345 4ci 390 SOUTH AFRICA 476 
41073 37882 
307 149 
16985 1osci 3094 390 AFR. DU SUD 1225 81545 74576 829 356 374o1i 2672 8583 400 USA 185824 64413 5507 15820 400 ETATS-UNIS 386629 135658 12287 33900 
412 MEXICO 10719 4189 2363 3684 42 245 196 412 MEXIOUE 23785 9047 5317 8318 83 525 495 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunn I Mengen 1000 kg Ouanm~s Ursprung I Herkunft I We rte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 10 ~utschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'Ellllclba Nimexe I EUR 10 ~utschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'Ellllclba 
5501.90 5501.90 
416 GUATEMALA 12278 3168 476 8634 416 GUATEMALA 28589 7131 1on 20381 




424 HONDURAS 1479 130 204 1349 35 428 EL SALVADOR 1185 2 1003 428 EL SALVADOR 2608 4 2365 
432 NICARAGUA 18984 5199 12564 1221 432 NICARAGUA 39972 10929 25692 3351 
452 HAITI 568 568 452 HAITI 1111 1111 
458 DOMINICAN R. 229 229 55:i 498 43 4236 23 458 REP.DOMINIC. 470 470 1137 1130 a5 10335 55 480 COLOMBIA 6917 1564 480 COLOMBIE 16397 3655 
504 PERU 3n1 1691 319 255 104 254 1154 504 PEROU 9538 4195 721 706 180 682 3054 




508 BRESIL 23386 14638 6606 1564 77 501 
37 3996 520 PARAGUAY 22633 13012 3323 1906 2210 628 520 PARAGUAY 52292 29716 7461 4n9 4848 1461 
528 ARGENTINA 17521 12069 3323 681 852 596 528 ARGENTINE 35833 24227 6769 1660 1723 1454 
608 SYRIA 62789 n51 8229 38059 463 
5879 
8281 608 SYRIE 1450n 17025 18092 88476 1107 
13831 
203n 
624 ISRAEL 26709 1898 1413 7055 1464 9000 624 ISRAEL 65192 4961 3457 17169 3625 22149 
652 NORTH YEMEN 101 101 
1ali 
652 YEMEN DU NRD 229 229 
39i 656 SOUTH YEMEN 772 584 
142 415 245 
656 YEMEN DU SUD 2100 1709 
268 1089 439 660 AFGHANISTAN 5023 2207 2014 660 AFGHANISTAN 10929 4781 4352 
662 PAKISTAN 13832 2384 2094 4001 4975 378 
a4 662 PAKISTAN 27452 4631 4014 n91 9957 853 151 664 INDIA 2751 826 165 1165 340 171 664 INDE 6296 1914 365 2859 643 364 
666 BANGLADESH 54 344 54 25 666 BANGLA DESH 136 710 136 36 676 BURMA 369 676 BIRMANIE 746 
706 SINGAPORE 285 
1271 1664 12e6 65 
285 706 SINGAPOUR 650 
2862 3066 2635 117 650 720 CHINA 4466 180 720 CHINE 9029 349 
732 JAPAN 171 35 
16 
100 18 18 732 JAPON 280 43 
27 
213 9 15 




740 HONG-KONG 103 
1219 
76 55:i 86 800 AUSTRALIA 5844 4014 891 
7644 
800 AUSTRALIE 12320 8532 1930 
18032 977 SECRET CTRS. 7644 977 SECRET 18032 
1000 W 0 R LO n8421 212379 164189 256653 9196 34898 48237 19334 2432 31103 1000 M 0 ND E 1117731 472114 347313 623670 21755 76255 111121 43140 6330 76033 
1010 INTRA-EC 26900 3237 3284 13684 1553 2289 635 1762 204 252 1010 INTRA.CE 61132 m1 &an 31807 3723 4959 1507 4392 539 557 
1011 EXTRA-EC 743879 209142 160905 242969 32609 47602 17572 2229 30851 1011 EXTRA.CE 1698566 465343 340436 591663 71296 109614 38748 5790 75476 
1020 CLASS 1 244921 55930 48690 90686 6311 16870 16992 1051 8391 1020 CLASSE 1 519617 114413 98432 196761 13974 36434 37424 2681 19498 
1021 EFTA COUNTR. 501 21 '958~ 393 24059 65 563 1 . 1021 A EL E 1225 70 46 934 52507 166 1216 9 55978 1030 CLASS2 448269 134523 139731 29932 1178 22461 1030 CLASSE 2 1075780 311644 2109n 368508 71780 3110 
1031 ACP Jra 179230 58420 53692 38114 10829 15n5 501 1896 1031 ACP~ 412000 135257 115827 96640 23581 35882 1095 3718 1040 CLA 50692 18689 16394 12552 2239 801 17 1040 CLA 3 103169 39286 31027 26593 4815 1400 48 
5502 COTION UNTERS 5502 COTION UNTERS 
UNTERS DE COTON BAUUWOU.uNTERS 
5502.10 RAW COTTON LIHltRS 5502.10 RAW COTTON UNTERS 
UNTERS DE COTON BRUT BAUUWOU.uNTERS,ROH 
004 FR GERMANY 120 
1o4 
48 24 48 33 004 RF ALLEMAGNE 127 a5 62 37 25 51 1 2 006 UTD. KINGDOM 155 
211 4 
18 3o4 006 ROYAUME-UNI 149 a7 7 13 151 009 GREECE 519 
20 
009 GRECE 245 
14 052 TURKEY 24081 13136 1321 9604 052 TURQUIE 13034 7472 848 4700 
224 SUDAN 6497 6397 100 20ci 224 SOUDAN 2n2 2704 68 105 284 BENIN 523 323 284 BENIN 261 156 
390 SOUTH AFRICA 296 
99e6 44 ; 296 128 71 390 AFR. DU SUD 146 6270 68 2 146 253 124 400 USA 11821 
562 102 
1591 400 ETATS-UNIS 7691 
116 129 
974 
412 MEXICO 1333 102 299 268 412 MEXIOUE 1435 82 437 71 
416 GUATEMALA 2093 2093 416 GUATEMALA 1448 1448 
424 HONDURAS 250 250 424 HONDURAS 191 191 
432 NICARAGUA 2277 22n 20ci 432 NICARAGUA 1693 1693 1o:i 480 COLOMBIA 200 
216 
480 COLOMBIE 103 
22i 484 VENEZUELA 276 
99 1489 
484 VENEZUELA 221 
s2 1018 508 BRAZIL 8968 7380 508 BRESIL 4945 3875 
528 ARGENTINA 1171 1171 466ci 528 ARGENTINE 782 782 271i 608 SYRIA 9496 4836 608 SYRIE 5471 2760 
616 !RAN 5918 5918 
831 
616 !RAN 2532 2532 
so:i 624 ISRAEL 3389 2558 624 ISRAEL 2130 1627 
680 THAILAND 1195 406 2ci 789 680 THAILANDE 621 193 23 428 720 CHINA 7018 6998 720 CHINE 3218 3195 
1000 W 0 R L D 88354 57621 359 2153 102 348 27538 161 72 1000 M 0 ND E 49656 32263 272 1779 129 493 14288 304 1 127 
1010 INTRA-EC 836 211 104 52 
1o2 
47 389 33 • 1010 INTRA.CE 557 87 85 70 
129 
54 207 51 1 2 
1011 EXTRA-EC 87518 57410 255 2101 301 27149 128 72 1011 EXTRA.CE 49099 32175 187 1709 439 14082 253 125 
1020 CLASS 1 36199 23122 64 1321 
1o2 
1 11491 128 72 1020 CLASSE 1 20873 13742 82 850 
129 
2 5819 253 125 
1030 CLASS 2 44065 34288 60 761 299 8555 . 1030 CLASSE 2 24912 18433 43 836 437 5034 
1031 ACP (63a 7081 6721 60 100 200 . 1031 ACP(~ 3077 2861 43 68 105 
1040 CLASS 7254 131 20 7103 . 1040 CLASS 3 3314 62 23 3229 
5502.90 COTTON UNTERS, OntER THAN RAW 5502.90 COTTON UNTERS, OntER THAN RAW 
UNTERS DE COTON, AUTRES QUE BRUTS BAUllWOU.uNTERS, ANDERE ALS ROHE 
004 FR GERMANY 12808 
196 
5446 3157 666 2112 1302 22 
32 
103 004 RF ALLEMAGNE 20896 309 8791 5221 1018 3612 2055 10 52 189 006 UTD. KINGDOM 2888 373 837 523 144 780 3 006 ROYAUME-UNI 3931 534 1041 794 237 959 5 
009 GREECE 385 46 385 009 GRECE 257 51 257 042 SPAIN 68 
4328 
22 
2399 452 2371 
042 ESPAGNE 101 
6623 
50 3343 1osli 3073 400 USA 14284 4041 693 400 ETATS-UNIS 20861 5530 1234 
412 MEXICO 981 10 771 200 
100 
412 MEXIOUE 1476 16 1163 297 
68 608 SYRIA 120 20 608 SYRIE 120 52 
624 ISRAEL 61 61 624 ISRAEL 154 154 
65 
Januar - Dezember 1984 Import 
Ursprung I Herkunlt 
Orlglne I provenance 
Mengen 1000 kg Quanlit6s Ursprung I Herkunft 
1----r------.---...----..---.-----.------,.-----r------.------I Orlglne I provenance We rte 1000 ECU 
Nlmexe EUR 10 utschlan France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 'E>.>.c!Oa Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. 
550UO 
720 CHINA 333 6 327 
1000 W 0 R l 0----32201--4327-1CJ20S--5993--..3'"7arr7·-- ·-~--.ftft--- 818-- -49--
1010 INTRA-EC 18184 202 5863 4390 1188 2269 1318 818 32 
1011 EXTRA-EC 16020 4128 4344 1603 2599 452 2879 17 
1020 CLASS 1 14420 4087 4328 729 2399 452 2408 17 
1030 CLASS 2 1266 38 10 874 200 144 
1040 CLASS 3 333 8 327 
5503 CDnON WASTE (INa.UDINO PUUED OR GARHETTED RAGS~ NOT CARDED OR COMBED 
DECllETS DE COTON (YC EFFB.OCHES~ NON PEJGNES NI CARDES 
5503.10 YARN WASTE Of conON FOR USE AS INDUSTRIAL WIPERS 
DECllETS DE RLS DE COTON POUR ESSUYAGES INDUSTRIELS 
im ~~t~~UXBG. ~i ug aO 
003 NETHERLANDS 255 149 
005 IT Al Y 664 664 
006 UTD. KINGDOM 100 2 
~ ~~rh1'1iLAND m 232 17 
064 HUNGARY 365 365 
1000 W 0 R l D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 





























5503.30 YARN WASTE Of conoN OTHER THAN FOR INDUSTRIAL WIPERS 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 















1000 W 0 R l D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (63) 


















































5503.50 PUUED OR GARHETTED RAGS Of conoN WASTE 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 





















































































































































































































108 1000 M 0 N D E 
108 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
. 1030 CLASSE 2 






























5503 conON WASTE (INCLUDING PULLED OR GARHETTED RAGS~ NOT CARDED OR COMBED 
ABFAElil VON BAUllWOl.LE (EINSCHLREISSSPINNST~ WEDER GEKREllPELT NOCK GEKAEllllT 










37 1000 M 0 N D E 
• 1010 INTRA-CE 
37 1011 EXTRA-CE 
37 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
. 1030 CLASSE 2 


























































38 1000 M 0 N D E 
• 1010 INTRA-CE 
38 1011 EXTRA-CE 
36 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
. 1030 CLASSE 2 
. 1031 ACP (63) 















































































































































































































































































































Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Her1cunft Mengen 1000 kg Ouantit~ Ursprung I Herkunft We rte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark 'E>.>.4ba Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark 'E>.>.400 
5503.50 5503.50 
1000 WORLD 12183 6927 2239 1012 604 179 654 437 38 95 1000 M 0 ND E 8107 3241 2559 1028 503 184 340 123 69 60 
1010 INTRA-EC 8067 5338 1213 18 320 184 565 437 14 • 1010 INTRA-CE 4034 1929 1349 8 152 166 279 123 30 &6 1011 EXTRA-EC 4114 1589 1028 998 283 15 89 21 95 1011 EXTRA-CE 4073 1312 1210 1022 351 18 81 39 
102(). CLASS 1 3025 1066 730 886 168 15 52 21 87 1020 CLASSE 1 3145 982 881 896 228 18 46 39 55 
1021 EFTA COUNTR. 1222 708 49 384 43 15 20 3 • 1021 A EL E 970 550 13 307 71 18 10 1 
1030 CLASS 2 652 117 296 79 115 37 8 1030 CLASSE 2 706 170 329 65 122 15 5 
1040 CLASS 3 437 406 31 • 1040 CLASSE 3 221 160 61 
S5G3JO COTTON WASTE OTHER THAN YARN OR RAGS OR WASTE FOR INDUSTRIAi. WIPERS S5G3JO COTION WASTE OTIER THAN YARN OR RAGS OR WASTE FOR INDUSTRIAi. WIPERS 
DECIETS DE COTON, AUTRES QUE DE FU OU EFF1LOCHES ABFAELLE VON BAUll\YOU.E, KEINE PUTZ, REISSBAUll\YOU! UND GAllNABFAELLE 
001 FRANCE 4746 1500 
1888 
310 242 1319 1359 18 001 FRANCE 4175 1911 
e&O 296 206 786 970 6 002 BELG.-LUXBG. 2925 498 82 380 
55j 77 15 




003 PAYS-BAS 4423 1445 1946 46 2650 410 6 13 004 FR GERMANY 14218 
425 
5517 2405 710 2893 55 004 RF ALLEMAGNE 16332 
451 
7399 2734 831 2607 105 
005 ITALY 2034 1587 
391 













008 DANEMARK 251 
1837 
71 
85 009 10321 3059 5595 2ci 6 009 GRECE 15361 4717 8722 1 5 030 s 202 144 23 9 030 SUEDE 112 68 24 14 
032 FIN D 387 384 
1294 
22 1 
157 555 032 FINLANDE 338 279 1545 55 4 213 625 038 SWIT RLAND 7565 3167 2095 297 038 SUISSE 8486 3469 2124 512 
038 AUSTRIA 1790 928 291 525 15 31 
31 
038 AUTRICHE 1463 810 239 374 4 36 
29 040 PORTUGAL 3110 64 3015 
s3 3j 040 PORTUGAL 2456 111 2316 85 83 042 SPAIN 346 138 53 67 042 ESPAGNE 476 74 105 129 
048 YUGOSLAVIA 5640 54 866 5586 347 5ri 1987 3j 43 048 YOUGOSLAVlE 3915 24 1456 3891 470 166 2668 66 052 TURKEY 13901 3041 7003 052 TUROUIE 16870 4715 6710 25 




056 U.R.S.S. 515 3 13 388 
264 
111 
51 058 GERMAN DEM.R 1436 596 94 18 058 RD.ALLEMANDE 443 205 112 16 060 POLAND 6609 28 5496 461 34 060 POLOGNE 2806 33 2364 177 27 
062 CZECHOSLOVAK 1834 743 127 922 42 062 TCHECOSLOVAQ 1181 322 134 687 38 
064 HUNGARY 2377 924 166 1267 
6 
064 HONGRIE 1299 398 80 821 
3 068 BULGARIA 260 60 194 068 BULGARIE 283 44 236 
208 ALGERIA 933 354 933 s3 208 ALGERIE 499 238 499 51 212 TUNISIA 600 193 942 16 38 212 TUNISIE 392 103 1665 125 220 EGYPT 4568 1734 814 962 
32 
220 EGYPTE 9194 4026 1644 1716 
s2 16 224 SUDAN 1435 574 303 317 85 124 224 SOUDAN 2427 1138 434 550 106 147 
244 CHAD 101 
123 
80 21 244 TCHAD 241 
119 
194 47 




334 ETHIOPIE 164 




390 AFR. DU SUD 173 
12s6 
18 49 
400 USA 8395 1516 2918 66 1195 1668 400 ETATS-UNIS 9359 1948 1948 90 1748 2211 166 
404 CANADA 290 250 
116 
27 13 404 CANADA 424 369 
144 
40 15 
416 GUATEMALA 255 79 
61 
416 GUATEMALA 278 134 
100 480 COLOMBIA 124 63 
10 
480 COLOMBIE 215 112 
12 508 BRAZIL 233 74 149 
133 
508 B 387 111 264 
148 528 ARGENTINA 443 153 157 528 INE 678 261 269 
608 SYRIA 339 16 35 304 12 292 71 6 608 441 1o6 61 380 22 364 95 624 ISRAEL 574 85 32 624 L 778 138 30 3 
662 PAKISTAN 5264 964 831 154 53 448 2814 662 PAKISTAN 5898 725 925 182 59 651 3356 
664 INDIA 3910 655 473 1634 77 71 1000 664 INDE 6522 1017 933 2836 117 110 1509 
666 BANGLADESH 171 35 95 171 666 BANGLA DESH 225 11 93 225 669 SRI LANKA 237 
876 379 
107 669 SRI LANKA 165 
1406 712 
61 
680 THAILAND 3440 1473 55 
16 
655 680 THAILANDE 5608 2407 92 
6 
989 
701 MALAYSIA 585 49 32 16 472 701 MALAYSIA 645 92 37 17 491 
706 SINGAPORE 214 17 
197 418 
197 706 SINGAPOUR 285 7 336 476 278 720 CHINA 960 300 
113 21 
45 720 CHINE 1230 402 
1e0 35 22 728 SOUTH KOREA 492 158 38li 41 159 728 COREE DU SUD 806 255 489 74 262 732 JAPAN 6137 1016 343 106 4264 732 JAPON 8597 1005 488 174 6441 
736 TAIWAN 140 308 370 a6 140 736 T'Al-WAN 154 385 511 at 154 740 HONG KONG 4361 3597 740 HONG-KONG 4743 3760 
1000 W 0 R L D 134335 27854 26337 40587 6860 7918 23974 238 200 369 1000 II 0 ND E 151337 35230 30834 39812 8160 10252 28250 191 398 210 
1010 INTRA-EC 43181 8344 12924 8827 3487 3727 5478 238 157 1 1010 INTRA-CE 49531 10940 14230 12347 3212 3924 4358 191 325 4 
1011 EXTRA-EC 91152 19510 13412 31759 3373 4188 18498 44 368 1011 EXTRA-CE 101797 24291 16604 27454 2948 8328 23892 74 206 
1020 CLASS 1 48124 10729 6657 18642 901 2065 8761 44 325 1020 CLASSE 1 52818 12897 7401 15752 1297 2935 12277 74 185 
1021 EFTA COUNTR. 13081 4668 4599 2665 349 188 605 7 • 1021 A EL E 12895 4738 4100 2577 524 249 699 8 
1030 CLASS 2 28873 6139 6062 4278 682 2053 9616 43 1030 CLASSE 2 41129 10023 8457 6662 1169 3282 11515 21 
1031 ACP Jr~ 1758 575 303 468 32 235 145 . 1031 ACP~ 2909 1141 434 719 52 365 198 1040 CLA 14155 2642 693 8839 1791 70 120 . 1040 CLA 3 7850 1371 746 5040 482 111 100 
5504 COTTON, CARDED OR COMBED 5504 COTTON, CARDED OR COMBED 
COTON CARDE OU PEIGHE BAUllWOUE, GEICllEllPELT ODER GEKAEllllT 
5504.00 COTTON, CARDED OR COMBED 5504.00 COTTON, CARDED OR COllBED 
COTON CARDE OU PEIGHE BAUll\YOU.E, GEICllEllPELT ODER GEKAEllllT 
001 FRANCE 273 8 
5 
3 17 179 46 5 
4 
15 001 FRANCE 1047 20 
15 
23 68 618 196 37 4 81 
004 FR GERMANY 215 26 11 5 172 18 004 RF ALLEMAGNE 865 31 1 40 3 684 16 106 005 ITALY 49 
196 
13 
sli 10 005 ITALIE 114 529 46 2ri 37 006 UTD. KINGDOM 280 26 
317 
006 ROYAUME-UNI 893 86 
924 007 IRELAND 328 1 10 
75 
007 IRLANDE 963 4 34 
142 009 GREECE 330 255 009 GRECE 1334 1192 
67 
68 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Her1<unft T Mengen 1000 kg Ouantitb Ursprung I Herkunft I We rte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 10 Peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmar1< I "E>.>.aOa Nlmexe r EUR 10 p;utschl~ France l Italia j Nederland j Belg.-lux. I UK l Ireland I Danmar1< I "E>.>.al>a 
5504.1111 5504.Dll 
036 SWITZERLAND 172 153 2 17 036 SUISSE 990 
_ 92~ --n~-----: --~-:----~ 7 042 SPAIN 48 ~ .. 
-· 
---- ,----- .--- -- - - 042 ESPAGNE -----,19----
27 ·"048l'UGOStAVIA" 390 386-- 10 048 YOUGOSLAVIE 621 594 
052 TURKEY 92 92 052 TURQUIE 296 296 
1000 W 0 R L 0 2333 260 271 603 29 191 848 73 14 44 1000 M 0 ND E 7675 1166 734 1138 112 646 3229 354 49 249 
1010 INTRA-EC 1520 74 220 78 29 191 807 73 4 44 1010 INTRA..CE 5378 176 603 166 112 848 3058 353 21 243 
1011 EXTRA-EC 813 188 50 525 42 10 . 1011 EXTRA..CE 2299 990 131 970 171 1 29 7 
1020 CLASS 1 752 178 50 473 41 10 . 1020 CLASSE 1 2195 964 131 894 169 1 29 7 
1021 EFTA COUNTR. 222 178 2 1 41 . 1021 A EL E 1155 964 9 4 169 2 7 
1030 CLASS 2 61 8 52 1 . 1030 CLASSE 2 103 25 76 2 
5505 COTION YARN, NOT PllT UP FOR RETAIL SALE 5505 COTION YARN, NOT PllT UP FOR RETAIL SALE 
FU DE COTON NON POUR LA VENTE AU DETAIL BAUllWOUGARNE, NICHT FUER DEN EINZELVERKAUF 
5505.13 UNBLEACHED COTION YARN, MULTIPLE OR CABLED, FINISHED, IN BAUS OR ON CARDS, REELS, TUBES ETC., IW 900G WEIGHT GROSS 5505.13 UNBLEACHED COTION YARN, MULTIPLE OR CABLED, FINISHED, IN BAUS OR ON CARDS, REELS, TUBES ETc., IW 900G WEIGHT GROSS 
FU DE COTON, RETORS OU CABLES, APPRETES, PESANT IWlllUM 900 G PAR BOULES OU PELOTE5, ECRUS BAUllWOUGARNE, GEZYllllHT U. APPRETIERT, IWJOOG PRO KUGEL ODER IOIAEUEI. ROH 
001 FRANCE 151 11 3:i 17 105 33 1:i 5 2 001 FRANCE 786 76 139 4 177 525 151 66 32 30 002 BELG.-LUXBG. 83 4 
25 
11 002 BELG.·LUXBG. 493 30 2 
116 
47 




003 PAYS-BAS 281 34 33 
1o2 307 
14 84 
64 004 FR GERMANY 116 
6i 
7 26 26 5 16 004 RF ALLEMAGNE 787 60:i 63 112 36 103 005 ITALY 143 26 5 26 10 3 12 005 ITALIE 1323 294 41 131 46 
1oi 
33 175 
006 UTO. KINGDOM 68 33 
11i 
3:i 2 006 ROYAUME-UNI 353 240 
376 
12 
007 IRELAND 111 
:i 18 14 7 
. 007 IRLANDE 376 
15 112 59 37 009 GREECE 42 
10 38 i 6 009 GRECE 223 68 164 4 30 036 SWITZERLAND 112 53 3 1 036 SUISSE 812 510 28 8 
036 AUSTRIA 21 21 
5 
038 AUTRICHE 195 189 6 
79 048 YUGOSLAVIA 7 2 
24 
048 YOUGOSLAVIE 100 21 
125 i 220 EGYPT 24 220 EGYPTE 126 
11:i 272 IVORY COAST 28 
2 
28 i Ii 64 272 COTE IVOIRE 113 2 3i 12 68 60:i 400 USA n 2 400 ETATS-UNIS 766 50 
728 SOUTH KOREA 13 13 728 COREE DU SUD 135 135 
1000 WORLD 1145 169 85 88 98 285 295 47 54 24 1000 M 0 N D E 7346 1543 638 565 728 1489 1534 171 332 348 
1010 INTRA-EC n8 84 72 38 84 222 173 48 40 19 1010 INTRA..CE 4887 757 529 220 631 1181 669 167 264 269 
1011 EXTRA-EC 368 85 14 51 14 63 122 1 13 5 1011 EXTRA..CE 2678 785 107 345 97 328 865 4 68 79 
1020 CLASS 1 267 84 13 5 14 23 109 1 13 5 1020 CLASSE 1 2135 n9 99 86 96 120 808 4 64 79 
1021 EFTA COUNTR. 154 74 10 3 13 41 1 12 . 1021 A EL E 1121 698 68 34 83 
125 
171 4 63 
1030 CLASS 2 84 1 45 24 13 1 . 1030 CLASSE 2 451 6 259 58 3 
1031 ACP (63) 28 28 . 1031 ACP (63) 113 113 
5505.11 BLEACHED COTTON YARN, MULTIPLE OR CABLED, FINISHED, IN BAUS OR ON CARDS, REELS, TUBES ETC., MAX IDOG WEIGllT GROSS 5505.11 BLEACHED COTION YARN, MULTIPLE OR CABLED, FINISHED, IN BAUS OR ON CARDS, REELS, TUBES ETC., IW 9000 WEIGHT GROSS 
FU DE COTON, RETORS OU CABLE5, APPRETES, PESANT IWlllUM 900 G PAR BOULES OU PELOTES, NON ECRUS BAUllWOUGARNE, GEZYllllHT U. APPRETIERT, IWJOOG PRO KUGEL ODER IOIAEUEI. NICllT ROH 
001 FRANCE 396 42 
:i 
42 9 122 70 i 17 94 001 FRANCE 8094 355 2i 197 135 1475 479 1 289 5163 002 BELG.·LUXBG. 127 17 7 73 4i 23 1 2 002 BELG.-LUXBG. 847 99 37 527 1ri 119 25 4 15 003 NETHERLANDS 177 98 3 
12 2:i 29 12 6 18 003 PAYS-BAS 1527 1175 48 1 224 93 1 32 268 004 FR GERMANY 447 
297 
2 65 246 69 004 RF ALLEMAGNE 3444 
432:i 
28 45 328 1453 116 982 005 ITALY 980 29 14 487 130 2 21 005 ITALIE 6833 90 
32 
94 1061 638 
99:i 
26 601 
006 UTD. KINGDOM 176 14 1 :i 6 1s0 2 006 ROYAUME·UNI 1286 151 6 69 3 406 29 3 007 IRELANO 180 
9 i 47 1 1i 12i 2:i 007 IRLANOE 685 44 6 197 19 57 172 6 008 DENMARK 39 3:i 1 5 008 DANEMARK 277 1 295 8 46 009 GREECE 184 27 3 6:i 11 34 13 
2 
009 GRECE 1368 153 35 464 106 246 69 
25 030 SWEDEN 16 1 
2 i 13 9 i 030 SUEDE 206 9 28 5 3 22 169 48 5 036 SWITZERLAND 238 24 2 154 45 036 SUISSE 1271 259 4 655 245 036 AUSTRIA 40 13 17 
4 





040 PORTUGAL 21 17 040 PORTUGAL 163 
sO 4 130 042 SPAIN 12 7 5 
10 2 
042 ESPAGNE 122 63 
2 
2 5 2 22 048 YUGOSLAVIA 50 33 5 
7 
048 YOUGOSLAVIE 456 290 42 100 
062 CZECHOSLOVAK 44 6 31 062 TCHECOSLOVAQ 330 45 228 57 064 HUNGARY 20 Ii i 10 10 25 064 HONGRIE 194 265 4:i 93 101 12 426 i 2 400 USA 40 6 Ii 2:i 100 400 ETATS-UNIS 969 220 57 412 506 BRAZIL 138 
6 
506 BRESIL 565 88 4 :i 96 624 ISRAEL 11 5 624 ISRAEL 161 62 4 
664 INDIA 27 15 
24 
12 664 INOE 211 55 
176 
156 
720 CHINA 27 3 720 CHINE 191 15 
1000 WORLD 3450 628 44 304 195 751 905 209 168 248 1000 M 0 ND E 29987 7547 308 2143 1688 3359 5233 1428 1754 6529 
1010 INTRA-EC 2704 503 41 174 159 739 857 200 96 135 1010 INTRA..CE 24383 8300 234 974 1383 3218 3479 1378 1369 6050 
1011 EXTRA-EC 745 125 3 129 36 12 248 9 72 111 1011 EXTRA..CE 5628 1247 75 1169 323 143 1754 51 368 480 
1020 CLASS 1 437 87 3 36 5 12 231 9 48 6 1020 CLASSE 1 3767 983 74 583 46 138 1561 51 283 68 
1021 EFTA COUNTR. 317 39 2 19 4 1 194 9 48 1 1021 A EL E 2083 376 31 259 33 24 1023 50 279 8 
- 1030 CLASS 2 207 21 29 14 13 24 106 1030 CLASSE 2 1050 146 1 88 119 4 178 102 412 
1040 CLASS 3 102 17 65 17 3 . 1040 CLASSE 3 788 118 497 158 15 
5505.ZI UNBWCIED, SINGLE COTTON YARN MEASURING UIN 120 DllOll/ICG 5505.21 UNBLEACHED, SINGLE COTION YARN llEASURING UJN 120 ODOll/XG 
FU DE COTON SIUPLE5, ECRUS. DE 120 OOO II OU PI.US PAR KG UNGEZYllllHTE, ROHE BAUllWOUGARNE, UlllD. 120 OOO 11/XG 




002 BELG.·LUXBG. 101 56 94 34 003 NETHERLANDS 27 4 7 003 PAYS-BAS 166 18 46 8 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Dllcembre 1984 
Ursprung I Herltunft I Meng en 1000 kg OuanUtes Ursprung I Herltunft I We rte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 10 peu1sc111~ France I Italia I Nedertand I Belg.-t.ux. I UK I Ireland I Danmarlt I n>.cioa Nlmexe I EUR 10 peu1sc111an~ France I Italia I Nederland I Belg.-t.ux. I UK I Ireland I Danmarlt I S>.clba 
5505.21 5505.21 
004 FR GERMANY 80 294 39 15 1i 17 44 3 1 29 004 RF ALLEMAGNE 434 1975 20i 86 90 67 232 40 9 15i 005 ITALY 502 13 112 
2i 
4 005 ITALIE 3129 99 5n 
ri 36 006 UTD. KINGDOM 29 1 200 200 i 7 228 i 006 ROYAUME-UNI 112 8 948 1613 4 26 1100 1 009 GREECE 941 190 41 009 GRECE 4844 919 195 5 
036 SWITZERLAND 940 507 307 57 2 48 19 036 SUISSE 8755 4835 2988 596 15 156 165 




036 AUTRICHE 251 239 30 12 44 052 TURKEY 78 42 15 i 19 052 TUROUIE 303 179 50 5 88 220 EGYPT 23 3 
8 
220 EGYPTE 113 20 
72 504 PERU 237 229 504 PEROU 1965 1893 
1000 W 0 R LD 3208 1338 553 405 13 108 699 27 25 42 1000 M 0 ND E 21413 10285 4168 2608 99 551 3184 128 218 194 
1010 INTRA-EC 1853 528 239 302 13 100 810 27 5 29 1010 INTRA-CE 9783 3120 1151 1749 99 519 2818 128 50 151 
1011 EXTRA-EC 1352 807 314 103 8 90 19 13 1011 EXTRA-CE 11834 7165 3018 859 33 349 166 44 
1020CLASS1 1084 575 314 96 2 65 19 13 1020 CLASSE 1 9524 5252 3018 787 15 242 166 44 
1021 EFTA COUNTR. 986 534 307 76 2 48 19 . 1021 A EL E 9092 5073 2988 694 15 156 166 
1030 CLASS 2 270 232 8 5 25 . 1030 j'.;LASSE 2 2110 1913 72 18 107 
5505.25 BLEACHED, SINGLE conoN YARN llEASURING llIN 120 DOOll/XG 5505.25 BLEACHED, SINGLE conON YARN llEASURING llJH 120 00011/lCG 
FILS DE COTON SlllPl.ES, NON ECRUS,DE 120 OOO II OU PI.US PAR KG UHGEZWIRHTE, NICHT ROHE BAUllWOLLGARNE, lllNO. 120 OOO 11/lCG 
001 FRANCE 28 14 1 i 12 1 001 FRANCE 145 63 13 2 61 i 8 003 NETHERLANDS 23 Ii i 1 2 21 15 003 PAYS-BAS 147 3 3:i 35 i 8 133 70 004 FR GERMANY 247 
28 
1 85 131 004 RF ALLEMAGNE 1432 
214 
2 410 15 866 
005 ITALY 436 26 7 359 53 i 16 005 ITALIE 2587 332 48 1920 284 58 73 006 UTD. KINGDOM 60 
24 32 Ii 006 ROYAUME-UNI 342 120 189 34 009 GREECE 62 
12 116 
009 GRECE 343 
95 572 036 SWITZERLAND 170 42 036 SUISSE 1036 369 
038 AUSTRIA 41 41 
19 
038 AUTRICHE 188 188 
1oi 052 TURKEY 34 15 052 TURQUIE 157 50 
1000 WORLD 1147 166 51 52 15 591 80 182 so 1000 M 0 ND E 6803 1028 484 323 1 88 3041 314 1on 251 
1010 INTRA-EC 862 68 32 41 15 460 55 160 31 1010 INTRA-CE 5041 411 387 237 1 88 2430 300 1065 144 
1011 EXTRA-EC 285 98 19 11 131 5 2 19 1011 EXTRA-CE 1563 615 117 86 811 14 13 107 
1020 CLASS 1 267 98 12 131 5 2 19 1020 CLASSE 1 1455 615 95 611 14 13 107 
1021 EFTA COUNTR. 213 83 12 
1i 
116 2 . 1021 A EL E 1236 556 95 
e6 572 13 1030 CLASS 2 17 6 . 1030 CLASSE 2 108 22 
5505J7 UNBLEACHED conON YARN, OTHER THAN SINGl.E, EACH YARN llEASURING lllN 120 00011/lCG 5505.27 UNBLEACHED conoN YARN, OTHER THAN SINGLE, EACH YARN llEASURING llJN 120 00011/lCG 
FILS DE COTON AUTRES QUE SlllPl.fS, ECRUS, DE 120 DOG II OU PI.US PAR KG BAUllWOLLGARNE, lllNDESTENS 120 OOO lllXG, GEZWlRNT, ROH 
001 FRANCE 20 
4 Ii 7 13 001 FRANCE 106 4 79 35 67 002 BELG.-LUXBG. 10 9 2 1i 18 13 002 BELG.-LUXBG. 109 30 98 23 1i 5j 59 004 FR GERMANY 53 3:i 32 004 RF. ALLEMAGNE 308 319 21i 005 ITALY 74 7 
5 
2 005 ITALIE 646 100 
26 
10 
009 GREECE 125 &Ii 120 19 4i 32 009 GRECE 591 1168 563 284 512 26i i 036 SWITZERLAND 221 49 036 SUISSE 2630 604 




204 MAROC 541 
102 
530 
32 220 EGYPT 16 4 
69 
220 EGYPTE 170 36 
759 504 PERU 110 39 2 504 PEROU 11n 396 22 
528 ARGENTINA 39 39 
40 
528 ARGENTINE 441 441 
728 SOUTH KOREA 40 728 COREE DU SUD 138 .. 138 
1000 WORLD 889 181 219 282 65 60 8 19 55 1000 M 0 ND E 7988 2150 1541 2800 843 537 41 67 207 
1010 INTRA-EC 297 38 158 18 22 22 8 18 15 1010 INTRA-CE 1845 358 858 133 121 208 41 57 69 
1011 EXTRA-EC 592 143 61 266 43 38 1 40 1011 EXTRA-CE 8142 1793 682 2667 523 328 11 138 
1020 CLASS 1 318 94 49 100 41 33 1 . 1020 CLASSE 1 3627 1288 604 938 512 274 11 
1021 EFTA COUNTR. 226 80 49 23 41 32 1 . 1021 A EL E 2885 1168 604 326 512 284 11 
138 1030 CLASS 2 274 49 12 166 2 5 40 1030 CLASSE 2 2515 505 78 1729 11 54 
5505.21 BWCHED conoN YARN, OTHER THAN SINGLE, EACH YARN llEASURING lllN 120 OOOll/ICG 55D5.2I BLEACHED conON YARN, OTHER THAN SINGLE, EACH YARN MEASURING llJN 120 00011/lCG 
FU DE COTON AUTRES QUE SlllPl.fS, NON ECRUS, DE 120 GOO II OU PLUS PAR KG BAUllWOLLGARNE, lllNOESTENS 120 OOO lllXG, GEZWIRNT, NICHT ROH 
001 FRANCE 98 41 
2 
3 1 17 35 1 001 FRANCE 556 162 22 25 7 86 276 002 BELG.-LUXBG. 16 1 8 1 
15 
4 i 002 BELG.-LUXBG. 124 8 41 6 139 47 9 003 NETHERLANDS 60 7 
3 22 37 003 PAYS-BAS 281 36 2 100 95 004 FR GERMANY 192 









006 UTD. KINGDOM 83 36 i 006 ROYAUME-UNI 368 3 3 16 009 GREECE 96 35 45 60 14 009 GRECE 471 181 340 205 418 69 036 SWITZERLAND 193 35 60 3 30 036 SUISSE 1722 609 332 23 i 400 USA 30 400 ETATS-UNIS 120 2 11i 
1000 WORLD 1160 248 89 173 3 78 437 82 8 44 1000 M 0 ND E 7950 2142 1238 861 23 425 2660 348 38 219 
1010 INTRA-EC 908 204 53 102 3 75 375 78 8 14 1010 INTRA-CE 5944 1439 895 500 23 402 2221 325 37 102 
1011 EXTRA-EC 252 44 35 72 3 82 6 30 1011 EXTRA-CE 2007 704 341 361 23 439 21 1 117 
1020CLASS1 230 38 35 61 3 62 1 30 1020 CLASSE 1 1887 620 341 342 23 437 6 1 117 
1021 EFTA COUNTR. 199 38 35 60 3 62 1 . 1021 A EL E 1758 620 341 334 23 435 4 1 
1030 CLASS 2 21 6 10 5 . 1030 CLASSE 2 120 84 19 2 15 
55D5J3 UNBLEACHED SINGLE conON YARNS llEASURING llAl 14 00011/lCG 5505.:13 UNBLEACHED SINGLE conoN YARNS llEASURING llAl 14 00011/lCG 
69 
Januar - Dezember 1984 Import 
Ursprung I Herkunlt 
Orlglne I provenance 
Mengen 1000 kg QuanUtt!s Ursprung I Herkunfl 
1----.------.~--....... --~---~--~---~---.------.~---l Orlglne I provenance We rte 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-1.ux. UK Ireland Danmark "E>.Xaba Nlmexe EUR 10 France 
550U3 FU DE COTON SlllPLES,DE 14 OOO II OU llOIHS AU KG, ECRUS 
001 FRANCE 3043 740 . 18 
002 BELG.-LUXBG. 1929 376 666 243 
--+-~~~l~!l,J!.!'110!-"S~---::644--170---n-----
= rr'lr-1RMANY ~m 276i ~ 357 
~ ~~~~GDOM ~~ 6~ 16 JY 
036 SWITZERLAND 1885 380 24 1174 
036 AUSTRIA 43 32 1 
~ ~rJJ!GAL ~ 150~ 945 ~ 
~ t8~~~~VIA 3m 738 1m 
~ ~8~~IRl{.NION ~ aci 5" 3g 
220 EGYPT 412 211 169 
390 SOUTH AFRICA 19 
m ~~ffi,ADOR ~~ 13 
~ ~~~IL Ja 15 
~ ~Ao~J..STAN 1~~ 110 
720 CHINA 285 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 





















5505.35 Bl£ACllED SINGU COTTON YARNS MEASURING llAX 14 OOOMIXG 















































75 1863 208 
_266 __ 11~----1A~. 
578 726 643 





























































1010 INTRA-EC 3370 1841 547 15 322 
1011 EXTRA-EC 8240 5881 237 17 74 
1020 CLASS 1 8143 5831 213 6 74 
1021 EFTA COUNTR. 248 15 4 6 





























































55DUI BAUllWOl.LGARNE, UNGEZWllUIT, llAX. 14 OOO lllltG, ROH 
28 001 FRANCE 
5 ~ ~~~ii}1'JCBG. 
262 004 RF ALLEMAGNE 











390 AFR. DU SUD 
412 UE 
428 LVADOR 
169 ~ It 
662 PAKISTAN 
s4 ~ ~Ri~E 
702 1000 M 0 N D E 
468 1010 INTRA.CE 
238 1011 EXTRA.CE 
7 1020 CLASSE 1 
5 1021 A EL E 
175 1030 CLASSE 2 






























































55115.35 BLEACHED SINGLE COTION YARNS llEASURJllG llAX 14 DOOll/ICG 
BAUllWOl.LGARNE, UNGEZYIJRllT, 11AX. 141100 ll/ltG, GEBLEICllT 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
40 ~ ~~~rt~AGNE 







108 1000 M 0 N D E 
108 1010 INTRA.CE 
• 1011 EXTRA.(:E 
. 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 













































Janvier - D~cembre 1984 
1000 ECU Valeurs 

























































2974 2748 10 359 1485 
1151 371 6 697 1021 

























13~ 62~ 36 
2.M 92 17~ 







































































55DU7 SINGl! COTION YARNS, NEITHER BLEACl£D NOR UNBLEACHED, llEASURJllG llAX 14 OOOMIXG 
FU DE COTON SlllPLES, llAX. 14DDD II AU KG, AUTRES QUE ECRUS ET BLANClllS 
55DSJ7 SINGLE COTION YARN$, NEITHER BLEACHED NOR UNBLEACHED, llEASURJllG llAX 14 00011/ltG 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 




036 S LAND 






728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 








































































































































16 001 FRANCE 
10 ~ ~i~i~_kJJCBG. 
112 004 RF ALLEMAGNE 









048 YOUGOSLA VIE 
144 ~ ~h~1~LUNIS 
93 728 COREE DU SUD 
77 732 JAPON 
711 1000 M 0 N D E 
397 1010 INTRA.(:E 
314 1011 EXTRA.CE 
77 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 

































































































































































Januar - Dezember 1984 Import 
Ursprung I Herkunn 
Orlglne I provenance 
Mengen 1000 kg Quantit~ Ursprung I Herkunft 
1----~--~---~--~---~--~---~--~-------1 Orlglne I provenance We rte 1000 ECU 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'E>.>.clba Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. 
5505.41 UNBLEACHED SINGLE COTTON YARNS MEASURING > 14 00011 BUT llAX 40 00011/KG 
Fu.s DE COTON SlllPl.ES,DE 14 OOO II exa.us A 40 llOO II AU KG, ECRUS 
88~ ~~t~~ruxBG. 11fil 1~~ 1645 ~ 
003 NETHERLANDS 2711 1351 153 112 
~ Fr'lr-lRMANY ~ 1551 1m 6623 
006 UTD. KINGDOM 444 29 17 112 
007 IRELAND 3581 25 34 10 
008 DENMARK 141 53 5 10 
009 GREECE 9456 3587 558 3819 
028 NORWAY 1326 
036 SWITZERLAND 2927 
038 AUSTRIA 857 
040 PORTUGAL 1on 
042 SPAIN 2777 
046 MALTA 29 
048 YUGOSLAVIA 2157 
052 TURKEY 66092 
056 SOVIET UNION 300 
064 HUNGARY 833 
204 MOROCCO 336 
220 EGYPT 4455 
224 SUDAN 34 
248 SENEGAL 39 
272 IVORY COAST 470 
352 TANZANIA 577 
382 ZIMBABWE 559 
390 SOUTH AFRICA 419 
400 USA 29 
412 MEXICO 496 
428 EL SALVADOR 378 
480 COLOMBIA 215 
504 PERU 189 
508 BRAZIL 7550 
516 BOLIVIA 296 
520 PARAGUAY 50 
528 ARGENTINA 141 
608 SYRIA 246 
624 ISRAEL 1955 
662 PAKISTAN 2226 
664 INDIA 645 
680 THAILAND 235 
700 INDONESIA 89 
701 MALAYSIA 51 
708 SINGAPORE 40 




1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (63) 







































































































5505.45 BLEACHED SINGLE COTTON YARNS MEASURING > 14 00011 BUT llAX 40 00011/KG 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
008 RK 
009 E 











1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 






































































































































































































































































































5505.41 UNBLEACHED SINGLE COTTON YARNS llWURING > 14 DOOll BUT llAX 40 00011/KG 
BAUllWOU.GARNE, UNGEZWIRHT, UEBER 14 OOO BIS 40 OOO II/KG, ROH 
43 001 FRANCE 
46 ~ ~f!;~il-,1l~BG. 
99 004 RF ALLEMAGNE 
334 005 ITALIE 

















272 COTE IVOIRE 
352 TANZANIE 
382 ZIMBABWE 
390 AFR. DU SUD 
400 ETATS-UNIS 
412 MEXIQUE 
428 EL SALVADOR 
480 COLOMBIE 
555 ~ ~EROU 
516 B 
520 P AY 
528 A INE 
608 s 







1187 1000 M 0 N D E 
531 1010 INTRA-CE 
838 1011 EXTRA-CE 
67 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
569 1030 CLASSE 2 
. 1031 ACP (63) 















































































































































































5505.45 BLEACHED SINGLE COTTON YARNS MEASURING > 14 00011 8UT llAX 40 00011/KG 
BAUllWOl.LGARNE, UNGEZWIRHT, UEBER 14 OOO BIS 40 OOO II/KG, NJCHT ROH 
24 ~ ~~t~~fUXBG. ~m ~ 1990 m 
003 PAYS-BAS 800 374 21 11 ~ ~ lt';..tl~LEMAGNE ~~ 1759 2W~ 1739 
1 ggg ~~~~~~~~NI ~ 28 ~ 37 
009 GRECE 5018 726 27 1648 
~ ~81~~GE sfil 366 547 146 
038 AUTRICHE 849 210 103 9 
~ ~ORTU L ~~~ 763 274 7~ 
30 ~ tu 1~3 4~~ ~ ffl §~~~~L ~ 42 309 78 
28 508 BRESIL 275 
738 T'Al·WAN 135 
247 1000 M 0 N D E 
180 1010 INTRA-CE 
68 1011 EXTRA-CE 
30 1020 CLASSE 1 
















































































































































































































































































Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Ouantit6s Ursprung I Herkunft I We rte 1000 ECU Valeurs Origins I provenance Origins I provenance 
Nlmexe I EUR 10 ioeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>.)..dba Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>.)..dba 
5505.45 5505.45 
1030 CLASS 2 341 30 95 14 30 36 49 49 38 1030 CLASSE 2 1347 
- -- 11M.. 372 76 111 - - . .15L------l32- ---~ -- 250- ---149 ~ 1031 ACP (63) 117 82 
- - -
·-· 
- ---~- ·- - --- 35.- --
-· 
-- ·-; --· . 1031 ACP (63) 380 - ·- 309 · 71 
5505.48 UHBLEACHED SINGLE COTTON YARNS llEASURING > 40 OOO BUT < 80 OOOWKG 5505.48 UNBLEACHED SINGLE COTION YARNS MEASURING > 40 OOO BUT < 80 OODlllXG 
FU DE COTON SlllPLES, DE 40000 II EXCL A aoooo II AU KG EXCL, ECRUS BAUll\\IOl.1GARNE, UNGEZWIRNT, UEBER 40000 BIS UNTER 80000 II/KG, ROH 
001 FRANCE 1342 324 
1740 
306 110 194 34 468 6 368 001 FRANCE 6698 1453 8965 1476 589 881 235 2482 47 2017 002 BELG.-LUXBG. 4663 1082 766 151 
26 
408 22 6 002 BELG.-LUXBG. 22232 4430 3687 644 
115 
1856 108 60 
003 NETHERLANDS 977 697 125 6 468 103 17 6 14 003 PAYS-BAS 4462 3158 607 24 1956 457 90 27 74 004 FR GERMANY 6912 
1144 
1361 3268 561 633 200 404 004 RF ALLEMAGNE 32132 
10089 
6346 14563 2638 3315 976 2248 
005 ITALY 3008 525 
a6 22 30 223 7 16 448 005 ITALIE 17236 3080 439 97 145 1180 33 130 2515 006 UTD. KINGDOM 299 38 142 6 15 
283 
5 006 ROYAUME-UNI 1383 151 642 27 68 
1150 
23 
007 IRELAND 807 71 428 15 10 
32 
007 IRLANDE 3430 248 1912 73 
2 
47 




008 DANEMARK 1675 588 96 683 119 
11793 8933 009 GREECE 41791 13656 6665 15090 531 
28 
009 GRECE 195165 62322 31583 71675 6437 2422 
241 036 SWITZERLAND 6545 3275 1615 488 494 35 39 571 036 SUISSE 33260 16548 7963 2637 2270 228 273 3102 
038 AUSTRIA 500 151 302 27 9 1 8 Ii 2 038 AUTRICHE 2031 700 1103 130 38 3 46 39 11 040 PORTUGAL 1852 51 8 8 2 8 1315 452 040 PORTUGAL 8776 244 31 30 9 39 6048 2336 
042 SPAIN 2323 535 591 34 168 44 364 58 529 042 ESPAGNE 9912 2305 2643 163 684 198 1524 194 2201 











213 052 TURKEY 18292 5642 821 10148 909 052 TURQUIE 72368 22191 3268 40631 3288 




056 U.R.S.S. 181 
745 189 
181 
230 064 HUNGARY 364 356 2 111 064 HONGRIE 1164 1125 11 621 204 MOROCCO 2923 33 2419 2 550 rni 10 204 MAROC 14808 154. 12285 12 2335 817 55 220 EGYPT 9291 1835 1548 410 46 1217 3507 220 EGYPTE 39100 8075 6761 2031 181 5142 13703 
224 SUDAN 1352 554 99 362 12 318 7 224 SOUDAN 5647 2166 470 1775 69 1114 33 
272 IVORY COAST 376 246 130 272 COTE IVOIRE 1412 886 526 




302 CAMEROUN 191 
516 
163 28 18 73 352 TANZANIA 330 68 93 352 TANZANIE 1259 230 362 
382 ZIMBABWE 474 53 1 
575 
420 382 ZIMBABWE 1661 205 2 
2231 
1454 




390 AFR. DU SUD 6769 1289 76 55 3173 25 412 MEXICO 142 60 9 41 11 412 MEXIQUE 580 236 44 178 42 
416 GUATEMALA 70 70 
12 
416 GUATEMALA 239 239 
51 428 EL SALVADOR 1102 1090 




480 COLOMBIE 7830 3423 
716 
1283 




504 PEROU 14781 6459 954 5523 
4885 
589 
200 508 BRAZIL 11787 4895 1562 1294 919 499 584 719 508 BRESIL 47241 19125 6404 5474 3865 1895 2445 2940 
516 BOLIVIA 130 70 40 20 36 9 516 BOLIVIE 439 214 154 71 135 46 528 ARGENTINA 574 406 123 
s8 252 528 ARGENTINE 2203 1493 529 304 957 624 ISRAEL 1024 568 118 12 6 624 ISRAEL 4309 2457 523 45 23 
662 PAKISTAN 479 81 190 151 7 22 28 662 PAKISTAN 1738 294 738 495 24 87 100 
664 !NOIA 1107 143 32 83 74 
12 
775 664 INDE 4461 596 176 416 273 
56 
3000 
669 SRI LANKA 106 24 10 30 30 669 SRI LANKA 420 88 44 132 100 
680 THAILAND 676 11 665 
119 
680 THAILANDE 3133 54 3079 
469 701 MALAYSIA 119 
203 45 24 s3 701 MALAYSIA 469 725 157 94 359 720 CHINA 360 
s:i 5 720 CHINE 1352 292 17 728 SOUTH KOREA 128 62 3 
s6 728 COREE DU SUD 536 232 5 12 297 732 JAPAN 66 732 JAPON 302 
1000 W 0 R L D 131776 40912 21332 37355 4925 5485 10573 834 8248 2132 1000 M 0 ND E 585576 178775 99655 166457 21001 22977 46209 4144 35640 10718 
1010 INTRA-EC 60140 17747 11004 19685 2169 1395 4120 524 2257 1239 1010 INTRA-CE 264415 82438 53232 92620 9753 6435 199B6 2792 10244 6915 
1011 EXTRA-EC 71630 23165 10327 17671 2756 4065 8452 310 5991 B93 1011 EXTRA-CE 301136 96337 46423 73838 11248 16519 26223 1351 25396 3801 
1020 CLASS 1 33498 10435 3420 12327 991 1578 2961 66 1567 153 1020 CLASSE 1 141564 44770 15309 49934 4242 6018 12598 233 7707 753 
1021 EFTA COUNTR. 8898 3478 1924 523 504 43 1363 8 1027 28 1021 A EL E 44085 17490 9097 2797 2317 269 6366 39 5489 241 
1030 CLASS 2 37356 12272 6816 5290 1765 2427 3466 220 4340 740 1030 CLASSE 2 156875 50096 30768 23723 7006 10270 13608 1025 17330 3049 
1031 ACP (63a 2601 740 459 599 30 766 
24 
7 . 1031 ACP(~ 10262 2906 1766 2715 147 2695 
94 
33 
1040 CLASS 777 459 92 53 61 5 83 . 1040 CLASS 3 2697 1470 346 181 230 17 359 
5505.48 BLEACHED SINGLE COTTON YARNS llEASURING > 40 OOO BUT < 80 OOOWKG 5505.48 BLEACHED SINGLE COTION YARNS llEASURING > 40 OOO BUT < 80 OOOWKG 
FU DE COTON SIMPLES, DE 40000 II EXCL A 10000 II AU KG EXCL, NON ECRUS BAUll\\IOl.1GARNE, UNGEZWIRNT, UEBER 40000 BIS UNTER 80000 II/KG, NICHT ROH 
001 FRANCE 568 60 
416 
28 21 52 389 
1 
10 8 001 FRANCE 2636 391 
3350 
225 86 284 1524 
3 
66 40 











532 004 FR GERMANY 588 345 54 44 171 146 004 RF ALLEMAGNE 3405 3413 325 205 990 3 972 005 ITALY 1105 44 
11 
25 6 534 
19 
12 139 005 ITALIE 7298 281 
1o:i 
169 21 2513 
100 
117 784 
006 UTD. KINGDOM 37 Ii 3 257 4 006 ROYAUME-UNI 255 95 2 15 2331 26 008 DENMARK 297 
169 58 6 26 100 008 DANEMARK 2634 1093 232 63 145 520 009 GREECE 363 12 
1o:i 3 
15 009 GRECE 1973 57 
449 2<i 71 3 036 SWITZERLAND 392 39 9 11 215 12 036 SUISSE 2131 257 59 65 1217 I 61 038 AUSTRIA 82 51 6 17 3 
210 2 
5 038 AUTRICHE 415 268 32 78 11 2 
14 
24 
040 PORTUGAL 338 8 
194 1 
5 113 040 PORTUGAL 1974 52 2 
4 
27 1243 636 
042 SPAIN 259 
242 
49 3 12 042 ESPAGNE 1375 
796 
1043 253 12 63 
048 YUGOSLAVIA 242 
117 
048 YOUGOSLAVIE 796 
491 204 MOROCCO 117 
5 62 21 
204 MAROC 491 
19 319 ri 220 EGYPT 88 220 EGYPTE 415 
224 SUDAN 61 61 
32 51 
224 SOUDAN 199 199 
2 143 301 504 PERU 83 6 23 1s:i 504 PEROU 446 25 554 508 BRAZIL 183 1 508 BRESIL 679 97 3 
1000 W 0 R L D 5481 860 1049 202 270 199 1924 48 520 409 1000 M 0 ND E 31992 5716 6849 1105 1380 1087 10569 276 3056 1952 
1010 INTRA-EC 3589 449 683 159 149 78 1476 45 295 255 1010 INTRA-CE 22B59 4099 5049 877 849 457 8044 259 1832 1393 
1011 EXTRA-EC 1892 411 366 44 121 121 448 2 225 154 1011 EXTRA-CE 9133 1617 1800 228 531 630 2525 17 1226 559 
1020 CLASS 1 1316 340 210 12 121 60 429 2 142 . 1020 CLASSE 1 6732 1375 1137 85 531 310 2476 17 801 
1021 EFTA COUNTR. 813 98 16 11 120 11 425 2 130 . 1021 A EL E 4527 579 94 65 527 58 2462 17 725 
-
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Dllcembre 1984 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg OuanUt~ Ursprung I Herkunll I We rte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 peutsch1an1 France I Italia I Nederland I Belg.-{.ux. I UK I Ireland I oanmark I n11ooa Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-{.ux. I UK I Ireland I Danmark I "EllllOOo 
5505AI 5505.41 
1030 CLASS 2 576 71 156 32 62 19 83 153 1030 CLASSE 2 2396 243 663 143 319 49 425 554 
1031 ACP (63) 67 61 6 . 1031 ACP (63) 211 199 12 
5505.51 UNBLEACHED SING!.! COTTON YARNS, llEASURINQ 111N IO DOOM BUT llAX 14 DOOlllXQ 5505.51 UNBLEACHED SINGl.l conoN YARNS, llEASURINQ lllN IO OOOll BUT llAX 14 DODlllKQ 
FILS DE COTON SlllPLES, IO DOD A < 14 DOD 11/KQ, ECRUS BAUllWOU.GARllE, UNGEZWIRHT, IO GOO BIS < 14 DOD 11/KQ, ROH 
001 FRANCE 71 14 
5 2 




128 56 28 27 
002 BELG.-LUXBG. 14 1 
5 18 
6 ~ 002 BELG.-LUXBG. 123 4 29 118 59 119 004 FR GERMANY 112 172 45 4 20 i 004 RF ALLEMAGNE 819 1263 352 34 107 4 005 ITALY 283 18 96 10 1 32 005 ITALIE 1992 131 593 48 8 278 308 009 GREECE 146 40 
23i Ii i 40 :i 009 GRECE 849 204 4 Ii 132 22 259 26 036 SWITZERLAND 979 662 33 1 036 SUISSE 6927 4483 1592 395 10 
038 AUSTRIA 51 35 98 9 7 038 AUTRICHE 232 178 518 30 24 048 YUGOSLAVIA 98 
:i 32 5 048 YOUGOSLAVIE 518 20 1a:i 38 204 MOROCCO 61 21 
5 
204 MAROC 388 147 
19 220 EGYPT 50 15 30 
67 
220 EGYPTE 312 92 201 
1aS 382 ZIMBABWE 67 
69 
382 ZIMBABWE 185 368 480 COLOMBIA 71 238 2 480 COLOMBIE 380 1447 12 504 PERU 238 
25 15 379 
504 PEROU 1447 
1oi 47 1495 508 BRAZIL 419 
37 
508 BRESIL 1643 
2s0 680 THAILAND 37 
26 
680 THAILANDE 250 
156 732 JAPAN 26 732 JAPON 156 
1000 WORLD 2814 1018 332 564 25 82 208 33 45 507 1000 M 0 ND E 16958 6720 2306 3623 138 484 1068 138 301 2202 
1010 INTRA-EC 640 227 69 101 18 55 71 15 1 85 1010 INTRA-CE 4158 1533 531 627 99 348 499 81 5 457 
1011 EXTRA-EC 2178 792 263 483 9 27 137 18 45 422 1011 EXTRA-CE 12802 5187 1775 2996 39 118 569 78 297 1745 
1020 CLASS 1 1199 697 231 135 9 1 31 13 40 42 1020 CLASSE 1 8023 4662 1592 925 39 9 237 56 259 244 
1021 EFTA COUNTR. 1030 697 231 33 9 1 15 1 40 3 1021 A EL E 7159 4661 1592 395 39 9 156 22 259 26 
1030 CLASS 2 977 95 32 328 26 106 5 5 380 1030 CLASSE 2 4776 525 183 2071 108 332 19 38 1500 
1031 ACP (63) 76 7 1 1 67 • 1031 ACP (63) 245 45 8 7 185 
5505.53 BLEACHED SINGLE conON YARNS, llEASURINQ lllN IO DODY BUT llAX 14 OOOlllKG 5505.53 BLEACHED SINGLE conoN YARNS, MEASURING MIN 80 00011 BUT llAX 14 00011/XQ 
FILS DE COTON SlllPLES, IO DOD A < 14 DOD 11/KQ, NON ECRUS BAUllWOLLGARllE, UNGEZWIRHT, IO GOO BIS < 14 OOO 11/KQ, NICllT ROH 




3 11 10 
5 
004 RF ALLEMAGNE 231 
a8 18 20 19 66 75 30 005 ITALY 56 4 2 31 
18 
005 ITALIE 654 33 7 476 
112 2 006 UTD. KINGDOM 18 40 006 ROYAUME-UNI 114 193 007 IRELAND 40 007 IRLANDE 193 
008 DENMARK 14 i 24 14 7 008 DANEMARK 161 i 9 110 161 34 009 GREECE 32 1:i 28 6 009 GRECE 154 717 268 52 036 SWITZERLAND 141 2 32 036 SUISSE 1301 1 11 252 
038 AUSTRIA 20 7 13 
s6 038 AUTRICHE 111 37 74 299 040 PORTUGAL 56 040 PORTUGAL 299 i 042 SPAIN 69 69 042 ESPAGNE 237 236 
1000 WORLD 558 130 12 5 9 72 151 150 18 9 1000 M 0 ND E 3893 1008 89 49 83 448 1358 682 148 48 
1010 INTRA-EC 235 28 12 3 9 30 109 25 12 9 1010 INTRA-CE 1775 144 88 37 83 147 1008 148 98 48 
1011 EXTRA-EC 321 104 2 42 42 125 8 • 1011 EXTRA-CE 2119 865 1 12 301 352 538 52 
1020CLASS1 309 92 2 42 42 125 6 • 1020 CLASSE 1 2042 788 1 12 301 352 536 52 
1021 EFTA COUNTR. 217 80 2 32 41 56 6 . 1021 A EL E 1712 754 1 11 252 342 300 52 
5505.55 UNBLEACHED SINGLE conoN YARNS, llEASURINQ lllN 14 DODY BUT < 120 00011/KG 5505.SS UNBLEACHED SINGLE COTTON YARNS, llEASURING lllN 14 DOOM BUT < 120 00011/XQ 
FU DE COTON SlllPLES, 14 DOD A < 120 OOO 11/KQ, ECRUS BAUllWOLLGARllE, UNGEZWIRHT, 14 OOO BIS < 120 OOO 11/KQ, ROH 




5 001 FRANCE 131 85 
25 143 
9 12 
aO 25 004 FR GERMANY 139 
367 
50 37 23 004 RF ALLEMAGNE 818 
2569 
305 164 101 
005 ITALY 451 35 16 3 3 25 18 005 ITALIE 3167 268 398 25 8 208 89 009 GREECE 88 
687 72 :i 
12 
52 10 
009 GRECE 447 
4896 624 24 i 49 408 16 036 SWITZERLAND 855 27 4 036 SUISSE 6215 176 10 
038 AUSTRIA 19 17 
s9 2 1:i 038 AUTRICHE 156 117 36i i 39 99 204 MOROCCO 72 
102 1i 
204 MAROC 461 638 220 EGYPT 154 40 
24 
1 220 EGYPTE 959 246 
168 
74 3 
224 SUDAN 72 30 18 
5 
224 SOUDAN 464 180 116 36 504 PERU 246 179 62 
5i 
504 PEROU 1738 1272 430 
307 732 JAPAN 51 732 JAPON 307 
1000 WORLD 2197 1400 212 198 23 92 89 78 107 1000 M 0 ND E 15013 9802 1547 1215 192 527 542 590 598 
1010 INTRA-EC 711 379 41 77 20 82 78 10 48 1010 INTRA-CE 4615 2664 318 404 168 335 433 80 215 
1011 EXTRA-EC 1487 1021 171 122 3 30 13 68 81 1011 EXTRA-CE 10398 7137 1231 810 24 193 108 510 383 
1020 CLASS 1 933 710 72 27 3 8 52 61 1020 CLASSE 1 6736 5047 624 176 24 1 73 408 383 
1021 EFTA COUNTR. 876 704 72 27 3 30 8 52 10 1021 A EL E 6395 5013 624 176 24 1 73 408 76 1030 CLASS 2 553 311 99 94 5 14 • 1030 CLASSE 2 3661 2091 607 634 191 36 102 
1031 ACP (63) 80 30 32 18 • 1031 ACP (63) 501 180 205 116 
5505.57 BLEACHED SINGLE conON YARNS, MEASURING lllN 14 DODll BUT < 120 DOOlllXG 5505.57 BLEACHED SINGLE conoN YARNS. llEASURINQ MIN 14 00011 BUT < 120 00011/XG 
FILS DE COTON SIUPLES, 14 DOD A < 120 OOO 11/KQ, NON ECRUS BAUllWOLLGARllE, UNGEZWIRHT, 14 OOO BIS < 120 OOO 11/KQ, NICHT ROH 
001 FRANCE 177 5 1 140 18 1 12 001 FRANCE 670 3 i 43 4 454 100 i 4 62 004 FR GERMANY 67 38 2 4 i 6 16 6 35 004 RF ALLEMAGNE 420 244 18 9 25 130 73 172 005 ITALY 187 i 12 51 :i 83 005 ITALIE 1036 22 10 25 306 2 428 036 SWITZERLAND 96 28 64 038 SUISSE 594 247 320 17 
73 
Januar - Dezember 1984 Import 
Ursprung I Herkunft 
Orlglne I provenance 
Mengen 1000 kg ouanlitas Ursprung I Herkunlt 
1----....... -----.,..----r---~---..-----.----..---.....------.,..----I Orlglne I provenance 
74 
Janvier - Dllcembre 1984 
We rte 1000 ECU Valeurs 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Oanmark C>.>.dba Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark C>.>.dba 
5505.57 
508 BRAZIL 



























5505.l1 UNBLEACHED llULTlPl.E OR CABLED conoN YARNS, EACH YARN llWURJNG IW 14 DOOlllKG 



































































1000 W 0 R L 0 6944 1132 972 352 1263 
1010 INTRA-EC 4468 732 700 260 1074 
1011 EXTRA-EC 2480 400 272 92 189 
1020 CLASS 1 1667 251 268 78 189 
1021 EFTA COUNTR. 434 91 11 36 54 
1030 CLASS 2 789 136 4 7 
5505.65 BLEACHED llUlllPl.E OR CABLED conoN YARNS, EACH YARN MEASURING IW 14 00011/KG 
FU OE COTON RETORS OU CABLES,OE 14 OOO II OU llOINS AU KG NON ECRUS 
~ ~~t~~CuxeG. 1~ 2~ 138 ~ 
003 NETHERLANDS 189 13 2 . 
~ F,.'lr.jRMANY 1~~ 2S6 1~ 20 
006 UTD. KINGDOM 53 4 1 
036 SWITZERLAND 482 125 4 10 
038 AUSTRIA 51 33 
~ ~~rJllGAL ~ ~ 189 3 
048 YUGOSLAVIA 29 13 15 
220 EGYPT 94 19 31 
400 USA 18 1 
508 BRAZIL 193 11 
624 ISRAEL 170 




1021 EFTA COUNTR. 






























































































































5505.l7 UNBLEACHED llULTlPl.E OR CABLED conoN YARNS, EACH YARN llEASURJNG > 14 00011 BUT IW 40 OOOlllKG 
FU OE COTON RETORS OU CABLES, OE 14 OOO II EXCL A 40 OOO II AU KG, ECRUS 
~ ~~t~~CUXBG. ~~ m 889 ~ 
003 NETHERLANDS 270 155 36 . 
~ F,.'lr.jRMANY 11~ lll 16~ 298 
006 . KINGDOM 148 32 1 
~ ~ 183 88 
ggg fK 1~ 11~8 21S 31B 
036 S LANO 432 165 121 65 
~ ~~m~AL 1113 1~ 11 1~ 
042 SPAIN 546 58 111 3 
048 YUGOSLAVIA 685 389 80 207 
052 TURKEY 5609 2221 84 1096 
~ ~8~~co 2Mt 1642 2~ 1~ 























































































508 8RESJL _ 
136 1000 II 0 N 0 E 
130 1010 INTRA-<:E 








--152-----~---. ---~- --~--. 
6 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
















5S05.l1 UNBLEACHED llULTIPLE OR CABLED COTION YARNS, EACH YARN llEASURJNG IW 14 DOOlllKG 
8AUllWOLLGARNE, GEZWlllHT, llAX. 14000 11/XG, ROH 
10 001 FRANCE 
3 002 BELG.-LUXBG. 
12 ~ ~~Yft:Eif'~AGNE 







23S ~ ~~~1~LUNIS 
662 PAKISTAN 
664 INDE 
270 1000 II 0 N 0 E 
35 1010 INTRA-<:E 
236 1011 EXTRA-CE 
1 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 


















































































5505.15 BLEACHED llULTIPlE OR CABLED COTION YARNS, EACH YARN llWURJNG llAX 14 OOOll/KG 




6 ~ ~tl~LEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
036 SUISSE 
3 ~ ~lfR~lfctt..fL 
1 042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
220 EGYPTE 
144 ~ ~~~1[UNIS 
624 ISRAEL 
154 1000 II 0 N D E 
8 1010 INTRA-<:E 
147 1011 EXTRA-<:E 
3 1020 CLASSE 1 
3 1021 A EL E 

























































































































5505.17 UNBLEACHED llUlTIPlE OR CABLED COTION YARNS, EACH YARN llEASURJNG > 14 00011 BUT 1W 40 OOOll/XG 
GEZWIRHTE, ROHE BAUllWOLLGARNE, UEBER 14 OOO BIS 40 OOO 11/XG 
1o9 ~ ~~t~~CUXBG. 
6 ~ ~~Yft:Eif'~AGNE 





























































































































































































































































Januar - Dezember 1984 Import 
Ursprung I Her1mnft 
Orlglne I provenance 
Mengen 1000 kg auanmes Ursprung I Herkunft 
1-----,...-----.,....----.-----.----.-----.---..-----..---r-----1 Orlglne I provenance We rte 1000 ECU 
















1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 





















































































5505.69 BLEACHED UULTIPl.E OR CABLED COTTON YARNS, EACH YARH MWURING > 14 OOO BUT llAX 40 OOOU/XG 
FILS DE COTON RETORS OU CABLES, DE 14 OOO M EXCL A 40 OOO M AU KG, NON ECRUS 
~ ~~t~~UXBG. ~ ~ 413 1 ~ ~ 
003 NETHERLANDS 84 36 5 





005 ITALY 349 
006 UTD. KINGDOM 65 3 3 
~ g'{~~~RK ~~ 3 
009 GREECE 48 9 
036 SWITZERLAND 366 81 
038 AUSTRIA 129 104 
040 PORTUGAL 282 32 
042 SPAIN 788 272 
048 YUGOSLAVIA 479 429 
052 TURKEY 129 13 
220 EGYPT 29 14 
400 USA 64 1 
508 BRAZIL 87 87 




1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 



























































5505.72 UNBLEACHED MULTIPLE OR CABLED COTTON YARHS, EACH YARH MWURING > 40 OOOll BUT < 80 OOOU/XG 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 
















390 SOUTH AFRICA 
412 MEXICO 

























































































































































































































428 EL SALVADOR 
30 gg: ~~~~ll 
608 SYRIE 
624 ISRAEL 




194 1000 M 0 N D E 
143 1010 INTRA-CE 
51 1011 EXTRA-CE 
21 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
30 1030 CLASSE 2 
. 1031 ACP (631 




















































































5505.69 BLEACHED MULTIPLE OR CABLED COTTON YARNS, EACH YARH MWURING > 14 OOO BUT IW 40 llOOU/XG 




2 ~ Wt.ti~LEMAGNE 














13 1000 M 0 N D E 
13 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
. 1030 CLASSE 2 

















































































































5505.72 UNBLEACHED MULTIPLE OR CABLED COTTON YARNS, EACH YARH MEASURING > 40 llOOM BUT < IO OOOWKG 
8AUllYIOl.LGARNE, GEZWIRHT, UEBER 40000 BIS UHTER IOOOO U/XG, ROH 
21 001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
i ~ ~f1tEG'~AGNE 















390 AFR. DU SUD 
412 MEXIQUE 
428 EL SALVADOR 
480 COLOMBIE 





















































































































































































































































Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Her1<unft I Mengen 1000 kg Quantlth Ursprung I Her1<unft I We rte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 10 joeU!schlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmar1< I V.Moa Nimexe I EUR 10 peU!schlan1 France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmar1< I V.Moa 
5505.72 5505.72 
528 ARGENTINA 37 ~ 32 - 528-ARGENTINE-- ---:lU--24---~---219-----ooa--sYRIA 232"~ 
1o2 
608 SYRIE 883 883 408 624 ISRAEL 147 45 
74 12i 14 
624 ISRAEL 594 186 300 509 45 662 PAKISTAN 217 8 
3 
662 PAKISTAN 888 34 
10 664 INDIA 390 99 32 222 34 664 INDE 1952 510 181 1080 171 
680 THAILAND 39 
789 333 39 i 319 16 680 THAILANDE 224 2896 142i 224 4 1460 65 720 CHINA 1504 46 720 CHINE 6023 175 
1000 W 0 R L D 29700 9417 3800 7268 802 6437 1703 48 111 118 1000 M 0 ND E 138264 44021 18647 33871 3m 29644 7089 183 542 690 
1010 INTRA-EC 8530 2012 1512 1681 402 2324 529 46 44 28 1010 INTRA.CE 41327 9725 7972 8578 1973 10992 1683 1a3 252 174 1011 EXTRA-EC 21171 7408 2288 5585 399 4113 1175 68 93 1011 EXTRA.CE 96938 34296 10875 25094 1804 18652 5427 290 517 
1020 CLASS 1 6375 1754 312 2826 58 538 852 35 1020 CLASSE 1 30098 9367 1670 11916 245 2644 3938 4 314 
1021 EFTA COUNTR. 1194 455 113 75 34 56 458 46 s<i 3 1021 A EL E 7624 3718 808 229 153 528 2150 183 4 34 1030 CLASS 2 13214 4662 1620 2690 341 3226 322 57 1030 CLASSE 2 60510 22031 7488 12921 1555 14420 1488 221 203 
1031 Affs!s63J 347 77 10 254 i 349 6 16 • 1031 ACP~ 1771 310 39 1397 4 1586 25 65 1040 c 1579 789 356 68 • 1040 CLA 3 6329 2898 1517 257 
5505.71 BLEACHED llULTIPlE OR CABLED COTTON YARNS, EACH YARN llEASURlllG > 40 OOO BUT < 10 OOOll/XG 5505.71 BLEACHED llULTIPlE OR CABLED COTTON YAHHS, EACH YARN llEASURING > 40 OOO BUT < IO 00011/KG 
FU 0£ COTON RETORS OU CABLES, 0£ 40000 II EXCL A IOOOO II AU KG INCL, NON ECRUS BAUllWOUGARNE, GEZWlllHT, UEBER 40000 BIS UNIER IQOOO II/KG, NICHT ROH 
001 FRANCE 113 30 99 5 35 28 15 5 i 001 FRANCE 780 286 969 9 57 211 191 1 25 9 002 BELG.-LUXBG. 224 52 29 
s4 21 17 002 BELG.-LUXBG. 2089 414 23 266 454 205 203 004 FR GERMANY 432 
4 
119 9 38 206 6 
3 
004 RF ALLEMAGNE 4683 
6i 
1421 148 317 2243 97 3 
005 ITALY 194 135 20 28 
24 
4 005 ITALIE 2060 1503 128 1 271 65 49 47 006 UTD. KINGDOM 30 4 88 145 1 22 1 006 ROYAUME-UNI 139 51 3 135i 9 115 11 009 GREECE 359 85 19 
15 26 
009 GRECE 2537 416 535 120 
223 29j 036 SWITZERLAND 101 24 11 22 3 036 SUISSE 1002 265 75 116 26 
038 AUSTRIA 105 10 95 
10 2 i 57 j 038 AUTRICHE 498 55 441 s:i 1i 3 364 2 040 PORTUGAL 89 12 040 PORTUGAL 589 97 2 43 
048 YUGOSLAVIA 72 16 46 10 048 YOUGOSLAVIE 531 85 411 1 34 
052 TURKEY 24 i 24 052 TUROUIE 150 9 150 062 CZECHOSLOVAK 25 2<i 24 149 062 TCHECOSLOVAQ 165 1o3 156 755 220 EGYPT 174 5 220 EGYPTE 889 31 
390 SOUTH AFRICA 145 145 
57 
390 AFR. DU SUD 673 
5 
873 1o6 6 400 USA 57 
5 12 
400 ETATS-UNIS 717 
32 70 504 PERU 17 504 PEROU 102 
701 MALAYSIA 63 63 701 MALAYSIA 582 582 
1000 W 0 R LD 2305 364 569 290 147 407 39B 24 98 10 1000 M 0 ND E 18633 2838 5078 2458 942 2251 4208 75 877 108 
1010 INTRA-EC 1382 199 442 159 142 108 270 24 34 4 1010 INTRA.CE 12458 1352 4451 1530 898 798 2914 68 390 59 
1011 EXTRA-EC 924 168 127 131 5 300 128 81 8 1011 EXTRA.CE 817B 1288 627 928 44 1455 1294 9 488 47 
1020CLASS1 614 71 107 102 5 146 128 49 8 1020 CLASSE 1 4298 546 524 741 44 676 1294 9 417 47 
1021 EFTA COUNTR. 296 47 106 32 5 1 72 33 . 1021 A EL E 2095 418 518 179 43 3 588 •3 343 
1030 CLASS 2 284 93 20 5 154 12 • 1030 CLASSE 2 1709 726 103 31 779 70 
1040 CLASS 3 26 2 24 • 1040 CLASSE 3 170 14 156 
5505.81 UNBLEACHED llULTIPlE OR CABLED COTTON YARNS, EACH YARN llEASURING llIH IO 00011 BUT < M 00011/KG 5505J1 UNBLEACHED llULTIPLE OR CABLED COTTON YARNS, EACH YARN llEASURING llIH IO .DDllll BUT < M 00011/KG 
FU 0£ COTON RETORS OU CABLES, IO OOO A < 14 OOO II/KG, ECRUS BAUllWOUGARNE, GEZWlllHT, IO OOO BIS < M OOO II/KG, ROH 
001 FRANCE 75 34 5 1 35 001 FRANCE 642 357 38 4 241 2 
004 FR GERMANY 63 
79 15 
2 1 60 
5 i 004 RF ALLEMAGNE 467 695 142 27 4 436 4j Ii 005 ITALY 105 5 
14 
005 ITALIE 929 37 
s4 007 IRELAND 46 22 i 2 32 007 IRLANDE 161 15i 14 29 107 009 GREECE 25 
4 
009 GRECE 194 
42 2 5 036 SWITZERLAND 40 13 21 2 036 SUISSE 374 101 191 33 
038 AUSTRIA 18 18 Ii 2 038 AUTRICHE 202 202 83 14 040 PORTUGAL 14 6 43 040 PORTUGAL 146 49 290 048 YUGOSLAVIA 106 63 
13 
048 YOUGOSLAVIE 711 421 
3j 204 MOROCCO 153 20 120 
10 22 10 5 204 MAROC 1126 144 945 s:i 138 42 3i 220 EGYPT 273 175 51 220 EGYPTE 1719 1124 321 
480 COLOMBIA 110 110 
5 23 
480 COLOMBIE 588 588 
73 157 504 PERU 57 29 504 PEROU 426 196 
508 BRAZIL 66 51 15 508 BRESIL 382 305 77 
680 THAILAND 31 31 680 THAILANDE 203 203 
1000 W 0 R L D 1245 852 102 228 21 131 78 28 8 3 1000 M 0 ND E B564 4537 709 1718 151 869 440 81 39 22 
1010 INTRA-EC 332 154 17 9 8 108 37 
28 6 1 1010 INTRA.CE 2531 1337 159 95 45 731 158 81 3g 8 1011 EXTRA-EC 911 498 85 218 15 22 39 2 1011 EXTRA.CE 6032 3200 549 1821 108 138 284 14 
1020 CLASS 1 184 105 21 45 4 6 1 2 1020 CLASSE 1 1460 796 191 324 42 85 8 14 
1021 EFTA COUNTR. 73 37 21 2 4 22 6 28 1 2 1021 A EL E 725 352 191 33 42 138 85 8i 8 14 1030 CLASS 2 725 392 64 171 10 33 5 • 1030 CLASSE 2 4568 2400 358 1297 63 200 31 
5505.13 BLEACHED llULTIPLE OR CABLED COTTON YARNS, EACH YARN llEASURING llIH IO 00011 BUT < 14 00011/KG 5505.13 BLEACHED llULTIPLE OR CABLED COTTON YAHHS, EACH YARN llEASURlllG lllN IO OOOll BUT < M 00011/KG 
FU 0£ COTON RETORS OU CABLES, IO OOO A < M OOO II/KG, NON ECRUS BAUllWOUGARNE, GEZWlllHT, IO OOO BIS < M OOO II/KG, NJCHT ROH 
004 FR GERMANY 54 6 10 20 17 1 004 RF ALLEMAGNE 388 59 54 203 3 56 13 




009 GRECE 407 
183 
5 402 35 49 036 SWITZERLAND 21 
13 i 036 SUISSE 268 1 9 062 CZECHOSLOVAK 14 9 062 TCHECOSLOVAQ 108 99 142 400 USA 9 400 ETATS-UNIS 142 
1000 WORLD 160 17 18 60 23 5 35 3 1 1000 M 0 ND E 1579 225 138 574 245 49 300 34 14 
1010 INTRA-EC 101 1 13 44 20 1 18 3 1 1010 INTRA.CE 923 7 123 457 214 14 81 33 14 
Januar - Dezember 1984 Import 
Ursprung I Herkunfl 
Origine I provenance 
Mengen 1000 kg Quanfit~s Ursprung I Herkunfl 
1----~---~--~-------------~--~---~----1 Orlglne I provenance We rte 
Nimexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'EllllOOo Nlmexe EUR 10 
5505.83 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 




















• 1011 EXTRA.CE 
. 1020 CLASSE 1 
• 1021 A EL E 


























Ireland Danmark 'EllllOOO 
5505J5 UNBWCHED llUL11Pl! OR CABLED COTION YARNS, EACH YARH llEASURJNG lllN M 00011 BUT < 120 00011/XG 5505.85 UNBWCHED llUL11Pl! OR CABLED COTION YARNS, EACH YARH llEASURI!IG 111N 14 00011 BUT < 120 00011/XG 
FILS DE COTON RETORS OU CABLES, M OOO A < 120 OOO 11/XG, ECRUS 
88.l ~~AGicFfMANY tJ 25 1 
005 ITALY 47 14 24 
~ ~~E~l~GDOM ~~ ~ 14 
036 SWITZERLAND 204 133 41 
038 AUSTRIA 82 82 
040 PORTUGAL 14 6 
048 YUGOSLAVIA 174 52 
gg: ~~~~'6'b 2?~ 2~ 50 
220 EGYPT 247 209 31 
~ ~~~IL 1~~ }g 36 




1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 








































5505J7 BWCHED llULTIPLE OR CABLED COTTON YARNS, EACH YARN llEASURJNG lllN 14 00011 BUT < 120 00011/XG 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 























1000 W 0 R L D 1807 479 
1010 INTRA-EC 1495 303 
1011 EXTRA-EC 314 178 
1020 CLASS 1 266 158 
1021 EFTA COUNTR. 210 115 
1~ 811~ ~ ~~ 18 






















SSOll.10 COTTON YARN ON CARDS, REELS OR SIWLAll SUPPORTS, PUT UP FOR RETAIL SALE 

































































































































































































BAUll\YOU.GARNE, GEZWIRHT, 14 OOO BIS < 120 OOO 11/XG, ROH 
001 FRANCE 399 264 
2 ~ lfAti~LEMAGNE lg 
006 ROYAUME-UNI 260 
009 GRECE 108 
036 SUISSE 2226 
038 AUTRICHE 748 
040 PORTUGAL 147 
048 YOUGOSLAVIE 1280 
064 HONGRIE 258 
204 MAROC 2121 
220 EGYPTE 2417 
504 PEROU 692 
508 BRESIL 830 
664 INDE 218 
10 1000 M 0 N D E 
2 1010 INTRA.CE 
8 1011 EXTRA.CE 
8 1020 CLASSE 1 
1 1021 A EL E 
. 1030 CLASSE 2 



































































5505J7 BWCHED MULTIPLE OR CABLED COTTON YARNS, EACH YARH llEASURIHG lllN 14 00011 BUT < 120 00011/XG 
BAUll\YOU.GARNE, GEZWIRHT, 14 OOO BIS < 120 OOO 11/XG, NICHT ROH 
1 001 FRANCE 
13 002 BELG.-LUXBG. 
2 ~ ~~~r:~AGNE 






68 1000 M 0 N D E 
48 1010 INTRA.CE 
21 1011 EXTRA.CE 
. 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
20 1030 CLASSE 2 


































550ll COTTON YARN, PUT UP FOR RETAI. SALE 























5506.10 COTTON YARN ON CARDS, REELS OR SIMD.AR SUPPORT$, PUT UP FOR RETAI. SALE 
BAUllWOU.GARNE AUF KARTEN, ROLLEN, SPULEN OD.AEHNLUNTERLAGEN 
14 001 FRANCE 
2 ~ ~~~~J_klfBG. 
9 004 RF ALLEMAGNE 
1 005 ITALIE 







2 ~ ~~~l~~~L 
8 ~ l~_klf~8~~VIE 
736 T"Al-WAN 
38 1000 M 0 N D E 
27 1010 INTRA.CE 
11 1011 EXTRA.CE 





























































































































































































































































Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung / Her1wnlt I Mengen 1000 kg Ouantites Ursprung I Herkunfl I Werle 1000 ECU 
Orlglne I provenance 1-----r-----.---....----T---..----.----.-----.-----.-----1 Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nedertand I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I -e>.>.ooa Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I 
Valeurs 
UK I Ireland I Danmark I -e>.>.ooa 
550l10 550l10 
1021 EFT A COUNTR. 271 67 14 29 50 7 92 
1030CLASS2------~4----5---3-- -1 · ----- -g--·-20 
1040 CLASS 3 18 9 6 2 
- _ _1~ : 18~~0.kln-------~}~ - 13a--- 2~---· 4- -43~- --l~---ff~----1--~--- 2
1
. 
1 1040 CLASSE 3 111 50 39 12 1 2 
550lll0 COTTON YARH, NOT ON SUPPORTS, PUT UP FOR RETAIL SALE 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 
















669 SRI LANKA 
1000 W 0 R LD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 






























TlSSUS DE COTON A POINT DE GAZE 



































1000 W 0 R L D 104 15 
1010 INTRA-EC 71 8 
1011 EXTRA-EC 35 1 
1020 CLASS 1 15 7 
1021 EFTA COUNTR. 14 7 
5507.90 COTION GAUZE, OTHER 1lWI UNBLEACHED 








1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 





















































55111 WIRY TOWELLING ANO SllllLAR WIRY FABRICS, OF COTTON 
TlSSUS DE COTON BOUClES DU GENRE EPONGE 
550l10 UNBLEACHED WIRY TOll'EWNG 









































































































































































550llJO COTION YARH, NOT ON SUPPORTS, PUT UP FOR RETAI. SALE 
BAUllWOLl.GARNE, AUSGEN. AUF UHTERUGEN 
94 001 FRANCE 
8 002 BELG.·LUXBG. 
7 003 PAYS-BAS 
5 004 RF ALLEMAGNE 
10 005 ITALIE 














669 SRI LANKA 
131 1000 M 0 N D E 
128 1010 INTRA-CE 
5 1011 EXTRA-CE 
5 1020 CLASSE 1 
1 1021 A EL E 
. 1030 CLASSE 2 
. 1040 CLASSE 3 






























DREHERGEWEBE AUS BAUllWOUE 
5507.10 UHBWCHED COTION GAUZE 


































• 1000 M 0 N D E 833 173 
• 1010 INTRA-CE 571 63 
• 1011 EXTRA-CE 260 110 
. 1020 CLASSE 1 203 110 
. 1021 A EL E 196 110 
5507 JO COTION GAUZE, OTHER 1lWI UNBLEACHED 






















































1 1000 M 0 N D E 3935 1828 697 · 
• 1010 INTRA-CE 2360 1235 342 
1 1011 EXTRA-CE 1574 593 355 
. 1020 CLASSE 1 1524 585 354 
. 1021 A E L E 1075 575 243 
55111 WIRY TOwauNG AND SllllLAR WIRY FABRICS, OF COTION 
SCllUNGENGEYiEBE (FROTIIERGEWEBE) AUS BAUllWOUE 




































































































































































































































Januar - Dezember 1984 Import 
Ursprung I Herltunft 
Orlglne I provenance 
Mengen 1000 kg Quanm~ Ursprung I Herltunft 
1-----r-----,..-----.----..----.---"""T---..---""T---T""---t Orlglne I provenance We rte 1000 ECU 









1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (63) 
5511UO PRINTED TERRY TOWEWNG 
TISSUS EPONGE, lllPRlllES 








1021 EFTA COUNTR. 


















































55Dl.50 TERRY TOWEWNG MADE FROll YARNS OF DlfFEllEHT COLOURS 
TISSUS EPONGE FABRIQUES AVCC FILS DE DIVERSE$ COWURS 
002 BELG.-LUXBG. 38 12 
003 NETHERLANDS ~ 3 2 ~ m.r.rRMANY 54 2 22 
006 UTD. KINGDOM 10 2 
036 SWITZERLAND 12 12 
038 AUSTRIA 151 2 
















1000 W 0 R L D 412 35 49 8 37 
1010 INTRA-EC 157 11 38 8 37 
1011 EXTRA-EC 255 24 12 
1020 CLASS 1 229 24 1 
1021 EFTA COUNTR. 222 21 1 
1040 CLASS 3 18 11 
5508.llJ OTHER TERRY TOWEWNG, NEITHER UNBLEACHED, PRIHTED NOR llADE FROll COl.OURED YARNS 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IA 
038 S LAND 
038 A 



















1000 W 0 R L D 2237 
1010 INTRA-EC 1539 
1011 EXTRA-EC 698 
1020 CLASS 1 393 
1021 EFTA COUNTR. 334 
1030 CLASS 2 197 
1040 CLASS 3 108 
5509 OTHER WOVEN FABRICS OF COTTON 



















































































































































1 1000 M 0 ND E 
1 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
• 1021 A EL E 
• 1030 CLASSE 2 












55Dl30 PRIHTED TERRY TOWEWNG 
SCHUNGEHGEYIEllE, BEDRUCltT 




1 1000 M 0 ND E 
• 1010 INTRA-CE 
1 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 








































55Dl50 TERRY TOWEWNG llADE FROll YARNS OF Dll'FERENT COi.OURS 
SCHUNGENGEYIEllE, BUNTGEWEBT 
002 BELG.-LUXBG. 240 
i ~ ~~Yit~t~AGNE ~~ 
30 005 ITALIE 423 
006 ROYAUME-UNI 112 
038 SUISSE 144 
038 AUTRICHE 1440 
040 PORTUGAL 414 
34 1000 M 0 N D E 3434 
31 1010 INTRA-CE 1213 
4 1011 EXTRA-CE 2220 
. 1020 CLASSE 1 2072 
. 1021 A E L E 2017 




















































5SllllO OTHER TERRY TOYIEWNG, NEITHER UNBLEACHED, PRINTED NOR llADE FROll COl.OURED YARNS 
NICllT ROHE SCHUNGENGmllE, WEDER BEDRUCKT HOCH BUNTGEWEBT 
001 FRANCE 
4 ~ ~i~~:il"_kl~BG. 
2 004 RF ALLEMAGNE 
























18 1000 M 0 N D E 16902 
15 1010 INTRA-CE 12201 
1 1011 EXTRA-CE 4701 
. 1020 CLASSE 1 3386 
. 1021 A E L E 3086 
. 1030 CLASSE 2 752 
1 1040 CLASSE 3 560 
5509 OTHER WOVEN FABRICS OF conoN 












































































































































































































5509.03 WOVEN COTION FABRICS FOR llANUFACTURE OF BANDAGES, DRESSINGS AND llEDICAL GAUZES, WITH lllN 15'4 COTTON, < l5Cll WIDE 
GAZE A PANSEMENT, lllNlllUll 15'4 COTON, LARGEUR llOINS DE 15 Cll 
5509.03 WOVE!! conoN FABRICS FOR llANUFACTURE OF BANDAGES, DRESSINGS AND MEDICAL GAUZES, WITH lllN 15'4 conoN, < ISCll l'IDE 





22 5 24 
1 




195 24Ci 34 3 183 6 1014 2 2 4 
79 
80 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunft 
Orlglne I provenance 
Mengen 1000 kg ouanlit~s Ursprung I Herkunft 
1----.....-----.---........ ---..---~--~---...,.---.....-----.----1 Orlglne I provenance We rte 1000 ECU Valeurs 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. 
5509.03 
003 J~€~M~,o~s ____ u ___ 12~--i---a--- -1 -~ 
ggg ~2M~~~DOM r, at 49 
048 YUGOSLAVIA 62 62 
060 POLAND 26 12 
680 THAILAND 156 72 
720 CHINA 144 
736 TAIWAN 19 
1000 W 0 R L D 910 
1010 INTRA-EC 443 
1011 EXTRA-EC 487 
1020 CLASS 1 75 
1030 CLASS 2 206 






























5509.04 UNBLEACHED WO'IBI FABRICS WITH lllH 15% COTTON, OTIIER l1WI FOR BANDAGES ETC., < l5Cll WIOE 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 









1000 W 0 R LO 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 




















































































5509.05 BLEACHED WO'IBI FABRICS WITH lllN 15% COTTON, OTIIER l1WI FOR BANDAGES ETC. < 15C11 WIDE 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 















1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 



























































5509.1111 DYED WO'IBI FABRICS WITH lllH 15% COTTON, < ISCll WIDE 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 











































































































































































































2 1000 M 0 N D E 6383 2033 1615 
2 1010 INTRA-CE 3460 n1 718 
• 1011 EXTRA-CE 2924 1262 897 





. 1030 CLASSE 2 1280 580 59 . 











5509.04 UNBLEACHED WO'IBI FABRICS WITH lllH 15% COTION, OTHER l1WI FOR BANDAGES ETC., < ISCll WIDE 
ROHE GE'llEBE, lllND. 15% BAUllWOLLE, UHTER 15 Cll BRBT, AUSO. VERBANDGAZE 
5 001 FRANCE 
1 002 BELG.-LUXBG. 
46 ~ ~~Y,:tEif'~AGNE 










63 1000 M 0 N D E 
60 1010 INTRA-CE 
3 1011 EXTRA-CE 
1 1020 CLASSE 1 
1 1021 A EL E 
• 1030 CLASSE 2 





























































































5509.0S BLEACHED WO'IBI FABRICS WITH lllH 15% COTION, OTHER l1WI FOR BANDAGES ETC., < l5Cll WIDE 
GEY/EBE, GEBLEICllT, lllND. 15% BAUllWOUE, UNTER 15 Cll BRBT, AUSO. VERBAllDGAZE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 






i ~ ~.ALLEMANDE 





14 1000 M 0 N D E 
8 1010 INTRA-CE 
6 1011 EXTRA-CE 
1 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
. 1030 CLASSE 2 






























































5509.GI DYED WOYEN FABRICS WITH lllN 15% COTTON, < ISCll WIDE 


































































































































































































































Januar - Dezember 1984 Import 
Ursprung I Herkunll 
Orlglne I provenance 
Mengen 1000 kg Ouantit~ Ursprung I Herkunft 
1----~-----..----....------.---...----..---...----..---~----1 Orlglne I provenance We rte 1000 ECU 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark V.>.Oba Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-lux. 
5509.GI 
038 AUSTRIA 







1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 


















































5509.07 WOVBI FABRICS WITH lllN 15% COTTON MADE FROll DIFFEREHT COLOURED YARNS,< l5Cll WIDE 
TISSUS AVCC DES FILS DE DIVERSES COUlEURS, llllllllUll 15% COTON, L.ARGEUR llOINS DE 15 Cll 
001 FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 








1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 



































5509.08 PlllHTED WOVBI FABRICS WITH lllN 15% conoN, < ISCll WIDE 
TISSUS lllPRJllES, lllNlllUll 15 PC COTON, LARGEUR llOINS DE 15 Cll 
001 FRANCE 153 83 
002 BELG.-LUXBG. 48 13 
003 NETHERLANDS 79 52 
004 FR GERMANY 123 
005 ITALY 137 
006 UTD. KINGDOM 133 
008 DENMARK 14 
028 NORWAY 3 
030 SWEDEN 15 
~ ~'i)'~~ii~~LAND ~ 
062 CZECHOSLOVAK 168 
066 ROMANIA 138 




1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 


































5509.09 'DEHlll' FABRICS WITH lllN 15% conON AND lllN ISCll WIDE 












































































































































































































































































22 1000 M 0 N D E 
11 1010 INTRA-CE 
11 1011 EXTRA-CE 
10 1020 CLASSE 1 
1 1021 A EL E 
• 1030 CLASSE 2 






















































5509.07 WOVBI FABRICS WITH lllN 15% CDnON llADE FROll DIFl'ERENT COLOURED YARN$,< l5Cll WIDE 
GEWE8E, BUNTGEWEBT, lllND. 15% BAUllWOUE, Ull1£R 15 Cll BRST 
2 001 FRANCE 







18 1000 M 0 N D E 
9 1010 INTRA-CE 
10 1011 EXTRA-CE 
2 1020 CLASSE 1 
1 1021 A EL E 
• 1030 CLASSE 2 











































5509.08 PRINTED WOVBI FABRICS WITH lllN 15% COTTON, < l5Cll WIDE 











2 ~ ~g~~WJ'jLOVAQ 
066 ROUMANIE 
400 ETATS-UNIS 
9 1000 M 0 ND E 
3 1010 INTRA-CE 
8 1011 EXTRA-CE 
1 1020 CLASSE 1 
1 1021 A EL E 
1 1030 CLASSE 2 



























































550109 'DENIM' FABRICS WITH lllN 15% conoN AND lllN l5Cll WIDE 
DENIM-GEWEBE, lllND. 15% BAUllWOUE, lllND. 15 Cll BRST 
001 FRANCE 
1 ~ ~~~tiU1€8G. 
22 004 RF ALLEMAGNE 











272 COTE IVOIRE 







































































































































































































































































































































































Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunll I Mengen 1000 kg Quantitb Ursprung I Herkunlt I We rte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I V.Ac!Oa Nlmexe I EUR 10 ~utschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I V.Adbo 
5509.Dt 5509.ot 
480 COLOMBIA 90 89 . 1 . ----:-~-- -186 ----187--- .. eO 480 COLOMBIE 436 433 -470 3 548 BOS --749 326 - 508 BRAZIL--------1275---156---U8--407-----141 · 608 BRESIL 5021 593 1530 -· -- -- . ~-·-
528 ARGENTINA 192 98 94 
13i 16 
528 ARGENTINE 810 416 394 
582 68 680 THAILAND 147 
32 mi 1a:i 49 680 THAILANDE 650 176 63i 1230 375 732 JAPAN 1417 40 1043 732 JAPON 9982 14i 7564 740 HONG KONG 748 4 540 164 740 HONG-KONG 3608 1 21 2790 649 
1000 W 0 R L D 53417 3588 8423 18469 1804 10834 9041 1092 334 32 1000 M 0 ND E 300438 20869 48365 95600 8682 82457 55988 5918 2278 283 
1010 INTRA-EC 32634 3023 5785 8081 1033 ma 8170 558 208 24 1010 INTRA-CE 190951 18047 33692 45240 5958 43991 38733 3405 1653 234 
1011 EXTRA-EC 20n3 565 2628 10408 571 3059 2872 538 128 8 1011 EXTRA-CE 109425 2822 14628 50345 2728 18468 17255 2511 825 49 
1020 CLASS 1 16313 222 1953 9743 430 1921 1826 181 29 8 1020 CLASSE 1 88138 1380 11376 47695 2177 11884 12273 1095 210 48 
1021 EFTA COUNTR. 5725 135 304 4489 27 583 124 38 25 . 1021 A EL E 31209 875 2174 23147 187 3567 845 230 180 4 
1030 CLASS 2 4455 343 675 663 141 1137 1046 355 95 . 1030 CLASSE 2 21265 1443 3249 2651 548 6582 4982 1416 394 
1031 ACP (63) 359 157 23 179 . 1031 ACP (63) 1266 509 10 747 
5509.1D WOVEN FABRICS WITH lllN 15% conoN FOR llANUFACTURE OF BANDAGES, DRESSINGS AND MEDICAi. GAUZES, lllN l5CU l'IDE 5509.tD WOVEN FABRICS WITH lllH IS% COTION FOR llANUFACTURE OF BANDAGES, DRESSINGS AND MEDICAi. GAUZES, lllN ISCU WIDE 
GAZE A PAllSEllOO, UINlllUU IS% COTON, URGEUR lllNillUU IS CU VERllANDGAZE, MIND. IS% BAUUWOUE, UIND. IS CU BREIT 
001 FRANCE 664 70 
126 
498 60 36 001 FRANCE 4075 625 
790 
2850 290 305 5 
002 BELG.-LUXBG. 151 
36 
30 1 35 2i 002 BELG.-LUXBG. 1049 22i 255 4 27i 66 003 NETHERLANDS 138 48 
8 12 i 2 003 PAYS-BAS 882 324 a5 5i 5 19 004 FR GERMANY 306 
6 
282 1 i 004 RF ALLEMAGNE 2267 8 2093 6 2 6 006 UTD. KINGDOM 137 129 1 006 ROYAUME-UNI 962 926 22 
008 DENMARK 112 112 
1oi 4 
008 DANEMARK 647 647 
89i 20 009 GREECE 111 
52 
009 GRECE 917 
266 040 PORTUGAL 52 
19 
040 PORTUGAL 266 
136 042 SPAIN 19 9:i 042 ESPAGNE 136 684 048 YUGOSLAVIA 182 90 
6 
048 YOUGOSLAVIE 1219 535 45 060 POLAND 155 78 71 
26 
060 POLOGNE 921 412 464 
112 508 BRAZIL 26 
30 
508 BRESIL 112 
128 662 PAKISTAN 56 
1i 54 26 662 PAKISTAN 279 s6 362 151 2 664 INDIA 627 548 
18 
14 
a5 664 INDE 2426 1959 47 496 680 THAILAND 764 538 123 
289 1i 29 680 THAILANDE 4503 3151 725 1518 131 418 149 720 CHINA 884 281 157 57 720 CHINE 5234 1588 1083 318 
738 TAIWAN 757 107 198 452 736 T'Al-WAN 4473 672 1116 2685 
1000 W 0 R L D 5267 1353 1274 1599 815 155 158 1 109 3 1000 M 0 ND E 31035 8084 8608 8285 3568 1071 708 8 675 32 
1010 INTRA-EC 1823 224 580 843 73 78 22 1 2 2 1010 INTRA-CE 10827 1501 4152 4088 351 602 78 8 27 24 
1011 EXTRA-EC 3647 1129 695 958 542 80 137 107 1 1011 EXTRA-CE 20211 8584 4457 4199 3218 469 628 648 8 
1020 CLASS 1 320 114 92 42 15 55 1 1 1020 CLASSE 1 1929 704 706 148 82 273 ·10 8 




55 1 . 1021 A EL E 383 33 2 65 
2818 
273 10 
1030 CLASS 2 2249 655 611 
eO 53 85 . 1030 CLASSE 2 11889 3879 2203 2287 489 206 496 1040 CLASS 3 1on 359 228 303 57 29 21 . 1040 CLASSE 3 6391 2000 1547 1766 318 149 142 
550l1t f8r~Afi~ WITH ll1N 15% COnoN, NOT FOR BANDAGES ETC., UNBLEACHED, PLAIN WEAVE, WEIGHING 11AX 1300/ll2, WIDTH 111H 15CU 5509.11 WOVEN FABRICS WITH UJN IS% COTION, NOT FOR BANDAGES ETC., UNBLEACHED, PlAnl WEAVE, l'EIGHIHG llAX tHll2, WIDTH UIN ISCU 
BUT llAX 115CU 
TISSUS ECRUS, ARllURE TOii.!, lllNillUU IS% COTON, PO!DS 1W. 130 G/112, WGEUR IS A 115 CU, EXCI.. GAZE A PANSEllEllT ROHE GEYIEBE, lllND. IS% BAUUWOUE, IN LEIN'IANDBINDUHG, IW. 130 G/Qll, IS BIS 115 CU BREIT, AUSG. VERllANDGAZE 
001 FRANCE 318 181 
4 
78 34 14 11 
2 
001 FRANCE 2351 1429 44 498 154 98 161 1 10 002 BELG.-LUXBG. 48 20 10 12 
s6 16 002 BELG.-LUXBG. 302 91 56 83 30i 2 26 003 NETHERLANDS 126 18 
113 
36 
mi i 5 2 003 PAYS-BAS 796 139 3 265 1124 88 22 29 29 004 FR GERMANY 511 
22 
115 51 45 004 RF ALLEMAGNE 2953 
228 
n3 388 337 251 
005 ITALY 57 3 44 25 3 26 22 2 3 005 ITALIE 650 53 56i 15i 29 288 282 4 48 006 UTD. KINGDOM 136 10 32 
16 
1 006 ROYAUME-UNI 1385 47 281 2 
115 
18 37 
007 IRELAND 16 
8 5 29 
007 IRLANDE 115 




5 038 AUTRICHE 340 163 3 43 
159 
113 18 
040 PORTUGAL 448 78 
238 
320 040 PORTUGAL 2714 550 134 
1214 
1871 
048 YUGOSLAVIA 341 103 i 048 YOUGOSLAVIE 1751 534 3 3 064 HUNGARY 29 28 
a4 064 HONGRIE 183 173 7 262 070 ALBANIA • 84 
15 5 
070 ALBANIE 262 







26 95 220 EGYPT 119 6 61 9 220 EGYPTE 588 30 313 42 
352 TANZANIA 55 
623 26 1s0 
55 
12 
352 TANZANIE 202 
2813 129 7s0 
202 64 370 MADAGASCAR 811 370 MADAGASCAR 3768 
386 MALAWI 105 69 64 36 386 MALAWI 411 242 138 169 412 MEXICO 64 
46 i 412 MEXIOUE 138 200 10 480 COLOMBIA 74 27 64 10 480 COLOMBIE 544 254 272 39 508 BRAZIL 850 426 121 229 
16 
508 BRESIL 3839 1894 572 1062 
eO 662 PAKISTAN 984 49 68 101 64 686 662 PAKISTAN 4002 205 362 429 329 2597 
664 INDIA 1056 24 51 153 8 812 8 664 INDE 4293 116 245 767 28 3089 48 
669 SRI LANKA 45 
18 
45 i 1i 22 669 SRI LANKA 212 455 212 40 102 146 680 THAILAND 131 7 680 THAILANDE 796 53 
700 INDONESIA 48 
689 97i 36 146 9 12 2 15 700 INDONESIE 256 3015 sos:i 190 635 54 66 1i s5 720 CHINA 2759 273 648 720 CHINE 13162 1229 3100 
728 SOUTH KOREA 61 
8 
61 i 728 COREE DU SUD 327 2 Ii 10 325 113 732 JAPAN 15 
14 22 3 732 JAPON 207 78 118 15 736 TAIWAN 80 41 
4 35 2 736 T'Al-WAN 463 239 91 22 442 4i 740 HONG KONG 41 740 HONG-KONG 507 2 
1000 W 0 R LD 9946 2568 1544 2007 71B 142 2843 25 80 19 1000 M 0 ND E 52173 13718 8548 10394 3713 883 13914 315 514 198 
1010 INTRA-EC 1259 261 157 312 250 128 114 23 9 7 1010 INTRA-CE 8786 1982 1183 1911 1517 m 911 304 n 124 
1011 EXTRA-EC 8689 2308 1388 1695 468 17 2728 2 71 12 1011 EXTRA-CE 43388 11738 7363 6483 2198 88 13003 11 438 72 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Dllcembre 1984 
Ursprung I Herl<unfl 
Origins I provenance 
Mengen 1000 kg QuanUt~ Ursprung I Hertunft 
i-----r------.,....----r-----.---..----~----r----,----..------t Origins I provenance We rte 1000 ECU Valeurs 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nedertand Belg.-lux. UK Ireland Danmart "E>-AdOa Nlmexe EUR 10 France Italia Nedertand Belg.-Lux. UK Ireland Danmart 'E>.>.dl>a 
5509.11 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 

































5509.12 WOVEN FABRICS WITll lllN 15'4 COTTON. UNBLEACHED, Pl.Alll WEAVE, WEIGHT IW 130G/ll2, WIDTH > 115Cll BUT IW 165Cll, FROll YAJUI 
llEASURING PER SINGl! YARN < 55 00011/KG 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 

























728 SOUTH KOREA 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 




1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (63) 












































































































































































































5509.13 WOVEN FABRICS WITH lllN 15% COTTON. UNBLEACHED, PLAIN WEAVE, WEIGHT IW 130G/ll2, WIDTH > 115Cll BUT IW 165Cll, FROll YARN 
llEASURING PER SINGLE YARN lllN 55 00011/KG 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 





























































































































































. 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
11 1030 CLASSE 2 
. 1031 ACP (63l 






































550112 WOVEN FABRICS WITH lllN 15% COTTON. UNBLEACHED, Pl.Alll WEAVE, l'EIGlfT IW 130G/ll2, WIDTH > 115Cll BUT IW 165Cll, FROll YARN 
llEASURING PER SINGLE YARN < 55 00011/KG 
ROHE GEWEBE AUS GARHEll. UUFLAENGE DER ENFACIFAEDEN UNTER 55000 II/KG, l!JND. IS PC BAUllWOLLE, IN LEJNWANDBINDUHG, llAX. 
130 G/Qll, UEBER 115 BIS 165 C1I BREIT 
001 FRANCE 
002 BELG.-lUXBG. 












2 ~ i~~~+~ 








669 SRI LANKA 
680 THAILANDE 
13 ~gg ~Ri2~ESIE 
728 COREE DU SUD 
736 T'Al-WAN 
740 HONG-KONG 
30 1000 M 0 N D E 
1 1010 INTRA-CE 
23 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
10 1030 CLASSE 2 
. 1031 ACP (63) 





















































































































































































































5509.11 WOVEN FABRICS WITll lllN 15% COTTON. UNBLEACIED, Pl.Alll WEAVE, l'EIGlfT IW 130G/ll2, WIDTH > 115Cll BUT IW 165Cll, FROll YARN 






















ROHE GEWEBE AUS GARHEll. UUFLAENGE DER ENFACHFAEDEN 55000 II DOER llEHR JE KG, l!JND. 15% BAUllWOUE, IN LEINWANDBINDUNG, 
llAX. 130 G/Qll, > 115 BIS 165 C1I BREIT, AUSG. VERBANDGAZE 
~ ~~t~~CUXBG. ~m ~~ 31o4 ~ 
003 PAYS-BAS 885 210 21 13 
3 ~ ~ti~LEMAGNE re:U 622 m 1413 1 
006 ROYAUME-UNI 1690 279 251 720 
= g'~~~fRK 1~ 601 49 
009 GRECE 2485 
030 SUEDE 268 
036 SUISSE 10369 
038 AUTRICHE 986 
048 YOUGOSLAVIE 280 
052 TURQUIE 167 
212 TUNISIE 802 
220 EGYPTE 1946 
272 COTE IVOIRE 730 
302CAMEROUN 103 
370 MADAGASCAR 112 
386 MALAWI 284 
400 ETATS-UNIS 123 
412 MEXIQUE 106 
480 COLOMBIE 2142 
504 PEROU 369 

































































































Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunfl 
Orlglne I provenance 
Mengen 1000 kg Quantiles Ursprung I Herkunh 
1-----.------.---....---~---~---.----.-----.------.-----l Orlglne I provenance We rte 1000 ECU 
Valeurs 
Nlmexe EUR 10 utschlan France llalla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Oanmark c>.>.dba NI mexe EUR 10 France llalla Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark "E>.Xdba 
5509.13 
662 PAKISTAN 1439 119 115 4 . 1088 91 22 
664 !NOIA 1574 21 202 m ,___ill() 6Z ---ih~ooggift-~cf2~i~?A Jlg-,g~l--~~~~~. --T.15~2.-----~.04---g 1~~---43~. ---~--
728 SOUTH KOREA 464 137 75 122 38 12 37 43 
~~ ~~l~~N m 1~ ~ ~ sO 45 
740 HONG KONG 137 31 25 
1000 W 0 R L D 12262 1499 2054 2235 499 
1010 INTRA-EC 2718 375 734 859 124 
1011 EXTRA-EC 9547 1124 1321 1378 375 




i~ ~u~~UNTR. 6~ ~u m ~ 27~ 65 
1031 ACP (63) 244 . 113 42 . . 
1040 CLASS 3 2210 69 239 93 9 
5509.14 WOVEN FABRICS WITH 111N 85% COTTON, UNBLEACHED, PLAIN WEAVE, YIEJGHT 11AX 130Glll2, YllDTH > 165Cll 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 























728 SOUTH KOREA 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 















































































































































































































5509.15 WOVEN FABRICS WITH lllN 85% COTTON, UNBLEACHED, PLAIN WEAVE, YIEJGHT > 1300 BUT llAX 200Glll2, WlDTlt 111N ISCll BUT llAX 115Cll 
nssus ECRUS, ARllURE TOILE, lllNIMUll 85 PC COTON, POIDS PWS DE 130 A 200 G/112 !NCI.US, LARGEUR 85 A 115 Cll INCWS 
001 FRANCE 345 184 114 21 10 15 ~ ~~'r~e~~~gs ~~ ~ 3~ 2~ 831· 3:i 6 
004 FR GERMANY 514 180 210 10 25 ~ ITAL_YKINGDOM ~~ ll 35 1 35 
007 D ~ 45 
383 ~~ND 3~ ag 5 ~~ 16 
~ PORTU~AL 1~ 1 61 J ~~ 
042 SPAIN 20 20 
048 YUGOSLAVIA 937 93 
052 TURKEY 857 466 
068 BULGARIA 33 
070 ALBANIA 66 
204 MOROCCO 65 






































662 PAKISTAN 5790 555 618 22 . . 4196 315 84 
·= ~ttalL.Af.lbe-- _____ 664z __ 12e __ wo 
700 INDONESIE m~ m 95 -~- -44--- ~--_M~~.----~m----.-- ---





~~ 41 }~ 211 144 
728 COREE DU SUD 3634 1043 635 257 63 212 328 
732 JAPON 1038 577 87 
736 T'Al-WAN 4092 804 359 335 385 1216 
740 HONG-KONG 902 411 208 
4 1000 M 0 ND E 
3 1010 INTRA-CE 
1 1011 EXTRA-CE 
1 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
. 1030 CLASSE 2 
. 1031 ACP (631 













































5509.14 WOVEN FABRICS WITH 111N 85% COTTON, UNBLEACHED, PLAIN WEAVE, WEIGHT 11AX 130G/ll2, YllDTH > 1&5Cll 































728 COREE DU SUD 
736 T'Al-WAN 
740 HONG-KONG 
1 1000 M 0 ND E 
• 1010 INTRA-CE 
1 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
1 1030 CLASSE 2 
. 1031 ACP (63) 










































































































































































































































5509.15 WOVEN FABRICS WITH lllN 85% COTTON, UNBLEACHED, PLAIN WEAVE, WEIGHT > 1300 BUT llAX 200G/ll2, YllDTH lllH ISCll BUT llAX 115Cll 
ROHE GEWEBE, lllND. 85 PC BAUllWOUE, IN LEINWANDBINDUNG,UEBER 130 BIS 200 G/Qll, 85 BIS 115 Cll BRET 
~ ~~~~EuxBG. wu 1m 16 1~ ra 50 
003 PAYS-BAS 621 109 142 163 4a4 161 
~ :VAti~LEMAGNE 2~~ g4 eyg 976 4 ~ 
006 ROYAUME-UNI 493 248 100 32 
~ ~~~8fRK ~~ 151 48 
036 SUISSE 721 69 55 404 
~ ~~RICHEL ~~ ~ 281 ~ 
042 146 146 
048 VIE 3567 375 
7 ~ IE ~~ 1694 
070 ALBANIE 261 
204 MAROC 262 












































Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Dllcembre 1984 
Ursprung I Herkunft 





















1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (63) 
1040 CLASS 3 
Mengen 1000 kg auanllt~s Ursprung I Herkunft 
1----....-----.---....----"T---..-----.----r----.----..----t Orlglne I provenance We rte 













































































































































504 p u 
508 
662 P AN 
664 E 
680 THAILANDE 
13 ~gg ~Ri2~ESIE 
736 T'Al-WAN 
740 HONG-KONG 
20 1000 M 0 N D E 
• 1010 INTRA.CE 
20 1011 EXTRA.CE 
. 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
. 1030 CLASSE 2 
. 1031 ACP (63) 





















































































































































5509.11 WOVEN FABRICS ll1H 111N 15% COTTON, UNBWCHED, PlAlll WEAVE, WEIGHT > 130G BUT llAX 200Glll2, WIDTH > 115Cll BUT llAX 16SCll 5509.11 WOVEN FABRICS WITH lllN 15% COTTON, UNBWCHED, PLAIN WEAVE, WEIGKT > 130G BUT llAX 200G/ll2, WIDTH > 115Cll BUT llAX 165Cll 
nssus ECRUS, ARllURE TOILE, lllNlllUll 15 PC COTON, POIDS PLUS OE 130 A 200 G/112 UICLUS,LARGEUR PLUS OE 115 A 165 Cll INCLUS 
~ ~~t~~ruxBG. 1~ ~ 16i t~~ Ji, 210 ~ 8 
003 NETHERLANDS 3890 690 84 28 230i 699 2 
004 FR GERMANY 7534 1339 1245 2668 753 1525 21 ~ !Jf6.\1NGDOM 1a~g ~~ 1~40 513 J35~ ~ 1~0. 62 ~ g'J'~t1~~K 1L~ 496 46 147 120 14 119 
009 GREECE 226 19 16 185 5 
030 SWEDEN 24 2 
036 SWITZERLAND 644 62 
038 AUSTRIA 339 39 
040 PORTUGAL 356 7 
~ ~~~l~SLAVIA 1J~ 134 
052 TURKEY 1162 378 
062 CZECHOSLOVAK 124 31 
068 BULGARIA 38 1 
070 ALBANIA 168 
204 MOROCCO 20 
212 TUNISIA 470 
220 EGYPT 2300 
272 IVORY COAST 846 
302 CAMEROON 247 
370 MADAGASCAR 1158 
382 ZIMBABWE 875 
386 MALAWI 54 
412 MEXICO 62 
448 CUBA 35 
480 COLOMBIA 684 
504 PERU 943 
508 BRAZIL 7805 
624 ISRAEL 55 
662 PAKISTAN 7555 
664 INDIA 7297 
680 THAILAND 3371 
700 INDONESIA 1823 
701 MALAYSIA 691 
708 PHILIPPINES 31 
720 CHINA 7919 
728 SOUTH KOREA 1817 
732 JAPAN 706 
736 TAIWAN 1388 
740 HONG KONG 1494 





1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (63) 












































































































































































































































ROHE GEWEBE, lllND. 15 PC BAUllWOLl.E, IN LEJNWANDBINDUNG,UEBEA 130 BIS ZOO G/Qll, UEBEA 115 BIS 165 Cl! BRm 
88~ ~~t~~CUXBG. = 1~~ 983 2~~ 1~~' 1115 ~~ 
003 PAYS-BAS 19729 3424 470 142 11633 3632 
2 004 RF ALLEMAGNE 39710 7250 7050 13158 3757 7694 
2 005 ITALIE 2935 1337 819 182 116 445 
006 R E-UNI 10322 4477 348 2722 1262 343 
~ g'A ARK }~~ 291 i ~~ 72i ~ 7S 
009 GR 1311 99 89 1060 52 
~ ~8~~ 6~ J~ 1192 2900 1143 5 
038 AUTRICHE 2760 255 153 208 894 53 
040 PORTUGAL 1948 53 429 237 
~ ~~~ii~lAVIE ~ 500 A~ ~ 
052 TURQUIE 5252 1676 427 1120 
062 TCHECOSLOVAQ 512 147 34 140 
068 BULGARIE 239 5 229 
070 ALBANIE 708 708 ~ ~tf'~~ J}~ 1i~~ 622 
220 EGYPTE 10510 1869 1853 3034 
272 COTE IVOIRE 3989 111 1026 2513 
~9~ fi?Mi~~~AR J~3 2400 19~ 84i 
382 ZIMBABWE 3504 451 
386 MALAWI 223 
412 MEXIQUE 251 
448 CUBA 148 
480 COLOMBIE 3311 
504 PEROU 4572 
508 BRESIL 32814 
624 ISRAEL 207 
662 PAKISTAN 30070 
664 INDE 28974 
680 THAILANDE 15520 
700 INDONESIE 8912 
701 MALAYSIA 3304 
708 PHILIPPINES 118 
720 CHINE 32440 
728 COREE DU SUD 8863 
732 JAPON 6421 
736 T'Al-WAN 7n4 
740 HONG-KONG 9681 
958 NON DETERMIN 216 
8 1000 M 0 N D E 340339 
5 1010 INTRA.CE 94939 
1 1011 EXTRA-CE 245183 
• 1020 CLASSE 1 29565 
. 1021 AELE 11245 
. 1030 CLASSE 2 181558 
• 1031 ACP (63l 14193 


























































































































































































































Januar - Dezember 1984 Import 
Ursprung I Herkunfl 
Orlglne I provenance 
Mengen 1000 kg Ouantil!s Ursprung I Herkunfl 
1----.....-------~--~---~---------.....--------1 Orlglne I provenance 
Dan mark 
86 
Janvier - Decembre 1984 
Werle 1000 ECU Valeurs 
Ireland Danmark 'EXXclba 
5509.17 TISSUS ECRUS, ARllURE TOU, lllNlllUll 15 PC COTON, POIDS PLUS DE 130 A 200 G/112 INa.US, LARGEUR PWS DE 115 Cll 5509.17 ROHE GEWEBE, llJND. 15 PC BAUllWOLLE, IN LEIHWAHDBINDUNG,UEBER 130 BIS 200 G/Qll, UEBER 115 Cll BAST 
001 FRANCE 4614 567 . 3619 40 215 173 
~~~~~&---~~--~--2~----~-.--1st-----x40n-1 ----~--
004 FR GERMANY 3687 . 2170 671 613 182 39 
005 ITALY 110 56 23 . 13 1 15 
006 UTD. KINGDOM 249 131 8 26 35 16 
~ g' ~K 4~~ 53 Ii 1i ~ ~ LAND m 1~~ 7 2a~ Ii 
~ ~g~:m~AL 1~ 3 29 7 
042 SPAIN 40 2ci 20 
048 YUGOSLAVIA 466 28 32 338 
052 TURKEY 927 23 201 168 
~~~~~:;'~A ~ 297 128 ~ 
272 IVORY COAST 292 269 23 
rr~ f.~~~~~~AR 3}g sO 3~ 10 
382 ZIMBABWE 152 32 
504 PERU 37 
508 BRAZIL 1605 
624 ISRAEL 60 
662 PAKISTAN 663 
664 INDIA 1287 
680 THAILAND 634 
700 INOONESIA 279 
701 MALAYSIA 338 
706 SINGAPORE 23 
720 CHINA 634 
728 SOUTH KOREA 43 
732 JAPAN 78 
736 TAIWAN 172 
740 HONG KONG 160 




1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (63) 























































































5509.11 WOVEN FABRICS WITH lllN 15% COTTON, UHBW.CHED, Pl.AlH WEAVE, WEIGHT > 200G/ll2, WIDTH lllN ISCll 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 


































































































































































































































































002 BELG.·LUXBG. 003 PAYS-BAS- - -
i 004 RF ALLEMAGNE 
























Ii ~gg ~~~~POUR 




21 1000 M 0 N D E 
3 1010 INTRA-CE 
18 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
12 1030 CLASSE 2 
. 1031 ACP (63) 
6 1040 CLASSE 3 
27609 3369 --~W--- m-----~ 
190~ 336 1~~~ 


























































































21962 197 1197 
-2!~-----LL ----815 
3854 3107 907 



























































5509.11 WOVEN FABRICS WITH llIN 15% conoN, UHBW.CHED, PLAIN WEAVE, WEIGHT > 200G/ll2, WIDTH lllN l5Cll 
ROHE GEWEBE, lllND. 15 PC BAUllWOW, IN LEIHWAHDBINDUNG,UEBER 200 G/Qll, l!IND. 85 Cll BAST 
3 001 FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. 
003 PAYS-BAS 





































































































































































































































































































Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunfl 
Orlglne I provenance 
Mengen 1000 kg Quantit~s Ursprung I Herkunfl 
1----~--~~--~--~---...------..---....-----..---....-----1 Orlgine I provenance We rte 1000 ECU 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'E>.Acloo Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland 
5509.11 
728 SOUTH KOREA 
7a2 JAPAN 









83:i 40 8 
1000 W 0 R L D 24493 3259 4875 2648 1879 1069 9548 315 
1010 INTRA-EC 12037 1360 4098 1712 1074 782 2600 75 
1011 EXTRA-EC 12457 1899 n9 932 608 287 6948 240 
1020 CLASS 1 1788 262 196 283 61 618 40 
lWi ~tl~~UNTR. 1ora~ 15~ Jg ~ 4~ 287 6~n 201 
1031 ACP 1631 1334 101 80 114 93 946 
1040 CLASS a 384 47 12 49 49 
5509.21 WOVEN FABRICS 11111lllN15% COTTON, UNBLEACHED, OTHER THAN PLAIN WEAVE, l'EJGllT llAX 200G/ll2, WIDTH lllN l5Cll 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 























728 SOUTH KOREA 
1a2 JAPAN 
736 TAIWAN 






































































































































1000 W 0 R L D 9898 2182 1133 3131 588 657 1958 
1010 INTRA-EC 4212 630 733 1573 419 486 243 
1011 EXTRA-EC 5684 1552 401 1553 167 171 1716 
1020 CLASS 1 2229 554 158 1234 79 44 91 
1021 EFT A COUNTR. 159a 435 56 857 78 a9 59 
1030 CLASS 2 a298 966 237 a20 79 128 1550 
1031 ACP 163) 266 264 2 . . 
1040 CLASS 3 161 34 6 9 75 
5509.21 WOVEN FABRICS 11111 lllN 15% COTTON, UNBLEACHED, OTHER THAN PLAIN WEAVE, l'EJGllT > 200G/ll2, WIDTH lllN 15CU 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 






















































































































































































3822 309 30 
13 1000 M 0 N D E 108301 14230 20567 13520 8439 5249 39114 1787 
4 1010 INTRA~E 58567 6638 17303 8426 5983 4208 13552 605 
8 1011 EXTRA~E 49723 7594 3263 5084 2458 1041 25562 1182 
1 1020 CLASSE 1 8968 1272 968 12n a21 10 2910 309 
~ 1~ ~L~§s"e 2 am~ 6~~ ~~ am 1~~ 1J~ J~ 872 
. 1031 ACP 1631 4705 363 a95 514 407 3026 
2 1040 CLASSE a 1502 182 43 176 188 
5509.21 WOVEN FABRICS 11111 lllN 15% COTTON, UNBLEACHED, OTHER THAN PLAIN WEAVE, WEIGllT llAX 200Glll2, WIDTH lllN l5Cll 
ROHE GEWESE, lllNO. 15 PC BAUlll'OUE, IN AllDERER ALS LEINWAHDBUIDUNG, II.AX. 200 G/Qll, UUID. 15 Cll BREIT 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 




















664 INDE . 
680 THAILANDE 
700 INDONESIE 
27 ~gi ~~l~YSIA 

















































































































































33 1000 M 0 N D E 83715 15140 8049 1nn 3898 3700 12475 
8 1010 INTRA~E 26560 4311 5075 8458 2712 2898 1558 
27 1011 EXTRA~E 37111 10829 2974 9278 1184 802 10919 
. 1020 CLASSE 1 17358 539a 1546 7607 650 234 1092 
. 1021 A EL E 14030 4708 810 6015 641 209 816 
. 1030 CLASSE 2 19117 531a 1389 1668 504 568 9541 
27 1~ ~f~~a m ~ a~ a1 286 
5509.21 WOVEN FABRICS WITH lllN 15% COTTON, UNBLEACHED, OTHER THAN PLAIN WEAVE, WEIGHT > 200Glll2, WIDTH 111N l5Cll 
































































































































































































·Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Ouantit6s Ursprung I Herkunft I We rte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I S>.ooa Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I a>.ooa 
5509JI 5509.29 
386 MALAWI 743 . 
__$ ____ ; 743 386 MALAWI 2291 
--69----8--
2291 Li(X}_~A- 122-----7" -tt----:----: . 400 ET A TS-UNIS - - --772- - ---582- - ·-- --:---113-
480 LOMBIA 283 
22 28 
279 4 480 COLOMBIE 1292 99 11i 1260 4 28 504 PERU 77 27 29j 35 504 PEROU 312 96 1079 136 508 BRAZIL 1017 548 137 508 BRESIL 3631 1953 463 528 ARGENTINA 86 
5 
86 
s5 528 ARGENTINE 533 25 533 130 624 ISRAEL 60 




662 PAKISTAN 804 42 !lei 1 515 1s:i 664 !NOIA 4601 9 4518 664 INDE 14421 47 14088 




700 INDONESIE 163 58 163 12 701 MALAYSIA 339 22 326 701 MALAYSIA 1547 16 1477 720 CHINA 137 
32 
111 4 720 CHINE 475 
234 
376 23 
740 HONG KONG 2532 2496 4 740 HONG-KONG 10348 10088 26 
1000 W 0 R L D 31532 4053 8613 3453 2105 2063 10658 131 453 3 1000 M 0 ND E 140083 19408 41211 18793 10061 9839 39140 628 2957 28 1010 INTRA-EC 16159 2610 7043 1701 1866 1433 1318 44 141 3 1010 INTRA-CE 80280 13473 34132 8665 9055 7169 6209 377 1152 28 
1011 EXTRA-EC 15375 1444 1571 1753 239 830 9340 86 312 • 1011 EXTRA-CE 59784 5934 70711 8108 1006 2670 32931 251 1805 
1020 CLASS 1 1941 224 342 664 93 22 458 138 . 1020 CLASSE 1 10843 1626 1630 3474 501 169 2276 3 1164 
1021 EFTA COUNTR. 1243 143 296 391 77 22 176 88 138 . 1021 A EL E 7505 970 1344 2236 397 166 1226 3 1163 1030 CLASS 2 12519 630 1213 1089 37 604 8772 88 . 1030 CLASSE 2 45787 2275 5374 4633 173 2482 30278 245 327 











:i 314 1040 CLASS 920 18 5 111 . 1040 CLA 3 3157 76 1 20 378 
5509.32 WOVEN FABRICS WITH lllN IS% conoN, BLEACHED, PLAIN WEAVE, WEIGHT llAX 130G/ll2, WIDTH lllN l5Cll BUT llAX 115Cll 5509.32 WOVEN FABRICS WITH lllN IS% COTION, BLEACHED, PLAIN WEAVE, WEIGllT llAX 130G/ll2, WIDTH lllN l5Cll BUT llAX 115Cll 
TISSUS BLAHCIOS, ARllURE TOIL!, lllNlllUll IS% COTON, POIDS 11AX. 130 G/112, LARGEUR IS A 115 Cll, EXCL GAZE A PANSEllENT GEBLEICllTE GEWEBE, lllND. IS% BAUll'IOUE, II LEINWANDBINDUNG, llAX. 130 G/Qll, IS BIS 115 C1I BREIT, AUSG. ¥ERBANDGAZE 
001 FRANCE 116 65 
4 
23 11 11 4 
9 
2 001 FRANCE 730 440 5i 76 66 87 25 !lei 5 31 002 BELG.-LUXBG. 19 2 1 3 
5 39 1 :i 
002 BELG.-LUXBG. 238 15 11 65 
51 25i 18 30 003 NETHERLANDS 157 104 3 4:i 24 2 003 PAYS-BAS 1172 750 35 370 204 31 004 FR GERMANY 115 
19 
16 8 6 1 17 004 RF ALLEMAGNE 1160 
281 
202 74 71 1 12 226 




1 5 005 ITALIE 641 250 
1sS 




006 ROYAUME-UNI 587 34 32 
9 1i 129 
16 15 
036 SWITZERLAND 96 69 6 7 2 036 SUISSE 1937 1178 201 340 28 35 
038 AUSTRIA 17 11 1 1 3 
5 
1 038 AUTRICHE 285 184 28 15 32 1 25 
048 YUGOSLAVIA 37 12 1 11 7 1 048 YOUGOSLAVIE 225 104 10 47 30 
1 
26 8 
060 POLAND 40 85 2 34 21 4 060 POLOGNE 254 694 14 196 :i 9j 43 062 CZECHOSLOVAK 161 20 28 7 062 TCHECOSLOVAQ 1034 82 101 57 
066 ROMANIA 96 5 i 74 5 :i 8 9 066 ROUMANIE 460 22 94 322 36 i 10 53 63 400 USA 22 
14 
7 400 ETATS-UNIS 178 
167 
37 
504 PERU 14 504 PEROU 167 
604 LEBANON 19 19 604 LIBAN 116 116 
608 SYRIA 61 
15 11 
61 
1oS 100 8 
608 SYRIE 378 84 62 378 ni SOS 39 662 PAKISTAN 320 75 662 PAKISTAN 1846 379 
664 !NOIA 107 
34 
81 i 26 664 INDE 607 1 445 12 160 1 680 THAILAND 35 
256 135 21 :i 1 
680 THAILANDE 209 197 
1892 914 144 19 i 720 CHINA 440 20 4 
1 
720 CHINE 3150 147 27 i 732 JAPAN 53 2 16 19 6 9 732 JAPON 612 33 173 131 75 192 1 
1000 W 0 R L D 2129 469 373 665 183 26 239 53 50 91 1000 M 0 ND E 16806 4286 3276 4273 1306 283 1598 581 373 872 
1010 INTRA-EC 521 191 38 105 38 26 50 35 5 35 1010 INTRA-CE 4702 1520 576 701 337 242 371 458 60 439 
1011 EXTRA-EC 1608 278 338 559 124 1 189 18 45 58 1011 EXTRA-CE 12094 2765 2700 3562 969 21 1225 105 314 433 
1020 CLASS 1 253 96 31 38 11 1 33 15 10 18 1020 CLASSE 1 3475 1521 509 536 122 21 412 84 114 156 
1021 EFTA COUNTR. 120 82 7 8 1 14 4 4 1021 A EL E 2326 1384 229 358 11 20 179 81 64 
1030 CLASS 2 606 70 27 249 109 133 
:i 
6 12 1030 CLASSE 2 3618 359 175 1486 820 667 
21 
42 67 
1040 CLASS 3 749 113 281 272 4 22 29 25 1040 CLASSE 3 5004 885 2015 1540 27 147 158 211 
5509.34 WOVEN FABRICS WITH lllN 15% COTION, BLEACHED, PLAIN WEAVE, WEIGllT llAX 130G/112, WIDTH > 115Cll 5509.34 WOVEN FABRICS WITH lllN IS% COTION, BLEACHED, PLAIN WEAVE, WEIGHT llAX 130G/ll2, WIDTH > 115Cll 
TISSUS BWICHIS, ARllURE TOIL!, lllNlllUll IS% COTON, POIDS llAX. 130 G/112, LARGEUR > 115 Cll, EXCL GAZE A PANSEllENT GEBLEICllTE GEWEBE, lllND. IS% BAUll'IOUE, DI LEINWANDBINDUNG, llAX. 130 G/Qll, > 115 Cll BREIT, AUSG. ¥ERBANDGAZE 
001 FRANCE 358 38 
216 
173 5 104 29 6 3 001 FRANCE 2371 267 
1449 
1033 75 684 190 96 26 













3 003 PAYS-BAS 429 88 7 
4293 858 159 15 10 004 FR GERMANY 1011 
21 
89 34 75 4 9 004 RF ALLEMAGNE 7224 290 657 317 889 72 35 103 005 ITALY 85 28 
2:i 
1 9 21 58 1 4 005 ITALIE 808 235 181 7 86 132 3 12 43 006 UTD. KINGDOM 96 11 3 
42 
1 006 ROYAUME-UNI 740 111 41 19 
16:i 
376 12 
007 IRELAND 42 
20 
007 IRLANDE 163 
124 009 GREECE 20 216 4:i 1 i 1i 6 5 009 GRECE 124 4530 1200 2i 29 545 39 14 sO 036 SWITZERLAND 375 26 
1 
036 SUISSE 7275 811 
038 AUSTRIA 144 130 6 2 1 4 
2 i 038 AUTRICHE 2204 1928 131 26 3 33 69 3 7 4 040 PORTUGAL 203 
6 
6 45 19 130 
1 
040 PORTUGAL 1282 
52 
46 282 123 791 26 2 12 
048 YUGOSLAVIA 533 37 487 2 048 YOUGOSLAVIE 3181 233 2880 10 6 
060 POLAND 45 1 27 17 
4 1 59 2 
060 POLOGNE 257 3 166 88 




062 TCHECOSLOVAQ 1294 932 2i 27 14 064 HUNGARY 57 1 19 3s:i 14 15 064 HONGRIE 351 8 107 1821 86 109 066 ROMANIA 2329 848 989 62 77 066 ROUMANIE 10638 4031 3999 349 438 
272 IVORY COAST 29 29 
16 
272 COTE IVOIRE 159 159 
219 4 2 400 USA 16 400 ETATS-UNIS 225 
608 SYRIA 39 
32 s4 39 1:i 489 2 11 608 SYRIE 248 181 349 248 1:i 2411 14 69 662 PAKISTAN 611 10 
15 
662 PAKISTAN 3139 42 
95 664 !NOIA 38 
21 
1 21 1 
4 
664 INDE 220 1 
4 
3 117 4 
24 720 CHINA 59 14 20 720 CHINE 316 125 69 94 
1000 W 0 R LD 6747 1622 1537 1833 178 554 895 99 189 40 1000 Ill 0 ND E 44852 12669 8771 10893 1265 3344 5875 642 1186 407 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunll 
Orlglne I provenance 
Mengen 1000 kg Ouantit~ Ursprung I Herkunll 
1----~----.---.,.----...,.---..-----.----..----.----..-----i Orlglne I provenance Werte 1000 ECU Valeurs 




1020 CtASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 





















































5509JS WOVEN FABRICS WITH lllN 15% COTION, 111.EACHED, PI.ADI WEAVE, WEIGHT > 1300 BUT llAX 200G/ll2, WIDTH lllN l5Cll BUT llAX 115Cll 
lJSSUS BLANCHIS, ARllURE TOILE, lllHlllUll 15 PC COTOll, POIDS PLUS DE 130 A 200 G/112 INCl.US, lARGEUR 15 A 115 Cll INa.uS 
~ ~~t~~UXBG. §8 3 4 1~ 11 lB 
003 NETHERLANDS 50 1B 10 21 
004 FR GERMANY 155 5 e:i 29 2 19 
005 ITALY 20 . 2 2 55 2 5 ~ ptD. KINGDOM ~ 1 9 43 
036 LANO 29 7 1B 3 
038 16 12 1 3 
040 P GAL 23 22 ~ b~~8~~~1S'vAK ~~ at 4~ ~ 9 ~ 
~ o~rANIA ~ 1 1ci ~ 
m rNAO~~TAN 1rr 1g Ii 18¥ 




1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 

























































5509J7 WOVEN FABRICS WITH lllN 15% COTION, BLEACHED, PI.ADI WEAVE, WEIGHT > 1300 BUT llAX 200G/ll2, WIDTH > 115Cll BUT llAX 165Cll 





004 FR GERMANY 
005 ITALY 
















728 SOUTH KOREA 
1000 W 0 R LD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP 1631 













































































































































5509.31 WOVEN FABRICS WITH lllN 15% COTION, BLEACHED, PI.ADI WEAVE, WEIGHT > 1300 BUT llAX 200G/ll2, WIDTH > 165Cll 
























































































17 1010 INTRA-CE 13701 791 2388 5730 1105 1238 1632 452 
23 1011 EXTRA-CE 31149 11878 6383 5182 160 2107 4043 190 
6 1020 CLASSE 1 14284 6512 1670 4218 70 192 1419 67 
6 1021 A EL E 10777 6459 1377 1119 31 188 1407 67 
• 1030 CLASSE 2 3999 268 517 372 76 95 2535 18 
• 1031 ACP 1631 242 . 159 83 • . . • 
17 1040 CLASSE" 3 12868 5099 4196 571 14 1821 90 105 
5509.35 WOVEN FABRICS WITH lllN 15% COTIOll, BLEACHED, PLAIN WEAVE, WEIGHT > 1300 BUT llAX 200G/ll2, WIDTH lllN l5Cll BUT llAX 115Cll 
GEBLEICllTE GEWEBE, llIND.15 PC BAUllWOUE, IN LEJN'IANDBINDUNG, UEBER 130 BIS 2!111G/Qll,15 BIS 115 Cll BREIT 
2 001 FRANCE 
1 ~ ~~9~it"k'~BG. 
14 004 RF ALLEMAGNE 
6 005 ITALIE 


























































































69 1000 M 0 N D E 9964 1146 848 5007 371 115 1428 348 
27 1010 INTRA-CE 2798 190 183 894 335 114 593 154 
42 1011 EXTRA-CE 716B 958 665 4113 38 1 833 194 
2 1020 CLASSE 1 4044 249 382 2993 3 1 369 15 
1 1021 A E L E 853 223 236 43 3 1 310 15 
"° 1~ 8t~~~ ~ m~ i~~ 1gg ~~ 32 ~ ~ 
5509.37 WOVEN FABRICS WITH lllN 15% COTIOll, BLEACHED, PLAIN WEAVE, WEIGHT > 1300 BUT llAX 200G/ll2, WIDTH > 115Cll BUT llAX 165Cll 
GEBLEICllTE GEWEBE, llIND.15 PC BAUllWOU!, IN LEINWANDBINDUNG, UEBER 130 BIS 2!111 G/Qll, UEBER 115 BIS 165 Cll BREIT 
3 001 FRANCE 
10 ~ ~~9~it"k'~BG. 
1B 004 RF ALLEMAGNE 
1 005 ITALIE 
5 006 ROYAUME·UNI 
4 008 DANEMARK 
3 ~~~I~~ 
4 038 AUTRICHE 
048 YOUGOSLAVIE 
B ~ ~gh~~LOVAQ 
5 064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
1 ~ ~lrs'.Ym1~E 




728 COREE DU SUD 
68 1000 M 0 N D E 
41 1010 INTRA-CE 
28 1011 EXTRA-CE 
7 1020 CLASSE 1 
7 1021 A EL E 
4 1030 CLASSE 2 
. 1031 ACP (63) 























































































































































5509.31 WOVEN FABRICS WITH lllN 15% COTIOll, BLEACHED, PI.ADI WEAVE, WEIGHT > 1300 BUT MAX 200G/ll2, WIDTH > 165Cll 
GEBLEICllTE GEWEBE, llIND.15 PC BAUllWOU!, IN LEINWANDBINDUNG, UEBER 130 BIS 200 G/Qll, UEBER 165 Cll BREIT 
1 001 FRANCE 
2 ~ ~~9~it"k'~BG. 














































































































































Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunlt I Mengen 1000 kg Ouantil~s Ursprung I Herkunlt I Werte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Origlne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I V.>.Oba Nlmexe I EUR 10 peutschla~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.dba 
5S09JI 5509.38 
048 YUGOSLAVIA 162 111 51 048 YOUGOSLAVIE 745 506 239 
.052JURKE¥ ~13 :..--21i----183-- -·~ --62----.-- - 052-lURQUIE - -- ---- - -- ·- -118l------ :- - - - t26 ---- 804----- -:C- -·-- 25i ---. 12 060 POLAND 170 27 
1i 
139 4 060 POLOGNE 739 121 
s:i 606 066 ROMANIA 28 17 i 14 066 ROUMANIE 104 51 5 64 066 BULGARIA 25 10 i 1os:i 066 BULGARIE 114 45 4 4756 664 !NOIA 1116 62 
17 3i 
664 INDE 5046 276 
74 143 720 CHINA 223 3 172 720 CHINE 1037 14 806 
1000 W 0 R L D 2878 154 185 353 224 180 1713 49 4 34 1000 Ill 0 ND E 14818 835 1082 1858 1181 1193 8193 264 35 195 
1010 INTRA·EC 601 27 130 58 207 98 64 12 4 5 1010 INTRA-CE 3758 217 879 317 1094 818 325 78 8 28 1011 EXTRA·EC 2278 127 35 295 18 82 1649 37 29 1011 EXTRA-CE 10859 818 182 1341 87 378 7868 189 29 169 
1020 CLASS 1 666 6 34 295 1 64 260 3 1 2 1020 CLASSE 1 3570 100 177 1341 13 288 1576 33 14 28 
1021 EFTA COUNTR. 228 6 7 1 1 1 209 1 1 1 1021 A EL E 1610 100 51 31 13 37 1336 12 14 16 
1030 CLASS 2 1150 64 1 
17 
8 1077 34 3 • 1030 CLASSE 2 5207 287 5 74 35 4880 156 15 14i 1040 CLASS 3 460 57 11 311 27 1040 CLASSE 3 2082 231 53 1412 
5509.39 WOVEN FABRICS WITH lllN 15'4 conoN, 8WCHED, PLAIN WEAVE, WEIGHT > 200Glll2, llDTH lllN l5Cll 5509.39 WOVEN FABRICS WITH U1N 15'4 conoN, BWCHED, PLAIN WEAVE, WEIGHT > 200Glll2, WIDTH U1N ISCll 
TISSUS 81.ANCHJS, ARllURE TOii.£, lllNillUll 15 PC COTON, POIDS PLUS DE 200 Glll2, LARGEUR llJNIYUll 15 Cll GEBLEICllTE GEWEBE, lllNDJS PC BAUllWOW, DI LElNWAHDBINDUNG, UEBER 200 G/Qll, UIND. 15 Cll BREIT 
001 FRANCE 117 12 
3i 
8 5 24 48 20 001 FRANCE 1034 71 
259 
85 53 186 415 223 1 
002 BELG.-LUXBG. 95 2 13 35 
28 
5 9 002 BELG.-LUXBG. 778 21 107 208 
248 
52 131 
2 003 NETHERLANDS 45 3 3 3 34 69 i 8 4 003 PAYS-BAS 369 33 18 16 193 545 6 52 004 FR GERMANY 209 
9 
89 4 2 6 004 RF ALLEMAGNE 1896 94 1005 41 25 39 42 005 ITALY 33 10 
2 
12 3ci 2 005 ITALIE 368 107 4ci 4 127 170 29 7 006 UTD. KINGDOM 65 
2 
33 
23 i 006 ROYAUME-UNI 577 15 359 115 8 009 GREECE 26 
1i 
009 GRECE 138 
2 96 030 SWEDEN 20 
8 8 5 
9 030 SUEDE 141 
1o5 13i 45 49 7 036 SWITZERLAND 24 2 1 036 SUISSE 341 8 36 9 
048 YUGOSLAVIA 30 16 7 7 i 048 YOUGOSLA VIE 164 86 46 32 13 060 POLAND 26 7 3:i 18 060 POLOGNE 120 34 18i 73 062 CZECHOSLOVAK 39 4 
24 
2 062 TCHECOSLOVAQ 226 32 
136 
13 
204 MOROCCO 24 
75 16 i 12 3 204 MAROC 136 362 19 74 4 6:i 9 664 !NOIA 110 3 
6 
664 INDE 542 11 45 720 CHINA 19 13 720 CHINE 133 88 
1000 W 0 R L D 1018 185 222 n 133 59 218 37 89 20 1000 M 0 ND E 7598 1048 2157 492 828 500 1570 229 632 144 
1010 INTRA·EC 609 29 187 55 75 54 147 31 48 5 1010 INTRA-CE 5241 235 1754 394 498 482 1189 163 475 51 
1011 EXTRA·EC 412 158 55 23 58 8 69 8 24 15 1011 EXTRA-CE 2355 811 403 98 330 38 381 45 157 92 
1020 CLASS 1 111 29 16 22 9 1 22 12 • 1020 CLASSE 1 850 235 192 77 75 11 149 102 9 
1021 EFTA COUNTR. 58 12 8 5 6 1 14 12 • 1021 A EL E 605 148 143 45 42 11 105 102 9 
1030 CLASS 2 201 116 38 1 16 2 16 
6 
3 9 1030 CLASSE 2 937 511 207 21 74 6 71 45 9 38 1040 CLASS 3 101 12 1 33 3 31 9 6 1040 CLASSE 3 569 66 3 181 21 161 46 46 
5509.41 WOVEN FABllJCS WITH U1N 15'4 COTTON, BWCHED, OTHER THAN PLAIN WEAVE, WEIGllT IW 200G/ll2, WIDTH lllN l5Cll 5509.41 WOVEN FABRICS WITH llDI 15'4 conoN, BWCHED, OTHER THAN PLAIN WEAVE, WEIGllT llAX 200Glll2, Y(IDTH llDI ISCll 
TISSUS BLANCHIS, ARllURE AUTRE QUE TOILE,llJNIYUll 15 PC COTON, POIDS 1W. 200 Glll2, LARGEUR lllNillUll IS Cll GEBLEICllTE GEWEBE, UIND. IS PC BAUll'fOW, DI ANDERER ALS LEINWAHDBINDUNG, IW. 200 G/Qll, llDID. IS Cll BREIT 
001 FRANCE 59 10 26 20 13 10 5 1 001 FRANCE 623 110 122 194 92 133 68 3 
4 19 
002 BELG.-LUXBG. 59 4 7 5 
8 
16 i 1 002 BELG.-LUXBG. 343 30 47 34 119 102 i 7 8 003 NETHERLANDS 52 3 29 6 3ci 10 5 003 PAYS-BAS 436 27 203 33 285 90 46 004 FR GERMANY 217 
9 




1 8 005 ITALIE 1014 797 35 6 8 15 73 6 92 006 UTO. KINGDOM 39 4 3 14 006 ROYAUME-UNI 283 25 59 80 2 9 
009 GREECE 78 
s6 8i 78 i 7 7 i 009 GRECE 425 1342 6 419 6 57 186 100 16 036 SWITZERLAND 196 43 i 036 SUISSE 3821 754 1354 038 AUSTRIA 57 44 7 3 1 1 038 AUTRICHE 975 849 55 31 9 24 7 
048 YUGOSLAVIA 141 43 4 93 
10 15 
1 048 YOUGOSLAVIE 868 232 43 582 




2 058 RO.ALLEMANDE 332 92 30 11 i 227 10 16 062 CZECHOSLOVAK 74 27 5 5 15 10 062 TCHECOSLOVAQ 635 235 24 100 70 064 HUNGARY 43 3 6 8 26 1 064 HONGRIE 322 30 45 29 88 79 6 508 BRAZIL 42 1 15 94 508 BRESIL 219 6 134 359 608 SYRIA 94 
10 4 2i 8 
608 SYRIE 359 
48 29 16:i s6 720 CHINA 43 
5 
720 CHINE 296 
57 i i 732 JAPAN 23 1 11 5 1 732 JAPON 412 13 220 113 7 
1000 W 0 R LD 1448 212 347 344 64 181 122 44 51 83 1000 Ill 0 N D E 14851 3015 3578 3383 869 1028 1258 174 522 1028 
1010 INTRA-EC 581 33 148 181 82 38 33 15 22 49 1010 INTRA-CE 5569 294 1883 1288 498 488 264 n 225 778 
1011 EXTRA-EC 863 179 200 159 22 122 89 29 29 34 1011 EXTRA-CE 9053 2721 1918 2087 171 560 974 97 297 250 
1020CLASS1 486 147 104 156 16 24 19 1 14 5 1020 CLASSE 1 6529 2493 1090 2037 131 170 359 8 193 48 
1021 EFTA COUNTR. 273 101 90 46 1 6 13 1 14 1 1021 A EL E 4970 2199 826 1390 15 91 229 7 190 23 
1030 CLASS 2 158 1 22 
3 6 94 8 26 15 7 1030 CLASSE 2 799 8 224 3ci 5 359 83 79 2 39 1040 CLASS 3 220 32 72 5 62 2 23 1040 CLASSE 3 1724 220 602 35 31 532 10 102 162 
5509.49 WOVEN FABllJCS WITH llDI IS% COTTON, BWCHED, OTHER THAN PLADI WEAVE, WEIGHING > 200Glll2, WIDTH U1N l5Cll 5509.49 WOVEN FABRICS WITH 111N 15'4 COTTON, BWCHED, OTHER THAN PLADI WEAVE, WEIGHING > 200Glll2, WIDTH llJN l5Cll 
TISSUS BLANCHJS, ARllURE AUTRE QUE TOILE,lllNlllUll IS PC COTON, POIDS PLUS DE 200 Glll2, LARGEUR lllNlllUll IS Cll GEBLEICllTE GEWEBE, UIND. IS PC BAUllWOW, II ANDERER ALS LElNWAHDBINDUNG, UEBER 200 G/Qll, UIND. 15 Cll BREIT 
001 FRANCE 144 37 
60 













003 PAYS-BAS 1902 152 192 63 
872 
41 72 
004 FR GERMANY 599 
5 
11 70 11 62 6 14 004 RF ALLEMAGNE 4759 96 108 326 105 379 52 153 2764 005 ITALY 73 34 i 2 1 16 3i 8 11 005 ITALIE 889 435 2i 6 19 142 199 92 99 006 UTO. KINGDOM 39 2 1 2 006 ROYAUME-UNI 370 11 3 111 5 6 14 
009 GREECE 69 5 64 009 GRECE 494 35 459 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunll 
Orlglne I provenance 
Mengen 1000 kg Quantiles Ursprung I Herkunft 
1----.----.----""T""----.----r-----.----.---""""T----r----I Orlglne I provenance 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'E>.>.aoa Nimexe 
~ ~Wi~~~LAND 11 6 i- 11 4 
~ :rn~~~.}-'VIA 1g~ 1~ 185 29 
062 CZECHOSLOVAK 16 2 ~H~Jl~IA ~~ ~ ~ 9 46 
1000 W 0 R L D 1n2 124 179 382 206 214 220 
1010 INTRA-EC 1297 91 132 172 168 213 131 
1011 EXTRA-EC 475 33 47 210 40 1 89 
1020 CLASS 1 303 25 13 200 31 8 
1021 EFTA COUNTR. 48 10 2 13 2 8 
1030 CLASS 2 111 6 32 10 9 48 

























307 1000 M 0 N D E 
298 1010 INTRA-CE 
10 1011 EXTRA-CE 
7 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
. 1030 CLASSE 2 

















































































5509.51 WOVEN FABRICS WITH lllH IS% COTION, DYED, PUlN WEAVE, WEIGHT IW 130Glll2, WIDTH llIN 85C1I BUT IW 115Cll 
TISSUS TENTS, ARllURE TOR.E, lllNIMUll IS PC COTON, POIDS llAX. 130 G/112, LARGEUR IS A 115 Cll INCLUS 
5509.51 WOVEN FABRICS WITH llIN IS% COTTON, DYED, PLAIN WEAVE, WEIGHT IW 130Glll2, WIDTH lllH 85C1I BUT IW 115Cll 
GEFAERBTE GEWEBE, lllND. IS PC BAUllWOUE, IN LEINWANDBIHDUNG, llAX. 130 G/Qll, IS BIS 115 Cll BRm 
~~ ~~t~~CuxeG. 1~ 1:~ 2<i 9 1~ 51 ~ ~~T~I~~M~~s ~ 11 12 213 ~ 
005 ITALY 61 18 16 2 
006 UTD. KINGDOM 115 3 15 2i 6 
007 IRELAND 20 
036 SWITZERLAND 74 
038 AUSTRIA 66 
040 PORTUGAL 99 
048 YUGOSLAVIA 28 
052 TURKEY 22 
060 POLAND 14 
062 CZECHOSLOVAK 40 
064 HUNGARY 56 
066 ROMANIA 43 
400 USA 23 
504 PERU 22 
508 BRAZIL 10 
662 PAKISTAN 32 
664 !NOIA 167 
680 THAILAND 40 
720 CHINA 397 
732 JAPAN 290 




1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 












































































5509.52 WOVEN FABRICS WITH lllH IS% COTTON, DYED, PUlN WEAVE, WEIGHT IW 130G/ll2, WIDTH > 115Cll 
TISSUS TENTS, ARllURE TOR.E, lllNlllUll IS PC COTON, POIDS llAX. 130 G/112, LARGEUR PLUS D£ 115 Cll 
~ ~~t~~CuxeG. 1m 1~ 239 ~~ ~ 617 
003 NETHERLANDS 113 47 12 
63
. 42 
004 FR GERMANY 876 263 1aS 36 
005 ITALY 826 9:i 592 10 30 
006 UTD. KINGDOM 255 4 9 12 4 
007 IRELAND 17 
008 DENMARK 40 
009 GREECE 32 
030 SWEDEN 79 
032 FINLAND 40 
036 SWITZERLAND 910 
038 AUSTRIA 4.'W 
040 PORTUGAL U 1 
042 SPAIN '11 
048 YUGOSLAVIA 56 
052 TURKEY 17 
062 CZECHOSLOVAK 105 
064 HUNGARY 34 
066 ROMANIA 347 
400 USA 14 
662 PAKISTAN 510 
664 !NOIA 58 
732 JAPAN 9 
740 HONG KONG 52 
1000 W 0 R L D 8563 






































































































































































4 001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
176 ~~~~~~AGNE 
11 005 ITALIE 
2 006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
036 SUISSE 
1 ~ ~g~~lf~L 
1 048 YOUGOSLAVIE 
15 052 TUROUIE 
9 060 POLOGNE 
7 062 TCHECOSLOVAQ 
3 064 HONGRIE 
2 ~ ROU.fr~~Ts 
504 p u 
508 B 
662 P AN 
664 I 
a.ii ~ ~~~~~ANOE 
3 732 JAPON 
6 740 HONG-KONG 
283 1000 M 0 N D E 
195 1010 INTRA-CE 
89 1011 EXTRA-CE 
25 1020 CLASSE 1 
4 1021 A EL E 
6 1030 CLASSE 2 




















































































































5509.52 WOVEN FABRICS WITH lllN IS% COTTON, DYED, PLAIN WEAVE, WEIGHT IW 13DG/112, WIDTH > 115Cll 
GEFAERBTE GEWEBE, MINO. IS PC BAUllWOLLE, IN LEINWANDBIHDUNG, llAX. 130 G/Qll, UEBER 115 Cll 8R6T 
6 001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
48 ~ ~~~~if'~AGNE 
4 005 ITALIE 





11 038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
2 ~ 9&iii~!Av1E 
052 TUROUIE 
2 ~ ~g~~"p,~LOVAQ 





86 1000 M 0 N D E 





















































































































































































































































































































Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Dllcembre 1984 
Ursprung I Herkunlt 
Orlglne I provenance 
Mengen 1000 kg Quantit~s Ursprung I Herkunlt 
1----....-----.---....-----.----~---.-----,....----.-----.----1 Orlglne I provenance We rte 1000 ECU Valeurs 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark l:XXOOo Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark sxooa 
5509.52 
1011 EXTRA-EC 2961 1148 208 213 10 177 778 90 318 
1020-CLASS~------18~-1020--152---119--- ·--6----71----291----18 ---116 
1021 EFTA COUNTR. 1607 886 150 80 5 77 282 14 101 
1~ ~~~ ~ m ~~ J 95 4 9g ~ ig 1~ 
5509.53 WOVEN FABRICS WITH lllN 85% COTTON, DYED, Pl.Alll WEAVE, WEIGHT > 1300 BUT 1W 200G1112, WIOTlt llIH ISCll BUT IW 115Cll 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 
















740 HONG KONG 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 






































































































































5509.54 WOVEN FABRICS WITH lllN 85% COTTON, DYED, PLAIN WEAVE, WEIGHT > 1300 BUT 1W 200G1112, WIOTlt > 115Cll BUT IW 165Cll 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 























740 HONG KONG 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 






























































































































































































































































23 1011 EXTRA-CE 
16 1020 ClASSE 1 · 
12 1021 A EL E 
. 1030 CLASSE 2 
















3550 182 1440 12299 574 2442 3063 -- ·151- 840 · 9246 ----168 -- 1211 
2644 141 840 9014 128 1099 
4 21 83 2897 326 345 
483 516 156 80 886 
5509.53 WOVEN FABRICS WITH lllN 85% COTION, DYED, PLAIN WEAVE, WEIGHT > 1300 BUT IW 200Glll2, WIOTlt lllN 85Cll BUT IW llSCll 
GEFAERBTE GEWEBE, lllND. 85 PC BAUll'llOUE, IN LEINWANDBlllDUNG, UEBER 130 BIS 200 G/Qll, 85 BIS 115 Cll BREIT 
3 001 FRANCE 
1 002 BELG.-LUXBG. 
17 003 PAYS-BAS 
245 004 RF ALLEMAGNE 
9 005 ITALIE 
10 ggg S2~~~~~~NI 
009 GRECE 
032 FINLANDE 











297 1000 M 0 N D E 
285 1010 INTRA-CE 
12 1011 EXTRA-CE 
9 1020 CLASSE 1 
3 1021 A EL E 
. 1030 CLASSE 2 


























































































































































5509.54 WOVEN FABRICS WITH llIH 85% COTION, DYED, Pl.Alll WEAVE, WEIGHT > 130Q BUT IW 2®G/112, WIDTlt > 115Cll BUT IW 165C!I 
GEFAERBTE GEWEBE, lllND. 85 PC BAUllWOUE, IN LEINWANDBINDUNG, UEBER 130 BIS 200 G/Qll, UEBER 115 BIS 165 Cll BREIT 
6 001 FRANCE 
.j ~ ~~~~i}1'lBG. 
64 004 RF ALLEMAGNE 








7 038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
4 ~ ~~ii~lAVIE 
052 TUROUIE 






2 ~gg EESIE 
732 JA ON 
740 HONG-KONG 
110 1000 M 0 N D E 
89 1010 INTRA-CE 
22 1011 EXTRA-CE 
12 1020 CLASSE 1 
8 1021 A EL E 
. 1030 CLASSE 2 



























































































































































































































































































































Januar - Dezember 1984 Import Janvier - 06cembre 1984 
Ursprung I Her1cunfl I Mengen 1000 kg Ouantltes Ursprung I Her1cunft I Werte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 10 piutsch1an~ France I Italia I Nedertand I Belg.-lux. I UK I Ireland I Oanmar1c I 'El.l.clOo Nimexe I EUR 10 peu!sch!an~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.aoa 
5509.55 11SSUS TEJllTS, ARllURE TOii.£, llINlllUll 15 PC COTON, POIDS PLUS D£ 130 A 200 G/112 INQ.US, LARGEUR PWS D£ 165 Cll 5509.55 GEFAERBTE G£WEBE, lllND. 15 PC BAUll\VOUE, IN l.EH'IANDBINDUNG, UEBER 130 BIS 200 G/Qll, UEBER 165 Cll BREIT 
001 FRANCE 269 11 
185 
10 5 232 7 1 
1i 
3 001 FRANCE 1981 101 
1243 
94 59 1535 146 11 4 31 




003 PAYS-BAS 855 162 31 
1o2 215 
163 i 4 100 004 FR GERMANY 94 
29 
9 33 6 004 RF ALLEMAGNE 928 29ci 86 304 68 43 005 ITALY 249 137 
2 
3 76 2 35 i 2 005 ITALIE 2253 1097 1i 40 767 30 238 15 29 006 UTD. KINGDOM 42 4 i 22 006 ROYAUME-UNI 301 33 1 5 3 208 030 SWEDEN 91 5 i 63 030 SUEDE 920 42 12 6 1 6 646 032 FINLAND 25 1 
2 9 
13 10 032 FINLANOE 206 15 7 
54 
8 73 97 
036 SWITZERLAND 43 27 5 036 SUISSE 812 577 28 151 2 
042 SPAIN 35 
25 
33 2 
3 i 042 ESPAGNE 159 146 132 27 12 8 048 YUGOSLAVIA 29 3ci 39 048 YOUGOSLAVIE 166 148 17i 052 TURKEY 69 
100 
052 TUROUIE 319 
792 624 ISRAEL 100 
5 5 8 
624 ISRAEL 792 
3i 33 36 720 CHINA 20 2 720 CHINE 110 10 
1000 WORLD 1598 150 409 91 128 422 235 47 102 14 1000 M 0 ND E 13031 1573 2827 822 1092 3188 2228 311 1013 181 
1010 INTRA-EC 1118 85 337 41 125 412 52 38 18 14 1010 INTRA-CE 9027 752 2487 371 1080 3103 688 251 147 170 
1011 EXTRA-EC 479 85 72 51 1 10 183 10 88 1 1011 EXTRA-CE 4007 821 361 251 12 83 1541 61 868 11 
1020 CLASS 1 306 59 67 48 1 50 80 1 1020 CLASSE 1 2739 787 328 231 12 1 542 6 821 11 




75 . 1021 A EL E 2046 641 47 60 12 1 513 6 763 3 
1030 CLASS 2 143 1 
5 
3 121 8 . 1030 CLASSE 2 1108 3 33 20 82 940 19 44 1040 CLASS 3 29 5 11 8 . 1040 CLASSE 3 160 31 59 36 1 
5509.51 WOVEN FABRICS WITH 111N 15% COTION, DYED, PLAIN WEAVE, WEIGHT > 200G/ll2, WIDlH lllN l5Cll 5509.51 WOVEN FABRICS WITH lllN 15% COTTON, DYED, PLAIN WEAVE, WEIGHT > 2!IOG/112, WIDlH lllN ISCll 
TJSSUS TEJ11TS, ARllURE TOILE, llllllllUll 15 PC COTON, POIDS PLUS DE 200 G/112, LARGEUR lllNlllUll 15 Cll GEFAERBTE G£WEBE, lllHD. 15 PC BAUll\VOUE, IN l.EH'IANDBINDUNG, UEBER 200 G/Qll, lllND. 15 Cll BREIT 
001 FRANCE 1640 134 
20i 
170 48 192 855 49 191 1 001 FRANCE 14981 1313 
1732 
1095 384 2014 7853 459 1850 13 
002 BELG.-l.UXBG. 846 41 169 184 
23i 
216 1 34 i 002 BELG.-LUXBG. 6978 400 1281 1271 2092 1996 8 290 8 003 NETHERLANDS 1184 517 209 17 
285 
177 1 31 003 PAYS-BAS 9285 3592 1552 172 2036 1668 21 180 004 FR GERMANY 1988 
199 
672 199 48 554 5 193 32 004 RF ALLEMAGNE 16092 
2416 
4647 1489 522 5110 47 1827 414 
005 ITALY 797 137 
1i 
49 55 268 3 83 3 005 ITALIE 8398 1943 86 457 572 2110 18 853 29 006 UTO. KINGDOM 174 72 8 18 2 
39 
57 6 006 ROYAUME-UNI 1172 445 88 92 19 
286 
382 59 1 
007 IRELAND 44 
6 
1 4 i i 007 IRLANDE 314 33 9 19 j 6 008 DENMARK 43 2 
2 
33 008 DANEMARK 337 12 
10 




009 GRECE 143 21 99 
12 
12 
030 SWEDEN 159 18 
2 
8 77 i 030 SUEDE 1423 156 7 17 667 j 504 032 FINLAND 234 44 
126 
1 i 76 110 14 032 FINLANOE 1704 227 20 753 9 1i 538 903 1i 036 SWITZERLAND 2243 172 130 1 1770 12 17 036 SUISSE 16857 1950 1297 12 12492 95 170 
038 AUSTRIA 213 117 5 39 3 24 
4 
23 2 038 AUTRICHE 2983 1419 106 804 27 364 33 251 12 040 PORTUGAL 77 7 4 4 54 4 040 PORTUGAL 785 122 34 3 48 511 34 
042 SPAIN 553 3 71 18 92 357 12 042 ESPAGNE 3914 38 936 3 153 714 1992 80 
2 048 YUGOSLAVIA 168 29 43 i 96 048 YOUGOSLAVIE 1060 199 271 3 588 052 TURKEY 56 18 i 37 10 i 052 TUROUIE 289 139 39 147 58 j i 062 CZECHOSLOVAK 75 59 
1i 
4 062 TCHECOSLOVAQ 387 252 
107 
32 
204 MOROCCO 17 i 204 MAROC 108 1 4 212 TUNISIA 43 42 
95 
212 TUNISIE 303 299 
40i 272 IVORY COAST 119 24 16 272 COTE IVOIRE 476 i 75 446 390 SOUTH AFRICA 76 i 1i i 15 390 AFR. OU SUD 447 110 8 3 16i 400 USA 28 400 ETATS-UNIS 303 21 
480 COLOMBIA 33 
110 2 3 
33 
49 5 
480 COLOMBIE 130 
67i 9 i 14 130 3o2 22 508 BRAZIL 204 i 35 508 BRESIL 1229 210 624 ISRAEL 121 27 93 624 ISRAEL 971 136 2 833 




662 PAKISTAN 215 24 
1o2 5j 84 107 65 664 INDIA 244 158 25 26 
12 
664 !NOE 1610 1084 111 191 
54 720 CHINA 43 i 3 28 720 CHINE 182 1i 4 11 117 732 JAPAN 254 
4 16 
246 7 732 JAPON 1910 45 2 4 1839 54 i 740 HONG KONG 355 15 304 18 740 HONG-KONG 2135 79 116 1805 85 
1000 WORLD 12226 1757 1823 815 768 533 5305 584 785 58 1000 M 0 ND E 97550 14764 13498 8151 5290 5258 41261 3618 7151 581 
1010 INTRA-EC 8743 972 1252 572 584 528 2143 117 538 37 1010 INTRA-CE 57698 8221 10083 4153 4247 5219 19313 939 5060 463 
1011 EXTRA-EC 5477 785 373 234 184 5 3162 468 247 19 1011 EXTRA-CE 39814 6543 3418 1958 1043 39 21948 2877 2091 99 
1020 CLASS 1 4091 410 274 173 105 1 2509 381 221 17 1020 CLASSE 1 31760 4287 2797 1649 713 21 18076 2181 1952 84 
1021 EFTA COUNTR. 2928 358 142 173 11 1 2002 17 208 16 1021 A EL E 23773 3874 1468 1637 108 18 14579 135 1872 82 
1030 CLASS 2 1230 317 94 48 76 3 612 65 17 . 1030 CLASSE 2 7297 2002 605 200 319 18 3677 387 89 
1031 ACP Js63~ 120 59 25 14 3 95 22 !i . 1031 ACP(~ 493 254 92 110 1i 401 100 50 15 1040 CLA 153 4 40 2 1040 CLASS 3 759 15 195 
5509.57 WOVEN FABRICS WITH lllN 15% COTION, DYED, OlHER THAH PLAIN WEAVE, WEIGHT IW 200G/ll2, WID1H lllN l5Cll 5509.57 WOVEN FABRICS WITH lllN 15% COTTON, DYED, OlHER THAH PLAIN WEAVE, WEIGHT 11.U 2!10G/ll2, WIDlH lllN l5Cll 
TISSUS TEINTS, ARllURE AUTRE QUE TOii!, lllNIMUll 15 PC COTON, POIDS IW. 200 G/112, LARGEUR llINlllUll 15 Cll GEFAERBTE GEWEBE, lllND. 15 PC BAUll\VOUE, IN ANDERER ALS LEINWANDBlllDUNG, IW. 200 G/QM, lllND. 15 Cll BREIT 




002 BELG.-LUXBG. 10512 1075 876 2236 
73i 




3 003 PAYS-BAS 2012 500 600 62 2666 49 58 35 004 FR GERMANY 1268 2o2 243 310 119 75 160 25 004 RF ALLEMAGNE 16134 4129 4086 4364 1614 970 1850 528 005 ITALY 858 423 
4 
58 30 114 
1i 
12 19 005 ITALIE 15891 8374 00 822 544 1617 15 167 223 006 UTD. KINGDOM 61 9 8 15 2 i 6 006 ROYAUME-UNI 887 96 228 151 51 j 171 80 008 DENMARK 56 12 
12 
39 1 3 008 DANEMARK 462 168 1 254 9 23 
009 GREECE 20 6 1 1 
2 5 
009 GRECE 145 30 88 10 17 
3 24 60 030 SWEDEN 42 10 1 1 23 030 SUEDE 494 182 23 2 200 




2 23 i 032 FINLANOE 436 152 31 3383 26 124 24 203 16 036 SWITZERLAND 728 410 92 11 32 14 036 SUISSE 15905 9179 1939 125 919 220 
038 AUSTRIA 106 45 11 8 25 1 6 i 10 038 AUTRICHE 1697 649 193 147 407 17 81 10 197 6 040 PORTUGAL 424 28 23 4 17 15 326 10 i 040 PORTUGAL 5291 366 361 73 138 161 4065 117 18 042 SPAIN 51 11 6 11 1 19 2 042 ESPAGNE 757 127 115 228 16 214 5 34 
93 
94 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunft 
Orlglne I provenance 
Mengen 1000 kg Quantltes Ursprung I Herkunll 
t----r-----ir----r---~----r-----.----.-----r----.,....-----1 Orlglne I provenance Werle 1000 ECU Valeurs 
Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'E~~doo Nlmexe EUR 10 Deutschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'E~~doo 
5509.57 
048 YUGOSLAVIA 60 4 4 46 • . 3 
~ ~6~:6' OEM.R 1~ 1 13---------16-- -- ~ -----.---
062 CZECHOSLOVAK 179 13 37 10 12 
~ ll~~~ ~~ s2 7~ ~~~~u ~ 26 7 ~ ~i~t ~~ tt 1~ 6 
664 INDIA 7 1 2 2 1 
720 CHINA 52 1 Ii 11 17 
732 JAPAN 50 14 27 2 5 2 
740 HONG KONG 127 12 115 
1000 W 0 R L D 8289 1162 1669 789 860 407 804 
1010 INTRA-EC 4095 507 1354 527 734 369 266 
1011 EXTRA-EC 2192 655 314 260 127 38 538 
1020 CLASS 1 1531 529 173 235 100 38 379 
1021 EFTA COUNTR. 1337 500 129 177 78 19 387 
1030 CLASS 2 334 110 82 . 2 122 
1040 CLASS 3 325 15 60 24 24 37 
5509.59 WOVEN FABRICS WITH lllN 1511 COTTON, DYED, OlltER THAN PLAIN WEAVE, WEIGHT > 2DOG/112, WIDTll UJN 15C11 






















272 IVORY COAST 
400 USA 





740 HONG KONG 
958 NOT DETERMIN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (63) 





























































































































































































































































5509.61 ~~ FABRICS Wlllt lllN 1511 COTTON FROll YARNS OF DIFFEREHT COLOURS, WID1ll > 115Cll BUT < 140Cll, WEIGllT > 250G/ll2, WIDTll 
TISSUS .IACQUARD, FU DE DIVERSES COULEURS, lllNJ!IUY 15 PC COTON,LARG.Pl.US DE 115 A 140 Cll EXCL,POIDS PLUS DE 250 G/112 
~ ~~t~~CUXBG. 1~ ~~ 101 ~ 12 6 4~ 
003 NETHERLANDS 21 2 9 6 1 ~ rrtC.\~:::M ~ 3~ ~ 1 ~ ~ ~ ~ 
038 SWITZERLAND 5 4 
400 USA 16 10 
1000 W 0 R L D 455 107 
1010 INTRA-EC 390 84 
1011 EXTRA-EC 68 23 
1020 CLASS 1 39 15 































2 048 YOUGOSLAVIE 418 38 23 313 . 19 9 14 -~--~----a-~4 ------3 058 RD.ALtEMANOE--
2 060 POLOGNE 







6 m ~i.\l~E 
732 JAPON 
740 HONG-KONG 
-----,54-------.--- 205- --100----13 
1l3A 1J 3u 69 
270 1 1 
400 400 
t~~ 152 238 
506 344 162 
174 101 17 
119 18 45 


















65 1000 M 0 N D E 83745 19309 23645 11423 7952 4970 10218 
48 1010 INTRA.CE 52342 7429 18918 7059 6668 4438 3659 
19 1011 EXTRA.CE 31360 11880 4727 4325 1264 527 6557 
4 1020 CLASSE 1 26568 11001 3451 4172 1093 519 5330 
1 1021 A EL E 23875 10528 2548 3805 895 304 5113 
. 1030 CLASSE 2 2571 761 684 5 31 8 989 
15 1040 CLASSE 3 2223 118 592 148 141 239 
5509.59 WOVEN FABRICS WITH lllN 1511 COTTON, DYED, OlltER 1llAN PLAIN WEAVE, WCIGllT > 20DG/112, WIDTll llnl 15Cll 
GEFAERBTE GEWEBE, lllND. 15 PC BAU!IWOUE, IN ANDERER ALS LElllWANDBINDUHG, UEBER 200 G/112, lllND. 15 Cll BREIT 
45 001 FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. 
41 ~ ~~~~if'~AGNE 





















4 ~ ~i.\l~E 
3 ~~ A~i~KONG 
958 NON DETERMIN 
99 1000 M 0 N D E 
89 1010 INTRA.CE 
10 1011 EXTRA.CE 
2 1020 CLASSE 1 
1 1021 A EL E 
3 1030 CLASSE 2 
. 1031 ACP (63) 

































































































































































































































































































5509.11 ~~~ FABRICS WITH lllN 1511 COTTON FROll YARNS OF DIFFERENT COLOURS, WIDTll > 115Cll BUT < 140Cll, WEJGllT > 250G/ll2, WIDTll 
BUNTGEWEBTE JACQUAR~E, lllND.15 PC BAU!IWOUE, UEBER 115 BIS AUSSCHL. 140 Cll BREIT, UEBER 250 G/Qll 





1 003 PAYS-BAS 143 23 12 2 14 
30 004 RF ALLEMAGNE ~~ 489 ~ 145 ~~ ~~ 98 1 ~ ~ ~~{;~UME-UNI 176 115 7 17 3 88 
~ ~ ~¥l!fluNIS a~ 2gg 1~ 1 ~ 7 
75 1000 M 0 N D E 5447 1711 1085 287 182 253 983 
50 1010 INTRA.CE 4552 1235 1027 253 182 212 894 
25 1011 EXTRA.CE 894 478 58 34 41 69 
12 1020 CLASSE 1 699 402 30 34 40 52 





























Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunfl 
Orlglne I provenance 
Mengen 1000 kg QuanUl!s Ursprung I Herkunfl 
1-----.-----.---...----,.---..----..---T----.----.-----1 Orlglne I provenance We rte 1000 ECU Valeurs 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark "E>..>.aba Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark n.>.aoo 
550U1 
1040 CLASS3 22 8 2 
55D9.l3 WOVEll FABRICS llTH lllN 15% conoN FROll YARNS OF DIFl'ERENT COLOURS, NOT 'ACQUARD, WEIGHT IW 200Glll2, lilDTH lllN l5Cll 




004 FR MANY 
005 ITAL 






















740 HONG KONG 
1000 W 0 A LO 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 













































































































































































































5509.14 WOVEll FABRICS WITH lllN 15% conoN FROll YARNS OF DIFF£ROO COLOURS, NOT 'ACQUARD OR 'DENlll', WEIGHT > 200G/112, WIDTH 
lllN l5Cll 
TISSUS AYEC DES FILS DE DIVERSES COUlEURS, llINIMUll 15% COTON, POIDS > 200 G/112, LARGEUR llINIMUll 15 Cll, AUTRES QUE TISSUS 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 





















740 HONG KONG 
958 NOT DETERMIN 
1000 W 0 AL D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (63) 











































































































































































































































12 1040 CLASSE 3 168 71 5 17 
5509.13 WOVEll FABRICS llTH lllN 15% COTTON FROll YARNS OF DmREHT COLOUR$, NOT .IACQUARD, WEIGHT 1W 2DOGlll2, WIDTH lllN 15Cll 
BUHTGEWEBTE GEWEBE, lllND. 15 PC BAUll'IOUE, llAX. 200 G/Qll, lll!ID. IS Cll BREIT, KEIN 'ACQUARD-GEWEBE 
71 001 FRANCE 
8 002 BELG.-LUXBG. 
9 003 PAYS-BAS 
304 004 RF ALLEMAGNE 
132 005 ITALIE 
6 006 ROYAUME-UNI 
1 007 IRLANDE 





21 038 AUTRICHE 
1 040 PORTUGAL 
12 ~ ~&iii~~VIE 
9 ~ ~~ggwE 
36 062 TCHECOSLOVAQ 
48 064 HONGRIE 
4 ~ ~¥k1~~~~s 
20 508 BRESIL 
1 664 INDE 
35 720 CHINE 
15 732 JAPON 
740 HONG-KONG 
803 1000 M 0 N D E 
533 1010 INTRA~E 
270 1011 EXTAA~E 
113 1020 CLASSE 1 
81 1021 A EL E 
25 1030 CLASSE 2 



































































































































































































































5509.M =~ABRJCS llTH lllN 15% CDnON FROll YARNS OF DmREHT COLOURS, NOT 'ACQUARD OR 'DENlll', WEIGHT > 2DOG/112, WIDTH 
BUHTGEWEBTE GEWEBE, lllllD. 15% BAUll'IOUE, > 200 GIQll, lll!ID. 15 Cll BREIT, AUSG. OENIY· UNO JACQUARD-4EWEBE 
135 001 FRANCE 
14 002 BELG.-LUXBG. 
6 003 PAYS-BAS 
157 004 RF ALLEMAGNE 
81 005 ITALIE 







12 038 AUTRICHE 
32 ~ ~~~r~~~L 
3 048 YOUGOSLAVIE 
li ~ ~'6~?.~9~LOVAQ 
212 TUNISIE 






958 NON DETERMIN 
535 1000 M 0 N D E 
395 1010 INTRA-CE 
140 1011 EXTAA-CE 
114 1020 CLASSE 1 
55 1021 A EL E 
9 1030 CLASSE 2 
. 1031 ACP (63) 


















































































































































































































































































































Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decambra 1984 
Ursprung I Her1tunft I Mengen 1000 kg Ouanlit6s Ursprung I Her1tunft I Werle 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmar1t I "EX>.tlOa Nlmexe I EUR 10 joeutschlandj France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danr'nar1t I "EX>.tlOa 
5509.65 PRINTED WOVCN FABRICS WITH lllN 15% COTTO/I, WElGllT llAX 130Glll2, WIDTH lllN ISCll 5509.65 PRINTED WOVEN FABRICS WITH lllN 15% conoN, WEIGHT IW 130Glll2, WIDTH lllH l5Cll 
TISSUS lllPRlllES, llJlllllUll 15 PC COTON, POIDS llAX. 130 G/112, LARGEUR lllNlllUll 15 Cll BEDRUCKlE GEWEBE, lllND. 15 PC BAUllWOW, llAX. 130 G/Qll,lllND. 15 Cll BRET 
·------- ·-------- --·-- --· --
·-- --
--- ----·-- -- ----------------001 FRANCE ___ 1325 570 202 244 94 188 155 12 14 48 001 FRANCE 18522 6846 1825 4201 1450 2202 2524 165 280 854 002 BELG.-LUXBG. 312 10 41 43 10 2 2 2 002 BELG.-LUXBG. 2872 158 210 425 
5912 
179 21 34 20 
003 NETHERLANDS 721 106 154 20 
so8 254 167 5 12 3 003 PAYS-BAS 14473 1270 2676 152 5985 
4285 41 99 38 
004 FR GERMANY 1709 
243 
390 261 157 208 12 88 85 004 RF ALLEMAGNE 23458 
4095 
6033 3626 1978 3427 151 866 1392 
005 ITALY 3024 2559 i 20 92 47 3 8 52 005 ITALIE 32783 24569 48 357 
1905 825 51 151 830 
006 UTD. KINGDOM 136 31 35 12 7 45 1 4 006 ROYAUME-UNI 2434 294 1162 239 100 203 512 22 57 007 IRELAND 22 6 2 22 007 IRLANDE 215 7 5 i 22 5 6 4 008 DENMARK 48 40 008 DANEMARK 611 69 10 494 44 030 SWEDEN 24 4 2 1 13 4 030 SUEDE 277 46 25 7 24 1 130 











59 038 SWITZERLAND 368 183 64 9 60 i 2 036 SUISSE 13519 6937 2588 304 
1883 j 55 038 AUSTRIA 509 364 23 15 2 2 90 5 7 038 AUTRICHE 10269 6823 843 312 78 86 1935 81 104 
040 PORTUGAL 356 1 5 8 1 170 156 7 2 8 040 PORTUGAL 3278 15 67 73 18 1148 1769 56 32 100 




042 ESPAGNE 324 174 42 18 1 25 64 
1o4 70 048 YUGOSLAVIA 114 38 1 15 048 YOUGOSLAVIE 866 359 7 131 73 122 
052 TURKEY 27 21 
3 
3 3 i 28 052 TUROUIE 271 176 3i 22 
73 j 212 060 POLAND 54 22 14 060 POLOGNE 368 118 66 293 2i 489 soi 062 CZECHOSLOVAK 802 375 109 1i 48 4 73 43 67 062 TCHECOSLOVAO 5117 2152 829 237 529 
064 HUNGARY 152 14 5 4 16 71 10 32 064 HONGRIE 1211 124 47 43 128 533 1 74 261 
068 ROMANIA 86 59 22 4 
14 
1 066 ROUMANIE 491 343 118 21 
37i 
9 
268 LIBERIA 14 i 2 i i 3 3 268 LIBERIA 371 28 38 23 2 j 55 s4 400 USA 34 23 400 ETATS-UNIS 716 509 
508 BRAZIL 36 18 16 20 2 8 17 2 508 BRESIL 311 199 98 100 30 4i 89 14 662 PAKISTAN 81 34 
4 
662 PAKISTAN 477 217 
65 i 6 664 INDIA 55 7 
2 
5 1 38 664 INDE 463 43 1 102 19 226 
701 MALAYSIA 7 
12 48 
5 25 29 55 701 MALAYSIA 103 1o4 317 32 71 11i 218 409 720 CHINA 329 i 5 155 720 CHINE 2378 66 68 i 1091 732 JAPAN BO 8 18 1 41 6 5 732 JAPON 1665 241 464 22 715 55 101 
740 HONG KONG 100 69 31 740 HONG-KONG 876 501 371 4 
1000 W 0 R L D 10582 2222 3668 675 7BO 911 1415 171 333 407 1000 M 0 ND E 139230 31520 41945 10412 9619 13832 22293 1549 3052 5008 
1010 INTRA-EC 7297 969 3340 567 878 698 648 79 125 193 1010 INTRA-CE 95380 12748 36285 8238 8478 12102 11938 947 1452 3194 
1011 EXTRA-EC 3285 1255 329 104 102 212 768 92 209 214 1011 EXTRA-CE 43830 18773 5659 2156 1141 1730 10355 602 1601 1813 
1020 CLASS 1 1541 632 117 85 34 185 408 14 38 28 1020 CLASSE 1 31419 14876 4110 2021 612 1562 7245 125 480 388 
1021 EFTA COUNTR. 1272 557 95 59 17 185 321 8 14 16 1021 A EL E 27555 13898 3548 1784 493 1534 5752 63 221 262 
1030 CLASS 2 315 142 23 2 23 58 9 58 2 1030 CLASSE 2 2804 1057 206 6 40 146 955 61 319 14 
1031 ACP {63a 16 
482 
2 
19 67 4 
14 69 115 182 1031 ACPJs~ 397 2840 17 4 3 2i 373 418 eoi 1412 1040 CLASS 1429 188 303 1040 CLA 3 9606 1342 129 489 2158 
5509.61 PRINTED WOVEN FABRICS WITH lllN 15% COTTON, WElGllT > 1300 BUT llAX 200G/ll2, WIDTH lllH ISCll 5509.61 PRINTED WOVEN FABRICS WITH lllH 15% conoH, WEIGHT > 1300 BUT llAX 200Glll2, l'IOTH lllN ISCll 
nssus lllPRlllES, llJlllllUll 15 PC COTON, POIDS PLUS DE 130 A 200 G/112 INCLUS, LARGEUR llJlllllUll 15 Cll BEDRUCXTE GEWEBE, lllND. 15 PC BAUllWOW, UEBER 130 BIS 200 G/QM, lllND. 15 Cll BRET ... 
001 FRANCE 3432 1157 
1a:i 
558 140 826 646 1 70 34 001 FRANCE 39275 12259 
mi 7744 1729 8362 7893 21 829 438 002 BELG.-LUXBG. 879 167 14 491 
252 
21 2 
s8 1 002 BELG.-LUXBG. 7019 1300 172 3601 2900 203 15 6 5 003 NETHERLANDS 2089 965 127 38 
1225 
640 8 1 003 PAYS-BAS 24337 7782 2052 388 
11682 
10399 99 651 6 
004 FR GERMANY 3226 
1537 
441 621 126 626 14 88 85 004 RF ALLEMAGNE 37606 
2sas5 
6520 8469 1229 7468 167 1065 1006 
005 ITALY 3045 927 66 143 297 107 8i 16 18 005 ITALIE 41469 10251 1134 1070 2820 1300 6 77 290 006 UTD. KINGDOM 426 53 143 49 11 
19 
22 1 006 ROYAUME-UNI 7234 1021 3038 516 215 
215 
1001 291 18 
007 IRELAND 20 
23 3 
1 
3 i 3 007 IRLANDE 232 248 3 
13 1 
8 4 44 008 DENMARK 44 6 11 008 DANEMARK 438 43 2 28 61 2 009 GREECE 11 1 1 92 3 96 1i i 009 GRECE 116 19 44 34 1052 12 5 1i 030 SWEDEN 563 265 25 2 11 030 SUEDE 6333 2943 286 33 127 1123 758 
032 FINLAND 49 18 2 
s6 6 3 11 9 i 032 FINLANDE 616 259 32 2 89 47 73 114 18 038 SWITZERLAND 348 150 66 15 2 58 2 036 SUISSE 8173 3653 1981 713 432 121 1197 58 
038 AUSTRIA 478 233 6 157 6 3 65 
3 
6 2 038 AUTRICHE 8995 4346 125 3032 93 129 1128 
25 
101 41 
040 PORTUGAL 134 4 1 i 9 7 108 2 040 PORTUGAL 1076 38 10 2:i 82 64 838 19 042 SPAIN 22 6 14 
5 
1 i 25 3 042 ESPAGNE 432 75 290 
10 23 7 4 
24 048 YUGOSLAVIA 191 104 1 52 048 YOUGOSLAVIE 1295 740 10 322 35 3 161 
052 TURKEY 218 210 1 7 
34 16 
052 TURQUIE 1453 1390 7 58 
185 4 1o:i 060 POLAND 54 2 i j 15 2 24 060 POLOGNE 318 12 5 38 8i 14 062 CZECHOSLOVAK 400 120 10 150 73 062 TCHECOSLOVAQ 2092 626 i 52 668 138 484 064 HUNGARY 38 24 
aO 1 2 11 064 HONGRIE 278 185 3 7 13 69 390 SOUTH AFRICA 89 Ii 45 5 9 i 3 390 AFR. DU SUD 888 218 1043 133 783 4 105 8 j 34 400 USA 135 
14 
72 i 400 ETATS-UNIS 2981 15 1534 508 BRAZIL 23 4 1 
14 
3 508 BRESIL 146 30 18 1 
144 
17 5 
624 ISRAEL 19 
2 
5 624 ISRAEL 189 4 
12 
41 
662 PAKISTAN 69 i 48 19 19 i 662 PAKISTAN 350 2i 233 g.j 
105 
15 664 INDIA 65 1 
5 
43 Ii 664 INDE 363 13 i 38 220 s:i 720 CHINA 68 7 3:i i 31 16 2 720 CHINE 430 61 765 188 91 38 732 JAPAN 65 4 21 4 732 JAPON 1281 54 20 1 378 25 
740 HONG KONG 94 45 49 740 HONG-KONG 689 272 417 
1000 WORLD 18375 5124 2041 1581 2348 1577 2694 328 417 267 1000 M 0 ND E 196843 83311 28468 22290 21688 18310 35231 2409 4440 2698 
1010 INTRA-EC 13172 3903 1827 1305 2052 1515 2070 105 253 142 1010 INTRA-CE 157727 48284 23668 17957 18627 15608 27545 1313 2922 1807 
1011 EXTRA-EC 3201 1222 211 275 297 82 824 221 184 125 1011 EXTRA-CE 39053 15028 4784 4290 3061 703 7685 1098 1518 890 
1020 CLASS 1 2303 1007 193 274 214 27 453 8 118 9 1020 CLASSE 1 33646 13762 4545 4279 2583 514 6503 58 1274 128 
1021 EFTA COUNTR. 1575 675 99 215 128 26 336 3 90 3 1021 A EL E 25250 11281 2437 3781 1748 487 4358 25 1064 69 
1030 CLASS 2 302 52 18 69 20 128 12 1 2 1030 CLASSE 2 2116 338 237 5 396 108 921 95 6 10 
1031 ACP 163a 7 
1s:i 
5 i 2 15 44 200 48 114 1031 ACP~ 107 926 63 6 44 8i 260 943 238 752 1040 CLASS 597 14 1040 CLA 3 3288 1 81 
5509.17 PlllITTD WOVEN FABRICS WITH lllN 15% COTTON, WElGllT > 200Glll2, l'IDTH lllN l5Cll 5509.17 PRINTED WOVEN FABRICS WITH lllN 15% conOH, WEIGHT > 200G/ll2, WIDTH lllN l5Cll 
Januar - Dezember 1984 Import 
Ursprung I Herkunft 
Orlglne I provenance 
Mengen 1ooo kg Quantiles Ursprung I Herkunft 
1-----.----ir----""T""----r----r---"""T----r-----r---r----t Orlglne I provenance 
We rte 1000 ECU 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 






















1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 






































































5509.61 UNBl.EACllED WOVEN FABRICS Willi < 15% COTION, WID1H < ISCll 
TJSSUS ECRUS, llOINS DE 15 PC COTON, LARGEUR llOINS DE 15 Cll 
002 BELG.-LUXBG. 25 2 gg: ~Mw.~rANY w 15 1 
1000 W 0 R L D 199 20 5 
1010 INTRA-EC 148 3 4 
1011 EXTRA-EC 52 17 1 
1020 CLASS 1 21 17 
1021 EFTA COUNTR. 19 17 
5509.69 BLEACHED WOVEN FABRICS Willi < 15% conON, WID1H < l5Cll 
TISSUS BLANCHIS, < 15% COTON, LARGEUR < 15 Cll 
001 FRANCE 42 28 
002 BELG.-LUXBG. 27 
~ f-r'l_E.fRMANY l' i 
006 UTD. KINGDOM 29 2 
009 GREECE 25 
036 SWITZERLAND 3 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 















5509.70 PRINTED WOVEll FABRICS Willi < 15% COTION, WIDTH < l5Cll 
TJSSUS lllPRlllES, < 15% COTON, LARGEUR < 15 Cll 
001 FRANCE 13 9 
~ f-r'l_E.fRMANY ~~ 8 
006 UTD. KINGDOM 30 
036 SWITZERLAND 3 




1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 






























































































































































































































5509.17 BEDRUCKTE GEWE8E, lllND. 15 PC BAUll'fOLLE, UEBER 200 G/Qll, lllND. 15 Cll BREIT 
18 001 FRANCE 
i ~ ~i~~it-_kl~BG. 
21 004 RF ALLEMAGNE 
26 005 IT ALIE 





2 038 AUTRICHE 
040 PO AL 
i ~ ~5 VIE 
052 TUR 
g ~ ~g/j~g~gLOVAQ 
390 AFR. DU SUD 
400 ETATS-UNIS 
3 ~ l~~~EL 
732 JAPON 
740 HONG-KONG 
100 1000 M 0 N D E 
71 1010 INTRA-CE 
29 1011 EXTRA-CE 
3 1020 CLASSE 1 
2 1021 A EL E 
3 1030 CLASSE 2 












































































5509.&I UNBLEACHED WOVEN FABRICS Willi < 15% COTIOll, WIDTH < ISCll 
ROHE GEWEBE, UNTER 15 PC BAUllWOLLE, UNTER 15 Cll BREIT 
65 ~ R~'Atl.~'l:.t8NE 
038 AUTRICHE 
70 1000 M 0 N D E 
69 1010 INTRA-CE 
1 1011 EXTRA-CE 
1 1020 CLASSE 1 






















5509.69 BLEACHED WOVEN FABRICS Willi < 15% COTIOll, WIDTH < ISCll 
GEBlllCllTE GEWEBE, < 15 % BAUllWOLLE, < 15 Cll BREIT 
001 FRANCE 
2 ~ R~'Atl.~'l:.t8NE 




12 1000 M 0 N D E 
11 1010 INTRA-CE 
1 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 


































5509.70 PRINTED WOVEN FABRICS Willi < 15% COTION, WIDTH < ISCll 
BEDRUCKTE GEWEBE, < 15 % BAUll'fOLLE, < 15 Cll BREIT 
~ 88l ~~ANLtiMAGNE ~~ 129 7i 
1 005 IT A IE 293 126 69 
006 R E-UNI 321 4 105 
036 s 109 21 8 





























































































































8 1000 M 0 N D E 1848 334 390 101 139 87 
8 1010 INTRA-CE 1231 280 248 98 133 88 
• 1011 EXTRA-CE 818 54 142 3 8 1 
. 1020 CLASSE 1 295 54 75 3 6 1 
. 1021 A E L E 220 42 40 3 1 
. 1030 CLASSE 2 222 1 
. 1040 CLASSE 3 100 67 
5509.71 WOVEll FABRICS Willi < 15% conON, WIDTH < ISCll, NEITHER BLEACHED, UNBLEACHED NOR PRINTED 





















































































































































































Januar-- Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunlt I Mengen 1000 kg Quantit6s Ursprung I Herkunlt I Werle 1000 ECU Vateurs Orlgtne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. j UK I Ireland I Danmark I "EA>-* Nlmexe I EUR 10 joeutschtan~ France I Italia I Nedertand I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>.>.000 
5509.n nssus, NI ECRUS, II BLANCHIS, II IUPRlllES, <as% COTON, LARGEUR <as CM 5509.n GEWEBE, WEOER ROH, GEBLEICllT NOCK BEDRUCICT, <as " BAUUWOUE, < as Cll BRET 
001 FRANCE 53 27 • 16 1 2 5 1 1 001 FRANCE 626 315 188 11 23 58 17 - 4 10 ~ ~~~1fi\-~~~, ----,¥1----~-----n--5~ --- - 1 002 BELG.-LUXBG. ··242 -- ·--12· -16-4 ----42 · ·- ·-13 - -···-;·----.-·--1----1---2 -- 8 -------a--··- 14 . -5--·-2 ii 004 RF ALLEMAGNE 1085 140 432 99 76 132 66 20 120 
005 ITALY 65 32 8 i 1 1 22 37 i 1 005 ITALIE 760 386 194 14 5 13 147 298 1 14 006 UTD. KINGDOM 47 2 6 006 ROYAUME-UNI 386 16 6 31 4 17 




009 GRECE 208 27 34 181 i 130 036 SWITZERLAND 17 9 1 036 SUISSE 313 107 41 
3 036 AUSTRIA 15 10 1 1 3 036 AUTRICHE 232 147 5 25 3 49 
1000 W 0 R LD 435 100 43 129 17 15 87 47 5 12 1000 M 0 N D E 4468 1133 588 1028 184 160 752 410 59 174 
1010 INTRA-EC 355 87 38 113 18 15 48 48 3 9 1010 INTRA-CE 3474 788 509 858 181 154 410 402 43 153 
1011 EXTRA-EC 82 34 5 18 1 19 2 2 3 1011 EXTRA-CE 992 347 79 170 3 8 342 8 18 21 
1020CLASS1 42 20 3 4 13 1 1 1020 CLASSE 1 715 275 54 89 6 266 11 14 





2 i . 1030 CLASSE 2 101 2 20 aO 76 8 5 8 1040 CLASS 3 32 1 2 1040 CLASSE 3 176 70 5 
5509.71 'DENlll' FABRICS, l'ITH <as% COTION, < ISCll WIDE 5509.n 'DENlll' FABRICS, WITH <as% COTION, < ISCll WIDE 
nssus OENlll, < as% COTON, LARGEUR llJNlllUll as CM D£NIY-OEYIEBE, <as% BAUllWOUE, lllND. as CM BRBT 
001 FRANCE 73 
39 
10 6 23 31 
14 
3 001 FRANCE 646 1 
253 
23 65 201 325 
87 
29 2 
002 BELG.-LUXBG. 60 i 8 15 7 i 002 BELG.-LUXBG. 409 5 4i 57 69 1i 003 NETHERLANDS 26 
4 8 1 i 003 PAYS-BAS 134 40 40 20 10 16 004 FR GERMANY 59 
4 
18 1 26 
9 
1 004 RF ALLEMAGNE 395 
112 
95 16 168 10 
005 ITALY 74 38 1 
18 
17 5 005 ITALIE 761 354 20 1 168 47 55 4 
006 UTD. KINGDOM 100 14 5 14 
a3 47 2 006 ROYAUME-UNI 579 88 32 34 148 437 266 9 2 007 IRELAND 115 3ci 670 138 32 i 007 IRLANDE 591 144 3 700 151 13 009 GREECE 887 47 1 
2 
009 GRECE 4606 3470 264 7 
17 032 FINLAND 46 2 4 i 35 3 032 FINLANDE 259 12 31 i 2 12 166 33 036 SWITZERLAND 22 i 18 214 3 036 SUISSE 181 2 137 25 i 2 400 USA 249 24 10 22 400 ETATS-UNIS 619 14 105 430 69 166 732 JAPAN 22 732 JAPON 166 
-
1000 WORLD 1798 53 805 418 30 148 234 92 17 1 1000 M 0 ND E 9647 377 4438 1395 184 922 1822 537 169 25 
1010 INTRA-EC 1394 49 757 173 30 138 168 69 13 1 1010 INTRA-CE 8128 349 4153 868 163 841 1194 409 128 25 
1011 EXTRA-EC 401 4 48 243 11 88 23 4 • 1011 EXTRA-CE 1521 28 283 529 2 81 428 128 42 
1020 CLASS 1 395 4 48 243 11 65 20 4 . 1020 CLASSE 1 1469 28 283 529 2 81 391 113 42 
1021 EFTA COUNTR. 121 2 23 28 1 43 20 4 . 1021 A EL E 667 13 168 99 2 12 225 112 36 
5509.75 UNBWCHED WOVEN FABRICS l'ITH <as% COTION, WIDTH lllN l5Cll, lllXED SOLELY OR llAINLY WITH CONTlNUOUS llAN-llADE RBRES 5509.75 UNBLEACHED WOVEN FABRICS WITH < 15% COTION, WIDTH lllN ISCll, lllXED SOI.ELY OR llAINl.Y l'ITH CON!VlUOUS llAJl.llADE RBRES 
nssus ECRUS, UOINS DE 15 PC COTON, LARG.llIN.l5 Cll,llELANGES PRINCIPAWIEHT AVEC AURES SYNTH. OU AR11FICIEUES COrmHUES ROHE GEWEBE, UNTER IS PC BAUllll'OUE, UIND.15 CM BRBT, HAUPTSAECllJCH UIT SYNTHET. DOER ICUEHSTL SPINNl'AEDEN GEUISCllT 
001 FRANCE 295 91 
2 
169 6 3 22 4 001 FRANCE 2115 540 
19 
1291 69 42 129 44 




16 5 002 BELG.·LUXBG. 431 1 2 191 
13 
179 39 
003 NETHERLANDS 111 
a5 55 39 51 003 PAYS-BAS 1086 25 6 102 37i 229 711 i 004 FR GERMANY 330 
4 
126 21 42 1 i 004 RF ALLEMAGNE 2117 54 528 752 133 325 6 7 005 ITALY 34 13 
28 
1 2 12 i 1 005 ITALIE 383 162 154 13 16 105 16 11 006 UTO. KINGDOM 59 4 4 5 17 
25 
006 ROYAUME-UNI 363 19 57 36 91 
147 
6 
007 IRELAND 25 
2i ..j 5 007 IRLANDE 149 248 2 46 2 036 SWITZERLAND 31 1 i 036 SUISSE 347 34 17 8 036 AUSTRIA 222 191 11 15 4 038 AUTRICHE 1671 1375 82 151 51 4 
048 YUGOSLAVIA 33 1 
219 
32 i 048 YOUGOSLAVIE 172 4 942 168 5 062 CZECHOSLOVAK 228 8 062 TCHECOSLOVAQ 975 28 
068 BULGARIA 59 40 19 45 068 BULGARIE 192 127 65 246 664 !NOIA 221 176 i 12 143 24 3 664 INDE 804 558 9 62 747 127 19 728 SOUTH KOREA 195 12 728 COREE DU SUD 1022 
9 
58 
732 JAPAN 20 20 5ci 732 JAPON 193 184 247 736 TAIWAN 63 13 736 T'Al·WAN 315 68 
1000 WORLD 2038 552 357 414 187 57 389 9 87 4 1000 M 0 ND E 12701 3081 1922 2868 1062 357 2365 55 957 38 
1010 INTRA-EC 906 101 104 338 97 45 158 1 61 1 1010 INTRA-CE 6653 839 775 2301 879 295 1124 11 817 12 
1011 EXTRA-EC 1131 451 254 75 70 12 232 8 28 3 1011 EXTRA-CE 6043 2442 1147 581 382 82 1241 44 140 24 
1020 CLASS 1 309 212 16 41 37 1 1 1 1020 CLASSE 1 2432 1632 140 396 239 12 7 6 
1021 EFTA COUNTR. 255 212 15 20 
70 12 
5 1 1 1 1021 A EL E 2036 1627 120 197 
382 62 69 12 7 6 1030 CLASS 2 538 192 238 35 195 7 24 3 1030 CLASSE 2 2445 655 1007 165 1002 32 128 19 1040 CLASS 3 286 47 1 . 1040 CLASSE 3 1187 155 5 
5509.71 UNBLEACHED WOVEN FABRICS l'ITH < 15% COTION, WIDTH lllN ISCll, lllXED SOLB.Y OR llAINl.Y l'ITH DISCONTINUOUS llAN-llADE RBRES 5509.71 UNBLEACHED WOVEN FABRICS WITH < 15% COTION, WIDTH lllN ISCll, lllXED SOI.ELY OR llAINl.Y l'ITH DISCOHTllUOUS llAJl.llADE RBRES 
nssus ECRUS, UOINS DE 15 PC COTON, LARG.llIN.l5 Cll, llELANGES PRINCIPAWIEHT AVEC RBRES SYNTH. OU All1FIC. DISCONTINUES ROHE GEWEBE, UNTER 15 PC BAUllll'OUE, UIND.15 CM BRBT, HAUPTSAECHUCH UIT SYNTHET. DOER ICUEHSTL SPINNl'ASERN GEUJSCllT 
001 FRANCE 298 117 
100 
139 2 33 6 1 001 FRANCE 2145 832 
670 
983 25 215 81 6 3 




57 i 002 BELG.-LUXBG. 1277 119 557 71 207 413 4 003 NETHERLANDS 538 81 4 
442 
258 4 003 PAYS-BAS 2953 555 26 2362 1605 3 59 004 FR GERMANY 3567 5 1506 1386 43 166 20 004 RF ALLEMAGNE 20635 59 8932 7555 261 1370 96 005 ITALY 207 189 
97 
3 1 6 3 005 ITALIE 1175 1014 
soi 
19 10 49 4 20 4 006 UTD. KINGDOM 193 38 17 33 3 96 5 006 ROYAUME-UNI 1017 189 87 190 17 484 29 008 DENMARK 127 
532 
20 11 008 DANEMARK 664 3 
2586 
112 65 
009 GREECE 532 
2 39 8 
009 GRECE 2588 
27 64 139 2 036 SWITZERLAND 50 1 34 036 SUISSE 238 6 1&5 036 AUSTRIA 145 67 4 34 6 
14 
036 AUTRICHE 986 394 26 310 91 g.j 040 PORTUGAL 456 
31i i i 442 040 PORTUGAL 2602 i 2140 5 2 2506 042 SPAIN 316 
47 
3 042 ESPAGNE 2214 17 51 i 048 YUGOSLAVIA 67 20 048 YOUGOSLAVIE 290 182 107 
Januar - Oezember 1984 Import Janvier - Dl!cembre 1984 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Ouantit~s Ursprung I Herkunft I We rte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "EllllOba Nimexe I EUR 10 joeutschlan~ F.rance I Italia I Nedertand I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "EllllOba 
5509.71 5509.71 
062 CZECHOSLOVAK 70 27 1 2 13 1 26 062 TCHECOSLOVAQ 339 140 14 6 52 6 121 
066 ROMANIA 40 20 20 
245 
066 ROUMANIE 236 101 135 
1os8 068 BULGARIA 284 39 
2 
068 BULGARIE 1220 162 
9 212 TUNISIA 25 43 23 72 1i 212 TUNISIE 197 215 188 299 s6 508 BRAZIL 141 15 
4 
508 BRESIL . 640 70 22 664 INDIA 247 
36 26 22 18 243 664 INDE 1189 163 129 114 123 1167 660 THAILAND 134 21 11 660 THAILANDE 720 119 52 
700 INDONESIA 423 14 68 341 700 INDONESIE 2154 74 382 1698 





s9 720 CHINE 148 168 679 79 579 69 312 728 SOUTH KOREA 540 5 22i 193 728 COREE DU SUD 2776 83 1078 955 736 TAIWAN 781 106 52 190 206 736 T'Al-WAN 3936 525 275 937 1121 
740 HONG KONG 283 11 272 740 HONG-KONG 1539 107 1432 
1000 W 0 R L D 9707 875 2870 2258 950 448 2368 17 120 5 1000 M 0 ND E 54138 3908 16552 12018 5008 2317 13518 118 838 87 
1010 INTRA-EC 5651 251 2353 1797 504 118 593 
1i 
30 5 1010 INTRA-CE 32483 1758 13318 9708 2731 709 4033 4 160 66 
1011 EXTRA-EC 4058 425 517 481 448 328 1773 89 • 1011 EXTRA-CE 21657 2152 3237 2310 2277 1608 9483 112 477 1 
1020CLASS1 1056 120 316 85 35 481 16 3 . 1020 CLASSE 1 6537 648 2191 435 186 1 2932 106 37 1 
1021 EFTA COUNTR. 670 73 5 83 34 
328 
456 16 3 . 1021 A EL E 3978 461 37 422 169 
1607 
2746 106 37 
1030 CLASS 2 2574 218 180 115 398 1276 i 59 . 1030 CLASSE 2 13169 1101 896 733 2039 6481 6 312 1040 CLASS 3 426 86 21 262 13 15 28 . 1040 CLASSE 3 1951 403 150 1143 52 69 128 
5509.77 UNBLEACHED WOVEll FABRICS WITH <15% COTTON, WIDTH lllH l5Cll. lllXED SOI.ELY OR llAINLY WITH FW 5509.77 UNBLEACHED WOVEll FABRICS WITH < 15% COTTON, WIDTH lllH ISCll, llIXED SOLELY OR llAINLY WITH FW 
TISSUS ECRUS, llOINS DE 15% COTON, LARGEUR lllNIMUll 15 Cll, llELANGES PRINCIPALEllEHT AVEC DU UN ROHE GEWEBE, UllTER 15% BAUllWOLLE, llJND. 15 Cll BREIT, HAUPTSAECHUCll ll!T FLACHS GEMISCHT 
001 FRANCE 85 27 
4 
38 11 6 1 2 001 FRANCE 527 184 4ci 220 57 44 7 1 14 002 BELG.-LUXBG. 38 2 22 9 1 
3 
002 BELG.-LUXBG. 230 13 105 58 i 14 23 4 004 FR GERMANY 36 16 2 14 1 004 RF ALLEMAGNE 253 110 21 87 7 




007 IRLANDE 181 44 64 181 s8 036 SWITZERLAND 41 19 036 SUISSE 267 101 
038 AUSTRIA 33 21 12 
4 2i 038 AUTRICHE 220 161 1 58 13 115 062 CZECHOSLOVAK 33 2 062 TCHECOSLOVAQ 138 10 
1000 WORLD 327 59 37 130 37 8 19 5 32 • 1000 M 0 ND E 2087 457 272 709 214 81 157 38 181 
1010 INTRA-EC 203 32 22 97 34 8 3 5 2 • 1010 INTRA-CE 1329 242 205 528 202 81 38 38 19 
1011 EXTRA-EC 125 27 15 33 4 18 30 • 1011 EXTRA-CE 739 215 68 181 13 122 142 
1020 CLASS 1 87 25 15 31 16 • 1020 CLASSE 1 560 205 66 163 122 4 
1021 EFTA COUNTR. 87 25 15 31 
4 
16 30 . 1021 A EL E 559 205 66 163 13 122 3 1040 CLASS 3 36 2 . 1040 CLASSE 3 161 10 138 
5509.71 UNBLEACHED WOVEll FABRICS WITH < 15% COTTON, WIDTH lllH 15C11. NOT llIXED SOLELY OR llAINLY WITH CONTINUOUS OR DISCONTINUOUS 5509.71 ~~FIB~~:=~ < 15% COTTON, WIDTH lllH ISCll, NOT lllXED SOI.ELY OR llAINLY WITH CONTINUOUS OR DISCONTINUOUS IWl-llADE ABRES OR WITH FW 
TISSUS ECRUS, < 15% COTON, LARGEUR llllllllUM 15 Cll, llELANGES NON PRINCIPALEllEHT AVEC FIBRES SYN11tETIQUEs, AllTFICEWS OU 
UN 
ROHE GEWEBE, < 15% BAUllWOLLE, llJND. 15 Cll BREIT, NJCHT HAUPTSAECHUCH ll!T SYHTHET. ODER KUENSTL SPINHSTOFFBI OD. FLACHS 
GElllSCHT 
001 FRANCE 196 160 
14 
19 1 8 3 6 
6 
1 001 FRANCE 1385 1068 20 151 8 66 32 48 5 9 002 BELG.-LUXBG. 25 1 
8 
3 i 1 99 002 BELG.-LUXBG. 140 14 10 33 8 8 55 1506 004 FR GERMANY 163 10 5 25 15 004 RF ALLEMAGNE 1933 
:i 
57 55 29 235 43 






005 ITALIE 281 245 
:i 
8 5 17 16 3 1 006 UTD. KINGDOM 23 8 
:i 4 
006 ROYAUME-UNI 203 24 56 42 1 
59 
2 
036 SWITZERLAND 43 37 036 SUISSE 666 585 6 13 2 i 038 AUSTRIA 11 3 8 038 AUTRICHE 6610 28 6580 2 
1000 W 0 R L D 514 208 59 37 12 7 39 18 27 111 1000 M 0 ND E 11483 1745 481 6814 120 83 411 142 135 1552 
1010 INTRA-EC 433 184 51 28 12 7 34 18 22 99 1010 INTRA-CE 4010 1108 379 218 120 83 337 142 107 1518 1011 EXTRA-EC 82 42 8 10 5 5 12 1011 EXTRA-CE 7471 837 101 6598 74 28 35 
1020 CLASS 1 60 40 2 10 5 3 • 1020 CLASSE 1 7338 614 32 6596 74 21 1 
1021 EFTA COUNTR. 58 40 1 10 4 3 . 1021 A EL E 7297 613 7 6594 61 21 1 
1030 CLASS 2 18 2 4 12 1030 CLASSE 2 105 23 48 34 
5509.71 BLEACHED WOVEll FABRICS WITH < 15% COTTON, WIDTH lllN 15C11. lllXED SOI.ELY OR llAINLY WITH CONTINUOUS IWl-llADE FIBRES 5509.79 BLEACHED WOVEll FABRICS WITH < 15% COTTON, WIDTH lllH ISCll, llIXED SOLELY OR llAINl.Y WITH CONTINUOUS IWl-llADE ABRES 
TISSUS BLANCIDS,llOINS DE 15 PC COTON,LARG.llIIUS Cll,llELANGES PRINCIPALEllEHT AVEC ABRES SYNTH.OU AllTIFlCIELW CONTINUES GEBl.EICHTE GEWEBE, UllTER 15 PC BAUllWOUE, llIND. 15 Cll BREIT,HAUPTSAECHUCH ll!T SYNTH. OOER KUENSTL SPINHFAEDEN GElllSCHT 
001 FRANCE 21 12 
5 
7 i 1 9 :i 1 001 FRANCE 283 147 43 84 9 15 5 7 16 002 BELG.-LUXBG. 18 1 
8 i 002 BELG.-LUXBG. 147 1 6 11 1i 78 i 14 003 NETHERLANDS 86 21 
1:i 16 5 
56 i i 003 PAYS-BAS 970 203 1 s:i 676 16 004 FR GERMANY 84 
12 
16 7 004 RF ALLEMAGNE 850 
159 
257 101 180 157 
.j 6i 005 ITALY 31 2 
6 
17 i 005 ITALIE 453 25 43 8 254 2 1 006 UTD. KINGDOM 17 4 
2 
006 ROYAUME-UNI 113 29 1 
20 
40 
032 FINLAND 8 
18 9 :i 6 i 032 FINLANDE 119 326 63 sO i 99 10 036 SWITZERLAND 41 11 036 SUISSE 727 257 
062 CZECHOSLOVAK 17 17 
15 68 
062 TCHECOSLOVAQ 101 101 98 334 066 ROMANIA 134 51 066 ROUMANIE 708 274 
1000 WORLD 453 139 30 47 7 94 105 18 • 9 1000 M 0 ND E 4833 1273 458 387 84 814 1478 169 58 118 1010 INTRA-EC 243 50 19 30 8 28 92 8 4 8 1010 INTRA-CE 2850 545 327 234 80 280 1187 51 40 108 1011 EXTRA-EC 209 89 11 17 68 13 8 2 1 1011 EXTRA-CE 1783 728 129 153 4 334 291 118 18 10 
1020 CLASS 1 56 21 11 2 13 8 1 1020 CLASSE 1 960 353 128 55 4 291 118 1 10 
1021 EFTA COUNTR. 53 21 9 2 
68 
13 7 i 1 1021 A EL E 899 353 90 55 1 334 283 106 1 10 1040 CLASS 3 152 68 15 . 1040 CLASSE 3 813 375 98 6 
55D9JO BLEACHED WOVEll FABRICS WITH < 15% COTTON. WIDTH lllH 15C11. lllXED SOI.ELY OR llAINLY WITH DISCONTINUOUS IWl-llADE FIBRES 55D9JO BLEACHED WOVEll FABRICS WITH < 15% COTTON, WIDTH lllH l5Cll. llIXED SOLELY OR llAINLY WITH DISCONTINUOUS IWl-llADE FIBRES 
99 
100 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Hertunft 
Orlglne I provenance Mengen 1000 kg Ouantltes Ursprung I Herkunft 1----.-----,,-----.----.-----r----.----..---........ ----,,----I Orlglne I provenance Werle 1000 ECU 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
S509JO nssus BlAHCHIS,llOINS DE 15 PC COTON,LARG.lllN.15 Cll,llEUNGES PRJNCl'ALEllEllT AVEC FIBRES mmt. OU AR1FIC. DISCONTlllUES 
001 FRANCE 50 7 2 2 7 30 2 
~·~rui~~~g ... s---~1n------1¥--~~-- 62. -- - 3 -----14 ---115--------1--
~ m.~.rRMANY 1~ li 1~ 1i 12 3 12~ ~ 
= ~w J 12 ~ :i 2· :i 1~ 5 038 17 5 1 3 ..j 
~ ECHOSLOVAK ~t j ~ i 1 6 
066 ROMANIA 399 268 36 95 ~ flMiGARIA ~ 10 35 
1000 W 0 R L D 1097 330 131 114 25 123 
1010 INTRA-EC 478 38 28 75 18 25 
1011 EXTRA-EC 821 295 102 39 7 98 
1020 CLASS 1 122 17 42 3 7 3 
1021 EFTA COUNTR. 72 17 2 3 3 3 
1040 CLASS 3 495 275 60 36 95 
5509.11 BLEACHED WOVEN FABRICS WITH < 15% COTION, YllDTll llJH l5Cll, lllXED SOW.Y OR llAJNl.Y WITH FLAX 













1021 EFTA COUNTR. 












































































5509J2 ~ J&~ ~?~ fil\ < 15% COTION, WIDTH UlN ISCll, NOT lllXED SOLE. Y OR llAlNI. Y WITH CONTINUOUS OR DISCONTINUOUS 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 





1020 CLASS 1 




































































TlSSUS TENTS, llOINS DE 15 PC COTON,LARG.llJH.IS Cll,llELAllGES PRINCFALEllEHT AVEC FIBRES SYNTH. OU ARTFICIELLES CONTINUES 
001 FRANCE 332 138 43 30 45 63 5 ! ~i~~i~M~~s J8 1A l ~ ;: 1i J 4 
ggg ITf6\1NGDOM :ig~ 16~ ~ 5 i ~ 90 1~ i ~~~~~~K H 26 5 2 ~g 4 
030 SWEDEN 30 2S :i 23 
032 FINLAND 123 17 g :;! 1S s:;i 
~ i'O'~VR~rLAND 1~~ ~ 1~ 1! i 2 3~ :i 
~ ~~rJPGAL 3¥ 1~ 15 4 2 1 ~ 
~ ~20SLAVIA ~ 3g S ~ 3 J 
~ ~'b1IIL 2g 2~ 4 
3
• 


































5509.IO GEBl.EICllTE GE'liEBE, UNTER 15 PC BAUllWOl1.E, llJND. 15 Cll BREIT,HAUPTSAECHIJCll lllT SYNTH. OOER KUelSTL SPIHNFASEllll GEllISCKT 
001 FRANCE 
:i ~ ~~~iit"l'fBG. 
1 004 RF ALLEMAGNE 
1 005 ITALIE 
030 SUEDE 
2 ~ iWrSSE 
3 ~ f~~ 
066 ROUM 
3 ~ ~k~tUNIS 
23 1000 M 0 N D E 
5 1010 INTRA-CE 
18 1011 EXTRA-CE 
7 1020 CLASSE 1 
2 1021 A EL E 

























































5509.l1 BWCHED WOVEN FABRICS WITH < 15% COTION, WIDTH UlN ISCll, lllXED SOl.B.Y OR llAJNl.Y WITH FLAX 
GEBl.EICllTE GEWEBE, < 15% BAUllWOUE, llJND. 15 Cll BREIT, HAUPTSAECllJCH lllT FLACHS G£llISCKT 
001 FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. 
4 ~ ~~ Yfi:ft~AGNE 




5 1000 M 0 ND E 
5 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 

































































































5509J2 ~~i ~~ ~?Wlift fil\ < 15% COTION, WIDTH lllH l5Cll, NOT lllXED SOLE. Y OR llAlNI. Y WITH CONTINUOUS OR DISCONTlNUOUS 
~~~E, < 15% BAUllWOUE, llJND. 15 Cll BREIT, NICHT HAUPTSAECHIJCll MIT SYNTHET. OOER KUENSTL SPINNSTOfFEll OOER 
~ ~~t~~CuxeG. 1~ ~ 55j 1~ 1g 68 J~ 34 










45 i 004 RF ALLEMAGNE 363 72 1 
2 ggg IT~q2°uME·UNI 1~ 67g 1 ~g i 13 M 64 69 038W~ 480 59 48 9 ~ 
8 1000 M 0 ND E 
4 1010 INTRA-CE 
2 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
































5509.13 DYED WOVEN FABRICS WITH < 15% COTTON, WIDTH lllN ISCll, lllXED SOLB.Y OR llAJNl.Y WITH CONTllUOUS llAH-llADE ABRES 
GEFAERBTE GEWEBE, UNTER 15 PC BAUllWOUE, llIND. 15 Cll BREIT, HAUPTSAECllJCH lllT SYNTH. OOER KUENSTL SPINNFAEDEN GElllSCllT 
2 ~ ~~t~~UXBG. 
5 ~ ~f1tft~AGNE 











































































































































































































Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunll 
Orlglne I provenance 
Mengen 1000 kg Quantitk Ursprung I Herkunfl 
t---"""T""----..-----r----.---..----.----..-----.----..----1 Orlglne I provenance We rte 1000 ECU Valeurs 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark V..1.00a Nlmexe EUR 10 utschlan France Halia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 'E.l.MOa 
55tl!IJ3 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 


















































5509.14 DYED WOVEN FABRICS WITH <IS% COTION, l'ID1H 111!1 ISCll, lllXED SOI.ELY OR llAINLY WITH DISCONTINUOUS lllAN-llADE ABRES 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 












































































































1000 W 0 R L D 4545 1428 670 221 541 321 
1010 INTRA-EC 3041 989 578 165 307 308 
1011 EXTRA-EC 1505 439 93 56 234 13 
1020 CLASS 1 985 289 90 46 27 13 
1021 EFTA COUNTR. 679 207 40 21 10 12 
1~ g~~ ~ 4~ 1., 3 ~ ~ 
55tl!IJS DYED WOVEN FABRICS WITH <IS% conoN, WIDTH 111!1 ISCll, lllXED SOI.ELY OR llAINLY WITH FLU 




1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
~ 233 46 1~ 1~ 56 
2ll ~ 1J 23 1i : 
1g~ 1 3~ i 3 1 
26 7 1 9 6 






















































































5509J7 ~~J:S~ :Im RlJ.% COTION, l'IDTH lllN. IS Cll, NOT lllXED SOI.ELY OR llAINLY WITH CONTlNUOUS OR DISCONTINUOUS 
irus TEJNTS, <IS% COTON, LARGEUR lllN. IS Cll, llWNGES NON PRINCIPALEllENT AVEC FIBRES SYllTHETIQUES, AllTFICIEl1fS OU 
001 FRANCE 155 47 24 6 51 16 
:m ~~€k~~gs 1~ 1K 2~ 2~ ~ 23 ~ 
~ F-r'l~.fRMANY 1r, 27 J 24 1 ~ 2~ 
g&g 8I~M~~~DOM ~~ 1~ 6 i 2 1 2 
009 GREECE 10 9 i ~ ~'(j'~fR~~LAND ~' ~~ ~ 11 2 




















































































11 1000 M 0 N D E 
8 1010 INTRA-CE 
3 1011 EXTRA-CE 
2 1020 CLASSE 1 
2 1021 A EL E 
. 1030 CLASSE 2 



















































5509.14 DYED WOVEN FABRICS WITH <IS% COnON, l'IDTH 11111 l5Cll, lllXED SOI.ELY OR llADILY WITH DISCONllHUOUS llAN-llADE ABRES 
GEFAERBTE GEWEBE, <IS% BAUllWOUE, lllND. IS Cll BREIT, HAUPTSAECllJCH lllT SYNTHET. ODER KUENSTL SPINNFASERN GElllSCllT 
~ gg~ ~~t~~CuxeG. ~~ ~4n 2183 ~ ~ 897 1m ~ 
15 ~ ~~1i:Eif'~AGNE ~~ 2056 1{~ ~ 2034 1gll 1~~ 19~ 
3 005 ITALIE 11765 6660 2385 282 349 1691 26 
ggg ~2~~~~~i<UNI ~~ ~ 2g 4 ~ M 3 251 
~ ~8~~~GE m 14 7 5 645~ 032 FINLANDE 567 185 23 44 i 
2
. 036 SUISSE 2776 2057 203 24i 6 4 1M 
038 AUTRICHE 3972 643 159 136 96 294 2218 66 
5 
~ ~~~~~~L ~~w m m 415 1ll s 1~~ 112 
~ t8~~gJ§t;g~).a m 1~ ~ 1 ~~ 
29
. 
400 ETATS-UNIS 732 2 17 21 662 
508 BRESIL 118 20 98 
~ tmlLANDE 1~3 958 4i 1~ 
700 INDONESIE 789 789 
701 MALAYSIA 663 363 300 
732 JAPON 1065 365 57 78 10 406 14i 
740 HONG-KONG 1165 1 454 682 28 
33 1000 M 0 N D E 
23 1010 INTRA-CE 
10 1011 EXTRA-CE 
8 1020 CLASSE 1 
2 1021 A EL E 
. 1030 CLASSE 2 









































5509.IS DYED WOVEN FABRICS WITH <IS% conON, l'ID1H 111!1 ISCll, lllXED SOI.ELY OR llADILY WITH FLU 
GEFAERBTE GEWEBE, <IS% IAUllWOUE, lllND. IS Cll BREIT, HAUPTSAECHUCH lllT FLACHS GEllJSCllT 
001 FRANCE 4579 2569 85 n 583 
002 BELG.-LUXBG. 690 81 389 40 22 &3 
i ~ ~~1L~~AGNE 2~ 89 17~~ 290 128 55 
6 005 ITALIE 2284 1146 876 2 34 
006 ROYAUME-UNI 298 9 26 3 28 
036 SUISSE 295 134 20 82 16 
038 AUTRICHE 241 147 39 22 
7 1000 M 0 ND E 
1 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 







































































































5509J7 ~~VENJitfsR18: :Im RlJ.% COTION, l'IDTH lllN. IS Cll, NOT lllXED SOI.ELY OR llADILY WITH CONTINUOUS OR DISCONTINUOUS 
~~BJl..mE. <IS% IAUllWOUE, lllND. IS Cll BREIT, NICllT HAUPTSAECHUCH lllT SYNTHET. ODER KUENSTL SPINNSTOFFEN OOER 
9 001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
6 ~ ~~1L~if'~AGNE 







23 1000 M 0 N D E 
21 1010 INTRA-CE 
2 1011 EXTRA-CE 





















































































































































Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herllunft I Mengen 1000 kg Quantill!s Ursprung I Herllunft I We rte 1000 ECU Valeurs Origins I provenance Origins I provenance 
Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I hall a I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmarll I ni.~ Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I hall a I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmarll I "El.l.dba 
5509J7 5509J7 
1021 EFTA COUNTR. 131 51 9 12 3 46 • 9 1 1021 A EL E 2770 949 283 397 14 73 884 4 148 18 1030 ClASS2 1r----3---., :---------;-------5 --- ------·- - - • 1030 CLASSE 2 - - -- -14r---- 42 - - . 52---- --;---- - ·.- 41' 
5509.ll ~vrrRES,WITHm85M~~fs~ARNS OF DFFERENT COLOURS, WIDTH lllN 85Cll, lllXED SOI.ELY OR llAINLY WITH COHTINUOUS 5509.11 WOVEN FABRICS WITH < 85% COTTON FROll YARNS OF DIFFER£NT COLOURS, WIDTH lllN 85Cll, lllXED SOI.ELY OR llAJNLY WITH CONTillUOUS llAIHADE FIBRES, 01llEll THAN D£Nill FABRICS 
TISSUS AVEC DES FU DE DIVERSES COUl!URfi < 85% COLLARGEUR lllH. 85 Cll, llELANGES PRINCIPAl.EllEKT AVEC FIBRES 
SYNTHEllQUES ou ARTF1CE1.1.ES CON1lNUES, CL nssus 
BUNTGEWEBlE GEWEBE, < 85% BAUllWOW, lllND. 85 Cll BRBT, HAUPTSAECHUCH lllT SYllTHET. ODER KllENS1L SPINNFAEDEN GElllSCllT, 
AUSG. D£NIY-GEWEBE 









003 NETHERLANDS 8 3 
100 24 19 12 :i 
1 003 PAYS-BAS 106 30 2 
481 394 246 64 5 004 FR GERMANY 209 
22 
16 1 25 004 RF ALLEMAGNE 4507 364 2404 382 17 519 005 ITALY 94 37 
8 
1 1 14 19 005 ITALIE 1152 428 
328 
21 17 146 2 174 
036 SWITZERLAND 38 22 
10 5 :i 6 4 6 8 036 SUISSE 1034 620 1 100 1 10 14 1 73 038 AUSTRIA 61 22 5 038 AUTRICHE 1109 405 209 5 33 105 106 63 
040 PORTUGAL 11 6 2 
5 5 
3 040 PORTUGAL 178 69 59 
1o:i 10 
3 47 
042 SPAIN 11 1 
2:i :i 1 
042 ESPAGNE 249 25 7 96 8 
1:i 400 USA 27 
135 
400 ETATS-UNIS 254 11 175 3 52 685 728 SOUTH KOREA 135 6 728 COREE DU SUD 685 1o8 736 TAIWAN 6 736 T'Al-WAN 108 
1000 WO AL D 989 145 424 43 50 72 42 1 144 62 1000 M 0 ND E 13D33 2217 5457 1083 780 921 669 130 868 908 
1010 INTRA-EC 876 77 382 30 45 61 28 2 3 48 1010 INTRA.CE 9092 937 4872 634 652 708 422 45 74 748 
1011 EXTRA-EC 316 69 43 13 5 11 14 5 141 15 1011 EXTRA.CE 3943 1280 585 449 128 213 247 85 795 161 
1020 CLASS 1 157 56 36 13 5 11 12 5 6 13 1020 CLASSE 1 3016 1201 466 449 119 213 223 84 109 152 
1021 EFTA COUNTR. 117 54 12 B 5 6 9 4 6 13 1021 A EL E 2479 1154 270 334 109 118 163 83 109 139 
1030 CLASS 2 144 7 2 135 . 1030 CLASSE 2 838 119 9 24 1 685 
5509J9 ~~~ :.nr.u:~~ON FROll YARNS OF DFFERENT COLOURS, WIDTH lllN 85Cll, llIXED SOI.ELY OR llAINLY WITH 5509.89 WOVEN FABRICS WITH <85% COTION FROll YARNS OF DIFFERENT COLOURS, WIDTH lllN 85Cll, lllXED SOI.ELY OR llAJNLY WITH DISCONTINUOUS llAH-YADE FIBRE 
~ &,~~ 85 PC COTON, LARGEUR lllN. 85 Cll, llELANG£S PRINCl'Al.EllEKT AVEC FIBRES BUNTG£WE8TE GEWEBE, UNTER 85 PC BAUllWOUE, lllND.85 Cll BRBT,HAUPTSAECHUCH lllT SOOll. ODER KllENS1L SPINNFASERN GElllSCllT 
001 FRANCE 256 94 
216 
48 35 34 13 1 5 26 001 FRANCE 4576 1584 
2147 
1013 671 630 237 15 83 343 
002 BELG.-LUXBG. 328 29 23 17 
10 









004 FR GERMANY 784 
61 
207 88 112 91 004 RF ALLEMAGNE 13563 
783 
4094 1555 2130 1326 
005 ITALY 331 149 25 4 63 
1 
4 25 005 ITALIE 4028 1989 324 60 555 
18 
42 275 









036 SWITZERLAND 67 15 8 1 6 3 036 SUISSE 1136 428 291 29 112 46 038 AUSTRIA 386 140 121 16 23 16 50 14 038 AUTRICHE 7465 2726 2788 361 503 286 471 218 
040 PORTUGAL 357 4 2 
19 
3 2 345 
14 5 
1 040 PORTUGAL 4667 53 32 
426 
42 18 4509 
124 54 13 042 SPAIN 158 51 43 3 1 19 3 042 ESPAGNE 2830 820 912 52 25 366 51 
048 YUGOSLAVIA 53 3 15 
210 
35 048 YOUGOSLAVIE 561 28 197 455 336 052 TURKEY 210 
2:i 1:i 
052 TURQUIE 455 
155 18 :i 062 CZECHOSLOVAK 36 
25 21 1 12 
062 TCHECOSLOVAQ 176 
89 :i 15 58 400 USA 83 9 15 
55 
400 ETATS-UNIS 799 175 200 
667 
259 
700 INDONESIA 55 
10 1:i 2 1 
700 INDONESIE 667 
9 162 175 29 9 732 JAPAN 28 2 732 JAPON 418 34 
1000 WORLD 3206 444 812 509 322 159 657 21 31 251 1000 M 0 ND E 45494 7187 13012 4389 5289 2871 9003 287 506 2970 
1010 INTRA-EC 1735 186 581 194 234 138 213 1 20 184 1010 INTRA.CE 25944 2689 8380 2722 3932 2453 3193 128 330 2117 
1011 EXTRA-EC 1472 257 231 315 89 23 444 15 11 87 1011 EXTRA.CE 19543 4498 4833 1658 1357 419 5809 139 177 853 
1020 CLASS 1 1350 229 214 315 33 20 444 15 11 69 1020 CLASSE 1 18459 4295 4595 1658 677 382 5806 139 176 731 
1021 EFTA COUNTR. 819 166 131 48 28 19 401 7 19 1021 A EL E 13365 3262 3119 513 591 353 5127 123 277 
1030 CLASS 2 71 1 1 56 3 10 1030 CLASSE 2 828 22 8 680 37 
:i 
81 
1040 CLASS 3 51 27 16 8 1040 CLASSE 3 252 180 29 40 
5509.90 WOVEN FABRICS WITH <85% COTION FROll YARNS OF DmREllT COLOURS, WIDTH lllN BSCll, llIXED SOLELY OR llAINLY WITH FLAX 5509.90 WOVEN FABRICS WITH <85% COTION FROll YARNS OF DIFFERENT COLOURS, WIDTH lllN 85Cll, lllXED SOI.ELY OR llAJNLY WITH FLAX 
TISSUS DE FU DIVERSES COULEURS, < 85% COTON, LARGEUR llJNJllUll 85 Cll, llELANGES PRINCFALEllOO AVEC OU UN BUN1G£WE8TE GEWEBE, < 85% BAUYWOUE, MIND. 85 Cll BRBT, HAUPTSAECHUCH lllT FLACHS GElllSCHT 
001 FRANCE 53 16 
2 
2 6 21 3 
:i 






004 RF ALLEMAGNE 469 535 320 10 11 25 :i 3 005 ITALY 39 15 1 005 ITALIE 1009 419 
:i 7 
13 8 4 27 
038 AUSTRIA 13 12 1 
52 1 
038 AUTRICHE 276 227 35 
2 
4 
16 400 USA 53 400 ETATS-UNIS 149 131 
520 PARAGUAY 95 95 520 PARAGUAY 235 235 
1000 W 0 R L D 459 52 23 328 9 24 10 4 2 7 1000 M 0 ND E 3211 1050 583 1093 54 160 102 48 29 92 
1010 INTRA-EC 192 39 21 80 9 23 1 4 2 1 1010 INTRA.CE 2265 791 526 513 46 150 95 48 20 76 
1011 EXTRA-EC 268 12 2 249 1 3 1 1011 EXTRA.CE 948 259 58 580 9 10 7 9 16 
1020 CLASS 1 95 12 2 76 1 3 1 1020 CLASSE 1 546 259 56 180 9 10 7 9 16 
1021 EFTA COUNTR. 19 12 2 1 1 3 • 1021 A EL E 373 257 56 28 9 9 5 9 
1030 CLASS 2 150 150 • 1030 CLASSE 2 356 356 
550U1 ~AOsRl&I ~~rlf"J:.:BrFTe~ 8' ~COLOURS, WIDTH lllN BSCll, NOT lllXED SOI.Ell OR llAINLY WITH 5509.91 WOVEN FABRICS wml <85% COTION FROll YARNS OF DIFFERENT COLOURS, WIDTH lllN 85Cll, NOT llIXED SOLELY OR llAINLY WITH CONTINUOUS OR DISCONTINUOUS llAH-YADE FIBRES OR WITH FLAX 
~oB~SES COULEURS, < 85% COTON, LARGEUR lllNJYUY 85 Cll, llELANGES NON PRINCIPAl.EllEKT AVEC FIBRES SYllTHET. ~~wee. < 85% BAUll'fOW, lllND. 85 Cll BRBT, NICllT HAUPTSAECHUCH lllT SYllTHET.OOER KUENm. SPlllHSTOFFEH ODER 
001 FRANCE 28 12 
18 
3 2 3 3 5 001 FRANCE 520 186 
151 
117 42 55 58 
:i 
1 61 
002 BELG.-LUXBG. 32 3 10 1 002 BELG.-LUXBG. 254 25 1 54 17 1 2 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - D6cembre 1984 
Ursprung I Herkunfl 
Orlglne I provenance 
Mengen 1000 kg auantit~ Ursprung I Herkunft 
1----~--~---~--~---..-----.----..---...... ---r----1 Orlglne I provenance Werle 1000 ECU Valeurs 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "&>.OOo Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "&>.OOo 
550U1 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 







1000 WO AL D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 













































































5509.12 PRIHTED WOVEN FABRICS WITH < 15% COTTON, WIDTH lllH l5Cll, lllXED SOLELY OR llAINL Y WITH CONTINUOUS llAlf.llADE FIBRES 
nssus lllPRlllES,llOINS DE 15 PC COTON,LARG.lllH.IS Cll,llB.ANG£S PRINCIPAWIEHT AVEC FIBRES SYNTH.OU ARTFICIEWS CONTINUES 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 















1021 EFTA COUNTR. 


























































































5509.13 PRIHTED WOVEN FABRICS WITH <15% COTION, WIDTH lllH ISCll, lllXED SOLELY OR llAINLY WITH DISCONT1NUOUS llAJl.llADE FIBRES 
nssus lllPRIUES,llOINS DE 15 PC COTON,LARG.lllNJS Cll,llELANGES PRIHQPAWIEHT AVEC FIBRES SYHTH. OU ARTFIC. DISCONTlNUES 
001 FR E 
002 -LUXBG. 
003 RLANDS 
004 FR RMANY 
005 ITALY 







740 HONG KONG 
1000 WO AL D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 



















































































5509.91 PRIHTED WOVEN FABRICS WITH <15% COTTON, WIDTH llJN ISCll, lllXED SOLELY OR llAINLY WITH FLAX 
TJSSUS lllPRlllES, < 15% COTON, LARGEUR lllNlllUll 15 Cll, llEl.ANGES PRINCIPALEllEllT AVEC DU COTON 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
































































































5509J9 PRIHTED WOVEN FABRICS WITH < 15% COTTON, WIDTH llJN l5Cll, NOT lllXED SOLELY OR llAINLY WITH CONTINUOUS OR DISCOHllNUOUS 





























24 004 RF ALLEMAGNE 
23 005 IT ALIE 
006 ROYAUME-UNI 
9 ~~~I~ 
4 ~ ~g~wcr..tL 
8 400 ETATS-UNIS 
732 JAPON 
78 1000 M 0 N D E 
52 1010 INTRA-CE 
24 1011 EXTRA-CE 
22 1020 CLASSE 1 





























































































5509.92 PRINTED WOVEN FABRICS WITH < 15% COTION, WIDTH lllH l5Cll, lllXED SOI.ELY OR llAINL Y WITH CONTINUOUS llAJl.llADE FIBRES 
BEDRUCICTE GEWEBE, UNTEI 15 PC BAUllWOW, lllND. 15 Cll BRBT, HAUPTSAECHIJCll lllT SYNTH. ODER KUENSTL SPINNFAEDEN GEllJSCHT 
001 FRANCE 
2 881 ~f~tft~AGNE 
6 005 ITALIE 
1 006 ROYAUME-UNI 





















































































11 1000 M 0 N D E 14448 1724 833 8310 264 998 1954 174 84 
9 1010 INTRA-CE 8879 853 533 5113 259 817 782 163 63 
2 1011 EXTRA-CE 5770 870 301 3197 5 179 1172 11 22 
2 1020 CLASSE 1 5300 791 148 3197 5 38 1075 11 22 
1 1021 A EL E 4352 142 57 3131 5 27 945 11 22 
• 1040 CLASSE 3 373 80 152 141 
5509.93 PRINTED WOVEN FABRICS WITH <15% COTION, WIDTH lllH l5Cll, lllXED SOLELY OR llAINLY WITH DISCONTINUOUS llAJl.llADE FIBRES 
BEDRUCKTE GEWEBE, UHTER 15 PC BAUllWOW. lllND. 15 Cll BRBT, HAUPTSAECllJCH lllT SYNTH. ODER KUENSTL SPINNFASERll GElllSCHT 
ft ~ ~~t~~Cuxea. 2~ 99~ 165 358 ~~ 1: 146 ~B 29 ~ 831 ~~'ltft~AGNE ~~ 279 1~~ 514 862 126 1= ~ 11g 
2 ~ [~ik'l.JME-UNI 2~ 1~ ~} 17 ~ 33 831 30 1 
5 ~ ~H'r~~HE 2~g J~ 11~ ~ ~ 11 ~~ 10 13 
1 ~ ~~~I~~:L ~ 1~ 16 166. 3~ 1~ 1~ 38812· 2~ 
400 ETATS-UNIS 257 6 5 13 2 52 
508 BRESIL 154 154 
740 HONG-KONG 610 610 
38 1000 M 0 N D E 
21 1010 INTRA-CE 
15 1011 EXTRA-CE 
8 1020 CLASSE 1 
5 1021 A EL E 
. 1030 CLASSE 2 







































5509.9I PRINTED WOVEN FABRICS WITH <15% COTTON, WIDTH lllH l5Cll, lllXED SOLELY OR llAINLY WITH FLAX 
BEDRUCICTE GEWEBE, < 15% BAUllWOW, lllND. 15 Cll BRBT, HAUPTSAECllJCll lllT FLACHS GEllJSCHT 
001 FRANCE 
2 831 ~~ 'lrft~AGNE 
4 005 ITALIE 
038 AUTRICHE 
732 JAPON 
8 1000 M 0 ND E 
1 1010 INTRA-CE 
1 1011 EXTRA-CE 
1 1020 CLASSE 1 
















































































































































Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decambra 1984 
Ursprung I Herkunll 
Orlglne I provenance 
Mengen 1000 kg auantitbs Ursprung I Herkunll 
1----~--~---~--~---~--~------~--~----1 Orlglne I provenance We rte 1000 ECU Valeurs 
5509.99 TISSUS lllPRlllES, < 15% COTON, LARGEUR llJllillUll 15 Cll, llELAHGES NON PRIHCIPAWIEllT AVEC RBRES SYHTl£TIQUES, All1FlCIE1llS 
____ OU IJI! ______ _ 
001 FRANCE 132 7 45 9 36 27 1 
! ~i~itM~~s J 1 ~ ' ~~ 4~ ~1 l ~ 005 ITALY 262 48 42 . 12 61 94 1 ggg IN~DOM 1~~ i 3 1~ 4 2 l 11~ 
888 tt ~ 8 
= 2, 6 1 1 1~ 
038 IA 26 7 1 5 12 
400USA 20 1 8 5 
732 JAPAN 3 1 1 1 
1000 W 0 R L D 1539 98 83 745 71 138 271 123 4 
1010 INTRA-EC 1410 81 59 699 70 133 223 121 2 
1011 EXTRA-EC 129 14 5 48 1 3 48 2 2 
1020 CLASS 1 94 14 4 23 3 40 2 2 
1021 EFTA COUNTR. 68 14 2 14 2 32 2 1 
5597 GOODS OF CHAmR 55 CA111UED BY POST 
llARCHAHDISES DU CHAP. 55 lllANSPORTEES PAR LA POSTE 
5597.00 GOODS OF CHAmR 55 CAlllUED BY POsT 
llARCHAHDISES DU CHAP. 55 lllANSPORTEES PAR LA POSTE 
004 FR GERMANY 





1020 CLASS 1 
























5509.99 rtf~~msE, < 15% BAUllWOUE, llJND. IS Cll BRET, NICllT HAUPTSAECHUCll lllT SYNTIET. OOER KUEHSTL. SPINNSTOFfEN OOER 
6 001 FRANCE 1784 87 547 86 -437--- 493 -·19---2o----45 . 
1 ~ ~~~~il-_k'JCBG. ~ ~3 ~3 1~ 15 91 22.J 13 ~ g 
1l 004 RF ALLEMAGNE 5053 87 3221 397 308 911 4 8 117 
4 005 ITALIE 3557 912 797 82 850 786 17 5 108 
ggg ~2~~~~~j~JNI 1fil = 11~ 2~~ ~ 4g 14 9~~ 4 ~ 
888 ~~~&~ m 3 1 ~ 1 
32
. 86 
032 FINLANDE 155 1 2 76 2 34 
036 SUISSE 487 106 25 30 39 273 
6 ~ ~¥r~~~~~IS ~~~ ~ ~g ~ 3 ~ri 
732 JAPON 100 18 40 30 12 
30 1000 M 0 N D E 15357 1598 
22 1010 INTRA-CE 13451 1258 
8 1011 EXTRA-CE 1908 338 
6 1020 CLASSE 1 1786 338 
1 1021 A E L E 1389 313 
5597 GOODS OF CHAmR 55 CAlllUED BY POST 
WAREN DES KAP. 55, Ill POS1VEllKEHll BEFOERDERT 
5597.00 GOOOS OF CHAmR 55 CAlllUED BY POST 
WAREN DES KAP. 55, Ill POS1VEllKEHll BEFOERDERT 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
036 SUISSE 
• 1000 II 0 N D E 
• 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 




























































j 8 1 9 j 5 14 9 2 
1028 75 324 
1014 42 288 
14 33 35 
14 33 19 
14 31 9 
Januar - Dezember 1984 Import 
Ursprung I Herkunft 
Orlglne I provenance 
Mengen 1000 kg OuanUI~ Ursprung I Herkunft 
1----"""T""----.r-----r-----.---..-----T---..-----.-----r----t Orlglne I provenance We rte 1000 ECU 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. 
5601 IWl-llADE ASHES (DISCOHllNUOUS), NOT CARDED, COMBED OR OTHER1'1SE PREPARED FOR Sl'IHNING 
ASHES 1EXTLES SYllTHETIOUES ET AR1FICIEU.ES DISCONTINUES EN llASSE 
5601.11 SYllTHET1C TEXTU ASHES OF POLYAllIDES 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 












1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 













































5601.13 SYllTHE1lC TEXTU FIBRES OF POLYESlERS 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
FIBRES TEXTIL£S DE POLYESTERS 































1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 



































5601.15 ACRYUC SYllTHET1C TEXTU ASHES 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 





























































































































































































































































































































































5601 llAN-llAIJE ASHES (DISCONTINUOUS), NOT CARDED, COllBED OR OTHERWISE PREPARED FOR SPINHlllG 
SYllTHETISCllE UND KUENSlUCHE SPIHNFASERll, WEDER GEICREllPELT NOCll GEXAEllllT 
5601.11 SYNTIETIC TEXTU AS RES OF POL YAlllDES 
POLYAlllDSPIHNFASERH 
40 001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
22 ~ ~~Yft:~t~AGNE 
106 005 ITALIE 
17 006 ROYAUME-UNI 
10 ~ ~RU~~E 





20 ~ ~g~iffN1~ovAa 
400 ETATS-UNIS 
732 JAPON 
218 1000 M 0 N D E 
184 1010 INTRA-CE 
34 1011 EXTRA-CE 
14 1020 CLASSE 1 
14 1021 A EL E 













































5601.13 SYllTHETlC TEXll.E FIBRES OF POLYESTERS 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPL£TE 
POL YESTERSPINNFASERN 
DE: OHNE BESTIMMTE LAENDER 
564 001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
131:i ~ ~~Yft:et~AGNE 
333 005 ITALIE 
345 006 ROYAUME-UNI 
17 007 IRLANDE 
030 SUEDE 
21 ~~~~~HE 
S ~ ~~~i~~~L 
20 046 YOUGOSLAVIE 
052 TURQUIE 
058 RD. ANOE 
060 POL 
062 TCH OVAQ 
064 HONG 
066 ROUMANIE 
2<i ~ ~~~~~IE 






2666 1000 M 0 N D E 
2572 1010 INTRA-CE 
93 1011 EXTRA-CE 
63 1020 CLASSE 1 
21 1021 A EL E 
30 1030 CLASSE 2 



































5601.15 ACRYUC SYllTHET1C TEXTU FIBRES 
POLYACRYLSPIHNFASERN 
704 001 FRANCE 
15 002 BELG.-LUXBG. 
6700 ~ ~~Yft:~t~AGNE 
1002 005 ITALIE 









































































































































































































































































































































































































Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herltunfl T Mengen 1000 kg Ouanm6s Ursprung I Herltunfl T We rte 1000 ECU Valeurs Origins I provenance Origins I provenance 
Nlmexe I EUR 10 pautschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmarlt I "E}.~dba Nlmexe r EUR 10 ~utschlan~ France l Halla I Nederland l Belg.-lux. I UK T Ireland I Danmarlt I "E}.~dba 
5601.15 5601.15 
038 AUSTRIA 306 58 73 4 147 10 14 038 AUTRICHE 586 92 129 4 310 22 29 
040 PORTUGAL 686 106 
1439 
14 
_291 - 113 453 58 040 PORTUGAL 1413 195 2492 26 575 386 - -- _llQS Bi 042 SPAIN 2214 79 -~~---· 46 -- - - - 042 ESPAGNE -- - - 3917- - ·-- 132 -533- -- 98 -048-YUGOSlAVIA----11z---- .-- - -:-- , - - ·-·· 97 048 YOUGOSLA VIE 216 41 175 
052 TURKEY 1924 16 20 1825 
1 
s9 4 052 TURQUIE 3348 2i 3j 3156 
1 
113 15 




058 RD.ALLEMANDE 425 
174 
3 421 
42 064 HUNGARY 159 j 23 12 064 HONGRIE 216 10 36 17 066 ROMANIA 1912 1870 488 43 066 ROUMANIE 2605 2542 998 59 400 USA 1902 6 44 1300 21 400 ETATS-UNIS 3494 13 138 2260 26 
412 MEXICO 128 
1 
128 33 412 MEXIOUE 176 2 174 61 624 ISRAEL 771 305 737 125 624 ISRAEL 1448 4 1116 1381 1971 732 JAPAN 1390 4 86 270 732 JAPON 4425 15 289 974 
1000 WORLD 97009 17585 26681 13048 3649 14718 10879 183 1520 8768 1000 M 0 ND E 199162 32061 59605 25641 7139 33182 22495 408 2767 15864 
1010 INTRA-EC 85031 15225 24852 6492 3607 13282 9751 183 1056 8583 1010 INTRA-CE 176358 28744 55721 17534 7080 29875 19495 408 1939 15560 
1011 EXTRA-EC 11975 2339 1829 4555 42 1434 1128 464 164 1011 EXTRA-CE 22807 3317 3885 8108 58 3307 3000 828 304 
1020 CLASS 1 8743 321 1821 ' 3633 30 1186 1104 464 184 1020 CLASSE 1 17849 592 3872 6466 40 2825 2922 828 304 1021 EFTA COUNTR. 1204 216 13 108 9 78 287 464 29 1021 A EL E 2447 405 28 187 14 164 779 828 42 









1040 CLASS 3 2323 2017 57 216 12 ; 1040 CLASSE 3 3299 2718 87 421 42 
5601.11 SYNTHETIC lEXT1LE RBRES OF CHLORORBRES 5601.11 S'OOHEllC lEXT1LE FIBRES OF CHl.ORORBRES 
RBRES 1EX11LES DE CILORORBRES CHLORO-SPINNf ASERH 
001 FRANCE 713 253 
1 
85 14 302 57 2 001 FRANCE 2215 837 
2 
221 42 925 183 7 
004 FR GERMANY 121 2ci 4 21 2 116 004 RF ALLEMAGNE 247 3ci 11 46 12 234 005 ITALY 65 2 20 005 ITALIE 127 9 30 
1000 W 0 R L D 1096 254 79 105 37 352 78 22 2 167 1000 M 0 ND E 2994 839 218 242 82 1017 229 47 12 308 
1010 INTRA-EC 997 254 14 105 34 350 78 22 2 138 1010 INTRA-CE 2770 839 44 242 73 1013 229 47 12 271 
1011 EXTRA-EC 99 65 3 2 29 1011 EXTRA-CE 225 174 10 4 37 
1020CLASS1 58 38 3 2 15 1020 CLASSE 1 133 94 10 4 25 
5601.17 SYNTHETIC 1EXTU RBRES OF POLYETHYLENE OR POl.YPROPYlENE 5601.17 S'OOHEllC lEXT1LE RBRES OF POLYETHYLENE OR POLYPROPYLENE 
RBRES TEX11l,ES DE POLYETHYLENE OU POLYPROPYlENE POl.YA£1HYLEll. 00. POLYPROP'flD.SPINNf ASERH 
001 FRANCE 222 57 
1324 
94 17 54 208 127 001 FRANCE 308 65 1903 154 19 70 205 194 002 BELG.-lUXBG. 6359 2392 1749 559 
395 24 
002 BELG.·LUXBG. 9610 3839 2681 788 484 31 003 NETHERLANDS 1312 710 31 27 
791 
70 55 003 PAYS-BAS 1696 917 42 37 
1012 
105 tlO 
004 FR GERMANY 6003 
3820 
2255 20 2790 64 48 35 004 RF ALLEMAGNE 9488 
6126 
3735 41 4423 91 100 86 
005 ITALY 26476 11019 
3j 3700 1266 4927 23 1093 651 005 ITALIE 42211 17627 54 5801 1992 7732 28 1967 966 006 UTD. KINGDOM 3180 489 300 991 1340 
2146 
006 ROYAUME-UNI 4917 721 497 1365 2252 
3736 008 DENMARK 6063 2922 88 271 601 35 
112 151 
008 DANEMARK 10080 4715 158 467 988 22 
232 268 038 AUSTRIA 4936 1635 1206 15 90 1725 2 038 AUTRICHE 8731 3017 2145 25 139 2898 7 
042 SPAIN 945 26 913 64 62 116 6 36 042 ESPAGNE 1529 36 1469 9j Bi 157 24 54 048 YUGOSLAVIA 821 507 36 048 YOUGOSLAVIE 1090 648 47 









062 CZECHOSLOVAK 2607 2359 
26 964 6 062 TCHECOSLOVAQ 2880 2620 29 1953 10 400 USA 1948 32 7 913 
32 
400 ETATS-UNIS 5144 78 26 3047 1 
508 BRAZIL 107 50 
11 
1 12 12 508 BRESIL 155 70 
23 
2 17 20 46 
732 JAPAN 384 357 11 4 1 732 JAPON 1038 979 23 10 3 
1000 W 0 R LD 81781 15547 17211 2377 7967 8714 7458 23 1498 970 1000 M 0 ND E 99457 24072 27707 3698 13508 14310 11958 28 2666 1510 
1010 INTRA-EC 49641 10391 15017 2213 6659 5880 7426 23 1322 710 1010 INTRA-CE 78355 18383 23961 3457 9974 9243 11887 28 2340 1082 
1011 EXTRA-EC 12121 5158 2194 164 1308 2835 30 174 260 1011 EXTRA-CE 21103 7689 3748 242 3534 5087 71 328 428 
1020 CLASS 1 9366 2747 2193 144 1069 2823 18 132 240 1020 CLASSE 1 17991 4998 3745 210 3283 5050 51 269 385 
1021 EFTA COUNTR. 5056 1688 1226 39 94 1725 2 131 151 1021 A EL E 8917 3086 2179 64 150 2898 7 265 268 
1030 CLASS 2 128 50 
1 
20 2 12 12 32 . 1030 CLASSE 2 187 70 
1 
31 3 17 20 46 43 1040 CLASS 3 2627 2359 237 10 20 1040 CLASSE 3 2924 2621 248 11 
5601.11 SYNTHETIC 1EXTU RBRES OTHER TllAll ACRYUC, OF POLYAMIDES, POLYESTERS, CHLORORBRES, POLYETHYLENE OR POLYPROPYLENE 5601.11 S'OOHEllC lEXT1LE RBRES OTHER TllAll ACRYUC, OF POLYAllIDES, POLYESTERS, CHLORORBRES, POLYETHYLENE OR POLYPROPYLENE 
FIBRES 1EX11LES SYllTllETIQUE5,AllTR£S QUE D£ POLYAllIDES, POLYESTER5,ACRYIJOUES,CILOROFIBRE5,POLYETHYLENE OU POLYPROPYLENE ANDERE SYNTH. SPINNFASERH ALS POL YAMJO., POLYESTER-, POLYACRYL, CHLORO-, POLYA£1HYLEll. ODER POLYPROPYLEll-5PINNFASERH 
001 FRANCE 261 
27 19 19 
101 36 124 001 FRANCE 439 




28 002 BELG.-LUXBG. 1418 63 
11 
437 
12 2ci 34 003 NETHERLANDS 76 31 
649 





004 FR GERMANY 2448 223 
19 
113 826 2 4 629 004 RF ALLEMAGNE 6168 692 210 2484 4 11 1217 
005 ITALY 844 43 36 99 220 8 1 463 005 ITALIE 1762 80 91 27 208 820 18 2 827 006 UTD. KINGDOM 258 35 152 93 24 006 ROYAUME-UNI 557 73 323 154 50 007 IRELAND 154 
3 2i 35 26 007 IRLANDE 281 11 8ci 64 63 036 SWITZERLAND 62 31 29 1 10 23 036 SUISSE 181 85 s3 5 19 41 038 AUSTRIA 120 
2 




400 ETAT5-UNIS 262 62 985 193 1 3ci 732 JAPAN 1548 606 648 732 JAPON 7028 2885 4 3124 
1000 WORLD 8197 669 804 387 334 525 2063 14 37 1364 1000 M 0 ND E 18848 3643 1893 1049 1097 1055 7323 34 64 2488 
1010 INTRA-EC 4224 58 745 319 20 496 1280 14 21 1271 1010 INTRA-CE 10810 882 1757 915 31 1001 3843 34 33 2314 
1011 EXTRA-EC 1973 811 59 68 314 29 783 18 93 1011 EXTRA-CE 8033 2960 138 134 1068 54 3479 31 173 
1020CLASS1 1895 611 48 68 286 29 782 18 55 1020 CLASSE 1 7862 2960 122 134 985 54 3479 31 97 
1021 EFTA COUNTR. 211 3 47 33 29 60 16 23 1021 A EL E 455 13 111 88 53 119 30 41 
5601JI REGENERATED TEXm.E FIBRES OF VISCOSE 5601JI REGENERATED 1EXTU RBRES OF VISCOSE 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Hertwnn I Mengen 1000 kg Ouantlt6s Ursprung I Herkuntt I Werle 1000 ECU Valeurs Orlgine I provenance Origlne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 l!leutsdllandl France I Italia I Nederland I Belg.-lwc. j UK I Ireland I Denmark I B>.doa Nlmexe I EUR 10 l!leutsdllan<!j France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. j UK I Ireland I Denmark I E.>.dba 
5601.21 FIBRES TEXTILES DE VISCOSE 5601.21 ¥ISKOSEiPINNfASERll 
001 FRANCE 4706 1607 94 1686 212 759 126 37 279 001 FRANCE 7968 2548 209 2973 344 1167 356 72 508 002 BELG.-LUXBG. 1022 227 515 130 
1e4 
56 93 • 002 BELG.-LUXBG. 1521 359 710 152 33g 91 169 003 NETHERLANDS 732 217 46 176 922 14 44 • 003 PAYS-SAS 1197 330 76 257 1655 24 79 411 004 FR GERMANY 12426 
245 
1823 4763 4111 535 17 211 004 RF ALLEMAGNE 21116 
735 
3053 7621 7035 1028 34 
005 ITALY 352 4 
3607 3993 1278 
103 
1928 
• 005 ITALIE 917 6 
5733 6038 2242 176 3577 2i 006 UTD. KINGDOM 15971 2094 3056 15 006 ROYAUME-UNI 25642 3093 5134 
008 DENMARK 220 56 162 
114 3 
• 008 DANEMARK 330 80 250 
159 Ii 028 NORWAY 117 
2548 3235 1oali 5059 10 6li 028 NORVEGE 165 3515 466li 2058 6352 18 125 030 SWEDEN 15671 3430 235 030 SUEDE 22394 5096 366 
032 FINLAND 16338 3926 2224 3447 2200 659 3498 364 032 FINLANDE 24602 5665 3494 5412 3231 1022 5117 641 
036 SWITZERLAND 213 83 
5143 
130 
4675 6931 11ri 15 
. 036 SUISSE 328 95 
8769 
233 
aooci 1116i 2357 28 858 038 AUSTRIA 51798 13865 19362 
11 
430 038 AUTRICHE 88244 23252 33213 
sci 042 SPAIN 62 
10 
20 660 31 s4 . 042 ESPAGNE 135 15 28 875 57 63 / 404 048 YUGOSLAVIA 3404 2480 3082 1o4 200 048 YOUGOSLAVIE 4687 3330 3829 126 056 GERMAN DEM.R 7880 
69 
910 360 422 3002 • 056 RD.ALLEMANDE 9643 
73 
1140 561 507 3460 
27 062 CZECHOSLOVAK 87 
5 174 1sli 
18 062 TCHECOSLOVAO 100 
4 218 179 064 HUNGARY 1300 874 
39 2e4 
89 064 HONGRIE 1566 1029 44 330 136 066 ROMANIA 1344 948 36 37 33 066 ROUMANIE 1459 1004 38 43 43 068 BULGARIA 1843 1570 240 068 BULGARIE 2173 1825 305 
1000 W 0 R L D 135786 28426 16865 38119 18541 17519 12271 2083 401 1761 1000 M 0 ND E 215062 43928 28949 82988 27234 29088 18140 3903 605 3249 
1010 INTRA-EC 35447 4448 5043 10910 5257 8332 835 2073 44 505 1010 INTRA-CE 58924 7148 8512 1n44 8188 10783 1874 3853 79 945 
1011 EXTRA-EC 100340 23978 11823 27208 13293 11187 11437 11 357 1258 1011 EXTRA-CE 158137 38780 18437 45244 19047 17295 18485 50 525 2304 
1020 CLASS 1 9n31 20423 10650 26543 12804 7653 82n 11 253 1117 1020 CLASSE 1 141008 32754 17225 44286 18482 12889 12825 50 399 2098 
1021 EFTA COUNTR. 84162 20421 10623 24028 12135 7600 8220 253 882 1021 A EL E 135988 32751 17160 40917 17584 12805 12747 399 1625 
1040 CLASS 3 12610 3555 973 665 479 3534 3160 104 140 1040 CLASSE 3 15128 4026 1212 956 565 4395 3840 126 206 
5601.23 REGENERATED TEXTILE FIBRES OF ACETATE 5601.23 REGENERATED TEXTILE FIBRES OF ACETATE 
FIBRES TEXTILES D'ACETATES ACETATSPINNFASERH 
1000 WORLD 237 98 35 31 2 18 19 20 18 • 1000 M 0 ND E 444 150 ST 72 8 45 27 59 28 
1010 INTRA-EC 127 70 35 3-j 2 18 19 20 18 • 1010 INTRA-CE 251 112 2 72 8 45 27 59 28 1011 EXTRA-EC 110 28 • 1011 EXTRA-CE 193 38 55 
1020 CLASS 1 110 26 35 31 18 • 1020 CLASSE 1 193 38 55 72 28 
1021 EFTA COUNTR. 90 26 35 11 18 • 1021 A EL E 132 37 53 14 28 
5601.28 REGENERATED TEXTILE FIBRES OTHER THAN OF VISCOSE ANO ACETATE 5601.28 REGENERATED TEXTILE FIBRES OTHER THAN OF VISCOSE AND ACETATE 
FIBRES TEXTILES ARTIFICIEl.LES, SAUF DE VISCOSE ET D'ACETATES KUENSTL. SPINNfASERH, AUSG. VISKOSE- UNO ACETAT-SPINNFASERN 
001 FRANCE 97 74 
245 
9 14 
149 33 001 FRANCE 164 122 424 17 21 2 1 2 004 FR GERMANY 482 
47 
15 20 004 RF ALLEMAGNE 858 
130 
33 37 305 56 
005 ITALY 76 
2 Ii 28 81 1 005 ITALIE 215 3 13 80 158 2 006 UTD. KINGDOM 128 37 
18 53 006 ROYAUME-UNI 239 63 7 25 63 032 FINLAND 71 
199 28 5 :zti 032 FINLANDE 108 337 41 10 4li 038 AUSTRIA 701 316 127 038 AUTRICHE 1305 620 249 
048 YUGOSLAVIA 288 
24 ri 19 269 048 YOUGOSLAVIE 409 93 360 22 387 060 POLAND 137 560 36 • 060 POLOGNE 621 620 168 101 068 BULGARIA 623 
4 
63 068 BULGARIE 721 
4 22 400 USA 452 
. 828 10 
448 • 400 ETATS-UNIS 1031 
1663 
1005 
71 732 JAPAN 874 36 732 JAPON 1768 34 
1000 WORLD 4095 1254 288 187 1079 582 81 4 822 1000 M 0 ND E n68 2481 512 550 1755 1288 158 8 1018 
1010 INTRA-EC 875 178 247 103 45 188 81 1 34 1010 INTRA-CE 1890 351 433 179 81 428 156 2 60 
1011 EXTRA-EC 3221 1078 39 84 1034 395 3 588 1011 EXTRA..CE 6075 2129 79 371 1873 880 5 958 
1020 CLASS 1 2422 1037 39 5 474 359 3 505 1020 CLASSE 1 4678 2013 79 10 1053 692 5 826 
1021 EFTA COUNTR. 807 209 28 5 26 336 3 200 1021AELE 1471 351 41 10 46 648 5 368 
1040 CLASS 3 797 40 n 560 36 84 1040 CLASSE 3 1396 116 360 620 168 132 
5602 CONTINUOUS FILAMENT TOW FOR TltE MANUFACTURE OF llAIMIADE FIBRES (DISCONTINUOUS) 5602 CONTINUOUS FILAMENT TOW FOR THE MANUFACTURE OF IWNIADE FIBRES (DISCONTINUOUS) 
CABLES POUR DISCONTINUS EN FIBRES TEXT. SYNTll ET ARTlFIC. SPINNKABa 
5602.11 CONTINUOUS FILAMENT TOW OF POLYAlllDE TEXTILE FIBRE 5602.11 CONTINUOUS FILAMENT TOW OF POLYAlllDE TEXTILE FIBRE 
CABLES EN FIBRES DE POLYAlllDES SPINNKABa AUS POLYAlllDSPINNFAEDEN 




8 001 FRANCE 278 36 44 227 10 15 002 BELG.-LUXBG. 34 
165 




110 004 RF ALLEMAGNE 942 
134 
243 23 291 
005 ITALY .;7 6 168 5 1 : 005 ITALIE 156 17 485 3 19 Ii 006 UTD. KINGDOM c46 453 
4 
• 006 ROYAUME-UNI 1543 1033 
12 036 SWITZERLAND 99 79 1 15 • 038 SUISSE 284 243 4 25 
042 SPAIN 53 53 35 11 • 042 ESPAGNE 140 140 281 37 400 USA 46 400 ETAT5-UNIS 318 
1000 WORLD 1592 822 164 485 21 1 285 34 • 1000 M 0 ND E 4081 1482 488 1400 33 5 842 52 1 
1010 INTRA-EC 1271 532 90 450 21 1 178 1 • 1010 INTRA-cE 3142 1209 305 1119 33 5 462 8 1 
1011 EXTRA-EC 322 91 74 35 89 33 • 1011 EXTRA..CE 938 253 181 281 179 44 
1020CLASS1 288 79 74 35 65 33 . 1020 CLASSE 1 874 243 181 281 125 44 
1021 EFTA COUNTR. 187 79 21 54 33 . 1021 A EL E 417 243 42 88 44 
5602.13 CONTINUOUS FILAMENT TOW OF POLYESTER TEXTILE RBRES 560Z.1S CONTINUOUS FILAMENT TOW OF POLYESTER TEXTILE FIBRES 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
107 
Januar - Dezember 1984 Import 
Ursprung I Herltunft 
Orlglne I provenance 
Mengen 1000 kg Quantlt!s Ursprung I Herltunft 
1----r------,---....-----,.---r----.----.,.-----r------,------l Orlglne I provenance We rte 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nedertand Belg.-Lux. UK Ireland Danmarlt 'HA<lba Nlmexe EUR 10 utschlan France 
5602.13 CABLES EN FIBRES DE POi. YESTERS 
DE: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
001 FRANCE 1225 59 . 925 
003 NETHERLANDS 260 18 7 131 004 FR GERMANy---5449---- -. --1308--3055-- -
005 ITALY 88 57 
006 UTD. KINGDOM 1119 217 
036 SWITZERLAND 1117 349 
038 AUSTRIA 723 
040 PORTUGAL 2350 
042 SPAIN 184 
052 TURKEY 90 
058 N DEM.R 562 
066 IA 211 
400 A 54 




1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 































5602.15 COHllNUOUS FUllENT TO'f OF ACRYUC 1EXTU FIBRES 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 





















1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 


































































































































































5602.11 SPINNKABa AUS POLYESTERSPINNFAEDEN 
DE: OHNE BESTIMMTE LAENDER 













46 ~ ~~l1T~04~Ts 
977 SECRET 
46 1000 M 0 N D E 
• 1010 INTRA-CE 
46 1011 EXTRA-CE 
46 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 














































5602.15 COHTlNUOUS Fl.AllENT TOW OF ACRYUC TEXT1LE FIBRES 
SPINNKABa AUS POLYACRYLSPINNFAEDEN 
001 FRANCE 48216 4555 
002 BELG.-l..UXBG. 8292 203 
2644 003 PAYS-BAS 912 2 004 RF ALLEMAGNE 81198 
2S ~ ~~~J..EUME-UNI ~~ 
007 IRLANDE 24562 
008 DANEMARK 174 
009 GRECE 3213 
036 SUISSE 1185 
038 AUTRICHE 133 
sO ~ ~~lM~tL m~ 
052 TURQUIE 18770 
058 RD.ALLEMANDE 263 
066 ROUMANIE 120 
400 ETATS-UNIS 1670 
412 MEXIOUE 1285 
524 URUGUAY 166 
624 ISRAEL 4384 
2718 1000 M 0 N D E 
2669 1010 INTRA-CE 
50 1011 EXTRA-CE 
50 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
. 1030 CLASSE 2 















































































Janvier - Decembre 1984 
1000 ECU Valeurs 










44L __ U ___ 14 ___ 52 __ 






































































560111 CONTINUOUS Fll.AllEHT TOW OF SYNTllETIC TEXT1LE FIBRES OTHER THAN POLYAMIDE, POLYESTER AHO ACRYUC 
CABLES EN FIBRES TEXT. SYHTH., AUTRES QUE DE POLYAYIDES, POLYESTERS, ACRYUQUES 
560111 COHTlNUOUS RLAYENT TOW OF SYNTllETIC TEXTU RBRES OTHER THAN POl.YAlllDE, POLYESTER AHO ACRYUC 
SPINNKABa AUS AHDEREN SYKTHETISCHEN SPINNFAEDEN ALS POLYAYID, POi.VESTER ODER POLYACRYL 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 

















5602.21 CONTINUOUS FIWIENT TO'f OF VISCOSE 1EXTU RBRES 
CABLES EN FIBRES DE VISCOSE 
001 FRANCE 
004 FR GERMANY 





1020 CLASS 1 




































































































• 1000 M 0 N D E 3024 23 146 
• 1010 INTRA-CE 2789 15 146 
• 1011 EXTRA-CE 235 8 
. 1020 CLASSE 1 225 6 
5602J1 COHTlNUOUS FI.AMENT TOW OF VISCOSE TEXTU RBRES 
SPINNKABa AUS YISKOSESPINNFAEDEN 
19 88l ~~Altt~MAGNE 
21 006 ROYAUME-UNI 
038 AUTRICHE 
59 1000 M 0 N D E 
40 1010 INTRA-CE 
20 1011 EXTRA-CE 
20 1020 CLASSE 1 




































































































Januar - Oezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunll 
Orlglne I provenance 
Mengen 1000 kg Quantltb Ursprung I Herkunlt 
1----....----.----....-----.---.,.----,.---...---~----r----t Orlglne I provenance We rte 1000 ECU Valeurs 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-t.ux. UK Ireland Danmark V.>.OOa Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-t.ux. UK Ireland Danmark "E>.>.ooo 
5602.23 CABLES EN FIBRES D'ACETATES 
002 BELG.-t.UXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 




958 NOT DETERMIN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 





























































56112.21 CONTINUOUS FIWIENT TOW OF REGENERATED TEXTl.E FIBRES OTHER THAN YISCOSE AND ACETATE 
CABLES POUR DISCONTINUS EN FIBRES TEXTUS ARTlflCIEl.LES, SAUF DE YISCOSE ET D'ACETATES 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 































1000 W 0 R L D 900 5 65 18 240 112 
1010 INTRA-EC 838 3 45 18 240 112 
1011 EXTRA-EC 83 2 20 1 









5603 WASTE ONQ.UDING YARN WASTE AND PULLED OR GARHETTED RAGS) OF llAll-llADE FIBRES (CONTINUOUS OR DISCOHllNllOUS~ NOT CARDEO, 
COUBED OR OTHERll'ISE PREPARED FOR SPINNING 
DECllETS DE FIBRES TEXTUS SYNTllETIQUES ET ARTFICIEl.l.ES EN llASSE, YC DECHETS DE FILS ET EFFR.OCHES 
5603.11 WASTE OF POLYAUIDE TEXTl.E FIBRES 
BL: CONRDENTIAL 





004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRE 






056 SOVIET UNION 











1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 






























5603.13 WASTE OF POLYESTER TEXTU FIBRES 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 


























































































































































































5602.23 SPIHllXABa AUS ACETATSPlllHFAEDEN 
002 BELG.-LUXBG. 
1476 · ~ ~~ft:E['~AGNE 
25 ~ [~i~UME-UNI 
038 AUTRICHE 
2ci ~ JIM~UNIS 
958 NON DETERMIN 
1522 1000 M 0 N D E 
1501 1010 INTRA-CE 
20 1011 EXTRA-CE 
20 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
































































560128 CONTlllUOUS FILAllENT TOW Of REGENERATED TEXTll FIBRES OTHER THAN VISCOSE AND ACETATE 
SPIHllXABEI. AUS KUENSTL SPlllHFAEDEN, AUSG. AUS VISKOSE· UND ACETAT-SPlllHFAEDEN 
377 004 RF ALLEMAGNE 1391 2 
41 ~ [~i~UME-UNI ~~ 32 
40 400 ETATS-UNIS Ha 61 
458 1000 M 0 N D E 
418 1010 INTRA-CE 
40 1011 EXTRA-CE 





















































5603 WASTE (INa.UDING YARN WASTE AND PULLED OR GARllETTED RAGS) OF llAN-llADE FIBRES (CONTINUOUS OR DISCONTINUOUS~ NOT CARDEO, 
COUBED OR OlltERll'ISE PREPARED FOR SPINNING 
ABFAEW VON SYNTHET. OOER KUENSTL SPINNSTOFFEN (EINSCIL GARNABFAEW V.REISSSPINNSTOFF),WEDER GEXREllP.NOCH GEKAEllUT 
5603.11 WASTE OF POLYAUIDE TEXTll FIBRES 
8 L: CONFIDENTIAL 
ABFAELLE VON POLYAMIDSPINNSTOFFEN 
B L: VERTRAUUCH 
2 ~ ~~t~~CUXBG. 
003 PAYS-BAS 














21e ~ ~8~~.tMlf 
37 400 ETATS-UNIS 
624 ISRAEL 
327 1000 M 0 N D E 
2 1010 INTRA-CE 
325 1011 EXTRA-CE 
47 1020 CLASSE 1 
10 1021 A EL E 
. 1030 CLASSE 2 






























5603.13 WASTE OF POLYESTER TEXTU FIBRES 




























































































































































































































Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunll 
Orlglne I provenance 
Mengen 1000 kg auantlt~s Ursprung I Herkunfl 
1-----.-----.---~--~---~--~--~~---.-----.----1 Orlglne I provenance Werle 1000 ECU Valeurs 
Nlmexe EUR 10 u1schlan France Halla Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark V.>.40a Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark V.~40a 
5603.13 
038 AUSTRIA 576 172 11 393 
042 SPAIN 303 78 98 14 17 7 89 
048 YUGOSLAVIA 1622 • . 1430 
052-WRKEY-------H12---5&-- --.--102t--
056 SOVIET UNION 4853 2897 1956 
164 ---~--~---:---
~ ~~rtJl OEM.A ~ 2017 3480 
~ ~O~~'A~~LOVAK ~ fJ 11 ~~ 
066 ROMANIA 9599 3440 743 
068 BULGARIA 664 171 377 
fgg §2&'i AFRICA ~~ ~ 112 
400 USA 4396 191 3956 
404 CANADA 212 93 119 
662 PAKISTAN 3467 1 231 
732 JAPAN 125 125 
1000 W 0 R LD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 








5003.15 WASTE Of ACRYLIC 1EXTll.E FIBRES 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
038 AUSTRIA 






1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 





























































5603.17 WASTE Of POLYETHYLENE OR POLYPROPYLENE TEXTllf FIBRES 
DECHETS DE FIBRES DE POLYETHYLENE OU DE POLYPROPYLENE 
~ ~~t~~CUXBG. ~~~g J~ 2654 
003 NETHERLANDS 749 360 157 
883 mo~lf<~~tJldM 1~~ 15 22 
~~~~~~~SLOVAK 1~ 61 






















































































































































1000 W 0 R L D 15729 1501 3105 8379 2911 1408 349 48 2 
1010 INTRA-EC 10215 1102 2834 2373 2351 1198 281 48 2 
1011 EXTRA-EC 5512 399 270 4005 560 210 68 
1020 CLASS 1 3710 194 270 2984 155 39 68 
1021 EFTA COUNTR. 360 16 152 153 39 
1040 CLASS 3 1766 205 1021 405 135 
5003.11 l'ASTE Of SYllTHETIC TEXTil.l FIBRES OTllEll THAN POLYAMIDE, POLYESTER, ACRYLIC, POLYETHYLENE OR POLYPROPYLENE 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 

























































451 119 15 317 . . . 
259 61 130 6 . 11 3 48 




2~r, 84~ 167~ 247 300 aci 
2839 888 1692 180 79 
062 TCHECOSLOVAQ 
064 HONGRIE ~ ~ Ii m 26 
5341 2299 700 64 066 ROUMANIE 
068 BULGARIE 362 96 204 19 
220 EGYPTE 





• 1000 M 0 ND E 
• 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
. 1030 CLASSE 2 






















5603.15 l'ASTE Of ACRYLIC 1EXT1U FIBRES 
ABFAEl.LE VON POLYACRYLSPINNSTOfFEN 
13 001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
4 ~ ~~1L~G'~AGNE 
202 005 IT 
16 006 R ME-UNI 
007 I E 







349 1000 M 0 N D E 
235 1010 INTRA-CE 
114 1011 EXTRA-CE 
114 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
. 1030 CLASSE 2 






















































5603.17 WASTE Of POLYETllYllNE OR POLYPROPYLENE TmLE FIBRES 
ABFAEl.LE VON POLYAETllYLEI- ODER POLYPROPYLEllSPINNSTOfFEN 
11 ~ ~~t~~ruxeG. 
003 PAYS-BAS 






28 1000 M 0 N D E 
28 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
• 1021 A EL E 




































































































































































































ABFAEl.LE YON ANDEllEll SYNTHETISCHEN SPINNSTOfFEN A1.S POLYAMID, POLYESTER, POLYACRYI, POLYAETllYLEN OOER POLYPROPYllll 
4 001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 

















































































Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunll I Mengen 1000 kg Ouantit6s Ursprung I Herkunll I Werle 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 peUlschl~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.ooa Nimexe I EUR 10 peutschian~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.ooa 
5603.11 5603.11 
048 YUGOSLAVIA 811 
19 
811 66 048 YOUGOSLAVIE 320 23 320 8i 066 ROMANIA 115 i 30 066 ROUMANIE 142 i 38 400 USA 803 27 561 214 400 ETATS-UNIS 569 34 377 157 
732 JAPAN 41 41 732 JAPON 286 286 
740 HONG KONG 18 18 740 HONG-KONG 125 125 
1000 WORLD 14889 2532 2049 5754 545 1799 1101 1038 50 23 1000 M 0 ND E 10378 1894 1171 4277 364 1389 870 510 89 32 
1010 INTRA-EC 12230 2281 2012 4068 537 1778 808 879 50 23 1010 INTRA-<::E 8059 1428 1145 2869 349 1381 423 365 69 32 
1011 EXTRA-EC 2659 251 37 1689 8 23 495 158 • 1011 EXTRA-<::E 2317 268 28 1408 15 8 447 145 
1020 CLASS 1 2237 215 19 1508 23 373 99 , . 1020 CLASSE 1 1832 234 18 1180 8 295 99 1021 EFTA COUNTR. 821 188 15 271 23 25 99 . 1021 A EL E 528 200 9 182 8 30 99 
1030 CLASS 2 89 36 18 18 Ii 13 58 . 1030 CLASSE 2 185 34 1i 125 15 15 45 1040 CLASS 3 335 163 110 . 1040 CLASSE 3 300 103 137 
5603.%! WASTE OF YISCOSE TEXT1LE FIBRES 5603.%! WASTE OF VISCOSE TEXT1LE FIBRES 
DECIETS DE FIBRES DE YISCOSE ABfAELI.£ VON VISKOSESPINHSTOFFEN 
001 FRANCE 918 87 
3ri 
641 13 178 19 001 FRANCE 837 121 
273 
590 5 84 37 




003 PAYS-BAS 2318 1265 141 440 685 44 2 004 FR GERMANY 2782 
614 
70 1841 245 28 
1i 
004 RF ALLEMAGNE 2884 
738 
83 1857 225 32 2i 006 UTD. KINGDOM 1072 1 357 7 28 54 006 ROYAUME-UNI 1153 2 320 4 19 49 
008 DENMARK 390 382 8 008 DANEMARK 516 507 9 




009 GRECE 173 
1063 13 
173 
2 13 030 SWEDEN 963 99 
18i 
030 SUEDE 1172 81 
183 032 FINLAND 4322 3686 18 35 402 032 FINLANDE 5312 4566 28 46 489 
038 AUSTRIA 2421 259 
25 
1395 691 76 038 AUTRICHE 2030 251 
26 
980 713 86 




048 YOUGOSLAVIE 449 15 423 12i 202 056 SOVIET UNION 1613 1061 
110 
056 U.R.S.S. 1534 1136 
132 058 GERMAN DEM.R 289 
216 
·179 6ci 058 RD.ALLEMANDE 362 138 230 4i 060 POLAND 978 702 060 POLOGNE 641 462 
064 HUNGARY 1473 286 1187 064 HONGRIE 1035 196 839 
066 ROMANIA 2623 384 2239 36ci 33 066 ROUMANIE 2158 349 1809 26i 25 068 BULGARIA 1193 300 500 
199 
068 BULGARIE 981 333 362 
422 400 USA 632 364 89 400 ETATS-UNIS 764 309 33 
1000 W 0 R L D 26935 8777 645 12818 1752 1591 639 11 524 180 1000 M 0 ND E 25823 9895 548 10759 1732 1240 874 21 834 120 
1010 INTRA-EC 9210 2709 602 4029 732 934 136 11 
524 
57 1010 INTRA-<::E 8992 2898 506 3829 763 758 147 21 634 52 1011 EXTRA-EC 17725 6068 43 8787 1020 657 503 123 1011 EXTRA-<::E 16830 6997 42 6930 949 484 726 68 
1020CLASS1 9424 4787 43 2822 765 15 503 414 75 1020 CLASSE 1 10001 5906 42 1993 773 21 726 502 38 
1021 EFTA COUNTR. 7887 4766 18 1618 765 15 291 414 . 1021 A EL E 8672 5880 15 1185 773 21 298 502 
5 1030 CLASS 2 112 
128i 
96 
255 643 110 16 1030 CLASSE 2 103 1092 98 115 463 132 1040 CLASS3 8191 5869 33 1040 CLASSE 3 6725 4638 25 
5603.29 WASTE OF REGENERATED TEXT1LE FIBRES OTHER THAN VISCOSE 5603.29 WASTE OF REGENERATED TEXT1LE FIBRES 011£R THAN VISCOSE 
DECIETS DE FIBRES TEX1IES ARTFIC1Ell£S, AUTRES QUE DE VISCOSE ABfAELI.£ VON KUENSTUCHEN SPIHNSTOFFEN, AUSG. VON VISKOSE 
001 FRANCE 386 2 i 13 15 113 59 199 001 FRANCE 346 2 12 2 99 49 186 002 BELG.-LUXBG. 229 54 118 
152 
41 002 BELG.-LUXBG. 143 33 81 
83 
47 
003 NETHERLANDS 310 147 29 10 26 1 003 PAYS-BAS 248 154 14 9 2i 2 004 FR GERMANY 215 
100 
125 35 386 004 RF ALLEMAGNE 188 26 120 27 212 005 ITALY 489 
16 26i 2ci 5 005 ITALIE 238 6 118 6 5 006 UTD. KINGDOM 408 2 104 006 ROYAUME-UNI 226 3 28 




048 YOUGOSLAVIE 117 
82 
117 
5 400 USA 311 274 400 ETATS-UNIS 255 1.88 
1000 W 0 R LD 3291 378 45 1551 121 300 124 689 1 82 1000 M 0 ND E 2132 314 20 954 68 210 105 428 1 38 
1010 INTRA-EC 2113 308 45 570 77 300 119 689 i 5 1010 INTRA-<::E 1444 218 20 423 41 210 100 426 i 6 1011 EXTRA-EC 1178 71 981 44 5 78 1011 EXTRA-<::E 688 96 531 25 s. 30 
1020 CLASS 1 757 87 660 24 5 1 . 1020 CLASSE 1 472 94 356 18 5 1 
1021 EFTA COUNTR. 165 36 104 24 1 . 1021 A EL E 100 32 51 18 1 
1040 CLASS 3 345 3 322 20 . 1040 CLASSE 3 187 2 175 10 
5604 IWl-llADE FIBRES (DISCOllllliUOUS OR WASTE). CARDED, COllBED OR OTHERWISE PREPARED FOR SPINNING 5604 IWl-llADE FIBRES (DISCONTINUOUS OR WASTE). CARDED, COllBED OR OTHERWISE PREPARED FOR SPINNING 
~'W¥5~~ ~fu~NTINUES ET DECHETS DE RBRES CONTINUES OU DISCONTINUES, CARDES, ~JiiNDJlll:s~D~~=:fa~ VON SYllTHETISCHEN 00.KUENSTUCllEll SPl!INSTOFFEN, GEKREllPELT, 
5604.11 IWl-llAOE TEXTILf FIBRES OF POi. YAlllDES 5604.11 IWl-llADE TEXT1LE FIBRES OF POLYAlllDES 
FIBRES DE POl.YAlllDES POl.YAlllDSPINNFASERN 
001 FRANCE 2005 95 
82 
161 55 162 1501 31 001 FRANCE 8274 358 
2sci 
840 184 564 4165 163 




002 BELG.-LUXBG. 845 137 61 2 
15 
195 i 28 004 FR GERMANY 178 
153 
42 64 12 004 RF ALLEMAGNE 812 
43j 228 403 90 47 005 ITALY 731 72 
114 
55 341 108 2 005 ITALIE 2177 215 
744 
114 1009 394 8 
006 UTD. KINGDOM 180 27 
5 2i 18 70 22 1 006 ROYAUME-UNI 878 78 19 s6 54 20i 5i 4 036 SWITZERLAND 157 20 11 2 036 SUISSE 485 74 48 8 
1000 W 0 R L D 3637 403 200 361 218 533 1855 23 44 1000 M 0 ND E 11538 1138 718 2105 517 1875 5101 56 1 229 
1010 INTRA-EC 3412 382 195 346 160 526 1759 1 41 1010 INTRA-<::E 10890 1061 693 2051 390 1642 4832 8 1 214 
1011 EXTRA-EC 226 21 8 13 58 7 96 22 3 1011 EXTRA-<::E 848 76 23 54 127 33 269 51 15 
1020 CLASS 1 225 20 6 13 58 7 98 22 3 1020 CLASSE 1 848 78 23 54 127 33 269 51 15 
1021 EFTA COUNTR. 214 20 5 12 58 4 93 22 . 1021 A EL E 595 74 19 54 127 13 257 51 
111 
112 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - D6cembre 1984 
Ursprung I Herkunft I Mangen 1000 kg Ouanlltb Ursprung I Herkunft I Werle 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>."c!Oa Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E""c1ba 
5604.13 llAN-llADE lEX11LE FIBRES Of POLYESTEIS 5604.13 llAN-llADE lEX11LE FIBRES Of POL YEmRS 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPlETE 
FIBRES DE POLYESTERS POL YESTERSl'INNFASERN 
DE: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
--~---~-- ·- - ·----- -- ---- ----- - - -
DE: QliNE ll_ESTIMMTE lAENOER _ 
--- - ·-
__ ._ 
-· - - ----- --·-- --- -----~---
001 FRANCE 219 19 
249 
72 1D 102 9 7 001 FRANCE 721 40 
535 
197 54 360 39 31 002 BELG.-LUXBG. 275 
362 
13 11 2 002 BELG.-LUXBG. 608 2 20 46 5 
2 003 NETHERLANDS 389 
165 
27 
Bi 67 286 ; 43 003 PAYS-BAS 678 656 344 20 195 134 542 ; 126 004 FR GERMANY 667 
s<i 24 119 004 RF ALLEMAGNE 1411 98 69 208 005 ITALY 703 71 




007 IRLANDE 274 75 
1193 14 
108 
5 484 036 SWITZERLAND 826 67 17 036 SUISSE 1931 186 49 
040 PORTUGAL 113 ; 60 53 324 14 4 040 PORTUGAL 238 2 129 109 66i 32 9 042 SPAIN 830 443 44 042 ESPAGNE 1390 607 79 









066 ROMANIA 315 172 
67 
066 ROUMANIE 558 319 
173 624 ISRAEL 205 138 624 ISRAEL 452 279 
664 INDIA 174 
124 
174 664 INDE 323 
244 
323 
977 SECRET CTRS. 124 977 SECRET 244 
1000 W 0 R L D 5577 940 1594 341 117 530 915 523 119 448 1000 M 0 ND E 11834 1790 3164 597 403 1218 1852 1131 211 1270 
1010 INTRA-EC 2699 486 534 190 117 182 363 . 309 119 349 1010 INTRA-CE 6035 902 1174 358 403 515 803 647 211 1022 
1011 EXTRA-EC 2754 329 1081 151 348 552 214 99 1011 EXTRA-CE 5354 S44 1989 239 700 1050 484 248 
1020 CLASS 1 2007 153 1027 140 348 93 214 32 1020 CLASSE 1 3935 323 1932 220 700 201 484 75 
1021 EFTA COUNTR. 982 67 584 58 2 57 214 . 1021 A EL E 2250 186 1323 123 5 129 484 
113 1030 CLASS 2 379 
mi 35 1i 312 67 1030 CLASSE 2 776 32i 58 19 603 1040 CLASS 3 369 147 . 1040 CLASSE 3 644 246 
5604.15 ACRYLIC IWl-llADE TEX1U FIBRES 5604.15 ACRYLIC llAN-llADE TEX1U FIBRES 
FIBRES ACRYUQUES POL YACRYLSPINNFASERH 




003 PAYS-BAS 1482 16 62 29 
918 
14 
1569 004 FR GERMANY 1562 
2255 
61 250 156 53 1 
1125 
004 RF ALLEMAGNE 3630 
511i 
175 553 289 122 4 
1914 005 ITALY 7689 1251 358 39 640 160 28 2219 005 ITALIE 17397 2939 679 97 1605 408 3 5320 006 UTD. KINGDOM 867 342 5 4 92 26 38 006 ROYAUME-UNI 1805 758 16 13 165 59 69 105 007 IRELAND 732 18 105 583 007 IRLANDE 1351 35 187 1070 ... 
009 GREECE 111 48 32 40 18 53 2 009 GRECE 343 147 96 81 32 230 a 036 SWITZERLAND 153 71 036 SUISSE 391 140 
040 PORTUGAL 160 ; a6 160 252 j 1187 66i 040 PORTUGAL 330 4 114 330 46i 13 2208 1398 042 SPAIN 2856 662 042 ESPAGNE 5580 1382 
052 TURKEY 95 
132 1156 
95 052 TUROUIE 179 
240 2074 
179 
066 ROMANIA 1288 
22i 
066 ROUMANIE 2314 




412 MEXIOUE 4373 
24 
3976 
4i 624 ISRAEL 55 24 624 ISRAEL 110 45 
1000 WORLD 38249 6842 5858 7277 1870 7340 2238 33 1125 3170 1000 M 0 ND E 89058 17527 15323 14781 4352 20872 5738 83 1914 8668 
1010 INTRA-EC 29159 6833 5737 3015 1818 6998 1047 33 1125 2953 1010 INTRA-CE 75522 17088 15112 8739 3891 20062 3493 83 1914 7142 
1011 EXTRA-EC 7091 209 118 4262 252 343 1189 718 1011 EXTRA-CE 13534 441 211 8043 481 810 2243 1525 
1020 CLASS 1 3326 62 118 910 252 102 1189 693 1020 CLASSE 1 6650 176 211 1890 461 193 2243 1476 
1021 EFTA COUNTR. 334 59 32 231 
22i 
12 1021 A EL E 764 168 96 470 
397 
30 
1030 CLASS 2 2447 15 2195 16 1030 CLASSE 2 4541 25 4078 41 
1040 CLASS 3 1316 132 1156 19 9 1040 CLASSE 3 2342 240 2074 20 8 
5604.11 llAN-llADE TEXTU.E FIBRES Of CHLOROFIBRES 5604.11 llAN-llADE 1EXTU FIBRES OF CHl.OROFIBRES 
FIBRES DE CHLOROFIBRES CHl.ORo.sPINNFASERH 
001 FRANCE 434 142 11 4 277 001 FRANCE 1843 525 31 15 1272 
1000 WORLD 481 1 8 150 13 4 287 • 1000 M 0 ND E 1923 3 15 564 38 15 1287 1 
1010 INTRA-EC 481 1 8 150 13 4 287 • 1010 INTRA-CE 1922 3 15 563 38 15 1287 1 
1011 EXTRA-EC • 1011 EXTRA-CE 1 1 
5604.17 llAN-llADE TEXTU.E RB RES Of POL YE1HYLENE OR POLYPROPYLENE 5604.17 llAN-llADE TEX1U FIBRES OF POLYElHYLENE OR POL YPROPYlENE 
FIBRES DE POLYElHYLENE OU DE POLYPROPYL!NE POLYAETHYl.Ell- OD. POLYPROPYLEN-SPINNFASERH 
001 FRANCE 52 
95 13 
19 19 14 ; 001 FRANCE 101 170 34 48 23 32 6 002 BELG.-LUXBG. 230 116 
142 
5 002 BELG.-LUXBG. 511 294 360 7 003 NETHERLANDS 358 209 
2 23 
7 003 PAYS-BAS 809 442 
3 68 7 004 FR GERMANY 270 a 606 218 27 004 RF ALLEMAGNE 253 2i 1496 123 59 005 ITALY 766 18 43 91 
10 




048 YOUGOSLAVIE 169 152 33 17 97 400 USA 28 4 400 ETATS-UNIS 142 12 
1000 WORLD 2178 458 669 15 259 569 188 10 2 10 1000 M 0 ND E 4377 840 1824 22 554 799 479 38 8 15 
1010 INTRA-EC 1983 331 664 14 245 558 160 10 1 • 1010 INTRA-CE 4002 663 1591 21 538 782 387 38 8 
15 1011 EXTRA-EC 194 127 5 1 13 10 27 1 10 1011 EXTRA-CE 375 177 33 1 17 17 112 3 
1020 CLASS 1 194 127 5 1 13 10 27 1 10 1020 CLASSE 1 375 177 33 1 17 17 112 3 15 
5604.11 SYNTllETIC TEX1U RBRES OTIER THAii ACRYLIC AND Of POLYAlllDES, POLYESTERS, CHLOROFIBRES, POL YE1HYLENE OR POLYPROPYLENE 5604.11 SYNlHE1lC TEXTILE FIBRES OTHER THAii ACRYLIC AND OF POLYAlllDES, POLYESTERS. CHl.OROFIBRES, POLYElHYLENE OR POLYPROPYLEHE 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - 06cembre 1984 
Ursprung I Herkunft 
Orlglne I provenance 
Mengen 1000 kg Ouantit6s Ursprung I Herkunft 
1---~---~---.----...---~---.---~---..---~---1 Orlglne I provenance 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 
We rte 1000 ECU 
5604.11 FIBRES 1EXTLES SYNTHET1QUES AUTRES QUE DE POLYAlllDES, POLYESTERS, ACllYIJQUES, Cll.OROFIBRES ET POLYPROPYLENE 5604.11 ~~OFFE AUS ANDEREN Al.S AUS POLYAlllD-, POLYESTER-, POLYACRYL·, CHLI>RO., POLYAEJHYLEM. ODER POLY· 
001 FRANCE 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
042 SPAIN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 











5604.21 flWl.llADE 1EXTLE FIBRES OF VISCOSE 




004 FR GERMANY 








1020 CLASS 1 















5604.23 flWl.llAOE 1EXTLE FIBRES OF ACETATE 
FIBRES D'ACETAYES 







































5604.28 REGENERATED YEXT1LE FIBRES OTHER TIWC VISCOSE AND ACETATE 
FIBRES 1EXTLES ARTFICIEl.LES, SAUF DE ¥1SCOSE ET D'ACETAYES 


































1000 W 0 R L D 160 28 2 14 38 
1010 INTRA-EC 107 28 2 2 38 
1011 EXTRA-EC 53 12 
1020 CLASS 1 53 12 
1021 EFTA COUNTR. 50 12 


































































J 88l ~~AfLl~MAGNE = 5 8 26~ g4 1~ J ~~ ~ ~~~j,,EUME·UNI m 2 1 ~ 9 ~l 141 
• 007 IRLANDE 131 
83
. 90 4i 
45 042 ESPAGNE 185 
208 1000 M 0 N D E 
152 1010 INTRA-CE 
54 1011 EXTRA-CE 















20 1000 M 0 N D E 
20 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 















5604.23 llAN·llADE 1EXTLE FIBRES OF ACETATE 
ACETATSPlllNFASERN 
2 006 ROYAUME·UNI 
12 1000 M 0 N D E 
2 1010 INTRA-CE 
































56D4.2I REGENERATED 1EXTLE FIBRES OTHER TIWC ¥1SCOSE AND ACETATE 
KUENSTLSPINllSTOFFE,AUSG.AUS VISKOSE· OO.ACETAT-$PlllNFASERH 














8 1000 M 0 N D E 448 n 7 44 
8 1010 INTRA-CE 319 n 1 21 
• 1011 EXTRA-CE 130 24 
. 1020 CLASSE 1 130 24 






















































































FU DE RBRES TEXTUS SYll11IETIQUES ET ARTIFlCIEU£S DISCONTWUES (OU DE DECl£TS DE FIBRES YEXTIW SYNTHETIQUES ET 
ARTFICIELLES~ NON CONDITIONNES POUR LA VENTE AU DETAR. ~~ ~vaJ.f: fil\,EA'~ SPINllFASERH (ODER AUS ABFAEllfll VON SYllTllETISCHEN ODER KUENSTUCllEH SPINNSTOF· 
56DS.G3 YARN OF lllN 15% POLYESTER FIBRES, UNBLEACHED OR BLEACHED, MEASURING PER SINGLE YARN llAX 14 OOOWXG 




004 RM ANY 
005 I 








740 HONG KONG 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 






























































































































5605.03 YARN OF llIN 15% POLYESTER FIBRE$, UNBLEACHED OR BLEACHED, MEASURING PER SINGlf YARN llAX 14 OOOMIKG 
GARNE, llJN. 15% POLYESYER-SPINllFASERH, ROH ODER GEBLEICHT, EINFACHFAEDEN llAX. 14000 llJKG 
10 001 FRANCE 
1 002 BELG.·LUXBG. 
10 003 PAYS-BAS 
36 004 RF ALLEMAGNE 
89 005 ITALIE 









147 1000 M 0 N D E 
148 1010 INTRA-CE 
1 1011 EXTRA-CE 
1 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 



































































































































































Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decambra 1984 
Ursprung I Herkunft 
Orlglne I provenance Mengen 1000 kg Ouantlt!s Ursprung I Herkunft 1----.-----.---...---....... ---r----.----..----.-----.----I Orlglne I provenance Werle 1000 ECU Valeurs 
5605.05 YARN OF MIN 15% POLYESTER FIBRES, UNBLEACl£D OR BLEACHED, llEASURING PER SING!! YARN > 14 00011/XG 
FU, llJH. 15% FIBRES DE POLYESTERS, ECRUS OU BLAHClllS, llESURAHT EN FILS SlllPl.ES > 14000 11/XG 
001 FRANCE 351 95 • 8 13 132 72 2 11 
~ ~~~Eii~~------~---~---~----~-----~- -- .r-·-- 1~---1-- --4 
~ fr'l~fRMANY 2~ l&4 538 95 7~ 31~ 8~~ 2~ '~ 
006 UTD. KINGDOM 87 22 9 24 1 23 8 
~ !rif~~RK ~ ~ 2 4 
009 GREECE 159 35 S 119 
036 SWITZERLAND 282 20 55 1i 33 5i 85 
038 AUSTRIA 705 183 247 136 34 51 
~ ~~:JiUGAL ~ 1 j g ~g 
~ ~~~IL 1~ 4~ 1 
8
. 3 1n 
624 ISRAEL 38 20 4 
664 INDIA 51 4 51 ~~ ~,tt~~ 1~ j 1~ ~ 
736 TAIWAN 190 10 180 
1000 W 0 R L D 8344 995 878 588 1004 572 1942 
1010 INTRA-EC 4358 690 818 105 808 471 1200 
1011 EXTRA-EC 1989 304 83 481 198 102 743 
1020 CLASS 1 1511 222 83 396 188 95 455 
1021 EFTA COUNTR. 1085 204 55 264 188 85 215 
1030 CLASS 2 378 82 19 7 3 258 







5605.07 YARN OF MIN 15% POLYESTER FlBREs, OTHER THAii UNBLEACHED OR 8LEACHED, llWURING PER SJNGLE YARN llAX 14 00011/XG 




1021 EFTA COUNTR. 




































5605.09 YARN OF llJH 15% POLYESTER FIBRES, OTHER THAii UNBLEACHED OR 8LEACHED, llEASURING PER SINGLE YARN >14 00011/XG 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 















1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 














































































































































































5605.05 YARN OF MIN 15% POLYESTER FIBREs, UNBLEACHED OR BLEACHED, llEASURING PER SJNGLE YARN > 14 00011/XG 
GARNE, llJN. 15% POLYESTER-SPINHFASERll, ROH ODER GEBLEICllT, EINl'ACIFAEDEN > 14000 11/XG 
18 001 FRANCE 2058 
002 BELG.-1..UXBG.-- --1090-
S = ~~1L~~AGNE 1~~~ 
68 005 ITALIE 1755 
006 ROYAUME-UNI 400 
007 IRLANDE 262 
008 DANEMARK 150 
009 GRECE 658 
036 SUISSE 1468 
038 AUTRICHE 3354 
2 ~ ~~~~~L 3tt 
400 ETATS-UNIS 930 
Ii ~ ~~).SJt ~~ 
664 INDE 115 
720 CHINE 471 
732 JAPON 1161 
736 T'Al-WAN 726 
101 1000 M 0 N D E 
92 1010 INTRA-CE 
10 1011 EXTRA-CE 
2 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
8 1030 CLASSE 2 



































































































Ireland Danmark "E>.).aba 
--- 1~------~- - __ 92 . 
1~ 300 e3 




























5605.07 YARN OF MIN 15% POLYESTER FIBREs, OTHER THAii UNBLEACHED OR 8LEACHED, llEASURING PER SINGLE YARN llAX 14 00011/XG 
GARNE, llJN. 15% POLYESTER-5PINHFASERll, WEDER ROH NOCK GEBLEICHT,EINl'ACIFAEDEN llAX. 14000 11/XG 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
i ~ ~~1L~~AGNE 
52 005 ITALIE 








54 1000 M 0 N D E 
54 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 









































































































m15.09 YARN OF MIN 15% POLYESTER FIBREs, OTHER THAii UNBLEACHED OR BLEACHED, llEASURING PER SINGLE YARN > 14 00011/XG 
GARNE, MIN. 15% POLYESTER-5PINHFASERll, WEDER ROH NOCK GEBLEICHT,EINl'ACHFAEDEN > 14000 lllXG 
9 001 FRANCE 
12 ~ ~f~g:~_k'lBG. 
5 004 RF ALLEMAGNE 













102 1000 M 0 N D E 
102 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
• 1020 CLASSE 1 
• 1021 A EL E 
• 1030 CLASSE 2 





















































































































































































Januar - Dezember 1984 Import 
Ursprung I Herkunft 
Orlglne I provenance 
Mengen 1000 kg auantit6s Ursprung I Herkunft 
1-----.-----,.-----""T"""-----r----.-----..----r-----.----..----1 Orlglne I provenance 
Janvier - Decambra 1984 
We rte 1000 ECU Valeurs 
Ireland Danmark 'E>.>.clba Nimexe EUR 10 utschlan France Halla Nederland Belg.-i.ux. UK Ireland Danmark 'EllclOa 
5605.11 YARN OF < 15% POLYESTER FIBRES lllXED llAINLY OR SOI.al WITH WOOL OR FINE ANlllAL HAIR 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 









728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
















































































004 FR GERMANY 
005 ITALY 



















728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 




1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 











































































































































































































FU, < 15% FIBRES DE POLYESTERS, llEUNGEES PRINCIPAl.EllENT OU SEUl.EllENT DE FIBRES TEXTUS ARTFICIEUES 
gg~ ~~t~~CuxBG. 1ll3 ~~ 425 1~ ~ 84 ~ ~ ~.r~ir~~~s ~m 55 24~ 26 312 1~~ 9~ 
005 ITALY 1148 50 36 
20
. 16 963 35 
006 UTD. KINGDOM 175 9 1 6 ~ ~rt~~~~LAND 1~~ 15~ 1~ 447 7~ ~ 
042 SPAIN 290 188 2 63 36 
~ ~~_fOCCO 1~ 2 46 : 27 s2 
~ rNAD~~TAN 1 ~g 2 32 7S 
720 CHINA 270 114 15 3 113 25 





























































5605.11 YARN OF <15% POLYESTER FIBRES lllXED llAINLY OR SOW.Y WITH WOOL OR FINE ANillAI. HAIR 
GARNE, < 15 % POLYESTER-SPlllNFASERN, llPTS. ODER NUR lllT WOUE ODER FEINEN TIERHAAREN GEllJSCHT 
2 001 FRANCE 
5 002 BELG.-LUXBG. 
9 003 PAYS-BAS 
3 004 RF ALLEMAGNE 










728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
44 1000 M 0 N D E 
44 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 















































































GARNE, < 15 % POLYESTER.SPINNFASERll, HPTS. ODER NUR lllT BAUllWOUE GElllSCllT 
18 001 FRANCE 
1 002 BELG.-LUXBG. 
22 003 PAYS-BAS 
154 004 RF ALLEMAGNE 
184 005 ITALIE 
14 006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
2 ~ ~~,~~ 
038 AUTRICHE 
5 ~ ~~~~~~L 




390 AFR. DU SUD 





7 ~~ S:f>~~ DU SUD 
740 HONG-KONG 
412 1000 M 0 ND E 
392 1010 INTRA-CE 
18 1011 EXTRA-CE 
13 1020 CLASSE 1 
2 1021 A EL E 
5 1030 CLASSE 2 































































































































































5605.15 YARN OF <15% POLYESTER FIBRES lllXED llAINLY OR SOW.Y WITH REGENERATED TEXTU FIBRES 
GARNE, < 15 % POL YESTER-SPlllNFASERll, HPTS. ODER NUR lllT KUENSTL SPINNFASERN GEllJSCHT 
001 FRANCE 
4 ~ ~~~~it',ll~BG. 
14 004 RF ALLEMAGNE 
32 005 IT ALIE 
















































































































































































































































Januar - Oezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunft 
Orlglne I provenance 
Mengen 1000 kg Quanlilb Ursprung I Herkunft 
1----.-----.r----"T""--~----r----r---..----.-----.----1 Orlglne I provenance We rte 1000 ECU Valeurs 
Nlmexe EUR 10 France hall a Nederfand Belg.-lux. UK Ireland Danmark 'EllMOo Nlmexe EUR 10 France Italia Nedertand Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'E>.>.aOo 
5605.15 
1000 W 0 R L D 9868 1238 1002 758 479 4322 1583 194 211 
1010 INTRA-EC 8160 231 708 103 444 3231 
1011 EXTRA-EC 3705 1007 293 655 35 1091 
1020 CLASS 1 -----1482 __ 16!L__21Q_---463--·· .1--··--142··-
·--- 1021-EFTA COUNTI1.-- ·- . 1106 159 22 452 t 79 
1030 CLASS 2 1948 725 67 187 34 631 
1035 191 138 
548 3 73 
-448--- -3--46 -
346 3 44 
76 28 
1040 CLASS 3 277 114 15 5 118 25 
5605.11 ~FIBff?s% POi.JESTER FIBRES lllXED OTHERWISE THAH llAINl.Y OR SOI.ELY WITH WOOL, ANE ANlllAI. HAIR, COTTON OR REGENERATED 
FU, <15% FIBRES DE POLYESTERS, NON REPR. SOUS 5605.11A15 
~ ~~t~~CuxeG. f~ 1fl 213 
~ ~~Wt~~~~~s ~ •1 1o9 
005 ITALY 1779 418 95 
006 UTD. KINGDOM 145 77 11 
007 IRELAND 393 140 6 
~ ~n'~fR~~LAND 1~ 1ll 5 
040 PORTUGAL 54 1 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 















































































5605.21 YARN OF llIH 15% ACRYLIC FIBRES, UNBLEACHED OR BLEACIED, llWURING PER SINGLE YARN llAX 14 OCIJlllXG 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 















1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 







































































































5605.23 YARN OF llIH 15% ACRYLIC FIBRES, UNBLEACHED OR BLEACHED, llWURING PER SINGLE YARN > 14 00011/XG 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 






























































































































































































6939 938 941 382 
79 1010 INTRA-CE 24481 1154 2962 401 1528 4954 922 609 382 
• 1011 EXTRA-CE 13780 3587 1109 2788 128 
-· -. 1020 CLASSE-1--- ·-- -i1184 -- - 122-·-819 · --2050·- -· 10 
. 1021 A E L E 4733 686 107 2004 4 
. 1030 CLASSE 2 6861 2624 238 707 116 




1985 17 332 1768 ·---- -17 --227---
1341 17 222 
144 105 
73 
5605.11 YARN OF < 15% POLYESTER ABRES lllXED OTHERWISE THAH llAINl.Y OR SOLELY WITH WOOL, FRiE ANillAI. HAIR, conoN OR REGENERATED 
TEXTll ABRES 
GARllE, <15 % POl.JESTER.SPINNFASERN, GElllSCllT, NICllT IN 5605.11BIS15 EN111ALTEN 
4 001 FRANCE 
002 BELG.-t.UXBG. 
1 ~ ~~Yflet.:;AGNE 






85 1000 M 0 N D E 
65 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 




















































































5605.21 YARN OF 111N 15% ACRYLIC FIBRES, UNBLEACHED OR BLEACHED, llWURING PER SINGLE YARN llAX 14 00011/XG 
GARllE, lllN. 15% POLYACRYL.sl'INNFASERN, ROH ODER GEBLEICllT, EINFACllfAEDEN lW. 14000 11/XG 
5 001 FRANCE 
002 BELG.-t.UXBG. 
26 ~ ~~Yflet.:;AGNE 









048 YOUGOSLA VIE 
373 MAURICE 
701 MALAYSIA 




































































93 1000 M 0 N DE 26085 5103 2814 755 3239 3925 
93 1010 INTRA-CE 20281 3700 2254 315 3227 3638 
• 1011 EXTRA-CE 5803 1402 559 440 12 289 
. 1020 CLASSE 1 4701 1358 355 438 12 229 
. 1021 A E L E 3195 1324 254 422 12 70 
. 1030 CLASSE 2 1101 44 204 1 60 
. 1031 ACP (63) 103 32 
5605.23 YARN OF lllH 15% ACRYLIC ASHES, UNBLEACIED OR BLEACIED, llWURING PER SINGLE YARN > 14 00011/XG 
GAR11E, 111N. 15% POLYACRYL-SPINNFASERN, ROH ODER GEBLEICllT, EINFACllfAEDEN > 14000 11/XG 
3 001 FRANCE 5361 1242 665 87 2492 
6 ~ ~~~ii}_kl~BG. ~:i8 1~ 342~ ea: 1~~: 3984 J ~ 1t_t1~LEMAGNE g~ 1852 ~ 85 1~ 
006 ROYAUME-UNI 2929 992 30 46 
007 IRLANDE 555 95 453 
009 GRECE 7681 233 283 
036 SUISSE 351 193 17 
038 AUTRICHE 903 425 
040 PORTUGAL 4407 
042 ESPAGNE 3399 
048 YOUGOSLAVIE 132 
373 MAURICE 5904 
390 AFR. DU SUD 221 
412 MEXIQUE 1256 
700 INDONESIE 679 
701 MALAYSIA 5500 
706 SINGAPOUR 880 
728 COREE DU SUD 26778 
732 JAPON 753 
































































































































































Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunft 
Orlglne I provenance 
Mengen 1000 kg OuanUl~s Ursprung I Herkunft 
t----r----ir----...------.----.------.----.----.-----r------1 Orlglne I provenance We rte 1000 ECU 





1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 






















































5605.25 YARN OF MIN 85% ACRYLIC FIBRES, OTHER THAN UNBLEACHED OR BLEACHED, MEASURING PER SINGLE YARN llAX 14 OOOll/XG 
FU, llJH. 85% FIBRES ACRYUQUES, NON ECRUS ET NON BLAHCHJS, llESURANT EN FILS SJllPLES llAX. 14000 lllKQ 
001 FRA E 
002 BEL BG. 
003 NET NDS 
004 FR ANY 
005 ITALY 
















1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 






























































































































5605.28 YARN OF MIN 85% ACRYLIC FIBRES, OTHER THAN UNBLEACHED OR BLEACHED, MEASURING PER SINGLE YARN > 14 DOQllJl(G 
FU, llJH. 85% FIBRES ACRYUQUES, NON ECRUS ET NON BLANCHIS, llESURANT EN FILS SlllPLES > 14000 lllKQ 
001 FRANCE 6929 2445 
1323 
73 211 2391 
~ ~~~ek~~gs 3m 1~ 3 2 131 264 
004 FR GERMANY 1968 613 46 soS 163 
005 ITALY 11191 426l 3177 135 1306 
006 UTD. KINGDOM 526 183 236 1l 4 30 
009 GREECE 596 125 129 38 186 
036 SWITZERLAND 189 44 101 3 
038 AUSTRIA 568 87 
040 PORTUGAL 1383 
042 SPAIN 2593 
048 YUGOSLAVIA 194 
066 ROMANIA 60 
400 USA 13 
412 MEXICO 174 
728 SOUTH KOREA 409 
736 TAIWAN 73 
1000 W 0 R L D 30382 
1010 INTRA-EC 24653 
1011 EXTRA-EC 5732 
1020 CLASS 1 4957 
1021 EFTA COUNTR. 2145 
1030 CLASS 2 715 












































FU, < 85% FIBRES ACRYUQUES, llWNGEES PRINCIPALDIEHT OU SEULEllENT DE LAINE OU POU FINS 
gg~ ~~t~~CUXBG. ~lgg ~ 834 9~ ~ 1352193· 
003 NETHERLANDS 733 44 46 6 ~ FT"'riRMANY ill~ 1650 1~ 11 ~ 18J~ 
~ lltJU~mGDOM ~ ~ 17 255~ 1~ 
008 DENMARK 860 309 13 80 
009 GREECE 59 2 8 12 
028 NORWAY 19 
030 SWEDEN 387 
036 SWITZERLAND 404 
038 AUSTRIA 427 



















































































































60 1000 M 0 N D E 
60 1010 INTRA-CE 
. 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
. 1030 CLASSE 2 






















































5605.25 YARN OF lllH 85% ACRYLIC FIBRES, OTHER THAN UNBLEACHED OR BLEACHED, MEASURING PER SINGLE YARN llAX 14 OOOllJl(Q 
GARHE, llJH. 85% POl.YACRYL.sJllHNFASERN, WEDER ROH HOCH GEBLEICHT, EINFACll'AEDEN llAX. 14000 lllKG 
13 001 FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. 
63 ~ ~f1t~if'~AGNE 












728 COREE DU SUD 
736 T'Al-WAN 
177 1000 M 0 N D E 
177 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 

































































































































5605.21 YARN OF MIN 85% ACRYLIC FIBRES, OTHER THAN UNBLEACHED OR BLEACHED, MEASURING PER SINGLE YARN > 14 OOOllJl(G 
GARHE, MIN. 85% POl.YACRYL.sPIHNFASERN, WEDER ROH HOCH GEBLEICHT,ENFACllFAEDEN > 14000 II/KG 
24 ~ ~~t~~CUXBG. ~rfl~ 1~ 7434 350 l8~~ 12478 
003 PAYS-BAS 2124 367 23 B 148l 
100 004 RF ALLEMAGNE 11285 4002 223 3326 837 
114 005 ITALIE 60271 24647 16317 687 6512 
006 ROYAUME-UNI 2467 980 1020 59 29 71 
~ ~~1~~ 3m ~~ ~ 1{~ 959 2 
7
. ~ ~gmlfJ'IL ~m 353 2193 11~ 2« 1~1 
042 ESPAGNE 11188 811 139 131 9880 
048 YOUGOSLAVIE 780 516 12 
~ ~~~T~~~Ts ~~ 3 2~ 
412 MEXIOUE 634 13l 
728 COREE DU SUD 1332 2 441 
736 T'Al·WAN 395 
248 1000 M 0 N D E 
239 1010 INTRA-CE 
7 1011 EXTRA-CE 
7 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
. 1030 CLASSE 2 








































GARHE, < 85% POL YACRYL.sJllHNFASERN, HPTS. OOER NUR MIT WOLLE ODER FEINEH 11EllHAAREN GE!IJSCHT 
4 ~ ~~t~~CuxeG. ~~~ = 5868 8~ ~ 10498 
003 PAYS-BAS 3235 353 378 85 1889 
19 004 RF ALLEMAGNE 11924 634 97 478l 5092 
27 ggg ~~iJ,.E -UNI ~1~ 12~ 11~1 5 19~ ~~ 
~ g'.} RK ~ 1~ Bi i 1064 1{~ 
009 GR 367 10 49 64 
~ ~8~~GE 1ltt 6l i 
036 SUISSE 3518 3452 17 
218 
038 AUTRICHE 2903 2692 













































































































































Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunll 
Orlglne I provenance 
Mengen 1000 kg auanmas Ursprung I Herkunll 
t---.....-----.,..----.----T---..-----.----..---.....-----.r-----1 Orlglne I provenance Werle 1000 ECU 
Valeura 














31--~- st----;-----:- - ~ --------- ------. . 





1021 EFTA COUNTR. 



























5605.34 YARH OF < 15% ACRYLIC FIBRES lllXED llAllll.Y OR SOW.Y llTH COTION 
2136 
2136 
FU, < 15% FIBRES ACRYLIOUES, llELANGEES PRINCIPAl.EllENT OU SEULEllENT DE COTON 
~ ~~t~~UXBG. 1~ ~ 434 16 1~ 
~ ~~Wif~M~~ 1m 35 2fi 13 258 
005 ITALY 2533 670 949 121 
006 UTD. KINGDOM 66 27 4 6 
030 SWEDEN 29 4 
036 SWITZERLAND 79 22 
038 AUSTRIA 322 32 
042 SPAIN 81 
052 TURKEY 14 





































































56D5.3I YARH OF < 15% ACRYLIC FIBRES lllXED OTHERWISE THAN llAllll.Y OR SOW.Y Wlllt WOOl, FlNE ANlllAI. HAIR OR COTTON 
FU, < 15% FIBRES ACRYLIOUES,AUTRES QUE llELANGEES PRINCl'AL OU SEULEllENT DE UINE OU POll.S FINS OU COTON 
m ~~t~~EuxBG. m~ ~~~ 352 24 17~ 185 6~ ~ ~~Wif~M~ 10~~ 24 :J 5~ 155 1~ 50 
005 ITALY 2391 567 412 
2 
154 545 355 88¥ ~Te° ~~GOOM 1~ 1 5 16 1 41i 
008 DE ARK 338 66 3 238 12 19 
888 ~ E ~ 3 Ii 41 1~ 
= i A LAND 2~ 1J 1 1 ~ 59 2 6g 
~ ~~rJiUGAL ~} ~1 2 27~ 
736 TAIWAN 24 24 
1000 W 0 R L D 6455 1225 916 95 3011 937 1555 
1010 INTRA-EC 7611 1052 811 79 2946 893 1148 
1011 EXTRA-EC 644 173 105 16 65 44 406 
1020 CLASS 1 818 147 105 16 65 44 406 
1021 EFTA COUNTR. 727 142 92 14 65 42 347 





















56D5.3I ~=~~~"Jc~ TEm! FIBRES OTHER THAN POLYESTER OR ACRYLIC, UNBLEACHED OR BLEACHED, MEASURING PER SINGLE 





004 FR GERMANY 
005 ITALY 








1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 





































































































































042 ESPAGNE 221 1 101 113 5 
052 TUROUIE 127 127 ~-~~btUN~IS~-----U~----- ~ __ J_aj __ 188 ___ : ____ 2 ____ : ___ _: ____ ; 
~gg b~1MfJ'gtf~uD 183 1o!i 
49 1000 M 0 N D E 
49 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
. 1021 A El E 

























SQ!5.34 YARH OF < 15% ACRYLIC FIBRES lllXED llAllll.Y OR SOW.Y llTH COTION 
11358 
11358 
GARNE, < 15% POLYACRYL.sPINNFASERN, HPTS. ODER NUR lllT BAUllWOLLE GElllSCllT 
24~ ~ ~~t~~EuxeG. ~m ~ 3037 133 ~~~ 
13 003 PAYS-BAS 1321 247 556 
~} ~ rfAti~LEMAGNE 1m~ 3736 l~ 
006 ROYAUME-UNI 533 302 27 
9 83a ~8~1 l~ 11~ 
038 AUTRICHE 1415 166 
042 ESPAGNE 275 
052 TUROUIE 105 
1169 1000 M 0 N D E 36200 
1160 1010 INTRA-CE 33724 
9 1011 EXTRA-CE 2479 




















































































GARNE, < 15% POLYACRYL.sPINNFASERN, G£111SCHT, NICHT HPTS.ODER NUR lllT WOLLE, FEINEN TIERHMREll ODER BAUllWOUE 
26 ~ ~~t~~EuxeG. B~ 1= 2002 14g 66~ 1135 52~ 8~ 
003 PAYS-BAS 289 82 25 8 89 2 12 23 
265 
004 RF ALLEMAGNE 4288 174 289 2712 502 185 12 
005 ITALIE 14589 4101 2551 1145 2479 2199 37 
006 ROYAUME-UNI 864 7 72 11 109 4 620 ~ gt~~BXRK 1~ 25~ 32 934 50 13~ 
888 ~~~8~ ~~ 12 31 259 ~~ 
036 SUISSE 439 74 44 
2
. 317 
038 AUTRICHE 823 494 3 48 195 27 
~ ~~~~~~l 1m 38J 4 10u 
738 T'Al-WAN 136 136 
314 1000 M 0 N D E 44094 7644 
314 1010 INTRA-CE 40450 6858 
• 1011 EXTRA-CE 3644 788 
. 1020 CLASSE 1 34n 621 
. 1021 A E l E 3108 580 































SQ!5.3S YARH OF 111N 15% SYNTHETIC TEm! FIBRES OTIIER THAN POLYESTER OR ACRYLIC, UNBLEACHED OR BLEACHED, MEASURING PER SINGLE 
YARN IW 14 DOOM/XG 
~,.. 15% SYNTHETISCHE SPINNFASERN ·AUSGEN. POLYESTER UNO POLYACRYL, ROH ODER GEBLEICllT, EINFACll'AEDEll llAX. 
4 ~ ~~t~~EuxBG. 1~ 6m 5653 3 54}9 240 1~ ~ 
Ii ~ ~fflt~if'~AGNE 3m ~:: ~ 2 883 11J 62~ 15 
17 005 ITALIE 13798 1078 S 158 5905 152 1 
~ S2~~~~~~NI 1~ 2¥1 77 47" 3~1 ~~ 29 817 
036 SUISSE 331 89 2 193 
038 AUTRICHE 1767 1534 9 19 108 
736 T'Al-WAN 206 206 
31 1000 M 0 N D E 
30 1010 INTRA-CE 
1 1011 EXTRA-CE 
1 1020 CLASSE 1 
. 1021 A El E 

























































































































Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Dllcembre 1984 
Ursprung I Herkunft 
Orlglne I provenance 
Mengen 1000 kg auanm6s Ursprung I Herkunft 
i----"""T""----ir----r------.---...---~---'T"""--~---T"""---1 Orlglne I provenance We rte 1000 ECU 
56G5.39 YARN OF 111N 15% SYllTllE1IC TEXTU FIBRES OTlER 11W1 POl.YESTER OR ACllYUC, UNBLEACIED OR BLEACHED, llEASUIUNG PER SINGU 
YARN > 14 00011/KG 
FU 111N. 15% FIBRES 1EXT. SYNTllET • .Sf POi. YESTERS ET ACRYIJQIJES., ECRUS OU BLANCHJS, llESURAHT EN FU S!llPlES 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 





















































1000 W 0 R L D 3731 2344 215 71 58 390 378 54 
1010 INTRA-EC 3447 2208 148 51 53 390 326 48 
1011 EXTRA-EC 287 137 69 20 3 50 7 
1020 CLASS 1 238 112 69 20 3 27 7 
1021 EFTA COUNTR. 226 111 68 11 2 27 7 
1030 CLASS 2 44 25 18 
5605.42 YARN OF lllN 15% SMllETIC TEXTILE FIBRES OTlER 1IWI POl.YESTER OR ACRYUC, OTHEll l!WI UNBLEACHED OR BLEACHED, llEASURING 
PER SlHGl.E YARN llAX 14 00011/KG 
FU lllN. 15% FIBRES 1EXT. SYNTHET • .Sf POi. YESTERS ET ACRYUQUES-, NON ECRUS OU NON BLAHClllS, llESURAHT EN FU SlllPl.ES 



































































































5605.44 YARN OF lllN 15% SYllTHETlC TEXTU FIBRES OTlER 1IWI POi. YESTER OR ACllYUC, OTHER 1IWI UNBLEACHED OR BLEACHED, llEASURING 
PER SlHGl.E YARN > 14 00011/KG 
FU lllN. 15% FIBRES 1EXT. SYNTHET • .Sf POi. YESTERS ET ACRYUQIJES., NON ECRUS OU NON 81.ANCHIS, llESURAHT EN FU SlllPLES 
> 14000 II/KG 
001 FRANCE 1380 839 22 133 369 4 
002 BELG.-LUXBG. 172 61 9i 18 
4 
2 
~ ~~l~M~~s 1~~ 69 sa 11 a0 12 3 
005 ITALY 489 114 104 59 69 123 
006 UTD INGDOM 198 11 7 13 150 
&gg G E~LAND 1~~ 2i ~ 8 1~ 
~ ~S RIA 1~ 131 5 f 
732 JAPAN 21 4 1i 
1000 W 0 R L D 2949 1275 393 59 
1010 INTRA-EC 2583 1108 287 34 
1011 EXTRA-EC 388 169 108 25 
1020 CLASS 1 374 160 106 25 





















5605.45 YARN OF < 15% SYllTHETIC TEXTU FIBRES OTHER 1IWI POl.YESTER OR ACRYUC, lllXED llAINI. Y OR SOULY WITH WOOL OR FINE ANlllAL 
HAIR 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 


























































































5aJ5.39 '= ~ lfHooo~&YNTllETIC 1EXTll.E FIBRES OTHEll l!WI POl.YESTER OR ACRYUC, UNBLEACHED OR BLEACHED, llEASURING PER SINGLE 
GARNE. lllN. 15% SYNTHE11SCHE SPlllNFASERN -AllSGEll. POi. YESTER UND POi. YACRYl, ROH OOER GEBLEICllT ,ENFACIFAEDEN > 141JO II/KG 
51 ~ ~~t~~CUXBG. U~ 1= 13 2gg fr 661 574 
003 PAYS-BAS 270 256 13 ~ = WAti~LEMAGNE ~~ 953 ~ 29 2~ ~ ~ 
ggg s~~~~ME-UNI 1~ 9~ 20 13 ra 19 
036 SUISSE 885 234 435 75 38 103 
~ ~k'l~~CHE f-'~ 21~ ls4 49 
194 1000 Ill 0 N D E 10904 4149 1213 568 382 1728 1544 
194 1010 INTRA-CE 9308 3583 778 308 333 1728 1302 
• 1011 EXTRA-CE 1593 565 437 259 48 242 
. 1020 CLASSE 1 1418 483 437 259 48 154 
. 1021 A EL E 1191 452 435 75 40 152 




















5605.42 ~s:J~~ ~mvxlEXJU FIBRES OTHEll l!WI POl.YESTER OR ACRYUC, OTHER 1IWI UNBLEACHED OR BLEACHED, llEASURJHG 
GARNE. lllN. 15% SYMTHE1ISCHE SPlllNFASERN -AUSGEN. POl.YESTER UND POl.YACRYl-, WEDER ROH NOCll GEBLEICllT, EINl'ACIFAEDEN 11AX. 
141JO II/KG 
4 001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
12 ~ ~~'<fi:et~AGNE 
24 005 ITALIE 






42 1000 M 0 N D E 
42 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 



















































































































5605.44 ~J"~~ ~lf11LE FIBRES OTHER 1IWI POi. YESTER OR ACRYUC, OTHER 1IWI UNBLEACHED OR BLEACHED, llEASURIHG 
~'lll'x:S% SYMTHETISCHE SPlllNFASERN -AUSGEN. POl.YESTER UND POl.YACRYL-, WEDER ROH NOCH GEBLEICllT, EINl'ACIFAEDEN 
5 ~ ~~t~~UXBG. gm 5gg} 193 238 J 652 2~~ 18 
. 003 PAYS-BAS 372 365 . 
63
• . 5 . 
4 004 RF ALLEMAGNE 1100 436 130 314 17 
14 005 ITALIE 2183 ss:i 607 197 225 511 
006 ROYAUME-UNI 751 25 29 78 537 
= ~~I~~ ~ 1~ m 36 J 
038 AUTRICHE 737 695 
400 ETATS-UNIS 431 8 
732 JAPON 208 110 
24 1000 Ill 0 N D E 
24 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 

























































5605.45 MJli" OF < 15% SYNTHETIC TEXTU FIBRES OTlER 1IWI POl.YESTER OR ACRYUC, lllXED llAINl.Y OR SOULY WITH WOOi. OR FINE ANJllAI. 




































































































Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunll 
Orlglne I provenance 
Mengen 1000 kg Quantiles Ursprung I Herkunft 
1-----.------.----r-----.----T------.----..----.------.------1 Orlglne I provenance We rte 1000 ECU 
Valeurs 
Nlmexe EUR 10 France ftalla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Oanmark 'E>l~aoa Nlmexe EUR 10 utschlan France ftalla Nederland Belg.-t.ux. UK Ireland Danmark 'E>l~<IOo 
5605.45 
042 SPAIN 15 15 
1000 W 0 R L D 5034 588 447 19 
_____ 1010.INTRA·EC ____ ---4768---520---- 268 --- ---19-
1011 EXTRA-EC 267 68 180 
1020 CLASS 1 264 68 180 










5605.48 YARN OF <IS% SYNTHETIC TEXTIL£ FIBRES OTllEll TllAll POLYESTER OR ACRYLIC, lllXED llAINLY OR SOLELY WITH conoN 
FU,< 15% FIBRES TEXT JYNTHET • .sF POLYESTERS ET ACRYUQIJES.., llEl.ANGEES PRINCIPAL OU SEUlEllENT DE COTON 
!m ~~t~~EuxBG. 3gg 7~ 42 4 ~ 45 ~~ 
003 NETHERLANDS 42 23 1 5 7 
004 FR GERMANY 854 267 16 274 124 55 
005 ITALY 1121 467 276 61 110 129 ~ i'i'.f~~~~LAND m 1~ Ii 119 6 ~ 
720 CHINA 30 30 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 






























































5605.47 J:r ~ '::tm ~O~ FIBRES OTllEll 1llAll POL YESTEI OR ACRYLIC, lllXED OTllEllWISE 1llAll llAINLY OR SOLELY WITH WOOl, 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 U KINGDOM 
007 IR ND 






1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 






















































































5605.51 YARN OF llIH IS% REGENERATED TEXTLE FIBRES, UNBLEACHED OR BLEACHED, SINGLE, llEASURING llAX 14 DOOlllKG 
FU SlllPLES, AU llOINS IS PC FIBRES AllTFICE.LES, ECRUS OU BLANCHIS, DE 14 OOO II OU llOINS AU KG 
!m ~~t~~UXBG. 1~ 1, 59 1~ 4~ 24 ! ~~,~~~~~s ~ 1: ~~ 5 3~ ll~ 
006 UTO. KINGDOM 158 1 5 1 7 
~ Jr8§f'~~ 1~~ 337 ali 1o4 410 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 















































5005.55 YARN OF llIH IS% REGENERATED TEXTLE FIBRES, UNBLEACHED OR BLEACHED, SINGLE, llEASURING > 14 DOOlllKG 
FU SlllPLES, AU llOINS IS PC FIBRES ARTlflCIEWS, ECRUS OU BLANCHIS, DE PLUS D£ 14 OOO II AU KG 
!m ~~t~~EuxeG. Jg 1~ 434 U J 15 
003 NETHERLANDS 386 351 1 5 i ~ Fr~rfRMANY 1~~ 41i 34~ 232 313 3r, 
~ !Fe2M~~~DOM 6~~ 26 ~~ 23 23 26 





















































158 3 1 042 ESPAGNE 
139 1000 M 0 N D E 
139 1010 INTRA-CE 
















. 1020 CLASSE 1 







5605.48 YARN OF <IS% SYNTHE11C TEXTIL£ FIBRES OTllEll TllAll POLYESTER OR ACRYLIC, lllXED llAINLY OR SOLELY WITH conOH 
GARNE, <IS % SYNTHETISCHE Sl'INNFASERN -AUSG£N. POLYESTER UNO POLYACRYL, HPTS. OOER NUR lllT BAUllWOUE GElllSCllT 
7~ Im ~~t~~UXBG. 1~ ~ 26i 36 ~ 195 1~~ 273 
5 003 PAYS-BAS 187 78 1 
80
. 23 41 
88 004 RF ALLEMAGNE 4170 1565 1100 525 225 
65 005 ITALIE 6173 2344 1488 ss4 324 544 1002 
3 2 ~ itl~~HE 2m 1~ 3S 40 ~ 
720 CHINE 130 130 
238 1000 M 0 N D E 
234 1010 INTRA-CE 
2 1011 EXTRA-CE 
2 1020 CLASSE 1 
2 1021 A EL E 

























































5605.47 YARN OF <IS% SYNTHE11C TEXTlLE FIBRES OTllEll TllAll POLYESTER OR ACRYLIC, lllXED OTllEllWISE TllAll llAINLY OR SOLELY WITH WOOl, 
RNE ANIMAL IWR OR conoN 
GARNE,<IS % SYNTHETISCHE Sl'INNFASERN -AUSG£N. POLYESTER UNO POLYACRYL·, GEllJSCllT, NICHT HPTS. OOER NUR lllT WOLLE.FEINEN 
TIERHAAREll ODER BAUllWOUE 




003 PAYS-BAS 985 471 2 1 
~ ~tr~LEMAGNE ~m 1302 ro~ 208 
006 ROYAUME·UNI 607 6 20 
007 IRLANDE 117 ggg ~~~~ARK • ~g 
038 AUTRICHE 1568 
040 PORTUGAL 238 
042 ESPAGNE 103 
400 ETATS-UNIS 160 
146 1000 M 0 N D E 
148 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
• 1020 CLASSE 1 
































































5605.51 YARN OF lllN IS% REGENERATED TEXTlLE FIBRES, UNBLEACHED OR BLEACHED, SINGLE, MEASURING llAX 14 OOOlllKG 
GARNE, lllND.ISPC KUENSTL Sl'INNFASERN, ROH OD. GEBLEICHT, UNGEZWIRNT, LAUFl.AENGE llAX. 14000111KG 
7 001 FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. 
i ~ ~~Yft:et~AGNE 




30 1000 M 0 N D E 
16 1010 INTRA-CE 
14 1011 EXTRA-CE 
14 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 


















































































5605.55 YARN OF lllN IS% REGENERATED TEXTIL£ FIBRES, UNBLEACHED OR BLEACHED, SINGLE, MEASURING > 14 OOOlllKG 
GARNE, lllNDJ5PC KUENSTL Sl'INNFASERH, ROH OD. GEBLEJCHT, UNGEZWIRNT, L.AUFl.AENGE UEBER 14000111KG 
2 Im ~~t~~CuxeG. 2~~ 4{~ 1447 ri 1~~ 55 
003 PAYS-BAS 2153 2037 4 16 2 ~ ~ ~tr~LEMAGNE 41~~ 276 113g 1034 960 ~~ 
006 ROYAUME·UNI 2150 121 1879 
69
. 70 1 
008 DANEMARK 222 91 62 


























































































Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herlcunft I Mengen 1000 kg Ouanmh Ursprung I Herlcunfl I We rte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Origins I provenance 
Nlmexe I EUR 10 ~utschl~ France I Italia I Nederland I Belg.-t.ux. I UK I Ireland I oanmarlc I n>.ooa Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I flalla I Nederland I Belg.-t.ux. I UK I Ireland I Danmarlc I 'E>.>.ooa 
5605.55 5605.55 
036 SWITZERLAND 30 13 12 1 
537 479 339 
4 68 036 SUISSE 129 52 58 6 1642 129:! 1008 13 206 038 AUSTRIA 5159 2306 966 447 17 036 AUTRICHE 15073 6665 2809 1366 55 
042 SPAIN 46 1 356 19 26 042 ESPAGNE 102 3 925 47 52 048 YUGOSLAVIA 356 
2i 
048 YOUGOSLAVIE 925 16 204 MOROCCO 53 533 32 30 315 70 204 MAROC 196 12ri 120 15 696 147 720 CHINA 1207 109 150 720 CHINE 2853 231 427 
1000 W 0 R L D 10338 3422 2557 1309 937 974 823 45 127 142 1000 Ill 0 ND E 31839 10944 7740 4155 2879 2805 2275 183 369 509 
1010 INTRA-EC 3441 567 1448 287 400 448 138 45 37 73 1010 INTRA-CE 12443 2942 4565 1214 1234 1392 477 183 154 302 
1011 EXTRA-EC 8895 2855 1110 1023 537 528 884 90 88 1011 EXTRA-CE 19395 8002 3175 2941 1644 1414 1798 215 206 
1020CLASS1 5634 2319 980 841 537 498 370 21 68 1020 CLASSE 1 16340 6718 2869 2394 1644 1338 1102 69 206 
1021 EFTA COUNTR. 5227 2319 979 485 537 479 339 21 68 1021 A EL E 15302 6718 2866 1469 1644 1292 1038 ~9 206 1030 CLASS 2 53 21 32 • 1030 CLASSE 2 196 76 120 
1040 CLASS 3 1210 536 109 150 30 315 70 • 1040 CLASSE 3 2860 1284 231 427 15 696 147 
5605J1 YARN OF llJN IS% REGENERATED TEXTILE FIBRES, UNBLEACHED OR BLEACHED, OTllER THAN SlllGI!, llWURING PER SINGlf YARN llAX 
14CODllJXG 
5605J1 r=Gll.lll IS% REGENERATED TEXTILE FIBRES, UNBLEACHED OR BLEACHED, OTllER THAN SING!!, llEASURJNG PER SINGLE YARN llAX 
FU AUTRES QUE SlllPl.ES, ECRUS OU BLANCHJS, AU UOINS IS PC FIBRES AllTFlCIEUES,llESURANT EN FU SlllPLES IW.14000 llllG GEZWIRHTE GARNE, ROH ODER GEBLEICHT,lllllD. IS PC KUENS1IJCHE SPINNFASEllN,LAUl'LAENG£ DER EINFACHFAEOEN VON IW. 14000 llllG 
001 FRANCE 22 6 56 14 5 3 001 FRANCE 149 29 256 67 49 32 1 002 BELG.-t.UXBG. 67 5 
3 
002 BELG.-LUXBG. 301 16 
16 003 NETHERLANDS 55 43 9 
10 4 5 i 
003 PAYS-BAS 254 189 49 40 19 22 j 004 FR GERMANY 300 34 216 64 4 004 RF ALLEMAGNE 911 144 596 227 28 005 ITALY 145 10 1 94 1 1 005 ITALIE 591 39 4 362 7 7 




12 5 030 SUEDE 120 
217 1405 
10 354 69 41 038 AUSTRIA 735 4 2 038 AUTRICHE 2000 17 7 
204 MOROCCO 63 3 
13 
60 30 204 MAROC 194 7 43 187 69 720 CHINA 43 720 CHINE 112 
1000 W 0 R L D 1496 145 851 52 9 354 69 1 11 4 1000 Ill 0 ND E 4821 578 2398 203 60 1202 276 8 68 28 
1010 INTRA-EC 592 83 291 29 7 166 9 1 2 4 1010 INTRA-CE 2244 361 939 123 48 654 68 8 15 28 
1011 EXTRA-EC 904 62 560 23 3 188 60 8 • 1011 EXTRA-CE 2580 217 1460 80 13 549 208 53 
1020 CLASS 1 799 62 558 10 2 128 31 8 . 1020 CLASSE 1 2270 217 1452 37 10 362 139 53 
1021 EFTA COUNTR. 786 62 558 2 125 31 8 . 1021 A EL E 2225 217 1452 10 354 139 53 
1030 CLASS 2 63 3 
13 i 
60 30 • 1030 CLASSE 2 194 7 43 2 187 69 1040 CLASS 3 44 • 1040 CLASSE 3 114 
SliOSJS YARN OF llJN IS% REGENERATED TEXTILE FIBRES, UNBLEACHED OR BLEACHED, OTHER THAN SINGl!, llWURING PER SINGLE YARN > 5605.65 r=Gll.lll IS% REGENERATED TEXTILE FIBRES, UNBLEACHED OR BLEACHED, OTHER THAN SINGl!, MEASURING PER SINGLE YARN > 
1400011JXG 
I 
FU AUTRES QUE SlllPLES, ECRUS OU BLAHCHIS, AU UOINS IS PC FIBRES AR11FIC., llESURANT EN RLS SlllPl.ES PI.US OE 14000 II/KG GEZWIRHTE GARNE, ROH ODER GEBLEICHT, lllND. IS PC KUENSlUCHE SPIN!IFASERN, LAUl'LAENG£ OER EINFACHFAEOEN UEBER 14000 II/KG 
001 FRANCE 57 10 11~ 6 1 33 5 2 2 2 001 FRANCE 251 41 475 28 1 120 46 8 15 1i 002 BELG.-LUXBG. 519 219 145 19 
10 
13 6 002 BELG.-LUXBG. 2051 786 608 78 
38 
49 36 
003 NETHERLANDS 146 1 74 5 
120 
16 39 1 
i 
003 PAYS-BAS 626 4 335 14 
41i 
63 164 8 
5 004 FR GERMANY 1199 
28 
185 185 670 12 2 24 004 RF ALLEMAGNE 4256 
143 
697 680 2294 63 8 98 
005 ITALY 142 33 ,, 36 30 15 005 ITALIE 675 173 163 119 77 
006 UTD. KINGDOM 51 2 i 46 2 3 006 ROYAUME-UNI 191 
424 
163 8 20 
008 DENMARK 174 
12 11 119 55 2 008 DANEMARK 600 a3 at 176 17 036 SWITZERLAND 25 1 
9i 195i 8 
036 SUISSE 192 5 
269 6138 3i 038 AUSTRIA 2916 683 124 52 7 038 AUTRICHE 9303 2227 376 204 58 
040 PORTUGAL 1085 . 1 35 1050 
a9 
040 PORTUGAL 2956 
215 
352 2604 229 042 SPAIN 204 39 
6N 
76 042 ESPAGNE 668 
1915 
224 
048 YUGOSLAVIA 801 D -- 10lfl!IRE: 81 048 YOUGOSLAVIE 2517 336 266 L 
066 ROMANIA 721 lirnw. 164 721 066 ROUMANIE 1855 19 587 1855 204 MOROCCO 508 
498 
:s . 338 
27 194 
204 MAROC 1626 
1363 
1020 68 450 720 CHINA 3208 41 471 
17 
1977 720 CHINE 8909 134 1463 45 5431 736 TAIWAN 3659 292 25 111 3214 736 TAI-WAN 11819 962 88 446 10278 
4 
1000 WORLD 15474 1744 759 1915 248 10302 200 44 244 18 1000 M 0 ND E 48701 5609 2937 6764 804 30917 709 189 679 93 
1010 INTRA-EC 2295 258 406 460 140 853 75 44 41 18 1010 INTRA-CE 8889 974 1681 1754 491 2970 339 189 198 93 
1011 EXTRA-EC 13178 1485 353 1455 108 9450 125 202 • 1011 EXTRA-CE 40013 4836 1256 5010 313 27947 371 480 
1020 CLASS 1 5057 695 279 704 91 3181 99 8 • 1020 CLASSE 1 15731 2310 1015 2494 269 9309 303 31 
1021 EFTA COUNTR. 4044 695 134 88 91 3019 9 8 • 1021 A EL E 12506 2310 464 561 269 8797 74 31 
1030 CLASS 2 4180 292 33 280 17 3558 
27 194 
• 1030 CLASSE 2 13489 962 107 1053 45 11322 68 450 1040 CLASS 3 3941 498 41 471 2710 • 1040 CLASSE 3 10794 1363 134 1463 7316 
I 
Sli05.71 YARN OF 111N IS% REGENERATED TEXTILE FIBRES, OTHER THAN UNBLEACHED OR BLEACHED, SINGLE, llWURING 11AX 14 00011/KG 5605.71 YARN OF lllN IS% REGENERATED TEXTILE FIBRES, OTHER THAN UNBLEACHED OR BLEACIED, SINGLE, MEASURING llAX 14 OOOllJXG 
I 
RLS SlllPLES, AU UOINS IS PC FIBRES ARTFlCIEWS, NOH ECRUS OU NON BLANCHIS, DE 14 OOO II OU llOINS AU KG GARNE, lllNDJSPC KUENSTL SPIN!IFASERN,NICHT ROH 00.GEBLEICHT UNGEZWIRHT, LAUfLAENG£ 1W. 1400ClllKG 
001 FRANCE 189 10 ,; I'•" r 5 164 9 1 001 FRANCE 1226 72 
69 
6 34 1064 46 1 3 
002 BELG.-LUXBG. 288 270 16 1 
s4 1 13 002 BELG.-LUXBG. 974 896 2 4 23i 5 i 58 004 FR GERMANY 163 
133 
:f! "!' 'r 8 69 9 9 004 RF ALLEMAGNE 635 696 30 225 88 29 005 ITALY 272 25 53 2 93 4 6 005 ITALIE 1303 172 100 15 337 32 22 038 AUSTRIA 733 278 172 7 183 39 1 038 AUTRICHE 2143 816 489 20 539 125 4 
1000 WORLD 1718 695 239 53 83 522 n 11 26 10 1000 Ill 0 ND E 6469 2499 808 158 299 2180 330 39 123 33 
1010 INTRA-EC 944 415 49 1 77 338 23 11 20 10 1010 INTRA-CE 4211 1675 275 9 279 1641 171 39 89 33 
1011 EXTRA-EC 775 280 191 53 7 184 55 5 • 1011 EXTRA-CE 2260 824 534 150 20 539 159 34 
1020 CLASS 1 775 280 191 53 7 184 55 5 • 1020 CLASSE 1 2260 824 534 150 20 539 159 34 
1021 EFTA COUNTR. 775 280 191 53 7 184 55 5 • 1021 A EL E 2259 824 533 150 20 539 159 34 
Sli05.7S YARN OF II.Ill IS% REGENERATED TEXTILE FIBRES, OTHER THAN UNBLEACHED OR BLEACHED, SINGLE, llWURINQ > 14 OOOllJXG 5605.75 YARN OF II.Ill IS% REGENERATED TEXTILE FIBRES, OTHER THAN UNBLEACHED OR BLEACHED, SINGLE, MEASURING > 14 00011/KG 
121 
122 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - D~cembre 1984 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Quantiles Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 peutsch1an1 France I Halla I Nedertand I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>.>.C)Oa Nlmexe I EUR 10 peu1schlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>.>.clOa 
5605.75 FU SlllPUS, AU llOINS 15 PC FIBRES ARTFICE.LES, NON ECRUS OU NON BLANCHIS, DE PWS DE 14 OOO II AU KG 5605.75 GARNE, lllND.ISPC KUENSTL SPINNFASERN,NICllT ROH 00.GEBLEICllT UNG£ZYlllUIT, LAUIUENGE UEBER 1400011/KG 
001 FRANCE 425 407 
31 
2 1 8 6 1 001 FRANCE 2717 2623 
eO 10 4 33 44 3 002 BELG.-LUXBG. 42 9 20 -10----28--- --j- - 2 002 BELG.-LUXBG. 134 ·-- 44 ·---at- 65 --- 32 ----93----ra--)~----:--004-FR ~RMANV t18-----.---SJ-----15--- - -1 004 RF AttEMAGNE - ----· 403 . - -129 
005 ITALY 85 58 4 
5 
1 7 1 1 13 005 ITALIE 407 306 29 
19 
3 15 4 11 45 
038 AUSTRIA 1165 938 163 48 11 038 AUTRICHE 3429 2781 460 133 36 
048 YUGOSLAVIA 36 36 048 YOUGOSLAVIE 140 140 
1000 WO R LO 1905 1418 249 28 21 87 48 12 4 62 1000 M 0 N 0 E 7400 5780 750 120 69 201. 185 40 29 226 
1010 INTRA-EC 690 474 88 17 21 19 43 12 4 14 1010 INTRA-CE 3747 2971 282 72 69 68 188 40 29 50 
1011 EXTRA-EC 1216 944 164 9 48 4 47 1011 EXTRA-CE 3653 2809 468 48 133 19 178 
1020 CLASS 1 1213 941 164 9 48 4 47 1020 CLASSE 1 3630 2793 463 48 133 17 176 
1021 EFTA COUNTR. 1177 941 164 9 48 4 11 1021 A EL E 3490 2793 463 48 133 17 36 
5605.11 ~f lllN 15% REGENERATED TEXT1LE FIBRES, OlHER THAN UNBLEACHED, 8WCHED AND SINGLE, MEASURING PER SINGLE YARN llAX 14 5605J1 YARN Of lllH 15% REGENERATED TEXT1LE ABRES, OlHER THAN UNBLEACHED, 111.EACHED AND SINGLE, MEASURING PER SINGLE YARN llAX 14 
00011/KG 
~?a QUE SlllPW, NON ECRUS OU NON BLANCHIS, AU llOINS 15 PC FIBRES ARTFICIEllES, UESURAllT EN FU SlllPLES llAX. GEZWIRllTE GARNE, NICHT ROH ODER NICHT GEBLEICllT, lllND. 15 PC ICIJEllSTUCllE SPINNFASERN, LAUfLAENGE DER EINFACIFAEDEN llAX. 
14000 II/KG 
001 FRANCE 724 12 29 1 1 699 1 8 2 001 FRANCE 1881 92 118 6 5 1735 10 23 3 7 002 BELG.-LUXBG. 41 9 3 
2 7 
002 BELG.-LUXBG. 177 46 13 




004 RF ALLEMAGNE 245 
244 
1 109 8 90 
4 005 ITALY 100 3 42 13 
1 
6 005 ITALIE 594 36 15 132 152 
3 
11 
006 UTD. KINGDOM 109 4 104 63 31 006 ROYAUME-UNI 478 8 2 465 293 183 030 SWEDEN 94 402 Bi 27 030 SUEDE 476 1488 242 70 038 AUSTRIA 536 20 038 AUTRICHE 1913 113 
1000 W 0 R LO 1699 469 125 36 10 874 88 9 87 3 1000 M 0 N 0 E 5956 1945 418 96 51 2482 520 26 429 11 
1010 INTRA-EC 1056 64 34 9 10 874 22 9 31 3 1010 INTRA-CE 3495 438 183 26 51 2482 212 26 106 11 
1011 EXTRA-EC 643 405 91 27 83 57 • 1011 EXTRA-CE 2461 1508 253 70 308 322 
1020CLASS1 642 404 91 27 63 57 . 1020 CLASSE 1 2460 1507 253 70 308 322 
1021 EFTA COUNTR. 642 404 91 27 63 57 . 1021 A EL E 2452 1506 253 70 301 322 
5605.15 ft:Ji:GlllN 15% REGENERATED TEXT1LE FIBRES, OlHER THAN UNBLEACHED, BLEACHED AND SINGLE, llEASURING PER SINGLE YARN > 5605.IS YARN Of lllH 15% REGENERATED TEXT1LE FIBRES, OlHER THAN UNBLEACHED, 111.EACHED AND SINGLE, llEASURJNG PER SINGLE YARN > 
1400011/KG 
~~JaUE SlllPW, NON ECRUS OU NON BLANCHIS,AU llOINS 15 PC ABRES ARTIFlCIELl.£S, llESURAN1 EN FU SlllPLES PWS GEZYllRHTE GARNE, NICHT ROH ODER NICHT GEBLEICllT, lllND. 15 PC KUENSTUCHE SPlllNFASERN,LAUIUENGE DER EINFACIFAEDEN UEBER 
14000 II/KG 
001 FRANCE 32 9 
24 
1 17 3 2 
2 
001 FRANCE 183 56 
113 
1 6 57 58 4 1 













6 004 FR GERMANY 87 43 26 3 1 6 10 004 RF ALLEMAGNE 448 252 85 2 5 35 005 ITALY 117 2 
19 
36 2 5 20 005 ITALIE 748 16 
s<i 45 293 17 15 16 94 006 UTD. KINGDOM 39 3 
15 
15 2 006 ROYAUME-UNI 139 26 2 2 36 13 
038 SWITZERLAND 29 1 8 5 
19 2 
gn SUISSE 195 8 131 38 18 
59 7 038 AUSTRIA 1171 655 19 24 452 
37 
AUTRICHE 4172 2294 76 97 1639 
131 048 YUGOSLAVIA 37 048 YOUGOSLAVIE 131 
1000 W 0 R LO 1830 743 92 60 25 585 28 1 32 58 1000 M 0 N 0 E 6502 2771 445 244 145 2359 157 21 129 231 
1010 INTRA-EC 387 72 57 29 25 117 9 1 30 21 1010 INTRA-CE 1910 416 237 108 139 671 98 21 120 100 
1011 EXTRA-EC 1264 671 35 31 1 468 19 2 37 1011 EXTRA-CE 4592 2355 208 136 8 1688 59 ... 9 131 
1020 CLASS 1 1245 656 35 31 1 464 19 2 37 1020 CLASSE 1 4532 2303 208 136 6 1680 59 9 131 
1021 EFTA COUNTR. 1207 656 35 31 464 19 2 . 1021 A EL E 4390 2302 208 135 1677 59 9 
5605.91 YARN OF < 15% REGENERATED TEXTILE FIBRES lllXED llAllll.Y OR SOLELY Wlllt WOOL OR FINE ANlllAL HAIR 5605.l1 YARN Of < 15% REGENERATED TEXT1LE ABRES lllXED llAllll.Y OR SOLELY Wlllt WOOL OR FINE ANlllAL HAIR 
FU, llOINS DE 15 PC DE FIBRES ARTFICIELLES, llEl.ANGEES PRINCIPAWIENT DE LAINE OU POILS FINS GARNE, UNlER l5PC KUENSTL SPINllFASERN, HAUP1SAECHL 00. NUR lllT WOl.LE 00. FEINEN 11ERHAAREN GElllSCHT 




6 1 001 FRANCE 151 47 
15 
80 
e4 17 2 5 002 BELG.-LUXBG. 52 21 




004 RF ALLEMAGNE 201 336 17 43 193 78 005 ITALY 109 4 4 18 24 005 ITALIE 928 28 71 84 1 137 
030 SWEDEN 44 
33 1 20 3 
5 39 030 SUEDE 282 
169 7 1o6 6 
30 252 
038 AUSTRIA 60 3 038 AUTRICHE 296 8 
1000 W 0 R L D 353 102 12 30 53 29 23 3 83 18 1000 M 0 N 0 E 2152 873 72 222 232 120 239 28 488 78 
1010 INTRA-EC 248 68 11 9 53 27 18 3 43 18 1010 INTRA-CE 1549 495 59 118 232 113 200 28 228 78 
1011 EXTRA-EC 106 33 2 20 3 8 40 • 1011 EXTRA-CE 602 178 12 107 8 39 260 
1020 CLASS 1 104 33 1 20 3 8 39 • 1020 CLASSE 1 592 178 9 107 6 39 253 
1021 EFTA COUNTR. 104 33 1 20 3 8 39 • 1021 A EL E 592 178 9 107 6 39 253 
5605.95 YARN OF <15% REGENERATED TEXTILE FIBRES lllXED llAllll.Y OR SOLELY Wlllt COTTON 5605J5 YARN Of < 15% REGENERATED TEXT1LE FIBRES lllXED llAllll.Y OR SOLELY Wlllt COTTON 
FU, llOINS DE 15 PC DE ABRES ARTFICIELLES, llEl.ANGEES PRINCIPALEllENT DE COTON GARNE, UNlER l5PC KUENSTL SPINNFASERN, HAUP1SAECIL 00. NUR lllT BAUllWOl.LE GElllSCHT 
001 FRANCE 185 66 
1o2 
12 1 74 13 5 9 5 001 FRANCE 1325 354 
662 
244 3 450 156 37 54 27 




002 BEL.G.-LUXBG. 3509 1426 713 
1672 
655 52 1 
51 003 NETHERLANDS 946 177 122 
52 1125 
197 53 003 PAYS-BAS 4487 821 499 308 4216 1073 180 171 004 FR GERMANY 3015 
137 
105 1076 140 378 62 77 004 RF ALLEMAGNE 11648 
1050 
471 4008 742 1117 394 392 
005 ITALY 430 19 20 23 61 
4 
19 151 005 ITALIE 2904 106 152 83 630 30 169 714 006 UTD. KINGDOM 39 11 56 2 16 6 006 ROYAUME-UNI 243 107 214 8 71 27 009 GREECE 123 64 1 
11 
2 009 GRECE 501 276 4 33 7 2 038 SWITZERLAND 68 53 2 i 9 s6 2 036 SUISSE 471 414 9 4 34 323 2 13 038 AUSTRIA 310 167 52 
122 
15 038 AUTRICHE 1358 688 246 61 
040 PORTUGAL 134 12 040 PORTUGAL 501 51 450 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunll I Mengen 1000 kg Ouantitb Ursprung I Herkunll I We rte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmarl< I E.>.OOa Nimexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia j Nederland j Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark j "E>.>.OOa 
5605J5 5605.95 
048 YUGOSLAVIA 396 346 50 048 YOUGOSLAVIE 1163 997 166 
732 JAPAN 36 36 732 JAPON 144 144 
1000 W 0 R L D 8318 1308 478 114 1280 1623 864 480 140 251 1000 M 0 ND E 28374 6324 2288 723 5130 8593 3713 1451 940 1212 
1010 INTRA-EC 5343 701 403 64 1271 1541 540 449 123 251 1010 INTRA-CE 24831 4087 1953 552 5098 8214 3258 1417 868 1210 
1011 EXTRA-EC 978 608 75 51 9 82 125 11 17 • 1011 EXTRA-CE 3742 2257 335 171 34 379 457 33 74 2 
1020 CLASS 1 956 602 75 51 9 67 124 11 17 . 1020 CLASSE 1 3673 2243 335 171 34 326 455 33 74 2 
1021 EFTA COUNTR. 511 219 66 1 9 66 122 11 17 . 1021 A EL E 2332 1102 306 6 34 323 452 33 74 2 
5605J9 YARN OF < 15% REG£NEllATED TEXTU ABRES lllXED OTHER THAN llAINI. Y OR SOI.ELY WITH WOOL, FINE ANIMAL HAIR OR COTTON 5605.!19 YARN OF <IS% REG£NEllATED TEX1U FIBRES lllXED OTHER THAN llAINl.Y OR SOI.ELY WITH WOOL, FINE ANIMAL HAIR OR COTTON 
FU, llOINS DE IS PC DE FIBRES ARTFICIELLES, AUTRES QUE llWNGEES PRINCIPALEllENT DE LAINE OU POILS FINS ET DE COTON GARHE, UNTER ISPC KUENSTL SPINNFASERN, NICHT HAUPTSAECHL OD. NUR llJT WOW, FEINEN TIERllMREN OD. 8AUllWOUE GEMJSCHT 
001 FRANCE 367 143 
mi 62 1 94 67 001 FRANCE 2130 939 600 373 10 387 418 3 002 BELG.-LUXBG. 652 384 10 85 40 3 2 002 BELG.-LUXBG. 2587 1479 52 338 126 20 19 003 NETHERLANDS 150 101 




34 004 RF ALLEMAGNE 2579 
2501 
1115 225 317 
15 
193 
005 ITALY 909 27 186 205 164 3 26 005 ITALIE 6335 352 
3 
1158 964 1185 25 135 
006 UTD. KINGDOM 91 8 1 5 67 
26 
9 1 006 ROYAUME-UNI 410 36 6 10 279 
115 
67 9 
007 IRELAND 36 10 
1 2 
007 IRLANDE 199 84 
15 14 036 SWITZERLAND 15 3 9 036 SUISSE 144 35 80 
038 AUSTRIA 126 82 7 35 2 038 AUTRICHE 518 323 26 154 15 
1000 WORLD 3022 1038 495 155 382 488 399 12 48 29 1000 M 0 ND E 15876 5859 2173 816 1938 2031 2538 83 293 147 
1010 INTRA-EC 2799 941 495 135 382 453 311 12 41 29 1010 INTRA-CE 14834 5450 2173 725 1938 1981 2091 83 248 147 
1011 EXTRA-EC 224 95 20 13 89 7 • 1011 EXTRA-CE 1040 408 91 so 447 44 
1020 CLASS 1 181 95 12 67 7 . 1020 CLASSE 1 901 408 63 386 44 
1021 EFTA COUNTR. 167 93 12 
13 
55 7 . 1021 A EL E 794 396 63 
sO 291 44 1030 CLASS 2 43 8 22 . 1030 CLASSE 2 138 27 61 
56111 YARN OF llAN-llAOE FIBRE (DISCONTINUOUS OR WASTE), PUT UP FOR RETAJI. SALE 5606 YARN OF llAN-llADE FIBRE (DISCONTINUOUS OR WASTE), PUT UP FOR RETAIL SALE 
FILS DE FIBRES TEX1lLES SYNTHETIOUES ET ARTIFICIEU.ES DISCONTINUES (OU DE DECHETS DE FIBRES TEX1lLES SYNTHETIQUES ET 
ARTFICIEUES), CONDITIONNES POUR LA VENTE AU DETAIL GARHE AUS SYNTllETISCHEN ODER KUENSTUCHEIC SPINNFASERN (ODER AUS ABFAEU.EN VON SYNTllETISCHEN ODER KUENSTUCHEH SPINNSTOf. FEN), FUER EINZB.VERKAUF AUFGEllACHT 
56111.11 YARN OF 111N IS% DISCONTINUOUS OR WASTE SYNTllETIC TEXTILE FIBRES. PUT UP FOR RETAIL SALE 5606.11 YARN OF lllN IS% DISCONTINUOUS OR WASTE SYNTHETIC TEX1U FIBRES. PUT UP FOR RETAIL SALE 
FILS AU llOINS IS PC DE FIBRES TEX1lLES SYNTHETIQUES GARHE,lllND.15 PC SYlfTHETISCHE SPINNFASERN 
001 FRANCE 2897 1007 
576 
84 524 724 321 17 212 8 001 FRANCE 23185 9412 
3982 
679 3280 5421 2269 112 1896 116 
002 BELG.-LUXBG. 2164 270 1269 
169 
25 3 21 
5 
002 BELG.-LUXBG. 17689 1865 1 11506 
1586 
179 29 127 
127 003 NETHERLANDS 635 422 15 
22 722 
11 3 10 003 PAYS-BAS 6940 4900 118 6 
5769 
64 15 124 
004 FR GERMANY 1621 
1143 
321 121 124 8 110 193 004 RF ALLEMAGNE 16541 
9153 
2874 434 1733 1451 47 1644 2589 
005 ITALY 1877 5 
5 
322 113 85 2 189 18 005 ITALIE 14521 60 29 2496 750 371 10 1455 226 006 UTD. KINGDOM 320 31 3 13 45 
1 
167 43 13 006 ROYAUME-UNI 4249 445 31 99 159 
3 
2818 415 253 
008 DENMARK 15 10 3 1 008 DANEMARK 150 104 1 15 1 26 




009 GRECE 1258 845 
6 
413 
673 028 NORWAY 131 6 
5 
49 028 NORVEGE 1098 36 
e4 2 383 9 030 SWEDEN 48 12 5 26 030 SUEDE 963 1 186 90 591 
032 FINLAND 22 
s3 4 3 223 7 12 10 1 032 FINLANDE 348 643 3 73 1536 165 215 4 130 14 036 SWITZERLAND 310 1 18 036 SUISSE 2723 63 14 217 
038 AUSTRIA 23 15 3 
10 57 
4 1 038 AUTRICHE 172 101 3 23 











307 042 SPAIN 1332 312 274 78 565 49 042 ESPAGNE 10121 2498 2239 545 3926 413 




048 YOUGOSLAVIE 734 25 144 709 296 052 TURKEY 1890 443 1284 052 TURQUIE 10804 2502 7262 
390 SOUTH AFRICA 74 
2 1 9 1 
74 
1 
390 AFR. DU SUD 455 29 8 3 141 2ci 455 27 400 USA 35 21 
3 
400 ETATS-UNIS 392 164 
17 624 ISRAEL 137 122 4 8 624 ISRAEL 930 778 56 74 5 
701 MALAYSIA 11 11 
sci 7 e8 15 8 701 MALAYSIA 107 107 387 43 682 111 51 1 736 TAIWAN 215 37 
2 
736 T'Al-WAN 1514 239 
19 740 HONG KONG 47 2 2 1 1 39 740 HONG-KONG 515 54 13 6 6 417 
1000 WORLD 14441 4159 998 125 3589 1284 2949 223 845 269 1000 M 0 ND E 116535 34231 7694 1320 28880 10561 18772 3171 8189 3717 
1010 INTRA-EC 9788 3047 920 112 2854 1172 657 200 586 238 1010 INTRA-CE 84613 26724 7087 1149 23202 9658 4763 3031 5683 3336 
1011 EXTRA-EC 4855 1111 78 13 738 112 2293 23 259 30 1011 EXTRA-CE 31923 7507 827 171 5678 903 14009 141 2506 381 
1020 CLASS 1 4219 939 12 7 640 96 2231 22 242 30 1020 CLASSE 1 28687 6326 169 128 4916 786 13432 139 2410 381 
1021 EFTA COUNTR. 720 177 10 3 245 17 124 142 2 1021 A EL E 6139 1256 150 78 1791 221 911 4 1697 31 
1030 CLASS 2 424 172 66 7 96 17 61 5 • 1030 CLASSE 2 3177 1181 458 43 762 118 577 1 37 
56111.15 YARN OF <IS% DISCONTIN"IOUS OR WASTE SYNTllETIC TEXTU FIBRE$, PUT UP FOR RETAIL SALE 5606.15 YARN OF < IS% DISCONTINUOUS OR WASTE SYNTllETIC TEXTl.E FIBRE$, PUT UP FOR RETAIL SALE 
FU llOINS DE IS PC DE Fllllt l TEXTlLES SYNTHETIQUES GARHE,UHTER IS PC SYNTHETlSCHE SPINNFASERN 
001 FRANCE 2779 538 
1598 
303 422 830 541 2 107 38 001 FRANCE 27984 5791 
12663 
3802 3415 8447 4817 23 1195 494 
002 BELG.-LUXBG. 2504 275 5 432 
37 
168 2 23 1 002 BELG.-LUXBG. 20268 2558 54 3489 436 1319 14 160 11 003 NETHERLANDS 112 37 13 3 29ci 1 12 15 6 003 PAYS-BAS 1376 497 105 27 2976 2 34 227 82 004 FR GERMANY 1818 466 1369 22 68 5 14 38 004 RF ALLEMAGNE 15260 6558 10372 293 954 20 148 463 005 ITALY 946 72 
2 
227 23 17 1 119 21 005 ITALIE 11898 869 2i 2505 195 195 6 1325 245 006 UTD. KINGDOM 114 33 11 4 3 44 8 9 006 ROYAUME-UNI 1415 356 116 60 10 540 132 174 
028 NORWAY 44 12 1 31 028 NORVEGE 460 120 20 1 
2 
319 
030 SWEDEN 17 1 
1 
16 030 EDE 381 29 
5 6 
350 
032 FINLAND 62 5 4 1 42 2 56 1 032 LANDE 730 51 19 287 19 668 8 038 SWITZERLAND 96 46 
1 6 
036 1034 638 61 1 3 
038 AUSTRIA 53 34 4 8 038 A ICHE 401 262 
1 
16 68 5 2 48 
040 PORTUGAL 36 9 22 5 040 PORTUGAL 283 91 151 40 
123 
124 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Dl!cembre 1984 
Ursprung I Herkunn I Meng en 1000 kg Ouantit6s Ursprung I Herkunfl I Werte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 peutsch1an1 France I Italia I Neder1and I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 1:).).dlla Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Neder1and I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "!:).).Oba 
560l15 560l.15 
042 SPAIN 407 162 39 21 75 2 58 11 22 17 042 ESPAGNE 4781 2095 451 326 803 12 474 76 313 231 




8 052 TUROUIE 2157 1316 3j 720 33 &4 88 400 USA 7 400 ETATS-UNIS 107 6 .. 624 ISRAEL u-~ _ ___t_ ___ ·- -- 624 ISRAEL -- - -- -- 884 ·---- 678 6 ·- - ---- - -- - -- -· 73:Z-JAPAN -------- - ---- - -- ·15·-- -~ 732 JAPON 204 4 206 
958 NOT OETERMIN 10 10 958 NON DETERMIN 111 110 1 
1000 WORLD 11380 1847 S111 375 1624 174 1111 71 431 128 1000 M 0 ND E 90067 21315 24738 4702 14518 10158 7235 693 5004 1708 1010 INTRA-EC 8275 1351 3062 335 1377 882 732 60 288 110 1010 INTRA-CE 71273 15717 24124 4204 12470 10052 8363 617 3117 1469 
1011 EXTRA-EC 1098 498 49 30 247 13 87 11 145 18 1011 EXTRA-CE 11684 5528 812 3111 2048 105 172 78 1817 239 
1020CLASS1 1019 436 46 25 244 12 87 11 140 18 1020 CLASSE 1 10694 4651 579 361 2031 97 872 76 1788 239 
1021 EFTA COUNTR. 307 107 5 4 72 6 2 110 1 1021 A EL E 3287 1189 87 35 508 52 22 1386 8 
1030 CLASS 2 71 60 3 5 3 • 1030 CLASSE 2 953 878 32 28 15 
560l20 YARN Of DISCONTlNIJOUS OR WASTE REGENERATED TEXTU FIBllES, PUT UP FOR RETAL SALE 560&.20 YARN Of DISCONTllllJOUS OR WASTE REGENERATED TEXTU FlllRES, PUT UP FOR RETAL SALE 
FU DE fiaRES TEXTUS AllTFlCE.W GARllE AUS KUENSTUCHEll SPINNFASERll 
001 FRANCE 412 376 
14 
4 5 14 8 5 001 FRANCE 3794 3274 
201 
63 87 196 74 
1 
99 1 










004 RF ALLEMAGNE 274 
57o.f 
28 68 88 7 




006 ROYAUME-UNI 234 18 9 5 1 126 10 1 036 SWITZERLAND 13 10 1 036 SUISSE 181 130 2 31 2 
036 AUSTRIA 55 26 1 i 5 49 :i 038 AUTRICHE 188 1 7 4 1:i 31 144 1 042 SPAIN 61 31 042 ESPAGNE 614 348 205 46 
1000 WORLD 1252 907 29 18 40 89 123 8 37 11000M0 ND E 129711 10075 410 133 388 759 601 84 520 11 
1010 INTRA-EC 1093 863 25 5 35 82 42 a 32 1 1010 INTRA-CE 11759 9512 358 88 348 690 239 84 433 11 
1011 EXTRA-EC 181 44 4 13 5 7 82 • • 1011 EXTRA-CE 1221 563 54 48 38 69 362 17 1020 CLASS 1 153 44 4 11 1 6 81 6 . 1020 CLASSE 1 1169 554 54 36 15 62 361 87 
1021 EFTA COUNTR. 78 13 4 2 6 50 3 . 1021 A EL E 481 164 52 9 1 62 154 39 
5607 WO'IBI FABRICS Of llAN-llADE FIBRES (DISCOllTllUOUS OR WASTE) 5601 WOVEN FAllRIC1 Of llAN·llADE FIBRES (DISCOHTllUOUS OR WASTE) 
TlSSUS DE FIBRES TEXTUS SYHTHET. ET ARTflC. DISCONllNUES GEWEBE AUS SYllTHETISCHEll ODER KUEllSTUCllEll SPlNNFASERll 
5607.Gl GAUZE Of SYNTHETIC TEXTU FIBRES, WEIGHT UIN IOG BUT llAX 121JG/112 5607.Gl GAUZE Of SYNTllE1IC TEX11I.£ FIBRES, WEIGllT UIN IOG BUT llAX 120G/ll2 
TISSUS FIBRES SYllTHET. POWT GAZE,POIDS AU 112 DE IO A 120 G DREHERGEWEBE AUS SYNTH. SPINNFASERN, IO BIS ElllSCHL120G/Qll 
004 FR GERMANY 37 
:i 
1 11 1 4 20 004 RF ALLEMAGNE 485 
2 
3 24 163 11 85 199 
005 ITALY 15 12 005 ITALIE 155 20 8 5 1 119 
1000 W 0 R L D 85 2 3 3 1 • 18 8 a 38 1000 M 0 ND E 1026 39 23 37 8 78 249 82 154 378 1010 INTRA-EC 72 1 3 2 1 8 12 5 8 38 1010 INTRA-CE 859 8 23 28 8 78 168 58 145 347 
1011 EXTRA-EC 13 2 1 8 1 1 2 1011 EXTRA-CE 187 31 • 81 8 11 31 1020 CLASS 1 9 2 1 4 1 1 1020 CLASSE 1 134 30 9 64 6 1 24 
5607.04 WOVEN FAllRIC1 Of llIH 15'4 SYNTHETIC TEXTU RBRES, UNBLEACHED OR BLEACHED 5607.0C WOVEN FAllRIC1 Of UIN 15'4 SYNTHETIC TEXTll.E FIBRES, UNBLEACHED OR BLEACHED 
TlSSU$,AU llOINS 15 PC FIBRES SYllTllE11QUES,ECRUS OU BLANCHJS GEWEBE, lllNDJSPC SYNTH. SPINNFASERll, ROH 00. GEBLEICllT 
001 FRANCE 395 20 
14 
14 22 315 18 
i 
6 001 FRANCE 2922 181 
8S 
109 235 2137 176 1 
:i 
83 
002 BELG.-LUXBG. 109 4 5 71 
a8 14 2 5 002 BELG.-LUXBG. 702 17 42 467 119 85 22 6:i 003 NETHERLANDS 191 72 2 5 
13i 
8 9 003 PAYS-BAS 1628 534 28 79 
1235 
86 37 
004 FR GERMANY 693 00 355 50 27 43 8 49 30 004 RF ALLEMAGNE 5780 4g:j 2609 317 289 449 48 431 402 005 ITALY 578 102 
i 
40 38 275 5 8 20 005 ITALIE 3863 632 
19 
373 116 1991 48 38 172 006 UTD. KINGDOM 311 69 4 173 51 11 1 1 006 ROYAUME-UNI 2037 386 44 1203 224 136 8 17 030 SWEDEN 44 44 
19 10 i i 8 030 SUEDE 313 300 148 140 8 15 e5 6 7 036 SWITZERLAND 118 79 
i i 
036 SUISSE 1523 1111 13 5 




036 AUTRICHE 1869 416 13 134 1 1275 3 15 
042 SPAIN 20 1 11 3 042 ESPAGNE 262 19 6 150 37 39 7 4 
212 TUNISIA 84 
26 i 
84 
i 22 2 212 TUNISIE 770 512 20 770 6 4 122 8 14 8 400 USA 53 1 
10 i 
400 ETATS-UNIS 710 16 
732 JAPAN 26 1 2 1 11 732 JAPON 294 14 58 1 3 7 128 61 1 21 
740 HONG KONG 26 26 740 HONG-KONG 123 1 122 
1000 WORLD 2985 489 504 207 448 521 815 39 75 17 1000 M 0 ND E 23438 4041 3648 1777 3609 3570 4885 358 599 953 
1010 INTRA-EC 2310 258 477 75 442 519 380 28 69 84 1010 INTRA-CE 17072 1621 3401 565 3538 3544 2886 258 532 747 
1011 EXTRA-EC 875 231 27 132 8 2 235 13 8 23 1011 EXTRA-CE 8365 2420 245 1212 71 28 2018 101 87 205 
1020 CLASS 1 528 227 27 48 6 2 199 11 5 3 1020 CLASSE 1 5167 2401 245 440 69 26 1797 85 60 44 
1021 EFTA COUNTR. 419 198 24 36 1 1 155 
2 
3 1 1021 A EL E 3844 1851 161 275 20 15 1458 10 42 12 1030 CLASS 2 133 3 84 27 f 17 1030 CLASSE 2 1074 18 771 2 132 15 2 134 1040 CLASS 3 13 9 3 1040 CLASSE 3 121 90 4 27 
51i117.0S WO'IBI FAllRIC1 Of lllN 15'4 SYNTHETIC TEXTU RBRES, PRIHTED 5607.0S WOVEN FAllRIC1 Of UIN 15'4 SYNTHETIC TEXTU FIBRES, PRINTED 
TlSSU$,AU llOINS 15 PC FIBRES SYllTllE11QUES, lllPRJllES GmBE, lllNDJSPC SYNTH. SPINNFASERll, BEDRUCKT 









003 NETHERLANDS 215 94 10 3 
170 
76 10 5 003 PAYS-BAS 1981 817 83 27 
1630 
689 118 66 
004 FR GERMANY 546 
37:i 
47 25 32 222 2 20 28 004 RF ALLEMAGNE 6303 
755j 947 390 392 2196 22 206 320 005 ITALY 1311 118 38 54 698 2 2 26 005 ITALIE 15870 1737 
:i 
321 509 5184 21 26 315 
006 UTD. KINGDOM 145 6 2 18 39 71 8 3 006 ROYAUME-UNI 1148 68 37 142 191 581 74 52 
Januar - Dezember 1984 Import 
Ursprung I Herkunft 
Orlglne I provenance 
Mengen 1000 kg Quantitb Ursprung I Herkunft 
~---r-----ir---""T"""-----r----r----r---,---"""T---..------1 Orlglne I provenance We rte 













1000 W 0 R L D 
1010 INTRA<C 
1011 EXTRA<C 
1020 CLASS 1 















































5607 §1 WOVEN FABRICS OIF llJN 15% SYNTHETIC 1EXTU FIBRES, DYED 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 











058 GERMAN DEM.R 
400 USA 
504 PERU 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 











































































































































































































































































i ~ ·gi~~aXRK 
030 SUEDE 
~ ~Wr~~HE 
3 g:g ~~~l~~~L 
4 062 TCHECOSLOVAQ 
3 400 ETATS-UNIS 
662 PAKISTAN 
732 JAPON 
107 1000 M 0 N D E 
88 1010 INTRA-CE 
21 1011 EXTRA-CE 
9 1020 CLASSE 1 
1 1021 A EL E 
4 1030 CLASSE 2 
















































5601.trl WOVEN FABRICS OIF lllN 15% SYNTHETIC 1EXTU FIBRES, DYED 
GmBE, lllNDJ5PC SYNTIL Sl'IHNFASERll, GEFAERBT 
12 001 FRANCE 
2 002 BELG.-LUXBG. 
18 003 PAYS-BAS 
305 004 RF ALLEMAGNE 
58 005 ITALIE 
5 006 ROYAUME-UNI 
16 ~ g'.(~~BXRK 
028 NO EGE 
030 SU E 
l ~ DE 
2 038 AUTRICHE 
2 g:g ~~~~~~L 
1 ~ ;w,~.a~lfMANDE 
400 ETATS-UNIS 
13 m ~~i~ DU SUD 
2 732 JAPON 
452 1000 M 0 N D E 
414 1010 INTRA-CE 
38 1011 EXTRA-CE 
7 1020 CLASSE 1 
2 1021 A EL E 
14 1030 CLASSE 2 
























































































































































































5607.ot WOVEN FABRICS OIF lllN 15% SYNTHETIC 1EXTU FIBllES llAIJE FROM YARNS OIF DIFFEREHT COlOURS 
TISSUS,11111. 15 PC FIBRES SllmET. DE FU Dl'IEISES COUlEURS 
SQJ7.DI WOVEN FABRICS OIF 111115% SYlllltETIC 1EXTU FIBRES llAIJE FROll TARNS OIF DIFFEREICT COLOURS 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD DOM 
007 IRE 













728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA<C 
1011 EXTRA<C 

























































































































































44 001 FRANCE 
16 002 BELG.-LUXBG. 
54 003 PAYS-BAS 
252 004 RF ALLEMAGNE 
247 005 ITALIE 
9 006 ROYAUME-UNI 
3 ~ g'~~BXRK 
009 GRECE 
1 ggg ~~'Cl~oE 
8 038 SUISSE 
8 038 AUTRICHE 
7 040 PORTUGAL 
54 042 ESPAGNE 
1 048 YOUGOSLAVJE 
3 058 RD.ALLEMANDE 
3 062 TCHECOSLOVAQ 
14 064 HONGRIE 
29 400 ETATS-UNIS 
20 728 COREE DU SUD 
1 732 JAPON 
12 736 TAI-WAN 
807 1000 M 0 N D E 
624 1010 INTRA-CE 
182 1011 EXTRA-CE 





























































































































































































































































































































































Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Quantiles Ursprung I Herkunft I We rte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nedertand I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I V.>.400 Nlmexe I EUR 10 loeutschla~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>.>.4ba 
5607.08 5607.GI 
1021 EFTA COUNTR. 865 370 164 194 47 3 20 44 23 1021 A EL E 10948 5666 1379 2261 621 25 278 4 471 243 
1030 CLASS 2 62 12 14 2 34 1030 CLASSE 2 545 21 6 65 1 144 11 297 
1040 CLASS 3 156 2i 50 -- _1:i ___ 5___ 26 - ____ _41 j~CLASSE:3 - _ __ilil ____ _11a ___ _297. _ _L_ __ JlL ____ 19__ __ ___ "[__ __ _:_ llB .326 
------
~--·-
5607.10 ~gvru~r OF < 85% SYNTHEllC TEXT1LE ABRES MIXED llAINL y OR SOLE.Y WITH CARDED WOOL OR FINE ANIMAL HAIR, UNBWCHED 5607.10 WOVEN FABRICS OF < 85% SYllTHEl1C TEX1U.E FIBRES MIXED llAINl.Y OR SOLE.Y WITH CARDED WOOL OR FINE ANIMAL HAIR, UNBWCHED 
OR BWCHED 
~~f 85 ~ 85% DE ABRES SYNTllE1lQUES llWHGEES PRINCl'ALEllENT OU SEULEll. DE LAINE OU DE POILS FINS CARDES, GEWE~UNIEI 85PC SYNTll. SPINNFASERH, HAUPTSAECHL OD. NUR lllT GESTRICHENER WOUE 00. GESTRlCHENEN FEINEN 11ERHAAREN GEii! , ROH OOER GEBLEICHT 
001 FRANCE 27 1 
5 




002 BELG.-LUXBG. 103 1 
aci 64 6 1o:i 17 004 FR GERMANY 114 i 4 77 i 15 004 RF ALLEMAGNE 810 1:i 9 382 
213 
005 ITALY 40 8 15 10 1 005 ITALIE 401 41 66 8 163 
1oi 
99 11 
006 UTD. KINGDOM 19 1 7 14 10 1 006 ROYAUME-UNI 283 12 144 628 26 007 IRELAND 74 
4 
007 IRLANDE 628 40 i i 038 AUSTRIA 83 79 038 AUTRICHE 1314 1272 
1000 W 0 R L D 401 18 11 18 90 31 190 10 14 21 1000 M 0 ND E 4064 151 85 144 533 312 2281 101 148 311 
1010 INTRA-EC 297 13 10 18 90 30 98 10 12 18 1010 INTRA-CE 2549 103 81 143 533 301 908 101 121 258 
1011 EXTRA-EC 104 5 1 1 92 2 3 1011 EXTRA-CE 1517 48 5 1 11 1373 26 53 
1020 CLASS 1 96 5 1 1 85 2 2 1020 CLASSE 1 1457 48 5 1 11 1322 26 44 
1021 EFTA COUNTR. 96 5 1 1 85 2 2 1021 A EL E 1452 48 5 1 11 1322 26 39 
5607.12 PRIHTED WOVEN FABRICS OF < 85% SYHTHETIC TEX1U.E FIBRES MIXED llAINLY OR SOLE.Y WITH CARDED WOOL OR FINE ANIMAL HAIR 5607.12 PRINTED WOVEN FABRICS OF <85% SYHTHETIC TEXT1LE RBRES l!1XED llAINl.Y OR SOLE.Y WITH CARDED WOOL OR FINE ANIMAL HAIR 
~~~ MOINS DE 85% DE ABRES SYNTHETIQUES llEUHGEES PRINCl'ALEMENT OU SEULEll. DE LAINE OU DE POILS FINS CARDES, GEWEB!inUNIEI 85PC SYNTll. SPINNFASERH, HAUPTSAECHL OD. NUR MIT GESTRICHENER WOUE OD. GESTRICHENEN FEINEN 11ERHAAREN 
GEll1SC , BEDRUCXT 
001 FRANCE 31 10 2 9 2 7 1 001 FRANCE 502 224 
2 
24 105 23 113 2 11 
002 BELG.-LUXBG. 48 4 
6 
44 002 BELG.-LUXBG. 345 5 1 
62 
337 
003 NETHERLANDS 10 4 
6 :i :i 2 i i 003 PAYS-BAS 154 92 6 26 19 34 45 15 16 004 FR GERMANY 18 
7 
2 004 RF ALLEMAGNE 213 
196 
52 
005 ITALY 2031 18 19 1 1985 1 005 ITALIE 15413 68 195 15 14925 
9i 
5 9 
006 UTD. KINGDOM 12 1i i 1 006 ROYAUME-UNI 103 1 :i 6 1473 3 8 038 AUSTRIA 110 :i 100 038 AUTRICHE 1532 37 4 9 
1000 WORLD 2280 41 7 8 38 13 2149 15 3 8 1000 M 0 ND E 18478 584 76 54 357 178 16940 160 43 88 
1010 INTRA-EC 2151 35 7 8 31 12 2039 13 2 4 1010 INTRA-CE 18741 519 78 50 320 152 15421 138 24 43 
1011 EXTRA-EC 131 8 5 2 110 2 2 4 1011 EXTRA-CE 1735 65 4 38 24 1519 23 19 43 
1020 CLASS 1 120 5 2 109 2 2 . 1020 CLASSE 1 1639 57 4 1 24 1511 23 19 
1021 EFTA COUNTR. 117 4 2 108 1 2 • 1021 A EL E 1610 53 4 1 24 1497 12 19 
5607.15 DYED WOVEN FABRICS OF <85% SYHTHETIC TEX1U.E ABRES MIXED llAINLY OR SOLE.Y WITH CARDED WOOL OR RNE ANIMAL HAIR 56117.15 DYED WOVEN FABRICS OF < 85% SYHTHETIC TEXT1lf RBRES MIXED llAINLY OR SOLE.Y WITH CARDED WOOL OR FINE ANIMAL HAIR 
nssus DE MOINS DE 85% DE ABRES SYllTHETIQUES llEUHGEES PRINCIPALEMENT OU SEULEll. DE LAINE OU DE POILS FINS CARDES, 
TEIHTS 
GEWEB!inUNIEI 85PC SYNTll. SPINNFASERH, HAUPTSAECHL OD. NUR MIT GESTRICHENER WOUE OD. GESTRICHENEN FEINEN 11ERHAAREN 
GEMISC , GEFAERBT 
001 FRANCE 420 63 
19 
15 23 143 162 2 8 4 001 FRANCE 5643 957 
260 
157 354 1600 2364 36 106 69 
002 BELG.-LUXBG. 167 18 1 30 
122 
97 1 1 002 BELG.·LUXBG. 1936 197 6 355 
1158 
1092 7 6 13 











22i 004 FR GERMANY 389 
1087 
15 40 15 86 6 004 RF ALLEMAGNE 5754 
10710 
235 434 291 1896 93 
005 ITALY 12833 2528 
1:i 
1883 511 6393 111 98 222 005 ITALIE 107470 22829 
e:i 15935 4481 50314 869 911 1421 006 UTD. KINGDOM 110 1 13 45 6 26 4 2 006 ROYAUME-UNI 932 57 101 251 101 
1o:i 
245 53 41 
036 SWITZERLAND 45 22 1 8 4 1 5 3 1 036 SUISSE 689 402 26 18 14 23 77 26 
038 AUSTRIA 167 137 1 3 
6 i 14 4 8 038 AUTRICHE 2028 1642 11 26 72 2 198 66 83 040 PORTUGAL 196 30 i 128 5 26 040 PORTUGAL 1793 384 1 9 989 61 277 042 SPAIN 22 2 18 1 
9 
042 ESPAGNE 311 27 7 2 255 20 i 107 060 POLAND 25 
259 113 
16 i 15 060 POLOGNE 269 4 616 157 8 062 CZECHOSLOVAK 392 
1i 
1 3 062 TCHECOSLOVAQ 3011 2210 
155 
10 140 27 
066 ROMANIA 11 i 8 066 ROUMANIE 155 34 4 i 174 400 USA 9 i 400 ETATS-UNIS 213 624 ISRAEL 88 87 
6 
624 ISRAEL 1311 1305 
119 
6 
728 SOUTH KOREA 6 728 COREE DU SUD 119 
1000 W 0 R L D 15143 1762 2619 89 2203 825 6949 258 173 265 1000 M 0 ND E 134100 18680 23841 808 18810 7929 57819 2761 1749 1905 
1010 INTRA-EC 14122 1218 2579 71 2078 797 8762 245 119 253 1010 INTRA-CE 123743 12580 23459 688 18091 7630 55807 2548 1178 1784 
1011 EXTRA-EC 1021 544 40 17 128 28 187 13 54 12 1011 EXTRA-CE 10336 6100 382 99 719 299 1812 212 573 140 
1020 CLASS 1 472 195 3 16 11 27 169 12 39 • 1020 CLASSE 1 5323 2524 53 93 92 292 1632 204 432 1 
1021 EFTA COUNTR. 424 189 2 11 11 2 158 12 39 • 1021 A EL E 4655 2432 44 55 86 35 1370 204 428 1 
1030 CLASS 2 97 87 6 1 1 1 
18 i 15 1 1030 CLASSE 2 1481 1328 121 6 5 7 8 8 14i 6 1040 CLASS 3 452 261 32 114 11 1040 CLASSE 3 3531 2248 207 622 171 134 
5607.11 ~m:.tro'&.cso:l"i:M~T TEXTl.E RBRES, llADE FROM YARNS OF DIFFERENT COLOURS, MIXED llAINl.Y OR SOLE.Y WITH 5607.11 WOVEN FABRICS OF < 85% SYHTHETIC TEX1U.E ABRES, llADE FROM YARNS OF DIFFERENT COi.OURS, MIXED llAINl.Y OR SOLE.Y WITH CARDED WOOL OR RNE ANIMAL HAIR 
~~&~M~S~ ~u&~:RES SYllTHETIQUES MELAHGEES PRINCIPALEMENT OU SEULEll. DE LAINE OU DE POU RNS CARDE5, GEWEBsJ!rUNIEI 85PC SYNTll. SPINNFASERH, HAUPTSAECHL OD. NUR MIT GESTRICHENER WOUE OD. GESTRICHENEN FEINEN 11ERHAAREN GEii! , BUNTGEWEBT 
001 FRANCE 793 399 1 2 347 33 
2 
11 001 FRANCE 9585 4591 
526 
24 34 4423 334 4 7 168 
002 BELG.-LUXBG. 228 23 65 94 38 6 i 002 BELG.-LUXBG. 2388 184 1 1136 148 405 121 11 4 003 NETHERLANDS 33 7 10 2 34 12 1 4 003 PAYS-BAS 374 64 81 55 57i 15 2 9 004 FR GERMANY 192 900 54 2 32 29 5 37 004 RF ALLEMAGNE 2583 8164 609 15 283 596 4:i 85 
424 
005 ITALY 2563 1412 
2 
9 46 47 30 114 005 ITALIE 22485 12166 
25 
48 404 444 328 888 
006 UTD. KINGDOM 45 3 13 4 12 6 2 3 006 ROYAUME-UNI 458 45 120 55 56 
110 
66 17 74 
036 SWITZERLAND 39 29 1 3 5 1 036 SUISSE 862 609 15 4 82 11 4 2 25 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - D6cembre 1984 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Ouanm~ Ursprung I Herkunft I We rte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 peutschl~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I C>.>.dba Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>->.dba 
5607.11 5607.lt 
038 AUSTRIA 42 21 
4 
7 3 2 9 038 AUTRICHE 503 244 2 91 61 22 79 4 




1 040 PORTUGAL 1444 873 27 
7 20 532 11 12 042 SPAIN 56 34 19 48 1 5 042 ESPAGNE 755 428 282 391 7 7 062 CZECHOSLOVAK 134 13 
19 
67 062 TCHECOSLOVAQ 819 60 
1 396 
319 42 
212 TUNISIA 19 212 TUNISIE 397 
1000 WORLD 4298 1496 1578 33 217 452 279 18 50 175 1000 M 0 ND E 42840 15341 13838 611 2312 5407 2860 251 553 1669 
1010 INTRA-EC 3852 1332 1554 6 144 447 148 17 39 165 1010 INTRA-CE 37889 13053 13504 119 1855 5315 1793 234 450 1568 
1011 EXTRA-EC 447 164 24 27 73 5 132 1 11 10 1011 EXTRA-CE 4950 2287 332 492 457 92 1067 17 103 103 
1020 CLASS 1 292 150 24 8 8 5 83 1 10 5 1020 CLASSE 1 3728 2220 331 96 138 92 676 17 97 61 1021 EFTA COUNTR. 229 112 5 8 6 4 83 10 1 1021 A EL E 2888 1743 48 95 130 72 669 6 96 29 1030 CLASS 2 19 
14 
19 &i 48 1 • 1030 CLASSE 2 397 68 1 396 319 391 7 42 1040 CLASS 3 135 5 1040 CLASSE 3 827 
5607.20 w~cs OF < 15% SYNTHETIC TEX1I.£ FIBRES lllXED llAINL Y OR SOI.a Y WllH COllBED WOOL OR FINE A11I11A1. HAIR, UNBLEACHED 5607.20 ~gw= OF <15% SYNTltE11C TEX1I.£ FIBRES lllXED llAJNLY OR SOLB.Y WllH COMBED WOOL OR FINE AH111A1. HAIR, UNBLEACHED 
~8: 85 r&,.~~ 15% DE FIBRES S'MHETIQUES llWHGEES PRINCIPAl.£JIENT OU SEUlfll. DE LAINE OU DE P011.S ANS PEIGNES, ~UHTER l5PC SYNTH. SPINNFASERN, HAUPlSAECIG.. 00. NUR lllT GEKAEllllTER WOU! OD. GEKAEllll1EN FENEN TIERHAAREN 
, ROH ODER GEBLEICHT 
001 FRANCE 70 7 40 60 1 2 001 FRANCE 751 76 156 639 6 27 4 3 002 BELG.-LUXBG. 45 2 3 002 BELG.-LUXBG. 179 9 10 
4 003 NETHERLANDS 741 739 2 
531 1 
003 PAYS-BAS 5811 5791 16 




004 RF ALLEMAGNE 5741 
6 
17 13 
201 005 ITALY 37 6 2 
1 
1 005 ITALIE 318 70 10 
4 
18 13 038 SWITZERLAND 11 10 036 SUISSE 204 194 4 2 
5 1 038 AUSTRIA 11 11 038 AUTRICHE 126 120 
1000 WORLD 1466 769 52 62 536 4 30 6 3 4 1000 M 0 ND E 13310 6198 285 652 5713 61 262 54 45 40 
1010 INTRA-EC 1438 748 50 62 536 4 27 5 2 4 1010 INTRA-CE 12884 5884 261 649 5713 57 212 32 37 39 
1011 EXTRA-EC 28 21 2 1 2 2 • 1011 EXTRA-CE 428 314 25 3 4 51 22 8 1 
1020 CLASS 1 28 21 2 1 2 2 . 1020 CLASSE 1 427 313 25 3 4 51 22 8 1 
1021 EFTA COUNTR. 27 21 2 1 1 2 . 1021 A EL E 389 313 24 3 4 14 22 8 1 
5607.22 PRINTED WOVEll FABRICS OF <15% SYNTltE11C TEX1I.£ FIBRES lllXED llAINLY OR SOLaY WllH COllBED WOOL OR FllE AHlllAl. llAIR 5607.22 PRINTED WOVEN FABRICS OF <JS% SYNTHETIC TEXTIL! FIBRES lllXED llAJNLY OR SOLB.Y WllH COllBED WOOL OR FINE AH111A1. HAIR 
~~E~ llOINS DE 15% DE FIBRES S'MHETIQUES llEWIGW PRINCIPAl.EllENT OU SEUlfll. DE LAINE OU DE POILS FINS PEIGNES, GEWEBsJiyUHIER l5PC SYNTH. SPINNFASERN, HAUPlSAECIG.. OD. NUR lllT GEKAEllllTER WOLL! OD. GEKAEllll1EN FEJNEH TIERHAAREN 
GEii! , BEDRUCICT 
001 FRANCE 18 1 
3 
3 10 3 1 
1 
001 FRANCE 289 12 
91 
37 166 44 24 6 
12 11 004 FR GERMANY 27 
3 
2 5 1 15 
2 
004 RF ALLEMAGNE 413 
42 
39 37 34 188 1 
005 ITALY 86 10 3 66 
6 




006 ROYAUME-UNI 111 
21 
5 
1 2 100 
2 12 038 AUSTRIA 8 1 038 AUTRICHE 138 14 
732 JAPAN 5 2 3 732 JAPON 130 59 71 
1000 WORLD 184 11 17 6 23 7 97 9 12 2 1000 M 0 ND E 2170 132 289 91 221 122 1061 136 78 40 
1010 INTRA-EC 152 10 13 5 23 7 82 7 3 2 1010 INTRA-CE 1695 107 201 76 219 121 792 103 37 39 
1011 EXTRA-EC 31 1 3 2 15 2 8 • 1011 EXTRA-CE 474 25 88 15 2 1 269 33 41 
1020 CLASS 1 24 1 3 1 15 2 2 • 1020 CLASSE 1 405 25 78 7 2 1 239 33 20 
1021 EFTA COUNTR. 17 1 1 1 12 2 • 1021 A EL E 241 25 19 7 2 168 20 
5607.25 DYED WOVEN FABRICS OF < 15% SYNTHETIC TEX1I.£ FIBRES lllXED llAJNLY OR SOLB.Y WllH COllBED WOOL OR FINE ANlllAL HAIR 5607.25 DYED WOVEN FABRICS OF <15% SYNTHETIC TEX1I.£ FIBRES lllXED llAINl.Y OR SOLaY WllH COllBED WOOL OR FINE ANIMAL HAIR 
= DE llOINS DE 15% DE FIBRES S'MHETIQUES llEWIGEES PRIHCIPAl.£JIENT OU SEUlflL DE LAINE OU DE POILS FINS PEIGNES, GEWEBsJiyUHIER l5PC SYNTH. SPINNFASERN, HAUPlSAECIG.. OD. NUR lllT GEKAEllllTER WOUE OD. GEKAEllll1EN FEINEN TIERHAAREN 
GEii! , GEFAERBT 
001 FRANCE 1045 97 
71 
4 95 146 680 13 9 1 001 FRANCE 15137 1380 
1127 
91 1397 1943 10005 164 130 27 






002 BELG.-LUXBG. 2021 365 2 257 
2751 
257 6 6 1 
003 NETHERLANDS 407 152 8 540 5 17 9 003 PAYS-BAS 5071 2159 72 27 5364 37 306 3 22 004 FR GERMANY 748 
101 
46 10 11 107 8 004 RF ALLEMAGNE 9062 
1307 
840 269 242 1822 138 81 005 ITALY 954 140 30 90 359 26 203 5 005 ITALIE 9508 1617 
6 




25 4 1 006 ROYAUME-UNI 683 34 113 99 41 
14 
326 44 18 
036 SWITZERLAND 47 26 9 1 3 1 2 1 036 SUISSE 1065 592 240 18 19 64 47 34 37 
038 AUSTRIA 234 220 1 1 63 11 3 2 7 038 AUTRICHE 3525 3285 18 8 3 1 59 34 117 040 PORTUGAL 619 376 43 
3 
62 22 42 040 PORTUGAL 8347 5166 597 3 802 162 757 314 546 042 SPAIN 42 5 13 11 2 1 7 
6 6 
042 ESPAGNE 642 74 223 64 138 25 14 96 8 062 CZECHOSLOVAK 164 109 6 3 1 31 062 TCHECOSLOVAQ 1427 974 44 30 12 236 61 70 
624 ISRAEL 271 271 624 ISRAEL 3887 3887 
1000 WORLD 4819 1154 370 27 783 503 1551 121 284 26 1000 M 0 ND E 60982 15368 5119 520 8479 6051 20506 1646 2964 309 1010 INTRA-EC 3401 415 279 16 702 488 1175 83 226 17 1010 INTRA-CE 41601 5260 3817 397 7448 5800 15428 1106 2151 194 1011 EXTRA-EC 1419 739 91 11 81 15 375 38 59 10 1011 EXTRA-CE 19381 10128 1302 123 1031 251 5078 540 813 115 1020 CLASS 1 954 628 70 7 77 15 70 33 52 2 1020 CLASSE 1 13777 9125 1120 93 988 251 910 493 752 45 
1021 EFTA COUNTR. 902 622 53 4 66 13 67 25 51 1 1021 A EL E 12990 9044 857 29 850 226 845 395 707 37 






. 1030 CLASSE 2 4011 
1003 
50 30 31 3930 47 61 1040 CLASS 3 180 14 2 31 8 1040 CLASSE 3 1595 132 13 239 70 
5607.21 WOVEN FABRICS OF < 15% SYNTHETIC TEX1I.£ FIBRES llADE FROll YARNS OF DffEREHT COi.OURS, lllXED llAINl.Y OR SOLaY WITH COMBED 
WOOL OR AHE ANIMAL HAIR 
5607.21 :~o~ABr:Cir~~RSYNTl£TIC TEX1I.£ FIBRES llADE FROll YARNS OF DlfFERENT COi.OURS, lllXED llAINLY OR SOLELY W11H COllBED 
nssus DE llOINS DE 15% DE FIBRES S'MHETIQUES llELANGEES PRINCIPAl.EllENT OU SEUlfll. DE LAINE OU DE POILS FINS PEIGNES, 
DE FU DE DIVERSE$ COUL!URS 
~UNTER l5PC SYNTH. SPINNFASERN, HAUPlSAECIL OD. NUR lllT GEKAEllllTER WOUE OD. GEXAEllllTEN FENEN TIERHAAREN 
, BUNTG£WEBT 
001 FRANCE 1732 761 
13 
45 448 167 108 11 183 9 001 FRANCE 24308 10782 
76 
718 6023 2281 1580 190 2617 117 002 BELG.-LUXBG. 44 5 1 20 3 2 002 BELG.-LUXBG. 522 58 18 237 115 1 17 
127 
Januar - Dezember 1984 Import 
Ursprung I Herltunfl 
Orlglne I provenance 
Mengen 1000 kg Ouantith Ursprung I Herltunfl 
t----.-----.----.----~----r------.----.-----.-----.----1 Orlglne I provenance Werle 
Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmarlt "E>.>.dOo Nlmexe EUR 10 
5607.29 
~ ~~Wif~M~~s = 2~ J 11 231 1lg • 116 i 12 ll05JIALY. _______ Q4 __ 315 _ ___;4i----.-- 25-- -·12--· 61---·-o --63 
ggg ~J.Htfd~~~~ r, ~~ 2~ ~ 1~ 1 i 20 3 
~ ~g~+m~AL 4~3 ~ 1J 29 12 3 246 2 1~ 
042 SPAIN 29 19 1 3 1 4 
~ ~g~cwfiAV!A ~ 3~ 26 2 
062 CZECHOSLOVAK 306 222 31 42 
728 SOUTH KOREA 60 60 
1000 W 0 R LD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 

























































3 003 PAYS-BAS 
13 004 RF ALLEMAGNE 
--17 005 tTAllE - ---
3 006 ROYAUME-UNI 
1 036 SUISSE 
2 038 AUTRICHE 
1 040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
2 ~ ~R~~LOVAQ 
728 COREE DU SUD 
60 1000 M 0 N D E 
45 1010 INTRA-CE 
15 1011 EXTRA-CE 
11 1020 CLASSE 1 
4 1021 A EL E 
. 1030 CLASSE 2 


















































































































































5607.30 l'O'iEN FABRICS OF <IS'll SYNTllCTIC TEXTU FABRICS, UNBLEACHED OR BLEACHED, lllXED llAINLY OR SOLELY l'ITH COTTON 
TISSUS DE llOINS DE IS PC FIBRES STNTHETIQUES llEUNGEES PRINCIPA1£11EHT DE COTON, ECRUS OU BLAHCIUS 
5a07.30 WOVEN FABRICS OF < IS'll SYHlHEllC TEXTU FABRICS, UNBLEACHED OR BLEACHED, lllXED llAINLY OR SOWY l'ITH COTION 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 






























728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
1000 W 0 R LD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 









































































































































































































5607.21 PRllTEO WOVEN FABRICS OF < IS'll SYNTllCTIC TEXTU FIBRES lllXED llAINL Y OR SOLELY l'ITH COTTON 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 









































































































































. 37 001 FRANCE 
12 002 BELG.-LUXBG. 
10 003 PAYS-BAS 
545 004 RF ALLEMAGNE 
11 005 ITALIE 






3 ~ ~~~~~L 
048 YOUGOSLAVIE 
052 TURQUIE 
2 = ~g~~i~if 








1:i ~ ~~~~~ 
608 SYRIE 
624 ISRAEL 
4 = !/ta~LANDE 
700 INDONESIE 
701 MALAYSIA 
li ~gg ~~,~~POUR 
9 728 COREE DU SUD 
23 ~~ f.'fiWAN 
1 740 HONG-KONG 
704 1000 M 0 N D E 
619 1010 INTRA-CE 
85 1011 EXTRA-CE 
6 1020 CLASSE 1 
2 1021 A EL E 
50 1030 CLASSE 2 
. 1031 ACP (63) 












































































































































































































5607J1 PRINTED WOVEN FABRICS OF < IS'll SYllTllETIC TEXTU FIBRES lllXED llAINl.Y OR SOLELY WITH COTION 
GmBE, UXTER 15PC SYllTH. SPINNFASERN, HAUPTSAECHL OD. NUR lllT BAUll'fOW GEllJSCllT, BEDRUCKT 
6 001 FRANCE 
3 002 BELG.-LUXBG. 
3 ~ ~~~tEif'~AGNE 
25 005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 



















































































































































































Januar - Oezember 1984 Import 
Ursprung I Herkun1t 
Origine I provenance 
Mengen 1000 kg auanm~ Ursprung I Herkunft 
1---""T"----ir----""T"""----r----.---""""T---..----.----T'"'""--~ Orlglne I provenance We rte 





















740 HONG KONG 
1000 WO AL D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 


























































































































































60 1000 M 0 N D E 
39 1010 INTRA-CE 
20 1011 EXTRA-CE 
20 1020 CLASSE 1 
• 1021 A EL E 
. 1030 CLASSE 2 






































































































5607.35 DYED WOVEN FABRICS Of < 15% SYNTHETIC TEX1l.E FIBRES lllXED llAlllLY OR SOLB.Y WITH COTION 
nssus DE 110111$ DE 15 PC FIBRES SYlfTHE11QUES llEl.ANGEES PRINCIPALDIEMT DE COTON, TElHTS 
5607.35 DYED WOVEN FABRICS Of < 15% SYNTHETIC TEX1l.E FIBRES lliXED llAJllLY OR SOLB.Y WITH COTION 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 

























728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
738 TAIWAN 
740 HONG KONG 












































































































































































































































































4 001 FRANCE 
Ii ~ ~~~i(}~lBG. 
51 004 RF ALLEMAGNE 
10 005 ITALIE 
1 006 ROYA UNI 
007 IRL 
008 DA K 
009 GR 
024 ISLANDE 

















3 ~~ gg~ifE DU SUD 
1 732 JAPON 
3 738 T'Al-WAN 
740 HONG-KONG 
97 1000 M 0 N D E 
76 1010 INTRA-CE 
22 1011 EXTRA-CE 
16 1020 CLASSE 1 
12 1021 A EL E 
6 1030 CLASSE 2 















































































































































































































































































































































































5607.31 WOVEN FABRICS Of <15% SYNTHETIC TEX1l.E FIBRES llADE FROll YARNS Of DFfERENT COLOURS, lllXED llAINl.Y OR SOLB.Y WITH COTION 
TISSUS DE llOlllS DE 15 PC FIBRES SYllTHETIQUES llWNGEES PRIHCIPALDIEMT DE COTON, DE FU DE DIVERSES COUl.EURS 
5607.31 WOVEN FABRICS Of < 15% SYNTHETIC TEX1l.E FIBRES llADE FROll YARNS Of OFfERENT COLOURS, lllXED llAlllLY OR SOLB.Y WITH COTION 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 












































11 001 FRANCE 
3 002 BELG.-1.UXBG. 
23 003 PAYS-BAS 
154 004 RF ALLEMAGNE 
20 005 ITALIE 
























































Januar - Dezember 1984 Import Janvier - D~cembre 1984 
Ursprung I Herl<unlt I Meng en 1000 kg Ouantltes Ursprung I Herl<unlt I We rte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmarl< I 'E>.Mba Nlmexe I EUR 10 peutsch1~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmarl< I 'E>.>.6ba 
5607.31 5607.31 







008 DENMARK 43 35 :i 1 i :i 008 DANEMARK 355 284 19 10 24 
030 SWEDEN 28 13 i 9 5 030 SUEDE 398 170 a 6 156 
---tt--- -s-----¥--11 J; SWITZERLAND 35 21 4 6 -~--t---~----i 036 SUISSE -- ---5711---- 368--·---50- -- 99-----9----2 AUSTRIA 631--265--t1e--- 35-----34---42 038 AUTRICHE 12475 4897 2771 761 670 866 1857 10 572 71 
040 PORTUGAL 322 35 188 19 6 1 66 4 3 040 PORTUGAL 3922 495 2183 191 74 16 875 51 35 2 
042 SPAIN 548 35 252 7 94 49 104 3 4 042 ESPAGNE 8424 562 3527 204 1467 842 1686 66 50 
046 YUGOSLAVIA 128 40 65 21 2 i 046 YOUGOSLA VIE 1511 2 507 730 252 19 2 1 058 GERMAN DEM.R 8 
26 
7 058 RD.ALLEMANDE 107 
286 
105 
060 POLAND 26 
17 3i 42 i 060 POLOGNE 286 166 30i 410 1i 064 HUNGARY 146 55 064 HONGRIE 1414 526 
204 MOROCCO 30 30 204 MAROC 239 239 
373 MAURITIUS 8 
5 
8 3:i 22 26 373 MAURICE 136 e8 136 s6 i 328 6 10 126 400 USA 93 7 
18 
400 ETATS-UNIS 636 21 
508 BRAZIL 129 i 28 22 61 5 508 BRESIL 1526 10 345 217 218 743 3 3:i 680 THAILAND 28 
17 
22 680 THAILANDE 333 9ci 20:i 290 125 701 MALAYSIA 61 4 7 9 14 16 1 701 MALAYSIA 645 57 sci 154 16 720 CHINA 28 5 14 2 
27 
720 CHINE 279 52 146 21 
268 728 SOUTH KOREA 40 i 34 13 22:i 14 728 COREE DU SUD 430 3 493 i 159 1:i 3354 182 732 JAPAN 311 37 i 1 732 JAPON 4677 17 594 23 
736 TAIWAN 8 2 5 3:i 1 736 T'Al-WAN 111 4 36 70 212 
5 
740 HONG KONG 33 740 HONG-KONG 216 
1000 W 0 R L D 5959 683 1239 573 910 471 1591 91 112 289 1000 M 0 ND E 85669 10789 17868 6892 9613 7421 26735 1223 1781 3347 
1010 INTRA-EC 3284 278 434 328 837 379 891 51 72 218 1010 INTRA-CE 47009 3854 6621 4079 5488 5682 16662 755 1129 2741 
1011 EXTRA-EC 2674 405 805 247 273 92 700 40 40 72 1011 EXTRA-CE 38659 6935 11247 2812 4127 1739 10073 468 652 606 
1020 CLASS 1 2107 376 644 165 206 92 524 22 39 39 1020 CLASSE 1 32734 6606 9560 2037 3327 1739 8220 320 640 285 
1021 EFTA COUNTR. 1027 335 310 60 55 43 174 4 39 7 1021 A EL E 17486 5937 5012 1047 993 884 2833 66 630 84 
1030 CLASS 2 338 5 69 31 51 133 16 33 1030 CLASSE 2 3678 74 756 306 650 1443 128 321 
1031 ACP (63a 8 
25 
8 
5i 15 42 2 2 • 1031 ACP Js~ 136 255 136 469 150 410 2i 1:i 1040 CLASS 230 93 • 1040 CLA 3 2249 931 
5607.39 f~RICS OF <15% SYllTHEllC TmLE FIBRES lllXED lllAINl.Y OR SOULT WITH CONTllUOUS lllAM-llADE FIBRES, UNBLEACHED OR 5607.39 WOVEN FABRICS OF < 15% SYNTHETIC TmLE FIBRES lllXED llAJNl.Y OR SOULT WITH CONTINUOUS llAH-llADE FIBRES, UNBLEACHED OR 
BLEACIED 
TISSUS, llOINS DE 15 PC FIBRES SYNTHET. llElANGEES PRIHCIPAL DE FIBRES SYNTHET. OU ARTflCIELCONTINUES,ECRUS OU BLANCHIS GEWEBE, UHTER 15PC SYHIH. SPINNFASERN, HAUPTSAECHL 00. NUR lllT SYHIH. 00.ICUENSTI.. SPINNFAEOEll GEllJSCHT,ROll 00.GEBLEICllT 
001 FRANCE 55 5 
1i 
16 i 27 3 1 1 2 001 FRANCE 470 67 e:i 122 10 188 46 12 12 13 002 BELG.-LUXBG. 19 1 6 002 BELG.-LUXBG. 138 10 
10 
8 44 36 :i 1 003 NETHERLANDS 36 24 1 i 38 4 1 i 4 003 PAYS-BAS 204 122 6 228 3 :i 16 004 FR GERMANY 206 
5 









006 UTD. KINGDOM 246 53 179 8 1 006 ROYAUME-UNI 1155 344 715 i 32 5 2 7 036 SWITZERLAND 102 26 76 
:i i i 036 SUISSE 826 297 523 1:i 10 038 AUSTRIA 93 88 
24 
038 AUTRICHE 596 551 
134 
3 19 
066 ROMANIA 24 
17 37 :i 
066 ROUMANIE 134 94 107 1i 720 CHINA 57 720 CHINE 212 
1000 W 0 R L D 943 259 358 30 43 83 55 4 50 81 1000 M 0 ND E 8306 1824 2050 265 268 487 452 so 219 713 
1010 INTRA-EC 599 88 247 23 43 83 51 4 10 so 1010 INTRA-CE 4027 621 1323 215 268 467 425 so 80 580 
1011 EXTRA-EC 344 171 111 1 4 40 11 1011 EXTRA-CE 2278 1203 728 so 27 139 133 
1020 CLASS 1 218 124 77 1 4 2 4 1020 CLASSE 1 1647 952 539 so 27 16 63 
1021 EFTA COUNTR. 198 116 76 4 1 1 1021 A EL E 1452 873 524 4 27 14 10 
1030 CLASS 2 46 31 10 
3g 
5 1030 CLASSE 2 267 158 50 
12:i 
59 
1040 CLASS 3 83 17 24 3 1040 CLASSE 3 366 94 138 11 
5607.CO PRINTED IOVEH FABRICS OF < 15% SYllTHEllC 1EXTU.f FIBRES lllXED llAJNl.Y OR SOULT WITH CONTVIUOUS lllAM-llADE FIBRES 5607.CO PRllllEI WOVEN FABRICS OF < 15% SYNTHETIC TmLE FIBRES lllXED lllAINl.Y OR SOULT WITH CONTINUOUS lllAM-llADE FIBRES 
TISSUS, 1101115 DE 15 PC FIBRES SYNTHET. llELANG£ES PRIHCIPAL DE FIBRES SYNTHE11QUES OU ARTFICIEl.LES CONTlNUES, IYPRIMES GEWEBE, UHTER 15PC SYHIH. SPINNFASERN, HAUPTSAECllL. 00. NUR lllT SYHIH. 00.ICUENSn.. SPINNl'AEOEll GEllJSCHT, BEDRUCKT 




7 1 i 2 1 003 PAYS-BAS 153 2 11 136 81 10 4 32 12 004 FR GERMANY 60 
4 
9 5 27 i 2 004 RF ALLEMAGNE 900 45 83 207 70 376 25 3 3ci 005 ITALY 178 113 14 11 33 
10 
005 ITALIE 1746 1252 
9 
79 51 279 
128 
12 
006 UTD. KINGDOM 18 7 1 
15 
006 ROYAUME-UNI 215 45 16 16 1 
137 008 DENMARK 15 i 5 008 DANEMARK 151 4 12 1:i 7 3 5 036 SWITZERLAND 7 i 1 036 SUISSE 261 15 203 12 1 038 AUSTRIA 9 4 4 038 AUTRICHE 130 60 7 
:i Ii 61 2 4 042 SPAIN 22 13 9 2ci i 042 ESPAGNE 295 172 101 8 7 400 USA 22 1 4 400 ETATS-UNIS 309 9 3 2 274 13 732 JAPAN 5 1 732 JAPON 152 10 128 5 9 
1000 W 0 R L D 510 58 140 39 37 44 154 13 13 12 1000 M 0 N D E 5909 765 1688 574 474 378 1822 187 106 117 
1010 INTRA-EC 407 40 119 24 32 44 125 12 5 8 1010 INTRA-CE 4365 497 1388 348 268 369 1200 168 58 73 
1011 EXTRA-EC 103 19 21 12 5 29 2 8 7 1011 EXTRA-CE 1453 268 300 135 208 9 422 19 48 44 
1020 CLASS 1 73 19 14 2 5 29 1 3 1020 CLASSE 1 1255 268 256 47 208 9 422 1 17 27 
1021 EFTA COUNTR. 23 5 1 2 5 9 1 . 1021 A EL E 497 77 22 40 203 1 135 1 16 2 
1030 CLASS 2 13 1 10 2 . 1030 CLASSE 2 118 12 88 18 
5607.41 DYED WOVEN FABRICS OF <15% SYllTHEllC TEXru FIBRES lllXED llAJNl.Y OR Sot.a.Y WITH COHTINUOUS lllAM-llADE FIBRES 5607.41 DYED WOVEN FABRICS OF <15% SYNTHETIC TmLE FIBRES lllXED llAINl.Y OR SOLELY WITH CONTINUOUS lllAM-llADE FIBRES 
TISSUS, 1101115 DE 15 PC FIBRES SYNTHET. llELANG£ES PRIHCIPAL DE FIBRES SYHTHETIOUES OU ARTFICIEl.LES CONTINUES, TEINTS GEWEBE, UHTER 15PC SYHIH. SPINNFASERN, HAUl'TSAECHL OD. NUR lllT SYHIH. OD.ICUENSlL SPINNFAEOEll GEllJSCHT, GEFAERBT 
001 FRANCE 299 142 
98 
42 13 44 29 11 17 1 001 FRANCE 2883 1201 
1145 
534 102 422 435 66 108 15 
002 BELG.-LUXBG. 331 7 1 143 
4j 79 1 1 1 002 BELG.-LUXBG. 3419 70 19 1062 ss5 1094 14 9 6 003 NETHERLANDS 155 12 92 3 1 003 PAYS-BAS 1188 65 3 2 538 21 2 2 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunft 
Orlglne I provenance 
Mengen 1000 kg Quantit~ Ursprung I Herkunft 
1----~---...---~----.---~---..---~---.----~---1 Origlne I provenance Werle 1000 ECU Valeurs 
Nlmexe EUR 10 utschlan France Italia Nederland Belg.-l.ux. UK Ireland Danmark 'HXOOCJ Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-l.ux. UK Ireland Danmark 'EAXOoo 
5607AI 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UT INGOOM 









1000 W 0 R L 0 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 























































































































5607.43 WOVEN FABRICS OF < 85% SYHTHETIC 1EX1ILE FIBRES llIXED llAINLY OR SOLELY WITH CONTINUOUS llAfl.llADE FIBRES AND llADE FROll 
YARNS OF DlfFERENT COLOURS 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 











































































1000 W 0 R L D 1380 268 266 244 126 142 172 19 
1010 INTRA-EC 998 160 133 227 117 122 117 14 
1011 EXTRA-EC 383 108 133 17 10 20 55 5 
1020 CLASS 1 334 88 133 17 3 20 55 
1021 EFTA COUNTR. 264 83 118 17 20 15 
1~ 811~ ~ ~ 2ci 7 5 
5607A5 WOVEN FABRICS OF <85% SYHTHETIC 1EX1ILE FIBRES lllXED OTHERWISE 11IAN llAINLY OR SOLELY WITH CARDED OR COllBED WOOi., FINE 
ANJllAI. HAIR, COTION OR CONTINUOUS llAN·llADE FIBRE&, UNBLfACllED OR BLEACHED 
nssus. llOIHS DE 85 PC FIBRES SYlllHET..AllTRES QUE llEUNGEES PRINCIPAL DE LAINE OU POU FINS,DE COTON ET DE FIBRES 
SYHTHETIOUES OU AR1FICIEl.LES, CONTINUE&, ECRUS OU BLANClllS 
83~ ~~t~~CuxeG. J~ ~ 51 6 1J 18 ~ 
003 NETHERLANDS 46 7 1 37 1 
004 FR GERMANY 292 Ii 16 10 20ci 21 33 
~ IJt'J:YKINGDOM 1~3 1J 6 2 1 7 
036 SWITZERLAND 18 7 11 
038 AUSTRIA 21 4 
040 PORTUGAL 76 
212 TUNISIA 103 
400 USA 13 
736 TAIWAN 140 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 










































































5607.41 r~~~AB~rOR<~~..Jmli'f ::t lllXED OTHERWISE 11IAN llAINLY OR SOLELY WITH CARDED OR COllBED WOOl, 
nssus. llOIHS DE 85 PC FIBRES SYlfil!H:i.~UTRES OUE llELANGEES PRINCIPAL DE LAINE OU POU FIN5, DE COTON ET DE FIBRES 
SYHTHETIOUES OU ARTFICIEU£S COnunu~ lllJIRlllES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 






























8 004 RF ALLEMAGNE 











18 1000 M 0 N D E 
18 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
• 1020 CLASSE 1 
• 1021 A EL E 
. 1030 CLASSE 2 




























































































































5607.43 WOVEN FABRICS OF <85% SYNTHETIC 1EX1ILE FIBRES lllXED llAINLY OR SOLELY WITH CONTINUOUS llAfl.llADE FIBRES AHD llADE FROll 
YARNS OF DlfFERENT COi.OURS 
GEWEBE, UNTER B5PC SYNTH. SPINNFASERN, HAUPTSAECHL OD. HUR lllT SYN1ll. OD.KUENSTL SPINNFAEDEN GEllJSCHT, BUNTGEWEBT 
3 001 FRANCE 
2 002 BELG.-LUXBG. 
19 003 PAYS-BAS 
49 004 RF ALLEMAGNE 
19 005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
2 g~ ~~~~HE 
2 ~ ~~~~~~L 
2 ~ I¥~-f~-~~T~VAQ 
15 728 COREE DU SUD 
117 1000 M 0 ND E 
91 1010 INTRA-CE 
28 1011 EXTRA-CE 
9 1020 CLASSE 1 
2 1021 A EL E 
15 1030 CLASSE 2 











































































































































5607A5 = ~Rlrfo?foN'&fi~ ~..J~~e:Rrs~i&8MC:OSEoJrrw~J OR SOLELY WITH CARDED OR COMBED WOOi., FINE 
~~:k_ ~~iro:J~~~~ ~g'T~TSAECHLOD. NUR lllT WOW, FEINEN TIERHAAREN 00.BAUllWOLLE, SYNTH. OD. 
001 FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. 
Ii ~ ~~°'1C~t~AGNE 





2 ~ IV~WJ..EUNIS 
3 736 T"Al-WAN 
28 1000 M 0 N D E 
13 1010 INTRA-CE 
15 1011 EXTRA-CE 
4 1020 CLASSE 1 
1 1021 A EL E 

















































































































5607.48 fn,Ia~AB~Woroif~~~llAfl.~~:f! lllXED OTHERWISE 11IAN llAINLY OR SOLELY WITH CARDED OR COllBED WOOi., 
GEWEBE, UNTER B5PC SYNTH. SPINNFASERN. NICllT HAUPTSAECHLOD. NUR lllT WOW, FEINEN TIERHAAREN 00.BAUllWOLLE, SYNTH. OD. 
KUENSTL SPINNFAEDEN GElllSCllT, BEDRUCkT 
001 FRANCE 
3 ~ R~L,.1:t.'E~l'8NE 
















































































Januar - Dezember 1984 Import Janvier - D~cembre 1984 
Ursprung I Herkunfl 
Orlglne I provenanc:e 
Mengen 1000 k QuanHl45 Ursprung I Herkunfl 1----......-------~--~---g-------......-------~----1 Orlglne I provenance We rte 1000 ECU Valeurs 
Nlmexe EUR 10 utschlan Franc:e Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Oanmark 'E>..>.dba Nlmexe EUR 10 Franc:e Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark S>.tlba 
5607.41 
038 AUSTRIA 42 15 4 
040 PORTUGAL 11 • . 




1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 



















































5607.47 DYED WOVEN FABRICS OF <15% SYllTllETlC 1EXTU FIBRES lllXED OTHERWISE THAil llAINl.Y OR SOLnY WITH CARDED OR COllBED WOOL, 
FDIE ANlllAI. llAIR, COTTON OR COHTINUOUS lllAM-llAD£ FISHES 
TISSUS. llOINS DE 15 PC FISHES SYllTHET.,MITRES QUE llEWIGEES PRINCIPALEllEllT DE LAINE OU POllJ FINS,DE COTON ET DE FlBRES 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 


















1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 














































































































































5607.49 = ~~\!fo:~~ ~..Jl~J'ffloou:e~wARHS~,D~~i,ARDED OR COllBED WOOL, FViE 
TISSUS. llOINS DE IS PC FISHES SYllTHET..AUTRES OUE llEWIGEES PRINCIPALEllEllT DE LAINE OU POllJ FINS,DE COTON ET DE FIBRES 













































































































TISSUS .IACQUARD DE FlBRES AllTJlCIELL£S,LGEUR DE PI.US DE 115 A 140 Cll EXCLUS, POIDS DE PLUS DE 250 GAU 112 
~ ~~t~~CuxeG. 1i: 4~ 23 1 6 2 J 
~ ::r'A~iRMANY ~ lS ~ 8 a 1~ 
062 CZECHOSLOVAK 27 27 






















































1 322 1 
- 16 - {~ -- --22--- _L 
14 1000 M 0 N D E 
5 1010 INTRA-CE 
9 1011 EXTRA-CE 
2 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 















































5607A7 DYED WOVEN FABRICS OF <15% SYNTHE11C 1EXTU FlBRES lllXED OTHERWISE THAil llAINLY OR SOLnY WITH CARDED OR COllBED WOOL, 
FDIE ANIMAL llAIR, COTION OR CONllNUOUS llAN-llADE FlBRES 
GEWEBE. UNTEI l5PC SYJfTH. SPINNF ASERH. NICHT HAUl'TSAECIL.00. HUR lllT WOLLE, FEINEN TIERHAAREll 00.8AUllWOUE, SYlfTH. 00. 
KUENSTL SPIJINFAEDEN GElllSCllT, GEFAERBT 
4 001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
18 ~ ~~Yfi:~t~AGNE 
16 005 ITALIE 















40 1000 M 0 N D E 
39 1010 INTRA-CE 
1 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
1 1030 CLASSE 2 













































































































































































5607.49 WOVEN FABRICS OF < 15% SYllTllETlC 1EXTU FIBRES lllXED OTHERWlSE THAil llAINLY OR SOLnY WITH CARDED OR COllBED WOOL, FViE 
ANillAL llAIR, COTTON OR CONTINUOUS lllAM-llAD£ RBRES AND llAD£ FROll YARNS OF DmRENT COLOURS 
GEWEBE, UNTEI l5PC SYNTH. SPINNFASERH. NICHT HAUPTSAECILOO. HUR lllT WOLLE, FEINEN TIERHAAREll 00.BAUllWOUE, SYlfTH. 00. 
KUENSTL SPIJINFAEDEN GElllSCllT, BUHTGEYl'EBT 
10 001 FRANCE 1861 422 
2 002 BELG.·LUXBG. 4420 117 
1 003 PAYS-BAS 1265 132 
41 004 RF ALLEMAGNE 5226 
19 005 ITALIE 6375 
006 ROYAUME-UNI 213 
007 IRLANDE 180 
008 DANEMARK 737 
030 SUEDE 345 
3 ~~~~~HE ~ 
1 040 PORTUGAL 306 
3 042 ESPAGNE 394 
1 732 JAPON 367 
958 NON DETERMIN 464 
87 1000 M 0 N D E 
73 1010 INTRA-CE 
14 1011 EXTRA-CE 
9 1020 CLASSE 1 
4 1021 A EL E 






















































































5607.SO .IACOUARD FABRICS OF REGENERATED TEXTU FlBRES, WIDTH > 115Cll BUT < 140Cll, WEIGHT > ZSOG/112 
.IACOUARIMlEWEBE AUS KUENSTL Sl'INNFASERH, UEBER 115 BIS AUSSCIL140Cll BRET, UEBER 250G/OM 
2 ~ ~~t~~CuxeG. 
2 004 RF ALLEMAGNE 


















































































































Januar - Dezember 1984 Import Janvier - D6cembre 1984 
Ursprung I Herkunfl I Meng en 1000 kg Ouanm~ Ursprung I Herkunfl I We rte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 peutschla~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.cioo Nimexe I EUR 10 ~utschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.dba 
5607.50 5607.50 
1000 WO R LO 254 110 30 30 11 3 54 8 8 1000 M 0 ND E 2956 1377 360 263 87 48 604 3 98 120 
1010 INTRA<C 182 82 30 9 10 3 53 7 8 1010 INTRA-CE 2212 794 360 163 79 45 569 3 84 115 
1011 EXTRA<C 72 49 20 2 1 • 1011 EXTRA-CE 745 583 100 a 1 38 12 5 
1020 CLASS 1 32 22 8 2 . 1020 CLASSE 1 562 477 35 8 1 36 5 
1021 EFTA COUNTR. 15 7 8 
1 
. 1021 A EL E 119 87 31 8 1 8 4 
1040 CLASS 3 28 27 . 1040 CLASSE 3 112 105 7 
5607.51 WOVEN FABRICS OF lllN 15% REGENERATED TEXlll FIBRES, UHBWCHED OR BWCHED 5607.51 WOVEN FABRICS OF 111N 15% REGENERATED TEXlll FIBRES, UNBLEACHED OR BLEACHED 
TJSSUS, AU llOINS 15 PC DE FIBRES ARTFIC., ECRUS OU BLANCHIS GE\YEBE, llINDJSPC KUENm. SPlllNFASERN, ROii OD. GEBLflCHT 
001 FRANCE 489 325 
115 
61 3 25 71 2 2 001 FRANCE 3337 2086 
674 
414 40 187 549 4 23 34 













003 PAYS-BAS 3106 1121 70 39 
4295 
310 17 
42 004 FR GERMANY 3552 
14 
1350 337 273 631 2 4 004 RF ALLEMAGNE 20437 
141 
7801 2114 1448 4687 11 41 
005 ITALY 51 10 2:i 2 22 24 5 3 005 ITALIE 337 66 100 11 1 73 114 16 45 006 UTD. KINGDOM 147 45 43 7 
10 
006 ROYAUME-UNI 690 227 203 27 
37 007 IRELANO 123 
179 13 
113 
s6 19 007 IRLANDE 228 736 71 191 236 70 1 008 DENMARK 293 17 9 008 DANEMARK 1213 66 39 
036 SWITZERLAND 92 60 3 15 
3 3 
14 29 036 SUISSE 649 443 21 99 2 4 80 100 036 AUSTRIA 627 287 42 12 251 036 AUTRICHE 3126 1259 151 53 23 18 1519 
048 YUGOSLAVIA 627 6 16 604 
12 
1 048 YOUGOSLAVIE 2266 22 76 2163 
21 
5 
060 POLAND 457 37 
1s0 
408 209 1 060 POLOGNE 1458 115 542 1322 728 5 066 ROMANIA 684 374 150 066 ROUMANIE 3248 1287 686 




068 BULGARIE 282 64 97 282 446 29 400 USA 46 565 361 19 456 17 400 ETATS-UNIS 632 2 1246 69 1637 48 720 CHINA 4054 1572 333 125 584 720 CHINE 13889 5539 1090 1994 361 1905 
728 SOUTH KOREA 152 83 59 10 728 COREE DU SUD 744 409 
8 
288 47 
732 JAPAN 53 53 
328 12297 139 2s0 5 732 JAPON 310 299 1482 598 3 17 736 TAIWAN 14426 1407 736 T'Al-WAN 10435 5609 1479 1050 
1000 W 0 R L D 27237 4781 2440 14878 1568 993 1954 70 519 34 1000 M 0 N D E 68201 19872 12403 11608 8720 4825 10442 379 1934 218 
1010 INTRA<C 5627 869 1547 625 1053 629 828 51 18 9 1010 INTRA-CE 30754 4544 8885 3140 4830 3073 5731 310 118 123 
1011 EXTRA<C 21812 3912 893 14253 518 364 1128 19 503 26 1011 EXTRA-CE 37447 15328 3517 8468 1890 1552 4711 69 1818 96 
1020 CLASS 1 1458 415 82 630 4 30 267 30 . 1020 CLASSE 1 7051 2089 405 2318 25 462 1636 116 
1021 EFTA COUNTR. 721 347 44 27 4 4 265 30 . 1021 A EL E 3790 1704 172 153 25 22 1603 111 43 1030 CLASS 2 14618 1495 328 12357 139 333 276 19 15 8 1030 CLASSE 2 11370 6243 1479 1774 598 1o00 1170 69 63 1040 CLASS 3 5535 2001 483 1266 373 584 458 18 1040 CLASSE 3 19025 6997 1632 4376 1266 1905 1637 53 
5607.55 PRINTED WOVEN FABRICS OF lllN 15% REGENERATED TEXlll FIBRES 5607.55 PRINTED WOVEN FABRICS OF lllN 15% REGENERATED TEXlll FIBRES 
TJSSUS, AU llOINS 15 PC DE FIBRES AR1FICIELLES, lllPRlllES GE\YEBE, lllHDJSPC KUENSlL SPlllNFASERN, BEDRUCKT 











31 003 NETHERLANDS 193 63 3 7 
233 
80 1 003 PAYS-BAS 1592 442 14 48 
1998 
747 11 
004 FR GERMANY 1160 
227 
310 65 34 458 1 28 31 004 RF ALLEMAGNE 13573 
3635 
4602 943 274 5022 15 308 411 
005 ITALY 442 114 
1 
2 11 81 
9 
7 005 ITALIE 6617 2048 
18 
25 106 730 
1o:i 
4 69 
006 UTD. KINGDOM 17 2 3 1 1 94 006 ROYAUME-UNI 249 31 77 6 12 752 2 1 007 IRELAND 96 
15 3 1 
2 007 IRLANDE 774 
336 1o4 24 
22 




036 SUISSE 621 17 117 
038 AUSTRIA 361 94 198 54 
2 
038 AUTRICHE 2941 702 1978 2 7 11 163 
6 
71 7 
040 PORTUGAL 17 3 
1 




1 113 25 




042 ESPAGNE 227 139 1 76 
21 058 GERMAN DEM.R 81 63 5 
81 
058 RD.ALLEMANDE 226 
1 
162 14 29 
439 060 POLAND 81 
193 4 5 5 5 060 POLOGNE 440 19 24 31 36 062 CZECHOSLOVAK 216 
5 
4 062 TCHECOSLOVAQ 1047 924 
31 
19 
066 ROMANIA 38 8 10 
151 
15 066 ROUMANIE 254 38 44 52:i 141 068 BULGARIA 151 
s8 068 BULGARIE 522 370 204 MOROCCO 58 
1 2 2 11 
204 MAROC 370 
29 3:i 37 2o:i 400 USA 19 3 
37 
400 ETATS-UNIS 329 27 3o:i 700 INDONESIA 37 66 45 5 6 700 INDONESIE 303 302 205 34 18 720 CHINA 122 720 CHINE 559 
1000 WORLD 3589 m 861 247 459 108 1001 22 54 60 1000 M 0 ND E 35553 7544 10120 1811 3885 960 9684 233 481 655 
1010 INTRA-EC 2331 391 459 80 407 87 805 22 34 48 1010 INTRA-CE 27298 5183 6958 1187 3497 631 8532 227 355 568 
1011 EXTRA<C 1258 388 403 187 51 19 198 20 14 1011 EXTRA-CE 8256 2381 3181 643 388 129 1353 8 108 89 
1020 CLASS 1 450 110 221 3 4 3 89 17 3 1020 CLASSE 1 4421 1075 2354 61 40 69 696 6 85 35 
1021 EFTA COUNTR. 411 109 205 1 3 1 72 17 3 1021 A EL E 3n5 1042 2132 26 25 31 393 6 85 35 





16 100 3 
1 1030 CLASSE 2 696 
1305 
377 582 303 66 10 21 6 1040 CLASS 3 711 122 10 11 1040 CLASSE 3 3138 430 44 647 49 
5607.51 DYED WOVEN FABRICS OF lllN 15% REGENERATED TEXlll RBRES 5607.51 DYED WOVEN FABRICS OF lllN 15% REGENERATED TEXlll FIBRES 
TJSSUS, AU llOINS 15 PC DE RBRES AR1FICIELLES, TEDITS GEWEBE, llINDJSPC KUENSTL SPlllNFASERN, GEFAERBT 
001 FRANCE 583 247 
148 
41 14 159 100 15 3 4 001 FRANCE 6348 2504 
1400 
473 141 1475 1542 124 42 47 
002 BELG.-LUXBG. 449 57 3 77 
18 
154 2 6 2 002 BELG.-LUXBG. 4025 550 25 566 
169 
1300 12 50 26 
003 NETHERLANDS 122 71 1 
e5 311 19 24 7 6 003 PAYS-BAS 983 504 5 3 2632 200 3 48 53 004 FR GERMANY 911 
145 
162 35 245 7 42 004 RF ALLEMAGNE 9239 
1992 
2443 6n 396 2313 190 140 448 
005 ITALY 351 84 
16 
9 8 92 1 a 6 005 ITALIE • 5091 1189 16 123 122 1502 3 75 85 006 UTD. KINGDOM 94 5 25 4 4 38 2 006 ROYAUME-UNI .~;.·=· 75 249 34 47 333 32 2 008 DENMARK 109 109 008 DANEMARK 483 3 1 1 
030 SWEDEN 31 
24 71 3 
6 
1 12 
25 030 SUEDE ·,<251 1 2 4 38 1 235 211 036 SWITZERLAND 112 1 
9 1 
036 SUISSE . ~534 500 675 65 26 25 a 
12 038 AUSTRIA 86 29 16 4 3 24 038 AUTRICHE .639 209 186 35 27 112 58 
133 
134 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Dltcembre 1984 
Ursprung I Her1<unft I Mengen 1000 kg Quantiles Ursprung I Herkunft T We rte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 ~utschlan~ France T Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmar1< I 'E>.>.<100 Nlmexe I EUR 10 Peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmar1< I 'E>.>.c!Oa 
5607.51 5607.51 
040 PORTUGAL 66 2 41 21 2 040 PORTUGAL 463 4 16 268 157 16 2 
042 SPAIN 9 i 4 3 1 i 042 ESPAGNE 118 6 54 ---- ; - --- ~---t'~--~---~-- ·-13 -= ~~~g~lf&AM.R---~--~---~----- -:--- - .. .2 11- 048 YOUGOSLAVIE 130 - 51 - - ·---- 8 - 9 1 ---- - 4 058 RO.ALLEMANDE 193 128 25 25 2 13 




060 POLOGNE 255 4i 
11:! 427 
134 eci 
19 066 ROMANIA 136 24 e5 i Ii 148 068 ROUMANIE 661 103 7 135 1988 28 400 USA 190 12 15 8 2 400 ETATS-UNIS 2641 175 216 94 
664 !NOIA 18 220 16 2:i 4:i 2 3:i 664 INOE 117 952 94 2 235 21 166 720 CHINA 320 1 
2 1:i 
720 CHINE 1463 3 87 
14 264 732 JAPAN 20 4 1 732 JAPON 361 52 30 1 
1000 WORLD 3798 997 620 267 499 287 845 98 119 66 1000 M 0 ND E 36130 8309 6964 1984 3987 7707 9759 771 984 705 
1010 INTRA-EC 2832 835 428 148 415 224 814 79 32 81 1010 INTRA-CE 77104 8110 5435 1254 3501 2210 6688 665 384 659 
1011 EXTRA-EC 1168 382 195 121 84 83 232 19 87 5 1011 EXTRA-CE 9014 2199 1529 718 468 497 2873 108 580 48 
1020 CLASS 1 537 79 109 13 8 54 220 2 50 2 1020 CLASSE 1 6160 996 1183 201 72 472 2802 26 381 27 
1021 EFTA COUNTR. 297 53 89 7 7 45 57 38 1 1021 A EL E 2902 713 878 104 64 319 505 305 14 
1030 CLASS 2 19 
2s:i 
16 
1o8 ri 9 3 17 38 • 1030 CLASSE 2 141 120i 102 2 394 25 37 eci 199 19 1040 CLASS 3 611 69 7 3 1040 CLASSE 3 2710 244 514 34 
5607.59 WOVEN FABRICS OF lllN 15% REGENERATED TEXTILE FIBRES llADE FROll YARNS OF DIFFERENT COLOURS 5607.59 WOVEN FABRICS OF lllN 15% REGENERATED TEXTILE RBRES llADE FROll YARNS OF DIFFERENT COLOURS 
TISSU5,AU llOINS l5PC FIBRES ARTFIC., FU DIYERSES COUUURS GEWEBE, lllNDJSPC KUENSTL SPINNFASERH, BUHTGEWEBT 
001 FRANCE 151 76 
457 
18 1 9 14 9 11 13 001 FRANCE 1783 990 
3248 
264 15 99 183 17 63 92 
002 BELG.-LUXBG. 2233 182 77 326 
10 
1096 19 49 27 002 BELG.·LUXBG. 19173 1731 689 2843 
1o:i 
9976 200 324 162 
003 NETHERLANDS 26 3 7 
49 





004 FR GERMANY 222 
12i 
49 39 8 23 2 11 41 004 RF ALLEMAGNE 2306 
1532 
693 121 235 101 466 
005 ITALY 265 41 23 7 9 
:i 
4 60 005 ITALIE 3132 491 
42 
142 100 134 
17 
33 700 
006 UTO. KINGDOM 57 1 38 7 1 1 
5 
1 5 006 ROYAUME·UNI 332 25 193 7 4 1i 9 35 036 SWITZERLAND 26 8 8 8 
4 
1 036 SUISSE 317 115 57 49 1 
4 25 
24 
038 AUSTRIA 64 48 8 6 3 i 2 038 AUTRICHE 609 475 59 2 3 36 5 042 SPAIN 13 
4 
5 
35 48 10 
042 ESPAGNE 150 12 69 6 40 3 
48 
20 
048 YUGOSLAVIA 114 17 
7 5 
048 YOUGOSLAVIE 597 22 80 200 30 247 3i 062 CZECHOSLOVAK 76 62 2 062 TCHECOSLOVAQ 266 193 
254 
12 
066 ROMANIA 44 
67 :i 
4<i 
6i ; 4 066 ROUMANIE 277 12&4 65 782 i 15 23 400 USA 148 1 15 400 ETATS-UNIS 2391 9 235 
720 CHINA 39 11 26 2 720 CHINE 131 50 73 8 
1000 WORLD 3503 588 659 223 408 43 1267 35 100 182 1000 M 0 ND E 31933 8499 5108 1838 3371 478 11754 358 877 1850 
1010 INTRA-EC 2955 383 593 142 401 35 1145 33 17 148 1010 INTRA-CE 26987 4305 4692 1311 3340 428 10582 344 537 1466 
1011 EXTRA-EC 548 203 66 81 1 8 122 3 22 38 1011 EXTRA-CE 4943 2194 418 528 31 49 1192 14 139 382 
1020 CLASS 1 373 127 40 41 6 119 1 21 18 1020 CLASSE 1 4188 1939 335 272 2 43 1170 6 135 286 
1021 EFTA COUNTR. 98 55 16 6 j 2 8 1 10 2 1021 A EL E 986 596 117 53 1 4 107 4 72 32 1040 CLASS 3 169 76 26 40 2 2 1 13 1040 CLASSE 3 720 255 73 254 30 6 12 8 4 78 
5607.SO f~RICS OF < 15% REGENERATED TEXTILE FIBRES llIXED llAINLY OR SOLELY WITH WOOL OR FIHE AN111AL HAIR, UNBWCIED OR 5607.60 WOVEN FABRICS OF < 15% REGENERATED TEXTILE FIBRES llllED llAINLY OR SOl.ELY WITH WOOL OR FIHE ANIMAL HAIR, UNBWCllED OR 
BWCHED 
TISSUS DE llOINS 15 PC FIBRES ARTIFICIB.LES, llELANGEES PRINCIPAl.EllEHT DE LAJNE OU POILS FINS, ECRUS OU BLANCHJS GEWEBE, UNTER l5PC ICUENSTL. SPINNFASERH, HAUPTSAECHL OD.HUR lllT WOUE OD. FEINEN TIERllAAREN GElllSCllT, ROH QO. GEBLEICHT 
003 NETHERLANDS 17 2 ; 15 ; 003 PAYS-BAS 147 21 38 64 2 123 3 :i :i 004 FR GERMANY 17 
19i 
4 6 5 ; 004 RF ALLEMAGNE 143 1298 33 :i 038 AUSTRIA 198 6 038 AUTRICHE 1355 45 9 
062 CZECHOSLOVAK 55 55 22 062 TCHECOSLOVAQ 112 112 93 728 SOUTH KOREA 34 12 728 COREE OU SUD 148 55 
1000 W 0 R L D 337 282 7 22 1 19 23 1 1 1 1000 M 0 ND E 2041 1503 48 170 4 160 124 14 15 3 
1010 INTRA-EC 40 4 7 8 1 19 1 1 i 1 1010 INTRA-CE 345 38 48 65 4 157 14 14 4 3 1011 EXTRA-EC 297 259 15 22 • 1011 EXTRA-CE 1695 1487 104 3 110 11 
1020 CLASS 1 200 191 7 1 1 . 1020 CLASSE 1 1381 1301 49 3 17 11 
1021 EFTA COUNTR. 199 191 7 22 1 . 1021 A EL E 1368 1300 49 3 5 11 1030 CLASS 2 43 12 9 . 1030 CLASSE 2 203 55 55 93 
1040 CLASS 3 55 55 . 1040 CLASSE 3 112 112 
5607J1 PRINTED WOVEN FABRICS OF < 15% REGENERATED TEXTILE RBRES llllED llAINLY OR SOLELY WITH WOOL OR FIHE ANlllAL HAIR 5607J1 PRINTED WOVEN FABRICS OF <85% REGENERATED TEX1U RBRES lllXED llAINLY OR SOLELY WITH WOOL OR FIHE ANIMAL HAIR 
TISSUS DE llOINS DE 85 PC DE FIBRES ARTFICIB.LES, llEUNGEES PRINCIPAl.EllEHT DE LAINE OU POILS ANS, IMPRIMES GEWEBE, UNTER l5PC KUENSTL SPINNFASERH, HAUPTSAECHL OD.HUR lllT WOUE 00. FEINEN TIERllAAREN GEllJSCHT, BEDRUCKT 
004 FR GERMANY 16 ; 2 8 3 1 2 004 RF ALLEMAGNE 119 5 9 75 14 4 93 15 2 005 ITALY 18 4 12 1 ; 005 ITALIE 156 43 2 4 1 4 Ii 6 038 AUSTRIA 8 2 5 038 AUTRICHE 150 42 1 91 6 
1000 W 0 R LD 79 3 15 17 4 2 30 5 2 1 1000 M 0 ND E 730 59 112 117 28 38 778 69 21 10 
1010 INTRA-EC 51 1 8 8 4 1 25 5 1 • 1010 INTRA-CE 439 12 52 75 28 18 174 83 8 9 
1011 EXTRA-EC 28 2 9 10 1 5 1 • 1011 EXTRA-CE 294 47 81 43 19 103 8 14 1 
1020 CLASS 1 19 2 10 1 5 1 . 1020 CLASSE 1 233 47 43 19 103 6 14 1 
1021 EFTA COUNTR. 8 2 5 1 . 1021 A EL E 169 47 3 1 98 6 14 
5607.&5 DYED WOVEN FABRICS OF < 15% REGENERATED TEXTILE RBRES 11IXED llAINLY OR SOlE.Y WITH WOOL OR FIHE ANlllAL HAIR 5607.&5 DYED WOVEN FABRICS OF < 15% REGENERATED TEXTILE FIBRES lllXED llAINLY OR SOl.ELY WITH WOOL OR FIHE ANlllAL HAIR 
TISSUS DE llOINS OE 15 PC DE FIBRES ARTFICIB.LES, llEUNGEES PRINCIPAl.EllEHT DE LAINE OU POILS FINS, TEINTS GEWEBE, UNTER l5PC KUENS1L SPINNFASERH, HAUPTSAECHL OD.NUR lllT WOUE OD. FEINEN TIERllAAREN GElllSCHT, GEFAERBT 
001 FRANCE 20 6 
7 
2 2 8 2 ; 001 FRANCE 274 64 4j 16 4 27 137 4 24 2 004 FR GERMANY 85 5 2 51 15 4 004 RF ALLEMAGNE 1104 
2s:i 
61 24 801 105 46 16 
005 ITALY 83 2:i 21 1 4 20 13 1 005 ITALIE 708 153 10 39 141 
62 
99 13 
006 UTD. KINGDOM 28 13 6 9 006 ROYAUME·UNI 329 164 4 97 2 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunll 
Orlglne I provenance 
Mengen 1ooo kg Ouantit~s Ursprung I Herkunll 
1----.----ir-----.-----.----.-----.---..-----,.---..-----i Orlglne I provenance Werle 1000 ECU Valeurs 





1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 




















































5607.17 WOVEH FABRICS OF < 15% REG£11ERATED TEXTU ABRES lllXED llAINl.Y OR SOLELY WITH WOOL OR FINE AHlllAl. HAIR AND llADE FROll 
YARNS OF DIFFERENT COLOURS 
TISSUS DE llOINS DE 15 PC ABRES ARlFlC., llB.AHGEES PRlNCIPAL DE lAINE OU POILS Flis, DE FU DE DIVERSE$ COULEURS 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
042 SPAIN 
058 GERMAN OEM.A 
062 CZECHOSLOVAK 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 

































































5607.11 WOVEN FABRICS OF <15% REGENERATED TEXTU ABRES MIXED MAINLY OR SOLELY WITH conON, UNBLEACHED OR BLEACHED 
TlSSUS DE llOINS DE 15 PC ABRES AR1FICIELLES, llEUNGEES PRINCIPALEllENT DE COTON, ECRUS OU Bl.ANClllS 
001 FRANCE 151 28 75 1 45 
002 BEL LUXBG. 46 5 5 12 21 2sO = ~R A~s ~ 1rn 2~~ 110 13 
= 1Jt'6. KINGDOM ~g li 2 6 
007 IRELAND 25 
008 DENMARK 21 
038 AUSTRIA 307 
040 PORTUGAL 72 
048 YUGOSLAVIA 34 
064 HUNGARY 81 
068 BULGARIA 129 
680 THAILAND 1005 
728 SOUTH KOREA 2623 
732 JAPAN 31 




1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 























































5607.69 PRIHTED WOVEH FABRICS OF < 15% REG£11ERATED TEXTILE ABRES MIXED llAINI. y OR SOI.EL y WITH conoN 
TlSSUS DE llOINS DE 15 PC ABRES AllTFICIELl.ES llEUNGEES PRJNCIPAWIEMT DE COTON, lllPRlllES 





003 NETHERLANDS 127 2 2 sS 34 ~ F-r'l.~fRMANY 2~ 9 ~ 1 ~ 
~ ~Wit!J~~~~ ~ 3 f 
1000 WO R LO 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
























5607.70 DYED WOVEN FABRICS OF < 15% REGENERATED TEXTU ABRES MIXED llAINLY OR SOLELY WITH conoN 
TlSSUS DE llOINS DE 15 PC ABRES AllTFICIELl.ES llEUNGEES PRINCFAWIEMT DE COTON, mHTS 
~ ~~t~~CUXBG. 2~g 123 64 1g ~ 












































































3 1000 M 0 ND E 
3 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 























































5607.17 WOVEH FABRICS OF <15% REGENERATED TEXTILE ABRES lllXED llAINLY OR SOLELY WITH WOOL OR FINE AHlllAl. HAIR AND MADE FROll 
YARNS OF DIFFERENT COLOURS 
GEWEBE, UNTER l5PC KUENSTL SPIHHFASERN, HAUPTSAECHL OD.HUR ll!T WOUE OD. FEINEN 1lERHAAREN GElllSCHT, BUHTGEWEBT 
001 FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. 




4 1000 M 0 ND E 
3 1010 INTRA-CE 
1 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 










































































5607.61 WOVEH FABRICS OF < 15% REG£11ERATED TEX1lLE ABRES lllXED MAINLY OR SOLELY WITH conoN, UNBLEACHED OR BLEACHED 
GEWEBE, UNTER l5PC KUENSTL SPIHHFASERN, HAUPTSAECIL OD.HUR ll!T BAUll'IOUE GElllSCHT, ROH OD. GEBLEICHT 
8 gg~ ~~t~~UXBG. 
23 = ~~1Lrt~AGNE 










728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
736 T'Al·WAN 
43 1000 M 0 N D E 
40 1010 INTRA-CE 
3 1011 EXTRA-CE 
1 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
. 1030 CLASSE 2 































































































5607.&9 PRINTED WOVEN FABRICS OF < 15% REG£11ERATED TEXTU ABRES MIXED llAINl.Y OR SOLELY WITH conON 
GEWEBE, UNTER l5PC KUENSTL SPINNl'ASERN, HAUPTSAECHL OD.HUA ll!T BAUll'IOU.E GElllSCHT, BEDRUCKT 
3 001 FRANCE 
002 BELG.-1.UXBG. 
4 ~ ~v_.[rif'~AGNE 
3 005 ITALIE 
006 ROYAUME·UNI 
036 SUISSE 
9 1000 M 0 ND E 
9 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 


























































5607.70 DYED WOVEN FABRICS OF < 15% REGENERATED TEXTU ABRES MIXED llAINl.Y OR SOLELY WITH conON 













































































































































Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Dl!cembre 1984 
Ursprung I Herlcunlt 
Orlglne I provenance 
Mengen 1000 kg QuanUl!s Ursprung I Herlcunlt 
t----..,.----.----.---...... ---.----.-----,.----..,.----.-----1 Orlglne I provenance Werle 1000 ECU Valeurs 
Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmarlc 'E).>.OOQ Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmarlc 'E>.>.Oba 
5607.70 
004 FR GERMANY 209 . 20 27 
~ IJt'rl'.YKINGDOM 1~~ 61 ~ 4 ggg l~~}-~D~ ___ _,42 ___ ~--L---- 2 __ 
042 SPAIN 
1 ~ 4 S 1 
400 USA 14 1 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 






















































5607.n WOVEN FABRICS OF <15% REGENERATED lDJU FIBRES llIXED llAJNl.Y OR SOW.Y WITH COTION AND llADE FROll YARN OF DlffERENT 
COLOIJRS 










































































5607.72 f~ABRICS OF < 15% REGENERATED lDJU FIBRES llIXED llAINl.Y OR SOW.Y WITH CON!lNUOUS llAll-llADE FIBRES, UNBLEACHED OR 
TISSUS DE llOINS DE 15 PC FIBRES ARmC. llE.AllGEES PRINCIPAL.DE RBRES SYllTHET.OU ARTIFIC.CONTIHIJES,ECRUS OU BLANClllS 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 





1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 














































































5607.71 PRINTED WOVEN FABRICS OF < 15% REGENERATED TEXTU RBRES llIXED llAINLY OR SOW.Y WITH CONTllUOUS IWl-llADE RBRES 














1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
























































































































441 135 422 23 112 68 














46---- - aa ___ -- "--- -
a8 1oS 2 2 1 042 ESPAGNE 127 
400 ETATS-UNIS 222 1 
27 1000 M 0 N D E 
28 1010 INTRA-CE 
2 1D11 EXTRA-CE 
2 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 












































5607.n WOVEN FABRICS OF <15% REGENERATED TEXTU RBRES llIXED IWll.Y OR SOW.Y WITH COTION AND llADE FROll YARN OF DIFFEREllT 
COLOURS 
GEWEBE, < 15% KUENSn. SPINNFASERll, HAUP1S. ODER NUR lllT BAUllWOUE GElllSCHT, BUHTG£YIEllT 
4 001 FRANCE 
3 002 BELG.-LUXBG. 
1 003 PAYS-BAS 
10 004 RF ALLEMAGNE 
10 005 IT ALIE 
030 SUEDE 
2 ~ ~tl'r~~HE 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
35 1000 M 0 N D E 
28 101D INTRA-CE 
7 1011 EXTRA-CE 
4 1020 CLASSE 1 















































































































5607.72 WOVEN FABRICS OF < 15% REGENERATED TEXTU FIBRES llIXED llAJNLY OR SOW.Y WITH CONTlNUOUS IWl-llADE FIBRES, UNBLEACHED OR 
BLEACHED 
GEWEBE, UNTER l5PC KUENSn. SPINNFASERN,llAUPTSAECIL 00.NUR lllT SYHTll OD.KUENSn. SPINNFAEDEN GEJllSQn,ROft OD.G£BLEICllT 
B ~ ~~t~~UXBG. 
25 004 RF ALLEMAGNE 






61 1000 M 0 N D E 
55 1010 INTRA-CE 
5 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
. 1030 CLASSE 2 
























































































5607.71 PRIHTED WOVEN FABRICS OF <15% REGENERATED TEXTILE RBRES lllXED llAINLY OR SOW.Y WITH CONTIHUOUS IWl-llADE FIBRES 
GEWEBE, UNTER l5PC KUENSTL SPINNFASERN, llAUPTSAECHL. OD.HUR lllT SYKIH. OD.KUENSTL SPl!INFAEDEN GElllSQn, BEDRUCKT 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
7 ~ ~~Yfi:rt~AGNE 
4 005 ITALIE 





14 1000 M 0 N D E 
11 1010 INTRA-CE 
2 1011 EXTRA-CE 
2 1020 CLASSE 1 
2 1021 A EL E 

























































































































































Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Dl!cembre 1984 
Ursprung I Herlcunft , I Mengen 1000 kg Quantit~ Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 peutsc111~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.dba Nlmexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.Adba 
5607J4 TISSUS DE llOINS DE IS PC FIBRES ARmc. llB.ANG£ES PRIHCIPAL DE FIBRES SYllTIET. OU All1FlCIEllfS CONTINUES, 1EIHlS 5607.74 GEWEBE, UHTER l5PC KUENS1l.. SPINNFASERll, HAUPTSAECIL 00.HUR lllT SYNTll. 00.KUENSlL. SPINNFAEDEll GEllJSCllT, GEfAERBT 
001 FRANCE 459 269 
185 
38 32 54 54 12 
3 
001 FRANCE 4344 2472 
1530 
341 308 506 632 3 81 1 
002 BELG.-LUXBG. 414 54 3 125 22 42 2 002 BELG.-LUXBG. 3321 434 31 936 223 340 22 28 003 NETHERLANDS 79 47 1 7 96 2 5 4 19 003 PAYS-BAS 590 316 12 30 643 7 45 2 260 004 FR GERMANY 382 
1oS 
62 16 9 171 004 RF ALLEMAGNE 3680 
1084 
744 168 102 1627 91 
005 ITALY 233 67 
1 
4 2 45 
8 
3 7 005 ITALIE 2442 752 
8 
45 61 398 
72 
33 69 




006 ROYAUME-UNI 662 266 211 55 8 20 40 2 038 AUSTRIA 147 102 12 3 22 5 038 AUTRICHE 1162 802 92 20 147 4 72 5 
040 PORTUGAL 20 11 3 6 040 PORTUGAL 167 90 25 
1 
52 
1 042 SPAIN 17 
1 
17 
2 Ii 042 ESPAGNE 340 8 325 7 048 YUGOSLAVIA 12 
2 
048 YOUGOSLAVIE 104 11 
7 
8 85 
062 CZECHOSLOVAK 32 35 30 062 TCHECOSLOVAQ 170 667 163 6 1 400 USA 43 6 2 400 ETATS-UNIS 858 150 34 
720 CHINA 31 31 720 CHINE 114 114 
1000 WO R LO 1959 700 375 68 288 87 365 14 34 30 1000 M 0 ND E 18111 8328 3893 804 2148 900 3388 129 358 365 
1010 INTRA-EC 1644 513 331 65 263 87 315 13 27 30 1010 INTRA-CE 15058 4574 3258 578 1987 900 3012 120 269 360 
1011 EXTRA-EC 317 188 44 3 24 50 7 1 1011 EXTRA-CE 3058 1754 838 27 159 378 10 89 5 
1020 CLASS 1 247 150 42 3 24 20 1 1 1020 CLASSE 1 2737 1605 631 27 159 211 10 89 5 
1021 EFTA COUNTR. 174 115 17 3 22 9 7 1 1021 A EL E 1398 919 137 20 150 76 4 87 5 
1040 CLASS3 69 37 2 30 • 1040 CLASSE 3 319 149 7 163 
5607.77 JACQUARD FABRICS OF < 15% REGENERATED TElTU FIBRES llIXED llAINLY OR SOLB.Y WITH CONIUIUOUS IWl-llADE FIBRES AND llADE FROll 5607.77 'ACQUARD FABRICS Of < 15% REGENERATED TElTU FIBRES llIXED llAINLY OR SOLB.Y WITH CONTlNUOUS llAH-llADE ABRES AND MADE FROll 
YARNS Of DIFFERENT COLOURS, WIDTH llDI 140Cll YARNS Of DIFFERENT COLOURS, WIDTH llDI 140Cll 
nssus JACQUARD DE llOINS DE IS PC FIBRES ARmc. llEUHGEES PRINCIPAl.EllEllT DE FIBRES SYNTHET.OU AR1IFlCIELl.fS COllTINUCS ~-= l~l==~ERH, HAUPlSAECHL OD.HUR lllT SYNTH. OD.KUENSlL. SPINNFAEDEll GElllSCllT, LARGEUR DE 140 Cll OU Pl.US,DE FU DE DIVERSES COULIURS 





21 5 001 FRANCE 680 35 11765 301 1386 209 132 164 38 3 002 BELG.-LUXBG. 2477 114 419 
2 
263 002 BELG.-LUXBG. 19796 868 3526 Ii 2049 003 NETHERLANDS 19 1 11 5 
3 55 4 2 003 PAYS-BAS 145 7 103 24 28 2 40 14 004 FR GERMANY 75 5 1 9 2 004 RF ALLEMAGNE 676 50 3 41 10 540 005 ITALY 12 
1 17 
4 2 005 ITALIE 122 18 5 2 
e8 27 22 006 UTD. KINGDOM 36 
4 12 
18 006 ROYAUME-UNI 182 22 68 8 86 048 YUGOSLAVIA 62 46 048 YOUGOSLAVIE 334 244 
1000 W 0 R L D 2788 133 1473 483 200 41 331 43 80 4 1000 MON DE 22055 984 11913 3983 1414 239 2729 293 481 39 
1010 INTRA-EC 2713 129 1471 468 200 41 331 38 31 4 1010 INTRA-CE 21604 959 11887 3891 1414 239 2729 252 194 39 
1011 EXTRA-EC 76 4 2 15 6 49 • 1011 EXTRA-CE 451 25 28 92 41 287 
1020 CLASS 1 76 4 2 15 8 49 • 1020 CLASSE 1 451 25 26 92 41 267 
5607.71 WOVEN FABRICS OTHER THAN JACQUARD OF <IS% REGENERATED TElTU FIBRES lllXED llAINLY OR SOLB.Y WITH CONIUIUOUS IWl-llADE 5607.78 WOVEN FABRICS OTHER THAN JACQUARD Of <IS% REGENERATED TElTU FIBRES llIXED llAINLY OR SOLB.Y WITH CONTVIUOUS llAN-llADE 
FIBRES AND FROll YARNS Of DIFFERENT COLOURS FIBRES AND FROll YARNS OF DIFFERENT COLOURS 
~ JACQUARD.QE llOINS DE IS PC FIBRES All1FlCIEllfS llEUHGEES PRINCIPAl.EllEllT DE FIBRES SYNTHET.OU ARTIFICIEU.ES 
DE FU DE DIVERSES COUl.£1JRS 
GEWEB.t UHTER l5PC KUENS1l.. SPINNFASERll, HAUPTSAECIL OD.HUR lllT SYNTll. OD.KUENSlL. SPINNFAEDEll GElllSQIT, BUNTGEWEBT, 
KEINE TRATZENDRELLE 




1 002 BELG.-LUXBG. 807 42 13 313 




5 003 PAYS-BAS 133 9 4 1 95 12 11 6 41 004 FR GERMANY 103 45 3 3 15 38 22 004 RF ALLEMAGNE 819 ssO 21 80 25 191 214 182 005 ITALY 129 44 2 5 21 
15 
4 8 005 ITALIE 1516 560 21 43 139 
169 
20 83 
008 DENMARK 16 1 
3 
008 DANEMARK 180 11 
52 1 036 SWITZERLAND 11 8 
1 
036 SUISSE 138 83 
4 4 1 038 AUSTRIA 34 31 24 2 038 AUTRICHE 414 370 655 19 16 042 SPAIN 26 1 5 1 042 ESPAGNE 713 39 10 54 19 5 400 USA 44 5 31 3 400 ETATS-UNIS 832 92 649 22 
1000 WORLD 830 111 135 82 87 26 97 20 58 38 1000 M 0 ND E 7025 1438 2106 71f1 510 254 1053 222 353 324 
1010 INTRA-EC 485 84 68 81 62 26 83 20 46 35 1010 INTRA-CE 4731 841 736 749 458 254 880 212 283 320 
1011 EXTRA-EC 147 47 68 1 5 14 11 1 1011 EXTRA-CE 2292 595 1370 18 54 173 10 70 4 
1020 CLASS 1 142 46 67 1 5 14 9 . 1020 CLASSE 1 2270 592 1366 16 54 173 10 58 1 
1021 EFTA COUNTR. 51 40 2 5 4 . 1021 A EL E 604 460 18 6 78 4 37 1 
5607.12 WOVEN FABRICS Of <IS% REGENERATED 1EXTU FIBRES lllXED OTHERWISE THAN llAINLY OR SOLB.Y WITH WOOi., FDIE ANlllAL HAIR, 
conoN OR CONTVIUOUS llAIC-llADE ABRES, UNBLEACHED OR BLEACHED 5607.IZ WOVEN FABRICS Of <IS% REGENERATED TEXTILE FIBRES llIXED OTHERWISE THAN llAINLY OR SOLB.Y WITH WOOi., FDIE ANlllAL HAIR, COTTON OR CONIUIUOUS llAN-llADE FIBRES, UNBLEACHED OR BLEACHED . 
TISSUS DE llOINS DE IS PC FIBRES ARTIFICIEU.ESC:UTRES QUE llEUHGEES PRINCIPAWIEHT DE LAINE OU POU FINS.COTON ET DE 
FIBRES SYNTHET.OU ARTIFICIEllfS CONllNUES, E US OU BLAHCllS 
GEWEB~ l5PC KUENSTL SPINNF~ HAUPTSAECIL OD. NUR lllT WOW, FEINEN 1IERHAAREll OD.BAUllWOUE, SYNTH. OD. KU SPINNFAED£N GElllSCllT, ROH GEBLECllT 
001 FRANCE 29 1 
16 
14 2 2 2 2 001 FRANCE 306 75 
125 
149 24 18 10 1 29 











10 9 151 004 FR GERMANY 93 
1 
14 3 29 004 RF ALLEMAGNE 810 
16 
93 19 384 
005 ITALY 13 3 4 3 
1 





006 UTD. KINGDOM 109 2 106 
2 
006 ROYAUME-UNI 640 17 613 
32 1 036 SWITZERLAND 30 27 1 
73 1 
036 SUISSE 347 282 28 368 3 1 10 038 AUSTRIA 138 2 
57 
60 038 AUTRICHE 705 17 
194 
310 
048 YUGOSLAVIA 59 236 2 2 048 YOUGOSLAVIE 213 1096 19 10 066 ROMANIA 238 203 066 ROUMANIE 1100 700 068 BULGARIA 203 068 BULGARIE 706 
1000 WORLD 983 68 376 297 97 4 102 1 14 24 1000 M 0 ND E 5877 781 1974 1174 560 42 847 18 84 197 
1010 INTRA-EC 301 39 139 37 18 4 35 1 4 24 1010 INTRA-CE 2525 478 658 275 172 39 481 17 31 196 
1011 EXTRA-EC 680 29 237 260 78 lf1 9 • 1011 EXTRA-CE 3153 304 1117 900 388 3 388 1 53 1 
1020CLASS1 231 29 1 57 73 64 7 • 1020 CLASSE 1 1304 304 28 194 388 3 362 1 43 1 
1021 EFTA COUNTR. 172 29 1 203 73 62 7 • 1021 A EL E 1087 302 28 700 388 3 344 1 40 1 1040 CLASS 3 447 238 6 2 • 1040 CLASSE 3 1825 1090 19 10 
137 
138 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herl<Unlt Mengen 1000 kg Ouanmas Ursprung I Herkunft We rte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe EUR 10 utschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'E>-Xdba Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'E>-Xdba 
5607.13 ~&r~l~s~HllD TEXTU FIBRES lllXED OTIERllSE 1HAN llAINLY OR SOLELY WITH WOOi. FINE AH111A1. 5607.13 PRIHTED WOYEM FABRICS OF < 15% REGENERATED TEm.E FIBRES lllXED OntERWISE 1HAN llAINLY OR SOLELY WITH WOOi. FINE ANIMAL HAIR, COTION OR CONTINUOUS llAH-llADE FIBRES 
--= ~ISOIJPC~~~~~ P~~ OE ~-OU POll.S flllS,COTO'!_~_!E~--·- ---&~~=~~~ HA~CHL OD,_NUR .lllT "l~FEllEJI TIElllWf!EN OD.~~UllWOl.LE, S'IJ!!I!._ ______ 
001 FRANCE 33 24 58 3 1 2 2 001 FRANCE 386 254 408 20 19 15 46 1 1 30 002 BELG.-LUXBG. 62 1 2 
2 1 
1 002 BELG.-LUXBG. 442 6 
14 
17 
49 10 15 6 11 004 FR GERMANY 20 
52 
3 8 200 5 004 RF ALLEMAGNE 310 11ri 64 80 72 005 ITALY 280 15 1 7 2 3 005 ITALIE 3529 367 
24 
13 63 1851 19 1 38 
036 SWITZERLAND 16 5 8 2 036 SUISSE 703 199 324 5 35 112 1 
1 
3 
038 AUSTRIA 32 3 28 1 
7 
038 AUTRICHE 352 63 274 2 1 10 1 
068 ROMANIA 177 110 60 
2 
066 ROUMANIE 972 587 
2 
342 32 43 400 USA 5 3 400 ETATS-UNIS 110 3 73 
1000 W 0 R L D 663 88 224 20 17 12 273 9 3 19 1000 M 0 N D E 7069 1721 2040 122 162 177 2472 138 28 211 
1010 INTRA-EC 407 78 77 2 17 11 ~ro 6 1 12 1010 INTRA-CE 4821 1459 843 38 155 140 1918 92 13 165 1011 EXTRA-EC 257 8 147 19 1 3 2 7 1011 EXTRA-CE 2248 261 1197 88 7 37 554 45 12 47 
1020CLASS1 58 8 37 1 1 6 3 2 . 1020 CLASSE 1 1199 261 611 26 7 37 196 45 12 4 
1021 EFTA COUNTR. 51 8 36 1 3 1 2 . 1021 A EL E 1078 261 598 26 5 36 122 14 12 4 
1040 CLASS 3 199 110 18 64 7 1040 CLASSE 3 1048 587 61 357 43 
5607.14 ~rcrr~u'r 1wt5.i~:=TED TEXTU FIBRES lllXED OTHERWISE 1HAN llAINLY OR SOI.EL y WITH WOOi. FINE AHillAL HAIR, 5607.14 ~~o:c J=oucr .wf.5~=TED TEXTILE FIBRES lllXED OTHERWlSE 1HAN llAINL y OR SOI.EL y WITH WOOi, FINE ANIMAL HAIR, 
TISSUS DE llOINS DE 15 PC FIBRES ARTFIC=.UTRES QUE llEWIGEES PRINCIPALEllENT DE LAINE OU POll.S FINS,COTON ET DE 
FIBRES SYllTHETIQUES Oii ARTFICIB.LES CO TENTS GEWEB~ l5PC KUENSTL SPINHFAS~ HAUPTSAECHL OD. NUR lllT WOW, FElllEH TIERHAAREN OD.BAUllWOU.E, SYNTH. OD. ICU SPINHFAEDEN GElllSCHT, GEF 
001 FRANCE 147 17 9ci 15 4 105 6 2 1 001 FRANCE 1376 182 887 71 35 955 125 1 7 002 XBG. 190 37 59 23 1 002 BELG.-LUXBG. 1794 387 464 325 14 39 3 003 NDS 25 1 
18 6 17 1 1 :i 100 003 PAYS-BAS 353 19 237 148 217 8 8 1 1179 004 NY 165 
7:i 
9 5 004 RF ALLEMAGNE 2006 
1130 
119 54 44 
005 ITAL 693 218 47 65 278 
2 
5 7 005 ITALIE 8544 3014 2ci 624 609 3051 3 53 60 006 UTD. KINGDOM 26 1 2 6 
4 
14 006 ROYAUME-UNI 304 23 13 25 1 
107 
25 197 
036 SWITZERLAND 44 20 18 22 036 SUISSE 979 499 330 22 5 16 1 040 PORTUGAL 149 6 
12 





042 SPAIN 14 1 042 ESPAGNE 288 18 7 6 




066 ROUMANIE 130 
141 
130 
288 8 400 USA 28 1 400 ETATS-UNIS 577 142 
4 732 JAPAN 6 1 5 732 JAPON 110 8 98 
1000 W 0 R L D 1555 164 394 24 157 203 456 18 28 113 1000 M 0 ND E 18064 2469 5018 287 1581 2043 4912 153 382 1239 
1010 INTRA-EC 1251 128 328 22 134 202 293 8 23 113 1010 INTRA-CE 14434 1740 4151 239 1374 2009 3268 109 305 1239 
1011 EXTRA-EC 307 38 87 2 24 2 163 8 5 • 1011 EXTRA-CE 3829 729 887 47 207 34 1644 44 57 
1020CLASS1 260 38 35 2 24 2 155 1 5 . 1020 CLASSE 1 3393 725 735 47 207 34 1581 8 56 
1021 EFTA COUNTR. 209 28 22 1 23 1 129 
7 
5 . 1021 A EL E 2395 578 357 25 189 31 1167 36 50 1040 CLASS 3 40 1 32 . 1040 CLASSE 3 170 4 130 
5607.17 lam'l~?ll~~~..Ife~~ti~Ofrwg5=~Rr SOI.ELY WITH WOOi. FINE ANIMAL HAIR, 5607.17 lalml~~NU~?ll~~r&sT..Il~oW~~~ ~~R SOLELY WITH WOOL. FlHE ANIMAL HAIR, 
• TISSUS DE llOINS DE 15 PC FIBRES AR1UifUTRES QUE llELANGEES PRINCIPAL DE LAINE OU POD.S FINS,COTON ET OE FIBRES 
SYNTHET. OU ARTFIC. CONTINUES, DE ALS DIVERSES COULEURS GEWEB~ l5PC KUENSTL SPINHFAS~ HAUPTSAECllL OD. NUR lllT WOW, FEINEN TIERHAAREN OD.BAUllWOU.E, SYNTH. OD. ICU SPINHFAEOEN GElllSCHT, BUNT 
001 FRANCE 148 24 
124 
13 2 85 20 
:i 
2 2 001 FRANCE 1521 260 
837 
314 22 488 371 3 19 46 
002 BELG.-LUXBG. 325 75 3 50 
:i 
60 3 7 002 BELG.-LUXBG. 2924 1158 12 378 34 454 10 16 59 003 NETHERLANDS 21 2 8 2 22 1 1 1 3 003 PAYS-BAS 155 22 28 15 140 19 8 8 21 004 FR GERMANY 123 54 11 35 21 21 1 2 10 004 RF ALLEMAGNE 1203 697 147 238 247 283 22 34 92 005 ITALY 296 118 33 15 45 3ci 6 25 005 ITALIE 3217 1249 19 335 147 403 202 66 320 006 UTD. KINGDOM 63 1 12 19 006 ROYAUME-UNI 427 . 25 49 4 2 
5 
125 1 
030 SWEDEN 28 1 5 1 4 22 :i 030 SUEDE 199 4 32 25 1 7 157 41 036 SWITZERLAND 38 26 4 
7 





038 AUSTRIA 32 17 1 5 2 038 AUTRICHE 465 293 29 40 1 17 3 
042 SPAIN 16 
10 
8 7 1 042 ESPAGNE 361 14 158 156 6 32 1 5 048 YUGOSLAVIA 41 30 048 YOUGOSLAVIE 327 50 268 
1000 W 0 R LD 1189 215 298 78 115 128 199 35 58 87 1000 M 0 N D E 11878 2878 2687 929 964 937 2094 251 437 701 
1010 INTRA-EC 982 157 272 52 107 125 154 35 34 48 1010 INTRA-CE 9533 2165 2308 599 879 918 1614 245 287 540 
1011 EXTRA-EC 207 59 28 23 8 1 45 24 21 1011 EXTRA-CE 2343 713 378 327 88 21 481 8 170 161 
1020 CLASS 1 165 55 18 14 8 1 42 23 4 1020 CLASSE 1 2097 701 315 278 86 20 471 6 165 55 
1021 EFTA COUNTR. 99 45 9 6 7 8 23 3 1021 A EL E 1274 638 128 65 80 7 144 6 164 44 
1030 CLASS 2 16 
4 
8 9 :i 8 1030 CLASSE 2 132 1:i 63 1 1 10 4 68 1040 CLASS 3 26 9 1040 CLASSE 3 113 47 38 
5637 GOODS Of CHAP1EI 51 CARRIED BY POST 5637 GOODS Of CHAPTER 51 CARRIED BY POST 
llARCHAllDISES DU CHAI'. 51 TRANSPOllTEES PAR LA PDSTE WAREN DES KAP. 51, Ill POSTYERKEHR BEFO£ROERT 
5637.00 GOODS Of CHAPTER 51 CARRIED BY POST 5637.00 GOODS Of CHAPTER 51 CARRIED BY POST 
llARCHAHlllSES DU CHAI'. 51 TRANSPORTEES PAR LA PDSTE WAREN DES KAP. 51, Ill POSTYERKEHR BEFOEROERT 
004 FR GERMANY 5 5 004 RF ALLEMAGNE 194 43 12 139 
1000 WORLD 8 7 • 1000 M 0 ND E 383 112 80 191 
1010 INTRA-EC 7 8 • 1010 INTRA-CE 300 82 54 164 
1011 EXTRA-EC 2 1 • 1011 EXTRA-CE 83 30 26 27 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunfl I Mengen 1000 kg Ouantit~s Ursprung I Herkunll I Werte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 10 peutschla~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. j UK I Ireland I Danmark I C>.Mba Nimexe I EUR 10 !oeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark j n>.aba 
5701 TRUE llEll:J,CANNABIS SAllYA'), RAW OR PROCESSED BUT NOT SPUN; TOW AND WASTE OF TRUE HEllP (INClUDIHG PUUED OR GARHET1ED 5701 TRUE llEllP ~IS SAllYA'), RAW OR PROCESSED BUT NOT SPUN; TOW AHD WASTE OF TRUE HEllP (INCl.UDING PUUED OR GARHETTED 
RAGS OR ES) RAGS ORR ) 
CIWIVRE BRUT, ROUI, TEILl.E, PEIGllE OU AUTREllENT TRAITE,llAIS NON FL E; ETOUPES ET DECllETS, DE CIWIVRE (YC LES EFFLOQIES) ~~GER°= GESCllWUHGEll, GEHECHELT ODER AHDERS BEARBEITET, .IEDOCll NICllT VERSPONNEN; WERG UND ABFAELLE 
SSSP OFF), AUS HANF 
5701.20 TRUE HEllP, RAW, RETTED, BROKEN, SCUTCHED, COMBED OR OTHERWISE PROCfSSED BUT NOT SPUN 5701.20 TRUE HEllP, RAW, RETTED, BROKEN, SCUTCHED, COMBED OR OntERWISE PROCfSSED BUT NOT SPUN 
CIWIVRE BRUT, ROUI, BAISE, TEIUE, PEIGNE OU AUTREllOO TRAITE, llAIS NON FU.£ HANF, ROH, GEROESTET, GEBROCHEN, GESCHWUNGEN, GEHECHELT ODER ANDERS BEARBEITET, .IEDOCll NICHT VERSPONNEN 
002 BELG.-LUXBG. 300 1 245 45 9 002 BELG.-LUXBG. 249 1 188 50 10 
005 ITALY 58 58 
1817 2ci 653 005 ITALIE 234 231 3 2i 366 060 POLAND 2492 2 060 POLOGNE 1474 1 1086 
220 EGYPT 279 279 
192 soi 220 EGYPTE 127 127 164 375 720 CHINA 818 125 720 CHINE 619 80 
1000 WORLD 4192 61 2531 336 1198 19 47 1000 M 0 ND E 2997 233 1556 322 769 83 34 
1010 INTRA-EC 422 59 248 45 44 19 9 1010 INTRA-CE 594 231 192 50 28 83 10 
1011 EXTRA-EC 3770 2 2285 291 1154 38 1011 EXTRA-CE 2402 1 1365 272 741 23 




. 1030 CLASSE 2 192 i 192 228 74i 23 1040 CLASS 3 3392 1946 38 1040 CLASSE 3 2166 1173 
,5701.SO TOW AND WASTE OF TRUE HEUP, INCI.. PUUED OR GARNETTED RAGS OR ROPES 5701.SO TOW AND WASTE OF TRUE HEllP, INCI.. PUUED OR GARHETTED RAGS OR ROPES 
ETOUPES ET DECHETS (YC LES EFFILOCHES) WEIG UND ABFAElLE (EINSCHL REISSSPINNSTOFF) 
001 FRANCE 1819 
..j 317 ..j 6 13 1800 001 FRANCE 830 ..j 136 ..j 1 10 819 002 BELG.-LUXBG. 373 2 46 002 BELG.-LUXBG. 161 17 
038 SWITZERLAND 9 9 
140 136 10 
038 SUISSE 102 102 
92 73 5 056 SOVIET UNION 286 
122 
056 U.R.S.S. 170 
57 060 POLAND 1274 365 2li 759 28 060 POLOGNE 502 179 17 252 14 066 ROMANIA 541 502 13 066 ROUMANIE 128 104 7 
666 BANGLADESH 136 136 
39 957 
666 BANGLA DESH 143 143 
2i 323 720 CHINA 996 720 CHINE 344 
1000 WORLD 5857 137 1577 217 7 1020 2898 1 1000 M 0 ND E 2560 170 698 101 1 379 1209 2 
1010 INTRA-EC 2369 8 418 39 7 55 1845 1 1010 INTRA-CE 1052 9 170 13 1 21 838 2 
1011 EXTRA-EC 3489 131 1162 178 965 1053 • 1011 EXTRA-CE 1507 181 528 88 358 372 
1020 CLASS 1 240 9 20 152 59 . 1020 CLASSE 1 215 104 10 71 30 
1021 EFTA COUNTR. 29 9 20 . 1021 A EL E 114 104 10 
1030 CLASS 2 136 
122 
136 2li 965 995 . 1030 CLASSE 2 143 57 143 17 358 342 1040 CLASS 3 3114 1006 . 1040 CLASSE 3 1149 375 
5702 llANllA HEUP ~jt\ifrSA ltXTIJS'), RAW OR PROCfSSED BUT NOT SPUN; TOW AHO WASTE OF llANllA HEllP (INCl.UDING PUUED OR 5702 llANILA llEllP (ABACfiir:USA TEXTIUS'), RAW OR PROCESSED BUT NOT SPUN; TOW AND WASTE OF llANILA HEllP (INCWDING PULLED OR 
GARNETTED RAGS OR ES) GARHET1ED RAGS OR ES) 
ABACA BRUT, EN FILASSE OU TRAVAIUE, llAIS NON FD.E; ETOUPES ET DECllETS, D'ABACA (YC LES EFFLOQIES) llANILAHANF,ROH 00.BEARBEITET,JED.NICHT VERSPONNEN; WEIG UND ABFAElLE (EINSCHL.REISSSPINNSTOfF), AUS llANllAHANF 
5702.00 llANllA HEllP, RAW OR PROCfSSED BUT NOT SPUN; TOW AHO WASTE 5702.00 llANILA llEllP, RAW OR PROCESSED BUT NOT SPUN; TOW AHO WASTE 
ABACA BRUT, EN FILASSE OU TRAVAIUE, llAIS NON FLE; ETOUPES ET DECllETS, D'ABACA (YC LES EFFR.OCHES) llANILAHANF,ROH 00.BEARBEITET,JED.NICHT VERSPONNEN; WERO UND ABFAElLE (EJNSCHL.REISSSPINNSTOfF), AUS 11AN11.A11ANF 
006 UTD. KINGDOM 257 257 
111 
006 ROYAUME·UNI 624 624 
147 042 SPAIN 111 i 7 042 ESPAGNE 147 5 19 400 USA 5966 5958 400 ETATS-UNIS 8496 8472 
500 ECUADOR 4705 402 80 
1i 447 157 
4223 500 EOUATEUR 7680 487 99 23 489 165 7094 708 PHILIPPINES 9326 382 2172 6157 708 PHILIPPINES 15057 531 3367 10482 
1000 WORLD 20553 786 2515 11 459 159 16611 12 • 1000 M 0 ND E 32119 1023 4109 23 499 169 26281 15 




12 2 106 1 • 1010 INTRA-CE 680 
1023 
625 23 10 3 42 15 1011 EXTRA-EC 20175 2258 447 157 16505 11 • 1011 EXTRA-CE 31437 3484 489 165 26238 
1020CLASS1 0077 1 7 
1i 447 157 
6069 
1i 
. 1020 CLASSE 1 8844 5 19 23 489 165 8620 15 1030 CLASS 2 14080 784 2252 10418 . 1030 CLASSE 2 22781 1018 3466 17605 
5703 JUTE AND OntER TEXTU BAST FIBRES NOT ELSEWHERE SPECFIED OR INCWDED, RAW OR PROCESSED BUT NOT SPUN; TOW AND WASTE 5703 ~llThlcWi£~W~l~E~R~r OR INCLUDED, RAW OR PROCESSED BUT NOT SPUN; TOW AND WASTE THSIEOF (INCLUDING PULLED OR GARNETTED RAGS OR ROPES) 
ifEciils Ailrci\ ~':s TEXTILES UBERIENNES NOA, BRUTS, DECOfl1lQUES OU AUTREllOO TRAITES, llAIS NON FU.£ S; ETOUPES ET W:fa.~"= BASTFASERH, AWGNI, ROH, GESCHAELT ODER AHDERS BEARBEITET, NICHT VERSPONNEN; WEIG UND ABFAElLE 
5703.10 JUTE AND OTHER 1EXTU BAST FIBRES N.E.s., RAW OR PROCfSSED BUT NOT SPUN 5703.10 JUTE AHO OntER TEXTU BAST FIBRES 11.U., RAW OR PROCESSED BUT NOT SPUN 
FIBRES TEXTILES UBERIENNl"S BRUTES,DECORTIOUEES OU AUTREllOO TIWTEES, NON FD.EES TEXTlE BASTFASERH, ROH, GESCHAELT DOER AHDERS BEARBEITET, NICHT VERSPONNEN 




502 2i 001 FRANCE 338 392 2 18 3 320 002 BELG.-LUXBG. 1219 45 502 002 BELG.-LUXBG. 650 48 191 14 
003 NETHERLANDS 144 1 200 143 003 PAYS-BAS 107 3 119 104 400 USA 200 
2862 888 632 2085 9904 1soli 400 ETATS-UNIS 179 1941 831 473 1038 4852 666 BANGLADESH 39038 21157 666 BANGLA DESH 24398 14297 966 680 THAILAND 175 1 23 20 
298 
131 680 THAILANDE 147 1 13 12 
rni 121 690 VIETNAM 386 39 49 2ci 2395 690 VIET ·NAM 227 28 20 13 1346 720 CHINA 3313 840 57 1 720 CHINE 1845 446 40 
1000 WORLD 45414 4406 1035 743 2088 10224 25041 54 1 1822 1000 M 0 ND E 28121 2817 910 573 1041 5051 16484 26 2 1217 
1010 INTRA-EC 2021 649 18 51 2 18 1068 54 i 163 1010 INTRA-CE 1170 393 7 67 3 18 538 28 :i 118 1011 EXTRA-EC 43378 3757 1017 692 2085 10209 23973 1644 1011 EXTRA-CE 26945 2424 904 507 1038 5033 15948 1091 
1020CLASS1 281 
2879 911 651 2085 9904 280 1 . 1020 CLASSE 1 229 19s0 844 485 1038 4852 227 2 1030 CLASS 2 39330 21256 1644 1030 CLASSE 2 24614 14354 1091 
139 
140 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herl<unfl I Mengen 1000 kg Ouantlt6s Ursprung I Herl<unfl I Werle 1000 ECU Valeurs Orlglna I provenance Orlglna I provenance 
Nlmexe I EUR 10 pautschlanc4 Franca I Italia I Nedarland I Belg.-t.ux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.400 Nlmexe I EUR 10 pautschlar1 France I Italia I Nederland I Belg.-1.ux. I UK I Ireland I Danmarl< I 'E>.>.oba 
57113.10 57113.10 
1040 CLASS 3 3768 879 106 41 305 2437 . 1040 CLASSE 3 2100 474 59 21 181 1365 
5703.30 __ ~llll!D _QI!._ OARNg'fED RA®_ OR ROPJS ()f_.ll!JE AND OTHER T£XTU IASUlBB£J . -------- --- - -- l7DJO · · PUUED OR GARNETTED RAGS OR ROPES OF ME AND OTHER TEXTU BAST FIBRES - ---- -- - -~-- ~ ----- --- ------ .. 
- -·--- - ·--- ------
Effl.OCHES DE FIBRES lEXlLES UBERIENllES REISSSl'IHNSTOFF AUS TEXTUll BAS1FASERN 
002 BELG.-LUXBG. 6068 1367 3821 346 
423 
534 002 BELG.-LUXBG. 2009 403 1401 33 
95 
172 
003 NETHERLANDS 1913 998 492 003 PAYS-BAS 887 495 297 
1000 W 0 R LO 8462 2714 4402 8 346 460 534 • 1000 M 0 N 0 E 3091 995 1755 32 33 104 172 
010 INTRA-EC 8147 2404 4397 8 346 460 534 • 1010 INTRA-CE 3008 117 1750 32 33 104 172 
1011 EXTRA-EC 314 310 4 • 1011 EXTRA-CE 83 78 5 
57113.SO TOW AHD WASTE OF ME AND OTHER TEXTU BAST FIBRES 5703.50 TOW AHD WASTE OF ME AHD OTHER TEXTU BAST FIBRES 
ETOUPES ET DECHETS WERO UND ABFAEU.E 
002 BELG.-LUXBG. 1474 241 401 98 
289 
693 41 002 BELG.-LUXBG. 355 51 62 19 
ri 201 22 003 NETHERLANDS 666 43 11 
157 
323 003 PAYS-BAS 160 13 9 38 61 i 004 FR GERMANY 634 69 293 115 
49 
004 RF ALLEMAGNE 116 7 46 24 
29 006 UTD. KINGDOM 120 71 006 ROYAUME-UNI 125 95 1 
1000 WO R LO 3471 285 597 8 427 739 1325 80 2 • 1000 M 0 N 0 E 984 68 114 249 145 334 51 3 
1010 INTRA-EC 3160 284 541 8 337 737 1171 90 2 • 1010 INTRA-CE 822 84 85 181 144 298 51 1 1011 EXTRA-EC 312 2 58 80 2 154 • 1011 EXTRA-CE 143 4 29 69 1 37 3 
1030 CLASS 2 147 26 90 2 29 . 1030 CLASSE 2 100 25 69 1 5 
5704 g~~GETABI.! TEXTU RBRES, RAW OR PROCESSED BUT NOT SPUN; WASTE OF SUCH RBRES (INCl.UDING PUUED OR GARNETTED RAGS 5704 OTHER VEGETABI.! TEXTII.! RBRES, RAW OR PROCESSED BUT NOT SPUN; WASTE OF SUCH RBRES (INCl.UDING PUUED OR GARNETTED RAGS 
OR ROPES) 
AUTRES RBRES 1EXTIW VEGETAW BRUTES OU TRAYAlllEE9, llAIS NON FLEES; DECHETS DE CES RBRES (YC Eml.OCHES) a"i&W~ SPINNSTOFFE, ROH OOER BEARBEJTET, JEDOCH NICHT VERSPONNEN; ABFAEU.E (EINSCHL REISSSPINNSTOff) AUS 
5704.10 SISAL AND OTHER RBRES OF THE AGAVE FAllll. Y; WASTE THEREOF 
IA: CONFIDENTIAL 
5704.10 SISAL AND OTHER RBRES OF THE AGAVE FAlllL Y; WASTE TIEIEOF 
I R: CONFIOENTIAl. 
FIBRES llE SISAL ET AUTRES FIBRES llE LA FAMlll..E llES AGAVES, YC llEC1£1S ET EFFILOCHES 
I R: CONFIDENTIEL 
SISAL UNO ANDERE AGAVEFASERN, EINSCHL ABFAELI.! UNO REISSSPINNSTOFF 
I R: YERTRAUUCH 
002 BELG.-LUXBG. 470 176 55 14 150 
126 
75 002 BELG.-LUXBG. 117 42 32 5 9 
30 
29 
003 NETHERLANDS 462 246 90 
196 5 
003 PAYS-BAS 136 83 23 
188 5 040 PORTUGAL 203 
40i 385 3602 2ri 736 1oa8 040 PORTUGAL 193 29ci 286 2406 237 640 756 346 KENYA 9321 2367 467 346 KENYA 8702 1n9 308 
352 TANZANIA 1811 75 1203 290 80 25 100 300 38 352 TANZANIE 1297 56 849 207 63 21 74 199 
27 




370 MADAGASCAR 1981 476 1020 
7846 
139 147 
5 a4 508 BRAZIL 33899 144 15519 324 2775 1500 508 BRESIL 19997 84 9379 201 1490 906 
528 ARGENTINA 220 220 
237 333 528 ARGENTINE 146 146 117 112 669 SRI LANKA 688 118 669 SRI LANKA 287 58 
1000 W 0 R LO 51187 1754 19027 17802 1581 4004 3138 3247 638 1000 II 0 N 0 E 31216 1039 11687 10706 720 2347 2318 1997 424 
1010 INTRA-EC 1755 425 187 19 699 257 140 28 • 1010 INTRA-CE 480 132 103 8 78 50 90 23 
424 1011 EXTRA-EC 49432 1329 18840 1n93 882 3747 2998 3219 838 1011 EXTRA-CE 30737 807 11565 10700 644 2297 2228 1974 
1020 CLASS 1 263 2 256 5 1020 CLASSE 1 235 3 227 5 
1021 EFTA COUNTR. 203 
1329 18840 ma3 88ci 3747 198 3219 5 1021 A EL E 193 907 11565 10700 64i 2297 188 1974 5 1030 CLASS 2 49169 2740 631 1030 CLASSE 2 30503 2000 419 
1031 ACP (63) 14291 1183 3285 3945 547 972 2468 1386 505 1031 ACP (63) 10013 823 2154 2647 438 807 1854 955 335 
5704..90 OTHER VEGETABI.! TEXTU RBRES, EXCEPT SISA I; WASTE THEREOF 5704.IO OTHER VEGETABI.! 1EXTil! RBRES, EXCEPT SISAL; WASTE THEREOF 
AUTRES FIBRES TEXTil.!S VEGETAl.!S;DECllETS (YC l!S Eml.OCHES) ANDERE PFUNZL.SPINNSTOFFE,EINSCFAEW U.REISSPINNSTOFF 
002 BELG.-LUXBG. 559 385 5 57 
:i 
111 1 002 BELG.-LUXBG. 208 104 41 25 
5 
37 1 
003 NETHERLANDS 805 802 
30 100 i 
003 PAYS-BAS 252 245 
19 2 11i 
2 
i 004 FR GERMANY 171 5:i 31 004 RF ALLEMAGNE 145 37 12 006 UTD. KINGDOM 294 
124 
241 006 ROYAUME-UNI 181 
11:i 
124 
007 IRELAND 124 
1864 
007 IRLANDE 113 
878 272 IVORY COAST 1864 g:j 272 COTE IVOIRE 878 122 400 USA 93 
5 12 20 
400 ETATS-UNIS 122 
.j 1:i 18 664 !NOIA 233 
11427 2628 
196 
120 230 387 
664 INDE 220 
4980 965 185 54 94 132 669 SRI LANKA 29592 1031 103 1283 12383 669 SRI LANKA 11504 848 60 526 3845 
680 THAILAND 1973 511 150 5 1307 680 THAILANDE 710 130 65 10 505 
1000 W 0 R L 0 36478 15304 1091 223 2998 1345 14428 362 231 498 1000 M 0 N 0 E 14660 8468 889 181 1190 574 4878 179 99 202 
1010 INTRA-EC 2009 1278 30 5 181 37 235 242 
231 
1 1010 INTRA-CE 898 395 19 43 142 19 154 125 
99 
1 
1011 EXTRA-EC 34468 14028 1061 217 2818 1308 14190 120 497 1011 EXTRA-CE 13783 6074 870 138 1048 555 4724 54 201 




. 1020 CLASSE 1 242 38 9 64 7 555 124 54 96 2oi 1030 CLASS 2 34168 13957 1036 114 2808 14097 497 1030 CLASSE 2 13512 6036 853 74 1041 4600 
1031 ACP (63) 2025 1865 50 110 1031 ACP (63) 966 880 17 69 
57tll YARN OF JUTE OR OF OTHER 1EXTil! BAST RBRES OF HEADING NO 57.83 570I YARN OF ME OR OF OTHER TEXTU BAST FIBRES OF HEADING NO 57.83 
FU DE JUTE OU D'AUTRES RBRES TEXTUS UBERIENHES DU 5703 GARHE AUS ME ODER ANDEREN TEXTUll BASTFASERN DER NR. 5703 
5706.11 SINGLE YARN OF JUTE OR OTllEI TEXTU BAST RBRES, llWURING llAX 1 00011/lCG 57lll.11 SINGI.! YARN OF ME OR OTHER TEXTU BAST RBRES, llEASURING llAX 1 OIJOllllCG 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Dkembre 1984 
Ursprung I Herkunft I Mangen 1000 kg Quantit~ Ursprung I Herkunft I Werle 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 peu1sc111~ France I Halla I Nederland I Belg.-l.ux. I UK I Ireland I Oanmark I 'E'->.c!Oo Nlmexe I EUR 10 t:ieutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-t.ux. I UK I Ireland I Oanmark I 'E'-'-GOa 
570&.11 FU DE FIBRES TEITUS UBERIENNES,llESURANT llAX.1000ll AU KG 570&.11 UNGEZWIRHTE TEXTU BASTFASERN, LAUIUENGE BIS 1000 llJXG 
002 BELG.-LUXBG. 1588 155 99 41 1220 8 54 11 002 BELG.-LUXBG. 1571 189 95 47 1149 i 12 64 15 004 FR GERMANY 109 
12 
21 86 2 004 RF ALLEMAGNE 145 20 i 25 112 5 2 005 ITALY 85 
19 a4 73 19 10 005 ITALIE 175 i 1oS 154 23 006 UTO. KINGDOM 140 8 
72 15 
006 ROYAUME-UNI 182 16 20 
117 14 
17 
040 PORTUGAL 87 
72 
040 PORTUGAL 131 5j 664 !NOIA 123 
aci 27 65 46 24 6 664 INOE 126 a4 42 1i 46 27 666 BANGLADESH 1585 1257 106 45 666 BANGLA DESH 1559 1199 117 32 ti 
680 THAILAND 1263 514 613 41 14 81 680 THAILANOE 1214 488 608 34 13 71 
1000 W 0 R L D 5053 771 2080 309 1371 173 248 19 55 27 1000 M 0 ND E 5164 815 1993 387 1333 193 315 23 66 39 
1010 INTRA-EC 1935 177 118 83 1308 93 83 19 55 21 1010 INTRA-CE 2088 227 118 78 1282 115 171 23 68 32 
1011 EXTRA-EC 3119 594 1982 248 65 80 168 8 1011 EXTRA-CE 3077 588 1877 311 71 78 144 8 
1020CLASS1 108 1 72 20 15 . 1020 CLASSE 1 149 1 117 17 14 
1021 EFTA COUNTR. 108 1 
1942 
72 65 20 15 • 1021 A EL E 149 1 1864 117 7i 17 14 1030 CLASS 2 2972 574 175 60 150 6 1030 CLASSE 2 2899 572 193 61 130 ti 
570&.15 SINGLE YARN OF JUTE OR OTHER TEXTILE BAST RBRES, llWURING > 1 OOOllJXG 570l15 SINGLE YARN OF JUTE OR OTHER TEXTU BAST FIBRES, llEASURING > 1 llOOllJXG 
FU DE RBRES TEXT.LIBERIENNES,llESURANT PLUS DE 100011 AU KG UNGEZWIRHTE TEXTU BASTFASERN, LAUR.AENGE UEBER 10CM> llJXG 
002 BELG.-LUXBG. 1661 563 871 98 105 
167 
19 444 4 1 002 BELG.-LUXBG. 2153 810 1057 135 120 226 22 63i 6 3 006 UTD. KINGDOM 1248 85 82 21 354 95 006 ROYAUME-UNI 1779 150 104 26 497 145 
040 PORTUGAL 105 
1317 
73 32 
382 837 2479 3 040 PORTUGAL 144 1462 94 50 396 942 2646 3 664 INDIA 5035 17 
310 1i j 664 INDE 5468 17 529 666 BANGLADESH 15226 3065 1673 3208 1634 5318 666 BANGLA DESH 16783 3608 1930 3368 1913 5413 14 ti 
680 THAILAND 780 340 20 102 278 32 8 680 THAILANDE 769 328 20 102 267 42 10 
1000 W 0 R L D 24381 5519 2762 574 4051 2937 7945 455 102 18 1000 M 0 ND E 27461 6523 3253 854 4383 3374 8254 845 154 21 
1010 INTRA-EC 3029 699 955 129 460 170 72 444 99 1 1010 INTRA-CE 4094 1013 1164 172 819 234 107 831 151 3 
1011 EXTRA-EC 21332 4820 1807 445 3591 2787 7873 11 3 15 1011 EXTRA-CE 23365 5510 2088 681 3764 3140 8147 14 3 18 
1020 CLASS 1 202 73 97 32 • 1020 CLASSE 1 260 89 121 50 
1021 EFTA COUNTR. 105 
472i 
73 32 
359i 2767 7852 1i 3 . 1021 A EL E 144 539j 94 50 3764 3140 a125 14 3 18 1030 CLASS 2 21082 1710 412 15 1030 CLASSE 2 23060 1968 631 
570UO llULTIPLE OR CABLED YARN Of JUTE OR OTHER TEXTU BAST RBRES 570UO llULTIPLE OR CABLED YARN OF JU'll OR OTHER TEXTU BAST RBRES 
FILS DE RBRES TEITUS UBERIENNES RETORS OU CABLES GEZWIRHTE TEXTU BASTFASERll 
001 FRANCE 147 
2sci 425 aci 554 129 8 26 10 001 FRANCE 263 544 675 2 aoti 234 8 42 19 002 BELG.-LUXBG. 1334 45 8 11 002 BELG.-LUXBG. 2168 73 62 7 19 003 NETHERLANDS 160 85 2 
2 63 28 10 3 003 PAYS-BAS 197 107 3 5 94 25 19 10 004 FR GERMANY 86 
94i 16 
6 2 004 RF ALLEMAGNE 149 
11o3 
1 15 5 
006 UTO. KINGDOM 2059 8 97 580 
72 
348 69 006 ROYAUME-UNI 3529 31 8 157 907 
115 
596 127 
390 SOUTH AFRICA 72 25 s6 7646 390 AFR. OU SUD 115 sci 6i 7417 i 664 INDIA 7817 
198 422 88 at 664 INDE 7651 239 448 122 666 BANGLADESH 10676 486 
74 
8777 706 666 BANGLA OESH 11810 544 66 9700 764 115 680 THAILAND 14641 574 106 1130 12546 211 680 THAILANDE 15291 574 126 1199 13106 220 
1000 WORLD 37043 2050 978 1712 844 29751 1144 358 100 108 1000 M 0 ND E 41271 3174 1297 1899 1188 31483 1299 818 184 153 
1010 INTRA-EC 3797 1278 447 70 714 760 51 358 98 21 1010 INTRA-CE 8331 2357 723 89 1059 1218 52 616 179 38 
1011 EXTRA-EC 33244 772 528 1642 130 28991 1092 2 87 1011 EXTRA-CE 34937 818 574 1810 128 30245 1248 5 115 




72 2 . 1020 CLASSE 1 140 3 1 17 
126 30243 
115 4 
1030 CLASS 2 33167 1640 1020 87 1030 CLASSE 2 34798 813 574 1793 1131 1 115 
5707 YARN OF OTHER VEGETABLE TEXTU RBRES; PAPER YARN 5707 YARN OF OTHER VEGETABLE TEXTU RBRES; PAP£R YARN 
FILS D'AUTRES RBRES TEXT. VEGETALES; FU DE PAPIER GARNE AUS ANDEREll PFLAllZIJCllEll SPINNSTOfFE N; PAPIERGARNE 
5707.11 YARN OF TRUE HEllP, POLISHED OR GLAZED, NOT PUT UP FOR RETA!. SALE 5707.01 YARN OF TRUE HEllP, POLISHED OR GLAZED, NOT PUT UP FOR RETAIL SALE 
FU DE CIWMIE,POUS OU GLACES, NON POUR LA VEN7E AU DETAI. HANFGARNE, GEGLAETTET, NICllT FUER EINZELYERKAUF 
1000 WORLD 37 35 2 1000 M 0 ND E 85 78 1 8 
1010 INTRA-EC 31 31 • 1010 INTRA-CE 64 64 i Ii 1011 EXTRA-EC 8 4 2 1011 EXTRA-CE 20 13 
5707.GJE: =~~~~~~NOR GLAZED, NOT PUT UP FOR RETA!. SALE 5707.GJE: i~~YL~~ NOR GLAZED, NOT PUT UP FOR RETA!. SALE 
FILS DE CHANVRE. AllTRES QUE POi.JS OU GLACES, NON POUR LA 'IENTE AU DETAIL 
DE: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE DE: ~~M~~· NJCllT FUER EINZB.VERKAIJF 
002 BELG.-LUXBG. 62 30 29 3 002 BELG.-LUXBG. 107 54 47 6 
005 ITALY 125 125 
372 
005 ITALIE 254 254 
842 048 YUGOSLAVIA 391 19 
4j 048 YOUGOSLAVIE 686 44 79 064 HUNGARY 145 226 98 6 084 HONGRIE 195 366 116 36 068 ROMANIA 429 
14i 
197 068 ROUMANIE 700 
164 
298 
977 SECRET CTRS. 141 977 SECRET 184 
1000 WORLD 1488 354 255 788 8 54 8 5 • 1000 M 0 ND E 2333 578 413 1174 12 91 38 31 
1010 INTRA-EC 213 165 29 1a8 8 • 8 5 • 1010 INTRA-CE 432 330 47 1174 12 12 38 31 1011 EXTRA-EC 1115 48 228 47 • 1011 EXTRA-CE 1737 82 368 79 
1020 CLASS 1 419 27 226 392 4j 6 . 1020 CLASSE 1 744 63 366 681 79 36 1040 CLASS 3 697 21 397 . 1040 CLASSE 3 991 18 492 
141 
142 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - D6cembre 1984 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Ouanlil~s Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 piutschtan~ France I Halia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EA>.aoa Nlmexe I EUR 10 ~utschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I V.>.dba 
5707.~E: l~llfy~~!':&~'!iW SALE 5707
.GJE: ~llfv~sllf~~ SALE 
FILS OE CHANVRE, CONDITIONNES POUR LA VENTE AU DETAIL llf:_~~w~~™_u~ ---r--DE: VENTILATION PAR PAYS INCOMPIETE _____________ .. 
·- ·- - ·-· 
--· 
·-· ~-------· ---- --------
·----- ------- ---- - --
---
en SECRET CTRS. 96 96 en SECRET 262 262 
1000 W 0 R LO 111 98 1 2 2 8 1000 M 0 ND E 338 278 4 8 12 1 37 
1010 INTRA-EC 8 2 1 2 2 1 1010 INTRA-CE 37 1 4 8 12 i 12 1011 EXTRA-EC 9 7 1011 EXTRA-CE 39 13 25 
5707.10 COIR YARN 5707.10 COIR YAIUC 
FU DE COCO ltOKOSGARHE 
003 NETHERLANDS 236 55 99 
1111 2552 
4 2 76 
16 
003 PAYS-BAS 230 48 135 
1014 2343 
4 2 41 
16 664 INDIA 9614 2138 3031 123 384 
198 
259 664 INDE 8661 1918 2587 130 366 
73 
287 
669 SRI LANKA 1049 47 53 5 219 522 5 669 SRI LANKA 984 42 56 5 110 691 7 
1000 W 0 R L D 11291 2239 3249 1144 2990 130 929 250 341 19 1000 M 0 N D E 10158 2008 2837 1033 2608 137 1082 98 335 20 
1010 INTRA-EC 475 55 155 
1144 
115 8 11 52 78 3 1010 INTRA-CE 426 48 184 
1033 
108 7 14 23 41 3 
1011 EXTRA-EC 10818 2184 3094 2875 123 919 198 265 18 1011 EXTRA-CE 9729 1960 2653 2502 130 1068 73 294 18 
1030 CLASS 2 10767 2184 3084 1116 2875 123 906 198 265 16 1030 CLASSE 2 9694 1960 2643 1019 2502 130 1057 73 294 16 
5707.20 PAPER YARN 5707.20 PAPER YAIUC 
FU DE PAPIER PAPIERGARNE 
004 FR GERMANY 123 
2 9 15 2 106 4 2 1 004 RF ALLEMAGNE 737 10 2 117 2 604 15 12 5 006 UTD. KINGDOM 26 2 1 29 5 006 ROYAUME-UNI 101 33 7 8 7 164 16 036 SWITZERLAND 168 23 31 e 34 34 8 038 SUISSE 1191 154 117 71 327 292 66 
1000 W 0 R L D 407 28 48 25 37 184 31 4 7 63 1000 M 0 ND E 2157 180 162 197 340 929 173 15 29 132 
1010 INTRA-EC 239 4 17 17 3 130 2 4 7 55 1010 INTRA-CE 951 18 45 126 11 638 7 15 28 65 
1011 EXTRA-EC 170 24 31 9 34 34 29 9 1011 EXTRA-CE 1203 162 117 71 328 292 166 1 66 
1020 CLASS 1 170 24 31 e 34 34 29 e 1020 CLASSE 1 1201 162 117 71 328 292 164 1 66 
1021 EFTA COUNTR. 169 24 31 9 34 34 29 8 1021 A EL E 1201 162 117 71 328 292 164 1 66 
5707.111 YARN OI VEGETA8LE TEXTU FIBRES OlltER TllAN HEllP AND COIR 5707.111 YAIUC OI YEGETA8LE TEXTU FIBRES OlltER TllAN HEllP AND COIR 
FU DE FIBRES TEXT. VEGETALES, NDA. GARllE AUS PFLANZIJCllEll SPINNSTOFFEN, AWGNL 
001 FRANCE 438 220 151 67 
a:i 001 FRANCE 441 205 147 89 1o2 006 UTD. KINGDOM 83 
146 770 
006 ROYAUME-UNI 102 
149 asO 040 PORTUGAL 916 040 PORTUGAL 999 
1000 W 0 R L D 1692 447 105 794 177 80 89 • 1000 M 0 ND E 1817 449 e3 880 175 107 112 1 
1010 INTRA-EC 613 232 22 24 166 80 89 • 1010 INTRA-CE 663 228 27 27 183 107 112 1 
1011 EXTRA-EC 1078 218 82 no 10 • 1011 EXTRA-CE 1154 223 68 853 12 
1020 CLASS 1 1003 151 82 no . 1020 CLASSE 1 1075 156 66 853 
1021 EFTA COUNTR. 921 151 770 . 1021 A EL E 1009 156 853 
mo WOVEN FABRICS OI JUTE OR OI OlltER TEXTILE BAST FIBRES OI HEADING NO $7.G3 ma WOVEN FABRICS OI JUTE OR OI OTHER TEXTU BAST FIBRES OI HEADING NO $7.G3 
TISSUS DE JUTE OU D'AUTRES FIBRES TEXT. UBERIENNES DU 5703 GEYt'EllE AUS JUTE ODER ANDEREN TEXTllfN BASTFASERN DER NR.57113 
mD.21 UNBLEACHED WOVEN FABRICS OI JUTE OR OTHER 1EX1ILE BAST FIBRES, WIDTH 1W 150Cll, WEIGHT < 310G/ll2 mo.21 UNBLEACHED WOVEN FA8RICS OI JUTE OR OlltER TEXl1l1 BAST FIBRES, WIDTH IW 150Cll, WEIGHT < 310Glll2 
TISSUS DE FIBRES TEXTUS UBERIEllNES ECRUS, LARGEUR IW. 150 Cll, POIDS UOIHS DE 310 GAU U2 GEYt'EllE AUS ROHEN TEXTILEN BASTFASERN, BIS 150 CU BREIT, UNTER 310 G/Qll 




003 PAYS-BAS 216 81 13 
:i 164 20 6 004 FR GERMANY 219 
7 
17 69 29 8 004 RF ALLEMAGNE 399 
27 
24 121 69 3 15 
030 SWEDEN 28 1 1 2 17 030 SUEDE 108 3 3 7 66 
040 PORTUGAL 1028 
258 
79 29 e37 12 040 PORTUGAL 1925 312 149 62 1747 29 048 YUGOSLAVIA 287 
100 47 470 4713 220 eci 048 YOUGOSLAVIE 374 14i 69 452 660i 288 16 664 !NOIA 6448 330 482 664 INDE 8594 396 571 
666 BANGLADESH 10496 777 165 1220 65 707 7082 282 198 666 BANGLA DESH 12760 918 190 1695 74 817 8477 327 262 
1000 W 0 R L D 1e952 1659 927 1827 458 1314 12908 18 552 293 1000 M 0 ND E 27815 2068 2303 2458 e25 1518 17202 37 758 352 
1010 INTRA-EC 1523 287 575 9 340 137 138 18 22 1 1010 INTRA-CE 3692 414 1813 40 772 247 323 37 42 4 
1011 EXTRA·EC 18430 1372 352 1818 116 1177 12772 531 2e2 1011 EXTRA-CE 23925 1654 490 2417 153 1270 16879 713 349 
1020 CLASS 1 1348 265 81 33 1 939 29 • 1020 CLASSE 1 2424 340 159 69 3 1 1754 98 
1021 EFTA COUNTR. 1061 7 80 5 1 
1177 
939 29 . 1021 A EL E 2042 27 153 7 3 1 1754 97 
349 1030 CLASS 2 17065 1107 271 1767 115 11834 502 292 1030 CLASSE 2 21484 1315 331 2331 149 1269 15125 615 
mo.a WOVEN FABRICS OI JUTE OR OlltER TEXlU.E BAST FIBRES, OlltER TllAN UNBLEACHED, WIDTH 1W 150Cll, WEIGHT < 310G/ll2 mus WOVEN FABRICS OI JUTE OR OTHER TEXTU BAST FIBRES, OlltER TllAN UNBLEACHED, WIDTH IW 150CU, WEIGHT < 310G/ll2 
TISSUS DE FIBRES TEXTUS UBERIEllNES NON ECRUS, LARGEUR IW. 150 Cll, POIDS UOIHS DE 310 G AU U2 GEWEBE AUS NJCHT ROHEN TEXTILEH BASTFASERN, BIS 150 CU BREIT, UNTER 310 G/011 
001 FRANCE 50 5 
s4 34 4 4 3 2 5 001 FRANCE 145 21 126 99 11 4 10 11 1i 002 BELG.-LUXBG. 91 15 6 9 
28 e5 002 BELG.-LUXBG. 246 24 43 31 1o!i 254 003 NETHERLANDS 1027 861 24 17 65 69 12 003 PAYS-BAS 2718 2219 69 21 198 22:i 45 1 004 FR GERMANY 218 
17 
32 4 7 35 6 004 RF ALLEMAGNE 663 
95 
85 13 22 103 19 
2 005 ITALY 20 5 14 2 1 67 005 ITALIE 126 3:i ; 36 21 8 169 006 UTD. KINGDOM 89 3 
1 10 3i 
006 ROYAUME-UNI 244 5 
46 110 030 SWEDEN 42 030 SUEDE 166 4 2 4 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Quanti~ Ursprung I Herkunft I We rte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nirnexe I EUR 10 peutschl~ France I Italia I Nederland I Belg.-1.ux. I UK I Ireland I Danmark I "EXXclba Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "EXXOl>a 
sno.21 sno.21 
038 AUSTRIA BO 71 9 
3 
038 AUTRICHE 452 447 5 
3 040 PORTUGAL 40 
28 119 
37 040 PORTUGAL 105 30 114 102 048 YUGOSLAVIA 147 
1 e9 30 4ci 048 YOUGOSLAVIE 204 7 144 31 51 664 INDIA 162 2 
100 1o3 
664 INDE 237 4 
248 129 666 BANGLADESH 363 14 48 666 BANGLA DESH 460 15 68 
1000 WORLD 2344 1018 433 215 91 43 238 135 81 84 1000 M 0 ND E 5832 2869 741 438 278 182 601 393 218 134 
1010 INTRA-EC 1492 901 114 60 91 41 124 135 20 8 1010 INTRA-CE 4149 2369 313 178 275 155 378 393 75 15 
1011 EXTRA-EC 852 115 319 155 1 112 82 88 1011 EXTRA-CE 1683 500 428 260 3 7 223 143 119 
1020 CLASS 1 317 99 121 51 14 32 . 1020 CLASSE 1 966 481 180 131 63 111 




12 32 . 1021 A EL E 737 451 2 124 
3 7 
49 111 
119 1030 CLASS 2 534 16 103 98 30 88 1030 CLASSE 2 716 18 248 129 161 31 
5nOJ1 UNBLEACHED WOVEH FABRICS OF JUTE OR OTllEll TEXTU BAST FlBRES, IJDTH llAX 150Cll, WEIGHT lllN 3100 BUT llAX 500Glll2 5nU1 UNBLEACllED WOVEH FABRICS OF ME OR OTHER TEXTU BAST FIBRES, IJDTH llAX 150Cll, WEIGHT lllN 3100 BUT llAX 500G1112 
TISSUS DE FlBRES 1EXlLES UBERIENNES, ECRUS, LARGEUR MAX. 150 Cll, POIDS 310 GA 500 G/112 ROHE GEWEBE AUS Tml.EH BASll'ASERH, BIS 150 Cll BRST, 310 G BIS 500 G/Qll 
002 BELG.-LUXBG. 58 5 7 11 
16 
35 
a8 002 BELG.-LUXBG. 160 8 12 21 26 119 296 004 FR GERMANY 105 i 1 3 004 RF ALLEMAGNE 326 3 2 2 030 SWEDEN 25 21 030 SUEDE 107 8 96 040 PORTUGAL 211 00 51 126 34 040 PORTUGAL 449 110 91 273 85 048 YUGOSLAVIA 90 
97 100 12 98 217 11 
048 YOUGOSLAVIE 110 
127 142 14 113 320 24 664 INDIA 625 90 664 INDE 832 92 
666 BANGLADESH 1362 168 63 61 11 1057 2 666 BANGLA DESH 1535 202 72 80 16 1163 2 
1000 W 0 R L D 2580 384 218 182 37 125 1458 18 177 11000M0 ND E 3708 448 305 222 61 154 1918 21 576 5 
1010 INTRA-EC 235 28 7 
162 
14 27 37 18 103 1 1010 INTRA-CE 616 34 12 222 27 41 122 21 354 5 1011 EXTRA-EC 2348 358 212 23 98 1421 74 • 1011 EXTRA-CE 3092 412 293 34 113 1796 222 
1020 CLASS 1 331 90 52 128 61 . 1020 CLASSE 1 686 112 84 2 281 197 
1021 EFTA COUNTR. 235 
268 
52 
162 23 98 128 55 . 1021 A EL E 558 301 84 222 2 113 281 181 1030 CLASS 2 2015 160 1293 13 . 1030 CLASSE 2 2407 199 31 1515 26 
snG.31 WOVEH FABRICS OF ME OR OTHER 1EXTU BAST FlBRES, OTl£R THAN UNBLEACHED, IJDTH llAX 150Cll, WEIGHT lllN 3100 BUT llAX 
SOOG/112 
snG.31 ~=FABRICS OF JUTE OR OTHER TEXTU BAST FlBRES, OTHER THAN UNBLEACHED, WIDTH llAX 150Cll, WEIGHT lllN 3100 BUT llAX 
nssus DE FlBRES 1EXlLES UBERiENNES, NOH ECRUS, LARGEUR MAX. 150 Cll, POIDS 310 G A 500 G/112 NICHT ROHE GEWEBE AUS Tml.EH BASTFASERH, BIS 150 Cll BREIT, 3100 BIS 500 G/Qll 




001 FRANCE 263 207 
100 
3 22 53 5 002 BELG.-LUXBG. 31 2 
11 41 
002 BELG.-LUXBG. 143 16 






9 004 RF ALLEMAGNE 1071 
28 
822 45 259 16 006 UTD. KINGDOM 192 16 4 
1 
006 ROYAUME-UNI 473 54 111 21 
2 008 DENMARK 486 485 
1 14 
008 DANEMARK 1995 1993 
3 59 030 SWEDEN 43 22 6 030 SUEDE 183 104 17 666 BANGLADESH 111 111 666 BANGLA DESH 139 139 
1000 WORLD 1228 581 171 26 30 48 207 139 26 • 1000 M 0 ND E 4455 2394 1008 128 88 100 384 259 88 
1010 INTRA-EC 1032 548 167 24 30 47 65 139 12 • 1010 INTRA-CE 4031 2247 989 117 88 97 208 259 26 
1011 EXTRA-EC 197 34 3 2 1 142 15 • 1011 EXTRA-CE 425 147 17 11 3 186 61 
1020 CLASS 1 59 33 3 2 1 6 14 . 1020 CLASSE 1 249 141 17 10 3 19 59 
1021 EFTA COUNTR. 58 32 3 1 6 14 . 1021 A EL E 235 137 17 i 3 19 59 1030 CLASS 2 139 1 137 1 . 1030 CLASSE 2 177 6 168 2 
571G.50 WOVEH FABRICS OF ME OR OTHER TEXTU BAST FlBRES, IJDTH llAX 150Cll, WEIGHT > 500Glll2 ma.so WOVEH FABRICS OF JUTE OR OTHER TEXTU BAST FlBRES, WIDTH llAX 150Cll, WEIGHT > SOOG/112 
TISSUS DE FlBRES 1EXlLES UBERiENNES, LARGEUR MAX. 150 Cll, POIDS PLUS DE 500 G/112 GEWEBE AUS TmUN BASTFASERH, BIS 150 Cll BREIT, UEBER 500 G/QM 
001 FRANCE 48 48 
1 239 
001 FRANCE 197 197 
3 252 664 INDIA 240 
16 
664 INDE 255 
12 666 BANGLADESH 551 535 666 BANGLA DESH 489 477 
1000 WORLD 1000 84 20 2 83 774 55 2 • 1000 M 0 ND E 1197 237 67 7 60 2 731 87 8 
1010 INTRA-EC 146 51 18 1 19 
77.j 55 2 • 1010 INTRA-CE 408 206 83 5 38 2 2 87 5 1011 EXTRA-EC 858 34 2 1 45 • 1011 EXTRA-CE 792 32 4 3 22 730 1 
1030 CLASS 2 791 16 1 774 . 1030 CLASSE 2 745 12 3 730 
sna.u WOVEH FABRICS OF JUTE OR OTHER TEXTU BAST FlBRES, UNBLEACllED, WIDTH > 150Cll BUT llAX 310Cll sna.12 WOVEH FABRICS OF JUTE OR OTHER 1EXl1LE BAST FlBRES, UNBLEACHED, IJDTH > 150Cll BUT llAX 310Cll 
TISSUS DE FIBRES 1EXlLES UBERiENNES, ECRUS, LARGEUR > 150 A 310 Cll GEWEBE AUS lEXT1LEH BASTFASERH, ROH, BREITE > 150 BIS 310 Cll 
001 FRANCE 531 46 
321 








20 003 NETHERLANDS 657 429 15 
1202 6 2 003 PAYS-BAS 1450 922 30 2847 19 5 004 FR GERMANY 1282 
349 
5 48 21 004 RF ALLEMAGNE 3031 
619 
12 98 55 040 PORTUGAL 552 
227 71 
188 15 040 PORTUGAL 1048 
284 56 389 40 048 YUGOSLAVIA 298 85 225 434 18 s5 048 YOUGOSLAVIE 340 89 296 689 26 664 INDIA 977 78 82 664 INDE 1368 99 115 54 666 BANGLADESH 913 57 43 43 753 17 666 BANGLA DESH 1222 63 73 50 1012 24 
1000 WORLD 5836 784 826 207 1732 275 1410 238 66 98 1000 M 0 ND E 10588 1419 1507 269 4060 371 2150 530 161 121 
1010 INTRA-EC 2894 479 336 11 1732 7 34 238 32 25 1010 INTRA-CE 6607 1038 738 25 4060 25 59 530 93 43 
1011 EXTRA-EC 2743 305 490 198 269 1376 34 73 1011 EXTRA-CE 3982 383 772 244 346 2091 68 r8 
1020 CLASS 1 851 227 349 71 188 16 . 1020 CLASSE 1 1390 284 619 56 389 42 




188 15 . 1021 A EL E 1048 99 619 188 348 389 40 78 1030 CLASS 2 1892 142 1187 18 73 1030 CLASSE 2 2592 153 1702 26 
sno.&a WOVEH FABRICS OF ME OR OTHER TEXTU BAST FlBRES, UNBLEACHED, IJDTH > 310Cll sna.&1 WOVEH FABRICS OF JUTE OR OTHER 1EX1U BAST FlBRES, UNBLEACHED, WIDTH > 310Cll 
143 
144 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Dltcembre 1984 
Ursprung I Herkunfl I Mengen 1000 kg Ouantlt6s Ursprung I Herkunfl I Werle 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 ~utschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.lldba Nlmexe I EUR 10 ~utschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.llclOo 
mo.a TISSUS DE FlllRES 1EXTUS UBEREIHES,ECRUS, LARGEUR > 310 Cll mo.a GEWEBE AUS TEXTl.Ell BASTFASERN, ROH, BREITE > 310 Cll 








59 10 36 
003 NETHERLANDS 166 12 32 
115 - 6 003 PAYS-BAS 301 25 78 --8----~me~-~~~~-{~----:- --11---~ 23_ 004 RF ALLEMAGNE 283 38 - --- t----- 19i --45 --- __ ; ---- --- - -- -; 1 109 
132 
36 - - 4 006 ROYAUME-UNI 313 26 3ci 2 223 276 s5 7 040 PORTUGAL 144 12 
1187 101 
040 PORTUGAL 306 




1848 664 INDE 3658 6:i 91 14 759 2013 666 BANGLADESH 16118 39 7895 7463 13 666 BANGLA DESH 20729 41 10676 9080 19 
1000 W 0 R L D 22624 150 597 81 2742 9328 9537 45 32 114 1000 M 0 ND E 29313 221 922 135 3655 12828 11506 65 50 133 
1010 INTRA-EC 3150 91 530 14 2152 240 48 45 32 • 1010 INTRA-CE 4536 147 831 37 2897 429 80 65 50 
13:i 1011 EXTRA-EC 19473 59 67 68 590 9088 9491 114 1011 EXTRA-CE 24779 74 91 98 759 12197 11427 
1020CLASS1 156 9 15 132 • 1020 CLASSE 1 332 11 43 278 
1021 EFTA COUNTR. 144 
51 67 
12 
500 9086 132 • 1021 A EL E 308 6:i 91 30 759 12197 278 13:i 1030 CLASS2 19317 51 9358 114 1030 CLASSE 2 24447 55 11149 
mo.n l'OVEN FABRICS OF ME OR OTHER 1EXTU BAST FIBRE$, OTHER THAii UNBLEACHED, l'IDTH > 150Cll mo.n l'OVEN FABRICS OF ME OR OTHER 1EXTU BAST FIBRE$, OTHER THAii UNBLEACIEll, l'IDTH > 150Cll 
l1SSUS DE FlllRES 1EXTUS UB£RlENNES NON ECRUS, LARGEUR PI.US DE 150 Cll GEWEBE AUS 1EXTll£ll BASTFASERH, NICllT ROH, UEBER 150Cll BRET 




16 002 BELG.-LUXBG. 113 22 4 9 6 14 6 28 58 003 NETHERLANDS 59 28 20 
s4 003 PAYS-BAS 165 87 44 mi 004 FR GERMANY 127 26 8 2 73 004 RF ALLEMAGNE 437 173 s5 1 15 264 005 ITALY 53 17 2 346 3:i 005 ITALIE 268 23 2 632 51 006 UTD. KINGDOM 383 2 006 ROYAUME-UNI 694 4 7 
1000 WORLD 763 85 68 5 89 10 18 348 113 29 1000 M 0 ND E 1928 348 178 12 245 44 46 638 344 71 
1010 INTRA-EC 687 64 31 5 89 10 18 348 113 18 1010 INTRA-CE 1774 309 104 1i 245 44 32 638 344 58 1011 EXTRA-EC 78 21 35 2 13 1011 EXTRA-CE 152 39 74 14 14 
1020CLASS1 63 21 35 5 2 . 1020 CLASSE 1 132 39 74 11 8 
1021 EFTA COUNTR. 40 3 35 1 1 . 1021 A EL E 102 14 74 6 8 
m1 WOVEN FABRICS OF OTHER VEGETABLE Tm1LE FIBRES; WOVEN FABRICS OF PAPER YARN m1 WOVEN FABRICS OF OTHER VEGETABLE 1EXTU FIBRES; WOVEN FABRICS OF PAPER YARN 
TISSUS D'AUTRES FIBRES TEXT. VEGETAl.ES; TISSUS DE FU DE PAPIER GEWEBE AUS ANDEREN PflANZlJCIEI SPINllSTOFFE N; GEWEBE AUS PAPIERGARNEll 
muo l'OVEN FABRICS OF TRUE HEllP muo l'OVEN FABRICS OF TRUE HEllP 
TISSUS DE CllANVRE GEWEBE AUS HANF 
1000 W 0 R LO 40 3 1 7 26 3 • 1000 M 0 ND E 137 26 4 1 13 77 15 1 
1010 INTRA-EC 24 2 1 7 11 3 • 1010 INTRA-CE 109 22 4 1 13 58 12 1 
1011 EXTRA-EC 16 1 15 • 1011 EXTRA-CE 28 4 21 3 
muo WOVEN FABRICS OF PAPER YARN muo WOVEN FABRICS OF PAPER YARN 
TISSUS DE FU DE PAPIER GEWEBE AUS PAPIERGARNEll 
006 UTO. KINGDOM 24 9 3 4 5 2 1 006 ROYAUME-UNI 151 58 30 26 23 1 8 4 1 
038 AUSTRIA 19 19 
18 1 1 
038 AUTRICHE 235 235 
mi 4 5 5 732 JAPAN 22 4 732 JAPON 216 32 
1000 WORLD 123 47 20 29 • 3 9 2 1 6 1000 M 0 ND E 874 400 214 132 31 17 49 
... 8 4 19 
1010 INTRA-EC 37 10 4 8 5 3 1 2 1 5 1010 INTRA-CE 219 67 32 48 25 17 5 8 4 13 
1011 EXTRA-EC 86 37 17 23 1 7 1 1011 EXTRA-CE 653 333 181 64 6 44 5 
1020 CLASS 1 74 31 16 23 1 2 1 1020 CLASSE 1 599 320 170 84 6 14 5 
1021 EFTA COUNTR. 48 27 21 . 1021 A EL E 355 289 66 
muo l'OVEN FABRICS OF VEGETABLE TEXTU FIBRES OTHER THAii OF TRUE HEllP muo 1IOYEN FABRICS OF VEGETABLE Tm1LE ABRES OTHER THAii OF TRUE HEllP 
TISSUS DE FlllRES TEXT. VEGETAl.£5, NDA. GEWEBE AUS PFLANZIJCllEN STOFFEN, AWGNL 
001 FRANCE 47 21 
28 4 8 
8 18 
1 
001 FRANCE 119 41 
s8 14 13 53 25 5 2 004 FR GERMANY 55 14 
70 
004 RF ALLEMAGNE 129 34 5 
007 IRELAND 70 007 IRLANDE 198 198 
346 KENYA 69 69 346 KENYA 151 151 
1000 W 0 R LD 435 126 61 16 8 25 176 22 1 • 1000 M 0 ND E 974 212 110 31 13 110 435 58 5 2 
1010 INTRA-EC 215 29 30 4 • 25 96 22 1 • 1010 INTRA-CE 578 59 71 14 13 107 249 58 5 2 1011 EXTRA-EC 221 98 30 13 80 • 1011 EXTRA-CE 399 153 40 17 3 188 
1020CLASS1 56 33 2 10 11 . 1020 CLASSE 1 120 67 4 10 3 36 
1030 CLASS 2 166 65 29 3 69 . 1030 CLASSE 2 280 86 36 7 151 
1031 ACP (63) 70 1 69 • 1031 ACP (63) 155 4 151 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunll 
Orlglne I provenance 
Mengen 1000 kg Quantilbs Ursprung I Herkunlt 
1---""T""----ir---""T"""----r---...---""""T---'T""""---r---..-----1 Orlglne I provenance 
We rte 1000 ECU Valeurs 
Nlmexe EUR 10 France Halla Nedertand Belg . .{.ux. UK Ireland Danmark 'EJ.>.doa Nlmexe EUR 10 France Halla Nedertand Belg . .{.ux. UK Ireland Danmark "E>.>.Oba 
5801 CARP£TS, CARP£l'ING AND RUGS, KNOTTED (llADE UP OR ll01) 
T.APIS A POlllTS llOUES OU EHROUW. llEllE CONFECTIONNES 
5801.11 KNOTTED CARPETS Of WOOL OR FRIE ANlllAL IWR Willi > 10% SILX OR WASTE SILX OTHER 1llAll NOil 
TAPIS A POIHTS llOUES OU EHROUW DE LAINE OU DE POU F11$, > 10% AU TOTAL DE SOIE OU DE SCHAPP£ 
~ ~ITTr€~~s g i i ~ 
006 UTD. KINGDOM 4 2 2 
3J~ ~1K~STAN ~ i 1 
664 INDIA 60 26 10 12 i :i 
720 CHINA 1 1 
1000 W 0 R L D 87 29 14 15 11 9 7 
181? ~~~~ J3 a 1~ 1l ' ~ I 




. 1 1~ g~~ ~ ~ 2{ 12 1~ 4 
.5801.11 KNOTTED CARPm Of WOOL OR FRIE AN111AL HAIR, llAl 10% SILK OR WASTE SILK OTHER 1llAll NOi. llAl 350 KNOTS PER II WARP 





004 FR GERMANY 
005 ITALY 























1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 














































































































































































5801.11 KNOTTED CARPm Of WOOL OR FRIE ANlllAL HAIR, llAl 10% SILK OR WASTE SILK OTHER THAii NOl, > 350 BUT llAl 50D KNOTS PER II 
WARP 
TAPIS A POIHTS NOUES OU EHROUW DE LAINE OU DE POU F11$, llAX. 10% AU TOTAL DE SOIE OU DE SCHAPPE, > 350 A 500 NOEUDS 















































































































5801 CARPET$, CARP£l'ING AND RUGS, ICHOTTED (llADE UP OR NOT) 
GEKNUEPFTE TEPPICHE, AUCH FERTIGGESlEU.T 
5801.01 KNOTTED CARPm Of WOOL OR FUIE ANlllAL IWR Willi > 10% SILK OR WASTE SlLlt OTHER THAii NOii. 
GEKNUEPFTE TEPPICHE, AUS WOUE OOER FEINEN TIERHMREll, > 10% SEIDE OOER SCHAPPESEIDE 
003 PAYS-BAS 








































• 1000 M 0 N D E 8347 2350 1231 850 892 482 417 8 
: m? ~~1 sfr3 234: 1m 7:; J~ ~ft ,a, a 
: 1~ 8t~~~ ~ 4~~ ~ 9~ 7~~ 699 1o3 ~ 8 
. 1040 CLASSE 3 304 207 6 50 2 7 24 
5801.11 KNOTTED CARPm Of WOOL OR FUIE ANlllAL HAIR, llAl 10% SILX OR WASTE SILK OTHER THAii NOil., llAl 350 KNOTS PER II WARP 












056 U S.S. 
064 IE 
:j ~AL ~IE 
204 MA 
212 TUNISIE 








5 1000 M 0 ND E 
1 1010 INTRA-CE 
4 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
1 1030 CLASSE 2 












































































































































































































5801.13 KNOTTED CARPm Of WOOL OR FUIE ANlllAL HAIR, llAl 10% SILK OR WASTE SIU! OTHER THAii NOil, > 350 BUT llAl 500 KNOTS PER II 
WARP 


























































































































































































Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Dllcembre 1984 
Ursprung I Herkunfl Mengen 1000 kg Quantiles Ursprung I Herkunfl We rte 1000 ECU Valeurs Origins I provenance Origins I provenance 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark S>.doa Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark '&>.doa 
5801.11 5801.11 
612 IRAQ 2 
918 34 2 10 31 30 22 612 IRAQ 127 80260 13 83 n5 17 14 1439 4 616 IRAN 1404 359 616 IRAN 99510 2068 8869 1474 4621 660 AFGHANISTAN 728 548 25 17 25 6 62 -~ 660 AFGHANISTAN . -19283 14808 -702 228-- - - -773--133--- 1661------:--978--- ----662-PAKISTAN--- ---109 -----'11-----39--- --29-·· 2· r---- 4 662 PAKISTAN 3066 713 1283 548 71 224 163 
1 
64 664 INDIA 2061 1806 34 35 86 36 30 34 664 INDE 41840 36979 585 809 1502 749 635 580 672 NEPAL 117 66 3 7 2 39 672 NEPAL 2815 1661 77 6 147 49 875 
676 BURMA 4 4 676 BIRMANIE 118 103 15 
1 100 706 SINGAPORE 
14 14 
706 SINGAPOUR 103 2 708 PHILIPPINES 
147 71 00 4 708 PHILIPPINES 313 3614 1231 1852 16 39 313 10 720 CHINA 363 50 720 CHINE 8109 1285 
740 HONG KONG 1 30 1 740 HONG-KONG 205 13 1 748 3 5 183 958 NOT DETERMIN 30 958 NON DETERMIN n6 28 
1000 W 0 R L D 7224 4409 497 931 412 319 510 4 139 3 1000 M 0 ND E 254537 168227 16244 21861 10192 12176 21483 59 4198 91 1010 INTRA-EC 894 82 107 206 158 210 97 3 32 1 1010 INTRA-<:E 32054 3087 4814 4644 5409 8614 4695 48 930 13 1011 EXTRA-EC 6299 4328 388 698 255 109 413 1 107 2 1011 EXTRA-CE 221708 165141 11602 18475 4783 3582 18788 11 3267 79 1020CLASS1 782 438 138 117 13 13 58 1 4 • 1020 CLASSE 1 23492 14104 3855 2584 439 394 2018 8 90 
1021 EFTA COUNTR. 80 43 4 21 1 1 8 1 1 . 1021 A EL E 3712 2257 330 515 23 31 542 4 10 5 1030 CLASS 2 4739 3517 156 450 238 94 182 102 . 1030 CLASSE 2 173799 138327 5553 10812 4257 3050 8694 3 3098 1040 CLASS 3 n8 372 95 129 4 2 172 2 2 1040 CLASSE 3 24414 12708 2193 3080 87 118 6074 80 74 
5801.17 KNOTTED CARPETS OF WOOL OR FINE ANlllAL HAIR, llAX 10% SU OR WASTE SU OTHER THAN MOIL, > 500 KNOTS PER II WARP 5801.17 KNOTTED CARPETS OF WOOL OR FINE ANlllAL HAIR, llAX 10% SU OR WASTE SILX OTHER THAN MOIL, > 500 KNOTS PER II WARP 
~~POllfTS NOUES OU ENROUW DE LAINE OU DE POll.8 FINS, IW. 10% AU TOTAL DE SOIE OU DE SCllAPPE, > 500 NOEUDS PAR II GEXNUEPFTE TEPP1CllE, AUS WOU.E ODER FEINEN 11ERHAAllEN, 1W. 10% SEIDE ODER SCHAPPESEIDE, > 500 ICNOTENREIHEN JE II IETTE 




5 1 001 FRANCE 1671 1338 
14:i 
37 9 153 134 
002 BELG.-LUXBG. 27 9 
1 s:i 2 002 BELG.-LUXBG. 1710 427 32 959 2336 181 003 NETHERLANDS 62 4 1 30 3 5 ~PAYS-BAS 2834 227 34 1071 205 174 20 004 FR GERMANY 156 
67 
34 20 48 18 RF ALLEMAGNE 7570 
2457 
1582 583 2543 1597 
39 006 UTD. KINGDOM 102 19 3 5 2 :i 3 006 ROYAUME-UNI 3987 997 116 86 139 
1o:i 
149 4 007 IRELAND 4 
14 1 4 
1 :i 007 IRLANDE 107 
831 42 sli 4 036 SWITZERLAND 19 
4 :i 
036 SUISSE 1018 13 3li 74 7 052 TURKEY 139 85 13 33 052 TURQUIE 5293 3667 815 443 167 156 056 SOVIET UNION 117 97 10 8 1 056 U.R.S.S. 6366 5451 478 260 29 103 45 
066 MANIA 3 3 i 2 066 ROUMANIE 146 113 2 7 14 17 068 IA 42 39 068 BULGARIE 1283 1142 75 
22 
59 070 A 50 48 1 3 070 ALBANIE 1441 1187 32 7 
2 
193 
4 204 0 5 3 
2 
1 204MAROC 132 63 22 6 9 25 212 TUNISIA 8 3 
1 
2 212 TUNISIE 551 229 148 14 4 79 68 9 220 EGYPT 14 13 220 EGYPTE 1137 1044 9 30 36 18 224 SUDAN 
:i 1 1 1 
224 SOUDAN 152 
12 2ti 20 
152 
4 400 USA 
114 2 
400 ETATS-UNIS 249 
1sa0 965 185 :i 27ti 616 IRAN 372 19 145 4 7 21 616 IRAN 49185 27675 3353 449 14878 4 632 SAUDI ARABIA 3 
1 
3 632 ARABIE SAOUD 308 11 2 
10 
295 636 KUWAIT 1 
118 14 Ii 2 1 16 636 KOWEIT 196 1 414 62 44 185 309 660 AFGHANISTAN 157 
s5 660 AFGHANISTAN 4179 3303 8 39 662 PAKISTAN 2870 1594 438 435 110 186 54 662 PAKISTAN 108406 63787 15996 11742 4644 2334 7917 
:i 
1986 664 INDIA 2355 1710 28 252 226 65 58 16 664 INDE 71919 54500 1055 6330 6063 1660 1823 485 672 NEPAL 9 8 1 
9 
672 NEPAL 227 186 24 2 2 4 7 680 THAILAND 9 
16 :i 2 





740 HONG KONG 
14 14 
740 HONG-KONG 163 
14 
2 157 958 NOT DETERMIN 958 NON DETERMIN 415 401 
1000 WORLD 6636 4034 591 955 396 241 316 3 98 2 1000 M 0 ND E 273875 169068 23634 24334 13620 10468 29188 47 3468 50 1010 INTRA-EC 389 108 57 30 48 107 29 3 8 1 1010 INTRA-CE 179n 4495 2n2 768 2129 5181 2237 39 323 29 
1011 EXTRA-EC 6231 3927 534 911 348 134 287 89 1 1011 EXTRA-CE 255483 184573 20847 23164 11491 5288 26949 8 3144 21 1020 CLASS 1 167 102 15 38 6 1 5 . 1020 CLASSE 1 6789 4544 870 538 231 38 557 7 4 1021 EFTA COUNTR. 23 17 1 4 342 131 1 e8 . 1021 A EL E 1082 857 46 67 15 5157 97 7 3089 4 1030 CLASS 2 5805 3623 500 847 274 . 1030 CLASSE 2 237096 150839 19261 21804 11256 25679 
1031 ACP (63~ 
260 202 19 27 2 ti . 1031 ACP Jre1 176 9191 716 822 .j 92 176 1 4li 12 1040 CLASS 1 1040 CLA 3 11599 713 
5801.30 KNOTTED CARPETS OF SU, WASTE SU OTHER THAN MOIL, SYllTllE1lC TEXTl.E FIBRES, YARN OF 52.01 OR METAL THREADS 5801.30 KNOTTED CARPETS OF SILK, WASTE SU OTHER THAN MOIL, SYHlllETIC TEXTR.E FIBRES, YARN OF 52.01 OR llETAL THREADS 
TAPJS A POllfTS NOUES OU ENROUW DE SOIE, SCllAPPE, FIBRES TEXT. SYNTHET. FILES OU FU DU NO 5201 OU DE FU DE llETAL GEXNUEPFTE lEPP~i~IJS SEl>E, SCllAPPESEIDE, SYNTllET.SPINNSTOFFBf, llETA11- ODER llETAWSIERTEI GARNEN DER HR. 5201 
ODER AUS llETAUF 
001 FRANCE 5 
1 
3 2 001 FRANCE 310 51 
91 11 
14 6 239 5 002 BELG.-LUXBG. 7 1 
:i 
3 002 BELG.-LUXBG. 612 345 33 
332 
127 
003 NETHERLANDS 4 
8 :i 7 
003 PAYS-BAS 461 20 11 90 
270 
8 
14 16 004 FR GERMANY 22 
2 
2 004 RF ALLEMAGNE 4535 
398 
784 230 409 2812 006 UTD. KINGDOM 9 4 2 
1 
006 ROYAUME-UNI 924 303 38 5 178 
611 
1 036 SWITZERLAND 2 1 
ti 
036 SUISSE 905 229 51 14 
59 ss5 :i 052 TURKEY 54 34 11 052 TURQUIE 17872 11067 1305 61 4822 212 TUNISIA 1 1 212 TUNISIE 563 495 23 7 19 10 7 2 
220 EGYPT 2 2 220 EGYPTE 761 705 4 3 44 5 390 SOUTH AFRICA 
17 9 7 
390 AFR. DU SUD 312 
2619 3o:i 7 128 312 22 616 IRAN 616 IRAN 9641 5 6762 660 AFGHANISTAN 8 8 
14 5 4 2 :i 2 660 AFGHANISTAN 1098 1040 29 299 2 12 4 10 664 INDIA 98 68 664 INDE 10374 7191 1671 462 189 389 169 720 CHINA 147 109 4 2 5 27 720 CHINE 8064 6125 339 115 376 16 1082 11 800 AUSTRALIA 2 2 800 AUSTRALIE 325 325 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunft 
Orlglne I provenance 
Mengen 1ooo kg Quanm~s Ursprung I Herkunft 
1----.-----,.-----.------.----.-----..---..----~---..-----t Orlglne I provenance We rte 1000 ECU Valeurs 





1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
































TAPIS A POlllTS NOUES OU ENROUW DE MATIERES TEXTLES, NON REPR. SOUS 5801.01 A 30 
002 BELG.-LUXBG. 8 3 5 
~ ~ITTr€~M~~s ~g 5 3 3 
006 UTD. KINGDOM 22 5 1 6 
~~ ~~~iW ~~ 41 2 9 


















1000 W 0 R L D 236 82 31 17 17 42 18 4 
rnw lrx\~~~~ 1Vo 6Z 2i 1: 1~ f1 1J i 
1020 CLASS 1 90 41 2 10 1 3 10 1 
1021 EFTA COUNTR. 31 . . 1 3 4 1 
1030 CLASS 2 69 40 7 4 8 7 2 











AUTRES TAPIS, llEllE CONFECTIONNES;TISSUS DITS KELlll OU KIUll,$CHUMACKS OU SOUllAK, KAIWIANIE ET SlllJL, llEllE CONfECTIONNES 
5802.02 COIA MATS AND MATTUIQ 
TAPIS DE COCO 
001 FRANCE 
002 BEL BG. 
003 N NDS 
004 FR ANY 










1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
5802.04 PRJHTED TUFTED CARPETS 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 

























































































1000 W 0 R L D 41924 6672 2587 
1010 INTRA~C 40792 5998 2564 
1011 EXTRA~C 1134 674 3 
1020 CLASS 1 658 445 2 
1021 EFTA COUNTR. 654 444 2 
1030 CLASS 2 250 216 1 
1040 CLASS 3 27 13 

























































































































































1 1000 M 0 ND E 
1 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
. 1030 CLASSE 2 






























GEKNUEPfTE TEPPICHE AUS SPINNSTOffEN, NJCllT IN 5801.Gl BIS 30 ENTIW.TEN 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 









































































1 1000 M 0 N D E 6205 3945 290 541 285 754 195 33 157 
1 1010 INTRA-CE 1231 11 133 93 252 690 25 15 7 
• 1011 EXTRA-CE 4974 3934 157 448 33 64 170 18 150 
. 1020 CLASSE 1 1886 1362 38 244 23 17 73 3 126 
. 1021 A E L E 174 . 1 9 . 15 20 3 126 
. 1030 CLASSE 2 3074 2570 119 201 1 47 97 15 24 
5802 g~ARPETS, CARPETING, RUGS, llATS AND MATTUIG, AND 'KB.Ell', 'SCHUMACKS' AND 'IWIAllANJE' RUGS AND THE LIKE (llADE UP 
ANDERE TEPPICIE, AUCH KONFEKTIONIER T; KEUll, SUMAK,KAIWIANIE U.DGL, AUCH KONFEKTlONIERT 
580102 COIR MATS AND MATTUIQ 
TEPPICHE AUS KOKOSFASERN 
9 001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 




100 ~ ftfJ'{'GNE 
669 SRI LANKA 
114 1000 M 0 N D E 
13 1010 INTRA-CE 
100 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 








































































































382 1000 M 0 N D E 119208 19943 6293 
374 1010 INTRA-CE 113186 15584 6270 
9 1011 EXTRA-CE 6024 4359 23 
9 1020 CLASSE 1 4191 2744 14 
. 1021 A E L E 3305 2724 14 
. 1030 CLASSE 2 1686 1502 10 
. 1040 CLASSE 3 146 113 



































































































































































































Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Her1cunfl 
Orlglne I provenance Mengen 1000 kg Quantitbs Ursprung I Herkunfl 1-----r----.r----....----,.---..----.----~-------.r-----1 Orlglne I provenance Werle 1000 ECU Valeurs 
Nlmexe EUR 10 France Halla Neder1and Belg.-lux. UK Ireland Danmark 'E>l~dOO Nlmexe EUR 10 France Halla Neder1and Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'E>l~tlOo 
5802.GI TAPIS TUFTED DE LAINE OU DE POU FllS, NON lllPRlllES 
8 3 59 23 
8~~ ~ 2333 ~m 












----,--- -1----·- -5----- -50-- --------------
1~ 1~ 1~ 848 126 10 107 9 





28 31 17 2 662 
1 . 3 4 3 
84 
8 
88 2~ 9 32 










































004 FR GERMANY 
005 ITALY 













































































1000 W 0 R L D 324327 110355 48030 7092 
1010 INTRA-EC 312485 105280 4n35 8874 
1011 EXTRA-EC 11881 5075 295 217 
1020 CLASS 1 9988 4905 269 207 
1021 EFTA COUNTR. 9022 4711 244 205 
1~ g~~~ 1~~ 1~ 26 1i 























































004 FR GERMANY 
005 ITALY 






































































































































































































5802.GI NADElfl.ORTEPPICIE AUS WOUE ODER FENEll TIERllAAREN. IGCllT BEDRUCICT 
2 001 FRANCE 






80 26 463 74 
6457 20785 . 5291 
155 . 7542 8825 
258 2~~ 













-1g~~ _____ 288 ____ 2582 ___ 333_~ 308 --· 28- - 63------2 005 ITALIE -
3 006 ROYAUME-UNI 









































37 1000 Ill 0 N D E 162287 80827 
37 1010 INTRA-CE 148692 58207 
• 1011 EXTRA-CE 13589 2420 
. 1020 CLASSE 1 7628 1888 
. 1021 A E L E 5859 1671 
. 1030 CLASSE 2 2963 453 


































































































NADElfl.ORTEPPICIE AUS SYNTHET. ODER KUENSTL SPINNSTOFFEN, NICllT 8EDRUCICT 
89 001 FRANCE 
791 002 BELG.-LUXBG. 
59 003 PAYS-BAS 
74 004 RF ALLEMAGNE 
164 005 ITALIE 
22 006 ROYAUME-UNI 








220 EGYPTE .,~ 400 ETATS-UNIS 




































































1308 1000 M 0 N D E 826996 270148 122929 25125 
1268 1010 INTRA-CE 784093 256941 121778 24254 
40 1011 EXTRA-CE 42904 13205 1151 872 
40 1020 CLASSE 1 29627 11884 910 838 
2 1021 A E L E 24156 10819 773 823 
1 1030 CLASSE 2 12834 1262 241 . 
. 1040 CLASSE 3 442 59 33 





































































NADElfl.ORTEPPICIE, AUSG. AUS WOW, FENEll TIERHMREll, SYMTHET. ODER KUENSTL SPINNSTOFFEN, NICllT BEDRUCICT 
1 001 FRANCE 
23 002 BELG.-LUXBG. 
1 003 PAYS-BAS 
2 004 RF ALLEMAGNE 
4 005 ITALIE 






4 8n ~~~~lfi~E 
400 ETATS-UNIS 
624 ISRAEL 
42 1000 Ill 0 N D E 





















































































































































































































----------------------- t SL r.s-......__ 
Januar - Dezember 1984 Import 
Ursprung I Herkunft 
Orlglne I provenance 
Mengen 1000 kg Quantit~ Ursprung I Herkunft 
1----.-----,.-----""T"""----.----.---~---,----,..----r-----I Orlglne I provenance We rte 1000 ECU 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Oanmark 'E>.llclba Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. 
58D1D9 
1011 EXTRA<C 862 147 140 18 28 
1020 CLASS 1 588 140 140 15 25 
1021 EFTA COUNTR. 423 139 139 15 22 
1030 CLASS 2 265 2 1 3 
1040 CLASS 3 10 5 
5802.50 CARPETS, OTHER THAii TUrnD, OF .lllTE O_R OTHER TEX1LE BAST FIBRES OF 57.G3 
TAPIS DE FIBRES TEX1LES UBERIENNES DU 5703, EXCI.. TAPIS TUrnD 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
















1000 W 0 A L 0 893 330 
1010 INTRA<C 422 187 
1011 EXTRA<C 473 143 
1020 CLASS 1 212 5 
1021 EFTA COUNTR. 26 5 
1030 CLASS 2 153 64 
1040 CLASS 3 109 74 
5802.58 CARPETS OF COTTON, OTHER THAii TUrnD 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 









1000 WO AL D 
1010 INTRA<C 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 





































































5802J1 WOVEN AXMINSTEll CARPETS OF WOOi. OR FV1E AH111AL HAIR 


































1000 W 0 A L D 2848 510 339 
1010 INTRA<C 2602 485 328 
1011 EXTRA<C 247 28 14 
1020 CLASS 1 78 24 11 
1021 EFTA COUNTR. 10 1 1 
1030 CLASS 2 25 2 1 
1040 CLASS 3 145 2 
5802J5 WOVEN AXMINSTEll CARPETS OF TEXTB.E FIBRES 
TAPIS AXMINSTEll DE llATERES TEX1LES SYlllll. OU AllTFlCEU.ES 
~ ~~i:~~~gs 111 6 1~ 
883 ~~'f<~~t63'M 6ff 3i ~ 


































































































































































































































10 1011 EXTRA-CE 4894 1133 363 72 129 
3 1020 CLASSE 1 2897 1112 363 61 111 
. 1021 A EL E 2354 1109 357 59 100 
3 1030 CLASSE 2 1866 15 11 17 
4 1040 CLASSE 3 129 6 
5802.50 CARPETS, OTHER THAii TUFTED, OF .lllTE OR OTHER TEX1LE BAST FIBRES OF 57.G3 
TEPPICHE AUS TEITIL£N BASTFASERH DER NR. 5703, AUSGEN. NADEIAORTEPPICHE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 

















• 1000 M 0 N D E 2842 1102 
• 1010 INTRA-CE 1844 751 
• 1011 EXTRA-CE 998 351 
. 1020 CLASSE 1 310 20 
. 1021 A EL E 119 17 
. 1030 CLASSE 2 494 209 
. 1040 CLASSE 3 193 122 
5801.SI CARPETS OF COTTON, OTHER THAii TUrnD 















3 1000 M 0 N 0 E 
1 1010 INTRA-CE 
2 1011 EXTRA-CE 
1 1020 CLASSE 1 
1 1021 A EL E 
. 1030 CLASSE 2 








































































5802.l1 WOVEN AXMINSTEll CARPETS OF WOOL OR FV1E AH111AL HAIR 
AXMINSTEll·l'E'PICHE AUS WOUE ODER F£JNEN TIERHAAJIEN 
002 BELG.-LUXBG. 1440 86 302 
003 PAYS-BAS 6500 2290 741 
883 ~~:kb~~ti~E 113~ 2642 2.Jg 
~ gtMr~~RK 2m a:i 4:i 
042 ESPAGNE 403 243 98 
060 POLOGNE 253 14 
~ ~~~=\§>VAQ ~ 
35
. :j 
664 INDE 154 6 
• 1000 M 0 N D E 25308 5585 3713 
• 1010 INTRA-CE 23828 5289 3588 
• 1011 EXTRA-CE 1682 298 127 
. 1020 CLASSE 1 781 259 107 
. 1021 A E L E 124 16 6 
. 1030 CLASSE 2 169 37 6 
. 1040 CLASSE 3 728 14 
5802.IS WOVEN AXMINSTEll CARPETS OF TElTU FIBRES 
AXMINSTEll·l'E'PICHE AUS SYNTllET. ODER lUENSIL SPINHSTOffEJI 
2i ~ ~~~~it-_kllBG. 






















































































































































































































































































Januar - Dezember 1984 Import Janvier - D~cembre 1984 
Ursprung I Herkunft 
Orlglne I provenance 
Mengen 1000 kg auantitb Ursprung I Herkunlt 
1----r----.r----""T""----r----r----r---r---"""T""----,r-----I Orlglne I provenance 
Werle 1000 ECU Valeurs 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'E>.MOo Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'E>.llclOo 
580U5 
060 POLAND 48 48 
1000 W 0 R L D 1074 55 65 88 123 84 143 
1010 INTRA-EC 949 39 56 78 122 84 68 
13M-IB.~-rc-----1~--1~---:--- 1g--·-. --·-.---- u---
1~ g~~ ~ ~ 14 1 4 ~ 
58112.n WOVEN CARPETS OTHER THAN AXlllNSTER Of WOOi. OR FINE AlllllAL HAIR 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 
























740 HONG KONG 




1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 















































































































































































004 FR GERMANY 
005 ITALY 
































































































































































































































































164 164 060 POLOGNE 
21 1000 M 0 N D E ~ ~ ~ 640 ~ ~ ~ ~ H 48 
-~ m~ ~R~·~le-·-- ___ 5617 __ 338 ___ 550 ____ 598 __ 6Q0 __ 524 ___ 295_ ~--59-- 48 518 103 52 44 3 3 278 33 
. 1020 CLASSE 1 
. 1030 CLASSE 2 
• 1040 CLASSE 3 
169 13 49 27 1 2 44 33 
171 90 3 6 2 1 69 
175 11 164 
58112.n WOVEN CARPm OTHER THAN AXlllNSTEll Of WOOi. OR FINE AlllllAL HAIR 
GEWEm TEPPICHE AUS WOUE ODER FEINEN TIERllAAREll, AUSG. AXlllNSTER-TEPPICHE 
4 ~ ~~t~~UXBG. 
003 PAYS-BAS 




























5 1000 M 0 ND E 
5 1010 INTRA-CE 
. 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
. 1030 CLASSE 2 



































































































































































































GEWEBTE TEPPICHE AUS SYNTHETISCHEN OOER KUENSTUCHEN SPINNSTOFRH, AUSG. AXlllNSTEll-TEPPICHE 
Ii 83~ ~~t~~CuxeG. 
4 003 PAYS-BAS 
2 004 RF ALLEMAGNE 
9 005 ITALIE 



















32 1000 M 0 N D E 
29 1010 INTRA-CE 











































































































































































































































































~~~~----------------._ ... ._ ........... ~IPF? \..............-
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Dllcembre 1984 
Ursprung I Herkunft 
Orlglne I provenance 
Mengen 1000 kg Ouantit~ Ursprung I Herkunft 
1-----r---..---....----...---....-----.---...-----.----.,.....----1 Orlglne I provenance Werle 1000 ECU 
Nlmexe EUR 10 France hall a Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Oanmark '&A40o Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Oanmark 
5802.75 
1020 CLASS 1 1592 558 114 443 20 42 368 
1021 EFTA COUNTR. 836 441 68 107 17 28 137 
1030 CLASS 2 260 167 3 . • . 57 
1040 CLASS 3 1109 896 52 18 2 7 82 
5802.~E:  ~=l~~THER lltAll JUTE, COTTON, 1IOOl, FlHE ANlllAL HAIR AND llAIMIADE 1EXllLE FIBRES 
3 
2 
TAPIS TISSES D'AUTRES MATIERES TEXTILES QUE COCO. FIBRES UBERIENNES. COTON, lAINE, POllS FINS. MATIERES SYNTHETIQUES OU 
ARTIFICIELLES 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 


































































1000 W 0 R L D 2622 1291 267 290 
1010 INTRA-EC 1264 293 256 178 
1011 EXTRA-EC 1093 731 11 112 
1020 CLASS 1 357 222 9 28 
1021 EFTA COUNTR. 215 110 7 27 
1030 CLASS 2 626 499 2 29 
1040 CLASS 3 110 10 54 
51m.11 NON-WOVEN CARPETS OF WOOL OR FINE AN111AL HAIR OTHER lltAll TUFTED 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 
















1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
























































































































































































































































































3 1020 CLASSE 1 6935 2830 399 1768 142 284 1270 14 
1 1021 A EL E 4102 2337 244 685 125 181 335 8 
• 1030 CLASSE 2 1661 1121 23 8 • 1 415 
• 1040 CLASSE 3 2791 2183 92 192 13 19 229 
5802.71 WOVEN CARPETS OF TEXILE FIBRES OTHER lltAll JUTE, COTTON. 1IOOl, FlHE ANJllAL HAIR AND llAIMIADE TEXILE FIBRES 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPlETE 
GEWEBTE TEPPICHE AUS ANDEREN SPINNSTOfFEN ALS KOKOSFASERN, TEXTILEN BASTFASERN, BAUMWOLI.£, WOUE, FEINEN TIERHMREN, 
SYNTETISCl£N OOER KUENSTUCHEN SPINNSTOfFEN 
DE: OHNE BESTIMMTE LAENOER 
2 001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 















2 1000 M 0 ND E 
2 1010 INTRA.CE 
• 1011 EXTRA.CE 
. 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
. 1030 CLASSE 2 




















































































































































































• 1000 M 0 N D E 8521 3185 1428 597 
• 1010 INTRA.CE 3912 838 262 129 
• 1011 EXTRA.CE 4609 2349 1166 468 
. 1020 CLASSE 1 2207 1155 617 222 
. 1021 A E L E 854 573 85 32 
. 1030 CLASSE 2 1819 1032 234 246 
• 1040 CLASSE 3 582 162 315 











































NJCHT GEWE8TE TEPPICHE AUS SYNTHET. OOER IWEHStL SPDINSTOFFEN, AUSG. llADEU'LORTEPPICHE 
16 ~ ~~t~~CUXBG. 1~~ JA 65ci 1~ m 206 
003 PAYS-BAS 2049 630 15 147 51 5 004 RF ALLEMAGNE 5387 llB 936 601 1327 1467 
2 ~ ~~LIE -UNI 1~ 76 m 2ci 1~~ ~ 
~ lrA ~~ 30 e3 J 12 ~ 
030 SUEDE 195 69 11 72 4 
= ~'d'r~l~HE ~ m J~ ~ 2 ~ 


























































































































Janua( - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunfl 
Orlglne I provenance 
Mengen 1000 kg QuanUl!s Ursprung I Herkunlt 
1----.-----..-----.-----.---~-~--.----~---.-----..-----1 Orlglne I provenance Werte 1000 ECU Valeura 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-l.ux. UK Ireland Danmark V.>.dC>a Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-l.ux. UK Ireland Oanmark V.Mba 
5802J5 
042 SPAIN 89 11 41 
400 USA 384 39 55 
35 1 







1000 W 0 R L 0 5931 1348 848 395 753 377 1301 453 
1010 INTRA-EC 4179 382 695 310 686 359 859 450 
1011 EXTRA-EC 1752 967 151 84 87 19 442 2 
1020 CLASS 1 906 315 115 84 65 11 294 2 
1021 EFTA COUNTR. 356 238 48 28 30 3 3 2 
i~ g~~u ~~ tiff 2: 1 2 l 1~ 
5802.ll =:mimi ~m OF 1EXTU RBRES OTHER THAN llAH-llADE FIBRES AHD COIR, .ME, COTTON, WOOL, F1HE AN111AL HAIR AHD 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
038 AUSTRIA 




1021 EFTA COUNTR. 
























































004 FR GERMANY 
005 ITALY 










































































































































1000 W 0 R L 0 1992 1161 200 38 48 55 315 8 
1010 INTRA-EC 308 119 53 15 34 19 48 8 
1011 EXTRA-EC 1684 1042 147 23 14 38 269 
1020 CLASS 1 105 43 7 15 3 2 34 
l~ ~a~g>UNTR. 14~~ 8lg 131 8 l J 231 
1040 CLASS 3 154 123 8 4 1 4 
5803 TAPE~~ OF THE TYPE GOBELllS. Fl.ANDER~,,!,U~USSOH. BEAUVAIS AHD THE LIKE, AND NEEDLEWORKED TAPESTRIES (FOR .........E. PETIT POIHT AND CROSS STITCH) llADE IN PMWt AND 1ltE LIKE BY HAND 
TAP~ TlSSEES A LA 11A1N (GENRE GOBEl.llS ET SJYIL.) ET TAPISSSUES A L'AIGUIU.E, llEllE CONFECTIONNEES 
5803.00 HAND-IWIE AHD NEEDLRORKED TAPESTIIJES, E.G. GOBEUNS, FLANDERS, AUBUSSON OR BEAUVAIS 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 





















































824 ISRAEL-· ... 
28 1000 U 0 N D E 
23 1010 INTRA-CE 
3 1011 EXTRA-CE 
3 1020 CLASSE 1 
• 1021 A EL E 
. 1030 CLASSE 2 
















































































58112.11 ~tiwg::r ~m OF 1EXTU FIBRES OTHER THAN llAN-llADE RBRES AHD COIR, .ME, COTTON, WOOL, FIHE ANlllAL HAIR AND 
r~~~~=J~~LASERN, TEXr. BASTFASERN, BAUllWOW. WOW. FEINEN 11ERHAAREN. 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
























4 1000 M 0 N D E 12281 424 2183 
4 1010 INTRA-CE 11848 200 2119 
• 1011 EXTRA-CE 835 224 84 
. 1020 CLASSE 1 456 155 34 
• 1021 A E L E 306 88 21 
. 1030 CLASSE 2 104 8 22 
5802.90 'KElEll', 'SCllUllACKS' AND 'IWWIANIE' RUGS AND THE LIKE 



















































































































































































































5 1000 M O N D E 19458 9822 1793 529 699 1054 4387 23 1049 
1 1010 INTRA-CE 3933 1008 375 88 484 413 1339 23 197 
4 1011 EXTRA-CE 15522 8814 1417 443 215 841 3048 852 
1 1020 CLASSE 1 2511 1005 226 318 32 62 863 4 
. 1021 A E L E 491 189 18 2 21 13 247 2 
. 1030 CLASSE 2 11363 6808 964 124 78 566 2091 732 
4 1040 CLASSE 3 1646 1001 227 105 13 93 116 
5803 TAPESllllES. HAND-llADE. OF THE TYPE GOSEUNS. ~,.!!J!USSOH. BEAUVAIS AND THE LIKE, AND NEEDl.EWORKED TAPESTRIES (FOR EXAMPLE, PETIT POINT AND CROSS STITCH) llADE IN PMWI AHD 1ltE LIKE BY HAND 
TAPISSERIEll, HANDGEWEBT (GOBBJNS UND AEHNL)UND TAPISSERIEN ALS NADELARBm, AUCH FEmGGESTEUT 
5803.00 HAND-llADE AHD NEEDl.EWORKED TAPESTIIJES, E.G. GOBELINS. FLAHDERS, AUBUSSON OR BEAUVAIS 






































































Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Dl!cembre 1984 
Ursprung I Herkunfl I Mengen 1000 kg Ou anti!~ Ursprung I Herkunn I We rte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 peutschl~ France I Halla I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Oanmark I "E>.MOo Nlmexe I EUR 10 ~u1schlan~ France I Italia I Nederland j Belg.-lux. I UK I Ireland I Oanmark I "E.>..>.c!ba 
sam.oo sam.oo 
060 POLAND 18 14 1 1 2 060 POLOGNE 673 468 65 9 48 
2 
77 8 212 TUNISIA 1 1 i i 212 TUNISIE 162 136 24 6 400 USA 2 
10 j i i 400 ETATS-UNIS 198 208 121 :i 15 69 2 504 PERU 21 1 i 1 504 PEROU 376 37 94 15 4 664 !NOIA 9 5 2 i 1 i 2 664 INDE 215 114 62 14 4 2 14 5 720 CHINA 29 22 1 1 1 720 CHINE 1021 804 31 46 40 27 45 28 




1 2 i • 1021 A EL E 360 197 28 20 4 21 63 27 1030 CLASS 2 43 24 1 1 4 • 1030 CLASSE 2 1107 622 158 30 108 31 116 29 1:i 1040 CLASS 3 50 38 1 1 1 1 1 4 3 1040 CLASSE 3 1795 1350 110 56 50 44 27 122 36 
5804 WOVEN PU FABRICS AHO CHENW FAB~OTHER THAii TERRY TOi'EWNG OR SIMD.AR TERRY FABRICS OF conoN FALLING WITHIN 5804 WOVEN Pl.E FABRICS AHD CllENJLLE FAB=TllER THAii TERRY TOi'EWNG OR SlllD.AR TERRY FABRICS OF conoN FALIJllG WITHIN 
IEADING NO 55.0I AHO FABRICS FALLING IEADING NO SI.GS) HEADING NO 55.GI AHD FABRICS FAWNG HEADING NO 5l05) 
VELOURS, PB.UCHES, TISSUS BOUCLES ET TISSUS DE CHENW, SF AR11ClES DES NOS 5508 ET 58IJ5 WIT, PLUESCH, SCllUNGEH- UND CllENILLEGEWEBE, AUSG£N. GEWEBE DER NRll. 550I UND 5805 
5804.DS WOVEN PU AHO CllENJLLE FABRICS OF SU, NOil OR WASTE SILX 5804.05 WOVEN Pl.E AHD CllENJ1.LE FABRICS OF SllJt, NOii. OR WASTE SILK 
vaouas, PaUCHES, TISSUS BOua.ES, TISSUS DE CHENlW, DE SOIE, SCHAPPE OU BOURRETTE DE SOIE WIT, PLUESCH, SCHUNGEH- UND CllENILLEGEWEBE AUS SEDE, SCHAPPE· ODER BOURRrnESEIDE 
001 FRANCE 3 2 1 001 FRANCE 451 61 322 9 59 
1000 WORLD 4 1 2 1 • 1000 M 0 ND E 558 85 78 335 18 83 3 
1010 INTRA·EC 4 1 2 1 • 1010 INTRA-CE 534 81 69 329 11 81 3 
1011 EXTRA-EC • 1011 EXTRA-CE 24 4 7 8 5 2 
5804.G7 WOVEN PILE AND CllENILLE FABRICS OF SYllTHETIC TEXl1l.E FIBRES llADE BY TUFTING 5804.07 WOVEN Pl.E AHD CHENW FABRICS OF SYllTHETIC TEXTU FIBRES llADE BY TUFTlNG 
vaouas, ETC., SYNTHETIQUES, OBTENUS PAR TUFTING WIT, PLUESCH US'I, AUS SYNTllETISCllEI llADEl.R.ORGEWEBE 








2 1 006 UTD. KINGDOM 18 14 006 ROYAUME·UNI 103 84 6 
1000 W 0 R L D 114 1 28 1 20 37 23 4 1000 M 0 ND E 934 24 200 10 191 3 205 3 228 89 1010 INTRA-EC 86 1 24 1 20 25 22 3 1010 INTRA-CE 765 12 158 10 188 2 112 3 215 87 1011 EXTRA-EC 19 3 1 12 1 2 1011 EXTRA-CE 170 13 42 5 1 83 13 3 1020 CLASS 1 16 3 1 11 1 • 1020 CLASSE 1 153 7 42 5 1 85 13 
5804.11 WOVill Pl.E AHD CllENILLE FABRICS OF UNCUT (EPINGLE) SYNTIE1IC TEXTU FIBRES 5804.11 WOVEN Pl.E AHD CllENJUE FABRICS OF UNCUT (EPINGLE) SYlfTHET1C TEmLE FIBRES 
VB.OURS, ETC, EPINGW, SYNTHETIQUES WIT, Pl.UESCH USW. AUS SYNTIL EPINGl! 
001 FRANCE 43 4 208 21 a4 13 2 17 3 10 001 FRANCE 211 49 1590 3 4 100 29 118 26 002 BELG.·LUXBG. 2668 603 2 
2 
1743 1 002 BELG.-LUXBG. 20454 4628 12 673 2:i 13393 4 36 004 FR &RMANY 28 
4 
4 1 5 14 2 004 RF ALLEMAGNE 284 4:i 88 26 24 97 3 23 005 ITAL 39 9 25 1 005 ITALIE 231 82 98 1 7 
1000 WORLD 2808 818 224 24 90 30 1791 17 4 13 1000 MON DE 21415 4775 1801 42 718 200 13658 120 37 88 1010 INTRA-EC 2799 812 222 24 89 30 1788 17 4 13 1010 INTRA-CE 21310 4728 1~~ 42 702 198 13645 120 37 88 1011 EXTRA-EC 10 4 2 1 3 • 1011 EXTRA-CE 108 47 .. 14 2 14 1 
51114.15 llB'f PU FABRICI OF SYllTHE1IC TEXTU ABRES 5804.15 WEFT Pill FABRICS OF SYllTHETlC TEXTU FIBRES 
VE.OURS PAR LA 'IRAME, SYNTHETIQUES SYNIH. FI.Oil AUS DEii SCHUSS GEBILllET 
001 FRANCE 152 75 66 4 i 67 6 2 ~FRANCE 1363 684 soi 16 4 598 58 :i 1 2 002 BELG.·LUXBG. 78 1 
12 
8 
:i i BELG.-LUXBG. 695 9 11 14 66 10 5 003 NETHERLANDS 163 143 2 
4 6i 2 5 003 PAYS-BAS 874 777 51 sO 648 17 67 5 004 FR GERMANY 286 
1o8 
101 50 53 12 004 RF ALLEMAGNE 2959 166 919 496 654 125 005 ITALY 441 167 1 17 148 005 ITALIE 3953 1701 5 157 1324 
007 IRELAND 506 506 007 IRLANDE 3808 3808 
009 GREECE 535 
5 i 535 009 GRECE 4512 56 i 8 i 4512 038 AUSTRIA 10 55 4 038 AUTRICHE 102 36 042 SPAIN 118 i 63 042 ESPAGNE 721 :i 235 486 048 YUGOSLAVIA 69 68 048 YOUGOSLAVIE 389 386 
060 POLAND 33 
24 
33 060 POLOGNE 203 
67 
203 
400 USA 40 16 400 ETATS-UNIS 387 320 
1000 WORLD 2458 338 419 10 83 153 1451 8 15 1 1000 M 0 ND E 20238 2375 3614 94 668 1321 11940 77 135 12 
1010 INTRA-EC 2171 327 338 8 83 153 1258 8 15 1 1010 INTRA-CE 18243 2237 3277 79 668 1320 10438 77 135 12 1011 EXTRA-EC 288 10 14 1 193 • 1011 EXTRA-CE 1993 137 338 15 1 1502 
1020 CLASS 1 241 9 80 1 151 • 1020 CLASSE 1 1685 129 312 12 1 1231 1~ EFTA COUNTR. 15 9 1 1 4 • 1021 A EL E 185 126 10 11 1 37 
1 CLASS 3 36 3 33 • 1040 CLASSE 3 226 21 205 
5804.11 WOVEN Pl.E AND CllENILLE FABRICS OF SYllTHETIC TEXllLE FIBRES OTllER THAii TUFTED, EPINGLE OR WEFT Pl.E 5804.11 WOVEN Pl.E AHD CllENJUE FABRICS OF SYllTHETIC lEXTl..E FIBRES OTHER THAii TUFTED, EPINGLE OR WEFT PILE 
VELOURS, SF PAR LA TIWIE, PB.UCllES, ETC., SYllTllETIQUES, AUTRES QU'OBTENUS PAR LA TRAllE ET EPINGLES WIT, PI.OESCH USW. SYNTllET1SCH, AUSGEN. NADEl.flORGEWEBE, EPINGLE UND FLOR AUS DEii SQIUSS GEBILDET 
001 FRANCE 558 96 1182 64 30 195 171 260 1 1 001 FRANCE 6303 1002 156s0 995 124 1799 2326 1773 16 41 002 BELG.·LUXBG. 10217 2505 64 561 4918 89 38 002 BELG.-LUXBG. 91309 22277 843 4437 45255 897 177 
153 
154 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Her1<unfl I Meng en 1000 kg Quanlil6s Ursprung I Her1<unfl I We rte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 10 peutschlan1 France I Halla I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmar1< I S>.6ba Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Halla I Nedertand I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I c>.>.6ba 
5804.11 5804.11 
003 NETHERLANDS 123 33 5 2 
672 
26 45 7 2 3 003 PAYS-BAS 1294 539 39 54 9654 218 347 54 27 16 004 FR GERMANY 3904 
2s0 
620 58 154 2209 63 84 44 004 RF ALLEMAGNE 43701 
1974 
65n 705 1758 23060 603 891 453 
005 ITALY 1829 501 
2i 
62 38 851 3 54 70 005 ITALIE 1n52 4751 687 328 9131 29 533 319 




i 7 R NOE 6633 31 110 3 6598 1 030 SWEDEN 14 2 
8 
1 1 030 SUEDE 156 10 i 112 11 14 11 038 SWITZERLAND 50 39 
8 3 
3 i 038 SUISSE 990 828 3 2 47 i i 038 AUSTRIA 154 133 3 
2 
6 038 AUTRICHE 1683 1445 75 43 27 76 
3 042 SPAIN 28 
138 
13 1 12 
9 4 
042 ESPAGNE 233 
918 
119 7 19 i 83 2 5 048 YUGOSLAVIA 166 3 12 048 YOUGOSLAVIE 1103 4 25 81 69 
052 TURKEY 132 111 54 1i 21 i 052 TUROUIE 705 615 600 112 2 90 12 400 USA 99 i 2 33 400 ETATS-UNIS 1157 4 12 337 728 SOUTH KOREA 25 18 4 728 COREE DU SUD 462 2 377 25 46 
1000 W 0 R L D 18357 3344 3003 238 1352 460 9165 362 274 159 1000 M 0 ND E 175299 29882 28344 3250 15195 4513 87748 2707 2842 1018 
1010 INTRA-EC 17651 2920 2909 209 1336 449 9060 361 253 154 1010 INTRA.CE 168474 26057 27054 2895 15026 4410 86855 2703 2467 1007 
1011 EXTRA-EC 702 424 93 29 15 11 105 21 4 1011 EXTRA.CE 6826 3825 1290 355 170 103 892 4 175 12 
1020 CLASS 1 669 423 74 23 14 9 101 21 4 1020 CLASSE 1 6247 3820 887 278 157 78 836 4 175 12 
1021 EFTA COUNTR. 237 174 8 11 9 4 20 11 . 1021 A EL E 2978 2283 78 155 113 40 208 1 93 7 
1030 CLASS 2 26 18 1 2 5 . 1030 CLASSE 2 479 5 381 12 25 56 
5804.41 WOVEN PU AND CllDIJLLE FABRICS OF WOOL OR FIHE ANIMAL HAIR, EPINGLE 5804.41 WOVEN PU AND CllDIJLLE FABRICS OF WOOL OR FIHE ANlllAL HAIR, EPINGLE 
VELOURS, PELUCHES, nssus BOUCL£S, TISSUS DE CHENILLE, DE LAINE OU POILS FINS, EPtNGLES SAllT, PLUESCH SCHLINGEJI. UND CllENWGEWEBE, AUS WOW:- ODER FENE11 TIERHAAR-EPINGLE 
002 BELG.-LUXBG. 93 23 3 37 25 5 002 BELG.-LUXBG. 1101 323 26 486 200 66 
003 NETHERLANDS 6 3 1 2 003 PAYS-BAS 110 43 33 25 9 
005 ITALY 10 3 7 005 ITALIE 118 40 2 76 
1000 W 0 R L D 140 30 14 42 1 48 1 • 1000 M 0 ND E 1655 454 117 2 558 13 422 89 
1010 INTRA-EC 121 29 5 38 1 42 8 • 1010 INTRA.CE 1494 418 69 2 508 13 400 86 
1011 EXTRA-EC 18 2 9 4 3 • 1011 EXTRA.CE 160 38 48 51 22 3 
1020 CLASS 1 14 9 3 2 . 1020 CLASSE 1 130 23 48 44 12 3 
1021 EFTA COUNTR. 14 9 3 2 . 1021 A EL E 129 23 48 44 12 2 
5804.43 WEFT PU FABRICS OF WOOL OR FIHE AN111AL HAIR 5804.43 WEFT PU FABRICS OF WOOl OR FIHE ANlllAL HAIR 
VELOURS PAR LA TRAllE, DE LAINE OU POILS FINS FLOR AUS DEii SCHUSS GEBILDET,AUS WOW: OD. FEINEH TtERHAAREll 
002 BELG.-LUXBG. 82 29 
2 
53 i 002 BELG.-LUXBG. 1466 518 1 947 1i 3 2<i 003 NETHERLANDS 8 5 5 i 003 PAYS-BAS 142 70 38 2 93 004 FR GERMANY 6 Ii 004 RF ALLEMAGNE 106 129 5 5 3 006 UTD. KINGDOM 6 35 006 ROYAUME-UNI 134 1 4 007 IRELAND 35 007 IRLANDE 605 605 
1000 WO R LO 154 47 40 1 58 1 6 1 • 1000 M 0 ND E 2723 837 726 15 1044 18 83 20 
1010 INTRA-EC 150 47 39 i 58 1 4 1 • 1010 INTRA.CE 2648 819 697 2 1044 18 48 20 1011 EXTRA-EC 5 1 1 2 • 1011 EXTRA.CE 78 18 30 13 17 
5804.45 WOVEN PU AND CllDIJLLE FABRICS OF WOOL OR FIHE AN111AL HAIR OTHER THAii EPINGLE OR WEFT PILE 5804.45 WOVEN PU AND CllEHIUE FABRICS OF WOOL OR FIHE ANlllAL HAIR OTHER THAN EPINGLE OR WEFT PU 
... 
VELOURS, SF PAR LA TRAllE, PELUCllES, nssus BOUCUS, TISSUS DE CHENILLE, DE LAINE OU POILS FINS, Al/TRES QU'EPINGLES ~~ESCH, SCHUHGEll- UND CIENIUEGEWEBE,AUS WOW: OOER FEINEN 1ERHMREll, KEN EPINGLE UND KEN FLOR AUS DEii SCHUSS 
001 FRANCE 14 3 
13 i 1 3 6 i 4 1 001 FRANCE 257 74 167 35 15 57 66 i 44 10 002 BELG.-LUXBG. 381 286 57 64 12 1 002 BELG.-LUXBG. 5198 3885 127 856 1219 102 10 003 NETHERLANDS 170 87 7 i 19 7 1 4 003 PAYS-BAS 3303 1765 132 7 373 90 6 84 4 004 FR GERMANY 359 i 22 237 61 13 2 004 RF ALLEMAGNE 5404 a8 427 167 3415 714 304 005 ITALY 71 4 
1i 22 58 8 9 005 ITALIE 788 65 8 2 3 616 65 145 14 006 UTD. KINGDOM 126 71 5 i 006 ROYAUME-UNI 1840 1076 88 135 322 3 1 038 SWITZERLAND 39 32 i 1i 2 038 SUISSE 950 ns 8 156 4 5i 038 AUSTRIA 18 4 038 AUTRICHE 253 102 4 2 4 90 
1000 W 0 R L D 1210 490 53 23 88 327 170 9 48 4 1000 M 0 ND E 18351 nas 907 519 1407 5019 1845 n 754 38 
1010 INTRA-EC 1121 454 51 15 87 328 145 9 30 4 1010 INTRA.CE 16843 6901 879 360 1387 5017 1607 n 577 38 
1011 EXTRA-EC 88 38 2 1 1 25 15 • 1011 EXTRA.CE 1510 883 28 159 21 3 239 177 
1020 CLASS 1 74 36 2 7 1 22 6 . 1020 CLASSE 1 1400 883 28 159 21 3 208 98 
1021 EFTA COUNTR. '68 36 1 7 18 6 . 1021 A EL E 1326 882 12 156 8 168 98 
5804.11 WOVEN PU AND CllDIJLLE FABRICS OF COTION, EPINGLE 5804.l1 WOVEN PU AND CHENW FABRICS OF COTION, EPINGLE 
VELOURS, ETC, DE COTON,EPINGLES SAllT, PLUESCH USW. AUS BAUllYIOW:-EPINGLE 
001 FRANCE 11 6 
9 2 18 
5 Ii i 5 001 FRANCE 183 81 gj 13 6 5 73 32 1 4 002 BELG.-LUXBG. 57 11 i 5 002 BELG.-LUXBG. 486 98 20 159 12 46 12 24 003 NETHERLANDS 24 2 
.j i 5 8 4 2 15 003 PAYS-BAS 237 21 6 1i 55 100 43 17 138 004 FR GERMANY 51 i 1 32 004 RF ALLEMAGNE 669 24 117 6 4 370 005 ITALY 28 8 i 5 2 i 12 005 ITALIE 272 76 19 68 25 Bi 3 76 006 UTO. KINGDOM 15 6 
1i 
1 006 ROYAUME-UNI 137 1 2 24 
1oi 
10 
038 SWITZERLAND 11 
2 52 
038 SUISSE 115 3 
14 
1 4 
042 SPAIN 54 
16 
042 ESPAGNE 234 220 
123 062 CZECHOSLOVAK 18 062 TCHECOSLOVAQ 123 
720 CHINA 18 18 720 CHINE 129 129 
1000 W 0 R LD 312 20 27 69 35 1 32 18 11 101 1000 M 0 ND E 2811 240 343 368 324 24 371 158 109 878 
1010 INTRA-EC 197 20 23 13 35 1 21 18 4 84 1010 INTRA.CE 2068 233 323 108 312 23 254 158 38 821 
Januar - Dezember 1984 Import 
Ursprung I Hertunft 
Orlglne I provenance 
Mangen 1000 kg auantitas Ursprung I Hertunft 
1-----r-----,....----..----.,----r---"""T---...----r---...-----l Orlglne I provenance We rte 1000 ECU 
Nimexe EUR 10 France Italia Nedertand Belg.-lux. UK Ireland Oanmar1< 'EAAdlla Nimexe EUR 10 utschlan Franc~ Italia Nederland Belg.-Lux. 
5804J1 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1040 CLASS 3 





vaoURS C01B.£S DE COTON 
001 FRANCE 3704 
002 BELG.-LUXBG. 3554 
003 NETHERLANDS 779 
004 FR GERMANY 4140 
005 ITALY 2538 
006 LITD. KINGDOM 402 
007 IRELAND 13 
008 DENMARK 74 
009 GREECE 1420 
032 FINLAND 103 
036 SWITZERLAND 79 
038 AUSTRIA 64 
040 PORTUGAL 60 
042 SPAIN 62 
052 TURKEY 309 
062 CZECHOSLOVAK 815 
390 SOLITH AFRICA 118 
400 USA 439 
404 CANADA 51 
508 BRAZIL 81 
720 CHINA 547 
732 JAPAN 146 
740 HONG KONG 2304 
1000 WO R L 0 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 


























































5804.17 WEFT PlE FABRICS OF COTTON OTHER THAN CORDUROY 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 












1000 W 0 R L 0 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 






























































































































5804.69 WOVEN PlE AND CHEN1UE I AB'.JCS OF COTTON OTHER THAN EPINGLE OR WEFT PU 































































































































































































37 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 





5804.13 CORDUROY AND THE LIKE 
RIPPENSAllT AUS BAUllWOl.LE 
15 001 FRANCE 34213 
1 002 BELG.-LUXBG. 27648 
1 003 PAYS-BAS 5457 
146 004 RF ALLEMAGNE 40507 
55 005 IT ALIE 23803 
7 006 ROYAUME·UNI 2989 
10 ~ lfM~B~RK lM 
009 GRECE 10186 
032 FINLANDE 645 
036 SUISSE 647 
038 ALITRICHE 655 
040 PORTUGAL 377 
042 ESPAGNE 527 
7 ~~ f8~~gJfSLOVAQ l~~ 
390 AFR. DU SUD 687 
2 ~ 61~15D~NIS 3~~ 
7 ~ ~~f~JL J'J 
1 732 JAPON 2321 
740 HONG-KONG 12732 
252 1000 M 0 N D E 
234 1010 INTRA-CE 
18 1011 EXTRA-CE 
3 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
2 1030 CLASSE 2 































































5804.17 WEFT PILE FABRICS OF COTTON OTHER THAN CORDUROY 
BAUllWOl.L.fl.OR AUS OEM SCHUSS G£BILDET, KEN RIPPENSAllT 
7 001 FRANCE 
2 002 BELG.-LUXBG. 
3ci ~ ~~Yfr:et~AGNE 








6 ~ fg~~gJfSLOVAQ 
2 ~ ~~fNSJL 
732 JAPON 
70 1000 M 0 N D E 
62 1010 INTRA-CE 
8 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
. 1030 CLASSE 2 





































































































































































SAllT, Pl.UESCll USW. AUS BAUllWOl.LE, KEIN EPINGLE UNO KEIN FLOR AUS DEii SCHUSS G£BILDET 
2~ ~ ~~t~~CUXBG. ~ 3m 2249 ~~ J\' 472 7~ ~ ~~Yflerf'~AGNE = 5127 4~ 7~ 3975 2~~ 
41 005 ITALIE 6706 14&2 2310 177 115 
006 ROYAUME-UNI 1216 245 91 11 215 78 
~ :rit~~a~RK m 2 s8 16 1 
009 GRECE 309 2 16l 141 5 
~ ~~~~DE l~~ 100 ~ 71 10 19 





















































































































































































Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunfl I Meng en 1000 kg Quantiles Ursprung I Herkunlt I Werle 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 peutschl~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I V.>.c!l>a Nlmexe I EUR 10 loeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I c~~cll>a 
5804.69 5804.Q 
038 AUSTRIA 109 59 2 3 4 37 4 038 AUTRICHE 1373 885 31 65 60 4 291 37 
048 YUGOSLAVIA 25 8 10 
16 66 7 048 YOUGOSLAVIE 146 53 37 244 423 56 052 TURKEY 440 128 238 052 TURQUIE 4083 1066 2350 ~5~XPI ___ - _------103__~--~-----24-- -- --..- ----- -----
--12 - - - ~-·- r- -9 220 EGYPTE 1382 919 2 463 --- ---·· -- -- 49 23 2 400 ETATS-UNIS 250 43 156 
508 BRAZIL 73 i 73 5 508 BRESIL 648 62 648 44 720 CHINA 13 1 720 CHINE 113 
2 2 
7 
4 732 JAPAN 14 13 1 732 JAPON 223 193 22 
1000 WO R LO 8491 1169 673 649 534 303 2651 170 165 177 1000 M 0 N 0 E 78925 13293 9607 10243 5630 3725 30927 1780 1616 2104 -l~Y ~~':.~~~ 5597 885 641 587 469 300 22SO 168 147 1SO 1010 INTRA.CE 69773 10198 9407 9298 5128 3679 26995 1762 1444 1864 895 284 33 62 85 3 401 2 18 27 1011 EXTRA.CE 1154 3098 201 945 504 48 3931 18 173 240 
1020CLASS1 686 202 31 27 65 3 327 2 18 11 1020 CLASSE 1 6855 2157 189 418 500 46 3274 18 173 80 
1021 EFTA COUNTR. 183 65 21 11 5 3 58 2 18 . 1021 A EL E 2140 995 144 172 75 48 520 14 173 1 
1030 CLASS 2 189 82 1 28 73 5 1030 CLASSE 2 2131 936 12 465 5 648 65 
1040 CLASS 3 19 7 1 11 1040 CLASSE 3 167 3 62 8 94 
580ln WOVEN PU AND CllElllU.E FABRICS OF REGENERATED TEXTU RBRES, El'IHGLE 580ln WOVEN PU AND CllElllU.E FABRICS OF REGENERATED TEXTILE RBRES, El'IHGLE 
VEl.OURS, ETC. ARTlflCE.I, El'IHlllES WIT, PWESCll USW. AUS KUENSTI.. El'lllGLE 
001 FRANCE 9 268 669 1 100 6 2 31 4 62 001 FRANCE 153 12 4628 87 6 29 19 202 36 215 002 BELG.-LUXBG. 1853 12 
2 
617 002 BELG.-LUXBG. 12415 1888 102 1231 
16 
4113 
004 FR GERMANY 10 3 1 2 1 
1 
1 004 RF ALLEMAGNE 111 
1 
33 32 12 15 i 3 005 ITALY 26 3 18 1 3 005 ITALIE 324 38 257 8 13 
1000 W 0 R LO 1925 271 675 15 210 25 822 37 4 68 1000 M 0 N 0 E 13225 1930 4713 240 1506 165 4157 241 43 230 
1010 INTRA-EC 1918 271 675 15 210 20 622 35 4 68 1010 INTRA.CE 13175 1928 4707 240 1S08 138 4157 228 43 230 
1011 EXTRA·EC 8 5 3 • 1011 EXTRA.CE 50 2 6 27 15 
580l7S WEFT PLE FABRICS OF REGENERATED TEXT1LE RBRES, NOT EPIHGLE 5804.75 WEFT PU FABRICS OF REGENERATED TEXTU RBRES, NOT El'IHGLE 
VEl.OURS PAR LA TRAllE, ARTFICIEU KUENSTI.. FLOR AUS DEii SCHUSS GEBn.DET 
001 FRANCE 3 1 92 1 48 1 2 5 001 FRANCE 121 51 sa5 48 3 7 12 1 11 2i 002 BELG.-LUXBG. 224 42 1 
1 
34 002 BELG.-LUXBG. 1493 289 14 324 i 242 005 ITALY 20 5 12 2 005 ITALIE 263 69 163 24 
060 POLAND 33 
1 3 
33 060 POLOGNE 185 45 76 185 15 400 USA 7 3 400 ETATS-UNIS 150 14 
1000 WO R LO 312 53 110 5 so 3 81 2 3 5 1000 M 0 N 0 E 2536 540 835 155 343 29 557 29 18 30 
1010 INTRA-EC 260 so 105 2 so 3 40 2 3 5 1010 INTRA.CE 2051 469 771 73 343 28 305 14 18 30 
1011 EXTRA-EC 52 3 5 3 41 • 1011 EXTRA.CE 488 71 64 83 1 252 15 
1020 CLASS 1 9 3 
5 
3 3 . 1020 CLASSE 1 191 71 6 83 1 15 15 
1030 CLASS 2 10 5 . 1030 CLASSE 2 109 57 52 
1040 CLASS 3 33 33 . 1040 CLASSE 3 185 185 
580l77 WOVEN PU AND CllElllU.E FABRICS OF CONTINUOUS REGENERATED TEXTU RBRES OTHER THAN El'IHGLE OR WEFT PU 580l77 WOVEN PU AND CllElllU.E FABRICS OF CONTlllUOUS REGENERATED TEXT1LE RBRES OTHER THAN El'IHGLE OR WEfT PILE 
VEl.OUR\uSf PAR LA TRAllE, PELUCHES. nssus BOUCLES, TISSUS DE CHEND.1E, DE RBRES TEXTUS ARTFICIELLES CONTINUES, 
AUTRES 'EPINGLES fi,AfGJWESCH. SCllLINGEN-, CllElllU.EGEWEBE, AUS KUENSTUCHEN SPINNFAEDEN, KEN FLOR AUS DEU SCHUSS GEBn.DET UND KEN 
001 FRANCE 28 10 
1 
15 1 2 
15 
001 FRANCE 1125 264 i 741 15 83 3 15 4 002 BELG.·LUXBG. 22 4 
25 4 3 
2 
4 
002 BELG.·LUXBG. 136 42 4 
55 63 14 66 70 3 004 FR GERMANY 132 
5 
60 36 004 RF ALLEMAGNE 2559 




005 ITALIE 414 227 
s3 9 110 1i 5 7 006 UTD. KINGDOM 37 3 30 59 006 ROYAUME-UNI 608 58 478 1 354 1 060 POLAND 60 
10 
1 060 POLOGNE 362 
123 
8 
204 MOROCCO 10 204 MAROC 123 




400 ETATS-UNIS 351 343 
720 CHINA 5 
s3 1 720 CHINE 122 100 1035 4 6 22 728 SOUTH KOREA 95 11 728 COREE DU SUD 1117 72 
1000 WO R LO 604 27 364 44 5 7 127 24 5 1 1000 M 0 N 0 E 7201 553 3589 1552 61 103 1068 142 91 42 
1010 INTRA-EC 257 22 108 43 4 6 53 15 5 1 1010 INTRA.CE 4870 420 1981 1S02 55 98 601 85 90 38 
1011 EXTRA-EC 348 5 255 1 1 1 74 9 • 1011 EXTRA.CE 2328 133 1608 48 6 5 467 56 1 4 








. 1030 CLASSE 2 1303 
114 
1221 4 72 
s<i 1040 CLASS 3 76 63 . 1040 CLASSE 3 550 386 
580l71 WOVEN PLE AND CllElllU.E FABRICS Of DISCONTINUOUS REGENERATED TEXTU RBRES OTHER THAN El'INGLE OR WEFT PILE 5804.71 WOVEN PILE AND CllElllU.E FABRICS OF DISCONTINUOUS REGENERATED TEXT1LE RBRES OTHER THAN El'INGLE OR WEFT PU 
vnoURwAR LA TRAllE, PELUCHES. TISSUS 80UCLES, nssus DE CHEND.1E, DE RBRES TEXTUS ARmCIElLES DISCONllNlJES, 
AUTRES INGLES ~GJWESCH. SCHUNGEN-, CHENIUEGEWEBE, AUS KUENSTUCllEll SPINNFASERH, KEN FLOR AUS DEU SCHUSS GEBILDET UND KEN 
001 FRANCE 21 4 
428 
4 




002 BELG.-LUXBG. 9720 1681 16 234 
1i 
4473 309 
003 NETHERLANDS 17 3 
5 2 3 1 7 003 PAYS-BAS 123 44 2 46 s5 17 19 24 004 FR GERMANY 79 
15 
10 26 30 3 004 RF ALLEMAGNE 922 
138 
120 93 268 314 32 
005 ITALY 94 15 2 1 55 
2 
2 4 005 ITALIE 959 250 17 15 469 
15 
15 55 
062 CZECHOSLOVAK 27 25 062 TCHECOSLOVAQ 206 191 
720 CHINA 5 
31 
5 720 CHINE 120 352 120 728 SOUTH KOREA 43 12 728 COREE OU SUD 437 85 
1000 WO R LO 1634 289 458 12 41 24 822 47 37 104 1000 M 0 N 0 E 13394 2401 3181 339 315 201 5816 325 389 427 
1010 INTRA-EC 1722 253 448 8 41 24 769 42 34 103 1010 INTRA.CE 12235 2005 3082 216 308 201 5352 298 349 424 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Hertunfl I Mengen 1000 kg Ouantit6s Ursprung I Hertunfl I We rte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 peutsc111an~ France I Italia I Nederland I BelgA.ux. I UK I Ireland I Oanmart I "E>.>.clba Nimexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>.>.clba 
5804.7I 5804.71 
1011 EXTRA-EC 110 38 9 4 53 4 3 1 1011 EXTRA-CE 1160 396 99 123 7 464 28 40 3 
1020 CLASS 1 17 6 2 4 1 3 1 1020 CLASSE 1 261 44 31 123 7 12 1 40 3 
1030 CLASS2 50 31 7 12 4 . 1030 CLASSE 2 505 352 66 85 26 1040 CLASS3 44 40 . 1040 CLASSE 3 393 367 
58DUO WOVEN PR.E AHO CllENILLE FABRICS OF TOTU MATEIUAl.S OTHER THAN OF SIU[, NOii. OR WASTE SIU[, WOOi, FINE ANlllAL HAIR, 5804JO =N,~~~vrmw~r OTHER THAN OF SIU(, NOii. OR WASTE SIU[, WOOi, FINE ANlllAL HAIR, COTION, SYKTHETIC OR REGENERATED TOTU ABRES 
VELOURS, ETC. AUTRES QUE DE SOIE, SCllAPPE, 80URRET1E DE SOIE LAINE OU POU, COTON ET ABRES ARTIFlCIEUES ~ =. ~~~ SPINHSTOFFEN ALS SEIDE, SCHAPPESEIDE, BOURRETTESEIDE, WOW, TIERHAARE OD. BAUllWOU.E 
001 FRANCE 46 9 
13 
7 1 16 1 5 7 001 FRANCE 809 197 
237 
254 17 184 37 48 72 
002 BELG.-LUXBG. 136 65 16 37 
2 





003 NETHERLANDS 12 1 9 
107 4 i 7 11i 003 PAYS-BAS 122 13 65 2055 53 3 72 1 004 FR GERMANY 245 
19 
4 11 004 RF ALLEMAGNE 3484 
277 
71 111 12 7 1103 
005 ITALY 141 47 4 19 45 2 2i 1 6 005 ITALIE 1850 606 59 263 5n 30 179 14 63 006 UTD. KINGDOM 43 1 
13 
1 6 10 006 ROYAUME-UNI 530 26 2 15 112 
3 
136 1 
009 GREECE 13 
i 3 
009 GRECE 106 34 105 6i Ii 2 036 SWITZERLAND 5 1 036 SUISSE 134 27 2 
1000 W 0 R L D 683 98 92 137 61 82 10 26 21 136 1000 M 0 ND E 9505 1690 1158 2690 929 1042 135 237 252 1372 
1010 INTRA-EC 644 96 85 133 61 81 10 26 18 134 1010 INTRA-CE 9226 1837 1088 2620 921 1022 129 237 224 1350 
1011 EXTRA-EC 11 2 7 3 1 3 2 1011 EXTRA-CE 280 53 72 70 8 20 7 28 22 
1020 CLASS 1 18 2 7 3 1 3 2 1020 CLASSE 1 273 53 72 70 8 19 7 28 16 
1021 EFTA COUNTR. 11 2 2 3 1 3 . 1021 A EL E 203 46 36 62 8 19 3 28 1 
sans NARROW WOVEN FABRICS, AND NARROW FABRICS ~UC) CONSISTING OF WARP WITHOUT WEFT ASSEMBLED BY llEANS OF AN ADHESIVE, 5805 NARROW WOVEN FABRICS, AND NARROW FABRICS '&_Ol.DUC) CONSISTING OF WARP WITHOUT WEFT ASSEMBLED BY llEANS OF AN ADHESIVE, 
OTHER THAN GOODS FAWNG WITHIN HEADING NO OS OTHER THAN GOODS FAWNG WITHIN HEADING NO OS 
RUBANERIE ET RUBANS SANS TRAllE EN FU OU ABRES PARALLEIJSES ET ENCOUfS (Bot.DUCS), Sf ARTICLES DU NO 580I ~ SCHUSSLOSE BAEHDER AUS P.IJW.lll GEl..EGTEN UHD GEKLEBTEN GARNEN ODER SPINNSTOFFEN (Bot.DUCS), AUSGEN. WAREN 
5805.01 NARROW WOVEN PR.E OR CllENILLE FABRICS OF IWl-llADE ABRES 5805.01 NARROW WOVEN Pill OR CHENILLE FABRICS OF IWl-llADE ABRES 
RUBANERIE DE VB.OURS,PELUCHES, nssus BOUCLES OU DE CllEHIU.E, EN FIBRES SYNTHETIOUES OU ARTIFICIELLES BAEHDER AUS SAllT, PLUESCll, SCIUlGEll- ODER CllENILLEGEl'EBEN, AUS SYNTHET. ODER KUENSTUCHEN SPINNSTOFFEN 
001 FRANCE 116 21 
37 




3 002 BELG.-LUXBG. 1944 277 346 316 50 400 4 57 003 NETHERLANDS 9 3 2 1 52 1i 1 i 003 PAYS-BAS 185 61 32 19 1185 118 19 17 004 FR GERMANY 100 
3 
11 6 11 1 7 004 RF ALLEMAGNE 2183 56 307 125 142 28 201 005 ITALY 23 
i 3 
1 1 8 6 
7 
4 005 ITALIE 330 7 56 5 18 49 150 3 42 006 UTD. KINGDOM 29 1 4 4 s6 13 006 ROYAUME-UNI 641 34 22 57 24 eo6 225 247 007 IRELAND 75 5 
9 
007 IRLANDE 929 1 92 2 2 2 
030 SWEDEN 27 
4i 36 22 i 6 18 030 SUEDE 204 16 663 53 1 147 88 99 036 SWITZERLAND 118 10 2 036 SUISSE 2807 1613 8 249 74 
042 SPAIN 95 9 3 1 8 60 16 
23 
042 ESPAGNE 1729 196 33 5 74 1092 323 
160 
6 
400 USA 147 2 1 1 46 74 400 ETATS-UNIS 2634 49 20 4 1139 2 1260 
4 404 CANADA 28 
i 1i 
28 404 CANADA 487 
25 375 
483 
7 732 JAPAN 12 732 JAPON 411 4 
1000 WORLD 914 96 97 157 160 88 233 44 31 8 1000 M 0 ND E 16130 2931 1724 1732 3332 1548 3434 571 767 93 
1010 INTRA-EC 471 42 57 117 79 21 109 21 19 8 1010 INTRA-CE 7688 998 1007 1264 1610 302 1461 412 572 62 
1011 EXTRA-EC 442 54 40 40 81 67 123 23 12 2 1011 EXTRA-CE 8443 1933 717 468 1722 1244 1973 160 195 31 
1020 CLASS 1 439 53 40 40 81 67 123 23 12 . 1020 CLASSE 1 6367 1907 717 466 1712 1242 1966 160 195 
1021 EFTA COUNTR. 154 42 36 27 1 6 30 12 . 1021 A EL E 3092 1637 663 83 11 148 364 186 
5805.GI NARROW WOVEN Pill OR CllENILLE FABRICS OF COTION 5805.0I NARROW WOVEN Pill OR CHENILLE FABRICS OF COTION 
RUBANERIE DE VB.OURS,PEl.UCHES,TISSUS 80UCLES OU DE CllEHIU.E, EN COTON BAEHDER AUS SAllT, PLUESCll, SCIUlGEll- ODER CHENILLEGEWEBEN, AUS BAUllWOU£ 
002 BELG.-LUXBG. 12 3 7 1 1 
i 6 
002 BELG.-LUXBG. 147 52 n 11 5 20 2 Ii 2 003 NETHERLANDS 14 7 
10 2 6 003 PAYS-BAS 182 11 107 197 6 34 i 004 FR GERMANY 53 
2 




1 005 ITALIE 107 23 42 18 4 32 4 8 006 UTD. KINGDOM 20 3 006 ROYAUME-UNI 257 48 1 139 9 
036 SWITZERLAND 7 1 4 
39 
2 036 SUISSE 194 7 172 
1as 
4 11 
048 MALTA 39 Ii 046 MALTE 185 7 Ii 9i 400 USA 8 400 ET ATS-UNIS 113 7 
1000 WORLD 184 14 46 20 3 2 57 26 14 • 1000 M 0 ND E 2244 249 523 469 31 53 447 269 201 2 
1010 INTRA-EC 112 10 47 15 2 2 12 16 • • 1010 INTRA-CE 1520 181 517 277 29 53 158 171 135 1 1011 EXTRA-EC 71 4 5 45 10 7 • 1011 EXTRA-CE 724 68 8 192 2 291 98 68 1 
1020 CLASS 1 66 4 4 45 10 3 . 1020 CLASSE 1 690 65 3 186 2 290 98 45 1 
1021 EFTA COUNTR. 14 4 4 1 2 3 . 1021 A EL E 294 58 179 8 7 41 1 
58D5.2ll NARROW WOVEN Pill OR CllENILLE FABRICS OF SILK, NOii. OR OTitER WASTE SILK 5805.20 NARROW WOVEN Pill OR CllENILLE FABRICS OF SIU[, NOG. OR OTitER WASTE SU 
RUBANERIE DE VB.OURS,PELUCHES, nssus 80UCLES OU DE CllEHIU.E, EN SOIE, SCllAPPE OU 80URRET1E DE SOIE BAENDER AUS SAllT, PLUESCll, SCHUNGEN- OOER CHENILLEGEWEBEN, AUS SEIDE,SCllAPPE· ODER BOURRETTESEIDE 
1000 W 0 R L D 5 1 1 2 1 • 1000 M 0 ND E 271 90 12 40 8 5 78 8 34 
1010 INTRA-EC 3 i 1 1 1 • 1010 INTRA-CE 175 34 12 40 8 3 41 8 31 1011 EXTRA-EC 2 1 • 1011 EXTRA-CE 98 58 1 2 38 3 
5805.30 NARROW WOVEN Pill OR CllENILLE FABRICS OF 1EXTU MATERIALS NOT WITHIN 5805.01·20 5805.30 NARROW WOVEN Pill OR CHENILLE FABRICS OF TEXTILE MATERIALS NOT WITHIN 5805.01-20 
157 
158 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Quanllt6s Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Valeura Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 ~eutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.MOa Nlmexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I e>.>.aOa 
5805.30 RUBAHERIE DE VELOURS,PELUCHES,TISSUS 80UCl.£S OU DE CHENlLLE, EN llATIERES TEXl1W, NON R£PR. SOUS 5805.o1 A 20 5805JO BAENDER AUS WIT, Pl.UESCH, SCHLJlGEN. ODER CHENlllEGEWEBEN, AUS SPINNSTOffEN, NICllT IN 5805.01 BIS 20 ENTHAl.lEI 




001 FRANCE 115 16 
93 
73 16 10 
1 22 1 004 FA GERMANY 23 14 
10 
004 RF ALLEMAGNE 336 
10 
213 6 
006 UTD. KINGDOM 12 2 006 AOYAUME-UNI 157 8 
8 si- 110 29 -D31LAUSJRIA--.-.-----1- --~· ----i---i-----
' 
·----.-----. - -- - 6----- .- -- 038 AUT~ICHE - 121 --· - - 17 25 --- -- -9 --- -- ----:i-----28· ------
1000 W 0 R L D 79 2 18 27 2 2 23 5 • 1000 M 0 ND E 1032 70 215 380 8 75 38 171 78 1 
1010 INTRA-EC 64 2 17 24 2 1 15 3 • 1010 INTRA-CE 733 37 183 294 i 34 17 134 53 1 1011 EXTRA-EC 15 1 3 1 1 7 2 • 1011 EXTRA-CE 300 33 52 88 41 19 37 24 
1020 CLASS 1 15 1 3 1 1 7 2 • 1020 CLASSE 1 298 33 52 86 8 41 19 37 22 
1021 EFTA COUNTA. 9 1 1 1 5 1 • 1021 A EL E 214 33 31 52 8 39 5 28 18 
5805.40 NARROW WOVEN FABRICS OTl£JI THAN PU OR CHENJUE, CONTAINING EWTOllERIC YARNS 5805.40 NARROW WOVEN FABRICS OTHER THAN PU OR CHENlLLE, CONTAINING EWTOllERIC YARNS 
RUBANERIE,AUTRE QUE DE VB.OURS, P£UJCHES, TISSUS BOUCLES OU DE CHENJUE, AYEC DES FU D'ELASTOllERES ANDERE BAENDER ALS SOI.CHE AUS WIT, PLUESCH, SCHLJNGEN. OD. CHENlllEGmBEN, UIT EWTOllER.fAEDEN 
001 FRANCE 34 11 20 9 1 3 9 1 001 FRANCE 734 256 362 213 20 43 188 14 4 002 BELG.-LUXBG. 55 11 6 16 6 2 i 2 002 BELG.-LUXBG. 1059 320 3 334 98 36 7 004 FA GERMANY 44 
13 
17 10 2 6 004 RF ALLEMAGNE 740 
186 
296 ·112 35 107 25 
005 ITALY 133 34 86 
11 2 
005 ITALIE 969 371 5 1 406 
62 32 006 UTD. KINGDOM 17 3 1 23 1 006 AOYAUME-UNI 153 43 16 6 370 22 038 AUSTRIA 53 27 2 038 AUTAICHE 986 542 46 
1000 W 0 R LD 348 87 75 28 43 9 106 13 5 • 1000 M 0 ND E 4844 1383 1141 433 765 145 809 83 85 
1010 INTRA-EC 286 39 72 27 20 8 103 13 4 • 1010 INTRA-CE 3709 815 1056 415 396 143 740 83 61 
1011 EXTRA-EC 60 28 4 1 23 3 1 • 1011 EXTRA-CE 1139 569 86 18 370 2 69 25 
1020CLASS1 60 28 4 1 23 3 1 • 1020 CLASSE 1 1130 569 83 15 370 68 25 
1021 EFTA COUNTA. 57 27 3 23 3 1 • 1021 A EL E 1099 561 76 8 370 59 25 
5805.51 NARROW WOVEN FABRICS OTl£JI THAN PU OR CHENILLE OF COTTON WITH RW. SELVEDGES 5805.51 NARROW WOVEN FABRICS OTHER THAN PU OR CHENlllE OF COTTON WITH RW. SELVEDGES 
RUllAHERE, DE COTON, A USIERES REELLES,AUTRE QUE DE VELOURS PELUCHES, TISSUS BOUCW OU DE CHENlllE ANDERE BAENDER ALS SOI.CHE AUS SAllT, PLUESCH, SCHLJNGEN. OD. CHENlllEGEWEBEN, AUS BAUllWOl.LE, UIT ECll!EN WEBEKAHTEN 
001 FRANCE 64 33 48 1 25 2 3 001 FRANCE 1217 783 335 5 24 349 15 4 36 1 002 BELG.-LUXBG. 99 9 
21 
19 20 22 2 1 002 BELG.-LUXBG. 801 57 12 224 237 163 10 10 003 NETHERLANDS 92 9 1 
s9 31 8 1 003 PAYS-BAS 592 59 14 38 843 186 48 38 004 FR GERMANY 217 
117 
29 21 59 18 2 28 004 RF ALLEMAGNE 3075 
829 
461 591 472 171 18 481 













006 UTD. KINGDOM 37 5 1 7 3 006 ROYAUME-UNI 376 97 6 42 17 
036 SWITZERLAND 13 4 5 4 036 SUISSE 197 51 113 15 1 
3 
17 
036 AUSTRIA 2 2 
2 43 3 038 AUTRICHE 103 86 34 8 4 163 6 042 SPAIN 48 
20 2 
042 ESPAGNE 219 
95 
18 




060 POLOGNE 149 6 23 12 36 12 2 062 CZECHOSLOVAK 103 73 
4 
3 22 062 TCHECOSLOVAQ 687 448 
136 
34 168 
284 BENIN 4 
32 sci 3 6 4 284 BENIN 136 155 265 15 29 17 720 CHINA · 101 6 
4 
720 CHINE 511 30 
29 740 HONG KONG 365 1 26 333 1 740 HONG-KONG 1978 4 109 1829 7 
1000 W 0 R L D 1396 324 127 122 108 106 513 25 70 1 1000 M 0 ND E 11693 2B39 1355 1084 1312 1073 2908 252 829 43 
1010 INTRA-EC 676 173 107 44 98 106 78 21 50 1 1010 INTRA-CE 7319 1834 1028 660 1225 1072 574 220 667 39 
1011 EXTRA-EC 721 151 20 79 10 437 4 20 • 1011 EXTRA-CE 4375 1008 327 425 87 1 2332 32 162 3 
1020 CLASS 1 86 17 8 1 2 49 9 • 1020 CLASSE 1 718 239 147 27 24 190 3 87 1 
1021 EFTA COUNTA. 20 8 5 1 
354 4 
6 • 1021 A EL E 372 164 113 22 1 
1910 
3 69 
1030 CLASS 2 401 9 5 26 3 . 1030 CLASSE 2 2281 68 145 109 29 20 
1031 ACP (63a 4 
125 
4 
s3 9 34 9 • 1031 ACP~ 136 699 136 288 63 232 s5 2 1040 CLASS 237 7 • 1040 CLA 3 1375 36 
5805.59 NARROW WOVEN FABRICS, OTHER THAN PU OR CHENlLLE, OF COTTON BUT WITHOUT RW. SELVEDGES 5805.59 NARROW WOVEN FABRICS, OTHER THAN PU OR CHENlLLE, OF COTTON BUT WITHOUT RW. SELVEDGES 
RUBAllERIE, DE COTON, SAUF A USIERES REEi.LES, AUTRE QUE DE VELOURS, PELUCHES,TISSUS BOUClES OU DE CHENlllE ANDERE BAENDER ALS SOI.CHE AUS SAllT, PLUESCll, SCHIJNGEll.. OD. CHENILLEGEWEBEN, AUS BAUllWOUE, NICllT UIT ECll!EN WEBEKAHTEN 
001 FRANCE 27 6 
2 
5 1 7 4 2 
1 
2 001 FRANCE 489 129 
20 
91 21 113 63 33 3 36 




18 2 002 BELG.-LUXBG. 395 3 57 36 
119 
249 18 12 
7 003 NETHERLANDS 104 51 1 34 18 1 8 4 003 PAYS-BAS 1558 276 914 11 388 156 4 71 004 FA GERMANY 152 
11 
63 19 6 12 13 004 RF ALLEMAGNE 2431 
118 
796 582 101 193 26 210 135 
005 ITALY 72 47 
14 
1 1 9 1 1 1 005 ITALIE 607 334 
252 
5 10 105 6 9 20 
006 UTD. KINGDOM 64 9 i 1 3 i 35 1 1 006 AOYAUME-UNI 1000 245 14 22 31 17 422 10 4 036 SWITZERLAND 13 3 1 3 3 1 036 SUISSE 165 41 18 41 2 2 19 14 11 
038 AUSTRIA 4 2 2 038 AUTRICHE 151 65 
4 
74 4 2 4 2 
042 SPAIN 20 2 i 18 042 ESPAGNE 134 25 104 1 2 062 CZECHOSLOVAK 13 9 3 fi i 062 TCHECOSLOVAQ 209 147 22 36 2 2 200 12 1 400 USA 8 1 400 ETATS-UNIS 253 24 4 10 
740 HONG KONG 25 8 17 740 HONG-KONG 153 41 112 
1000 W 0 R L D 573 75 187 69 44 24 105 48 32 9 1000 M 0 ND E 7918 1188 2131 1285 487 381 1263 562 398 221 
1010 INTRA-EC 455 44 165 43 43 24 62 41 24 9 1010 INTRA.CE 6518 773 2078 1002 472 374 789 508 315 207 
1011 EXTRA-EC 119 30 3 28 1 43 7 8 1 1011 EXTRA-CE 1393 414 53 283 15 6 474 53 82 13 
1020 CLASS 1 68 12 2 22 17 7 7 1 1020 CLASSE 1 924 189 31 238 7 6 310 53 79 11 
1021 EFTA COUNTA. 37 8 1 4 11 5 7 1 1021 A EL E 504 125 18 122 8 4 100 41 77 11 
1030 CLASS 2 37 10 i 1 26 • 1030 CLASSE 2 258 77 22 10 6 1 164 4 2 1040 CLASS 3 13 9 3 • 1040 CLASSE 3 213 147 36 2 
5805.11 NARROW WOVEN FABRICS, OTHER THAN PD..E OR CHENlLLE, OF SYNTHETIC TEXTU FIBRES WITH RW. SELVEDGES 5805.lt NARROW WOVEN FABRIC$, OTHER THAN PD..E OR CHENlLLE, OF SYNTHETIC TEX11LE FIBRES WITH RW. SELVEDGES 
RUBANERIE DE FIBRES TEXT.SYNTHETIQUE5, A USIERES REEi.LES, AUTRE QUE DE VELOURS, PELUCIES, TISSUS BOUCW OU DE CHENILLE BAENDER UIT ECll!EN WEBEIWITEN, AUS SYNTHETISCHEN SPINNSTOffEN, AUSGEN. AUS WIT, PLUESCll, SCHLING£N., CHENlllEGEWEBEN 
001 FRANCE 374 35 109 52 138 29 11 001 FRANCE 4442 730 1583 353 1311 186 3 274 2 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - D6cembre 1984 
Ursprung I Herkunft 
Orlglne I provenance 
Mangen 1000 kg Ouanm~ Ursprung I Herkunft 
1----~------~--~---~--~---~---.---....-----1 Orlglne I provenance We rte 1000 ECU Valeurs 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 








































































1000 W 0 R L D 6116 1325 1704 810 537 301 1143 
1010 INTRA.£C 5023 825 1458 804 440 264 843 
1011 EXTRA-£C 1093 400 248 7 87 37 200 
1020 CLASS 1 1079 398 242 7 96 37 198 
1021 EFTA COUNTR. 191 93 36 27 8 














004 FR GERMANY 
005 ITALY 































































































1000 W 0 R L D 2697 228 938 610 125 70 496 
1010 INTRA.£C 1781 122 833 301 106 34 230 
1011 EXTRA.£C 916 107 105 309 18 36 266 
1020 CLASS 1 906 104 105 309 19 36 260 
1021 EFTA COUNTR. 365 89 39 16 5 3 181 
1030 CLASS 2 8 2 6 




























1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 














































































004 FR GERMANY 
005 ITALY 





































































































































































































8 1000 M 0 ND E 47818 9313 10837 7548 4691 2481 8441 
7 1010 INTRA-CE 38438 6021 8681 7492 3730 2297 7876 
1 1011 EXTRA-CE 8479 3292 2158 56 961 164 1464 
1 1020 CLASSE 1 9362 3263 2124 56 955 184 1434 
1 1021 A E L E 2534 958 568 13 560 17 142 




























BAENDER AUS SYNTHETISCIEI SPINNSTOFFEN, OHNE ECllTE mEJWITEN U.AUSGEN. AUS WIT, PLUESCH, SCHIJNGEll., CHENIWGEWEBEN 
2 ~ ~~t~~CUXBG. ffs} ~n 1311 ~1 1~ 178 m 4 88! rl't%ft~AGNE ~ill : ~ ~ ~ 1¥e il~ 
~ ::io AUME-UNI ~ 7~ 7~ 1M ~ ~ 212 ggg ~A RK ~ 1~ 2 i 2 1gg 
3
. ~~~~~DE 1~~ 4~l 68 263 11i j ~g 
038 AUTRICHE 1175 1025 6 28 29 37 
g:g ~~~~~:L ~ 29 ~ 24~ 95 a8 ~~ 
400 ETATS-UNIS 2007 176 40 107 1 29 1031 
m ~t~~:r 11~ 5~ 3 944 118 
48 1000 M 0 N D E 30124 3615 6782 8768 1402 636 4458 
43 1010 INTRA-CE 18739 1763 5982 5874 1154 474 2127 
4 1011 EXTRA-CE 10383 1852 810 3814 247 162 2331 
4 1020 CLASSE 1 10205 1771 808 3914 243 160 2248 
3 1021 A E L E 3578 1492 205 372 147 45 1023 
. 1030 CLASSE 2 173 81 2 5 2 83 


















BAEHDER lllT ECllTEH WEBEIWITEN,AUS KUENSTUCllEN SPIHNSTOFFEN, AUSGEN. AUS WIT, PLUESCH, SCHUNGEN-, CHENIUEGEWEBEN 
001 FRANCE 











































































2 1000 M 0 N D E 6300 644 799 852 1072 1132 161 836 665 
2 1010 INTRA-CE 3437 406 622 69 721 1111 132 84 243 
• 1011 EXTRA-CE 2865 238 177 783 352 22 29 842 422 
. 1020 CLASSE 1 2604 218 175 764 246 21 24 842 314 
. 1021 A E L E 1275 206 130 764 85 3 2 85 
. 1040 CLASSE 3 196 20 19 44 5 108 
5805.77 NARROW WOVEN FABRICS, OntER THAN PILE OR CHENILLE, OF REGEllERA'IED TEXll.E ABRES WITHOUT REAL SEL¥EDG£S 
BAEHDER AUS KUENSTL SPINNSTOFFEN, OHNE ECHTE WEBEKANTEN UND AUSGEN. AUS WIT, PLUESCH, SCHUNGEN-, CHENIWGEWEBEN 
001 FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. 





5 1000 M 0 ND E 
4 1010 INTRA-CE 
1 1011 EXTRA-CE 






























































































































Januar - Dezember 1984 Import Janvier - D6cembre 1984 
Ursprung I Herl<unft I Mengen 1000 kg Ouantites Ursprung I Herkunft I We rte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlgtne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmar1< I 'E~Mba Nimexe I EUR 10 peutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmar1< I 'E~~clba 
5805.77 5805.77 
1021 EFTA COUNTR. 35 9 12 1 13 . 1021 A EL E 333 87 20 119 19 83 4 1 
5805.7' NARROW WOVEN ~llOT PU OR CHEIGlJ,E. Of TEXlU llATERW.S OlllER TllAH Of llAH-llADE FIBRES, COTTON, SILK AND WASTE 
--SILU!llUHOSE BMJOllUCURNS .... ____________________________ . _____ 
--
_ 5805.7' JRS:O ~ ~~'&.fmcW' ~nx:m1 llATEllALS OlllER THAH OF llAH-llADE FIB~ _con~_s_u AND WASTE_ 
~UTRE QUE DE VELOURS~ELUCHES, TISSUS BOUCl.ES OU DE CllENIU.E, Ell AIJTRES llATIERES QUE DE COTON, FIBRES 
OU ARTflCELl.ES ET AVEC FU D'EWTOllERES 
ANDERE BAEllDER ALS SOI.CHE AUS WITSPPLULsatUNGEJI. 00. CllENILLEGEWEBEN, AUS ANDEREN SPIHNSTOFFEN ALS EWTOllER 00. 
BAUllWOUE SOWIE IYlllll. 00. IWENSTL IHNST 
001 FRANCE 87 2 64 30 3 33 18 1 001 FRANCE 1390 69 186 440 42 545 232 7 10 45 002 BELG.~UXBG. 117 4 3 41 2 5 2 002 BELG.-LUXBG. 414 27 26 99 14 69 7 003 NETHE LANDS 94 49 8 
13 3 
33 2 1 003 PAYS-BAS 465 172 61 253 s6 161 19 57 14 004 FR GERMANY 54 
23 
14 5 12 4 004 RF ALLEMAGNE 909 652 255 92 151 39 005 ITALY 130 24 2 2 11 65 43 5 005 ITALIE 1606 292 48 19 80 532 1 1 29 006 UTD. KINGDOM 58 5 3 3 j ~ ROYAUME-UNI 368 62 53 23 4 105 171 7 007 IRELAND 7 
2 2 1 1 3 2 
IRLANDE 132 7 20 
19 6 21 23 036 SWITZERLAND 14 
1 
3 036 SUISSE 236 59 28 
10 
80 
038 AUSTRIA 5 2 1 1 038 AUTRICHE 112 62 1 16 20 1 2 
048 YUGOSLAVIA 15 
1 4 




400 ETATS-UNIS 525 17 254 
666 BANGLADESH 296 
1 
155 668 BANGLA DESH 428 
1o5 :i 29 175 220 33 732 JAPAN 1 732 JAPON 141 5 
1000 WORLD 975 92 128 57 52 171 349 17 39 7 1000 Ill 0 ND E 7247 1291 1023 894 280 930 2075 375 284 88 
1010 INTRA-EC 548 , 1u 48 51 51 140 48 7 7 1010 INTRA-CE 5298 
= 
172 767 269 738 1250 198 121 68 
1011 EXTRA-EC 431 10 1 125 229. 11 33 • 1011 EXTRA.CE 1950 • 150 127 11 193 8211 171 112 
1020 CLASS 1 120 7 13 10 1 3 72 11 3 . 1020 CLASSE 1 1370 256 149 127 11 16 596 176 39 
1021 EFTA COUNTR. 62 5 2 3 1 1 43 4 3 . 1021 A EL E 492 125 29 44 11 7 212 29 35 
1030 CLASS 2 298 2 122 157 19 . 1030 CLASSE 2 469 26 1 1n 230 35 1040 CLASS 3 12 10 . 1040 CLASSE 3 111 23 88 
5805.IO BOLDUC 5805JO BOLDUC 
BOLDUCS SCHUSSl.OSE llAENDER (BOlDUCS) 
001 FRANCE 391 276 
153 
93 5 15 1 1 001 FRANCE 1221 828 129 269 33 84 3 4 003 NETHERLANDS 366 155 
4 6 57 1 1 003 PAYS-BAS 1640 630 24 31 278 1 3 14 004 FR GERMANY 23 54 9 1 2 004 RF ALLEMAGNE 201 440 99 7 25 005 ITALY 90 32 
32 
4 005 ITALIE 628 123 1 1 2 63 030 SWEDEN 33 
1 
1 
5 1 1 





3 038 AUSTRIA 8 43 ..j 16 1 038 AUTRICHE 160 188 23 39 5 11 042 SPAIN 68 4 4 1 042 ESPAGNE 283 19 28 16 400 USA 14 1 3 5 400 ETATS-UNIS 109 13 35 9 15 
404 CANADA 21 2 18 1 404 CANADA 167 16 148 3 
1000 WORLD 1035 507 262 107 50 88 8 11 7 1000 Ill 0 ND E 4812 2084 1365 459 263 423 24 3 65 126 
1010 INTRA-EC 879 485 199 99 12 72 1 4 7 1010 INTRA.CE 3828 1912 1004 306 72 374 
24 
3 33 124 
1011 EXTRA-EC 158 22 84 8 38 16 7 2 1 1011 EXTRA.CE 984 172 361 153 191 48 32 3 
1020 CLASS 1 158 22 64 8 38 16 7 2 1 1020 CLASSE 1 982 172 359 153 191 48 24 32 3 
1021 EFTA COUNTR. 48 7 2 5 32 1 1 1021 A EL E 370 84 11 125 133 14 3 
58111 WOVEN LABELS, BADGES AND THE UXE, NOT EMBROIDERED, IN THE PIECE, IN STRIPS OR CUT TO SHAPE OR SIZE 580I WOVEN LABELS, BADGES AND T1£ UXE, NOT EllBROIDERED, IN THE PIECE, IN STRIPS OR CUT TO SHAPE OR SIZE 
ETIQUETTES, ECUSSONS ET SllllUIRES, T1SSES, NON BROOES, Ell PIECES, Ell RUBANS OU DECOUPES ETIKETTEN, ABZEICHEll 00.AEHNL. WAREN, GEWEBT, NICHT BESTICKT ALS llETERWARE ODER ZUGESCHNITIEN 
580l10 WOVEN LABELS, BADGES AND THE LIKE WITH WOVEN INSCRJPT10NS OR llOTFS 580l10 WOVEN LABELS, BADGES AND T1£ LIKE WITH WOVEN INSCRIPT10NS OR llOTFS 
ETIQUETTES, EcuSSONS ET SillJl.AIRES, AVEC INSCIUPTIONS OU llOTIFS TISSES ETIKETTEN, ABZEICHEK OOER AEHNL WAREN, lllT EINGEWEBTEN INSCHRIFTEN OOER llOTIVEN 
001 FRANCE 5 1 1 3 001 FRANCE 185 23 61 2 54 34 ... 6 5 




003 PAYS-BAS 824 148 187 91 835 69 36 7 13 004 FR GERMANY 85 4 25 7 4 10 11 004 RF ALLEMAGNE 3278 140 1107 256 161 369 327 187 005 ITALY 37 30 2 2 1 1 11 2 005 ITALIE 955 673 70 53 37 24 21 7 3 006 UTD. KINGDOM 25 3 4 2 
5 
006 ROYAUME-UNI 662 56 118 34 27 
249 
324 30 
030 SWEDEN 7 1 4 1 030 SUEDE 353 10 57 4 10 7 12 14 036 SWITZERLAND 5 1 
6 ..j 038 SUISSE 166 19 59 46 1 14 6 11 400 USA 12 
10 
1 1 400 ETATS-UNIS 390 15 45 75 5 2 137 107 4 
508 BRAZIL 10 
1 1 
508 BRESIL 370 370 
116 1 1 58 2 732 JAPAN 2 
1 
732 JAPON 219 39 
3 1 1 740 HONG KONG 1 740 HONG-KONG 208 95 2 8 29 19 50 
1000 W 0 R LD 265 27 96 24 26 13 311 20 11 12 1000 M 0 ND E 9428 1082 3350 771 1124 612 1197 545 531 216 
1010 INTRA-EC 216 14 92 15 25 13 21 14 10 12 1010 INTRA.CE 7319 422 3063 521 1049 593 640 383 435 213 
1011 EXTRA-EC 49 13 4 9 1 1 15 5 1 • 1011 EXTRA.CE 2105 660 287 246 75 19 557 162 96 3 
1020 CLASS 1 32 2 3 6 1 1 13 5 1 . 1020 CLASSE 1 1335 173 280 135 46 13 484 160 42 2 
1021 EFTA COUNTR. 14 1 1 4 6 1 1 . 1021 A EL E 663 104 117 57 11 8 288 44 32 2 
1030 CLASS 2 13 11 2 . 1030 CLASSE 2 6n 487 2 24 29 6 73 1 54 1 
580l911 WOVEN LABELS, BADGES AND THE UXE, OTHER TllAH lllOSE WITH WOVEN INSCIUPTIONS OR 11om 580UO WOVEN LABELS, BADGES AND T1£ UXE, OTHER TllAH THOSE WITH WoVEN INSCRIPT10llS OR llOTFS 
El1QUETTES, ECUSSONS ET SlllJUJRES, AUTRES QU'AVEC INSCRIPTIONS OU llOTFS TISSES ETIKETTEN, ABZEICHEN ODER AEHNL WAREN, NICHT lllT ENGmBTEN INSCHRIFTEN OOER llOTIVEN 
001 FRANCE 9 2 
5 
3 
..j 2 1 1 001 FRANCE 264 46 148 114 4 72 17 3 1 7 002 BELG.-LUXBG. 10 1 
1 12 5 
002 BELG.·LUXBG. 292 38 12 71 
371 
20 1 1 1 
003 NETHERLANDS 29 4 7 
16 5 ..j 6 003 PAYS-BAS 686 90 167 14 386 39 3 1 1 004 FR GERMANY 67 12 6 8 10 004 RF ALLEMAGNE 1498 376 162 205 129 65 64 111 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - D~cembre 1984 
Ursprung I Herkunll 
Orlglne I provenance 
Mengen 1000 kg Ouantit~ Ursprung I Herkunfl 
t----,..-----,.----""T"""-----.---"T""-----r---..-----.-----r-----1 Orlglne I provenance We rte 1000 ECU Valeurs 
Nlmexe EUR 10 France Jtalia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "EA.>.OOo Nimexe EUR 10 France Italia Nedertand Belg.-lwc. UK Ireland Danmark a.>.ooa 
580UO 
= IJit.YKINGDOM ~ ~ 1~ 2 ~ 7 23 ~ ~~m~~LAND ~ 1 1 ~ 1 
~ o~~TRIA ~ 1~ 5 2 l 2 
1000 W 0 R L D 221 33 44 18 25 24 31 33 
1010 INTRA-EC 184 19 37 12 24 24 25 29 
1011 EXTRA-EC 37 15 7 3 1 8 5 
1020 CLASS 1 31 14 6 2 1 5 3 
1021 EFTA COUNTR. 11 4 1 . 1 4 1 
1030 CLASS 2 2 1 1 
5807 CHENJ1il YARH llNCl.UDING F\.OCK CHENJ1il YARHl. GlllPED YARN IOlMER THANllETALUSED YARH Of HEADING NO SZ.01 AND GlllPED 
HORSEHAIR YAllR~ BRAIDS AND ORIWIENTAI. TRlllllJNGS IN TitE PIECE; TASSELS, POUPONS AND T1£ LIKE 
FU DE CHENILLE; FU GUIPES: TRESSES ET AUTRES ARTIClES DE PASSEllENlERE D'ORNEllEHT ANAl.OGUES EN PIECES; GLANDS, 
Fl.OCHES, OLIVES, llOIX, POUPONS ET SIYIL 
5807J1 BRAIDS Of llAIMlADE ABRES INCL llONOFL OR STRIP Of 51.01 OR 51.02, Of FLU, RAlllE OR VEGETABLE TEX1U ABRES Of CHAP. 
57, WIDlH IW 5Cll 
TRESSES. LARGEUR 11AX. 5 Cll. EN llONOFU LAllES OU SIYlL DES NOS.5101 OU 5102, EN ABRES SYNTH. OU ARTFIC., EN LIN, EN 
RAlllE OU AUTRES ABRES 1EXll.ES YEGETAl.ES DU CHAP. 57 
~ ~~t~~ruxea. l~ 1g 2 5 
004 FR GERMANY 59 25 
~ ~~?tlJ~~~~ ll 11 ~ 
400 USA 17 7 3 
732 JAPAN 5 5 
1000 W 0 R L D 223 64 
1010 INTRA-EC 131 28 
1011 EXTRA-EC 93 38 
1020 CLASS 1 80 32 
1021 EFTA COUNTR. 54 20 
5807.39 BRAIDS IN TIE PECE, OlMER THAN THOSE WllHIN 5807J1 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IR 
036 S LAND 
036 A A 
042 SP IN 
400 USA 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS2 
5807.50 GlllPED TEX1U YARNS 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 









1020 CLASS 1 




































































































































































































































































































9 1000 M 0 N D E 5718 988 1310 608 561 721 691 574 
8 1010 INTRA-CE 4335 4n 1108 382 529 709 479 428 
• 1011 EXTRA-CE 1382 511 203 226 32 11 212 149 
• 1020 CLASSE 1 1218 496 190 168 25 9 165 127 
. 1021 A E L E 516 204 63 20 19 2 112 65 
. 1030 CLASSE 2 146 13 13 58 7 2 47 6 
5807 CHENW YARN llNCl.UDING FLOCK CHENILLE YARHl. GlllPED YARH IOlHER lHANllETAWSED YARH Of HEADING NO 52.01 AND GIMPED 
HORSEHAlR YAllR~ BRAIDS AND ORNAMENTAi. TRllllllNGS IN THE P~CE; TASSB.S, POUPONS AND THE UXE 
CilElllllfGARNE: GJllPEN; GEFLECHTE UNO SONSTlGE POSAMENllERWAREN, Al.S llETERWARE; QUASTEN, TROODEUI, OUVEN, NUESSE, 
POllPONS UND DERGL 
5807J1 t~:= JW'"~ ABRES INCL llONOfll. OR STRIP Of 51.01 OR 51.02, Of FLU, RAlllE OR VEGETABLE TEXTU ABRES Of CHAP. 
~~s~~~~~~~~oo. 5102 00.AUS STREHN DER TARIFNR.5102,AUS SYMTll.00.KUEHSTL 
~ ~~t~~CuxeG. ~ m 14 64 ~ 4 ~~ 
149
. 
004 RF ALLEMAGNE 813 152 00 16 161 7 
006 ROYAUME·UNI 203 2S 114 6 8 30 
036 SUISSE 433 351 65 12 
400 ET A TS-UNIS 921 313 322 7 279 
732 JAPON 121 119 1 
2 1000 M 0 N D E 3961 1640 
2 1010 INTRA-CE 2113 689 
• 1011 EXTRA-CE 1648 951 
. 1020 CLASSE 1 1750 883 






5807.39 BRAIDS IN TitE PIECE, OTIER THAN lHOSE WllHIN 5807J1 
GEIUClflE Al.S llETERWARE, ANDERE Al.S DI 5807 J1 ElllHAl.TEN 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
5 ~ ~~~ft~AGNE 






400 ET ATS-UNIS 
732 JAPON 
17 1000 M 0 N D E 
18 1010 INTRA-CE 
1 1011 EXTRA-CE 
1 1020 CLASSE 1 
• 1021 A EL E 
. 1030 CLASSE 2 
5807.50 GlllPED TEX1U YARNS 
GlllPEN 
7 001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 








10 1000 M 0 N D E 
10 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 

































































































































































































































































































































Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Oecembre 1984 
Ursprung I Hertunfl I Mengen 1000 kg Quantil!s Ursprung I Herkunlt I Werte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-L.ux. I UK I Ireland I Danmark I "El\l\OOa Nlmexe I EUR 10 peutschl~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I Sl\OOG 
5807.IO CHENIU! YARN; ORNAllOOAI. 1RlllMlllGS II TIE PIECE onlER 1llAN BRAIDS; TASSELS, POllPONS AHD THE LIKE 5807.IO CHENIUE TARN; ORHAllENTAI. TRJlllllNGS II TIE PIECE OTitER 1llAN BRAIDS; TASSELS, POllPONS AHD TIE W 
FU DE CllENIW, AUIRES AR1ICl.ES DE PASSEllENTEIE ET ORNEllENTAUX AIW.OO.-GLAHDS,Fl.OCIEOU¥ES,NOO,POllP ET SllllL CHENIUEGARNE, SONSTIG£ POSAllEll11ERWARE N; QUASTEI, TROODEIJI, OLIVEN, llUESSE, POllPONS U.DGL 
001 FRANCE 147 32 9 23 39 43 1 001 FRANCE 3908 844 
1073 
469 275 1200 1084 32 18 18 ~ ~~~s---- _ _§3~-_j~~--+---+-· _3~ -~---·<i .. ·-5·---~ 002 BELG.-LUXBG.. _M80. . 1203 21 305 - . 283 . 2648 -· ---- 68 :i 13 4 
14 
003 PAYS-BAS 955 459 90 7 
1570 
44 1 
004 FR GERMANY 1004 
1239 
11 331 148 423 36 40 i 004 RF ALLEMAGNE 9353 
8373 
223 4057 2387 468 227 406 17 
005 ITALY 1635 141 
:i 38 173 36 3 i 5 005 ITALIE 11805 1359 15 342 1172 454 48 5 52 006 UTD. KINGDOM 75 1 2 18 22 
4 
28 006 ROYAUME-UNI 966 15 71 212 196 
19 
435 19 3 
007 IRELAND 97 86 6 19 8 1 007 IRLANDE 897 821 37 2 4 14 1i 036 SWITZERLAND 98 4 2 3 i 036 SUISSE 2860 90 63 2404 210 11 71 14 036 AUSTRIA 86 3 2 79 
:i 1 036 AUTRICHE 321 34 2 62 182 3 17 7 040 PORTUGAL 1357 1352 
112 19 
2 
4 i 040 PORTUGAL 6298 6253 5 123 15 25 69 042 SPAIN 358 95 2 123 
:i i 042 ESPAGNE 3492 717 1831 23 729 1i 6 05B GERMAN DEM.R 33 9 13 7 05B RD.ALLEMANDE 361 90 96 98 
212 TUNISIA 9 i 9 2i 212 TUNISIE 399 14 399 8 345 390 SOUTH AFRICA 22 
2 i 4 i 390 AFR. DU SUD 366 1 28 2:i 4 2 400 USA 31 2 21 400 ET ATS-UNIS 859 75 124 82 521 
412 MEXICO 26 26 412 MEXIQUE 157 157 
720 CHINA 37 
:i 4 37 720 CHINE 163 9 4:i 146 163 732 JAPAN 8 1 732 JAPON 234 36 
1000 W 0 R LD 5849 3009 370 457 378 110 512 53 55 7 1000 M 0 ND E 49174 18938 5509 7411 3345 6187 6237 785 681 101 
1010 INTRA-EC 3558 1552 227 351 265 872 388 49 47 7 1010 INTRA-CE 33174 11718 2B51 4571 2714 5254 4712 744 518 94 
1011 EXTRA-EC 2088 1457 142 104 110 138 124 4 8 1 1011 EXTRA-CE 15943 7220 2658 2783 831 933 1528 41 145 8 
1020CLASS1 1967 1457 122 104 96 129 51 4 4 • 1020 CLASSE 1 14588 7199 2124 2762 520 791 1085 39 68 
1021 EFTA COUNTR. 1549 1358 3 81 90 4 5 4 4 • 1021 A EL E 9596 6384 85 2468 408 40 113 34 66 
1030 CLASS 2 48 1 11 1 2 31 
4 
• 1030 CLASSE 2 787 14 442 21 7 43 259 
:i 1 6 1040 CLASS 3 78 10 13 7 43 1 1040 CLASSE 3 566 7 92 104 98 181 75 
m TUUE AHD OTitER NET FABRICS (BUT NOT INCLUDING WOVEN, KNIT1ED OR CROCIETED FABRICS), PI.All Simi TULLE AHD OTllER NET FABRICS (BUT NOT INCUJDING WOVBI, KNIT1ED OR CROCl£TED FABRICS~ PI.All 
lUUES ET TISSUS A llAWS NOUEES, UNIS TUEUE UND G£IOllJEPFlE NETZSTOFFE, UNGEllUSlERT 
580l.10 TUUE AHD OTllER NET FABRICS onlER 1llAN ICNOTTED saml.10 TUUE AHD OTHER NET FABRICS OTllER 1llAN ICNOTTED 
lUUES TUEUE 
001 FRANCE 15 6 i 8 2 1 i 001 FRANCE 665 245 s2 352 31 35 5 2 004 FR GERMANY 8 3 3 004 RF ALLEMAGNE 198 
18 
3 76 41 




005 ITALIE 495 167 1 298 
5 
8 
006 UTD. KINGDOM 13 9 i 006 ROYAUME-UNI 159 49 59 7s0 8 4 22 12 036 SWITZERLAND 13 5 1 036 SUISSE 1082 252 75 2 1 2 
1000 WORLD 88 17 20 13 8 24 1 3 2 1000 M 0 ND E 2770 843 381 1117 127 402 15 32 11 42 
1010 INTRA-EC 87 9 11 8 5 24 i 3 2 1010 INTRA-CE 1570 338 281 357 118 400 15 26 10 42 1011 EXTRA-EC 21 8 3 7 1 1 • 1011 EXTRA-CE 1200 307 100 759 9 2 8 2 
1020 CLASS 1 20 8 2 7 1 1 1 • 1020 CLASSE 1 1174 303 78 759 9 2 15 8 2 
1021 EFTA COUNTR. 19 8 2 7 1 1 . 1021 A EL E 1151 302 78 752 9 2 8 2 
5llOUO KNOTTED NET FABRICS 5aoaJO ICNOTIED NET FABRICS 
nssus A MAWS NOUEES (FU1) GEIOIU6'FTE NETZSTOFFE 
001 FRANCE 17 1 
4 
1 9 4 i i 2 001 FRANCE 288 12 3j 47 i 139 69 6 i 21 004 FR GERMANY 17 1 10 004 RF ALLEMAGNE 213 24 5 2 137 
042 SPAIN 27 4 1 22 042 ESPAGNE 280 31 3 246 
728 SOUTH KOREA 33 
2 
33 728 COREE DU SUD 232 60 232 732 JAPAN 14 i 12 732 JAPON 178 14 118 736 TAIWAN 62 61 736 T'Al-WAN 411 397 
1000 WORLD 212 1 28 11 2 10 5 3 118 38 1000 M 0 ND E 1978 43 194 174 35 181 73 34 833 431 
1010 INTRA-EC 81 1 24 3 2 10 4 1 3 13 1010 INTRA-CE 738 41 182 82 21 148 71 14 20 179 
1011 EXTRA-EC 152 4 I 1 1 2 113 23 1011 EXTRA-CE 1242 2 32 92 14 15 2 21 813 251 
1020 CLASS 1 57 4 8 1 2 19 23 1020 CLASSE 1 591 2 32 92 15. 2 21 1n 250 
1021 EFTA COUNTR. 9 i 1 2 6 • 1021 A EL E 106 2 1 5 14 15 2 21 58 4 1030 CLASS 2 95 94 • 1030 CLASSE 2 643 629 
5809 TUUE AHD OTitER NET FABRICS rUT NOT INCLUDING WOVEN, ICIGTTED OR CROCHETED FABRICS~ FIGURED; HAND OR llECHANICAUY llADE 5809 TUUE AHD OTllER NET FABRICS JUT NOT INa.uDIHG WOVEN, KNITTED OR CROCHETED FABRICS), FIGURED; HAND OR llECHANICAl.LY llADE 
LACE, II TIE PIECE, IN STRIPS 0 II llOTFS LACE, IN TIE PIECE, II STRIPS IN llGm 
TUUES, TIJUES.BOBINOTS ET TlSSUS A llAWS NOUEES,FACONHES; DEll1ELW Ell PIECES, Ell BANDES OU Ell llOTFS TUELLE, GEICNUEPFTE NETZSTOFFE UND BOBINETGARDINENSTOFFE, GEllUSTER T; SPITZEll ALS llETERWARE ODER ALS llOTIY 
5809.11 TUUE AND OTllER NET FABRICS OF COTION 5809.11 TULLE AND OTitER NET FABRICS OF conOH 
TUUES, TUUES-80BINOTS ET TlSSUS A llAIUES NOUEES, DE COTON TUELLE, GEICNUEPFTE NETZSTOFFE UND BOBINETGARDINENSTOFFE, AUS BAUllWOUE 
001 FRANCE 17 7 
2i 
1 3 3 3 001 FRANCE 399 247 
224 
42 13 35 58 2 4 
004 FR GERMANY 27 
27 2 2 







006 UTD. KINGDOM 33 2 
5 
006 ROYAUME-UNI 658 79 38 13 29 3 5 036 SWITZERLAND 9 4 036 SUISSE 207 149 9 9 2 9 
1000 WORLD 92 39 23 3 5 4 17 1 • 1000 M 0 ND E 1719 889 325 104 81 79 212 10 28 11 
1010 INTRA-EC 82 35 23 3 5 4 11 1 • 1010 INTRA-CE 1484 731 314 84 54 69 173 10 18 11 
1011 EXTRA-EC 10 4 5 1 • 1011 EXTRA-CE 254 158 10 20 7 10 39 10 
1020CLASS1 10 4 5 1 • 1020 CLASSE 1 252 157 10 20 7 9 39 10 
1021 EFTA COUNTR. 10 4 5 1 • 1021 A EL E 243 157 10 20 7 9 30 10 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Quantiles Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 peutschlandj France I Italia I Nedertand I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I c>.>.OOa Nimexe I EUR 10 joeu!sehlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Denmark I c>.>.OOa 
5809.11 TULLE AHD OTHER NET FABRICS OF TEXTU MATERIALS OTHER THAN COTION ssm.11 TULLE AND OTHER NET FABRICS OF TEXTU MATERIALS OTHER THAN COTIOH 
TUUS, TUUES-BOBIHOTS ET TISSUS A llAIUll NOUEES, D'AUTRES MATIERES TEX1LES QUE DE COTON TUEi.LE, GEXNUEPFTE NETZSTOFFE UND BOBINETGARDINENSTOFFE AUS ANDEREll Sl'INllSTOFFEN ALS BAUllWOUE 
001 FRANCE 55 20 Ii 4 10 3 17 1 001 FRANCE 1814 488 122 264 92 49 884 8 29 004 FA GERMANY 28 i 10 3 3 3 1 004 RF ALLEMAGNE 312 29 68 47 44 17 1 13 005 ITALY 36 17 1 8 7 
3 3 
2 005 ITALIE 806 469 
5 




006 AOYAUME-UNI 411 113 111 54 4 20 1 009 GREECE 41 3 19 3 009 GAECE 401 37 165 41 31 107 
036 SWITZERLAND 11 1 i 8 2 1 1 036 SUISSE 254 64 39 56 s3 15 80 2 038 AUSTRIA 29 26 i 038 AUTAICHE 854 761 17 8 13 46 732 JAPAN 13 11 1 732 JAPON 206 1 152 7 
1000 W 0 R L D 241 55 63 25 22 26 34 3 3 10 1000 M 0 ND E 5228 1518 1089 449 347 425 1152 51 82 117 
1010 INTRA-EC 181 28 so 17 19 25 32 3 3 4 1010 INTRA-CE 3804 668 874 381 286 387 1018 51 81 58 
1011 EXTRA-EC 61 27 13 8 3 1 3 6 1011 EXTRA-CE 1423 846 215 68 81 38 134 59 
1020 CLASS 1 61 27 13 8 3 1 3 6 1020 CLASSE 1 1415 846 215 64 60 38 134 56 
1021 EFTA COUNTA. 40 27 1 8 2 1 1 • 1021 A EL E 1113 827 59 64 53 28 80 2 
5809J1 ftAND.llADE LACE 5809.21 HANO.KADE LACE 
DEll1ELLES A LA llAIN SPITZEN,HANDGEFERTIGT 
664 INDIA 
210 2 i 206 i 664 INDE 105 69 32 8 4 88 5 720 CHINA 720 CHINE 2208 2079 26 2 
740 HONG KONG 1 1 740 HONG-KONG 311 311 
1000 W 0 R L D 217 2 1 209 1 2 1 1 1000 M 0 ND E 2975 87 56 2594 18 184 42 4 2 10 
1010 INTRA-EC 2 2 i 1 2 1 1010 INTRA-CE 181 11 15 108 11 3 20 4 1 10 1011 EXTRA-EC 213 208 • 1011 EXTRA-CE 2793 78 42 2488 4 160 22 1 
1030 CLASS 2 1 
2 i 1 i • 1030 CLASSE 2 459 1 7 349 4 91 7 1040 CLASS 3 210 206 . 1040 CLASSE 3 2256 70 33 2084 67 2 
5809J1 LACE OF COTTON MECllANICAl.L Y llADE ON BOBBIN MACHINES 5809J1 LACE OF COTION UECHANICALL Y llADE ON BOBBIN MACHINES 
DEll1ELLES DE COTON AUX FUSEAUX llECANIQUES FLECHT-UND KLOEPPELSPITZEN A.BAUllWOU£.llASClllNEN. 
001 FRANCE 35 11 2 
2 
1 21 001 FRANCE 1332 414 i 197 2 39 61 1 15 603 004 FA GERMANY 4 1 1 004 RF ALLEMAGNE 112 25 31 10 3 18 18 
005 ITALY 3 
4 i i i 3 3 005 ITALIE 101 9j 9 3j 2 Ii 88 2 90 006 UTD. KINGDOM 10 006 AOYAUME-UNI 288 26 32 
036 SWITZERLAND 3 
4 3 i 3 036 SUISSE 182 13 13 2 23 2 167 9 i 038 AUSTRIA 8 038 AUTAICHE 385 206 125 
1000 W 0 R L D 87 23 4 8 8 1 5 8 1 33 1000 M 0 ND E 2893 808 127 408 127 79 110 263 52 923 
1010 INTRA-EC 57 15 3 3 4 1 1 4 1 25 1010 INTRA-CE 1938 518 108 274 68 68 63 98 35 710 
1011 EXTRA-EC 29 7 3 4 4 3 1 7 1011 EXTRA-CE 954 288 19 132 59 12 47 187 17 213 
1020 CLASS 1 20 7 3 1 2 3 4 1020 CLASSE 1 758 281 15 130 34 3 24 167 9 95 
1021 EFTA COUNTA. 14 4 3 1 3 i 3 1021 A EL E 648 225 13 130 29 2 2 167 9 71 1040 CLASS 3 7 1 2 3 1040 CLASSE 3 172 6 4 2 25 9 8 118 
5809JS LACE OF SYNTHETIC TEXTU RBRES MECHANICALLY llADE ON BOBBIN MACHINES 5809.35 LACE OF SYNTHETIC TEXTILE RB RES llECHANICAU Y llADE ON BOBBIN MACHINES 
DEll1ELLES DE FIBRES TEXTUS SYllTHET. AUX FUSEAUX llECANIQUES FlECHT- UND KLOEPPEl.SPllZEN AUS SYHTllETlSCllEN Sl'INllSTOFFEN, llASCHINENGEfEllTIGT 
001 FRANCE 22 1 i 8 2 6 i 7 001 FRANCE 1n1 76 24 748 19 29 596 1 23 279 004 FA GERMANY 8 i 1 4 3 004 RF ALLEMAGNE 144 39 36 8 5 2 1 20 48 006 UTD. KINGDOM 9 1 3 
1i 
006 AOYAUME-UNI 325 30 8 38 19 
225 
153 11 27 
007 IAELAND 17 007 IALANDE 225 
1i 2 3j 6i 036 SWITZERLAND 
2 2 
036 SUISSE 117 
2 042 SPAIN 042 ESPAGNE 137 4 2 129 
1000 W 0 R L D 74 3 7 12 5 2 25 4 5 11 1000 M 0 ND E 3075 155 135 997 74 66 899 227 133 389 
1010 INTRA-EC 65 3 8 9 5 1 24 4 2 11 1010 INTRA-CE 2814 134 110 807 66 58 855 158 55 371 
1011 EXTRA-EC 11 1 3 1 1 4 1 1011 EXTRA-CE 461 21 25 190 8 8 44 69 78 18 
1020 CLASS 1 5 1 3 1 . 1020 CLASSE 1 359 21 25 190 8 40 69 1 5 
1021 EFTA COUNTA. 1 1 . 1021 A EL E 164 17 5 61 6 69 1 5 
5809J9 LACE OF TEXTU MATERIALS OTHER THAN OF SYNTHETIC RBRES OR OF COTION, MECHANICALLY llADE OH BOBBIN llACHINES 5809J9 LACE OF TEXTU MATERIALS OTHER THAN OF SYNTHETIC RBRES OR OF COTION, MECHANICALLY MADE ON BOBBIN MACHINES 
DEll1ELLES AUX FUSEAUX llECANIQUES, D'AUTRES MATIERES TEXTUS QUE DE COTON ET DE RBRES SYNTHETIQUES FLECHT· UND KLOEPPELSPITZEN, llASCHINENGEfEllTIGT, AUS ANDEREll Sl'INllSTOFFEN ALS SYNTHETISCHEH UND 8AUllWOUE 
001 FRANCE 1 1 001 FRANCE 343 33 229 1 9 46 1 24 
042 SPAIN 3 3 042 ESPAGNE 156 156 
1000 WORLD 18 1 5 8 2 1 1 1000 M 0 ND E 875 78 108 476 1 11 127 32 9 35 
1010 INTRA-EC 7 1 1 2 1 1 1 1010 INTRA-CE 530 62 21 270 1 10 93 29 9 35 
1011 EXTRA-EC 9 5 4 • 1011 EXTRA-CE 345 14 87 208 1 34 3 
1020 CLASS 1 9 5 4 . 1020 CLASSE 1 340 14 87 206 1 29 3 
5809J1 LACE OF COTION MECllANICAl.L Y llADE OT1£11 THAN ON BOBBIN MACHINES 5809J1 LACE OF COTION UECHANICALL Y llADE OTHER THAN ON BOBBIN llACHINES 
DEll1ELLES A LA MECANIQUE, DE COTON, FABRIQUEES AUTREllENT QU'AUX FUSEAUX llASCHINENSPITZEN AUS BAUllWOUE, AUSGEN. FLECHT· UND KLOEPPELSPITZEN 
001 FRANCE 24 6 12 2 1 1 i 2 001 FRANCE 2182 502 19 1418 37 96 37 3 6 86 004 FA GERMANY 14 2i 10 3 7 3 3 004 RF ALLEMAGNE 313 so8 85 146 10 2 18 30 006 UTD. KINGDOM 36 2 i i 006 ROYAUME-UNI 1119 464 65 6 70 6 9 038 AUSTRIA 8 2 2 038 AUTRICHE 269 110 1 101 17 31 
163 
164 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Her1wnft I Mengen 1000 kg Quantitt!s Ursprung I Herkunlt I We rte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 peu1sc111an~ France I Halla I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Oanmark I e>.Moo Nlmexe I EUR 10 ~u1schl~ France I Halla I Nedertand I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I n>.clba 
5809J1 581l9J1 
062 CZECHOSLOVAK 4 2 2 062 TCHECOSLOVAQ 100 21 74 5 
720 CHINA 69 1 68 720 CHINE 479 16 463 
1000 WORLD-----183-- - 38--12--· 98-·-- ·15 ----3- - -- 2 --- ·--6---2 8 1000 llONDE --·- 5068. --· .1287 548 2358 273. - 148 - -·- 68. 
- m----n--- 182 1010 INTRA-EC 90 28 11 24 10 3 2 5 1 6 1010 INTRA-CE 3853 1043 499 1628 207 123 61 124 
1011 EXTRA-EC 93 10 1 74 5 1 2 1011 EXTRA-CE 1214 244 47 732 65 25 7 38 58 
1020CLASS1 18 8 1 2 5 1 1 1020 CLASSE 1 551 207 47 157 61 4 7 32 36 
1021 EFTA COUNTR. 14 8 1 2 1 1 1 1021 A EL E 470 196 26 156 23 4 32 33 
1040 CLASS 3 73 2 70 1 1040 CLASSE 3 611 37 537 4 7 4 22 
5809.95 LACE OF SYNTHETIC TEITU FIBRES llECHANJCAl.l.Y llAD£ OTHER THAN ON BOBBIN MACHINES 5809.95 LACE OF SYNTHETIC TEITU FIBRES llECllANICAUY llADE OTHER THAN OH BOBSIN MACHINES 
DENTEUB A LA llECANJQUE, DE FIBRES TEITUS SYNTHET1QUES, FABRIQUEES AUTREllENT QU'AUX FUSEAUX llASCHINENSPITZEll AUS SYNTHETlSCHEN SPINNSTOFFEN. AUSGEN. FLECllT· UND KLOEPPELSPITZEll 
001 FRANCE 121 47 
2 
57 2 5 9 1 001 FRANCE 11578 3713 
59 
62n 111 359 1065 7 46 
003 NETHERLANDS 3 1 8 i 003 PAYS-BAS 130 10 46 18 15 17 17 12 004 FR GERMANY 14 
i 
3 2 3 8 004 RF ALLEMAGNE 297 30 71 91 11 005 ITALY 27 15 
2 i 
005 ITALIE 540 280 4 17 43 183 eci 2 2 006 UTD. KINGDOM 22 4 15 006 ROYAUME-UNI 1209 347 725 
2 10 
36 
036 SWITZERLAND 1 1 
i 
036 SUISSE 134 18 39 64 
i 
1 
036 AUSTRIA 1 
i i i 
038 AUTRICHE 145 28 10 93 2 5 6 
042 SPAIN 4 1 
i 




058 RD.ALLEMANDE 276 92 273 158 12 400 USA 16 10 3 400 ETATS-UNIS 382 122 732 JAPAN 4 1 732 JAPON 110 3 61 46 
1000 W 0 R LD 237 54 68 64 17 8 23 2 2 1 1000 M 0 ND E 15135 4306 1738 6698 399 432 1351 80 73 60 
1010 INTRA-EC 189 52 35 61 11 8 18 2 1 1 1010 INTRA-CE 13873 4113 1183 6443 237 428 1268 80 83 60 
1011 EXTRA-EC 48 2 31 3 8 5 1 • 1011 EXTRA-CE 1262 193 554 253 162 5 85 10 
1020 CLASS 1 27 2 13 3 5 4 . 1020 CLASSE 1 961 183 277 251 157 5 81 7 
1021 EFTA COUNTR. 3 1 1 1 
i 
. 1021 A EL E 279 46 49 157 1 4 15 7 
1040 CLASS 3 18 17 . 1040 CLASSE 3 290 8 273 6 3 
5809.99 LACE OF 1EXTU llATERW.S OTHER THAN OF SYNTHETIC FIBRES OR OF COTTON, llECHANJCAUY llAD£ OTHER THAN OH BOBBIN MACHINES 5809.99 LACE OF TEX1U MATERW.S OTl£R THAN OF SYNTHETIC FIBRES OR OF COTION, llECHAHICALLY llAD£ OTl£R THAN ON BOBSIN MACHINES 
DENTEi.LES A LA llECANJQUE, D'AUTRES MATERES QUE DE COTON OU DE FIBRES SYNTHETIQUES, FASRIQUEES AUTREllENT QU'AUl FUSEAUX llASCHINENSPITZEll AUS ANDEREN SPINNSTOFFEll ALS BAUllWOW ODER SYNTH.SPINNSTOFFEN. AUSGEN. FLECllT· OOER KLOEPPELSPITZEll 
001 FRANCE 17 2 
i 
11 1 2 1 001 FRANCE 1414 248 4ci 1009 8 48 81 20 005 ITALY 15 2 12 3 005 ITALIE 200 10 23 1 46 100 5i 3 006 UTD. KINGDOM 3 006 ROYAUME-UNI 106 22 9 1 
1000 WORLD 58 3 7 13 3 8 19 3 1 1 1000 M 0 ND E 2207 313 162 1124 44 124 339 54 21 28 
1010 INTRA-EC 47 3 2 12 3 5 18 3 i 1 1010 INTRA-CE 1945 288 62 1084 44 117 271 54 1 28 1011 EXTRA-EC 8 5 1 1 • 1011 EXTRA-CE 261 28 99 40 8 68 20 
1020 CLASS 1 7 5 1 1 . 1020 CLASSE 1 228 26 99 34 1 68 
5810 EllSROIDERY, IN THE PIECE, II STRIPS OR IN 11om 5110 EllBROIDERY, IN THE PIECE, IN STRIPS OR IN 11om 
BRODERlES EN PIECES, EN BAHDES OU EN llOTFS STICKEREIEN ALS llETERWARE ODER ALS llOTIV 
5810.21 EllBROIDERY WITHOUT VISIBLE GROUND, VALUE > 35 ECU/KG 5110.21 EMBROIDERY W1TllOUT VISIBLE GROUND, VALUE > 35 ECU/XG 
BRODERlES CllilllQUES OU AERIENllES ET A FOND DECOUPE, VALEUR > 35 ECUS/XG POIDS NET AETZ- ODER LUFTSTICKEREEN UND STICKEREIEN lllT HERAUSGESCHNITTENEll GRUND, WERT > 35 ECU/KG EIGENGEWICllT 
001 FRANCE 13 2 
i 
5 4 2 
i i 
001 FRANCE 622 118 
70 
25 227 171 74 7 
3i 004 FR GERMANY 12 3 2 7 004 RF ALLEMAGNE 512 996 18 82 10 262 39 036 SWITZERLAND 12 2 1 6 
i 
036 SUISSE 3195 801 so 107 130 1060 
17 
24 27 
036 AUSTRIA 28 13 
i 
1 13 038 AUTRICHE 2667 1559 44 1 154 30 781 74 7 
058 GERMAN DEM.R 1 
i 
058 RD.ALLEMANDE 112 114 12 97 2 7 1 400 USA 1 400 ETATS-UNIS 199 14 4 
732 JAPAN 732 JAPON 131 54 68 8 1 
1000 W 0 R L D 72 20 8 2 9 4 29 1 1 1000 M 0 ND E 7736 2933 1107 199 589 358 2291 18 178 67 
1010 INTRA-EC 28 2 1 1 7 4 9 1 1 1010 INTRA-CE 1243 141 100 45 325 183 361 1 53 34 
1011 EXTRA-EC 49 18 4 2 2 1 21 1 • 1011 EXTRA-CE 6492 2792 1007 154 264 172 1930 17 123 33 
1020 CLASS 1 44 18 3 2 20 1 . 1020 CLASSE 1 6195 2784 926 52 263 161 1856 17 103 33 
1021 EFTA COUNTR. 41 16 3 2 19 1 • 1021 A EL E 5862 2555 845 52 262 160 1840 17 98 33 
1030 CLASS 2 1 1 
2 i 
. 1030 CLASSE 2 142 8 68 
1o2 
1 5 41 19 
1040 CLASS 3 3 . 1040 CLASSE 3 157 13 7 34 1 
58111.21 EllBROIDERY WITHOUT YISISLE GROUND, VALUE 11AX 35 ECU/XG 5110.29 EMBROIDERY WITHOUT VISIBLE GROUND, VALUE llAX 35 ECU/XG 
SRODERIES CllJlllQUES OU AERIENllES ET A FOND DECOUPE, VALEURS llAX. 35 ECUS/XG POIDS NET AETZ- ODER LUFTSTICKEREIEN UND STICKEREIEN lllT HERAUSGESCHH!TTENEll GRUND, IERT llAX. 35 ECU/XG EJGENGEWICHT 
001 FRANCE 20 13 
i i 
2 3 1 1 
i 
001 FRANCE 519 358 
26 
1 59 65 8 19 2 7 
004 FR GERMANY 30 3 6 21 004 RF ALLEMAGNE 870 62 36 152 3 611 12 4 38 036 SWITZERLAND 8 1 2 036 SUISSE 153 43 17 
1i 2 
19 3 i 036 AUSTRIA 25 7 11 
5 15 i 
7 
i 
038 AUTRICHE 489 81 227 2 161 1 
058 GERMAN DEM.R 100 
5i 
18 058 RD.ALLEMANDE 1929 6s8 126 1356 22 405 20 728 SOUTH KOREA 59 
5 
8 728 COREE DU SUD 766 
115 
108 3 732 JAPAN 5 732 JAPON 118 
1000 WORLD 253 29 67 7 85 4 57 1 2 1 1000 M 0 ND E 5141 633 1101 257 1587 94 1338 43 37 51 
1010 INTRA-EC 54 13 2 2 9 3 23 1 2 1 1010 INTRA-CE 1500 365 71 83 220 70 625 29 8 49 1011 EXTRA-EC 200 18 85 5 76 1 35 • 1011 EXTRA-CE 3640 268 1029 193 1368 24 713 14 29 2 
1020CLASS1 37 15 13 9 . 1020 CLASSE 1 783 258 281 19 11 2 188 14 8 2 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunll I Mengen 1000 kg Ouanm6s Ursprung I Herkunft I We rte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 10 peu!sch1~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.MOo Nimexe I EUR 10 peu!schlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I oanmark I 'E>..llaoa 
5110JI 5110JI 
1021 EFTA COUNTR. 30 10 12 8 • 1021 A EL E 645 143 270 19 11 2 179 14 5 2 
1030 CLASS 2 61 1 52 
5 15 i 8 i . 1030 CLASSE 2 907 10 739 48 1356 22 110 20 1040 CLASS 3 100 18 . 1040 CLASSE 3 1948 9 126 415 
5110.41 EMBROIDERY OTHER THAH lllHOUT VISIBLE GROUND, Of COTION, VALUE > 17.5 ECll/ICQ 5110.41 EllBROIDERY OTHER THAH WITHOUT VISIBLE GROUND, Of conON, VALUE > 17J ECll/ICG 
BROOERIES DE COTON, VALEUR > 17,50 ECUS/XG POIDS NET, AUTRES QUE CllllllQUES OU AERIENNES ET A FOND DECOUPE ~ AUS BAUllWOW, WERT > 17,50 ECll/ICG EIGENGEWICHT, AUSG. AElZ·,lUFTSTICKEREIEH UNO SOI.CHE UfT AUSGESCHNITTENEll 
001 FRANCE 12 2 1 1 7 1 001 FRANCE 791 269 
19 
48 69 275 85 42 3 
004 FR GERMANY 5 
2 i 3 1 1 004 RF ALLEMAGNE 474 100 123 34 51 168 43 36 005 ITALY 3 
2s2 i i 28 i 005 ITALIE 160 25 13794 59 6 19 8 182 2 036 SWITZERLAND 322 29 10 
6 
036 SUISSE 24064 4054 2488 631 2792 56 
038 AUSTRIA 517 215 27 89 16 8 148 8 038 AUTRICHE 25339 13056 848 4276 692 440 5472 8 278 269 
212 TUNISIA 2 2 212 TUNISIE 166 2 164 26 42 662 PAKISTAN 
18 12 2 4 662 PAKISTAN 113 45 2 35 2 664 INDIA 
5 
664 INDE 417 235 
107 
48 97 
720 CHINA 5 i 720 CHINE 134 14 10 15 7 2 1 732 JAPAN 1 3 i 732 JAPON 111 28 81 3 37 49 736 TAIWAN 12 8 736 T'Al-WAN 559 266 185 19 
1000 WORLD 911 265 49 350 22 18 187 9 11 1000 M 0 ND E 53052 18279 3821 18420 944 1600 8870 19 678 421 
1010 INTRA-EC 28 5 2 4 3 8 5 1 • 1010 INTRA-CE 1668 438 62 206 133 362 325 3 95 42 
1011 EXTRA-EC 885 260 48 345 20 10 182 9 11 1011 EXTRA-CE 51368 17841 3760 18192 811 1239 8545 17 584 379 
1020CLASS1 845 244 39 341 18 10 176 7 10 1020 CLASSE 1 49798 17231 3397 18071 776 1123 8349 17 485 349 
1021 EFTA COUNTR. 840 243 38 341 17 9 175 7 10 1021 A EL E 49470 17110 3335 18071 756 1073 8276 17 484 348 
1030 CLASS 2 34 16 10 
5 
2 6 i . 1030 CLASSE 2 1342 593 351 3 35 109 195 56 36 1040 CLASS 3 7 1 1040 CLASSE 3 227 17 11 118 7 2 42 
5110.45 EMBROIDERY OTHER THAH WITHOUT VISIBLE GROUND, Of llAN-llADE TEX1U FIBRES, VAWE > 17J ECU/ICG 5110.45 EMBROIDERY OTHER THAH lllHOUT VISIBLE GROUND, OF MAN-MADE TEX1U FIBRES, VALUE > 17J ECU/ICG 
BRODERJES DE FIBRES SYNTH. OU ARTflCIEUES, VALEUR > 17,SO ECUS/XG POIDS NET, AUTRES QUE CllllllQUES OU AERIENNES ET A 
FOND DECOUPE ~~~~u:INllSTOFfEN, WERT >17,50 ECU/ICG EIGENGEWICHT,AUSG. AE1Z- ODER LUFTSTlCKERElEN UNO 
001 FRANCE 135 63 19 23 15 15 001 FRANCE 5465 2823 i 223 772 774 821 8 35 9 003 NETHERLANDS 2 1 4 2 9 1 6 2 i 003 PAYS-BAS 152 83 1s4 49i 64 2 1 1 004 FR GERMANY 26 i 2 i 004 RF ALLEMAGNE 1164 366 123 105 176 70 58 57 005 ITALY 17 8 1 005 ITALIE 776 239 22 3 14 71 i 13 006 UTD. KINGDOM 2 2 
18 44 i 2 8i 006 ROYAUME-UNI 257 174 25 3 3 10626 23 23 036 SWITZERLAND 187 41 
2 
036 SUISSE 37761 10122 5327 10774 143 642 4 100 
038 AUSTRIA 500 226 7 16 17 5 227 038 AUTRICHE 25817 12763 591 1317 740 263 9974 19 114 36 058 GERMAN DEM.R 4 i 2 1 1 058 RD.ALLEMANDE 183 149 139 23 17 4 212 TUNISIA 1 
1i 43 22 212 TUNISIE 167 998 18 14 1039 4 400 USA 87 5 400 ETATS-UNIS 4366 274 2037 
404 CANADA 4 4 404 CANADA 181 5 5 7 i 164 662 PAKISTAN 7 2 7 662 PAKISTAN 251 35 44 215 664 INDIA 16 14 664 INDE 827 
10 
86 30 667 
728 SOUTH KOREA 117 i 97 i 8 3 20 728 COREE DU SUD 3616 3045 12i 170 68 561 i i 732 JAPAN 26 8 7 732 JAPON 1038 20 478 173 
736 TAIWAN 5 
2 
3 2 736 T'Al-WAN 251 16 121 7 14 2 89 2 
740 HONG KONG 3 1 740 HONG-KONG 422 369 19 2 32 
1000 W 0 R L D 1149 360 154 126 62 30 409 2 4 2 1000 M 0 ND E 83177 27777 10539 14926 2471 2051 24785 132 338 158 
1010 INTRA-EC 185 72 12 21 34 20 22 1 2 1 1010 INTRA-CE 7955 3448 398 407 1331 1000 1089 102 100 80 
1011 EXTRA-EC 965 287 142 105 28 10 388 1 3 1 1011 EXTRA-CE 75167 24329 10141 14463 1140 1051 23697 30 238 78 
1020 CLASS 1 804 284 39 103 26 9 340 1 2 • 1020 CLASSE 1 69235 23919 6681 14255 1074 993 22003 30 218 62 
1021 EFTA COUNTR. 687 267 26 59 18 7 308 2 • 1021 A EL E 63618 22895 5922 12097 883 905 20619 23 214 60 
1030 CLASS 2 150 3 103 2 2 i 44 i . 1030 CLASSE 2 5553 395 3457 69 16 33 1581 2 17 1040 CLASS 3 9 3 • 1040 CLASSE 3 377 15 3 139 50 24 112 17 
5110.49 =fER'· OTHER THAH WITHOUT VISIBLE GROUND, Of TEX1U MATERJALS OTHER THAH COTION OR MAN-MADE FIBRES, VALUE > 17J 5110.49 =fERY, OTHER THAH WITHOUT VISIBLE GROUND, Of TEX1U MATERJALS OTHER THAH conoN OR MAN-MADE FIBRES, VALUE > 17.5 
~~o8'~°l:J~JErMrfo~°tc&8Jr- FIBRES SYNTH. OU Al!TflCIEWS, VALEUR >17,SO ECllSIKG POIDS NET, AUTRES ~ ~~~AU~~U~~JINNSTOFFEM, WERT > 17,SO ECU/ICG EIGENGEll'ICHT, 
001 FRANCE 4 1 1 2 001 FRANCE 386 97 i 22 25 71 141 i 28 2 004 FR GERMANY 8 2 8 004 RF ALLEMAGNE 335 66 8 3 22 269 31 6 005 ITALY 4 3 2 005 ITALIE 200 1 100 21 112 008 DENMARK 4 4 4 5 1 008 DANEMARK 148 1 1466 1115 5 39 4 1s4 10 036 SWITZERLAND 56 43 036 SUISSE 9408 1218 9 155 5283 
038 AUSTRIA 199 7 1 191 038 AUTRICHE 7590 370 37 59 6 32 7045 11 16 12 
400 USA 1 i 1 400 ETATS-UNIS 158 11 35 18 1 5 115 8 662 PAKISTAN 1 
10 
662 PAKISTAN 214 96 16 16 29 22 i 664 INDIA 11 1 664 INDE 1061 97 5 268 47 643 
1000 WORLD 298 18 4 7 4 3 259 1 1 1 1000 M 0 ND E 19954 2018 1590 1566 156 473 13831 19 272 31 
1010 INTRA-EC 21 3 4 i 4 1 13 i • 1010 INTRA-CE 1210 177 10 41 133 160 615 4 82 8 1011 EXTRA-EC 272 13 1 248 1 1011 EXTRA-CE 18748 1839 1581 1525 23 313 13218 15 211 23 
1020 CLASS 1 258 11 4 6 1 235 1 • 1020 CLASSE 1 17223 1599 1497 1198 16 207 12487 15 182 22 
1021 EFTA COUNTR. 257 11 4 6 1 234 1 • 1021 A EL E 17045 1588 1497 1177 15 191 12367 15 173 22 
1030 CLASS 2 13 2 11 • 1030 CLASSE 2 1463 230 47 323 7 106 720 29 1 
5110J1 EMBROIDERY, OTHER THAH WITHOUT VISIBLE GROUND, Of COTION, VALUE MAX 17J ECU/ICG 5110J1 EllBROIDERY, OTHER THAH lllltOUT VISIBLE GROUND, Of conoN, VALUE MAX 17J ECU/ICG 
165 
166 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Dllcembre 1984 
Ursprung I Heitunft 
Orlglne I provenance 
Mangen 1000 kg Quantit!s Ursprung I Heitunft 
t----.-----.,---....---...,.---..----.----.-----.----.,,----1 Orlglne I provenance Werle 1000 ECU 
Valeurs 
Dan malt 'E>.>.cilla 




88l FRANC~MAGNE m 1 23 1~ 4~ t~ 2 i 2 J 
036 --1384 3- -139 1120 --- ----t---- -10- - 3-------411--- • -- - -- 60 
038 HE 2050 110 357 1148 54 3 49 175 2 152 
= IND UNIS ~ gJ t~ 1S J ~~ 
~~ ¥·~1~£AN ~fa 12~ 208 1~ 20 64 
1000 WO R L 0 184 34 34 50 18 11 25 8 8 1000 M 0 ND E 5185 359 958 2721 177 105 295 291 8 273 
1010 INTRA-EC 29 1 7 3 8 8 3 i 1 1010 INTRA-CE 730 5 190 281 54 85 22 39 2 52 1011 EXTRA-EC 157 34 27 47 13 3 22 5 1011 EXTRA-CE 4453 353 768 2439 123 19 273 252 5 221 
1020 CLASS 1 98 9 15 37 8 2 14 8 5 1020 CLASSE 1 3657 118 544 2273 69 14 166 251 2 220 1~ ~&~~UNTR. 83 9 14 37 5 2 5 6 5 1021 A EL E 3481 116 496 2270 60 14 52 251 2 220 34 10 13 1 2 8 . 1030 CLASSE 2 525 105 224 53 34 1 107 1 :j 1040 CLASS 3 27 15 10 2 . 1040 CLASSE 3 272 130 113 20 5 
5110.SS EllBROIDERY, OTHER THAii WITHOUT VISIBLE GROUND, OF IWl-llADE TEXlU FIBRES, VALUE 1W 17J ECU/XG 5810.SS EllBROIDERV, OTHER THAN WITllOUT VISIBLE GROUND, OF IWl-llADE TEXlU FIBRES, VALUE IW 17J ECU/XG 
fR=:UP7RES SYNTH. OU .All1lFlCIEUES, VALEUR MAX. 17,50 ECUS/XG POIDS NET, AUTRES QUE CHilllQUES OU AER1ENHES ET BY8= :Jf1 =~ ~llJ!jfOFml, WERT MAX. 17,50 ECU/XG EIGENGEWICHT,AUSG. AEIZ· OOER LUFTSTICKEREIEN 
001 FRANCE 88 72 20 3 2 3 8 :i 001 FRANCE 1503 907 315 458 28 33 44 22 13 004 FR GERMANY 32 1 7 1 004 RF ALLEMAGNE 502 
4 
51 42 11 22 82 005 ITALY 12 12 
2 
005 ITALIE 308 262 
9 
20 
006 UTD. KINGDOM 3 1 
:i 2 ; 006 ROYAUME-UNI 106 ; 56 :j 1i 12 34 7 036 SWITZERLAND 10 
15 
3 1 036 SUISSE 1642 510 967 129 9 
038 AUSTRIA 46 2 2 1 18 7 038 AUTRICHE 1040 203 181 201 13 12 81 292 57 
400 USA 82 1 37 44 400 ETATS-UNIS 600 5 289 
92 i 306 664 INDIA 13 12 i 1 664 INDE 608 500 15 728 SOUTH KOREA 432 409 
:i 22 728 COREE DU SUD 5537 5284 6 11 44 242 14 732 JAPAN 25 14 5 2 732 JAPON 340 181 78 17 
1000 W 0 R LD 775 89 512 11 20 13 113 11 1 5 1000 M 0 ND E 12672 1138 7870 1877 224 148 893 515 18 193 
1010 INTRA-EC - 148 73 33 8 10 4 14 2 i 4 1010 INTRA-CE 2550 926 876 534 84 50 73 79 1 127 1011 EXTRA-EC 829 15 478 8 10 9 100 9 1 1011 EXTRA-CE 10092 210 6994 1312 140 98 820 437 17 66 
1020 CLASS 1 166 15 57 5 7 7 65 9 1 1020 CLASSE 1 3640 209 1176 1173 94 68 417 437 66 
1021 EFTA COUNTR. 58 15 4 5 2 4 19 8 1 1021 A EL E 2685 204 691 1168 16 24 93 423 66 
1030 CLASS 2 455 422 1 
2 
32 . 1030 CLASSE 2 6321 5812 130 12 
28 
367 
16 1040 CLASS 3 10 3 3 . 1040 CLASSE 3 129 6 9 34 36 
5810.59 ~~DERY, OTHER THAN WITHOUT VISIBLE GROUND, OF TEXlU llA TERIALS OTHER THAii COTTON OR IWl-llADE FIBRES, VALUE IW 17J 5810JS EllBROIDERY, OTHER THAN WITllOUT VISIBLE GROUND, OF TEXTU.E MATERIALS OTHER THAN COTTON OR IWl-llADE FIBRES, VALUE IW 17J 
ECU/XG 
BRODERIES D'AUTRES llATIERES TEXTILES QUE COTO~ FIBRES SYNTH. OU ARTIFICIELLES, VALEUR MAX. 17,50 ECUS/XG POIDS NET, 
AUTRES QUE CHllllQUES OU AERIENHES ET A FOND D COUPE STICKEREIEN AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS BAU~ SYHTH. OOER KUENSTL SPlllNSTOFml, WERT MAX. 17,50 ECU/XG EIG£ll. GEWICHT, AUSG. AEl2- ODER LUmTlCKEREIEN UNO lllT HERAUSGESCllNlmJIEll GRUND 
001 FRANCE 6 ; 2 2 6 001 FRANCE 226 6 s:i 205 4 9 2 i 004 FR GERMANY 11 1 3 004 RF ALLEMAGNE 158 
1i 
60 22 22 
005 ITALY 6 5 
2 6 005 ITALIE 177 161 44j 79 3 33 2 038 SWITZERLAND 9 036 SUISSE 741 1 129 52 6 038 AUSTRIA 10 10 038 AUTRICHE 203 8 45 15 108 21 
212 TUNISIA 
8 8 
212 TUNISIE 140 17 123 16 400 USA 400 ETATS-UNIS 151 20 55 
1000 WORLD 74 3 8 5 4 10 43 • 1000 M 0 ND E 2371 28 848 1005 31 141 422 73 22 
1010 INTRA-EC 25 3 8 2 1 6 7 i . 1010 INTRA-CE 717 25 324 269 8 40 30 19 3 1011 EXTRA-EC 50 2 3 3 4 37 • 1011 EXTRA-CE 1653 3 323 737 25 101 391 54 19 
1020 CLASS 1 30 1 3 1 24 1 . 1020 CLASSE 1 1103 1 158 549 96 239 54 6 
1021 EFTA COUNTR. 21 3 
:j 1 18 1 . 1021 A EL E 947 1 137 493 25 95 161 54 6 1030 CLASS 2 16 3 9 . 1030 CLASSE 2 432 1 125 167 4 110 
13 1040 CLASS 3 3 3 . 1040 CLASSE 3 116 40 21 42 
5897 GOOOS OF CHAPTER SI CARRIED BY POST 5897 GOODS OF CHAPTER SI CARRIED BY POST 
llARCHANDISES DU CHAP. SI TRANSPORTEES PAR LA POm WAREN DES KAP. 51, Ill POSTYERKEHR BEFOERDERT 
5897.00 GOOOS OF CHAPTER SI CARRIED BY POST 5897.00 GOODS OF CHAPTER SI CARRIED BY POST 
llARCHAHDISES DU CHAP. SI TRANSPORTEES PAR LA POm WAREN DES KAP. 51, Ill POSTYERKEHR BEFOERDERT 
001 FRANCE 6 3 3 001 FRANCE 632 
11i 
491 137 4 
004 FR GERMANY 25 4 21 004 RF ALLEMAGNE 1099 234 754 
006 UTD. KINGDOM 3 1 2 006 ROYAUME-UNI 288 62 148 78 
036 SWITZERLAND 6 2 4 036 SUISSE 813 106 465 241 
038 AUSTRIA 7 2 5 038 AUTRICHE 520 67 226 227 
204 MOROCCO 1 1 
5 
204 MAROC 303 261 36 6 
212 TUNISIA 8 3 212 TUNISIE 2450 2154 125 171 
664 INDIA 
:i :i 664 INDE 171 74 78 19 736 TAIWAN 736 T'Al·WAN 117 4 8 105 
1000 W 0 R L D 65 19 48 . 1000 M 0 ND E 7019 3137 2013 1858 11 
1010 INTRA-EC 38 9 27 • 1010 INTRA-CE 2204 287 910 1017 10 
1011 EXTRA-EC 28 10 18 • 1011 EXTRA-CE 4815 2870 1103 841 1 
1020 CLASS 1 15 5 10 . 1020 CLASSE 1 1617 322 783 511 1 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Dllcembre 1984 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Quantitbs Ursprung I Herkunft I We rte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 peutschi~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danrnark I D.>.400 Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I c>.>.Gba 
5837.00 5897.00 
1021 EFTA COUNTR. 15 5 10 • 1021 A EL E 1478 253 739 485 1 
1030 CLASS 2 13 5 8 . 1030 CLASSE 2 3152 2541 291 320 
167 
168 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Her1wnfl 
Orlglne I provenance 
Mangen 1000 kg Quantlt!s Ursprung I Herkunfl 
1----.-----.----r-----r---..----.----.-----.-----.----1 Orlglne I provenance We rte 1000 ECU 
Nimexe EUR 10 France Halla Nedertand Belg.-t.ux. UK Ireland Danmark 'E>.>.<IOa Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-t.ux. UK 
5901 WADDIHG AND AllTIClfS OF WADDING; TEXTU R.OCK AND DUST AND lllLL NEPS 
OUAlES Er AllTIClfS EN OUATE; TONTISSES, llOEUDS Er NOPPES DE llATIERES TEXl1W 
5901~__ll_Ol.1S_Of WADDING Of IWf.llADE FIBRES, DWIETER IW.~ ___________ _ 
OUAlES EN ROUWUX, DIAllETRE MAX. DE 11111, llATIERES SYNTllET. OU ARTFICEUES 
gy ~~~~ruxeG. 1W 2~ 33 ~ 
003 NETHERLANDS 874 10 84 
004 FR GERMANY 236 
005 ITALY 1846 
006 UTD. KINGDOM 892 
036 SWITZERLAND 1200 
038 AUSTRIA 559 




1020 CLASS 1 






















































5901.12 WADDING AND ARTICl.£5 THEREOF Of SYllTHETIC TEXTU llAlERW.S BUT NOT IN ROW OF 1W 81111 DWIETER 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 









































































































5901.14 WADDING AND AllTIClfS THEREOF OF REGENERAlED TEXTU llAlERW.S BUT NOT IN ROW OF 1W 81111 DWIETER 















































5901.15 WADDING AND AllTIClfS THEREOF Of COTION, ABSORBENT 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 












































































































































5901 WADOIHG AND ARTICl.£5 Of WADDING; TEXTU R.OCll AND DUST AND lllLL NEPS 
WATTE UND WAREN DARAU S; SCHERSTAUB, KNOTEN UND NOPPEll, AUS SPINNSTOFFEN 
5901.87 ROW Of WADDING OF IWf.llADE FIBRES, DWIETER MAX 11111 _ . _ _ _ . _ 















1155 1000 M 0 N D E 
238 1010 INTRA~E 
11B 1011 EXTRA~E 
909 1020 CLASSE 1 










































































5901.12 WADDING AND AllTIClfS lllEREOF Of SYHTIET1C TEXTU llAlERW.S BUT NOT II ROW Of IW 11111 DWIETEll 
WATTE UND WAREN DARAUS, AUS SYNTHETISCHEN SPINllSTOfml, AUSGEll. HOLLEN YOH MAX. 11111 
16 001 FRANCE 
3 ~ ~f~t~_k'fBG. 
36 004 RF ALLEMAGNE 
13 005 ITALIE 








69 1000 M 0 N D E 
69 1010 INTRA~E 
• 1011 EXTRA~E 
. 1020 CLASSE 1 




































































































5901.14 WADDING AND ARTICl.£5 lltEREOF OF REGENERATED TEXTU llAlERW.S BUT HOT IN ROW Of IW 81111 DIAllETER 
WATTE UND WAREN DARAUS, AUS KIJENSTL SPINNSTOFFEN, AUSGEN. ROUEN YON MAX. 11111 
2 001 FRANCE 
1 002 BELG.-t.UXBG. 
38 ~ ~~ '1(EG'~AGNE 
24 ~ [~~~UME·UNI 
007 IRLANDE 
028 NORVEGE 





68 1000 M 0 N D E 
64 1010 INTRA~E 
4 1011 EXTRA~E 
4 1020 CLASSE 1 
4 1021 A EL E 

















































5901.15 WADDING AND ARTICl.£5 lltEREOF Of conoN, ABSORBENT 
WATTE UND ·WAREN AUS HYDROPHILfR BAU1IWOt.LE 
001 FRANCE 962 161 
002 BELG.·LUXBG. 190 58 
1 ~ ~~YfLEG'~AGNE ~~~ 1 
3 ~ [~~~UME-UNI ~ 62 
~ kRu~~~E 1~~ 227 
048 YOUGOSLAVIE 418 



































































































































































Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Dltcembre 1984 
Ursprung I Herltunft I Meng en 1000 kg Ouantit~ Ursprung I Herltunft I We rte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 ptutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmarlt I V.>.dOa Nlmexe I EUR 10 ~utschlan1 France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.AdOa 
5901.15 5901.15 




2 79 2 400 ETATS-UNIS 719 
3i 
9 1 37 650 22 
728 SOUTH KOREA 77 9 ; 4 43 728 COREE DU SUD 404 41 7 69 24 239 732 JAPAN 20 1 2 3 10 3 732 JAPON 220 4 16 20 147 26 
1000 WORLD 2231 73 360 78 284 138 395 111 812 4 1000 M 0 ND E 13420 558 1820 689 1788 849 3088 223 4387 40 
1010 INTRA-EC 1828 37 258 68 241 133 279 88 522 4 1010 INTRA-CE 10235 289 1040 858 1694 805 2154 182 3373 40 
1011 EXTRA-EC 605 38 104 8 24 4 117 22 290 • 1011 EXTRA-CE 3187 287 780 31 94 44 935 41 995 
1020 CLASS 1 445 31 95 8 3 4 103 12 189 . 1020 CLASSE 1 2574 235 739 31 21 44 877 15 612 
1021 EFTA COUNTR. 186 30 92 6 
16 
2 14 12 30 • 1021 A EL E 1212 231 713 19 
70 
7 80 15 147 
1030 CLASS 2 97 5 9 14 10 43 • 1030 CLASSE 2 466 32 41 58 26 239 
1040 CLASS 3 63 5 58 . 1040 CLASSE 3 147 3 144 
5301.11 WADDING AND ARTICLES THEREOF OF COTTON, NO!f.ABSORBEHT 5901.11 WADDING AND ARTICLES THEREOF OF COTTON, NON-ABSORBENT 
OUATES ET AR11CLES EN OUAlE DE COTON NON HYDROPHILE WAm UND ·WAREN AUS NICHTHYDROPHILER BAUllWOU! 
001 FRANCE 760 178 
139 
134 111 316 11 1 6 3 001 FRANCE 4330 749 
670 
639 917 1867 93 7 33 25 
002 BELG.-LUXBG; 224 9 
7 
41 48 35 4 12 002 BELG.-LUXBG. 1083 72 2 139 417 195 3 2 003 NETHERLANDS 428 132 107 
15:i 
118 3 003 PAYS-BAS 3739 1050 1204 73 56ci 860 15 120 33 004 FR GERMANY 936 
24 
399 68 59 104 2 148 004 RF ALLEMAGNE 4058 
70 
1685 316 294 520 14 636 
005 ITALY 156 102 
515 
11 1 18 
24 
005 ITALIE 576 396 4083 31 7 69 66 1 2 006 UTD. KINGDOM 569 13 2 15 ; 3 006 ROYAUME-UNI 4370 108 18 88 4 2 1 2 036 SWITZERLAND 45 30 8 3 
2 
036 SUISSE 219 139 29 8 25 9 7 ; 400 USA 514 31 18 
2 
462 3 400 ETATS-UNIS 4500 359 166 9 3917 21 14 22 720 CHINA 15 13 
4 33 43 26 720 CHINE 122 109 2 112 194 2 130 728 SOUTH KOREA 106 22 ; 728 COREE DU SUD 519 133 23 6 2 732 JAPAN 61 3 18 10 7 732 JAPON 420 21 113 103 42 
1000 WORLD 3858 459 792 728 852 483 297 32 211 6 1000 M 0 ND E 24184 2888 4245 5140 5986 2919 1805 110 1028 83 
1010 INTRA-EC 3077 357 748 723 334 424 288 31 168 8 1010 INTRA-CE 18179 2052 3975 5114 1748 2587 1742 105 794 82 
1011 EXTRA-EC 783 103 44 3 518 59 9 1 48 • 1011 EXTRA-CE 6007 838 270 28 4238 332 83 8 235 1 
1020 CLASS 1 656 87 39 1 485 16 8 1 19 . 1020 CLASSE 1 5285 657 240 15 4066 135 61 6 104 1 
1021 EFTA COUNTR. 74 34 19 5 5 6 1 4 . 1021 A EL E 349 164 50 9 35 11 46 6 28 
1030 CLASS2 110 3 5 
:! 33 43 26 . 1030 CLASSE 2 600 71 28 2 172 197 2 130 1040 CLASS 3 15 13 • 1040 CLASSE 3 123 109 2 9 1 
5301.11 WADDING AND ARTICLES THEREOF OF lEXTU llATERW.S OTHER THAN COTION OR llA!f.llAD£ FIBRES 5901.11 WADDING AND AR11CLES THEREOF OF TEXl111 llATEIUALS OTHER THAN COTION OR llWl-llADE FIBRES 
OUATES ET AR11CLES EN OUATE D'AUTRES 11.ATIERES TEXTl.£S QUE SYllTHETIQIJES, AllTF1CIEl.ilS OU DE COTON WAm UND ·WAREN AUS ANDEllEH SPINNSTOFFEN ALS SYNTHETISCHEN, IWEllSTUCHEN 00£R BAUllWOU! 
001 FRANCE 59 43 8 17 42 5 ; 4 001 FRANCE 366 1 174 37 1 260 32 3 35 004 FR GERMANY 136 ; 29 33 13 ; 004 RF ALLEMAGNE 812 7 309 79 150 91 6 005 ITALY 117 100 2 2 3 10 5ci 005 ITALIE 366 241 4i 7 29 78 164 4 006 UTD. KINGDOM 59 6 1 006 ROYAUME-UNI 234 19 6 4 
1000 WORLD 422 5 150 41 38 81 37 so 15 5 1000 M 0 ND E 1989 29 443 404 117 457 281 184 44 so 
1010 INTRA-EC 405 1 149 39 38 81 34 so 8 5 1010 INTRA-CE 1907 11 438 388 117 455 262 184 22 so 
1011 EXTRA-EC 18 4 1 2 1 3 7 • 1011 EXTRA-CE 84 19 5 15 1 3 19 22 
5901.21 FLOCK AND DUST AND 11111 NEPS OF llA!f.llAD£ FIBRES 5901.21 FLOCK AND DUST AND lllLL NEPS OF llA!f.llAD£ FIBRES 
TONllSSES, NOEUDS ET HOPPES DE 11.ATJERES SYHTHEllQUES OU ARTIFICIELLES SCl£RSTAUB, KNOTEN UND NOPPEN, AUS SYNTHETISCHEN ODER KllEHSTUCHEll SPllllSTOFFEN 
001 FRANCE 1156 387 
5 
177 133 377 71 11 001 FRANCE 5250 1938 
1oi 
1129 467 1241 418 2 55 
002 BELG.-LUXBG. 66 23 2 Ii 36 002 BELG.-LUXBG. 919 239 36 3i 543 003 NETHERLANDS 47 30 8 
15 14 
1 
33 ; 003 PAYS-BAS 192 103 56 4ci 69 2 3 119 6 004 FR GERMANY 192 
39 
611 50 13 004 RF ALLEMAGNE 645 
79 
210 112 86 
005 ITALY 66 1 2 11 5 
1i 
15 005 ITALIE 212 20 2 7 52 48 5 61 006 UTD. KINGDOM 47 4 34 
ri 9j 1 006 ROYAUME-UNI 229 20 141 71i 6 036 SWITZERLAND 1331 1137 3 036 SUISSE 7594 6341 19 392 1 130 
042 SPAIN 24 23 1 ; ; 3ci 5 042 ESPAGNE 127 123 1 3 16 19 119 2ci 4 400 USA 44 7 
:i 6 400 ETATS-UNIS 226 45 14 3 732 JAPAN 1155 226 268 652 732 JAPON 5419 1062 31 1041 3271 
1000 WORLD 4139 1880 120 278 416 437 912 5 62 29 1000 M 0 ND E 20856 9972 561 1640 1593 1411 5205 51 290 133 
1010 INTRA-EC 1579 488 114 194 148 436 132 5 34 28 1010 INTRA-CE 7469 2400 528 1208 538 1391 1102 51 126 127 
1011 EXTRA-EC 2581 1392 8 84 269 1 780 28 1 1011 EXTRA-CE 13386 7572 33 433 1057 20 4102 164 5 
1020 CLASS 1 2561 1392 6 84 269 1 780 28 1 1020 CLASSE 1 13386 7572 33 433 1057 20 4102 164 5 
1021 EFTA COUNTR. 1338 1137 3 77 97 24 . 1021 A EL E 7614 6342 19 395 1 713 144 
5301.21 FLOCK AND DUST AND lllll NEPS OF lEXTU llATERIALS OTHER THAN llAJl.llADE FIBRES 5901.21 FLOCK AND DUST AND lllLL NEPS OF TEXTILE llAlERIALS OTHER THAN II.Alf.II.ADE FIBRES 
TONTISSES, NOEUDS ET HOPPES O'AUTRES 11.ATIERES lEXTUS OUE SYNTllETIQUES OU ARTFlCIEU.ES SCl£RSTAUB, KNOTEN UND NOPPEN, AUS ANDEREN ALS STllTHETISCHEN ODER KUEHSTUCHEN SPINNSTOFl'EN 
001 FRANCE 127 37 
3i 
3 6 1 72 8 001 FRANCE 681 143 
138 
28 15 2 452 41 




005 ITALIE 187 67 3ci 31 58ci Ii 006 UTD. KINGDOM 134 1 006 ROYAUME-UNI 622 3 1 
1000 WORLD 613 193 47 29 33 77 95 120 11 8 1000 M 0 ND E 2244 565 221 101 76 73 564 581 19 44 
1010 INTRA-EC 556 143 48 28 31 77 92 120 11 8 1010 INTRA-CE 2153 529 210 94 69 73 540 581 18 41 
1011 EXTRA-EC 60 51 1 1 2 4 1 • 1011 EXTRA-CE 91 36 11 7 7 24 3 3 
5302 Fa.T AND ARTICLES OF Fa.T, Wl£THER OR NOT IYPREGNAlED OR COATED 5902 FELT AND ARTICLES OF Fa.T, WHETHER OR NOT IMPREGNATED OR COAlED 
169 
170 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunft 
Orlglne I provenance 
Mengen 1000 kg Quanlilh Ursprung I Herkunft 
t----"T""----.,-----.-----.---..-----.----...----"T""----.,-----1 Orlglne I provenance We rte 
1000 ECU Valeurs 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'E>->-ooa Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'EJ.l.OOCJ 
5902 FEUTRES ET All1lCl.ES EN FEUTRE, llEllE lllPREGNES OU ENDUITS 
5902.01 FLOOR TlES Of FB.T IN THE PIECE OR CUT TO RECTANGUl.AR SHAPE 
DE: INCLUDED IN 5902.09 
DE: ~~rms~.~ EN DALLES, EN PIECES OU OECOUPES OE FORME cAAREE OU RECTANGui.Ai~----- -
~ ~~~aEk~~gs ~m 1~ ~~ 509 900 Jgg 7 1 
004 FR GERMANY 2871 468 62 1441 95 632 
83 33 
122 49 
005 ITALY 167 106 1 ~ ~~?tzKJ~rA'~~ ~ ~ 12 2~ ~{ S 18 12 
038 AUSTRIA 76 7 69 
1000 W 0 R L D 12987 2952 498 2213 1123 5673 289 98 
1010 INTRA-EC 12817 2931 454 2194 1112 5597 289 95 
1011 EXTRA-EC 169 20 42 19 11 78 
1020 CLASS 1 168 20 41 19 11 76 
1021 EFTA COUNTR. 132 20 7 18 11 75 
5902.~E: frlfR~.~GS Of FELT, OTHER THAN TUS, IN THE PIECE OR CUT TO RECTANGUl.AR SHAPE 
REVETEMENTS OE SOL .£XCL EN OAlLES-, EN PIECES OU OECOUPES OE FORME CARREE OU RECT ANGULAIRE 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 








058 GERMAN OEM.A 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 






















































































































5902.31 ~~~ilfi FfJ..r JUTE OR OTHER TEXTILE BAST FIBRES Of 57.113, NOT lllPREGNATED OR COATED, IN THE PIECE OR CUT TO 
FEUTRES EN PIECES OU OECOUPES DE FORME CARREE OU RECTANGUL, A L'AIGUW DE JUTE OU D'AUTRES FIBRES TEXTILUBERIENNES 
DU 5703, SF POUR SOL, NON DIPREGNES NI ENOUITS 
88~ ~~t~~EuxBG. 1~~ 1436 44 19~ 
003 NETHERLANDS 638 528 
004 FR GERMANY 392 




1020 CLASS 1 




























































5!!0135 ~°Mff~l:of&-T OTHER THAN OF JUTE OR BAST FIBRES, NOT lllPREGNATED OR COATED, IN THE PIECE OR CUT TO RECTANGULAR SHAPE, 
~~~ ~~WV~W':&.,°~:'/ti~=ri'b:uWf!GUL.A L'AIGUw,AUTRES QUE DE JUTE OU D'AUTRES FIBRES TEXT1LES 
88:1 FRAN~EuxBG. 1= ~ 428 606 Jo~ 545 2~~ 14 
003 RLANDS 232 120 S sO 30 12 ~ RMANY rr~ 6 1¥~ 294 19~ 2~ 11n ~ 
833 8l~M'2~~DOM am ~a Jg 12~ 1~~ ~ 900 
~ ~~m~~LAND 3~~ ~ 5 1 101 6 20~ 3 









5i02 FILZE UNO WAREN DARAUS, AUCH GETRAENKT ODER BESTRICHEN 
5902.01 FLOOR TUS OF FB.T IN THE PIECE OR CUT TO RECTANGUl.AR SHAPE 
DE: INCLUDED IN 5902.09 
FUFtfESENWARE. ALS METERWARE ODER1MI QUADRATISCH ODER RECHTECKIG ZUGESCHNTTTEN 
DE: IN 5902.09 ENTHAL TEN 
------+---- ··-
43 002 BELG.-LUXBG. 
2 ~ ~~Yft:rt~AGNE 
60 005 ITALIE 
7 006 ROYAUME-UNI 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
145 1000 M 0 N D E 
145 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
• 1020 CLASSE 1 












































5902.09 FLOOR COVERINGS Of FB.T, OTHER THAN TLES, IN THE PIECE OR CUT TD RECTANGUl.AR SHAPE 





















FILZBOOENBELAEGE -AUSGEN. FllESENWARE-, ALS METERWARE ODER NUR QUADRATISCH ODER RECHTECKIG ZUGESCHNITTEN 
DE: EINSCHL 5902.01 
19 001 FRANCE 
229 002 BELG.-LUXBG. 
28 003 PAYS-BAS 
3 004 RF ALLEMAGNE 
295 005 ITALIE 
g ~ ~~~;~'f,~E-UNI 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
28 ~ ~8ffsi 

















629 1000 M 0 N D E 98875 
564 1010 INTRA-CE 85663 
46 1011 EXTRA-CE 13010 
46 1020 CLASSE 1 12864 
46 1021 A EL E 11116 







































































































































FlZE ALS llETERWARE OD.QUADRAT. OD.RECKTECIOG ZUGESCHNJTTEN, GENADELT, AUS JUTE ODER ANOEREN TEXT1LEll BASTl'ASERN DER NR. 
5703, KEINE BODENBELAEGE, WEDER GETRAENKT MOCH BESTRICHEN 
~ ~~t~~EuxBG. 26i~ 193~ a5 4 641 15 7 58 
003 PAYS-BAS 732 590 3 20917~ 53 86 004 RF ALLEMAGNE 512 20 31 249 
008 DANEMARK 125 125 
8 1000 M 0 ND E 
8 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
• 1020 CLASSE 1 




































5902.35 NEEDLE-LOOM FB.T OTHER THAN OF JUTE OR BAST FIBRES, NOT IMPREGNATED OR COATED, IN THE PIECE OR CUT TO RECTANGULAR SHAPE, 
NOT FOR R.OORS 
FlZE ALS llETERWARE OD.QUADRAT. OD.RECKTECIOG ZUGESCHNITTEN,GENADEl.T,KEINE BOOENBELAEGE,WEDER GETRAENKT MOCH BESTRICHEH, 
AUS ANDEREN SPINNSTOFf.ALS JUTE 00.TEXTILBASTFASERN Y.5703 
!i ~ ~~t~~CUXBG. 
4 ~ ~~Yft:rt~AGNE 
6 005 ITALIE 
























































































































Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunfl I Mengen 1000 kg Quanm~ Ursprung I Herkunfl I Werte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 joeutsch1an<tj France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>.>.OOo Nimexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Oanmark I "E>.>.ooa 
5902.35 5902.35 
1000 W 0 R L D 19206 3445 3715 1087 4429 2988 2788 122 613 19 1000 M 0 N D E 57021 10361 11253 3854 11032 9986 8334 262 1872 67 
1010 INTRA-EC 16651 1838 3584 1038 4296 2972 2303 108 493 19 1010 INTRA-CE 49790 6308 10801 3688 10606 9895 6585 214 1626 67 
1011 EXTRA-EC 2557 1607 131 49 133 16 486 14 121 • 1011 EXTRA-CE 7231 4053 452 166 426 91 1749 48 246 
1020 CLASS 1 2147 1347 97 49 111 16 484 14 29 • 1020 CLASSE 1 6616 3623 382 166 407 91 1747 48 152 
1021 EFTA COUNTR. 1780 1258 90 3 111 16 270 3 29 • 1021 A EL E 5214 3366 350 16 407 91 818 14 152 
1040 CLASS3 374 260 22 92 . 1040 CLASSE 3 543 430 19 94 
59112.41 FELT IN 1ltE PIECE OR CUT TO RECTANGULAR SHAPE, OF WOOL OR FINE ANIMAi. HAIR, NOT IMPREGNATE> OR COATED, NOT FOR FLOORS 590141 FaT IN 1ltE PIECE OR CUT TO RECTANGULAR SHAPE, OF WOOL OR FINE ANillAL HAIR, NOT IMPREGNATED OR COATED, NOT FOR FLOORS 
FE= SAUF POUR SOLS, NON IMPREGllES NI ENDUITS, DE LAINE OU POllS FINS, EN PIECES OU DECOUPES DE FORME CARREE OU 
RECTAN UUIRE ~~l~~ARE~QUADRATISCH OD. RECHTECIOO ZUGESCHNITTEN, WEDER GETRAENXT NOClf BESTRICllEN, GEFILZT, AUS 
001 FRANCE 17 2 
:i 
2 3 2 6 2 001 FRANCE 181 20 
26 
34 28 14 51 
12 
34 
002 BELG.-LUXBG. 18 9 2 Ii 4 7 002 BELG.-LUXBG. 216 104 4 24 111 49 1 003 NETHERLANDS 24 4 
9 31:i 141 
5 
:i 21 
003 PAYS-BAS 189 30 
130 1179 
20 3:i 1 2:i 004 FR GERMANY 757 
14 
23 241 6 004 RF ALLEMAGNE 6521 
100 




4 005 ITALIE 495 166 123 




006 ROYAUME-UNI 1912 896 274 
7 
182 6:i 036 SWITZERLAND 38 1 16 
:i 10 
036 SUISSE 211 12 126 
26 
1 2 
042 SPAIN 57 20 7 2 15 
5 
042 ESPAGNE 397 139 38 14 68 112 
21 058 GERMAN OEM.A 43 37 1 i 24 058 RO.ALLEMANDE 121 i 5 96 4 2:i 321 400 USA 25 400 ETATS-UNIS 350 
1000 W 0 R L D 1483 127 254 320 269 58 306 74 61 18 1000 M 0 N D E 10815 1330 760 2297 1658 568 2822 682 592 108 
1010 INTRA-EC 1284 97 231 315 228 45 265 50 37 16 1010 INTRA-CE 9522 1156 596 2248 1538 477 2577 361 463 108 
1011 EXTRA-EC 199 30 23 6 41 11 41 24 23 • 1011 EXTRA-CE 1293 174 164 49 122 89 245 321 129 
1020 CLASS 1 151 30 23 6 3 10 37 24 18 . 1020 CLASSE 1 1141 168 164 49 26 85 223 321 105 
1021 EFTA COUNTR. 60 1 16 4 
37 
1 20 18 • 1021 A EL E 348 14 126 12 96 17 74 105 1040 CLASS 3 47 1 4 5 • 1040 CLASSE 3 146 4 22 24 
5902.45 FELT IN 1ltE PIECE OR CUT TO RECTANGULAR SHAPE, OF COARSE ANIMAL HAIR, NOT IMPREGNATE> OR COATED, NOT FOR FLOORS 5902.45 FaT IN 1ltE PIECE OR CUT TO RECTANGULAR SHAPE, OF COARSE ANlllAL HAIR, NOT IMPREGNATED OR COATED, NOT FOR FLOORS 
=U~ POUR SOLS, NON IYPREGNES NI ENDuns, DE POILS GROSSIERS,EN PIECES OU DECOUPES DE FORllE CARREE OU ~e1iLS~ 00. NUR QUADRATISCH OD. RECHTECIOO ZUGESCHNITTEN, WEDER GETRAENXT NOCH BESTRICllEN, GEfll.ZT, AUS 
004 FR GERMANY 61 6 44 2 9 004 RF ALLEMAGNE 251 17 1 189 5 37 2 
1000 W 0 R L D 110 1 6 58 2 10 3 8 22 1000 M 0 N D E 385 5 18 1 243 5 41 15 14 43 
1010 INTRA-EC 95 1 6 51 2 10 3 Ii 22 1010 INTRA-CE 353 5 18 1 225 5 41 15 14 43 1011 EXTRA-EC 15 7 • 1011 EXTRA-CE 32 18 
59112.47 FELT IN 1ltE PIECE OR CUT TO RECTANGULAR SHAPE, OF TEXTILE MATERIALS OlltER THAN WOOL, FINE OR COARSE ANillAL HAIR, NOT 5902.47 ~fu;~~i~c£~,W. ;igT~~~ SHAPE, OF TEXTILE MATERIALS OlltER THAN WOOL, FINE OR COARSE ANlllAL HAIR, NOT IMPREGNATE> OR COATED, NOT FOR FLOORS 
FE~ SAUF POUR~ NON IMPREGNES NI ENDURS, EN PIECES OU DECOUPES DE FORllE CARREE OU RECTANGULAIRE,AUTRES QUE DE 
LAINE POD.S FINS ET OSSIERS ~ s't~Jom.O:UNU/o81ADMJW'J.8a:~SCHNITTEN, WEDER GETRAENXT NOCH BESTRICllEN, GEFILZT, AUS 
001 FRANCE 2098 260 Bi 1658 25 58 34 2 7 54 001 FRANCE 6653 348 2o:i 5720 32 178 237 3 20 115 002 BELG.-LUXBG. 590 13 359 i 11 7 3:i 126 002 BELG.-LUXBG. 1422 34 851 15 78 14 64 256 003 NETHERLANDS 154 14 44 
1742 125 
5 50 003 PAYS-BAS 610 60 319 
6824 358 
29 109 
004 FR GERMANY 2262 
1255 
160 65 72 7 48 43 004 RF ALLEMAGNE 9663 
2455 
1017 371 315 47 159 572 
005 ITALY 2165 168 22 410 19 38 2 1 272 005 ITALIE 4227 571 e8 516 69 147 3 3 463 006 UTO. KINGDOM 554 32 3 14 43 296 439 1 006 ROYAUME-UNI 974 211 22 27 136 174 477 5 8 007 IRELAND 308 Ii 97 22 2 12 007 IRLANDE 212 19 4 267 70 7 38 008 DENMARK 130 1 Ii 008 OANEMARK 370 3 52 030 SWEDEN 18 6 i 2 2 7 4 030 SUEDE 122 30 10 3 3 34 34 036 SWITZERLAND 102 54 35 1 
4 
036 SUISSE 367 183 13 10 112 5 
12 038 AUSTRIA 233 41 13 14 34 121 Ii 6 038 AUTRICHE 1364 531 33 39 91 643 28 15 042 SPAIN 130 37 76 3 2 2 2 042 ESPAGNE 511 254 158 29 14 15 13 
400 USA 50 6 2 42 400 ETATS-UNIS 411 71 64 1 268 7 
1000 W 0 R L D 8924 1751 548 3545 1006 236 694 470 109 565 1000 M 0 ND E 27239 4261 2350 13065 1929 961 2116 618 342 1597 
1010 INTRA-EC 8260 1582 456 3519 955 188 457 457 88 558 1010 INTRA-CE 24130 3126 2138 12899 1853 775 984 543 252 1562 
1011 EXTRA-EC 663 170 91 26 51 47 237 13 21 7 1011 EXTRA-CE 3111 1135 214 166 76 186 1133 75 91 35 
1020 CLASS 1 566 148 91 22 2 47 217 13 19 7 1020 CLASSE 1 2971 1096 214 148 13 186 1124 75 80 35 1021 EFTA COUNTR. 371 102 15 17 2 44 167 19 5 1021 A EL E 1913 753 46 55 13 140 804 80 22 
1040 CLASS 3 74 22 49 3 . 1040 CLASSE 3 113 38 64 11 
5902.51 FELT IN 1ltE PIECE OR CUT TO RECTANGULAR SHAPE, IMPREGNATE> OR COATED WITH ASPHALT, TAR OR SJlolJLAR MATERIAl.S, NOT FOR 
FI.OURS 
5902.51 m;t~ 1ltE PIECE OR CUT TO RECTANGULAR SHAPE, IMPREGNATE> OR COATED WITH ASPHALT, TAR OR SIMILAR MATERIALS, NOT FOR 
FE= SAUF POUR SOLS, UP.tEGNES OU EHDUITS D'ASPHALTE,DE GOUDRON OU SllllLAIRES,EN PIECES OU DECOUPES DE FORME CARREE 
OU RE ANGULAIRE 
~~~WARE 00. NUR QUADRATISCH 00. RECllTECKIG ZUGESCHNITTEN, UIT ASPHALT, TEER OD. AEHllL STOFFEN GETRAENXT 
004 FR GERMANY 1345 606 24 48 651 
2475 
16 004 RF ALLEMAGNE 3276 2793 34 109 281 
1134 
59 
006 UTD. KINGDOM 2491 9 
eO 7 006 ROYAUME-UNI 1196 54 119 8 007 IRELAND 89 9 007 IRLANDE 128 9 
038 AUSTRIA 188 188 038 AUTRICHE 195 195 
1000 WORLD 4385 15 645 25 71 660 348 2598 23 2 1000 M 0 ND E 5111 58 2839 36 173 288 415 1230 68 6 
1010 INTRA-EC 4069 2 607 24 71 660 65 2595 23 2 1010 INTRA-CE 4728 5 2797 34 173 288 129 1230 66 6 
1011 EXTRA-EC 318 13 38 1 263 1 • 1011 EXTRA-CE 382 53 42 1 288 
1020 CLASS 1 278 13 1 263 1 • 1020 CLASSE 1 340 53 1 286 
1021 EFTA COUNTR. 277 13 1 262 1 • 1021 A EL E 338 53 1 284 
5902.57 FELT IN 1ltE PIECE OR CUT TO RECTANGULAR SHAPE, IMPREGNATE> OR COATED WITH RUBBER, NOT FOR FLOORS 5902.57 FaT IN 1ltE PIECE OR CUT TO RECTANGULAR SHAPE, IMPREGNATE> OR COATED WITH RUBBER, NOT FOR FI.OOHS 
171 
172 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - 06cembre 1984 
Ursprung I Herkunll 
Orlglne I provenance Mengen 1000 kg Ouantit!s Ursprung I Herkunll Werle 1000 ECU 1----....... ----.----.---~---~-----------------1 Orlglne I provenance 
Danmark "E>.>.dba Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
590157 FEllTRES,$F POUR SOU. lllPREGHES OU ENDURS DE CAOUTCllOUC, EN PIECES OU DECOUPES DE FORllE CARREE OU RECTANGUUJRE 5902.57 FllE ALS llETERWARE 00.QUADRAT.OO.RECllTECKJG ZUGESCllNITTEN, lllT KAUTSCllUK GETRAEllXT OOER BESTRJCHEH, KEINE BODENBELAEGE 
256 5 
Valeurs 




3 12 39:: 2~ 
_17_ _ ™'-- __ 1!L __ 104_§ 14 ___ 35 _____ 8 
1000 W 0 R L D 1148 338 115 19 111 269 238 12 38 
1010 INTRA-EC 7S7 33 88 7 118 269 187 12 38 18M ~fils"iC 390 303 26 12 49 
1021 EFTA COUNTR. 
3~ 30~ ~ 1~ 1: 
5902.59 ~ii': THE PIECE OR CUT TO RECTAHGUW SHAPE, lllPREGNAlED OR COATED 01llER THAN WITH ASPHALT, TAR OR RUBBER, NOT FOR 
FEUTRES. SF POUR SOLS,EN PIECES OU DECOUPES DE FORME CARREE OU RECTAHGUUIRE, lllPREGHES OU ENDUITS D'AUTRES 11.ATIERES QUE 
DE CADUTCHOUC,ASPHAL TE, GOUD RON OU SllllL 
001 FRANCE 343 49 cO 45 2 203 39 ~ ~~~e~~~g8 21~ ~ 24 809 73 94~ 
004 FR GERMANY 1481 387 175 ss3 220 67 
005 ITALY 680 100 312 72 37 78 
006 UTD. KINGDOM 2457 34 6 72 100 2 
888 ~~~~~~K rs 4 4 § t~ 
038 SWITZERLAND 319 55 54 i 4 1 
~ ~~f~RIA J1 3 sS 1J 12 
400 USA 38 27 1 1 
1000 W 0 R L D 8197 455 953 480 
1010 INTRA-EC 7351 293 745 319 
1011 EXTRA-EC 848 182 207 181 

























5902.tl W-Jt:~r FELT OF WOOL OR FIHE ANIMAi. HAIR, NOT lllPREGNAlED OR COAlED, NOT IN THE PIECE OR SlllPLY CUT TO 
FEUTRES. NON lllPREGHES NI ENDUITS, DE LAINE OU POILS FINS, AUTRES QU'EN PIECES OU DECOUPES DE FORME CARREE OU RECTANG. 
001 FRANCE 




1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 


















































5902.15 ~Tp~ARTlCLES OF FELT OF lDTll.E 11.ATERIALS OTHER THAN WOOL OR FIHE ANIMAL !WR, NOT lllPREGNAlED OR COAlED, NOT IN 
~~~RElllPREGHES NI ENDUITS, AUTRES QUE DE LAINE OU POll.S FINS ET QU'EH PIECES OU DECOUPES DE FORllE CARREE OU 
001 FRANCE 29 27 
002 LUXBG. 98 3 
003 RLANDS 76 7 
~ ITALYRMANY 1~~ G:i 
006 UTD. KINGDOM 71 18 




~ ~~~~~LAND ~ 6 12 
038 AUSTRIA 194 19 25 





















1000 W 0 R L D 2585 173 1151 95 40 114 227 
1010 INTRA-EC 2253 128 1098 15 39 47 174 
1011 EXTRA-EC 331 45 53 80 87 53 
1020 CLASS 1 303 29 48 79 67 49 
1021 EFTA COUNTR. 275 25 41 79 67 47 
1030 CLASS 2 28 17 7 1 3 
590197 FELT AHO ART1CLES OF FELT, NOT IN THE PIECE OR SlllPLY CUT TO RECTAHGUW SHAPE, JllPREGNAlED OR COAlED 
FEUTRE5, lllPREGHES OU ENDUITS, AUTRES QU'EH PIECES OU DECOUPES DE FORllE CARREE OU RECTANGUl.AlRE 
















































7 1000 U 0 N D E 2840 440 278 78 260 430 1241 28 65 
7 1010 INTRA-CE 2259 97 217 60 260 430 1079 28 64 
• 1011 EXTRA-CE 581 343 60 15 162 1 
• 1020 CLASSE 1 581 343 60 15 162 1 
• 1021 A EL E 112 5 60 5 41 1 
5902.59 ~~TIE PIECE OR CUT TO RECTANGULAR SHAPE, lllPREGNATED OR COAlED OTHER THAN WITH ASPHALT, TAR OR RUBBER, NOT FOR 
F1lZE ALS UETERWARE OD.QUADRAT. 00.RECllTECKJG ZUGESCHNITTEN,GETRAENICT OOER BESTRICHEN UIT AHDEREN STOFFEll ALS KAUTSCllUX, 
ASPHALT, TEER ODER AEHNL., KE1NE BODEHBELAEGE 
5 001 FRANCE 
100 002 BELG.-LUXBG. 
49 ~ ~~Yfi:E~AGNE 
80 005 IT ALIE 














































































249 1000 M 0 N D E 21648 1991 2472 2183 3955 1737 4414 1383 
249 1010 INTRA-CE 19072 1341 2018 1890 3877 1687 3471 1358 
• 1011 EXTRA-CE 2575 850 458 293 78 50 943 25 
: 1~ xtt~sl 1 ~1~ ~ rJ ~ ti ~ m 25 
59Q2.l1 ~f:ut:n~r FELT OF WOOL OR FIHE ANIMAL !WR, NOT lllPREGNAlED OR COAlED, NOT IN THE PIECE OR SlllPLY CUT TO 
ANDERE FUE ALS llETERWARE ODER NUR QUADRATISCH ODER RECllTECKJG ZUGESCHNITTEll, WEDER GETRAEllXT HOCH BESTRICHEN, AUS 
WOLLE ODER FEINEN TIEllHAAREN 
001 FRANCE 




13 1000 M 0 N D E 
13 1010 INTAA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
• 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 




































































5902.15 ~Tp~ARTIClfS OF FELT OF lDTll.E 11.ATERIALS OTHER THAN WOOL OR FINE AHllolAL HAIR, NOT lllPREGNAlED OR COAlED, NOT IN 
~~CINN~JW.P'~"'\fo'lff ~~ ~RA~RECllTECIOO ZUGESCHNITTEN, WEDER GETRAEllXT NOCH BESTRICHEN, AUS 
a9 ~ ~~t~~ruxea. 
003 PAYS-BAS 
































































41 1000 M 0 N D E 9992 972 4028 329 203 438 1041 
41 1010 INTRA-CE 8560 635 3748 118 193 261 757 
• 1011 EXTRA-CE 1433 337 278 213 10 1n 284 
• 1020 CLASSE 1 1108 147 226 201 177 223 
. 1021 A EL E 959 112 205 193 • 177 195 
• 1030 CLASSE 2 306 190 52 12 10 42 
5902J7 FELT AHO ARTIClfS OF FELT, NOT IN THE PIECE OR SlllPLY CUT TO RECTAHGUW SHAPE, lllPREGNAlED OR COAlED 
ANDERE FUE ALS UETERWARE 00. NUR QUADRATISCH OD. RECllTECIOO ZUGESCHNITTEN, GETRAEllXT 00. BESTRICHEN 










































































Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herl<unfl 
Orlglne I provenance 
Mengen 1000 kg OuanUtes Ursprung I Herl<unft 
1----"""T""----..----....----..---"T'""--"""'T----r----..---T----I Orlglne I provenance We rte 1000 ECU Valeurs 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmarl< "EAAOOa Nimexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark "EAAOOa 
5902J7 
























14 5 23 
4 
47 
1000 W 0 R L D 1503 139 882 48 13 52 292 50 
1010 INTRA-EC 1275 58 857 33 13 38 211 49 
1011 EXTRA-EC 228 81 25 14 18 81 
1020 CLASS 1 221 80 19 14 16 81 
1021 EFTA COUNTR. 100 9 18 6 16 40 







5903 BONDED FIBRES FABRICS, Slllll.AR BONDED YARH FABRICS, AND ARTICLES OF SUCH FABRICS, IHETHER OR NOT lllPREGNATED OR COATED 
TISSUS NON TISSES ET ARTICLES EN TISSUS NOH TISSES, UEllE lllPREGNES OU ENDUITS 
5903.11 BONDED FIBRE AND YARH FABRICS 11 lllE PIECE OR CUT llTO RECTANGLES BUT NOT FUR1llER WORKED, COATED 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 













1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 















































































































































5903.11 BONDED FIBRE AND YARH FABRICS 11 lllE PIECE OR CUT llTO RECTANGLES BUT NOT FURlllER WORKED, OlllER THAN COATED 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 



















1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 




























































































































5903.30 ARTICLES OF BONDED FIBRE AND YARH FABRICS, WHETHER OR NOT lllPREGNATED OR COATED 












































































































006 ROYAUME-UNI 153 39 31 
036 SUISSE 132 39 62 
038 AUTRICHE 116 8 2 
400 ETATS-UNJS 160 25 61 
736 T'Al·WAN 100 51 49 
2 1000 M 0 N D E 5665 457 3865 
2 1010 INTRA-<:E 4833 263 3441 
. 1011 EXTRA-<:E 832 194 224 
. 1020 CLASSE 1 731 142 175 
. 1021 A E L E 440 48 114 











































S903 BONDED FIBRES FABRICS, SJlllLAR BONDED YARH FABRICS, AND ARTICl.ES OF SUCH FABRICS, WHETHER OR NOT lllPREGNATED OR COATED 
VUESSTOFFE UND WAREN DARAUS, AUCH GETRAENXT OOER BESTRJCHEN 
5903.11 BONDED FIBRE AND YARH FABRICS DI 1llE PIECE OR CUT INTO RECTANGLES BUT NOT FURTHER WORKED, COATED 
VLESSTOFFE ALS UETERWARE ODER NUR QUADRATISCll ODER RECllTECKIG ZUGESCHNITTEN, BESTRICHEN 
19 001 FRANCE 
2 002 BELG.-LUXBG. 
61 003 PAYS-BAS 
236 004 RF ALLEMAGNE 
100 005 ITALIE 
55 006 ROYAUME·UNI 
1 ~ ~~~BiRK 
17 030 SUEDE 
27 032 FINLANDE 
036 SUISSE 
042 ESPAGNE 
18 = ~~~.Pl01.i1s 
732 JAPON 
536 1000 M 0 N D E 
472 1010 INTRA-<:E 
63 1011 EXTRA-<:E 
63 1020 CLASSE 1 
45 1021 A EL E 
. 1030 CLASSE 2 



















































































































































5903.11 BONDED FIBRE AND YARN FABRICS IN THE PIECE OR CUT INTO RECTANGLES BUT NOT FURTHER WORKED, 01llER THAN COATED 



























































































1355 1000 M 0 N D E 512493 178482 75215 79984 36878 
989 1010 INTRA-<:E 357401 119852 58098 50224 30798 
365 1011 EXTRA-<:E 155087 58811 17119 29738 8082 
348 1020 CLASSE 1 154165 58489 16570 29676 5951 
339 1021 A E L E 59359 23606 4299 15637 2329 
. 1030 CLASSE 2 en 54 549 33 33 
18 1040 CLASSE 3 245 67 27 97 
5903.30 ARTICLES OF BONDED FIBRE AND YARH FABRICS, WllE1HER OR NOT lllPREGNATED OR COATED 
WAREN AUS VLESSTOFFEN 
3 001 FRANCE 
2 002 BELG.-LUXBG. 






































































































































































Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunft 
Orlglne I provenance 
Mengen 1000 kg Ouantltb Ursprung I Herkunft 
1----.....-----.---....---~---~--~---~--.....-----.----1 Orlglne I provenance We rte 1000 ECU Valeurs 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "E>.>.Oba 
5903.30 
004 FR GERMANY 2792 • 1287 74 314 287 713 33 28 
005 ITALY 2948 159 2416 . 34 57 254 18 2 
~ W&..~g~o_M ___ _ll~---~1}-_i:i~---1~---· -~ -2g----22 --~---r, 
028 NORWAY 101 5 31 • 5 . 15 • 45 
030 SWEDEN 1730 236 571 81 42 72 253 116 359 
032 FINLAND 833 25 249 121 27 14 329 2 65 
036 SWITZERLAND 539 93 342 55 7 7 16 19 
~ ~Wf~RIA ~ 21 502 2~ 5 ~ 54 
~ ~~2osLAVIA 1~~ ~ ~ 2~J 72 20 491 i 23 
m ~t~'WA ~ 19 y 20 
4
. ~ 1~ 
33
• 
736 TAIWAN 141 67 24 2 11 
1000 W 0 R LD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 













5904 lWINE, CORDAGE, ROPES AND CABLES, PLAITED OR NOT 



















5904.11 BINDER AHO BALER TWINE FOR AGRICULTURAL MACHINES OF SYNTHEllC TEXTILE ABRES 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
DE: ~~~i~U.M<J~~~EN FIBRES TEXT.SYNTHETIOUES, POUR MACHINES AGRICOLES 
~ ~~t~~CUXBG. mg ~~~ 2602 566 §~ 
003 NETHERLANDS 356 180 
004 FR GERMANY 1676 
006 UTD. KINGDOM 810 
036 SWITZERLAND 474 
038 AUSTRIA 1307 
040 PORTUGAL 2564 
042 SPAIN 213 
















1000 W 0 R L D 14861 2661 4444 647 227 
1010 INTRA-EC 9663 981 3654 609 227 
1011 EXTRA-EC 4878 1358 790 238 
1020 CLASS 1 4661 1348 790 238 
1021 EFTA COUNTR. 4345 1199 726 135 
1030 CLASS 2 155 10 























































004 FR GERMANY 
005 ITALY 


















































1000 W 0 R L D 2165 362 252 64 765 
1010 INTRA-EC 1771 150 240 64 714 
1011 EXTRA·EC 394 232 12 20 52 
1020 CLASS 1 331 212 11 19 19 
1021 EFTA COUNTR. 298 208 5 19 14 
1030 CLASS 2 27 20 

































004 FR GERMANY 
005 ITALY 






























































Nimexe EUR 10 
12882 
22821 
France Italia Nederland Belg.-lux. 
516 1920 1568 
. 208 253 
UK Ireland Danmark "E>.>.Oba 
2299 204 231 337 






j4~- ~---fil~ 2!8-·- sg--23.lL ___ m __ 45 

















































5904 TWINE, CORDAGE, ROPES AND CABLES, PLAITED OR NOT 































5904.11 BINDER AND BALER TWINE FOR AGRICULTURAL llACllJNES OF SYKIHETIC TEXTLE FIBRES 















BINDE- UNO PRESSENGARNE AUS SYNTHETISCHEN Sl'INNSTOFFEN, FUER LANDWIRTSCHAFTL. MASCHINEN 











• 1000 M 0 ND E 
• 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
• 1021 A EL E 



































































1200 733 1453 4" 1348 14 319 
232 79 
~~ 146 2 
5320 158 437 26 
12~ :i 18 




























































BINDFAEDEN. SEU UNO TAUE AUS POLYAMID ODER POLYESTER,UEBER 5 Giii GEWICllT, AUSGEN. BINDE· UNO PRESSENGARNE FUER LAND-
WIRTSCHAFTL llASCHINEN 
2 ~ ~~t~~CUXBG. 1gJ~ 1~ 116 170 1~~ 4556~ ~ ~~Yfi:~t~AGNE ~~ 235 ~ 144 1181 268 
005 ITALIE 274 19S 76 
006 ROYAUME-UNI 1052 BO 368 
030 SUEDE 106 53 
036 SUISSE 662 602 
038 AUTRICHE 119 45 
040 PORTUGAL 112 6 
400 ETATS-UNIS 354 46 
3 1000 M 0 ND E 
2 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
• 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 











































































81NDFAEDEN, SEU UNO TAUE AUS POLYAMID ODER POLYESTER, llAX. 5G/ll, AUSGEN. BINDE- UNO PRESSENGARNE FUER LANDWIRTSCHAFTL 
llASCllNEN 
2 001 FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
































































Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Quantiles Ursprung I Herkunft I Werle 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Italia j Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I C>.MOo Nimexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'H>.clOo 
5904.15 5904.15 
008 DENMARK 19 
16 20 1 1 9 9 1 008 OANEMARK 102 3 6 3 4 1 41 45 5 036 SWITZERLAND 151 55 58 036 SUISSE 626 68 120 2 215 215 
038 AUSTRIA 19 2 3 1 12 1 038 AUTRICHE 105 13 29 18 32 13 




3 7 042 ESPAGNE 393 
13 
349 38 168 4 14 1 30 400 USA 30 1 21 400 ETATS-UNIS 493 38 225 6 
508 BRAZIL 48 22 1 22 3 508 BRESIL 122 213 122 2:i 203 3 26 732 JAPAN 
1 2 
732 JAPON 512 
5 
44 
736 TAIWAN 19 1 2 8 5 736 T'Al-WAN 123 7 46 9 29 27 
1000 W 0 R L D 1203 97 394 T7 144 56 296 66 71 2 1000 M 0 ND E 6445 481 2006 491 1002 351 1459 270 364 21 
1010 INTRA-EC 723 68 254 70 78 54 106 66 25 2 1010 INTRA-CE 3606 327 1197 218 576 340 515 266 148 21 
1011 EXTRA-EC 481 30 140 7 66 2 190 46 • 1011 EXTRA-CE 2840 154 809 275 426 11 945 4 216 
1020 CLASS 1 426 28 138 3 62 157 38 . 1020 CLASSE 1 2460 139 796 102 409 7 835 4 168 
1021 EFTA COUNTR. 261 23 42 2 56 110 28 . 1021 A EL E 1040 113 196 20 218 2 386 105 
1030 CLASS 2 46 1 1 2 4 33 5 . 1030 CLASSE 2 342 13 7 168 16 110 28 
5904.18 1YllNE, CORDAGE, ROPES AND CABLES OF POLYETHYLENE OR POL YPROPYLDiE, EXCEPT BINDER AND BALER 1YllNE, WEIGHT > 5G/ll 5904.11 TWINE, CORDAGE, ROPES AND CABLES OF POLYETHYLENE OR POLYPROPYLENE, EXCEPT BINDER AND BALER TWINE, WEIGHT > 5G/ll 
FICELLES, CORDES ET CORDAGES, DE POLYETHYLENE OU POLYPROPYLENE, PESAllT > 5 Gill, EXCL FICELLES UEUSES ET BOTTELEUSES 
POUR MACHINES AGRICOLES 
BINDF~ TAUE, AUS POLYAETHYLEN ODER POLYPROPYLEN, GEWICHT > 5 G/M, AUSG. BINDE· UNO PRESSENGARNE FUER 
LAND llASCHINEN 
001 FRANCE 151 3 
166 
30 10 36 8 64 001 FRANCE 293 24 
2s:i 
55 16 78 10 110 




6 002 BELG.-LUXBG. 3066 104 2663 548 2 3 34 003 NETHERLANDS 538 168 64 
13 294 T7 7 j 003 PAYS-BAS 1309 406 167 3:i 668 168 17 16 004 FR GERMANY 564 
14 
137 27 64 1 21 004 RF ALLEMAGNE 1378 
23 
343 65 169 6 58 
005 ITALY 73 9 
24 
6 2 2 
80 
1 39 005 ITALIE 164 17 
161 
22 5 22 
186 
2 73 
006 UTO. KINGDOM 274 2 17 91 1 
145 
59 006 ROYAUME-UNI 638 5 42 44 4 218 196 007 IRELAND 145 
6 3 4 
007 IRLANDE 278 




008 OANEMARK 750 32 691 22i 028 NORWAY 231 49 1 69 028 NORVEGE 481 86 1 
1 1 
132 3 
030 SWEDEN 70 55 
1 
2 13 030 SUEDE 151 93 3 53 
036 SWITZERLAND 89 87 1 036 SUISSE 296 276 3 17 
038 AUSTRIA 74 74 
495 28 295 169 650 16 2o8 038 AUTRICHE 176 176 958 sO 581 319 1233 26 402 040 PORTUGAL 2199 338 040 PORTUGAL 4090 511 
042 SPAIN 96 33 30 17 
3 
16 042 ESPAGNE 169 52 65 29 
4 
23 
062 CZECHOSLOVAK 227 198 26 062 TCHECOSLOVAQ 250 220 26 
1000 W 0 R L D 8709 1147 924 214 1974 473 1349 102 480 46 1000 M 0 ND E 13769 2096 1910 403 4064 1048 2817 234 1108 89 
1010 INTRA-EC 3542 253 390 68 1667 288 591 83 156 46 1010 INTRA-CE 7873 582 841 249 3459 700 1339 197 417 89 
1011 EXTRA-EC 3107 894 534 84 307 187 758 20 323 • 1011 EXTRA-CE 5877 1514 1069 136 604 348 1478 37 691 
1020 CLASS 1 2777 638 533 58 295 186 731 17 319 . 1020 CLASSE 1 5431 1201 1068 110 583 346 1410 30 683 
1021 EFTA COUNTR. 2661 602 495 41 295 170 722 17 319 . 1021 A EL E 5195 1142 969 82 583 323 1385 30 681 






4 . 1030 CLASSE 2 163 80 1 26 15 2 58 j 9 1040 CLASS 3 244 204 6 4 . 1040 CLASSE 3 285 233 7 10 
5904.11 TWINE, CORDAGE, ROPES AND CABLES OF POLYETHYLENE OR POLYPROPYLDiE, EXCEPT BINDER AND BALER TWINE, WEIGHT llAX 5G/ll 5904.11 TWINE, CORDAGE, ROPES AND CABLES OF POLYETHYLENE OR POLYPROPYLENE, EXCEPT BINDER AND BALER TWINE, WEIGHT llAX 5G/ll 
FICB.LES DE POLYETHYLENE OU POLYPROPYLENE, PESAllT llAX. 5 Giii, AUTRES QUE POUR MACHINES AGRICOLES BINDFAEDEN AUS POLYAETHYLEN ODER POLYPROPYLEN, GEWICHT llAX. 5 Gill, AUSG. FUER LANDWIRTSCHARUCHE llASCHINEN 
001 FRANCE 469 155 
2s:i 
254 6 20 32 2 001 FRANCE 818 232 
422 
439 21 61 58 4 1 2 











6 2 003 NETHERLANDS 1112 449 385 
244 
142 10 003 PAYS-BAS 2135 819 759 
531 
247 33 
004 FR GERMANY 886 j 142 96 140 236 7 18 3 004 RF ALLEMAGNE 1791 38 265 232 271 401 19 66 6 005 ITALY 112 54 
1 
2 4 3 
228 6 
42 005 ITALIE 278 105 
1i 








008 DANEMARK 408 46 381 48 028 NORWAY 85 5 
1 
40 028 NORVEGE 187 12 
5 3 13 
78 3 
036 SWITZERLAND 208 127 79 1 
42 
036 SUISSE 507 359 122 3 
73 
2 
038 AUSTRIA 417 62 215 98 
3 455 75 1 038 AUTRICHE 839 153 439 174 5 742 126 2 040 PORTUGAL 1177 139 494 4 6 040 PORTUGAL 2090 196 985 23 11 
042 SPAIN 173 155 13 5 042 ESPAGNE 392 351 22 17 2 




058 RD.ALLEMANDE 260 
661 
260 
s2 j 062 CZECHOSLOVAK 780 99 062 TCHECOSLOVAQ 811 91 




064 HONGRIE 121 118 
36 16 6 
3 
75 1 400 USA 16 
73 
400 ETATS-UNIS 143 6 3 
508 BRAZIL 73 
5 1 
508 BRESIL 104 104 
373 3 732 JAPAN 6 732 JAPON 376 
1000 W 0 R L D 8268 2042 2082 620 1089 302 1643 304 137 47 1000 M 0 ND E 15429 3239 3851 1588 2050 646 2970 654 326 105 
1010 INTRA-EC 5013 936 903 353 1086 290 1118 255 26 46 1010 INTRA-CE 9419 1620 1673 698 2033 613 2018 562 99 103 
1011 EXTRA-EC 3255 1107 1178 267 3 13 526 49 111 1 1011 EXTRA-CE 6007 1619 2178 887 17 33 952 92 227 2 
1020 CLASS 1 2099 332 871 214 2 4 515 49 111 1 1020 CLASSE 1 4619 732 1825 776 13 23 930 92 226 2 
1021 EFTA COUNTR. 1900 332 710 196 1 4 496 49 111 1 1021 A EL E 3688 724 1428 365 4 20 830 92 223 2 
1030 CLASS 2 85 74 1 2 2 Ii 6 . 1030 CLASSE 2 188 109 2 59 4 10 14 1040 CLASS 3 1070 700 306 51 5 . 1040 CLASSE 3 1200 779 351 52 8 
5904.21 TWINE, CORDAGE, ROPES AND CABLES OF SYNTHETIC FIBRES OTHER THAN POLYAMIDES, POLYESTERS, POLYETHYLENE OR POLYPROPYLENE 5904.21 TWINE, CORDAGE, ROPES AND CABLES OF SYNTHETIC FIBRES OTHER THAN POLYAMIDES, POLYESTERS, POLYETHYLENE OR !'OLYPROPYLENE 
=&>&//'JOjg>~~K1J9RFliflL~~SOUE DE POLYAMIDES, POLYESTERS, POLYETHYLENE.POLYPROPYLENE ET SF BINDFAED~ S~AUE AUS ANDEREN SYNTHETISCHEN SPINNSTOFFEN ALS POLYAMID, -ESTER, -AETHYLEN, .PROPYLEH UNO AUSGEN. BINDE· UNO RESS GARNE FUER LANDWIRTSCH. llASCHINEH 
001 FRANCE 33 5 2 11 14 j 1 1 001 FRANCE 293 2 56 9 T7 134 1 3 13 003 NETHERLANDS 26 
28 31 11 
16 2 
1 
003 PAYS-BAS 106 
236 e6 65 12 18 9 5 004 FR GERMANY 174 78 18 7 004 RF ALLEMAGNE 2076 119 278 1309 
1 
43 
005 ITALY 97 64 2 2 29 005 ITALIE 316 247 6 9 1 52 
175 
176 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Dllcembre 1984 
Ursprung I Herl<unlt 
Orlglne I provenance 
Mengen 1000 kg Ouantttb Ursprung I Herl<unlt 
1----....... ----.----.-----.----~---.----..---....... ----.-----1 Orlglne I provenance We rte 1000 ECU 
Valeurs 
Nlmexe EUR 10 France Ualia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmar1< c>.>.~ Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark t:>.>.clbo 
5904.21 
~ ~~J,!~~DOM 1~ . 3~ 12 i 
036 SWITZERLAND 231 3 14 mi 1 
400USA ---------46-----.---3-·- ---l----- -t--
404 CANADA 16 14 
736 TAIWAN 13 
1000 W 0 R L D 1000 3 185 
m~ ~~~~ = , 11' 
1020 CLASS 1 403 3 30 
1021 EFTA COUNTR. 324 3 21 
1030 CLASS 2 15 1 3 
590UI TWINE, CORDAGE, ROPES AHD CABLES Of ABACA (llANll.A HEllP) 






1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 


















































5904.31 BINDER AND BAWi lWINE FOR AGRICULlURAL MACHINES Of SlSAL AHD OTHER FIBRES Of THE AGAVE FAl.lll.Y 
NL: NO BREAKDOWN BY COlJNTRIES FOR COUNTRIES 352 AND 412 
0 E: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
FICEU£S UEUSES ET BOTTELEUSES,EN SISAL ET AUTRES FIBRES O'AGAVES, POUR MAClilNES AGRICOLES 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 352 ET 412 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 

































































































1 OOO W 0 R L D 56205 17554 16884 1151 5930 4978 5176 271 
1010 INTRA-EC 15350 4111 8202 22 1534 1992 762 2T7 
1011 EXTRA-EC 37503 12497 10662 1129 1990 2988 4414 1 
1020 CLASS 1 13990 3104 3722 953 291 1513 3597 1 
1021 EFTA COUNTR. 13989 3104 3722 953 291 1513 3597 
1030 CLASS 2 23408 9393 6940 176 1591 1474 817 
rnu ~E~Jr~ ~~ 3542 633 100 424 420 
5904.35 TWINE, CORDAGE, ROPES AHD CABLES Of SISAL AND OTHER AGAVE FIBRES, EXCEPT BlllDER AHD BALER TWINE, WEIGHT > 10G/ll 
FICELLES. CORDES, CORDAGES, EN SISAL ET AU1RES FIBRES D'AGAYES, DE PLUS DE 10 Giii, Sf flCEUES UEUSES ET BOTIELEUSES 
POUR IW:HJNES AGRICOLES 
002 BELG.-lUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
040 PORTUGAL 
1000 W 0 R LD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 





































































5904.38 TWINE. CORDAGE. ROPES AHD CABLES Of SlSAL AHD OTHER AGAVE FIBRES, EXCEPT Bl!IDER AHD BALER TWINE, WEIGHT llAX 10G/ll 
















































115 3 112 120 2~ 6~ ~ 




--8834 - -10 - - 34- --- · 1s---1s- - 8669----1---- 23 -------: 
233 ~~ 1i 6 3 50 ~&1 3 
52 1000 M 0 N D E 13920 31 1010 ll 1sn ~~~\ 1~~ 31 m 
15 1020 CLASSE 1 9941 29 264 
8 1021 A E L E 742 19 148 
1 1030 CLASSE 2 117 3 61 
590UI TWINE, CORDAGE, ROPES AND CABLES Of ABACA (llANll.A HEllP) 






• 1000 M 0 ND E 
• 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
. 1030 CLASSE 2 




































































590U1 SlllDER AHD BALER 
N l: NO BREAKDOWN BY 
0 E: BREAKDOWN BY COO 
AGRICULTURAL llACHINES Of S1SAL AND OTHER FIBRES Of THE AGAVE FAl!ILY 
FOR COUN1RIES 352 AND 412 
PLETE 
BINDE· UNO PRESSENGARNE AUS SISAL ODER ANDEREN AGAVEFASERN, FUER LANDWIRTSCHAFL MASCHINEN 
NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE LAENDER 352 UNO 412 





























































• 1000 M 0 N D E 47748 14191 15012 798 4873 
• 1010 INTRA-CE 14478 3482 6353 18 1355 
• 1011 EXTRA-CE 30572 9919 8659 780 1609 
. 1020 CLASSE 1 12514 2662 3400 765 248 
. 1021 A E L E 12506 2662 3400 765 248 
. 1030 CLASSE 2 17908 7257 5259 15 1210 
. 1031 ACP (63) 4997 2927 496 
151
. 












































5904.35 TWINE, CORDAGE, ROPES AND CABLES Of SISAL AND OTHER AGAVE FIBRES, EXCEPT BINDER AHD BALER TWINE, WEIGllT > 10Glll 
~ ~ AUS SISAL ODER AHDEREN AGAYEFASERH UEBER 10 Giii, AUSGEN. 81NDE·, PRESSENGARNE FUER LAHDWIRT· 
~ ~X~~~k'JCBG. ~~ 253 1~ 8. 103 2i ~~ 
004 RF ALLEMAGNE 182 28 127 10 7 
040 PORTUGAL 2199 1ooS 150 118 13 293 554 
• 1000 M 0 ND E 
• 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
. 1030 CLASSE 2 
















































5904.31 TWINE. CORDAGE. ROPES AND CABLES Of SISAL AND OTHER AGAVE FIBRES, EXCEPT BINDER AHD BALER TWINE, WEIGllT llAX 10G/ll 







































Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Dtlcembre 1984 
Ursprung I Herkunll 
Orlglne I provenance 
Mengen 1000 kg auanm~ Ursprung I Herkunll 
1-------.----.-----.------.,....---....------.----.-----.----.-----1 Orlglne I provenance 
We rte 1000 ECU 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-t.ux. UK Ireland Danmark 'E>.>.dba 
5904.38 
DE: 
Cf~RDAGES, EN SISAL ET AUTRES FIBRES D'AGAYES, IW. 10 Gill, SF FICELl.£S LEUSES ET BOmLEUSES POUR 
















1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 

































5904.50 TWINE. CORDAGE. ROPES AND CABLES OF TRUE HEllP 
DE: BREAKDO~ BY COUNTRIES INCOMPLETE 
DE: ~~~~~Wvs<fN~~ CHANVR.E 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 






977 SECRET CTRS. 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 















































5904.60 TWINE, CORDAGE. ROPES AND CABLES OF FLAX OR RAlllE 
DE: BREAKDO~ BY COUNTRIES INCOMPLETE 
DE: =Tlotl~S~WsRDU:~~J>f1!reUN OU RAMIE 
001 FRANCE 




































































1000 W 0 R L D 914 313 66 424 42 
1010 INTRA-EC 234 95 58 37 25 
1011 EXTRA-EC 642 182 27 388 17 
1020 CLASS 1 48 5 17 
1021 EFTA COUNTR. 48 5 17 
1030 CLASS 2 83 . • 80 
1040 CLASS 3 510 162 27 301 


































































1 OOO W 0 R L D 8827 477 2832 288 5035 155 
~gn ~~~E<& Jm ~ m~ i ~g~ sJ3 1J 







590UO TWINE, CORDAGE, ROPES AND CABLES OF TEXTU llATERIAl.S 01llER THAH SYllTHETlC FIBRES, ABACA, SISAL AND AGAVE FIBRES, TRUE 































SEU, TAUE, AUS SISAL OOER ANDEREN AGAVEFASERH, IW. 10 Gill, AUSGEN. BIND£, PRESSENGARNE FUER LANDYllllTSCll. 
2 ~ ~~t~~CUXBG. 
24 003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
49 ~ :ig-~,PJ'JAL 
352 TANZANIE 
94 ~~g ~~1~?iiscAR 
508 BRESIL 
977 SECRET 
187 1000 M 0 N D E 
25 1010 INTRA-CE 
143 1011 EXTRA-CE 
49 1020 CLASSE 1 
49 1021 A EL E 
94 1030 CLASSE 2 

































5904.50 TWINE, CORDAGE. ROPES AND CABLES Of TRUE HEllP 
DE: B~ BY COUNTRIES INCOMPLETE 
BINDFAEDEN, SEILE UNO TAUE AUS HANF 
DE: OHNE BESTIMMTE LAENOER 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEMAGNE 
57 ~ !lb'b!fosLAVIE 
18 ~ ~g~~~EE 
066 ROUMANIE 
977 SECRET 
75 1000 M 0 N D E 
• 1010 INTRA-CE 
75 1011 EXTRA-CE 
57 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
















































590UO TWINE. CORDAGE. ROPES AND CABLES Of FLAX OR RAMIE 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
DE: 8i'fe=M~~~AUS FLACHS ODER RAMIE 
001 FRANCE 




3 ~ ~8~~-ll!E 
977 SECRET 
3 1000 M 0 ND E 
• 1010 INTRA-CE 
3 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
• 1021 A EL E 
3 1030 CLASSE 2 


































































































5904.70 TWINE, CORDAGE, ROPES AND CABLES Of JUTE OR OTllER TEXTU BAST ABRES Of 57.13 
BINDfAEDEN, SEILE UNO TAUE AUS JUTE OOER ANDEREN TEXT. BASTl'ASERH DER TARIFNll. 57.13 
002 BELG.-LUXBG. 




































































15 1000 M 0 N D E 9497 902 2854 4 391 5054 213 19 
1g m? ~~~"E mf ~i m: 4 m soft 21~ 19 
5 1030 CLASSE 2 7460 531 1553 4 120 5023 212 
5904.10 TWINE, CORDAGE, ROPES AND CABLES Of TEXTU llATERIAl.S OTllER THAH SYllTHETlC FIBRES, ABACA, SISAL AND AGAVE ABRES, TRUE 

























































Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunfl I Mengen 1000 kg Quanlil~s Ursprung I Herkunfl I Werle 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlgine I provenance 
Nlmexe I EUR 10 ~eutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EXXOOa Nimexe I EUR 10 !oeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EXXOOa 
5904.80 ~RDES ET CORDAGES, AUTRES QU'EN FIBRES S'IHTHET1QUES, ABACA, AGAVES, CllANVRE, UN, RAMIE, JUTE ET FIBRES 5904.80 BINDFAEDfc!lisSEILE UNO TAUE AUS ANDEREN SPlllNSTOFFEN ALS SYllTHETlSCllEI llANll.AHANF, AGAVEFASERH, BASlfASERH DER NR.57113, 
DU N 5703 HANF, FU ODER RAMIE 
001 FRANCE 86 9 
14 
36 10 20 11 
75 
001 FRANCE 490 49 43 222 30 71 117 i 147 1 002 ~ELG~LUXBG. 709 10 1 586 
- 25----- 23 ------ 6-
- -82 
002 BELG.-LUXBG. 1235 13 22 957 
59 
52 
124 003 ETH RLANDS ~----..n2-~5-- --.-- -----~- 45- ---- 4 003 J>AYS-BAS-- ---1~ ___g~ ~ ·--,~------9f---- 113 28 19 004 FR GERMANY 324 
8 
170 9 43 25 71 5 1 004 RF ALLEMAGNE ·125 ·- --'23r--· ----. --- 1l'---- - 8 




008 DANEMARK 129 4 1 11 18 
25 028 NORWAY 48 
2i 4 :i 









036 SUISSE 163 12 10 3ci 2i 038 AUSTRIA 301 47 7 48 161 038 AUTRICHE 960 91 60 195 2 53 508 
042 SPAIN 625 i 595 2 9 11 10 042 ESPAGNE 737 1 672 1 26 27 19 17 8 400 USA 9 1 4 1 400 ETATS-UNIS 148 11 43 4 49 7 
1000 WORLD 3144 516 861 113 698 113 471 75 149 148 1000 M 0 ND E 7142 955 1622 576 1175 380 1555 237 370 272 
1010 INTRA-EC 1855 349 222 52 680 94 219 51 102 86 1010 INTRA-CE 4440 615 730 328 1143 299 735 176 251 163 
1011 EXTRA-EC 1290 167 639 61 18 20 252 24 47 62 1011 EXTRA-CE 2703 340 893 247 32 81 820 61 119 110 
1020 CLASS 1 1171 152 610 59 4 20 228 24 47 27 1020 CLASSE 1 2432 298 812 239 14 81 767 56 119 44 
1021 EFTA COUNTR. 450 69 15 58 4 17 212 13 36 26 1021 A EL E 1433 206 92 232 14 55 667 37 95 35 
1030 CLASS 2 83 15 29 7 32 1030 CLASSE 2 204 42 81 6 2 20 3 50 
5905 Nm AND NETIING MADE OF TWINE, CORDAGE OR ROPE, AND llADE UP ASHING NETS OF YAHN, TWINE, CORDAGE OR ROPE 5905 NETS AND NETTING llADE OF TWINE, CORDAGE OR ROPE, AND llADE UP ASHING NETS OF YAHN, TWINE, CORDAGE OR ROPE 
~ifo"fsRIOUES PAR llATIERES DU N0.5904, EN NAPPES, PIECES OU EN FORM E; FILETS EN FORllE POUR LA PECHE, EN FlLS,ACELLES NETZE AUS WAREN DER TARIFNR.5904, IN STUECKEN, ALS llETERWARE ODER ABGEPASST; ABGEPASSTE ASCHERNETZE AUS GARNEN, BIND-
FAEDEN ODER SEILEN 
5905.11 ASHING NETS AND NETIING OF VEGETABLE TEXTILE llATER!AlS 59QS.11 ASHING Nm AND NETIING OF VEGETABLE TEXTILE llATER!AlS 
ALETS POUR LA PECHE EN llATIERES TEXTILES VEGETALES FISCHERNETZE AUS PFLANZUCHEN SPINNSTOFFEN 
028 NORWAY 51 4ci 51 028 NORVEGE 294 4 40ci 290 042 SPAIN 40 042 ESPAGNE 400 
1000 W 0 R L D 102 1 44 2 1 1 2 51 • 1000 M 0 ND E 794 15 428 11 4 11 30 295 
1010 INTRA-EC 6 1 2 2 1 i 2 51 • 1010 INTRA-CE 44 4 13 11 4 3 15 5 1011 EXTRA-EC 98 1 42 1 • 1011 EXTRA-CE 751 11 416 8 15 290 
1020 CLASS 1 96 42 2 1 51 . 1020 CLASSE 1 738 4 416 11 2 15 290 
1021 EFTA COUNTR. 56 2 2 1 51 . 1021 A EL E 336 4 15 10 2 15 290 
5905.31 ASHING NETS OF POl.YAMIDE YARN 5905.31 ASHING NETS OF POl.YAMIDE YARN 
ALETS EN FORME POUR LA PECHE, EN ALS POl.YAMIDES ABGEPASSTE ASCHERNETZE AUS POl.YAMID-GARNEN 
003 NETHERLANDS 150 15 50 22 
17 
17 10 8 28 
4 
003 PAYS-BAS 918 97 346 13 
49 
134 69 55 204 
27 005 ITALY 75 4 27 10 
19 
13 005 ITALIE 475 25 223 58 
132 
93 
006 UTD. KINGDOM 29 1 3 38 6 006 ROYAUME-UNI 186 10 1 23 124 20 007 IRELAND 38 
12 4 17 i 16 007 IRLANDE 124 11i 49 126 1:i 117 008 DENMARK 112 62 
17 
008 DANEMARK 827 411 
128 028 NORWAY 19 
2 
2 028 NORVEGE 148 68 20 032 FINLAND 10 
2 i 2 7 8 032 FINLANDE 160 7 1i 12 52 92 040 PORTUGAL 74 62 040 PORTUGAL 491 2 407 
042 SPAIN 27 14 i i 12 1 s8 042 ESPAGNE 130 79 1i 8 46 5 429 720 CHINA 66 2 2 2 720 CHINE 497 22 10 17 
728 SOUTH KOREA 110 
7 
8 6 2 i 4 90 728 COREE DU SUD 725 e5 39 31 14 6 26 615 732 JAPAN 74 18 1 11 27 9 732 JAPON 860 198 15 86 293 177 
736 TAIWAN 270 35 18 5 25 24 137 26 736 T'Al-WAN 1983 202 99 52 181 163 1088 198 
1000 W 0 R L D 1102 77 147 28 59 21 184 74 324 188 1000 M 0 ND E 7872 602 1087 118 364 183 1101 528 2439 1450 
1010 INTRA-EC 417 32 85 22 40 21 122 43 48 4 1010 INTRA-CE 2650 244 843 20 218 183 686 304 325 27 
1011 EXTRA-EC 685 44 62 6 19 62 32 276 184 1011 EXTRA-CE 5221 358 444 98 146 415 223 2114 1423 
1020 CLASS 1 223 9 34 2 2 29 8 130 9 1020 CLASSE 1 1863 156 284 25 25 179 61 956 177 
1021 EFTA COUNTR. 120 2 2 
2 
1 6 7 102 . 1021 A EL E 846 71 7 
6i 
11 47 55 655 
818 1030 CLASS 2 388 35 26 11 31 24 142 117 1030 CLASSE 2 2820 202 138 84 225 163 1129 
1040 CLASS 3 74 2 1 7 2 4 58 1040 CLASSE 3 539 22 11 37 10 30 429 
5905.39 ASHING NETS AND ASHING NETTING OF POl.YAMIDE TWINE, CORDAGE OR ROPE 59QS.39 ASHING Nm AND ASHING NETIING OF POl.YAMIDE TWINE, CORDAGE OR ROPE 
ALETS POUR LA PECHE, EN FICEUES, CORDES OU CORDAGES EN POl.YAMIDES ABGEPASSTE ASCHERNETZE UNO ASCHERNETZSTOFFE, AUS POl.YAMID-BINDFAEDEN, .SEILEN ODER -TAUEN 
003 NETHERLANDS 148 121 
42 i 1 6 4 22 003 PAYS-BAS 924 714 373 5 10 3 26 171 005 ITALY 56 1 8 2ci 22 005 ITALIE 437 5 34 20 1sci 137 006 UTD. KINGDOM 45 2 1 
2:i 
006 ROY AUME-UNI 300 7 6 i 134 008 DENMARK 55 3 5 24 22 008 DANEMARK 369 29 23 182 187 028 NORWAY 63 
10 
40 1 028 NORVEGE 559 9:j 371 1 040 PORTUGAL 50 
16 
32 8 040 PORTUGAL 294 
146 
134 65 2 
720 CHINA 16 
4 s8 10 720 CHINE 146 17 386 sci 728 SOUTH KOREA 72 
9 14 
728 COREE DU SUD 453 i 115 118 732 JAPAN 33 3 4 3 
6 
732 JAPON 306 21 37 14 
s6 736 TAIWAN 62 14 18 14 10 736 T'Al-WAN 458 80 174 83 65 
1000 W 0 R LD 663 147 58 18 36 14 213 75 96 6 1000 M 0 ND E 4631 889 511 161 344 76 1338 585 671 56 
1010 INTRA-EC 343 126 43 2 9 12 57 50 44 • 1010 INTRA-CE 2247 757 375 15 54 63 290 384 309 56 1011 EXTRA-EC 320 21 16 16 27 3 156 24 51 6 1011 EXTRA-CE 2382 132 135 146 289 13 1048 201 362 
1020 CLASS 1 171 3 16 9 3 84 24 32 . 1020 CLASSE 1 1322 36 135 115 13 577 201 245 




76 10 27 . 1021 A EL E 933 15 93 
114 
520 81 224 
s6 1030 CLASS 2 134 72 20 6 1030 CLASSE 2 914 96 471 117 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - D6cembre 1984 
Ursprung I Herkunfl I Mengen 1000 kg Quantiles Ursprung I Herkunfl I We rte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 10 peutschlan~ France j Italia j Nederland I Belg.-Lux. j UK I Ireland I Danmark I c.>.Moa Nlmexe I EUR 10 joeutschlan1 France j Italia j Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Oanmark I c.>..>.ooa 
59115.39 5905.39 
1040 CLASS 3 16 16 . 1040 CLASSE 3 146 146 
5905.51 FISHING NETS OF TEXll.E YARH OTHER THAN OF VEGETABLE MATERIA1.S OR OF POLYAMIDES 5905.51 ASHING NETS OF TEXTILE YARH OTHER THAN OF VEGETABLE MATERIA1.S OR OF POL YAlllDES 
FU.ETS EN FORllE POUR LA PECHE, EN FILS D'AUTRES MATIERES TEXll.ES QUE POl.YAlllDES ET VEGETALES ABGEPASSTE FlSCHERHE17E AUS SPJNNSTOFFGARNEN, AUSG. AUS PFLAllZUCHEN UND POl.YAlllD 




9 005 ITALIE 154 3 64 9 3 17 
17 Ii 58 006 UTO. KINGDOM 28 Ii 15 5 3 2 006 ROYAUME-UNI 189 73 80 34 4 29 46 008 DENMARK 30 3 14 2 
24 
008 DANEMARK 228 19 97 10 
720 CHINA 24 720 CHINE 193 193 
728 SOUTH KOREA 57 
3 i i 3 
57 728 COREE OU SUD 381 
16 15 3 7 14 
381 
732 JAPAN 41 
2 
33 732 JAPON 500 Ii 445 736 TAIWAN 48 46 736 T'Al-WAN 390 4 378 
1000 W 0 R L D 313 11 59 28 5 12 8 21 171 1000 M 0 ND E 2363 102 287 1 168 60 86 47 101 1511 
1010 INTRA-EC 104 8 36 24 5 9 8 5 11 1010 INTRA.CE 725 79 195 1 160 60 68 33 25 104 1011 EXTRA-EC 209 3 23 2 3 2 16 160 1011 EXTRA.CE 1639 23 92 8 19 14 78 1407 1020 CLASS 1 79 3 22 3 2 15 34 1020 CLASSE 1 673 23 90 19 14 71 456 1021 EFTA COUNTR. 33 1 20 
2 
12 . 1021 A EL E 131 8 66 Ii 57 1030 CLASS 2 105 
i i 
103 1030 CLASSE 2 771 
3 
4 759 
1040 CLASS 3 26 24 1040 CLASSE 3 197 1 193 
5905.SS ASHING NETS AND ASHING NETTING OF TEXTILE TWINE, CORDAGE OR ROPE OTHER THAN OF VEGETABLE MATERIA1.S OR OF POl.YAlllDES 5905.59 ASHING NETS AND ASHING NETTING OF TEXTILE TWINE, CORDAGE OR ROPE OTHER THAN OF VEGETABLE MATERIA1.S OR OF POLYAlllDES 
FU.ETS POUR LA PECHE, EN RCELLES, CORDES OU CORDAGES EN AUTRES MATIERES TEXTl.ES QUE POLYAMIDES ET VEGETALES ABGEPASSTE FlSCHERHE17E UND FlSCHERNETZSTOF AUS BINDFAEDEN, SEILEN ODER TAUEN, AUSG. AUS PFLAllZUCHEN ODER POLYAMID 




11 005 ITALIE 304 4 216 
i 
2 14 26 464 68 006 UTD. KINGDOM 103 2 i 5 32 1 006 ROYAUME-UNI 504 17 13 7 144 6 008 DENMARK 97 1 56 
124 








98 1 670 




040 PORTUGAL 561 145 317 
17 
79 
732 JAPAN 19 1 15 732 JAPON 180 4 155 4 
1000 W 0 R L D 640 8 127 2 8 4 163 68 245 15 1000 M 0 ND E 3176 54 598 19 41 28 694 387 1244 113 
1010 INTRA-EC 307 3 75 1 7 4 48 66 92 11 1010 INTRA.CE 1506 23 266 8 38 27 240 369 465 74 1011 EXTRA-EC 335 5 53 1 1 115 2 154 4 1011 EXTRA.CE 1669 31 330 13 4 1 454 18 779 39 1020 CLASS 1 327 5 53 1 114 2 151 1 1020 CLASSE 1 1604 31 330 4 1 450 18 766 4 1021 EFTA COUNTR. 309 5 38 1 114 151 . 1021 A EL E 1420 27 174 4 450 1 764 
5905J1 NETS AND NETTING OTHER THAN FOR ASHING MADE FROll TWINE, CORDAGE OR ROPE OF llAll-MADE RBRES 5905.11 NETS AND NETTING OTHER THAN FOR ASHING llADE FROll TYllNE, CORDAGE OR ROPE OF llAH-MADE RBRES 
FlLETS, NON POUR LA PECHE, EN MATIERES TEXll.ES SYllTHETIQUES OU ARTFICIEIJ..ES NETZE, KEINE ASCHERNETZE, AUS SYHTllET1SCllEll ODER KUENSTUCHEN SPINNSTOFFEN 
001 FRANCE 23 8 
2i 
4 8 3 
i 
001 FRANCE 150 43 
192 
23 55 27 2 
002 BELG.-LUXBG. 81 25 34 
19 i 
002 BELG.-LUXBG. 991 178 618 
120 
3 
1i 003 NETHERLANDS 96 30 5 Ii 26 41 9 6 003 PAYS-BAS 604 256 25 47 138 190 2 004 FR GERMANY 80 
52 
18 7 6 004 RF ALLEMAGNE 561 
352 
200 84 27 36 29 005 ITALY 287 166 
2 
9 5 1 
19 5 54 005 ITALIE 1349 665 i 46 39 5 e8 242 006 UTD. KINGDOM 123 33 1 45 18 006 ROYAUME-UNI 958 276 6 378 164 45 




009 GRECE 246 238 
1o9 2 
8 
3 153 030 SWEDEN 18 
17 3 2 
030 SUEDE 269 2 
1i 036 SWITZERLAND 22 
15 i 9 036 SUISSE 314 292 102 11 7 32 038 AUSTRIA 29 4 
4 2 
038 AUTRICHE 164 22 1 
37 040 PORTUGAL 35 5 21 3 040 PORTUGAL 184 17 109 14 7 




042 ESPAGNE 157 3 112 
i i 
42 
400 USA 55 1 34 
1i 
5 400 ETATS-UNIS 534 21 328 
57 
40 143 
728 SOUTH KOREA 42 26 1 Ii 4 2 2 728 COREE DU SUD 216 125 4 64 30 732 JAPAN 18 2 
2 
4 732 JAPON 162 28 
i 
4 30 14 22 
736 TAIWAN 37 22 1 11 1 736 T'Al-WAN 205 103 16 7 73 4 1 
1000 W 0 R L D 1087 278 321 22 153 65 118 29 38 63 1000 M 0 ND E 7442 2060 1865 86 1399 542 611 167 431 281 1010 INTRA-EC 738 187 211 14 122 53 55 21 15 60 1010 INTRA.CE 4941 1367 1089 71 1249 437 271 103 83 271 1011 EXTRA-EC 351 91 111 8 31 12 63 8 24 3 1011 EXTRA.CE 2500 693 778 15 150 105 340 63 348 10 
1020 CLASS 1 227 31 106 8 6 9 36 8 23 . 1020 CLASSE 1 1873 403 761 14 17 73 199 59 347 1021 EFTA COUNTR. 118 27 46 3 6 1 19 5 11 . 1021 A EL E 1016 348 321 13 13 7 86 45 183 
1030 CLASS 2 101 52 1 14 3 27 1 3 1030 CLASSE 2 520 252 6 1 75 30 141 4 1 10 
1040 CLASS 3 24 8 4 11 1 . 1040 CLASSE 3 107 38 10 57 2 
5905.99 NETS AND NETTING OTHER THAN FOR ASHING MADE FROM TWINE, CORDAGE OR ROPE OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN llAll-l!ADE RBRES 5905.119 NETS AND NETTING OTHER THAN FOR FISHING MADE FROll TWINE, CORDAGE OR ROPE OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN llAll-MADE RBRES 
RLETS, NON POUR LA PECHE, EN AUTRES l!ATIERES TEXll.ES QUE SYNTllE1IQUES OU ARTIFICEllES NETZE, KEINE ASCHERNETZE, AUS AHDEREN ALS SYNTHET1SCHEN ODER KUENSnlCHEN SPINNSTOFFEN 
001 FRANCE 21 3 
6 
1 2 2 9 4 001 FRANCE 136 22 
87 
8 17 21 47 21 




002 BELG.-LUXBG. 124 12 6 11 3<i 2 6 003 NETHERLANDS 35 6 
3 i 7 
20 1 003 PAYS-BAS 130 65 2 
15 42 




004 RF ALLEMAGNE 105 45 21 8 14 10 5 005 ITALY 177 97 
6 
36 15 16 
4 
005 ITALIE 892 547 18 119 91 47 33 006 UTD. KINGDOM 31 9 1 5 6 006 ROYAUME-UNI 223 47 2 29 1 37 29 030 SWEDEN 9 23 6 9 030 SUEDE 202 3 24 199 060 POLAND 29 
i 9 060 POLOGNE 125 101 4 94 664 INOIA 10 
32 i 
664 INOE 101 3 
2 2 736 TAIWAN 33 736 T'Al-WAN 163 156 3 
1000 WORLD 504 94 152 30 53 35 85 23 27 5 1000 M 0 ND E 2798 554 829 173 230 249 298 138 294 33 1010 INTRA-EC 312 27 119 9 52 28 51 18 5 5 1010 INTRA.CE 1731 199 732 107 225 152 137 105 41 33 1011 EXTRA-EC 192 87 33 21 1 9 34 4 23 • 1011 EXTRA.CE 1068 355 97 66 5 98 181 33 253 
179 
180 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herlcunft 
Orlglne I provenance 
Mengen 1000 kg Quantlt!s Ursprung I Herlcunlt 
t----,----,,----r---~---~---r---.----....,....---,,-----1 Orlglne I provenance We rte 1000 ECU Valeurs 
Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmarlc n>.aoa Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmarlc n>.aOCJ 
5905.99 
1020 CLASS 1 35 2 12 4 
1~ ~n~~UNTR. ~ J 2 12 9 a 3 
1040 CLASS 3 79 26 31 10 8 
m -- f& lATICi!SIWE FilOifYAAH; 1YiiNE. CORDAGE. ROPE OR -ww. o1HER THAN mni1 FABRICS AND ARTicw llAD£ FROU s(Jcif 
AUTRES ARTlCl.ES FABRJQUES AYEC DES FU, FICEllES, CORDES OU CORDAGES, Sf TISSUS ET ARTlCl.ES EN nssus 
SllOl.00 OTHER ARTlCl.ES llADE FROU YARN, TWINE, CORDAGE, ROl'E OR CABLES, OTHER THAN 1EXTll.E FABRICS AND ARTlCl.ES THEREFROU 










































































































































1000 W 0 R L D 8180 2792 2737 409 1031 221 728 33 
1010 INTRA-EC 8101 2297 2252 210 915 148 209 29 
1011 EXTRA-EC 2077 495 485 198 117 75 519 4 
1020 CLASS 1 1510 417 348 169 37 41 349 3 
1021 EFTA COUNTR. 1326 392 264 112 33 39 338 2 
1030 CLASS 2 321 63 76 23 68 34 54 1 
1040 CLASS 3 248 16 62 6 12 116 
5907 TEX1LE FABRICS COAltD WITH GUU OR AllYLACEOUS SUBSTANCES. Of A KIHD USED FOR lHE OUTER COVERS Of BOOKS AND lHE LIKE; 
TRACING CLOTH; PREPARED PAINTING CANVAS; BUCKIWI AND SllllLAR FABRICS FOR HAT FOUNDATIONS AND SIMILAR USES 
=rr~ ~=2°B&fiG~~\,~~aMrRE. CARTONNAGE, GAJNERIE OU SIJ.111.; TOii.ES A CALQUER OU TRANSP. 
5907.10 1EITU FABRICS COAltD WITH GUU OR AllYUCEOUS SUBSTANCES FOR BOOK COVERS 
TISSUS EHDllTS DE COW OU DE llATIERES AllYUCEES, POUR REUIJRE, CARTONNAGE, GAJNERIE OU USAGES SilllL. 
002 BELG.·LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 








































1000 W 0 R L D 1221 171 290 293 90 103 
1010 INTRA-EC 998 145 258 275 88 94 
1011 EXTRA-EC 228 28 34 18 3 9 
1020 CLASS 1 181 22 34 4 2 1 
1021 EFTA COUNTR. 61 21 32 2 1 . 






















004 FR GERMANY 
005 ITALY 







































































. 1020 CLASSE 1 366 26 8 6 4 56 33 233 
: 1~ ~&&.~2 ~29 21~ 1~ ~ 4 J 1~ 29 ~ 
. 1040 CLASSE 3 245 110 70 27 1 27 10 
m ---OlilER-ARTlCl.ES lliDE FRou YAM: TwlNE. coRDAGE.-ROl'E 011 cABW. oTHER nw. 1EXTll.E FAiRICS Alii>. All11CLES llADE. FRou sUCii- - · 
FABRICS 
ANDERE WAREN AUS GARHEN, BIHDFAEDEN, SEii.EN ODER TAUEN, AUSGEN. GEWEBE UNO WAREN DARAUS 
5906.00 OlHER ARTlCLES llADE FROU YARN, TWINE, CORDAGE, ROPE OR CABLES, OlHER THAN 1EXTll.E FABRICS AND ARTlCl.ES THEREFROU 
ANDERE WAREN AUS GARNEN, BINDFAEDEN, SEILEll ODER TAUER, AUSGEN. GEWEBE UHD WAREN DARAUS 
~ ~~t~~UXBG. 16~~ 7~~ 6239 ~ 16tt l03 411 
2 
003 PAYS-BAS 1146 523 156 8 29S 164 ~ WAt,~LEMAGNE m~ 2903 m~ 202 1m ~ 1~ 
006 ROYAUME-UNI 2311 301 666 1057 78 12 
008 DANEMARK 497 380 13 50 13 5 34 
~ ~8~~~GE J~ 2~ 3~~ 323 22~ 1~1 33S 
032 FINLANOE 287 27 34 13 3 8~ ~~'f'~~HE ~ ~ ~~ ~ B J 2~ 
~ ~~~1~~~L 1~ 219 m ~~ 9 s 53J 
058 RO.ALLEMANDE 179 69 6 91 
400 ETATS-UNIS 199 29 19 48 26 23 45 
= ~frrGLA DESH m :i8 1~ J 7K 4 1~ 
680 THAILANDE 149 43 88 2 .14 
~8A ~~lfi.1.~~~s ~ ~ 122 9 2 9 32 
720 CHINE 709 61 102 25 32 403 






5 1000 M 0 ND E 43435 16309 15018 2598 4098 1239 2876 204 
4 1010 INTRA-CE 32617 12128 13002 1503 3566 887 1117 154 
• 1011 EXTRA-CE 10818 4183 2017 1091 532 351 1759 50 
. 1020 CLASSE 1 7942 3331 1442 908 272 236 992 26 
. 1021 A EL E 6893 2948 1158 710 243 204 894 14 
. 1030 CLASSE 2 1956 769 404 159 222 116 269 11 
. 1040 CLASSE 3 918 83 171 25 37 498 12 
5307 TEXTU FABRICS COATED WITH GUM OR AllYUCEOUS SUBSTANCES. OF A KIND USED FOR lHE OUTER COVERS Of BOOKS AND lHE LIKE; 

























GEWEBE,UIT L£lll ODER STAERKEIW.T.STOFFEN BESTRICHEN.ZUll EINBINDEN VON BUECIEIN,ZUU HERSTEl.LEN VON IWITONAGEN OD.AEHNL 
ZWECKEN; PAUSl.EINWAND; llALllINWAND; BOUGRAll U.AEHllU'.HUTU. 
5307.10 TEXTU FABRICS COAltD WITH GUM OR AllYUCEOUS SUBSTANCES FOR BOOK COVERS 
~m:.c~~~~rT.STOFFEN BESTRICHEN,ZUll EJNBINDEN VON BUECHERN,HERSTEllEN VON FUTTERA1EN UND ANDJWI. 
002 BELG.·LUXBG. 127 2 71 52 
2 ~ ~~Yfi:et~AGNE ~~ SOO 1~~ 21~ 630 
5 005 ITALIE 151 17 68 1 
006 ROYAUME-UNI 704 241 10 61 
6
. ~ ~~'f'~~HE ~gg 1~ 1~~ 1S 9 
062 TCHECOSLOVAQ 160 18 
30
. 48 3 




13 1000 M 0 N D E 10439 1283 2407 2414 804 937 
7 1010 INTRA-CE 8093 1075 2124 2310 758 903 
8 1011 EXTRA-CE 2345 208 283 103 48 34 
. 1020 CLASSE 1 2151 190 281 55 43 2 
. 1021 A E L E 497 185 249 17 9 1 











5307.90 TRACING ClOTH; PREPARED PAINTING CANVAS; BUCICRAll AND SIMIWI FABRICS FOR HAT FOUNDATIONS AND lHE LIKE 
PAUSI..ElllWAND; PRAEPARIERTE llALllJNWAND; BOUGRAll UND AEllNL ERZEUGNISSE FUER DIE llllTllACHEREI 
6 ~ ~~t~~UXBG. 
003 PAYS-BAS 



















































































Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Oecembre 1984 
Ursprung I Herkunfl I Mengen 1000 kg Quanll!~s Ursprung I Herkunft I We rte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I c.>..>.dOa Nimexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nedertand I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I C.>..>.dOa 
59D7JO 5907.90 
007 IRELAND 13 Ii 4 2i i 9 i i 007 IRLANDE 167 18 2 62 5i 28 103 4 7 :i 400 USA 85 53 400 ETATS-UNIS 492 2 5 374 
1000 WORLD 788 75 209 135 78 48 208 8 25 10 1000 M 0 N D E 4792 443 978 1111 440 363 1151 47 190 71 
1010 INTRA-EC 870 81 208 132 49 41 148 8 18 9 1010 INTRA-CE 4060 362 969 1079 365 308 730 41 141 65 
1011 EXTRA-EC 119 14 1 2 28 5 60 1 1 1 1011 EXTRA-CE 732 81 8 32 75 55 422 8 49 8 
1020CLASS1 114 14 2 28 5 58 1 5 1 1020 CLASSE 1 705 81 3 32 75 54 411 4 39 6 
1021 EFTA COUNTR. 18 6 2 2 4 4 . 1021 A EL E 145 55 1 11 2 17 27 32 
5908 =ts.AB~UP:=· COATBI, COVERED OR W!IHATBI WITH PREPARATIONS OF CBJ.ULOSE DERIVATIVES OR OF OTIER 5908 ~AS~:=· COATBI, COVERED OR WllNATBI WITH PREPARATIONS OF CELLULOSE DERIVATIVES OR OF OTHER 
TISSUS lllPREGllES, ENDUITS OU RECOUVERTS DE DERIVES DE LA CELLULOSE OU D'AllTRES MATIERES PLASTIQUES ARTFICIEU.ES ET 
TISSUS STRATIFIES AYEC CU llEMES MATIERES 
GEWEBlr lllT mLULOSED£RJVATEN ODER ANDEREN KUNSTSTOFFEN GETRAENKT, BESTRICllEH ODER UEBERZOGEN ODER lllT L.AGEN AUS 
DIESEN OFFEN YERSEHEN 
5908.10 1tXTlE FABRICS lllPREGHATBI WITH CBJ.ULOSE DERIVATIVES OR AR11FICW. PW1lC MATERIALS 590l10 TEXTU.E FABRICS IUPREGHATBI WITH CELLULOSE DERIVATIVES OR ARTIFJCW. PLASTlC MATERIALS 
TISSUS lllPREGNES GETRAENKTE GEWEBE 
001 FRANCE 285 103 
265 




15 002 BELG.-LUXBG. 9560 8797 6 149 658 8 7 3i 127 003 NETHERLANDS 579 327 39 11 
957 i 15 003 PAYS-BAS 4887 1984 280 234 7438 1641 1 58 004 FR GERMANY 1810 
s2 121 448 73 90 15 105 004 RF ALLEMAGNE 14218 468 978 3197 611 623 14 162 1195 005 ITALY 716 226 
9:i 
58 212 102 2 1 63 005 ITALIE 5595 1618 
44i 
900 1210 806 36 7 550 
006 UTD. KINGDOM 330 13 92 65 8 34 15 10 006 ROYAUME-UNI 2447 134 709 487 39 
:i 
326 150 161 
008 DENMARK 72 
12 
1 68 3 Ii 2:i 008 DANEMARK 248 1 26 14 193 3 16i 8 030 SWEDEN 213 1 
1i 
167 2 030 SUEDE 2073 70 13 1 11n 14 37 
036 SWITZERLAND 114 3 89 2 9 
17 :i 
036 SUISSE 2103 25 1723 246 18 3 88 
226 19 038 AUSTRIA 102 6 13 43 7 13 i 038 AUTRICHE 945 47 96 374 31 152 12 042 SPAIN 155 130 18 2 2 2 042 ESPAGNE 924 606 227 15 20 44 
062 CZECHOSLOVAK 45 
37 
17 23 5 062 TCHECOSLOVAO 109 
97 
49 44 16 
064 HUNGARY 39 
:i 28 1:i 28 2 7 :i 064 HONGRIE 102 60 387 124i 230 5 17 10 15 400 USA 241 2 97 400 ETATS-UNIS 2738 32 686 
732 JAPAN 33 1 19 5 7 1 732 JAPON 689 23 552 48 51 7 8 
1000 WORLD 6689 2108 988 782 1452 464 535 49 86 227 1000 M 0 ND E 49012 12379 6628 6239 12486 3255 4451 492 643 2239 
1010 INTRA-EC 5654 2039 745 604 1195 428 350 40 41 214 1010 INTRA-CE 38972 12035 4078 4327 9338 2944 3317 388 410 2137 
1011 EXTRA-EC 1037 69 241 179 258 38 185 9 45 13 1011 EXTRA-CE 10037 344 2550 1912 3149 311 1134 102 433 102 
1020 CLASS 1 881 28 239 119 258 37 138 9 45 8 1020 CLASSE 1 9637 208 2538 1800 3147 303 1023 102 430 86 
1021 EFTA COUNTR. 442 21 106 54 176 2 39 1 40 3 1021 A EL E 5215 150 1849 625 1832 19 315 12 394 19 
1030 CLASS 2 29 4 2 1 22 . 1030 CLASSE 2 150 39 12 23 2 8 63 3 
16 1040 CLASS 3 125 37 58 25 5 1040 CLASSE 3 251 97 89 49 
5908.51 1tXTlE FABRICS W!IHATBI, COATBI OR COVERED WITH POLYVlllYL CILORIDE 590l51 1tXTlE FABRICS LAllillATBI, COATBI OR COVERED WITH POl.YVlllYL CHLORIDE 
TISSUS STRATFIES, ENDUITS OU RECOUVERTS DE CHLORURE DE POLYVlllYLE GEWEBE, BESTRICHEN ODER UEBERZOGEN lllT ODER lllT L.AGEN AUS POl.YYINYl.CHLORID 
001 FRANCE 4220 1601 
1652 
279 352 1213 525 16 227 7 001 FRANCE 16810 6716 
5369 
997 1156 4853 1996 76 997 19 
002 BELG.-LUXBG. 3016 389 45 257 929 441 216 6 10 002 BELG.-LUXBG. 10843 1804 97 802 3855 1996 676 22 n 003 NETHERLANDS 3062 944 660 82 
1976 
383 5 49 10 003 PAYS-BAS 14201 5032 2328 606 
650i 
2015 22 310 33 
004 FR GERMANY 7417 
1574 
982 2152 376 1635 12 237 47 004 RF ALLEMAGNE 32736 
8715 
6712 10677 1820 5548 66 1306 106 
005 ITALY 4966 2141 
79 
403 355 395 5 65 28 005 ITALIE 26137 9797 
424 
2476 1692 2834 23 442 158 
006 UTD. KINGDOM 646 92 131 63 24 
1326 
208 46 3 006 ROYAUME-UNI 3692 647 498 281 118 
467i 
1397 306 21 
007 IRELAND 1329 22 4 2 1 5 007 IRLANDE 4715 19 2i :i 21 23 15 2 008 DENMARK 52 10 11 
16i 
008 DANEMARK 192 21 52 









030 SWEDEN 544 122 14 57 136 14 102 030 SUEDE 3740 n1 126 583 1033 116 699 
032 FINLAND 162 64 4 
4i 
6 4 59 25 032 FINLANDE 980 444 32 10 34 35 271 
4 
154 
036 SWITZERLAND 351 292 2 3 4 7 2 036 SUISSE 3345 2783 33 416 24 40 37 8 
038 AUSTRIA 155 71 
1o9 
15 32 1 16 20 038 AUTRICHE 784 361 2 42 100 4 51 i 224 040 PORTUGAL 1113 347 204 86 21 331 15 040 PORTUGAL 3905 1202 476 538 276 47 1324 41 
042 SPAIN 168 4 61 2 
1o9 
31 69 1 042 ESPAGNE 1096 57 340 15 
23i 
148 530 6 
048 YUGOSLAVIA 370 261 
3ri 202 1245 2 269 
048 YOUGOSLAVIE 865 634 




062 TCHECOSLOVAQ 429 
49 
65 30 
825 12 064 HUNGARY 708 84 153 064 HONGRIE 1321 155 280 
208 ALGERIA 107 
216 
107 
16 14 2:i 326 :i Ii i 208 ALGERIE 113 1759 113 1&4 155 14i 2756 12 59 15 400 USA 648 43 400 ETATS-UNIS 5439 378 
404 CANADA 118 3 5 110 404 CANADA 791 42 19 2 728 
680 THAILAND 73 
18 
73 680 THAILANDE 400 
89 
400 
728 SOUTH KOREA 45 i 7 Ii 27 6 728 COREE DU SUD 197 35 39 1i 108 30 732 JAPAN 80 3 
2 
55 732 JAPON 483 118 
1i 
190 
736 TAIWAN 243 35 4 200 2 736 T'Al-WAN n5 175 3 32 549 5 
1000 WORLD 33027 6421 8344 2930 4231 3306 7928 517 1244 106 1000 M 0 ND E 139501 32058 26932 14145 13977 13571 29988 2639 5760 431 
1010 INTRA-EC 24724 4821 5583 2644 3062 2897 4715 488 831 105 1010 INTRA-CE 109387 22993 24741 12848 11258 12381 19114 2276 3383 415 
1011 EXTRA-EC 8298 1799 759 285 1169 408 3213 50 814 1 1011 EXTRA-CE 30112 9065 2191 1297 2718 1211 10875 364 2376 15 
1020 CLASS 1 3962 1392 240 285 320 189 1155 43 337 1 1020 CLASSE 1 22818 8292 1416 1294 1490 869 7118 347 19IT 15 
1021 EFTA COUNTR. 2573 907 133 262 185 126 595 40 325 . 1021 A EL E 14132 5725 694 1030 1045 507 2914 335 1882 
1030 CLASS 2 571 61 114 9 5 374 6 2 • 1030 CLASSE 2 1778 284 140 3 44 37 1253 12 5 
1040 CLASS 3 3768 347 405 841 214 1684 2 275 . 1040 CLASSE 3 5515 489 634 1185 304 2505 4 394 
590U1 1tXTlE FABRICS LAllillATBI, COATBI OR COVERED WITH POLYURETHANE 5901.11 1tXTlE FABRICS W!IHATED, COATBI OR COVERED WITH POLYURETHANE 
181 
182 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunft 
Orlglne I provenance 
Mengen 1000 kg auantllas Ursprung I Herkunft 
1----"""T""-----.----.----T---..------.----..---"""T""-----.,....----1 Orlglne I provenance 
We rte 1000 ECU 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
590ll1 nssus STRATFIES, EHDUITS OU RECOUVERT1 D£ POLYURETHANE 
~ FRANCE XBG. 1!~ 1~ mi 1, 14, ~ 2~~ 1~ 4 
003 NDS 139 80 10 3 . 36 5 . . 
004 ANY 531 . 166 109 48 15 177 1 7 
.005-!T 698---'141.---161----. ---- 86 --- -27--656----- 12-----3· 
006 UTD. KINGDOM 113 7 12 4 6 1 78 4 
















~ ~'0'~~1i~~LAND 60 36 7 12 4 1 ~ ~~~IN ~ a 15 9 5 1§ ~ 6 
~ J~~lLJ'ND 2~~ 196 11 2 3~ 
736 TAIWAN 220 100 119 
740 HONG KONG 41 41 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 













































5901.n TEXTll FABRICS WllNATED, COATED OR COVERED WITH CELLULOSE DERIVATIVES OR AR1FICIAI. PLASTIC MATERIALS, THE FABRIC 
FORMING THE RIGKT SIDE 
nssus STRATFIES. EHDUITS OU RECOUVERTS DE OERIVES DE LA CELLULOSE OU O'AUTRES MATIERES PWTIQUES ARTIFICIEUES OONT 
LA MATIERE TEX1U CONSTITUE L'ENDROIT 
001 FRANCE 998 355 
300 
117 42 103 348 
~ ~~~ek~~gs ~ ~ 181 ~ 15 336 1U 
004 FR GERMANY 2351 320 498 274 157 560 
005 ITALY 891 34i 288 6 7 84 
006 UTD. KINGDOM 232 92 27 7 5 5 
007 IR ND 95 23 60 1 2 
030S 62 8 1 
036 S LAND 186 157 17 
038 A IA 382 43 31 
~ ~PAl1UGAL m 6 ~ 
~ 3§~MAN DEM.R ~ 25 ~ m 1tf;t~A ~~ 3 
736 TAIWAN 78 14 
1000 W 0 R LO 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 



































































590l71 TEXTll FABRICS WllNATED, COATED OR COVERED WITH CELLULOSE DERIVATlVES OR ARTIFlCIAL PLASTIC MATERIALS, THE FABRIC NOT 
FORMING THE RIGKT SIDE 
nssus STRATIFIES. EHDUITS OU RECOUVERTS DE DERIVES DE LA CELLULOSE OU D'AUTRES MATIERES PLASTIQUES ARTIFICIEUES OONT 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 
























































































































































































590ll1 GEWE8E, 8ESTRICHEH ODER UEBERZOGEN llIT ODER lllT LA GEN AUS POL YllRETHAN . 
e2 38~ ~~~~~CuxBG. 
5 003 PAYS-BAS 
8 004 RF ALLEMAGNE 
- 6 005-ITALIE - ------ -










87 1000 M 0 N D E 
84 1010 INTRA-CE 
3 1011 EXTRA-CE 
3 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
















































































































































5308.n =:~~~TED, COATED OR COVEREO WITH CELLULOSE DERIVATIVES OR ARTFICW. PLASTIC MATERIALS, THE FABRIC 
GEWE8E, 8ESTRICHEH ODER UE8ERZOGEN llIT ODER lllT LAGEN AUS ANOEREN KUNSTSTOFfEN ALS POLYYINYLCllLORID UND POLYURETHAN, 




38~ ~~t~~CUXBG. g§~ ~m 3885 103J ~~~ 843 





~ li.ti~LEMAGNE 2~~ 480:! ~m 69775~ 1~ 1sgg 006 ROYAUME-UNI 1826 1000 182 56 43 
88b ~J-t~J>E ~~ "ff ~ ~ i 9 
2 036 SUISSE 2254 1965 151 25 4 
4 038 AUTRICHE 2639 393 212 236 339 
3 ~ ~~~lg~~L ~~ 50 ~ 30g 
14 ~ ~fA~'s1:0~1~NDE 1m 380 1~ 166 144 
10 m 1:r:ttr ~ 13 170 35 4 
2 736 T'Al-WAN 213 1 32 6 
732 1000 M 0 N D E 
689 1010 INTRA-CE 
44 1011 EXTRA-CE 
42 1020 CLASSE 1 
6 1021 A EL E 
2 1030 CLASSE 2 





































































5008.71 TEXTU FABRICS LAMINATED, COATED OR COVEREO WITH CELLULOSE DERIVATIVES OR ARTFICW. PLAS11C MATERIALS, 1ltE FABRIC NOT 

















GEWEBE. 8ESTRICHEN ODER UE8ERZOGEN MIT ODER lllT LA GEN AUS ANDEREN KUNSTSTOFFEN ALS POL YVINYLCHLORID UND POL YURETHAN, 
NICHT MIT SCHAUSEITE AUS Sl'INNSTOFFEN 
29 001 FRANCE 
59 002 BELG.·LUXBG. 
31 003 PAYS-BAS 
88 004 RF ALLEMAGNE 
124 005 ITALIE 




i g~ ~~l~~DE 
5 038 AUTRICHE 
3 ~ ~~~lg~~L 
B ~ i~~fJ?8~fSVIE 
680 THAILANDE 
4 ~§g 1lWb~ 
3 736 T'Al-WAN 
365 1000 M 0 N D E 
342 1010 INTRA-CE 




















































































































































































































Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Quantit~s Ursprung I Herkunft I We rte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I e>.>.ooa Nimexe I EUR 10 loeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I c>.>.ooa 
5908.79 5901.79 
1020CLASS1 2189 683 462 484 113 44 220 28 133 22 1020 CLASSE 1 17804 5785 4049 3141 609 400 2453 409 810 148 
1021 EFTA COUNTR. 1486 548 400 217 41 31 97 22 124 6 1021 A EL E 10491 4110 3311 790 246 116 847 302 713 56 
1030 CLASS 2 141 5 3 1 106 1 20 2 
3 
3 1030 CLASSE 2 580 27 18 10 1n 6 254 67 
6 
21 
1040 CLASS 3 85 6 20 3 53 . 1040 CLASSE 3 306 8 49 11 232 
5910 ~OL£~rDA:f F'lao~d~~~~ ~~~s~is~\~U: = ~p'db,~~11A 'fmlrJ:e.NOckcro Wi.~~ ~~r A 5910 LINOLEUM AND llATERIALS PREPARED ON A lEXTlLE BASE IN A SIMILAR llANNER TO UNOLEUf'IA WHETHER OR NOT CUT TO SHAPE OR OF A KIND USED AS FLOOR COVERINGS; FLOOR COVERINGS CONSISTING OF A COATING APPLIED ON lEXTlLE BASE, CUT TO SHAPE OR NOT 
LINOLEUMS, DECOUPES OU NON; COUVRE.PARQUETS CONSISTANT EN UN ENDUIT APPUQUE SUR SUPPORT DE llATIERES TEXTILES, DECOUPES 
OU NON 
~=-M,A~H z~ N;FUSSBOOEHBELAG AUS EINEll GRUND AUS SPINNSTOFFEN lllT AUFGETllAGENER DECICSCHICHT AUS BELIEBIG. 
5910.10 LINOLEUM AND SIMILAR llATERIAl.S 5910.10 LINOLEUM AND SIMILAR llATERIALS 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 0 E: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLElE 
LINOtEUMS LINOLEUM 
OE: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE OE: OHNE BESTIMMTE LI.ENDER 
001 FRANCE 160 21 363 25 104 2 5 3 001 FRANCE 270 42 377 20 190 3 7 8 003 NETHERLANDS 6617 104 
87 
2154 1403 326 2267 i 003 PAYS-BAS 10154 202 193 2979 1405 635 4556 3 004 FR GERMANY 2662 
16 
263 311 89 320 8 1583 004 RF ALLEMAGNE 5355 33 519 703 165 616 17 3139 006 UTD. KINGDOM 464 98 27 54 31 98 140 006 ROYAUME-UNI 781 146 46 123 66 153 214 
036 SWITZERLAND 756 
2401 
756 036 SUISSE 1541 
3671 
1541 
977 SECRET CTRS. 2401 977 SECRET 3671 
1000 W 0 R L D 13208 2455 749 1226 153 2390 1787 439 4008 1 1000 M 0 ND E 22121 3780 1086 2519 335 3423 2198 821 7956 3 
1010 INTRA-EC 9987 54 748 467 152 2390 1733 439 4003 1 1010 tNTRA-CE 16746 109 1086 971 334 3423 2055 821 7944 3 
1011 EXTRA-EC 819 1 1 758 54 5 • 1011 EXTRA-CE 1704 1 1 1548 142 12 
1020 CLASS 1 819 1 1 758 54 5 . 1020 CLASSE 1 1704 1 1 1548 142 12 
1021 EFTA COUNTR. 801 1 1 758 36 5 . 1021 A EL E 1631 1 1 1548 69 12 
5910J1 FLOOR COVERINGS CONSISTING OF A COATING APPLIED ON NEEDLE-LOOM FELT 5910.31 FLOOR COVERINGS CONSISTING OF A COATING APPLIED ON NEEDLE-LOOM FELT 
COUVRE.PARQUETS CONSISTANT EN UN ENDUIT APPUQUE SUR FEUTRE A L'AIGUILLE FUSSBODENBELAG lllT AUFGETRAGENER DECICSCHICHT AUS BELIEBIGEN STOFFEN, AUF NADElfll.Z 
001 FRANCE 416 331 
1335 
30 11 40 2 2 
4 
001 FRANCE 767 639 
1507 
48 13 60 3 4 
5 002 BELG.·LUXBG. 2898 938 3 560 
19 
58 002 BELG.·LUXBG. 3498 1071 4 848 
s6 63 004 FR GERMANY 63 28 1 5 10 004 RF ALLEMAGNE 140 55 2 13 14 
028 NORWAY 372 372 028 NORVEGE 716 716 
1000 WORLD 3876 1270 1363 35 578 87 519 7 2 15 1000 M 0 ND E 5321 1714 1563 54 881 169 911 14 4 11 
1010 INTRA-EC 3436 1270 1363 35 576 59 111 5 2 15 1010 INTRA-CE 4472 1712 1563 54 875 118 129 6 4 11 
1011 EXTRA-EC 441 2 28 408 3 • 1011 EXTRA-CE 848 1 6 51 782 8 
1020 CLASS 1 441 2 28 408 3 . 1020 CLASSE 1 848 1 6 51 782 8 
1021 EFTA COUNTR. 413 2 408 3 . 1021 A EL E 796 6 782 8 
5910.31 FLOOR COVERINGS CONSISTING OF A COATING APPLIED ON lEX11LE BASES OTHER THAN NEEDLE-1.0011 FELT 591D.39 FLOOR COVERINGS CONSISTING OF A COATING APPLIED ON lEX11LE BASES OTHER THAN NEEDLE-LOOM FELT 
COUVRE.PARQUETS CONSISTANT EN UN ENDUIT APPUQUE SUR SUPPORTS TEXTILES, SAUF FEUTRE A L'AIGUILLE FUSSSODEHBELAG lllT AUFGETllAGENER DECKSCHICHT AUF SPINNSTOFFUNTERLAGEN, KEIN NADELFU 
001 FRANCE 1415 6 
95 
4 5 1377 21 2 
3 
001 FRANCE 2731 31 
120 
10 12 2659 10 7 2 
002 BELG.·LUXBG. 243 145 
18 3 5 Ii 002 BELG.·LUXBG. 364 241 28 12 14 2i 3 003 NETHERLANDS 72 27 
2i 561 12 
11 003 PAYS-BAS 171 84 1 
793 20 
11 
004 FR GERMANY 784 
16 
12 13 135 30 004 RF ALLEMAGNE 1181 
sci 26 20 23 252 47 006 UTD. KINGDOM 76 1 4 17 134 37 1 006 ROYAUME-UNI 168 4 12 41 1 1258 55 5 030 SWEDEN 774 4 1 35 030 SUEDE 1355 6 1 90 
1000 WORLD 3487 222 117 86 590 1393 938 75 51 15 1000 M 0 ND E 6174 488 151 117 858 2695 1602 124 122 17 
1010 INTRA-EC 2616 206 117 49 563 1393 162 75 16 15 1010 INTRA-CE 4687 461 151 83 846 2695 279 123 32 17 
1011 EXTRA-EC 872 16 37 7 776 1 35 • 1011 EXTRA-CE 1486 27 34 12 1322 1 90 
1020 CLASS 1 872 16 37 7 n6 1 35 • 1020 CLASSE 1 1486 27 34 12 1322 1 90 
1021 EFTA COUNTR. 835 16 2 6 n5 1 35 . 1021 A EL E 1454 25 6 11 1321 1 90 
5911 RUBBERISED TEXTlLE FABRICS; OTHER THAN RUBBERISED KNITTED OR CROCHETED GOODS 5911 RUBBERISED lEX11LE FABRICS; OTHER THAN RUBBERISED KNITTED OR CROCHETED GOODS 
TISSUS CAOUTCHOUTES AUTRES QUE DE BONNETERIE KAUTSCHUTIERTE GEWEBE.AUSGENOMMEN GEWIRKE 
5911.11 ADHESIVE STRIPS, WIDTH llAX IOCll, COATED WITH UNVULCANISED NATURAL OR SYNTHETIC RUBBER 5911.11 ADHESIVE STRIPS, WIDTH llAX 10Cll, COATED WITH UNWLCANISED NATURAL OR SYNTHETIC RUBBER 
BANDES ADHESIVES, LARGEUR IW. 10 Cll, ENDUITES DE CAOUTCHOUC KLEBEBAENDER, BIS 10 Cll BREIT, lllT KAUTSCHUK BESTRICHEN 
001 FRANCE 113 48 
18 
36 6 9 4 7 3 
12 
001 FRANCE 1503 475 
2s6 
786 82 54 41 11 53 1 
002 BELG.·LUXBG. 120 28 3 47 
12 
9 1 2 002 BELG.·LUXBG. 1455 476 60 291 
74 
134 12 25 171 
003 NETHERLANDS 124 107 2 1 
247 
2 
13 18 7 003 PAYS-BAS 2387 2273 24 8 1883 7 123 1 65 004 FR GERMANY 784 
28 
202 107 68 62 004 RF ALLEMAGNE 5498 
192 
1246 729 538 301 613 
005 ITALY 99 45 
3 
8 3 15 
17 42 2 
005 ITALIE 625 247 27 31 21 130 118 3 1 006 UTD. KINGDOM 487 103 232 n 11 
2 
006 ROYAUME-UNI 2074 328 813 359 58 
24 
347 24 
007 IRELAND 11 46 3 1 39 36 i 14 5 007 IRLANDE 124 1 34 8 189 56ci Ii 69 57 400 USA 171 23 4 8 400 ET ATS-UNIS 1716 361 390 49 90 
732 JAPAN 1000 625 7 12 61 6 272 17 732 JAPON 3204 1798 31 50 235 21 978 91 
1000 WORLD 2980 989 538 167 527 146 394 39 155 25 1000 M 0 ND E 18944 5963 3204 1719 3117 1327 1803 273 1220 318 
1010 INTRA-EC 1779 315 501 151 426 104 95 38 124 25 1010 INTRA-CE 13710 3755 2651 1618 2682 745 837 264 1040 318 
1011 EXTRA-EC 1200 673 37 16 101 42 299 1 31 • 1011 EXTRA-CE 5232 2208 552 101 436 582 1166 8 179 
1020 CLASS 1 1192 672 31 16 100 42 299 1 31 • 1020 CLASSE 1 5095 2192 446 101 431 581 1166 8 170 
1030 CLASS 2 9 1 6 1 1 • 1030 CLASSE 2 136 16 107 4 9 
183 
184 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Her1<unft I Mengen 1000 kg Ouanti~s Ursprung I Her1cunlt I Werle 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 ~utschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmar1< I "E>.>.cloa Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmar1< I "E>.>.clOo 
5911.14 FABRICS COllBINED WITH EXPANDED, FOAM OR SPONGE RUBBER 5911.14 FABRICS COMBINED WITH EXPANDED, FOAll OR SPONGE RUBBER 
TISSU COllBlllES AYEC DU CAOUTCHOUC CEU.ULAIRE GEWEBE II YERB.lllT SCllAUJl.,SCHWAllM.OD.lB.WUTSCHUK 
001 FRANCE 249 26 866 9 8 107 97 2 001 FRANCE 1229 103 2344 42 70 439 567 8 i 002 BELG.-LUXBG. 883 17 f - 9 3 .z; f -- f 2 002 BELG.-LUXBG. 2423 77 25 4j 28 135 1 6 004 FR GERMANY-----51-----. ---1 -- -·-- - 004 RF ALLEMAGNE 303 50. -·-· ·7 5 
006 UTD. KINGDOM 77 3 1 50 8 13 1 1 006 ROYAUME-UNI 522 18 9 2 237 93 145 18 2 
042 SPAIN 142 142 2 12:i 042 ESPAGNE 329 329 37 4 869 400 USA 125 400 ETATS-UNIS 910 
1000 W 0 R L D 1562 48 1019 12 87 254 132 18 5 11 1000 M 0 ND E 5939 203 2743 108 370 1514 775 181 35 30 
1010 INTRA-EC 1279 46 877 10 67 124 124 18 4 11 1010 INTRA-CE 4591 202 2413 72 368 811 703 181 33 30 
1011 EXTRA·EC 282 142 2 130 8 • 1011 EXTRA-CE 1351 2 330 37 4 903 73 2 
1020 CLASS 1 282 142 2 130 8 • 1020 CLASSE 1 1351 2 330 37 4 903 73 2 
5911.15 RUBBERISED lEXlU FABRICS FOR TYRES 5911.15 RUBBERISED lEXlU FABRICS FOR TYRES 
nssus CAOUTCHOUTES POUR PNEUllATIOUES llAUTSCHUT1ER1E GEWEBE FUER DIE REIFENHERSTEWJHG 
001 FRANCE 667 129 4343 6 1 520 10 1 2 001 FRANCE 2662 486 19859 44 17 2048 59 7 1 25 002 BELG.-LUXBG. 14351 4960 868 211 3967 002 BELG.-LUXBG. 63797 22291 3937 1081 
2 
16604 




004 RF ALLEMAGNE 16083 
42:i 
7862 1297 
12 006 UTD. KINGDOM 139 2 11 1 93 
4 i 
006 ROYAUME-UNI 990 10 106 12 427 
12 6 030 SWEDEN 45 40 206 15 030 SUEDE 141 123 550 s6 036 SWITZERLAND 223 2 036 SUISSE 644 8 









5i i 400 USA 37 5:i 29 400 ETATS-UNIS 655 1 592 624 ISRAEL 53 624 ISRAEL 305 305 
1000 WO R LO 19619 5179 4672 965 1539 2893 4299 24 48 2 1000 M 0 ND E 85755 23467 20873 4507 7369 11088 18088 69 270 28 
1010 INTRA-EC 19217 5135 4439 912 1539 2847 4287 11 45 2 1010 INTRA-CE 83781 23327 20160 4202 7369 10400 18015 19 263 28 
1011 EXTRA-EC 404 44 233 53 46 13 14 1 • 1011 EXTRA-CE 1973 140 712 305 685 73 50 8 
1020 CLASS 1 348 44 233 46 10 14 1 . 1020 CLASSE 1 1659 140 712 1 685 63 50 8 
1021 EFTA COUNTR. 310 42 232 5:i 17 4 14 1 • 1021 A EL E 984 130 693 305 93 12 50 6 1030 CLASS 2 55 2 • 1030 CLASSE 2 315 10 
5911.17 RUBBERISED lEXlU FABRICS OTHER 1lWI ADHESIVE STRIPS, lltOSE COMBINED WITH EXPANDED ETC. RUBBER AND FABRICS FOR TYRES 5311.17 RUBBERISED TEXTILE FABRICS OTHER THAN ADHESIVE STRIPS, 1ltOSE COMBINED WITH EXPANDED ETC. RUBBER AND FABRICS FOR TYRES 
~LUTCHOUTES. AUTRES QUE BANDES A USAGE D'ADHESIFS, COllBINES AYEC DU CAOUTCHOUC ca.un.AIRE ET SAUF P. llAUTSCHUTIERTE GE\YEB~AENDER, KE1NE GEWEBE IN YERBINDUNG UIT SCHAUM-. SCHWAllM· OD. ZEWAUTSCllUX SOll'IE 
KE1NE GEWEBE FUER DIE G 
001 FRANCE 578 37 
365 
323 10 50 152 1 1 4 001 FRANCE 4509 244 
3359 
2254 121 321 1537 6 8 18 
002 BELG.-LUXBG. 788 55 14 306 45 27 12 5 3 002 BELG.-LUXBG. 6378 564 264 1735 242 301 101 34 20 003 NETHERLANDS 140 41 42 
34i soi 
4 Ii 3 5 003 PAYS-BAS 643 213 120 4 2707 27 72 14 23 004 FR GERMANY 2881 
26 
217 1189 132 490 3 004 RF ALLEMAGNE 14503 
148 
2646 1865 3833 787 2566 27 
005 ITALY 129 14 
132 
2 65 5 3 204 14 005 ITALIE 1570 55 1057 34 1092 36 138 1 66 006 UTD. KINGDOM 714 104 185 28 8 52 1 006 ROYAUME-UNI 5832 866 1276 182 59 368 2004 20 
028 NORWAY 116 93 6 i 2 21 028 NORVEGE 1265 1061 17 27 14 190 8 036 SWITZERLAND 21 10 
2 134 8i 10 
4 036 SUISSE 329 152 
42 144i 1059 1o2 
65 
400 USA 340 29 69 14 1 400 ETATS-UNIS 4042 440 612 334 9 3 
404 CANADA 150 
s6 i 12 25 2 150 2 404 CANADA 762 45i 19 1sB 212 4 762 Ii 732 JAPAN 177 49 732 JAPON 1118 266 
1000 W 0 R L D 6096 497 904 840 875 1494 830 87 739 30 1000 M 0 ND E 41365 4259 8204 5965 5039 7008 4934 793 4973 190 
1010 INTRA-EC 5242 264 828 811 848 1357 330 75 702 29 1010 INTRA-CE 33563 2053 7482 5446 4780 5549 2765 683 4829 178 
1011 EXTRA-EC 855 233 78 29 28 137 300 12 37 1 1011 EXTRA-<:E 7803 2207 722 520 259 1459 2169 110 344 13 
1020 CLASS 1 851 231 78 29 28 137 298 12 37 1 1020 CLASSE 1 7769 2181 722 520 259 1459 2161 110 344 13 
1021 EFTA COUNTR. 181 115 8 3 2 15 37 1 1021 A EL E 1828 1289 89 28 4 14 59 334 11 
5911.20 FABRICS OF PARAIJ.EL lEXlU YARNS AGGl.OllERATED WITH RUBBER 5911.20 FABRICS OF PARAIJ.EL lEXlU YARNS AGGLOllERATED WITH RUBBER 
NAPPES DE F1lS lEXlUS PAIW.LEUSES ET AGGLOMERES EN11IE EUX AU MOYEH DE CAOUTCHOUC GEWEBEAEHNLERZEUGlllSSE AUS PARAIJ.EL UEGENDEN UND DURCH llAUTSCllUX VERXLEBTEN SPINNSTOFFGARNEN 
001 FRANCE 719 236 
12736 
163 1 1 304 14 
4 
001 FRANCE 3114 1063 
45249 
723 4 5 1239 80 
42 i 004 FR GERMANY 13647 3234 653 5 249 i 004 RF ALLEMAGNE 49383 13650 2946 2 34 1109 005 ITALY 3254- 18 
7 6 14 
1 3 005 ITALIE 13735 70 12 35 s8 8 28 Ii 7 006 UTD. KINGDOM 78 7 41 006 ROYAUME-UNI 304 31 132 
040 PORTUGAL 40 40 040 PORTUGAL 207 
i 
207 
042 SPAIN 33 33 042 ESPAGNE 171 170 
1000 W 0 R L D 17818 3484 12893 829 7 20 559 17 4 3 1000 M 0 ND E 87192 14800 45968 3694 41 121 2397 107 51 15 
1010 INTRA-EC 17720 3481 12802 829 7 20 557 17 4 3 1010 INTRA-CE 66632 14763 45479 3694 40 97 2387 107 50 15 
1011 EXTRA·EC 84 3 80 1 • 1011 EXTRA-CE 515 37 442 24 10 2 
1020 CLASS 1 84 3 80 1 . 1020 CLASSE 1 514 36 442 24 10 2 
1021 EFTA COUNTR. 43 3 40 . 1021 A EL E 269 35 208 24 2 
5912 ~FABRICS OTHERll'ISE IMPREGNATED OR COATED; PAINTED CANVAS BEING THEATRICAL SCENERY, STUDIO BACK-Cl.OlHS OR THE 5912 i.wu FABRICS OTHERWISE IMPREGNATED OR COATED; PAINTED CANVAS BEING TIEATRICAI. SCENERY, STUDIO BACK.a.DlHS OR THE 
AUTRES TISSUS IMPREGllES OU ENDUITS; TOW PEINTES POUR DECORS DE THEATRES, FONDS D'ATEUERS OU USAGES ANALOGUES ANDERE GEWEllE,GETRAENICT ODER BESTRICHEN; BEMALTE GEWEBE FUER THEATERDEXORATIONEN, ATEl.EIHINTERGRUENDE UND DERGL 
5912.110 TEX1U FABRICS OTHERll'ISE IMPREGNATED OR COATED; PAINTED CANVAS BEING THEATRICAL SCENERY; STUDIO BACKCLOTHS 591100 lEXlU FABRICS OTHERYllSE IMPREGNATED OR COATED; PAINTED CANVAS BEING THEATRICAL SCENERY; STUDIO BACKCLOlHS 
AUTRES TISSUS IMPREGllES OU ENDUITS; TOW PEINTES POUR DECORS DE THEATRES, FONDS D'ATEUERS OU USAGES ANALOGUES ANDERE GEWEBE, GETRAENKT ODER BESTRICIEN; BEMALTE GEWEBE FUER THEATERDEXORATIONEN, ATEUERHINTERGRUENDE U.DGL 
001 FRANCE 279 128 26 22 70 17 15 1 001 FRANCE 1917 734 263 122 338 271 178 11 
Januar - Dezember 1984 Import 
Ursprung I Herkunfl 
Orlglne I provenance 
Mengen 1000 kg auantil~s Ursprung I Herkunfl 
1----~--~~----------------~--~---~---1 Orlglne I provenance We rte 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 





























1000 W 0 R L D 5055 1095 
1010 INTRA-EC 3145 931 
1011 EXTRA-EC 1913 164 
1020 CLASS 1 1539 139 
1021 EFTA COUNTR. 75 41 
1030 CLASS 2 347 . 




























































































7 ~ ~f~'tft~AGNE 
25 005 ITALIE 





























39 1000 M 0 N D E 38228 8462 
38 1010 INTRA-CE 22805 8332 
2 1011 EXTRA-CE 15423 2130 
1 1020 CLASSE 1 12198 2038 
. 1021 A E L E 861 579 
. 1030 CLASSE 2 3116 8 
























































































































591S ~lJ!i =S AHO TRllllllNGS (OTHER THAii KNITTED OR CROCIETED GOODS) CONSISTDIG OF TEXT1U llATEIUALS COMBINED WITH 5913 = =S AHO TRIMMINGS (OTHER THAii KNITTED OR CROCl!ElED GOODS) CONSISTING OF 1EXTU MATERIALS COUBINED WITH 
TISSUS EWTlQUES (Sf DE IONNETERE), FORllES DE llATIERES 1EX1l.ES ASSOCIEES A DES FU DE CAOUTCllOUC 
5913.01 ELASTIC FABRICS AHO TRllllllNGS OF SYNTHETIC 1EXTU FIBRES, WIDTH llAX 15Cll 





















































































5913.11 ELASTIC FABRICS A!111 TRllllllNGS OF REGENERATED 1EXTU FIBRES, PLAITED, WIDTH llAX 15Cll 
TISSUS ELASTIQUES, LARGEUR llAX. 15Cll, DE FIBRES TEXT. ARTFICIELLES, TRESSEES 
003 NETHERLANDS 








1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 




















































5913.IS ELASTIC FABRICS AHO TRlllllINGS OF REGENERATED 1EXTU FIBRES, NOT PLAITED, WIDTH llAX 15Cll 
nssus ELASTIQUES, LARGEUR llAX. 15Cll, DE FIBRES TEXT. AR1FICIEWS, NON TRESSEES 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 







































































































GUllMIEWTISCHE G£WEBE, AUSGEN. G£WIRXE 
5913.01 ELASTIC FABRICS AHO TRIMMINGS OF SYNTHETlC 1EXTU FIBRES, WIDTH llAX 15Cll 
GUMMIEW11SCHE GEWEBE, BREllE llAX. 15Cll, AUS SYHTIL SPINNSTOFFEN 
6 001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
19 ~ ~~';.tft~AGNE 




B = ~'G'r~~HE 
042 ESPAGNE 
060 POLOGNE 
































































44 1000 M 0 N D E 13548 3013 2921 418 2300 762 
33 1010 INTRA-CE 8934 1887 1695 392 2057 738 
11 1011 EXTRA-CE 4612 1128 1226 24 243 26 
9 1020 CLASSE 1 2202 527 288 20 120 
g 1~ ~&§s'f:2 1~~ ~ m 1~ 1~ 26 
. 1040 CLASSE 3 472 53 5 5 73 
5913.11 ELASTIC FABRICS AHO TRIMMINGS OF REGENERATED 1EXTU FIBRES, PLAITED, WIDTH llAX 15Cll 
GUlllllELASllSCll GEWEBE, 8REllE llAX. 15Cll, AUS KUENSTL SPINNSTOFFEN, GER.OCHTEN 





2 1000 M 0 ND E 
2 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
. 1030 CLASSE 2 

















































5913.IS ELASTIC FABRICS AHO TRIMMINGS OF REGENERATED 1EXTU FIBRES, NOT PLAITED, WIDTH llAX 15Cll 
GUlllllEWTISCHE G£WEBE, BREllE llAX. 15Cll, AUS KUENSTL SPINNSTOFFEN, NICllT GER.OClfTEN 
002 BELG.-LUXBG. 
2 ~ ~~';,tf~AGNE 




4 1000 M 0 ND E 





































































































































Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunlt I Mangen 1000 kg Quantiles Ursprung I Herkunlt I Werle 1000 ECU Valeurs Origins I provenance Origins I provenance 
Nlmexe I EUR 10 t;>eu1schl~ France I Italia I Neder1and I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I "&>.c!Oo Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I ltalla I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>.>.c!Oo 
5913.13 5913.11 
1011 EXTRA-EC 148 37 2 2 34 1 68 1 3 1011 EXTRA-<:E 948 210 42 14 210 13 418 17 24 
1020 CLASS 1 30 9 1 5 1 12 1 1 1020 CLASSE 1 332 87 35 6 48 13 117 14 12 
1021 EFTA COUNTR. 12 7 1 1 1 1 1 1021 A EL E 157 72 35 3 8 13 
--8 14 12 1030 CLASS L_ _____ 28...__22---1----~· --·-. 3 ·-- -· ----2---- __;. ___ T • ----. 1030 CLASSE 2---- ·-140. 102--- 7 .. ·----. ---- 23-----;·-- 3 
-
12 1040 CLASS 3 89 6 2 26 52 1 2 1040 CLASSE 3 475 21 7 139 293 
5913.15 ELASTIC FABRICS AND TRllllllHGS OF comm. TilD1H IW 15Cll 5913.15 ELASTIC FABRICS AND TRllllllNGS OF cono11. WIDTH IW 15Cll 
lJSSUS El.ASTIQUES, LARGEUR 1W. 15 C11. DE COTON GUll!IJEl.ASTISCHE GEWEBE, IW. 15 Cll BREIT, AUS BAUllWOUE 
001 FRANCE 38 20 i 1 5 8 2 49 2 8 001 FRANCE 542 286 14 31 94 73 39 4 8 7 004 FR GERMANY 81 6 1 3 13 004 RF ALLEMAGNE 1153 9 68 11 76 681 219 97 




030 SUEDE 133 203 3 1 15 117 48 038 AUSTRIA 19 1 038 AUTRICHE 261 7 
1000 W 0 R LD 218 42 8 1 44 20 11 54 27 13 1000 M 0 ND E 2683 585 81 4B 372 178 173 729 368 151 
1010 INTRA-EC 158 24 5 1 24 20 8 53 18 9 1010 INTRA-<:E 2050 339 85 43 243 178 130 719 232 103 
1011 EXTRA-EC 60 18 1 20 5 1 11 4 1011 EXTRA-<:E 812 228 18 5 129 42 10 136 4B 
1020CLASS1 40 14 6 5 11 4 1020 CLASSE 1 505 214 10 4 52 42 1 134 48 
1021 EFTA COUNTR. 32 14 1 2 11 4 1021 A EL E 437 211 8 4 6 25 1 134 48 
5913.11 ~..Ir1~ AND TRllllllHGS OF TEX1LE llAlERIAl.S, OTHER THAN OF SYllTHE1IC AND REGENERAlED TEX1LE RBRES OR OF conON, 5913.11 ~..Ir1~ AND TRllllllNGS OF TEXTILE llATERIAl.S. OTHER THAN OF SYNTHETIC AND REGENERAlED TEX1LE RBRES OR OF cono11. 
lJSSUS El.ASTIQUES, LARG. IW. 15 Cll, D'AUTRES llATIERES QUE DE: RBRES SYKTllETIQUES OU All1l'ICIEllES ET DE COTON GUlllllELASTISCll GEWEBE, IW.15Cll BREIT, AUS ANDEREll SPINNSTOFFEN ALS BAUllWOW SOWIE SYllTH. OD.KUENSTL SPINNSTOFFEN 
001 FRANCE 43 7 i 1 i 18 1 16 001 FRANCE 354 94 19 31 5 96 17 3 11 116 004 FR GERMANY 27 
112 
2 1 3 
4 
19 004 RF ALLEMAGNE 248 506 46 8 49 107 005 ITALY 198 15 
7 
2 57 8 
2 
005 ITALIE 948 139 26 10 234 41 i 18 23 038 AUSTRIA 17 7 1 038 AUTRICHE 130 63 6 9 2 
1000 W 0 R L D 315 132 17 10 5 78 29 2 5 37 1000 M 0 ND E 1974 718 174 111 34 387 237 43 44 248 
1010 INTRA-EC 280 124 17 3 4 78 13 1 5 35 1010 INTRA-<:E 1661 844 167 80 21 387 119 7 32 224 
1011 EXTRA-EC 37 9 7 1 18 1 1 2 1011 EXTRA-<:E 314 71 7 32 13 1 119 38 12 23 
1020 CLASS 1 32 8 7 1 12 1 1 2 1020 CLASSE 1 278 67 7 32 13 68 36 12 23 
1021 EFTA COUNTR. 22 8 7 1 3 1 2 1021 A EL E 187 67 7 26 13 36 3 12 23 
5913.32 ELASTIC FABRICS AND TRllllllHGS OF SYNTHETIC TEX1LE RBRES, WIDTH > 15Cll 5913.32 ELASTIC FABRICS AND TRllllllNGS OF SYNTHETIC TEX1LE RBRES. TilD1H > 15Cll 
lJSSUS El.ASTIQUES, LARG.Pl.US DE 15 Cll,DE RBRES SYHTHEllQUES GUll!IJEl.ASTISCH GEWEBE, UEBER 15Cll BREIT, AUS SYNTll. SPINNSTOFFEN 
001 FRANCE 13 8 i 1 3 2 153 i 1 3 001 FRANCE 217 131 32 19 42 3 3 8 15 4 004 FR GERMANY 192 
2 
20 8 4 004 RF ALLEMAGNE 3761 
39 
641 47 29 2934 44 26 
005 ITALY 153 35 
7 
3 5 104 3 1 3 005 ITALIE 1331 463 14 50 59 686 45 7 27 006 UTO. KINGDOM 18 7 1 6 5 006 ROYAUME-UNI 251 172 10- 10 14 8 038 AUSTRIA 14 3 
2 
038 AUTRICHE 150 59 
2 4 
69 i 58 400 USA 8 6 400 ETATS-UNIS 199 2 130 2 
1000 W 0 R L D 451 23 39 28 22 8 310 8 7 8 1000 M 0 ND E 6228 433 562 715 265 99 3892 112 73 75 
1010 INTRA-EC 380 17 39 28 15 7 259 3 8 8 1010 INTRA-<:E 5650 347 560 879 158 94 3833 54 87 60 
1011 EXTRA-EC 71 8 1 7 1 51 3 2 1011 EXTRA-<:E 5n 88 2 38 109 5 259 58 7 15 
1020 CLASS 1 31 4 7 17 3 • 1020 CLASSE 1 459 73 2 33 109 1 168 58 7 10 
1021 EFTA COUNTR. 16 4 7 i 5 • 1021 A EL E 238 71 26 109 5 17 7 8 1030 CLASS 2 39 2 34 2 1030 CLASSE 2 119 13 3 1 93 4 
5913.34 ELASTIC FABRICS AND TRllllllHGS OF REGENERAlED TEX1LE RBRES. WIDTH > 15Cll 5913.34 ELASTIC FABRICS AND TRllllllNGS OF REGENERAlED TEXTILE RBRES. WIDTH > 15Cll 
llSSUS EWTIQUEs, LARG. PWS DE 15 Cll,DE RBRES ARTFICIEL GUll!IJEl.ASTISCHE GEWEBE. UEBER 15Cll BRST, AUS KUENSTLSPINNSTOFFEN 
005 ITALY 31 16 13 2 005 ITALIE 189 5 150 1 5 28 
1000 W 0 R L D 58 3 18 11 14 8 8 1000 M 0 ND E 483 24 168 10 78 8 127 1 1 88 
1010 INTRA-EC 49 2 18 10 14 4 5 1010 INTRA-<:E 392 7 188 10 87 8 71 1 1 81 1011 EXTRA-EC 8 1 4 1 1011 EXTRA-<:E 91 17 11 56 7 
5913.35 ELASTIC FABRICS AND TRllllllNGS OF conOH. WIDTH > 15Cll 5913.35 ELASTIC FABRICS AND TRllllllNGS OF cono11. WIDTH > 15Cll 
llSSUS El.ASTIQUES, LARGEUR PLUS DE 15 Cll, DE COTON GUll!IJEl.ASTISCHE GEWEBE, UEBER 15 Cll BRST, AUS BAUllWOl.LE 
001 FRANCE 7 1 
17 
3 1 2 i i 001 FRANCE 155 14 277 83 14 39 3 4 2 9 005 ITALY 19 005 ITALIE 314 3 1 4 16 
1000 W 0 R LD 44 4 19 4 8 4 1 1 2 3 1000 M 0 ND E 841 50 292 115 38 65 8 18 18 39 
1010 INTRA-EC 38 1 17 3 8 4 1 1 2 3 1010 INTRA-<:E 568 22 285 83 38 65 8 17 17 33 
1011 EXTRA-EC 8 2 2 1 1 1011 EXTRA-<:E 74 28 7 32 1 11 
5913.39 ELASTIC FABRICS AND TRllllllNGS OF TEX1LE MATERIALS OTHER THAN SYNTHETIC OR REGENERAlED TEX1LE RBRES OR OF cono11. 
WIDTH > 15Cll 5913.39 
ELASTIC FABRICS AND TRllllllNGS OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN SYNTl£TIC OR REGENERAlED TEX1LE RBRES OR OF conOH, 
WIDTH > 15Cll 
lJSSUS EWTIQUEs, LARG. PWS DE 15 C11. D'AUTRES llATIERES QUE DE RBRES SYllTl£1JQUES OU ARTFICIE1.LES ET DE COTON GUll!IJEl.ASTISCHE GEWEBE. UEBER 15Cll BREIT, AUS AllDEREN SPINNSTOFFEN ALS BAUllWOLLE SOH SYllTll 00.ICUENSTL SPINNSTOFFEN 
001 FRANCE 82 1 
2 
58 18 1 i 4 001 FRANCE 1607 18 32 1430 5 104 10 3 1 41 004 FR GERMANY 13 
2 
2 i 8 1 2 7 004 RF ALLEMAGNE 154 55 40 8 14 7 1 49 005 ITALY 164 35 116 005 ITALIE 598 338 2 50 142 8 3 
1000 WORLD 297 3 39 69 2 27 132 12 2 11 1000 M 0 ND E 2626 76 395 15n 18 188 227 58 18 93 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunll I Mengen 1000 kg Ou anti!~ Ursprung I Herkunft I We rte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 10 peu1seh1~ France I Italia I Nederland I Belg.-l.ux. I UK I Ireland I Oanmark I S>.aba Nimexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I S>.aba 
591l39 591l39 
1010 INTRA-EC 282 3 37 65 2 27 123 12 2 11 1010 INTRA-CE 2498 76 381 1516 15 168 181 55 13 93 
1011 EXTRA-EC 15 1 4 10 • 1011 EXTRA-CE 128 1 13 61 1 46 3 3 
5914 ~OF wo.n=ruPl.Al!ED OR KNITTED TEXTILE MA~R WIPS, STOVES, LIGHTERS, CANDLES AND 1ltE UXE; TUBULAR 5914 ~OF ~PWTED OR KNITTED TEXTILE MA~ LAllPS, STOVES, LIGHTERS, CANDLES AND 1ltE UXE; TUBULAR GAS- FABRIC AND INCANDESCSIT GAS GA FABRIC AND INCAHDESCEllT GAS 
11ECHES TISS~TRESSEES OU TRICO~MATIERES ~POUR LAllPES,RECHAUOS,BOUGIES ET 511111..; llAHCllONS A INCAND£S. 
CENCE ET TISSU TUBULAIRES DE 8 POUR LEUR FAS T. 
GEWEB~ ODER GEWlllKTE DOCllTE AUS SPINNSTOFFEH FUER LAllPEll,KOCHER,KERZEH UND DERGL.; GLUEHSTRUEYPFE UND 
SCll.A GE GEWIRXE FUER GLUEHSTRUEYPFE 
5914.00 ~WICKS OF WOYEH, PWTED OR KNITTED TEXTILE MATERIALS; TUBULAR KNITTED GAS-lllANTLE FABRIC AND INCANDESCSIT GAS 5914.00 =C. WICKS OF WOYEH, Pl.Al!ED OR KNITTED TEXTILE MATERIALS; TUBULAR KNITTED GAS-llAXTLE FABRIC AND INCANDESCENT GAS 
MECHES TISSEE~ OU TRICO~EN MATIERES ~POUR LAllPES,RECHAUDS,BOUGIES ET SlllJI..; llAHCllONS A 
INCANDESCENCE TISSUS TUBULAIRES llONllETERIE POUR R FABRJCAT. 
Gm~OCHTENE OOER GEWIRXTE DOCllTE AUS SPINNSTOFFEN FUER LAMPEN,KOCHER,KERZEH UNO DERGL.; GLUEHSTRUEYPFE UNO 
SCHLAUC GE GEWIRXE FUER GLUEHSTRUEYPFE 
001 FRANCE 2 1 
3 
1 i 001 FRANCE 134 59 3 9 7 17 6 7 29 002 BELG.-LUXBG. 17 9 Ii 7 22 4 5 i 002 BELG.-LUXBG. 140 75 137 27 177 29 62 6 7 004 FR GERMANY 126 i 42 10 31 004 RF ALLEMAGNE 1448 1i 98 492 134 341 006 UTD. KINGDOM 16 4 5 3 i 2 1 2 006 ROYAUME-UNI 298 79 88 31 31 24 33 13 12 038 AUSTRIA 5 i 1 1 038 AUTRICHE 136 10 52 43 1 13 45 042 SPAIN 11 
5 
2 1 7 042 ESPAGNE 250 2 135 7 53 1 
046 MALTA 76 12 6 
2 
53 046 MALTE 1405 84 399 212 64 708 Ii 2 Ii 732 JAPAN 12 6 4 732 JAPON 414 234 98 2 
1000 W 0 R L D 288 26 30 26 50 23 80 8 40 5 1000 M 0 ND E 4493 509 671 719 645 221 1055 120 442 111 
1010 INTRA-EC 172 13 13 12 49 23 22 7 32 1 1010 INTRA-CE 2142 165 181 225 577 220 256 101 368 49 
1011 EXTRA-EC 117 13 18 14 2 58 1 8 3 1011 EXTRA-CE 2352 344 490 494 68 1 799 19 75 62 
1020 CLASS 1 107 11 12 14 2 57 1 7 3 1020 CLASSE 1 2266 333 451 494 64 1 779 19 71 54 
1021 EFTA COUNTR. 7 2 2 1 2 1021 A EL E 149 11 1 49 1 27 1 14 45 
5915 TEXTILE HOSEPIPING AND SilllLAR TUBING, WITH OR WITHOUT LINING, ARllOUR OR ACCESSORIES OF OlltER MATERIALS 5915 TEXTILE HOSEPIPING AND SllllLAR TUBING, WITH OR WITHOUT LINING, ARllOUR OR ACCESSORIES OF 01ltER MATERIALS 
TUYAllX POUR POUPES ET TUYAUX SllllL, EN MATIERES TEXTILE$, MEllE AVEC ARMATURES OU ACCESSOIRES EN AUTRES MATIERES PUUPENSCHLAEUCHE UND AEHNL SCHLAEUCHE, AUS SPINNSTOFFEN, AUCH lllT AllMATUREH ODER ZUBEHOERmLEN AUS ANDEREN STOFFEN 
5915.10 TEXTILE HOSEPIPING AND SilllLAR TUBING OF SYNTHETIC TEXTILE FIBRES 5915.10 TEXTILE HOSEPIPING AND SllllLAR TUBING OF SYNTHETIC TEXTILE FIBRES 
TUYAUX POUR POllPES ET TUYAUX SllllL DE FIBRES TEXT. SYNTIET. PUUPENSCHLAEUCHE UND AEHNLSCHLAEUCHE AUS SYNTH.SPINNSTOFFEN 
001 FRANCE 173 15 
2 
2 13 25 118 001 FRANCE 1015 91 
10 
12 63 124 725 
003 NETHERLANDS 15 4 
213 303 7 2 2 5li i 003 PAYS-BAS 105 33 1219 178i 43 19 15 335 15 004 FR GERMANY 635 
14 
21 19 20 004 RF ALLEMAGNE 3928 
177 
260 144 159 
006 UTD. KINGDOM 194 54 
100 
113 2 30 10 1 006 ROYAUME-UNI 1442 276 1 835 15 5li 128 10 009 GREECE 210 
2i 53 5 009 GRECE 658 166 306 602 26 i 038 SWITZERLAND 84 3 2 
2 22 038 SUISSE 530 19 i 12 123 038 AUSTRIA 222 8 1 188 1 
1i 
038 AUTRICHE 1407 54 8 1197 8 2 14 
400 USA 11 400 ETATS-UNIS 221 21 12 5 166 17 
1000 W 0 R L D 1599 73 147 588 444 54 187 14 93 1 1000 M 0 ND E 9576 849 892 3065 2776 326 1156 161 536 15 
1010 INTRA-EC 1250 40 93 395 429 53 170 12 57 1 1010 INTRA-CE 7241 360 577 1834 2679 325 960 146 345 15 
1011 EXTRA-EC 347 33 54 191 15 16 2 36 • 1011 EXTRA-CE 2335 289 314 1231 97 2 196 15 191 
1020CLASS1 338 33 54 191 15 16 2 27 . 1020 CLASSE 1 2315 289 314 1231 97 2 196 15 171 
1021 EFTA COUNTR. 319 30 54 191 11 5 2 26 . 1021 A EL E 2051 247 314 1216 74 1 29 15 155 
5915.90 TEXTILE HOSEPIPING AND SilllLAR TUBING OF TEXTILE MATERIALS OlltER TllAN SYNTHETIC FIBRES 5915.90 TEXTILE HOSEPIPING AND SIMILAR TUBING OF TEXTILE MATERIALS 01ltER TllAN SYNTIETIC FIBRES 
TUYAUX POUR POllPES ET TUYAUX SllllL D'AUTRES MATIERES TEXTILES QUE SYNTHETIQUES PUllPENSCHLAEUCHE UND AEHNL SCHLAEUCHE AUS ANDEREH ALS SYNTHETISCllEN SPINNSTOFFEN 
001 FRANCE 63 2 
3 
19 13 8 20 1 
3 
001 FRANCE 337 50 5li 90 63 41 80 4 7 6 004 FR GERMANY 63 18 7 10 4 
4 
18 004 RF ALLEMAGNE 626 6 194 103 76 63 101 27 006 UTD. KINGDOM 52 11 16 5 1 
2 
15 006 ROYAUME-UNI 424 80 154 61 6 
17 
51 66 
038 AUSTRIA 26 23 1 038 AUTRICHE 166 9 i 144 5 Ii 400 USA 13 10 1 2 400 ETATS-UNIS 126 60 17 31 
1000 WORLD 249 3 16 86 34 23 39 4 41 3 1000 M 0 ND E 1884 84 151 654 299 143 254 56 207 38 
1010 INTRA-EC 187 2 16 52 28 23 26 4 33 3 1010 INTRA-CE 1484 70 146 441 240 143 159 55 174 36 
1011 EXTRA-EC 61 34 6 13 8 • 1011 EXTRA-CE 419 13 5 213 59 95 1 33 
1020 CLASS 1 54 34 6 13 1 • 1020 CLASSE 1 400 13 5 213 59 95 1 14 
1021 EFTA COUNTR. 41 24 4 12 1 • 1021 A EL E 266 4 152 39 64 1 6 
5911 TRANSlllSSl~NVEYOR OR ELEVATOR BELTS OR BELTING, OF TEXTILE MATERIAL, 1iHETllER OR NOT STRENGTHENED WITH llETAL OR 5911 TRANSllJSSIO~CONVEYOR OR ELEVATOR BELTS OR BELTING, OF TEXTILE MATERIAJ., WHETHER OR NOT STRENGlltEllED WITH llETAL OR 
OlltER MA ~MA • 
COURROIES TRANSPORTEUSL ~ L IJ DE TRANSMISSION EN MATIERES TEXTILE$, llEllE ARllEES FOERDERBAENDER UND TREIBRIEMEN AUS SPINNSTOFFEN, AUCH VERSTAERXT 
5911.00 TRANSMISSION, CONVEY' R OR ELEVATOR BELTS OR BELTING OF TEXTILE MATERIAL, 1iHETllER OR NOT WITH METAL ETC. STRENGTHENING 591l00 TRANSMISSION, CONVEYOR OR ELEVATOR BELTS OR BELTING OF TEXTILE MATERIAL, WllET1IER OR NOT WITH METAL ETC. SlRENG1ltENlNG 
COURROIES TRANSPORloUSES OU DE TRANSMISSION EN MATIERES TEXTILE$, llEllE ARllEES FOERDERBAENDER UND TREIBRIEllEN AUS SPINNSTOFFEN, AUCH VERSTAERXT 
001 FRANCE 87 52 4i 6 2 6 17 4 001 FRANCE 908 458 38li 89 27 114 171 7 2 40 003 NETHERLANDS 314 266 
1i 34 6 21i 5 1 003 PAYS-BAS 3233 2590 6 593 184 2 3 34 26 004 FR GERMANY 382 44 41 17 i 3 004 RF ALLEMAGNE 5934 46i 962 406 393 3278 7 177 118 005 ITALY 69 5 4 2 1 10 2 4 005 ITALIE 833 75 aO 34 26 108 21 76 32 006 UTD. KINGDOM 74 27 14 17 2 
2 
8 1 1 006 ROYAUME-UNI 967 340 164 179 32 
132 
138 25 11 
007 IRELAND 2 9 i i 007 IRLANDE 134 303 1 5 Ii 1 15 1:i 030 SWEDEN 12 
5 Ii 1 2 030 SUEDE 376 7 7 27 aO 038 SWITZERLAND 147 91 4 24 13 036 SUISSE 2287 1244 118 96 122 284 327 9 
187 
188 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - 06cembre 1984 
Ursprung I Herkunll I Meng en 1000 kg Quantll!s Ursprung I Herkunll I Werte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 t;>eutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. i UK I Ireland 1 oanmark I n>.doo Nlmexe I EUR 10 t;>eutschl~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. i UK I Ireland I Danmark I "E>.llclba 
591lDO 591lDO 
038 AUSTRIA 5 2 
4 10 
1 2 038 AUTRICHE 115 43 35 9 2 3 42 7 1 9 042 SPAIN 203 187 2 042 ESPAGNE 1420 1305 58 17 4 
048 YUGOSLAVIA 4 4 
9 :i :i 40 1 048 YOUGOSLAVIE 231 231 338 143 2:i 84 784 1i 11 i 400 USA 94 38 400 ETATS-UNIS 1807 400 
732 JAPAN 73 ._&§ ___ . . 
--
- --




822 681 -12 -- ---2 - 59 63 - - -
·-· 
-·- 5 
---~-- ------- ~--- ---· ------ - --·-. 
1000 WO AL D 1483 787 122 39 64 38 388 13 23 13 1000 M 0 N 0 E 19260 8097 2144 919 990 908 4971 288 878 269 
1010 INTRA-EC 933 392 103 20 55 32 301 • • 12 1010 INTRA.CE 12128 3884 1835 597 835 753 3694 115 318 227 1011 EXTRA-EC 551 395 19 18 • 5 85 5 14 1 1011 EXTRA.CE 7133 4213 509 322 155 153 1278 103 360 42 1020CLASS1 548 394 18 18 9 5 84 5 14 1 1020 CLASSE 1 7121 4211 505 322 155 153 1270 103 360 42 
1021 EFTA COUNTR. 177 102 6 5 9 36 4 14 1 1021 A EL E 2829 1594 132 109 130 10 393 87 343 31 
5917 TEXlU FABRICS AND 1EXTU ARllCW, OF A KIND COllllONLY USED 11 llACHIHEllY OR PWIT 5917 1EXTU FABRICS AND 1EXTU AllllCl.ES, OF A KIND COUllOHLY USED 11 llACIGNEllY OR PLAllT 
TISSUS ET ARTIClfS POUR USAGES TECllNIQUES Ell llATIERES 1EXTUS TECHNISCllE GEWEBE UND GEGENSTAENDE DES TECllNISCIEI B£DAllFS,AUS SPINNSTOFFEll 
5917.10 TEXlU F~ FELT AltD FELT-l.INED WOVEN FABLCOATEDRKfYERED OR WllllATED WITH RUBBER, LEATHER OR OTHER MATERIAL, 5917.10 1EXTU FAS~ FELT AND FELT-l.INED WOVEN FABHA~ COVERED OR WllNATED WITH RUBBER, LEA.TIER OR OTHER MATERIAL, 
USED FOR ACTURE OF CARD a.OTltlllQ, OR S FAS FOR USE 11 llACHINEllY OR PLAllT USED FOR ACTURE OF CARD Cl.OTltlllG, OR SIU FAS CS FOR USE IN llACHINERY OR PLAKT 
~ OU TISSUS DOUBLES OE ~VEC COUCHES OE CAOUTCllOUC,OE CUIR OU D'AUTRES MAT.POUR FABRIC.OE GARHITURES 
PRODUITS ANAUOUR D'AUTRES GES TECHNIQUES ~ DOER UIT FU Ba.EGTE GmBJl!r EINER LAGE OD.llEHREREll LAGEll AUS IWJTSCHUK,LEDER ODER ANDEREll STOFFEll, FUER TZEHGARlllTllREll, SO& AEHN1.. W ZU AND. TECllN. ZWECIWI 









004 FR GERMANY 112 




1 2 005 ITALIE 344 205 
32 
2 18 19 4j 16 30 006 UTD. KINGDOM 164 90 43 
1 1 
1 006 ROYAUME-UNI 2048 1348 2 215 384 
32 
4 16 








036 SUISSE 108 11 11 7 19 10 10 5 
042 SPAIN 114 59 
1 
2 1 30 042 ESPAGNE 862 400 18 256 65 15 8 330 165 400 USA 149 58 8 1 53 
11 
400 ETATS-UNIS 3096 1440 183 2~ 1026 9 732 JAPAN 54 18 1 20 4 732 JAPON 846 252 31 1 129 148 
1000 WO R LO 869 332 40 84 61 120 128 33 53 18 1000 M 0 N 0 E 11275 4788 710 1003 688 1018 1851 383 558 278 
1010 INTRA-EC 538 196 29 37 57 1111 69 4 14 18 1010 INTRA.CE 6124 2832 485 397 590 979 642 51 137 231 
1011 EXTRA-EC 333 138 12 47 4 4 59 30 39 2 1011 EXTRA.CE 5151 2158 245 608 H 39 1209 332 421 47 
1020 CLASS 1 333 136 12 47 4 4 59 30 39 2 1020 CLASSE 1 5151 2156 245 606 96 39 1209 332 421 47 
1021 EFTA COUNTR. 15 2 1 3 2 2 3 2 1021 A El E 341 64 12 22 31 24 42 1 98 47 
5917J1 BOLTllG Cl.OTH OF Slll OR WAS1E SIU( OTIER THAii NOii., WHETHER OR NOT MADE UP 5917J1 BOLTING a.OTH OF Sii.i OR WAS1E SILK OTHER THAii NOL, WHETHER OR NOT MADE UP 
GAZES ET TOIL.ES A BLUTER,llEllE CONl'ECT .DE SOIE OU OE SCHAP PE MUEU.ERGAZE AUS SEIDE OOER SCHAPP£SEIOE,AUCll FERTlGGESTEllT 
004 FR GERMANY 3 
1 
1 2 004 RF ALLEMAGNE 160 
28i 1:i 
39 4 11 102 
3j 30 4 036 SWITZERLAND 1 036 SUISSE 555 52 19 5 112 
1000 WO R LO 4 1 1 2 • 1000 M 0 N 0 E 749 302 21 94 23 21 215 39 30 4 
1010 INTRA-EC 3 i 1 2 • 1010 INTRA.CE 180 14 2i 39 4 18 103 39 30 4 1011 EXTRA-EC 1 • 1011 EXTRA-CE 569 288 55 19 5 112 
1020CLASS1 1 1 . 1020 CLASSE 1 569 288 21 55 19 5 112 39 30 
1021 EFTA COUNTR. 1 1 1021 A EL E 565 287 20 55 19 5 112 37 30 
5917.21 BOLTING Cl.OTH OF 1EXTU UATERW.S OTHER THAii Sii.i OR WAS1E SU, lll£THER OR NOT llADE UP 5917.21 BOLTING a.OTH OF TEXT1LE UATERW.S OTHER THAii SILK OR WASTE SU, WHETHER OR NOT MADE UP 
GAZES ET TOI.ES A BWTER,UEllE CONFECT.D'AUTRES UATIERES 1EXTUS QUE OE SOIE OU OE SCHAPPE llUEl.LERGAZE,AUCH FERTIGGESTEllT,AUS ANOEREN SPINHSTOFFEN ALS AUS SEIDE DOER SCHAPPESEIDE 




8 001 FRANCE 632 193 
18 
4 11 32 374 18 




003 PAYS-BAS 573 17 
39 215 
100 435 3 
133 15 004 FR GERMANY 45 
10 
2 10 8 
1 
004 RF ALLEMAGNE 806 
581 
63 119 203 19 
005 ITALY 32 
2 2 21 2 1 005 ITALIE 1828 12 23 21 2 1185 38 19 29 006 UTD. KINGDOM 7 006 ROYAUME-UNI 110 5 5 19 1 
030 SWEDEN 2 50 1i 73 12 3 45 1 2 030 SUEDE 101 500j 1912 22 1 3 3544 253 75 25 036 SWITZERLAND 202 1 036 SUISSE 12605 529 866 393 76 
1000 WORLD 315 63 21 79 24 15 89 6 17 1 1000 M 0 N 0 E 16808 5844 2024 858 1168 848 5748 334 307 79 
1010 INTRA-EC 110 13 4 4 12 12 45 5 14 1 1010 INTRA.CE 4008 798 107 69 301 253 2201 81 152 48 
1011 EXTRA-EC 208 50 17 75 12 3 45 1 3 • 1011 EXTRA.CE 12798 5048 1917 584 887 396 3547 253 155 33 
1020CLASS1 206 50 17 75 12 3 45 1 3 • 1020 CLASSE 1 12791 5042 1914 584 887 396 3547 253 155 33 
1021 EFTA COUNTR. 204 50 17 73 12 3 45 1 3 . 1021 A El E 12727 5013 1914 560 867 396 3544 253 154 26 
591U2 WOVEN FABRICS, FELTED OR NOT, OF SYNTHETIC TEXT1LE FIBRES, WEIGlfT < ISOGlll2, FOR USE IN PAPER-llAXING 5917.32 WOVEN FABRICS, FELTED OR NOT, OF SYNTHETIC 1EXTU FIBRES, WEIGlfT < &50G/ll2, FOR USE II PAPER-llAXING 
nssus FEUTRES OU NON, OE FIBRES 1EXTUS SYNTIETIQUES, PESAllT < 1511 G/112, POUR llACHJNES A PA.PIER GEWEBE, AUCH YERALZT, AUS SYllTllET1SCHEI SPINNSTOFFEll, GEWICHT < 1511 GIQll, FUER PAPIERIWCHINEN 
001 FRANCE 4 1 1 1 1 001 FRANCE 829 202 
2 
179 402 25 5 16 
002 BELG.-LUXBG. 
5 1 4 




005 ITALIE 729 410 
56 
263 12 7 6 8 006 UTD. KINGDOM 5 
3 
1 2 006 ROYAUME-UNI 646 28 202 243 109 j 2 007 IRELAND 3 
1 
007 IRLANDE 977 785 70 115 
028 NORWAY 4 3 
1 1 2 
028 NORVEGE 693 449 28 
18 
216 
124 156 168 030 SWEDEN 21 10 7 030 SUEDE 3860 1669 282 1443 
032 FINLAND 1 1 032 FINLANDE 289 72 181 36 
8 j :i 14 12 036 SWITZERLAND 
13 13 
036 SUISSE 165 6 29 34 86 038 AUSTRIA 038 AUTRICHE 4183 4133 3 2 11 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Dl!cembre 1984 
Ursprung I Herkunft I Meng en 1000 kg Ouanm~s Ursprung I Herkunft I We rte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 peutschl~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.ooa Nimexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.OOo 
5917.32 5917.32 
042 SPAIN 1 1 
4 
042 ESPAGNE 200 154 33 3 
14 
10 
400 USA 4 400 ETATS-UNIS 283 41 228 
404 CANADA 2 Ii 2 404 CANADA 205 156 205 732 JAPAN 8 732 JAPON 156 
1000 WORLD 103 32 28 7 17 I 10 1 1 1 1000 M 0 ND E 19117 7698 3891 1190 4344 608 831 70 275 110 
1010 INTRA-EC 48 5 17 7 9 5 3. 1 1 1010 INTRA-CE 9011 1174 3138 1134 2540 464 303 87 93 98 
1011 EXTRA-EC 55 27 11 8 1 8 • 1011 EXTRA-CE 10106 8524 753 58 1804 144 828 3 182 12 
1020 CLASS 1 55 27 11 8 1 8 • 1020 CLASSE 1 10094 6524 748 56 1797 144 628 3 182 12 
1021 EFTA COUNTR. 40 27 2 8 1 2 . 1021 A EL E 9191 6329 523 52 1783 144 163 3 182 12 
5917.31 WOVEN FABRICS, FELTED OR NOT, OF SYNTHET1C 1EXll.E FIBRES, IEIGKT lllH l50G/ll2, FOR USE IC PAPEJl.llAKING 5917.31 WOVEN FABRICS, FELTEI OR llOT, OF SYllTllETIC TEXTll1 FIBRES, IEIGKT lllH l50G/ll2, FOR USE IC PAPEJl.llAIONG 
TISSUS FEllTRES OU NON, DE FIBRES TEXIUS S'OOHEllQUES, PESANT lllN. ISO G/112, POUR llACHINES A PAPIER GEWEBE, AUCH VERFlZT, AUS SYllTllETISCllEN SPINNSTOFFEN, GEWIClfT lllND. ISO G/Qll, FUER PAPIERllASCHINEll 
001 FRANCE 83 26 
15 
10 23 11 8 5 001 FRANCE 4254 1580 848 500 1070 333 389 2 380 002 BELG.-LUXBG. 256 165 47 26 4:i 3 002 BELG.-LUXBG. 8675 5707 626 1355 1949 127 12 7 003 NETHERLANDS 147 62 17 21 
sli 4 7 5 003 PAYS-BAS 8400 3953 899 1427 3375 149 16 004 FR GERMANY 334 
:i 
37 35 132 60 004 RF ALLEMAGNE 15374 235 2311 2847 2810 3232 303 496 005 ITALY 18 2 
12 
2 1 7 
1 2 
3 005 ITALIE 1565 374 
851 
123 255 401 
eO 74 197 006 UTD. KINGDOM 82 21 12 30 4 006 ROYAUME-UNI 4823 1556 641 1208 15 20 396 007 IRELAND 7 3 1 3 
17 7 4 11 
007 IRLANDE 1346 414 90 822 
11ri 239 552 27 030 SWEDEN 76 23 6 8 030 SUEDE 4845 1556 437 599 256 






032 FINLANDE 495 256 7 57 65 11 96 3 
036 SWITZERLAND 87 65 3 2 036 SUISSE 4828 3477 34 747 185 127 103 
1 
155 
038 AUSTRIA 48 21 4 16 2 1 3 1 038 AUTRICHE 2466 1on 211 795 120 13 151 98 
042 SPAIN 15 15 
2 1 6 16 
042 ESPAGNE 788 757 24 
57 254 
4 3 
4 2:i 400 USA 29 4 
2 1 
400 ETATS-UNIS 1271 196 65 86 672 404 CANADA 34 6 2 23 404 CANADA 1880 329 23 93 1260 89 
1000 WORLD 1227 413 104 163 170 200 134 1 20 22 1000 M 0 ND E 81242 20804 6315 9387 9068 5841 6913 80 964 1872 
1010 INTRA-EC 928 280 84 128 139 188 82 1 9 17 1010 INTRA-CE 44469 13448 5169 7074 7131 5381 4323 80 407 1478 
1011 EXTRA-EC 299 133 20 35 31 12 52 11 5 1011 EXTRA-CE 11753 7351 1148 2294 1934 480 2590 557 398 
1020 CLASS 1 299 133 20 35 31 12 52 11 5 1020 CLASSE 1 16727 7347 1141 2290 1934 480 2582 557 396 
1021 EFTA COUNTR. 218 112 11 34 24 . 11 12 11 3 1021 A EL E 12721 6388 706 2198 1588 390 616 552 283 
5917.49 ,z,v:.= FELTED OR llOT, 1IHETHER OR llOT lllPREGNATED OR COATE>, OF SILX OR llAJl.llADE FIBRES, FOR USE ontER THAii iC 5917.49 ,~ FELTEI OR NOT, 1IHETHER OR NOT IMPREGNATE> OR COATE>, OF SU OR llAIMIADE FIBRES, FOR USE OnlER THAii IC 
nssus FEllTRES OU NON, DE SOIE,FIBRES TEXT. SYllTHETIOUES OU AllTFICIEIJ.UPOR AUTRES USAGES TECHN.QUE MACHINES A PAPIER GEWEBE, AUCH VERFlZT, AUS SEIDE, SYllTHET. 00.KUENSTLSPINNSTOFFEN, FUER ANDERE TECHNISCHE ZWECllE ALS F .PAPIERllASCHJNEN 
001 FRANCE 170 33 
6 
40 29 59 8 1 001 FRANCE 3072 671 
11:i 
985 716 503 152 1 5 39 









003 NETHERLANDS 12 1 2 3 3li 1 :i 003 PAYS-BAS 338 49 45 136 915 15 15 9:i 004 FR GERMANY 647 
1:i 
63 505 25 6 7 004 RF ALLEMAGNE 8250 
425 
1954 4607 358 213 1 109 
005 ITALY 822 23 4:i 1 n1 1 5 7 13 005 ITALIE 2967 250 35:i 13 1994 32 114 172 253 006 UTD. KINGDOM 101 14 18 11 1 
1 
2 006 ROYAUME-UNI 1369 175 298 172 17 44 68 030 SWEDEN 21 1 2 8 1 
1 
8 030 SUEDE 564 29 121 138 69 2 152 9 






036 SUISSE 836 126 18 189 122 16 2 363 30 038 AUSTRIA 67 37 11 1 2 2 038 AUTRICHE 1723 809 20 235 10 93 494 32 
042 SPAIN 32 1 26 5 
1:i 45 
042 ESPAGNE 243 21 187 35 
170 456 19 :i 400 USA n 7 8 4 6 400 ETATS-UNIS 1021 106 115 152 404 CANADA 7 
110 
1 
2 2 2 





11 732 JAPAN 117 1 732 JAPON 1446 5 96 147 
1000 WORLD 2179 248 154 653 104 923 39 5 31 24 1000 M 0 ND E 23829 4257 3192 7028 2402 3735 1551 120 866 878 
1010 INTRA-EC 1807 83 115 606 82 859 17 5 17 23 1010 INTRA-CE 17324 2065 2721 1183 1917 2948 437 120 303 830 
1011 EXTRA-EC 372 164 31 47 22 64 22 14 1 1011 EXTRA-CE 8495 2192 472 833 485 788 1114 583 48 
1020 CLASS 1 369 163 37 47 22 63 22 14 1 1020 CLASSE 1 6425 2187 468 829 485 740 1111 563 42 
1021 EFTA COUNTR. 128 45 4 28 8 16 14 12 1 1021 A EL E 3317 963 165 618 212 193 576 551 39 
5917.51 WOVEN FABRICS, FE.TED OR NOT, WHETHER OR NOT lllPREGNATED OR COATED, OF WOOL, FOR USE IC PAPER-IWING 5917.51 WOVEN FABRICS, FELTEI OR NOT, Yll£THER OR llOT lllPREGNATEI OR COATED, OF WOOL, FOR USE IN PAPEJl.llAICICG 
TISSUS FEUTRES OU NOii, DE LAINE, POUR MACHINES A PAPIER G£WE8E, AUCH YERFUT, AUS WOW, FUER PAPIERllASCHINEH 
004 FR GERMANY 25 1 18 6 004 RF ALLEMAGNE 644 14 75 2 449 80 24 
005 ITALY 8 1 7 005 ITALIE 252 3 Ii 24 225 036 SWITZERLAND 3 3 036 SUISSE 114 2 1 103 
1000 WORLD 40 1 1 18 18 2 • 1000 M 0 ND E 1220 12 59 96 17 486 482 118 2 
1010 INTRA-EC 33 1 1 111 13 2 • 1010 INTRA-CE 958 4 53 88 4 480 305 24 2 1011 EXTRA-EC 1 5 • 1011 EXTRA-CE 261 8 • 8 13 I 157 11 1020 CLASS 1 7 5 2 . 1020 CLASSE 1 261 8 6 8 13 6 157 61 2 
1021 EFTA COUNTR. 6 4 2 .1021AELE 227 8 4 8 13 6 125 61 2 
5917.59 WOVEN FABRICS OF WOOL, FELTED OR NOT, 1IHETHER OR llOT lllPREGNATED OR COATED, FOR USE OnlER THAii IC PAJIER.llAICING 5917.59 lrOVEJI FABRICS OF WOOL, FELTEI OR NOT, 1IHETlEI OR NOT lllP~GNATEI OR COATE>, FOR USE OTHER THAii iC PAPER-llAKlllG 
nssus FEllTRES OU NON, DE LAINE, POUR AUTRES USAGES TECHll. QUE POUR MACHINES A PAPIER GEWEBE, AUCH YERfUT, AUS l'OW, FUER ANDERE TECllN. ZWECXE ALS FUER PAPIERllASCHINEll 
001 FRANCE 19 2 
10 
10 i 3 2 2 001 FRANCE 508 47 195 293 4 73 58 26 7 002 BELG.·LUXBG. 11 
1 1 








005 ITALIE 215 9 
442 
99 28 2 
1 
17 10 
006 UTD. KINGDOM 24 4 1 1 
:i 
006 ROYAUME-UNI 707 167 51 5 11 
52 
26 4 
036 SWITZERLAND 7 2 2 036 SUISSE 112 2 27 1 17 13 
189 
190 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Her1cunll I Mengen 1000 kg QuantMs Ursprung I Her1cunft I We rte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Origins I provenance 
Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg..t.ux. I UK I Ireland I Danmar1c I 'El.Moo Nlmexe I EUR 10 peutschla~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmar1c I 'El.l.aOo 
5917.59 5917.59 
1000 W 0 R L D 101 8 25 33 5 13 7 9 1 1000 M 0 ND E 2425 282 502 877 145 239 148 3 201 30 
1010 INTRA-EC 88 8 21 32 5 10 3 8 1 1010 INTRA.CE 2201 274 482 850 144 180 86 3 173 29 
1011 EXTRA-EC 13 4 1 3 4 1 • 1011 EXTRA.CE 223 8 40 27 1 59 59 28 1 
1020 CLASS 1 13 4 1 3 4 1 ~ xitrir 1__ ___ 223 8 40 27 1 59 59 28 1 102! EFI_~~J'ITB~ ____ 10 2 . ___ _l __ 
- - --·--~- 2 - _A - - - - --- 1 ~ - - -- 203 - 8-----27 - --- 27- - 1 -----66----58-- _ _; ---26--- --- --
5911.11 ~g~~~R ClfSEnri!fi.~ ontEll THAii SILX, llAll-llADE ABRES OR WOOl, Fa.TED OR NOT, WHETHER OR NOT IYPREGHATED, 5917.n womc FABRICS OF 1EXT1L£ MATERIALS OTHER THAN SILX, llAll-llADE ABRES OR WOOL, Fa.TED OR NOT, WllETHER OR NOT IYPREGHATED, OR COATED, FOR USE IN PAPEJl.llAICING 
nssus FEUTRES OU NON, D'AUTRES MATIERES TEXT.QUE D£ ABRES TEXT.SYNTH.OU ARTIFIC.,SOIE OU lAINE,POUR MAClllNES A PAPIER GEWEBE, AUCH VERALZT, AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN Al.S SYNTH. ODER KUENSTL, SEIDE OOER WOUE, FUER PAPIERMASClllNEll 
001 FRANCE 8 2 1 2 2 1 001 FRANCE 415 63 
15 
204 2 93 39 14 









003 NETHERLANDS 6 
2 
1 
2 4 1 
003 PAYS-BAS 284 
317 
13 6 225 211 17 004 FR GERMANY 24 
:j 13 2 004 RF ALLEMAGNE 1995 41 1330 80 34 005 ITALY 29 1 24 
2 
1 005 ITALIE 1135 167 
17 25 
867 
s6 :j 60 006 UTD. KINGDOM 7 5 
1 
006 ROYAUME·UNI 313 16 152 34 
007 IRELAND 1 
1 1 21 4 
007 IRLANDE 158 
5 51 
158 5:i 928 275 4 030 SWEDEN 27 
1 
030 SUEDE 1320 4 
032 FINLAND 3 2 032 FINLANDE 154 91 63 
12 036 SWITZERLAND 12 
2 





036 AUSTRIA 2 
4 
038 AUTRICHE 108 12 
146 404 CANADA 4 404 CANADA 152 6 
1000 WORLD 149 8 10 41 6 71 2 8 3 1000 M 0 ND E 6712 223 748 2067 8 295 2874 66 492 139 
1010 INTRA-EC 99 8 8 40 5 31 2 4 3 1010 INTRA.CE 4548 148 651 1953 8 218 1187 66 214 123 
1011 EXTRA-EC 51 2 2 2 1 40 4 • 1011 EXTRA.CE 2166 77 97 114 77 1507 279 15 
1020 CLASS 1 51 2 2 2 1 40 4 . 1020 CLASSE 1 2162 77 97 114 77 1507 275 15 
1021 EFTA COUNTR. 48 2 1 2 1 36 4 . 1021 A EL E 1931 77 52 114 76 1322 275 15 
5917.lt ~g~A~~ ClfSE'Wa ~1J.1:t= SILK, llAll-llADE ABRES OR WOOL, Fa.TED OR NOT, WllETHER OR NOT IYPREGHATED 5917.19 WOVEN FABRICS OF TEXTU MATERIALS OTHER THAN SILK, llAll-MAD£ ABRES OR WOOL, Fa.TED OR NOT, WllETHER OR NOT IYPREGHATED OR COATED, FOR USE OTHER THAii IN PAPER-llAJCIHQ 
nssus FEUTRES OU ~D'AUTRES MATIERES TEXT.QUE D£ ABRES TEXT.SYNTH.OU ARTIFIC.,SOIE OU LAINE,POUR AUTRES USAGES 
TECHN.QUE POUR MA SA PAPIER 
GEWEBfiAUCH~S ANDEREN SPINNSTOFFEN Al.S SYNTH. OOER KUENSn., SEIDE OOER WOUE, FUER ANDERE TECHN. ZWECKE 
Al.S FU PAP 
001 FRANCE 54 11 
10 
5 12 19 7 001 FRANCE 739 194 
244 
97 161 238 39 8 1 1 




002 BELG.·LUXBG. 1125 40 667 136 
19 
34 4 
:j 12 003 NETHERLANDS 20 16 1 1 
39 9 14 
003 PAYS-BAS 731 597 23 74 
337 
2 1 
004 FR GERMANY 202 
2 
21 87 30 2 004 RF ALLEMAGNE 3324 
7:j 343 1957 304 117 1 225 40 005 ITALY 26 10 
27 
2 7 1 
4 1 
4 005 ITALIE 506 132 
1a:i 
32 204 8 
a:i 41 16 006 UTD. KINGDOM 61 2 17 4 3 
1 
3 006 ROYAUME·UNI 909 26 336 103 54 2ci 39 86 030 SWEDEN 11 1 4 1 
10 
2 2 030 SUEDE 302 31 28 131 
137 
16 3 73 
036 SWITZERLAND 78 4 8 41 2 12 1 036 SUISSE 1267 89 66 676 23 122 154 




038 AUTRICHE 106 40 4 52 1 5 4 
040 PORTUGAL 12 
:j 1 6 6 040 PORTUGAL 103 1 17 2ci 14 117 74 15 85 400 USA 25 8 1 400 ETATS·UNIS 427 17 132. 38 
732 JAPAN 28 1 24 3 732 JAPON 626 1 37 15 429 144 
1000 W 0 R L D 638 39 81 232 89 93 54 5 34 11 1000 M 0 N D E 10293 1111 1361 3942 943 1405 445 117 814 155 
1010 INTRA-EC 475 33 58 183 78 59 33 5 15 11 1010 INTRA.CE 7349 930 1080 2982 775 820 201 98 308 155 
1011 EXTRA-EC 164 7 23 49 12 33 21 19 . 1011 EXTRA.CE 2944 181 281 960 168 585 244 19 506 
1020 CLASS 1 164 7 23 49 12 33 21 19 . 1020 CLASSE 1 2915 181 252 960 168 585 244 19 506 
1021 EFTA COUNTR. 110 6 14 48 10 4 15 15 . 1021 A EL E 1856 161 118 903 138 39 169 4 324 
5917.11 STRAINING CLOTH AND THICK HEAVY FABRICS USED IN OD. PRESSES OR SIMILARLY IN MACHINERY OR PLANT 5917J1 STRAINJNQ CLOTH AND THICK HEAVY FABRICS USED IN OIL PRESSES OR SIWl..ARl.Y IN llACHINERY OR PLANT 
ETREIHDa.LES ET nssus EPAIS POUR PRESSE D'HUllERJE ET USAGES TECHNIQUES ANALOGUES FD.TERTUECHER ZUll OELPRESSEN ODER AEHNL.TECHNJSCHEN ZWECKEN 
001 FRANCE 58 44 
10 
1 4 6 9 001 FRANCE 1260 962 1s:i 1 25 2 34 6 75 231 002 BELG.·LUXBG. 56 23 3 
5 10 
14 002 BELG.-LUXBG. 729 410 28 
107 201 
52 
003 NETHERLANDS 27 10 1 
2 24 
1 
:j 003 PAYS-BAS 644 308 13 4 287 10 9 2 004 FR GERMANY 85 
:j 5 32 14 5 004 RF ALLEMAGNE 1473 41 95 90 568 268 86 
69 
005 ITALY 6 
2 1 
1 
15 6 2 005 ITALIE 112 5 2 2 5 2o:i 133 57 006 UTD. KINGDOM 64 39 
4 
1 006 ROYAUME-UNI 895 494 2 21 17 
115 
26 
030 SWEDEN 8 3 
1 
1 030 SUEDE 270 112 2ci 5 2 7 34 10 036 SWITZERLAND 29 26 2 
1 
036 SUISSE 993 869 10 76 3 
036 AUSTRIA 8 2 4 
5 
1 
:j 038 AUTRICHE 105 37 3 6 32 aci 8 44 7 12 400 USA 65 4 18 34 1 400 ETATS-UNIS 848 86 199 428 9 
1000 W 0 R LO 410 158 18 3 52 42 70 19 19 31 1000 M 0 N D E 7473 3394 302 106 611 777 1148 298 355 482 
1010 INTRA-EC 295 120 15 2 30 37 30 15 17 29 1010 INTRA.CE 5165 2250 279 95 363 697 518 218 304 441 
1011 EXTRA-EC 114 39 22 5 40 4 2 2 1011 EXTRA.CE 2307 1144 23 11 248 80 630 80 50 41 
1020 CLASS 1 111 36 22 5 40 4 2 2 1020 CLASSE 1 2279 1116 23 11 248 80 630 80 50 41 
1021 EFTA COUNTR. 48 32 5 6 2 1 1021 A EL E 1401 1029 23 11 50 200 7 50 31 
5917.13 CORD~BRAIDS ~REGHATED OR NOT, COATED OR REINFORCED WITH UETAI., USED IN MAClllNERY OR PLANT AS PACKING OR 5917.13 CORfi_lRAIDS ~REGHATED OR NOT, COATED OR REINFORCED WITH UETAI., USED IN MACHINERY OR PLANT AS PACKING OR 
WB TING MA WB TINQ MA 
CORDONS LUSRIFIANTS ET TRESSES, CORDES ET PRODU!TS SIYIL DE BOURRAGE IHDUSTRJa, UEUE IYPREGNES, ENDU!TS OU ARMES ~~CHTE UND AEHNL. ERZEIJGHISSE Al.S SCHlllER- ODER DICllTUNGSMATERIAL, AUCH GETRAENKT, BESTRICHEN 
GEN 
001 FRANCE 25 24 6 1 :j 2:i 001 FRANCE 723 670 161 1:i :j 3 44 6 1o5 002 BELG.-LUXBG. 60 21 
:j 10 :j 7 1 002 BELG.-LUXBG. 1084 549 57 
174 79 4:i 004 FR GERMANY 24 
:j 2 4 1 21 004 RF ALLEMAGNE 651 164 60 86 212 125 61 
7 
006 UTD. KINGDOM 33 1 5 1 1 1 006 ROYAUME-UNI 427 8 38 21 63 7 126 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunll Mengen 1000 kg OuanUt~ Ursprung I Herkunft We rte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark V.AOOo Nimexe EUR 10 France Italia Neder1and Belg.-Lux. · UK Ireland Danmark V.AOba 
5917.93 5917.93 
007 IRELAND 47 31 2 3 9 007 IRLANDE 1906 1410 74 22 . 63 5 196 82 54 
038 AUSTRIA 7 7 
24 
038 AUTRICHE 184 183 3 1 28 3 38 41i 400 USA 57 31 400 ETATS-UNIS 1579 1065 33 
1000 WO AL D 287 119 12 6 18 5 18 30 5 74 1000 M 0 ND E 6887 4104 344 167 351 98 650 641 167 365 
1010 INTRA-EC 195 80 11 5 18 4 15 5 4 53 1010 INTRA-CE 4883 2814 329 133 323 90 559 208 132 295 
1011 EXTRA-EC 93 39 1 1 1 3 25 2 21 1011 EXTRA-CE 2008 1291 15 34 28 8 91 433 35 71 
1020 CLASS 1 73 39 1 1 3 25 2 2 1020 CLASSE 1 1937 1291 14 34 28 6 90 433 35 6 
1021 EFTA COUNTR. 11 7 2 2 . 1021 A EL E 342 220 7 1 3 54 22 35 
5917.95 OTHER TEXTILE ARTICl.ES OF FB.T USED II llAClllNERY OR PLANT E.G. POUSHINQ DISCS, GASKETS AND WASHERS 5917.95 OTIEI TEXTl.E ARTICl.ES OF FB.T USED DI llAClllNERY OR PLANT E.G. POUSHINQ DISCS, GASKETS AND WASHERS 
DISQUE$ A POUR, .IOINTS, ROND£UES ET AUTRES ARTICl.ES EH FEUTRE POUR USAGES TECHNIQUES POl.ERSCHElllEll, DICllTUNGEH, UNTERl!GSCHEIBEH UND AHDERE TECHNISCHE GEGENSTAENDE, AUS Fll 
001 FRANCE 108 97 
2 
2 3 4 1 001 FRANCE 1187 958 45 60 56 56 48 2 9 002 BELG.-LUXBG. 25 22 Ii 4 1 002 BELG.-LUXBG. 353 288 6 8 47 2 4 003 NETHERLANDS 13 1 
39 25 2i 19 3 003 PAYS-BAS 213 51 1 2 348 110 25 272 2 004 FR GERMANY 116 
110 
3 5 004 RF ALLEMAGNE 1706 
874 
487 289 96 124 65 
005 ITALY 130 5 2 
6 
5 5 3 005 ITALIE 1204 55 3 108 1 48 19 45 75 006 UTO. KINGDOM 80 39 11 13 i 5 5 006 ROYAUME-UNI 2022 1268 220 248 157 22 104 3 008 DENMARK 7 6 3 008 DANEMARK 116 92 6 2 1o4 030 SWEDEN 14 2 
6 Ii 9 030 SUEDE 562 35 aO 4 130 417 036 SWITZERLAND 25 5 
2 





400 USA 24 11 5 2 4 400 ETATS-UNIS 822 448 61 18 63 76 33 
404 CANADA 6 5 1 404 CANADA 320 294 9 i 5 12 732 JAPAN 8 8 732 JAPON 300 288 1 10 
1000 WORLD 574 311 65 29 48 36 33 2 39 13 1000 M 0 ND E 9373 4723 962 5D9 814 555 975 50 822 183 
1010 INTRA-EC 481 275 57 26 40 22 17 2 29 13 1010 INTRA-CE 6837 3532 807 359 770 357 388 44 422 158 
1011 EXTRA-EC 93 38 8 3 8 14 16 10 • 1011 EXTRA-CE 2535 1191 155 150 44 198 588 6 199 4 
1020 CLASS 1 91 36 8 3 6 14 16 8 • 1020 CLASSE 1 2486 1189 155 150 40 198 588 8 156 4 
1021 EFTA COUNTR. 45 12 7 1 1 8 13 3 • 1021 A EL E 1027 160 85 31 4 131 489 123 4 
5917.99 TEXTU FABRICS AND ARTICl.ES USED II llACHINERY AND PLANT, OTHER lllAN OF mr, NOT WITHIN 5917.10-tS 5917.99 TEXTILE FABRICS AND ARTIClES USED DI llAClllNERY AND PLANT, OTHEll TllAN OF FB.T, NOT WITHIN 5917.10.95 
AUTRES TJSSUS ET ARTICl.ES POUR USAGES TECHHIQUES EN AUTRES llATIERES TEXTILES QUE FEUTRE,NON REPRIS DE 5917.10 A 95 ANDERE TECHHISCHE GEWEBE UND GEGENSTAEHDE AUS ANDEREH SPINNSTOFF'IAREH ALS FllZ, NICllT DI 5917.10 BIS 95 ENTHALTEN 
001 FRANCE 267 83 53 33 64 39 42 1 4 001 FRANCE 5373 1991 1137 524 943 568 1207 39 9 92 002 BELG.-LUXBG. 866 50 33 26 
12 
71 i 1 632 002 BELG.-LUXBG. 6620 763 417 477 117 1212 12 19 2583 003 NETHERLANDS 96 33 34 1 
125 
11 2 2 003 PAYS-BAS 1671 839 250 29 
1543 
406 6 11 13 
004 FR GERMANY 1293 33 140 72 149 48 5 25 731 004 RF ALLEMAGNE 12837 416 2313 1624 1868 1040 78 417 3956 005 ITALY 184 55 
1oi 
7 36 15 2 2 34 005 ITALIE 3452 952 998 179 907 698 11 14 277 006 UTD. KINGDOM 350 26 62 29 16 
2 
42 14 60 006 R E-UNI 4963 369 1493 392 372 88 694 201 444 007 IRELAND 45 1 Ii 41 2 1 007 IR 639 211 17 283 4 36 9 008 DENMARK 16 5 1 1 i 008 DA ARK 564 255 225 17 29 6 22 17 028 NORWAY 5 1 
7 
3 028 N GE 136 19 1 40 14 18 81 10 4 030 SWEDEN 135 28 7 91 030 SUEDE 1700 368 109 8 256 893 
032 FINLAND 11 4 3 
4i 14 1i 
3 1 032 FINLANDE 172 22 63 1 8 
216 
59 1 11 7 
036 SWITZERLAND 255 71 99 18 1 
2 
036 SUISSE 8730 2931 2025 2710 225 457 25 102 39 
038 AUSTRIA 188 161 6 17 1 1 038 AUTRICHE 2917 2191 267 314 6 
2 
74 1 64 
042 SPAIN 41 8 24 8 1 042 ESPAGNE 262 67 84 94 9 6 
052 TURKEY 51 
17 
51 052 TURQUIE 237 
114 i 237 064 HUNGARY 17 
70 3i 50 17 79 7 3 064 HONGRIE 115 854 soi 246 1482 192 54 20 400 USA 384 127 400 ETATS-UNIS 6148 1604 1093 
404 CANADA 5 
5 
3 1 i 1 15 404 CANADA 187 4 136 9 19 1 41 19 2 3 732 JAPAN 92 7 i 64 732 JAPON 4022 163 269 21 3421 9 92 736 TAIWAN 39 36 2 736 T'Al-WAN 150 118 20 
12 
8 4 
740 HONG KONG 16 2 14 740 HONG-KONG 353 19 2 320 
1000 W 0 R L D 4364 693 572 380 334 283 365 60 142 1535 1000 M 0 ND E 61452 12477 10498 7964 4769 4418 10622 1086 1761 7859 
1010 INTRA-EC 3115 231 350 281 254 252 188 52 44 1463 1010 INTRA-CE 36126 4844 8391 3893 3567 3874 4873 839 672 7373 
1011 EXTRA-EC 1248 482 221 99 81 30 177 8 98 72 1011 EXTRA-CE 25322 7634 4108 4071 1201 535 5949 248 1090 486 
1020 CLASS 1 1168 405 218 97 66 30 175 8 98 71 1020 CLASSE 1 24599 7375 4050 4035 873 531 5919 248 1090 478 
1021 EFTA COUNTR. 598 265 115 58 16 13 31 1 94 3 1021 A EL E 13674 5537 2465 3067 252 250 928 36 1024 115 
1030 CLASS 2 57 38 3 1 15 • 1030 CLASSE 2 565 138 49 36 328 4 10 9 1040 CLASS 3 22 20 1 1040 CLASSE 3 157 120 8 20 
191 
192 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunft 
Orlglne I provenance 
Mengen 1000 kg auantit~ Ursprung I Herkunlt 
1----~--~---~---..---~------~--~--~----1 Orlglne I provenance We rte 1000 ECU 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 'E>.~cibo Nederland Belg.-Lux. UK 
I001 IUITIED OR CROCIETED FABRIC, NOT EUSTIC NOR RUBBERISED 
ETOfffS OE llONNETERE NON ELASTIQUE NI CAOUTCHOUT ,EH PIECES 
&001.01 IUITIED OR CROCIETED FABRIC OF WOOL OR FINE AlllllAL HAIR WITH > 11% SIUI OR WASTE SllX 
··-'ETOFl'Ef DE BONNETERIE DE LAINEWJOllJ fRiS;"> 10% DESOIE, SCHAPPE OU BOURRETTE OE SOIE 
001 FRANCE 68 46 21 
~ Fr'll.fRMANY J s4 i 2 
1000 W 0 R L D 140 105 2 23 
1010 INTRA-EC 134 104 1 23 
1011 EXTRA-EC 5 1 
&001.11 IUITIED OR CROCIETED FABRIC OF WOOL OR FINE AlllllAL HAIR WITH llAX 11% SU OR WASTE S1U1 


























































I001.3D IUITIED OR CROCIETED FABRIC OF SYNTllE11C TEXTU FIBRES CONTAINING ELASTOFIBRES 
ETOFFES DE BONHETERIE EH FIBRES TEm.ES SYllTHEllQUES, AYEC DES FU D'EWTOllERES 
~ ~~t~~CuxeG. 3rs ~~ 1ri ~ J 
003 NETHERLANDS 12 1 2 6 
~ Fr'l.~.fRMANY 1m sgg ~~ 70 
006 UTO. KINGDOM 247 118 44 5j 
~ ~~~~~LANO ~g : i 6 
038 AUSTRIA 66 50 2 4 
042 SPAIN 41 12 1 9 
400 USA 108 1 2 2 
1000 W 0 R L D 3408 968 1031 164 
1010 INTRA-EC 3143 895 1024 140 
1011 EXTRA-EC 268 71 7 24 
1020 CLASS 1 263 71 6 20 
1021 EFTA COUNTR. 109 58 3 10 
















































































































ICNITTED OR CROCHETED FABRIC, NOT EUSTIC NOR RUBBERISED 
G£WllllCE ALS llETEIWARE,WEOER GUlllllELASTISCI NOCll KAU1$CllUT. 
6001.01 ICNITTED OR CROCHETED FABRIC OF WOOL OR FINE AlllllAL HAIR WITH > 10% SU OR WASTE SU 
---------- - -- - -- - --
G£WllllCE ALS ilETERWARE, AUS WOLLE OOER FEINEN TIERHAAREN, > 11% SEIDE, SCHAl'PE· OOER BOURRETTESEIDE 
88l ~'rltl~MAGNE ~ ~ 31 4 ~ 1 ~ 
005 IT ALIE 633 582 27 1 5 
• 1000 M 0 ND E 
• 1010 INTRA..CE 




















G£WllllCE ALS llETEIWARE, AUS WOLLE OOER FEINEN TIERHAAREN, IW. 10% SEIDE, SCHAPPE· ODER BOURRETTESEIDE 
1 001 FRANCE 
5 003 PAYS-BAS 
9 004 RF ALLEMAGNE 








25 1000 M 0 N D E 
24 1010 INTRA..CE 
1 1011 EXTRA..CE 
1 1020 CLASSE 1 
1 1021 A EL E 






































































I001.3D ICNITTED OR CROCHETED FABRIC OF SYNTIETIC TEXTU FIBRES CONTAINING ELASTOFIBRES 
G£WllllCE AUS SYNTll SPINNSTOFFEH lllT ELASTOllEJl.f AEDEN 
5 001 FRANCE 
3 002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 145 
137 




:i ~ ~m>~~HE 









































299 1000 M 0 N D E 82183 18871 19234 2515 
292 1010 INTRA..CE 58852 18039 19038 2237 
8 1011 EXTRA..CE 3330 832 198 278 
8 1020 CLASSE 1 3216 827 184 181 
3 1021 A E L E 1213 613 107 49 

































































































































































&001.40 IUITIED OR CROCIETED FABRIC OF SYNTHETIC TEXTU FIBRES NOT CONTAINING ELASTOFIBRES, FOR CURTAINS AND NET CURTAIN FABRIC 
ETOFFES OE BONHETERIE POUR RIDEAUX ET ¥1TRAGES, DE FIBRES mT .SYNTHETIQUES, SANS FU D'ELASTOllERES 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 























































































































GEWIRKE FUER VORHAENGE UNO GARDINEN AUS SYNTHETISCHEll SPINNSTOFFEI, OHHE ELASTOllEJl.fAEOEll 
001 FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. 
21 = ~~Yfi:Eif'~AGNE 








































































































































Januar - Dezember 1984 Import 
Ursprung I Herkunft 
Origine I provenance 
Mengen 1000 kg auanm~ Ursprung I Herkunft 
1----.-----..---""T"""----.---....----.---..----T---..----I Orlglne I provenance 
We rte 1000 ECU 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. 
6001.40 
1000 WO R LO 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
i020 CLASS 1 
i021 EFTA COUNTR. 
i030 CLASS 2 



























I001Ji RACHB. LACE Of SYNTHE11C TEXTLE FIBRES llTllOllT El.ASTOFIBRES 


















































































































&001JS ICNIT1BI OR CROCHETED FABRIC Of mmtETlC TEXTILE FIBRES BUT NO El.ASTOFIBRES WITH LONG PU 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 







iooo WO R LO 
1oio INTRA-EC 
i011 EXTRA-EC 
i020 CLASS i 
































































































































































24 1000 M 0 N 0 E 
23 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
. 1030 CLASSE 2 


































RASCllElSPITZEI AUS SYlflllETISCllEI SPUINSTOfl'EN, AUSGEN. lllT EWTOllER.fAEDEN 
2 ooi FRANCE 
1 ~ ~f~~it-_klfBG. 
2 004 RF ALLEMAGNE 










13 1000 M 0 N 0 E 
7 1010 INTRA-CE 
8 1011 EXTRA-CE 
6 1020 CLASSE 1 
. io2i A EL E 
. i030 CLASSE 2 



















































































































6001.55 ICNIT1BI OR CROCHETED FABRIC Of SYMTllETIC TEXTLE FIBRES BUT NO El.ASTOFIBRES WITH LONG PU 













151 1000 M 0 N 0 E 
137 1010 INTRA-CE 
15 1011 EXTRA-CE 
15 1020 CLASSE i 






















































































6001.12 UNBLEACHED OR BLEACl£D WARP ICNIT1BI FABRICS Of SYMTllETIC TEXTLE FIBRES WITHOUT El.ASTOFIBRES 






































































































































004 FR GERMANY 
005 ITALY 











1000 WO R L 0 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
i020 CLASS i 



















































































































2 :m ~~1Lrif'~AGNE 












8 1000 M 0 N 0 E 
8 1010 INTRA-CE 
. 1011 EXTRA-CE 
. i020 CLASSE 1 


































































































































Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunfl 
Orlglne I provenance 
Mengen 1000 kg Ouanlitb Ursprung I Herkunfl 
1----.....------.---....---~---..------.------,....---.....------.----1 Orlglne I provenance Werle 1000 ECU Valeurs 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark "EXMba Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark "EXXclba 
5001.12 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
14 
41 4i 6 3 
5001.14 DYED WARP KNITTED FABRICS Of SYll1HETIC TEXTU RBRES WllllOUT ELASTOFIBRES 
5 




























































1000 W 0 R L D 8811 1962 1875 434 1489 
1010 INTRA-EC 7358 1398 1622 365 949 
1011 EXTRA-EC 1450 565 53 69 539 
1020 CLASS 1 1233 459 49 69 475 
1021 EFTA COUNTR. 424 181 7 66 69 
1030 CLASS 2 44 36 3 . 
1040 CLASS 3 174 71 64 



































=EJI BONNETEllE CHAINE, lllPRlllEES, DE RBRES 1EXJ.SYNTHETIQUES, SANS F1LS D'El.ASTOllERES ET SF P.RIDEAUX ET 
~ ~~tNCE BG. ~ 11 12 5 19 22 3 ~~ ~ ~ 32 w i ~ 6 
004 FR ANY 303 36 21 153 17 60 
005 ITAL 467 1M 108 28 66 105 
88:! ~JPitfJ~~~~ re 1 1 ,7 ~ 2 3 8H ~~~~RIA 1~ ~ 5 i 
~ ~~~AN 2~ 4 2g 
1000 W 0 R L D 1688 222 208 54 215 
1010 INTRA-EC 1539 201 187 27 209 
1011 EXTRA-EC 149 20 39 27 8 
1020 CLASS 1 97 20 1 22 2 
1~ ~u~~UNTR. ~ 18 12 ~ ~ 
































~~~CHAINE,AVEC Rl.S DE DIVERSES COUlEURS, DE RBRES 1EXJ. SYllTHETIOUES,SAHS FU D'EWTOllERES ET SF 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
























































1000 W 0 R L D 1B14 177 352 24 721 9B 383 30 
1010 INTRA-EC B25 32 254 20 51 98 304 21 
1011 EXTRA-EC 989 145 98 4 870 59 9 
1020 CLASS 1 951 145 88 4 644 59 9 
1021 EFTA COUNTR. 726 25 1 3 644 43 8 
1030 CLASS 2 11 11 



































. 1030 CLASSE 2 




5001.14 DYED WARP KNITTED FABRICS OF SYNTHETIC 1EXTU.E RBRES WITHOUT ELASTOFIBRES 
· --- GEFAERBTE KEllEHGEWIHKE AUS SYll1RETISCHEN SPRiNSTOFFEN; ORNE EOSfOiiEIW'AEl>EiiUNb NICtiri'IJEll VORi!AEHGEUND GAillitliBI ___ _ 
001 FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. 
75 ~ ~~;.:t~~AGNE 










2 ~ j1~6~UNIS 
736 T"Al·WAN 
B1 1000 M 0 N D E 
7B 1010 INTRA-CE 
2 1011 EXTRA-CE 
2 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
. 1030 CLASSE 2 





















































































































































BEDRUCKlE kETTENG£lYIRKE AUS SYNTllETISCHEN SPIHNSTOFFEN, OHNE ELASTOllER.fAEDEN UND NICHT FUER VORHAENGE UND GARDINEN 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
12 ~ ~~YfL:ft~AGNE 
4 005 ITALIE 





































































17 1000 M 0 N D E 1B186 2135 22B2 278 2950 8484 3417 327 
17 1010 INTRA-CE 18471 1754 2040 226 2B92 8443 2535 259 
• 1011 EXTRA-CE 1718 382 241 SO 59 21 882 68 
. 1020 CLASSE 1 1448 376 21 37 52 21 882 46 
. 1021 A EL E 546 256 7 37 41 3 151 39 
: 1~ g~~~~~ 1~ 6 1~ 1g 7 22 




























BUNTGE'f!RKTE kETTENGEWIRJ(E AUS SYNTHETISCHEN SPINNSTOFFEN, OHllE ELASTOllER.fAEDEN UND NICHT FUER VORllAENGE UND GARDINEN 
001 FRANCE 
6 ~ R~·:~ll.~~l38NE 
4 005 ITALIE 








11 1000 M 0 N D E 
11 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 






































































































































Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decambra 1984 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Ouantit~s Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 !oeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>.A~ba Nimexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I SAOba 
6001.n ETOffES DE B~ ~CRUES OU BLAHCHJES, DE FIBRES TEXT.SYllTllETIQUES, SANS FU D'ELASTOUERES ET SF POUR 6001.n ROHE OOER GEBLEICHTE ~ KETTENGEWIRKE, AUS SYHTllE11SCHEN SPINNSTOFFEN, OHNE ELASTOU~AEDEN UNO taCHT 
RIDEAUX, VITRAGES, FUER YORHAENGE, GARDINEll, ITZEN 
001 FRANCE 138 47 408 57 8 20 5 1 001 FRANCE 1031 379 209j 385 57 141 52 4 3 10 002 BELG.-LUXBG. 473 31 
3j 33 17i 1 28 6 
002 BELG.-LUXBG. 2373 132 1 135 
915 
7 1 
152 3i 003 NETHERLANDS 714 250 130 
1124 
92 003 PAYS-BAS 3844 1423 615 200 5933 508 004 FR GERMANY 6075 
1630 
1820 448 1944 529 142 68 004 RF ALLEMAGNE 28934 4456 8916 2702 7241 2408 786 948 005 ITALY 2149 428 i 7 5 10 15 30 39 005 ITALIE 7244 2209 14 27 34 171 143 148 199 006 UTD. KINGDOM 470 111 295 23 18 
44 
1 6 006 ROYAUME-UNI 3292 1062 1745 139 110 
2aB 
7 72 
007 IRELAND 44 
2 28 22 j 007 IRLANDE 288 3 5 10 183 1s3 48 030 SWEDEN 59 
41i 4 s3 3 
030 SUEDE 404 
144 
2 
038 SWITZERLAND 487 1 9 i 036 SUISSE 1582 1310 62 14 27 25 i 19 038 AUSTRIA 246 187 10 
62 
48 038 AUTRICHE 1513 990 24 
162 
2 477 
052 TURKEY 72 10 
5 
052 TUROUIE 187 25 34 i 062 CZECHOSLOVAK 103 94 40 4 i 062 TCHECOSLOVAQ 155 105 235 15 4 212 TUNISIA 41 
4 4 10 i 212 TUNISIE 239 2i 4 16 4j 1i 400 USA 19 
4 
400 ETATS-UNIS 171 6 
1i 732 JAPAN 5 1 40 732 JAPON 130 26 87 6 190 736 TAIWAN 43 3 736 T'Al-WAN 207 13 4 
1000 WORLD 11193 2801 3130 559 1304 2213 792 17 245 132 1000 M 0 ND E 51885 9998 15915 3445 8772 8603 4262 160 1388 1348 
1010 INTRA-EC 10068 2071 3081 542 1195 2159 680 18 201 121 1010 INTRA-CE 47032 7473 15582 3301 8295 8441 3434 149 1098 1281 
1011 EXTRA-EC 1128 730 49 17 109 54 112 1 43 11 1011 EXTRA-CE 4854 2523 333 144 477 162 828 11 291 85 
1020 CLASS 1 929 629 6 17 105 53 66 1 43 9 1020 CLASSE 1 4226 2397 87 144 459 157 604 11 287 80 
1021 EFTA COUNTR. 815 605 5 12 38 53 52 42 8 1021 A EL E 3636 2305 71 48 213 146 510 276 67 
1030 CLASS 2 86 3 40 
4 
1 40 2 1030 CLASSE 2 452 15 235 4 4 190 
3 
4 
1040 CLASS 3 111 99 3 5 . 1040 CLASSE 3 174 112 10 15 34 
6001.74 DYED KNITTED OR CROCHETED FABRICS OTHER THAN WARP KNITTED OF SYNTHE1lC TEXTU RBRES WITHOUT ELASTOFIBRES 6001.74 DYED KNITTED OR CROCHETED FABRICS OTHER THAN WARP KNITTED OF SYNTHETIC TEXTD..E FIBRES WITHOUT EWTORBRES 
ETOffES DE BONNETERJE, SF CHAINE, TElNTES, DE RBRES TEXT. SYllTHETIQUES, SANS FU D'ELASTOUERES ET SF POUR RIDEAUX, 
VITRAGES, DEHTEllES RACHEL 
GEFAERm ~KETTENGEWIRKE, AUS SYNTHETISCHEN SPINNSTOFFEH, OHNE ELASTOUER.fAEDEN UNO taCHT FUER YORJIAEN. 
GE, GARDINEll, 
001 FRANCE 1576 774 
1225 
106 95 380 166 15 38 2 001 FRANCE 19109 10582 
12143 
1219 1096 3664 2022 164 336 26 
002 BELG.-LUXBG. 1504 116 5 124 204 28 9 6 34 002 BELG.-LUXBG. 14955 1422 30 976 169i 334 a3 50 53j 003 NETHERLANDS 488 96 19 31 
532 
92 3 003 PAYS-BAS 4020 842 187 222 
336i 
405 47 
004 FR GERMANY 1646 
619 
277 138 173 180 18 167 161 004 RF ALLEMAGNE 15691 
576i 
3051 1215 1622 1607 725 1852 2258 
005 ITALY 2923 1706 
4j 61 289 98 226 125 25 005 ITALIE 30413 17644 445 542 4088 1185 4 1046 143 006 UTD. KINGDOM 877 34 337 64 72 
125 
97 006 ROYAUME-UNI 7392 370 2900 581 426 
1osB 
1719 947 4 
007 IRELAND 126 
4 i 6 i 1 007 IRLANDE 1069 s3 4 73 4 5 10 1 008 DENMARK 20 8 
5i 
008 DANEMARK 222 83 440 028 NORWAY 88 
1i 
15 
4j 16 028 NORVEGE 826 as 2 i 158 3 225 030 SWEDEN 126 
8 3 
15 9 44 030 SUEDE 1517 138 619 132 540 
032 FINLAND 97 2 
22 24 
1 83 032 FINLANDE 621 21 33 5 2 
322 
5 555 
038 SWITZERLAND 528 121 107 6 151 97 038 SUISSE 5353 1105 1291 160 92 1228 1155 




4 038 AUTRICHE 1686 1105 38 310 45 5 130 
18 
53 
042 SPAIN 1771 245 714 3 799 1 042 ESPAGNE 9428 662 2535 3 50 44 6110 6 




1 058 RD.ALLEMANDE 131 
1oB 
5 121 68 5 062 CZECHOSLOVAK 87 38 3 062 TCHECOSLOVAQ 323 7 125 
2 
15 
212 TUNISIA 15 i 15 2 1oi 3 73 12 212 TUNISIE 125 206 123 1i 162i 1o48 128 i ~USA 241 37 400 ETATS-UNIS 3637 524 86 CHINA 26 
130 3 63 i 38 26 2 720 CHINE 178 3982 5i 1227 25 1578 178 14 5 732 JAPAN 280 43 732 JAPON 7843 955 
736 TAIWAN 519 1 i 518 736 T'Al-WAN 3563 6 1 5 4 3547 740 HONG KONG 12 9 2 740 HONG-KONG 153 122 7 24 
1000 W 0 R L D 13354 2384 4463 426 1228 1237 2392 287 734 225 1000 M 0 ND E 128704 26530 40598 4952 8955 14160 20559 2871 7101 2980 
1010 INTRA-EC 9187 1843 3570 333 877 1118 697 268 437 224 1010 INTRA-CE 92890 19034 35944 3203 6582 11501 6693 2695 4288 2970 
1011 EXTRA-EC 4190 720 894 94 349 119 1698 20 297 1 1011 EXTRA-CE 35818 7495 4654 1749 2394 2659 13868 176 2813 10 
1020CLASS1 3343 683 873 91 169 118 1105 18 286 . 1020 CLASSE 1 31080 7250 4497 1723 2138 2657 9890 167 2756 2 
1021 EFTA COUNTR. 1001 250 119 26 58 71 191 1 285 . 1021 A EL E 10077 2316 1377 476 435 950 1771 7 2745 




. 1030 CLASSE 2 3945 137 144 25 4 2 3633 
10 5i 8 1040 CLASS3 287 28 3 84 1 1040 CLASSE 3 791 108 12 252 344 
6001.75 PRINTED KNITTED OR CROCHETED FABRICS OTHER THAN WARP KNITTED OF SYNTHETIC TEXTU FIBRES WITHOUT ELASTOFlBRES 6001.75 PRINTED KNITTED OR CROCHETED FABRICS OTHER THAN WARP KNITTED OF SYNTllETlC TEXTU FIBRES Wl1ltOUT EWTOFIBRES 
ETOFFES DE B~CIWNE, IUPRJllEES, DE FIBRES TEXT. SYllTHETIQUES, SANS FU D'ELASTOUERES ET SF POUR RIDEAUX, 
VITRAGES, DEHTEllES 
BEDRUCKTE~KEINE KETTENGEVIJRKE, AUS SYNTHETISCHEN SPINNSTOFFEN, OHNE ELASTOUER.fAEDEN U. taCHT FUER YORJIAENGE, 
GARDIHEH, ITZEN 
001 FRANCE 672 34 
974 
398 63 142 27 
1i 
6 2 001 FRANCE 7728 483 
7594 
4232 583 1804 461 
14i 
128 37 
002 BELG.-LUXBG. 1331 134 8 130 
184 
68 
4 3 002 BELG.-LUXBG. 9793 710 118 643 2202 586 1 42 003 NETHERLANDS 884 302 321 4 430 66 i 003 PAYS-BAS 12536 5526 3381 20 6506 1270 6 95 004 FR GERMANY 1411 
ssO 287 41 120 160 36 336 004 RF ALLEMAGNE 20582 9513 3448 707 2196 2367 517 4835 005 ITALY 1925 940 
3 
134 158 104 1 10 28 005 ITALIE 30127 13942 
s4 1981 2100 1791 33 189 578 006 UTD. KINGDOM 104 23 19 5 25 i 23 6 006 ROYAUME-UNI 1313 413 204 43 328 5 226 41 4 008 DENMARK 12 2 8 
24 5 2 
1 . 
5 
008 DANEMARK 276 29 235 
242 184 22 
7 
74 1i 038 SWITZERLAND 56 13 6 1 038 SUISSE 856 202 107 14 




2 1 i 038 AUTRICHE 440 238 13 91 44 286 30 24 12 042 SPAIN 71 i 1 28 7 042 ESPAGNE 955 10 302 9 233 103 400 USA 43 1 33 5 2 1 400 ETATS-UNIS 500 22 3 334 96 37 8 
732 JAPAN 14 14 732 JAPON 409 388 13 7 1 2 
1000 WORLD 6578 1098 2577 516 802 655 440 43 74 373 1000 M 0 ND E 85782 17602 29299 5837 10321 8983 6681 412 1118 5529 
1010 INTRA-EC 6343 1045 2550 453 762 829 428 43 62 371 1010 INTRA-CE 82379 16674 28805 5142 9756 8830 8491 412 973 5498 
1011 EXTRA-EC 238 54 27 83 40 28 12 12 2 1011 EXTRA-CE 3400 929 495 689 565 353 190 148 33 
1020CLASS1 222 49 22 63 40 26 12 8 2 1020 CLASSE 1 3262 861 448 685 565 351 188 133 31 
1021 EFTA COUNTR. 93 35 7 28 7 5 3 8 . 1021 A EL E 1394 439 131 334 235 65 46 133 11 
1030 CLASS 2 10 5 5 • 1030 CLASSE 2 124 67 47 4 2 2 2 
195 
196 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunll I Mengen 1000 kg Ouanlil!s Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Ortglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 piutsch1aru.i France I Italia I Nederfand I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EA>.~ Nlmexe I EUR 10 t;>eutschl~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.l.dOo 
&001.71 ~~CR=: FABRICS OntER THAii WARP KNITTED OF SYNTHETIC TEX1U FIBRES llTHOUT El.ASTOFIBRES, llADE FROll YARNS &001.71 KNITTED OR CROCHETED FABRICS OTHER THAii WARP KNITTEi OF SYNTllETIC TEX1U FIBRES WITHOUT ELASTOFIBRES, llADE FROll YARNS 
OF DIFFERENT COLOURS 
ETOFFES DE BO~ ~FU DE DIVERSES COUl.!URS, DE FIBRES TEXT.SYllTHETIQUES, SANS FU D'ELASTOllERES 
ET Sf POUR RIDEAUX, GES, RACHEL 
BUNTGRJRm ~ AUS SYNTHETISCHEll SPINNSTOFFEN, OHNE EWTOllER.fAEDEll UNO NICllT FUER 
YORHAENGE, GARDINEN, 
001 FRANCE - --~ - -#' -m-- -12 --- ool FRANCE--. 2350 -- - 495- - - -- - . - - -- 38 -~·- -· - - - . - 43 203 269 ----ss ----. -- 4 8 17 447 995 129 
002 BELG.-LUXBG. 528 96 332 i 87 68 11 2 002 BELG.-LUXBG. 6837 1215 4829 4 656 556 107 :i 6 17 003 NETHERLANDS 120 27 8 
24 
7 i 124 9 003 PAYS-BAS 1172 380 99 9 320 25 14 103i 103 004 FR GERMANY 650 
11:i 
64 46 18 107 266 004 RF ALLEMAGNE 6770 
1313 
753 577 229 1366 2480 
005 ITALY 1000 425 
1i 
47 80 286 2 14 33 005 ITALIE 10237 4483 
129 
550 645 2789 32 181 244 
006 UTD. KINGDOM 179 8 96 15 6 
17 
22 7 14 006 ROYAUME-UNI 1564 143 691 164 46 
156 
214 53 124 
007 IRELAND 18 
5 
1 85 :i 007 IRLANDE 161 1i 5 .j 936 30 030 SWEDEN 94 1 
10 2 
030 SUEDE 987 6 
4 24 036 SWITZERLAND 87 12 62 1 
:i 
036 SUISSE 1086 160 629 261 4 4 
15 036 AUSTRIA 41 20 5 11 
.j 1 1 038 AUTRICHE 275 175 22 41 4 3i 8 10 042 SPAIN 21 10 4 3 042 ESPAGNE 174 1 60 59 1 22 
1000 WORLD 3029 344 1004 133 265 303 441 25 158 356 1000 M 0 ND E 31884 3965 11609 1573 2700 2508 4617 262 1359 3291 
1010 INTRA-EC 2770 305 926 103 179 299 438 25 154 341 1010 INTRA-CE 29148 3571 10874 1165 1748 2472 4571 262 1314 3171 
1011 EXTRA-EC 261 39 78 31 ea 5 3 4 15 1011 EXTRA-CE 2735 394 736 406 952 36 48 45 120 
1020 CLASS 1 258 38 78 31 85 4 3 4 15 1020 CLASSE 1 2696 367 736 401 946 35 46 45 120 
1021 EFTA COUNTR. 226 37 68 26 85 3 4 3 1021 A EL E 2366 346 660 318 946 4 32 45 15 
&001J1 KNITTED OR CROC1£1ED FABRIC OF REGENERATED TEX1U FIBRES FOR CURTAINS AND NET CURTAIH FABRIC &001J1 KNITTED OR CROCHETED FABRIC OF REGEllERAltD TEX1U FIBRES FOR CURTAINS AND NET CURTAIH FABRIC 
ETOFFES DE BONNETERIE DE FIBRES lEXT .ARTIFICIEl.W POUR RIDEAUX ET YITRAGES GEWJRXE AUS KllENS1UCHEN SPINNSTOFFEH FUER YORHAENGE UNO GARDINEN 
001 FRANCE 19 1 
38 




55 142 1 
002 BELG.-LUXBG. 40 2 
:i 7 
002 BELG.-LUXBG. 215 16 3 
19 
5 i 003 NETHERLANDS 84 73 1 Ii 4 2 :i 003 PAYS-BAS 318 235 5 2 36 56 45 004 FR GERMANY 23 i 4 3 1 004 RF ALLEMAGNE 262 17 32 70 32 24 23 005 ITALY 33 1 
5 57 
29 2 Ii i 005 ITALIE 185 28 1i 2ri 74 61 66 1 4 006 UTD. KINGDOM 112 2 22 19 006 ROYAUME-UNI 573 20 97 91 11 
042 SPAIN 98 
339 
98 
165 16i 45 042 ESPAGNE 717 3 713 495 1 142 058 GERMAN DEM.R 710 
1s:i s5 058 RD.ALLEMANDE 2026 399 860 134 529 062 CZECHOSLOVAK 244 10 10 6 062 TCHECOSLOVAO 592 22 25 12 
1000 WORLD 1377 245 418 173 236 234 15 8 48 4 1000 M 0 ND E 5285 779 1241 1009 838 815 308 68 180 53 
1010 INTRA-EC 312 80 68 12 81 87 14 8 3 3 1010 INTRA-CE 1792 307 351 103 315 273 290 68 37 50 
1011 EXTRA-EC 1065 168 350 181 175 187 1 45 • 1011 EXTRA-CE 3494 471 890 908 522 542 17 143 3 
1020 CLASS 1 111 3 1 106 1 • 1020 CLASSE 1 875 71 8 772 2 1 17 1 3 




1 45 . 1021 A EL E 147 64 4 59 2 54ci 14 1 3 1040 CLASS 3 954 163 55 . 1040 CLASSE 3 2617 399 882 134 520 142 
&001.19 KNITTED OR CROCl£1ED FABRIC OF REGEHERAltD TEX1U FIBRES OntER THAii FOR CURTAIHS AND NET CURTAIN FABRIC &001J9 KNITTED OR CROCHETED FABRIC OF REGEllERAltD TEX1U FIBRES OTHER THAii FOR CURTAINS AND NET CURTAIN FABRIC 
ETOFFES DE BONNETERIE DE FIBRES lEXT .AR1IFICIEllfS, AUTRES QUE POUR RIDEAUX ET YITRAGES GEWIRKE AUS KUENSlUCllEH SPIHNSTOFFEH, AUSGEll. FUER YORHAENGE UND GARDINEN 
001 FRANCE 824 598 
s6 94 29 48 29 25 1 001 FRANCE 8680 5475 654 836 382 670 645 7 448 17 002 BELG.-LUXBG. 104 18 5 25 68 1i 1i 002 BELG.-LUXBG. 1066 106 63 236 64:i 7 s:i i 003 NETHERLANDS 244 141 9 4 
sci 69 
003 PAYS-BAS 2235 1323 74 45 
370 
86 
.j 004 FR GERMANY 597 
226 
249 100 80 46 a 3 004 RF ALLEMAGNE 6411 2946 2641 1182 672 457 40 1045 005 ITALY 866 448 35 26 66 50 12 30 005 ITALIE 9671 5103 38i 242 477 499 73 131 200 006 UTD. KINGDOM 2459 179 1847 323 27 
1o5 
25 23 006 ROYAUME-UNI 14287 3010 7338 2703 287 
1407 
227 341 
036 SWITZERLAND 169 25 5 32 2 036 SUISSE 2521 622 64 382 2 3 41 
038 AUSTRIA 23 15 3 1 
12 :i 
4 038 AUTRICHE 263 151 29 8 3:i 2 5 68 :i 042 SPAIN 54 39 26 i 042 ESPAGNE 537 4 456 2 39 2 058 GERMAN DEM.R 533 
284 
252 254 
2 i 058 RD.ALLEMANDE 1043 574 670 293 78 5 i 062 CZECHOSLOVAK 336 40 9 062 TCHECOSLOVAQ 670 81 2 9 064 HUNGARY 130 130 
7 i s4 3j 064 HONGRIE 152 150 155 849 i 409 400 USA 207 108 i 18 400 ETATS-UNIS 3487 2037 36 287 732 JAPAN 261 115 85 38 4 732 JAPON 3825 1899 891 5 603 33 107 
1000 W 0 R L D 6887 1880 3042 272 820 317 294 35 107 100 1000 M 0 ND E 55185 18424 18193 2959 5734 2874 3933 313 1489 1266 
1010 INTRA-EC 5098 1183 2610 238 452 289 137 34 74 99 1010 INTRA-CE 42404 12870 15832 2508 3933 2758 1908 311 1024 1282 
1011 EXTRA-EC 1770 717 432 35 368 27 157 1 33 • 1011 EXTRA-CE 12778 5555 2361 447 1801 118 2025 1 465 3 
1020 CLASS 1 763 296 140 34 105 2 154 32 . 1020 CLASSE 1 10817 4765 1603 433 1499 40 2011 463 3 
1021 EFTA COUNTR. 202 39 9 33 1 
26 
106 i 14 . 1021 A EL E 2895 776 101 392 13 5 1431 i 177 1040 CLASS 3 999 414 292 263 2 1 . 1040 CLASSE 3 1866 725 751 2 302 78 5 2 
&001.12 UNBL!ACltED OR BLEACHED KNITTED OR CROCHETED FABRIC OF COTION &001.12 UNBl.EACllED OR BLEACHED KNITTED OR CROCHETED FABRIC OF COTION 
ETOFFES DE BONNETERIE DE COTON, ECRUES OU BLAHCl!IES GEWJRXE A1S llETERWARE, AUS BAUllWOW. ROH ODER GEBLEICllT 
001 FRANCE 1562 85 
400 
140 100 1230 6 
2 
1 001 FRANCE 8596 608 
3210 
806 528 6561 74 4 12 3 
002 BELG.-LUXBG. 578 29 1 55 48:i 1 5 37 002 BELG.-LUXBG. 3875 280 8 343 3142 12 21 1 20:i 003 NETHERLANDS 1339 556 26 174 
342 
55 3 003 PAYS-BAS 8298 3133 113 928 
1799 
698 55 26 
004 FR GERMANY 2904 
29 
1580 63 29 129 464 15 282 004 RF ALLEMAGNE 20491 
247 
9943 539 222 1456 4354 112 2066 
005 ITALY 152 97 
17 
2 2 8 
2i 
9 5 005 ITALIE 1793 1102 
112 
19 28 156 
18:i 
93 148 
006 UTD. KINGDOM 330 123 80 40 37 
:i 
12 006 ROYAUME-UNI 2531 951 676 233 289 
20 
87 
007 IRELAND 19 46 2i 16 007 IRLANDE 112 4 94 88 009 GREECE 68 1 
2 2 
009 GRECE 386 285 
5 
7 
1i 1:i 030 SWEDEN 18 
238 25 9 4 
14 030 SUEDE 197 
2215 
7 i 37 161 036 SWITZERLAND 301 25 
:i 
036 SUISSE 3014 459 65 235 1 1 
038 AUSTRIA 538 530 i :i 5 038 AUTRICHE 2726 2617 2 5 3 54 2 43 042 SPAIN 17 
134 
13 042 ESPAGNE 114 444 5 27 2 80 052 TURKEY 135 1 052 TURQUIE 448 1 3 
Januar - Dezember 1984 Import 
Ursprung I Herkunll 
Orlglne I provenance 
Mengen 1000 kg auantit~.s Ursprung I Herkunfl 
1----.-----.,r----"T"---.---...---~----r----r---r----I Orlglne I provenance We rte 1000 ECU 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Oanmark 'Ellllclba Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. 
1001.12 











1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP 1631 

























&001.14 DYED KNITTED OR CROCHETED FABRIC OF COTTON 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
008 DENMARK 
009 G E 
030 s 
036 S LAND 
036 A IA 
040 PORTUGAL 
042 SPAIN 










1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 


















































&001.96 PRINTED KNITTED OR CROCHmD FABRIC OF COTTON 















































































































































1001.17 KNITTED OR CROCHETED FABRIC OF COTTON llADE FROll YARNS OF DlfFEREHT COLOURS 
ETOFFES DE BONNETERIE DE COTON, AVEC FU DE DIVERS.COULEIJR 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 



























































































































































































335 1000 M 0 N D E 
330 1010 INTRA-OE 
5 1011 EXTRA-OE 
5 1020 CLASSE 1 
5 1021 A EL E 
. 1030 CLASSE 2 




































&001.14 DYED KNITTED OR CROCHETED FABRIC OF COTIOll 
GEYllRXE ALS llETERWAJ!E, AUS BAUllWOLLE, GEFAERBT 
6 001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
226 ~ ~f1tEif'~AGNE 
















248 1000 M 0 N D E 
243 1010 INTRA-OE 
3 1011 EXTRA-OE 
3 1020 CLASSE 1 
3 1021 A EL E 
. 1030 CLASSE 2 








































































&001.96 PRINTED KNITTED OR CROCHETED FABRIC OF COTION 
GEYllRXE ALS llETERWAJ!E, AUS BAUllWOLLE, BEDRUCICT 
1 001 FRANCE 2 ~ ~~~iit'~lBG. 
82 004 RF ALLEMAGNE 















































































































91 1000 M 0 N D E 41152 20171 9439 1157 2651 
89 1010 INTRA-OE 22528 8190 7147 754 2308 
2 1011 EXTRA-OE 18622 13981 2292 400 343 
2 1020 CLASSE 1 18398 13905 2208 396 332 
2 1021 A EL E 17828 13611 2204 379 135 
. 1040 CLASSE 3 138 28 83 
&001.17 KNITTED OR CROCHETED FABRIC OF COTTON llADE FROll YARNS OF DIFFERENT COi.OURS 
GEYllRXE ALS llETERWAJ!E, AUS BAUllWOIJ.£, BUNTGEWJRKT 
26 001 FRANCE 
1 002 BELG.-LUXBG. 
53 004 RF ALLEMAGNE 
40 005 ITALIE 
17 006 ROYAUME-UNI 























































































































































































































































Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunlt I Mengen 1000 kg Ouanlit6s Ursprung I Herkunlt I Werle 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nedertand I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>.>.clbo Nlmexe I EUR 10 peutschla~ France I Italia I Nederland I Bel g. -Lux. I UK I Ireland I Danmark I C>.>.clbo 
6001.97 6001.97 
038 AUSTRIA 31 3 25 1 2 038 AUTRICHE 624 29 536 26 5 1 3 2 22 
1000 WORLD 1218 112 409 150 22 288 65 10 15 147 1000 M 0 ND E 14191 1623 4625 2873 180 2049 1019 172 182 1668 
1010 INTRA-EC - - -----1126-- --84----- . 356- ---145 -21 -· 287 ··- ---82 ---10--- 12· --139 1010 INTRA-CE - --· - 1277& 1228- 3955 -- --2564 - . -162-- 2004---860--169--142----1572 -1011 EXTRA-EC 95 18 54 8 1 2 3 3 8 1011 EXTRA-CE 1416 395 870 90 18 45 59 3 40 96 
1020CLASS1 64 17 28 5 1 2 3 3 5 1020 CLASSE 1 1286 380 592 BO 12 45 54 3 40 BO 
1021 EFTA COUNTR. 55 16 26 3 1 1 3 5 1021 A EL E 1166 374 554 51 6 44 14 3 40 BO 
&001.91 KNITTED OR CROCIE1ED FABRIC OF TEXTILE llA1ERIALS NOT llTHIN 6001.Dl-17 6001.91 ICN!TTED OR CROCHETED FABRIC OF 1EXTl.E llA1ERIALS NOT llTHIN &001.D1-17 
ETOFFES DE BONIEERJE DE llATIERES TEXILES, NON REPR. SOUS 6001.01 A f7 GEWIRXE ALS llETER'IARE, AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN Al.SIN 6001.Dl BIS f7 EllTllAl.TEN 
001 FRANCE 70 19 4 37 5 5 001 FRANCE 984 273 Ii 88 1 515 49 58 1 003 NETHERLANDS 41 1 44 1 :i 38 Ii 2 1 1 003 PAYS-BAS 328 11 5 65 285 2 11 18 004 FR GERMANY 122 38 8 50 8 004 RF ALLEMAGNE 1588 651 962 83 238 88 123 18 005 ITALY 1045 134 
6 
3 845 1 1 9 14 005 ITALIE 5607 2234 16 77 2421 24 12 ' 107 81 006 UTD. KINGDOM 65 4 8 11 3 27 8 006 ROYAUME-UNI 814 49 37 50 34 302 66 
038 SWITZERLAND 18 7 4 4 3 038 SUISSE 588 382 76 65 2 6 Ii 44 5 
038 AUSTRIA 10 10 
6 4 
038 AUTRICHE 100 79 17 4 3 7 7 732 JAPAN 10 732 JAPON 154 77 
1000 W 0 R L D 1407 79 203 28 19 975 15 31 41 16 1000 M 0 N D E 10270 1465 3461 447 206 3531 203 335 517 105 
1010 INTRA-EC 1353 63 193 19 19 972 13 30 28 18 1010 INTRA-CE 9257 999 3298 278 204 3494 178 333 375 100 
1011 EXTRA-EC 52 18 10 9 3 2 12 • 1011 EXTRA-CE 1011 468 183 171 2 37 25 1 141 5 
1020 CLASS 1 51 16 10 9 3 1 12 • 1020 CLASSE 1 1006 463 162 171 2 37 24 1 141 5 
1021 EFTA COUNTR. 35 16 4 4 1 10 • 1021 A EL E 767 462 BO 70 2 9 19 1 119 5 
6002 GLOVES, lllTTBIS AND lllTTS, ICN!TTED OR CROCHETED, NOT EUSTIC NOR RUBBERISED 6002 GLOVES, lllTTENS AND ums, ICN!TTED OR CROCHETED, NOT EUSTIC NOR RUBBERISED 
GAHTElllE DE BOHNElERE NON EWTIQUE NI CAOUTCHOllTEE HANDSCllUI£ A.G£WIRXEN,l'ED.GUllllIELAST.NOCH KAUTSCHUT. 
6002.40 GLOVES lllPREGHATED OR COATED WITH AllTfICW. PLASTIC llA1ERIALS 6002.40 GLOVES lllPREGHATED OR COATED WITH ARTFICW. Pl.AS11C llA1ERIALS 
DE: 8REAKOOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
GANTS IMPREGNES OU ENOUITS OE MATIERES PLASTIQUES 
DE: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
HANOSCHUI£, MIT KUNSTSTOFF GETRAENKT 00. BESTRICHEN 
0 E: OHNE BESTIMMTE LAENOER 
001 FRANCE 298 57 
37 
53 1 70 109 
2 
8 001 FRANCE 1769 431 
71:i 
356 5 458 462 
47 
52 5 
002 BELG.-LUXBG. 156 21 3 58 
49 
34 3 002 BELG.-LUXBG. 2508 458 76 670 Sri 493 51 003 NETHERLANDS 102 39 4 5 
16 
4 1 003 PAYS-BAS 970 315 26 24 
102 
12 7 9 
1:i 004 FR GERMANY 68 5 12 21 10 4 004 RF ALLEMAGNE 735 
:i 
103 128 275 69 1 44 
005 ITALY 8 
28 
5 1 
:i 25 1 
005 ITALIE 153 122 19 1 8 
222 4 :i 006 UTD. KINGDOM 87 18 14 006 ROYAUME-UNI 640 187 95 105 24 
2 008 DENMARK 15 12 
12 12 :i 
3 008 DANEMARK 157 136 1 
s5 3 15 042 SPAIN 27 042 ESPAGNE 131 
:i 
62 14 
064 HUNGARY 3 
6 
3 064 HONGRIE 104 
189 
101 
2 212 TUNISIA 6 
2 :i 1 
212 TUNISIE 191 29 25 373 MAURITIUS 33 27 
4 1 9 
373 MAURICE 785 673 
69 18 101 
58 
4 400 USA 26 6 5 9 1 400 ETATS-UNIS 381 119 51 8 11 404 CANADA 25 9 
49 
1 6 
5 5 1 
404 CANADA 248 72 
175 
9 43 124 
19 17 4 680 THAILAND 433 101 
2 
198 74 680 THAILANDE 1485 326 




708 PHILIPPINES 292 25 146 
1sci 27 
64 3 
42 720 CHINA 169 13 75 32 30 720 CHINE 2205 159 953 738 132 4 
728 SOUTH KOREA 34 11 5 8 1 1 8 
7 1 
728 COREE DU SUD 1007 231 224 164 43 21 320 4 
16 732 JAPAN 71 7 14 2 26 Ii 14 1 732 JAPON 728 147 164 64 148 4 119 :i 66 736 TAIWAN 184 76 19 20 25 28 3 4 736 T'Al·WAN 3161 1166 349 336 432 112 667 20 76 
740 HONG KONG 1112 228 79 56 67 34 579 19 45 5 740 HONG-KONG 12629 2919 1543 343 775 460 6126 124 301 38 
743 MACAO 204 49 67 7 20 8 28 26 1 743 MACAO 3065 710 1050 130 294 102 428 337 14 
958 NOT DETERMIN 5 5 958 NON DETERMIN 114 114 
1000 W 0 R LO 3109 870 430 220 452 212 842 84 87 12 1000 M 0 N D E 33880 7575 6878 2568 3698 2307 9431 774 692 181 
1010 INTRA-EC 734 157 68 74 87 146 159 28 18 1 1010 INTRA-CE 6935 1529 1059 564 904 1350 1051 277 159 22 
1011 EXTRA·EC 2371 512 384 147 384 82 784 58 71 11 1011 EXTRA-CE 26809 8025 5818 1982 2793 843 8379 497 533 139 
1020 CLASS 1 164 32 31 19 36 10 24 10 2 1020 CLASSE 1 1650 436 282 200 227 105 276 103 21 
1021 EFTA COUNTR. 9 6 
257 96 315 sci 
1 
s4 2 • 1021 A EL E 141 83 6 2 3 711 22 493 25 119 1030 CLASS 2 2035 468 730 56 9 1030 CLASSE 2 22847 5427 4383 1043 2315 7970 386 










1040 CLASS 173 13 75 2 30 6 . 1040 CLA 3 2312 162 953 738 27 134 43 
6002.50 GLOVES OF WOOL OR FINE AHIYAI. HAIR 6002.50 GLOVES OF WOOL OR FINE ANlllAI. HAIR 
OE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 0 E: BREAKOOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
GANTS DE LAINE OU DE POILS FINS HANOSCHUI£ AUS WOLLE OOER FEINEN TIERHMREN 
OE: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 0 E: OHNE BESTIMMTE LAENDER 
001 FRANCE 2 
:i 




65 5 6 
1 002 BELG.-LUXBG. 3 
:i 
002 BELG.-LUXBG. 123 100 
119 22 003 NETHERLANDS 3 
2 :i 1 1 
003 PAYS-BAS 146 1 4 
89 105 47 1 004 FR GERMANY 7 
11 15 2 2 









1 005 ITALIE 2177 1144 48 66 107 149 16 29 006 UTD. KINGDOM 5 1 1 1 
2 
008 ROYAUME-UNI 227 41 55 18 17 
s4 34 2 12 038 AUSTRIA 10 5 1 2 038 AUTRICHE 492 322 48 61 3 3 1 
052 TURKEY 5 5 
:i 2 
052 TURQUIE 107 96 1 8 
81 
2 
064 HUNGARY 6 1 
:i 1 1 
064 HONGRIE 146 29 
114 40 5 36 40 373 MAURITIUS 8 
1 
3 373 MAURICE 313 4 110 
708 PHILIPPINES 4 1 2 708 PHILIPPINES 230 43 11 46 130 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - D6cembre 1984 
Ursprung I Herkunfl I Mengen 1000 kg Quantit6s Ursprung I Herkunfl I We rte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 peutsc111an~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I SllQba Nimexe I EUR 10 peutschian~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Oanmark I "E>.lldl>a 
I002.50 &002.50 
720 CHINA 129 44 4 51 9 15 i 1 5 720 CHINE 2490 880 158 830 187 321 52 7 107 728 SOUTH KOREA 25 5 1 13 5 728 COREE DU SUD 1099 226 26 612 170 13 
3 732 JAPAN 3 1 2 i 732 JAPON 221 55 8 141 9 3 2 738 TAIWAN 5 4 
7 13 1i 4 5 i 738 T'Al-WAN 132 93 337 soi 389 212 39 3 191 740 HONG KONG 157 84 32 740 HONG-KONG 6322 3522 1154 13 
743 MACAO 13 8 1 2 1 1 743 MACAO 517 339 24 116 23 15 
977 SECRET CTRS. 3 3 9n SECRET 154 154 
1000 WO R L 0 439 178 33 89 37 28 55 2 14 3 1000 M 0 N 0 E 15964 8718 2003 2609 1094 933 1980 59 511 57 
1010 INTRA-EC 59 14 18 3 7 7 7 1 2 2 1010 INTRA-CE 3291 828 1250 153 203 342 300 50 122 43 
1011 EXTRA-EC 375 160 18 88 31 21 47 1 12 1 1011 EXTRA-CE 12517 5735 753 2455 891 590 1681 10 389 13 1020 CLASS 1 27 14 1 6 5 1 • 1020 CLASSE 1 1107 584 67 257 11 14 129 45 




. 1021 A EL E 705 424 55 109 3 10 78 
3 
26 
1030 CLASS 2 214 102 12 30 41 1 1030 CLASSE 2 8713 4242 528 1388 559 256 1513 231 13 
1031 ACP Jra 8 45 3 1 15 15 3 i 1 . • 1031 ACP(, 313 4 114 40 5 110 40 1040 CLA 138 4 51 2 5 • 1040 CLASS 3 2698 909 156 830 32i 321 39 7 113 
li002JO GLOVES OF SYMrHETIC 1EXTU FIBRES 600160 GLOVES OF SYMrHETIC 1EXTU FIBRES 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
GANTS DE FIBRES TEXTILES SYNTHETIQUES HANDSCHUHE AUS SYNTH.SPINNSTOFFEN 
DE: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE DE: OHNE BESTIMMTE LAENDER 








003 PAYS-BAS 892 441 2 5 
116 i 27 004 FR GERMANY 25 
14 
1 2 4 4 004 RF ALLEMAGNE n9 
412 
179 144 71 47 55 166 
005 ITALY 24 7 1 1 · 1 
8 i 005 ITALIE 701 214 13 26 14 27 256 4 4 006 UTD. KINGDOM 21 5 5 1 1 
25 
006 ROYAUME-UNI 665 129 162 40 43 
417 
22 
009 GREECE 34 6 i 3 009 GRECE 721 231 7 65 3 10 1 040 PORTUGAL 9 
1i 2 
8 i 040 PORTUGAL 434 7 33 379 2 064 HUNGARY 20 5 1 064 HONGRIE 382 226 97 33 15 11 
066 ROMANIA 11 4 7 066 ROUMANIE 155 58 97 
212 TUNISIA 22 i 22 2 3 14 i i 212 TUNISIE 390 46 390 46 52 318 22 25 373 MAURITIUS 37 15 i 373 MAURICE 982 473 27 400 USA 5 2 1 i i 1 400 ETATS-UNIS 206 57 so 7 23 39 22 3 701 MALAYSIA 4 3ci 2 3 43 i 701 MALAYSIA 206 1os6 67 39 13 30 24 11 708 PHILIPPINES 107 26 4 
10 28 
708 PHILIPPINES 4244 1135 199 110 
196 
1703 34 7 
720 CHINA 174 10 41 37 21 23 4 720 CHINE 2794 143 767 692 303 320 21 352 
728 SOUTH KOREA 121 15 31 8 21 2 34 4 6 728 COREE DU SUD 3209 390 715 209 548 61 1014 121 151 
732 JAPAN 69 6 8 2 1 1 29 1 21 732 JAPON 807 166 96 97 26 15 232 4 167 4 
738 TAIWAN 180 70 6 15 5 7 65 1 11 738 T'Al-WAN 3376 1269 48 279 101 172 1409 23 75 i 740 HONG KONG 273 54 7 1 4 3 191 5 8 740 HONG-KONG 5831 1190 169 27 130 78 4038 72 126 
743 MACAO 99 15 19 2 2 3 49 9 743 MACAO 1918 294 432 44 33 51 en 165 2 9n SECRET CTRS. 55 55 9n SECRET 1865 1865 
1000 WO R LO 1373 319 212 87 72 52 504 38 85 8 1000 M 0 N 0 E 31530 8084 5239 1892 1844 1472 11153 784 1088 178 
1010 INTRA-EC 183 50 20 3 12 21 35 9 7 8 1010 INTRA-CE 4389 1331 847 192 319 737 811 258 124 170 
1011 EXTRA-EC 1157 214 192 85 60 31 469 28 78 • 1011 EXTRA-CE 25278 4888 4592 1699 1325 735 10542 528 983 8 
1020CLASS1 86 8 11 3 2 1 39 1 21 . 1020 CLASSE 1 1598 266 200 111 58 57 711 14 176 5 
1021 EFTA COUNTR. 9 
186 
1 45 36 18 8 22 28 . 1021 A EL E 491 26 38 2 5 18 386 10 6 1030 CLASS 2 862 128 399 . 1030 CLASSE 2 20268 4253 3433 897 942 449 9398 492 403 i 
1031 ACP Jra 37 1 15 2 22 3 14 1 1 . 1031 ACP Js, 988 46 473 46 325 52 318 22 31 1040 CLA 208 20 53 37 12 31 4 29 • 1040 CLA 3 3410 369 959 692 229 432 21 383 
IOOZ.70 COTION GLOVES 6002.70 COTTON GLOVES 
GAll1S DE COTON HANDSCHUHE AUS BAUllWOl.LE 
001 FRANCE 62 8 
5 
2 1 15 36 001 FRANCE 361 80 
1o2 
13 7 123 134 3 1 
002 BELG.-LUXBG. 29 2 21 58 1 002 BELG.-LUXBG. 320 34 2 170 soi 12 3 003 NETHERLANDS 103 29 16 
2 3 5 i i 003 PAYS-BAS 963 327 132 36 1o4 119 13 004 FR GERMANY 23 
1i 
5 6 004 RF ALLEMAGNE 414 
127 
64 64 14 
005 ITALY 26 12 i 3 i 12 005 ITALIE 310 138 1i 30 3 10 98 2 3 006 UTD. KINGDOM 19 2 2 1 i 006 ROYAUME-UNI 190 28 23 6 16 3 5 008 DENMARK 20 19 
2 i 008 DANEMARK 172 168 1 25 5 062 CZECHOSLOVAK 12 9 i 062 TCHECOSLOVAQ 210 128 47 5 i 064 HUNGARY 4 3 
1i 
064 HONGRIE 152 83 
22i 
68 
212 TUNISIA 11 
4 53 160 212 TUNISIE 221 45 43ci 1224 373 MAURITIUS 258 
28 
41 i 373 MAURICE 2064 533 365 2i 400 USA 39 2 55 8 1o4 i 23 400 ETATS-UNIS 743 42 5 126 10 10 164 662 PAKISTAN 628 290 32 105 18 662 PAKISTAN 4360 1970 255 524 679 151 603 4 
664 INDIA 58 8 
6 
3 4 41 2 664 INDE 701 84 3 9 44 13 530 18 
669 SRI LANKA 52 3 3 
5 
40 3 669 SRI LANKA 497 25 43 21 57 408 15 680 THAILAND 52 37 3 4 680 THAILANDE 517 397 21 
7 
27 
708 PHILIPPINES 5 4 1 
4 6i 2i 2ci 8 66 708 PHILIPPINES 180 141 32 68 185 217 5i 542 720 CHINA 276 76 20 720 CHINE 2498 680 212 543 
732 JAPAN 149 6 2 1 1 
2 
139 
3 i 732 JAPON 838 152 29 11 30 8 599 1i 9 736 TAIWAN 14 1 48 3 1 3 738 T'Al-WAN 132 22 318 18 7 12 54 8 740 HONG KONG 978 78 6 7 3 805 1 30 740 HONG-KONG 7601 812 69 75 25 6016 10 276 
743 MACAO 180 43 32 1 3 68 25 8 743 MACAO 1767 453 326 9 32 14 662 174 97 
1000 WO R LO 3013 684 241 83 272 130 1432 54 135 2 1000 M 0 N 0 E 25822 8428 2347 881 2340 1222 10825 378 1201 24 
1010 INTRA-EC 283 72 40 4 29 80 44 12 1 1 1010 INTRA-CE 2782 785 458 82 318 707 305 98 32 17 
1011 EXTRA-EC 2730 592 201 79 243 50 1389 42 134 • 1011 EXTRA-CE ~m 5641 1889 796 2022 515 10521 278 1169 7 1020 CLASS 1 198 40 4 1 9 1 142 1 • 1020 CLASSE 1 819 76 16 158 35 704 3 23 
199 
200 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decambra 1984 
Ursprung I Herl<unft I Mengen 1000 kg Quanti~ Ursprung I Herkunlt I Werte 1000 ECU Valeurs 
Orlglne I provenance t----.-----ir-----.-----.----r----r---,----...,..----,r-----1 Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 peutscblan~ France I ltalla I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmarl< I C>.>.dlla Nlmexe I EUR 10 peutscb1~ France I Jtalla I Nederland I BelgA.ux. I UK I Ireland I Danmarl< I C>.>.dba 
I002.7' 
1~ fil~~UNTR. 22J ~ 171j 74 173 2S 122l 
1031 ACP 1631 258 • 41 4 53 . 160 
1040 CLASS 3 293 88 20 4 62 22 22 
IOOUO- GioVE&ilFTml.EIATmiAii-ono TiWI iOOl;" FiNE AN111AL HAIR,-cOTrON OR.Of mmtenc TritU.FlilRES 
GANTS D'AUTRES llATERES 1EXlUS QUE: LAINE, POU FDIS, FIBRES mnHEllQUES ET COTON 
001 FRANCE 
004 FR GERMANY 
732 JAPAN 
















1000 W 0 A L D 169 3 4 31 10 89 
1010 INTRA-EC 82 1 1 24 10 18 
1011 EXTRA-EC 107 2 3 7 71 
1020 CLASS 1 9 1 . 3 4 
1030 CLASS 2 80 1 3 4 67 















BAS, SOUS.SAS, CHAUSSETTES, SOCQUETTU, PROTEGE-llAS ET AR11Cl£S SJllD.. DE BONNETERIE NON ELASTIQUE II CAOUTCHOUTEE 
IOD3.11 KNEE-1.ENGTH STOCICINGS Of WOOL OR FINE AN111AL HAIR 
lll-llAS DE LADIE OU DE POU FllS 
001 FRANCE 24 
003 NETHERLANDS 14 
004 FR GERMANY 20 
005 ITALY 63 
006 UTD. KINGDOM 26 
028 NORWAY 11 
038 AUSTRIA 25 
040 PORTUGAL 30 
04B YUGOSLAVIA 10 
212 TUNISIA 32 
701 MALAYSIA 12 
728 SOUTH KOREA 5 




1021 EFTA COUNTR. 






































































6003.11 STOCKINGS. OTHER THAN KJIEE.lENGTH. UNDER STOCXlllGS, SOCKS, ANXJ.f-soctCS AND SOCKETTES Of WOOL OR FINE AN111AL HAIR 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
BAS. SOUS.SAS. CHAUSSETTES, SOCOUETTES, PROTEGE-BAS ET SIM., DE LAINE OU DE POILS FINS, SF Ml-BAS 
DE: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
001 FRANCE 50 
002 BELG.-LUXBG. 139 
003 NETHERLANDS 207 
004 FR GERMANY 58 
005 ITALY 744 
006 UTO. KINGDOM 236 
007 IRELAND 15 
02B NORWAY 23 
030 SWEDEN B 
038 SWITZERLAND 26 
038 AUSTRIA 38 
040 PORTUGAL 113 
04B YUGOSLAVIA 132 
058 GERMAN OEM.A 35 
064 HUNGARY 14 
204 MOROCCO 34 
212 TUNISIA 117 
728 SOUTH KOREA 126 
732 JAPAN 3 




1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 































































































































: 1~ ~&k~ 2 181~ 3~ 1eo3 71~ 127~ 271 esra 
• 1031 ACP 1631 2064 . 365 45 430 . 1224 
• 1040 CLASSE' 3 2864 893 212 68 590 209 293 
------ --------- --- - ---- ---- ----~-- -~----- ------------ -
I002.IO GLOVES Of TEXTU llATERlAl.S ontER THAN WOOi, FINE ANlllAI. HAIR, COTION OR Of SYNTHETIC TEXTU FIBRES 
llANDSCHUlE, AUS ANDEREN SPINHSTOfRN ALS WOW, FEINEN l1EllllAAREll ODER BAUllWOl.11 SOWIE mmt.SPINNSTOFRN 




~~ ~~~KONG ag: 29 A 1~ a.a 
743 MACAO 314 252 62 
2 1000 M 0 N D E 2199 181 154 484 19 198 948 102 
2 1010 INTRA-CE 818 55 79 247 14 198 122 40 
• 1011 EXTRA-CE 1382 108 75 237 4 1 825 62 
. 1020 CLASSE 1 311 60 9 146 1 90 . 
. 1030 CLASSE 2 991 30 66 91 735 62 













STRUEllPfE,UNTEIZEllSTllUEllPFE,SOCKEN.SOECKCllEN,STRUllPFSCHONER UHD AEHNL.l'llUCWAREN,WEDER GUllllJELASTISCH llOCll KAUTSCHUTlERT 
6003.11 KNEE-l.ENGTH STOCKINGS Of WOOL OR FINE ANlllAL HAIR 
IOOESTRUEllPFE AUS WOW OD. FEDIEN T1ERHAAREll 
1 001 FRANCE 956 352 
1 ~ ~~Yfl~t~AGNE ~ 19 
2 ~ IT~i~uME-UNI m 63j 
028 NORVEGE 200 27 
038 AUTRICHE 647 507 
040 PORTUGAL 581 581 
048 YOUGOSLAVIE 194 194 
212 TUNISIE 465 465 
701 MALAYSIA 308 308 
































4 1000 M 0 N D E 6281 3255 280 419 502 956 219 313 
4 1010 INTRA-CE 3572 1041 231 341 449 925 34 313 
• 1011 EXTRA-CE 2709 2214 49 78 52 31 185 
. 1020 CLASSE 1 1767 1319 41 7B 50 30 158 
. 1021 A EL E 1525 1123 13 75 50 30 144 
. 1030 CLASSE 2 932 B95 2 27 
6003.11 STOCKINGS. OTHER THAN KNEE-1.ENGTH. UNDER STOCXINGS, SOCKS, ANKLE-soctCS AND SOCKETTES Of WOOL OR FINE ANlllAL HAIR 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPl.£TE 
STRUEMPFE.UITTERZIEHSTRUEMPFE,SOCKEN,SOECKCHEN.STRUMPFSCHONER UNO AEHNLWIRKWAREH AUS WOUE DOER FEINEN TIERHMAEN. 
AUSGEH. KNIESTRUEMPFE 




l ~ W,..t1~LEMAGNE 












72B COREE OU SUD 
732 JAPON 
977 SECRET 
2 1000 M 0 ND E 
2 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
. 1030 CLASSE 2 
































































































































































































Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Dl!cembre 1984 
Ursprung I Herkun!I 
Orlgine I provenance 
Mengen 1000 kg Quantit~s Ursprung I Herkun!I 
1----~-----.~---.-----.----.----.,.---...------.----r------1 Orlglne I provenance We rte 1000 ECU 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. 
6003.20 KNEE-UNGlH STOCKINGS Of SYlllllE11C TEXTU FIBRES 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 
















669 SRI LANKA 
680 THAILAND 
706 SINGAPORE 
728 SOUTH KOREA 
736 TAIWAN 





























































1000 W 0 R L D 2531 1076 511 
1010 INTRA-EC 1307 407 382 
1011 EXTRA<C 1225 670 129 
1020 CLASS 1 425 214 49 
1021 EFTA COUNTR. 172 36 22 
1030 CLASS 2 728 448 65 
1040 CLASS 3 72 7 15 








































004 FR GERMANY 
005 ITALY 





058 GERMAN OEM.A 
212 TUNISIA 
1000 W 0 R L D 
1•1• IHTRA<C 
1011 EXTRA<C 
1020 CLASS 1 1m EFTA COUNTR. 111 CLASS 2 



























































BAS POUR ftllllES, Sf lll-llAS, DE FIBRES SYllTHETIQUES, AVEC COUTURE LONGITUDINAl.E 
001 FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 



















































































1000 W 0 R L D 383 59 81 29 33 60 64 
1g10 INTRA<C 320 49 78 23 33 60 14 
1 11 EXTRA<C 62 10 3 5 40 
1020 CLASS 1 51 10 3 5 29 
1021 EFTA COUNTR. SO 10 3 5 28 

















11)03.27 ~~S, EXCEPT KllEE-lENGlH AllD WOllEN'S. UNDER STOCXINGS, SOCKS, ANKLE-SOCKS AllD SOCKETlES Of SYNTHETIC TEXlU 



































6003.20 KNEE-WIGTH STOCICINGS OF SYHTHETIC TEXTILE FIBRES 
KlllESTRUEllPFE AUS SYNTHETISCHEH SPINNSTOfFEN 
2 001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
3 ~ ~~Yf..:~t~AGNE 

















669 SRI LANKA 
680 TH DE 
706 SI UR 
728 CO DU SUD 
736 T'AI· AN 
740 HONG-KONG 
8 1000 M 0 ND E 
7 1010 INTRA-CE 
1 1011 EXTRA-CE 
1 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
. 1030 CLASSE 2 









































































































































1 1000 M 0 ND E 
1 1011 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
. 1030 CLASSE 2 




































































DAllENSTRUEUPFE, KElliE KMESTRUEUPFE, AUS SYNTHETISCllEJI SPINNSTOFFEll, MIT llAlfT 
gg~ ~~t~~CuxsG. 1~ 3 157 2755~ ~ 004 RF A~LEMAGNE 300 
743 
9 96 
~ lr~iluME-UNI fl~ 1 11~ 170 3~g 
036 SUISSE 269 4 4 15 
038 AUTRICHE 1075 185 136 53 








































































































1 1000 M 0 ND E 7360 175 1498 572 524 876 1573 923 
1 1010 INTRA-CE 5538 770 1358 495 524 866 295 917 
• 1011 EXTRA-CE 1821 205 141 76 11 1278 6 
. 1020 CLASSE 1 1510 200 141 76 11 984 1 
. 1021 A EL E 1441 190 139 68 9 946 1 
. 1030 CLASSE 2 310 4 295 4 













































































Januar - Dezember 1984 Import 
Ursprung I Herkunfl 
Orlglne I provenance 
Mengen 1000 kg auantit~s Ursprung I Herkunft 
1----~--~---~--~---~------~--~--~~---1 Orlglne I provenance Werle 
Dan mark Nlmexe EUR 10 
202 
Janvier - Decembre 1984 
1000 ECU Valeurs 
France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
I003.27 BAS,SOU$-BAS,CHAUSSEITTS,SOCOUETTES,PROTEGE-BAS ET SlllD.. DE ABRES SYllTllETIQUES, SF BAS POUR FEllUES ET Ill-BAS 6003.27 STRUEllPFE,UNTERZIEHSTRUEllPFE,SOCKEIC,SOECKCHEll,STRUllPFSCHONER UNO AEHNL.YIIRXWAREll AUS SYNTHETISCHEN SPINNSTOFFEN, AUSGEH. 
DAllEll- UND KNIESTRUEllPFE 
001 FRANCE 185 47 . 6 14 92 22 2 2 
002 BELG.-LUXBG. 325 14 162 . 148 . 1 
003 NETHERLANDS 447 66 2 2 . 370 7 . . 004 FAGERMANY----379-----. ---1se----13--·· --72 ---- 76 -- --19----15·---- 14 -
005 ITALY 3916 1433 1306 . 688 285 69 3 130 
11 1 3 133 9 
6 
006 TD. KINGDOM 172 3 13 2 
007 ELAND 23 20 
OOB RK 8 2 
009 E 39 24 
028 AY 6 3 
030 SWEDEN 10 
036 SWITZERLAND 16 
038 AUSTRIA 60 
040 PORTUGAL 545 
042 SPAIN 35 
048 YUGOSLAVIA 201 
052 TURKEY 20 
058 GERMAN DEM.R 116 
060 POLAND 63 
062 CZECHOSLOVAK 17 
064 HUNGARY 14 
066 ROMANIA 283 
204 MOROCCO 108 
212 TUNISIA 84 
400 USA 410 
436 COSTA RICA 40 
448 CUBA 28 
624 L 134 
628 N 9 
669 SRI NKA 212 
680 TH ND 106 
700 IN ESIA 101 
706 SINGAPORE 7 
708 PHILIPPINES 68 
720 CHINA 33 
728 SOUTH KOREA 1708 
732 JAPAN 22 
736 TAIWAN 666 
740 HONG KONG 143 






































































1000 W 0 R L D 10814 3888 2288 241 1545 930 
824 
107 
1010 INTRA-EC 5489 1609 1662 23 939 
1011 EXTRA-EC 5327 2277 825 218 805 
1020 CLASS 1 1328 590 125 5 80 
1021 EFTA COUNTR. 638 51 51 3 87 
1030 CLASS 2 3446 1526 329 199 483 
1040 CLASS 3 553 161 170 14 42 
llOD3.30 ~~ •• UNDER STOCKINGS. SOCKS. ANXLE.SOCKS AND SOCICETlES OF COTION 
DE: BRtANJUVYN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
~}~,.SOUS-BAS. CHAUSSETIES ET SIMIL, DE COTON 












































































































































































































































165 392 1776 
002 BELG.-LUXBG. 3 2393 . 



































3 ~ r-l~t~'i.JNJS 









































































































8 1000 M 0 N D E 152579 52558 36860 3282 
3 1010 INTRA-CE 82398 21058 27144 704 
3 1011 EXTRA-CE 70179 31498 9715 2578 
3 1020 CLASSE 1 22694 10898 3808 155 
. 1021 A E LE 8641 1231 1475 119 
. 1030 CLASSE 2 42520 19118 4402 2301 































6003.30 STOCKINGS. UNDER STOCKllGS. SOC1C5. ANXLE-SOCICS AND SOCICETlES OF COTION 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
STRUMPFWAREN AUS BAUMWOl.LE 
DE: OHNE BESTIMMTE LAENDER 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
2 = ~~"A8L~t~AGNE 
5 005 ITALIE 

























































































































































































952 32 60 18 
8 . 18 1 
_90 ____ 3 ______ t__ _______ -- -
689 445 281 30 
979 41 1654 38 

















































































































































Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunlt 
Orlglne I provenance 
Mengen 1000 kg QuanUth Ursprung I Herkunll 
1----.----..----.---~---~--~---~--~---~---1 Orlglne I provenance We rte 1000 ECU Valeurs 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark "E>.>.dba Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark C>.>.Oba 
6003.30 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
738 TAIWAN 
740 HONG KONG 
743 MACAO 
































1000 W 0 R L D 10810 5n1 1977 178 954 478 739 131 568 
1010 INTRA-EC 6133 3473 1152 37 678 349 70 122 242 
1011 EXTRA-EC 4458 2079 825 141 278 129 669 9 327 
1020 CLASS 1 883 469 127 17 55 9 121 6 77 
1021 EFTA COUNTR. 542 330 42 5 37 7 67 5 49 
1030 CLASS 2 1988 1058 210 37 156 30 390 . 104 
1040 CLASS 3 1587 551 488 88 66 90 157 2 145 
li003JO STOCKINGS. UNDER STOCKINGS, SOCKS. ANKl.E SOCKS AND SOCKETTES OF TEXTU MATERIALS OTHER THAN WOOi. FINE ANIMAi. HAIR, 
conoN AND SYNTIE1IC TEXTU RBRE"S 
BAS,SOUS-SAS,CHAUSSETTES ET SlllLD'AUTRES MATERES 1EXTUS QUE D£ LAINE OU OE POILS FINS,DE RBRES SYllTHET.ET DE COTON 
001 FRANCE 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTO. KINGDOM 
066 ROMANIA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 







































1004 UNDER GARllENTS, KNITTED OR CROCIE'ED, NOT ELASTIC NOR RUBBERISED 
SOUS.VETDIENTS D£ BONNETERIE NON EWTIOUE NI CAOUTCllOUTEE 
6004.02 COTION T-$HIRTS FOR BABIES 















































1000 W 0 R L D 484 109 
1010 INTRA-EC 185 44 
1011 EXTRA-EC 299 65 
1020 CLASS 1 87 42 
1021 EFTA COUNTR. 28 1 
1030 CLASS 2 143 23 
1040 CLASS 3 72 
&004.03 T-SHIRTS OF SYNTHETlC TEXT1LE RBRES FOR BABIES 
T-SHIRTS D£ RBRES SYHTllE lQUF.S POUR BEBES 
004 FR GERMANY 2 
005 ITALY 5 
040 PORTUGAL 8 
042 SPAIN 7 
624 ISRAEL 5 
736 TAIWAN 8 
1000 W 0 R L D 60 7 
1010 INTRA-EC 18 3 
1011 EXTRA-EC 43 4 
1020 CLASS 1 17 1 
1021 EFTA COUNTR. 9 1 







































































































































































































14 1000 M 0 N DE 166198 86111 30493 3271 14520 8858 11089 3405 7985 
10 1010 INTRA-CE 94969 48810 19080 905 10458 7338 1268 3156 3582 
3 1011 EXTRA-CE 65790 31865 11411 2366 4084 1520 9821 249 4404 
2 1020 CLASSE 1 16912 8257 3420 295 713 200 2203 218 1530 
. 1021 A EL E 10195 5647 1467 116 448 126 1226 190 975 
1 1030 CLASSE 2 32855 17952 3156 1070 2568 456 6344 10 1285 
. 1040 CLASSE 3 16025 5656 4835 1001 783 864 1275 22 1589 
6003.90 STOCKINGS. UNDER STOCKINGS, SOCKS. ANKl.E SOCKS AND SOCKETTES OF TEXTU MATERIALS OTHER THAN WOOL, FINE ANlllAL HAIR, 
conoN AND SYNTHETlC TEXTILE FIBR£S 
STRUMPFWAREll AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS SYKTHETISCllEN, BAUllWOUE, WOLLE ODER FEINEN TIEllHAAREN 
001 FRANCE 



















• 1000 M 0 N D E 4685 797 987 255 
• 1010 INTRA-CE 3682 275 900 129 
• 1011 EXTRA-CE 1001 522 86 126 
. 1020 CLASSE 1 452 156 54 84 
. 1021 A E L E 274 77 36 29 
. 1030 CLASSE 2 179 105 8 42 
. 1040 CLASSE 3 371 261 25 
6004 UNDER GARllENTS, KNITTED OR CROCHETED, NOT ELASTIC NOR RUBBERISED 
UNTERXLEDUNG AUS GEWIRKEN,WEDER GUllllllELAST.NOCH KAUTSClfllT. 
6004.02 conoN T-SHIRTS FOR BABIES 
T-$HIRTS AUS BAUllWOLLE FUER SAEUGUNGE 
001 FRANCE 256 50 
002 BELG.-LUXBG. 162 126 
003 PAYS-BAS 227 69 
~ IVAti~LEMAGNE 1~ 275 
006 ROYAUME·UNI 371 22 
009 GRECE 1948 574 
040 PORTUGAL 414 5 
048 YOUGOSLAVIE 633 606 
052 TURQUIE 185 69 
204 MAROC 521 13 
508 BRESIL 250 69 
m ~~tiqslA m 3 
~~ ~~~ctKONG ~ 113 
743 MACAO 437 159 
1 1000 M 0 ND E 
1 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA.CE 
. 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
. 1030 CLASSE 2 


































T.sHIRTS AUS SYNTl£T1SCHEJI SPIHNSTOFfEN FUER SAEUGUNGE 






• 1000 M 0 ND E 
• 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 























































































































































































































































Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Dllcembre 1984 
Ursprung I Herkunll I Mengen 1000 kg Ouantlt~s Ursprung I Herkunll l Werle 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 10 ~utschlan~ France I Italia -, Nedertand I Belg.-Lux. j UK I Ireland I Oanmark I "E>.>.dOa Nlmexe I EUR 10 Peutschlan~ France T Halla I Nederland I Belg.-Lux. T UK l Ireland I Oanmark j "E>.>.clOa 
&004.04 T.sHIRTS Of REGENERATED TEXTU FISllES FOR BABIES I004.G4 T-Sml11 Of REGENERATED TEXTU FIBRES FOR BABIES 
T.sim1 DE FIBRES ARTFICIEUES POUR BEBES T.sHJRTS AUS KUEHS1UCl£N SPIN!ISTOFFBI FUER SAEUGUNGE 
1000 W 0 R L D 7 5 1 1 • 1000 M 0 ND E 110 1 2 57 42 8 
1010 INTRA-EC 2 
-- __ 1 __ -----·---- - --- _1 ____ _,_ __ - • 1010 INTRA-CE 70 2 18 
--- - --
---~----~----• --- -- ~----· 1011 EXTRA-Ec--------5----~-----:---5-- - - • 1011 EXTRA-CE 40----; -- --- 39 
6004.11 COTION 'SOlJS.llUUS" FOR WIES 6004.0I COTION 'SOUUUU.S' FOR BABIES 
sous.MU DE COTON POUR BEBES UHTERZJEHPUWS AUS IAUllWOUE FUER IAEUGl.NlE 





009 GREECE 9 3 1 :i i i 009 GRECE 134 51 14 16 
1000 W 0 R LD 31 11 11 3 2 1 1 • 1000 U 0 ND E 607 264 161 13 44 48 29 12 30 
1010 INTRA-EC 22 12 3 3 2 1 1 • 1010 INTRA-CE 459 238 72 7 44 38 22 12 28 
1011 EXTRA-EC 10 1 8 1 • 1011 EXTRA-CE 148 27 98 8 8 7 2 
1030 CLASS 2 9 8 1 . 1030 CLASSE 2 111 6 98 7 
1004.07 'SOU$1ll1.S' Of' SYllTHETIC TEXTU FIBRES FOR BABIES I004.D7 'SOUUUUS' Of SYllTHETIC TEXTU FIBRES FOR WIES 
SOU$IUU.S DE FIBRES SYNTHETIQUES POUR BEBES UHTERZJEHPUWS AUS SYNTH. SPlllNSTOfFEH FUER SAEUGUNGE 
005 ITALY 11 1 10 005 ITALIE 157 17 127 2 9 2 
1000 W 0 R L D 25 1 18 1 3 3 1 • 1000 M 0 ND E 394 32 193 13 19 50 83 19 5 
1010 INTRA-EC 18 1 10 i 3 1 1 . 1010 INTRA-CE 240 17 127 11 2 49 15 17 2 1011 EXTRA-EC 11 1 II 3 • 1011 EXTRA-CE 155 15 87 2 17 2 47 3 2 
1030 CLASS 2 9 1 8 1 1 . 1030 CLASSE 2 126 15 67 17 2 24 1 
6004.ll 'SOUsnLS' Of' REGENERATED TEXTU FIBRES FOR WIES 6004.0I 'SOUS-l'UU.S' Of REGENERATED TEXTU FIBRES FOR BABIES 
SOUS-l'UU.S DE FIBRES ARTFICIELW POUR BEBES UNTERZIEHPUWS AUS KUENSTL SPINllSTOFFBI FUER SAEUGUNGE 
1000 W 0 R LD 3 1 1 1 • 1000 M 0 ND E 128 2 1 114 13 10 34 4 
1010 INTRA-EC 2 1 i 1 • 1010 INTRA-CE 109 2 1 114 1i 10 34 4 1011 EXTRA-EC 1 • 1011 EXTRA-CE 18 
6004.0I 'SOUs.l'UUS' Of' TEXTU llATERW.1 OTHER THAN WOOL, Flll£ ANllW. HAIR, COTION OR llAN-llADE FIBRES 6004.09 'SOUS-l'UW' Of' TEXTU llATERW.I OTHER THAN WOOL, Flll£ AllIMAL HAIR, COTION OR llAN-llADE FIBRES 
SOUS-l'UU.S D'AUTRES llATIERES TEXTUS QUE WiE, POU FINS, COTON, FIBRES TEXT. SYNTH. OU ARTFICIEUES, POUR BEBES UHTERZIEll'UWES AUS ANDEREN SPINllSTOFFBI Al.S WOLLE, FEINEN 1'IERllAAREN, BAUll\VOLLE, SYNTH. OOER KUEHS1L SPINllSTOFFBI, 
FUER SAEUGUNGE 
1000 W 0 R LD 2 2 • 1000 U 0 ND E 48 28 12 10 
1010 INTRA-EC 2 2 • 1010 INTRA-CE 48 28 12 10 
1011 EXTRA-EC • 1011 EXTRA-CE 
6004.1D BABIES" GARllEHTS Of' WOOi. OR Flll£ ANlllAI. HAIR, EXCEPT T-SHIRTS AND 'SOUS-l'UW' 6004.10 BABIES' GARllEHTS Of' WOOi. OR Flll£ AHillAL HAIR, EXCEPT T .sHIRTS AND 'SOUS-l'UU.S' 
VETEllEllTS POUR BEBES DE LAINE OU POU FINS, AUTRES QUE T-SHIRTS ET SOUS-l'UW SAEUGUNGSKLIIDUNG AUS WOUE ODER FElllEN TERllAAREN, AUSGEN. T-SHIRTS UND UNTERZIEHPUWS 
036 SWITZERLAND 2 1 1 036 SUISSE 189 90 28 66 1 2 
1000 W 0 R L D 18 2 4 3 3 s 1 • 1000 M 0 ND E 588 108 13 158 59 75 105 17 13 
1010 INTRA-EC 9 1 3 1 3 4 1 • 1010 INTRA-CE 273 18 22 89 31 63 22 17 11 1011 EXTRA-EC 8 1 1 2 • 1011 EXTRA-CE 318 90 32 70 28 11 83 2 
1020 CLASS 1 2 1 1 . 1020 CLASSE 1 220 90 29 70 8 1 20 2 
1021 EFTA COUNTR. 2 1 1 . 1021 A EL E 218 90 26 70 8 20 2 
6004.11 BABIES' GARllEHTS Of COTION, EXCEPT T-SHIRTS AND 'SOUS-l'UU.S' 6004.11 BABIES' GARllEHTS OF COTION, EXCEPT T-SHIRTS AND 'SOUS-l'UU.S' 
VETEllEHTS POUR BEBES DE COTON, AUTRES QUE T-SHIRTS ET SOUSPUU.S SAEUGUNGSKLIIDUNG AUS BAUllWOl.LE, AUSG. T .sHIRTS UND UNTERZIEHPUWS 
001 FRANCE 54 9 10 2 30 3 001 FRANCE 2326 510 
128 
551 118 978 137 27 5 002 BELG.-LUXBG. 9 2 4 3 002 BELG.-LUXBG. 225 36 58 
395 
1 
003 NETHERLANDS 49 20 2 
:i 15 2i i i 9 003 PAYS-BAS 794 357 33 114 359 19 9 116 004 FR GERMANY 51 2 20 004 RF ALLEMAGNE 1145 
e60 91 408 4 36 005 ITALY 60 4:i 14 1 2 005 ITALIE 1404 430 
5 
28 6 61 12 3 006 UTD. KINGDOM 21 1 4 5 
5 
1i 006 ROYAUME-UNI 549 20 116 14 139 
146 
252 3 
007 IRELAND 5 
132 26 i 9 20 i 007 IRLANDE 146 1791 652 28 162 268 19 009 GREECE 199 10 i 009 GRECE 3166 210 3:i 038 AUSTRIA 21 10 1 6 1 i 038 AUTRICHE 798 276 32 430 6 226 20 :i 1 040 PORTUGAL 331 3 226 i 4 12 85 040 PORTUGAL 5703 47 3673 29 60 1465 9 042 SPAIN 5 
130 
3 5 1 042 ESPAGNE 192 2247 122 5 9 27 048 YUGOSLAVIA 140 5 4 048 YOUGOSLAVIE 2457 119 91 29 :i 066 ROMANIA 28 20 1 3 i i 066 ROUMANIE 330 254 12 32 15 204 MOROCCO 40 5 32 1 204 MAROC 763 88 632 18 10 
212 TUNISIA 149 146 
8 
3 212 TUNISIE 2089 1982 
2s0 
107 
2 504 PERU 8 
5 6 i 504 PEROU 252 i 200 126 12 624 ISRAEL 12 
4 i 624 ISRAEL 375 36 2i 662 PAKISTAN 13 2 6 662 PAKISTAN 150 42 19 66 660 THAILAND 31 11 6 14 660 THAILANDE 612 266 79 264 i 34 1 720 CHINA 51 5 29 14 :i i 720 CHINE 557 50 330 i 142 1i 728 SOUTH KOREA 19 13 2 3 728 COREE OU SUD 358 220 62 57 5 
736 TAIWAN 28 15 6i 3 13 10 :i 15 736 T'Al-WAN 461 227 1so0 65 304 169 52 268 740 HONG KONG 408 63 46 161 740 HONG-KONG 6662 1481 6 678 2361 743 MACAO 285 37 90 1 1 145 9 2 743 MACAO 4488 471 1709 21 27 2069 152 33 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Dl!cembre 1984 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Quantit~s Ursprung / lierkunft I We rte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 peutschla~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.Mba Nimexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.AOba 
&004.11 6004.11 
1000 WORLD 2043 560 690 30 137 138 433 22 24 11 1000 M 0 N D E 36607 9555 12218 1458 2420 2952 6879 483 500 168 
1010 INTRA-EC 450 208 52 14 31 101 21 11 3 9 1010 INTRA-CE 9803 3584 1452 698 760 2212 608 256 108 125 
1011 EXTRA-EC 1595 352 638 17 107 35 412 12 21 1 1011 EXTRA-CE 26805 5972 10763 758 1661 740 6271 207 392 41 
1020 CLASS 1 505 146 236 9 10 13 89 1 1 1020 CLASSE 1 9346 2631 4173 501 196 239 1545 3 17 41 
1021 EFTA COUNTR. 355 13 227 8 5 12 88 
1i 
1 1 1021 A EL E 6631 332 3929 471 100 229 1517 3 17 33 
1030 CLASS 2 1006 178 371 8 80 19 319 20 . 1030 CLASSE 2 16486 2982 6225 257 1291 470 4689 204 368 
1040 CLASS 3 84 28 31 17 4 3 1 . 1040 CLASSE 3 974 359 365 174 31 37 8 
&004.12 BABIES' GARllEHTS Of SYNTllEllC 1EXTILE FIBRES, EXCEPT T-5Hl!ITS AND 'SOUS-l'UW' 6004.12 BABIES' GARllEHTS Of SYNTHETlC TEXTlll ABRES, EXCEPT T-SHIRTS AND 'SOUS-l'UUS' 
¥ETEllEHTS POUR BEBES DE FIBRES SYllTHETIQUES, AUTRES QUE T-SHIRTS ET SOUS-l'UW SAEUGLJIGSKL£1DUNG AUS SYNTllET. SPINNSTOFFEN, AUSG. T-SHIRTS UNO UH1ERZIEHPUWS 
001 FRANCE 4 
4 i 3 1 001 FRANCE 150 5 33 90 52 1 2 003 NETHERLANDS 11 
7 
5 1 003 PAYS-BAS 189 41 3 128 94 19 2 004 FR GERMANY 8 i 30 1 i 004 RF ALLEMAGNE 181 34 6 40 3 1 005 ITALY 33 1 6 i 005 ITALIE 543 471 15 6 17 174 3 18 006 UTD. KINGDOM 8 1 
4 
006 ROYAUME-UNI 230 1 11 22 1 
030 SWEDEN 4 
9 39 
030 SUEDE 101 
5 123 610 8 
101 
040 PORTUGAL 48 i 2 040 PORTUGAL 744 2i 33 042 SPAIN 23 20 
100 
042 ESPAGNE 438 382 2 
046 MALTA 109 2 8 046 MALTE 1830 47 89 1830 046 YUGOSLAVIA 10 048 YOUGOSLAVIE 136 3 204 MOROCCO 13 13 
4 
204 MAROC 167 164 
100 624 ISRAEL 4 i 624 ISRAEL 110 35 7 2 2 701 MALAYSIA 8 
5 
7 701 MALAYSIA 130 6 85 
706 SINGAPORE 9 2 3 4 706 SINGAPOUR 185 5 135 1 i 44 708 PHILIPPINES 11 4 
4 
2 2 i 708 PHILIPPINES 193 46 60 45 41 28 1i 728 SOUTH KOREA 168 60 46 44 11 728 COREE DU SUD 2340 760 789 557 59 136 
736 TAIWAN 101 2 5 1 1 91 i 1 736 T'Al-WAN 1396 26 72 14 18 1257 8 11 740 HONG KONG 21 1 3 1 14 1 740 HONG-KONG 363 7 55 16 8 259 10 
743 MACAO 11 7 4 743 MACAO 208 156 46 6 
1000 WORLD 638 79 168 1 81 20 292 9 1 1 1000 M 0 ND E 10188 1100 2789 13 898 393 4602 222 151 18 
1010 INTRA-EC 78 8 35 11 13 4 8 i 1 1010 INTRA-CE 1491 91 578 3 221 273 124 175 8 18 1011 EXTRA-EC 559 73 131 51 1 288 3 • 1011 EXTRA-CE 8697 1009 2212 10 677 120 4479 47 143 
1020 CLASS 1 197 3 37 1 2 150 4 . 1020 CLASSE 1 3314 66 605 21 34 2480 6 102 
1021 EFTA COUNTR. 55 1 9 
sO 6 41 3 4 . 1021 A EL E 888 12 124 10 656 1 643 6 102 1030 CLASS 2 354 70 87 136 2 . 1030 CLASSE 2 5274 943 1519 87 1981 41 37 
1040 CLASS 3 10 7 3 . 1040 CLASSE 3 110 88 17 5 
&004.14 BABIES' GARllEHTS Of REG£NERATED TEXlU FIBRES, EXCEPT T.smns AND 'SOUS-l'UUS' 6004.14 BABIES' GARllEHTS Of REGENERATED TEXTU FIBRES, EXCEPT T.sHJRTS AND 'SOUS-l'UW' 
¥ETEllEHTS POUR BEBES DE FIBRES AllTFICIEU.ES, AUTRES QUE T-5Hl!ITS ET SOUS-l'UW SAEUGLJIGSKL£1DUNG AUS KUENS1L SPINNSTOFFEN, AUSG. T.sHJRTS UNO UKTERZIEHPUWS 
004 FR GERMANY 14 14 
8 
004 RF ALLEMAGNE 178 169 9 223 007 IRELAND 8 2 4 3 007 IRLANDE 223 25 38 38 066 ROMANIA 9 
27 
066 ROUMANIE 101 
30i 728 SOUTli KOREA 27 728 COREE DU SUD 301 
1000 W 0 R L D 78 12 9 27 17 1 10 • 1000 M 0 ND E 1024 112 108 313 208 23 282 
1010 INTRA-EC 34 9 1 27 14 1 9 • 1010 INTRA-CE 534 79 17 2 170 22 244 1011 EXTRA-EC 43 3 9 3 1 • 1011 EXTRA-CE 492 33 89 311 38 2 19 
1030 CLASS 2 29 2 2 27 3 . 1030 CLASSE 2 337 8 16 311 38 2 1040 CLASS 3 9 4 . 1040 CLASSE 3 101 25 38 
6004.11 ~~Of TEXTlll llATERIALS OTHER THAN WOOL, FINE ANillAL HAIR, COTION AND llAN-llADE FIBRES, EXCEPT T-SHIRTS 6004.11 ~~~lftrP Of TEXlU MATERIALS OTHER THAN WOOL, FINE AN!llAI. HAUi, COTION AND llAN-llADE FIBRES, EXCEPT T.sHJRTS 
YETtllEHTS POUR BEBES D'AUTRES llATERES TEXlUS QUE LAINE, POll.S FINS, COTON, FIBRES SYllTHETIQIJES ET ARTFICELW, Sf 
T .SHIRTS ET SOUS-l'Ul.U ~~i:~INNSTOffEN ALS WOLLE, BAUllWOUE, FEINEN TIERHAAREll, SYICTIET.OOER KUENSTL.SPINNSTOFFEN, 
001 FRANCE 2 1 1 001 FRANCE 102 48 53 1 
1000 WORLD 15 1 1 5 2 • 1000 M 0 ND E 422 8 25 204 8 118 58 5 
1010 INTRA-EC 10 1 2 5 2 • 1010 INTRA-CE 329 i 24 119 • 118 58 4 1011 EXTRA-EC 4 4 . 1011 EXTRA-CE 93 1 85 1 
I004.11 COTION T.sHJRTS, NOT FOR BABIES 6004.11 cono• T-SHIRTS, NOT FOR BABIES 
T-SHIRTS DE COTON, llON POUR BEBES T-$HIRTS AUS BAUllWOl.LE, NICllT FUER SAEUGLllGE 




5 i 002 BELG.-LUXBG. 14230 2264 2185 3063 7300 489 6 94 24 003 NETHERLANDS 641 248 45 16 
318 
48 5 003 PAYS-BAS 14679 5283 989 139 
6870 
737 76 128 
004 FR GERMANY 674 
1200 
62 63 116 92 2 21 
14 
004 RF ALLEMAGNE 15725 
39751 
1420 1502 3421 1895 88 525 4 
005 ITALY 2754 954 2i 86 55 340 3 12 005 ITALIE 80423 28084 559 2706 1931 6723 116 418 694 006 UTD. KINGDOM 754 233 113 50 38 56 276 19 4 006 ROYAUME-UNI 14716 4096 2424 1079 786 958 5210 401 161 007 IRELAND 173 111 
9 
5 




008 DANEMARK 4043 2126 112 780 129 862 608 009 GREECE 3937 2218 523 232 83 820 1 009 GRECE n411 45051 9970 681 5202 1981 13907 11 
028 NORWAY 8 2 5 1 028 NORVEGE 231 69 9 7 2 1 113 30 
7 030 SWEDEN 37 2 i i i 2 33 030 SUEDE 553 58 16 1 4 8 66 387 032 FINLAND 9 1 n 5 032 FINLANDE 350 58 43 1 31 31 161 25 i 036 SWITZERLAND 161 71 6 1 4 2 i 036 SUISSE 1900 1335 213 99 42 134 71 17 5 038 AUSTRIA 50 35 1 7 2 2 2 
3i 
038 AUTRICHE 1942 1353 36 303 46 61 105 21 i 040 PORTUGAL 2n1 489 369 9 245 87 1389 152 040 PORTUGAL 49311 10565 7357 174 4033 1601 22451 581 2548 
205 
Januar - Dezember 1984 Import 
Ursprung I Herkunft 
Orlglne I provenance 
Mengen 1000 kg Quanlltb Ursprung I Herkunfl 
t----r----ir---....----.----r----r---.-----r----ir----l Orlglne I provenance Werle 
Nlmexe EUR 10 utschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark e>.>.aOa Nlmexe EUR 10 
6004.11 
042 SPAIN 147 17 61 17 34 2 3 12 
046 MALTA 10 2 4 . . 3 1 . 
048 YUGOSLAVIA 358 264 63 1 5 . 24 . 1 
~ ~g~~-----29~--1~~ ·-- ~___§~ ___ j2i --~--9~ ---·~-11-
~ ~Q~~1;.WvLOVAK 1~ ~J , 1 13 2 14 1 ~~ 
066 ROMANIA 602 493 24 41 29 1:i 2 
~ ~1b'R~~ 2~1 ~~ 19~ 1A a 2 
212 TUNISIA 127 14 108 . 5 
220 EGYPT 155 79 22 9 1 
~ ~ftllb~~k 2~ 21 7 
338 DJIBOUTI 25 
m t~Wir11~s ~ 40 
400 1215 148 
504 500 211 
508 802 420 
600 s 17 3 
624 ISRAEL 415 132 
647 U.A.EMIRATES 17 7 
662 PAKISTAN 739 156 
664 INDIA 724 238 
666 BANGLADESH 75 2 
669 SRI LANKA 17 14 
680 THAILAND 114 48 
700 INDONESIA 35 15 
701 MALAYSIA 155 81 
706 SINGAPORE 157 120 
708 PHILIPPINES 88 55 
720 CHINA 321 117 
728 SOUTH KOREA 50 6 
732 JAPAN 38 10 
736 TAIWAN 33 3 
740 HONG KONG 974 472 




















1000 W 0 R L D 25518 10190 4053 
1010 INTRA-EC 10248 4451 1971 
1011 EXTRA-EC 15270 5739 2081 
1020 CLASS 1 7727 2675 800 
1021 EFTA COUNTR. 3035 599 378 
1030 CLASS 2 6232 2342 1078 
1031 ACP (63) 324 63 95 
















































































































































048 YOUGOSLA VIE 


















647 EMIRATS ARAB 
662 PAKISTAN 
664 INDE 
666 BANGLA DESH 







728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
5 ~~ M~"g.~~NG 
743 MACAO 
31 1000 M 0 N D E 
19 1010 INTRA-CE 
11 1011 EXTRA-CE 
4 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
8 1030 CLASSE 2 
. 1031 ACP (63) 
























































































































6004.20 T.sHIR11 Of SYNTHETIC TEXTILE FIBRES, NOT FOR BABIES 
T-SHIRTS DE FIBRES SYNTHET10UES, NON POUR BEBES 
6004.20 T .SHIRTS Of SYNTHETIC 1EXTU ABRES, NOT FOR BABIES 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 























728 SOUTH KOREA 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
743 MACAO 


































































































































































































































































































Janvier - Decembre 1984 
1000 ECU Valeurs 
Halla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark e>.>.aOa 
29 312 644 80 39 273 
15 69 ~ 2~ . 9 . 













































27 6 269 173 rn~ 1:i ,~ a ~ 
251 134 13 



































































































































































































































































Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Her1wnft I Mengen 1000 kg Ouantit~ Ursprung I Herkunft I Werle 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 10 peutsc111an~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland j Danmark j 'EJ.J.<lba Nlmexe j EUR 10 peutsc111an~ France j Italia j Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.J.<lbo 
6004.20 6004.20 
1010 INTRA-EC 928 318 199 7 100 108 154 29 11 2 1010 INTRA.CE 18115 6938 2763 277 1876 2537 2631 708 311 74 
1011 EXTRA-EC 2592 438 396 35 291 68 1178 23 185 2 1011 EXTRA.CE 46295 6350 7249 538 5209 1391 19732 687 3089 52 
1020 CLASS 1 658 39 100 5 85 43 360 1 25 . 1020 CLASSE 1 11322 909 2025 93 1n8 909 5172 33 399 4 
1021 EFTA COUNTR. 240 25 17 
18 
15 8 157 1 17 . 1021 A EL E 4402 606 395 1 376 190 2555 29 250 48 1030 CLASS 2 1858 365 296 195 23 797 22 140 2 1030 CLASSE 2 34113 7027 5225 352 3270 482 14379 654 2676 
1031 ACP Js63a 38 32 
34 
12 1i 2i 
4 





1040 CLA n 1 . 1040 CLA 3 860 180 14 
6004.22 T-SHIRTS OF REGENERATED TEXTILE FIBRES, NOT FOR BABIES 6004.22 T-SHIRTS OF REGENERATED TEXTU FIBRES, NOT FOR WIES 
T-SHIRTS DE FIBRES AllTlflCIEWS, NON POUR BEBES T-5HIRTS AUS KUEllSTl Sl'IHNSTOFFEll, IGCllT FUER SAEUGUNGE 
001 FRANCE 3 2 Ii 1 i 001 FRANCE 199 11 5 96 2 74 12 3 1 004 FR GERMANY 10 
12 1i 
1 004 RF ALLEMAGNE 253 
51:i 
9 189 31 17 2 i 005 ITALY 31 6 1 1 :i 005 ITALIE 1233 658 164 12 39 12 s5 14 006 UTD. KINGDOM 16 3 Ii 4 2 006 ROYAUME-UNI 392 80 1 73 5 29 009 GREECE 12 2 i i 25 009 GRECE 212 57 126 157 2i 320 040 PORTUGAL 138 1 i i 104 040 PORTUGAL 1954 8 9 30 1439 700 INDONESIA 9 6 1 700 INDONESIE 196 124 21 11 5 5 
720 CHINA 37 22 15 720 CHINE 243 135 108 
1000 WORLD 283 32 51 26 24 7 113 3 27 • 1000 M 0 ND E 5282 937 1003 452 512 282 1627 61 386 2 
1010 INTRA-EC 81 18 28 10 15 5 4 3 27 • 1010 INTRA.CE 2495 680 800 283 334 223 95 58 20 2 1011 EXTRA-EC 202 14 25 16 8 2 110 • 1011 EXTRA-CE 2787 257 203 168 178 59 1533 3 386 
1020 CLASS 1 139 1 1 7 1 104 25 . 1020 CLASSE 1 2054 32 19 20 163 25 1470 325 
1021 EFTA COUNTR. 138 1 
:i i 7 1 104 25 . 1021 A EL E 1996 23 9 1 157 21 1465 :i 320 1030 CLASS 2 21 9 1 2 3 2 • 1030 CLASSE 2 414 188 49 41 15 34 43 41 
1040 CLASS 3 43 4 22 15 2 . 1040 CLASSE 3 300 37 135 108 20 
6004.23 COTION 'SOU5-PUUS', NOT FOR BABIES 6004.23 COTION 'SOU5-PUUS', NOT FOR BABIES 
SOU5-PUW DE COTON, NON POUR BEBES UlfltllZIEHPUWS AUS BAUllWOUE, IGCllT FUER SAEUGUNGE 




003 PAYS-BAS 595 10 
70 4 92 
523 44 Ii 18 2 004 FR GERMANY 12 
24 
1 1 004 RF ALLEMAGNE 310 
477 
19 34 81 
005 ITALY 52 15 5 4 3 
2 
1 005 ITALIE 1066 264 6 97 71 102 11 35 9 006 UTD. KINGDOM 5 3 
10 i i i 006 ROYAUME·UNI 119 69 5 4 1 22 29 5 009 GREECE 35 22 009 GRECE 688 450 168 24 19 i 5 038 AUSTRIA 11 8 1 2 i 2 038 AUTRICHE 324 193 37 81 3 10 3 040 PORTUGAL 8 5 6 i 040 PORTUGAL 155 97 6 96 9 48 048 YUGOSLAVIA 20 13 4j 048 YOUGOSLAVIE 316 205 699 2 204 MOROCCO 47 i Ii 204 MAROC 701 28 1o5 664 INDIA 9 i 664 INDE 133 9 i 740 HONG KONG 16 10 5 740 HONG-KONG 303 217 76 
1000 WORLD 348 108 84 55 27 33 29 2 10 • 1000 M 0 ND E 5809 1965 1419 79 568 719 638 70 342 11 
1010 INTRA-EC 149 50 29 1 18 32 10 2 7 • 1010 INTRA-CE 3299 1037 519 32 362 703 315 63 257 11 
1011 EXTRA-EC 199 58 55 54 10 1 19 4 • 1011 EXTRA.CE 2510 928 900 47 204 16 323 7 85 
1020 CLASS 1 100 33 2 53 8 1 1 2 . 1020 CLASSE 1 1016 566 119 38 176 15 39 7 56 
1021 EFTA COUNTR. 72 13 1 53 2 1 2 . 1021 A EL E 510 299 41 5 81 3 22 7 52 
1030 CLASS 2 88 15 53 1 18 1 . 1030 CLASSE 2 1429 322 781 9 14 1 284 18 
6004.24 'SOU5-PUUS' OF SYKTHETIC TEXl1LE FIBRES, NOT FOR BABIES 6004.24 'SOU5-PUUS' OF SYKTHETIC TEXTU FIBRES, NOT FOR BABIES 
SOU5-PUUS DE FIBRES SYNTHETIQUES, NON POUR BEBES UNTERZIEllPUWS AUS SYNTll.SPIHNSTOFFEN,NICllT FUER SAEUGUNGE 
001 FRANCE 7 1 5 1 001 FRANCE 185 28 11 1 117 7 18 3 
003 NETHERLANDS 20 
5 219 5 
20 i 003 PAYS-BAS 501 1 21o4 16 495 :i 3 2 i 005 ITALY 231 1 i 005 ITALIE 2920 103 13 14 6 006 UTD. KINGDOM 4 
:i 
1 2 006 ROYAUME-UNI 106 1 8 16 2 
2 
65 14 
038 AUSTRIA 3 
15 
038 AUTRICHE 132 129 
2s:i 
1 
042 SPAIN 15 i 042 ESPAGNE 253 9 048 YUGOSLAVIA 11 10 048 YOUGOSLAVIE 112 103 
204 MOROCCO 38 38 
1:i 
204 MAROC 352 352 
2 206 708 PHILIPPINES 13 
15 i 708 PHILIPPINES 208 178 743MACAO 16 743 MACAO 197 19 
1000 WORLD 402 15 323 7 26 4 4 23 • 1000 M 0 ND E 5844 379 3942 11 120 641 100 102 348 1 
1010 INTRA-EC 274 B 226 7 28 1 4 2 • 1010 INTRA.CE 3898 151 2815 11 119 638 20 102 41 1 
1011 EXTRA-EC 129 7 97 4 21 • 1011 EXTRA.CE 1744 227 1127 1 2 80 307 
1020 CLASS 1 32 5 25 2 . 1020 CLASSE 1 559 172 360 1 12 14 
1021 EFTA COUNTR. 6 4 
72 :i 
2 . 1021 A EL E 181 162 3 1 
2 
7 8 
1030 CLASS 2 97 3 19 . 1030 CLASSE 2 1185 55 767 68 293 
&004.21 'SOU5-PUUS' OF REGENERATED TEXT1U FIBRES, NOT FOR BABIES &004.2I 'SOU5-PUUS' OF REGENERATED TEXTl.E FIBRES, NOT FOR WIES 
SOU5-PUUS DE FIBRES ARTFICIELW, NON POUR BEBES UNTERZIEllPUWS AUS KUENSTLSl'INNSTOFFEH,NICHT F. SAEUGUNGE 
002 BELG.-LUXBG. 5 5 002 BELG.·LUXBG. 122 122 
1000 WORLD 17 1 6 1 9 • 1000 M 0 ND E 355 17 86 2 2 12 54 173 9 
1010 INTRA-EC 14 i 6 1 7 • 1010 INTRA.CE 302 2 88 2 2 12 54 135 9 1011 EXTRA-EC 3 2 • 1011 EXTRA-CE 53 15 38 
6004.29 'SOU5-PUUS' OF TEXTU MATERIALS OTHER THAN WOOi, FINE AN1llAI. HAIR, COTION OR llAIMIADE FIBRES, NOT FOR BABIES 6004.29 'SOU5-PUUS' OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN WOOL, FINE ANlllAL HAIR, COTTON OR llAN-llADE FIBRES, NOT FOR BABIES 
207 
208 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunn I Mengen 1000 kg Quanlit~s Ursprung I Herkunlt T Werte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 Peutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-t.ux. I UK I Ireland I Danmark I "EX>.<IOO Nlmexe I EUR 10 io;utschlan~ France l Italia l Nedarland l Belg.-t.ux. l UK r Ireland I Oanmark I 'E>.MOa 
6(»4.21 SOUS-l'UU.S D'AUTRES llATIERES TEITUS QUE LAINE, POILS FINS, COTON, RBRES Tm. SYllTll. OU ARTFIC., NOi l'OUR BEBES IODUI UNTER21Ell'UU.ES AUS AllDEREll SPINNSTOFFEN AlS WOLLE, FENBI TIERllAAREll, BAUllWOW. SYJITH.CD.KUENSTLSPlllNSTOFFEN, NICHT 
FUER SAEUGUllGE 
001 FRANCE 12 8 1 3 001 FRANCE 541 435 34 72 
1000 W 0 R LD 39 9 8 15 4 1 4 1000 M 0 ND I! 948 481 10 118 1 99 25 3 43 1010 INTRA-EC 21---9 -------;---14-- - - -- - - 4 -----:----1----:-----. 1010 INTRA-CE --- 828- --- 4711 ------ 5 - -- 213 ----- -- 1 
·- --17- -- ---- : . ----- 25 _ --- - 2 -· - - 43 1011 EXTRA-EC 10 8 4 1011 EXTRA.(;E 118 3 85 5 2 1030 CLASS 2 10 6 4 1030 CLASSE 2 102 59 43 
la)ut PAXTY~ OF SYllTllETlC TEXTLE RBRES OF FINDIESS 11.U U TD IOOU1 PAXTY.ffOSE OF SYllTHE1IC TEXTLE RBRES OF FINENESS 11.U U TD 
cowm DE RBR£S Tm.SYNT1£11QUES, TITRE llAX. 1,1 TD ITRUllPRIOSEll AUS SYllTHET1SCHEM SPINNSTOFFEll, VOii llAX. l,ITD 
001 FRANCE 6« 81 12 327 196 20 7 1 001 FRANCE 12788 2329 
2880 
292 4830 4784 433 90 10 20 
002 BELG.-LUXBG. 250 2 141 107 002 BELG.-LUXBG. 5191 63 2243 
3375 
3 i 2 003 NETHERLANDS 339 15 2 322 003 PAYS-BAS 3655 250 25 
2416 6680 367 25 
4 
004 FR GERMANY 1111 
2379 
70 99 100 163 16 1 14 550 004 RF ALLEMAGNE 17768 
28849 
1390 3021 257 3612 
005 ITALY 5670 259 791 384 1652 3 185 17 005 ITALIE 72596 3931 
2 
9944 5264 21176 34 2981 417 
006 UTD. KINGDOM 704 1 153 6 
1308 
527 17 006 ROYAUME-UNI 8800 19 2904 91 20 
19329 
5499 260 5 007 IRELANO 1309 
973 
1 007 IRLANDE 19349 
8617 23 
20 
009 GREECE 974 1 20 009 GR~CE 8640 193 028 NORWAY 20 
42 
028 NO VEGE 193 
1 6 2 1466 9 030 SWEDEN 43 
16 
1 O~ SUEDE 1496 2 12 038 SWITZERLAND 109 1 91 1 0 SUISSE 1508 341 438 3 37 1116 478 12 038 AUSTRIA 392 69 28 8 
3 
256 19 12 ~ A~RICHE 12514 2142 200 30 8970 283 8jg PORTUGAL 100 4 7 85 1 P RTUGAL 1042 49 
319 
49 902 11 1 
YUGOSLAVIA 3094 2893 25 176 048 Y UGOSLAVIE 48150 46056 1775 




058 RO.ALLEMANDE 224 
577 
83 141 34 062 CZECHOSLOVAK 48 3 062 TCHECOSLOVAQ 636 25 
066 ROMANIA 1442 
562 
1442 066 ROUMANIE 19538 
3743 
19538 
204 MOROCCO 570 8 
110 
204 MAROC 3839 96 
1305 212 TUNISIA 376 266 
91 
212 T~NISIE 78~1 6506 1024 390 SOUTH AFRICA 91 
1 




400 ETATS-UNIS 235 
3051 
117 
624 ISRAEL 995 202 284 624 ISRAEL 12714 3355 3158 3039 111 
669 SRI LANKA 224 224 
2 
669 SRI LANKA 2479 2479 
28 720 CHINA 14 12 
5 2 
720 CHINE 113 85 58 17 728 SOUTH KOREA 76 61 8 728 COREE DU SUD 1074 848 151 
113 732 JAPAN 5 5 732 JAPON 117 2 2 
1000 W 0 R L D 18653 7868 2364 118 1964 1068 3839 557 288 569 1000 M 0 ND E 283853 108410 34983 2831 30501 16495 56841 6138 5498 4178 1010 INTRA-EC 11001 3452 625 110 1429 1085 2997 538 217 568 1010 INTRA-CE 148786 40127 11154 2710 23787 16463 41309 5848 3528 4060 
1011 EXTRA-EC 7651 4418 1739 5 555 3 843 19 70 1 1011 EXTRA.(;E 115087 68283 23809 121 8714 32 15533 490 1969 118 1020 CLASS 1 3872 2985 58 5 193 3 551 19 57 1 1020 CLASSE 1 66527 48627 836 121 2093 32 12404 490 1808 116 
1021 EFTA COUNTR. 666 89 28 16 3 454 19 57 • 1021 A EL E 16811 2532 444 3 289 32 11207 489 1806 9 1030 CLASS 2 2245 1378 217 349 290 11 . 1030 CLASSE 2 28000 16994 3299 4464 3115 128 1040 CLASS 3 1534 54 1463 13 1 3 . 1040 CLASSE 3 20541 662 19674 157 14 34 
IOOl33 PANTV.ffOSE OF SYllTHETIC TEXT1lE RBRES OF FlHENESS > U TD 6004.33 PANTV.ffOSE OF S'tHTHETIC TEXT1lE FIBRES OF FIHENESS > U TD 
COLUllTS DE RBRES Tm.5YllTHETIQUES, TITRE PLUS DE 1,1 TD ITRUllPFllOSEN AUS SYNTHETISCHEH SPINNSTOFFEN, UEBER 1,1 TD 
001 FRANCE 608 133 370 4 53 3 45 001 FRANCE 16237 3387 
1152 
9794 231 1714 90 12 30 979 
002 BELG.-LUXBG. 86 2 59 11 14 
256 1 





003 NETHERLANDS 283 25 1 
11 14 
003 PAYS-BAS 2326 296 46 
1023 1218 
34 
3 516 004 FR GERMANY 221 
2129 
49 42 68 33 4 
41 
004 RF ALLEMAGNE 5522 
22622 
1516 908 110 168 
005 ITALY 5994 2873 171 520 62 179 19 005 ITALIE 78584 41747 
137 
2308 6963 916 507 2980 541 
006 UTO. KINGDOM 245 94 49 4 7 2 
1 
68 3 18 006 ROYAUME-UNI 4457 1416 949 177 42 
17 
1307 61 368 007 IRELAND 7 1 5 
22 
007 IRLANDE 138 7 7 114 970 1 030 SWEDEN 23 1 030 SUEDE 1014 9 27 032 FINLAND 6 6 032 FINLANDE 119 
3477 55 154 9 15 
5 114 




036 SUISSE 3952 210 32 
s3 038 AUSTRIA 162 50 30 10 40 16 038 AUTRICHE 4702 753 1447 286 289 174 1316 ; 354 040 PORTUGAL 92 30 30 13 6 8 5 040 PORTUGAL 1149 519 289 
15 
127 67 95 51 
042 SPAIN 30 5 1 3 12 8 1 042 ESPAGNE 593 2 143 61 204 147 14 7 
048 YUGOSLAVIA 319 230 62 4 27 5 048 YOUGOSLAVIE 4343 3160 871 50 312 68 052 TURKEY 9 65 64 9 5 052 TURQUIE 118 592 589 69 59 058 GERMAN DEM.R 143 
18 
058 RD.ALLEMANDE 1309 
175 060 POLAND 44 26 7 .. 1 060 POLOGNE 450 275 17 9 062 CZECHOSLOVAK 10 2 062 TCHECOSLOVAQ 111 25 
064 HUNGARY 19 16 
1 53 3 064 HONGRIE 183 146 187 15 462 37 066 ROMANIA 76 4 18 066 ROUMANIE 711 47 
204 MOROCCO 75 26 49 
1 
204 MAROC 734 231 503 7 212 TUNISIA 16 15 
1 2 
212 TUNISIE 257 250 
16 1 13 32 Ii 71 400 USA 11 2 6 400 ETATS-UNIS 538 62 335 
624 ISRAEL 63 57 1 5 
3 
624 ISRAEL 1245 1030 
10 
29 181 5 
669 SRI LANKA 155 150 1 1 669 SRI LANKA 2157 2069 17 61 
720 CHINA 12 4 7 
sO 21 127 6 1 720 CHINE 161 57 89 613 993 3o4 1659 e5 15 728 SOUTH KOREA 791 270 229 51 7 728 COREE DU SUD 10050 3311 2980 105 
736 TAIWAN 167 61 66 9 11 18 2 736 T'Al-WAN 1996 752 813 122 72 198 39 
1000 W 0 R LD 9748 3381 3619 500 483 981 302 116 266 100 1000 M 0 ND E 145024 43985 5370D 12248 7009 12975 5489 1930 5125 2565 
1010 INTRA-EC 7451 2388 3032 428 269 864 72 110 193 95 1010 INTRA-CE 108989 27853 45411 11098 4377 11576 1197 1829 3240 2410 
1011 EXTRA-EC 2299 993 587 72 214 118 230 1 73 5 1011 EXTRA.(;E 36034 16132 8289 1148 2632 1399 4292 101 1886 155 
1020 CLASS 1 725 367 128 20 52 24 79 1 49 5 1020 CLASSE 1 16586 7991 2837 506 822 492 2228 15 1541 154 
1021 EFTA COUNTR. 353 134 61 16 22 12 57 49 2 1021 A EL E 10937 4756 1791 440 434 256 1654 1 1522 83 
1030 CLASS 2 1272 582 344 52 90 32 152 6 14 . 1030 CLASSE 2 16520 7690 4309 642 1129 376 2064 85 224 1 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Dl!cembre 1984 
Ursprung I Herkunft I Mengen . 1000 kg Ouantit~s Ursprung I Herkunfl I We rte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 10 peutsch1aooj France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I '&~<Illa Nimexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'H.>.dlla 
~ 6004.33 
1040 CLASS 3 303 44 116 72 61 10 . 1040 CLASSE 3 2924 450 1143 681 530 120 
6004.34 PAHTY.ffOSE OF TEXTU MATERIALS OTHER THAN SYNTHETIC FIBRES 6004.34 PAHTY.ffOSE OF 1EXTllE MATERIALS OTHER THAN SYNTHETIC FIBRES 
COUAllTS D'AUTRES MATIERES TEXTUS QUE FIBRES SYNTHETIQUES STRUllPFllOSEN AUS ANDEREN Sl'INNSTOFFEN ALS SYHlETISCllEN 
001 FRANCE 172 4 
:i 141 1 23 3 001 FRANCE 4298 253 99 3126 35 790 15 7 72 002 BELG.-LUXBG. 3 i 15 002 BELG.-LUXBG. 118 44 6 13 173 5 i :i 003 NETHERLANDS 18 2 
4 4 :i :i :i 003 PAYS-BAS 281 56 100 15:i 004 FR GERMANY 38 38 6 16 :i 004 RF ALLEMAGNE 1063 717 180 410 56 29 103 54 005 ITALY 487 35 
:i 
4 397 5 5 1 005 ITALIE 6836 684 
200 
60 5078 130 107 31 
006 UTO. KINGDOM 23 1 1 17 1 006 ROYAUME-UNI 705 15 28 8 11 
10 
406 37 
030 SWEDEN 6 3 
:i 
3 030 SUEDE 383 179 
1:i 4 8 5 
194 
036 SWITZERLAND 15 13 
6 i 5 036 SUISSE 902 727 130 7 15 1f 038 AUSTRIA 36 16 8 i 038 AUTRICHE 1212 454 232 14 44 5 334 111 040 PORTUGAL 23 22 040 PORTUGAL 490 442 33 5 3 7 
048 YUGOSLAVIA 41 41 
20 
048 YOUGOSLAVIE 490 490 
186 064 HUNGARY 43 23 
:i 
064 HONGRIE 400 214 
1f 7:j 624 ISRAEL 4 2 i :i 624 ISRAEL 209 125 8 48 728 SOUTH KOREA 9 5 728 COREE OU SUD 139 83 
740 HONG KONG 8 8 740 HONG-KONG 107 5 102 
1000 W 0 R L D 953 185 57 148 13 452 20 19 53 6 1000 M 0 ND E 18008 3901 1411 3457 344 6487 787 455 989 1n 
1010 INTRA-EC 745 45 49 148 10 451 8 19 9 6 1010 INTRA..CE 13388 1044 1103 3439 269 6462 218 437 255 161 
1011 EXTRA-EC 208 140 1 3 1 12 1 43 1 1011 EXTRA..CE 4623 2857 308 18 78 26 569 18 734 17 
1020 CLASS 1 124 95 7 2 10 1 8 1 1020 CLASSE 1 3568 2308 297 18 57 13 496 18 344 17 
1021 EFTA COUNTR. 82 54 7 2 i 10 1 8 . 1021 A EL E 3027 1812 279 18 57 13 477 17 342 12 1030 CLASS 2 35 20 1 2 11 . 1030 CLASSE 2 573 307 11 19 13 73 150 
1040 CLASS 3 50 25 25 . 1040 CLASSE 3 482 242 240 
6004.31 UNDER GARMENTS OF WOOL OR FINE ANillAL HAIR, EXCfl'T BABIES' GARMENTS AND PAHTY.ffOSE 6004.31 UNDER GARMENTS OF WOOL OR FINE ANIYAL HAIR, EXCfl'T BABIES' GARllENTS AND PAHTY.ffOSE 
SOUS.YETEllENTS DE LAINE OU POU FINS, EXCL POUR BEBES ET 8As.CUL01TES UKTERKlEIDUNG AUS WOW ODER FEINEN TIERHAAREN, AUSGEN. FUER SAEUGUNGE UND STRUllPFHOSEN 






001 FRANCE 141 15 120 26 2 76 5 7 4 6 004 FR GERMANY 66 
:i 
18 11 004 RF ALLEMAGNE 3755 
1o:i 
936 923 590 3 1 578 4 
005 ITALY 29 23 
:i 3 4 1 005 ITALIE 1783 1514 364 13 109 10 1o:i 27 8 006 UTO. KINGDOM 15 2 5 i 1 006 ROYAUME-UNI 803 72 218 :i 20 24 17 9 030 SWEDEN 4 
24 6 5 i i 3 030 SUEDE 138 8 1 555 157 1 101 1 036 SWITZERLAND 37 036 SUISSE 3990 2357 836 62 2 21 
038 AUSTRIA 4 4 038 AUTRICHE 210 183 9 12 2 4 
1000 W 0 R L D 172 33 48 27 20 19 9 4 14 • 1000 M 0 ND E 11160 2n3 3312 1910 1020 1017 164 114 822 28 
1010 INTRA-EC 122 4 40 22 18 18 1 4 9 • 1010 INTRA..CE 6847 190 2465 1341 938 856 90 112 628 27 
1011 EXTRA-EC 51 29 6 5 2 1 3 5 • 1011 EXTRA..CE 4515 2583 847 569 82 162 74 3 194 1 
1020 CLASS 1 49 28 6 5 2 1 2 5 . 1020 CLASSE 1 4455 2565 846 569 82 162 54 3 173 1 
1021 EFTA COUNTR. 49 28 6 5 2 1 2 5 • 1021 A EL E 4427 2561 846 568 82 162 36 1 170 1 
60114.41 MEN'S AND BOYS' SHIRTS OF SYll1ltE11C TEX11LE FIBRES 6004.41 MEN'S AND BOYS' SHIRTS OF SYNTHETIC 1EX11LE FIBRES 
CHEMISES ET CHEl.!ISETTES DE FIBRES SYJITHETIQUES POUR HOllllES ET GARCONNETS OBERHEllDEN AUS SYNTHET.SPINNSTOFFEN FUER MAENNER UND KNABEN 
001 FRANCE 19 4 i 2 3 5 4 1 001 FRANCE 945 133 36 129 120 221 269 6 19 48 002 BELG.-LUXBG. 23 5 17 66 i 002 BELG.-LUXBG. 566 101 i 422 1412 2 f 5 003 NETHERLANDS 97 30 f 39 i 003 PAYS-BAS 2017 571 3f 626 32 14 004 FR GERMANY 64 
5f 
12 11 004 RF ALLEMAGNE 1123 
1340 
2 272 171 7 
005 ITALY 207 98 8 11 39 
14 f 005 ITALIE 4517 1654 163 141 1219 417 6 30 006 UTO. KINGDOM 27 8 1 2 1 
5 
006 ROYAUME-UNI 889 292 51 54 39 
12:i 007 IRELANO 5 
5 i 007 IRLANOE 124 2 7 10 009 GREECE 6 i 009 GRECE 116 99 :i 90 2:3 030 SWEDEN 1 
:i i 030 SUEDE 126 9 2 :i 038 AUSTRIA 3 
6 f 8 6 038 AUTRICHE 109 86 158 5 239 2 14 14 040 PORTUGAL 28 5 2 040 PORTUGAL 766 139 16 141 59 
042 SPAIN 13 
4:i 
11 1 1 042 ESPAGNE 297 
59f 
234 i 11 32 17 3 048 YUGOSLAVIA 42 i 30 048 YOUGOSLAVIE 592 24 415 060 POLAND 58 27 060 POLOGNE 981 542 
066 ROMANIA 37 
4f :i 37 066 ROUMANIE 357 64:i 57 357 068 BULGARIA 44 
5 
068 BULGARIE 700 
134 212 TUNISIA 11 6 
14 
212 TUNISIE 239 105 i 7 378 :i 400 USA 15 1 
14 :i 
400 ETATS·UNIS 449 56 5 40 436 COSTA RICA 19 
7 
3 436 COSTA RICA 355 
12f 
263 52 
9 600 CYPRUS 12 1 4 600 CHYPRE 220 
1:i 
34 56 
624 ISRAEL 63 1 
6 i 62 624 ISRAEL 2230 37 1i 2160 21 669 SRI LANKA 39 32 
8 58 4 
669 SRI LANKA 648 503 134 
169 8 894 i 65 680 THAILAND 303 102 85 46 
6 
680 THAILANOE 5828 2026 1828 837 
700 INOONESIA 29 4 1 18 
:i 700 INOONESIE 483 59 9 309 106 46 :i 701 MALAYSIA 39 9 24 2 1 i 701 MALAYSIA 717 197 403 56 13 3:i 706 SINGAPORE 199 57 43 11 5 82 
10 
706 SINGAPOUR 4043 1050 1002 220 100 1630 8 




720 CHINE 450 390 21 
21s:i 247 
27 
119 4:i 728 SOUTH KOREA 871 171 392 22 168 728 COREE OU SUD 17640 3256 7871 546 3395 
732 JAPAN 8 1 5 
:i 1 18 1 i i 732 JAPON 134 15 84 66 10 460 24 25 1 736 TAIWAN 501 249 13 88 128 736 T'Al-WAN 10180 5220 231 1460 2704 14 
740 HONG KONG 651 149 11 38 1 446 1 5 740 HONG-KONG 12976 2959 251 749 14 8828 50 125 
743 MACAO 190 15 101 5 
5 
68 1 743 MACAO 3626 302 2000 111 2 1199 12 
958 NOT OETERMIN 5 958 NON OETERMIN 132 132 
209 
Januar - Dezember 1984 Import 
Ursprung I Herl<unlt 
Orlglne I provenance 
Mengen 1000 kg Quantiles Ursprung I Herl<unlt 
1----.....-----.---..----..---~--~------.....-----.-----1 Orlglne I provenance We rte 1000 ECU 
Nlmexe EUR 10 utschlan France ltalla Nederland Belg.-1.ux. UK Ireland Danmar1< "E>.>.dba Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-1.ux. 
6004.41 
1000 W 0 R L D 4330 1242 1071 37 487 183 
1010 INTRA-EC 445 102 102 2 69 94 
1011 EXTRA-EC 3879 1139 969 35 418 84 
1020 CLASS 1 115 52 24 3 9 
l~ aU~~R.----~---98-f--94~ -----34~- 41t -- ·-1~ - -





1040 CLASS 3 180 5 
6004.47 llEN'S AHO BOYS' PYWIAS OF SYMTHETJC TEXTU FIBRES 
PYWIAS OE FIBRES mmtETlQUES POUR HOllllES ET GARCONNETS 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 










728 SOUTH KOREA 
736 TAIWAN 











































1000 W 0 R L D 1106 204 595 7 104 
1010 INTRA-EC 398 14 251 1 47 
1011 EXTRA-EC 709 190 345 8 57 
1020 CLASS 1 102 1 69 6 3 
J~ aU~~UNTR. ~ 1:J 2ri 6 54 
1040 CLASS 3 80 55 5 
6004.41 llEN'S AHO BOYS' UNDERPANTS AND BRIEFS OF SYMTHETJC TEXTU FIBRES 
SUPS ET CALECONS, OE FIBRES lEXT. SYllTHETlQUES, POUR HOllllES ET GARCONNETS 
001 FRANCE 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 


































































































1000 W 0 R L D 344 82 57 2 19 31 110 
rn1~ b'Vr~-5:~ m :J 11 i 1: 2: ~ 
1020 CLASS 1 114 21 8 2 6 75 
1021 EFT A COUNTR. 97 18 2 2 3 70 
1030 CLASS 2 45 18 8 2 12 

































3 1000 M 0 ND E 
1 1010 INTRA-CE 
2 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
------· 1021 AELE -
2 1030 CLASSE 2 
. 1031 ACP (63l 

























SCIUFANZUEGE AUS SYllTHETJSCHEll SPlllNSTOFFEN FUER llAENNER UND KIWIEN 
8fil ~~~~1').s ~~ 1~ 9 314· 
~ ~t1~LEMAGNE JM lli 29~ 
006 ROYAUME-UNI 457 8 179 
007 IRLANDE 185 
040 POR L 613 
042 ESPA 878 
062 TCHE OVAQ 229 
064 HO 273 
066 ROUMANIE 242 
204 MAROC 1535 
680 THAILANDE 547 
708 PHILIPPINES 109 
728 COREE DU SUD 2706 
736 T'Al-WAN 1714 
740 HONG-KONG 598 
2 1000 M 0 ND E 
2 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
. 1030 CLASSE 2 

































































UIITTRllOSEN UND SUPS AUS SYllTHETJSCHEll SPINNSTOffEN, FUER llAENNER UND K1W1EN 
001 FRANCE 








































• 1000 M 0 N D E 6541 1739 
• 1010 INTRA-CE 3498 803 
• 1011 EXTRA-CE 3042 938 
. 1020 CLASSE 1 2166 598 
. 1021 A E L E 1793 523 
. 1030 CLASSE 2 773 271 



















































































































































































6ll04.SO llEN'S AND BOYS' UNGER GARMENTS OF SYNTHETlC TEXTU FIBRES, EXCEPT SlmlTS, PY.WW, UNDERPANTS AND BRIEFS 6004.50 llEN'S AHO BOYS' UNDER GARllENTS OF SYMTHETJC TEXTU FIBRES, EXCEPT SHIRTS, PYJAllAS, UNDERPANTS AND BRIEFS 
~~ OE FIBRES mmtEllQUES POUR HOUllES ET GARCON!IETS, AUTRES QUE CHEUISES, CHEUISETTES, PYJAllAS, SUPS ET UHTERJQ.SDUNG AUS SYllTHET. SPINNSTOffEN FUER llAENNER UND KIWIEN, AUSG. OBERHEUDEN, SCHl.AFANZUEGE,UNTERHOSEN UND SUPS 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 




































































































































































Januar - Dezember 1984 Import Janvier - D6cembre 1984 
Ursprung I Herkunfl I Mengen 1000 kg Quan tit~ Ursprung I Herkunfl I We rte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 peutschla~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.llc!Oo Nimexe I EUR 10 ~utschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.llOOo 
6004.50 6004.50 
728 SOUTH KOREA 18 2 6 
:i 
3 2 6 1 728 COREE DU SUD 381 58 142 74 59 7 102 13 736 TAIWAN 30 18 7 
4 
736 T'Al-WAN 628 382 
5 
96 74 2 
9 740 HONG KONG 11 4 3 740 HONG-KONG 256 76 63 103 
1000 WORLD 415 87 98 27 45 72 62 16 7 1 1000 M 0 ND E 8464 1793 1544 705 1034 1709 1221 285 153 20 
1010 INTRA-EC 1n 30 15 13 15 62 24 18 1 1 1010 INTRA-CE 39n 508 251 422 443 1472 532 285 44 20 
1011 EXTRA-EC 239 57 83 14 29 11 39 8 . 1011 EXTRA-CE 44n 1285 1293 274 590 237 689 109 
1020 CLASS 1 60 14 3 11 8 4 19 1 . 1020 CLASSE 1 1426 521 40 201 216 87 313 48 
1021 EFTA COUNTR. 27 14 
eO 1 3 j 8 1 . 1021 A EL E 895 514 7 38 117 17 154 48 1030 CLASS 2 165 32 3 21 20 2 . 1030 CLASSE 2 2944 683 1249 74 374 149 371 44 
1040 CLASS 3 15 12 1 2 . 1040 CLASSE 3 107 80 5 5 17 
6004.51 WOllEN'S, GIRLS' AND INFAHTS' PYJAllAS OF SYNTl£TIC lEXT1LE RBRES 6004.51 WOllEN'S, GIRLS' ANO INFANTS' PYJAllAS OF SYNTHETIC lEXT1LE RBRES 
PYJAllAS DE RBRES SYHTHETIQUES POUR FEllllES, FILIEITES ET JEUNES ENFAHTS SCHWAHZUEGE AUS SYllTll SPINNSTOFFEN FUER FRAUEN, llAEDCHEN UND KUINKINDER 
001 FRANCE 5 
9 :i 
4 1 001 FRANCE 236 14 
195 
2 7 129 74 7 1 2 
002 BELG.-LUXBG. 12 
14 26 12 
002 BELG.-LUXBG. 237 19 23 
379 183 5 003 NETHERLANDS 52 
10 2i :i 
003 PAYS-BAS 882 315 
139 :i 403 004 FR GERMANY 41 
8 
1 6 004 RF ALLEMAGNE 688 
216 
30 56 i 57 :i 005 ITALY 260 230 4 12 6 14 005 ITALIE 3291 2683 90 197 97 4 006 UTD. KINGDOM 20 1 1 3 1 006 ROYAUME-UNI 540 38 34 71 20 360 17 
038 AUSTRIA 5 1 2i 4 1i 10 038 AUTRICHE 139 26 9 103 167 1&4 1 040 PORTUGAL 53 3 2 i 040 PORTUGAL 955 113 486 25 12 042 SPAIN 77 i 58 .. 6 12 i 042 ESPAGNE 1278 8 988 82 186 2 204 MOROCCO 39 37 204 MAROC 594 19 573 2 
212 TUNISIA 6 
19 
6 
10 i 212 TUNISIE 136 14 122 4 153 2i 680 THAILAND 30 i 4 680 THAILANDE 491 313 2:i 708 PHILIPPINES 10 5 i 708 PHILIPPINES 173 71 79 :i 9 728 SOUTH KOREA 100 18 49 32 4i 728 COREE DU SUD 1442 312 723 395 736 TAIWAN 159 110 1 6 1 736 T'Al-WAN 2120 1621 8 69 396 26 
740 HONG KONG 59 31 8 8 12 2 740 HONG-KONG 983 549 n 143 186 28 
1000 WORLD 974 233 445 5 93 68 104 18 10 • 1000 M 0 ND E 14930 3989 6193 43 1517 1113 1428 439 202 8 
1010 INTRA-EC 397 28 249 5 31 44 27 14 4 • 1010 INTRA-CE 6004 667 3051 5 594 760 467 369 85 8 1011 EXTRA-EC 578 205 196 83 22 n 4 8 • 1011 EXTRA-CE 8925 3322 3141 39 923 354 960 70 116 
1020 CLASS 1 144 8 86 5 11 22 11 1 . 1020 CLASSE 1 2583 271 1485 39 216 353 195 12 12 
1021 EFTA COUNTR. 63 4 28 5 5 11 10 i 6 . 1021 A EL E 1179 168 496 39 128 168 168 32 12 1030 CLASS 2 414 186 106 51 64 . 1030 CLASSE 2 6116 2925 1615 696 744 104 
1040 CLASS 3 21 11 4 1 2 3 . 1040 CLASSE 3 227 126 42 11 22 26 
6004.53 WOllEN'S, GIRLS' AND INFAHTS' NIGHTDRESSES OF SYNTHETIC lEXT1LE RBRES 6004.53 WOllEN'S, GIRLS' AND INFAHTS' NIGHTDRESSES OF SYNTHETIC TEXTl.E RBRES 
CllElllSES DE NIKT DE RBRES SYllTHE11QUES POUR FEllllES, FILIEITES ET .rEUNES ENFAHTS NACHTHEllDEN AUS SYllTll SPINNSTOFFEN FUER FRAUEN, llAEDCHEN UND KLEINKINDER 
001 FRANCE 31 5 38 2 1 21 1 1 001 FRANCE 1265 248 1140 70 13 805 78 4 34 13 002 BELG.-LUXBG. 61 4 19 




5 i 004 RF ALLEMAGNE 1360 420 161 3 220 14 i 61 005 ITALY 64 25 i 3 22 38 1 005 ITALIE 1967 818 19 93 417 144 48 26 006 UTD. KINGDOM 97 10 21 20 6 
1:i 
1 006 ROYAUME-UNI 2976 316 716 506 215 
240 
1172 23 9 007 IRELAND 15 
2 
2 007 IRLANDE 318 40i 32 56 8 14 036 SWITZERLAND 3 i 12 1 &<i 036 SUISSE 520 2 37 18 30 8 2 038 AUSTRIA 79 6 
:i :i 
038 AUTRICHE 2392 391 24 350 
a3 2 1615 040 PORTUGAL 26 5 14 1 i 040 PORTUGAL 540 99 287 27 37 10 7 042 SPAIN 12 
:i 
10 1 042 ESPAGNE 252 5 209 13 15 
052 TURKEY 5 1 1 
2 :i 
052 TURQUIE 101 57 18 
8 




058 RD.ALLEMANDE 542 
62 
439 
9 060 POLAND 71 20 i 44 2 060 POLOGNE 884 220 21 538 34 062 CZECHOSLOVAK 52 9 38 2 
6 
2 062 TCHECOSLOVAQ 593 136 395 33 8 
ati 21 064 HUNGARY 8 1 
32 
1 064 HONGRIE 131 25 1 17 
212 TUNISIA 34 2 i i :i 212 TUNISIE 615 89 515 i 11 28 11:i i 10 j 400 USA 15 9 1 400 ETATS-UNIS 917 627 69 61 
624 ISRAEL 4 i 4 4 i 624 ISRAEL 174 12 5 i 169 114 15 669 SRI LANKA 9 
:i 4 
3 669 SRI LANKA 206 64 62 64 680 THAILAND 59 33 i 18 1 680 THAILANDE 1048 474 19 8 432 16 708 PHILIPPINES 36 4 27 3 1 708 PHILIPPINES 675 105 459 59 27 
728 SOUTH KOREA 157 82 50 23 i 2 728 COREE DU SUD 2785 1417 911 416 7 34 i 736 TAIWAN 38 33 
4 
4 
2:i i :i 736 T'Al-WAN 675 602 7i 54 13 5 15 740 HONG KONG 61 11 18 1 740 HONG-KONG 1073 201 250 17 459 54 
1000 WORLD 1218 301 343 5 166 138 138 43 84 2 1000 M 0 ND E 26721 7060 6812 157 3406 3011 2754 1328 2130 63 
1010 INTRA-EC 491 93 100 3 92 127 27 38 9 2 1010 INTRA-CE 12198 2248 2988 109 1971 2781 872 1179 200 52 
1011 EXTRA-EC 729 208 244 2 74 9 111 5 78 • 1011 EXTRA-CE 14523 4812 3828 48 1435 230 2082 149 1930 11 
1020 CLASS 1 147 27 28 1 15 5 8 1 62 . 1020 CLASSE 1 4909 1662 640 29 478 169 216 19 1685 11 
1021 EFTA COUNTR. 112 14 16 1 13 3 4 
4 
61 . 1021 A EL E 3584 940 344 29 415 102 83 8 1659 4 
1030 CLASS 2 412 167 126 1 53 3 52 6 . 1030 CLASSE 2 7458 2926 2132 19 879 44 1204 129 125 
1040 CLASS 3 170 14 91 5 1 51 8 . 1040 CLASSE 3 2154 223 1054 78 17 662 120 
6004.54 WOllEN'S, GIRLS' AND INFAHTS' PETTICOATS AND SUPS OF SYNTHETIC TEX1U RBRES 6004.54 WOllEH'S, GIRLS' AND INFANTS' PETTICOATS AND SUPS OF SYNTHETIC lEXT1LE RBRES 
COllBIHAISONS ET mPONS DE RBRES TEXT.SYHTHETIQUES POUR FEllllE8, FILIEITES ET JEUNES ENFAHTS UNTERXLEIDER UND .flOECKE AUS SYllTHETISCllEN SPINNSTOFFEN FUER FRAUEN, llAEDCHEN UND KLEINKINDER 




8 001 FRANCE 767 115 92 200 13 388 14 3 23 11 002 BELG.-LUXBG. 9 
1i 19 
002 BELG.-LUXBG. 281 18 180 477 3 6 003 NETHERLANDS 32 2 003 PAYS-BAS 630 52 17 6 
211 
212 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Dl!cembre 1984 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg ,-Ouantitb Ursprung I Herkunft l Werte 1000 ECU Valeurs 
Orlglne I provenance 1---"""T""----.---~--~---...----.-------"""T""----.----1 Orlgine I provenance 1-----------~------~------~--~---...-----t 
Nimexe r EUA 10 pautschlan~ France l Italia l Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.XOOo Nlmexe I EUR 10 l0eutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.XOOo 
6004.54 
~ Fr'lt'.{RMANY 1~ g ~ 
006 UTD. KINGDOM 51 1 14 
007 IRELAND 10 . . 
038 AUSTRIA 70 2 8 . 040 POATUOAL------9--- .---- 3----~--- -
~ ~~~1~SLAVIA 9g 82 ~ 
052 TURKEY 7 6 
~ ~B~k1rt~ DEM.R a~ 2 ~ 
062 CZECHOSLOVAK 25 8 12 
m ~8M~t~A ~ a8 1g 
400 USA 14 12 1 
~gg ~~~~~J~EA 1J~ 14 1~ 
740 HONG KONG 12 4 3 
1000 W 0 R L D 854 188 369 3 
1010 INTRA-EC 268 23 111 3 
1011 EXTRA-EC 588 184 259 
1020 CLASS 1 208 97 29 
1021 EFTA COUNTR. 79 3 11 
1030 CLASS 2 229 56 134 



























6004.56 WOMEH'S. GIRLS' AND INFANTS' JClllCKERS AND BRIEFS OF SYNTHETIC TEXTU FIBRES 
SLIPS ET CULOTTES DE FlBRES TEXT.SYNTHETIQUES POUR FEllllES, FILLETTES,ET JEUNES ENFANTS 
~ ~~t~~fUXBG. 1 1~ 8 3 17 5g 
003 NETHERLANDS 58 13 13 
~ Fr'lt'fRMANY arr 65 2~ 
006 UTD. KINGDOM 112 1 38 
007 IRELAND 8 1 
008 DENMARK 86 44 
009 GREECE 18 3 
030 SWEDEN 12 
032 FINLAND 1 
036 SWITZERLAND 1 
038 AUSTRIA 33 
040 PORTUGAL 52 
042 SPAIN 218 
048 YUGOSLAVIA 13 
066 ROMANIA 34 
212 TUNISIA 19 
382 ZIMBABWE 4 
400 USA 7 
624 ISRAEL 16 
680 THAILAND 6 
708 PHILIPPINES 66 
720 CHINA 9 
740 HONG KONG 178 
743 MACAO 8 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (63) 






































































































































































6004.58 WOllEH'S. GIRLS' AND INFANTS' UNDER GARllEHTS OF SYNTHETIC 1EXT1LE FIBRES EXCEPT PYJAMAS, NIGKTDRESSES. PETTICOATS, SUPS. 
KNICKERS AND BRIEFS 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 


































































































































1 1000 M 0 N D E 19747 5435 8490 209 1926 
. 1010 INTRA-CE 8122 1344 2383 201 527 
• 1011 EXTRA-CE 11625 4091 4107 8 1399 
. 1020 CLASSE 1 5252 2653 664 8 857 
. 1021 A E L E 2081 145 326 8 615 
. 1030 CLASSE 2 4472 1272 2391 338 
. 1040 CLASSE 3 1897 165 1052 203 

















SCHLUEPFER U.DGL AUS SYNTHETISCHEN SPINNSTOFFEN FUEA FRAUEN, llAEDCHEN UND KLEINXINDEA 
3 001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 




















7 1000 M 0 ND E 
8 1010 INTRA-CE 
1 1011 EXTRA-CE 
1 1020 CLASSE 1 
1 1021 A EL E 
. 1030 CLASSE 2 
. 1031 ACP (63) 



























































































































































































































6004.51 WOllEH'S. GIRLS' AND INFANTS' UNDER GAAMEHTS OF SYNTHETIC 1EXT1LE FlBRES EXCEPT PYJAMAS, NIGllTDRESSES, PETTICOATS, SUPS. 















































UNTERKLEDUNG AUS SYNTHET.SPINNSTOFFEN FUEA FRAUEN,llAEDCHEN UND KLENXlllDER,AUSG.SCHUFAllZUEGE,NACHTHEMDEN,UNTEAKLEJDEA, 
UNTEAAOECKE,SCHLUEPFER U. DGL 
001 FRANCE 2030 
002 BELG.-LUXBG. 856 
003 PAYS-BAS 1236 
004 RF ALLEMAGNE 857 
005 ITALIE 2824 
006 ROYAUME-UNI 2166 
007 IRLANDE 312 
008 DANEMARK 1549 
009 GRECE 136 
036 SUISSE 103 
038 AUTRICHE 1222 
048 YOUGOSLAVIE 1127 



























































































Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Dllcembre 1984 
Ursprung I Herkunft Mengen 1000 kg QuanUt~s 
Orlglne I provenance 
Ursprung I Herkunn We rte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark CJ.llOOo Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'EllllOOo 
61104.51 6004.58 
400 USA 11 2 1 8 400 ETATS-UNIS 719 242 7 5 42 420 
10 
2 
624 ISRAEL 5 
2 4 :i 5 624 ISRAEL 139 75 6 3 14 105 1 680 THAILAND 20 11 680 THAILANDE 342 53 45 169 
15 708 PHILIPPINES 5 1 4 
:i 
708 PHILIPPINES 133 26 89 
10 66 3 736 TAIWAN 8 5 i 6 2 736 T'Al-WAN 114 33 1i 5 4:i 740 HONG KONG 14 4 740 HONG-KONG 315 112 22 127 
1000 W 0 R L D 476 155 66 7 62 83 68 25 10 • 1000 M 0 ND E 17019 8255 2359 383 1922 2934 1835 780 534 17 
1010 INTRA-EC 323 89 43 8 47 79 29 25 5 • 1010 INTRA-CE 11962 3598 1689 355 1487 2837 792 767 422 17 
1011 EXTRA-EC 155 88 24 1 18 4 39 5 • 1011 EXTRA..CE 5055 2659 670 28 435 97 1042 12 112 
1020 CLASS 1 74 44 14 2 1 13 . 1020 CLASSE 1 3414 2191 489 26 123 20 554 3 8 
1021 EFTA COUNTR. 26 14 7 1 4 4 2 . 1021 A EL E 1436 910 337 20 64 1 95 3 6 1030 CLASS 2 71 19 9 13 24 . 1030 CLASSE 2 1515 403 181 3 305 77 460 10 76 
1040 CLASS 3 7 3 2 2 • 1040 CLASSE 3 128 65 7 29 27 
61104.60 UNDER GARllEllTS OF REGENERATED TEXTILE FIBRES EXCEPT T-SHIRTS, 'SOUs..PUW' AND PANTY.ffOSE 6004.611 UNDER GARMENTS OF REGENERATED TEXTILE RBRES EXCEPT T-SHIRTS, 'SOUs..PUW' AND PANTY-HOSE 
SOUS.VETEMENTS DE RBRES ARTFICIEUES, AUTRES QUE T-SHIRTS, SOUs..PUW ET COi.i.ANTS, NON POUR DEBES UNTERKLEIDUNG AUS KUENSTL SPIHNSTOffEN, AUSG. T .SHIRTS, UNTERZIEHPUWS UND STRU!IPFHOSEN, NICllT FUER SAEUGL.llGE 
001 FRANCE 12 
8 
5 6 001 FRANCE 224 8 
9i 
26 37 145 2 6 
002 BELG.-LUXBG. 15 
129 
7 20 j 002 BELG.-LUXBG. 186 1278 95 225 108 003 NETHERLANDS 158 2 65 003 PAYS-BAS 1658 47 2 869 2 i 004 FR GERMANY 68 j 17 3 2 004 RF ALLEMAGNE 919 185 10 27 8 j 005 ITALY 27 1 
8 
005 ITALIE 654 365 
:i 6 35 27 13 22 006 UTD. KINGDOM 17 8 
10 
1 006 ROYAUME-UNI 406 11 181 29 
2 
175 1 
008 DENMARK 10 i 39 008 DANEMARK 145 1 7 142 040 PORTUGAL 41 1 040 PORTUGAL 538 25 13 493 
062 CZECHOSLOVAK 269 218 34 51 062 TCHECOSLOVAQ 1233 975 319 258 066 ROMANIA 147 40 73 
7 17 
066 ROUMANIE 1302 367 616 45 295 720 CHINA 63 14 23 2 720 CHINE 683 132 178 33 
728 SOUTH KOREA 19 
3i 
11 3 5 4 728 COREE DU SUD 219 554 128 37 54 56 736 TAIWAN 35 1i 1o2 17 12 15 736 T'Al-WAN 610 1140 1550 276 2o2 182 740 HONG KONG 744 301 226 740 HONG-KONG 11518 3901 4267 
743 MACAO 51 11 14 18 4 4 743 MACAO 711 134 173 264 57 80 3 
1000 WORLD 1683 753 190 339 62 302 20 18 • 1000 M 0 ND E 21248 7638 2667 36 3984 897 5365 384 233 24 
1010 INTRA-EC 309 137 38 87 30 10 8 
16 
• 1010 INTRA-CE 4200 1487 694 32 1150 461 149 182 21 24 
1011 EXTRA-EC 1376 617 155 252 32 292 12 • 1011 EXTRA-CE 17046 6151 1993 2 2834 436 5218 202 212 
1020 CLASS 1 46 2 1 2 40 1 . 1020 CLASSE 1 682 77 28 36 4 515 22 




1 . 1021 A EL E 610 65 8 
2 
13 1 501 
202 
22 
1030 CLASS 2 851 343 97 124 235 15 . 1030 CLASSE 2 13117 4590 1468 1876 387 4407 185 
1040 CLASS 3 479 272 57 126 7 17 . 1040 CLASSE 3 3246 1483 497 921 45 295 5 
6004.n MEN'S AND BOYS' COTTON SHIRTS 6004.TI MEN'S AND BOYS' COTTON SIURTS 
CHEMISES ET CHEMISETTES DE COTON POUR HO!l!IES ET GARCONNETS OBERHEllDEN AUS BAUllWOLLE FUER MAENNER UND KNABEN 
001 FRANCE 449 259 
17 
89 13 37 10 8 1 32 001 FRANCE 24162 14521 
615 
4979 508 1741 428 67 48 1870 
002 BELG.-LUXBG. 42 8 13 2 
12 
2 i 9 002 BELG.-LUXBG. 1449 326 406 53 232 49 30 335 2 003 NETHERLANDS 40 11 1 
3j 6 003 PAYS-BAS 1048 346 37 s:i 1487 66 004 FR GERMANY 78 
187 
11 15 7 7 
9 
004 RF ALLEMAGNE 2956 
12338 
379 472 356 3 198 8 
005 ITALY 414 198 1 7 11 
3j 1 005 ITALIE 22607 8615 17 50 254 550 4 36 760 006 UTD. KINGDOM 79 19 14 3 4 
8 
1 1 006 ROYAUME-UNI 2274 550 539 76 101 
196 
912 42 37 
007 IRELAND 13 5 007 IRLANDE 406 210 
6 008 DENMARK 8 2 20 6 008 DANEMARK 190 63 120 009 GREECE 85 57 8 009 GRECE 1807 1107 522 178 
17 032 FINLAND 4 2 1 
i i 
1 032 FINLANDE 183 63 36 
1i 48 38 66 036 SWITZERLAND 22 15 3 2 
4 
036 SUISSE 1310 878 131 201 
125 
3 
038 AUSTRIA 43 34 2 22 1 2 4 038 AUTRICHE 1910 1544 86 2 13 72 68 109 30 040 PORTUGAL 414 188 109 25 60 4 040 PORTUGAL 11626 5718 2865 29 556 777 1448 94 
042 s 46 3 27 15 1 042 ESPAGNE 1384 100 943 
2 
2 321 14 4 
048 y 207 200 7 6 2 12 048 YOUGOSLAVIE 6054 5937 105 10 26 290 052 T 237 200 15 052 TURQUIE 4008 3275 274 36 106 
060 p ND 16 16 
5 
060 POLOGNE 364 364 1i 062 CZECHOSLOVAK 14 9 i 062 TCHECOSLOVAQ 221 150 1i 064 HUNGARY 30 25 4 
:i 
064 HONGRIE 643 558 74 30 066 ROMANIA 34 19 1 11 066 ROUMANIE 338 195 8 105 
2 204 MOROCCO 28 1 27 204 MAROC 656 16 625 10 2 
212 TUNISIA 27 7 20 212 TUNISIE 777 124 651 2 




373 MAURICE 262 12 250 
57 6 182 2i 400 USA 13 1 400 ETATS-UNIS 488 171 50 
452 HAITI 6 6 
5 19 
452 HAITI 189 189 20 126 27i 504 PERU 40 15 504 PEROU 635 212 
8 8 508 BRAZIL 93 84 9 508 BRESIL 1995 1827 
7 
3 149 
5 600 CYPRUS 15 15 i 2 :i 600 CHYPRE 381 365 4 4j 624 ISRAEL 13 7 624 ISRAEL 324 231 16 30 
662 PAKISTAN 22 5 16 
5 
1 662 PAKISTAN 334 85 241 
17 s6 17 8 4 664 INDIA 85 58 17 3 664 INDE 1541 1100 278 69 
669 SRI LANKA 26 24 
:i 
2 
:i i 669 SRI LANKA 382 348 s5 34 4 9:i 1:i 680 THAILAND 24 14 3 680 THAILANDE 474 259 50 
701 MALAYSIA 20 2 13 1 i 2 2 701 MALAYSIA 439 38 296 15 26 49 41 706 SINGAPORE 85 67 3 5 9 i 5 706 SINGAPOUR 1995 1512 78 141 236 14 2 708 PHILIPPINES 188 152 5 
16 
11 5 9 708 PHILIPPINES 3597 2877 84 
11:i 
224 62 220 116 
720 CHINA 302 113 84 19 8 59 3 720 CHINE 3537 1399 1076 226 72 562 29 
728 SOUTH KOREA 410 178 156 33 16 2 10 15 
2 
728 COREE DU SUD 8740 4203 2974 620 357 58 213 315 
32 732 JAPAN 10 5 1 1 1 732 JAPON 289 124 48 32 52 
213 
Januar - Dezember 1984 Import 
Ursprung I Herkunft 
Orlglne I provenance 
Mengen 1000 kg Quantit~s Ursprung I Herkunfl 
1----r----.---,----,.---r----.----.....----r----.,....----1 Orlglne I provenance We rte 1000 ECU 
Nlmexe EUR 10 France flalla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'EA.I.OOo Nimexe EUR 10 France ltalla Nederland Belg.-Lux. 
ll004.n 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
743 MACAO 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 






















3256 ___ 970- ---198--
547 261 102 
2709 709 95 
650 166 3 
238 115 1 
1871 450 77 
188 ~~ 16 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 


























728 SOUTH KOREA 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
743 MACAO 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 































































































































































































































































































































































































42 1010 INTRA-CE 
1 1011 EXTRA-CE 
1 1020 CLASSE 1 
1 1021 A EL E 
1 1030 CLASSE 2 
. 1031 ACP (63) 





































































5 1000 M 0 ND E 
2 1010 INTRA-CE 
4 1011 EXTRA-CE 
2 1020 CLASSE 1 
2 1021 A EL E 
. 1030 CLASSE 2 
















































































































































UNTERHOSEN UND SU'S AUS BAUllWOLLE FUER llAENNER UND KNABEN 
~ ~~t~~CUXBG. mg 4m 1o:i 1~ 
003 PAYS-BAS 4048 1149 199 5 1~ 88i ~~~~~:~u:~e 2r,~ 12~~ d&I ~ 
007 IRLANDE 2897 2510 
008 DANEMARK 529 480 
009 GRECE 16129 15061 
030 SUEDE 195 5 
036 SUISSE 1405 1071 
036 AUTRICHE 543 370 
040 PORTUGAL 18846 7513 
042 ESPAGNE 2881 434 
046 MAL TE 208 50 
048 YOUGOSLAVIE 2059 2004 
052 TURQUIE 3059 286 
060 POLOGNE 2762 2669 
062 TCHECOSLOVAQ 260 121 
064 HONGRIE 214 214 






























































































































Janvier - Decembre 1984 
Valeurs 










































































































































Januar - Dezember 1984 Import 
Ursprung I Herkunfl 
Orlglne I provenance 
Mengen 1000 kg Quantlt~s Ursprung I Herkunn 
1----.-----,.----""T"""----,---......---~---...----..---...----1 Origlne I provenance 













728 SOUTH KOREA 
736 TAIWAN 


















































1000 W 0 R L D 10260 5594 1155 54 1127 821 
1010 INTRA-EC 4645 2713 485 32 583 463 
1011 EXTRA-EC 5817 2881 672 22 544 158 
1020 CLASS 1 1748 856 208 18 150 117 
1021 EFTA COUNTR. 1311 596 132 7 147 87 
1030 CLASS 2 2676 1124 386 3 344 41 

















































17 1000 M 0 N D E 
17 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
• 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
• 1030 CLASSE 2 








































































































6004.19 llEN'S AND BOYS' conON UNDER GARllEHTS EXCEPT SHIRTS, PYWIAS, UNDERPAHTS AND BRIEFS 6004.19 llEN'S AND BOYS' conoN UNDER GARllEHTS EXCEPT SHIRTS, PYlAIW, UNDERPAHTS AND BRIEFS 





















































004 FR GERMANY 
005 ITALY 

























728 SOUTH KOREA 






1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP 1631 

































































































































































































































































































048 YOUG LAVIE 
052 TURQ 
060 PO 















































































1 1000 M 0 ND E 55022 28785 
1 1010 INTRA-CE 29788 14695 
• 1011 EXTRA-CE 25236 14090 
. 1020 CLASSE 1 9884 4977 
. 1021 A E L E 6639 2883 
. 1030 CLASSE 2 9383 4588 
: ~~ ~frs~ 3 5J}g ~~ 






































































































































































































































































Januar - Dezember 1984 Import 
Ursprung I Herkunft 
Orlglne I provenance 
Mangen 1000 kg Quantit~s Ursprung I Herkunft 
t----r-----.----.---~---~----.----.----""T"""-----.----1 Orlglne I provenance 
216 
Janvier - Decembre 1984 
We rte 1000 ECU Valeurs 






















728 SOUTH KOREA 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
743 MACAO 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 








































































Ctta!ISES DE HUIT DE COTON POUR FEMME$, F1UETTES ET JEUNES ENFANTS 
38~ ~~t~~CUXBG. 1i~ 2~ 157 3 
003 NETHERLANDS 151 76 2 
~ Fr'lt'-iRMANY 2n 17 ~ 
006 UTO. KINGDOM 44 3 19 
~ IRELA~~K ~ 3 1 
009 CE 39 10 23 
030 EN 2 2 
032 AND 11 9 
036 ZERLAND 121 108 
038 AUSTRIA 106 28 
040 PORTUGAL 202 99 
042 SPAIN 14 1 
048 YUGOSLAVIA 270 266 
052 TURKEY 965 865 
064 HUNGARY 71 63 
066 ROMANIA 11 9 
204 MOROCCO 11 
212 TUNISIA 63 
508 BRAZIL 8 
662 PAKISTAN 58 
664 INDIA 25 
680 THAILAND 66 
708 PHILIPPINES 65 
720 CHINA 51 
736 TAIWAN 9 
740 HONG KONG 196 
743 MACAO 29 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 






























































004 FR GERMANY 
005 ITALY 















































































































































































040 PORTUGAL 7855 1818 3378 69 338 
042 ESPAGNE 512 163 
048 YOUGOSLAVIE 5451 5197 
1~ 92 241 
052 TUROUIE 4021 3073 605 . 246 
060 POtOGNE -- -- - - -- 466 -- 262 
062 TCHECOSLOVAO 3156 2615 2~~---1-5(___ 90-
064 HONGRIE 686 657 . 21 4 
066 ROUMANIE 1668 1035 209 44 380 
068 BULGARIE 304 283 
204 MAROC 876 55 812 
21 
212 TUNISIE 1542 812 
508 BRESIL 358 328 
600 CHYPRE 125 125 
624 ISRAEL 733 359 
662 PAKISTAN 2319 993 
664 INDE 249 84 
680 THAILANDE 1230 697 
701 MALAYSIA 196 71 
708 PHILIPPINES 193 178 
720 CHINE 3247 2784 
728 COREE DU SUD 370 290 
736 T'Al-WAN 1309 1261 
740 HONG-KONG 6486 2079 
743 MACAO 964 175 
28 1 OOO M 0 N D E 69990 34473 
27 1010 INTRA-CE 17642 3407 
1 1011 EXTRA-CE 52348 31066 
. 1020 CLASSE 1 25643 15848 
. 1021 A E L E 15632 7410 
1 1030 CLASSE 2 17160 7582 























































































































































2 1 OOO M 0 N D E 62907 36225 10820 691 
1 1010 INTRA-CE 18715 2965 7160 392 
1 1011 EXTRA-CE 44191 33260 3660 299 
1 1020 CLASSE 1 33366 26893 2661 171 
1 1021 A E L E 13785 9073 1810 49 
. 1030 CLASSE 2 8492 4292 943 114 
. 1040 CLASSE 3 2335 2075 56 14 
6004.85 WOMEN'S, GIRLS' AND INFANTS' COTTON KNICKERS AND BRIEFS 
SCllLUEPFER U. DGL AUS BAUUWOu.E FUER FRAUEN, UAEDCHEH UND KlflllKINDER 
1 38~ ~~t~~CUXBG. m~ 2~~6 307 3~ 
003 PAYS-BAS 9340 3361 960 4 1~ grs ir,.t1~LEMAGNE Mm 10308 1ri~ 34 































































































































































































































Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Dllcembre 1984 
Ursprung I Herkunll Mengen 1000 kg Ou anti!~ Ursprung I Herkunft We rte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nedertand Belg.-t.ux. UK Ireland Dan mark 'EAAOOo Nlmexe EUR 10 France Italia Nedertand Belg.-t.ux. UK Ireland Dan mark "EAAclba 
liOOU5 6004.15 
007 IRELAND 40 4 
2 8 
36 007 IRLANDE 984 157 4 
123 i 823 4 008 MARK 32 20 i 9 2 2 008 DANEMARK 773 564 30 14 51 009 1016 806 36 98 62 009 GRECE 14318 10843 823 1400 228 970 40 
030 15 68 5 i 3 i 3 7 030_SUEDE 360 4 98 3 s4 1 49 204 i 036 EALAND 90 5 4 
10 
2 036 SUISSE 4416 3578 280 25 312 78 336 59 036 IA 537 62 88 40 85 
32 
72 179 036 AUTRICHE 13780 1362 2365 1115 2049 7 1483 5023 20 
040 PORTUGAL 922 400 76 1 166 223 8 16 040 PORTUGAL 13634 5070 1556 50 2273 503 3676 127 179 
042 SPAIN 585 33 487 1 15 26 14 9 042 ESPAGNE 3975 722 1577 28 394 727 312 1 212 2 
046 MALTA 8 3 2 i 1 2 046 MALTE 401 71 125 1 13 58 7 126 048 YUGOSLAVIA 137 135 1 
6 24 2 
048 YOUGOSLAVIE 2876 2846 22 8 56 2272 052 TURKEY 95 50 7 6 052 TURQUIE 2907 443 70 58 8 




064 HONGRIE 817 810 
1212 92 7 066 ROMANIA 130 5 066 ROUMANIE 1353 31 i 2 18 204 MOROCCO 18 43 17 s3 204 336 2 325 472 212 TUNISIA 107 11 
14 
212 959 298 189 
3 334 390 SOUTH AFRICA 15 1 54 42 8 6 390 365 28 1779 1362 624 ISRAEL 654 414 130 624 AEL 15411 8209 293 3522 226 
669 SRI LANKA 15 3 2 1 9 
4 
669 RI LANKA 240 29 43 7 
1i 
161 




680 THAILANDE 232 65 348 43 37 706 SINGAPORE 24 6 
5 
2 706 SINGAPOUR 684 167 3 56 110 
706 PHILIPPINES 42 25 6 5 1 708 PHILIPPINES 508 325 78 58 27 20 
720 CHINA 112 70 3 16 22 
2 
1 720 CHINE 1339 753 45 208 321 
26 
12 
728 SOUTH KOREA 109 58 5 31 11 2 728 COREE DU SUD 1581 749 90 483 i 185 48 732 JAPAN 5 450 5 10 374 62 155 3 95 732 JAPON 215 7560 205 183 9 2784 34 740 HONG KONG 1204 55 740 HONG-KONG 19541 870 5669 808 1633 
743 MACAO 71 30 26 1 3 11 743 MACAO 1125 415 471 13 36 190 
1000 W 0 R LD 8953 3543 1769 65 1378 700 908 148 418 28 1000 M 0 N D E 168273 81823 31288 1840 23395 14509 19631 4575 10268 944 
1010 INTRA-EC 3987 1652 789 13 541 558 204 119 85 28 1010 INTRA-<;E 80748 28151 19507 419 9878 11720 3867 3940 2343 921 
1011 EXTRA-EC 4967 1891 980 53 835 144 704 28 331 1 1011 EXTRA-<;E 87530 33673 11782 1421 13518 2789 15764 835 7925 23 
1020 CLASS 1 2408 751 674 43 277 73 354 19 216 1 1020 CLASSE 1 43006 14159 6299 1225 4889 1670 8439 478 5824 23 
1021 EFTA COUNTR. 1564 529 174 42 254 40 302 19 203 1 1021 A EL E 32230 10036 4298 1193 4406 823 5499 477 5477 21 
1030 CLASS 2 2274 1040 188 10 521 71 327 9 108 . 1030 CLASSE 2 40896 17918 4226 196 8246 1120 6993 157 2040 
1040 CLASS 3 285 101 117 37 23 7 . 1040 CLASSE 3 3628 1594 1257 383 333 61 
61104.U WOUEN'S, GIRl.S' AND INFAllTS' conON UNDER GARllEHTS EXCEPT PY~AllAS, NIGHTDRESSES, KNICKERS AND BRJEfS 6004.89 WOMEN'S, GIRLS' AND INFAllTS' conoN UNDER GARllEHTS EXCEPT PY~ NIGHTDRESSES, KNICKERS AND BRIEFS 
~~ENTS DE COTON POUR FEMMES, FWTTES ET ~ ENFAllTS, AUTRES QUE PY~ CHEUJSES DE HUIT, SUPS ET UNTERXLEJDUNG AUS BAUU'IOUE FUER FRAUEN, llAEDCHEN UND KLEINKINDER, AUSG. SCHl.AFANZUEGE, NACllTHEllDEN, SCHLllEPFER U. DGL 
001 FRANCE 42 8 
12 
8 5 12 7 2 001 FRANCE 2281 434 544 568 245 628 322 11 70 3 002 BELG.-t.UXBG. 31 
140 
18 43 1 8 002 BELG.-LUXBG. 834 7 3 272 923 8 3 003 NETHERLANDS 216 9 
16 239 15 3 003 PAYS-BAS 3215 1549 253 55i 5537 325 162 004 FR GERMANY 362 
s3 77 36 5 i 6 004 RF ALLEMAGNE 10532 1300 2913 1207 46 6 246 26 005 ITALY 158 49 10 4 19 12 8 005 ITALIE 4836 1945 
16 
262 152 415 32 304 426 
006 UTD. KINGDOM 48 1 4 2 1 
28 
39 1 006 ROYAUME-UNI 1321 25 146 77 51 
618 
982 24 
007 IRELAND 36 1 9 007 IRLANDE 800 57 i 125 6 008 DENMARK 5 3 3ci 1 1 008 DANEMARK 205 137 19 41 009 GREECE 318 242 17 27 009 GRECE 4584 3143 555 283 19 559 25 
030 SWEDEN 3 i 2 030 SUEDE 100 5 1 3 61 30 032 FINLAND 2 
3 12 i- 5 1 i 032 FINLANDE 118 54 7 479 sci 1 42 3 14 036 SWITZERLAND 68 41 5 036 SUISSE 3908 2750 219 231 146 30 
036 AUSTRIA 86 21 8 26 11 1 18 1 036 AUTRICHE 2719 640 329 833 346 28 483 14 42 4 
040 PORTUGAL 115 23 22 
2 
7 2 59 2 040 PORTUGAL 2435 487 488 5 136 23 1253 3 38 
042 SPAIN 18 3 3 5 3 1 1 042 ESPA~NE 405 72 81 36 107 70 24 13 
046 MALTA 3 1 1 1 046 MALT 236 117 36 2 24 57 
048 YUGOSLAVIA 80 80 
9 
048 YOUGOSLAVIE 1610 1610 
4 136 14 052 TURKEY 56 46 i 052 TUROUIE 788 634 064 HUNGARY 31 30 
10 
064 HONGRIE 502 487 15 
89 066 ROMANIA 17 6 
8 
066 ROUMANIE 131 31 
174 4 2 
1i 
204 MOROCCO ~ 2 42 204 MAROC 220 40 47i 212 TUNISIA 15 
2 
212 TUNISIE 636 141 17 
4 
7 
93 400 USA 2 
26 3 28 i 400 ETATS-UNIS 114 7 6 4 624 ISRAEL 73 
2 
15 624 ISRAEL 2208 539 112 43 962 3 571 24 664 INDIA 10 2 3 2 
3 
1 664 INDE 181 39 48 30 2 16 
680 THAILAND 9 5 1 
5 2 
680 THAILANDE 189 120 25 32 89 5 40 4 740 HONG KONG 42 17 1 16 740 HONG-KONG 1039 412 28 427 46 
743 MACAO 6 1 5 743 MACAO 127 22 91 2 8 4 
1000 W 0 R L D 1968 781 247 78 429 110 228 42 44 11 1000 M 0 ND E 46942 15093 8172 2727 9322 3401 5506 1061 1200 460 
1010 INTRA-EC 1237 447 181 24 302 98 103 41 30 11 1010 INTRA-<;E 2B608 6652 6358 1138 6818 2987 2333 1033 831 458 
1011 EXTRA-EC 729 334 66 52 127 12 123 1 14 • 1011 EXTRA-<;E 18335 8440 1814 1589 2503 414 3173 2B 370 4 
1020 CLASS 1 434 216 37 41 33 11 89 1 6 . 1020 CLASSE 1 12509 6384 1183 1390 793 395 2113 19 228 4 
1021 EFTA COUNTR. 274 86 33 36 19 7 85 1 5 . 1021 A EL E 9290 3940 1046 1317 534 286 1986 19 158 4 
1030 CLASS 2 237 78 29 7 83 1 34 5 . 1030 CLASSE 2 5041 1467 616 139 1621 19 1060 8 111 
1040 CLASS 3 59 41 1 4 10 3 . 1040 CLASSE 3 785 589 15 60 89 1 31 
&OOUO UNDER GARMEHTS NOT WITHIN llOD4.02.S 6004.911 UNDER GARllENTS NOT WITHIN 6004.02-89 
SOUS.YETEUENTS, NON REPR. SOUS 6004.02 A 89 UNTERXLEJDUNG, NICllT DI 6004.02 BIS 89 EllllW.lEN 
001 FRANCE 57 7 
8 
6 43 001 FRANCE 3763 340 
522 
574 7 2740 85 11 6 




004 RF ALLEMAGNE 599 304 349 49 58 22 6i 005 ITALY 36 15 15 
2 
005 ITALIE 2424 1554 46 20 448 83 12 8 i 006 UTD. KINGDOM 8 5 1 006 ROYAUME-UNI 455 55 249 2 28 3 
217 
218 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunft Mengen 1000 kg Ouantit~s Ursprung I Herkunfl We rte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'E>.).dOa Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'E>.MOa 
IOOUO &004.90 
030 SWEDEN 5 
9 2 i 4 030 SUEDE 130 2458 547 19:! 22 Ti 14 116 036 SWITZERLAND 12 036 SUISSE 3339 39 
4 
4 
036 AUSTRIA 1 1 036 AUTRICHE 130 100 22 4 048'YUGOStAVIA------5 ---5----~------:--
-· --r -- 048 YOUGOSLA'lllE.__ 168 168 
212 TUNISIA 7 7 212 TUNISIE ---"'282 --.----·'282 -·--- ---- -----
720 CHINA 4 1 720 CHINE 213 61 64 4ci 26 8 14 
1000 W 0 R L D 179 31 50 13 3 61 13 2 8 • 1000 M 0 ND E 12670 3650 3759 945 148 3393 450 n 237 13 
1010 INTRA-EC 128 11 31 11 2 61 8 2 1 • 1010 INTRA-CE 8059 769 2683 695 89 3308 334 73 85 13 
1011 EXTRA-EC 50 21 18 2 1 4 4 • 1011 EXTRA-CE 4815 2882 1076 250 58 85 117 4 143 
1020CLASS1 33 19 6 1 3 4 . 1020 CLASSE 1 3995 2764 672 210 25 n 88 4 135 
1021 EFTA COUNTR. 24 13 3 1 3 4 . 1021 A EL E 3710 2604 595 206 25 77 76 4 123 
1030 CLASS 2 13 1 11 1 . 1030 CLASSE 2 407 37 341 4ci 7 8 15 7 1040 CLASS 3 4 1 1 . 1040 CLASSE 3 213 61 64 26 14 
6005 OUTER GARMENTS AND OTHER ARTICl.ES, KH1TTED OR CROCHETED, NOT WSTIC NOR RUBBERISED S1l05 OUTER GARllENTS AND OTHER ARTICl.ES, KNllTB> OR CROCHETED, NOT WSTIC NOR RUBBERISED 
mEllEllTS DE DESSUS, ACCESSOIRES DU VETEllENT ET AlJTRES ARTICl.ES DE BONNETERIE NON ELASTIQUE NI CAOUTCHOU!EE OBERKLEIDUNG, BEXLEIDUHGSZUBEHOER UHD ANDERE WIRXWAREN, WEDER GUMlllELASTJSCH NOCH KAUTSCHllllERT 
&005.01 JERSEYS AND PUU.OVERS WITH lllN 50% WOOl, WEIGlfT lllH 600G PER ARTlCl.E 6005.01 JERSEYS AND PULLOVERS WITH lllH 50% WOOl, WElGllT lllN 600G PER ARTlCl.E 
CHANDAILS, PUU.QVERS, lllN. 50% L.AIHE, POIDS lllN. 6COG/U PULLOVER, lllND. 50% WOW, lllND. 600G/ST 
001 FRANCE 17 
2 2 
7 1 2 4 2 001 FRANCE 567 21 
2i 
267 29 77 88 21 64 
002 UXBG. 12 6 2 
5 
002 BELG.-LUXBG. 276 48 153 44 
138 
10 
6 2 003 LANDS 5 i 2 i 5 i 003 PAYS-BAS 165 10 2 38 38 7 10 004 MANY 11 
17 9 
1 004 RF ALLEMAGNE 144 998 305 15 24 18 1 005 y 37 
9 
1 3 3 1 2 005 ITALIE 1703 
219 
57 85 125 40 69 24 
006 UTD. KINGDOM 55 4 7 14 1 
10 
7 13 006 ROYAUME-UNI 1456 225 214 275 31 
244 
225 264 3 
007 IRELAND 15 1 1 1 2 007 IRLANDE 392 29 38 23 
4 
2 56 
008 DENMARK 12 12 
3 i 008 DANEMARK 388 370 6 6 2 32 38 024 !CELANO 7 1 
2 
024 ISLANDE 235 34 




038 AUTRICHE 270 12 
184 
215 11 7 10 7 
040 PORTUGAL 18 
3 
5 040 PORTUGAL 385 
87 
138 65 
048 YUGOSLAVIA 5 2 048 YOUGOSLAVIE 188 101 
728 SOUTH KOREA 16 16 i 728 COREE DU SUD 552 552 1i 1i 17 16 740 HONG KONG 5 2 7 40 HONG-KONG 142 87 
743 MACAO 9 2 7 743 MACAO 143 32 110 
1000 W 0 R L D 268 67 36 37 20 17 50 14 26 1 1000 M 0 ND E 8065 2647 828 1354 471 491 1124 347 664 39 
1010 INTRA-EC 163 38 19 23 20 11 19 13 18 1 1010 INTRA-CE 5138 1714 585 737 447 353 499 309 464 30 
1011 EXTRA-EC 105 28 17 13 1 8 31 1 1 • 1011 EXTRA-CE 2927 933 342 617 24 137 625 39 201 8 
1020 CLASS 1 69 7 9 12 6 30 1 4 . 1020 CLASSE 1 1888 206 194 545 13 129 596 33 163 9 
1021 EFTA COUNTR. 57 2 9 10 6 26 1 3 . 1021 A EL E 1487 71 192 443 12 129 488 32 112 8 
1030 CLASS 2 35 22 8 2 2 1 . 1030 CLASSE 2 1019 727 149 72 11 9 29 6 16 
I005.D4 mR~ ~~ TmU FABRICS, IMPREGHATED, COATED, COVERED OR WllllATED WITH CEIJ.lJLOSE DERIVAT 1005.D4 OUTER GARllENTS OF KNllTB> OR CROCHETED TmU FABRICS, IMPREGHATED, COATED, COVERED OR LAlllllATED WITH CELLULOSE DERIVAT 
IVES OR AR11FICW. PWTIC 11.lTERW.S 
VETEllENTS EN BONNETERJE IMPREGNEE, ENDUITt OU RECOUVERTE SUR UNE FACE DE 11.lT. PLAST. ARTflCIB.LES OBERKLEIDUNG AUS ll!T truNSTSTOFF GETRAENXTEN ODER ENSEITIG BESTIUCHENEN ODER UEBERZOGENEN GEWIRKEN 




002 BELG.-LUXBG. 139 2 24 i 113 138 3 003 NETHERLANDS 18 
12 12 2 
003 PAYS-BAS 298 156 64 155 7 5 12 004 FR GERMANY 38 
73 
10 004 RF ALLEMAGNE 309 468 21 42 3 005 ITALY 276 202 1 005 ITALIE 2682 2163 31 13 7 
009 GREECE 94 94 
17 
009 GRECE 525 525 
243 14 040 PORTUGAL 18 
4 2 ti 040 PORTUGAL 257 1oi 44 s8 728 SOUTH KOREA 12 728 COREE DU SUD 213 
2 736 TAIWAN 23 19 4 736 T'Al-WAN 280 209 69 
1000 W 0 R L D 504 213 232 21 17 14 2 3 1000 M 0 ND E 5205 1657 2534 57 382 254 239 38 18 27 
1010 INTRA-EC 438 181 214 18 17 2 1 3 1010 INTRA-CE 4129 1170 2251 46 330 247 24 22 14 25 
1011 EXTRA-EC 65 32 18 2 12 1 • 1011 EXTRA-CE 1071 487 283 11 52 2 215 14 5 2 
1020CLASS1 22 3 18 1 . 1020 CLASSE 1 382 68 281 11 7 14 1 
1021 EFTA COUNTR. 20 2 17 
2 12 
1 . 1021 A EL E 324 49 249 11 
52 208 14 1 2 1030 CLASS 2 39 25 . 1030 CLASSE 2 671 403 1 4 
&005.111 BABIES' OUTER GARMENTS OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR &005.111 BABIES' OUTER GARllENTS OF WOOL OR FINE ANJllAL HAIR 
mEllEllTS POUR BEBES DE LAINE OU POU FINS SAEUGl.llGSKl.EIDUNG AUS WOLLE ODER FENEN TERHMREN 
001 FRANCE 6 3 2 1 001 FRANCE 386 136 1 162 1 55 12 i 004 FR GERMANY 3 8 2 3 2 004 RF ALLEMAGNE 119 367 6 6 103 2 2 005 ITALY 13 
2 
1 005 ITALIE 725 219 66 51 68 18 036 SWITZERLAND 7 4 1 
4 
036 SUISSE 436 278 84 1 7 
7 2 038 AUSTRIA 4 
3 
038 AUTRICHE 216 
1s0 
207 
040 PORTUGAL 5 2 040 PORTUGAL 199 49 
1000 WORLD 44 15 1 5 5 10 • 1000 M 0 ND E 2317 806 514 258 .11 224 425 33 38 4 
1010 INTRA-EC 25 10 4 2 5 3 • 1010 INTRA-CE 1334 520 271 168 13 223 88 30 19 2 
1011 EXTRA-EC 18 4 4 2 8 • 1011 EXTRA-CE 983 288 243 88 4 1 337 3 19 2 
1020 CLASS 1 17 4 3 2 8 . 1020 CLASSE 1 944 279 237 66 1 337 3 19 2 
1021 EFTA COUNTR. 17 4 3 2 8 . 1021 A EL E 938 279 234 66 1 334 1 19 2 
&005.07 BABIES' OUTER GARllENTS OF SYKTHEllC TmU RBRES &005.07 BABIES' OUTER GARllENTS OF SYNTHETIC TmU RBRES 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunn Mengen 1000 kg Ouantil~s Ursprung I Herkunft We rte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark "E>.lldba Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark "E>.>.aoo 
6005.07 VETDIEllTS POUR BEBES DE ABRES TEXT. SYllTHETIQUES 6005.07 SAEUGUlGSKl.flDUNG AUS SYNTHETISCHEN SPINNSTOFFEN 
001 FRANCE 91 21 
18 
4 7 39 10 5 4 001 FRANCE 4742 1296 
812 
245 350 1732 637 260 35 187 
002 BELG.-LUXBG. 27 1 7 38 1 002 BELG.-LUXBG. 1138 52 3 225 978 46 003 NETHERLANDS 51 8 4 
5i 7 
003 PAYS-BAS 1321 188 141 13 
1424 
3 
i 4 2 004 FR GERMANY 77 99 9 10 1i 004 RF ALLEMAGNE 2308 2326 272 366 239 005 ITALY 441 142 19 70 98 005 ITALIE 8881 2788 392 1408 1503 225 13 26 
006 UTD. KINGDOM 129 15 4 1 14 
25 
95 006 ROYAUME-UNI 3441 424 153 10 367 
613 
2484 3 
007 IRELAND 25 
13 4 8 2 
007 IRLANDE 613 
301 86 207 43 12 008 DENMARK 42 14 008 DANEMARK 988 337 
009 GREECE 25 14 1 10 009 GRECE 422 235 14 40 173 18 3i 14 038 AUSTRIA 7 3 16 17 1i 3 34 038 AUTRICHE 487 180 16 35 268 188 040 PORTUGAL 1136 3 994 040 PORTUGAL 18155 58 1019 226 15878 665 6 
042 SPAIN 98 85 3 3 4 2 042 ESPAGNE 2258 6 1909 2 57 80 149 43 12 
046 MALTA 7 
17 1i 2i 
7 046 MALTE 125 360 186 419 125 048 YUGOSLAVIA 50 1 048 YOUGOSLAVIE 980 15 
2 204 MOROCCO 16 1 15 
i 
204MAROC 366 15 349 22 5 212 TUNISIA 65 63 212 TUNISIE 2533 2506 
4 3 1i 400 USA 4 
2 25 22 3 i 400 ETATS-UNIS 131 32 3 110 600 CYPRUS 62 
1i 
12 600 CHYPRE 1343 580 333 563 157 11 624 ISRAEL 62 8 1 4 19 19 624 ISRAEL 1845 147 47 
3 
131 527 660 9 680 THAILAND 74 12 7 1 54 680 THAILANDE 841 241 93 28 
3 
467 
701 MALAYSIA 14 1 4 1 8 701 MALAYSIA 225 18 79 18 107 
2 706 SINGAPORE 15 2 6 
2i 4 
7 706 SINGAPOUR 251 41 123 
6 
7 85 78 4 708 PHILIPPINES 98 15 11 47 708 PHILIPPINES 2603 358 291 486 1373 
720 CHINA 12 
15 
7 1 4 720 CHINE 187 1 115 15 36 56 728 SOUTH KOREA 40 7 12 5 728 COREE DU SUD 903 352 145 269 107 
10 732 JAPAN 32 17 
i 3 
14 1 732 JAPON 474 283 1 65 161 8 19 7 736 TAIWAN 76 52 9 10 736 T'Al-WAN 1579 1054 14 183 231 17 
740 HONG KONG 34 0 3 2 2 27 740 HONG-KONG 621 67 34 57 
4 
456 6 1 
743 MACAO 10 8 2 743 MACAO 199 9 167 18 
1000WORLD 2833 328 514 11 208 218 1376 168 4 6 1000 M 0 ND E 60167 8191 12022 413 4943 6078 23724 4425 130 241 
1010 INTRA-EC 902 171 181 5 92 171 164 111 2 5 1010 INTRA-CE 23652 4821 4265 262 2609 4893 3550 2982 55 215 
1011 EXTRA-EC 1931 157 333 6 116 47 1212 57 2 1 1011 EXTRA-CE 36511 3370 7757 151 2334 1164 20173 1442 75 25 
1020 CLASS 1 1340 42 171 2 55 14 1017 36 2 1 1020 CLASSE 1 22818 967 3139 53 907 353 16581 738 55 25 
1021 EFTA COUNTR. 1146 7 76 2 17 11 998 34 1 . 1021 A EL E 18761 305 1040 51 269 268 16088 683 . 43 14 
1030 CLASS 2 571 112 150 5 59 33 190 21 1 • 1030 CLASSE 2 13371 2371 4437 98 1391 831 3526 697 20 
1040 CLASS 3 22 3 11 3 5 . 1040 CLASSE 3 324 33 182 36 66 7 
&oas.oa WIES' OUTER GARllEHTS Of COTION 6005.08 BABIES' OUTER GARllEHTS Of COTION 
VETEllEHTS POUR BEBES DE COTON SAEUGLllGSlllEIOUNG AUS BAUUWOUE 
001 FRANCE 148 43 
8 
32 23 36 4 7 2 001 FRANCE 8866 2486 
315 
2056 1136 2358 374 346 46 64 002 BELG.-LUXBG. 18 4 6 
49 4 
002 BELG.-LUXBG. 751 264 1 149 
814 
22 
8 003 NETHERLANDS 94 40 1 
2 99 6 i 003 PAYS-BAS 2122 1196 28 2 3484 74 18 004 FR GERMANY 145 60 9 25 3 004 RF ALLEMAGNE 5532 2098 426 130 1062 135 10 277 005 ITALY 147 58 7 8 10 
24 
1 3 005 ITALIE 5970 2067 202 318 1128 26 121 




006 ROYAUME-UNI 987 45 177 8 26 
970 
719 11 1 
008 DENMARK 47 18 
13 i 
008 DANEMARK 1631 615 7 36 3 
18 009 GREECE 45 21 10 009 GRECE 1047 467 300 
5 3 
262 
030 SWEDEN 6 4 1 1 030 SUEDE 266 159 2 
3 
37 22 60 032 FINLAND 10 2 
3 i i 
3 5 032 FINLANDE 597 194 334 69 95 110 268 6 036 SWITZERLAND 11 6 36 i 2 3 036 SUISSE 1014 446 45 19 118 177 038 AUSTRIA 101 41 12 1 4 038 AUTRICHE 5599 2287 450 2110 61 280 49 67 
040 PORTUGAL 226 9 78 2 7 62 68 040 PORTUGAL 4265 185 1456 79 124 1288 1117 6 8 
3 042 SPAIN 31 10 18 1 1 
2 
042 ES 877 241 544 2 30 25 17 15 
048 YUGOSLAVIA 349 276 14 57 
2 
048 y VIE 8060 6557 322 3 1140 1 37 
052 TURKEY 10 6 38 1 1 052 TU 211 128 895 23 45 15 6 204 MOROCCO 43 4 1 204 M 1000 80 19 
212 TUNISIA 94 57 37 
3 
212 TUNISIE 2094 1158 936 
115 400 USA 3 
5 65 400 ETATS-UNIS 121 1 5 759 8 2 508 BRAZIL 70 
2 2i 5 17 
508 BRESIL 870 101 
89 278 623 624 ISRAEL 49 3 624 ISRAEL 1848 106 722 30 
662 PAKISTAN 13 5 6 1 1 662 PAKISTAN 123 47 60 11 
8 
5 
15 680 THAILAND 66 37 3 19 5 680 THAILANDE 1355 902 75 299 56 
701 MALAYSIA 26 7 3 12 4 701 MALAYSIA 603 166 71 259 9 98 
706 SINGAPORE 6 1 1 4 706 SINGAPOUR 113 19 14 6 3 71 
19 708 PHILIPPINES 9 2 4 
12 
2 708 PHILIPPINES 183 25 63 
100 
8 68 
720 CHINA 64 26 17 8 720 CHINE 697 264 268 4 55 
728 SOUTH KOREA 7 3 4 
2 
728 COREE DU SUD 141 56 85 
25 736 TAIWAN 9 6 
25 3 19 8 2 10 
736 T'Al-WAN 213 172 
so9 65 1 19:! 36 205 15 740 HONG KONG :>.,S 85 113 740 HONG-KONG 5231 1872 338 1920 
743 MACAO • ~2 53 92 9 21 4 47 4 2 743 MACAO 4036 741 1794 222 331 73 769 77 29 
1000 WORLD 2395 848 447 150 313 206 334 57 32 8 1000 M 0 ND E 66822 23247 11371 5488 8648 6678 7949 1970 1178 295 
1010 INTRA-EC 676 188 92 34 136 118 82 31 9 8 1010 INTRA-CE 26971 7171 3320 2187 5015 4581 3032 1074 387 204 
1011 EXTRA-EC 1719 660 355 118 177 87 272 28 23 3 1011 EXTRA-CE 39833 16075 8051 3301 3831 2081 4917 895 791 91 
1020 CLASS 1 752 355 125 39 68 70 81 2 10 2 1020 CLASSE 1 21058 10217 3118 2242 ·1452 1737 1541 146 529 76 
1021 EFTA COUNTR. 356 63 93 38 9 67 74 2 9 1 1021 A EL E 11775 3283 2244 2237 259 1666 1354 146 513 73 
1030 CLASS 2 894 269 212 78 98 17 183 23 13 1 1030 CLASSE 2 17961 5498 4659 1059 2065 340 3321 749 255 15 
1040 CLASS 3 75 36 17 12 1 8 1 . 1040 CLASSE 3 814 360 274 1 113 4 55 7 
6005.09 WIES' OUTER GARllEHTS Of lEXTU MATERIALS OTHER THAii WOOL, RNE ANJllAL HAIR, COTION OR SYNTHETIC ABRES 6005.09 BABIES' OUTER GARllEHTS Of TEXTILE MATERIALS OTHER THAii WOOL, RNE ANJllAL HAIR, COTION OR SYNTHETIC FIBRES 
219 
220 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunft Mengen 1000 kg OuantMs Ursprung I Herkunft We rte 1000 ECU Vafeurs OrJgfne I provenance Orfgfne I provenance 
Nimexe EUR 10 France llafla Nederfand Befg.-Lux. UK Ireland Dan mark cAAOOCI Nlmexe EUR 10 France ttafla Nederland Belg.-1.ux. UK Ireland Dan mark CAAOOCI 
6005.09 YETEllElll1 POUR BEBES D'AUTRES llAllERES TEXTILES QUE DE LAINE, POU FINS, FIBRES lEXT. SYNTll OU COTON 1005.DI SAflJGLINGSKLEIDUNO AUS AHDEREll SPINNSTOffEll ALS WOUE,FEINEN TIERHAAREll, SYNTll Sl'INNSTOffEll ODER BAUll\l'OUE 
001 FRANCE 155 i 150 4 001 FRANCE 9286 24 9088 2 168 27 2 004 FR GERMANY 4 2 
_j ,. 004 RF ALLEMAGNE 131 116 14 26 63 2 39 005 ITALY -27----3---9----~· - - 7 005 ITALIE 752 233 
- 2 4 136 223 1 889 UTD. KINGDOM 5 2 4 --- 3 006 ROYAUME-UNI-- -- -111 . 2. __ 2_ 75 115 90 IRELAND 4 
2 
007 IRLANDE 115 
141 1 038 AUSTRIA 4 2 038 AUTRICHE 240 97 
18 2 040 PORTUGAL 22 21 040 PORTUGAL 264 244 
046 MALTA 74 74 046 MALTE 1344 1344 
708 PHILIPPINES 3 
2 
3 708 PHILIPPINES 141 
154 
141 
958 NOT DETERMIN 2 958 NON DETERMIN 154 
1000 WORLD 322 11 11 157 2 17 118 8 2 • 1000 M 0 ND E 13107 275 307 8462 52 498 2294 181 55 5 
1010 INTRA-EC 208 8 10 150 2 17 14 4 2 • 1010 INTRA.CE 10703 208 295 8105 52 488 427 129 SS 3 1011 EXTRA-EC 113 2 s 102 2 • 1011 EXTRA.CE 2250 69 12 203 10 1887 32 2 
1020 CLASS 1 104 1 2 97 2 2 • 1020 CLASSE 1 2008 58 10 144 2 1705 32 55 2 
1021 EFTA COUNTR. 29 1 2 23 1 2 • 1021 A EL E 627 58 7 141 2 344 18 55 2 
1030 CLASS 2 7 3 4 • 1030 CLASSE 2 232 2 1 59 8 162 
6005.11 BATHJHO COSTUllES AND TRUNKS OF S'INTHETIC lEXTU FIBRES 1005.11 BATHING COSTUllES AND TRUNICS OF SYllTHETIC lEXTU FIBRES 
llW.OTS ET CULOTIES D£ BAIN D£ FIBRES lEXT. SYNTHETIQUES BAOEAHZUEGE UND ./!OSEN AUS SYNTHETISCHEH SPINNSTOFFEN 
001 FRANCE 85 34 
4 
8 8 30 2 2 001 FRANCE n86 3334 
263 
519 826 2609 207 28 171 92 




002 BELG.-LUXBG. 1530 157 4 884 
2597 




003 PAYS-BAS 4858 191 334 
598 5631 
1666 26 20 
004 FR GERMANY 115 
mi 13 15 9 6 004 RF ALLEMAGNE 10743 12934 1311 1714 782 87 438 182 005 ITALY 367 91 5 54 17 28 1 1 5 005 ITALIE 24012 4707 313 2937 1210 1693 59 91 381 006 . KINGDOM 47 9 3 7 10 5 12 1 006 ROYAUME-UNI 2887 396 205 218 902 1s6 745 26 82 007 I ND· 5 
4 2 
007 IRLANDE 191 1 29 4 15 4 6 008 RK 8 Ii 2 008 DANEMARK 444 210 28 152 1 8'fo ~ 60 17 11 23 009 GRECE 2874 760 636 209 46 1222 12 3 1 1 030 SUEDE 337 101 7 1 129 86 
032 FINLAND 4 1 
1 




036 SUISSE 1822 1428 38 7 49 17 
37 038 AUSTRIA 161 32 27 55 038 AUTRICHE 9590 2552 1786 3 1278 34 2445 1455 
040 PORTUGAL ~ 4 6 1 3 13 3 040 PORTUGAL 145 5 59 2 25 1o5 15 39 2 042 SPAIN 72 
4 
6 1 042 ESPAGNE 3431 209 2184 367 525 34 5 
046 YUGOSLAVIA 127 118 1 4 048 YOUGOSLAVIE 6274 5894 21 185 151 2 21 
064 HUNGARY 25 24 
10 
1 
e2 064 HONGRIE 1499 1432 392 67 3200 1 212 TUNISIA 106 14 212 TUNISIE 4175 582 
373 MAURITIUS 13 13 
4 
373 MAURICE 175 
26 
175 20 Ii 18 227 ,. 400 USA 4 2 1 4 400 ETATS·UNIS 311 11 508 BRAZIL 7 
7 9 508 BRESIL 218 84 86 12 6 5 25 8 83 52 624 ISRAEL 50 26 4 2 624 ISRAEL 6391 3221 701 325 611 311 1079 
680 THAILAND 11 8 11 2 1 2 680 THAILANDE 195 165 195 s6 24 83 708 PHILIPPINES 11 
11 
708 PHILIPPINES 360 2 
728 SOUTH KOREA 23 7 3 
1 
2 728 COREE DU SUD 779 257 314 109 13 86 
736 TAIWAN 11 2 
14 
1 7 4:i 736 T'Al·WAN 295 75 410 52 9 159 19 1295 740 HONG KONG 837 458 130 18 173 740 HONG-KONG 26504 14317 4401 5n 5485 
743 MACAO 23 4 17 2 743 MACAO 366 60 277 29 
1000 W 0 R L D 2354 961 315 27 409 ,62 371 15 83 11 1000 M 0 ND E 119165 48633 14317 2234 21202 10231 18708 1008 3974 B62 
1010 INTRA·EC 797 242 127 19 147 131 97 14 10 10 1010 INTRA.CE 55326 17983 7485 1435 10737 8093 6126 845 758 764 
1011 EXTRA-EC 1558 720 189 8 262 30 274 1 73 1 1011 EXTRA.CE 83840 30650 6832 800 10465 1138 105BO 81 3218 98 
1020 CLASS 1 427 172 106 5 35 4 76 28 1 1020 CLASSE 1 22391 10331 4186 395 1921 169 3537 33 1773 46 
1021 EFTA COUNTR. 198 50 33 1 25 1 60 27 1 1021 A EL E 12331 4197 1945 187 1395 43 2783 32 1708 41 
1030 CLASS 2 1097 519 83 1 225 26 197 45 • 1030 CLASSE 2 39711 18789 2646 337 8465 939 7033 28 1422 52 




1 . 1031 ACP (6~ 227 
1531 
175 
67 19 30 52 21 1040 CLA 35 1 . 1040 CLASS 3 1738 10 
IOOS.11 BATHING COSTUllES AND TRUNKS OF COTTON 1005.11 BATHING COSTUr.tES AND TRUNICS OF COTTON 
llAILLOTS ET CULOTIES DE BAIN D£ COTON BADEAHZUEGE UND ./!OSEN AUS BAUllWOUE 
001 FRANCE 33 5 17 1 6 3 001 FRANCE 2120 349 
24 
1032 39 439 212 6 4 39 
003 NETHERLANDS 11 6 
2 
5 003 PAYS-BAS 346 97 
82 
218 7 
17 7 11 004 FR GERMANY 2 
16 8 3 2 004 RF ALLEMAGNE 167 687 22 23 5 005 ITALY 31 1 005 ITALIE 1354 369 52 112 58 12 21 43 




45 3 2 
030 SWEDEN 1 
1 
030 SUEDE 104 4 5 3 10 036 SWITZERLAND 1 
3 
036 SUISSE 104 82 3 13 6 2 038 AUSTRIA 5 2 5 038 AUTRICHE 326 111 194 13 1 112 040 PORTUGAL 13 3 5 
12 
040 PORTUGAL 458 60 266 2 
21 
15 
042 SPAIN 24 
5 
10 1 042 ESPAGNE 1079 10 827 86 129 6 
048 YUGOSLAVIA 5 
7 
048 YOUGOSLAVIE 180 180 
313 212 TUNISIA 7 
4 
212 TUNISIE 313 
4 252 400 USA 4 
1 
400 ETATS-UNIS 265 
98 
8 8 4 1 624 ISRAEL 1 
1 4 2 624 ISRAEL 122 8 3 740 HONG KONG 9 2 740 HONG-KONG 324 61 44 145 73 
1000 W 0 R L D 175 44 43 17 8 20 23 14 4 2 1000 M 0 ND E 8192 1963 2184 1044 399 1118 1073 107 195 101 
1010 INTRA-EC B9 28 9 17 5 19 8 2 1 2 1010 INTRA.CE 4542 1238 456 1032 267 1021 310 87 38 97 
1011 EXTRA-EC B6 18 34 3 1 17 12 3 • 1011 EXTRA.CE 3650 727 1738 12 132 84 763 21 159 4 
1020 CLASS 1 63 10 27 1 1 11 12 1 • 1020 CLASSE 1 2717 479 1396 8 46 91 599 21 74 3 
1021 EFTA COUNTR. 22 5 9 1 6 1 • 1021 A EL E 1096 289 465 3 46 5 218 68 2 
1030 CLASS 2 20 5 7 1 5 2 . 1030 CLASSE 2 876 210 342 4 67 4 164 85 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - D6cembre 1984 
Ursprung I Herlwnft Mengen 1000 kg Ouantltas Ursprung I Herlwnft We rte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg . .{.ux. UK Ireland Danmarlc 'E).).OOCJ Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg . .{.ux. UK Ireland Danmarlc 'E).).OOCJ 
6005.15 BATHIHG COSTUllES AND TRUHKJ OF 1EXTU MATERIALS OTHER 1HAH SYNTHETIC RBRES AND conoN 6005.15 BATHIHG COSTUllES AND TRUHKJ OF TEXTILE MATERIALS OTHER 1HAH SYNTHETIC RBRES AND conoN 
llAIUOTS ET CUl.OT1ES DE BAIN D'AUTRES MATERES 1tXTJ.ES QUE DE RBRES SYlllltE11QUES ET COTON BADEANZUEGE UND .ftOSEll AUS ANDEREN SPINNSTOFFEH ALS SYHTHET1SCHEH UND BAUllYIOUE 
001 FRANCE 8 2 2 1 3 001 FRANCE 670 57 
:i 
241 15 109 235 
15 
12 




13 004 RF ALLEMAGNE 1287 
374 
232 22 67 943 5 
005 ITALY 20 3 005 ITALIE 1431 308 36 570 135 8 
1000 W 0 R L D 52 10 8 4 2 :· 21 • 1000 M 0 ND E 3842 583 355 507 97 777 1422 37 63 1010 INTRA-EC 48 8 8 4 2 19 • 1010 INTRA-CE 3581 487 328 497 97 785 1331 37 38 
1011 EXTRA-EC 4 2 1 1 • 1011 EXTRA-CE 258 95 77 9 11 91 25 
1020 CLASS 1 2 1 1 . 1020 CLASSE 1 134 53 22 3 34 22 
1021 EFTA COUNTR. 2 1 1 . 1021 A EL E 121 50 20 3 
11 
27 21 
1030 CLASS 2 2 1 1 . 1030 CLASSE 2 126 43 5 6 58 3 
6005.11 TRACK SUITS OF SYNTHETIC 1EXTU RBRES 6005.11 TRACK SUITS OF SYNTHETIC TEXTILE RBRES 
SURVETEllEHTS DE SPORT DE RBRES TEXT. SYlllltE11QUES TRAININGSANZUEGE AUS SYHTllETISCHEN SPINNSTOFFEH 
001 FRANCE 482 265 
6 
63 28 60 43 4 17 2 001 FRANCE 11296 4082 
16:i 
1798 944 1972 1896 112 432 60 













003 PAYS-BAS 4451 897 90 
426 2107 
223 239 8 
004 FR GERMANY 283 650 57 20 52 17 004 RF ALLEMAGNE 5030 15755 1n 436 870 61 281 72 005 ITALY 1268 321 
10 
168 49 67 7 5 1 005 ITALIE 30364 8130 
24i 
3354 709 2189 88 95 44 
006 UTD. KINGDOM 265 110 37 40 1 
14 




007 IALANDE 487 53 6 
256 
61 1 
12 008 DENMARK 51 16 11 
:i 
008 DANEMAAK 1233 336 351 5 273 
s6 009 GREECE 135 122 1 4 5 009 GRECE 1800 1549 28 n 90 
030 SW 4 2 
1 
2 030 SUEDE 140 54 9 12 
1:i 
2 63 
032 FI 2 1 
1 
032 FINLANDE 110 31 19 
11 
42 5 
036 s LAND 7 3 2 
1 4 1 
036 SUISSE 176 95 27 33 10 
124 1 16 038 A IA 45 29 3 7 
6 
038 AUTRICHE 1558 1057 95 2 241 22 
040 POR UGAL 342 123 44 
5 
12 3 152 2 040 PORTUGAL 4504 1400 692 
11:i 
157 52 2099 84 20 
042 SPAIN 68 14 38 1 4 2 1 5 042 ESPAGNE 1185 256 575 23 79 27 25 87 
048 YUGOSLAVIA 110 49 38 11 5 4 3 048 YOUGOSLAVIE 1588 748 559 135 56 48 48 
058 GERMAN OEM.A 60 
30 7 
31 29 38 4 058 RD. ANOE 574 359 1:i 2n 297 350 4:i 060 POLAND 89 10 060 POL 923 98 
062 CZECHOSLOVAK 110 48 9 5 48 2 
10 
062 TCH LOVAQ 1124 554 102 60 374 34 
161 064 HUNGARY 207 127 
18 47 
21 45 4 064 HO 3680 2695 
130 576 
273 489 82 
066 ROMANIA 151 1 31 36 18 066 ROUMANIE 1560 7 230 381 236 
068 BULGARIA 323 245 10 
5 
62 6 068 BULGAAIE 2974 2390 73 11 442 
6 
54 4 
204 MOROCCO 966 5 945 11 204 MAROC 8720 108 8378 94 134 









9:i :i 15 400 USA 14 4:i 5 1 1:i 400 ETATS-UNIS 214 101 27 624 ISRAEL 98 4 33 624 ISRAEL 2104 925 88 701 288 1 
669 SRI LANKA 12 12 
4 14 21 6 5 
669 SRI LANKA 242 242 
57 25 191 291 81 a4 680 THAILAND 108 57 
1:i 
680 THAILANDE 1786 1057 
265 701 MALAYSIA 131 25 5 53 33 1 1 701 MALAYSIA 2036 344 100 864 428 15 20 
706 SINGAPORE 113 49 
2 
4 1 48 11 706 SINGAPOUR 1603 918 7 57 14 452 155 
708 PHILIPPINES 198 81 89 1 21 
7 
4 708 PHILIPPINES 2781 1245 28 1079 15 352 
52 
62 
720 CHINA 256 45 49 50 29 2 119 7 720 CHINE 2071 377 358 347 235 32 982 67 728 SOUTH KOREA 547 232 42 51 162 8 
2 
728 COREE DU SUD 6n3 3158 592 747 1823 74 
732 JAPAN 9 





732 JAPON 187 16 5 
142 
82 7 56 4:i 41 21 736 TAIWAN 824 112 163 1 736 T'Al-WAN 12711 6850 68 1548 1512 2490 19 
740 HONG KONG 287 105 42 3 42 1 92 2 740 HONG-KONG 5264 2215 579 57 771 11 1588 7 38 
743 MACAO 119 21 33 4 1 44 15 743 MACAO 1659 308 421 34 9 684 8 195 
1000 WORLD 8433 3010 2072 234 1134 413 1287 109 155 19 1000 M 0 ND E 138555 51807 29855 4100 19112 8586 19974 2032 2655 434 
1010 INTRA-EC 2890 1237 440 91 520 257 208 73 58 8 1010 INTRA-CE 83359 24321 10442 2475 10920 8194 son 1422 1277 231 
1011 EXTRA-EC 5540 1n3 1832 141 814 158 1079 38 98 13 1011 EXTRA-CE 75152 27488 19413 1584 8192 2393 13897 607 1378 202 
1020 CLASS 1 606 223 124 25 32 12 170 7 11 2 1020 CLASSE 1 9828 3736 2015 326 682 229 2482 113 243 22 
1021 EFTA COUNTR. 400 157 48 1 22 4 158 8 6 . 1021 A EL E 6562 2658 844 13 484 97 2240 85 141 
1030 CLASS 2 3741 1056 1415 69 394 116 618 23 49 1 1030 CLASSE 2 52420 17370 16662 671 5894 1867 8825 442 670 19 
1040 CLASS 3 1197 494 94 47 189 29 291 7 36 10 1040 CLASSE 3 12908 6380 737 588 1617 297 2611 52 485 161 
6005.17 TRACK SUITS OF conoN 6005.17 TRACK SUITS OF COTTON 
SURVETEllEHTS DE SPORT DE COTON TRAININGSANZUEGE AUS BAUllWOUE 
001 FRANCE 160 38 
11 
11 61 40 10 001 FRANCE 4172 1185 
243 
283 1179 1117 335 45 31 17 
002 BELG.-LUXBG. 43 22 1 9 
6:i :i 1 
002 BELG.-LUXBG. 921 469 12 185 
1878 
8 3:i 1 3 003 NETHERLANDS 167 92 7 1 
119 3:i 003 PAYS-BAS 3419 1270 97 31 222:i 98 10 2 004 FR GERMANY 241 
1osB 
27 17 26 18 1 
2 
004 RF ALLEMAGNE 4796 
22891 
584 364 765 376 33 438 13 
005 ITALY 1541 265 76 34 85 6 5 005 ITALIE 34064 5753 29 1295 715 3103 103 125 79 006 UTD. KINGDOM 84 31 9 5 2 
18 
32 3 1 006 ROYAUME-UNI 1697 235 358 110 47. 
374 
an 33 10 
007 IRELAND 59 41 
12 1:i 1 
007 IRLANDE 1137 757 2 4 36 008 D AK 130 67 36 008 DANEMARK 3354 1703 305 400 894 
4 
15 
009 G E 272 88 138 13 34 009 GRECE 4262 1457 1978 179 16 628 
032 D 5 2 3 
5 
032 FINLANDE 247 92 122 48 15 14 17 4 036 ALAND 20 11 3 4 12 036 SUISSE 431 238 79 8 37 1 4 038 IA 51 30 5 
122 296 5 038 AUTRICHE 1575 938 135 15 124 23 5 330 4 040 GAL 1753 644 397 188 109 040 PORTUGAL 26292 9819 5892 2833 1869 4145 61 1673 
042 SPAIN 541 151 176 59 62 1 92 042 ESPAGNE 8605 2112 2997 825 1252 37 3 1379 
048 YUGOSLAVIA 203 181 7 
19 2 
14 048 YOUGOSLAVIE 2974 2684 75 
249 29 198 1 16 052 TURKEY 168 134 6 7 052 TURQUIE 2638 2160 68 132 
058 GERMAN OEM.A 30 
135 46 2 3 24 3 9 058 RD.ALLEMANDE 296 1277 2a:i 15 29 243 24 062 CZECHOSLOVAK 228 1 4 37 062 TCHECOSLOVAQ 1925 17 41 227 65 
064 HUNGARY 111 73 13 3 22 064 HONGRIE 1741 1313 197 34 1 196 
221 
222 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herltunft I Mengen 1000 kg Quanlill!s Ursprung I Herkunfl I We rte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 ~eutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmarlt I n>.~ Nlmexe I EUR 10 ~utschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmarlt I n>.aOa 
6005.17 6005.17 
066 ROMANIA 260 85 26 77 29 3 30 1 9 066 ROUMANIE 2382 684 217 788 239 31 342 19 62 




4 068 BULGARIE 2316 2230 3 41 
156 
42 
204 MOROCCO 531 2 7 204 MAROC 5012 37 4724 92 3 




1 i ' 212 TUNISIE 229 35 197 134 32 5 36 3 400 USA 13 4 
____ 5 400 ETATS-UNIS 276 60 3 504PERU.-- 4__ ___ 8 
--·-------- ·-- ---·-- -- ------· 
504 PEROU .. 
·-·---
174 _ -- -
---93 --- 8L 508 BRAZIL 14 7 4 3 508 BRESIL 173 87 ·- - -· - - ·sr-- 35 
624 ISRAEL 130 92 16 j 
16 
8 6 1 624 ISRAEL 3227 2418 256 144 
119 
179 214 16 
662 PAKISTAN 147 65 56 2 6 2 662 PAKISTAN 1189 602 381 12 46 29 
680 THAILAND 110 101 7 1 1 680 THAILANDE 1855 1705 123 18 2 
3 
7 
701 MALAYSIA 16 11 5 
4 2 
701 MALAYSIA 286 185 87 4 7 38 708 PHILIPPINES 19 13 
14 59 14 34 





720 CHINA 688 476 67 24 720 CHINE 4305 2913 403 247 166 i 732 JAPAN 3 
100 
3 3 20 6 i 732 JAPON 119 2286 113 3j 32i 5 16 738 TAIWAN 136 
2 2 
736 T'Al-WAN 2740 
23 j 86 19 740 HONG KONG 399 209 34 5 130 17 740 HONG-KONG 6635 3872 509 87 1894 224 
743 MACAO 260 191 25 9 1 18 16 743 MACAO 3625 2675 292 119 16 317 206 
1000 WORLD 8899 4484 1799 188 747 452 823 55 348 5 1000 M 0 ND E 139997 70924 25748 2168 11488 8953 14112 1412 5035 159 
1010 INTRA-EC 2699 1443 469 31 296 187 205 42 42 4 1010 INTRA-CE 57828 29967 9318 698 5576 4574 5818 1094 843 138 
1011 EXTRA-EC 6202 3041 1331 158 451 2B5 618 14 303 1 1011 EXTRA-CE 82171 40957 18430 1469 5910 4379 8295 318 4392 21 
1020 CLASS 1 2767 1159 604 11 270 188 314 5 215 1 1020 CLASSE 1 43410 18206 9551 197 4060 3233 4609 66 3467 21 
1021 EFTA COUNTR. 1836 687 409 5 191 124 291 5 124 • 1021 A EL E 28695 11113 6238 63 2982 1947 4201 63 2084 4 
1030 CLASS 2 1804 810 632 8 74 53 174 8 45 . 1030 CLASSE 2 25711 14249 6082 100 1088 720 2607 233 632 
1040 CLASS 3 1630 1072 94 138 108 44 130 1 43 . 1040 CLASSE 3 13051 8501 796 1173 763 427 1079 19 293 
6005.11 TRACK suns OF TEXTU MATERIALS OTHER THAN SlNTllETIC FIBRES AND COTION &OQS.11 TRACK SUITS OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN SYNTHETIC FIBRES AND COTION 
SUR'IETEllEXlS DE SPORT D'AUTllES MATIERES TEXTILES QUE DE FIBRES SYNTHETIQUES ET COTON TRAININGSANZUEGE AUS ANDEREN Sl'INHSTOFl'BI A1.S SYNTHETISCHEN UND BAUll\l'OW 
001 FRANCE 26 1 i 5 3 9 2 6 001 FRANCE 866 21 2i 181 75 298 103 3 182 3 002 BELG.-LUXBG. 5 2 1 3 1 002 BELG.-LUXBG. 139 52 1 36 5i 27 i 2 003 NETHERLANDS 11 6 1 
25 6 
1 Ii 003 PAYS-BAS 223 128 12 428 145 24 7 i 004 FR GERMANY 44 
24 
1 3 1 
4 
004 RF ALLEMAGNE 891 553 25 144 49 1 98 005 ITALY 104 18 i 19 16 23 2 005 ITALIE 2459 522 36 368 525 455 19 11 6 006 UTD. KINGDOM 17 4 1 j 9 006 ROYAUME-UNI 589 229 2 37 28 185 223 34 2 008 DENMARK 23 1 
4 




009 GRECE 182 24 36 
32 
83 15 24 
4i 53 040 PORTUGAL 21 1 2 1 8 040 PORTUGAL 340 16 54 16 3 125 
064 HUNGARY 9 1 8 064 HONGRIE 175 31 144 
1000 W 0 R L D 303 44 35 33 62 34 58 16 21 • 1000 M 0 ND E 7071 1199 832 714 1255 10B7 1246 289 436 13 
1010 INTRA-EC 244 38 25 31 51 32 38 13 16 • 1010 INTRA-CE 5943 1033 623 646 1060 1068 918 248 334 13 
1011 EXTRA-EC 61 6 10 2 11 2 20 4 6 • 1011 EXTRA-CE 1129 167 209 68 195 19 328 41 102 
1020 CLASS 1 31 2 3 2 3 11 4 6 . 1020 CLASSE 1 621 53 88 68 51 6 212 41 102 
1021 EFTA COUNTR. 22 1 2 2 1 8 4 4 • 1021 A EL E 433 44 66 46 18 6 139 41 73 
1030 CLASS 2 16 4 7 Ii 2 5 . 1030 CLASSE 2 272 83 121 144 12 68 1040 CLASS 3 16 1 5 • 1040 CLASSE 3 236 31 49 
6005.21 BLOUSES AND SHIRT-BLOUSES FOR WOMEN, GIRLS AND INFANTS OF SU, NOii. OR OTHER WASTE SU 6005.21 BLOUSES AND SHIRT-BLOUSES FOR WOMEN, GIRLS AND INFANTS OF SU, NOD. OR OTHER WASTE SIU( 
CHElllSIERS, BLOUS£$.CllElllSIERS ET BLOUSES, DE SOIE. SCHAPPE OU BOURRETTE, POUR FEMMES, FWTTES ET JEUNES ENFANTS BLUSEN UND HEUDBLUSEN AUS SEIDE, SCHAPPE- ODER BOURRETTESEIDE, FUER FRAUEN, llAEDCHEN UND K1.E1NXINDER 
001 FRANCE 1 i i i 1 001 FRANCE 263 82 133 25 12 50 85 3 1 5 005 ITALY 4 1 005 ITALIE 453 164 8 79 66 3 
1000 W 0 R L D 10 3 1 1 2 3 • 1000 M 0 ND E 1101 407 171 41 27 145 278 4 20 8 
1010 INTRA-EC 6 1 1 1 2 1 • 1010 INTRA-CE 796 264 143 37 27 145 163 4 5 8 
1011 EXTRA-EC 4 2 2 • 1011 EXTRA-CE 306 143 28 4 115 16 
1020 CLASS 1 1 ; 1 . 1020 CLASSE 1 110 43 18 47 2 1030 CLASS 2 2 1 . 1030 CLASSE 2 155 64 9 68 14 
6005.22 BLOUSES AND SHIRT-BLOUSES FOR WOMEN, GIRLS AND INFANTS OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR 6005.22 BLOUSES AND SHIRT-BLOUSES FOR WOMEN, GmLS AND INFANTS OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR 
CHElllSIERS, BLOUSEs.cHEMISIERS ET BLOUSES, DE LAINE OU POU FINS, POUR FEMMES, FlLIETTES ET JEUNES ENFANTS BLUSEN UND HEUDBLUSEN AUS WOW ODER FEINEN TlERHAAREN, FUER FRAUEN, MAEDCHEN UNO KLElHKlNOER 
001 FRANCE 3 1 i 2 1 1 001 FRANCE 432 114 9 20 21 47 119 33 8 70 004 FR GERMANY 3 
17 6 2 i 40 004 RF ALLEMAGNE 206 1o44 13 68 65 17 3 17 14 005 ITALY 69 1 2 005 ITALIE 4393 451 
5 
25 249 119 6 42 2457 
006 UTO. KINGDOM 3 2 i 1 006 ROYAUME-UNI 294 153 6 4 6 2 23 21 76 036 SWITZERLAND 1 3 036 SUISSE 105 24 4 40 10 18 5 2 720 CHINA 3 720 CHINE 121 121 
1000 W 0 R L D 97 26 7 1 4 4 5 1 2 47 1000 M 0 ND E 8163 1554 519 117 201 404 364 66 138 2800 
1010 INTRA-EC 86 22 7 1 2 4 5 1 1 43 1010 INTRA-CE 5527 1390 472 47 155 369 323 65 88 2618 
1011 EXTRA-EC 13 4 1 2 1 1 4 1011 EXTRA-CE 634 163 47 70 46 35 41 1 49 182 
1020 CLASS 1 2 1 1 . 1020 CLASSE 1 271 52 47 68 20 35 24 1 22 2 
1021 EFTA COUNTR. 1 i 1 i i • 1021 A EL E 149 32 6 45 19 18 5 1 21 2 1030 CLASS 2 5 2 1030 CLASSE 2 161 29 2 26 17 28 59 
1040 CLASS 3 6 3 3 1040 CLASSE 3 203 82 121 
6005.23 BLOUSES AND SHIRT-BLOUSES FOR WOMEN, GIRLS AND INFANTS OF SYNTHETIC TmU FIBRES 6005.23 BLOUSES AND SHIRT-BLOUSES FOR WOMEN, GIRLS AND INFANTS OF SYNTHETIC TEXTILE RBRES 
CHElllSIERS, BLOUS£$.CllEllISIERS ET BLOUSES, DE FIBRES IDT. SYllTHE11QUE5, POUR FEMllE5, FIU!TTES ET JEUNES ENFANTS BLUSEN UNO HEllDBLUSEN AUS SYllTHETISCllEll Sl'INHSTOFFEN, FUER FRAUEN, llAEDCHEH UND KLEINXINDER 
001 FRANCE 19 5 1 1 5 5 1 1 001 FRANCE 863 184 14 41 281 237 10 43 53 
Januar - Dezember 1984 Import 
Ursprung I Herkunft 
Orlglne I provenance 
Mengen 1000 kg Quantit~ Ursprung I Herkunft 
1----...,....----,,...---""T"""----r----r----,.---T""---r---T""---t Orlglne I provenance 
We rte 1000 ECU 




004 FR GERMANY 
























728 SOUTH KOREA 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
743 MACAO 
1000 W 0 R LO 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
































































































































































CllElllSIERS, 8LOUSES4EllSIERS ET BLOUSES, DE FIBRES TEXT. ARTFICIELLES, POUR FEllUES, FILLET1ES ET .IEUHES ENFANTS 
!fil Fi-'11.~CE 1~ 11 3 3 
006 UTD. KINGDOM 33 29 2 
009 GREECE 11 9 1 
204 MOROCCO 5 5 
1000 W 0 R L 0 87 59 14 3 
1010 INTRA-EC 68 49 8 3 
1011 EXTRA-EC 18 9 8 
1020 CLASS 1 3 2 . 
1030 CLASS 2 9 2 7 
61l05.25 BLOUSES AND SHIRT-BLOUSES FOR WOMEN, GIRLS AND INFANTS OF conoN 
2 
2 
CHEllJSIERS, BLOUSES.QtElllSIERS ET BLOUSES, DE COTON, POUR FEllUES, Fl.LETTES ET .IEUNES ENFANTS 
gga ~~t~~CUXBG. ag 1g 4 ~ a : 
~ ~~T~f~~~~S 1~ 661. 5 7 3li 9 
005 ITALY 168 27 8 46 
006 UTD. KINGDOM 42 1 2 8 
007 IRELAND 27 20 
008 DENMARK 21 8 
009 GREECE 218 153 
030 SWEDEN 2 1 
032 FINLAND 9 2 
036 SWITZERLAND 12 10 
038 AUSTRIA 13 9 
040 PORTUGAL 56 34 
042 SPAIN 4 
048 YUGOSLAVIA 25 
052 TURKEY 216 
060 POLAND 40 
064 HUNGARY 23 
204 MOROCCO 14 
400 USA 6 
508 BRAZIL 23 
624 ISRAEL 5 
662 PAKISTAN 11 
664 !NOIA 94 
































































































1 002 BELG.-LUXBG. 
6 ~ ~~ v,.:'tfif'~AGNE 
2 005 ITALIE 



























12 1000 M 0 N D E 
12 1010 INTRA-CE 
1 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
. 1030 CLASSE 2 









































































































































































6005.24 BLOUSES AND SHIRT-BLOUSES FOR WOMEN, GIRLS AND INFANTS OF REGENERATED TEX1lLE FIBRES 
BWSEN UNO HEUDBLUSEN AUS KUENSTUCHEN Sl'INNSTOFFEN, FUER FRAUEN, llAEDCHEN UNO Kl.ENXINDER 
!fil Fi-'l.t~ire m :J~ 128 14 ~ a~ ggg ~~~~~ME-UNI 1m 1a~ g 34 15 
204 MAROC 191 191 
3 1000 M 0 N D E 3102 2077 528 74 
3 1010 INTRA-CE 2562 1871 240 74 
• 1011 EXTRA-CE 541 207 288 
. 1020 CLASSE 1 106 64 4 
. 1030 CLASSE 2 346 63 274 
6005.25 BLOUSES AND SHIRT-BLOUSES FOR WOMEN, GIRLS AND INFANTS OF conoN 
67 
87 
BWSEN UNO HEUDBWSEN AUS BAUllWOLLE, FUER FRAUEN, llAEDCHEN UNO Kl.ENXINDER 
2 ~ ~~t~~CuxeG. 1~ ~ 182 1~ ~ 
Ii ~ ~~~Lfif'~AGNE ~ 184 24~ 2J 1 ~ ~ ~~i~UME-UNI ~a~ 2~t 13~ 3li 
007 IRLANDE 1271 1134 
008 DANEMARK 882 327 
009 GRECE 4594 3102 
030 SUEDE 121 63 
032 FINLANDE 562 155 
036 SUISSE 997 831 
038 AUTRICHE 871 557 
040 PORTUGAL 1507 692 
042 ESPAGNE 103 6 
048 YOUGOSLAVIE 754 754 
052 TURQUIE 3357 2314 
060 POLOGNE 574 80 
064 HONGRIE 546 413 
204 MAROC 167 131 
400 ETATS-UNIS 303 9 
508 BRESIL 498 490 
624 ISRAEL 181 170 
662 PAKISTAN 154 122 
664 INDE 1441 405 




























































































































































































































Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Dl!cembre 1984 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Ouanti~s Ursprung I Herkunft I We rte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Origins I provenance 
Nlmexe I EUR 10 P,utschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I V.l.c!OO Nlmexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'El.l.Ol>a 
I005.25 6005.25 
706 SINGAPORE 14 12 1 1 i i 706 SINGAPOUR 376 321 17 25 4 3 1 5 708 PHILIPPINES 19 16 
.j 2 1 1 2 708 PHILIPPINES 368 261 6 24 18 5 30 25 48 720 CHINA 35 25 i 1 720 CHINE 482 363 53 15 11 6 728 SOUTH KOREA 20 12 3 4 
2 
728 COREE DU SUD 501 349 75 50 
:2 68 12 :i :i 732 JAPAN 5 2 1 
_j ___ 2~ --- - 3_ __ . .j j 732 JAPON 245 76 58 33 2 10 ~~ t\~~~&<ONG 3~~--r--- -18 - --- -~-- - - 740 HONG-KONG 8667 6359 168 38 623 96 1248 96 9 743 MACAO 471 39 - 158 ---·- -- 20 -- 252- - ---- - 2 
1000 W 0 AL D 1695 918 110 38 151 101 235 38 83 25 1000 M 0 ND E 45428 24097 3724 1203 4524 2245 5487 1598 1875 875 
1010 INTRA-EC 845 2t58 58 15 78 74 78 32 23 23 1010 INTRA~E 20928 8249 2381 539 2984 1840 2257 1460 628 830 
1011 EXTRA-EC 1049 848 53 20 75 28 157 8 60 2 1011 EXTRA~E 24489 15848 1353 663 1560 605 3230 138 1047 45 
1020 CLASS 1 347 228 10 9 28 22 41 1 7 1 1020 CLASSE 1 6840 5656 421 447 558 451 1023 56 192 36 
1021 EFTA COUNTR. 92 56 9 2 5 1 13 1 5 . 1021 A EL E 4067 2498 352 123 238 71 545 50 171 19 
1030 CLASS 2 597 376 30 7 44 5 115 3 16 1 1030 CLASSE 2 13854 9268 717 141 958 143 2201 56 361 9 
1040 CLASS 3 108 45 13 5 3 1 1 2 38 • 1040 CLASSE 3 1792 922 215 75 44 11 6 25 494 
li005.2I BLOUSES A11D SHIRT-BLOUSES FOR WOftsGIRLS OR INfAllTS OF TEXTU llATEllALS OTHEll lltAN SU, WASTE SU, WOOl, FINE 1005.21 BLOUSES AllD SHIRT-BLOUSES FOR WOftsG!RLS OR IHFAllTS OF TEXTU llATEllALS OTHER lltAN SU, WASTE SIU(, WOOl, FINE 
AHlllAI. HAIR, conoN OR lllAJl.llAD£ FIB AHlllAI. HAIR, COTION OR llAH-llADE FIB 
~ ~ES-CHElllSIERS ET BLOUSES, POUR FEllllES, FLLmES ET .IEUHES ENFAlllS, DE llATIERES TEXTl.ES, llON REPA. BLUSEH UND HEllOBLUSEH ~REH Sl'INNSTOFFEH ALS SYNTHET. OOER KUEHSTL, WOW, FEINEN TJERHAAREH, BAUll'IOUE, FUER 
FRAUEH, llAEDCHEH UND 
001 FRANCE 2 1 6 1 001 FRANCE 166 30 3 11 67 49 2 4 002 BELG.-LUXBG. 6 i .j 002 BELG.-LUXBG. 139 1:2 1 138 85 2 003 NETHERLANDS 5 
:i 1 
003 PAYS-BAS 100 
:i 
1 
120 19 11 i 004 FR GERMANY 5 
.j 2 1 1 004 RF ALLEMAGNE 256 241 21 29 52 005 ITALY 18 i 4 6 1 2 005 ITALIE 922 160 46 49 374 51 11 1 35 006 UTD. KINGDOM 3 006 ROYAUME-UNI 156 4 3 10 87 6 
1000 W 0 AL D 50 7 2 2 15 13 • 4 1 1000 M 0 ND E 2071 373 171 90 384 568 283 142 42 40 1010 INTRA-EC 44 5 2 2 15 13 4 2 1 1010 INTRA~E 1843 298 187 73 381 568 200 118 20 40 
1011 EXTRA-EC 7 2 1 2 2 • 1011 EXTRA~E 227 75 4 17 3 1 83 23 21 
1020 CLASS 1 6 1 1 2 2 . 1020 CLASSE 1 162 48 4 17 3 1 52 23 14 
1021 EFTA COUNTR. 4 1 1 2 • 1021 A EL E 111 12 1 14 3 1 44 23 13 
&005.31 llEN'S AHO BOYS' WOOLLEH .IERSEYS, PUUOVERS, SLJP.()VERS, WAISTCOATS AHO CARDIGANS 6005.31 llEN'S AND BOYS' WOOLLEH .IERSEYS, PULLOVERS, SUP.OVERS, WAISTCOATS AND CARDIGANS 
CHANDAILS, PULLOVERS, GJLETS ET YESTES (SAUF YESTES COUPEEUOUSUES), DE LAINE, POUR HOllMES ET GARCONNETS PULLOVER, SLl'OVER, WESTEN UND STRJCIUACKEll, AUS WOW, FUER llA£NNER UND JOWIEH 




002 BELG.-LUXBG. 4982 813 238 2562 
3521 
335 6 9 11 
003 NETHERLANDS 190 60 2 9 60 12 i 003 PAYS-BAS 5553 1279 126 26 3906 491 15 95 20 004 FA GERMANY 207 
1452 
23 34 30 49 1 9 004 RF ALLEMAGNE 10098 
15344 
1002 1022 2145 1563 79 361 
005 ITALY 3085 714 356 2n 137 418 16 44 27 005 ITALIE 14n56 31753 14751 12544 6460 1n51 607 1639 1652 006 UTD. KINGDOM 1465 270 282 103 55 
49 
310 73 16 006 AOYAUME-UNI 62545 13744 12576 4885 3213 
1652 
9461 3090 825 
007 IAELAND 82 2 11 6 9 1 
5 
4 007 IRLANDE 2894 92 461 190 300 37 
129 
162 
008 DENMARK 43 18 6 1 5 3 5 008 DANEMARK 1206 490 159 27 134 103 164 
009 GREECE 24 19 1 3 1 
.j 009 GAECE 373 237 37 72 2 25 171 024 ICELAND 19 7 4 1 3 024 ISLANDE 845 332 171 47 
15 
22 102 
1 028 NORWAY 17 1 1 9 6 028 NOAVEGE 664 83 61 11 5 271 217 
5 030 SWEDEN 11 1 1 7 2 030 SUEDE 445 25 22 
2 
9 30 247 4 103 
032 FINLAND 3 
170 
1 
1o:i .j i 2 032 FINLANDE 210 40 32 5 70 98 17 16 036 SWITZERLAND 283 2 3 
1 
036 SUISSE 9553 7371 118 1586 204 191 3 10 
038 AUSTRIA 142 120 5 9 1 1 5 038 AUTAICHE 8474 7072 328 456 94 122 312 1 89 
040 PORTUGAL 89 8 29 10 38 2 2 040 PORTUGAL 2290 237 819 
1:i 
401 737 29 10 57 
042 SPAIN 51 2 19 4 13 13 042 ESPAGNE 2220 99 801 99 654 537 12 5 
043 ANDORRA 11 
s8 11 9 1 i 043 ANDORAE 263 1957 263 245 23 47 2 048 YUGOSLAVIA 70 1 048 YOUGOSLAVIE 2297 23 
10 052 TURKEY 50 50 
1 1 
052 TUROUIE 1105 1092 3 
12 8 060 POLAND 12 10 060 POLOGNE 155 135 
7 2 064 HUNGARY 14 14 
6 1 
064 HONGRIE 498 489 
120 204 MOROCCO 7 
417 268 12:i 37 8 89 204 MAAOC 130 8693 5147 2ss:i 835 10 179 1507 373 MAURITIUS 1765 309 514 373 MAURICE 34986 6601 9471 i 400 USA 4 4 400 ETATS-UNIS 338 13 20 12 7 273 10 2 
600 CYPRUS 3 9 2 3 600 CHYPRE 173 2 2 24 4 127 2 14 624 ISAAEL 73 
:2 
62 624 ISRAEL 3067 3n 
45 
64 2624 
664 INDIA 5 
s:i 1 1 5 3 17 664 INDE 111 1223 2:i 4 115 61 1 680 THAILAND 131 4 40 680 THAILANDE 2488 128 17 697 285 




701 MALAYSIA 280 15 46 185 80 s2 708 PHILIPPINES 12 5 
39 
1 
1 61 .j 708 PHILIPPINES 263 158 1oo0 7 8 99:i 95 720 CHINA 198 87 6 9:i 19 720 CHINE 4196 1952 148 2144 46:i 728 SOUTH KOREA 367 66 19 66 12 89 3 728 COAEE DU SUD 7558 1436 513 1176 267 1492 67 
732 JAPAN 3 8 1 1 i 2 732 JAPON 292 19 69 25 2 3 171 3 736 TAIWAN 17 22 32 7 16 :i 736 T'Al-WAN 492 254 571 4 30 23 181 22 418 138 740 HONG KONG 428 86 31 3 235 740 HONG-KONG 11314 24n 1401 808 93 5386 
743 MACAO 538 213 113 12 16 4 158 20 743 MACAO 14498 5598 3418 357 494 86 3967 578 
1000 W 0 AL D 9943 3314 1613 1103 885 496 1804 352 322 54 1000 M 0 ND E 361099 137921 61406 33700 32815 21044 50833 10801 9590 29B9 
1010 INTRA-EC 5575 1917 1058 539 592 379 568 333 139 50 1010 INTRA~E 251197 96657 47121 21657 25738 17944 23318 10359 5574 2B31 
1011 EXTRA-EC 4369 1398 554 584 294 117 1238 19 183 4 1011 EXTRA~E 109868 41284 14250 12043 1on 3101 27517 442 4016 158 
1020 CLASS 1 763 416 75 122 21 55 56 1 17 . 1020 CLASSE 1 29156 18353 2733 2410 858 1654 2377 65 700 6 
1021 EFTA COUNTA. 566 306 42 112 16 41 32 1 16 • 1021 A EL E 22478 15159 1551 2102 727 987 1249 36 662 5 
1030 CLASS 2 3380 872 473 403 271 62 1119 12 165 3 1030 CLASSE 2 75844 20335 11368 8629 6207 1432 24145 270 3308 152 
1031 ACP Jra 1771 417 309 272 123 37 516 8 89 . 1031 ACP (~ 35072 8697 6601 5221 2553 835 9479 179 1507 1040 CLA 225 111 6 39 1 1 61 5 1 . 1040 CLASS 3 4867 2576 151 1003 12 14 995 107 9 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herlwnft I Mangen 1000 kg QuanU~s Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I c~~aoa Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I c~~aoa 
6005.33 llEN'S AND BOYS' JERSEYS, PUUOVERS, SLJl.QVERS, WAISTCOATS AND CARDIGANS OF FDIE AHllJAL HAIR 6005.33 llEN'S AND BOYS' JERSEYS, PUUOVERS, SUP.OVERS, WAISTCOATS AND CARDIGANS OF FDIE ANillAL HAIR 
CHANDW, PUUOVERS, GllETS ET VESTES (SAIJF VESTES COIJPEES.(()IJSUES), DE POILS FINS, POUR HOllllES ET GARCONNETS PUUOVER, SUPOVER, WESTEN UND STRICKJACKEN, AUS FEINEN T1ERHAAREN, FUER llAEN!IEll UNO KHABEN 
001 FRANCE 7 1 
1 1 
5 1 001 FRANCE 434 38 
19 
66 2 219 97 
21 
7 5 




005 ITALIE 5472 1448 
2917 
82 455 330 40 29 26 
006 UTD. KINGDOM 73 20 25 1 
1 
10 006 ROYAUME-UNI 9019 1613 4023 7 121 
41 
251 78 9 
007 IRELAND 5 3 1 
5 
007 IRLANDE 187 110 36 456 038 SWITZERLAND 6 
1 
1 038 SUISSE 630 23 21 
2 
130 
038 AUSTRIA 1 
1 
038 AUTRICHE 182 113 39 20 8 
373 MAURITIUS 3 2 
3 
373 MAURICE 504 433 59 
5 5 
12 
504 PERU 4 1 
1 
504 PEROU 171 36 10 115 
720 CHINA 4 3 
1 
720 CHINE 387 241 
197 
146 
740 HONG KONG 1 740 HONG-KONG 197 
1000 W 0 R L D 229 96 54 23 4 20 18 11 2 1 1000 M 0 ND E 18057 5844 5946 3721 238 926 877 318 149 40 
1010 INTRA-EC 200 83 50 17 4 20 12 11 2 1 1010 INTRA-CE 15667 4842 5588 3085 231 923 525 311 124 40 
1011 EXTRA-EC 30 13 5 8 8 • 1011 EXTRA-CE 2389 1003 360 634 5 3 352 7 25 
1020 CLASS 1 11 2 2 5 2 • 1020 CLASSE 1 934 160 75 482 2 190 6 19 
1021 EFTA COUNTR. 8 1 
3 
5 2 • 1021 A EL E 849 137 62 476 
5 
2 154 1 17 
1030 CLASS 2 15 8 4 • 1030 CLASSE 2 1068 602 285 5 1 163 1 6 
1031 ACP Jra 3 2 1 1 . 1031 ACP (~ 504 433 59 146 12 1040 CLA 4 3 . 1040 CLASS 3 387 241 
6005J4 llEN'S AND BOYS' .JERSEYS, PUUO'IERS, SUP.OVERS, WAISTCOATS AND CARDIGANS OF S'tNTHETIC TEXTU ABRES 6005.34 llEN'S AND BOYS' .IERSEYS, PUUOVERS, SUP.OVERS, WAISTCOATS AND CARDIGANS OF SYNTHETIC TEXTILE ABRES 
CHANDWt:UUOVERS, GllETS ET VESTES (SAUF VESTES COUPE£S.COUSUESJ, DE ABRES TEXTUS SYNTHET10UE5, POUR HOllllES ET 
GARCO 
PULLOVER, SUPOVER, WESTEN UND STRICKJACKEN, AUS SYNTHETJSCHEll SPINNSTOFFEN, FUER llAENNER UNO KHABEN 
001 FRANCE 230 34 
49 
7 25 118 41 2 2 1 001 FRANCE 6641 1482 
1559 
252 666 3127 891 76 103 44 






002 BELG.-LUXBG. 9010 1155 561 5417 
7077 
157 23 126 12 
003 NETHERLANDS 671 255 24 2 
337 
63 9 003 PAYS-BAS 17387 8403 519 31 
7073 
1087 28 230 12 
004 FR GERMANY 642 3680 62 30 154 32 3 20 4 004 RF ALLEMAGNE 13157 88381 1146 780 2701 560 220 606 71 005 ITALY 6684 1963 
2 
1203 400 1308 59 38 13 005 ITALIE 186995 36846 66 28306 8542 24362 1311 935 312 006 UTD. KINGDOM 426 65 38 23 33 
32 
255 6 4 006 ROYAUME-UNI 9380 979 950 534 616 
789 
5899 182 134 




1 007 IRLANDE 844 1 5 
1 
17 13 36 19 008 DENMARK 30 5 1 7 008 DANEMARK 826 369 16 196 13 195 
11 009 GREECE 99 61 8 
1 
16 2 12 
3 
009 GRECE 1715 1042 139 22 260 55 208 028 NORWAY 21 11 1 1 1 3 
2 
028 NORVEGE 671 358 75 14 14 105 22 83 030 SWEDEN 15 4 7 2 030 SUEDE 719 119 4 10 9 13 469 67 Ii 032 FINLAND 1 Ii 1 3 4 1 1 032 FINLANDE 108 13 6 74 14 5 51 19 038 SWITZERLAND 16 1 
1 
038 SUISSE 550 194 31 182 43 24 4 2 038 AUSTRIA 68 52 3 1 5 4 6 5 038 AUTRICHE 3572 3076 109 51 92 27 191 22 040 PORTUGAL 300 29 93 41 12 99 17 
1 
040 PORTUGAL 5448 640 1641 798 184 72 1742 94 277 
042 SPAIN 243 43 109 1 25 52 6 1 5 042 ESPAGNE 6113 598 3098 36 660 1379 201 36 90 15 
048 YUGOSLAVIA 179 59 34 40 13 
1 
33 048 YOUGOSLAVIE 3306 1240 565 813 339 12 335 
7 
2 
2 052 TURKEY 31 22 2 4 2 
2 
052 TURQUIE 589 382 66 71 24 37 
24 056 GERMAN OEM.A 37 
61 
10 1 19 5 
2 
058 RD.ALLEMANDE 434 650 86 16 252 56 30 060 POLAND 184 22 64 21 14 060 POLOGNE 1992 248 650 237 177 
062 CZECHOSLOVAK 12 6 4 1 
2 
1 062 TCHECOSLOVAQ 194 93 71 17 
2 
2 11 
064 HUNGARY 16 1 6 
8 
7 22 2 7 064 HONGA 222 24 71 55 96 29 14 71 068 ROMANIA 1038 487 148 80 282 066 ROUM IE 8498 3593 1435 593 119 2618 
068 BULGARIA 157 73 34 24 
2 
26 068 BU IE 1410 680 298 149 44 283 204 MOROCCO 123 4 117 
9 
204 MA 1918 67 1802 5 




212 TUNISIE 338 132 
61 
40 166 
20 373 MAURITIUS 17 
1 
7 4 5 373 MAURICE 338 s8 172 79 3 85 4 400 USA 42 1 2 32 2 400 ETATS-UNIS 824 37 67 549 27 
600 CYPRUS 13 1 4 5 2 12 600 CHYPRE 152 6 132 128 35 148 624 ISRAEL 201 12 Ii 178 66 624 ISRAEL 4986 243 66 4448 933 680 THAILAND 265 59 4 46 4 80 680 THAILANDE 3428 814 47 568 56 924 
701 MALAYSIA 26 
2 




706 SINGAPOUR 753 33 157 
13 
480 
708 PHILIPPINES 139 93 2 10 1 17 708 PHILIPPINES 2086 1483 26 141 12 205 206 
720 CHINA 548 30 33 
28 
55 1 424 5 720 CHINE 5245 275 303 483 471 11 4124 61 728 SOUTH KOREA 1896 240 132 421 70 975 30 728 COREE DU SUD 28472 4116 1998 6171 1229 13963 492 




4 53 7 1 5 732 JAPON 222 2 15 10 63 9 122 8 1 736 TAIWAN 1373 1 329 743 
1 
736 T'Al-WAN 23694 4599 23 17 4904 861 13194 66 2 740 HONG KONG 777 141 21 95 6 489 24 740 HONG-KONG 14586 2954 453 1 1654 114 8679 516 15 743 MACAO 177 29 34 30 58 26 743 MACAO 3269 452 650 471 4 1045 647 
1000 WORLD 19147 5872 3031 194 3061 1269 5059 334 303 24 1000 M 0 ND E 372809 128719 55312 4271 60318 26565 83149 7823 6027 625 
1010 INTRA-EC 11144 4157 2164 59 1818 1028 1500 322 78 22 1010 INTRA-CE 247957 101812 41181 1711 42468 22146 28250 7593 2211 585 
1011 EXTRA-EC 8004 1715 868 135 1244 244 3560 12 225 1 1011 EXTRA-CE 124849 26906 14129 2559 17850 4419 54900 230 3816 40 
1020 CLASS 1 929 229 246 91 70 59 197 7 29 1 1020 CLASSE 1 22200 6709 5681 1893 1694 1600 3842 167 591 23 1021 EFTA COUNTR. 421 103 98 46 22 6 117 6 23 • 1021 A EL E 11074 4400 1868 955 494 173 2587 120 471 6 
1030 CLASS 2 5084 826 364 36 943 142 2603 1 168 1 1030 CLASSE 2 84656 14862 5936 611 14166 2435 43709 8 2892 17 
1031 ACP Jra 19 659 8 8 3 42 6 5 2 • 1031 ACP (~ 383 5 186 55 61 384 103 55 28 1040 CLA 1991 257 232 760 28 . 1040 CLASS 3 17994 5315 2512 1992 7348 333 
&ODSJS llEN'S AND BOYS' JERSEYS, PUUOVERS, SLJl.QVER5, WAISTCOATS AND CARDIGANS OF REGENERATED TEXTU ABRES 6005.35 llEN'S AND BOYS' JERSEY&, PUUOVERS, SUP.OVERS, WAISTCOATS AND CARDIGANS OF REGENERATED TEXTU ABRES 
~UUOVERS, GllETS ET VESTES (SAUF VESTES COUPE£S.COUSUES), DE ABRES TEXTUS ARTIFICIELW, POUR HOllllES ET 
co 
PUUOVER, SUPOVER, WESTEN UND STRICKJACKEN, AUS KUENSTUCllEN SPINNSTOFFEN, FUER 11AENNER UNO KHABEN 
001 FRANCE 15 4 6 2 10 5 001 FRANCE 486 20 233 19 3 299 144 2 1 002 BELG.-LUXBG. 15 
1 1 
3 002 BELG.-LUXBG. 587 105 2 96 
37 
149 
003 NETHERLANDS 6 2 2 003 PAYS-BAS 107 33 1 11 25 
225 
226 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunll I Mengen 1000 kg Ouanlit6s Ursprung I Herkunll I We rte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>.>.aOa Nlmexe I EUR 10 peutschla~ France I Italia I Nedertand I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I n>.aOa 
IOOS.35 &005.35 
004 FR GERMANY 15 64 2 2 4 6 1 2 004 RF ALLEMAGNE 492 1663 154 99 93 109 34 1 2 8 005 ITALY 175 so 11 26 22 005 ITALIE 4186 1130 
28 
281 583 413 102 6 
006 UTD. KINGDOM 17 1 1 10 
7 
5 006 ROYAUME-UNI 445 28 3 27 213 354 143 2 1 007 IRELAND 7 
8 
007 IRLANDE 354 
11:i :i 009 GREECE 8 
1 _t 009 GRECE 118 41 036 SWITZERLAND 4 . . . 036 SUISSE 118 2 75 
. --- -----: -- 5 i----:--114l1PORTUGAL ,o----·ni --- - - --- -~--- .. - ·-------- ... 040 PORTUGAL · · - --155 -- -158 -t - - -----
400 USA 17 . 17 
1 
400 ETATS-UNIS 132 3 128 1 
19 5 740 HONG KONG 5 4 740 HONG-KONG 142 111 7 
1000 WO R LO 322 99 77 10 19 58 49 9 1 • 1000 M 0 ND E 7732 2398 1714 274 518 1290 1241 249 38 10 
1010 INTRA-EC 257 78 58 4 18 53 39 7 i • 1010 INTRA..CE ms 1960 1521 168 500 1240 1119 248 11 10 1011 EXTRA-EC 84 21 18 8 1 8 10 1 • 1011 EXTRA..CE 947 438 183 108 18 50 122 1 27 
1020 CLASS 1 42 13 18 3 7 1 . 1020 CLASSE 1 628 269 180 79 1 8 74 1 18 
1021 EFTA COUNTR. 18 11 1 3 
1 
2 1 . 1021 A EL E 383 187 42 76 
17 
7 54 1 16 
1030 CLASS 2 12 8 3 . 1030 CLASSE 2 244 165 4 6 47 5 
6005.38 UEN'S AND BOYS' JERSEYS, PUUOVERS, SUP.OVERS, WAISTCOATS AND CARDIGANS Of COTION 6005.31 UEN'S AND BOYS' JERSEYS, PUUOVERS, SUP-OVERS, WAISTCOATS AND CARDIGANS Of COTTON 
CHAND.AU, PULLOVERS, GlLETS ET YESTES (SAUF YESTES COUPEES.COUSUESJ, DE COTON, POUR llOllYES ET GARCONNETS PULLOVER, SLl'OVER, l'ES1EN UNO 8TRlCIUACXEN, AUS BAUlllYOUE, FUER llAENNER UNO KNABEN 
001 FRANCE 319 so 
276 
29 59 142 25 2 12 001 FRANCE 10289 2256 
6627 
659 1367 4392 1033 105 465 12 
002 BELG.-LUXBG. 819 184 64 269 
122 
19 2 5 002 BELG.-LUXBG. 18744 4040 1932 5539 
3431 
476 26 98 6 






003 PAYS-BAS 11025 6867 416 34 
5318 
135 12 130 
16 004 FR GERMANY 367 
2470 
21 14 64 17 22 004 RF ALLEMAGNE 10207 
72555 
727 616 2297 603 48 582 
005 ITALY 4046 702 
17 
296 298 242 10 23 5 005 ITALIE 123782 22762 
787 
8684 8654 9685 386 853 203 





008 DENMARK 267 223 7 
41 
20 1 16 
:i 
008 DANEMARK 6556 5262 168 613 22 477 
52 009 GREECE 922 676 so 43 59 so 009 GRECE 17681 12844 871 787 982 1263 862 
028 NORWAY 2 2 
2 2 6 
028 NORVEGE 1SO 101 11 16 13 
24 63 3 9 20 030 SWEDEN 15 5 
1 
030 SUEDE 583 207 19 15 61 171 
032 FINLAND 18 11 5 4 2 1 1 032 FINLANDE 925 651 13 4 166 10 39 42 036 SWITZERLAND 69 48 8 6 1 
2 
1 036 SUISSE 2058 1459 207 165 78 72 58 16 19 038 AUSTRIA 117 91 8 6 3 1 5 1 038 AUTRICHE 5267 3945 412 328 176 70 207 53 
040 PORTUGAL 2295 9SO 439 39 214 69 363 86 135 040 PORTUGAL 42293 19119 8406 652 3995 1323 6058 332 2408 
042 SPAIN 386 23 118 134 81 4 26 042 ESPAGNE 7584 428 2394 10 2261 1686 125 10 470 











143 5 052 TURKEY 1315 1112 79 34 052 TURQUIE 18126 15513 971 339 
060 POLAND 46 11 3 3 34 1 8 2 060 POLOGNE 425 117 16 34 302 6 49 18 062 CZECHOSLOVAK 163 137 27 3 062 TCHECOSLOVAQ 1445 1157 157 14 
064 HUNGARY 82 71 6 5 
6 6 
064 HONGRIE 854 691 82 1 77 2 1 
1 066 ROMANIA 335 315 1 7 
1 
066 ROUMANIE 2098 1927 6 59 20 49 56 204 MOROCCO 72 2!i 65 5 1 204 MAROC 927 353 824 81 2 212 TUNISIA 42 3 20 1 10 3 212 TUNISIE 556 89 389 16 114 68 1 373 MAURITIUS 59 3 26 6 
9 
373 MAURICE 1186 68 517 127 
1 400 USA 226 71 17 8 49 72 400 ETATS-UNIS 4075 1120 330 196 927 12 1354 135 
504 PERU 9 1 7 1 504 PEROU 156 34 3 95 1 24 3 508 BRAZIL 63 78 5 508 BRESIL 1077 968 3 102 
1 600 CYPRUS 20 20 
10 4 11 31 
600 CHYPRE 266 256 
231 
1 65 5 3 624 ISRAEL 77 21 
1 1 
624 ISRAEL 1869 557 212 784 
12 5 662 PAKISTAN 177 155 9 
2 
11 662 PAKISTAN 1428 1247 1 5 69 3 91 664 INDIA 108 63 2 14 1 6 664 INDE 1919 1523 9 27 71 167 11 106 
680 THAILAND 17 5 7 1 4 680 THAILANDE 289 74 1 124 17 4 69 




700 INDONESIE 114 64 
181 
so 
42 701 MALAYSIA 13 2 1 
1 
701 MALAYSIA 287 53 11 
7 8 706 SINGAPORE 35 28 4 1 1 
:i 
706 SINGAPOUR 772 618 94 
9 
20 25 
39 708 PHILIPPINES 42 10 29 708 PHILIPPINES 673 146 1 476 2 
720 CHINA 123 96 
24 1 9 5 27 6 720 CHINE 1623 1015 418 31 165 128 608 63 728 SOUTH KOREA 121 51 25 728 COREE DU SUD 1987 862 320 
732 JAPAN 9 1 5 1 1 1 
2 
732 JAPON 384 35 196 69 25 6 52 1 
736 TAIWAN 51 5 46 2 28 9 14 1 736 T'Al-WAN 932 121 882 74 431 4 271 7 31 12 740 HONG KONG 1063 443 23 132 368 61 740 HONG-KONG 23432 10733 676 2602 197 7018 1305 
743 MACAO 263 87 59 13 30 10 73 11 743 MACAO 5646 1843 1170 176 558 253 1463 163 
1000 W 0 R L D 15119 7961 2025 309 1743 971 1512 226 384 8 1000 M 0 ND E 340507 173998 50183 7825 38715 28152 33788 3905 7688 277 
1010 INTRA-EC 7519 3938 1118 187 945 737 404 122 85 7 1010 INTRA..CE 207623 105778 32827 4818 23201 21157 13858 3282 2483 243 
1011 EXTRA-EC 7602 4028 909 142 799 234 1108 103 280 1 1011 EXTRA..CE 132875 88222 17332 3005 13514 4995 19928 843 5203 33 
1020 CLASS 1 4510 2365 647 72 492 170 486 98 180 . 1020 CLASSE 1 82686 43712 12749 1S05 8679 3777 6327 566 3351 20 
1021 EFTA COUNTR. 2517 1105 456 so 229 72 372 88 145 . 1021 A EL E 51322 25490 9068 1180 4488 1500 6424 412 2740 20 
1030 CLASS 2 2307 1027 249 67 233 57 577 5 91 1 1030 CLASSE 2 43601 19553 4462 1460 4240 1159 10861 77 1777 12 
1031 ACP (63a 62 3 29 20 1 6 3 9 . 1031 ACP(~ 1223 68 554 389 16 127 68 1 1 1040 CLASS 782 633 13 3 73 7 44 . 1040 CLASS 3 6589 4957 122 40 595 59 740 75 
IOOUI MEN'S AND BOYS' JERSEYS, PUU.OYE~.OVERS, WAISTCOATS AND CARDIGANS Of 1txTD.E llATERIALS OTHER THAN WOOi, FINE 6005J7 UEN'S AND BOYS' JERSEYS, PULLOVER8t.SLJl.OVERS, WAISTCOATS AND CARDIGANS Of TEXTLE llATERIALS OTHER THAN WOOi, FINE 
AHillAL HAIR, conoN AND llAll-llADE RES AHlllAL HAIR. COTION AND llAll-llADE BRES 
CHANDAIU, PUUOVERJoa..Gll.ETS ET YESTES (SAUF YESTES COUPEEs.co= D'AUlllES llATlERES TEXTW QUE SYNTHETIQUES OU 
ARTflCIEUES, LAINE, FINS OU COTON; POUR HOllYES ET GARCO 
~SLl'O~ WESTEN UNO STRICIUAmifUS AHDEREN SPINHSTOFFEN ALS SYHTHETISCHEll ODER KUENSTUCHEN, WOW, FEINEN 
ODER B UYWOU!, FUER llAEN!IEll D KNABEN 
001 FRANCE 33 5 
1 
7 1 7 11 1 1 001 FRANCE 1404 359 
26 
126 43 383 439 21 33 




002 BELG.-LUXBG. 563 36 22 434 
510 
39 6 
19 003 NETHERLANDS 21 4 
4 3 7 4 003 PAYS-BAS 658 106 6 8 606 8 1 004 FR GERMANY 31 
107 
12 3 1 004 RF ALLEMAGNE 2041 5236 218 140 588 440 15 34 7 005 ITALY 315 42 
2 
24 113 22 4 005 ITALIE 13287 1878 
139 
1079 3785 1090 118 94 
006 UTD. KINGDOM 35 1 1 8 7 18 006 ROYAUME-UNI 1089 97 45 104 189 S01 13 1 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunft 
Orlglne I provenance 
Mengen 1000 kg ouantit~s Ursprung I Herkunft 
1----~--~---~--~---~--~---~--~---~---l Orlglne I provenance Werle 1000 ECU Valeurs 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 1:>.>.ooa Nlmexe EUR 10 Deutschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 1:>.>.ooa 
6005J1 
~ g'l~~~~K g 4 
009 GREECE 5 4 1 
5 
m ~g3~~ttJ~~ w 1 ~ a 
~~ ~~~C:~ONG 5~ 2~ 1 3 2~ 
1000 W 0 R L D 576 171 53 14 64 155 88 
1010 INTRA-EC 471 123 50 12 59 155 44 
1011 EXTRA-EC 108 46 2 2 5 1 44 
1020 CLASS 1 29 21 1 2 1 3 
1021 EFTA COUNTR. 9 5 . 2 . 1 
1030 CLASS 2 75 27 1 3 41 
22 
22 
60115.31 WOllEN'S. GIRLS' AND INFANTS' JERSEYS, PUUOVERS, SUP.OVERS, WAISTCOATS, 1WINSETS, CARDIGANS, BED JACKETS AND JUllPERS 
OF SU, NOU. OR OTHER WASTE Sll.IC 
CHANDAU. PUUOVERS, TWINSEJ.S_. GllETS ET VESTES (SF VESTES COUPEES.(()USUES~ DE SOIE, DE SCHAPPE OU DE BOURRETTE, POUR 
FEllllES, FlLETlES ET JEUNES tnrANTS 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 





728 SOUTH KOREA 
736 TAIWAN 








































1000 W 0 R L D 470 199 23 5 14 16 204 4 
1010 INTRA-EC 53 14 6 3 6 16 4 2 
1011 EXTRA-EC 417 185 17 2 1 201 2 
1020 CLASS 1 3 1 1 1 
1~ 6U~~UNTR. 411 184 17 1 7 197 2 
1~ ~rrJra ~ 4 1 1 3 
6005.39 WOllEN'S, GIRLS' AND INFANTS' WOOUEN JERSEYS, PUUOVERS, SUP.OVERS, WAISTCOATS, TWINSETS, CARDIGANS, BED JACKETS AND 
JUMPERS 







































































































































































































































728 COREE DU SUD 
736 T'Al-WAN 
740 HONG-KONG 
. 1000 M 0 ND E 
. 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 













































































6005.38 WOllEN'S. GIRLS' AND INFANTS' JERSEYS, PUUOVERS, SUP.OVERS, WAISTCOATS, TWINSETS, CARDIGANS, BED JACKETS AND JUMPERS 
OF SU. NOU. OR OTHER WASTE Sll.IC 


























































































. 1000 M 0 ND E 21432 9162 1449 268 780 851 8402 234 
• 1010 INTRA-CE 3938 1260 582 129 456 809 398 158 
• 1011 EXTRA-CE 17495 7903 887 139 324 42 8005 78 
. 1020 CLASSE 1 279 154 26 25 23 1 34 
: 1~ ~L~k\ 2 17~~~ 1f~ alt ~ 2~ 41 7844 76 
: 1~ ~Ers~ 3 ~ 21 199 ~ 19 127 
6005.39 ni=~ GIRLS' AND INFANTS' WOOlLEH JERSEYS, PUUOVERS, SUP.OVERS, WAISTCOATS, TWINSETS, CARDIGANS, BED JACKETS AND 




13 ~ WAti~LEMAGNE 

























6 = Wi~~LANDE 
701 MALAYSIA 
720 CHINE 






















































































































































































































































































Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herlwnft j Mengen 1000 kg Quantlth Ursprung I Herkunft I We rte 1000 ECU Valeurs Origins I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe j EUR 10 ~eutschlan~ France j Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland j Danmark j "E>.l.dOo Nlmexe I EUR 10 ~utschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland j Danmark I "E>.l.dOo 
IOOS.39 6005.39 
736 TAIWAN 38 21 1 
21 




738 T'Al-WAN 1540 980 74 1 69 36 313 
128 
f>7 
781 740 HONG KONG 1538 708 37 104 15 598 36 740 HONG-KONG 71740 36919 1995 1034 4204 728 24613 1338 
743 MACAO 591 251 169 8 58 8 89 3 7 743 MACAO 29005 13036 7931 689 2449 583 3898 182 237 
1000 W 0 R LD 11421 4083 3638 357 n8 592 1497 277 157 42 1000 M 0 ND E 582422 227869 182559 12025 40260 38359 83064 11100 7075 2111 
1010 INTRA-EC 6863 2238 2782 184 4n 469 382 269 87 17 1010 INTRA-CE 396007 139837 152328 5080 29368 32219 21719 10685 3858 915 
1011 EXTRA-EC 4557--1847-- 858---- 191 - 301 124 1115. ---
·-
- - 90 ------- 25 !1011 EXTRA-CE -- ·- - 186402 88023 30229 - --s943"--1oa94--- 4140 41344 415 3217 1197 
1020 CLASS 1 444 259 53 18 12 17 69 1 12 3 1020 CLASSE 1 22924 14318 2246 1280 867 776 2644 72 633 88 
1021 EFTA COUNTR. 319 174 43 16 11 15 49 1 10 . 1021 A EL E 18057 11657 1620 1164 801 651 1529 47 587 1 
1030 CLASS 2 3823 1402 747 141 285 106 1042 7 72 21 1030 CLASSE 2 152367 66145 26159 4650 9895 3358 38429 343 2348 1040 
1031 ACP (63a 1063 191 445 100 58 27 222 22 . 1031 ACP~ 29974 6880 13002 2545 1108 869 5010 7 553 69 1040 CLASS 290 186 57 31 4 5 6 1 1040 CLA 3 11113 7582 1824 1013 132 6 271 236 
&ll05.40 WOMDl''A:RLS' AND INfAHTS' JERSEYS, PUUO'IERS, SUP.OVERS, WAISTCOATS, TWINSETS, CARDIGANS, BED JACKETS AND JU!.IPERS 6005.40 WOMEN'~' AND INfAHTS' JERSEYS, PUUOYERS, SUP-OVERS, WAISTCOATS, 1WlNSETS, CARDIGANS, BED JACKETS AND JUlolPERS 
OF FUIE YAl. HAIR OF FINE HAIR 
CHAND~ PUUO'IERS, TWINSETS, GUTS ET VESlES (Sf VESlES COUP~SUES), DE POILS FINS, POUR FEllMES, FIUfT1ES ET 
JEUNES AHTS 
PUUOYER. SLl'OYER, mNSETS, WESTEH UND STRICKJACKEN, AUS FEINEN TIERHAAREN, FUER FRAUEN, llAEDCHEN UND KLEINXINDER 
001 FRANCE 4 
3 
2 1 1 001 FRANCE 449 96 
171 
107 39 132 58 1 18 
002 BELG.-LUXBG. 3 
2 









004 RF ALLEMAGNE 3210 
11611 
625 527 
12 005 ITALY 404 244 1 4 14 005 ITALIE 31366 18461 
396 
34 303 613 241 91 
006 UTO. KINGDOM 40 18 16 2 4 006 ROYAUME-UNI 6294 1764 3785 19 74 227 29 
038 AUSTRIA 8 3 
1 1 1 
5 038 AUTRICHE 379 322 42 8 3 2i 4 040 PORTUGAL 3 
9 
040 PORTUGAL 204 865 157 20 373 MAURITIUS 29 3 17 373 MAURICE 1558 141 
2 
550 
6 504 PERU 3 1 2 
1 
504 PEROU 164 25 117 5 14 720 CHINA 14 13 720 CHINE 829 750 74 
728 SOUTH KOREA 3 2 
1 4 
1 728 COREE DU SUD 120 90 
13ci 15 22i 3 30 ti 740 HONG KONG 59 42 12 740 HONG-KONG 4409 3422 604 
743 MACAO 29 29 743 MACAO 2467 2422 36 9 
1000 W 0 R LD 842 258 2n 8 20 10 58 15 2 • 1000 M 0 ND E 52345 21569 23769 741 1687 1188 2654 559 188 12 
1010 INTRA-EC 480 151 268 8 13 10 20 10 2 • 1010 INTRA-CE 41688 13478 23070 853 13n 1182 1219 539 178 12 
1011 EXTRA-EC 183 104 9 1 1 1 38 5 • 1011 EXTRA-CE 10660 8091 699 88 290 28 1435 21 10 
1020CLASS1 16 4 2 1 4 5 . 1020 CLASSE 1 947 461 221 64 25 3 158 15 2 
1021 EFTA COUNTR. 13 3 2 1 
1 
2 5 . 1021 A EL E 643 344 204 16 23 
2:3 
39 15 2 
1030 CLASS 2 132 87 7 6 31 . 1030 CLASSE 2 8879 6880 477 19 265 1201 6 8 
1031 ACP (63a 29 9 3 17 • 1031 ACP (~ 1558 865 141 5 550 1040 CLASS 14 13 1 • 1040 CLASS 3 833 750 78 
6005.41 WO~RLS' AND INfAHTS' JERSEYS, PUUOYERS, SUP.OVERS, WAISTCOATS, TYllNSETS, CARDIGAN9, BED JACKETS AND JUlolPERS 6005.41 WOM~RLS' AND INl'AHTS' JERSEYS, PUUO'IERS, SUP.OVERS, WAISTCOATS, TWIHSETS, CARDIGANS, BED JACKETS AND JUMPERS 
OF TEXTU ABRES OF S TD1ll.E ASHES 
CHAHD~UUOYER&,TYllNSETS, GUTS ET VESlES (Sf VESlES COUP~SUES), DE ABRES S'MllETIQUES, POUR FEl!MES, 
FWTIU JEUNES AHTS 
PUUOYER,SUPOYER,TWINSETS,WESTEH UND STRICKJACICEN,AUS SYNTHET.SPINNSTOFFEN, FUER FRAUEN, llAEDCHEN UND KLEINXINDER 
001 FRANCE 620 194 
18i 
19 58 299 24 23 4 1 001 FRANCE 27312 8890 
4581 
583 1923 13615 1170 861 246 24 




003 PAYS-BAS 25780 10292 1420 37 
26344 
1549 6 54 
10 004 FR GERMANY 1023 
6478 
80 16 158 99 46 
3 
004 RF ALLEMAGNE 46165 
119118 
3629 523 8944 5469 864 2382 
005 ITALY 14074 3691 
4 
1309 653 1680 173 87 005 ITALIE 344524 81009 
91 
26454 15424 36333 4163 1939 86 
006 UTO. KINGDOM 1038 214 81 51 14 15 668 5 1 006 ROYAUME-UNI 29263 7046 2907 1013 589 201i 17390 190 37 007 IRELAND 76 1 
1 10 4 3 
007 IRLANOE 2112 20 3 8 4 
14:3 008 DENMARK 73 40 15 
1 
008 DANEMARK 2253 1168 21 409 126 386 
3ci 009 GREECE 269 182 67 11 8 009 GRECE 5719 4018 1234 266 17 154 





1 ti 028 NORVEGE 241 8 63 10 11 152 41 7 030 SWEDEN 18 2 6 030 SUEDE 912 45 67 158 
4 
344 249 
032 FINLAND 9 29 1 5 1 2 5 1 2 032 FINLANDE 433 9 3 3 26 254 45 89 036 SWITZERLAND 40 2 1 




16 ti 038 AUTRICHE 4849 3508 24 44 113 n 836 25 040 PORTUGAL 349 34 i 14 166 2 040 PORTUGAL 6554 772 2381 2i 297 96 2799 58 151 042 SPAIN 163 71 55 5 23 2 6 042 ESPAGNE 2825 609 1368 109 473 139 1 99 




043 ANDORRE 102 
59 
102 
2eti 046 MALTA 11 2i 19 1 046 MALTE 345 355 26 325 24 048 YUGOSLAVIA 327 253 
3 
27 048 YOUGOSLAVIE 5897 4683 
67 
290 
052 TURKEY 73 54 1 3 12 
2 
052 TURQUIE 1452 1252 37 54 42 
21 058 GERMAN OEM.A 13 63 5 4 2 058 RD.ALLEMANDE 203 188 86 69 27 060 POLAND 158 23 2 69 1 060 POLOGNE 1957 333 27 799 10 
062 CZECHOSLOVAK 31 9 21 1 
2 
062 TCHECOSLOVAQ 511 111 385 15 54 064 HUNGARY 55 19 30 
12 i 1 4 064 HONGRIE 1047 300 634 1o5 55 i 59 066 ROMANIA 613 340 120 133 066 ROUMANIE 6402 3511 1171 1553 
068 BULGARIA 57 40 6 
10 
11 068 BULGARIE 527 365 67 
184 
95 
204 MOROCCO 246 8 230 
10 
204 MAROC 4484 158 4142 2 




212 TUNISIE 1666 966 418 
32 
136 146 
1 12 373 MAURITIUS 46 18 24 
1 
6 373 MAURICE 1407 541 640 
21 
13 168 




400 ETATS-UNIS 586 71 150 2 342 
32 624 ISRAEL 245 37 5 3 197 
32 
624 ISRAEL 8904 1295 160 110 116 7191 
541 680 THAILAND 933 419 40 116 4 303 19 680 THAILANDE 15347 7005 587 1671 74 5096 373 
701 MALAYSIA 61 38 16 6 
1 
1 i 4 701 MALAYSIA 999 602 259 101 1 27 1i 9 706 SINGAPORE 224 157 32 12 17 706 SINGAPOUR 3720 2593 537 190 13 281 69 
708 PHILIPPINES 366 227 10 50 13 46 18 708 PHILIPPINES 6541 4343 222 659 180 899 6 232 
720 CHINA 259 50 71 i 4 1 122 6ti 11 720 CHINE 4193 1112 958 24 101 37 1822 1338 163 728 SOUTH KOREA 3474 959 126 396 33 1850 41 728 COREE DU SUD 66161 18068 2161 6685 568 36559 760 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunft Mengen 1000 kg Ouantiti!s Ursprung I Herkunft We rte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark 'E>.>.40a Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark 'E>.>.40a 
IOOSA1 6005.41 
732 JAPAN 33 2 1 1 25 
134 
4 
5 13 1 





13 738 TAIWAN 3448 1264 18 19 776 1218 738 T'Al-WAN 81186 33899 553 613 13386 29785 329 
740 HONG KONG 2320 945 79 86 12 1157 11 28 2 740 HONG-KONG 64858 30370 1971 6 1990 767 28758 278 659 59 
743 MACAO 387 170 90 8 2 94 3 743 MACAO 8373 4699 1396 1 176 90 1952 59 
1000 WORLD 32982 12981 5350 82 3907 1869 7481 1001 324 7 1000 M 0 ND E 804725 335502 118194 2373 90687 56850 168421 26028 8439 231 
1010 INTRA-EC 18838 7634 4172 42 2359 1815 1972 890 147 5 1010 INTRA.CE 499560 212514 94803 1287 63845 51142 47460 23506 4844 159 
1011 EXTRA-EC 14148 5327 1178 40 1548 254 5509 111 177 2 1011 EXTRA.CE 305164 122987 21390 1088 26842 5709 120961 2522 3595 72 
1020 CLASS 1 1150 520 219 8 74 32 267 7 23 • 1020 CLASSE 1 26434 12379 4669 305 1572 801 5684 388 656 
1021 EFTA COUNTR. 514 131 126 6 21 6 201 7 16 • 1021 A EL E 14722 5658 2594 230 661 258 4422 388 533 
72 1030 CLASS 2 11816 4289 685 21 1455 220 4901 104 139 2 1030 CLASSE 2 263894 104423 13087 676 25019 4864 110908 2154 2691 
1031 ACP Js63a 49 16 25 1 18 2 
6 1 • 1031 ACP ('W 1422 541 650 32 
251 
13 173 1 12 
1040 CLA 1183 520 275 12 341 15 • 1040 CLASS 3 14839 6186 3835 105 44 4370 248 
6005.42 l'OllEN'~' AND INFAHTS' .IERSEYS, PUUOVERS, SUP.OVER$, WAISTCOATS, TWJNSETS, CARDIGANS, BED .IACKETS AND JUMPERS 6005.42 &\lfl'aMR\t,~~~tPSEYS. PUUOVER5, SUP.OVERS, WAISTCOATS, TWJNSETS, CARDIGANS, BED JACKETS AND JUMPERS OF RE TED TEXTU FIBRES 
CHANDWtf UUOVER& TWJNSETS, GllfTS ET VESTES (SF VESTES COUPEES.COUSUES~ D£ FIBRES ARTFICIELLES, POUR FEllllES 
FWTTES .IEUNES AHTS 
PUUOVER, SUPOVER, TWJNSETS, l'ESlEN UND STRJCIUACKEN, AUS KUEHSTLSPINNSTOFfEN, FUER FRAUEN, UAEDCHEN UND KLEINJCINDER 
001 FRANCE 18 5 ; 5 1 6 001 FRANCE 700 285 39 88 39 228 52 3 4 002 BELG.-LUXBG. 5 1 2 
13 
002 BELG.-LUXBG. 183 21 86 
326 
37 
003 NETHERLANDS 17 3 1 
17 ; 1 003 PAYS-BAS 447 86 16 16 1015 19 56 129 3 004 FR GERMANY 37 
11i 
3 14 004 RF ALLEMAGNE 2614 
4114 
240 1018 137 
005 ITALY 232 69 8 31 11 2 005 ITALIE 7807 2351 239 752 278 50 3 20 
006 UTO. KINGDOM 96 87 2 1 6 006 ROYAUME-UNI 4908 4509 150 16 27 201 5 
009 GREECE 8 7 1 3:i 009 GRECE 191 186 5 3 627 7 036 SWITZERLAND 35 2 038 SUISSE 708 62 9 
4 038 AUSTRIA 5 4 
2 
1 038 AUTRICHE 309 267 50 13 23 2 040 PORTUGAL 4 2 
4 
040 PORTUGAL 131 79 2 
046 MALTA 4 
3 7 2 
046 MALTE 205 17 18 27 188 728 SOUTH KOREA 13 1 728 COREE OU SUD 171 58 
5 
8 
738 TAIWAN 26 11 
4 Ii 2 15 738 T'Al-WAN 845 350 1 253 1ri 469 9 3 740 HONG KONG 245 152 79 740 HONG-KONG 9753 5842 316 3 3150 
743 MACAO 9 7 2 743 MACAO 341 294 4 1 42 
1000 W 0 R LD 768 404 91 8 38 101 118 8 4 • 1000 M 0 ND E 29757 16426 3322 137 1682 3198 4460 311 195 28 
1010 INTRA-EC 412 214 76 5 28 68 14 8 1 • 1010 INTRA.CE 16908 9219 2803 105 1395 2352 557 311 141 23 
1011 EXTRA-EC 355 189 15 10 38 102 3 • 1011 EXTRA.CE 12853 7208 520 32 287 848 3903 54 3 
1020CLASS1 54 12 3 34 5 • 1020 CLASSE 1 1467 496 96 16 4 661 205 9 




. 1021 A EL E 1156 408 61 16 
2a:i 
650 12 9 
3 1030 CLASS 2 297 176 12 2 
3 
. 1030 CLASSE 2 11261 6648 422 16 180 3898 11 
1040 CLASS 3 4 1 . 1040 CLASSE 3 102 64 1 4 33 
6005.43 l'OllEN'S. GIRLS' AND INFAHTS' COTIOH .IERSEYS, PUUOVER5, SUP.OVERS, WAISTCOATS, TWJNSETS, CARDIGANS, BED JACKETS AND 6005.43 f~~f· GIRLS' AND INFANTS' COTION JERSEYS, PUUOVERS, SUP.OVER$, WAISTCOATS, TWJNSETS, CARDIGANS, BED JACKETS AND 
JUMPERS 
=~ PUUOVERS, TWJNSETS, GllfTS ET VESTES (Sf VESTES COUPEES.COUSUES), D£ COTON, POUR FEllllES,Fll.LETTES ET .IEUNES PUUOVER, SUPOVER, TWJNSETS. l'ESlEN UND STRICIUACKEN, AUS BAUll\YOW, FUER FRAUEN, llAEDCHEN UND KLEINXINDER 
001 FRANCE 626 264 
184 




002 BELG.-LUXBG. 9705 1684 201 2683 
534i 
515 44 22 2 
003 NETHERLANDS 318 133 11 2 
25i 
5 1 003 PAYS-BAS 9555 3885 221 76 
11369 
117 14 101 
5 004 FR GERMANY 450 
41o4 
38 19 76 37 4 27 004 RF ALLEMAGNE 22467 
138421 
1665 715 4468 2828 287 1150 
005 ITALY 6199 1006 9 621 229 196 21 22 005 ITALIE 206318 38506 292 13974 9308 6745 616 714 34 006 UTO. KINGDOM 307 168 27 11 11 
14 
77 4 006 ROYAUME-UNI 9264 4272 1142 312 484 
357 
2617 143 2 
007 IRELAND 19 5 
7 27 3 




008 DANEMARK 14389 12149 164 7 860 98 1058 
82 009 GREECE 2160 1759 228 86 8 62 009 G 44509 36697 4245 319 1738 143 1273 14 
030 SWEDEN 26 1 1 1 1 
1 
7 15 030 1012 58 41 34 38 4 366 19 452 
032 FINLAND 22 3 1 
3 
1 3 13 032 1064 174 35 
a:i 
58 29 151 1 616 
036 SWITZERLAND 52 32 12 2 1 2 
1 
038 2143 1582 295 82 31 66 48 4 038 AUSTRIA 312 193 7 7 3 1 100 
12 
038 11802 6509 392 390 169 57 4168 69 
040 PORTUGAL 1740 538 740 5 66 24 315 40 040 AL 31166 10829 11693 110 1444 406 5374 298 814 
042 SPAIN 167 22 61 1 51 26 1 5 042 ESPAGNE 3558 473 1397 26 998 537 32 1 94 
046 MALTA 10 7 
2 2!i 3 ; 046 MALTE 319 123 22 382 196 2i 046 YUGOSLAVIA 251 215 
26 1i 
4 046 YOUGOSLAVIE 4462 4031 
474 304 46 052 TURKEY 2370 2198 2 67 62 4 052 TUROUIE 41319 38342 89 996 1053 60 
060 POLAND 17 7 
15 
9 1 060 POLOGNE 246 158 1 
11 
73 2 14 
062 CZECHOSLOVAK 29 12 
2 
1 062 TCHECOSLOVAO 345 147 151 19 17 
064 HUNGARY 191 93 96 
11 19 7 
064 HONGRIE 2934 1568 1337 24 5 
256 6:i 066 ROMANIA 395 325 33 066 ROUMANIE 2761 2025 331 86 
068 BULGARIA 18 8 10 068 BULGARIE 122 72 50 
4 4 3 204 MOROCCO 95 2 93 
10 ; 204MAROC 1427 35 1381 ; 27 212 TUNISIA 67 32 24 
1i 5 
212 TUNISIE 1356 696 454 6 172 
25 1 373 MAURITIUS 95 44 22 1 11 373 MAURICE 2346 1101 543 258 84 29 305 
400 USA 341 3 40 1 24 270 3 400 ETATS-UNIS 5610 131 781 40 387 4095 191 
3 
5 
504 PERU 8 
117 
1 5 1 
4 
504 PEROU 142 7 29 57 23 8 
49 
15 
508 BRAZIL 128 2 1 3 
2 3 
508 BRESIL 1883 1718 15 32 54 
a6 100 15 624 ISRAEL 167 131 11 11 9 
5 
624 ISRAEL 4727 3631 298 300 301 5 




2 662 PAKISTAN 1006 750 94 
861 
79 64 19 3 61 684 INDIA 199 94 11 14 31 
2 
19 664 INDE 3879 1690 180 258 498 36 328 680 THAILAND 193 149 3 12 13 1 6 7 680 THAILANDE 3169 2462 50 168 200 11 91 131 




700 INDONESIE 102 88 
72 
11 
79 5 3 Ii 701 MALAYSIA 37 25 
3 
701 MALAYSIA 834 589 92 63 706 SINGAPORE 167 146 4 9 1 706 SINGAPOUR 4346 3939 65 166 39 12 33 
229 
230 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunfl 
Orlglne I provenance 
Mengen 1000 kg auantllb Ursprung I Herkunlt 
1-----.-----,.----....----.---..-----..---.----.-----,.-----1 Orlglne I provenance We rte 1000 ECU Valeurs 
Nlmexe EUR 10 utschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Oanmark "E>.Mbo Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "E>.>.6bo 
6005.43 














728 SOUTH KOREA .,.. 
4 




732 JAPAN 17 2 7 . 6 
736 TAIWAN 216 144 . 11 16 :i 4~ i i . 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
736 T'Al·WAN 
740 HONG KONG 1558 972 43 4 124 7u-MACAo------~,2~----,------ 24 6 347 ------5-- - .. 38 --- t~ ll~~~~Q_NG _____ _ . - t -- ---5!- ---~ 
1000 W 0 R L 0 20596 12854 2820 185 1772 1039 1518 143 
1010 INTRA·EC 10961 6918 1499 88 1228 870 392 120 
1011 EXTRA·EC 9835 5938 1321 119 544 369 1124 23 
1020 CLASS 1 5310 3213 895 23 250 332 504 13 
1021 EFTA COUNTR. 2155 766 761 17 74 26 428 13 
1030 CLASS 2 3600 2224 271 94 267 35 593 10 
1031 ACP (63) 96 45 22 11 5 1 11 1 
1040 CLASS 3 724 499 155 2 26 2 27 
6005.44 WOllEN'S. GIRLS' AND INFANTS' JERSEYS. PUUOVERS, SUP.OVERS, WAISTCOATS1,1!11H5E!!, CARDIGANS. BED 'ACKETS AND .IUllPERS OF TEXTU MATERIALS OTHER THAN SILK OR WASTE SU, WOOi, FINE ANIMAL rwR, C0110N OR llAN-llADE ABRES 
CHANDAR.S. PUUOVERS. TWINSETS. GILETS ET YESTES !Sf YESTES COUPEEUOUSUES~D.MAT.TEUUT.Q.SOIE,SCHAPPE,BOURRETTE, 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 








728 SOUTH KOREA 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
743 MACAO 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS t 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 

























6005.45 DRESSES Of WOOi. OR FINE ANIMAL HAIR 
ROBES DE LAINE OU DE POILS FIHS 
001 FRANCE 
002 BE XBG. 
003 NE NDS 
004 FR NY 
005 ITAL 






740 HONG KONG 
743 MACAO 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (63) 






















6005.44 DRESSES Of SYllTIETIC TEXTU ABRES 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 
















































































































































































































2 1 OOO M 0 N D E 540942 330078 73298 5803 44873 34551 40192 
1 1010 INTRA-CE 345106 207858 50504 2471 34701 28071 14542 
1 1011 EXTRA-CE 195832 122218 22793 3328 10173 8480 25650 
. 1020 CLASSE 1 103413 62376 15768 813 4682 5465 11752 
. 1021 A E L E 47297 19168 12670 617 1790 527 10154 
1 1030 CLASSE 2 84334 54630 5132 2452 5208 976 13493 
. 1031 ACP (63) 2378 1128 548 258 84 29 305 








6005.44 WOllEN'S. GIRLS' AND INFANTS' 'ERSEYS. PULLOVERS, SUP.OVERS, WAISTCOATS, TWINSETS. CARDIGANS,.~~ 'ACKETS AND JUllPERS 
Of TEXTU MATERIALS OTHER THAN SILK OR WASTE SILK. WOOi, FINE ANIMAL HAIR, COTTON OR llAN~ ABRES 
PUUOVER,SUPOVER. TWINSETS.WESTEN U.5TRJCIUACXEN,AUS ANDEREN SPlllNSTOFFBI ALS SYNTHET.ODJWENSTLICHEN,WOLLE,FEINEH 




004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME·UNI 











1 1000 M 0 ND E 
• 1010 INTRA-CE 
1 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
1 1030 CLASSE 2 
















































6005.45 DRESSES OF WOOi. OR FINE ANillAL HAIR 














3 1000 M 0 ND E 
3 1010 INTRA-CE 
1 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
1 1030 CLASSE 2 
. 1031 ACP (631 









































6005.44 DRESSES OF SYNTHETIC TEXTILE ABRES 
KLEIDER AUS SYHTHEllSCHEH SPINNSTOFFEN 
2 001 FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. 
17 ~ ~f'ltrt~AGNE 
1 005 ITALIE 











































































































































































































































































































Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunll Mengen 1000 kg Quantil~ Ursprung I Herkunlt We rte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nedertand Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark "&Moo Nlmexe EUR 10 France Italia Nedertand Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "EJ.J.0/)Q 
6005.4I mJS.41 
007 IRELAND 3 
7 1 
3 007 IRLANDE 134 10 2 3 
5 
119 
12 008 DENMARK 13 
9 
5 008 DANEMARK 660 412 
172 
40 191 
2 009 GREECE 669 636 16 8 
5 
009 GRECE 17343 16496 533 2 137 
030 SWEDEN 14 1 5 3 030 SUEDE 710 51 17 145 
14 
190 59 307 032 FINLAND 47 9 
1 
1 21 15 032 FINLANDE 2297 434 30 
10 
51 992 717 
036 SWITZERLAND 21 14 5 1 036 SUISSE 1444 996 44 349 9 32 3 
26 038 AUSTRIA 97 91 1 3 
3 
2 038 AUTAICHE 4370 3948 89 2 156 40 97 12 
040 PORTUGAL 49 8 3 3 31 040 PORTUGAL 1057 199 47 82 49 633 6 41 
042 SPAIN 50 2 36 
4 
1 11 042 ESPAGNE 1932 109 907 3 19 894 
1 046 TA 177 153 
31 
20 046 MALTE 3792 3018 21 70 682 
046 LAVIA 492 355 106 
2 33 048 YOUGOSLAVIE 11912 8627 395 2 2885 22 n9 5 052 y 129 91 2 1 052 TUAQUIE 2229 1390 16 20 




058 A EMANDE 158 
2371 
13 145 
518 060 D 133 14 1 
2 
060 p E 3094 184 21 36 062 CZECHOSLOVAK 199 192 5 
107 
062 TC SLOVAQ 2888 2n8 69 
2568 
5 
064 HUNGARY 431 318 8 
2 6 064 HO E 9306 6632 107 1 68 066 ROMANIA 50 34 2 6 066 AOUMANIE 1054 898 13 61 16 
068 BULGARIA 128 125 
14 
3 068 BULGAAIE 2645 2604 
211 
41 
2 204 MOROCCO 890 714 162 69 204 MAROC 15039 11734 3092 1328 212 TUNISIA 800 698 31 2 
1 
212 TUNISIE 15526 13667 481 48 2 
382 ZIMBABWE 8 1 6 382 ZIMBABWE 171 12 
4 1 
144 15 
400 USA 8 2 
2 
2 2 400 ETATS-UNIS 425 217 117 88 








624 ISAAEL 717 347 38 127 
67 
1 
680 THAILAND 73 27 6 16 680 THAILANDE 1137 412 267 
3 
118 36 237 
700 INDONESIA 24 7 
4 









701 MALAYSIA 761 555 40 63 
21:! 706 SINGAPORE 131 74 26 5 9 706 SINGAPOUR 2658 1600 518 69 58 201 
708 PHILIPPINES 35 23 6 6 708 PHILIPPINES 530 276 10 88 7 149 
720 CHINA 14 14 
21 25 7 2 
720 CHINE 329 329 434 394 113 33 728 SOUTH KOREA 282 227 
2 3 
728 COAEE DU SUD 8032 7058 
s3 73 736 TAIWAN 547 488 5 12 36 1 736 T'Al-WAN 10307 9113 70 210 n1 
4 
11 
740 HONG KONG 269 110 15 34 2 106 2 740 HONG-KONG 7215 2922 335 5 1163 48 2683 57 
1000 W 0 R L D 8978 5218 783 8 1654 552 560 80 120 25 1000 M 0 N D E 258455 121438 23455 353 58287 24020 18885 4547 4868 824 
1010 INTRA-EC 3731 1304 518 3 1113 481 154 n 78 25 1010 INTRA-CE 142042 38562 18839 202 45718 22239 8110 4385 3177 810 
1011 EXTRA-EC 5247 3912 247 3 541 91 408 4 43 • 1011 EXTRA-CE 114414 82878 4815 152 12569 1781 10755 183 1489 14 
1020 CLASS 1 1079 724 73 129 7 123 1 22 . 1020 CLASSE 1 30255 18990 1574 25 3684 152 4438 84 1106 2 
1021 EFTA COUNTA. 228 123 5 
3 
16 3 58 1 22 . 1021 A EL E 9926 5628 227 12 788 112 1978 80 1099 2 
1030 CLASS 2 3203 2417 148 287 80 248 3 21 . 1030 CLASSE 2 64850 48275 2655 126 5818 1576 5726 79 383 12 
1031 ACP~a 15 1 5 8 4 1 . 1031 ACP Js~ 374 12 93 210 s3 59 1040 CLA 966 no 28 127 37 . 1040 CLA 3 19510 15612 388 2868 591 
6005.47 DRESSES OF REGENERAlED lEXl1LE RBRES &005.47 DRESSES OF REGENERAlED lEXl1LE RBRES 
ROBES DE FIBRES TEXTIW .lllTFICEIJ.ES KLB>ER AUS KUEHS1UCHEN Sl'INNSTOFFEH 
001 FRANCE 23 12 
1 
5 3 2 001 FRANCE 2407 1021 44 28 134 721 403 6 93 002 BELG.-LUXBG. 7 6 
3 1 
002 BELG.-LUXBG. 265 200 11 5 44 5 003 NETHERLANDS 12 7 1 
7 
003 PAYS-BAS 324 188 75 6 565 17 sO 54 14 004 FR GERMANY 16 
5 
3 3 2 004 RF ALLEMAGNE 1822 
499 
484 370 279 
005 ITALY 23 12 1 3 2 005 ITALIE 1819 580 
8 
63 255 388 1 2 33 
006 UTD. KINGDOM 44 35 4 4 006 ROYAUME-UNI 1410 1013 149 119 31 
3 
72 8 10 
009 GREECE 6 6 009 GRECE 203 196 4 
12 1 4 038 AUSTRIA 3 2 
2 
038 AUTAICHE 183 166 
1 124 046 MALTA 2 
12 3 
046 MALTE 125 
591 91 046 YUGOSLAVIA 15 048 YOUGOSLAVIE 682 
060 POLAND 4 4 060 POLOGNE 195 195 
4 064 HUNGARY 6 6 
:i 2 064 HONGAIE 337 333 34 32 29 700 INDONESIA 10 5 700 INDONESIE 199 103 
728 SOUTH KOREA 19 19 728 COREE DU SUD 955 955 
11 32 740 HONG KONG 3 2 740 HONG-KONG 136 93 
1000 WORLD 217 134 25 2 17 15 20 2 1000 M 0 ND E 11541 5858 1445 103 994 1430 1381 128 73 151 
1010 INTRA-EC 132 71 22 2 12 14 9 2 1010 INTRA-CE 8266 3124 1338 53 888 1421 1101 128 85 150 1011 EXTRA-EC 83 83 3 4 11 • 1011 EXTRA-CE 3275 2732 107 49 108 9 281 8 1 
1020 CLASS 1 25 16 1 1 3 4 . 1020 CLASSE 1 1182 851 39 15 96 2 171 8 
1021 EFTA COUNTA. 7 3 1 1 2 . 1021 A EL E 322 233 19 15 3 2 42 8 
1030 CLASS 2 42 31 2 1 7 . 1030 CLASSE 2 1481 1273 68 34 12 3 90 
1040 CLASS 3 15 15 . 1040 CLASSE 3 611 607 4 
6005.4I COTTON DRESSES 6005.41 COTTON DRESSES 
ROBES DE COTOH KLB>ER AUS BAUllWOUE 
001 FRANCE 39 15 44 2 3 10 7 001 FRANCE 2315 693 1471 205 150 713 447 23 30 54 002 BELG.-LUXBG. 52 3 4 
27 
1 002 BELG.-LUXBG. 1748 113 5 118 
512 
41 
12 j 003 NETHERLANDS 71 23 1 90 20 3 5 3 003 PAYS-BAS 2076 952 54 4 5450 535 58 004 FA GERMANY 158 56 20 17 19 004 RF ALLEMAGNE 9624 2845 1213 75 1328 1043 194 263 005 ITALY 183 101 6 6 13 35 1 005 ITALIE 8828 4403 1 272 346 670 23 12 57 006 UTD. KINGDOM 51 7 4 3 1 
9 
006 AOYAUME-UNI 1432 243 162 72 45 
217 
854 33 22 
007 IAELAND 10 1 
2 
007 IRLANDE 239 21 1 
s6 8 4 008 DENMARK 17 10 
79 
5 008 DANEMAAK 723 370 11 
2 
264 
8 009 GREECE 353 210 2 61 
2 
009 GRECE 8819 5747 1685 48 27 1302 
3 030 SWEDEN 17 12 1 2 030 SUEDE 898 647 5 63 
12 
63 117 
032 FINLAND 20 3 3 11 3 032 FINLANDE 1288 214 4 191 688 4 177 
231 
232 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Quantlt~s Ursprung I Herkunft I We rte 1000 ECU Valeurs Origins I provenance Origins I provenance 
Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E~~6bo Nlmexe I EUR 10 peutsch1andj France I Halla I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I E.Mbo 
6005.48 6005.48 
036 SWITZERLAND 29 24 1 1 3 036 SUISSE 2408 2045 67 
14 
155 45 88 6 2 




038 AUTRICHE 2207 1573 59 82 29 398 3 47 
040 PORTUGAL 253 37 133 3 74 040 PORTUGAL 4825 929 2263 72 94 1414 3 50 
042 SPAIN 47 1 43 1 2 042 ESPAGNE 997 26 885 4 14 54 10 4 
046 MALTA 18 18 i- 1 i 046 MALTE 356 346 .1L ____ uxi ___ - - Ji - - 10 046 YUGOSLAVIA 169 _ __jAA 
-- --
... 





-- 24 . . .. . 
052 TURKEY 229 145 57 3 ····· 1r 18 052 TURQUIE 4315 3036 926 67 103 183 i 060 POLAND 12 12 
3 
060 POLOGNE 408 407 
37 062 CZECHOSLOVAK 110 107 i 13 062 TCHECOSLOVAQ 1029 992 10 1ri 064 HUNGARY 163 149 064 HONGRIE 3807 3620 
066 ROMANIA 21 14 7 
3 
066 ROUMANIE 411 330 81 29 068 BULGARIA 74 71 20 068 BULGARIE 1554 1525 437 3 i 204 MOROCCO 134 114 
3 
204 MAROC 2600 2157 2 
212 TUNISIA 111 79 29 i 212 TUNISIE 2848 1852 942 3 11 43 68 400 USA 3 48 2 i 2 i 400 ETATS..UNIS 132 21 31 9 18 508 BRAZIL n 4 21 508 BRESIL 1447 891 96 18 35 389 
600 CYPRUS 10 9 
2 2 
1 600 CHYPRE 195 170 15 68 6 8 17 624 ISRAEL 6 2 
3 1i i 624 ISRAEL 255 99 15 7 19 664 INOIA 33 11 5 2 664 INOE 645 181 122 38 Ii 210 701 MALAYSIA 11 6 i 5 701 MALAYSIA 267 128 1 16 130 706 SINGAPORE 13 9 3 i 2 706 SINGAPOUR 325 233 71 5 15 s5 708 PHILIPPINES 57 48 
4 i 6 708 PHILIPPINES 663 526 35 1i 62 5 720 CHINA 20 7 
5 
8 720 CHINE 294 142 90 7 99 728 SOUTH KOREA 20 10 5 
7 
728 COREE OU SUD 526 330 106 
100 736 TAIWAN 23 14 
16 2 
2 
7 2 2 
736 T'Al·WAN 396 258 1 
69 
34 
18i 40 57 740 HONG KONG 209 72 25 83 740 HONG-KONG 4927 1945 283 524 1828 
743 MACAO 23 10 7 4 2 743 MACAO 483 189 196 54 44 
1000 WORLD 2901 1555 595 10 195 88 383 39 31 7 1000 M 0 ND E 80684 39868 15875 518 8235 3571 10201 1139 1029 250 
1010 INTRA-EC 930 324 248 3 109 82 134 38 7 5 1010 INTRA-CE 35608 10985 9001 291 6176 2980 4519 1112 354 190 
1011 EXTRA-EC 1973 1231 347 7 87 25 249 1 24 2 1011 EXTRA-CE 45075 28883 6874 222 2058 592 5682 28 876 60 
1020CLASS1 823 431 238 16 10 119 1 8 . 1020 CLASSE 1 21573 12714 4345 26 744 306 3005 28 403 2 
1021 EFTA COUNTR. 357 104 135 
6 
9 4 97 8 . 1021 A EL E 11636 5411 2397 14 564 181 2650 18 399 2 
1030 CLASS 2 750 440 97 58 11 128 8 2 1030 CLASSE 2 15995 9150 2403 185 1137 249 2642 172 57 
1031 ACP (63A 7 3 4 i 13 3 3 Ii . 1031 ACP (6~ 143 68 68 1i 177 37 7 100 1040 CLASS 399 360 11 . 1040 CLASS 3 7506 7018 127 36 
6005.49 DRESSES OF TEXTILE llATERW.S OTHER THAN WOOL, FINE ANIMAL HAIR, COTION AND llAN-llADE FIBRES 6005.49 DRESSES OF TEXTILE llATERW.S OTHER THAN WOOL, FINE ANlllAL HAIR, COTION AND llAN-llADE ABRES 
ROBES D'Al/TRES llATERES 1EXTil.ES QUE DE LAINE, POU ANS, COTON, FIBRES lIXT. SYNTIJETIQUES ET ARTFICIEl.LES KLEIDER AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN Al.S WOLLE, FEINEN TIERHAAREN, BAUllWOLLE, SYNTHETISCHEN UND ICUENSTL SPINNSTOFFEN 
001 FRANCE 8 1 4 3 001 FRANCE 1087 447 
2 
4 20 321 278 6 10 1 
003 NETHERLANDS 12 
5 
12 i i 003 PAYS-BAS 226 7 2 227 195 2 25 18 2 004 FR GERMANY 9 
4 4 
2 004 RF ALLEMAGNE 632 
712 
29 9 226 90 24 
005 ITALY 19 
2 
5 6 Ii 005 ITALIE 2182 355 24 586 486 193 19 006 UTD. KINGDOM 10 i i 2 006 ROYAUME-UNI 305 19 9 55 27 98 2 740 HONG KONG 5 1 740 HONG-KONG 175 43 29 5 
1000 W 0 R LD 78 8 5 7 24 21 8 3 • 1000 M 0 ND E 5213 1317 489 40 332 1422 1283 225 102 3 
1010 INTRA-EC 59 8 4 8 23 10 8 2 • 1010 INTRA-CE 4551 1211 417 18 328 1358 918 223 79 3 
1011 EXTRA-EC 15 2 1 1 10 1 • 1011 EXTRA-CE 681 106 72 24 5 84 387 1 22 
1020 CLASS 1 8 1 6 1 . 1020 CLASSE 1 373 53 35 19 64 179 1 22 
1021 EFTA COUNTR. 3 i i i 2 1 . 1021 A EL E 194 19 31 7 5 61 54 22 1030 CLASS 2 8 5 . 1030 CLASSE 2 281 47 37 6 186 
6005.51 SICIRTS INCI.. DIVIDED SICIRTS OF WOOL OR FINE ANJllAI. HAIR 6005.51 SICIRTS IHCL DIVIDED SICIRTS OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR 
.llJl>ES, YC JUPES CULOTIES, DE LAINE. OU POIL.S FINS ROECKE, EIHSCILHOSENROECKE, AUS WOUE 00. FEINEN TIERHAAREll 
001 FRANCE 57 45 
3 
1 4 4 2 1 001 FRANCE 3286 2496 
156 
36 45 326 312 12 55 4 
002 BELG.-LUXBG. 4 1 i i i 002 BELG.-LUXBG. 237 3 1 63 0:2 7 1 6 004 FR GERMANY 42 
5 
33 6 i i 004 RF ALLEMAGNE 1865 37i 1273 1 404 36 32 37 43 005 ITALY 42 25 3 2 5 i 005 ITALIE 2943 1785 17 154 155 379 34 22 006 UTD. KINGDOM 18 3 2 1 5 4 006 ROYAUME-UNI 732 130 185 59 75 
3 
201 65 
038 AUSTRIA 8 8 i i 7 038 AUTRICHE 468 425 16 4 8 3 8 1 740 HONG KONG 14 5 740 HONG-KONG 581 197 50 1 44 287 2 
743 MACAO 3 3 743 MACAO 199 16 183 
1000 W 0 R L D 198 69 69 1 14 12 21 7 2 1 1000 M 0 ND E 10773 3746 3768 83 811 672 1158 292 198 47 
1010 INTRA-EC 161 53 62 1 12 12 11 7 2 1 1010 INTRA-CE 9189 3034 3404 59 730 657 789 284 185 47 
1011 EXTRA-EC 34 18 7 2 9 • 1011 EXTRA-CE 1584 713 362 23 81 15 369 8 13 
1020 CLASS 1 12 9 1 1 1 . 1020 CLASSE 1 698 483 61 18 38 15 65 8 10 
1021 EFTA COUNTR. 11 9 
6 
1 1 . 1021 A EL E 577 448 24 4 35 8 42 8 10 
1030 CLASS 2 21 6 1 8 . 1030 CLASSE 2 872 218 301 5 44 302 2 
6005.52 SICIRTS INCI.. DIVIDED SICIRTS OF SYNTHETIC TEXT1l.E FIBRES 1005.52 SICIRTS INCI.. DMDED SICIRTS OF SYNTHETIC TEXTILE FIBRES 
JUPES, YC JUPES CULOTIE5, DE FIBRES TEXTILES SYNTIJETIQUES ROECKE, EIHSCIL HOSENROECKE, AUS SYNTHET. SPIHNSTOFFEN 
001 FRANCE 57 48 
2 
1 1 6 1 001 FRANCE 2908 2563 85 24 36 226 44 3 9 3 002 BELG.-LUXBG. 11 1 7 
1:2 
1 002 BELG.·LUXBG. 330 31 207 
295 
7 
6 003 NETHERLANDS 20 4 1 44 3 3 4 25 003 PAYS-BAS 597 146 30 Ii 2448 120 346 149 004 FR GERMANY 148 
15 
49 9 14 004 RF ALLEMAGNE 7238 699 2786 522 833 146 005 ITALY 38 10 3 1 9 20 i 005 ITALIE 1309 315 32 35 196 12 14 6 006 UTD. KINGDOM 57 6 16 11 3 
7 
006 ROYAUME-UNI 1824 157 553 265 131 
159 
671 43 4 
007 IRELAND 11 4 007 IRLANDE 284 125 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - 06cembre 1984 
Ursprung I Herlwnft I Mengen 1000 kg Ouantit~ Ursprung I Herkunft I Werle 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 peulseh1~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.dOCJ Nlmexe I EUR 10 peulsehlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark j 'E>.>.dOCJ 
6005.SZ 6005.52 
008 DENMARK 8 
132 i 1 7 008 DANEMARK 200 4 164 32 9 149 6 009 GREECE 160 12 9 3 009 GRECE 1808 1095 297 252 25 194 030 SWEDEN 11 
12 
1 7 030 SUEDE 830 20 3 31 
6 
557 
032 FINLAND 32 1 12 7 032 FINLANDE 1256 452 11 i 37 442 30 278 038 AUSTRIA 15 13 i 2 038 AUTRICHE 713 546 3 14 5 117 23 7 040 PORTUGAL 8 5 2 040 PORTUGAL 162 107 25 22 3 2 
048 YUGOSLAVIA 27 27 048 YOUGOSLAVIE 716 716 
16 052 TURKEY 4 4 052 TURQUIE 120 104 
2 062 CZECHOSLOVAK 19 19 
2 20 062 TCHECOSLOVAQ 142 140 20 254 064 HUNGARY 40 18 064 HONGRIE 726 452 
066 ROMANIA 15 15 066 ROUMANIE 274 274 
068 BULGARIA 9 9 
2 43 068 BULGARIE 120 120 33 666 204 MOROCCO 140 95 
2 
204 MAROC 1447 748 
26 212 TUNISIA 77 42 33 212 TUNISIE 1258 743 477 12 
15 624 ISRAEL 2 2 i i 2 624 ISRAEL 149 115 14 4 1 4 728 SOUTH KOREA 8 4 i 728 COREE DU SUD 176 87 24 20 14 41 4 736 TAIWAN 70 59 1 
2 
9 736 T'Al·WAN 1077 870 8 6 175 i 740 HONG KONG 34 13 2 17 740 HONG-KONG 970 390 55 52 2 464 
1000 W 0 R L D 1060 567 129 1 151 33 112 25 17 25 1000 M 0 ND E 27'lZI 10967 4690 42 4495 1277 3745 934 913 164 
1010 INTRA-EC 509 210 64 1 78 31 51 23 8 25 1010 INTRA-CE 16499 4820 3931 33 3317 1219 1761 843 413 162 
1011 EXTRA-EC 550 357 45 73 2 61 1 11 • 1011 EXTRA-CE 10727 6147 758 9 1178 58 1964 91 500 2 
1020 CLASS 1 106 64 2 4 25 1 10 . 1020 CLASSE 1 4020 2027 71 6 141 14 1167 87 483 2 
1021 EFTA COUNTR. 68 31 1 3 
2 
22 1 10 • 1021 A EL E 3051 1190 17 5 117 14 1138 87 482 1 
1030 CLASS 2 349 222 41 49 34 1 • 1030 CLASSE 2 5357 3063 667 1 783 45 777 4 17 
1040 CLASS 3 96 72 2 20 2 . 1040 CLASSE 3 1350 1056 20 254 20 
6005.54 SKIRTS IHCL DIVIDED SKIRTS OF conON 6005.54 SKIRTS INCL DMDED SKIRTS OF conoN 
JUPES, YC JUPES-CUl.OTTES, DE COTON ROECKE, EIHSCHL HOSENROECKE, AUS BAUllWOLL.E 




3 1 001 FRANCE 1113 796 
245 
40 17 153 78 4 14 11 
002 BELG.-LUXBG. 12 1 
5 2 
002 BELG.-1.UXBG. 420 31 128 94 10 6 2 003 NETHERLANDS 11 3 1 
18 i 003 PAYS-BAS 254 101 16 16 1032 41 22 i 004 FR GERMANY 24 
14 
2 1 2 i i 004 RF ALLEMAGNE 1406 689 91 99 98 47 005 ITALY 51 23 1 5 5 1 005 ITALIE 2077 974 51 94 154 26 27 62 
006 UTD. KINGDOM 11 
4 
2 1 i 7 1 006 ROYAUME·UNI 294 15 65 21 11 46 160 22 008 DENMARK 5 
6 2 i 008 DANEMARK 218 122 8 28 4 10 16 009 GREECE 34 16 9 009 GRECE 782 414 151 30 2 169 
4 030 SWEDEN 4 2 1 1 030 SUEDE 174 87 3 15 i 41 24 032 FINLAND 8 
2 
7 1 032 FINLANDE 624 24 
10 4 
24 532 1 42 
036 SWITZERLAND 2 
11 
036 SUISSE 155 70 63 2 3 
4 
3 
038 AUSTRIA 14 3 Ii 45 2 036 AUTRICHE 547 205 6 20 4 303 5 040 PORTUGAL 71 4 12 040 PORTUGAL 1453 97 242 788 7 266 1 52 
042 SPAIN 5 
10 
3 1 1 042 ESPAGNE 113 296 81 25 7 048 YUGOSLAVIA 10 5 i 048 YOUGOSLAVIE 290 64 10 3 5 052 TURKEY 32 26 i 052 TURQUIE 662 580 212 TUNISIA 8 1 6 212 TUNISIE 216 12 171 8 25 5 2 624 ISRAEL 5 5 2 i 3 i i 624 ISRAEL 166 155 29 23 4 10 12 664 INDIA 10 2 
15 
664 INDE 172 27 8 
5 
63 
740 HONG KONG 48 23 1 8 1 740 HONG-KONG 1144 615 19 7 308 176 14 
1000 WORLD 408 138 73 3 91 18 70 9 8 2 1000 M 0 ND E 12805 4449 2326 133 2624 515 2144 248 289 77 
1010 INTRA-EC 172 54 40 2 26 14 24 8 3 1 1010 INTRA-CE 6649 2188 1550 58 1306 457 682 'lZI 128 75 
1011 EXTRA-EC 238 83 33 2 65 3 48 1 5 • 1011 EXTRA-CE 8157 2261 777 77 1318 58 1482 21 181 2 
1020 CLASS 1 153 49 20 47 1 32 4 . 1020 CLASSE 1 4174 1377 481 22 953 24 1180 11 126 
1021 EFTA COUNTR. 101 12 8 i 46 2 31 i 4 . 1021 A EL E 2955 483 262 4 910 14 1145 11 126 2 1030 CLASS 2 83 33 13 17 14 2 . 1030 CLASSE 2 1952 869 289 55 365 34 293 10 35 
&QOS.51 SKIRTS llCL DIVIDED SKIRTS OF 1EXTU MATERIALS OTHER 1llAN WOOi., FllE ANlllAL HAIR, COTION AND SYNTHETIC FIBRES I005.5ll SKIRTS INCL DMDED SKIRTS OF TEXTILE MATERIALS OTHER 1llAN WOOi., FINE ANlllAL HAIR, COTIOll AND SYNTHETIC FIBRES 
JUPES, YC JUPES-CUl.OTTES, D'AUTRES MATIERES 1EXTUS QUE DE LAINE, POU FINS, FIBRES lEXT. SYNTHEllQUES ET COTON ROECKE, ElNSCHL HOSENROECKE, AUS ANDEREll SPINNSTOFFBI ALS SYNTllETISCllEll SOI.LE, FEINEN TIERHAAREll, BAUllWOLL.E 
001 FRANCE 3 2 i 1 001 FRANCE 271 131 18 3 4 70 54 7 2 003 NETHERLANDS 6 2 i 3 i 3 003 PAYS-BAS 158 62 111 64 2 43 12 32 004 FR GERMANY 5 
6 Ii i 004 RF ALLEMAGNE 353 210 35 25 95 12 005 ITALY 20 3 5 2 005 ITALIE 986 423 7 143 185 10 5 3 006 UTD. KINGDOM 8 2 1 i 006 ROYAUME-UNI 251 72 36 65 10 72 6 009 GREECE 4 3 009 GRECE 136 126 
2 038 AUSTRIA 2 
15 
2 038 AUTRICHE 109 7 
200 
100 
066 ROMANIA 15 066 ROUMANIE 200 
204 MOROCCO 17 17 3 204 MAROC 179 3 Ii 179 a6 740 HONG KONG 4 1 740 HONG-KONG 139 42 
1000 WORLD 102 21 10 2 38 8 19 2 1 3 1000 M 0 ND E 3340 830 536 43 643 305 777 125 43 38 
1010 INTRA-EC 48 14 10 1 4 8 7 2 1 3 1010 INTRA-CE 2213 601 518 19 200 304 369 125 42 37 
1011 EXTRA-EC 54 7 1 34 12 • 1011 EXTRA-CE 1128 229 20 24 443 2 408 1 1 
1020 CLASS 1 7 2 5 • 1020 CLASSE 1 352 87 9 23 2 229 1 1 
1021 EFTA COUNTR. 5 1 i 18 4 . 1021 A EL E 220 32 5 24 13 2 166 1 1 1030 CLASS 2 30 4 7 . 1030 CLASSE 2 562 127 11 220 179 1 
1040 CLASS 3 15 15 . 1040 CLASSE 3 214 14 200 
6005.lt TROUSERS OF WOOi. OR FINE ANlllAL HAIR 6005.11 TROUSERS OF WOOi. OR FINE ANlllAL HAIR 
233 
234 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunft Mengen 1000 kg Quanlil6s Ursprung I Herkunft We rte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark 'E>.>.clba Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg..l..ux. UK Ireland Dan mark 'E>.>.clba 
6005.11 PANTAl.ONS DE LAINE OU DE POU FINS 6005.11 LANGE HOSEN AUS WOW ODER FEINEN 1lERHAAREll 
001 FRANCE 7 4 
3 
1 2 001 FRANCE 438 228 
29 
9 16 70 88 8 19 
004 FR GERMANY 4 
13 5 2 3 i 004 RF ALLEMAGNE 262 307 10 149 22 8 8 35 005 ITALY 25 005 ITALIE 1056 341 
1i 
20 148 166 25 49 
006 UTD. KINGDOM 4 
3 i 4 006 ROYAUME-UNI 174 26 15 8 1 3 103 10 036 SWITZERLAND 4 036 SUISSE 317 202 20 78 6 8 
041LYUGOSLAVIA _ ___ ·____ :_ _______ a ___ 
----
-----·---
048 YOUGOSLAVIE -- 187 a____ ___ ~_ __ 1.Za_ 
728 SOUTH KOREA 8 8 i 2 728 COREE DU SUD 230 230 36 51 2 740 HONG KONG 5 2 740 HONG-KONG 118 29 
743 MACAO 2 2 743 MACAO 121 7 114 
1000 WORLD 85 41 10 14 5 8 4 3 • 1000 M 0 ND E 3413 1315 604 45 478 311 369 149 140 2 
1010 INTRA-EC 49 24 5 5 4 5 4 2 • 1010 INTRA-CE 2208 744 398 37 215 275 274 149 114 2 
1011 EXTRA-EC 35 17 4 9 1 3 1 • 1011 EXTRA-CE 1208 571 208 8 263 38 95 25 
1020 CLASS 1 17 5 1 9 1 1 . 1020 CLASSE 1 659 265 59 7 257 6 42 23 
1021 EFTA COUNTR. 7 4 
4 
1 1 1 . 1021 A EL E 408 248 22 4 78 6 27 23 
1030 CLASS 2 18 11 2 . 1030 CLASSE 2 524 290 149 1 30 52 2 
6005.12 TROUSERS OF S'OOllETIC 1EXTLE RBRES &005.12 TROUSERS OF S'OOllETIC 1EXTU FIBRES 
PANTAl.ONS DE RBRES SYHIHETlQUES LANGE HOSEN AUS SYHTllETISCHEN SPINNSTOFFEN 
001 FRANCE 30 11 
3 
1 1 6 9 001 FRANCE 1024 420 9j 76 39 246 173 10 25 35 002 BELG.-LUXBG. 51 33 2 12 
9 
1 002 BELG.-LUXBG. 838 345 38 317 
223 
36 1 4 
003 NETHERLANDS 27 14 2 
5 86 2 4 26 003 PAYS-BAS 694 374 49 121 2260 42 3 3 129 004 FR GERMANY 189 
42 
25 10 33 004 RF ALLEMAGNE 4216 963 702 323 506 10 165 005 ITALY 104 28 11 3 18 22 1 1 005 ITALIE 2608 782 16 238 83 469 1 33 39 006 UTD. KINGDOM 45 7 5 7 1 
3 
2 006 RO E-UNI 1163 172 156 128 30 
135 
601 50 10 
007 IRELAND 3 40 19 007 IR 144 5 j 4 15 3 008 DENMARK 84 24 008 DA RK 1072 512 223 312 




009 GR 1893 1522 21 
47 
350 j 227 030 SWEDEN 17 
21 
12 030 SUEDE 935 7 j 1 647 032 FINLAND 35 
2 
4 10 032 FINLANDE 1209 750 13 117 4 317 
036 SWITZERLAND 5 2 038 SUISSE 165 82 40 
47 
39 1 3 
3 12 038 AUSTRIA 7 6 
2 14 
038 AUTRICHE 268 179 7 
32 
1 19 
040 PORTUGAL 43 26 
10 
040 PORTUGAL 627 356 2 
10 38 223 :i 14 042 SPAIN 12 1 
1 2 
042 ESPAGNE 372 29 280 1 3 8 
048 YUGOSLAVIA 78 75 048 YOUGOSLAVIE 965 947 4 12 2 
060 POLAND 42 40 2 060 POLOGNE 406 384 21 




062 TCHECOSLOVAQ 352 184 
24 
168 
41 064 HUNGARY 52 40 7 064 HONGRIE 673 540 68 
068 BULGARIA 29 26 3 
2 
068 BULGARIE 263 248 
12 
17 
14 204 MOROCCO 33 30 
3 
204 MAROC 214 188 
39 44 212 TUNISIA 38 33 1 212 TUNISIE 521 428 7 3 
220 EGYPT 8 i 2 11 8 220 EGYPTE 176 30 38 15 29 mi 176 400 USA 19 4 400 ETATS-UNIS 391 100 




706 SINGAPOUR 215 
2i 
205 2 




720 CHINE 127 
253 38 18 9 88 3:i 726 SOUTH KOREA 83 49 10 8 728 COREE DU SUD 1702 1064 149 156 
736 TAIWAN 117 79 
5 
4 33 1 736 T'Al-WAN 1665 1064 3 42 544 
15 
12 
740 HONG KONG 171 20 4 139 2 740 HONG-KONG 2521 339 57 74 2023 13 
743 MACAO 12 6 6 743 MACAO 190 80 5 6 96 3 
1000 W 0 R LO 1641 792 114 11 205 49 389 23 30 28 1000 M 0 ND E 28645 11509 2804 379 4084 1235 6808 661 953 214 
1010 INTRA-EC 718 307 65 9 138 30 114 22 7 28 1010 INTRA-CE 13850 4313 1815 251 3208 919 2023 828 279 214 
1011 EXTRA-EC 924 485 49 3 69 19 275 1 23 • 1011 EXTRA-CE 14995 7198 990 128 875 318 4783 33 874 
1020 CLASS 1 218 132 13 1 7 12 37 16 . 1020 CLASSE 1 5021 2403 401 72 173 221 1145 17 589 
1021 EFTA COUNTR. 109 56 1 1 5 
4 
30 16 • 1021 A EL E 3241 1380 62 47 134 3 1024 14 5n 
1030 CLASS 2 530 235 34 2 20 227 7 • 1030 CLASSE 2 8052 3418 566 56 321 54 3537 15 85 
1040 CLASS 3 178 119 2 43 3 11 . 1040 CLASSE 3 1924 1375 24 381 41 102 1 
6005.14 TROUSERS OF TEXTILE llATtRIALS OTHER TllAN WOOL, FINE ANIMAL HAIR AND SYNTHETIC RBRES &005.14 TROUSERS OF TEXTlLE llATtRIALS OTHER TllAN WOOL, FlllE ANIMAL HAIR AND SYNTHETIC RBRES 
PANTAl.ONS D'AUTRES llATIERES 1EXTl.ES QUE LAINE, POll.S FINS ET RBRES SYNTHETIQUES LANGE HOSEN AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN Al.S SYNTHETISCHEll.WOW ODER FEINEN TIERHAAREH 
001 FRANCE 49 7 30 11 2 12 14 2 1 001 FRANCE 1907 442 612 293 79 544 418 79 40 12 002 BELG.-LUXBG. 73 11 6 19 
9 
3 4 002 BELG.-LUXBG. 1581 259 200 367 
198 
63 80 
003 NETHERLANDS 43 29 2 
2 29 





5 004 FR GERMANY 47 
100 
4 3 7 i 2 004 RF ALLEMAGNE 1119 5938 111 72 120 188 85 005 ITALY 354 70 61 7 12 13 005 ITALIE 10173 2203 i 1075 270 440 29 217 1 006 UTD. KINGDOM 20 4 1 2 
3 
13 006 ROYAUME-UNI 682 150 51 51 6 
113 
412 11 
007 IRELAND 16 13 
:i 007 IRLANDE 350 237 9 68 7 3 008 DENMARK 27 13 
27 
11 008 DANEMARK 748 368 273 
7 009 GREECE 82 44 1 10 009 GRECE 1522 931 365 21 2 195 1 
030 SWEDEN 3 i 2 030 SUEDE 131 23 2 8 2 42 1 55 032 6 3 032 FINLANDE 274 79 15 Ii 73 74 8 23 036 5 4 Ii 038 SUISSE 235 209 13 2 1 2 i 4 038 A 13 5 66 42 2 16 038 AUTRICHE 634 183 21 27 1 13 384 040 p 233 60 46 040 PORTUGAL 4164 919 1313 no 39 797 14 304 
042 SPAIN 19 2 2 11 4 042 ESPAGNE 420 38 66 225 11 7 11 62 048 y 40 40 
2 
048 YOUGOSLAVIE 602 599 
2 
3 44 052 T 28 26 i Ii 052 TUAQUIE 598 552 6 44 062 c HOSLOVAK 57 45 3 062 TCHECOSLOVAQ 357 290 
17 
17 




064 HONGAIE 983 954 
282 
12 
89 068 ROMANIA 87 20 35 066 AOUMANIE 961 145 445 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Dl!cembre 1984 
Ursprung I Herlwnft I Mangen 1000 kg OUanUt~s Ursprung I Herkunfl I We rte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Origlne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 !oeutschla~ France I Italia I Nedertand I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I S>.doa Nimexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Oanmark I cl.J.d/)a 
6005J4 6005.14 




068 BULGARIE 151 113 
14ci 
38 2ci 204 MOROCCO 16 2 204 MAROC 172 12 
2 3 212 TUNISIA 12 8 2 
24 17 




624 ISRAEL 530 501 
21 36 18 1 10 aO 664 INDIA 16 1 1 664 INDE 287 14 17 119 
680 THAILAND 40 38 
1 
2 680 THAILANDE 551 522 1 3 
1 
25 
706 SINGAPORE 5 3 1 706 SINGAPOUR 121 80 17 23 
720 CHINA 45 45 
2 3 
720 CHINE 240 240 
2 29 59 728 SOUTH KOREA 6 1 
1 
728 COREE DU SUD 106 16 
69 732 JAPAN 2 1 
2 
732 JAPON 133 21 16 5 20 
736 TAIWAN 20 18 
3 2 7 1 3 
736 T'Al-WAN 345 298 
52 36 6 13 41 51 740 HONG KONG 134 42 76 740 HONG-KONG 2264 722 110 1280 .· 
743 MACAO 35 20 1 5 8 1 743 MACAO 513 257 12 1 85 134 24 
1000 W 0 R L D 1728 818 233 23 251 49 265 17 72 • 1000 M 0 ND E 35172 16024 5378 717 4386 1480 5321 587 1262 17 
1010 INTRA-EC 708 310 134 19 117 30 81 18 21 • 1010 INTRA-CE 18989 8948 3381 571 2191 1148 1715 551 469 17 
1011 EXTRA-EC 1021 508 99 4 134 19 204 1 52 • 1011 EXTRA-CE 18184 7078 1998 147 2195 332 3608 36 792 
1020 CLASS 1 405 141 78 1 78 19 64 1 23 . 1020 CLASSE 1 8185 2666 1695 63 1516 314 1441 36 454 
1021 EFTA COUNTR. 262 71 67 1 43 2 59 1 18 . 1021 A EL E 5471 1427 1367 35 862 55 1312 25 388 
1030 CLASS 2 327 166 19 3 25 1 101 12 . 1030 CLASSE 2 5300 2666 285 84 354 18 1666 205 
1040 CLASS 3 289 201 1 30 40 17 . 1040 CLASSE 3 2699 1745 17 325 479 133 
6005.A MEN'S AND BOYS' SUITS AND CO.ORDINATE suns (EXCL SKI SUITS, OF SYNTHETIC TEXTILE FIBRES 6005.66 MEN'S AND BOYS' suns AND CO.ORDINATE SUITS (EXCL SKI SUITS, OF SYNTHETIC TEXTILE FIBRES 
COSTUMES, COUPLETS ET ENSEMBLES DE FIBRES SYNTllETIQUES POUR HOMllES ET GARCONNETS, Sf VETEMENTS DE SKI ANZUEGE UND KOMBINATIONEN AUS SYHTHET. SPINNSTOFfEN, FUER llAENNER UNO KllABEN, AUSG. SKIANZUEGE 
001 FRANCE 38 35 
1 
1 1 1 001 FRANCE 1173 1056 
16 
25 18 38 25 11 
002 BELG.-LUXBG. 5 1 
8 
3 002 BELG.-LUXBG. 134 20 8 
14ci 
90 
11 003 NETHERLANDS 14 2 
8 
4 003 PAYS-BAS 286 32 
2 151 
105 
004 FR GERMANY 15 
5 2 
7 004 RF ALLEMAGNE 302 
370 
26 122 1 
9 005 ITALY 9 22 1 2 6 005 ITALIE 466 23 8 15 6 58 191 3 006 UTD. KINGDOM 32 1 2 
14 
006 ROYAUME-UNI 325 61 47 
2 198 040 PORTUGAL 17 
7 
1 2 040 PORTUGAL 243 
110 
15 28 
048 YUGOSLAVIA 7 
s8 2 048 YOUGOSLAVIE 110 388 13 068 ROMANIA 60 
1 14 
066 ROUMANIE 401 
17 212 708 PHILIPPINES 25 
2 
10 708 PHILIPPINES 411 
27 
171 11 
728 SOUTH KOREA 27 3 4 18 728 COREE DU SUD 549 66 75 381 
732 JAPAN 14 14 
1 3 13 
732 JAPON 233 226 
14 
7 
73 736 TAIWAN 24 7 736 T'Al-WAN 265 130 48 
740 HONG KONG 18 9 
14 
6 3 740 HONG-KONG 253 150 
242 
67 36 
743 MACAO 22 3 5 743 MACAO 329 27 4 56 
1000 W 0 R L D 366 95 27 23 98 12 101 9 1 . 1000 M 0 ND E 8287 2418 510 48 1078 238 1722 244 22 9 
1010 INTRA-EC 117 45 4 22 9 9 21 7 • 1010 INTRA-CE 2768 1553 88 34 193 210 461 215 3 9 
1011 EXTRA-EC 249 51 23 1 89 3 80 2 • 1011 EXTRA-CE 3523 865 422 14 885 27 1262 29 19 
1020 CLASS 1 45 23 1 19 2 . 1020 CLASSE 1 900 438 13 22 3 378 29 17 
1021 EFTA COUNTR. 20 1 
21 1 
1 16 2 . 1021 A EL E 428 72 3 
14 
15 2 291 28 17 
1030 CLASS 2 130 20 28 
2 
60 . 1030 CLASSE 2 2061 335 390 441 11 870 
2 1040 CLASS 3 72 8 1 60 1 . 1040 CLASSE 3 563 92 20 422 13 14 
6005.A MEN'S AND BOYS' SUITS AND CO.ORDINATE suns (EXCL SKI SUITS) OF TEXTILE llATERW.S OTHER THAN OF SYNTHETIC FIBRES 6005.66 MEN'S AND BOYS' suns AND CO.ORDINATE SUITS (EXCL SKI SUITS) OF TEXTILE llATERW.S OTHER THAN OF SYNTHETIC FIBRES 
COSTU~ COUPLETS ET ENSEllBLES D'AUTRES llATIERES TEXTlES QUE FIBRES SvtmlETIOUES, POUR HOMMES ET GARCONNETS, Sf ANZUEGE UND KOllBINATIONEN AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN A1S SYNTllETJSCHEH, FUER llAENNER UND KllABEN, AUSG. SKIANZUEGE 
VE1EM DE SKI 
001 FRANCE 5 1 1 1 2 001 FRANCE 236 42 80 25 73 4 2 10 
003 NETHERLANDS 8 
1 
6 2 003 PAYS-BAS 152 2 
18 38 133 17 1 13 004 FR GERMANY 2 
2 4 2 
1 004 RF ALLEMAGNE 130 
107 
18 42 




005 ITALIE 564 197 
1 
13 118 95 33 1 
006 UTD. KINGDOM 5 1 
5 1 1 7 2 
006 ROYAUME-UNI 160 34 8 22 3 
141 
90 2 
040 PORTUGAL 29 8 4 1 040 PORTUGAL 568 156 94 11 73 18 11 64 
062 CZECHOSLOVAK 30 30 53 062 TCHECOSLOVAQ 240 240 436 068 ROMANIA 53 
11 
066 ROUMANIE 436 
113 204 MOROCCO 11 
10 
204 MAROC 113 
291 390 SOUTH AFRICA 10 
1 
390 AFR. DU SUD 291 
8 662 PAKISTAN 7 
10 5 1 
6 
1 
662 PAKISTAN 103 
174 67 16 
95 
16 740 HONG KONG 24 7 740 HONG-KONG 364 88 3 
743 MACAO 14 5 5 1 1 2 743 MACAO 201 66 76 18 19 22 
1000 WORLD 240 71 31 8 83 10 47 5 5 • 1000 M 0 ND E 4241 1141 833 178 654 318 1030 150 127 10 
1010 INTRA-EC JS 5 4 1 2 9 12 3 4 • 1010 INTRA-CE 1360 218 227 80 81 298 300 128 18 10 1011 EXTRA-EC .'!2 68 26 7 61 1 35 2 • 1011 EXTRA-CE 2880 922 408 97 573 21 730 22 109 
1020 CLASS 1 :;1 18 5 1 5 1 18 1 2 . 1020 CLASSE 1 1151 313 125 21 81 21 508 11 71 
1021 EFTA COUNTR. 30 8 5 1 4 1 8 1 2 • 1021 A EL E 633 165 119 21 73 19 154 11 71 
1030 CLASS 2 59 14 21 2 2 17 1 2 . 1030 CLASSE 2 865 240 274 42 39 221 11 38 
1040 CLASS 3 93 34 5 54 . 1040 CLASSE 3 864 369 7 35 453 
6005.71 WOMEN'S. GIRLS' AND INFANTS' SUITS AND CO.ORDINATE suns (EXCL SKI SUITS) AND COSTUllES OF WOOi. OR FINE ANillAI. HAIR 6005.n WOMEN'S. GIRLS' AND INFANTS' suns AND CO.ORDINATE suns (EXCL SKI SUITS) AND COSTUMES OF WOOi. OR FINE ANillAI. HAIR 
COSTUll£S.TAILLEURS ET ENSEMBLES, DE LAINE OU DE POILS FINS, POUR FEMMES, FlllETTES ET JEUNES ENFANTS,Sf VE1EMENTS DE SKI KOSTUEllE UND llOSENANZUEGE AUS WOLLE ODER FEINEN T1ERllAAREN, FUER FRAUEN,llAEDCHEN UND Kl.EINXINDER,AUSG.SKIANZUEGE 
001 FRANCE 15 4 
1 
3 5 2 
1 
1 001 FRANCE 1928 413 
1a4 
45 299 700 410 14 46 1 




3 004 RF ALLEMAGNE 845 943 6 397 94 88 34 23 19 005 ITALY 30 14 1 6 1 005 ITALIE 2696 995 
11 
93 136 505 12 5 7 
006 UTD. KINGDOM 2 2 006 ROYAUME-UNI 215 16 20 12 11 138 7 
235 
236 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decambra 1984 
Ursprung I Herkunlt I Mengen 1000 kg Ouantit~s Ursprung I Herkunlt I Werte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 10 ~utschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EllllOOo Nlmexe I EUR 10 ~utschl~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'Ellllelba 
&OOS.n I005.T1 
038 AUSTRIA 6 5 
:i i i 1 038 AUTRICHE 307 192 14 5 7 4 73 8 4 040 PORTUGAL 8 1 040 PORTUGAL 164 1 102 15 29 17 
046 MALTA 2 
16 :i 2 046 MALTE 140 756 1 10 139 740 HONG KONG 29 10 740 HONG-KONG 1372 144 468 
743 MACAO 2 1 1 743 MACAO 102 68 34 
1000 WORLD-· 1t--- --40----23~--1 ---- 8 8 27 3 - - - 1 - -. 1000 UORDE - 8362- - ·-2m - - - 1594' - - -ar-- 850 1029 --1142· 208 92 27 
1010 INTRA-EC '59 11 18 1 7 7 12 3 1 • 1010 INTRA-CE 5878 1381 1265 83 811 983 1067 200 81 27 
1011 EXTRA-EC 55 30 8 1 1 15 • 1011 EXTRA-CE 2483 1247 328 30 39 45 775 8 11 
1020CLASS1 19 10 3 1 1 4 • 1020 CLASSE 1 900 384 127 30 39 35 266 8 11 
1021 EFTA COUNTR. 13 8 3 1 1 2 . 1021 A EL E 597 294 125 5 26 33 95 8 11 
1030 CLASS 2 34 18 4 12 . 1030 CLASSE 2 1547 828 202 10 507 
6005.12 WOllEN'S, GIRLS' AND INFAllTS' SUITS AND CO.ORDINATE suns (EXCL SKI SUITS) AND COSlUllES Of S1llTHETIC TEXTU FIBRES &tl05.12 WOMEN'S. GIRLS' AND INFAllTS' suns AND CO.ORDINATE Stm (EXCL SKI SUITS) AND COSTIBl£S Of SYNTHETIC TEXTU FIBRES 
COSTUllES-TAILLEURS ET ENSEllBLES, DE FIBRES SYllTHE11QUES,POUR FEWES, FlllmES ET JEUNES ENFAllTS, SI' YETEllEllTS DE SKI KOSTUEllE UND HOSENAHZUEGE AUS SYHl1£T. Sl'INNSTOFfEll, FUER FRAUEN, llAEDCHEll UNO Kl.EINXINDER, AUSG. SKIANZUEGE 
001 FRANCE 26 6 4 1 2 13 3 1 001 FRANCE 1810 330 188 99 120 963 201 22 28 27 002 BELG.-LUXBG. 44 2 38 
16 :i i 002 BELG.-LUXBG. 1374 203 973 464 10 :i 4i 003 NETHERLANDS 28 6 2 
e8 2 Ii 003 PAYS-BAS 858 143 112 :i 4808 95 7:j 004 FR GERMANY 141 
1ri 
16 10 13 2 004 RF ALLEMAGNE 6719 
5325 
806 460 356 63 130 
005 ITALY 308 55 32 6 38 
19 3 
005 ITALIE 9473 1738 842 205 1319 11 12 21 
006 UTD. KINGDOM 70 16 16 14 2 
6 
006 ROYAUME·UNI 2401 517 481 345 67 
126 
778 166 7 
007 IRELAND 7 1 007 IRLANDE 141 21 
6 i 008 DENMARK 22 
5i i i 22 008 DANEMARK 1137 14 38 1116 i 009 GREECE 63 10 Ii 009 GRECE 1220 911 60 2 208 028 NORWAY 8 028 NORVEGE 168 
5 12 19 
168 
030 SWEDEN 1 i 5 i 1 030 SUEDE 127 23 2i 91 032 FINLAND 10 3 032 FINLANDE 437 5 21 200 167 
038 SWITZERLAND 2 2 
9 
038 SUISSE 163 142 3 Ii 1 12 17 22 2 038 AUSTRIA 15 6 
4 6 i i 038 AUTRICHE 618 295 1 4 274 040 PORTUGAL 46 1 33 040 PORTUGAL 1070 23 89 107 28 794 3 26 
042 SPAIN 12 i 11 1 042 ESPAGNE 367 9 264 7 6 78 3 046 MALTA 6 
16 9 
5 i 046 MALTE 398 54 10 209 334 2i 046 YUGOSLAVIA 72 46 
6 
048 YOUGOSLAVIE 1605 1182 193 
52 060 POLAND 29 17 
12 
6 060 POLOGNE 337 209 
22i 
76 
062 CZECHOSLOVAK 24 11 
25 
1 062 TCHECOSLOVAQ 393 155 
549 
17 
064 HUNGARY 38 13 i 064 HONGRIE 797 248 52 204 MOROCCO 72 31 34 204 MAROC 974 313 609 
212 TUNISIA 20 19 1 
6 
212 TUNISIE 414 392 20 2 
116 2 600 CYPRUS 7 i 1 i i 600 CHYPRE 193 359 15 40 1i 22 624 ISRAEL 94 1 84 i 624 ISRAEL 2080 15 1627 2i 680 THAILAND 126 18 50 10 45 2 680 THAILANDE 1981 301 775 182 
13 
660 36 
706 SINGAPORE 11 2 4 
18 2 
5 706 SINGAPOUR 253 31 75 6 124 
3 
4 
708 PHILIPPINES 79 5 1 53 708 PHILIPPINES 1387 94 22 245 28 984 11 
728 SOUTH KOREA 42 14 7 16 5 728 COREE DU SUD 743 303 135 226 79 
732 JAPAN 5 
49 3 4 6 i 5 i 732 JAPON 100 1079 66 ri 116 19 100 9 736 TAIWAN 139 75 i 736 T'Al-WAN 2627 1261 23 740 HONG KONG 241 95 1 6 137 1 740 HONG-KONG 6478 2748 31 
10 
119 7 3535 15 
743 MACAO 81 5 50 26 743 MACAO 1220 77 730 3 3 390 7 
1000 W 0 R LO 1920 609 268 5 330 50 600 28 23 9 1000 M 0 ND E 50466 15638 6118 200 9630 2336 14207 1028 986 129 
1010 INTRA-EC 710 259 97 1 174 48 98 21 7 9 1010 INTRA-CE 25132 7484 3362 103 7154 2202 3425 897 398 127 
1011 EXTRA-EC 1210 350 171 4 155 4 505 4 17 • 1011 EXTRA-CE 25332 8172 2753 97 2678 134 10781 129 588 2 
1020CLASS1 182 59 32 16 1 60 1 13 . 1020 CLASSE 1 5145 1774 570 9 380 46 1822 45 499 
1021 EFTA COUNTR. 63 10 5 
4 
6 1 48 1 12 . 1021 A EL E 2603 483 103 8 145 40 1304 45 475 
2 1030 CLASS 2 912 245 128 92 3 434 3 3 . 1030 CLASSE 2 18437 5712 1962 68 1566 68 6846 84 89 
1040 CLASS 3 116 47 12 48 11 . 1040 CLASSE 3 1750 666 221 730 113 
6005.73 WOMEN'S, GIRLS' AND INFANTS' SUITS AND CO.ORDINATE SUITS (EXCL SKI SUITS) AND COSlUllES Of REGENERATED TEXTU FIBRES 6005.73 WOMEN'S. GIRLS' AND INFAllTS' suns AND CO.ORDINATE SUITS (EXa.. SKI SUITS) AND COSTUMES Of REGENERATED TEXTU FIBRES 
COSlUmTAILLEURS ET ENSEMBLES, DE FIBRES ARmCIEUES, POUR FEMMES, FWTTES ET JEUNES ENFAHTS,SI' YETEllEllTS DE SKI KOSTUEUE UND HOSENAHZUEGE AUS KUENS1UCHEll SPINNSTOFFEN,FUER FRAUEN, llAEDCllEll UND KLEINKINDER, AUSG. SKIANZUEGE 
001 FRANCE 2 
2 i 1 1 001 FRANCE 315 18 12i 26 41 63 135 1 2 9 003 NETHERLANDS 3 
3 i 003 PAYS-BAS 150 13 16 143 48 25 i 6 004 FR GERMANY 7 
3 
3 004 RF ALLEMAGNE 433 
130 
204 
2 005 ITALY 7 4 
2 
005 ITALIE 525 319 9 47 15 3 
3 006 UTD. KINGDOM 3 
16 
1 006 ROYAUME-UNI 115 4 49 4 7 47 1 
009 GREECE 16 
4 
009 GRECE 458 458 
120 040 PORTUGAL 4 
3 
040 PORTUGAL 120 20i 046 MALTA 3 Ii 14 048 MALTE 214 236 7 592 048 YUGOSLAVIA 22 048 YOUGOSLAVIE 828 
064 HUNGARY 4 4 
14 
064 HONGRIE 147 147 
272 066 ROMANIA 14 066 ROUMANIE 272 
070 ALBANIA 8 6 12 070 ALBANIE 141 24 141 143i 624 ISRAEL 72 
4 
624 ISRAEL 1455 i i 740 HONG KONG 7 3 740 HONG-KONG 246 151 93 
1000 W 0 R L D 175 39 15 1 37 1 80 2 • 1000 M 0 ND E 5656 1333 859 53 1225 188 1915 58 15 12 
1010 INTRA-EC 40 19 11 1 4 1 2 2 • 1010 INTRA-CE 2005 622 701 42 197 185 178 58 12 12 
1011 EXTRA-EC 138 20 4 34 78 • 1011 EXTRA-CE 3651 712 158 10 1028 1 1739 3 
1020 CLASS 1 30 9 4 14 3 . 1020 CLASSE 1 1246 290 144 6 593 1 210 2 
1021 EFTA COUNTR. 5 1 4 i 15 . 1021 A EL E 175 49 120 4 2i 1 3 2 1030 CLASS 2 81 5 . 1030 CLASSE 2 1764 195 14 1529 1 
1040 CLASS 3 26 6 20 . 1040 CLASSE 3 641 227 414 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - D6cembre 1984 
Ursprung I Herkunll 
Orlglne I provenance 
Mengen 1000 kg QuanUt~ Ursprung I Herkunft 
t----r----.----....-----.r---""T""----r----.---~----.----1 Orlglne I provenance Werle 1000 ECU Valeurs 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark "E>.>.aoa Nlmexe EUR 10 utschlan France Italia Neder1and Belg.-lux. UK Ireland Danmark 'EAAGOCJ 
6005.74 WOllEll'S, GDILS' AllD INFAll!S' conOH suns AllD COCRDINAlE SUITS (EXCL SKI SUITS) AllD COS1UllES 
COSTUll£S.TAIUfURS ET ENSEMBLES, DE COTON, POUR FEllllES, FUET1ES ET .tEUNES ENFAHTS, Sf YETEllEHTS DE SKI 
001 FRANCE 19 6 1 5 5 
002 BELG.-LUXBG. 10 
14 
S 2 22 
~ ~NT~€~~~~s ~ a 10 15 1 1 
005 ITALY 113 44 42 4 16 8 
006 UTD. KINGDOM 12 1 1 
007 IRELAND 18 3 
008 DENMARK 84 3 
~ ~5 ~ 1~ 
036 ZERLAND 3 2 
036 RIA 12 3 
040 UGAL 210 97 
042 SPAIN 48 2 
048 YUGOSLAVIA 41 41 
052 TURKEY 58 38 
060 POLAND 17 
062 CZECHOSLOVAK 92 
064 HUNGARY 33 
066 ROMANIA 36 
204 MOROCCO 59 
212 TUNISIA 5 
508 BRAZIL 16 
600 CYPRUS 5 
624 ISRAEL 7 
664 !NOIA 7 
680 THAILAND 16 
720 CHINA 58 
728 SOUTH KOREA 8 
736 TAIWAN 10 
740 HONG KONG 74 



































1000 W 0 R L D 1350 555 326 18 124 
1010 INTRA-EC 369 87 72 12 25 
1011 EXTRA-EC 981 468 254 4 100 
1020 CLASS 1 379 187 106 22 
1~ 6[lW~UNTR. ~ 1~ 1~ 4 ~~ 





























6005.75 WOllEN'S. GDILS' AllD INFAll!S' SUITS AllD COCRDINAlE suns !EXCL, SKI SUITS) AND COSTUllES Of TEXTU llATERJAl.S OTHER THAN 
WOOi, FINE ANlllAL HAIR, COTION AND lllAN-llADE TEXTU RBRES 
COSTUllES-TAIUfURS ET ENSEMBLES, D'AUTRES llATlERES TEXTILES QUE LAINE,POILS FllS, COTON, RBRES SYNTllETlQUES ET ARTIFlC. 
POUR FEllllES, FUET1ES ET JEUNES ENFAN!S,Sf YETEllEHTS DE SKI 
001 FRANCE 




740 HONG KONG 
1000 W 0 R LD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 





















6005.71 COATS, lACICETS (EXCL ANOIWCS ETC,j AllD BLAZERS OF WOOL OR FllE ANIMAL HAIR 
IWllEAUI ET YESlES COIJPEES.(()USUES, DE LAINE OU DE POll.S FINS 
~ ~~t~~UXBG. 11 4 2 
003 NETHERLANDS 17 1 
~ Fi-'lr.fRMANY ~ 10 ~ 
006 UTD. KINGDOM 11 3 2 
~ ~tf~~iP 13 5 1' 1' 024 ICELAND 24 3 
036 AUSTRIA 31 12 12 7 
048 YUGOSLAVIA 29 3 10 
066 ROMANIA 6 5 
400 USA 6 
600 CYPRUS 7 
624 ISRAEL 8 
740 HONG KONG 14 













































































6005.74 WOllEN'S, GIRLS' AND INFAll!S' COTION SUITS AllD COCRDINAlE SUITS (EXCL SKI SUITS) AND COSMIES 
KOSTUEllE UND HOSEllANZUEGE AUS BAUWOLLE, FUER FRAUEN, llAEDCllEN UND Kl.flNXINDER, AUSG. SKIANZUEGE 
~ ~~t~~UXBG. 1 ~ra ~ 333 7~ g~ 285 29~ 
003 PAYS-BAS 714 286 7 24 38ci 15 
004 RF ALLEMAGNE 1276 213 97 688 100 105 ~ ~~~~~E-UNI 1!~ 1,g 191~ 17 1~ ~ ::: 
008 ARK 2182 125 4 2 7 2040 
009 1060 401 414 24 42 179 
032 151 96 2 7 5 14 
~ ~ m ~ a ~ 1 3~ 
040 3829 1382 1269 351 250 513 
042 488 31 427 1 19 5 
~ T 1~ 1~~ 1~~ ~ 9 91 
~ ~CHECcJLOVAQ 1~ 974 i 23 
064 HONGRIE 754 688 52 14 
~ ~'i~~NIE ~re ~1 55!i 261 
212 TUNISIE 191 16 166 
508 BRESIL 295 255 23 
600 CHYPRE 110 25 
624 ISRAEL 248 185 
664 INDE 127 10 
680 THAILANDE 274 124 
720 CHINE 361 75 









736 T'Al-WAN 195 183 ~~ ~'ii~~ONG ~m 1~ J8 31 ~~ 
• 1000 M 0 N D E 28533 11142 lr727 304 2400 
• 1010 INTRA.CE 11977 2822 2901 213 1049 
• 1011 EXTRA.CE 16551 8320 3825 88 1351 
. 1020 CLASSE 1 7687 3798 1976 12 439 
. 1021 A E L E 4724 1751 1338 8 364 
. 1030 CLASSE 2 6233 2735 1517 76 586 




































6005.75 WOllEN'S. GDILS' AND INFAll!S' SUITS AND COCRDINAlE SUITS !EXCL, SKI SUITS) AND COSTUllES OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN 
WOOL, FINE ANlllAL HAIR, COTION AllD lllAN-llADE TEXTU RBRES 
KOSTUEllE UND HOSEllANZUEGE, KEINE SKWIZIJEGE, AUS AND. SPIHllSTOFFEN ALS SYHTHET.OD.KUENSTUCHEN,WOLLE,FENEN TIERHAAllEN 
UND BAUWOLLE, FUER FRAUEN, llAEDCllEN UND Kl.EIHIONDEll 
001 FRANCE 




















1 1000 M 0 N D E 2341 569 272 142 70 
• 1010 INTRA.CE 1814 373 264 139 68 
1 1011 EXTRA.CE 529 197 8 4 4 
. 1020 CLASSE 1 264 82 7 3 3 
. 1021 A E L E 171 35 5 1 3 
1 1030 CLASSE 2 263 115 1 1 



























. 1000 M 0 ND E 





































































































































































Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Dl!cembre 1984 
Ursprung I Herkunft Mengen 1000 kg Quantltl!s Ursprung I Herkunlt Werte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nimexe EUR 10 eutschlan France ltalla Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark "E>.>.aoo Nlmexe EUR 10 France ltalla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark "E>.>-aoo 
6005.71 6005.71 
1011 EXTRA-EC 138 25 24 9 18 3 48 9 • 1011 EXTRA-CE 4469 1067 942 357 418 99 1097 7 482 
1020 CLASS 1 98 18 23 7 18 1 22 9 • 1020 CLASSE 1 3507 825 919 322 400 56 525 6 454 
1021 EFTA COUNTR. 59 15 13 7 1 15 8 • 1021 A EL E 2414 684 618 313 16 54 350 6 373 
1030 CLASS 2 28 1 1 
2 
26 • 1030 CLASSE 2 658 49 15 10 2 1 572 9 
1040 CLASS 3 10 6 1 • 1040 CLASSE 3 305 193 8 26 16 42 19 
·~---------- ----· 
·5005.n-coATS, JACKETS (Exci:-AiiOiiAKS Erc.1 ANDBWW OF SYimi1iC 1EXTll FiBllEi---· -·-6005.77 COATS,~ (EXCL ANORAKS ETC.I AND BLAZERS OF SYNTHETIC TEXTILE FIBRES 
llAHTEAUX ET VESTES COUPEES-COUSUES, DE FIBRES TEXTILES SYNTHETlQUES MCKEN, AUSG. ANORAKS, WIN~ACKEN U. DGL, UND llAENTEL, AUS SYNTHETISCHEN Sl'INNSTOfFEN 
001 FRANCE 17 15 
1i 
001 FRANCE 868 691 Ii 1 15 79 42 6 30 4 002 BELG.-LUXBG. 19 8 
42 5 7 
002 BELG.-LUXBG. 541 253 4 261 
945 
15 383 3 003 NETHERLANDS 72 18 
14 2 32 003 PAYS-BAS 1858 374 6 40 111i 147 67 004 FR GERMANY 66 
28 
6 11 1 004 RF ALLEMAGNE 2891 886 700 287 564 62 005 ITALY 73 20 3 8 14 
24 
005 ITALIE 2216 646 69 124 459 7 25 
006 UTD. KINGDOM 67 22 2 12 6 006 ROYAUME·UNI 1729 558 76 227 96 
15 
738 33 
009 GREECE 60 38 24 i 14 009 GRECE 1806 891 1 898 1 410 028 NORWAY 26 7 4 028 NORVEGE 718 175 119 14 i 030 SWEDEN 6 2 3 1 030 SUEDE 318 62 6 178 77 032 FINLAND 10 3 
3 
2 5 032 FINLANDE 425 134 59 10 215 
038 AUSTRIA 13 10 
4 
038 AUTRICHE 468 392 67 3 4 
040 PORTUGAL 9 4 1 040 PORTUGAL 242 127 
7 
28 85 1 
042 SPAIN 34 48 34 042 ESPAGNE 448 7 432 2 048 YUGOSLAVIA 51 3 048 YOUGOSLAVIE 1351 1289 62 
060 POLAND 37 10 27 060 POLOGNE 499 276 222 
064 HUNGARY 186 23 163 064 HONGRIE 3078 383 2695 
066 ROMANIA 10 10 
5 
066 ROUMANIE 197 197 
3 144 624 ISRAEL 5 i 6 624 ISRAEL 221 74 680 THAILAND 7 
18 
680 THAILANDE 119 36 83 
342 728 SOUTH KOREA 32 14 
2 
728 COREE DU SUD 677 335 
13 736 TAIWAN 44 42 
17 
736 T'Al·WAN 649 628 
32 5 
8 
740 HONG KONG 24 2 4 740 HONG-KONG 568 47 59 425 
1000 W 0 R L D 902 314 44 2 338 63 87 25 31 • 1000 M 0 ND E 22528 8061 1518 53 6548 1540 2728 829 1242 9 
1010 INTRA-EC 382 128 36 2 82 63 38 25 10 • 1010 INTRA-CE 12090 3675 1437 45 2641 1531 1400 818 534 9 
1011 EXTRA-EC 521 186 9 254 51 21 • 1011 EXTRA-CE 10436 4385 8D 8 3907 9 1328 11 708 
1020 CLASS 1 156 76 47 10 21 • 1020 CLASSE 1 4188 2300 4 8 765 3 389 11 708 
1021 EFTA COUNTR. 66 28 
2 
8 9 21 . 1021 A EL E 2259 959 3 233 1 344 11 708 
1030 CLASS 2 118 62 13 41 . 1030 CLASSE 2 2325 1174 38 170 5 938 
1040 CLASS 3 247 46 7 194 . 1040 CLASSE 3 3922 911 39 2971 1 
6005.71 COATS, JACKETS (EXCL ANORAKS ETC.I AND BLAZERS OF REGENERATED TEXTILE FIBRES 6005.71 COATS, JACKETS (EXCL ANORAKS ETC.I AND BLAZERS OF REGENERATED TEXTILE RBRES 
llAHTEAUX ET VESTES COUPEES-COUSUES, DE FIBRES TEXTILES ARTIF1CIEl.L£S JACKEN, AUSG. ANORAKS, ~ACKEN U. DGL, UND llAENTEL, AUS KUEH&nlCHEN SPINNSTOFFEH 
002 BELG.-LUXBG. 12 2 10 
4 
002 BELG.·LUXBG. 442 82 2 357 
1o4 i 003 NETHERLANDS 25 21 
3 
003 PAYS-BAS 927 821 




004 RF ALLEMAGNE 683 
37 
351 196 22 
006 UTO. KINGDOM 5 1 006 ROYAUME-UNI 143 11 16 79 
009 GREECE 76 74 2 009 GRECE 1563 1514 
2 
49 
038 AUSTRIA 10 10 
3 
038 AUTRICHE 199 197 
128 048 YUGOSLAVIA 13 10 048 YOUGOSLAVIE 406 278 
060 POLAND 6 6 
2 
060 POLOGNE 281 281 
32 064 HUNGARY 17 15 064 HONGRIE 413 381 
066 ROMANIA 47 25 22 066 ROUMANIE 906 429 477 
070 ALBANIA 23 
9 
23 070 ALBANIE 549 
376 
549 
212 TUNISIA 9 212 TUNISIE 376 
1000 W 0 R L D 265 154 30 70 8 2 • 1000 M 0 ND E 7215 3617 1278 18 1825 315 44 91 26 
1010 INTRA-EC 132 76 30 16 8 2 • 1010 INTRA-CE 3854 15BO 1275 12 537 315 19 91 24 
1011 EXTRA-EC 132 78 54 • 1011 EXTRA-CE 3364 2037 3 7 1289 26 2 
1020CLASS1 27 21 6 • 1020 CLASSE 1 772 520 3 7 228 12 2 
1021 EFTA COUNTR. 13 11 2 • 1021 A EL E 349 240 3 7 95 2 2 
1~·8~~~ 11 11 47 . 1030 CLASSE 2 441 427 1060 14 95 48 • 1040 CLASSE 3 2152 1092 
.6005.71 COATS, JACKETS (EXCL ANORAKS ETC.I AND BLAZERS OF COTTON 6005.71 COATS, JACKETS (EXCL ANORAKS ETC.I AND BLAZERS OF conoN 
llAHTEAUX ET YES"TES COUPEEM:OUSUES, DE COTON MCKEN, AUSG. ANORAKS, WIN~ACKEN U. DGL, UND llAENTEL, AUS BAUMWOLLE 
001 FRANCE 6 5 
12 
1 001 FRANCE 384 183 i 18 18 28 107 10 18 2 003 NETHERLANDS 14 2 
24 2 
003 PAYS-BAS 370 74 6 1oi 276 3 Ii 16 004 FR GERMANY 30 33 2 004 RF ALLEMAGNE 1106 1173 41 151 171 28 005 ITALY 45 1 10 6 005 ITALIE 1852 127 25 47 440 10 29 006 UTD. KINGDOM 15 2 7 Ii 006 ROYAUME-UNI 369 83 8 126 4 134 134 14 009 GREECE 23 10 5 009 GRECE 525 252 i 139 i 24 032 FINLAND 3 
3 
2 032 F NOE 147 25 86 10 
036 SWITZERLAND 3 
5 
036 208 169 15 13 2 8 
038 AUSTRIA 6 1 6 038 HE 178 28 10 134 3 12 040 PORTUGAL 25 12 6 040 GAL 447 211 96 115 15 
048 YUGOSLAVIA 12 12 
4 
048 YOUGOSLAVIE 227 227 6 64 052 TURKEY 8 4 i 17 3 052 TURQUIE 160 90 Ii 24 062 CZECHOSLOVAK 23 2 062 TCHECOSLOVAO 242 52 158 
064 HUNGARY 49 1 10 38 064 HONGRIE 643 28 115 500 
22 624 ISRAEL 5 2 3 624 ISRAEL 105 33 
19 
49 9 740 HONG KONG 21 5 14 740 HONG-KONG 431 152 227 24 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Ouantit~ Ursprung I Herkunlt I Werle 1000 ECU Valeurs Orfglne I provenance Origins I provenance 
Nlmexe I EUR 10 peutschi~ France I Italia I Nederland I Belg.-1.ux. I UK I Ireland I Danmark I "&>.~Oa Nlmexe I EUR 10 peu1sch1an~ France I Italia I Nederland I Belg.-1.ux. I UK I Ireland I Danmark I "&>.~Oa 
6005.71 6005.71 
1000 W 0 R L D 333 109 14 1 142 15 38 8 8 • 1000 II 0 ND E 8225 3078 377 48 2548 544 1229 184 235 4 
1010 INTRA-EC 145 54 2 1 41 15 24 8 2 . 1010 INTRA-CE 4783 1789 188 26 1078 509 921 183 105 4 
1011 EXTRA-EC 190 55 12 1 101 1 14 8 • 1011 EXTRA-CE 3442 1287 189 22 1470 35 308 1 130 
1020 CLASS 1 59 31 1 13 12 2 . 1020 CLASSE 1 1543 798 65 2 337 3 249 1 88 
1021 EFTA COUNTR. 37 15 i 13 i 7 2 . 1021 A EL E 1065 463 26 20 329 2 157 1 87 1030 CLASS 2 52 17 
10 
30 2 1 . 1030 CLASSE 2 927 368 
123 
430 32 59 18 
1040 CLASS 3 78 7 58 3 . 1040 CLASSE 3 972 122 703 24 
IOOSJO ~Cfm.PFiJr>RAXS ETC.! AND BLAZERS Of TEX1U llATERIALS OTHER THAN WOOL, FINE ANlllAL HAIR, COTTON AND 6D05.IO ~~FiJrRAXS ETC.) AND BLAZERS Of TEX1U llATERIALS OTHER THAN WOOL, FINE AN111AL HAIR, COTION AND 
lllANTEAUX ET VES1U COIJPEES.(()USUES, D'AUTRES llATERES TEXTW QUE l..AlNE, POILS FINS, FIBRES TEX1US SlllTllETIQUES OU 
ARTflCIELL£S, COTON 
m~RAKS, WINDJACKEN U. DGL., UND llAEXTEL, AUS AND£REN SPINNSTOFFEll ALS SYNTIET. ODER KUENSTUCHEN, WOLLE, 
FENEN UND BAUUWOUE 
001 FRANCE 7 4 2 1 001 FRANCE 350 191 10 103 34 3 9 
003 NETHERLANDS 2 i i 2 i 003 PAYS-BAS 110 3 1i 99 7 1 005 ITALY 5 i i 2 2 i 005 ITALIE 314 94 29 38 84 52 74 13 006 UTD. KINGDOM 5 006 ROYAUME-UNI 213 10 25 9 28 
1000 W 0 R L D 33 13 1 1 4 7 3 3 1 • 1000 M 0 ND E 1401 468 122 45 103 323 178 92 72 
1010 INTRA-EC 25 7 1 1 3 7 2 3 1 • 1010 INTRA-CE 1158 343 109 39 92 320 107 92 54 
1011 EXTRA-EC 8 8 1 1 • 1011 EXTRA-CE 245 123 13 7 11 3 71 17 
1020 CLASS 1 7 6 1 . 1020 CLASSE 1 214 122 13 7 3 52 17 
60DSJ1 ANORAKS, WIHDCHEATERS, WA15'!ER .IACKETS AND TIE UXE Of WOOL, FINE ANlllAL HAIR, COTION OR llAlf.llADE TEX1U FIBRES 6005.11 ANORAKS, YllNDCHEATERS, WAISTER 'ACKETS AND THE UXE Of WOOL, FINE ANlllAL HAIR, COTION OR llAN-llADE TEXTllf FIBRES 
ANORAKS, BLOUSONS ET SlllJl.AJRES, DE LAINE, POU FIN5, COTON, FIBRES TEXTllfS SYNTIETlQUES OU AllTFlCIEUES ANORAKS, WIND.IACKEN U. DGL., AUS WOW, FENEN TIERHMREN, BAUlli'OUE ODER SYKTHET. ODER KUENSTUCHEN SPINNSTOfFEN 
001 FRANCE 22 12 
5 
1 5 2 1 1 001 FRANCE 1145 629 
9i 
26 37 291 107 6 27 22 
002 BELG.-LUXBG. 19 1 13 
18 Ii 002 BELG.-LUXBG. 434 22 318 253 1o3 1 2 003 NETHERLANDS 29 4 1 35 003 PAYS-BAS 451 77 13 :! 623 i 5 1:! 004 FR GERMANY 74 16 1 2 36 i 004 RF ALLEMAGNE 1679 2020 79 109 845 8 005 ITALY 146 38 
5 
21 1 11 
4 
005 ITALIE 4123 1364 228 452 124 93 3 4 63 006 UTD. KINGDOM 39 4 19 6 1 
18 
006 ROYAUME-UNI 949 143 313 130 31 
134 
90 5 9 
007 IRELAND 19 1 007 IRLANDE 168 25 8 1 
008 DENMARK 6 5 
:j 1 008 DANEMARK 235 167 Ii 39 2 27 009 GREECE 64 61 
:j i 009 GRECE 832 769 55 36 :j 028 NORWAY 6 2 i 028 NORVEGE 168 41 114 1i i i 030 SWEDEN 7 i i 6 030 SUEDE 607 5 4 574 i 11 032 FINLAND 4 i 4 1 1 032 FINLANDE 135 3 34 236 37 3 37 20 038 AUSTRIA 14 
1:! 3i :j 9 038 AUTRICHE 635 51 14 4 1 310 25 040 PORTUGAL 217 166 5 i 040 PORTUGAL 3816 2584 407 651 40 125 9 042 SPAIN 6 5 042 ESPAGNE 191 106 33 17 1 15 19 
046 YUGOSLAVIA 55 55 046 YOUGOSLAVIE 1317 1313 4 
:! 052 TURKEY 7 7 i 052 TURQUIE 175 173 15 060 POLAND 27 26 48 34 060 POLOGNE 628 613 348 224 062 CZECHOSLOVAK 89 7 i :j 062 TCHECOSLOVAQ 606 34 Ii 46 064 HUNGARY 27 23 36 23 064 HONGRIE 506 458 238 306 :! 066 ROMANIA 129 76 066 ROUMANIE 1246 706 
070 ALBANIA 5 
1:! 4 
5 070 ALBANIE 135 404 8i 135 212 TUNISIA 16 i 212 TUNISIE 467 2 680 THAILAND 23 10 12 56 :! 680 THAILANDE 375 164 197 14 82i 46 728 SOUTH KOREA 71 10 3 728 COREE DU SUD 1113 223 29 
736 TAIWAN 119 92 
:! 
6 21 736 T'Al-WAN 2151 1619 64 92 440 740 HONG KONG 61 22 3 34 740 HONG-KONG 1352 575 77 636 
1000 WORLD 1337 692 104 9 215 33 238 7 39 2 1000 M 0 ND E 28451 13332 2955 487 3380 934 4729 158 368 110 
1010 INTRA-EC 418 163 84 5 79 27 73 4 1 2 1010 INTRA-CE 10015 3851 1868 257 1662 810 1309 101 51 108 
1011 EXTRA-EC 918 529 40 4 138 8 162 3 38 • 1011 EXTRA-CE 18434 9461 1088 230 1717 123 3420 55 317 3 
1020 CLASS 1 324 240 18 4 32 3 23 4 . 1020 CLASSE 1 7346 4425 652 230 722 82 1141 1 90 3 
1021 EFTA COUNTR. 250 169 17 4 32 3 22 
:j 3 . 1021 A EL E 5452 2727 579 230 705 44 1092 1 71 3 1030 CLASS 2 307 154 22 14 3 114 35 . 1030 CLASSE 2 5867 3184 428 237 46 1964 54 226 1040 CLASS 3 289 136 1 89 25 . 1040 CLASSE 3 3218 1871 8 758 315 
6005.13 ~ ~.:'Js WAISTER .IACKETS AND THE UXE Of lEXT1LE llATERIALS EXCE'T WOOi., FINE ANlllAL HAIR, COTION OR 6005.13 ANO'\m£ WINDCHEA~ WAISTER 'ACKETS AND THE UXE Of TEXTllf llATERIALS EXCE'T WOOL, FINE ANlllAL HAIR, COTTON OR 
llAlf. lEXT1LE FIB 
all°~~EJ.tSIMILAIRES, D'AUTRES llATERES lEXl1LES QUE LAINE, POU FINS, COTON, FIBRES TEXTllfS SYNTHETIQUES AruW~ ~ACKEN U. DGL., AUS AND£REN SPINNSTOFFEN ALS SYHTHET. ODER KUENSTUCHEN, WOLLE, FENEN TIERHAAREN UND 
001 FRANCE 1 2 i 1 i 001 FRANCE 127 16 69 10 :! 93 2 1 5 :! 005 ITALY 5 1 005 ITALIE 195 46 
10 
39 37 
:j 006 UTD. KINGDOM 7 1 1 5 006 ROYAUME-UNI 183 40 26 17 87 
1000 WORLD 28 8 8 1 5 1 8 3 • 1000 M 0 ND E 941 214 168 73 7 213 30 131 99 8 
1010 INTRA-EC 21 8 3 1 4 i 8 1 • 1010 INTRA-CE 701 181 105 36 8 208 8 125 28 8 1011 EXTRA-EC 7 3 1 2 • 1011 EXTRA-CE 239 33 60 37 1 7 22 8 73 
1020 CLASS 1 4 1 1 2 . 1020 CLASSE 1 185 33 15 37 1 6 14 6 73 
1021 EFTA COUNTR. 4 1 1 2 . 1021 A EL E 151 10 15 32 6 10 6 72 
6005J5 TWO OR THREE PIECE SKI suns Of WOOL, FINE ANlllAL HAIR, COTION OR llAlf.llADE TEm.E FIBRES 6005.85 TWO OR THREE PIECE SKI SUITS Of WOOL, FINE ANlllAL HAIR, COTTON OR llAlf.llADE 1EXT1l! FIBRES 
~UPLETS ET ENSEllBLES DE SKI, COMPOSES DE Z OU S PIECES, DE LAINE, POU FINS, COTON, FIBRES lEXl1LES 
S OU ARTFlCIELl.ES 
zwe. OOER DREITEIUGE SKIANZUEGE, AUS WOLLE, FENEN TIERHMREN, BAUllWOUE, SYHTHET. OOER KUENSTUCHEN SPINNSTOfFEN 
001 FRANCE 2 1 1 001 FRANCE 126 29 26 10 61 
239 
240 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunll Mengen 1000 kg Ouanlilb Ursprung I Herkunll We rte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'E>.J.dlla Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'El.Mila 
I005J5 1005J5 
004 FR GERMANY 2 
23 
1 004 RF ALLEMAGNE 150 
725 
4 22 61 49 14 i 4 005 ITALY 26 1 005 ITALIE 992 62 i 163 22 15 036 SWITZERLAND 4 1 3 036 SUISSE 128 37 24 63 3 3 038 AUSTRIA 3 2 038 AUTRICHE 163 122 10 10 
4 
17 
048 YUGOSLAVIA 8 8 048 YOUGOSLAVIE 205 201 
-----~- ------ .. 
1000 WO R LO 58 40 3 8 2 '2 - 1 : 18~ MfR:ll 2109 1337 117 48 335 ______ 99- - 134 22- ---19-- 4 1010 INTRA-EC 32 24 1 3 2 1 i 1328 760 73 25 258 83 91 22 2 4 1011 EXTRA-EC 22 18 1 3 1 • 1011 EXTRA-CE 783 S77 45 21 79 4 42 15 
1020CLASS1 19 14 1 3 1 . 1020 CLASSE 1 648 473 42 14 68 4 39 8 
1021 EFTA COUNTR. 10 5 1 3 1 . 1021 A EL E 413 265 42 12 63 1 22 8 
1030 CLASS 2 4 2 1 . 1030 CLASSE 2 105 84 3 11 7 
6005.17 TIO OR THREE PIECE SID SUITS OF TEXTU llATERIAl.S OTHER llWI WOOl, FINE ANlllAL HAIR, COTTON OR llAfl.llADE TEXTU FIBRES I005J7 TWO OR THREE PIECE SKI SUITS OF TEXTU llATERIAl.S OTltER llWI WOOL, FINE ANJllAI. HAIR, COTTON OR llAfl.llADE TEXTU FIBRES 
~ COllPlE!S ET ENSEllBLES DE~ DE 2 OU I PIECES, D'AUTRES llATIEllES 1EXTILES QUE LAINE, POU FINS, 
N, RES 1EXTILES SYllTHETIQUES OU 
ZWEf. ODER DREITEIJGE SKIAllZUEGE, AUS ANDEREH SPINllSTOFFEN Al.S SYHTllET. ODER KUENSTUCHEIC, WOUE,FEINEH T1ERllAAREll UNO 
BAUll'IOl.11 
005 ITALY 5 3 1 005 ITALIE 138 26 71 39 2 
1000 WO R LO 1 3 2 • 1000 M 0 N 0 E 229 30 72 3 23 91 4 • 1010 INTRA-EC 1 3 2 • 1010 INTRA-CE 202 28 71 3 23 78 3 3 1011 EXTRA-EC • 1011 EXTRA-CE 21 4 15 1 3 
IOOSJI OUTER GAllllEllTS OF WOOL OR FlNE ANlllAL HAIR NOT WITHIH I005.91,116,22,31,33,39,40,45,51,11,n,11,11 OR 15 I005.l8 OUTER GAl!llEHTS OF WOOL OR FINE ANlllAI. HAIR NOT WllHlll 6005.01,116,22,31,33,39,40,45,51,11,n,71,11 OR 15 
VETEllEllTS DE DESSUS, DE LAINE OU DE POU FINS, NON REPR. SOUS 6005.01,116,22,31,33,31,40,45,51,11,n,71,11 ET 15 OBERJQ.EIDUNG AUS WOl.11 ODER FEINEN TIERHAAREll, NICllT 111005.01,116,22,31,33,39,40,45,51,11,n,71,11 UNO 15 ENTHALTEN 
001 FRANCE 31 2 i 14 5 5 4 001 FRANCE 2030 117 96 1204 226 303 151 4 25 002 BELG.-LUXBG. 3 i 2 2 002 BELG.-LUXBG. 256 5 9 132 86 8 6 003 NETHERLANDS 3 i Ii 3 i 003 PAYS.BAS 116 14 3 7 274 5 26 1 004 FR GERMANY 17 j 4 5 004 RF ALLEMAGNE 639 33:i 126 254 112 41 6 3 005 ITALY 53 17 i 7 6 10 005 ITALIE 3777 1379 130 432 399 1043 150 38 006 UTD. KINGDOM 5 
2 
2 1 1 006 ROYAUME-UNI 406 25 60 63 67 
10 
56 5 
038 AUSTRIA 11 8 1 038 AUTRICHE 562 BO 10 450 32 
042 SPAIN 3 3 
4 
042 ESPAGNE 129 129 
100 048 MALTA 4 
9 
046 MALTE 127 27 93 373 MAURITIUS 10 
2 
1 373 MAURICE 118 68 6 2 3 25 3 740 HONG KONG 5 3 740 HONG-KONG 186 3 81 
1000 WO R LO 181 23 23 42 20 19 28 • 2 • 1000 M 0 N 0 E 9139 1004 1177 2198 1173 1018 1819 240 108 8 1010 INTRA-EC 115 11 20 24 19 18 15 • 2 • 1010 INTRA-CE 7524 545 1870 1613 1129 984 1283 237 80 3 1011 EXTRA-EC 45 12 2 18 1 1 11 • 1011 EXTRA-CE 1815 459 107 583 44 34 358 3 28 3 
1020 CLASS 1 24 6 2 6 1 7 . 1020 CLASSE 1 1141 265 78 475 42 15 239 1 26 
1021 EFTA COUNTR. 16 3 1 8 1 3 . 1021 A EL E 784 .105 51 464 40 7 91 1 25 3 1030 CLASS 2 20 5 1 9 4 . 1030 CLASSE 2 455 176 29 108 2 19 117 1 
1031 ACP (63) 10 9 1 . 1031 ACP (63) 119 94 25 
I005J9 OUTER GAllllEHTS OF SYllTllETIC TEXTU FIBRES NOT WITHIH I005.D7,11,11,23,34,41,41,52,12,68,n,77,11 OR 15 S005J9 OUTER GARllEHTS OF SYHTHETlC TEXTIU FIBRES NOT WITHIN IOOS.07,11,11,23,34,41,41,52,12,68,n,77,11 OR 15 
VETEllEllTS DE DESSUS, DE FIBRES TEXTUS SYllTHE11QIJES, NON REPR. SOUS 1005.07,11,11,23,34,41,41,52,12,U,n,77,11 ET 15 OBERXLEIDUNG AUS SYNTllET. SPINNSTOFfEll, NICHT IN 6005.07,11, 11,23,34,41,41,52,12,68,n,77,11 UND 15 EHTHALTEN 
001 FRANCE 166 19 38 72 22 28 20 2 2 001 FRANCE 7328 752 1085 3453 634 
1411 926 56 39 57 
002 BELG.-1.UXBG. 79 7 3 23 54 8 002 BELG.-LUXBG. 2231 259 37 631 1osi 
207 7 5 
3 003 NETHERLANDS 118 44 11 
2 147 
9 
9 j 003 PAYS.BAS 2647 1089 235 6 4292 195 26 12 004 FR GERMANY 228 
82 
24 20 19 004 RF ALLEMAGNE 6852 
2153 
994 109 770 418 120 131 18 
005 ITALY 355 159 
2 
21 24 66 1 1 005 ITALIE 8911 3871 
100 
518 778 1509 11 53 18 
006 UTD. KINGDOM 152 48 39 27 10 
10 
25 1 006 ROYAUME-UNI 4659 1533 1269 600 274 
229 
752 31 10 
007 IRELAND 18 
2 
6 1 1 007 IRLANDE 367 54 3 99 25 11 008 DENMARK 17 
2 
1 14 008 DANEMARK 739 38 19 7 659 009 GREECE 52 48 4 009 GRECE 919 761 1 4 115 
13 028 NORWAY 3 1 1 i 028 NORVEGE 100 59 18 3 i 7 030 N 2 
2 
030 SUEDE 101 6 5 
2 
3 41 45 
032 D 2 i i 2 032 FINLANDE 152 86 3 8 34 36 17 036 ALAND 19 15 
3 3:i 036 SUISSE 968 747 70 9 33 64 
11 
038 IA 61 8 3 3 
6 
11 038 AUTRICHE 1937 505 101 169 99 22 459 562 
040 GAL 288 25 4 14 238 1 040 p L 4618 601 93 248 159 3503 13 
042 SPAIN .153 50 72 2 25 2 2 042 3090 950 1564 6 45 425 64 41 048 YUGOSLAVIA 65 56 5 1 3 048 1155 986 93 13 55 2 
052 TURKEY 12 11 j 1 6 052 189 168 5 7 9 j 058 GERMAN OEM.A 14 
13 
1 55 056 RD. MANDE 260 30i 153 17 63 060 POLAND 166 94 2 2 060 POLOGNE 2026 1028 38 22 637 
062 CZECHOSLOVAK 54 30 23 1 4ci 062 TCHECOSLOVAQ 703 410 272 20 1 47i 064 HUNGARY 72 30 2 i 064 HONGRIE 1030 532 25 j 2 066 ROMANIA 97 
2i 
25 71 066 ROUMANIE 964 2 207 748 
066 BULGARIA 21 
16 
068 BULGARIE 392 386 
195 
6 
3 204 MOROCCO 21 4 204 MAROC 297 97 2 
13 212 TUNISIA 105 3 100 212 TUNISIE 2626 76 2513 24 




272 COTE IVOIRE 101 
3j 101 1i 390 SOUTH AFRICA 5 
2 i 390 AFR. DU SUD 108 55 43 43 ri 23 6 400 USA 31 7 18 400 ETATS-UNIS 1637 391 999 6 624 ISRAEL 16 4 62 4 38 12 2 624 ISRAEL 742 182 9 19 96 38 411 55 19 680 THAILAND 214 60 47 680 THAILANDE 3345 945 973 628 6 640 
700 INDONESIA 30 8 
5 





4 701 MALAYSIA 25 11 3 6 701 MALAYSIA 505 239 70 73 
706 SINGAPORE 74 37 3 3 29 706 SINGAPOUR 1419 752 94 59 10 476 28 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Hertunfl 
Orlglne I provenance 
Mengen 1000 kg Ouantit~ Ursprung I Herkunfl 
1-------.-----,.-----.-----.----.-----.---.,.---~---..----1 Orlglne I provenance We rte 1000 ECU 




728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 






























1000 W 0 R L D 4530 1392 804 91 488 210 
1010 INTRA-EC 1182 248 274 79 248 137 
1011 EXTRA-EC 3348 1148 531 10 242 72 
1020 CLASS 1 653 179 89 5 24 37 
1021 EFTA COUNTR. 376 51 9 3 18 6 
1030 CLASS 2 2250 862 291 5 213 28 
18U ~ff~~ 44~ 1o5 15~ i 5 8 
















VETEllENTS DE DESSUS, DE ABRES 1Em.ES ARTFICIEU.ES, NON REPR. SOUS 6005.09,15,11,24,35,42,47,51,14,61,73,71,11 ET 15 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 

































1000 W 0 R L D 238 97 72 38 
1010 INTRA-EC 88 51 18 1 
1011 EXTRA-EC 148 48 58 35 
1020 CLASS 1 47 8 10 21 
1~ ~l}~~UNTR. ll :: ~ i 











60W1 OUTER GARllEHTS OF COTION NOT WITHIN 6005.08, 12, 17,25,36,43,41,54,14,61,74,79,11 OR 15 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 


















































































































































































































































































































































3 1000 M 0 N D E 100173 30739 16989 4174 11168 5927 
3 1010 INTRA-CE 34653 6601 7494 3798 8793 4349 
• 1011 EXTRA-CE 65478 24139 9494 334 4375 1578 
. 1020 CLASSE 1 14299 4561 2024 233 529 808 
. 1021 A E L E 7876 2004 292 179 394 217 
. 1030 CLASSE 2 45568 17870 5766 95 3759 662 
















6005.90 OUTER GARMENTS OF REGENERATED TEXTILE FIBRES NOT WITHIN 6005.09,15,11,24,35,42,47,51,14,61,73,71,11 OR I 
OBERXLEIDUNG AUS KUENSTUCHEN SPINNSTOFfEl,NICH IN 6005.09, 15,19,24,35,42,47,51,14,61,73,71,11 UND 15 EHllW.lEll 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 















































• 1000 M 0 N D E 4634 2437 1030 200 240 
• 1010 INTRA-CE 2787 1499 483 83 138 
. 1011 EXTRA-CE 1848 938 547 138 102 
. 1020 CLASSE 1 654 349 125 8 94 
. 1021 A E L E 460 245 78 2 64 
. 1030 CLASSE 2 6?9 523 86 26 8 
. 1040 CLASSE 3 515 66 336 103 



























OBERKlflOUNG AUS BAUllWOUE, NICllT IN 6005.08, 12, 17, 25, 36, 43, 41, 54, M, 61, 74, 71, 11 UND 15 EHllW.lEll 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
9 ~ ~~1i:et~AGNE 


















































































































































































































































































































































































Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Ouanlitbs Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs 
Orlglne I provenance 1-----.-----,---...---~---~--~---~---.--------1 Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 peu1sc111an~ France I Italia I Nederland I Belg.-1.ux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.XOba Nlmexe I EUR 10 peu1sc111an~ France I Italia I Nederland I Belg.-1.ux. I UK I Ireland I Danmark I e>.>.aOa 
&OOU1 6005J1 
728 SOUTH KOREA 7 5 1 1 m ~~J~ DU SUD ~9a 1~ ~ 2g 2~ 64 ~7~402 ~H~OrN~G~NKONG 7452~ 24792 23~ 9' 829. 2' 34~2· i 736 T'Al-WAN 919 801 5 38 58 1i 
743 MACAO 281 104 123 18 1 30 3 ~~ ~<j,~rJONG 1~ ria~ 2ff~ ~ 2~ 1W 7~ 10 1~ 
1000 w o lfC: o 11031--54811--15&8--·--941---810 --389--1623 ---41---97---13 10oo t.t o N -oe- -- --- -- 213196 --111&95--30583' --1232--18814 -- 91&0 ___ 308~ --1~n 
1010 INTRA-EC 2265 1116 495 28 282 143 149 29 11 12 1010 INTRA-CE 64182 29653 13065 1767 8553 5099 4441 796 476 
1011 EXTRA-EC 8766 4373 1073 913 588 246 1474 12 86 1 1011 EXTRA-CE 149005 82241 17491 6465 10261 4061 26360 249 1838 
1020 CLASS 1 4429 2676 489 17 287 174 749 6 30 1 1020 CLASSE 1 80718 48890 8756 357 4900 3253 13523 131 874 
1021 EFTA COUNTR. 1928 778 229 2 167 135 582 6 27 • 1021 A EL E 39127 16833 4805 79 3099 2564 10817 114 816 
1030 CLASS 2 3332 1106 386 831 241 62 653 5 48 • 1030 CLASSE 2 56187 25608 6634 5346 4775 726 12087 103 901 
1031 ACP (63l 38 24 4 . . 2 7 . 1 . 1031 ACP (63) 782 543 73 . . 42 102 . 22 
1040 CLASS 3 1006 591 198 65 60 11 72 1 8 . 1040 CLASSE' 3 12106 7744 2101 763 586 83 750 15 64 
6005.92 ~,2&,J76m.&~.r~ OTHER THAN WOOL, FR ANIMAL HAIR, COTTON AND llAll-llADE FIBRES NOT WITlllH 6005.09,15, 6005.92 f~~sfL~.r~ OTHER THAN WOOL, FR ANIMAL HAIR, COTION AND llAIHADE FIBRES NOT WITlllH 6005.09,15, 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 





740 HONG KONG 
1000 W 0 R LD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
































6005.93 Cl.OTHIHG ACCESSORIES OF WOOL OR FR ANIMAL HAIR 
ACCESSOIRES DU VETE!IEHT DE LAINE OU POILS FINS 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 




740 HONG KONG 
743 MACAO 
1000 W 0 R LD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 


















































6005J4 Cl.OTHIHG ACCESSORIES OF SYNTHETIC TEXTU FIBRES 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 




728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
























































































































































































































• 1000 M 0 ND E 
• 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
• 1021 A EL E 
. 1030 CLASSE 2 




















































6005.13 Cl.OTHIHG ACCESSORIES OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR 
BEKLEDUNGSZUBEHOER AUS WOLLE ODER FEINEll T1ERHAAREN 
001 FRANCE 233 48 
003 PAYS-BAS 245 73 
i ~ ~ti~LEMAGNE m~ 
006 ROYAUME-UNI 548 
024 ISLANDE 101 
036 SUISSE 109 
040 PORTUGAL 100 
740 HONG-KONG 1790 
743 MACAO 116 
2 1000 M 0 N D E 9560 
2 1010 INTRA-CE 6984 
• 1011 EXTRA-CE 2576 
. 1020 CLASSE 1 472 
. 1021 A E L E 392 




























6005.14 CLOTHING ACCESSORIES Of SYNTHETIC TEXtu FIBRES 
BEXLEIDUNGSZUBEHOER AUS SYNTHETISCHEN SPINNSTOFfEN 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 






728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
i ~~ ~~~~~~NG 
4 1000 M 0 ND E 
4 1010 INTRA-CE 
1 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 





















































































































































































































































































































Januar - Dezember 1984 Import Janvier - D~cembre 1984 
Ursprung I Herkunlt 
Orlglne I provenance 
Mengen 1000 kg Quanlit~s Ursprung I Herkunlt 
1-----~------~----------------~---~---1 Orlglne I provenance Werle 1000 ECU Valeurs 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 'EAAclba Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 'EAAclba 
8005.M 
1030 CLASS 2 







8005J5 Q.OTHING ACCESSORIES OF 1IX11LE llATEIUAl.S OTHER THAN WOOL, FINE ANlllA1 HAIR OR SYHTHETIC FIBRES 
ACCESSOIRES DU VETEllENT D'AUTRES llATIERES TEXllLES QUE SYNTHETIQUES, LAINE OU POD..S FINS 
001 FRANCE 9 1 2 4 
~ ~~~~€k~~gs ~ 2 1 
004 FR GERMANY 16 
12
. 1 Ii 
005 ITALY 45 20 3 
006 UTD. KINGDOM 11 1 1 5 
009 GREECE 6 3 3 
040 PORTUGAL 17 7 3 
052 TURKEY 13 13 
400 USA 3 
664 INDIA 16 
732 JAPAN 26 
736 TAIWAN 7 
740 HONG KONG 372 
1000 W 0 R L D 563 
1010 INTRA-EC 102 
1011 EXTRA-EC 462 
1020 CLASS 1 64 
1021 EFTA COUNTR. 19 






































































8005.16 ICNITTED AND CROCHETED ARllCUS OTHER THAN OUTER GARMEHTS AND CLOTlllHG ACCESSORIES OF WOOL OR FINE ANlllA1 HAIR 
ARTIClfS DE BONNEltRIE DE LAINE OU DE POD..S FINS, SAUF VETEllENTS DE DESSUS ET ACCESSOIRES OU VETEllENT 
001 FRANCE 24 2 5 17 
~ F-r'l.r.fRMANY w 3 ~ 
~ ~~2iNKINGDOM 1~ 13 16 




1020 CLASS 1 


























SACS ET SACHETS D'EllBAWGE osmrus DE WIES OU FORMES SIWL, DE POLYETHYLENE OU POl YPROPYLENE 
001 FR 
003 N NDS 

















1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 


































































































6005.ll =c:&\~ :fED ARTIClfS OF llAN-llADE FIBRES OTHER THAN OUTER GARllENTS, CLOTlllHG ACCESSORIES AND SACKS AND BAGS 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 
























































1 1030 CLASSE 2 2352 1243 81 17 188 20 677 
. 1040 CLASSE 3 196 8 40 96 2 52 
6005.95 CLOTHING ACCESSORIES OF TEXTl.E llATEIUAl.S OTHER THAN WOOi, FINE AN1llA1 HAIR OR SYKTHETIC FIBRES 
BEICl.EIDUNGSZUBEHOER AUS ANDEREll SPINNSTOfFEN ALS SYNTHET1SCHEN, WOW ODER FEINEN TIERHAAREH 
001 FRANCE 324 34 116 24 55 
002 BELG.-LUXBG. 130 28 43 2 23 
80
. 
= ~f~'trt~AGNE ~ 46 J 1i 247 57 
005 ITALIE 1697 376 955 67 88 
006 ROYAUME-UNI 296 21 32 7 128 3 
~ ~S~raGAL m 1tl ~ 45 6 
052 TURQUIE 189 182 4 
400 ETATS-UNIS 164 12 
664 INDE 237 197 
732 JAPON 505 252 
736 T'Al-WAN 111 55 
740 HONG-KONG 4263 1067 
2 1000 M 0 ND E 
2 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
• 1021 A EL E 












































































8005.96 KNIT1ED AND CROCHETED ARllCUS OTHER THAN OUTER GARMENTS AND CLOTHING ACCESSORIES OF WOOL OR FINE ANlllA1 HAIR 
WIRKWAREN AUS WOLL£ ODER FENEN TIERHMREN, AUSG. OBERXl.flDUNG UND BEICl.EIDUNGSZUBEHOER 
001 FRANCE 1547 9 154 1380 
004 RF ALLEMAGNE 326 
24 
2 7 22 201 
~ ~~ilfuME-UNI ~' 1 1 ~g 41i 2 ~~ 
042 ESPAGNE 700 699 1 
743 MACAO 118 3 
• 1000 M 0 ND E 
• 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 






























6005J7 SACKS AND BAGS USED FOR PACKING GOODS OF POLYETHYLENE OR POLYPROPYLENE STRIP 
VERl'ACKUNGSSAECICE UND -BEUTEL AUS STREFEN U. DGI.., AUS POLYAETllYl.£H ODER POLYPROPYLEH 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 











728 COREE DU SUD 
736 T'Al-WAN 
2 1000 M 0 ND E 
2 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
. 1030 CLASSE 2 




















































































































6005.98 == ~ ARllCUS OF llAN-llADE FIBRES OTHER THAN OUTER GARMENTS, a.DTlllHG ACCESSORIES AND SACKS AND BAGS 
rei~~SA;l1&_f=3~~ERKU~~Jl~OFFEN, AUSG. OBERKLEIDUNG, BEICl.EIDUNGSZUBEHOER, VERl'ACKUNGSSAECKE UND 
~ ~~~~~CuxeG. 1~ 51~ 441 4lf m 924 15 
003 PAYS-BAS 1762 776 108 30 695 36 
004 RF ALLEMAGNE 7054 556 442 3273 1739 869 
005 ITALIE 2455 455 966 
44
. 359 461 190 

































































Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Quantlth Ursprung I Herkunll I We rte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I c>.>.clOO Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I e>.>.aoo 
I005.9I I005.9I 




009 GRECE 531 44 482 
5 133 2 
5 
1 16 030 SWEDEN 20 6 
1 1 
030 SUEDE 361 118 6 20 
036 SWITZERLAND 153 149 2 
41 
036 SUISSE 2236 2163 38 27 6 2 
157 6 038 AUSTRIA 112 64 3 4 
1 9 5 
038 AUTRICHE 1152 938 36 14 1 
107 040 PORTUGAL 046 1 . . 30 i 040 PORTUGAL 456 14 3700 1~ 4 301 12 30 11 042 SPAJN _____ tz_ _____ 58 __ ...Ji2i_ __ _u - -- ___ 13 _____ 23 ___ .174. -- _j____ ____ • 042 .ESPAGNE -- 5234 498 -- - .103 200_ ____ 512 --- ____ ._..!__ ___ 048 YUGOSLAVIA 110 102 2 6 64 95 19 1 048 YOUGOSLAVIE 907 813 11 301 128 133 9 058 GERMAN OEM.A 179 
91 
058 RD.ALLEMANDE 1175 
113 
4 
060 POLAND 138 47 
163 
060 POLOGNE 1124 
3 
411 
251 062 CZECHOSLOVAK 213 36 
24 2 
14 062 TCHECOSLOVAQ 332 55 
27 
23 
1 064 HUNGARY 49 6 6 9 064 HONGRIE 541 65 311 34 103 
1 400 USA 6 1 3 1 1 400 ETATS-UNIS 237 45 160 21 10 
624 ISRAEL 61 31 30 
7 11 
624 ISRAEL 584 295 289 
2 42 88 728 SOUTH KOREA 35 13 4 728 COREE DU SUD 374 158 84 
732 JAPAN 13 7 1 
2 
5 Ii 24 1 732 JAPON 133 79 35 5 12 s4 2 15 736 TAIWAN 106 49 7 14 736 T'Al-WAN 1250 744 91 49 50 247 
740 HONG KONG 50 42 1 6 1 740 HONG-KONG 416 328 4 6 14 56 8 
1000 W 0 R L D 3480 872 970 74 491 430 564 22 54 3 1000 M 0 ND E 32525 9213 8397 912 5170 4941 2968 314 571 41 
1010 INTRA-EC 1242 203 271 44 290 293 97 19 24 1 1010 JNTRA.CE 15787 2118 3529 574 3972 3829 1148 299 297 21 
1011 EXTRA-EC 2239 669 700 30 201 137 468 4 30 2 1011 EXTRA.CE 18738 7095 4868 339 1197 1112 1818 15 274 20 
1020 CLASS 1 1396 401 630 26 46 32 247 4 9 1 1020 CLASSE 1 10828 4726 4056 260 316 317 1009 15 116 11 
1021 EFTA COUNTR. 332 220 4 5 13 9 72 9 . 1021 A EL E 4214 3235 80 48 143 111 483 1 115 
1030 CLASS 2 259 135 43 3 21 10 45 2 . 1030 CLASSE 2 2675 1530 483 51 101 68 418 24 
9 1040 CLASS 3 586 134 27 2 134 95 174 19 1 1040 CLASSE 3 3237 839 328 27 781 728 391 134 
&005.99 ~~~~&.o~~= llATERIAl.S OTHER TllAH WOOl, FINE ANIMAi. HAIR OR llAll-llAD£ FIBRES AND EXCLUDING I005J9 ICNITTED AND CROCHETED ARTIClES OF 1EXTU llATERIAl.S OTHER TllAH WOOi., FINE ANJllAI. HAIR OR llAll-llADE FIBRES AND EXCLUDING OUTER GARllEHTS AND CLOTHING ACCESSORIES 
~DE.f~°l~::ST~ QUE LAJNE,l'OU FINS, FIBRES SYllTHETJQUES OU AllTFICIEUES, SAUF WIRKWAREN AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN A1S WOW, FEINEN T1ERHAAREN, SYllTHET. ODER KUENSTL SPINNSTOFFEH, AUSG. OBER· llWlUNG UND BEXLEIDUNGSZUBEHOER 
001 FRANCE 303 14 
74 
42 3 226 17 1 001 FRANCE 3880 97 884 1190 39 2007 533 14 002 BELG.-LUXBG. 165 42 
144 
48 40 1 002 BELG.-LUXBG. 1665 289 9 446 428 37 4 1 003 NETHERLANDS 269 74 4 64 7 9 003 PAYS-BAS 2099 497 26 1089 767 54 3 004 FR GERMANY 363 26 10 13 25 242 004 RF ALLEMAGNE 4684 519 184 338 559 2716 117 005 ITALY 78 12 
1 
3 18 25 
16 4 
005 ITALIE 2780 559 48 74 1027 596 149 4 1 006 UTD. KINGDOM 158 91 34 2 10 006 ROYAUME-UNI 1853 1000 356 41 236 
2 
19 4 
008 DENMARK 23 22 
42 7 
1 
12 1 1 8 
008 DANEMARK 303 276 7 8 10 
92 39 16 009 GREECE 1623 1552 
2 
009 GRECE 12050 11284 392 95 4 68 
030 SWEDEN 18 12 
1 62 
4 030 SUEDE 229 126 14 1 30 2 5 51 
036 SWITZERLAND 80 17 
1 
036 SUISSE 1295 814 19 436 4 17 5 
1 2 038 AUSTRIA 241 235 2 3 408 78 227 038 AUTRICHE 2046 1896 102 35 3268 717 10 040 PORTUGAL 1644 875 4 52 040 PORTUGAL 12330 6074 42 
6 
462 1767 
042 SPAIN 44 8 33 1 2 
2 
042 ESPAGNE 444 72 329 3 20 14 
12 048 YUGOSLAVIA 87 85 
4 1 
048 YOUGOSLAVIE 755 743 
35 12 6 052 TURKEY 18 13 
19 
052 TURQUIE 193 140 
81 1 058 GERMAN DEM.R 32 
119 
13 Ii 058 RD.ALLEMANDE 137 562 52 3 062 CZECHOSLOVAK 132 4 
13 
062 TCHECOSLOVAQ 604 
3 
11 31 
112 373 MAURITIUS 13 
2 1 1 2 38 373 MAURICE 115 51 1 19 13 26 513 400 USA 45 1 400 ETATS-UNIS 683 47 19 
508 BRAZIL 237 237 
2 4 17 
508 BRESIL 1369 1369 
33 32 6 46 2 624 ISRAEL 284 261 624 ISRAEL 1958 1839 






6 662 PAKISTAN 120 658 32 26 42 23 46 664 !NOIA 89 25 6 8 
1 7 
664 INDE 1238 366 65 100 
24 141 720 CHINA 895 316 94 367 22 38 50 720 CHINE 11378 5314 1276 3161 395 448 619 
736 TAIWAN 43 15 
2 1 
2 23 2 1 736 T'Al-WAN 544 307 1 13 23 160 32 7 1 
740 HONG KONG 31 15 5 7 1 
6 
740 HONG-KONG 487 198 26 43 66 139 15 
98 743 MACAO 256 5 1 243 1 743 MACAO 2114 160 33 1804 19 
1000 WORLD 7210 4079 353 888 597 484 478 17 281 57 1000 M 0 N D E 87690 34350 4883 8311 5442 5800 5741 193 2152 838 
1010 INTRA-EC 2987 1815 175 207 121 332 297 17 23 • 1010 INTRA.CE 29345 13982 2408 2T77 1381 4355 4030 191 233 8 
1011 EXTRA-EC 4225 2265 178 879 478 153 179 239 58 1011 EXTRA.CE 38345 20388 2455 5534 4081 1445 1711 1 1920 830 
1020 CLASS 1 2179 1248 44 68 412 80 56 235 38 1020 CLASSE 1 18023 9941 595 488 3338 n5 520 1 1852 513 
1021 EFTA COUNTR. 1984 1139 7 66 410 78 53 231 . 1021 A EL E 15919 8915 179 481 3304 736 483 1 1820 
116 1030 CLASS 2 987 583 40 248 25 25 54 3 11 1030 CLASSE 2 8201 4571 583 1885 263 189 491 43 
1031 ACP (63a 13 
435 94 367 39 48 13 1 . 1031 ACP(~ 115 5876 3 3161 460 481 112 25 141 1040 CLASS 1060 69 7 1040 CLASS 3 12121 1276 701 
m =:i CROCHETED FABRIC AND AR11Cl.ES THEREOF, ELASTIC OR RUBBERISED (INCLUDING EW1lC KNEEWS AND ELASTIC 600I ICNITTED OR CROCHETED FABRIC AND ARTIClES THEREOF, ELASTIC OR RUBBERISED (INCLUDING ELASTIC KNEE.(APS AND ELASTIC STOCKINGS} 
nOFFES EN PIECES n AUTRES ARTICW DE BONNETERJE ELAS11QUE OU CAOUTCllOUTEE GUUMIELASTISCHE GEWIRXE UND KAU1SCHU11ERTE GEWIRKE, A1S UETERWARE,SOWIE WAREN DARAUS 
600l11 KNITTED OR CROCHETED FABRIC, ELASTIC OR RUBBERISED, OF llAll-llADE FIBRES 600l11 KNl1TED OR CROCHETED FABRIC, ELASTIC OR RUBBERISED, OF llAlf.llADE FIBRES 
nOFFES EN PIECES DE FIBRES TEXT. mmt. OU ARTFICIEUES llETERWARE AUS SYllTHETISCHEll OOER KUENSTUCHEN SPINNSTOFFEN 
001 FRANCE 123 10 
2 
84 1 12 11 1 4 001 FRANCE 643 167 
21 
26 26 314 61 1 28 20 
002 BELG.-LUXBG. 32 20 8 
6 2 1 





003 NETHERLANDS 18 6 Ii 4 16 3 003 PAYS-BAS 207 84 121 87 168 20 28 9 004 FR GERMANY 51 
114 
3 1 13 6 
1 
004 RF ALLEMAGNE 626 
2743 
68 32 84 57 
005 ITALY 400 171 
16 
53 4 49 1 7 005 ITALIE 6539 2668 
1e:i 
436 63 481 11 131 6 
006 UTD. KINGDOM 361 126 161 42 1 
2 
8 7 006 ROYAUME-UNI 3688 1132 1647 510 5 
15 
96 112 3 
007 IRELAND 9 1 2 4 
15 
007 IRLANDE 128 16 25 70 2 
008 DENMARK 53 2 36 008 DANEMARK 689 29 320 340 
Januar - Dezember 1984 Import 
Ursprung I Herkunft 
Orlglne I provenance 
Mengen 1000 kg ouantit6s Ursprung I Herkunft 
1----.----..----......------.----.------.---...----..---....-----1 Orlglne I provenance Werle 1000 ECU 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. 
&lltl.11 
009 GREECE 129 124 
036 SWITZERLAND 3 1 i 
3
. 
038 AUSTRIA 124 119 ~ ~X~AN J~ 3~ 142 1~ 14 
1000 W 0 R L D 1752 564 486 231 161 
1010 INTRA-EC 1170 401 343 108 135 
1011 EXTRA-EC 583 164 143 123 27 
1020 CLASS 1 573 163 143 123 21 







&lltl.11 KNITTED OR CROCHEIED FABRIC, ELASllC OR RUBBERISED, OF OTHER THAN llAN-llADE TEXTILE MATERIALS 
ETOFFES EN PIECES DE MATIERES 1EX1l.ES, EXCL FIBRES SYNTHET IOUES OU All1IF1CE1ES 
001 FRANCE 6 
004 FR GERMANY 89 
005 ITALY 145 
006 UTD. KINGDOM 11 
009 GREECE 91 





1000 W O R L D 480 66 
1010 INTRA-EC 354 65 
1011 EXTRA-EC 128 1 
1020 CLASS 1 124 1 
1021 EFTA COUNTR. 12 1 
6011U1 BATHING COSTUllES OF ELASllC OR RUBBERISED FABRIC 
llAD.10TS DE BAIN ELASTIQUES OU CAOUTCHOUTU 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 





624 I L 




1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
61lDU2 ELASTIC STOCKINGS 




004 FR GERMANY 









































































1000 W 0 R L D 122 33 8 23 
m~ ~~1~ :: 33 3 1: 
1020 CLASS 1 67 33 19 
1021 EFTA COUNTR. 60 33 18 























































































































8 1000 M 0 ND E 
8 1010 INTRA-<:E 
• 1011 EXTRA-<:E 
. 1020 CLASSE 1 

























































600S.11 KNITTED OR CROCHETED FABRJc, ELASllC DR RUBBERISED, OF OTHER THAN llAN-llADE TEXTILE MATERIALS 
llETERWARE AUS SPINNSTOFFEN, AUSGEN. SYNTHETISCllEN ODER IWENSTUCHEN 
sS 88l ~~~t~MAGNE 




59 1000 M 0 N D E 
59 1010 INTRA-<:E 
• 1011 EXTRA-<:E 
. 1020 CLASSE 1 






























6006.11 BATHING COSTUllES OF ELASTIC OR RUBBERISED FABRIC 
BADEAHZUEGE UNIMIOSEN AUS GUllllIELASTISCHEll GEWUIKEN 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 









• 1000 M 0 ND E 
• 1010 INTRA-<:E 
• 1011 EXTRA-<:E 
. 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
. 1030 CLASSE 2 








8 1000 M 0 ND E 
8 1010 INTRA-<:E 
• 1011 EXTRA-<:E 
. 1020 CLASSE 1 











































































































































































































































































004 FR GERMANY 
005 ITALY 













































































































































Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunft 
Orlglne I provenance 
Mengen 1000 kg ouanlilh Ursprung I Herkunfl 
t----r-----i.-----r----T---..----.----.-----.------.,.------1 Orlglne I provenance We rte 1000 ECU Valeurs 




740 HONG KONG 
958 NOT DETERMIN 
1000 WO R LO 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 















1105--368 ___ 211--- 112-
602 165 235 57 
433 200 38 54 
102 30 11 44 
54 2 6 36 
316 167 21 7 
4 2 1 1 











m.91 KNITTED OR CROCHETED FABRIC AND ARTlClES, EWTIC OR RUBBERISED, NOT WITHIN IOOl.11-96 
ARTlCLES DE BONNETERIE ElASTIOUE ET CAOUTCHOUTEE, NON REPR. SOUS 6008.11 A 911 
001 FRANCE 28 8 
002 BELG.-LUXBG. 44 10 
003 NETHERLANDS 22 6 
~ h-'l~fRMANY ~ e8 
006 UTD. 35 5 
~ lfl 1~ 1 
009 78 14 
~ ALAND 1~ 9 
038 AUSTRIA 48 37 
042 SPAIN 6 1 
400 USA 34 17 
732 JAPAN 16 2 
736 TAIWAN 37 10 
740 HONG KONG 32 7 
1000 W 0 R L D 929 219 
1010 INTRA-EC 704 131 
1011 EXTRA-EC 225 88 
1020 CLASS 1 147 68 
1021 EFTA COUNTR. 87 47 
1030 CLASS 2 74 20 




















llARCHAHDISES DU CHAP. 60 TRANSPORTEES PAR LA POSTE 
6097.00 GOODS OF CHAPTER 60 CARRIED BY POST 
llARCHAHDISES DU CHAP. 60 TRANSPORTEES PAR LA POSTE 
001 FRANCE 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 










































































































Ireland Danmark 'E>.>.aoa 
1 
4 















































1rs~--m1---m- --~=---re 74 7 8 • 1010 INTRA-CE 










91 739 4 110 








31 81 58 
8 3 . 1021 A E L E 
72 5 . 1030 CLASSE 2 














































. 1040 CLAS:SE 3 
128 
148 44 a :i 
m.91 KNITTED OR CROCHETED FABRIC AND ARTIClES, ELASTIC OR RUBBERISED, NOT WITHIN 6011l11-91 
WAREN AUS GUlllllELASTISCHEll UND KAUTSCHU11ER1EN GEWIRICEN, NICHT IN 60lll11 BIS IS ENTHALTEN 
~ ~~t~~CuxeG. ~ ~~ 138 1~ 1~ 183 
003 PAYS-BAS 262 61 54 1o2 ~ ~tl~LEMAGNE lm l65:i 2~tt 121 ~~ ~~ 
006 ROYAUME-UNI 859 157 127 56 99 n 
007 IRLANDE 108 14 1 38 2 
ggg g~~~~ARK m 12~ 1~~ 3j ~ J 
~ ~8fs'§~ 1~ 971 ~ 17~ 6 ~ 
038 AUTRICHE 1629 1346 16 219 12 9 
042 ESPAGNE 119 32 38 5 33 1 
400 ETATS-UNIS 938 328 212 154 20 110 
~~ ~~li~AN ~~ 1~ ljg 1~ s4 J 
740 HONG-KONG 432 143 1 140 42 
3 1000 M 0 ND E 
1 1010 INTRA-CE 
2 1011 EXTRA-CE 
1 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 














WAREN DES KAP. 60, IY POSTVERXEHR BEFO£RDERT 
6097.00 GOODS OF CllAPTER 60 CARRIED BY POST 
WAREN DES KAP. 60, IY POSTVERXEHR BEFOERllERT 
001 FRANCE 







• 1000 M 0 ND E 
• 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
















































































































































Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunft Mengen 
Orlglne I provenance 
1000 kg Quantlt~ Ursprung I Herkunft We rte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark "D. A Oba Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark CAAOOo 
1101 llEN'S AHD BOYS' OUTER GARllEllTS 1101 llEN'S AHD BOYS' OllTEll GARllEllTS 
YETEllEllTS DE D£SSUS POUR HOllllES Er GARCONNEIS OBERXLEIDUNG FUER llAENHEll UND ICllAllEN 
1101.tl COATS Of RUBBERISED TEXTU FABRIC OR OF FABRICS lllPREGllATED, COATED,COVERED OR UlllNATED lllH CELLULOSE OERIYATIVES, 
AllTFICIAL PLASTIC MATERIALS OR OntERWISE TREATED 
1101.01 ~ ~~= cfnABo'¥f3~ ~~ lllPREGNATED, COATED,COVERED OR UlllNATED WITH CEIJ.ULOSE OERJYATIVES, 
llANTEAUX EN TISSUS DES MOS 590I, 5911 OU 5912 llAEllTEL AUS GEWEBEN DER NRH. 590I, 5911 ODER 5912 
001 FRANCE 6 1 4 1 001 FRANCE 146 31 j 31 29 35 19 2i 1 2 002 BELG.-LUXBG. 43 2 40 29 2 002 BELG.-LUXBG. 680 17 5 621 48i 7 2 003 NETHERLANDS 32 1 
4 
003 PAYS-BAS 556 25 1 
18 s6 47 004 FR GERMANY 7 i 1 3 004 RF ALLEMAGNE 105 35 10 15 3 3 100 005 IT y 7 3 
3 





006 UT GOOM 10 i 5 006 ROYAUME-UNI 258 10 23 84 11 4 032 FI 3 032 FINLANDE 102 29 1 33 19 20 
048 YU VIA 18 18 048 YOUGOSLAVIE 329 329 
3 720 CHINA 57 57 
14 128 3 
720 CHINE 308 305 
215 1793 s8 12 728 SOUTH KOREA 148 1 728 COREE DU SUD 2099 21 




12 732 JAPON 351 46 48 168 4j 137 6 3 736 TAIWAN 412 252 48 93 
1i 
736 T'Al-WAN 2163 979 355 724 
740 HONG KONG 85 48 8 2 18 740 HONG-KONG 405 159 31 18 161 36 
1000 W 0 R L D 875 388 5 23 138 41 261 7 12 4 1000 M 0 ND E 8124 2024 113 195 1774 824 3002 193 88 111 
1010 INTRA-EC 112 8 2 5 52 30 9 4 
12 
4 1010 INTRA.CE 2137 119 45 78 927 551 171 123 12 111 
1011 EXTRA-EC 762 381 3 18 83 11 251 3 • 1011 EXTRA.CE 5988 1904 68 117 847 73 2831 70 78 
1020CLASS1 52 25 1 1 12 12 1 . 1020 CLASSE 1 860 441 12 35 169 19 152 7 25 
1021 EFTA COUNTR. 4 1 1 1 64 1i 239 3 1 • 1021 A EL E 138 37 12 33 588 19 8 7 22 1030 CLASS2 647 299 3 17 11 . 1030 CLASSE 2 4729 1159 56 79 54 2679 63 51 
1040 CLASS3 64 57 7 . 1040 CLASSE 3 400 305 3 91 1 
1101.09 ~r~~~~rl'f'ER£IVMs.™:n~1N~s'Wi!B.fF&s'T~V~MiRJC lllPREGNATED, COATED, COVERED 1101.09 ~~iro~~~°lVMs.~~B=~O=~:~MiRIC lllPREGNATED, COATED, COVERED 
YETEllEllTS DE DESSUS .Sf llANTEAUX, EN TISSUS DES MOS 590I, 5311 OU 5912 OBERIO.EIDUNG -AUSGEN. llAEllTEL, AUS GEWEBEN DER NRN. 590I, 5911 ODER 5912 
001 FRANCE 195 61 
128 
18 13 40 61 2 22 001 FRANCE 5566 1550 1318 497 441 927 2110 21 17 3 002 BELG.-LUXBG. 522 100 133 
74 
117 22 002 BELG.-LUXBG. 5722 916 4 2101 
1318 
1012 154 216 1 
003 NETHERLANDS 117 27 j 18i 8 7 003 PAYS-BAS 1880 320 4 10 1889 115 112 1 004 FR GERMANY 246 
12 
17 15 25 004 RF ALLEMAGNE 3039 
156 
69 19 150 467 442 3 
005 ITALY 44 3 7 5 16 
14 
005 ITALIE 825 64 
24 
144 97 301 
41i 
12 • 51 
006 UTO. KINGDOM 78 23 5 15 19 
3j 006 ROYAUME-UNI 1823 546 195 317 253 1503 59 18 007 IRELAND 66 3 25 007 IRLANDE 1856 143 
2 6 5 186 19 008 DENMARK 32 23 1 7 008 DANEMARK 398 280 2 5 103 
009 GREECE 325 325 
2 10 8 19 
009 GRECE 3553 3552 
2 
1 
382 220 3 888 028 NORWAY 50 11 028 NORVEGE 2092 521 78 
030 SWEDEN 15 4 j 1 2 9 1 030 SUEDE 284 63 2 259 29 98 141 1 48 032 FINLAND 32 21 i 2 032 FINLANOE 1251 759 5 52 83 036 SWITZERLAND 11 7 i 3 036 SUISSE 100 59 5 18 17 j 036 AUSTRIA 3 1 1 23 038 AUTRICHE 112 17 54 29 040 PORTUGAL 52 16 9 4 040 PORTUGAL 1027 470 147 47 363 
048 YUGOSLAVIA 13 13 
8 
048 YOUGOSLAVIE 141 141 
72 060 POLAND 16 10 6 060 POLOGNE 216 144 113 3 204 MOROCCO 18 
3 
12 204 MAROC 400 
a8 284 212 TUNISIA 481 67 411 212 TUNISIE 3500 1153 2259 
220 EGYPT 14 1 13 
3 
220 EGYPTE 220 27 193 
124 5 400 USA 3 i 6 400 ETATS-UNIS 157 13 13 15 75 720 CHINA 37 
3j 92 30 40j 720 CHINE 231 65i 1588 140 5774 728 SOUTH KOREA 651 110 4 1 728 COREE DU SUD 10086 
2i 
1956 102 15 
732 JAPAN 140 26 
5 34 96 38 15 13 3 732 JAPON 2383 504 49 1632 417 171 143 55 j 736 TAIWAN 1522 921 351 142 17 736 T'Al-WAN 12074 6067 311 3191 1688 201 
740 HONG KONG 510 138 28 18 301 5 20 740 HONG-KONG 4521 708 124 154 5 3322 69 139 
1000 W 0 R L D 5205 1788 347 95 968 840 1149 65 151 8 1000 M 0 ND E 63818 17808 5213 1412 12524 5849 17114 970 2815 113 
1010 INTRA-EC 1620 573 143 21 347 180 260 38 56 2 1010 INTRA.CE 24663 7483 1651 562 4898 2937 5613 565 877 77 
1011 EXTRA-EC 3582 1213 204 73 619 480 889 28 94 4 1011 EXTRA.CE 39118 10345 3582 815 7828 2912 11501 384 1937 38 
1020CLASS1 322 102 11 9 108 4 38 50 • 1020 CLASSE 1 7715 2660 223 363 2166 117 694 6 1486 
1021 EFTA COUNTR. 162 60 10 9 10 4 23 
25 
46 . 1021 A EL E 4868 1890 209 342 411 118 507 6 1387 36 1030 CLASS 2 3207 1100 189 84 480 456 851 38 4 1030 CLASSE 2 30936 7540 3266 452 5301 2794 10807 364 376 
1040 CLASS 3 54 10 6 31 1 6 . 1040 CLASSE 3 467 145 72 159 1 15 75 
1101.11 COTION OVERALLS, INCL BOILER SUITS AHD BIBS AND BRACES 1101.11 conoN OVERALLS, INCL BOILER suns AHD BIBS AND BRACES 
COllBllWSONS DE DESSUS, SAl.OPETTES Er corns A BllETELW, DE COTON OVEllAUS UNO 1.ATZHOSEN AUS BAUllWOUE 
001 FRANCE 62 41 
24 
8 1 11 1 
3 
001 FRANCE 1042 676 299 81 30 214 39 2 i 002 BELG.-LUXBG. 517 23 1 461 530 5 002 BELG.-LUXBG. 5670 401 20 4776 4068 105 68 003 NETHERLANDS 785 218 8 
8 23 20 9 128 003 PAYS-BAS 7547 3111 67 283 385 130 3 149 2 004 FR GERMANY 204 
142 
14 14 15 2 004 RF ALLEMAGNE 1743 
2523 
204 260 257 31 320 
005 ITALY 280 4 13 9 109 
10 
3 005 ITALIE 4864 70 241 189 1747 6 85 3 
006 UTD. KINGDOM 82 43 1 28 63 006 ROYAUME-UNI 1260 555 12 482 9 945 194 7 1 007 IRELAND 65 2 
2 
007 IRLANOE 1007 55 2 5 
18 008 DENMARK 69 62 4 
1i 
008 DANEMARK 1178 1031 1 16 112 
218 009 GREECE 246 149 86 
9 
009 GRECE 2541 1165 1158 
223 028 NORWAY 10 6 1 028 NORVEGE 249 6 j 22 2 17 030 SWEDEN 12 1 3 030 SUEDE 273 132 14 29 67 
032 FINLAND 6 1 
3 
3 1 032 FINLANOE 184 26 2 16 
4 
113 27 
036 SWITZERLAND 6 3 036 SUISSE 174 98 66 3 2 
247 
Januar - Dezember 1984 Import 
Ursprung I Herltunlt 
Orlglne I provenance 
Mengen 1000 kg Quantlt!s Ursprung I Herltunlt 
1----""T"""----.---...----.----~--....,...---.,..---""T"""----.-----i Orlglne I provenance We rte 1000 ECU 
Nimexe EUR 10 utschlan France Italia Nedertand Belg.-lux. UK Ireland Oanmarlt C>.>.600 Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. 
1101.11 
040 PORTUGAL 59 1 
046 MALTA 38 19 
048 ll'UGOSLA VIA 248 206 




~ ~~~8si:ow.~K--~~ · -:Ja-- - r--tcr---23--· 
064 HUNGARY 268 101 167 
068 BULGARIA 98 89 
070 ALBANIA 59 
204 MOROCCO 178 
212 TUNISIA 608 
220 EGYPT 45 
400 USA. 8 
662 PAKISTAN 40 
664 INDIA 10 
720 CHINA 595 
740 HONG KONG 591 
743 MACAO 1n 
1000 W 0 R L D 6059 
1010 INTRA-EC 2307 
1011 EXTRA-EC 3750 
1020 CLASS 1 424 
1021 EFTA COUNTR. 93 
1030 CLASS 2 1670 



























































































































































































004 FR GERMANY 
005 ITALY 

















































































































































040 PORTUGAL 892 13 10 
~ ~~cr~OSLAVIE 2fil 1~ 2g~ e5 
052 TUROUIE 468 390 
~~~~LOVAQ ~ ~· · 15 63 
064 HONGRIE 2729 1205 
068 BULGARIE 712 667 
32
1 
~ ~lfR~E 1~ 4 45l 
212 TUNISIE 5575 561 1004 
~ ~¥XfJ.l(iNIS :m 30 28 
35
• 
662 PAKISTAN 249 





720 CHINE 3790 3453 
~~ ~'l~t~ONG m~ ~ 45 
129 1 OOO M 0 N D E 60008 24595 2667 1084 
128 1010 INTRA-CE 26851 9517 875 384 
1 1011 EXTRA-CE 33155 15077 1992 680 
. 1020 CLASSE 1 5356 2830 466 146 
. 1021 A E L E 1809 289 85 32 
. 1030 CLASSE 2 13928 913 1510 37 
. 1040 CLASSE 3 13865 11334 15 497 
1101.15 OYERAUS, INCL. BOIWI SUITS AND BIBS AHD BRACU, OlHER THAN OF COTION 
OYERAUS UNO LATZHOSEN AUS SPINNSTOFFEN, AUSGEN. BAUllWOLLE 
001 FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. 




















728 COREE DU SUD 
736 T'Al-WAN 
740 HONG-KONG 
39 1000 M 0 N D E 
38 1010 INTRA-CE 
3 1011 EXTRA-CE 
3 1020 CLASSE 1 
1 1021 A EL E 
. 1030 CLASSE 2 
. 1031 ACP (631 




















































































































































ARBEITS- UND BERUfSKLEIDUNO AUS BAUll'lOW, AUSGEN. OYERAUS UNO LATZHOSEN 
~ ~~f~~CUXBG. flJ~ 24gg 27 11 ~ 2J~ 
~ ~~'<lt~t~GNE ~ 1966 ill 93 360 
005 ITALIE 1856 714 85 239 
006 ROYAUME-UNI 454 306 15 16 5 
007 IRLANDE 383 81 34 
008 DANEMARK 527 451 63 
888 ~~~8~ 2~~~ 21~ 4 ~ 
~ ~~~~DE ~~ 1~{ ~~ 1B 60 






















































































































































































Januar - Dezember 1984 Import 
Ursprung I Herkunft 
Orlglne I provenance 
Mengen 1000 kg Ouantit!ls Ursprung I Herkunft 
1-----.-----,...---"'T""-----.----.------.---...----..---..-----1 Orlglne I provenance Werle 1000 ECU 
Nlmexe EUR 10 France Italia Neder1and BelgA.ux. UK Ireland Oanmark 'E>.l.clba 
1101.17 
046 MALTA 352 
046 YUGOSLAVIA 857 
052 TURKEY 227 
060 POLAND 175 
062 CZECHOSLOVAK 512 
064 HUNGARY 271 
066 ROMANIA 70 
068 BULGARIA 119 
070 ALBANIA 44 
204 MOROCCO 156 
212 TUNISIA 1343 










~ ~~~ISTAN J 14 
~ ™f~~ND 7~ 517 
728 SOUTH KOREA 43 32 



















~~ ~~~J'~ONG Ml 1~ 20 
743 MACAO 212 200 i 
1000 W 0 A L D 6534 4150 893 81 840 
1010 INTRA-EC 1014 543 44 19 219 
1011 EXTRA-EC 5521 3608 849 81 421 
1020 CLASS 1 1554 1234 74 2 199 
1021 EFTA COUNTR. 91 30 13 1 3 
1030 CLASS 2 1977 697 682 15 142 






























































































































• 1 OOO II 0 N D E 74018 46629 8404 731 7948 8429 
• 1010 INTRA-CE 15634 8208 671 221 3388 1911 
• 1011 EXTRA-CE 58381 38421 7733 509 4558 4517 
. 1020 CLASSE 1 19217 14740 794 32 2636 40 
. 1021 A E L E 1808 552 197 22 83 35 
. 1030 CLASSE 2 20997 8532 5847 169 1216 4478 
. 1040 CLASSE 3 18169 15149 1092 307 706 
1101.11 INDUSTRIAL AND OCCUPATIONAL Cl.OTHING OF TEXTILE llATERW.S OTHER THAN COTION, EXCEPT OVERAW 






































YETDIENTS DE TRAVAIL .aa.. COllSINAISONS DE DESSUS, SOLOPETIES ET cones A BRETEU.Es. D'AUTRES llAT. TDJ. QUE COTON ARBEJTS. UNO BERUFSKl.EIDUHG -AUSGEN. OVERAUS UHD LAmtOS£N. AUS ANDEREN SPINNSTOFfEH ALS BAUllWOUE 
gg~ ~~t~~UXBG. ~ 2~ 12 2 aJ 
4
: ~ ~ ~~if~M~~s ~ 11 1~ 1~ aa ao 1 
883 ITf6\1NGDOM ~ ~ ~ 4 g 1 ~: 
~ ~~K rf 57 ~ 10 
ggx RvfArfy ~~ 70 12 2 ~ ~~~~~ tt ~ 1g ~ 





040 PORTUGAL 27 2 2 1 
046 MALTA 33 14 19 
046 YUGOSLAVIA 385 354 29 
060 POLAND 12 12 
064 HUNGARY 11 5 
066 ROMANIA 9 8 
204 MOROCCO 24 
212 TUNISIA 308 
400 USA 29 
720 CHINA 30 
728 SOUTH KOREA 52 
736 TAIWAN 18 
740 HONG KONG 11 








1000 W 0 A L D 2310 715 
1010 INTRA-EC 1241 180 
1011 EXTRA-EC 1069 538 
1020 CLASS 1 571 393 
1021 EFTA COUNTR. 105 22 
1030 CLASS 2 438 111 
1040 CLASS 3 61 33 

















CULOTIES ET llAUOTS DE BAIN DE FIBRES TDJ. SYNTllETlQUES OU ARmaEUES 
001 FRANCE 12 7 2 
003 NETHERLANDS 12 1 
004 FR GERMANY 2 
005 ITALY 28 
006 UTD. KINGDOM 12 
007 IRELAND 6 
009 GREECE 4 
042 SPAIN 7 
046 YUGOSLAVIA 5 
212 TUNISIA 3 
400 USA 2 






































































































































1 1000 M 0 N D E 31995 9914 
• 1010 INTRA-CE 16359 3115 
1 1011 EXTRA-CE 15617 6799 
. 1020 CLASSE 1 8676 4833 
. 1021 A E L E 2750 466 
. 1030 CLASSE 2 6048 1388 
1 1040 CLASSE 3 892 577 
































































BADEHOSEN UHD -AllZUEGE AUS SYNlltETISCHEN OOER KUENS1UCHEN SPINNSTOFFEN 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 


















































































































































Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Dltcembre 1984 
Ursprung I Herkunfl 
Orlglne I provenance 
Mengen 1000 kg Quantltbs Ursprung I Herkunfl 
1-----.-----.----.---"""T---...----.----.----.-----.----1 Orlglne I provenance We rte 1000 ECU 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark n>.ooa Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 
11D1.22 
736 TAIWAN 











1000 W 0 R L D 157 28 12 3 41 26 39 3 7 
1010 INTRA-EC 75 17 5 3 7 20 20 3 • 
1011· EXTRA-E~-----82--- 9----if---~-- 35 ----1---18 -----;--- 8 
1020 CLASS 1 22 5 6 2 1 8 
1~ aUW~UNTR. J 3 ~ 33 5 11 6 
11D1.23 SWlll'fEAR OF TEXTU llATERIAlS OTHER THAii 11AN-11ADE FIBRES 
CULOTlES ET 111.W.OTS DE BAIN DE llATIERES TEX1US, SF FIBRES SYHTHET. OU ARTFIC. 
001 FRANCE 






1020 CLASS 1 







































006 UTD. KINGDOM 
052 TURKEY 
720 CHINA 
















1000 W 0 R L D 224 10 17 8 11 
m¥ ~~~~~ 1~ I : s I 
1! 8~U i ~ 1 : ~ f 

















































































































1000 W 0 R L D 1517 470 454 38 137 58 %74 10 87 
1010 INTRA-EC 599 143 322 1 51 19 37 8 7 
1011 EXTRA-EC 917 327 132 35 85 39 237 2 80 
1020 CLASS 1 504 222 47 8 21 2 167 2 15 
1021 EFTA COUNTR. 223 68 22 4 1 123 2 3 
1030 CLASS 2 173 70 35 . 17 37 11 3 
1040 CLASS 3 241 34 50 28 47 40 42 
11D1.21 ~llbROeES, DRESSING GOWNS, SMOKING .IACKEIS AND SlllUR INDOOR l'WI OF TEXTU llATERIAlS OTHER THAii COTIOH OR llAM-llADE 
PEIGNOIRS DE BAIN. ROBES DE CHAllBRE, YESTES D'IHTERIEUR ET VETEllEHTS D'lllERIEUR AHALOGUES, D'AUTRES llAT. TEXT. QUE 
FIBRES SYNTll OU ARTF. OU COTON 
005 ITALY 



































1105 1133 169 151 
• 1010 INTRA-CE 954 659 169 25 
• 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 




155 33 284 7 
• 1021 A EL E 




17 729 118 1M 11~ 1 1 
11D1.23 SYllllWEAR OF TEXTU llATERIAlS OTHER THAii llAM-llADE RBRES 
llADEHOSEN UND -ANZUEGE AUS SPlllNSTOFFEN, AUSGEN. SYHTHET. OOER KUENSlUCHEN 
001 FRANCE 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
042 ESPAGNE 
• 1000 M 0 ND E 
• 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
• 1020 CLASSE 1 


























































BADEllAENTEL, .JACKEi!, HAUSllAENTB., .JACKEN UND A£HllL. HAUSKLEIDUHG, AUS SYNTll. OOER KUEHSTL SPlllNSTOFFEN 
8fil ~~t~~CuxeG. Jra 1 sci 12 J : 10 
~ r,.~LfEBAS ~~ ~ l3 2 36 ~ 
006 ROYAUME-UNI 787 81 1i 38 408 
052 TUROUIE 131 i 
720 CHINE 129 13 
740 HONG-KONG 368 41 
55 
21 
1 1000 M 0 N D E 2822 213 338 105 183 
• 1010 INTRA-CE 1742 105 215 29 118 
• 1011 EXTRA-CE 1081 108 122 77 87 
: 1~ 811~~~ ~ 7~ ~ 21 52 
• 1040 CLASSE 3 239 30 36 55 15 
1101.25 BATH ROBES, DRESSING GOINS, SMOKING .IACKEIS AND Slllll.AR INDOOR l'WI OF conoN 
BADEllAENTB., .JACKEi!, HAUSllAENTB., .JACKEN UND A£HllL. HAUSKLEIDUHG, AUS BAUllWOUE 
3 001 FRANCE 
3 002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 






































































































































































11 1000 M 0 N D E 22840 7874 7114 354 1994 1102 3298 223 743 
11 1010 INTRA-CE 11044 2595 5697 49 1029 469 711 197 164 
• 1011 EXTRA-CE 11794 5279 1418 304 965 833 2587 28 579 
. 1020 CLASSE 1 6807 3626 593 110 160 46 2005 26 236 
. 1021 A EL E 3203 1205 416 12 42 14 1422 26 68 
• 1030 CLASSE 2 2561 1071 406 • 277 587 184 38 
• 1040 CLASSE 3 2424 582 417 194 527 398 306 
11D1.21 BATH ROBES, DRESSING GOINS, SMOKING .IACKEIS AND Slllll.AR INDOOR l'WI OF 1EXTILE llATERlAl.S OTIER THAii COTTON OR 11AN-11ADE 
FIBRES 




































Januar - Dezember 1984 Import 
Ursprung I Herkunft 
Orlglne I provenance 
Mengen 1000 kg Quanlit6s Ursprung I Herkunft 
1----~------~--~----.---~---......----..---......----1 Orlglne I provenance Werle 1000 ECU 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 'E>.Mba Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. 
1101.21 
1000 W 0 R L D 25 5 4 8 
1010 INTRA-EC 18 3 4 2 
1011 EXTRA-EC 5 1 4 
1020 CLASS 1 1 1 
1021 EFTA COUNTR. 1 1 
1101.21 PARICAS; ANORAKS, WINOCHEATERS, WAISTER .IACKETS ETC. OF lWMlADE 1EXTll! RBRES 
PARXA S; ANORAICS, BLOUSONS, ET SJlllL, DE FIBRES TEXlUS SYNTHEllQUES OU AllmCIELLES 
001 F NCE 210 44 
002 -LUXBG. 199 15 
003 RLANDS 817 198 
~ l=rALYRMANY m 258 
006 UTD. KINGDOM 531 78 
007 IRELAND 103 1 
008 DENMARK 11 9 
009 GREECE 47 22 
028 NORWAY 5 1 
030 SWEDEN 12 7 
032 FINLAND 214 18 
036 SWITZERLAND 10 5 
038 AUSTRIA 18 16 
040 PORTUGAL 273 87 
042 SPAIN 78 70 
046 MALTA 6 2 
048 YUGOSLAVIA 419 359 
052 TURKEY 39 26 
~ ~6~:~ OEM.A Jg 258 















~ ~8~<j:~~ ~ 1~ 93 
068 BULGARIA 196 14 65 
~ ~b8R~O 2J i 218 
212 TUNISIA 171 67 71 
400 USA 210 2 175 
~~ ~?/IbL aA U « 
= ~f~iLADESH J 1~ 5i 
669 SRI LANKA 324 153 54 
680 THAILAND 393 164 83 
700 INDONESIA 85 7 4 







~gg ~~\~~PINES ~ lli ~ 21 
728 SOUTH KOREA 4585 1535 702 98 
732 JAPAN 21 2 11 4 
738 TAIWAN 971 850 38 24 
740 HONG KONG 2439 903 111 41 
743 MACAO 58 4 31 3 
1000 W 0 R L D 17158 8083 2946 877 
1010 INTRA-EC 3521 825 800 123 
1011 EXTRA-EC 13637 5459 2147 753 
1020 CLASS 1 1304 594 300 22 
1021 EFTA COUNTR. 531 134 104 1 
1030 CLASS 2 9819 3923 1424 167 
1040 CLASS 3 2514 942 422 564 
1101J1 PARXAS; ANORAICS, WINOCHEATERS, WAISTER .IACKETS ETC. OF COTION 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 
































































































































































































































































































1 1000 M 0 N D E 849 180 242 29 97 
1 1010 INTRA-CE 838 78 235 18 38 
• 1011 EXTRA-CE 210 102 7 10 59 
. 1020 CLASSE 1 135 64 6 10 5 
. 1021 A E L E 119 64 6 6 5 
1101.21 PARXAS; ANORAKS, WINOCllEATERS, WAISTER .IACKETS ETC. OF IWl-llAOE TEXTLE RBRES 
PARICA$, ANORAKS, WINDJACKEN U.DGL, AUS SYlllHET. OD.KllENSTL SPIHHSTOFFEN 
3 001 FRANCE 
1 002 BELG.-LUXBG. 
1 003 PAYS-BAS 
6 004 RF ALLEMAGNE 
6 005 ITALIE 


























666 BANGLA DESH 




706 SINGA R 
708 PHILIPPINES 























































































































































31 1000 M 0 ND E 359697 129143 58178 20937 
18 1010 INTRA-CE 96485 17375 22192 7600 
13 1011 EXTRA-CE 263155 111768 35983 13281 
5 1020 CLASSE 1 35679 16544 5119 905 
. 1021 A E L E 18968 4766 3569 78 
8 1030 CLASSE 2 187782 77778 25048 3664 
. 1040 CLASSE 3 39696 17446 5818 8692 
1101J1 PARXAS; ANORAKS, WINOCllEATERS, WAISTER .IACKETS ETC. OF COTION 
PARXA5, ANORAKS, WINDJACKEN U.DGL, AUS BAUllWOl.ll 
1 001 FRANCE 
4 002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 





030 SU E 






































































































































































































































































































































































































Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunft 
Orlglne I provenance 
Mengen 1000 kg Quantiles Ursprung I Herkunft 
1----........ ---...---....-----.---~--~---~--....,....---...----1 Orlglne I provenance We rte 1000 ECU 
Valeurs 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nedertand Belg.-lux. UK Ireland Danmark "E>.XOOa Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark "E>.XOOa 
1101J1 
060 POLAND 205 142 22 32 9 
~ ~D~~',!.~~LOVAK 1ij3 jg s5 ~ 
066 ROMANIA 282 198 2 24 58 2 
13 - --4 ------068 BULGARIA 9 9 . . . 204 MOROCC0------244---1t----201----;----9 
212 TUNISIA 330 76 254 
400 USA 11 3 2 
508 BRAZIL 9 4 
524 URUGUAY 6 4 
624 ISRAEL 29 27 
662 PAKISTAN 26 15 
664 INDIA 513 317 
669 SRI LANKA 221 117 
680 THAILAND 187 121 
700 INOONESIA 9 
701 MALAYSIA 10 
706 SINGAPORE 46 
708 PHILIPPINES 24 
720 CHINA 1104 
728 SOUTH KOREA 1589 
732 JAPAN 8 
736 TAIWAN 306 
740 HONG KONG 4758 
743 MACAO 80 
958 NOT DETERMIN 27 
1000 W 0 R L D 15479 
1010 INTRA-EC 2859 
1011 EXTRA-EC 12592 
1020 CLASS 1 2428 
1021 EFTA COUNTR. 990 
1030 CLASS 2 8398 











































































































1101.32 PAIUCAS; ANORAKS, WINDCHEATERS, WAISlER .IACKETS ETC. Of 1EXTU llATERW.8 OTHER THAii COTION OR llAIHADE ABRES 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 
















728 SOUTH KOREA 
736 TAIWAN 











































1000 W 0 R L D 861 255 
1010 INTRA-EC 357 69 
1011 EXTRA-EC S02 188 
1020 CLASS 1 157 106 
1021 EFTA COUNTR. 43 13 
1030 CLASS 2 111 67 
1040 CLASS 3 234 14 
110U4 JACKETS AND BLAZERS Of WOOL OR FINE AH111A1. HAIR 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 

















































































































































































060 POLOGNE 4537 3471 327 587 152 
~ ~'i,~~~9~LOVAQ 2~~ 1m 1444 5 13 35" 
066 ROUMANIE 5537 4436 55 502 509 
=~'i'R~RIE ~ ~ 3363 ------- ---68- 160---24--------:------------; --·-···---
2 ~ ~¥~t~NIS 6m 3Ug ~~ 13 3 11 29 
508 BRESIL 134 SO 37 47 m ~~~~AY m ~ Ii rn 1 3 ~ rNAD~STAN 8~~ Jgg 59 88 72~ 13 22~A 
= ¥~~~NN~ ~~ m~ ~ 74 1~~ 13 ~J 
~~ ~~e:.rJ11r m 48 18 1 120 
706 SINGAPOUR 1095 400 1o4 82 sS 29 174 
3. ~gg t~\~~PINES 20~~~ gag~ 1sJ 6794 1211 2J ~ 728 COREE OU SUD 29106 11361 2612 935 4917 1125 5795 
732 JAPON 191 35 19 57 2 78 
4 ~~ M~-g_~'°bNG 9~ 4~~ 3201 1~ 7~ 957 272~ 
~~ ~~~iiTERMIN 1~~ 352 m 3 54 1l 170 
38 1000 M 0 ND E 344978 184417 46687 14291 39762 22079 44804 
28 1010 INTRA-CE 83741 21014 17232 3493 17248 17994 3188 
12 1011 EXTRA-CE 260947 143403 29182 10795 22514 4074 41817 
2 1020 CLASSE 1 65983 41236 11727 620 4777 1474 4566 
. 1021 A E L E 30487 12868 8857 169 3052 915 3444 
10 1030 CLASSE 2 160107 81908 14021 2874 15284 2313 38448 










1101J2 PARKAS; ANORAKS, WINDCHEATERS, WAISlER .IACKETS ETC. Of 1EXTJLE llATERW.8 OTHER THAii COTION OR llAN·llADE ABRES 
PARKAS, ANORAKS, l'INDJACICEN U.DGL. AUS ANDEREN SPINNSTOFl'Ell Al.I SYNTHET, ICUENSTL ODER BAUllWOUE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
3 ~ ~~'<..[~t~AGNE 
3 005 ITALIE 
1 006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
009 G CE 
032 FI E 
036 SU 
038 AU 










728 COREE OU SUD 
736 T"Al-WAN 
740 HONG-KONG 
7 1000 M 0 ND E 
1 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
. 1030 CLASSE 2 






















































































SAICKOS UND JACKEi! AUS WOW ODER FEINEN 11ERHAAREN 
001 FRANCE 3040 427 
002 BELG.-LUXBG. 14769 655 
003 PAYS-BAS 9009 405 
7 ~ WAti~LEMAGNE ~~~ 6006 
006 ROYAUME-UNI 6439 1000 
007 IRLANDE 1038 17 
008 DANEMARK 157 33 
009 GRECE 4108 3919 








































































































































































































Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunll I Meng en 1000 kg Ouantit~ Ursprung I Herkunll I We rte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 ~utschl~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I '&ACIOa Nlmexe I EUR 10 ~utschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Oanmark I '&ACIOa 
1101.24 1101.24 
030 SWEDEN 13 
1 
9 4 030 SUEDE 1116 8 15 5 18 1 762 
6 
306 1 
032 FINLAND 46 
7 1 1 4 
31 14 032 FINLANDE 2358 37 4 93 3 . 27 1615 666 038 SWITZERLAND 29 15 1 
1 7 
038 SUISSE 2691 1235 688 34 476 125 23 17 
038 AUSTRIA 51 17 2 1 6 
4 
17 038 AUTRICHE 3040 1011 128 135 311 11 1007 101 336 
040 PORTUGAL 240 4 116 
2 
29 70 9 8 040 PORTUGAL 6659 144 2919 206 1053 101 1849 295 298 042 SPAIN 8 2 3 1 042 ESPAGNE 650 174 171 34 54 10 1 
046 MALTA 130 130 
11 6 94 6 75 7 046 MALTE 3764 3764 302 199 2740 232 1692 10 215 046 YUGOSLAVIA 735 534 046 YOUGOSLAVIE 20590 15200 
052 TURKEY 82 57 
4 4 2 
25 052 TURQUIE 1785 1385 
70 
3 2 395 




058 RD.ALLEMANDE 436 3063 54 26 286 43 26 060 POLAND 189 1 24 58 060 POLOGNE 5090 18 770 1170 
062 CZECHOSLOVAK 227 67 2 127 
13 
27 1 3 062 TCHECOSLOVAQ 4716 1574 28 2522 
2e9 
494 17 81 
064 HUNGARY 243 10 106 
121 
51 63 064 HONGRIE 5018 351 2019 
1984 
1016 1333 10 
066 ROMANIA 275 50 16 61 1 26 066 ROUMANIE 4941 1110 227 1139 14 467 




7 068 BULGARIE 203 2 118 
1168 
83 
204 MOROCCO 51 10 204 MAROC 1492 34 273 17 
373 MAURITIUS 22 22 
17 
373 MAURICE 1495 1494 1 
726 390 SOUTH AFRICA 17 
2 
390 AFR. DU SUD 726 
23 4 6 1 25 400 USA 3 
6 
1 400 ETATS-UNIS 124 63 
412 MEXICO 8 
9 2 
412 MEXIQUE 186 186 
246 16 600 CYPRUS 11 3 600 CHYPRE 322 9 135 624 ISRAEL 62 
6 
59 624 ISRAEL 3960 
182 
3816 
728 SOUTH KOREA 42 
1 
36 728 COREE DU SUD 893 
61 5 2 
711 
1 732 JAPAN 2 
2 2 
1 732 JAPON 146 47 
18 
30 
740 HONG KONG 13 3 6 740 HONG-KONG 469 1 76 160 16 198 
1000 W 0 R L D 4293 1270 509 151 925 473 832 63 82 8 1000 M 0 ND E 168703 43365 23298 4071 37464 19711 32584 2827 2858 529 
1010 INTRA-EC 1738 249 218 17 527 388 268 48 17 8 1010 INTRA-CE 93410 12481 18155 1148 27783 16959 15247 2248 883 528 
1011 EXTRA-EC 2557 1021 293 134 399 85 563 17 45 • 1011 EXTRA-CE 73272 30904 7142 2901 9682 2752 17338 579 1973 1 
1020 CLASS 1 1363 763 139 11 131 17 250 12 40 . 1020 CLASSE 1 43883 23076 4295 737 4162 911 8402 444 1855 1 
1021 EFTA COUNTR. 383 36 125 3 37 8 129 11 34 . 1021 A EL E 15994 2462 3756 317 1419 616 5360 424 1639 1 
1030 CLASS 2 217 30 14 3 2 52 114 2 . 1030 CLASSE 2 8986 1731 365 180 18 1513 5103 76 
1031 ACP s<ra 25 22 140 121 267 16 
3 3 5 . 1031 ACP(~ 1563 1494 2481 1984 5501 1 68 s!i 117 1040 CLA 981 230 199 . 1040 CLASS 3 20402 6098 328 3834 
1101.31 JACXETS AND BlAZERS OF llAll-llADE 1EX1U FIBRES 1101.31 'ACXETS AND BLAZERS OF llAll-llADE 1EX1U FIBRES 
VESTES ET VESTONS DE FIBRES SYNTHET. OU AR1FICIEU.S SAKXOS UND JACICEN AUS SYN1H. ODER KUEHSTL SPINNSTOFFEN 
001 FRANCE 38 8 
13 
2 19 1 1 1 001 FRANCE 2000 360 383 32 82 1050 342 65 66 3 002 BELG.-LUXBG. 189 25 
1 






003 PAYS-BAS 4742 1693 502 19 
3947 
737 8 51 46 004 FR GERMANY 193 
sO 25 23 23 44 6 004 RF ALLEMAGNE 8770 2871 1270 157 1231 1671 241 205 005 ITALY 187 25 
1 
2 6 71 
147 
1 2 005 ITALIE 5719 733 
130 
127 261 1564 30 70 63 
006 UTD. KINGDOM 195 9 18 9 7 
14 
3 1 006 ROYAUME-UNI 5743 386 496 253 199 
491 
4167 90 22 
007 IRELAND 14 
2 
007 IRLANDE 496 34 1 1 4 008 DENMARK 6 
1 15 
4 008 DANEMARK 172 
1 39 264 137 009 GREECE 49 33 3 2 009 GRECE 1070 741 7 18 70 028 NORWAY 5 
2 
028 NORVEGE 149 18 23 2 4 61 030 SWEDEN 12 
2 
7 3 030 SUEDE 923 97 
4 
564 3 233 032 FINLAND 194 3 
1 1 1 
167 22 032 FINLANDE 9160 126 99 
75 40 
7927 1001 
036 SWITZERLAND 19 11 4 1 
2 1 
038 SUISSE 1003 487 244 75 68 14 64 038 AUSTRIA 20 11 
82 1 22 
1 5 038 AUTRICHE 1326 640 15 8 3 60 422 114 
040 PORTUGAL 229 5 3 97 7 12 040 PORTUGAL 5655 119 1469 12 683 91 2682 197 402 
042 SPAIN 7 4 1 2 
1 
042 ESPAGNE 488 341 15 22 70 9 19 4 8 
046 MALTA 51 50 
2 26 14 27 046 MALTE 1404 1365 54 792 343 39 713 048 YUGOSLAVIA 639 478 92 
1 
046 YOUGOSLAVIE 17233 13122 2209 
6 052 TURKEY 28 14 
1 4 1 
13 
2 
052 TURQUIE 525 374 1 58 5 144 37 058 GERMAN DEM.R 12 
67 
4 3 058 RD.ALLEMANDE 166 1178 19 47 36 060 POLAND 90 5 3 12 060 POLOGNE 1565 130 59 162 









064 HUNGARY 194 1 
6 
44 59 1 064 HONGRIE 3184 33 
ai 775 1089 13 066 ROMANIA 155 9 37 36 11 56 066 ROUMANIE 2263 229 297 557 149 942 2 
068 BULGARIA 22 2 15 5 
23 3 068 BULGARIE 245 41 141 63 518 169 204 MOROCCO 35 
10 
4 5 204 MAROC 825 
136 
84 54 
212 TUNISIA 13 3 212 TUNISIE 208 65 7 
373 MAURITIUS 3 3 26 373 MAURICE 374 374 846 390 SOUTH AFRICA 26 
5 4 3 390 AFR. DU SUD 848 122 e3 6 1 4 79 1 1 400 USA 15 3 400 ETATS-UNIS 394 97 
600 CYPRUS 20 
2 
19 1 600 CHYPRE 570 
95 
6 525 39 
624 ISRAEL 118 
1 
116 624 ISRAEL 6685 
36 
7 6583 
701 MALAYSIA 5 2 2 701 MALAYSIA 132 47 49 




720 CHINE 588 245 258 452 32 85 192 728 SOUTH KOREA 390 81 51 228 728 COREE DU SUD 8135 2192 936 4331 
736 TAIWAN 5 2 1 
1 
2 736 T'Al-WAN 118 37 35 
10 
46 
5 740 HONG KONG 10 2 7 740 HONG-KONG 222 54 153 
1000 WORLD 3582 1062 418 34 482 190 1128 170 117 5 1000 II 0 ND E 101815 29344 8522 811 13131 6312 34868 5063 3629 137 
1010 INTRA-EC 1038 228 99 28 209 123 183 153 12 5 1010 INTRA-CE 33906 6888 3385 388 7917 4738 5393 4551 511 137 
1011 EXTRA-EC 2549 838 318 8 253 68 943 18 105 • 1011 EXTRA-CE 87709 22455 5137 223 5214 1578 29473 511 3119 1 
1020 CLASS 1 1250 584 95 2 50 20 417 13 69 . 1020 CLASSE 1 39269 16863 2021 130 1594 588 15163 416 2493 1 
1021 EFTA COUNTR. 479 32 88 2 22 5 280 9 41 . 1021 A EL E 18222 1487 1850 98 729 230 11730 328 1770 
1030 CLASS 2 610 100 64 25 28 381 2 10 . 1030 CLASSE 2 17562 2836 1298 5 516 663 11988 59 197 
1031 ACP Js63a 3 3 159 6 118 20 145 3 26 . 1031 ACP Jre1 376 374 1818 87 31o4 325 2 36 428 1040 CLA 689 152 . 1040 CLA 3 10876 2757 2321 
253 
254 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunfl 
Orlglne I provenance Mengen 1000 kg Quantit~s Ursprung I Herkunfl 1----r-----ir----.----,.----r-----.----..----r---..r----I Orlglne I provenance Werle 1000 ECU Valeurs 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. 
1101J7 JACKETS AND BLAZERS OF conON 
VESTES ET VESTONS DE COTON 
~ ~~t~~UXBG. 1~~ ~ 20 21 
003 NETHERLANDS 114 81 2 • 
~ mr.rR~Al'.l~Y----ill--m·--n-- -- ~ -
006 96 10 16 2 
007 IRE 11 2 
008 E 13 11 
009 100 89 
030 3 
032 ~ 
036 RLAND 16 
038 AUSTRIA 26 
040 PORTUGAL 130 
042 SPAIN 50 
046 MALTA 116 
048 YUGOSLAVIA 223 
052 TURKEY 159 
060 POLAND 65 
064 HUNGARY 22 
066 ROMANIA 93 
204 MOROCCO 13 
212 TUNISIA 7 
390 SOUTH AFRICA 12 
400 USA 13 
624 ISRAEL 6 
662 PAKISTAN 17 
664 INDIA 221 
680 THAILAND 15 
706 SINGAPORE 5 
720 CHINA 73 
728 SOUTH KOREA 46 
732 JAPAN 2 
740 HONG KONG 165 




1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 






































































































VESTES ET VESTONS D' AUTRES llAT. TEXT. QIJE LAINE, POU ANS, FIBRES SYNTll OU ARTF. OU COTON 










~ F,.'l_EfRMANY 41 14 11 2 11 
006 UTD. KINGDOM 30 1 1 2 1 
~ ~~T~1~LAND g ~ 1 :i 
~ ~'i~~GAL ~ 5 4 
048 YUGOSLAVIA 13 13 
064 HUNGARY 10 
066 ROMANIA 22 
204 MOROCCO 61 
400 USA 3 
728 SOUTH KOREA 4 




1000 W 0 R L D 269 B4 29 8 17 
1010 INTRA-EC 113 24 17 1 11 
1011 EXTRA-EC 154 59 12 5 5 
1020 CLASS 1 36 22 5 2 1 
1021 EFTA COUNTR. 12 3 4 2 
1~ g~~ ~ ~ 1g Ii :i 4 
1101.41 OVERCOA11, RAINCOATS AND OTHER COATS; ClOAKS AND CAPES OF WOOL OR FINE AN111A1. HAIR 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 




































UK Ireland Danmark c>.>.<!Oa Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark "E>.>.<!Oa 
16 1 
10 5 










































































































l101J7 MCXETS AND BLAZERS OF COTION 




















066 RO IE 
204MAROC 
212 TUNISIE 








728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
740 HONG-KONG 
15 1000 M 0 N D E 
13 1010 INTRA-CE 
2 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
2 1030 CLASSE 2 













































































































































































1101.31 MCKETS AND BLAZERS OF TEXTILE llATERW.S OTHER THAN conoN AND llAN4ADE FIBRES 
715 647 66 69 
es:i ~ 12~ 11~ 
1085 -- - ·- 638--- 96 ---- 272 
1069 2538 183 1140 
7{ 2s4 17843_ 195 
2~ ~~ 29 
~ 23~ 116 ~ 
17 22 1 1 
67 7 69 8 
20 542 161 ~1 
J~ 1~ ~ 1d 
























































smos UHD JACKEN AUS ANDEREN Sl'INNSTOFFEN A1S WOW, FElHEN TIERHAAREN, SYNTll ODER KUENSTL SPlllllSTOFFEN UNO BAUllWOUE 
001 FRANCE 423 46 51 23 162 117 3 21 
8! !~~]Jt'l::~E ~ ~ j 2~ ~:~ ~1~ 1~ J 1 ~ 
005 ITALIE 3353 1206 1193 
38
. 86 400 256 14 69 
006 ROYAUME-UNI 915 38 24 34 27 740 14 
~ ~~I~~ ~~ m 75 11 1 ~ 1 
3
. 12 
040 PORTUGAL 112 2 59 18 1 10 19 
046 MALTE 138 138 
048 YOUGOSLAVIE 471 460 
064 HONGRIE 161 
066 ROUMANIE 367 
204 MAROC 1140 
400 ETATS-UNIS 106 
728 COREE DU SUD 102 
740 HONG-KONG 419 
• 1000 M 0 ND E 
• 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
. 1030 CLASSE 2 






















































1101.41 OVERCOA11, RAINCOATS AND OTHER COATS; ClOAKS AND CAPES OF WOOL OR FINE ANlllAL HAIR 
llAEllTB. UNO UllHAEllGE AUS WOLLE ODER FElHEN l1ERHAAREN 
001 FRANCE 1105 69 
002 BELG.-LUXBG. 1181 109 
2 ~ ~~v_.[~if'~AGNE 1~ 59 
1 005 ITALIE 5746 1317 
19 006 ROYAUME-UNI 12312 1121 
















































































Januar - Dezember 1984 Import Janvier - D6cembre 1984 
Ursprung I Herkunft 
Orlglne I provenance 
Mengen 1000 kg auantil65 Ursprung I Herkunft 
---~------~--~------~---~--~---~---! Orlglne I provenance Werte 1000 ECU Valeurs 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg..t.ux. UK Ireland Danmark 'E>.>.Olla Nlmexe EUR 10 utschlan France Italia Nederland Belg..t.ux. UK Ireland Danmark 'E>.>.Olla 
1101A1 
2 8ti ~~lfz~~LAND ~ 2 i i i 
038 AUSTRIA 176 53 52 34 1S 13 
~ ~<i~~GAL g~ 31 56 
20
. 
048 YUGOSLAVIA 312 198 7B 16 
~ ~~Wo ~ J 15 23 2 4 
~ ~5~~'1~~LOVAK 1~ 1l 3~ 65' 33 2 8i 
068 ROMANIA 132 48 15 3 
068 BULGARIA 20 19 S 1 
~ ~8~~~REA ~~ 25 4~ 3. :i 4 740 HONG KONG 13 5 1 
1000 W 0 R L D 1850 463 394 377 229 127 179 
1010 INTRA-EC 778 33 193 273 71 83 53 
1011 EXTRA-EC 1072 430 201 103 159 44 128 
1020 CLASS 1 598 291 109 35 94 34 26 
1021 EFTA COUNTR. 242 55 108 35 18 14 5 
1030 CLASS 2 61 29 12 3 3 5 9 
1040 CLASS 3 411 109 81 65 61 4 91 
44 
44 
1101.42 OVERCOATS, RAINCOATS AND OTIER COATS; Cl.OAKS AHO CAPES, l1F lllAll-llADE TEXTlE FIBRES, IEIGllT PER GARllENT 11.U 1KG 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 







058 GERMAN OEM.A 
060 POLAND 
066 ROMANIA 




728 SOUTH KOREA 
736 TAIWAN 











































































1000 W 0 R L D 1277 781 92 3 178 29 135 43 
1010 INTRA-EC · 222 57 31 3 29 17 30 43 
1011 EXTRA-EC 1058 723 82 147 12 108 
1020 CLASS 1 93 58 11 4 3 13 
1021 EFTA COUNTR. 34 4 10 3 2 12 
1030 CLASS 2 789 522 41 129 7 88 
1040 CLASS 3 171 143 10 12 1 5 
1101M OVERCOATS, RAINCOATS AND OTIER COATS; Cl.OAKS AHO CAPES, l1F lllAll-llADE TEXTU FIBRES, IEIGllT PER GARllENT > 1KG 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
032 FI 
036 S LAND 
038 A 
040 POR UGAL 
048 YUGOSLAVIA 







669 SRI LANKA 
720 CHINA 
728 SOUTH KOREA 
736 TAIWAN 





















































































































064 HO IE 
068 ROU ANIE 
068 BULGARIE 
204 MAROC 
728 COREE DU SUD 
740 HONG-KONG 
22 1000 M 0 N D E 
22 1010 INTRA.CE 
• 1011 EXTRA.CE 
. 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
. 1030 CLASSE 2 




























































































































1101.42 OVERCOATS, RAINCOATS AND OTHER COATS; Cl.OAKS AND CAPES, l1F lllAll-llADE TEXTLE FIBRES, WEIGHT PER GAllllENT 11.U 1KG 
llAEllTEL UNO UllHAENGE AUS S'YMTHET.oDEll IWEHSTL. SPINHSTOFfEN, STUECICGEWICllT 1W. 1KG 
001 FRANCE 275 30 
002 BELG.·LUXBG. 686 234 
003 PAYS-BAS 1609 1125 883 WAti~LEMAGNE 36Jg 292 
006 ROYAUME-UNI 1227 26 
032 FINLANDE 315 2 
036 SUISSE 255 125 
038 AUTRICHE 234 188 
040 PORTUGAL 627 13 










































060 POLOGNE 1535 153S g:j 
= ~~.u.~~~~ 1~~ m 137 3 







708 PHILIPPINES 1227 
m gg~~E DU SUD 1~~ J~g 126 2J~ 131 13~~ 
~~ M~'tf~iNG 1~~ 1~ 481 62 117 
1 1000 M 0 ND E 33747 20328 3034 153 4132 1118 3279 
1 1010 INTRA.CE 8038 1714 1559 150 1188 838 1119 
• 1011 EXTRA.CE 25709 18814 1475 3 2948 282 2160 
. 1020 CLASSE 1 3721 2378 401 3 180 116 469 
. 1021 A E L E 1496 327 368 3 131 86 452 
. 1030 CLASSE 2 18850 13600 892 2554 134 1615 












1101M OVERCOATS, RAINCOATS AND OTHER COATS; Cl.OAKS AND CAPES, l1F lllAll-llADE TEXTLE FIBRES, WEIGHT PER GARllENT > 1KG 
llAEllTEL UND UllHAENGE AUS S'YMTHET. OOER IWEHSTL.SPINHSTOFfEN, STUECICGEWICHT > 1KG 
gfil ~~t~~fUXBG. ~~ 1~~ 158 7~ 1~ 
:i = ~~Yfi:~if'~AGNE ~ 2: 15~ 652 2645 
a = IT~i~uME-UNI 1~ 6 ~~ sci ~ 
g~ ~~~~DE u~ Jg 1i 2 5g 
~ ~g~~lf~IL ~ 12~ 26~ 9 1 
048 YOUGOSLAVIE 9584 8957 145 51 
gijg ~8L~d~~ANDE 4~ 2772 1~} 6~~ 
062 TCHECOSLOVAQ 682 180 423 
064 HONGRIE 141 
066 ROUMANIE 3351 
2 = ~¥krtm~1s ~~ 
669 SRI LANKA 121 
720 CHINE 677 
728 COREE DU SUD 7341 
736 T'Al-WAN 1277 



































































































Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herltunll I Mengen 1000 kg Quanll~s Ursprung I Herltunll I We rte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 peutsch1~ France I Halla I Nederland I Belg.-1.ux. I UK I Ireland I Danmarlt I V.>-OOa Nlmexe I EUR 10 peutschl~ France I Halla I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmarlt I 'E>.Moa 
1101.44 1101.44 
743 MACAO 23 21 2 743 MACAO 348 308 40 
1000 W 0 R LO 2055 1015 177 225 207 50 304 37 32 8 1000 M 0 N 0 E 42603 21254 4242 3461 5057 1685 5034 1035 543 292 
1010 INTRA-EC 282 23 82 20 73 34 33 29 1 7 1010 INTRA..CE 10025 455 2528 793 2945 1248 886 812 48 218 
1011 EXTRA-EC 1774 992 114 205 134 18 272 8 31 2 1011 EXTRA..CE 32580 20799 1718 2668 2113 439 4148 123 498 78 1020 CLASS_L _____ _____A52 
___ 3$5._ __ 19-------- - - 4 __ a ---






2 • 1021 A EL E 1225 452 298 12 57 15 322 66 69 1030 CLASS 2 619 400 41 36 130 5 • 1030 CLASSE 2 11274 7677 554 42 632 73 2095 135 
1040 CLASS 3 704 197 55 204 94 6 120 4 24 • 1040 CLASSE 3 10310 3658 714 2613 1370 103 1503 56 293 
1101.41 OVERCOATS, RAINCOATS AND OTHER COATS; Cl.OAKS AND CAPES, OF COTTON, WEIGHT PER GARllEllT IW 1KG 1101.41 OVERCOATS, RAINCOATS AND OTHER COATS; Cl.OAKS AND CAPES, OF COTION, WEIGHT PER GARllEllT IW 1KG 
lllPERllEABLES ET AUTRES llANTEAUX,DE COTON,IW.1 KG PAR UNITE llAEllTEL UND UllllAEHGE AUS BAUllWOW. STUECKGEWICllT llAX. 1KG 
001 FRANCE 4 
7 8 1 3 001 FRANCE 331 46 373 31 29 113 110 i 2 002 BELG.-LUXBG. 13 Ii 4 002 BELG.-LUXBG. 596 55 2 166 1s0 14 1 003 NETHERLANDS 10 
3 2 7 2 i 
003 PAYS-BAS 325 147 7 
379 
3 2 
i 004 FR GERMANY 18 
2i 
3 004 RF ALLEMAGNE 1141 
1532 
193 67 250 119 17 115 
005 ITALY 41 14 
2i 
2 2 1 
5 
1 005 ITALIE 2845 911 
1600 
57 181 108 8 45 3 
006 UTD. KINGDOM 48 17 1 3 
2 
1 006 ROYAUME·UNI 5228 2726 106 368 22 
102 
211 105 
032 FINLAND 8 5 1 032 FINLANDE 441 265 12 6 23 5 1 33 036 SWITZERLAND 15 15 036 SUISSE 1228 1179 34 1 7 1 
038 AUSTRIA 6 6 
4 4 i 
038 AUTRICHE 476 428 17 1 17 10 
5 
3 
040 PORTUGAL 10 1 040 PORTUGAL 672 350 114 148 16 39 
046 MALTA 14 14 
i 
046 MALTE 626 626 29 49 048 YUGOSLAVIA 113 112 
3 
048 YOUGOSLAVIE 4299 4221 44 i 060 POLAND 9 6 i 6 2 060 POLOGNE 231 186 19 00 59 066 ROMANIA 12 3 
7 
066 ROUMANIE 282 114 
224 204 MOROCCO 7 
19 
204 MAROC 224 
547 708 PHILIPPINES 19 
4 
708 PHILIPPINES 547 
62 720 CHINA 6 2 Ii 3 39 10 16 720 CHINE 114 52 22i 82 1043 319 43i 728 SOUTH KOREA 127 53 
i 
728 COREE DU SUD 3766 1669 3 
740 HONG KONG 23 16 4 2 740 HONG-KONG 691 527 89 44 2 29 
1000 WO R L 0 523 304 51 33 70 21 29 5 10 • 1000 M 0 N 0 E 24518 14843 2379 2018 2442 1077 1065 241 449 4 
1010 INTRA-EC 140 49 26 22 18 10 7 5 3 • 1010 INTRA..CE 10571 4571 1590 1792 1009 718 379 240 270 4 
1011 EXTRA-EC 385 258 25 11 53 11 22 7 • 1011 EXTRA..CE 13944 10272 789 224 1433 381 688 1 178 
1020 CLASS 1 172 156 5 1 4 1 3 2 . 1020 CLASSE 1 7876 7122 187 39 215 42 188 1 82 
1021 EFTA COUNTR. 42 28 5 
3 
4 1 2 2 . 1021 A EL E 2843 2230 178 10 195 40 108 1 81 
1030 CLASS 2 180 90 18 42 10 16 1 • 1030 CLASSE 2 5359 2799 559 82 1128 319 438 34 
1040 CLASS 3 33 11 3 7 6 2 4 • 1040 CLASSE 3 711 352 44 103 90 59 63 
1101.47 OVERCOATS, RAINCOATS AND OTHER COATS; Cl.OAKS AND CAPES, OF COTTON, WEIGHT PER GARllEllT > 1KG 1101A7 OVERCOATS, RAINCOATS AND OTHER COATS; Cl.OAKS AND CAPES, OF COTION, WEIGHT PER GARllEllT > 1KG 
PARDESSIJS, lllPERllEABLES ET AUTRES llANTEAUX, DE COTON, POIDS > 1 KG PAR UNITE llAEllTEL UND UllHAENGE AUS BAUlllYOW. STUECKGEWICllT > 1KG 
001 FRANCE 5 
1i 3 
1 2 1 1 
i 
001 FRANCE 209 10 
173 
81 46 41 30 1 
002 BELG.-LUXBG. 160 145 
6 i 
002 BELG.·LUXBG. 2885 265 3 2398 
100 
17 29 
003 NETHERLANDS 8 1 
5 15 i 5 
003 PAYS-BAS 272 29 16 15 
75i 
22 
32 14 15 004 FR GERMANY 48 
sO 11 6 5 004 RF ALLEMAGNE 2241 2700 488 328 382 171 005 ITALY 66 7 
12 
7 1 2 
3 
1 005 ITALIE 3639 394 
869 
244 66 73 94 16 48 006 UTD. KINGDOM 76 6 48 2 4 
3 
1 006 ROYAUME-UNI 6290 680 4017 201 335 
a3 6 88 032 FINLAND 5 2 
i 
032 FINLANDE 215 46 19 
13 
15 42 8 
036 SWITZERLAND 2 1 036 SUISSE 140 85 10 
5 
. 24 8 
038 AUSTRIA 6 6 
4 i 
038 AUTRICHE 172 141 13 1 12 
14 040 PORTUGAL 9 4 040 PORTUGAL 231 101 114 2 
046 MALTA 10 10 8 2 046 MALTE 389 389 293 4i 048 YUGOSLAVIA 206 196 048 YOUGOSLAVIE 5278 4944 
052 TURKEY 5 5 22 Ii 052 TURQUIE 125 120 406 173 5 060 POLAND 130 102 
1i 4 
060 POLOGNE 2785 2206 
1oS i 63 066 ROMANIA 54 37 1 1 066 ROUMANIE 1036 841 17 9 






675 1 22 720 CHINA 30 
3 38 Ii 14 i 720 CHINE 383 68 774 1a5 305 17 728 SOUTH KOREA 216 150 2 728 COREE DU SUD 5097 3724 24 
736 TAIWAN 4 4 
3 5 2 7 
736 T'Al·WAN 120 120 
5i 3j 105 2 30 13i 740 HONG KONG 59 42 740 HONG-KONG 1420 1064 
1000 W 0 R LO 1139 657 127 40 227 26 38 5 14 7 1000 M 0 N 0 E 33999 18014 6420 1826 4777 1280 1017 158 284 223 
1010 INTRA-EC 383 68 70 18 170 17 8 4 1 7 1010 INTRA..CE 15558 3798 5088 1298 3641 1017 315 128 68 211 
1011 EXTRA-EC 778 589 58 22 56 9 28 1 13 • 1011 EXTRA..CE 16443 14218 1332 530 1137 264 702 30 218 12 
1020CLASS1 252 225 5 a 4 1 8 1 • 1020 CLASSE 1 6803 5859 178 317 43 69 305 14 12 6 
1021 EFTA COUNTR. 30 14 5 
3 
4 1 5 1 
10 
. 1021 A EL E 834 398 156 23 42 69 120 14 12 
6 1030 CLASS 2 308 198 29 43 8 18 1 . 1030 CLASSE 2 7398 4945 731 108 880 193 335 17 183 
1040 CLASS 3 216 166 23 11 9 4 3 . 1040 CLASSE 3 4240 3413 422 105 214 1 63 22 
1101.41 OVERCOA.llbeRAINCOATS AND OTHER COATS; Cl.OAKS AND CAPES, OF TEXTU MATERIALS OTHER THAii WOOl, FIHE ANillAI. HAIR, COTION 1101.41 OVERC0Ailli£ RAINCOATS AND OTHER COATS; Cl.OAKS AND CAPES, OF TEXTU MATERIALS OTID THAii WOOL, FIHE ANillAI. HAIR, COTTON 
OR llAJI. ABRES OR llAJI. ABRES 
P~lllP£RllEABLES ET AUTRES llANTEAUX YC CAPES,D'AUTRES MATERES TEXT. QUE LAIHE, POU FINS, ABRES SYNTH. OU 
AllTF. OU TON 
llAEllTEL UND UllHAENGE AUS AHDEREN SPINNSTOFFEll ALS WOW. FEINEN TIERHAAllEll, SYNTH. OOER IWENSTl.. SPINNSTOFfEll UND 
8AUlll'Ol.1.E 




004 RF ALLEMAGNE 109 
142 
9 5 3 85 5 1 1 
15 005 ITALY 6 
4 i 005 ITALIE 516 280 480 1 33 17 223 28 006 UTD. KINGDOM 11 006 ROYAUME-UNI 745 2 13 10 14 3 
1000 WO R LO 28 3 4 4 3 2 8 1 1 1000 II 0 N 0 E 1628 227 322 521 23 177 68 233 42 15 
Januar - Dezember 1984 Import 
Ursprung I Herkunft 
Orlglne I provenance 
Mengen 1000 kg Quantitbs Ursprung I Herkunft 
i-----r----ir---""T"""-----.----.---"""T----r---"""T----r-----1 Orlglne /provenance 
Werle 1000 ECU 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-1.ux. UK Ireland Danmark "E>..>.~lla Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-Lux. 
1101.41 
1010 INTRA-EC 22 4 4 
1011 EXTRA-EC 3 2 
1101.51 SUITS AND CO.ORDINATE SUITS (EXQ.. SICJ SUllS) Of WOOi. OR FINE ANJllAL HAIR 
COSTUllES, COllPLETS ET ENSEllBl.ES, SF YETEllElfTS DE SKI, DE LAlNE OU POILS FINS 
001 F E 
002 UXBG. 
003 RLANOS 
004 FR RMANY 
005 ITALY 























728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 













































































1000 W 0 R L D 5578 1385 594 408 
1010 INTRA-EC 2418 188 363 40 
1011 EXTRA-EC 3181 1197 231 366 
1020 CLASS 1 1417 596 96 34 
1021 EFTA COUNTR. 519 38 92 33 
1030 CLASS 2 199 56 18 4 
1040 CLASS 3 1547 542 117 328 
















































004 FR GERMANY 
005 ITALY 












058 G DEM.R 
060 p 
062 C SLOVAK 















































































































































































































































1 1010 INTRA-CE 1512 168 312 512 23 
• 1011 EXTRA-CE 114 81 9 9 
1101.51 SUITS AND CO.ORDINATE SUITS (EXQ.. SKI SUITS) Of WOOL OR FINE ANJllAL HAIR 









030 S E 













































































































14 1000 M 0 N D E 248551 45968 36667 12902 
14 1010 INTRA-CE 154565 12069 30496 2954 
• 1011 EXTRA-CE 93987 33899 8171 9948 
. 1020 CLASSE 1 52735 18483 3123 2926 
. 1021 A E L E 24815 2644 2820 2813 
. 1030 CLASSE 2 7006 2410 307 322 
. 1040 CLASSE 3 34245 13006 2741 6700 















































































066 BULGA IE 
204 MAROC 
382 ZIMBABWE 























































































































































































































































































































Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunlt I Mengen 1000 kg Quantit~s Ursprung I Herkunlt I Werte 1000 ECU Valeurs 
Orlglne I provenance 1----.-----.,....----.---~---..----.,...---..----.-----.,....----1 Orlglne I provenance 1-----.,...---..----.-----.,....---......-----.----.---~---...----1 
Nlmexe I EUR 10 piutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-Lux.1 UK I Ireland I Danmark I si.ooa Nlmexe I EUR 10 ~utschl~ France I Halla I Nederland I Belg.-Lux.1 UK I Ireland I Danmark I 'E>->-cioa 
1101.54 
720 CHINA 171 150 11 
728 SOUTH KOREA 257 111 6 










1oo0-W 0 R L D 46M--11SS- _538 ___ 148··--- 742 








1011 EXTRA-EC 3702 1090 468 142 544 
335 94 
1020 CLASS 1 1411 436 140 3 72 
1201 43 
1021 EFTA COUNTR. 608 20 135 3 31 646 36 
1030 CLASS 2 568 247 54 33 
322 32 
1~ ~63a 112~ 408 214 138 440 173 7 
1101J7 SUIT1 AHD CO.ORDINATE SUITS (EXCL SXI SUITS) OF conON 
COSTUllES, COllPl.ETS ET EHSEllBLES, Sf ¥ETEllEHTS DE SKI, DE COTON 
001 FRANCE 28 8 
002 BELG.-LUXBG. 19 2 
003 NETHERLANDS 124 26 
~ fr'l,P.~RMANY fr~ eS 























~ ~g~m~AL 3t t 22 4 
~ ~8~~~¥VIA ~ J~ a 13 
~ rz~~gSLOVAK 33 10 1 6 
064 HUNGARY 3, 2~ 5 
2
. 3 
066 ROMANIA 35 11 17 4 
~ ~.~m~ 111 1 12I 14 
= ~~~LAND J 40 1 ~ ~gg ~~a~~"=~ 1~ 4 5 1 
























~~ ~~~t~ONG 13ra 8,, 73 1 14g 21 230 
743 MACAO 223 36 165 12 2 7 
1000 w 0 R L D 4658 26n 553 14 663 . 125 388 
1010 INTRA-EC 731 148 73 4 299 79 55 
1011 EXTRA-EC 3929 2531 480 10 385 48 332 
1020 CLASS 1 433 290 67 5 21 4 42 
1021 EFTA COUNTR. 54 8 25 5 6 1 8 
1030 CLASS 2 2160 1129 3n 3 272 41 263 
1040 CLASS 3 1336 1112 36 2 92 1 26 
1101.51 ~~ ~JflNATE SUITS (EXCL SXI SUITS) OF TEXTD..E llATERIAl.S OTHER THAN WOOl, FINE ANillAI. HAIR, conOH OR 
='ou~~~ Sf ¥ETEllEHTS DE SKI, D'AUTRES llATIERES TEXT. QUE LAINE, POU F11S, FIBRES TEXT. 
001 FRANCE 3 
002 BELG.-LUXBG. 3 
~ fr'l_EiRMANY 3~ 6 
ggg ~JRtlJ~~~~ ~ 1 
048 YUGOSLAVIA 6 6 
066 ROMANIA 16 5 
720 CHINA 13 13 
740 HONG KONG 5 4 
1000 W 0 R L D 118 39 
1010 INTRA-EC 58 7 
1011 EXTRA-EC 59 32 
1020 CLASS 1 21 9 
1021 EFTA COUNTR. 11 1 
1030 CLASS 2 7 4 
1040 CLASS 3 30 18 
























































































































-- 49754·· - .. 5938 
2 1010 INTRA.CE 42713 2437 3572 243 6578 16862 4319 
• 1011 EXTRA.CE 86267 24927 m3 2708 10201 32892 1620 
. 1020 CLASSE 1 43406 11505 3266 125 1941 21835 1434 
. 1021 A E L E 22192 1004 3090 117 1162 12597 1284 




. 1031 ACP 1631 115 . . 
. 1040 CLASSE 3 29734 7374 3521 2559 7623 
1101J7 SUITS AND CO-ORDIHATE SUITS (EXCL SKI SUITS) OF conDN 
AllZUEGE UHD KOllBillATIONEN, AUSGEN. SKIANZUEGE, AUS BAUll\YOW 
001 FRANCE 912 361 41 130 130 215 
002 BELG.-LUXBG. 336 49 1sS 8 88 l051 U 
2
. ~ ~~Yft:~t~AGNE ~m 413 3~~ 13~ 3746 399 207 
005 ITALIE 8779 4712 2627 
15 
65 178 896 = S2~~~~~~NI tt~ fog 9 141 12 Ii 





~ ~~l~~DE ~~ 1~ 1~ 1a:i 21 2:i 5 
038 AUTRICHE 278 198 2 37 7 14 17 
040 PORTUGAL 681 25 476 111 11 46 
~ t8~881~LAVIE ~ ~ m 1 271 6li 46~ 
060 POLOGNE 696 262 21 393 
062 TCHECOSLOVAQ 534 3~ 
95 
~ 8 
~ ~8~~~1~1E ~~ 270 184 54 99 :i 19 
~ ~t~~AN 1m B 1~ 1M 249 166 
664 INDE 194 8 7 29 73 65 
680 THAILANDE 1430 637 32 160 17 
706 SINGAPOUR 123 3 87 15 
708 PHILIPPINES 320 134 . 116 
9
. 60 
720 CHINE 16602 14903 160 921 31 m ~~.ey:~ DU SUD 2m 1~ 3j 6 11r, 3 5 
:i ~~ M~~~~NG ~ 1~ eJ 1i 1J~ 498 3276 
743 MACAO 1799 401 1093 165 29 97 
5 1 OOO M 0 N D E 79763 48093 8597 523 9598 2820 6283 
2 1010 INTRA.CE 18798 8120 3259 205 4173 1805 1434 
3 1011 EXTRA.CE 60963 41973 5338 315 5426 1015 4849 
. 1020 CLASSE 1 8982 6140 1227 228 4n 121 650 
. 1021 A E L E 1786 424 679 220 178 48 154 
3 1030 CLASSE 2 33371 19974 3651 33 3813 882 3748 
. 1040 CLASSE 3 18630 15859 460 54 1137 12 450 

















= :ir~INATIONEN, AUSGEN. SKIAllZUEGE, AUS AHDEREll SPINNSTOFFEN A1S SMHET, KUENSTL, WOLLE, FEIHEll TIEJI. 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 







1 1000 M 0 ND E 
1 1010 INTRA.CE 
• 1011 EXTRA.CE 
. 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
. 1030 CLASSE 2 



































































































































































Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Dllcembre 1984 
Ursprung I Hertunlt j Mengen 1000 kg QuanU!!s Ursprung I Hertunll j Werte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Origine I provenance 
Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France j Italia j Nederfand I Belg.-l.ux. j UK I Ireland I Danmar1< I S>.doo Nimexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-l.ux. I UK I Ireland I Danmart I C>.>.000 
1101.12 CULOTIES ET SHORlS DE LAINE OU POU FINS 1101.62 SHORlS UND ANDERE KURZE HOSEN AUS WOW OD.FEINEN TIERHMREN 
001 FRANCE 1 1 
4 






2 004 FR GERMANY 15 11 004 RF ALLEMAGNE 124 30 76 
1000 WO R LO 28 5 1 12 2 4 2 2 • 1000 M 0 ND E 843 149 49 160 25 118 51 77 14 2 
1010 INTRA-EC 21 2 i 12 1 4 1 1 • 1010 INTRA-CE 431 55 8 159 15 112 32 41 7 2 1011 EXTRA-EC 8 4 1 1 1 • 1311 EXTRA-CE 211 93 40 1 11 3 19 38 8 
1020CLASS1 4 2 1 1 • 1 20 CLASSE 1 120 41 34 1 2 36 6 
1101.14 BREECHES AND SHORlS Of llAfl.11>.DE TEXTU FIBRES 1101.114 BREECHES AND SHORTS Of llAfl.llADE mTILE RBRES 
CULOTIES ET SHORlS DE FIBRES SYNTHET. OU ARTFIC. SHORlS U.AllDERE KURZE HOSEN,AUS SYNTH.00.XUENSTI.SPINNSTOFF. 
001 FRANCE 92 15 
13 
17 18 20 19 1 1 1 001 FRANCE 3775 724 
244 
·731 610 829 789 26 56 10 002 BELG.-LUXBG. 27 
9 
14 26 2 002 BELG.-LUXBG. 1044 52 9 716 546 22 10 1 003 NETHERLANDS 42 5 Ii 11 4 2:i 4 003 PAYS-BAS 1016 296 53 3 43ci 81 27 004 FR GERMANY 58 
ri 2 4 2 004 RF ALLEMAGNE 2279 3648 49 337 193 102 153 931 e4 005 ITALY 199 89 
1 
12 8 11 
13 
2 005 ITALIE 7666 2860 
21 
434 251 406 11 44 14 
006 UTD. KINGDOM 53 8 17 7 1 
5 
6 006 ROYAUME-UNI 2008 353 662 326 36 
222 
441 156 13 
007 IRELAND 7 1 1 007 IRLANDE 376 99 12 43 
009 GREECE 22 19 
1 
3 009 GRECE 552 472 2 
5 4ci 6 78 036 SWITZERLAND 3 2 036 SUISSE 187 99 29 8 
4 038 AUSTRIA 3 3 
5 10 2 7 1 1 
038 AUTRICHE 106 99 
1o4 
3 
274 37 151 28 040 PORTUGAL 30 4 040 PORTUGAL 714 103 17 
046 MALTA 9 6 
1 
3 046 MALTE 226 128 48 98 048 YUGOSLAVIA 42 41 
12 
048 YOUGOSLAVIE 809 758 3 
052 TURKEY 23 11 052 TURQUIE 349 161 188 
064 HUNGARY 8 8 92 14 064 HONGRIE 117 117 906 100 066 ROMANIA 107 1 066 ROUMANIE 1038 23 
2 204 MOROCCO 16 Ii 16 1 3 1 204 MAROC 331 168 329 29:i 16 15 212 TUNISIA 69 56 
5 
212 TUNISIE 1668 1101 15 
390 SOUTH AFRICA 5 
3 
390 AFR. DU SUD 144 4 
11 292 1 16 139 3 400 USA 9 6 400 ETATS-UNIS 565 30 15 198 
404 CANADA 3 
31 
3 404 CANADA 105 1 5 1 1 97 
452 HAITI 31 
7 
452 HAITI 688 688 
193 6 600 CYPRUS 7 
13 i 600 CHYPRE 199 219 16 3 680 THAILAND 15 2ci 1 680 THAILANDE 248 320 10 708 PHILIPPINES 21 
9 3 3 
1 708 PHILIPPINES 354 
187 66 59 34 728 SOUTH KOREA 60 20 25 728 COREE DU SUD 1297 487 498 
736 TAIWAN 33 11 2 2 2 16 
15 
736 T'Al-WAN 590 179 32 
4 
34 44 301 
3 373 740 HONG KONG 306 45 2 14 4 226 740 HONG-KONG 6381 930 55 374 123 4519 
743 MACAO 8 8 743 MACAO 134 126 8 
1000 WORLD 1354 358 339 33 111 74 366 19 49 5 1000 M 0 ND E 35868 10282 7204 1740 3597 2268 8338 878 1840 121 
1010 INTRA-EC 508 129 126 u 84 81 44 18 32 5 1010 INTRA-CE 18757 5661 3882 1101 2578 1858 1703 841 1218 121 
1011 EXTRA-EC 848 228 212 8 47 13 323 1 18 • 1011 EXTRA-CE 17110 4821 3322 839 1021 412 6635 38 424 
1020CLASS1 129 66 7 3 12 4 35 1 1 . 1020 CLASSE 1 3463 1438 227 304 348 166 909 28 45 
1021 EFTA COUNTR. 39 10 6 
1 
11 2 8 1 1 . 1021 A EL E 1150 354 166 11 321 46 183 28 41 
1030 CLASS2 588 144 114 22 10 282 15 . 1030 CLASSE 2 12236 2905 2188 305 566 246 5645 8 373 
1031 ACP (63a 5 
19 
5 
3 14 5 1 
. 1031 ACP (~ 103 218 84 3ci 100 19 5 1040 CLASS 134 92 • 1040 CLASS 3 1409 906 81 
1101.66 BREECHES AND SHORlS Of COTTON 1101.58 BREECHES AND SHORTS Of COTION 
CULOTIES ET SHORTS DE COTON SHORlS UND ANDERE KURZE HOSEN AUS BAUUWOUE 
001 FRANCE 62 28 
sci 2 3 20 8 1 001 FRANCE 2586 1276 so:! 147 123 683 279 32 43 3 002 BELG.-LUXBG. 92 12 3 26 
74 
1 002 BELG.-LUXBG. 1550 271 39 709 
11&2 
27 1 1 
003 NETHERLANDS 93 18 
9 14 124 
1 
5 5 
003 PAYS-BAS 1663 430 15 7 
3113 
14 Ii 11 4 004 FR GERMANY 172 
s:i 10 5 1 004 RF ALLEMAGNE 4526 2135 222 543 393 91 112 44 005 ITALY 143 65 5 7 8 1 3 005 ITALIE 5609 2625 
6 
130 270 256 28 41 124 
006 UTD. KINGDOM 65 3 2 8 3 
7 
48 1 006 ROYAUME-UNI 1187 113 120 185 80 
117 
653 27 3 007 IRELAND 7 
72 10 4 
007 IRLANDE 118 
1184 232 
1 16 009 GREECE 86 009 GRECE 1499 
7 
7 
036 SWITZERLAND 2 2 
2 
036 SUISSE 128 96 13 4 8 
1 39 038 AUSTRIA 26 24 
4 14 5 7 1 
038 AUTRICHE 682 591 26 1 
237 
16 8 
040 PORTUGAL 51 13 
3 
7 040 PORTUGAL 1181 442 129 13 80 122 21 137 




042 ESPAGNE 101 
491 
70 27 4 
046 MALTA 49 22 046 MALTE 909 4 388 26 






048 YOUGOSLAVIE 1088 866 308 43 32 179 32 5 052 TURKEY 69 21 22 3 052 TURQUIE 1154 434 304 39 
064 HUNGARY 17 17 
18 6 4 
064 HONGRIE 295 293 
13:i 46 s2 2 066 ROMANIA 29 1 
1 
066 ROUMANIE 241 10 
1 7 204 MOROCCO 158 31 121 5 
62 
204 MAROC 2734 453 2189 84 
212 TUNISIA 222 38 119 3 212 TUNISIE 3456 792 2076 69 519 
373 MAURITIUS 16 3 13 
3 2 
373 MAURICE 364 67 297 
31 49 390 SOUTH AFRICA 18 13 
3 
390 AFR. DU SUD 265 185 
15 211 2 4 1 400 USA 7 2 2 400 ETATS-UNIS 364 60 2 69 
452 HAITI 12 12 
1 
452 HAITI 189 189 
10 10 7 508 BRAZIL 22 21 
4 
508 BRESIL 244 217 




600 CHYPRE 154 2 48 100 
67 624 ISRAEL 5 
7 1 1 7 
1 
3 
624 ISRAEL 127 9 43 
37 10 115 
8 
sci 662 PAKISTAN 26 
5 
7 662 PAKISTAN 421 117 
1oli 
92 
1 664 INDIA 43 11 8 9 2 7 1 664 INDE 882 206 208 200 35 98 26 
669 SRI LANKA 16 12 3 1 
6 1 1 
669 SRI LANKA · 243 169 62 10 00 18 2 6 701 MALAYSIA 20 3 9 701 MALAYSIA 370 57 170 29 
706 SINGAPORE 34 13 9 10 1 1 706 SINGAPOUR 606 218 187 169 8 20 4 
259 
260 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Dllcembre 1984 
Ursprung I Herkunfl 
Orlglne I provenance 
Mengen 1000 kg Ouantit6s Ursprung I Herkunfl 
t----r---.,---...---""T---T"""---r-----,.-----r---.,----1 Orlglne I provenance 
Werle 1000 ECU Valeurs 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "a>.clOa Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Oanmark "a>.clOa 
1101.11 
708 PHILIPPINES 17 
720 CHINA 59 
728 SOUTH KOREA 6 
732 JAPAN 11 
736 TAIWAN 19 
~~~~J<ONG -- ----~15,.,~~9 . 
800 AUSTRALIA 1 
ll 1A s 
4 
2 • 
8 . 2 
l133 - --10----10-- -·--







1000 W 0 R L D 3308 1710 501 108 368 
1010 INTRA-EC 725 187 137 19 117 
1011 EXTRA-EC 2578 1522 359 87 199 
1020 CLASS 1 293 145 28 53 28 
1~ ~n_~~UNTR. 21~ 13H ~ 21 1~ 
1031 ACP (63) 17 3 13 . . 
















1101.11 BREECHES AND SHOATS OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAH WOOL, FINE ANJllAI. HAIR, COTION AND llAJl.llADE FIBRES 
CUl.011U ET SHORTS D'AUTRES MAT. TEXT. QUE LAINE, POU FINS, FIBRES SYNlll OU ARTF. ET COTON 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
740 HONG KONG 
1000 W 0 R LD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 









1101.12 TROUSERS OF WOOL OR FINE AN111AL HAIR 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 



















390 SOUTH AFRICA 
600 CYPRUS 
624 ISRAEL 
740 HONG KONG 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (63) 











































































1101.74 TROUSERS OF llAJl.llADE 1EXTLE FIBRES 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 






















































































































































































































































10 1000 M 0 N D E 59790 28223 10255 2538 7453 4096 5110 
8 1010 INTRA.CE 18832 5485 3720 741 4261 2686 803 
2 1011 EXTRA.CE 40863 22738 8442 1794 3191 1410 4307 
. 1020 CLASSE 1 6428 3239 651 1117 484 358 342 
. 1021 A EL E 2120 1157 202 22 238 108 171 
2 1030 CLASSE 2 33167 18770 5464 569 2631 1053 3963 
. 1031 ACP (63) 404 75 302 • . 27 

















11DUI BREECHES AND SHORTS OF 1EXTLE MATERIALS OTHER THAH WOOL, FINE AN111AL HAIR, COTION AND llAJl.llADE FIBRES 
filmRJ'~ot!fERE KURZE HOSEN AUS AllDEREN SPINNSTOFFEll ALS WOU!, FEINEN TIERllAAREN, SYllTH. ODER KUENSTL SPINNSTOFfEN 




. 1000 M 0 ND E 
• 1010 INTRA.CE 
• 1011 EXTRA.CE 
















1101.72 TROUSERS OF WOOL OR FINE ANlllAL HAIR 








030 SU E 
032 FI NOE 
038 S E 
038 A E 
040 PO AL 
042 ESPAGNE 
048 MALTE 
048 YOU VIE 
052 TUR 
060 POL 










11 1000 M 0 N D E 
11 1010 INTRA.CE 
• 1011 EXTRA.CE 
. 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
. 1030 CLASSE 2 
. 1031 ACP (63) 






































































































LANGE HOSEN AUS SYNTll ODER KUENSTL SPINHSTOFFEll 
001 FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. 
14 8la ~~Yflft~AGNE 

























































































































































































































































Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunfl Mengen 1000 kg Ouantit~ Ursprung I Herkunft We rte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland BelgA.ux. UK Ireland Dan mark E.Ac!Oa Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark E.Ac!Oa 
1101J4 1101.74 






008 DANEMARK 197 139 63 16 279 39 3 66 009 GREECE 577 367 139 32 009 GRECE 9852 7364 1866 218 028 NORWAY 9 1 i 6 2 028 NORVEGE 283 21 2 i 2 i 188 3 70 030 SWEDEN 31 3 
6 4i 7 
22 5 030 SUEDE 1420 118 15 30 1004 248 
032 FINLAND 250 14 29 115 36 032 FINLANDE 7811 698 375 121 1078 290 3777 
6 
1472 
036 SWITZERLAND 43 36 2 1 1 2 1 
4 5 
036 SUISSE 1065 771 58 60 40 60 68 2 036 AUSTRIA 177 159 
200 165 1i 
9 036 AUTRICHE 5402 4466 4 5 25 17 447 226 212 
040 PORTUGAL 2098 149 1244 57 191 040 PORTUGAL 40936 3719 4597 69 3695 167 23660 1088 3743 
2 042 SPAIN 31 4 8 10 1 7 1 042 ESPAGNE 757 97 193 219 22 190 33 1 046 MALTA 182 145 1 
4 
36 046 MALTE 4348 3756 10 
107 
576 4 048 YUGOSLAVIA 969 837 
6 
80 47 048 YOUGOSLAVIE 20239 17697 
9i 
1578 825 32 052 TURKEY 289 282 20 13 1 7 052 TURQUIE 4961 4865 20i 113 5 66 058 GERMAN DEM.R 74 97 20 14 058 RD.ALLEMANDE 705 1836 199 132 060 POLAND 178 9 58 8 4 2 060 POLOGNE 3155 101 981 159 48 30 062 CZECHOSLOVAK 368 289 19 42 
12 
7 9 062 TCHECOSLOVAQ 4910 3955 199 541 
16i 




064 HONGRIE 5133 4225 
12o3 6732 
747 
1514 54 066 ROMANIA 1076 72 111 85 066 ROUMANIE 13327 1333 1584 907 068 BULGARIA 44 21 13 8 
93 23 
2 068 BULGARIE 481 251 132 81 
2027 317 6 
17 
204 MOROCCO 269 4 130 
5 
18 1 204 MAROC 4940 39 2090 
s2 410 51 212 TUNISIA 1060 522 44 458 18 15 212 TUNISIE 16479 8810 743 6488 224 152 
220 EGYPT 21 5 18 220 EGYPTE 405 
19 
121 284 
373 MAURITIUS 32 32 
119 
373 MAURICE 661 642 
3618 i 390 SOUTH AFRICA 119 
2 Ii 4 390 AFR. DU SUD 3619 s8 135 2 10 1i 115 Ii 400 USA 321 309 400 ETATS-UNIS 7428 7077 4 
412 MEXICO 68 
70 
68 412 MEXIQUE 1119 
1296 
2 1117 
452 HAITI 70 
2 i 1a8 4 452 HAITI 1296 54 23 454i 100 4 600 CYPRUS 202 7 600 CHYPRE 4896 165 624 ISRAEL 506 80 4 15 407 624 ISRAEL 14442 1839 69 333 12197 4 
662 PAKISTAN 111 100 11 662 PAKISTAN 1730 1549 181 
666 BANGLADESH 42 42 
10 9 2 
666 BANGLA DESH 945 945 
175 234 72 669 SRI LANKA 77 56 669 SRI LANKA 1804 1323 
13 680 THAILAND 25 2 23 i 680 THAILANDE 369 48 295 12 1 700 INDONESIA 7 5 700 INDONESIE 104 71 15 2 16 
701 MALAYSIA 18 1 
7 43 17 701 MALAYSIA 248 23 129 1ooi 1i 225 706 SINGAPORE 74 24 
4 i 706 SINGAPOUR 1669 528 17 27 708 PHILIPPINES 148 125 93 72 7 18 22 708 PHILIPPINES 2055 1705 eo6 696 1o2 306 169 720 CHINA 436 185 10 39 10 720 CHINE 4927 2439 121 362 112 
728 SOUTH KOREA 657 172 25 12 95 19 311 23 728 COREE DU SUD 12036 3663 386 256 1657 428 5015 431 
732 JAPAN 7 1 4 
3 34 3 70 2 732 JAPON 352 40 227 29 16 5 7 28 13 736 TAIWAN 308 169 26 2 736 T"Al-WAN 5393 3359 296 35 449 76 1137 
12 
28 
740 HONG KONG 593 223 8 20 309 32 740 HONG-KONG 12231 4844 162 8 294 1 6432 460 18 
743 MACAO 137 110 1 19 7 743 MACAO 2258 1898 14 1 191 1 141 12 
1000 WORLD 17137 5248 1156 702 2735 1438 5048 378 412 20 1000 M 0 ND E 351056 103350 21847 8889 60221 28568 107104 11514 9221 342 
1010 INTRA-EC 5633 943 252 I 20 1503 1142 1414 284 57 18 1010 INTRA-CE 134321 20682 8220 802 39506 23334 30107 9720 1669 301 1011 EXTRA-EC 11505 4306 904 682 1232 296 3834 94 355 2 1011 EXTRA-CE 218734 82688 13626 8087 20715 5234 76997 1794 7552 41 
1020CLASS1 4529 1633 312 44 287 25 1917 87 244 . 1020 CLASSE 1 98708 36318 5699 296 6911 679 41510 1470 5820 7 
1021 EFTA COUNTR. 2607 361 288 43 196 20 1396 62 241 . 1021 A EL E 56926 9793 5051 256 5078 534 29144 1322 5748 34 1030 CLASS 2 4448 1713 315 20 650 146 1518 5 79 2 1030 CLASSE 2 85368 32333 5186 363 9548 3114 33343 154 1313 
1031 ACP Jra 50 962 32 618 295 124 18 22 32 • 1031 ACP Jre1 854 19 642 7428 4256 1442 193 169 419 1040 CLA 2529 277 199 • 1040 CLA 3 32636 14036 2741 2143 
1101.71 COTION TROUSERS 1101.71 COTTON TROUSERS 
PANTALONS DE COTON LANGE HOSEN AUS BAUllWOUE 
001 FRANCE 5404 227 3608 133 177 4706 116 12 25 8 001 FRANCE 84278 5166 87400 3174 3726 87488 3241 394 755 334 002 BELG.-LUXBG. 13771 4207 2496 2844 
151i 
327 8 277 6 002 BELG.-LUXBG. 251507 76511 44871 52235 
3000i 
4468 156 5787 70 003 NETHERLANDS 2358 659 22 34 
1314 
97 1 32 
165 
003 PAYS-BAS 46664 13313 468 512 
24498 
1741 32 595 2 004 FR GERMANY 3078 
7463 
213 419 636 135 18 180 004 RF ALLEMAGNE 59018 
170037 
4148 8818 14809 2443 266 2924 1110 005 ITALY 12910 1915 
18 




007 IRLANDE 17967 1070 4318 
s8 236 132 1i 7 008 DENMARK 161 84 2 2 65 
13 
008 DANEMARK 2969 1300 38 84 1348 209 009 GREECE 1132 843 52 i 187 2 55 009 GRECE 17535 13331 935 7 2324 48 681 3 028 NORWAY 36 4 i 2 1 17 13 028 NORVEGE 728 52 12 29 19 23 178 431 19 030 N 74 2 1 3 36 27 030 s 1545 86 34 19 107 657 43 544 032 D 123 22 10 3 14 5 18 52 032 DE 4516 1111 504 97 581 176 591 1413 
036 RLAND 596 496 37 37 5 14 7 
4 
036 11866 9595 700 892 168 355 171 3 2 
036 A IA 639 814 
328 
5 92 1 15 54 036 12272 11433 14 117 27 60 442 158 20 040 PORTUGAL 912 317 1 8 98 14 040 15454 5839 4033 48 2026 105 1942 245 1218 
3 042 SPAIN 1831 358 642 22 508 9 284 1 7 042 AGNE 33851 5480 13293 384 8937 198 5455 44 57 043 ANDORRA 102 
122i 
102 655 173 59i 299 12 10 043 ANDORRE 980 18229 980 5523 209ci 638i 3928 153 170 046 MALTA 3014 47 046 MALTE 37032 558 048 YUGOSLAVIA 816 770 1 




056 U.R.S.S. 131 
2015 
11 120 
18i e4 060 POLAND 197 6 16 65 1 060 POLOGNE 2830 72 244 561 9 062 CZECHOSLOVAK 80 54 
5i 2 i 4 062 TCHECOSLOVAQ 1145 758 7g..j 25 3 68 064 HUNGARY 226 166 6 
126 
064 HONGRIE 4069 3104 134 
187i 
12 
066 ROMANIA 325 128 16 35 15 5 066 ROUMANIE 5401 2595 150 511 191 83 
068 BULGARIA 143 143 
153 
068 BULGARIE 1807 1806 
897 
1 
070 ALBANIA 155 2 20 187 63 070 ALBANIE 906 9 348 2426 462 5 204 MOROCCO 3663 584 2989 3i 204 MAROC 43738 7327 33168 4o9 212 TUNISIA 5989 1382 3241 231 1002 101 212 TUNISIE 82766 22990 40295 4088 13784 1183 17 
220 EGYPT 9 9 220 EGYPTE 191 191 
261 
262 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Her1<unlt Mengen 1000 kg Ouantites Ursprung I Her1<unlt We rte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-1.ux. UK Ireland Danmark "E>.Mlla Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-1.ux. UK Ireland Danmar1< "E>.>.cllla 
1101.71 1101.71 
244 CHAD 10 
19 
10 244 TCHAD 122 
175 
122 
272 IVORY COAST 584 
132 
565 272 COTE IVOIRE 5544 2005 1i 5369 373 MAURITIUS 148 8 
11 
7 373 MAURICE 2144 61 
188 
61 
382 ZIMBABWE 31 3 17 
2 
382 ZIMBABWE 453 53 3 212 24 390 SOUTH AFRICA 253 86 92 73 
- - -17 
390 AFR. OU SUD 3314 986 
1022 745 n4 1527 --74--- - 253 400 USA- 124--- 8 --48--38---;----- 1--13----3--- 400 ETATS-UNIS -- -- 2525 140 - - 8 - - - 32 -- ----250 -- - 1 
412 MEXICO 152 87 1 60 4 412 MEXIQUE 1393 807 20 534 32 
452 HAITI 150 150 45 4 52 452 HAITI 2212 2212 810 s5 351 480 COLOMBIA 110 9 
111 
480 COLOMBIE 1433 217 









600 CYPRUS 185 24 87 40 600 CHYPRE 3047 341 1 1515 797 4 264 
608 SYRIA 22 22 
32 5 2 64 3 1 608 SYRIE 221 221 468 5i 35 1354 95 1i 624 ISRAEL 304 197 624 ISRAEL 5519 3493 
662 PAKISTAN 80 41 12 
11 14 
1 11 15 662 PAKISTAN 1091 521 214 
21i 
1 38 119 
15 
200 
664 INDIA 133 44 5 1 55 2 664 INDE 2273 741 118 271 31 843 37 
666 BANGLADESH 62 3 59 2ci 3 10 666 BANGLA DESH 690 42 648 216 42 216 669 SRI 276 226 17 669 SRI LANKA 4804 4094 236 
680 TH 373 203 30 51 
2 
25 i 64 680 THAILANDE 4311 2469 319 478 26 222 73 823 700 INDO 1303 491 85 443 246 29 700 INDONESIE 11707 4606 540 3850 2597 215 
701 MA A 679 222 37 254 17 111 38 701 MALAYSIA 8928 2967 500 3430 251 1297 483 
706 SINGAPORE 1118 583 81 273 22 117 42 
4 
706 SINGAPOUR 16183 8286 1163 4043 408 1720 563 62 708 PHILIPPINES 1104 583 33 
193 
265 25 181 
6 
13 708 PHILIPPINES 12607 6214 426 
1492 
2985 349 2365 43 206 720 CHINA 1949 1076 298 142 31 135 68 720 CHINE 18234 10850 2675 1250 275 948 701 
728 SOUTH KOREA 440 174 
2 
10 84 20 132 8 12 728 COREE DU SUD 6513 28n 
111 
112 1322 463 1431 102 206 
732 JAPAN 868 628 
15 
216 2 20 
6 4 
732 JAPON 15109 11255 5 3376 38 324 4ci 46 10 736 TAIWAN 711 459 2 142 13 70 4ci 736 T'Al-WAN 9658 6686 17 240 1n2 105 742 740 HONG KONG 15571 4273 282 46 784 33 9383 24 706 740 HONG-KONG 217469 66280 4459 584 11732 501 122342 373 10476 722 
743 MACAO 3401 1525 1120 176 413 31 118 6 12 743 MACAO 38847 18571 11436 1604 4899 486 1713 40 98 
958 NOT DETERMIN 692 687 5 958 NON DETERMIN 11003 10940 1 62 
1000 W 0 R LD 94122 32240 1m9 4603 11632 10671 14582 921 2349 345 1000 M 0 N 0 E 1515095 561144 249959 74264 189463 171967 202475 20507 40179 5137 
1010 INTRA-EC 42286 13708 6230 3104 6597 8564 1958 824 1015 266 1010 INTRA-CE 805552 284008 117658 57809 120711 144566 3n36 19002 20261 3803 
1011 EXTRA-EC 51148 18532 9862 1499 5035 2083 12624 97 1335 79 1011 EXTRA-CE 698541 2n138 121362 16453 68752 27339 164739 1506 19918 1334 
1020 CLASS 1 10784 5329 1221 827 1494 650 997 38 212 18 1020 CLASSE 1 175741 91912 21366 8834 23239 7688 17023 723 4680 276 
1021 EFTA COUNTR. 2383 1456 376 48 113 33 190 20 146 1 1021 A EL E 46403 28117 5297 1201 2880 827 3982 452 3827 20 
1030 CLASS 2 37272 11517 8162 338 3247 1372 11474 55 1047 62 1030 CLASSE 2 488276 164087 96068 4012 42386 19029 146489 740 14406 1059 
1031 ACP Jra 783 32 132 
335 
12 1 606 
6 15 
. 1031 ACP~ 8359 316 2006 360i 202 17 5818 43 833 1040 CLA 3091 1686 480 295 61 153 . 1040 CLA 3 34525 21138 3928 3127 622 1227 
1101.71 TROUSERS Of TEXTILE llAlERIALS OTIER 1HAH WOOl, FINE AlllllAI. HAIR, COTION AND llAM-llADE FIBRES 1101.71 TROUSERS Of TEXTILE llAlERIALS OTHEll THAH WOOl, FINE ANIMAL HAIR, COTION AND llAM-llADE FIBRES 
PANTALONS D'AUTRES llAT. TEXT. QUE LAINE, POll.S FINS, FIBRES SYNTll OU ARTF. ET COTON LANGE HOSEN AUS ANDEREN SPINNSTOffDI Al.S WOW, FElNEll TEIHAAREN, SYNTll OOER KUENSTL SPINNSTOFFEN UNO BAUUWOUE 
001 FRANCE 12 
2 13 
8 001 FRANCE 573 42 
a8 69 15 357 29 7 9 45 002 BELG.-LUXBG. 18 
16 
002 BELG.-LUXBG. 421 35 22 244 
321 
29 3 i 003 NETHERLANDS 18 1 
8 1 1 10 
003 PAYS-BAS 408 50 8 3 
172 
19 4ci 004 FR GERMANY 41 
41 
1 19 004 RF ALLEMAGNE 957 
1392 
38 28 461 39 181 38 005 ITALY 129 16 3 19 45 
39 
4 005 ITALIE 3222 750 29 77 665 176 15 109 006 UTD. KINGDOM 45 
2 
2 3 006 ROYAUME-UNI 1049 14 11 36 52 
3 
904 3 
008 RK 10 
5 
8 008 DANEMARK 242 50 
100 
188 1 
009 E 9 4 009 GRECE 180 74 
13 11 
3 
11 032 D 1 
1 
1 032 FINLANDE 118 
aci 77 5 038 RLAND 1 
2 2 
036 SUISSE 119 15 13 
6 
1 10 
42 040 GAL 10 6 6 040 PORTUGAL 234 148 14 30 7 042 7 Ii 042 ESPAGNE 194 229 161 15 2 048 MA A 8 048 MALTE 229 
9 048 YUGOSLAVIA 27 26 
10 
048 YOUGOSLAVIE 530 521 
100 058 GERMAN DEM.R 10 
9 4 
058 RD.ALLEMANDE 108 
100 aci 066 ROMANIA 13 22 1 066 ROUMANIE 270 354 26 3 204 MOROCCO 23 204 MAROC 388 5 




212 TUNISIE 102 
a8 63 39 105 708 PHILIPPINES 7 708 PHILIPPINES 193 
720 CHINA 11 11 4 15 12 720 CHINE 149 149 i 6ci 6 284 189 740 HONG KONG 98 67 740 HONG-KONG 1789 1243 
1000 W 0 R L D 518 187 56 8 44 81 71 40 28 3 1000 M 0 ND E 11831 4444 1558 294 984 2090 828 974 564 99 
1010 INTRA-EC 264 50 26 4 34 65 50 40 14 1 1010 INTRA-CE 7106 1661 995 151 741 1858 339 968 310 83 
1011 EXTRA-EC 238 137 31 4 10 18 21 15 2 1011 EXTRA-CE 4726 2784 560 143 243 232 488 8 254 16 
1020CLASS1 60 43 2 1 6 2 3 2 1 1020 CLASSE 1 1631 1058 138 51 177 46 90 4 62 7 
1021 EFTA COUNTR. 16 9 1 1 
4 
2 1 2 . 1021 A EL E 593 303 93 39 13 46 37 3 59 
9 1030 CLASS 2 141 72 29 
4 
4 19 12 1 1030 CLASSE 2 2513 1337 424 11 64 77 398 1 192 
1040 CLASS 3 38 22 10 . 1040 CLASSE 3 580 390 80 2 108 
1101J1 lWO OR THREE PIECE SKI SUITS Of WOOL, FINE ANlllAL HAIR, COTION OR llAM-llADE TEXTILE FIBRES 1101J1 lWO OR THREE PIECE SKI SUITS Of WOOl, FINE ANIMAL HAIR, COTION OR llAN-llADE TEXTILE FIBRES 
~COUPLETS ET ENSEllBLES DE SKI, COUPOSES DE 2 OU 3 PIECES, DE LAINE, POILS FINS, COTON, FIBRES TEXTILES 
S OU AllTflCEU.ES 
ZWEI- ODER DREITEILIGE SKIANZUEGE, AUS WOW, FElNEll TIERJIAAREll, BAUllWOUE, SYNTHET. ODER KUENSTUCHEN SPINNSTOfFEN 
001 FRANCE 11 4 2 1 1 2 001 FRANCE 855 308 54 199 44 91 158 1 
003 NETHERLANDS 5 2 
1 3 5 
3 
..j 9 003 PAYS-BAS 161 61 66 2 189 95 2 1 :i 004 FR GERMANY 23 
s6 1 004 RF ALLEMAGNE 651 2893 143 56 86 14 108 005 ITALY 99 15 13 2 11 1 005 ITALIE 4582 666 2ci 366 144 415 44 40 028 NORWAY 4 4 
1 
028 NORVEGE 264 209 14 9 48 8 4 032 FINLAND 10 7 
2 
032 FINLANDE 486 328 35 12 
1i 
14 49 
038 SWITZERLAND 5 2 1 
2 
038 SUISSE 304 82 68 104 2 19 12 
038 AUSTRIA 26 22 038 AUTRICHE 1620 1376 21 27 19 38 107 31 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herltunft Meng en 1000 kg Quantit6s 
Orlglne I provenance 
Ursprung I Herltunlt We rte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nedertand Belg.-lux. UK Ireland Danmarlt 'EA>.dOa Nimexe EUR 10 utschlan France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmarlt 'EA>.dOo 
1101.11 1101.11 
040 PORTUGAL 7 3 2 040 PORTUGAL 248 79 87 56 25 
048 YUGOSLAVIA 10 10 048 YOUGOSLAVIE 364 364 
064 HUNGARY 5 5 
25 
064 HONGRIE 106 106 145 068 ROMANIA 27 2 
11 
068 ROUMANIE 801 56 
243 204 MOROCCO 13 2 Ii 12 204 MAROC 290 47 197 130 720 CHINA 55 9 25 3ci 4 45 720 CHINE 859 138 394 se1 eci 759 728 SOUTH KOREA 284 131 49 8 17 728 COREE DU SUD 5565 2703 859 221 362 
738 TAIWAN 48 37 9 
3 
736 T'Al-WAN 932 754 
14 
178 
70 740 HONG KONG 28 21 3 740 HONG-KONG 720 558 78 
1000 W 0 R L D 179 328 107 50 54 12 79 49 1 1000 M 0 ND E 19441 10347 2582 1819 1459 509 1852 28 1021 44 
1010 INTRA-EC 145 83 17 4 23 7 17 12 1 1010 INTRA-CE 8374 3290 750 207 795 340 803 28 317 44 
1011 EXTRA-EC 538 284 91 48 31 5 82 37 • 1011 EXTRA-CE 13070 7057 1813 1411 685 169 1249 705 1 
1020 CLASS 1 66 49 4 4 1 2 4 2 . 1020 CLASSE 1 3488 2514 287 240 69 89 181 107 1 
1021 EFTA COUNTR. 53 37 4 4 1 2 3 2 . 1021 A EL E 2948 2074 234 222 69 89 152 107 1 
1030 CLASS 2 382 199 61 8 30 4 58 22 . 1030 CLASSE 2 7788 4242 1120 224 595 80 1068 459 
1040 CLASS 3 88 16 25 34 13 • 1040 CLASSE 3 1792 300 405 947 140 
1101.81 TWO OR THREE PIECE SKI SIJTS OF TEXTU llAlERW.S OTHER THAii WOOL, FINE AllillAL HAIR, COTION OR llAIHADE RBRES 1101.81 TWO OR THREE PECE SKI SUITS OF 1EXTU llATERW.S OTHER THAN WOOL, FH AllillAI. HAIR, COTION OR llAIHADE FIBRES 
COSTUU~ COUPLETS ET EHSEllBLES DE~~ DE 2 OU 3 PIECES, D'AUTRES llATERES 1EXTUS QUE WIE, POJLS FINS, 
COTON, RES 1EXTUS SYNTllETIQUES OU 
ffr"~ DREITEIUGE SKIANZUEGE, AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS SYHTHET. ODER KUENSTUCIEI, WOU!,fEINEll TIERHAAREN UND 
004 FR GERMANY 2 1 004 RF ALLEMAGNE 108 24 43 28 10 3 
2 005 ITALY 3 2 005 ITALIE 134 69 41 19 3 
1000 W 0 R L D 14 3 • 3 • 1000 M 0 ND E 558 3 131 118 3 163 88 10 42 1010 INTRA-EC 11 2 • 2 i • 1010 INTRA-CE 391 3 93 92 3 145 39 10 9 1011 EXTRA-EC 3 1 • 1011 EXTRA-CE 165 38 24 18 49 33 
1020 CLASS 1 1 . 1020 CLASSE 1 104 12 24 18 49 1 
1101.12 llEH'S AND BOYS' OUTER GARllEllTS OF WOOL OR FINE AllillAI. HAIR NOT WITHIN 1101.01-81 1101.12 llEH'S AND BOYS' OUTER GARMENTS OF WOOi. OR FINE AlllllAL HAIR NOT WITHIN 1101.01-81 
VETEllEllTS, DE LAINE OU DE POJLS FINS, NON REPR. SOUS 1101.Dl A 11 OllERXLEIDUNG AUS WOl.1.E ODER FEINEN TERllAAREN, NlCHT IN 1101.01 BlS 11 ENTHALTEI 
001 FRANCE 10 1 5 
16 
3 001 FRANCE 1032 76 
4 
728 29 128 68 2 









003 NETHERLANDS 8 
3 3 
003 PAYS-BAS 231 
14 
3 95 8 18 2 1 004 FR GERMANY 10 
8 23 3 004 RF ALLEMAGNE 427 247 91 91 115 005 ITALY 105 
5 
2 2 70 005 ITALIE 5418 1456 
419 
77 198 3346 1 36 57 
006 UTD. KINGDOM 12 1 2 2 1 
1 
006 ROYAUME-UNI 756 53 147 53 43 
17 
39 2 
048 YUGOSLAVIA 8 5 048 YOUGOSLAVIE 141 6 118 
1000 WORLD 185 11 25 14 35 15 81 2 1 1000 M 0 ND E 9217 493 1641 1397 1133 687 3845 110 48 83 
1010 INTRA-EC 168 9 25 13 25 14 77 1 1 1010 INTRA-CE 8655 399 1822 1315 927 682 3571 58 42 59 
1011 EXTRA-EC 19 2 1 10 1 4 1 • 1011 EXTRA-CE 582 94 19 81 208 25 74 52 7 4 
1020CLASS1 10 1 1 5 2 1 • 1020 CLASSE 1 398 77 16 69 125 1 47 52 7 4 
1021 EFTA COUNTR. 4 1 1 
4 
1 1 . 1021 A EL E 214 70 5 51 2 1 22 52 7 4 
1030 CLASS 2 7 2 • 1030 CLASSE 2 155 9 3 13 81 24 25 
1101.15 llEH'S AND BOYS' OUTER GARllEllTS OF llAJl.llADE 1EXTU RBRES NOT WITHIN 1101.01-81 1101.15 llEH'S AND BOYS' OUTER GARllENTS OF llAJl.llADE TEXll.E FIBRES NOT WITHIN 1101.01 .. 1 
VETEllEllTS, DE FIBRES 1EXTUS SYNTHETIQUES OU AllTFlCIELLES, NON REPR. SOUS 1101.01 A 11 OllERXLEIDUNG AUS SYHTHET. ODER KUENSTUCllEll SPINNSTOFfEI, NICllT IN 1101.01 BIS 11 ENTHALTEI 
001 FRANCE 47 8 
5 
11 4 6 16 001 FRANCE 1623 310 
125 
308 132 241 606 14 4 8 
002 BELG.-LUXBG. 28 3 1 17 
52 
2 002 BELG.-LUXBG. 618 71 27 366 
1018 
29 3:i 11 003 NETHERLANDS 81 12 3 2 
19 
10 003 PAYS-BAS 1987 304 68 35 606 518 4 004 FR GERMANY 43 
e5 2 7 6 7 2 004 RF ALLEMAGNE 1361 3253 63 277 130 234 14 33 005 ITALY 242 64 
7 
31 7 53 
13 
005 ITALIE 8514 2058 
351 
696 244 2198 1 6 58 
006 UTD. KINGDOM 94 22 7 38 4 
8 
2 006 ROYAUME-UNI 2405 353 261 906 106 254 288 38 102 007 IRELAND 10 
2 
1 1 007 IRLANDE 371 4 25 11 30 47 
008 DENMARK 5 2 1 008 DANEMARK 171 51 7 3 47 63 
009 GREECE 5 1 4 
2 
009 GRECE 123 25 10 
3 
88 48 028 NORWAY 4 1 
1 2 
028 NORVEGE 155 50 39 
s2 14 032 FI D 10 3 2 032 FINLANDE 465 148 48 56 
1 
120 45 
036 s RLAND 5 1 1 2 036 SUISSE 279 74 64 23 6 110 Ii 2 036 A 24 15 
9 
3 5 036 AUTRICHE 1593 1229 13 88 29 1 223 
040 PO L 27 12 8 040 PORTUGAL 684 345 229 26 2 9 98 1 042 SPAIN 6 1 1 3 042 ESPAGNE 111 27 28 1 2 27 
048 YUGOSLAVIA 12 11 048 YOUGOSLAVIE 314 293 6 15 
064 HUNGARY 8 8 38 2 064 HONGRIE 210 210 4ri 1 5 3 204 MOROCCO 42 2 
2 
204 MAROC 567 81 
212 400 USA 11 9 400 ETATS-UNIS 662 25 1~ 7 7 409 404 CANADA 4 2 1 3 404 CANADA 104 2 2 54 39 624 ISRAEL 4 
2 
2 624 ISRAEL 105 48 38 48 i 680 THAILAND 6 1 2 680 THAILANDE 158 29 12 71 
708 PHILIPPINES 6 4 
5 2 12 2 708 PHILIPPINES 127 96 93 63 179 30 1 720 CHINA 50 16 
3 
15 720 CHINE 784 331 
73 
113 5 
728 SOUTH KOREA 387 83 40 2 45 213 728 COREE DU SUD 6516 1554 778 32 804 3252 23 
732 JAPAN 14 5 4 3 1 1 732 JAPON 464 80 193 151 13 27 
736 TAIWAN 169 112 8 31 8 10 i 736 T'Al-WAN 2231 1419 260 191 124 237 11 42 740 HONG KONG 58 30 1 11 14 740 HONG-KONG 1470 739 4 28 298 347 
743 MACAO 12 3 2 2 3 743 MACAO 287 70 29 35 52 39 62 
1000 WO AL D 1443 453 195 73 199 80 409 18 12 4 1000 M 0 ND E 35138 11400 5025 1692 4681 1902 9497 415 350 178 
1010 INTRA-EC 553 133 81 28 112 78 101 15 3 4 1010 INTRA-CE 17172 4371 2618 1012 2784 1768 3989 350 92 172 
263 
264 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunft Mengen 1000 kg Quantit!s Ursprung I Herkunft We rte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe EUR 10 ulschlan France Halla Nederfand Belg.-Lux. UK Ireland oanmark 'E).~dba Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark V.~dl>a 
1101.95 1101.15 




4 • 1021 A EL E 3258 1886 394 171 90 13 584 1 116 3 
1030 CLASS 2 695 238 92 34 67 251 6 • 1030 CLASSE 2 11683 4037 1680 255 1302 90 4121 62 136 1040C~ !)______~ ---~ ____ L ____ J3 21 1~ 9_LASSE3 1204 610 96 65 211 4 213 5 
-·- -- -
- --- -
- -- --- - - - -·------
- . 
--·------ --
1101.91 llEN'S AHO BOYS' OUTER GARMENTS OF COTTON NOT llTHIN 110111-11 1101.91 llEN'S AND BOYS' OUTER GARllEllTS OF COTIOll NOT llTHIN 1101.01-11 
VETEllElllS, DE COTON, NOii REPR. SOUS 1101.01 A 11 OBERKlflDUNG AUS BAUllWOUE, NlCHT Ill 1101.01 BIS 11 EllTIW.T. 
001 FRANCE 51 6 29 18 9 13 5 001 FRANCE 1901 262 91i 623 213 557 229 3 5 9 002 BELG.-LUXBG. 113 17 10 48 
49 
9 002 BELG.-LUXBG. 2737 437 270 1022 
1171 
195 1 1 
003 NETHERLANDS 85 20 4 4 23 7 18 003 PAYS-BAS 2032 510 77 111 520 137 18 8 4 004 FR GERMANY 123 
82 
8 58 6 10 
1 Ii 004 RF ALLEMAGNE 3577 3496 248 1420 220 276 11 680 005 ITALY 235 39 30 38 16 50 2 005 ITALIE 9225 1384 438 1095 909 1993 15 14 319 006 UTO. KINGDOM 62 15 10 6 3 
5 
15 1 006 ROYAUME-UNI 1852 491 226 161 73 
144 
375 40 48 
007 IRELAND 8 2 2 1 007 IRLANDE 202 1 1 5 31 20 008 DENMARK 7 
2 
4 23 1 008 DANEMARK 179 55 3 76 1 44 3 009 63 28 1 9 
3 
009 GRECE 638 105 58 
14 
16 505 151 
3 030 7 1 2 
1 
030 SUEDE 140 32 4 73 2 5 7 032 11 7 2 032 FINLANDE 610 375 55 43 100 3 66 10 036 10 7 1 
2 
036 SUISSE 691 546 50 27 16 8 1 
036 18 13 
1i 3 
038 AUTRICHE 1050 914 19 31 8 8 69 1 040 p 130 22 87 040 PORTUGAL 2654 574 421 11 96 
8 
1541 11 
042 SPAIN 6 Ii 8 042 ESPAGNE 109 169 92 2 7 048 MALTA 10 048 MALTE 178 1 8 
048 YUGOSLAVIA 20 20 3 3 4 j 048 YOUGOSLAVIE 664 664 44 59 49 s6 052 TURKEY 50 33 052 TURQUIE 902 684 
060 POLAND 8 6 30 5 060 POLOGNE 113 106 358 7 2 9 064 HUNGARY 41 5 
3 
064 HONGRIE 582 175 
70 
38 
066 ROMANIA 5 2 43 066 ROUMANIE 107 37 500 j 204 MOROCCO 48 2 6i 204 MAROC 632 34 1 763 212 TUNISIA 75 
1 
8 
1 4 4 212 TUNISIE 909 2li 146 21 125 112 j 400 USA 11 1 
3 
400 ETATS-UNIS 355 57 13 65 624 ISRAEL 6 1 j 3 1 2 j 624 ISRAEL 131 19 75 16 3 31 47 75 662 PAKISTAN 29 9 9 2 2 662 PAKISTAN 342 67 15 3j 664 INDIA 107 32 3 1 2 54 4 664 INOE 1953 644 56 26 148 30 918 94 669 SRI LANKA 8 4 1 2 
4 
1 669 SRI LANKA 142 64 31 
12 
30 54 17 680 THAILAND 23 8 4 9 680 THAILANOE 298 77 38 117 
706 SINGAPORE • 29 2 26 1 706 SINGAPOUR 434 39 375 3 17 
3 708 PHILIPPINES 11 2 3 
4 
8 
1 12 35 708 PHILIPPINES 235 29 127 121 76 29 313 720 CHINA 278 186 14 26 720 CHINE 2676 1745 172 262 34 
1 728 SOUTH KOREA 109 31 11 3 29 1 30 4 728 COREE OU SUD 1799 600 136 24 481 28 481 48 732 JAPAN 29 2 13 5 4 1 3 732 JAPON 509 42 230 74 71 10 69 13 736 TAIWAN 50 22 3 15 5 2 3 
2 22 
736 T'Al-WAN 638 371 32 116 53 17 49 
39 479 740 HONG KONG 774 295 58 36 87 8 268 740 HONG-KONG 13889 5803 863 302 1452 148 4802 
743 MACAO 176 43 107 5 9 1 5 3 3 743 MACAO 2060 554 1186 61 109 8 64 43 35 
1000 WO R LO 2851 938 459 198 338 198 581 30 99 12 1000 M 0 N 0 E 57699 19900 8059 3889 6494 4818 11648 607 2078 408 
1010 INTRA-EC 768 170 11 120 130 110 16 17 21 11 1010 INTRA.CE 22541 5357 2808 2867 3133 3458 3168 423 950 381 
1011 EXTRA-EC 2079 768 382 78 208 68 485 13 78 1 1011 EXTRA.CE 35091 14544 5182 1022 3382 1182 8480 185 1128 28 
1020CLASS1 302 115 44 8 18 5 106 3 2 1 1020 CLASSE 1 7987 4072 986 208 558 109 1981 1 56 16 
1021 EFTA COUNTR. 176 50 19 3 8 
a:! 91 3 2 . 1021 A EL E 5245 2494 558 108 304 29 1702 1 48 3 1030 CLASS 2 1448 451 275 63 158 368 10 41 . 1030 CLASSE 2 23584 6382 3665 622 2492 1023 6466 183 748 3 
1040 CLASS 3 333 201 44 7 32 1 12 35 1 1040 CLASSE 3 3515 2089 530 191 311 29 34 322 9 
1101.91 =~.If:' OUTER GARUENTS OF TEXllLE MATERIALS OTHER THAH WOOi., FINE AN111AL HAIR, COTIOll AND llAM-llADE FIBRES, NOT 1101.91 = ~1.lj>:' OUTER GARllEllTS OF TEXTU MATERIALS OTHER THAH WOOi., FINE ANlllAL HAIR, COTTON AND llAM-llADE FIBRES, NOT 
~ D'AllTRES llATIERES TEXTUS QUE LAINE, POllS FIHS, FIBRES TEXTUS SYllTllE11QUES OU A!ITFlaEllES, COTON, NON 
1101.01A19 ft::~'!Jl~Ag& ~Sfe.INNSTOFFEN ALS WOUE, FEINEN TIERHAAllEN. 8AUllWOUE, SYNTH. ODER KUENSTL SPIHNSTOFFEN, 
001 FRANCE 120 1 
8 
61 1 26 31 001 FRANCE 4088 60 
1a0 
2004 57 890 1073 4 
002 BELG.-LUXBG. 25 6 3 7 
24 
1 002 BELG.-LUXBG. 650 111 180 159 
449 
17 3 
003 NETHERLANDS 40 5 4 5 
1 
2 003 PAYS-BAS 801 116 84 124 30 25 2 004 FR GERMANY 85 
22 
1 9 73 1 004 RF ALLEMAGNE 2820 
839 
50 339 2375 17 8 9 10 005 ITALY 168 48 j 6 60 31 5 005 ITALIE 6854 2312 334 190 2285 1177 33 006 UTO. KINGDOM 22 3 2 3 2 2 006 ROYAUME-UNI 813 81 104 60 80 3j 147 7 007 IRELAND 5 
1 
1 2 007 IRLANDE 107 j 7 4 1 58 4 036 SWITZERLAND 8 7 
2 
036 SUISSE 457 41 381 1 11 12 j 400 USA 4 
4 
1 1 Ii 400 ETATS-UNIS 253 9 48 91 29 5 64 740 HONG KONG 13 3 740 HONG-KONG 174 86 32 3 53 
1000 WO R LO 511 43 70 98 19 190 73 5 13 • 1000 M 0 N 0 E 17668 1347 2991 3605 553 8213 2527 161 281 10 
1010 INTRA-EC 465 38 83 85 19 187 87 5 1 • 1010 INTRA.CE 18215 1221 2743 3011 522 8141 2352 157 58 10 
1011 EXTRA-EC 44 4 7 12 3 8 12 • 1011 EXTRA.CE 1458 128 248 595 32 72 175 4 204 




1 4 . 1021 A EL E 690 13 47 450 2 19 34 4 121 1030 CLASS 2 20 5 1 1 6 . 1030 CLASSE 2 384 87 139 12 45 25 56 
1102 WOllEN'S. GIRLJ' AND IHFANTS' OUTER GARUENTS 1102 WOllEN'S, GIRLS' AND IHFANTS' OUTER GARllEllTS 
mEllEllTS DE DESSUS POUR FEllllES, FUETTES ET .EUNES ENFAllTS OBERKlflDUNG FUER FRAUEN, llAEDCllEN UND KLElNXINDER 
110101 BABIES' OUTER GARllEllTS OF COTION 1102.01 WIES' OUTER GARllEllTS OF COTION 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - D6cembre 1984 
Ursprung I Herkunll I Mangen 1000 kg Quantit~ Ursprung I Herkunll j Werte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EAAclOCJ Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark j C>.AclOCJ 
1102.01 AllTIClB DE COTON POUR BEBES 1102.01 SAEUGUNGSKLS>UNG AUS BAUllWOLl.E 
001 FRANCE 145 26 38 33 5 51 22 3 5 001 FRANCE 8522 2003 116 1983 332 2938 850 165 5 246 002 BELG.-LUXBG. 55 6 10 40 1 002 BELG.-LUXBG. 1666 467 8 314 852 81 i 3 i 003 NETHERLANDS 54 12 1 i 58 1 003 PAYS-BAS 1440 519 29 1 1114 34 004 FR GERMANY 78 38 10 3 6 i 4 004 RF ALLEMAGNE 1674 1015 241 43 115 137 3 21 164 005 ITALY 86 23 6 8 8 i 005 ITALIE 3313 903 20 245 353 535 26 12 006 UT . KINGDOM 84 17 2 3 1 
19 
60 006 ROYAUME-UNI 2222 306 112 33 37 358 1687 26 1 007 IR AND 19 
2 
007 IRLANDE 360 
19 7 
4 Ii 009 G 6 i 5 4 009 GRECE 186 2 39 90 3 4 2 038 AU 14 8 i 7 i 5 038 AUTRICHE 968 454 24 400 28 14 040 PORTUGAL 36 3 19 
3 
040 PORTUGAL 986 39 743 5 14 1 120 15 51 
042 SPAIN 12 8 1 
47 
042 ESPAGNE 349 15 213 84 12 4 14 7 
046 MALTA 47 
16 
046 MALTE 971 1 i 970 046 YUGOSLAVIA 16 
2 2 
046 YOUGOSLAVIE 475 474 
4 44 052 TURKEY 11 7 052 TUROUIE 151 71 32 
060 POLAND 8 8 
27 i 3 060 POLOGNE 155 155 620 14 44 2 204 MOROCCO 31 i 204 MAROC 684 4 83 212 TUNISIA 43 37 5 
2 
212 TUNISIE 1515 42 1300 
3 
90 
5i 3 2 i 400 USA 10 8 
5 
400 ETATS-UNIS 379 314 4 1 
508 BRAZIL 5 
5 
508 BRESIL 135 5 130 
7 147 600 CYPRUS 5 
3 3 
600 CHYPRE 160 6 
124 98 624 ISRAEL 9 
2 3 i 3 624 ISRAEL 302 9 92 25 13 71 664 INDIA 17 11 i 664 INDE 446 39 267 10 680 THAILAND 13 8 2 2 680 THAILANDE 301 212 36 4 33 1 15 
706 SINGAPORE 72 7 29 34 
2 
2 i 706 SINGAPOUR 1244 147 530 2 518 24 49 Bi 708 PHILIPPINES 26 4 3 




736 T'Al-WAN 416 138 3 120 135 
1o5 100 740 HONG KONG 610 260 78 7 233 740 HONG-KONG 11690 5146 352 73 1480 154 4190 
743 MACAO 214 108 72 17 2 15 743 MACAO 2976 1314 1165 2 263 33 199 
1000 WORLD 1819 574 310 54 257 122 402 73 18 9 1000 Ill 0 ND E 45792 13621 7659 2949 5280 4719 8608 2197 343 418 
1010 INTRA-EC 528 100 74 34 83 103 60 83 2 9 1010 INTRA.CE 19413 4460 2087 2061 2047 4294 2101 1884 66 413 
1011 EXTRA-EC 1293 475 236 21 174 19 342 10 18 • 1011 EXTRA.CE 26380 9141 5592 aaa 3233 425 6507 313 277 4 
1020 CLASS 1 151 43 31 7 2 1 61 1 5 . 1020 CLASSE 1 4440 1420 1032 493 62 46 1284 29 68 4 
1021 EFTA COUNTR. 53 11 20 5 1 
18 
10 1 5 . 1021 A EL E 2097 536 na 408 43 44 201 19 65 3 
1030 CLASS 2 1090 401 198 11 165 2n 9 11 • 1030 CLASSE 2 21164 7233 4462 333 3080 377 5186 284 209 
1040 CLASS 3 50 30 7 2 7 4 • 1040 CLASSE 3 776 488 98 63 90 37 
11112.G3 BASJES' OUTER GARMENTS Of TEXl1U llATEUAl.S OTHER THAN COTTON 1102.03 BABIES' 01/TER GARllENTS OF 1EXTU llATEllW.S OTHER THAN COTTON 
ARTICl.ES DE llATIERES mT. SF COTON, POUR BEBES SAEUGUNGSKlIJDUNG AUS SPINllSTOFFEN, AUSGEN. BAUUWOlLE 
001 FRANCE 311 5 
2i 
54 5 68 176 1 1 1 001 FRANCE 15309 269 




004 RF ALLEMAGNE 629 1219 32 65 85 203 1o3 005 ITALY 136 58 i 4 16 18 i 005 ITALIE 4614 1595 74 128 465 1033 69 2 006 UTD. KINGDOM 204 2 2 22 4 43 172 006 ROYAUME-UNI 3459 59 102 311 74 938 2818 19 2 007 IRELAND 43 007 IRLANDE 938 i 1i 008 DENMARK 5 
:i i 3 5 008 DANEMARK 134 38 6 18 122 3 4 26 038 AUSTRIA 10 4 i 038 AUTRICHE 736 204 340 97 040 PORTUGAL 168 
:i 8 i i 159 040 PORTUGAL 2653 6i 320 127 4 30 2299 30 3 042 SPAIN 18 5 4 3 042 ESPAGNE 789 272 10 159 127 
046 MALTA 19 5 
1i 
14 046 MALTE 522 104 
297 i 9 418 204 MOROCCO 19 
4 
8 204 MAROC 332 
7 6i 25 212 TUNISIA 11 5 2 i i 212 TUNISIE 213 58 73 14 10 25 Ii 400 USA 7 i 5 400 ETATS-UNIS 300 4 6 247 600 CYPRUS 11 i 10 4 600 CHYPRE 196 20 i 20 176 135 624 ISRAEL 7 
7 3 i i 2 624 ISRAEL 197 229 92 24 41 680 THAILAND 27 15 680 THAILANDE 751 23 7 376 
706 SINGAPORE 8 
1i 27 i 5 2 6 5 706 SINGAPOUR 166 39:j 2 57 166 35 164 355 6 708 PHILIPPINES 172 121 708 PHILIPPINES 6746 1m 4286 720 CHINA 118 46 8 1 17 1 43 
2 
720 CHINE 2052 936 14 322 15 457 34 728 SOUTH KOREA 260 55 68 7 46 2 78 728 COREE DU SUD 5479 1205 1432 83 1064 46 1615 




24 i Ii 736 T'Al-WAN 1672 832 1 90 212 2 535 32 173 740 HONG KONG 268 80 1 9 161 740 HONG-KONG 7046 2313 172 45 277 82 3952 
743 MACAO 24 3 10 
3 
1 10 743 MACAO 577 82 233 
29i 
40 222 
958 NOT DETERMIN 3 958 NON DETERMIN 291 
1000 WORLD 2060 303 245 78 165 129 931 190 14 5 1000 Ill 0 ND E 59874 8459 7438 4587 4187 4887 2&121 3635 368 194 
1010 INTRA-EC 815 51 82 58 71 115 258 175 4 5 1010 INTRA.CE 28424 1957 2543 3438 1978 4543 10748 2944 117 180 
1011 EXTRA-EC 1244 252 163 19 95 13 675 15 11 1 1011 EXTRA.CE 31160 6502 4896 860 2209 344 15375 692 248 34 
1020 CLASS 1 233 13 17 5 1 1 189 5 1 1 1020 CLASSE 1 5377 434 709 482 35 55 3425 169 34 34 




. 1021 A EL E 3583 215 374 349 9 18 2553 33 6 26 
1030 CLASS 2 688 191 136 13 443 10 • 1030 CLASSE 2 23643 5111 3853 364 1814 274 11491 522 214 
1040 CLASS 3 123 49 10 1 19 1 43 . 1040 CLASSE 3 2139 957 334 14 360 15 459 
11112.0S wou~· AND INFANTS' COATS Of RUBBERISED 1EXTU FABRIC OR OF FABRICS lllPREGNATED, COATED, COVERED OR LAMINATED 1102.05 WOllEN'cdi.uGJRLS' AND INFANTS' COATS OF RUBBERISED TEXTILE FABRIC OR OF FABRICS lllPREGNATED, COATED, COVERED OR LAMINATED 
WITH SE DERIVATIVES, ARTIFICW. PLASTIC llATEUAl.S OR OTIIERl'JSE TREATED WITH LOSE DERIVATIVES, ARTlflCW. PLASTIC llATEUAl.S OR OTHERWISE TREATED 
llANTEAUX EN TISSUS DES NOS 5908, 5911 OU 5912 llAEHTEL AUS GEWEBEN DER NAN. S9C8, 5911 ODER 5912 
001 FRANCE 10 6 
7 
1 20 2 1 001 FRANCE 339 114 30i 63 14 89 3 10 46 002 BELG.-LUXBG. 29 2 
4 7 
002 BELG.-LUXBG. 732 47 365 83 7 12 003 NETHERLANDS 37 26 003 PAYS-BAS 898 685 2 127 1 
265 
266 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Dllcembre 1984 
Ursprung I Herkunlt 
Orlglne I provenance 
Mangen 1000 kg Quantlt~s Ursprung I Herkunft 
t----.-----.----r---~---r----.----.-----.-----.------1 Origlne I provenance Werle 1000 ECU Valeurs 
Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 'E>.>.ooo Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 'E>.>.cloo 
110105 
~ ~'1EfRMANY 1~ 5 ~ 
006 UTD. KINGDOM 7 1 ~~8~~si'~~AuK----~5e---g ___ _ 
064 HUNGARY 21 7 6 
066 ROMANIA 83 17 1 
728 SOUTH KOREA 111 65 15 
732 JAPAN 19 4 
736 TAIWAN 114 56 
740 HONG KONG 9 1 
1000 W 0 R L D 491 212 
1010 INTRA-EC 110 41 
1011 EXTRA-EC 381 171 
1020 CLASS 1 26 9 
1030 CLASS 2 235 122 







6 4 4 
1 
2 




















110107 WOllEN'S, GIRLS' ANO INFANTS OUTER GARllEHTS OTHER THAN COATS Of RUBBERISED TEXl1l.! FABRIC OR Of FABRICS DIPREGNATED, 
COATED, COVERED OR WllNATED WITH CEUULOSE DERIVATIVES, AlltFlCW. PWTIC llATEUAl.S OR OTHERWISE TREATED 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 







728 SOUTH KOREA 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 






















































































110112 COTION APRONS, OVERALLS, SUOCK.OVERAUS ANO OTHER WOUEN'S INDUSTRIAL AND OCCUPAllONAL CLOTHING 


















































































































































































1 1000 M 0 ND E 
1 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
. 1030 CLASSE 2 

















































































110107 l8l'ri'!;~t8~~ 'liu~J8W'~~~=r~u=~EDllA~~R,~~~~r:'REGNATED, 













728 COREE DU SUD 
736 T'Al-WAN 
740 HONG-KONG 
• 1000 M 0 ND E 
• 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
. 1030 CLASSE 2 





















































































































110112 COTION APRONS, OYERA11.S, SllOCK.OVERAUS AND OTHER WOllEN'S UIDUSTRIAL AND OCCUPAllONAL CLOTHING 




























3 m ~Ri~E 
736 T'Al-WAN 
2 ~~ ~<i~t~ONG 





































































































































































































































Januar - uezemoer ll:l!S4 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunfl Mangen 1000 kg Ouantit6s Ursprung I Herkunft We rte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nimexa EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'E>.Ac!Oo Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'EAAc!Oo 
1102.12 1102.12 
1010 INTRA-EC 281 82 70 15 53 28 30 15 I 1 1010 INTRA-CE 8663 1370 1445 369 1340 670 889 418 150 14 1011 EXTRA-EC 3283 2B21 171 150 48 7 so 4 11 5 1011 EXTRA-CE 34143 2B068 2314 1718 514 127 1014 67 23B 65 1020 CLASS 1 1947 1847 38 8 13 1 32 3 5 • 1020 CLASSE 1 18315 16427 452 179 222 24 782 67 161 1 1021 EFTA COUNTR. 86 61 2 5 1 1 9 2 5 • 1021 A EL E 2427 1560 89 131 22 21 398 52 153 1 1030 CLASS 2 n4 623 79 17 30 6 12 1 3 3 1030 CLASSE 2 10138 8275 1087 180 235 103 164 19 51 22 1040 CLASS 3 563 359 62 124 8 8 3 3 1040 CLASSE 3 5693 3367 775 1357 57 68 26 43 
1102.14 APRONS, OVERALLS, SllOCK.OVERAUS AND ontER WOMEN'S INDUSTRIAi. AND OCCUPAllONAL CLOTHING Of TEX1U llAlERIALS OntER THAN 1102.14 ~~ OVERALLS, SllOCK.OVERAUS AND OntER WOMEN'S INDUSTRIAL AND OCCUPATIONAL CLOTHING Of TEX11LE MATERIALS ontER THAM 
COTTON 
TABUERS, BLOUSES ET AUTRES vmllENTS DE TRAVAIL, DE llATIERES TEX11LE5, SF COTON SCIWERZEN, KITTEL UNO ANDERE ARBEl'!s. UNO BERUFSKLEIDUNG, AUS SPINNSTOFfEN, AUSGEN. BAUllWOUE 
001 FRANCE 15 3 563 2 29 12 j 001 FRANCE 687 127 11156 2 600 529 22 4 3 002 BELG.-LUXBG. 738 138 j 002 BELG.-LUXBG. 15501 2845 38 152 137 12 17 003 NETHERLANDS 160 115 37 4j 1 003 PAYS-BAS 1791 1348 235 15 1093 46 14 10 004 FR GERMANY 75 
2 
6 12 7 004 RF ALLEMAGNE 1n2 




005 ITALIE 344 186 
10 29 25 41 565 5 7 006 UTO. KINGDOM 36 3 4 Ii 13i 006 ROYAUME-UNI 755 57 81 9 125 3 1 007 IRELANO 143 4 007 IRLANOE 2153 60 
3 
2 1966 
008 OE ARK 32 32 008 OANEMARK 764 749 
2 
8 5 
009 E 26 26 Ii 3 009 GRECE 253 251 2 14 5i 030 27 16 
3 
030 s 428 219 142 i 032 so 25 15 7 032 FI E 816 307 112 
3 j 108 290 038 24 24 
sli 038 A E 667 647 5 1049 3 2 046 TA 231 173 046 M 38n 2628 
048 YUGOSLAVIA 47 47 048 YOUGOSLAVIE 483 483 
060 POLAND 23 23 
1i 3 
060 POLOGNE 288 288 
165 14 204 MOROCCO 18 2 
42 44 204 MAROC 221 42 59j 1oi 212 TUNISIA 159 72 1 Ii 212 TUNISIE 2597 1252 47 1oB 390 SOUTH AFRICA 8 
3 4 3 
390 AFR. OU SUD 108 SS 89 j 4 34 5 400 USA 32 21 400 ETATS-UNIS 541 346 
600 CYPRUS 9 9 600 CHYPRE 239 239 43 14 669 SRI LANKA 219 218 669 SRI LANKA 2176 2119 
3 701 MALAYSIA 86 86 j 5 4 701 MALAYSIA 1153 1150 112 42 720 CHINA 455 439 720 CHINE 4477 4267 56 
738 TAIWAN 8 8 
5 
738 T'Al-WAN 164 164 
6 74 12 740 HONG KONG 116 110 
2 
740 HONG-KONG 1601 1508 2i 22 743 MACAO 137 134 743 MACAO 1570 1513 8 
1000 WORLD 2941 1740 675 57 144 77 71 32 144 1 1000 M 0 ND E 45781 22653 13085 838 2150 1803 1275 758 2412 11 1010 INTRA-EC 1241 321 821 3 79 32 25 28 133 1 1010 INTRA-CE 24019 551B 12382 65 1820 1092 505 598 2030 11 1011 EXTRA-EC 1699 1419 52 54 65 45 47 8 11 • 1011 EXTRA-CE 21764 17135 704 m 1131 711 no 160 382 
1020 CLASS 1 441 294 38 2 59 33 5 10 • 1020 CLASSE 1 7086 4452 456 35 1065 10 598 117 353 1021 EFTA COUNTR. 106 67 24 44 1 44 4 10 • 1021 A EL E 2049 1238 298 3 11 8 129 14 348 1030 CLASS 2 766 651 14 1 10 1 • 1030 CLASSE 2 9861 8084 241 624 23 702 117 43 27 
1040 CLASS 3 491 475 7 5 4 . 1040 CLASSE 3 4817 4598 7 112 42 56 2 
1102.11 SWlllWEAR Of IWl-llADE 1EXll.E FIBRES 1102.11 SWillWEAR Of llAJl.llADE TEXTILE FIBRES 
llAD.LOTS DE BAIN DE FIBRES SYNTHET. OU ARTflCIB.l.£S BADEANZUEGE AUS SYKTIL ODER KUEN&n. SPINNSTOFFEI 
001 FRANCE 12 4 5 2 001 FRANCE 1299 538 
72 
89 Ii 451 173 14 35 002 BEL BG. 2 
2 i 1 002 BELG.-LUXBG. 186 25 8 35 73 4 j 003 NET NOS 3 
2 2 
003 PAYS-BAS 176 105 17 
5i 2 
8 
004 FR ANY 6 
19 j 1 i 004 RF ALLEMAGNE 397 181i 18 107 122 76 19 2 005 ITALY 44 5 12 005 ITALIE 3541 471 381 857 23 17 1 006 UTO. KINGDOM 16 3 2 
4 
11 006 ROYAUME-UNI 1048 157 9 183 
117 
697 1 
007 0 4 
2 
007 IRLANOE 119 2 
100 6 009 E 7 5 009 G CE 310 13 191 
030 N 1 i 1 030 s 101 23 3 16 13 51 1i 042 2 042 E 134 31 18 1 8 
048 8 
3 






164 373 MAU IUS 4 
2 3 
373 M E 164 
135 14:3 382 ZIMBABWE 5 382 ZIMBABWE 278 
4 j 3i 9 400 USA 1 1 400 ETATS-UNIS 127 76 









135 s5 624 ISRAEL 11 4 624 ISRAEL 1206 28 46 564 
1000 WORLD 138 38 15 13 14 38 1B 2 • 1000 M 0 ND E 10121 3263 988 823 10 1185 2589 109B 153 14 
1010 INTRA-EC 93 2B 9 3 13 28 13 1 • 1010 INTRA-CE 7125 2687 688 149 10 1144 1571 814 79 3 1011 EXTRA-EC IA 10 8 10 12 5 1 • 1011 EXTRA-CE 2997 598 298 674 42 1018 264 74 11 1020 CLASS 1 '6 2 1 9 4 • 1020 CLASSE 1 993 99 83 551 16 210 6 17 11 1021 EFTA COUNTR. 5 2 1 2 
5 
• 1021 A EL E 282 63 57 15 15 107 8 8 11 
1030 CLASS2 28 8 5 8 • 1030 CLASSE 2 2004 497 215 123 26 808 278 57 
1031 ACP (63) 9 4 2 3 . 1031 ACP (63) 442 164 135 143 
1102.11 SWlllWEAR Of 1EXTILE llAlERIALS OTHER THAN llAJl.llADE FIBRES 1102.11 SWillWEAR Of TEX1U llAlERIALS OntER THAN llAJl.llADE FIBRES 
llAD.LOTS DE BAIN DE llATIERES TEXTILES, SF FIBRES SYNTHET. OU ARTFICIEU.ES BADEANZUEGE AUS SPINNSTOFFEN, AUSGEll. SVNTll. ODER KUENsn. 
001 FRANCE 5 3 2 001 FRANCE sn 68 
9 
72 271 149 8 10 
003 NETHERLANDS 1 i 1 003 PAYS-BAS 106 13 34 10 64 6 4 004 FR GERMANY 1 
4 6 3 004 RF ALLEMAGNE 164 265 18 47 39 25 3 005 ITALY 18 3 
3 
005 ITALIE 935 325 j 134 183 7 19 2 006 UTO. KINGDOM 3 006 ROYAUME-UNI 201 4 13 17 124 36 
267 
268 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunft T Mengen 1000 kg Ouanlil6s Ursprung I Herkunlt l Werte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 ~ulschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. j UK I Ireland I Danmark I "E>.~dba Nlmexe I EUR 10 10eulsch~ France T Italia I Nederland I Belg.-Lux. T UK l Ireland I Danmark I "E>.~dba 
1102.11 1102.11 





-1000 WORLD 56 8 13 5 7 20 3 2 • 1000 M 0 ND E 319lf 419 7f5 307-- ----~----- 413----- 977. .. -169---122 ·-~--. 6 
1010 INTRA-EC 32 5 7 5 7 • 3 1 • 1010 INTRA-CE 2142 374 400 118 482 523 169 75 3 1011 EXTRA-EC 25 1 7 11 1 • 1011 EXTRA-CE 1055 44 315 190 1 454 48 3 
1020CLASS1 11 5 6 . 1020 CLASSE 1 498 7 261 23 1 169 34 3 
1021 EFTA COUNTR. 5 i 1 2 4 i . 1021 A EL E 130 6 26 17 1 69 8 3 1030 CLASS 2 10 1 5 . 1030 CLASSE 2 519 38 54 129 264 14 
1102.22 BATH ROBES, DRESSING GOINS, BED .IACICETS AND SlllJl.AR INDOOR IEAll Of IWl-llADE TEXTU FIBRES 1102.22 BATH ROBES, DRESSING GOWNS, BED JACKETS AND SillD.AR INDOOR WEAR Of llAlf.llADE TEXTU FIBRES 
P£1GNOIRS DE BAIN, ROBES DE CHAllBRES, USEUSES ET VETEllEllTS D'lllTERIEIJR A1W.OGUES, DE FIBRES SYNTHET. OU AllllflCIELW BADEllAEH1E1. ..IACIWI, HAUSllAEllTEL, BmJAECKCHEH UND AEHNL. HAUSICLEIDUNG, AUS SYHTH. OO£R KUENSTL SPlNNSTOFFEH 
001 FRANCE 28 1 3ci 1 22 4 001 FRANCE 982 36 soci 15 745 147 17 12 10 002 BELG.-LUXBG. 53 4 18 
18 
1 002 BELG.-LUXBG. 1328 123 378 
318 
17 i 10 003 NETHERLANDS 27 7 2 
15 
003 PAYS-BAS 452 98 25 
2 35j 3 7 004 FR GERMANY 18 
14 
1 2 3ci :i i 004 RF ALLEMAGNE 500 329 47 69 8 11 6 005 ITALY 65 6 4 7 005 ITALIE 1464 164 
5 
94 179 616 80 22 
006 UTD. KINGDOM 69 3 7 1 5 
1i 
52 1 006 ROYAUME-UNI 1818 79 307 34 146 300 1225 22 007 IRELAND 19 2 9 4 2 007 IRLANDE 363 53 13i 2 10 6 29 43 042 SPAIN 15 i :i i 042 ESPAGNE 211 3j 9 120 j 400 USA 5 i i 400 ETATS-UNIS 203 17 13 s2 10 669 SRI LANKA 17 
:i 4 i 15 669 SRI LANKA 402 46 1o4 24 4 340 i 706 SINGAPORE 15 6 1 706 SINGAPOUR 290 90 19 
720 CHINA 40 16 8 9 2 3 2 720 CHINE 716 256 130 195 51 i 47 32 5 732 JAPAN 7 1 1 5 732 JAPON 289 45 38 8 195 2 
736 TAIWAN 13 13 
10 2 14 
736 T'Al·WAN 247 245 
5 96 2 i 412 2 740 HONG KONG 32 6 j i 740 HONG-KONG 699 141 42 34 743 MACAO 28 3 1 1 15 743 MACAO 728 35 164 16 15 464 
1000 WORLD 468 74 80 20 47 55 121 81 • 1 1000 M 0 ND E 11237 1638 2017 349 1059 1480 2999 1484 205 28 1010 INTRA-EC 278 31 48 
20 
39 54 51 55 2 • 1010 INTRA-CE 6990 778 1345 7 889 1458 1094 1333 79 11 
1011 EXTRA-EC 191 43 35 8 1 70 8 7 1 1011 EXTRA-CE 4247 863 872 341 170 24 1905 131 126 15 
1020 CLASS 1 34 2 11 1 1 10 5 3 1 1020 CLASSE 1 871 101 202 3 31 22 406 44 55 7 
1021 EFTA COUNTR. 3 
25 15 12 :i 3 2 2 . 1021 A EL E 123 13 6 1 6 1 76 15 5 4 1030 CLASS 2 112 53 . 1030 CLASSE 2 2553 505 340 138 63 1 1380 87 37 
1040 CLASS 3 47 16 8 9 5 7 2 . 1040 CLASSE 3 823 256 130 202 77 119 34 5 
110123 BATH ROBES, DRESSING GOWNS, BED JACKETS AND SllllLAR INDOOR IEAll Of tonON 1102.23 BATH ROBES, DRESSING GOWNS, BED JACKETS AND SlllJWI INDOOR WEAR Of C01TON 
PEIGHOUIS DE BAIN, ROBES DE CHAllBRES, USEUSES ET VETEllEllTS D'INTERIEUR ANALOGUES, DE COTON BADEllAENlEl, ..IACKEll, HAUSMAE!lm, BmJAECKCHEH UNO AEHNL. HAUSICLEIDUNG, AUS BAUllWOUE 
001 FRANCE 51 15 
11i 
1 2 28 5 
2 
001 FRANCE 1370 480 
2399 
26 22 610 196 7 17 12 
002 BELG.-LUXBG. 226 61 45 
:i 1 002 BELG.-LUXBG. 4491 1272 2 710 62 36 71 1 003 NETHERLANDS 20 11 3 i 19 2 1 003 PAYS-BAS 363 196 53 23 49j 36 12 14 2 004 FR GERMANY 65 64 31 6 5 i 3 1i 004 RF ALLEMAGNE 1691 1042 696 216 135 109 3 005 ITALY 227 103 25 14 7 2 005 ITALIE 3194 1153 363 280 186 17 41 112 
006 UTD. KINGDOM 55 16 4 16 3 5 13 3 006 ROYAUME-UNI 1159 419 122 212 76 100 269 61 007 IRELAND 14 9 i 007 IRLANDE 268 155 1 19 4 009 GREECE 10 7 2 
:i i i i :i 009 GRECE 166 135 10 6i 18 2 44 a2 038 AUSTRIA 60 49 1 1 038 AUTRICHE 1242 958 25 11 37 
040 PORTUGAL 202 21 51 48 12 61 9 040 PORTUGAL 2441 265 605 2 542 157 718 152 
048 YUGOSLAVIA 209 138 54 




12 060 POLOGNE 717 3 561 220 168 4 86 67 064 HUNGARY 59 1 064 HONGRIE 861 464 
:i 5 400 USA 5 2 i 3 i 400 ETATS-UNIS 170 57 1 2 1i 107 14 508 BRAZIL 204 201 i 1 508 BRESIL 2685 2624 20 6 10 624 ISRAEL 5 1 1 i 2 4 624 ISRAEL 103 17 20 32 25 41 94 664 INDIA 8 1 1 1 664 !NOE 182 10 6 13 i 27 720 CHINA 252 98 16 18 
:i i 19 41 720 CHINE 2013 731 627 176 5j 195 283 732 JAPAN 7 1 i 2 4 732 JAPON 196 29 7 :i 21 80 2 740 HONG KONG 40 27 7 1 740 HONG-KONG 478 306 7 68 42 52 
1000 W 0 R L D 2258 892 717 45 209 87 210 15 88 13 1000 M 0 N D E 31492 13071 8263 591 3048 1460 3405 349 1181 144 
1010 INTRA-EC 668 183 281 2 107 54 25 14 11 11 1010 INTRA-CE 12718 3713 4438 50 1823 1244 703 304 318 129 
1011 EXTRA-EC 1587 709 458 43 102 14 185 1 78 1 1011 EXTRA-CE 18771 9358 3827 541 1225 215 2702 44 845 14 
1020 CLASS 1 907 345 304 6 75 13 146 1 16 1 1020 CLASSE 1 11466 5090 2557 100 891 199 2254 44 317 14 
1021 EFTA COUNTR. 264 72 52 3 49 12 63 1 12 • 1021 A EL E 3825 1319 633 70 554 177 769 44 259 
1030 CLASS 2 271 237 4 2 10 8 10 . 1030 CLASSE 2 3671 3070 83 45 128 11 163 171 
1040 CLASS 3 409 127 148 35 17 31 51 . 1040 CLASSE 3 3637 1198 1188 396 206 5 286 358 
1102.24 Mll1sROBES, DRESSING GOWNS. BED JACKETS AND SllllLAR INDOOR IEAll Of TEXTLE MATERIALS OTHER THAN COTION AND llAN-llADE 1102.24 BATH ROBES, DRESSING GOWNS, BED JACKETS AND SIMILAR INDOOR WEAR Of TEXTU MATERIALS OTHER THAN COTION AND llAN-llADE 
FIBRES _ 
PEIGNOUIS DE B~ROBES DE CIWIBRE, USEUSES ET VETEllEllTS D'lllTERIEIJR ANALOGUES, D'AUTRES MATIERES TEXT. QUE FIBRES 
SYHTH. OU ARTF. COTON 
BADEllAENTEL, ..IA~USMAE!lm, BmJAECKCllEll UNO AEHNL. HAUSICLEIDUNG, AUS ANDEREH SPINNSTOFFEH ALS SYNTH. OOER 
KUENSTL UNO BAUllW 
001 FRANCE 11 5 i i 5 1 001 FRANCE 554 230 16 7 8 215 71 19 2 2 004 FR GERMANY 6 5 4 004 RF ALLEMAGNE 232 234 1 41 142 8 19 5 005 ITALY 12 2 1 4 Ii i 005 ITALIE 622 239 14 28 77 20 7 17 006 UTD. KINGDOM 10 i :i 15 1 006 ROYAUME-UNI 239 6 20 7 14 2 158 20 720 CHINA 19 i 720 CHINE 335 51 13 122 147 740 HONG KONG 3 2 740 HONG-KONG 228 164 44 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Dl!cembre 1984 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg QuanU!~ Ursprung I Herkunll I We rte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 peutschl~ France I Italia I Neder1and I Belg.-l.ux. I UK I Ireland I Danmark l V.>.dOa Nimexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Neder1and I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "E111100a 
11112.24 11112.24 
1000 WORLD 78 17 5 3 23 15 3 8 2 • 1000 M 0 ND E 2831 831 375 152 305 474 212 205 75 2 
1010 INTRA-EC 43 12 3 
:i 2 15 2 8 1 • 1010 INTRA-CE 1788 517 321 23 91 466 117 204 45 2 1011 EXTRA-EC 33 5 2 21 1 1 • 1011 EXTRA-CE 844 314 53 129 214 8 95 1 30 
1020 CLASS 1 4 2 
2 5 
1 1 . 1020 CLASSE 1 146 68 8 7 59 8 39 1 15 1030 CLASS2 11 2 
3 
1 1 . 1030 CLASSE 2 355 194 33 
122 
54 15 
1040 CLASS 3 20 1 16 . 1040 CLASSE 3 343 51 13 155 2 
1102..25 PARXAS; ANOIWIS, ll!IDCllEATEIS, WAISTEll .IACKETS ETC., aF 11.Ut-llADE TEXTU FIBRES 1102.25 PARXAS; AHORAKS, WINDCHEATERS, WAISTEI .IACKETS ETC. aF 11.Ut-llADE TEXTU FIBRES 
PARXAS; AllOIWCS, BLOUSONS, ET SlllU.., DE FIBRES TEXTW SYHlllET1QUES OU ARlFICIEUES PARKAS, AHORAK9, WJNDJACKEll U.DGL, AUS SlHTllET. OD.KUENSll.. SPINHSTOFFEN 
001 FRANCE 95 20 
20 
2 12 54 3 2 2 001 FRANCE 3703 745 
soi 
75 345 2163 247 47 n 4 
002 BELG.·LUXBG. 53 3 30 
268 13 1 
002 BELG.·LUXBG. 1358 93 10 735 6395 15 4 003 NETHERLANDS 340 56 2 
4 28i 4 2 
003 PAYS-BAS 8048 1231 67 8 
87o4 
327 
rni 20 004 FR GERMANY 435 
mi 55 36 38 15 004 RF ALLEMAGNE 14333 6120 1989 179 1410 1414 425 33 005 ITALY 459 170 49 10 47 1 1 2 005 ITALIE 13n5 5201 34 882 410 1062 14 47 39 006 UTD. KINGDOM 88 2 11 58 1 
27 
16 006 ROYAUME-UNI 1m 82 158 1034 36 
962 
394 23 16 
007 IRELAND 27 




008 DANEMARK 472 49 66 14 009 GREECE 91 26 1 56 009 GRECE 2067 722 1246 36 19 1763 1 032 FINLAND 66 5 9 
1 
2 032 FINLANDE 2526 211 439 
s6 73 20 036 SWITZERLAND 9 6 1 1 
3 
036 SUISSE 388 260 31 32 3 3 3 




038 AUTRICHE 790 730 9 3 18 2 27 
3 
1 
040 PORTUGAL 118 41 5 5 040 PORTUGAL 3197 1140 1675 1 162 19 105 92 
042 SPAIN 6 4 1 1 042 ESPAGNE 251 104 101 18 12 2 5 1 8 
046 MALTA 39 39 
1 7 1 1 
046 MALTE 827 827 
10 133 22 046 YUGOSLAVIA 269 259 8 048 YOUGOSLAVIE 6353 6182 95 1 Ii 052 TURKEY 45 22 15 
6 
052 TURQUIE 818 577 145 
114 060 POLAND 150 117 12 15 
10 
060 POLOGNE 3018 2561 100 243 208 062 CZECHOSLOVAK 34 17 3 
2 
4 062 TCHECOSLOVAQ 584 193 33 
s6 150 064 HUNGARY 37 33 Ii 12 2 064 HONGRIE 772 672 139 22i 43 1 066 ROMANIA 987 883 47 37 066 ROUMANIE 15204 13610 672 562 
068 BULGARIA 27 6 16 2 3 
3 16 
068 BULGARIE 435 180 153 61 41 
s4 130 204 MOROCCO 164 2 107 36 204 MAROC 2952 22 2144 602 
212 TUNISIA 187 63 119 5 
1 
212 TUNISIE 3806 1333 2380 
2 
93 
51 400 USA 2 1 i 400 ETATS-UNIS 118 33 31 1 58 404 CANADA 1 
5 
404 CANADA 103 4 19 22 
662 PAKISTAN 5 
1 2 1 
662 PAKISTAN 112 
27 42 5 
112 
33 664 INDIA 4 664 INDE 107 
666 BANGLADESH 10 3 7 
69 1 12 
666 BANGLA DESH 161 40 121 
1214 16 230 669 SRI LANKA 221 127 12 Ii 669 SRI LANKA 4107 2373 264 1 10 680 THAILAND 198 66 57 31 1 35 680 THAILANDE 4088 1421 1155 717 30 713 51 
700 INDONESIA 25 2 2 
3 
21 700 INDONESIE 4n 44 52 
63 
381 









706 SINGAPORE 18 6 
20 57 5 
706 SINGAPOUR 561 154 
soO 10 708 PHILIPPINES 224 136 5 Ii 1 708 PHILIPPINES 5446 3253 172 266 12 1346 163 720 CHINA 284 231 13 21 
25 
9 2 720 CHINE 5330 4177 244 408 14 185 36 
728 SOUTH KOREA 1270 581 111 9 144 347 53 728 COREE DU SUD 28868 14345 2340 198 3077 549 7386 973 
736 TAIWAN 365 336 4 2 
63 
13 10 32 736 T'Al-WAN 8155 7519 130 57 1448 261 185 3 740 HONG KONG 1023 593 27 1 5 302 740 HONG-KONG 24545 14691 615 35 135 6893 728 
743 MACAO 24 2 16 4 2 743 MACAO 499 53 333 74 2 37 
1000 WORLD 7464 3902 943 49 929 462 1017 23 135 4 1000 M 0 ND E 171941 86414 22421 1450 21611 12268 23957 698 3025 101 
1010 INTRA-EC 1605 299 322 8 431 369 130 22 20 4 1010 INTRA-CE 48497 9374 9168 353 11759 10414 4092 834 812 93 
1011 EXTRA-EC 5858 3603 821 40 498 93 887 1 115 • 1011 EXTRA-CE 125361 n040 13255 1014 9852 1852 19865 82 2413 8 
1020 CLASS 1 576 392 85 2 30 1 61 1 4 . 1020 CLASSE 1 15619 10128 2460 96 610 51 2022 62 182 8 
1021 EFTA COUNTR. 214 70 73 1 8 1 57 4 . 1021 A EL E 7045 2390 2160 61 294 44 1920 4 172 
1030 CLASS2 3757 1923 486 17 372 54 807 98 . 1030 CLASSE 2 84322 45518 10150 370 n35 1169 17451 1929 
1040 CLASS3 1522 1287 50 21 94 39 19 12 • 1040 CLASSE 3 25421 21393 645 549 1507 632 393 302 
11D2.21 PARXAS; ANOIWIS, lllNDCHEATERS, WAISTEll .IACKETS ETC., aF COTTON 11D2.21 PARXA S; AHORAK9, WINDCHEATERS, WAISTEI .IACKETS ETC. aF COTTON 
PARXA S; ANOIWIS, BLOUSONS, ET SlllU.., DE COTON PARKAS, AHORAK9, 'llHDJACXEll U.DGL, AUS BAUllWOl.LE 
001 FRANCE 104 18 
71 
3 26 53 2 1 1 001 FRANCE 5328 869 
1635 
140 1001 3073 107 44 85 9 
002 BELG.-LUXBG. 128 9 1 42 
130 











004 FR GERMANY 243 309 35 21 17 17 004 RF ALLEMAGNE 8933 10295 1846 184 999 588 462 34 005 ITALY 471 91 i 19 22 20 !i 8 2 005 ITALIE 16045 3273 38 748 706 669 1 299 54 006 UTD. KINGDOM 46 7 3 23 1 
1 
2 006 ROYAUME-UNI 1249 160 74 558 12 38 351 51 5 008 DENMARK 12 6 
4 
4 1 008 DANEMARK 371 212 12 
1 
80 23 8 
009 GREECE 33 20 9 
1 46 !i 4 009 GRECE 873 610 73 183 61 1400 373 Ii 032 FINLAND 130 26 34 10 032 FINLANDE 5520 1163 1756 23 504 149 1 
036 SWITZERLAND 10 4 2 2 2 036 SUISSE 576 295 118 19 92 44 8 i 038 AUSTRIA 16 15 29 1 2 14 2 3 036 AUTRICHE 1072 965 11 27 58 3 7 66 040 PORTUGAL 147 72 25 040 PORTUGAL 4201 2298 697 5 633 62 372 68 
042 SPAIN 6 3 1 2 i 042 ESPAGNE 281 96 119 8 39 10 2 7 046 MALTA 10 8 1 
47 1 
046 MALTE 314 264 16 2 
927 1 
32 
048 YUGOSLAVIA 316 267 1 
1 3 6 
048 YOUGOSLAVIE 8202 7227 32 
20 124 
15 
052 TURKEY 715 608 8 88 1 052 TURQUIE 14769 12652 171 1704 83 15 
060 POLAND 93 71 10 12 060 POLOGNE 2271 1818 12 190 251 
062 CZECHOSLOVAK 44 11 30 
1 
3 062 TCHECOSLOVAQ 591 121 406 
12 
64 
064 HUNGARY 45 42 2 064 HONGRIE 1198 1122 
2 2 
62 2 
066 ROMANIA 580 475 91 14 066 ROUMANIE 10311 8532 1578 197 
068 BULGARIA 23 4 90 19 2 1 068 BULGARIE 413 83 1992 330 38 5 204 MOROCCO 98 5 204 MAROC 2105 2 68 
269 
270 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decambra 1984 
Ursprung / Herl<unft I Mengen 1000 kg Quantit~s Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs 
Orlglne I provenance 1-----.-----.---....----.----~---.--------.-----.----1 Orlglne I provenance 1-----.-----.----.-----.---....---~---...----.----...----1 
Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmar1< I 'EAAdba Nimexe I EUR 10 peutschla~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EAAdba 
1102.25 
m Tsi~~t' sg sg 1~ 26 2 1 
= FN'b~~TAN J3 391 :J 2 J !i 31 1 lft 
= ~kh:Ai~ 1~~ ~~ 1~ 7 ~ 1 11 3 5 ~~ ~~fyEJi~,------i~'----~---~------l---- - - -~---+-----·- -- ·
1
. 
706 SINGAPORE 11 5 3 1 1 
708 PHILIPPINES 78 71 1 
3
. 3 3 
720 CHINA 177 101 44 2 1 21 
728 SOUTH KOREA 381 147 5 57 33 84 
~~ ~~1~c£'~0NG 16~~ 8lK 39 13 11~ 11 468 
743 MACAO 25 13 4 5 
1000 W 0 R L D 6705 3634 541 35 923 335 749 35 
1010 INTRA-EC 1254 442 212 8 265 227 49 17 
1011 EXTRA-EC 5452 3393 329 27 658 108 700 18 
1020 CLASS 1 1356 1004 79 2 173 9 68 11 
1021 EFTA COUNTR. 306 118 65 1 37 5 61 11 
1030 CLASS 2 3132 1685 205 22 328 84 611 7 
1040 CLASS 3 965 704 44 3 157 16 21 
1102JJ PARKAS; ANORAKS, l'INDCllEATERS, WAISTER JACKETS ETC. OF 1EX11LE MATERIALS OTHER THAN COTION AND llAN-llADE FIBRES 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 
















740 HONG KONG 
1000 W 0 R LD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 



















































1102.31 JACKm AND BLAZERS OF WOOi. OR FINE AHlllAL HAIR 
YESTES DE LAINE OU POILS FVlS 
001 FRANCE 86 33 
002 BELG.·LUXBG. 78 4 
003 NETHERLANDS 90 46 
~ ~'lE'fRMANY ~ 177 
006 UTD. KINGDOM 490 24 
007 IRELAND 21 7 
008 DENMARK 1 1 
009 GREECE 294 270 
024 !CELANO 3 3 
~ ~~~~~ 1~ 1 
036 SWITZERLAND 9 8 
038 AUSTRIA 127 118 
040 PORTUGAL 40 26 
048 MALTA 8 8 
048 YUGOSLAVIA 212 200 
052 TURKEY 16 15 
060 POLAND 114 107 
062 CZECHOSLOVAK 120 83 
064 HUNGARY 138 118 
066 ROMANIA 312 107 








































































































































212 TUNISIE 2491 1619 
624 ISRAEL 254 113 
662 PAKISTAN 366 56 
664 INDE 8828 6605 
669 SRI LANKA 2027 1665 










10 14 1 272 
605 138 584 21 300 
2 584 
219 . 15 . 5 
525 11 191 45 103 











19 19 13 
708 PHILIPPINES 2014 1887 
720 CHINE 3746 1932 
728 COREE DU SUD 8525 3948 
736 T'Al-WAN 1284 1265 
740 HONG-KONG 33982 18697 










5 1000 M 0 N D E 161407 90199 15653 1180 21263 11258 15445 1300 
4 1010 INTRA-CE 42217 14079 7072 382 8479 8846 1615 667 
1 1011 EXTRA-CE 119169 76120 8581 776 12784 2412 13830 634 
. 1020 CLASSE 1 35207 25017 3036 117 397 4 287 2042 446 
. 1021 A E L E 11499 4758 2609 85 1300 169 1881 439 
1 1030 CLASSE 2 65402 37494 4445 554 6176 1894 11346 187 
. 1040 CLASSE 3 18556 13609 1100 105 2633 231 442 
1102.28 PARKAS; ANORAKS, WINDCHEATER$, WAISTER JACKETS ETC., OF 1EX11LE MATERIALS OTHER THAN COTION AND MAll-llADE FIBRES 






















1 1000 M 0 ND E 
1 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
. 1030 CLASSE 2 






















































1102.31 JACKETS AND BLAZERS OF WOOi. OR FINE AHlllAL HAIR 
JACKEN AUS WOW ODER FENEN Tl£RllAAREN 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
3 ~ ~~ Yfi:Eif'~AGNE 





















































































































































































































































































































Januar - Dezember 1984 Import 
Ursprung I Herkunft 
Orlglne I provenance 
Mengen 1000 kg Ouantit~ Ursprung I Herkunlt 
1----""T'"----,....----.-----.----r----.---...----r---..----; Orlglne I provenance We rte 




390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
624 ISRAEL 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 




1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 




























11112.32 JACKETS AND BUZERS Of IWMIADE 1EXTU FIBRES 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 






























726 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 








































1000 W 0 R L D 3338 
1010 INTRA-EC 1464 
1011 EXTRA-EC 1871 
1020 CLASS 1 456 
1021 EFTA COUNTR. 148 
1030 CLASS 2 776 
1040 CLASS 3 640 
11112.32 JACKETS AND BLAZERS Of conoN 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 









































































































































































































































































































390 AFR. DU SUD 
400 ETATS-UNIS 
624 ISRAEL 




7 1000 M 0 ND E 
7 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
. 1030 CLASSE 2 










































JACKEN AUS SYNTHE1lSCllEll ODER KIJENSTIJCHEN SPINNSTOFFEN 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 





















390 AFR. DU SUD 














2 1000 M 0 ND E 
2 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
. 1030 CLASSE 2 















































1102.33 JACKETS AND BLAZERS Of conON 



















































































































































































































































































































































































































Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Dltcembre 1984 
Ursprung I Herkunfl I Mengen 1000 kg Ouanlith Ursprung I Herkunfl I We rte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I "f)\)\O)bo Nimexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I c)\)\O)bo 
110UI 110UI 
038 AUSTRIA 23 23 
2 2 22 2 1i 038 AUTRICHE 1328 1292 13 10 2 2 3 a:i 6 040 PORTUGAL 114 75 i 040 PORTUGAL 3634 2434 104 1 38 15 647 347 042 SPAIN 3 2 
:i 5 9 
042 ESPAGNE 195 105 9 41 4 20 1 
046 MALTA 28 11 046 MALTE 978 315 
12 
39 1 279 344 
046 YUGOSLAVIA 102 98 6 4 3 8 60 1 048 YOUGOSLAVIE 2552 2491 149 29 219 962 20 052 TURKEY 470 378 11 3 052 TURQUIE 10039 8357 145 143 64 
060 POLAND 71 31 2 36 2 060 POLOGNE 1573 1010 34 490 39 




064 HONGRIE 2007 1935 
066 ROMANIA 114 49 7 37 066 ROUMANIE 1797 943 93 76 483 77 125 
204 MOROCCO 36 18 18 
:i i 49 i 204 MAROC 491 133 352 85 8 675 2 14 22 212 TUNISIA 182 125 3 3:i 212 TUNISIE 5241 4363 65 15 390 SOUTH AFRICA 33 390 AFR. DU SUD 865 
1:i 15 2i 
865 i 400 USA 2 2 
:i 




624 ISRAEL 1326 1249 
2 4 
21 27 
184 682 PAKISTAN 40 17 36 7 i 5 i 662 PAKISTAN 577 223 105 2:i 59 26 664 INDIA 397 243 24 55 30 664 INDE 7148 4280 686 150 426 984 571 




669 SRI LANKA 311 193 268 57 87 24 68 i 7 680 THAILAND 71 41 11 680 THAILANDE 1366 728 197 3 44 
706 SINGAPORE 6 1 1 i i 2 2 706 SINGAPOUR 158 35 23 22 10 5 49 36 720 CHINA 65 59 2 
14 
2 720 CHINE 1001 908 27 24 
359 
20 
728 SOUTH KOREA 33 5 5 i 9 728 COREE DU SUD 782 183 89 32 1 6 150 732 JAPAN 4 Ii 3 2 732 JAPON 424 27 242 50 66 1 736 TAIWAN 10 
8 5 3i i 12 736 T'Al-WAN 241 218 1ri 132 7oS 26 25 1i 270 740 HONG KONG 254 152 45 740 HONG-KONG 5881 3569 997 
1000 W 0 R LD 3861 2290 222 38 379 189 433 112 198 4 1000 M 0 ND E 112171 84898 6933 1170 10215 8478 13693 3882 4834 72 
1010 INTRA-EC 1468 714 110 8 194 124 130 103 81 4 1010 INTRA~E 55327 25978 4344 338 7088 5280 6554 3453 2224 72 
1011 EXTRA-EC 2398 1577 112 30 185 85 303 9 115 • 1011 EXTRA~E 56841 38920 2589 831 3129 1198 7139 428 2609 
1020 CLASS 1 897 654 15 6 21 9 148 7 39 . 1020 CLASSE 1 25780 18536 669 284 367 366 4011 347 1200 
1021 EFTA COUNTR. 251 165 4 
17 
3 1 46 7 25 . 1021 A EL E 10577 7227 221 31 102 124 1755 347 770 
1030 CLASS 2 1134 679 83 81 51 147 3 73 . 1030 CLASSE 2 24330 15367 1715 445 1622 753 3002 81 1345 
1040 CLASS 3 369 244 14 7 85 5 10 4 . 1040 CLASSE 3 6730 5016 205 102 1141 77 125 64 
1112J4 JACIElS AHO BWERS OF TmU llATERIAl.I 01HER THAN WOOl, FINE AHlllAL HAIR, COTTON OR llAll-llADE FlBRES 1102.34 ~ACXETS AND BLAZERS OF TmU llATERIA1.I OTHER THAN WOOi., FINE AHlllAL HAIR, COTTON OR llAN-llADE ABRES 
VES1D D'AUTllES llATIERES TOT. QUE LAINE, POILS FINS, RBRES SYNTH. OU ARlF. ET COTON ~ACKEN AUS AHDEllEll SPINNSTOFFEN ALS WOUE,FENEN 11ERHAAREll, SYllTll. ODER KUENSTL SPINNSTOFFEN UNO BAUMWOl.ll 
001 FRANCE 18 4 
:i 
6 1 6 1 001 FRANCE 2297 443 
84 
975 91 540 210 8 30 
002 BELG.-LUXBG. 14 4 1 6 
6 
002 BELG.-LUXBG. 523 134 76 210 
138 
17 2 
003 NETHERLANDS 13 7 
2 i 6 i i 003 PAYS-BAS 337 191 3 27 496 3 44 2 004 FR GERMANY 15 
19 
4 004 RF ALLEMAGNE 1219 
21oS 
110 357 161 24 
12 005 ITALY 40 6 i 6 5 2 12 2 005 ITALIE 3736 691 155 155 374 320 6 73 006 UTD. KINGDOM 22 8 1 
:i 
006 ROY AUME-UNI 967 292 48 19 39 
9i 
388 26 
007 IRELAND 6 3 i 2 007 IRLANDE 208 115 3 12 i 2 009 GREECE 8 5 009 GRECE 164 110 
26 5 
38 
036 SWITZERLAND 2 2 036 SUISSE 334 251 1 4 44 3 
038 AUSTRIA 4 4 i 038 AUTRICHE 310 297 8 2 2 1 8 i 24 040 PORTUGAL 4 3 
2 
040 PORTUGAL 153 120 
046 YUGOSLAVIA 13 11 i 048 YOUGOSLAVIE 501 423 77 1 060 POLAND 5 4 i 060 POLOGNE 143 134 17 9 064 HUNGARY 11 10 6 5 064 HONGRIE 381 364 a:i 1i 066 ROMANIA 56 45 i i 066 ROUMANIE 645 491 4i 4 100 664 INDIA 4 2 i 664 INDE 248 79 22 2 6 680 THAILAND 1 
5 
680 THAILANDE 209 7 19 177 
720 CHINA 6 1 720 CHINE 159 123 
35 
20 16 
2 29 732 JAPAN 66 sci i 2 Ii 3 i 732 JAPON 120 47 7 1s0 37 740 HONG KONG 740 HONG-KONG 2621 2192 42 68 11 121 
1000 W 0 R LD 319 191 18 18 35 22 18 12 9 . 1000 M 0 ND E 15995 8232 1238 1493 1427 1518 1274 450 352 13 
1010 INTRA-EC 138 51 11 9 19 22 7 12 5 • 1010 INTRA~E 9492 3414 938 1236 991 1453 804 448 197 13 
1011 EXTRA-EC 181 140 5 9 18 8 3 • 1011 EXTRA~E 8502 4818 298 256 436 68 469 4 155 
1020 CLASS 1 31 23 3 4 1 . 1020 CLASSE 1 1782 1281 173 14 13 50 193 4 54 
1021 EFTA COUNTR. 11 9 
2 2 10 
1 1 . 1021 A EL E 877 699 33 3 13 47 25 4 53 
1030 CLASS 2 76 55 5 2 . 1030 CLASSE 2 3339 2383 108 129 335 16 276 92 
1040 CLASS 3 78 63 1 7 6 1 . 1040 CLASSE 3 1381 1155 17 113 87 9 
110135 COATS, RAINCOATS, Q.OW AHO CAPES OF WOOL OR FINE ANillAL HAIR 110135 COATS, RAINCOATS, Q.OW AHO CAPES OF WOOL OR FINE ANillAL HAIR 
llANTEAUX ET IUPEllMWLES, YC CAPES, DE LAINE OU POU FINS lllAEHTEL UNO UllHAENGE AUS WOUE ODER FENEN TIERHAAREll 




002 BELG.-LUXBG. 11641 1242 3 4547 4686 2369 29 19 17 003 NETHERLANDS 434 52 146 61 003 PAYS-BAS 11332 1138 4081 3 
15062 
1156 8 253 7 
004 FR GERMANY 720 6i 157 99 259 107 75 7 14 2 004 RF ALLEMAGNE 38774 3162 9478 1721 6844 3852 624 1056 137 005 ITALY 288 182 
55 
12 15 10 1 3 4 005 ITALIE 10925 4692 
1152 
422 1354 870 45 102 278 
006 UTD. KINGDOM 455 63 149 43 17 
12 
116 3 9 006 ROYAUME-UNI 15298 2275 5062 1517 685 686 4038 241 328 007 IRELAND 14 1 1 007 IRLANDE 766 27 35 i 10 8 008 DENMARK 2 1 3:i 98 1 008 DANEMARK 119 46 4 10 i 58 009 GREECE 481 350 i :i 009 GRECE 10390 7433 724 2 2230 32 170 030 SWEDEN 5 i 1 030 SUEDE 265 5 2 1 55 28 12 032 FINLAND 21 i i 3 14 3 032 FINLANDE 862 81 4 1 124 505 107 8 036 SWITZERLAND 9 6 
15 7 
1 6 036 SUISSE 917 576 122 76 29 25 73 6 2 038 AUSTRIA 264 190 21 22 3 038 AUTRICHE 14408 9476 1400 1496 915 544 237 6 334 
040 PORTUGAL 73 2 70 1 040 PORTUGAL 1281 25 1237 1 8 10 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herltunft Mengen 1000 kg Ouantit6s Ursprung I Herltunft We rte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmarlt 'E>.>.ooa Nlmexe EUR 10 utschlan France ftalla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmarlt n>.ooa 
11112.35 110135 
042 SPAIN 1 40 042 ESPAGNE 108 18 63 8 2 4 8 4 046 MALTA 41 i 35 14 046 MALTE 1322 1300 3i 22 925 483 5 048 YUGOSLAVIA 343 293 048 YOUGOSLAVIE 11061 9617 
052 TURKEY 21 8 2 
1i 
12 1 052 TURQUIE 427 162 45 
146 
204 16 




058 RO.ALLEMANDE 412 
3439 
46 220 
253 060 POLAND 184 16 
3i 
21 
e2 060 POLOGNE 4280 254 585 334 1376 062 CZECHOSLOVAK 424 146 77 88 
9 
062 TCHECOSLOVAQ 6569 2446 1074 1087 1 
064 HUNGARY 238 165 36 3 15 10 064 HONGRIE 6173 4693 764 47 270 169 230 
066 ROMANIA 181 85 5 11 40 38 2 066 ROUMANIE 3843 1981 106 184 688 854 30 
068 BULGARIA 76 i 46 28 2 068 BULGARIE 856 16 500 324 32 070 ALBANIA 47 
1o4 
46 070 ALBANIE 549 
2256 
531 
9 212 TUNISIA 148 26 18 212 TUNISIE 3211 565 381 
220 EGYPT 76 76 
5 
220 EGYPTE 2378 2378 
232 390 SOUTH AFRICA 5 i 390 AFR. OU SUD 232 1:i 9 624 ISRAEL 4 3 624 ISRAEL 100 78 
2 728 SOUTH KOREA 132 132 728 COREE OU SUD 4459 4457 
e:i 17 4 5 32 732 JAPAN 56 5 :i 49 732 JAPON 192 49 1 740 HONG KONG 740 HONG-KONG 1629 148 46 32 1403 
1000 WORLD 5195 1818 1022 421 901 428 418 124 47 18 1000 M 0 N D E 173860 57040 33386 10763 30512 19568 14408 4632 2450 903 1010 INTRA-EC 2804 579 737 163 582 350 240 124 32 17 1010 INTRA-CE 107812 17813 27492 3522 24353 17169 9988 4798 1784 893 1011 EXTRA-EC 2391 1238 285 258 339 79 178 14 • 1011 EXTRA-CE 66045 39226 5892 7241 6158 2397 4421 34 665 11 1020 CLASS 1 787 537 96 24 66 22 28 14 . 1020 CLASSE 1 31336 21380 3002 1639 2268 1107 1234 34 663 9. 
1021 EFTA COUNTR. 375 200 92 23 19 8 19 14 . 1021 A EL E 17859 10233 2768 1573 1133 599 865 23 657 8 
1030 CLASS 2 429 166 8 180 20 
56 
55 • 1030 CLASSE 2 12020 5268 146 4639 435 12 1517 2 1 
1040 CLASS 3 1176 534 182 55 253 96 • 1040 CLASSE 3 22687 12578 2743 963 3455 1278 1670 
11112.38 COATS, RAINCOATS, a.ow AND CAPES OF llAN-llADE tEXTILE FIBRES, WEIGllT PER GARllENT llAX 1KG 11112.38 COATS, RAINCOATS, a.ow AND CAPES OF llAIHADE tEXTILE FIBRES, WEIGHT PER GARllENT 11AX 1KG 
IUPERllWLES ET AUTRES llAHTEAUX, DE FIBRES TEXT.sYNTHETIQUES OU ARTFICIEUES, POIDS IW. 1 KG PAR UNITE llAEllTEL UNO UllHAENGE AUS SYNTHET. OD. ICUENS1L SPINNSTOFFEll, STUECKGEWICllT IW. 1KG 
001 FRANCE 32 15 65 2 8 4 3 001 FRANCE 2055 728 2792 4 118 689 281 26 197 12 002 BELG.-LUXBG. 238 101 69 
119 
1 i 002 BELG.-LUXBG. 11902 6839 2157 5415 
66. 36 12 




003 PAYS-BAS 8906 1842 1148 227 12030 633 22 46 56 004 FR GERMANY 445 28 55 48 77 29 004 RF ALLEMAGNE 24275 1196 3126 2977 3527 426 1906 005 ITALY 66 11 i 1 1 24 85 1 005 ITALIE 2512 408 39 27 68 769 10 21 13 006 UTD. KINGDOM 130 15 11 11 2 
114 
5 006 ROYAUME-UNI 6076 798 423 476 106 
3887 
3850 361 23 
007 IRELANO 119 2 1 2 007 IRLANOE 4063 79 27 
9 
6 64 
:i 008 ARK 76 75 
8 
1 008 OANEMARK 2732 2676 
1i 
44 
009 CE 56 48 
4 i 009 2134 1922 201 1o5 70 030 EN 5 
:i 
030 237 39 
32 
23 26 6 032 ND 19 8 6 032 E 948 161 i 40 288 394 036 ERLAND 2 1 1 036 264 201 13 2 8 36 3 




038 A HE 3715 3589 6 29 13 5 56 12 
040 PORTUGAL 49 11 3 040 PO TUGAL 1375 323 918 20 52 3 59 
046 MALTA 11 11 
6 15 :i 4 
046 MALTE 386 386 
142 382 128 124 048 YUGOSLAVIA 254 226 048 YOUGOSLAVIE 8416 7640 
052 TURKEY 20 8 1 11 
:i 5 
052 TURQUIE 555 213 32 305 5 66 94 060 POLAND 81 63 3 7 060 POLOGNE 2412 2015 77 159 
062 CZECHOSLOVAK 63 2 
19 




064 HONGRIE 1986 1087 62 399 212 066 ROMANIA 523 347 29 86 48 
2 
066 ROUMANIE 8800 6130 454 1012 930 34 068 BULGARIA 6 
25 
4 068 BULGARIE 100 
482 
66 
204 MOROCCO 27 2 
8 
204 MAROC 547 65 
21i 212 TUNISIA 17 8 1 29 212 TUNISIE 452 230 11 572 669 SRI LANKA 216 110 
12 
77 669 SRI LANKA 4609 2608 308 6 1429 680 THAILAND 45 3 3 27 680 THAILANDE 1061 73 78 596 
706 SINGAPORE 19 14 1 4 
4 e6 706 SINGAPOUR 529 404 33 12 78 79 2 708 PHILIPPINES 270 133 8 39 
5 
708 PHILIPPINES 6033 3068 211 809 1866 




720 CHINE 4557 3141 110 511 
1689 
676 
693 728 SOUTH KOREA 1331 657 34 134 322 100 728 COREE OU SUD 33866 17346 915 3194 6990 3039 
732 JAPAN 3 
2i 
2 1 732 JAPON 152 7 50 32 6 56 
736 TAIWAN 26 
16 62 5 17 736 T'Al-WAN 611 465 514 1100 2:i 146 300 740 HONG KONG 523 320 107 740 HONG-KONG 13597 9210 2360 
1000 W 0 R L D 5368 2576 352 8 865 351 903 120 191 2 1000 M 0 ND E 161275 74778 12426 382 25563 12223 23529 5102 7184 108 
1010 INTRA-EC 1448 339 178 4 316 237 241 92 41 2 1010 INTRA-CE 84657 15881 7935 270 15020 9261 9207 4369 2607 107 
1011 EXTRA-EC 3919 2236 178 4 549 114 662 28 150 • 1011 EXTRA-CE 96621 58897 4492 112 10543 2962 14322 733 4558 2 
1020 CLASS 1 454 343 40 32 4 24 1 10 • 1020 CLASSE 1 16212 12563 1220 32 817 196 753 39 591 1 




10 . 1021 A EL E 6583 4314 970 31 98 39 550 25 555 1 
1030 CLASS 2 2480 1292 74 
:i 
328 580 118 • 1030 CLASSE 2 61512 33907 2079 18 6939 1792 12616 693 3468 
1040 CLASS 3 987 603 61 191 49 58 22 • 1040 CLASSE 3 18894 12426 1193 62 2786 974 953 1 499 
11112.37 COATS, RAINCOATS, a.ow AND CAPES OF llAH-llADE tEXTILE FIBRES, WEIGHT PER GARMENT > 1KG 110137 COATS, RAINCOATS, a.GAKS AND CAPES OF IWHADE 1EXll.E FIBRES, WEIGHT PER GARllENT > 1KG 
IWITEAUX ET lllPERllEASLES, YC CAPES, DE FIBRES TEXT. SYNTHET. OU AR11FICIB.LES, POIDS > 1 KG PAR UNITE llAEllTEL UNO UllHAENGE AUS SYNTHET. OD. KUEHSTL SPINNSTOFFEll, SlUECKGEWlCllT > 1KG 
001 FRANCE 42 16 
1i 
6 1 14 3 1 001 FRANCE 2167 622 
478 
370 42 827 225 6 46 29 








339 1 1 4 
003 NETHERLANDS 125 16 6 
:i 124 
22 




1 005 ITALIE 1687 328 
15 
38 88 313 
1427 
5 40 
006 UTO. KINGDOM 90 7 24 7 
49 2 
2 006 ROYAUME-UNI 3153 168 1055 86 309 
1153 
18 75 
007 IRELANO 61 8 i 2 007 IRLANDE 1377 147 9 25 46 22 008 DENMARK 10 8 1 008 OANEMARK 244 187 
16 
3 29 
009 GREECE 202 188 13 009 GRECE 4097 3750 325 6 
273 
Januar - Dezember 1984 Import 
Ursprung I Herkunfl 
Orlglne I provenance 
Mengen 1000 kg Quantiles Ursprung I Herkunft 
t----r----.----.---...... ---r---....,...---...----r----.----1 Orlglne I provenance Werle 1000 ECU 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederfand Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "E>.l.dOa Nlmexe EUR 10 France Italia Nederfand Belg.-Lux. 
11DU7 
~ ~~t2~~ 13 :i 
~ ~rf~VR~~LAND J s4 63. 
040 PORTUGAL 65 1 
042 2 . . 
~ 5~---1}-~ -r---: 12 
~ P 2~ 111 A 1~ 
062 c 33 7 2 24 
= ~ N~l ~ 4u U 62 u 
068 BULGARIA 10 3 ~ ~'o8RA~ ~ 6 1 23 
~~ !}l~~~KA a3 6~ 2 11 
680 THAILAND 12 2 1 
~gJ ~~~';.~~~s J 39 1 4 
~re ~m~i KOREA ~ 4243 ~ 49 
740 HONG KONG 301 185 7 29 
1000 W 0 R L D 4111 2272 288 71 392 
1010 INTRA-EC 978 328 110 9 182 
1011 EXTRA-EC 3134 1943 177 63 209 
1020 CLASS 1 745 559 66 16 
1021 EFTA COUNTR. 149 57 65 4 
1030 CLASS 2 1322 730 33 . 94 
1040 CLASS 3 1068 655 78 62 100 
1102.3I COATS, RAINCOATS, CLOAKS AND CAPES OF C01TOH, WEIGHT PER GARllEllT llAX 1KG 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 




















728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 





































































1000 W 0 R L D 1484 776 123 5 
1010 INTRA-EC 482 238 72 2 
1011 EXTRA-EC 981 540 51 3 
1020 CLASS 1 199 132 6 
JW, fil~fi>UNTR. 4~ 1~ 2~ :i 
1040 CLASS 3 368 242 24 
1102M COATS, RAINCOATS, CLOAKS AND CAPES OF COTION, WEIGHT PER GARllEllT > 1KG 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 



















































































































































































048 YOUGOSLA VIE 


































































































5 1000 M 0 N D E 99443 53119 8751 1436 10148 
5 1010 INTRA-CE 31394 7560 5308 548 6688 
• 1011 EXTRA-CE 68047 45559 3443 890 3457 
. 1020 CLASSE 1 21920 16446 1538 16 568 
. 1021 A E L E 4649 2089 1489 13 201 
. 1030 CLASSE 2 26889 15851 753 . 1608 
. 1040 CLASSE 3 19238 13263 1151 874 1281 
1102.39 COATS, RAINCOATS, a.OAKS AND CAPES OF COTION, WEIGHT PER GARllEllT llAX 1KG 













































































































1 1000 M 0 ND E 54206 30038 4298 192 8288 
• 1010 INTRA-CE 25811 13020 2958 99 4621 
1 1011 EXTRA-CE 26394 17018 1340 93 1665 
. 1020 CLASSE 1 8553 5799 382 12 424 
. 1021 A E L E 3407 2007 277 11 208 
1 1030 CLASSE 2 11298 5109 532 82 507 
. 1040 CLASSE 3 8546 6108 426 733 
1102M COATS, RAINCOATS, CLOAKS AND CAPES OF COTTON, WEIGlfT PER GARllENT > 1KG 
llAEHTB. UNO UllHAENGE AUS BAUllWOUE, STUECKGEWICHT > 1KG 
~ ~~~~UXBG. m~ 1~ 100 
003 PAYS-BAS 731 318 62 
~ ~ti~LEMAGNE ~ 2987 ~~ 
006 ROYAUME-UNI 4637 601 2838 


























































Janvier - Decembre 1984 
Valeurs 


















































































































































Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herlrunft Mangen 1000 kg Ouanm~ Ursprung I Herkunft We rte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nimexe EUR 10 France ltalJa Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark "E),l.clOCI Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark "E>.MOCI 
1102.40 1102.40 
009 GREECE 82 32 i 50 5 009 GRECE 1588 719 44 869 19 119 34 3 032 FINLAND 12 3 2 032 FINLANDE 421 112 33 90 038 AUSTRIA 15 15 4 038 AUTRICHE 414 344 24 3 1 3 6 040 PORTUGAL 4 4 040 PORTUGAL 102 16 86 046 MALTA 4 
2 
046 MALTE 179 179 
5 28 048 YUGOSLAVIA 94 92 i 048 YOUGOSLAVIE 2925 2892 19 2 052 TURKEY 8 7 
8 
052 TUR 151 130 
192 060 POLAND 63 49 6 060 POL 1635 1371 72 
062 CZECHOSLOVAK 17 17 
3 
062 TCH OVAQ 461 461 
43 064 HUNGARY 21 18 33 2 064 HO 669 626 4 516 34 066 ROMANIA 250 214 1 066 ROUMANIE 4108 3549 5 
070 ALBANIA 11 
12 
11 070 ALBANIE 165 
29i 
165 
204 MOROCCO 12 
16 5 2 
204 MAROC 291 
235 68 j 3 32 2 664 INDIA 27 4 664 INDE 418 71 
16 680 THAILAND 8 4 1 2 680 THAILANDE 182 7 97 30 32 
706 SINGAPORE 7 9 1 6 706 SINGAPOUR 145 6 13 126 708 PHILIPPINES 9 
3 18 
708 PHILIPPINES 194 194 
3j 165 720 CHINA 25 4 
10 4 720 CHINE 318 96 i 268 73 728 SOUTH KOREA 86 59 4 3ci 13 728 COREE DU SUD 1824 1293 4 185 740 HONG KONG 98 54 1 1 8 740 HONG-KONG 2245 1250 89 718 8 24 156 
1000 W 0 R L D 1168 718 88 17 185 38 52 8 82 2 1000 M 0 ND E 33949 19608 4367 939 4541 1717 13n 176 1117 109 
1010 INTRA-EC 385 155 47 15 97 24 40 4 2 1 1010 INTRA-CE 16no 8738 3486 855 2864 1382 1080 141 121 103 
1011 EXTRA-EC 779 563 41 2 87 13 12 2 59 • 1011 EXTRA-CE 17180 12868 881 84 16n 335 298 36 998 1 
1020 CLASS 1 141 122 6 1 3 6 3 • 1020 CLASSE 1 4414 3718 209 65 126 24 178 3 68 3 
1021 EFTA COUNTR. 33 19 5 i 3 10 5 1 • 1021 A EL E 1042 508 167 43 109 21 147 3 44 3 1030 CLASS 2 248 140 24 37 6 
2 
30 • 1030 CLASSE 2 5381 3046 552 16 834 277 119 531 3 
1040 CLASS 3 387 300 10 47 2 26 • 1040 CLASSE 3 7386 6103 120 4 718 34 30 377 
1102.41 COATS, RAINCOATS, a.oAKS AHO CAPES Of TEXTLE MATERIALS OTHER THAN WOOL, FINE ANIMAL HAIR, conoN OR llAN-llADE FIBRES 1102.41 COATS, RAINCOATS, a.ow AND CAPES OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN WOOL. FINE ANIMAL HAIR, conoN OR MAlf.llADE A8RES 
IWlltAUX ET lllPERllEABLES, YC CAPES, D'AUTRES MATIERES mT. QUE LAINE, POU FINS, FIBRES SYNTHET.OU ARTFIC.ET COTON llAENTEL UNO UllHAENGE AUS ANDEREN SPlllNSTOFFEN ALS SYNTHET. KIJENSTL, WOUE, FEINEN TIERHAARfN, BAUllYIOLLE 
001 FRANCE 40 1 33 5 001 FRANCE 2456 135 




005 ITALIE 659 230 64 7 221 37 335 4 006 UTD. KINGDOM 17 1 1 
3 
1 006 ROYAUME-UNI 533 40 56 6 28 





036 SWITZERLAND 038 SUISSE 101 83 1 1 
1000 WORLD 98 14 9 43 5 12 4 8 • 1000 M 0 ND E 5260 787 502 2091 216 998 217 380 63 8 
1010 INTRA-EC 85 9 7 40 5 12 3 8 • 1010 INTRA-CE 4706 528 392 1996 211 991 151 380 51 6 
1011 EXTRA-EC 13 5 3 3 2 • 1011 EXTRA-CE 555 259 109 95 8 1 68 13 
1020 CLASS 1 3 2 1 . 1020 CLASSE 1 366 142 92 61 6 5 49 11 
1021 EFTA COUNTR. 1 i 1 2 . 1021 A EL E 205 101 39 16 6 5 29 9 1030 CLASS 2 5 1 . 1030 CLASSE 2 108 40 14 34 1 17 2 
1102.42 SUITS AND CO.ORDINATE SUITS (EXCL SKI SUITS) AND COSTUMES Of WOOi. OR FINE ANIMAL HAIR 1102.42 SUITS AND CO-ORDINATE SUITS (EXCL SKI SUITS) AND COSTUllES Of WOOL OR FINE ANIMAL HAIR 
COSTUllES-TAIUEURS ET ENSEllBLES, SF VETEllENTS DE SKI, DE LAINE OU POILS FINS KOSTUEllE UNO HOSENANZUEGE, AUSGEH. SKIANZUEGE, AUS WOLLE ODER FEillEN TERHAAREN 
001 F NCE 57 16 
18 
10 4 18 9 001 FRANCE 8555 2091 
1228 
1661 487 2597 1546 68 55 28 
002 B LUXBG. 35 1 11 
5 
5 002 BELG.-LUXBG. 1971 56 14 455 
202 
205 11 4 003 RLANDS 13 6 1 4 86 1 4 3 :i 003 PAYS-BAS 552 168 59 14 8747 105 543 96 004 RMANY 167 48 26 19 23 004 RF ALLEMAGNE 18918 5635 3261 380 2616 2948 327 005 ITALY 170 81 i 3 13 23 10 2 005 ITALIE 17833 7426 66 358 1748 2462 74 16 114 006 UTD. KINGDOM 30 2 9 5 3 
1i 
006 ROYAUME-UNI 2729 216 1058 262 219 
936 
865 39 4 
007 IRELAND 17 
8 4 007 IRLANDE 948 2 9 i 1 009 GREECE 12 i 009 GRECE 336 236 99 i 112 10 032 FINLAND 1 4 :i i 032 FINLANDE 131 2 1 94 5 i 036 SWITZERLAND 8 
:i 1 036 SUISSE 1470 908 295 49 30 61 32 038 AUSTRIA 40 31 2 3 1 038 AUTRICHE 3781 2967 158 259 183 92 71 23 28 
040 PORTUGAL 14 1 13 
16 j 040 PORTUGAL 269 29 240 7oS :i 143 048 YUGOSLAVIA 160 137 i 048 YOUGOSLAVIE 4958 4092 16 8 052 TURKEY 2 1 052 TUROUIE 103 30 47 18 
060 POLAND 32 29 3 
9 
060 POLOGNE 1246 1153 93 
289 33 064 HUNGARY 65 41 14 
:i 3ci 064 HONGRIE 1907 1287 298 4j 816 066 ROMANIA 48 2 9 5 066 ROUMANIE 1168 61 172 92 
212 TUNISIA 30 
5 
30 212 TUNISIE 781 
165 
781 
8 5 728 SOUTH KOREA 5 728 COREE DU SUD 178 
736 TAIWAN 11 11 
:i 16 736 T'Al-WAN 289 289 34 16 s2ci 1i 740 HONG KONG 24 4 740 HONG-KONG 847 197 
1000 WORLD 952 351 182 51 147 60 130 15 11 5 1000 M 0 ND E 69657 19729 14536 3399 11818 7575 10025 1841 688 248 
1010 INTRA-EC 502 81 139 15 109 58 78 15 3 4 1010 INTRA-CE 51929 8418 13140 2166 10318 7363 8229 1591 442 242 
1011 EXTRA-EC 450 270 43 37 38 2 52 8 • 1011 EXTRA-CE 1n24 11310 1395 1230 1501 192 1798 50 246 4 
1020CLASS1 228 176 17 3 18 1 6 7 . 1020 CLASSE 1 11107 8136 768 366 959 148 437 41 228 4 
1021 EFTA COUNTR. 60 35 16 3 2 1 3 • 1021 A EL E 5724 3906 707 357 254 123 264 25 85 3 
1030 CLASS 2 73 21 2 31 2 16 . 1030 CLASSE 2 2203 673 44 817 90 10 543 8 18 
1040 CLASS3 147 72 24 2 18 30 • 1040 CLASSE 3 4415 2503 564 47 452 33 816 
1102.43 SUITS AND CO.ORDINATE SUITS (EXCL SKI SUITS) AND COSTUllES Of llAN-llADE TEXTLE FIBRES 1102.0 SUITS AND CQ.ORDINATE SUITS (EXCL SKI SUITS) AND COSTUllES Of llAN-llADE TEXTLE FIBRES 
275 
276 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Dllcembre 1984 
Ursprung I Herkunll Mengen 1000 kg Ouantit~s Ursprung I Herkunll Werle 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Oanmark V.>.c!Oo Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark n>.cioa 
110143 COSTUllES-TAIU.EURS ET ENSEllBLES, SF VETEllENTS DE SKI, DE FIBRES SYNTllETlQUES OU ARTFlCIEUES 110143 KOSTUEllE UllD HOSEHAllZUEGE, AUSGEN. SKIANZUEGE, AUS S'MllET. ODER KllENSlL SPINNSTOFFEI 
001 FRANCE 147 53 
16 
4 15 45 23 5 001 FRANCE 11633 3953 
86i 
277 933 3937 2074 346 n 36 
002 .-LUXBG. 63 2 44 1i 5 1 002 BELG.-LUXBG. 2548 105 2 1508 1738 20 52 6 003 ERLANDS 105 27 2 
5 164 Ii 12 j 003 PAYS-BAS 3727 1681 87 3 1208i 207 3 7i 004 RMANY 283 
e9 
38 23 26 004 RF ALLEMAGNE 22248 4033 3010 433 2071 3007 664 903 005 197 71 5 7 23 
94 
1 1 005 ITALIE 9125 3021 i 239 495 1221 29 25 62 006 INGOOM 180 20 17 40 3 20 5 1 006 ROYAUME-UNI 7618 1345 561 1370 160 86i 3969 174 38 007_ RK-----~----;- . . --1 
-+ 
007 IRLANDE 882 8 1 2 3 1 43 008 -- ·----- ---- --- ----2 008 DANEMARK---- - - 318 -- -2L __ 
-- 2 --~~- --~---~- 181 009 E 125 112 1i 1 1 
2 
009 GRECE 3423 3113 252 -·-22--- -.---2--
3 030 s DEN 3 1 030 SUEDE 395 18 5 17 51 Ii 301 032 FINLAND 3 
6 
2 1 032 FINLANDE 148 4 1 Ii 8 1i 86 39 4 036 SWITZERLAND 8 036 SUISSE 798 622 70 48 34 1 
17 038 AUSTRIA 45 45 
25 3 14 
038 AUTRICHE 2106 2004 9 42 17 12 5 
3 040 PORTUGAL 55 13 040 PORTUGAL 1608 594 373 
4 
83 4 543 8 
042 SPAIN 3 1 1 1 042 ESPAGNE 186 41 72 6 9 42 6 6 
048 MALTA 8 6 i 4j 2 2 048 MALTE 168 129 44 1342 6 39 32 048 YUGOSLAVIA 302 252 
2 
048 YOUGOSLAVIE 8451 7027 
46 052 TURKEY 16 14 
13 6 
052 TUROUIE 535 476 13 200 et 060 POLAND 62 40 060 POLOGNE 2001 1691 23 
062 CZECHOSLOVAK 8 4 i 4 2 062 TCHECOSLOVAQ 304 238 sO 66 36 064 HUNGARY 139 106 44 30 4 064 HONGRIE 3734 2955 eo9 693 49 066 ROMANIA 307 133 6 113 5 066 ROUMANIE 5544 3086 103 1420 n 
204 MOROCCO 19 6 7 
146 
5 1 204 MAROC 231 51 116 
312i 
55 1 8 
212 TUNISIA 154 1 1 5 212 TUNISIE 3248 25 26 15 59 
390 SOUTH AFRICA 3 i i 3 390 AFR. DU SUD 155 4 38 9 13 151 14 400 USA 3 1 400 ETATS-UNIS 225 40 111 
3 600 CYPRUS 43 2 41 600 CHYPRE 861 32 
4 
826 
624 ISRAEL 13 2 11 624 ISRAEL 354 96 i 252 3 i 2 662 PAKISTAN 5 
3 12 
5 662 PAKISTAN 134 3 3 
33 
123 




664 INDE 1251 66 400 7 728 12 4 
680 THAILAND 26 10 
3 
10 680 THAILANDE 549 181 
119 
13 78 217 10 49 




708 PHILIPPINES 21 14 
2 j 708 PHILIPPINES 545 417 2i 173 103 720 CHINA 147 124 11 3 Ii 720 CHINE 2226 1832 141 59 133 728 SOUTH KOREA 140 18 6 18 90 728 COREE DU SUD 2848 341 84 384 
17 
1908 
736 TAIWAN 150 127 10 12 
2 
736 T'Al-WAN 3543 2960 36 219 339 25 8 740 HONG KONG 329 160 8 157 740 HONG-KONG 11765 5663 229 5759 53 
743MACAO 9 2 3 3 743 MACAO 173 4 38 41 58 32 
1000 W 0 R L 0 3198 1398 228 208 545 157 493 110 49 10 1000 M 0 N 0 E 118403 45121 9514 4949 21428 8604 19325 5174 2063 225 
1010 INTRA-EC 1124 303 155 9 270 149 101 108 19 10 1010 INTRA-CE 61523 14260 ns& 718 16233 8409 7599 5105 1189 214 
1011 EXTRA-EC 2076 1095 74 200 275 8 392 2 30 • 1011 EXTRA-CE 54881 30861 1719 4231 5195 195 11728 69 874 11 
1020CLASS1 453 337 28 1 51 1 28 1 6 . 1020 CLASSE 1 14888 10962 639 81 1535 42 1175 19 428 7 






4 . 1021 A EL E 5096 3242 466 50 174 27 743 12 375 7 
1030 CLASS 2 954 346 31 51 357 16 . 1030 CLASSE 2 26005 10004 860 3168 1075 40 10443 50 360 5 
1040 CLASS 3 670 411 13 51 174 6 7 8 . 1040 CLASSE 3 13989 9895 219 982 2585 113 108 87 
110141 SUITS AND CO-ORDINATE SUITS (EXCL SKI SUITS) AND COSTUllES Of conON 110144 SUITS AND CO-ORDINATE SUITS (EXCL SKI SUITS) AND COSTUMES Of COTTON 
COSTUllES.TAILLEURS ET ENSEMBLES, SF YETEllEllTS DE SKI, DE COTON KOSTUEllE UllD HOSEHAllZUEGE, AUSGEN. SKWIZUEGE, AUS BAUllWOLLE 
001 FRANCE 227 89 
14 
8 30 68 19 7 5 001 FRANCE 14329 4873 556 686 1572 4938 1664 299 257 40 002 BELG.-LUXBG. 125 3 106 
135 
2 i 002 BELG.-LUXBG. 3750 134 2 2964 32s0 76 17 1 003 NETHERLANDS 221 66 17 
6 194 
2 Ii 14 003 PAYS-BAS 5335 1493 484 5 8115 71 11 21 116 004 FR GERMANY 311 
a3 19 17 38 15 004 RF ALLEMAGNE 15287 4762 1621 305 1375 2477 422 856 005 ITALY 179 57 
2 
13 8 14 1 3 
3 
005 ITALIE 12179 5128 
75 
403 797 865 67 124 33 
006 UTD. KINGDOM 94 19 4 16 2 
15 
48 2 006 ROYAUME-UNI 3285 622 182 610 91 
499 
1521 67 117 
007 IRELAND 16 1 
2 
007 IRLANDE 518 19 
2 16 25 Ii 008 DENMARK 19 14 j 2 008 DANEMARK 614 440 6 63 6 009 GREECE 110 90 8 5 009 GRECE 3018 2452 239 182 18 115 
12 032 FINLAND 6 1 1 1 2 032 FINLANDE 367 77 32 34 71 4 132 39 2 036 SWITZERLAND 5 4 1 
3 
036 SUISSE 653 442 105 17 32 20 1 
038 AUSTRIA 45 42 Ii 4 6i 5 6 038 AUTRICHE 2561 2262 14 194 30 31 7 169 23 040 PORTUGAL 95 11 040 PORTUGAL 2414 323 235 
5 
99 8 1399 181 
042 SPAIN 5 1 1 1 1 042 ESPAGNE 252 100 12 49 59 18 9 
048 MALTA 17 17 
5 39 3 
048 MALTE 401 376 
269 mi i 3 22 048 YUGOSLAVIA 350 303 
15 3j 048 YOUGOSLAVIE 
8370 6909 686 80 052 TURKEY 638 495 47 38 6 052 TURQUIE 12938 10185 966 545 426 129 
060 POLAND 63 40 7 11 5 060 POLOGNE 1988 1592 123 
14 
198 75 
062 CZECHOSLOVAK 17 15 44 1 5 062 TCHECOSLOVAQ 292 260 44i 18 46 5 064 HUNGARY 135 64 
19 
22 Ii 064 HONGRIE 3008 2039 300 477 64 066 ROMANIA 415 263 22 94 9 066 ROUMANIE 6608 4361 430 1200 163 
068 BULGARIA 18 10 8 
4 i 068 BULGARIE 294 202 92 86 39 i 204 MOROCCO 43 12 26 204 MAROC 731 222 389 
212 TUNISIA 87 8 2 70 7 212 TUNISIE 1770 295 52 i 1290 133 23 373 MAURITIUS 5 4 
2 
373 MAURICE 118 94 
3 98 400 USA 2 i 400 ETATS-UNIS 134 43 18 15 2 600 CYPRUS 4 3 600 CHYPRE 143 
5 
98 
39 624 ISRAEL 16 14 
10 i Ii i 1 624 ISRAEL 592 488 147 14 26 61 5 662 PAKISTAN 37 4 13 
2 35 
662 PAKISTAN 588 31 187 176 
51 664 INDIA 360 91 54 26 20 2 130 664 INDE 9095 2166 1703 890 454 55 3018 758 




4 1 669 SRI LANKA 448 88 260 14 283 8 37 4 16 680 THAILAND 209 82 48 18 30 680 THAILANDE 4766 1784 589 966 117 452 592 
700 INDONESIA 5 2 2 1 
4 
700 INDONESIE 156 35 79 5 21 2 12 2 
706 SINGAPORE 9 
12 
1 3 706 SINGAPOUR 240 19 30 
3 
51 15 125 
708 PHILIPPINES 13 708 PHILIPPINES 383 362 18 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Hertunfl 
Orlglne I provenance 
Mengen 1000 kg Ouantit~ Ursprung I Herl<unfl 
1---"""T""-----,.-----.-----.----.-----.---..-----..---..-----t Origlne I provenance We rte 1000 ECU Valeurs 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmar1< "&.I.Oba Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmart< "&.>.OOo 
11112.44 
720 CHINA 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
































1 OOO W 0 R L D 5787 2845 509 124 992 297 844 
1010 INTRA-EC 1298 384 118 18 368 230 97 
1011 EXTRA-EC 4488 2481 392 107 624 87 547 
1020 CLASS 1 1170 873 62 11 82 16 105 
1~ 6G.~~~UNTR. 2.la~ 11~ 2J J aa8 37 ~ 










1102.45 ~oe"&i WJ&TEFI~~ (Ela.. SKI surrsi AND COSTUMES OF TEXTLE MATERIALS OTHER THAN WOOL, FINE ANillAI. HAIR, 
COSTUMES-TAILLEURS ET ENSEMBLES. SF YETEllENTS DE SKI, D'AUTRES MATIERES TEXT. QUE LAINE, POILS FINS, FIBRES TEXT. 
SYKTHET. OU ARTFICIEUES ET COTON 
001 FRANCE 27 4 3 2 ~ ~~~Ek~~~gs ~ 2 i 4 
004 FR GERMANY 22 3 11 
005 ITALY 36 S 10 2 
006 TO. KINGDOM 12 2 1 
009 E 3 3 
~ EN LAND ~ 1 
038A A 3 3 
048 YUGOSLAVIA 9 8 
060 POLAND 8 7 
062 CZECHOSLOVAK 5 1 
064 HUNGARY 2 2 
066 ROMANIA 83 48 
~ ~SO~A l 2 
720 CHINA 9 2 
740 HONG KONG 46 37 
1000 W 0 R L D 299 130 
1010 INTRA-EC 120 17 
1011 EXTRA-EC 181 113 
1020 CLASS 1 20 13 
1021 EFTA COUNTR. 8 5 
1030 CLASS 2 52 40 
1040 CLASS 3 108 60 
1102.47 DRESSES Of SIUC, NOD. OR OTHER WASTE SILK 
ROBES OE SOIE, SCHAPPE OU BOURRETTE 
001 FRANCE 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 










728 SOUTH KOREA 





1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 






















11112.41 DRESSES Of WOOi. OR FINE ANillAI. HAIR 































































































































































































19 1000 M 0 N D E 154070 71062 15234 3725 25070 12048 18044 2890 
19 1010 INTRA-CE 58318 14794 8213 1079 13922 10494 5831 2345 
• 1011 EXTRA-CE 95745 56268 7022 2637 11148 1554 12213 545 
. 1020 CLASSE 1 28398 20702 1733 356 1883 552 2458 204 
. 1021 A E L E 6096 3125 404 226 224 75 1592 186 
. 1030 CLASSE 2 51584 25082 4170 1666 6893 794 9650 342 
. 1031 ACP 163) 214 8 99 1 . • 68 15 
. 1040 CLASSE 3 15764 10484 1119 614 2373 209 105 
110145 ~C"8R ~JI ~V/lf (EXQ.. SKI SUITS) AND COSTUMES Of TEXTILE MATERIALS OTllER THAN WOOL, FINE ANI11A1. HAIR, 
KOSTUEME U.HOSENANZUEGE. AUSGEN. SKIANZUEGE, AUS ANDEREH SPINNSTOFFEH ALS WOW, FEINEN TEIHAAREN, SYNTH.OD.KUENSTI.. 
SPINNSTOffEll UND BAUMWOl.LE 
gg~ ~~f~~EuxeG. 4m 7~~ 38 71~ US 1475 153~ 19 
003 PAYS-BAS 219 51 36 1 89 39 
004 RF ALLEMAGNE 2231 554 117 772 448 191 
005 ITALIE 5152 1os0 1838 9:i 138 790 1139 
~ ~~~~~ME-UNI ~~ 1~~ 6~ 5~ 13 2 
g~ ~8~1: l~~ 2J 15~ 15 12 2li 1~ 
038 AUTRICHE 532 424 4 47 7 22 22 = ~g~gg~~VIE ~ ~ 38 
68
_ 23 3 
~ ~g~'f,~?~LOVAQ 138 ~~ 11 13 
= ~fk'T'tt0'~Ts 11fl 670 10 7~ 
664 INOE 374 132 23 7 
720 CHINE 176 34 15 112 
740 HONG-KONG 2414 1951 37 11 
• 1 OOO M 0 N D E 20581 6524 2894 1962 
• 1010 INTRA-CE 13591 2122 2542 933 
• 1011 EXTRA-CE 6989 4402 352 1029 
. 1020 CLASSE 1 1891 1137 207 80 
. 1021 A E L E 1218 705 162 61 
. 1030 CLASSE 2 2923 2115 80 18 
. 1040 CLASSE 3 2174 1150 65 931 
1102.47 DRESSES Of SILK, NOil OR OTHER WASTE SILK 
KlEIDER AUS SEIDE, SCHAPPE· ODER BOURRETTESEIDE 
001 FRANCE 












728 COREE DU SUD 
740 HONG-KONG 
1 1000 M 0 ND E 
1 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
. 1030 CLASSE 2 












































11112.41 DRESSES Of WOOi. OR FINE ANillAI. HAIR 
Kl£IDER AUS WOLLE ODER FENEN TIERllAAREN 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 









































































































































































































































Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunft Mengen 1000 kg Ouantit~s Ursprung I Herkunft Werle 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 'E>.>.Oba Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'Ell>. Oba 
1102.41 1102.4' 
005 ITALY 141 51 40 3 12 24 1 10 005 ITALIE 13664 4759 3045 
28 
403 1547 3071 98 40 701 
006 UTD. KINGDOM 34 17 1 3 1 
1 
10 2 006 ROYAUME-UNI 2756 1520 164 105 74 
73 
755 33 n 
008 DENMARK 1 23 008 DANEMAAK 115 15 11 1 15 009 GREECE 23 
4 
009 GRECE 775 n2 
1 101 21 
3 
11 33 18 032 FINLAND 6 1 032 FINLANDE 624 143 
116 
296 
036 SWITZERLAND 13 11 
2 
1 036 SUISSE 2096 1765 109 19 39 42 1 5 
038 AUSTRIA 23 21 
"i 038 AUTRICHE 1615 1288 10 207 15 25 7 63 040 PORTUGAL-----10--- 3 ---------.--- 040 PORTUGAL.- . ----481 -~126 __ --3211_ 29 1 2 
046 MALTA 6 6 
2 Ii 046 MALTE 257 257 64 1 1aB 048 YUGOSLAVIA 72 62 048 YOUGOSLAVIE 3715 3462 
060 POLAND 12 12 
6 18 
060 POLOGNE 530 530 
195 700 12 064 HUNGARY 69 45 
12 
064 HONGRIE 3381 2465 
259 066 ROMANIA 33 20 1 066 ROUMANIE 880 5n 44 
068 BULGARIA 5 5 068 BULGARIE 195 195 
32 204 MOROCCO 6 5 
14 2 
204 MAROC 151 118 
ss9 41 212 TUNISIA 16 
2 
212 TUNISIE 600 
s5 s5 600 CYPRUS 3 
2 
600 CHYPRE 110 
182 7 40 740 HONG KONG 13 10 740 HONG-KONG 748 519 
1000 WORLD n8 318 75 41 129 70 104 20 5 18 1000 M 0 ND E 65885 20738 8418 3300 12769 8237 10927 1828 859 1011 
1010 INTRA-EC 488 123 59 13 108 69 78 20 5 15 1010 INTRA..CE 50044 9420 5558 2108 11778 8088 9749 1811 543 993 
1011 EXTRA-EC 291 195 18 28 23 1 27 1 • 1011 EXTRA..CE 15842 11317 860 1195 991 150 1178 17 118 18 
1020 CLASS 1 132 103 8 3 3 1 13 1 • 1020 CLASSE 1 9063 7081 532 369 201 137 593 17 115 18 
1021 EFTA COUNTA. 52 35 8 3 1 4 1 . 1021 A EL E 4851 3328 460 352 135 86 345 12 115 18 
1030 CLASS 2 42 9 2 14 3 14 . 1030 CLASSE 2 1736 416 88 566 81 1 584 
1040 CLASS 3 118 82 6 12 18 . 1040 CLASSE 3 5042 3820 240 259 709 12 2 
1102.SZ DRESSES OF SYNTHETIC TEXTU FIBRES 1102.52 DRESSES OF SYNTll£TIC TmlLE FIBRES 
ROBES DE RBRES SYN1HET1QUES KL.EIDER AUS SYlllltETISCHEN SPJNNSTOFFEN 
001 FRANCE 435 149 
126 
4 23 174 65 14 3 3 001 FRANCE 31660 11047 
4519 
405 1785 11538 5413 938 340 194 




002 BELG.-LUXBG. 23316 6423 1 11042 
12767 
1282 7 19 23 
003 NETHERLANDS 638 200 16 
4 334 29 2 003 PAYS-BAS 24034 8656 580 4 25034 1919 69 33 6 004 FA GERMANY 738 
160 
53 84 197 26 38 004 RF ALLEMAGNE 57331 
6367 
4779 232 8518 14568 2080 2013 107 
005 ITALY 400 142 9 16 70 1 
3ci 
2 005 ITALIE 17604 5109 
17 
703 1205 4031 55 16 118 
006 UTD. KINGDOM 1082 220 78 181 31 
189 
527 15 006 ROYAUME-UNI 38452 7325 3389 5224 1658 
6427 
19324 1027 488 
007 IRELAND 189 
11 2 2 
007 IRLANDE 6456 13 16 2 Ii 23ci 008 DENMARK 30 15 
1 
008 DANEMAAK 1919 329 4 
1 
165 1183 
13 009 GREECE 140 135 3 009 GRECE 4662 4498 25 19 6 100 
030 SWEDEN 11 1 4 6 030 SUEDE 570 60 9 2 7 5 186 
s5 281 2 032 FINLAND 16 
17 1 2 
15 1 032 FINLANDE 876 29 10 26 3 30 692 55 036 SWITZERLAND 25 5 036 SUISSE 19n 1510 65 57 45 269 1 4 
038 AUSTRIA 87 81 1 1 
1 
3 038 AUTAICHE 4243 3865 49 14 35 6 135 65 73 
040 PORTUGAL 26 3 8 8 6 040 PORTUGAL 870 81 289 
5 
220 11 259 4 6 
042 SPAIN 63 14 31 6 3 8 042 ESPAGNE 2771 531 1130 373 124 552 52 3 
046 MALTA 122 114 2 3 3 046 MALTE 2653 2326 89 75 163 





15 052 TURKEY 50 41 
2 
1 7 052 TUAQUIE 858 587 
60 
34 190 
058 GERMAN OEM.A 9 
96 
7 058 AD.A ANOE 168 
3136 
108 Ii 060 POLAND 116 1 19 060 POLO 3515 19 352 
062 CZECHOSLOVAK 11 11 
1 47 1 
062 TCH OVAQ 204 204 
17 5 1192 43 064 HUNGARY 174 125 
9 19 
064 HO 7187 5930 
237 066 ROMANIA 262 96 3 125 10 066 AOUMANIE 4455 2545 39 194 1297 143 
068 BULGARIA 25 25 26 1 2 2 068 BULGAAIE 590 569 261 21 29 14 204 MOROCCO 67 38 
253 
204 MAROC 1045 692 6603 49 212 TUNISIA 320 37 3 19 8 212 TUNISIE 8112 865 52 432 152 8 
382 ZIMBABWE 6 1 5 
10 
382 ZIMBABWE 159 13 146 
381 390 SOUTH AFRICA 10 
9 
390 AFR. DU SUD 381 
248 395 LESOTHO 9 
4 11 
395 LESOTHO 248 
447 19 12 3 135 33 14 400 USA 16 400 ETATS-UNIS 12n 13 
404 CANADA 
4 4 
404 CANADA 109 11 3 1 78 10 6 
412 MEXICO 
7 
412 MEXIQUE 346 9 38 7 337 600 CYPRUS 60 72 
2 
600 CHYPRE 2306 71 
28 
2169 29 624 ISRAEL 6 3 1 624 ISAAEL 306 203 3 
2 
42 
6 662 PAKISTAN 9 
3 1 
9 662 PAKISTAN 130 1 
18 
1 120 
664 INDIA 7 2 664 INDE 214 75 99 21 




666 BANGLA DESH 151 
23 1o4 
151 40 669 SRI LANKA 21 
9 
12 669 SRI LANKA 377 33 213 6 210 680 THAILAND 42 16 3 9 4 680 THAILANDE 1070 404 96 230 88 
700 INDONESIA 2 1 1 
2 
700 INDONESIE 127 31 1 84 8 3 
701 MALAYSIA 9 7 
16 4 2 
701 MALAYSIA 202 150 
461 89 s4 52 24 706 SINGAPORE 49 7 19 706 SINGAPOUR 1255 170 
12 
457 
21 708 PHILIPPINES 53 12 11 
4 
1 29 708 PHILIPPINES 1675 364 382 6 7 880 3 
720 CHINA 121 55 15 9 37 720 CHINE 2007 1024 250 94 140 484 15 





732 JAPAN 3 
69 2 2 
3 732 JAPON 160 9 14 
24 
129 
736 TAIWAN 73 
17 282 
736 T'Al-WAN 1782 1718 7 26 7 
ri 15 740 HONG KONG 613 284 23 5 740 HONG-KONG 307n 15931 457 690 175 13432 
743 MACAO 16 4 5 7 743 MACAO 386 54 144 188 
1000 W 0 R LD 7227 2481 573 274 1265 730 1214 577 89 24 1000 M 0 N D E 304338 98955 22812 n11 51049 36819 59234 23068 4140 943 
1010 INTRA-EC 4348 1060 418 8 918 695 584 570 73 24 1010 INTRA..CE 205437 44659 18420 661 43975 35700 34923 22703 3481 935 
1011 EXTRA-EC 2880 1421 157 268 349 35 830 8 18 • 1011 EXTRA..CE 98896 54295 4191 7057 7074 919 24312 362 879 7 
1020CLASS1 653 461 43 55 5 78 3 8 . 1020 CLASSE 1 26098 17816 1680 86 1667 256 3894 236 457 6 
1021 EFTA COUNTA. 166 102 10 10 1 34 1 8 . 1021 A EL E 8617 5567 425 43 325 97 1597 125 434 4 
Januar - Dezember 1984 Import 
Ursprung I Herkunft 
Orlglne I provenance 
Mengen 1000 kg QuanUth Ursprung I Herkunft 
1---~------~--~----------~--~---~----1 Origlne I provenance We rte 
11QZ.52 
1030 CLASS 2 
1031 ACP 1631 
1040 CLASS 3 







1102.53 DRESSES Of REGENERATED TEXTU FIBRES 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 

















740 HONG KONG 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
11112.54 DRESSES Of COTTON 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 




















373 MA US 
382 ZIMBABWE 














































































































































































































































































































































































. 1030 CLASSE 2 
. 1031 ACP 1631 







1102.53 DRESSES Of REGENERATED TEXTU FIBRES 
KL£JDER AUS KllENSTUCllEll SPINNSTOFFEll 
5 001 FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. 
2 = ~~ YfLfif'~AGNE 
3 005 ITALIE 











066 R IE 
212 TU 
400 ETA IS 
2 = ~Jg'J'R 
700 INOONESIE 
740 HONG-KONG 
40 1000 M 0 N D E 
37 1010 INTRA-CE 
3 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
2 1030 CLASSE 2 
1 1040 CLASSE 3 
11112.54 DRESSES Of COTION 
Kl.EIDER AUS BAUllWOl.LE 
9 001 FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. 
8 = ~~ "Atfif'~AGNE 
13 005 ITALIE 





032 FI E 
036 SU 









066 RO IE 










13 ~ rNAD~STAN 











































































































































































































































































































































































































































































































































Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Dllcembre 1984 
Ursprung I Herkunll I Mengen 1000 kg Quantltb Ursprung I Herkunll I We rte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Origin& I provenance 
Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I C>.>.dba Nimexe I EUR 10 ptutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I C>.>.Obo 
110154 110154 
732 JAPAN 1 
62 
1 732 JAPON 392 80 164 53 13 36 46 
736 TAIWAN 62 30 5 51 7 218 5 736 T'Al-WAN 1565 1557 616 163 1129 208 8 14 111 740 HONG KONG 766 452 740 HONG-KONG 17604 10787 4516 
743 MACAO 59 23 10 26 743 MACAO 891 267 194 4 406 
1000 W 0 R LO 10348 5481 1008 388 1101 525 1327 243 133 140 1000 M 0 ND E 298668 131241 33819 10268 39862 22720 41949 10318 4224 4287 
1010 INTRA-EC ------3272- --1048---354---- 57-
----590 _--461. 353. 
----
234_ -- . 44 124 1010 INTR~-CE _ 
-- -- -1mas1--- 1m: - 15841 2021 29531 20988 19034 9942 1913 3840 1011 EXTRA-EC 7074 4434 654 331 511 57 974 9 89 15 1011 EXTR -CE 17975 --8228 - 10331 - - -1m --22915 378 ----- 2310 427 
1020 CLASS 1 2372 2019 55 41 99 17 121 5 14 1 1020 CLASSE 1 52653 39834 1863 1306 3517 783 4290 258 760 42 
1021 EFTA COUNTR. 467 277 21 6 62 8 75 4 13 1 1021 A EL E 23085 14581 778 529 2677 488 3030 245 728 29 
1030 CLASS 2 2997 1235 487 172 202 37 782 4 64 14 1030 CLASSE 2 74221 29627 14432 5429 4017 884 17742 116 1388 364 




. 1031 ACP~ 1517 689 156 223 410 
61 
39 
162 1 1040 CLA 1707 1181 113 118 210 71 . 1040 CLA 3 31281 24205 1681 1494 2795 882 
110155 DRESSES OF TllTlE MATERIALS OlHER THAii SILX, WASTE SIU(, WOOL, FlllE ANIMAL HAIR, COTION AND llAfl.llADE FIBRES 1102.55 DRESSES OF 1EXTU MATERIALS OlHER THAii SU, WASTE Sll.X, WOOL, FDIE ANIMAL HAIR, conoN AND llAN-llAIJE FIBRES 
ROBES D'AUTRES MATIERES TEXT. QUE SOIE, SCHAPPE, BOURRETTE, WlE, POILS FINS, FIBRES SYNTH. ET ARTIF. ET COTON KlEllER AUS ANDEREN SPINNSTOFfEll ALS SEIDE, SCHAPPE·, BOURRETTESEIDE, WOLLE, FEINEN TIEIUIAAllEJI, SYNTH. U. KUENSTL 
Sl'INNSTOFfEll UHD BAUllWOU! 
001 FRANCE 25 4 
2 
3 1 15 1 1 001 FRANCE 2476 321 
e5 336 102 1441 190 25 51 10 002 BELG.-LUXBG. 10 2 6 
3 
002 BELG.-LUXBG. 472 88 279 99 19 1 003 NETHERLANDS 9 5 1 
1 8 1 1 
003 PAYS-BAS 348 165 34 
32 514 




004 RF ALLEMAGNE 1430 
140ci 
196 531 91 
005 ITALY 33 10 
2 
1 5 2 
14 2 
005 ITALIE 3833 1165 
31 
67 603 240 18 14 306 
006 UTO. KINGDOM 21 1 1 1 
4 
006 ROYAUME-UNI 882 87 59 54 74 
148 
525 52 
007 IRELANO 4 
2 
007 IRLANDE 151 64 4 Ii 1 009 GREECE 2 
1 
009 GRECE 102 26 
39 
4 2 
1 036 SWITZERLAND 2 1 036 SUISSE 230 118 50 3 12 7 
038 AUSTRIA 1 1 
1 
038 AUTRICHE 166 95 16 33 1 19 2 
048 YUGOSLAVIA 7 6 048 YOUGOSLAVIE 335 277 57 1 
064 HUNGARY 5 2 3 
18 
064 HONGRIE 130 80 50 
1181 1 066 ROMANIA 84 2 4 066 ROUMANIE 1234 31 21 
49 8 5 400 USA 1 1 
27 
400 ETATS-UNIS 154 15 67 10 
720 CHINA 27 
5 2 
720 CHINE 793 
2s:i 14 
793 6 145 11 740 HONG KONG 8 1 740 HONG-KONG 465 36 
743 MACAO 15 15 743 MACAO 475 475 
1000 W 0 R L D 313 47 50 135 17 30 13 14 4 3 1000 M 0 ND E 14418 3296 1998 3133 1035 2771 1028 842 198 319 
1010 INTRA-EC 120 28 15 5 17 29 8 14 3 3 1010 INTRA-CE 9755 2161 1594 399 1023 2752 730 830 147 319 
1011 EXTRA-EC 192 20 36 130 1 4 1 • 1011 EXTRA-CE 4684 1135 405 2734 12 19 298 11 50 
1020 CLASS 1 41 11 26 1 2 1 . 1020 CLASSE 1 1219 673 231 118 5 15 130 11 36 
1021 EFTA COUNTR. 6 3 1 1 
1 
1 • 1021 A EL E 577 286 68 107 3 13 71 29 
1030 CLASS 2 33 5 3 21 3 . 1030 CLASSE 2 1127 253 102 581 6 4 167 14 
1040 CLASS 3 121 6 7 106 • 1040 CLASSE 3 2315 209 71 2034 1 
11112.57 SKIRTS AND DIVIDED SKIRTS OF WOOL OR FDIE AHllW. HAIR 11112.57 SKIRTS AND DIVIDED SKIRTS OF WOOi. OR FDIE ANIMAi. HAIR 
JUPES, YC JUPE$.QILOTTES, DE LAl!IE OU POILS FINS ROECKE, EINSCILHOSENROECKE, AUS WOW OD. FEINEN TIERHAAREN 
001 FRANCE 109 42 
23 
4 6 34 19 1 2 1 001 FRANCE 8762 2589 
1212 
427 489 2943 1939 127 150 98 
002 BELG.-LUXBG. 38 1 1 11 
25 
2 002 BELG.-LUXBG. 1885 42 40 449 
972 
113 23 3 3 
003 NETHERLANDS 66 24 4 
8 337 
13 
21 17 57 
003 PAYS-BAS 2623 947 154 5 
18622 
520 7 16 2 
004 FR GERMANY 913 
114 
63 103 307 004 RF ALLEMAGNE 44769 
5979 
3292 517 4880 14322 1349 1287 500 
005 ITALY 301 101 48 7 28 41 2 2 6 005 ITALIE 16843 5018 914 490 2079 2714 124 77 362 006 UTO. KINGDOM 211 11 62 15 10 30 56 5 4 006 ROYAUME-UNI 10783 865 4050 1041 654 1427 2677 405 177 007 IRELAND 30 17j 9 57 8 1 007 IRLANDE 1466 12 20 758 5 2 20 009 GREECE 252 
1 
009 GRECE 4371 3194 225 173 1 
42 18 030 SWEDEN 3 
1 
2 030 SUEDE 152 8 5 14 
2 
65 
032 FINLAND 6 
10 1 1 1 
4 1 032 FINLANOE 456 36 22 9j 54 266 32 44 2 036 SWITZERLAND 14 1 
1 1 
036 SUISSE 1192 775 109 106 68 29 
11 
4 
038 AUSTRIA 145 137 2 3 1 038 AUTRICHE 7558 6870 161 270 76 68 36 65 1 
040 PORTUGAL 144 116 7 4 9 8 040 PORTUGAL 3636 2889 162 108 10 227 21 219 
046 MALTA 23 23 
3 8 3 
046 MALTE 625 625 
35 197 48 048 YUGOSLAVIA 161 147 
1 1 
048 YOUGOSLAVIE 5025 4745 
18 29 052 TURKEY 28 26 052 TURQUIE 748 697 4 
060 POLAND 40 37 3 
4 
060 POLOGNE 1048 990 58 
48 064 HUNGARY 145 129 12 
42 
064 HONGRIE 3412 3099 267 
475 066 ROMANIA 139 89 5 3 066 ROUMANIE 2560 1966 94 25 




068 BULGARIE 244 224 68 20 28 204 MOROCCO 31 28 204 MAROC 573 477 
5 9 212 TUNISIA 20 17 3 
s4 212 TUNISIE 566 458 90 4 390 SOUTH AFRICA 54 
10 
390 AFR. OU SUD 1925 334 1925 1 624 ISRAEL 57 47 624 ISRAEL 2174 1839 
728 SOUTH KOREA 4 4 
1 
726 COREE OU SUD 168 166 99 17 13 3 2 732 JAPAN 1 
11 1 1 3 
732 JAPON 168 19 17 
740 HONG KONG 16 740 HONG-KONG 490 265 19 29 15 142 
1000 W 0 R L D 2977 1170 301 178 402 203 538 81 40 68 1000 M 0 ND E 124672 38409 15178 3761 21858 11760 25741 4405 2419 1143 
1010 INTRA-EC 1917 368 262 117 384 200 412 80 26 68 1010 INTRA-CE 91582 13845 13970 2662 21281 11530 21073 4321 1959 1141 
1011 EXTRA-EC 1059 803 37 59 18 3 124 1 14 • 1011 EXTRA-CE 33082 24765 1196 1099 577 229 4668 84 481 3 
1020CLASS1 561 458 13 12 11 2 70 1 14 . 1020 CLASSE 1 21680 16686 813 549 476 182 2643 83 445 3 
1021 EFTA COUNTR. 314 263 11 9 3 1 15 1 11 . 1021 A EL E 13020 10579 463 482 262 138 616 81 396 3 
1030 CLASS 2 135 71 5 1 1 2 54 1 . 1030 CLASSE 2 4063 1762 162 21 29 47 2025 1 16 
1040 CLASS 3 345 273 19 46 7 . 1040 CLASSE 3 7337 6317 420 529 71 
11112.51 SKIRTS AND DIVIDED SKIRTS OF llAfl.llADE TllTlE FIBRES 1102.SI SKIRTS AND DMDED SKIRTS OF IWl-llADE TllTlE FIBRES 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - D6cembre 1984 
Ursprung I Herkunft Meng en 1000 kg Quan tit~ Ursprung I Herkunft We rte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-1.ux. UK Ireland Dan mark 1:>.>.c!ba Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-1.ux. UK Ireland Danmark 1:>.>.clba 
11112.51 .IUPES, YC .IUPEUULOTTES, DE FIBRES lEXT.SYllTHET.OU AR1FIC. 11112.51 ROECKE, EINSCIL HOSEHHOECKE, AUS SYllTHET. ODER KUENS1L SPIHNSTOfFEll 
001 FRANCE 132 36 
13ci 
2 6 65 18 3 001 FRANCE 6464 1n1 
4135 
64 244 3062 1070 154 74 25 002 BELG.·LUXBG. 1044 502 382 
186 
29 1 002 BELG.-LUXBG. 25576 9490 10 10895 5440 979 63 3 1 003 NETHERLANDS 546 2n 55 
3 64i 27 1 26 306 003 PAYS-BAS 16968 9059 1583 8i 26586 833 48 4 1 004 FR GERMANY 1768 
15i 
89 409 271 17 004 RF ALLEMAGNE 51579 4850 3386 6148 10577 1085 1196 2514 005 ITALY 616 294 23 36 98 1 4 3 005 ITALIE 17642 8282 569 1010 2640 36 176 79 
006 UTD. KINGDOM 441 37 63 73 11 9j 244 7 6 006 ROYAUME-UNI 14065 1326 2714 1338 565 2499 7586 343 193 007 IRELAND 97 i 1i 2 007 IRLANDE 2502 2 1 219 59 123 008 DEN K 39 42 669 24 4 008 DANEMARK 925 30 738 7174 494 16 009 1870 1143 11 1 009 26163 17874 287 
4 
14 4j 030 21 4 1 5 11 030 853 141 10 50 237 364 
032 14 1 9 3 032 E 762 27 6 
2 
23 6 506 65 129 
036 21 21 i i i 036 857 768 18 36 11 20 10 1 038 150 147 62 4 038 AUTRICHE 4702 4528 13 15 46 17 37 36 040 GAL 256 139 i 8 26 16 040 PORTUGAL 5725 3648 680 1 197 29 667 113 392 042 SPAIN 10 4 5 042 ESPAGNE 250 97 104 15 13 10 5 3 3 
046 MALTA 5 4 45 5 Ii 046 MALTE 168 127 6 508 11i 41 125 048 YUGOSLAVIA 282 224 048 YOUGOSLAVIE 6612 5851 
2 
5 
052 TURKEY 16 18 i 13 052 TURQUIE 328 319 4 149 3 058 GERMAN DEM.R 14 34 058 RD.ALLEMANDE 173 882 24 i 060 POLAND 37 3 060 POLOGNE 953 64 
062 CZECHOSLOVAK 24 24 
3 1i 
062 TCHECOSLOVAQ 195 195 6ci 179 064 HUNGARY 169 155 6 064 HONGRIE 3826 3587 3 6ci 12 066 ROMANIA 1n 168 2 066 ROUMANIE 3499 3405 19 
068 BULGARIA 68 68 
4 3 
068 BULGARIE 1058 1058 18 59 2 204 MOROCCO 181 174 4ci i 204 MAROC 1919 1780 25 14 212 TUNISIA 472 328 28 74 212 TUNISIE 8915 6385 677 1358 456 
390 SOUTH AFRICA 67 67 390 AFR. DU SUD 1799 3 
9 24 6 1796 400 USA 4 
159 
4 400 ETATS-UNIS 222 14 169 
452 HAITI 159 
32 
452 HAITI 2861 2861 
435 600 CYPRUS 32 
12 
600 CHYPRE 435 
365 9 9 3 624 ISRAEL 53 6 41 624 ISRAEL 2058 1671 2 i 662 PAKISTAN 13 1 
1i 
5 i 662 PAKISTAN 218 11 104 302 1i 7 91 1 664 INDIA 131 23 29 65 664 INDE 3514 610 929 15 1595 6 35 5 669 SRI LANKA 6 
4 
4 2 669 SRI LANKA 141 
1oi 
92 Ii 3 46 680 THAILAND 7 3 680 THAILANDE 229 118 2 
24 706 SINGAPORE 5 2. 5 706 SINGAPOUR 112 3 85 20 708 PHILIPPINES 5 2 
28 2 
708 PHILIPPINES 175 69 79 7 
18 720 CHINA 43 12 1 
2 
720 CHINE 554 154 18 
4 28 
364 
13 728 SOUTH KOREA 52 34 3 13 728 COREE DU SUD 1235 812 51 
3 
327 
732 JAPAN 8 5 2 
4 
1 732 JAPON 519 214 105 17 6 173 1 




736 T'Al·WAN 984 796 
89 
51 22 137 i 1i 740 HONG KONG 173 84 11 69 740 HONG-KONG 5560 3079 270 2016 
743 MACAO 16 6 10 743 MACAO 343 114 229 
1000 WORLD 9306 4042 848 733 1289 760 955 2n 88 314 1000 M 0 ND E 223860 88304 24442 8257 42781 16941 29814 9374 3125 2822 
1010 INTRA-EC 6554 2153 m 674 1153 710 566 269 42 314 1010 INTRA-CE 161882 44402 20839 7335 40136 16284 19105 9096 1872 2813 
1011 EXTRA-EC 2750 1889 174 58 136 50 369 8 46 • 1011 EXTRA-CE 61984 41902 3603 909 2845 657 10709 278 1253 8 
1020 CLASS 1 855 564 71 46 16 1 114 5 38 . 1020 CLASSE 1 22872 15735 967 568 512 86 3706 237 1060 1 
1021 EFTA COUNTR. 463 312 63 
13 
10 1 41 5 31 . 1021 A EL E 12953 9110 729 19 352 66 1512 234 930 1 
1030 CLASS 2 1364 865 95 94 42 246 1 8 . 1030 CLASSE 2 26840 16868 2471 338 1788 511 6627 17 193 7 
1040 CLASS 3 532 461 7 27 6 29 2 . 1040 CLASSE 3 10256 9280 166 3 346 60 376 25 
11112.12 SKIR1S AND DIVIDED SltllllS OI C011()H 1102.12 SJCDllS AND DIVIDED SKIRTS Of COTION 
.llJ!IES, YC .IUPEUULOTTES, DE COTON ROECKE, EINSCIL HOSEHHOECKE, AUS BAUllWOLLE 
001 FRANCE 196 53 
112 
6 11 106 14 3 2 001 FRANCE 9167 2655 3022 243 679 4170 1058 136 140 86 002 BELG.-1.UXBG. 290 28 35 103 
166 




1 29 003 PAYS-BAS 7336 1891 389 7 10398 603 4 54 004 FR GERMANY 536 
14i 
38 65 119 21 004 RF ALLEMAGNE 23062 
5954 
1887 209 2876 5509 884 988 31i 
005 ITALY 301 86 10 17 27 1 11 8 005 ITALIE 13389 3906 
24 
368 980 1514 105 272 272 
006 UTD. KINGDOM 285 37 24 52 8 
8i 
148 7 8 006 ROYAUME-UNI 8875 1310 1007 1504 383 
1823 
4196 228 223 007 IRELAND 82 1 




008 DANEMARK 736 207 11 135 235 
345 009 CE 365 265 5 10 2 009 GRECE 7643 5570 684 548 164 16 239 77 i 030 EDEN 12 1 1 3 1 6 030 SUEDE 434 50 5 4 28 3 125 45 173 
032 LAND 11 3 
2 i 1 6 1 032 FINLANDE 699 198 21 74 80 7 313 33 47 038 ITZERLAND 22 16 2 1 036 SUISSE 1297 930 135 57 52 34 3 4 Ii 038 AUSTRIA 89 83 1 4 1 63 2 13 038 AUTRICHE 4841 4421 54 258 39 25 12 10 22 040 PORTUGAL 191 92 14 6 040 PORTUGAL 5412 2940 260 11 108 14 1680 n 322 
042 SPAIN 22 13 6 2 042 ESPAGNE 434 165 170 21 55 7 5 1 10 
043 ANDORRA 6 
14 
6 
24 6 2 i 3 043 ANDORRE 125 379 125 232 99 2i 345 90 046 MALTA 61 5 046 MALTE 1225 53 
048 YUGOSLAVIA 179 164 2 4 3 6 
19 i 048 YOUGOSLAVIE 4133 3841 27 47 68 148 296 2 052 TURKEY 213 126 18 19 17 7 052 TURQUIE 3653 2039 326 368 303 159 142 









064 HONGRIE 2626 2448 142 11 
066 ROMANIA 92 60 10 1 066 ROUMANIE 1709 1243 253 121 8 84 
068 BULGARIA 12 12 206 2 15 2 068 BULGARIE 207 207 2814 26 169 22 204 MOROCCO 265 40 i 2 204 MAROC 3697 666 23 4j 8i 212 TUNISIA 343 153 96 47 43 212 TUNISIE 6249 3324 1261 663 848 2 
373 MAURITIUS 9 2 4 3 
13 
373 MAURICE 206 42 71 88 
2o6 
5 
382 ZIMBABWE 20 6 1 
49 
382 ZIMBABWE 356 137 13 ms 390 SOUTH AFRICA 49 i 390 AFR. DU SUD 1275 28 2i 1i 4 400 USA 19 
3 
18 400 ETATS-UNIS 197 127 3 600 CYPRUS 13 3 7 600 CHYPRE 230 68 34 125 
281 
282 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Dllcembre 1984 
Ursprung I Herkunft Mengen 1000 kg Ouanlit6s Ursprung I Herkunfl We rte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark S.>.aOa Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark S.>.aOa 
1102.12 1102J2 




43 6 8 624 ISRAEL 2260 333 287 15 87 20 1551 19 150 2 662 PAKISTAN 119 38 20 6 38 662 PAKISTAN 1523 481 288 82 408 
34 664 INDIA 869 261 120 32 63 8 305 2 77 664 INDE 19663 5567 3501 899 1272 182 6647 51 1510 
669 SRI LANKA 31 12 6 4 10 34 20 3 669 SRI LANKA 469 170 94 114 125 617 2 78 680 THAILAND 131 16 39 14 4 680 THAILANDE 2567 345 747 293 369 82 




701 MALAYSIA 665 29 105 
14 
88 5 436 
19 706 SINGAPOR~ 18--1l-2g---:-- -~ 8 706 SINGAPOUR 792 22 512 30 34 161 708 PHILIPPINE ·-1··-----:--- . 7ll8 PHILIPPINES .. 352---· 291 .. ·--31------:- . - . · 15·---13---8 4---~ 
720 CHINA 289 228 11 4 29 2 6 9 720 CHINE 3505 2742 138 49 330 41 110 95 
728 SOUTH KOREA 42 9 1 11 4 17 728 COREE DU SUD 799 292 20 63 69 3 352 




736 T'Al-WAN 739 595 
956 210 
63 14 87 
70 666 11 740 HONG KONG 1339 470 156 11 615 740 HONG-KONG 26336 9634 2810 225 11760 
743 MACAO 152 8 67 2 1 70 4 743 MACAO 2332 151 895 
21 
34 8 1184 60 
958 NOT DETERMIN 4 3 958 NON DETERMIN 105 84 
1000 WO AL D 7354 2645 1047 212 648 508 1831 185 230 48 1000 M 0 ND E 182323 83198 24498 4323 23344 15562 38838 5987 5614 959 
1010 INTRA-EC 2352 607 299 64 430 383 293 170 60 48 1010 INTRA-CE 79458 18357 10908 1590 16042 12642 11210 5565 2050 892 
1011 EXTRA-EC 4998 2038 745 128 417 145 1338 15 169 3 1011 EXTRA-CE 102765 44842 13508 2713 7302 2720 27628 422 3565 87 
1020CLASS1 884 513 56 54 40 15 171 4 30 1 1020 CLASSE 1 24140 15027 1331 1094 898 448 4348 169 806 19 
1021 EFTA COUNTR. 327 195 17 5 10 1 76 4 19 . 1021 A EL E 12736 8540 481 349 313 101 2204 169 570 9 
1030 CLASS 2 3562 1086 659 59 335 118 1161 12 130 2 1030 CLASSE 2 69556 22355 11605 1435 5900 2138 23163 252 2660 48 
1031 ACP Jr~ 28 8 4 3 13 
12 8 9 . 1031 ACP~ 566 179 84 90 208 134 2 5 1040 CLA 557 439 31 16 44 . 1040 CLA 3 9067 7460 569 183 505 117 99 
1102.14 SKIRTS AHD DIVIDED SKIRTS Of TEm..E llATEllALS OTHER 1llAN WOOl, FINE ANIMAL HAIR, COTION AND llAN-llADE FIBRES 1102.M SKIRTS AND DMDED SKIRTS Of TEXllll llATEllALS OTHER 1llAN WOOl, FINE ANlllAL HAIR, COTION AND llAN-llADE FIBRES 
JUPES, YC .IUPES.CULOTIES, D'AUTRES llATIERES TEXT. QUE l.AIHE, POILS FINS, FIBRES SYNTHET. OU ARTFIC. ET COTON ROECKE, EINSCHL HOSENROECICE, AUS ANDEREN SPINNSTOFFEH ALS SYNTHET. KUENSTL., WOLLE, FEINEH TIEllHAARBI, 8AUllWOl.LE 
001 FRANCE 17 6 
2 
2 6 3 001 FRANCE 1609 475 
87 
50 111 509 393 11 46 14 
002 BELG.-LUXBG. 32 1 29 6 002 BELG.-LUXBG. 1319 44 1 1175 179 12 1 1 003 NETHERLANDS 8 2 
2 7 2 1 
003 PAYS-BAS 252 56 2 
611 
3 10 
7 004 FR GERMANY 20 
11 
1 004 RF ALLEMAGNE 1601 
1040 
159 10 458 222 99 35 
005 ITALY 30 9 
2 
1 5 2 
13 
1 005 ITALIE 2745 714 
12 
75 563 232 25 37 59 
006 UTD. KINGDOM 18 1 1 
7 
1 006 ROYAUME-UNI 693 27 53 8 79 
139 
471 39 4 
007 IRELAND 7 
10 5 3 2 007 IRLANDE 142 2 1o3 59 3 1 30 009 GREECE 20 009 GRECE 361 164 
13 
2 
036 SWITZERLAND 1 1 036 SUISSE 217 114 35 39 6 8 
18 
2 
038 AUSTRIA 3 3 038 AUTRICHE 442 386 2 17 5 12 2 
040 PORTUGAL 3 3 040 PORTUGAL 152 135 5 2 3 1 6 
048 YUGOSLAVIA 6 6 048 YOUGOSLAVIE 204 202 2 
2 4 212 TUNISIA 6 5 
1 1 
212 TUNISIE 156 139 11 2 66 20 664 INDIA 2 
27 3 
664 INDE 149 20 22 16 3 
740 HONG KONG 43 8 3 740 HONG-KONG 1790 1060 44 43 97 26 450 70 
1000 W 0 R LD 238 79 23 13 44 28 24 15 9 1 1000 M 0 ND E 12669 4062 1380 386 2178 1891 1735 834 319 84 
1010 INTRA-EC 153 31 18 5 39 25 14 14 8 1 1010 INTRA-CE 8784 1829 1119 136 1990 1790 1011 607 198 84 
1011 EXTRA-EC 82 48 5 8 4 3 11 3 • 1011 EXTRA-CE 3906 2233 262 250 188 101 725 28 121 
1020 CLASS 1 17 14 1 2 . 1020 CLASSE 1 1324 888 130 83 10 27 135 26 25 
1021 EFTA COUNTR. 8 7 
3 f 4 3 1 3 . 1021 A EL E 895 650 46 70 7 23 52 22 25 1030 CLASS 2 55 32 9 . 1030 CLASSE 2 2307 1251 90 62 152 73 586 93 
1040 CLASS 3 13 3 2 7 1 . 1040 CLASSE 3 271 93 41 104 26 1 3 3 
1102.11 TROUSERS AND SLACKS Of WOOL OR FINE ANillAL HAIR 1102.U TROUSERS AND SLACKS Of WOOL OR FINE ANlllAL HAIR 
PANTALONS DE LAINE OU POILS FINS I.ANGE HOSEN AUS WOl.LE ODER FEINEH l1ERHAAREll 
001 FRANCE 86 40 
8 
6 24 12 1 2 001 FRANCE 5611 2313 346 100 407 1646 874 62 195 14 002 BELG.-LUXBG. 28 6 11 
21 





003 NETHERLANDS 53 20 3 
215 
9 
3 13 9 
003 PAYS-BAS 1252 446 68 11 
10378 
210 
320 73 004 FR GERMANY 306 
125 
16 22 27 004 RF ALLEMAGNE 15434 6009 884 75 1397 1498 809 005 ITALY 228 36 7 15 29 1 11 4 005 ITALIE 11386 1728 6 411 1063 1553 81 335 208 006 UTD. KINGDOM 24 16 2 1 1 2 3 1 006 ROYAUME-UNI 803 324 122 52 71 51 193 35 007 IRELAND 30 28 
21 
007 IRLANDE 441 386 2 1 1 




008 DANEMARK 660 32 
73 
390 4 234 
110 009 GREECE 61 52 2 009 GRECE 1221 1021 21 17 3 032 FINLAND 4 1 1 032 FINLANDE 237 42 38 10 11 113 58 038 SWITZERLAND 13 12 036 SUISSE 662 577 17 5 4 
038 AUSTRIA 43 42 
7 5 1 3 
038 AUTRICHE 1383 1291 8 10 2 1 69 2 
040 PORTUGAL 118 101 040 PORTUGAL 3484 3075 144 145 29 2 10 81 048 MALTA 51 51 
6 
046 MALTE 1467 1464 1 
122 17 048 YUGOSLAVIA 232 225 2 048 YOUGOSLAVIE 5375 5236 26 060 POLAND 32 30 060 POL E 752 726 3 064 HUNGARY 47 40 7 
3 5 
064 H IE 1040 852 185 
51 068 ROMANIA 12 2 2 4 068 R NIE 168 43 29 45 69 204 MOROCCO 21 3 9 5 204 M 380 22 189 100 40 42 212 TUNISIA 21 8 10 1 
17 
212 TUNISIE 491 111 262 36 
611 390 SOUTH AFRICA 17 
3 
390 AFR. DU SUD 611 
101 624 ISRAEL 15 12 624 ISRAEL 507 19 5 20 6 406 732 JAPAN 2 4 732 JAPON 144 15 19 740 HONG KONG 7 740 HONG-KONG 190 114 17 19 8 32 
1000 WO A LD 1492 813 106 11 280 88 128 12 41 13 1000 M 0 ND E 55028 24510 4193 457 12343 4855 5848 171 1749 298 
1010 INTRA-EC 648 287 68 3 281 82 91 10 33 13 1010 INTRA-CE 3n&O 10699 3221 205 11950 4899 4470 731 1489 298 
1011 EXTRA-EC 844 528 39 8 19 8 37 1 8 • 1011 EXTRA-CE 17265 13810 973 252 393 156 1376 45 260 
1020CLASS1 486 434 9 5 9 22 7 . 1020 CLASSE 1 13668 11804 277 183 226 43 911 6 218 
Januar - Dezember 1984 Import 
Ursprung I Herkunll 
Orlglne I provenance 
Mengen • 1000 kg Quantil~s Ursprung I Herkunn 
1-----"""T""-----,.----""T"""----.----,-----.---..-----..----r----1 Orlglne I provenance Werle 
Nlmexe EUR 10 
110 
1021 EFTA COUNTR. 181 158 
1030 CLASS 2 67 20 





1102.A TROUSERS AND SUCKS OF llAN-llADE 1EXTllI ABRES 
PANTAl.ONS DE ASHES SYNTHET. OU ARTIFIC. 
001 FRANCE 153 58 
002 BELG.-LUXBG. 144 31 
003 NETHERLANDS 406 219 
~ r-rAriRMANY ~ 267 
006 UTD. KINGDOM 168 53 
~ giJ'~~~~K ~ 364 
009 E 469 435 
030 71 1 
032 21 4 
036 46 39 
038 A IA 225 224 
040 PO UGAL 133 98 
042 SPAIN 4 2 
046 MALTA 61 61 
048 YUGOSLAVIA 343 334 
052 TURKEY 26 26 
060 POLAND 94 66 
064 HUNGARY 59 59 
068 ROMANIA 117 101 
204 MOROCCO 127 89 
212 TUNISIA 240 165 
390 SOUTH AFRICA 10 
~ ~~°AEL ~ 17 
662 PAKISTAN 25 25 
664 INDIA 10 2 
666 BANGLADESH 8 8 
~ ¥~lli'.Ai~ 2~ 17 
700 INDONESIA 21 7 
706 SINGAPORE 3 2 
708 PHILIPPINES 13 12 
720 CHINA 66 32 
728 SOUTH KOREA 164 89 
m >1-~r..e~N 7~ 53 
740 HONG KONG 215 126 
743 MACAO 12 7 




1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (631 









1102.72 TROUSERS AND SUCKS OF COTTON 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 














































































































































































































































































































































. 1021 A EL E 
. 1030 CLASSE 2 










110168 TROUSERS AND SLACKS OF lllAIHADE 1EXTU ABRES 
LANGE HOSEN AUS SYHTH. ODER KUENSTL SPINNSTOffEll 
2 ~ ~~t~~CuxeG. 
53 ~ ~~~Lrt~AGNE 
























666 BANGLA DESH 











958 NON DETERMIN 
58 1000 M 0 N D E 
57 1010 INTRA-CE 
1 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
1 1030 CLASSE 2 
. 1031 ACP (631 


















































1102.72 TROUSERS AND SUCKS OF COTION 
LANGE HOSEN AUS BAUllWOUE 
3 001 FRANCE 
2 002 BELG.-LUXBG. 
38 ~ ~f~trt~AGNE 
37 005 ITALIE 





































































































































































































































































































































































































































































































Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunlt l Mengen 1000 kg Ouantil!s Ursprung I Herkunlt I We rte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe r EUR 10 ~utschlanl France I Italia I Neder1and I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I S>.~Oa Nimexe r EUR 10 Peutschlan~ France I Italia I Neder1and I Belg.-1.ux. I UK I Ireland I Danmark I SMOa 
1102.72 1102.72 
066 ROMANIA 203 113 17 2 63 8 066 ROUMANIE 3269 2351 314 27 490 87 
066 BULGARIA 23 23 406 47 65 21 068 BULGARIE 429 429 6535 506 763 a8 204 MOROCCO 702 163 
5 16 7 
204 MAROC 10054 2168 55 197 211 212 TUNISIA 1242 389 406 137 278 4 212 TUNISIE 19620 6791 5055 2353 4926 32 373 MAURITIUS 51 4 32 2 10 3 373 MAURICE 741 50 490 38 94 64 5 382 ZIMBABWE 26 24 2 
---1-- 18--- 382 ZIMBABWE 494 462 32 1:i 436 390 SOUTH AFRICA ~--3---~ ----:-----;-·· ----- -- -390 AFR. DU SUD-- - --- 482 ---- 40 
--- gcj ---'!08 -----3 -- - -- - - -1----400 USA 15 3 4 3 5 400 ETATS-UNIS 484 113 -.f -155--452 HAITI 8 7 1 452 HAITI 187 150 37 
480 COLOMBIA 17 17 
1 3:i 9 480 COLOMBIE 441 441 1 28 376 110 506 BRAZIL 81 39 
1 
508 BRESIL 976 461 
2 2 23 600 CYPRUS 37 16 
6 10 1 
8 9 12 600 CHYPRE 961 304 111 134 218 496 624 ISRAEL 103 75 1 1 624 ISRAEL 2931 2182 






662 PAKISTAN 2566 1043 216 198 
72 
364 
sO 660 25 664 INDIA 550 286 48 21 56 85 47 664 !NOE 10564 5166 1104 567 1113 1576 891 669 SRI LANKA 177 103 
13 38 58 1 6 9 669 SRI LANKA 2609 1549 231 1 803 26 74 1 156 680 THAILAND 592 275 140 1 26 99 680 THAILANDE 6612 2849 712 1413 13 284 1109 
700 INDONESIA 161 103 4 46 1 6 1 700 INDONESIE 1570 1011 22 10 424 12 71 20 
701 MALAYSIA 163 81 28 19 8 11 16 701 MALAYSIA 2417 1237 378 
2 
271 138 151 242 
706 SINGAPORE 661 301 70 198 11 54 27 706 SINGAPOUR 10275 4657 1127 2937 248 840 
3 
484 
708 PHILIPPINES 145 94 6 32 1 2 10 708 PHILIPPINES 2173 1441 82 
97 
429 17 27 174 
720 CHINA 265 116 55 6 38 1 1 
19 
48 720 CHINE 2704 1163 611 375 13 36 
198 
409 
728 SOUTH KOREA 196 68 1 10 54 1 32 11 728 COREE OU SUD 3489 1343 28 154 871 18 606 271 
732 JAPAN 74 43 3 
6 
16 2 8 
2 
2 732 JAPON 1928 866 288 37 429 50 207 
18 
51 
736 TAIWAN 271 184 5 48 20 5 1 
21 
736 T'Al-WAN 3949 2877 57 111 611 182 80 13 436 740 HONG KONG 5761 2289 76 152 380 22 2562 6 253 740 HONG-KONG 96799 42394 1420 2581 6669 473 38500 160 4172 
743 MACAO 732 391 157 73 49 5 46 4 7 743 MACAO 9595 5594 1948 379 609 97 778 70 120 
1000 W 0 R L D 32446 16567 2514 517 3782 2308 4174 536 1942 108 1000 M 0 ND E 700211 387576 51059 9601 77949 60774 77198 15122 38483 2449 
1010 INTRA-EC 15158 7559 958 84 2003 1841 1090 466 1075 82 1010 INTRA-CE 401686 200713 25922 2509 51360 52643 29267 13796 23528 1948 
1011 EXTRA-EC 17281 9008 1550 432 1779 468 3084 70 887 25 1011 EXTRA-CE 298438 166863 25062 7079 26589 8131 47931 1327 14954 502 1020CLASS1 4468 3396 191 111 339 39 151 11 229 1 1020 CLASSE 1 94909 72062 5060 2203 5510 1008 3751 351 4950 14 1021 EFTA COUNTR. 1216 842 37 21 38 6 71 8 195 . 1021 A EL E 33485 23924 1277 676 843 219 2008 314 4221 3 
1030 CLASS2 11865 4984 1273 313 1299 419 2932 59 562 24 1030 CLASSE 2 189327 84307 18829 4751 19682 7011 44129 975 9156 487 
1031 AMa 82 29 32 2 12 1 6 
77 
. 1031 ACP~ 1291 551 490 38 126 10 71 5 1040 c 953 629 86 7 142 10 2 . 1040 CLA 3 14193 10493 1173 124 1395 111 49 848 
1102.74 TROUSERS AND SUCXS OF TEXTU llAT£RJALS OTHER THAN WOOi. FlllE AHillAL HAIR, C0110N AND llAll-llADE FlB!IES 1102.74 TROUSERS AND SUCXS OF TEXTU llATEHW.S OTHER THAN WOOL, FINE AHillAL HAIR, C0110N AND llAll-llADE FlB!IES 
PAHTALONS D'AUTRES llATIERES lEXT. QUE WiE, POU FINS, FIBRES SYNTH. OU ARTIF. ET COTON LANGE HOSEN AUS ANDEREN SPIHHSTOFFEN A1.S WOW, FEINEN TIERHAAllEN, SYNTH. ODER ICUENSTL SPIHHSTOFFEN UND BAUll\YOU! 
001 FRANCE 27 5 4 2 9 1 4 2 001 FRANCE 1563 383 
aO 200 122 540 122 109 85 2 002 BELG.-1.UXBG. 16 8 3 5 
6 1 





1 14 003 NETHERLANDS 34 27 
16 
003 PAYS-BAS 841 643 2 684 15 004 FR GERMANY 28 
67 
3 1 5 1 2 004 RF ALLEMAGNE 1336 
3179 
146 20 304 64 43 75 
18 005 ITALY 103 7 
3 
6 15 1 
11 
7 005 ITALIE 4652 480 35 139 546 71 10 209 006 UTO. KINGDOM 17 1 1 1 
3 
006 ROYAUME-UNI 429 35 35 18 44 90 245 17 007 IRELAND 6 3 
4 
007 IRLANDE 144 54 
3 3 6 100 1 008 DENMARK 7 3 
13 
008 OANEMARK 196 78 2 
119 009 GREECE 26 4 9 009 GRECE 410 82 149 5 2 5 3 036 SWITZERLAND 2 2 3 036 SUISSE 269 228 25 1 040 PORTUGAL 14 11 
1 
040 PORTUGAL 317 261 3 
1 3g 1 2 
53 
042 SPAIN 2 1 
1 
042 ESPAGNE 111 31 37 
048 YUGOSLAVIA 10 7 2 
10 
048 YOUGOSLAVIE 219 185 9 25 
160 060 POLAND 20 7 3 060 POLOGNE 355 146 
21 6 
49 
3 Ii 664 INDIA 2 
1 
2 =-~~LANDE 108 23 2 45 680 THAILAND 1 
168 3 11 2 
124 8 
3:i 
5 107 1 
378 
3 56 740 HONG KONG 248 17 36 11 740 HONG-KONG 6049 4305 292 646 99 241 
743 MACAO 7 2 5 743 MACAO 112 41 71 
1000 W 0 R L D 622 335 29 53 73 45 20 15 50 2 1000 M 0 ND E 18495 10251 1150 787 2055 1838 820 409 1129 76 
1010 INTRA-EC 263 119 22 7 29 40 1 15 24 • 1010 INTRA-CE 9969 4575 895 259 1151 1702 379 409 579 20 
1011 EXTRA-EC 360 216 1 46 44 5 13 27 2 1011 EXTRA-CE 8526 5676 256 509 904 138 440 549 58 1020 CLASS 1 43 31 3 3 2 4 . 1020 CLASSE 1 1344 973 149 25 69 8 47 73 
1021 EFTA COUNTR. 22 16 1 
22 38 5 1 4 . 1021 A EL E 750 582 50 14 3 6 22 73 56 1030 CLASS 2 271 176 2 12 14 2 1030 CLASSE 2 6619 4503 71 377 778 128 393 313 
1040 CLASS 3 49 9 3 24 3 10 • 1040 CLASSE 3 564 200 35 107 59 163 
1102.71 BLOUSES AND SHIRT-BLOUSES OF Sii.i(, NOii. OR OTHER WASTE SIU( 1102.71 BLOUSES AND SHIRT-BLOUSES OF SIUC, NOD. OR OTHER WASTE SU 
CHElllSIERS, BLOUSEJ.CHElllSIERS ET BLOUSES, DE SOIE, SCllAPPE OU BOURRETTE BLUSEN UND HEYDBLUSEN, AUS SEIDE, SCllAPPE· 00.BOURRETTESEIDE 
001 FRANCE 27 6 4 2 8 7 001 FRANCE 6042 1810 
27 
1227 210 1002 1649 41 84 19 
002 BELG.-LUXBG. 24 4 19 1 
1 
002 BELG.-LUXBG. 504 128 314 25 59 10 10 2 003 NETHERLANDS 6 5 3 003 PAYS-BAS 256 44 8 125 1466 8 :i 004 FR GERMANY 26 
32 
3 1 14 3 2 004 RF ALLEMAGNE 3909 
4361 
668 194 847 388 94 250 
005 ITALY 61 12 
1 
7 4 6 
6 
005 ITALIE 10592 3055 
47 
379 1008 1674 29 36 50 
006 UTD. KINGDOM 11 1 2 1 006 ROYAUME-UNI 785 101 311 27 42 
2 
230 23 4 
009 GREECE 5 5 
1 1 
009 GRECE 342 334 1 5 46 116 4 1 036 SWITZERLAND 7 5 036 SUISSE 2007 1173 228 119 320 




038 AUTRICHE 296 251 8 23 1 5 2 3 
040 PORTUGAL 4 2 040 PORTUGAL 256 189 47 3 17 
048 YUGOSLAVIA 5 5 048 YOUGOSLAVIE 242 242 
2 73 052 TURKEY 1 1 2 2 5 1 052 TURQUIE 123 48 187 317 6 35 Ii 664 INOIA 14 4 
1 
664 INOE 1570 477 12 528 
680 THAILAND 2 1 680 THAILANOE 279 169 5 84 13 8 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Dl!cembre 1984 
Ursprung I Herlcunft Mengen 1000 kg Quantiles Ursprung I Herlcunft We rte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmarlc l:AAO!>a Nlmexe EUR 10 utschlan France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 1:>.>.0ba 
1102.71 1102.71 
706 SINGAPORE 3 1 2 56 i 3 706 SINGAPOUR 269 97 119 4983 58 7 46 4j 720 CHINA 79 10 2 720 CHINE 6547 966 257 16 220 




1 5 728 COREE DU SUD 441 93 314 229 93i 21 88 6 10 740 HONG KONG 268 223 8 17 740 HONG-KONG 20400 16527 773 64 1389 396 
1000 W 0 R L D 558 310 28 98 43 18 45 8 9 1 1000 M 0 ND E 55723 27378 5309 8415 3262 3258 6668 419 937 83 
1010 INTRA-EC 160 48 17 28 24 18 17 8 3 1 1010 INTRA-CE 22587 6825 4070 1911 2120 2960 3808 404 398 75 
1011 EXTRA-EC 397 282 12 69 19 1 28 8 • 1011 EXTRA-CE 33157 20551 1239 6503 1142 298 2860 15 542 9 
1020 CLASS 1 20 13 2 2 3 . 1020 CLASSE 1 3258 1933 326 157 64 147 564 10 54 1 




. 1021 A EL E 2631 1633 282 146 49 122 340 4 54 1 
1030 CLASS 2 295 235 8 11 22 . 1030 CLASSE 2 23156 17462 656 1381 1020 128 2076 6 441 8 
1040 CLASS 3 83 14 2 56 7 3 1 . 1040 CLASSE 3 6747 1157 257 4985 56 23 220 47 
1102.71 BLOUSES AND SHIRT-BLOUSES OF llAIC-llADE TEXTU FIBRES 1102.71 BLOUSES AND SHIRT-BLOUSES OF llAN-llADE 1EX1lLE FIBRES 
CHEllISIERS, BLOUSEUHEllJSIEllS ET BLOUSES, OE FIBRES IDT. SYllTHET. OU ARTFICEUES BLUSEN UNO HEllDBLUSEN, AUS SYllTHET. OD.KIJEHSTL SPIHNSTOFFEN 
001 FRANCE 202 46 
187 
2 15 105 23 8 4 001 FRANCE 14976 4129 
2666 
153 1037 6881 1944 456 264 112 
002 BELG.-LUXBG. 396 25 179 
116 




003 PAYS-BAS 10404 3868 201 4 
25572 
379 29 24 
124 004 FR GERMANY 667 
25i 
68 61 85 15 39 004 RF ALLEMAGNE 44212 
13962 
4244 196 4982 6361 997 1736 
005 ITALY 429 81 22 14 47 12 1 1 005 ITALIE 23775 5414 32 1055 834 2030 364 45 71 006 UTD. KINGDOM 461 77 67 91 13 
74 
202 9 1 006 ROYAUME-UNI 19498 2908 4359 2782 758 
197i 
8025 595 39 
007 IRELAND 75 1 
4 
007 IRLANDE 2003 27 3 
2 
2 
1i B<i 008 DENMARK 30 3 i 22 2i 008 DANEMARK 1105 105 13 149 745 416 009 GREECE 470 438 2 4 009 GRECE 15042 14206 220 62 18 120 6i 030 SWEDEN 11 1 1 3 5 030 SUEDE 818 39 8 i 46 3 322 336 032 FINLAND 6 2 2 1 032 FINLANDE 412 134 24 9 8 152 30 54 
4 036 SWITZERLAND 12 9 i 1 4 i 038 SUISSE 1267 1010 83 20 56 39 49 1 5 038 AUSTRIA 29 23 20 13 038 AUTRICHE 1608 1167 8 29 99 31 22 202 50 040 PORTUGAL 184 144 2 1 3 040 PORTUGAL 6588 5170 695 
6 
67 41 462 28 125 
042 SPAIN 36 35 1 !i 042 ESPAGNE 643 557 72 2 5 1 046 MALTA 26 17 
1i 
046 MALTE 1241 869 
255 2i 372 046 YUGOSLAVIA 327 314 i 1 046 YOUGOSLAVIE 11840 11522 35 i 36 052 TURKEY 29 25 
73 
2 052 TURQUIE 974 868 2 2 59 
060 POLAND 236 163 Ii 060 POLOGNE 7347 5659 1 1687 062 CZECHOSLOVAK 7 1 Ii 3 062 TCHECOSLOVAQ 100 28 72 32 31i 99 064 HUNGARY 309 293 5 5 064 HONGRIE 9564 8942 180 16 066 ROMANIA 108 80 23 i 066 ROUMANIE 3199 2798 308 50 17 068 BULGARIA 106 99 22 5 068 BULGARIE 2968 2908 500 10 i i 204 MOROCCO 85 57 
32 
204MAROC 1791 1105 88 
212 TUNISIA 243 178 22 11 i 212 TUNISIE 6604 4901 946 129 606 20 373 MAURITIUS 5 4 373 MAURICE 120 101 19 
390 SOUTH AFRICA 94 
3 4 
94 390 AFR. DU SUD 2968 
26i 50 12 5 2:i 2968 400 USA 14 7 400 ETATS-UNIS 638 286 
600 CYPRUS 146 11 15 119 
10 
600 CHYPRE 4202 280 408 31 3483 
416 3 624 ISRAEL 14 2 i 1 i 624 ISRAEL 640 99 14 :i i 74 34 10 662 PAKISTAN 18 1 
1:i 
15 662 PAKISTAN 319 37 20 1 247 1 
32 664 INDIA 162 25 56 65 2 664 INDE 5151 725 2320 423 35 10 1552 1 53 
666 BANGLADESH 19 
112 36 24 29 i 19 4 666 BANGLA DESH 341 2566 53ci 522 8 3 332 12 157 669 SRI LANKA 316 109 669 SRI LANKA 5972 605 14 1564 
680 THAILAND 114 59 18 17 9 2 9 5 i 680 THAILANDE 3384 1680 486 593 258 43 308 15 1 700 INDONESIA 246 96 6 77 5 56 700 INDONESIE 4234 1715 133 1349 83 843 77 34 
701 MALAYSIA 14 3 9 1 1 
2i 3 3 
701 MALAYSIA 383 99 214 43 27 
782 69 74 706 SINGAPORE 153 59 52 11 4 706 SINGAPOUR 5582 2280 1811 5 396 170 708 PHILIPPINES 83 42 15 
4 
3 1 21 1 708 PHILIPPINES 2657 1364 572 122 31 555 8 
720 CHINA 82 51 5 12 
32 
8 2 Ii 720 CHINE 1620 1064 98 95 181 1 151 30 116 728 SOUTH KOREA 803 253 23 14 124 351 728 COREE DU SUD 21160 6762 862 396 3093 1147 8782 
732 JAPAN 6 2 1 
2 22 !i 3 732 JAPON 548 122 99 28 14 42 237 1i 6 736 TAIWAN 149 101 3 12 
:i 28 736 T'Al-WAN 5440 3918 103 58 627 258 465 846 740 HONG KONG 2456 1282 27 1 179 18 919 740 HONG-KONG 88163 50754 1128 38 5406 666 29265 59 
743 MACAO 312 63 102 12 21 105 9 743 MACAO 7496 1604 2564 196 464 16 2429 4 199 
1000 WORLD 10020 4577 891 104 1307 477 2245 267 142 10 1000 M 0 ND E 360909 183343 31685 2984 53314 22792 70091 11008 5305 389 
1010 INTRA-EC 3050 969 415 8 703 36B 269 235 75 10 1010 INTRA-CE 142513 40321 17119 394 37898 19385 13987 9977 3083 349 
1011 EXTRA-EC 6971 3607 478 99 604 109 1978 32 87 1 1011 EXTRA-CE 218390 123021 14565 2590 15418 3402 58105 1029 2222 40 
1020CLASS1 775 574 28 1 16 3 137 6 10 . 1020 CLASSE 1 29690 21720 1075 105 564 220 5086 324 591 5 
1021 EFTA COUNTR. 245 180 21 1 4 2 21 6 10 . 1021 A EL E 10746 7519 818 50 288 123 1046 322 575 5 
1030 CLASS 2 5346 2346 411 85 496 106 1826 23 53 • 1030 CLASSE 2 163871 79902 12830 2277 12647 3181 50792 675 1532 35 
1031 ACP~a 5 &Bi 4 12 93 1 2 3 • 1031 ACP (~ 124 21300 102 3 2206 i 19 3ci 99 1040 CLA 846 38 13 . 1040 CLASS 3 24628 659 207 227 
1102.82 BLOUSES AND SHIRT-BLOUSES OF conoN 1102.IZ BLOUSES AND SHIRT-BLOUSES OF conON 
CIEllSIER5, BLOUSES-OIElllSIERS ET BLOUSE$, OE COTON BLUSEN UNO HEllOBLUSEN, AUS BAUllWOU.E 
001 FRANCE 316 135 
100 
12 23 88 42 9 5 2 001 FRANCE 20593 9067 3458 1057 1369 5563 2577 446 414 100 002 BELG.-LUXBG. 271 28 2 124 
136 
6 2 002 BELG.-LUXBG. 9140 940 117 4232 
4624 
298 41 54 






003 PAYS-BAS 8301 2558 674 10 
175ri 
366 12 57 
123 004 FR GERMANY 571 445 63 49 75 34 004 RF ALLEMAGNE 32298 28831 2600 373 3746 5291 1141 1447 005 ITALY 738 116 
1i 
29 24 102 6 7 9 005 ITALIE 46879 7849 56:i 1374 1938 5858 377 297 355 006 D. KINGDOM 354 53 17 102 6 




008 DANEMARK 2253 760 40 786 65ci 009 874 802 4 2 11 2 009 GRECE 24762 22950 630 7 111 72 269 73 
028 NORWAY 2 1 028 NORVEGE 178 1 6 114 5 39 13 
285 
286 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunft Mengen 1000 kg Quantltlls Ursprung I Herkunft We rte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "E>->.clba Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark °E}\).clba 
1102.12 11oa.aa 
030 SWEDEN 13 1 i 2 10 030 SUEDE 794 67 26 2 27 1 154 29 486 032 FINLAND 6 3 
4 2 
3 1 032 FINLANDE 712 284 8 
129 
75 8 229 26 82 
12 036 SWITZERLAND 50 36 4 3 
12 i 036 SUISSE 4643 3324 464 243 216 244 1 10 038 AUSTRIA 121 97 1 7 2 9 1 038 AUTRICHE 10915 9058 52 874 116 51 24 693 47 040 PORTUGAL 589 265 70 3 21 175 8 18 040 PORTUGAL 19037 9597 2320 166 778 240 5162 248 526 
042 SPAIN 29 26 1 1 1 042 ESPAGNE 751 565 73 13 11 27 30 1 31 
046 MALTA 47 29 17 1 046 MALTE 2597 2040 
47i.____ - 13 
508 49 
048YUGO~ 382 363 
s9 15 16---1-----1-
------ t 048 VIE . --- -12427 11917---. 
1ooci --u,r ·-7~-- 15 ---·----052 TURKEY 326 172 23 12 33 12 052 6840 3783 403 313 230 
060 POLAND 226 152 2 70 2 060 p 7918 6303 45 i 1540 29 1 062 CZECHOSLOVAK 13 13 
3 18 22 2 062 T 238 237 100 728 45 064 HUNGARY 308 263 
4 
064 HO IE 9140 7743 518 
49 9 066 ROMANIA 159 115 40 066 ROUMANIE 3950 2900 984 7 
068 BULGARIA 92 92 
25 4 2 
068 BULGARIE 3215 3215 




212 TUNISIE 6013 3042 1244 
244 
544 3 




2 373 MAURICE 1193 
217 
825 66 79 17 382 ZIMBABWE 11 
18 
382 ZIMBABWE 283 
477 390 SOUTH AFRICA 17 1 390 AFR. DU SUD 510 33 
23 48 i 5 400 USA 7 2 i 4 400 ETATS-UNIS 389 158 154 508 BRAZIL 13 12 i 12 508 BRESIL 336 277 4 53 12 2 6 6 600 CYPRUS 46 29 3 
3 i 600 CHYPRE 1283 962 28 25 242 154 624 ISRAEL 17 10 36 3 2 2 1 624 ISRAEL 866 560 458 67 59 16 54 17 6 662 PAKISTAN 290 126 14 26 5 78 
5 
662 PAKISTAN 3815 1450 224 28 424 80 1078 6 
664 INDIA 1833 594 200 152 117 12 661 13 79 664 INDE 47735 15035 6758 5700 2668 338 15158 295 1661 122 
669 SRI LANKA 88 29 12 34 7 1 1 4 669 SRI LANKA 1990 680 263 766 135 29 20 97 
680 THAILAND 95 43 2 10 2 10 5 23 680 THAILANDE 2353 1105 60 445 35 129 149 430 
700 INDONESIA 7 2 3 2 
3 5 6 700 INDONESIE 114 20 52 5 26 110 8 3 706 SINGAPORE 90 50 17 9 706 SINGAPOUR 3517 2291 553 4 256 112 191 
708 PHILIPPINES 12 8 2 26 2 1 1 708 PHILIPPINES 387 182 73 466 40 5 61 31 720 CHINA 53 23 5 
5 7 13 





728 SOUTH KOREA 52 23 
2 
1 2 728 COREE DU SUD 1582 798 3 32 210 393 15 
732 JAPAN 9 3 3 
4 
1 732 JAPON 695 206 212 77 41 10 147 2 
736 TAIWAN 22 10 
41 7 6 8 32 736 T'Al-WAN 691 320 11o4 5 105 14 247 52 906 27 740 HONG KONG 1158 754 116 200 740 HONG-KONG 38045 26081 321 3218 165 6151 
743 MACAO 195 54 84 16 13 21 7 743 MACAO 4788 1561 1659 441 307 479 141 
1000 W 0 R LD 10283 5188 1023 353 1095 440 1543 225 381 35 1000 M 0 ND E 360870 184687 35762 12994 40483 19507 48450 8269 9701 1017 
1010 INTRA-EC 3483 1567 343 53 590 306 322 180 95 27 1010 INTRA-CE 157593 67138 16285 2153 28031 16280 16781 6845 3454 826 
1011 EXTRA-EC 6802 3621 680 300 505 135 1221 45 288 9 1011 EXTRA-CE 203284 117549 19472 10833 12452 3227 31669 1624 6247 191 
1020 CLASS 1 1601 1016 137 32 67 26 257 21 45 . 1020 CLASSE 1 60516 41035 4275 1682 2172 889 7946 999 1506 12 
1021 EFTA COUNTR. 765 422 75 13 28 11 165 21 30 . 1021 A EL E 36275 22331 2876 1284 1244 515 5651 997 1165 12 
1030 CLASS 2 4347 1947 494 229 345 109 959 22 234 8 1030 CLASSE 2 117230 55714 13981 8120 8008 2332 23656 596 4653 170 
1031 ACP (63a 49 7 28 5 4 2 2 
2 
1 . 1031 ACP (~ 1497 218 825 254 66 79 27 
29 
28 
9 1040 CLASS 651 658 50 39 91 4 7 . 1040 CLASS 3 25521 20801 1216 1031 2272 7 68 88 
1102.14 BLOUSES AND SHIRT -BLOUSES OF TmLE MATERIALS OTHER THAN SILK, WASTE SILK, conON AND llAll-llADE RB RES 1102.84 BLOUSES AND SHIRT-BLOUSES OF TmLE MATERIALS OTHER THAN SILi, WASTE SILK, conoN AND llAll-llADE RBRES 
CHEllJSIERS, BLOUSEs.cHElllSIERS ET BLOUSES, D'AUTRES MATIERES TEXT.QUE SOIE,SCHAPPE,BOURRETTE,flBRES SYHTH.OU ARTIF,COTON BLUSEN UND HEllDBLUSEN, AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS SYNTHET. OD.KUENSTL, SEIDE, SCHAPPE·, BOURRETTESEIDE, BAUllWOW 
001 FRANCE 25 3 
2 
3 2 12 3 001 FRANCE 2736 439 
1oB 
351 189 1227 354 45 114 17 
002 BELG.-LUXBG. 23 1 1 18 
6 
1 002 BELG.-LUXBG. 900 47 21 683 
202 
39 3 1 
003 NETHERLANDS 8 1 
4 i 19 1 Ii 003 PAYS-BAS 370 50 14 1 1807 93 1 9 9 004 FR GERMANY 44 
59 
6 5 004 RF ALLEMAGNE 3728 
4399 
373 82 653 533 124 147 
005 ITALY 90 14 3 9 3 
17 
2 005 ITALIE 8168 1726 
s6 281 1101 538 34 61 28 006 UTD. KINGDOM 29 3 3 1 3 
9 
1 006 ROYAUME-UNI 1263 164 252 65 136 
378 
543 41 2 
007 IRELAND 9 
16 4 Ii 007 IRLANDE 386 4 2 2 1 1 009 GREECE 28 009 GRECE 929 647 96 
17 i 5 4 179 032 FINLAND 1 
14 2 1 032 FINLANDE 132 45 3 46 19 43 036 SWITZERLAND 18 036 SUISSE 2004 1529 203 91 86 49 1 5 
038 AUSTRIA 7 7 038 AUTRICHE 858 751 8 30 25 25 10 1 8 
040 PORTUGAL 9 8 040 PORTUGAL 405 334 60 1 8 1 1 
046 MALTA 4 3 
2 
046 MALTE 259 252 
70 
7 
048 YUGOSLAVIA 17 15 
2 
048 YOUGOSLAVIE 1060 990 
15 060 POLAND 15 13 
2 
060 POLOGNE 642 627 64 36 064 HUNGARY 22 19 
13 
064 HONGRIE 840 740 
172 066 ROMANIA 26 13 066 ROUMANIE 506 297 37 
068 BULGARIA 4 4 068 BULGARIE 215 214 9 1 4 63 400 USA 1 
2 7 
400 ETATS-UNIS 109 5 27 
720 CHINA 9 720 CHINE 376 35 127 247 4 5 2 732 JAPAN 1 
29 
1 
7 3 4 2 
732 JAPON 190 88 28 30 
7 s6 740 HONG KONG 45 740 HONG-KONG 2128 1491 2 295 94 15 164 
743 MACAO 36 1 34 743 MACAO 1364 29 34 1296 4 1 
1000 W 0 R LD 490 219 37 68 52 36 30 20 27 1 1000 M 0 ND E 30172 13323 3268 2707 3409 3466 2374 788 782 55 
1010 INTRA-EC 259 84 27 5 44 36 23 19 20 1 1010 INTRA-CE 18575 5792 2570 517 3042 3321 1968 760 552 55 
1011 EXTRA-EC 231 135 10 63 8 1 7 1 6 • 1011 EXTRA-CE 11595 7531 698 2189 367 144 408 28 230 
1020 CLASS 1 63 49 4 1 3 3 1 2 . 1020 CLASSE 1 5224 3961 403 154 211 126 213 19 137 
1021 EFTA COUNTR. 38 30 3 1 1 1 2 . 1021 A EL E 3487 2659 275 77 133 112 93 8 130 
1030 CLASS 2 92 37 2 42 3 5 3 . 1030 CLASSE 2 3780 1692 69 1615 106 18 193 9 78 
1040 CLASS 3 79 50 5 20 2 2 . 1040 CLASSE 3 2593 1878 227 420 50 2 16 
1102.85 TWO OR THREE PIECE SKI SUITS OF WOOL, FINE AHlllAI. HAIR, conoN OR llAll-llADE TEXT1LE RBRES 1102.85 TWO OR THREE PIECE SKI SUITS OF WOOL, FINE AHlllAI. HAIR, COTTON OR llAN·llADE TEXTU RBRES 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunft Mangen 1000 kg Quantillls Ursprung I Herkunft We rte 1000 ECU Valeurs Orfglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederfand Belg.-lwc. UK Ireland Oanmark n>.<100 Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lwc. UK Ireland Oanmark "E>.>.c!ba 
11112.15 ~llPLETS ET ENSEllBlES DE SICI, COllPOSES DE Z OU S PIECES, DE lAINE, POtLS FINS, COTON, FIBRES TEXTUS 
OU AllTFICIELLES 
11DU5 ZWEI- ODER DREITE1JGE SKWCZUEGE, AUS WOW, FEINEll 1IEllHMREll, BAUllWOW, SYNTllET. ODER ICUENSTUCHEN SPINllSTOfltll 
001 FRANCE 31 13 13 3 1 001 FRANCE 2761 1312 1103 177 84 69 13 3 
003 NETHERLANDS 5 3 
1 :i 5 
2 9 sli 003 PAYS-BAS 190 106 68 222 226 82 2 1 83:i 004 FR GERMANY 78 64 2 004 RF ALLEMAGNE 1688 2644 81 257 j 005 ITALY 117 11 
2 
27 3 11 1 005 ITALIE 5108 425 46 1434 120 420 3 55 006 UTD. KINGDOM 4 1 006 ROYAUME-UNI 136 27 15 8 40 
030 SWEDEN 1 
1 
1 030 SUEDE 110 
59 
38 72 
2 59 :i 6 032 FINLAND 2 
2 
032 FINLANDE 158 19 10 
036 SWITZERLAND 7 4 
1 
036 SUISSE 507 277 89 15 63 8 41 14 
038 AUSTRIA 15 13 038 AUTRICHE 1193 1038 28 52 8 18 44 5 
040 PORTUGAL 8 4 2 040 PORTUGAL 365 150 30 145 16 24 
048 YUGOSLAVIA 10 10 048 YOUGOSLA VIE 538 538 
052 TURKEY 3 3 052 TURQUIE 101 101 
2 064 HUNGARY 6 8 064 HONGRIE 141 139 
10 669 s KA 8 7 669 SRI LANKA 186 176 
2 44 680 TH D 3 2 680 THAILANDE 101 55 
708 p NES 8 8 
3 
708 PHILIPPINES 158 158 
2 3 s:i 720 c A 8 5 36 32 4 60 720 CHINE 159 101 589 1139 728 so H KOREA 515 296 87 728 COREE DU SUD 10096 5752 728 92 1796 
736 TAIWAN 19 14 1 
1 
4 j 736 T'Al-WAN 474 349 12 j 13 1:i 112 138 740 HONG KONG 45 27 
4 
5 4 740 HONG-KONG 1186 733 156 127 
958 NOT DETERMIN 4 958 NON DETERMIN 281 281 
1000 WORLD 918 487 56 28 75 14 93 184 • 1000 M 0 ND E 26288 13973 1593 1999 2715 598 2322 44 3034 10 
1010 INTRA-£C 239 81 13 18 37 8 22 59 • 1010 INTRA-CE 9990 4118 513 1371 1879 385 787 44 903 10 
1011 EXTRA-£C m 408 43 5 39 7 72 105 • 1011 EXTRA-CE 16017 9855 1080 347 837 211 1555 2132 
1020 CLASS 1 51 37 4 4 1 2 1 2 . 1020 CLASSE 1 3213 2309 277 296 76 103 102 50 
1021 EFTA COUNTR. 36 23 3 4 1 2 1 2 • 1021 A EL E 2432 1614 212 294 73 102 88 49 
1030 CLASS 2 604 356 39 37 5 70 97 • 1030 CLASSE 2 12388 7268 791 38 761 106 1451 1973 
1040 CLASS 3 19 12 7 . 1040 CLASSE 3 419 279 12 13 3 2 110 
11DZ.17 TWO OR 1llREE PIECE SKI SUITS OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN WOOi., FlNE AllllW. HAIR, COTION OR IWl-llADE RBRES l1DZJ7 TWO OR 1llREE PIECE SKI SUITS OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN WOOi., FINE ANlllAL HAIR, COTION OR IWl-llADE FIBRES 
COSTUll~ COllPLElS ET ENSEMBLES DE S~llPOSES DEZ OU S PIECES, O'AUTRES MATIERES TEXTUS QUE LAINE, POU FlNS, 
COTON, RES TEXTUS SYNTHETIOUES OU IEUES C5'"uwo8H'lRBTEILIGE SKIANZUEGE, AUS AND£REH SPINNSTOfltll ALS SYNTllET. ODER ltuDISTUCIEI, wow,FEIHEN TIERHAAREH UNO 
001 FRANCE 1 
2 
001 FRANCE 103 58 24 5 14 2 
004 FR GERMANY 4 004 RF ALLEMAGNE 148 46 57 57 22 10 2 005 ITALY 2 1 005 ITALIE 109 27 20 11 5 
1000 WORLD 15 2 4 5 2 2 • 1000 M 0 ND E 719 1 88 273 182 81 77 18 
1010 INTRA-£C 13 2 3 5 2 1 • 1010 INTRA-CE 510 i 80 157 152 61 48 12 1011 EXTRA-EC 4 2 1 1 • 1011 EXTRA-CE 208 8 115 31 20 29 4 
1020 CLASS 1 3 2 1 • 1020 CLASSE 1 178 8 115 31 19 1 4 
1021 EFTA COUNTR. 3 2 1 . 1021 A EL E 167 8 112 31 15 1 
1102.90 WOMEN'S. GIRLS' AND INfAllTS' OUTER GARMENTS OF WOOi. OR FlNE AllllW. HAIR NOT WITlllH 110114-85 1102.90 WOMEN'S, GIRLS' AND INl'AllTS' OUTER GARMENTS OF WOOi. OR FlNE AllllW. HAIR NOT WITlllN 110114-85 
YETEllENTS DE LAINE OU POU FlNS, NON REPR. SOUS 110114 A 85 OBERKLEIDUNG AUS WOLLE ODER FEINEll TERHAAREll, NICllT IN 110114 BIS 85 ENTHALlIIC 
001 FRANCE 76 2 59 2 6 7 001 FRANCE 9761 185 
61 
8300 145 597 513 6 10 5 
002 BELG.-LUXBG. 11 8 1 
1 





003 NETHERLANDS 3 
1 :i 5 
1 003 PAYS-BAS 113 47 12 5 
329 
34 
2 004 FR GERMANY 14 
5 
2 3 004 RF ALLEMAGNE 1206 
431 
54 340 181 251 37 12 
005 ITALY 55 15 
9 
3 9 22 
2 
005 ITALIE 5274 1605 
1229 
288 1325 1600 3 19 3 
006 UTD. KINGDOM 16 1 2 1 1 
3 
006 ROYAUME-UNI 1719 54 188 69 95 
137 
80 2 2 
007 IRELAND 3 007 IRLANDE 149 3 7 j 2 2 008 DENMARK 8 8 008 DANEMARK 125 21 95 




024 ISLANDE 135 
112 15 2 
135 
32 030 SWEDEN 11 
1 
030 SUEDE 164 
20 
3 
036 SWITZERLAND 1 
1 
036 SUISSE 123 15 57 3 
6 
27 1 
038 AUSTRIA 3 2 038 AUTRICHE 289 69 15 185 14 
040 PORTUGAL 4 4 
1 
040 PORTUGAL 141 141 
27 16 66 400 USA 1 400 ETATS-UNIS 110 
1000 W 0 R L D 239 20 34 82 21 20 54 3 5 • 1000 M 0 ND E 21144 1192 2238 11244 990 2229 3029 128 81 15 
1010 INTRA-£C 189 10 18 79 13 19 48 3 1 • 1010 INTRA-CE 19550 774 1927 10903 860 2213 2687 127 44 15 
1011 EXTRA-EC 51 10 18 3 8 9 5 • 1011 EXTRA-CE 1537 418 309 283 130 18 342 1 38 
1020 CLASS 1 24 5 7 2 5 5 • 1020 CLASSE 1 1073 261 216 280 11 7 261 1 36 
1021 EFTA COUNTR. 22 5 6 2 
5 
4 5 • 1021 A EL E 884 239 153 258 6 6 185 1 36 
1030 CLASS 2 12 2 1 4 • 1030 CLASSE 2 255 51 21 2 88 10 82 1 
1040 CLASS 3 14 3 8 3 • 1040 CLASSE 3 210 105 72 1 32 
1102J1 WOllEN'S. GIRLS' AND INfAllTS' OUTER GARMENTS OF IWl-llADE TEXTl.E RBRES NOT WITlllH 1102.14-85 1102J1 WOMEN'S. GIRLS' AND INFANTS' OUTER GARllEHTS OF IWl-llADE TEXTILE RBRES NOT WITlllN 110114-85 
YETEllENTS DE FIBRES TEXTILES SYNlllETIQUES OU ARTIFICIEU£S, NON REPR. SOUS 110114 A 85 OBERKLEIDUNG AUS SYNTHET. ODER IWENSTUCHEN SPINNSTOFfEN, NICHT IN 11D114 BIS 85 EllTllAl.lIIC 
001 FRANCE 223 16 
6 
29 13 124 37 3 001 FRANCE 11906 869 
238 
2205 407 6252 1923 143 101 6 
002 BELG.-LUXBG. 47 6 24 40 9 002 BELG.-LUXBG. 1804 220 29 915 2030 398 1 3 1 003 NETHERLANDS 99 34 6 i 15 19 1 14 003 PAYS-BAS 4332 671 154 9 3117 1444 3 14 004 FR GERMANY 159 
a5 13 13 36 004 RF ALLEMAGNE 8333 4424 689 423 836 2887 51 324 6 005 ITALY 237 68 21 15 46 1 1 005 ITALIE 9963 2049 
170 
670 1011 1730 36 40 3 
006 UTD. KINGDOM 101 29 7 23 4 
13 
37 006 ROYAUME-UNI 3056 697 327 545 204 
298 
1065 25 23 
007 IRELAND 19 3 3 007 IRLANDE 399 44 5 1 51 
11 15 008 DENMARK 5 2 2 1 
6 
008 DANEMARK 214 81 3 
3 
50 54 
at 009 GREECE 19 9 3 009 GRECE 504 312 33 5 64 
287 
288 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunll Mengen 1000 kg Quantiles Ursprung I Herkunll We rte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark c>.>.c1oa Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark ni.c1oa 
1102.91 1102.11 
032 FINLAND 8 6 1 
1 
032 FINLANDE 500 365 30 2ci 65 13 10 16 036 SWITZERLAND 7 5 1 
1 
036 SUISSE 590 419 57 27 29 64 7 3 038 AUSTRIA 45 42 29 2 038 AUTRICHE 2556 2328 22 3 50 115 2 040 PORTUGAL 66 30 2 2 4 040 PORTUGAL 2124 1266 754 36 23 60 54 8 19 042 SPAIN 16 10 1 1 042 ESPAGNE 364 149 47 1 25 46 
046 MALTA 115 112 3 046 MALTE 1796 1695 
341 
101 
7 -048 YUGOSLAVIA. 59 4~---r---~:-~-_j~ 048 YOUGOSLAVIE 1622 1274 1&3 052 TURKEY 12 :----2- 052 TUROUIE 375 195 - t:i 4 
13 060 POLAND 18 16 1 060 POLOGNE 402 369 20 -
062 CZECHOSLOVAK 13 13 
:i 
062 TCHECOSLOVAQ 308 308 
1 63 064 HUNGARY 72 69 
15 
064 HONGRIE 1829 1765 
066 ROMANIA 51 36 
2 
066 ROUMANIE 684 583 
14 
299 2 
068 BULGARIA 29 27 
1 
068 BULGARIE 437 423 
:i 204 MOROCCO 19 1 17 
7 
204 MAROC 330 29 298 
130 2 212 TUNISIA 27 13 6 1 212 TUNISIE 563 256 160 15 
390 SOUTH AFRICA 4 
1 
4 390 AFR. DU SUD 117 
101 21 Ii 4 4 117 Ii 400 USA 8 7 400 ETATS-UNIS 425 260 








624 ISRAEL 230 83 5 
45 10 
66 
70 664 INDIA 36 7 10 664 INDE 1156 189 552 292 
18 669 SRI LANKA 19 1 2:i 15 Ii 1 1 669 SRI LANKA 443 24 61:i 361 175 8 32 660 THAILAND 61 21 1 8 680 THAILANDE 1613 573 20 218 8 6 
700 INDONESIA 8 4 2 1 
2 1 
1 700 INDONESIE 321 174 60 24 6 
15 
29 8 
706 SINGAPORE 21 6 10 2 706 SINGAPOUR 557 200 271 27 44 






708 PHILIPPINES 916 437 373 
11 
31 42 66 720 CHINA 586 159 384 8 21 720 CHINE 3733 2406 882 89 189 114 
728 SOUTH KOREA 560 210 23 31 22 10 260 4 728 COREE DU SUD 9792 3670 463 456 443 182 4292 86 
732 JAPAN 13 2 4 1 
14 1 
6 Ii 732 JAPON 667 91 344 56 2s0 12 164 6 101 736 TAIWAN 499 264 46 1 213 :i 736 T'Al-WAN 10289 6344 881 7 13 3536 740 HONG KONG 784 419 1 54 8 214 39 740 HONG-KONG 19153 10751 17 1207 256 5009 96 936 
743 MACAO 175 68 87 2 17 1 743 MACAO 3608 1536 1930 42 11 274 15 
1000 W 0 R L D 4308 1800 777 110 303 222 955 48 92 1 1000 M 0 ND E 109132 45658 11458 4248 8784 10987 24320 1541 2100 36 
1010 INTRA-EC 912 184 103 38 161 197 163 42 23 1 1010 INTRA-CE 40510 7325 3497 2840 5755 10347 8799 1314 595 36 
1011 EXTRA-EC 3394 1611 174 71 141 25 792 6 69 • 1011 EXTRA-CE 68622 38331 7961 1409 3029 639 15521 227 1505 
1020 CLASS 1 357 260 37 3 21 2 31 3 . 1020 CLASSE 1 11479 7966 1305 125 522 119 1304 23 115 
1021 EFTA COUNTR. 127 85 31 
51 
3 2ci 7 Ii 1 . 1021 A EL E 5920 4459 870 23 168 43 279 22 56 1030 CLASS 2 2269 1037 251 112 736 54 . 1030 CLASSE 2 49550 24510 5759 973 2354 479 14008 204 1263 
1031 ACP (63a 3 320 1 17 9 :i 2 12 . 1031 ACP Js~ 103 5654 15 311 154 42 88 127 1040 CLASS 769 386 22 . 1040 CLA 3 7595 897 210 
1102.112 WOllElfS, GIRLS' AND INl'AllTS' OllTEI GAllllEllTS OF COTTON NOT llTllJN 1102.12-15 1102.92 WOllEN'S, GIRLS' AND INl'AllTS' OUTER GAllllEllTS OF COTTON NOT llTllJN 1102.12-85 
VE1EllEllTS DE C010N, llON REPR. SOUS 1102.12 A IS OBERXLEDUNG AUS BAUll'iOUE, NICllT IN 1102.12 BIS IS EHTHALT. 




003 PAYS-BAS 9833 4263 479 59 
6472 
151 3 
10 004 FR GERMANY 383 
118 
35 11 68 33 14 004 RF ALLEMAGNE 12982 
7172 
1545 554 2408 1466 196 331 
005 ITALY 361 78 
7 




007 IRLANDE 925 8 54 3 33 7 
81 
2 
008 MARK 19 1 5 4 
7 
008 DANEMARK 778 327 43 16 163 16 132 
145 009 E 129 94 10 16 1 009 GRECE 3322 2315 392 
14 
5 36 406 23 
028 AY 3 
1 





030 SWEDEN 4 1 
:i 
1 030 SUEDE 229 49 56 3 81 27 
2 032 FINLAND 31 12 7 
11 
9 032 FINLANDE 1551 636 341 2 159 19 328 37 25 
036 SWITZERLAND 45 21 5 7 1 
2 1 
036 SUISSE 1984 1525 158 92 140 10 59 
s5 57 038 AUSTRIA 66 57 2 1 1 4 2 036 AUTRICHE 3148 2694 101 61 61 15 74 040 PORTUGAL 269 147 27 8 85 7 11 040 PORTUGAL 8433 4384 742 34 216 117 2477 234 263 042 SPAIN 15 6 5 2 1 
1 2 
042 ESPAGNE 439 185 134 34 34 14 4 
046 MALTA 23 17 1 2 046 MALTE 655 459 19 18 36 123 




2 Ii 048 YOUGOSLAVIE 7299 6905 167 1o2 183 218 44 17:i 052 TURKEY 712 527 68 36 57 052 TUROUIE 14356 10909 1083 668 1204 
060 POLAND 99 64 1 
1 
34 060 POLOGNE 1555 1117 14 
12 
419 5 
064 HUNGARY 107 104 1 1 064 HONGRIE 2113 2072 13 16 
7 066 ROMANIA 113 55 9 31 17 066 ROUMANIE 1945 1092 71 589 186 
068 BULGARIA 27 17 10 
2 4 1 
068 BULGARIE 433 339 86 7 1 64 Ii 204 MOROCCO 215 8 200 204 MAROC 4455 187 4156 5 35 
212 TUNISIA 126 42 45 18 21 
2 
212 TUNISIE 2297 802 727 
12 
356 412 
47 4 373 MAURITIUS 7 1 4 373 MAURICE 191 29 99 
11 400 USA 68 32 25 10 400 ETATS-UNIS 2389 1031 889 72 384 1 
460 COLOMBIA 4 4 460 COLOMBIE 118 118 Ii 24 2 508 BRAZIL 8 7 508 BRESIL 193 159 1 600 CYPRUS 17 17 
2 2 15 1 
600 CHYPRE 345 337 
5 sci 7 514 624 ISRAEL 48 28 49 1 1 624 ISRAEL 1687 1048 9 2ci 59 11 662 PAKISTAN 184 26 36 49 1 21 662 PAKISTAN 2867 261 713 690 759 34 361 
664 INDIA 1218 409 132 45 67 4 432 2 127 664 INDE 27710 8987 4132 1590 1422 93 8965 44 2476 




3 669 SRI LANKA 1674 485 16 103 522 5 454 
51 
89 
660 THAILAND 224 99 21 24 27 21 26 680 THAILANDE 4924 2066 521 678 575 75 501 457 




700 INDONESIE 130 66 18 21 5 
10 
20 
24 701 MALAYSIA 6 1 1 
1:i 
701 MALAYSIA 122 21 34 33 
225 19 706 SINGAPORE 109 22 19 42 2 10 706 SINGAPOUR 2177 706 419 Ii 599 61 148 708 PHILIPPINES 27 14 2 
2 
3 1 6 1 708 PHILIPPINES 696 471 39 42 5 91 18 22 
720 CHINA 917 579 2 161 13 32 128 720 CHINE 10009 6289 31 19 1678 139 655 1198 
728 SOUTH KOREA 84 56 1 8 5 9 5 728 COREE DU SUD 1520 988 28 4 129 43 247 81 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herlwnft I Mengen 1000 kg OuanUt~ Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 peutschl~ France I Italia I Neder1and I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I n>.ooa Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Neder1and I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>.>.ooa 
1111ZJ2 1111ZJ2 
732 JAPAN 17 4 7 
4 
3 1 2 732 JAPON no 115 416 8 83 21 125 2 
736 TAIWAN 114 83 
a2 6 40 21 25 116 736 T'Al-WAN 2478 2137 2 18 89 1 229 455 2 4 740 HONG KONG 3507 1752 19 300 1173 740 HONG-KONG 66906 32217 1800 496 5567 820 23214 2333 
743 MACAO 538 207 163 3 98 1 61 5 743 MACAO 7583 2867 2426 46 1182 18 955 89 
1000 WORLD 11577 5297 1094 404 1306 567 2260 142 503 4 1000 M 0 ND E 272686 112320 27006 24383 26815 17483 51328 4175 9092 104 
1010 INTRA-EC 2157 528 187 244 382 455 233 87 37 4 1010 INTRA-CE 86507 18293 7342 20321 11572 15250 9887 2682 1085 95 
1011 EXTRA-EC 9422 4769 908 160 924 112 2027 55 487 • 1011 EXTRA-CE 188175 94027 19683 4058 15244 2213 41461 1493 8007 9 
1020 CLASS 1 1606 1130 162 18 72 16 176 9 23 • 1020 CLASSE 1 41633 28929 4266 393 1585 438 4973 358 687 4 
1021 EFTA COUNTR. 438 238 43 12 19 4 100 9 13 . 1021 A EL E 15495 9324 1452 171 587 164 3058 358 379 2 
1030 CLASS 2 6546 2818 723 108 634 82 1819 47 315 • 1030 CLASSE 2 128385 54131 15181 3038 11319 1628 35831 1135 6117 5 
1031 ACPJra 12 3 5 1 218 14 
3 
128 
• 1031 ACP(~ 303 93 104 31 2338 146 71 4 1040 CLA 1270 822 23 33 32 • 1040 CLASS 3 16155 10968 215 628 657 1203 
11112.M WOllEN'b GIRLS' AND INFAICTS' OUTER GARllEllTS Of TmU llATElllAU OTIIER THAN WOOi., FINE AN111AL HAIR, COTION AHO IWl-llADE 110114 WDllEN'~ GIRLS' AND INl'AH1S' OUTER GARllEllTS Of TmlLE llATElllAU OTHER THAN WOOi., FINE ANlllAL IWR, COTION AND IWl-llADE 
FIBRES WITHIN 110114-17 FIBRES N T WITHIN 110114-17 
VEltllEllTS DE DESSUS D'AUTRES llATERES lEXllES QUE SYNTllETIQUES OU ARTFICIEUES, l.AlNE, POll.S FINS OU COTON, NON REPR. OBERKLEJDUNG AUS AHDEREll Sl'INNSTOfFEH ALS S'OOHEllSCHEH ODER KUENSTUCHEH, WOU£, FEINEN TERHAAREH ODER BAUllWOU.E, 
SOUS 110114 A 17 NJCHT IN 110114 BIS 17 EHTllALTEN 
001 FRANCE 427 6 38 205 7 53 155 1 001 FRANCE 25958 382 1433 14438 309 3525 7275 19 10 002 BELG.-LUXBG. 78 11 3 7 
2i 
19 i 002 BELG.-LUXBG. 3102 277 228 329 627 835 7 003 NETHERLANDS 47 5 6 1 Ii 13 003 PAYS-BAS 2596 141 363 49 445 1409 3 004 FR GERMANY 282 50 17 35 162 59 004 RF ALLEMAGNE 14829 2376 1129 1274 6100 5865 13 4 005 ITALY 225 65 
8 
21 61 28 Ii 005 ITALIE 16687 6642 60:i 810 4957 1888 7 3 006 UTD. KINGDOM 40 3 5 7 8 
4 
006 ROYAUME-UNI 2938 147 439 1148 347 00 248 5 1 007 IRELAND 5 i 1 i 007 IRLANDE 157 8 18 19 3 19 008 DENMARK 5 
2 
3 008 DANEMARK 201 10 24 45 10 17 95 i 036 SWITZERLAND 8 5 1 036 SUISSE 447 24 233 110 
1i 
5 74 
038 AUSTRIA 5 
6 
1 2 2 038 AUTRICHE 413 24 33 185 5 154 
3 
1 
040 PORTUGAL 7 1 040 PORTUGAL 242 210 4 24 1 
048 YUGOSLAVIA 5 5 i 048 YOUGOSLAVJE 231 231 30 066 ROMANIA 30 29 i 066 ROUMANIE 406 376 34 3 212 TUNISIA 3 1 1 
4 i 212 TUNISIE 136 29 70 2 20i 34 400 USA 12 6 1 400 ETATS-UNIS 889 7 518 126 1 
404 CANADA 64 
2 
1 i 63 404 CANADA 3065 233 96 8 2 2961 17 664 !NOIA 8 2 3 664 !NOE 856 262 203 141 
706 SINGAPORE 3 2 1 706 SINGAPOUR 111 98 3 5 
2 
2 3 
720 CHINA 7 6 i 1 i 720 CHINE 366 243 27 89 5 5 732 JAPAN 2 
sci 3 7 i 732 JAPON 212 64 68 6 1 68 46 740 HONG KONG 82 1 10 740 HONG-KONG 4292 3291 117 222 157 30 429 
958 NOT DETERMIN 2 2 958 NON DETERMIN 1n 1n 
1000 W 0 R L D 1375 192 159 269 59 308 372 10 8 • 1000 M 0 ND E 79359 8423 11864 18006 3256 15683 21872 280 170 5 
1010 INTRA-EC 1114 78 133 254 51 308 283 10 1 • 1010 INTRA-CE 66508 3357 10062 16661 3054 15596 17458 277 38 5 
1011 EXTRA-EC 262 117 28 14 8 2 90 5 • 1011 EXTRA-CE 12674 5068 1802 1168 202 88 4214 3 133 
1020 CLASS 1 113 14 17 5 1 1 72 3 • 1020 CLASSE 1 5887 630 1130 516 22 26 3501 3 59 
1021 EFTA COUNTR. 25 6 7 4 1 i 5 2 • 1021 A EL E 1311 268 355 361 16 17 266 3 25 1030 CLASS 2 108 67 9 6 7 17 1 • 1030 CLASSE 2 5926 3749 645 530 178 60 691 73 
1040 CLASS 3 40 36 2 2 • 1040 CLASSE 3 861 686 28 123 2 22 
1103 llEN'S AND BOYS' UNDER GARllEHTS, INCLUDING COUAllS, SHIRT FRONTS AND CUfFS 1103 llEN'S AND BOYS' UNDER GARMENTS, INQ.UDING COUAllS, SHIRT FRONTS AND CUfFS 
VEltllEllTS DE DESSOUS (LllGE DE CORPS) POUR HOllllES ET GARCONNETS, YC W COlS, FAUX COlS, PWTllONS ET llANCllETTES UNTERKLEIDUNG (LEIBWAESCHE) FUER llAENHER UNO ICHABEH, AUCH DAGEN, VORHEllDEN UNO llANSCHETTEH 
1103.11 llEN'S AND BOYS' SHIRTS Of S'OOHETIC TEXTU FIBRES 1103.11 llEN'S AND BOYS' SHIRTS Of SYNTHETIC TEXTILE FIBRES 
CHElllSES ET CHElllSETTES DE FIBRES SYNTllETIQUES OBERHEllDEH,AUCH SPORT.U.ARBEITSHEllDEH,AUS SYNTHET. SPINNSTOFFEll 
001 FRANCE 111 41 
17 
2 7 38 22 1 1 1 001 FRANCE 3701 644 
469 
79 212 1691 923 22 86 44 




002 BELG.-LUXBG. 3043 139 104 2212 
8929 
115 3 1 
003 NETHERLANDS 548 113 7 i 666 65 i 003 PAYS-BAS 12801 2279 147 2 15080 1356 1 87 6 004 FR GERMANY 894 
49 
31 122 41 32 
2 
004 RF ALLEMAGNE 20028 
1219 
572 38 2731 908 39 654 
005 ITALY 225 130 2 4 35 3 
5 
005 ITALIE 4915 2257 
3 
59 89 1155 70 9 57 
006 UTD. KINGDOM 323 30 32 17 8 
1o:i 
233 006 ROYAUME-UNI 8387 337 1125 246 206 
1465 
6335 133 2 
007 IRELAND 102 2i 5 007 IRLANDE 1466 344 2 204 1 008 DENMARK 66 34 
3 
008 OANEMARK 1248 
4 
698 
1&5 030 SWEDEN 7 
3 2 
4 030 SUEDE 530 16 32 13 4 345 036 SWITZERLAND 8 2 
7 
1 036 SUISSE 366 103 2 188 
249 
24 
038 AUSTRIA 59 45 
42 12 30 16 4 3 038 AUTRICHE 1194 718 987 23 10 1 115 78 5 040 PORTUGAL 268 21 98 3 46 040 PORTUGAL 5999 377 211 659 368 2171 72 1149 
042 SPAIN 8 1 3 1 1 2 042 ESPAGNE 224 14 37 24 4 33 108 3 1 
046 MALTA 11 3 
2i 13 235 113 8 3 046 MALTE 302 92 237 242 3934 2450 210 2li 048 YUGOSLAVIA 889 382 122 048 YOUGOSLAVIE 14381 6146 1343 
052 TURKEY 24 22 
18 i 26 2 2 3 052 TURQUIE 273 188 274 7 379 78 2i 44 060 POLAND 289 230 9 060 POLOGNE 5073 4195 15 145 
064 HUNGARY 36 5 7 3 4 
8 
17 6 15 064 HONGRIE 671 177 123 28 96 9:i 247 5i 903 066 ROMANIA 580 170 60 70 26 165 066 ROUMANIE 7014 2065 868 1038 275 1722 
068 BULGARIA 308 201 22 16 26 18 25 068 BULGARIE 2947 2087 257 150 2 170 112 169 
204 MOROCCO 505 20 482 
7 
2 1 204 MAROC 9970 362 9533 
159 
41 34 
212 TUNISIA 189 124 31 27 23 5 212 TUNISIE 3715 2175 776 605 330 e8 373 MAURITIUS 157 129 373 MAURICE 3154 2732 4 
390 SOUTH AFRICA 26 
4 6 2 
26 
2 
390 AFR. OU SUD 367 
148 16i 143 8 
367 
46 3 400 USA 20 6 400 ETATS-UNIS 685 176 
508 BRAZIL 5 3 Ii 2 i 2 2 i 508 BRESIL 128 91 235 46 8 1i 37 s8 27 600 CYPRUS 84 5 64 600 CHYPRE 1522 161 976 
289 
Januar - Dezember 1984 Import 
Ursprung I Herkunft 
Orlglne I provenance 
Mengen 1000 kg ouanlitl!s Ursprung I Herkunfl 
1----....-----.----.---~---~--~---~--....-----.-----1 Orlglne I provenance We rte 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark ni.c10a Nlmexe EUR 10 
1103.11 
624 ISRAEL 72 4 
= FtD~~TAN 1~' 2 5 6 
666 BANGLADESH 6IT 300 149 Ii 24 
669 SRI LANKA 355 74 32 24 76 
680 THAILAND 137 23 12 12 48 
700 INDONESIA 867 488 73 21 104 
701 MALAYSl~--~--,~88----.- ---5 
706 SINGAPORE 298 114 83 9 
~gg b~\~~PINES 9~ 5~a 1~ 13 : 
~~: ~grm: ~g~~ 351~ 1655 6g 182 7oS 
~~ ~~i~~N 97g 71~ 1 fi 65 
740 HONG KONG 6660 1826 59 51 271 




1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (631 








































































































666 BANGLA DESH 





2 ~gg b~\~~PINES 





8 1000 M 0 ND E 
3 1010 INTRA-CE 
6 1011 EXTRA-CE 
• 1020 CLASSE 1 
• 1021 A EL E 
4 1030 CLASSE 2 
. 1031 ACP 1631 








































































1103.15 llEH'S AHD BOYS' SHIRTS OF COTTOll 
CHEllJSES ET CHEUISETTES DE COTON • OBERHEllDEll,AUCH SPORT.U.ARBEITSHEUDEN,AUS 8AUllWOUE 
001 FR CE 
002 BE XBG. 
003 NE NDS 
004 FR ANY 
005 ITALY 







































728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
743 MACAO 
958 NOT DETERMIN 

































































































































































































































































































































































2 001 FRANCE 
1 ~ ~i~~~_kllBG. 
2 004 RF ALLEMAGNE 
36 005 ITALIE 



























2 = FNAD~STAN 
666 BANGLA DESH 







728 COREE OU SUD 
732 JAPON 
2 H8 ~·~~'g-~tbNG 
743 MACAO 
958 NON DETERMIN 
109 1000 M 0 N D E 
41 1010 INTRA-CE 
68 1011 EXTRA-CE 













































































































































































































































































































































































































































































































































Januar - Dezember 1984 Import 
Ursprung I Herkunfl 
Orlglne I provenance 
Nimexe 
1103.15 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP 1631 
1040 CLASS 3 
Mengen 1000 kg Quantit~ Ursprung I Herkunft 







































. 1021 A EL E 
5 1030 CLASSE 2 
. 1031 ACP 1631 































1103.11 llEH'S AND BOYS' SHIRTS OF TEml! llATERW.S OTHER THAN COTTON OR SYNTHETIC ABRES 1103.11 llEH'S AND BOYS' SHIRTS Of TEXTILE llATERW.S OTHER THAN COTION OR SYNTHETIC ABRES 



















CHElllSES ET CHElllSETIES D'AUTRES llATIERES QUE ABRES SYNTHETIQUES ET COTON OBERHEllDEN, AUCH SPORT· U.ARBEITSHEllDEN, AUS ANDEREH SPINNSTOFFEN ALS SYNTl£T1SCHEN UND BAUllWOW 
gg~ FRANCEUXBG. 1g ~ 4 A ~ 
003 N LANDS 21 1 2 
~ h-ALY MANY ?l B J 
006 UTD. KINGDOM 53 1 6 
007 IRELAND 6 
036 SWITZERLAND 2 
036 AUSTRIA 6 
040 PORTUGAL 46 
048 YUGOSLAVIA 15 
066 ROMANIA 86 
204 MOROCCO 13 
212 TUNISIA 6 
400 USA 3 
664 INDIA 77 
680 THAILAND 6 
720 CHINA 5 
740 HONG KONG 63 




1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 








































11Dl51 llEH'S AND BOYS' PYlAllAS OF SYNTHETIC TEml! ABRES 
PY.WW DE ABRES TEXT. SYNTHETIQUES 
001 FRANCE 7 
003 NETHERLANDS 15 
004 FR GERMANY 33 
005 ITALY 39 
006 UTD. KINGDOM 10 
066 ROMANIA 16 
068 BULGARIA 16 
204 MOROCCO 116 
700 INDONESIA 106 
720 CHINA 120 
728 SOUTH KOREA 44 
736 TAIWAN 93 
740 HONG KONG 453 
743 MACAO 514 
1000 W 0 R L D 1604 
1010 INTRA-EC 115 
1011 EXTRA-EC 1487 
1020 CLASS 1 7 
1030 CLASS 2 1329 
1040 CLASS 3 151 
11Dl55 llEH'S AND BOYS' COTION PYlAllAS 
PYlAllAS DE COTON 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 


























































































































































































































































3 1000 M 0 ND E 
2 1010 INTRA..CE 
• 1011 EXTRA..CE 
. 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
. 1030 CLASSE 2 












































































1103.51 llEH'S AND BOYS' PYlAllAS OF SYNTHETIC 1ll1LE ABRES 
SCllAFAllZUEGE AUS SYNTHET. SPINHSTOFFEN 
001 FRANCE 194 17 
003 PAYS-BAS 203 26 
004 RF ALLEMAGNE 368 
005 ITALIE 668 
006 ROYAUME-UNI 347 
066 ROUMANIE 157 
068 BULGARIE 130 
204 MAROC 1981 
2 ~gg ~H'm~ESIE 1~ 
728 COREE DU SUD 397 
736 T'Al-WAN 1219 
740 HONG-KONG 6219 
743 MACAO 6422 
3 1000 M 0 ND E 
1 1010 INTRA..CE 
2 1011 EXTRA..CE 
. 1020 CLASSE 1 
. 1030 CLASSE 2 







11Dl55 llEH'S AND BOYS' COTION PYlAllAS 
SCIUFAllZUEGE AUS BAUllWOl.LE 
001 FRANCE 250 
003 PAYS-BAS 930 
004 RF ALLEMAGNE 1136 
3 ~ ~~~lrUME-UNI 1~ 
007 IRLANDE 286 
008 DANEMARK 251 
009 GRECE 186 
036 SUISSE 188 
040 PORTUGAL 502 
048 YOUGOSLAVIE 184 
060 POLOGNE 1223 
062 TCHECOSLOVAQ 2211 
066 ROUMANIE 288 
068 BULGARIE 395 
204 MAROC 266 
212 TUNISIE 132 























































































































































































































































































Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunfl 
Origine I provenance 
Mengen 1000 kg Quantiles Ursprung I Herkunfl 1-----.-----.---"T'"-----..---..---....... ---.-----.-----.,...-----1 Origins I provenance Werte 1000 ECU Valeurs 





740 HONG KONG 
743 MACAO 
1000 W 0 R LD 
1010 IHTRA·E~----
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
















2687 897 355 242 
317--59---48--·· 8-
2351 838 310 234 
63 31 6 
45 21 5 
1703 557 242 























11113.59 llEN'S AND BOYS' PYJAIW OF TEXll.E MATERIALS OTHER THAN COTION OR SYNTHETIC ABRES 
PYWIAS D'AUTRES MATIERES lEXT. QUE ABRES SYllTllET. ET COTON 
005 ITALY 5 2 2 
1000 W 0 R L D 17 I 4 
1010 INTRA-EC 14 • 8 4 
1011 EXTRA-EC 3 1 
1103.lt llEN'S AND BOYS' UNDER GARllEllTS OF SYNTHETIC TEXll.E ABRES OTHER THAN SHIRTS AND PYWIAS 
VE1EllEllTS DE DESSOUS DE ABRES lEXT. SYllTllETIQUES, EXCL C1£111SES, C1£111SEMS ET PYWIAS 
001 FRANCE 
005 ITALY 




740 HONG KONG 
743 MACAO 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 



































1103J5 llEN'S AND BOYS' UNDER GARllEllTS OF COTTON OTHER THAN SHIRTS AND PYWIAS 
VE1EllEllTS DE DESSOUS DE COTON, EXCL CHEllJSES, CHEllJSETTES ET PYJAIW 
001 F E 
002 LUXBG. 
003 RLANDS 
004 RM ANY 
005 ITALY 

































































1000 W 0 R L D m 211 129 69 
1010 INTRA-EC 154 28 30 20 
1011 EXTRA-EC 423 183 99 49 






























1 ACCLASP (S63l 25 22 3 • • • 
























































1103.l!I llEN'S AND BOYS' UNDER GARMEHTS OF TEXTLE MATERIALS OTHER THAN COTTON AND SYNTHETIC ABRES, EXCEPT SHIRTS AND PYJAIW 
VE1EllEllTS DE DESSOUS D'AUTRES llATERES lEXT. QUE ABRES SYllTllET. ET COTON, EXCL CHEllISES, CHEllISETTES ET PYWIAS 

























3 1000 M 0 ND E 
3 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE . ·-
. 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
. 1030 CLASSE 2 























































11113.59 llEN'S AND BOYS' PYWIAS OF TEX1111 llATERIALS OTHER THAN COTTON OR mmE1lC FIBRES 
SCHLAFANZUEGE AUS ANDEREN SPIHNSTOFFEN A1S SYllTllET. ODER BAUll\YOUE 











• 1000 M 0 N D E 404 42 161 14 14 88 
• 1010 INTRA-CE 337 17 158 9 14 85 

















l103J1 llEN'S AND BOYS' UllD£R GARllOOS OF SYNTHETIC TEXll.E FIBRES OTHER THAN SHIRTS AND PYWIAS 









• 1000 M 0 ND E 
• 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
. 1030 CLASSE 2 






























































l103J5 llEN'S AND BOYS' UNDER GARllENTS OF COTTON OTHER THAN SHIRTS AND PYJAMAS 












062 TC LOVAQ 
373 MA CE 

















































































• 1000 M 0 N D E 11584 4132 2834 1623 523 239 
• 1010 INTRA-CE 4411 818 1265 942 282 198 
• 1011 EXTRA-CE 7123 3314 1369 631 241 43 
. 1020 CLASSE 1 1764 387 635 38 13 1 
. 1021 A E L E 1112 235 231 7 13 1 
. 1030 CLASSE 2 4317 2565 585 107 220 4 





























































































1103.89 llEN'S AND BOYS' UNDER GARllENTS OF TEXTU.E MATERIALS OTHER THAN COTION AND SYNTllETlC FIBRES, EXCEPT SHIRTS AND PY~AIW 
~AUS ANDEREN Sl'INNSTOFFEN A1S SYllTllET. UND BAUll\VOUE, AUSGEN. OBER, SPORT, ARBEITSHEllDEN UND SCHLAF-










Januar - Dezember 1984 Import 
Ursprung I Herkunft 
Orlglne I provenance 
Mengen 1000 kg Ouantil~ Ursprung I Herkunft 
t---....-----,.----""T""----r----.---""""T---..-----.----..-----1 Orlglne I provenance We rte 1000 ECU 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark S>.Goa Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. 
111X1.19 
1000 W 0 R L D 21 
1010 INTRA-EC 18 
1011 EXTRA-EC 4 










VEIEllOOS DE DESSOUS (lllGE DE CORPS) POUR FEllllES, FlLETTES ET .IEUNES ENFAHTS 
1104.Gl BABIES' UNDER GARllOOS Of COTION 
VElEllOOS DE DESSOUS POUR BEBES, DE COTON 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 













1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 




















































VElEllOOS DE DESSOUS POUR BEBES, D'AUTRES MATERES TEXTLES QUE COTON 
006 UTD. KINGDOM 6 
008 DENMARK 4 












1000 W 0 R L D 50 4 5 7 
ml~ ~~~E~ rr 3 l ~ 
1020 CLASS 1 10 . . . 
1030 CLASS 2 15 3 3 3 
1104.11 WOllEN'S. GIRLS' AND INl'AHTS' PYWIAS AND NIGHTDRESSES Of SYNTHETIC 1EXTILE ABRES 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 


















728 SOUTH KOREA 
738 TAIWAN 


























































































































































































































• 1000 M 0 N D E 584 54 
• 1010 INTRA-CE 471 34 
• 1011 EXTRA-CE 115 20 







UNTERIQ.EJDUNG (l.EIBWAESCHE) FUER FRAUEN, llAEDCHEN UND 11LE1NX1NDER 
1104.01 BABIES' UNDER GARllENTS Of COTION 
SAEUGLINGSUNTERXLEIDUNO AUS UUllWOUE 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 












• 1000 M 0 ND E 
• 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
. 1030 CLASSE 2 



















































1104.09 BABIES' UNDER GARllENTS Of TEXTU MATERIALS OTHEll THAN COTION 
SAEUGIJNGSUNTERXLEIDUNG AUS AND. SPINNSTOFFEN ALS UUllWOU! 
006 ROYAUME-UNI 117 6 6 
008 DANEMARK 117 
m ~~~~~KONG 1~ sO 1B 
• 1000 M 0 ND E 
• 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 

















































1104.11 WOllEN'S, GIRLS' AND INFANTS' PYJAllAS AND NIGHTDRESSES Of SYNTHETIC TEXTLE ABRES 






















708 PHILIPP S 
720 CHINE 




1 1000 M 0 ND E 
1 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 

































































































































































































































































































Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunll T Mengen 1000 kg Ouanlites Ursprung I Herkunlt j Werte 1000 ECU Valeurs 
Orlglne I provenance !----~--~--------------------~--~----! Orlglne I provenance L-----------------------------------1 
Nlmexe r EUR 10 ~eutschlan~ France I Italia I Nedertand I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'El.l.clOa Nlmexe r EUR 10 p:l;utschlandf France T Italia T Nederfand l Belg.-lux.l UK l Ireland I Danmark I 'El.l.<IOa 
11114.11 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 




















004 FR GERMANY 
005 ITALY 



























1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 

















































































































































































11114.11 WOMEN'S, GIRLS' AND INFANTS' PYJAMAS AND NIGHTDRESSES OF TEXTILE llATERIALS OTHER THAN conoN AND SYNTHETIC ABRES 
PYJAMAS ET CHEllJSES OE HUIT, D'AUTIIES llAllEllES TEXTILES QUE ABRES SYllTHETIQUES ET COTON, EXQ. POUR BEBES 
m ~~t~~fUXBG. 1~ 1 2 lO 
1 
3 
~ F-r'lt'-?RMANY 1~ 1 1 ~ 
006 UTD. KINGDOM 1 
~ ~~11;aERLAND 28 
740 HONG KONG 1 
743 MACAO 10 
1000 W 0 R LD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 









































11114.11 WOMEN'S, GIRLS' AND INFANTS' UNDER GARMENTS OF SYNTHETIC TEXTILE ABRES OTHER THAN PYJAMAS AND NIGHTDRESSES 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 














































































. 1021 A EL E 
. 1030 CLASSE 2 













11114.13 WOllEN'S, GIRLS' AND N'ANTS' PYJAMAS AND NIGHTDRESSES OF conoN 







001 FRANCE --- -- - 777 141 -- -----220--- -- 9--- - 335--- - 54 





44 003 PAYS-BAS 1198 403 125 
1 ~ ~ti~LEMAGNE 1~ 64li ~ 81 ~t ~ ~~ 
006 ROYAUME-UNI 630 51 264 35 57 51 
~ giM~~~RK ~~ M~ :i 1~ 
032 FINLANDE 175 172 
036 SUISSE 201 168 
038 AUTRICHE 327 146 
040 PORTUGAL 2170 112 
048 YOUGOSLAVIE 247 247 
052 TURQUIE 2230 576 
060 POLOGNE 147 121 
062 TCHECOSLOVAO 768 108 
064 HONGRIE 194 8 
066 ROUMANIE 355 353 
204 MAROC 595 6 
212 TUNISIE 680 10 
220 EGYPTE 132 132 
1 ~ FNADKJSTAN la~ ~ 
700 INDONESIE 582 212 
708 PHILIPPINES 199 128 
720 CHINE 856 246 
736 T'Al-WAN 1208 737 
740 HONG-KONG 4826 2414 
743 MACAO 5579 3815 
3 1000 M 0 ND E 
1 1010 INTRA-CE 
2 1011 EXTRA-CE 
1 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
1 1030 CLASSE 2 
















































































































































11114.11 l'OllEN'S, GIRLS' AND INFANTS' PYJAMAS AND NIGHTDRESSES OF TEXTILE llATERIALS OTHER THAN conoN AND SYNTHETIC ABRES 
SCHLAl'ANZUEGE UND NACllTHEllDEN AUS ANDEREN SPINllSTOFFEH ALS SYNTHET. UND BAUllWOUE, AUSGEN. FUER SAEUGUNGE 




004 RF ALLEMAGNE 276 9 54 210 
760 ~ ~~iJ..EuME-UNI 1gf, ug 4n S ~ 1 ~a 
036 SUISSE 
1082







720 CHINE 48 276 706 
~~ ~'l~~~ONG ~~ 120 7 245 19 
• 1000 M 0 N D E 5461 856 1303 1549 125 505 1012 
• 1010 INTRA-CE 3559 461 938 596 68 505 892 
• 1011 EXTRA-CE 1903 395 365 954 57 1 120 
. 1020 CLASSE 1 342 227 13 3 34 1 58 
: 1~ ~&~lE2 lli 1~ 1~ 245 . 1 ~ 

















11114.11 WOMEN'S, GIRLS' AND INFANTS' UNDER GARMENTS OF SYNTHETIC TEXTILE ABRES OTHER THAN PYJAMAS AND NIGHTDRESSES 
UHTERKLEIDUNG AUS SYllTHETISCHEN SPINNSTOFFEll, AUSG. SCHLAl'ANZUEGE UND NACHTHEMDEN 
m ~~t~~fUXBG. 1m ~ 122 1 ~ 1l,g 694 
003 PAYS-BAS 491 248 16 2 9:i 
1 
004 RF ALLEMAGNE 426 115 6 4:i 126 ~ ~~iJ..EuME-UNI m1 m ~1 1 Jg 1~ 
~ ~U~~~~E ~g~ 138 Ii 12 18 
048 YOUGOSLAVIE 135 128 
212 TUNISIE 263 26:i 
382 ZIMBABWE 190 
400 ETATS-UNIS 217 62 27 
669 SRI LANKA 358 



























Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Ouantith Ursprung I Herkunft I Werle 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 10 ~utschla~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.ooa Nlmexe I EUR 10 ~utschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.ooo 
11DU1 11DU1 
728 SOUTH KOREA 4 1 
1 1 
3 728 COREE DU SUD 174 18 
73 16 
156 
6 740 HONG KONG 3 1 740 HONG-KONG 129 4 30 
1000 W 0 R L D 331 37 59 24 23 27 127 21 11 2 1000 M 0 ND E 10788 1922 1905 458 852 1215 3297 730 331 78 
1010 INTRA-EC 220 28 28 1 19 25 89 20 10 2 1010 INTRA-CE 8258 1448 1418 30 768 1187 2360 722 287 78 
1011 EXTRA-EC 109 9 33 23 4 1 38 1 • 1011 EXTRA-CE 2533 474 490 428 84 48 937 8 84 
1020CLASS1 34 8 4 6 1 1 15 1 . 1020 CLASSE 1 968 381 48 71 36 43 325 8 56 
1021 EFTA COUNTR. 15 1 3 6 
3 
4 1 . 1021 A EL E 398 168 34 61 2 86 1 46 
1030 CLASS 2 74 3 29 16 23 . 1030 CLASSE 2 1527 88 441 358 49 583 8 
1031 ACP (63) 7 7 . 1031 ACP (63) 190 190 
1104.13 WOMEN'S, GIRLS' AND INFAHTS' UHDER GAllllOOS OF COTION OTHER 11tAll PYJAMAS AND NIGHTDRESSES 11DU3 WOllEN'S, GIRLS' AND INFANTS' UHDER GAllllOOS OF COTIOH OTHER 11tAll PYJAMAS AND NIGHTDRESSES 
VETEllEllTS DE DESSOUS DE COTON, EXa.. PYJAMAS, CHElllSES DE NUIT ET POUR BEBES UNTEllXLEIDUHG AUS BAUllWOUE, AUSGEN. SCIUFANZUEGE, NAClllllEllDEN UNO FUER SAEUGUNGE 
001 FRANCE 19 1 
1 1 
14 3 1 001 FRANCE 413 61 35 13 13 140 151 7 28 002 BELG.-LUXBG. 3 
1 5 









003 PAYS-BAS 239 14 11 




004 RF ALLEMAGNE 222 
941 
30 57 41 1 9 
005 ITALY 82 
1 
3 3 46 1 005 ITALIE 3057 406 
14 
81 98 1280 51 15 185 
006 UTD. KINGDOM 24 1 6 4 1 
3 
11 006 ROYAUME-UNI 716 35 187 84 45 
98 
344 7 
007 IRELAND 3 
1 2 1 
007 IRLANDE 103 
11 1 74 
5 
3 009 GREECE 26 
1 20 22 009 GRECE 394 94 24 261 036 SWITZERLAND 22 1 
3 
036 SUISSE 163 55 8 4 2 




038 AUTRICHE 321 149 
13 
53 1 2 
2 040 PORTUGAL 9 
4 1 
040 PORTUGAL 165 2 2 
12 
146 
052 TURKEY 27 1 21 052 TUROUIE 613 32 29 540 
220 EGYPT 79 79 
4 33 220 EGYPTE 405 405 154 488 17 624 ISRAEL 38 1 
1 
624 ISRAEL 683 24 2i 3 664 INDIA 5 1 3 
16 1 
664 INDE 123 15 76 
316 
2 
669 SRI LANKA 17 669 SRI LANKA 328 12 
720 CHINA 93 93 720 CHINE 382 382 
1000 WORLD 515 131 33 133 14 28 152 18 5 3 1000 M 0 ND E 9075 1899 1055 927 402 528 3335 592 150 187 
1010 INTRA-EC 179 18 18 3 11 28 85 13 2 3 1010 INTRA-CE 5362 1084 869 74 325 477 2008 468 72 187 
1011 EXTRA-EC 338 114 14 131 4 2 87 3 3 • 1011 EXTRA-CE 3714 815 388 853 77 52 1329 124 78 
1020 CLASS 1 72 7 3 22 2 1 32 3 2 . 1020 CLASSE 1 1514 259 109 154 35 19 777 116 45 
1021 EFTA COUNTR. 40 3 1 22 
2 1 
9 3 2 • 1021 A EL E 706 206 20 149 42 7 174 116 34 1030 CLASS 2 173 106 11 16 36 1 • 1030 CLASSE 2 1809 546 277 318 33 552 8 33 
1040 CLASS 3 94 1 93 . 1040 CLASSE 3 391 9 382 
11DUI WOllEll'Jin, GIRLS' AND INFAHTS' UHDER GARllEHTS OF TEXTILE llATERIAl.S OTHER 11tAll COTION AND SYNTHETIC FIBRES, EXCEPT PYJAMAS 11DUI f3o~~~D INFANTS' UHDER GAllllOOS OF TEXTU llATERIAl.S OTHER 11tAll COTIOH AND SYNTHETIC FIBRES, EXCEPT PYJAMAS 
AND NI RESSES 
VETEllEllTS DE DESSOUS D'AUTRES llATlERES TEXT. QUE FIBRES SYHTllET.£T COTON,EXa..PYJAMAS,CllEllJSES DE NUIT ET POUR BEBES UKTEllllLEIDUHG AUS ANDEREN SPINNSTOFfEN ALS SYNTHET. U. BAUllWOUE, AUSGEN. SCHl.AfANZUEGE, NACllTHEllDEN UIUER SAEUGUNGE 
001 FRANCE 37 18 7 
1 
12 001 FRANCE 1225 423 
14 
363 13 398 24 1 2 1 
002 BELG.-LUXBG. 1 
5 1 2 
002 BELG.-LUXBG. 124 3 1 98 63 7 1 003 NETHERLANDS 8 
2 1 1 




004 RF ALLEMAGNE 219 
499 
51 83 14 
7 
28 




005 ITALIE 1283 566 
13 
4 124 47 20 
006 UTD. KINGDOM 44 4 21 12 3 006 ROYAUME-UNI 1322 158 899 105 62 79 6 
036 SWITZERLAND 
23 18 1 4 036 SUISSE 140 130 10 25 042 SPAIN 042 ESPAGNE 159 119 15 
212 TUNISIA 6 1 5 
6 
212 TUNISIE 100 11 89 
618 3 2 720 CHINA 7 
1 
1 720 CHINE 849 31 195 
17 740 HONG KONG 3 2 740 HONG-KONG 185 107 44 17 
1000 WORLD 156 53 34 17 18 21 9 3 1 • 1000 M 0 ND E 6044 1603 1932 1084 280 731 215 90 91 18 
1010 INTRA-EC 108 32 26 9 14 21 2 3 1 • 1010 INTRA-CE 4390 1128 1605 397 248 731 113 87 63 18 
1011 EXTRA-EC 49 22 8 8 4 7 • 1011 EXTRA-CE 1654 475 327 688 32 102 3 27 
1020 CLASS 1 24 19 1 4 . 1020 CLASSE 1 409 310 29 19 30 8 3 10 
1021 EFTA COUNTR. 1 1 
5 2 7 
. 1021 A EL E 220 183 10 19 4 3 1 
1030 CLASS 2 16 2 . 1030 CLASSE 2 389 126 103 51 
3 
92 17 
1040 CLASS 3 8 1 1 6 . 1040 CLASSE 3 857 39 195 618 2 
11115 HANDKERCHIEFS 1105 HANDKERCHIEFS 
llOUCHOIRS ET POCllETTES TASCHENTUECHER UNO ZIERTASCHENIUECHER 
11115.20 HANDKERCHIEFS OF COTION FABRIC, VALUE > 15 ECUIXG 1105.20 HANDKERCHIEFS OF COTION FABRJc, VALUE > 15 ECUIXG 
llOUCHOIRS ET POCHETTES OE COTON, VALEUR > 15 ECUSIXG POIDS NET TASCflEN. UNO ZIERTASCHENIUECHER, AUS BAUllWOUE, WERT > 15 ECUIXG EIGEllGEYllCHT 
001 FRANCE 6 1 5 
1 1 
001 FRANCE 246 48 11 7 166 12 2 
003 NETHERLANDS 21 4 
12 2 22 15 003 PAYS-BAS 524 124 342 70 671 358 22 20 004 FR GERMANY 46 
1 
6 3 1 004 RF ALLEMAGNE 1383 
54 
201 68 31 
1 005 ITALY 43 16 4 22 
5 1 
005 ITALIE 1499 586 
7 
1 141 703 
99 
13 
006 UTD. KINGDOM 8 20 1 29 2 1 30 006 ROYAUME-UNI 230 11 37 8 30 1253 38 036 SWITZERLAND 121 33 7 036 SUISSE 6650 2020 1458 1488 115 312 4 




038 AUTRICHE 231 198 2 33 17 8 54 6 040 PORTUGAL 5 
2 
040 PORTUGAL 153 1 56 5 4 
7 042 SPAIN 18 16 042 ESPAGNE 662 13 571 17 52 2 
060 POLAND 14 
17 
14 20 6 10 1 4 060 POLOGNE 305 305 305 346 146 199 20 14 062 CZECHOSLOVAK 61 3 062 TCHECOSLOVAQ 1139 61 
064 HUNGARY 80 20 2 27 1 27 3 064 HONGRIE 1409 336 32 460 8 510 63 
295 
296 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Dllcembre 1984 
Ursprung I Herkunfl I Mengen 1000 kg Ouantlt!s Ursprung I Herkunfl I We rte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-t.ux. I UK I Ireland I Oanmark I C>.AdOo Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-l.ux. I UK I Ireland I Danmark I C>.J.dOo 
1105.20 1105.20 




664 INDE 137 9 1 59 
67 
55 12 1 
701 MALAYSIA 71 2 6 701 MALAYSIA 2247 1731 266 102 12 69 2 720 CHINA 75 38 4 12 2 13 720 CHINE 1915 971 146 315 71 149 261 
732 JAPAN 26 14 2 2 8 732 JAPON 665 290 83 10 11 58 208 5 4 736 TAIWAN 2 1 
1 
1 736 T'Al-WAN 128 38 
20 9 
13 4 69 
740 HONG KONG 12 7 6 4 740 HONG-KONG 245 139 4 34 73 743MACAO .§____j___ _:tL _ __j( __ - ? _ __ 3 ___ 
' 
743 MACAO 843 172 273 219 98 47 
. -- -
-· --
- - - --- --
1000 W 0 AL D 682 198 133 111 44 64 118 5 11 • 1000 M 0 ND E 21017 6570 4352 3150 1261 1907 3396 99 277 5 
1010 INTRA-EC 134 6 32 3 24 35 27 5 2 • 1010 INTRA-CE 4093 256 1028 88 717 982 816 99 108 1 
1011 EXTRA-EC 548 189 101 109 20 30 91 8 • 1011 EXTRA-CE 16923 6315 3324 3081 544 924 2580 171 4 
1020 CLASS 1 181 38 55 30 4 12 41 1 • 1020 CLASSE 1 8396 2523 2203 1548 148 435 1517 22 
1021 EFTA COUNTR. 132 24 35 30 3 7 33 • 1021 A EL E 7035 2220 1516 1520 137 325 1307 10 4 1030 CLASS 2 139 76 24 20 8 2 9 Ii . 1030 CLASSE 2 3725 2181 574 399 185 108 273 1 1040 CLASS 3 231 76 22 58 9 16 42 . 1040 CLASSE 3 4804 1611 547 1115 211 381 791 148 
1105.30 COTION HAHDKERCHIEFS, VALUE llAX 15 ECU/XG 1105.30 conOH HANDKERCHIEFS, VALUE llAX 15 ECU/XG 
llOUCHOIRS ET POCHET1U DE COTON, VALEUR 111AX. 15 ECUS/XG POIDS NET TASCffEll. UND ZEITASCHEHTUECHER, AUS IAUllWOUE, WERT lllAX. 15 ECU/XG EGEHGEYilCHT 




6 002 BELG.-LUXBG. 877 4 653 156 560 64 003 NETHERLANDS 148 6 1 12 14 003 PAYS-BAS 750 18 1 12 170 171 2 1 004 FR GERMANY 33 4 10 004 RF ALLEMAGNE 530 3 183 49 113 005 ITALY 26 21 3 1 1 
42 
005 ITALIE 655 586 25 7 29 182 5 006 UTD. KINGDOM 46 4 006 ROYAUME-UNI 869 76 8 1 2 
009 GREECE 36 36 
2 14 3 009 GRECE 742 2 742 90 1 21:3 174 5 036 SWITZERLAND 24 30 5 12 15 1 036 SUISSE 767 282 147 6 040 PORTUGAL 336 236 6 36 040 PORTUGAL 3316 280 2313 81 108 378 3 
042 SPAIN 11 7 2 1 
28 Ii 1 042 ESPAGNE 144 39 55 39 1 2 8 4 062 CZECHOSLOVAK 143 84 5 15 5 
9 
062 TCHECOSLOVAQ 1549 903 64 162 290 65 61 




066 ROUMANIE 326 
17 
17 274 80 662 PAKISTAN 21 1 4 2 662 PAKISTAN 164 9 39 19 3 664 !NOIA 135 2 12 3 12 106 664 INDE 1128 9 136 25 129 826 
680 THAILAND 11 
11 1 
11 680 THAILANDE 134 
129 7 Ii Ii 134 701 MALAYSIA 12 
32 59 65 18 2 7 701 MALAYSIA 150 670 956 23 15 720 CHINA 387 117 27 720 CHINE 4550 1350 324 506 652 
732 JAPAN 18 
1:3 
1 1 3 32 13 732 JAPON 405 3 26 22 35 1 318 740 HONG KONG 161 25 70 17 4 740 HONG-KONG 1829 142 289 865 186 286 61 2 743 MACAO 298 48 78 110 26 13 23 743 MACAO 3489 562 890 1308 311 137 279 
1000 WO R LO 2055 350 553 241 185 324 337 47 17 1 1000 M 0 ND E 23502 3890 6997 3155 2050 2427 3749 995 210 29 
1010 INTRA-EC 388 2 135 1 29 144 32 42 
17 
1 1010 INTRA-CE 4558 25 2255 21 358 878 405 793 3 18 
1011 EXTRA-EC 1871 348 418 240 156 180 305 8 1 1011 EXTRA-CE 18945 3865 4741 3134 1692 1749 3344 201 207 12 
1020 CLASS 1 391 37 244 12 15 15 63 3 1 1 1020 CLASSE 1 4672 324 2679 262 145 150 918 178 6 10 
1021 EFTA COUNTR. 361 30 241 9 13 15 49 3 1 . 1021 A EL E 4095 281 2596 184 109 147 591 176 6 5 
1030 CLASS 2 637 76 116 180 49 59 157 
2 16 
• 1030 CLASSE 2 6927 873 1331 2181 569 572 1395 
2:3 
4 2 
1040 CLASS 3 642 235 58 49 91 106 85 • 1040 CLASSE 3 7345 2668 731 690 977 1027 1031 198 
1105.l1 HANDKERCHIEtS OF SIU(, NOD. OR OTHER WASTE SILK 1105.l1 HANDKERCHIEFS OF SllJt, NOD. OR OTHER WASTE SILK 
llOUCllOIRS ET POCHET1U DE SOlE, SCHAPP£ OU BOURRETTE TASCffEll. UND ZIERTASCHENTUECHER AUS SEIDE, SCllAPPE· OOER 80URRETTESEIDE 
005 ITALY 3 1 2 005 ITALIE 596 56 228 
11 
2 18 284 8 
1 1 006 UTD. KINGDOM 1 1 006 ROYAUME-UNI 199 3 170 2 4 7 
038 AUSTRIA 3 1 1 1 038 AUTRICHE 119 119 34 25 1 664 INDIA 664 INDE 117 57 
680 THAILAND 1 1 680 THAILANDE 105 
5 2 
105 
19 720 CHINA 1 1 720 CHINE 121 95 
1000 WO A LD 11 2 3 5 1 • 1000 M 0 ND E 1404 279 468 19 8 38 549 17 24 4 
1010 INTRA-EC 8 i 2 3 1 • 1010 INTRA-CE 866 64 404 15 8 37 317 15 5 1 1011 EXTRA-EC 5 1 3 • 1011 EXTRA-CE 538 215 62 3 1 232 1 20 2 
1020 CLASS 1 • 1020 CLASSE 1 185 147 29 1 1 7 
1021 EFTA COUNTR. 
4 1 1 2 
. 1021 A EL E 129 123 2 1 3 
1 2 1030 CLASS 2 . 1030 CLASSE 2 230 63 34 
2 
130 
19 1040 CLASS 3 1 1 • 1040 CLASSE 3 121 5 95 
1105.99 HANDKERCHIEFS OF TEXTLE llATERIALS OTHER THAN conoN, SILK OR WASTE SILK 1105.99 HANDKERCHIEFS OF TEX1U llATERIALS OTHER THAN conON, SILK OR WASTE SILK 
llOUCllOIRS ET POCHET1U DE llATIERES TEXTLES, SF D£ COTON, SOIE, SCHAPPE, BOURRETTE TASCH£N. UND ZEITASCHENTUECHER AUS SPINNSTOFFEll, AUSGEK. 8AUllWOUE, SEIDE, SCllAPPE·, BOURRETTESEIDE 
005 ITALY 17 2 4 2 1 8 
4 
005 ITALIE 606 66 119 
12 
80 59 274 
271 
6 2 
006 UTD. KINGDOM 4 
5 
006 ROYAUME-UNI 304 10 10 1 222 038 SWITZERLAND 5 
1 
036 SUISSE 244 12 2 5 3 
680 THAILAND 33 32 680 THAILANDE 500 16 484 
1000 WO A LD 72 3 8 1 5 3 48 4 • 1000 M 0 ND E 2029 139 217 52 121 130 1072 282 12 4 
1010 INTRA-EC 30 2 8 5 3 10 4 • 1010 INTRA-CE 1148 99 172 18 120 123 322 282 10 2 
1011 EXTRA-EC 42 1 2 39 • 1011 EXTRA-CE 881 40 45 34 1 7 750 2 2 
1020 CLASS 1 7 7 • 1020 CLASSE 1 350 34 10 34 1 7 261 1 2 
1021 EFTA COUNTR. 6 
2 
6 • 1021 A EL E 309 34 2 24 6 242 1 
1030 CLASS 2 34 32 . 1030 CLASSE 2 521 2 35 484 
11111 SHAWLS, SCAllYES, llUffWIS, llANTWS, VEl.S AND THE LIKE 11111 SHAWLS, SCAllYES, llUfFlERS, llANTWS, VEILS AND THE LIKE 
Januar - Dezember 1984 Import 
Ursprung I Herkunll 
Orlglne I provenance 
Mengen 1000 kg Quantit~ Ursprung I Herkunll 
1---""T""---.,.---...,.-----,---"'T""---,.---..-----..---..----t Orlglne I provenance 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark B.AOl>a 
We rte 1000 ECU 
1106 CHAI.ES, ECHARPES, FOULARDS, CACHE-NEZ, CACHE-COi, llANTIUES, VOILES ET ¥011.ETTU, ET AllTIClfS SIMIL. 1106 SCIW.S, UllSClll.AGTUECHER, HALSlUECHER, KRAGEHSCHONER, KOPFTUECHER, SCHLEER UNO AEHllL WAREll 
1106.10 SHAWLS, SCARVES ETC. OF SU, NOi. OR OTHER WASIE SU 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 














1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP 1631 





































11DUO SHAWLS, SCARVES ETC. OF SYllTHETIC TEXT1LE ABRES 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 































































1000 W 0 R L D 2454 633 627 
1010 INTRA-EC 1775 370 462 
1011 EXTRA-EC 682 263 165 
1020 CLASS 1 538 243 150 
1021 EFT A COUNTR. 22 8 1 
1030 CLASS 2 70 17 12 
1040 CLASS 3 75 4 3 
1106.40 SHAWLS, SCARVES ETC. OF REGENERATED 1EX1U ABRES 
CHALES ETC DE ABRES ARTFICIEUES 
001 FRANCE 5 
003 NETHERLANDS 18 
004 FR GERMANY 3 
005 ITALY 25 
662 PAKISTAN 7 
664 INDIA 184 
720 CHINA 24 




1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
















1106.50 SHAWLS, SCARVES ETC. OF l'OOL OR FINE ANlllAL HAIR 

















































































































































































































1106.10 SHAWLS, SCARVES ETC. OF SU, NOtt. OR OTHER WASTE SU 
















1 1000 M 0 ND E 
1 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
. 1030 CLASSE 2 











































110l30 SHAWLS, SCARVES ETC. OF SYHTHE1IC TEXTU ABRES 
SCIW.S USW.AUS SYNTHETISCHEN SPINNSTOFFEN 
2 001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
3 ~ ~~1L~t~AGNE 












21 1000 M 0 N D E 
21 1010 INTRA-CE 
1 1011 EXTRA-CE 
1 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
. 1030 CLASSE 2 




















































































1106.40 SHAWLS, SCARVES ETC. OF REGENERATED TEXT1LE ABRES 
SCHALS USW.AUS KUENS1UCHEH SPINNSTOFFEN 
001 FRANCE 239 33 
003 PAYS-BAS 907 64 
~ ~t1~LEMAGNE m lsO 
662 PAKISTAN 130 4 
664 !NOE 3567 455 
~~ ~r~i~ 1~ 247 
3 1000 M 0 ND E 
1 1010 INTRA-CE 
2 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
2 1030 CLASSE 2 













1106.50 SHAWLS, SCARVES ETC. OF WOOL OR FINE ANlllAL HAIR 
SCHALS USW. AUS WOW ODER FEINEN llERllAAREH 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 














































































































































































































































































































































































Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Ouantlt6s Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 ~eutschlan~ France I ftalla I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>.Mlla Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I ftalla I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>.Mlla 
11lll50 1106.50 
005 ITALY 216 66 70 
135 
16 6 29 2 4 3 005 ITALIE 13836 4922 5539 
2500 
563 521 1922 74 174 121 
006 UTD. KINGDOM 215 18 37 10 4 i 6 2 3 006 ROYAUME-UNI 9143 1713 3n5 423 300 s6 220 127 65 007 IRELAND 3 i 2 12 007 IRLANDE 165 31 66 9 8 2 1 i 036 SWITZERLAND 14 i 1 036 SUISSE 1003 96 42 796 1 58 1 038 AUSTRIA 4 3 i i 038 AUTRICHE 265 244 5 10 22 15 4 056 SOVIET UNION 9 7 6 056 U.R.S.S. 187 142 10 30 5 291 8 664 INDIA 7 16 :i 1 664 INDE 347 4 29 720 CHINA. 'IZ :----~.--1 m-9~~-- -·- -----· 368 ~ 25 24 13 732 JAPAN 36 28 4 -- -·;----·-----2-- -- - 1508 - 1 ---232 ----a--11&---i---at-
27 740 HONG KONG 5 4 1 740 HONG-KONG 151 103 7 5 6 3 
1000 W 0 R LO 724 170 161 207 51 32 64 10 17 12 1000 M 0 N 0 E 37700 9126 12737 6482 2206 1939 3701 349 762 398 
1010 INTRA-EC 619 111 155 187 49 31 52 9 14 11 1010 INTRA-CE 33469 7124 12373 5462 2046 1918 3131 348 684 385 
1011 EXTRA-EC 105 59 7 20 2 1 12 3 1 1011 EXTRA-CE 4233 2003 364 1020 161 21 570 3 78 13 
1020 CLASS 1 56 31 5 13 2 3 1 1 1020 CLASSE 1 2911 1420 298 825 149 4 166 3 33 13 
1021 EFTA COUNTR. 20 3 1 13 1 1 1 . 1021 A EL E 1359 351 60 810 32 1 78 26 1 
1030 CLASS 2 18 4 1 2 i 9 2 . 1030 CLASSE 2 703 119 39 82 11 2 405 45 1040 CLASS 3 31 24 1 5 . 1040 CLASSE 3 618 463 27 113 15 
110l60 SHAWLS, SCARVES ETC. Of C01TON 1106.50 SHAWLS, SCARVES ETC. Of COTTON 
CllALES ETC DE COTON SCllALS USW.AUS 8AUllWOU.E 
001 FRANCE 26 14 
:i 2 1 4 2 5 001 FRANCE 1126 410 s6 122 31 131 124 6 292 10 002 BELG.-LUXBG. 5 
:i 1 7 1 002 BELG.-LUXBG. 115 8 2 18 263 25 4 5 2 003 NETHERLANDS 14 2 
2 6 2 :i i 003 PAYS-BAS 511 94 71 s4 167 58 :i 14 004 FR GERMANY 16 45 1 1 2 i 004 RF ALLEMAGNE 419 1679 22 56 29 74 005 ITALY 115 25 i 12 3 12 15 2 005 ITALIE 4709 1441 6 327 124 623 23 452 40 006 UTD. KINGDOM 12 1 1 3 i 2 4 006 ROYAUME-UNI 378 26 21 165 12 10 66 10 52 008 DENMARK 3 1 1 
2 
008 DANEMARK 118 46 
14 8 
33 23 6 
16 i 036 SWITZERLAND 2 
8 
038 SUISSE 159 71 1 2 46 
052 TURKEY 9 3:i i 1 052 TUROUIE 132 106 4 7 1 14 608 SYRIA 41 5 2 
4 6 
608 SYRIE 219 54 140 8 19 
s9 67 662 PAKISTAN 19 8 68 26 27 10 1 i 662 PAKISTAN 260 101 3 364 11 1oS 19 17 664 INDIA 488 281 39 1 41 664 INDE 7609 4213 1038 506 588 36 742 
732 JAPAN 9 6 1 1 1 732 JAPON 404 222 72 18 16 9 41 26 
1000 WO R LO 787 385 138 25 57 25 69 9 73 8 1000 M 0 N 0 E 16823 7321 2934 614 1377 752 1725 205 1754 141 
1010 INTRA-EC 194 68 32 4 24 15 20 3 23 7 1010 INTRA-CE 7495 2331 1623 188 761 629 894 107 843 119 
1011 EXTRA-EC 594 319 104 21 33 11 49 6 50 1 1011 EXTRA-CE 9328 4990 1311 426 616 124 631 98 910 22 
1020 CLASS 1 29 17 2 1 1 5 3 . 1020 CLASSE 1 922 488 108 47 36 17 146 78 2 
1021 EFTA COUNTR. 8 3 
1o:i 26 28 10 3 6 2 . 1021 A EL E 304 155 15 9 9 2 61 98 52 1 1030 CLASS 2 559 300 44 48 1 1030 CLASSE 2 8318 4468 1203 367 539 107 684 832 20 
110ll0 SHAWLS, SCARVES ETC. Of TEXTlLE llATERIAl.S OTHER THAN SIUt, WASTE SILK, WOOL, FINE AllillAI. HAIR, COTTON OR llAN-llADE ABRES 110&.90 SHAWLS, SCARVES ETc. Of 1EXTU llA1ERIAl.S OTHER THAN SIU(, WASTE SILK, WOOL, FINE AllillAI. HAIR, COTION OR llAN-llADE ABRES 
CllALES ETC D'AUTRES llATIERES TEXT1LES QUE SOIE, SCHAPPE OU BOURRETTE, ABRES SYNTHET. ET ARTFICIEllES, LAINE ET COTON SCllALS USW. AUS ANDEREN SPlllNSTOFFEH ALS SYNTHET.U.KUENSTL, SEIDE,SCHAPPE· ODER BOURRETTESEIDE, WOW UND BAUllWOW 




207 8 6 17 2 
004 FR GERMANY 2 
:i 4 1 i 1 i 004 RF ALLEMAGNE 158 166 39 78 5 8 8 1 005 ITALY 14 5 
5 
005 ITALIE 712 189 
2 
11 298 42 4 8 
006 UTD. KINGDOM 7 2 006 ROYAUME·UNI 184 37 23 10 106 6 
1000 WO R LO 35 7 5 2 1 11 3 5 1 • 1000 M 0 N 0 E 1702 304 267 158 26 636 125 124 59 3 
1010 INTRA-EC 32 8 5 2 1 11 2 5 i • 1010 INTRA-CE 1512 268 232 128 25 630 84 124 40 3 1011 EXTRA-EC 3 2 • 1011 EXTRA-CE 189 38 35 32 1 5 81 19 
1020CLASS1 1 1 • 1020 CLASSE 1 139 34 30 21 1 5 41 7 
1107 TES, BOW TIES AND CRAVATS 1107 TIES, BOW TIES AND CRAVATS 
CRAVATIES KRAWATTEll 
1107.10 TIES, BOW TIES AND CRAVATS Of SIUt, NOD. OR OTHER WASTE SU 1107.10 TIES, BOW TIES AND CRAVATS Of SIUt, NOii. OR OTHER WASTE Sii.iC 
CRAVATIES DE SOIE, DE SCHAPPE OU DE 80URl!ETTE KRAWATTEll AUS SEIDE, SCHAPPE· ODER BOURRETTESEIDE 
001 FRANCE 14 4 i 4 1 3 2 001 FRANCE 2589 678 45 740 141 541 391 23 37 38 002 BELG.·LUXBG. 9 i i 8 002 BELG.-LUXBG. 971 21 12 48 &i 847 003 NETHERLANDS 4 i :i 2 003 PAYS-BAS 297 48 11 4 454 173 4 69 i 004 FR GERMANY 5 Ti 1 18 5 :i i 004 RF ALLEMAGNE 1105 10243 157 53 335 32 005 ITALY 237 67 
10 
4 8 005 ITALIE 31466 10322 
659 
608 1328 8271 205 370 121 
006 UTD. KINGDOM 21 4 4 1 2 006 ROYAUME·UNI 2815 647 672 74 190 
s6 347 26 038 SWITZERLAND 5 3 1 1 036 SUISSE 1117 567 253 183 14 30 1 13 
042 SPAIN 8 1 7 i 042 ESPAGNE 1311 164 1063 8 13 14 52 5 732 JAPAN 1 732 JAPON 218 29 74 89 1 17 
1000 W 0 R LO 312 84 82 15 11 12 95 8 3 2 1000 M 0 ND E 42450 12571 12651 1899 1495 2524 10015 583 551 181 
1010 INTRA-EC 292 80 73 14 9 12 91 8 3 2 1010 INTAA-CE 39278 11652 11207 1668 1322 2458 9725 580 508 160 
1011 EXTRA-EC 21 5 9 1 2 4 • 1011 EXTRA-CE 3175 919 1444 231 173 68 290 3 48 1 
1020 CLASS 1 18 4 9 1 1 3 . 1020 CLASSE 1 2959 862 1410 226 124 62 234 3 37 1 
1021 EFTA COUNTR. 6 3 1 1 i 1 . 1021 A EL E 1247 660 257 191 17 31 58 3 30 1030 CLASS 2 2 1 • 1030 CLASSE 2 171 54 34 4 31 4 38 8 
1107.30 TES, BOW TES AND CRAVATS OF SYllTllETlC TEXT1LE ABRES 1107JO TIES, BOW TIES AND CRAVATS Of SYNTllET1C 1EXTU ABRES 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Dllcembre 1984 
Ursprung I Herkunft Mengen 1000 kg Quanti!6s Orlglne I provenance 
Ursprung I Herkunft We rte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark ·n>.c10a Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark "E>.>.c10a 
1107.30 CRAVATIES DE ASHES S'IHTIETIQUES 1107.30 KRAWATIEN AUS SYHTHETISCHEN SPINNSTOFf£N 
001 FRANCE 5 1 
2 4 2 2 001 FRANCE 342 63 115 4 15 167 86 3 4 002 BELG.-LUXBG. 13 2 
15 
5 002 BELG.-LUXBG. 729 64 250 
528 
298 4 2 003 NETHERLANDS 23 6 1 
32 
1 4 003 PAYS-BAS 909 260 28 4 228i 68 21 i 004 FR GERMANY 45 
12 
1 6 2 004 RF ALLEMAGNE 3152 
126 
42 359 185 10 270 
005 ITALY 41 7 6 6 9 
16 
1 005 ITALIE 2275 385 
5 
337 252 491 14 69 1 
006 UTD. KINGDOM 26 1 6 1 1 44 1 006 ROYAUME-UNI 1055 36 232 39 94 1307 594 51 4 007 IRELAND 44 
2 
007 IRLANDE 1307 
122 3 i i 15 036 AUSTRIA 3 
3 
1 036 AUTRICHE 181 
145 
39 
042 SPAIN 3 
3 4 042 ESPAGNE 206 1 3 24 1 7 25 740 HONG KONG 8 1 740 HONG-KONG 216 12 22 20 5 61 96 
1000 W 0 R L D 238 28 23 52 30 73 17 13 • 1000 M 0 ND E 10964 1449 1056 33 3031 1421 2692 827 648 7 
1010 INTRA-EC 198 22 18 43 30 .64 17 8 • 1010 INTRA-<:E 9804 1168 803 13 2940 1401 2435 824 418 8 
1011 EXTRA-EC 38 8 7 9 9 7 • 1011 EXTRA-<:E 1160 283 253 20 91 20 258 3 232 
1020 CLASS 1 15 4 4 1 5 1 • 1020 CLASSE 1 746 243 154 19 52 15 154 3 106 
1021 EFTA COUNTR. 5 3 
2 
1 1 • 1021 A EL E 361 199 6 15 4 7 54 76 
1030 CLASS 2 13 1 4 6 • 1030 CLASSE 2 367 33 70 1 28 5 104 126 
1107.40 TIES, BOW TIES AND CRAVATS Of REGENERATED TEXTLE FIBRES 1107.40 TIES, BOW TIES AND CRAVATS OF REGENERATED TEXTLE FIBRES 
CRAVATIES DE ASHES All1IFlCIELW KRAWATIEN AUS KUEHSTUCHEN SPINNSTOFf£N 
002 BELG.-LUXBG. 3 
5 
3 002 BELG.-LUXBG. 213 2 1 44 210 12 004 FR GERMANY 7 1 004 RF ALLEMAGNE 294 43 3 233 2 5 005 ITALY 3 1 005 ITALIE 164 43 34 16 22 1 
1000 W 0 R L D 14 8 5 • 1000 M 0 ND E 793 74 52 11 2n 72 273 8 21 5 
1010 INTRA-EC 13 8 4 • 1010 INTRA-<:E 733 61 50 11 272 70 242 8 14 5 
1011 EXTRA-EC 1 1 • 1011 EXTRA-<:E 59 13 2 5 2 30 7 
1107.ID TIES, BOW TIES AND CRAVATS OF TEXTU MATERIALS OTHER THAN SILK, WASTE SILK AND 11$11ADE FIBRES 1107.90 TIES, BOW TIES AND CRAVATS OF TEXTLE MATERIALS OTHER THAN SILK, WASTE SILK AND 11$llADE ASHES 
CRAVATIES D'AlllllES MATIERES TEXTUS QUE SOIE, SCHAPPE OU BOURRETTE ET ASHES rnmtETIQUES ET ARmCIELLES KRAWATIEN AUS ANDEREN SPINNSTOFfEH ALS SYNTllETISCHEN UND KUENSTUCHEll, SEIDE, SCHAPPE· ODER BOURRETTESEIDE 
001 FRANCE 10 1 1 8 001 FRANCE 464 14 Ii 92 8 107 227 11 5 003 NETHERLANDS 13 
18 
12 003 PAYS-BAS 635 70 2 
867 




004 RF ALLEMAGNE 1188 
1142 
20 5 215 22 58 
15 005 ITALY 46 5 7 005 ITALIE 3299 932 
197 
216 531 372 30 61 
006 UTO. KINGDOM 6 1 2 1 006 ROYAUME-UNI 787 139 209 21 125 66 27 3 
1000 W 0 R L D 110 24 14 2 25 24 18 4 • 1000 M 0 ND E 7043 1562 1281 324 1191 1543 782 99 238 23 
1010 INTRA-EC 102 21 13 2 24 24 15 2 • 1010 INTRA-<:E 8518 1382 1212 304 1133 1518 681 98 185 23 
1011 EXTRA-EC 8 4 1 1 1 1 • 1011 EXTRA-<:E 531 180 70 21 59 25 102 1 73 
1020CLASS1 4 2 1 1 • 1020 CLASSE 1 412 155 63 20 19 24 95 1 35 
1021 EFTA COUNTR. 2 2 i . 1021 A EL E 229 121 19 7 12 8 29 33 1030 CLASS 2 3 1 • 1030 CLASSE 2 119 25 7 1 40 1 7 36 
1109 COR~CORSET~USPENDER-B~RASSIERESa.:McCES, SUSPENDERS, GARTERS AND THE UKE (INCLUDING SUCH ARTICLES 1109 CO~ CORSET~SUSPENDER-B~RASS~RACES, SUSPENDERS, GARTERS AND THE LIKE (INCl.UDING SUCH ARTICl.ES 
OF OR CR FABRIC), OR NOT Of D OR CR D FABRICt OR NOT TIC 
COR~ CEJNTURES.CO~~SOUJIENS.OORrs-8RETEllES, JARRETEllES, JARRETIERE5, SUPPORJS.CHAUSSETTES ET ARTICl.ES 
SIMIL TISSUS OU EN 8 E ELASTIQUE 
KORS~EFTGUnicr~ BU~HOSENTRAEGER,SlllUllPFHALTER, STRUllPFBAENDER, SOCKENHALTER UND AEHNLSPINN-STOFFW AUCH , AU GUii 
1109.20 CORsaETS 1109.20 CORSELETS 
COllBINES KORSELETTS 








14 i 003 NETHERLANDS 23 1 
2 17 
003 PAYS-BAS 896 90 19 2 
1017 
12 5 
004 FR GERMANY 27 
22 
6 1 004 RF ALLEMAGNE 1706 984 355 148 96 27 1 60 2 005 ITALY 23 1 6 005 ITALIE 1036 30 10 10 2 39i 18 006 UTD. KINGDOM 11 3 1 i 1i 006 ROYAUME-UNI n1 192 145 5 26 757 030 SWEDEN 22 3 6 030 SUEDE 1791 289 540 124 2 79 
036 SWITZERLAND 2 
15 4 18 2 12 036 SUISSE 138 13 27 2 796 3 98 416 036 AUSTRIA 68 
25 
19 036 AUTRICHE 3283 866 176 1024 
048 YUGOSLAVIA 157 131 1 048 y AVIE 6303 5454 819 30 
052 TURKEY 14 14 052 TU 365 365 
062 CZECHOSLOVAK 8 8 062 TC SLOVAQ 399 399 
064 HUNGARY 21 21 
19 
064 H E 1079 1079 
56i 212 TUNISIA 21 2 
2 
212 TU 700 139 34 2 193 400 USA 5 3 
10 i 400 ET UNIS 528 276 23 44 708 PHILIPPINES 74 48 16 
6 
708 PHILIPPINES 2721 1493 370 22 35 757 
148 720 CHINA 51 40 i 4 1 720 CHINE 1167 874 3 101 18 41 728 SOUTH KOREA 78 57 6 13 728 COREE DU SUD 2135 1483 36 195 423 
7 740 HONG KONG 98 67 4 8 19 740 HONG-KONG 2709 1877 119 163 543 
743 MACAO 7 1 6 743 MACAO 152 17 1 134 
1000 WORLD 760 446 39 28 98 29 93 8 21 • 1000 M 0 ND E 30599 18848 1982 1081 3843 1480 4192 398 792 3 
1010 INTRA-EC 127 38 10 3 39 27 3 8 1 • 1010 INTRA-<:E 6951 2218 604 209 1794 1413 208 398 104 3 
1011 EXTRA-EC 633 408 29 25 59 2 90 20 • 1011 EXTRA-<:E 23848 14829 1378 850 2049 87 3984 689 
1020 CLASS 1 270 166 11 25 20 35 13 . 1020 CLASSE 1 12434 7270 792 827 973 5 2072 495 
1021 EFTA COUNTR. 93 18 10 20 
2 
32 13 . 1021 A EL E 5225 1176 743 6 921 5 1879 495 
1030 CLASS 2 282 174 15 34 55 2 . 1030 CLASSE 2 8490 5007 526 22 962 62 1871 40 
1040 CLASS 3 84 69 3 5 1 6 . 1040 CLASSE 3 2720 2352 60 114 41 153 
299 
Januar - Dezember 1984 Import 
Ursprung I Herkunft 
Origins I provenance 
Mengen 1000 kg Ouantlt~s Ursprung I Herkunft 
1-----.-----.,....---...-----..---....----.----.---....-----.,....----1 Origins I provenance 
We rte 

















1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 






























































• 1000 II 0 ND E 
• 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
































1109.40 GIRDLES AND PAHTY-GlllDLES 
GAINES ET GAJNES.CUl.OTTES 
1109.40 GIRDLfS AND PAHTl.(lU!Dl.ES 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 















728 SOUTH KOREA 

























1000 W 0 R L D 1095 
1010 INTRA-EC 278 
1011 EXTRA-EC 819 
1020 CLASS 1 314 
1021 EFTA COUNTR. 72 
1030 CLASS 2 420 
1040 CLASS 3 87 
1109.50 BRASSIERES 
SOIJTIEHS.(l()RGE ET BUSTIERS 
001 FRANCE 289 
002 BELG.·LUXBG. 91 
003 NETHERLANDS 190 
004 FR GERMANY 302 
005 ITALY 103 
006 UTD. KINGDOM 276 
007 IRELAND 101 
009 GREECE 4 
030 SWEDEN 13 
032 FINLAND 18 
038 SWITZERLAND 11 
038 AUSTRIA 537 
042 SPAIN 37 
046 MALTA 13 
048 YUGOSLAVIA 187 
052 TURKEY 15 
058 GERMAN DEM.R 110 
062 CZECHOSLOVAK 53 
064 HUNGARY 204 
066 ROMANIA 127 
212 TUNISIA 253 
400 USA 229 
508 BRAZIL 13 
624 ISRAEL 97 
640 BAHRAIN 4 
















































































































































































































































728 COREE DU SUD 
740 HONG-KONG 
743 MACAO 
1 1000 M 0 ND E 
1 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
. 1030 CLASSE 2 
. 1040 CLASSE 3 
1109.50 BRASSIERES 
BUESTENHAl.TER 
11 001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
5 ~ ~~Yfi:Et~AGNE 
7 005 ITALIE 














































































































































































































































































































































































































































































Januar - Dezember 1984 Import Janvier - D6cembre 1984 
Ursprung I Herkunfl 
Orlglne I provenance 
Mengen 1000 kg Quanm~ Ursprung I Herkunfl 
1-----.------.r-----r------.----.-----.,.---T"""--"""T"---r-----1 Orlglne I provenance We rte 
1000 ECU Valeurs 







728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
743 MACAO 




1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 

































































































1109JO CORSET-BELTS, SUSPENDERS, SUSPENDER.SaTS, BRACES, GAllTBIS AND UICE All1lClfS NOT WITHIN 1109JG.50 AND PARTS OF 





CEINTIJRES.CORSETS. BRETEUE5, JARRETELLES,_,.J}.!IRET1ERES. SUPPORT.QIAUSSETTES ET Sllolll.. EN TISSUS OU BONllETEIUE,AUTRES 
QUE CEUX REPRIS DE 1109.20 A 50, YC LES PAR11ES DU NO. 1109 
38~ FRAN~CUXBG. ~ 1a 4 15 1 
003 RLANDS 15 5 1 
~ IT RMANY 1~~ 11 ~ 
006 UTD. KINGDOM 120 10 87 
007 IRELAND 10 2 
038 AUSTRIA 39 16 
042 SPAIN 8 3 
046 YUGOSLAVIA 4 3 
400 USA 18 4 
736 TAIWAN 10 1 
740 HONG KONG 15 12 































1000 W 0 R L D 508 94 150 45 18 50 116 
1010 INTRA-EC 386 51 135 32 12 43 84 
1011 EXTRA-EC 118 42 12 13 8 8 32 
1020 CLASS 1 77 27 6 11 2 7 24 
1021 EFTA COUNTR. 42 17 4 6 . 15 
1030 CLASS 2 35 15 6 2 3 8 
1110 GLOVES, lllTTENS, lllTTS, STOCKINGS. SOCKS AND SOCKETTES, NOT BEING KNITTED OR CROCHETED GOOOS 
GAHTERIE, BAS, CHAUSSETTES ET SOCQUETTES, Sf EN BONNETElllE 
1110.00 GLOVES, lllTlENS, lllTTS, STOCKINGS. SOCKS AND SOCKETTES, NOT KNITTED OR CROCHETED 




004 F MANY 
005 IT 






















728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
























































































































































































29 1000 M 0 N D E 
24 1010 INTRA-CE 
5 1011 EXTRA-CE 
4 1020 CLASSE 1 
4 1021 A EL E 
1 1030 CLASSE 2 






















































































































1109J0 ~~c#fJM~ENDERS. SUSPENDER.SaTS, BRACES, GARTERS AND UXE ARTIClfS NOT WITHIN 1109.20-50 AND PARTS OF 
HUEFTGUERTB.. HOSENTRAEGER. STRUllPfllALTER. STRUllPFBAENDER, SOCKENHAlTER UND AEHNL SPINNSTOFFWAREll, ANDERE ALS IN 
1109.20 BIS 50 EHllW.TEN, ElNSC1IL TEil! DER NA. 1109 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
3 ~ ~~'<_.:tft~AGNE 
























































































5 1000 M 0 N D E 17618 3935 2938 3558 495 1753 4085 
5 1010 INTRA-CE 13010 2032 2417 3118 333 1497 2824 
• 1011 EXTRA-CE 4482 1904 397 440 182 258 1261 
• 1020 CLASSE 1 3311 1299 265 365 69 249 1053 
. 1021 A E L E 2099 881 193 215 31 2 769 
. 1030 CLASSE 2 1090 600 132 32 87 6 208 
1110 GLOVES, lllTTENS, lllTTS, STOCKING$, SOCKS AND SOCKETTES, NOT BEING KNITTED OR CROCHETED GOODS 
HANDSCllUllE, STRUEUPFE, SOCKEN UllD SOECICCHEll, NICllT GEYllRKT 
1110.00 GLOVES, lllTlENS, lllTTS, STOCKING$, SOCKS AND SOCKETTES, NOT KNITTED OR CROCHETED 














046 YO VIE 
064 HO 
212 TUN 




















































































































































































































































































Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunft Mengen 1000 kg Quantit6s Orlglne I provenance 
Ursprung I Herkunft We rte Orlglne I provenance 1000 ECU 
Valeurs 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederfand Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'E>.AdOo Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark 'EAMOo 
1110.llO 1110.00 
743 MACAO 72 8 7 3 6 2 42 3 743 MACAO 766 176 152 81 34 35 264 12 12 
1000 W 0 R LO 3631 1039 578 298 573 172 791 90 87 3 1000 M 0 ND E 36644 10495 6359 3484 5269 2029 6735 1113 1131 49 
1010 INTRA-EC 687 108 117 42 114 117 108 74 7 2 1010 INTRA-CE 9433 1726 1597 652 1722 1458 1108 979 154 39 
1011 EXTRA-EC 2940 933 481 258 459 52 682 16 80 1 1011 EXTRA-CE 27160 8769 4762 2810 3548 524 5630 133 978 10 
1020CLASS1 223 109 15 9 6 3 62 2 17 . 1020 CLASSE 1 4529 2104 282 330 131 72 1145 49 415 1 
1021 EFTA COUNTR. 57 10 28~~~--~----J-- _-22_ __ _ 1 _____ 17 __ . ~--· 1021.A EL E ---- - _ .. 1401---- 306 ___ 83 -----t02--- 57----22 -- -410--- -22---398-----t 1030 ctASS 2 2166 660 541 9 31 1 1030 CLASSE 2 19088 5686 3702 2114 2699 441 4028 61 350 7 
1031 ACP sra 12 165 5 42 70 6 1 5 3i . 1031 ACP Js~ 168 978 128 367 11i 28 12 23 212 :i 1040 CLA 553 159 1 79 1 1040 CLA 3 3545 777 11 457 
1111 ~8fe8fo~~ FOR AR1ICLES OF APPARB. (FOR EXAMPLE, DRESS SHIB.DS, SHOULDER AND OTHER PADS, BB.TS, llUFFS, SLEEVE 1111 llADE UP ACCESSORIES FOR AR1ICLES Of APPARB. (FOR EWIPLE, DRESS SHIB.DS, SHOULDER AND OTHER PADS, ears, llUFFS, SLEEVE PROTECTOR$, POCKETS) 
AUTRES ACCESSOIRES CONFECTIONNES DU VETEllEHT ANDERES KONFEKTIOllIERTES BEKl.EIDUNGSZUBEHOER 
1111.llO llADE UP ACCESSORIES FOR AR1ICLES Of APPARB. 1111.00 llADE UP ACCESSORIES FOR ARTICLES OF APPARB. 
AUTRES ACCESSOIRES CONFECTIONNES DU VETEllEHT ANDERES KONFEKTIOllIERTES BEKLEIDUNGSZUBEHOER 
001 FRANCE 113 15 
24 
8 4 28 55 2 1 001 FRANCE 2979 492 
298 
2n 126 979 960 48 78 19 
002 .-LUXBG. 64 7 7 22 
112 
2 2 
:i 2 002 BELG.-LUXBG. 920 122 103 312 2005 36 45 2 2 003 RLANDS 236 59 7 2 6i 51 12 003 PAYS-BAS 3857 894 136 23 1216 716 179 67 16 004 RMANY 435 45 26 89 28 167 13 33 004 RF ALLEMAGNE 8396 1240 798 2282 742 2270 333 516 005 I 167 75 7 16 15 1 6 2 005 ITALIE 41n 1506 3ci 174 393 608 33 98 125 006 UTO. KINGDOM 55 10 8 5 3 
26 
27 1 006 ROYAUME-UNI 14n 301 273 104 103 
493 
624 39 3 
007 IRELAND 26 i 5 i 007 IRLANDE 509 12 1 2i 3 2 008 DENMARK 9 1 5 008 DANEMARK 101 26 17 18 17 19 9j 030 SWEDEN 9 1 1 i 1 030 SUEDE 178 23 9 5 i 25 032 FINLAND 7 4 1 1 032 FINLANDE 156 73 45 
100 
13 20 4 i 036 SWITZERLAND 26 15 8 1 
24 2 
036 SUISSE 738 274 239 20 59 25 
15 
12 
038 AUSTRIA 91 63 1 i 5 14 038 AUTRICHE 1429 970 152 6 25 13 196 40 12 040 PORTUGAL 34 1 8 4 1 040 PORTUGAL 352 15 110 9 54 114 36 14 Ii 042 SPAIN 7 
4 
3 2 1 1 042 ESPAGNE 244 13 115 54 20 7 22 5 
048 YUGOSLAVIA 32 28 048 YOUGOSLAVIE 187 17 164 4 2 
062 CZECHOSLOVAK 5 5 
1i 2 34 34 062 TCHECOSLOVAQ 101 101 226 Bi 1i 4i 692 62i 6 10 400 USA 103 21 400 ETATS-UNIS 2366 672 
624 ISRAEL 6 3 1 i i 2 624 ISRAEL 117 38 23 10 4 i 52 14 662 PAKISTAN 11 3 Ii 5 662 PAKISTAN 170 32 38 7 68 i 664 INDIA 28 3 2 2 11 664 INDE 772 76 258 68 15 6 333 14 
708 PHILIPPINES 3 
4 16 
1 2 708 PHILIPPINES 193 10 4 52 
:i 125 2 :i 720 CHINA 24 3 Ii 1 720 CHINE 155 61 51 27 1i 10 9 728 SOUTH KOREA 29 7 10 
2 6 
3 728 COREE DU SUD 344 106 87 2 3 66 
732 JAPAN 13 1 1 2 1 i 732 JAPON 366 86 58 29 117 30 44 i 2 736 TAIWAN 187 76 22 10 7 10 61 
2 
736 T'Al-WAN 1641 812 297 107 56 87 203 78 
10 740 HONG KONG 180 47 23 5 30 4 59 9 740 HONG-KONG 2694 no 278 42 451 35 857 64 187 
1000 W 0 R L D 1947 405 263 169 183 228 532 82 45 40 1000 M 0 ND E 35272 7389 5187 3570 2886 4722 8025 1653 1112 728 
1010 INTRA-EC 1111 138 149 108 105 188 318 44 . 24 39 1010 INTRA-CE 22463 3095 3083 2738 2014 4223 5103 930 817 682 
1011 EXTRA-EC 839 287 114 61 78 41 217 38 21 2 1011 EXTRA-CE 12799 4293 2124 825 872 499 2922 723 495 48 
1020 CLASS 1 324 109 33 38 16 18 67 36 8 1 1020 CLASSE 1 6132 2161 959 461 270 299 1106 657 187 32 
1021 EFTA COUNTR. 165 83 18 3 7 14 30 2 8 . 1021 A EL E 2866 1360 554 124 117 186 303 36 172 14 
1030 CLASS 2 462 146 66 20 42 23 149 2 13 1 1030 CLASSE 2 6307 1942 1113 314 550 199 1804 66 308 11 
1040 CLASS 3 54 12 16 5 20 1 . 1040 CLASSE 3 360 191 51 50 52 1 12 3 
1197 GOODS Of CHAPTER 11 CARRIED BY POST 1197 GOODS OF CHAJITER 11 CARRIED BY POST 
MARCllAllDISES DU CHAP. 11 TRANSPORTEES PAR LA POSTE WAREH DES KAP. 11, Ill POSTYERKEHR BEFOERDERT 
1197.llO GOODSOFCHAPTERl1CARRIEDBYPOST 1197.00 GOODS Of CHAJITER 11 CARRIED BY POST 
MARCHANDISES DU CHAP. 11 TRANSPORTEES PAR LA POSTE WAREH DES KAP. 11, Ill POSlVERKEHR BEFOERDERT 
001 FRANCE 9 8 001 FRANCE 726 
s5 173 531 22 002 BELG.-LUXBG. 1 j 1 002 BELG.-LUXBG. 146 15 76 004 FR GERMANY 79 72 004 RF ALLEMAGNE 5563 516 652 4395 i 005 ITALY 5 j 5 005 ITALIE 495 210 618 284 006 . KINGDOM 19 12 006 ROYAUME-UNI 2344 971 753 2 
008 K 3 3 008 DANEMARK 180 10 1 169 
032 3 i 3 032 FINLANDE 233 29 15 188 036 5 4 036 SUISSE 568 104 118 344 
038 7 6 1 038 AUTRICHE 571 84 432 55 
040 TUG AL 1 1 040 PORTUGAL 133 20 105 8 
400 USA 2 1 400 ETATS-UNIS 134 61 21 52 
1000 W 0 R L D 139 27 112 • 1000 M 0 ND E 11658 2293 2307 7023 35 
1010 INTRA-EC 115 15 100 • 1010 INTRA-CE 9597 1881 1467 6214 35 
1011 EXTRA-EC 22 11 11 • 1011 EXTRA-CE 2060 412 839 808 1 
1020 CLASS 1 18 8 10 . 1020 CLASSE 1 1813 360 726 726 1 
1021 EFTA COUNTR. 16 7 9 . 1021 A EL E 1624 272 694 657 1 
1030 CLASS 2 2 2 . 1030 CLASSE 2 154 48 28 78 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - D6cembre 1984 
Ursprung I Her1wnft I Mengen Orlglne I provenance 1000 kg Ouantit6s Ursprung I Herkunft I Werle 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 ~utschl~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danrnark I n>.oba Nimexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>.>.Oba 
l201 TRAVEWNG RUGS AND BLANKETS l201 TRAVB.UllG RUGS AND BLANKETS 
COUYERTURES DECICEJI 
l201.10 ELECTRICAU.Y HEATED TRAVB.LING RUGS AND BLANKETS l201.10 ELECTRICAi.LY HEATED TRAVB.UllG RUGS AND BLANKETS 
COUYER1URES CHAUFFAHTU ELECTRIQUES DECICEJI lllT ELEKTIIJSCHER HEIZYORIUCllTIJHG 
001 FRANCE 10 6 4 
9 2 
001 FRANCE 143 4 
1 




004 RF ALLEMAGNE 1448 
146 
5 168 47 1 
005 ITALY 32 5 9 
134 
005 ITALIE 301 12 48 88 
1237 
7 
006 UTD. KINGDOM 313 
1 4 
142 37 006 ROYAUME-UNI 3283 3 1 54 1703 339 038 AUSTRIA 34 21 8 038 AUTRICHE 441 7 7 271 102 
1000 W 0 R L D 549 20 3 46 224 104 6 143 3 1000 M 0 ND E 6155 185 37 809 2641 1049 59 1338 37 
1010 INTRA-EC 510 16 2 41 203 98 6 143 3 1010 INTRA-CE 5643 155 27 715 2368 947 58 1338 37 
1011 EXTRA-EC 38 3 1 5 21 8 • 1011 EXTRA-CE 514 31 10 94 275 102 2 
1020 CLASS 1 36 2 1 4 21 8 • 1020 CLASSE 1 491 17 10 85 275 102 2 
1021 EFTA COUNTR. 36 2 1 4 21 8 • 1021 A EL E 484 17 10 84 271 102 
l201.20 COTION TRAVEWNG RUGS AND BLANKETS l201.20 COTION TRAVB.UllG RUGS AND BLANKETS 
COUYERTURES DE COTON DECICEJI AUS BAUllWOUE 
002 BELG.-LUXBG. 52 1 1 1 47 3 2 3 002 BELG.-LUXBG. 166 3 8 4 147 3 64 4 39 004 FR GERMANY 48 
19 
2 36 4 
15 12 
004 RF ALLEMAGNE 407 
150 
13 271 16 1 
97 005 ITALY 91 14 
2 
5 26 
12 5 005 ITALIE 483 98 26 25 47 66 127 49 006 UTD. KINGDOM 43 5 3 7 9 006 ROYAUME-UNI 464 64 28 70 106 
030 SWEDEN 27 1 23 3 030 SUEDE 199 12 
2 
166 1 20 
036 SWITZERLAND 5 4 1 
1 
036 SUISSE 117 71 42 2 
14 038 AUSTRIA 9 
1 10 
8 6ci 7 6 038 AUTRICHE 252 13 43 238 254 26 24 040 PORTUGAL 87 2 
a2 1 040 PORTUGAL 381 15 1o4 6 062 CZECHOSLOVAK 100 
4 2 
18 062 TCHECOSLOVAQ 124 66 8 39 20 2 664 INDIA 6 
17 
664 INDE 115 
720 CHINA 63 46 720 CHINE 416 82 334 
1000 W 0 R L D 642 88 50 124 145 34 110 23 56 14 1000 M 0 N D E 3700 691 324 1159 374 215 439 161 210 127 
1010 INTRA-EC 251 32 21 43 63 29 30 13 8 12 1010 INTRA-CE 1666 262 172 322 258 187 147 132 89 97 
1011 EXTRA-EC 391 54 29 82 83 5 79 9 46 2 1011 EXTRA-CE 2035 428 153 837 118 28 292 29 122 30 
1020 CLASS 1 149 23 10 34 2 61 9 9 1 1020 CLASSE 1 1101 185 50 461 12 19 268 29 47 30 
1021 EFTA COUNTR. 128 6 10 34 2 60 7 9 . 1021 A EL E 953 98 45 461 3 19 254 26 47 
1030 CLASS 2 37 31 2 2 
82 2 18 
2 . 1030 CLASSE 2 324 243 21 42 
1o4 
5 3 10 
1040 CLASS 3 202 17 46 37 . 1040 CLASSE 3 610 82 334 4 20 66 
l201J1 TRAYB.UNG RUGS AND BLANJCETS WHOU. Y OF WOOL OR OF FINE ANlllAL HAIR l201J1 TRAVEWNG RUGS AND BLANKETS WHOU.Y OF WOOL OR OF FINE ANlllAL HAIR 
COUVERTURES EHTIEREllENT DE LAINE OU DE POll.S FINS DECXEN, GANZ AUS WOUE ODER FENEN TlERHMREN 













25 005 ITALIE 1196 59 
227 
157 33 162 23 
006 UTD. KINGDOM 50 7 8 4 1 
2 
1 1 006 ROYAUME-UNI 989 151 375 57 23 
17 
132 12 12 
009 GREECE 24 22 
16 
009 GRECE 137 120 
4 1 9 228 024 ICELAND 19 2 
1 1 
1 024 ISLANDE 273 23 5 8 028 NORWAY 11 6 3 028 NORVEGE 200 97 37 10 51 
030 SWEDEN 7 4 3 030 SUEDE 132 65 7 
1 
2 11 47 




032 FINLANDE 154 81 9 2 5 
10 
56 
19 036 SWITZERLAND 26 20 036 SUISSE 573 349 60 121 1 8 5 
038 AUSTRIA 30 17 4 9 
3 
038 AUTRICHE 750 292 147 305 2 4 
400 USA B 5 36 400 ETATS-UNIS 236 1 171 610 64 804 NEW ZEALAND 36 804 NOUV.ZELANDE 610 
1000 W 0 R L D 800 178 75 121 140 92 46 17 119 10 1000 M 0 N D E 11869 2288 1668 1919 1720 1498 791 135 1879 175 
1010 INTRA-EC 614 99 59 105 138 90 8 17 94 4 1010 INTRA-CE 8589 1189 1193 1447 1700 1451 112 135 1289 73 
1011 EXTRA-EC 186 80 16 16 1 2 40 25 6 1011 EXTRA-CE 3277 1099 472 472 19 44 879 390 102 
1020 CLASS 1 171 72 16 13 1 2 38 25 4 1020 CLASSE 1 3085 1004 465 437 15 44 645 388 87 
1021 EFTA COUNTR. 109 55 11 13 1 2 1 25 1 1021 A EL E 2118 908 294 428 15 44 19 387 23 
1030 CLASS 2 8 3 1 2 2 . 1030 CLASSE 2 127 59 7 34 4 1 20 2 
l201J5 TRAYB.UNG RUGS AND BLANJCETS NOT WHOU.Y OF WOOL OR OF FINE ANlllAL HAIR l201J5 TRAVB.UllG RUGS AND BLANKETS NOT WHOLLY OF WOOL OR OF FINE ANlllAL HAIR 
COUVERTURES NON EH1lEREMENT DE LAINE OU DE POll.S FINS DECXEN, NICHT GANZ AUS WOUE ODER FEINEN TlERHMREN 
001 FRANCE 12 1 
73 
6 2 3 001 FRANCE 114 16 
118 
66 7 23 2 
1 002 BELG.-LUXBG. 149 54 6 16 
13 3 18 002 BELG.-LUXBG. 400 109 72 40 221 34 004 FR GERMANY 255 
a6 204 6 11 004 RF ALLEMAGNE 1531 98ci 713 189 110 264 3 005 ITALY 139 10 
9 
5 7 11 
3 
20 005 ITALIE 1390 143 
164 
29 44 49 22 142 006 UTD. KINGDOM 20 4 4 i 006 ROYAUME-UNI 493 156 141 6 2 2 2 036 SWITZERLAND 7 3 1 2 036 SUISSE 166 57 19 74 i 14 038 AUSTRIA 3 3 038 AUTRICHE 116 1 94 5 15 
1000 W 0 R L D 660 157 301 42 34 28 51 3 44 • 1000 M 0 ND E 4711 1371 1235 818 194 332 304 22 427 10 
1010 INTRA-EC 583 146 291 27 34 27 16 3 39 • 1010 INTRA-CE 3973 1267 1176 492 191 313 100 22 409 3 
1011 EXTRA-EC 78 11 10 16 1 35 5 • 1011 EXTRA-CE 737 104 59 324 2 19 204 18 7 
1020 CLASS 1 65 11 9 8 1 31 5 . 1020 CLASSE 1 552 104 48 226 2 19 128 18 7 
303 
304 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunlt I Meng en 1000 kg Quanlitas Ursprung I Herkunlt I We rte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 peutschlan1 France I Italia I Nederland I Belg.-t.ux. I UK I Ireland I Danmark I cAMba Nlmexe I EUR 10 peutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I cAAdba 
12111.15 1201.15 
1021 EFTA COUNTR. 19 3 2 7 1 1 5 . 1021 A EL E 354 58 35 204 1 19 19 18 1030 CLASS 2 14 1 8 5 • 1030 CLASSE 2 183 11 98 74 
1201.93 TRAVEUJNO RUGS AND BLAHXETS OF SYNTllETlC TEXIU FIBRES 8201.13 TRAVB.IJHG RUGS AND BLAHXETS OF SYNTHETIC TmlLE FIBRES 
COUVERTURES DE FIBRES TEXIUS SYllTHETIQUES DECKEN AUS SYNTHETISCHEN SPINNSTOl'FEN 
001 FRANCE 140 5 3 20 110 2 001 FRANCE_ 959 74 20 -- 129 -- 698 - -35--- -- -· - 2 
002 BELG.-L'd~G. _ 151 23---74----1!------ - 39 --- 1 - - -- 14 - -· 002 BELG.-LUXBG. 1018 139 515 18 260 5 Bi 003 "NETHER OS 294 144 30 
6 245 
99 1 i 20 i 003 PAYS-BAS 1538 903 129 73 1862 40j 8 10 91 6 004 FR GERMANY 750 
n3 
109 172 147 69 004 RF ALLEMAGNE 6380 
3221 
927 1531 1437 532 
005 ITALY 2807 1091 178 295 370 21 75 4 005 ITALIE 10249 3525 
6 
648 1202 1212 80 336 25 
006 UTO. KINGDOM 83 28 23 3 3 4 25 1 006 ROYAUME-UNI 647 131 239 37 33 32 193 6 2 009 GREECE 1528 832 73 
5 
609 5 5 009 GRECE 8010 3996 418 3 3520 26 17 030 SWEDEN 16 3 1 
3 i i 7 030 SUEDE 159 18 3 34 1 4 19 103 4 036 SWITZERLAND 19 13 1 i e:i 036 SUISSE 201 124 14 7 14 4 15 040 PORTUGAL 1187 12 919 
6 
34 12 126 j 040 PORTUGAL 4165 76 2930 16 139 52 571 393 61 042 SPAIN 2759 61 2343 20 70 102 140 10 042 ESPAGNE 8908 367 6988 137 357 418 433 69 
048 YUGOSLAVIA 1076 1042 28 6 66 048 YOUGOSLAVIE 5178 5061 89 28 223 058 GERMAN DEM.R 69 29 35 1 058 RD.ALLEMANDE 225 100 131 2 204 MOROCCO 64 i 9 i i 204 MAROC 231 6 4 i 152 3 14 400 USA 12 
5 
400 ETATS-UNIS 182 65 2 624 ISRAEL 10 1 4 624 ISRAEL 104 2 5 32 
1000 W 0 R LD 11073 3018 4731 24 1180 768 n5 214 374 13 1000 M 0 ND E 48594 14454 15941 258 6807 4318 4035 758 1909 118 1010 INTRA-EC 5787 1810 1400 11 1093 684 533 47 184 5 1010 INTRA-CE 28900 8489 5752 120 8457 3896 2804 282 1083 37 
1011 EXTRA-EC 5308 1208 3332 13 87 83 242 187 190 8 1011 EXTRA-CE 19693 5965 10189 138 350 420 1231 475 848 79 
1020 CLASS 1 5101 1138 3296 13 62 82 238 163 101 8 1020 CLASSE 1 18915 5721 10052 138 323 413 1165 442 582 79 
1021 EFTA COUNTR. 1227 33 920 6 37 12 127 1 91 . 1021 A EL E 4585 266 2946 52 155 56 589 4 513 4 1030 CLASS 2 85 37 35 4 1 4 4 
89 
• 1030 CLASSE 2 445 178 137 25 6 66 32 1 
1040 CLASS 3 122 31 1 1 . 1040 CLASSE 3 333 66 2 1 264 
8201.15 TRAYEWNG RUGS AND 81..AHXETS OF REGENERATED TEXTU.! FIBRES 8201.15 TRAVB.IJHG RUGS AND 81..AHXETS OF REGENERATED TEX1ILE FIBRES 
COUVERTURES DE FIBRES TEXIUS ARTFICIEllES DECKEN AUS KUENSTUCHEN SPIHNSTOl'FEN 
002 BELG.-LUXBG. 38 4 32 2 
9j 002 BELG.-lUXBG. 156 17 129 10 676 004 FR GERMANY 187 94 123 90 10 004 RF ALLEMAGNE 1232 310 1 555 35 i 5 i 005 ITALY 233 6 
3 
005 ITALIE 744 372 1 19 
040 PORTUGAL 43 1 37 4 2 4 040 PORTUGAL 138 4 117 4 10 8 7 062 CZECHOSLOVAK 293 116 1 115 53 062 TCHECOSLOVAQ 507 192 3 217 83 
1000 W 0 R L D 889 243 205 2 118 18 234 7 83 1 1000 M 0 ND E 3184 878 845 25 837 78 970 25 121 5 
1010 INTRA-EC 488 105 155 2 102 18 103 3 a3 • 1010 INTRA-CE 2279 391 503 1 584 78 698 17 8 1 1011 EXTRA-EC 400 138 49 14 130 4 • 1011 EXTRA-CE 908 287 142 24 53 273 8 115 4 
1020 CLASS 1 70 12 37 2 15 4 . 1020 CLASSE 1 273 56 119 24 54 16 4 
1021 EFTA COUNTR. 45 2 37 
11 
2 4 4 . 1021 A EL E 162 13 117 3 17 10 8 16 3 1040 CLASS 3 317 116 12 115 59 . 1040 CLASSE 3 556 192 22 218 99 
8201.99 TRAYEWNG RUGS AND 8LAHXETS OF TEXT1l.E MATERIALS OTHER THAN COTION, WOOL, FINE AN111A1. HAIR AHO llAJl.llAOE FIBRES 1201.99 TRAYB.IJllG RUGS AND 81..AHXETS OF TmlLE MATERIALS OTHER THAN COTION, WOOL, FVIE ANlllA1. HAIR AHO llAJl.llADE FIBRES 
COUVERTURES D'AUTRES MATIERES TEXIUS QUE COTON, LAINE OU POU FINS ET FIBRES SYNTHETIQUES ET ARTIFlCIELl.ES DECKEN AUS ANDEREN SPINNSTOFfEll ALS SYHTHET1SCHEN UND KUENSTUCHEN, BAUllWOUE, WOLLE ODER FEINEN TlERHAAREll 
004 FR GERMANY 35 
3 
1 1 3 1 29 004 RF ALLEMAGNE 226 
21 
8 9 33 5 10 161 
005 ITALY 80 43 i 26 18 8 005 ITALIE 407 169 9 133 7 94 n 006 UTD. KINGDOM 31 9 2 1 006 ROYAUME-UNI 161 1 23 28 6 
720 CHINA 27 27 720 CHINE 168 168 
1000 WORLD 223 3 71 39 2 40 3 21 44 • 1000 M 0 ND E 1338 40 272 320 4 260 54 110 278 
1010 INTRA-EC 181 3 53 5 2 40 1 19 38 • 1010 INTRA-CE 905 25 203 51 4 250 22 103 247 
1011 EXTRA-EC 84 18 34 1 3 2 8 • 1011 EXTRA-CE 433 15 68 270 10 32 7 31 
1020 CLASS 1 28 11 6 3 2 6 . 1020 CLASSE 1 217 15 33 94 5 32 7 31 
1021 EFTA COUNTR. 16 4 6 6 . 1021 A EL E 159 15 17 92 5 30 
1040 CLASS 3 27 27 . 1040 CLASSE 3 168 168 
12112 BED llNEll, TAB!.! LlllEH, TOR.ET UNEN AND KITCHEN LINEN; CURTAINS AND OTHER FURllJSHINQ ARTICLES 12112 BED LINEN, TAB!.! LlllEH, TOR.ET UllEN AND KITCHEN LINEN; CURTAINS AND OTHER FURNISHING ARTICLES 
LINGE OE LIT, DE TABLE, DE TOILETTE, D'OfflCE OU OE CUISINE; RIDEAUX, VITRAGES ET AUTRES ARTICLES D'AllEUBLEllENT BETT·,TISCll-,l(OERPERPFLEGE- UNO ANDERE HAUSHALTSWAESCHE; VORHAENGE,GARDINEH U.ANO.GEGENSTAENDE ZUR INNENAUSSTATIUNG 
l201D1 NET CURTAINS OF FLAX OR RAllIE 12112.0t NET CURTAINS OF FLAX OR RAllIE 
VITRAGES DE UN OU DE RAllIE GARDINEH AUS FLACHS OOER RAllIE 
743 MACAO 3 3 743 MACAO 113 113 
1000 W 0 R L D 17 1 4 5 3 2 2 1000 M 0 ND E 395 42 168 8 5 49 58 15 52 
1010 INTRA-EC 4 1 4 5 3 2 • 1010 INTRA-CE 112 42 168 8 5 4g 58 15 1 1011 EXTRA-EC 13 2 1011 EXTRA-CE 283 51 
1020CLASS1 10 1 5 2 2 1020 CLASSE 1 119 4 49 15 51 
1030 CLASS 2 3 3 . 1030 CLASSE 2 113 113 
l202.0S NET CURTAINS OF TEXTU MATERIALS OTHER THAN FLAX AND RAllIE l202.09 NET CURTAINS OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN FLAX AHO RAMIE 
VITRAGES D'AUTRES MATIERES TEXllW QUE DE UN OU RAllIE GARDINEJI AUS ANDEREN SPINNSTOl'FEN ALS FLACHS ODER RAMIE 
001 FRANCE 69 34 20 9 5 1 001 FRANCE 1428 843 9 280 180 85 1 30 
Januar - Dezember 1984 Import 
Ursprung I Herkunfl 
Origins I provenance 
Mengen 1000 kg QuanUtbs Ursprung I Herkunfl 
1---""T""---.----"T""----,---...-----.----r---~---T"""---i Origins I provenance We rte 

































UNGE DE LIT DE COTON llEl.ANGE AVEC DU UH 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 












1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 






















































004 FR GERMANY 
005 ITALY 
































































































































































































































































































































































1 ~ ~~1Let~AGNE 
3 005 ITALIE 






8 1000 M 0 ND E 
8 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
















































BETTWAESCllE AUS llIT FLACHS GElllSCHTER BAUllWOLLE 
2 001 FRANCE 235 3 
003 PAYS-BAS 263 107 
3 ~ IVt.ti~LEMAGNE ~ 25 
006 ROYAUME-UNI 280 18 
~ ~~~~RK m 174 
~ ~g~~DGAL ru 17 
060 POLOGNE 154 
2 m ~~~~~TAN 1gg 
8 1000 M 0 ND E 
5 1010 INTRA-CE 
3 1011 EXTRA-CE 
1 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
. 1030 CLASSE 2 
























BETTWAESCllE AUS BAUll\l'OUE, HICllT llIT FLACHS GElllSCHT 
7 001 FRANCE 
2 002 BELG.-LUXBG. 
1 003 PAYS-BAS 
6 004 RF ALLEMAGNE 
46 005 ITALIE 


























74 ~ ~~~~LA DESH 
736 T'Al-WAN 
6 ~~ ~<i~~~ONG 











































































































































































































































































































































































































Januar - Dezember 1984 Import 
Ursprung I Herkunft 
Orlglne I provenance 
Mengen 1000 kg Quantiles Ursprung I Herkunfl 
1----r----,----.----.----..-----.-----,.....---"T""----,-----1 Orlglne I provenance We rte 1000 ECU 
Nlmexe EUR 10 France ttalla Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark "E>.>.~ Nlmexe EUR 10 France ttalla Nederland Belg.-lux. 
12112.11 
1010 INTRA-EC 8140 2418 2731 245 1655 1022 281 
1011 EXTRA-EC 26034 11505 1720 2124 3235 453 5584 
1020 CLASS 1 13478 3851 614 1252 2163 362 4463 
1021 EFTA COUNTR. 7092 1366 434 118 350 315 4353 
1030 CLASS 2 9629 5764 919 510 1031 70 968 
1031 ACP 1631 37 • 1 • • . 36 
1040 C=LA~SS~=3 _____ 2928=~-~1.:c890 ___ 18~ __ 36_2 ____ 41 ___ 20 __ ~5'.3 __ 
12112.15 BED UNEN OF A.AX OR RAllJE 
LllGE DE UT DE Lll OU DE RAllJE 
001 FRANCE 13 
003 NETHERLANDS 8 
040 PORTUGAL 65 
720 CHINA 22 
743 MACAO 103 
1000 W 0 R L D 230 
1010 INTRA-EC 28 
1011 EXTRA-EC 202 
1020 CLASS 1 69 
1021 EFTA COUNTR. 69 
1030 CLASS 2 105 



















12112.11 BED UNEN OF TEXTU MATERIALS OTIIER THAN conoN, A.AX OR RAlllE 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 




036 S RLAND 








728 SOUTH KOREA 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
1000 WO R LO 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 










































































































1000 W 0 R L D 141 58 24 31 1m ~~~~E~ 1f: J 1~ 3i 
1020 CLASS 1 72 52 14 
1021 EFTA COUNTR. 71 52 . 14 
1040 CLASS 3 40 3 17 17 


































004 FR GERMANY 
005 ITALY 


























































































































69 1010 INTRA-CE 
101 1011 EXTRA-CE 
15 1020 CLASSE 1 
1 1021 A EL E 
13 1030 CLASSE 2 
. 1031 ACP (631 








12112.15 - BED LINEN OF FW OR RAllJE 






3 1000 M 0 ND E 
• 1010 INTRA-CE 
3 1011 EXTRA-CE 
1 1020 CLASSE 1 
1 1021 A EL E 
. 1030 CLASSE 2 






































































12112.11 BED LINEN OF TEXTU MATERIALS OTHER THAN conoN, RAX OR RAlllE 
8EnWAESCllE AUS ANDEREN SPINNSTOFFEH A1.S BAUUWOLLE, FUCHS ODER RAlllE 
4 ~ ~~t~~CUXBG. ~~ 5~ 3652 ~ 
003 PAYS-BAS 1331 109 3 2 
Ii ~ IVA~~LEMAGNE ~~ 689 30~ 13978. 
2 006 YAUME-UNI 8865 153 2419 
~ NOE 1~33 270 81:i 72 
030 141 2 3 6 
036 140 90 13 27 
040 GAL 23312 84 173 55 
042 ESPAGNE 8142 3271 2 
052 TURQUIE 4263 
36 ~ ~f~.:t'~~~s 2~~ 61 921 54 
624 ISRAEL 4650 150 
~ rN'°DKJSTAN ~~ 2 
728 COREE DU SUD 184 184 
736 T'Al·WAN 184 
740 HONG-KONG 662 
50 1000 M 0 N D E 
14 1010 INTRA-CE 
38 1011 EXTRA-CE 
36 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
. 1030 CLASSE 2 
















































l202.40 conON TABLE LINEN CONTAINING FLU, llADE WITH YARNS OF OIFFEREHT COLOURS 








• 1000 M 0 N D E 2102 1124 171 371 53 
• 1010 INTRA-CE 411 39 58 18 211 
• 1011 EXTRA-CE 1693 1085 113 352 23 
. 1020 CLASSE 1 1336 974 292 23 
. 1021 A E L E 1321 974 . 292 23 
. 1040 CLASSE 3 298 109 113 60 
12112.42 conON TABLE LINEN CONTAINING NO FW, llADE WITH YARNS Of DIFFERENT COLOURS 




5 ~ IVAti~LEMAGNE 











































































































































































































































Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunll 
Orlglne I provenance 
Mengen 1000 kg Quantit~s Ursprung I Herkunft 
1-------~--~--~------~------~---~----1 Orlglne I provenance We rte 1000 ECU 



















1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
















































UNGE D£ TABLE D£ COTON llELAHGE AVCC DU UN, IYPRl!dE 
005 ITALY 13 2 6 
038 AUSTRIA 25 1 
060 POLAND 37 17 
1000 W 0 R L D 83 21 8 
1010 INTRA-EC 19 2 8 
1011 EXTRA-EC 64 20 
1020 CLASS 1 27 3 
1021 EFTA COUNTR. 27 3 
1040 CLASS 3 37 17 
6202.48 PRINTED COTTON TABLE LIN9I CONTAINING NO FLAX 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 

















1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
































































































































































































6202.51 COTTON TABLE LINEN CONTAINING FLAX OTHER THAN PRINTED OR llADE FROll YARNS OF DFFEREHT COLOURS 
UNGE D£ TABLE D£ COTON llELAHGE AVCC DU UN, AUTRE QUE FABRJQUE AVCC FU DIVERSES COULEURS ET lllPRl!dE 
883 rw1~~~~6.~D K a 5 4 
1 




1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 











































































032 FI DE 










11 1000 M 0 ND E 
7 1010 INTRA-CE 
4 1011 EXTRA-CE 
4 1020 CLASSE 1 
4 1021 A EL E 
• 1030 CLASSE 2 







































































BEDRUCKTE TISCllWAESCHE AUS lllT FLACHS GElllSCllTER BAUllWOl.LE 
005 ITALIE 147 27 61 
038 AUTRICHE 520 19 1 
060 POLOGNE 203 69 
• 1000 M 0 ND E 
• 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 




















































































































































































620151 COTION TABLE LIN9I CONTAINING FLAX OTHER THAN PRlllTED OR llADE FROll YARNS OF DFFEREHT COLOURS 
TISCllWAESCHE AUS lllT FLACHS GElllSCllTER 8AUMWOW. IDER 8UNTGEWEBT HOCH 8EDRUCKT 
~ ~0i~kEMAGNE ~ 20ci 172 1~ 34 33 
3 ~ ~~iJIJCHE m 1~ 6 ~ 
5 1000 M 0 ND E 
1 1010 INTRA-CE 
4 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 

















































































6202.59 COTTON TABLE LIN9I CONTAINING NO FLAX OTHER THAN PRINTED OR llADE FROll YARNS OF DFFEREKT COi.OURS 
Valeurs 




























































































Januar - Dezember 1984 Import 
Ursprung I Herkunft 
Orlglne I provenance 
Mengen 1000 kg Ouanlit~s Ursprung I Herkunft 
1----....----.,----....----,.---..----...---..----.-----.r-----1 Orlglne I provenance Werle 
308 
Janvier - Decembre 1984 
1000 ECU Valeurs 
UK Ireland Danmark 'E~~CIOa 
l202.S9 LllGE OE TABLE OE COTON NON llEl.ANGE AYEC DU UN, AUTAE QUE FABRIQUE AVEC FU DIVERSE& COULEURS Er lllPRlllE 12112.51 TISCH'IAESCHE AUS BAUllWOW, NICllT UJT FLACHS G£11JSCHT, WEDER BUHTGEWEBT HOCH BEDRUCKT 
001 FRANCE 52 
002 BEL BG. 128 
003 NE NDS 36 
004 FR ANY 164 
005 ITAL 263 
006 UTD. KINGDOM 70 
008 DENMARK 10 
009 GREECE 20 032 FINU\N~o------2""'3 
036 SWITZERLAND 17 
038 AUSTRIA 75 
040 PORTUGAL 101 
046 YUGOSLAVIA 87 
058 GERMAN DEM.R 4 
060 POLAND 33 
062 CZECHOSLOVAK 19 
064 HUNGARY 24 
400 USA 104 
664 !NOIA 67 
701 MALAYSIA 26 
720 CHINA 1443 
740 HONG KONG 22 
743 MACAO 325 
1000 W 0 R L D 3183 
1010 INTRA-EC 747 
1011 EXTRA-EC 2438 
1020 CLASS 1 437 
1021 EFTA COUNTR. 220 
1030 CLASS 2 474 
1040 CLASS 3 1524 
6202.11 TABLE LINEN OF FLAX OR WllE 
LllGE OE TABLE OE UN OU OE WllE 
001 FRANCE 12 
002 BELG.-LUXBG. 13 
004 FR GERMANY 20 
005 ITALY 5 
006 UTD. KINGDOM 32 
036 SWITZERLAND 6 
038 AUSTRIA 9 
040 PORTUGAL 18 
046 YUGOSLAVIA 18 
060 POLAND 89 
062 CZECHOSLOVAK 39 
400 USA 15 
708 PHILIPPINES 6 
720 CHINA 66 
728 SOUTH KOREA 13 
743 MACAO 211 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 























--~--1~----:- ·--· i 
13 2 
K 67 ~ e 
7 46 10 

































































































6202.65 TABLE LINEN OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAii COTION. FLAX OR W11E 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
030 s 
036 S LAND 
038 A RIA 


































































































































































































1 ~ ~~t~~ruxBG. 
1 ~ ~~Yft:rt~AGNE 




032 FINLANDE . 




1 ~ rnl:i~8~~LOVAQ 
9 064 HONGRIE 
58 400 ETATS-UNIS 
1 664 INDE 
2 701 MALAYSIA 
337 720 CHINE 
11 740 HONG-KONG 
8 743 MACAO 
505 1000 M 0 N D E 
12 1010 INTRA-CE 
493 1011 EXTRA-CE 
120 1020 CLASSE 1 
62 1021 A EL E 
26 1030 CLASSE 2 

























































12112.11 TABLE LINEN OF FLAX OR RAlllE 















































gg~ ~~t~~ruxBG. ~~ ~~ 160 1~ ~ 88i ~~~~:~~UGN~E ~ 1~ 1~ 5:: 
036 SUISSE 260 139 5 23 
038 AUTRICHE 285 196 9 48 
040 PORTUGAL 1587 258 44 1277 
~ ~g~gai~~VIE l~ mg 13 2s0 
4 062 TCHECOSLOVAQ 374 54 5 99 
15 ng ~~tL~~~~~i ~ 309 4 
25 720 CHINE 3461 519 13 804 m Ki9_~~bDU SUD 51~ ~ 16 46~~ 
55 1000 M 0 N D E 15538 2505 532 8277 
5 1010 INTRA-CE 2659 225 425 872 
SO 1011 EXTRA-CE 12879 2280 108 7405 
17 1020 CLASSE 1 2634 721 59 1349 
2 1021 A E L E 2164 600 59 1348 
4 1030 CLASSE 2 5877 831 16 4788 





































l20U5 TABLE LINEN OF 1EXTU MATERIALS OTHER THAii com>N, FLAX OR WllE 
TlSCHWAESCHE AUS AHOEREN SPINNSTOFFEN ALS BAUllWOUE, FLACHS ODER WllE 
001 FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. 
6 ~ ~~Yft:rt~AGNE 
13 005 ITALIE 
1 006 ROYAUME·UNI 
030 SUEDE 
. 036 SUISSE 

















































































































































































































































































































Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Dllcembre 1984 
Ursprung I Herkunfl I Mengen 1000 kg QuanUt~s Ursprung I Herkunfl I We rte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 ~utschl~ France I Italia I Nedertand I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "Ell.>.doa Nlmexe I EUR 10 ~eutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "E.>..>.dOCJ 
12112.15 6202.65 
740 HONG KONG 6 2 1 3 740 HONG-KONG 187 73 8 42 3 61 
1000 WORLD 2927 1261 766 60 174 231 362 29 22 22 1000 M 0 N D E 38490 15568 9784 799 2064 3749 5738 314 254 242 1010 INTRA-EC 1305 337 533 25 133 166 84 18 9 20 1010 INTRA.CE 18458 3480 6965 456 1465 2518 1007 262 91 214 1011 EXTRA-EC 1623 924 233 36 41 65 298 11 13 2 1011 EXTRA.CE 22032 12088 2799 343 599 1231 4728 52 163 29 1020 CLASS 1 1350 751 206 31 25 57 259 9 11 1 1020 CLASSE 1 15926 7627 2371 177 465 1082 4027 41 124 12 1021 EFTA COUNTR. 611 206 126 2 16 so 202 9 • 1021 A EL E 12584 5961 1747 66 369 1009 3312 111 9 1030 CLASS 2 208 159 25 2 15 4 3 
2 2 
. 1030 CLASSE 2 4647 3977 313 89 115 68 73 
11 
11 1 1040 CLASS 3 66 14 3 3 1 4 36 1 1040 CLASSE 3 1462 485 115 77 19 80 630 28 17 
12m.n TOD.ET AND KITCHEN LINEN OF TERRY TOWEWNG 12D1n TOD.ET AND KITCHEN l.lNEll Of TERRY TOWEi.i.iNG 
UNGE OE TOILETTE, O'OfFICE OU CUISINE, DE COTON, BOUClE DU GENRE EPONGE WAESCHE ZUR KOERPEJIPFl.EGE UNO ANDERE HAUSHALTSWAESCHE, AUS BAUlllWOUE.fROTTIERGEWEBEN 
001 FRANCE 888 131 
3870 
165 60 416 94 14 8 001 FRANCE 10959 1969 
36614 




35 25 002 BELG.-LUXBG. 60153 7813 2062 10168 
1571 
2921 3 380 192 003 NETHERLANDS 525 108 87 1 
1345 
146 16 5 003 PAYS-BAS 5278 1019 1019 19 
12625 
1407 18 178 47 004 FR GERMANY 2612 
120 
569 132 232 174 1 134 25 004 RF ALLEMAGNE 27412 
17sS 
7063 1838 2357 1922 7 1346 256 005 ITALY 722 490 2<i 28 35 9 234 4 36 005 ITALIE 7575 4539 224 267 377 134 10 31 432 006 UTD. KINGDOM 494 38 61 86 46 
942 
5 4 006 ROYAUME-UNI 4403 266 838 841 370 
10585 
1780 39 45 007 IRELAND 1007 16 5 1 14 5 
5 




009 GRECE 812 6 627 16 
s6 147 4 142 030 SWEDEN 114 78 10 6 6 030 SUEDE 1377 933 134 4 68 36 
032 FINLAND 26 14 2<i 13 1 1 7 3 032 FINLANOE 343 184 351 2 13 21 68 55 036 SWITZERLAND 92 48 4 2 4 
47 
1 036 SUISSE 1362 801 62 37 34 71 
510 
6 036 AUSTRIA 726 531 4 8 9 3 97 27 038 AUTRICHE 7256 5099 44 116 84 78 1050 273 2 040 PORTUGAL 12912 1698 1451 682 636 718 6882 119 726 
10 
040 PORTUGAL 98161 14438 10596 4091 5278 5442 51835 776 5705 
042 SPAIN 228 11 127 6 7 1 21 26 19 042 ESPAGNE 1852 139 983 53 58 20 200 193 100 1o6 048 YUGOSLAVIA 461 254 86 32 26 36 2 26 1 048 YOUGOSLAVIE 3100 1730 595 146 181 2 246 7 198 2 052 TURKEY 1000 455 84 9 64 366 
6 
052 TURQUIE 8834 2746 431 68 437 5144 1 




060 POLOGNE 1998 9SO 229 434 062 CZECHOSLOVAK 298 215 4 
16 
19 11 062 TCHECOSLOVAQ 1715 1236 21 
236 
95 1 62 71 064 HUNGARY 69 48 
17 
2 3 064 HONGRIE 596 328 
100 
10 22 
070 ALBANIA 22 5 
6 7 ri 070 ALBANIE 125 25 40 32 377 220 EGYPT 116 20 6 220 EGYPTE 599 121 29 
302 CAMEROON 97 8 89 
s8 11 35 221 6 2 4 302 CAMEROUN 1025 95 930 317 134 495 2969 s3 29 400 USA 427 78 12 400 ETATS-UNIS 5492 1152 275 38 448 CUBA 51 
2497 
6 3 42 
34 90 14 13 448 CUBA 155 19197 23 18 114 317 626 127 508 BRAZIL 3091 53 177 213 33 508 BRESIL 23771 445 1345 1614 366 100 624 ISRAEL 376 24 7 7 22 283 &<i 624 ISRAEL 3942 249 53 86 243 4 2921 525 662 PAKISTAN 1273 352 200 139 178 341 3 662 PAKISTAN 6964 1890 1071 744 1098 
2 
1624 12 
664 INDIA 458 2 79 28 16 294 19 20 664 INDE 1961 11 366 110 61 1204 85 102 
720 CHINA 1783 662 121 126 113 629 18 114 720 CHINE 9598 3731 630 708 634 1 3217 84 593 
728 SOUTH KOREA 23 14 9 
2 
728 COREE OU SUD 208 120 88 
1 6 4 32 2 732 JAPAN 13 4 7 
26 5 24 
732 JAPON 247 66 134 
736 TAIWAN 212 113 33 9 736 T'Al-WAN 1804 971 281 205 2 46 105 194 
1 740 HONG KONG 87 56 5 11 
23 3 740 HONG-KONG 689 470 so 
1ri 
141 27 
958 NOT DETERMIN 11 958 NON DETERMIN 177 
1000 WORLD 37223 8491 7782 1908 4200 1702 11033 516 1450 141 1000 M 0 ND E 312487 69215 69715 15785 35516 15003 90450 3996 11376 1431 1010 INTRA-EC 12844 1261 5160 537 2800 895 1614 243 230 104 1010 INTRA.CE 128425 13180 50790 7163 25125 8456 18392 1858 2353 1110 
1011 EXTRA-EC 24370 7231 2622 1360 1400 807 9419 273 1220 38 1011 EXTRA.CE 183884 56034 18925 8444 10391 6547 72057 2141 9024 321 1020CLASS1 16006 3173 1800 808 763 765 7667 201 814 15 1020 CLASSE 1 128132 27314 13544 4859 6306 6156 61714 1572 6519 148 1021 EFTA COUNTR. 13872 2369 1485 703 655 728 6998 167 767 . 1021 A EL E 108537 21454 11126 4275 5484 5631 53089 1289 6187 2 
1030 CLASS 2 5769 3092 493 378 441 42 1057 55 198 13 1030 CLASSE 2 41356 23179 3493 2494 3097 390 6766 484 1352 101 
1031 ACP Jra 105 8 90 114 197 3 4 18 2oB 10 1031 ACP(~ 1089 95 942 1091 9sB 20 32 s5 1152 71 1040 CLA 2596 965 329 695 1040 CLASS 3 14395 5541 1888 1 3578 
12m.7Z COTTON TOD.ET AND KITCHEN LINEN CONTAJlllNG FW, HOT OF TERRY TOWEWNG l2017Z COTTON TOD.ET AND KITCHEN LINEN CONTAJlllNG FI.AX, NOT OF TERRY TOIYEWNG 
UNGE DE TOILETTE, D'OfFICE OU DE CUISINE, DE COTON llELANGE AYEC DU UH, AUTRE QUE BOUClE DU GENRE EPONGE WAESCHE ZllR KOERPERPFLEGE UNO ANDERE HAUSHALTS'IAESCHE, AUS lllT FLACHS GElllSCHTER BAUYWOU!, KE1NE FROTTIERGEWEBE 






001 FRANCE 577 30 
25 
389 1 154 2 1 002 BELG.-LUXBG. 55 44 3 
4 
002 BELG.-LUXBG. 535 414 39 38 
42 
19 
6 004 FR GERMANY 44 
2 
15 14 9 2 
10 
004 RF ALLEMAGNE 456 
13 
167 140 76 25 
113 006 UTD. KINGDOM 12 
21 
006 ROYAUME-UNI 128 1 1 229 007 IRELANO 21 
11 114 26 6 
007 IRLANOE 229 66 671 132 29 060 POLAND 157 
16 2 
060 POLOGNE 898 
100 1 13 062 CZECHOSLOVAK 434 376 16 16 6 062 TCHECOSLOVAQ 2855 2530 100 80 31 
066 ROMANIA 64 18 16 28 2 066 ROUMANIE 371 113 72 179 7 
1000 WORLD 878 467 169 113 25 28 52 11 8 3 1000 M 0 ND E 6475 3315 1103 1005 178 235 427 117 73 22 
1010 INTRA-EC 194 56 18 40 13 28 28 10 j 1 1010 INTRA.CE 2047 498 205 569 118 232 298 113 6 8 1011 EXTRA-EC 682 412 151 73 12 24 1 2 1011 EXTRA.CE 4427 2817 898 438 59 3 129 4 67 14 
1020 CLASS 1 9 5 1 3 . 1020 CLASSE 1 170 101 17 3 2 46 1 




3 . 1021 A EL E 139 73 
851 
17 59 3 110 1 46 13 1040 CLASS 3 662 406 72 3 2 1040 CLASSE 3 4182 2716 419 13 
12112.74 COTTON TOD.ET AND KITCHEN LINEN CONTAJNJHG HO FW, HOT Of TERRY TOWEi.i.iNG l20174 COTTON TOD.ET AND KITCHEN LINEN CONTAJlllNG NO FLU, NOT OF TERRY TOWEi.UNG 
UNGE DE TOILETTE, D'OfFICE OU DE CUISINE, DE COTON HOH llELANGE AYEC DU LDI, AUTRE QUE BOUClE DU GENRE EPONGE 'IAESCHE ZllR KOERPERPFLEGE UNO ANDERE HAUSHALTSWAESCHE, AUS BAUll\VOU!, HlCHT lllT FLACHS GElllSCHT U. KE1NE FROTTIERGEWEBE 
001 FRANCE 176 105 
317 
11 4 39 16 
4 
1 001 FRANCE 1962 1277 
2123 
121 63 293 181 2 25 
002 BELG.-LUXBG. 479 55 10 85 7 1 002 BELG.-LUXBG. 3503 427 149 684 71 34 15 
309 
310 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunft 
Orlglne I provenance 
Mengen 1000 kg ouantitb Ursprung I Herkunlt 
1----~---~-----~---~--~------~---~---l Orlglne I provenance Werle 1000 ECU 
Nlmexe EUR 10 utschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'E>.).~ Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-1.ux. UK Ireland Danmark 
12112.74 
003 NETHERLANDS 255 78 2 
~ h-'l~fRMANY t~ li 1~ 
006 UTD. KINGDOM 411 28 253 
007 IRELAND 164 2 
























i ~ ~~Yfi:ft~AGNE 
6 005 ITALIE 
1 006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 




































. 3 . . 009 GREECE 42 . 41 • j 4 
~H~·\tR7'"LA7CN"'D~----1~3'----4---- -;---1---~---------~.--------------
= ~g~m~AL 17~~ 1J 368 ~ 482 269 41~ 7~ ~g . 







3 2 23 
--16 - ---23-- 56_ 
5 19 40 34 
---~--- ll---:---~ 2 
042 SPAIN 28 1 5 3 1 12 5 ~ t8~~~i"VIA = m 5j 172 1~ 12 136 
~ ~5~~'1~~LOVAK 1~ ~ 24 li 1~ 9 1 
070 ALBANIA 74 54 8 12 
~~~~IL ~ ~ 3 : 
624 ISRAEL 143 14 2 
662 PAKISTAN 179 64 9 
664 INDIA 522 57 175 
720 CHINA 841 344 51 
740 HONG KONG 50 6 
743 MACAO 49 19 
1000 W 0 R L D 6978 
1010 INTRA-EC 2119 
1011 EXTRA-EC 4858 
1020 CLASS 1 2725 
1021 EFTA COUNTR. 1863 
1030 CLASS 2 1073 
















LllGE DE TOILETTt,D'OfflCE OU DE CU!SlllE,DE UN OU DE RAlllE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 


















































































1000 W 0 R L D 1354 487 194 373 18 
1010 INTRA-EC 258 2 15 71 8 
1011 EXTRA-EC 1098 485 179 302 12 
1020 CLASS 1 83 1 27 17 
1021 EFTA COUNTR. 60 1 27 5 
1030 CLASS 2 255 63 . 179 . 
1040 CLASS 3 762 422 152 106 12 






















































004 FR GERMANY 
005 ITALY 







1020 CLASS 1 








































































































































1848 2963 456 197 
9 25 1 8 54 41 . 
048 YOUGOSLAVIE 
3 ~ fg~~SLOVAQ 
1352 319 1085 
874 11 2 




~ ni : 
064 HONGRIE 
i ~ ~~~~'crNIS 
5 508 BRESIL 





24 1000 M 0 N D E 
10 1010 INTRA..CE 
14 1011 EXTRA..CE 
3 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
8 1030 CLASSE 2 




























































WAESCHE ZUR KOERPERPFLEGE UND ANDERE HAUSHALTSWAESCHE AUS FLACHS OOER RAMIE 
002 BELG.-LUXBG. 254 13 187 26 17 
~ ~~V,.tft~AGNE m 6 ~ 615 69 ~ ~~i:fuME-UNI ~ li 1 ~ 2 i 
007 IRLANDE 787 2 2 4 3 
036 SUISSE 118 20 1 5 
= ~g~~lf~fL m ~ 219 302 
2 ~ ~R~~§LOVAQ 1~ 1204 7~~ ~~~ 
064 HONGRIE 147 4 87 56 
066 ROUMANIE 603 488 74 5 
068 BULGARIE 313 293 20 
720 CHINE 1057 218 837 m ~~~~'b DU SUD 2lli 524 2~ 
9 
51 
3 1000 M 0 N D E 11871 3193 1481 4576 153 
1 1010 INTRA..CE 2509 48 225 657 94 
2 1011 EXTRA..CE 9364 3145 1256 3919 59 
. 1020 CLASSE 1 1013 24 222 374 
. 1021 A E L E 838 23 219 307 
. 1030 CLASSE 2 2868 527 3 2246 . 
2 1040 CLASSE 3 5482 2594 1031 1299 59 








































































WAESCHE ZUR KOERPERPFLEGE UND ANDERE HAUSHALTSWAESCHE AUS ANDEREN SPINNSTOFFBI ALS 8AUllWOUE, FLACHS ODER RAMIE 
~ ~~t~~CUXBG. m ~ 96 ~~ ~ 241 ~ 
003 PAYS-BAS 139 41 30 1 43 24 
2
. 004 RF ALLEMAGNE 274 50 57 42 59 47 
14
. 
005 ITALIE 1443 10i 291 
480
. 145 229 643 
006 ROYAUME-UNI 830 6 40 111 12 180 ~ lru~~E JPa j 14 S 2 1 ~~ 
400 ETATS-UNIS 389 18 2 369 
3 1000 M 0 ND E 
3 1010 INTRA..CE 
• 1011 EXTRA..CE 
. 1020 CLASSE 1 






































































































Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunft Mengen 1000 kg Ouantites Ursprung I Herkunft Werle 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nimexe EUR 10 U1Sehl France Halla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark V.>.~ba Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'E),),abCJ 
l2ll2J3 RIDEAUX ET AUTRES AR1IClES D'AllEUBLEllENT, DE COTON llELANGE AVEC DU UN, EXa. ¥1TRAGES 12112.13 YORHAENGE UNO ANDERE GEGENSTAENDE ZUR IHNENAUSSTATTIJNG, AUS lllT FLACHS GEllJSCllTER BAUllWOUE, KEINE GARDINEN 
004 FR GERMANY 12 2 9 004 RF ALLEMAGNE 179 38 122 4 10 3 
1000 WORLD 41 8 3 3 10 9 4 3 1000 M 0 ND E 691 150 53 92 136 34 149 58 2 17 
1010 INTRA-EC 27 2 3 2 10 4 4 1 1010 INTRA.CE 439 43 42 47 135 34 69 58 1 10 
1011 EXTRA-EC 18 7 1 8 2 1011 EXTRA.CE 252 107 11 45 2 80 7 
1020 CLASS 1 7 2 5 . 1020 CLASSE 1 133 30 11 21 2 69 
l2tl2J.5 CURTAINS ANO OTHER FURNISHING AR1IClES Of conoN NOT lllXED WITH FLAX, BUT NOT NET CURTAINS l202.15 CURTAINS ANO OTHER FURHISHIHG AR1IClES Of COTTON NOT lllXED WITH FLAX, BUT NOT NET CURTAINS 
RIDEAUX ET AUTRES ARTICLES D'AllBJBLEllENT, DE COTON NON llELANGE AVEC DU UN, EXa. ¥1TRAGES VORHAEHGE UNO ANDERE GEGENSTAENDE ZUR IHNENAUSSTATTIJNG, AUS BAUllWOUE, NICllT lllT FLACHS GElllSCHT UNO KEINE GARDINEN 
001 FRANCE 83 8 
1i 
8 3 45 18 
25 




002 BELG.-LUXBG. 876 200 97 201 
1765 
159 2 1 
003 NETHERLANDS 580 148 28 1 54 9 2 i 003 PAYS-BAS 4388 2103 342 10 565 122 3 42 1 004 FR GERMANY 176 
10 
37 5 19 36 22 004 RF ALLEMAGNE 2039 
1oi 
478 90 262 369 11 232 12 005 ITALY 93 50 
5 
2 2 11 
14i 
2 16 005 ITALIE 1205 661 59 23 32 166 1362 24 198 006 UTD. KINGDOM 293 38 37 44 16 
24 
12 006 ROYAUME-UNI 3111 441 297 678 148 
317 
125 1 
007 ND 24 
49 i 007 IRLANDE 321 710 14 3 i i 4 008 ARK 50 
12 
008 DANEMARK 749 8 5 
009 CE 14 
393 
2 
59 19 60 009 GRECE 145 2 23 5 729 265 120 81i 030 583 39 13 030 SUEDE 7466 4879 621 156 
032 83 43 5 
12 
4 2 26 3 032 FINLANDE 1179 603 69 
137 
47 25 369 46 
036 LAND 14 2 
2 
036 SUISSE 245 77 9 9 10 3 
5 038 12 6 98 3 10 2 038 AUTRICHE 227 93 579 77 2 8 41 040 PORTUGAL 175 50 2 13 040 AL 1544 308 441 84 27 105 
042 SPAIN 22 
24i 
2 1 1 18 042 112 1 15 11 6 73 6 
048 YUGOSLAVIA 241 
4 50 
048 VIE 1756 1756 
23 219 052 TURKEY 123 69 
2 
052 814 572 
9 062 CZECHOSLOVAK 10 i 6 1 3 062 T OVAQ 134 93 11 29 2i 066 ROMANIA 8 
5 
4 066 ROUMANIE 283 35 253 390 SOUTH AFRICA 22 
2 i 9 17 390 AFR. DU SUD 218 2i 9 1o3 183 3 i 400 USA 20 8 400 ETATS-UNIS 286 10 139 
662 PAKISTAN 56 14 29 12 
12 6 1 23 662 PAKISTAN 305 80 134 84 93 eO 7 168 664 INDIA 1002 185 412 114 249 664 IND 6975 1567 2642 848 1576 3 669 SRI LANKA 9 
2 2 





680 THAILAND 6 i 680 173 132 3 14 2 708 PHILIPPINES 22 4 17 
1o6 6 2 708 PINES 176 50 114 1639 4 58 10 1i 720 CHINA 215 81 10 
4 
9 720 3797 1844 119 98 18 
736 TAIWAN 73 31 8 14 16 736 T'Al-WAN 501 221 42 103 31 3 97 4 
740 HONG KONG 12 11 
2 
1 740 HONG-KONG 127 113 4 2 8 
743 MACAO 5 3 743 MACAO 109 70 39 
1000 W 0 R LD 4139 1413 812 356 224 501 488 168 150 29 1000 M 0 ND E 41145 18290 8577 4255 2833 3388 4412 1394 1681 535 
1010 INTRA-EC 1403 283 171 20 127 472 123 168 40 19 1010 INTRA.CE 14264 3735 2025 403 1541 2934 1588 1388 428 228 
1011 EXTRA-EC 2738 1150 641 33fj 97 29 383 110 10 1011 EXTRA.CE 26881 12555 4552 3852 1092 454 2825 8 1235 308 
1020 CLASS 1 1299 808 149 77 79 21 85 79 1 1020 CLASSE 1 13905 8343 1330 994 921 292 998 3 1019 5 
1021 EFTA COUNTR. 869 495 142 17 73 21 42 78 1 1021 A EL E 10695 5982 1280 661 870 292 593 6 1012 5 1030 CLASS 2 1203 261 475 151 17 7 267 24 1 1030 CLASSE 2 8705 2366 3010 1202 148 87 1702 181 3 
1040 CLASS3 236 82 16 108 1 1 12 7 9 1040 CLASSE 3 4273 1846 212 1656 23 75 127 35 299 
l202.l7 CURTAINS, OTHER THAN NET, ANO OTHER FURHISHING AR1IClES Of FI.AX OR RAllIE l202.l7 CURTAINS, OTHER THAN NET, ANO OTHER FURHISHIHG AR1IClES Of FI.AX OR RAMIE 
RIDEAUX ET AUTRES AR1IClES D'AllEUBLEllENT,DE UN OU DE RAllIE, Sf ¥1TRAGES VORHAEHGE UNO ANDERE GEGENSTAENDE ZUR IHNENAUSSTATTUNG AUS FLACHS ODER RAllIE, AUSGEN. GARDlllEN 
004 FR GERMANY 13 11 004 RF ALLEMAGNE 1906 2 1881 16 6 
040 PORTUGAL 58 6 58 040 PORTUGAL 673 182 673 720 CHINA 17 11 720 CHINE 531 349 
743 MACAO 114 9 105 743 MACAO 3354 109 3245 
1000 WORLD 244 33 5 191 7 3 2 2 1 1000 M 0 ND E 7015 462 25 8311 5 83 83 51 9 8 
1010 INTRA-EC 28 33 4 15 7 3 2 2 1 1010 INTRA.CE 2191 14 8 1969 4 83 59 48 Ii 8 1011 EXTRA-EC 215 178 • 1011 EXTRA.CE 4825 448 18 4343 1 3 3 
1020 CLASS 1 67 9 58 . 1020 CLASSE 1 846 96 5 734 1 3 3 4 
1021 EFTA COUNTR. 66 8 
4 
58 . 1021 A EL E 776 90 5 673 1 2 1 4 
1030 CLASS2 121 12 105 
2 
. 1030 CLASSE 2 3413 149 13 3251 
5 1040 CLASS 3 24 11 11 • 1040 CLASSE 3 565 203 357 
12112.19 CURTAINS, EXCEPT NET, ANO OTHER FURHISHING AR1IClES Of TEX1l.E MATERIALS OTHER THAN COTTON, FI.AX OR RAllIE l202.89 CURTAINS, EXCEPT NET, ANO OTHER FURHISHING AR1IClES Of TEXTLE MATERIALS OTHER THAN conoN, FI.AX OR RAllIE 
RIDEAUX ET AUTRES AR1IClES D'AllBJBLEllENT, D'AUTRES MATIERES TEXTLES QUE DE COTON, UN OU RAllIE, EXa. ¥1TRAGES m~GARD~ANDERE GEGENSTAENDE ZUR IHNENAUSSTATTUNG AUS ANDERE11 Sl'INNSTOFFEN ALS BAUllWOUE, FLACHS ODER RA11IE, 
001 FRANCE 351 35 
147 




26 2 002 BELG.-LUXBG. 8662 1604 10 4792 4843 274 16 19 003 NETHERLANDS 821 125 215 
424 
52 4 27 i 003 PAYS-BAS 9300 1533 2068 78 5249 506 3 268 1 004 FR GERMANY 690 358 133 20 39 46 23 004 RF ALLEMAGNE 8896 2663 1882 299 530 620 50 252 14 005 ITALY 1555 954 65 18 59 4 90 7 005 ITALIE 9269 4388 
15 
652 165 640 23 648 90 
006 UTD. KINGDOM 387 4 37 57 45 62 238 4 1 006 ROYAUME-UNI 3572 67 488 512 216 767 2205 53 18 007 IRELAND 62 
19 4 24 2i 
007 IRLANDE 776 7 64 2 216 4 008 DENMARK 112 
1i 
37 008 DANEMARK 1382 334 
115 
211 493 
009 GREECE 58 22 18 1 1 5 34 009 GRECE 470 103 184 7 7 54 40i 030 SWEDEN 96 13 12 i 18 1 18 030 SUEDE 1168 163 125 7 233 29 210 17 036 SWITZERLAND 146 44 86 3 2 2 1 036 SUISSE 1848 792 702 160 67 20 71 17 
038 AUSTRIA 77 62 1 6 55 1 9 4 038 AUTRICHE 689 504 20 8 250 16 91 50 040 PORTUGAL 862 73 290 23 407 8 040 PORTUGAL 3836 433 1263 40 118 1688 
1i 
44 
042 SPAIN 337 54 175 9 15 4 72 7 042 ESPAGNE 2034 483 797 144 181 32 290 95 
311 
312 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunfl T Mengen 1000 kg Quanti~s Ursprung I Herkunfl T We rte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>lll<IOo Nimexe I EUR 10 p;utschl~ France T Italia I Nederland T Belg.-lux. T UK T Ireland I Danmark I "E>lll<!Oo 
12112.19 12112.19 
048 YUGOSLAVIA 77 14 48 15 048 YOUGOSLAVIE 397 100 2 
2 
187 108 
052 TURKEY 47 45 
100 Bi 2 22 052 TURQUIE 387 377 237 3 5 126 058 GERMAN OEM.A 203 
91 32 
058 RD.ALLEMANDE 629 
mi 2 2 270 060 POLAND 123 
12 
060 POLOGNE 244 1 59 3 
:i 204 MOROCCO 116 104 
1 1 11 
204 MAROC 874 615 256 
5 s8 18 6 4 400 USA 14 1 400 ETATS-UNIS 320 29 7 193 624 ISRAEL 156 JM! A__~·~- _1!)_ ----~-- 624 ISRAEL 1038 909 48 52 1 22 6 660 AFGHANISTAN 8 8 ----- ---- - - ·-· -- 660 AFGHANISTAN---- 174- -__ j64 --53-~-----1AS~-,-,3---1t----:--19i-- - '. 664 INDIA 50 32 1 2 6 2 2 5 664 INDE 1962 1174 
666 BANGLADESH 35 29 2 1 3 666 BANGLA DESH 107 79 9 8 8 1 2 
12 680 THAILAND 60 41 12 2 5 680 THAILANDE 2145 1706 146 135 80 42 24 
708 PHILIPPINES 18 15 
10 
3 
2 19 5 1 
708 PHILIPPINES 136 59 1 71 
16 15 
5 
15 4 720 CHINA 115 76 2 720 CHINE 1274 751 137 65 271 









736 TAIWAN 221 18 2 736 T'Al-WAN 1405 160 23 378 
5 2 740 HONG KONG 28 21 2 2 3 740 HONG-KONG 291 115 3 91 31 2 42 
1000 WO R LO 7773 1711 2243 139 1408 823 948 251 235 15 1000 M 0 N D E 69585 16328 15099 2892 14062 8636 7812 2318 2252 188 
1010 INTRA-EC 4899 781 1509 98 1107 657 340 249 148 12 1010 INTRA-CE 47610 6882 11011 1864 12235 7738 4190 2292 1256 144 
1011 EXTRA-EC 2872 930 733 40 301 166 608 2 89 3 1011 EXTRA-CE 21957 9448 4089 1014 1826 900 3621 22 998 43 
1020 CLASS 1 1674 311 564 23 94 82 542 1 56 1 1020 CLASSE 1 10892 2973 2917 374 808 443 2698 17 641 21 
1021 EFTA COUNTR. 1190 194 389 13 77 30 437 49 1 1021 A EL E 7647 1928 2110 215 553 202 2083 
6 
539 17 
1030 CLASS 2 751 450 60 14 172 3 46 6 . 1030 CLASSE 2 8827 5490 798 567 941 169 638 216 2 
1040 CLASS 3 448 169 110 2 35 82 21 28 1 1040 CLASSE 3 2237 983 375 73 78 287 284 138 19 
l203 SACKS AND BAGS, Of A KIND USED FOR THE PACKING Of GOOOS l203 SACKS AND BAGS, Of A KIND USED FOR THE PACKING Of GOODS 
SACS ET SACHETS D'BIBAWGE SAECKE UND BElllEL ZU VERPACKUNGSZWECICEN 
12113.11 USED SACKS AND BAGS Of JUTE OR OTHER TEXTILE 8AS1 RBRES Of 57.03 FOR PACIClllG GOODS 12113.11 USED SACKS AND BAGS Of mE OR OTHER TEXTILE 8AS1 RBRES Of 57.03 FOR PACKING GOODS 
SACS ET SACHETS USAGE$, DE JI/TE OU D'AllTRES FIBRES lEXllW UBERIENNES DU NO. 5703 GEBRAUCHTE SAECKE UND BEUTEL, AUS JUTE ODER ANDEREN TEXTILEN BAS1FASERN DER NR. 5703 
001 FRANCE 1085 6 




002 BELG.-LUXBG. 403 61 41 198 
118 
5 
4 1 003 NETHERLANDS 3681 966 20 905 927 429 003 PAYS-BAS 1227 163 9 431 668 254 187 004 FR GERMANY 4975 20 705 3132 182 935 1 004 RF ALLEMAGNE 2404 11 235 32 1458 









16 17 006 UTD. KINGDOM 581 2 
1243 
498 006 ROYAUME-UNI 279 1 183 
058 GERMAN OEM.A 1435 192 058 RD.ALLEMANDE 730 645 85 
062 CZECHOSLOVAK 1993 1657 336 
2587 
062 TCHECOSLOVAQ 519 446 73 648 334 ETHIOPIA 2587 
722 
334 ETHIOPIE 646 364 732 JAPAN 722 732 JAPON 364 
1000 W 0 R LD 21000 1453 814 5203 7723 782 2029 28 33 3135 1000 M 0 ND E 7568 379 244 2030 1957 255 1790 21 4 888 
1010 INTRA-EC 12157 1099 168 1762 5878 754 1953 28 3 518 1010 INTRA-CE 4669 284 156 734 1243 248 1756 21 1 226 
1011 EXTRA-EC 6843 353 448 3442 1847 28 76 30 2619 1011 EXTRA-CE 2899 95 88 1296 714 7 34 3 662 
1020 CLASS 1 1241 25 54 129 987 14 30 2 1020 CLASSE 1 518 9 15 45 432 7 3 7 








5 3 7 
1030 CLASS 2 3952 318 273 324 63 2617 1030 CLASSE 2 1049 81 96 120 27 655 
1031 ACP (63a 2664 
10 
228 3040 16 3 2617 1031 ACP~ 707 5 48 1156 4 7 655 1040 CLASS 3652 43 536 23 1040 CLA 3 1333 4 161 
l203.ll NEW SACKS AND BAGS Of JUTE OR OTHER TEX11lE BAST RBRES OF 57.03 FOR PACKING GOODS. FABRIC WEIGHING < 110Glll2 l203.13 NEW SACKS AND BAGS Of JI/TE OR OTHER TEXTU BAST FIBRES Of 57.03 FOR PACIClllG GOODS, FABRIC WEIGHING <110Glll2 
SACS ET SACHETS NEUF5, DE JI/TE OU D'AllTRES RBRES lEXllW UBERJEllNES DU NO. 5703 D'UN POIDS llOJNS DE 310 G/112 NEUE SAECKE UNO BEUTEL, AUS JUTE ODER ANDEREN TEXllLEN BASTFASERN DER NR. 5703 UNTER 310 G/011 
001 FRANCE 211 12 
228 
22 145 31 1 
74 
001 FRANCE 317 37 
298 
37 206 27 10 
101 002 BELG.-LUXBG. 762 125 1 334 
237 65 
002 BELG.-LUXBG. 1006 206 1 400 




003 PAYS-BAS 1234 203 363 189 
179 25 004 FR GERMANY 447 
5 
2 144 1 143 20 004 RF ALLEMAGNE 848 
14 
8 320 2 274 40 
005 ITALY 62 25 10 11 
191 
11 005 ITALIE 107 36 22 12 
267 
3 20 
006 UTD. KINGDOM 373 
23 1s:i 
178 4 006 ROYAUME-UNI 498 
4:i 254 
228 3 
048 YUGOSLAVIA 176 45 2 230 34 14 71 048 YOUGOSLAVIE 297 72 2 222 s4 14 16 664 INDIA 791 257 138 664 INDE 839 288 111 
666 BANGLADESH 13609 2275 2590 1716 3806 1437 970 361 454 666 BANGLA DESH 16788 2717 3151 1905 5022 1707 1160 478 848 
680 THAILAND 693 113 
282 21 
580 888 24 680 THAILANDE 1012 165 369 24 847 1042 24 720 CHINA 3254 575 1484 720 CHINE 3821 705 1657 
1000 W 0 R LD 21258 3526 3350 2351 6848 2841 1196 191 460 695 1000 M 0 ND E 26862 4392 4266 2854 8577 3344 1573 269 844 943 
1010 INTRA-EC 2672 274 430 313 798 282 192 191 85 109 1010 INTRA-CE 4012 460 670 547 1049 362 359 267 152 146 
1011 EXTRA-EC 18587 3252 2920 2038 5852 2560 1004 375 586 1011 EXTRA-CE 22849 3932 3597 2307 7528 2981 1214 1 492 797 
1020 CLASS 1 204 33 2 163 
1671 375 
6 1020 CLASSE 1 334 57 6 267 
5871 1940 1214 1 492 
4 
1030 CLASS 2 15129 2645 2636 1854 43eB 1oo4 556 1030 CLASSE 2 18696 3170 3222 2016 770 
1040 CLASS 3 3254 575 262 21 1484 888 24 1040 CLASSE 3 3821 705 369 24 1657 1042 24 
12113.15 NEW SACKS AND BAGS Of JUTE OR OTHER TEXT1LE 8AS1 RBRES OF 57.03 FOR PACJClllG GOODS, FABRIC WEIGHING llIN 110G BUT IW 
500G/ll2 
12113.15 NEW SACKS AND BAGS Of JI/TE OR OTHER TEXT1LE BAST RBRES Of 57.03 FOR PACKING GOODS, FABRIC WEIGHING llIN 31DG BUT 1W 
500G/ll2 
SACS ET SACHETS NEUF5, DE JI/TE OU D'AllTRES RBRES TEXTILES UBERIENNES DU NO. 5703 D'UN POIDS DE 310 A 500 G/112 NEUE SAECKE UND BEUTEL, AUS JUTE ODER ANDEREN TEXllLEN BAS1FASERN DER NR. 5703 VON 310 BIS SOD G/Qll 
001 FRANCE 130 3 79 43 5 001 FRANCE 148 17 




002 BELG.-LUXBG. 2532 270 1418 168 16 003 NETHERLANDS 1373 34 126 151 
14 
003 PAYS-BAS 1223 39 161 
2:i 22 
239 
28 004 FR GERMANY 644 1 12 16 116 
18 
485 004 RF ALLEMAGNE 1235 2 181 3 
101 
976 
006 UTD. KINGDOM 101 1 22 006 ROYAUME-UNI 131 5 25 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - D6cembre 1984 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg OuanU!~ Ursprung I Herkunft I We rte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 ~utschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I "&lldba Nimexe I EUR 10 peutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I C>.lldba 
l203.15 12D3.15 
048 YUGOSLAVIA 346 36 
175 
310 325 748 3 Ii 048 YOUGOSLAVIE 432 45 1ri 387 370 819 3 Ii 664 INDIA 1733 427 47 664 INDE 1936 514 45 
666 BANGLADESH 10156 835 762 491 1375 6526 167 666 BANGLA DESH 11071 980 886 535 1601 6851 218 
680 THAILAND 3817 230 
1608 6 
251 3336 680 THAILANDE 3597 196 
158ci 6 
307 3094 
720 CHINA 7400 163 898 4725 720 CHINE 6341 223 805 3727 
740 HONG KONG 218 218 34ci 740 HONG-KONG 180 180 325 958 NOT DETERMIN 340 958 NON DETERMIN 325 
1000 WO R L 0 29587 2204 3198 1172 5122 16885 198 83 666 39 1000 M 0 N 0 E 29444 2518 3397 1305 4708 15825 318 109 1215 53 
1010 INTRA-EC 5387 251 633 251 2260 1211 189 83 495 14 1010 INTRA-CE 5352 329 737 286 1558 1010 303 109 994 28 
1011 EXTRA-EC 23840 1953 2565 921 2861 15335 9 171 25 1011 EXTRA-CE 23767 2187 2660 1019 3150 14490 15 221 25 
1020 CLASS 1 365 38 
95j 310 8 10610 9 111 • 1020 CLASSE 1 512 49 1oeci 387 61 10763 15 221 25 1030 CLASS 2 16075 1751 605 1956 25 1030 CLASSE 2 16918 1917 626 2286 
1040 CLASS3 7400 163 1608 6 898 4725 . 1040 CLASSE 3 6341 223 1580 6 805 3727 
l203.17 NEW SACKS AND BAGS OF JUTE OR 011£R TEXTlE BAST FIBRES OF 57.o3 FOR PACKING GOOOS, FABRIC WEIGHING > SOOG/112 12D3.17 NEW SACKS AND BAGS OF JUTE OR OTHER TEX11LE BAST FIBRES OF 57.03 FOR PACKING GOOOs, FABRIC WEIGHING > 500G/ll2 
SACS ET SACHETS NEUFS, DE JUTE OU D'AllTRES FIBRES TEX11LES UBERIENNES DU NO. 5703 D'UN POIDS DE PLUS DE SOO G/112 NEUE SAECKE UND BEum, AUS JUTE ODER ANDEREll TEXTl.EN BASTFASERH DER NR. 5703 UEBER SOO G/Qll 
001 FRANCE 308 
792 151 
44 207 57 
5ci 9 1i 22 001 FRANCE 290 789 152 91 181 18 78 11 14 24 002 BELG.-LUXBG. 11632 24 10567 
11139 
002 BELG.-LUXBG. 5729 32 4629 




76 004 RF ALLEMAGNE 166 i 1 5 173 81 2 005 ITALY 483 
1 
336 65 005 ITALIE 605 3 423 2 131 006 UTD. KINGDOM 81 15 
379 
006 ROYAUME-UNI 154 20 
317 052 TURKEY 379 
153 
052 TURQUIE 317 
138 480 COLOMBIA 153 358 10 480 COLOMBIE 138 302 11 600 CYPRUS 368 
73 39j 16 3 600 CHYPRE 313 48 312 13 4 664 INDIA 489 
1410 14762 
664 INDE 375 
1247 13400 666 BANGLADESH 25462 2689 4398 1972 231 666 BANGLA DESH 23150 2242 4147 1759 265 




680 THAILANDE 2857 585 
soi 45 2227 234 720 CHINA 13954 833 1950 10204 720 CHINE 10438 770 1274 7553 
1000 WO R L 0 68114 5178 2458 5104 14942 39458 291 74 257 358 1000 M 0 N 0 E 50674 4657 2169 4837 8130 29849 440 142 29B 352 
1010 INTRA-EC 24311 887 333 78 10935 11609 291 74 17 87 1010 INTRA-CE 12747 904 314 142 5003 5686 440 142 15 101 
1011 EXTRA-EC 43742 4291 2125 5025 4007 27785 240 269 1011 EXTRA-CE 37884 3753 1854 4695 3127 23922 283 250 
1020CLASS1 499 1 
1410 
77 29 379 6 7 1020 CLASSE 1 474 1 
1247 
99 36 317 15 6 
1030 CLASS 2 29290 3457 4948 2029 17202 234 10 1030 CLASSE 2 26972 2981 4596 1817 16051 269 11 
1040 CLASS 3 13954 833 715 1950 10204 252 1040 CLASSE 3 10439 771 607 1274 7553 234 
l2D3Jll USED SACKS AND BAGS OF FLAX OR SISAL l203.20 USED SACKS AND BAGS OF FLAX OR SISAL 
SACS ET SACHETS USAGES, DE UN OU DE SISAL GESRAUCllTE SAECKE UND BEUTEL, AUS FLACHS ODER SISAL 
1000 WO R L 0 7459 60 14 8400 757 181 15 2 30 1000 M 0 N 0 E 187 13 2 41 81 18 5 1 8 
1010 INTRA-EC 7182 60 2 6248 653 181 8 2 30 1010 INTRA-CE 98 13 1 11 48 18 2 1 8 
1011 EXTRA-EC 277 12 154 104 1 • 1011 EXTRA-CE 69 2 30 34 3 
8203.30 USED SACKS AND BAGS Of TEXTU llATEllALS OTHER THAN JUTE, BAST FIBRES Of 57.G3, FLAX OR SISAL l2D3.30 USED SACKS AND BAGS OF TEX11LE MATERIALS OTl£R THAN JUTE, BAST FIBRES OF 57.G3, FLAX OR SISAL 
SACS ET SACHETS USAGES, D'AUTRES llATIERES TEX11LES QUE JUTE, FIBRES TEXTlES DU NO. 5703 ET UN OU SISAL GESRAUCllTE SAECKE UND BEUTEL, AUS ANDEREN SPIHNSTOFFEll ALS JUTE, TEXTILEN BASTFASERH DER NR. 5703, FLACHS ODER SISAL 
740 HONG KONG 66 12 54 740 HONG-KONG 129 103 26 
1000 WO R LO 608 62 97 106 100 124 63 18 4 36 1000 II 0 N 0 E 580 175 108 58 71 19 90 23 7 13 
1010 INTRA-EC 385 48 18 33 57 124 54 18 3 34 1010 INTRA-CE 279 59 45 19 48 19 51 23 5 12 
1011 EXTRA-EC 203 15 62 73 43 9 1 1011 EXTRA-CE 272 115 52 38 25 39 2 1 
1030 CLASS 2 69 14 55 • 1030 CLASSE 2 140 114 26 
12113.40 NEW SACKS AND BAGS OF conON 12D3.40 NEW SACKS AND BAGS OF conON 
SACS ET SACHETS NEUFs, DE COTON NEUE SAECKE UND BEUTEL, AUS BAUll'fOW 
002 BELG.-LUXBG. 65 2 1 6 56 




4 004 RF ALLEMAGNE 336 
9:i 
13 31 183 3 39 
005 ITALY 58 4 
2 70 
17 005 ITALIE 286 85 
1 
1 1 7 
164 
99 
006 UTD. KINGDOM 117 44 
89 
1 006 ROYAUME-UNI 387 190 2 5 25 
068 BULGARIA 289 200 068 BULGARIE 583 388 195 
624 ISRAEL 15 15 65 66 15ci 2i 236 2 624 ISRAEL 133 133 20ci 295 473 111 926 15 662 PAKISTAN 977 431 662 PAKISTAN 3366 1346 
664 INDIA 18 11 2 
19 62 36 
2 3 664 INDE 117 69 28 
41 195 e4 8 12 720 CHINA 273 143 13 720 CHINE 708 344 44 
740 HONG KONG 9 9 740 HONG-KONG 111 108 3 
1000 WO R LO 2088 950 79 188 284 202 260 70 33 • 1000 M 0 N 0 E 6680 2895 383 600 873 521 1041 184 202 1 
1010 INTRA-EC 447 110 9 14 71 137 9 70 27 • 1010 INTRA-CE 1440 390 108 52 197 315 42 184 171 1 
1011 EXTRA-EC 1618 840 70 174 213 65 251 5 • 1011 EXTRA-CE 5239 2505 275 547 876 208 999 31 
1030 CLASS 2 1028 469 70 66 151 29 238 5 • 1030 CLASSE 2 3805 1678 267 295 479 120 938 28 
1040 CLASS 3 585 366 108 62 36 13 . 1040 CLASSE 3 1335 776 236 195 84 44 
1203.51 NEW SACKS AND BAGS OF POl.YETHYLENE OR POl.YPROPYLENE STRIP, WEIGllT Of FABRIC llAX 120G/ll2 12113.51 NEW SACKS AND BAGS OF POLYETHYLENE OR POLYPROPYLENE STRIP, WEIGllT OF FABRIC llAX 120Glll2 
SACS ET SACHETS NEUFs, A PARTIR DE WIES OU FORllES SlllD.. DE POl.YETHYLENE OU POl.YPROPYLENE, POIOS DU nssus l!AX.120 G/112 NEUE SAECKE UND BEum, AUS STREm ODER DERGL AUS POl.YAETHYLEN· OOER POLYPROPYLINGEWEBE, GEWICllT llAX. 120 G/QM 
001 FRANCE 323 26 36 10 212 39 001 FRANCE 1042 67 131 27 677 139 1 
313 
314 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - 06cembre 1984 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Quanlitas Ursprung I Herkunft I We rte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 peutschlan1 France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.XdOo Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.XdOo 
l203.51 l203.51 
002 BELG.-LUXBG. 4063 40 531 
e6 3479 3916 227 13 13 002 BELG.-LUXBG. 9010 90 1620 129 7288 6988 916 12 29 003 NETHERLANDS 4688 128 167 
467 
149 003 PAYS-BAS 9142 302 453 
1617 
325 
004 FR GERMANY 1067 
98 
246 126 143 56 29 004 RF ALLEMAGNE 3069 344 484 364 407 108 1 88 005 ITALY 296 64 70 64 
45 23 005 ITALIE 956 245 140 224 3 92 61 1 006 UTD. KINGDOM 157 7 55 27 
75 
006 ROYAUME-UNI 517 31 251 81 
217 007 IRELAND 90 
43 57 701 
5 10 
16 
007 IRLANDE 248 
1o3 145 1557 
23 8 
s<i 009 GREECE 1010 83 110 
- 84 009 GRECE 2375 224 296 215 036 SWITZERLAND 120--se---.--- 6· ·--- -




12 038 TRICHE 435 139 
628 
115-- ~ - 32 . - 3o4 040 PORTUGAL 2337 307 906 15 161 586 040 PORTUGAL 5724 656 2232 30 455 1419 
042 SPAIN n 
84 
4 12 61 042 ESPAGNE 242 
186 
19 36 187 
048 YUGOSLAVIA 632 12 522 14 
3 
048 YOUGOSLAVIE 1308 24 1067 31 
6 058 GERMAN OEM.A 83 
219 9 16 80 20 058 RD.ALLEMANDE 124 372 15 132 118 42 062 CZECHOSLOVAK 616 292 
e3 73 062 TCHECOSLOVAQ 972 411 236 163 064 HUNGARY 898 67 603 67 5 




400 ETATS-UNIS 253 9 
29 22 
15 
17 600 CYPRUS 254 
70 
168 59 600 CHYPRE 589 
143 
357 164 
669 SRI LANKA 186 
48 
116 669 SRI LANKA 400 
96 
257 
680 THAILAND 212 79 
59 
85 680 THAILANDE 371 114 
121 
161 
708 PHILIPPINES 303 488 63 627 17 164 16 708 PHILIPPINES 580 860 118 14o3 38 303 62 720 CHINA 7113 279 3507 1828 368 
18 
720 CHINE 12960 554 6421 2969 691 
17 728 SOUTH KOREA 455 175 17 
1s4 
144 90 11 728 COREE DU SUD 802 340 37 360 283 98 27 736 TAIWAN 2288 557 57 1100 329 91 736 T'Al-WAN 4684 1182 130 2174 631 207 
958 NOT DETERMIN 120 120 958 NON DETERMIN 192 192 
1000 W 0 R LD 27747 2333 2489 3228 9839 7269 2171 232 282 128 1000 M 0 ND E 58523 4927 6296 7031 19727 13581 5301 464 752 444 
1010 INTRA-EC 11702 335 1071 949 4169 4482 408 207 81 • 1010 INTRA-CE 26426 911 ·2979 2181 9573 8681 1441 431 228 1 
1011 EXTRA-EC 15927 1998 1418 2277 5470 2667 1764 25 182 128 1011 EXTRA-CE 31903 4016 3317 4850 10153 4708 3860 33 523 443 
1020 CLASS 1 3429 492 948 806 93 211 688 125 68 1020 CLASSE 1 8435 1137 2368 1n1 257 570 1695 358 279 
1021 EFTA COUNTR. 2617 400 930 264 18 211 678 
25 
104 12 1021 A EL E 6528 923 2325 650 40 570 1666 33 304 50 1030 CLASS 2 3786 732 185 165 1429 542 634 15 59 1030 CLASSE 2 7578 1522 381 389 2803 927 1312 47 164 
1040 CLASS 3 8711 774 288 1306 3947 1914 441 41 . 1040 CLASSE 3 15891 1357 568 2690 7094 3211 653 118 
m59 NEW SACKS AND BAGS OF POLYE1lftl.ENE OR POLYPROPYLENE STRIP, WEIGHT > 120G/ll2 l203.59 NEW SACKS AND BAGS OF POLYETHYLENE OR POLYPROPYLENE STRIP, WEIGHT > 120G/ll2 
SACS ET SACHETS NEUfS, A PARTIR DE WIES OU FORllES SllllL DE POLYE1lftl.ENE OU POLYPROPYLENE, POIDS DU TISSUS < 120 G/112 NEUE SAECKE UND BEUm, AUS STRElfEN OOER DERGL AUS POLYAETHYLEM- OOER POLYPROPYLENGEWEBE, GEYilCllT < 120 G/Qll 




002 BELG.-LUXBG. 1146 41 19 714 
284 
91 
47 42 003 NETHERLANDS 555 166 21 18 
184 
210 003 PAYS-BAS 1633 438 85 102 160 835 004 FR GERMANY 1548 
27 
158 13 114 1067 2 10 004 RF ALLEMAGNE 6580 
1o5 
302 28 404 5027 11 48 
005 ITALY 65 20 
10 2o4 15 3 22 005 ITALIE 247 74 52 1032 49 
7 12 
139 006 UTD. KINGDOM 1108 533 188 126 
193 
25 006 ROYAUME-UNI 5783 3032 929 526 
769 
73 
007 IRELAND 392 107 3 76 13 007 IRLANDE 1647 357 17 438 66 




008 DANEMARK 350 97 29 98 2 124 
18 009 GREECE 339 19 193 
27 41 





135 032 FINLAND 81 
11 1 
13 032 FINLANDE 269 32 49 036 SWITZERLAND 85 73 
1o8 
036 SUISSE 219 2 
2 
185 400 038 AUSTRIA 377 244 25 
ri 39 038 AUTRICHE 1387 908 
77 
196 1o2 040 PORTUGAL 200 80 4 
9 25 
040 PORTUGAL 511 202 11 
24 79 042 SPAIN 49 
61 
9 6 042 ESPAGNE 162 
142 
32 25 2 
048 YUGOSLAVIA 110 49 
138 107 
048 YOUGOSLAVIE 247 1 104 309 2s4 052 TURKEY 282 34 3 
13 a8 052 TURQUIE 669 100 6 26 148 062 CZECHOSLOVAK 133 32 
127 
062 TCHECOSLOVAQ 226 52 
405 064 HUNGARY 246 119 
5j 064 HONGRIE 509 104 1o8 669 SRI LANKA 134 37 40 
16 
669 SRI LANKA 294 97 89 
28 680 THAILAND 179 330 16 15 163 19 74 1087 680 THAILANDE 286 598 30 23 258 30 12i 2391 720 CHINA 1681 140 720 CHINE 3466 267 
728 SOUTH KOREA 78 49 1 2 19 7 
14 
728 COREE DU SUD 206 95 1 2 102 6 30 736 TAIWAN 4n 202 8 179 74 736 T'Al-WAN 1023 422 18 413 140 
1000 W 0 R L D 8883 2191 550 353 1484 787 2006 80 1301 131 1000 M 0 ND E 29035 7126 1897 990 5098 2466 7835 197 2958 468 
1010 INTRA-EC 4656 955 4n 277 622 668 1545 51 61 • 1010 INTRA-CE 19173 4241 1671 830 3076 2220 6745 143 247 
469 1011 EXTRA-EC 4230 1236 73 n 883 119 461 30 1240 131 1011 EXTRA-CE 9861 2885 226 161 2021 245 1090 54 2711 
1020 CLASS 1 1257 466 40 60 190 19 316 42 124 1020 CLASSE 1 3717 1517 129 135 474 69 824 117 452 
1021 EFTA COUNTR. 765 347 31 
2 
27 19 191 
16 
42 108 1021 A EL E 2474 1186 97 
2 
86 69 520 
28 
116 400 
1030 CLASS 2 903 289 17 402 81 71 23 2 1030 CLASSE 2 1915 614 66 861 146 139 54 5 
1040 CLASS 3 2070 481 16 15 272 19 74 13 1175 5 1040 CLASSE 3 4228 754 30 23 687 30 127 26 2540 11 
1293.17 NEW SACKS AND BAGS OF FABRIC llADE FROll SYllTHETIC 1EXTILE FIBRES OTHER THAii POLYE1lftl.ENE OR POLYPROPYLENE STRIP l203.97 NEW SACKS AND BAGS OF FABRIC llADE FROll SYNTHE11C TEXTLE FIBRES OTHER THAii POLYETHYLENE OR POLYPROPYLENE STRIP 
~~K'=' NEUfS DE FIBRES SYNTHETIQUES, AU1RES QU'A PARTIR DE WIES OU FORllES SlllD. DE POLYETHYLENE OU NEUE SAECKE UND BEUTEL AUS SYNTHETlSCHEN SPINNSTOFFEll, AUSGEH. AUS STRElfEN ODER DGL AUS POLY AETllYl.EN ODER POLY· 
PROPYLEN 
001 FRANCE 153 6 
1 
5 138 3 1 001 FRANCE 769 95 
14 
19 618 36 1 









004 FR GERMANY 196 
15 
7 n 4 24 004 RF ALLEMAGNE 799 g:;i 75 493 35 15 87 2 005 ITALY 51 9 
1 
1 15 2 9 
6 
005 ITALIE 256 78 
10 
7 39 14 22 2 
006 UTD. KINGDOM 326 19 5 51 213 
3j 31 006 ROYAUME-UNI 1400 94 28 210 881 166 149 28 007 IRELAND 58 1 
14 101 44 20 31 007 IRLANDE 248 2 38 231 1o8 80 115 009 GREECE 208 18 009 GRECE 541 49 









032 FINLAND 23 
8 
1 032 FINLANDE 111 
1 31 
4 




042 ESPAGNE 922 
9 
301 46 574 99 048 YUGOSLAVIA 14 048 YOUGOSLAVIE 108 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herltunft I Mengen 1000 kg Quanm~ Ursprung I Herltunft I We rte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 ioeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I "El.I.Oba Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I "E1'Moo 
ll203J7 l203.l7 
664 INDIA 52 
10 14 
52 664 INDE 137 
18 s8 137 720 CHINA 55 30 i 31 720 CHINE 148 1i 5 72 736 TAIWAN 45 14 736 T'Al-WAN 182 106 
740 HONG KONG 11 11 740 HONG-KONG 272 272 
1000 WORLD 1973 243 172 213 255 505 272 65 247 1 1000 M 0 ND E 7558 1253 730 920 885 1807 979 202 773 9 
1010 INTRA-EC 1157 119 37 174 114 488 68 85 98 • 1010 INTRA-CE 4538 547 237 781 410 1754 298 201 310 2 
1011 EXTRA-EC 815 125 134 40 141 19 205 151 • 1011 EXTRA-CE 3021 708 493 140 475 54 682 1 483 7 
1020 CLASS 1 584 69 134 25 111 6 204 35 . 1020 CLASSE 1 2110 245 492 82 404 24 665 1 190 7 
1021 EFTA COUNTR. 238 55 40 8 91 5 15 24 • 1021 A EL E 890 211 145 31 314 16 76 91 4 
1030 CLASS 2 143 46 
14 
30 13 1 53 . 1030 CLASSE 2 701 442 
s8 71 29 17 142 1040 CLASS 3 67 10 63 . 1040 CLASSE 3 207 18 131 
1211:1.98 NE'I SACKS AND BAGS OF TEXTILE llATERJALS OTHER THAN JUlE, BAST FIBRES OF 57-03, FW. SISAL, COTION AND SYNTHE11C FIBRES '203.98 NEW SACKS AND SAGS OF TEXTILE llATERJALS OTHER THAN JUTE, BAST FIBRES OF 57.03, FlAX, SISAL, COTTON AND SYNTHE1IC FIBRES 
SACS ET SACHETS NEUFS, EN llATIERfS TEXTUS AUTRES QUE SYNTHETIQUES, JUTE ET FIBRES lllT.UBERIENNES DU N0.5703, COTON NEUE SAECKE UND BEUTEL AUS ANDEREH SPINNSTOFFEH ALS SYllTHETISCHEN, JUTE U.lllT. BASTFASERH DER NR.5703 UND BAUllWOU.E 
003 NETHERLANDS 58 1 7 4 
4 
37 4 5 i 003 PAYS-BAS 116 7 5 19 14 52 17 18 3 004 FR GERMANY 236 
2 
182 6 43 
20 
004 RF ALLEMAGNE 599 
16 




006 ROYAUME-UNI 2277 9 1939 84 47 
146 
187 
5 508 BRAZIL 14 508 BRESIL 151 
1000 WORLD 572 11 226 35 26 108 32 81 26 27 1000 M 0 ND E 3m 76 2565 111 110 251 238 281 108 39 
1010 INTRA-EC 505 8 226 35 25 108 7 80 18 • 1010 INTRA-CE 3432 41 2561 93 107 247 37 273 73 
39 1011 EXTRA-EC 68 3 1 1 25 1 10 27 1011 EXTRA-CE 348 38 4 18 3 4 198 8 38 
1030 CLASS 2 53 1 25 27 1030 CLASSE 2 249 21 1 1 187 39 
1204 TARPAUUNS, SAILS, AWNINGS, SUNBLINDS, TENTS AND CAllPING GOODS ll2D4 TARPAULINS, SAILS, AWNINGS, SUNBUNDS, TENTS AND CAllPINQ GOODS 
SACHES, YOW O'EllBARCATlONS, STORES O'EXTERIEUR, TENTES ET ARllCLES DE CAllPEllENT PLANEN, SEGEL, llARKISEN, mTE UND mTLAGERAUSRUESTUNGEN 
l20U1 TARPAULINS, SAILS, AWNINGS AND SUNBLINDS OF COTTON l204.21 TARPAULINS, SAILS, AWNINGS AND SUNBLINDS OF COTTON 
&ACHES, YOW O'EllBARCATlONS ET STORES D'EXIERIEUR,DE COTON PLANEN, SEGEL UND llARKISEN AUS BAUllWOUE 
001 FRANCE 32 10 
4 
2 1 13 5 1 001 FRANCE 356 81 35 68 10 73 117 7 002 BELG.-LUXBG. 55 
14 4 
51 
8 12 i 002 BELG.-LUXBG. 511 7 12:! 466 16 3 10 3 003 NETHERLANDS 41 2 j 3 003 PAYS-BAS 565 245 9 85 100 i 004 FR GERMANY 57 
6 
6 22 15 4 004 RF ALLEMAGNE 382 
89 
14 41 159 42 3 37 
005 ITALY 8 1 
2 i 1 4 005 ITALIE 121 14 125 3 3 10 4j 9 2 006 UTD. KINGDOM 9 2 
3i i 8 006 ROYAUME-UNI 301 95 11 7 6 1i 1 008 DENMARK 42 3 1 008 DANEMARK 470 39 344 12 4 
038 AUSTRIA 5 4 1 038 AUTRICHE 100 79 7 14 
068 ROMANIA 20 20 
3 
068 ROUMANIE 216 216 30 j 142 400 USA 3 400 ETATS-UNIS 187 8 
1000 WORLD 307 87 45 30 62 37 47 8 13 • 1000 M 0 ND E 3822 983 458 414 602 328 660 83 130 4 
1010 INTRA-EC 248 35 43 29 80 37 33 8 5 • 1010 INTRA-CE 2800 558 428 356 582 317 437 83 57 4 
1011 EXTRA-EC 57 31 2 1 1 14 8 • 1011 EXTRA-CE 820 404 32 59 19 11 223 72 
1020 CLASS 1 24 8 2 1 1 5 7 . 1020 CLASSE 1 523 149 32 59 19 9 186 69 
1021 EFTA COUNTR. 19 7 2 1 3 6 . 1021 A EL E 321 140 31 29 19 1 44 57 
1040 CLASS 3 22 21 1 . 1040 CLASSE 3 231 228 3 
8204.23 COTTON TENTS 8204.23 COTTON TENTS 
TENTES DE COTON mTE AUS BAUllWOUE 
001 FRANCE 821 82 i 169 50 54 434 6 26 001 FRANCE 5800 336 6 1124 405 449 3269 54 3 160 002 BELG.-LUXBG. 152 24 127 336 3j 2 002 BELG.-LUXBG. 1600 4 i 1590 57j 240 19 003 NETHERLANDS 433 44 14 
24 425 12 
003 PAYS-BAS 1211 292 88 
2119 4 004 FR GERMANY 764 
4 
65 44 168 26 004 RF ALLEMAGNE 4925 
38 
477 196 311 1026 126 66 
005 ITALY 11 3 i i 26 4 005 ITALIE 113 51 3 14 1 12i 1 22 006 UTD. KINGDOM 42 2 10 i 293 2 006 ROYAUME-UNI 273 38 90 12 2128 1 6 008 DENMARK 312 2 1 14 1 34 008 DANEMARK 2920 16 i 8 145 10 98 1 028 NORWAY 34 
157 13 
028 NORVEGE 103 4 
s6 048 YUGOSLAVIA 170 
1320 72 43 5 6 048 YOUGOSLAVIE 768 712 4772 218 138 2i 28 058 GERMAN OEM.A 1564 
46 
118 058 RD.ALLEMANDE 5565 
291 
390 
060 POLAND 223 148 
1a2 
27 55 44 060 POLOGNE 1043 653 683 98 219 1 062 CZECHOSLOVAK 1203 526 112 284 062 TCHECOSLOVAQ 4695 1865 500 1219 149 
064 HUNGARY 80 59 
20 




068 ROUMANIE 707 54 662 120 2 662 PAKISTAN ~1 218 172 4i i 12 662 PAKISTAN 176 100 630 186 720 CHINA 603 52 47 720 CHINE 2306 198 197 7 43 
728 SOUTH KOREA 29 14 i 2 14 1 728 COREE DU SUD 186 99 8 12 3 76 8 736 TAIWAN 44 
s8 41 736 T'Al-WAN 209 1 188 740 HONG KONG 95 3 34 740 HONG-KONG 697 457 18 222 
1000 WORLD 6850 1101 1975 853 1092 518 1098 34 73 106 1000 M 0 ND E 34203 4965 7760 3949 8756 1668 8141 193 290 483 
1010 INTRA-EC 2549 158 93 195 618 434 945 33 29 44 1010 INTRA-CE 16903 724 712 1331 4872 1345 7326 189 150 254 
1011 EXTRA-EC 4302 943 1882 659 474 84 153 44 83 1011 EXTRA-CE 17300 4241 7048 2618 1884 322 814 4 141 228 
1020CLASS1 218 162 14 1 2 39 • 1020 CLASSE 1 1010 782 5 72 8 22 4 119 
1021 EFTA COUNTR. 47 5 4 4 1 2 39 . 1021 A EL E 220 63 5 5 4 20 4 119 8 1030 CLASS 2 240 97 39 a4 95 5 1 1030 CLASSE 2 1359 673 28 21 123 322 506 2i 1040 CLASS 3 3845 685 1878 640 435 56 62 1040 CLASSE 3 14929 2786 7015 2525 1754 286 220 
315 
316 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunft 
Orlglne I provenance 
Mengen 1000 kg auanlit6s Ursprung I Herkunlt 
1----~--~---~--~------~------~--~----1 Orlglne I provenance We rte 
Nimexe EUR 10 utschlan France 
l204J5 PllEUllATIC MATTRESSES OF COTTON 
MAm.AS PNEUMATIOUES DE COTON 
002 BELG.-LUXBG. 89 5 84 
003 NETHERLANDS 90 28 1 
004 FR ANY 143 . 100 
Halla Nederland Belg.-lux. 
31 
16 









064 HUNGARY 1399 326 451 
720 CHINA 3353 1923 333 
732 JAPAN 24 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
































































1204.25 PNEUMATIC MATTRESSES OF COTTON 
UJrnlATRATZEN AUS BAUll'IOU! 
002 BELG.-LUXBG. 275 
003 PAYS-BAS 332 
004 RF ALLEMAGNE 446 
056 U.R.S.S. 252 
060 POLOGNE 1263 062 TCHECOSLOIJAQ _____ 4415 
064 HONGRIE 5991 
720 CHINE 9723 
732 JAPON 135 
21 1000 M 0 N D E 23152 
• 1010 INTRA.CE 1178 
21 1011 EXTRA.CE 21974 
. 1020 CLASSE 1 281 
21 1040 CLASSE 3 21646 




























209 74 . 
394 571 180 939- -680-- - 1--























ARTICW DE CAllPEllEHT DE COTON. EXCL. BACHES,YOW D'EllBARCATION, STORES D'EXTERJEUR, TENTES ET MAm.AS PNEUMATIQUES mTUGERAUSRUESTUNGEN AUS BAUllWOl.LE, AUSG£N. PLANEN, SEGEL, llARKISEH, mTE UND LUFT11ATRATZEN 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 


























1000 W 0 R L D 572 117 51 29 
1010 INTRA-EC 278 53 5 19 
1011 EXTRA-EC 295 65 48 10 
1020 CLASS 1 28 23 1 3 
1030 CLASS 2 54 20 29 1 
1040 CLASS 3 216 22 16 7 















004 FR GERMANY 
005 ITALY 












728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 


































































































1000 W 0 R L D 2854 962 440 70 447 415 
1010 INTRA-EC 1592 413 331 39 190 308 
1011 EXTRA-EC 1264 549 110 31 257 107 
1020 CLASS 1 360 131 16 8 64 2 
1~ 8El~~UNTR. m ~~ ~ 1g 1i~ M 






























6204.&9 TARPAUUHS, SAILS, AYINIHGS AND SUNBUNDS OF TEXTD.E MATERIALS OTHER THAN OF COTTON OR SYNTHETIC FIBRES 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 













































































~ ~~~i~).s l~ 12~ 5 eg 
~ li.ti~LEMAGNE m 25 7~ 46 062 TCHECOSLOVAQ 145 14 4 
508 BRESIL 230 28 194 2 
720 CHINE 347 23 9 2 
1 1000 M 0 N D E 2703 532 301 161 
1 1010 INTRA.CE 1473 155 28 108 
• 1011 EXTRA.CE 1229 377 273 52 
. 1020 CLASSE 1 174 150 4 17 
. 1030 CLASSE 2 382 139 213 7 
. 1040 CLASSE 3 676 89 56 29 
6204.ll TARPAULINS, SAU, AYINlllGS AND SUNBUNDS OF SYNTHETIC TEXTD.E FIBRES 













038 A HE 




728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
736 T'Al-WAN 






























































































































1 1000 M 0 ND E 42091 17879 6753 2167 6789 3492 
1 1010 INTRA.CE 20590 6875 4389 1137 2339 3152 
. 1011 EXTRA.CE 21500 11004 2361 1030 4450 340 
. 1020 CLASSE 1 4436 1908 190 622 451 11 
: rn~ ~L).k~ 2 1~ Am 21tt Jg 3~3 226 



































6204.&9 TARPAULINS, SAU, AYINlllGS AND SUNBUNDS OF TEXTllf MATERIALS OTHER THAN OF COTTON OR SYNTHETIC FIBRES 
PLANEH, SEGEL UND llARKISEN AUS ANDEREN SPIHNSTOFml ALS SYH!HETISCHEN ODER BAUllWOLLE 
001 FRANCE 716 372 59 11 171 ~ ~i~~~_klfBG. ~~ 21~ 1~ 36 54 36 ~ lfAti~LEMAGNE 1m eO 6'1 100 2~ 13~ 
006 ROYAUME-UNI 587 189 84 205 25 4 
88X ~~BiRK 1~ 110 ~1 16 1 51 


































































































Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Quantlt~s Ursprung I Herkunft I We rte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 ~eutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>.>.clOo Nimexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>.>.clOo 
l204.69 1204.69 
736 TAIWAN 10 2 i 8 i 736 T'Al-WAN 244 8 66 235 1 12 i 740 HONG KONG 6 1 3 740 HONG-KONG 172 23 70 
1000 WORLD 433 96 136 28 22 70 68 12 1 • 1000 M 0 ND E 5350 1544 1544 839 126 416 720 121 23 17 
1010 INTRA-EC 328 71 120 11 22 70 22 12 i • 1010 INTRA-CE 3708 970 1320 415 122 408 340 118 12 3 1011 EXTRA-EC 107 25 17 17 1 48 • 1011 EXTRA-CE 1641 575 224 424 4 7 379 3 11 14 
1020 CLASS 1 64 17 11 7 28 1 . 1020 CLASSE 1 1119 517 124 119 2 6 325 1 11 14 
1021 EFTA COUNTR. 51 17 9 
10 
24 1 • 1021 A EL E 765 508 79 30 
2 
5 130 i 11 2 1030 CLASS 2 40 5 6 19 . 1030 CLASSE 2 510 46 101 305 1 54 
12114.73 TENTS OF TEXTl.E MATERIALS OTHER THAN COTTON 12114.73 TENTS OF TEX1U MATERIALS OTHER THAN COTTON 
TElf1ES, AUTRES QUE DE COTON ZELTE AUS AND£REH SPINNSTOFfEH ALS BAUllWOLLE 
001 FRANCE 292 40 
8 




5 i 5 :i 002 BELG.-LUXBG. 526 10 39 447 soi 32 4 78 003 NETHERLANDS 821 414 4 
19i 
9 003 PAYS-BAS 1968 1200 37 
1256 
59 6 48 004 FR GERMANY 810 9 195 73 67 188 53 43 004 RF ALLEMAGNE 5387 95 1240 657 368 1373 351 142 005 ITALY 72 36 
:i 




008 OANEMARK 2022 251 1 240 154 1356 20:i 028 NORWAY 39 2 i 7 028 NORVEGE 522 73 86 14 4 142 030 SWEDEN 26 9 5 2 9 030 SUEDE 763 295 174 20 6 47 221 
046 MALTA 17 222 17 046 MALTE 149 120i i 149 046 YUGOSLAVIA 222 
499 
046 YOUGOSLAVIE 1202 
1755 2 066 ROMANIA 502 3 066 ROUMANIE 1785 28 
212 TUNISIA 8 i 8 2 i 2 212 TUNISIE 125 16 125 6 14 5 72 400 USA 6 
8 
400 ETATS-UNIS 113 i 24 720 CHINA 41 2 
sci 31 249 1:i 226 5 5 720 CHINE 173 48 659 98 1753 1oi 2 46 728 SOUTH KOREA 1550 929 60 13 728 COREE DU SUD 12660 7394 649 1834 51 173 
732 JAPAN 26 4 
37 
7 6:i 10 2i :i 15 9 732 JAPON 280 67 226 60 3 3 2 36 145 736 TAIWAN 425 252 2 28 736 T'Al-WAN 3162 1845 28 390 64 237 280 56 
740 HONG KONG 277 152 47 5 2 38 33 740 HONG-KONG 1988 1184 301 43 13 240 207 
1000 WORLD 5605 2082 909 288 582 554 855 60 206 71 1000 M 0 ND E sn52 14258 6061 2323 4304 1543 6671 474 1758 360 
1010 INTRA-EC 2381 493 255 140 267 525 532 52 60 57 1010 INTRA-CE 14241 1973 2682 1248 2090 1339 3810 386 459 256 
1011 EXTRA-EC 3222 1588 654 148 314 29 323 8 148 14 1011 EXTRA-CE 23510 12285 3379 1on 2214 204 2861 88 1298 104 
1020 CLASS 1 359 249 13 10 2 2 31 52 • 1020 CLASSE 1 3357 1na 310 106 70 20 502 571 
1021 EFTA COUNTR. 83 21 13 1 1 1 9 
8 
37 . 1021 A EL E 1469 475 288 27 53 10 190 
at 
426 
1o:i 1030 CLASS 2 2290 1333 142 88 313 26 292 74 14 1030 CLASSE 2 18048 10428 1314 775 2143 184 2355 660 
1040 CLASS 3 575 7 499 48 1 20 • 1040 CLASSE 3 2105 79 1755 196 1 1 3 1 67 2 
12114.75 PNEUllATIC MATTRESSES OF TEXT1l.E MATERIALS OTHER THAN COTTON 12114.75 PHEUllATIC MATTRESSES OF TEXTl.E llATERJALS OTHER THAN COTTON 
llATELAS PHEUllAllQUES, AUTRES QUE DE COTON LUF111ATRA12EH AUS ANDEREH SPINNSTOFFEH ALS BAUllWOUE 
001 FRANCE 25 15 i 9 i 1 i 001 FRANCE 210 166 8 35 10 8 1 004 FR GERMANY 19 
14 
13 3 004 RF ALLEMAGNE 109 64 74 14 3 064 HUNGARY 95 74 
100 18 20 15 7 064 HONGRIE 443 346 255 46 5:i 49 33 720 CHINA 223 53 11 720 CHINE 606 166 37 
732 JAPAN 37 15 
6 
22 
12 :i 12 
732 JAPON 185 83 30 101 1 9 66 2 i 736 TAIWAN 413 3n 3 736 T'Al-WAN 1903 1708 22 65 
1000 WORLD 828 481 82 152 33 32 27 20 1 1000 M 0 ND E 3649 2305 387 489 138 117 115 96 4 
1010 INTRA-EC 55 20 1 21 2 10 
ri 1 • 1010 INTRA-CE 404 206 11 110 19 54 115 4 4 1011 EXTRA-EC n3 461 80 131 31 22 20 1 1011 EXTRA-CE 3248 2099 376 380 117 83 92 




1 . 1020 CLASSE 1 285 159 30 102 2 1 66 21 i 1030 CLASS 2 413 377 3 12 
19 
. 1030 CLASSE 2 1908 1709 23 68 9 2 
1040 CLASS 3 321 68 74 106 18 20 15 1 1040 CLASSE 3 1054 231 346 255 47 53 49 70 3 
12114.71 OTHER CAllPJNG GOODS OF TEl1U llATERJALS OTHER THAN COTTON 12114.71 OTHER CAllPINO GOODS OF TEXTU MATERIALS OTHER THAN COTTON 
ART1Cl.ES DE CAllPEllENT D' AUTRES llATIERES TEXTILES OUE COTON. EXCL BACHES, VOW D'EllBARCAllON, STORES D'EXTERIEUR. 
TENTES ET llATELAS PNEUllAllQUES i't1ilt=USRUESTIJHGEH AUS ANDEREH SPINNSTOFFEH ALS BAUllWOUE, AUSGEH. PLANEH. SEGEL, llARXISEH. mTE UND LUFT· 
001 FRANCE n 15 
3j 3 3 13 43 001 FRANCE 354 48 452 6 13 96 193 :i 002 BELG.-LUXBG. 45 3 5 
42 i 002 BELG.-LUXBG. 508 11 i 42 135 10 i 003 NETHERLANDS 134 43 48 i 35 i 003 PAYS-BAS 550 260 140 295 3 i 004 FR GERMANY 74 
5 
17 9 11 
6 
004 RF ALLEMAGNE 643 
26 
152 25 87 71 
14 
12 
005 ITALY 89 26 12 40 005 ITALIE 367 73 67 1 186 
6 006 UTD. KINGDOM 49 2 2 36 45 006 ROYAUME-UNI 204 2 22 23 4 124 147 007 IRELAND 36 
18 5 
007 IRLANDE 124 
aci 2 3i 008 DENMARK 43 20 
4 
008 OANEMARK 237 
:i 
124 
si 030 SWEDEN 34 3 27 i 030 SUEDE 220 97 5 4 64 038 AUSTRIA 23 2 18 2 038 AUTRICHE 119 24 5 42 38 6 
040 PORTUGAL 49 
12 j 12 i 49 040 PORTUGAL 156 9j :i 2:i 66 i 156 736 TAIWAN 33 1 736 T'Al-WAN 199 9 
1000 W 0 R L D 752 120 148 13 68 76 214 52 62 1 1000 M 0 ND E 4067 769 929 69 473 378 919 169 353 8 
1010 INTRA-EC 547 83 129 4 58 69 151 51 2 • 1010 INTRA-CE 2986 424 841 32 439 355 708 167 19 1 
1011 EXTRA-EC 204 36 19 9 8 7 83 1 60 1 1011 EXTRA-CE 1083 344 88 37 34 24 212 3 334 7 
1020CLASS1 141 20 15 5 45 55 1 1020 CLASSE 1 685 181 61 24 4 110 1 298 6 
1021 EFTA COUNTR. 122 19 
4 
2 
6 j 45 i 55 1 1021 A EL E 615 167 14 18 4 2:i 107 1 298 6 1030 CLASS 2 55 15 18 4 . 1030 CLASSE 2 362 154 27 2 22 102 1 31 
317 
318 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Quanlit!s Ursprung I Herkunfl I Werte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Oanmark I "E>.>..cioa Nimexe I EUR 10 peutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I c>..>..cioa 
l205 OTHER llADE UP TEXTU ARTICl.fS (INCLUDING DRESS PATTERNS) 12115 OTHER MADE UP lEXTU AR1lCl.ES (INCl.UDING DRESS PATlERHS) 
AUTRES ARTICl.fS CONFECTIONHES EN nssus AHDERE KONFEKTlONIERlE WAREN AUS GEWEBEN 
12115.01 ESCAPE CHUTES FOR USE II CIVI. AIRCRAFT l2!l5.01 ESCAPE CHUTES FOR USE II CMI. AIRCRAFT 
RAMPES D'EVACUATIOH POUR PASSAGERS, DES1INES A DES AERONEFS avu NOTRUlSCHEN FUER ZMLE LUFTFAHRZEUG£ 
001 FRANCE 1 1 
---- ----+-----8--. i 001 FRANCE 103 48 1 53 1 j_41L__ -~~-400 USA 10 4 ~ --- o400 ET A TS-UNIS 3569 --S-42. _----1225._ . _ ____M__ 1 --~-958 NOT DETERMIN 2 958 NON DETERMIN 520 520 ·- . ---
1000 WORLD 18 5 4 1 8 1 1 • 1000 M 0 ND E 4453 829 1763 47 71 52 1511 118 82 
1010 INTRA-EC 2 1 
:i i • 
1 i • 1010 INTRA.CE 259 118 18 3 10 19 12 19 82 1011 EXTRA-EC 18 4 1 • 1011 EXTRA.CE 3875 712 1225 44 1 33 1499 99 
1020 CLASS 1 16 4 3 1 6 1 1 • 1020 CLASSE 1 3626 675 1225 44 1 33 1491 95 62 
12115.10 =ssl3aci!EfO~aTS, WIDTH lllN 12Yll BUT IW 1D2llll, COMPOSED Of TWO FABRIC STRIPS Of COTTON OR REGENERATED TEXTU 12115.10 =ssre:F~aTS, WIDTH lllN 121111 BUT IW 1D21111, COMPOSED Of TWO FABRIC STRIP$ Of COTTON OR REGENERATED lEXTU 
=~=~Wit~~ ARTIFlCIELl.ES CONTllECOUEES, LARGEUR DE 12 A 102 UY INQ.US, POUR LE GUERTELEINUGEBAENDER, 12 BIS 102 1111 BREIT, AUS ZW8 AUfEJNAHDER GEICl.EBlEN STR£FEN AUS BAUllWOUE ODER KUENSTUCllEN SPINllSTOFFEH 
004 FR GERMANY 14 2 38 2 12 004 RF ALLEMAGNE 138 2 23 229 4 25 6 105 006 UTD. KINGDOM 40 i 006 ROYAUME-UNI 259 2 2 1 400 USA 1 400 ETATS-UNIS 139 132 5 
1000 W 0 R L D 81 5 12 39 1 2 2 2 1 17 1000 M 0 ND E 905 70 287 259 8 45 51 26 14 187 
1010 INTRA-EC 69 3 8 38 i 2 1 2 i 17 1010 INTRA.CE 620 43 n 231 1 45 25 25 8 187 1011 EXTRA-EC 12 2 8 1 1 • 1011 EXTRA.CE 283 26 190 28 5 1 25 1 1 
1020 CLASS 1 6 4 1 1 . 1020 CLASSE 1 220 2 180 1 1 22 1 7 
12115.20 FLOOR CLOTHS, DISH a.OTHS, DUSTERS AHD THE LIKE 12115.20 FLOOR a.GTHS, DISH a.GTH$, DUSTERS AHO THE UKE 
TORCHOH$, SERPIUERES, LAYETTES ET CHAllOISErnS SCHEUER-, WfSCll., SPUEL-, STAUBTUECHER 




003 PAYS-BAS 1635 442 127 21 
2033 
78 12 
004 FR GERMANY 1335 
39 
144 70 311 9 4 180 004 RF ALLEMAGNE 5385 
198 
745 363 1290 108 22 812 12 
005 ITALY 102 26 i 26 3 1 1 50 6 005 ITALIE 365 80 16 37 11 14 8 247 17 006 UTD. KINGDOM 240 12 9 59 6 103 006 ROYAUME·UNI 1134 90 60' 159 43 519 
036 SWITZERLAND 30 24 1 1 4 
2 13 
036 SUISSE 467 430 9 14 14 
10 9i 040 PORTUGAL 18 1 2 
6 
040 PORTUGAL 117 5 11 
13 7 042 SPAIN 215 
i 
148 52 2 7 042 ESPAGNE 812 
7 
576 178 8 30 
048 YUGOSLAVIA 332 6 325 
2 233 
048 YOUGOSLAVIE 358 31 320 
3 48i 058 GERMAN OEM.A 235 17 2 5 3 i 058 RD.ALLEMANDE 484 35i 1i 13 20 i 062 CZECHOSLOVAK 99 
9 
11 
18 Ii 062 TCHECOSLOVAQ 416 15:? 20 12i 15 400 USA 85 8 1 6 32 3 400 ETATS·UNIS 904 159 33 94 209 57 4 
624 ISRAEL 42 
75 
6 36 
157 38 400 5 624 ISRAEL 109 33i 19 90 856 216 2057 28 662 PAKISTAN 749 61 7 
i 
662 PAKISTAN 3866 342 36 4 2 720 CHINA 258 12 150 16 9 62 8 720 CHINE 901 61 360 89 40 313 32 
1000 W 0 R L D 527B 519 4n 372 1733 937 570 128 524 20 1000 M 0 ND E 20809 2541 2468 1406 5211 3469 3129 849 1816 120 
1010 INTRA-EC 3060 299 258 92 1157 838 59 111 243 1 1010 INTRA.CE 11945 1093 1483 509 3742 2944 445 573 1144 32 
1011 EXTRA-EC 2217 220 221 279 576 101 511 15 2B1 13 1011 EXTRA.CE 8863 1448 1008 897 1489 525 2683 78 871 88 
1020 CLASS 1 709 34 151 68 341 35 28 1 43 8 1020 CLASSE 1 2780 613 625 389 448 229 225 11 163 77 
1021 EFTA COUNTR. 75 24 2 2 4 2 16 
6 
25 . 1021 A EL E 665 435 18 26 19 10 117 
32 
42 9 1030 CLASS 2 825 78 68 43 167 38 418 3 4 1030 CLASSE 2 4126 361 369 126 869 216 2121 23 
1040 CLASS 3 684 109 2 168 69 27 66 9 234 • 1040 CLASSE 3 1957 474 11 383 152 80 337 33 485 2 
12115.311 FAHS AHD HAHDSCREENS Of TEXTW l2D5Jll FAHS AHD HAHOSCREENS OF TEXTILES 
EVEHTW ET ECRAHS A llAIN KLAPPFAECHER UND STARRE FAECHER 




002 BELG.·LUXBG. 165 1 
1700 
164 
3 27 042 SPAIN 106 
15 i 042 ESPAGNE 1803 18 64 15 4 4 720 CHINA 77 2 7 50 2 720 CHINE 493 43 330 76 3 
1000 W 0 R L D 256 3 14 159 58 2 17 1 2 1000 M 0 ND E 2657 35 153 2117 180 14 100 4 1 47 
1010 INTRA-EC 87 3 1 8 58 2 1 i 1 1010 INTRA.CE 250 8 12 32 184 10 5 4 1 18 1011 EXTRA-EC 181 13 153 2 17 2 1011 EXTRA.CE 2406 29 141 2085 15 4 95 8 31 
1020 CLASS 1 106 3 102 
15 
1 1020 CLASSE 1 1820 1 64 1722 
15 
1 5 4 27 1040 CLASS 3 77 2 7 50 2 i . 1040 CLASSE 3 493 18 43 330 4 76 3 
6205.13 TEXTU LACE$, WATCH STRAPS &205.13 TEXTU LACES, WATCH STRAPS 
LACETS ET BRACELETS DE llONTRES SCHHUERSENKa UND UHRAllMBAENDER 
001 FRANCE 21 3 16 1 1 001 FRANCE 317 43 
2 
1 4 243 20 6 
10 003 NETHERLANDS 8 3 
27 2 2i 
5 
13 1i 3 
003 PAYS-BAS 134 29 1 404 89 240 3 004 FR GERMANY 82 
2 
5 004 RF ALLEMAGNE 1285 
s3 379 23 132 40 67 i 005 ITALY 11 5 1 2 1 
5 
005 ITALIE 239 97 4 48 26 14 14 3 006 UTD. KINGDOM 14 1 4 4 
10 
006 ROYAUME-UNI 210 3 29 48 51 
97 007 IRELAND 29 19 
2 
007 IRLANDE 342 
12 
245 
273 44 i 036 SWITZERLAND 17 4 15 2 4 036 SUISSE 334 1 3 3 038 AUSTRIA 10 
12 i i 
038 AUTRICHE 133 59 5 2 1 30 33 
720 CHINA 30 16 720 CHINE 151 61 6 6 78 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herltunfl I Mengen 1000 kg Ouantittls Ursprung I Herltunfl I We rte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 10 ~ulschl~ France I Italia I Nederland I Belg.-1.ux. I UK I Ireland I Danmarlt I "E>.Acloo Nimexe I EUR 10 loeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmarlt I 'EAAcloo 
l205J3 l205J3 
736 TAIWAN 11 10 1 736 T'Al-WAN 108 97 9 2 
1000 WORLD 245 24 54 14 48 35 44 20 8 • 1000 M 0 ND E 3512 335 822 126 844 595 528 132 129 1 
1010 INTRA-EC 166 8 52 2 27 32 28 18 3 • 1010 INTRA-CE 2602 132 n8 35 519 541 393 125 80 1 
1011 EXTRA-EC n 18 2 12 19 3 18 3 4 • 1011 EXTRA-CE 910 203 47 91 325 53 135 7 49 
1020 CLASS 1 37 6 2 1 17 2 2 3 4 . 1020 CLASSE 1 624 101 42 25 311 44 49 7 45 
1021 EFTA COUNTR. 29 5 1 15 2 2 4 . 1021 A EL E 486 71 10 6 276 44 34 45 
1030 CLASS 2 13 11 1 
12 
1 i 16 • 1030 CLASSE 2 132 102 5 5 9 3 8 3 1040 CLASS 3 30 1 . 1040 CLASSE 3 154 61 6 6 78 
l2IJ5.95 AR11ClES OF KNOTTED NET FABRICS l2IJ5.95 AR11ClES OF KNOTTED NET FABRICS 
AUTRES AR1lCl.ES CONFECTIONNES EH TISSUS A llAIUES DE Fii.ET ANDERE KONFEKTIONIERTE WAREN AUS GEKNUEPFTEN NET2STOFFEll 
002 BELG.-LUXBG. 8 2 2 i i 4 002 BELG.-LUXBG. 184 51 33 Ii 18 100 i 2 004 FR GERMANY 66 64 
2 
004 RF ALLEMAGNE 851 
4 
815 7 
005 ITALY 28 i 26 36 005 ITALIE 189 163 145 2 20 036 SWITZERLAND 37 
13 i 6 036 SUISSE 170 13 5 2 i 7 i 740 HONG KONG 21 1 740 HONG-KONG 155 8 87 56 
1000 WORLD 248 18 153 38 8 3 17 3 5 5 1000 M 0 ND E 2087 178 1302 181 48 69 235 8 40 48 
1010 INTRA-EC 113 4 93 1 3 2 8 3 1 • 1010 INTRA-CE 1327 73 1024 9 24 52 127 7 7 4 
1011 EXTRA-EC 138 14 60 37 4 1 11 4 5 1011 EXTRA-CE 760 103 278 152 23 17 108 1 34 44 
1020CLASS1 85 1 39 37 3 2 3 . 1020 CLASSE 1 401 13 156 152 21 30 1 26 2 
1021 EFTA COUNTR. 38 1 1 36 i i 9 i . 1021 A EL E 184 13 13 145 2 17 7 5 1 1030 CLASS 2 38 8 14 4 1030 CLASSE 2 298 60 92 78 7 42 
~ OTHER llADE UP 1EXTU AR11ClES N.£.S. l205.99 OTHER llADE UP 1EXT1LE AR11ClES N.£.5. 
AUTRES AR11ClES CONFECTIONHES EH TISSUS, NDA. ANDERE KONFEKTIONIERTE WAREN, AWGll. 
001 FRANCE 477 170 
127 
31 60 97 109 4 5 1 001 FRANCE 6032 1914 
1308 
518 945 1264 1204 84 91 12 
002 BELG.-LUXBG. 300 18 3 138 
2ri 
7 4 3 002 BELG.-LUXBG. 3151 252 68 1343 
293i 
125 11 44 
10 003 NETHERLANDS 897 306 188 21 
319 
89 2 14 
5 
003 PAYS-BAS 9929 3217 2236 312 
3136 
1006 37 180 
004 FR GERMANY 912 
274 
249 77 148 38 8 68 004 RF ALLEMAGNE 11465 
2198 
3571 1224 1762 694 98 806 174 
005 ITALY 964 450 34 152 14 47 1 18 8 005 ITALIE 7848 3695 346 1018 189 464 10 182 92 006 UTD. KINGDOM 933 76 642 47 32 
19 
84 17 1 006 ROYAUME-UNI 4205 1372 681 606 271 
129 
720 193 16 
007 IRELAND 28 2 3 
4 
3 i 1 007 IRLANDE 237 28 36 74 34 2 i 8 3 008 DENMARK 71 42 1 6 17 
9 
008 DANEMARK 1064 631 17 73 19 246 209 028 NORWAY 19 5 3 
13 
1 i 1 028 NORVEGE 385 79 48 3 12 3 20 4 7 030 SWEDEN 158 30 6 2 60 46 030 SUEDE 2112 415 95 98 49 32 841 1 581 
032 FINLAND 53 40 
2i 
1 2 i 3 2 7 032 FINLANDE 608 383 12 13 33 23 46 3 118 i 036 SWITZERLAND 119 75 14 1 5 
5 
036 SUISSE 3604 3034 313 117 17 71 15 13 
038 AUSTRIA 80 47 2 9 1 10 5 1 ~ ~g;Wlf~.{L 1482 962 38 188 29 104 59 100 2 040 PORTUGAL 45 1 42 
15 i 24 1 1 7 857 13 810 e3 2 6 15 3 11 33 042 SPAIN 157 85 13 7 5 042 ESPAGNE 1044 645 104 4 95 32 45 
048 YUGOSLAVIA 67 54 1 10 2 i 048 YOUGOSLAVIE 301 232 2 42 23 1 1 052 TURKEY 60 57 2 i 14 2 3 052 TURQUIE 442 433 1 3 2o4 24 26 46 8 058 GERMAN DEM.R 21 
213 
1 058 RD.ALLEMANDE 313 
1966 
10 i 062 CZECHOSLOVAK 221 6 2 062 TCHECOSLOVAO 2035 47 20 1 
204 MOROCCO 10 
12 
10 204 MAROC 408 
6i 
408 
212 TUNISIA 23 11 212 TUNISIE 575 514 
373 MAURITIUS 12 
79 
12 
14 24 4 58 2 1i 2 373 MAURICE 256 5345 256 312 419 14i 1057 e5 302 37 400 USA 249 55 400 ETATS-UNIS 8932 1234 
404 CANADA 21 1 3 17 404 CANADA 195 19 11 26 i 137 1 1 508 BRAZIL 50 25 
15 
3 i 22 508 BRESIL 1177 104 140 24 1048 662 PAKISTAN 119 32 
3 13 
71 11i 662 PAKISTAN 535 111 2<i 6 5 273 i 209 664 !NOIA 238 11 16 24 i 664 INDE 986 115 467 31 8 135 666 BANGLADESH 261 1 i Ii 2 i 1 258 666 BANGLA DESH 414 10 18 1 18 9 5 7 391 680 THAILAND 15 1 2 680 THAILANDE 339 40 141 52 1 




6 i 6 i 708 PHILIPPINES 162 33 8 23 107 46 4<i 1i 720 CHINA 266 151 19 16 47 720 CHINE 1842 816 120 170 203 364 11 
728 SOUTH KOREA 231 50 105 43 10 
3 
21 i 2 i 728 COREE DU SUD 1831 663 510 208 143 6 269 34 32 Ii 732 JAPAN 50 16 5 2 7 11 4 732 JAPON 1255 507 103 75 120 46 303 59 
736 TAIWAN 240 117 23 2 46 8 32 4 8 736 T'Al-WAN 2518 1176 190 38 486 74 428 7 62 64 740 HONG KONG 282 72 27 7 59 2 93 16 6 740 HONG-KONG 3196 752 253 105 923 28 911 185 32 
1000 WORLD n21 2090 2082 345 938 639 823 111 249 470 1000 M 0 ND E 83020 28250 17324 4304 10057 7157 10303 1132 3380 1113 
1010 INTRA-EC 4598 889 1665 179 725 569 328 103 125 15 1010 INTRA-CE 44024 9618 11565 2597 7158 8438 3878 962 1504 308 
1011 EXTRA-EC 3128 1200 398 163 213 70 498 8 123 455 1011 EXTRA-CE 38970 18631 5758 1683 2900 719 8427 171 1878 805 
1020 CLASS 1 1081 492 149 78 44 44 168 7 87 12 1020 CLASSE 1 21244 12067 2771 931 736 456 2601 147 1438 97 
1021 EFTA COUNTR. 473 199 74 36 6 13 74 3 67 1 1021 A EL E 9051 4886 1315 420 144 168 1053 23 1032 10 
1030 CLASS 2 1534 343 230 66 137 12 279 24 443 1030 CLASSE 2 13387 3697 2609 576 1732 133 3427 12 305 696 
1031 ACP~a 19 367 19 2<i 33 14 49 i 13 . 1031 ACP (~ 272 1 269 1 432 13i 399 1 133 12 1040 CLA 518 20 1 1040 CLASS 3 4341 2869 178 176 11 
1297 GOODS OF CHArnR IZ CARRIED BY POST 1297 GOOOS OF CHAPTER IZ CARRIED BY POST 
llARCllANDISES DU CHAP. IZ TRANSPORTEES PAR LA POSTE WAREN DES KAP.12, IY POSTVERXEHR BEFOERDERT 
1297.00 GOODS OF CHArnR IZ CARRIED BY POST 1297.00 GOOOS OF CHAPTER IZ CARRIED BY POST 
319 
320 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunft I Mangen 1000 kg Quantltb Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EXX<IOa Nimexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.XdOa 
1297.00 llARCHAHDISES DU CHAP. 12 lRAHSPORTEES PAR LA POSTE 1297.00 WAREN DES KAP. 12, Ill POS1YERKEHR BEFOERDERT 
004 FR GERMANY 22 3 19 004 RF ALLEMAGNE 1058 111 97 850 
006 UTD. KINGDOM 2 1 1 006 ROYAUME-UNI 159 55 41 63 
036 SWITZERLAND 2 1 1 036 SUISSE 129 18 53 58 
040 PORTUGAL 1 1 040 PORTUGAL 251 57 194 
1000 W 0 R L D 43 19 24 • 1000 M 0 ND E 2238 381 729 1123 5 
1010 INTRA-EC 27 5 22 • 1010 INTRA.CE 1503 241 256 1001 5 
1011 EXTRA-EC 18 14 2 . . • 1011 EXTRA.CE 735 140 473 122 102<J CLASS 1~----0---·-. ---: - ---4-- --~ - - ·- -- --- -· ----- ... - ·--------- 1020 CLASSE 1 · ~-·- --- 525 -- - ; - -112-----302-----111 ----:-- ---------- -- -·-- .-. . 
1021 EFTA COUNTR. 5 3 2 . 1021 A EL E 488 95 292 101 
1030 CLASS 2 . 1030 CLASSE 2 126 26 96 4 
, 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Dltcembre 1984 
Ursprung I Herl<unfl Mengen 1000 kg QuantMs Ursprung I Herl<unfl We rte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-1.ux. UK Ireland Dan mark 'E>lllclba Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "Ellllclba 
l301 ~ Q.OTHING A~ TAAVEWHG RUGS AHD B~ HOUSEJIOlD LINEN AND FURNISHING AllTICW OF lllT.llATERlAl.8, 
F AND HEADGEAR OF MATERIAi., SHOWING SIGNS OF AP REaABLE WEAR AND lllPORTED IN BULK, BALES; SACKS OR sum.. 
l301 ~ Q.OTHING ACCESSO~ TAAVEWHG RUGS AND B~ HOUSEJIOlD LINEN AND FURNISHlNG AR11CLESOF lllT.llATERIALS, 
FOO AHD HEADGEAR OF MATERIAi., SHOWING SIGHS OF AP REaABLE WEAR AND lllPORTED IN BULK, B:iW; SACKS OR Slllll.. 
~SOIRES HABILLEllOO~LING£ DE llAISON AllTICW D'AllEUBLEUENT EN TEXTW,CHAUSSURES ET COIFFURES, 
D'USUllEJ'RESEN'fES VRAC, ,SACS OU Slllll.. 
BEKLEIDUNG UND .ZUSEHOER, DE~HAUSHALTSW~AREN ZUR INNENAUSSTATIUNG,AUS SPlllNSTOFFEll, SCllUllE, KOPFBEDECKUNG 
ALLER ART,GEBRAUCllT,JN llASSEN,L OD.IN BALLEN, USW. 
l301.10 USED Q.OTHING l301.10 USED Q.OTHING 
YETEllEN1S USAGES GEBRAUCllTE KLEIDUNG 
001 F 6777 375 
2206 




002 BELG.·LUXBG. 4719 32 197 629 
7661 
39 6 
s5 003 N 21450 106 4150 1058 
24724 
584 33 4 003 PAYS-BAS 17460 347 7462 854 
9177 
958 63 10 
004 FR NY 50220 
794 
4743 4982 14692 994 55 17 13 004 RF ALLEMAGNE 23422 
595 
2866 2278 6402 2460 134 67 38 
005 IT 5929 779 3:i 207 4114 33 162 6 2 005 ITALIE 4021 695 s8 149 2506 74 916 68 2 006 UTD. KINGDOM 363 36 20 74 52 
44 
006 ROYAUME-UNI 1343 106 98 71 26 
168 007 IRELAND 45 93 1 1339 1436 007 IRLANDE 172 68 4 340 465 008 DENMARK 2897 68 8 19 44 008 DANEMARK 973 11:i 9 91 124 030 SWEDEN 1772 212 
1127 
1086 268 94 030 SUEDE 1160 170 2 426 68 257 
036 SWITZERLAND 4312 34 2199 48 899 5 036 SUISSE 2055 18 1027 481 22 502 5 
038 AUSTRIA 1896 318 1 1042 66 469 
15 
038 AUTRICHE 966 569 1 249 19 128 











52 042 SPAIN 461 217 40 103 
:i 8 82 
042 ESPAGNE 677 326 75 196 
28 187 400 USA 6291 89 846 639 1131 2929 364 400 ETATS-UNIS 6762 193 1629 582 877 1861 1405 
624 ISRAEL 32 
789 
32 624 ISRAEL 119 
712 
119 
958 NOT DETERMIN 789 958 NON DETERMIN 712 
1000 WORLD 108332 2136 16285 9461 31068 46418 2441 265 94 144 1000 M 0 ND E 68663 2689 18800 5076 12161 21961 6073 1165 381 357 
1010 INTRA-EC 91771 1454 11898 6317 28636 41322 1780 261 41 62 1010 INTRA-CE 55358 1679 14818 3473 10692 19253 3908 1145 222 170 
1011 EXTRA-EC 15775 682 3598 3145 2453 5096 682 4 53 82 1011 EXTRA-CE 12595 1010 3271 1603 1469 2708 2167 21 159 187 
1020 CLASS 1 15540 667 3552 3056 2433 5096 598 3 53 82 1020 CLASSE 1 12111 968 3231 1441 1459 2707 1959 159 187 
1021 EFTA COUNTR. 8739 564 2489 2170 1253 2092 126 45 . 1021 A EL E 4468 756 1258 731 496 793 305 
21 
129 
1030 CLASS 2 158 14 17 44 20 62 • 1030 CLASSE 2 437 42 22 140 10 1 200 1 
1301.90 Q.OTHING ACCESSO~ TAAVB.IJNG R33bc BLANKETS, HOUSEJIOlD LINEN, FURNISHING ARTIClES, FOOTWEAR, HEADWEAR, ALL l301.90 Q.OTHING ACCESSORJES6 TAAVB.IJNG RU:Jilt BLANKETS, HOUSEHOLD LINEN, FURNISHING AR11CLES, FOOTWEAR, llEADWEAR, ALL APPRECIABLY WORN lllPORTED IN B APPREaABLY WORN AN lllPORTED IN B 
FRIPERIE SAUF VETEllENTS USAGES GEBRAUCllTE DECKEN, HAUSHALTSWAESCllE, WAREN ZUR INNENAUSSTATTUNG, SCllUHE UND KOPFBEDECKUNG, BEKLEIDUNGSZUBEHOER 
001 FRANCE 186 51 
79 
6 8 96 25 
10 6 10 
001 FRANCE 187 95 
49 
8 11 58 15 3:i 4 14 003 NETHERLANDS 602 209 13 345 252 23 003 PAYS-BAS 438 87 37 273 184 30 004 FR GERMANY 1197 369 249 156 76 36 2 004 RF ALLEMAGNE 863 6 139 265 57 125 12 4 006 UTD. KINGDOM 42 5 
5 
006 ROYAUME·UNI 141 43 20 
4 042 SPAIN 26 21 042 ESPAGNE 179 175 
1000 W 0 R L D 2525 390 502 329 540 533 158 46 19 10 1000 M 0 ND E 2338 275 334 602 374 310 301 114 12 14 
1010 INTRA-EC 2226 357 468 274 405 533 125 46 8 10 1010 INTRA-CE 1785 234 287 331 314 309 183 105 8 14 
1011 EXTRA-EC 298 33 34 54 135 31 11 • 1011 EXTRA-CE 553 41 47 271 60 1 119 10 4 
1020 CLASS 1 272 25 34 53 125 24 11 . 1020 CLASSE 1 495 39 46 261 57 1 77 10 4 
1021 EFTA COUNTR. 104 25 32 22 7 15 3 . 1021 A EL E 151 38 41 10 2 47 10 3 
1302 USED OR NEW RAGS, SCRAP TWINE, CORDAGE, ROPE AND CABLES AND WORN OUT ARTIClfS OF TWINE, CORDAGE, ROPE OR CABLES l3D2 USED OR NEW RAGS, SCRAP TWINE, CORDAGE, ROPE AND CABLES AND WORN OUT ARTIClfS OF 1WINE, CORDAGE, ROPE OR CABLES 
DRJLLES ET ClllfFONS, FICELLES, CORDES ET CORDAGE$, SOUS FORME DE DECHETS OU D'ARTIClfS HORS D'USAGE WUPEN; ABFAELLE VON BINDFAEDEN,SEILEN 00.TAUEN,UNBRAUCHBARE BINDFAEDEN,SEILE ODER TAUE SOWIE UNBRAUCHBARE WAREN DARAUS 
1302.11 USED OR NEW RAGS, TWINE, CORDAGE OR ROPES OF WOOi. OR OF FINE OR COARSEANlllAI. HAIR, SORTED l30111 USED OR NEW RAGS, TWINE, CORDAGE OR ROPES OF WOOL OR OF FINE OR COARSEANIUAI. HAIR, SORTED 
DRIU.ES, CHIFFONS ETC. DE LAINE ET DE POIL5, TRIES SORTIERTE LUUPEN USW. AUS WOUE ODER TIERHAAR£N 
001 FRANCE 3666 19 
823 








003 PAYS-BAS 2337 543 359 
428 
1101 
37 004 FR GERMANY 7637 
4ci 
979 5180 19 267 004 RF ALLEMAGNE 6049 
1:i 
989 4336 27 232 




005 ITALIE 854 603 
1111 
175 63 6 006 UTD. KINGDOM 1561 94 286 16 
41 
006 ROYAUME-UNI 1771 37 583 34 3g 008 DENMARK 263 
1 
22 212 8 
37 
008 DANEMARK 180 
2 
24 115 2 




51 030 SUEDE 141 208 111 8 10 8 036 SWITZERLAND ~316 236 984 
131 
30 036 SUISSE 1196 18 920 
156 
42 
038 AUSTRIA 789 136 24 498 038 AUTRICHE 611 121 2 332 
042 SPAIN 165 45 120 042 ESPAGNE 119 33 86 
048 YUGOSLAVIA 658 
59ci 
658 048 YOUGOSLAVIE 338 
97 
338 
062 CZECHOSLOVAK 619 
11 
29 062 TCHECOSLOVAO 106 
5 
9 
212 TUNISIA 161 
21 
150 212 TUNISIE 168 
31 
163 
400 USA 23163 19 23122 
2 
400 ETATS·UNIS 8346 20 8295 
404 CANADA 615 44 569 404 CANADA 744 85 659 
800 AUSTRALIA 301 301 
9 
800 AUSTRALIE 439 22 417 
10 804 NEW ZEALAND 191 182 804 NOUV.ZELANDE 260 250 
1000 WORLD 51106 2977 3192 38926 2245 262 3370 21 39 74 1000 M 0 ND E 27875 626 3609 20210 1148 147 2068 8 13 52 
1010 INTRA-EC 21789 1911 2954 11378 2057 257 3137 21 
39 
74 1010 INTRA-CE 14703 338 3189 8193 965 137 1825 8 
13 
52 
1011 EXTRA-EC 29318 1068 239 27548 188 5 233 • 1011 EXTRA-CE 13172 290 420 12017 182 10 240 
1020 CLASS 1 28024 395 193 27012 159 5 221 39 • 1020 CLASSE 1 12508 170 369 11574 164 10 208 13 
1021 EFTA COUNTR. 2747 373 85 1879 158 5 210 37 . 1021 A EL E 2156 138 210 1424 164 10 198 12 
1030 CLASS 2 312 51 23 215 10 13 . 1030 CLASSE 2 378 14 31 289 12 32 
1040 CLASS 3 963 621 23 321 18 . 1040 CLASSE 3 285 106 19 154 6 
1302.15 USED OR NEW RAG5, TWINE, CORDAGE OR ROPES OF FLAX OR COTTON, SORTED l302.15 USED OR NEW RAGS, TWINE, CORDAGE OR ROPES OF FLAX OR COTTON, SORTED 
321 
322 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - D6cembre 1984 
Ursprung I Herkunft Mengen 1000 kg Quantil!s Ursprung I Herkunfl We rte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexa EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark V.Mba Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark V.>.Oba 
l302.15 DRIWS, CllFFONS ETC. DE LIN OU DE COTON. TRIES l302.15 SORTIER1E WllPEH USW. AUS A.ACHS ODER BAUllWOUE 
001 FRANCE 1530 587 
3725 
712 18 190 
22:i 44 1 23 001 FRANCE 671 298 1381 294 2 61 30 Ii 1 16 002 BELG.-LUXBG. 7182 1785 50 1354 
1061 
002 BELG.·LUXBG. 2208 374 17 397 
511 003 NETHERLANDS 11044 5536 3101 98 
527 
900 5 343 003 PAYS-BAS 4678 1892 1691 49 
257 
242 8 285 
004 FR GERMANY 4901 
52j 1615 2634 43 81 1 004 RF ALLEMAGNE 1622 100 345 957 15 46 2 005 ITALY 3390 2783 
769 
63 17 
41 j 005 ITALIE 1746 1487 23:i 54 7 7:j 9 006 UTD. KINGDOM 1720 366 486 31 20 006 ROYAUME·UNI 860 101 430 6 8 
009 GREECE 1466 118 
221 
1348 Ii 009 GRECE 821 117 62 704 12 036 SWITZERLAND 2055 728 1098 
---- -- -----
036 SUISSE 775 245 458 
----038 AUSTRIA rr--214---sa 385 038 AUTRICHE- -------335 121T - 43-----,n- ---
048 YUGOSLAVIA 2011 145 1866 048 YOUGOSLA VIE 938 71 865 
060 POLAND 1279 399 880 060 POLOGNE 498 119 379 
062 CZECHOSLOVAK 682 400 29 282 22 062 TCHECOSLOVAQ 214 58 3j 156 2 064 HUNGARY 986 356 579 
129 387 
064 HONGRIE 295 76 180 
107 422 400 USA 2786 218 982 1058 12 
19:i 
400 ETATS-UNIS 2091 217 569 773 3 
212 732 JAPAN 1235 253 735 53 1 j 732 JAPON 1289 290 760 25 2 j 740 HONG KONG 1435 131 673 48 576 740 HONG-KONG 771 105 182 38 439 
1000 W 0 R L D 45263 11968 14545 12220 2157 1399 2297 97 559 23 1000 M 0 ND E 20253 4364 7084 5497 829 817 1238 96 532 18 
1010 INTRA-EC 31320 8928 11709 5650 1995 1358 1217 9D 352 23 1010 INTRA-CE 12635 2982 5335 2263 718 609 327 9D 297 18 
1011 EXTRA-EC 13942 3040 2838 6570 182 41 1080 7 208 • 1011 EXTRA-CE 7820 1382 1729 3234 114 7 911 7 238 
1020 CLASS 1 9227 1736 2001 4740 131 12 413 194 . 1020 CLASSE 1 5634 971 1437 2460 109 3 442 212 
1021 EFTA COUNTR. 3003 1119 279 1576 2 26 j 1 . 1021 A EL E 1215 392 106 695 2 19 j 1 1030 CLASS 2 1631 149 787 84 20 
30 
594 10 . 1030 CLASSE 2 933 158 249 49 3 
4 
454 13 
1040 CLASS 3 3085 1155 49 1765 11 72 3 . 1040 CLASSE 3 1053 253 43 726 2 15 10 
l302.11 ~~R NEW RAGS, 1WINE, CORDAGE OR ROPES Of tmU MATERIALS OTHER THAN WOOL, FINE OR COARSE ANlllAI. HAIR, A.AX OR l302.11 ~Wo~R NEW RAGS, TWINE, CORDAGE OR ROPES Of TEXTl1! MATERIALS OTHER THAN WOOi., FINE OR COARSE ANlllAI. HAIR, A.AX OR 
DRIWS, CHIFFONS ETC. D'AUTRES MATIERES TmW QUE LAINE, POU, UN OU COTON. TRIES SORTIERTE WllPEH USW. AUS ANDEREH Sl'INNSTOfFEH ALS WOW, TERHAAREH, R.ACHS ODER BAUllWOUE 
001 FRANCE 3797 138 
818 
2848 75 355 316 ~:i 65 001 FRANCE 1466 56 33:i 1197 10 86 85 j 32 002 BELG.-LUXBG. 2930 150 1187 361 
474 
401 002 BELG.·LUXBG. 1077 32 543 76 
165 
86 
003 NETHERLANDS 4325 2480 525 418 
1138 
416 12 
s6 003 PAYS-BAS 1392 624 209 140 411 217 37 41 004 FR GERMANY 11865 
1o2 
3741 6292 520 56 
18 









006 UTD. KINGDOM 5723 73 511 34 225 11 006 ROYAUME-UNI 3284 15 387 13 121 6 
008 DENMARK 355 
6 
355 
7:j 008 DA MARK 118 6 
118 




030 s E 104 
31:i 
84 
2 036 SWITZERLAND 1779 415 458 036 s 531 65 151 
038 AUSTRIA 917 280 184 416 37 
25 
038 A 308 136 15 149 8 
15 042 SPAIN 205 31 65 84 15 042 ESP 149 20 62 52 41 048 YUGOSLAVIA 724 36 613 048 YO LAVIE 282 15 226 
060 POLAND 617 295 322 060 POLOGNE 202 115 87 
062 CZECHOSLOVAK 815 592 223 
130 
062 TCHECOSLOVAQ 187 113 74 55 064 HUNGARY 1195 48 1017 064 HONGRIE 592 18 519 
068 BULGARIA 741 
116 962 741 111 672 889 17 068 BULGARIE 453 14 1061 453 4:i 908 1075 34 400 USA 20221 17453 400 ETATS-UNIS 16357 13161 
404 CANADA 842 
287 
631 11 404 CANADA 413 
311 
408 5 
732 JAPAN 437 140 10 732 JAPON 371 45 15 
736 TAIWAN 328 328 736 T'Al·WAN 246 246 
740 HONG KONG 85 85 740 HONG-KONG 136 136 
1000 W 0 R L D 82022 5391 10075 38937 2120 2165 2299 244 235 558 1000 M 0 ND E 34052 1630 4871 23289 673 1399 1600 143 351 298 
1010 INTRA-EC 32210 2943 8129 15847 1774 1349 1227 243 218 480 1010 INTRA-CE 13438 780 ·3138 7348 567 432 484 141 317 255 
1011 EXTRA-EC 29756 2449 1935 23045 348 818 1072 1 17 75 1011 EXTRA-CE 20598 849 1527 15935 108 967 1138 3 34 41 
1020 CLASS 1 25317 1359 1917 20068 188 677 1015 1 17 75 1020 CLASSE 1 18562 561 1520 14306 57 909 1131 3 34 41 
1021 EFTA COUNTR. 3052 1171 604 1114 78 5 80 . 1021 A EL E 971 449 86 399 14 2 20 1 
1030 CLASS 2 622 1 17 467 130 
139 
7 . 1030 CLASSE 2 469 3 7 416 41 5j 2 1040 CLASS 3 3817 1089 2511 28 50 . 1040 CLASSE 3 1568 286 1214 8 3 
8302.50 USED OR NEW RAGS, TWINE, CORDAGE AND ROPES, UNSORTED l302.50 USED OR NEW RAGS, TWINE, CORDAGE AND ROPES, UNSORTED 
DRIWS, CHIFFONS ETC., NON TRIES NICHT SORTIERTE WllPEH USW. 
001 FRANCE 6967 419 
570 
3403 1136 1882 106 21 001 FRANCE 2206 223 
177 
1148 312 404 108 11 
002 BELG.-LUXBG. 3361 581 880 1223 
1301 




003 PAYS-BAS 1928 797 179 343 4898 161 14 004 FR GERMANY 54976 
53j 2702 22728 12867 144 16 004 RF ALLEMAGNE 18236 319 688 8451 
4016 154 17 
005 ITALY 1840 881 
1066 
81 261 22 
286 
58 005 ITALIE 913 315 
710 
43 173 29 
91 
34 
006 UTD. KINGDOM 1624 58 56 97 58 
120 
3 006 ROYAUME-UNI 966 31 54 44 33 
71 
3 
008 DENMARK 1162 846 140 48 8 008 DANEMARK 154 50 21 9 3 
009 G ECE 394 45 349 309 009 GRECE 212 36 176 141 024 I ND 309 
151 169 22 61 69 
024 ISLANDE 141 
25 60 9 Ii 54 030 s 707 
270 
235 030 SUEDE 201 44 45 036 s LAND 7841 970 4843 1618 135 5 036 SUISSE 2552 267 1741 455 42 3 
038 AUSTRIA 9397 1821 238 6315 135 868 038 AUTRICHE 2626 704 25 1608 54 235 
040 PORTUGAL 117 60 57 
19:i 
040 PORTUGAL 172 136 36 
at 048 YUGOSLAVIA 525 15 317 6096 19 048 YOUGOSLAVIE 232 10 135 188 10 056 GERMAN DEM.R 11201 
154 
5026 058 RD.ALLEMANDE 1480 35 682 060 POLAND 605 286 165 060 POLOGNE 192 97 60 
062 CZECHOSLOVAK 2239 1840 386 13 
14 2 
062 TCHECOSLOVAQ 175 66 107 2 j 2 064 HUNGARY 688 424 248 064 HONGRIE 196 92 95 
212 TUNISIA 163 29 
21 
134 564 717 9 212 TUNISIE 161 41 1:i 120 22:i 31:i 14 400 USA 7616 187 6118 400 ETATS-UNIS 4427 252 3612 
404 CANADA 1515 
s5 60 154 1288 73 404 CANADA 666 ai 65 158 451 59 732 JAPAN 691 511 35 732 JAPON 425 227 46 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Docembre 1984 
Ursprung I Heitunft I Mengen 1000 kg Ouantittls Ursprung I Heitunft I We rte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 10 loeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EllllOba Nimexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmait I 'EllllOba 
1302.50 l302.50 
736 TAIWAN 187 187 736 T'Al-WAN 111 111 
1000 WORLD 124913 14924 5481 54447 29565 17454 2300 295 145 302 1000 M 0 ND E 39793 3368 1599 20097 7983 5318 1033 105 142 150 
1010 INTRA-EC 80594 9134 4845 29397 19089 18378 1280 288 78 109 1010 INTRA-CE 25745 1820 1413 11138 5782 5006 568 91 88 63 
1011 EXTRA-EC 44280 5790 597 25050 10478 1078 1020 9 69 193 1011 EXTRA-CE 14018 1748 155 8961 2220 310 487 14 54 87 
1020 CLASS 1 28893 3343 594 18590 4148 1056 891 9 69 193 1020 CLASSE 1 11525 1514 153 7612 1368 291 432 14 54 87 
1021 EFTA COUNTR. 18477 3029 514 11447 2296 1056 66 69 . 1021 A EL E 5729 1136 75 3466 695 291 12 54 




Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herltunft 
Orlglne I provenance 
Mengen 1000 kg Ouanlit!s Ursprung I Herkunft 
1-----.---~---....---~---~-------,~---.---~----1 Orlglne I provenance We rte 1000 ECU 
Valeurs 
UK Ireland Oanmarlt V.MOo Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Oanmarlt "EXXdOo 
l401 FOOTWEAR WITH OUTER SOlES AND UPPERS OF RUBBER OR AR11FlCW. PUS1lC MATERIAL 
CHAUSSURES A SEllEUES EXTERJEURES ET D£SSUS EN CAOUTCllOUC OU EN MATIERE PLASTIQUE ARTFIClaJ.E 
l401.11 FOOTWEAR WITH UPPERS Of RUBBER INCORPORATING PROlECllYE STm TOECAPS 
CHAUSSURES OE SECURITE A DESSUS EN CAOUTCllOUC 
16 4 37 14 3 
-~~ - - -r-- _:]~--- - _J~ -
2 1 
1000 W 0 R L D 371 82 
1010 INTRA-EC 289 73 
1011 EXTRA-EC 82 10 
1020 CLASS 1 35 3 
1021 EFTA COUNTR. 33 2 
1040 CLASS 3 46 7 
'401.211 TIDGl\.llOOTS WITH UPPERS Of RUBBER 
BOTTES CUISSARDES A D£SSUS EN CAOUTCllOUC 
001 FRANCE 69 40 
~ Fi-'lrfRMANY 3r, 141 
006 UTD. KINGDOM 49 24 
008 DENMARK 23 6 
032 FINLAND 11 9 
036 SWITZERLAND 14 1 
046 YUGOSLAVIA 1108 96 
062 CZECHOSLOVAK 471 248 
ro1 ~2r~~~ ~ s6 
728 SOUTH KOREA 176 39 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 











































































































l401J1 FOOTWEAR WITH UPPERS Of RUBBER COVERING AT LEAST PART Of THE CALF BUT NOT THIGl\.llOOTS OR SAFETY FOOTWEAR 




















































































































CllAUSSURES A DESSUS EN CAOUTCHOUC,NE COUVRAHT PAS LE llOUET, EXCL CHAUSSURES DE SECURITE 
001 FRANCE 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 

































































































































FOOTWEAR WITH OUTER SOlES AND UPPERS OF RUBBER OR ARTIFICW. PLASTlC MATERIAL 
SCHUHE lllT UUFSOIUN UNO 06ERTEL AUS KAtlTSCllUX ODER KUNSTSTOFF 
l401.11 FOOTWEAR WITH UPPERS OF RUBBER llCORPORATlllG PROlECllYE STEB. TOECAPS 
SICHERHEITSSCHUHE lllT OBERTO. AUS KAUTSCHUK 










392 15 • 112 . 71 79 20 
-- -~-~-----1- ----74----&--------3---4---47-
24 22 7 6 55 
036 SUISSE 
062 TCHECOSLOVAQ :zJ 96 
• 1000 M 0 ND E 
• 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 














HOCllSCllAfTSTI lllT OBERTEIL AUS KAUTSCHUK 
2 001 FRANCE 564 359 
004 RF ALLEMAGNE 226 
2 ~ ~~i~ME-UNI 1~~ 
008 DA MARK 150 
032 FI E 123 
036 s 128 
048 YO SLAVIE 2009 
062 TCHECOSLOVAQ 1382 
204 MAROC 144 
701 MALAYSIA 257 
728 COREE DU SUD 790 
5 1000 M 0 ND E 
5 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
• 1020 CLASSE 1 
• 1021 A EL E 
• 1030 CLASSE 2 
































































































































































SCHUHE lllT OBERTEIL AUS KAUTSCHUK, GANZ ODER TEILWEISE DIE WADE BEDECKEND, AUSG.HOCHSCHAFTSTEFEL UNO SICHERHEITSSCHUHE 
8fil ~~f~~CuxeG. 1~ 298 Ii 6~ ~~ 1000 ~ 11~ 
003 PAYS-BAS 595 171 4 13 211 186 7 
004 RF ALLEMAGNE 270 41 22 61 40 91 
005 ITALIE 3146 646 1165 255 262 753 
006 ROY ME-UNI 933 75 23 3 25 2 
008 DA RK 162 9 5 26 16 23 
032 FIN E 306 92 3 5 13 
036 494 8 5 6 470 
~ GO~lAVIE ~~ 236 48g 1~¥ 
~ ~g~~g~~LOVAQ 2ua e6 1:iJg J1 
m ~~ri>.fs1A 1~ 67 1464195' 341' 728 COREE DU SUD 3784 768 
736 T'Al-WAN 115 20 
• 1000 M 0 ND E 
• 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
• 1020 CLASSE 1 
• 1021 A EL E 
. 1030 CLASSE 2 





















































l401.31 FOOTWEAR WITH UPPERS OF RUBBER NOT COVERING lHE CALF, BUT NOT SAFETY FOOTWEAR 
SCHUHE lllT OBERTEIL AUS KAUTSCHUK, NICllT DIE WADE BEDECXEND, KElllE SICHERHEITSSCHUHE 
001 FRANCE 
























































































































Januar - Dezember 1984 Import 
Ursprung I Herkunft 
Orlglne I provenance 
Mengen 1000 kg QuanUt~s Ursprung I Herkunft 
1---"""T""----.,r---""T"""----r----r---~----r---"""T---.----t Orlglne I provenance We rte 1000 ECU 




728 SOUTH KOREA 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
1000 W 0 R L 0 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 



































CHAUSSURES DE SKI A DESSUS EN llATIERE PLASTIOUE AR11FICIEllE 
001 FRANCE 







958 NOT DETERMIN 
1000 WO R L 0 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 

















































































































CHAUSSURES DE SPORT ET DE GYllNASTIQUE, DESSUS EN llATIERE PLASTlQUE AR11FlCIEL1.E, EXCL CHAUSSURES DE SKI 
001 FRANCE 
002 BEL BG. 
003 NET NDS 
004 FR NY 
005 ITAL 














728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 




1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
































































































































































































l401.SI W~Wo~~3 ~P=h~YOFPL~s OR WITH PIECES CUT our, FORMED AS W1101.E BY INJECTION 11outD1NG OR PARTS 
CHAUSSURES A DESSUS EN llATIERE PLASTIQUE AR11FlCIEL1.E, CLAQUE EN LANIERES OU AVEC DECOUPURES, EN UNE PIECE OU 






















































































728 COREE DU SUD 
736 T'Al-WAN 
740 HONG-KONG 
1 1000 M 0 ND E 
1 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
. 1030 CLASSE 2 

























































SKISTIEFEL UNO SKISCHUHE FUER DEN SKILAllGLAUF, lllT OBERTEIL AUS KUNSTSTOFF 
1 88.l ~~~tiMAGNE 1~m 4726 66<i 2~~ 
8 ~ ~~~E 2g~~ 1~Jt 11~~ 554 3 038 AUTRICHE 12273 8252 1878 882 
048 YOUGOSLAVIE 948 861 60 12 
400 ETATS-UNIS 488 9 287 180 
732 JAPON 212 25 56 124 




















14 1000 M 0 ND E 54419 26848 14665 4829 3181 1001 
10 1010 INTRA-CE 36960 15698 11807 2954 2257 994 
3 1011 EXTRA-CE 17356 11150 2858 1771 924 8 
3 1020 CLASSE 1 17343 11143 2857 1771 921 8 
3 1021 A E L E 15693 10248 2454 1454 920 7 
l401.49 FOOTWEAR FOR SPORTS AND GYllNASTICS, OntER THAN SIQ.BOOTS, WITH UPPERS Of ARTFICIAI. PUSllC 
TURN· UND SPORTSCHUHE lllT OBERTEIL AUS KUNSTSTOFF, AUSG. SKISTIEFEL 
11 001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
i ~ ~~'ltEt~AGNE 















728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
2 ~~ M~'tftl~>NG 
958 NON DETERMIN 
26 1000 M 0 N D E 
23 1010 INTRA-CE 
2 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
2 1030 CLASSE 2 





















































































































































































































































































































Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Dllcembre 1984 
Ursprung I Herkunfl I I Mengen 1000 kg Quantit6s Ursprung I Herkunfl I We rte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia j Nederland I Belg.-1.ux. I UK I Ireland I Danmark I "Elll.Oba Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-1.ux. I UK I Ireland I Danmark I "Elll.Oba 
1401.51 l401.S1 




720 CHINE 196 7 135 44 51 3 732 JAPAN 15 
100 
2 
.j 5 732 JAPON 226 9 
21 29 26 152 2 736 TAIWAN 252 3 81 59 
12 10 2 
736 T'Al-WAN 1325 425 7 555 281 50 16 740 HONG KONG 1231 2n !2 100 5 753 740 HONG-KONG 2481 591 194 181 17 1397 35 
1000 W 0 R LO 3787 1311 853 43 464 119 1127 28 28 18 1000 M 0 N 0 E 15083 8008 2858 179 1783 419 3325 238 120 157 
1010 .INTRA-EC im- --:a---m--rs- -m 60 193 14 15 8 1010 INTRA.CE 7901 4571 no 122 829 301 958 175 72 103 1011 EXTRA-EC - -- - 59 --- ·- 934 --~- 13 11 8 1011 EXTRA.CE 
- --
-~--- - 7181 1435 2088 58 954 118 2387 81 48 54 
1020 CLASS 1 138 44 63 10 5 15 1 . 1020 CLASSE 1 850 296 288 27- - 53 - - 4 - -----171 -- - - 11 
1021 EFTA COUNTR. 67 27 39 
.j 234 19 918 13 1 . 1021 A EL E 3n 
178 188 2 90i 6:i 2193 6i 11 s4 1030 CLASS 2 1940 415 318 11 8 1030 CLASSE 2 6136 1132 1665 30 37 
1040 CLASS 3 92 3 50 39 . 1040 CLASSE 3 196 7 135 51 3 
l401.55 FOOTWEAR WITH UPPERS OF PLASTIC, YAllP OF STRAPS OR WITH PIECES CUT OUT, WITH SOLE AHO HEEL HAVING TOTAL HEIGllT > 3Cll l401.55 FOOTWEAR WITH UPPERS OF PWTIC, VAllP OF STRAPS OR WITH PIECES CUT OUT, WITH SOLE AND HEEL HAVING TOTAL HEIGllT > 3Cll 
~~~3Ac'fi'l~ g.:r~~ ARTFICIEllE, CLAQUE EN l.ANIERES OU AVEC DECOUPURES, HAUTEUR TALON (YC SCHUHE llfT OBERTED. AUS KUNSTSTOFF, BLAn AUS RIEllEN OOER NICHT G£SCHLOSSEN, GROESSlE A8SATZHOEHE > 3 Cll, NICHT IN l401.51 ENTHALTEN 
001 FRANCE 60 10 30 20 001 FRANCE 794 117 
2 
446 227 4 
003 NETHERLANDS 62 29 
1i 22 33 5 i 003 PAYS-BAS 661 356 222 292 6i 11 004 FR GERMANY 39 
552 15 95 




14 i 005 ITALY 2243 493 73 995 20 005 ITALIE 28725 6011 783 216 14007 328 
008 UTO. KINGDOM 60 
13 
57 3 008 ROYAUME-UNI 620 1 
213 
569 45 5 
007 IRELAND 13 
3 i 007 IRLANDE 213 3i 5 10 .j 042 SPAIN 7 
s:i 
3 042 ESPAGNE 114 
476 
64 
048 YUGOSLAVIA 67 4 
125 
10 29 57 .j 048 YOUGOSLAVIE 540 13 1463 51 570 527 .j 4:i 736 TAIWAN 887 600 72 
7 
736 T'Al-WAN 10038 6711 720 
740 HONG KONG 120 20 27 1 5 58 2 740 HONG-KONG 1041 211 260 16 57 439 37 21 
1000 WO R LO 3593 1222 864 53 182 118 1183 159 32 • 1000 M 0 N 0 E 43445 13406 7932 478 1828 1813 15608 2103 472 7 
1010 INTRA-EC 2485 591 511 
s:i 95 78 1033 152 25 • 1010 INTRA.CE 31511 8362 8204 2 1007 955 14510 2082 402 7 1011 EXTRA-EC 1108 831 153 87 40 129 7 8 • 1011 EXTRA.CE 11934 7044 1728 478 819 658 1098 41 70 






. 1020 CLASSE 1 764 110 5 476 70 
627 
98 4i 5 1030 CLASS 2 1017 621 73 123 . 1030 CLASSE 2 11131 6934 1723 743 999 64 
l401.59 FOOTWEAR WITH UPPERS OF PLASTIC, VAllP OF STRAPS OR WITH PIECES CUT OUT, WITH SOLE AND HEEL OF TOTAL HEIGllT IW 3Cll l401.59 FOOTWEAR WITH UPPERS OF PWTIC, VAMP OF STRAPS OR WITH PIECES CUT OUT, WITH SOLE AHO HEEL OF TOTAL HEIGllT llAX 3Cll 
CHAUSSURES A DEssUS EN llATIERE PLASTIQUE ARTflCIEl.l.E, CLAQUE EN l.ANIERES OU AVEC DECOUPURES, HAUTEUR TALON (YC 
SEllELLE) llAX. 3 Cll, NON REPR. SOUS l401.S1 
SCHUHE lllT OBERTED. AUS KUNSTSTOFF, BLAn AUS RIEllEN OOER NICHT GESCllLOSSEN, GROESSTE A8SATZHOEHE llAX. 3 Cll, NICHT IN 
1401.51 ENTHALTEN 
001 FRANCE 327 32 Ii 3 36 102 150 4 001 FRANCE 2522 303 59 23 157 946 1072 16 5 002 BELG.-LUXBG. 19 2i 27 3 12 8 3 2 002 BELG.-LUXBG. 138 4 1 10 99 64 45 26 003 NETHERLANDS 69 3 
19 
1 003 PAYS-BAS 527 223 21 104 
182 
15 
.j 004 FR GERMANY 185 
1407 
19 23 3 117 4 
26 16 
004 RF ALLEMAGNE 1105 
1osoB 
151 169 21 523 26 29 
005 ITALY 4686 1280 260 250 1357 90 005 ITALIE 40389 10686 2226 2466 12732 1116 235 120 
008 UTD. KINGDOM 72 5 1 1 
12 
63 1 1 006 ROYAUME-UNI 781 26 10 3 10 
118 
715 9 8 
030 SWEDEN 12 
5 2 i i 030 SUEDE 179 Bi 9 13 
1 
3 i 036 SWITZERLAND 9 i 036 SUISSE 114 7 040 PORTUGAL 31 2 23 i 5 112 9 .j 040 PORTUGAL 365 13 312 3 2 35 996 118 
3 35 042 SPAIN 143 11 6 
3 
042 ESPAGNE 1308 101 45 12 3 1 
680 THAILAND 64 5 5 32 16 3 680 THAILANDE 214 12 20 65 7 76 34 
720 CHINA 64 29 35 
13 
720 CHINE 215 122 93 
1o2 2 728 SOUTH KOREA 14 1 Ii 728 COREE DU SUD 113 9 69 732 JAPAN 37 15 55 15 eO 14 1i Ii 732 JAPON 713 224 413 126 918 420 .j 82 36 736 TAIWAN 1263 515 279 300 4i 736 T'Al-WAN 11903 5522 2563 2245 740 HONG KONG 600 150 79 6 7 303 12 2 740 HONG-KONG 2957 441 356 46 54 1679 321 41 19 
800 AUSTRALIA 7 7 800 AUSTRALIE 157 157 
1000 W 0 R L 0 7645 2203 1525 71 687 464 2413 214 57 31 1000 M 0 N 0 E 64078 17929 12243 448 5607 4583 20205 2397 439 227 
1010 INTRA-EC 5365 1468 1314 52 318 368 1837 160 33 17 1010 INTRA.CE 45548 11365 10947 297 2578 3541 14474 1902 309 137 
1011 EXTRA-EC 2281 738 211 19 349 98 778 54 24 14 1011 EXTRA.CE 18530 6583 1297 152 3031 1041 5731 495 130 90 
1020 CLASS 1 252 35 31 3 24 6 139 9 1 4 1020 CLASSE 1 2962 444 380 31 311 46 1588 121 6 35 
1021 EFTA COUNTR. 55 9 26 
15 
1 6 12 45 1 . 1021 A EL E 696 118 334 126 15 43 178 3 
5 55 1030 CLASS 2 1961 670 145 325 91 637 23 10 1030 CLASSE 2 15340 5984 824 2720 996 4143 373 125 
1040 CLASS 3 67 32 35 . 1040 CLASSE 3 228 135 93 
l401.65 SUPPERS AHO OTHER HOUSE FOOTWEAR WITH PLASTIC UPPERS l401.65 SUPPERS AHO OTHER HOUSE FOOTWEAR WITH PLASTIC UPPERS 
PANTOUflES ET AUTRES CHAUSSURES D'INTERIEUR, DESSUS llATIERE PLASTIQUE ARTFICIEl.LE PAHTOFFELN UHD ANDERE HAUSSCHUHE, OBERTEL AUS KUHSTOFf 
001 FRANCE 245 90 
1i 
5 53 95 1 1 001 FRANCE 1679 578 
57 
4 52 338 692 1 8 6 





005 ITALY 1605 328 821 130 59 256 2 6 3 005 ITALIE 8882 3982 n2 411 1405 46 21 
008 UTD. KINGDOM 76 3 2 2 
17 
69 008 ROYAUME-UNI 739 4 19 16 43 
218 
657 
007 IRELAND 17 
1i 3 i 007 IRLANDE 218 46 3 23 i 3:i 042 SPAIN 27 12 042 ESPAGNE 219 119 
624 ISRAEL 25 
20 3i .j 25 i i 624 ISRAEL 112 159 125 i 23 
112 Ii 6 720 CHINA 57 
1i 112 
720 CHINE 322 96 733 728 SOUTH KOREA 180 18 36 3 728 COREE DU SUD 1234 163 206 33 3 
732 JAPAN 22 1 6i 10 3 1 17 9 732 JAPON 181 12 3 52 21 9 136 55 736 TAIWAN 486 130 43 84 149 2i 736 T'Al-WAN 3057 811 445 265 408 1021 147 740 HONG KONG 728 152 116 2 21 88 319 9 740 HONG-KONG 4714 924 799 19 126 670 1950 79 
1000 WO R LO 3860 788 1138 15 282 410 1084 102 40 3 1000 MON 0 E 24352 5228 8189 102 1920 2764 6878 901 343 29 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunfl I Mengen 1000 kg Ouanm~s Ursprung I Herkunfl I We rte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 peu1sc111an~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "EJ.llOba Nlmexe I EUR 10 peu1sc111an~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "El.11000 
140U5 1401.15 
1010 INTRA-EC 2288 454 875 2 188 228 442 78 20 3 1010 INTRA-CE 14290 3080 4571 22 1313 1811 2755 712 197 29 
1011 EXTRA-EC 1573 332 263 13 96 182 842 24 21 • 1011 EXTRA-CE 10062 2147 1818 80 607 1154 4121 189 148 
1020 CLASS 1 56 13 3 1 6 1 31 1 
19 
• 1020 CLASSE 1 501 91 13 9 59 10 285 33 1 
1030 CLASS 2 1457 299 229 12 90 175 612 21 • 1030 CLASSE 2 9229 1898 1480 70 548 1111 3836 147 139 
1040 CLASS 3 59 20 31 6 1 1 . 1040 CLASSE 3 332 159 125 1 33 8 6 
l401.70 FOOTWEAR WITH PWTIC UPPERS INCORPORATUIG PR01ECTIVE STEE. TOECAPS l401.70 FOOTWEAR WITH Pl.AS1IC UPPERS INCORPORATUIG PROTECTIVE STEE. TOECAPS 
CHAUSSURES DE SECURITE AVEC DESSUS Ell llATERE PLASTIQUE All1FlCIEl.LE SlCHERHEITSSCHU lllT OBERTEI. AUS IWNSTSTOFF 
001 FRANCE 315 99 
19 
4 6 73 117 14 2 001 FRANCE 2254 1036 
1o2 
23 67 433 633 52 10 
003 NETHERLANDS 579 398 
9 
48 96 4 14 003 PAYS-BAS 2338 1614 
s4 146 389 12 75 004 FR GERMANY 23 26 1 3 12 1 004 RF ALLEMAGNE 111 s4 22 4i 25 10 i 005 ITALY 41 12 43 005 ITALIE 122 26 112 624 ISRAEL 43 624 ISRAEL 112 
1000 WO R LO 1060 554 48 4 16 127 269 25 17 • 1000 M 0 ND E 5101 2767 188 23 132 635 1175 96 87 
1010 INTRA-EC 970 523 35 4 18 125 225 25 17 • 1010 INTRA-CE 4871 2705 158 23 130 827 1048 96 88 
1011 EXTRA-EC 90 31 13 2 44 • 1011 EXTRA-CE 229 82 29 3 7 127 1 
1030 CLASS 2 45 2 43 . 1030 CLASSE 2 119 6 113 
l401JO FOOTWEAR WITH PLASTIC UPPERS OBTAINED IN ONE PIECE BY lllJEC110N MOULDING, WITH ACCESSORIES OR NOT, EXCEPT SAFETY 
FOOTWEAR 
l401.80 ~WITH Pl.AS1IC UPPERS OBTAINED IN ONE PIECE BY INJECTlON MOULDING, WITH ACCESSORIES OR NOT, EXCEPT SAfETY 
CHAUSSURES A DESSUS Ell llATIERE PW1IQUE AR1IFlCIB.LE, Ell UNE PIECE PAR MOUl.AGE-lllJECTION, POUYANT COllPORTER DE 
GARNllURES RAPPORTEES, EXCL CHAUSSURES DE SECURITE 
SCHUHE lllT OBERTEI. AUS ICUNSTSTOFF, IN ElNEll STllECK DURCH GIES5- ODER SPRITMRFAHREN, KENE SICHERllEITSSCllUI 
001 FRANCE 280 80 
19 






002 BELG.-LUXBG. 101 
7j 63 464 3 34 2 003 NETHERLANDS 377 53 
3 44 127 165 003 PAYS-BAS 1131 226 33 16i 330 54j 004 FR GERMANY 634 
1583 
10 15 397 
sO 004 RF ALLEMAGNE 2200 5333 67 122 1270 192 005 ITALY 3686 800 303 205 505 
52 
240 005 ITALIE 11242 2213 811 405 1658 343 630 006 UTD. KINGDOM 71 6 1 2 10 006 ROYAUME-UNI 423 34 5 4 37 
028 NORWAY 23 23 028 NORVEGE 148 1 147 
030 SWEDEN 25 
149 i 6 3 25 030 SUEDE 172 166 i 14 12 172 036 SWITZERLAND 159 
135 60 2 
036 SUISSE 796 
33j 160 1 040 PORTUGAL 235 37 1 040 PORTUGAL 641 135 
2 
3 6 
042 SPAIN 44 15 1 18 10 042 ESPAGNE 155 76 8 44 25 
058 GERMAN DEM.R 228 65 143 
3i 
056 RD.ALLEMANDE 267 96 171 
188 508 BRAZIL 72 41 
6 2 ri 508 BRESIL 676 488 2i 15 78i 624 ISRAEL 86 
3 
1 624 ISRAEL 825 
27 
8 
736 TAIWAN 27 
18 
1 10 12 i 1 736 T'Al·WAN 150 64 15 55 51 12 2 740 HONG KONG 64 1 14 30 740 HONG-KONG 248 2 60 110 
1000 WORLD 8112 1849 1114 17 434 811 1347 144 548 so 1000 M 0 ND E 20685 6654 3514 124 1293 1599 4355 814 2338 196 
1010 INTRA-EC 5085 1695 882 8 418 428 1112 73 419 so 1010 INTRA-CE 16368 5850 2538 73 1240 1257 3571 417 1228 196 
1011 EXTRA-EC 1028 153 232 9 18 183 234 71 128 • 1011 EXTRA-CE 4318 804 978 51 53 341 784 197 1110 
1020CLASS1 496 150 53 9 5 159 70 50 . 1020 CLASSE 1 1997 774 214 51 1 22 423 165 327 
1021 EFTA COUNTR. 451 150 38 8 
14 
5 140 60 50 . 1021 A EL E 1829 774 139 37 1 14 378 160 326 
1030 CLASS 2 292 4 65 34 76 1 78 . 1030 CLASSE 2 2012 30 633 48 145 361 12 783 
1040 CLASS3 239 94 2 143 . 1040 CLASSE 3 306 128 4 174 
l401J1 FOOTWEAR WITH PLASTIC UPPERS NOT COVERING THE ANXU, INSOt.ES OF LENGTH < 24CM l401.11 FOOTWEAR WITH PLASTIC UPPERS NOT COVERING THE ANXU, INSOLES OF LENGlH < 24CM 
CHAUSSURES A DESSUS Ell llATIERE PLASTIQUE AllTIFICIEW, NE COUVIWIT PAS LA CHEVll.L£, SEllEllES IHTERIEURES < 24 Cll, NON 
REPR. SOUS l401.49 A 80 
=df OBERTEB. AUS ICUNSTSTOFF, NICHT DEN KNOECHEL BEOECKEHD, INNENSOll.EHLAENGE < 24 Cll, NICllT IN l401.49 BIS 80 
001 FRANCE 350 108 
2 
94 79 68 1 001 FRANCE 4552 1240 
1i 
1183 1307 808 11 3 
002 BELG.-LUXBG. 21 j i 19 002 BELG.-LUXBG. 333 s9 j 322 i 003 NETHERLANDS 21 4 96 9 13 i i 003 PAYS-BAS 141 37 ss8 37 j 5 005 ITALY 807 328 109 
23 
43 216 005 ITALIE 5521 2063 773 
3j 566 1412 107 006 UTD. KINGDOM 112 
16 
1 1 5 82 006 ROYAUME-UNI 1259 3 20 16 80 
2 
1095 8 
036 AUSTRIA 17 Ii 4 3li 1 036 AUTRICHE 540 509 s2 42 29 042 SPAIN 67 16 1 042 ESPAGNE 1064 173 775 12 
508 BRAZIL 52 




736 T'Al·WAN 3821 327 40 2872 160 5 740 HONG KONG 361 13 3 2 320 740 HONG-KONG 3110 126 34 17 4 2724 
1000 WORLD 2193 537 181 30 213 134 998 117 1 2 1000 M 0 ND E 21121 4748 1332 102 1992 2073 9429 1418 8 21 
1010 INTRA-EC 1319 442 121 24 191 128 314 98 1 2 1010 INTRA-CE 11884 3384 870 45 1794 1960 2812 1215 8 18 
1011 EXTRA-EC 875 95 40 8 23 8 684 21 • 1011 EXTRA-CE 9238 1383 462 58 198 112 8818 201 8 
1020 CLASS 1 107 38 9 3 16 39 2 . 1020 CLASSE 1 1830 772 99 18 109 791 41 
1021 EFTA COUNTR. 37 22 2 
4 
11 Ii 1 1 . 1021 A EL E 711 593 17 40 60 112 12 29 5 1030 CLASS 2 764 51 31 7 646 19 . 1030 CLASSE 2 7377 583 363 88 6026 160 
l401J3 llEN'S FOOTWEAR WITH Pl.AS1IC UPPERS NOT COVERING 1HE ANXU, INSOl.ES OF LENGTH 11111 24CM l401.13 llEN'S FOOTWEAR WITH PLAS1lC UPPERS NOT COVERING 1HE ANKLE, INSOl.ES OF LENGTH lllN 24CM 
=~~ rg5~~ ~~~E AR1IFICIEUE, NE COUVIWIT PAS LA CHEVW, SEllEll£S IHTERIEURES 11111. 24 Cll, :fJJU.lalrao°=~s ICUNSTSTOFF, FUER llAENNER, NICHT OEll KNOECHEL BEDECKEND, INNENSOllENl.AE MIN. 24 Cll, NICllT IN 
001 FRANCE 181 55 
2 
19 96 11 001 FRANCE 1920 495 
16 
195 1068 151 10 1 
002 BELG.-LUXBG. 86 
9 
3 i 81 002 BELG.-LUXBG. 823 sli i 23 45 784 003 NETHERLANDS 12 2 
112 246 1i j i 003 PAYS-BAS 124 22 793 2169 96 5i 18 005 ITALY 1355 349 461 168 005 ITALIE 10641 1657 4086 1771 
006 UTD. KINGDOM 36 3 1 j 32 006 ROYAUME-UNI 394 2 19 10 125 362 1 007 IRELAND 7 007 IRLANDE 125 
327 
328 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Quanlit!s Ursprung I Herkunft I Werle 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'El.l.dOo Nlmexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'El.l.dOo 
l401J3 l401.13 
040 PORTUGAL 46 1 17 12 1 15 i 040 PORTUGAL 369 9 92 100 8 159 1 042 SPAIN 43 13 4 1 12 6 042 ESPAGNE 291 41 31 17 110 37 55 




204 MAROC 294 
116 
294 
110 8 720 CHINA 29 
:i 10 
720 CHINE 234 
s5 51 728 SOUTH KOREA 16 3 
5 2i 12:i 2 728 COREE DU SUD 125 19 40 170 1217 2:i 736 TAIWAN 191 29 i 5 1 736 T'Al-WAN 1689 203 46 36 2 740 HONG KONG 703 126 64 4 475 26 740 HONG-KONG 5700 1168 519 37 3652 276 
1000 W 0 R LD 2768 602 535 23 237 311 969 81 7 3 1000 M 0 ND E 23207 3980 4677 128 1878 3232 8383 838 55 38 
1010 INTRA-EC ·690---4ta---469 -- 143 261-- - 345 - 43 1 3 1010 INTRA-CE - 14335 2411 4155 1 - 1071 - 2900 . 3239 --- -- 470 --55 33 
1011 EXTRA-EC 1078 190 68 - --23- . 94 44 623 37 1 1011 EXTRA-CE 8868 1569 521 128 806 333 5144 365 2 
1020 CLASS 1 100 15 21 8 14 12 22 8 . 1020 CLASSE 1 758 62 123 41 138 118 215 61 
1021 EFTA COUNTR. 48 2 17 
15 
12 1 16 30 . 1021 A EL E 400 21 92 8i 102 8 176 1 2 1030 CLASS 2 951 159 45 69 31 601 1 1030 CLASSE 2 7876 1390 398 559 207 4929 304 
1040 CLASS 3 29 16 12 1 • 1040 CLASSE 3 235 117 110 8 
14111.95 WOMEN'S FOOlWEAR WITH PLASTIC UPPERS NOT COVERING THE ANXL£, INSOLES OF LENGTH UIN 24CU l401J5 WOMEN'S FOOlWEAR WITH PWTIC UPPERS NOT COVERING THE AllXl.E, INSOLES Of LENGTH UlH 24Cll 
~MSf&~t =~~ s'M,~t~UE ARTFICIELLE, NE COUVRANT PAS LA CllEYW, SEUELLES lllTERIEURES UJH. 24 CU, SCHUHE UIT OBERTEIL AUS KUNSTSTOff, FUER FRAUEN. NICHT DEN KNOECHa. BEDECKEHD, INNEHSOHLENLAENGE UIN. 24 CU, NICHT DI l401.49 BIS IQ ENTHALTEN 
001 FRANCE 539 137 96 1 147 150 99 4 1 001 FRANCE 6996 1658 610 10 1979 1922 1331 67 30 
1 
002 BELG.-LUXBG. 121 43 11 9 14 5 1 002 BELG.-LUXBG. 791 6 6 76 96 93 39 12 003 NETHERLANDS 71 4 
5 
9 003 PAYS-BAS 586 306 43 
8 a:i 90 2 004 FR GERMANY 21 
1397 




004 RF ALLEMAGNE 244 
15270 
107 27 32 
1770 
5 
005 ITALY 4815 860 392 580 1437 23 005 ITALIE 52247 9956 3751 5620 15575 206 99 
006 UTD. KINGDOM 635 3 24 67 15 
112 
521 5 006 ROYAUME-UNI 10619 14 269 1022 241 
2279 
9002 71 
007 IRELAND 112 
82 4 i 007 IRLANDE 2279 1700 1 :i 34 :i 2i 038 AUSTRIA 87 5 :i :i 038 AUTRICHE 1771 18 44 040 PORTUGAL 33 as 2 22 39 040 PORTUGAL 422 741 64 27 289 599 7 042 SPAIN 316 20 44 23 123 042 ESPAGNE 5353 390 941 381 2268 6 
048 YUGOSLAVIA 12 11 
254 





508 BRAZIL 254 
1 
508 BRESIL 1984 
2 680 THAILAND 12 38 11 i 680 THAILANDE 102 200 100 29 720 CHINA 46 
1 5 
1 720 CHINE 236 
4 34 7 2 728 SOUTH KOREA 15 5 4 
8 
728 COREE DU SUD 124 38 46 
732 JAPAN 16 606 e5 4 8 98 1 26 :i 732 JAPON 204 6981 1091 5:i 126 11o4 78 12 346 41 736 TAIWAN 1697 290 584 736 T'Al-WAN 19169 3315 5626 
740 HONG KONG 471 18 1 1 3 398 49 1 740 HONG-KONG 3942 186 11 8 31 3321 379 6 
1000 WORLD 9307 2398 1110 24 1001 888 3070 739 59 18 1000 M 0 N D E 107514 27152 12595 248 11722 10044 32968 11925 719 143 
1010 INTRA-EC 6318 1581 995 1 622 755 1675 642 30 15 1010 INTRA-CE 73805 17257 10986 25 6895 7906 19432 10878 324 102 
1011 EXTRA-EC 2991 817 115 23 379 133 1395 98 28 3 1011 EXTRA-CE 33711 9895 1610 221 4827 2138 13536 1047 396 41 
1020 CLASS 1 481 148 25 13 80 31 141 41 2 • 1020 CLASSE 1 8027 2474 460 126 1424 427 2448 624 44 
1021 EFTA COUNTR. 130 83 5 
10 
28 9 3 50 2 . 1021 A EL E 2299 1730 70 3 357 46 47 8 38 41 1030 CLASS 2 2463 631 90 297 102 1253 27 3 1030 CLASSE 2 25448 7222 1149 95 3394 1711 11089 394 351 
1040 CLASS 3 47 38 2 7 • 1040 CLASSE 3 239 200 10 29 
l401.9t FOOTWEAR WITH PLASTIC UPPER COVERING THE ANKLE. NOT Wl1HJN l401A1.IQ 14111.19 FOOlWEAR WITH PLASTIC UPPER COVERING THE ANXL£, NOT Wl1HJN l401A1-80 
CHAUSSURES A DESSUS EN UATIERE PWTIQUE ARTFICIELLE, COUVRANT LA CHEYUE, NON REPR. SOUS 14111A1 A ID SCHUHE UIT OBERTEIL AUS KUNSTSTOff, DEN KNOECHa. BEDECKEND, NICHT IN 14111A1 BIS IQ ENTHAL TEN 




34 2 2 002 BELG.-LUXBG. 974 10 1 31 
126 
469 19 13 




003 PAYS-BAS 734 364 33 13 
118 
46 147 5 
7 004 FR GERMANY 163 
2839 
50 14 14 56 
76 
004 RF ALLEMAGNE 1079 
14778 
476 119 85 188 1 25 
005 ITALY 8909 3157 
1 
807 524 1395 78 33 005 ITALIE 61799 23602 
14 
4561 5582 11796 891 367 222 




036 SWITZERLAND 18 18 3 11 13 036 SUISSE 396 176 55 22 77 53 3 




038 AUTRICHE 2402 89 9 26 42 20 2235 2i 1 040 PORTUGAL 553 2 202 4 338 040 PORTUGAL 1461 31 675 
:i 
10 684 20 
2 042 SPAIN 120 33 26 
86 
13 4 4 40 042 ESPAGNE 1557 258 235 174 60 131 694 
048 YUGOSLAVIA 93 
173 
7 048 YOUGOSLAVIE 777 4 656 115 2 









2 83 1 1 400 USA 5 1 400 ETATS-UNIS 142 17 2 
508 BRAZIL 46 i 11 :i 35 :i 508 BRESIL 447 j 160 1 15 286 14 624 ISRAEL 69 5 
11 1 
57 624 ISRAEL 497 28 
95 10 
433 
728 SOUTH KOREA 59 14 21 12 
1 
728 COREE DU SUD 468 114 193 56 
7 732 JAPAN 16 3 2 7 1 
27 
2 732 JAPON 280 24 32 122 37 
329 
58 
736 TAIWAN 444 47 1 83 21 256 
10 
9 736 T'Al-WAN 4290 599 12 596 236 2426 
147 2:i 
92 
740 HONG KONG 814 22 77 2 1 1 670 1 30 740 HONG-KONG 5640 152 266 22 6 5 4878 141 
1000 WORLD 13286 3286 3861 282 978 818 3308 518 158 79 1000 M 0 N D E 92548 18151 26654 2252 5908 6403 26194 3843 635 508 
1010 INTRA-EC 10573 3121 3278 82 904 767 1773 482 149 37 1010 INTRA-CE 73493 16613 24666 649 5154 7910 14723 2962 562 254 
1011 EXTRA-EC 2715 168 583 200 75 52 1535 56 8 42 1011 EXTRA-CE 19056 1538 1988 1603 754 493 11471 882 73 254 
1020CLASS1 1007 66 250 103 40 19 483 41 4 1 1020 CLASSE 1 7162 636 1030 887 477 136 3243 716 27 10 
1021 EFTA COUNTR. 770 29 221 5 19 15 475 2 4 • 1021 A EL E 4352 334 739 48 150 73 2960 21 27 
239 1030 CLASS 2 1471 84 141 97 22 32 1038 15 2 40 1030 CLASSE 2 11495 874 708 715 252 357 8140 164 46 
1040 CLASS 3 235 16 193 12 13 1 1040 CLASSE 3 398 28 250 26 88 1 5 
14112 ~~ ~ms~:a~~~~ WJllM: FOOlWEAR (OTHER THAN FOOlWEAR Fwma WITHIN HEADING NO l402 F001WEAR WITH OUTER SOW OF LEATHER OR COMPOSITION LEATHER; FOOTWEAR (OTHER THAN FOOlWEAR FAWllG Wl1lilN HEADING NO M.01) WITH OUTER SOW Of RUBBER OR ARTFICW. PLASTIC UATERW. 
CHAUSSURES A SEUELLES EXTEIJEURES EN CUIR, CAOUTCHOUC OU UATIERE PWTIOUE ARTIFICIEW, Sf CELLES DU NO. l401 SCHUHE UIT LAUFSOHLEN AUS LEDER, KUNSTLEDER. KAUTSCHIJI( ODER KUNSTSTOff (AUSGEN. SCHUHE OER TARIFNR. l401) 
l402.21 mBOOTS WITH UPPERS Of LEATHER l402.21 SKI-BOOTS WITH UPPERS Of LEATHER 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Dllcembre 1984 
Ursprung I Herkunll 
Orlglne I provenance 
Mengen 1000 kg ouanm~ Ursprung I Herkunft 
1----~------~------~--~---~--~--------1 Orlglne I provenance We rte 1000 ECU 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark "EA>.aoa Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. 
1402.21 CHAUSSURES DE SKI, DESSUS CUIR NATURB. 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 










































1000 W 0 R L D 1016 427 288 129 20 
1010 INTRA-EC 590 218 221 34 12 
1011 EXTRA-EC 428 210 87 95 8 
1020 CLASS 1 353 162 48 91 6 
1021 EFTA COUNTR. 90 22 39 6 2 
1030 CLASS 2 26 . 19 4 2 
1040 CLASS 3 49 48 
S4D2.21 FOOTWEAR FOR SPORTS AND GYllNASTICS, EXCEPT SKI-BOOTS, WITH LEATHER UPPERS 
CHAUSSURES POUR SPORT ET GYllHASTIQUE, AUTRES QUE DE SKI, DESSUS CUIR NATURB. 
001 F CE 
002 B .-LUXBG. 
003 RLANDS 
004 RM ANY 
005 ITALY 











056 SOVIET UNION 

















728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 




1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 





























































































































































































































































































































l402.21 SIOS1JEm UND SJOSCHUHE FUER DEN SKUNGl.AUf, llIT OBERTEIL AUS LEDER 
001 FRANCE 
1i ~~~~~~AGNE 





8 ~ ~f'A'\-~uNIS 








































40 1000 M 0 ND E 13934 4629 4507 1981 273 
30 1010 INTRA-CE 9112 2713 3772 802 147 
9 1011 EXTRA-CE 4706 1915 735 1065 126 
9 1020 CLASSE 1 4070 1622 508 1001 99 
. 1021 A E L E 1331 455 421 121 37 
. 1030 CLASSE 2 338 2 227 64 27 
. 1040 CLASSE 3 · 298 292 
S4D2.2I FOOTWEAR FOR SPORTS AND GYllNASTICS, EXCEPT SKJ.BOOTS, WITH LEATHER UPPERS 
TURN· UND SPORTSCHUHE, AUSGEN. SKISTIEFEL, OBERTEIL AUS LEDER 
60 001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
a6 ~ ~~Vft~if'~AGNE 
236 005 ITALIE 
3 006 ROYAUME-UNI 







2 ~ i~R~~-~~LAVIE 
058 RD.ALLEMANDE 
060 POLOGNE 
4 ~ ~g~?,~9gLOVAO 
066 ROUMANIE 










7i gg gg~fE DU SUD 
3 732 JAPON 
139 736 T'Al-WAN 
1 740 HONG-KONG 
616 1000 M 0 N D E 
387 1010 INTRA-CE 
229 1011 EXTRA-CE 
9 1020 CLASSE 1 
5 1021 A EL E 
214 1030 CLASSE 2 










































































































































































































































































































































































































1402.32 FOOTWEAR WITH LEATHER UPPERS, WITH VAMP Of STRAPS OR WITH PIECES CUT OUT, TOTAL HEIGHT Of SOLE AND HEEL > 3Cll 
CHAUSSURES A DESSUS EN CUIR NATUREL, CLAQUE EN LANIERES OU AVEC DECOUPUREs, HAUlEUR TALON (YC SEllEUE) > S Cll 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 

























































SCHUHE llIT OBERTEIL AUS LEDER, BLATI AUS RIEllEN OOER NICHT GESCHl.OSSEN, GROESSTE ABSATZHOEHE > S Cll 
~ ~~f~~CuxeG. 1~ 12U 345 l 3 288 73 
003 PAYS-BAS 261 113 3 129 
004 RF ALLEMAGNE 1190 46i 2 496 146 5 005 ITALIE 55515 2217i 17326 2187 2953 
006 ROYAUME-UNI 671 269 135 126 1 
009 3273 3203 67 
036 154 46 9 
038 10146 8738 1380 
040 p 3783 1252 1148 
































Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunfl 
Orlglne I provenance 
Mengen 1000 kg Quantltas Ursprung I Herkunft 
1-----.-----.---....---~---..----.----.....----.-----.----1 Orlglne I provenance We rte 1000 ECU Valeurs 






























1000 W 0 R L D 4727 2262 1275 2 167 180 729 6 
m~ ~~~~E~ ~u 1,n u~ :i 1n 11~ m f 
1020 CLASS 1 905 519 214 2 45 3 86 1 
1021 EFTA COUNTR. 550 320 114 1 10 2 70 1 
1030 CLASS 2 347 100 227 1 3 12 
1040 CLASS 3 164 113 48 
l402.34 ~mi:. ~~N~S OF LEATHER, WITH VAMP OF STRAPS OR WITH PIECES CUT OUT, TOTAL HEIGllT OF SOlE AND HEEL llAX 3Cll, 
~'l:'3.si~D=r~~ :.'F11REL. Cl.AQUE EH LAHIERES OU AVEC PLUSIEURS DECOUPURES, HAUTEUR TALON (YC SEllELLE) llAX. 
001 FRANCE 65 35 3 19 6 ~ ~~~~e~~~gs J~ 10 1i 14 s ~ 
004 FR GERMANY 40 10 7 12 7 
005 ITALY 1044 769 92 16 69 65 
~ ~~E~l~GDOM 12~ 7 1 1 
036 SWITZERLAND 3 2 
038 AUSTRIA 16 16 
040 PORTUGAL 73 5 
042 SPAIN 289 158 
048 YUGOSLAVIA 83 45 
060 POLAND 49 44 
= ~5~g1~~LOVAK aJ 3ci 
508 BRAZIL 15 1 
600 CYPRUS 9 
























1000 W 0 R L D 2094 1133 247 9 106 117 275 158 
1010 INTRA-EC 1338 823 118 1 42 105 88 127 
1011 EXTRA-EC 758 311 130 8 84 12 187 31 
1020 CLASS 1 467 227 91 8 45 12 74 5 
1021 EFTA COUNTR. 93 23 22 2 4 37 1 
1030 CLASS 2 198 9 37 19 103 26 
1040 CLASS 3 91 75 1 10 
ll402.35 ~~~ll'!.WrlGLEATHER UPPERS, WllH VAMP OF STRAPS OR WllH PIECES CUT OUT, TOTAL HEIGllT OF SOlE AND HEEL llAX 3Cll, 
~'l:'3.si~D=rRESCUIRllIN.NA:1-~~1/ii~~s OU AVEC PLUSIEURS DECOUPURES, HAUTEUR TALON (YC SEllELLE) llAX. 
001 FRANCE 
002 B UXBG. 
003 N LANDS 
004 FR MANY 
005 ITALY 


















728 SOUTH KOREA 
740 HONG KONG 
1000 W 0 R LD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 


































































































































































































6 1000 M 0 N DT 
5 1010 INTRA-CE 
1 1011 EXTRA-CE 
1 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
1 1030 CLASSE 2 









































































l402.34 ~ mv. ~~ OF LEATHER, WITH VAMP OF STRAPS OR WITH PIECES CUT OUT, TOTAL HEIGllT OF SOLE AND HEEL llAX 3Cll, 
SCHUHE lllT OBERTEL AUS LEDER, BLATI AUS RIEMEN ODER NICllT GESCHl.OSSEN, GRDESSTE ABSATZHOEHE llAX. 3 Cll, LAENGE DER 
INNENSOILE < 24 Cll 
~ ~~t~~ruxBG. 1~~ sag 10 ~ 4~ 368
65
. 
~ ~~j._t~t~AGNE ~ 196 m 149 238 
5 005 ITALIE 15234 10375 1864 323 1014 
006 ROYAUME-UNI 2235 5 25 35 15 
~ ~~I~~~ 1ri 1~ 12 2i 12 1~ 
038 AUTRICHE 419 409 6 1 
040 PO GAL 1040 65 298 
042 ES 3634 1672 897 
048 YO 845 497 
060 PO 365 316 
= ~'(,N RIE OVAQ ~ 343 
508 BRESIL 267 17 




































5 1000 M 0 N D E 29713 14989 3856 153 1701 1841 3810 2502 
5 1010 INTRA-CE 20925 11451 2217 84 979 1713 1634 2201 
• 1011 EXTRA-CE 8786 3539 1638 89 722 128 2176 300 
. 1020 CLASSE 1 6195 2747 1213 86 572 128 1300 52 
. 1021 A E L E 1609 544 316 22 32 59 547 19 
: 1~ 811~~ ~ 1~1 ~~~ 4g1 3 150 7= 248 
l402.35 llEN'S FOOTYIWI WllH LEATHER UPPERS, WITH VAMP OF STRAPS OR WITH PIECES CUT OUT, TOTAL HEIGllT OF SOlE AND HEEL llAX 3Cll, 
INSOLES lllN 24Cll LONG 
SCHUHE lllT OBERTEIL AUS LEDER. BLATI AUS RIEMEN OOER NICllT GESCHLOSSEN, GROESSTE ABSATZHOEHE llAX. 3 Cll, LAENGE DER 























728 COREE DU SUD 
740 HONG-KONG 
26 1000 M 0 N D E 
22 1010 INTRA-CE 
3 1011 EXTRA-CE 











































































































































































































































Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunll I Mengen 1000 kg Quanlit~ Ursprung I Herkunlt I We rte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 piutschlan~ France I Italia I Nedertand I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I "E:>.:>.~oa Nlmexe I EUR 10 ~utschlan1 France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I "E:>.AOOCJ 
l402J5 l402J5 
1021 EFTA COUNTR. 308 53 18 1 156 15 44 1 19 1 1021 A EL E 3473 727 275 28 1197 188 721 18 279 40 
1030 CLASS 2 263 40 78 34 15 8 74 2 12 . 1030 CLASSE 2 2228 360 570 202 164 87 832 23 179 11 
1040 CLASS 3 1077 527 12 4 35 475 13 11 . 1040 CLASSE 3 8244 3773 109 25 268 3892 96 79 2 
l402JI WOllEN'S FOOTWEAR WITH LEATHER UPPERS, WITH VAMP OF STRAPS OR WITH PIECES CUT OUT, TOTAL HEIGHT OF SOLE ANO HEEL llAX 3CM, 
llSOl.ES lllN 24Cll LONG 
l402JI =S .fr~~ LEATHER UPPERI, WITH VAMP OF STRAPS OR WITH PIECES CUT OUT, TOTAL IEGllT OF SOLE ANO HEEL llAX 3CM, 
CHAUSSURES A DESSUS EN CUIR NATURE!., CU.QUE EN LAHIERES OU AYEC PLUSIEURS DECOUPURES, HAllTEUll TALON (YC SEllB.1E) llAX. 
3 C11, SEiia.LES INlERIEURES lllN. 24 Cll. POUR FEllllES 
SCHUHE lllT OBERTEIL AUS ~ BLATT AUS RIEllEN ODER NlCHT GESCllLOSSEN, GROESSTE ABSATZHOEHE llAX. 3 Cll, LAENGE DER 
INNENSOHLE lllN. 24 Cll, FUER UEN 
001 FRANCE 187 112 6 21 3 35 9 5 1 1 001 FRANCE 4984 2410 11i 1138 44 960 268 94 26 44 002 BELG.-LUXBG. 27 4 
4 
16 4j 43 1 2 002 BELG.-LUXBG. 694 103 5 456 484 3 15 1 003 NETHERLANDS 243 124 22 
142 
1 003 PAYS-BAS 2949 1528 213 49 3336 625 10 40 004 FR GERMANY 467 3083 169 5 56 32 3 60 14 004 RF ALLEMAGNE 12020 55620 4746 168 1582 767 28 1393 334 005 ITALY 8324 1204 
2 
339 564 935 55 130 005 ITALIE 122172 27815 
78 
8380 12938 15555 920 2610 
006 UTO. KINGDOM 283 104 1 31 1 
39 
143 1 006 ROYAUME-UNI 6897 2139 14 810 54 
736 
3777 23 2 
007 IRELANO 39 
5 i 18 
007 IRLANOE 745 
95 8 16 532 15 008 DENMARK 29 
4i 8 
5 008 OANEMARK 776 
694 i 127 4 009 GREECE 83 8 
2 3 
009 GRECE 948 158 87 2 
030 SWEDEN 20 15 
1i i 4 3 i 030 SUEDE 227 109 2 43 16 123 20 18 96 036 SWITZERLAND 90 12 46 4 036 SUISSE 2936 280 1456 794 146 
038 AUSTRIA 542 199 1 1 3 41 268 25 4 038 AUTRICHE 9444 4077 32 29 60 759 3854 539 94 
040 PORTUGAL 1377 769 30 49 33 428 2 46 040 PORTUGAL 16986 10180 374 
8 
817 370 4571 25 649 
042 SPAIN 231 35 39 
5 
50 3 92 5 7 042 ESPAGNE 5175 573 1046 919 70 2331 146 82 
046 YUGOSLAVIA 86 47 33 
69 
1 046 YOUGOSLAVIE 1094 774 46 259 3 
525 
10 
060 POLAND 94 25 060 POLOGNE 708 183 
062 CZECHOSLOVAK 15 13 
i 
2 062 TCHECOSLOVAO 158 139 
8 
17 
4 064 HUNGARY 83 59 44 30 3 2 38 064 HONGRIE 1272 1217 918 432 43 50 508 BRAZIL 606 54 
e4 2 436 508 BRESIL 12521 1272 76i 54 9283 512 664 INOIA 630 150 147 39 18 154 2 36 664 INOE 5976 1579 1238 394 213 1297 23 465 
736 TAIWAN 45 26 2 3 1 1 12 736 T'Al-WAN 667 381 60 46 10 15 155 
740 HONG KONG 6 5 1 740 HONG-KONG 162 114 37 8 3 
1000 WORLD 11503 4873 1732 128 762 811 2572 283 349 15 1000 M 0 ND E 210088 83043 38751 2413 14329 17658 40943 8175 8385 393 
1010 INTRA-EC 7660 3439 1449 33 539 703 1083 225 194 15 1010 INTRA-CE 152179 82052 33593 1445 11128 16019 18078 5375 4111 380 
1011 EXTRA-EC 3845 1434 283 94 223 108 1510 38 155 • 1011 EXTRA-CE 57909 20991 5158 968 3202 1837 22887 800 2274 12 
1020 CLASS 1 2354 1097 87 7 139 82 841 34 67 . 1020 CLASSE 1 35994 15995 2920 135 2132 1327 11633 727 1113 12 
1021 EFTA COUNTR. 2031 1015 46 1 56 78 746 28 59 . 1021 A EL E 29637 14847 1864 71 953 1252 9250 581 1019 
1030 CLASS 2 1315 239 195 87 83 24 594 5 88 . 1030 CLASSE 2 19746 3444 2233 831 1057 303 10650 73 1157 
1040 CLASS 3 176 99 1 1 75 . 1040 CLASSE 3 2169 1553 5 2 13 8 564 4 
Mm.40 SUPPERS ANO OTHER INDOOR FOOTWEAR WITH LEATHER UPPERS Mm.40 SUPPERS ANO OTHER INDOOR FOOTWEAR WITH LEATHER UPPERS 
PANTOUR.ES,AUlllES CHAUSSURES O'INlERIEUR,DESSUS CUIR NATURfL PAllTOFfELN UNO ANDERE HAUSSCllUllE, OBERTED. AUS LEDER 
001 FRANCE 196 92 










10 45 003 NETHERLANDS 73 40 8 






004 RF ALLEMAGNE 5339 5843 1564 7 1349 184 005 ITALY 1398 512 70 97 101 22 005 ITALIE 16295 6251 
10 
687 1549 1458 32 358 117 
006 UTO. KINGDOM 33 8 4 3 18 006 ROYAUME-UNI 817 123 183 9 55 
2 
441 13 3 
008 DENMARK 11 10 1 
i 
008 OANEMARK 261 228 18 
5 
8 1 4 
036 SWITZERLAND 9 8 
i i i 6 
036 SUISSE 122 93 13 
13 
1 10 
1o4 6 038 AUSTRIA 40 27 
4 
4 038 AUTRICHE 568 355 11 12 15 52 
040 PORTUGAL 218 175 14 2i 23 1 i 1 040 PORTUGAL 3299 3022 82 352 126 35 15 18 19 4 042 SPAIN 843 324 86 46 46 46 63 042 ESPAGNE 6957 2472 1536 378 509 989 699 
064 HUNGARY 24 22 
3 
1 1 064 HONGRIE 140 115 
5i 
3 22 
508 BRAZIL 5 
2 1i 
2 508 BRESIL 103 
19 256 
52 











10 720 CHINA 276 171 64 21 
9 i 
720 CHINE 2232 1466 465 174 
71 70 728 SOUTH KOREA 202 65 78 7 31 5 
i 
728 COREE OU SUD 1721 578 597 62 299 44 
16 732 JAPAN 11 5 1 1 
4 
3 732 JAPON 160 67 12 21 26 44 736 TAIWAN 25 6 
:i 3 15 :i 736 T'Al-WAN 233 72 45 1i 7 127 6 1 740 HONG KONG 53 30 14 740 HONG-KONG 559 297 143 51 
1000 W 0 R L D 3601 1602 872 46 314 288 322 22 114 21 1000 M 0 ND E 43843 18734 11212 841 3571 4173 5032 501 1540 239 
1010 INTRA-EC 2017 740 605 7 178 210 207 20 37 13 1010 INTRA-CE 26728 7975 8155 173 2427 3434 3337 478 819 128 
1011 EXTRA-EC 1582 882 287 39 138 78 115 1 78 8 1011 EXTRA-CE 16917 8759 3058 468 1143 739 1695 23 920 112 
1020 CLASS 1 937 541 103 29 76 52 62 1 72 1 1020 CLASSE 1 11321 6095 1669 375 564 563 1141 18 855 41 
1021 EFTA COUNTR. 270 210 16 2 24 4 7 7 . 1021 A EL E 4059 3505 118 18 139 52 80 6 141 6 1030 CLASS 2 320 103 100 9 38 8 51 4 7 1030 CLASSE 2 3114 980 918 81 405 70 529 55 70 
1040 CLASS 3 :'.24 218 64 1 21 18 1 1 . 1040 CLASSE 3 2484 1684 470 13 175 107 25 10 
Mm.41 FOOTWEAR WITH LEATHIJI UPPERS AND SOLES OF WOOO WITH NO INNER SOLE Mm.41 FOOlWEAR WITH LEATHER UPPERS AND SOLES OF WOOO WITH NO INNER SOLE 
CHAUSSURES A DESSU, EN CUIR NATURE!., SEllBJ.E PRJNCl'ALE EN BOIS, SANS SEllEUE INlERIEURE SCllJHE lllT OBERTEL AUS LEDER, HAUPTSOHLE AUS HOU, OHNE INNENSOHLE 
001 FRANCE 7 3 22 3 1 1 001 FRANCE 100 32 346 58 3 1 6 003 NETHERLANDS 53 6 
3 
23 1 003 PAYS-BAS 596 27 
2i 
203 10 8 
004 FR GERMANY 22 99 17 1 12 1 004 RF ALLEMAGNE 355 532 273 34 8 3 13 4 005 ITALY 705 515 24 40 15 005 ITALIE 3867 2730 
1 
140 273 107 78 
008 DENMARK 194 113 38 42 
3 
1 




030 SUEDE 6646 2394 687 2 2406 20 
259 
1 
038 AUSTRIA 257 10 222 2 2 038 AUTRICHE 3715 156 3176 2 34 26 61 1 
1000 W 0 R L D 2343 812 928 1 471 71 44 8 207 1 1000 M 0 ND E 18275 4381 8189 5 3137 824 479 153 1293 14 
331 
332 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Dllcembre 1984 
Ursprung I Herkunft 
Orlglne I provenance 
Mengen 1000 kg auantit~s Ursprung I Herkunfl 
1----.....-----.---..-----.----~--"""T'"----,.-----.-----.-----1 Orlglne I provenance We rte 1000 ECU Valeurs 




1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 

















5402.43 FOOTWEAR WITH l.EATHER UPPERS INCORPORATING PROTECTIVE STEEL TOECAPS 
--CHAUSSURES DE SEC~ A DESSUS EN CUlR NATUREL-- --------·. --
m ~~t~~UXBG. 1~ 53g 8 129 
003 NETHERLANDS 256 177 4 
~ h-'lt'-lRMANY m 340 ~ 
006 UTD. KINGDOM 50 2 1 
007 IRELAND 56 
030 SWEDEN 43 
032 FINLAND 10 
040 PORTUGAL 209 
042 SPAIN 67 
048 YUGOSLAVIA 22 
066 ROMANIA 621 
400 USA 8 
1000 WO R LO 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 





















































































~S~'f A DESSUS EN CUlR NATIJREL, NE COUVRANT PAS LA CHEVILLE, SEllEl.lfS DITERIEURES < 24 Cll, NON REPR. SOUS 







220 42 2 
002 LUXBG. 214 4 
003 RLANDS 148 63 
~ F Ly RMANY :J~~ 1448 
006 UTD. KINGDOM 348 4 
~ g't~~RK ~~ 13 
009 GREECE 13 10 
036 SWITZERLAND 72 39 
038 AUSTRIA 237 235 
040 PORTUGAL 453 44 
042 SPAIN 1657 1141 
048 YUGOSLAVIA 940 559 
060 POLAND 343 99 
~ ~~~'6'1~~LOVAK 1g~ 114 




~ ~'b'R= 1~ 5~ 62 
~ ~~izlL ~ 1 : 




















1000 W 0 R L D 9363 4118 878 227 1085 940 
1010 INTRA-EC 4918 1718 394 8 833 850 
1011 EXTRA-EC 4448 2400 282 218 452 91 
1020 CLASS 1 3374 2019 200 216 340 74 
1021 EFTA COUNTR. 768 319 59 88 33 
1030 CLASS 2 154 22 81 . . . 
1040 CLASS 3 919 359 2 3 112 17 












































004 FR GERMANY 
005 ITALY 























































































































• 1010 INTRA..CE 7878 1800 4325 1 871 
1 1011 EXTRA..CE 10800 2581 3864 4 2467 
1 1020 CLASSE 1 10465 2579 3864 4 2439 
1 1021 A E L E 10379 2558 3864 4 2439 
. 1030 CLASSE 2 130 27 
5402.43 FOOTWEAR WITH l.EATllER UPPERS INCORPORATING PROTECTIVE STEEL TOECAPS 
__ l~HEITSSCHUHE lllT OBERTEL AUS LEDER _ _ __ _ _ __ _ 
7 m ~~t~~CuxeG. 1~ ~ 92 1597 1 2269 281 
003 PAYS-BAS 4036 2672 37 
2 ~ ~t1~LEMAGNE ~~~ 3477 ~ 132 1~ 
1 006 ROYAUME-UNI 540 20 10 23 











~ ~~~8~L 2m 1613 3 ~ ~g~~i~tAVIE m 163 4a3 12 51 
~ ~~,klf"t~~'rs ~~~ 44~~ 1 15 4 
10 1000 M 0 ND E 39528 19493 701 1744 4294 7797 
10 1010 INTRA..CE 30954 13263 228 1730 4234 7644 
• 1011 EXTRA..CE 8572 8230 473 14 60 153 
. 1020 CLASSE 1 4039 1808 463 14 49 68 
. 1021 A E L E 3089 1630 9 33 12 
































SCllUllE lllT OBERTEL AUS LEDER, NICKT DEN KNOECHEL BEDECICEND, LAENGE DER INNENSOHLE < 24 Cll, NICllT IN &402.21 BIS 43 ENTH. 
001 FRANCE 
1 ~ ~~~~i}_kllBG. 





















































































































9 1000 M 0 ND E 168815 68700 13761 2742 18028 21084 
7 1010 INTRA..CE 104698 33243 9043 311 12190 19758 
2 1011 EXTRA..CE 84115 35457 4719 2431 5838 1328 
2 1020 CLASSE 1 53534 31716 3566 2375 4847 1227 
1 1021 A E L E 18241 9284 1701 4 1390 623 
. 1030 CLASSE 2 2229 259 1132 . 10 . 
. 1040 CLASSE 3 8352 3481 21 56 980 101 











































=Bf 43o=~S LEDER, NICKT DEN KNOECHEL BEDECICEND, LAENGE DER INNENSOHLE llJN. 24 Cll, FUER llAENNER, NICHT IN 
1 001 FRANCE 
2 ~ ~~~~i}_kllBG. 
1 004 RF ALLEMAGNE 
64 005 ITALIE 



























































































































































Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Dl!cembre 1984 
Ursprung I Herkunll 
Orlglne I provenanca 
Mengen 1000 kg ouanfit~ Ursprung I Herkunft 
1----~------~----------------~---~---1 Orlglne I provenance We rte 1000 ECU Valeurs 




















































































































1000 W 0 R L D 49043 17106 8187 914 5498 3108 
1010 INTRA-EC 27871 8899 5311 194 3151 2442 
1011 EXTRA-EC 21372 8207 2857 720 2347 668 
1020 CLASS 1 14385 5004 1804 676 1987 567 
1021 EFTA COUNTR. 5813 1756 822 16 1424 324 
1030 CLASS 2 759 95 437 44 73 8 
1031 ACP !63) 22 . 10 . 2 
1040 CLASS 3 6227 3108 615 287 90 











































CHAUSSURES A DESSUS EN CUlll NATURE!, NE COUVIWfT PAS LA CHEVIW, SEMEU.ES INTERIEURES llJN. 24 Cll, POUR FEllllES, NON 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 

























728 SOUTH KOREA 
736 TAIWAN 





































































































































1000 W 0 R L D 51819 22957 8488 158 5885 4098 
1010 INTRA-EC 36985 15705 5247 68 3905 3837 
1011 EXTRA-EC 14832 7253 1240 89 1979 281 
1020 CLASS 1 11544 6213 1030 81 1710 228 
1021 EFTA COUNTR. 3754 2348 454 9 355 122 
1030 CLASS 2 2018 324 202 7 74 21 
1040 CLASS 3 1270 714 8 2 196 11 






















































CHAUSSURES A DESSUS EN CUlll NATURE!, COUVRANT LA CHEVW llAIS PAS LE llOLLET, SEllEUES INTERIEURES < 24 Cll, NON REPR. 
SOUS MID A 43 
















































2 gjg ~~~IM~:L 





















































































































79 1000 M 0 N D E 819361 273379 1654n 20906 85278 58131 
69 1010 INTRA-CE 536005 168258 121405 5453 57795 48718 
10 1011 EXTRA-CE 283345 105121 44072 15450 27483 9418 
10 1020 CLASSE 1 209369 72293 30542 14910 23933 8644 
1 1021 A EL E 68410 31433 13714 442 16481 5107 
. 1030 CLASSE 2 12285 1361 8048 531 867 115 
. 1031 ACP (631 222 . 117 4 . 24 
. 1040 CLASSE 3 61691 31466 5482 9 2683 657 













































:::::Br43o=~s LEDER. NICHT DEN KNOECHEL BEDECKEND, LAENGE DER INNENSOHLE lllN. 24 Cll, FUER FRAUEll, NICllT IN 
001 FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. 
i ~ ~~Ytt~t~AGNE 
34 005 ITALIE 

























728 COREE DU SUD 
736 T'Al-WAN 
740 HONG-KONG 
39 1000 M 0 N D E 
37 1010 INTRA-CE 
2 1011 EXTRA-CE 
2 1020 CLASSE 1 
1 1021 A EL E 
. 1030 CLASSE 2 

































































































































































































































































~~air J=~s LEDER, DEN KNOECHEL JEDOCH NICHT DIE WADE BEDECKEND, WNGE DER INNENSOHLE < 24 Cll, NICllT IN 










































































Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunft 
Orlglne I provenance 
Mengen 1000 kg auantitl!s Ursprung I Herkunft 
1----r----.----.-----.---..-----,----.----r----.----1 Orlglne I provenance We rte 1000 ECU 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "EAMba Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-Lux. UK 
l402.50 
003 NETHERLANDS 47 9 
~ h-'l~fRMANY ~ 557 
006 UTO. KINGDOM 23 1 
008 DENMARK 11 11 
009 GREECE 11 7 
















003 PAYS-BAS 726 210 4 496 3 1~ ~ lfAt1~LEMAGNE 1Jn 10018 4m 18 1tl~ 1l~ 121i 
ggg ~2~~~~~~NI ~~ ~~ 1~ 36 74 5 















= ~~.1=------1~---~~- -- 34- - --





10 -- . __ 34 __ 
12 62 
- .. 4. 
1 
15 
24 s ~rs~M~~L - ~~-~--=----:---1=----~---·--m----ff---~~--
048 YUGOSLAVIA 692 642 
060 POLAND 73 52 
~ ~~~~'A~~LOVAK 1~i 113 
066 ROMANIA 39 38 
068 BULGARIA 46 7 




1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 































































~~~5is_uiro..·i&.~~ =1~n:a- COUVIWIT U CHEVW llAIS PAS LE llOLLET, SEllELLES INTERJEURES 11IH. 24 C11, POUR 
~ ~~t~~CuxeG. 5~ 356 Ii 5 41 136 26 8 
003 NETHERLANDS 232 1o3 3 2 
8 
100 1~ 
004 FR GERMANY 107 25 5 48 23 3 ~ IT.f'6.\1NGDOM 2~~ 12~ ~ 28 48~ ~ 303 









009 GREECE 118 43 
~ ~~ltz~~LANO J 3 23 
036 AUSTRIA 19 16 1 
040 PORTUGAL 641 150 121 
042 SPAIN 1100 699 84 
048 YUGOSLAVIA 397 334 
052 TU EY 80 80 
058 G N DEM.R 46 
060P 0 88 
062 OSLOVAK 912 
064 ARY 479 
066 ROMANIA 466 
204 MOROCCO 171 
400 USA 14 
404 CANADA 9 
412 MEXICO 4 
600 CYPRUS 34 
728 SOUTH KOREA 155 
















































1000 W 0 R L D 8860 4086 1104 128 754 523 1973 
1010 INTRA-EC 4115 1849 632 40 625 363 421 
1011 EXTRA-EC 4745 2237 471 88 129 161 1552 
1020 CLASS 1 2346 1299 233 81 58 113 509 
1~ ~u~~UNTR. ~ JU 1n 7 ~~ sg 3l~ 
1040 CLASS 3 2000 798 64 41 42 1003 


















004 FR GERMANY 
005 ITALY 


















































































































048 YOUGOSLAVIE 8545 7882 311 345 7 . 
~ t8R~8~§LOVAQ m 538 13i 150 45 139 l09 
064 HONGRIE 1656 1616 5 27 8 
066 ROUMANIE 386 381 5 
~ ~'i'fi~RIE ~ r, 823 29 359 
25 1000 M 0 N D E 50031 30052 6899 721 2222 4373 4108 
20 1010 INTRA-CE 27188 14301 4568 259 1687 3853 1688 
5 1011 EXTRA-CE 22843 15750 2330 462 535 521 2418 
5 1020 CLASSE 1 18315 13093 1369 312 506 434 1884 
. 1021 A E L E 5174 2614 674 1 28 204 1322 
. 1030 CLASSE 2 950 67 826 . 2 35 20 
. 1040 CLASSE 3 3578 2591 135 150 27 52 513 







=.i.lllT~ER.F-sJ_~~ kf~~~ JEDOCH NICllT DIE WADE BEDECICEND, UENGE OER INNENSOIU 11IH. 24 C11, FUER 
001 FRANCE 8105 4981 115 416 2065 406 84 ! !!~rt'!::~E m; 161~ ~~ g ;: 1r~ 1~ : 
16 005 ITALIE 45116 219sS 9000 7670 1178 4698 28 ggg s2~~~~~~NI ~rs ~ 113 431 ,~ 51~ 22 1774 
009 GRECE 1974 716 14 61 147 1036 
~ ~~~~DE Ji~ 1~~ 452 1} J 269~ 
~ ~~~!fcr.fL 92~ 2~58 180, 320 14~ ~ 
042 ESPAGNE 11676 7316 1113 117 310 732 1727 
048 YOUGOSLAVIE 4166 3254 847 55 10 
g~ ~~~R~1fMANOE ~~ 661 i 148 
060 POLOGNE 725 29i 147 46 
062 TCHECOSLOVAQ 5227 1400 262 206 
064 HONGRIE 4979 1659 
066 ROUMANIE 4209 3304 
204 MAROC 3167 57 
400 ETATS-UNIS 558 36 
404 CANADA 148 82 
412 MEXIQUE 139 
600 CHYPRE 732 
728 COREE OU SUD 1707 
736 T'Al·WAN 297 
19 1000 M 0 N D E 
18 1010 INTRA-CE 
1 1011 EXTRA-CE 
1 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
. 1030 CLASSE 2 



























































































SCllUHE ll!T OBERTER. AUS LEDER. DEN KNOECHEL JEDOCH N1CHT DIE WADE BEDECKEND, UENGE DER INNENSOHLE llIH. 24 Cll, FUER 























































































































































Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunfl I Mengen 1000 kg Quanllt6s Ursprung I Herkunfl I We rte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 10 peutsch!an~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>.>.ooa Nlmexe I EUR 10 !oeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>.>.ooa 
l4W4 14l12.54 
048 YUGOSLAVIA 918 794 9 12 80 2 19 2 048 YOUGOSLAVIE 15785 13928 196 79 1143 44 359 36 
052 TURKEY 7 7 22 3 3 052 TUROUIE 152 152 23i 19 14 062 CZECHOSLOVAK 28 
123 i 062 TCHECOSLOVAQ 264 2778 5 064 HUNGARY 128 4 
2 
064 HONGRIE 2851 68 
47 066 ROMANIA 38 33 3 066 ROUMANIE 507 414 46 
068 BULGARIA 24 
3 6 
24 068 BULGARIE 220 44 Bi 220 6 204 MOROCCO 9 
3 i 32 3 204 MAROC 131 3 73 48 700 2i 508 BRAZIL 99 24 36 508 BRESIL 2701 746 1104 
600 CYPRUS 8 20 i 1 7 3 600 CHYPRE 115 65 18 18 97 44 664 !NOIA 28 
2 
1 i 3 664 !NOE 206 30 7 9 52 736 TAIWAN 23 8 12 736 T'Al-WAN 450 155 251 2 3 
1000 W 0 R L D 9670 6168 853 36 849 435 936 181 202 12 1000 M 0 N D E 196083 119850 22809 853 17637 10041 18010 3076 3635 172 
1010 INTRA-EC 5797 3362 638 12 617 382 548 111 115 12 1010 INTRA-CE 135671 77455 17769 448 14248 9041 11920 2193 2425 172 
1011 EXTRA-EC 3875 2804 215 25 232 53 388 71 87 • 1011 EXTRA-CE 60414 42395 5040 405 3389 1000 6091 883 1211 
1020 CLASS 1 3478 2591 165 24 192 50 309 65 82 . 1020 CLASSE 1 52754 38137 3747 377 2789 907 4838 848 1111 
1021 EFTA COUNTR. 547 248 93 8 23 23 126 5 21 . 1021 A EL E 10000 4227 1845 221 268 507 2414 70 448 
1030 CLASS 2 171 55 46 1 16 3 44 3 3 . 1030 CLASSE 2 3728 1045 1251 28 349 83 899 21 52 
1040 CLASS 3 226 158 4 24 1 34 3 2 . 1040 CLASSE 3 3929 3212 42 250 10 354 14 47 
l4ll2.5I FOOTWEAR WITH LEATHER UPPERS CO'IERING THE AllXLE AND PART OF THE CALF, WITH INSOLES < 24Cll LONG 14l12.56 FOOTWEAR Willi LEATHER UPPERS CO'IERING THE AllXLE AND PART OF THE CALF, WITH INSOLES < 24Cll LONG 
CHAUSSURES A DESSUS EN CUIR NATUREL, COUVRANT LE llOUET ET AU.OESSUS,SEllEUES INltRIEURES < 24 Cll SCHUHE lllT OBERTEIL AUS LEDER, DIE WADE BEDECKEND UNO DARUEBER, LAENGE DER INNENSOHLE < 24 Cll 
001 FRANCE 90 13 
2 
1 1 62 12 1 001 FRANCE 1982 207 
46 
43 23 1499 188 1 19 2 
002 BELG.-LUXBG. 5 2 1 
3 7 2 002 BELG.-LUXBG. 120 58 9 5 36 2 i 18 003 NETHERLANDS 17 2 3 
4 5 
003 PAYS-BAS 257 39 34 
3 114 
69 
004 FR GERMANY 31 
432 
11 10 18 6 1 004 RF ALLEMAGNE 643 7211 196 216 14 70 78 22 005 ITALY 785 131 39 48 46 5 005 ITALIE 14310 3178 
5 
667 948 1354 759 123 
006 UTD. KINGDOM 58 
5 
34 4 2 18 006 ROYAUME-UNI 1680 2 1249 90 26 
8 
303 3 2 
008 DENMARK 5 7 008 DANEMARK 115 101 243 5 1 12 036 SWITZERLAND 18 11 i 036 SUISSE 492 230 4 3 29 038 AUSTRIA 85 84 
18 10 2 14 i 038 AUTRICHE 3037 3001 6 1 159 36 198 Ii 040 PORTUGAL 80 14 
3 
21 040 PORTUGAL 1192 147 289 29 355 042 SPAIN 386 74 16 3 5 279 3 3 042 ESPAGNE 4668 1100 435 62 111 2858 30 43 
048 YUGOSLAVIA 34 12 8 14 048 YOUGOSLAVIE 361 135 101 123 2 
060 POLAND 15 15 060 POLOGNE 175 175 
064 HUNGARY 22 22 7 064 HONGRIE 294 294 83 068 BULGARIA 13 6 
27 
068 BULGARIE 131 48 
457 204 MOROCCO 27 
2 2 
204 MAROC 457 
68 58 508 BRAZIL 4 
13 
508 BRESIL 126 
135 736 TAIWAN 13 736 T'Al-WAN 135 
1000 W 0 R L D 1702 696 255 25 76 131 405 27 78 9 1000 M 0 ND E 30431 12846 6225 342 1248 2885 4944 413 1298 234 
1010 INTRA-EC 996 456 182 2 49 124 99 24 52 8 1010 INTRA-CE 19176 7631 4703 65 901 2725 1688 375 860 228 
1011 EXTRA-EC 707 240 74 24 27 7 305 3 26 1 1011 EXTRA-CE 11253 5214 1521 2n 345 159 3256 39 436 6 
1020 CLASS 1 607 194 43 11 27 7 296 3 25 1 1020 CLASSE 1 9870 4619 1016 142 345 159 3110 39 434 6 
1021 EFTA COUNTR. 186 109 26 
13 
10 2 15 1 22 1 1021 A EL E 4780 3384 542 7 159 48 235 8 391 6 
1030 CLASS 2 47 2 29 3 . 1030 CLASSE 2 761 79 484 135 63 
3 1040 CLASS 3 53 44 2 7 . 1040 CLASSE 3 624 517 21 83 
l4ll2.5I llEN'S FOOTWEAR Willi LEATHER UPPERS COVERING THE AllXLE AND PART OF THE CALF, WITH INSOlES lllN 24Cll LONG 14l12.56 MEN'S FOOTWEAR WITH LEATHER UPPERS COVERING THE ANKLE AND PART OF THE CALF, WITH INSOLES lllN 24Cll LONG 
CHAUSSURES A DESSUS EN CUIR NATUREL, COUVRANT LE llOUET ET AU.OESSUS, SEllELLES INTERIEURES l!IN. 24 Cll, POUR HOllllES SCHUHE lllT OBERTEIL AUS LEDER, DIE WADE BEDECKEND UND DARUEBER, LAENGE DER INNENSOHLE lllN. 24 Cll, FUER llAEHNER 
001 FRANCE 196 36 4 17 14 95 28 3 2 1 001 FRANCE 3487 548 8i 274 191 1949 459 34 20 12 002 BELG.-LUXBG. 15 2 3 4 
36 
2 i 002 BELG.-LUXBG. 303 67 37 71 703 47 i 7 003 NETHERLANDS 102 47 9 6 48 3 14 2 003 PAYS-BAS 1960 987 131 124 787 7 22 004 FR GERMANY 117 
905 
24 6 20 2 1 004 RF ALLEMAGNE 2346 
16146 
388 183 536 68 14 348 
005 ITALY 2243 464 20 199 234 255 10 153 23 005 ITALIE 39389 8429 496 3302 5258 3788 156 1886 424 006 UTD. KINGDOM 196 23 25 13 87 22 2 4 006 ROYAUME-UNI 3798 515 494 356 1537 
3 
277 45 78 
008 DENMARK 31 27 1 3 i i 008 DANEMARK 792 684 5 17 73 2 13 8 009 GREECE 24 21 
1i i 1 009 GRECE 399 361 4 19 11 10 3 030 SWEDEN 14 2 i 3 030 SUEDE 138 19 91 2 6i 4 032 FINLAND 24 20 
3 2 5 i 2 
032 FINLANDE 556 453 11 00 26 283 5 2 036 SWITZERLAND 125 112 4 6 036 SUISSE 3016 2534 79 63 3 25 038 AUSTRIA 54 39 
1oS 
2 3 
2 29 038 AUTRICHE 1127 813 3 42 77 129 44 358 040 PORTUGAL 534 215 
57 
18 41 121 
2 
040 PORTUGAL 7035 2550 1421 &68 305 578 1779 37 042 SPAIN 1262 502 127 38 22 508 1 5 042 ESPAGNE 17085 8267 2230 621 359 4827 18 58 
048 YUGOSLAVIA 40 14 24 1 1 048 YOUGOSLAVIE 385 124 4 229 20 8 
052 TURKEY 15 15 
17 5 i 052 TURQUIE 107 105 168 2 3 060 POLAND 157 134 
3 16 
060 POLOGNE 1402 1187 50 44 136 062 CZECHOSLOVAK 80 55 6 062 TCHECOSLOVAQ 607 386 
2 
35 
064 HUNGARY 95 89 
e2 7 6 10 064 HONGRIE 1670 1622 115 46 18 i 066 ROMANIA 134 35 066 ROUMANIE 1414 437 783 
204 MOROCCO 15 7 15 35 4 5 i 13 204 MAROC 305 247 305 150i 134 12 102 7 33 279 ~ g~~ADA 86 21 400 ETATS-UNIS 2997 682 5 
2i 




508 BRESIL 126 19 38 92 21i 600 CYPRUS 12 33 600 CHYPRE 315 6 i 728 SOUTH KOREA 40 5 2 728 COREE DU SUD 490 401 49 39 
1000 WORLD 5679 2360 918 188 365 570 967 58 207 46 1000 M 0 ND E 92439 39074 15531 3864 6277 11500 11803 690 2837 863 
1010 INTRA-EC 2924 1062 527 52 281 472 292 38 170 30 1010 INTRA-CE 52528 19339 9532 1131 4790 9985 4407 482 2317 545 
1011 EXTRA-EC 2756 1298 392 136 84 97 675 20 37 17 1011 EXTRA-CE 39907 19735 5999 2731 1487 1513 7398 208 520 318 
335 
336 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herltunft 
Orlglne I provenance 
Mengen 1000 kg Ouantlt~s Ursprung I Herltunft 
1----"'"T'"----.---....----.---...----.------,.----"'"T'"----r----1 Orlglne I provenance We rte 
1000 ECU Valeurs 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "E>.>.clba Nimexe EUR 10 utschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "E>.~aba 
Mm.SI 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 





































004 FR GERMANY 
005 ITALY 




















728 SOUTH KOREA 
736 TAIWAN 
1000 W 0 R LD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 


































































































































































PAHTOIJFLES ET AUTRES CHAUSSURES D'INTERJEUR, DESSUS EN AUTRES UATIERES QUE CUIR NATUREL 
~ ~~t~~CuxBG. 1~ 1Jgg 1oi 1 ~ m 445 
003 NETHERLANDS 539 265 45 
5 
195 ~ h-~~-7RMANY 1Ws s48 ~ 
2
. 1~ 1~ 
006 UTD. KINGDOM 301 29 24 34 10 
007 IRELAND 26 
030 SWEDEN 6 
036 SWITZERLAND 17 
038 AUSTRIA 321 
040 PORTUGAL 14 
042 SPAIN 1276 
048 YUGOSLAVIA 12 
056 SOVIET UNION 267 
058 GERMAN OEM.A 60 
404 CANADA 22 
528 ARGENTINA 7 
720 CHINA 750 
728 SOUTH KOREA 1258 
732 JAPAN 73 
736 TAIWAN 1644 




1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 























































S402.11 FOOTWEAR FOR SPORTS AND GYllNASllCS WITH UPPERS Of TEX1U FABRIC 







































































































































































17 1020 CLASSE 1 
2 1021 A EL E 
. 1030 CLASSE 2 








































- . - -- -----2 001 FRANCE 17955 2132 -~- -2779- -·-9054 --3932------41----91-- 29 
4 ! !i1i:~t'i::~E 1!~g 1~ ! ~~ ::: ~8# ~1 39 16* 
33 005 ITALIE 222050 80645 42437 20122 35835 34440 1389 6664 
m ~~~~~:~UNI ~ jl 1~! 6l : : 2~3 2117 ~& 
009 2103 945 26 9 904 150 69 
030 212 7 54 82 25 9 12 
~ ~I ~1 38~ 479 11i 2rs 424 ~~ 
038 A ICHE 17149 8569 290 6981 285 199 650 
040 PORTUGAL 10965 2726 1532 35 747 621 3464 
042 ESPAGNE 18773 5892 3139 223 1825 756 4783 
048 YOUGOSLAVIE 6162 3105 7 1093 924 234 669 
~ ~~ggwE 3m ~ s0 ~~ 14 
064 HONGRIE 597 586 2 9 
066 ROUMANIE 1410 1038 216 
068 BULGARIE 659 
204 MAROC 214 
400 ETATS-UNIS 1258 
508 BRESIL 17356 
664 INDE 1117 
728 COREE DU SUD 158 
736 T'Al-WAN 319 
40 1000 M 0 N D E 
39 1010 INTRA-CE 
1 1011 EXTRA-CE 
1 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
. 1030 CLASSE 2 























































PAHTOFFELll UllD ANDERE HAUSSCHUHE, OBERTED. AUS ANDEREN STOfFEH ALS LEDER 
~ ~~t~~CUXBG. 1~~~ 8}~ 682 1 ~~ 1~ 
003 PAYS-BAS 4430 2143 359 3 
13 ~ WAt1~LEMAGNE rug 4239 ~fiJ 734~ 
006 ROYAUME-UNI 3184 311 297 
~ giulf'~J'E ~~~ 2s2 14 
036 SUISSE 162 106 25 
038 AUTRICHE 4446 3882 323 
2 ~ ~~~zg~~L J~ 3~~ ~ 
048 YOUGOSLAVIE 156 149 1 
056 U.R.S.S. 881 881 
058 RD.ALLEMANDE 177 
404 CANADA 144 
31 ~~ ~~~1NTINE ~~ 
728 COREE DU SUD 9950 
1i ~~ ~~WAN 1~~3 
34 740 HONG-KONG 3250 
104 1000 M 0 N D E 
24 1010 INTRA-CE 
80 1011 EXTRA-CE 
3 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
46 1030 CLASSE 2 

















































l402J1 FOOTWEAR FOR SPORTS AND GYllNASllCS WITH UPPERS Of TEX1U FABRIC 
TURN- UllD SPORTSCHUHE, OBERTEIL AUS SPlHNSTOFF 
10 001 FRANCE 














































































































































































































Januar - Dezember 1984 Import 
Ursprung I Herkunft 
Orlglne I provenance 
Mengen 1000 kg Ouantit~ Ursprung I Herkunft 
1----~---...----~---.---....... --~---..-----.----..----i Orlglne I provenance We rte 1000 ECU 
Nimexe EUR 10 utschlan France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Oanmark C>.>.dOo Nimexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-lux. 
l402.l1 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 




030 S N 
032 FI 
036 S LAND 
038 A 















728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
958 NOT DETERMIN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 













































































































































































11402.69 FOOTWEAR WITH UPPERS OF TEX11LE FABRIC OTHER THAN SUPPERS OR FOOTWEAR FOR SPORTS 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UT DOM 
007 IR 


















728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 




















































































1000 W 0 R L D 23315 4182 4608 3082 
1010 INTRA-EC 6854 1815 998 869 
1011 EXTRA-EC 18460 2367 3608 2212 
1020 CLASS 1 4141 719 1470 352 
1021 EFTA COUNTR. 636 55 484 41 
1030 CLASS 2 7501 798 579 1338 
1040 CLASS 3 4818 851 1560 522 






















































































































































































































4 003 PAYS-BAS 
11 004 RF ALLEMAGNE 
7 005 ITALIE 











3 ~ ~g~~~9~LOVAQ 
066 ROUMANIE 
30 ~ ~f'A't~uNIS 
662 PAKISTAN 
664 INDE 
669 SRI LANKA 
680 THAILANDE 
1 ~gJ ~tib'P1.~~'°Es 
2 720 CHINE 
40 728 COREE DU SUD 
3 732 JAPON 
148 736 T'Al·WAN 
1 740 HONG-KONG 
958 NON DETERMIN 
274 1000 M 0 N D E 
44 1010 INTRA-CE 
231 1011 EXTRA-CE 
34 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
192 1030 CLASSE 2 



























































































































































































l402.69 FOOTWEAR WITH UPPERS OF TEX11LE FABRIC OTHER THAN SUPPERS OR FOOTWEAR FOR SPORTS 
SCHUHE, OBERTEIL AUS SPINNSTOFF, AUSGEN. TURJI., SPORTSCHUHE UNO HAUSSCHUHE 
: llfil ~~t~~CuxeG. 1~~~~ 5m 58ci 3m ~~ 
1 ~ ~~YfLEt~AGNE ~m 2705 m ~ 684 
93 005 ITALIE 31108 7058 7497 1215 
19 006 ROYAUME-UNI 5349 369 604 64 412 
~ g'M~~~RK wg 14 1 9 1J 
888 ~~~8~ m 302 1~ 6. 6 
036 SUISSE 427 282 46 56 
038 AUTRICHE 1288 385 10 435 8 
2S gjg ~~~l~~if'L = 3~1 m~ 2~ J~ 
~ ~~1'fs~3bfsVIE m m 92 1~~ 2~ 
660 AFGHANISTAN 120 
662 PAKISTAN 589 
6641NDE 368 
669 SRI LANKA 480 
680 THAILANDE 865 
700 INDONESIE 1228 
701 MALAYSIA 330 
28 ~gg ~~l~GPINES 1m3 
l m ~~~~ DU SUD 20~ 
86 736 T'Al·WAN 26515 
4 740 HONG-KONG 5936 
273 1000 M 0 N D E 167673 
129 1010 INTRA-CE 65337 
144 1011 EXTRA-CE 102335 
26 1020 CLASSE 1 26714 
. 1021 A E L E 4762 
90 1030 CLASSE 2 59661 



















































































































































































































































































































Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunfl 
Orlglne I provenance 
Mengen 1000 kg Ouantitl!s Ursprung I Herkunfl 
1-----.-------~------~--~---~---.--------1 Orlglne I provenance Werte 1000 ECU 
Nlmexe EUR 10 utschlan France Halla Nederland Belg.-lux. UK Ireland 
1402.91 CHAUSSURES A DESSUS EN AUTRES llA TIERES QUE CUIR NATURB. OU llATIERES TEXl1l.ES, EXCL CHAUSSURES D'INTEUEUR 
~ ~~t~~UXBG. 1~ ~ 8 ~ ~ :: J ~ ~~TJ'if~M~~s ~ 8 ~ 1~ 1 30 5 
005 ITALY 1337 98 309 9 n 814 






= ~g~m~AL ~ 13 . 1~ {~ 1 
042 SPJJ,W-- 152 33 3 /b ----,· -- ----.:z----n - . -- 4 
~ ~~20SLAVIA 1~ 8 3 1 6 A 
~ ¥~~1~~6 J 1 4ti 
708 PHILIPPINES 35 4 10 21 ~~ ~~tmi KOREA rJ 13 6 ~~ 
m ~~r~~N 511 11 3 1~ 
740 HONG KONG 125 7 1 4 




1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 






















CHAUSSURES EN 8015 OU A SEllELW EXTER. EN BOIS OU EN LIEGE 
l403.00 FOOTWEAR WITH OUTER SOI.ES OF WOOO OR CORK 
CHAUSSURES EN BOIS OU A SEllEllES EXTER. EN BOIS OU EN LEGE 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 



























1000 W 0 R L D 1082 370 266 
1010 INTRA-EC 702 188 243 
1011 EXTRA-EC 380 182 24 
1020 CLASS 1 365 178 18 
1021 EFTA COUNTR. 305 124 18 
1030 CLASS 2 16 5 6 









































































CHAUSSURES A SE!IEUES EXTERIEURES EN AUTRES llATIERES (CORDE, CARTON, TISSU, FEUTRE, VAHNERIE ETC.I 
l404.10 SUPPERS AND OTHER INDOOR FOOTWEAR WITH SOLES OTl£R THAii OF LEATHER, RUBBER, PLASTIC, WOOD OR CORK 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 








728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 




1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 










































































































































































l402J9 SCHUHE ll1T OBEIITTIL AUS AND£REN STOFFEN ALS LEDER OOER SPINNSTOFF, KEINE HAUSSCHUHE 
2 ~ ~~t~~UXBG. 1{:g 73 70 ~ 23 
003 PAYS-BAS 686 73 18 10 




go~ ~ 11gg 21 99 19 g:g ~~p 1~ 364 . 67-- -~ ---- 3 -
~ °'t?A IS ~~ 1~ 32 11~ 
~ W:~1~~6E ~~ 154 1 2 
~gg t~l~~PINES ~~ 128 41 5B4 
728 COREE DU SUD 2270 1 1o:i 1375 
732 JAPON 126 9 4 71 
736 T'Al-WAN 4604 107 21 1366 
740 HONG-KONG 1031 55 13 42 
7 1000 M 0 N D E 30405 2150 4270 4771 
5 1010 INTRA-CE 17082 1147 3850 878 
2 1011 EXTRA-CE 13319 1002 420 4089 
. 1020 CLASSE 1 3733 486 205 716 
. 1021 A E L E 1754 88 100 50 
2 1030 CLASSE 2 8847 374 214 2789 
. 1040 CLASSE 3 736 142 584 
l403 FOOTWEAR WITH OUTER SOLES OF WOOD OR CORK 
SCHUHE AUS HOLZ, SCHUHE ll1T LAUFSOHLEN AUS HOLZ OOER KORK 
l403.00 FOOTWEAR WITH OUTER SOI.ES OF WOOD OR CORK 
SCHUHE AUS HOLZ, SCHUHE ll1T LAUFSOHLEH AUS HOLZ ODER KORK 
001 FRANCE 348 17 
3 ~ ~~Yfi:et~AGNE rJ 221 
7 005 ITALIE 2815 874 
2 383 ~G~6~ARK 1~~ m 
038 AUTRICHE 1032 117 







12 100D M 0 N D E 8225 2352 1709 
10 1010 INTRA-CE 5055 1233 1480 
2 1011 EXTRA-CE 3170 1119 229 
2 1020 CLASSE 1 3016 1084 169 
2 1021 A E L E 2777 924 164 
. 1030 CLASSE 2 154 35 60 








































































































l404.t0 SUPPERS AND Ollt£11 INDOOR FOOTWEAR wmt SOLES OTHER THAN OF LEATHER, RUBBER, PLASTIC, WOOD OR CORK 











15 g ~~~J~-UNIS 




25 1000 M 0 N D E 
10 1010 INTRA-CE 
15 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
. 1030 CLASSE 2 















































































































































































































































Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herltunft I Meng en 1000 kg Ouantilbs Ursprung I Herltunfl I Werle 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 10 ~utschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmarlt I "E>.>.4ba Nlmexe I EUR 10 ~utschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.40o 
'404.10 '404.10 
1040 CLASS 3 7810 236 4439 2320 348 223 177 52 15 1040 CLASSE 3 29624 1774 15933 8755 1360 784 699 250 69 
l404.IO FOOTWEAR OntER THAN SUPPERS WITH OUTER SOI.ES 01ltER THAN OF LEAntER, RUBBER, Pl.AS1IC, WOOO OR CORK l404.IO FOOTWEAR OTIIER THAN SlJIPERS WITH OUTER SOI.ES OntER THAN OF LEATIER. RUBBER, Pl.AS1IC, WOOO OR CORK 
CllAUSSURES, EXCL CllAUSSURES D'rnEUEUR SCHUHE, AUSGEN. HAUSSCllUllE 
001 FRANCE 185 42 23 94 2 18 20 4 5 001 FRANCE 1450 348 9i 685 10 181 156 21 51 002 BELG.-LUXBG. 25 58 33 2i 2 002 BELG.-LUXBG. 135 4 1 21i 39 003 NETHERLANDS 154 i 5 36 i 003 PAYS-BAS 789 274 2 97 36 205 j 004 FR GERMANY 17 
13 
1 6 3 
9 
004 RF ALLEMAGNE 167 
125 
20 32 42 30 52 005 ITALY 117 36 4 1 14 42 2 005 ITALIE 1198 347 35 9 82 545 38 040 PORTUGAL 22 1 206 40 5 16 1 29 040 PORTUGAL 223 11 1148 382 63 161 16 30j 042 SPAIN 873 77 487 26 3 042 ESPAGNE 7073 689 4191 257 36 
720 CHINA 6043 640 236 4098 406 197 253 203 10 720 CHINE 17895 2105 617 11552 1227 582 860 904 48 
728 SOUTH KOREA 55 1 26 15 5 7 1 728 COREE DU SUD 420 7 1 166 145 10 83 8 
732 JAPAN 47 1 43 3 
4 15 
732 JAPON 248 25 1 168 52 4 
139 2 736 TAIWAN 25 5 i 1 4 i 3 736 T'Al-WAN 210 40 9 7 1 21 i 65 740 HONG KONG 74 28 1 36 740 HONG-KONG 813 117 6 34 17 549 15 
1000 WORLD 7698 868 507 4807 481 278 483 2 235 57 1000 M 0 ND E 31059 3789 2262 17024 1974 1282 3058 10 1158 522 
1010 INTRA-EC 504 113 81 128 11 84 105 1 7 14 1010 INTRA-CE 3821 758 484 819 89 530 9B5 8 87 103 
1011 EXTRA-EC 7177 753 447 4684 470 214 359 228 42 1011 EXTRA-CE 27178 3033 1798 18148 1885 732 2072 1 1092 419 
1020 CLASS 1 971 80 206 534 45 7 48 24 29 1020 CLASSE 1 7798 757 1155 4400 479 102 436 162 307 




1 16 20 . 1021 A EL E 406 39 1 43 
179 
34 163 i 126 65 1030 CLASS 2 164 34 32 10 59 2 3 1030 CLASSE 2 1485 169 27 194 48 776 26 
1040 CLASS 3 6043 640 236 4098 406 197 253 203 10 1040 CLASSE 3 17897 2107 617 11552 1227 582 860 904 48 
l4G5 PARTS OF FOOTWEAR, REllOVABLE IN-SOLES, HOSE PROTECTORS AHO HEEL CUSHIONS, OF AKr MATERIAL EXCEPT METAL MOS PARTS OF FOOTWEAR, REllOVABLE IN-SOW, HOSE PROTECTORS AND HEEL CUSHIONS, OF AKr MATERIAL EXCEPT METAL 
PARTIES DE CllAUSSURES (YC SEllBlES INTER. ET TALONHETTES) EH TOUTU MATIERES AUTRES QUE LE METAL SCHUHTEILE (EINSCHL. EINLEGESOHLEN UND FERSEHSTUECKEI AUS STOFFEN AWA ART, AUSGEN. llETALL 
l405.1D ASSEllBLIES OF UPPERS WITH INNER SOI.ES BUT NO OUTERS l405.10 ASSEllBLES OF UPPERS WITH INNER SOI.ES BUT NO OUTERS 
DESSUS DE CllAUSSURES AXES AUX SEllEWS PRElllERES OU A D'AUTRES PARTIES INFERIEURES SANS SEllEU.B EXTERIEURES SCHUHOBERTEU lllT BRANDSOHl.E ODER ANDEREN 80DENTEILEll YERBUNDEN (AUSGEN. LAUFSOll.E) 
001 FRANCE 33 33 i 4 33 001 FRANCE 436 435 4 1 969 2 002 BELG.-LUXBG. 38 34 002 BELG.-LUXBG. 985 1046 10 003 NETHERLANDS 34 
:i 
003 PAYS-BAS 1046 
225 6 2 004 FR GERMANY 3 
1i 
004 RF ALLEMAGNE 233 
1o9 i j :i 4 005 ITALY 15 4 005 ITALIE 192 68 
4 036 SWITZERLAND 2 2 036 SUISSE 
' 
133 126 3 
036 AUSTRIA 137 137 Ii 036 AUTRICHE 2390 2390 300 040 PORTUGAL 98 90 i :i 040 PORTUGAL 3775 3385 i 5i 048 YUGOSLAVIA 6 2 048 YOUGOSLAVIE 103 51 
062 CZECHOSLOVAK 117 117 
18 8i 
062 TCHECOSLOVAQ 851 851 300 419 066 ROMANIA 99 066 ROUMANIE 719 
204 MOROCCO 172 
e4 172 204 MAROC 4276 5922 4276 212 TUNISIA 93 9 
14 3 28 
212 TUNISIE 6053 131 566 149 1144 664 INDIA 55 2 8 j 664 INDE 2202 172 171 26i 736 TAIWAN 12 5 736 T'Al-WAN 298 1 36 
1000 WORLD 938 515 218 13 42 108 10 4 28 1000 M 0 ND E 23984 14812 5200 104 1268 1407 212 32 7 1144 
1010 INTRA-EC 129 77 8 5 34 
1oli 
1 4 • 1010 INTRA-CE 2960 1590 297 18 1005 1 12 32 5 
1144 1011 EXTRA-EC 809 437 211 9 7 9 28 1011 EXTRA-CE 21025 13022 4904 86 261 1406 200 2 
1020 CLASS 1 251 231 3 5 12 • 1020 CLASSE 1 6479 5966 25 62 421 3 2 
1021 EFTA COUNTR. 236 228 
100 j 8 9 • 1021 A EL E 6301 5900 3 6 26i 390 196 2 1144 1030 CLASS 2 336 88 
4 
14 28 1030 CLASSE 2 12925 6171 4577 10 566 
1040 CLASS 3 221 118 18 81 . 1040 CLASSE 3 1619 885 302 13 419 
l4G5.20 REllOYABLE INSOLES AHO OntER ACCESSORIES l405.20 REllOYABLE INSOLES AHO OTHER ACCESSORIES 
SEllEIJ.B INTERlEURES ET AUTRES ACCESSOIRES AllOYlBLES EINLEGESOHLEll UND ANDERES HERAUSNEHllBARES ZUBEHOER 
001 FRANCE 91 55 
32 
16 2 13 5 001 FRANCE 1078 587 
370 
141 23 241 83 1 2 
002 BELG.-LUXBG. 84 34 12 52 32 2 002 BELG.-LUXBG. 909 4 5:i 522 300 12 1 003 NETHERLANDS 87 7 
6i 45 14 10 003 PAYS-BAS 599 154 77 11i 2 124 13 7:j 004 FR GERMANY 522 
4i 
156 57 84 95 004 RF ALLEMAGNE 6848 
289 
2498 760 1427 545 650 
005 ITALY 266 110 
11 
12 1 97 1 3 1 005 ITALIE 1889 877 
39i 
107 19 535 15 32 15 
006 UTD. KINGDOM 169 63 18 6 10 57 3 1 006 ROYAUME-UNI 2619 1028 390 159 129 477 29 16 
036 SWITZERLAND 15 13 2 
1i 
036 SUISSE 180 163 11 1 3 1 
17i 
1 
036 AUSTRIA 20 3 
4 148 
036 AUTRICHE 272 89 5 4 2 1 
042 SPAIN 171 18 38 1 042 ESPAGNE 594 134 24 27:i 425 2 7 2 048 YUGOSLAVIA 36 i 13 048 YOUGOSLAVIE 273 18 1i 1:i 149 2 400 USA 16 2 
12 
400 ETATS-UNIS 298 99 
508 BRAZIL 12 
82 5 9 508 BRESIL 196 2 3 191 115 524 URUGUAY 96 524 URUGUAY 1542 1267 100 
:i 664 INDIA 8 8 
3 Ii 8 i 664 INDE 202 199 36 2 123 9 736 TAIWAN 36 18 736 T'Al-WAN 449 201 78 
1000 WORLD 1875 338 347 137 307 150 199 72 112 13 1000 M 0 ND E 18355 4178 4475 1749 2405 2319 1880 618 824 111 
1010 INTRA-EC 1225 193 324 96 132 140 152 72 103 13 1010 INTRA-CE 13970 2065 4213 1344 1582 2118 1195 818 727 110 
1011 EXTRA-EC 449 145 21 41 175 10 47 9 1 1011 EXTRA-CE 4368 2111 241 406 824 202 484 98 2 
1020CLASS1 279 36 8 41 154 32 8 . 1020 CLASSE 1 1871 441 87 403 499 5 350 86 
1021 EFTA COUNTR. 50 17 2 1 5 9 17 8 . 1021 A EL E 588 256 17 31 24 3 174 83 2 1030 CLASS 2 165 109 10 20 15 1 1 1030 CLASSE 2 2460 1669 144 2 324 175 134 10 
339 
340 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Ouanlit6s Ursprung I Herkunft I Werle 1000 ECU Valeurs Origins I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 peu1schlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EX>.~ Nimexe I EUR 10 peu1sch1an~ France I Halla I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I e>.>.aba 
l405.3I WTHER UPPERS AHO PARTS EXCEPT STFfEl£RS l405.3I WTHER UPPERS AHO PARTS EXCEPT S11FFENERS 
DESSUS CHAUSSURES ET PARm,EXQ.US COHTREFORTS ET BOUTS OURS EN CU1R NATUREL SCHUHOBERTEB.E UND TED.£ DAVON, AUSGENOllllEN VERSTAERKUNGEN, AUS LEDER 
001 FRANCE 144 139 4 62 1 001 FRANCE 6658 6620 31 1713 1 3 3 002 BELG.-LUXBG. 64 2 
1 99 
002 BELG.-LUXBG. 1780 59 8 
1475 3 003 NETHERLANDS 100 
72 49 9 11 18 003 PAYS-BAS 1487 3911 9 449 72 923 004 FR GERMANY 174 233 15 004 RF ALLEMAGNE 6032 7875 241 9 427 1 005 ITALY 293 15 1 33 4 7 005 ITALIE 9953 559 
1 
69 1 985 123 340 
006 UTD. KINGDOM 25 
1 
2 -·----~17_ 23 006 ROYAUME-UNI 373 4 44 296 317 7 007 IRELAND 18 
--------
---· 
007 IRLANDE 367 n 
.+ 008 DENMARK ---n--·· 21 -- -- - - 008 t>ANEMARK - 478 -- 477 -- - -38 --.-- - -2011 009 GREECE 42 4 
8 
009 GRECE 2258 187 229 036 SWITZERLAND 26 18 
7 
036 SUISSE 1203 974 
1 78 038 AUSTRIA 75 67 34 1 7 2 2 038 AUTRICHE 2865 2767 1087 19 3 96 040 PORTUGAL 453 406 
7 
2 040 PORTUGAL 15668 14253 4 181 44 
5 042 SPAIN 273 10 232 3 21 042 ESPAGNE 9697 m 7324 464 90 1036 1 
046 MALTA 205 205 
8 5 2 1 185 
046 MALTE 9288 9288 
326 70 119 17 8823 048 YUGOSLAVIA 717 516 048 YOUGOSLAVIE 32131 22776 
060 POLAND 4 4 060 POLOGNE 113 113 
19 064 HUNGARY 111 111 
1 13 
064 HONGRIE 3260 3241 48 225 066 ROMANIA 14 45 066 ROUMANIE 273 1114 204 MOROCCO 45 63 2 43 204 MAROC 1114 2008 50 1510 212 TUNISIA 241 133 212 TUNISIE 6696 3128" 
480 COLOMBIA 117 82 35 
s4 60 39 480 COLOMBIE 1870 1384 486 1780 2032 1467 508 BRAZIL 710 458 69 508 BRESIL 17882 10859 1744 
14 662 PAKISTAN 5 5 
12 28 609 301 662 PAKISTAN 130 116 687 17 43 8804 6 11150 664 INDIA 1225 275 664 INDE 35647 13076 1864 
680 THAILAND 73 6 73 680 THAILANDE 1920 205 1920 708 PHILIPPINES 6 
11 2 
708 PHILIPPINES 205 
240 56 728 SOUTH KOREA 13 
92 
728 COREE DU SUD 296 
5194 1 736 TAIWAN 116 17 7 736 T'Al-WAN 6147 615 337 
1000 WORLD 5319 2720 657 71 242 142 855 40 591 1 1000 M 0 ND E 176028 102410 20403 3048 5379 3040 16293 544 24905 8 
1010 INTRA·EC 881 400 87 20 114 100 59 38 63 • 1010 INTRA.CE 29385 15300 4470 290 2275 1485 1708 515 3341 1 
1011 EXTRA-EC 4439 2320 570 51 128 43 796 2 528 1 1011 EXTRA.CE 146643 87110 15933 2758 3105 1554 14565 29 21564 7 
1020 CLASS 1 1758 1223 276 21 13 31 2 189 1 1020 CLASSE 1 70978 50865 8774 787 397 1178 23 8947 7 
1021 EFTA COUNTR. 559 493 34 8 8 43 9 2 4 1 1021 A EL E 19786 18009 1087 252 188 1554 122 3 123 2 1030 CLASS 2 2553 982 294 30 113 752 339 . 1030 CLASSE 2 72017 32890 7159 1950 2660 13181 6 12617 
1040 CLASS 3 129 115 1 13 . 1040 CLASSE 3 3648 3355 20 48 225 
l405.39 UPPERS NOT OF WTIEI AHO PARTS EXCEPT S11FFENERS l405.39 UPPERS NOT OF WTHEll AND PARTS EXCEPT STFFENERS 
DESSUS CHAUSSURES ET PARTIES, EXQ.US CONTREFORTS ET BOUTS DURs,AUTRES QU'EN CU1R NATURB. SCHUHOBERTEB.E UNO TED.£ DAVON, AUSGENOllllEN VERSTAERXUNGEN, AUS ANDEREN STOFl'Ell ALS LEDER 
002 BELG.-LUXBG. 19 19 
21 
002 BELG.-LUXBG. 326 6 320 
200 003 NETHERLANDS 21 
1 5 2 2 1 
003 PAYS-BAS 218 
20 




004 RF ALLEMAGNE 158 
3g.j 52 47 6 005 ITALY 82 57 2 7 
21 
005 ITALIE 1523 1045 2 9 56 4 7 
006 UTD. KINGDOM 38 17 
2 3 





042 SPAIN 5 
9 
042 ESPAGNE 283 305 133 048 YUGOSLAVIA 13 
7 
4 048 YOUGOSLAVIE 334 
160 
29 
204 MOROCCO 7 
47 
204 MAROC 160 
16 25 281 664 INDIA 47 
24 
664 INDE 323 1 
720 CHINA 24 
19 19 
720 CHINE 151 151 
369 579 728 SOUTH KOREA 38 
13 14 2 6 728 COREE DU SUD 949 222 1 425 35 37 736 TAIWAN 136 42 59 736 T'Al-WAN 3500 1076 1705 
1000 WORLD 492 72 98 n 37 28 147 29 2 2 1000 M 0 ND E 8870 1286 1848 1773 768 303 2823 242 23 6 
1010 INTRA-EC 189 32 59 7 21 26 19 21 2 2 1010 INTRA.CE 2810 848 1067 124 333 267 152 196 19 6 
1011 EXTRA·EC 304 40 40 70 18 2 128 8 • 1011 EXTRA.CE 6059 640 579 1849 434 36 2670 47 4 
1020 CLASS 1 43 27 2 9 2 1 2 . 1020 CLASSE 1 775 402 134 172 9 1 43 10 4 




2 . 1021 A EL E 123 97 
258 
3 9 35 2628 10 4 1030 CLASS 2 236 13 14 6 . 1030 CLASSE 2 5095 238 1474 425 37 
1040 CLASS 3 26 26 • 1040 CLASSE 3 188 186 2 
~M PARTS OF FOOTWEAR OF WTIEI OR COllPOSITION WTHEll l405.94 PARTS OF FOOTWEAR OF WTHEll OR COllPOSITION WTHEll 
AUTRES PARm DE CHAUSSURES EN CUIR ANDERE SCHUKTELE AUS LEDER ODER KUNSTUDER 
001 FRANCE 87 44 
12 
21 1 10 10 1 001 FRANCE 1133 575 
60 
294 4 154 80 10 4 12 













003 NETHERLANDS 231 33 8 96 9 4 1 003 PAYS-BAS 1672 202 41 714 86 26 24 004 FR GERMANY 344 
1128 
66 4 21 143 004 RF ALLEMAGNE 2604 
12874 
696 46 192 820 
005 ITALY 2039 592 
2 
21 13 209 13 1 62 005 ITALIE 23896 7618 
47 
257 48 2309 84 12 694 
006 UTD. KINGDOM 65 2 
126 
9 17 34 1 006 ROYAUME-UNI 695 14 1 149 211 266 7 
036 SWITZERLAND 139 14 5 036 SUISSE 715 66 595 54 
8 2 040 PORTUGAL 144 1 143 
2 i 040 PORTUGAL 3139 14 3117 4 042 SPAIN 51 23 25 64 042 ESPAGNE 1119 195 815 198 105 048 YUGOSLAVIA 68 2 
13 
048 YOUGOSLAVIE 215 17 222 060 POLAND 13 
3 
060 POLOGNE 222 
47 066 ROMANIA 21 18 066 ROUMANIE 321 274 
204 MOROCCO 202 i 202 2 204 MAROC 5976 14 5976 59 212 TUNISIA 361 358 
12 3 
212 TUNISIE 7620 7547 
e8 2 30 1 400 USA 15 
7 
400 ETATS-UNIS 133 1 1 
404 CANADA 7 
3 12 99 
404 CANADA 132 
60 
132 
100 2 669 508 BRAZIL 115 1 508 BRESIL 869 32 
23 5 664 INDIA 75 13 1 61 664 INDE 665 336 15 284 2 
Januar - Oezember 1984 Import Janvier - Oecembre 1984 
Ursprung I Herkunft 
Orlglne I provenance 
Mengen 1000 kg ouantit~ Ursprung I Herkunft 
1---~---~---.-----.------~---...-----r---~---1 Orlglne I provenance We rte 1000 ECU 






1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS2 
















AllTRES PAllTES DE CllAUSSURES EN CAOUTCHOUC 
001 FRANCE 344 262 
002 BELG.-LUXBG. 638 276 
003 NETHERLANDS 708 249 
~ F-r'l~-lRMANY 2~~~ 149S 
006 UTD. KINGDOM 121 13 
036 SWITZERLAND 103 20 
038 AUSTRIA 685 667 
040 PORTUGAL 29 26 
042 SPAIN 2485 80 
046 YUGOSLAVIA 258 88 
062 CZECHOSLOVAK 105 105 
064 HUNGARY 147 
066 ROMANIA 309 
~ ~~fLANKA 15~ 112 
701 MALAYSIA 331 
728 SOUTH KOREA 28 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 





























































M05.91 PARlS OF FOOTWEAR OTHER 1llAll OF WTHER, COllPOSITlON Wl!IER OR RUBBER 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 
































































































































































1000 W 0 R L D 13150 4237 4802 887 872 224 615 
1010 INTRA-EC 8718 2960 3343 589 888 217 572 
1011 EXTRA-EC 3435 1277 1459 298 84 7 44 
1020 CLASS 1 3136 1182 1333 239 79 7 30 
1021 EFTA COUNTR. 2209 1101 800 49 24 6 16 
1030 CLASS 2 196 • 126 57 5 8 
1040 CLASS 3 102 95 2 5 
1401 GAITERS, SPATS, LEGGINGS, PUTTEES, CRICKET PADS, SHJH.GUAROS AHO SIMILAR AllTlCl.ES, AND PARTS THEREOF 
GUETRES, .IAllBIEHE$, llOUfTIERES, PROTEGf.TIBIAS ET AR11Cl.ES SllllL ET l.EURS PARTIES 
14t1.00 GAITER$, SPATS, LEGGINGS, PUTTEES, CRICKET PADS, SHJH.GUARDS AND SIMILAR ARTICLES AND PARTS THEREDF 
GUETRES, WIBIEHE$, llOUfTIERES, PROTEGE·TIBIAS ET ARTICl.ES SIYIL ET l.EURS PARTIES 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 




























































































84 1000 M 0 N D E 
84 1010 INTRA.CE 
• 1011 EXTRA.CE 
. 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
. 1030 CLASSE 2 








l40SJI PARTS OF FOOTWEAR OF RUBBER 
AND£RE SCHUll1D.E AUS IWITSCHUK 
4 ~ ~~t~~ruxeG. 
i ~ ~~~~t~AGNE 











669 SRI LANKA 
701 MALAYSIA 























































































18 1000 M 0 N D E 41718 14769 15183 1872 2908 
15 1010 INTRA.CE 22186 10147 3460 627 2052 
2 1011 EXTRA.CE 19531 4621 11723 1246 855 
2 1020 CLASSE 1 16254 4187 9642 575 649 
. 1021 A E L E 4312 3353 277 501 37 
. 1030 CLASSE 2 1330 242 136 670 6 
. 1040 CLASSE 3 1946 193 1745 
l40SJI PARlS OF FOOTWEAR Ol!IER 1llAll OF WTHER, COllPOSITION Wl!IER OR RUBBER 
AND£RE SCHUlllELE AUS ANDEREN STOFFEll, AUSGEN. AUS llETALL 
1 001 FRANCE 110 
904 1 002 BELG.-LUXBG. 
2 003 PAYS-BAS 
11 004 RF ALLEMAGNE 























2 006 RO -UNI 
007 IRL 


























































































































140 1000 M 0 N D E 78371 24182 26898 5501 5172 1638 4185 
126 1010 INTRA.CE 58312 17207 20101 4304 4832 1591 3808 
14 1011 EXTRA.CE 18059 6975 6787 1187 340 45 377 
14 1020 CLASSE 1 16097 6800 5424 962 281 45 260 
2 1021 A EL E 11408 6206 2845 372 105 41 91 
. 1030 CLASSE 2 1781 7 1373 227 59 112 
. 1040 CLASSE 3 182 169 8 5 
1401 GAITER$, SPATS, LEGGINGS, PUTTEES, CRICKET PADS, SHlll.QUAROS AND SIMILAR AllTlCl.ES, AND PARTS THEREOF 
GAllASCHEN, SCHIENBEJNSCHUETZER UND AEHHL. WAREN SOll'IE TEn.E DAVON 
l4lll.DO GAITERS, SPATS, LEGGINGS, PUTTEES, CRICKET PAD$, SHlll.QUAROS AND 511111.AR ARTICLES AND PARTS THEREOF 
GAllASCHEN, SCHIENBEJNSCHUETZER UNO AEHHL. WAREN SOll'IE TEn.E DAYON 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 































































































































































Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunft l Mengen 1000 kg QuantitAs Ursprung I Herkunft I We rte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe r EUR 10 p;utschran~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I V.J.600 Nimexe I EUR 10 ~utschi~ France l Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I V.J.ol>o 
MOl.00 l40l.OO 
038 AUSTRIA 5 3 1 i 1 038 AUTRICHE 147 102 16 1 6 2 17 2 1 042 SPAIN 5 4 042 ESPAGNE 100 3 72 3 15 5 2 
204 MOROCCO 6 6 
3 1i 
204 MAROC 159 
13 
159 2 23 i 120 400 USA 21 i 1 400 ETATS-UNIS 179 20 3 i 664 !NOIA 127 2 8 116 2 664 INDE 942 21 14 ..j 99 2 804 728 SOUTH KOREA 15 5 3 2 5 3 728 COREE DU SUD 234 103 27 30 47 6 21 2 736 TAIWAN 141 34 5 14 36 31 i 15 736 T'Al-WAN 2055 487 77 241 512 44 460 226 
740 HONG KONG 8 4 1 3 740 HONG-KONG 181 88 14 11 9 52 7 
1000 WORLD 474--75---61----21··- ··q- --zr---,n-- - - 10 --- 25 - f rooo-v o Noe-· - - ---ms --1332 -1211---411 - -995--- 407 ----nn--150--443---39 
1010 INTRA-EC 101 18 32 5 9 14 11 9 2 1 1010 INTRA-CE 1830 271 579 134 180 324 91 139 78 38 
1011 EXTRA-EC 373 58 30 15 59 8 179 1 23 • 1011 EXTRA-CE 4882 1081 831 277 814 82 1837 11 368 3 
1020 CLASS 1 51 10 9 1 7 1 22 1 . 1020 CLASSE 1 978 318 225 32 106 22 232 1 41 1 1021 EFTA COUNTR. 17 8 3 1 48 1 3 1 . 1021 A EL E 488 226 113 20 14 21 54 8 39 1 1030 CLASS 2 311 47 18 14 5 158 i 20 . 1030 CLASSE 2 3744 725 334 245 672 55 1405 298 2 
1040 CLASS 3 14 1 3 5 2 1 2 . 1040 CLASSE 3 161 19 72 37 6 1 26 
1497 GOODS OF CHAPTER M CARRIED BY POST 1497 GOODS OF CHAPTER M CARRIED BY POST 
llARCHAHDISES DU CHAP. M TRANSPORlEES PAR LA POS1E WAREN DES KAP. M, IU POSTYERXEHR BEFOERDERT 
1497.00 GOODS OF CHAPTER M CARRIED BY POST 1491.00 GOODS OF CHAPTER M CARRIED BY POST 
llARCllAHDISES DU CHAP. M TRANSPORlEES PAR LA POS1E WAREN DES KAP. M, IU POSTYERXEHR BEFOERDERT 
004 FR GERMANY 17 3 14 004 RF ALLEMAGNE 706 108 150 448 005 ITALY 2 3 2 005 ITALIE 134 87 154 47 006 UTD. KINGDOM 6 3 006 ROYAUME-UNI 317 65 98 
1000 W 0 R LO 29 • 21 • 1000 M 0 ND E 1418 303 430 684 1 1010 INTRA-EC 28 • 20 . 1010 INTRA-CE 1225 268 328 831 1011 EXTRA-EC 4 2 2 • 1011 EXTRA-CE 193 35 104 54 
1020 CLASS 1 3 2 1 . 1020 CLASSE 1 174 33 95 46 
1021 EFTA COUNTR. 2 1 1 . 1021 A EL E 146 19 89 38 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunll I Mengen Orlglne I provenance 1000 kg Ouanm~ Ursprung I Herkunll I Werte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 10 peu!schlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Oanmark I e>.>.aoa Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I e>.>.aoa 
6501 HAT~HAT BODIES AND HOODS Of FELT, NEITHER BLOCKED TO SHAPE NOR WITH llADE BRlllS; PLATEAUX AND llANCHONS (INCLUDING 6501 HAT~HAT BODIES AND HOODS Of FELT, NEITHER BLOCKED TO SHAPE NOR WITH llADE BRlllS; PLATEAUX AND llANCHONS (INCLUDING 
SLIT NS), Of FELT SUT NS1 Of FELT 
CLOCHES NON DRESSEES, NI TOURNUREES, PLATEAUX, llANCHONS llEllE FENDUS DANS LA HAUTEUR, EN FEUTRE, POUR CHAPEAUX HUTSTUllPEN AUS FD.Z, NICHT GEFORllT; HllTPLATIEN, BANDEAUX (AUCH AUFGESCHNITTEN), AUS FD.Z, ZUll HERSlE.l.DI YON HUETEN 
6501.10 HAT.fORllS ETC. Of FUR FELT OR FELT Of WOOL AND FUR 6501.10 HAT.fORllS ETC. Of FUR FELT OR FELT Of WOOL AND FUR 
CLOCHES ETC EN FEUTRE DE POU OU DE LAINE ET POILS HUTSTUllPEN USW.AUS HAARFILZ ODER AUS WOLL.ffAARFILZ 
001 FRANCE 11 
:i 
8 1 2 i 001 FRANCE 464 s:i 353 35 74 2 1i 004 FR GERMANY 24 15 4 1 i 004 RF ALLEMAGNE 510 2:i 183 195 32 6:i 005 ITALY 4 i 3 2 2 005 ITALIE 224 138 9 1:i 1oi 008 UTD. KINGDOM 5 i i 008 ROYAUME-UNI 138 14 1 i 4i 038 AUSTRIA 3 1 i 038 AUTRICHE 157 63 16 30 040 PORTUGAL 8 
:i 
5 2 040 PORTUGAL 355 
1o:i 
16 262 1 76 
2 Ii 048 YUGOSLAVIA 10 i 5 2 2 2 048 YOUGOSLAVIE 244 1i 104 44 27 060 POLAND 8 1 
39 
2 i 060 POLOGNE 255 35 27 78 2i 54 062 CZECHOSLOVAK 60 15 5 062 TCHECOSLOVAQ 2232 622 1327 10 243 3 
390 SOUTH AFRICA 5 
:i 
5 2i 390 AFR. DU SUD 168 115 168 15 984 400 USA 31 
25 
1 400 ETATS-UNIS 1157 68ci 43 508 BRAZIL 43 18 508 BRESIL 1153 473 
720 CHINA 18 2 16 720 CHINE 337 32 305 
1000 W 0 R L D 240 28 38 119 10 3 39 2 1 4 1000 M 0 ND E 7649 1005 1058 3375 337 125 1474 101 48 128 
1010 INTRA-EC 45 1 8 24 7 3 3li 2 1 1 1010 INTRA-CE 1339 37 222 545 243 109 2 101 17 83 1011 EXTRA-EC 194 25 29 95 4 1 2 1011 EXTRA-CE 8313 968 838 2831 94 17 1473 29 65 
1020CLASS1 59 7 2 19 31 • 1020 CLASSE 1 2165 286 107 611 17 1134 2 8 
1021 EFTA COUNTR. 12 1 1 7 3 . 1021 A EL E 520 68 32 294 2 124 
1030 CLASS 2 44 1 25 18 4 Ii i . 1030 CLASSE 2 1181 24 680 477 94 338 2i s6 1040 CLASS 3 92 17 2 58 2 1040 CLASSE 3 2965 658 49 1743 
6501.90 HAT.fORllS ETC. Of FELT OTHER THAii FUR FELT OR FELT Of WOOL AND FUR 6501.90 HAT..fORllS ETC. OF FELT OTHER THAii FUR FELT OR FELT Of WOOL AND FUR 
CLOCHES ETC. EN FEUTRE AUTRE QUE DE POU OU LAINE ET POILS HUTSTUllPEN USW. AUS ANDEREll FILZ ALS HAAR- OD.WOLL.ffAARFILZ 
001 FRANCE 30 2 25 1 1 1 001 FRANCE 1094 83 6 917 28 32 34 4 004 FR GERMANY 16 4 6 7 3 004 RF ALLEMAGNE 605 22 204 283 17 91 :i 1i 005 ITALY 5 
2 2 i 1 005 ITALIE 216 162 s5 1 17 040 PORTUGAL 5 040 PORTUGAL 156 65 13 23 
048 YUGOSLAVIA 16 16 
1i 
048 YOUGOSLAVIE 397 397 3s6 5 060 POLAND 14 3 060 POLOGNE 438 77 
062 CZECHOSLOVAK 32 3 29 22 062 TCHECOSLOVAQ 887 80 807 238 066 ROMANIA 31 9 
:i 
066 ROUMANIE 416 166 12 
:i 400 USA 10 6 1 i 400 ETATS-UNIS 374 227 119 25 1i 508 BRAZIL 70 25 44 508 BRESIL 1799 544 1244 
720 CHINA 36 4 32 720 CHINE 631 54 577 
1000 W 0 R LD 272 72 4 158 7 2 29 1 1 • 1000 M 0 ND E 7333 1780 192 4469 315 64 447 18 17 11 
1010 INTRA-EC 50 2 4 31 7 1 4 1 i • 1010 INTRA-CE 1948 109 178 1122 311 53 142 18 8 11 1011 EXTRA-EC 221 70 125 1 24 • 1011 EXTRA-CE 5384 1871 18 3348 3 31 304 11 
1020 CLASS 1 34 24 8 1 1 • 1020 CLASSE 1 1064 694 16 300 3 26 25 
1021 EFTA COUNTR. 5 2 2 1 2 i • 1021 A EL E 173 70 16 61 3 23 4i 1i 1030 CLASS 2 74 27 44 • 1030 CLASSE 2 1897 601 1244 5 1040 CLASS 3 114 19 73 22 . 1040 CLASSE 3 2422 376 1803 238 
S502 HAT.SHAPE&, PLAITED OR llADE FROll PLAITED OR OTHER STRIPS Of ANY MATERIAL, NEITHER BLOCKED TO SHAPE NOR WITH llADE BRlllS 6502 HAT.SHAPE&, PLAITED OR llADE FROll PLAITED OR OTHER STRIPS Of ANY MATERIAL, NEITHER BLOCKED TO SHAPE NOR WITH llADE BRIMS 
CLOCHES OU FORllES POUR CHAPEAUX, TllESSEES OU OBTENUES PAR ASSEMBLAGE DE BANDES EN TOUTES MATlERES, NON DRESSEES NI 
TOURNUREES 
HUTSTUllPEN ODER HllTROHUNGlGEfLOCHTEN ODER DURCH YERSJNDUNG GEFLOCHTENER, GEWEB1£R ODER ANDERER STREIFEN HERGESTELLT, 
AUS STOFFEN ALWI ART, NICHT EFORMT 
6502.10 HAT.SHAPES Of WOOD SHAVINGS, STRAW, BARX, ESPARTO, AlOE, ABACA, SlSAl OR UNSPUN VEGETABLE RBRES 650110 HAT.SHAPES Of WOOD SHAVING&, STRAW, BARii, ESPARTO, AlOE, ABACA, SISAl OR UNSPUN VEGETABLE RBRES 
Cl.OCHES OU FORllES POUR CHAPEAUX EN COPEAUX OU RUBANS DE BOIS, PAILLE, ECORCE, SPARTE, AlOE5, ABACA, SlSAl OU AUTRES 
RBRES VEGETAlES NON FLEES 
~p~~AUS HOl.ZSPAN, STROH, BAST, ESPARTO, AlOE, llANJLAHANF, SlSAl ODER ANDEREN NIClfTYER. 
005 ITALY 7 2 4 i 1 005 ITALIE 318 77 196 s2 4 2 37 500 ECUADOR 3 2 
10 2 1:i 
500 EQUATEUR 140 76 
sli 12 5i 700 INDONESIA 53 1 27 700 INOONESIE 224 3 105 5 7 720 CHINA 434 12 39 280 77 26 720 CHINE 4862 285 498 2478 1446 150 
740 HONG KONG 20 4 3 9 4 740 HONG-KONG 358 150 27 50 129 
1000 W 0 R L D 531 21 57 329 1 85 38 1000 M 0 ND E 8201 834 792 2845 48 18 1839 21 4 202 
1010 INTRA-EC 18 2 4 8 1 1 • 1010 INTRA-CE 510 91 198 104 47 9 39 21 3 
202 1011 EXTRA-EC 514 19 53 321 83 38 1011 EXTRA-CE 5691 544 595 2741 1 7 1600 1 
1030 CLASS 2 76 7 13 37 6 13 1030 CLASSE 2 765 244 91 228 1 5 149 52 1040 CLASS 3 438 12 39 284 77 26 1040 CLASSE 3 4897 285 498 2513 1446 150 
6502J0 HAT.SHAPES Of MATERIALS OTHER THAii WOOD SHAVINGS, STRAW, BARii, ESPARTO, AlOE, ABACA, SISAL AND UNSPUN VEGETABLE RBRES 650180 HAT.SHAPES OF MATERIALS OTHER THAii WOOD SHAVING$, STRAW, BARii, ESPARTO, AlOE, ABACA, SISAl AND UNSPUN VEGETABLE RBRES 
Cl.OCHES OU FORllES POUR CHAPEAUX EN AUTRES MATIERES QUE COPEAUX OU RUBANS DE BOIS, PAILLE, ECORCE, SPARTE, AlOE5, 
ABACA, SISAL OU AUTRES RB RES VEGET AlES NON FLEES ~~~=s~=c= AUS ANDEREN STOfFEN ALS HOIZSPAN, STROH, BAST, ESPARTO, AlOE, llANILAHANF, SISAl ODER 
001 FRANCE 2 1 
2 
1 001 FRANCE 121 70 94 3 35 10 2 1 005 ITALY 6 4 i 1i i 005 ITALIE 218 117 9li 7 6 720 CHINA 30 5 720 CHINE 531 4 93 330 
100D W 0 R L D 49 7 8 7 1 25 1 1000 M 0 ND E 1110 243 200 101 41 28 477 1 1 18 
1010 INTRA-EC 9 8 2 1 • 1010 INTRA-CE 384 202 105 3 41 23 8 1 1 
343 
344 
Januar - Oezember 1984 Import Janvier - Dllcembre 1984 
Ursprung I Herkunfl I Mengen 1000 kg Ouanti~s Ursprung I Herkunfl I We rte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 tJeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I c>.>.aoa Nlmexe I EUR 10 joeutschlan1 France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I c>.>.aoa 
650180 6502JO 
1011 EXTRA-EC 41 2 8 7 25 1 1011 EXTRA.CE 728 41 95 98 5 469 18 
1030 CLASS 2 9 1 5 i 8 • 1030 CLASSE 2 158 13 93 98 4 137 4 1040 CLASS 3 30 17 1 1040 CLASSE 3 531 4 330 6 
&503 FELT HATS AND OTHER FELT ~BEING HEADGEAR llADE FROll THE FELT HOODS AND PLATEAUX FAWNG WITHlll HEADING NO 6503 FELT HATS AND OTHER FELT HEADG~BEING HEADGEAR llADE FROll THE FELT HOODS AND PLATEAUX FALLING WITHIN HEADING NO 
15.01, IHETHEll OR NOT LINED OR TRiii ED IS.01, WHETHER OR NOT LINED OR Tlllll ED 
CHAPEAUX ET AUTRES COlfFURES EN FEUTllE, FABRIQUES A L'AJDE DES CLOCHES ET PLATEAUX DU NO. 6501 HUETE UND ANDERE KOPFBEDECKUNGEN, AUS FlLZ, AUS HUTSTUllPEN ODER HUTPLATTEN DER TARIFHR. 6501 HERGESTELLT 
6503.11- FELl HATS AHD OlHER HEADGEAR, NOT UIED OR TRlllllED, OF FUR FELT OR OF FELT OF WOOL AND FUR - --· - . ·- 6503.11 • FELT HATS AND OTHER HEADGEAR, NOT LINED OR TRlllllED, OF FUR FELT OR OF FELT OF WOOL AND FUR 
CHAPEAUX ET SlllJL., EN FEUTRE DE POU OU DE LAINE ET POILS, NON GARllJS HUETE UNO OERGL., AUS HAARFILZ ODER WOl.1.ffMRFILZ, NICllT AUSGESTATTET 
004 FR GERMANY 1 i i 1 004 RF ALLEMAGNE 153 29 7 7 104 30 20 4 1 i 005 ITALY 3 1 
3 
005 ITALIE 225 71 i 52 39 1s4 13 006 UTD. KINGDOM 4 4 1 4 006 ROYAUME-UNI 319 16 78 42 10 1o3 12 048 YUGOSLAVIA 8 048 YOUGOSLAVIE 386 283 
1000 W 0 R L D 21 8 2 3 1 5 3 1 • 100D M 0 ND E 1253 378 187 29 204 105 168 158 45 1 
1010 INTRA-EC 11 1 2 3 1 1 3 • 1010 INTRA.CE 768 54 159 15 198 101 54 158 28 1 
1011 EXTRA-EC 9 5 4 • 1011 EXTRA.CE 487 324 8 14 8 4 112 19 
1020CLASS1 8 4 4 . 1020 CLASSE 1 425 293 8 9 3 4 107 1 
6503.11 FELT HATS AND OTHER HEADGEAR, NOT LINED OR TRlllllED, NOT OF FUR FELT OR OF FELT OF WOOL AND FUR 6503.11 FELT HATS AND OTHER HEADGEAR, NOT LINED OR TlllllllED, NOT OF FUR FELT OR OF FELT OF WOOL AND FUR 
CHAPEAUX ET SlllJL., EN FEUTRE AUTRE OUE DE POD..S OU DE LAINE ET POILS, NON GARNJS HUETE UND OERGL., AUS AHDEREll FU Al.S HAAR- ODER WOWt.URFlLZ, NICllT AUSGESTATTET 
005 ITALY 6 2 i i 1 3 2 005 ITALIE 256 118 14 4 2 54 66 1 5 1 006 UTD. KINGDOM 4 Ii i 006 ROYAUME-UNI 203 9 27 47 1 i 110 048 YUGOSLAVIA 9 048 YOUGOSLAVIE 344 337 
1000 W 0 R L D 24 13 1 1 1 1 5 2 • 1000 M 0 ND E 1029 541 55 21 65 71 152 113 10 1 
1010 INTRA-EC 12 3 1 1 1 4 2 • 1010 INTRA.CE 592 133 51 13 63 66 144 113 8 1 
1011 EXTRA-EC 12 11 1 • 1011 EXTRA.CE 438 408 4 8 2 8 8 2 
1020 CLASS 1 10 9 1 • 1020 CLASSE 1 383 358 3 7 2 5 7 1 
6503.30 FELT HATS AND OTHER HEADGEAR, LINED OR TlllllllED, OF FUR FELT OR OF FELT OF WOOL AHO FUR 6503.30 FELT HATS AND OTHER HEADGEAR, LINED OR TlllllllED, OF FUR FELT OR OF FELT OF WOOL AND FUR 
CHAPEAUX ET SlllJL., EN FEUTRE DE POD..S OU LAINE ET POILS, GARNIS HUETE UNO OERGL, AUS HAARFU ODER WOl.1.ffAARFJl.Z, AUSGESTATTET 
001 FRANCE 1 
2 i 3 1 001 FRANCE 110 33 213 5 5 55 10 i 1 1 004 FR GERMANY 7 i 1 i 004 RF ALLEMAGNE 891 710 57 310 243 56 11 6 005 ITALY 10 2 i 2 i 6 005 ITALIE 1193 255 73 37 89 69 4 23 006 UTD. KINGDOM 14 2 2 006 ROYAUME-UNI 705 151 174 90 70 
1i 
113 34 
038 AUSTRIA 11 10 1 038 AUTRICHE 1451 1282 16 118 4 14 
060 POLAND 2 2 5 i 060 POLOGNE 119 119 1e<i 49 062 CZECHOSLOVAK 18 12 062 TCHECOSLOVAQ 1019 790 
1000 W 0 R L D 78 37 8 9 7 5 5 8 1 • 1000 M 0 ND E 5882 3203 738 481 477 552 220 118 79 14 
1010 INTRA-EC 35 9 7 2 8 3 2 8 • 1010 INTRA.CE 3002 903 695 142 448 475 147 118 69 7 
1011 EXTRA-EC 40 28 7 1 1 3 • 1011 EXTRA.CE 2880 2301 42 339 31 77 73 10 7 
1020 CLASS 1 18 13 2 3 . 1020 CLASSE 1 1687 1392 42 147 4 20 73 2 7 
1021 EFTA COUNTR. 13 11 1 i 1 • 1021 A EL E 1535 1333 22 118 4 17 39 2 1040 CLASS 3 20 14 5 • 1040 CLASSE 3 1160 909 180 6 57 8 
6503.90 FELT HATS AND OTHER HEADGEAR, LINED OR TlllllllED, NOT OF FUR FELT OR OF FELT OF WOOL AND FUR 6503.90 FELT HATS AND OTHER HEADGEAR, LINED OR TlllllllED, NOT OF FUR FELT OR OF FELT OF WOOL AND FUR 
CHAPEAUX ET SlllJL., EN FEUTRE AUTRE OUE DE POILS OU LAINE ET POU, GARNJS HUETE UNO DERGL., AUS ANDERE!! FU Al.S HAARfllZ ODER WOl.1.ffAARFJl.Z, AUSGESTATTET 
001 FRANCE 1 1 
2 i i 001 FRANCE 168 82 19 23 1 36 5 26 16 5 004 FR GERMANY 4 
2i 16 
004 RF ALLEMAGNE 298 
1138 
15 136 61 39 2 
005 ITALY 41 i 2 1 3 6 005 ITALIE 1546 202 41 17 57 132 143 16 i 006 UTD. KINGDOM 15 4 1 1 006 ROYAUME-UNI 552 187 61 60 43 
038 AUSTRIA 5 5 i 038 AUTRICHE 467 440 14 11 2 42 048 YUGOSLAVIA 3 2 048 YOUGOSLAVIE 107 65 
1000 W 0 R L D 78 37 19 1 5 3 8 8 1 • 1000 M 0 ND E 3422 2129 320 92 213 218 235 171 38 8 
1010 INTRA-EC 84 27 17 1 5 3 4 8 1 • 1010 INTRA.CE 2659 1469 283 79 213 218 190 169 34 8 
1011 EXTRA-EC 13 10 1 2 • 1011 EXTRA.CE 763 660 37 13 2 48 1 4 
1020 CLASS 1 8 7 1 . 1020 CLASSE 1 653 573 19 13 2 42 4 
1021 EFTA COUNTR. 5 5 . 1021 A EL E 529 493 18 12 2 4 
6504 HATS AND OTHER HEADGEAR, PLAITED OR llADE FROll PLAITED OR OTHER STlllPS OF Alff llATER!Al, WHETHER OR NOT LINED OR TRlllllED 6504 HATS AHO OTHER HEADGEAR, PLAITED OR llADE FROll PLAITED OR OTHER STlllPS OF Alff llATER!Al, WHETHER OR NOT LINED OR TRlllllED 
CHAPEAUX ET AUTRES COIFFURES, TRESSES OU FABRIQUES PAR ASSEllBLAGE DE BANDES HUETE UNO ANDERE KOPFBEDECKUNGEN, GEFlOCHTEN ODER AUS GEWEBTEN, GEfLOCllTENEN ODER AHDEREN STREIFEN HERGESTELLT 
6504.11 = ~is :or HEADGEAR, NOT LINED OR TlllllllED, OF WOOD SHAVINGS. STRAW, BARK, ESPARTO, ALOE, ABACA, SISAL OR 6504.11 PLAITED HATS AHO OTHER HEADGEAR, NOT LINED OR TRlllllED, OF WOOD SHAVINGS, STRAW, BARK, ESPARTO, ALOE, ABACA, SISAL OR 
UNSPUN VEG. ABRES 
CHAPEAUX ET S~ COPEAUX OU RUBAHS DE BOIS, PAW, ECORCE, SPARTE, ALOES, ABACA, SISAL OU AUTRES FIBRES 
VEGETALES NON NON GARllJS 
HUETE UND OERG~ AUS HOUSPAH, STROH, BAST, ESPARTO, ALOE, llANILAHAllF, SISAL ODER ANDEREN NJCH!VERSPONNENEN PFLANZL 
FASERN, NICHT AU GESTATTET 
004 FR GERMANY 3 
s5 22 2 3 1 i i 004 RF ALLEMAGNE 148 1512 11 3 63 21 47 44 3 9 005 ITALY 109 11 10 005 ITALIE 3015 642 274 73 305 156 
006 UTD. KINGDOM 5 1 1 5 3 i 006 ROYAUME-UNI 461 79 112 4 31 17 219 3 680 THAILAND 27 3 18 680 THAILANDE 130 8 81 29 8 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Ou an tit~ Ursprung I Herkunft I We rte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I U>.cloo Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.clba 
6504.11 6504.11 











14 720 CHINA 105 7 43 9 30 1 720 CHINE 582 29 234 36 190 3 
1000 W 0 R L D 288 81 97 11 29 5 45 4 11 5 1000 M 0 ND E 4772 1850 1168 91 453 136 582 283 199 30 
1010 INTRA-EC 120 57 24 
1i 
13 4 11 4 7 • 1010 INTRA-CE 3695 1620 765 3 370 130 372 283 162 10 
1011 EXTRA-EC 169 24 73 17 2 34 3 5 1011 EXTRA-CE 1078 230 403 68 84 8 210 37 20 




4 2 1 1030 CLASSE 2 438 186 149 4 46 
5 
15 32 6 
1040 CLASS 3 105 7 43 9 30 1 3 1040 CLASSE 3 587 29 234 75 36 191 3 14 
6504.11 Pl.AJTED HATS AND IEA~T LINED OR TRll.lllED, OF llATERlALS OTHER THAN WOOD SHAVIHGS. STRAW, BARK, ESPARTO, ALOE, 6504.11 Pl.AJTED HATS AHO ~OT UllED OR TRlll!IED, OF llATERlALS OTHER THAN WOOD SHAVIHGS, STRAW, BARK, ESPARTO, ALOE, 
ABACA, SISAL OR UNSl'UN VE ABLE FIBRES ABACA, SISAL OR UNSPUN VE ABLE FIBRES 
CllAP£AUX ET SllllL, EN AllTRES llATIERES QUE FIBRES VEGETALES NON FWS, NOH GARNJS HUETE UND DERGL, AUS AHDEREN STOfFEN ALS NICKMllSl'ONNEHEll PflANZUCllEN FASERN, NICHT AUSGESTATTET 









157 4 7 3 005 ITALY 19 5 
2 
005 ITALIE 595 159 
3 
29 
006 UTD. KINGDOM 7 5 
1 2 
006 ROYAUME-UNI 174 17 65 9 
16 2 
77 3 
740 HONG KONG 7 4 740 HONG-KONG 109 5 65 18 1 
1000 WORLD 57 8 27 3 3 4 8 4 1 1 1000 M 0 ND E 1305 256 518 77 64 73 176 91 33 17 
1010 INTRA-EC 33 6 12 2 1 2 8 2 i • 1010 INTRA-CE 955 222 310 II1 36 45 171 81 20 3 1011 EXTRA-EC 28 1 16 1 3 3 2 1 1011 EXTRA-CE 351 34 208 10 2B 28 5 10 14 14 
1030 CLASS 2 17 1 9 3 3 1 . 1030 CLASSE 2 193 13 98 1 23 27 5 1 13 12 
6504.90 Pl.AJTED HATS AHO IEADGEAR, LINED OR TRlllMED 6504.90 PLAITED HATS AHO HEADGEAR, LINED OR TRll.lllED 
CHAPEAUX ET SllllL, GARNJS HUETE UND DERGL, AUSGESTATTET 
001 FRANCE 15 3 1 1 10 001 FRANCE 753 122 
17 
48 13 54 505 1 9 1 






004 RF ALLEMAGNE 258 
1312 
3 124 46 54 7 6 1 
005 ITALY 89 5 8 
1 
005 ITALIE 2597 887 
3 
120 54 168 1 42 13 
006 UTD. KINGDOM 10 3 4 1 1 006 ROYAUME-UNI 784 293 245 92 76 59 13 3 
038 AUSTRIA 1 1 
1 1 6 1 
038 AUTRICHE 115 110 1 
3 
2 2 
41 Ii 412 MEXICO 13 4 
14 3 
412 MEXIOUE 104 41 3 8 20 720 CHINA 25 2 3 1 2 720 CHINE 219 16 16 154 3 10 
1000 W 0 R L D 181 65 47 15 12 8 28 1 4 3 1000 M 0 ND E 5322 2144 1284 223 395 269 831 69 88 41 
1010 INTRA-EC 121 49 35 
15 
9 5 19 1 2 1 1010 INTRA-CE 449D 1778 1154 54 361 249 733 69 74 20 
1011 EXTRA-EC 64 16 13 4 2 9 2 3 1011 EXTRA-CE 835 369 110 170 34 21 98 13 20 
1020 CLASS 1 2 2 . 1020 CLASSE 1 270 178 31 4 12 7 37 1 
1021 EFTA COUNTR. 1 1 
9 1 3 1 7 2 
. 1021 A EL E 176 150 9 
12 
10 7 
51 12 1030 CLASS 2 34 11 . 1030 CLASSE 2 346 175 63 19 14 20 1040 CLASS 3 25 2 3 14 1 2 3 1040 CLASSE 3 219 16 16 154 3 10 
6505 HATS AND OTHER HEADGEAR muolNG HAIR ~ICNITTED OR CROCHETEDTR13B llADE UP FROll LACE, FELT OR OTHER lEXllLE 6505 HATS AHO OTHER HEADGEAR Wja.uDING HAIR mmKNITTED OR CROCHETE&f:eFE UP FROll LACE, FELT OR OTHER TEXTU 
FABRIC IH THE PIECE (BUT NO FROll STRIPS~ OR NOT LINED OR ED FABRIC IN THE PIECE (BUT NO FROll STRIPS~ OR NOT LINED OR 
CHAPEAUX ET AUTRES COlfFURES EN BONNETERIE OU CONFECTIONllES A L'AIDE DE TISSUS. DE DENTELLES OU DE FEUTRE (EN PIECES) HUETE UND ANDERE KOPFBEDECKUHGEN, GEWIRJCT ODER AUS STUECKEN VON SPINNSTOFFWAREN HERGESTELLT 
6505.11 BERET$, BONNETS, SKULL-CAPS. FEmS. TARBOOSHES ETC., OF ICNITTED OR CROCHETED llATERIAL, FULLED OR FELTED 6505.11 BERETS, BONNETS, SKUU-CAPS. FEmS, TARBOOSHES ETC., OF ICNITTED OR CROCHETED llATERIAL, FUUED OR FELTED 
BERET$, BONNETS. CALOTTEs, FEZ, CHECIW ET SIWWIES, EN BONNETERIE FOULEE OU FEUTREE ~ ~UNJFORllllUETZEN OHNE SClllRll, FEZ, CHECHIAS UND AEHNL SCHIRllLOSE KOPFBEDECKUNGEN, AUS G£WALmll OO£R 
001 FRANCE 56 27 12 9 7 
1 
1 001 FRANCE 2320 1084 
13 
555 12 347 283 1 34 4 




005 ITALIE 2557 504 
180 
157 185 581 43 281 4 
006 UTD. KINGDOM 16 1 2 1 
4 
7 2 006 ROYAUME-UNI 570 17 29 3 18 
207 
198 101 24 
030 SWEDEN 7 
1 
1 2 030 SUEDE 311 
107 
20 
3 3 3 
84 
1 038 AUSTRIA 1 52 038 AUTRICHE 152 4 7 24 042 SPAIN 53 1 
1 6 









062 TCHECOSLOVAQ 558 371 
9 
67 117 
121 720 CHINA 51 2 35 720 CHINE 466 18 318 









31 740 HONG KONG 19 13 1 3 740 HONG-KONG 375 24 251 14 41 
1000 W 0 R L D 425 78 73 22 8 15 160 19 50 2 1000 M 0 ND E 9940 2518 1200 878 188 836 2987 455 1009 71 
1010 INTRA-EC 159 48 17 18 8 15 31 11 14 1 1010 INTRA-CE 5714 1908 555 778 180 824 909 287 435 38 
1011 EXTRA-EC 267 30 56 6 129 9 36 1 1011 EXTRA-CE 4224 609 645 98 9 12 2077 168 573 33 
1020 CLASS 1 72 3 53 1 12 3 . 1020 CLASSE 1 1370 207 589 31 5 9 383 144 2 
1021 EFTA COUNTR. 10 1 1 5 
9 
3 . 1021 A EL E 544 113 26 14 3 8 240 
168 
139 1 




74 15 1 1030 CLASSE 2 1742 13 34 
67 
1 3 1258 234 31 
1040 CLASS 3 94 2 43 18 . 1040 CLASSE 3 1115 389 23 3 .. 437 196 
&SnS.11 BERET$, BONNETS, SKUU-CAPS. FEZZES. TAJIBOOSHES ETC.. OTHER THAN OF KNITTED OR CROCHETED llATERIAL &SUS.11 BERET$, BONNETS, SKUU-CAPS, FEmS, TARBOOSHES ETC., OTHER THAN OF ICNITTED OR CROCHETED llATERIAL 
BERET$, BONNETS, CALOTTES, FEZ, CHEClllAS ET SIWWIES, EN BONllETERIE AUTRES QUE FOULEE OU FEUTREE ~STRI~ ~~OHNE SCliJRll, FEZ, CHECHIAS UND AEHNL SCHIRMLOSE KOPFBEDECKUNGEN, AUS AHOEREN ALS 
001 FRANCE 57 20 
3 
5 8 11 12 1 001 FRANCE 2013 813 
79 
206 294 497 129 30 29 15 
002 BELG.-LUXBG. 11 3 3 5 2 002 BELG.-LUXBG. 367 149 2 62 144 71 4 003 NETHERLANDS 20 
6 1 14 
15 
1 
003 PAYS-BAS 370 10 13 2 
528 
200 Ii 1 004 FR GERMANY 25 299 2 1 1 004 RF ALLEMAGNE 976 11987 120 65 191 27 37 9 005 ITALY 514 99 52 14 45 4 005 ITALIE 17437 2574 1418 370 933 21 125 
345 
346 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Ouantitb Ursprung I Herkunft l We rte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Origins I provenance 
Nlmexe I EUR 10 loe~hla~ France I Italia I Nederland r Belg.-lux.1 UK I Ireland I Oanmark I V.~c!Oa Nlmexe I EUR 10 Peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E~~c!Oa 
6505.11 6505.11 




007 IRLANOE 174 107 8 6 34 9 47 030 SWEDEN 13 6 1 030 SUEDE 563 337 112 
5 
18 15 
032 FINLAND 7 4 2 1 032 FINLANDE 183 128 27 14 
6 
3 6 
036 SWITZERLAND 4 4 
5 2 
036 SUISSE 738 697 7 12 2 12 
1 
2 
038 AUSTRIA 36 28 1 
23 
038 AUTRICHE 1833 1325 232 114 22 14 117 8 




042 ESPAGNE 551 3 220 10 3 315 
47 35 048 _tuGg~~IA 9 1 1 048 YOUGOSLAVIE 208 57 7 62 062 ZE 0 OVAK 8 40 2 T 
5--- -- -
""' 
062 -TCHECOSL-OVAO--- - -113. -- 555- __ 19 - __ -15_. --12. ____ .:_ -- .• 7 212 TUNISIA 103 63 
1 1 6 2 212 TUNISIE 1106 548 21 4 9 32 65 Ii 400 USA 15 4 1 400 ETATS-UNIS 231 60 32 
664 INOIA 30 Ii 29 1 664 INDE 516 2 482 5 27 701 MALAYSIA 9 1 701 MALAYSIA 252 219 6 
2 
27 
708 PHILIPPINES 4 1 83 3 2 3 3 708 PHILIPPINES 112 10 852 31 20 100 20 720 CHINA 187 55 5 56 720 CHINE 1993 513 54 503 





2 732 JAPAN 1 1 
13 7 5 48 2 732 JAPON 102 69 11 3 2 1 21 736 TAIWAN 98 22 1 736 T'Al-WAN 1722 476 210 25 100 97 792 
740 HONG KONG 155 34 65 5 1 1 42 7 740 HONG-KONG 2484 701 884 95 37 24 625 1 117 
1000 W 0 R L D 1498 587 405 25 120 65 252 17 25 2 1000 M 0 ND E 37524 19522 6798 915 3338 1781 3928 602 813 29 
1010 INTRA-EC 697 381 111 9 83 33 n 15 1 1 1010 INTRA-CE 23650 14011 2933 478 2722 1287 1405 530 278 28 
1011 EXTRA-EC 798 225 294 18 37 32 175 2 17 • 1011 EXTRA-CE 13868 5511 3884 433 818 514 2521 72 335 2 
1020 CLASS 1 136 53 32 4 3 24 14 2 4 . 1020 CLASSE 1 4596 2791 659 239 99 371 254 66 115 2 
1021 EFTA COUNTR. 63 44 10 1 2 1 3 2 . 1021 A EL E 3446 2582 388 132 73 48 152 1 72 
1030 CLASS 2 487 116 196 6 25 7 106 11 . 1030 CLASSE 2 7116 2189 2315 125 410 123 1764 3 187 
1040 CLASS 3 200 56 67 6 10 2 56 3 . 1040 CLASSE 3 2156 531 890 69 107 20 503 3 33 
6505.30 PE.AXED CAPS 6505.30 PE.AXED CAPS 
0 E: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 0 E: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
CASOUETTES. KEPIS ET COIFFURES SIMIL, AVEC VISIERE 
OE: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE OE: ~~~r\t~RM~~ U.OGL., MIT SCHIRM 
001 FRANCE 33 15 1 2 6 8 1 001 FRANCE 840 386 
977 
43 80 255 52 1 23 
002 BELG.-LUXBG. 26 3 17 1 5 
24 3 
002 BELG.-LUXBG. 1234 77 42 128 
421 
7 3 
003 NETHERLANDS 65 21 6 11 
12 1 5 





004 FR GERMANY 29 64 6 4 1 004 RF ALLEMAGNE 613 1609 169 5 142 19 74 005 ITALY 184 79 24 7 7 1 2 005 ITALIE 3645 1286 
1oli 
448 107 122 18 55 
5 006 UTO. KINGDOM 31 4 2 4 4 3 
2 
11 3 006 ROYAUME-UNI 870 105 95 130 77 
74 
231 119 
007 IRELAND 2 
2 4 1 
007 IRLANDE 107 10 23 
3 71 4:i 030 SWEDEN 11 4 030 SUEDE 289 145 2 
11 
25 
036 SWITZERLAND 1 1 036 SUISSE 111 75 4 8 4 7 2 
212 TUNISIA 9 9 
5 1 3 6 
212 TUNISIE 195 193 
1s0 36 67 2 185 22 15 400 USA 22 7 400 ETATS-UNIS 719 227 17 
404 CANADA 5 
67 
4 
162 46 15 
1 
9 1:i 




5 2 30 6 146 720 CHINA 439 47 80 720 CHINE 3966 466 353 152 657 




728 COREE OU SUD 904 257 236 16 154 53 168 
14 
20 
12 736 TAIWAN 156 31 16 5 60 3 32 7 736 T'Al-WAN 2155 457 212 88 733 48 481 112 
740 HONG KONG 410 191 45 7 47 21 59 1 38 1 740 HONG-KONG 4895 2179 630 125 510 254 733 14 442 8 
743 MACAO 15 4 11 743 MACAO 300 145 4 2 2 147 
977 SECRET CTRS. 22 22 9n SECRET 797 797 
1000 WORLD 1541 485 248 193 215 94 230 25 72 1 1000 M 0 ND E 23383 7934 4528 2134 2825 1663 2841 333 1100 25 
1010 INTRA-EC 372 109 110 17 48 45 20 12 11 • 1010 INTRA-CE 8435 2621 2650 299 982 1008 323 266 282 8 
1011 EXTRA-EC 1148 334 138 178 187 49 210 12 81 1 1011 EXTRA-CE 14153 4517 1878 1835 1843 658 2517 67 818 20 
1020 CLASS 1 56 13 14 1 4 7 14 1 2 . 1020 CLASSE 1 1626 576 327 52 91 145 320 32 83 
1021 EFTA COUNTR. 18 5 
15 
1 6 5 
2 
1 . 1021 A EL E 588 314 15 11 13 111 63 3 58 
19 1030 CLASS 2 650 253 13 118 27 115 48 1 1030 CLASSE 2 8541 3302 1086 228 1399 361 1541 28 577 
1040 CLASS 3 440 68 47 162 48 15 80 9 13 . 1040 CLASSE 3 3987 638 466 1555 353 152 657 8 158 
6505.50 HAIR NETS, SNOODS AND THE UKE 6505.50 HAIR NETS, SNOODS ANO THE UKE 
RESIUES ET FILETS A CHEVEUX HAARNETZE 
002 BELG.-LUXBG. 23 18 5 
9 1 
002 BELG.-LUXBG. 229 150 2 74 
16 147 24 
3 
004 FR GERMANY 18 3 3 2 004 RF ALLEMAGNE 469 
15 
148 95 33 6 
036 SWITZERLAND 2 
18 
1 1 036 SUISSE 151 7 1 44 84 
720 CHINA 18 720 CHINE 399 399 
1000 W 0 R L D 88 25 22 3 12 3 15 4 3 1 1000 M 0 ND E 1835 519 333 122 178 88 218 39 124 18 
1010 INTRA-EC 51 
24 
20 3 11 2 9 3 2 1 1010 INTRA-CE 900 13 300 121 155 72 149 38 39 15 
1011 EXTRA-EC 34 1 1 1 8 1 • 1011 EXTRA-CE 735 508 33 1 23 14 89 3 85 1 
1020 CLASS 1 3 2 1 . 1020 CLASSE 1 183 22 8 1 1 3 59 3 85 1 
1021 EFTA COUNTR. 3 
24 1 
2 1 . 1021 A EL E 159 15 7 1 
9 
51 85 
1040 CLASS 3 25 . 1040 CLASSE 3 485 476 
6505.90 HATS AND HEAOGEAll NOT Wl1MIN 6505.11·50 6505.90 HATS ANO HEADGEAR NOT WITHIN 6505.11.SO 
· 0 E: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 0 E: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
CHAPEAUX ET SIMIL., Al/TRES OUE REPRIS OE 6505.11 A 50 
OE: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE Hum UNO OERGL., NICHT IN 6505.11 BIS 50 ENTHALTEN 0 E: OHNE BESTIMMTE LAENDER 
001 FRANCE 91 68 5 4 10 1 2 1 001 FRANCE 2854 1814 
73 
269 111 489 42 6 79 44 002 BELG.-LUXBG. 17 11 3 3 
3 
002 BELG.-LUXBG. 533 274 1 170 
72 
14 6 1 003 NETHERLANDS 33 28 1 1 003 PAYS-BAS 313 210 9 2 10 4 
Januar - Oezember 1984 Import Janvier - D6cembre 1984 
Ursprung I Herkunll Mengen 1000 kg Quantitlls Ursprung I Herkunft We rte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-1.ux. UK Ireland Dan mark '&:I.Oba Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-1.ux. UK Ireland Danmark '&:I.Oba 
l505JO ISOSJO 
004 FR GERMANY 23 
118 
3 3 3 6 3 
3 
4 004 RF ALLEMAGNE 960 
4519 
73 142 82 328 144 41 128 22 
005 ITALY 252 51 
..j 13 22 35 9 005 ITALIE 8676 1393 265 501 747 1060 101 309 46 006 KINGDOM 68 10 11 3 6 
3 
27 4 006 ROYAUME-UNI 2634 454 650 93 215 
e3 722 204 31 007 ND 7 1 
10 2 2 
3 007 IRLANDE 232 34 7 Ii 1 3 ..j 104 3 030 EN 25 6 1 4 030 SUEDE 533 215 70 13 33 54 135 
032 ND 85 42 5 i 2 1 18 17 032 FINLANDE 691 332 26 4 23 6 117 183 i 036 ERLAND 8 3 i 4 036 SUISSE 409 214 48 37 1 13 95 3 036 AUSTRIA 8 5 2 
19 25 2 
038 AUTRICHE 580 306 49 177 9 9 24 3 
042 SPAIN 89 38 5 042 ESPAGNE 1067 499 90 3 219 9 218 28 
048 YUGOSLAVIA 11 11 048 YOUGOSLAVIE 165 164 36 1 060 POLAND 30 30 i 060 POLOGNE 261 225 9 10 066 ROMANIA 20 19 i i 066 ROUMANIE 275 256 25 3 5 67 7 400 USA 18 4 
16 
11 
..j ..j 400 ETATS-UNIS 348 56 22 161 4i 720 CHINA 457 100 127 85 120 720 CHINE 4333 876 1532 731 168 11 948 14 14 
728 SOUTH KOREA 48 4 7 1 5 28 1 728 COREE DU SUD 786 132 126 25 72 4 411 5 11 
732 JAPAN 5 33 13 5 i 2 5 i i 732 JAPON 130 3 15 2 1 25 107 19 1 1 738 TAIWAN 151 94 738 T'Al-WAN 2350 502 271 78 14 1408 11 22 
740 HONG KONG 448 155 178 2 20 7 70 12 3 740 HONG-KONG 6752 2353 2562 62 258 100 1182 11 179 45 
743 MACAO 8 3 1 4 743 MACAO 184 59 16 6 103 
977 SECRET CTRS. 24 24 977 SECRET 743 743 
1000 W 0 R L D 1945 718 421 109 91 81 434 33 65 15 1000 M 0 ND E 36321 14324 7169 1887 1760 2078 6363 988 1451 283 
1010 INTRA-EC 493 239 68 11 28 47 45 30 23 4 1010 INTRA-CE 16294 7355 2222 679 957 1855 1365 671 842 148 
1011 EXTRA-EC 1428 453 353 98 65 14 389 3 42 11 1011 EXTRA-CE 19285 8228 4946 1208 803 222 5019 117 609 135 
1020 CLASS 1 255 110 21 4 23 3 68 1 24 1 1020 CLASSE 1 4107 1612 337 256 270 76 882 73 392 9 
1021 EFTA COUNTR. 128 56 15 3 4 3 25 
2 
22 . 1021 A EL E 2318 1083 194 226 48 62 339 4 355 7 
1030 CLASS 2 661 194 201 9 26 9 200 13 7 1030 CLASSE 2 10233 3052 3013 185 361 133 3178 30 197 84 
1040 CLASS 3 510 149 131 85 16 1 120 4 4 1040 CLASSE 3 4941 1362 1596 767 171 13 958 14 19 41 
m OTHER llEADG£AR, WHETHER OR NOT LINED OR TRlllllED 6506 OTllER HEADGEAR, WHETHER OR NOT LINED OR TRlllllED 
AUTRES CHAPUUX ET COl'FURES ANDERE HUETE UND KOPFBEDECKUNGEM 
650l1D IEADGEAll Of FURSKIN OR AllTFICIAL FUR l50l1D HEADGEAR Of FURSKIN OR ARTIFICW. FUR 
CHAPUUX ET SllllL. EN FOURRURE, llEllE All1IFlCIELLE HUm UND DERGL AUS PEllfEUEll ODER KUENSTL PEIZWERIC 
004 FR GERMANY 1 
..j 1 004 RF ALLEMAGNE 351 226 187 2 29 88 30 13 005 ITALY 6 2 005 ITALIE 448 159 10 15 25 13 





032 FINLAND 4 4 032 FINLANDE 466 399 55 1 6 
036 SWITZERLAND 036 SUISSE 173 147 3 5 14 3 1 
038 AUSTRIA i 038 AUTRICHE 100 98 1 1 1oB 404 CANADA 
5 i 404 CANADA 151 2 40 17 720 CHINA 6 720 CHINE 266 240 9 
1000 W 0 R L D 33 18 5 8 2 2 • 1000 M 0 ND E 2553 1358 503 88 78 188 208 8 121 
1010 INTRA-EC 11 5 3 8 1 2 • 1010 INTRA-CE 1048 354 363 12 69 138 73 7 31 1011 EXTRA-EC 22 11 2 1 • 1011 EXTRA-CE 1503 1004 140 78 8 50 135 1 89 
1020 CLASS 1 9 6 1 1 1 . 1020 CLASSE 1 1123 764 102 9 8 34 134 1 71 
1021 EFTA COUNTR. 7 6 1 . 1021 A EL E 950 761 62 9 8 34 5 71 
1040 CLASS 3 6 5 1 . 1040 CLASSE 3 296 240 23 16 17 
ISOl.30 IEADGEAll Of RUBBER l50l30 HEADGEAR Of RUBBER 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
IR: CONF. S.U. IA: CONF. S.U. 
CHAPEAUX ET SIMIL EN CAOUTCHOUC HUETE UNO DERGL AUS KAUTSCHUK 
DE: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE DE: OHNE 6ESTIMMTE LAENDER 
I R: CONF. LES U.S. I R: VERTR. 8.M. 
003 NETHERLANDS 15 3 9 3 
3 10 2 
003 PAYS-BAS 136 24 74 25 
39 
6 2ci 3 4 9 004 FR GERMANY 22 
15 
3 2 004 RF ALLEMAGNE 293 
192 
39 29 145 4 8 
005 ITALY 30 9 
2 
1 1 2 
2 
005 ITALIE 395 120 
28 
12 14 22 8 10 19 




006 ROYAUME-UNI 189 71 4 14 26 
110 
26 20 
007 IRELAND 38 48 2i 2 6 007 IRLANDE 420 354 211 125 19 73 7 042 SPAIN 95 19 1 6 
28 
042 ESPAGNE 689 138 4 66 2 
12 6 701 MALAYSIA 204 120 29 4 11 10 701 MALAYSIA 2461 1657 230 58 65 135 298 
736 TAIWAN 55 30 12 13 736 T'Al-WAN 571 373 115 5 1 3 71 3 
977 SECRET CTRS. 28 28 977 SECRET 295 295 
1000 WORLD 519 252 104 34 19 38 59 5 5 3 1000 M 0 ND E 5681 2992 988 281 167 483 592 54 83 41 
1010 INTRA-EC 127 25 41 8 7 22 15 4 3 2 1010 INTRA-CE 1507 298 474 88 94 279 152 39 50 37 
1011 EXTRA-EC 364 199 83 28 12 18 45 1 2 • 1011 EXTRA-CE 3880 2402 514 194 73 204 440 15 34 .4 
1020 CLASS 1 99 49 19 21 1 6 2 1 . 1020 CLASSE 1 794 365 147 131 6 66 49 
15 
26 4 
1030 CLASS 2 265 150 44 5 11 10 43 1 . 1030 CLASSE 2 3082 2036 367 63 66 138 391 6 
6SOl50 IEADGEAll OF ARmCIA1. PLASTIC MATERIALS 6506.50 HEADGEAR Of ARTFICIAL PLASTIC MATERIALS 
CHAPUUX ET SllllL. EN MATlERES PW11QUES ARmCIEUfS HUETE UND DERGL AUS KUNSTSTOFFEN 
001 FRANCE 57 28 
27 
7 5 10 5 1 001 FRANCE 1317 726 204 118 75 191 164 15 18 10 002 BELG.-LUXBG. 95 52 1 5 23 9 2 1 002 BELG.-LUXBG. 1514 885 11 90 285 295 33 22 7 003 NETHERLANDS 64 16 1 1 
7..j 20 1 i 003 PAYS-BAS 983 298 27 15 963 306 19 23 004 FR GERMANY 217 
64i 
46 27 30 30 1 8 004 RF ALLEMAGNE 2606 
102oli 
469 457 349 213 18 114 
005 ITALY 1505 375 145 34 236 7 52 15 005 ITALIE 22565 5215 2071 522 3440 128 778 203 
347 
348 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunfl Mengen 1000 kg Quantit!s Ursprung I Herkunfl Werte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nedertand Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'EA~alla Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'EA~alla 
l50l50 l50l50 
006 UTD. KINGDOM 97 21 2 4 17 2 
2 
33 17 006 ROYAUME-UNI 1383 355 49 32 327 41 
5i 
383 189 7 
030 s 15 5 1 
1i 
2 5 
:i 030 SUEDE 322 77 25 15 36 4 113 1 036 LAND 183 82 41 24 21 1 036 SUISSE 2658 1275 590 166 285 1 293 8 40 
038 A 15 8 1 6 038 AUTRICHE 164 97 10 53 4 
062 HOSLOVAK 12 12 
2 3j 062 TCHECOSLOVAQ 154 154 16 62 2i 1i 99i i 2i :i 400 USA 62 20 
2 
400 ETATS-UNIS 1799 587 
404 CANADA 5 1 1 404 CANADA 142 35 61 1 7 1 14 21 1 1 
624 ISRAEL 13 4 13 i 624 ISRAEL 514 326 32 s<i 5 2 514 94 m ~A>~~----~----~--~~- ·-i---11 728 COREE DU SUD 509 
- 143 7 i -- 3 732 JAPON - . - . 1532 554-- . 111-. 198-. -43· -~10 - --10---71--·-- - -18 
736 TAIWAN 142 41 8 5 9 5 71 2 3 736 T'Al-WAN 1553 496 71 52 125 62 691 30 24 2 
740 HONG KONG 271 70 32 5 43 22 90 5 4 740 HONG-KONG 1646 396 190 39 321 136 496 39 27 
1000 W 0 R L D 2862 1045 541 74 339 129 539 68 106 21 1000 M 0 ND E 41830 16688 7176 1202 4592 1728 7375 1212 1544 313 
1010 INTRA-EC 2044 760 452 40 247 99 303 44 81 18 1010 INTRA-CE 30482 12504 5983 835 3528 1404 4480 577 1143 250 
1011 EXTRA-EC 823 286 90 34 93 30 238 25 25 4 1011 EXTRA-CE 11347 4184 1213 567 1068 324 2895 835 401 82 
1020 CLASS 1 332 133 48 25 35 2 72 3 11 3 1020 CLASSE 1 6760 2682 886 477 567 120 1683 33 252 60 
1021 EFTA COUNTR. 216 96 43 17 27 
2i 
23 20 7 3 1021 A EL E 3218 1472 626 234 334 5 349 563 157 41 1030 CLASS 2 468 139 41 10 56 161 14 . 1030 CLASSE 2 4378 1326 327 90 496 204 1204 145 3 
1040 CLASS 3 20 14 1 2 2 1 . 1040 CLASSE 3 209 176 3 8 19 3 
l50l70 HEADGEAR OF llETAL ISIJl.70 HEADGEAR OF llETAL 
CllAP£AUX ET SlllJ1.. EN llETAL HUETE UND DERGL AUS llETAUEN 
004 FR GERMANY 28 
6 
3 12 10 004 RF ALLEMAGNE 160 
98 
17 18 99 27 5 3 11 
005 ITALY 11 3 1 1 3 005 ITALIE 166 53 2 13 8 14 44 006 UTD. KINGDOM 4 
2 
1 006 ROYAUME-UNI 125 5 2 70 2 2 036 SWITZERLAND 2 036 SUISSE 246 234 10 
1000 W 0 R L D 57 9 12 15 11 5 3 • 1000 M 0 ND E 1072 378 208 44 195 47 127 47 28 
1010 INTRA-EC 46 8 7 15 11 2 3 • 1010 INTRA-<:E 582 114 81 25 191 46 63 47 15 
1011 EXTRA-EC 11 3 5 2 • 1011 EXTRA-CE 489 284 125 19 4 1 84 12 
1020CLASS1 9 3 3 2 . 1020 CLASSE 1 443 260 88 19 4 1 59 12 
1021 EFTA COUNTR. 5 3 1 • 1021 A EL E 289 249 10 20 10 
~E: ~T~ ~~TIFICIAI. FUR, RUBBER, ARTIFICW. PLASTIC OR llETAL 1506.10 HEADGEAR OTHER THAN OF FURSKIN, ARTFICW. FUR, RUBBER, AR11FICW. PLASTIC OR llETAL 0 E: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
CHAPEAUX ET SIMIL. EN AlJTRES MATIERES CU'EN FOURRURE. CAOUTCHOUC. MAT. PI.AST. ARTIFIC. ET METAL 
DE: 'IENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
HUETE UNO DERGL AUS ANDEREN STOFFEN ALS PELZEN. KAUTSCHUK. KUNSTSTOFFEN UNO METAi.LEN 
DE: OHNE BESTIMMlE LAENDER 
001 FRANCE 33 5 
2 
7 9 10 2 
2 
001 FRANCE 778 271 
6i 
144 71 202 56 6 6 22 
002 BELG.-LUXBG. 46 2 35 22 5 002 BELG.-LUXBG. 663 32 13 453 195 68 i 36 003 NETHERLANDS 34 2 2 
6 :i 8 6 003 PAYS-BAS 447 34 45 115 1oi 171 1 :i 004 FR GERMANY 40 
19 
12 5 8 
i 12 
004 RF ALLEMAGNE 853 
576 
188 139 174 7 66 
005 ITALY 234 82 
15 






036 166 4 7 69 46 1 
042 SPAIN 22 
.j 1 26 17 Ii 042 AGNE 394 1 41 7 9 18 303 44 15 2 400 USA 69 2 2 
:i 23 3 400 ETATS-UNIS 928 56 70 148 267 4 320 17 720 CHINA 27 2 2 
i 
20 720 CHINE 220 33 29 
14 
16 142 
728 SOUTH KOREA 9 2 1 5 728 COREE DU SUD 153 8 25 
12 
16 90 
9 732 JAPAN 10 2 1 6 :i 1 2 732 JAPON 418 1i 40 233 55 69 2 736 TAIWAN 62 1 4 4 48 736 T'Al-WAN 653 29 69 36 35 411 
.j 740 HONG KONG 37 2 6 1 1 1 24 740 HONG-KONG 488 34 103 8 16 14 291 18 
600 AUSTRALIA 15 2 15 600 AUSTRALIE 144 1o4 144 977 SECRET CTRS. 2 977 SECRET 104 
1000 WORLD 846 43 187 49 115 65 306 50 38 13 1000 M 0 ND E 12579 1344 2522 1131 1849 1083 3879 368 383 220 
1010 INTRA-EC 510 28 133 28 73 54 115 38 28 13 1010 INTRA-CE 7934 938 2038 498 1168 908 1842 280 258 208 
1011 EXTRA-EC 335 13 34 21 42 12 192 12 9 • 1011 EXTRA-CE 4537 301 484 831 483 175 2237 88 127 11 
1020 CLASS 1 166 4 12 12 37 3 60 11 7 • 1020 CLASSE 1 2655 129 210 514 403 91 1109 84 104 11 
1021 EFTA COUNTR. 47 i 7 4 11 i 21 i 4 • 1021 A EL E 615 41 49 109 114 10 220 .j 72 1030 CLASS 2 142 20 9 5 91 2 . 1030 CLASSE 2 1638 139 238 117 67 68 983 22 
1040 CLASS 3 28 2 2 1 3 20 . 1040 CLASSE 3 243 33 37 13 16 144 
6S07 ~LlllNGS, COVERS, HAT FOUNDATIONS, HAT FRAllES {IHCl.UDING SPRING FRAllES FOR OPERA HATS), PEAKS AND CHINSTRAPS. 
FOR 
6507 ~LININGS. COVERS, HAT FOUNDATIONS, HAT FRAllES (INCLUDING SPRING FRAMES FOR OPERA HATS), PEAKS AND CHINSTRAPS. 
BANll£S POUR GARNITURE INTERIEURE, coms, COUVRE.COffURES, CARCASSES, YISIERES ET .IUGUUIRES POUR LA CHAPEl.LERIE BAENDER ZUR INHEHAUSRUESTUNG. INllENFllTTER, BEZUEGE,GESTEUE, SClllRME UND KINNBAENDER, FUER KOPfBED£CKUNGEN 
SS07.10 flEAD.IANDS FOR HEADGEAR 6507.10 HEAD-8AllDS FOR HEADGEAR 
BANDES POUR GAllNITURE INTERIEURE DE COlfFIJRES BAEllDEll ZUR INNENAUSRUESTUNG FUER KOPfBEDECICUNGEN 
004 FR GERMANY 4 1 2 004 RF ALLEMAGNE 110 8 20 9 9 39 25 
1000 W 0 R L D 132 8 92 15 13 2 2 • 1000 II 0 ND E 818 89 28 37 28 89 239 52 58 
1010 INTRA-EC 123 5 92 i 15 7 1 2 • 1010 INTRA-CE 423 72 19 32 9 88 98 48 57 1011 EXTRA-EC 9 1 8 1 • 1011 EXTRA-CE 198 17 8 8 19 1 141 4 2 
1020 CLASS 1 8 1 1 5 1 . 1020 CLASSE 1 145 17 8 6 19 1 88 4 2 
SS07JO LlllNGS, COVERS, HAT FOUNDATIONS, HAT FRAMES, PEAKS AND CHINSTRAPS FOR IEADG£AR SS07JO LININGS, COVERS, HAT FOUNDATIONS, HAT FRAllES, PEAKS AND CHINSTRAPS FOR HEADGEAR 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - 06cembre 1984 
Ursprung I Herltunft I Mengen 1000 kg Ouantlt~ Ursprung I Herltunn I Werte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 peu1sc111andj France I ltalla I Nederland I Belg.-t.ux. I UK I Ireland I Danmarlt I V.>.Oba Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Neder1and I Belg.-t.ux. I UK I Ireland I Danmarlt I V.>.Oba 
6507.IO coms, COUVRE.ccllFFURES, CARCASSES, YISIERES ET .IUGUUIRES POUR LA CllAPB.LERJE 6507.IO lllNENfllTTER, BEZUEG£, GESTEW, SCHIRllE UND IONN8AEHDER, FUER KOPFBEDECKUNGEN 
001 FRANCE 20 8 i 1 i 5 8 001 FRANCE 422 279 13 8 17 101 17 002 BELG.-t.UXBG. 15 13 5 3 i 2 i 002 BELG.-LUXBG. 202 179 a2 3 63 2 5 004 FR GERMANY 15 4 2 1 004 RF ALLEMAGNE 278 19 13 25 30 32 33 005 ITALY 59 50 1 1 2 4 1 005 ITALIE 688 502 17 11 61 55 14 2 006 UTD. KINGDOM 11 5 
2 i 4 2 006 ROYAUME-UNI 158 48 5 73 1 14 120 35 400 USA 12 3 2 400 ETATS-UNIS 429 167 2 32 6 29 
1000 WO R l D 159 41 59 9 5 10 15 14 8 • 1000 M 0 ND E 2533 881 832 181 101 209 322 121 104 2 
1010 INTRA-EC 127 31 53 8 4 10 7 11 5 • 1010 INTRA-CE 1802 597 533 92 83 199 142 
'" 
87 2 
1011 EXTRA-EC 31 10 5 3 1 8 3 1 • 1011 EXTRA-CE 732 284 100 89 38 10 180 34 17 
1020 CLASS 1 22 7 2 3 1 8 3 . 1020 CLASSE 1 819 247 48 89 37 8 148 34 10 
1021 EFTA COUNTR. 4 2 1 1 
2 i . 1021 A El E 102 38 28 15 4 2 5 4 10 1030 CLASS2 9 3 3 . 1030 CLASSE 2 112 17 54 32 7 
6597 GOODS OF CllAPTER 15 CARRIED BY POST 1597 GOODS OF CllAPTER 15 CARRIED BY POST 
llARCHAllDISES DU CIUS TRANSPORTEES PAR LA POSTE WAREN DES KAP JS Ill POSTYERKEHR BEFOERD£RT 
1597.81 GOODS OF CllAPTER 15 CARRIED BY POST 6597.81 GOODS OF CllAPTER 15 CARRIED BY POST 
llARCHANDISES DU CHAPITRE 15 TRANSPORTEES PAR LA POSTE WAREN DES IW'ITB.S 15, Ill POS1VERXEHR BEfOERDEllT 
004 FR GERMANY 14 1 13 004 RF ALLEMAGNE 920 89 83 768 
006 UTD. KINGDOM 1 1 006 ROYAUME-UNI 143 58 30 55 
1000 W 0 R l D 18 2 18 • 1000 M 0 ND E 1378 253 180 982 1 
1010 INTRA-EC 18 2 14 • 1010 INTRA-CE 1138 180 103 854 1 
1011 EXTRA-EC 2 1 1 • 1011 EXTRA-CE 238 73 57 108 
1020 CLASS 1 2 1 1 . 1020 CLASSE 1 223 66 52 105 
1021 EFTA COUNTR. 1 1 . 1021 A El E 171 55 28 90 
349 
350 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herl<unfl 
Orlglne I provenance 
Mengen 1000 kg auantit6s Ursprung I Herl<unfl 
1-----.-----.---~--~---..---~---~---.-----.----1 Orlglne I provenance Werle 1000 ECU 
Valeurs 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmarl< "E>.A60o 
UllBRB.LAS AND SUNSHADES (IHCl.UDlllG WAl.KJNG.STICI( UUBREl.l.AS, UllBREUA 1EITS, AND GARDEN AND 511111.AR UllBREl.l.AS) 6601 UUBREl.l.AS AND SUNSHADES (Kl.UDING WAlJING.STICl( UllBREl.W, UllBREUA 1EITS, AND GARDEN AND SlllllAll UllBREl.l.AS) 
REGEN- UNO SONNENSClllRllE EINSCHL STOCKSCHlllllE, SCHIRllZELTE UNO DERGL. PARAl'LUIES, PARASOLS ET OllBRB.LES, YC PARAPLUIES-CANNE PAftASOLS.TENTES ET 511111.. 
6601.10 BALCONY, GARDEN AND SllllLAR UllBREl.l.AS 
PARASOLS DE TERASSE, DE JARDIN, PAftASOl.S.TENTES ET Slllll. 
001 FRANCE 372 127 . 5 79 77 47 6 30 
002 BELG.-LUXBG. 278 24 140 1 101 . 9 . 3 003 NElHERlAN"'D~s----1151-~ ·-211----. ----:-·--Bt----309----+----8 
~ h'l.E.TRMANY ~ 1649 7~ 8 ~ ~ 911 i 1a~ 
006 UTD. KINGDOM 126 16 6 2:i 25 22 31 1 
008 D K 130 43 2 16 10 sS 1 . 
= S LAND 1~ ~ l 10 6 J 1~ 53 
038 IA 99 85 3 2 2 7 
rJ ¥~iW1N ~ 16~ 185 16 ~ 2i i 
740 HONG KONG 28 12 6 4 6 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 Cl.ASS 2 







DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
PARAl'LUIES TELESCOPIOUES 
DE: VENTILATION PAR PAYS INCOMPlflE 
001 FRANCE 11 
002 BELG.-LUXBG. 233 
003 NETHERLANDS 67 
004 FR GERMANY 322 
005 ITALY 36 
006 UTD. KINGDOM 87 
038 AUSTRIA 18 
048 YUGOSLAVIA 65 
701 MAL.A YSIA 90 
706 SINGAPORE 812 
736 TAIWAN 3565 
740 HONG KONG 103 























































































1000 W 0 R L D 5678 2499 984 158 188 487 1095 
1010 INTRA-EC 754 32 458 22 70 88 29 
1011 EXTRA-EC 4731 2273 526 137 119 401 1066 
1020 CLASS 1 101 81 7 9 1 1 
1~ 6(l~~UNTR. 46~A 21~1 51~ 137 1~ 39j 1063 
6601.50 UllBRELW, OTHER THAN GARDEN AND TELESCOPIC, AND SUNSHADES WITH COVERS OF TEXTU llATERIALS 
PARAl'LUIES ET OllBRB.LES, AVEC COUVERTURE EN nssus, AllTRES QUE PARAPLUIES TELESCOPIQUES 
001 FRANCE 27 2 4 2 2 ~ ~~~e"k~~gs ~ ~ 1 ~ 5 28 
004 FR GERMANY 69 14 17 25 5 ~ IJfL.YKINGDOM 13~ 29~ 3~ 8 1~ 13 
~ ~ ~~LAND 1~ i 2 i 
038 A 50 33 14 3 
m fil~k~~I~ g~ 71 28 
706 SINGAPORE 158 15 117 
~gg b~\~~PINES 1~~ 24 2:i 
732 JAPAN 9 2 1 
736 TAIWAN 4325 1365 1 
740 HONG KONG 992 513 74 





































1000 W 0 R L D 7022 2348 831 998 420 108 1983 149 
1010 INTRA-EC 1026 312 435 34 40 49 82 42 
1011 EXTRA-EC 5997 2033 396 964 380 57 1901 108 
1020 CLASS 1 69 39 17 4 3 1 4 
1~ Bl1~~UNTR. ~ 19ff aM 9J 370 sl 1&J 1oB 
1040 CL.ASS 3 127 24 23 21 7 2 45 

























&601.10 BAI.CONY, GARDEN AND SlllILAR UllBREl.l.AS 
TERASSEM-, GARTENSCHIRllE, SCIDRllZELTE UNO DERGI.. 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
5 ~~~Yfl~if'~iGNE ___ . 
8 005 ITALIE 





:i m ¥~~fti 
740 HONG-KONG 
19 1000 M 0 N D E 
16 1010 INTRA-CE 
3 1011 EXTRA-CE 
. 1020 Cl.ASSE 1 
. 1021 A EL E 
3 1030 Cl.ASSE 2 




















0 E: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPlflE 
T ASCHENSCHIRME 
0 E: OHNE BESTIMMTC LAENDER 
:i ~ ~~t~~UXBG. 
2 003 PAYS-BAS 
3 004 RF ALLEMAGNE 





sB ~gg ¥!~~~~~UR 






























































































































































121 1000 M 0 N D E 33956 16023 5712 948 1605 2845 5473 
22 1010 INTRA-CE 5456 329 2748 214 842 771 190 
99 1011 EXTRA-CE 27233 14426 2963 732 764 2074 5284 
2 1020 Cl.ASSE 1 1412 1096 170 2 72 17 5 
2 1021 A E L E 492 263 168 2 9 3 3 
92 1030 CL.ASSE 2 25750 13330 2764 731 692 2049 5274 








































REGEN- UNO SONNENSCHIRllE, lllT BEZUG AUS GEWEBEN, AUSG. TERRASSEN-, GARTEN-, TASCHENSCHIRllE UND SCHIRllZELTE 
9 001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
i ~ ~~Yfl~if'~AGNE 








5 ~gg b~\~~PINES 
7B ~~ f~li?:AN 
8 740 HONG-KONG 
743 MACAO 
108 1000 M 0 N D E 
18 1010 INTRA-CE 
91 1011 EXTRA-CE 
. 1020 Cl.ASSE 1 
. 1021 A EL E 
66 1030 CLASSE 2 






















































































































































































































Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Dllcembre 1984 
Ursprung I Herkunlt I Mengen 1000 kg Ou anti~ Ursprung I Herkunlt I Werle 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 loeU1schlan~ France I Italia I Nederland I Belg...t.ux. I UK I Ireland I Danmark I cl.l.clba Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I cl.l.clba 
6601.IO PARAPWIES ET OllBREUES AVCC COUVBITURE AUTRE QU'£N nssus. exa.. PARAPl.UIES TELESCOPIQUES 6601.80 REGEN- UND SONNENSCHIRllE lllT ANDEREll BEZUG ALS GmBEH, AUSG. TERRASSEN-, GARIEN-, TASCl!ENSClllRll UND SCHlllllZELTE 
001 FRANCE 25 2 
11 
1 1 8 12 1 001 FRANCE 342 30 84 37 12 124 103 33 2 1 002 BELG.-LUXBG. 27 11 5 
24 9 1 
002 BELG.-LUXBG. 240 99 4 48 
224 
3 a 2 003 NETHERLANDS 65 21 10 
1:i 11 2 
003 PAYS-BAS 606 248 53 6 
1o2 
66 1 
1 004 FR GERMANY 57 
42 
1 14 16 004 RF ALLEMAGNE 576 358 12 185 193 61 22 005 ITALY 255 44 
5 
11 44 112 
21 
2 005 ITALIE 1838 415 45 48 396 584 184 37 006 UTD. KINGDOM 55 11 5 3 9 18 1 006 ROYAUME-UNI 4n 87 58 30 80 257 13 720 CHINA 148 29 13 6 7 4 1 10 720 CHINE 517 121 42 26 21 12 6 32 
728 SOUTH KOREA 38 
s8 66 1 s5 37 20 4 2 728 COREE DU SUD 346 1 312 7 32:i 337 12:i 1 20 736 TAIWAN 798 
2 
108 491 736 T'Al-WAN 4834 372 a 695 2949 40 740 HONG KONG 188 46 14 36 5 71 5 9 740 HONG-KONG 830 204 32 131 21 340 45 48 1 
1000 WORLD 1715 238 91 102 186 169 846 50 32 3 1000 M 0 ND E 11023 1608 718 666 1107 1438 4869 379 212 26 
1010 INTRA-EC 493 87 71 21 30 99 158 24 5 • 1010 INTRA.CE 4153 825 825 278 240 1019 882 205 77 2 
1011 EXTRA-EC 1223 148 21 81 158 70 690 28 28 3 1011 EXTRA.CE 6887 783 93 388 887 418 3987 174 135 24 




1 • 1020 CLASSE 1 149 34 16 12 846 19 58 168 10 24 1030 CLASS 2 1066 117 6 75 65 609 17 3 1030 CLASSE 2 6201 629 34 349 385 3672 94 
1040 CLASS 3 148 29 13 6 7 4 78 1 10 • 1040 CLASSE 3 518 121 42 27 21 12 257 6 32 
&602 WALKINO-STICKS (INCLUDING CUMBING-sllCKS AND SEAT.sTICKS~ CANES, WIDPS, RIDING(ROPS AND THE UXE 6S02 WALKJNG.STICKS (INCLUDING CUMBINQ.STICKS AND SEAT.sTICKS), CANES, WHIPS, RIDING(:ROPS AND THE LIKE 
CANNES, FOUETS, CRAVACHES ET SllllL GEHSTOECKE, PEITSCHEN, REITPEITSCHEN UND DERGL 
6602.00 WALKINO-STICKS, CANES, WHIPS, RIDING CROPS AND THE UXE 660100 WALKING-sllCKS, CANES, WHIPS, RIDING CROPS AND l1tE LIKE 
CANNES, FOUETS, CRAVACHES ET SllllL GEHSTOECKE, PEITSCHEH, REITPEITSCHEN UND DERGL 
004 FR GERMANY 39 6 7 2 12 5 9 4 004 RF ALLEMAGNE 469 39 126 18 151 73 59 42 :i 005 ITALY 28 12 
1 
6 2 2 6 1 005 ITALIE 257 115 21 26 22 52 45 21 006 UTD. KINGDOM 23 2 7 5 1 
11 
006 ROYAUME-UNI 349 58 127 46 31 g:j 008 DENMARK 12 1 
1 
008 DANEMARK 108 14 
s8 2 1 1:i 2 1 400 USA 2 1 
2 5 2 
400 ETATS-UNIS 102 21 2 3 
662 PAKISTAN 15 4 2 
4 :i 
662 PAKISTAN 120 32 21 
10 
16 1 37 13 
664 INDIA 79 22 24 1 24 1 664 INDE 249 69 67 4 5 91 3 
736 TAIWAN 221 42 11 1 14 2 147 4 736 T'Al-WAN 1279 306 93 10 101 15 720 34 
1000 W 0 R L D 491 89 81 11 42 17 233 8 12 • 1000 M 0 ND E 3483 674 754 94 389 198 1170 50 129 5 
1010 INTRA-EC 110 10 26 8 24 11 22 8 5 • 1010 INTRA.CE 1289 148 372 62 225 158 212 45 65 4 
1011 EXTRA-EC 381 78 58 5 18 8 211 7 • 1011 EXTRA.CE 2172 528 382 31 164 42 958 4 64 1 




18 6 . 1020 CLASSE 1 315 69 134 10 27 15 47 4 8 1 1030 CLASS 2 315 69 37 17 176 . 1030 CLASSE 2 1681 423 181 21 126 21 858 51 
1040 CLASS 3 27 3 5 1 17 1 . 1040 CLASSE 3 176 34 67 1 11 5 52 6 
6603 PART$, RTTINGS, TRllllllNGS AND ACCESSORIES OF ARTlCLES FAWNG WITHIN HEADING NO 68.01 OR 66.02 6603 PARTS, RTTINGS, TRllllllNGS AND ACCESSORIES OF ARTICLES FALLING WITHIN HEADING NO 66.01 OR 66.02 
PARTIES, GARNITURES ET ACCESSOIRES POUR PARAPWIES,PARASOlS, OllBREUES, CANNES, FOUETS, CRAVACHES ET SllllL TW, AUSSTATTUNGEN U.ZUBEHOER FUER REGEN- U.SONNENSCHIRllE,SCHIRllZELTE, GEHSTOECKE, PEITSCHEN, REITPEITSCHEll UND DERGL 
6603.10 HANDLES AND KNOBS OF UllBREU.U AND WALKING STICKS ETC &603.10 HANDLES AND KNOBS OF UllBREWS AND WALKING STICKS ETC 
POIGNEES, POllllEAUX ET BOUTS GRIFFE, KNAEUFE UND GRIFFKNOEPFE 
004 FR GERMANY 9 
s5 5 3 1 14 1 5 004 RF ALLEMAGNE 120 525 70 35 1 6 5 3 38 005 ITALY 190 94 11 005 ITALIE 1665 858 6 92 141 5 
1000 W 0 R L D 227 77 104 5 1 12 19 3 1 5 1000 M 0 ND E 2034 660 965 48 17 101 181 15 9 40 
1010 INTRA-EC 202 85 99 3 1 12 14 2 1 5 1010 INTRA.CE 1822 529 931 42 13 99 147 14 9 38 
1011 EXTRA-EC 28 12 4 2 1 5 1 1 1011 EXTRA.CE 212 131 34 4 4 2 34 1 2 
1020 CLASS 1 13 8 4 1 • 1020 CLASSE 1 141 100 29 12 
&603.20 FRAllES, INa.. FRAllES llOUNTED ON SHAFTS, OF UllBREW$, WALKING-STICKS ETC. 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
&603.20 ~ INCL FRAllES llOUNTED ON SHAFTS, OF UMBRELLAS, WALKING-$llCKS ETC. 
DE: BREAK WN BY COUNTRIES INCOMPLfTE 
DE: ~J~~~wWss1N~~~c MAT OU MANCHE DE: ~~lr~~~~w~z~~ENGESETZT.AUCH MIT UNTER- OD.GRIFFSTOCK 
001 FRANCE 235 69 520 132 170 145 21 1 102 49 001 FRANCE 395 131 1866 1oo6 7 223 34 19 244 265 004 FR GERMANY 1273 
229 
133 166 004 RF ALLEMAGNE 4576 
733 
404 420 352 
005 ITALY 885 396 
24 
45 89 1 16 109 005 ITALIE 2498 1166 46 88 184 20 33 274 006 UTD. KINGDOM 789 116 423 43 127 
2 
56 006 ROYAUME-UNI 1345 217 642 76 248 
:i 
116 
030 SWEDEN 68 6 24 66 030 SUEDE 142 39 139 1 139 036 SWITZERLAND 30 036 SUISSE 179 
052 TURKEY 22 22 
s2 :i 1 1 052 TURQUIE 190 190 406 1 37 :i i a 732 JAPAN 60 3 6i Ii a 2 732 JAPON 471 21 200 28 736 TAIWAN 540 23 318 1 61 52 736 T'Al-WAN 2605 90 1742 42 6 281 5 131 
977 SECRET CTRS. 519 519 en SECRET 1593 1593 
1000 WORLD 4465 997 1737 232 287 498 254 9 243 228 1000 M 0 ND E 14148 3060 5977 1353 819 1118 709 47 543 720 
1010 INTRA-EC 3196 426 1339 158 259 493 190 1 174 158 1010 INTRA.CE BB71 1123 3673 1055 577 1075 418 19 392 539 
1011 EXTRA-EC 751 53 399 76 8 4 63 8 70 70 1011 EXTRA.CE 3685 344 2304 299 43 44 291 28 151 181 
1020 CLASS 1 186 30 80 3 2 67 4 1020 CLASSE 1 1010 253 555 1 1 37 8 141 14 
1021 EFTA COUNTR. 101 6 24 
67 a 1 2 Ii 66 3 1021 A EL E 332 41 139 1 42 6 5 28 140 6 1030 CLASS 2 556 23 319 61 3 66 1030 CLASSE 2 2657 91 1749 280 283 10 1b8 
&603J0 P~RTTINGS, TRllllllNGS AND ACCESSORIES, OTHER THAN HANDLES, KNOBS AND FRAllES, OF UllBREW$, WALKING.sTICKS ETC. 
DE: NO B DOWN BY COUNTRIES 
6S03.90 PAR~GS, TRllllllNGS AND ACCESSORIES, OTHER THAN HANDW, KNOBS AND FRAllES, OF UllBREU.U, WALKING-STICKS ETC. 
DE: NO B DOWN BY COUNTRIES 
351 
352 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunll I Mengen 1000 kg Ouantitb Ursprung I Herkunlt I Werle 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Origins I provenance 
Nlmexe I EU!I 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I oanmark I e>..>.oOa Nimexe I EUR 10 piutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Oanmark I c.>..>.OOa 
IS03JO P~GAHNITURES ET ACCESSOIRES, SF POIGNEES, POUllEAUX, BOUTS ET llONTIJllES ASSEllBLEES 
DE: PAS DE LATION PAR PAYS 
l603JO ~ AUSSTATllJHGEH UND ZUBEHOER, KEINE GRm, KllAEUfE, GRIFFICNO£PfE UNO ZUSAllMENGESETZTE SCHIRllGESTB.1.£ 
DE: OHN AUFTEILUNG NACH l.AENDERN 
001 FRANCE 22 32 19 110 2 1 12 i 001 FRANCE 221 224 185 4 18 14 33 5 004 FR GERMANY 589 61 329 44 004 RF ALLEMAGNE 1648 661 273 288 164 005 ITALY 389 103 26 92 48 132 :i 2 12 005 ITALIE 1074 334 36 165 160 371 26 6 38 006 LrrD. KINGDOM 416 342 29 22 38 i 006 ROYAUME-UNI 648 490 54 48 110 :i 732 JAPAN 39 26 96 i 732 JAPON 116 3 242 2 736 TAIWAN 125 346 8 736 T"Al-WAN 355 1076 52 56 3 977 SECRET CTRS. 348 977 SECRET 1076 
1000 WOf.LD 2008 348 m---m---m- · =---- -fH-- 3 24 ----- 13 1000 M 0 ND E 5378 1078 1129 1178 507 535 816 26 67 44 1010 INTR -EC 1449 ·3 -- - 15 - 13 1010 INTRA-CE - - ----- 3660 --~-- ·-1049 ----· 871 --501---534 ------ -- 591-- - . 29- - - - 39 44 1011 EXTRA-EC 212 29 107 1 68 9 • 1011 EXTRA-CE 841 80 302 8 225 28 
1020 CLASS 1 91 4 18 1 59 9 . 1020 CLASSE 1 287 28 60 5 169 25 
1021 EFTA COUNTR. 45 3 14 1 19 8 . 1021 A EL E 143 21 52 5 42 23 
1030 CLASS 2 125 26 90 1 8 . 1030 CLASSE 2 355 52 242 2 56 3 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Quantiles Ursprung I Herkunft I Werle 1000 ECU Valeurs. Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 peu!schlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.clOo Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I "El.Moo 
1781 SKINS AND OTHER PARTS Of BIRDS WITH THEIR FEATHERS OR DOA FEArm11ilARTS Of FEATHERS, DOWN, AND All11Cl.ES THEREOf 1781 SKllS AND OTHER PARTS Of BIRDS WITH THEIR FEATHERS OR ~FEA~ARTS Of FEA1l1EllS, DOWN, AND All11Cl.ES THEREOf (OTHER THAii GOOOS FAWNG WllHlll HEADING NO 05.a7 AND WO QUW D SCAPES) (OTHER THAii GOODS FAWNG WllHlll HEADING NO 05.07 AND W QUW SCAPES) 
PARTIES D'OISEAUX REVETUES DE PLUllES OU DE DUVET, PLUllES, PARTIES DE PLUllES, DUVET ET All11Cl.ES EN CES llATIERES VOGELBAELGE UND ANDERE VOGB.TEB..E lllT 1HREN FEDERH ODER DAUNEN, FEDERN, TELE VON FEDERN, DAUNEN UNO WAREN DARAUS 
1781.10 SKINS AND OTHER PARTS Of BIRDS WITH THEIR FEATHERS OR DOWN; FEA111ERS, PARTS Of FEATHERS AND DOWN l701.10 SKllS AND OTHER PARTS Of BIRDS WITH THEIR FEATHERS OR DOWN; FEATHERS, PARTS Of FEATHERS AND DOWN 
PEAUX ET AUTRES PARTIES D'OISEAUX AVEC PLUllES OU DUVET; PWllES, PARTIES DE PLUllES ET DUVET VOGB.BAELGE UND ANDERE VOGB.TEILE lllT 1HREN FEDERH ODER DAUNE II; FEDERN, TEB..E VON FEDERN, DAUNEN 
001 FRANCE 198 
1 
198 001 FRANCE 1776 16 22 7 11 1741 1 002 BELG.-LUXBG. 11 
3 2 38 10 002 BELG.-LUXBG. 114 7 101 49 301 85 5 1 004 FR GERMANY 63 1 19 004 RF ALLEMAGNE 572 12 103 
007 IRELAND 13 
1 
13 007 IRLANDE 229 
13 13 5 4 5 225 4 008 DENMARK 15 
1 
14 008 DANEMARK 121 81 




2 624 ISRAEL 245 2oci 10 8 9 215 720 CHINA 15 3 
4 
720 CHINE 245 
2 
17 19 
s5 736 TAIWAN 6 1 1 736 T'Al-WAN 114 33 24 
1000 W 0 R L D 368 14 5 5 2 39 274 23 5 1 1000 M 0 ND E 3887 398 98 160 78 374 2812 54 83 32 
1010 INTRA-EC 325 1 3 4 2 38 258 21 5 • 1010 INTRA-CE 2952 78 52 113 59 328 2274 36 1 9 1011 EXTRA-EC 42 13 2 1 1 18 2 • 1011 EXTRA-CE 938 320 47 47 19 48 339 18 78 24 




. 1020 CLASSE 1 183 63 28 16 2 36 34 
18 
4 
24 1030 CLASS 2 16 2 2 
1 
5 . 1030 CLASSE 2 509 57 18 14 17 3 286 72 
1040 CLASS 3 15 11 3 . 1040 CLASSE 3 245 200 17 9 19 
1781.30 ARTICLES FROll SKINS OR OTHER PARTS Of BIRDS OR FROll FEATHERS OR DOWN l701.30 ARTICLES FROll SKINS OR OTHER PARTS Of BIRDS OR FROll FEATHERS OR DOWN 
ARTICLES EN PEAUX ET AUTRES PARTIES D'OISEAUX AVEC PLUllES OU DUVET WAREN AUS VOG£LBAELGEN UNO ANDEREN VOGEUEUN lllT IHREN FEDERN UNO DAUNEN 
001 FRANCE 5 1 
3 
4 001 FRANCE 222 118 
30 
18 2 35 49 
002 BELG.-LUXBG. 6 1 2 002 BELG.-LUXBG. 157 44 3 
18 
80 
003 NETHERLANDS 6 6 
2 2 1 2 
003 PAYS-BAS 237 208 11 
15 66 1i as 1 004 FR GERMANY 7 
1 
004 RF ALLEMAGNE 296 
ai 
92 26 
1 005 ITALY 1 35 005 ITALIE 125 18 3 7 9 006 UTD. KINGDOM 35 
2 1 
006 ROYAUME-UNI 285 33 11 
10 1 Ii 241 008 DENMARK 3 
1 
008 DANEMARK 227 132 76 
32 212 TUNISIA 3 1 1 
26 3 2 15 5 
212 TUNISIE 234 154 48 
201 25 9 a1 45 720 CHINA 164 69 42 2 720 CHINE 1989 1293 328 7 
736 TAIWAN 42 7 2 
1 
3 3 23 3 1 736 T"Al-WAN 979 179 23 5 80 23 447 205 17 
740 HONG KONG 34 23 3 3 1 2 1 740 HONG-KONG 870 496 56 57 146 17 42 49 7 
1000 WORLD 333 114 58 30 12 9 60 35 10 7 1000 M 0 ND E 5998 2917 728 324 352 138 840 242 379 80 
1010 INTRA-EC 71 11 8 
28 
2 2 12 35 2 1 1010 INTRA-CE 1585 839 237 44 65 83 179 242 88 10 
1011 EXTRA-EC 281 103 50 10 1 48 8 7 1011 EXTRA-CE 4404 2278 487 274 287 55 860 293 70 
1020 CLASS 1 3 1 1 1 j 4 33 5 . 1020 CLASSE 1 121 86 15 11 262 6 3 286 24 1030 CLASS 2 92 33 7 1 2 1030 CLASSE 2 2289 895 144 62 40 576 
1040 CLASS 3 165 70 42 26 3 2 15 2 5 1040 CLASSE 3 1993 1297 328 201 25 9 81 7 45 
l7D2 ARTflCIAL FLOWERS, FOUAGE OR FRUIT AND PARTS THEREOF; ARTICLES MADE Of ARTIFICIAL FLOWERS, FOUAGE OR FRUIT l702 ARTIFICIAL FLOWERS, FOUAGE OR FRUIT AND PARTS THEREOF; All11Cl.ES MADE Of AllTFICW. FLOWERS, FOLIAGE OR FRUIT 
FLEURS, FEUWGES ET FRUITS ARTIFICIELS ET LEURS PARTIES; All11Cl.ES CONFECTIONNES KUENSTUCHE BLUllEN, BLAETTEll UNO FRUECHTE SOWIE TEll DAVON; WAREN DARAUS 
'702.11 PARTS Of ARTIFICIAL FLOWER$, FOUAGE OR FRUIT '702.11 PARTS Of ARTFICW. FLOWERS, FOUAGE OR FRUIT 
PARTIES DE FLEURS, FEUWGES ET FRUITS ARTIFICELS TEll VON KUENSTUCHEll BWllEN, BLAE1TERN UND FRUECHTEN 
002 BELG.-LUXBG. 7 1 
1 1 1 
6 
1 
002 BELG.-LUXBG. 100 10 43 3 39 86 1 004 FR GERMANY 6 1 1 004 RF ALLEMAGNE 121 14 4 7 14 
720 CHINA 46 
2 Ii 46 4 1 9 720 CHINE 268 &Ii 3 262 3 Ii 2 9 740 HONG KONG 153 129 740 HONG-KONG 1331 69 1131 44 
1000 W 0 R L D 259 10 13 1 1 205 11 3 1 14 1000 M 0 ND E 2210 215 155 47 22 1536 158 17 17 43 
1010 INTRA-EC 49 1 4 1 1 28 8 2 1 5 1010 INTRA-CE 397 28 72 47 9 92 95 8 15 33 
1011 EXTRA-EC 211 9 9 1 177 5 1 9 1011 EXTRA-CE 1810 189 83 13 1444 81 8 2 10 
1030 CLASS 2 163 9 8 132 4 1 9 1030 CLASSE 2 1506 188 70 1 1181 47 8 2 9 
1040 CLASS 3 46 46 . 1040 CLASSE 3 276 3 2 263 8 
'702.11 AllTFICW. FLOWER$, FOUAGE OR FRUIT '702.11 ARTIFICIAL FLOWERS, FOLIAGE OR FRUIT 
FLEURS, FEUWGES ET FRUITS ARTIFICIELS KUENSTLICHE BLUllEN, BLAETTEll UNO FRUECHTE 
001 FRANCE 385 81 
271 
10 44 209 35 
1 
5 1 001 FRANCE 2366 541 
4181 
127 287 1070 300 1 31 9 
002 BELG.-LUXBG. 343 8 4 19 
11 
38 2 002 BELG.-LUXBG. 5161 138 62 239 
23j 494 18 29 9 003 NETHERLANDS 108 62 18 2 
s4 14 1 1 003 PAYS-BAS 1986 1174 323 56 754 163 4 20 004 FR GERMANY 180 
49 
61 10 17 28 9 004 RF ALLEMAGNE 2887 
631 
897 125 366 654 10 75 6 
005 ITALY 199 88 6 21 34 
31 
1 005 ITALIE 3029 1575 . 
15 
40 307 464 35<i 1 11 006 UTD. KINGDOM so 1 7 
74 
10 1 006 ROYAUME-UNI 653 5 161 105 15 
3 
2 
040 PORTUGAL 107 
11 
33 
1 1 12 
040 PORTUGAL 1161 4 340 814 
11 4 042 SPAIN so 25 
1 2 5 
042 ESPAGNE 539 88 225 1 210 Ii 4li 1 058 GERMAN DEM.R 73 
3 
6 8 1 so 
2 
058 RD.ALLEMANDE 617 16 162 27 41 20 312 062 CZECHOSLOVAK 21 1 2 11 1 1 062 TCHECOSLOVAQ 376 4 31 25 179 25 27 9 
669 SRI LANKA 31 
130 10 1 
31 
1i 
669 SRI LANKA 249 
873 66 15 21 249 218 680 THAILAND 206 48 680 THAILANDE 1565 372 
5 706 SINGAPORE 14 1 
164 133 s6 3 10 6 2 3 706 SINGAPOUR 261 25 1546 1442 a29 26 205 52 26 720 CHINA 1033 164 265 240 720 CHINE 11644 2732 2056 2932 29 
726 SOUTH KOREA 91 28 5 6 6 5 41 
1 
728 COREE DU SUD 2089 783 78 146 141 111 830 
3 2 732 JAPAN 7 1 
51 11 3 
1 4 732 JAPON 180 25 8 204 11 11 120 1 736 TAIWAN 202 102 10 24 1 736 T'Al-WAN 3404 1669 954 60 113 384 3 16 
353 
354 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunft I Meng en 1000 kg Quantit6s Ursprung I Herkunft I We rte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Ortglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I V.~aoa Nlmexe I EUR 10 peutschlandj France I ltalla I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.~aoa 
1792.19 1792.lt 
740 HONG KONG 2906 468 741 396 83 325 701 25 11 156 740 HONG-KONG 33493 5672 8271 5265 1131 3291 8945 207 113 598 
743 MACAO 140 6 8 17 7 102 743 MACAO 2085 127 194 252 2 113 1397 
1000 W 0 R L D 6175 1128 1491 668 296 873 1353 65 35 166 1000 M 0 ND E 74209 14730 19041 8612 3722 8621 17734 652 398 699 
1010 INTRA-EC 1266 202 446 26 132 258 150 33 17 4 1010 INTRA-CE 16171 2520 7153 384 1431 1998 2106 383 158 38 
1011 EXTRA-EC 4902 927 1045 641 164 708 1203 33 18 163 1011 EXTRA-CE 57976 12210 11875 6224 2291 6578 15628 269 240 661 
1020CLASS1 180 24 59 75 2 2 17 1 1020 CLASSE 1 2108 240 600 837 23 28 352 26 2 
1021 EFTA COUNTR. 111 2 34 75 96 429 895 25 1i • 1021 A EL E 1275 59 353 831 1 3 5 208 23 619 1030 CLASS 2 3595 736 815 431 157 1030 CLASSE 2 43221 9160 9564 5883 1373 4293 12005 116 
1040 CLASS~ 127--167--H0--136---~ ·-271----291------8--. 7 -·--- 5 1040-CLASSE 3 --- -
-
12646 --- 2810 - 1112 1504 8!!5_ _2256 - .32_71_ - _6~ -- 98 39 
l7U2.2ll ARTIClES MADE OF ARTFICW. FLOWERS, FOLIAGE OR FRllT '702.20 ARTlClES llADE OF AR1FICW. FLOWERS, FOLIAGE OR FRUIT 
ARTIClES CONFECTIONNES EN FlfURS,FEIJWGES ET FRUITS AlllF. WAREN AUS KUENSlUCHEN BLUllEN, Bl.AETTERH OOER FRUECHTEll 
001 FRANCE 51 43 
263 4 
8 
2 i 001 FRANCE 300 193 3173 1i 3 95 2 8 1 002 BELG.-LUXBG. 271 1 i 8 002 BELG.-LUXBG. 3302 15 70 11:i 25 8 003 NETHERLANDS 27 7 8 
12 
3 
4 i 003 PAYS-BAS 425 111 130 17 387 54 56 16 004 FR GERMANY 68 
14 
25 8 12 26 
2 
004 RF ALLEMAGNE 1823 
1&4 
630 61 339 340 8 005 ITALY 51 22 i 3 5 4 1 005 ITALIE 850 531 17 32 54 24 4 13 006 UTO. KINGDOM 36 6 
17 
29 006 ROYAUME-UNI 367 3 131 7 7 
1s4 
201 1 
007 IRELAND 17 
:i i i 007 IRLANDE 154 160 37 7.j 4 038 AUSTRIA 5 
2 
038 AUTAICHE 275 
5 s8 042 SPAIN 12 4 6 
10 4 




058 RO.ALLEMANDE 129 45 31 41 23 20 680 THAILAND 10 
1i 
2 680 THAILANDE 107 5 6 22 24 5 
708 PHILIPPINES 21 7 6i 4:i 2 1 16 708 PHILIPPINES 237 59 116 419 148 25 5 7.j 720 CHINA 324 118 5 26 55 720 CHINE 3909 1430 138 274 858 
728 SOUTH KOREA 19 6 1 3 1 8 728 COREE DU SUD 518 253 9 75 17 164 




6 i 732 JAPON 218 42 41 151 15 s4 117 736 TAIWAN 199 97 22 21 29 
2i 3:i 736 T'Al-WAN 2507 1218 426 159 493 s4 582 6 740 HONG KONG 1839 449 531 260 30 76 394 45 740 HONG-KONG 22770 4749 6311 3580 437 937 5853 267 
743 MACAO 39 1 15 10 2 8 3 743 MACAO 693 17 274 173 39 181 9 
1000 W 0 R L D 3060 759 968 346 100 159 566 ,51 38 73 1000 M 0 ND E 39266 8576 12639 4643 1492 2008 8578 263 662 407 
1010 INTRA-EC 541 66 324 9 19 33 52 31 5 2 1010 INTRA-CE 7294 549 4620 106 499 609 599 209 69 34 
1011 EXTRA-EC 2518 694 644 338 81 125 514 21 33 70 1011 EXTRA-CE 31958 8027 8017 4526 993 1396 7978 54 594 373 
1020 CLASS 1 38 10 12 1 1 9 5 1020 CLASSE 1 849 254 245 75 21 13 222 3 16 
1021 EFTA COUNTR. 7 3 3 1 
62 95 446 2i 3:i • 1021 A EL E 323 167 72 74 767 4 5 s4 1 282 1030 CLASS 2 2134 566 570 290 49 1030 CLASSE 2 26924 6343 7025 3979 1079 6808 587 
1040 CLASS 3 347 118 62 45 18 30 57 17 1040 CLASSE 3 4185 1430 747 472 205 303 948 4 76 
l703 ~~PoRi~~·.r=~Dw1'i'f~~~THERWISE WORKED; WOOi, OTHER AH111A1. HAIR AND OTHER TEXTILE MATERIALS, l703 HUllAN ~DRESSED, THINNED.:iLEACHED OR OTHERWISE WORKED; WOOi, OTHER AHlllAI. HAIR AND OTHER TEXTILE MATERIALS, PREPARED R USE IN llAICING S AND THE LIKE = =~ OU AUTREllEHT PREPARES; LAINE, POILS ET AUTRES MATIERES TEXT1LES, PREPARES POUR FABRIQUER DES POSTICHES ET llENS=ei, GLEICHGERJCHTET OOER IN ANDERER WEISE ZUGERICllTET. WOLLE, T1ERHAARE UND ANDERE SPINNSTOFFE, FUER DIE 
HERSTELLUNG V N HAAllERSATZ UND AEHNL. WAREN ZUGERICllTET 
l703.10 HUllAN HAIR NOT FURTHER WORKED THAN DRESSED l703.10 HUllAN HAIR NOT FURTHER WORKED THAN DRESSED 
CHEVEUX SlllPWIEHT RElllS llENSCHENHAARE,lB)IGLICH GLEICHGERJCHTET 
005 ITALY 005 ITALIE 238 60 168 5 5 
1000 W 0 R L D 2 1 1 • 1DOO M 0 ND E 341 95 1n 24 2 13 17 10 3 
1010 INTRA-EC 2 1 1 • 1010 INTRA-CE 290 66 177 7 2 13 14 8 3 1011 EXTRA-EC • 1011 EXTRA-CE 51 27 17 3 2 
l703.IO HUllAN HAIR THINNED, BLEACHED OR OTHERWISE WORKED EXCEPT DRESSED; WOOi, AHlllAL HAIR AND TEXTILE MATERIALS FOR WIGS l703.IO HUllAN HAIR THINNED, BLEACHED OR OTHERWISE WORKED EXCEPT DRESSED; WOOL, ANIMAi. HAIR AND TEXTILE MATERIALS FOR WIGS = ~\11tES QUE SlllPL REiii S; LAINE, POILS ET AUTRES MATIERES TEXTl.ES, PREPARES POUR FABRIQUER DE POSTICllES ET llENSCHENHAAR, ANDERS ZU- ALS GLEICllGERICHTET; WOLLE, TIERHAARE UND ANDERE SPINNSTOFFE FUER HAAllERSATZ UND AEHNL.WAREN 
ZUGERICHTET 
1000 W 0 R LO 16 8 1 1 2 5 1 1000 M 0 ND E 302 121 32 37 1 22 36 1 43 9 
1010 INTRA-EC 8 1 1 i i 5 1 1010 INTRA-CE 122 20 28 3j 1 12 8 1 43 9 1011 EXTRA-EC 7 5 • 1011 EXTRA-CE 178 101 4 9 27 
l704 mhlsALSJ ~=~~ruD~ mt"rJI\~ SWITCHES AND THE UICE, OF HUllAN OR ANIMAi. HAIR OR OF TEXTILES; OTHER l704 WIG~E BEARDS, EYEBROWS AND EYELASHES, SWITCHES AND THE LIKE, OF HUllAH OR ANlllAI. HAIR OR OF TEXTU S; OTHER AR OF HUllAN HAIR (INa.UDING HAIR NETS) 
POSTICl£S ~ERRUQUES,BAR~SOURCU~MECHES,ETC.) ET ARTlClES ANALOGUES EN CHEVEUX, POILS OU TEXTU S; AUTRES 
OUVRAGES CHEVEUX (YC ILLES ET S) HAARERSAIM:ERUEC~~Wl11Ji~i~lrERN, LOCKEN) U.DGL, AUS llENSCffEH., TIERllAAREll OOER SPINNSTOFFEN; ANDERE W AUS llEN , 
l704.10 WIGS, FALSE BEARDS, EYEBROWS AND EYELASHES AND SWITCHES OF SYHTHETIC TEXTUS l704.10 WIGS, FALSE BEARDS, EYEBROWS AND EYELASHES AND SWITCHES OF SYHTHETIC TEXTUS 
POSTICHES ET ARTlClES ANALOGUES EN MATIERES TEXT. SYNTHET. HAAllERSATZ, HAARNETZE U.DGL, AUS SYHTHETlSCHEN SPINNSTomN 
001 FRANCE 1 
2 i 1 i 001 FRANCE 196 19 6i 90 11 39 36 6 1 003 NETHERLANDS 4 i :i 12 :i 003 PAYS-BAS 385 169 33 252 94 2 17 20 004 FR GERMANY 26 
:i 
6 1 004 RF ALLEMAGNE 675 
9i 
140 31 68 81 83 3 
005 ITALY 5 2 i 2 i i i 005 ITALIE 167 64 7 3 8 39 35 1 006 UTO. KINGDOM 45 1 38 ; 006 ROYAUME-UNI 598 80 313 79 45 49 400 USA 4 1 2 400 ETATS-UNIS 167 31 25 12 26 24 
452 HAITI 
:i :i 
452 HAITI 188 
972 
180 
9 i 8 708 PHILIPPINES 8 i 212 708 PHILIPPINES 1149 142 25 2<i 720 CHINA 230 9 720 CHINE 2014 692 60 43 1199 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunft I Mangen 1000 kg Quantit~ Ursprung I Herkunft I We rte 1000 ECU Valeura Origins I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 peutsc111~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>JldOCJ Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.doa 
l704.11 l704.10 
728 SOUTH KOREA 136 50 21 4 9 4 42 8 728 COREE DU SUD 9412 4108 1537 268 847 271 1961 400 20 
740 HONG KONG 47 3 4 1 39 740 HONG-KONG 873 283 32 15 105 6 423 7 2 
1000 WORLD 507 73 82 9 18 • 307 1 10 11000M0 ND E 18141 6575 2580 518 1357 811 3811 55 581 48 1010 INTRA~C 85 7 48 4 8 4 13 1 4 • 1010 INTRA-CE 2133 411 589 181 382 257 127 55 125 28 
1011 EXTRA~C 422 68 38 5 10 5 294 8 • 1011 EXTRA-CE 14011 8185 1991 357 975 354 3889 457 23 
1020CLASS1 5 1 2 1 
10 4 1 6 . 1020 CLASSE 1 262 59 25 81 12 27 49 29 22 1030 CLASS 2 188 56 26 4 82 . 1030 CLASSE 2 11724 5413 1903 292 963 283 2441 407 
1040 CLASS 3 231 9 9 1 212 . 1040 CLASSE 3 2021 692 62 4 44 1199 20 
l70UO ~ALSE BEARDS, EYEBROWS AND EYELASHES AND SWITCIES aF HUllAH OR ANlllAl. HAIR; OTHER ARTICl.ES aF HUllAH HAIR Ila.. l70UO ~ALSE BEARDS, EYEBROWS AND EmASllES AND SWITCHES aF HUllAH OR ANlllAL HAIR; OTIER All11Cl.ES aF HUllAH HAIR 1NCL. 
POSTICHES ET All11Cl.ES AJW.OGUES EN CHEVEllX,POIUI OU llATlERES TEXTIW AUTRES QUE SYllTHETlQUES HAARERSATZ, HAARNE1ZE U.DGL. AUS 11EHSC11ENHAARE T1ERHAAllEll OOEI ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS SYHTllETISCHEll 
001 FRANCE 2 i 1 i 1 i 001 FRANCE 153 11 26 77 1 45 15 4 004 FR GERMANY 4 1 004 RF ALLEMAGNE 149 
19 
18 8 48 34 
1i 
13 
3 006 UTD. KINGDOM 12 12 006 ROYAUME-UNI 301 229 2 17 11 4i 3 042 SPAIN 042 ESPAGNE 304 251 12 4 700 INDONESIA 4 i 3 700 INDONESIE 201 197 6 2 5 720 CHINA i 2 13 720 CHINE 207 68 129 126 Ii 728 SOUTH KOREA 18 2 728 COREE DU SUD 1500 188 97 20 9 1048 
732 JAPAN 8 i 4 3 732 JAPON 154 50 16 104 96 5 244 62 740 HONG KONG 740 HONG-KONG 548 65 
1000 WORLD 58 4 15 8 II 3 20 1 1000 M 0 ND E 3985 1001 474 427 277 211 1487 17 22 89 
1010 INTRA~C 22 1 12 2 1 3 2 1 1010 INTRA-CE 812 94 279 98 27 193 88 17 19 17 
1011 EXTRA~C 35 3 2 4 8 18 • 1011 EXTRA-CE 3172 907 195 329 249 18 1399 3 72 
1020 CLASS 1 4 
2 2 
3 4 1 • 1020 CLASSE 1 617 326 16 182 2 1 87 3 72 1030 CLASS 2 27 2 17 . 1030 CLASSE 2 2343 512 172 145 120 15 1307 














Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunfl I Besondere MaBelnhelt Ursprung I Herkunft I Unlt6 suppl6mentalre Origins I provenance Orlglne I proven.ance 
Nlmexe I EUR 10 peU1schlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I U1'00o Nlmexe I EUR 10 joeU1schlan1 France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'HMOo 
5801 GEXNUEPFlE TEPPICIE, AUCH FCRTIGGESml.T 5801.13 





376 004 FR GERMANY 157414 
910 
29926 28787 10845 4394 
TAPIS A POINTS NOUES OU ENROULES, llEllE CONl'ECTIONNES 005 ITALY 1705 59 
22547 3111 6603 736 1077 3719 10 006 UTD. KINGDOM 56522 9344 10111 
247 5801,01 GEXNUEPFlE TEPPICIE, AUS WOLLE ODER FEINEN TIERHMREN, > 10% SEIDE ODER SCHAPPESEIDE 008 DENMARK 1000 753 
1788 QUADRATllETER 009 GREECE 2406 160 
1335 6468 100 148 458 036 SWITZERLAND 20370 11322 997 
KNOTTED CARPETS OF WOOL OR FINE ANlllAL HAIR WITH > 10% SU OR WASTE SU OTHER THAN NOn. 038 AUSTRIA 543 239 
748 36 188 116 348 92 SQUARE llEl1IES 040 PORTUGAL 4152 1589 
50784 3667 
1339 
052 TURKEY 267441 141180 47480 4766 18541 1023 
3 TAPIS A POINTS NOUES OU ENROULES DE LAINE OU DE POU FINS, > 10% AU TOT AL DE SOIE OU DE SCHAP PE 056 SOVIET UNION 123679 55479 22067 1462 32 150 44136 350 
llETRES CARRES 066 ROMANIA 18762 4459 3232 9611 
7 
45 1362 53 




070 ALBANIA 9365 8176 179 356 
23975 
224 
6 112 004 FR GERMANY 1440 169 336 
3 
204 MOROCCO 49218 18946 3671 387 1905 216 






212 TUNISIA 21753 12807 4096 1829 498 2135 273 19 96 
616 IRAN 11244 11018 
5 
220 EGYPT 2826 2768 5 
1208 3<i 21 9o<i 17 53 662 PAKISTAN 626 395 154 65 
496 
7 




51 7 6804 29 720 CHINA 898 520 14 20 4 90 250 616 IRAN 4348n 25369 114155 6509 9785 
660 AFGHANISTAN 253852 181421 23213 6934 95n 1879 15843 14985 
1 1000 WORLD 42648 10014 16872 5759 3847 3018 2388 21 729 662 PAKISTAN 42836 10633 17272 9131 801 2872 1612 
4 
514 
1010 INTRA-EC 5091 8 530 455 1061 2381 493 3 162 664 INDIA 512278 443752 8451 11974 20341 1om 8333 8500 1011 EXTRA-EC 37555 10008 16342 5304 2788 635 1895 18 567 672 NEPAL 27357 15700 719 52 1505 8918 3 




9 676 BURMA 1174 996 174 
13 
4 
1030 CLASS 2 35365 9418 16237 4616 550 1436 308 706 SINGAPORE 156 20 123 
1040 CLASS3 1239 524 14 332 4 25 90 250 708 PHILIPPINES 2657 
35366 23518 26474 2039 369 
2657 
91 720 CHINA 102401 14384 
2 5801.11 :ruea:iPICIE, AUS WOLLE ODER FEINEN TIERHMREN, IW. 10% SEIDE ODER SCHAPPESEIDE, IW.350 KNOTENRElllEN .IE II KETTE 740 HONG KONG 396 126 5 
11318 
59 59 145 
958 NOT DETERMIN 11472 154 
KNOTTED CARPETS OF WOOL OR FINE ANlllAL HAIR, IW 10% SDJ( OR WASTE SU OTHER THAN NOil, IW 35D KNOTS PER II WARP 1000 W 0 R L D 2229279 1240618 226120 336381 116238 98945 181394 1478 45487 640 
SQUARE llETRES 1010 INTRA-EC 311522 22823 41288 85819 49447 872n 30858 1080 12544 388 
1011 EXTRA-EC 1906285 121n95 184878 241244 66791 31668 130538 398 32923 254 
TAPIS A POINTS NOUES OU ENROULES DE LAINE OU DE POILS FINS, IW. 10% AU TOTAL DE SOIE OU DE SCHAPPE,IW. 35D NOEUDS PAR 1020 CLASS 1 296563 155161 52379 56187 4993 4024 22116 365 1338 
II DE CIWNE 1021 EFTA COUNTR. 25474 13150 1335 7243 197 336 2550 348 315 
30 llETRES CARRES 1030 CLASS 2 1352437 957203 83104 146453 59703 26821 48001 31 31091 
1040 CLASS 3 257285 105431 49195 38604 2095 823 60419 494 224 
001 FRANCE 101063 96840 
297 
574 1913 n4 928 23 11 




5801.17 g~JPICltE. AUS WOLLE ODER FEINEN TIERHAAREN, IW. 10% SEIDE ODER SCHAPPESEIDE, > 500 KNOTENREIHEN JE II KETTE 
003 NETHERLANDS 24625 740 209 
9198 8230 
5372 
125 004 FR GERMANY 135n2 
23993 
96153 15767 8121 1178 
005 ITALY 25721 780 
22194 66o9 13930 899 1ee4 1895 49 ~lliD ~fS OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR, IW 10% SDJ( OR WASTE SILK OTHER THAN NOil, > 500 KNOTS PER II WARP 006 UTD. KINGDOM 126629 52756 27331 
1166 
30 
007 IRELAND 1545 2 
471 8011 
361 16 
036 SWITZERLAND 40036 30080 368 86 1474 irwlHTs NOUES OU ENROULES DE LAINE OU DE POU FINS, IW. 10% AU TOTAL DE SOIE OU DE SCHAPPE, >SOO NOEUDS PAR II 040 PORTUGAL 6602 2406 2144 1440 158 
042 SPAIN 2365 66 899 17 44 11 1372 165 llEl1IES CARRES 052 TURKEY 101461 70786 19656 4472 913 5425 
056 SOVIET UNION 5079 1382 245 3163 27 262 
12 
001 FRANCE 10475 5307 
1270 
2898 82 1716 472 
064 HUNGARY 15451 14954 11 391 18 5 
19 





066 ROMANIA 123721 5413 12520 98226 365 156 7387 679 003 NETHERLANDS 18386 1236 367 8319 944 1473 175 070 ALBANIA 21999 19319 228 103 676 629 
20 644 004 FR GERMANY 56805 18262 11875 7969 14926 12068 779 204 MOROCCO 1523750 13n160 40405 409 101674 830 2008 006 UTD. KINGDOM 30264 7152 1217 1414 495 
1039 
939 6 
212 TUNISIA 39326 29522 5499 3329 57 513 361 2 43 007 IRELAND 1214 
3756 1622 1082 
175 
400 USA 1441 28 23 24 456 6 1360 1868 27 036 SWITZERLAND 6686 11 315 215 64 616 IRAN 77036 33331 25972 12136 984 2262 052 TURKEY 46454 27426 5648 9736 1973 1292 
660 AFGHANISTAN 24495 10389 804 3441 68 61 9183 549 
152 
056 SOVIET UNION 46681 35702 7233 2917 114 304 411 
662 PAKISTAN 7162 3095 2716 187 148 35 662 33 167 066 ROMANIA 924 n3 14 96 74 63 664 INDIA 1027441 694782 104278 22523 79819 17677 102186 6143 066 BULGARIA 10788 10058 210 
1o4 
424 
672 NEPAL 215910 148899 1519 102 220 4607 60547 16 070 ALBANIA 14820 13407 150 37 
43 
1122 9 41 690 VIETNAM 3314 3254 60 
16970 6134 2581 174518 59 1266 
204 MOROCCO 2002 872 547 50 168 272 
720 CHINA 33n85 113304 22953 212 TUNISIA 2945 1028 546 93 28 528 669 53 
220 EGYPT 4787 4349 14 266 106 52 
1000 WORLD 4038779 2741028 378723 215984 219703 76433 389829 1998 14141 1180 224 SUDAN 24 3<i 246 22:i 24 52 1010 INTRA-EC 439224 179590 124n4 31975 29251 48970 19344 1884 3221 215 400 USA 815 
28550 2298 264 38 705 1011 EXTRA-EC 3599153 2581438 251936 183600 190452 29463 370285 114 10920 945 616 IRAN 144137 52132 50544 1166 8670 34 
1020 CLASS 1 168110 103571 33749 19181 453 1023 9939 193 1 632 SAUDI ARABIA 1021 63 6 
410 
952 
1021 EFTA COUNTR. 57550 32653 13171 9463 407 86 1741 
55 
28 1 636 KUWAIT 4n 3 
4973 19aB 614 
64 
5297 1030 CLASS 2 2919487 2300230 181302 42238 183500 24982 1n545 9442 193 660 AFGHANISTAN 53589 39262 64 1391 
10 1040 CLASS 3 511556 157637 36885 122181 6499 3458 182801 59 1285 751 662 PAKISTAN 1240034 631908 254932 185021 46509 23370 75277 23009 
664 INDIA 631901 424716 9999 97365 57103 18209 19609 149 4751 
5801.13 ~ TEPPICIE, AUS WOLLE ODER FEINEN T1ERHMREN, IW. 10% SEIDE ODER SCHAPPESEIDE, > 35D BIS SOO KNOTENREllD .IE II 672 NEPAL 2223 1841 259 27 30 24 42 





6 16 QUADRATllETER 720 CHINA 13455 4767 6438 735 





KNOTTED CARPETS OF WOOL OR FINE ANlllAL HAIR, IW 10% SDJ( OR WASTE SU OTHER THAN NOil, > 35D BUT IW SOO KNOTS PER II 740 HONG KONG 155 
15 
10 120 
WARP 958 NOT DETERMIN 5108 5093 
SQUARE llETRES 
1000 W 0 R L D 2368307 1281858 339275 3n463 122444 79175 12n99 993 36820 490 
TAPIS A POINTS NOUES OU ENROULES DE LAINE OU DE POll.S FINS, IW. 10% AU TOTAL DE SOIE OU DE SCHAPPE, > 35D A SOO NOEUDS 1010 INTRA-EC 127468 28265 20852 12279 14437 32814 15419 n9 2412 211 
PAR II DE CIWNE 1011 EXTRA-EC 2233731 1253593 316408 360091 108007 48361 112370 214 34408 279 
llEl1IES CARRES 1020 CLASS 1 56164 32315 7813 11144 2378 315 2068 2 73 58 
1021 EFTA COUNTR. 7994 4698 1669 1162 30 
45208 
424 2 9 
34 001 FRANCE 10855 6671 
1145 
569 1078 429 2108 
2584 
. 1030 CLASS 2 2088324 1156332 299917 339459 105608 107652 206 33908 
002 BELG.·LUXBG. 29076 1372 203 20021 3n1 . 1031 ACP (63) 84 84 
359 
360 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunft Besondere MaBelnheH Ursprung I Herkunfl UnH6 auppl6mentalre Origins I provenance Origins I provenance 
Nlmexe EUR 10 France Italia Neder1and Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 1:).).c!OO Nlmexe E.UR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark C).).Q/)(I 
5801.17 58m.a2 
1040 CLASS 3 89243 64948 10678 9488 21 838 2652 6 427 187 669 SRI LANKA 51810 33965 7098 4373 3161 10 1388 1795 
5801.30 GEIOOJEPFTE TEP~S SEIDE, SCIW'PESEIDE, SYllTHET.5PINNSTOFfEll, llETALL- ODER llETAWSIEllTEll GARNEll DER NR. 5201 1000 WORLD 4353736 914041 654470 873169 179947 298710 837768 41273 704279 50081 
ODER AUS llETALJ.f 1010 INTRA-EC 1471412 235972 351715 250897 80062 131748 313482 35388 87583 4607 
OUADRATllETER 1011 EXTRA-EC 2882264 878069 302755 422212 99885 166964 524304 5885 836718 45474 
1020 CLASS 1 254783 69779 1090 80508 26295 1021 8749 9 67332 
KNOTTED CARPm OF SU, WASTE Sll.J[ OTllBI THAN NOU.. SYNTHETIC TEXTU RBRES, YARN OF 52.01 OR llETAL lllREADS 1021 EFTA COUNTR. 206970 44656 1090 59244 26295 1021 7130 2 67332 
45474 ---SQUARE llEIRES -· . _ _ _ --·· _ 1030 CLASS 2 2625621 608290 301665 341044 73590 164743 515555 5876 569384 
~ = NOUES OU ENROULES OE SOIE, SCIW'PE, RBRES TEXT. SYNTHET. FILES OU FU DU NO 5201 OU OE FU OE llETAL 580104 . - BEDRUCKTE NADWLORTEPPICHE ---- --- --- --- - - -- -QUADRATllETER 
001 FRANCE 893 43 
7s0 340 
143 52 655 
9 
PRINTED TUFTED c.wm 
002 BELG.-LUXBG. 2334 459 40 
921 
736 SQUARE llETRES 
003 NETHERLANDS 1413 89 34 330 
1094 
39 
29 35 004 FR GERMANY 10726 6s<i 5980 275 644 2669 20 ~TUfiWREfRW 006 UTD. KINGDOM 3382 2074 270 99 262 
333 
7 
036 SWITZERLAND 685 265 45 42 
157 so9 3 2 052 TURKEY 19968 12674 2293 126 4204 001 FRANCE 153716 5828 
1214449 
45 2057 15728 121409 8649 
762038 99940 212 TUNISIA 686 496 23 112 33 15 6 1 002 BELG.-LUXBG. 19575573 3540098 38064 6113860 
4241559 
7499382 307742 
220 EGYPT 738 676 2 9 48 3 003 NETHERLANDS 4796924 423290 8073 109 
256143 
109054 727 8885 5227 
390 SOUTH AFRICA 181 
2952 9398 33 159 
181 
25 
004 FR GERMANY 877944 
6192 
121501 7709 290338 181269 103 2978 17903 




45 006 UTD. KINGDOM 1391657 8695 70743 23324 69957 
246471 
1208797 8692 
664 !NOIA 34147 23317 5152 1181 586 1288 562 007 IRELAND 247347 655 53 
15901 
168 
1540 6493 720 CHINA 47772 34161 2687 578 1812 136 8362 36 008 DENMARK 366823 181142 69907 8116 83724 
12 800 AUSTRALIA 686 686 030 SWEDEN 38967 
114424 
308 1595 52 36890 110 
036 SWITZERLAND 164185 807 
14 
32743 186 15259 766 
1000 W 0 R L D 178588 78827 83207 4228 4818 3450 22788 702 728 40 038 AUSTRIA 319239 293964 16051 4023 5187 
1010 INTRA-EC 52823 1248 42878 1215 1378 1879 4124 20 45 40 062 CZECHOSLOVAK 23862 23862 
1011 EXTRA-EC 125749 77579 20331 2999 3242 1571 18662 682 683 220 EGYPT 248800 248800 
153 10567 67236 10 1020 CLASS 1 22480 12939 2398 176 168 552 5571 672 4 400 USA 78307 341 
1021 EFTA COUNTR. 739 265 45 42 
1262 
29 358 
10 64:i 624 ISRAEL 17280 11560 5720 1030 CLASS 2 55450 30479 15207 2241 879 4729 
: 1000 W 0 R L D 1040 CLASS 3 47819 34161 2726 582 1812 140 8362 36 28385532 4847847 1492810 63231 6454535 4642001 8407373 1544584 775149 158202 
1010 INTRA-EC 27460553 4165900 1491450 83093 8403723 4623172 8246827 1537249 774285 154854 
5801.80 g~JPICHE AUS SPINNSTOFfEll, NICHT IN 5801.01 BIS 30 EHTHAl.lEI 1011 EXTRA-EC 924979 681747 1360 138 50812 18829 160548 7335 864 3348 
1020 CLASS 1 626950 409006 1115 18 50768 18829 142968 120 778 3348 
1021 EFTA COUNTR. 532253 408388 1115 14 50389 4261 67198 110 778 
KNOTTED c.wm OF TEXTU MAlIRIALS NOT WITHIN 5801.01-30 1030 CLASS 2 266569 248879 245 15 44 11573 5727 86 
SQUARE llETRES 1040 CLASS 3 31460 23862 105 6005 1488 
~ ~ NOUES OU ENROUlES DE MATIERES TEXTUS, NON REPR. SOUS 5801.11 A 30 5802.06 NADEU'LORTEPPICHE AUS WOLLE ODER FEINEN TIERHAAREN, NICHT 8EDRUCKT QUADRATllETER 
002 BELG.-LUXBG. 3320 33 1836 12 1316 
6573 





1o4 004 FR GERMANY 4771 
13 
1473 443 165 
421 006 UTD. KINGDOM 10440 1058 336 2468 6051 93 L~~ LAINE OU DE POILS FINS, NON IKPRlllES 032 FINLAND 10152 
13702 431 3646 133 18 
12 10140 
052 TURKEY 17930 60 148 664 INDIA 14636 11525 1040 1383 480 001 FRANCE 78439 2076 
1394370 
2606 1578 58303 9365 30 4200 281 
002 BELG.-LUXBG. 11786694 5827848 357192 2992848 
1147642 
727793 40999 438405 7239 
1000 W 0 R L D 95711 25917 10901 7647 6041 23765 7163 2829 11232 218 003 NETHERLANDS 4682617 1989265 195399 7639 
428472 
1218389 25849 98368 46 
1010 INTRA-EC 33817 58 8987 1902 5412 16011 428 423 200 218 004 FR GERMANY 586932 44464 76600 6354 31263 32663 4587 4222 2771 1011 EXTRA-EC 62094 25859 1934 5745 829 7754 6735 2406 11032 005 ITALY 163781 88383 
5056 
700 2472 27019 
49748 
63 680 
1020 CLASS 1 36302 13718 436 4060 362 3061 3067 1143 10455 006 UTD. KINGDOM 183689 19659 40956 53297 7959 
376812 
5389 1425 




3043 1635 1122 10445 007 IRELAND 383186 479 3534 601 1346 277 
17120 
137 
285:i 1030 CLASS 2 25467 1498 1624 4693 3666 1263 577 008 RK 1531438 1062842 76298 9490 46612 5682 310541 
130601 009 E 564176 19249 18980 18739 5779 2044 368784 
5802 ANDERE TEPPICllE, AUCH KONFEKTIONIER T; KEUll, SUllAK,KAIWIANIE U.DGL, AUCH KONFEKTIONIERT 030 14980 2673 639 180 1198 1986 1477 6827 
036 LAND 344783 118375 31828 37189 118061 3534 15278 20518 8fro1)CARPETS, CARPETING, RUGS, MATS AND MATTING, AND 'KELEll', 'SCHUMACKS' AND 'KAIWIANIE' RUGS AND THE UKE (llADE UP 038 AUSTRIA 60938 28247 4444 10472 1092 2693 4605 9385 
040 PORTUGAL 90863 10 12 39 103 
216 
90484 215 
042 SPAIN 73882 59 4859 550 10352 57846 
4312 AUTRES TAPIS, llEllE CONfECTIOHNES;TISSUS DITS KEUll OU IOUll,SCllUllACKS OU SOUllAK, KAIWIANIE ET SIMJL, llEllE CONfECTlONNES 048 YUGOSLAVIA 37336 26235 
119 
3740 100 728 2221 




7 3902 Ii 10 580102 TEPPICHE AUS KOKOSfASERN 400 USA 24648 7 122 
118 
3232 
QUADRATllETER 664 INDIA 837837 179 2828 674709 9393 149003 1009 
680 THAILAND 4077 1116 2936 
17 
25 
89391 2 COIR llATS AND MATTING 720 CHINA 93043 3218 
28 181 
415 
SQUARE llETRES 740 HONG KONG 4330 3415 280 90 336 
33 804 NEW ZEALAND 10448 91 10324 
TAPIS DE COCO 
llETRES CARRE$ 1000 WORLD 21586148 9158368 1942424 1135968 3691081 1266198 3511487 139373 725923 15328 
1010 INTRA-EC 19960952 8966102 1894520 407877 3530632 1255642 3071366 138333 681385 15295 
001 FRANCE 286305 27009 
107898 
97312 18241 32688 102165 2183 3197 3510 1011 EXTRA-EC 1625017 192264 47904 728112 160449 10558 440121 1040 44538 33 
002 BELG.-LUXBG. 234307 44469 17703 23352 
62492 
32049 369 8467 . 1020 CLASS 1 668705 181215 41968 52656 149605 9290 190518 133 43287 33 
003 NETHERLANDS 442791 24227 142005 104507 
37ssS 
88904 1839 18817 • 1021 EFTA COUNTR. 515045 149808 36923 48228 120740 8339 111920 122 38965 
004 FR GERMANY 261653 97261 22980 26508 43737 1086 32491 25 1030 CLASS 2 863052 7806 5936 675430 10844 851 160200 907 1078 
006 UTD. KINGDOM 33751 
139772 3618 8395 
183 2980 
33973 
29907 681 1040 CLASS 3 93260 3243 26 415 89403 173 
008 DENMARK 193555 721 7076 
2 3084 036 SWITZERLAND 64176 13618 1090 45305 46 929 102 5802.07 NADELFLORTEPPICHE AUS SYNTHET. ODER KUENSTL SPIHHSTOFfEll, NICHT BEDRUCKT 
040 PORTUGAL 124165 30923 13939 15993 2883 60427 QUADRATllETER 





5874 567589 45474 664 INDIA 2564993 574305 331411 511366 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herl<unfl I Beaondere Ma8elnhelt Ursprung I Herl<unfl I Unite auppl&mentalre Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 10 l0eutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland l Danmarl< I n.>.c!OO Nimexe I EUR 10 jDeutschlandj France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmarl< I c.>..>.c!OO 
5802.07 TUFTED CARPETS OF IWMIADE TEXTILE FIBRES, NOT PRINTED 5802.50 
SQUARE METRES 
1020 CLASS 1 59944 2329 29797 5698 27 1296 1 20796 
TAPIS TUFTED DE llATIERES TEXTILES SYNTHETIOUES OU ARTIFICIEUfS, NON IMPRIMES 1021 EFTA COUNTR. 29290 2291 63 4816 
5987 
27 1296 1 20796 
METRES CARRES 1030 CLASS2 74152 23946 1012 16391 11460 14186 1170 
1040 CLASS3 62236 38365 23871 
001 FRANCE 6299135 867553 650490 136456 1978735 2524697 67114 30196 43894 
002 BELG.-LUXBG. 113588909 37912010 19701079 2052601 19826627 • 28904635 19n123 30049n 309657 5802.56 =ii:~ BAUllWOUE, AUSG. NADEl.fl.ORT£PP 003 NETHERLANDS 36939539 15744990 2826891 97967 . 13041224 3983448 130863 1on684 36472 
004 FR GERMANY 13535819 
312272 
2601266 1063900 7216284 738207 1322812 20937 544801 27612 
005 ITALY 1056851 489427 
5593 
23697 24743 107257 2169 2758 94528 CARPETS OF COTTON, OTHER THAN TUFTED 





46676 008 DENMARK 5105871 1230937 456639 129003 21082 3042163 
72707 
TAPIS DE COTON, EXCL TAPIS TUFTED 
009 GREECE 92789 
86372 





030 SWEDEN 425667 16793 968 26567 21412 251n2 
537 036 SWITZERLAND 635892 97014 18449 71293 576433 5633 42970 12031 11532 001 FRANCE 39867 1675 
86678 
2173 844 32607 2760 8 
038 AUSTRIA 2714986 2085242 45753 47615 4906n 3956 9181 8254 32440 122 002 BELG.-LUXBG. 284564 41469 13401 132952 42735 9850 214 040 PORTUGAL 605036 18714 33828 230 2843 2137 734821 4209 • 003 NETHERLANDS 69845 4407 1158 21106 65116 431 8 042 SPAIN 52991 30684 8892 9312 42 4011 50 • 004 FR GERMANY 102381 
28940 
17272 1951 7529 4201 5952 360 
062 CZECHOSLOVAK 96987 6688 266206 90147 152 . 005 ITALY 69194 39348 844:i 50 137 700 2n2 19 220 EGYPT 637315 42336 1048 529 571115 156666 39 37355 . 006 UTD. KINGDOM 72175 18014 19968 13352 7578 2048 400 USA 255703 5530 12137 75 009 GREECE 1n510 162717 349 13012 
21988 13333 56 1492 404 CANADA 12n14 18202 72 
1413 
97064 2 12374 032 FINLAND 67986 23801 3723 3243 1844 
624 ISRAEL 737344 114341 17573 
1722 
536869 67148 • 040 PORTUGAL 333510 251644 43238 1415 3515 24 7046 25n3 855 
720 CHINA 9192 7470 . 064 HUNGARY 59134 49315 1597 1606 5629 987 
204 MOROCCO 53594 53399 163 12 
158 206 6238 1000 WORLD 188950027 59301291 26546147 4091087 28948408 17473373 42501697 4372588 5133288 582172 400 USA 22n7 15741 261 173 
276 12815 200 1010 INTRA-EC 182006979 58793530 26400974 3962943 27566008 16763505 40872308 4284239 4794670 568802 664 INDIA 946508 676656 110091 66162 1ono 13892 55646 
1011 EXTRA-EC 6943048 2S0n61 145173 128124 1382398 709888 1829389 88349 338818 13370 720 CHINA 142337 97930 37938 5979 490 
1020 CLASS 1 5235061 2380158 125735 122712 1115958 46595 1071416 20896 338483 13108 
1021 EFTA COUNTR. 4793654 2287412 115723 122150 1100968 34416 810749 20496 301081 659 1000 WORLD 2514673 1486292 332261 174359 254265 118527 111169 2332 54014 1434 
1030 CLASS 2 1563959 117866 19438 
- 5412 
266440 572528 540135 67178 112 262 1010 INTRA-EC 825003 257800 185496 60088 212114 90688 25948 2056 10438 379 
1040 CLASS 3 124028 9737 90745 17638 275 21 . 1011 EXTRA-EC 1689670 1208492 166785 114273 42151 27841 85221 278 43578 1055 
1020 CLASS 1 451636 303936 47969 7201 25752 13818 23142 28963 855 
5802.09 ~~'WfrCHE, AUSG. AUS WOLLE, FENEN TIERHAAREN, SYNTHET. ODER KUEHSTL SPINNSTOFFEN, NICllT BEORUCKT 1021 EFTA COUNTR. 416342 282354 47657 7021 25594 13531 12382 
216 
28948 855 
1030 CLASS 2 1035023 1ssn1 117219 67528 10770 14023 56100 13136 200 
1040 CLASS3 203011 148785 1597 39544 5629 5979 14n 
TUFTED CARPETS, NOT PRINTED, OF TEXTILE FIBRES OTHER THAN llAN-MADE 
SQUARE METRES 580181 AXlllNSTEfl.lS'fltCHE AUS WOUE ODER FEINEN TIERHAAREN QUADRATllETER 
TAPIS TUFTED NON IMPRIMES, EXCL DE LAINE, POii.$ FINS, llATIERES TEXTILES S1llTllET. OU ARTIRCIEU£S 
METRES CARRES WOYEH AXMINSTER CARPETS OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR 
SQUARE METRES 
001 FRANCE 288851 28436 
136371 
164 16072 49414 194672 4 6 63 
002 BELG.-LUXBG. 1427963 102416 34375 5152n 
213836 
519252 1669 6637 11966 TAPIS AXMINSTEll DE LAINE OU POii.$ FINS 
003 NETHERLANDS 305255 6328 539 9641 
141530 
68932 302 3275 402 METRES CARRES 
004 FR GERMANY 504238 
5356 
132000 9653 176278 35441 129 8293 914 
005 ITALY 1n04 3m 
1882 23424 
197 7452 30 122 n6 002 BELG.-LUXBG. 69522 3139 8696 1362 19120 
106142 
30032 163 6990 
006 UTD. KINGDOM 151044 34997 6113 9954 
79325 
62832 11146 696 003 NETHERLANDS 222790 66330 20516 13344 
919 
13500 1643 1315 




004 FR GERMANY 18298 
142300 
765 2913 258 12336 2 1105 
008 DENMARK 126051 58791 10214 6507 17390 
1851 
• 006 UTD. KINGDOM 668660 113397 35415 42423 60331 
205100 
268848 6138 
009 GREECE 46972 6873 4769 34300 
4256 
136 1043 29 007 IRELAND 211019 2934 110 56 5612 307 030 SWEDEN 120872 89642 4576 448 9461 200 12704 : 008 DENMARK 10954 5 354 7854 036 SWITZERLAND 25101 1959 338 9562 567 10915 160 1129 25 042 SPAIN 21345 12502 4871 3613 
25399 038 AUSTRIA 75530 1416 57605 4225 331 386 2376 9191 . 060 POLAND 26446 1047 
1711 40873 070 ALBANIA 759 
1o2 139 6 556 66 46463 19 66i 759 062 CZECHOSLOVAK 42584 158 2213 5920 400 USA 48038 400 USA 8291 
1289 624 ISRAEL 178390 880 167214 10296 : 664 INDIA 11648 406 43:i 436 793 8291 
1000 W 0 R L D 3439809 349155 358298 128945 616521 470183 1188789 76138 58462 17120 1000 WORLD 1329240 2298114 152731 84182 109798 168080 301008 277020 26577 
1010 INTRA-EC 2959809 252589 293791 120118 799124 459322 923507 65191 31330 14837 1010 INTRA-EC 1210209 215450 148045 54599 88584 167173 271689 270612 15897 
1011 EXTRA-EC 479800 96568 84507 8827 17397 10881 245282 10945 25132 2283 1011 EXTRA-EC 119031 14414 6888 9583 41234 907 29339 6208 10880 
1020 CLASS 1 288896 93181 64507 6205 15524 10649 73591 608 23741 890 1020 CLASS 1 37197 13106 5233 7080 361 438 2762 6208 2009 
1021 EFTA COUNTR. 236668 93079 64365 6199 14153 10570 24n2 437 23068 25 1021 EFTA COUNTR. 4468 598 204 1075 356 84 50 92 2009 
1030 CLASS 2 187935 1634 622 1873 212 171232 10337 1391 634 1030 CLASS 2 12116 1308 406 n2 
40873 
469 805 6356 
1040 CLASS 3 2969 1751 459 759 1040 CLASS3 69718 1047 1711 25n2 315 
5802.50 TEPPICHE AUS TEXTILEN BASTl'ASERN DER NR. 5703, AUSGEN. NADEl.R.OR1EJll'tCHE 5802.85 AXlllNSTEfl.lS'fltCHE AUS SYNTHET. ODER KUENSll. SPINllSTOffEll 
QUADRATllETER QUADRATllETER 
CAR~OTHER 1lfAN TUFTED, OF JUTE OR OTHER TEXTILE BAST FIBRES OF 57.D3 WOVEN AXMINSTER CARPETS OF TEXTILE RBRES 
SQUARE ETRES SQUARE METRES 
TAPIS DE FIBRES TEXTILES UBERIENNES DU 5703, EXCL TAPIS TUFTED TAPIS AXMINSTER DE MATIERES TEXTILES SYHTH. OU ARTIROEU£S 
METRES CARRES METRES CARRES 
002 BELG.-LUXBG. 109241 68151 8768 3322 1571 
2100 





003 NETHERLANDS 24672 19736 208 63 514 62:i 1961 • 003 NETHERLANDS 62365 3366 9731 16678 1637 4915 356 2540 004 FR GERMANY 24197 
168 
1887 359 808 32053 20509 11 004 FR GERMANY 20667 15473 1579 6952 5034 266529 008 DENMARK 32221 
29734 
. 006 UTD. KINGDOM 339146 14388 12673 26304 1315 
13079 
2464 
042 SPAIN 29734 
2162 12509 9305 4901 1170 
007 IRELAND 13826 747 
664 INDIA 31059 1012 : 060 POLAND 28066 27946 120 
666 BANGLADESH 36196 21784 2972 2155 9285 
1000 W 0 R L D 544370 24195 37882 42967 47985 38888 72402 268551 11180 2540 
1000 WORLD 403253 158293 41693 50851 9287 15990 80843 972 45513 11 1010 INTRA-EC 479870 19801 28232 37718 47893 38865 33953 288426 4842 2540 
1010 INTRA-EC 208921 93853 10884 4691 3300 4503 65381 971 23547 11 1011 EXTRA-EC 84500 4394 9450 5249 92 203 38449 125 8538 
1011 EXTRA-EC 198332 64840 30809 45960 5967 11487 15482 1 21988 • 1020 CLASS 1 24654 782 9246 3013 28 155 4887 5 6538 
361 
362 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunft Besondere MaBelnhett Ursprung I Herkunn Unlt6 auppl6mentalre Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark U>-c!l>a Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark -e>.1101>a 
5802.65 5802.75 
1030 CLASS 2 9588 3612 204 44 64 48 5616 
120 
. 1000 WORLD 13840069 5267584 5214028 861418 629344 515313 971299 113353 254968 12768 
1040 CLASS 3 30258 2192 27946 . 1010 INTRA-EC 12249242 4405711 5108728 595405 613757 490131 724014 109387 191351 10760 
1011 EXTRA-EC 1590692 861873 105165 268011 15587 25182 247285 3966 63817 2008 
5802.n =~ AUS WOUE ODER FEHEN 11£RHMREll, AUSG. WllNSlBl·TEPPICHE 1020 CLASS 1 854069 295538 70994 255106 12629 21074 174873 3961 17888 2006 1021 EFTA COUNTR. 402149 214667 29043 51106 11138 14522 64104 3284 13977 308 
1030 CLASS 2 170137 120978 2839 40 
2958 
30 30113 5 16132 
WOVEN CARPm OTHER THAii AXlllNSTER OF WOOL OR flNE AlilllAI. HAIR 1040 CLASS 3 566486 445357 31332 10865 4078 42299 29597 
SQUARE llETRES 
·--==iAINE OU l'Ofl.8 fflS, AllTRES QUE TAPIS AXlllNSTER-- - -
AUS ANOEREN SPINNSTOFFEll ALS KOKOSl'ASERll, 1'EXTlLEll BAS'lfASEllN, BAUllWOUE, WOW, FEHEN TIERllAAREN, 
- ------ -- - - ~olWTLICllEN Sl'lllHSJQFID . - -- . - - . . - . . 
001 FRANCE 96065 34797 
1697829 
13588 3084 31276 12375 
20675 
945 
1751 002 BELG.·LUXBG. 4315140 1132558 249255 683322 
15536 
449712 80038 WOVEN CARPETS OF TEXTILE FIBRES OTHER THAN JUTE, COTTON, WOOL. FINE ANIMAL HAIR AND MAN-MADE TEXTILE FIBRES 
003 NETHERLANDS 328806 227091 20023 30897 
68525 
30763 548 3950 
1oo2 
0 E: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
004 FR GERMANY 252494 
18097 
61753 36494 55508 20412 231 8569 SQUARE METRES 
005 ITALY 40324 16699 5090 452 561 4479 32538 36 006 UT INGOOM 178795 68022 32264 20156 15213 
50300 
5512 TAPIS TISSES O'AUTRES MATIERES TEXTILES QUE COCO, FIBRES UBERIENNES, COTON, LAINE, POILS FINS, MATIERES SYNTHETJQUES OU 
007 IR 0 58114 5097 878 841 237 691 70 ARTIFICIELLES 
008 0 RK 58852 40465 3220 2975 1469 6123 4600 
52322 
OE: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
009 1544704 1043956 337876 107507 1480 
2166 
1563 METRES CARRES 
030 32079 13158 3946 36 2288 1888 8603 
032 FI 0 22838 14699 38 3672 1184 87 3073 85 001 FRANCE 62715 44451 
110993 
4109 2611 615 10414 83 258 174 
036 s LANO 96494 60802 11312 8729 867 4183 4918 5683 002 BELG.-LUXBG. 288527 90854 16474 25216 
10007 
40378 24 4588 
038 AUSTRIA 230880 215174 608 3460 8398 172 
832 
3067 003 NETHERLANDS 61074 6004 172 10340 
7037 
17995 1382 15174 
21 040 PORTUGAL 71274 36083 1835 25107 338 140 6939 004 FR GERMANY 110422 
17617 
36395 30552 12155 14809 106 9347 
042 SPAIN 139278 21569 44278 60838 540 1241 10633 179 005 ITALY 37191 11060 
16754 
1371 521 6078 
4273 
544 






006 UTO. KINGDOM 79952 460 1078 6176 42757 
72060 
8454 









25018 009 GREECE 19014 
mi 11472 1170 1703 1304 060 POLAND 6591 
10341 23801 1s25 99478 3604 032 FINLAND 21980 14841 1919 2445 SOB 889 062 CZECHOSLOVAK 277414 102538 29827 038 AUSTRIA 11551 8391 356 2003 193 
14ci 26011 064 HUNGARY 22803 399 22 21680 
811 9 59 4 702 040 PORTUGAL 73284 33341 3365 6821 359 3247 204 MOROCCO 23717 20359 1680 107 688 052 TURKEY 43036 39810 201 
19382 
3025 
2072 212 TUNISIA 29123 26606 1969 466 23 28 23 6 2 062 CZECHOSLOVAK 24374 2920 




064 HUNGARY 31533 1587 
sci 9572 30 22 87sS 20374 400 USA 9628 1602 14 
295 13 
400 USA 9155 
208729 
78 209 
504 PERU 10913 1219 1486 7361 539 508 BRAZIL 208815 
1572 21437 2699 55j 86 33231 95 624 ISRAEL 25807 47 38 
187962 13407 11627 
25722 
122266 at 664 INOIA 101321 34978 6752 664 !NOIA 614633 155256 90955 33079 
5 
977 SECRET CTRS. 159982 159982 
720 CHINA 41718 17403 2 256 19 4752 18900 381 
: 1000 WORLD 740 HONG KONG 4585 322 1 170 20 140 3932 1487845 685349 16n96 158608 55310 69388 198404 6068 126542 384 
804 NEW ZEALAND 6651 6072 579 . 1010 INTRA-EC 745407 184645 160322 94521 42753 66655 170688 5868 39760 195 
1011 EXTRA-EC 562458 360722 7474 84087 12557 2731 2n18 198 88782 189 
1000 W 0 R L D 8694407 3317662 2370989 828006 831279 165870 792605 55209 329946 2841 1020 CLASS 1 175092 101358 5895 13371 3568 2021 18494 8 30377 
1010 INTRA-EC 6873294 2570083 2170542 446647 778725 124908 574204 53990 151442 2753 1021 EFTA COUNTR. 119869 61125 4554 12630 3538 1999 5919 
100 
30104 
189 1011 EXTRA-EC 1821048 747579 200447 381294 52554 40962 218401 1219 178504 88 1030 CLASS 2 330147 254873 1578 21492 8989 665 9222 33239 
1020 CLASS 1 685307 393903 88672 114404 13869 15719 33131 797 24811 1 1040 CLASS 3 57217 4691 1 29224 45 90 23166 
1021 EFTA COUNTR. 459092 339992 22969 41004 13075 6742 10711 
417 
24598 1 
1030 CLASS 2 745383 229604 96984 200187 14865 12666 66585 123988 87 5802.11 NICHT GEWE8TE TEPPICHE AUS WOUE ODER FEINEH TIERllAAREN, AUSG. NADELF\.ORTEPPICHE 
1040 CLASS 3 390358 124072 14791 66703 23820 12577 118685 5 29705 OUADRATIIETER 
5802.75 =ftlErJmfHE AUS SYllTHEllSCHEll ODER KUENSTUCHEN SPIHNSTOffEH, AUSG. AXMINSTER·TEPPICHE NON-WDVEll CARPETS OF WOOL OR flNE ANIMAi. HAIR OlllER THAH TUl1EJ) SQUARE llETJIES 
WOVEN CARPm OTHER THAH AXllJNSTER OF llAJl.MADE TEXTU FIBRES 
SQUARE llETRES 
TAPIS NON TISSES DE UlNE OU POILS FINS, EXCL TAPIS TUFTED 
llETRES CARRES 





1oS 002 BELG.·LUXBG. 14000 7207 846 1310 591 2479 003 NETHERLANDS 47199 32660 9429 
4722 
475 
20 001 FRANCE 285778 81260 
4357795 
57850 5964 68759 45542 14660 11743 
2498 
004 FR GERMANY 30330 
4699 
1252 6685 6017 4216 7418 
002 BELG.-LUXBG. 9559593 3826247 173708 486988 
13178 
557794 36092 118471 005 ITALY 18276 759 
115 189 
4503 8315 
4359 443 003 NETHERLANDS 181915 50807 3965 56904 
66498 
15041 16 40954 1050 006 UTO. KINGDOM 10836 595 4206 329 
294802 004 FR GERMANY 749799 
379591 
81934 268436 285731 40155 590 5963 492 007 IRELANO 295400 226 
1035 
23 349 j 4389 005 ITALY 1175374 620090 
2011 
31401 87006 51853 899 964 3570 009 GREECE 15871 9837 567 
1644 
36 
006 UTO. KINGDOM 149941 21161 23588 20825 10769 
222 
57130 11307 3150 036 SWITZERLAND 44792 38477 858 1458 604 1198 553 
008 DENMARK 57059 3146 630 34378 859 17824 
1944 




042 SPAIN 102085 70908 26682 
2553 030 SWE EN 27576 17558 4565 388 1594 1294 491 052 TURKEY 4344 20 
28 
1771 
8 032 FIN 17570 5637 397 460 794 1159 
1089 3284 
9123 204 MOROCCO 13571 13532 5 
820 036 s LANO 103949 48969 15014 27875 7099 439 180 400 USA 2158 
2809 
1334 4 
038 A A 96022 86020 235 3670 450 150 5497 
3867 
616 IRAN 2809 334 10216 951 21350 220 040 PORTUGAL 149042 52964 5566 18713 439 11380 56113 664 !NOIA 34356 1225 
042 SPAIN 75921 5421 6733 58421 224 2851 2271 720 CHINA 18260 3364 7178 4 214 7504 048 YUGOSLAVIA 34072 34072 43ci 12 3404 1025 740 HONG KONG 6947 220 4345 11 2367 052 TURKEY 10934 6063 
2958 22190 : 1000 W 0 R L D 058 GERMAN OEM.A 67243 
32118 
31332 7783 2980 887868 192178 68485 222518 9453 18819 355968 4379 15965 105 
060 POLAND 32118 
2519 1098 42299 1637 . 1010 INTRA-EC 838949 57312 23398 203404 5352 16392 313878 4379 14729 105 062 CZECHOSLOVAK 144836 97283 • 1011 EXTRA-EC 248917 134884 45087 19114 4101 2427 42088 1236 
064 HUNGARY 142266 141703 
34473 
563 
1267 15 100238 673 4 . 1020 CLASS 1 167529 113544 33176 8425 3953 1247 6202 982 400 USA 158800 3128 17304 1698 1021 EFTA COUNTR. 58286 42616 5160 1830 3953 1128 2688 911 
624 ISRAEL 137142 106933 1879 40 25 28260 5 
16132 
. 1030 CLASS 2 63098 17926 4733 10689 148 966 28382 254 
664 !NOIA 24234 6389 1713 . 1040 CLASS 3 18290 3394 7178 214 7504 
720 CHINA 174253 174253 
202 128248 282 6334 4 3907 732 JAPAN 171164 32187 
Januar - Dezember 1984 
Ursprung I Herkunft Besondere Ma8elnheH Orlglne I provenance 
Nlmexe EUR 10 ulsehlan France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark 
5802J5 NICKI GEWE8TE TEPPICHE AUS SYNTHET. ODER KUBIS1l. SPINHSTOFFEN, AUSG. NADELFl.ORTEPPICHE 
QUADRATllETER 
NQN.WO'IBI cmm Of IWl-llADE TEXTU FIBRES OTHER TIWI TUFTED 
SQUARE llETRES 
TAPIS NON TISSES DE llATIERES TEXT. SYHlll OU ARTIFICIELl.ES, EXCL TAPIS TUFTED 
llETRES CARRES 
001 FRANCE 87107 890 
226420 
12555 19396 30643 23623 
4275 002 BELG.-LUXBG. 464113 71327 56809 49582 
5092 
46562 3344 003 NETHERLANDS 269806 56322 2086 14670 
260528 
104417 83875 
004 FR GERMANY 15595679 
12010 
14976538 59125 169206 103947 210 24279 
005 ITALY 297746 182582 
550i 
11470 40659 48585 1208 
3425 006 UTD. KINGDOM 277034 2952 14493 14457 36500 
39114 
199706 





008 DENMARK 35918 6237 22 15684 
1919 030 SWEDEN 28180 11628 537 
5627 
13259 192 845 
63i 038 SWITZERLAND 73879 64099 2676 583 150 696 038 AUSTRIA 40572 21673 13478 4638 202 
269 040 PORTUGAL 20088 7887 8202 315 1442 1973 
042 SPAIN 47593 368 8761 21071 16900 493 
91533 4727 400 USA 136327 13604 14657 147 36 11423 
404 CANADA 19131 5972 340 280 
352 
11173 
624 ISRAEL 627121 523822 22029 80898 
1000 W 0 R L D 18149898 821121 15484793 213041 391567 308148 585606 205100 126923 
1010 INTRA~C 17076918 146683 15411477 154993 358868 288313 381932 204468 119968 
1011 EXTRA~C 1072980 874438 73318 58048 34699 19833 203674 832 6955 
1020 CLASS 1 408036 141432 48870 57736 32220 14433 104393 632 6955 
1021 EFTA COUNTR. 163076 105287 24907 10578 15284 2517 1655 631 2217 
1030 CLASS 2 627642 523826 22039 312 
2479 
546 80899 
1040 CLASS 3 37302 9180 2407 4654 18382 
5802.ll NICHT GEWEBTE TEPPICHE AUS ANDEREH SPINNSTOFFEN .W KOKOSl'ASERH, TEXT. BASTFASERN, BAUllWOUf, WOW, FEINEH TIERHAAREH, 
SYHlll ODER KUBIS1l. SPINNSTOFFEN UND KEINE NADElfLORTEPPICHE 
QUADRATllETER 
NQN. m Of TEXTU FIBRES OTHER TIWI IWl-llADE FIBRES AND COIR, JUTE, COTION, WOOL, FINE ANlllAL HAIR AND 
EX D 
SQU 
TAPIS NON TISSES D'AUTRES llATIERES TEXTUS QUE COCO, ABRES TEXT. UBERIENNES, COTON, LAINE, POILS FIN$, llATIERES TEXT. 
SYNTH. OU ARTIFICIEllES ET AUTRES QUE TAPIS TUFTED 
llETRES CARRES 





003 NETHERLANDS 312444 2349 219900 3085 
140594 
56127 2234 
004 FR GERMANY 950768 
10126 
8034 99457 326197 371998 18 3276 





038 AUSTRIA 13095 5944 5507 
1000 WORLD 1768362 55337 258196 140908 161527 406815 726159 4717 13389 
1010 INTRA<C 1668783 18582 251078 123718 153583 403962 702233 3379 10934 
1011 EXTRA~C 99579 38755 7118 17190 7944 2853 23926 1338 2455 
1020 CLASS 1 60999 20560 1374 16579 516 2853 15332 1338 2447 
1021 EFTA COUNTR. 40020 13164 1085 7227 516 1755 12856 1118 2299 
1030 CLASS 2 20213 1155 2826 202 7428 8594 8 
Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunft Unlt6 auppl6mentalre Orig I ne I provenance 
c>.Mba Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark 
5902 FILZE UND WAREN DAllAUS, AUCH GE1RAEHKT ODER BESTRICHEN 
FELT AND ARTICLES Of FELT, WHETIER OR NOT lllPREGHAlED OR COAlED 
FEUTRES ET Anna.ES EH FEUTRE, llEllE lllPREGNES OU ENDUITS 
ARE, .W METERWARE ODER NUR QUADRATISCll ODER RECKIECIOG ZUGESCHNITTEI 
TEN 
9138 FLOOR TIL£S Of FELT IN THE PIECE OR CUT TO RECTANGULAR SHAPE 
1846 
DE: INClUDED IN 5902.ll9 
SQUARE METRES 
1232 
REVETEMENTS DE SOL EN DAUES, EN PIECES OU DECOUPES DE FORME CARREE OU RE~GULAIRE 
0 E: REPRIS SOUS 5902.09 
METRES CARRES 
002 BELG.-LUXBG. 886720 230138 106320 149470 
264212 
370257 3763 520 
003 NETHERLANDS 1910101 510014 29075 546222 1068847 28158 9795 004 FR GERMANY 1429770 219454 23000 62695 516787 30757 29255 
005 ITALY 203827 170010 




006 UTD. KINGDOM 172929 38408 
12e0 038 SWITZERLAND 24491 6330 83 14727 2060 11 
20 038 AUSTRIA 32172 4 2344 29824 
13601 1000 W 0 R L D 4737903 1180197 196190 799858 340169 1989909 86855 46444 
12218 1010 INTRA-EC 4650140 1173883 164405 784829 338080 1957802 86855 48223 
1385 1011 EXTRA-EC 87783 8334 31785 15227 2089 32107 221 
1365 1020 CLASS 1 86225 6334 30247 15227 2089 32107 221 
. 1021 EFTA COUNTR. 56902 6334 2427 14727 2089· 31104 221 
20 
590109 FILZBODENBELAEGE ·AUSGEN. FWENWARE·, .W llETERWARE ODER NUR QUADRATISCll ODER RECKIECIOG ZUGESCHNITTEI 
0 E: EINSCHL 5902.01 
OUADRATMETER 
FLOOR COVERINGS Of FELT, OTHER THAN TILES, IN THE PIECE OR CUT TO RECTANGULAR SHAPE 
0 E: INCL 5902.01 
SQUARE METRES 
REVETEMENTS DE SOL .£XCL EN OAUfS., EN PIECES OU DECOUPES DE FORME CARREE OU RECTANGULAIRE 
0 E: INCL 5902.01 
METRES CARRES 
001 FRANCE 1052732 287550 
732027i 
206244 192536 193625 110255 4680 33337 
002 BELG.-LUXBG. 29010677 7025106 58884 2826446 
223736 
11261311 96419 224718 
126 
003 NETHERLANDS 3035367 1818007 283968 2478 
1214599 
535459 784 143431 
004 FR GERMANY 2904443 
146672 
821930 222044 244512 236915 15477 143584 
1194 
005 ITALY 1331459 554489 
119 
8526 260328 86121 
201570 
70 
006 UTD. KINGDOM 588188 41191 2158 31996 31690 
144961 
279464 
007 IRELAND 156977 1490 
19027 223738 
26 
008 DENMARK 255378 3068 9545 
1460 028 NORWAY 26506 100 
13083 54700 
24946 6ci 030 SWEDEN 114810 4075 
74617 10898 
8544 34260 
038 SWITZERLAND 1277454 862487 69116 146416 56415 3338 29765 
1314 038 AUSTRIA 2613300 322412 1905713 149631 14020 53300 132900 15424 
1314 042 SPAIN 570055 155681 90316 236353 575 87130 
92996 058 GERMAN DEM.R 92990 
: 1000 W 0 R L D 43090393 10871234 11081050 1002441 4508379 1242402 12698648 322928 998549 
• 1010 INTRA-EC 38335221 9323084 8982822 489769 4293130 1177829 12384567 319130 824830 
1011 EXTRA-EC 4755172 1348150 2078228 512872 215249 64773 314081 3798 173919 
1020 CLASS 1 4657015 1348150 2078228 508300 215249 64773 313306 3798 80909 
1021 EFTA COUNTR. 4032070 1189074 1987912 224248 215224 64198 222805 3398 80909 
1040 CLASS 3 92990 92990 
5910 =11,Atc~~~N;FUSSBODENBEUG AUS EINEll GRUND AUS SPINNSTOFFEN lllT AUFGETRAGENER DECKSCHICHT AUS BEUEBIG. 
LINOLEUM AND llATERIALS PREPARED ON A TEXTILE BASE IN A SIMILAR llANNER TO LINOLEUll, WHETHER OR NOT CUT TO SHAPE OR OF A 
KIND USED AS FLOOR COVERINGS; FLOOR COVERINGS CONSISTING Of A COATING APPUED ON A TEXTIL£ BASE, CUT TO SHAPE OR NOT 
=MS, DECOUPES OU NON; COUVRE.PARQum CONSISTANT EH UN ENDUIT APPUQUE SUR SUPPORT DE llATIERES TEXTU$, DECOUPES 
LINOLEUM ANO SIMILAR MATERIALS 
0 E: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPl.ETE 
SQUARE METRES 
UNOLEUMS 
DE: VENTILATION PAR PAYS INCOMPl.ETE 
METRES CARRES 























Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunft I Besondere MaBelnhelt Ursprung I Herkunn I Unlt6 suppl6mentalre Origins I provenance Origins I provenance 
Nlmexe I EUR 10 peU!schlan~ France j Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'Dl.doo Nlmexe I EUR 10 peU!schlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I "El.l.doo 
5910.10 5917.32 
003 NETHERLANDS 2063974 98382 43349 
39779 
689091 429369 125189 678594 • 1000 WORLD 299351 82309 43708 72711 43661 23201 28533 1690 3225 313 
004 FR GERMANY 892792 
5172 
84962 113253 30950 149230 6873 467730 15 1010 INTRA-EC 168711 12069 35298 66272 23477 20330 8285 1650 1019 311 
006 UTD. KINGDOM 185126 26558 10172 35005 23764 51745 32710 • 1011 EXTRA-EC 130640 70240 8410 6439 20184 2871 20248 40 2206 2 
036 SWITZERLAND 269530 
769111 
269390 140 • 1020 CLASS 1 130485 70240 8330 6439 20109 2871 20248 40 2206 2 
977 SECRET CTRS. 769111 • 1021 EFTA COUNTR. 111358 68407 4967 6400 20015 2871 6460 40 2196 2 
1000 W 0 R LD 4355121 794078 223088 449587 78034 824537 810665 187174 1187983 15 
1010 INTRA-EC 3287512 24787 222847 179495 77894 824537 584887 187172 1185878 15 1011 "EXTRA-EC 298498 ---1ao --· --- 241 - 210012 -- 140 
--
25778-. 2 2085 
---· -1020 CLASS 1 298497 180 241 270072 140 25777 2 2085 ~---- - - - ---
-1021 EFTA COUNTR. 283168 180 241 270072 140 10448 2 2085 
591U1 ~t=G lllT AUFGETRAGENER DECKSCHICKT AUS BELIEBIGEN STOFFEN, AUF llADE11llZ 
FLOOR COVCllJHGS CONSISTING Of A COATING APPi.ED ON NEEDLE-1.0011 FELT 
SQUARE llETRES 
COUVRE.PARQum COHSISTAHT EN UN ENDUIT APPUQUE SUR FEUTRE A L'AJGUW 
llETRES CARRES 
001 FRANCE 318668 261614 
1175164 
18332 8732 29003 340 647 3806 002 BELG.-LUXBG. 2380555 808697 39 359124 
12079 
33725 
24 004 FR GERMANY 33716 13147 630 2523 5313 
028 NORWAY 180648 180648 
1000 W 0 R L D 2973633 1070871 1188362 19001 371292 59420 251935 4969 871 7112 
1010 INTRA-EC 2761498 1070751 1188362 19001 370379 41157 81133 2930 871 7112 
1011 EXTRA-EC 212137 120 913 18263 190802 2039 
1020CLASS1 212137 120 913 18263 190802 2039 
1021 EFTA COUNTR. 193754 913 190802 2039 
591D.39 ~~t=G lllT AUFGETRAGENER DECKSCHICKT AUF SPlNllSTOFFIJNTERlAGEN, KEN llADE11llZ 
FLOOR COVCllJHGS CONSISTING Of A COATING APPi.ED ON TEXTllf BASES OTHER THAN NEEDLE-l.0011 FELT 
SQUARE llETRES 
~~~~ COHSISTAHT EN UN ENDUIT APPUQUE SUR SUPPORTS TEXTILES, SAUF FEUTRE A L'AJGUW 
001 FRANCE 937423 3753 86355 3317 1776 915035 12167 775 600 002 BELG.-LUXBG. 203503 115233 
3652 1256 4886 5659 1915 003 NETHERLANDS 46025 22884 300 
395976 7851 
7394 
004 FR GERMANY 537830 
12730 
6318 6303 9647 85028 26707 
006 UTD. KINGDOM 52508 124 3471 8427 74 
493991 
27569 113 
030 SWEDEN 506672 1524 420 10737 
1000 W 0 R L D 2360899 172828 93097 43662 408762 926072 826535 60355 19489 10099 
1010 INTRA-EC 1795791 182790 93097 25243 406179 926072 103637 59935 8739 10099 
1011 EXTRA-EC 565108 10038 18419 2583 522898 420 10750 
1020 CLASS 1 565108 10038 18419 2583 522898 420 10750 
1021 EFTA COUNTR. 546744 9864 951 2292 522468 420 10749 
5917 TECHNISCllE GEWEBE UND GEGENSTAENDE DES TECHNISCHEN BEDARFS,AUS SPIHNSTOfFEN 
TmlLE FABRICS AND TmlLE All1lCL£S, Of A KIND COllllONl.Y USED 11 llACHJNERY OR PLAHT 
nssus ET ARTIClfS POUR USAGES TECHHJQUES EN llATIERES TEXTILES 
5917.32 GmB~ VEHAl.ZT, AUS SYNTllETJSCHEN SPJNNSTOFFEN, GEWJClfT < 550 G/Qll, FUER PAPIERllASCHJNEN 
QUAD RA 
f&iV::l=d FELTED OR NOT, Of SYNTHETIC TEXTllf FIBRES, WEIGllT < 650Gfll2, FOR USE IN PAP£R.llAKING 
m= OU NON, DE ABRES TEXTILES SYNTHETJQUES, PESAHT < 550 G/112, POUR llACHINES A PAPIER 
001 FRANCE 22463 2380 
21 
9746 3799 6062 400 76 
002 BELG.-LUXBG. 1454 1003 
rni 430 2609 53<i 003 NETHERLANDS 11222 1432 6473 
13313 1os0 1019 198 004 FR GERMANY 95230 430 23224 40828 8382 7216 005 ITALY 7225 4103 
15520 
2065 500 91 600 36 006 UTD. KINGDOM 22729 256 839 2736 2777 48 1 007 IRELAND 8388 6568 638 1134 
028 NORWAY 9191 6746 266 3oo0 2179 2466 5787 1582 030 SWEDEN 57748 24604 2889 16520 
032 FINLAND 2874 1158 1246 470 
312 673 4<i 614 2 036 SWITZERLAND 2762 43 247 
2s00 
831 
038 AUSTRIA 38783 35856 319 15 93 
1s:i 042 SPAIN 2109 1467 450 39 94 10 400 USA 8840 366 8370 
404 CANADA 4915 
2614 
4915 
732 JAPAN 2614 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - D6cembre 1984 
Ursprung I Herkunfl 
I Besondera MaBelnheH 
Ursprung I Herkunfl 
I Unlt6 euppl6mentalra Orlglne I pro"8nance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 IDeutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.lldbo Nlmexe I EUR 10 IDeutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.llcM>a 
IOOZ HAHDSCHUHE A.GEWIRKEN,wm.GUlllllEUST.NOCH KAUTSCHUT. 6002.50 
GLOVES, lllTTEllS AND lllTTS, KNITTED OR CROQIEIED, NOT WSTIC: NOR RUBBERISED 1040 CLASS 3 2165112 851522 100368 480231 261932 330540 12693 8299 119527 
GAHTElllE DE BONNEIERIE NOH ELASTIQUE NI CAOUTCltOU1EE 6002.80 HAHDSCHUHE AUS SYNTllSPINHSTOFfEN 
DE: OHNE BESTIMMTE LAENDER 
6002.40 HAHDSCHUHWW KUNSISTOff GETRAENKT OD. BESTRICHEN PAAR 
DE: OHNE BESTI LAENDER GLOVES OF SYNTHETIC TEXTILE ABRES PAAR 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
GLOVES IMPREGNATED OR COATED WITH ARTIFICIAL PLASTIC MATERIALS PAIRS 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
GANTS DE FIBRES TEXTILES SYNTHETIOUES PAIRS 
DE: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
GANTS IMPREGNES DU ENDUITS DE MATIERES Pl.ASTIQIJES PAIRE 
DE: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
001 FRANCE 155422 18662 8754 7825 PAIRE 
82199 
118431 2068 111 1647 124 
002 BELG.-LUXBG. 143714 37767 3120 37922 
210016 
114 2592 
001 FRANCE 1788490 376504 
304315 





207122 002 BELG.-LUXBG. 1093456 180433 18290 309395 
388789 
246760 17372 18891 • 004 FR GERMANY 6451144 
308986 
160038 51741 42024 27954 77767 
003 NETHERLANDS 795598 313597 33439 36803 
109881 
12540 5000 4950 480 005 ITALY 537941 171267 
4370 
20311 29064 5995 
170993 
1598 720 
004 FR GERMANY 441884 
511 
49997 1D1768 106355 43020 432 29141 1090 006 UTD. KINGDOM 509924 133767 135284 36917 17743 
714774 
10850 
005 ITALY 76315 61389 12857 138 1420 
225763 3205 • 009 GREECE 968969 187042 10190 56363 2334 7836 600 006 UTD. KINGDOM 570410 136981 99810 89556 13994 432 1101 040 PORTUGAL 380940 5799 23131 339840 2000 008 DENMARK 86543 59026 600 
119620 
1457 25020 8 • 064 HUNGARY 400298 204089 139880 22192 16752 17385 
042 SPAIN 193670 




212 TUNISIA 389759 
3097:! 
389759 
33760 61215 25736:! 21886 24184 212 TUNISIA 75505 
17516 24600 
373 MAURITIUS 929083 499642 5660 2sci 373 MAURITIUS 443099 364843 
36500 7222 90679 
36140 : 400 USA 75288 20280 35509 626 7222 5369 28B8<i 352 400 USA 245084 65442 38333 1667 3151 2000 701 MALAYSIA 181647 
545710 
64460 17884 7284 26715 27000 11424 
404 CANADA 123712 42606 33660ci 4685 30712 45459 33346 50 • 708 PHILIPPINES 2098225 411496 111543 68801 294886 936759 19416 4500 680 THAILAND 2799282 597374 
21840 
1275160 514800 36000 6000 720 CHINA 3489875 167470 1160826 207283 488318 562212 38246 570630 




• 728 SOUTH KOREA 3270311 344395 914949 133346 495914 57968 1044334 119505 159900 3420 720 CHINA 1454805 151843 575146 318698 181176 3260 732 JAPAN 1249247 113182 97085 71217 30285 13250 529850 5400 385558 
728 SOUTH KOREA 396086 108649 70068 65500 21796 11400 116273 2400 : 736 TAIWAN 3515059 1217448 38660 184916 68056 141962 1681255 16746 166016 
aci 732 JAPAN 645565 87037 136313 26600 107700 3120 181416 
685 
97803 5576 740 HONG KONG 7560709 1526126 122191 22953 142496 72989 5474250 99615 100009 
736 TAIWAN 1752892 630209 199635 182759 271326 70142 349502 49184 19450 743 MACAO 2647482 438151 471272 64800 49182 60800 1328234 232208 2835 
740 HONG KONG 10811829 2354311 877190 374899 690834 326185 5673091 139455 348859 27005 977 SECRET CTRS. 1428211 1428211 
743 MACAO 2186462 524526 643894 63492 241312 71065 313149 299224 29800 
: 1000 W 0 R L D 958 NOT DETERMIN 11820 11820 32028947 7177513 5097477 9811811 1845029 1247988 13284602 781081 1594475 211971 
1010 INTRA-EC 3771000 1105579 540399 71657 238379 480838 838084 171321 118777 207968 
1000 W 0 R L D 28485058 5789226 4029538 1744429 3437882 1524751 8356356 735331 823258 84307 1011 EXTRA-EC 26829736 4643723 4557078 917154 1406650 767150 12448518 609760 1477898 4005 
1010 INTRA-EC 4857208 1067052 549550 538761 529348 902024 871581 248795 147933 4188 1020CLASS1 1828054 160622 179142 72669 38124 25223 946124 13238 388987 3925 
1011 EXTRA-EC 21603730 4689874 3479988 1207688 2908518 610907 7484795 486538 875325 80121 1021 EFTA COUNTR. 398788 10780 24478 137 2179 4251 346048 7838 3077 
aci 1020 CLASS 1 1318655 277117 231310 190091 165098 93799 236941 116723 7576 1030 CLASS2 20724160 4111302 2915150 637202 839863 424367 10763654 558274 474288 






1031 ACP (63a 934483 30972 499642 33760 
528663 
61275 257382 21888 29584 
1030 CLASS 2 18799066 4260614 2673532 698879 2555128 7065274 515426 1040 CLASS 4277522 371799 1462786 207283 317560 736740 38248 614443 
1031 ACP Js63a 452861 19368 364843 90 18B29ci 
7800 36140 3260 24600 : 6002.70 HAHDSCHUHE AUS BAUllWOUE 1040 CLA 1486009 152143 575146 318698 22716 182580 43176 
PAAR 
6002.50 HAHDSCHUHE AUS WOLLE ODER FBNEN TIERHAAREN 
DE: OHNE BESTIMMTE LAENDER COTTON GLOVES 
PAAR PAIRS 
GLOVES OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR GANTS DE COTON 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE PAIRE 
PAIRS 
001 FRANCE 502461 73524 
89868 
46932 18491 123865 239063 
6 
453 133 
GANTS DE LAINE DU DE POILS FINS 002 BELG.-LUXBG. 707322 20911 1000 588137 
1442695 
7400 
1280 DE: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 003 NETHERLANDS 2633972 740215 449782 
30546 92744 54848 48 9406 PAIRE 004 FR GERMANY 374635 
235899 
106280 60540 20223 
005 ITALY 629279 333130 
24900 
53853 1040 4403 
121214 
904 50 
001 FRANCE 36910 3213 
3579 
6718 139 24742 824 6 1184 86 006 UTD. KINGDOM 220484 30315 18781 8973 7013 408ci 2238 1050 002 BELG.-LUXBG. 87176 58177 4907 
50135 
47 136 330 008 DENMARK 504774 500494 200 
201oS 4212 003 NETHERLANDS 59123 174 577 
38259 47526 402:i 1 8034 203 062 CZECHOSLOVAK 207400 141066 39612 2400 991 004 FR GERMANY 124759 
160856 
4069 8313 19494 5075 064 HUNGARY 43290 31451 
205129 
10848 
005 ITALY 644687 344586 
19794 
48494 45264 32687 4369 3494 5137 212 TUNISIA 205129 
eoci 153900 1949000 4475193 006 UTD. KINGDOM 78385 16342 11511 6908 4385 
13275 
14584 601 4260 373 MAURITIUS 7627273 1048580 
12251 5 30 5 038 AUSTRIA 93449 56100 6249 16858 502 330 135 . 400 USA 391853 293303 17864 1200 63894 3301 
052 TURKEY 108100 99115 930 6090 
28528 
1965 . 662 PAKISTAN 17353689 8209414 897620 1698341 2650914 504B50 2596591 48000 745259 2700 
064 HUNGARY 59833 21012 66368 11200 188:i 10293 24329 • 664 INDIA 800882 160073 3500 38400 69150 4065 452461 73068 165 373 MAURITIUS 166675 1750 55146 . 669 SRI LANKA 2093975 171275 182400 96600 
194400 
1843700 
43284 708 PHILIPPINES 71576 13407 1733 17160 
173404 330546 
39276 8299 112946 . 680 THAILAND 1475752 1001188 59000 4247 177900 720 CHINA 2036298 830510 100368 480231 
25600 
708 PHILIPPINES 85111 64453 16411 
173312 391094 363116 216984 1737830 728 SOUTH KOREA 623095 151489 19504 319242 99100 8160 
1218 
720 CHINA 6919995 2218373 452000 1367286 
732 JAPAN 88906 22231 3052 55601 5020 1680 104 732 JAPAN 2858350 110137 22300 12982 14320 8200 2678470 
65244 
9961 
736 TAIWAN 76567 64203 
19444:! 218693 233913 122822 
12364 
1988 1095ri 
: 736 TAIWAN 271227 33715 562340 46228 13800 36000 30240 44000 740 HONG KONG 3730684 2101913 742744 4592 740 HONG KONG 26242638 1848310 263792 153401 69899 22285023 23550 1036323 
743 MACAO 232263 179028 14933 7200 12292 18810 . 743 MACAO 6471586 1224636 1110004 27600 90555 12000 2623913 971078 411800 
977 SECRET CTRS. 35859 35859 
1000 W 0 R L D 78906711 17248746 5592975 2837111 7179077 2890020 37722815 1528397 4093888 13884 
1000 WORLD 8636042 3855761 781840 1246154 709011 613382 1079221 29387 301823 19683 1010 INTRA-EC 5810338 1815554 997841 103378 782398 1835153 330785 127268 27320 10639 
1010 INTRA-EC 1090551 243353 384322 82769 108322 132839 111937 18975 32943 15091 1011 EXTRA-EC 73295275 15633192 4595134 2532633 8416679 1254887 37392030 1401129 4088388 3245 
1011 EXTRA-EC 7509832 3576549 417518 1183385 800689 480523 987284 10412 268880 4592 1020 CLASS 1 3425830 517178 42502 14210 78714 20451 2727045 2165 23562 5 
1020CLASS1 393799 205734 12507 103454 5744 3223 47992 4 15141 . 1021 EFTA COUNTR. 56862 21137 2038 48 500 20620 1560 10959 
3246 1021 EFTA COUNTR. 156984 80588 7625 41763 724 1543 18518 
2100 
8223 • 1030 CLASS 2 62693279 12723294 4100632 2345111 4931067 823214 34285021 1180989 2300711 
1030 CLASS 2 4950721 2519293 304643 599700 333013 146760 906599 134012 4592 1031 ACP (63a 7627273 600 1048580 153900 1949000 
41120:! 
4475193 
217975 1742093 1031 ACP (63) 166675 1750 66368 17200 1882 55146 24329 1040 CLASS 7176166 2392722 452000 173312 1406898 379964 
365 
366 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herltunft Besondere Ma8elnbelt Ursprung I Herltunft UnH6 auppl6mentalre Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe EUR 10 utschlan France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmarlt "EX>.c!Oa Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmarlt n>.00a 
IOD2JO ~ AUS ANDEllEN SPINNSTOFFEN ALS WOW, FEINEN TIERHAAREN ODER BAUll'fOUE SOWlE S1NTll.SP1NllST &ll03.11 
732 JAPAN 70558 69694 757 107 ~°15 OF 1EXIU llATEIW.S OTHER THAN WOOL, FVIE ANlllAL HAIR, COTTON OR OF SYNTHEllC 1EXIU FIBRES en SECRET CTRS. 2210943 2210943 
1000 W 0 R L D 39773700 23733306 3775589 234074 4353948 2797099 560622 1747585 2541663 29818 ffifl D'AUTRES llATIERES 1EXIUS QU E: LAINE, POl1.S FINS, FIBRES SYNTHEllQUES ET COTON 1010 INTRA-EC 24126083 10327205 2893994 179222 4026072 2651048 349375 1748779 1922574 29818 
1011 EXTRA-EC 13436674 11195158 881595 54852 327874 148053 211247 806 819089 
1020 CLASS 1 5600225 4821536 94753 52351 140456 25222 153721 306 311880 
001 FRANCE 221923 2893 22792 80099 134 25862 95008 2ci 7926 10003 1021 EFTA COUNTR. 2872715 2328800 56472 50624 14912 22592 90158 500 309159 004 FR GERMANY 413109 339455 3496 33262 7674 6410 . 1030 CLASS 2 6744919 5957966 342792 2501 187418 9019 57526 187197 
732 JAPAN 10889 ~--- 74· -·-·1213 3600 2 • 1040 CLASS 3 1091530 415656 444050. 111812 . 120012 
740 HONG KONG 1041486 27392 400 1200 1008094 58468 4400 743 MACAO n8564 720096 6003.20 IOIJESTRUEllPFE AUS SYllTHET1SCHEN SPINllSTOFFEN 
PAAR 
1000 W 0 R L D 3138748 72976 78971 518507 8240 200640 2055681 83108 106679 11948 
1010 INTRA-EC 852800 21339 33447 428332 8140 200598 104005 24838 26275 10028 KNEE-UNGTH STOCKINGS Of SYKTHEllC TEXTU FIBRES 
1011 EXTRA-EC 2283948 51837 45524 92175 2100 44 1951878 58488 80404 1920 PAIRS 
1020 CLASS 1 138039 15134 859 26393 44 92702 58468 2907 192ci 1030 CLASS 2 2061801 27592 44665 65782 1858974 4400 Ill-BAS DE FIBRES SYllTHE11QUES 
PAIRE 
6003 STRUEllPFE,UHTEllZIEHSTRUEllPFE,SOCKEN,SOECKCHEN,STRUMPFSCHONER UNO AEHNL.Wll!KWAllEll,WEDER GUlllllELASTISCll MOCH KAUTSCHUTIEllT 
001 FRANCE 4358519 2488931 
1391464 
22590 50942 1597666 131251 16708 10039 40392 ru=s~ UNDER STOCKINGS, SOCKS, ANKLE-SOCKS, SOCKETTES AHD THE UKE, KNITTED OR CROCHETED, NOT ELASTIC NOR 002 BELG.-LUXBG. 1748767 34308 320656 
693345 
339 
199 003 NETHERLANDS 745280 45415 3071 
412615 660675 
3250 36 158849 004 FR GERMANY 2771684 
8995335 
821964 420543 74863 222139 
IA$, SOUS.SA$, CHAUSSErnS, SOCQUETTES, PROTEGE-BAS ET AR11CLES SIMIL DE IONNETERIE NON EWTIQUE NI CAOUTCllOUTEE 005 ITALY 31112121 13626480 
249 
1916750 1391953 892092 35332 4202688 51491 
006 UTD. KINGDOM 5913385 2024342 2316740 106918 3757 
6718 
1401921 58781 26n 





PAAR 030 SWEDEN 545387 
11825 
48020 493698 
032 FINLAND 280284 200 
293 31505 3oS 27436 j 268259 110 KNEE-1.ENGTH STOCKINGS OF WOOL OR FINE ANlllAI. HAIR 036 SWITZERLAND 143683 75989 672 7366 
PAIRS 038 AUSTRIA 2889455 232666 313350 6057 2088922 1359 164616 13200 68952 333 
040 PORTUGAL 3308171 1788698 114120 15000 62912 481250 19628 826583 
1378 Ill-BAS DE LAINE OU DE POIU FIHS 042 SPAIN 711288 
7031206 
270883 263913 32513 134666 7935 
PAIRE 048 YUGOSLAVIA 7055206 
213000 150000 
24000 
058 GERMAN OEM.A 371000 8000 386400 001 FRANCE 401767 103235 
812 
332 34807 245868 2494 4609 1761 8861 060 POLAND 386400 
79861 72ao0 33600 401970 003 NETHERLANDS 211065 14400 
20838 149378 
194077 364 204 1572 33601 066 ROMANIA 811821 223500 004 FR GERMANY 292947 
905397 
26993 44342 205 17226 204 MOROCCO 431822 28302 403520 
005 ITALY 1303744 106535 
78969 
93550 171201 3765 3212 15149 4935 212 TUNISIA 2317136 2317136 




624 ISRAEL 3768313 2542251 
171533 
601390 624872 
038 AUSTRIA 212819 162508 3053 5755 13817 16116 1458 669 SRI LANKA 1731555 967794 585300 26928 
12oo0 040 PORTUGAL 340811 340743 68 680 THAILAND 399000 360000 
150740 
27000 
048 YUGOSLAVIA 163815 163815 706 SINGAPORE 151640 
5270988 124696 711130 9600 900 36oo6 62272 212 TUNISIA 490536 490536 728 SOUTH KOREA 9026488 1005554 1806250 
701 MALAYSIA 228038 228038 5400 736 TAIWAN 2070237 1105749 61124 62200 496540 344824 728 SOUTH KOREA 112700 107300 740 HONG KONG 381242 9508 363094 8640 
1000 W 0 R L D 447n37 2604262 190528 132054 331205 671730 91730 260458 119432 76340 1000 W 0 R L D 66300690 37317303 21045506 874509 8204358 4256551 5523001 1537404 7278047 264013 
1010 INTRA-EC 2686827 1037341 182525 100419 313584 661439 16545 259987 58796 76211 1010 INTRA-EC 46789356 13647084 18198719 435454 3055941 4107408 1145158 1454357 4491848 253409 
1011 EXTRA-EC 1790910 1566921 28001 31835 17641 10291 75185 471 60636 129 1011 EXTRA-EC 39511334 23670239 2846787 439055 5148415 149143 4377843 83047 2786201 10604 
1020 CLASS 1 884096 680586 16001 31485 16891 10166 69785 471 58582 129 1020 CLASS 1 17195280 10662328 965173 48012 2642025 123909 987797 47047 1708385 10604 
1021 EFTA COUNTR. 696693 515521 3150 29385 16891 10130 62592 471 58482 71 1021 EFTA COUNTR. 7226063 2100809 42n63 38814 2116419 64576 752664 33248 1691327 443 
1030 CLASS 2 894814 886335 150 750 125 5400 2054 . 1030 CLASS 2 20590453 12846050 1559814 357353 1954420 17234 3390046 36000 427536 
1040 CLASS 3 1725601 159861 321800 33690 551970 8000 650280 
UEllPFE UEllPFE,SOCKEN,SOECKCHEN,STRUllPFSCHONER UNO AEHll1.Wll!KWAREN AUS WOUE OOER FEINEN TIERHAAREN, 
6003J4 ~ft'nENSTRUEllPFE, KENE IOOESTRUEllPFE, AUS SYHTHETISCllEN SPINNSTOFFEN, NAlfl\.OS LAENDER 
STOCK~ OTHER THAN KNEE.\.£~ UNDER STOCKINGS. SOCKS. ANKLE.SOCKS AND SOCKETTES OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR WOllEN'S SEAllLESS STOCKINGS OF SYKTHEllC 1EXIU FIBRES PAIRS 
DE: BREA BY COUNTRIES INCOM 
PAIRS ~POUR FEllllE8, Sf Ill-BAS, DE FIBRES SYHTHETIQUES, SANS COUTURE LONGITUDINAU 
~ SOUS-B~CHAUSSETTES~, PROTEGE-BAS ET SIM., DE LAINE OU DE POILS FINS. Sf Ml-BAS 
DE: LATION P PAYS INCOM 001 FRANCE 1002327 695790 
215121 
133030 4942 150592 15114 381 2478 




003 NETHERLANDS 399342 2851 
441775 390105 2440 4968 173022 21484 746858 115045 
1221149 
27295 245248 284n5 56662 6062 8575 3194 004 FR GERMANY 2789099 
3476374 
286524 1468781 
002 BELG.-LUXBG. 1920682 96270 13301 589642 
776961 
180 116 24 005 ITALY 7944048 1602517 
5675 
572434 796614 142492 10980 1341968 669 






006 UTD. KINGDOM 263861 23638 12115 6721 2758 
14:3 
205160 7628 168 
004 FR GERMANY 1000283 
n41931 
188498 74710 129179 37215 29522 036 SWITZERLAND 210930 200281 525 583 1163 8235 005 ITALY 13764006 1192685 
56679 
2391810 1313529 201787 8132 909409 4723 038 AUSTRIA 453884 195239 13131 15595 188925 40994 
006 UTD. KINGDOM 4013388 592135 . 291532 258885 146295 
45875 
1729338 916842 21682 048 YUGOSLAVIA 1977416 19n416 
47956 007 IRELAND 115960 6714 
228 
5317 
984 5383 58054 052 TURKEY 47950 836874 028 NORWAY 191544 31216 35136 118597 058 GERMAN OEM.A 836674 
681389 030 SWEDEN 151503 1782 99 
11166 
24 552 41131 107915 212 TUNISIA 681389 036 SWITZERLAND 450183 400972 5494 91 7638 12819 12003 
: 1000 W 0 R L D 038 AUSTRIA 473561 371311 50651 39458 1333 6283 890 3635 18365187 8236295 3454522 470217 1020351 2776292 437098 221799 1726240 22373 
040 PORTUGAL 1557953 1522745 
19200 
12480 2736 19992 . 1010 INTRA-EC 12698712 421n3s 2271528 485334 1004173 2775129 192978 221489 1528024 22321 
048 YUGOSLAVIA 2417893 2273693 125000 
111812 36oo6 . 1011 EXTRA-EC 5664735 4018559 1182994 3143 18178 1183 244120 310 198218 52 058 GERMAN OEM.A 591862 
318436 
444050 . 1020 CLASS 1 3289735 2829725 13800 3143 16178 1163 242748 310 182616 52 064 HUNGARY 316436 
141882 
. 1021 EFTA COUNTR. 1237901 845520 13656 16178 1163 189068 172316 
204 MOROCCO 503884 362002 . 1030 CLASS 2 1190206 1188834 
1169194 
1372 
15600 212 TUNISIA 2588901 2588901 
97230 181418 9000 6000 1oaooc:i . 1040 CLASS 3 1184794 728 SOUTH KOREA 32n724 2876076 
---~-
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunfl Besondere MaBelnhelt Ursprung I Herkunft Unlt6 supplt!mentalre Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe EUR 10 eutschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'E>.>.OOa Nlmexe EUR 10 Deutschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'E>.MOa 
6003.26 DAllENSTRUEMPFE, KE1NE IOOESTRUEllPFE, AUS SYHTHETISCHEN SPINNSTOFFEH, lllT NAHT 6003.30 STOCKIN~ UNDER STOCKINGb~ AllXLE.SOCKS AND SOCKETIES Of COTION 
PAAR DE: BREAKOO BY COUNTRIES IN MP 
PAIRS 
WOMEN'S STOCKINGS WITH SEAllS OF S'OOllETIC TEXTIL£ RBRES 
PAIRS ~ SOIJS.BAS, CHAUSSETIES ET SIMIL, DE COTON 
DE: LATION PAR PAYS INCOMPLETE 
BAS POUR FCllllES, Sf 111-BAS, DE RBRES SYNTHETIQUES, AVEC COUTURE LONGITUDINAL£ 
PAIRE 
PAIRE 
001 FRANCE 3554104 1471996 
1025332 
217659 284585 1366700 65527 21203 97809 28625 
001 FRANCE 374551 2241 
207224 
263067 1234 88692 10219 287 6349 2462 002 BELG.-LUXBG. 2372058 479263 582 789640 
1616387 
75849 1200 190 2 
002 BELG.-LUXBG. 222961 10456 72 4570 
46079 
639 
3972 15990 166 
003 NETHERLANDS 3437892 1582999 122104 30989 
2389728 
56507 6130 22n6 
85674 004 FR GERMANY 284701 
2085081 
32060 30939 115447 39454 004 FR GERMANY 5094781 
76835992 
1150141 301800 n1626 78505 80618 236689 
005 ITALY 7966264 2685023 
32679 
742769 1678476 165802 2100 607013 
61oS 
005 ITALY 120020318 22878773 
14981 
11168821 3251831 1020176 59697 4719681 85347 
006 UTD. KINGDOM 1106307 1719 36077 53548 2672 
14424 
955468 18036 006 UTD. KINGDOM 4920850 756110 291987 236993 110882 
17871 
3118723 350076 41098 




008 DENMARK 194102 156616 
47488 
12268 6873 46 600 430 038 AUSTRIA 886850 1n210 56036 29220 195 600603 21927 009 GREECE 353808 305360 360 
37235 1260 624 ISRAEL 108n2 3420 103912 1440 030 SWEDEN 444783 114246 96 
515 
291946 
032 FINLAND 245836 39478 
270455 53695 9099 23254 1199 181390 1000 W 0 R L D 11370856 2312902 3017830 380528 917568 1827862 1064067 968022 872110 9967 036 SWITZERLAND 1145564 443225 2206 16790 
96111 
350094 
1010 INTRA-EC 10016136 2125127 2960484 326757 917568 1826038 241617 961827 647388 9330 038 AUSTRIA 2008682 974039 444193 41086 37493 18845 363967 32928 
1011 EXTRA-EC 1354720 18n75 57346 53n1 1824 822450 6195 224722 637 040 PORTUGAL 8083197 5390548 329420 
2880 
733755 107804 1222564 41988 257118 
7689 1020 CLASS 1 1150526 183155 57346 53771 1824 635738 1155 216900 637 042 SPAIN 1255644 49171 95n42 26424 12270 163077 25944 467 
1021 EFTA COUNTR. 1125962 180040 57099 51886 1504 624725 1155 209106 447 048 YUGOSLAVIA 3506482 2195147 930290 97141 197504 
8200 
72000 14400 
1030 CLASS 2 204194 4620 186712 5040 7822 052 TURKEY 902753 747237 
2792152 685006 147236 858733 058 GERMAN DEM.R 4745485 
3973179 
409600 94800 8oo<i 6003.27 STRUE11Pf&UNTERZIEHSTRUEllPFE,SOCKEll,SO£CKCHEN,STRUllPFSCHONER UND AEHNLWIRKWAREN AUS SYNTHETISCHEN SPINNSTOFFEH, AUSGEN. 062 CZECHOSLOVAK 6043613 1337633 224000 406001 





PAAR 066 ROMANIA 15006672 6253866 2446824 325835 602567 
204 MOROCCO 1365963 963503 402460 
STOCKINGS, EXCEPT KNEE.uNGTH AND WOllEN'S, UNDER STOCKINGS, SOCKS, ANXLE.socKS AND SOCKETIES OF SYNTHETIC TEXTILE 212 TUNISIA 3395578 3395578 
392551 102887 42544 32306 39n35 541596 19804 RB RES 400 USA 1942760 413337 
PAIRS 448 CUBA 602998 
1779537 
602998 
2304 246153 31334 5324058 52 624 ISRAEL 8980161 1596723 J:f~Us.IAS,CHAUSSETTES,SOCQUETTES,PROTEGE.SAS ET SlllIL DE RBRES SYNTHETIQUES, SF BAS POUR FCMllES ET Ill.SAS 680 THAILAND 3107572 1937211 70676 528000 342630 13200 127440 
10506 
88415 
701 MALAYSIA 268003 
145758 
42890 28903 6000 21030 88860 67820 
706 SINGAPORE 314783 93960 
35100 
4320 3790 68955 
001 FRANCE 4045560 1366910 
3040117 




14403 31 720 CHINA 7184480 1056380 3611328 388200 200400 894672 437100 




728 SOUTH KOREA 22534245 15293032 1854868 673874 3098391 505629 761163 347288 
004 FR GERMANY 7605186 
350n365 
3193606 237680 1625205 352716 151945 385898 732 JAPAN 201759 139592 26720 132 11310 1208 22543 254 
005 ITALY 90623176 29004425 
35969 
14961803 5981824 1634524 64382 3887441 11412 736 TAIWAN 1946924 1331472 28460 86800 
4oo0 
184284 316108 
006 UTD. KINGDOM 3840681 65295 369346 2neso 22868 
50547 
2866393 198657 4283 740 HONG KONG 1592942 981927 116810 104460 128713 257232 
007 IRELAND 250667 200120 
2062 2236 126048 48 111 
743 MACAO 2389702 731870 484202 54240 68400 199000 851990 
008 DENMARK 162030 20204 
13834 
11321 977 SECRET CTRS. 9753257 9753257 
009 GREECE 658046 418912 225300 6806 1347 8769 : 1000 W 0 R L D 028 NORWAY 57052 25361 14525 380ci 250 573 252148995 140919124 44600663 4513009 21611909 10100263 13983552 3500519 12544n9 2151n 030 SWEDEN 318419 5280 873 
10625 
4053 12381 291459 . 1010 INTRA-EC 139972904 81588336 25515825 566011 14882033 7124659 1339426 3287617 5427821 241176 
036 SWITZERLAND 350943 89144 185516 13715 1201 13908 36834 . 1011 EXTRA-EC 102422145 49577531 19084149 3946998 6729876 2975604 12644126 212902 7216958 34001 
038 AUSTRIA 1177699 372101 519574 43842 17303 3136 124538 
61461 
97157 48 1020 CLASS 1 19941676 10529481 3368433 297821 1051751 205652 2604902 168502 1686633 32501 
040 PORTUGAL 16362356 997503 491700 1457084 105440 12418120 831048 . 1021 EFTA COUNTR. 12043471 6984997 1044362 94781 773969 151588 1723300 140558 1129916 
1506 042 SPAIN 677376 68465 257750 176308 61900 78468 17687 4568 12230 1030 CLASS 2 46879721 27152637 4727469 1335601 4019090 677972 6899028 10500 2055924 
048 YUGOSLAVIA 6414272 6189272 225000 
15840 1oo0 25512 
• 1040 CLASS 3 35600748 11895413 10990247 2313576 1659035 2091980 3140196 35900 3474401 
052 TURKEY 542926 451823 48751 
239112 058 GERMAN DEM.R 2671072 
429958 
2191280 1n680 63000 
144 
6003.90 fil~llPFWAREN AUS ANDEREN SPINNSTOFfEH ALS SYHTllET1SCHEN, BAUllYIOLLE, WOUE ODER FEINEN TIERHAAREN 
060 POLAND 1429510 289740 157668 552000 
062 c OSLOVAK 373112 317900 
239542 
55212 
064 H RY 396541 
2620806 900580 347620 594366 282096 
156999 ~w~~Du~~h ~~~s ANKlf SOCKS AND SOCKETIES OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN WOOL, FINE ANillAL HAIR, 066 R ANIA 5921950 661880 514608 
204 occo 2088991 55259 2033720 5406 12 PAIRS 212 TUNISIA 237 6 2367026 
1092281 24277 15576 16644 1624 25648 43404 400 USA 9 5422131 640674 J~f!lS.BAS,CHAUSSETTES ET SIL!ILD'AUTRES llATIERES TEXTILES QUE DE LAINE OU DE POILS FINS,DE RBRES SYNTHET.ET DE COTON 
436 COSTA RICA 3 983903 680oo<i 448 CUBA 
324498 1880 1094264 22600 510153 5489 624 ISRAEL 2359952 401178 001 FRANCE 395702 8343 
121640 
30970 2399 340813 3582 7906 200 1489 








511940 005 ITALY 2712865 1295827 
3183 
54558 1000409 27221 7023 796 60 680 THAILAND 2921343 2038455 382560 326280 18048 006 UTD. KINGDOM 1180176 4475 3914 932 11132 1155834 706 




99000 066 ROMANIA 469713 469713 
706 SINGAPORE 230330 
583oo0 
72000 
241440 359,?4 : 1000 W 0 R L D 708 PHILIPPINES 1151110 38796 197000 54920 6243951 1174301 1568704 146656 119363 1700385 106849 1201092 222970 3631 




48000 36000 481560 
206740 
12000 . 1010 INTRA-EC 5002847 341606 1519287 97643 n843 1573371 50515 1171111 168214 3257 
728 SOUTH KOREA 42736596 4699136 7721176 669375 6275753 762709 . 1011 EXTRA-EC 1241103 832695 49416 49013 41520 127014 56334 29981 54756 374 
732 JAPAN 409291 276278 10719 303048 78548 3000 39744 1002 . 1020 CLASS 1 329783 200599 16306 23922 2014 38642 29981 17945 374 736 TAIWAN 16538759 7888667 561264 392892 577795 4470687 2344406 . 1021 EFTA COUNTR. 106267 13586 11874 3926 
12000 
1314 27778 29980 11n1 32 
740 HONG KONG 3452395 1605004 106734 298916 785189 
7200 
656552 . 1030 CLASS 2 208827 144383 8850 25091 
12soo<i 
17692 811 
743 MACAO 860780 57700 36000 21800 288800 449280 . 1040 CLASS 3 702493 48n13 24260 29520 36000 
1000 WORLD 253236074 95854084 51145336 6156967 35065090 19294424 30561740 3402964 11666039 89430 6004 UNTERKLEIDUNG AUS GEWIRKEN,WEDER GUlllllELAST.NOCH KAUTSCllUT. 
1010 INTRA-EC 122957415 38676112 35863019 404961 20495376 17131260 2535010 3101686 4514243 33748 
1011 EXTRA-EC 130278380 56975972 15282317 5751727 14569714 2163164 28026730 301278 7151796 55682 UNDER GARllEHT5, KNITTED OR CROCHETED, NOT ELASTIC NOR RUBBERISED 
1020 CLASS 1 33710536 13902329 2850431 85634 1781284 196824 13416083 81705 1340764 55682 
1021 EFTA COUNTR. 18323025 1494360 1214697 61357 1495012 114080 12572389 62394 1308688 48 SOUS.YETEMENTS DE BONNETERIE NON ELASTIQUE NI CAOllTCHOUTEE 
1030 CLASS 2 84319039 39695919 8180286 5318473 11661328 1336180 13626323 219429 4281101 
1040 CLASS 3 12248805 3377724 4251600 347620 1127102 630360 984324 144 1529931 6004.02 T-SHIRTS AUS BAUllYIOLLE FUER SAEUGUNGE 
STUECK 
6003.30 STRUllPFWAREN AUS BAUVWOUE 




Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkun!I Besondere Ma8elnhefl Ursprung I Herkunfl Unlt6 suppl6mentalre Origlne I provenance Orlglne I provenance 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark 'E>.:>.OOo Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark 'EA1'cl0a 
6004.02 T.SHIRlS DE COTON POUR BEBES S004.o7 SOUSoPUUS DE FIBRES SYlfTllETIQUES POUR BEBES 
NOllBRE NOUBRE 
001 FRANCE 79037 23358 
6115 
9911 1689 26436 5289 361 11199 794 005 ITALY 93384 7386 82999 1421 1430 108 40 





: 1000 W 0 R L D 003 NETHERLANDS 112089 30977 16536 
1796 77497 
11654 1814 255433 16711 127857 1487 18421 48840 37396 5562 1359 
004 FR GERMANY 188993 
112772 
78768 26209 1194 38 3491 . 1010 INTRA-EC 148712 7386 82999 1277 1421 47448 3507 4362 314 
005 ITALY 461044 185830 
272 
47146 66846 5112 2545 33165 7628 1011 EXTRA-EC 106721 9325 44858 210 15000 1194 33889 1200 1045 
006 INGDOM 199344 13091 6961 32583 4054 
564342 
82949 59326 108 1030 CLASS 2 89834 9325 44858 15000 1194 18546 911 
009 CE 1398004 522246 177984 6217 81626 16100 
37so0 
29489 
040 GAL 377015 4390 223938 5121 7676 26657 68433 3300 6004.aa UNlERZIEHPUWS AUS KUENSTL SPINNSTOFFEN FUER SAEUGUNGE 
048 SLAVIA 985186----ooor42---- ·-.--- -·-.-- 22760 -.·--- 1584 -- 100 S1UECIC -- - -
052 TURKEY 169959 53127 
337667 
69885 27488 19461 
8990 204 MOROCCO 379846 11295 
211854 10592 
1200 20694 'SOUSoPUUS' OF REGENERATE> TEX1U.E FIBRES FOR BABIES 




1125 NU UBER 
624 ISRAEL 130273 300ci 2496 103348 1120 701 MALAYSIA 146540 3872 
156325 
138548 SOUSoPUUS DE FIBRES ARTIFICIEllES POUR BEBES 
720 CHINA 257253 




740 HONG KONG 619548 378230 480ci : 1000 W 0 R L D 743 MACAO 574679 205821 95961 15970 27412 218485 6230 28145 1719 1000 2500 10315 2662 8511 1438 
1010 INTRA-EC 14965 
mi 1000 2500 274 2662 8511 18 1000 W 0 R L D 7070944 2237905 1209422 463943 467598 339548 1868825 153314 301277 9114 1011 EXTRA-EC 13180 10041 1420 
1010 INTRA-EC 2517449 745207 472744 18263 246345 190087 609129 88566 138558 8530 
1011 EXTRA-EC 4553395 1492698 736678 445580 221251 149461 1279696 84728 162719 584 6004.09 UNlERZIEHPUWES AUS AHDEREN SPINNSTOFFEN ALI l'OLI.!, FEINEN T1ERHAAREN, BAUllWOU!, SYNTH. ODER KUENSlL Sl'INNSTOFFEN, 
1020 CLASS 1 1695332 1035574 272640 77401 32095 57695 171871 37509 9963 584 FUER SAEUGUNGE ' 
1021 EFTA COUNTR. 478533 17631 224519 5500 8578 27323 150125 37500 7357 STUECK 
1030 CLASS 2 2530185 451436 464038 211854 169321 91766 1006897 27219 107654 
1040 CLASS 3 327878 5688 156325 19835 100928 45102 'SOUSoPUUS' OF lEX11LE llAlERIALS OTHER THAN l'OOC., FINE ANIMAi. HAIR, conGN OR llAH-llADE FIBRES 
NUMBER 
6004.03 T-SHIRTS AUS SYllTHETISCllEI SPINNSTOFFEN FUER SAEUGUNGE 
STUECK ~fREUUS D'AUTRES llATERES TEXTU.ES QUE LAINE, POILS FINS, C010N, FIBRES TEXT. SYNTH. OU AR11FICEUES, POUR BEBES 
T-SHIRTS OF SYNTHETIC TEX1l1.E FIBRES FOR BABIES 
NUMBER 1000 W 0 R L D 7910 5000 1943 930 37 
1010 INTRA-EC 7874 5000 1943 930 1 
T-SHIRTS DE FIBRES SYNTHETIQUES POUR BEBES 1011 EXTRA-EC 36 36 
NOUBRE 
6004.19 T.sHIRTS AUS BAUllWOU!, NICHT FUER SAEUGUNGE 




20636 60 3167 92 STUECK 
005 ITALY 56374 9097 15104 2300 8484 040 PORTUGAL 80530 2264 143608 6014 72046 conON T.SHIRT5, NOT FOR WIES 042 SPAIN 151886 
12670 54966 
NUMBER 
624 ISRAEL 67636 
4243 17100 40ci 736 TAIWAN 169343 147600 T .sHJRTS DE COTON, NON POUR BEBES 
NOUBRE 
1000 W 0 R LD 868593 92208 193860 687 47761 75341 355715 87287 15510 224 
1010 INTRA-EC 184223 22262 10315 
687 
33413 63087 17727 31841 5398 182 001 FRANCE 3605477 1044222 
2110435 
124318 527910 1360439 463664 48216 31807 4901 
1011 EXTRA-EC 684370 69946 183545 14348 12254 337988 55448 10114 42 002 BELG.·LUXBG. 4500164 569127 495386 1078078 
2183649 
213172 940 33026 
6547 1020 CLASS 1 249638 8385 143608 687 6014 80830 480 9592 42 003 NETHERLANDS 5575611 1972662 443233 91885 
2648077 
812184 29263 36188 
1021 EFTA COUNTR. 86812 5205 
39937 14348 6240 
72046 
54966 
9561 004 FR GERMANY 5382698 
8755389 
641642 306889 977357 670116 10127 127950 540 
1030 CLASS 2 401492 61561 223918 522 005 ITALY 21607660 9001427 
152251 
662581 408481 2603016 21963 77844 76959 
006 UTD. KINGDOM 5418786 1705087 777357 358692 197509 
352145 
2082510 125097 20283 





STUECK 008 DENMARK 964333 522188 71917 158573 36939 167983 
241814 009 GREECE 31644882 16731318 4904981 226847 1952409 675909 6906692 4912 
T-SHIRTS OF REGENERATE> lEX11LE FIBRES FOR BABIES 028 NORWAY 60413 12331 1216 1205 356 200 38604 
126 
6501 
1051 NUMBER 030 SWEDEN 284459 8721 1830 543 581 1000 13152 257455 
032 FINLAND 61103 8685 7170 153 2280 3808 35622 117 3268 
42 T-SHIRTS DE FIBRES ARTFICIEllES POUR BEBES 036 SWITZERLAND 647934 536172 50862 7414 5822 31712 14550 36 1324 
NOUBRE 038 AUSTRIA 347636 246292 6249 49202 10051 14327 15966 2053 3496 
74 040 PORTUGAL 24777908 3976135 3452676 54800 2433769 718837 12546235 282837 1312545 
1000 W 0 R LD 31538 465 217 13199 88 8043 9487 39 042 SPAIN 1542227 143269 701311 9330 132653 348338 14779 24160 167987 400 
1010 INTRA-EC 18235 
465 
217 415 88 8043 9472 
39 
046 MALTA 77671 13148 30552 
8137 49422 
27600 6371 5035 1011 EXTRA-EC 13303 12784 15 048 YUGOSLAVIA 2558799 1679754 592401 
379975 
224050 
58123 052 TURKEY 23859383 14672204 768615 484553 820252 6615167 60494 
6004.116 UHTERZIEllPUWS AUS BAUllWOUf FUER SAEUGUNGE 060 POLAND 692455 83390 195680 
34700 
15850 1725 253422 
6996 
142386 
STUECK 062 CZECHOSLOVAK 1452884 477337 512656 130960 
9984 
81984 208251 
064 HUNGARY 394680 87280 51420 5172 96000 668 144156 
conoN 'SOU5-PUUS' FOR BABIES 066 ROMANIA 3553320 2769610 196280 300330 214868 61748 10484 
NUllBER 068 BULGARIA 139376 124483 10000 4800 10355 19598 93 204 MOROCCO 2293400 199705 1877187 117200 9355 
SOUS-l'UUS DE COTON POUR BEBES 212 TUNISIA 1406359 117203 1254130 
102440 
35026 
316728 NOUBRE 220 EGYPT 1315771 675923 215080 5600 
248 SENEGAL 106021 
1soooci 
106021 
240ci 005 ITALY 112751 101297 11053 
622s0 
361 3500 40 334 ETHIOPIA 152400 351240 009 GREECE 155261 59788 8463 21260 338 DJIBOUTI 351240 
551380 352 TANZANIA 551380 
321732 805008 503 52080 79346 242866 1000 W 0 R LD 388598 184915 97359 857 63103 27050 7698 4255 3363 373 MAURITIUS 1761621 260092 
9243 15459 1010 INTRA-EC 289839 162124 25617 278 63103 28407 5554 4207 2549 400 USA 9613613 1654914 1583213 1225574 722077 2502899 1823733 76501 
1011 EXTRA-EC 98759 22791 71742 579 843 2142 48 814 504 PERU 4136212 1887407 668000 1292251 258113 20441 10000 
15 173083 1030 CLASS 2 77744 3900 71742 2100 2 508 BRAZIL 8382626 4807395 1388526 496282 17649 1468123 





6004.07 UNlERZIEHPUWS AUS SYNTH. Sl'INNSTOFFEN FUER SAEUGUNGE 624 ISRAEL 3948126 1069619 451613 1475191 53 
STUECK 647 U.A.EMIRATES 149372 65950 2 
499912 655182 123240 
41700 36845 18372 662 PAKISTAN 6385985 1417923 1300027 1662994 689862 680ci ·souuuus· OF SYNTHETIC TllTllf FIBRES FOR BABIES 664 INDIA 6701286 2084887 1119978 466198 690256 340454 1791430 10200 191103 
HUYSER 666 BANGLADESH 563237 17665 231574 243038 
24560 1024 
11539 59421 
669 SRI LANKA 123288 97070 614 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunfl I Besondere MaBelnhelt Ursprung I Herkunft I Unlt6 suppl6mentalre Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. j UK I Ireland I Danmark I "E>.l.dba Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. j UK I Ireland I Danmark I "E>.l.dba 
6004.11 6004.22 
680 THAILAND 959067 446362 275242 6901 64888 658 56330 9360 79326 040 PORTUGAL 1272789 2015 3668 
7296 
64800 5088 977528 219690 
700 INDONESIA 356252 133394 2110 1828 216664 169 851 1236 700 INDONESIA 77381 49944 7487 8640 1935 2085 
701 MALAYSIA 1522523 703414 186835 
794 
298154 4871 313980 
4972 
15269 720 CHINA 265380 173708 91672 
706 SINGAPORE 989562 741104 2997 55037 18164 141236 25258 
: 1000 W 0 R L D 708 PHILIPPINES 518735 297942 15816 24000 3396 6400 47663 
12000 
123518 2348318 221522 412482 156193 192690 53413 1055714 20793 235238 273 
720 CHINA 2752748 984003 932081 351654 148870 6000 260456 57684 . 1010 INTRA-EC 581480 127154 206127 53553 114248 36965 21366 19590 2184 273 
728 SOUTH KOREA 381361 39301 124481 174978 19080 7961 12680 2662 218 . 1011 EXTRA-EC 1766788 94368 206355 102590 78442 16448 1034328 1203 233054 
732 JAPAN 301012 82407 55335 109847 19989 13453 17712 260 2009 . 1020 CLASS 1 1290947 6731 5662 1819 65802 5444 985046 15 220428 
736 TAIWAN 239248 18814 
150924 
15123 47300 145940 11923 
32397 
148 . 1021 EFTA COUNTR. 1283261 5377 3668 100 64800 5088 984538 
1188 
219690 
740 HONG KONG 6844876 2950320 109204 752936 110645 2449956 261156 27338 1030 CLASS 2 175293 73705 26985 9099 12640 11004 28046 12626 
743 MACAO 4142671 1319042 1358634 138006 409261 30644 842548 5700 38836 . 1040 CLASS 3 300548 13932 173708 91672 21236 
1000 WORLD 207718397 79267929 37809145 8869870 17031103 10955588 45765901 2780097 5073019 165745 6004.23 UllTERZIEHPUUIS AUS BAUUWOLLE, lllCHT FUER SAEUGUllGE 
1010 INTRA-EC 79894959 32107547 17951528 1397601 7417628 5840308 12188972 2204839 677510 109230 STUECK 
1011 EXTRA-EC 127821228 47160382 19855647 7472029 9613477 5115282 33576929 575458 4395509 56515 
1020 CLASS 1 64183176 23035383 7290384 1950758 4197827 4042149 21376045 376955 1896649 17026 COTION 'SOUUUW', NOT FOR BABIES 
1021 EFTA COUNTR. 26182601 4788336 3520498 113317 2452859 769884 12666782 285169 1584589 1167 NUllBER 
1030 CLASS 2 54511231 19598848 10657146 4719415 4800102 1055424 11525606 179507 1935694 39489 
1031 ACP sra 2993639 495584 939545 358656 64488 79340 813160 18996 242866 SOUUULLS DE COTON, NOH POUR BEBES 1040 CLA 9126821 4526151 1908117 801856 615548 17709 675278 563166 NOllBRE 
6004.20 T-SHIRTS AUS SYNTHET. SPINNSTOffEN, NICllT FUER SAEUGUllGE 001 FRANCE 54210 2037 1737 22704 13644 3254 1371 9463 
STUECK 003 NETHERLANDS 189312 5125 
378ri 1a6 16043 176304 4800 736 2347 202 004 FR GERMANY 70422 
209583 
3517 4224 457 7316 
T-SHIRTS OF SYNTHETIC TEXTILE RSRES, NOT FOR BABIES 005 ITALY 456282 126520 
297 
20604 84750 9136 320 4153 1216 
NUllBER 006 UTD. KINGDOM 46412 37265 1500 406 120 
61s0 
6372 452 
009 GREECE 257774 116659 109470 14155 10972 
613 
358 
T-SHIRTS DE RSRES SYllTllETIQUES, NOH POUR BEBES 038 AUSTRIA 39452 27936 3641 6753 199 
1762 
310 
NOllBRE 040 PORTUGAL 36121 24582 71 
1678 27383 2480 
42 9664 
048 YUGOSLAVIA 119792 88251 
334725 720 001 FRANCE 226283 58106 
67916 
16421 35030 92909 6909 2921 10016 3971 204 MOROCCO 335445 
14482 553ati 002 BELG.-LUXBG. 191038 30090 21067 69837 
297873 
691 1133 304 664 INDIA 69868 
2880 1s0 45 003 NETHERLANDS 555098 246732 1585 531 
314737 
3538 2468 2371 
180 
740 HONG KONG 99233 71396 24762 
004 FR GERMANY 627149 
1484117 
52352 4984 128992 92228 770 32906 
005 ITALY 3750155 1311595 
39i 
77317 117950 749036 3469 1492 5179 1000 W 0 R L D 1988657 691758 661137 9264 117664 293731 159026 9957 44702 1418 
006 UTO. KINGDOM 644894 109160 49238 159207 46348 
26076 
259195 19294 2061 1010 INTRA-EC 1086139 372222 276862 2820 74128 289307 35432 9302 24648 1418 
007 IRELAND 29440 3307 57 
14653 470 
. 1011 EXTRA-EC 902518 319536 364275 6444 43536 4424 123594 655 20054 
008 DENMARK 82301 32245 4258 
42s0 
30675 . 1020 CLASS 1 241113 171587 11499 3564 34136 4274 4916 655 10482 
009 GREECE 400943 170551 67789 20770 137583 
493 584 . 1021 EFTA COUNTR. 78972 53720 4210 467 6753 199 2748 655 10220 038 AUSTRIA 20448 11579 3937 
123792 
28 3827 . 1030 CLASS 2 621791 118095 372776 2880 3240 150 118678 5972 
040 PORTUGAL 2079810 175529 146134 
2805 
55212 1428431 6911 143801 
1115 042 SPAIN 1576002 54269 812437 344148 311926 13813 964 34525 6004.24 =EHPULLIS AUS SYNTH.SPINNSTOFFBl,NICHT FUER SAEUGUllGE 
048 YUGOSLAVIA 524420 11992 19650 492778 
sooci 064 HUNGARY 118737 112137 
390ci 15200 
1600 
066 ROMANIA 74396 12147 43149 ·souuuw· OF SYNTHETIC TEXTILE ABRES. NOT FOR BABIES 
068 BULGARIA 48886 48886 
74956 
NUMBER 
204 MOROCCO 74950 
272 IVORY COAST 313215 
31187 
313215 
19164 214737 214i 129322i 16 42193 100 SOUS-'UllS DE RSRES SYNTHETIOUES, NON POUR BEBES 400 USA 1660563 57744 NOUBRE 





66099 624 ISRAEL 366526 112754 34545 001 FRANCE 31820 5251 647 66 22990 1126 1312 428 662 PAKISTAN 259447 
48786i 
24000 
99300 211oati 5067 
200902 
1128 
003 NETHERLANDS 90884 100 
1739300 4174i 
89758 140 475 411 
192 680 THAILAND 2119324 458205 693602 162475 005 ITALY 1818503 28065 5418 266 1282 2239 




50775 12600 006 UTD. KINGDOM 29860 688 4633 1836 610 43 12667 9426 701 MALAYSIA 529518 105494 100042 87376 
45770 
51986 038 AUSTRIA 11224 11150 
174676 36 31 706 SINGAPORE 851655 170227 79342 72183 8393 410836 64904 042 SPAIN 174787 75 
708 PHILIPPINES 1809417 558136 150852 
4750ci 
360709 15140 543713 1152 179715 048 YUGOSLAVIA 57642 2582 55060 
720 CHINA 161696 3600 
631922 
54688 4664 55908 191016 204 MOROCCO 266204 266204 1sa8 63808 728 SOUTH KOREA 1360877 61271 27487 129926 314591 30oci 708 PHILIPPINES 65496 119765 736 TAIWAN 775647 266185 128015 34506 153361 90823 110321 116240 23942 743 MACAO 131845 12080 740 HONG KONG 4055749 510759 111222 172815 20874 2741267 344229 3837 
743 MACAO 1391151 226065 359683 835 84331 9136 689803 1800 19498 . 1000 W 0 R L D 2981042 92532 2538905 647 47542 125470 37555 15907 122291 193 
1010 INTRA-EC 2047600 43737 1792470 847 47306 124240 3644 15837 19526 193 
1000 W 0 R L D 27723525 5294017 5117079 287226 3103383 1272346 10707785 511717 1406707 23265 1011 EXTRA-EC 933442 48795 746435 236 1230 33911 70 102765 
1010 INTRA-EC 6507301 2134308 1554790 43394 691551 688322 1046736 270426 66383 11391 1020 CLASS 1 261377 16706 231466 236 36 1280 70 11583 
1011 EXTRA-EC 21215925 3159709 3562289 243533 2411832 584024 9661049 241291 1340324 11874 1021 EFTA COUNTR. 27809 13869 1654 236 
1194 
1039 11011 
1020 CLASS 1 5966227 293012 1044290 22224 712874 417720 3242976 8502 223414 1215 1030 CLASS 2 672065 32089 514969 32631 91182 
1021 EFTA COUNTR. 2122086 192253 152985 255 125003 56941 1440620 7462 146567 
10659 1030 CLASS 2 14845983 2689927 2517999 169909 1629070 166304 6317416 232789 1111910 6004.2& UKTERZIEHPULLIS AUS KUENSTLSPINHSTOFFEN,NICKT F. SAEUGLllGE 
1031 ACP frA 344027 176770 314027 51400 69aa8 3000 27000 STUECK 1040 CLAS 403715 100657 5000 
'SOUUUW' OF REGENERATED TEXTU RSRES, NOT FOR BABIES 
6004.22 T .SHIRTS AUS KUENSTl.. SPINNSTOffEN, lllCHT FUER SAEUGUNGE NUllBER 
STUECK 
T-SHIRTS OF REGENERATED TEXTILE RSRES, NOT FOR BABIES roY.fREUW DE ABRES ARTIFICEWS, NOH POUR BEBES 
NUllBER 
002 BELG.-LUXBG. 19163 19163 
T .SHIRTS DE RSRES AR11ACIEU£S, NON POUR BEBES 
1000 W 0 R L D 109122 3551 57094 526 2440 NOllBRE 102 22 4972 36736 3679 
1010 INTRA-EC 98150 1200 57094 102 526 2440 22 4954 28133 3679 
001 FRANCE 20733 1023 
439 
8885 878 8652 874 359 62 . 1011 EXTRA-EC 10972 2351 18 8603 
004 FR GERMANY 85428 
80079 
1682 73034 7101 2791 11 320 50 
005 ITALY 208868 117551 
3156i 
4832 6039 228 13 
144i 
126 6004JI ~~~ AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN A1S WOLLE, FENEll TIERHAAREN, BAUUWOLLE, SYNTH.CD.KUENSTLSPINHSTOffEN, NICHT 
006 UTD. KINGDOM 106551 29744 100 21854 2600 
11oo0 
19154 97 
009 GREECE 108764 12646 85115 3 STUECK 
369 
Januar - Dezember 1984 Import 
Besondere MaBelnheH Ursprung I Herkunlt 1---"""T""----.---....-----..---..----.----..---"""T""----.----1 Orlglne I provenance UnH6 suppl6mentalre 
France Italia Nederland Belg .-Lux. UK Ireland 
6004.29 ~SfaUUS' OF TEXTl.E MATERIALS OTIER 11WI WOOL, FUIE ANlllAI. HAIR, conON OR llAIMIAD£ FIBRES, NOT FOR BABIES 
=~ D'AUTRES MATIERES TmW QUE LAINE, POll.S FllS, COTON, FIBRES TEXT. SYNTIL OU ARTFIC., NON POUR BEBES 
001 FRANCE 61733 31985 1241 28495 
1000 W 0 R L D 241983 35403 45783 111188 
1010 INTRA-EC 184458 35073 141 10B102 











6004.31 ~~AtoSEH AUS SYlfTHETISCHEN SPINNSTOFFEH, VON 11AX. l,rrEX 
PANTY.ffOSE OF SYNTllETIC TEXTILE FIBRES OF FINENESS llAX U TEX 
NUMBER 

















369358 15517604 7000478 
3280153 
10218986 























390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
624 ISRAEL 
669 SRI LANKA 
720 CHINA 



































1000 W 0 R L D 760555715 315373178 113714487 
1010 INTRA-EC 422654166 122039038 3 
1011 EXTRA-EC 337901549 193334140 
1020 CLASS 1 167851117 136148117 
1021 EFTA COUNTR. 21244345 1792457 
1030 CLASS 2 92174659 55466873 








6004.33 IHJMMfAtoSEN AUS SYNTHETISCHEN SPINNSTOFFEH, UEBER 1,1 TEX 
PANTY.ffOSE OF SYNTllETIC TEXTl.E FIBRES OF FINENESS > U TEX 
NUMBER 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 






















































































































































































































669 SRI LANKA 
720 CHINA 
728 SOUTH KOREA 
736 TAIWAN 
• 1000 W 0 R L D 
8000 1010 INTRA-EC 
8000 101t-EXTRA-EC. - -
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 









































6004.34 STRUllPFHOSEN AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS SYHTETISCHEN 
STUECK 














004 FR GERMANY 
005 IT Y 
006 U INGDOM 
030 S N 






728 SOUTH KOREA 
740 HONG KONG 
29766 1000 W 0 R L D 
. 1010 INTRA-EC 
. 1011 EXTRA-EC 
. 1020 CLASS 1 
. 1021 EFTA COUNTR. 
. 1030 CLASS 2 






































































25598542 6004.41 OBERHEMDEN AUS S'INTHET.SPINNSTOFfEN FUER llAENNER UNO KNABEN 
3787B STUECK 
37878 



























CHEMISES ET CHElllSETIES DE RBRES SYNTHETIQUES POUR HOMMES ET GARCONNETS 











004 FR GERMANY 
005 ITALY 













436 COSTA RICA 
600 CYPRUS 
624 ISRAEL 










































































































































































































































































































Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunft I Beaonclere MeBelnhelt Ursprung I Herkunft I UnM euppl6mentalre Ortglne I provenance Orlgine I provenance 
Nlmexe I EUR 10 1Deu1schlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Denmark I C>.1'00o Nlmexe I EUR 10 l0eutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Denmark I "E1'1'00o 
6004A1 60M.51 WOMEN'S, GIRLS' AND INFAll1S' PY.IAllAS OF SYNTHETIC TEXllLE FIBRES 
NUMBER 




2043 20 18 
736 TAIWAN 2n4491 1288958 84n1 510818 754827 5500 3625 PYJAMAS DE FIBRES SYNTHETIQUES POUR FEllMES, FIUETTES ET ~EUNES ENFANTS 
740 HONG KONG 3614200 766945 71368 179145 3224 2544733 17890 30895 NOMBRE 
743 MACAO 1364527 80870 842662 41688 598 394697 4018 
: 001 FRANCE 958 NOT DETERMIN 29252 29252 23722 880 
21776 
137 478 14348 7297 329 73 182 
002 BELG.-LUXBG. 30288 1582 6950 
105330 28666 1254 1000 W 0 R L D 26017866 6843291 7236971 323958 2798082 1275820 7159127 183518 178297 18834 003 NETHERLANDS 193981 58709 
18769 1s:i 85819 6 1010 INTRA-EC 2835059 894228 823429 12021 365318 743418 298485 86098 4872 7192 004 FR GERMANY 147018 
28149 
4983 29159 8319 204 1011 EXTRA-EC 23153555 8149083 6813542 311937 2432748 503150 8860642 97418 173415 11642 005 ITALY 936075 828765 11281 45370 21872 137 317 
1020 CLASS 1 582121 203339 145893 1540 13007 57108 127410 2482 11564 • 008 UTD. KINGDOM 112716 6536 3993 25896 2646 70282 1537 24 
1021 EFTA COUNTR. 188739 43554 24493 1340 7141 49603 49049 2091 11488 . 036 AUSTRIA 15879 1636 743 13189 
37933 45781 
309 
1030 CLASS 2 21781058 5523160 6437049 304397 2396766 446044 6405195 94956 161847 11642 040 PORTUGAL 255999 33967 132223 6092 2030 3 1031 ACP Jra 32608 422564 32108 8006 22973 SOO 4 • 042 SPAIN 298000 1900 223520 20240 50250 60 1040 CLA 810378 30800 328037 • 204 MOROCCO 130153 2320 126569 1264 
212 TUNISIA 22547 1480 21087 
2880 38303 3820 600U7 SCHINANZIJEGE AUS SYNTHETISCltEN SPINNSTOFl'EN FUER MAENNER UND KNABEN 680 THAILAND 108267 61264 
16080 STUECK 708 PHILIPPINES 72447 20579 35788 
1200 4176 728 SOUTH KOREA 360858 71810 193758 89712 
MEN'S AND BOYS' PY.IAllAS OF SYNTHETIC TEXllLE FIBRES 736 TAIWAN 557930 354813 2960 23041 169624 7692 
NUMBER 740 HONG KONG 203325 90795 23134 28732 53997 6667 
PYJAMAS DE FIBRES SYNTHETIQUES POUR HOMMES ET GARCONNETS 1000 W 0 R L D 3652999 818855 1857981 13897 357268 281386 415969 88888 40375 410 
NOMBRE 1010 INTRA-EC 1464295 110417 873342 320 130002 173174 94310 70820 11500 410 
1011 EXTRA-EC 2188704 708438 784839 13547 227268 88212 321659 16068 28875 




BOO • 1021 EFTA COUNTR. 289046 37279 132996 13547 19281 37943 48310 3 1687 
004 FR GERMANY 145650 
22147 
13904 6796 13200 255 1030 CLASS 2 1497813 608861 411048 181953 19 265736 5034 27162 
005 ITALY 876492 732732 6888 87435 23n3 
29070 
1 1536 1040 CLASS 3 n157 39611 17036 5304 8000 9001 5 
008 UTD. KINGDOM 52477 857 18947 572 2085 
27894 
966 
007 IRELAND 27894 
1007 84481 3795 27827 10 
. 6004.53 NACllTHEllDEN AUS SYNTll. SPINNS10Fl'EN FUER FRAUEN, llAEDCHEN UND KLEINlllNDER 





042 SPAIN 242823 520 226128 9487 309 3600 082 CZECHOSLOVAK 58369 52769 264 72oo0 WOMEN'S, GIRLS' AND INFAll1S' NIGHTDRESSES OF SYNTHETIC TEXllLE FIBRES 084 HUNGARY 72284 
73846 4020 
NUMBER 
066 ROMANIA n868 
334914 204 MOROCCO 334914 82332 ssooO 1o26 4320 5880 CHEMISES DE HUIT DE RBRES SYNTHETIQUES POUR FEMMES, FIUETTES ET ~EUNES ENFANTS 680 THAILAND 134552 NOMBRE 









5645 2572 118440 4272 220 3185 1122 
736 TAIWAN 444007 251570. 47940 57111 300 1oo0 . 002 BELG.-LUXBG. 224914 10476 481 73322 231892 1693 200 52 4 740 HONG KONG 119644 41687 2000 5373. 69284 . 003 NETHERLANDS 550313 249886 18728 10021 
226757 
36124 3484 30 004 FR GERMANY 322800 
40053 
39121 179 44799 1627 18 10071 
1000 W 0 R L D 3637514 572831 2019273 15316 3528n 269031 339838 35018 30777 2757 005 ITALY 840089 91081 4835 25364 458939 15058 153 9330 2131 1010 INTRA-EC 1223468 38400 n2780 1851 132210 179893 52625 29108 13864 2757 008 UTD. KINGDOM 433991 56968 94411 84986 30765 
47954 
157534 3827 665 
1011 EXTRA-EC 2414048 534431 1248513 13485 220487 89138 297211 5910 16913 007 IRELAND 59217 




434 • 036 AUSTRIA 271802 33532 2572 51798 
21733 
889 181611 
1030 CLASS 2 1m039 405745 921640 51560 176437 8859 • 040 PORTUGAL 153725 28592 87564 5857 8445 2020 1534 1040 CLASS 3 224309 128617 14064 264 75744 7620 • 042 SPAIN 79226 841 68487 3453 4425 
052 TURKEY 25883 17263 5260 
3000 
3360 
13000 13988 6004.48 UNTERHOSEN UND SUPS AUS SYNTHETISCltEN SPINNSTOFl'EN, FUER MAENNER UND KNABEN 058 GERMAN DEM.R 195198 22ooO 185210 1754 4 STUECK 060 POLAND 299157 n225 8000 181520 10854 
082 CZECHOSLOVAK 217415 32840 163475 11700 2200 
22867 
7200 
MEN'S AND BOYS' UNDERPANTS AND BRIEFS OF SYNTHETIC TEXllLE FIBRES 084 HUNGARY 30511 2778 100 4768 
NUMBER 212 TUNISIA 170935 9181 155024 35 8730 2445 15490 1o9 soi 216 400 USA 89124 58757 5674 5831 





16406 3300 NOMBRE 669 SRI LANKA 44932 
25488 20791 
19089 
680 THAILAND 351902 191824 4800 900 109803 3996 001 FRANCE 169151 31458 
15111 
3002 1720 129245 918 54 2576 182 708 PHILIPPINES 253466 15414 208850 21400 4302 
004 FR GERMANY 210858 653404 240 84282 16072 110153 4 94947 728 SOUTH KOREA 747248 354500 245795 13n09 1544 noo sO 005 ITALY 1860488 899354 203378 152155 
419093 
42042 : 736 TAIWAN 167689 143933 
19169 
18505 4311 880 
2400 008 UTD. KINGDOM 475033 12684 27150 9416 6841 
148380 
49 • 740 HONG KONG 322054 40119 90755 2853 154934 11824 
007 IRELAND 157309 10929 




5985816 1365283 1883738 48358 818245 929559 886512 182142 290744 5239 
028 NORWAY 72358 34058 2640 13274 212180 14275 . 1010 INTRA-EC 2425837 382863 407879 21141 422030 883335 113979 158123 32328 4159 030 SWEDEN 281489 14194 
198 
51452 1023 . 1011 EXTRA-EC 3560179 982820 1255857 25215 394215 48224 572533 24019 258418 1080 
036 AUSTRIA 21747 10874 2287 169 8293 128 . 1020 CLASS 1 680907 180183 170587 20415 64641 31325 33379 3209 196108 1080 
040 PORTUGAL 1540447 118072 19052 
16805 
1397033 6290 • 1021 EFTA COUNTR. 476008 78240 91148 20380 58510 22087 12642 1080 191137 804 
042 SPAIN 225294 19100 145en 42080 1332 • 1030 CLASS 2 2134591 764821 679280 4800 304108 10945 321767 20806 28066 
624 ISRAEL 158508 11383 147125 • 1040 CLASS 3 744681 57816 406010 25468 3954 217387 4 34242 
680 THAILAND 39992 39992 
139546 9so0 14840 49200 76859 : 6004.54 UNTERKLEIDER UND -ROECICE AUS SYNTHETISCHEN SPINNSTOfFEN FUER FRAUEN, llAEDCHEN UND KLEINlllNDER 740 HONG KONG 300838 10793 
STUECK 
1000 WORLD 8039718 1188897 1138780 23441 394202 581370 2045038 422211 289827 182 
1010 INTRA-EC 3082925 753758 789825 5222 333717 340536 297869 422201 139815 182 WOMEN'S, GIRLS' AND INFAll1S' PETTICOATS AND SUPS OF SYNTHETIC TEXllLE FIBRES 
1011 EXTRA-EC 2956793 413109 348955 18219 80485 240834 1747189 10 130012 NUMBER 
1020CLASS1 2180736 207018 172190 8419 20047 239634 1516265 10 17153 
1021 EFTA COUNTR. 1920548 179368 21933 5167 13747 212329 1472233 6 15765 ==1r5°"5 ET 'UPONS DE FIBRES 1EXT.5YHTHETIQUES POUR FEllMES, FIUETTES ET 'EUNES ENFANTS 
1030 CLASS 2 715058 169092 174765 9800 40438 1200 230904 88859 
1040 CLASS 3 60999 36999 24000 001 FRANCE 80531 8367 20084 10879 1296 52493 3483 495 2234 1284 6004.51 SCHW:ANZUEGE AUS SYNTll. SPINNSTOFFEN FUER FRAUEN, llAEDCHEN UND KLEINlllNDER 002 BELG.-LUXBG. 68332 50 47294 
168112 
419 505 
STUECK 003 NETHERLANDS 254473 44310 24236 30 19503 11815 ss8 8000 5985 004 FR GERMANY 139630 
85379 
78152 24325 1857 9220 
005 ITALY 1538381 603270 20096 121712 685079 6574 13503 2768 
371 
Januar - Dezember 1984 Import 
Ursprung I Herkunft 
Orlglne I provenance 
Besondere MaBelnheH Ursprung I Herkunft 
1----~--~---~--~------~---~--~--~----1 Orlglne I provenance 
Nlmexe EUR 10 utschlan France Italia Nederland Belg.-lux. UK 
IOOU4 
006 UTD. KINGDOM 664989 4228 266800 
~ w~~ 4~~m 22J~ 53862 2950 
040 PORTUGAL 106875 936 36465 
~ ~~~~SLAVIA J1~ 827174 = 
052 TURKEY 61247 211 53790 
058 GERMAN DEM.R 201141 . 124565 
060 POLAND . 419857 15264 213131 . 
062 CZECHOSLOVAK----252321---- 73720-l32415·---~· 
066 ROMANIA 608529 . 391680 
212 TUNISIA 596983 489438 104695 
400 USA 132909 111982 4465 
708 PHILIPPINES 148294 3000 72000 
728 SOUTH KOREA 2284065 153680 1960465 






























1000 W 0 R L D 9510857 1887657 4385056 13913 754823 419149 
23006 
1266m 





1011 EXTRA-EC 6656157 1737655 3392534 3004 589801 23418 
1020 CLASS 1 1801442 966955 238659 3004 299629 12147 
1021 EFTA COUNTR. 552409 27562 90756 3004 177581 9561 
1030 CLASS 2 3320861 681716 2238084 163405 7656 
1040 CLASS 3 1535854 88984 915791 126767 3613 328783 
6004.SI ~CKEPFER U.DGL AUS SYNTHETISCHDI SPINNSTOFFEN FU£R FRAUEN, lllAEDCHEll UllD KLElNXINDER 
:s::ris. GUU.S' AND INFAllTS' KNICKERS AND BRIEFS Of SYNTHETIC 1EXTU FIBRES 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 






036 SW ND 
038 AU IA 













































































































1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-l:C 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 



























6004.n OBERHEllDEN AUS BAUll'iOUE FUER 11AENNER UllD KllAllEN 
STUECK 













004 FR GERMANY 
005 ITALY 














































































































































































132 008 DENMARK 


























062 CZECHOSLOVAK mM- ~m-- 2854d. 
26260 





13024 452 HAITI 
10169 504 PERU 
2855 508 BRAZIL 
2855 600 CYPRUS 
2283 624 ISRAEL 
662 PAKISTAN 
664 INDIA 






728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
77198 743 MACAO 
530 
. 1000 W 0 R L D 
11948 1010 INTRA-EC 
12941 1011 EXTRA·EC 
83518 1020 CLASS 1 
. 1021 EFTA COUNTR. 
. 1030 CLASS 2 





































































6004.73 ~ANZUEGE AUS BAUll'iOW FUER 11AENNER U11D KllAllEN 
1298 llEN'S AND BOYS' COTION PYJAllAS 
NUMBER 















004 FR GERMANY 
005 ITALY 
































































































































































































































































































































































































Januar - Dezember 1984 Import 
Ursprung I Herkunfl 
Orlglne I provenance 
Besondere MaBelnhelt Ursprung I Herkunfl 
1----~--~---~--~------~---~--~---~---1 Orlglne I provenance Unlt6 auppl6mentalr• 
Nlmexe EUR 10 utschlan France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Oanmark 'E>.>.~ba Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-lux. 
&004.73 
736 TAIWAN 











1000 W 0 R L 0 15974054 7982593 1324261 257123 
1010 INTRA-EC 2483791 430118 610453 71939 
1011 EXTRA-EC 13490178 7552475 713808 185184 
1020 CLASS 1 2969473 1872388 407204 65951 
1021 EFTA COUNTR. 1911653 967572 394132 63191 
1030 CLASS 2 5631976 2302591 206695 17891 
1040 CLASS 3 4888729 3377496 99909 101342 
&004.75 UHTERHOSEN UND SUPS AUS BAUll'fOUE FUER llAENNER UND KllABEN 
STUECK 
llEN'S AHD BOYS' COTTON UND£11PANTS AHD BRIEFS 
NUllBER 





004 FR GERMANY 
005 ITALY 










































































































































728 SOUTH KOREA 
736 TAIWAN 





1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 























































&1104J1 SCHLAFANZUEGE AUS 8AUlffOUE FUER FRAUEN, llAEDCHEN UND KLEINKJNOER 
STUECK 
WOllEN'S. GIRLS' AHD INFANTS' COTTON PYJAMAS 
NUMBER 





004 FR GERMANY 
005 ITALY 














































































































































































































11413 060 POLAND 
3611 062 CZECHOSLOVAK 
7802 064 HUNGARY 
5202 066 ROMANIA 
5202 068 BULGARIA 










728 SOUTH KOREA 
21886 736 TAIWAN 
63 740 HONG KONG 
892 743 MACAO 
134925 
29718 1000 W 0 R L D 
82 1010 INTRA-EC 
. 1011 EXTRA-EC 
. 1020 CLASS 1 
. 1021 EFTA COUNTR. 
3108 1030 CLASS 2 
















































































































:8:KfaS. GIRLS' AHD INFANTS' COTTON NIGHTDRESSES 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 



































































































































































1 OOO W 0 R L D 12009467 6657649 2345429 96631 1556662 
1010 INTRA-EC 3092066 523943 1378315 27829 549682 
34 1011 EXTRA-EC 8917301 6133906 967114 68902 1006980 
. 1020 CLASS 1 6098657 4672350 605893 40879 282500 
. 1021 EFTA COUNTR. 1756392 869105 353299 6744 170231 
120792 1030 CLASS 2 2328356 1061272 330221 22400 724080 
32 1040 CLASS 3 490288 400264 31000 5623 400 
lill04.85 ~ U. OGL AUS BAUllWOUE FUER FRAUEN, llAEDCHEN UND KLENICINDER 

















































































































































































Januar • Dezember 1984 Import 
Ursprung I Herl<unfl I Besondere MaBelnhelt Ursprung I Herkunfl 
Origin• I provenance t----.---,----r---"""T---....----r----..-----.----,----i Origin• I provenance I Unlt6 suppl6mentalre 
Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmarl< I "E>..l.C)()a Nimexe I EUR 10 t;ieutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-lux. I 
IOOoU5 =~ CIR.OTTES D£ COTON POUR FEllMES, FIUETTES ET .1EUNES ENFAHTS 
~ ~~~~~fUXBG. m~~ 1~~~ 278809 21mg ~srs 1101879 = 2009 
003 NETHERLANDS 14660082 6930684 1105654 2500 5839015 431469 10170 
004 FR GERMANY 11838113 2521107 28390 6584847 2274812 27930 728 
005 ITALY 56600214 19051974 25108326 3247965 3792140 2678244 39095 







007 IRELAND 889256 121659 1960 . . 765637 . 
008 DENMARK 1443332 1020865 82224 . 322174 474 14641 1126 . 
009;3REECE----2231127't-"16903797---1148153--6280-2444955- - 239766-1517~---·.--50457 -
~ ~~~l~LAND 1~J~.w 1199~ ma~ 1~ 34807 12..fil = 1~~ 
038 AUSTRIA 10573867 1296638 1795431 69n68 1747166 2269 1249879 231552 3541216 
040 PORTUGAL 31316996 12382338 2931291 50313 5067911 1019760 9167681 253204 444498 
042 SPAIN 6892659 1576757 3101966 36840 579117 932579 386611 1260 276689 
048 MALTA 393768 78135 132058 140 13640 53042 6190 110563 
~ rn~~~.v-VIA ~~~~ mm~ ~ = 123026 839028 60720 
8t ~g~c;.~~.r 2= ~ 1673674 269581 5400 12000 
204 MOROCCO 463372 4000 447632 10820 soO 120 
212 TUNISIA 2227132 743118 364357 1119657 
~~ ~9i'i~~ AFRICA 1sb~ 1~ 1960420 
669 SRI LANKA 528333 76400 80342 
680 THAILAND 472600 124100 
706 SINGAPORE 1022057 240894 
708 PHILIPPINES 832643 440649 
720 CHINA 3786658 1904150 

























732 JAPAN 192919 . 
740 HONG KONG 43624399 15699942 














2237 400 5848347 
391385 
71077 4056814 
1000 w 0 R L D 255819147 100039no 48106930 1336991 40395699 18202514 30468741 
1010 INTRA-EC 118711954 45539875 31071835 252550 13n9104 13349318 5568797 
1011 EXTRA-EC 139107193 54499895 17035295 1084441 26616595 4853196 24897944 
1020 CLASS 1 58444415 21305326 8938588 804881 7538629 2258561 12439916 
1021 EFTA COUNTR. 44101448 14881284 5220959 767301 6849884 1146964 10526978 
1030 CLASS 2 73761041 30397991 6309533 279560 17857105 2594635 11455824 
1040 CLASS 3 6901737 2796578 1787174 1220861 1002204 
6005 OBERKLEIDUNG. BEKUIDUNGSZUBEHOER UND ANDERE WIRKWAREN, WEDER GUlllllEWTISCH HOCH KAUTSCHUTIERT 







VETEllEXTS D£ DESSUS, ACCESSOIRES DU VETEllEHT ET AUTRES ARTIClES D£ BONNETERIE NON EW1IQIJE NI CAOUTCHOUTEE 
6005.11 BADEANZUEGE UND .ffOSEll AUS SYN1HETISC1£N SPINllSTOFFEN 
STUECK 
BATHING COSTUMES AND TRUNKS 01 SYNTHETIC TmlE ABRES 
NUMBER 





004 FR GERMANY 
005 ITALY 



















728 SOUTH KOREA 
736 TAIWAN 



































































































































































































1000 W 0 R L D 
32056 1010 INTRA-EC 
615 1011 EXTRA-EC 
. 1020 CLASS 1 
29855 1021 EFTA COUNTR. 
381973 1030 CLASS 2 
174966 1031 ACP 163) 





























BATHING COSTUMES AND TRUNXS 01 COTIOll 
NUMBER 









gga ~~~~~~LANDS 3ri4oll ~mi 2595 17145850~ ~ F-r'lriRMANY ~ 1551sS 1~~ 
006 UTD. KINGDOM 67891 1041 2797 
~ ~~~l~LAND 1 ~~~ J~ 46l 
038 AUSTRIA 51857 14833 33315 
040 PORTUGAL 195421 52594 75491 


















m rn~l~~LAVIA 1= 49686 looosO 





740 HONG KONG 131335 16814 12665 
834479 1000 W 0 R L D 1982820 443653 611049 174015 90258 
621293 1010 INTRA-EC 1017875 247222 170838 172309 51554 
13186 1011 EXTRA-EC 984945 196431 440211 1706 38704 
13186 1020 CLASS 1 640766 129093 328962 1248 9727 
12346 1021 EFTA COUNTR. 276789 76938 109267 504 9727 

























6005.15 BADEANZUEGE UND .ffOSEN AUS ANDEREN SPIHNSTOFFEN A1.S mmtETISCllEN UND BAUllWOLLE 
STUECK 
BATHING COSTUMES AND TRUNKS 01 lEXTU YATERLW OTHER THAii SYNTHETIC ABRES AND COTIOH 
NUMBER 
llAl!.LOTS ET CULOTTES D£ BAIN D'AUTRES YATIERES rmus QUE DE ABRES SYHTHETIQUES ET COTON 
NOMBRE 
001 FRANCE 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
12747 1020 CLASS 1 
181 1021 EFTA COUNTR. 



































TRACK SUITS 01 SYNTHETIC TEXTILE ABRES 
NUMBER 





004 FR GERMANY 
005 ITALY 


















































































































































































































































































Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunft 
I Besondere MaBelnhelt 
Ursprung I Herkunft 
I Unlt6 auppl6mentalre Or1glne I provenance Orlgine I provenance 
Nimexe I EUR 10 l0eutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "E~>.clba Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I D~c!OO 
6005.18 6005.19 TRACK suns OF TEXTILE MAlERIALS OlllER THAN SYNTHETIC FIBRES AND COTION 
NUMBER 
058 GERMAN OEM.A B0168 
42640 11970 
35456 44712 
62144 j 6025 060 POLAND 142486 19700 SURVETEMEHTS DE Sl'ORT D'AU1RES MATIERES TEXTILES OUE DE FIBRES SYNTHEllQUES ET COTON 
062 CZECHOSLOVAK 154792 63830 14920 7830 sans 4436 
11oo0 
NOllBRE 
064 HUNGARY 260103 144608 
187o4 59524 
33735 65794 4966 
066 ROMANIA 183389 982 38495 44066 21618 001 FRANCE 73046 2673 
1395 
12037 5759 34145 no1 312 9918 495 
068 BULGARIA 378108 267905 14832 810 86921 660 7340 300 002 BELG.-LUXBG. 10928 3212 71 2637 5262 3465 22 126 204 MOROCCO 1180814 5976 1153048 9519 11535 76 003 NETHERLANDS 24333 15123 1624 
35893 8526 
2011 44 269 





sso4 300 2214 619 
004 FR GERMANY 72571 
57600 
3916 9136 2792 335 11918 
400 USA 23062 9 1629 005 ITALY 228790 40229 
1356 
41822 460n 38186 3154 1085 547 
624 ISRAEL 233036 78899 12530 4873 98182 38482 70 006 UTD. KINGDOM 57875 11680 515 1824 1172 
14236 
36258 5070 
135 669 SRI LANKA 26905 26905 
7671 1700 32313 41680 6965 11630 
008 DENMARK 49106 1747 30 32809 148 1 22 680 THAILAND 190303 88338 
1n24 
009 GREECE 31289 4011 9402 5382 11712 1574 4568 7525 701 MALAYSIA 196080 26900 12407 70699 62670 1000 4680 040 PORTUGAL 48494 1680 4140 3112 1500 19415 5740 
706 SINGAPORE 229161 101525 500 6204 1139 102543 17250 064 HUNGARY 10170 1081 9089 
708 PHILIPPINES 429009 135102 3641 201736 1938 81642 96oci 4950 : 1000 WORLD 720 CHINA 437810 79042 89316 45440 45488 3032 205214 9150 744953 105348 82070 58400 140221 101505 169270 47665 41242 1232 728 SOUTH KOREA 707936 316131 62114 69422 201797 10000 • 1010 INTRA-EC 555272 96136 57400 49357 105089 97625 79899 40126 28406 1232 
732 JAPAN 18300 840 172 
15734 
3460 237 5760 
3928 3100 
6031 1011 EXTRA-EC 189681 9212 24670 7043 35132 3880 89371 7539 12834 
736 TAIWAN 1122633 575048 8690 171545 127140 216349 1000 1020 CLASS 1 106072 2828 12731 7043 26043 1841 35216 7539 12831 
740 HONG KONG 483128 152943 87601 4241 66454 948 165297 1800 3844 . 1021 EFTA COUNTR. 52on 2350 11673 5993 3203 1841 19630 7539 9848 
743 MACAO 223474 34756 72230 5351 88B 79264 3233 2n52 . 1030 CLASS 2 66139 5303 11939 
9089 
39 48855 3 
1040 CLASS 3 17470 1081 2000 5300 
1000 WORLD 13389407 4423252 3197832 319289 1902721 721457 2337598 208258 239573 39427 
1010 INTRA-EC 4981795 1973260 850439 136167 905684 489625 388198 131001 88844 207n 6005.21 ~g UND HEllDBWSEN AUS SEIDE, SCHAPP£- ODER BQURRETIESEIDE, FUER FRAUEN, MAEDCHEN UND KLENKINDER 
1011 EXTRA-EC 8405759 2449992 2347393 181385 997037 231832 1951400 n141 150929 16650 
1020 CLASS 1 1192202 308462 254322 43352 61161 33304 451766 12126 21059 6650 
1021 EFTA COUNTR. 837240 215328 108231 726 46569 13882 433722 9535 9247 
1oo0 
BLOUSES AND SHIRT-BLOUSES FOR WOMEN, GIRLS AND INFANTS OF SILK, NOil OR OlllER WASTE SILK 
1030 CLASS2 5576701 1542523 1943329 n699 868251 153816 1051300 55408 83375 NUMBER 
1040 CLASS3 1636856 599007 149742 60334 267625 44712 448334 9607 46495 11000 
6005.17 TRAININGSANZUEGE AUS BAUMWOLLE 
~=~ERS, BLOUSES-CHEllJSIERS ET BLOUSES, DE SOIE, SCHAPP£ OU BQURRETTE, POUR FEMME$, RLLEmS ET JEUNES ENFANTS 
STIJECK 
001 FRANCE 7445 794 
2207 
206 561 31n 2570 20 17 100 
TRACK suns OF COTTON 005 ITALY 10847 3625 906 3146 901 16 46 
NUMBER 
1000 WORLD 44210 15215 4107 746 1889 8563 11383 482 1673 152 
SURYETEllENTS DE Sl'ORT DE COTON 1010 INTRA-EC 23418 4902 2423 470 1889 8509 4428 479 171 147 
NOMBRE 1011 EXTRA-EC 20792 10313 1884 278 54 6955 3 1502 5 
1020CLASS1 5178 2059 838 6 54 2140 3 78 
5 001 FRANCE 28n49 69760 
21083 
17863 87978 89757 17589 2420 1410 972 1030 CLASS2 12878 5813 821 4815 1424 
002 BELG.-LUXBG. 92119 49626 530 20312 
158444 
480 3 84 1 
003 NETHERLANDS 341853 154826 16107 3541 
191878 
5909 2167 549 310 6005.22 ~~g UND HEllDBWSEN AUS WOlLE ODER FENEN TIERHAAREN, FUER FRAUEN, MAEDCHEN UND KLEINKINDER 
004 FR GERMANY 377994 
1851200 
41284 28715 47679 23858 2004 41915 861 
005 ITALY 2742404 517459 
1326 
131735 79394 139595 10368 n19 4856 
006 UTD. KINGDOM 169055 29927 30512 12976 2359 48445 87571 3640 744 BLOUSES AND SHIRT-BLOUSES FOR WOMEN, GIRLS AND INFANTS OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR 007 IRELAND 117934 68106 100 12BO 
2178 s4 3 1902 NUMBER 008 DENMARK 269164 132867 19993 32287 79683 560 009 GREECE 548974 184548 253090 22534 2460 85762 
10 
~=~EERS, BLOUSES-CHEMISIERS ET BLOUSE$, DE LAINE OU POILS FINS, POUR FEMME$, FILLEmS ET JEUNES ENFANTS 
032 FINLAND n68 3003 3628 
6618 
456 453 884 218 036 SWITZERLAND 35314 19823 5304 269 2257 6:i 159 61i 038 AUSTRIA 75487 47992 5537 762 5388 902 385 13847 001 FRANCE 12157 2745 299 859 318 1833 1902 1337 286 28n 040 PORTUGAL 3535963 1148356 876995 356017 315737 604698 6663 227497 004 FR GERMANY 12961 
53719 
1375 2232 6556 B02 37 833 827 
042 SPAIN 1211322 294896 466134 107980 144637 2885 310 194480 
702 
005 ITALY 258274 19182 
168 
1534 6688 4930 196 3282 168743 
048 YUGOSLAVIA 308722 282571 7220 
43236 2577 
17879 350 006 UTD. KINGDOM 14135 6943 299 85 281 
36 
1384 811 4166 
052 TURKEY 267912 201568 11109 9422 036 SWITZERLAND 3086 949 106 1015 251 502 107 120 
058 GERMAN OEM.A 41174 
154210 59296 2536 3724 33700 3750 11813 720 CHINA 9764 9764 062 CZECHOSLOVAK 278123 1260 6478 42530 
: 1000 WORLD 064 HUNGARY 164378 104384 30665 30 3925 378 24981 
2470 
15 357367 80541 20785 4133 16929 17217 13333 3063 9593 191n3 
068 ROMANIA 357635 140403 37496 84101 40315 3040 35326 14484 • 1010 INTRA-EC 311152 69241 19938 2642 6431 16270 11746 2981 5212 176691 




. 1011 EXTRA-EC 46215 11300 847 1491 10498 947 1587 82 4381 15082 
204 MOROCCO 797533 2916 768nO 12804 660 • 1020 CLASS 1 7843 2164 847 1474 523 947 981 BO 707 120 





291 2983 216 . 1021 EFTA COUNTR. 4568 1263 134 1160 502 502 113 BO 692 120 400 USA 30958 14533 504 . 1030 CLASS 2 22046 2574 17 9975 606 2 3674 5198 




. 1040 CLASS 3 16326 6562 9764 
508 BRAZIL 28575 30438 20 2196.2 624 ISRAEL 248800 156111 21823 
88613 
17035 1431 6005.ZI BWSEN UND HEllDBWSEN AUS SYNTHETISCHEN SPINNSTOFFEN, FUER FRAUEN, MAEDCHEN UND KLENKINDER 
662 PAKISTAN 365949 145148 114000 3000 9113 6075 STIJECK 
680 THAILAND 204048 182161 17656 2416 300 360 1513 701 MALAYSIA 30830 16282 13348 360 480 
3ooS 
BLOUSES AND SHIRT-BLOUSES FOR WOMEN, GIRLS AND INFANTS OF SYNTHETIC TEXTILE FIBRES 





720 CHINA 884592 588222 82794 45516 2n20 540 732 JAPAN 7483 281 6463 
49!14 30359 
197 2 CHElllSIERS, BLOUSES-CHEMISIERS ET BLOUSES, DE FIBRES TEXT. SYNTHETIQUES, POUR FEMMES, RLLEmS ET JEUNES ENFANTS 
736 TAIWAN 208308 163499 
41eS 812 
8202 3200 1254 NOllBRE 740 HONG KONG 710812 358622 53329 14478 243891 32294 
743 MACAO 474846 325536 59942 15298 3094 41933 29043 001 FRANCE 86372 24049 
15825 
1980 2423 36030 16115 430 2552 2793 





1000 WORLD 15729693 7306971 3465401 276206 1295717 1066907 1533493 139378 634121 11499 003 NETHERLANDS 128909 22207 88B 
2463 3011eS 
9066 12 11 
1010 INTRA-EC 4947246 2540940 899628 51975 500980 382271 401321 104585 55900 9646 004 FR GERMANY 639586 352336 202660 32764 24988 7313 37184 31028 1011 EXTRA-EC 10782447 4766031 2565773 224231 794737 884838 1132172 34793 578221 1853 005 ITALY 767493 106915 30 97004 43807 58no 60318 32744 5599 1020CLASS1 5495303 2010598 1397336 17332 513961 467195 640249 7161 439618 1853 006 UTD. KINGDOM 366519 31636 116147 60293 10080 
40891 
149053 15909 3371 
1021 EFTA COUNTR. 3660819 1220786 891870 7380 362241 319690 606823 6851 244567 611 007 IRELAND 41680 69 
a3 92 4100 258 700 1030 CLASS 2 3189561 1410012 1021952 19812 141183 152641 334228 25162 84571 008 DENMARK 21885 2325 14788 
3212 
159 
1040 CLASS 3 2097583 1345421 148485 187087 139593 64800 157695 2470 54032 009 GREECE 857241 720739 88130 
1oi 
9090 36070 
379 030 SWEDEN 29548 144 25 1617 
475 
20464 6812 
6005.19 TRAININGSANZUEGE AUS ANDEREN SPINNSTOFfEN AJ.S SYNTHETISCHEN UND BAUMWOLLE 032 FINLAND 74497 28701 272 
1o93 
468 24651 1628 18302 
STIJECK 036 SWITZERLAND 60652 54375 434 4222 279 93 156 
375 
376 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunft 
Orlglne I provenance 
Besonclere MaBelnhelt Ursprung I Herkunft 
1-----.---~---~--~---~------~---.---~----1 Orlglne I provenance Unlt6 suppl6mentalre 
Nlmexe EUR 10 utschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK 
038 AUSTRIA 38646 15744 
040 PORTUGAL 177408 158254 
042 SPAIN 42615 3578 
048 YUGOSLAVIA 57774 54610 
060 POLAND 162595 84017 
064 HUNGARY 41936 41038 
204 MOROCCO 1528823 1519698 








600 CYPRUS 65568 4104 ~ ~1.iBfiCkNo ·~--4mr ·5860=--~131~58~· 
700 INDONESIA 98140 31940 10000 









~gg ~mri~~&ii ~~~~ ~~~~~~ 10516 2750 37013 
m ~g[W'H KOREA ~~~ 1~~ 117717 ~~ 
736 TAIWAN 631196 240172 1435 12sci 199834 
740 HONG KONG 1428510 741539 14021 37081 
7 43 MACAO 236584 119892 45298 803 
1 OOO W 0 R L D 10283130 5377696 853665 17527 107734D 
1010 INTRA-EC 3069932 1187890 530448 4789 589320 
1011 EXTRA-EC 7193198 4209808 323217 12738 488020 
1020 CLASS 1 509396 324611 6450 3987 12253 
1021 EFTA COUNTR. 383305 257238 795 3793 7567 
1030 CLASS 2 6291436 3655539 309027 8751 430963 






































6005.24 ~~g UNO HEllDBLUSEN AUS KUENSTUCHEN SPIHNSTOffEN, FUER FRAUEN, llAEDCHEN UND KLEINKINDER 
















~!:a~IERS, BLOUSES-CHEMISIERS ET BLOUSES, OE RBRES TEXT. ARTIFICIELLES, POUR FEllMES, FWTTES ET JEUNES EHfANTS 
001 FRANCE 
005 ITALY 






















1 OOO W 0 R L D 456926 320110 68238 19485 9438 8061 
1010 INTRA-EC 344579 254667 26441 19485 9438 8013 
1011 EXTRA-EC 112347 65443 39795 48 
1020 CLASS 1 17693 12360 67 48 
1030 CLASS 2 52576 11905 38828 
6005.25 ~~g UND HEllDBLUSEN AUS BAUllWOUE, FUER FRAUEN, llAEDCHEN UND KLEINXINDER 
=~~fRS AND SHIRT-llLOUSES FOR WOMEN, GIRLS AND INFANTS Of COTTON 

























































































































































































































1357 708 PHILIPPINES 104367 82806 1995 5089 1132 6816 6529 ~~~~~KOREA ~= 1= ~mg ~ ~ s: 1:: 18sSW 3~~ 
740 HONG KONG 1910444 1273246 42811 7069 152866 17804 387863 1664 25111 
743 MACAO 133865 14779 39484 6150 72429 1023 
: 1000 W 0 R L D 9679178 4938966 683480 182738 843361 687854 1810167 257449 390832 
. 1010 INTRA-EC 3368865 1231898 304388 73794 411138 445958 425228 221730 138494 
218 1011 EXTRA-EC 8308021 3707070 356802 1~J 432223 221898 1184941 35719 252138 
. 1020 CLASS 1 2027356 1256794 68393 126879 183120 299666 4810 36056 
. 1021 EFTA COUNTR. 520193 282001 62239 14463 38533 7473 82054 3883 27922 
. 1030 CLASS 2 3789086 2202184 205279 38916 295344 32776 876681 20409 115487 
. 1040 CLASS 3 491579 248092 83130 24668 10000 6000 8594 10500 100595 
61J05.2& BLUSEN UNO HEllDBLUSEN AUS ANDEREN SPIHNSTOFFEN ALS S'INTHET. ODER KUENSTL, WOLLE, FENEN TIERHAAREN, BAUllWOUE, FUER 
~~: llAEDCHEH UNO KLEINKINDER 
BLOUSES AND SHIRT-BLOUSES FOR WOllEN. GIRLS OR INFANTS Of TEXTU MATERIALS OTHER THAN Sll.X, WASTE SILK, WOOL, FINE 







CHEMISIERS, BLOUSES-CHEMISIERS ET BLOUSES, POUR FEllME$, RUETTES ET JEUNES EHfANT$, DE llATIERES TEXllLES, NON REPR. 





004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 

















































10 6005J1 PUUOVER, SUPOVER, WESTEN UNO STRJCKJACKEN, AUS WOUE, FUER llAENNER UND KNABEN 
STUECK 











































004 FR GERMANY 
005 ITALY 



























728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
























































































































































































































































































































Januar - uezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunfl Besondere MaBelnhelt Ursprung I Herkunfl Unll6 suppl6mentalre Origins I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe EUR 10 Deutschlan France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark 'Ellllclba Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'EllllclOo 
6005J1 6005.34 
1000 WORLD 28859328 9348876 5059765 2832842 2755512 1386748 5358847 977774 961821 177343 736 TAIWAN 3798830 577710 7544 3774 1021502 167968 2003482 3836 12754 260 
1010 INTRA-EC 15912158 5237749 3308632 1369983 1740105 1064502 1722198 915811 387570 165608 740 HONG KONG 2158029 325363 40814 29 216172 13695 1496599 103 64028 1226 
1011 EXTRA-EC 12944182 4111127 1748123 1462859 1015407 322248 3638449 61963 574251 11737 743 MACAO 586617 69068 131237 85796 450 206505 93561 
1020 CLASS 1 1759957 1073255 204328 102876 67815 124338 140738 3945 42319 343 
1021 EFTA COUNTR. 1285495 806409 132593 79394 54293 86087 84454 2524 39428 313 1000 W 0 R L D 56014087 15893351 9753867 533375 8817649 4072204 14959231 1024668 898682 81060 
1030 CLASS 2 10552178 2728995 1526772 1227803 946067 195352 3345825 39117 530853 11394 1010 INTRA-EC 32658533 11478931 7015173 147973 5088376 3123474 4549328 991770 208526 54982 
1031 ACP (63a 5435122 1286362 950362 854547 398117 114741 1540608 27768 262617 . 1011 EXTRA-EC 23355540 4414420 2738680 385402 3729273 948730 10409903 32898 690158 6078 
1040 CLASS 632027 308877 17023 132180 1525 2556 149886 18901 1079 . 1020 CLASS 1 3134918 608000 923213 273728 210665 255066 744087 17784 97794 4581 
1021 EFTA COUNTR. 1515616 299697 377821 186394 69487 21583 470200 14287 75945 202 
6005.33 =~ SUPOVER, WESTEN UND STRICKJACKEN, AUS FElNEll TIERHAAREN, FU£R llAENNER UND KllABEN 1030 CLASS 2 14877068 2203273 1018124 81249 2837399 533823 7692218 3939 505546 1497 







1040 CLASS 5343554 1603147 797343 681209 1973598 86816 
MEN'S AND BOYS' JERSEYS, PUUOVERS, SUP.OVERS, WAISTCOATS AND CARDIGANS OF FINE ANIMAi. HAIR 
NUMBER 6005.35 :¥lfe~VEll. SUPOVER, WESTEN UND STRICKJACKEN, AUS KUENSTUCHEN SPINNSTOfFEN, FUER llAENNER UND KllABEN 
=r PUUOVERS, GILETS ET VESTIS (SAUF VESTIS COUPEES-COUSUES), DE POILS FINS, POUR HOMMES ET GARCONNETS 
MEN'S AND BOYS' JERSEYS, PULLOVERS, SUP.OVERS, WAISTCOATS AND CARDIGANS OF REGENERATED TEXl1l£ FIBRES 
NUMBER 
001 FRANCE 26807 1937 ass 865 81 19143 4201 60 338 182 004 FR GERMANY 14786 
186530 
1954 2748 6155 1233 282 457 1072 PULLOVERS, GJLETS ET VESTIS (SAUF VESTIS COUPEES-COUSUES). DE FIBRES TEXTllfS ARTFICIELL£S, POUR HOMMES ET 
005 ITALY 315546 65628 
52020 
13175 26930 18567 2082 488 2146 
006 UTD. KINGDOM 191365 51848 64987 436 2114 
2591 
15074 4500 386 
007 IRELAND 7163 3672 900 
15044 036 SWITZERLAND 18490 560 373 48 2513 14 001 FRANCE 57450 1124 18606 1050 888 37532 16738 66 32 20 038 AUSTRIA 5560 4348 580 470 100 002 BELG.-LUXBG. 45616 7714 57 12826 
4528 
6302 1 110 
373 MAURITIUS 19236 11083 6065 
317 316 
2088 003 NETHERLANDS 22677 5042 72 2620 
8142 
10395 19 1 
504 PERU 13338 2888 499 9318 004 FR GERMANY 45191 
183151 
6377 8180 20713 1708 30 41 
529 720 CHINA 8116 4716 
2342 
3400 005 ITALY 568534 188366 2906 34047 68315 86194 7605 327 740 HONG KONG 2342 006 UTD. KINGDOM 57880 1383 228 3402 35534 
75958 
14094 253 86 
007 IRELAND 75958 
24135 33ci 1000 W 0 R L D 654825 280420 150021 74977 17530 56547 45943 17795 7806 3788 009 GREECE 24465 
3789 4 1010 INTRA-EC 584607 244840 136195 55527 17214 58444 27245 17498 5858 3788 036 SWITZERLAND 7722 207 3722 
2438 292 91 1011 EXTRA-EC 90202 35580 13826 19434 318 103 18698 297 1948 040 PORTUGAL 30949 27958 170 
39 1020 CLASS 1 32137 5785 3788 15717 48 4734 267 1798 400 USA 49210 110 49008 50 3 
1200 1021 EFTA COUNTR. 26926 5017 1042 15514 
316 
48 3869 70 1366 740 HONG KONG 13081 9743 514 1624 
1030 CLASS 2 49949 25079 10038 317 55 13964 30 150 
: 1000 W 0 R L D 1031 ACP (63a 19236 11083 6065 34oci 2088 1072071 278060 271408 28735 81861 181526 223240 22260 4338 643 1040 CLASS 8116 4716 . 1010 INTRA-EC 898253 222549 213649 15487 59340 166622 197295 21912 764 635 
1011 EXTRA-EC 171935 55511 55876 13248 2521 14904 25945 348 3574 8 
6005.34 PULLOVER, SUPOVER, WESTEN UND STRICKJACKEN, AUS SYNTHETISCHEN SPINNSTOFFEN, FUER llAENNER UND KllABEN 1020 CLASS 1 117489 36394 54736 3918 48 544 20689 345 807 8 
STUECK 1021 EFTA COUNTR. 50831 30813 3991 3912 9 468 10481 342 807 8 
1030 CLASS 2 28971 17976 1140 923 2473 5256 3 1200 
MEN'S AND BOYS' JERSEYS, PULLOVERS, SUP.OVERS, WAISTCOATS AND CARDIGANS OF SYNTHETIC TEXTILE FIBRES 
NUMBER 6005.36 PUUOVER, Sl.IPOVER, WESTEN UND STRICKJACKEN, AUS BAUllWOUE, FUER MAENNER UND KllABEN 
STUECK 
~~~ULLOVERS, GJLETS ET VESTIS (SAUF VESTIS COUPEES-COUSUES), DE FIBRES TEXTILES SYNTHETIQUES, POUR HOMMES ET 
MEN'S AND BOYS' JERSEYS, PULLOVERS, SUP.OVERS, WAISTCOATS AND CARDIGANS OF COTION 
NO MB RE NUMBER 
001 FRANCE 643438 95703 
146423 
18055 67756 330816 114946 6429 7500 2233 ~~~· PULLOVERS, GILETS ET VESTIS (SAUF VESTES COUPEES-COUSUES), DE COTON, POUR HOM!IES ET GARCONNETS 
002 BELG.-LUXBG. 883933 141966 38055 527956 
927124 
21898 1633 5066 936 
003 NETHERLANDS 2119932 916145 91884 3908 
950358 
151497 3565 24564 1245 
004 FR GERMANY 1820898 
9862271 
170019 77620 415749 140011 8264 49318 9559 001 FRANCE 1182699 236566 
779719 
57125 185094 560690 92935 8485 41077 727 
005 ITALY 25316568 6452402 
9972 
3398891 1319898 3947298 204427 104075 27306 002 BELG.-LUXBG. 2176874 446466 177357 694425 
428008 
61159 4599 12664 485 
006 UTD. KINGDOM 1330708 214186 115621 79642 117244 
104406 
765466 14874 13703 003 NETHERLANDS 1376770 805993 95830 3830 
635817 
17331 1749 24029 




1784 004 FR GERMANY 1098603 8060268 85588 44575 225557 44406 3858 56824 008 DENMARK 92428 42816 913 20463 1813 24158 
1345 
005 ITALY 13896016 2644085 
64254 
958587 1090369 1011164 31831 83948 15764 
009 GREECE 337981 205794 37414 84 38638 9592 45114 006 UTD. KINGDOM 1002485 187990 109856 103423 120080 
116752 
388251 28200 431 









030 SWEDEN 37589 10538 227 856 694 1170 17057 6080 008 DENMARK 960449 792906 29112 72682 4381 59760 
16786 032 FINLAND 7686 1571 189 
8069 
659 183 2647 25 2412 009 GREECE 3102180 2113121 186773 211160 180517 188053 205770 
036 SWITZERLAND 51618 20476 2290 15562 3604 1507 
269 





2140 038 AUSTRIA 212945 168397 7915 4299 13849 1740 14894 1582 030 SWEDEN 63602 23598 1380 269 3297 5328 26404 
040 PORTUGAL 1167315 80283 364548 172239 37896 13904 423842 13228 61375 
4325 
032 FINLAND 150506 127355 74 13511 974 4730 66 3168 
042 SPAIN 766057 101365 352453 3377 43329 227884 14242 2487 16595 036 SWITZERLAND 2 162013 12105 28480 5881 2643 
5803 
2996 
048 YUGOSLAVIA 532123 144864 168997 79050 69618 2275 67087 
597 
232 5ci 038 AUSTRIA 377153 27192 12984 5547 19192 4337 052 TURKEY 73233 52527 4187 8033 2281 5556 2 040 PORTUGAL 2794704 13 112124 687954 231362 1247633 48640 469294 
058 GERMAN DEM.R 126585 
159413 
20958 3300 82511 13395 
6175 
6421 042 SPAIN 1618661 81013 516716 627 550338 353982 22868 577 92540 





25763 1520 062 CZECHOSLOVAK 46343 19650 20785 4000 
286 
90 1800 18 052 TURKEY 3136451 2702805 165349 60622 




060 POLAND 131535 30247 93 
14356 
99275 1920 
11880 666ci 066 ROMANIA 2773361 1155406 465543 251814 74235 770968 062 CZECHOSLOVAK 484149 366657 7227 66076 5293 
068 BULGARIA 427674 193760 86549 50665 4834 96700 064 HUNGARY 170531 137430 20724 186 12080 66 45 59 204 MOROCCO 341440 16800 318645 1161 066 ROMANIA 863396 803390 2072 23575 
3ssci 
18216 16084 






204 MOROCCO 226600 
95380 
215292 6138 1320 




212 TUNISIA 162664 13424 
44299 2009 53860 8746 140 400 USA 208707 5806 17645 5199 170380 4915 373 MAURITIUS 148383 7407 69500 16282 
130 600 CYPRUS 43165 2000 
13165 11622 28494 
41165 
8 11 
400 USA 754139 243302 50229 14743 175843 961 240825 28106 
624 ISRAEL 1075161 48090 
19620 
973771 504 PERU 40525 3611 
249 
35420 









706 SINGAPORE 178565 9324 33700 
1aoci 
111793 624 ISRAEL 247936 62720 36788 100471 3 
2908 708 PHILIPPINES 421882 274430 5413 31633 2616 64591 41399 662 PAKISTAN 558111 475923 2000 
513 
32540 1000 39816 3924 
720 CHINA 1330913 69868 105870 
53851 
138160 2815 1001177 13023 664 INDIA 401630 217370 1950 8995 21122 111064 7200 33416 
728 SOUTH KOREA 5267851 679637 341775 1299237 282515 2520323 90513 
4 
680 THAILAND 57884 12257 120 28268 3736 48 1728 11727 
732 JAPAN 32749 102 331 790 14969 811 15841 101 700 INDONESIA 24787 11666 13020 61 40 
377 
378 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunft Besondere MaBelnheH Ursprung I Herkunll UnH6 suppl6mentalre Origins I provenance Origins I provenance 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'E>.>.oOa Nimexe EUR 10 Deutsch la France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'E>.>.oOa 
6005.38 6005.39 PUUOVER, Sll'OVER, TWINSETS, WESTEN UND STRICKJACKEH, AUS WOLLE, FUER FRAUEN, llAEDCHEN UND KLEINICINDER 
STUECK 
701 MALAYSIA 47081 8321 25462 2220 
1220 
11078 




w S. GIRLS' AND INFANTS' WOOUEN JERSEYS, PUUOVERS, SLJl-OVERS, WAISTCOATS, TWINSETs, CARDIGANS, BED JACKETS AND 
708 PHILIPPINES 134209 32385 400 92696 264 
720 CHINA 285045 205526 
687oS 55e8 31221 26535 79447 13 72 728 SOUTH KOREA 320875 124316 53746 10748 
732 JAPAN 33756 1628 18931 5088 4737 201 3120 51 =~· PUUOVERS, TWlNSE1S, GILETS ET VESTES (SF VESTES COUPEfS.(X)USUES), DE LAINE, POUR FEMYES,FWTTES ET JEUNES 736 TAIWAN 156576 18603 
106354 
14664 77270 952 39394 
1450 
5693 
3187 740 HONG KONG 3023737 1122299 60806 331228 32584 1213867 151962 NOYBRE 
743 MACAO 916234 267461 214356 36159 90456 38899 227310 41593 
---------- ------ ---- 001-fl\ANCE 859532 303717 
126831 
l33463 47681 268911 79396 13339 _ 10995 2030 
1000 W 0 R L D 47619836 23819601 6884418 987935 5320349 3550986 5307441 544470 1179865 24771 002 BELG.-LUXBG. 286906 47038 2620 104574 
117947 
4473 1288 82 
26 1010 INTRA-EC 25014663 12711327 3933639 558501 2832373 2645373 1609277 440181 264607 19385 003 NETHERLANDS 310352 140446 5247 9348 
363408 
32901 459 3978 
1011 EXTRA· EC 22604467 11108274 2950280 429289 2487976 905560 3698164 104280 915258 5386 004 FR GERMANY 861800 
6164386 
84547 32732 136860 193469 13556 37014 214 
1020 CLASS 1 13597873 6660226 2106914 213858 1647987 638127 1614723 82200 631698 2140 005 ITALY 19773889 10585462 
99399 
948252 978319 796211 167227 90278 43754 
1021 EFTA COUNTR. 7907214 3498929 1416131 152660 747730 244806 1279610 55730 509478 2140 006 UTD. KINGDOM 2040023 546250 405515 139267 94486 
61365 
670823 70757 13526 
1030 CLASS 2 7018776 2895126 803260 199889 638983 239220 1956332 22080 260699 3187 007 IRELAND 81658 4270 9026 408 3599 916 
3335 
2074 
1031 ACP (63J 178092 7407 99209 44299 2009 16282 8746 140 
59 
008 DENMARK 33805 10997 10285 381 3082 1138 4587 
3089 1040 CLASS 1987818 1552922 40106 15542 201006 28213 127109 22861 009 GREECE 16052 4996 4005 2414 1150 
51o9 
398 
024 ICELAND 86519 30647 6071 130 143 34819 9600 
6005.37 PUU~UPOVER, WESTEN UND STRICKJAC!fti AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS SYHTHETISCHEH ODER KUENSTUCHEN, WOLLE, FEINEN 028 NORWAY 15377 1206 5734 
200 
884 441 3994 
363 
3118 
TIER ODER BAUllWOUE, FUER MAENNER ND KNABEN 030 SWEDEN 108777 1297 508 718 32 97951 7708 
STUECK 032 FINLAND 16666 2022 1390 
10214 
971 90 10863 14 1316 4:i 036 SWITZERLAND 155073 117213 3439 11488 3585 8348 3 740 ~rJi_AN~O~~~·:~~..mS~!tffVERS, WAISTCOATS AND CARDIGANS OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN WOOL, FINE 038 AUSTRIA 283619 237229 11848 23029 3464 3586 1512 832 2119 
040 PORTUGAL 158879 10817 83254 62 15402 34662 13015 48 1619 
12 NUMBER 042 SPAIN 29351 562 19302 4 143 511 1390 203 7224 





CHANDAILS, PUUOVERSb GILETS ET VESTES (SAUF VESTES COUPEES.COUSUE~, D'AUTRES llATIERES TEXTILES QUE SYHIHETIOUES OU 048 YUGOSLAVIA 140205 133188 
2830 
1525 1610 
25 C~F· LAINE, p ILS FINS OU COTON; POUR HOllllES ET GARCONNET 052 TURKEY 78669 72390 317 3047 60 
056 SOVIET UNION 10590 
38258 
10590 
18 064 HUNGARY 38276 
15727 001 FRANCE 78042 12862 
3122 
7881 2765 23580 28299 1278 1377 204 MOROCCO 15727 
165089 002 BELG.-LUXBG. 48371 2251 1100 39904 
37198 
1834 132 28 212 TUNISIA 300153 
716989 
135064 
393753 200239 836923 13o4 85456 003 NETHERLANDS 55320 13049 169 1270 
22686 
537 54 3043 373 MAURITIUS 3841508 1493686 113158 
200 004 FR GERMANY 85234 
299232 
10789 8991 31265 9117 628 1758 
197 
400 USA 17504 5420 116 308 76 
1168 
11044 317 23 005 ITALY 890664 125432 
6402 
64953 335825 45518 10552 8955 504 PERU 5820 1185 1171 1063 28 838 282 85 
006 UTD. KINGDOM 109566 4772 5015 7093 25868 
19153 
59176 1192 48 508 BRAZIL 28966 
33o00 
210 28756 
007 IRELAND 21778 21 2604 
2s0 15513 48 1291 
600 CYPRUS 35858 725 2133 
13737 173644 008 DENMARK 19305 2203 
600 
624 ISRAEL 212328 24679 
1942 
268 
009 GREECE 17109 13399 150 2960 
5 
664 INDIA 19496 10851 
12184 14666 3600 
6703 
1824 1212 21500 048 YUGOSLAVIA 28064 28059 
23073 
680 THAILAND 579860 420935 14240 89699 
728 SOUTH KOREA 34523 9450 
210 800 
2000 701 MALAYSIA 23637 6400 10445 
113528 15800 191 
6792 




720 CHINA 1173250 715241 257339 36236 
19 740 HONG KONG 134076 52157 287 8106 60202 728 SOUTH KOREA 969122 381833 104174 22655 256199 16617 165478 22147 
6614 732 JAPAN 37031 13228 4470 354 206 240 11844 58 17 
1000 W 0 R L D 1613072 465752 156471 33200 169994 456390 226234 73275 31511 245 736 TAIWAN 102577 52683 2336 32 4920 5937 31257 
9143 
5412 
63200 1010 INTRA-EC 1325389 347789 147131 26044 155874 453784 105058 73111 16353 245 740 HONG KONG 5686181 2517164 113604 98232 365820 58944 2336328 123740 
1011 EXTRA-EC 287677 117963 9340 7150 14120 2606 121176 164 15158 743 MACAO 2374810 958238 705857 31775 218709 27798 393116 13103 26214 
1020 CLASS 1 65836 40904 4985 6653 189 1685 8036 164 3220 
: 1000 W 0 R L D 1021 EFTA COUNTR. 24763 12649 569 5618 99 175 2430 8 3215 40889447 13748953 14241454 1010322 2754039 2056532 5476079 897965 545663 158440 
1030 CLASS 2 216699 77059 4355 497 8906 921 113069 11892 . 1010 INTRA-EC 24264017 7222100 11230918 280765 1611013 1598577 1172800 870027 218267 59550 
PUU~ SUPOVER, TWINSETS, WESTEN UND STRICKJACKEH, AUS SEIDE, SCHAPPE- ODER BOURRETTESEIDE, FUER FRAUEN, llAEDCHEN 1011 EXTRA-EC 16618534 6526780 3010506 722764 1143026 457955 4303279 27938 327396 98890 6005.38 1020 CLASS 1 1161885 631382 140312 42012 35264 51315 218587 2263 33881 6869 
UND DER 1021 EFTA COUNTR. 824910 400431 112244 33635 33070 47505 170502 1260 26220 43 STUECK 1030 CLASS 2 14219406 5132318 2602265 562016 1091962 406449 4048124 25675 265891 84706 
WOllEN'\g'RLS' AND INFANTS' JERSEYS, PUUOVERS, SUP-OVERS, WAISTCOATS, TWINSETs, CARDIGANS, BED JACKETS AND JUMPERS 1031 ACP (63J 3841557 717006 1493686 393753 200239 113158 836954 1304 85457 7315 1040 CLASS 1237243 763080 267929 118736 15800 191 36568 27624 
OF ~ II. OR OTHER WASTE SILK 
NUllB 6005.4ll ~gri- SLIPOVER, TWJNSETs, WESTEN UND STRJCKJACKEH, AUS FEINEN TIERHMREN, FUER FRAUEN, llAEDCHEN UND KLEINKINDER 
CHAND~VERS, TWINS~ GILETS ET VESTES (SF VESTES COUPEES.COUSUES~ DE SOIE, DE SCHAPPE OU DE BOURRmE, POUR 
~~~~ ET JEUNES ANTS ~=SJrl:kE' ~ INFANTS' JERSEYS, PUUOVERS, SUP-OVERS, WAISTCOATS, TWINSETs, CARDIGANS, BED JACKETS AND JUMPERS 
NUllBER 
001 FRANCE 48895 17214 
820 
346 324 29209 1553 67 182 003 NETHERLANDS 17009 2944 1194 
18933 
11304 747 
499 4884 5 oo:Ws-OVERS, TWINSETs, GILETS ET VESTES (SF VESTES COUPEfS.(X)USUES), DE POll.S FINS, POUR FEllllES, FlLLETTES ET 004 FR GERMANY 43478 
25451 
503 2725 9826 6103 
005 ITALY 54024 15697 
4134 
1235 9149 1961 16 116 399 
006 UTD. KINGDOM 17184 1281 2374 288 832 
42 
7259 1016 036 SWITZERLAND 2801 1255 168 45 1219 24 48 001 FRANCE 10072 777 
8758 
1756 1733 3332 777 58 1639 









12 664 INDIA 7038 
52o4 1198 
003 NETHERLANDS 4987 131 35 
29756 10152 1478 720 CHINA 25564 2268 
29o4 17 
16894 16 3510 004 FR GERMANY 73024 465998 9924 8806 12037 861 479 728 SOUTH KOREA 475100 96491 2069 3360 366671 005 ITALY 1459612 911926 






006 UTD. KINGDOM 131558 53402 51427 1306 937 18882 601 
740 HONG KONG 909060 387699 3683 21432 443159 038 AUSTRIA 9596 8262 675 440 81 40oci 138 743 MACAO 123379 97930 12278 626 30 12207 308 040 PORTUGAL 12361 
361o:i 
4189 4145 27 
1000 W 0 R L D 1819032 
373 MAURITIUS 113468 12481 66 64884 188 701191 85702 20363 49218 62445 865548 16191 17969 405 504 PERU 9725 2220 6208 
aoci 1043 1010 INTRA-EC 188576 51753 19419 8530 21085 60720 11464 9003 6198 404 720 CHINA 60121 54321 5000 
1011 EXTRA-EC 1630456 649438 66283 11833 28133 1725 854064 7188 11771 1 728 SOUTH KOREA 13123 10070 
2670 8542 12137 52 
3053 348 1020 CLASS 1 8200 4358 417 107 1228 24 1260 12 793 1 740 HONG KONG 236456 164780 47927 
48 1021 EFTA COUNTR. 4641 2125 318 107 1221 24 42 11 793 743 MACAO 141996 140452 1289 207 
1030 CLASS 2 1596661 642781 65866 6522 25707 1701 835930 7176 10978 
: 1000 W 0 R L D 1031 ACP (63J 13493 
2299 
13443 50 
1198 16894 . 
2325297 956343 1012039 26210 59026 37060 189116 33515 11509 479 
1040 CLASS 25595 5204 . 1010 INTRA-EC 1690821 520608 982491 15637 35837 34602 57270 32758 11141 479 
Januar - oezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunft Besondere MaBelnhelt Ursprung I Herkunft Unlt6 suppl6mentalre Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe EUR 10 eutschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'Ell>.dba Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'Ell>.dba 
6005.40 6005.42 
1011 EXTRA-EC 834478 435737 29548 10573 23189 2458 131848 757 388 009 GREECE 26754 25145 1609 
134 116772 940 26 1020 CLASS 1 33961 12576 6139 826 4338 145 9396 521 20 036 SWITZERLAND 122281 4147 262 
1021 EFTA COUNTR. 23491 8675 5073 558 4242 
2313 
4402 521 20 036 AUSTRIA 14997 12374 
12820 
334 2079 71 139 
1030 CLASS 2 540307 368840 23409 8947 18851 117363 236 348 040 PORTUGAL 20386 7286 280 
1031 ACP (63a 113468 36103 12481 806 64884 046 MALTA 9295 323 9000 7120 8972 1040 CLASS 60208 54321 5087 728 SOUTH KOREA 25204 7084 
1so0 
2000 
736 TAIWAN 61834 24608 92 
19773 4720 
35534 
69i 223 6005.41 ~~~SUPOVER,TllHSETS,WESTDI UND STlllCIUACKEN,AUS SYNTHET.SPINNSTOFFEN, FUER FRAUEN, llAEDCHEN UNO KLEINKINDER 740 HONG KONG 624346 382964 8495 60 207420 
743 MACAO 26238 19840 143 39 6216 
WOii~' AND INFANTS' JERSEYS, PULLOVERS, SUP.OVERS, WAISTCOAT$, TWINSETS, CARDIGANS, BED JACKETS AND JUllPERS 1000WORLD 2145270 1100778 272900 6790 101125 310444 300605 35093 18418 1119 
OF S TEX1lLE RBRES 1010 INTRA-EC 1193784 612688 239663 3985 73563 184469 37771 35093 5876 896 
NU MS ER 1011 EXTRA-EC 951486 488110 33237 2805 27582 125975 262834 10740 223 
1020 CLASS 1 181746 35274 14081 468 156 121083 10441 243 CllANDWJUUO~ TWINSETS, GUTS ET VESTES (SF VESTES COUPE£S.COUSUES), DE RBRES SYNTHETIQUE$, POUR FEllllES, 1021 EFTA COUNTR. 157970 23893 13150 468 
27406 
118875 1341 243 
223 FlllETTES JEUNES ANTS 1030 CLASS2 756410 449368 19056 2087 4802 252393 1075 
NOllBRE 1040 CLASS 3 13330 3468 100 250 90 9422 
001 FRANCE 2219822 563101 
620793 
49893 144040 1297278 79481 69647 14439 1943 6005.43 ~~~VER, SUPOVER, TWINSET5, WESTEN UND STRICKJACKEll, AUS BAUll'IOU!, FUER FRAUEN, llAEDCHEN UND KLEINICINDER 
002 BELG.-LUXBG. 1823372 227639 3101 936271 
1897oo0 
29205 6152 113 98 
003 NETHERLANDS 3613135 1314832 185003 5328 
199708i 
204563 457 5932 
21i 004 FR GERMANY 3393263 
20714634 
302940 45164 556421 318374 30751 140321 S, GIRLS' AND INFANTS' COTTON JERSEYS, PUUOVERS, SUP.OVERS, WAISTCOATS, TWINSETS, CARDIGANS, BED JACKETS AND 
005 ITALY 48028073 13862228 
12628 
4699513 2414830 5459669 597272 274307 5620 
006 UTD. KINGDOM 3750679 619033 353585 169642 54479 
211018 
2515837 22565 2910 
007 IRELAND 280962 1605 149 1640 490 
1138:3 008 DENMARK 279409 145246 4798 37024 14165 66793 
3958 
=.AIL$, PULLOVERS, TWINSET5, GUTS ET VESTES (SF VESTES COUPE£S.COUSUES~ DE COTON, POUR FEllllES,FILLETTES ET JEUNES 
009 GREECE 1031461 684623 242092 57254 1398 42116 20 





030 SWEDEN 57837 3541 6714 6262 
244 
21317 17318 
032 FINLAND 27652 578 107 100 1086 16420 3562 5555 001 FRANCE 2267286 865630 
627815 
90344 384679 765836 93640 45446 21363 348 
036 SWITZERLAND 115989 78922 4110 17852 3555 6359 5064 6 121 002 BELG.-LUXBG. 1334140 174500 21356 426808 
680210 
78523 4048 967 121 
036 AUSTRIA 326882 215162 1524 4914 6380 3900 82923 10887 1192 003 NETHERLANDS 1261830 498336 41476 7603 
956570 
17223 1149 15833 
410 040 PORTUGAL 1416085 111097 476925 380ci 49718 20309 720864 6974 30198 004 FR GERMANY 1662145 14527405 118972 53941 309975 117966 13473 90838 042 SPAIN 576918 185672 239694 21129 92097 4020 173 30333 005 ITALY 22730528 3971279 
30936 
2326700 1039986 723175 63976 76684 1323 




006 UTD. KINGDOM 1088929 507092 105177 43055 37400 
58153 
354368 10781 120 
046 MALTA 30828 
117670 3035 59842 2859 
007 IRELAND 71713 11484 282 472 1239 51 
2098 
32 
048 YUGOSLAVIA 977628 746062 
1068i 
48160 008 DENMARK 1949327 1632439 33869 350 96556 7917 176098 
8696 052 TURKEY 226404 176929 1640 6641 30313 
67s0 
009 GREECE 7913432 6250576 960654 38908 327460 19434 306446 1258 
058 GERMAN DEM.R 55871 
192374 
20094 20767 8250 
2 
030 SWEDEN 110803 5326 2247 3663 2127 384 33453 1482 62121 
060 POLAND 591265 104255 10060 281598 2976 032 FINLAND 185719 12553 2020 9944 3844 6468 15336 82 145416 062 CZECHOSLOVAK 144636 54200 85175 5200 61 036 SWITZERLAND 175616 108292 38306 8759 3933 5986 
3142 
396 
064 HUNGARY 230353 45456 151442 
641s0 2050i 3636 
21100 12355 036 AUSTRIA 1375203 713951 32864 31556 12864 4675 570820 5331 
066 ROMANIA 2237636 1226428 457580 465242 89 040 PORTUGAL 6496301 1750708 2876353 6602 205172 102232 1319265 56490 179479 
068 BULGARIA 154637 107960 15825 
16194 
30852 042 SPAIN 747869 110341 287392 6096 196496 113333 9282 276 24653 
204 MOROCCO 739837 27892 695251 500 046 MALTA 28223 16708 
4369 111759 
11515 406ci 212 TUNISIA 245886 146264 33613 2640 28 48756 17253 13ci 2026 048 YUGOSLAVIA 1006770 877252 143892 58902 9330 174 373 MAURITIUS 136297 44433 67129 1000 18911 052 TURKEY 6937610 6341039 5838 202388 177042 8335 
400 USA 84362 4284 24871 3226 221 51758 2 060 POLAND 57858 25822 463 
3920 
24975 310 108 6180 
624 ISRAEL 921039 149940 34948 12469 8660 708422 6600 
98094 
062 CZECHOSLOVAK 108845 43020 45080 8340 8404 81 
680 THAILAND 3510557 1410677 148332 418651 13731 1354988 66084 064 HUNGARY 615448 239741 371278 3518 880 16 
49320 
15 
701 MALAYSIA 292121 162219 76232 37366 500 13740 
6152 
2064 066 ROMANIA 980074 742697 127706 42060 18291 
706 SINGAPORE 903225 572102 140753 44835 4032 112893 22458 068 BULGARIA 56489 27089 29400 
900 297 460 708 PHILIPPINES 1403447 747965 65338 243954 52276 245340 1440 47134 204 MOROCCO 365813 13662 350414 
sci 3984 720 CHINA 810003 140692 249608 
1979 
11546 2166 378015 
173797 
27976 212 TUNISIA 284347 112348 109297 764 57894 
2510 62 728 SOUTH KOREA 11714462 2684661 436855 1827811 125535 6320047 143777 373 MAURITIUS 299154 120551 81397 35677 11113 6775 41069 






400 USA 1162548 11485 133963 2721 78823 915416 19222 30 888 
736 TAIWAN 10769068 3413725 56726 82873 2823052 3865756 39704 504 PERU 38994 466 1942 25548 9696 421 
24300 
100 821 
740 HONG KONG 7362618 2528906 170743 553 208223 32224 4304220 31054 82528 4167 508 BRAZIL 513349 463403 6210 5376 11010 
7594 2808ci 
3050 
743 MACAO 1185008 463206 311646 45 29845 4062 363410 12794 624 ISRAEL 663458 471095 72029 41222 43163 275 




8568 1200 34870 
1000 WORLD 111887211 39965618 19791395 300320 14011233 7161416 26038497 3553459 1051188 16085 664 INDIA 1213027 399992 93518 100825 183014 
17100 
125110 
1010 INTRA-EC 84420178 24270713 15571588 116114 8042465 6238061 6477299 3231519 461635 10782 680 THAILAND 695338 502994 8380 51640 60954 1983 26949 25338 
1011 EXTRA-EC 47467025 15694895 4219807 184206 5988788 923355 19559198 321940 589553 5303 700 INDONESIA 20164 17536 22383 2383 25832 1soci 245 1496 1020 CLASS 1 3981707 1546311 884017 31956 239101 133811 1034575 23301 88635 701 MALAYSIA 203935 132690 
17700 
20034 





1031 ACP Js63a 143567 44433 73909 2640 28 1000 19401 130 2026 720 CHINA 179584 133329 12799 22038 
3733 
7704 
1040 CLA 4224401 1767110 1083979 64160 62874 5802 1190257 2 50217 728 SOUTH KOREA 787186 273155 22160 24224 85474 12152 334511 31777 
732 JAPAN 45817 5263 18086 216 14410 24 7704 
3100 
114 
6005.42 PUUOVER, SUPOVER, lWINSETS, WESTEN UND STRICKJACKEll, AUS KUENSTLSPINNSTOFFEN, FUER FRAUEN, llAEDCHEN UND KLEINKINDER 736 TAIWAN 673956 428345 1593 44640 53985 6111 134818 1364 
4289 STUECK 740 HONG KONG 4468557 2554108 124680 13698 341992 24157 1208660 3987 192986 
743 MACAO 884818 451458 134335 32323 77967 15249 159474 3812 10200 
GIRLS' AND INFAl.TS JERSEYS, PULLOVERS, SUP.OVERS, WAISTCOATS, TWINSETS, CARDIGANS, BED JACKETS AND JUllPERS 
TED TEXTRE f1BRES 1000 W 0 R L D 72884950 42491508 11106058 861988 6389033 4240044 6046809 611114 1131785 6811 
1010 INTRA-EC 40279330 24487462 5859524 243912 4563067 2860809 1571224 485818 225194 2322 
1011 EXTRA-EC 32605148 18024046 5248354 617784 1825968 1379235 4475585 125298 906591 4289 ~Alftftu~fs"~~~ET5, GUTS ET VESTES (SF VESTES COUPE£S.COUSUES), DE RBRES ARllFICIELLES, POUR FEllllES 1020 CLASS 1 18290288 9957423 3536130 71011 836653 1205367 2186394 61676 435634 1021 EFTA COUNTR. 8357395 2592110 2952477 51765 232766 117692 1951805 61196 397584 
4289 NOllBRE 1030 CLASS 2 12305150 6854900 1133473 536848 897759 164348 2211225 63622 438686 
1031 ACP (63a 311418 129465 84747 35677 11113 6775 41069 2510 62 
48600 15870 
7087 
3486 1855 25398 1493 220 166 112 1040 CLASS 2009710 1211723 576751 9925 91554 9520 77966 32271 
BG. 15186 1791 4576 
34970 
1679 46 7 
NDS 44872 6808 2156 
499 39776 
938 
3026 5146 72 
6005.44 PULLOVEM_UPOJi»~WESTEN U.STRICKJACKEll,AUS ANDEREN SPINNSTOfFEN ALS SYNTHET.00.KUENSTUCHEN,WOLLE,FEINEH 
106525 
325414 
12339 41262 4403 l'fur 8A FRAUEN,llAEDCHEN UND KLEINKINDER 676598 211390 25087 81059 27173 5565 198 712 
271323 236084 5064 2153 1720 26145 157 
379 
Januar - Dezember 1984 Import 
Besondere Ma8elnhelt Ursprung I Herkunft 
1----.-----.----r-----.----.----,...----.,.-----.-----.-----1 Orlglne I provenance 
utschlan France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 'E>.llOOo Nimexe EUR 10 
WO~GJRLS' AND INFAHTS' .IER~ PUUO'IERS, SUP-4'iERS, WAISTCOATS, TWINS~ CARD~ mms AND .IUllPERS 
2tllBER llATERIALS OTHER THAii S OR WASTE SILX, WOOL, FINE ANlllAL HAIR, CO ON OR llAH- FISHES 
CHANDAU. PUUOVERS, TWINSETS. GILETS ET VES1ES ISF VES1ES COUPEES-(()USUES).D.llAT.lEUUT.Q.sDIE,SCHAPPE,BOURRETTE, 
UINE.POILS FINS,AB.SYHT.ET ART.COTON.PR FEll.FUETJEUll.ENI'. 
NOllBllE 
gfil ~~t~~UXBG. 1~~ 2~~i 7027 171ra = 6246~ 1~ 
003 NETHERLANDS 97061 68713 87 83 . 19404 8753 
88tfT'l~y_ ___ 1k ... ~-5oo1_4_9 __ 1i.~--51~---=-· 2~~-1= 
~ ~Tift:A~~GDOM ~~~ 3~ , 3m 1~ 7~i ~ 
008 DENMARK 12504 5413 . 3352 598 308 
~ ~~ffr~1iLAND 1= ~= ~ 724 1~~ 51~ 
038 AUSTRIA 30191 13061 161 863 183 406 
~ ~~~~~LAVIA 1r,~ 1~~g 857 239 
728 SOUTH KOREA 21132 5597 14 3217 
736 TAIWAN 64855 45474 557 138 
740 HONG KONG 729887 606847 5383 379 
743 MACAO 36395 34982 16 163 
1000 W 0 R L D 2644712 1350603 
1010 INTRA-EC 1708248 612908 
1011 EXTRA-EC 936464 737697 
1020 CLASS 1 60306 26786 
1021 EFTA COUNTR. 39513 15687 
1030 CLASS 2 864201 699428 
1040 CLASS 3 11957 11483 
6005.45 KLEIDER AUS WOUE ODER FENEN TIERHAAREN 
STUECK 
DRESSES OF WOOL OR FIHE ANIMAL HAIR 
NUllBER 





004 FR GERMANY 
005 ITALY 

































1000 W 0 R L D 762152 196625 
1010 INTRA-EC 446058 70950 
1011 EXTRA-EC 316094 125675 
1020 CLASS 1 40866 31177 
1021 EFTA COUNTR. 31543 23254 
1030 CLASS 2 261679 80990 
1031 ACP (63) 8891 531 
1040 CLASS 3 13549 13508 
6005.45 KLEIDER AUS SYHTHETISCllEN SPINNSTOFFEN 
STUECK 
DRESSES OF S'OOHET1C TEXTU FISHES 
NUMBER 





004 FR GERMANY 
005 ITALY 







































































































































































































































































































058 N OEM.A 
100 060 D 
062 CZECHOSLOVAK 
St ~ ~g~~~: 










rni ~gg ~~a~~&~~ 
720 CHINA 
728 SOUTH KOREA 
753 736 TAIWAN 
583 740 HONG KONG 
170 
. 1000 W 0 R L D 
. 1010 INTRA-EC 
170 1011 EXTRA-EC 
• 1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (63) 















































































DRESSES OF REGENERATED TEXTU FIBRES 
NU UBER 





004 FR GERMANY 
005 ITALY 








728 SOUTH KOREA 














































1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 









004 FR GERMANY 
005 ITALY 












































































































Janvier - Decembre 1984 
Unlt6 1uppl6mentalre 

























































































































































































































Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunlt 
Orlgine I provenance I Beeonclere MaBelnheH Ursprung I Herkunlt I UnHe aupplementalre Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 IDeU1Bchlandl France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Denmark I "El.l.Olla Nimexe I EUR 10 l0eutschlandl France I llalla I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Denmark I "E>.l.Olla 
6005.48 6005.51 
009 GREECE 1308496 632393 444261 210 7632 5071 215930 
127 
2999 . 1030 CLASS 2 86064 17120 20105 5101 5070 38497 2 169 
030 SWEDEN 56863 40190 327 2199 
407 
5602 8418 
032 FINLAND n519 8793 64 8879 43696 302 15578 6005.52 ~?ci' EINSCHL HOSENROECKE, AUS SYNTHET. SPIHNSTOFFEN 
036 SWITZERLAND 81846 64648 6512 
2e2 
4595 968 4981 55 87 502 038 AUSTRIA 140930 84340 4735 4315 1373 43889 173 1321 
040 PORTUGAL 1257679 160459 719734 10923 16826 340066 544 9127 SKIRTS INCL DMDED SKIRTS OF SYNTHETIC TEXTILE RBRES 
042 SPAIN 247530 4478 227163 615 3290 7115 2674 1995 NUMBER 
046 MALTA 44263 43917 
7230 1ost 53:i 346 5 046 YUGOSLAVIA 526244 510494 915 JU~C JUPES CULOTIES, DE RBRES TEXTILES SYNTHETIQUES 
052 TURKEY 1007190 579427 333795 6449 29076 58443 
154 
NOMB 




1718 2322 19554 3113 231 392 90 
064 HUNGARY 368309 351490 • 002 BELG.-LUXBG. 36705 5917 Q 19802 45169 1735 9 29 088 ROMANIA 55613 25013 30600 ~ . 003 NETHERLANDS 67621 9015 2459 10723 159 
068 BULGARIA 158801 138801 
301 100 
20000 004 FR GERMANY 461524 48646 178885 362 101162 22191 31158 7355 13646 106765 204 MOROCCO 349787 242176 1067o3 498 : 005 ITALY 115347 30065 4443 1502 28737 510 1159 285 




• 006 UTD. KINGDOM 203781 16080 61162 36385 10524 
28392 
75620 3699 311 
400 USA 18830 1281 12687 1395 
7100 
• 007 IRELAND 38365 9973 
1523 499 357 508 BRAZIL 575815 298679 22117 2000 11758 234155 • 008 DENMARK 22362 232 
19751 
19751 
600 CYPRUS 32745 26541 
12798 15325 149 
2604 
5 
3600 . 009 GREECE 309673 212757 27939 49226 




4 030 SWEDEN 30357 869 300 1217 334 17637 684 INDIA 138517 45n1 21202 10663 
2154 
41808 . 032 FINLAND 100193 38422 507 
16 
1887 36658 1586 20839 
701 MALAYSIA 104252 42519 480 
1418 
58822 2n . 036 AUSTRIA 55292 39958 548 609 181 13485 812 231 706 SINGAPORE 51250 27676 21347 749 
2274 5900 
• 040 PORTUGAL 19815 11161 3625 3602 541 140 
708 PHILIPPINES 130151 102604 
21600 6000 16216 1148 . 046 YUGOSLAVIA 57024 57011 919 13 720 CHINA 102836 23616 20088 844 2 50776 . 052 TURKEY 14168 13249 1o4 728 SOUTH KOREA 62668 20758 21620 
112eB 
. 062 CZECHOSLOVAK 21942 21838 




• 064 HUNGARY 75737 47811 
740 HONG KONG 731784 234690 71867 90237 276542 7310 066 ROMANIA 33699 33699 
743 MACAO 128316 39104 64159 14810 10243 . 068 BULGARIA 15826 15826 8030 82761 204 MOROCCO 406489 315698 
10230 1000 WORLD 10625887 4569685 3228487 42709 606962 342457 1573799 89097 146756 25715 212 TUNISIA 242703 138510 91188 21n 
735 4 1010 INTRA-EC 3344517 964956 1288395 9674 272943 230330 456042 85011 19265 17899 624 ISRAEL 7263 5182 685 629 28 
1396 1011 EXTRA-EC 7280990 3804727 1940092 32875 334019 112127 1117757 4088 127491 7816 728 SOUTH KOREA 24316 7855 5650 4080 
19s0 
5335 
1oo0 1020CLASS1 3463505 1498083 1314972 480 46243 52473 509392 4079 37281 502 736 TAIWAN 260134 216812 2000 2690 35682 
2402 1o8 1021 EFTA COUNTR. 1615833 358486 731435 282 30717 19574 438355 1201 35281 502 740 HONG KONG 116081 35698 6045 8523 600 62705 
1030 CLASS 2 2919109 1363599 570420 26395 273457 51116 587521 7 39280 7314 
1031 ACP (63J 37662 8109 28513 6000 14319 8538 1040 50936 • 1000 W 0 R L D 3033779 1500755 444741 3699 338206 113434 381031 90139 53971 107803 1040 CLASS 898376 743045 54700 20844 • 1010 INTRA-EC 1410135 429957 301564 2147 193578 99439 172835 84241 18925 107451 
1011 EXTRA-EC 1823844 1070798 1431n 1552 144830 13995 208198 5898 35048 352 
1i005.A9 Kl.EIDER AUS ANDEREN SPIHNSTOFFEN ALS WOUE, FENEN 11ERHAAREH, BAUllWOUE, SYNTHETlSCllEN UND KUENSTL Sl'INNSTOFFEN 1020CLASS1 303741 173624 6137 1419 11903 587 74597 4894 30136 244 
STUECK 1021 EFTA COUNTR. 213543 95789 1374 1350 7618 587 71598 4689 30110 228 
1030 CLASS2 1130625 742574 132625 133 109158 13408 127015 1004 4800 108 
DRESSES Of TEXTILE MATERIALS OTHER THAN WOOl, RNE ANIMAL HAIR, COTION AND IWMIADE FIBRES 1040 CLASS 3 189078 154400 4415 23569 6584 110 
NUMBER 
ROBES D'AUTRES llATIERES TEXTILES QUE DE LAINE, POILS FINS, COTON, RBRES TEXT. SYNTHETIQUES ET ARTIRCIEUES 
NOMBRE 
6005..54 ROECKE, EINSCHL HOSENROECKE, AUS BAUllWOLLE 
STUECK 
SKIRTS INCL DMDED SKIRTS OF COTTON 
001 FRANCE 24352 2069 





75 004 FR GERMANY 28470 
10800 
268 4834 6151 2359 1573 JU:i:R YC JUPESQJLOTIES, DE COTON 
005 ITALY 47945 10917 
100 
379 16976 8573 
21n6 
298 2 NOMB E 
006 UTO. KINGDOM 26728 145 324 3625 670 
5021 
88 
: 001 FRANCE 740 HONG KONG 10157 2400 1739 986 11 62831 36555 
43942 
3974 915 14675 4515 495 998 704 
002 BELG.-LUXBG. 59522 2036 12253 
16339 
808 471 12 
1000 WORLD 212390 22288 16232 14497 17982 84670 48842 22495 5493 113 003 NETHERLANDS 37527 11158 4080 420 59810 5753 27 172 1o8 1010 INTRA-EC 159129 14942 12851 5447 16978 83583 19545 22473 3199 113 004 FR GERMANY 83402 44293 5341 n62 6905 615 2441 1011 EXTRA-EC 53261 7344 3381 9050 988 1087 29097 22 2294 • 005 ITALY 195759 92095 4040 31649 14854 2463 3369 2996 
1020CLASS1 23898 4413 845 6673 1032 8650 22 2263 • 006 UTD. KINGDOM 37439 1078 7990 2203 1478 
6167 
22975 1675 40 
1021 EFTA COUNTR. 9620 305 796 1836 9e8 540 3874 17 2252 • 008 DENMARK 21979 12925 269 56 1817 209 592 1640 1030 CLASS 2 28835 2465 2536 23n 55 20385 31 • 009 GREECE 115863 41537 27631 5950 192 38857 
224 030 SWEDEN 108n 4343 42 1146 
74 
2807 2315 
6005.51 ROECKE, EINSCHLHOSENROECKE, AUS WOLLE OD. FENEN 11ERHAAREN 032 FINLAND 37414 1327 
246 372 
1236 31182 39 3558 
STUECK 036 SWITZERLAND 6215 4035 1097 46 87 12 318 
036 AUSTRIA 64659 12717 330 702 199 50285 161 265 
SKIRTS INCL DMDED SKIRTS OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR 040 PORTUGAL 337387 13343 61415 172791 1864 77490 712 en2 
NUMBER 042 SPAIN 36404 
26855 
28494 5535 2375 
046 YUGOSLAVIA 26855 
13376 1938 454 824 zj JU:i:R YC JUPES CULOTIES, DE LAINE OU POILS ANS 052 TURKEY 86634 70019 
NOllB E 212 TUNISIA 55289 2210 40370 2610 10099 
571 20 8 2e:i 624 ISRAEL 12529 11491 54o8 245:! 156 001 FRANCE 115012 96318 
5318 
505 798 10132 5612 291 1308 48 684 INDIA 31653 4147 2960 
947 
11836 2500 2550 
002 BELG.-l.UXBG. 7826 194 13 2032 
3253 
173 38 60 740 HONG KONG 157047 67266 2947 280 53290 29139 1 3177 
004 FR GERMANY 139772 
129o4 
118007 13 14433 1671 842 1553 
2341 005 ITALY 119297 75851 
758 
6431 4640 14958 1146 1026 1000 W 0 R L D 1558750 380222 383823 10096 339352 87928 307320 31348 34534 4131 
006 UTD. KINGDOM 33880 4718 4173 3420 5556 42 13527 1728 • 1010 INTRA-EC 629608 151120 181348 4450 86988 72304 91803 27838 10307 3848 038 AUSTRIA 23515 22503 396 104 193 72 195 10 . 1011 EXTRA-EC 929144 229102 182475 5648 252384 15822 215717 3708 24227 283 
740 HONG KONG 59013 15447 2525 19 5070 35788 166 . 1020 CLASS 1 619110 135147 110040 1152 185033 3933 166366 1170 16249 
743 MACAO 12513 1100 11413 . 1021 EFTA COUNTR. 456678 35787 62089 372 176990 2183 161683 1148 16226 
2e:i 1030 CLASS 2 303205 92442 67435 4494 67331 11689 49043 2538 7950 
1000 WORLD 543964 160435 225011 8848 34329 28301 88212 18157 8214 2459 
1010 INTRA-EC 424852 117709 203595 1397 27347 25917 24688 15882 5688 2429 6005.58 ROECKE, EINSCHL HOSENROECKE, AUS ANDEREH SPINNSTOFFEN ALS SYNTHETISCHEH, WOUE, FENEN 11ERHAAREH, BAUllWOU.E 
1011 EXTRA-EC 119312 42728 21418 5449 6982 384 41524 275 528 30 STUECK 
1020 CLASS 1 32504 24996 1311 348 1912 384 2893 273 357 30 
1021 EFTA COUNTR. 28793 23160 561 104 1815 192 2360 218 353 30 
381 
382 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunfl I Besondere Ma8elnheH Ursprung I Herkunft I UnHe auppl&mentalre Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 10 ioeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'El.l.Oba Nlmexe I EUR 10 ~utschl~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EA>.Oba 
6005.SI ~ER Illa.. DIVIDED SKIRlS OF 1EXTU MATERIALS OTHER THAN WOOi., FINE ANlllAL HAIR, COTTON AHO SYKTHETIC FIBRES 6005J2 
728 SOUTH KOREA 245874 117477 38888 3545 51496 3650 24600 6218 
JUra,JC JUPEs.ctll.OTTES, D'AUTRES MATIERES 1EXTUS QUE DE LAINE, POll.S FINS, FIBRES TEXT. SYNTHETIQUES ET COTON 736 TAIWAN 327611 229831 164 9400 85671 5480 2545 NOllB 740 HONG KONG 528930 62129 9430 12107 432970 6814 
743 MACAO 60883 38217 1200 1257 19309 900 
001 FRANCE 7990 3697 
1386 
57 32 2920 999 34 171 80 
003 NETHERLANDS 13941 5009 4ci 2893 6037 143 721 1366 • 1000 WORLD 4606128 1972492 581753 30741 536528 157303 1103017 70074 87665 86555 004 FR GERMANY 19952 
12176 
717 1066 2322 1752 10441 1010 INTRA-EC 1754014 636579 228368 19269 313535 98599 283908 83404 23799 86555 
005 ITALY 59957 20892 168 8221 17008 491 892 109 1011 EXTRA-EC 2852112 1335913 333385 11472 222991 58704 819111 6870 63868 
006 UTD. KINGDOM 25584 5939 3622 7047 2850-- 8747 229 • 1020 CLASS 1 856999 394158 217535 7478 18285 42716 134699 1098 41030 009 GREEce-----11636--m.---·-. ----:-- -·- 5 • 1021 EFTA COUNTR. 326229 153355 4381 5399 - - 12369- ---- 159-- --110467-· - - 981--39l18 -
038 AUSTRIA 14078 440 
15026 
58 13580 • 1030 CLASS 2 1531469 642884 110620 3994 81860 11074 652723 5482 22832 
066 ROMANIA 15026 • 1040 CLASS 3 463644 298871 5230 122846 4914 31689 90 4 
204 MOROCCO 32689 
530 623 
32689 8430 12 740 HONG KONG 14472 4877 6005.14 LANGE HOSEN AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS SYNTHETISCHEN,WOW ODER FEINEN TIERHAAREN 
STUECK 
1000 W 0 R L D 284290 58893 27849 17410 65165 18302 71432 10081 4503 10655 
1010 INTRA-EC 149155 35802 26721 6547 11268 18244 25648 10053 4442 10630 TROUSERS OF 1EXTU MATERIALS OTHER THAN WOOi., FINE ANlllAL HAIR AND SYKTHETIC FIBRES 
1011 EXTRA-EC 135135 23291 1128 10863 53897 58 45784 28 61 25 NUMBER 
1020 CLASS 1 31535 8757 233 1305 58 21125 28 19 10 
1021 EFTA COUNTR. 24416 3488 68 
10863 
787 58 19961 25 19 10 PAKTALONS D'AUTRES MATIERES 1EXTUS QUE LAINE, POILS FINS ET FIBRES SYN1HETIQUES 
1030 CLASS 2 87379 13339 895 37566 24659 42 15 NOllBRE 
1040 CLASS 3 16221 1195 15026 
001 FRANCE 147099 22554 
74394 
25266 4461 51523 34914 5508 1972 901 
6005.l1 LANGE KOSEN AUS WOW ODER FEINEN 11ERHAAREN 002 BELG.-LUXBG. 182965 22438 21161 42980 
16891 
10275 1 11716 





1546 004 FR GERMANY 145128 
503699 
8925 6972 11113 22831 12209 
TROUSERS OF WOOi. OR FINE ANlllAL HAIR 005 ITALY 981187 303300 
13 
107179 14318 27391 2406 22786 108 
NUMBER 006 UTO. KINGDOM 64724 12886 4303 4288 663 
31747 
41946 625 
007 IRELAND 64351 32587 453 8999 607 292 17 PAKTALONS D£ LAINE OU DE POILS FINS 008 DENMARK 103488 46201 46936 
1246 NOllBRE 009 GREECE 212778 119358 52291 3600 232 35935 116 
030 SWEDEN 9052 2261 63 311 
158 
3526 45 2846 
001 FRANCE 15021 8983 
1312 
187 352 2149 2435 461 441 13 032 FINLAND 25840 7813 969 335 4628 7560 466 4246 004 FR GERMANY 12173 
2B731 
243 6992 851 230 221 1764 560 036 SWITZERLAND 11506 9575 1210 226 33 127 
99 331 005 ITALY 58633 12630 
754 
544 5959 6102 944 3711 12 038 AUSTRIA 78065 20050 1147 1630 109 1910 52789 
006 UTD. KINGDOM 10897 846 266 555 12 
151 
8075 377 12 040 PORTUGAL 721532 170340 187333 114798 7143 184682 2509 54727 
036 SWITZERLAND 8820 5504 568 2125 223 249 042 SPAIN 100146 11704 22164 38326 4673 441 938 21900 
048 YUGOSLAVIA 16682 972 15710 048 YUGOSLAVIA 112276 112101 
194 
175 
4037 1 728 SOUTH KOREA 14904 14904 
.4000 3945 199 052 TURKEY 63155 58923 1605 740 HONG KONG 11261 3117 062 CZECHOSLOVAK 135237 108596 3800 6000 19036 743 MACAO 9873 452 9421 064 HUNGARY 185386 178082 
37719 
3500 4 
066 ROMANIA 203703 53400 88470 24114 
1000 W 0 R LO 200278 86755 29328 1444 28578 19728 16064 9772 8014 597 068 BULGARIA 53300 38290 
24986 
15010 
16097 1010 INTRA-EC 115424 52666 14554 1271 9160 11703 9218 9764 8491 597 204 MOROCCO 43231 2148 
284 351 1011 EXTRA·EC 84854 34089 14774 173 19418 8023 6846 8 1523 212 TUNISIA 32341 16225 8284 
710 
7197 
2 700 1020 CLASS 1 33240 9650 1353 129 17918 223 2637 8 1322 400 USA 172007 447 30530 74687 54749 10182 
1021 EFTA COUNTR. 15376 8428 651 92 2200 223 2467 1315 624 ISRAEL 64254 58271 
4410 47sB 
4152 45 1769 17 
27733 1030 CLASS 2 46859 21184 13421 44 7800 4209 201 664 INDIA 74470 3162 8602 25775 





6005.12 LANGE HOSEN AUS SYNTHETISCHEN SPINNSTOFFEN 706 SINGAPORE 14951 7984 3346 16 3535 
STUECK 720 CHINA 99801 99801 53 7211 9578 8 728 SOUTH KOREA 18784 1934 
2441 TROUSERS OF SYKTHETIC TEX1LE ABRES 732 JAPAN 6032 1416 570 900 705 
NUllBER 736 TAIWAN 54622 48494 
11516 3322 1515 4500 4613 3 18781 740 HONG KONG 372761 102579 19490 212570 
PAKTALONS D£ FIBRES SYNTHETlQUES 743 MACAO 93877 45809 4528 57 17031 21952 4500 
NOllBRE 
1000 W 0 R L D 4937087 2144668 752765 66124 624310 169013 879178 55444 243030 2555 
001 FRANCE 81712 28339 
8862 
1793 3645 23538 17819 1051 2603 2924 1010 INTRA-EC 2001125 831938 447582 54046 251944 95347 213065 51364 53304 2555 
002 BELG.-LUXBG. 137569 83173 7025 32478 
23786 
5414 236 357 24 1011 EXTRA-EC 2935962 1312730 305203 12078 372368 73668 666113 4080 189726 
003 NETHERLANDS 76998 42797 5446 9055 197284 4599 192 178 . 1020 CLASS 1 1305388 398494 246192 3257 234240 68666 265572 4059 84908 004 FR GERMANY 479740 
107687 
61533 35417 85546 395 9801 80709 1021 EFTA COUNTR. 848602 211201 190863 1965 120072 9244 249834 3119 62304 
005 ITALY 330623 133261 
1396 
29848 11505 39696 139 6332 2155 1030 CLASS 2 951330 435752 55211 8821 83792 5000 301071 21 61662 
006 UTD. KINGDOM 128754 28301 15221 14618 2686 
6814 
61261 4528 743 1040 CLASS 3 679244 478484 3800 54334 99470 43156 
007 IRELAND 8680 1479 
356 
387 
1667 130 008 DENMARK 178877 86701 35275 54754 6005.68 =.cGE UND KOllBINAllONEN AUS SYllTHET. SPINNSTOFFEN, FUER llAENNER UND IOWlEN, AUSG. SKWIZUEGE 
009 GREECE 331061 258102 3695 
2216 
69264 463 9052 030 SWEDEN 52543 215 403 72 40597 032 FINLAND 109384 65010 
13 
852 16605 270 26172 ~ea-:ERAND BOYS' SUITS AND CO-ORDINATE SUITS (EXCI.. SKI SUITS, OF SYKTHETIC 1EXTU FIBRES 
036 SWITZERLAND 13215 6586 3450 3025 20 116 202 5 038 AUSTRIA 20341 13324 175 5386 2 67 887 298 




50327 46 3052 figf.W~ES, COUPLETS ET ENSEMBLES D£ ABRES SYllTIE1lQUES POUR llOllllES ET GARCONNETS, SF VETEllENTS DE SKI 
042 SPAIN 214175 1627 205204 39 752 116 1120 
048 YUGOSLAVIA 238735 233235 1000 4000 00 500 060 POLAND 113433 105543 7800 001 FRANCE 41368 38052 
1449 
197 604 1313 905 296 1 




002 BELG.-LUXBG. 18538 1691 133 
12558 
15265 
431 35 064 HUNGARY 99195 69051 20000 003 NETHERLANDS 22433 4671 
14 7819 
4738 
068 BULGARIA 60961 54541 3506 6420 8990 004 FR GERMANY 17170 9321 739 8528 51 19 228 204 MOROCCO 101769 89273 
5971 7119 
005 ITALY 16135 3488 
14489 
14 775 2306 3 
139 212 TUNISIA 77400 60803 1347 2160 006 UTD. KINGDOM 36196 2145 3103 1429 51 
18196 
14840 
220 EGYPT 21600 
2783 7399 1332 32s0 37821 
21600 
1 288 
040 PORTUGAL 25508 
3926 
1780 502 5030 
400 USA 72156 19282 048 YUGOSLAVIA 3926 






066 ROMANIA 56925 
2493 58374 680 THAILAND 34859 16398 
1500 
6535 708 PHILIPPINES 106594 
2280 
45102 625 
706 SINGAPORE 51707 
eoo<i 50180 27 728 SOUTH KOREA 43885 12000 12416 17189 720 CHINA 46864 11200 29664 732 JAPAN 46355 46200 155 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Dl!cembre 1984 
Ursprung I Herkunft 
I Besondere MaBelnheH 
Ursprung I Herkunft 
I Unite supplt!mentalre Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 10 !oeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.·Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EllllclOo Nlmexe I EUR 1 o IDeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.·Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EllllaOo 
6005.66 &OOS.n 
736 TAIWAN 40192 10925 1050 4477 23740 
:i 
008 DENMARK 44790 1137 
3713 
264 34 43328 27 
30 740 HONG KONG 50058 9272 
109176 
22352 18432 009 GREECE 92146 72910 1825 29 13639 





030 SWEDEN 4226 
90:i 
856 3021 
1000 WORLD 759540 152162 146845 15736 162143 26663 233938 20879 946 228 032 FINLAND 15649 126 682 7724 753 5462 




1123 4 25 
1011 EXTRA-EC 602168 94671 138791 1050 152144 11227 198275 5258 752 038 AUSTRIA 29604 10871 71 112 16643 299 23 
1020 CLASS 1 109604 53659 5225 1935 602 42325 5258 600 040 PORTUGAL 136976 3464 13497 7760 888 110056 718 593 
1021 EFTA COUNTR. 42184 2893 68 
1osci 
1780 502 31311 5030 600 042 SPAIN 80391 437 74462 1312 1893 1931 356 
1030 CLASS 2 423528 32497 132685 101549 625 155120 2 046 MALTA 11317 3294 166 
9319 
7857 
1577 1040 CLASS 3 69036 8515 881 48660 10000 830 150 048 YUGOSLAVIA 125835 86414 28525 564ci 060 POLAND 37722 22572 
20535 
9500 10 
6005.&a ANZUEGE UND KOMBIHATIONEN AUS ANDEREH SPINNSTOfFEN ALS SYNTHETISCHEN, FUER llAEHNER UND KNABEN, AUSG. SKIANZUEGE 062 CZECHOSLOVAK 45473 22900 
27910 
2000 38 
STUECK 064 HUNGARY 44424 16514 
9171 204 MOROCCO 133094 82448 41475 
tiuEC'lJHD BOYS' SUITS AND ~RDIHATE SUITS (EXCL SKI SUITS) OF TEXTILE llATERlAl.S OTHER THAN OF SYNTHETIC FIBRES 212 TUNISIA 39068 37135 1863 70 
9610 1 600 CYPRUS 12696 
9956 
3085 
4916 549 4815 624 ISRAEL 336494 3032 313232 
2328 COSTUM~ COllPLETS ET ENSEMBLES D'AUTRES llATIERES TEXTILES QUE FIBRES SYNTHETIQUES, POUR HOllYES ET GARCONNETS, SF 680 THAILAND 650955 79499 258056 67386 
143:i 
233606 10080 
VETEllEHT OE SKI 706 SINGAPORE 35378 3626 9440 1193 19635 564 52 NOM8RE 708 PHILIPPINES 395593 50752 9340 123866 15500 194851 720 
728 SOUTH KOREA 93358 28068 16506 27380 21404 
001 FRANCE 8082 1163 2139 764 3341 272 68 335 732 JAPAN 19253 
109075 12346 14085 1732:i 11o:i 
19253 




4 736 TAIWAN 648662 491821 
30sS 004 FR GERMANY 3656 
4675 
1088 575 321 740 HONG KONG 357075 133375 1798 
2100 
9809 295 207742 1000 
005 ITALY 37808 20996 
47 
159 6058 5628 281 11 743 MACAO 445926 28115 326062 1424 800 86825 600 
006 UTD. KINGDOM 14601 1825 216 2734 138 
19729 
9628 13 
: 1000 W 0 R L D 040 PORTUGAL 63715 11620 11532 970 8412 6720 1764 2968 5119625 1195850 989249 19960 707751 126552 1921234 85836 47116 26077 
062 CZECHOSLOVAK 36928 36923 
59125 
5 . 1010 INTRA·EC 1339858 448010 195032 1848 324237 103778 160277 65543 15057 26076 
066 ROMANIA 59125 
39209 
. 1011 EXTRA·EC 3779767 747640 794217 18112 383514 22774 1760957 20293 32059 1 
204 MOROCCO 39209 
6610 
. 1020 CLASS 1 443831 111960 116965 1351 20291 3021 166045 1778 22420 
390 SOUTH AFRICA 6610 
1150 
. 1021 EFTA COUNTR. 202807 19012 13811 1345 8834 1128 136412 1778 20487 
1 662 PAKISTAN 12830 
24081 22286 2soci 
11680 
3713 
. 1030 CLASS 2 3170179 566438 656717 16761 301802 19753 1580601 18515 9591 
740 HONG KONG 100994 47814 600 . 1040 CLASS 3 165757 69442 20535 61421 14311 48 
743 MACAO 65730 21808 24878 7900 8684 2460 
6005.73 ~~ME UND HOSENANZUEGE AUS KUENSTUCHEN SPl!INSTOFFEN,FUER FRAUEN, llAEDCHEN UND ICLEINKINDER, AUSG. SKIAllZUEGE 
1000 W 0 R L D 528644 122936 131075 22710 86000 24830 116947 13710 10101 335 
1010 INTRA-EC 83146 8838 22235 2166 5478 17979 15463 10190 442 335 
1011 EXTRA-EC 445498 114098 108840 20524 80522 6851 101484 3520 9659 :3~gs. GIRLS' AND INFANTS' SUITS AND ~ROINATE SUITS (EXCL SKI SUITS) AND COSTUMES OF REGENERATED TEXTILE FIBRES 
1020 CLASS 1 91534 26408 13607 1153 9105 6851 29163 1770 3477 
1021 EFTA COUNTR. 67318 11873 13322 1153 8412 6741 20570 1770 3477 
1030 CLASS 2 236793 45904 91313 8145 11187 72321 1750 6173 =J!ES-TAlllEURS ET ENSEMBLES, OE RBRES ARTFICIELLES, POUR FEMMES, FlllETIES ET JEUNES ENFANTS,SF VETEMENTS DE SKI 
1040 CLASS 3 117171 41786 3920 11226 60230 9 
6005.71 KOSTUEl!E UND HOSENANZUEGE AUS WOLLE ODER FEINEN TIERllAAREN, FUER FRAUEN,llAEDCHEH UND ICLEINKINOER,AUSG.SKIANZUEGE 001 FRANCE 4560 110 
2529 
405 733 1107 1732 48 99 326 
STUECK 003 NETHERLANDS 5522 1037 1955 
4522 1033 431 95 
1 
004 FR GERMANY 9627 
4003 
3461 85 
41 -:tJ~S, GIRLS' AND INFANTS' SUITS AND ~RDIHATE SUITS (EXCL SKI SUITS) AND COSTUMES OF WOOL OR FINE ANlllAL HAIR 005 ITALY 12926 7804 129 473 426 50 
107 006 UTD. KINGDOM 8742 338 2994 610 65 4516 112 
009 GREECE 17847 17847 
3200 COSTUMES.TAIUEURS ET ENSEl!BLES, DE LAINE OU DE POILS ANS, POUR FEllllES, RUETTES ET JEUNES ENFANTS,SF VETEMEHTS DE SKI 040 PORTUGAL 3280 
4773 NO MB RE 046 MALTA 4872 
8551 
99 
15856 048 YUGOSLAVIA 24407 
001 FRANCE 20755 4505 
2147 
450 2484 8009 3462 107 1732 6 064 HUNGARY 6716 6716 
13359 004 FR GERMANY 17194 
11928 
42 5642 1036 4976 721 331 2299 066 ROMANIA 13359 
005 ITALY 49082 23432 546 1509 2114 8425 1229 88 357 070 ALBANIA 5838 607 5838 326710 006 UTD. KINGDOM 7282 274 109 201 391 
933 
5633 128 624 ISRAEL 327317 
1:i 110 038 AUSTRIA 8508 7118 117 105 61 81 54 39 740 HONG KONG 9063 5141 3800 
040 PORTUGAL 7468 16 3278 900 1004 2270 
: 1000 W 0 R L D 046 MALTA 2104 
26473 
10 40ci 2094 470587 50108 26049 2888 44817 2750 338322 4709 465 479 740 HONG KONG 52372 6572 18927 . 1010 INTRA-EC 59413 23335 16911 2360 6060 2678 2589 4709 292 479 
743 MACAO 3454 2263 1191 . 1011 EXTRA-EC 411174 26773 9138 528 38757 72 335733 173 
1020 CLASS 1 37677 10334 6336 51 15880 72 4871 133 
1000 WORLD 185817 61394 39306 2021 11194 13837 45014 7857 2532 2662 1021 EFTA COUNTR. 5190 1583 3304 
477 3600 
72 98 133 
1010 INTRA·EC 97466 16985 26497 1056 9964 12277 17947 7774 2284 2662 1030 CLASS 2 345412 7561 2802 330862 30 
1011 EXTRA-EC 88351 44409 12809 965 1210 1560 27067 83 248 • 1040 CLASS 3 28085 8878 19197 10 
1020 CLASS 1 25891 13118 3564 965 1210 1160 5543 83 248 
1021 EFTA COUNTR. 17773 8431 3547 105 1027 1097 3266 59 241 6005.74 ~El!E UND HOSENANZUEGE AUS BAU!.IWOl.lf, FUER FRAUEN, llAfDCllEN UND ICLEINKINDER, AUSG. SKIANZUEGE 
1030 CLASS 2 61065 29920 9245 400 21500 
6005.n KOSTUEllE UND HOSENANZUEGE AUS SYNTHET. SPINNSTOFFEN, FUER FRAUEN, llAEDCHEN UND KLEINKINDER, AUSG. SKIAllZUEGE :s:gs. GIRLS' AND INFANTS' COTTON SUITS AND ~RDIHATE SUITS (EXCL SKI SUITS) AND COSTUMES 
STUECK 
-:tJa:as. GIRLS' AND INFANTS' SUITS AND ~RDINATE SUITS (EXCL SKI SUITS) AND COSTUMES OF SYNTHETIC TEX11LE FIBRES ~WJ!ES-TAIUEURS ET ENSEllBLES, DE COTON, POUR FEllMES, RLLETTES ET JEUNES ENFANTS, SF YETEllENTS DE SKI 
COSTUMES.TAIUEURS ET ENSEllBLES, DE RBRES SYNTHETIQUES,POUR FEllMES, RUETTES ET JEUNES ENFANTS, SF VETEllEHTS DE SKI 001 FRANCE 56456 12617 
35387 
3681 1568 20819 14512 865 2296 98 
NOMBRE 002 BELG.·LUXBG. 41038 533 104 4966 
103777 
48 
9 003 NETHERLANDS 132595 26752 90 1258 
32173 
709 
31:i 1043 001 FRANCE 61331 12285 
14199 
1774 2355 31900 9360 843 1320 1494 004 FR GERMANY 64270 
108173 
18932 886 6402 2976 1546 
002 BELG.-LUXBG. 73032 3013 54908 
37798 
912 
105 868 24 
005 ITALY 373714 175180 584 10384 65819 12686 10 889 573 003 NETHERLANDS 86224 32959 4227 
74 179970 
10243 006 UTD. KINGDOM 46409 6394 561 2433 466 
949a:i 
35378 593 
004 FR GERMANY 275802 
293763 
34101 16698 15500 1720 3888 23851 007 IRELAND 101276 6271 22 
s8 448 148 005 ITALY 529361 105953 61374 13426 53608 288 582 367 008 DENMARK 299844 9007 154 290029 
1 006 UTD. KINGDOM 161831 30303 32825 23541 3893 
13687 
62560 8369 340 009 GREECE 181031 27278 100364 5332 8231 39825 
39 007 IRELAND 15341 1640 14 032 FINLAND 6246 3193 138 210 108 1410 1148 
383 
384 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunfl I Besondere Ma8elnhelt Ursprung I Herkunft I Unlt6 suppl6mentalre Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 10 peutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I DMOo Nimexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I ·o~oOo 
6005.74 6005.71 
036 SWITZERLAND 6588 3641 2207 
342 
12 4 117 
ri 607 • 1020 CLASS 1 116951 22454 29027 10535 18029 1614 25808 42 9442 038 AUSTRIA 61487 6376 2657 100 29 3895 48011 . 1021 EFTA COUNTR. 72078 17774 15963 10507 278 1526 17496 38 8496 
040 PORTUGAL 716620 270841 258008 27982 74706 77580 2867 4636 . 1030 CLASS 2 39789 3182 664 2880 120 71 32535 15 322 
042 SPAIN 114703 5026 104155 52 4386 612 472 . 1040 CLASS 3 17918 4958 452 3120 982 8049 7 97 253 
048 YUGOSLAVIA 121884 116428 4950 506 
2425 14450 1 052 TURKEY 119097 71038 28696 2487 6005.77 Mu~ AUSG. AHORAKS, IJNlllACKEN U. DGL, UNO llAOOEI., AUS SYHTHETISCHEN SPINNSTOFFEN 
060 POLAND 24445 
162634 1472 6546 24445 062 CZECHOSLOVAK 170646 
064 HUNGARY , 59210 47900 10000 : 1310 8 _ 2flC1\i~ACKETS (EXCL ANORAKS ETC.) AND BLAZERS OF SYNTHETIC TEX1U FIBRES 066 ROMANIA 18595....---2920-------~-- ~--115661--- - - - ... -- -
204 MOROCCO 113932 6476 106334 -··--979 144 
212 TUNISIA 27304 1058 21956 
620 
4296 2680 2985 lllANTEAUX ET VESTES COUPEEs.cOUSUES, DE FIBRES 1txT1LES SYNTHETIQUES 508 BRAZIL 54163 39878 8000 NOllBRE 









001 FRANCE 30475 25682 
132 
30 440 2877 764 222 435 









107 680 THAILAND 62908 30458 8002 3000 4776 10420 003 NETHERLANDS 93721 27910 153 
2164 52194 
4661 6852 
720 CHINA 187628 21000 154628 12000 004 FR GERMANY 105017 
47893 
22719 8855 16169 1232 1679 5 
728 SOUTH KOREA 13128 7768 5360 
2830 1i 005 ITALY 137121 23501 5945 
32153 26626 183 820 




29815 009 GREECE 68764 44593 150 23652 10 
24432 743 MACAO 800176 310527 263093 103059 56875 22535 028 NORWAY 41964 10133 6795 604 45 030 SWEDEN 9380 2306 
24 241 
4896 2133 
1000 W 0 R L D 4479669 1410438 1351535 32220 443258 315446 687722 63317 174019 1714 032 FINLAND 20565 7020 
13 
3872 313 9095 
1010 INTRA-EC 1296633 197025 330690 6513 56914 205962 455768 36713 5334 1714 038 AUSTRIA 18853 13379 21 5056 68 316 
1011 EXTRA·EC 3182871 1213413 1020845 25542 386344 109484 231954 26604 168685 040 PORTUGAL 13016 3888 34 
552 
3000 8 5749 
17 
337 
1020 CLASS 1 1161864 483518 400901 877 31413 81658 102868 3032 57597 042 SPAIN 65325 194 64482 80 
1021 EFTA COUNTR. 795381 285006 263088 342 28367 74847 83575 3032 57124 048 YUGOSLAVIA 51132 48335 2797 
39 1030 CLASS 2 1456427 493185 453844 24665 217614 27826 129086 23572 86635 060 POLAND 49475 10428 39008 
1040 CLASS 3 564580 236710 166100 137317 24453 064 HUNGARY 337535 25795 311740 
066 ROMANIA 10934 10934 
69 5633 Ii 6005.75 KOSTIJEllE UND HOSENANZUE~ KEINE SKIANZUEGE, AUS AND. SPINNSTOFFEN A1.S SYNTliET.OD.KUENSTUCHEN,WOLLE,FEJNEN TlERHAAREN 624 ISRAEL 7419 1709 
mwE~UllWOUE, FUER FRAU llAEDCHEN UND KlflNXINDER 680 THAILAND 19690 1000 18690 32744 728 SOUTH KOREA 64394 31650 2000 736 TAIWAN 83578 80732 
2262 256 
846 
WOllEN'~GIRLS' AND INFANTS' SUITS AND CO-ORDINATE SUITS JBCL. SKI SUITS) AND COSTIJllES OF TEXT1LE MATERIALS OTHER THAN 740 HONG KONG 53406 4578 5721 40589 
W~ ANlllAL HAIR, COTTON AND llAN-llADE TEXT1LE FIB 
449138 3363 598507 103056 166768 54192 48048 195 NUllB R 1000 WO R L 0 1486337 83072 
1010 INTRA-EC 589691 180814 50731 2794 119829 102701 87107 53808 11712 195 
~r'FEitJ:U~s~sro~&:.W~~~ffi~QUE LAINE,POIL.S FINS, COTON, FIBRES SYNTHETIOUES ET ARTIFIC. 1011 EXTRA-EC 896848 268322 12341 569 478678 355 99661 384 36336 1020 CLASS 1 229889 89939 113 569 84823 60 17873 378 36336 
NOllBRE 1021 EFTA COUNTR. 106504 39026 79 15440 27 15253 359 36320 
1030 CLASS 2 241888 125051 3228 31557 256 81788 8 
001 FRANCE 4420 1835 
470 
1199 1 650 520 13 202 . 1040 CLASS 3 424869 53332 9000 362498 39 
004 FR GERMANY 2752 
9233 
523 610 290 549 41 239 30 
005 ITALY 26518 3424 44 10704 3100 7 2 4 6005.78 JACKEN, AUSG. ANORAKS, WJN~ACKEN U. DGL, UND llAOOEI., AUS KUENSrutHEN SPINNSTOFFEN 





040 PORTUGAL 13092 4699 9366 1oo0 740 HONG KONG 5880 181 COAJiTuJACKETS (EXCL ANORAKS ETC.) AND BWERS OF REGENERATED TEXTU FIBRES 
NUllB 
1000 W 0 R L D 102840 23742 5941 1783 4848 16238 29799 14031 5226 1034 
1010 INTRA-EC 71077 15629 5544 1724 936 15988 18490 14026 708 34 lllANTEAUX ET VESTES COUPEEs.cOUSUES, DE FIBRES TEXTILES ARTIFICIEUES 
1011 EXTRA-EC 31563 8113 397 59 3910 252 13309 5 4518 1000 NOllBRE 
1020 CLASS 1 21340 3249 217 21 3574 34 9722 5 4518 
1021 EFTA COUNTR. 16023 2016 29 13 3574 34 9482 5 870 
1oo0 
002 BELG.-LUXBG. 11939 
14 
1661 16 10242 4666 20 36 74 1030 CLASS 2 10223 4864 180 38 336 218 3587 003 NETHERLANDS 23020 18230 45 3447 4 329 004 FR GERMANY 14764 
2834 
6629 3876 429 5 
6005.71 ~~ AUSG. ANORAKS. YllllD.IACKEN U. DGL., UND llAOOEI., AUS WOUE ODER FEINEN 11ERHMREN • 006 UTD. KINGDOM 11134 290 1746 6250 14 
009 GREECE 60588 59175 
5 
1413 
038 AUSTRIA 6494 6489 4486 fi8~1h~CKETS (EXCL ANORAKS ETC.) AND 8WERS OF WOOL OR FINE ANlllAI. HAIR 048 YUGOSLAVIA 13411 8931 
060 POLAND 8353 8353 
1891 064 HUNGARY 16112 14221 
=UX ET VESTES COUPEEs.cOUSUES, DE LAINE OU DE POIL.S FINS 066 ROMANIA 49657 25036 24621 
070 ALBANIA 24673 
10316 
24673 
212 TUNISIA 10316 




204 13 4 • 1000 WO R L 0 265201 140284 27022 1893 76986 9315 1995 6926 721 




459 . 1010 INTRA-EC 125370 83677 26933 148 17402 9315 405 6918 493 79 
004 FR GERMANY 23593 
17828 
2987 1675 1509 604 . 1011 EXTRA-EC 139831 76587 89 1745 59584 1590 8 228 
005 ITALY 44810 7304 
80 
265 1247 15974 1767 359 66 1020 CLASS 1 27964 16941 89 1745 8399 684 8 98 
006 UTD. KINGDOM 20004 5281 2299 1474 143 
1818 
9694 1033 . 1021 EFTA COUNTR. 13741 7942 87 1745 3499 362 8 98 
007 IRELAND 5314 472 65 545 2414 . 1030 CLASS 2 12942 12036 
51185 
906 
130 009 GREECE 10646 5605 
614 1354 
5033 
1313 9984 32 
8 . 1040 CLASS 3 98925 47610 
024 ICELAND 22352 3310 3:i 5745 038 AUSTRIA 38216 13431 15312 9151 176 72 2 39 6005.71 ~ACKEN, AUSG. ANORAKS, WJN~ACKEN U. DGL, UND llAENTEL, AUS BAUllWOUE 
048 YUGOSLAVIA 33215 3342 12747 16183 943 STIJECK 
066 ROMANIA 4270 3648 
s<i 12 622 62 6147 3 3 400 USA 6768 491 COAJiTuJACKETS (EXCL ANORAKS ETC.) AND BWERS OF COTTON 
600 CYPRUS 12924 12924 NUllB 
624 ISRAEL 5738 
2023 635 2880 .. 5738 322 740 HONG KONG 18912 13052 =UX ET VESTES COUPEEs.cOUSUES, DE COTON 
1000 W 0 R LD 326007 65940 45534 17821 52453 25569 90884 12092 15265 469 31 1010 INTRA-EC 151349 35346 15391 1286 33322 15835 32514 11938 5248 469 001 FRANCE 16381 10250 
51 
659 299 612 3782 312 436 
1011 EXTRA-EC 174658 30594 30143 16535 19131 9734 58350 154 10017 003 NETHERLANDS 26161 4382 20857 279 592 
Januar - Oezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunfl I Besondere MaBelnhelt Ursprung I Herkunfl I Unite suppl&mentalre Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 ~eu1schlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Oanmark I "El.l.Oba Nimexe I EUR 10 !oeu1schlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "El.l.Oba 
6005.71 1101 OBERXLEDUNG FUEA MAENNER UND KNABEN 
004 FR GERMANY 58260 56348 679 188 48923 4587 2729 293 861 s6 MEN'S AND BOYS' OUTER GARMENTS 005 ITALY 81513 3207 2482 845 17053 682 810 
006 UTD. KINGDOM 26756 3390 278 8691 136 
48451 
13674 587 VETEUENTS DE DESSUS POUR HOMME$ ET GARCONNETS 
009 GREECE 73727 20847 
15 
4429 
92 1827 032 FINLAND 6536 1168 2627 
26 
807 1101.01 ~ AUS GEWEBEN DEA NRH. 5508, 5911 ODEA 5912 
036 SWITZERLAND 6337 5129 319 516 55 
6 
292 
038 AUSTRIA 9042 1735 
919 
6364 71 138 728 
040 PORTUGAL 48584 27688 7255 10847 17 1858 ~=-~=S~= J:SU~ ~C'~ l!.IPREGHATED, COATED,COVERED OR LAMINATED WITH CEllUlOSE DERIVATIVES, 048 YUGOSLAVIA 21850 21850 
427 5820 3l 052 TURKEY 12980 6702 
1ooci 
NUMBER 
062 CZECHOSLOVAK 47462 3554 34256 8652 
064 HUNGARY 69395 1560 15415 52419 
43 782 11 
1 :=ux EN nssus DES HOS 5908, 5911 ou 5912 624 ISRAEL 14485 3589 
862 
10060 
765 740 HONG KONG 53077 10040 36946 4464 
001 FRANCE 7424 944 
100 





1010 INTRA-EC 298925 97411 4476 898 69209 27214 81263 15051 3286 117 003 NETHERLANDS 57720 1520 26 17 
3316 
4289 
1011 EXTRA-EC 383932 115828 19669 967 189774 3753 37429 144 16368 004 FR GERMANY 6349 
2357 
834 954 1052 80 113 
2241 1020 CLASS 1 113407 66331 3184 22 17246 205 20565 133 5721 005 ITALY 10278 41 556 3385 2200 8 10831 46 1021 EFTA COUNTR. 74080 37093 1253 
945 
16762 97 13054 133 5688 006 UTD. KINGDOM 18463 547 972 5075 417 
12 
65 
1030 CLASS 2 143088 38760 70 80896 3548 16864 11 1994 032 FINLAND 3830 1253 60 976 533 996 
1040 CLASS 3 127437 10737 16415 91632 8653 048 YUGOSLAVIA 22625 22625 
22 720 CHINA 60892 60870 
12482 163929 4ooci 50ci 60D5JO JA~RAKS, YllNDJACKEN U. DGL, UND llAENTE1, AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS SYNTHET. ODER KUENSTUCHEN, WOLLE, 728 SOUTH KOREA 182281 1370 




8175 350 864 STUECK 736 TAIWAN 461449 274667 68900 99340 
740 HONG KONG 90245 50473 7700 4135 14893 13044 COAlAJAC~CL ANORAKS ETC.) AND BLAZERS OF TEX1l.E MATERIALS OTHER THAN WOOL,~ ANIMAL HAIR, COTTON AND 
llAN- DE FIBRES 1000 W 0 R L D 1016006 425547 5552 24179 163513 64475 298033 16348 16017 2342 
NUMBER 1010 INTRA-EC 157456 7736 2063 5848 60266 55992 11077 11677 455 2342 
1011 EXTRA-EC 858550 417B11 3489 18331 103247 8483 286956 4671 15582 =~ = COUPEES-COUSUES, D'AUTRES UATIERES TEXTILES QUE LAINE, POILS FINS, FIBRES 1EXTILES SYNTHETIQUES OU 1020 CLASS 1 57052 30431 1153 981 13710 533 8794 321 1129 
1021 EFTA COUNTR. 5970 1612 1153 976 
85517 
533 286 321 1089 
NOllBRE 1030 CLASS 2 736561 326510 2336 17328 7950 278162 4350 14408 
1040 CLASS 3 64937 60870 22 4020 25 
001 FRANCE 10101 4094 165 4 4383 636 53 766 
003 NETHERLANDS 3999 78 
932 
3441 460 35 20 1101.09 ~~LEIDUNG ·AUSGEN. llAENTEI.·, AUS GEWEBEN DER NRH. 5908, 5911 ODER 5912 005 ITALY 6255 2081 
513 1822 
1881 1009 317 
006 UTD. KINGDOM 14921 432 50 257 5857 5990 
1000 W 0 R L D 62372 21470 2366 896 6682 10578 5266 6466 8648 ~r&..~J&~~atSrE~~~r~lN~s'Wc!Bif!J~~ro~:~i.s~R,.ftFJ~RIC IMPREGNATED, COATED, COVERED 
1010 INTRA-EC 42695 9278 1219 878 5112 10524 2509 6148 7231 NUMBER 
1011 EXTRA-EC 19677 12194 1147 218 1570 54 2757 320 1417 
1020 CLASS 1 17402 12171 1147 218 54 2077 320 1415 ~r DE DESSUS -sF llANTEAUX·, EN TISSUS DES NOS 5908, 5911 OU 5912 
001 FRANCE 512716 142515 
169943 
41387 43054 81706 201609 1448 644 353 
002 BELG.·LUXBG. 851128 114785 505 139028 
90569 
335984 48955 41906 22 
003 NETHERLANDS 161982 47778 459 1908 
225747 
11976 20 9241 31 
004 FR GERMANY 323510 
19116 
7932 1483 25648 26923 50 35651 76 
005 ITALY 76517 5530 684 8179 7790 33246 36717 242 2414 006 UTD. KINGDOM 122341 21708 4530 14983 41133 
123500 
1647 939 
007 IRELAND 165078 7958 
100 241 
398 32025 1197 
008 DENMARK 31501 24336 57 657 6110 
009 GREECE 349327 349247 
13 
80 
13540 19326 20:i 52758 028 NORWAY 116634 28419 2375 




8077 297 4054 





036 SWITZERLAND 22993 18861 208 3357 435 1 038 AUSTRIA 4571 1084 2239 537 503 
040 PORTUGAL 90611 40662 10045 3587 36317 
048 YUGOSLAVIA 7262 7262 
42s0 060 POLAND 16550 12270 
9758 402 45 204 MOROCCO 29231 
13427 
19026 
212 TUNISIA 855189 234202 607560 
220 EGYPT 61132 3799 57333 
70 3423 229 e4 2 54 400 USA 4332 75 395 





728 SOUTH KOREA 993685 38075 
1700 
167295 9768 1578 




18794 2 4692 
710 736 TAIWAN 2076081 1160559 51886 422433 346123 18931 23310 
740 HONG KONG 586065 170639 26064 17866 360 337736 6115 27285 
1000 W 0 R L D ms863 2294861 684372 145107 1215334 951128 2091253 129748 258129 5933 
1010 INTRA-EC 2594100 727443 188494 48288 431446 279528 739348 87190 90528 3635 
1011 EXTRA·EC 5181267 1567418 495878 98323 783888 671600 1351905 42558 167601 2098 
1020 CLASS 1 510904 168609 12850 18623 147892 6494 51740 725 103971 
1021 EFTA COUNTR. 289745 110117 12428 16763 14055 6265 32761 721 96635 
2090 1030 CLASS 2 4614997 1386499 478748 79700 607594 664809 1300165 40046 55338 
1040 CLASS 3 55366 12310 4280 28402 297 1785 8292 
1101.13 OVERALLS UND LAlZHOSEN AUS BAUll'llOUE 
STUECK 




Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunft 
Origlne I provenance 
Besondere MaBelnheH Ursprung I Herkunft 
1-----.------.----.---~---...---~---~--~-----.----1 Orlglne I provenance UnHe supplementalre 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. 
1101.13 ~==:isoNS DE DESSUS, SALOl'ETIES ET corns A &RETELi.ES, DE COTON 
~ ~~t~~UXBG. 6~ ~gJ~ 43388 93M d~ 19441 
003 NETHERLANDS 1057051 272874 26072 714679 ~ h-'l~fRMANY ~m 2592sB 2~ 92s2 ~ill 1~ 
006 UTD. KINGDOM 135653 52354 1533 56610 467 
~ NDK =1 sillJ 1~ 22~ 1062 
~ W;<,A<.!;Y':-----<1{1·~~------~-1022~---37-
030 SWEDEN 14100 7386 31S 1143 7SO SO 
~ ~ltJIT°i~~LAND 1~~~ 8~~' 2i~ 3:i 630 1s:i 
040 PORTUGAL 55522 1535 349 
046 MALTA 55207 29318 25889 
048 YUGOSLAVIA 317400 265290 11800 
052 TURKEY 47110 36828 
060 POLAND 49968 49968 
062 CZECHOSLOVAK 926626 869701 
064 HUNGARY 341855 165886 
068 BULGARIA 121828 110180 
070 ALBANIA 54820 
204 MOROCCO 218282 
212 TUNISIA 679185 
220 EGYPT 43671 
400 USA 7970 
662 PAKISTAN 111748 
664 INDIA 19964 
720 CHINA 896420 
740 HONG KONG 720989 






















































1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 









1101.15 ~~ UND LA1ZHOSEN AUS SPINllSTOFFEN, AUSGEN. BAUllWOLLE 





















004 FR GERMANY 
005 ITALY 



















728 SOUTH KOREA 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (63) 





















































































































































UK Ireland Danmark 'EAl.c)Oo UK 
20n 32 66 
6266 68 4957 
33086 8 10247 
17857 96 3000 
129097 455 6822 
97266 
2~ 963 
4685 11 . 
·-- ~----~-21541 
9064 1 748 
1170 11 3242 
3545 18 945 





















































































































1101.22 BADEHOSEN UNO -ANZUEGE AUS SYNTHETISCHEN ODER KUENSTUCHEll SPINNSTOFFEH 
STUECK 
SWlllWEAll OF llAN-llADE TEXTU FmRES 
NUllBER 
CULOTTES ET llAILLOTS DE BAIN DE FIBRES TEXT. SYNTHETIOUES OU ARTIFICIELLES 
NOllBRE 
001 FRANCE 101372 64883 12891 1777 17048 4113 
88iJ£Wif~M~~s___ _ 1gJ~ag 9855 1s0 
36 ~ ITf6.YKINGDOM 11~~ -1~J~ 89~ 599i _ 984i _ ~iUL_ 
11m 
39580 16547 116297 
5919 70032 . 
30
. 007 IRELAND 2n35 897 ~ ~~I1~CE m~ 5227 4279i 2199 m~ 
048 YUGOSLAVIA 36910 32110 4800 ~ i~~ISIA = a8 6610 1789 543J8 
~ l~~)_~ND 2~ 209aS 3000 ~~m 
740 HONG KONG 260346 20115 122876 
: 1000 W 0 R L D 1667B93 300348 167186 23115 419908 
. 1010 INTRA-EC 641873 220809 91786 19048 78516 
. 1011 EXTRA·EC 826020 79539 75400 4067 341392 
. 1020 CLASS 1 203910 38439 68689 4038 15980 
70 1021 EFTA COUNTR. 47294 1014 14488 SO . 








1101.23 BADEHOSEN UNO -ANZUEGE AUS SPINNSTOFFEN, AUSGEN. SYNTHET. ODER KUENSTUCHEN 
STUECK 
SWlllWEAR OF 1tXTILE MATERIALS OTHER THAN llAN-llADE FIBRES 
NUMBER 
~~iws ET llAILLOTS DE BAIN DE llATIERES 1tXTILE5, SF FIBRES SYNTHET. OU ARTl'IC. 
88.l ~~AJlifREMANY ram 3954 145 13~ 3935 
005 ITALY 92209 6176 61442 6485 
042 SPAIN 25002 367 21080 1149 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 


























1101.29 PARKAS, ANORAKS, l'IN!),(ACKEN U.DGL, AUS SYNTHET. 00.KUENSTL SPINNSTOFFEN 
STUECK 
PARKAS; ANORAK$, WINDCHEATERS, WAISTER JACKETS ETC. OF llAN-llADE TEXTILE FIBRES 
NUMBER 





































247 :~'!i1i~ ANORAKS, BLOUSONS, ET SllllL., DE FmRES TEXTUS SYll11tETlQUES OU ARTIFICIEUES 
2 001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
810 ~ ~~T~Ef~~~~~S 
005 ITALY 













058 GERMAN DEM.R 
61896 060 POLAND 
58856 062 CZECHOSLOVAK 
3040 064 HUNGARY 
2896 066 ROMANIA 
812 068 BULGARIA 
070 ALBANIA 






























































































































































Ireland Dan mark 
140 166 
1SO 82 













































































Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunft I Besondere MaBelnhelt Ursprung I Herkunft I Unlt6 suppl6mentalre Ortglne I provenance Origine I provenance 
Nlmexe I EUR 10 l0eutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Denmark I S>.c!ba Nlmexe I EUR 10 IDeutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Denmark I c.>.Mba 
6101.29 6101.31 
400 USA 261699 3139 215735 14122 5629 3510 13629 19 1702 4214 1040 CLASS 3 1806339 1063332 169504 310757 174006 17479 25679 45582 
452 HAITI 62705 62525 
397o3 5437 320 
180 666 624 ISRAEL 94522 44718 3678 6101.32 ~~ ANORAKS, WIND.IACKEH u.DGL., AUS ANOEREN SPINNSTOFl'EN ALS SYNTHET. KUENSTL OOER BAUllWOLLE 
664 INOIA 13135 3410 220 9105 400 
666 BANGLADESH 179410 30312 149098 
180964 1540 57607 223<i 669 SRI LANKA 835671 278968 114362 8444 5220 ::~J ANORAKS, WINOCHEATBIS, WAISIER .IACKETS ETC. OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN COTTON OR llAIMIADE RBRES 680 THAILAND 1008342 384975 195479 188039 4220 222933 1032 
700 INDONESIA 148118 15503 4860 108905 17014 1836 
701 MALAYSIA 21347 
4219 11053 
8042 406 15305 1700 ooci PARKA~ ANORAKS, BLOUSONS, ET SIMIL,D'AUTRES MATIERES TEXT. QUE RBRES SYNTHET. OU ARTIRC. ET COTON 706 SINGAPORE 30019 1391 4350 NOMBR 
708 PHILIPPINES 706441 350768 1n2 
23478 
138380 6757 188594 14717 1453 
720 CHINA 1367954 686227 341275 96092 11398 199984 9000 500 
10448 
001 FRANCE 40441 2653 
14171 
12287 5355 15340 4327 56 338 85 
728 SOUTH KOREA 6168916 1751270 990496 140831 854216 129734 2063470 20956 207495 002 BELG.-LUXBG. 47270 4644 18096 8715 
19817 
1339 67 238 
732 JAPAN 28748 3099 13428 5469 2836 593 3344 30 129 20 003 NETHERLANDS 43614 13274 3462 1196 
9599 
2780 46 3239 
736 TAIWAN 1672071 1460417 73378 29939 8214 24310 67804 3116 4893 004 FR GERMANY 43317 
53751 
15657 1718 11053 1734 319 958 2279 
740 HONG KONG 4322088 1604617 171590 55436 297548 48621 1865980 8748 249348 
3024 
005 ITALY 225532 86687 
1339 
28700 41868 4634 1344 5533 3015 
743 MACAO 127198 8601 n521 5400 19729 1516 10794 613 006 UTO. KINGDOM 35285 2578 180 5468 3183 6133 
20735 1528 294 
007 IRELAND 6483 
3224 11154 00 350 1000 WO R L 0 26906978 9134713 4985020 1143038 3581285 1631245 5535738 208081 639483 50395 009 GREECE 15068 
2561 260 1586 1010 INTRA-EC 5807138 1005512 1840792 181182 1284711 991672 432315 131014 107899 32261 032 FINLAND 6887 419 n 626 357 1001 
1011 EXTRA-EC 21094752 8129201 3344215 958803 2296574 639573 5103421 75087 531784 18134 036 SWITZERLAND 9589 1308 3626 4128 147 198 176 6 
1020 CLASS 1 1n2909 789860 4060n 24532 135436 50084 323820 4554 34036 4506 036 AUSTRIA 9950 4451 1078 1936 113 1319 35 723 295 
1021 EFTA COUNTR. 806337 203099 164030 1893 75326 31206 300368 3981 28371 43 040 PORTUGAL 16815 3947 7214 
3091 
1537 865 2060 8 1164 
1030 CLASS 2 16039236 6123653 2341283 238065 1630485 412325 4553880 56293 469644 13628 042 SPAIN 5079 70 1674 105 46 41 46 6 
1040 CLASS 3 3282607 1215688 596875 694206 330651 177164 225721 14220 28082 048 YUGOSLAVIA 93071 85764 3364 3819 124 
21811 060 POLAND 51468 3126 14169 
150715 
11627 735 
6101.31 PARKAS, ANORAKS, WIND.IACKEH U.DGL., AUS BAUllWOLLE 066 ROMANIA 161745 5503 1036 3758 733 
STUECK 070 ALBANIA 5048 
9478 
5048 
120 204 MOROCCO 9598 
8867 PARKAS; ANORAKS, WINOCHEATBIS, WAIS"IER .IACKETS ETC. OF COTION 212 TUNISIA 12870 4003 
47s0 10 598 437 1 NUMBER 400 USA 7019 n4 439 
2925 524 URUGUAY 17212 9420 4767 
1o5 s5 100 4428 PARKA~ ANORAKS, BLOUSONS, ET SIMIL., DE COTON 728 SOUTH KOREA 20457 13920 49 4 1888 
NOMBR 736 TAIWAN 32364 32364 
4913 2380 315 3344 8249 740 HONG KONG 69566 50365 
001 FRANCE 419724 37288 
107922 
30355 30338 283552 34n9 253 2404 755 
002 BELG.-LUXBG. 616889 93782 53286 343502 
298879 
7482 4161 2424 4330 1000 WO R L 0 1022223 310848 195911 210302 91428 99614 33793 24189 50487 5673 
003 NETHERLANDS 462641 143618 6434 217 306os3 10166 164 3083 100 1010 INTRA-EC 459506 81635 132179 34794 58300 91241 21085 22585 11834 5673 004 FR GERMANY 831736 
544341 
132324 21868 98611 55964 2300 14203 415 1011 EXTRA-EC 558309 229011 59324 175508 33128 6373 12728 1584 38853 
005 ITALY 1326805 456015 
3973 
127751 133988 35857 2405 4914 21734 1020 CLASS 1 162494 97426 25652 14831 8404 4679 5751 1584 4167 
006 UTO. KINGDOM 191057 46049 21500 22449 10525 
15562 
66665 19458 436 1021 EFTA COUNTR. 48242 10316 12207 6887 4464 4621 4492 1095 4160 




55 3sci 383 . 1030 CLASS 2 164964 117206 18467 5018 2445 3694 5459 12675 008 DENMARK 14559 28 3830 1672 
2 
. 1040 CLASS 3 230851 14379 15205 155659 22279 1518 21811 
009 GREECE 52135 40029 12100 22 921 4 546 191 030 SWEDEN 6025 1717 858 141 
6617 
1629 6101.34 SAKKOS UNO JACKEH AUS WOLLE ODER FEINEN TIERHAAREN 
032 FINLAND 287104 70259 64490 705 22468 3966 110042 8557 
24 
STUECK 
036 SWITZERLAND 35358 10823 14201 1734 4583 3497 361 1 114 
038 AUSTRIA 28390 22290 3286 1048 695 578 91 53 351 JACKETS AND BLAZERS OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR 
040 PORTUGAL 892923 439817 248280 147 102103 27869 48285 7930 18492 
51 
NUMBER 
042 SPAIN 97097 466 70966 6079 17106 1193 423 735 78 




¥ESTES ET YESTONS DE LAINE OU POILS FINS 
048 YUGOSLAVIA 550867 531818 5629 3392 
31875 3460 NOMBRE 052 TURKEY 858250 835162 69008 89082 21903 n60 
060 POLAND 255057 192026 19244 32529 11258 001 FRANCE 57060 5753 
15445 
2245 2604 23212 19545 3065 306 330 
062 CZECHOSLOVAK 30371 24020 
67356 512 
8351 002 BELG.-LUXBG. 459720 16246 531 387096 
211111 
36937 859 2339 267 
064 HUNGARY 115794 47326 600 
2100 19 
003 NETHERLANDS 324222 16886 19469 86 
240662 
16197 265 208 
066 ROMANIA 322990 227547 3368 33035 56901 004 FR GERMANY 499207 
eon3 
71971 6n1 96844 69964 6235 6783 1ri 
068 BULGARIA 11204 11204 
261471 7867 14624 62s0 
005 ITALY 327443 62429 
6296 
11849 16183 129191 2684 7865 6489 
204 MOROCCO 311921 21689 006 UTO. KINGDOM 117318 19193 31325 6261 7412 
10910 
43183 1511 137 
212 TUNISIA 406107 110711 295366 
1301 134 
30 
1aaB 23 1821 
007 IRELAND 24406 160 1617 12 11703 
6 
4 
400 USA 12582 4266 2720 429 008 DENMARK 2943 1254 197 
47 746 
1486 
508 BRAZIL 9159 2810 3640 2490 
926 
19 009 GREECE 107554 101528 729 4087 423 
317 524 URUGUAY 4783 3335 
ss5 522 164 028 NORWAY 1461 86 8 1036 194 16 12 624 ISRAEL 34884 30560 3575 
100 10247 
030 SWEDEN 13645 174 184 58 9427 
123 
3577 15 




032 FINLAND 55579 891 106 
11a0 
80 312 37833 16234 
664 INOIA 786064 454775 4405 60862 765 248229 6912 036 SWITZERLAND 29600 15010 7034 718 4252 1208 271 127 
669 SRI LANKA 301456 183365 27601 4020 91237 611 18619 3 038 AUSTRIA 56801 19135 6758 1367 4261 187 17385 1749 5939 680 THAILAND 248978 155366 31198 24237 1110 17122 15925 040 PORTUGAL 257105 4498 113881 26 33002 3452 80551 9970 11725 
700 INOONESIA 18487 152 6760 11575 200 12884 042 SPAIN 7369 2001 1943 1886 368 no 391 10 701 MALAYSIA 13084 
18495 11647 1469 2765 5984 
046 MALTA 112364 112352 
11312 5997 89927 8529 
12 304 7481 706 SINGAPORE 60578 1341 18877 2983 048 YUGOSLAVIA 706622 509752 73320 708 PHILIPPINES 40046 32260 29 
2n210 72813 
31 4225 518 052 TURKEY 80417 57379 
4224 
120 30 22888 




058 GERMAN OEM.A 28647 
95255 
3211 1669 19543 
728 SOUTH KOREA 1807980 628347 170385 59550 308352 68130 349836 211976 060 POLAND 185324 1000 26523 59031 2414 1101 
732 JAPAN 10224 1857 379 
13731 
3306 34 4640 7 1 062 CZECHOSLOVAK 228303 68003 1900 126647 
12669 
27337 1034 3382 






3141 8 064 HUNGARY 218162 11229 90141 98357 43087 60596 440 740 HONG KONG 5706146 2803596 70022 518229 1823106 248114 4814 066 ROMANIA 232427 45811 12125 51896 715 25523 
743 MACAO 106053 29569 46260 43 7219 424 19481 3524 068 BULGARIA 13058 684 7375 40n9 4999 956 NOT DETERMIN 27994 27527 204 MOROCCO 53764 720 11962 303 
373 MAURITIUS 27879 27864 15 
18352 1000 WO R L 0 16708817 8520782 2461995 598211 2293682 1038943 2996548 111997 843288 43211 390 SOUTH AFRICA 18352 
1002 s4 251 11 457 1010 INTRA-EC 3731558 913838 738331 109837 633n8 825919 181282 75948 48851 2n72 400 USA 2568 n4 9 
1011 EXTRA-EC 14947067 7606924 1698137 486331 1459904 212800 2835286 38049 596417 15439 412 MEXICO 8786 8786 
10807 27oS 1020 CLASS 1 2902759 1766779 483549 19214 242936 61276 264168 19211 43536 2088 600 CYPRUS 13516 
258 3426 1021 EFTA COUNTR. 1252468 546711 331572 3720 130802 36070 159345 14601 29432 215 624 ISRAEL 83654 
6274 
79965 5 
1030 CLASS 2 10237969 4n6813 1045084 158360 1042960 133845 2545419 16836 507299 13351 728 SOUTH KOREA 44246 37971 1 
387 
388 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herltunfl T Besondere MaBelnhelt Ursprung I Herltunfl I Unlt6 suppl6mentalre Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe r EUR 10 p;utschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I "EllllOOo Nimexe I EUR 10 Piutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I n1100o 
1101.34 1101.37 
732 JAPAN 1566 319 559 32 
1056 
14 631 11 030 SWEDEN 5136 657 1493 180 160 145 1217 
4474 
1284 
740 HONG KONG 12629 88 3203 2432 151 5693 6 032 FINLAND 142259 48374 3256 25 140 1710 69610 14670 
036 SWITZERLAND 22194 15372 1341 4470 256 215 483 33 24 
1000 WO R LO 4426101 1233928 4n950 127379 1031217 512987 890071 75708 69448 7415 038 AUSTRIA 45048 38689 499 734 647 1953 132 2274 120 
1010 INTRA-EC 1919873 251793 203182 15976 650484 426985 288317 56720 19016 7400 040 PORTUGAL 193122 48969 33951 931 16047 895 38561 6174 47594 
1011 EXTRA-EC 2505874 982135 274768 111049 380733 86002 601754 18986 50432 15 042 SPAIN 49267 14722 384 796 26619 220 6498 16 12 
1020 CLASS 1 1347350 724112 141903 11880 128313 17617 265186 12824 45500 15 046 MALTA 125865 71310 656 155 33743 7195 4864 7942 
1021 EFTA COUNTR. 414945 40257 127983 3689 38255 8219 146416 12113 37998 15 048 YUGOSLAVIA 234140 231841 120 710 
700 
8 1417 8588 44 1030 CLASS 2 252581 37041 16078 2812 1056 53332 139539 2714 9 052 TURKEY 189135 115998 1871 90 7980 52630 1278 




060 POLAND 65952 39164 4486 
1018 
22280 22 
1040 CLASS 905943 220982 ··115757 --96357 15053 197029 3448 064 HUNGARY 19325 975 7554 
2673 
8777 1001 
066 ROMANIA 107603 33157 13489 16155 
1321 
42127 2 
1101.38 SAKKOS UNO .IACKEH AUS SYHTll ODER KUENSTL SPINNSTOFFEN 204 MOROCCO 19626 208 16558 1056 485 
SlUECK 212 TUNISIA 12185 7835 4350 
11851 390 SOUTH AFRICA 11851 
7700 258 862 1sci 62 358 JAcms AND BLAZERS Of llAll-llADE 1EXTU FIBRES 400 USA 11137 1657 
936 HUllBER 624 ISRAEL 5545 4240 245 
244 
124 ; 662 PAKISTAN 27570 19061 4384 
14692 1239 
3544 336 
3954 VESTES ET VESTONS DE FIBRES SYNTHET. OU ARTiflCIEl.W 664 INDIA 409163 275318 6410 28705 45441 33404 
NOllBRE 680 THAILAND 21416 13132 7000 
973 
1000 284 





001 FRANCE 52331 11609 495 1333 21162 14746 1537 1347 102 720 CHINA 96070 73030 403sci 852 66:i 2664 002 BELG.·LUXBG. 207603 33435 13649 244 142002 17153 672 448 728 SOUTH KOREA 74933 10789 11596 
.,; 10653 003 NETHERLANDS 198168 87695 19147 1170 
70215 
65608 22576 639 1333 
1425 
732 JAPAN 2659 273 471 30 6 1207 
3 
595 
1164 004 FR GERMANY 195124 
143000 
24985 7808 28559 49568 5441 7123 740 HONG KONG 287292 183972 8140 109 59640 2919 21839 9506 
005 ITALY 259422 29957 
1334 
2290 8923 70878 737 1417 2220 
006 UTD. KINGDOM 288137 13804 24331 12449 12268 
2128i 
220170 2808 973 1000 WO R L 0 3711789 2031647 232091 553n 307359 191355 522195 145025 210350 18390 
007 IRELAND 21727 
2676 
103 343 . 1010 INTRA-EC 1483878 752008 83091 27200 112646 137887 171998 114944 72830 11272 
008 DENMARK 7986 
11079 
5224 86 . 1011 EXTRA-EC 2227332 1279839 149000 27597 194713 53466 350197 30080 137520 5118 
009 GREECE 40201 26724 16 1707 181 494 
405i 
. 1020 CLASS 1 1032698 594320 44300 9030 44779 47137 192683 26429 74020 
028 NORWAY 7786 377 6 
91 47 
3328 24 . 1021 EFTA COUNTR. 408478 152391 40540 6340 17250 5038 110167 12961 63791 




3542 . 1030 CLASS 2 900300 538025 61171 15894 130025 6331 82780 1275 59681 
032 FINLAND 267678 3824 2378 1 231974 29247 . 1040 CLASS 3 294334 147294 43529 2673 19909 74734 2376 3819 
036 SWITZERLAND 21792 13576 3755 1442 649 1059 1074 226 11 
038 AUSTRIA 27574 16469 587 322 59 1726 5031 2209 1171 1101.38 SAKKOS UNO .IACKEH AUS ANDEREH SPINNSTOFFEN ALS WOLLE, FEINEN TIERH.UREN, SYHTll ODER KUENSTL SPINNSTOFFEN UNO BAUllWOUE 
040 PORTUGAL 261657 8743 74605 716 26227 3456 122629 8383 18898 STUECK 
042 SPAIN 10699 64B4 265 423 2800 166 248 191 122 
046 MALTA 45962 43947 
2597 2802i 14621 
2015 
30757 
JACKETS AND BLAZERS Of 1EXTU MATERIALS OTHER THAN COTION AND llAll-llADE FIBRES 
048 YUGOSLAVIA 918791 477817 364978 
1449 
HUllBER 
052 TURKEY 26492 13639 31 




VESTES ET VESTONS D'AUTRES llAT. TEXT. QUE LAINE, POILS FINS, FIBRES SYHTH. OU ARTF. OU COTON 
060 POLAND 85591 5146 3956 9582 NOllBRE 





064 HUNGARY 170603 1288 37585 51886 699 001 FRANCE 96n 827 
1198 
457 353 3450 3795 100 695 
066 ROMANIA 140294 11606 25877 5105 29500 10282 57824 100 002 BELG.-LUXBG. 8095 510 18 5451 
6223 
470 100 348 
068 BULGARIA 17651 1956 11030 4665 
19405 4964 
003 NETHERLANDS 7985 1208 69 406 2126 331 31 123 204 MOROCCO 32779 
17447 
5479 2931 004 FR GERMANY 15449 
18606 
5126 5090 2004 570 127 
238 212 TUNISIA 24372 6800 125 005 ITALY 57636 13085 
595 
3030 17974 2126 289 2288 
373 MAURITIUS 4141 4141 
28397 
006 UTD. KINGDOM 46224 771 419 2657 890 39963 929 
390 SOUTH AFRICA 28397 
4900 6266 358 10 32 4189 20 20 009 GREECE 7965 7832 622 2247 21 130 149 3 400 USA 20044 4251 036 SWITZERLAND 5194 1980 55 
117 
120 
600 CYPRUS 24471 
1 3886 282 22767 1422 040 PORTUGAL 5787 92 3241 647 29 336 1265 624 ISRAEL 156883 119 152875 
4 
046 MALTA 3622 3622 
44 247 701 MALAYSIA 14419 5250 4010 5155 048 YUGOSLAVIA 15027 14736 3034 27 720 CHINA 78019 33929 26089 
401oS 2092 





728 SOUTH KOREA 660097 110703 84976 405756 16464 066 ROMANIA 25393 22 




204 MOROCCO 43981 
1685 
40 
25 7 34 740 HONG KONG 19323 6419 11545 400 USA 3010 52 114 1093 
728 SOUTH KOREA 5468 3 6:i 1265 8 3611 1854 1000 WO R LO 4559688 1224343 450002 21495 497962 213225 1751962 252902 143057 4740 740 HONG KONG 32254 28169 1959 790 
1010 INTRA-EC 1270699 318943 112188 12758 228289 147599 201607 229n6 14819 4720 
1011 EXTRA-EC 3288983 905400 337808 8737 269673 65826 1550355 23126 128238 20 1000 W 0 R L 0 313679 103956 29878 7700 19646 78196 20179 43064 10822 238 
1020 CLASS 1 1657194 591387 91049 3373 57828 21218 78n03 16777 87839 20 1010 INTRA-EC 155264 29789 19897 1476 13647 33757 10696 41251 4513 238 
1021 EFTA COUNTR. 602735 42798 81720 2571 26983 6394 374406 10943 56920 . 1011 EXTRA-EC 158415 74167 9981 8224 5999 44439 9483 1813 6309 
1030 CLASS 2 968979 149284 111675 259 43919 25601 618035 3262 16944 . 1020 CLASS 1 40963 23498 4582 2693 1700 279 2784 1790 3637 
1031 ACP (63a 4291 4141 
135084 5105 167926 18807 
150 
3087 23455 
. 1021 EFTA COUNTR. 15980 3400 4173 2596 697 126 1273 362 3353 
1040 CLASS 662810 164729 144617 . 1030 CLASS 2 83621 28172 40 657 1265 44160 6672 11 2644 
1101.37 SAKKOS UNO JACKEH AUS BAUllWOUE 1040 CLASS 3 33831 22497 5359 2874 3034 27 12 28 
STUECK l101AI lllAENTEI. UNO UllHAENGE AUS WOW ODER FENEN TIERHAAREN 
.IACKETS AND BLAZERS Of COTION STUECK 
HUllBER 2u"iiiiiATS, RAINCOATS AND OTHER COATS; CLOAKS AND CAPES Of WOOL OR FINE AN111AL HAIR 
VESTES ET VESTONS DE COTON 
NOllBRE ~~lijiUS. lllPERllWLES ET AUTRES llANTEAUX. YC CAPES, DE LAINES OU POU FINS 
001 FRANCE 100961 34117 
17493 
5075 7619 29547 20859 2223 1494 27 
002 BELG.·LUXBG. 111143 32143 13204 22478 
35032 
13327 6284 6216 001 FRANCE 17695 643 
12136 
9754 246 5238 1767 3 44 
126 003 NETHERLANDS 137931 97582 1655 42 
43867 
2736 36 848 
481 
002 BELG.-LUXBG. 22939 1582 130 7148 
26359 
1076 171 578 
004 FR GERMANY 137063 
423555 





1412 005 ITALY 671151 33774 
2154 
35294 35520 80080 5037 47203 10688 004 FR GERMANY 132348 
11218 
21373 40669 21185 11118 1615 006 UTD. KINGDOM 147520 14263 18086 3390 3729 
14715 
98422 7400 76 005 ITALY B4000 49978 
42304 
1855 3247 15529 739 927 507 007 IRELAND 16988 2208 24 20 
12:i 
21 006 UTD. KINGDOM 123638 8195 20176 1760 2839 
7529 
36656 937 10771 




007 IRELAND 7578 5 39 5 42 1o4 491 009 GREECE 140351 129357 1721 1202 5794 032 FINLAND 3323 31 65 583 2007 
""'"uc:u - uezemoer ll104 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunft I Besondere MaBelnhelt Ursprung I Herkunft I Unlt6 suppl6mentalre Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Oanmark I 'E>-llc!Oa Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Oanmark I 'E1'1'a0a 
1101A1 1101.44 
036 SWITZERLAND 4308 1376 720 1474 9 563 130 15 21 064 HUNGARY 5260 
152i 2869i 141769 3218 
1565 3693 994 2 038 AUSTRIA 124277 36472 35045 26490 10311 8956 953 
2 
6050 066 ROMANIA 182640 1000 5447 
040 PORTUGAL 27744 399 26874 467 2 068 BULGARIA 17068 
2 i 6508 10560 i 1107 046 MALTA 19037 19037 
70 3936i 12439 814:i 2<i 400 USA 1752 10 150 491 046 YUGOSLAVIA 174844 114811 669 SRI LANKA 8385 8375 
052 TURKEY 10262 7981 
10612 12609 629 2281 720 CHINA 18011 18011 29177 soO 7eoo0 2000 3948 060 POLAND 52308 28458 2 728 SOUTH KOREA 311914 198289 062 CZECHOSLOVAK 22354 399 492 21461 
1156 46786 
736 TAIWAN 61520 61511 
28603 1625 soO 9 1270 602 064 HUNGARY 75961 7098 20921 
52229 eo8 3i 740 HONG KONG 78201 45601 3846 066 ROMANIA 81686 17263 10064 1291 743 MACAO 17294 13448 
068 BULGARIA 9393 8893 




1449255 702941 124210 158928 157899 40878 199050 39086 19481 8784 
728 SOUTH KOREA 20814 
1957 2000 . 1010 INTRA-EC 219512 17872 42031 14790 56018 29707 22224 30221 972 5877 740 HONG KONG 7788 3403 428 . 1011 EXTRA-EC 1229743 685069 82179 144138 101881 11169 176828 8865 18509 1107 
1020 CLASS 1 282648 239062 15107 744 2985 5572 16763 18 1290 1107 
1000 WORLD 1095271 277624 244141 175834 132965 86951 113872 40132 10932 12820 1021 EFTA COUNTR. 25884 3745 8473 741 1040 173 10416 17 1279 
1010 INTRA~C 441404 23818 123575 93210 43647 59163 41068 39962 4153 12810 1030 CLASS 2 482793 316398 29814 1625 29677 1831 93052 5846 4550 
1011 EXTRA~C 653867 253808 120566 82624 89318 27788 72804 170 6779 10 1040 CLASS 3 464302 129609 37258 141769 69219 3766 67011 3001 12669 
1020 CLASS 1 366550 180232 63037 28301 50301 22018 15747 136 6768 10 
1021 EFTA COUNTR. 159940 38280 62733 27964 10925 9561 3613 121 6743 1101.46 ='" UND UllHAENGE AUS BAU!IWOW, STUECKGEWICllT MAX. 1KG 
1030 CLASS 2 42490 20358 6163 2094 1900 3485 8480 1 9 
1040 CLASS 3 244827 53218 51366 52229 37117 2285 48577 33 2 
1101.42 llAEHTEI. UND UllHAENGE AUS SYNTHET.ODER KUENSTL Sl'INNSTOFFEN, STUECKGEWICHT MAX. 1KG 
B~~ATS, RAINCOATS AND OTHER COATS; CLOAKS AND CAPES. Of COTTON. WEIGHT PER GARllOO IW 1KG 
STUECK 
Bu\lfilWTS, RAINCOATS AND OTHER COATS; CLOAKS ANll CAPES, Of llAll-llADE TEXTILE RBRES, WEJGKT PER GARllENT 1W 1KG ~J'J:A'f"8LES ET AUTRES llANTEAUX.DE COTON,llAX.1 KG PAR UNITE 
001 FRANCE 11455 554 
7923 
2239 353 2742 5541 
14 
26 
lllPERllEABLES ET AUTRES llANTEAUX, DE RBRES TEXT.SYNTHETIQUES OU ARTIFJCELLES, POIDS MAX. 1 KG PAR UNITE 002 BELG.-LUXBG. 19015 647 35 9562 8003 854 15 NOllBRE 003 NETHERLANDS 14378 6026 99 
7368 
140 25 50 3<i 004 FR GERMANY 20470 
26159 
3199 2020 3691 2244 290 1628 
001 FRANCE 6991 1387 
7344 
2896 19 1498 1108 83 
370 
005 ITALY 64900 29865 
15097 
2819 3347 1634 209 667 200 
002 BELG.·LUXBG. 22315 7988 6613 
971j 6989 1e0 006 UTD. KINGDOM 46346 18061 1457 3006 1675 2462 6055 995 003 NETHERLANDS 68856 46499 4562 584 24520 909 494 032 FINLAND 11364 7038 607 123 562 57 43 595 004 FR GERMANY 75979 
19222 
15392 9630 14477 1387 9495 036 SWITZERLAND 15761 15051 408 36 93 5 45 
005 ITALY 29477 5776 
370 
1782 658 1281 368 390 038 AUSTRIA 7375 6741 195 14 249 147 
138 12 
29 
006 UTD. KINGDOM 36995 213 3554 4874 1906 
8028 
23316 2762 040 PORTUGAL 12316 1446 4139 4847 532 1202 
032 FINLAND 9456 71 7 438 7 18 887 046 MALTA 14583 14583 
7oS 685 036 SWITZERLAND 3504 1062 71 ri 10 293 2068 428 048 YUGOSLAVIA 115539 114146 234ci 38 038 AUSTRIA 4416 3607 131 13 93 67 060 POLAND 8593 6215 
932 6489 3224 040 PORTUGAL 21050 450 12482 3126 2289 958 1745 066 ROMANIA 13951 3306 
7946 046 MALTA 3265 3265 
mi 627 33 1252 204 MOROCCO 7940 21024 048 YUGOSLAVIA 55479 51856 
5905 
708 PHILIPPINES 21024 
5622 058 GERMAN OEM.A 9362 6500i 3457 6 720 CHINA 8222 2600 7410 434ci 48910 11385 18868 060 POLAND 65007 
4387 8593 
728 SOUTH KOREA 158345 67363 .• 69 
066 ROMANIA 79696 66715 648 1 740 HONG KONG 25120 17679 3723 2423 210 1085 669 SRI LANKA 49404 48756 
136oci : 1000 W 0 R L D 680 THAILAND 32262 18662 
9037 
624943 343290 70317 32593 89048 31728 38754 6650 12333 230 
708 PHILIPPINES 56501 47464 540ci . 1010 INTRA-EC 186873 59123 42543 19435 23790 19458 12318 6595 3381 230 720 CHINA 25802 19202 
6240 12528 
1200 i 2356 . 1011 EXTRA-EC 438070 284187 27774 13158 65258 12270 26436 55 8952 728 SOUTH KOREA 693771 423058 153175 96413 . 1020 CLASS 1 179831 160865 5419 858 5860 885 3868 55 2021 
736 TAIWAN 49184 49184 
25234 2816 1065i 15 
. 1021 EFTA COUNTR. 47149 30335 5366 150 5747 859 2623 55 2014 
740 HONG KONG 83625 44909 • 1030 CLASS 2 220445 111181 20015 4340 52909 11385 19344 1271 
1040 CLASS 3 37794 12121 2340 7960 6489 3224 5660 
1000 WORLD 1504961 921685 107080 3927 213321 41959 169490 25357 20780 1362 
1010 INTRA-EC 243853 75973 36646 3850 37808 23409 26413 25334 13926 494 1101.47 ='" UND UllHAENGE AUS BAU!IWOW, STUECICGEWICKT > 1KG 
1011 EXTRA<C 1261108 845712 70434 77 175513 18550 143077 23 6854 868 
1020 CLASS 1 105797 62099 13387 77 5318 3313 16241 22 4472 868 
1021 EFTA COUNTR. 43086 5217 12691 77 3587 2686 15590 19 3219 ~~~ATS, RAINCOATS AND OTHER COATS; CLOAKS AND CAPES, Of COTTON, WEIGHT PER GARllOO > 1KG 
1030 CLASS 2 973720 632533 46705 156172 13759 122179 1 2371 
1040 CLASS 3 181591 151080 10342 14023 1478 4657 11 
1101.44 llAENTEL UND UllHAENGE AUS SYNTHET. ODER KUENSTLSl'INHSTOFFEN, STUECICGEll'ICHT > 1KG 
STUECK 
~.fe~US, IMPERMEABLES ET AUTRES llANTEAUX. DE COTON, POIDS > 1 KG PAR UNITE 
001 FRANCE 3587 73 
1874 
752 1463 760 524 15 OVERCOATS, RAINCOATS AND OTHER COATS; CLOAKS AND CAPES, Of 11.IJl.llADE TEXTILE RBRES, WEJGKT PER GARllENT > 1KG 002 BELG.-LUXBG. 119382 9241 23 107417 
4530 
216 611 





004 FR GERMANY 35943 
3594:i 
7301 3235 5253 3511 172 4313 ~~US, lllPERllEABLES ET AUTRES llANTEAUX. DE FIBRES TEXT. SYHTHET. OU ARTlFICIELLES, POIDS > 1 KG PAR UNITE 005 ITALY 48506 5062 
79sS 
5199 491 1152 12 97 550 006 UTD. KINGDOM 51832 5065 29271 1548 2846 
2400 
3711 98 1338 032 FINLAND 4823 1315 304 
174 
348 303 2 151 
001 FRANCE 5818 194 
2025 




040 PORTUGAL 7185 2817 3837 30 




213 060 POLAND 90037 67164 
12263 3<i 380ci 036 SWITZERLAND 2886 2316 69 87 55 326 2 066 ROMANIA 38962 21451 850 568 
038 AUSTRIA 2272 1116 14 715 
15 
97 315 12 3 204 MOROCCO 20798 
16672 
20745 53 6 21oci 040 PORTUGAL 9031 113 8188 12 22 621 720 CHINA 18778 
2400 28867 6303 600 048 YUGOSLAVIA 252925 234013 6038 1784 5391 5688 11 728 SOUTH KOREA 176610 124877 12460 1103 
058 GERMAN OEM.A 10027 
103472 
6531 3496 
120i 43604 2005 11126 
736 TAIWAN 2341 2341 
1956 269 371i 12 1246 5583 060 POLAND 195682 2036 31638 740 HONG KONG 44196 31419 
062 CZECHOSLOVAK 35614 6605 24359 3707 2 941 
389 
390 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunft 
l Beaondere MaBelnheH Ursprung I Herkunft I UnH6 suppkHnentalre Orlglne I provenance Orlgine I provenance 
Nlmexe I EUR 10 l0eutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-tux. I UK I Ireland I Danrnark I 'EA~clbo Nlmexe I EUR 10 10eutschlandl France l Italia I Nederland I Belg.-Lux. l UK l Ireland I Denmark I 'E>.Mba 
8101.47 8101.54 =~ES, COMIUTS ET ENSEMBLES, Sf YETEllENTS DE SKI, DE ABRES SYNTHETIQUES OU ARllflCIELLES 
1000 W 0 R LD 830858 484501 90266 33034 188631 21141 29625 5574 11073 7013 
1010 INTRA-EC 266841 51229 44105 12608 127288 13880 5885 4470 995 6201 001 FRANCE 60393 2194 
3061 
455 467 27711 18194 7803 50 3519 
1011 EXTRA-EC 564217 413272 46161 20426 41343 7261 23760 1104 10078 812 002 BELG.-LUXBG. 70285 564 216 40187 
68286 
25002 369 888 
1020CLASS1 166318 146804 4570 5466 1448 823 6248 503 197 259 003 NETHERLANDS 99651 10146 6490 29 
89320 
12727 166 1807 
1021 EFTA COUNTR. 21143 10137 4318 241 1437 823 3489 503 195 55:i 004 FR GERMANY 255714 24755 28716 680 32429 91140 7462 5967 1167 1030 CLASS 2 248370 160953 23057 2697 32615 6408 13706 600 n81 005 ITALY 165657 13538 
5195 
3011 6050 109344 1636 6156 
1040 CLASS 3 149529 105515 18534 12263 7280 30 3806 1 2100 • 006 UTD. KINGDOM 94601 8455 3260 2004 901 
14308 
73235 1341 210 
007 IRELAND 18064 
15335 
86 3670 
18387 2693 31 8101.48 ~D UMHAENGE AUS ANDEREH SPINNSTOFFEH Al.S WOW, FEINEH TIERHAAREN, SYNTll ODER KUENSTL SPINNSTOfFEN UND 009 GREECE 447n 1439 
8 16 
6892 
030 SWEDEN 6998 69 24 3796 3085 STUECK - -- -- Hl32-ANLAND- --- --l13660 ---- 126 699 
- 2509 ~--·1J~~~---31}--30.ffe2-. ----~ 036 SWITZERLAND 35313 3985 5752 OVER~RAINCOATS AND OTHER COATS; ClOAKS AND CAPES, Of TEXTILE llATERJAl.S OTHER THAN WOOL, ANE ANIMAL HAIR, COTION 038 AUSTRIA 71926 9393 26 124 66 13 49184 7179 5941 . 
OR ABRES 040 PORTUGAL 245132 2280 84814 417 23994 2442 110862 15480 4843 . 
NUMBER 042 SPAIN 8976 102 3610 100 7 5157 
046 MALTA 18579 16579 
1562 17133 1212 149330 n24 ~~~=MEASLES ET AUTRES llAHTEAUX YC CAPES,D'AUTRES llATIERES lEXT. QUE LAINE, POILS ANS, ABRES SYNTll OU 048 YUGOSLAVIA 438827 261866 
3616 052 TURKEY 38078 8788 618 
na4 66 24990 5715 NOMBRE 058 GERMAN OEM.A 36119 
19375 
2994 4078 15548 
4 060 POLAND 37965 
3786 94124 
2480 15793 313 
004 FR GERMANY 2232 
1083 
154 60 20 1790 82 104 22 
1283 
062 CZECHOSLOVAK 238592 89864 
4414 
34545 10 16263 
005 ITALY 10225 6037 9 983 207 623 064 HUNGARY 183373 12808 49215 
107943 
44718 67946 4272 
006 UTD. KINGDOM 12876 9 86 2695 126 148 9613 199 066 ROMANIA 481174 37710 79166 109137 10800 136418 
066 BULGARIA 14215 745 13470 
13771 762 1000 W 0 R LO 32285 3254 6488 2990 513 4291 1851 10531 1084 1283 204 MOROCCO 85062 10 70519 
1010 INTRA-EC 29268 1563 6404 2935 505 4288 1053 10311 926 1283 382 ZIMBABWE 7560 
52 
7560 
1011 EXTRA-EC 3017 1691 84 55 8 3 798 220 158 • 390 SOUTH AFRICA 72119 
20 389 172 
72067 
17 1 400 USA 5788 5189 
8101.51 ANZIJEGE UND KOMBINATIONEN, AUSGEH. SKIANZIJEGE, AUS WOUE ODER FEINEH TIERHAAREH 412 MEXICO 11661 8384 3 11658 STUECK 452 HAITI 6384 
2s0 297 aoo6 3883 600 CYPRUS 12430 
3379 Wu~:D CO.ORDINATE SUITS (EXCL SKI SUITS) OF WOOL OR ANE ANIMAL HAIR 824 ISRAEL 7595 3940 342 254 22 664 INDIA 6984 100 6542 
669 SRI LANKA 15400 15400 4346 96918 1846 2554 =R~ES, COMIUTS ET ENSEMBLES, SF YETEllENTS DE SKI, DE LAINE OU POILS ANS 680 THAILAND 118821 13169 2006 708 PHILIPPINES 19209 12244 
25792 307 162s0 
4965 
1 1800 720 CHINA 227035 182685 200 
96585 001 FRANCE 60599 16949 769 1417 18407 16758 5109 130 1060 728 SOUTH KOREA 245210 100168 6997 34066 2416 1135 3843 
002 BELG.-LUXBG. 141880 713 10454 2669 62727 
92419 
54259 5142 5896 736 TAIWAN 107595 n138 2200 
2 
24312 3945 
003 NETHERLANDS 137198 11829 n10 851 
233039 
24258 48 83 
28 
740 HONG KONG 127095 87117 
10473 
800 382n 899 
004 FR GERMANY 638327 
96742 
59824 22301 130913 174531 14475 3216 743 MACAO 19543 5250 3820 
005 ITALY 628813 231156 
2935 
12141 28358 242825 5218 2012 12361 
006 UTD. KINGDOM 49770 1610 3983 655 6721 33451 404 11 1000 W 0 R L D 3888994 1023907 421201 118618 498188 211889 1370217 127854 112224 4898 
007 IRELAND 67414 3 20 47227 20164 . 1010 INTRA-EC 810693 61873 58590 6575 138659 153n4 278924 93384 16238 4898 
009 GREECE 33343 21208 5253 696 5562 624 . 1011 EXTRA-EC 3078060 982234 364611 111802 359529 58115 1091293 34490 95988 






. 1020 CLASS 1 1055249 303936 97835 3210 46110 5397 518582 27617 52562 
030 SWEDEN 24628 
11 
22564 . 1021 EFTA COUNTR. 473954 16325 91291 3058 28932 3940 261658 23984 44766 
032 FINLAND 45988 3 
5726 
10 35348 338 10278 . 1030 CLASS 2 804320 315111 92335 342 41406 30746 302461 8858 15061 
036 SWITZERLAND 49785 7594 20813 629 2999 11086 5n 332 29 1031 ACP (63a 8111 
343187 174441 1082s0 272013 21972 
8111 
15 2836:3 038 AUSTRIA 78810 19725 512 1954 4888 34 41712 4276 5709 1040 CLASS 1218491 270250 
040 PORTUGAL 168515 811 51289 1125 15368 2851 82210 6300 8761 
: 8101.57 ANZ1JEGE UND KOMBINATIONEN, AUSGEH. SKIANZUEGE, AUS BAUllWOUE 042 SPAIN 4766 103 2327 425 
949 
891 37 983 
046 MALTA 74185 54562 5208 18674 4170 . STUECK 046 YUGOSLAVIA 382483 250312 73254 49530 3433 052 TURKEY 21522 14489 
246 4365 
101 3499 ~B~:D CO.ORDINATE SUITS (EXCL SKI SUITS) Of COTTON 058 GERMAN OEM.A 17539 
161700 
407 12520 
1oo0 2307 060 POLAND 255401 13440 12234 145 84589 




24807 13 8244 COSTUMES, COMIUTS ET ENSEMBLES, Sf YETEllEHTS DE SKI, DE COTON 
064 HUNGARY 150429 21744 46768 31828 
1495 
1413 NOMBRE 
066 ROMANIA 376n4 51628 21594 213804 38998 
49ss4 
49255 
461 204 MOROCCO 60461 9073 1340 3 001 FRANCE 44616 15947 
9575 
438 13610 9442 4262 5n 258 82 
390 SOUTH AFRICA 56702 
2 67 
56702 002 BELG.-LUXBG. 16336 2442 59 3389 
63932 
686 162 23 
400 USA 1846 2 120 
2717 
1654 1 003 NETHERLANDS 142309 41676 2548 45 
430038 
789 113 33206 
624 ISRAEL 8117 3400 004 FR GERMANY 492414 
125782 
9392 4483 9421 11158 546 27376 
2321 684 INDIA 3950 36539 3956 : 005 ITALY 266090 89202 324 3718 5240 33040 163 6624 728 SOUTH KOREA 45438 1681 7216 
1o2 
. 006 UTD. KINGDOM 414n 12049 158 15195 560 
552 
12788 403 




. 008 DENMARK 4207 3655 
2371 906 1 740 HONG KONG 9123 376 1703 6169 2 009 GREECE 10192 6871 
920 
49 
151 032 FINLAND 3848 1255 319 
4469 218 
858 345 
1000 WORLD 3739110 854751 464618 271340 527175 397935 1070193 83449 55980 13489 036 SWITZERLAND 11026 3302 2069 446 389 72 1 
1010 INTRA-EC 1758452 149078 318400 29525 309987 322820 539342 84099 11741 13460 038 AUSTRIA 5172 4242 10 344 110 183 253 27 3 
1011 EXTRA-EC 1980658 705873 148418 241815 217188 75115 530851 19350 44219 29 040 PORTUGAL 30708 1058 21192 4152 258 3773 275 
1020 CLASS 1 913491 347657 60093 24593 95246 12098 326607 15908 31260 29 048 YUGOSLAVIA 46581 32728 13590 23 17492 2733 183 1506 80 1021 EFTA COUNTR. 370758 27936 57609 23922 20976 5898 195919 11491 26978 29 052 TURKEY 317005 220082 45498 28878 1003 
1030 CLASS 2 134389 42408 9573 3394 1120 55228 21265 934 467 • 060 POLAND 31165 13129 975 
3394 
17061 
3061 1040 CLASS 3 932n5 315808 76752 213828 120822 nee 182979 2508 12492 062 CZECHOSLOVAK 23792 16213 
3595 13 
1124 
064 HUNGARY 6039 842 
2242 
1580 626 9 8101.54 =~E UND KOllBINATIONEN, AUSGEH. SKIANZllEGE, AUS SYNIHET. ODER KUENSTL SPINNSTOFFEN 066 ROMANIA 31671 12366 12887 3428 120 
204 MOROCCO 218624 936 211529 12047 7095 18014 1oo0 812 662 PAKISTAN 31843 1040 
2835 ~B::D CO.ORDINATE SUITS (EXCL SKI SUITS) OF 1WM1ADE TEXTILE ABRES 884 INDIA 15024 423 960 3102 5953 1751 
680 THAILAND 1152n 74576 7415 34303 868 58115 
706 SINGAPORE 10198 269 8424 
24864 
1020 485 
708 PHILIPPINES 57522 24212 
28498 so6 7255 1191 720 CHINA 1255280 1060359 111885 4650 49388 
728 SOUTH KOREA 146196 74889 68816 400 58 2033 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunft 
Orlglne I provenance 
Besondere MaBelnhelt Ursprung I Herkunft 
1-----.-----,---"T""-----r---...----.,.---r----,.---r-----t Orlgine I provenance Unlt6 suppl6mentalre 




740 HONG KONG 
743 MACAO 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 












































































1101.51 B~~rA~INATIONEN, AUSGEH. SKIANZUEGE, AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS SYNTHET. KUENSTL., WOl.LE, FE1NEH TIER-
~~ =rwlNATE SUITS IEXCI.. SKI SUITS) OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN WOOL, FINE ANlllAL HAIR, COTION OR 
NUMBER 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 





740 HONG KONG 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 



























































1101.12 SHORTS UNO ANDERE KURZE HOSEN AUS WOLLE 00.fENEN TIERHAAREN 
STUECK 
BREECHES AND SHORTS OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR 
NUMBER 
CULOTIES ET SHORTS DE LAINE OU POILS FINS 
NO MB RE 
001 FRANCE 
004 FR GERMANY 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 























1101.14 SHORTS U.AHDERE KURZE HOSEN,AUS SYNTH.OD.KUENSTLSPINNSTOFF. 
STUECK 
BREECHES AND SHORTS OF llAll-llADE TEXTILE RBRES 
NUMBER 
CULOTIES ET SHORTS DE RBRES SYNTHET. OU ARTFIC. 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 




























































































































































































































728 SOUTH KOREA 
736 TAIWAN 





1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP 163) 




























































BREECHES AND SHORTS OF COTION 
NUMBER 





004 FR GERMANY 
646 005 ITALY 















390 SOUTH AFRICA 
133 400 USA 
452 HAITI 
508 BRAZIL 
133 600 CYPRUS 
133 624 ISRAEL 
662 PAKISTAN 
664 INDIA 





728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
743 MACAO 


























































































































































































































































































































: 1 OOO W 0 R L D 15391292 7290724 2798353 565209 1957864 1003623 1237733 269277 227851 
17465 1010 INTRA-EC 3917658 841769 881421 124906 1076498 559378 150497 241238 33917 
954 1011 EXTRA-EC 11464069 8448955 1927367 440303 881366 444247 1087236 28039 193934 
1009 1020 CLASS 1 1260514 538944 211255 198583 112713 101197 57181 6523 34096 
. 1021 EFTA COUNTR. 311910 139960 31200 2816 51475 18039 29741 5786 32893 
. 1030 CLASS 2 9751171 5713671 1576908 169948 739220 343050 1029555 21516 144705 
: l&U ~r~Js63~ J~m 1= ,gr~ 71774 29433 26~ 15133 


















Januar - Dezember 1984 
Ursprung I Herkunft 
Orlglne I provenance 
Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-lux. UK 
1101.61 =~ANO SHORTS OF 1EXl1l! llATEUALS OTl£R THAN WOOi, FINE ANIMAL HAIR, COTTON ANO llAN-llADE ABRES 
=ws ET SHORTS D'AUTRES llAT. Tm. QUE LAINE, POILS FUIS, ABRES SYNTH. OU ARTF. ET COTON 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 











1000 W 0 R L D 209987 68205 26302 14160 
1010 INTRA-EC 127489 13289 17779 12714 
1011 EXTRA-EC 92454--54911--1523--1402 
1030 CLASS 2 75093 53129 8313 1232 
1101.72 LANGE HOSEN AUS WOLLE UNO FEINEN TIERHAAllfll 
STUECK 
TROUSERS OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR 
NUMBER 





004 FR GERMANY 
005 ITALY 



















390 SOUTH AFRICA 
600 CYPRUS 
624 ISRAEL 
740 HONG KONG 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (63) 

































































































1101.74 LANGE HOSEN AUS SYNTH. ODER KUENSTL Sl'INNSTOFFEH 
STUECK 
TROUSERS OF llAN-llADE TEXTll FIBRES 
NUllBER 









































































































































































































































































































































669 SRI LANKA 
680 THAILAND 
1386 700 INDONESIA 
701 MALAYSIA 
1 fljg ~~a~~gJ::~ 
18173 720 CHINA 
424 728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
39 f~ ~~;rct~oNG 
743 MACAO 
: 1000 WORLD 
. 1010 INTRA-EC 
. 1011 EXTRA-EC 
. 1020 CLASS 1 
. 1021 EFTA COUNTR. 
. 1030 CLASS 2 
. 1031 ACP (63) 














































PANTALONS DE COTON 
NOMBRE 
20078 001 FRANCE 
19990 002 BELG.-LUXBG. 
88 003 NETHERLANDS 
88 004 FR GERMANY 
39 005 ITALY 













2479 048 YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
259516 ~ ~g~j,7JDUNION 
8434 062 CZECHOSLOVAK 








272 IVORY COAST 




















































































































































































































































































































































































































































































Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunll I Besondere MaBelnhelt Ursprung I Herkunft I Unlt6 auppl6mentalre Orlgine I provenance Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I "EllllclOa Nlmexe I EUR 10 ~eutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "EllllclOa 
1101.7' 110105 MAHTEAUX EH TJSSUS DES NOS 5908, 5911 OU 5!112 
NOUBRE 
390 SOUTH AFRICA 500557 213351 68308 60483 132439 400 149276 5970 5091 20899 400 USA 197127 10562 342 3090 27418 55 001 FRANCE 13911 4750 
798i 
1755 388 4954 852 224 988 
412 MEXICO 209987 127269 1800 75896 5021 1 002 BELG.-LUXBG. 34353 2465 23287 
15450 
297 323 
452 HAITI 284075 284075 84322 6265 81083 003 NETHERLANDS 44101 24532 151 599 7542 3931 37 480 COLOMBIA 190758 19088 









600 CYPRUS 389495 44916 100 177432 115662 992 31943 006 UTD. KINGDOM 15212 156 558 1550 443 433 
608 SYRIA 42880 42880 
85124 6367 2605 119349 12399 1900 
048 YUGOSLAVIA 5576 5405 160 11 
624 ISRAEL 539852 312048 i 062 CZECHOSLOVAK 3993 3499 3820 494 4003 662 PAKISTAN 262445 129373 45969 140 4751 38397 
2057 
43814 064 HUNGARY 18793 8347 2623 
2 664 INDIA 327012 110677 16331 30987 34354 3701 123563 5342 066 ROMANIA 86407 18780 1100 65925 600 
2400 666 BANGLADESH 145793 9983 135810 
49985 2i 9453 32926 
728 SOUTH KOREA 129425 70959 20064 32450 3552 
669 SRI LANKA 634875 476030 66460 732 JAPAN 22939 6035 9 16895 




128907 736 TAIWAN 190409 107963 300 35630 
173 700 INDONESIA 2207572 911618 127533 701414 410293 41988 740 HONG KONG 14437 857 1411 1643 598 9745 10 
701 MALAYSIA 1422776 496263 82379 532296 39800 184563 87475 
: 1000 W 0 R L D 706 SINGAPORE 2607485 1421297 222012 581447 48797 243012 90920 625259 274995 40360 2375 192205 61808 36441 12239 3836 1000 
708 PHILIPPINES 2165563 1150374 89465 
56939i 
589474 33221 265701 
14784 
27690 9638 1010 INTRA-EC 134207 38760 11345 2360 34908 25735 6291 12066 1742 1000 
720 CHINA 4490522 2308195 665517 375895 68670 295468 192602 • 1011 EXTRA-EC 491052 236235 29015 15 157297 36073 30150 173 2094 
728 SOUTH KOREA 1035618 385638 
3733 





732 JAPAN 1149044 835040 59 280509 3436 26252 8830 15 . 1030 CLASS 2 335763 179784 22032 70953 30105 1270 736 TAIWAN 1391795 820709 4984 25812 371133 35578 115056 9692 1 1040 CLASS 3 122658 43986 4920 69123 4627 2 
740 HONG KONG 29288787 8813991 568120 81611 1512464 62284 16605356 72205 1503346 69410 
743 MACAO 7316296 3459188 2296786 405869 810533 65477 252885 8266 17292 1102.07 OBERKlEDUNG -AUSGEH. llAEHTB.·, AUS GEWEBEH DER NRN. 5908, 5911 ODER 5912 
958 NOT DETERMIN 1092245 1084993 93 7159 STUECK 
1000 W 0 R L D 171759831 61494962 32147527 6722807 21210494 16987122 25632218 2065312 4710780 788609 WOMEN'S, GJRLS' AHO INFAKTS OUTER GARMENTS OTHER THAN COATS OF RUBBERISED TEXTU FABRIC OR OF FABRICS IMPREGNATED, 
1010 INTRA-EC 73103617 25299157 10843923 4123183 11660135 13424492 3299865 1859964 1937561 655337 ~Wli COVERED OR LAllINATED WITH CWULOSE DERIVATIVES, ARTlFICW. PLASTIC MATERIALS OR OTIERWISE TREATED 
1011 EXTRA-EC 97563969 36195805 20218611 2599531 9550359 3555471 22332353 205348 2773219 133272 
1020 CLASS 1 18282670 9164659 2451445 1050698 2545096 781612 1793730 61845 411376 22209 
1021 EFTA COUNTR. 4669500 2596146 1006105 94612 228433 57353 381904 35939 267831 1177 ~:15 DE DESSUS .Sf MAHTEAUX-, EH nssus DES NOS 5908, 5911 OU 5912 
1030 CLASS 2 72772463 23596858 16772348 714166 6414884 2668556 20208612 128719 2157257 111063 
1031 ACP Js63a 1144312 49834 296219 834667 
45323 2000 750936 
14784 204586 1040 CLA 6508836 3434288 994818 590379 105303 330011 001 FRANCE 10340 933 
12394 
804 17 8036 415 
297 
135 
002 BELG.-LUXBG. 13579 225 210 445 
4587 
7 1. 
1101.71 LANGE HOSEH AUS AHDEREN SPINHSTOFFEH ALS WOLLE, FEINEN TIERHAAREll, SYNTH. ODER KUEHSTL SPINNSTOFFEH UNO BAUll\YOUE 003 NETHERLANDS 22779 8851 5083 780 
12519 
1906 1572 
STUECK 004 FR GERMANY 95593 
35094 
3378 176 2066 285 77169 
156 005 ITALY 52118 10896 
2700 
5482 490 
20152 soi TROUSERS OF TEXTU UATERIALS OTHER THAN YIOOI., FINE ANIMAL HAIR, conoN AND IWf.UADE RBRES 006 UTD. KINGDOM 50720 189 17282 2611 7056 149 
NUllBER 028 NORWAY 11141 10806 
240926 
230 
29735 350 105 040 PORTUGAL 271805 226 
1251i 
568 
PANTALONS D'AUTRES UAT. Tm. OUE LAINE, POllS FINS, RBRES SYNTH. OU ARTIF. ET COTON 064 HUNGARY 13111 600 
619 2349 NOllBRE 066 ROMANIA 21663 72 18623 
204 MOROCCO 661638 661638 
001 FRANCE 27547 1155 4600 2508 421 19356 1171 408 379 2149 212 TUNISIA 353854 9988i 353854 43715 291576 14717 15393 002 BELG.-LUXBG. 30135 2137 1273 20686 
27268 
1209 223 7 728 SOUTH KOREA 522127 56845 




545 736 TAIWAN 124858 51499 13200 14446 31765 3000 7592 
004 FR GERMANY 71786 
75722 
1151 2215 34324 2535 14897 
965 
740 HONG KONG 274954 44658 29424 11202 8040 170314 11316 
005 ITALY 169406 33264 
629 
3477 42539 5708 454 7277 
006 UTD. KINGDOM 113590 751 763 3057 6293 
174 
101912 185 • 1000 W 0 R L D 2545974 278151 1408237 5057 123128 65901 509964 38180 117051 305 




. 1010 INTRA-EC 249743 46295 49062 4750 21689 22235 5573 20449 79385 305 
009 GREECE 23654 5714 
330 i 294 238 16 . 1011 EXTRA-EC 2296231 231856 1359175 307 101439 43666 504391 17731 37666 032 FINLAND 3247 
1829 
1724 194 628 • 1020 CLASS 1 309654 26408 243521 307 942 29921 5834 14 2707 
036 SWITZERLAND 3266 382 317 385 38 693 1 6 • 1021 EFTA COUNTR. 293970 15513 242908 7 230 29735 2970 17717 2607 040 PORTUGAL 17301 10411 
394 12 
1800 826 145 3734 . 1030 CLASS 2 1943065 196038 1115035 69363 11396 498557 34959 
042 SPAIN 13062 15 11539 902 112 88 . 1040 CLASS 3 43512 9410 619 31134 2349 
046 MALTA 17056 17056 
1oo5 048 YUGOSLAVIA 45094 44089 
15799 
1102.11 BADEANZUEGE AUS SYNTH. ODER KUEHSTL SPINNSTOFFEH 
058 GERMAN OEM.A 15799 
20934 8730 
STUECK 
066 ROMANIA 29664 
54765 1820 45 8 95 204 MOROCCO 57085 352 SWl\l'EAR OF llAN-llADE TEXTU RBRES 





708 PHILIPPINES 22863 
720 CHINA 27880 27880 
200 6787 357 34673 29375 
llAUOTS DE BAIN DE RBRES SYNTllET. OU ARTIFICIELLES 
740 HONG KONG 233960 162559 NOUBRE 
1000 WORLD 1020657 399439 130156 18109 78727 155259 70427 105425 57637 5478 001 FRANCE 128111 32974 
3024 
8066 1118 64674 14303 1457 6601 36 1010 INTRA-EC 494n5 95024 57846 6743 58686 129860 15288 104922 23292 3114 002 BELG.-LUXBG. 13836 2101 242 5043 6751 945 397 1011 EXTRA-EC 525882 304415 72310 11366 20041 25399 55139 503 34345 2364 003 NETHERLANDS 26750 15962 3289 
22495 204 1114 257 1020 CLASS 1 108576 77262 4103 1247 12178 2203 4975 335 4873 1400 004 FR GERMANY 61181 
230100 
901 15051 12120 4108 6045 
1021 EFTA COUNTR. 29293 16011 2193 918 611 2203 2442 222 4693 964 005 ITALY 565927 126716 34 66156 135927 2061 4875 12 1030 CLASS 2 338918 173427 68207 1389 7732 7397 50164 168 29470 006 UTD. KINGDOM 134943 22794 1657 18024 
28999 
92171 263 
1040 CLASS 3 78388 53726 8730 131 15799 2 007 IRELAND 29114 115 
1376i 1140 009 GREECE 67281 2019 50361 
11i 6 1osS 1102 OBERKLEIDUNG FUER FRAUEH, llAEDCHEN UNO KLEINIONDER 030 SWEDEN 10980 1058 126 
5570 
5000 3614 
042 SPAIN 29535 11420 11117 161 1218 49 
WOMEN'S, GJRLS' AND INFANTS' OUTER GARMENTS 048 YUGOSLAVIA 125111 33604 125111 212 TUNISIA 33604 10068 YETEllENTS DE DESSUS POUR FEUl!ES, FlLLETTES ET JEUllES ENFANTS 373 MAURITIUS 70068 
2576i 67667 382 ZIMBABWE 93428 
310 214 1oi 948 1102.05 UAEHTEL AUS GEWEllEH DER NRN. 5!108, 5911 ODER 5912 400 USA 6353 4167 13 





15638 9100 624 ISRAEL 101058 1099 1588 29800 
WOMEN'ceh. GIRLS' AHO INFAKTS' COATS OF RUBBERISED TEXTU FABRIC OR OF FABRICS IMPREGNATED, COATED, COVERED OR LAllJNATED 
WITH ULOSE DERIVATIVE5, ARmCW. PWiTIC UATERIALS OR OTHERWISE TREATED 1000 WORLD 1843607 421284 263976 176458 1922 1n389 384565 185444 31199 1370 
NUllBER 1010 INTRA-EC 1035523 311145 149348 30837 1922 170088 252955 100742 18181 305 
393 
394 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunft Besondera MaBelnheH Ursprung I Herkunft UnH6 suppl6mentalra Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nedertand Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'EA>.c>bo Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark 'E>.>.clba 
110111 1102.25 
1011 EXTRA-EC 608084 110139 114628 145621 7301 131610 84702 13018 1065 1030 CLASS 2 7939728 36nn1 1301696 36992 760008 110582 1824417 228262 
1020 CLASS 1 226749 21159 26758 135206 5317 33024 1397 2823 1065 1040 CLASS 3 2063909 1728554 64265 34133 136363 43070 33058 24466 
1021 EFTA COUNTR. 61996 9429 15326 3824 5156 23986 1335 1875 1065 
1030 CLASS 2 381335 88980 87870 10415 1984 98586 83305 10195 1102.28 =ANORAKS, WIND.IACKEN U.DGL, AUS BAUllWOU.E 1031 ACP (63) 163521 70068 25788 67667 
110111 ~GE AUS SPIHNSTOFfEN, AUSGEN. SYHTH. DOER KUENSTL ~~J ANORAKS, WINDCHEATERS, WAJSTER 'ACKETS ETC., OF COTTON 
SWlllWEAR OF TEXIU.£ llATERW.S OTHER THAN llAN-llAD£ FIBRES PAR.r.Mi ANORAKS, BLOUSONS, ET SllllL., DE COTON 
----llUllBEll ~-------- - . -------- ---~------ w -- -"• . --- ------------~-= DE BAIN DE llATIERES TEXTUS, SF FIBRES SYNTHET. OU ARTFICIEUES 001 FRANCE 187588 33123 
95246 
5232 39027 101836 3447 2129 2519 275 
002 BELG.·LUXBG. 213214 24482 1986 84119 
177954 
1286 4213 1532 356 
003 NETHERLANDS 262796 69391 6930 268 
205762 
6396 23 1798 36 
001 FRANCE 50141 4317 
1105 
3253 28841 12386 695 591 58 004 FR GERMANY 370496 
470787 
52728 6464 37294 34962 6972 23065 3249 
003 NETHERLANDS 8879 1321 
2822 
1587 4012 458 396 005 ITALY 741996 172213 
842 
30108 28785 26475 39 10611 2978 
004 FR GERMANY 16935 
2190i 
725 6152 4958 2059 219 
1o2 
006 UTD. KINGDOM 83893 7300 3797 40358 1330 
2235 
26375 2940 951 
005 ITALY 178865 95686 
535 
30393 25473 2589 2721 008 DENMARK 16319 8019 190 
30 
4016 1690 169 
224 006 UTD. KINGDOM 45032 544 10207 14n 
4797 
28776 3493 009 GREECE 55328 33469 10140 11465 
1818 541aS 1296i 2i 042 SPAIN 23277 
1192 
14113 302 112 3953 032 FINLAND 180482 39862 50221 610 14246 6555 




036 SWITZERLAND 14416 5336 2880 764 3015 2341 77 3 38 664 INDIA 35367 1053 9152 60 038 AUSTRIA 23352 21479 296 392 758 78 311 
2520 040 PORTUGAL 234635 104581 44973 69 41326 1832 34825 4709 
1000 W 0 R L D 687871 54003 217804 55139 69048 227302 35175 28894 506 042 SPAIN 10591 4871 2595 355 2094 275 44 357 
1010 INTRA-EC 335n2 33565 116631 6765 68894 83796 34966 10995 160 046 MALTA 18054 14461 1202 250 
55757 24 
2141 
752 1011 EXTRA-EC 352099 20438 101173 48374 154 183506 209 17699 346 046 YUGOSLAVIA 440890 380672 3685 
2248 7962 1020 CLASS 1 210256 1353 84954 1090 50 113981 146 8336 346 052 TURKEY 937744 780537 9449 130889 4955 1706 
1021 EFTA COUNTR. 127762 1049 21719 740 50 99470 34 4354 346 060 POLAND 133486 102256 557 13719 16954 
1030 CLASS 2 125593 19085 16219 31034 104 49525 63 9563 062 CZECHOSLOVAK 46536 6747 35552 
539 
4237 
064 HUNGARY 74392 69712 
1&4 145 
3951 190 
1102.25 := ANORAKS, WINDJACKEN U.DGL, AUS SYNTHET. OD.KUENSTL SPINNSTOFFEll 066 ROMANIA 696914 580396 102548 13661 
068 BULGARIA 29569 8006 
132959 
21563 
4952 1630 204 MOROCCO 146195 692 5962 
~~et ANORAK5, WINDCHEAltRS, WAJSTER JACKETS ETC. OF llAN-llADE TEXIU.£ FIBRES 212 TUNISIA 205249 80011 28689 81 96468 
39a0 2496 222 624 ISRAEL 19052 4683 7667 4 




907 387 446 PARKAJ ANORAKS, BLOUSONS, ET SIMll.. DE FIBRES TEXIU.£S SYllTHETIQUES OU AllTl'ICIELLES 664 INDIA 732135 544955 32896 52553 60291 2461 26149 







680 THAILAND 207261 103978 20837 42005 14486 6803 
001 FRANCE 172687 47276 
40279 
1723 23845 88769 5681 2629 2359 405 700 INDONESIA 16264 3656 2993 1098 8517 650 002 BELG.-LUXBG. 102401 9857 718 50718 
372474 









752 1186 706 SINGAPORE 25105 12463 4487 2045 821 004 FR GERMANY 774514 
35507i 
92488 7846 65757 63901 27298 708 PHILIPPINES 123597 110371 951 
4542 
348 7440 
5945 005 ITALY 935779 410963 ass 71598 25513 68373 754 1847 1660 720 CHINA 222976 134580 42704 2720 1055 31430 006 UTD. KINGDOM 188133 6107 19882 113743 2764 
4920i 
43487 649 646 728 SOUTH KOREA 555099 218581 6342 78773 48180 130315 72908 




37 736 TAIWAN 79775 73675 
53447 17235 
5860 
15099 698664 7535 
240 
1520 008 DENMARK 31161 26403 166 1146 3543 1134 740 HONG KONG 2288155 1146834 227629 120172 009 GREECE 225667 35115 187224 1428 803 62235 18 743 MACAO 37443 16905 6777 8610 5151 032 FINLAND 85870 6993 13046 
1317 
2043 670 
: 1000 WORLD 036 SWITZERLAND 14306 10761 1195 786 117 57 
3 
73 9652376 5322656 821259 60546 1292821 552791 1152B29 72871 366553 10048 
038 AUSTRIA 25428 23994 165 136 571 68 457 34 . 1010 INTRA-EC 1937287 848572 341314 14822 414690 348889 78346 39920 42689 7845 
040 PORTUGAL 203895 62177 114071 44 7161 1230 10626 170 8416 . 1011 EXTRA-EC n14153 4674084 479945 44790 877931 203902 1074483 32951 323884 2203 
042 SPAIN 8647 4805 2109 646 340 125 379 33 34 176 1020 CLASS 1 1874219 1353263 122239 5004 248722 12442 99928 15842 16758 21 
046 MALTA 74252 74252 
48i 7496 1160 428 
. 1021 EFTA COUNTR. 458069 171950 98859 2119 59653 6069 89621 15484 14293 21 
046 YUGOSLAVIA 373357 363792 
9122 3 
. 1030 CLASS 2 4634060 2419124 314259 35099 447177 176205 943125 17109 279780 2182 
052 TURKEY 60962 37398 14439 
1085i 
• 1040 CLASS 3 1205874 901697 43447 4687 182032 15255 31430 27326 
060 POLAND 202391 161766 12000 17774 
8758 062 LOVAK 34001 13168 4532 
3826 
7543 1102.28 PARKAS, ANORAKS, WINll.IACKEN U.DGL, AUS ANDEREN SPINNSTOFFEll ALS SYNTHET. KUENSTI., 8AUMWOW 





066 1185066 1055514 59540 38644 
068 BUL IA 33749 9871 15047 4961 3870 
7646 25953 
~~J AHORAXS, WINDCHEATERS, WAISTEll JACKETS ETC., OF TmlLE llATERW.S OTHER THAN COTTON AND llAN-llADE FIBRES 
204 MOROCCO 380824 2505 281635 83085 
212 TUNISIA 460964 122097 324743 
137 
14124 
32s6 46 9 400 USA 4782 446 856 8 ~~J: ANORAKS, BLOUSONS, ET SllllL.,D'AllTRES llATIERES TEXT. OUE FIBRES SYNTHET. OU ARTIFIC. ET COTON 
404 CANADA 4576 153 349 1056 3009 9 
662 PAKISTAN 12156 
1424 4220 300 12000 156 664 INDIA 7593 1649 001 FRANCE 18968 1076 
10876 
3450 3890 9172 863 458 59 
300 666 BANGLADESH 36135 14300 21835 
148734 1648 32542 952 




211 103 166 
669 SRI LANKA 510126 280216 46034 
60 
003 NETHERLANDS 31289 655 
24677 
1515 100 1260 
26 680 THAILAND 624909 160880 248812 82341 3819 103916 25081 004 FR GERMANY 40752 
17092 
6849 622 6932 477 843 326 
700 INDONESIA 74767 2955 9504 
654i 
62308 005 ITALY 69707 42010 
218 
2986 5070 1502 91 8 948 




3993 006 UTD. KINGDOM 23579 1080 492 8418 1018 11539 620 134 




009 GREECE 15550 5938 8064 198 1350 
9 419 48 183 708 PHILIPPINES 536637 333696 18232 
10450 
1608 123016 032 FINLAND 2944 230 165 571 1319 
720 CHINA 538977 431465 24142 41979 600 24280 6061 038 AUSTRIA 18482 18028 148 150 136 
100 
20 
728 SOUTH KOREA 2266015 930756 217229 19058 267387 44339 670907 116339 040 PORTUGAL 41336 5048 35366 
6175 
8 23 791 
736 TAIWAN 742980 658203 8349 6392 28 26912 42903 193 046 YUGOSLAVIA 27504 20804 65 260 200 
740 HONG KONG 2146348 1143704 45393 1969 133590 9288 740829 71575 052 TURKEY 7091 557 6534 
743 MACAO 52167 2975 33006 9213 315 6658 060 POLAND 18804 16819 1985 
062 CZECHOSLOVAK 22598 21398 1200 
1000 W 0 R LD 13828200 6550859 2261920 90005 1694757 711406 2152574 57500 298500 10679 064 HUNGARY 4539 3046 
4598 
1491 
1010 INTRA-EC 2957210 557988 753611 12321 784873 555281 214483 54167 34183 10503 066 ROMANIA 45152 22529 
320 
18025 
1011 EXTRA-EC 10867232 5992871 1508309 73926 930084 156125 1938091 3333 264317 176 068 BULGARIA 10728 10408 
1020 CLASS 1 863595 586546 142348 2801 33713 2473 80616 3333 11589 176 070 ALBANIA 8370 
177 3247 
8370 
1920 1021 EFTA COUNTR. 334202 104966 128550 1550 10839 2254 74727 251 11065 204 MOROCCO 11050 5706 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunft Besonclere MaBelnhelt Ursprung I Herkunft Unlt6 1uppl6mentalre Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 1:>.>.clba Nlmexe EUR 10 utschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'l:>.>.clba 
1102.28 110132 
, 




5485 048 YUGOSLAVIA 210834 205413 
266 
5089 247 
1085 856 85 720 CHINA 10052 5 660 
120 2215 1111 
052 TURKEY 114905 108905 
21837 
3805 4ci 26379 740 HONG KONG 31821 25037 30 3308 060 POLAND 145112 91547 5273 36 
062 CZECHOSLOVAK 24799 12022 
22673 
12777 
4277 1000 W 0 R LO 505644 173951 116852 17742 114972 46995 14440 13282 8002 1408 064 HUNGARY 173251 132269 
175263 
14012 
11855 1010 INTRA-EC 218808 28472 68948 4572 46709 46715 6413 13134 2439 1408 066 ROMANIA 342087 146951 514 4016 3488 
1011 EXTRA-EC 286838 145479 47908 13170 68283 280 8027 148 3583 204 MOROCCO 14m 72420 428 
12963 
1768 161 
52 127 818 1020 CLASS 1 108362 46230 40921 8217 9985 160 680 148 1841 212 TUNISIA 150813 111403 4562 5119 15769 
1021 EFTA COUNTR. 66366 23613 36662 717 2890 144 627 148 1565 220 EGYPT 71336 720 70616 
24867 1030 CLASS 2 58211 26393 6660 30 16139 120 7147 1722 390 SOUTH AFRICA 24867 
1438 82 a8 66 118 1327 1040 CLASS 3 120243 72856 325 4923 42139 400 USA 13672 10559 
404 CANADA 8119 34 1 196 7879 9 
11112.31 .!ACKEN AUS WOLLE OOER FEIWI 1IERHMREN 600 CYPRUS 80641 
391 863 43 80641 1485 STUECK 624 ISRAEL 37528 
11216 
34746 4 664 INDIA 29871 8235 4157 1307 4952 
.IACKETS AND BLAZERS OF WOOL OR FINE AN111A1. HAIR 669 SRI LANKA 36636 8284 554ci 306 13858 12994 1500 NUllBER 680 THAILAND 17501 20 11632 3 
706 SINGAPORE 8060 2799 5259 
5126 18686 
2 
VESTES DE LAINE OU POILS FllS 708 PHILIPPINES 34239 10082 344 22i 1 NOllBRE 720 CHINA 103471 87212 200 
29737 1036 
15832 
3117 728 SOUTH KOREA 470759 96869 16948 43 323052 9 001 FRANCE 120393 42117 
29425 
1727 7248 46468 20539 808 1149 337 732 JAPAN 2832 155 2050 
240ci 10 
574 1 
002 BELG.-LUXBG. 79714 4400 231 37530 
24469 
7328 742 30 28 736 TAIWAN 136038 124997 4849 3782 
200 22sa0 003 NETHERLANDS 80605 39835 8165 58 
135445 
6928 487 663 
447.j 740 HONG KONG 313377 168911 5981 3883 306 111436 004 FR GERMANY 451729 
213615 
59460 5759 44410 179893 10130 12158 
005 ITALY 361352 76153 
2982 
12795 21252 24605 681 9197 2854 1000 WORLD 5205024 2360693 380872 293584 442514 252168 1119191 231431 120078 4695 
006 UTD. KINGDOM 209863 28000 66812 20752 14054 
17025 
73595 3289 379 1010 INTRA-EC 2200180 745687 281809 19430 317071 225578 358507 219042 48385 4691 




5 • 1011 EXTRA-EC 3004715 1815028 118883 274025 125443 26590 760684 12389 71691 4 
008 DENMARK 3433 1981 209 504 168 146 . 1020 CLASS 1 730003 538877 22588 1054 10162 1503 129082 10497 16236 4 
009 GREECE 218045 193289 13750 10931 75 
447 
. 1021 EFTA COUNTR. 274003 145524 20354 490 1131 1098 89182 1607 14613 4 
024 !CELANO 4316 3361 95 68 2sS 393 21 . 1030 CLASS 2 1478262 606128 49651 95481 74873 17282 603879 1892 29076 030 SWEDEN 2639 310 30 
837 
1096 859 . 1040 CLASS 3 796450 470021 46624 177490 40408 7805 27723 26379 
032 FINLAND 14617 1896 364 
s9 702 7904 746 2168 036 SWITZERLAND 14731 12967 840 137 365 254 39 70 110133 JACKEN AUS BAUllWOLLE 
038 AUSTRIA 122291 111820 2708 3108 262 500 3407 311 175 STUECK 
040 PORTUGAL 41595 28746 10649 1070 615 515 
046 MALTA 9395 9395 
4156 6789 646 JACKETS AND BLAZERS OF conoN 048 YUGOSLAVIA 201897 190306 
700 
NUllBER 
052 EY 16535 15722 
6787 1623 
113 
060 p ND 103877 95467 
17481 
¥ESTES D£ COTON 
062 OSLOVAK 106527 81164 4181 3701 NOllBRE 
064 RY 136504 119830 13357 
195443 
3317 
1232 9 066 ROMANIA 334039 118983 7596 10776 001 FRANCE 3 189184 
74169 
869 15155 53972 57701 4098 2604 302 
068 BULGARIA 6024 6024 5006 38588 7375 95 002 BELG.-LUXBG. 2 59935 369 105559 117967 6507 12363 56 212 TUNISIA 73949 22885 003 NETHERLANDS 108 168169 6990 1884 
152527 
8446 312 1340 




004 FR GERMANY 
595206 
34696 4317 42652 63448 7325 19600 
390 SOUTH AFRICA 66272 
16 95 6681 67 
005 ITALY 763640 25710 
4407 
5737 36716 59969 2853 36468 981 
400 USA 7898 118 860 006 UTD. KINGDOM 353784 78853 46544 33717 8128 
46477 
173316 8720 99 
624 ISRAEL 22219 9 2 
aOO 22205 3 007 IRELAND 63253 15011 45 1684 4 2252 32 728 SOUTH KOREA 9973 305 
1oo8 152 21 
8868 6 008 DENMARK 41248 20284 299 4704 574 13135 48022 732 JAPAN 2475 364 520 404 009 GREECE 208667 141803 701 
511 
14584 95 3454 8 
736 TAIWAN 8207 8207 
14 29 5086 5 030 SWEDEN 14225 1088 29 954 1918 1790 45 10762 740 HONG KONG 19478 14344 032 FINLAND 94649 37714 1444 25 30070 11303 11221 
038 SWITZERLAND 74814 69862 2416 538 617 213 975 104 89 
1000 WORLD 2917410 1364835 314571 283268 269725 154629 402818 88031 31663 8072 038 AUSTRIA 43009 39432 265 2853 80 35 150 8 186 
1010 INTRA-EC 1549813 530473 254428 10808 225275 150912 256539 86819 26491 8072 040 PORTUGAL 224883 149843 7876 35 2843 4 38667 5690 19925 
1011 EXTRA-EC 1386894 854182 60145 251757 44450 3717 146279 1212 5172 042 SPAIN 8726 3031 2568 1914 116 460 594 6 37 





1030 CLASS 2 166750 53789 7302 52240 8484 121 44795 3 16 052 TURKEY 752614 626929 11989 23846 7596 
1040 CLASS 3 692274 425066 32721 195443 20322 18713 9 060 POLAND 128416 48228 2585 74549 3054 062 CZECHOSLOVAK 19714 10089 
1572 225 
9625 
541 110132 .!ACKEN AUS SYNTllETISCHEN ODER KUENSTUCHEN SPINllSTOFFEN 064 HUNGARY 151767 145274 4155 
6986 10712 STUECK 066 ROMANIA 135093 62800 7610 8677 36307 1 
204 MOROCCO 98625 59316 38022 4666 995 15 277 454 839 JACKETS AND BLAZERS OF llAH-llADE TEXTU FIBRES 212 TUNISIA 473201 348103 9744 800 110314 81 
NUllBER 390 SOUTH AFRICA 40730 884 445 571 40730 Ii 29 400 USA 4881 
saO 202 2946 VESTES DE FIBRES SYNTllETlQUES OU AllTIFlCIELLES 600 C.YPRUS 41929 980 38158 2066 2009 NOllBRE 624 ISRAEL 57743 52960 
425 528 
706 2010 7 





001 FRANCE 1/89-18 75359 
157o4 
14762 11847 50094 20804 3933 1964 185 664 INDIA 842232 488273 64661 11323 55009 151090 68461 
002 BELG.-LUXBG. 1.15 • .'63 47155 105 62341 
82245 
9188 622 448 
12 
669 SRI LANKA 41883 28007 
24826 4047 
11170 1700 
9042 7.j 1006 003 NETHERLANDS 1:i6411 53092 7419 4553 196981 12967 287 329 680 THAILAND 176012 106502 27818 702 3001 004 FR GERMANY 558324 
225110 
53890 67840 198082 10989 22707 3482 706 SINGAPORE 15178 2498 3139 
40ci 
1581 274 4962 2724 
005 ITALY 403637 98114 
10 
13569 10780 51256 213 4058 537 720 CHINA 201452 189538 6560 3450 
27610 
1504 
006 UTD. KINGDOM 408052 106086 49865 22267 14108 
59964 
201337 13964 415 728 SOUTH KOREA 50613 7107 7038 203 22 68 8836 007 ND 60840 20 23 711 
1659 
122 732 JAPAN 8169 280 4652 1967 973 26 




738 TAIWAN 27822 24778 





: 1000 W 0 R L D 032 91580 5068 
485 
710 74114 1398 9302 7207588 4289387 420533 87662 878195 398478 784957 224659 318314 15405 
038 s ALAND 40494 38665 245 94 266 608 2 125 4 1010 INTRA-EC 2657131 1268445 189154 11648 333687 260108 259137 202527 116842 15405 
038 AU IA 59943 58751 2 5 73 64 795 197 56 . 1011 EXTRA-EC 4550439 3020942 231379 55798 344528 138368 535820 22132 201472 
040 PORTUGAL 70583 41852 19829 118 13 6162 2609 . 1020 CLASS 1 1489297 1105390 35103 16420 40683 14259 194392 17162 65888 
046 MALTA 78903 76373 2530 . 1021 EFTA COUNTR. 453361 298296 12169 3962 4494 2170 72762 17150 42358 
395 
396 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - 06cembre 1984 
Besondere MaBelnhelt Ursprung I Herkunfl 
1----.-----.---~--~---...... ----.----~---.-----.----1 Orlglne I provenance Unlt6 suppl6mentalre 
France Italia Nederfand Belg.-lux. UK Ireland Danmark "&>.~ Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK 
1102.33 
1030 CLASS 2 2418847 1458670 173049 30076 173759 117123 330716 4970 130484 
1040 CLASS 3 642295 456682 23227 9302 130066 6986 10712 5100 
1102.34 = AUS ANDERBI SPINNSTOFl'EH ALS WOUE,FENEN mHAAREN, SYNTH. ODER KUENS11.. SPINNSTOFl'EH UND 6AUUWOU! 
= AND BLAZERS OF 1EXT1LE MATERIALS OTHER THAii WOOi, FINE ANlllAI. HAIR, COTTON OR lllAfl.llADE FIBRES 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 














740 HONG KONG 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
































































































COATS. RAINCOATS, Cl.OAKS AND CAPES OF WOOL OR FINE AN111A1. HAIR 
NUll8ER 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 






















390 SOUTH AFRICA 
624 ISRAEL 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 




































































































































































































































































































































. 1020 CLASS 1 573244 383206 63670 20001 54589 16234 
• 1021 EFTA COUNTR. 274673 150845 59529 19154 14018 6567 
1030 CLASS 2 382564 121785 5912 198681 16869 663 
1040 CLASS 3 781218 377137 105129 36341 163956 37852 
1102JI llAEllTEL UND UllllAENGE AUS SYNTllET. OD. KUENSTL SPINNSTOFl'Ell, STUECKGEWICllT llAX. 1KG STUECK . 















004 FR GERMANY 
005 ITALY 

























728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1496 1011 EXTRA-EC 
220 1020 CLASS 1 
247 1021 EFTA COUNTR. 
1689 1030 CLASS 2 































































































































































































1102J7 llAEllTEL UND UUHAENGE AUS SYNTllET. OD. KUENSTL SPINllSTOFfEN, STUECKGEWICHT > 1KG 
STUECK 
100 







































004 FR GERMANY 
005 ITALY 






036 S LAND 
038 A IA 




058 GERMAN OEM.A 
11945 060 POLAND 
11824 062 CZECHOSLOVAK 























































































































































































































Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkun!t 
Origins I provenance 
Besondere MaBalnhalt Ursprung I Herkunft 1----"'"T'""----.----r----....---..------..---.,......----..---,..----1 Origins I provenance UnHlll suppl6mentalre 












728 SOUTH KOREA 
































1 OOO W 0 R L D 31559IT 1725419 212661 49588 
1010 INTRA-EC 735548 223263 85791 6945 
1011 EXTRA-EC 2420429 1502138 126870 42643 
1020 CLASS 1 494192 371144 41868 163 
1021 EFTA COUNTR. 98710 37999 41021 146 
1030 CLASS 2 1008942 583935 26747 8 
1040 CLASS 3 837295 547057 58255 42472 
















COATS. RAINCOATS. CLOAKS AND CAPES Of conOH, WEIGHT PER GARMENT llAX 1KG 
NU UBER 
IWITTAUX ET lllPERllEABLES,DE COTON,POIDS llAX.1 KG PAR UNITE 
NOUBRE 
001 FRANCE 31382 8649 
002 BELG.-1.UXBG. 111177 51849 
003 NETHERLANDS 115246 66215 
~ Fr'lr-TRMANY 1~m~ 38766 
006 UT KINGDOM 31150 15536 
007 I AND 17383 
OOO AK 89064 
009 E 24732 
032 FI D 30633 
036 S ALANO 1785 
038 A IA 24884 
040 PORTUGAL 25801 
046 MALTA 2618 
048 YUGOSLAVIA 129226 
052 TURKEY 25735 
060 POLAND 98765 
062 CZECHOSLOVAK 28375 
064 HUNGARY 25963 
066 ROMANIA 216584 
204 MOROCCO 11784 
212 TUNISIA 15335 
664 INOIA 47373 
680 THAILAND 23497 
720 CHINA 43453 
728 SOUTH KOREA 342680 
732 JAPAN 4495 
736 TAIWAN 6130 
740 HONG KONG 99118 
1000 W 0 R L D 1832722 
1010 INTRA-EC 618747 
1011 EXTRA-EC 1213975 
1020 CLASS 1 247063 
1021 EFTA COUNTR. 83796 
1030 CLASS 2 553ITO 









































































































COATS. RAINCOAT$, Cl.OAKS AND CAPES Of conoN, WEIGHT PER GARllENT > 1KG 
NUMBER 
IWITTAUX ET lllPERllEABlES,YC CAPES,DE COTON,POIDS > 1 KG/UNl1t 
NOllBRE 
gg~ ~~t~~CUXBG. k"g~~ 3r,~ 3551 224~ 
003 NETHERLANDS 24291 13090 1998 
~ m.r.rRMANY ~~ 27865 ~~ 
006 UTO. KINGDOM 42902 4232 19686 































































































































































































3702 706 SINGAPORE 
3838 700 PHILIPPINES 
68 720 CHINA 
66 728 SOUTH KOREA 







































































: 1000 W 0 R L D 910542 583999 83198 9478 142917 29989 38765 12582 
1010 INTRA-EC 290405 112879 32408 8203 78IT8 18255 29597 8843 
1011 EXTRA-EC 620137 451320 30790 1273 66141 11734 9168 3719 
1020 CLASS 1 105572 90444 5309 593 2348 371 4393 51 
1021 EFTA COUNTR. 24932 13093 4518 496 1764 308 4123 15 
1030 CLASS 2 194711 109173 19805 540 27615 9529 4IT5 168 
1040 CLASS 3 319854 251703 5676 140 36178 1834 3500 
1102.41 =" UND UllHAENGE AUS ANDEREN SPINNSTOfFEN ALS SYllTHET, KUENSTL, WOW, FEINEN TERHAAREN, BAUllWOLLE 




~~UX ET lllPERl!EABLES, YC CAPES, D'AUTRES llATIERES TEXT. QUE l.AlNE, POl1.S FINS, FIBRES SYllTHET.OU ARTlFIC.ET COTON 
001 FRANCE 38490 969 28182 512 8109 360 206 
003 NETHERLANDS ~~ 2660 ~ 17~' 865 mg 1~ 
49 ~ rrf.C.\~~::~M ~y~ 1~ 4m 4139 ~ 3fgg 388 14f~ 
~ ~~ffz"E~LAND 8ffi ~~ 443 2ci 329~ 1 ~ 95 
: 1000 W 0 R L D 
. 1010 INTRA-EC 
. 1011 EXTRA-EC 
. 1020 CLASS 1 
. 1021 EFTA COUNTR. 





































1102.42 ~ UND HOSENANZUEGE, AUSGEH. SKWCZUEGE, AUS WOLLE DOER FEINEN TIERHAAREN 
~H~~:D CO.ORDINATE SUITS (EXCL SKI SWTS) AND COSTUllES Of WOOL OR FINE ANIMAL HAIR 
COSTUllES-TAILLEURS ET ENSEMBLES, SF YETEllENTS DE SKI, DE LAINE OU POU FINS 
NOMBRE 
1508 001 FRANCE 
458 002 BELG.·LUXBG. 
1050 003 NETHERLANDS 
49 004 FR GERMANY 
49 005 ITALY 












232 212 TUNISIA 
107 728 SOUTH KOREA 
98 736 TAIWAN 
621 740 HONG KONG 
76 
210 1000 W 0 R L D 
. 1010 INTRA-EC 
. 1011 EXTRA-EC 






































































































































































































































Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunll Besondere MaBelnheH Ursprung I Herkunll UnH6 suppl6mentalre Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark n~ooa Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark 'E>.~OOCJ 
1102.42 1102.44 
1021 EFTA COUNTR. 59no 34539 13356 3nO 2269 1076 3590 232 860 78 060 POLAND 78409 50561 4931 
1314 
18592 4325 
1030 CLASS 2 81441 22606 1885 32671 2173 418 20057 1000 622 9 062 CZECHOSLOVAK 15519 13390 
54736 
815 
6815 24 468 1040 CLASS 3 118302 60513 16815 2195 16389 964 21424 2 064 HUNGARY 161902 76910 23348 22949 066 ROMANIA 41 59 261841 21504 90216 6817 11223 10 
1102.43 ~ UND HOSENAHZUEGE, AUSGEll. SKIAHZllEGE, AUS SYNTHET. ODER llUENSTL SPINNSTOFFEll 068 BULGARIA 26 21656 7870 
4421 2518 42 204 MOROCCO 25255 50462 
212 TUNISIA 2 13844 5257 56 213190 18435 3 =:o CCM>RDINATE SUITS (EXCL SKI Slm) AND COSTUllES OF IWl-MADE TEXTU ABRES 373 MAURITIUS 11902 9508 
112 4249 j 2344 400 USA 5743 
3842 
175 1167 33 
600 CYPRUS 11112 
112 
7018 300<i 252 51 
--=:s:rAILLEURS ET ENSEllSW, Sf-VETEllEllTS DE SKI, DE flBRES SYlllllETIQIJES OU AllTflCIEWS _ . 624 ISRAEL 28927 20043 38700 1389 2826 - 5696 25 662 PAKISTAN 104212 3293 16829 40059--
5933 
1037 
664 INDIA 913948 199466 161497 83181 41733 6492 338994 76652 
001 FRANCE 297381 103169 
25056 
5473 21714 104572 50425 7659 2804 1565 669 SRI LANKA 62280 11868 
21146 
41n 34583 500 8552 
156 
2600 
002 BELG.-LUXBG. 118280 3875 23 87336 
92216 
291 1705 




700 INDONESIA 11707 2793 6115 113 1540 215 845 86 
004 FR GERMANY 420835 
149368 
50027 7028 31883 39590 10608 19031 706 SINGAPORE 15429 764 3445 
60 
3481 3915 3824 
005 ITALY 357748 122431 
5 
13615 13704 54250 846 1688 1846 708 PHILIPPINES 35713 31549 
5140 63026 
4104 
72981 006 UTD. KINGDOM 354053 30987 55244 67586 7271 
32701 
180645 10136 2179 720 CHINA 386249 189042 49960 
5070 
6100 
007 IRELAND 33016 153 62 16 78 6 
1179 
728 SOUTH KOREA 243124 73943 75009 1oo6 4933 59010 25159 008 DENMARK 6237 445 47 1710 23 4833 
160 
732 JAPAN 9527 56 2219 
1oB 
3 182 61 
009 GREECE 141271 126998 10535 1825 336 1417 16 736 TAIWAN 119852 109550 2000 11875 21462 7514 2120 680 030 SWEDEN 5294 236 241 363 1559 
214 
2819 740 HONG KONG 1409443 843520 19222 190818 299106 21320 






743 MACAO 418676 127749 96700 141408 3160 17057 32602 
036 SWITZERLAND 15547 12148 827 1656 473 5 5 
038 AUSTRIA 49859 48282 89 419 308 322 111 13 315 • 1000 W 0 R L D 9613937 4083494 1001204 259267 1757488 623535 1286869 175880 388489 37711 
040 PORTUGAL 65327 16230 15549 
46 
5324 26 27137 665 396 . 1010 INTRA-EC 2483024 566522 268428 27880 676989 508288 216858 130557 49893 37613 
042 SPAIN 8518 1100 2285 185 751 2701 302 1148 . 1011 EXTRA-EC 7130604 3516972 732776 231084 1080499 115249 1070013 45317 338596 98 
046 LTA 13924 6804 
1540 60959 21:i 
7120 
2095 
. 1020 CLASS 1 1846883 1233295 148067 12633 146848 35353 225836 14617 30187 47 
048 OSLAVIA 337106 272299 4844 . 1021 EFTA COUNTR. 343833 97448 18423 4336 7961 1940 184261 13269 
16148 47 
052 T y 22484 17332 308 
1429:i 8820 
. 1030 CLASS 2 4195037 1670277 490128 143109 737053 66264 826830 30700 230625 51 
060 D 79238 54823 1302 
. 1031 ACP Js63a 21452 544 10495 50 196598 13632 
5619 2400 2344 




. 1040 CLA 1088684 613400 94581 75342 17347 77784 
064 RY 131n5 101850 
47611 
33048 
7838 066 R MANIA 361703 149495 12770 139438 4551 11112.45 KOSTUEllE U.HOSENAHZllEG&J:USGEH. SKIANZUEGE, AUS ANDEREN SPINNSTOFFEll ALS WOW, FEINEN TIERllAAREll, SYNTH.00.KUEHSTL 
204 MOROCCO 38625 15491 16800 
142773 
3988 40 2306 SPlllNSTOFFEH UND BAUllW 
212 TUNISIA 152303 2382 1162 2386 3600 STUECK 
390 SOUTH AFRICA 4n5 96 





662 PAKISTAN 16646 204 325 2046 100 15719 664 INDIA 81380 5794 31416 580 39957 1005 480 COSTUYES-TAWURS ET ENSEllB!f&. SF YETEllEHTS DE SKI, D'AUTRES llATERES TEXT. QUE LAINE, POU FINS, FIBRES TEXT. 
680 THAILAND 98934 29622 
8227 
1287 6645 125 56851 1170 3234 SYNTHET. OU ARmCELLES ET COT 
700 INDONESIA 19670 7256 168 
925 
1022 2997 NOllBRE 
708 PHILIPPINES 55288 25400 40 
29256 
28923 
720 CHINA 231964 166848 4620 26651 4595 
12584 
001 FRANCE 48355 8365 
1247 
3593 3009 20672 10521 329 1n5 91 
728 SOUTH KOREA 175639 21332 6520 27510 
1920 
107693 002 BELG.-LUXBG. 7227 182 73 5586 
809:i 
135 4 




1260 003 NETHERLANDS 12121 2181 1255 6 
12334 
557 
11&5 5 740 HONG KONG 570555 276486 12420 274324 4021 004 FR GERMANY 28873 
9938 
4698 1244 5500 2450 1477 
743 MACAO 36887 630 6000 6900 19072 4285 005 ITALY 58174 16554 
757 
3909 12761 9582 4344 238 848 
006 UTD. KINGDOM 30668 1587 465 2082 283 
e6 24462 1032 1000 W 0 R L D 4832481 1894492 386599 237589 802782 262526 930537 207542 88122 24292 009 GREECE 4383 4143 54 100 i 29i 110 1010 INTRA-EC 1876363 457742 266061 12611 438066 250011 190448 202774 34596 24056 030 SWEDEN 2752 12 4 9:i 16 132 2334 1011 EXTRA-EC 2956114 1436750 120538 224978 384718 12515 740091 4764 51526 236 036 SWITZERLAND 4069 2157 1490 88 4 29 
1020 CLASS 1 538703 376118 22336 1841 69316 1531 55800 1244 10417 100 038 AUSTRIA 5041 3931 45 433 49 220 297 4 62 
1021 EFTA COUNTR. 142772 76966 16947 609 n84 567 33758 897 5144 100 048 YUGOSLAVIA 11292 10140 
1110 
957 195 
1030 CLASS 2 1587837 575944 n384 146276 75500 4930 671858 3520 32289 136 060 POLAND 8498 7388 
4720 2 1040 CLASS 3 829574 484688 20818 76861 219900 6054 12433 8820 062 CZECHOSLOVAK 5918 1196 386 57:i 064 HUNGARY 3660 2701 
57667 1102.44 ~r UND HOSENANZUEGE, AUSGEll. SKIANZUEGE, AUS 8AUllWOUE 068 ROMANIA 105859 48192 15 714 25 400 USA 989 
2927 
175 42 2:i 664 INDIA 6343 477 42 
749 
2832 
Wu~:O CCM>RDINATE SUITS (EXCL SKI SUITS) AND COSTUllES OF COTTON 720 CHINA 16469 2200 1337 12123 
40 
60 
19 1&5 740 HONG KONG 77575 64223 1242 221 3401 8264 
m:s-TAWURS ET ENSEllBLES, SF YETEllEHTS DE SKI, DE COTON 1000 W 0 R L D 456066 175883 31323 81369 32998 47783 45861 31482 8333 1054 
1010 INTRA<C 193359 26519 24377 5873 27183 47325 26427 30360 4551 944 
1011 EXTRA<C 262687 149384 6948 75696 5815 438 19434 1102 3782 110 
001 FRANCE 522911 172974 
30764 
12387 64611 190865 57078 13632 9828 1536 1020 CLASS 1 32624 19314 2066 923 1092 356 4164 1083 3516 110 
002 BELG.-LUXBG. 265497 6853 14 224400 
256022 
3090 354 22 . 1021 EFTA COUNTR. 14276 6616 1665 526 135 356 2910 1026 932 110 
003 NETHERLANDS 376396 87405 28398 369 
320029 
3086 352 764 . 1030 CLASS 2 89659 68373 2047 263 3401 82 15210 19 264 
004 FR GERMANY 513292 
143637 
32614 10040 28079 59278 9956 26232 27064 1040 CLASS 3 140404 616n 2833 74510 1322 60 2 
005 ITALY 393404 148586 
4570 
22679 26050 41548 2454 7604 848 
006 UTD. KINGDOM 190817 26075 8187 31710 3857 
37644 
103563 4690 8165 1102.47 = AUS SEIDE, SCHAPPE· ODER BOURRETTESEDE 007 IRELAND 38109 465 
29 4726 1262 246 008 DENMARK 26550 15035 500 5252 1s:i 009 GREECE 156048 114078 19850 8834 2151 9882 
269 
Bu'We\5 OF SILi, NOii. OR OTHER WASTE wt 032 FINLAND 9288 2155 1375 
407 
1605 124 2682 1078 2:i 036 SWITZERLAND 10260 7500 1596 172 365 188 1 8 
038 AUSTRIA 75112 69487 267 3929 362 522 170 22 353 ROBES DE SOIE, SCHAPPE OU BOURRETTE 
040 PORTUGAL 246608 18157 14455 1i 5656 929 180320 12863 14228 NOllBRE 042 SPAIN 8135 1563 183 1888 2288 1336 804 
046 MALTA 19418 1n19 
10161 59014 17 
696 1003 001 FRANCE 43628 12067 
8297 
5720 1661 5029 17809 232 368 742 
048 YUGOSLAVIA 451836 380028 
s:i 34155 :i 2616 004 FR GERMANY 38160 17952 911 n34 8592 9804 1023 1754 45 052 TURKEY 1008361 736481 116891 79751 31505 9522 005 ITALY 56686 8552 1001 3696 23648 331 147 1359 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunft I Besondere MaBelnheH Ursprung I Herkunfl I Unlt6 suppl6mentalre Orlglne I provenance Origlne I provenance 
Nimexe I EUR 10 loeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I "Ellllclba Nimexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmar1< I "Ellllclba 
1102.47 1102.52 
006 UTO. KINGDOM 14845 2809 1434 4207 259 979 
57i 
4974 85 98 048 YUGOSLAVIA 395172 331875 
sci 60225 3647 3070 134i 2 008 DENMARK 7570 5439 
1666 229 
1261 278 21 
49 6 
052 TURKEY 258976 216152 
5816 
3060 34726 
036 SWITZERLAND 11464 8611 88 215 545 55 058 GERMAN DEM.R 16179 
154476 
10363 
49i 038 AUSTRIA 982 835 12 266 8 11 50 060 POLAND 199428 3000 41461 
042 SPAIN 1009 32 977 062 CZECHOSLOVAK 12163 12163 633 1100 61945 1349 048 YUGOSLAVIA 3895 3895 
128i 14 48 064 HUNGARY 324928 259901 44364 i 064 HUNGARY 3461 2118 
73 95 13 
066 ROMANIA 386869 161479 8420 13135 143764 15706 
400 USA 3655 465 354 392 3009 24 068 BULGARIA 58129 57394 116957 735 5600 6818 664 INDIA 23088 2537 1799 1064 16918 204 MOROCCO 228441 96767 
823479 
2299 
720 CHINA 37285 15553 10152 2418 400 6975 1787 212 TUNISIA 1038287 108015 12554 58684 33055 2500 
728 SOUTH KOREA 12562 3823 3456 6928 325 892 7827 33 20 382 ZIMBABWE 17279 1324 15918 37 740 HONG KONG 120077 69461 130 39744 390 SOUTH AFRICA 27709 
67ss:i 
27709 
395 LESOTHO 67663 
8227 626 98 3i 31100 3038 377 sci 1000 W 0 R LD 392706 150981 28343 29738 17054 23072 131874 8703 4691 2250 400 USA 43682 135 
1010 INTRA-EC 165412 38560 18660 10944 12257 20704 53108 6581 2354 2244 404 CANADA 865 49 243 36 403 49 85 
1011 EXTRA-EC 227294 112421 7683 18794 4797 2368 78768 122 2337 8 412 MEXICO 6871 112 
2578 1400 
6759 
s4 1020 CLASS 1 24434 15434 2230 598 144 225 5519 89 189 6 600 CYPRUS 216023 11477 
789 
200484 
4825 1021 EFTA COUNTR. 14177 10131 1974 495 126 215 975 70 185 6 624 ISRAEL 15425 8503 168 5:i 1106 822 34 1030 CLASS 2 159224 76683 5453 8044 954 1472 66224 33 361 662 PAKISTAN 50334 90 
2260 32 180 49096 93 1040 CLASS 3 43636 20304 10152 3699 671 7023 1787 664 INDIA 20314 6441 8808 2773 
666 BANGLADESH 42528 
6245 27352 
42528 
7213 1102.41 Kl.EIDER AUS WOW ODER FEINEN TERHAAllEll 669 SRI LANKA 101197 
3375 71922 565 60387 STUECK 680 THAILAND 283792 120029 22738 52981 12182 
700 INDONESIA 10019 5011 110 54 3688 493 663 
DRESSES Of WOOi. OR FINE ANIMAi. HAIR 701 MALAYSIA 28348 22748 
57023 12513 5120 
5600 
3910 NUMBER 706 SINGAPORE 184332 21815 
153i 
83951 
3538 708 PHILIPPINES 320752 101013 61714 1000 2065 149665 226 
ROBES DE LAINE OU POILS FINS 720 CHINA 650131 309566 92005 19490 44732 183118 1220 
NOllBRE 728 SOUTH KOREA 303168 145548 5200 
2o4 
33697 44 118721 2 732 JAPAN 13267 278 190 
4984 
12545 6 




27 15 740 HONG KONG 2193935 910138 53478 89434 15056 1117528 




743 MACAO 64019 13719 21925 28375 
004 FR GERMANY 286060 86350 21799 44176 57169 11875 7097 005 ITALY 270426 93585 
400 
4835 22668 47849 1792 524 12823 1000 W 0 R L D 20230988 8438212 2277557 878137 2699611 1768436 4372713 1471965 239265 89090 
006 UTD. KINGDOM 83721 44339 4174 6283 2044 
1348 
21510 917 4048 1010 INTRA-EC 11087874 2338730 1487265 12546 1929354 1838183 1962718 1446836 183680 88582 
008 DENMARK 2209 254 
14 
273 21 313 . 1011 EXTRA-EC 9162773 4099482 810292 863504 770257 128273 2409995 24877 55585 508 




. 1020 CLASS 1 1997054 1266436 308764 1151 102261 44438 239417 11614 22583 390 
032 FINLAND 12203 2018 44 
574 
6797 434 1021 EFTA COUNTR. 356247 191611 25203 740 27426 3868 81741 3511 21859 288 
036 SWITZERLAND 25458 22341 1002 118 310 1068 9 36 . 1030 CLASS 2 5517021 1878067 391654 828628 364337 66780 1942884 13263 31290 118 





040 PORTUGAL 22828 3594 18158 910 23 143 . 1040 CLASS 164869B 954979 109874 303659 227694 1712 
046 MALTA 8242 8242 
2123 16 12724 048 YUGOSLAVIA 111082 96219 1102.53 KlEIDER AUS KUENSTUCHEN SPlllNSTOFFEN 
060 POLAND 17778 17778 
7737 27445 222 
STUECK 
064 HUNGARY 112901 77497 
12930 066 ROMANIA 42994 28413 1651 DRESSES Of REGENERATED TEXTU ABRES 
068 BULGARIA 7653 7653 
1599 Ii NUllBER 204 MOROCCO 11927 10320 
44512 4566 212 TUNISIA 49078 
2092 490i 
ROBES DE FIBRES ARTFIQEU.ES 
600 CYPRUS 6993 
3955 302 21o:i 13 
NOllBRE 
740 HONG KONG 26344 19971 
001 FRANCE 166002 57441 
5442 
9785 1693 69068 11385 3961 349 12320 





1010 INTRA-EC 890877 217308 130609 14645 178978 140578 137408 38193 9380 23780 003 NETHERLANDS 49542 25577 2792 6 50836 3553 2675 24 1011 EXTRA-EC 505821 318872 33485 81881 38333 2638 47588 303 2487 434 004 FR GERMANY 129531 
44517 
11355 30059 13808 8218 4246 8334 
1020 CLASS 1 223527 167514 20352 4123 4219 2408 21714 303 2460 434 005 ITALY 92027 29766 
265 
359 4532 6970 257 33 5593 
1021 EFTA COUNTR. 100838 62736 19533 3991 2032 1100 8305 292 2415 434 006 UTD. KINGDOM 249020 39525 51719 28023 3906 
8115 
45075 1063 79444 
1030 CLASS 2 99553 18433 3718 44828 6669 8 25870 27 007 IRELAND 8183 11 51 6 
1040 CLASS 3 182741 132725 9415 12930 27445 222 4 009 GREECE 97959 96487 678 
00 7 9 
794 
2 2 100 036 SWITZERLAND 4247 3056 924 57 
1102.52 Kl.EIDER AUS SYllTllETISCHEN SPlllNSTOFFEN 038 AUSTRIA 21102 20019 26 113 194 23 707 17 3 
STUECK 042 SPAIN 4141 224 2381 939 95 495 7 
046 MALTA 24626 24626 
800 DRESSES Of SYNTHETIC TEXTU ABRES 048 YUGOSLAVIA 88170 87280 
8 NUllBER 060 POLAND 91586 91578 
062 CZECHOSLOVAK 8209 8209 560 1057 34 2000 ROBES DE FIBRES SYNTHETlQUES 064 HUNGARY 62323 58672 
NOllBRE 066 ROMANIA 7186 7186 
252i 17398 212 TUNISIA 20728 809 
72 1344 5 8 001 FRANCE 1101009 332859 
471889 
6228 40952 505181 142711 33760 6101 33217 400 USA 8243 6793 21 
002 BELG.-LUXBG. 1721468 465637 21 757031 
824273 
24272 58 673 1887 600 CYPRUS 21045 627 600 
47627 733 7s0 
19818 
17oS 120 7922 003 NETHERLANDS 1346588 417413 28076 94 
688241 
71513 1475 3540 204 664 INDIA 519864 36322 255713 168972 
004 FR GERMANY 1558127 
372799 
133430 5749 175920 405819 58702 83593 6673 700 INDONESIA 99675 40067 19489 184 1300 37058 
e6 1577 005 ITALY 1198670 542411 444 26064 53216 196689 2018 1018 4455 740 HONG KONG 27755 24464 183 3022 006 UTD. KINGDOM 2707382 457385 288107 409492 78983 
1073435 
1344094 86731 42146 
007 IRELAND 1074372 513 366 58 
255 6729 
. 1000 W 0 R L D 1873320 683717 393505 117526 100683 109885 287983 55552 6669 117800 




. 1010 INTRA-EC 822392 265150 101803 48398 95442 1089B6 40828 53710 4253 106022 
009 GREECE 285463 267861 2639 1525 335 11069 
3 
. 1011 EXTRA-EC 1050918 418567 291702 71128 5241 899 247355 1832 2416 11778 
030 SWEDEN 27373 1837 300 27 195 245 8682 16084 . 1020 CLASS 1 158115 144167 5229 1194 1466 115 5478 33 195 238 
032 FINLAND 35701 850 469 486 117 994 28448 1651 3038 134 1021 EFTA COUNTR. 29226 24830 2149 203 352 59 1187 21 195 2'",,0 036 SWITZERLAND 68104 40969 1954 6370 326 17736 74 189 . 1030 CLASS 2 716077 102683 286073 69324 2318 750 241377 1791 2221 9540 
038 AUSTRIA 156336 143371 3175 227 1020 141 5966 1341 941 154 1040 CLASS 3 176726 171717 400 610 1457 34 500 8 2000 
040 PORTUGAL 64213 4579 19239 
59 
19600 2162 17574 419 640 
52 042 SPAIN 446214 115004 276984 5574 36848 7803 3675 215 1102.54 KlflDER AUS BAUllWOW 
046 MALTA 454890 403240 5486 5805 40320 39 STUECK 
399 
400 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Dllcembre 1984 
Ursprung I Herkunfl Besondere MaBelnhelt Ursprung I Herl<unfl Unlt6 auppl6mentalre Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nedertand Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark C>..>.cioa Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark "E>.Ac!Oo 
1102.54 DRESSES OI COTTON 1102.55 
NUUBER 
ROBES DE COTON 
743 MACAO 42419 42419 
NOllBRE 1000 WORLD 669443 96775 52649 297078 55869 80420 29443 39542 10695 6972 
1010 INTRA-EC 297823 55030 31393 6721 55324 76338 19294 39188 7501 6972 
001 FRANCE 849790 315866 
352225 
22754 41073 328278 94679 18124 4998 24018 1011 EXTRA-EC 371581 41745 21258 290357 545 4084 10149 317 3128 
002 BEL BG. 1005022 155152 54 483523 
6661o:i 
12268 10 433 1357 1020 CLASS 1 38031 20320 7973 3224 73 272 3616 316 2237 
003 NET NDS 1224883 388782 78152 8225 
736622 
81954 899 303 465 1021 EFTA COUNTR. · 14226 5118 1418 3036 49 189 2470 29 1917 
004 FR G ANY 1453198 
470959 
186303 15318 208744 189221 43594 55319 18077 1030 CLASS 2 86084 10925 5348 58230 344 3812 6533 1 891 
005 ITAL 1030174 2m52 
1933 
29173 58174 147558 8666 9865 28027 1040 CLASS 3 247466 10500 7935 228903 128 
006 UTD. KINGDOM 1513236 128219 89463 188060 35357 
164048 
662110 30183 377911 
007 IRELAND 166642 2126 65 108 
·-
290 5 
- 3785 1102.57_ = EINSCHLHOSENROECKE, AUS WOUE OD. FEINEN 1lERllAAREll 008 DENMARK 49aoo--2208~o- - 119 6812--,oos---· 14531 · 
009 GREECE 1338893 941719 169259 20243 6603 1357 195179 4 4529 
030 SWEDEN 15299 2799 354 696 2736 54 2421 26 6213 845 SKIRTS AND DMDED SKIRTS OI WOOL OR FINE ANllW. HAIR 032 FINLAND 186610 50237 6222 
1159 
33516 6362 75686 3183 10559 NUllBER 
036 SWITZERLAND 135134 93586 2575 30485 2021 4323 113 91 781 
038 AUSTRIA 405438 382289 796 9996 4263 3776 1378 2098 642 flur:tJC .IUP£S.CUl.OITES, DE LAINE OU POILS FINS 040 PORTUGAL 557612 166964 45368 2815 102774 23350 187007 5057 24277 
525 042 SPAIN 34444 1183 24931 257 1018 4741 908 80 801 
046 MALTA 506687 460576 47 6272 
19 
39424 368 001 FRANCE 215894 78448 
54595 
6195 10621 76730 36020 2948 2934 1998 




88 002 BELG.-LUXBG. 85804 1534 2224 21743 58666 4660 832 88 128 052 TURKEY 4442318 4038166 80157 37866 30271 123518 2796 003 NETHERLANDS 152763 55977 7467 154 
621603 
29706 365 349 79 
060 POLAND 662885 443767 91981 
4132 
127137 004 FR GERMANY 1662758 
220477 
122735 12012 202346 497673 43095 38193 125101 
062 CZECHOSLOVAK 36672 32540 
31013 43872 3195 291 4102 
005 ITALY 621338 237629 
28664 
14843 56319 74970 4206 2978 9916 
064 HUNGARY 706256 614560 9223 
18 
006 UTD. KINGDOM 356470 24069 118253 28334 20843 
55131 
118243 9575 8489 
066 ROMANIA 831594 529326 38930 33162 112347 1950 113001 2860 007 IRELAND 56000 232 484 
1024o:i 
91 62 
3567 068 BULGARIA 464791 375892 12600 76299 4382 9786 12311 27i 009 GREECE 457721 314439 23088 14214 10 1412 700 204 MOROCCO 347387 238952 80788 897 030 SWEDEN 7332 235 112 42 724 18 4080 
212 TUNISIA 817084 296113 87699 158651 179328 95258 35 032 FINLAND 13921 916 1134 
2324 






036 SWITZERLAND 31385 22892 2071 1945 1298 686 37 72 
382 ZIMBABWE 152590 4:i 10267 038 AUSTRIA 263512 247400 3647 6552 1679 1553 784 325 1546 26 390 SOUTH AFRICA 10340 30 
8826 246 sli 1o4 118 040 PORTUGAL 237288 172981 21512 4090 600 13 15614 
1148 21330 
400 USA 38565 1862 1647 25704 046 MALTA 27179 27179 
109eB 1027? 10 359i 416 GUATEMALA 5564 5551 4068 78013 13 1563 048 YUGOSLAVIA 305849 280983 733 600 CYPRUS 162200 77083 1473 052 TURKEY 57117 55047 252 1072 13 
624 ISRAEL 19418 19060 
274970 16588 14408 aa:i 173 954 40748 185 060 POLAND 67511 61895 5616 4043 662 PAKISTAN 693116 94771 249794 
59297 
064 HUNGARY 220792 200524 16225 
79069 15 664 INDIA 4059251 948032 1002150 312091 106727 19991 1516557 9696 64710 066 ROMANIA 278297 189169 6895 3149 
669 SRI LANKA 198432 33391 50558 15151 57018 
2514 
40674 350 1520 120 068 BULGARIA 34438 26588 44sli 7850 305i 680 THAILAND 758886 413250 118112 54435 74253 67444 28528 204 MOROCCO 73190 65681 
252 574 700 INDONESIA 24932 3313 17911 892 557 2259 
10206 
212 TUNISIA 56288 45465 9198 799 
701 MALAYSIA 57408 26322 12055 
230 
8831 2046 35142 4232 390 SOUTH AFRICA 104236 18143 104236 27 706 SINGAPORE 89677 7112 33198 6317 1400 624 ISRAEL 93299 75129 
708 PHILIPPINES 116103 92304 4313 
178866 
2257 400 16229 600 48400 728 SOUTH KOREA 10940 10868 1688 176 689 24 72 10 720 CHINA 1609998 1094126 170267 57089 200 61050 732 JAPAN 3042 258 197 Ii 728 SOUTH KOREA 53471 40851 
3232 635 5857 1a:i 1987 4776 740 HONG KONG 25577 14701 1411 828 602 8027 732 JAPAN 6446 1087 124 583 2 
: 1000 WORLD 736 TAIWAN 238311 237616 
109691 1ooo0 159465 23653 
695 
647 19096 
5544169 2144533 638797 269178 737314 423718 920153 173504 91177 145797 
740 HONG KONG 2282221 1192856 766813 . 1010 INTRA-EC 3812412 695741 564267 151660 711847 414997 700268 170237 57684 145711 
743 MACAO 171690 56542 40759 776 73613 . 1011 EXTRA-EC 1931341 1448792 74114 117518 25467 8719 219885 3287 33493 88 
1020 CLASS 1 1054629 808633 31677 24916 17447 4267 132524 3213 32066 86 
1000 W 0 R L D 30332682 15261781 3538307 1109597 2787878 1531071 4432806 772418 404472 514578 1021 EFTA COUNTR. 554397 444480 28539 13278 6229 2960 27193 3182 26450 86 
1010 INTRA-EC 8631143 2424905 1154029 68754 1492216 1299024 899538 737192 105630 449855 1030 CLASS 2 268109 158838 13693 1483 828 4452 87361 27 1427 
1011 EXTRA-EC 21699868 12836856 2384165 1040045 1275460 231311 3533268 35198 298842 64721 1040 CLASS 3 608403 481321 28744 91119 7192 27 
1020 CLASS 1 7061323 5850703 180852 146578 256288 71435 488017 18622 46292 2536 
1021 EFTA COUNTR. 1302911 695974 55582 14666 173774 35563 272536 11088 42102 1626 11112.51 :f9rcf EINSCHL llOSENROECKE, AUS SYKTHET. ODER KUEHSTL SPIHNSTOFFEN 
1030 CLASS 2 10316732 3895942 1857622 586785 677012 154531 2870909 16576 195188 62167 
1031 ACP (63a 186973 100362 15364 14451 52768 5345 4000 28 18 1040 CLASS 4321811 3090211 345691 306682 342160 174342 57362 SKIRTS AND DMDED SKIRTS OF llAN-llADE TEXTU ABRES 
NUllBER 
'102.55 ~~£=:..nmOFFEH ALS SEIDE, SCHAPPE., BOURRETTESEIDE, WOW, FEINEN TIERHAAREN, SYNTll. U. KUENSTL 
.IUPEftJC .IUPES.cULOTIES, DE ABRES TEXT.SYHTHET.OU ARTFIC. 
STUECK NOllB 
~=OF TEXTILE llATERIALS OTHER THAH SU, WASTE SILK, WOOL, FINE AHlllAL HAIR, C01TON AND llAN-llADE ABRES 001 FRANCE 385591 112049 
405692 
3010 10528 200128 42567 12309 3797 1203 
002 BELG.-LUXBG. 2783839 1141309 607 1154356 
476867 
78357 3379 87 52 
003 NETHERLANDS 1373216 688071 133903 
6378 1458424 
71298 2895 167 15 
=gf.~J'AUTRES llATIERES TEXT. QUE SOIE, SCllAPPE, BOURRETTE, LAINE, POU FINS, ABRES SYNTll. ET ARTlf. ET COTON 004 FR GERMANY 4042105 
425263 
223309 1026964 588028 44052 63902 631048 
005 ITALY 1791071 904778 55503 107407 282185 1970 10359 3606 
006 UTD. KINGDOM 1415154 108595 289030 175760 35738 
252735 
766392 19699 19940 
001 FRANCE 59814 7685 
5078 
3843 4656 38486 2825 990 1155 174 007 IRELAND 252824 60 29 29496 686i 5802 002 BELG.-LUXBG. 36341 3876 26966 
m3 
398 6 17 008 D ARK 114229 2879 
110798 1576056 
69191 
11seli 003 NETHERLANDS 17683 6473 814 
97i 18844 
683 
619 1130 6i 
009 G E 4057141 2334284 22164 
222 
2249 2 
004 FR GERMANY 39178 
27611 
3842 11681 2030 030 EN 58562 12411 1058 2240 11901 1759 28971 
005 ITALY 75963 19871 
1907 
1783 15776 3760 229 233 6700 032 33323 1501 318 
170 
789 247 21484 2440 6544 
19 006 UTD. KINGDOM 51882 2329 1103 2414 2611 
886i 
36449 5032 37 036 67181 62255 2923 915 335 537 9 18 
007 IRELAND 8915 
4589 
43 600 11 038 297110 287109 514 170 1681 513 5546 428 1149 009 GREECE 5858 552 
1083 
37 80 
2 Ii 040 497371 275690 87484 100 18288 2891 60987 8697 43234 036 SWITZERLAND 3654 1353 1022 49 111 26 042 IN 91165 31986 49773 3377 395 5218 67 246 103 
038 AUSTRIA 2866 1386 316 445 78 577 21 43 046 MALTA 14073 10011 
798 129623 8821 
4052 10 
048 YUGOSLAVIA 11418 8514 2892 12 048 YUGOSLAVIA 644500 490254 
200 
400 14604 
064 HUNGARY 7202 3721 3481 
121185 128 
052 TURKEY 40798 39394 611 
23691 
593 
066 ROMANIA 128576 2809 4454 
861 19 285 
058 GERMAN OEM.A 26441 
16195 
2750 
12 379 400 USA 3817 1371 1101 180 060 POLAND 87380 10794 
720 CHINA 103968 
10925 700 
103968 344 5762 650 062 CZECHOSLOVAK 26391 26391 6522 13214 740 HONG KONG 19854 1412 064 HUNGARY 357584 337848 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Dl!cembre 1984 
Ursprung I Herkunft 
Orlglne I provenance 
Besondere MaBelnheH Ursprung I Herkunft UnH6 auppl6mentalre Orlglne I provenance 
Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark c.>..>.aoo Nlmexe EUR 10 utschlan France Halla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark -e.>..>.aoo 
11112.51 1102.12 
066 ROMANIA 416669 396887 446 7251 9385 2700 . 1010 INTRA-EC 8470360 1582250 984750 182014 1141372 1017374 763437 523901 152041 143221 
068 BULGARIA 141630 141630 
15816 4700 89 
. 1011 EXTRA-EC 15795196 6078069 2534784 377620 1234722 511974 4417957 61928 569594 8548 
204 MOROCCO 551048 530353 
465i 1223 
• 1020 CLASS 1 2437314 1314345 184861 138270 103427 40235 553194 12062 88497 2423 
212 TUNISIA 1477939 1054530 117988 226174 73367 • 1021 EFTA COUNTR. 967630 496582 53188 15158 29809 4399 301141 12023 54345 985 
390 SOUTH AFRICA 136759 235 
12i 749 114 
136524 
162 
• 1030 CLASS 2 11761498 3526800 2248472 194711 1002071 442315 3843928 49866 447210 6125 
400 USA 13213 475 11553 39 1031 ACP Jra 95549 30027 15849 11081 37953 29424 32 607 452 HAITI 444078 444078 
93922 
1040 CLA 1596384 1236924 101451 44639 129224 20835 33887 
600 CYPRUS 93922 
19439 1864 1116 16Ci 34 624 ISRAEL 93691 71018 
255 
1102.14 ~~ EINSCHL HOSEHROECICE, AUS ANDEREN Sl'INNSTOFFEN ALS SYNTHET • KUENSlL, WOl.LE, FEINEN TIERHAAREH, BAUllWOl.LE 
662 PAKISTAN 50893 2471 21677 
69253 179j 1675 24515 
300 
soO 664 INDIA 505515 68412 114516 2424 242166 710 5437 




605 9034 SKIRlS AND DIVIDED SKIRlS OF 1EXTU.E MATERIALS OTHER THAN WOOL, FINE ANIMAL HAIR, COTION AND llAN-llADE RBRES 
680 THAILAND 53252 29474 567 
794 
4 NUllBER 
706 SINGAPORE 16000 109 15094 3 
708 PHILIPPINES 31555 15428 10405 1972 
8820 
3750 JUPEf,JC JUPEUULOm5, D'AUTRES llATIERES lEXT. QUE LAINE, POU FINS, RBRES SYNTHET. OU ARTFIC. ET COTON 
720 CHINA 144545 37306 8000 






002 BELG.-LUXBG. 93721 2335 25 85534 16007 362 3 10 740 HONG KONG 628416 306228 33655 264439 003 NETHERLANDS 22162 5571 48 
16446 
151 42 320 
952 743 MACAO 73380 20943 52437 004 FR GERMANY 48481 
31863 
3398 273 18824 4992 2512 1084 
005 ITALY 79396 21857 
4893 
2478 14378 3530 530 3364 1396 
1000 WO R L 0 23755976 9760563 2639952 1796300 3270928 1954940 2579433 861890 235214 656758 006 UTD. KINGDOM 64808 1100 1158 891 4854 
13440 
48407 3520 385 
1010 INTRA-EC 18215170 4812510 2067539 1586051 2906231 1853965 1386610 836801 109599 655864 007 IRELAND 13505 36 
22012 6327 400 29 3256 1011 EXTRA-EC 7540230 4948053 572413 209673 384697 100975 1192823 25089 125815 892 009 GREECE 55351 23322 3 31 6 1020 CLASS 1 1925660 1229057 148440 133751 33953 9778 261449 13818 95356 58 036 SWITZERLAND 4608 2748 1042 275 103 178 231 27 
1021 EFTA COUNTR. 957354 638996 92312 440 23913 4208 103455 13408 80603 19 038 AUSTRIA 9522 6401 35 936 3 78 1243 756 70 
1030 CLASS 2 4413930 2702739 395907 75478 286588 81800 838255 2072 30259 834 040 PORTUGAL 8264 7020 293 120 202 120 509 
1040 CLASS 3 1200640 1016257 28066 446 44156 9397 93119 9199 048 YUGOSLAVIA 9631 9433 198 
100 604 212 TUNISIA 15634 12799 2051 
199 1265 175i 1102.12 ~c\'f EINSCHL HOSENROECKE, AUS BAUllWOl.LE 664 INDIA 5861 561 1056 959 70 740 HONG KONG 119396 69148 1558 2932 8395 2210 29024 6131 
SKIRTS AND DIVIDED SKIRlS OF COTION 1000 W 0 R L 0 845888 198737 65558 29178 123388 82169 68893 53004 21928 3037 
NUllBER 1010 INTRA-EC 430277 81185 53988 12275 110668 75887 28708 51983 12550 3037 
1011 EXTRA-EC 215598 117552 11568 16903 12720 8282 40187 1006 9378 
JUPf:!JC JUPES-CULOms, DE COTON 1020 CLASS 1 42474 27816 3232 1989 181 748 6241 1004 1265 
NOUS 1021 EFTA COUNTR. 26225 16549 1455 1711 138 587 3523 99~ 1265 1030 CLASS 2 150912 84086 5727 4107 9889 5519 33619 7963 
001 FRANCE 571146 144545 334566 15018 29502 323176 40042 8478 5993 4392 1040 CLASS 3 22210 5650 2609 10807 2650 17 327 150 002 BELG.-LUXBG. 851361 84746 58859 327387 
481274 
40374 3536 1881 12 
003 NETHERLANDS 775519 204152 30798 303 
570200 
74268 493 4231 
89529 
1102.68 LANGE HOSEN AUS WOLLE ODER FEINEN TIERHAAllEN 
004 FR GERMANY 1264955 
384296 
96228 11074 156826 248706 39088 53304 SlUECK 
005 ITALY 873514 286682 
3695 
23711 45024 84787 5781 23671 19562 
006 UTD. KINGDOM 878255 117178 92673 137218 27316 
216ss0 
453290 17159 29726 TROUSERS AND SLACKS OF WOOl OR FINE ANIMAL HAIR 
007 IRELAND 219296 2027 114 48 605 1757 5739 NUllBER 008 E K 56328 19675 364 8775 19970 45602 009 979986 625631 123325 93017 43974 2001 38740 7496 
3i 
PANTALONS DE LAINE OU POU FINS 
030 29249 3091 124 327 1328 218 9384 2067 12679 NOllBRE 
032 FI D 32164 7073 1108 
2510 
2818 227 16559 1831 2550 
954 036 s ERLAND 66131 51450 3528 4810 1306 1556 105 112 001 FRANCE 179361 79740 
23339 
1828 10724 57470 22232 1870 5138 359 
038 AUSTRIA 193370 176093 1992 11288 1468 930 319 337 943 002 BELG.-LUXBG. 64061 11797 733 23232 
33618 
1103 3733 12 112 
040 PORTUGAL 637910 258875 46127 875 19587 1718 265471 7632 37625 
1438 
003 NETHERLANDS 83749 31585 4296 348 
3942o4 
13813 3 88 
2196Ci 042 SPAIN 49161 25261 14597 1799 5258 494 254 28 32 004 FR GERMANY 581200 
228986 
30677 2188 43472 50907 10224 27568 
043 ANDORRA 27148 
32792 
27148 
43389 1648i 4222 21554 7033 
005 ITALY 426108 67378 
13i 
12604 26872 55390 3676 23139 8063 
048 134232 8761 006 UTD. KINGDOM 48928 30782 3812 1284 2791 4444 8578 1550 048 VIA 429303 394293 2891 12138 4096 15714 
6676i 
171 007 IRELAND 37549 33021 54 20 10 
17 052 T 654481 361952 74375 64594 44620 15296 26883 008 DENMARK 65069 1811 15 38065 287 24874 






009 GREECE 113699 94881 7017 
64i 
1087 
173 064 H ARY 262430 230186 26836 1388 032 FINLAND 8559 1196 21 
284 223 
4280 2248 
066 ROMANIA 220410 149505 27469 27390 555 15491 036 SWITZERLAND 30437 27708 1315 732 83 17 75 
068 BULGARIA 30643 30643 
582189 3328 33g&i 17500 
038 AUSTRIA 107067 103009 233 365 52 42 3292 21 53 
204 MOROCCO 765686 128619 
1789 343:i 1032i 040 PORTUGAL 199230 167132 14885 7218 2372 32 1080 12 6531 212 TUNISIA 1158955 571799 269416 143987 158088 122 048 MALTA 108948 108904 12 
1ooo2 152i 373 MAURITIUS 30962 5870 13433 11059 
37953 
600 048 YUGOSLAVIA 387931 376408 3300 382 ZIMBABWE 84517 24157 2400 
98775 
7 060 POLAND 63709 60409 
324 390 SOUTH AFRICA 98775 
2as8 54:.i 624 314 7 12 
064 HUNGARY 75703 64559 10820 4430 400 USA 64064 59707 066 ROMANIA 15382 4125 2454 4373 
1016 39 9 600 CYPRUS 48837 12156 
87037 
8661 25590 2 430 336 204 MOROCCO 42028 7444 16916 10544 2723 624 ISRAEL 235085 23401 
soo<i 8954 12186 135327 28 212 TUNISIA 50615 16195 26495 2465 38 2699 662 PAKISTAN 704785 234758 113798 18611 257707 30735 31990 
487i 
390 SOUTH AFRICA 35174 
5223 
35174 j 664 INDIA 3206994 842347 525484 126849 204080 40685 1201417 6182 255273 624 ISRAEL 22950 
1579 53 192 67 
17720 





sO 15898 732 JAPAN 2976 233 249 3 5 680 THAILAND 548288 78682 147299 58141 82753 17664 740 HONG KONG 10816 7994 524 812 284 1197 
701 MALAYSIA 113233 5464 20440 
s6Ci 18652 987 67690 265i : 1000 WO R L 0 706 SINGAPORE 127434 2129 87074 8347 3495 24878 2m512 1470783 214904 18418 511338 175650 241288 31171 83488 30494 
708 PHILIPPINES 91335 74089 8606 
15270 
3168 2400 2322 750 . 101D INTRA-EC 1599724 512603 136588 5228 480133 184520 173850 28101 68209 30494 
720 CHINA 974091 759356 41796 94149 12000 18291 33229 . 1011 EXTRA-EC 1177788 958160 78318 13190 31205 11130 67438 3070 15279 
728 SOUTH KOREA 106812 22995 5580 13200 18623 1200 45158 56 . 1020 CLASS 1 892511 789896 18258 8236 14952 1305 46960 355 12549 
732 JAPAN 12423 545 3359 568 2849 110 4971 21 . 1021 EFTA COUNTR. 348210 299075 16469 7891 4138 265 9208 344 10820 
736 TAIWAN 176168 148360 
150987 225sS 
16729 2000 9079 
832i 97219 
. 1030 CLASS 2 130268 39171 43469 524 11356 9825 20478 2715 2730 
740 HONG KONG 3718896 1243365 403861 34995 1756481 1112 1040 CLASS 3 155009 129093 16589 4430 4897 
743 MACAO 486290 29348 223683 
1066 
7110 990 210980 14201 
958 NOT DETERMIN 9456 8390 1102.68 LANGE HOSEN AUS SYNTH. ODER KUEN5TL SPINNSTOFFEN 
STUECK 
1000 WO R L 0 22275012 7680319 3507924 560700 2376094 1529348 5181394 585829 721835 151769 
401 
402 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - D6cembre 1984 
Ursprung I Hertunft Besondare MaBelnhelt Ursprung I Hertunft Unite auppl&mentalre Orlglne I provenance Orlglna I provenance 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mart 'Ell>.dOa Nlmexa EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mart 'Ell>.clbo 
1102.61 TROUSERS ANO SLACU OF llAIHADE 1EXTl.E ABRES 1102.12 
NUllSER 





PAHTALONS DE FIBRES SlHTllET. OU ARTFlC. 066 ROMANIA 444052 288755 40992 93469 
2 NOllBRE 068 BULGARIA 49205 49203 
1054240 99746 119922 74023 204 MOROCCO 1777884 429956 
8593 15457 
3 
001 FRANCE 401499 134488 
42834 
2073 31203 160839 43270 17332 11313 981 212 TUNISIA 2990930 1022314 869408 409713 636697 9274 19474 




2583 373 MAURITIUS 140486 9405 86694 4887 19928 18796 776 




382 ZIMBABWE 64709 59877 4824 4000 36035 8 004 FR GERMANY 1601966 
598943 
80588 155307 93558 13387 43945 390 SOUTH AFRICA 48591 8556 
7578 8289 136 4 55 005 ITALY 969467 156053 
657 
79598 28050 89533 6833 6081 4376 400 USA 55923 9074 812 29975 
006 UTD. KINGDOM 462976 130131 29272 79760 12379 
414783 
180365 29873 539 452 HAITI 22914 18973 3941 26 007 I D 415226 398 7 26 12 480 c MBIA 53552 53526 66 -9006 ---: ---45116 008 RK 214424-'143449-305----: --287675-21000-- - 159778--21ei-- 65550 508 B L 
- 147801- 80935 604 
- ~ - - 12690 





030 240736 2106 104 1200 11 218059 281 18975 624 ISRA L 259199 169450 
14939 
28401 2319 3319 2795 1040 
032 FINLAND 43620 9010 3969 309 1791 231 18450 1072 9097 662 PAKISTAN 649167 288385 51525 35454 11700 104038 7432 154826 6333 036 SWITZERLAND 115244 103151 934 9681 294 810 5 60 664 INDIA 1683145 820371 171453 101583 173138 246260 144785 
038 AUSTRIA 490197 488132 366 112 157 42 1054 196 138 669 SRI LANKA 510438 307335 
33002 
273 162673 2544 12740 
100 
24873 
040 PORTUGAL 243394 174169 24796 21128 51 14474 
s6 8776 73 680 THAILAND 899105 383632 91315 188248 1860 45733 155215 042 SPAIN 8915 4204 1942 15 423 2190 12 700 INDONESIA 315138 200673 6187 939 88740 2880 13339 2380 
046 MALTA 134666 133980 483 
27 
142 61 701 MALAYSIA 384709 195451 53490 
72 
47229 16160 24658 47721 
048 YUGOSLAVIA 658132 646333 10120 1652 706 SINGAPORE 1669981 713651 157314 555790 28207 130144 
256 
84803 
052 TURKEY 58695 58695 
2182 1s<i 48065 708 PHILIPPINES 351813 225558 19008 24242 75046 2420 4367 25158 060 POLAND 190824 139827 720 CHINA 712206 319559 132820 122338 5100 2117 
25023 
106030 
064 HUNGARY 129926 129000 
18938 3142 
926 728 SOUTH KOREA 450057 153858 3251 22220 127845 1798 78313 37751 
066 ROMANIA 300411 266990 11341 948ci 29023 732 JAPAN 147189 62451 10257 556 34377 18126 17421 3000 4001 204 MOROCCO 337160 243905 52732 970 1050 
396i 1128 
736 TAIWAN 609365 409450 9144 15000 109516 45601 11326 6328 
38042 212 TUNISIA 641778 424691 109852 75623 18909 7614 740 HONG KONG 12370809 5057444 180999 638163 786271 44301 5042885 15694 567010 
390 SOUTH AFRICA 23381 
1638 188 117 612 
23381 
a3 78 743 MACAO 1607058 917739 336277 83127 117085 12421 115021 10272 15116 400 USA 25647 
6598 
22931 




1000 WORLD 74421232 37678536 5975510 1458782 8405682 5340260 9622526 1328730 4320551 292655 
662 PAKISTAN 62273 62040 
9379 1188 11288 100 
. 1010 INTRA-EC 34727007 16769825 2178986 177246 4365098 4265409 3186549 1184003 2358084 241807 
664 INDIA 35264 7831 2075 3403 . 1011 EXTRA-EC 39685910 20908711 3789074 1278671 4040584 1074851 6435977 144727 1962487 50848 
666 BANGLADESH 50000 50000 
6276 11521 
. 1020 CLASS 1 10350488 7914296 449767 258647 691725 121400 422295 34192 455954 2212 
669 SRI LANKA 18497 700 
9577 6998 
. 1021 EFTA COUNTR. 2853160 1995038 101856 48237 79727 14840 221306 28828 363125 203 
680 THAILAND 61090 44514 
1858 
1 . 1030 CLASS 2 27111708 11587231 3053053 991371 3037646 930148 6010175 110535 1342913 48638 
700 INDONESIA 43400 11746 
941 41aS 48 29714 82 . 1031 ACP Jra 212938 72043 86702 4887 24752 1000 22770 784 706 SINGAPORE 13750 8564 12 . 1040 CLA 2223714 1407184 286254 28653 311213 23303 3507 163600 





720 CHINA 198429 98422 47175 
692 
12 1102.74 ~~KHOSEN AUS ANOEREN SPlllNSTOFFEN ALS WOW, FEINEN TIERHAAllEH, SYHTH. ODER KUEN57L SPINNSTOFFEN UND 8AUlllll'OLLE 
728 SOUTH KOREA 470466 246548 12500 44064 81458 50338 34866 
732 JAPAN 6482 419 4983 431 67 155 396 31 
736 TAIWAN 226710 165867 2285 58s<i 13032 15395 30131 122i 3872 1633 TROUSERS AND SLACKS OF 1tX1ll.E llATERIALS OTHER THAN WOOL, ANE ANIMAi. HAIR, COTION AND llAN-llAOE FIBRES 740 HONG KONG 563169 333947 15901 33508 966 166271 NUMBER 
743 MACAO 35620 22171 7823 490 2400 2736 
958 NOT DETERMIN 18519 18316 203 ~aw/t2NS D'AUTRES llATIERES TEXT. QUE LAINE, POILS FINS, ABRES SYHTH. OU ARTF. ET COTON 
1000 W 0 R L D 12611730 6795832 665730 93695 2084585 611472 1632912 233283 317366 176855 
1010 INTRA-EC 6990693 2850317 342614 9561 1752108 558000 922791 222629 157625 175048 001 FRANCE 67182 12672 
6738 
7747 4050 28495 3430 7354 3374 60 




649 36 5 1020 CLASS 1 2057715 1621899 42287 969 45478 1234 302711 1704 41360 73 003 NETHERLANDS 69665 53072 236 34403 600 1012 8 1021 EFTA COUNTR. 1136648 776630 30227 421 34181 629 253498 1554 39508 
1734 
004 FR GERMANY 61503 
167010 
6563 1188 13107 1509 942 3783 
1030 CLASS 2 2718972 1683814 226135 54420 224525 52088 397030 8950 70276 005 ITALY 235280 15255 
5981 
9717 27733 2111 371 12357 726 
1031 ACP (63a 10957 
639802 
5177 
28542 62474 1s<i 
5780 
48105 
006 UTO. KINGDOM 38840 2292 1697 1230 3282 
8145 
22714 1644 
1040 CLASS 825831 36378 10380 007 IRELAND 13485 5340 
101 70 350 9928 92 008 DENMARK 15302 4733 28 
22372 1102.72 LANGE HOSEN AUS BAUlllll'OLLE 009 GREECE 57914 7522 28020 8i 50 114 219 5 STUECK 036 SWITZERLAND 8701 7034 1173 25 
040 PORTUGAL 34745 25658 172 
13 3116 24 16 4 
8915 
TROUSERS AND SLACKS OF COTION 042 SPAIN 4935 1226 461 15 
NUllSER 048 YUGOSLAVIA 14847 12147 960 1740 
16474 060 POLAND 33367 12587 
723 360 4306 16 352 PAHTALONS DE COTON 664 INDIA 7839 290 152 5884 
NOllBRE 680 THAILAND 2821 169 
1326 
70 2484 13 
32818 
85 
3863 740 HONG KONG 604597 406539 37151 85337 6612 30951 
001 FRANCE 4261611 1883607 
657810 
28938 350329 1495602 289804 139139 66369 7823 743 MACAO 16887 4887 12000 
002 BELG.-LUXBG. 2305469 360482 11424 1186841 
1959217 
23892 32895 27101 5024 
003 NETHERLANDS 3894447 1747977 47105 2279 
1932151 
65015 4085 68727 42 1000 WORLD 1403155 779276 72952 79225 184658 107232 52067 31574 111514 4657 
004 FR GERMANY 3171555 
10683335 
192639 122051 323629 168630 32589 269568 130298 1010 INTRA-EC 598924 271843 58610 14998 62909 97242 18472 31509 44547 794 
005 ITALY 13971822 822342 
8017 
526569 366516 404014 42342 1030894 95810 1011 EXTRA-EC 804225 507433 14342 64227 101749 9990 35595 59 66967 3863 
006 UTD. KINGDOM 2381462 292515 266398 193818 78559 2048994 907193 632152 2810 1020 CLASS 1 89919 66348 5563 658 4939 150 2199 59 10003 007 IRELAND 2126977 61792 996 12 15161 12 
16695 
10 . 1021 EFTA COUNTR. 51689 37418 2217 469 72 121 1356 49 9987 3863 008 DENMARK 562609 235531 2791 3687 139730 36170 128005 
263263 
• 1030 CLASS 2 659674 424234 6014 50737 91441 9840 33396 40149 
009 GREECE 2051055 1504586 188905 838 20499 5704 58195 9065 . 1040 CLASS 3 54632 16851 2765 12832 5369 16815 
028 NORWAY 19088 348 2981 
11302 1140 2240 
10101 
239 
5658 203 030 SWEDEN 340470 9186 3600 46994 265566 6102.71 BLUSEN UND HEllDBLUSEN, AUS SEIDE, SCHAPPE· OD.BOURRETTESEIDE 
032 FINLAND 108918 41874 15728 1212 7493 3088 21984 4446 13093 STUECK 
036 SWITZERLAND 520369 477001 7975 6908 14367 7980 5596 27 515 
038 AUSTRIA 609982 587872 3177 6748 855 713 8741 1779 97 ~i~~S AND SHlllT·BLOUSES OF SILK, NOil OR OTHER WASTE SILK 040 PORTUGAL 1254175 878757 68395 22067 55872 819 127856 22337 78072 2009 042 SPAIN 286747 89628 121079 12792 25931 21713 4983 780 7832 
043 ANDORRA 101748 
774673 
101748 
118788 143i 3676 13749 10893 
~~l~IERS, BLOUSEs.cHEllISIERS ET BLOUSES, DE SOIE, SCHAPPE OU BOURRETTE 
046 MALTA 954809 31599 
048 YUGOSLAVIA 1581799 1327716 156s<i 318 231339 58033 20647 4560 1779 052 TURKEY 4319254 3646222 69643 318784 78101 68261 001 FRANCE 107994 28818 
1657 
23349 6470 26268 20546 1069 1214 260 
060 POLAND 457329 306419 5951 85813 1778 
2o4 
57568 002 BELG.·LUXBG. 41607 12124 25296 2287 
447i 
240 3 
67 062 CZECHOSLOVAK 49686 49429 53 003 NETHERLANDS 41726 1360 132 35185 315 196 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunft Besondere MaBelnheH Ursprung I Herkunlt UnH6 auppl6mentalre 
Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe EUR 10 utschlan France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark "E>-lldba Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Betg.-Lux. UK Ireland Danmark "E>-lldba 
1102.71 110171 
004 FR GERMANY 102053 
105642 
10286 3604 54046 15985 n21 1694 8676 35 1040 CLASS 3 3884852 3076497 214936 50510 439740 322 71584 12600 18613 50 
005 ITALY 202640 45245 3464 14158 12465 23240 457 375 1058 006 UTD. KINGDOM 29693 2576 6967 620 1641 
5 
13669 693 41 110112 ~gi UND HEllOBLUSEN, AUS BAUllWOU.E 
009 GREECE 20866 20606 20 50 629 1796 20 5 50 036 SWITZERLAND 36907 25516 2n1 2019 6037 69 
038 AUSTRIA 7573 5273 132 1758 21 103 111 66 67 BLOUSES AND SHIRT-BLOUSES OF COTTON 
040 PORTUGAL 12265 7160 2650 326 
30 
2124 5 NUMBER 
048 YUGOSLAVIA 13135 13105 
3924 052 TURKEY 7068 3112 
14930 12501 338 32 3247 298 ~=r BLOUSES-QIElllSJERS ET BLOUSES, DE COTON 664 INOIA 63009 16762 316 14617 
660 THAILAND 11464 8103 
131o4 
143 2617 297 304 




001 FRANCE 1417303 641006 400943 57116 90118 428531 144797 32357 19183 4195 720 CHINA 658862 64518 17088 2546 22967 
10 
002 BELG.-LUXBG. 1099429 119660 n69 531022 
625448 
31697 3103 5215 




666 3023 251 003 NETHERLANDS 1047062 261547 64544 356 
1102601 
46926 1840 6403 
30013 740 HONG KONG 1716114 1373937 57269 4369 106200 96 38080 004 FR GERMANY 2062549 
2009070 
244460 23644 200219 269129 64137 128346 
005 ITALY 3441936 660726 
115037 
126694 110333 433552 31696 26749 23116 
1000 W 0 R L D 3166171 1748220 159748 690403 195697 74195 220857 17361 57950 1742 006 UTD. KINGDOM 1550886 229375 111832 355815 27265 
147369 
604946 58523 48093 
1010 INTRA-EC 553329 172761 64330 90948 n973 81112 56878 17105 11030 1394 007 IRELAND 155094 7578 127 
136:! 31963 3235 20238 1011 EXTRA-EC 2812842 1575459 95418 599455 11n24 13083 164181 258 48920 348 006 DENMARK 243931 60722 996 105415 
123451 1020 CLASS 1 85952 54706 7146 4547 926 2364 14753 150 1266 50 009 GREECE 3542862 3179295 145236 1456 16300 11693 54247 11164 
1021 EFTA COUNTR. 60702 36337 5553 4394 696 1927 8389 133 1223 50 028 NORWAY 20366 39 366 11013 778 
69 
5930 12 2228 
1030 CLASS 2 1853364 1422112 71182 81955 101837 7854 126461 106 41579 296 030 s N 71236 4443 2436 83 1394 6625 1625 52361 
1040 CLASS 3 673506 98639 17088 512953 14961 2645 22967 4053 032 FI 33782 10882 449 
10351 
2700 223 12606 1509 5413 
1245 036 LANO 244399 179176 21975 14721 7113 9332 64 402 
1102.71 BWSEN UND HEllD6LUSEN, AUS SYNTHET. 00.KUENSTL Sl'lllHSTOFFEN 038 621676 495846 1618 36934 5274 2094 2563 73019 2328 
STUECK 040 GAL 2913804 1331986 352554 11330 66931 45833 949467 46960 86743 
042 SPAIN 84392 66839 3565 629 721 1778 3503 126 5031 
BLOUSES AND SHIRT-BLOUSES OF llAN-llADE TEXlLE FIBRES 046 MALTA 345857 206107 
60130 229i 
133317 4433 
NUllBER 048 YUGOSLAVIA 1587935 1522737 
311179 73927 
1097 1660 
052 TURKEY 1532600 832443 90030 60109 120108 
9959 
44804 
=IERS, BLOUSES-CHElllSJERS ET BLOUSES, DE FIBRES TEXT. SYNTHET. OU ARTIFICIEUES 060 POLAND 1013610 726878 9875 46 266822 76 062 CZECHOSLOVAK 42025 41979 
17931 98768 1:i 10610 50 064 HUNGARY 1175734 973n6 74566 
18970 001 FRANCE 922627 213228 336463 7955 53483 514029 85963 26325 15440 6204 066 ROMANIA 576982 343574 213653 1659 40 :i 1088 002 BELG.-LUXBG. 1230173 113768 519 748704 
892952 
29031 1283 189 216 068 BULGARIA 456663 456660 
123755 15987 6573 003 NETHERLANDS 1562214 588176 27942 382 
1718581 
48005 2031 2699 27 204 MOROCCO 462891 315624 
290624 
952 
004 FR GERMANY 2n2364 
132606ci 
289916 18735 243294 285136 50060 142225 24435 212 TUNISIA 1194279 56n30 215157 
30129 
119763 1005 
4132 005 ITALY 2297529 500041 
11805 





006 UTD. KINGDOM 2207254 339612 460956 406676 73005 
244005 
857552 51398 6248 382 ZIMBABWE 60811 29 16 




390 SOUTH AFRICA 59064 4053 
1314 5298 58 
55011 
2:i 34i 006 RK 141273 13524 679 13442 106343 
74488 
400 USA 31187 9690 14463 
009 E 2002642 1838676 45857 10446 2606 30567 4558 56 508 BRAZIL 90270 60249 1000 50 6000 1988 953 18 61i 030 N 47477 2904 541 
169 
1897 393 16678 20450 600 CYPRUS 195291 139993 2985 81n 40441 
19215 
1096 
032 D 25172 10587 1283 313 436 8032 1264 3078 10 624 ISRAEL 87436 54004 
191228 15925 
7926 1266 2164 1964 817 
036 RLANO 60061 48032 3279 2191 1812 1096 3202 29 155 263 662 PAKISTAN 15134n 13no1 63085 12297 191612 26605 365768 1250 
038 RIA 129695 91055 352 1523 4249 1595 1963 26717 2241 664 !NOIA 11291220 3312851 1490439 1051258 603690 84072 4277251 78647 360208 32804 
040 UGAL 841161 670948 83301 63:i 7661 5343 50996 3090 19600 669 SRI LANKA 536759 156541 76036 250664 22110 1910 3589 25889 042 S AIN 79709 74070 3732 28 87 470 153 536 660 THAILAND 536373 270719 11148 83082 8507 35190 43635 86094 
048 MALTA 207126 117295 
26287 5832 
89833 700 INOONESIA 35649 6623 16346 498 7966 
12615 
1816 400 
048 YUGOSLAVIA 1466553 1449464 
5539 4000 6970 122 706 SINGAPORE 491250 266629 96623 174 49406 20259 43344 052 TURKEY 134486 114725 800 200 9060 706 PHILIPPINES 81102 43111 13358 
96939 





062 CZECHOSLOVAK 32277 5781 26496 
3658 34263 16600 
728 SOUTH KOREA 276913 125696 900 1819 40772 68596 6019 
064 HUNGARY 1299060 1210493 31866 
27 22497 50 732 JAPAN 26911 12112 6366 1251 2910 179 3668 205 066 ROMANIA 496687 344236 130107 
150oci 
1no 736 TAIWAN 111816 50633 
172358 
2760 15702 4500 38219 
5698 
2 
22eci 068 BULGARIA 506820 490196 
158958 
1624 84 mi 740 HONG KONG 5766516 3611068 40211 551317 45806 960289 157489 204 MOROCCO 450141 259171 30619 743 MACAO 995763 263518 443902 66929 79902 92608 26904 
212 TUNISIA 1169310 838834 151445 34481 143124 1426 
: 1000 W 0 R L D 373 MAURITIUS 30925 23425 7500 49834835 24187697 5654692 212n12 4511686 2087650 8390094 1039572 1689862 145870 
390 SOUTH AFRICA 349043 
1n1:2 36126 459 238 868 349043 29i 226 . 1010 INTRA-EC 14581052 6548273 1666664 206740 2254513 1408722 1233152 769501 367870 105417 400 USA 85705 29725 • 1011 EXTRA-EC 35273120 17639424 3985893 1920444 2257173 680928 7156942 270071 1321992 40453 
600 CYPRUS 945915 58502 117537 4097 765779 
51939 
. 1020 CLASS 1 7582985 4680404 701959 153043 267647 126689 1320313 123358 206327 1245 
624 ISRAEL 77483 10351 740 48ci 376 8626 5663 3469 162 1021 EFTA COUNTR. 3905263 2022372 379396 71711 113798 55332 966723 123209 149475 1245 662 PAKISTAN 14n19 10927 6960 730 124252 525 . 1030 CLASS 2 24166617 10300748 3021175 1589271 1623596 551322 5815124 136754 1090555 36072 
664 !NOIA 641711 123436 285814 74763 6464 1900 336850 150 9259 3075 1031 ACP (63a 285509 46293 154503 32815 14603 20246 12901 
9959 
4148 
1136 666 BANGLADESH 153661 
734650 206963 146144 2500 1200 149961 sooci 36605 1040 CLASS 3523518 2658272 262559 178130 365930 917 21505 25110 669 SRI LANKA 1694163 202670 3859 556672 
660 THAILAND 900796 426013 116178 193549 63327 10361 85960 3292 96 1102.M IW!~gi UND HEllDBWSEN, AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS SYHTHET. OD.KUENSTL, SEDE, SCHAPPE·, BOURRETTESEIDE, BAUllWOl1.E 
700 INOONESIA 1561062 637176 39862 494085 30645 321426 29272 6414 
701 MALAYSIA 95250 17290 57410 12204 8346 
145572 21465 16875 706 SINGAPORE 911775 310187 317103 
1140 
78397 22176 =s: AND SHIRT -BLOUSES OF TEXTILE llATERIALS OTHER THAM SU, WASTE SILK, COTTON AND llAN-llADE FIBRES 
708 PHILIPPINES 726561 364171 154410 29823 9148 145572 2297 
1:i 720 CHINA 511497 311503 26421 27032 64546 295 49087 12600 
728 SOUTH KOREA 5463604 1535113 164944 75282 931no 250376 2559448 
:i 
40671 =WelERS, BLOUSES-CHElllSJERS ET BLOUSES, D'AUTRES llATIERES TEXT.QUE SOIE,SCHAPPE,BOURRETTE,FIBRES SYNTll.OU ARTF,COTON 
732 JAPAN 31534 14895 2257 393 893 995 11944 154 
736 TAIWAN 1006373 650953 19539 12464 162464 57189 101669 2064 11 5:i 740 HONG KONG 14133593 7379052 171187 5387 1153265 105230 5160424 11107 147668 001 FRANCE 95231 12621 
8967 
118n 5413 49026 8664 2001 5231 378 
743 MACAO 2074411 391587 n6692 71894 137829 1477 642260 2208 48444 002 BELG.-LUXBG. 79624 3206 3450 61292 
27405 
2584 95 28 
003 NETHERLANDS 36003 4111 715 10 
67179 
3523 7 232 20ci 1000 WORLD 53396962 23696748 4788065 694938 6799783 2476818 12847830 1175307 872798 44699 004 FR GERMANY 166179 266453 16114 3403 21444 19364 4255 34220 1010 INTRA-EC 13382451 4436878 1661945 39518 3064895 1800354 1051908 996227 289900 41030 005 ITALY 366296 62875 
21eci 
12253 27152 10901 999 4950 713 
1011 EXTRA-EC 40013942 19460072 3126088 655422 3734868 875939 11795922 179068 382898 3669 006 UTO. KINGDOM 60970 9282 10052 4706 9475 
26448 
42285 2942 48 
1020 CLASS 1 3491305 2611838 136427 9421 46054 16647 586964 36147 47258 329 007 IRELANO 26681 89 95 
162 
24 25 
1021 EFTA COUNTR. 1110159 823526 66768 3683 17808 6665 85335 35658 45987 329 009 GREECE 120447 59682 32666 36ci 15 270 205 27447 1030 CLASS 2 32637785 13771737 2n4125 595491 3249074 658770 11137354 130319 317025 3290 032 FINLAND 5599 729 173 3346 674 3443 1031 ACP (63) 32326 23540 1000 7786 036 SWITZERLAND 92425 72277 8042 4486 2343 1629 199 103 
403 
404 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herltunfl Besondere MaBelnheH Ursprung I Herltunfl UnH6 suppl6mentalre Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe EUR 10 utschlan France Italia Nedertand Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'E>..>.dba Nlmexe EUR 10 France Italia Nedertand Belg.-Lux. UK Ireland Dan mart 'E>.Adba 
110184 1103.11 
038 AUSTRIA 34214 30007 274 1090 808 929 501 254 351 . 1021 EFTA COUNTR. 1409336 249027 182795 44212 117142 76228 466432 48590 224332 578 
040 PORTUGAL 29744 24n1 3319 178 1221 202 53 . 1030 CLASS 2 75720755 27034940 7483794 1785842 6545311 1255338 29309245 376242 1916825 13218 
046 MALTA 27357 25572 
748i 
1785 
3 . 1031 ACP s'r~ 737638 4268553 587006 650 271620 1000 120698 28282 431437 8488 048 YUGOSLAVIA 75531 68047 . 1040 CLA 8236957 921614 453444 479902 1379203 22696 
060 POLAND 58443 54123 
5039 6420 
4320 
064 HUNGARY 72703 61232 
39526 
12 1103.15 ~~DEN.AUCH SPORT.U.ARSEITSHEllDEN,AUS BAUllll'OUE 
066 ROMANIA 79622 37565 2531 
068 BULGARIA 22083 21933 
325 
150 
148 2066 27 30 400 USA 3458 240 622 llEN'S AND BOYS' SHIRTS OF COTION 
720 CHINA 64109 
393 
13949 50080 
44 65 80 2 NUllBER 732 JAPAN 3669 1325 1107 733 
--1235 7.4nHONG~ 18283---133670---· 150 --- 45193 11485 -448 17515 8387 CHElllSES ET CHElllSETTES DE COTON --------~ 
743 MACAO 253102 5872 18000 227462 872 896 NOllBRE 
1000 WO R LO 2101721 922479 188420 397988 189573 138898 105498 57518 100008 1339 001 FRANCE 1435680 169415 
530232 
163477 37909 584790 448519 7358 18895 5317 
1010 INTRA-EC 999048 358180 131704 21082 152551 134595 74070 50450 75075 1339 002 BELG.·LUXBG. 1781723 246075 268491 645921 
1354426 
85930 644 4430 
3193 1011 EXTRA-EC 1102574 584299 56678 376906 37022 4263 31428 7047 24933 003 NETHERLANDS 2746894 922557 81850 9064 
2510032 
346150 2003 27651 
1020 CLASS 1 287355 225113 14271 7897 13335 3675 9427 4604 8833 004 FR GERMANY 4599030 
1051336 
636764 25893 800319 421864 23408 174294 6458 
1021 EFTA COUNTR. 168342 127784 11844 6019 5662 3287 4364 886 8496 005 ITALY 3530745 1575454 
2803i 
94667 136914 472697 14018 33714 151745 
1030 CLASS 2 515057 164333 20886 279253 14067 588 21921 2243 11766 006 u GDOM 1198026 147142 149479 165675 44498 
441735 
640386 17625 5190 
1040 CLASS 3 300162 174853 21519 89756 9620 80 4334 007 IA 459697 126 470 75 16787 88 
414 
78 338 
008 D K 329829 109848 246 51148 3530 164643 
823 1103 UNTERKLEIDUNQ (UIBWAESCHE) FUEii llAENNER UNO KNABEH, AUCH KRAGEN, VORHEllDEN UNO llANSCHET1BC 009 G 79556 28558 28901 
246 635 
7720 13552 2 
669 030 SWEDEN 101258 28347 729 2107 35499 41 32985 
llEN'S AND BOYS' UNDER GAIUIEX11, INCLUDING COLLARS, SIURT FRONTS AND CUFFS 032 FINLAND 47697 4197 6634 
12052 
868 32 31405 2390 2171 
036 SWITZERLAND 240959 126272 10633 8933 11814 61900 
221500 
9355 
100 VETEllENTS DE DESSOUS (UNGE DE CORPS) POUR HOllllES ET GARCONNETS, YC LES COLS, FAUX COLS, PLASTROHS ET llANCHETTES 038 AUSTRIA 1591911 1276574 1428 7860 2573 1165 32029 48584 
040 PORTUGAL 9973664 2069814 2475383 407353 876035 750207 2837227 135563 421291 791 
1103.11 ~~f'DEN.AUCH SPORT.U.ARSEITSllEllDEH,AUS SYHTllET. SPINNSTOFFEN 042 SPAIN 113140 18167 49326 3657 31957 1869 5911 1186 960 107 
043 ANDORRA 56594 
5943627 
56594 
154220 1237557 217064 290896 197o2 048 YUGOSLAVIA 8036016 172950 
12700 358039 llEN'S AHO BOYS' SHIRTS OF SYNTHETIC TEXTU FIBRES 052 TURKEY 10816696 6953079 1669830 92393 995989 124654 580734 9388 





62973 2459 060 POLAND 2889247 200 28 
CHDllSES ET CHElllSETTES DE FIBRES SYNTllETIQUES 062 CZECHOSLOVAK 732699 504573 115316 81613 44806 10020 16162 5015 NOllBRE 064 HUNGARY 755641 550147 79237 81451 
102536 257363 21072 066 ROMANIA 4379318 3234720 305759 409099 48767 
001 FRANCE 486685 153257 
64529 
7354 46684 166648 102661 2291 5291 2501 068 BULGARIA 1936443 1696854 131095 76490 6300 25704 
002 BELG.-LUXBG. 482390 17334 9033 369692 
1627942 
20968 794 40 070 ALBANIA 302410 175098 31740 95572 
17926 18087 6759 003 NETHERLANDS 2462343 522445 24176 137 
3213952 
279237 150 8256 
975 
204 MOROCCO 2212102 275453 1893877 
004 FR GERMANY 4146960 
275826 
137079 3868 498225 181128 3173 108560 212 TUNISIA 3876796 2851209 990118 19378 16091 
005 IT y 999441 526042 
1o3 
6235 15132 159003 11717 616 4870 220 EGYPT 326093 10380 315713 
66615 38823 300 47742 1224 964 006 UT DOM 1137063 101389 124851 59312 23192 
238237 
610277 17814 125 373 MAURITIUS 893635 97409 620538 
1452 007 I 238346 9 
117 23994 34 100 400 USA 117815 13484 11457 17985 212 110 72711 295 109 008 D 264235 103841 
163 3i 
136249 9336 15 452 HAITI 20148 129882 9455 10693 4032 312 10 030 s 30086 2441 
1595 1749 
18080 20 508 BRAZIL 183105 345 48524 
298983 7 3796 036 s ALAND 37150 20861 69 188 9740 
35944 
2948 600 CYPRUS 644981 138666 155711 6014 520 17735 23549 
038 AUSTRIA 213109 148502 35 1646 432 78 16743 9729 563 624 ISRAEL 292387 1708 16216 3035 17890 74748 105071 73719 3238i 040 PORTUGAL 1111567 73626 180868 40971 114808 75931 412447 12607 199748 662 PAKISTAN 2001005 530830 61808 98815 174817 64321 963580 34453 
11084 042 SPAIN 27538 1625 8489 3134 1234 4721 8135 152 48 664 INDIA 16582119 3691344 468075 658723 2020221 186492 9078573 116630 3509n 046 MALTA 103592 23221 
93267 55413 778334 498342 
80371 
10812 
666 BANGLADESH 331497 1500 243758 47607 9016 
4918i 
27640 1n6 
048 YUGOSLAVIA 3247167 1391462 419537 669 SRI LANKA 999109 453948 71016 347963 48876 22785 5340 






680 THAILAND 285804 86173 20262 23572 5050 4159 9750 
32299 
136838 
060 POLAND 1057009 819389 1260 30856 700 INDONESIA 637039 271436 113993 32988 88204 
4993 




701 MALAYSIA 813408 532948 242112 23049 405 9901 
066 ROMANIA 2298234 660365 289670 366879 84815 585514 706 SINGAPORE 460941 173856 130319 9048 3555 63405 60760 
068 BULGARIA 977341 682044 84461 43800 380 71620 37848 
4 
56968 708 PHILIPPINES 872857 704797 
142268 271339 
63000 1642 80569 2849 
204 2131194 80537 2040171 
28910 
8400 2028 54 720 CHINA 2953006 1910787 24517 28170 277732 
68842 
298193 
212 696170 482912 132037 72311 
101707 28262 
728 SOUTH KOREA 6044081 4226180 21824 84841 697398 834986 92782 17226 373 717995 587006 1000 2<i 732 JAPAN 52167 20653 6689 3216 9559 65 11960 5 390 AFRICA 107834 
15024 21923 7650 3593 2<i 107814 5226 736 TAIWAN 2247424 1467727 10700 25889 503189 5312 234476 1722 129 6154 400 USA 71780 18060 284 740 HONG KONG 18329764 11969190 39n21 591110 1455798 276904 269n87 933378 
508 BRAZIL 63723 52734 
474!19 3836 4138 2010 10989 13089 5852 743 MACAO 2536659 383834 1106109 579441 79948 14904 203255 169008 360 600 CYPRUS 443114 26544 340144 958 NOT DETERMIN 164979 161124 3855 624 ISRAEL 296285 
363 
13302 8741 91421 182815 6 662 PAKISTAN 172382 
28115 
200 171819 




475203 . 1010 INTRA-EC 16161180 2675057 3003398 495031 3522339 2932285 2395090 688233 277510 172239 
666 BANGLADESH 3382608 1344869 826438 97010 992499 6006 45165 . 1011 EXTRA-EC 105858825 55112004 12244809 4370498 8847395 3154873 18374810 713364 265B712 382560 669 SRI LANKA 1891699 404322 174475 164726 354721 3n20 686131 63604 . 1020 CLASS 1 31181374 16461145 4482008 699082 3164318 1109109 3984201 373859 546486 361166 
680 THAILAND 728959 144179 79615 61260 241816 5009 90876 106204 . 1021 EFTA COUNTR. 11963937 3506354 2495090 427611 889044 765325 3003077 359584 516284 1568 
700 INDONESIA 3920362 2180487 316067 68461 457311 11720 792531 73785 . 1030 CLASS 2 60656951 28008437 6912370 2650632 5316863 1874858 13776379 328961 1767257 21394 701 MALAYSIA 1720656 562269 957284 25507 9049 96694 
52564 
69853 
. 1031 ACP sra 920075 97409 622018 66615 38823 300 72702 1224 984 706 SINGAPORE 1340213 480235 388814 32311 28516 349851 7922 . 1040 CLA 14020500 10642422 650431 1020784 366214 170906 614230 10544 344969 708 PHILIPPINES 418816 110353 27334 
29205 
33880 28928 189406 28915 
94128 8488 720 CHINA 3700326 2086278 389180 62992 376224 653111 720 1103.11 OBERHEllDEH, AUCH SPORT· U.ARSEITSHEllDEN, AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN A1S SYNTHETISCHEN UNO BAUllll'OUE 
724 NORTH KOREA 47103 
8638839 
40383 




728 SOUTH KOREA 18596840 361410 4253253 




9 llEN'S AND BOYS' SHIRTS OF TEXTU MATERIALS OntER THAN COTION OR SYNTHETIC FIBRES 736 TAIWAN 5593663 3910376 9360 27519 262038 950317 11928 NUMBER 740 HONG KONG 30033289 8416127 270062 269371 11~2363 139154 18799192 52991 924029 370 743 MACAO 2972328 211485 1229582 113840 5138 13135 875498 5986 447294 CHEllISES ET CHElllSETIES D'AUTRES llATIERES QUE FIBRES SYNTHETIQUES ET COTON 
1000 WORLD NOllBRE 99240555 34224718 9592212 2371982 11437103 4851688 32926297 1281354 2724142 31059 
1010 INTRA-EC 10220469 1176971 B768n 20612 3719869 2331137 1117617 828438 140679 8471 001 FRANCE 101n 7482 
15318 
2586 14004 18710 21700 169 1441 4085 1011 EXTRA-EC 89020088 3304n47 8715535 2351370 n17234 2320551 31808680 452918 2583463 22588 002 BELG.-LUXBG. 60491 1568 13010 28815 33402 1759 21 1020 CLASS 1 5062374 1744254 310127 112084 900303 585311 1120232 53980 235201 682 003 NETHERLANDS 63221 2399 488 43 26481 408 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunft I Beaondere MaBelnhelt Ursprung I Herkunft I Unite supplementalre Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "&>.dba Nlmexe I EUR 10 peutschtan~ France I hall a I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I c>.>.dba 
1103.11 1103.55 
004 FR GERMANY 96142 
30814 
3319 962 43404 26529 18054 859 2406 609 736 TAIWAN 546083 153682 20904 87804 89073 21115 300928 2400 6329 005 ITALY 329636 209916 
12643 
4648 21924 55095 267 2578 4394 740 HONG KONG 1921983 380155 183720 1180198 41698 
006 UTD. KINGDOM 158026 2551 14626 8264 5526 
20517 
110814 3602 743 MACAO 1878746 851390 515184 244163 93296 28877 140508 3792 1536 
007 IRELAND 20617 100 
1110 1546 49 1o9 41 : 1000 W 0 R L D 036 SWITZERLAND 8165 2361 2349 
7956 
7175870 2251979 906443 804472 687894 210555 2065324 87925 196815 4463 
036 AUSTRIA 21838 11745 329 98 5 81 1620 4 . 1010 INTRA-EC 885605 187800 121163 18189 188139 144128 196500 20035 9448 4203 
040 PORTUGAL 103476 8490 66942 4378 15774 3849 1851 2192 . 1011 EXTRA-EC 8290238 2064179 765280 788256 481755 66427 1868824 47890 187387 260 
048 YUGOSLAVIA 54092 50120 
139665 15089 19437 
1033 2939 . 1020 CLASS 1 171129 76338 26514 883 18755 1641 43108 3890 
066 ROMANIA 287933 113742 . 1021 EFTA COUNTR. 118637 46941 16654 583 9420 1597 42145 
47890 
1297 
200 204 MOROCCO 53565 5004 48561 238 . 1030 CLASS 2 4766651 1391976 624925 590130 367203 50928 1683281 10060 212 TUNISIA 20300 9580 10482 
3513 38 3807 350 57 . 1040 CLASS 3 1352458 595865 133841 197243 95797 13860 142435 173417 400 USA 11122 72 3243 42 
664 !NOIA 334048 31973 26864 48737 19683 1480 204898 
12 
413 1103.59 SCHLJFANZUEG£ AUS AHD£REN SPINHSTOFfEN ALS SYNTHET. OOER BAUllWOUE 
680 THAILAND 46231 30564 15655 
7255 
STUECK 
720 CHINA 14123 2868 23308 4000 44460 54 3576 740 HONG KONG 279192 154478 7279 46037 llEN'S AND BOYS' PYJAllAS OF TEXTU MATERIALS OTHER THAN COTION OR SYNTltE11C ABRES 
743 MACAO 58270 1678 21560 11668 11250 12114 NUMBER 
1000 W 0 R L D 2204715 502527 608567 152B02 198618 127254 446322 128707 32446 9474 PY.IAllAS D'AUTRES llATIERES TEXT. QUE ABRES SYHTHET. ET COTON 
1010 INTRA-EC 808685 49608 248030 29244 99135 106091 144928 112109 10458 9088 NOllBRE 
1011 EXTRA-EC 1395970 452921 360537 123558 99481 21103 301398 14598 21990 386 
1020CLASS1 223922 81060 73176 6002 4651 17688 20941 14525 5853 26 005 ITALY 12310 188 7196 3737 1189 
1021 EFTA COUNTR. 137958 22713 68451 1874 4432 16592 8325 9819 5752 3sO 1030 CLASS 2 853871 239131 147696 98467 75393 3415 273200 72 16137 1000 W 0 R L D 82735 1705 22997 510 790 10197 3975 37368 4959 234 
1040 CLASS 3 318177 132730 139665 19089 19437 7255 1 • 1010 INTRA-EC 75095 220 22968 398 790 10138 2903 37368 78 234 
1011 EXTRA-EC 7640 1485 29 112 59 1072 4883 
1103.51 SCHLJFANZUEGE AUS SYllTllET. SPINHSTOFfEN 
STUECK 1104 UNTERKLEJDUNG (lflBWAESCHE) FUER FRAUEN, llAEDCllEN UNO KLE1NX111DER 
llEN'S AND BOYS' PY~AllAS OF SYNTltE11C TEXTU ABRES WOllEN'S, GIRLS' AND INFANTS' UNDER GAJlllEXTS 
NUllBER 
PY~ DE FIBRES TEXT. SYllTllETlQUES 
YETEllENTS DE DESSOUS (IJNGE DE CORPS) POUR FEMllES, FWTTES ET JEUNES ENFAHTS 
NOllBRE 1104.11 SCHLAFANZUEG£ UNO NACHTHEMDEN AUS SYNTllETISCHEN SPINNSTOFFEN 
STUECK 
001 FRANCE 25558 3086 1294 760 19397 1021 
003 NETHERLANDS 40412 6367 
8788 68057 
34045 
112 3 182 s5 WOllEN'S, GIRLS' AHO INFANTS' PYJAllAS AND NIGHTDRESSES OF SYNTltE11C TEXTU ABRES 004 FR GERMANY 82514 
3872 
5317 NUMBER 
005 ITALY 121712 55385 
25 
16 5839 56409 155 36 
3452 006 UTD. KINGDOM 32789 143 14655 2672 1855 8678 1309 PY~ ET CHEllJSES DE NUJT DE FIBRES TEXT. SYHTHETIQUES 
066 ROMANIA 29930 29930 NOMBRE 
066 BULGARIA 35190 4200 35190 204 MOROCCO 365619 361419 
50356 228266 
001 FRANCE 170896 21665 
166571 
20102 4928 99595 21007 521 2911 167 
700 INDONESIA 321025 42409 
31900 11100 12570 2880 5040 002 BELG.-LUXBG. 255254 29054 800 53715 236643 5094 00 20 720 CHINA 339127 40000 
20156 
235577 003 NETHERLANDS 417722 123259 51093 
9169 291044 
2953 3684 
728 SOUTH KOREA 128716 22740 
82371 
85820 004 FR GERMANY 405862 
52622 
65561 28687 2270 876 8255 
736 TAIWAN 302418 121933 
6262 7048 42635 
98114 
11821 2649 
005 ITALY 455831 78019 600 137355 55083 131141 1500 111 1594 740 HONG KONG 1489526 79984 72879 1266248 006 UTD. KINGDOM 438238 15967 116440 25719 34478 
135072 
242478 962 
743 MACAO 1559387 143497 649408 28101 93186 37704 582175 8692 16624 007 IRELAND 143825 
10237 331 
2867 2097 3789 
036 SWITZERLAND 11927 
9753 
1300 20 28 
1ooli 
11 
1000 W 0 R L D 4991122 473485 1209948 47628 376473 187175 2640491 41943 25054 8927 036 AUSTRIA 33489 7260 5789 6575 84 3020 
1010 INTRA-EC 330429 13992 80761 1319 76842 66453 77192 8838 1527 3507 040 PORTUGAL 48550 86 8100 1449 892 1o8 48550 44 1011 EXTRA-EC 4660693 459493 1129185 46309 299831 100722 2563299 33107 23527 5420 042 SPAIN 10685 
1020CLASS1 31613 4677 12178 
35149 
845 227 11944 
20513 
1362 380 052 TURKEY 39698 39677 
310 
21 840 1030 CLASS 2 4224799 414816 1019987 298786 100495 2315778 19275 5040 060 POLAND 25524 24374 3605 1040 CLASS 3 404281 40000 97020 11160 235577 12594 2890 204 MOROCCO 155730 3136 148989 
00 7770 30986 212 TUNISIA 360523 16001 305706 
10766 16 2312 376 1103.55 SCHUFANZUEGE AUS BAUllWOUE 400 USA 30764 13170 1601 1964 499 
STUECK 624 ISRAEL 532251 952 180 8855 522264 
126388 9900 
llEN'S AND BOYs' COTION PY~ 669 SRI LANKA 359348 6000 19000 1932 916 198060 680 THAILAND 93703 77495 7360 6000 
NUllBER 700 INDONESIA 540903 214934 11900 235472 17497 61100 
706 SINGAPORE 120917 9540 81313 
17520 1952 3488 30064 PYJAllAS DE COTON 708 PHILIPPINES 223311 35078 23473 141800 60ci NOllBRE 720 CHINA 722194 98916 566031 22484 
10672 
34163 
728 SOUTH KOREA 840564 643892 152700 
1080 32416 
33300 
2400 001 FRANCE 20826 5103 
700 
137 78 12835 2278 78 282 35 736 TAIWAN 813947 644633 28413 55498 49507 




740 HONG KONG 1786175 911086 71677 9807 149529 3497 617017 23560 




743 MACAO 1756704 840087 455039 3872 129294 480 295093 32381 458 
005 ITALY 147140 37192 
15990 
11498 7154 14644 
19956 
3661 
006 UTD. KINGDOM 125701 4337 67145 5142 8262 
56413 
882 3987 1000 W 0 R L D 10901148 3874190 2379657 101695 1127633 551004 2393385 431339 40108 2137 
007 IRELAND 56413 
1199 58480 Ii 1 . 1010 INTRA-EC 2297480 250966 478161 30671 515828 456583 298513 245465 19732 1761 008 DENMARK 60288 
2442 239sci 
. 1011 EXTRA-EC 8603361 3623224 1901496 70717 612005 94421 2094872 185874 20378 376 
009 GREECE 37165 3147 338 7616 1577 126 . 1020 CLASS 1 202628 82078 15827 11202 11031 648 71745 1145 8576 376 036 SWITZERLAND 10419 3224 134 
9420 
5020 . 1021 EFTA COUNTR. 97628 17497 6120 9753 7875 20 49074 1025 6264 
040 PORTUGAL 99974 42392 16520 31053 589 . 1030 CLASS 2 7616449 3404053 1306828 32389 600974 89293 1987823 184729 10360 




• 1040 CLASS 3 784284 137093 578841 27126 4480 35304 1440 
060 POLAND 242619 197102 
1392 17so0 118126 062 CZECHOSLOVAK 430510 271092 21000 
138sci 
1400 1104.13 =ANZUEG£ UNO NACHTHEMDEN AUS BAUllWOUE, AUSGEN. FUER SAEUGUNGE 
066 ROMANIA 68566 32806 
52200 
21900 80 068 BULGARIA 87029 
sO 34749 204 MOROCCO 56692 56642 
10524 
WOllEN'S, GIRLS' AND INFANTS' PY~ AND NIGHTDRESSES OF COTION 
212 TUNISIA 19344 8820 
256000 
NUMBER 
508 BRAZIL 256000 
35136 700 INDONESIA 35136 94865 15140 195851 21648 171921 720 CHINA 514413 14988 
405 
406 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunft Besonclere MaBelnheH Ursprung I Herkunft UnH6 auppl6mentalre Orlglne I provenance Orfglne I provenance 
Nlmexe EUR 10 France Halla Nederfand Belg.-lux. UK Ireland Dan mark 'E>.>.aoo Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark n>.aoo 
1104.13 :I,= ET CHEllJSES DE NUIT, DE COTON, EXa.. POUR BEBES 1105.20 
001 FRANCE 036 SWITZERLAND 
6784383 1794417 1633480 1542184 146219 295302 1369861 2920 
115510 21736 
8576i 





002 UXBG. 119274 10412 10109 
85397 




042 SPAIN 1379741 24450 1140707 128832 74888 1512 
004 MANY 628073 
52054 
69961 39503 39356 20227 
2032 
060 POLAND 1210440 
1355117 
1210440 
1303509 642130 802518 791a0 357oo0 005 ITALY 142067 29952 
1192 
26497 5159 26049 324 
218 
062 CZECHOSLOVAK 4731276 191822 
006 UTD. KINGDOM 85721 2253 40162 3828 9588 
68748 
28134 348 064 HUNGARY 7870342 1782540 120000 2329000 36000 3212862 389940 007 IRELAND 112135 19842 
sli 3547 664 INDIA 390753 17200 2400 227375 129268 21883 119255 2640 008 DENMARK 59082 56999 1350 663 
515 
701 MALAYSIA 6226917 4997443 710387 213222 29797 146820 30000 032 FINLAND 13792 13257 20 720 CHINA 6813741 4546992 665875 1236819 283122 638451 1392482 8U irr~~~f.!,_ND 16063 12261 ii 213 
- 6~ ---- -"Y--~1~ -- -,5300 -- - 700 732 JAPAN 2255711 931108 238861 28680 19162 227224 790000 20676 3209 25340--761~ --467 736 TAIWAN - 482449 137700 
1222a0 60ooli 
48540- -- 5000 - 288000 
040 POR AL 460836 27843 38913 30840 9975 932 340371 4032 7930 740 HONG KONG 1927620 1030164 30000 
125700 
685176 
048 VIA 30854 30854 
153805 1440 2838 360787 
743 MACAO 5207246 732314 2121504 1347278 668900 211552 
052 685266 166396 
6416 : 1000 W 0 R L D 060 44294 37878 
235364 7oo0 
57598745 18809375 10870183 8572812 3900909 4471533 9707085 255212 1008303 3353 




. 1011 EXTRA-EC 48492218 18035650 8448264 8468473 2012681 2344321 8324875 854745 3209 066 ROMANIA 107036 106601 
138525 11ati 
. 1020 CLASS 1 11203553 3202539 3238924 1721332 200721 604660 2168748 46629 
204 MOROCCO 146649 3026 3910 
13745 
. 1021 EFTA COUNTR. 7479793 2246981 1771048 1563820 181559 302548 1397238 16601 
3200 212 TUNISIA 149834 1240 134849 . 1030 CLASS 2 14546062 7148462 2992047 1877813 886708 183580 1451603 2640 
220 EGYPT 64000 64000 
2118 32058 2212 825 . 1040 CLASS 3 22742603 7684649 2217293 4869328 925252 1556081 4684524 805476 662 PAKISTAN 48890 11677 
151a0 1930 664 INDIA 81316 6048 44478 1830 10514 1338 1105.30 ~ UHD ZIERTASCHEllTUECHER, AUS BAUllWOU!, WERT 1W. 15 ECU/KG EIGENGEWICHT 700 INDONESIA 156124 56794 72830 26500 
708 PHILIPPINES 21767 8064 908aci 57428 13703 20775 720 CHINA 259315 76032 




3600 NUMBER 740 HONG KONG 1315833 615459 110664 517718 4095 
743 MACAO 1496353 1045296 295024 10209 131735 6133 3960 5996 UOUCHOIRS ET POCHETIES DE COTON, VALEUR IW. IS ECUS/XG POIDS NET 
1000 W 0 R L D 7459383 
NOMBRE 
2880358 1469027 545808 525759 281457 1604232 55789 88784 8173 
1010 INTRA-EC 1543752 294438 255452 405843 125842 199361 203600 28741 27834 2843 002 BELG.-LUXBG. 5144891 2800 3710089 1063002 
3564362 
369000 
soli 1011 EXTRA-EC 5915631 2585920 1213575 139983 399917 82098 1400632 27048 60950 5530 003 NETHERLANDS 3944184 88156 1326 
90130 1492900 
289840 
4 12s0 1020CLASS1 1251025 260317 199302 32311 12191 4265 705879 19396 13764 3600 004 FR GERMANY 2644225 65aci 317922 233222 502103 6694 1021 EFTA COUNTR. 521738 62181 39230 31520 10751 1383 3442n 19332 13064 
1930 
005 ITALY 1754899 1457301 217264 29910 42911 82 
20 
851 
1030 CLASS 2 3905894 2069260 664149 48224 387306 68031 639362 7652 19980 006 UTD. KINGDOM 1689459 408 131185 21240 720 1534766 1120 1040 CLASS 3 758712 256343 350124 59426 420 9600 55391 27206 009 GREECE 2826658 
1907 
2826658 
259439 4800 1so0 100430 170100 3607 ~~ANZUEGE UND llACllTHEllDEN AUS ANDEREN SPJNNSTOffEll ALS SYHTHET. UND BAUUWOU!, AUSGEH. FUER SAEUGUNGE 038 SWITZERLAND 924087 382244 14n2 1104.11 040 PORTUGAL 21797551 1814728 14622876 545160 737630 1016448 3027937 18000 
042 SPAIN 868258 614456 18657 224500 2500 4248 2897 1000 
062 CZECHOSLOVAK 9037979 5603022 346260 937560 1492097 327744 313296 18000 
WOMEN'S, GIRLS' AND INFANTS' PYlAllAS AND NIGHIDRESSES OF TEXTLE MATERIALS OTHER THAN COTION AND SYllTHETIC FIBRES 064 HUNGARY 5624982 2768592 1839120 207800 
156000 
106590 90420 612460 
NUMBER 066 ROMANIA 2316000 
116848 
120000 2040000 668ooli 
:=ET CHEUJSES DE NUIT, D'AUTRES UATlERES TEXTILES QUE FIBRES SYNTHETlQUES ET COTON, EXa.. POUR BEBES 
662 PAKISTAN 1076848 60000 110000 120000 
36744 664 INDIA 9992376 87600 961920 240120 1457772 7208220 
680 THAILAND 840000 
478268 65569 12460 20000 840000 
001 FRANCE 701 MALAYSIA 
576297 5504084 5760189 289992 60110i 56686 1709 
8374 









740 HONG KONG 15051725 874800 2424000 6144800 2146000 2862750 599375 585 005 ITALY 49675 10354 
:j 12 16838 261 19 743 MACAO 34703833 6182878 9070236 11659654 2446640 1694300 3649540 006 UTD. KINGDOM 18746 2977 1451 1209 21n 448 10385 544 : 1000 W 0 R L D 036 SWITZERLAND 4841 4313 61 
50928 2963 
21 154400421 27965043 40383543 23123124 15477093 19226687 24904170 2022138 1294370 24253 
720 CHINA 113510 2858 52856 3905 . 1010 INTRA-EC 18534648 97944 8448195 105148 2794406 4089251 1441882 1543852 7769 8201 
740 HONG KONG 5238 4420 201 
342s0 
617 300 . 1011 EXTRA-EC 135865775 27867099 31915348 23017978 12682687 15137436 23482288 478286 1286801 18052 743 MACAO 34550 . 1020 CLASS 1 25439639 2439179 1509n43 1238990 1114930 1024196 4302948 168290 15896 17467 
1021 EFTA COUNTR. 22728085 1816635 15006764 809290 742430 1017948 3128367 168160 14884 3607 
1000 W 0 R LD 409214 30623 111929 129583 23020 53830 47249 11029 2152 19 1030 CLASS 2 62379783 7833994 12581725 17816914 4977160 6134822 12995435 4 39144 585 
1010 INTRA-EC 197590 12395 40678 44286 6057 53609 28808 10681 1059 19 1040 CLASS 3 48046353 17593926 4235880 3962074 6590597 7978418 6163905 289992 1231561 
1011 EXTRA-EC 211824 18228 71251 85277 16963 21 18443 348 1093 1020CLASS1 36894 10950 424 99 14000 21 10721 48 631 1105.h TASCHEN- UHD ZIERTASCllEllTUECllE AUS SEIDE, SCHAPPE· ODER BOURRETIESEIDE 
1021 EFTA COUNTR. 16325 5938 61 
342s0 
21 9938 24 343 STUECK 1030 CLASS 2 61203 4420 17971 
2963 
3817 300 445 
1040 CLASS 3 113527 2858 52856 50928 3905 17 HANDKERClllEFS OF SILK, NOR. OR OTHER WASTE SU 
1105 TASCHEllTUECllER UND ZIERTASCllEllTUECllE NUMBER 
HANDKERClllEFS 
UOUCHOIRS ET POCHETIES DE SOJE, SCHAPPE OU BOURRETIE 
NOUBRE 
UOUCHOJRS ET POCHETIES 005 ITALY 276609 12056 87458 
3312 
364 4192 169274 3189 76 
162 006 UTD. KINGDOM 46238 496 37855 960 1005 2308 140 
1105.20 ~ UND ZIERTASCHEllTUECHER, AUS BAUUWOU!, WERT >IS ECU/XG EJGENGEWICHT 038 AUSTRIA 6252 6252 
69433 6saa0 2000 72 664 INDIA 310348 172963 
680 THAILAND 96200 200 
31so0 
96000 
6024 =tgllClllEFS OF COTION FABRIC, VALUE >IS ECU/XG 720 CHINA 125015 2682 84609 
1000 WORLD 960350 245247 209598 37090 2393 10882 440484 7543 8798 357 =81j~S ET POCHETIES DE COTON, VALEUR > 1S ECUS/XG POIDS NET 1010 INTRA-EC 357420 13661 127451 4890 2393 10602 191986 5543 657 237 
1011 EXTRA-EC 602930 231588 82145 32200 260 248478 2000 8141 120 
001 FRANCE 1020 CLASS 1 63227 47521 12712 700 260 1969 45 420153 198438 5809 16984 171221 26800 903 . 1021 EFTA COUNTR. 8634 6925 807 260 597 2000 45 126 003 NETHERLANDS 1504051 451037 
671716 83025 1746072 
1023567 16120 
soli 13307 . 1030 CLASS 2 414668 181183 69433 31so0 161880 72 004 FR GERMANY 3094903 58267 308608 237765 47217 . 1040 CLASS 3 125015 2882 84609 6024 005 ITALY 2703369 1269841 
15505 
1750 275286 1084693 2 13494 36 
006 UTD. KINGDOM 533127 37498 121434 15100 21920 254710 66852 108 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - D6cembre 1984 
Ursprung I Herkunft I Besondere MaBalnhelt Ursprung I Herkunfl I Unlt6 suppl6mantalre Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I ltalla I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.oba Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia j Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland j Danmark j 'E>.>.aba 
1105.99 ~UNO ZERTASCHENTUECHER AUS SPlllllSTOFFEN, AUSGEN. BAUMWOUE, SEIDE, SCHAPPE, BOURRETTESEIDE 110S.30 
1010 INTRA-EC 37615421 8336365 13007072 268605 4872232 1880825 7206810 843453 1004575 395484 
HANDKERCIUEFS Of TmU UATERIAl.S OTHER THAN conoN, SR.KOR WASTE SR.K 1011 EXTRA-EC 13304964 8186837 1994460 54243 1198847 121700 3338578 58710 318974 32615 
NUMBER 1020 CLASS 1 11151391 5778690 1791900 25946 1125319 96356 2037078 7905 263382 24815 
1021 EFTA COUNTR. 279055 131338 5723 3202 2220 536 112801 2644 12935 7656 lfo~IRS ET POCHET1ES DE UATERES 1EXTUS, SF DE COTON, S01E, SCHAPPE, 80URRETTE 1030 CLASS 2 1024710 297445 148776 27857 62448 25344 348928 50805 55307 7800 
1040 CLASS 3 1128863 110702 53784 440 11080 952572 285 
005 ITALY 1154795 122300 517752 
13217 
87428 117260 304937 156 4891 71 110S.40 SCHALS USW.AUS KUENSTUCHEN SPINNSTOFFEN 
006 UTD. KINGDOM 256584 8880 2871 210 
210643 
231162 244 STUECK 
036 SWITZERLAND 232392 5859 804 13312 1663 50 61 
680 THAILAND 3176000 150000 3026000 SHA~ SCARVES ETC. Of REGENERATED TEXTILE FIBRES 
NUMB 
1000 WORLD 5475759 184847 785959 57883 265983 247980 3692903 231918 8392 94 
1010 INTRA-EC 1792112 154224 541558 16655 283983 230583 348466 231868 6704 71 CHAlfS ETC DE FIBRES ARTFIClEl.LES 
1011 EXTRA-EC 3683647 30423 244401 41228 2000 17397 3348437 50 1688 23 NOMBRE 
1020 CLASS 1 428756 20423 44337 41228 2000 17397 302022 50 1276 23 
1021 EFTA COUNTR. 316849 20423 804 20222 15933 258149 50 1268 001 FRANCE 81461 3923 
295867 
6758 15194 25794 21339 2344 5017 1092 
1030 CLASS 2 3235024 8200 200064 3026348 412 003 NETHERLANDS 540352 62138 1980 
20858 
63650 114721 1596 400 
004 FR GERMANY 78017 66654 2291 2334 10562 34166 11e6 5591 2215 111111 SCHALS, UMSCHLAGTUECHER, HALSTUECHEll, KRAGENSCHONER, KOPFTUECHER, SCltL£IEll UNO AEHNL. WAREN 005 ITALY 507335 174933 
1ooci 
15494 43675 138219 56608 10566 
662 PAKISTAN 82741 3185 4800 3766 20060 43209 800 5921 
10200 SHAWLS, SCARVES, MUFFLERS, llAHTWS, VER.SAND THE LIKE 664 INDIA 3307217 498036 1614142 125467 724784 8485 252068 2400 71635 
720 CHINA 298860 209048 298260 600 19193 1061140 38580 CHAI.ES, ECHARPE$, FOULARDS, CACHE-NEZ, CACHE.col, llANllU.ES, VOIW ET VOll.ETTES, ET ART1CLES SIUIL 732 JAPAN 1367215 30711 8543 
110S.10 SCHALS USW. AUS SEIDE, SCHAPPE· ODER BOURRETTESEIDE 1000 W 0 R L D 8474165 858011 2479242 166690 806168 193410 1712745 27213 186309 44377 STUECK 1010 INTRA-EC 1293744 139682 496122 16683 58058 155244 310870 24013 70075 23017 
1011 EXTRA-EC 5180421 718329 1983120 150027 748110 38166 1401875 3200 116234 21360 SHA~ SCARVES ETC. OF SILK, MOIL OR OTHER WASTE SR.K 1020 CLASS 1 1378212 212920 30739 10960 19560 1621 1063524 
32oci 
38658 230 
NUMB 1030 CLASS 2 3444654 504401 1639424 138467 728550 36545 295361 77576 21130 
1040 CLASS 3 357555 1008 312957 600 42990 CHALES ETC DE SOIE, DE SCHAPPE OU DE 80URRETTE 
NOMBRE 110l50 SCHALS USW. AUS WOLLE ODER FEINEN TIERHMREN 
STUECK 
001 FRANCE 276638 72132 
6447 
57008 8780 72947 52125 2323 9949 1374 






SHA~ SCARVES ETC. Of WOOL OR FINE ANllolAL HAIR 
003 NETHERLANDS 57184 8489 35035 
21785 70531 
4821 1263 NUM8 
004 FR GERMANY 156463 
596314 
15859 32723 4904 413 7285 2963 
005 ITALY 2515314 1142595 4564 43402 66673 616484 20963 22043 6840 CHAl!S ETC.DE LAINE OU DE POILS FINS 006 UTD. KINGDOM 61579 10261 17505 6863 3761 
1225 
14413 2864 1348 NOMBRE 
036 SWITZERLAND 72883 28813 26522 6907 3060 4419 
3 
1884 53 
038 AUSTRIA 56164 54517 561 829 163 59 
700 
29 3 001 FRANCE 260255 41365 
31217 
54119 22443 49604 84144 2615 5418 547 





373 MAURITIUS 151060 
4625 
151060 
7167 1838 10 26 10 003 NETHERLANDS 88914 18801 31046 350 220239 15957 2947 94479 400 USA 18349 4673 4638 7593 004 FR GERMANY 1488900 968614 390673 434645 122046 132418 7664 86736 664 INDIA 1146374 227634 211734 176005 498633 4800 15037 300 005 ITALY 2270415 657977 
399699 
195226 71544 286901 13339 54676 22138 
720 CHINA 401064 100298 75565 136356 25315 2160 60757 11 602 006 UTD. KINGDOM 940499 144273 224055 63994 32750 
4489 
41817 12307 21604 
732 JAPAN 844947 695612 81210 323 26853 338 37294 
24 





42 740 HONG KONG 119055 3135 20242 95064 590 036 SWITZERLAND 123601 5980 3763 107695 10 4992 54 
038 AUSTRIA 45207 32306 525 1454 10551 
4214 
371 
1000 W 0 R L D 5935818 1827512 1796414 413580 195735 199053 1380385 44369 65841 12929 056 SOVIET UNION 64043 49829 
1188 
10000 684 42491 833 1010 INTRA-EC 3079053 688348 1217848 83925 132348 182646 678950 39208 43419 12563 664 INDIA 50667 168 4703 
1011 EXTRA-EC 2855289 1139166 578693 329607 63387 15052 701435 5161 22422 366 720 CHINA 247014 227614 9800 9600 
43748 24 31348 1700 540 1020 CLASS 1 1006027 783733 117693 17036 32150 5295 43889 25 6140 66 732 ~APAN 622998 494879 50365 304 
1021 EFTA COUNTR. 132503 83380 27398 7736 5191 4503 1837 15 2387 56 740 ONG KONG 55192 42881 1000 400 4000 900 6011 
1030 CLASS 2 1427528 234535 385365 176215 5922 7597 596789 5125 15680 300 
1031 ACP ~63a 151110 120898 151110 136356 25315 21s0 60757 11 602 . 1000 W 0 R L D 6444360 2042134 1419883 1073890 571024 301016 651894 66395 178774 139350 1040 CLA 421734 75635 . 1010 INTRA-EC 5118507 1180683 1341593 891163 510749 296371 530857 65931 162392 138766 
1011 EXTRA-EC 1325777 861451 78214 182727 60275 4645 121037 464 16382 582 
11116JO SCHALS USW.AUS S'OOllETISCHEN SPINNSTOFFEN 1020 CLASS 1 816981 537427 63972 111076 55591 131 41591 409 6202 582 STUECK 1021 EFTA COUNTR. 188723 40562 12854 109888 11843 10 9489 52 3983 42 
1030 CLASS 2 156239 45281 4332 11961 4684 300 79448 55 10180 
SHAfefj SCARVES ETC. Of SYMTHETIC TmU FIBRES 1040 CLASS 3 352557 278743 9910 59690 4214 
NUllB 
110S.60 SCHALS US'l.AUS BAUMWOLLE 
CHALES ETC DE FIBRES SYNTHETIOUES STUECK 
NOllBRE 
001 FRANCE 2029598 117320 
59747 
62686 302878 478126 917227 78468 65198 7695 ~~ SCARVES ETC. Of conON 
002 BELG.-LUXBG. 1639338 969568 2059 594102 
508207 
12111 25 1726 
61 003 NETHERLANDS 1282297 265847 358215 10230 
763oo6 
127024 82 12831 CHAl!S ETC DE COTON 
004 FR GERMANY 2489824 
6936150 
321497 163592 335880 622796 4604 238692 39757 NOMBRE 
005 ITALY 29482974 12207225 
30038 
2904322 538504 5448969 431768 670341 345695 
006 UTD. KINGDOM 592440 29991 59952 106268 20108 
77749 
328320 15487 2276 001 FRANCE 274751 104851 
32424 
18557 11187 49011 22661 2023 64119 2342 
007 IRELAND 78149 
51781 
400 
164 1421 538 100 1918 7656 002 BELG.-LUXBG. 55876 3543 389 10867 115080 6260 222 2093 2171 036 SWITZERLAND 95248 2238 29434 003 NETHERLANDS 225080 45771 31877 
351s2 86001 
30055 204 
11162 038 AUSTRIA 80193 72450 532 2798 469 2300 69 1575 004 FR GERMANY 260541 
966376 
9457 28921 19405 625 69788 
040 PORTUGAL 81393 
145 2305 
240 2066 1942 78683 2470 005 ITALY 2419392 502997 9960 188023 43871 285592 10797 396666 25070 042 SPAIN 32777 733 20586 5000 
6133 
006 UTD. KINGDOM 170338 12966 6097 29081 6493 
5206 
34016 3063 68662 
662 PAKISTAN 53055 
18455i 42765 19883 38397 
11800 25237 9885 008 DENMARK 42712 22814 
2852 723 
8705 4268 1719 
12484 268:i 664 INDIA 348815 3780 26161 33277 036 SWITZERLAND 68058 24036 152 569 24559 




052 TURKEY 175679 154710 1080 4226 261 15154 248 
732 JAPAN 10647258 5479525 1782918 22011 1119763 1884013 
369oci 
248279 608 SYRIA 221652 36200 170452 3000 12000 
25669 48233 736 TAIWAN 400337 85216 304 7924 5975 1852 250544 3822 7800 662 PAKISTAN 223404 130337 6525 353498 5440 177300 7200 24360 664 INDIA 10885384 7195056 1072677 507967 657095 20878 876553 
1000 WORLD 50920460 14523202 15001607 322848 5871079 2002525 10545388 902183 1323549 428099 732 JAPAN 185030 108113 10237 688 3868 1895 8433 51796 
407 
408 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunft I Besonclere MaBelnheH Ursprung I Herkunfl I Unlt6 suppl6mentalre Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "Ell>.aoa Nlmexe I EUR 10 peutschla~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "Ell>.aoa 
11Dl&O 1107.40 KRAWATIEN AUS KUENSTIJCllEH SPINNSTOFFEH 
STIJECI( 
1000 W 0 R L D 15654606 8998253 1879184 442743 839484 428783 1138547 86977 1583023 146602 
1010 INTRA-EC 3484492 1179280 584183 84438 333864 247811 378691 49608 537212 109407 ~BO'f TIES AND CRAVATS Of REGENERATED Tmll.E RBRES 
1011 EXTRA-EC 12170094 7818973 1295001 378305 605620 181982 759858 47351 1045811 37185 ER 
1020CLASS1 552214 333885 25433 14018 12638 3766 64032 108 94499 3835 
1021 EFTA COUNTR. 151759 67818 3036 1410 2263 569 31456 78 42446 2663 CRAVATIES DE RBRES AR1l'ICIEUES 
1030 CLASS 2 11459990 7405040 1269566 354287 530582 178216 690424 47243 951270 33360 NOM8RE 
1111UO ~ US'f. AUS AHDEREll SPINNSTOFFEN ALS SYNTHET.U.KUEHSlL, SEIDE,SCltAPPE· ODER BOURRETTESEIDE, WOl.LE UND BAUllWOUE 002 BELG.-LUXBG. 58944 695 229 
23415 
58020 
12 6530 004 FR GERMANY 201704 
10084 
400 171187 100 
226 005 ITALY 97019 45155 30000 6758 4584 60 154 
--~~SCARVES ETC. Of~ MATERIALS OTHER I!W!~§llJ(,I_O()!J!l!Hll!IMl,!fAJll, COTION QR!IA/!-MA))E_Rj!RE$ 
-- 1000 WORLD 406929 27993 4683f -f71l7 206687 35090 75014 3407 9887 273 
1010 INTRA-EC 382669 21229 46529 1767 203187 34170 64358 3407 7739 273 
=ETC D'AUTRES MATIERES TEXTUS QUE SOJE, SCHAPPE OU BOURRETTE, RBRES SYNTHET. ET ARTF1CIELLES, LAINE ET COTON 1011 EXTRA-EC 24260 8784 302 3490 820 10658 2128 
1107JO KRAWATIEN AUS ANDEREll SPINllSTOFFEN ALS SYlllHETlSCHEN UND KUENSTUCllEN, SEIDE, SCltAPPE· ODER BOURRETIESEIDE 




41181 2008 2513 3267 217 STUECK 
004 FR GERMANY 60456 
54523 
9451 31245 6570 835 1089 636 
005 ITALY 353265 105462 458 4328 119629 67339 1341 643 44 lMfteBOW TIES AND CRAVATS Of TEXTILE MATERIALS OTHER THAN SU, WASTE SIUC AND llAN-llADE RBRES 006 UTD. KINGDOM 128270 20508 2299 3646 99593 1722 NU ER 
1000 W 0 R L D 703322 94605 111019 23585 14450 225967 109489 104332 18978 897 CRAVATIES D'AUTRES llATIERES TEXTILES QUE SOJE, SCHAPPE OU BOURRETTE ET RBRES SYllTHETIQUES ET AllT1FlCIEl.l.E 
1010 INTRA-EC 846952 89834 109893 17714 14200 224350 78945 104307 6812 897 NOMBRE 
1011 EXTRA-EC 56370 4771 1128 5871 250 1817 30544 25 12168 
1020 CLASS 1 29680 4193 527 3011 250 751 18992 25 1931 001 FRANCE 141350 1979 
2702 
9477 1601 34105 91013 102 1888 1185 
003 NETHERLANDS 262484 28788 160 
519926 
226759 2773 77 1225 
6 1107 KRAWATTEN 004 FR GERMANY 642308 
362881 
4428 1029 92562 4225 1067 19065 
005 ITALY 1015339 209109 
25156 
128187 169908 103331 12910 23891 5122 
TIES, BOW TIES AND CRAVATS 006 UTD. KINGDOM 163931 23008 37508 4938 30285 36549 5700 787 
CRAVATTES 1000 WORLD 2508220 528820 278748 39767 708457 561508 238831 51078 82813 7100 
1010 INTRA-EC 2272673 422465 263203 36351 664395 553814 222173 50768 52406 7100 
1107.10 ~~TIEN AUS SEIDE, SCHAPPE· ODER BOURRETIESEIDE 1011 EXTRA-EC 235547 106355 16543 3418 44062 7694 16658 312 40507 
1020 CLASS 1 141280 86922 10605 3216 7140 7494 14743 312 10848 
1021 EFTA COUNTR. 87939 55673 4557 859 6025 3278 6857 78 10612 
lMftefRW TIES AND CRAVATS OF SU, NOn. OR OTHER WASTE SIUC 1030 CLASS 2 94267 19433 5938 200 36922 200 1915 29659 
~Mi~wes DE SOIE, DE SCltAPPE OU DE BOURRETTE 
1109 KORS~El'TGU= MIED~BUESTENHAL~HOSENTRAEGER,STRUUPFHAl.TER, STRUllPFBAENDER, SOCKEllHALTER UND AEHNLSPINff. 
STOfFW AUCH KT, A GUMMIEl.A 
001 FRANCE 209189 CORiimmCORSET·~USPENDER~RASSIERES~S, SUSPENDERS, GARTERS AND THE LIKE (INCl.UDING SUCH ARTICLES 48174 5604 47033 10277 56616 39102 2045 2890 2852 Of OR CR FABRIC), OR NOT 002 BELG.-LUXBG. 150294 2633 1870 5826 
13232 
134316 20 45 003 NETHERLANDS 66420 12516 2186 610 
65752 
37798 58 
mi CORS~ CEINTURES.CORS~USOUTJENS.GOR~BRETELLES, .IAllRETELLES, .IARRETIERES, SUPPORTS-CHAUSSETTES ET ARTICLES 004 FR GERMANY 146963 
1383044 
18294 7227 36921 6496 679 11424 SIMIL TISSUS OU EN BO EllE El.AST1QU 
005 ITALY 4824440 1381775 
72037 
82074 170633 1667672 68411 50932 19899 





036 SWITZERLAND 107663 52633 27622 16095 992 2692 93 1378 STUECK 
042 SPAIN 147704 14455 121927 
266 
3233 1991 4945 1153 
732 JAPAN 62660 3609 6604 50111 48 1983 39 CORSELETS 
NUMBER 
1000 W 0 R L D 8125951 1620235 1643605 148961 242702 310298 1936863 124419 75922 22946 
1010 INTRA-EC 5695021 1511105 1482088 128807 171024 299468 1886453 123907 69250 22921 COMBINES 
1011 EXTRA-EC 430930 109130 181517 20154 71878 10832 50410 512 6672 25 NOMBRE 
1020CLASS1 366757 89367 157666 19699 55227 7740 32036 505 4492 25 
1021 EFTA COUNTR. 134458 70437 27947 16827 1442 2901 11415 505 2969 15 001 FRANCE 132776 52639 
6764 
1819 30005 34686 12964 174 489 





1s0 003 NETHERLANDS 84088 15450 1754 100 
80912 
906 958 
1107.30 KRAWATTEN AUS SYNTHETISCHEN SPINNSTOFFEN 004 FR GERMANY 149987 
111982 
25138 11074 8699 5527 75 5462 13100 
STUECK 005 ITALY 153500 35958 1134 4253 173 
28868 2733 64 006 UTD. KINGDOM 64864 19007 10913 700 2579 45868 ~fR1 TIES AND CRAVATS OF SYNTHEllC Tm1LE RBRES 030 SWEDEN 102908 17012 25173 7875 159 6821 
036 SWITZERLAND 13768 1171 1739 
155 74825 712 
10858 50422 038 AUSTRIA 406054 136426 18735 124779 
CRAVATTES DE RBRES SYllTHETIOUES 048 YUGOSLAVIA 910738 809592 97016 4130 
NOMBRE 052 TURKEY 87800 87800 
062 CZECHOSLOVAK 45770 45770 
001 FRANCE 131382 30313 
95257 
1560 4781 60252 33384 214 878 
10 
064 HUNGARY 165206 165206 
89628 002 BELG.-LUXBG. 282922 31129 83667 
204891 
72305 72 482 212 TUNISIA 104180 14552 3839 127 13927 003 NETHERLANDS 380262 138078 12521 
1974 836614 
17897 1343 5532 
714 
400 USA 42209 23009 1307 
5135 004 FR GERMANY 1247754 
311634 
16336 191017 64861 5051 131187 708 PHILIPPINES 412285 244625 43894 2010 4993 111628 
33140 005 ITALY 1073083 222430 
1074 
165133 158038 190315 5107 20425 1 720 CHINA 283067 216364 744 24454 
2710 
8365 
006 UTD. KINGDOM 438654 14217 94303 13292 26898 
796999 
272928 13798 2144 728 SOUTH KOREA 429463 325720 6553 28500 65980 
1472 007 IRELAND 796999 
42907 115 700 1031 136 sci 4977 740 HONG KONG 527209 358613 22696 30945 113483 038 AUSTRIA 54541 4625 743 MACAO 35313 4172 150 30991 
042 SPAIN 113720 200 89504 715 10724 400 2735 9442 
: 1000 WORLD 740 HONG KONG 176415 7240 15588 7032 1503 69900 75152 4260124 2675228 221732 113201 419758 123450 549692 29370 114383 13314 
1010 INTRA-EC 653629 221468 80527 13511 149899 114734 20172 29370 10638 13314 
1000 WORLD 5257782 697782 685768 8080 1267815 656525 1344518 287112 306478 2904 1011 EXTRA-EC 3606303 2453760 141205 99498 269857 8718 529520 103747 
1010 INTRA-EC 4362710 530904 440952 4608 1108520 842043 1175781 284751 172302 2869 1020 CLASS 1 1567013 1075538 52303 97488 88137 871 195432 57244 
1011 EXTRA-EC 895072 166878 244818 4472 159095 14482 168757 2361 134178 35 1021 EFTA COUNTR. 523449 155137 45647 345 82700 871 181505 57244 
1020CLASS1 376518 132860 90928 4082 25079 12976 73115 2301 35142 35 1030 CLASS 2 1527278 950882 73293 2010 155066 7845 325723 12459 
1021 EFTA COUNTR. 138429 91523 1146 3157 1681 3511 12010 110 25291 . 1040 CLASS 3 512012 427340 15609 26654 8365 34044 
1030 CLASS 2 359098 30118 120588 390 11820 1506 95642 99034 
1109.30 KORSETTE 
STUECK 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunlt 
Orlgine I provenance I 
Besondere MaBelnhelt Ursprung I Herkunlt I Unite suppl&mentalre Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 10 !Oeutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I C>.>.c!ba Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I C>.>.cll>o 
6109.30 CORSETS 6109.50 
NUMBER 
048 YUGOSLAVIA 3970014 2860691 235658 224885 
212214 
648480 300 
CORSETS 052 TURKEY 433598 187424 
2433738 35220 
33960 
111082 NOllBRE 058 GERMAN OEM.A 2601240 
739205 
21200 
062 CZECHOSLOVAK 769395 
1oo0 
30190 
001 FRANCE 176810 119047 2320 6352 30479 43734 6324 18 1335 064 HUNGARY 4932104 4931104 928107 002 BELG.-LUXBG. 33403 44 
3910 4933 
560 
1468 471 35ci 066 ROMANIA 928107 1991852 279368:! 86226 12ooli 004 FR GERMANY 65598 
28675 
13189 3272 38005 212 TUNISIA 6306431 1422671 
5314 2034 28588 815 005 ITALY 38641 3128 3330 1376 1483 1231 4274:! 72 676 400 USA 668962 310039 46319 82690 6155 207008 006 UTD. KINGDOM 71211 11548 1746 2338 915 
8194 
8592 508 BRAZIL 386936 600 361936 
41828 1380 
3600 800 
030 SWEDEN 15384 1998 132 
12010 
18 84 4958 624 ISRAEL 2263921 39520 385669 1789781 5743 
038 AUSTRIA 55258 36791 219 162 5893 183 640 BAHRAIN 51384 
355079 204700 3400 691s0 51384 11369 048 YUGOSLAVIA 25532 25532 
21 2500 215 535:! 
669 SRI LANKA 834487 3300 190759 400 USA 25101 17013 
zj 680 THAILAND 994588 304178 336410 55000 212634 83066 942:! 708 PHILIPPINES 37198 18224 1466 17485 701 MALAYSIA 1379169 672234 146725 460 146300 
819 
9966 394062 





14976 76933 1000 WORLD 601057 270862 22452 25602 42204 57593 112861 44300 22802 2381 708 PHILIPPINES 4294829 863120 156269 1423195 
1010 INTRA-EC 400387 159937 20383 13592 37465 53260 59938 44300 9153 2381 720 CHINA 2494806 1156769 440988 4413 368460 960 381474 141742 
1011 EXTRA-EC 200670 110925 2069 12010 4739 4333 52945 13649 728 SOUTH KOREA 2359385 901806 536070 204395 147160 555374 14580 
1020 CLASS 1 125361 85171 351 12010 39 2867 14302 10621 732 JAPAN 62737 10000 
103040 1554:! 
4940 47797 
12331 1021 EFTA COUNTR. 74128 42122 351 12010 18 271 14087 5269 736 TAIWAN 1399127 677266 277562 
23019:! 
313386 23800 8701 1030 CLASS 2 73251 25754 1718 4700 1466 36585 3028 740 HONG KONG 15196462 6301493 2113773 82232 3256358 2654345 525568 
743 MACAO 3795726 1548557 806497 960 271376 16100 1128640 12500 10896 
6109.40 ELASTIKSCHWEPFER UNO MIEDERHOESCHEN 
STUECK 1000 W 0 R L D 90676096 31168427 18740539 950624 11709624 5080686 17058558 1600840 3688708 700090 
1010 INTRA-EC 24078310 5268944 5762853 432759 1926088 4040232 4228412 1545306 262180 811538 
GIRDLES AND PANTY-GIRDLES 1011 EXTRA-EC 88595319 25899483 12977888 515398 9783538 1040454 12830148 55534 3404528 88552 
NUMBER 1020 CLASS 1 15427531 4684276 1852892 393865 2139500 304594 3982300 3782 2015893 70429 
1021 EFTA COUNTR. 8554176 1204713 846869 82901 1585505 16800 2787631 1748 1964937 63072 
GAINES ET GAINES-CIJLOTIES 1030 CLASS 2 39436954 14408129 7321961 116120 7205055 713700 8466372 51683 1135811 18123 
NOllBRE 1040 CLASS 3 11730834 6827078 3802833 5413 438983 22160 381474 69 252824 
001 FRANCE 1012720 849265 
285433 
8065 12115 120450 15539 70 5566 1650 
002 BELG.-LUXBG. 379618 14431 845 74661 
159131 
1229 3019 
003 NETHERLANDS 614631 296245 129383 595 
218003 
25272 5:i 4005 13538 004 FR GERMANY 479994 88205 91115 20997 85558 24232 26498 005 ITALY 319340 20550 
2835 
109044 90297 1000 
210241 
8371 1873 
006 UTD. KINGDOM 913261 193392 167918 230179 77809 
12828 
28458 2429 
030 SWEDEN 45041 5440 19854 
20503 
169 180 6569 
038 AUSTRIA 641635 165646 57937 141007 790 25621 230131 
042 SPAIN 133788 3119 24760 56032 
82717 
12007 37870 
100 046 MALTA 133983 
2368773 7346 
51166 
048 YUGOSLAVIA 2387726 11493 120 
052 TURKEY 239240 239240 
515020 9oo0 13546 058 GERMAN OEM.A 537566 
142660 064 HUNGARY 142660 
11430 331631 212 TUNISIA 465081 142020 
1145 640 24727 267 1116 400 USA 119822 87892 716 3319 
412 MEXICO 44870 
60877 
44870 
701 MALAYSIA 60877 
82175 650 1791:! 148816 487120 708 PHILIPPINES 1569493 832820 
80041 720 CHINA 543773 291627 
158305 
3466 125174 3465 40000 
728 SOUTH KOREA 1657921 1071224 480 263237 12000 112800 40355 740 HONG KONG 1377531 394451 171383 314716 1305 429468 65728 
743 MACAO 66556 26596 13960 26000 
1000 W 0 R L D 14050297 7342048 1757314 143342 1982105 715293 1381108 210874 518927 19490 
1010 INTRA-EC 3753862 1455180 698084 33828 645247 533245 84527 210384 75917 19490 
1011 EXTRA-EC 10295562 5886868 1061250 108641 1316858 182048 1298579 310 443010 
1020 CLASS 1 3751412 2885107 108567 104045 239210 14925 155921 297 243340 
1021 EFTA COUNTR. 712995 183096 83091 20503 141681 2176 40456 30 241962 
1030 CLASS2 5296547 2547188 437683 1130 940154 163658 1100658 13 106083 





SOUTIENS.QORGE ET BUSTIERS 
NOllBRE 
001 FRANCE 4346434 1936823 
984319 
91744 52876 1600854 465312 5516 36635 156674 





003 NETHERLANDS 3707890 1012696 411731 5020 
1106639 
359317 52219 4973 
004 FR GERMANY 5016146 
932979 
1059745 309964 463137 1852446 1418 51604 171193 
005 ITALY 2648146 1160199 
23477 
129726 94476 50264 1368 17709 261425 
006 UTD. KINGDOM 5067896 1093019 2136803 161810 171097 
1422819 
1385738 79416 16536 
007 IRELAND 1458030 28970 2817 1142 2282 
15100 009 GREECE 71905 14920 7108 940 33837 
583:! 72953 30 13027 030 SWEDEN 237917 39732 30278 6094 69971 




419603 1718 23712 
036 SWITZERLAND 131187 6963 
82661 1578993 
98263 17 50045 038 AUSTRIA 7600163 1130899 730450 9728 2156358 1860829 
042 SPAIN 1168963 54871 886914 69992 14280 10916 127325 
20327 
4865 
046 MALTA 510361 33412 72790 215700 57546 110586 
409 
410 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - D6cembre 1984 
Ursprung I Herltunll I Besondere MaBelnheH Ursprung I Herltunlt I UnH6 suppl6mentalre Orlglne I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 peU!schlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I CJ.>.OOa Nimexe I EUR 10 i'>eU!schlandj France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>.J.OOa 
l201 DECICEll 120US DECKEH, NJCHT GANZ AUS WOLLE ODER FEINEH T1ERHAAREN 
STUECK 
lllAYELUNG RUGS AND BLANKETS 
lllAVEWNG RUGS AND BLANKETS NOT WHOUY OF WOOL OR OF FINE ANIMAi. HAJJI 
COUVERTURES NUMBER 
l201.1D DECICEll lllT El.EKTRISCHER HEIZYORRJCHTUNQ COUVERTIJRES NON EHTIEREllENT DE LAlllE OU DE POll.S FINS 
STUECK NO!IBRE 
ELECTRICAi.LY HEATED lllAVEWNG RUGS AND BLANKETS 001 FRANCE 6330 1106 
67659 
2565 1020 1597 42 6 NUMBER 002 BELG.-LUXBG. 135554 52881 2575 12433 
73s:i 3632 004 FR GERMANY 49468 65638 17182 3021 6071 12179 117 - ~- - COUVERTURES CHAUR'ANTES ELECrRIQUES ---- - ·----- -------- -- 005 !TALY .. 110205 8173 
·-
366 t ______ .3125. ---- 6396. .. ~-~·-2218~ NOMBRE 006 UTD. KINGDOM 15780 4572 3066 5373 285 72 
4 036 SWITZERLAND 4352 2245 326 1432 30 345 001 FRANCE 8100 450 
25 
5105 2545 
147 4593 1224 
038 AUSTRIA 1594 22 20 1093 116 313 
003 NETHERLANDS 18529 128 
20794 39978 
12412 
3 004 FR GERMANY 74855 
8712 
395 7531 6122 32 1000 W 0 R L D 380494 135226 102968 25954 23560 18950 32644 2305 38745 142 
005 ITALY 20386 758 3550 6983 
97055 
383 1010 INTRA-EC 326066 124545 96152 13716 23470 16476 12496 2305 34787 117 
006 UTD. KINGDOM 211238 100 100 
3105 
91619 22364 . 1011 EXTRA-EC 54428 10681 6816 12238 90 472 20148 3956 25 
038 AUSTRIA 40085 453 404 28231 7265 27 1020 CLASS 1 41728 10661 6457 3988 90 461 16088 3958 25 
1021 EFTA COUNTR. 11966 2267 1266 3561 30 461 423 3958 
1000 W 0 R L D 379359 12632 2543 30299 164n5 59100 6693 101648 3 1666 1030 CLASS 2 12650 20 359 8250 11 4010 
1010 INTRA-EC 335171 9465 1729 25899 136294 51635 6659 101648 3 1639 
1011 EXTRA-EC 44188 3167 814 4400 28481 7265 34 27 1201.93 DECKEN AUS SYHTHETISCHEN Sl'INNSTOFFEN 
1020 CLASS 1 41796 1167 814 4008 28481 7265 34 27 STUECK 
1021 EFTA COUNTR. 41134 1165 441 4005 28231 7265 27 
lllAVEWNQ RUGS AND BLANKETS OF SYHTHETIC TEXTILE FIBRES 
l201.20 DECICEll AUS BAUllWOLLE NUMBER 
STUECK 
COUVERTURES DE FIBRES TEXTILES SYHTHETIQUES 
COTION lllAVEUJNG RUGS AND BLANKETS NOMBRE 
NUMBER 
001 FRANCE 112822 4299 
41464 
1871 10736 94542 1222 11 
13018 
141 
COUVERTURES DE COTON 002 BELG.-LUXBG. 114747 20914 1400 37427 
m5i 
524 
2 HOMBRE 003 NETHERLANDS 216593 106160 14208 
5187 201432 
2747 15725 
422 004 FR GERMANY 682707 
809768 
75525 116094 214203 1559 68285 




005 ITALY 3150352 1214173 
232 
217027 289095 486433 31644 100212 2000 
004 FR GERMANY 48862 
12215 
1109 20254 3149 9682 17 
4909 
006 UTD. KINGDOM 100102 39006 19848 3177 1532 2000 35286 661 360 005 ITALY 89800 9885 
1074 
2644 22618 37325 
21147 
4 009 GREECE 114n33 585585 73242 249 475903 7049 3705 
006 UTD. KINGDOM 48125 5589 3352 5110 7462 53 4391 030 SWEDEN 20571 4280 155 2499 115 125 974 13522 137 030 SWEDEN 16805 3163 
28 
10534 240 2815 036 SWITZERLAND 17372 8821 350 1488 3054 2006 1823 036 SWITZERLAND 4176 3287 821 40 
982 
040 PORTUGAL 538704 5203 339220 
4142 
14433 3623 137188 37031 
3429 038 AUSTRIA 7564 10 
4700 
6572 
57 74720 10200 2892 
042 SPAIN 1164431 26592 929462 9835 36835 53252 94468 6416 
040 PORTUGAL 96650 822 1924 1245 048 YUGOSLAVIA 859088 835260 16520 7302 6 
062 CZECHOSLOVAK 88000 
6623 81i 2470 
70500 17500 56 058 GERMAN OEM.A 51401 25100 3737i 600 50801 664 INDIA 10015 55 204 MOROCCO 62471 
2s:i 46 29 15562 100 2136 720 CHINA 71345 35000 36345 400 USA 18289 
33g.j 53 624 ISRAEL 7753 139 1200 3020 
1000 W 0 R L D 640597 79328 59448 83135 122183 39305 142007 32836 76253 6104 
1010 INTRA-EC 247839 27020 17122 24089 51125 33962 48325 22164 18960 5052 1000 W 0 R L D 8389966 2515896 2764106 17918 985959 627680 935631 169976 364172 6628 
1011 EXTRA-EC 392756 52308 42324 59046 71056 5343 93682 10652 57293 1052 1010 INTRA-EC 5541300 1568391 1438460 6939 945712 $86063 720704 68502 201606 2923 
1020 CLASS 1 144897 23854 5113 19981 558 2227 75573 10650 5894 1047 1011 EXTRA-EC 2848666 947505 1325646 8979 40247 41617 214927 101474 162566 5705 
1021 EFTA COUNTR. 125382 7282 4818 19851 337 2227 74773 10200 5894 . 1020 CLASS 1 2629948 886931 1287924 8979 34847 41212 207195 98154 59002 5702 
1030 CLASS 2 35375 28314 2211 2720 
70so0 
116 609 2 1398 5 1021 EFTA COUNTR. 582145 23069 339725 4454 17664 4348 138162 2006 52580 137 
1040 CLASS 3 212486 140 35000 36345 3000 17500 50001 . 1030 CLASS 2 87241 33511 37722 4800 405 7732 3020 48 3 
1040 CLASS 3 131479 27063 600 300 103516 
1291.11 DECKEH, GANZ AUS WOLLE ODER FEINEH TIERHAAREN 
STUECK 1291.95 DECKEN AUS KUEHSTUCHEH SPINNSTOFFEN 
STUECK 
lllAVEWNG RUGS AND BLANKETS WHOLLY OF WOOL OR OF FINE ANIMAi. HAJJI 
NUMBER lllAVELUNG RUGS AND BLANKETS OF REGENERATED TEXTILE FIBRES 
NUMBER 
COUVERTURES EHTIEREllENT DE LAlllE OU DE POILS FINS 
HOMBRE COUVERTURES DE FIBRES TEXTILES ARTlflC1El.LES 
NO MB RE 
001 FRANCE 51429 1838 
12732 
7363 27340 13907 589 1 391 
002 BELG.-LUXBG. 36455 5467 5193 12640 
6523 
307 20 96 002 BELG.-LUXBG. 23457 3000 18905 1552 
74449 15 003 NETHERLANDS 8681 1091 292 432 
12646 
103 69 171 004 FR GERMANY 163218 
70928 
110 88644 
6164 120 5 004 FR GERMANY 80251 
43935 
2251 11469 26300 3068 40 27545 40 005 ITALY 143702 60379 250 5403 453 005 ITALY 80703 1163 
6927 
7713 1933 22297 554 040 PORTUGAL 17208 260 12968 50cxi 1880 35cxi 2100 006 UTD. KINGDOM 35035 4723 8861 2607 724 802 10224 728 241 062 CZECHOSLOVAK 339363 98113 3000 114500 115250 009 GREECE 16774 15972 
240 42 452 15243 : 1000 WORLD 024 !CELANO 18204 1698 
240 
529 758192 193470 110749 352 108936 12601 201281 7067 123402 334 
028 NORWAY 10554 5941 927 549 2897 . 1010 INTRA-EC 351no 81186 79544 14 94286 12601 80157 3447 530 5 
030 SWEDEN 8608 4195 391 
3i 
100 612 3310 . 1011 EXTRA-EC 406422 112264 31205 338 14650 121124 3620 122872 329 
032 FINLAND 8791 4875 395 111 250 
1s:i 
3129 . 1020 CLASS 1 28813 5845 13035 338 6524 120 2622 329 
036 SWITZERLAND 22502 18440 703 2377 30 236 175 358 1021 EFTA COUNTR. 18641 894 12968 173 
92s0 
1880 35cxi 2622 104 038 AUSTRIA 18259 12139 2649 3376 48 
3 
7 40 1040 CLASS 3 363213 98113 17500 114600 120250 
400 USA 7659 66 3424 
3 
4166 
804 NEW ZEALAND 17258 17255 l201J9 DECKEN AUS ANDEREH SPINNSTOFFEN ALS SYNTHETISCHEH UND KUENSTUCllEN, BAU!IWOUE, WOLLE ODER FEINEN T1ERHAAREN 
STUECK 
1000 W 0 R L D 456246 146764 36848 38733 64019 51942 25643 10271 75492 6738 
1010 INTRA-EC 313949 76038 26061 31410 62946 49786 5291 10264 50660 1493 lllAVELUNG RUGS AND BLANKETS OF TEXTILE llATERIAl.S OTHER THAN COTION, WOOL, FINE ANIMAi. HAJJI AND llAN·llADE FIBRES 
1011 EXTRA-EC 142299 70726 10585 7323 1073 2156 20352 7 24832 5245 NUMBER 
1020 CLASS 1 130299 61925 10298 6062 761 2147 19762 5 24775 4564 
1021 EFTA COUNTR. 88836 47380 6850 5826 761 2147 712 
2 
24762 398 
1030 CLASS 2 5104 2701 287 1246 312 9 490 57 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Dllcembre 1984 
Ursprung I Herlcunft I Besondere MaBelnhell Ursprung I Herlcunft I Unll6 auppl6mentalre Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 ~utschla~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmarlc I e>.>.ooa Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmarlc I 'E>.>.ooa 
1201.19 COUVERTURES D'AUlRES llATIERES TDnES QUE COTON, LAINE OU POD.S FINS ET ABRES SYllTl£TIQUE9 ET ARTFICEUES 8401 SCHUHE lllT LAUFSOHLEN UNO OBERTEL AUS KAUTSCllUJ( OOER KUNSTSTOFF 
NOllBRE 
FOOTWEAR WITH OUTER SOlfS AND UPPERS OF RUBBER OR ARTlflCIAI. PLASTIC MATERIAL 
004 FR GERMANY 26989 
1810 
1391 536 1336 335 2120 21271 
005 ITALY 82065 48401 
754 
20136 117 70 11531 CHAUSSURES A SEllEUES EXlERIEURES ET DESSUS EH CAOUTCHOUC OU EH llATIERE Pl.ASTIQUE ARTFICIEllE 
006 UTD. KINGDOM 30738 10 9521 1262 18942 249 
720 CHINA 9270 9270 8401.11 SICllERHEITSSCHUHE lllT OBERTEIL AUS KAUTSCHUK 
PAAR 
1000 W 0 R L D 201514 2121 85013 17775 1300 31570 4027 22761 36937 10 
1010 INTRA-EC 153479 1894 59687 4579 1300 31018 697 21142 33154 10 FOOTWEAR WITH UPPERS OF RUBBER INCORPORATING PROTECTIVE STEEL TOECAPS 
1011 EXTRA-EC 48035 227 25328 13198 554 3330 1819 3783 PAIRS 
1020 CLASS 1 16843 227 4358 3415 119 3324 1619 3783 
1021 EFTA COUNTR. 9229 227 1800 3217 119 119 3747 CHAUSSURES DE SECURITE A DESSUS EH CAOUTCHOUC 
1040 CLASS 3 9270 9270 PAIRE 
l2GI PLAHEN, SEGEL, llARKISEN, mTE UNO mruGERAUSRUE9TUNG£N 001 FRANCE 61413 3148 
1436 
14835 2926 28766 9471 1619 650 




7592 5236 2486 
TARPAULINS, SAU, AWNINGS, SUNBUNDS, TEHTS AND CAllPING GOODS 004 FR GERMANY 13997 666 90 2865 661 314 9632 030 SWEDEN 3295 839 228 207 1361 
BACHU, VOW D'EllBARCATIONS, STORES D'EXTERIEUR, TENTES ET ARTICLES DE CAllPEllENT 036 SWITZERLAND 10014 14 
14906 
10000 
2070 soci 062 CZECHOSLOVAK 20690 3000 220 
l204.25 LIFTllATRATZEH AUS BAUMWOLLE 
STUECK 1000 W 0 R L D 223091 43989 34893 15656 33328 40151 19002 10328 25746 
1010 INTRA-EC 166848 40005 3695 14931 21720 38045 18252 8817 21583 
PNEUMATIC llATTRESSE9 OF COTTON 1011 EXTRA-EC 56243 3984 31198 725 11806 2108 750 1711 4183 
NUllBER 1020 CLASS 1 18781 984 220 725 11008 36 666 1211 3931 
1021 EFTA COUNTR. 17836 704 220 712 10865 
2070 
228 1207 3900 
llATELAS PNEUllATIQUE9 DE COTON 1040 CLASS 3 20710 3000 14900 220 500 20 
NOllBRE 
8401.20 HOCHSCHAFlSTIEFEL lllT OBERTEL AUS KAUTSCHUK 
002 BELG.-LUXBG. 40324 2500 37820 4 
11949 2672 7770 
PAAR 
003 NETHERLANDS 34561 11030 1140 4638 004 FR GERMANY 60845 
soooci 43902 6565 5740 TIGGH-BOOTS WITH UPPERS OF RUBBER 056 SOVIET UNION 50950 
612sS 25522 
150 800 PAIRS 
060 POLAND 139458 46551 4130 
25207 58791 2006 3395 3056 062 CZECHOSLOVAK 521905 254525 55225 54892 65014 BOTTE9 CUISSARDES A DESSUS EH CAOUTCHOUC 
064 HUNGARY 609484 156545 200922 113835 66355 300 54914 650 8228 7735 PAIRE 
720 CHINA 1374531 786981 144748 108108 194050 77840 45306 17500 
732 JAPAN 6600 1600 5000 001 FRANCE 38406 20484 
236 
5486 581 4112 711 120 6285 647 
004 FR GERMANY 31513 94536 6978 6395 9881 4529 13318 3487 7 1000 W 0 R L D 2872949 1323128 545210 315086 341690 121938 167705 3117 44284 10791 005 ITALY 238733 21386 62 2581 21239 45178 40335 160 1010 INTRA-EC 150429 22347 83062 4870 4962 18539 2872 467 13510 
10791 
006 UTD. KINGDOM 22874 13190 14 12 2388 
815 
4886 1736 786 
1011 EXTRA-EC 2722520 1300781 462148 310218 336728 103399 185033 2650 30774 008 DENMARK 11451 2868 1162 3031 2457 1112 6 
496 1020 CLASS 1 21315 1651 
482148 
8036 5029 52 6022 2656 525 10791 032 FINLAND 4365 3514 24 1oooci 355 1040 CLASS 3 2696328 1296602 302157 329699 103347 159011 29923 036 SWITZERLAND 11276 572 
420281 
172 508 
048 YUGOSLAVIA 495934 44368 290 94ci 99ci 3260 aoaci 27735 l204.75 LIFTllATRATZEH AUS AHDEREN SPIHNSTOFFEN ALS BAUllWOLLE 062 CZECHOSLOVAK 217079 132100 39615 19079 10175 6100 
STUECK 204 MOROCCO 10400 
14896 
10400 
2826 354 at 20 701 MALAYSIA 17977 
818 6006 PNEUMATIC llATTRESSES OF TEXT1LE llATERIALS OTHER THAH COTTON 728 SOUTH KOREA 125550 19814 36305 950 61657 
NUllBER 
1000 W 0 R L D 1268909 347898 75100 504754 25631 42209 77145 26970 187604 1600 
llATELAS PNEUllATIQUE5, AUlRES QUE DE COTON 1010 INTRA-EC 354522 131877 22841 16539 13300 39797 53937 18240 56391 1600 
NOllBRE 1011 EXTRA-EC 914387 216019 52259 488215 12331 2412 23208 8730 111213 
1020 CLASS 1 527887 49389 397 430011 11037 385 5907 30761 




255 1 32 . 1021 EFTA COUNTR. 23135 4167 24 3245 11037 211 1533 2918 
004 FR GERMANY 8699 5853 4988 1609 586 . 1030 CLASS 2 155047 34510 11218 39125 354 1037 7126 8736 61677 064 HUNGARY 48725 37875 
41926 7752 asoci 11270 2997 . 1040 CLASS 3 231453 132120 40644 19079 940 990 10175 18775 720 CHINA 94498 20886 4170 
732 JAPAN 11939 3999 
2356 
7920 20 
1472 3553 1sci soci 8401.31 ~HE lllT OBERTEJL AUS KAUTSCHUK, GAllZ OOER TEILWEISE DIE WADE BEDECKEND, AUSG.HOCHSCHAFlSTIEFEL UNO SICHERHEITSSCHUHE 736 TAIWAN 219107 202335 1272 7475 
1000 WORLD 409071 253127 41575 59655 18743 13507 14838 40 8838 950 FOOTWEAR WITH UPPERS OF RUBBER COVERING AT LEAST PART OF THE CALF BUT NOT TIGGH-BOOTS OR SAfETY FOOTWEAR 
1010 INTRA-EC 31352 18398 1350 8508 908 3523 5 40 822 
9s0 
PAIRS 
1011 EXTRA-EC 377719 236731 40225 51147 15835 9984 14833 8014 
1020 CLASS 1 16022 7280 
2356 
7925 98 12 10 697 
soci =SSURES A DESSUS EH CAOUTCHOUC, COUVRANT AU llOINS EN PARTIE LE llOLLET, EXCL CHAUSSURES DE SECURITE 1030 CLASS 2 219552 202350 1302 7875 1472 3553 150 
1040 CLASS 3 142145 27101 37875 41920 7862 8500 11270 7167 450 
001 FRANCE 207292 22088 
1398 
5560 19208 106958 37010 15805 543 120 
002 BELG.-LUXBG. 22566 42 259 17159 
30505 
2580 1002 126 
003 NETHERLANDS 68601 16718 765 3000 
8265 
16219 659 735 
125 004 FR GERMANY 35548 
146093 
2904 2917 5774 14348 538 1213 005 ITALY 548385 165492 
116 
67730 36694 112637 17201 26 006 UTD. KINGDOM 95584 10966 6732 1687 109 
4927 
72408 3486 
008 DENMARK 10271 949 406 1467 883 1637 2 
1334 032 FINLAND 20636 3031 100 300 620 
216 
15251 
036 SWITZERLAND 42490 528 114 883 40501 535ci 96ci 188 042 SPAIN 21052 
58495 
3040 11512 168 22 
048 YUGOSLAVIA 535304 105920 359807 9431 260 955 436 
060 POLAND 30575 20006 5450 5040 28426 134665 14046 14800 5285 062 CZECHOSLOVAK 769053 433612 76618 10350 51342 
204 MOROCCO 39839 
5025 
39839 
5933 10608 27726 228 105335 701 MALAYSIA 154849 
182100 44851 728 SOUTH KOREA 579054 108271 19428 13734 39166 1112 170392 
736 TAIWAN 28395 4452 22826 966 150 1 
1000 WORLD 3315160 401184 974738 513710 239075 374186 306122 124757 381125 265 
1010 INTRA-EC 990358 196858 177697 13379 114932 181877 191832 90414 23304 265 
411 
412 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Her1<unft Besondere MaBelnheH Ursprung I Her1<unft Unlt6 aupplementalre Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmar1< '8.>.40a Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'E).),40a 
l40U1 l401.4t 
1011 EXTRA-EC 2324804 204328 797039 500331 124143 192509 114290 34343 357821 680 THAILAND 220654 144 36 8556 220474 32s2 1020 CLASS 1 659361 62590 119282 373822 45590 10607 29430 5103 12937 708 PHILIPPINES 256132 
28009 22019 
9100 235224 
1021 EFTA COUNTR. 95746 3741 8068 1183 44739 959 21521 3134 12401 720 CHINA 54828 
113857 31400 
4800 
18962 14373 13190 1030 CLASS 2 827910 121738 223685 44851 50127 24342 70820 4090 288257 728 SOUTH KOREA 1614351 176476 1225499 20496 
1040 CLASS 3 837533 20000 454072 81658 28426 157560 14040 25150 56627 732 JAPAN 86171 36240 2707 26910 18424 335 1551 1 3 
736 TAIWAN 4401604 1664340 197638 473806 659154 451912 910539 15098 29117 
4326 l401.39 ~ IDT OBERlEL AUS KAllTSCHIJK, NICHT DIE WADE BEDECKEND, ~ SICHERHEITSSCllHE 740 HONG KONG 1043244 431755 59946 17824 39027 39816 272673 91214 86669 
958 NOT DETERMIN 30299 30299 
FOOTWEAR WITH UPPERS OF RUBBER NOT COVERlNG THE CALF, BUT NOT SAmY FOOTWEAR 1000 W 0 R L D 20849531 5598780 7023304 970047 1537202 1259201 3448700 591549 385748 37000 
.--'AlllS ·- ---·· . . . ·---- - . -- --- 1010 INTRA-EC 12142039 2849208 5474093 137842 852978 703328 1847047 445841 199428 32680 1011 EXTRA-EC - 88n193 2747572 1549211 02108 884226 555875 1801653 145908 186322 4320 
~SSURES A DESSUS EH CAOUTCHOUC,NE COUVIWIT PAS LE MOLLET, EXCL CllAUSSURES DE SECURITE 1020 CLASS 1 939519 442985 27093 181587 138924 25363 114534 2613 6420 
1021 EFTA COUNTR. 285827 58845 16883 153190 3103 1842 43253 2303 6408 
4326 1030 CLASS 2 7631239 2276578 1498599 605487 745302 525712 1687119 143295 144827 
001 FRANCE 105102 2m1 
25sS 
7137 7694 19957 36842 1553 3568 580 1040 CLASS 3 106435 28009 23519 15032 4800 35075 
004 FR GERMANY 45166 
95496 
6884 12464 4452 16895 90 1586 237 
005 ITALY 392987 32510 
so4 31838 23129 202400 580 5634 1400 l401.51 SCHUHE IDT OBERTEI. AUS KUNSTSTOFFc:iJtLATT AUS RIEllEll ODER NICHT G£SCHLOSSEN, DURCH GIES$- ODER SPRITZVERFAHREH IN 006 UTD. KINGDOM 23268 193 1168 8001 2549 
s6 1on3 80 = STUECK ODER ZUSAllYEHGESTE BESTANDTW . 036 SWITZERLAND 47988 230 165 4852 42365 20 300 





1ooci 062 CZECHOSLOVAK 53485 29250 206 5875 304 FOOTWEAR WITH UPPERS OF ~ VAllP OF STRAPS OR WITH PIECES CUT OUT, FORMED AS WHOLE BY DIJECTION MOULDING OR PARTS 400 USA 40484 2365 40 2208 so 35311 BY DIJECTION MOULDING AND ASSEll LED BY PLUGS 
701 MALAYSIA 20018 279 300 




728 SOUTH KOREA 201792 33050 76990 52613 
736 TAIWAN 341208 67633 10206 20260 47006 476 195627 
9072 
CHAUSSURES A DESSUS EH llATIERE PWTIQUE ARTFICIEUE, CLAQUE EH LANIERES OU AVEC DECOUPURES, EH UNE PIECE OU 
740 HONG KONG 399265 180438 25140 184615 PARTIES PAR MOULAGE-INJECTION, ASSEllBLEES PAR moNS 
PAIRE 
1000 W 0 R L D 2151762 535390 221223 113043 205068 83431 922323 37120 51369 2797 
521 1010 INTRA-EC 587038 124340 37350 18025 65034 53788 262033 13381 10868 2217 001 FRANCE 1414902 623903 
6768 
59224 339957 54184 329864 7249 





18400 1020 CLASS 1 168585 14496 9387 33509 50087 165 59360 305 696 580 005 ITALY 2923705 1724973 644646 
268 
41448 193510 28705 
1021 EFTA COUNTR. 64085 2893 8860 4852 43853 115 3168 300 14 30 036 SWITZERLAND 55354 54870 216 966 1030 CLASS 2 1304200 353400 171286 61509 83035 2228 595055 17092 20595 040 PORTUGAL 122913 44453 121947 5553 40i 17244 1040 CLASS 3 91939 43154 3200 6910 7250 5875 6340 19210 042 SPAIN 153202 85551 
204 MOROCCO 226270 
126 
226270 6ci 12600 166680 15432 l401.41 ~~TIEFEI. UHD SKISCHUHE FUER DEN SKl.AHGLAUf, IDT OBERTEL AUS KUNSTSTOFF 508 BRAZIL 631922 437030 45ooci 22sci 680 THAILAND 756219 101031 87650 234460 285828 
720 CHINA 467820 6840 272280 
26406 
187800 900 
SKJ.BOOTS WITH UPPERS OF ARTIFlCW. PLASTIC 732 JAPAN 63544 3600 14472 
13464 14712 
19072 
1ooci PAIRS 736 TAIWAN 839765 303212 22500 245124 239753 
102538 8400 740 HONG KONG 7642371 1509870 494406 645027 34904 4760286 86940 
CHAUSSURES DE SXI A DESSUS EH llATIERE PWTIQUE ARTFICIELLE 
158708 43508 PAIRE 1000 WORLD 15840432 4430929 2483758 80598 1n9413 516514 6038723 133287 
1010 INTRA-EC 4811179 2370854 687821 60684 606813 233697 544860 44758 42038 19678 
001 FRANCE 239078 97840 
10776 
74051 16739 13200 36793 59 396 1011 EXTRA-EC 11029253 2060075 1n5935 19932 1171600 282817 5491883 111948 91251 23832 
004 FR GERMANY 33887 
347976 
3124 16940 1963 606 309 169 1020 CLASS 1 404321 103746 222186 6408 31953 401 36316 3311 
005 ITALY 949021 420944 
11908 
38302 19371 112298 7401 2729 1021 EFTA COUNTR. 180654 54912 122163 268 
1139647 94616 5454647 111948 
3311 
23832 036 SWITZERLAND 82548 37057 27076 1853 5 4581 68 . 1030 CLASS 2 10157112 1949489 1281469 13524 87940 
036 AUSTRIA 317922 204016 41203 20260 22520 115 25691 2961 1156 1040 CLASS 3 467820 6840 272280 187800 900 
048 YUGOSLAVIA 81382 75677 4532 537 60 11 345 220 
400 USA 18196 91 4716 12386 1003 l401.55 SCHUHE IDT OBERTED. AUS KUNSTSTOFF, BLATT AUS RlEllEN ODER NICHT G£SCHLOSSEN, GROESSTE ABSATZHOEHE > 3 Cll, NICHT IN 
732 JAPAN 4311 208 555 3252 296 l401.51 ENTIW.TEH 
958 NOT DETERMIN 1820 1820 PAAR 
1000 WORLD 1744890 768079 513805 128029 97500 35788 181707 4198 11538 4450 FOOTWEAR WITH UPPERS OF PLASTIC, VAllP OF STRAPS OR WITH PIECES CUT OUT, WITH SOLE AND tm HAVING TOTAL HEIGHT > 3Cll 
1010 INTRA-EC 1233511 448047 n185 72386 35655 149697 4198 n69 3294 PAIRS 
1011 EXTRA-EC 509559 320032 49024 25114 131 32010 3787 1158 
1020 CLASS 1 506500 317404 49024 24864 131 32010 3605 1156 CllAUSSURES A DESSUS EH llATIERE PWTIQUE ARTFICIELLE, CLAQUE EH LANIERES OU AVEC DECOUPURES, HAUTEUR TALON (YC 
1021 EFTA COUNTR. 402611 241428 68503 32849 24804 120 30366 3385 1156 ~~:111 > 3 C11, NON COllPR. SOUS l401.51 
l401.41 TURN- UNO SPORTSCHUHE MIT OBERTED. AUS KUNSTSTOFF, AUSG. SKISTIEfEI. 
PAAR 001 FRANCE 132904 23992 
185 
63681 44894 337 
003 NETHERLANDS 161411 66745 45586 93068 8691 Bi 1413 ~TWEAR FOR SPORTS AND GYllHASTICS, OTHER THAN SKJ.BOOTS, WITH UPPERS OF ARTIFICIAL PLASTIC 004 FR GERMANY 75487 
1301265 
19049 116 1964 
15i 005 ITALY 5543972 1315870 160888 40090 2460998 214262 50448 
006 UTD. KINGDOM 108127 196 120 
24312 
99492 6303 2016 
~SSURES DE SPORT ET DE GYll!IASTIOUE, DESSUS EH llATIERE PWTIQUE ARTFICIEl.LE, EXCL CHAUSSURES DE SKI 007 IRELAND 24312 6626 936 96ci 34i 042 SPAIN 25613 
84144 
16756 
048 YUGOSLAVIA 109653 6009 
403907 
19500 
80794 172747 985 9543 001 FRANCE 536399 180635 
m9o9 
57319 60863 1on05 73279 6944 35649 14005 736 TAIWAN 2307663 1455709 183978 
002 BELG.-LUXBG. 220447 10123 38 19298 
127396 
12968 56 55 
9 
740 HONG KONG 425894 61007 96180 3588 12600 234199 12320 6000 
003 NETHERLANDS 252595 65712 8353 4120 
70459 
27778 1279 17948 
004 FR GERMANY 365917 
2573651 
145792 87329 23765 448n 2566 9439 1690 1000 WORLD 8982988 2929762 1843594 84322 419221 301637 299n45 328140 78400 2187 
005 ITALY 10336864 5104752 6048 470834 432465 1482520 145337 130329 16976 1010 INTRA-EC 6055179 1392198 1342577 178 206609 196955 2539195 314835 60465 
2187 
006 UTD. KINGDOM 394721 18890 37287 29866 8053 
24321 
288571 6006 . 1011 EXTRA-EC 2927809 1537584 501017 84144 212612 104682 458550 13305 15935 
007 IRELAND 30657 
4367 
2580 1656 2100 306 32 . 1020 CLASS 1 150766 18664 930 84144 21860 93394 24n6 13305 392 032 FINLAND 6603 
24s8 
44 1350 504 . 1030 CLASS 2 2763289 1518900 500087 188286 433n4 15543 
036 SWITZERLAND 11548 4606 2364 
1187 304 1328 1997 792 038 AUSTRIA 213329 33576 106n 150782 14170 636 l401.59 SCHUHE IDT OBERTED. AUS KUNSTSTOFF, BLATT AUS RlEllEN ODER NICHT G£SCHLOSSEN, GROESSTE ABSATZHOEHE llAX. 3 Cll, NICHT IN 
040 PORTUGAL 51262 15552 3503 12 2826 1472 26859 65 3876 l401.51 ENTIW.TEH 042 SPAIN 38235 5486 7405 10941 11438 8 PAAR 
048 YUGOSLAVIA 505738 337390 
98 1415 
108215 11413 48720 
244 i 400 USA 19708 5024 2571 832 9523 ~TWEAR WITH UPPERS OF Pl.ASTlC, VAllP OF STRAPS OR WITH PIECES CUT OUT, WITH SOLE AND tm OF TOTAL HEIGHT llAX 3Cll 





624 ISRAEL 22743 13881 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herltunll 
Orlglne I provenance 
Besondera Ma8elnhelt Ursprung I Herkunll 
1----~--~~--~--~---~--~---~--~---~----1 Orlglne I provenance Unlt6 suppl6mentalra 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmarlt Sl.OOa Nlmexe EUR 10 France Italia Neder1and Belg.-lux. UK Ireland Danmark Sl.OOa 





004 FR GERMANY 
005 ITALY 







728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 













































1000 W 0 R L D 20568778 5717600 4657989 
1010 INTRA-EC 13459655 3510257 3925599 
1011 EXTRA-EC 7109123 2207343 732390 
1020 CLASS 1 822917 92536 73044 
1021 EFTA COUNTR. 120399 21331 57451 
1030 CLASS 2 6119959 2066428 541482 
1040 CLASS 3 166247 48377 117864 
l401J5 ~filOFFEUI UND ANDERE HAUSSCHUHE, OBERTEIL AUS KUNSTOfF 























































004 FR GERMANY 
005 ITALY 





728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 




1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 




































































FOOTWEAR WITlt PLASTIC UPPERS INCORPORATING PROlECTIVE STm TOECAPS 
PAIRS 































































































































































l401JO SCHUHE lllT OBERTD. AUS KUNSTSTOfl', Ill ElNEll STUECK DURCH GJESS. ODER SPRITZVERFAHREH, KElllE SICHERHEITSSCHUHE 
PAAR 





































































740 HONG KONG 
1000 WORLD 
51896 1010 INTRA-EC 
17684 1011 EXTRA-EC 
34232 1020 CLASS 1 
11600 1021 EFTA COUNTR. 
. 1030 CLASS 2 
22632 1040 CLASS 3 
297197 80188 6981 53073 55841 96210 2905 ~m~ 1482i lL~~ 2941 ~= 1m~t 2~m 662i 
3660700 1562037 1004313 245798 151452 478052 



























































































l401.11 =Jf OBERTEIL AUS KUNSTSTOfl', NICHT DEH KNOECHEL BEDECICEND, lllllENSOHLENUENGE < 24 CU, NICllT Ill l401.49 BIS 80 
PAAR 
FOOTWEAR WITH PlAST1C UPPERS NOT COVERING THE ANXL£, INSOLES Cl LENGTH < 24CU 
PAIRS 














740 HONG KONG 
: 1000 W 0 R L D 
. 1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
13165 1020 CLASS 1 
13165 1021 EFTA COUNTR. 





























































































































l401.93 ~:afaoD=JgS KUNSTSTOFF, FUER llAENNER, NlCHT DEN KNOECHEL BEDECICEND, lllNENSOIUIUEHGE UIH. 24 CU, NICllT IN 
PAAR 
UEN'S FOOTWEAR WITlt PLASTIC UPPERS NOT COVERING THE ANXL£, lllSOW Cl LENGTH UIH 24Cll 
PAIRS 












728 SOUTH KOREA 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 



































































































































Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Her1tunft Besonclere MaBelnhelt Ursprung I Her1tunft Unlt6 suppl6mentalre Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederfand Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark SllOba Nlmexe EUR 10 France Italia Nederfand Belg.-lux. UK Ireland Dan mart "E>.>.clba 
l401J3 l402 CHAUSSURES A SEllELLES EXmUEURES EN CUIR, CAOUTCllOUC OU llATERE PUSTIQUE AllTFICEW, SF CEU.n DU NO. l401 
1030 CLASS 2 1714701 294588 80552 12660 108768 72960 10824n 58424 4272 14112.21 SKISTIEFEL UND SKJSCHUHE FUER D£N SKILANGLAUF, lllT OBERTEIL AUS LEDER 
1040 CLASS 3 50028 27180 21288 1560 PAAR 
l401.15 :.f:ffafso-~s KUNSTSTOFF, FUER FRAUEN, NICHT D£N ICNOECllEL BEDECKENO, llNENSOll.£NLAEGE lllN. 24 Cll, NICllT IN SQ.BOOTS WITH UPPERS OF WTHEll PAIRS 
PAAR 
~.&urs FOOTIEAR WITH PW1IC UPPERS NOT COVERING THE ANXL£, INSOLES OF LENGTH 111N Z4C11 ~:SURES DE SKI, DESSUS CUIR NATURB. 
001 FRANCE 43914 18624 11328 792 2303 1338 8592 937 
--~~l"sf~1~ ARTflCIEl.l.E.NE COUVRANT PAS LA CHE'llUE, SEllELLES INTERIEUllES 111N. 24 C11, 003 NETHERLANDS 7588 an - 54 712L_ ___ 2ll__ __ 13 --------004 FR GERMANY 51672 
193916 
36 24920 4818 842 450 1003 4651 14952 
PAIRE 005 ITALY 452092 206905 366 5841 8166 9874 11 5634 21745 036 SWITZERLAND 41462 3221 35239 18 
729 
45 2533 40 
001 FRANCE 1137615 302525 
256911 
755 304834 289729 228643 7908 2711 510 038 AUSTRIA 27803 15248 1513 2590 1045 5011 616 1051 




048 YUGOSLAVIA 238035 139028 8449 69033 6230 3560 968 10767 




066 ROMANIA 42460 41960 
17139 2<i 500 004 FR GERMANY 39308 
2519681 
20057 3738 2175 
221552 
2347 204 MOROCCO 17159 
10 16 29 9089 005 ITALY 10251043 2111440 759286 1350397 3213171 4nOO 27816 400 USA 9944 800 
006 UTD. KINGDOM 1283990 1741 51730 136527 31145 
224955 
1053570 9277 958 NOT DETERMIN 4390 4390 
007 IRELAND 224955 
138615 s5 339 4886 173 1761 : 1000 W 0 R L D 038 AUSTRIA 145831 5400 960591 412848 270353 117837 21199 24147 24632 1948 38165 
49482 
040 PORTUGAL 61539 27 11127 38230 5938 88866 817 • 1010 INTRA-EC 581009 212955 207014 37581 11570 18487 13237 1848 19917 38300 042 SPAIN 714793 148006 45479 2574 101315 43409 284452 692 • 1011 EXTRA-EC 395192 199893 83339 75868 9629 5860 11395 18248 11162 




1080 • 1020 CLASS 1 329768 157904 46200 73261 7829 5660 11257 16819 10838 
508 BRAZIL 821075 • 1021 EFTA COUNTR. 75489 18876 37496 3260 1587 2100 5056 6023 1091 




• 1030 CLASS 2 22826 29 17139 2605 1800 
138 
929 324 
720 CHINA 106761 
1291 5580 2520 200 • 1040 CLASS 3 42598 41960 500 728 SOUTH KOREA 39831 22164 10596 
732 JAPAN 41841 




2300 69600 6400 l402.29 JOJt UNO SPORTSCHUHE, AUSGEH. SKISTIEfB., OBERTEIL AUS LEDER 736 TAIWAN 4337993 757092 1522715 
740 HONG KONG 1030558 49258 4800 3700 6168 875876 89497 1259 
FOOTWEAR FOR SPORTS AND GYllNASTICS, EXCEPT SQ.BOOTS, WITH WTHEll UPPERS 
1000 WORLD 20862558 4877085 2743171 47876 2187820 2003499 7327168 1502803 138087 35047 PAIRS 
1010 INTRA-EC 13434714 2943131 2447238 2376 1238931 1691421 3723063 1295997 63910 28647 
1011 EXTRA-EC 7427820 1933954 295933 45500 948889 312078 3604105 208784 74177 8400 CHAUSSURES POUR SPORT ET GYllHASTIQUE, AUTRES QUE DE SKI, DESSUS CUIR NATURB. 
1020 CLASS 1 1011123 290446 57702 17738 168335 55122 325837 92625 3318 PAIRE 
1021 EFTA COUNTR. 222302 141863 12223 399 46739 11713 6046 693 2626 6400 69778 1030 CLASS 2 6308158 1560831 238231 27762 776256 256956 3278268 92595 70859 001 FRANCE 4856663 700772 
310103 
1054326 65n62 582147 1597092 36195 158591 
1040 CLASS 3 108539 82677 4298 21564 002 LUXBG. 557422 11822 99848 98865 
241996 
31048 944 4794 
260 003 RLANDS 686654 215451 51784 25307 
574219 
124030 4576 23250 
l401.99 ~HE lllT OBERTEIL AUS KUNSTSTOFF, DEN ICNOECllll BEDECKEND, NICllT IN l401.41 BIS IO ENTllALTEN 004 FR MANY 1980113 
10435643 
211146 169871 118172 585313 72322 156682 92388 
005 ITAL 20855485 6341233 
32310 
736077 704973 1468629 21660 863431 283839 
006 UTD. KINGDOM 544345 126911 65269 98112 25799 9448 170126 22442 3376 =~ WITH PW1IC UPPER COVERING THE ANXL£, NOT WITHIN '401.41-111 007 IRELAND 18178 205 3726 389 4410 119 98 2110 008 DENMARK 34655 21901 5965 133 3439 830 
677 028 NORWAY 9660 845 6282 
2267 
751 210 895 
~SSURES A DESSUS EN llATIERE PLASTIQUE ARTFICIEl.LE, COUVRANT LA CHEVIUE, NON REPR. SOUS l401.41 A IO 030 SWEDEN 42844 253 6325 5425 400 643 
98 
27531 
032 FINLAND 52015 22138 20 3301 20619 4310 503 1026 
036 SWITZERLAND 46397 19732 4938 10597 1504 29 8620 
9984 
977 
6089 001 FRANCE 930783 205290 63580 55086 57852 273518 286074 7242 38627 7094 038 AUSTRIA 1217961 308609 42425 95667 80208 13437 573631 87911 002 BELG.-LUXBG. 150088 1774 30 5150 
27057 
76021 2500 1033 040 PORTUGAL 786196 166441 273593 98 24409 29749 283571 647 7688 
160 003 NETHERLANDS 188467 100866 8185 300 
28402 
9779 42088 192 
925 
042 SPAIN 1066608 117344 694666 12189 34227 40771 56024 7681 103546 
004 FR GERMANY 1n200 
3013166 
70973 16865 16782 39272 64 3917 048 YUGOSLAVIA 2772049 2220301 27339 33745 59080 15429 207517 154178 54210 250 
005 ITALY 11670301 4537078 
761 
959257 919498 1957094 122601 106649 54958 056 SOVIET UNION 106457 103898 
28500 
210 2349 
006 UTD. KINGDOM 344155 3596 18303 6810 7770 
4748 
306819 86 10 058 GERMAN DEM.R 45800 
654147 72845 
17300 2945 1 036 SWITZERLAND 89097 24022 12942 22402 11205 13115 663 060 POLAND 730073 135 




182 062 CZECHOSLOVAK 565210 65323 494347 
9870 1090 
3940 1600 
3700 040 PORTUGAL 734466 1794 514563 
1065 
3918 208450 2124 
1800 
064 HUNGARY 420968 6610 37n36 21933 29 
042 SPAIN 187823 44559 40007 24319 8973 11824 55276 066 ROMANIA 2367212 8031 2263306 9137 86698 40 
048 YUGOSLAVIA 100376 968 85872 13422 114 068 BULGARIA 20058 
105701 492049 947 20800 6501 
20058 





248 4695 18 28 
204 MOROCCO 663586 32981 
400 USA 14337 942 108 212 TUNISIA 594292 
48476 
594292 
997 10820 8010 16880 596 28026 342 508 BRAZIL 93467 
576 




400 USA 122492 8343 
624 ISRAEL 63643 14108 
18757 1416 
46441 508 BRAZIL 205659 540 11984 20578 18 172496 43 
728 SOUTH KOREA 71870 21592 22439 75 7591 
2054 
528 ARGENTINA 14960 14960 
a4 3400 16834 Ii 732 JAPAN 60955 10207 5537 38806 2160 80543 2191 13 624 ISRAEL 20932 606 33248 3168 736 TAIWAN 1096423 105694 2091 227996 58175 598722 
26657 
23189 662 PAKISTAN 342351 289725 44352 32 1440 15914 264 aoO 740 HONG KONG 3132457 45040 1732376 9888 9804 2400 1234031 3150 69111 664 INDIA 72772 9799 145 5332 9904 1000 







1010 INTRA-EC 13479460 3326069 4698393 82106 1057870 1244625 2375792 481314 150504 62987 720 CHINA 389170 57658 
142052 
59332 3840 14505 
100018 1011 EXTRA-EC 7463267 284948 3799468 417154 136438 124186 2483922 86559 27234 103358 728 SOUTH KOREA 1954177 458337 260453 427871 73470 424538 23289 44149 
1020 CLASS 1 1483844 106528 5n153 159954 59049 24322 492758 57039 3159 3882 732 JAPAN 19030 1255 978 1017 7559 9 70 836 2776 4530 
1021 EFTA COUNTR. 1114782 46960 529565 26182 19040 14987 473144 1745 3159 96356 736 TAIWAN 3701483 1481924 123095 37190 260214 170179 1296783 12380 109767 209951 1030 CLASS 2 4557341 172935 1838415 256800 69449 99864 1970070 29389 24063 740 HONG KONG 331842 13616 193 6112 4360 304752 1872 13 924 
1040 CLASS 3 1422082 5485 1383900 400 7940 21094 131 12 3120 
785464 1000 W 0 R L D 48268240 17693197 12981452 1777547 3283065 2102598 7391103 532971 1720843 
l402 SCHUHE lllT l..AUFSOHWI AUS LEDER, KUNSruDER, KAUTSCHUK ODER KUNSTSTOfF (AUSGEH. SCHUHE DER TARIFNR. l4011 1010 INTRA-EC 29539887 11514785 6989228 1383584 2173884 1673268 3818280 305921 1229190 451751 
1011 EXTRA-EC 18723503 6178412 5989783 391558 1109181 429332 3572823 227050 491653 333713 
~ ~~~lalrJllER~UPO.JWil WJllM FOOlWEAR (OTHER THAN FOOlWEAR FALl.llG WITHIN HEADING NO 1020 CLASS 1 6137246 2906268 1065381 160301 244653 112354 1148385 174021 314512 11371 1021 EFTA COUNTR. 2155073 518018 333583 111930 132916 48135 867863 10729 125810 6089 
1030 CLASS2 7941291 2376477 1516856 231237 757689 256040 2285024 40709 160966 316293 
1040 CLASS3 4644966 895667 3407548 18 106839 60938 139414 12320 16175 6049 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunll Besondere MaBelnheH Ursprung I Herkunll Unlt6 suppl6mentalre Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nimexe EUR 10 DeU1schlan France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark 'E~Mba Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'E~Mba 
l402.32 SCHUHE UIT OBERTED. AUS LEDER, BLATT AUS RIEllEll ODER NJCllT GESCHLOSSEN, GROESSTE ABSATZHOEHE > 3 CM 
PAAR 
l4m.35 CHAUSSURES A DESSUS EN CUIR NATURE!., CLAQUE EN LANIERES OU AYEC PLUSIEURS DECOUPURES, HAUTEUR TALON (YC SEllEl.l.E) 1W. 
J~ SEUELW INlEIUEURES UIH. 24 CU, POUR HOMMES 
FOOTWEAR WITH LEATHER UPPERS, WITH VAMP OF STRAPS OR WITH PIECES CUT OUT, TOTAL HEIGHT OF SOlE AND HEEL > 3CM 
001 FRANCE PAIRS 213971 98964 
2324 
8653 10066 52885 42083 311 505 504 
002 UXBG. 12030 1075 203 8082 
35198 
286 60 
1107 ~SSURES A DESSUS EN CUIR NATUREl, CLAQUE EN LANIERES OU AVEC DECOUPURES, HAUTEUR TALON (YC SEUELLE) > 3 CU 003 LANDS 121535 59826 44 247 
67294 
25113 
812 004 MANY 198155 
1601692 
25580 12601 55135 20556 16177 
28516 005 I 2866153 406208 
10052 
102199 156656 491771 27211 49900 
001 FRANCE 224826 188475 
30771 
300 904 27999 7565 487 006 UTD. KINGDOM 174734 29011 5090 13960 7733 5767 107246 1642 002 BELG.-LUXBG. 32620 945 
212 17696 2550 
007 IRELAND 5969 202 
2644 100 003 NETHERLANDS 33359 12901 
42019 40725 2579 44 18 
008 DENMARK 7818 2424 
120 
2641 
004 FR GERMANY 96064 
2890740 
52 7634 2993 009 GREECE 16095 14233 
1258 
1742 
320 381 54 5Bli 005 ITALY 6664276 1773843 204317 319804 1328389 3751 132987 10445 036 SWITZERLAND 11944 4606 4737 
265 006 UTD. KINGDOM 45616 20331 6323 8014 80 
432 
6418 4450 038 AUSTRIA 40991 20620 478 130 182 17369 
1229 
1126 821 
009 E 290720 284080 6208 
368 4603 7sj 165 221 040 PORTUGAL 356879 44696 25199 4770 199683 20147 49522 16403 353 036 ALAND 9001 2548 297 36 042 SPAIN 794594 542684 30804 31021 51631 128009 2128 3194 
038 AU 560690 447527 130231 2449 455 
2880 171815 1700 
28 048 YUGOSLAVIA 272368 206469 
139a0 
27403 28211 1800 8485 
13526 040 p AL 628437 278732 91137 13902 68265 060 POLAND 816312 282564 
21940 
506242 
12944 042 SPAIN 340016 35605 242377 866 19988 1549 37252 63 3182 062 CZECHOSLOVAK 606887 210191 240 2970 361812 1oo0 264 048 YUGOSLAVIA 331526 297753 32913 
91318 2ss0 
064 HUNGARY 109007 76803 22380 5350 
060 POLAND 94122 254 206 066 ROMANIA 15418 8584 6834 064 HUNGARY 196536 196336 
245976 16592 18 
068 BULGARIA 21000 21000 
286 5320 2457 4029 3 546 1284 508 BRAZIL 303659 41073 
1a00 4400 400 USA 14287 36B 20 664 INDIA 342899 80774 251950 3225 750 508 BRAZIL 34895 9881 
1611s;3 77314 
800 7172 672 16350 
708 PHILIPPINES 37377 36801 576 664 INDIA 412325 63743 5209 16831 81072 993 
720 CHINA 20612 20612 346 1512 4729 1056 720 CHINA 32113 30913 1200 12 736 TAIWAN 44985 37348 728 SOUTH KOREA 12531 12519 
7oo0 so6 372 740 HONG KONG 7878 
1000 WORLD 10357105 4891398 2826100 4241 329125 385097 1668421 12147 228532 12044 
1010 INTRA-EC 7394376 3397472 1659184 564 253960 373213 1345860 10213 143467 10463 1000 W 0 R L D 7237747 3343363 715031 148545 490945 445683 1779363 155717 126260 32840 
1011 EXTRA-EC 2962729 1493926 966938 3677 75165 11884 322561 1934 85065 1581 1010 INTRA-EC 3616460 1807427 439368 31756 205987 309607 588217 135749 69331 29020 
1020 CLASS 1 1897004 1065698 464042 3677 72775 5196 209163 1934 73994 525 1011 EXTRA-EC 3621287 1535936 275665 118789 284958 136076 1191148 19968 56929 3820 
1021 EFTA COUNTR. 1222837 732316 221665 2817 19874 3643 171911 1871 68740 . 1020 CLASS 1 1500528 821087 61504 39064 261735 74380 211303 3360 24911 3184 
1030 CLASS 2 740777 201576 502894 2390 6488 20876 5497 1056 1021 EFTA COUNTR. 415200 71295 30414 1388 200046 20649 67455 1229 21177 1547 
1040 CLASS 3 324948 226652 200 92522 5574 • 1030 CLASS 2 518922 84794 193057 77725 18528 16851 106439 3664 17492 372 
1040 CLASS 3 1601837 630055 21104 4695 44845 873404 12944 14526 264 
8402.34 =:n ~mt AUS LEDER, BLATT AUS RIEUEN ODER NICHT GESCHLOSSEN, GROESSTE ABSATZHOEHE IW. 3 CU, LAENGE DER 
6402.38 SCHUHE UIT OBERTED. AUS LEDf:A BLATT AUS RIEMEN OOER NJCHT GESCHLOSSEN, GROESSTE ABSAlZHOEHE UAX. 3 CU, LAENGE DER 
PAAR ~NSOHLE UIN. 24 CU, FUER UEN 
FOOTWEAR WITH UPPERS OF LEATHER, WITH VAMP OF STRAPS OR WITH PIECES Cl/T OUT, TOTAL HEIGHT OF SOlE AND HEEL MAX 3CU, 
INSOLES < 24CU LONG ~=sui:rrLO~ LEATHER UPPERS. WITH VAMP OF STRAPS OR WITH PIECES Cl/T 01/T, TOTAL HEIGHT OF SOlE AND HEEL llAX 3CU, 
PAIRS 
PAIRS 
CHAUSSURES A DESSUS EN CUIR NATUREl, CLAQUE EN LANIERES OU AYEC PWSIEURS DECOUPURES, HAUTEUR TALON (YC SEMELLE) IW. 
CHAUSSURES A DESSUS EN CUIR NATUREL, CLAQUE EN LANIERES OU AYEC PLUSIEURS DECOUPURES, HAUTEUR TALON (YC SEllEl.l.E) 1W. i~ SEUELLES INTERIEURES < 24 CU J~:E SEUELLES INTERIEURES UIH. 24 CU. POUR FEMMES 
001 FRANCE 156741 83514 
1531 
2027 5437 41716 21913 1278 833 23 
002 BELG.-LUXBG. 32363 560 593 26676 8348 3000 3 001 FRANCE 370111 209939 8725 46709 5284 73850 21536 9220 1786 1787 003 NETHERLANDS 76706 20873 42636 Bi 11831 889 936 3960 002 BELG.-LUXBG. 46949 6301 247 29774 68411 223 1615 64 004 FR GERMANY 77973 
2048719 
17258 23949 16410 7502 
10320 
003 NETHERLANDS 391823 189111 35277 13890 
243603 
78501 3240 3393 
005 ITALY 2757260 241840 51912 158666 168294 5865 71644 004 FR GERMANY 826401 
6756389 
316488 9519 95607 60170 1683 99331 
29592 006 UTD. KINGDOM 214602 774 2613 3294 1051 205960 518 392 005 ITALY 13609862 2750991 
1522 
716465 1118154 1850354 98881 289036 
009 GREECE 16465 17337 
371 152 804 1128 876 162 006 UTD. KINGDOM 571289 193952 1454 56957 2677 70779 312460 2030 237 036 SWITZERLAND 8892 5865 662 007 IRELAND 71339 




3 008 DENMARK 44027 
96927 233 
7632 
865 040 PORTUGAL 221537 10463 63705 
125 
123854 6784 9o9 009 GREECE 137422 19507 19640 250 042 SPAIN 834311 458876 218742 25935 12985 108700 7224 815 030 SWEDEN 33548 21246 259 
1830 6438 7386 2540 2100 9503 048 YUGOSLAVIA 156467 90650 12960 49217 500 600 2540 036 SWITZERLAND 173312 26791 33148 86168 9445 
060 POLAND 84070 72166 3846 27100 150 11904 038 AUSTRIA 978637 332006 1786 1789 5087 71333 506336 51263 9037 062 CZECHOSLOVAK 31180 
57o00 
040 PORTUGAL 2676353 1437309 58587 
201 
98310 70344 928319 2437 81047 
064 HUNGARY 57006 
1505 865 39287 540 4008 042 SPAIN 458765 75409 81141 88227 6435 179186 12105 16061 508 BRAZIL 48040 1835 048 YUGOSLAVIA 147690 83790 8473 53685 600 
137861 
1142 
600 CYPRUS 23079 
18742 80803 52848 312419 23079 3240 060 POLAND 170286 32401 24 664 INDIA 525572 57520 062 CZECHOSLOVAK 19962 16950 
1646 
3012 
615 064 HUNGARY 115601 108388 
1137s0 61876 
4958 5608 1000 W 0 R L D 5410237 2924042 695015 16044 233440 261748 840193 311688 116423 11644 508 BRAZIL 1502838 125423 
239454 
4107 1122033 70039 
1010 INTRA-EC 3348287 2173809 305878 2707 99150 234858 222649 214041 64460 10735 664 INDIA 1464916 313231 362645 82799 34685 334488 6863 90751 
1011 EXTRA-EC 2061905 750233 389137 13337 134290 26890 617544 97602 31963 909 736 TAIWAN 109754 63754 3960 5862 2412 900 
4 
32866 
1020 CLASS 1 1257778 597646 283439 13337 79002 26890 236500 9656 10399 909 740 HONG KONG 15776 11706 3020 506 540 
1021 EFTA COUNTR. 263345 47634 64615 252 2361 13405 125603 2431 7044 
: 1000 W 0 R L D 1030 CLASS 2 629155 21403 101174 55288 353834 87796 9660 24017542 10043858 3873838 328761 1502674 1564439 5410838 535823 725361 31952 
1040 CLASS 3 174972 131184 4524 27210 150 11904 • 1010 INTRA-EC 16069223 7382589 3209862 71983 1072294 1358932 2089445 455437 397065 31616 
1011 EXTRA-EC 7948319 2661269 663974 258778 430380 205507 3321393 80386 328296 336 
l4m.35 SCHUHE MIT OBERTEIL AUS LED~ AUS RIEMEN ODER NICHT GESCHLOSSEN, GROESSTE ABSATZHOEHE UAX. 3 CM, LAENGE DER 1020 CLASS 1 4480253 1976656 175939 12585 251782 156265 1708139 67911 130640 336 
INNENSOHLE MIH. 24 CM, FUER 1021 EFTA COUNTR. 3866456 1817374 93780 3619 109835 149063 1523570 55806 113409 
PAAR 1030 CLASS 2 3156475 523754 487484 244025 176762 47602 1467423 12475 196950 
1040 CLASS 3 311591 160859 551 168 1836 1640 145831 706 ~~~ 'rJ"NGLEATHER UPPER$, WITH VAMP OF STRAPS OR WITH PIECES Cl/T OUT, TOTAL HEIGHT OF SOU: AND l£EL llAX 3CU, 
l402.40 ~ffiOFFEUI UNO ANDERE HAUSSCHUHE, OBERTEIL AUS LEDER 
PAIRS 




Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunft lleeonclere MaBelnhelt Ursprung I Herkunft Unlt6 supplementalre Orlglne I provenance Origine I provenance 
Nlmexe EUR 10 Deutschland Frence Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark "EJ.>.Obo Nlmexe EUR 10 Deutsch land France Italia Nederland Belg.-Lux. UK I Ireland I Danmark I C>.>.Obo 
l40Z.40 ~~FIES,AllTRES CHAUSSURES D'INTBIJEUR,DESSUS CUIR NATURa 6402.45 FOOTWEAR W11H LEATHER UPPERS NOT COVERING THE ANKL!, Wl1H INSOLES < 24Cll LONG, NOT WllHIH 6402.2IM3 
PAIRS 
001 FRANCE 438689 187429 
9439 
4845 5400 67048 171908 
16 
2128 133 CHAUSSURES A DESSUS EN CUIR NATUREL, NE COUVIWIT PAS LA CllEVllLE, SEllEWS INTERIEURES < 24 Cll, NON REPR. SOUS 




6402.29 A 43 





004 FR GERMANY 503243 
1183515 
141732 710 118451 63450 25962 
005 ITALY 2965128 1076861 
193 
155259 207958 268905 4595 51987 16048 001 FRANCE 1217625 407604 
95436 
4748 235834 463750 87089 3014 15493 93 
006 UTD. KINGDOM 90413 14473 18481 853 8074 90ci 47138 790 411 002 BELG.-LUXBG. 292351 5762 393 145803 109240 44940 15 1279 008 DENMARK 25825 22800 1279 




004 FR GERMANY 338097 
3072476 
49111 16335 89113 29946 15742 38 
038 AUSTRIA 68152 41892 901 4050 1732 6458 005 ITALY 6839755 505802 519322 1107979 1361070 100690 159761 12655 
D40...P0RllJGA! 39133-'3 316960 4lZ48 .. __ .2528Q___A321L.-_ 1435 _. - _15114._ - . .oo&-UTD..KINGDOA4......--.854857- - 6520 5842 ---- 29'L 3825 491a__ .. __ ----B321B!L. __ 611 042 SPAIN 2137050 n6545 307814 121135 180098 188563 168790 2010 391669 426 007 IRELAND 42747 135 
168 3ci 42612 33 064 HUNGARY 32493 28708 81 596 3108 008 DENMARK 76737 21082 
1196 
55424 
508 BRAZIL 12458 
3914 42491 





2087 951 664 INDIA n232 
6570 
8468 26068 22359 1eoci 038 SWITZERLAND 135442 78648 46658 468 2702 720 CHINA 542909 31n99 148404 42258 
33800 7650 
038 AUSTRIA 530200 525766 
76798 
48 235 3652 
10518 
501 
728 SOUTH KOREA 821971 258305 333900 28992 144289 15000 29 040 PORTUGAL 905648 67229 
ee:i 147624 52378 321870 229229 732 JAPAN 44580 19240 5280 5076 
13248 
11384 3600 042 SPAIN 3269335 2253545 245558 194878 89569 454697 16114 14294 
736 TAIWAN 83876 13978 
147o:i 6200 2352 54122 1o93 176 048 YUGOSLAVIA 1502838 942010 480 315856 241874 128 2488 3540 6457 740 HONG KONG 131155 59320 37227 12612 060 POLAND 600124 184823 
1463 
5248 79131 17421 303704 
062 CZECHOSLOVAK 153808 
188031 
62235 330 89580 
24 1000 WORLD 8744912 3413098 2202938 189848 777059 Bn209 884117 55387 518933 28345 064 HUNGARY 233248 1403 9000 34788 1010 INTRA-EC 4311348 1522303 1295504 21202 354196 427125 528538 52202 93424 16858 066 ROMANIA 217009 127531 22825 66653 
1011 EXTRA-EC 4433548 1890795 907432 168628 422863 250084 355581 3165 425509 9489 066 BULGARIA 270701 92847 
114286 
178054 
1020 CLASS 1 268n33 1180147 358247 126621 21n91 195022 196293 2072 409711 1839 204 MOROCCO 122456 8170 
252 2735 12oB 1021 EFTA COUNTR. 488483 379103 44513 4900 26847 6281 10173 62 14339 465 400 USA 10545 689 5661 456 1030 CLASS 2 1142158 337550 400059 35437 162743 28248 155380 1093 13998 7650 508 BRAZIL 98162 1433 11851 84422 
1040 CLASS 3 603655 373098 149126 6570 42339 26814 3908 1800 664 INDIA 53109 13740 18858 20458 55 
64GZ.41 SCllUHE lllT OBERTEIL AUS I.EDER, HAUPTSOHLE AUS HOLZ, OHNE INNENSOHLE 1000 WORLD 18103300 81117n 1191450 344428 1801078 1938691 3275685 973835 450134 16224 
PAAR • 1010 INTRA-EC 9930963 3614818 681643 21856 1036809 1n5030 1666824 943081 196837 14065 1011 EXTRA-EC 8171947 4496959 529807 322570 784289 183661 1608881 30384 253297 2159 
FOOTWEAR Wl1H LEATHER UPPERS AND SOLES OF WOOD W11H NO INNER SOLE 1020CLASS1 6362605 3869795 376586 317322 587874 145910 790022 26632 248305 2159 
PAIRS 1021 EFTA COUNTR. 1576473 612n9 124243 332 151324 56213 330102 10518 232011 951 




148060 192 511 ~~SSURES A DESSUS EN CUIR NATUREL, SEllEUE PRINQPALE EN BOIS, SANS SEllEUE INIERIEURE 1040 CLASS 3 1475848 593992 2866 173191 672n9 3540 8481 
001 FRANCE 14543 5932· 
6402.47 SCllUHE lllT OBERTEIL AUS LEDER, NICllT DEN KNOECHEL BEOECKEND, WNGE OER INNENSOHLE lllH. 24 Cll, FUER llAENNER, NICllT IN 
7566 
32726 
162 83 800 6402.29 BIS 43 ENTHALlEN 
003 NETHERLANDS 66522 12529 
5058 
21490 1232 545 PAAR 
004 FR GERMANY 34974 
168167 
27083 1518 474 
120 
641 
261 005 ITALY 1491149 1166902 35 36250 68613 24315 26521 llEN'S F001WEAR Wl1H LEATHER UPPERS, NOT COVERING THE ANKL!, W11H INSOW lllN 24Cll LONG 008 DENMARK 223201 129937 53974 38444 15 454 342 
202936 970 
PAIRS 
030 SWEDEN 1221228 441081 119968 500 452131 3411 
37560 
231 
038 AUSTRIA 440852 14307 375029 1712 3027 2793 6274 150 CHAUSSURES A OESSUS EN CUIR NATUREL, NE COUVRANT PAS LA CllEVllLE, SEllEWS INIERIEURES lllN. 24 Cll, POUR HOllllES, NON 
REPRIS SOUS 6402.29 A 43 
1000 W 0 R L D 3576338 780892 1787987 2247 "543844 107010 87096 14934 251285 1281 PAIRE 
1010 INTRA-EC 1655323 319399 1292919 35 82591 97674 27821 5021 29802 261 
1011 EXTRA-EC 1721013 481293 495048 2212 481253 9336 59475 9913 221463 1020 001 FRANCE 2069688 805543 
30767 
10328 518345 484916 251337 6131 10835 2253 





4261 1021 EFTA COUNTR. 1663696 455927 495048 2212 455158 6204 37874 6505 203948 1020 003 NETHERLANDS 1386615 472156 38980 15n2 
1012010 
55651 11492 
1030 CLASS 2 41534 6095 20920 14519 004 FR GERMANY 1483442 
8908293 
131685 14765 130384 62791 3009 127247 1571 
005 ITALY 25478453 5763025 
159798 
1810632 1519565 6990182 121n1 287189 75796 
6402.43 SICHERHEllSSCHUHE lllT OBERTEIL AUS LEDER 006 UTD. KINGDOM 1478828 158421 173674 148917 39596 
139479 
780090 17131 1201 
PAAR 007 IRELAND 148662 2391 198 223 3831 
1016 42 2540 008 DENMARK 221582 187533 4526 75 11027 17301 
4914 F001WEAR Wl1H LEATHER UPPERS INCORPORATING PR01ECl1YE STEEL TOECAPS 009 GREECE 143488 119987 3148 16 9033 960 5432 
300 PAIRS 030 SWEDEN 78415 49503 3712 3152 13857 
16 
3006 2879 
032 FINLAND 16632 7398 20 6098 137 2369 49 6692 438 CHAUSSURES OE SECURITE A DESSUS EN CUIR NATUREL 036 SWITZERLAND 587880 467997 49069 29289 19986 3791 11163 
PAIRE 038 AUSTRIA 525373 458860 5374 5185 13128 9335 23318 45465 10373 040 PORTUGAL 5444611 927355 906634 5000 1486008 342182 1537344 194823 
2061 001 FRANCE 1203409 406116 
6393 
99437 129190 470672 48207 12199 34631 4957 042 SPAIN 8845829 3174762 1178382 95123 559269 314982 3396218 1050n 21955 








7 058 GERMAN DEM.R 13520 
378901 
370 5700 5450 
17596 2245 004 FR GERMANY 150138 
215349 
2962 35172 1602 285n 
2132 
060 POLAND 2869416 443508 29230 24976 1972960 
005 ITALY 229922 1922 848 4752 4921 
1ne:i 11268 
062 CZECHOSLOVAK 1308437 294201 43728 151695 10722 789154 1898 15039 
006 um. KINGDOM 33234 1340 404 1453 400 
39212 
586 064 HUNGARY 953105 786796 3600 
157 
29356 42297 91014 42 
007 IRELAND 39212 
313 223 1360 1022 26419 066 ROMANIA 2008807 1612465 151701 89693 143557 11214 030 SWEDEN 31506 169 066 BULGARIA 165n4 45854 7904 3233 112016 032 FINLAND 6103 
105457 
109 29n 3017 204 MOROCCO 428836 819 422242 2542 
040 PORTUGAL 143837 
450si 6473 38380 248 SENEGAL 25271 22471 24 2800 17870 042 SPAIN 51783 
13600 32!13 
243 390 SOUTH AFRICA 17894 
17002 155996 26781 1465 14 2524 6337 048 YUGOSLAVIA 16893 400 USA 479364 264448 4819 
066 ROMANIA 423983 423983 
sci 323 64 2328 154 404 CANADA 63834 60911 217 962 1618 124 3075 2 400 USA 3358 419 508 BRAZIL 27050 8552 5268 
3707 
1455 2220 8480 
600 CYPRUS 27847 824 49 48 13796 9225 
1041 1000 WORLD 2586984 1315688 80273 111718 228583 589723 140098 30103 125118 7882 664 INDIA 147148 5722 80047 5280 140 51738 3180 
1010 INTRA-EC 1893805 n1314 13998 108355 223910 553528 92817 30103 92302 7882 700 INDONESIA 8648 40 8208 
2670 
398 
1011 EXTRA-EC 693159 544354 482n 3363 2673 18197 47481 32814 720 CHINA 39348 34886 2682 38627 74970 1792 19 1020 CLASS 1 259282 120284 45927 3363 2008 7587 47326 32807 728 SOUTH KOREA 142338 9602 4800 18438 1021 EFTA COUNTR. 184968 106245 367 1665 1022 43510 32137 736 TAIWAN 100697 76039 3940 4040 48 9300 2530 
1040 CLASS 3 433338 424063 665 6810 
1000 W 0 R L D 58479449 19885907 9843204 1010689 6218947 3734849 15987547 1109103 793451 95752 
6402.45 ~HE lllT OBERTEIL AUS LEDER, NICllT DEN KNOECHa BEDECKEND, WNGE DER INNENSOHLE < 24 Cll, NICllT IN 6402.29 BIS 43 EHTH. 1010 INTRA-EC 32744535 10871878 8146001 203382 3603208 2943153 "18892 912872 462471 85082 
1011 EXTRA-EC 25733687 9214231 3497203 806827 2615741 791896 8270655 195884 330980 10870 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Dl!cembre 1984 
Ursprung I Herkunft I Besondere MaBalnheH Ursprung I Herkunft I Unlt6 suppl6mentalre Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 ioeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-tux. I !JK I Ireland I Danmark I "EllXdOa Nlmexe I EUR 10 ~eutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-tux. I UK I Ireland I Danmark I "EllXdOa 
l402.47 l4a2.50 
1020 CLASS 1 17436218 5945967 2298102 754749 2238534 694498 5051729 150605 291364 10670 066 ROMANIA 39422 38872 550 
1021 EFTA COUNTR. 6655155 1911409 964949 19604 1542419 371519 1571078 45514 227919 744 068 BULGARIA 72946 7446 
90178 1516 
65500 
1030 CLASS 2 939284 115141 546060 51743 76863 10833 102983 25585 10076 204 MOROCCO 94252 2558 
1031 ACP (63a 36929 
3153123 
22955 B9 300344 2800 3482 7603 29540 : 1000 W 0 R L D 1040 CLASS 7358185 653041 335 86365 3115943 19494 4935129 3040606 839422 97000 201788 364438 401002 60444 101008 29425 1010 INTRA-EC 2336209 1245978 360924 44420 148125 305404 140800 31207 35069 24284 
l402.49 SCHUHE lllT O!IERTEL AUS L£D£R, NICHT DEN ICHOECllEL BEDECKEND, LAENGE DER INNENSOHLE llIH. 24 Cll, FUER FRAUEN, NICllT IN 1011 EXTRA-EC 2598920 1794630 278498 52580 53661 59032 260202 29237 65939 5141 
l40129 BIS 43 EHTHALTEN 1020 CLASS 1 2056404 1509678 164147 38228 50181 43764 169405 10070 65790 5141 
PAAR 1021 EFTA COUNTR. 449165 227809 83282 186 1851 19878 85302 7584 23243 30 
1030 CLASS 2 102270 4384 90241 
14352 
480 4030 3155 
19167 149 WOMEN'S FOOTWEAR Wl11t LEATHER UPPERS, NOT COVERING THE AllKl£, WITH INSOLES lllN Z4Cll LONG 1040 CLASS 3 440246 280588 24110 3000 11238 87642 
PAIRS 
l402.52 ~~.J.~: ~&~CHEI. JEDOCH NICllT DIE WADE BEDECKEND, LAENGE DER INNENSOHLE llIH. 24 Cll, FUER CHAUSSURES A DESSUS EN CUIR NATUREL, NE COUVRAHT PAS LA CllEVIW, SEllEUES INTEllEURES lllN. 24 Cll, POUR FEllllES, NON 
REPR. SOUS l402.21 A 43 PAAR 
PAIRE 
001 FRANCE 3515105 1621739 
128999 
34926 380551 589342 832443 16160 38598 1346 
=: FOOTWEAR W111t LEATHER UPPERS COVERING THE ANKl! BUT NOT THE CALF, Wl11t INSOLES lllN Z4Cll LONG 
002 BELG.-LUXBG. 702276 201106 13776 310615 
1020414 
35253 4257 8270 
003 NETHERLANDS 3710060 1890098 111227 10362 
1595565 
464691 44321 168947 
3264 fir..'11~~,fgNA~~tfs' ~r1~11REL, COUVRAHT LA CHEVW MAIS PAS LE llOUET, SEllELLES INTERIEURES lllH. 24 Cll, POUR 004 FR GERMANY 3093975 
22277955 
580863 44120 334962 88528 7758 438915 
005 ITALY 50896355 8703138 
10847 
3937383 4736890 9048624 652354 1477092 62919 PAIRE 
006 UTD. KINGDOM 1494173 197994 80701 95421 12050 
532637 
1062211 34289 660 
007 IRELAND 673829 136983 183 40 679 474 
2126 
2833 001 FRANCE 519243 308906 
9120 
6224 37443 137221 21671 6181 140 1457 
008 DENMARK 305086 177586 1987 543 93908 815 28127 
1a:i 







009 GREECE 1224679 945836 32561 
soi 137751 8075 100319 4 003 NETHERLANDS 246360 123911 2845 46048 12299 44j 168 028 NORWAY 15848 1330 8 
5329 450 2153 2280 11850 004 FR GERMANY 111024 1271477 27888 9719 21257 2646 2919 100 030 SWEDEN 82079 57268 7602 2719 533 5898 005 ITALY 2883076 576435 
25546 
542794 75870 368143 3160 27891 17306 




008 DENMARK 27087 20834 671 4378 174 3 j 038 AUSTRIA 3579263 3195054 130030 7831 38820 30499 49424 119514 009 GREECE 131642 40548 1041 3448 9261 77337 
040 PORTUGAL 2099438 242843 610586 101 477196 139913 389939 53461 185399 
994 
032 FINLAND 3247 2958 
17711 sci 47 47 70 125 042 SPAIN 9921118 4447327 1238461 34176 776013 233099 2819863 207457 163728 036 SWITZERLAND 81475 6987 540 1313 54844 
5 s:i 046 MALTA 354009 354009 
7500 1233s:i 1567199 4430 56700 14579 314157 038 AUSTRIA 16377 13437 590 24378 243 2019 2157 048 YUGOSLAVIA 4629913 2541835 040 PORTUGAL 666533 141465 119936 
7200 
65855 300905 11837 
1040 052 TURKEY 14010 13600 410 
196252 345469 24358 042 SPAIN 1176341 736204 89267 33366 67511 198542 19597 23545 060 POLAND 625991 57652 2260 4oci 408 1044 048 YUGOSLAVIA 369652 297035 64927 6728 928 34 062 CZECHOSLOVAK 215383 97837 38115 77579 
13631 
052 TURKEY 45195 45195 
130 18955 14970 064 HUNGARY 554230 394650 
9829 
4445 10110 131306 88 058 GERMAN OEM.A 34055 
26oo0 15420 12972 066 ROMANIA 544619 441904 87574 54ci 44 5268 060 POLAND 77336 6321 3815 15723 :i 204 MOROCCO 67835 8857 26457 31981 062 CZECHOSLOVAK 638066 183212 23327 25585 385369 16755 
390 SOUTH AFRICA 42235 
2949 23329 2228 7691 53:i 42235 141:i 286 55:i 064 HUNGARY 444096 101756 12978 75 9090 333250 992 400 USA 46596 7614 066 ROMANIA 405294 295357 
4178 
95892 
508 BRAZIL 3579748 149166 387408 
11554 
58714 1200 2953321 5056 24883 204 MOROCCO 173985 2986 166821 
10191 168 186 664 INDIA 750089 403966 43231 48127 4008 126438 1200 111565 400 USA 13937 1417 1331 46 
708 PHILIPPINES 22429 22028 30 
3439 
371 404 CANADA 4199 1917 1140 194 948 




600 CYPRUS 40482 
65117 9 10052 319s0 570 736 TAIWAN 280187 87795 8093 62682 48984 7387 57218 728 SOUTH KOREA 108939 1241 
740 HONG KONG 28438 6254 585 23 3025 18434 117 736 TAIWAN 18133 15809 1638 14 672 
1000 WORLD 94041150 40562884 12272303 313691 10009212 7230047 18271787 2083644 3227063 70539 1000 W 0 R L D 8552318 3749945 1105712 136811 812821 545804 1938109 173248 69063 20803 
1010 INTRA-EC 65615538 27449297 9639659 114614 6551B73 6703022 11130622 1789185 2169077 68189 1010 INTRA-EC 4207082 1799260 647130 43604 682128 373253 488572 121467 32176 19494 
1011 EXTRA-EC 28425564 13113567 2632644 199077 3457339 527025 7141165 294411 1057988 2350 1011 EXTRA-EC 4345234 1950685 458582 93207 130695 172551 1449537 51781 36887 1309 
1020 CLASS 1 21605799 11391566 2149898 176815 2948326 454976 3375897 286478 819493 2350 1020 CLASS 1 2380103 1248440 230525 82693 65269 135943 558278 21754 35892 1309 
1021 EFTA COUNTR. 6592946 4031822 879145 16719 596682 216870 448067 63029 339809 803 1021 EFTA COUNTR. 770117 166672 138237 112 25175 67458 357910 2157 12313 83 
1030 CLASS 2 4837260 711226 469007 20985 172628 55507 3205870 6801 195236 . 1030 CLASS 2 360273 89045 176332 10403 33390 4748 46055 300 
995 1040 CLASS 3 1982505 1010775 13739 1277 336385 16542 559398 1132 43257 . 1040 CLASS 3 1604858 613200 51725 111 32036 31860 845204 29727 
l402.50 SCHUHE lllT 08ERTEIL AUS LEDER, DEN ICHOECIE. JEDOCH NICllT DIE WADE 8EOECKEND, LAENGE DER INNENSOHLE < 24 Cll, NICllT IN l40lll SCHUHE lllT OBERTEIL AUS ~KNOECHEL JEDOCH NICHT DIE WADE BEDECKEND, LAENGE DER INNENSOHLE llIH. 24 Cll, FUER 
l40Z.10 BIS 43 EHTHALTEN FRAUEN, NICllT IN l402.10 BIS 43 TEN 
PAAR PAAR 
FOOTYIEAR WITH LEATHER UPPERS. COVERING THE ANKl! BUT NOT THE CALF, WITH INSOLES < 24Cll LONG 
PAIRS 
1fil'r'S FOOTWEAR WITH LEATHER UPPERS COVERING THE ANKl! BUT NOT THE CALF, WITH INSOLES lllN 24Cll LONG 
CHAUSSURES A DESSUS EN CUIR NATUREL, COUVRAHT LA CHEVW llAIS PAS LE llOUET, SEllELLES INTERIEURES < 24 Cll, NON REPR. ~~~~~~NAJ..EtS~u\M~o,1l'iREL, COUVRANT LA CHEVW llAIS PAS LE llOUET, SEllELLES INTERIEURES lllH. 24 Cll, POUR SOUS l402.10 A 43 
PAIRE PAIRE 
001 FRANCE 445114 267432 
12ssli 
43483 6743 106610 17920 1740 643 543 001 FRANCE 527111 286491 
50325 
10138 68530 105295 51287 2655 2451 264 
002 BELG.-LUXBG. 21036 5679 2769 
45164 566 54ci 33j 268 002 BELG.-LUXBG. 205626 13376 1537 131813 93889 7669 10128 906 003 NETHERLANDS 62081 14972 234 
93j 32522 
003 NETHERLANDS 412817 181020 25720 408 
125982 
61242 40410 
349 004 FR GERMANY 82017 
933451 
14527 22045 105 389 5220 6272 004 FR GERMANY 366663 
3750720 
92209 8957 124784 8885 2611 2886 
005 ITALY 1649681 332217 101841 126794 107216 2130 28831 17201 005 ITALY 6013828 724176 6ci 482915 278868 588233 32856 142292 13768 006 UTO. KINGDOM 37475 745 1243 4250 4791 836 26408 38 006 UTD. KINGDOM 190828 52476 12342 5210 10601 72291 108761 1378 008 DENMARK 14814 13891 87 007 IRELAND 72650 
59023 396 456 231 56 19:i 128 009 GREECE 15908 9736 28 
162 319 
6144 
72 3ci 008 DENMARK 66379 1628 4627 19 036 SWITZERLAND 17968 1317 872 15196 009 GREECE 268012 208465 9034 
320 
26733 5393 18368 




13 032 FINLAND 2725 344 




040 PORTUGAL 242038 38727 82398 69154 22765 
5111 
036 SWITZERLAND 65775 31843 8952 5285 32 
042 SPAIN 617592 368507 80662 
38042 
16393 22538 84050 2486 37845 038 AUSTRIA 58156 47961 3966 2510 20504 2070 156212 5275 1649 048 YUGOSLAVIA 983393 912362 31937 1050 
19164 




042 SPAIN 2891975 2181925 98672 136496 36846 245890 102768 85722 
062 CZECHOSLOVAK 53464 
132414 3000 :i 048 YUGOSLAVIA 1909828 1011611 736104 11820 119266 2401 25476 3150 064 HUNGARY 137417 900 1100 052 TURKEY 8760 8760 
417 
418 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - D6cembre 1984 
Ursprung I Her1cunft I Besonclere MaBelnheH Ursprung I Her1cunft I UnH6 suppl6mentalre Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 10 ~utschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmar1c I 'E>.lldOa Nlmexe I EUR 10 t:ieutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.Moo 
l402.54 l402.59 
062 CZECHOSLOVAK 31728 
143538 
27118 480 2800 1810 412 MEXICO 14059 11516 1719 311 513 1i 2i 363 064 HUNGARY 151074 7056 
2328 
508 BRAZIL 9078 578 3000 8105 066 ROMANIA 36490 29254 4908 600 CYPRUS 17584 214 
56 
14370 




728 SOUTH KOREA 31857 23016 6190 2558 
204 MOROCCO 10632 
246 4979 1806 48246 19s0 : 1000 W 0 R L D 508 BRAZIL 152563 30631 64723 5810652 2170881 954418 188402 377778 677001 1088494 53502 251461 46695 




. 1010 INTRA-EC 3138028 1032120 557961 55262 291384 575357 343939 37632 211193 33180 




7802 . 1011 EXTRA-EC 2672503 1138761 396457 133104 86394 101559 744555 15870 40288 15515 
736 TAIWAN 30477 8927 18386 34 64 . 1020 CLASS 1 2172857 842810 300060 108727 68116 79425 713303 5170 39731 15515 
1021 EFTA COUNTR. 823672 392971 160458 9430 21446 51279 153457 3672 30908 51 
1000 W 02 LO 131~8ft-826417L..1934464 _ 54228 1181749 _708388 ___ 1366654 - - 270258 --- 313752 .. 14381 1~-8~~~ ·- - ---- mu~--2m-- -mw-2~~- EU~-i~1~--2~~~~--1070d 502 1010 INTR ·EC 1 1 4551571 914202 21556 - 843042 618886 812602 157204 190470 14381 ---55 
1011 EXTRA-EC 5984133 3712602 1020262 32672 338707 89502 554052 113054 123282 
1020 CLASS 1 5476516 3480142 941031 28904 282065 85348 436463 109294 113269 6402.59 SCHUHE lllT 08EllTEI. AUS LEDER, DIE WADE BEDECKEND UND DARUEBER, l.AENGE DER INNENSOHLE lllN. 24 Cll, FUER FRAUEH 
1021 EFTA COUNTR. 661040 277341 106044 12024 25103 46027 163657 6525 24319 PAAR 
1030 CLASS 2 245703 58168 74188 3768 25844 3491 70609 1950 7685 
1040 CLASS 3 261914 174292 5043 30798 663 46980 1810 2328 WOllEN'S FOOTWEAR WITH LEATHER UPPERS COVERING THE ANXl.E AND PAR1 OF THE CAU', WITH INSOLES lllH 24Cll LONG 
l402.58 ~HE lllT OBERTEIL AUS LEDER, DIE WADE BEDECKEND UND DARUEBER, LAENGE DER INNENSOHLE < 24 Cll PAIRS 
~SSURES A DESSUS EH CUIR NATUREL, COUYIWIT LE llOLLET ET AU-DESSUS, SEMEi.LES INTERIEURES llJN. 24 Cll, POUR FEllllES 
~~ WITH LEATHER UPPERS COVERING THE ANXl.E AND PART OF THE CAU', WITH INSOLES < 24C11 LONG 
001 FRANCE 1112739 116790 
54229 
26966 95093 588057 274677 2588 5987 2581 
002 BELG.-LUXBG. 124406 2338 3796 62932 
111236 
654 6 451 ~SSURES A DESSUS EH CUIR NATUREL, COUYIWIT LE llOLLET ET AU-DESSUS,SEMEl.LES IHTERIEURES < 24 C11 003 NETHERLANDS 356892 148373 8902 9339 
95022 
48935 2420 21687 6604 004 FR GERMANY 444799 
3811776 
119362 30642 121819 22144 25 49181 
005 ITALY 11592368 1811956 
62060 
1030868 2193367 2123812 84333 480150 56106 
001 FRANCE 175220 23398 
47o3 
1443 1163 129817 18017 126 1042 214 006 UTD. KINGDOM 238189 17615 7408 34627 5090 
14026 
107724 3570 95 




007 IRELAND 15895 1349 154 148 
7756 67i 1i 
218 
003 NETHERLANDS 26809 2572 4282 
123 8777 
7852 008 DENMARK 46462 31134 1247 3368 2275 
16 004 FR GERMANY 54785 
597142 
17572 17178 598 
7810 
8543 1994 009 GREECE 162105 64077 1462 2500 82524 9177 2349 
126 438 005 ITALY 1197872 235499 344 59264 91013 122380 76096 8668 030 SWEDEN 18468 877 5124 6790 2199 1756 425 739 006 UTO. KINGDOM 117011 151 75153 10623 1554 
2118 
28562 104 520 032 FINLAND 17456 1162 
774j 50 4160 10642 9569 2515 008 DENMARK 8547 5911 50 400 68 229 12 036 SWITZERLAND 243964 209482 11956 1032 763 398 2342 259 036 SWITZERLAND 27710 16717 10540 107 105 038 AUSTRIA 1313801 261842 11024 957052 11174 7620 59444 4988 
038 AUSTRIA 117713 115762 151 119 
147o2 
18 
18246 904 1663 040 PORTUGAL 828958 212864 102032 1401 80579 47343 246923 25575 112241 674 040 PORTUGAL 130660 14526 47007 
4420 
3628 31653 042 SPAIN 1493754 486392 141408 20499 114594 60217 434129 162331 73510 





060 POLAND 24736 24736 060 POLAND 397001 48999 329407 5207 
064 HUNGARY 28487 28487 
1soo0 
064 HUNGARY 31874 30821 156 34 845 
10915 
18 
068 BULGARIA 22440 7440 
48750 
066 ROMANIA 92071 66396 10742 22i 18 4000 204 MOROCCO 48750 
2646 2233 
068 BULGARIA 84395 
16835 1152 
83028 1140 
508 BRAZIL 4873 
2soo0 
204 MOROCCO 18007 
soi 7100 42 409 20 736 TAIWAN 26043 43 400 USA 37344 587 27739 951 
508 BRAZIL 859617 42211 77881 32 52369 4128 681467 1529 
1000 W 0 R L D 2719623 972978 497551 46649 121203 258635 631324 42013 126277 20993 664 INDIA 266712 7780 12901 31773 6538 8508 192636 6576 
1010 INTRA-EC 1599073 632576 337259 6818 80693 242635 158381 36498 85895 20318 728 SOUTH KOREA 19334 
12370 
9600 1728 1200 6782 24 
1011 EXTRA-EC 1120550 340402 160292 41831 40510 16000 474943 5515 40382 675 736 TAIWAN 39617 106 35 7667 168 19271 
1020 CLASS 1 955765 276440 104152 15831 40510 16000 457088 5487 39582 675 
1021 EFTA COUNTR. 278521 147101 58144 354 14801 3875 19014 904 33653 675 1000 W 0 R L D 20277065 5775502 2411028 1242405 2079043 3229791 4277782 394943 799814 66757 
1030 CLASS 2 83949 3211 51920 26000 2790 28 806 . 1010 INTRA-EC 14093855 4193452 2004720 138819 1408822 3035417 2468872 197107 561260 65386 1040 CLASS 3 80836 60751 4220 15065 . 1011 EXTRA-EC 6183112 1582050 406284 1103512 670221 194374 1788910 197836 238554 1371 
1020 CLASS 1 4356483 1372338 268822 1069140 270839 169073 810504 194044 200352 1371 
S402.5I ~HE lllT OBERTEIL AUS LEDER, DIE WADE BEDECKEND UND DARUEBER, LAENGE DER INNENSOHLE lllN. 24 Cll, FUER 11AE11NER 1021 EFTA COUNTR. 2425492 686647 126176 977990 99160 67391 317395 26093 123943 697 
1030 CLASS 2 1216305 63461 119996 34049 69821 16848 884394 
3792 
27736 
1040 CLASS 3 610324 146251 17466 323 329561 8453 94012 10466 
~:FOOTWEAR WITH LEATHER UPPERS COVERING THE ANKLE AND PART OF THE CAU', WITH INSOLES MIN Z4Cll LONG 
l402.60 PANTOFFEUI UND ANDERE HAUSSCHUHE, OBERTEIL AUS ANDEREN STOFFEH ALS LEDER 
=SURES A DESSUS EH CUIR NATUREL, COUYIWIT LE llOUET ET AU-DESSUS, SEllELLES INTERIEURES MIN. 24 Cll, POUR HOllMES 
PAAR 
SUPPERS AND OTHER INDOOR FOOTWEAR WITH UPPERS OTHER THAN OF LEATHER 
001 FRANCE PAIRS 201401 37938 
5022 
13953 10866 103772 28555 2374 3176 767 
002 BELG.-LUXBG. 16169 3345 2127 3023 
39873 





004 FR GERMANY 117289 
86629i 
23159 8619 26316 2977 1150 11402 
005 ITALY 2403646 504572 
22394 
215254 282134 304975 11627 194279 24514 001 FRANCE 4331327 2441022 
194421 
50037 282213 1026171 411005 13513 104463 2903 
006 UTO. KINGDOM 233453 25000 18254 17129 123142 
2oi 
21761 1098 4675 002 BELG.·LUXBG. 871733 226679 10950 416156 
495327 
15198 6837 1492 
008 DENMARK 34583 28146 284 1795 3504 120 
973 
533 003 NETHERLANDS 1635083 901096 175227 
15666 260322 






004 FR GERMANY 1095677 
1330165 
412921 271614 63915 548 62107 
030 SWEDEN 15490 1142 11742 34 
3773 
125 005 ITALY 3039172 891613 
89e0 
90233 186501 428553 11002 62873 38232 






006 UTD. KINGDOM 851326 64253 58555 84617 30452 
66529 
596405 7560 504 
036 SWITZERLAND 151312 137759 2744 62 476 
46 
814 007 IRELAND 66529 
52945 3503 1845 1222 7852 038 AUSTRIA 58337 41522 154 2805 3517 3716 6582 1 030 SWEDEN 73684 66 810 6317 040 PORTUGAL 578179 197642 145453 
30665 
17046 42301 142626 3488 29623 
2284 
036 SWITZERLAND 43043 21753 4866 380 15119 
4372 
49 
042 SPAIN 1206179 424319 121768 41455 26456 550172 1344 7716 038 AUSTRIA 740415 654504 45517 4807 2436 1372 11127 16280 
048 YUGOSLAVIA 45459 13385 100 30742 32 1200 040 PORTUGAL 43351 12893 1000 




048 YUGOSLAVIA 50395 47942 350 643 100 760 588 12 
062 CZECHOSLOVAK 44166 26937 
198 




058 GERMAN DEM.R 101408 
44589 300 066 ROMANIA 95696 29608 48239 404 CANADA 44889 
1921i 204 MOROCCO 18465 
4804 
18465 
3771i 2692 246 3420 154 652 13180 
528 ARGENTINA 19211 
309459 6846 539548 282526 8016 93336 128038 400 USA 79786 16933 720 CHINA 2241956 874193 
41392 404 CANADA 4143 86 787 134 2491 100 155 390 728 SOUTH KOREA 6111161 826817 1339818 144208 566770 239397 2864048 88711 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunfl I Besondere MaBelnhelt Ursprung I Herkunfl I Unlt6 suppl6mentalre Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 peutsch1aooj France I ltalla I Nederland I Belg.-Lux. j UK I Ireland I Danmark j V.MOo Nlmexe I EUR 10 jOeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I -ei..i..aoa 
l402.60 S402.69 
732 JAPAN 451304 239938 35 72 34212 
345316 
172359 600 3607 481 048 YUGOSLAVIA 115518 37439 
12999 
2424 48959 1938 
10863 
24588 172 
736 TAIWAN 6113237 3755208 487612 402347 305852 720442 3850 25694 66916 400 USA 61645 29025 7405 1060 25 232 36 
740 HONG KONG 1613488 479585 121677 18045 56168 40192 647016 46249 60091 144465 660 AFGHANISTAN 92369 5640 68ci 33234 92369 164736 56368 662 PAKISTAN 337200 652 76542 1000 W 0 R L D 33228844 13463218 4242233 871650 2750587 3121498 7175571 760777 642881 400429 664 INDIA 139278 53041 21326 64249 10 
1010 INTRA-EC 11903274 4974967 1732737 86225 1133541 2010085 994933 640353 280230 50223 669 SRI LANKA 157651 336 
325940 26700 789 
157315 
7956 1011 EXTRA-EC 21323570 6488251 2509496 583425 1617048 1111433 6180638 120424 362651 350206 680 THAILAND 549169 5688 182096 
1020 CLASS 1 4590671 2047713 244642 8625 122158 106849 1928392 28933 94428 8931 700 INDONESIA 313831 100 
140563 
302931 3600 7200 
1021 EFTA COUNTR. 903606 742375 56146 4873 3246 3597 62433 5594 25342 
211381 
701 MALAYSIA 205832 1853 
87316 2659 1920 
58190 5226 
1030 CLASS 2 13924019 5112856 1955395 567960 940890 624929 4244230 91491 174887 708 PHILIPPINES 930613 
2135979 1196207 
834528 4190 
1339199 80654 1040 CLASS 3 2808880 1327682 309459 6840 553998 379655 8016 93336 129894 720 CHINA 11969259 3874045 2369127 810254 69690 94104 
728 SOUTH KOREA 4495110 157019 305240 1561629 99985 24673 2113114 128406 105044 
900 l402J1 TURH- UllD SPORTSCHUHE, OBERTEIL AUS SPINNSTOfF 732 JAPAN 113726 26484 2381 4520 15966 484 62587 
19010 
344 
PAAR 736 TAIWAN 8186579 1689252 535732 1043696 1098883 236693 3155367 128605 279341 
740 HONG KONG 2404318 306191 393840 7858 71698 31177 1319650 115578 147108 11218 
FOOTWEAR FOR SPORTS AND GYllNASTICS Willi UPPERS OF TtxTU FABRIC 
PAIRS 1000 W 0 R L D 54389760 10219139 10604432 7051213 4930796 3008670 13781461 1317443 2744014 734592 
1010 INTRA-EC 15173039 4196115 1794704 2229318 636844 1754829 3076584 833387 535952 313346 CIWJSSURES P .LES SPORTS ET LA GYllNASTIQUE, DESSUS EN TISSUS 1011 EXTRA-EC 39216721 6023024 8809728 4821895 4293952 1251841 10702897 684078 2208062 421246 
PAIRE 1020CLASS1 9314040 1659691 3247064 845558 285985 145975 2542670 122736 414328 50033 
1021 EFTA COUNTR. 1695935 188424 1281264 74475 24044 24940 63981 90 38717 290559 001 FRANCE 1041545 223111 
237884 
96081 414176 135677 141581 6231 9973 14715 1030 CLASS 2 17873047 2219338 1685193 2765530 1637120 295312 8075492 467236 437267 




262 2444 1040 CLASS 3 12029634 2143995 3877471 1210807 2370847 810554 84735 94104 1356467 80654 
003 NETHERLANDS 1018985 334192 129501 1092 
240822 
128156 28444 9685 
004 FR GERMANY 1267758 
1337407 
200278 473661 85398 93226 76797 83859 13717 l402.99 ~HE lllT OBERTEIL AUS AHDEREll STOFFEN ALS LEDER ODER SPINNSTOFF, KEINE HAUSSCHUHE 
005 ITALY 7419034 4887458 
3329 
262854 401281 340149 39059 138036 12790 
006 UTD. KINGDOM 563517 30194 229674 40959 4762 265309 226549 12673 15377 007 IRELAND 270784 
813 2012 318 
4941 528 6 
195 
FOOTWEAR WITH UPPERS HEITHER OF LEATHER NOR 1ll1l.E FABRIC 
008 DENMARK 20181 15631 1212 
61 
PAIRS 
028 NORWAY 124971 2002 562 122346 
aoO 1023 11067 030 SWEDEN 43338 2047 23293 
4942 
5108 ~i&SSURES A DESSUS EN AUTRES llATIERES QUE CUlR NATURB. OU llATIERES TEXTUS, EXCL CHAUSSURES D'IHTERIEUR 
032 FINLAND 31771 333 
376 104464 15 
21250 220 5026 
036 SWITZERLAND 114821 4488 4415 168 
8694 
895 
105 038 AUSTRIA 226850 33282 295 9430 7784 3255 162068 1937 001 FRANCE 219497 6491 
14418 
32002 479 78042 96963 1454 1563 2503 






42040 28 816 
970 
002 BELG.-LUXBG. 23895 2343 1469 66 33486 4520 1029 50 042 SPAIN 549309 390832 28048 43115 2176 13299 003 NETHERLANDS 103975 16529 2702 4300 
429 
41766 3520 1672 
692 048 YUGOSLAVIA 577592 127864 229910 67311 43520 3298 9990 95650 49 004 FR GERMANY 171182 
141212 
4697 23110 57136 80179 19 4920 
062 CZECHOSLOVAK 1502400 476300 87638 199245 523841 2000 3500 211876 3100 005 ITALY 2098531 555820 644 16524 162203 1151200 16139 53270 2163 064 HUNGARY 556770 551670 
39072 
006 UTD. KINGDOM 63438 5193 6800 3147 7390 
1116 
35269 1221 3774 
066 ROMANIA 661708 622636 007 IRELAND 7116 
2144 1269 1330 sO 204 MOROCCO 147801 
120515 
147801 
25735 41889 7785 86815 2026 3214 29338 
038 AUSTRIA 145787 
42009 
140994 
1o4ri 400 USA 387368 70051 040 PORTUGAL 81481 86684 327 1300 16819 19882 1404 662 PAKISTAN 3735202 524163 1383415 34355 332222 175730 1143567 75634 66116 042 SPAIN 386721 10636 188528 29898 59472 9123 1063 17 
664 INDIA 2576214 50430 9532 31035 2535647 12822 2016 048 YUGOSLAVIA 10801 1253 999 300 952 8230 1018 20 122 669 SRI LANKA 708791 22500 38513 56775 452 564248 1968 400 USA 403715 932 3989 15 396648 38 680 THAILAND 1774332 10548 45360 12984 1623472 12888 28147 524 URUGUAY 18714 18714 
225 gQ 2712 1440 135252 701 MALAYSIA 71004 
180058 





7920 720 CHINA 2396669 106967 1063454 
5720672 
763177 272571 90422 13260 79686 7132 720 CHINA 707716 
11607 124 14229 173475 10 728 SOUTH KOREA 16275350 805776 3178336 957785 245077 4273778 520718 497356 75852 72B SOUTH KOREA 478819 240 269504 9630 
732 JAPAN 201725 41324 9639 2791 44216 752 8815 87660 1818 4710 732 JAPAN 26971 839 85 18857 
8156 197186 
7189 1 
18304 2100 736 TAIWAN 23019900 5129694 1921695 2676110 2277154 1190076 9154572 120088 247241 303270 736 TAIWAN 1233600 27974 12458 468140 499282 6384 740 HONG KONG 3858117 382514 290811 25631 440501 90309 2495063 35911 95257 2100 740 HONG KONG 388234 24026 3103 38808 27530 284195 2388 1800 
958 NOT DETERMIN 7452 6903 357 192 
1000 W 0 R L D 7008926 374131 773186 1728449 34439 660449 3243719 74649 106817 13087 
1000 W 0 R L D 73261761 10017672 15948418 9466292 6345834 3529239 24437202 1442329 1575807 498968 1010 INTRA-EC 2699246 173238 584519 61685 20645 339917 1389984 57430 62698 9132 
1010 INTRA-EC 11931352 1970215 5686607 576718 1011288 99B176 979953 366021 273253 68923 1011 EXTRA-EC 4309560 200893 188667 1666644 13794 320532 1853735 17219 44121 3955 
1011 EXTRA-EC 61322957 8047457 10254708 8889219 5334548 2531063 23457249 1076116 1302554 430045 1020 CLASS 1 1078769 97653 53858 214363 2802 58403 634961 10811 5863 55 
1020 CLASS 1 2469619 380387 875613 346879 192786 23803 375284 207521 32223 35123 1021 EFTA COUNTR. 244629 7945 42102 2386 550 20260 167518 1040 2828 
1021 EFTA COUNTR. 753256 42152 175175 236240 35113 4070 226549 20009 13843 105 1030 CLASS2 2521115 76694 134779 777101 10992 262129 1218774 6408 30338 3900 
1030 CLASS 2 53731279 7083803 7052887 8542238 4179338 1707248 22989543 851835 939697 384690 1040 CLASS 3 709676 26546 30 675180 7920 
1040 CLASS 3 5122059 583267 2326208 102 962422 800012 92422 16760 330634 10232 
l403 SCHUHE AUS HOLZ, SCHUHE lllT LAUFSOHLEN AUS HOU ODER KORX 
S402.69 SCHUHE, OBERTEI. AUS SPIHNSTOFF, AUSGEN. TURH-, SPORTSCHUHE UHD HAUSSCHUHE 
PAAR FOOTWEAR WITH OUTER SOLES OF WOOD OR CORX 
FOOTWEAR WITH UPPERS OF TEXTU FABRIC OTHER THAN SUPPERS OR FOOTWEAR FOR SPORTS CllAUSSURES EN BOIS OU A SEllEUES EXT8I. EN BOIS OU EN LEGE 
PAIRS 
l403.00 ~HE AUS HOLZ, SCHUHE lllT LAUFSOHLEN AUS HOLZ OOER KORX 
CIWJSSURES DESSUS EN TISSUS, SF CHAUSSURES POUR SPORTS ET GYllNASTIQUE, ET D'IHTERIEUR 
PAIRE 
FOOTWEAR Willi OUTER SOLES OF WOOO OR CORX 
001 FRANCE 5091599 1583009 
170786 
1508464 67120 787917 1043646 3624 80992 16827 PAIRS 
002 BELG.·LUXBG. 943111 50571 573763 59863 
280285 
40846 3737 43445 100 
003 NETHERLANDS 1837101 1103014 182682 104718 
175524 
44235 37351 69173 15643 CllAUSSURES EN BOIS OU A SEllEUES EXT8I. EN BOIS OU EN LEGE 
004 FR GERMANY 557239 
1418321 
62211 37502 147880 67349 862 64610 1301 PAIRE 
005 ITALY 5945822 1305265 
4763 
256789 509627 1849538 89829 270163 246290 
006 UTO. KINGDOM 722620 39290 71636 55430 13083 
23126 
497664 7569 33185 001 FRANCE 94902 4516 
2893 
67346 15069 7971 640 007 IRELAND 28868 1910 96 100 5742 36 300 003 NETHERLANDS 97653 43512 3260 452 47120 228 4716 008 DENMARK 19854 16376 1028 004 FR GERMANY 41991 
269928 
18350 3213 8275 6965 






005 ITALY 1144611 619343 
111 
1385 134074 110484 8346 
030 SWEDEN 112921 1815 402 5040 6959 008 DENMARK 70618 11431 1588 1087 1580 54221 600 112 036 SWITZERLAND 74682 51316 8820 7609 4771 1752 12 030 SWEDEN 272977 133254 19473 1874 25607 44588 45697 220 215:! 
038 AUSTRIA 155591 50982 1220 49614 1104 1597 46483 90 4591 038 AUSTRIA 109899 8903 4374 80 221 14882 81427 12 040 PORTUGAL 1322012 2803 1265263 2844 11361 13532 8617 17502 48665 048 YUGOSLAVIA 66571 66566 5 042 SPAIN 7310414 1378182 1949915 756734 195956 118282 2389385 122646 350449 
419 
420 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunfl I Besonclere MaBelnheH Ursprung I Herkunn I - UnH6 auppl6mentalre Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 ~utschlan~ France I Halla I Neder1and I Belg.-Lux. I UK I Ireland I oanmark I 'E>..>.Oba Nimexe I EUR 10 ~utschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-lux. j UK I Ireland I Danmark I 'E>..>.Oba 
l403.DO l405 PARTIES DE CHAUSSURES (YC SEllEllES IHTER. ET TALONllETTES) EN TOUTES llATlERES AUTRES QUE LE llETAL 
1000 WORLD 1995821 559657 683592 80762 45178 278352 328352 3906 808 15214 l405.1D SCllUHOBERTD..E ll!T BRANDSOIU ODER AllDEREN BOOElllELEN YERSUNDEN (AUSGEN. LAUFSOHLE) 
1010 INTRA-EC 1474704 330753 647341 73936 19350 206118 180140 3362 642 13062 PAAR 
1011 EXTRA-EC 521117 228904 36251 6828 25828 72234 148212 544 168 2152 
1020CLASS1 489829 218736 24189 5826 25828 65328 147060 544 166 2152 ASSEllBW Of UPPERS l1TH INNER SOLES BUT NO OUTERS 
1021 EFTA COUNTR. 409914 151952 23847 3526 25828 84820 137264 388 137 2152 PAIRS 
1030 CLASS 2 31288 10168 12062 1000 6906 1152 
DESSUS DE CHAUSSURES FIXES AUX SEllEllES PRElllERES OU A D'AUTRES PARlES INFERIEURES SANS SEllEllES EXTERJEURES 
l4a4 SCHUllE ll!T LAUFSOHLEN AUS ANDEREN STOfFEN (Z.B. SCHNUERE, PAPPE, GEWEBE, FU, GEFLECll1) PAIRE 
FOOTWEAR l1TH OUTER SOLES Of OTHER llA'IEllALS 001 FRANCE 36648 34773 52!)~ 1875 1m00 .. 1050 002 BELG.-LUXBG. 167035 
. 164669 . ~1594 
______ ..____ 
CllAUSSURES A SEllELLES EXTERIEURES EN AIJTRES llATIERES (CORDE, CARTON, TISSU, fEUTRE, VAHNERIE ETC.) -~ . -- -- 003 NETHERLANDS 164669 
004 FR GERMANY 25206 22310 2186 470 24ci 
'404.10 PAHTOFFEUI UND ANDERE HAUSSCHUHE 005 ITALY 40033 24144 10753 48ci 1914 2822 100 300 PAAR 036 SWITZERLAND 11619 10528 611 
038 AUSTRIA 760508 760298 210 
26143 ~EllS AND OTHER INDOOR FOOTWEAR l1TH SOLES OTHER THAN Of LEATHER, RUBBER, PLASTIC, WOOO OR CORK 040 PORTUGAL 745901 719758 
sooci 1268ci 048 YUGOSLAVIA 24107 6427 
062 CZECHOSLOVAK 129707 129707 9000ci 92848 PAHTOUFW ET AUTRES CHAUSSURES D'IHTERIEUR 066 ROMANIA 172848 
PAIRE 204 MOROCCO 816780 
522952 
816780 
212 TUNISIA 571155 48203 
39871 14092 80940 001 FRANCE 914449 8560 
176021 
646966 22960 193903 35059 7001 664 INDIA 208487 17100 54484 
38100 002 BELG.-LUXBG. 180215 468 
4200 
3726 
575912 31100 164ci 736 TAIWAN 52589 347 14052 003 NETHERLANDS 1685399 855343 211196 
2335 : 1000 W 0 R L D 9110 2821 80940 004 FR GERMANY 177077 
9209:j 92633 59620 8388 9075 se6 5026 4038320 2407872 1073838 66413 175148 188202 
34378 
005 ITALY 1662629 1212083 
133579 
162324 17441 151230 164 26706 1010 INTRA-EC 449997 223588 38361 35655 136958 1914 3873 9110 540 
80940 006 UTD. KINGDOM 210378 1917 11064 
11a:i 
54578 92 9212 28 . 1011 EXTRA-EC 3588323 2184288 1035275 30758 38190 186288 30505 
2081 
008 DENMARK 16494 15219 
746 387s0 9044 ao:i . 1020 CLASS 1 1605975 1500348 25108 14508 63569 361 
2081 




2081 8094ci 042 SPAIN 210318 30594 7600 667 120 18719 26449 124476 1693 1030 CLASS 2 1659225 548763 919467 1850 39871 
060 POLAND 93602 93602 
16437 
• 1040 CLASS 3 323123 135175 90700 14400 82848 
373 MAURITIUS 16437 
sci 10419 33304 400 USA 47712 
246906ci 
3939 
8917o2 168738 54039 720 CHINA 33461276 18172886 9381683 1575204 747964 
17352 728 SOUTH KOREA 3503390 771584 762626 343142 1311990 72752 199840 24104 
732 JAPAN 491484 78168 87586 88478 36920 1920 195712 2520 180 
736 TAIWAN 2927837 867900 881489 141057 408482 100582 465333 20994 42000 
740 HONG KONG 4059949 742931 397470 192367 907757 48235 1676509 1800 92880 
1000 W 0 R LD 50429830 6675384 22034359 11030582 4445840 1994487 3813001 72434 481505 82438 
1010 INTRA-EC 4851358 974875 1702997 844365 192528 850222 230004 9800 19859 28706 
1011 EXTRA-EC 45578474 5700509 20331382 10188217 4253112 1144265 3382997 82634 461648 55732 
1020 CLASS 1 1450363 747250 100034 127968 49679 29683 260746 2520 130790 1693 
1021 EFTA COUNTR. 698994 637315 909 38773 2220 9044 4599 
60114 
6134 
1030 CLASS 2 10571551 2390015 2058442 676566 2628229 221780 2374287 162118 
1031 ACP (63J 16437 
2563244 
16437 
9381683 15752o4 892eo2 747964 168738 54039 1040 CLASS 33556560 18172886 
l404.90 ~HE, AUSGEN. HAUSSCHUHE 
~~ OTHER THAN SUPPERS WITH OUTER SOLES OTHER THAN Of LEATHER, RUBBER, PLASTIC, WOOO OR CORK 
CHAUSSURES, EXCL CHAUSSURES D'IHlEllEUR 
PAIRE 
001 FRANCE 544881 126085 
65179 
290141 3572 51313 54176 3117 16477 





003 NETHERLANDS 435523 175707 224 74160 
27544 
88076 
2412 004 FR GERMANY 122505 
30951 
1366 4481 19312 67378 12 
16813 005 ITALY 313733 131997 
12260 
1426 40441 86222 5883 
040 PORTUGAL 41407 2220 30 
156457 14200 
25374 1523 
76678 042 SPAIN 2586904 243447 653800 1341267 91277 9688 
720 CHINA 17763225 1948398 634060 11922777 1064245 542094 863055 753881 34715 
728 SOUTH KOREA 237848 3132 47 123940 83515 2500 22714 2000 
732 JAPAN 220077 10118 100 154871 54000 960 10 18 
736 TAIWAN 67093 11016 84oci 1935 1040 13080 39384 1soci 638 53040 740 HONG KONG 1095336 101580 3733 51432 20616 836593 18342 
1000 WORLD 23758869 2659135 1501949 13988333 1578133 809210 2196999 5069 822318 197723 
1010 INTRA-EC 1516865 333859 199179 389948 47593 210087 307897 3468 11544 33290 
1011 EXTRA-EC 22192005 2325278 13omo 13568386 1530540 599123 1889102 1601 810774 164433 
1020 CLASS 1 3013236 259316 654517 1509590 330308 20833 126081 35913 76678 




26207 53040 1030 CLASS 2 1415459 117477 14193 136019 36196 899966 20980 
1040 CLASS 3 17763310 1948483 634060 11922m 1064245 542094 863055 753881 34715 
l405 SCHUHTEll.E (EINSCIL EJNLEGESOHl.EN UND FERSENSTUECKE) AUS STOfFEN ALLER ART, AUSGEN. llETALl 
PARTS Of FOOTWEAR, REllOYASLE 18-SOLES, HOSE PR01ECTORS AND HEE. CUSHIONS, Of ANY llA1ERIAL EXWT llETAL 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunft I Beaondere MaBelnhelt Ursprung I Herkunfl I Unlt6 auppl6mentalre Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I ltalla I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I V.>.<100 Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I ltalla I Nederland I Beig.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.clba 
6501 HUTSTUllPEN AUS FU, NICHT GEFORllT; HllTPUTTEN, BANDEAUX (AUCH AUfGESCHNITTEN), AUS FU, ZUll HERSTnl.EN YON HUETEN 6502.10 
HAT~T BODIES AND HOODS OF FELT, NBTHER BLOCKED TO SHAPE NOR WITH llADE BRlllS; PLATEAUX AND llANCHONS (INCLUDING 700 INDONESIA 648480 7200 150000 341000 83i 24000 126280 SUT S),OFFELT 720 CHINA 6897460 201739 632523 4415257 1536684 110420 
740 HONG KONG 259670 70442 1000 100020 88208 
Cl.OCllES NON DRESSEES, NI TOURNUREES, PLATEAUX, llANCHONS llEllE FENDUS DANS LA HAUTEUR, EN FEUTRE, POUR CHAPEAUX 
1000 W 0 R L D 825102B 370899 854388 5080151 17986 3587 1680328 4751 2214 236724 
6501.10 HUTSTUllPEN USW.AUS llAAllfU ODER AUS WOU-llAARIU 1010 INTRA-EC 274793 50628 68143 109368 17486 2292 20158 4750 1968 
236724 STUECK 1011 EXTRA-EC 7976235 320271 786245 4970783 500 1295 1660170 1 246 
1030 CLASS 2 973666 115288 151222 462870 500 83i 117290 192 126304 HAT.fORllS ETC. OF FUR FELT OR FELT OF WOOi. AND FUR 1040 CLASS 3 6990118 201739 632523 4507913 1536684 110420 
NUllSER 
6502JO ~'\~~Eef!Nd AUS ANDEREN STOFFEN ALS HOl.ZSPAN, STROH, BAST, ESPARTO, ALOE, llANll.AHANF, SlSAL ODER Cl.OCllES ETC EN FEUTRE DE POILS OU DE LAINE ET POILS 
NOllSRE STUECK 
001 FRANCE 121874 150 
36737 
92304 9889 19081 450 
6025 
lrul.1~ES OF MATERIALS OTHER THAN WOOD SHAVINGS, STRAW, BARK, ESPARTO, ALOE, ABACA, SJSAL AND UNSPUN VEGETABLE FIBRES 
004 FR GERMANY 183712 
5412 
92908 41028 6989 25 
10140 005 ITALY 55567 40015 
2300 6800 16852 100 006 UTD. KINGDOM 32148 5496 510 
125 10398 
a.OCHES OU FORllES POUR CHAPEAUX EN AUTRES MATIERES QUE COPEAUX OU RUBANS DE BOIS, PAILLE, ECORCE, SPARTE, ALO£S, 
038 AUSTRIA 31321 10507 2218 8073 ABA~SlSAL OU AUTRES FIBRES VEGETALES NON FILEES 
040 PORTUGAL 77276 
24460 
4630 54116 504 18026 400 2so0 NOllB 048 YUGOSLAVIA 102350 6400 57390 20500 17300 060 POLAND 97958 14789 3600 25181 18 27470 001 FRANCE 32178 18286 
32645 
1188 9788 2545 98 273 
062 CZECHOSLOVAK 642940 150750 431912 2014 49789 8205 270 005 ITALY 74075 37909 
95710 
3521 6000 390 SOUTH AFRICA 54195 
37658 
54195 4802 298000 720 CHINA 448714 3600 77604 265800 400 USA 351700 
275900 
11240 
: 1000 W 0 R L D 508 BRAZIL 467170 191270 736103 85747 112743 96928 11206 6414 406522 836 289 15418 
720 CHINA 165590 17430 168160 . 1010 INTRA-EC 117848 60845 34359 1188 11206 5506 3619 836 289 
15418 1011 EXTRA-EC 618255 24902 78384 95740 908 402903 
1000 W 0 R L D 2498645 265460 394423 1201055 103731 33280 426410 16852 14754 40680 1030 CLASS2 160610 15093 
77604 95710 
635 137082 7800 
1010 INTRA-EC 395251 11058 77432 187602 57717 27849 476 16852 6125 10140 1040 CLASS3 448714 3600 265800 6000 
1011 EXTRA-EC 2103394 254402 316991 1013453 46014 5431 427934 8629 30540 
1020 CLASS 1 629299 73503 17261 186174 5431 343724 406 2800 6503 HUETE UNO ANDERE KOPFBEDECKUNGEN, AUS FU, AUS HUTSTUllPEN ODER HUTPLATTEN DER TAIUFNR. 6501 HERGESTELLT 
1021 EFTA COUNTR. 110161 11385 6848 62889 629 28424 6 
1030 CLASS 2 485530 15360 275900 194270 
46014 84210 8223 27740 
FELT HATS AND OTHER FELT ~BEING HEAOGEAR llADE FROll THE FELT HOODS AND PLATEAUX FALLING WITIDN HEADING NO 
1040 CLASS 3 988565 165539 23830 633009 15.01, WHETHER OR NOT LINED OR TRiii ED 
6501.IO HUTSTUllPEN USW. AUS ANDEREll Fill ALS HAAR- 00.WOU.ffAARFILZ CHAPEAUX ET AUTRES COIFFURES EN FEUTRE, FABRJQUES A L'AIDE DES CLOCHES ET PLATEAUX DU NO. 6501 
STUECK 
6503.11 ~CKUND DERGL, AUS HAARFl.Z OOER WOLL.ffAARfU, NICHT AUSGESTATTET 
HAT.fORllS ETC. OF FELT OTHER THAN FUR FELT OR FELT OF WOOL AND FUR 
NUllSER 
CLOCHES ETC. EN FEUTRE AUTRE QUE DE POILS OU LAINE ET POILS 
~B~TS AND OTHER HEADGEAR, NOT LINED OR TRlllllED, OF FUR FELT OR OF FELT OF WOOL ANO FUR 
NOllSRE 
001 FRANCE 270585 20859 
1526 
224401 6978 8917 9395 1 34 
~~UX ET SILIJI.., EN FEUTRE DE POILS OU DE LAINE ET POILS, NON GARNIS 
004 FR GERMANY 164359 
3494 
54990 73727 2648 30276 50 1142 
2630 005 ITALY 54487 41472 
23710 
357 3894 2640 004 FR GERMANY 16516 
3961 
1308 627 11531 2595 
1259 
410 45 





048 YUGOSLAVIA 168466 168468 
119810 2000 006 UTD. KINGDOM 37571 2371 9193 4071 1423 35184 1690 060 POLAND 151450 29640 048 YUGOSLAVIA 92011 56827 
062 CZECHOSLOVAK 340496 31929 308567 
220290 : 1000 W 0 R L D 066 ROMANIA 327590 103000 4300 
935 
209540 79696 21571 4119 25303 10842 43213 17936 6788 72 
400 USA 115656 73479 32878 8364 
4632 
. 1010 INTRA-EC 93303 7419 21130 1928 24294 10627 6275 17936 3622 72 
508 BRAZIL 697154 236020 456502 • 1011 EXTRA-EC 116237 72277 441 2191 1009 215 36938 3166 
720 CHINA 383349 44013 339336 . 1020 CLASS 1 95191 57617 441 1104 209 215 35539 66 
1000 W 0 R L D 2858238 763247 47895 1625994 81124 24538 301364 5379 6067 2630 6503.11 ~~UNO DERGL, AUS ANDEREll Fill ALS HAAR- ODER WOLl.HMRFILZ, NICHT AUSGESTATTET 
1010 INTRA-EC 495881 26008 43015 280491 80B24 12535 43565 5379 1434 2630 
1011 EXTRA-EC 2362357 737239 4880 1345503 300 12003 257799 4633 
1020CLASS1 382181 262645 4880 95988 300 10003 8364 1 ~B~TS AND OTHER HEADGEAR, NOT LINED OR TRlllllED, NOT OF FUR FELT OR OF FELT OF WOOL AND FUR 
1021 EFTA COUNTR. 59377 20698 4880 24430 300 9068 
29145 
1 
1030 CLASS 2 756291 266012 456502 2000 4632 1040 CLASS 3 1223885 208582 793013 220290 ~~~ux ET SllllL, EN FEUTRE AUTRE QUE DE POILS OU DE LAINE ET POILS, NON GARNJS 
&502 HUTSTUllPEN ODER HUTROHUNG~HTEN ODER DURCH VERBINDUNG GEfLOCHTENER, GEWE8TER ODER ANDERER STREIFEN HERGESTELLT, 
005 ITALY AUS STOFFEN A1.LER ART, NICHT llT 57702 26953 1786 303 302 10004 18572 39 14 32 006 UTD. KINGDOM 35823 1615 13250 4827 153 5000 15036 639 HAT.SHAPES, Pl.AllED OR llADE FROll PLAITED OR OTHER STRIPS OF AKr MATERIAL, NBTHER BLOCKED TO SHAPE NOR WITH llADE BRlllS 048 YUGOSLAVIA 106770 101770 
Cl.OCllES OU FORMES POUR CHAPEAUl, TRESSEES OU OBTENUES PAR ASSEllBLAGE DE BANDES EN TOUTES MAllERES, NON DRESSEES ta 1000 W 0 R L D 249964 155305 17171 5043 7241 17460 31416 15280 1027 41 
TOURNUREES 1010 INTRA-EC 108071 29526 15610 2488 6971 11020 262B9 152BO 855 32 
1011 EXTRA-EC 141913 125779 1561 2555 270 8440 5127 172 9 
6502.10 HUTSTUllPEN OOER HUTROllJllGE AUS HOl.ZSPIJI, STROH, BAST, ESPARTO, ALOE, llANll..AHANF, SISAL ODER ANDEREN NICHTVER· 1020 CLASS 1 115286 107667 1113 755 270 300 5017 155 9 
SPONNENEN PFWIZUCHEN FASERN ~TcKUND DERGL, AUS HAARFILZ OOER WOLL.ffAARfU, AUSGESTATTET STUECK 6503.30 
HAT.st!APES OF WOOD SHAVINGS, STRA'f, BARK, ESPARTO, ALOE, ABACA, SISAL OR UNSPUN VEGETABLE FIBRES 
NUllSER ~B~TS AND OTHER HEADGEAR, LINED OR TRlllllED, OF FUR FELT OR OF FELT OF WOOL AND FUR 
CLOCHES OU FORllES POUR CHAPEAUX EN COPEAUX OU RUBANS DE BOIS, PAILLE, ECORCE, SPARTE, ALOES, ABACA, SJSAL OU AUTRES 
fi:!tfM:UX ET SllllL, EN FEUTRE DE POILS OU LAINE ET POILS, GARN1S FIBRES VEGETALES NON FILEES 
NOllSRE 
005 ITALY 131450 42714 68143 
13200 
1200 246 19147 001 FRANCE 14923 3229 
16893 
129 5297 5138 749 Bi 43 338 500 ECUADOR 40634 23234 4200 004 FR GERMANY 69700 5272 25116 18618 3089 625 
421 
422 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunfl I Besondera MaBelnhell Ursprung I Herkunfl I Unll6 suppl6mentalra Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I hall a I Nederland I Belg.-Lux. j UK I Ireland I Danmark I ·n~ciOa Nimexe I EUR 10 peutschl~ France I hall a I Nedertand I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I V.MOa 
&503.30 l504JO ~CKUND DERGL., AUSGESTATIET 
005 ITALY 105094 65875 19003 
4944 
2687 5782 10305 92 1248 102 
006 UTD. KINGDOM 67024 15716 12604 10484 6891 
1241 
13041 3344 Pl.AITEI HATS AHO HEADGEAR, LINED OR TRlllllED 
038 AUSTRIA 94448 62819 1009 8275 219 885 NUllBER 
060 POLAND 28212 28212 
58116 n96 062 CZECHOSLOVAK 215300 149386 =UX ET SlllU.., GAlOOS 
1000 WOR LO 667315 360738 58683 86909 50602 51055 37807 13223 7168 1132 
1010 INTRA-EC 271377 85851 56051 10665 44328 40404 15160 13220 5260 440 001 FRANCE 152266 42581 
1208 
3025 4434 11041 89144 77 1514 450 
1011 EXTRA-EC 395938 274885 2632 76244 8278 10651 22847 3 1908 692 004 FR GERMANY 29408 
750379 
616 17094 6155 3187 590 425 133 
1020 CLASS 1 137760 97287 2632 12656 219 1322 22647 305 692 005 ITALY 1572734 550357 
1510 
66657 30137 135432 63 34748 4961 
1021 EFTA COUNI:B- 102901---86577 .1221--8275 
··- 219-·-·· 1139~· 5161 - ---· --- .- - 298 --- 6 006 UTD. KINGDOM 129688 63842 43734 . -1082&---7864 -·-- ·.-- . 9325- ·--2087 498 
1040 CLASS 3 247703 1n598 58116 1057 9329 1603 038 AUSTRIA 13432 12732 52 
288ci 
428 159 61 
16272 412 MEXICO 167051 60003 5016 15120 7n60 
3200 6503.90 Ul'u~UND DERGL, AUS AHDEREll FlZ ALS HAARFlZ ODER WOU..ffWfU, AUSGESTATIET 720 CHINA 216475 13642 12255 164880 4800 17638 
1000 W 0 R L D 2578155 1058326 689137 182761 136219 89056 339362 10208 59874 11212 
W"Ja~TS AND OTHER HEADGEAR, LINED OR TRlllllED, NOT Of FUR Fa.TOR Of Fa.T Of WOOL AND FUR 1010 INTRA-EC 1930444 884872 596835 5151 100904 75659 228262 10055 40754 7952 
1011 EXTRA-EC 845711 193454 92302 1n610 35315 13397 111100 153 19120 3260 
1020 CLASS 1 39019 23691 3603 2910 2425 2617 3435 55 283 
fi~~UX ET Slllll.., EN FEllTRE AUTRE QUE DE POU OU LAINE ET POU, GAAHJS 1021 EFTA COUNTR. 21178 16211 798 
9820 
1425 2617 61 
98 
66 
1030 CLASS 2 390217 156121 76444 28090 10780 90027 18837 
3200 1040 CLASS 3 216475 13642 12255 164880 4800 17638 
001 FRANCE 17879 9667 
2334 
2786 60 3143 262 
3514 
1424 537 
004 FR GERMANY 35934 
205163 
1285 17009 7233 4416 143 6505 HUETE UND ANDERE KOPFBEDECKUNGEN, GEWIRKT ODER AUS STUECKEN VON SPINNSTOffWAREN HERGESTELLT 
005 ITALY 287885 25791 
3701 
2825 31014 23086 
44912 
6 348 006 UTD. KINGDOM 245530 49295 9895 116617 13842 6920 HATS AND OTHER HEADGEAR mMDING HAIR me.KNITTED OR CROCHETE&iJ>R llADE UP FROll LACE, Fa.TOR OTHER TEXTll1 
038 AUSTRIA 39946 38148 853 804 116 
12540 
25 FABRIC IN THE PIECE (BUT NO FROll STRIPS~ OR NOT LINED OR llED 
048 YUGOSLAVIA 33448 20908 
1000 W 0 R LD 703205 354009 42510 136511 57687 9120 885 
CHAPEAUX ET AUTRES COIFFURES EN BONNETERIE OU CONFECTlONNES A L'AIDE DE TISSUS, DE DENmLES OU DE FEllTRE (EN PIECES) 
8706 45256 48521 
1010 INTRA-EC 599121 269338 38103 7n2 136511 57571 31992· 48426 8523 885 6505.11 8=.c~iJ1NNIFORllllUETZEN OHNE SCHIRll, FEZ, CHECHJAS UND AEHNL SCHIRllLOSE KOPFBEDECKUNGEN, AUS GEWALKTEN ODER 
1011 EXTRA-EC 104084 84671 4407 934 116 13284 95 597 
1020 CLASS 1 79135 63387 1513 934 116 12552 36 597 STUECK 
1021 EFTA COUNTR. 44854 41690 1512 904 116 36 596 
6504 HUETE UND AHDERE KOPFBEDECKUNGEN, GEfLOCllTEN ODER AUS GEWEBTEN, GEfLOCllTENEN ODER ANDEREN STREIFEN HERGESTELLT 
:laf{& BONNETS, SKUU.CAPS, FEZZES, TARBOOSllES ETC., Of KNITTED OR CROCHETED llATERIAl, FULLED OR Fa.TED 
HATS AND OTHER HEADGEAR, PLAITED OR llADE FROll PLAITED OR OTHER STRIPS OF ANY llATERIAl, WHETHER OR NOT LINED OR TRlllYED BERETrfe BONNETS, CALOTIES, FEZ, CHECHJAS ET SilllLAIRES, EN BONNETERIE FOULEE OU FEUTREE 
NOllB 
CHAPEAUX ET AUTRES COIFFURES, TRESSES OU FABRIQUES PAR ASSEllBLAGE DE BANDES 
001 FRANCE 758328 390825 129861 4337 133831 86992 525 10428 1529 
6504.11 HUETE UND OERG~ HOL2SPAN, STROH, BAST, ESPARTO, ALOE, llANILAHANF, SISAL ODER ANDEREN NICHTVERSPONNENEN PFLAHZI.. 004 FR GERMANY 46563 
224922 
3448 10917 849 12720 1841 8913 7195 700 





2s:i = V:J.5 ~RES OTHER HEADGEAR, NOT LINED OR TRlllllED, OF WOOD SHAVINGS, STRAW, BARK, ESPARTO, ALOE, ABACA, SISAL OR 038 AUSTRIA 18556 10506 816 446 682 5112 





NUllBER 048 YUGOSLAVIA 59813 3000 
2518 
46613 
062 CZECHOSLOVAK 434426 302270 
12000 
39734 89904 
81912 CHAPEAUX ET Siii~ COPEAUX OU RUBANS DE BOIS, PAJU.E, ECORCE, SPARTE, ALOES, ABACA, SISAL OU AUTRES FIBRES 720 CHINA 719992 44880 581200 
VEGETALES NON NON GAAHJS 728 SOUTH KOREA 119389 1800 63652 
73968 
53937 
NOllBRE 736 TAIWAN 823612 84o<i 600 744 700181 48863 9288 740 HONG KONG 337727 15840 252521 17136 33798 
004 FR GERMANY 45050 
1104037 
5260 1543 24662 6231 5779 8 1567 
5200 005 ITALY 2018894 41n23 153826 44717 121584 29564 142163 1000 W 0 R L D 11573632 1026534 7127221 214418 76663 217460 2167566 229750 492361 21659 
006 UTO. KINGDOM 53749 7821 10138 
3100 
3116 4620 27850 184 20 1010 INTRA-EC 1953043 624781 233954 161827 72418 214223 326539 137840 169835 11626 
680 THAILAND 169792 9132 105910 42050 
16660 
9600 . 1011 EXTRA-EC 9620589 401753 6893287 52591 4245 3237 1841027 91910 322528 10033 




31639 . 1020 CLASS 1 7072907 46203 6838435 12857 909 1310 114444 806 57198 745 
720 CHINA 955128 62758 370450 50296 320986 9077 19301 1021 EFTA COUNTR. 137415 11034 7251 3757 477 1022 57095 794 55702 283 
1030 CLASS 2 1336829 8400 21232 
39734 
818 1927 1053367 91104 150693 9288 
1000 W 0 R L D 3824353 1389680 1163810 120121 305587 74738 488324 57427 198147 26521 1040 CLASS 3 1210853 347150 33600 2518 673216 114635 
1010 INTRA-EC 2142244 1124491 433159 1543 182058 62642 130992 57427 144632 5300 
1011 EXTRA-EC 1682109 265189 730651 118578 123529 12094 357332 53515 21221 6505.19 BAS~ STRICIC£il UNIFORllllUETZEN OHNE SCHIRll, FEZ, CHECHJAS UND AEHNL SCHIRllLOSE KOPFBEDECKUNGEN, AUS ANDEREN ALS 
1030 CLASS 2 703899 198799 356309 4300 72870 
12000 
25546 44155 1920 GEW OD GEFILZTEN GEWIRKEN 
1040 CLASS 3 960236 62758 370450 112368 50296 323986 9077 19301 STUECK 
6504.11 ~CllUND DERGL., AUS ANDEREN STOFFEN ALS NICllTVERSPONNENE PFlANZIJCHEN FASERN, NICHT AUSGESTATIET B= BONNETS, SKUU.CAPS, FEZZES, TARBOOSHES ETC. OTHER THAN Of KNITTED OR CROCHETED llATERIAL 
NUllB 
PLAITED HATS AHO ~OT LINED OR TRlllllED, Of llATERIALS OTHER THAN WOOD SHAVINGS, STRAW, BARK, ESPARTO, ALOE, BER~ BONNETS, CALOTIES, FEZ, CHECHJAS ET SJlllLAIRES, EN BONNETERIE AUTRES QUE FOULEE OU FEllTREE 
ADA~ SISAL OR UNSPUN VE ABLE FIBRES NOllB 
NUllB 
001 FRANCE 814051 274271 
65229 
62067 92084 320165 55084 542 9338 500 
fimt'ee:f ET SlllJl.., EN AUTRES llATERES QUE FIBRES VEGETALES NON FILEES, NON GAAHlS 002 BELG.-LUXBG. 150856 37323 409 31215 
567sS 
15545 200 935 





004 FR GERMANY 305614 
3385161 
79532 12944 42201 13537 8155 




1299 63682 920 65 234 005 ITALY 6209151 1504456 23808 663644 222986 369444 7248 54851 005 ITALY 254295 72336 
156 
12517 4339 006 UTD. KINGDOM 593410 233532 36201 82507 14690 
16619 
173015 28857 800 
006 UTD. KINGDOM 429426 4745 406219 867 
24120 600ci 17185 234 20 007 IRELAND 43513 23484 802 1200 12855 1408 20852 740 HONG KONG 162961 7260 97331 27750 500 030 SWEDEN 239035 122394 71238 
790ci 
3518 8178 49 032 FINLAND 196180 56187 104486 8016 
327 
691 18851 
1000 WORLD 1230578 114370 n5111 44273 48365 51765 81878 75298 33081 63n 036 SWITZERLAND 64704 59259 1079 1633 480 1627 
323 
299 
1010 INTRA-EC moos 97341 511148 31661 11015 21141 70720 18189 10517 275 038 AUSTRIA 492991 367919 77792 13365 3914 2226 25749 1703 
1011 EXTRA-EC 458573 17029 284025 12612 37350 30624 11158 57109 22564 8102 042 SPAIN 5694839 2405 2259379 145600 543 3286888 24 
16111 1030 CLASS 2 264686 12996 146808 1260 35350 30340 10714 500 22290 4428 048 YUGOSLAVIA 1460n 81210 10000 5200 
55256 
33556 
062 CZECHOSLOVAK 92311 21496 11070 4489 
----
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunfl Besondere MaBelnhelt Ursprung I Herkunfl Unlt6 suppl6mentalre Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark "EllllOOo Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark "EllllOOo 
1505.11 650l1D 
212 TUNISIA 11978925 414459 11564466 
5393 1100 sooci 50859 15301 1262 . 1021 EFTA COUNTR. 29979 23729 1835 216 304 643 161 3091 400 USA 103549 19463 4921 250 1040 CLASS3 25151 21323 1222 405 48 2153 
664 INDIA 144543 6000 123000 4500 
71 
11028 15 
701 MALAYSIA 436698 419585 3500 
1oo0 
13542 650l30 HUETE UND DERGL AUS KAUTSCllUK 
708 PHILIPPINES 71480 2639 
1064072 36744 38320 
67841 
41664 
DE: OHNE 8ESTIMMTE LAENDER 
720 CHINA 3343905 1080201 110414 972490 IR: VERTR. 8.M. 
728 SOUTH KOREA 584669 138574 117552 4535 200150 240 108365 20028 59 STUECK 732 JAPAN 88095 78048 2937 2146 130 360 27879 736 TAIWAN 1580896 351407 408973 63060 52172 44785 632260 HEADGEAR OF RUBBER 
740 HONG KONG 3687893 965433 1595395 110650 18225 37536 833336 916 126402 DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
I R: CONF. S.U. 
1000 W 0 R L D 37787536 8285534 19247816 583697 1452623 4079483 3541495 200103 393815 2970 NUMBER 
1010 INTRA-EC 8426098 3986287 1689237 101628 1018601 658236 684724 182414 102310 2661 
1011 EXTRA-EC 29360538 4299247 17558579 481169 434022 3421247 2856771 17689 291505 309 CHAPEAUX ET SIMIL EN CAOUTCHOUC 
1020 CLASS 1 7125420 859605 2534326 184148 37885 3300239 132227 15673 61008 309 DE: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
1021 EFTA COUNTR. 1033691 636169 256889 23420 25350 8111 39845 372 43535 I R: CONF. LES U.S. 
1030 CLASS 2 18747682 2340841 13914796 175537 298937 82688 1752054 1376 181453 NOMBRE 
1040 CLASS 3 3487436 1098801 1109457 121484 97200 38320 972490 640 49044 
003 NETHERLANDS 547651 98162 374500 69880 
25932 
4188 154 767 
5062 8505.30 ll~NIFORMKAPPEN U.DGL., lllT SCIDRll 004 FR GERMANY 419676 
171613 
47844 28197 248240 51019 13382 
DE: OHNE B MMTE LAENDER 005 ITALY 535944 261663 
29924 
1286 29772 42458 24482 4670 
STUECK 006 UTD. KINGDOM 171986 75804 3729 10800 24382 
143300 
27347 




24120 90830 13110 
PEAKED CAPS 042 SPAIN 1770718 511190 6000 103462 1116 
7so0 DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 701 MALAYSIA 3040121 1670392 316272 80600 103970 210527 650760 
NUMBER 736 TAIWAN 1572982 737296 487978 16800 2800 12960 315148 
977 SECRET CTRS. 324770 324770 
S, KEPIS ET COIFFURES SIMIL, AVf.C VISIERE 
DE: TION PAR PAYS INCOMPLETE 1000 W 0 R L D 9636861 4036336 2755496 483121 187007 770516 1318054 92349 13982 
1010 INTRA-EC 2253689 357812 921393 129961 72309 443567 237021 79144 12482 
1011 EXTRA-EC 7058162 3353754 1834103 332920 114698 326949 1081033 13205 1500 
001 FRANCE 325654 104807 
326084 
15346 21732 123501 50511 1141 8616 . 1020 CLASS 1 1863141 928066 516933 235520 7928 103462 65279 4453 1500 
002 BELG.-LUXBG. 473455 66886 7995 64565 
365632 
1414 70 8441 . 1030 CLASS 2 5193869 2425688 1317170 97400 106770 223487 1015754 7600 
003 NETHERLANDS 981937 376987 62401 111230 
216272 
60187 361 5039 100 
004 FR GERMANY 566288 
1803015 
100604 1996 61050 12355 7943 166066 2 650l50 HUETE UND DERGL AUS KUNSTSTOFFEN 
005 ITALY 7175244 4062014 
37616 
703029 305098 257889 4882 39317 
1031 
STUECK 
006 UTD. KINGDOM 350925 51845 16741 38696 47196 
20134 
115275 42525 
007 IRELAND 24063 826 3088 
1100 568314 42 
15 HEADGEAR OF AR11'1CW. PLASTIC llATERlAl.S 
030 SWEDEN 641302 31753 950 
3746 
6415 32719 NUMBER 
036 SWITZERLAND 33461 20328 1281 1408 772 5541 391 
212 TUNISIA 76880 74600 
78733 10597 48536 2280 49775 3126 1217 CHAPEAUX ET SIMIL. EN llATIERES PLASTIOUES ARTIFlCl£LLES 400 USA 291860 88635 5241 NOUBRE 
404 CANADA 40817 100 26812 
2161187 
1446 1600 10536 47 76 
720 CHINA 6748212 1022018 807742 690101 421413 1255881 112272 277598 001 FRANCE 166502 41555 
659192 
19014 15754 59341 4267 478 25412 681 









736 TAIWAN 2643605 676888 206982 57490 824968 27157 711449 111179 003 NETHERLANDS 336156 60658 23203 1632 
234310 
20109 17166 
1054 740 HONG KONG 12428432 6410178 1134134 130824 1689325 750859 1181235 10413 1107064 14400 004 FR GERMANY 838930 
708811 
203126 70495 133056 149794 1589 45498 
743 MACAO 191630 53196 1440 600 400 135960 34 005 ITALY 1692979 361506 
15020 
133196 135031 248828 12589 81287 11731 
977 SECRET CTRS. 476246 476246 006 UTD. KINGDOM 384796 105894 9766 86747 10751 
8513 
108384 47990 236 
030 SWEDEN 87124 10971 2825 683 5711 105 125 58181 10 
1000 W 0 R L D 34809132 11566150 7084935 2665184 4456725 2918647 3971074 290349 1830769 25299 036 SWITZERLAND 136863 51100 24913 23501 18816 8 13675 30 3182 1638 
1010 INTRA-EC 9945281 2445251 4570932 174183 1047751 904179 402890 129743 269219 1133 038 AUSTRIA 103734 11711 608 90315 1095 5 
1011 EXTRA-EC 24387605 8644653 2514003 2491001 3408974 2014468 3568184 160606 1561550 24166 062 CZECHOSLOVAK 321385 321385 
1549 6416 3548 90617 198915 157 303 2028 1020 CLASS 1 -1540783 177085 208857 132658 74799 773313 108257 19333 46435 46 400 USA 372529 68996 
1021 EFTA COUNTR. 918365 74191 4607 3740 22697 757522 18134 1000 36428 46 404 CANADA 9555 2137 779 85 600 55 1445 4325 29 100 
1030 CLASS 2 16089585 7441368 1497404 196906 2644074 819742 2204046 28185 1233740 24120 624 ISRAEL 8850 64855 sooci 69s0 soci 850 8000 19322 1040 CLASS 3 6757237 1026200 807742 2161437 690101 421413 1255881 113088 281375 728 SOUTH KOREA 96787 
22500 
160 538 122 732 JAPAN 77827 13644 4518 11318 550 21334 2613 
650S ANDERE HUETE UNO KOPFBEDECKUNGEN 736 TAIWAN 2882075 1077707 69740 69566 265625 20924 1215905 75865 78343 8400 
740 HONG KONG 23529495 7339159 3590794 79880 2463570 2182521 7151292 333464 388715 100 
OTHER HEADGEAR, WHETlER OR NOT UNED OR TRIMMED 
1000 W 0 R L D 32242082 10081596 4959570 405216 3338976 2844823 9130303 576404 877923 27271 
AUTRES CHAPEAUX ET COIFFURES 1010 INTRA-EC 4210936 973404 1256793 109554 499328 549543 439114 126134 242798 14268 
1011 EXTRA-EC 28031148 9108192 3702777 295662 2839648 2295280 8691189 450270 635125 13003 
650S.10 HUETE UND DERGL AUS PE12fELLEN ODER KUENSTL PELZWERK 1020 CLASS 1 856345 161652 36450 146216 83503 91335 260446 5675 66565 4503 STUECK 1021 EFTA COUNTR. 373883 74711 28476 114499 67437 113 23239 155 63600 1653 
1030 CLASS 2 26602283 8544748 3666327 149446 2736145 2203945 8389463 417329 486380 8500 
HEADGEAR Of FURSKIN OR ARTIFlCW. FUR 1040 CLASS 3 572518 401792 20000 41280 27266 82180 
NUMBER 
650l70 HUETE UND DERGL AUS llETALLEN 
CHAPEAUX ET SIUIL. EN FOURRURE, llEllE ARTFICIELLE 
NOllBRE 
STUECK 
HEADGEAR OF llETAL 
004 FR GERMANY 23189 
22042 
4548 38 832 2694 14028 50 951 48 NUMBER 
005 ITALY 42167 14799 1067 1282 1841 1136 




2716 CHAPEAUX ET SIMIL EN llETAL 
032 FINLAND 18180 16303 1625 4 190 NOllBRE 
036 SWITZERLAND 3163 2579 65 172 187 147 13 
038 AUSTRIA 1514 1464 18 32 
1626 16 
004 FR GERMANY 19299 
4387 
2311 1710 10043 2911 1555 274 495 
404 CANADA 2946 167 1137 
2153 
005 ITALY 11346 4208 
140 
694 1053 1000 4 
3 720 CHINA 24350 21323 826 48 006 UTD. KINGDOM 6330 38 262 1497 175 
207 
4215 
036 SWITZERLAND 902 542 23 124 6 
1000 WORLD 224583 80120 34678 64101 3619 6869 21385 6310 7453 48 
1010 INTRA-EC 95561 34541 21450 5615 3315 5821 16359 6288 2124 48 1000 WORLD 59624 6097 14774 2371 16248 4901 9027 4602 1606 
1011 EXTRA-EC 129022 45579 13228 56486 304 1048 5026 22 5329 • 1010 INTRA-EC 44589 4565 7153 2116 16134 4898 4430 4595 698 
1020 CLASS 1 36070 24006 3010 216 304 643 4778 22 3091 . 1011 EXTRA-EC 15035 1532 7621 255 112 3 4597 1 908 
423 
424 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Dl!cembre 1984 
Ursprung I Herl<unfl I Besondere MaBelnhelt Ursprung I Herl<unfl I Unlt6 suppl6mentalre Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 10 ~utschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmar1< I "E.>..>.ooa Nlmexe I EUR 10 ~utschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I a.>.ooa 
650l711 6601 REG£H. UND SONNENSCllIRllE, ElNSCHL STOCKSCIDRllE, SCHIRllZEl.lE UND D£RGL 
1020 CLASS 1 11462 1482 4409 255 112 3 4291 6 904 UllBRELLU AND SUNSHADES (lllQ.UDlllG WA1XlllG-STICK UllBRELLU, UllBREUA TENTS, AND GARDEN AND SlllW UllBRELLU) 
1021 EFTA COUNTR. 4423 914 23 124 2499 2 861 
650l~E: ~B~IBmeGL~DE~EREN STOFFEN ALS PEIZBI, llAUTSCHUK, KUNSTSTOFFEN UND llETAUEN 
PARAPLUIES, PARASOl.S ET OllllRB.l.ES, YC PARAPl.UIES-CANNES, PARASOLS-TENTES ET SJlllL 
6601.10 TEAASSEN-, GARTENSCIDRllE, SCHIRllZELlE UND D£RGL 
STUECK STUECK 
DE: ~wt?fil.ER~RI~ fr\l~~TIAC1AL FUR. RUBBER, ARTIAC!AL PLASTIC OR METAL BALCONY, GARDEH AND SlllW UllBRELLU NUllBER 
NUMBER 
CHAPEAUX ET SIMIL. EN AUTRES MATIERES QU'EN FOURRURE, CAOUTCHOUC, MAT. PI.AST. ARTIAC. ET METAL 
PARASOLS DE lERASSE, DE .IARDIN, PARASOLS-TENTES ET SillD.. 
NOllBRE 
DE: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE -
NOMBRE 001 FRANCE 165461 44834 
31618 
3385 26431 33690 45490 3373 5799 459 
002 BELG.-LUXBG. 83383 10692 1171 34352 35677 4063 106 1321 60 001 FRANCE 274459 64437 
2430i 
23485 29108 110959 44796 735 418 521 003 NETHERLANDS 180725 12816 7247 201 
3449:j 121392 902 2490 1567 002 BELG.-LUXBG. 258620 28657 4183 126304 
781886 
73424 144 1607 004 FR GERMANY 100418 
751666 
8049 10559 21169 19571 48 4962 
003 NETHERLANDS 854243 29253 6926 
67828 276320 
35060 755 363 
352 
005 ITALY 2043065 395345 
10168 
271421 27178 521962 351 69812 5330 
004 FR GERMANY 1472553 
176035 
626827 112799 225908 4497 158022 006 UTD. KINGDOM 61441 7241 2081 8130 18287 
16996 
14681 344 509 
005 ITALY 952235 306909 
84138 
99589 44640 304333 1957 1269 17503 008 DENMARK 37828 11987 406 380 4667 3082 310 
19300 006 UTD. KINGDOM 4455682 6113 1969458 368176 86923 
201084 
617936 1320922 2016 030 SWEDEN 53443 30381 65 
13976 
40 738 2792 37 
030 SWEDEN 648151 734 400240 3620 21921 126 
i 
20426 036 SWITZERLAND 62664 14770 576 2509 27287 3521 25 




1080446 608860 038 AUSTRIA 31795 24915 1101 3766 206 1807 
10 036 SWITZERLAND 27223 109 1829 12079 3071 277 042 SPAIN 320578 1499 318335 
100 16359 
613 121 
i 3426 042 SPAIN 3975298 115 53071 2690 1707 190608 3698158 
422434 
28949 354 736 TAIWAN 170727 105948 1500 42490 829 400 USA 4060393 34849 7071 11678 2398650 1025 965234 219098 740 HONG KONG 44614 14317 12736 6416 11145 
720 CHINA 486802 45871 35733 
3770 
30240 372594 1152 1212 




12 3367033 1032292 764861 44376 416948 169609 791104 19809 116689 11345 
732 JAPAN 35178 54408 6259 21460 1606 5400 23 234 1010 INTRA-EC 2673453 839246 444746 25864 381554 139083 730361 19771 84903 7925 736 TAIWAN 865531 33846 46094 63875 7098 678895 115 1200 • 1011 EXTRA-EC 693230 193046 320115 18162 35394 30526 60743 38 31786 3420 
740 HONG KONG 1682611 53662 123721 3380 159800 31740 1143266 15648 151394 . 1020 CLASS 1 469716 72219 320079 17742 2549 28946 8475 37 19669 
800 AUSTRALIA 206001 
1472i 
206001 . 1021 EFTA COUNTR. 147961 70066 1742 17742 2549 28231 8120 37 19474 
3420 977 SECRET CTRS. 14721 . 1030 CLASS 2 219465 120805 36 180 29095 1580 52268 1 12080 
1000 W 0 R L D 23504818 530562 3673605 311262 4027160 1413554 9936387 1074452 2516856 20980 6601.20 TASCHENSCHIRllE 
1010 INTRA-EC 8292248 304630 2934889 180184 899509 1137647 705304 626067 1483426 20392 DE: OHNE BESTIMMTE LAENDER 
1011 EXTRA-EC 15197364 211011 738716 130593 3127651 275907 9231083 448385 1033430 568 STUECK 
1020 CLASS 1 11099437 40996 470437 54621 2845704 197784 6180080 431366 877861 588 
1021 EFTA COUNTR. 2784977 3095 403406 16248 445004 1344 1286091 1 629788 TELESCOPIC UMBRELLAS 
1030 CLASS 2 3606738 124144 231076 75972 279075 47863 2678384 15867 154357 DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
1040 CLASS 3 491189 45871 37203 2872 30260 372619 1152 1212 NUMBER 
PARAPLUIES TELESCOPIOUES 
DE: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLElE 
NOMBRE 
001 FRANCE 35453 5137 
651656 
1596 27248 646 13 176 637 







003 NETHERLANDS 189661 12861 5000 
95896 
1800 534 6542 
004 FR GERMANY 853907 
13799 
648941 31037 34071 2810 2 37800 3350 
005 ITALY 79420 4980 
11606 
6619 11542 1468 
26574 
5531 35481 
006 UTD. KINGDOM 254737 47668 144864 1178 22560 
223 
160 133 
038 AUSTRIA 45772 28100 17095 103 211 40 
048 YUGOSLAVIA 154765 154765 
268680 701 MALAYSIA 268680 
580290 12006 5006 449806 45366 12 706 SINGAPORE 2206428 1113960 
24804 265825 736 TAIWAN 10697154 6229520 1985 323109 309084 608739 2835387 98701 
740 HONG KONG 273866 68690 10504 31872 4762 3144 140828 10622 3444 
977 SECRET CTRS. 526493 526493 
1000 W 0 R L D 18703425 7780721 2895419 420216 574725 1319468 3154308 51515 155321 351732 
1010 INTRA-EC 2299653 88936 1455441 52235 230465 248643 96037 26693 44984 56219 
1011 EXTRA-EC 13877279 7165292 1439978 387981 344260 1070825 3058271 24822 110337 295513 
1020 CLASS 1 261450 212135 17249 1000 24909 2243 396 18 751 2749 
1021 EFTA COUNTR. 51078 28550 17109 1000 1013 224 223 
24804 
283 2676 
1030 CLASS 2 13553748 6953157 1395129 366981 319351 1062732 3045875 109395 276324 
6601.50 REGEN- UNO SONllENSCHIRllE, lllT BEZUG AUS GEWEBEN, AUSG. TERRASSEN-, GARTEN-, TASCllEllSCHIRllE UND SCHIRllZEl.lE 
STUECK 
UllBRELLU, OlltER THAN GARDEH AND TELESCOPIC, AND SUNSHADES WITH COVERS OF TEXTILE MATERIALS 
NUllBER 
PARAPLUIES ET OllBRELLES, AVEC COUVERTURE EH TISSUS, AllTRES QUE PARAPLUIES TELESCOPIQUES 
NOUBRE 
001 FRANCE 31098 3351 
21224 
8539 520 4621 9047 891 314 3815 
002 BELG.-LUXBG. 36033 4375 793 4462 
54487 
3278 24 1877 
003 NETHERLANDS 96550 12106 16351 10516 
56746 
2111 839 140 2092 004 FR GERMANY 189715 
71113i 
51976 51725 14049 2B91 59 10177 
005 ITALY 1775636 941047 
20600 
26041 23104 51761 90 8389 14073 
006 UTD. KINGDOM 179323 7236 27661 2994 922 
32365 
119280 300 240 
007 IRELAND 32665 
2166 3425 139i 
300 
200 2ri 22 036 SWITZERLAND 7704 480 48 038 AUSTRIA 111212 75610 33398 1591 91 474 
1o6 680 THAILAND 170524 143051 24000 3367 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herl<unfl I Besondere MaBelnhelt Ursprung I Herl<unfl I Unlt6 auppl6mentalre Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Oanmar1< I c>.MOa Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Oanmar1< I c>.>.aOa 
6601.$0 
701 MALAYSIA 124160 
32999 
89160 
24000 25218 192 
35000 
26s0 706 SINGAPORE 501047 414588 400 
708 PHILIPPINES 202927 595 
45126 419s0 36000 3000 202332 10905 720 CHINA 255547 48564 70008 
sO 3901 732 JAPAN 25038 4719 2549 64 8855 192 4578 130 
736 TAIWAN 12275892 3973013 3072 1774223 608006 95880 4936479 380067 105606 197546 
740 HONG KONG 2303929 1092248 215422 365236 168016 36904 338628 5394 59713 22368 
743 MACAO 542117 16920 524697 500 
1000 WORLD 18882981 8137028 2392840 2301040 1165302 234040 5700945 508882 193737 251169 
1010 INTRA-EC 2342525 739371 1058359 92263 91063 97183 101686 121183 21197 20220 
1011 EXTRA-EC 16540378 5397655 1334401 2208m 1074239 136857 5599259 385699 172540 230949 
1020 CLASS 1 158643 88867 42302 3368 9426 881 8970 238 4481 130 
1021 EFTA COUNTR. 128544 83345 39503 2982 571 674 880 54 535 
219914 1030 CLASS 2 16125886 5260224 1246979 2163459 1028513 132976 5520281 385461 168079 
1040 CLASS 3 255847 48564 45120 41950 36300 3000 70008 10905 
6601JO REGEN- UND SONllENSCIDRllE lllT ANDEREll BEZUO AL8 GE'IEBEll, AUSO. TERRASSEN-, OARlEH-, TASCHENSCHIRllE UND SCHIRMZELTE 
STUECK 
UllBREWS, OTllEll THAN GARDEN AND TEWCOPIC, AND SUNSHADES WITH COVERS OTllEll THAN OF TEXTU MATERIALS 
NUMBER 
PARAPLUIES ET OllBRELLES A'IEC COUVERTURE AUTRE QU'EN TISSUS, EXCL PARAPLUIES TEl.ESCOPIQUES 
NOllBRE 
001 FRANCE 39098 2296 
22094 
2365 4668 16864 6769 5655 455 28 
002 BELG.-LUXBG. 48798 14095 291 11311 64365 650 1 356 003 NETHERLANDS 216099 87989 40148 655 
22421 
21942 740 260 3800 004 FR GERMANY 102541 
63811 
1359 35308 24173 11289 85 4106 
005 ITALY 305357 76588 
12088 
26344 60194 74128 4 4288 
006 UTO. KINGDOM 102505 5182 4044 8282 7601 
151194 
63595 1715 
720 CHINA 342250 79372 34500 17500 20510 13380 3780 22014 






150 8304 738 TAIWAN 2347998 129354 20500 347751 1458022 15819 740 HONG KONG 646267 100363 35464 134232 15274 286032 24309 29133 960 
1000 WORLD 4397238 517874 222138 291842 587127 353290 2165244 163634 82045 14244 
1010 INTRA-EC 836722 173773 145283 52825 73024 173417 133261 70081 11230 3828 
1011 EXTRA-EC 3560205 343901 76855 239017 514103 179562 2031983 93553 70815 10418 
1020 CLASS 1 18940 5680 3370 1566 10 1063 5771 76 1404 
10416 1030 CLASS 2 3198947 258849 38985 219888 493583 165119 1875018 89697 47392 
















1. Almen statistikker (grat omslag) 
1. Alm n statistik 
2. Alm n regionalstatistik 
3. Stati tik over tredjelande 
2. Nation lregnskaber. 
finanse og betalingsbalancer (violet omslag) 
1. Nati nalregnskaber 
2. Kon for sektorer 
3. Kon for brancher 
4. Pen e- og finansstatistik 
5. Regi nalregnskaber og -finansstatistik 
6. Beta ingsbalancer 
7. Pris r 
3. Befolk ing og sociale forhold (gult omslag) 
1. Beto kning 
2. Soci le forhold 
3. Udd nnelse 
4. Bes ftigelse 
5. Soci lsikring 
6. L111n Inger og indkomster 
1. Allge eine Statistik (grauer Umschlag) 
1. Allg meine Statistik 
2. Allg meine Regionalstatistik 
3. Sta stik der Drittliinder 
2. Volks irtschaftliche Gesamtrechnungen. 
Finanz n und Zahlungsbilanzen (violetter Umschlag) 
1. Vol swirtschaftliche Gesamtrechnungen 
2. Kon en der Sektoren 
3. Kon en nach Produktionsbereichen 
4. Gel und Finanzen 
5. Reg onalkonten und Finanzen 
6. Zah ungsbilanzen 
7. Prei e 
3. Bevolk rung und soziale Bedingungen (gelber Umschlag) 
1. Bev lkerung 
2. Soz ale Bedingungen 
3. Bild ng und Ausbildung 
4. Bes hliftigung 
5. Soz alschutz 
6. Loh e und Einkommen 
1. rEVIKt~ <rTOTl<rTIKt~ 1<1>016 e~wci>uMo) 
1. '"f mm,~•« 2. rev t~ nep1<1>epe10Kt~ aroT1ar1d~ 3. ITO laTIKE~ TWV Tplrwv XWPWV 
2. E8v1Ko Aoyop10011ol, 
61111001 vo111K6 KOi 1oo~uy10 nA11pw11lilv h6xpouv etlilci>uMol 
1. E9 1Kol Aoyop1oa11ol 
2. Ao.;i<ip1ooµol KOTO TO!lto 
3. Ao\lap1oaµol KOTO KA66o 
4. N6 10110 KOi 6ri11oa1ovo111K6 
5. ne 1<1>epe10Kol Aoyop10011ol KOi 6ri11oa1ovo111K6 
6. loo uy10 nAripw11wv 
7. T111 ~ 
3. nA118u II~ KOi KOIVWVIKE~ ouv8ftKE~ (KITplVO etwci>uMo) 
1. nA 9uaµ6~ 
2. Ko1 wv1d~ ouv9ftKe~ 
3. na1 era KOi enoyyeA11or1Kft eKnol6euori 
4. An ax6Ariari 
5. Ko1 wv1Kft npoaroalo 
6. M1 eor Kai eioo6ftµoro 
1. Gener I statistics (grey covers) 
1. Ge era! statistics 
2. Re ional general statistics 
3. Thi d-country statistics 
2. Natio al accounts. 
financ and balance of payments (violet covers) 
1. Na onal accounts 
2. Ac unts of sectors 
3. Ac unts of branches 
4. Mo ey and finance 
5. Re ional accounts and finance 
6. Bal nee of payments 
7. Pri es 
3. Popul tioh and social conditions (yellow covers) 
1. Po plation 
2. So 1al conditions 
3. Ed cation and training 
4. Em loyment 
5. So ial protection 
6. Wa es and incomes 
4. lndustri og tjenesteydelser (blat omslag) 
1. lndustri, almen 
2. Energi 
3. Jern og stal 
4. Transport og tjenesteydelser 
5. landbrug. skovbrug 09 fiskeri (grczmt omslag) 
1. Landbrug, almen 






6. Udenrigshandel (rl!ldt omslag) 
1. Nomenklatur 
2. Fiellesskabets udenrigshandel, almen 
3. Samhandelen med udviklingslandene 
9. Diverse statistikker (brunt omslag) 
1. Diverse statistikker 
2. Diverse meddelelser 
4. lndustrie und Dienstleistungen (blauer Umschlag) 
1. lndustrie: Allgemeines 
2. Energie 
3. Eisen- und Stahlindustrie 
4. Verkehr und Oienstleistungen 
5. Land- .und Forstwirtschaft. Fischerei (griiner Umschlag) 
1. Landwirtschaft: Allgemeines 
2. Landwirtschaft: Erzeugung und Bilanzen 
3. Landwirtschaft: Preise 
4. Landwirtschaft: Gesamtrechnungen 
5. Landwirtschaft: Struktur 
6. Forstwirtschaft 
7. Fischerei 
6. AuBenhandel (roter Umschlag) 
1. Systematiken 
2. AuBenhandel der Gemeinschaft: Allgemeines 
3. AuBenhandel mit Entwicklungsliindern 
9. Verschiedenes (brauner Umschlag) 
1. Verschiedene Statistiken 
2. Verschiedene Mitteilungen 
4. B10111"f)(ovlo KOi un11pEolE~ (Kuov6 etwci>uMo) 
1. B1011rixovlo, yev1K6 
2. Evtpye10 
3. I16ripoupyio 
4. Meroci>opt~ KOi unripeole~ 
5. rEwpylo, 66011 Ko1 0A1elo (np6a1vo etwci>uMol 
1. rewpyio, yeVIKO 
2. rewpylo, nopoywyft KOi on0Aoy1011ol 
3. r ewpyfo, nµt~ 
4. rewpylo, Aoyop1oa11ol 
5. rewpylo, 6oµft 
6. Mari 
7. AA1eio 
6. E~wrEp1K6 E11n6p10 (K6KK1vo etwci>uMo) 
1. OvoµoToAoyio 
2. AvroMoyt~ TI'!~ Ko1v6rriro~. yev1K6 
3. AvraMoyt~ µe r1~ xwpe~ un6 ovamu~ri 
9. 416<1>opo (Koel>t e~wci>uMo) 
1. 416<1>ope~ aTOTlaTIKE~ 
2. 416<1>ope~ nAripoci>opie~ 
4. Industry and service$ (blue covers) 
1. Industry, general 
2. Energy 
3. Iron and steel 
4. Transport and services 
5. Agriculture, forestry and fisheries (green covers) 
1. Agriculture, general 
2. Agriculture, production and balances 
3. Agriculture. prices 
4. Agriculture, accounts 
5. A'griculture, structure 
6. Forestry 
7. Fisheries 
6. Foreign trade (red covers) 
1. Nomenclature 
2. Community trade, general 
3. Trade with developing countries 
9. Miscellaneous (brown covers) 
1. Miscellaneous statistics 
2. Miscellaneous information 
Classification 1. Statistiques g6n6rales (couverture grise) 4. lndustrie et services (couverture bleue) 
des publications 1. Statistiques g6n6rales 1. lndustrie, g6n6ral 
de l'Eurostat 2. Statistiques r6gionales g6n6rales 2. ~nergie 3. Statistiques des pays tiers 3. Sid6rurgie 
4. Transports et services 
2. Comptes nationaux, 5. Agriculture, forAts et pAche (couverture verte) 
finances et balances des paiements (couverture vlolette) 1. Agriculture, g6n6ral 
1. Comptes nationaux 2. Agriculture. production et bilans 
2. Comptes des secteurs 3. Agriculture. prix 
3. Comptes des branches 4. Agriculture, comptes 
4. Monnaie et finances 5. Agriculture, structure 
5. Comptes et finances r6gionaux 6. Forets 
6. Balances des paiements 7. Peche 
7. Prix 
6. Commerce ext6rieur (couverture rouge) 
3. Population et conditions sociales (couverture jaune) 1. Nomenclature 2. ~changes de la Communaut6, g6n6ral 
1. Population 3. changes avec les pays en voie de d6veloppement 
2. ~onditions sociales 
3. · du cation et formation 9. Divers (couverture brune) 4. Emploi 
5. Protection sociale 1. Statistiques diverses 
6. Salaires et reven1.1s 2. Informations diverses 
Classificazione 1. Statistiche generali (copertina grigia) 4. lndustria e servizi (copertina azzurra) 
delle pubblicazioni 1. Statistiche generali 1. lndustria, generale 2. Statistiche regionali generali 2. Energia dell'Eurostat 3. Statistiche dei paesi terzi 3. Siderurgia 
4. Trasporti e servizi 
2. Conti nazionali, 5. Agricoltura, foreste e pesca (copertina verde) 
finanze e bilancia dei pagamenti (copertina viola) 1. Agricoltura in generale 
1. Conti nazionali 2. Agricoltura, produzione e bilanci 
2. Conti dei settori 3. Agricoltura, prezzi 
3. Conti per branca 4. Agricoltura, conti 
4. Statistiche monetarie e finanziarie 5. Agrjcoltura. strutture 
5. Conti e finanze regionali 6. Foreste 
6. Bilancia dei pagamenti 
7. Prezzi. 
7. Pesca 
6. Commercio estero (copertina rossa) 
3. Popolazione e condizioni sociali (copertina gialla) 1. Nomenclatura 
1. Popolazione 2. Scambi della ComunitA in generale 
2. Condizioni social! 3. Scambi con i paesi in via di sviluppo 
3. Educazione e formazione 
4. Occupazione 9. Statistiche varie (copertina marronel 
5. Protezione sociale 1. Statistiche varie 
6. Salari e redditi 2. lnformazioni varie 
Classificatie van 1. Algemene statistiek (grijze omslag) 4. lndustrie en dienstverleningen (blauwe omslag) 
de publikaties 1. Algemene statistiek 1. Algemene industrie 2. Algemene regionale statistiek 2. Energia 
van Eurostat 3. Statistiek van derde landen 3. IJzer- en staalindustrie 
4. Vervoer en dienstverlening 
2. Nationale rekeningen, 5. landbouw. bosbouw en visserij (groene omslag) financii!n en betalingsbalansen (paarse omslag) 1. landbouw: Algemeen 1. Nationale rekeningen 2. landbouw: Produktie en balansen 2. Rekeningen van de sectoren 3. Landbouw: Prijzen 3. Rekeningen van de branches 4. Landbouw: Rekeningen 4. Geld en financiiin 5. Landbouw: Structuur 5. Regionale rekeningen en financiiin 6. Bosbouw 6. Betalingsbalans 7. Visserij 7. Prijzen 
6. Buitenlandse hander (rode omslag) 
3. Bevolking en sociale voorwaarden (gele omslag) 1. Nonienclatuur 
1. Bevolking 
2. Sociale omstandigheden 
2. Handel van de Gemeenschap: Algemeen 
3. Handel met de ontwikkelingslanden 
3. Opleiding en vormlng 9. Diverse statistieken (bruine omslag) 4. Werkgelegenheid 
5. Sociale voorzieningen 1. Diverse statistieken 
6. Lonen en inkomens 2. Diverse mededelingen 

Europ!Biske F!Bllesskaber - Kommission 
EuropAische Gemeinschaften - Kommission 
Eupwna"iKt~ Ko1v6TIJTC~ - Etmpom\ 
European Communities - Commission 
Communautes europeennes - Commission 
Comunita europee - Commissione 
Europese Gemeenschappen - Commissie 
Comunidades Europeas - Comisi6n 
Analytlske labeller vedrerende udenrlgshandel - Nlmexe 1984, lndfersel 
Bind F: 50-67 
Analytlsche Oberslchten des AuBenhandels - Nlmexe 1984, Elnfuhr 
Band F: 50-67 
Ava>.unKo( n(vaKtfi c~wnp1Koii c11nopiou - Nlmexe 1984, uaaywyffi 
T 6µo~ F: 50-67 
Analytlcal tables of foreign trade - Nlmexe 1984, Imports 
Volume F: 50-67 
Tableaux analytlques du commerce exterleur - Nlmexe 1984, Importations 
Volume F: 50-67 
Tavole analltlche del commerclo estero - Nlmexe 1984, lmportazlonl 
Volume F: 50-67 
Analytlsche tabellen van de bultenlandse handel - Nlmexe 1984, lnvoer 
Deel F: 50-67 
Tablas analltlcas de comerclo exterior - Nlmexe 1984, lmportaclones 
VolUmen F: 50-67 
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Buitenlandse handel (rode omslag) 
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Det europmiske Fmllesskabs og dets me lemsstaters udenrigshandelsstatistik efter Nimexe-
nomenklaturen. 
Analysen »varer efter lande« for hver 6-cif et Nimexe-position i 12 bind (A-L) for bAde import og 
eksport, opdelt efter varegrupper, samt an lysen »lande efter varer« for hvert Nimexe-kapitel (2-
cifret) i et 13. bind (Z). 
AuBenhandelsstatistik der Europaischen G melnschaft und ihrer Mitgliedstaaten nach dem Nimexe-
Warenverzelchnls. 
Aufgliederung ,,Waren nach Landern" tur je e 6stelllge Warenposition der Nimexe In je 12 Banden fUr 
die Einfuhr und tur die Ausfuhr (A-L) ents rechend den Warenbereichen und in der Aufgliederung 
,,Lander nach Waren" nach Kapiteln der Nimexe (2stelllg) In je elnem 13. Band (Z). 
IToTLOTLKtc; TOU t~wTEp1Kou tµnop(ou c; EOpwnoiKf)c; Ko1v6T11TOc; Ko( TWV KpoTwv µc>.wv Tllc; 
auµcj>wvo µt TI')v ovoµoTo>.oy(o Nimexe. 
KoTOvoµT) at «npo"i6VTo KOTQ xwpo» y1 Ka9c t~oljll')cj>10 tmKtcj>o>.160 Nimexe µt 12 T6µouc; y1a T(c; 
daoywytc; KO( 12 T6µouc; y1a T(c; t~oywyt (A-L) KOTQ KM6o KO( KOTOVoµl') at« XWptc; KOTQ npoi6VTO » 
auµcj>wvo µt TO Ktcj>a>.010 Nimexe (2 ljl11cj>( ) µt ava tvo 13° T6µo (Z) y1a T(c; daoywytc; KO( T(c; t~oywytc; 
QVT(OTOLXO. 
External trade statistics of the Europe n Community and of the Member States according to the 
Nimexe nomenclature. 
Breakdown into 'products by country' fo all 6-figure Nimexe headings, in 12 volumes each for imports 
and exports (A-L), arranged by commod ty group, and into 'country by products' by Nlmexe chapter (2-
figure code) In a 13th volume in each ase (Z). 
Statistiques du commerce exterieur d la Communaute europeenne et de ses Etats membres dans la 
nomenclature Nimexe. 
Ventilation dans l'ordre « produits par ays" au nlveau de chaque position a six chiffres de la Nimexe 
en douze volumes, tant pour les impoJ ations que pour les exportations (A-L), suivant les branches, et 
dans l'ordre «pays par produits" a nlveau des chapitres de la Nimexe (a deux chiffres) en un 
treiziOme volume (Z). I 
Statistiche del commerclo estero ella Comunita europea e dei suol Stati membrl, secondo la 
nomenclatura Nimexe. 
Ripartizlone "Prodotti per paesi "• on riferlmento alle rubriche Nimexe a sei cifre, in due serie di 
dodici voluml (A-L) dedicate rlspetti amente alle importazloni e alle esportazioni; ripartizione .. Paesi 
per prodotti » In un tredicesimo vol me (Z), anch'esso sdoppiato (import./esport.), per capitoli della 
Nimexe (a due cifre). 
Statistiek van de buitenlandse han el van de Europese Gemeenschap en van de Lid-Staten volgens 
de goederennomenclatuur Nimex . 
Publlkatie van een lndellng ,,Prodt,kten per land" voor iedere positie van de Nimexe met 6 cljfers in 
twee reeksen van elk 12 delen, ee voor de lnvoer en een voor de uitvoer (A-L), per goederengroep, 
en van een lndeling ,,Landen per rodukt" per hoofdstuk van de Nimexe (2 cijfers) in een 13e deel (Z) 
van belde reeksen. I 
Estadlsticas del comercio exterlL de la Comunidad y del comerclo entre sus Estados miembros 
segun la nomenclatura Nlmexei. 
Ventilaci6n de« productos segu pals" para cada posici6n de 6 cifras en la Nimexe en.J2 volumenes 
(A-L), para las exportaciones para las importaciones, correspondientes a las categorias de 
productos. Cada serie contien un tercer volumen (Z), ventilaci6n .. palses segun productos,, 
conforme a los capltulos de 2 1fras de la Nimexe. 
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